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INTRODUCCION
E s ta  in v e s t ig a c lé n  su rg ié  de una n e ce s id ad  c o n c re ts :  l a  c a re n c ia  de un e s -  
tu d io  no rm ative en e l  T e s t de A percepcién  Teradtica, que p u d ie ra  s e r v i r  como mar 
ce de r e f e r e n d a  p a ra  c o n te x tu a r  e l  a n d l i s i s  y  l a  in te r p r e ta c id n  de lo s  p ro toco  
lo s .  His p rim eros c o n ta c te s  con l a  té c n ic a  de H urray fu e ro n  en  1971, y  en se g u i-  
d a , con lo s  p rim eros in t e n te s  de p ro céd e r a l  a n d l i s i s  e in t e r p r e ta c id n  de p ro to  
c o lo s , se  fue  haciendo  é v id e n te  que no e r a  p o s ib le  r e a l i z a r  d ic h a  t a r e a  con ga­
r a n t i  as de o b je t iv id a d  deb ido  fundam entalm ente a t r è s  c a u sa s :
a) -  La au se n c ia  de un s is te m a  de a n d l i s i s  r ig u ro s o , o b je t iv o  y con s u f i —
d e n t e  reco n o c im ien to . E l panorama o f r e c ia  m u l t ip le s  s is te ra a s :  te o r é -  
t i c o s ,  r a d o n a l e s ,  p r o l i j o s ,  im p re s io n is ta s ,  s u b je t iv o s   ^ p s ic o m é tr i-  
c o s , e t c .  Las p reg u n tas  " c u a l"  y  "por quë" no te n ia n  una c la r a
re s p u e s ta .
b) -  La in e x i s t e n c ia  de e s tu d io s  n o rm ativos. Las re s p u e s ta s  de un s u je to  -
podian  s e r  deb id as a l  c o n te d d o  d e l e s tfm u lo , a raodas c u l t u r a l e s ,  s e r  
e v as io n es  o g e n e ra l iz a d o n e s  s in  in t e r é s  o p o r e l  c o n tr a r io  s e r  r e s ­
p u e s ta s  p e c u lia re s  e id io s in c r d t i c a s  d e l s u j e to .  El lînico e s tu d io  
norm ativo que e ra  a c c e s ib le  e ra  e l  de Rosenzweig y Fleming (1949), -
pero r e s u l ta b a  é v id e n te  que s i  b ie n  podfan Jiacerse a lgunas e x tr a p o la -  
c io n e s , no e r a  e sp e ra b le  que la s  re s p u e s ta s  t f p ic a s  de l a  p o b lac id n  -  
e sp an o la  c o in d d ie s e n  con la s  de l a  p o b la d ô n  u n iv e r s i t a r i a  de lo s  -
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EE.UU,, y on c u a lq u ie r  caso  e s te  supuesto  n e c e s i ta b a  v e r i f i c a c ié n ,
c) -  La In terpretacid n  de lo s  p rotoco los so basaba solamente en supues— 
tos t e é r ic o s ,  s in  quo hubiese apoyatura de in v e s tig a c ié n  alguna — 
para la  mayorfa de e l l o s .  Asimlsmo lo s  estu d io s  p sico p a to ld g ico s -  
con e s ta  técn iea  o frec ia n  afirm aciones que a sim ple v i s t a  parecian  
inadeouadas s i  se  aplicaban l i t e r a ln e n te .
No e ra n  e s to s  lo s  tSnicos prôblem as que p la n te a b a  e l  T .A .T ., pero  s f  r e a l  
mente lo s  nds g ra v e s . En a q u e lla  época (1 9 71 -73 ), en l a  que p lan ee  e s t a  ih v e s  
t ig a c io n ,  me gu iaba  bdsicam ente l a  im p res ién  p e rso n a l -c o n p a r tid a  p o r l a  g ran  
m ayorfa de companeros y  p ro fe s o re s -  de que e l  T .A .T . e rà  una té e n ic a  de p e rs ­
p e c tiv e s  prom etedoras p a ra  l a  ev a lu a c ié n  de l a  p e rso n a lid a d , y  que v a lf a  l a  -  
pena d e d ic a r e s fu e rzo s  de in v o s t ig a c lé n  p a ra  e l  perfeeo ionam ien to  de l a  té c n l  
ca como t a l  y  de su  uso a p llc a d o . Hoy, a l  té rra ino  de e s te  t r a b a jo , so s tengo  -  
una o p in ié n  d i s t i n t a .  Han c o n tr ib u id o  a  e l l a  l a  d e te n id a  r e v is ié n  de una bue- 
na p a r te  de lo  pub licado  sob re  l a  té c n ic a ,  lo s  problèm es que he te n id o  que -  
ab o rdar a lo  la rg o  de l a  in v e s t ig a c ié n ,  l a s  nuevas p e rs p e c tiv e s  y  enfoques en 
l a  e v a lu a c ié n , l a s  conversao iones m antenidas con personas que s u s te n ta n  o p i-  
n iones c o n tr a r ia s  a  l a  e s e n c ia  d e l método de l a  e v a lu a c ié n  p ro y e c t iv a , y fun­
damentalm ente mi p ro p ia  e x p e r ie n c ia  c l i n i c a  en  e l  campo de l a  e v a lu a c ién  de -  
l a  p e rso n a lid a d  y asp ec to s  conexos. Mis o p in io n es  a o tu a le s  apuntan en l a  d i— 
re c c iâ n  de c o n s id é re r  a l  T .A .T . como una té c n ic a  de ev a lu a c ié n  d t i l  en contex  
toS  e s p e c i f ic o s ,  pero in a p ro p ia d a , im p réc ise  y  de e levado  c o s te  p a ra  un uso -  
s is te m â tic o  en l a  ev a lu a c ién  r u t i n a r i a .  Una forma ab rev iad a  d e l T.A.T. con -  
un p rocedim ien to  de a p lic a c ié n  c o n tro la d o , con un s is te m a  de a n é l i s i s  o b j e t i ­
vo , que in c lu y a  una a p o rtu ra  a l  a n & lis is  de co n ten id o , con ebundantes re fe re n  
c ia s  de in v e s tig a c ié n  a c e rca  de la s  m u ltip le s  p e c u lia r id a d e s  de la s  re sp u es ta s  
de lo s  s u je to s ,  y con c r i t e r i o s  de in te r p r e ta c ié n  ceilidos a  l a  m etodologia d e l
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e s tu d io  de casos y puede s e r  u t i l  en  e l  p roceso  de ev a lu a c ié n  de l a  conducta -  
de un s u j e to ,  a l  p roponer una t a r e a  raas p e rs o n a liz a d a , l a  cu a l puede s e r  - a  po£ 
t e r i o r i -  un im p o rtan te  "banco" de con ten idos a e la b o ra r  con e l  s u je to .
E l T .A .T , no es " l a  té c n ic a "  de e le c c ié n  s in o  que es sim plem ente una té c n i  
ca  m és, y  en muchos casos no r é s i s t é  a  l a  com paracién en cuanto  a  su v a lid e z  -  
con o t r o s  p roced im ien to s de e v a lu a c ié n . E l problem a a r e s o lv e r  no es g e n é r ic a -  
m en te"cua l e s  l a  b a te r i a  de e x p lo ra c ié n  mas e f ic a z "  s in o  " cu a l es e l  p ro c e d i­
m iento  mas adecuado p a ra  ab o rd a r lo s  a sp ec to s  de l a  conducta  d e l s u je to  "x" . -  
En l a  m ayoria de lo s  casos no s e r â  idéneo  u t i l i z a r  e l  T .A .T . n i  o tro s  muchos -  
p ro ced im ien to s  de e v a lu a c ié n . Cada caso  es e s p e c lf ic o  y  no e s  a co n se ja b le  e x tr a  
p o la r  a l  s u je to  de su  s i tu a c ié n  p a ra  exam inarlo  como s i  fu ese  un r é a c t iv e  de -  
l a b o r a to r io .  En a q u e llo s  pocos casos en lo s  que se a  a c o n se jab le  proponer ta r e a s  
d is f ra z a d a s  ( i n d i r e c t a s ) , v e rb a le s ,  y  la s  n eces id ad es  p r e d i c t ! vas se  c e n tre n  en 
e l  è re a  de la s  m o tiv ac io n es , te n d e n c ia s ,  im p u lses , r e la c ié n  in te r p e r s o n a l ,  con- 
f l i c t o  f a m i l i a r ,  e t c .  e l  T .A .T. u o t r a  té c n ic a  te m â tic a  puede e s t a r  in d ic a d a . -  
Cabe h a c e r  una m a tiz ac io n  im p o rtan te  : l a  in fo rm ac ién  que se  o b tie n e  d e l s u je to  
a p a r t i r  de e s t a  té c n ic a  t i e n e  eScaso v a lo r  s i  no se  c o n tr a s ta  con la s  in fo rm a- 
c io n es  o b te n id a s  p o r o tro s  p ro ced im ien to s , e n tre  e l l o s  l a  e n t r e v i s t a .  Aûn a s i  
e s  inadecuado  p re te n d e r  c a te g j r i z a r  l a  conducta . E l T .A .T . puede o f r e c e r  in f o r  
macion a c e rc a  de como re su e ly e  e l  s u je to  l a  t a r e a  de c o n ta r  b i s to r i a s  p a ra  
unas lè m in a s -e s tim u lo  y  una s i tu a c i é n ,  y en alguna medida - a  veces no p re c is a ­
b le -  de como v iv i é ,  re s o lv io  o r e s o lv e râ  s i tu a c io n e s  s im ila re s  o la s  evocadas 
p o r lo s  e s tfm u lo s . E l a n è l i s l s  form ai puede asfmismo .o f r e c e r  v a lio so s  d a to s  -  
o b je t!v o s  a c e rc a  de p au tas  c o n s is te n tc s  de su conduc ta . E l a n â l i s i s  rao tiv ac io - 
n a l  puede d e l in e a r  un p e r f i l  de sus n ecesid ad es y m o tiv es . Todo e l l o  no j u s t i -  
f l c a  que e s t a  té c n ic a  u o t r a  s im i la r  sea  co n sid e rad a  como " fu e n te  o b je t iv a "  -  
de in fo rm ac ién  a c e rc a  d e l s u je to ;  mas b ien  c a b r ia  s e n a la r  lo  c o n tr a r io ,  ^oda vez 
que r e a l i z a r  " ju ic io s  ra zo n ab le s"  a c e rc a  de un p ro to c o lo  ex ige  un n iv e l  de f o r -
macién y e x p e r ie n c ia  con l a  té c n ic a
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tauy e lev ad o , y  p o r e l l o  es fundam ental c o n s t r ù l r  una s e r l e  de In d ic e s  o b je t ! — 
VOS, que p erm itan  r e a l i z a r  un a n è l i s i s  h a s ta  un c ie r to  n iv e l ,  s i n  n e c e s i t a r  una 
am plia e x p e r ie n c ia . E s te  asp ec to  e s  o b je to  de o tr a  in v e s t ig a c ié n  que e l  a u to r  
e s té  u ltim ando .
He he d e ten id o  en r e a l i z a r  co n sid e rao io n es  a c e rc a  d e l a n i l i s i s  e in t e r p r e  
ta c ié n  de l a  té c n ic a  porque un in s tru m e n te  de e v a lu a c ié n  no cabe d e s g a ja r lo  -  
de su "para  q ué". Solo desde é l  puede e s t ira a rse  e l  v a lo r  de lo s  " e s tu d io s  n o r­
m a tiv o s" . Una p reg u n ta  muy r e p e t id a  a lo  la rg o  d e l tr a b a jo  es ip o r  qué no hay 
s u f ic ie n te s  e s tu d io s  n o rm ativ o s, s i  c a s l  to d o s lo s  a u to re s  subrayan su  n e c e s i­
dad? Adeciès, siendo  e l  T .A .T . una de l a s  té c n ic a s  de ev a lu a c ié n  mas u sad as(g n  
lo s  E stados Unidos ocupa e l  2» o 3 e r lu g a r  en  f re c u e n c ia  de uso  -Sundberg , 1961; 
Lubin e t  a l .  1971; en  EspaHa -F e m in d e z  B a l l e s te r o s ,  1980- ocupa àslmismo un -  
lu g a r  destacado  &como es p o s ib le  que e s t a  n eces id ad  p r è c t ic a  no se  haya a b ie r to  
can ino? (La p ré s e n te  in v e s t ig a c ié n  no cabe e n te n d e r la  como una r é s u l ta n t e  de -  
ese  p ro ceso , ya  que se t r a t a  raas b ien  de un e s fu e rz o  a is la d o  y  p e r s o n a l) .  Q ui- 
zâs una o la  p r in c ip a l  ra z é n  se  en cu en tre  en l a  e s c i s ié n  r e a l  e n tr e  lo s  p s ic é lo  
gos que u t i l i z a n  la s  p ruebas p ro y e o tiv a s  y  l a s  te o r f a s  y  métodos que apuntan  a 
l a  n ecesid ad  de bases o b je t iv a s  y  c u a n t i f i c a b le s . E s te  aspec to  se  in s c r ib e  en 
l a  polém ica mas g e n e ra l , y a  h i s t é r i c a ,  y en mi o p in ié n  superada  p o r l a  r e a l id a d ,  
e n tre  lo s  acercam ien tes basados en l a  p re d ic c ié n  p s ic o m é trio a  o a c tu a r ia l  y -  
lo s  p làn team ien to s de l a  p re d ic c ié n  c l i n i c a  (H eehl, 1954 d o i t ,  1958 y  o tro s )
In ten tan d o  s a l i r  de c a l le jo n e s  s in  s a l id a  p a rece  que l a  a l t e r n a t ! v a  s é r ia  
o t r a :  r e a l i z a r  m u ltip le s  aproxim aciones s is te m é tic a s  y  r ig u ro sa s  que echasen  -  
un "cab le  a t i e r r a ” a n u e s te ro  o b je to  de e s tu d io : e s a  llam ada " té c n ic a  p ro y e c t i 
va" que es e l  T es t de A percepcién  Tem ètica de d .A .H urray.
E l T .A.T, su rg ié  e n tre  1935 y  1943 d e n tro  de un p roceso  de fo rm u lac ién  -  
de te o r f a s  y métodos p a ra  e l  e s tu d io  de l a  p e rso n a lid a d  que té n ia  lu g a r  en la
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en l a  C lin ic a  P s ic o lô g ic a  de H arvard , de l a  que Murray e ra  D ire c to r .  La a p a r i -  
c ié ii d e l T .A .T . (véase e l  c a p i tu lo  s ig u ie n te )  e s  p roducto  de un c lim a  fav o ra ­
b le  W la c o n s tru c c ié n  de p ruebas determ inado po r e l  "boom" de la s  ^ técn ica s  p ro -  
y e c ^ iv a s"  y  como en e l  caso  de o t r a s  muchas p ru eb as , p o r la s  necesid ad es de — 
ev a lu a c ié n  que c ré é  l a  fiegunda G-uerra M undial (cabe se R a la r que una de l a s  mo­
d if ic a c io n e s  p r in c ip a le s  d e l  T .A .T ., e l  N -T .A .T ., ue p ro p ic ia d a  p o r l a  G uerra 
de Oprea) a s i  como e l  peso r e l a t i v e  d e l p s i c o a n l l i s i s  en lo s  EE.UU. en e sa  -  
é p o ia . Una buena p a r te  de l a  fo rm acién  de Murray es p s i c o a n a l i t i c a  -d e s ta c a  -  
en e s p e c ia l  e l  peso de Ju n g - pero  s é r i a  p a r c i a l  c o n s id é re r  so lo  e s te  a sp e c to , 
y a  ^ue su s t e o r ia s  tie n e n  una base in t e r d i s c ip l in a r  y  con numerosos c o n ta c te s  
con modelos b io lé g ic o s  (H urray d ed icé  v a r ie s  anos a l a  in v e s t ig a c ié n  en b io lo  
g ia  y  f i s i o l o g i a ) .  E l T .A .T . es a s i  un p roducto  h ib r id o ,  apadrinado p o r Murray 
con una t e o r i a  b a se : l a  t e o r i a  "p e rso n o lé g ie a "  ex p u esta  en "E x p lo ra tio n s  i n  P er 
s o n a l i ty "  (1938) ju n to  con una g ran  c an tid ad  de co lab o rad o res que después d e -  
s a r r o l l a r i a n  l a  té c n ic a .
En e sa  época e l  concepto  de p ro y ecc ién , en su acepcion  p s ic o a n a l i t i c a  co­
mo mecanisrao de d e fe n se , s u s te n ta  l a  mayor p a r te  d e l  uso in t e r p r e ta t i v e  d e l -  
T .A .T .. No vamos a  e n t r e r  en c r i t i c a  a l  concepto de p ro y ecc ién  y a  l a  m is- 
ma denom inacién de " té c n ic a s  p ro y e c t iv a s " . Sab ide  es que lo s  l la m a d o s 't e s t s  -  
p ro y ec tiv o s"  t ie n e n  poco que v e r  con e s te  concepto de "p royecc ién"  y  que la s  
modernes te o r ia s  sob re  l a  p e rc e p c ié n  han p uesto  en duda muchos de lo s  supues­
to  s  en que se  basan  e s ta s  té c n ic a s  (dedicareraos v a r ie s  c a p i tu le s  a l  e s tu d io  -  
d e l v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T. y  a l  a n â l i s i s  de la s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  
an te  la  té c n ic a )  A p a r t i r  de lo s  afios 50 numerosos in v e s tig a d o re s  han in t e n ta  
do a p l i c a r  e l  método c i e n t i f i c o  con p roced im ien to s ex p érim en ta les  y c o r r e la -  
c io n a le s  a l  e s tu d io  de la s  " té c n ic a s  p ro y e c tiv a s "  y han puesto  en c u e s t ié n ,  -  
rev isad o  o m odificado buena p a r te  de lo s  e lem entos te é r ic o s  y té c n ic o s  que -  
la s  so p o r ta n . En e l  âm bito d e l T.A.T. lo s  p r in c ip a le s  a u to re s  que han r e a l i z a -  
do e s ta  aproxim acién  han s id o  E ron , M urstein  y Dana, e n tr e  o t r o s .
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A cercarse  a l  T .A .T , p a ra  in v e s t ig a r  un a sp ec to  d e l mlsmo supone un p e l l  -  
groso encuen tro  con una abundantislm a l i t e r a t u r a  de in v e s t ig a c ié n  (c e rc a  de -  
2000 t i t u l o s )  escasam ente s is te m a tlz a d a . Las obraa de M urste in  (1903 b ) ,  Zubin 
Eron y Schumer (1965); H arriso n  (1965) y  S te in  (1978) p re s ta n  una v a lio s is im a  
ayuda, pero aun a s i  se t r a t a  de un o b je to  de e s tu d io  de d i f i c i l  a b o rd a je . En -  
c u a lq u ie r  asp ec to  que se  in v e s tig u e  en  e l  T .A .T . hay que c o n ta r  con lo  hecho -  
sob re  v a lid e z  y  f i a b i l id a d ,  p roced im ien to s de a p l ic a c ié n ,  in te r a c c ié n  s u j e to -  
exam inador, c o n tro l  co n sc ie n te  de re s p u e s ta s ,  v a lo r  e s t im u la r  y  ambiguedad 
y  e s tu d io s  no rm ativos. Aslmismo s e r â  n e c e sa r io  r e e u r r i r  a  un s is te m a  de â n è l i -  
s i s  de e f i c a c ia  probada (? ) y c o n ta r  con la s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  en e l  
a re a  co n c re ta  que c o n s t i tu y a  n u e s tro  o b je to  de e s tu d io .
n i in v e s t ig a c ié n ,  p u es, ten ien d o  como o b je t iv o  l a  o b te n c ié n  de normas -  
p a ra  e l  T.A.T. en l a  p o b lac ién  espaH ola, ha ten id o  que ab o rd a r prim ero  nuraero- 
sos prôblem as t e é r i c o s . A e l l o s ,  y  ex tensam en te , hemos ded icado  c a p i tu le s  so­
b re :
a) E l o r ig e n  de la  té c n ic a  y  su e v o lu c ién  p o s te r io r ,  a  t r a v é s  de la s  m odifi 
cac iones y ad ap tac io n es r e a l iz a d a s .  E s tu d ia r  lo s  e s tlm u lo s  d e l  T .A .T . supone t e -  
n e r en cuente  a l  p o r qué y  e l  céiao de l a  c re a c ié n  de nuevos e s tlm u lo s  a f in e s .
b) La v a lid e z  y  f i a b i l id a d  de l a  té c n ic a .  Los d iv e rso s  enfoques a l  re sp ec te  
y lo s  r e s u l t ados o b ten id o s nos p e rm its  c o n te x tu a r  debldam ente l a  in v e s tig a c ié n .
c) Los p roced im ien to s de a p l ic a c ié n  y  lo s  prôblem as re la c io n a d o s  con e l  pa­
p e l d e l exam inador, d e l s u je to  y  de l a  s i tu a c ié n  de t e s t .  R e a liz a r  un acercaraien 
to  o b je tiv o  a l  T.A.T. suponer poner b a jo  c o n tro l  a  l a  m ayoria de la s  v a r ia b le s  
in c id e n te s  en su a d m in is tra c ié n ,
d) E l v a lo r  e s t im u la r  d e l  T .A .T . Hay que p a r t i r  de lo  conocido sob re  e l  va­
lo r  de lo s  estfm u los p a ra  poder co n te x tu a r  la s  normas (fo rm ales  y  te m a tic a s )  que 
se  obtengan.
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I e )  -  Los e s tu d io s  norm ativos a n te r io r e s .  La re la tiv a m e n te  e sc a s a  l i t e r a  
tu r a  de in v e s t ig a c ié n  so b re  normas e s  im p re sc in d ib le  p a ra  c o n tra s?  
t a r  n u e s tro s  d a to s  y  p a ra  e v i t a r  l a  rep ro d u cc ién  de e r r o re s  de in ­
v e s t ig a c io n e s  a n te r io r e s .
No hemos cen tra d d  n u e s tro  in t e r é s  n i  en lo s  s is tem as de a n â l i s i s  e i n t e r  
p r e ta c ié n  n i  en lo s  ribmerosos e s tu d io s  p s ic o p a to ié g ic o s . Los m otives son que -  
n u e s tro  e s tu d io  no n e c e s i ta  de un s is te m a  de a n â l i s i s  p a ra  l a  in t e r p r e ta c ié n  -  
s in o  solam ente de un s is tem a  adecuado de c l a s i f i c a c ié n  y  c o d lf ic a c ié n  de l a  in  
form acién  de ..lo s p ro to co lo s  (véase Anexo I I I ) .  Asfmismo n u es tro  o b je to  de e s tu  
d io  es l a  p o b la c ié n  presum iblem ente "norm al" y en e l  p roced im ien to  de ob ten  -  
c iô n  de l a  m uestra  se  han in c lu id o  d iv e rse s  f i l t r e s  p a ra  i n t e n ta r  g a r a n t iz a r  -  
e s te  a sp e c to .
Los prôblem as m etodolég icos han s id o  e l  o jo  de l a  ag u ja  po r l a  que te n f a  -  
que p a s a r  n u e s tro  d ila ta d o  cam ello . En p rim er lu g a r  e l  p roced im ien to  p a ra  l a  -  
o b te n c ié n  de l a  m uestra  b a jo  g a ra n tfa s  de r ig o r  y c o n tro l de lo s  m u l tip le s  s e s ­
gos in t r a d u c ib le s .  La t a r e a  a  p roponer a lo s  s u je to s  c o n s is t f a  en r e a l i z a r  -  
una p rueba p s ic o lé g ic a  y f a o i l i t a r  c i e r t a s  in fo rm aciones d u ran te  aproximadamen 
t e  t r è s  horas (2 d fa s ,  una h o ra  y  media cada d i a ) , e s to  con su je to s"n o rm a le s"  
que d eb erfan  p r e s ta r s e  vo lu n ta riam en te  a l a  e x p lo r a c ié n ,s in  un p ro p é s ito  d é f i -  
n ldo mâs a l l â  de la  mera c o la b o ra c ié n  en una in v e s t ig a c ié n .  Esto  produ jo  s e r io s  
prôblem as p a ra  co n seg u ir o b te n e r una m uestra  de un N a c e p ta b le  y razonableraen- 
te  r e p r é s e n tâ t !v a .  En e l  c a p f tu lo  de m etodolog ia  dedicamos numerosas pag in as a 
d e t a l l a r  e s to s  a sp e c to s .
En segundo lu g a r  l a  r e la t iv id a d  d e l v a lo r  de lo s  re u lta d o s  o b te n id o s . Ca­
b r ia  p en sa r ingenuam ente que he o b ten ido  unas normas r e p re s e n ta t iv a s  p a ra  e l  -
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T.A.T. en pob lac ién  e sp an o la . S i se  p ie n sa  e s to  y se hace uns' uso de la s  m is- 
mas, s i n  p o s te r io r e s  f i l t r e s  y  c o n tr a s te s ,  en l a  e v a lu a c ién  ap lioaoâcfo , puede 
cae rse  en  un grave p e lig ro  de g e n e ra liz a c ié n  ab u siv e . Las normas o b ten id a s  -  
son u t i l e s  p a ra  o r i e n te r  fu tu re s  In v e s tig a c io n e s  y  p a ra  e x p lic a r  e l  fu n c io n a - 
m iento de c i e r t a s  v a r ia b le s ,  h a s ta  ahora poco conoc idas; pero  de àh f a  p re te n ­
der que cof.èsto  "ya tenjatuos - e l  in s tru m e n ta l té c n ic o  n e c e sa r io "  m edia un a h is -  
mo. Es n ece sa r io  reconocer que 1ns m u ltip le s  l im ita c lo n e s  dé l a  té c n ic a  y  d e l 
método son d é c is iv e s  a l a  h o ra  de r e c o r ta r  e l  uso  de la s  norm as. Las compara- 
c iones re a l iz a d a s  e n tre  ambos sex o s , a p a r té  de no hdber s id o  n u es tro  o b je to  -  
de e s tu d io , no son raas que in d ic a t iv e s  dé p robab les  te n d e n c ie s , pero no sé  -  
la s  puede c o n s id e ra r  f i a b le s ,  aén a p e sa r  de l a s  pruebas de s ig n i f i c a c lé n  e s ta  
d i s t i c a .  Con mas ro tund idad  p o d rfa  h a b la rsé  dé la s  com paraciohes e n tr e  lo s  gru 
pos de edad . No son e s to s  lo s  a sp ec to s  v a lio s o s  de e s ta  in v e s t ig a c ié n ,  s in o la  
profunda re v is ié n  d e l v a lo r  y  c a r a o t e r l s t i c a s  de lo s  éstim u lo s d e l T.A.T* que 
se ha re a l iz a d o  a p a r t i r  dé un e s tu d io  s is te m â tio o  de la s  re s p u é s ta s  de N su ­
je to s  a l  T .A.T. b a jo  cond lc iones co n tro la d a s  de a d m in is tra c ié n .
Puede s e r  d esesp eran zad o r, pero  es n e c e sa r io  reconocer, t r a s  ocho afios -  
de in v e s t ig a c ié n , que estamos o t r a  vez en e l  punto de p a r t id a .  Es o sucede 
en un momento en e l  que no es " p r e s t ig io s o "  ocuparse de e s ta s  té c n ic a s  de eva­
lu a c ié n , en e l  que c ie r to s  métodos p arecen  superados. Cabe pues una d i f i c i l  -  
e le c c ié n  e n tre  abandonar d é fin itiv a m e n te  c ie r to s  p roced im ien tos o i n t e n ta r  ex - 
t r a e r  de e l l o s  lo  que t ie n e n  de v a lio s o , reley& Jolo  desde p e rs p e c tiv e s  a o tu a le s . 
El p ro fe so r  P in i l l o s ,  d i r e c to r  de e s ta  t e s i s ,  me p lan teab a  rec ie n te m e n te , des­
de sus conocidâs p o sic io n es  t e é r i c a s ,  e l  e r r o r  que supone abandonar métodos den 
t r o  d e l H orizon te  g e n e ra l de po b rera  m etodo lég ica de l a  C ien c ia  P s ic o lé g ic a  y 
l a  necesidad  de r e v i s a r  y  m o d ific a r en lo p o s ib le  lo s  ya e x is ta n te s .  E s ta  es -  
l a  a l t e m a t iv a  que re sp a ld a  e s t a  in v e s t ig a c ié n , y  a l a  vez su g ran  in te r ro g a n te .
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For u ltim o  q u le ro  r e s a l t a r ,  aunque se a  un td p ic o , que e s t a  in v e s t ig a  -  
ci(5n no h u b iese  s id o  p o s ib le  I l e v a r l a  a  cabo s i n  un s i n f in  de co lab o rac io n es  
a la s  que he m ostrado recnnocim ien tos a n te r io rm e n te . En e l  fonde e l  t r a b a jo  
d e l a u to r  ha c o n s is t id o  mis en o rd en ar y r e v i s a r  lo  re a l iz a d o  p o r o t r o s ,  y  -  
so lo  en p a r te  e la b o ra r  lo s  conoeptos y  lo s  re s u l ta d o s . La to l e r a n c i a ,  l a s  su 
g e ren c ia s  y  e l  s e n t i do c r f t i e o  d e l P ro fe so r  P in l l l o s ,  e l  apoyo p re s ta d o  p o r 
l a  P ro fe so ra  Romano y  l a  ayuda f a c i l i t a d a  a. l a  in v e s tig a c iô n  po r M aria d e l -  
R osario  Sanz C u esta , Jaim e N osti Molina y M aria Luz Rubi C id , han s id o  d e c i 
s i v a s  ^ y  a to d o s e l l o s  q u le ro  ex p re sa r  mi e s p e c ia l  reco n o c ira ien to .
M adrid, Noviembre 1931
I I  -  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
Enumeraré suinariaraente lo s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s  de l a  p ré s e n te  in v e s t ig a -  
c id n . La ju s t i f i o a c i d n  d e l in t e r é s  de l a  misma y sus a n té c é d e n te s  se  recogen  
esp ec ifio am en te  en  lo s  c a p i tu le s  6 y  7 .
P r in c ip a le s  o b je t iv o s :
1. Recoger y  v a lo r a r  o r i tic a m e n te  la s  p r in c ip a le s  e v id e n c ia s  d e l v a lo r  e s -  
t im u la r  d e l T est de A percepci6n T em âtica.
2 . R e v isa r  c r i t ic a ra e n te  lo s  d iv e rso s  e s tu d io s  norm ativos re a l iz a d o s  con e l  
T es t de A percepci6n T em âtica.
3 . C o n tex tuar lo s  o b je t iv o s  a n te r io r e s  con t r è s  a sp ec to s  fondam entales de 
l a  té c n ic a î
a) E l o r ig e n  y l a  ev o lu c iân  de lo s  e s tim u lo s  te m â tic o s .
b) Las ev id e n c ia s  en p ro  y  en c o n tra  de l a  v a lid e z  y f i a b i l i d a d  d e l T es t 
de A percepciân  T em âtica.
c) E l e s tu d io  de l a s  v a r ia b le s  que incident en e l  uso  de l a  té c n ic a :  l a s  
co n s ig n as , le s  p ro ced im ien tes  de a d m in is tra c iâ n , lo s  métodos de re  -  
g i s t r o ,  lo s  e fe c to s  d e l exam inador, lo s  e fe c to s  d e l  s u je to  y l a s  va­
r i a b le s  de l a  s i tu a c io n  de t e s t .
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4 . O isen a r un proced lm ien to  p a ra  o b te n o r normes form ales y te m â tic a s  p a ra
e l  T e s t de A pereepciân  Tem âtica en p o b lac iân  espaR ola.
a) D isefiar l a  in v e s t ig a c iâ n  de acuerdo a  un p lanearaien to  c i e n t i f i c o .
b) S e leco iân  de una m uestra  adecuada.
c) E s ta n d a r iz a c iâ n  d e l proceso  de reco g id a  y c la s i f i c a c iâ n  de lo s  det­
t e s .
d) E le c c iâ n  d e l  tr a ta m ie n to  e s ta d f s t ic o  àdecüado p a ra  l a  in fo rm ac iân .
e )  R eso lu c iân  de l e s  problèm es meix>dolâgico8 p ia n te a d o s .
5 . P re s e n ta c iâ n  y  d is c u s iâ n  de lo s  d a to s  o b te n id o s .
a) E stu d io s  a n a l f t i c e s ,  c o r r e la c io n a le s  y  f a c to r i a le s  de la s  p r in c ip a ­
le s  v a r ia b le s  fo rm a le s .
b) E stu d io  de con ten ido  p a ra  lo s  a sp ec to s  a p e rcep tlv o s  y  tem â tico s  de 
la s  r e s p u e s ta s .
c )  Comparacidn de lo s  d i s t i n to s  n iv o ie s  de d a to s  con lo s  re s u lta d o s  de 
in v e s tig a c io n e s  a n te r io r e s .
6 . Form uler su g e ren c ia s  p a ra  in v e s tig a c io n e s  fu tu r e s .
E s te s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s  s e  desg lo san  en numerosos o b je t iv o s  p a ro ia ie s  
de lo s  que daremos cuen ta  en  lo s  a p a r tados e sp e c f f ic o s .
I l l  -  LOS ORIGEWES Y LA EVDLUCION DEL 
TEST DE APERCEPCION TEMATICA
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ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL TEST DE APERCEPCION TEMATICA
En e l  e s tu d io  de lo s  o rig en es  de lo s  mâtodos de apercepoidn  te m â tic a  hay -  
que rem ontarse a f in a le s  d e l s ig lo  XIX. En 1879 F ran c is  G alton diseR a lo  que po- 
driam os denominar e l  p rim er t e s t  de a so c ia c iâ n  l i b r e ,  en  e l  cua l â l  e ra  a l a  vez 
experim entador y  s u je to  d e l experim ento . Sus observaciones su g ie ren  que la s  a so -  
c iao io n es  p ro d u c tdas p o r e l  in d iv id u d  co n tieu en  in fo rm ao iân  re le v a n te  sob re  e l  -  
pasado d e l mismo, especia lm on te  cuando la s  a so o iac io n es son r é c u r r e n te s ,  mien— -  
t r a s  que la s  a so c iac io n es  o c a s io n a le s  son te s tim o n io  de e x p e rie n c ia s  de l a  v id a  
re c ie n te  d e l s u je to .  À G alton e s to s  h a lla z g o s  le  in te re s a n  notablem ente desde e l  
p r in c ip le ,  Intuyendo en e l l o s  un im portan te  poder d ia g n â s tic o . Àsfmismo e l  impac 
to  ocasionado p o r e l  s ig n if ic a d o  de l a  h e re n o la  en lo s  procesos p siqu icos*  e l  in  
te r â s  p ro g res iv o  po r l a  medida de lo s  a sp ec to s  p s ic o lé g ic o s , e l  d e s a r ro l lo  de l à  
p s ic o lo g ia  d i f e r e n o ia l  y  e l  in t e r â s  p o r l a  medida en s£ como p roced im ien to  e te n -  
t i f i c o  p a ra  e v a lu a r  lo s  asp ec to s p e c u lia re s  de lo s  s u je to s ,  hacen que a p a r t i r  -  
de lo s  t r a b a jo s  de G alton , d iv e rse s  In v e s tig a d o re s  caminen en l a  d ir e c c iâ n  de — 
u t i l i z e r  asp ec to s tem â tico s con f in e s  p s ic o d ia g n â s tic o s .
Los pedagogos son lo s  prim eros en p r e s ta r  una a te n c iâ n  e s p e c ia l  a e s te  terne. 
En 1905, B in e t y  Simon, a l  d e sa rrc  l a r  su  e so a là  p ara  l a  medida de l a  i n t e l l g e n -  
c ia  g e n e ra l , d is t in g u é e  t r è s  n iv e le s  suces!vos en l a s  re sp u e s ta s  v e rb a le s  de lo s  
n inos a  lo s  d ib u jo s .
O tro  h i to  s i g n i f i c a t i v e  en  l a  u lt im a  dâcada d e l XIX se  h a l l a  en e l  m anuscri 
to  enviado por S. Freud a F l i e s s  e l  31 de Mayo de 1897, en e l  que expone p o r p r i  
mera vez su id e a  de que la s  producciones a r t i s t i c a s  y  l i t e r a r i a s  r e f le j a n  la s  -  
te n d en c ie s  p s ic o lo g ic a s  prédom inantes en l a  p e rso n a lid a d  d e l a u to r . Freud a p lic a  
sis te raâ ticam en te  e s te  t ip o  de a n â l i s i s  a una no v e ls  po r p rim era  vez en 1 9 0 7 , "La 
G radiva" de Jen sen . En e s ta  época se v a  creando un clim a fav o rab le  de o p in ién  a 
todos lo s  h a lla zg o s  que perm iten  s u g e r ir  té c n lc a s  para  e l  e s tu d io  de la  persona­
lid a d ,  en e s p e c ia l  desde la s  necesidades ev idenc iadas en e l  tr a b a jo  en h o s p i ta -
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le s  m en ta le s .
E l p rim er t r a b a jo  p u b licado  que r e a l i z a  un a p o rte  s ig n i f i c a t i v e  p a ra  e l  de­
s a r r o l l o  d e l m âtodo, es e l  a r t i c u lo  de B r i t t a i n  p u b licado  en "E l S em inario  Peda-  
g dg ico" en 1907. B r i t t a i n  p ré s e n ta  una s e r i e  de nueve lam inas a  un grupo de c h i -  
cos y  c h ic a s  con un range de edad que o s c i l a  e n tr e  lo s  13 y  20 anos y  l e s  p id e  -  
que e s c r ib a n  l a s  h i s t o r i é s  que le s  su g ie ra n  l a s  lâm inas p re s e n ta d a s . Las h i s to ­
r i e s  son  a n a liz a d a s  en  base a l  uso de nombres de p ersonas o a n im a le s , uso de p r i  
mera p e rso n a , uso de d e ta l l e s  de l a s  lam in as , c u a lid a d  im a g in a tiv e , u n idad , lo n -  
g i tu d ,  poder e x p l i c a t iv e  y uso de elem entos r e l ig i o s o s ,  m orales y  s o c i a le s .  En -  
su  t r a b a jo  B r i t t a i n  encon trd  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  ambos s e x e s . Las -  
h i s to r i é s  p roduc idas p o r la s  oliioas re v e la ro n  mâs elem entos r e l ig i o s o s ,  m orales 
y s o c i a le s ,  mâs i n t e r â s  en  lo s  v e s t id o s  a s f  como en l a  p re p a ra c iâ n  d e l  a lim e n te , 
m ien tra s  que lo s  c h ico s  e s ta b a n  mâs in te re s a d o s  en e l  consume d e l a lim e n te .  A s i-  
mismo, la s  h i s t o r i a s  con tadas p o r la s  jovenes e s ta b a n  mâs l le n a s  de lâ s t im a ,  -  
t r i s t e z a  y miedo a quedarse  s o la s :  B r i t t a i n  c o n s id é ra  e s to  una te n d e n c ia  n e u r â t i  
ca g e n e ra l causada  p o r  l a  soc iedad  que b lo q u es  l a  a c tiv id a d  norm al, f f s i c a  y so ­
c i a l  de l a  m u je r. P la n te s  àsfmismo que l a  co rre sp o n d en c ia  de una c la s e  p a r t i c u l a r  
de a c t iv id a d  f f s i c a ,  v id a  a f e c t iv a  y  a c tiv id a d  im a g in a tiv e , su g ie re  un t i p o  cau­
s a l  de re la c io n e s  (Tomkins, 1947). Las h i s to r i a s  e s c r i t a s  po r lo s  v aro n es l e s  -  
m uestran  como mènes in te re s a d o s  en l a  gen te  que la s  de la s  m u jeres; cuando é s to s  
contaban h i s t o r i a s  lo  hac fan  p re fe ren tem en té  en p rim era  pe rso n a , en c o n tr a s te  con 
l a  o r ie n ta c ié n  en t e r c e r a  persona de la s  jâ v e n e s . Las h i s to r i a s  de l a s  m ujeres -  
co n ten fan  mâs d e ta l l e s  que la s  de lo s  v a ro n es , pe ro  la s  de é s to s  p o se fan  una ma­
y o r u n idad e s t r u c tu r a l .
E l uso que hace B r i t t a i n  de la s  h i s to r i a s  p rod u c id as p o r  lo s  s u je to s  a sus 
d ib u jo s  es una c la r a  a n tic ip a c io n  d e l p o s t e r io r  uso c lf n ic o  de lo s  métodos temâ­
t i c o s .
jPoco después , Libby (1909) e s tu d ian d o  l a  im ag inac iân  de lo s  a d o le s c e n te s ,  -
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p i d id  a  una c la s e  de 4» aflo de High School que e s c r ib ie r a n  una h i s t o r i a  acerca , 
de una lam ina "muy se n tim e n ta l"  que le s  ib a a m o s t r a r ,  Libby compard la s  re sp u es  
ta s  con e l  grado e s c o la r  de lo s  jdvenes y en co n trd  marcadas d i f e r e n c ia s  en  la s  
h i s to r i a s  de lo s  ch icos mâs jdvenes con la s  de lo s  mâs m ayores. Las h i s t o r i a s  -  
de lo s  ch ico s mâs jdvenes fueron  mâs o b je t !v a s  y  apegadas a l  e s tfm u lo , m ien tra s  
que la s  de lo s  mâs mayores fu ero n  mâs s u b je t iv a s  y  p erso n a les»  p roduciândose  es 
t a  d if e r e n e ia  s ig n i f i c a t i v a  e n tr e  lo s  13 y 14 afios. Los in te r e s e s  de Libby en -  
e s t e  e s tu d io  e ra n  é v o lu t iv e s .  E ncontrd una r e la c id n  c la r a  e n tr e  im ag inacidn  y  -  
se n tim ie n to , y  creyd que e s te  f a c to r  s e n tim e n ta l d if e re n c ia b a  e l  pensam iento  -  
p ro sa ico  de l a  im ag inacidn .
Dado que e l  a u to r  no h izo  su  in v e s tig a c id n  con f in e s  c l f n ic o s ,  ig n o rd  l a  -  
p o s ib le  in te rp re ta c id n  p s ic o ld g ic a  de l a s  h i s t o r i a s  que h a b ià  re c o g id o . Despuâs 
de e s to s  t r a b a jo s ,  e l  uso de la s  p roducciones fa n ta se a d a s  an te  lâm inas p a ra  e l  -  
e s tu d io  de la  p e rs o n a lid a d , no se  d e s a r r o l l a  h a s ta  algunos aüos mâs t a r d e .
C la rck  (1925) en e l  9a Congreso I n te m a c io n a l  de P s ic o a n â l i s i s ,  p ré s e n ta  U 
na V arian te  de l a  td c n ic a  d e l r e l a to  de h i s t o r i a s .  Usa lo  que â l  denomina e l  -  
"método de l a  f a n ta s ia "  en e l  p s ic o a n â l i s is  de p a d e n te s  n a r c i s f s t i c o s  que son 
incap aces de d e s a r r o l l a r  una n e u ro s is  de t r a n s f e r e n c ia .  P ide a sus p a c ie n te s  que 
se im aginen a s i  mismos como n inos y  que r e f ie r a n  lo s  sc n tlm ie n to s  y a c t i tu d e s  
que lo s  n inos pequenos puoden te n e r .  Segûn C larck  e s te  mâtodo in d i r e c te  puede -  
s e r  u t i l  p a ra  evocar m a te r ia l  r e l a t i v e  a  lo s  se n tira ie n to s  i n f a n t i l e s  y  o tro s  ma­
t e r !  a ie s  en p a c ie n te s  que de o t r a  manera s e r fa n  in a o c e s ib le s  a  l a  t e r a p ia  a n a lf -  
t i c a .  Habfan tr a n s c u r r id o  y a  25 aHos desde que B r i t t a i n  form ulâ su  tâ c n ic a  s i n  -  
que d u ran te  e s te  tiem po se  h u b ie ra  p re s tad o  mayor in te r â s  a  l a  misma .
Schwartz (1932), p s iq u ia t r a  que tr a b a jâ  en l a  c l i n i c a  p a ra  In v e s tig a c id n  J u -  
v e n i l  de D e tr o i t , d e s a r ro l la  e l  "T est de l a  Imagen de l a  S itu a c iâ n  S o c ia l"  p a ra  
l a  ev a lu a c iân  de lo s  jâvenes d e lin c u e n te s . Schw artz ad m in is trâ  su  t e s t  a 40 mucha 
chos d e lin c u e n te s  v is to s  po r â l  en e l  T rib u n a l J u v e n ll y  con edades coraprendidas
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e n tr e  lo s  10 y  lo s  12 anos. E l t e s t  c o n s ta ta  de 8 lâm inas c la ra raen te  e s t r u c tu r a  
das que m ostraban v a r ia s  escenas de n a tu ra le z a  e in te n c iâ n  m o ra liz a n te . Por e -  
jem plo , en  una de e l l a s  aparece un ch ico  tumbado b a jo  un â rb o l f r e n te  a  una s e -  
Ral de "P ro h ib id o  p e s c a r " ,  m ien tra s  que en l a  o t r a  o r i l i a  hay dos ch ico s  que es 
tâ n  d ir ig ié n d o s e  h a c ia  una i g l e s i à .  En o t r a  lam ina hay dos muchachos que e s tâ n  
induciendo  a dos c h ic a s  p repuberes p a ra  que e n tre n  a un c lu b , e t c .  E l p ro c e d i­
m iento  de Schwartz c o n s is te  en m o s tra r  cada lâm ina d u ran te  t r è s  m inu tes y  en to n  
ces p e d ir  a l  muchacho que d e sc r ib e  lo  que ha v i s to  en l a  misma. S i e l  s u je to  se  
b lo q u es o se l im i ta  a  h a c e r meras d e s c r ip c io n e s ,  Schw artz le  ayuda con m u ltip le s  
p re g u n ta s .
E l t e s t  de Schwartz no tuvo d e s a r ro l lo  p o s t e r io r  y  fue poco usado , p ro b ab le  
mente p o r  l a  l im i ta d a  s e r ie  de lâm inas y porque l a  e s ta n d a r iz a c iâ n  e ra  d i f i c i l ,  
dado lo  v a r ia b le  d e l c u e s t io n a r io  a l  que som etia  a sus jâ v e n e s . Schw artz d e sa r ro  
116 su  mâtodo como complemento a l a  e n t r e v i s t a  p s i q u iâ t r i c a ,  y  su  t r a b a jo  es pro  
bablem ente e l  p rim er t e s t  p ropiam ente tem âtico  que se  hace en l a  h i s t o r i a  de l a  
e v a lu a c iâ n .
Aunque su  p u b lic a c io n  es p o s t e r io r ,  en r e a l id a d  e l  p rim er t e s t  tem â tico  de 
uso en n u e s tro s  d ia s  no es e l  T.A.T. de Murray s in o  e l  Four P ic tu re  T e s t (F .P .T .)  
de Van Lennep.
Van Lennep d e s a r ro l lô  su tâ c n ie a  en 1929 y  1930, s i  b ie n  no l a  d io  a cono- 
c e r  a l a  lu z  p u b lie s  h a s ta  1948, E l Four P ic tu re  T e s t, a l  que haremos r e f e r e n d a  
p o s te r io rm e n te , c o n s ta  de 4 d ib u jo s  c o lo re a d o s , im p rec iso s  en  l a  e s t r u c tu r a  de -  
lo s  e s tim u lo s  y  que son p re sen tad o s  a l  s u je to  con jun tam en te, dândole  in s t r u c c io -  
nes de que cuen te  una h i s t o r i a  p a ra  to d as  la s  lâm inas a l a  v ez . E l a n â l i s i s  de -  
la s  p roducciones se  b asa  ta n to  en fa c to re s  fo rm ales como en f a c to re s  de c o n te n i— 
do. Probablem ente e l  hecho de que e l  t e s t  de Van Lennep tu v ie r a  su o r ig e n  en Eu- 
ropa y  no en E stados U nidos, es l a  p r in c ip a l  ra z é n  de su  escaso  d e s a r ro l lo  p o s te  
r i o r .
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Es pues, en l a  década de lo s  30, cuando se  d e s a r r o l l a  un am pllo movimien- 
to  in v e s t ig a t lv o  p ro o liv e  a c r e a r  mâtodos tem âtico s  de in v e s t lg a c iâ n  de l a  p e r­
so n a lid a d .
E l inm inente nacim ien to  d e l T.A.T. va a e s t a r  au sp ic iad o  p o r  d iv e rso s  fa c ­
to r e s ,  e n tr e  e l l o s  e l  auge d e l movimlento p s ic o a n a l i t i c o  en Europa y  A n â rica , l a  
c re c ie n te  demanda de in s tru m e n ta l p s ie o d ia g n â s t lc o , elem ento co n cep tu a l r e i t e r a -  
do no tab lem ente po r d i s t i n to s  p s ic â lo g o s  de l a  âpoca, y  e l  c re c ie n te  I n t e r â s  que 
e s ta b a  desp e r tando en esos mementos l a  tâ c n ie a  d e l  R orschach. Es en  e sa  dâcada y 
d en tro  de la  H arvard  P sy ch o lo g ica l C l in ic , rèconoo ida  p o r numerosos in v e s tig a d o ­
re s  como v iv e ro  de in v e s t ig a c iâ n  en p s ic o lo g ia  c l i n i c a ,  donde su rge  e l  T .A .T .
En 1935 ci). Morgan y  Henry Murray p u b lic a n  su p rim er tr a b a jo  in tro d u c ien d o  
l a  tâ c n ie a .
Se sabe rauy poco d e l o r ig e n  y  nacim ien to  d e l T.À.T. V aries a u to re s ,  H o ît -  
(1949) y  S te in  (1978) hacen re f e r e n c ia  a  lo  m is te r io s o  d e l  nacim ien to  dé l a  tâ c  
n ic a .  Segun d a to s  recog idos p o r  H o lt en 1949, C h r is t ia n a  Morgan no reeo rd ab a  -  
b ien  concretam ente como fu e ro n  lo s  prim eros momentos d e l diseRo de -
l a  tâ c n ie a . Una e s tu d ia n te  de l a  c l i n i c a ,  C e c i l ia  R o b e rts) comenzâ a re c o g e r en 
1933 l a s  lâm inas , s iendo  ayudada p o r C h r is tia n a  Morgan en l a  s e le c c iâ n  de la s  -  
mismas a tr a v â s  de m a te r ia le s  de r e v i s t a s ,  despuâs, con un c ie r to  numéro de d i ­
bu jos se lecc io n ad o s  pasaron  a  a d m in is tre r  e l  t e s t  a  algunos s u je to s .  P o s te r io r ­
m ente, cuando fu e  n e c e sa r io  p u b lic a r  e l  t r a b a jo ,  l a  red acc ién  d e l mismo se  h izo  
en  apenas dos semanas con l a  m onografia "A method f o r  in v e s t ig a te  in  f a n t a s ie s ,  
th e  Thematic A pperception  T e s t"  (1935), incluyendo  l a  p rim era  e d ic iâ n  de la s  lâ  
minas que se r e a l i z a  fo to g râ fic am en te  y  en tamafio pequeno. E s ta  ed fo idn  co n s ta  
de 3 s e r ie s  de 10 lâm inas; l a s  10 p rim e ra s , u n iv e r s a le s ,  a lgunas de la s  cu a le s  
se  conservan en l a  v e rs ié n  a c tu a l  d e l T .A .T ., segu idas de dos s e r ie s  de 10 llm i 
nas cada una, una de e l l a s  p a ra  hombres y o t r a  p a ra  m u jeres .
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En 1938 se  r e a l i z a  l a  segunda e d ic io n , tam bién fo to g râ f ic a  y  en un tamaRo 
s im i la r  a l  a c tu a l .  Es en 1942 y 1943 cuando se r e a l i z a  l a  te r c e r a  y d e f i n i t i v e  
e d ic iô n  de la s  lâm inas d e l T .A .T. E s ta  e d ic iâ n  es y a  im presa p o r l a  H arvard  Uni 
v e r s l ty ,  c o n s ta  de 31 lâm inas y en e l l a  se in co rp o ran  p o r p rim era  vez l a s  lâm i­
nas cuya nom enclature  responds a : 2 , 4 , 19, 20, 6GF, 7GF, 8GF, 9GF, 8BM y 9BM. 
E l p rim er marco te â r ic o  concep tua l que p e n n ite  a n a l iz a r  la s  p roducciones a l  -  
T.A.T. es e l  p u b licado  en 1938 d en tro  de l a  o b ra  "E x p lo ra tio n s  in  P e r s o n a l i ty "  
de Murray y  o t r o s .  Es en 1943 cuando se p u b lic s  e l  manual de Henry Murray que -  
es e l  que s ig u e  acompaRando a  l a  s e r i e  de lâm inas u t i l i z a d a s  en l a  a c tu a l id a d .
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POSTERIORES VERSIONES DEL T .A .T ., MODIFICACIONES Y ADAPTACIQNES
Desde l a  c re a c iâ n  d e l T .A .T ., sob re  todo en su  v e rs lâ n  d e f i n i t i v e  de 1943, 
h a s ta  l a  a c tu a lid a d , se  han sucedldo  numérosas v e rs io n e s ,  m o d iflcac io n es  y  adag 
ta c io n e s  de l a  p ru eb a . Murray e ra  algo re t io e n te  a  e s ta s  a d a p ta c io n e s , a l  menos 
en l a  p rim era âpoca. Por ejem plo , en 1943 a firm a  que " e l  f u tu re  d e l T .A .T . dé­
pende mâs de l a  p e r fe c c io n a b il id a d  d e l i n t e r p r e t s  que d e l p e rfecc io n am ien to  de 
su m a te r ia l" .  No o b s ta n te  co lab o ra  en algunos in te n te s  p a ra  m o d if ic a r  a sp e c to s , 
sob re  todo en lo  co n c e m ie n te  a l  T .A.T, v e rb a l , (V-TAT) tr a b a jo s  en lo s  que co­
la b o ra  h a c ia  1959 y  a lo s  que haremos re f e re n c ia  p o s te r io rm e n te .
El hecho de que la s  m o d ificac io n es d e l M -T .A .T .(l) sean  num erosas, obedece 
a m otives d iv e r s e s :
Un grupo im portan te  de ad ap tac io n es y m o d ificac iones se  debeh a  l a s  n e o e s i -  
dades de in v e s t ig a c id n . De hecho la s  c a lid a d e s  e s tim u la re s  d e l m a te r ia l  no permi 
te n  e l i c i t a r  fa c ilm en te  deterrainados a sp ec to s  p a ra  p ro p â s ito s  e s p e c f f ic o s  de in ­
v e s t ig a c id n . E sto  hace que numerosos in v e s tig a d o re s  en e l  cu rso  de su s t r a b a jo s ,
hayan creado métodos tem âtico s  generalm ente b rev es , y  que e s to s  métodos » no h a -
yan ten id o  o tro  uso que e l  de l a  r e f e r id a  in v e s tig a c id n . Algunos de e s to s  méto­
dos, lo s  mâs Im portan tes  o lo s  que mâs in f lu e n c ia  tu v ie ro n  p a ra  p ro p d s lto s  de in
v e s t ig a c ld n , se râ n  c ita d o s  sum ariam ente.
O tra  fu en te  Im portan te  de m o d ificac io n es , en o casiones conectada  con l a  an­
t e r i o r ,  es l a  necesidad  de a d a p te r  e l  T.A.T. a grupos c u l tu r a le s  y s o c i a le s . De 
hecho, e s te  ha s id o  uno de lo s  p r in c ip a le s  td p lc o s  en l a  in v e s tig a c id n  a n tro p o ld -  
g ic a .  El T .A.T. ha s id o  un in s trum en to  re ite rad am en te  u t i l i z a d o  en e s tu d io s  espe­
c f f ic o s  de d iv e rsa s  c u l tu r a s ,  extrem e a l  que haremos r e f e r e n c ia  en e l  c a p f tu lo  re
(1) U tllizà rem o s de aquf en a d e la n te  l a  s i g l a  M-T.A.T, p a ra  i d e n t i f i c a r  a l  T .A.T. 
de Murray (1943) y d i f e r e n c ia r lo  de o tr a s  v e rs io n es  o m o d ific ac io n es .
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la t iv o  a l a  I n v e s t ig a c id n  a p lic a d a . Recogeremos a q u e llo s  T .A .T. que han te n id o  -  
v e rd a d e ra  im p o rta n c ia , b ie n  p o r su  f r e c u e n c ia  de uso o b ie n , p o r t r a t a r s e  de un 
método tem â tico  com pleto p a ra  in v e s t i g a r  l a  p e rs o n a lid a d  en una d e te rm inada  so­
c ied ad  o c u l tu r a  d i s t i n t a  de l a  a n g lo sa jo n a .
O tro  grupo de ad a p ta c io n e s  y  m o d ific a c io n e s  p ro v ien e  de l a  n e c e s id a d  de a -  
p l i c a r  e l  T .A .T . a grupos de edad e s p e c f f ic o s . Aunque n i e l  p ro p io  Murray n i d i ­
v e rse s  a u to re s  se  ponen su f ic ie n te m e n te  de acuerdo sob re  l a  e x te n s id n  y  a lcan ce  
de l a  a p l ic a c id n  d e l M-T.A.T. a  d i s t i n t a s  e d ad es . De hecho, en  e l  c o n ju n to  de -  
in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  so b re  e l  uso  c l f n ic o  y  no c l f n ic o  d e l M-T.A.T. se  han 
abarcado desde nlRos de 4 anos de edad h a s ta  p ersonas de edad tnuy avanzada, y se  
han d e s a r ro l la d o  tam bién métodos e s p e c f f ic o s  p a ra  grupos de edad , t a i e s  como -  
lo s  n ifio s , lo s  a d o le s c e n te s  o lo s  v ie j o s ,  que s e râ n  in c lu fd o s  tam bién en e s te  ca 
p f tu lo .
En o c a s io n e s , e s  d i f f c i l  h a c e r  una d is t i n c id n  p ré c is a  e n tr e  lo  que es una -  
m o d lfic ac io n  o a d a p ta c id n  d e l T .A .T . y  lo  que es sim plem ente una v a r ia c id n  de l a  
forma de a d m in is tra c id n  o de l a  c o n sig n a , a s f  como todo e l  con jun to  de m o d ific a ­
c io n es  que son sim pelem ente una mera s e le c c id n  de lo s  e s tim u lo s  a p r e s e n te r  an te  
lo s  s u j e to s .  Por e l l o ,  in c lu ire m o s  to d as  a q u e lla s  v e rs io n e s  d e l T .A .T . en la s  -  
que l a  n o ta  dom inante e s  l a  a u s t i tu c id n  de l a s  lâm inas o r ig in a le s  de l a  te r c e r a  
e d ic id n  d e l T .A .T ., p o r lâm inas d i s t i n t a s  o a d a p ta d a s , dejando a q u e lla s  m o d if ie s  
c lo n es d e l  T .A .T . que fundam entalm ente son meras v a r ia c io n e s  en  l a  form a de admiL 
n ls t r a c id n  o de l a  co n sig n a  p a ra  su e s tu d io  en un c a p f tu lo  e s p e c f f ic o .
Revisarem os lo s  s ig u le n te s  a sp e c to s ;
a) El uso de c o lo r  en  lo s  e s tfrau lo s  te m â tic o s : la s  m o d ificac io n es  c ro m â tl-  
cas d e l  T .A .T .
b) El T .A.T. s in  lâm inas o T .A .T . v e rb a l .
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c) E T.A.T. de Thompson (T-TAT).
d) Las ad ap tac io n es d e l T .A .T. p a ra  p o b lac io n es  n a c io n a le s  e s p e c f f ic a s  y  - 
lo s  T .A .T . usados p a ra  l a  in v e s tig a c id n  an tropo ldg ica*
e) E l Nevy-T.A.T. (N-TAT).
f )  Las ad ap tac io n es  y  d eriv ad o s d e l T .A .T . p a ra  nifios y a d o le s c e n te s .
g) Las ad ap tac io n es d e l T .A .T . p a ra  p ersonas de edad avanzada.
h) Algunas m o d ificac io n es  d e l  T .A .T . r e a l iz a d a s  con p ro p d s lto s  de I n v e s t i ­
gacidn  p s ic o ld g ic a .
i )  O tros métodos d e riv ad o s  d e l T .À.T. --------
a) EL USO DE COLOR EN LOS ESTIMULOS TEMATICOS; LAS MODIFICACIONES CROMÀTI- 
CAS DEL T .A .T .
Se han re a l iz a d o  numerosas in v e s tig a c io n e s  sobre e l  Uso d e l c o lo r  en lo s  Os 
tim u lo s te m â tic o s . En s i ,  e s te  es uno de lo s  td p lc o s  de in v e s tig a c id n  mâs f r e -  -  
cuen tes sobre l a  e s t r u c tu r a  de lo s  e s t im u lo s . D iverses a u to re s ,  t a i e s  como ARirs- 
t e i n  (1963) y Zubin, Eron y  Schumer (1965), se  han ocupado de r e v i s a r  l a  l i t e r a -  
tu r a  de in v e s tig a c id n  sob re  m od ificac io n es c rom âticas  d e l H-TAT, som etiendo a  -  
a n â l i s i s  com parative lo s  d i s t i n to s  t r a b a jo s  a l  re s p e c te .
En e s te  c a p i tu le ,  a ce rc a  de la s  m o d ificac io n es y  v e rs io n es  d e l T .A .T ., creo  
oportuno i n c l u i r  d e ta l l e  de lo s  p r in c ip a le s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s . Desde lo s  o lâ s i  
ces t r a b a jo s  de B ra c k b il l  (1951) y  Thompson y  Bachrach (1951), h a s ta  lo s  r e c ie n -  
te s  de C ira v a l (1975) y  Seraeonoff (1976). T ra ta rec ios, pues, l a s  in v e s tig a c io n e s  
mâs im p o rtan te sJ
B ra c k b il l  (1951) basândose en lo s  n o ta b le s  e fe c to s  que e l  c o lo r  te n f a  sobre
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l a ' p e rcep c id n  de l a s  lâm inas de R orschach, p lan ea  una in v e s tig a c id n  p a ra  p ro b a r 
l a  in f lu e n c ia  d e l c o lo r  a l  s e r  aHadido a  la s  lâm inas d e l T.A.T. U t i l iz d  la s  l â ­
m inas o r ig in a le s  de H urray: 1, 2 , 3Bm, 4, 6BM, 7Bm, 8BH, 11, 13HF, 17BM, 18GF y 
16, de l a  e d ic iâ n  de 1943. E s ta s  lâm inas fu ero n  co lo read as  a l  â le o  p o r un a r t i s  
t a ,  segûn lo s  h a lla z g o s  de Washbum (1911) y  Dorcus (1926 ). En su in v e s t ig a c id n  
u t i l i z d  dos grupos de 50 s u j e to s ,  uno, de s u je to s  d ia g n o s tic a d o s  como p s ico n eu - 
r d t ic o s  y  como grupo de c o n tr o l ,  u t i l i z d  s u je to s  norm ales. A l a  ra itad  de cada -  
grupo se le  a p lic a ro n  6 lâm inas co lo read as  d e l T .A .T . segu idas p o r 6 lâm inas -  
s i n  c o lo r e a r .  En l a  m itad  r e s ta n te  de ambos grupos se  i n v i r t i d  e l  o rden  de p re -  
s e n ta c id n . Los re s u lta d o s  p u s ie ro n  de m a n if ie s to  que lo s  s u je to s  d ia g n o s tic a d o s  
como p s ic o n e u rd t ic o s , con ta ron  mâs h i s to r i a s  d e p re s iv a s  a  l a s  lâm inas c o lo re a ­
das que a  la s  lâm inas no c o lo re a d a s . Los s u je to s  norm ales no p re sen tab an  d i f e ­
re n c ia s  en e l  numéro de h i s to r i a s  d e p re s iv a s , pero  tu v ie ro n  un decrem ento s ig n i  
f i c a t i v o  en h i s t o r i a s  i n t e le c tu a le s  y d e s t ru c t iv e s  an te  la s  lâm inas c ro m â tic a s . 
Los s u je to s  n e u rd tic o s  te n ia n  un tiem po de re a c c id n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs l a r ­
go a la s  lâm inas crom âticas que a la s  a c ro m â tic a s , m ien tras  que e l  grupo de con 
t r o l  no m ostrd d if e r e n c ia s  de tiem po de re a c c id n  e n tr e  ambos t ip o s  de lâm in as« 
La p ro d u c tiv id a d  fue medida po r e l  numéro de p a la b ra s  po r h i s t o r i a ,  m ostrando -  
una te n d e n c ia  a in c rem en ta rse  con e l  uso d e l c o lo r  en e l  grupo de n e u rd t ic o s .  -  
En g e n e ra l ,  e l  grupo de p a c ie n te s  n e u rd tic o s  fue  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs p roduc­
t i v e  que e l  grupo de c o n tr o l .  E s to s  lia llazg o s  pueden s e r  a tr ib u id o s  a l  e fe c to  -  
d e l c o lo r  como increm ento  de l a  p ro d u c tiv id a d  en lo s  s u je to s ,  a l  evo ca r e l  e s t a  
do de ânxmo im p llc i to  en la s  h i s t o r i a s .
Thompson y Bachrach (1951) encargaron  a un a r t i s t a  p ro fe s io n a l que c o lo re a  
r a  la s  lâm inas d e l T .A .T. de l a  manera que c o n s id e ra se  mâs n a tu r a l  y  Id g ic a . Mo 
se tu v ie ro n  en cu en ta  ningûn t ip o  de e fe c to s  en cuanto  a l  uso p s ic o ld g ic o  d e l -  
c o lo r .  E s ta  m o d lficac io n  en c o lo re s  fue hecha ta n to  p a ra  l a  s e r i e  d e l T .A .T. -  
o r ig in a l  de Murray como p a ra  e l  T-T.A .T.
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P a ra  su in v e s tig a c id n  e l ig ie r o n  la s  lâm inas 6GF, 4 , 12F, 12BG y  13MF. T ra- 
b a ja ro n  con 110 e s tu d ia n te s  (80 negros y  30 b la n c o s , de ambos sex o s} , todos e -  
l l o s  in té g ra n te s  de cu rso s de P s ic o lo g ia .  E l grupo negro  se  d lv id id : en dos sub- 
g rupos , uno de 50 e s tu d ia n te s  y o tr o  de 30 , m ie n tra s  que e l  grupo de b lancos se 
d iv id id  en dos subgrupos de 15 e s tu d ia n te s  cada uno. Los s u je to s  e s o r ib ie r o n  -  
h i s to r i a s  ta n to  p a ra  lâ s  lâm inas c ro m âticas  como p a ra  l a s  ac ro m âticas  de su s  -  
r e s p e c t iv e s  grupos c u l t u r a l e s , con un in te r v a lo  de 7 d ia s  e n t r e  cada a p lic a c id n . 
E l o rden  de p re s e n ta c id n  de ambos t ip o s  de lâm inas se  i n v i r t i d  en lo s  subgrupos. 
La a d m in is tra c id n  se  r e a l iz d  en grupo m ed ian ts l a  p ro y ecc id n  de d ia p o s i t iv e s .
Thompson y  Baclirach . in te n ta b a n  p ro b a r  l a  h ip d te s i s  de que no h a b r ia  d i f e ­
re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  en p ro d u c tiv id a d  v e rb a l ,  medida a b ravés de l a  lo n g itu d  
d e l p ro to c o le ,  v a lo r  a fe c t iv o  y  con ten ido  l i t e r a r i o ,  e n tr e  lo s  dos r e g i s t r e s  pa­
r a  un mismo in d iv id u o  de una misma lâm ina (una orom âtica  y  l a  o t r a  ac ro m â tio a ).
Los re s u lta d o s  m ostra ron  que e l  uso  d e l c o lo r  en  e l  f.î-T.A.T. y en  e l  T -T .A .t. 
p rodu jo  una p ro d u c tiv id ad  v e rb a l mayor y  un con ten ido  din& nico que es  s ig n i f i c a ­
t i  vamente d i s t i n t o ,  ta n to  en l a  com paracidn lâm ina a lâm ina como p a ra  e l  numéro 
t o t a l  de lâm inas de ambas s e r i e s .  La in te r p r e ta c id n  c l i n i c a  de e s to s  h a lla z g o s  -  
le s  l l e v a  a p la n te a r  que e l  grado de id e n t i f ic a c id n  d e l m a te r i a l - p ic td r i c o ,  medi 
do a t r a v â s  de l a  lo n g itu d  y  con ten ido  d e l p ro to c o le , s é r i a  una fu n c id n  d i r e c ta  
d e l co n ten ido  e s t in m la r  rep re sen tad o  en lo s  d ib u jo s , y  l a  id e n t i f ic a c id n  ten d e- 
r i a  a s e r  mayor cuando e l  m a te r ia l  p ic td r i c o  r e f l e j a  no solam ente au c u l tu r a  s in o  
tam bién l a  r e a l id a d  orom âtica  en l a  que v iv e  e l  in d iv id u o .
En l a s  c la s i f i c a c io n e s  de lo s  e s ta d o s  de ânimo y  d e se n la c e s , in d io an  que e l  
T -T .A .T . acrom âtico  e l i c i t a  mâs tem as d esag rad ab les  que e l  T -T .A .T . crom âtieo , -  
m ien tra s  que e l  M-T.A.T. no m ostrd grandes d if e re n c ia s  e n tr e  ambas s e r i e s .
Uno de lo s  l im i te s  de e s t a  in v e s tig a c id n  e s t â  re f e r id o  a l  hecho de que lo s
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grupos de negros y  b lancos no son com parables a l  no h a b é rs e le s  ad m in is trad o  e l  
mismo m a te r ia l  e s t im u la r ,  y  e s te  e s tu d io  no es p o r ta n to  una r é p l ic a  d e l a n te ­
r i o r  de Thompson con e l  T -T .A .T . ac ro m âtico .
Lubin (1955) e s tu d ia  e l  e fe c to  d e l c o lo r  en  l a s  p roducciones a l  T .A .T . de 
d é f i c ie n t e s  m e n ta le s . Se b a sa  en e l  t r a b a jo  a n te r io r  de Thompson y  B achrach y 
u t i l i z a  dos s e r i e s  de l a s  lâm inas 2 , 4 , 5 y  12BG, en v e rs id n  o rom âtica  y  a c ro ­
m â tio a . T rab a ja  con una m u es tra  de 30 d é f ic ie n te s  m en ta les se le c c io n a d o s  e n tr e  
lo s  15 y lo s  32 afios de edad .
Lubin h a l l é  que lo s  d é f i c ie n te s  m en ta les e ra n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs p ro ­
d u c tiv e s  en la s  h i s t o r i a s  p ro d u c id as p a ra  la s  lâm inas c ro m â tic a s , a r ro ja n d o  un 
numéro mayor de tem as que p a ra  la s  lâm inas ac ro m â tic a s . Mo en co n trâ  re la c io n e s  
s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l o te m â tic a  e i n t e l i g e n c ia .  E l e fe c to  
d e l o rden  de p re s e n ta c iâ n  de la s  lâm inas y  e l  in te rv a lo  de dos semanas e n tr e  -  
la s  se s io n e s  ho tuvo  e f e c to s  en  la s  p roducciones de lo s  d é f i c ie n te s  m e n ta le s . 
E v idenc iâ  por ta n to ,  que l a  p ro d u c tiv id a d  de lo s  d é f ic ie n te s  se inc rem en tab a  -  
con e s te  t ip o  de e s tim u lo s  co lo re a d o s .
Lubin y W ilson (1956) usando la s  lâm inas p a ra  n in o s m inusvâ lidos d is e n a -  
das por Thompson y  B achrach en v e rs io n e s  c ro m âticas  y  ac rom âticas con una p o - 
b la c iâ n  de m inusvâlidos y  un grupo de c o n tr o l ,  en co n tra ro n  que lo s  m in u sv â li­
dos p ro d u je ro n  s ig n if ic a t iv a m e n te  mâs p a la b ra s  a  la s  lâm inas co lo re a d a s  que a 
la s  a c ro m â tic a s , m ien tra s  que e l  grupo de c o n tro l  p rodu jo  s ig n if ic a t iv a m e n te  -  
menos, an te  la s  lâm inas c ro m âticas  que an te  la s  a c ro m â tic a s .
E s te s  re s u lta d o s  le s  p e rm iten  e s ta b le c e r  l a  c o n c lu s io n  de que e l  c o lo r  ha 
ce l a  p in tu r a  mâs v iv a  y  mâs s u s c e p tib le  de id e n t i f ic a c io n  en e l  m in u sv â lid o , 
r e g i s t r a d a  a tr a v â s  d e l increm en to  de p ro d u c tiv id a d  v e rb a l ,  suceso  que no ocu 
r r e  en e l  grupo de c o n tr o l .
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V /eisskopf-Joelson  y  F o s te r  (1962) r e a l iz a n  un e s tu d io  que apun ta  en d i r e ç  
c iâ n  c o n t r a r i a  a lo s  h a lla z g o s  a n te r io r e s .  U ti l iz a r o n  p a ra  sü  t r a b a jo  dos lâm i 
nas d e l C .A .T ., una en c o lo r  y  o t r a  a c ro m âtica , y  dos lâm inas s i o i l a r e s  a  l a s  
d e l C .A .T . su s titu y e n d o  lo s  an im ales p o r  s e r e s  humanos, una en  c o lo r  y  o t r a  a -  
c ro m âtica . T raba ja ron  con un grupo de nlHos de 6 aüos de edad , no observando -  
d if e r e n c ia s  en tra sc e n d e n c la  e n tr e  la s  lâm inas c ro m âticas  y  l a s  a c ro m â tic a s . 
Haremos e x te n sa  re f e r e n c ia  a  lo s  t r a b a jo s  de in v e s t ig a c iâ n  de W eisskopf en e l  
c a p f tu lo  dedicado a l  e s tu d io  d e l v a lo r  e s t im u la r  d e l T.A.T.
Los e s tu d io s  a c e rc a  d e l p ap e l d e l c o lo r  en la s  lâm inas p ro y e c tlv a s  han s i  
do rauy num erosos. Berg y  P o ly o t (1956) y  W right y  G ardner (1960) haoèn numero­
sa s  su g e re n c ia s  a c e rca  d e l s ig n if ic a d o  p ro y ec tiv o  de lo s  c o lo ré s .
A tk ins (1962), no en co n trâ  d if e r e n c ia s  en e l  e fe c to  de l a  v a r ia b le  c o lo r  
con niHos norm ales de K indergarden , y  sus d a to s  In d ic a n  que un subgrupo de n i ­
nos con In d ic a d o re s  de t r a s to m o  em ocional m ostraban una re a c c iâ n  mâs a l t a  an­
t e  e l  c o lo r  dando mâs p a la b ra s  de con ten ido  em ocional (p o s i t iv o  o n eg a tlv o ) — 
que lo s  niRos norm ales.
La r e la c iâ n  c o lo r-p o b la c io n e s  con a lgun  rasgo de anorm alidad  o f a l t à  de -  
sa lu d , es una c o n s tan te  en numerosos t r a b a jo s ,  a s f  como l a  re la tiv a m e n te  e s c à -  
s a  p ro d u c tiv id ad  observada en  lo s  grupos norm ales, an te  lo s  e s tfm u lo s  crom âticos.
Ju d in  y  R ezn iko ff (1966), in v e s tig a ro n  l a  r e la c iâ n  e n tr e  e l  c o lo r  y  l a  -  
p e rso n a lid a d  a  tr a v â s  d e l T.A.T. Tomaron un grupo de 30 e s tu d ia n te s  de enferme 
r f a ,  d lv id idos en cu a tro  subgrupos a loS que le s  fue  m ostrado , m ediante l a  pro— 
y e c c iâ n  de d ia p o s i t iv a s ,  5 lâm inas d e l T .A .T , en su  forma o r ig in a l  acrom âtica  
y  o t r a s  5 en una v e rs iâ n  c o lo read a . Los grupos fueron  tam bién d iv id id o s  p o r mi 
ta d e s  en su e v a lu a c iâ n  re s p e c te  de su en trenam ien to  p s iq u iâ t r ic o  en l a  p rim era  
semana y en l a  doceava semana. Las h i s to r i a s  fueron  a n a liz a d a s  re s p e c te  de t o -  
no em ocional, desen lace  y  numéro de p a la b ra s .  Los re s u lta d o s  in d ic a ro n  p red o -
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m inancia  de tono  em ocional, d e sen lace s  n e g a tiv e s  p ara  to d as  la s  lâm inas y con- 
d ic lo n e s ,  pero  con h i s t o r i a s  mâs la rg a s  y  p o s i t iv a s  an te  l a s  lâm inas c ro m âti­
c a s ,  Se o b tu v io ro n  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  e n tr e  lo s  grupos y  l a  p r in c ip a l  
fu e n te  de v a r ia n z a  fue  c o n s t i tu id a  p o r l a  d i f e r e n e ia  e n tr e  l a s  lâm inas crom âti 
cas y  l a s  a c ro m â tic a s . Los a u to re s ,  e n tr e  o tro s  a sp ec to s  de su e s tu d io ,  conclu  
yen su in v e s t ig a c iâ n  p lan tean d o  l a  im p o rta n c ia  d e l c o lo r  en l a  p ro d u cc iân  de -  
l a  f a n t a s i a .
C ira v a l (1975) d e s a r r o l l a  una in v e s t ig a c iâ n  p a ra  e v a lu a r  e l  e fe c to  de d i -  
v e rsa s  v a r ia c io n e s  de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de c o lo r  dé una s e le c c iâ n  de lâm inas 
d e l  T .A .T ,, in v e s tig a n d o  esp ec ia lm en te  lo s  e fe c to s  que p ro d u c ian  c u a  t r o  v a r ia  
c io n es  c ro m â tica s  en l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  re s p e c te  a  dos d im ensiones: 
tono em ocional y  d e se n la c e , usando c in co  de la s  ocho lâm inas p ro p u e s ta s  p o r -  
Hartman (19 7 0 ), T rîd jajâ con 60 s u je to s  agrupados a le a to r ia m e n te , formando b lo ­
ques de 12 s u j e to s ,  l a  m itad  de cada s e x e , a cada uno de lo s  c u a le s  le s  fue  -  
asignado  uno de lo s  t r a ta m ie n to s  de c o lo r .  E l o rden de p re s e n ta c iâ n  de l a s  l â ­
minas fue  c o n s ta n te  p a ra  to d o s lo s  s u j e to s .  Sus re s u lta d o s  in d ic a n  que , ta n to  
e l  tono em ocional como e l  d e sen lace  fonnu lados p o r lo s  s u je to s  en  su s  h i s to  -  
r i a s  a la s  lâm in as , fu e ro n  s ig n if ic a t iv a m e n te  in f lu e n c ia d o s  por l a  v i s i â n  d e l 
c o lo r ,  E l c o lo r  ap arece  e je rc ie n d o  una in f lu e n c ia  en la s  p roducc iones de f a n ta  
s i a  a l  d a r  to n o s  em ocionales mâs f e l ic e s ,  y  d e sen làce s  mâs a g ra d a b le s . P a ra  -  
c ie r to s  c o lo re s  e s te  e s tu d io  m uestra  que ta n to  en e l  tono em ocional como en e l  
d esen lace  no hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  la s  d i s t i n t a s  com binaciones 
de c o lo r  com paradas, n i e n tr e  la s  d i s t i n t a s  lâm in as . Debe n o ta r s e  que l a  s e le c  
c ion  de lâm inas u sad a , e je r c e  un e fe c to  e s p e c if ic o  so b re  e l  tono  em ocional y  -  
e l  d e sen lace  de la s  p roducciones de f a n t a s ia  de lo s  s u je to s .
R especto  a l a  com paraciân e n tr e  ambos sex o s , se  o b servaron  d if e r e n c ia s  en 
lo s  d e sen lace s  p roducidos p o r  la s  m u jeres en l a  s e r i e  c ro m â tica s , l a s  c u a le s  -  
respond ian  d ife re n c ia lm e n te  en sus d e se n là c e s  solam ente con dos c o lo r e s ;  e l  ro  
jo  y  e l  a z u l.
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Setneonoff (1976 ), r e a l i z a  uno de lo s  t r a b a jo s  mâs in t e r e s a n te s  y  r e o le n te s  
sob re  lo s  e fe c to s  d e l  c o lo r  en la s  r e s p u e s ta s  a l  T .A .T . Semeonoff e s t â  e s p e c l a l -  
mente in te re s a d o  en  r e d u c i r  l a  i r r e a l i d a d  o f a l t a  de v e ra c id a d  de l a s  s e r i e s  oo - 
lo re a d a s  que se  han u t i l i z a d o  h a s ta  e l  memento y  que han s id o  bâslcam en te  l a s  de 
B ra c k b il l  (m ediante t i n t a s  a l  6 le o )  y  l a s  de Thompson y  B achrach (m edian te  c o lo ­
r e s  sob re  im presos en  la s  lâ m in a s ) ,
Todo su  in t e r â s  se  c e n tr a  d u ra n te  v a r ie s  afios, en r e a l l z a r  lâm inas mâs atra<^ 
t i v a s , t a l e s  oomo d ib u jo s  c o lo re a d o s , f o to g r a f l a s ,  rep ro d u cc lo n es  de p ln tu r a s ,  -  
con e l  f i n  de que m o s tra sen  un a l t o  n iv e l  de rea llsm o  o de l l u s i â n  dé r e a l id a d ,  
s u p e r io r  a l  que se  su e le  e n c o n tra r  en la s  lâm inas e s ta n d à r  d e l T .A .T .
Un d is c fp u lo  de Sem eonoff, Ross (19 7 3 ), r e a l i z a  un t r a b a jo  p a rà  e l  que c ré a  
una s e r i e  de ocho lâm inas c o lo re a d a s , c u a tro  de e l l a s  son  f o to g r a f l a s  y  o t r a s  -  
c u a tro  son rep ro d u cc lo n es de p ln tu r a s ,  p reparando  una s e r i e  o ro m âtica  y  o t r a  
ac ro m âtica  de l a s  mism as. La s e i i e ,  excep to  en l a  p re s e n c ia  o a u sen c ià  d e l  c o lo r ,  
m ostraba una i l u s l â n  de r e a l id a d  s u p e r io r  a  l a  de l a s  lâm inas estàndat* d e l T .A .T . 
En su  in v e s t ig a c iâ n  u t i l i z â  32 s u je to s  norm ales a d u l t e s ,  em parejados en cuan to  a 
sex o , a  lo s  que p ré s e n té  l a s  lâm inas m edian te  p ro y ecc lân  de d i  « p o s i t iv a s  con to ­
das la s  v a r ia b le s  debidam ente c o n tra b a la n c e a d a s .
Los s u je to s  fu e ro n  examinados in d lv id u a ln e n te  y  l a s  re s p u e s ta s  re co g ld a s  -  
p o r e s c r i t o .  Las h i s t o r i a s  fu e ro n  pun tuadas re sp e c to  a  p ro d u c t!vdad , numéro de -  
p a la b ra s ,  tiem po de r e a l i z a c i â n ,  tono em ocional d e l tema y  d e se n la c e , lo s  r e s u l­
tad o s  m ostraron  que lo s  e s tim u lo s  co lo read o s evocaban eraoclones mâs n e g a tiv e s  -  
que lo s  e s tim u lo s  no c o lo re a d o s .
T ras e l  t r a b a jo  de R oss, Semeonoff i n i c i a  su in v e s t ig a c iâ n ,  l a  c u a l r e a l i z a  
con c a n d id a te s  a  c o n se je ro s  m a trim o n ia le s . U t i l iz e  10 lâm in as . Comicnza con l a  -  
lâm ina 2 d e l M-T.A.T. seg u id a  de t r è s  lâm inas acrom âticas  y  t r è s  lâm inas cromâ­
t i c a s  e s p e c ia le s ,  term inando  con l a  lâm ina 10 d e l M-T.A.T. U t i l i z a  t r è s  de l a s  -
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•lâm inas de Ross y  de l a s  t r è s  lâm inas nuevas, una de e l l a s  es a lgo  mâs a b s t r a c -  
t a ,  r e f le ja n d o  menos c a r a c t e r i s t i c a s  de r e a l id a d .  Con e s t e  co n jun to  de lâm inas 
exam ina a  04 ca n d id a te s  a  c o n se je ro s  m atrim o n ia les  d u ran te  e l  p eriodo  de 1972 a 
1974 (11 hombres y  73 m u je res) de lo s  que 43 son acfeptados y  41 son rechazados 
en  l a  s e le c c iâ n .  Se a l t e r â  e l  orden de p re s e n ta c iâ n  de l a s  lâ m in a s , excep to  en 
e l  comienzo y en e l  f i n a l ,  de manera que nunca h u b ie ra  mâs de dos lâm inas co lo ­
read as  o acro m âticas p re se n ta d a s  co n secu tiv am en te . U t i l iz â  en  su  a n â l i s i s  v a r ia ­
b le s  t a i e s  como numéro de p a la b ra s  - a  l a  que concede menos im p o rta n c ia ,  pero  que 
co n se rv a , dado su  perm anente uso en  e s tu d io s  a n te r io r e s - ,  r e a l id a d  o i r r e a l i d a d ,  
a fe c to  prédom inante y  e l  In d ic e  M otivacional de A rnold (1 9 6 2 ).
Los d a to s  o b ten id o s  m uestran  que e l  c o lo r  no t i e n e  un e fe c to  ûn ico  y  genera  
l i z a b le  a l a s  re s p u e s ta s  d e l  T .A .T, en  n inguna de l a s  v a r i a b le s ,  observândose -  
una r e l a t i v e  exoepciân  en  e l  tono  s e n t im e n ta l , p ero  l a  te n d e n c ia  o b serv ad a  es -  
muy pequefia y  e s  c o n t r a d ic to r ia  p o r lo s  re s u lta d o s  de eoe mismo in d jc e  en o t r a  -  
lâm ina . E s to s  re s u l ta d o s  su g ie re n  que l a  in tro d u c c iâ n  d e l  c o lo r  puede te n e r  e fe£  
to s  e s p e c f f ic o s  re la c io n a d o s  con lâm inas c o n c re ta s . Del mismo modo, Sem eonoff, -  
fo rm ula que l a s  lâm inas c ro m â tica s  y acrom âticas no son é q u iv a le n te s  en  cuan to  a 
lo s  p e rcep to s  que o r ig in a n ,  y a  que in tro d u c e n  d e sv ia c io n e s  te m â tic a s  im p o rta n te s  
p o r l a  p re s e n c ia  d e l c o lo r  con independencia  de o t r a s  v a r i a b le s  m edidas que pue­
den perm anecer mâs c o n s ta n te s .  En e s t e  s e n t id o ,  a l  a n a d ir  e l  c o lo r  en l a s  p ru e -  
bas te m â tic a s  se c rean  rea lm en te  p ruebas d i s t i n t a s  mâs que m e jo ra r o m o d if ic a r  de 
una manera e s p e c ia l  la s  p ruebas o r ig in a l e s .  E ste  asp ec to  puede v e rs e  asimismo en 
e l  T .R.O . (1) de P h i l l ip s o n ,  que combina e s tim u lo s  cro m âtico s y ac ro m âtico s y a l  
que haremos re f e re n c ia  mâs a d e la n te .
(1) T es t de R elac iones O b je ta le s  (II. P h i l l ip s o n ,  1955),
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b)EL T.A.T.SIN  LAMINAS 0 T .A .T. VERBAL.
La d is p o n ib i l id a d  d e l T .A .T . p a ra  s e r  usado verbalm ente aparece con e l  mis 
mo Murray. Morgan y  Murray (1935) y  Murray (1943) r e a l iz a n  d e sc r ip c io n e s  verb a­
le s  de la s  lâm inas que son in c lu fd a s  en  sus t r a b a jo s .  Esas d e sc r ip c io n e s  eropie- 
zan a s e r  usadas como es tim u lo  v e rb a l con lo s  s u je to s  c iegos desde 1952, espe­
c ia lm en te  p o r Ranldn, e l  e u a l es â l  mismo c ie g o , re a liz an d o  algunas m od ificac io  
nes de la s  d e sc r ip c io n e s  que hace Murray de la s  lâm inas. Formula pues, un V-T.A. 
T. p ro p io . Rankin p lan teab a  que e l  T .A .T . v e rb a l e ra  ta n  p ro d u c tiv e  como e l  no 
v e rb a l ,  y  que en c u a lq u ie r  c a so , e ra  un e x c e le n te  in s trum en to  de d ia g n â s tic o  -  
p ro y e c tiv o . No o b s ta n te , sus co n c lu s io n es  e ra n  de n a tu ra le z a  i n t u i t i v e  o im pre- 
s io n i s t a ,  mâs que fundadas en d a to s  em p irico s .
Lebo (1958, 1959 y i9 6 0 ) , p u b lic s  t r a b a jo s  en lo s  que p ré s e n ta  y  d e s a r ro l la  
e l  empleo d e l T.A.T. v e rb a l o s in  d ib u jo s  (V -T .A .T .) .  Lebo sub raya  la s  c a ra c te ­
r i s t i c a s  de l a  mayor ambigUedad de la s  d e sc r ip c io n e s  v e rb a le s  que l a  de la s  r e -  
p re se n ta c io n e s  g r â f ic a s ,  a s i  como l a  mayor f a c i l id a d  de a d m in is tra c id n  e s p e c ia l  
mente en grupo , y l a  p o s ib i l id a d  de reco g e r in fo rm aciân  norm ativa con un c o s ts  
raenor.
P la n te a  dos formas de V -T .A .T ., e l  V i-T .A .T . que son d e sc r ip c io n e s  de le s  
lâm inas p re sen tad as  v isualm en te  p a ra  que lo s  s u je to s  la s  le a n , y  e l  VO-T.A.T. -  
en e l  que la s  d e sc r ip c io n e s  son le id a s  a  lo s  s u je to s .
Lebo seR a la  que l a  forma v e rb a l d e l  T.A.T. é lim in a  numerosos problèmes de 
ad ap tac id n  de lo s  e s tim u lo s  a lo s  grupos c u l tu r a le s  y que perm ite  asimismo pe- 
quehas m o d ificac iones y  ad ap tac io n es s i n  ningûn tip o  de e s fu e rz o .
La v a lid e z  d ia g n d s tic a  de l a  td c n ic a , y  e s tu d io s  com paratives en e l  d ia g -  
n d s tic o  de lo s  c iegos con o t r a s  td c n ic a s  de evaluac idn  de la  p e rso n a lid a d , son 
re v isa d a s  p o r Lebo y  B rucet (1960). P o s te r io re s  e s tu d io s , (Lebo y H arrigan  -
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(1957) y  Lebo y  S herry  (1959) y lo s  a n te r io r e s ) ,  s u g ie re n  que l a  p re s e n ta c id n  -  
v e rb a l da l a  o p o rtu n id ad  a l  s u je to  de c o n s t ru ir s e  sus p ro p io s  d ib u jo s  mentalmen 
t e ,  maximizando en tonces e l  p roceso  p ro y e c tiv o .
Las coraparaciones e n tr e  la s  formas g r â f ic a  y  v e rb a l d e l T .A .T . y  l a s  fo r ­
mas d e l T .A .T . v e rb a l ,  V I-T .A .T . y  VO-T.A.T. m uestran  que en to d as e l l a s  e x is ­
te  n numerosas v a r ia b le s  que son e s t a b le s ,  en e s p e c ia l  l a  in v e s t ig a c id n  de Lebo 
y S herry  (1959), compara l a s  d e sc r ip c io n e s  hab ladas y  d e sc r ip c io n e s  e s c r i t a s  no 
encon trando  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  en numéro de p a la b ra s ,  numéro de id e a s ,  
tono em ocional de l a  h i s t o r i a ,  tono  em ocional d e l d e se n la c e , n iv e l  de r e s p u e s ta ,  
co n ten ido  dinâm ico y range p e rc e p t iv e .
tfu rs te in  ( 1963g), p la n te a  no o b s ta n te ,  s é r ia s  dudas a c e rc a  de l a  e f e c t i v i -  
dad d e l V -T .A .T ., a s i  como l a  e x is te n c ia  de problem as m etodoldg icos en la s  in ­
v e s tig a c io n e s  de Lebo. En mi o p in id n , l a  td c n ic a  d e l V-T.A.T. empobrece in n e c e -  
sa r iam e n te  e l  co n jun to  e s t im u la r  s in  a p o r ta r  v e n ta ja s  sob re  l a  e s t ru c tu r a c id n  -  
de l a  r e s p u e s ta .  Salvo su  p o s ib le  uso en s u je to s  c ie g o s , puede p la n te a r s e  que -  
e x is te  in s u f ic i e n te  in v e s tig a c id n  p a ra  conocer e l  verdadero  a lcan ce  de l a  té c n i  
ca .
c) EL T.A.T. DE THOMPSON (TltOMPSOH-TAT) .
En 1949 (a ) Thompson hace l a  p re s e n ta c id n  de su  m o d ificac id n  d e l T .A .T . pa 
ra  s u je to s  de c o lo r  denominada "Thompson T .A .T ." (T-TAT), que v en ia  p reparando  
desde 1943.
E s ta  m od ificac id n  e s t â  basada en e l  supuesto  de que es mâs f â c i l  p a ra  lo s  
s u je to s  negros i d e n t i f i c a r s e  con p e rso n a jc s  de c o lo r  en la s  lâm inas que con p e r 
so n a jes  b lan co s .
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De acuerdo con e s t a  h ip d te s i s ,  Thompson p réparé  un conjun to  de lâm inas corn 
puesto  p o r 23 lâm inas tomadas d e l T.A.T. o r ig in a l  en la s  c u a le s , se  s u s t l t u y e -  
ron lo s  p e rso n a je s  b lancos p o r p e rso n a je s  neg ros . O tras  6 lâm inas d e l M-T.A.T. 
se  in c lu y e n  s in  ningûn cambio y  una lâm ina d e l M-T.A.T. se  om itid  to ta lm e n te . -  
Los nuevos d ib u jo s  fueron  hechos p o r Winslow, en e l  Departam ento de A rte  de l a  
U n ivers idad  de D i l l  r  en Nueva O rlean s .
En un p rim er e s tu d io , Thompson s u s t i tu y e  f ig u ra s  en 10 lâm inas de l a  s e r i e ,  
de H urray de 1943, (lâm inas 1, 2 , 4 , 5 , 6Bm, 7BH, 8BH, 12, 17BH y iSBM). R e a li­
za su  e s tu d io  con 26 hombres n eg ro s , e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s ,  a lo s  que lo s  à 
p l i c a  M-TAT y T-TAT, dejando un In te rv a lo  de uno a  s i e t e  d ia s  e n tre  ambaS a p l i c a  
c io n e s . U t i l i z a  como medida b â s io a  de p ro d u c tiv id ad  l a  lo n g itu d  d e l p ro to c o le , 
encontrando  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en cuanto  a lo n g itu d  à fav o r d e l T-T .A .T . 
s in  que e l  o rden  de p re se n ta c id n  de ambos t e s t s  y l a  v a r ia c id n  dé lo s  in te r v a ­
le s  de tiem po e n tr e  la s  ad ra in is tra c io n es  in f lu y e ra  en l a  lo n g itu d  dé lo s  p ro to -  
c o lo s . Su e s tu d io  concluye que l a  id e n t i f ic a c id n  con estim u los p e r te n e c ie n te s  a l  
mismo grupo c u l tu r a l  perm ite  una mayor produccidn y r e f l e j a  m ejor la s  c a ra c te ­
r i s t i c a s  d e l  s u je to ,
E l t r a b a jo  de Thompson provoca numerosas in v e s tig a c io n e s  que ponen a prueba 
e s to s  h a lla z g o s , re v isân d o lo s  y  c r i t i c â n d o lo s .  Dada l a  im portan c ia  que t ie n e  es 
te  tema en e l  con jun to  de l a  l i t e r a t u r e  sobre  e l  T .A .T ., haremos r e f e r e n c ia  a  -  
lo s  mâs im p o rta n te s :
K orch in , H itch e l y H e ltz o f f  (1950), hacen una eva luac idn  c r i t i c a  d e l T- 
T.A.T. poniendo a prueba lo s  d i s t i n to s  supuesto  que su s te n ta n  l a  m o d ificac idn  -  
de Thompson, p rin c ip a lm en te  l a  d i f i c u l t a d  de lo s  negros para  i d e n t i f i c a r s e  con 
f ig u ra s  b la n c a s , l a  co rrespondenc ia  e n tre  lo s  estim ulos de l T-T.A.T, y M-T.A.T, 
excep to  en lo  r e l a t i v e  a  l a  ra z a  y  e l  Iiecho de s i  lo s  s u je to s  negros son un g ru 
po lo  su f ic ie n te m e n te  homogâneo como p a ra  j u s t i f i c a r  un ûnico  T.A .T . negro y no 
v a r ie s .  La e v id e n c iâ  experim en ta l que p re sen tan  e s to s  au to res  no r a t i f i c a  la s  -
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o b se rv ac io n es i n i c i a l e s  de Thompson a l  no e n c o n tra r  una d if e re n e ia  en l a  lo n g i­
tu d  de la s  h i s to r i a s  p roduc idas p o r lo s  negros a l  T-T .A .T . y H -T .A .T ., o b ten ien  
do en cambio, una d if e r e n e ia  s i g n i f i c a t i v a  en lo  r e l a t i v e  a c la s e s  s o c ia le s  en­
t r e  ambos g rupos . Los a u to re s  recom iendan po r ta n to ,  una r e v is id n  p ro funda de -  
lo s  su puesto s  de Thompson y que no se  haga un uso c l in ic o  d e l T -T .A .T , en ta n to  
e s to s  su p u es to s no hayan s id o  probados s u f ic ie n te m e n te .
Schw artz , R iess y  Cottinhgam  (1951), r e a l iz a n  o t r a  ev a lu a c id n  de la  v e r----
s id n  neg ra  d e l T .A .T . recogiendo  en  e s p e c ia l  l a  c r i t i c a  de Vfyatt (1950) re sp e c ­
to  de por que se  usd e l  numéro de p a la b ra s  en l a  h i s t o r i a  como û n ic a  medida de 
p ro d u c tiv id a d . Los a u to re s  re v is a n  asimismo l a  in c id e n c ia  d e l p ap e l jugado por 
lo s  exam inadores b lancos y  negros en in te r a c c id n  con la s  lâm inas con f ig u ra s  -  
b lan ca s  y  f ig u ra s  negras y l a s  p roducciones de lo s  s u je to s  de ambos g rupos . -  
Sus c o n c lu s io n es  m uestran  que lo s  s u je to s  b lancos d e l n o r te  de lo s  EE.UU. t i e n -  
den a p ro d u c ir  mâs id e a s  en l a s  lâm inas d e l T-T .A .T . que en la s  d e l  M-T.A.T. -  
cuando e l  exam inador es neg ro , lo  c u a l a n u e s tro  ju i c io  r a t i f i c a  o tr o s  h a l l a z ­
gos d e l papel jugado p o r e l  exam inador y que rev isarem os en o tro  c a p f tu lo .  A si­
mismo, lo s  s u je to s  b lancos d e l n o r te  de lo s  EE.UU. tie n d e n  a p ro d u c ir  mâs id e a s  
que lo s  s u je to s  negros d e l n o r te  de lo s  EE.UU en la s  lâm inas d e l T .T .A .T . cuan­
do e l  exam inador es negro y en co n jun to  lo s  b lancos y negros n o rten o s  producen 
en l a  s i tu a c iâ n  d e l T.A.T. un numéro de id e a s  que no d i f i e r e  s ig n if ic a tiv a m e n te  
b ien  se a  e l  m a te r ia l  e s t im u la r  d e l T-T.A .T. o e l  M-T.A.T. y  con in d ependenc ia  -  
d e l c o lo r  d e l exam inador.
En con jun to  sus re s u lta d o s  le s  p erm iten  re c h a z a r  l a  g e n e ra l iz a c iâ n  de -  
Thompson de que lo s  negros e n fa t iz a n  mâs. su s  producciones a l  T -T .A .T . que a l  -  
M-T.A.T. Asimismo y recogiendo  l a  c r i t i c a  de W yatt, hacen h in c a p iâ  en que e s  -  
n e c e sa r io  un e s tu d io  de con ten ido  y  no solam ente un recuen to  de p ro d u c tiv id a d  a 
tr a v â s  d e l numéro de p a la b ra s , a s i  como l a  n eces id ad  de una mayor in v e s t ig a c iâ n  
sobre e l  papel que e je rc e n  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l exam inador e in c lu s e  de l a  -  
p e rso n a lid a d  d e l mismo re sp e c to  d e l  t ip o  de p roducciones que e l i c i t a n  en lo s  -
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s u je to s .  En o p in io n  de e s to s  a u to r e s ,  e l  T-T.A.T. no debe u t i l i z a r s e  en  e x c lu a l 
v a , s in e  que pueden com blnarse est£m ulos d e l  T-T .A .T . y  d e l M -T.A .T,, lo  o u a l -  
p o d rfa  f a c i l i t e r  p roducciones r e l a t i v e s  a e s te r e o t ip o s  r a c i a l e s ,  d is ta n c ia  so­
c i a l  e n tr e  grupos y  o tro s  te a a s  conexos.
Cook (1953), r e a l i z a  un e s tu d io  re sp e c to  de l a  id e n t i f ic a c id n  y  d e fen ses  -  
d e l Yo usando e l  T -T .A .T . y e l  M-T.A.T, con un grupo de s u je to s  b lancos y  o tro  
grupo de s u je to s  n eg ro s . U t l l i z a  una s e r i e  de In d ic e s  de de fen ses d e l Yo* tà n to  
c u a n t i ta t iv o s  como c u a l i t a t i v o s . Sus h a lla z g o s  m uestran  que lo s  s u je to s  negrbs 
co n s id e ran  ta n to  a  lo s  p e rso n a je s  d e l T-T.A.T. como à lo s  d e l M-T.À.T. comô -  
"gen te  en g e n e ra l” , mi e n tr a s  que lo s  s u je to s  b lancos considérant rea lraen te  d id s  
p e rso n a je s  d e l T-T.A .T. como un grupo e s p e c f f ic o , es deo ir*  como n eg ro s . Tan- -  
b ié n  o b se rv a  que no bay una v a r ia c id n  s i g n i f i c a t i v a  en e l  grado de p ro fund idad  
y  de ambigüedad de l a  id e n t i f ic a c id n  e n tr e  s u je to s  b lancos y  n eg ro s , ta n to  an te  
e s tfm u lo s  d e l M-T.A.T. como a n te  ë s tim u lo s  d e l T -T .A .T . Su a n â l i s i s  e u a n t i ta t iv o  
m uestra  que lo s  s u je to s  b lancos producen un numéro t o t a l  de p a la b ra s  s i g n i f i c a -  
tivam en te  mas a l to  que lo s  n eg ro s , an te  la s  lâm inas d e l T -T .A .T ,, m len tra s  que 
lo s  negros u t i l i z a n  un numéro s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor de p a la b ra s  que in d ic a it 
in ce r tid u m b re , vaguedad y  r e f e re n c ia s  d i r e c te s  a la s  p ro p ia s  lam in as .
L ig h t (1955), r e a l i z a  un im portan te  t r a b a jo  en e l  cu a l in t e n ta  r e v i s a r  lo s  
su p u es to s  de Thompson. T rab a ja  con una m uestra  de 26 e s tu d ia n te s  b lancos p a ra  
d e te rm in e r s i  hay d i f e r e n c ia s  a p re c ia b le s  ta n to  c u a l i t a t i v a s  como c u a n t i ta t iv a s  
en  la s  h i s to r i a s  de lo s  s u je to s  b lancos a l  M-T.A.T. y  a l  T -T .A .T ., y e s p e c ia l -  
mente s i  lo s  s u je to s  b lancos pueden id e n t i f i c a r s e  con f ig u ra s  negras d e l mismo 
modo que con f ig u ra s  b la n c a s , a s i  como s i  lo s  s u je to s  b lancos re v e la n  en su s -  
h i s to r i a s  p r e ju ic io s  r a c i a le s  y a c t i tu d e s  e sp e c ia le s  h a c ia  lo s  n eg ro s . Sus r e -  
su lta d o s  dem uestran que no hay d if e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  en l a  lo n g itu d  de la s  
h i s to r i a s  re sp e c to  de la s  dos s e r i e s  d e l T .A .T ., as£ como que lo s  s u je to s  b lan  
COS fueron  s e n s ib le s  a la s  d if e re n c ia s  en c o lo r  re sp e c to  de la s  dos s e r i e s  de -
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llm in a s , y  que l a s  a c t i tu d e s  y  p r e ju ic io s  r a c i a le s  fu e ro n  p u e s ta s  de m anifies-r 
to  en l a s  re s p u e s ta s  a  la s  lâm inas d e l  T-T.A.T. y  d e l mismo modo, cuando d i — 
chas a c t i tu d e s  e x i te n ,  se  m uestran  como p a r te  de l a  p ro p ia  p ro y ecc id n . E l co­
l o r  e n  s f  tie n d e  a p ro d u c ir  d if e r e n c ia s  en e l  con ten ido  de la s  h i s t o r i a s .  L ig h t
te rm in a  su  e s tu d io  p lan tean d o  que so lam ente d e b e rfa  e x i s t l r  una s e r i e  e s p e c ia l  
de lâm inas p a ra  negros s i  se  p re ten d e  in v e s t ig a r  en lo s  s u je to s  neg ros l a s  mis 
mas a c t i tu d e s  de p re ju lc io  que lo s  b lancos t ie n e n  h a c ia  lo s  n eg ro s .
Z ubln , Eron y  Schumer (1965), re v is a n  e l  e s tu d io  de L ig h t y  p la n te a n  en -
l ln e a s  g é n é ra le s  como c r f t i c a  a l  T-T.A.T. que no es  p o s ib le  h a c e r  una a b s t r a c -  
c id n  que no te n g a  en cu en ta  e l  c o n tex te  s o c io c u l tu r a l  en e l  c u a l se  produce l a  
e v a lu a c id n  d e l s u je to .  E l s u je to  neg ro , inm erso en una so c ied ad  en l a  cu a l lo s  
p r in c ip a le s  sim bolos son b la n c o s , a l  s e r  confron tado  con f ig u ra s  n eg ras  en un 
t e s t  Se vuelve  menos p ro d u c tiv o . Asimismo e s ta s  ad ap ta c io n es  d e l  t e s t  a  lo s  n e - 
g ros son tomadas como in d ic e  de seg reg ac ién  y sép a ra tism e  y  s u s c l ta n  e s p e c ia le s  
re s’i s t e n c i a s .
P lan team ien to s s im i la re s  a lo s  de lo s  e s tu d io s  a n te r lo r e s ,  se  m uestran en 
e l  t r a b a jo  de R iess , Schw artz y Cottingham (1959), cuyos d a te s  l e s  parm ite n  — 
tam bién , re c h a z a r  l a  g e n e ra l iz a c iâ n  de Thompson r e l a t i v e  a  que lo s  negros empa 
t i z a n  m ejor con la s  lâm inas d e l  T-T.A .T. que con la s  d e l  H -T .A .T ., a s i  como -  
l a  au se n c ia  de d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  l a s  p ro d u cc io n es . E s to s  â u to -  
re s  hacen â n fa s is  en e l  v a lo r  d e l T-T.A.T. como in d ic a d o r  so c io m â tr ic o  pero  no 
propiam ente como un t e s t  p ro y e c tiv o  te m â tic o . Asimismo, re c a lc a n  que no ha s id o  
e s tu d iad o  e l  v a lo r  e s t im u la r  de e s ta s  lâm inas en l a  misma m edida que lo  ha s id o  
e l  de la s  lâm inas d e l M-T.A.T. Asimismo co n sid e ran  que la s  c r i t i c a s  que se  v ie — 
nen haciendo a l  T-T .A .T . no son necesariam en te  g e n e ra l iz a b le s  a o t r a s  a d ap ta c io  
nés d e l T.A.T. que se  m uestran  mucho mâs p ro d u c tiv a s , dado que en e l  T-T .A .T . -
in c id e  espec ia lm en te  e l  hecho de p re te n d e r  d i s t i n g u i r  e s tim u lo s  b lancos y  ne-----
gros en un co n tex te  ambiguë y  en  una s i tu a c iâ n  s o c ia l  en l a  c u a l ambas s i tu a c io  
nés e s tira u la re s  e s tâ n  i n s c r i t e s ,  hecho que l e s  da una s i g n i f i c a c iâ n  p e c u l ia r .
Es In te re s a n te  seR a la r que o t r a s  v e rs io n e s  "n eg ra s” d e l  T .À .T . hechas en  o t r a s  
c u ltu ra s  y  c o n te x te s , no ban o rig ln ad o  e s to s  p rob lèm es.
Dana (1968) y  Cowan (1971), ban su g erld o  que muchas de l a s  tem pranas o r f -  
t i c a s  a l  T-T.A.T. fueron  re s u lta d o  de l a  au sen c ia  de c o n tro l  de c ie r to s  f a c tu ­
re s  m etodo ldg icos. Las In v e s tig a c io n e s  de Thompson se  r e a l iz a r o n  en una âpooà 
en l a  que lo s  p r e ju ic io s  r a c i a le s  e ra n  mâs e lev a d o s .
In v estig a c io n es  re c ie n te s  resp ecto  de lo s  e f echos de lo s  estim ulos d è l -  
T-T.A.T. en lo s  negros, sugieren  que e s te  t ip o  de m ateria l d el T .A .Ï . puede -  
se r  vâ lld o  en la s  pruebas con lo s  negros americanos a c tu a le s ,
Cowan y  Goldberg (1967) eva luan  l a  n eces id ad  de r e a l iz a c iâ n  (N-aeh) én  mü 
je r e s  neg ras  con e l  M-T.A.T. pero  variando  c o lo r  r a c i a l  y  sexo en s e i s  lâm inas 
se lecc io n ad as  d e l M-T.A.T., u H liz a n d o  p u es , una v a r ia o iâ n  s im i la r  à  l a  r e a l i z é  
da p o r Thompson. E stos a u to re s  ad m in ls tran  e l  t e s t  m anteniendo c o n s ta n te s  la s  -  
v a r ia b le s  de exam inador, r a z a , s t a tu s  socioeconâm ico y  n iv e l  ed u cac io n a l de -  
lo s  s u je to s .  Los au to re s  encu en tran  en su  t r a b a jo  que la s  m ujeres neg ras expre 
San mâs n -ach , a n te  lo s  e s tim u lo s  negros que an te  lo s  b la n c o s .
Cowan (1971), ad m in is trâ  lâm inas d e l M-T.A.T. a  102 m ujereS negras e s tu ­
d i an te s  de High School. Las lâm inas fueron  esp ec ia lm en te  se le c c io n a d a s  p a ra  — 
e l i c i t a r  N -ach. La ra z a  y  e l  sexo en  e l  con ten ido  de l a s  lâm inas fu e ro n  m odi- 
f lc a d o s  p a ra  I n c l u i r  ta n to s  p e rso n a je s  b lancos como negros a s i  como f ig u ra s  -  
fem eninas y  m ascu lin es.
E ste  a u to r  en co n trâ  que se a tr ib u y e  mas N-ach a  la s  f ig u ra s  m asculinas -  
que a  la s  fem eninas, y  que en com paraciân la s  m ujeres e s c r ib ie ro n  h i s to r i a s  -  
mâs la rg M  r e l a t i v e s  a  lo s  p e rso n a je s  negros que a lo s  p e rso n a je s  b lancos de -  
la s  lâm inas.
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En co n ju n to  la s  in v e s tig a c io n e s  de Cowan y  G oldberg (1967) y  Cowan (1971) 
v ien en  a  a p o r ta r  un so p o r te  a  la s  p rim eras a firm a c io n es  de Thompson.
B a i le y ,  Bruce y  Green (1 9 7 7 ), co n tin u an  en  e s t a  d ir e c c id n  y r e a l i z a n  una 
in v e s t ig a c id n  con 135 hombres e s tu d i a n te s  negros de High School a  lo s  que d iv i  
den en t r è s  grupos de 45 . A p lican  en forma g ru p a l e l  M -T.A .T., e l  T -T .A .T . y -  
e l  E -T .A .T , -u n a  v e rs id n  -experim ental d e l T .A .T . p a ra  n e g ro s - c o n tr o lando va­
r i a b le s  de edad , formando subgrupos y  poniendo b a jo  c o n tro l  o t r a s  v a r ia b le s  re  
l e v a n te s .  En su s co n c lu s io n es  m uestran  que l a  s im i l i tu d  r a c i a l  en lo s  e stim u­
lo s  d e l  T .A .T . f a c i l i t a n  l a  p roduecidn  de h i s t o r i a s ,  e sp ec ia lm en te  en  e l  E - -  
T .A .T . D ostrando  tam bién como lo s  s u je to s  se m uestran  r e t ic e n te s  a  m a te r ia le s  
e s t im u la re s  que p re ten d en  a d a p ta r  lo s  m odèles c u l tu r a le s  de lo s  negros a  lo s  -  
c l i s â s  c u l t u r a l e s  a n g lo s a jo n e s . Los s u je to s  d is t in g u la n  b ie n  l a s  c a r a c t e r i s t i -  
cas  r a c i a l e s  d e l  T.A-.T. b lanco  y  negro e in d icab an  que lo s  e s tim u lo s  negros -  
d e l  T .A .T . le s  f a c i l i t a b a n  e s c r i b i r  su s  h i s t o r i a s ,  v iendo a lo s  p e rs o n a je s  n e - 
g ros d e l T .A .T . como g en te  en g e n e ra l . Los s u je to s  tomaban en c u e n ta  ta n to  f i ­
g u ra  como fondo p a ra  c o n s t r u i r  su s  p ro d u cc io n es. Se o b se rv a , p u es , que e l  uso 
de e s tim u lo s  cu ltu ra lm e n to  con g ru en tes  con lo s  s u je to s  es mâs adecuado p a ra  — 
e l i c i t a r  una a c t i tu d  p o s i t i v a  h a c ia  e l  m a te r ia l  d e l  t e s t .
M u rs te in  (19 6 3 ), r e a l i z a  una re v is id n  d e l problem a y  fo m u la  im p o rtan te s  
r e f le x io n e s  p a ra  e s tu d ia r  e s t a s  in v e s tig a c io n e s  en su  c o n te x te . P la n te a ,  como 
y e  h an s u g e i id o  o tro s  a u to r e s ,  que lo s  negros no pueden s e r  co n sid e rad o s  como 
una o la s e  homogènes. De hecho , l a  in c id e n c ia  de f a c to re s  socioecondm icos de — 
c la s e ,  m a tiz an  no tab lem en te e s te  t ip o  de ju s t i f i c a c io n e s  ya  que en r e a l id a d ,  — 
la s  d is t in c io n e s  d e b e iia n  s e r  de o t r a  n a tu r a le z a .  E l grado de s im i l i tu d e s  en­
t r e  estlim ulo  y  s u je to  no es s u f ic ie n te  p a ra  d e te rm in a r e l  t ip o  de re s p u e s ta  -  
que se  v a  a  e l i c i t a r ,  debido sob re  todo a  la  s i g n i f i c a c iâ n  de la s  c a r a c t e r l s t i  
cas d e l c o n te x to .
Schw artz (1951), en  su  t r a b a jo  sob re  e l  p ap e l d e l c o lo r  d e l exam inador p o -
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ne de m anL fiesto lo  a n te r io r .  La n a tu r a le z a  de l a  r e s p u e s ta  e s té  de term inada -  
p o r e l  e s tfm u lo , con tex to  y  p e rso n a , y  no es p roductô  de una un lo a  s in o  de mdl 
t i p l e s  v a r i a b le s .  E l papel de l a  c u l tu r a  ju eg a  un r o i  c r u c i a l  en l a  I n t e r p r é t é  
c id n  de l a  percep o id n ; e s te  a sp ec to  s e r f à  p o s ib le  m a tiz a r lo  s i  d ispusiè ram os de 
normas su f ic ie n te m e n te  d e s a r ro l la d a s  a c e rc a  de l a  p e rc e p c ié n  c a r a o t e r f s t i c a  de 
lo s  grtq>os, y  re sp e c to  de lo s  d i s t i n to s  m a te r ia le s  t e n â t i c o s .
La c r l t i o a  de M urste in  se  a c e rc a  a la s  c o n s id e ra c io n e s  fonnuladas p o r zu- 
b in ,  Eron y  Schumer en 1965. La tè o n ic a  de Thompson y  lo s  supuesto s b â s ic o s  en 
lo s  que se  b a sa , d eb e rian  s e r  c o te ja d o s  en  o tro s  in s tru m e n te s  tem â tlo o s d iseA à 
dos e sp ec ificam en te  p a ra  s u je to s  n eg ro s , à  lo s  que haremos r e f e r e n d a  en e l  -  
s ig u ie n te  a p a r tado.
d) LAS ADAPTACIONES DEL T .A .T . PARA POBLACIONES NACIOWALES ESCTglFlCAS. 
LOS T .A .T . PARA LA INVESTIGACION ANTROPOLOCTCA.
Hay numerosas v e rs io n es  d e l  T .A .T . p a ra  grupos c u l tu r a l e s  e s p e c if lc o s  o 
pob lac ionea  n a c io n a le s . C itarem os algunos de e l l o s ,  lo s  mâs re le v a n te s  en l a  
in v e s tig a c id n  o p o r su a p lic a c id n  e n tr e  su s  re s p e c tiv e s  p o b lac io n ea .
Asimismo, en a l  &sbito de in v e s t ig a c id n  de a n tro p o lo g ia  p s ic o ld g ic a , s e  -  
han u t i l i z a d o  numerosos in s tru m en to s  de riv ad o s d e l T .A .T . que so n , en l in e a s  -  
g é n é ra le s , adap tac iones de lo s  e s tim u lo s  o r ig in a le s  a  la s  su b c u ltu ra s  e s p e c l f i  
cas  que lo s  in v e s tig a d o re s  p re ten d en  e s tu d ia r .
De hecho e l  uso de m o d ificac io n es  d e l T .A.T. e s  probablem ente une de lo s  
a sp ec to s  de ev a lu a c iè n  mâs de moda en l a s  d ltim a s  décadas e n tr e  lo s  a n tro p è lo -  
g os, t a l  como recoge Spain (1972) en un im portan te  t r a b a jo .  C itarem os algunas 
de la s  adap tac iones mâs re le v a n te s  en l a s  d iv e rsa s  c u l tu r a s .
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J . Los p rim eroa  e s tu d io s ;  Las ad ap ta c io n es  In d ia s  d e l T .A .T .
Henry (1 9 4 7 ), p o r encargo  d e l Departam ento de A suntos In d ie s  de lo s  E s ta -  
dos Unidos y  e l  Comité de D e sa rro llo  Humane de l a  U n iv ers id ad  de C h icago , em- 
p ren d id  con o tr o s  c o lab o rad o re s  una i n v e s t i gac idn  so b re  l a  ensefSanza a p lic a d a  
a  lo s  in d io s .  T rab a ja ro n  con una m uestra  de 1,000 n ih o s de 6 a  18 ah o s, p roce 
d e n te s  de 11 comunidades in d ia s  (Papago , Z uni, C la , H opi, N avajos y  S io u x ) .
En su  in v e s t ig a c id n ,  ademâs de o t r a s  tè c n ic a s ,  u t i l i z a r o n  un t e s t  de a p e r  
cep c id n  te m â tic a  que c o n s ta ta  de 12 lâm inas d ib u ja d a s  p o r u n  a r t i s t a  in d io  en 
l a s  que se  re p re se n ta b a n  f ig u ra s  y  s i tu a c io n e s  t l p i c a s  de l a  v id a  en  l a s  comu­
n id a d e s . Los tem as de l a s  lâm inas e ra n  po r e jem plo : dos n in o s  f r e n te  a  un hom­
b re  mayor; dos a d u lto s  gu i ando uno de e l l o s  un c a b a l lo ;  una m ujer con un nifio 
én lo s  b razo s  con o tr o s  dos niflos sen tad o s f  re n te  a  e l l a ;  nifios y  a d u lto s  en -  
to m o  a  una p ie d r a  de m olino ; jèv en es  danzando; p a is a je  con campos; e s ta c a s ;  -  
e s q u e le to s  de an im a le s , e t c .
Con una e s t r u c tu r a  s im i la r  se  en cu en tra  e l  T .A .T . p a ra  e l  e s tu d io  de inr> 
d io s  m ejicanos d e s a r ro l la d o s  en l a  in v e s t ig a c iè n  d i r ig id a  p o r C o l l i e r ;  un -  
T .A .T . p a ra  e l  e s tu d io  de comunidades d e l su ro e s te  a f r ic a n o  re a l iz a d o  p o r Bo­
r i s  I f lu n d  en  l a  e x p e d ic iè n  a  A fr ic a  d e l Sur r e a l iz a d a  p o r l a  U n iv e rs id ad  de -  
C a l i f o r n ia ;  e l  T .A .T . r e a l iz a d o  p a ra  e l  e s tu d io  de grupos m ic ro n esio s p o r  Les— 
s a  (1954) en  U l i th i  y  p o r  Mahoney en  Las P a lao ; e l  T .A .T . d e s a r ro lla d o  p o r -  
Shore (1954) p a ra  niR os de pueblos m ejicanos y  e l  T .A .T . d e s a r ro lla d o  p o r  -  
L essa y  Spiegelm an (1954) p a ra  h a b ita n te s  de la s  I s l a s  de lo s  Mares d e l  S u r.
P o s te r io n n e n te , G oldschm idt y  E dgerton (1961), r e a l iz a n  una in v e s t ig a c iô n  
con p o b lac ionea  in d ia s  de N orteam érica . P a ra  e l l o ,  c re a ro n  un co n ju n to  de l â ­
minas e sp ec ia lm en te  d iseR adas p a ra  s e r  c o n c re ta s , no ambiguas y  e sp ecfficam en  
te  c u l t u r a l e s .
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Mis re c ic n te m e n te . G o ld stin e  y  Gutmsnn (19 7 2 ), r e a l iz a n  un e s tu d io  con lo s  
in d io s  N avajo u t i l i z a n d o  una b a te r f a  de 14 lâm inas conqiuesta p o r 5 l& ninas d e l 
M- T .A .T , y  9 lâm inas u t i l i z a d a s  p o r Henry en l a  in v e s t ig a o iâ n  de 1947.
E l o b je to  d e l  e s tu d io  de G o ld s tin e  y  G utaann, e s  a n a l i z a r  s i  l a s  re sp u e s­
ta s  de lo s  in d io s  nava jo  jd v e n e s , e n tr e  lo s  35 y  54 aftos, y  la s  de lo s  in d io s  
navajo  an c ia n o s , e n tr e  lo s  55 y  95 aRos, r e f le ja b a n  cambios en lo s  e s t i l o s  y  en 
la s  e s t r u c tu r a s  d e l To m ascu lin e . Se m ostrâ  una o r l e n ta c iâ n  a c t iv a  en  lo s  jâ v e  
nés y  una o r le n ta c iè n  p a s iv a  y  mâgica en lo s  an c ia n o s .
.1 .Los T .A .T . n a c io n a le s
Una de l a s  p rim eras a p o rta c io n e s  en e s te  te r re n o  l a  r e a l i z â  J .  Bustam ante 
(1955), q u ien  p ré p a ré  un T .A .T . e s p e c ia l  p a ra  su  a p l ic a c iâ n  en s u je to s  cubanos 
compuesto p o r 22 lâm inas de l a s  ou a i e s ,  se  a p lic a n  10 à  lo s  s u j e to s .  Hay en  e l  
con jun to  de lâm inas una s e r i e  de e l l a s  que son u n iv e r s a le s i  l a  1 , 4H, 4M, 6 , 5 , 
9 , lOH y lOM y  luego t r è s  co n ju n to s  de c u a tro  lâm inas : l a  2 , 3 , 5 y  7 que e s tâ n  
d ife re n c ia d a s  segdn l a  p e r te n e n c ia  c u l t u r a l  y  e l  sexo de lo s  s u j e to s .  Las se ­
r i e s  e s p e c f f ic a s  son l a  indoam erieana , l a  a f ro am ericana y  l a  eu ro p ea . De modo -  
s im i la r ,  Chiappo r e a l i z é  una a d ap ta o ién  d e l T .A .T . p a ra  s u je to s  p eru an o s .
La im p o rtan te  p e n e tra c ié n  de l a  c ie n c ia  y  c u l tu r a  o c c id e n ta l  en l a  I n d ia  a 
tr a v é a  de l a s  u n iv e rs id a d e s  c read as  po r e l  Im perio B r i tâ n ic o ,  o r ig in é  e l  râp id o  
diseHo de t e s t s  te m â tic o s  en l a  c u l tu r a  h in d é . Ansary y  Ghose (1957 ), u t i l i z a n  
11 s i tu a c io n e s  f a m il ia re s  d i f e r e n te s  p a ra  p ro b ar lo s  su puesto s  en la s  r e l a o io -  
nes e n tr e  s t a tu s  socio-econém ico  en l a  I n d ia  y  a c t i tu d e s  f a m il ia r e s .  E s te  t e s t  
no t ie n e  un d e s a r ro l lo  p o s t e r io r  n i  é la b o ra  c r i t e r i o s  n i  norm as. Poco después , 
Rao y  Ramadevi (1958 ), d i sedan  una in v e s tig a c ié n  r e l a t i v a  a l  a n â l i s i s  de la s  -  
re s p u e s ta s  a l  T .A .T . en  l a  que u t i l i z a n  un conjun to  de 20 lâm inas p rep a rad as es 
peo ia lm en te  p a ra  su  uso con p o b la c ié n  a d u lta  b indu . Su s is tem a  de a n â l i s i s  e s t â
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in s p ira d o  en  lo s  su p u es to s  de l a  t e o r f a  le w in la n a  d e l campo.
Es Ghowdhury (19 6 0 ), q u ien  r e a l i z a  l a  p r in c ip a l  m o d if ic a c iô n  h indu  d e l -  
T .A .T ,, in s tru m e n te  que ha s id e  muy u t i l i z a d o  ta n to  con p ro p d s ito s  i n v e s t i g a t i -  
vos como c l f n i c o s .  Las ra zo n es  que l le v a n  a Chowdhury a  r e a l i z a r  l a  a d ap ta c id n  
d e l  T .A .T , son  m u l t ip le s .  Adem&s de la s  p ro fundas d if e r e n c ia s  c u l t u r a l e s ,  nume­
ro so s  elem en tos d é te rm in a n te s  de l a  f a n t a s ia  t a l e s  como v a lo re s  r e l ig i o s o s ,  e l  
e s p e c ia l  s ig n if ic a d o  de lo s  v e s t id o s ,  l a  je r a r q u f a  de lo s  c o n te x te s ,  todo e l l o  
hace que l a s  im âgenes o c c id e n ta le s  no sean  ap ro p iad as p a ra  l a  id e n t i f ic a c id n  de 
lo s  s u je to s  H indus. E l co n ju n to  se le c c io n a d o  en l a  in v e s t ig a c ié n  de Chowdhury, 
const a  de 14 lâm in as , que en  I fn e a s  g é n é ra le s , son ad a p ta c io n e s  de la s  o r ig in a ­
le s  d e l  T .A .T . a lo s  sim bo los y  co n ten id o s  p ro p io s  de l a  c u l tu r a  h in d u . Dos de 
la s  lâm in as , l a  2 y l a  8 , e s tâ n  e sp ec ffic am en te  d iseR adas p a ra  re co g e r lo s  pa­
p a le s  que en  l a  f a n t a s ia  t i e n e n  lo s  v a lo re s  r e l ig io s o s  y  f a m il ia r e s  h in d u es . De 
l a s  14 lâm inas se  a p lic a n  10 , hab iendo  lâm inas e s p e c f f ic a s  p a ra  v a ro n es , p a ra  -  
hembras y  una lâm ina p a ra  a d o le s c e n te s .
En una d e s c r ip c iâ n  g e n é r ic a  de la s  lâm inas , l a  1 m u es tra  a un niRo p e n s â t!  
vo an te  un tam pura (1 ) ;  l a  lâm ina 2 m uestra  una e scen a  de t r a b a jo  cam pesino en 
e l  que p a r t i c i p a  l a  f a m il ia ;  l a  lâm ina  3 en sus dos v e r s io n e s ,  m u es tra  a un pa­
d re  y  a  un h i jo  y  a una madré y  a  una h i j a  re sp e c t!v a m e n te ; l a  lâm ina 4, en  su s 
dos v e rs io n e s , m uestra  a  una madré y  a un h i jo  y  a  un pad re  y  a una h i j a  re sp ec  
tiv am en te ; l a  lâm ina*5 e s c e n i f i c a  una a g re s id n ; l a  lâm ina 6 e s  un p a is a je  con -  
un r i o ;  l a  lâm ina 7 p ré s e n ta  una s i tu a c i â n  t f p ic a  t r i a n g u l a r ;  l a  lâm ina 8 p ré ­
se n ta  una e scen a  en l a  que una m u jer r e z a  an te  un tem p lo ; l a  lâm ina 9 p ré s e n ta  
una e scen a  de con ten ido  se x u a l y  l a  lâm ina 10 es una a d a p ta c iâ n  de l a  lâm ina 14 
de l a  s e r i e  o r ig in a l  d e l  T .A .T . de Murray. La lâm ina 7 , p a ra  a d o le s c e n te s , es -  
una a d a p ta c iâ n  de l a  s i tu a c i â n  t r i a n g u l a r  m ostrada en l a  lâm ina 7 norm al.
(1) In s tru m en to  m usica l in d io .
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chowdhury a p l ic é  e l  t o t a l  de la s  14 l& ninas a l a s  comunidades hlndti y  mu­
sulm ans de l a  soc ied ad  in d ia*  U t i l iz é  260 s u je to s ,  95 de c a s ta  a l t a  h in d û , 57 
de c a s ta  b a ja  h indd  y  108 musulmanes.
Los re s u lta d o s  de su  t r a b a jo  m uestran  en g e n e ra l una b a ja  p ro d u c t!v id ad  -  
en lo s  d i s t i n t o s  grupos de s u j e to s ,  extrem es e s te  r a t i f i c a d o  en in v e s t ig a c io ­
nes re a l iz a d a s  con a p l ic a c ié n  d e l  Rorschach en la s  mismas p o b lao io n es . E s ta  b a  
j a  p ro d u c tiv id a d  no parece  d eb erse  à  au seh c las  de id e n t i f ic a o i é n  de lo s  s u je ­
to s  con lo s  e s tim u lo s  p re s e n ta d o s , s in o  a  o tro  t ip o  de fa c to r e s  de In d o le  îd lo  
s in o r â t i c o .
O tra s  ad ap ta c io n es  n a c io n a le s  r e a l iz a d a s  en e l  Extrem e O rie n te  son l a s  s i  
g u ie n te s :  G eertz  (1957), u t i l i z a  un T.Â .T . m odifioado èn  unà in v e s t ig a c ié n  en 
hombres y  m ujeres jap o n e se s . Marui ( I9 6 0 ) , d e s a r ro l la  un T .A .T . jap o h ès espeojt 
f i c o .  Devos y  Wagatsuma (1961 ), e s tu d ia n  la s  d if e re n c ia s  en  ro le s  s o c ia le s  éh 
dos pueb lo s japoneses a t r a v é s  d e l  mètodo te m â tic o . Hanks (1956), u t l l i z a  un -  
T.A.T. m odifioado p a ra  e l  e s tu d io  de a d u lto s  y  niRos T h a i. Asimismo Lagmay -  
(1964), d e s a r r o l l a  un T.A.T. en  F i l ip in a s .
Con f re c u e n c ia  se  han re a l iz a d o  e s tu d io s  com paratlvos e n tr e  dbs c u l tu r a s ,  
usando m o d ificac io n es  d e l T .A .T . E n tre  e l l a s  oabe d e s ta c a r  l a  de P a rk e r  (1964) 
qu ien  u t i l i z a  un T .A .T . compuesto de 5 d ib u jo s  en lo s  que se  r e t r a t a  a gen te  y  
a s i tu a c io n e s  t l p i c a s  ta n to  de l a  so c ied ad  o c c id e n ta l como de l a  so c ied ad  e s -  
quim al. E s tu d io s  de e s te  t ip o  han s id o  re a l iz a d o s  con f re c u e n c ia  con e l  M-T.A.T.
3 .  Los T .A .T . a fr io a n o s.
Se han diseRado d iv e r se s  T .A .T . p a ra  pueblos a f r io a n o s . C itarem os lo s  mâs 
re le v a n te s :  Lee (1953), d e s a r r o l l a  e l  "Them atic A pperception  T e s t f o r  A frican s  
•S u b je c ts" , que t i e n e  su  a te n c ié n  ce n tra d a  en lo  d i s t i n t i v o  y  c u l t u r a l  de la s  -
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c a r a o t e r i s t l c a s  d e l grupo r a c i a l  que e s tu d ia .
Tanto e s te  t e s t  como o tr o s  s im i la r e s ,  p la n te a n  muchos problem as de genera  
l i z a c iâ n  dado e l  g ran  numéro de c u l tu r a s  que se  dan en  A fr ic a  y  l a s  numerosas 
d if e r e n c ia s  que se  dan en  v e s t id o s  y  am bientes c a r a c t e r f s t i c o s .
E l d e s a r r o l lo  mâs im p o rtan te  de una tè c n ic a  te m â tic a  p a ra  p o b la c ié n  a f r i -  
cana es e l  r e a l iz a d o  p o r Ombredane (19 5 4 ), q u ien  i n i o i a  una am plia in v e s t ig a ­
c ié n  so b re  l a  e v a lu a c ié n  de l a  p e rs o n a lid a d  de lo s  negros creando un in s tru m en ­
to  te m â tic o , e l  "Congo T .A .T ,"  que e s  p u b licad o  p o r  p rim e ra  vez en 1954 p o r  e l  
R eal I n s t i t u t e  C o lo n ia l B e lg a . E l t e s t  e s t â  compuesto p o r  17 lâm inas en  su  v e r  
s i é n  a c tu a l  e in c lu y e  ademâs t r è s  lâm inas de l a  s e r i e  o r ig in a l  de H urray denomi
nadas Lâmina "Y" que co rresponde  a l a  lâm ina 14 de M urray; lâm ina "Z" que co-----
rresponde  a  l a  lâm ina  13 BM de M urray, y  l a  lâm ina 'W  que es l a  lâm ina 3BH de 
l a  s e r i e  o r i g in a l  d e l T .A .T . Ombi^dane d e s a r r o l l é  un s is te m a  coraplejo de a n â l i  
s i s  e in t e r p r e ta c ié n  d e l  Congo-T.A.T. y  o f r e o ié  en. su  in v e s t ig a c ié n  numeroso -  
m a te r ia l  e je r a p l i f ic a t iv o  de su s h ip é t e s i s .  La p rem atu ra  m uerte d e l a u to r  en -  
1958 d i f i c u l t é  e l  d e s a r ro l lo  p o s t e r io r  de e s t a  té c n ic a  y d e jé  in te rru m p id a  a l ­
gunas de l a s  in v e s tig a c io n e s  comenzadas p o r é l .
En 1957, Sherwood r e a l i z a  un im p o rtan te  t r a b a jo  r e l a t i v o  à l  d isen o  de d i ­
b u jo s tem â tico s  p a ra  l a  in v e s t ig a c ié n  a n tro p o lé g ic a  y c ré a  un co n ju n to  de lâm i 
nas p a ra  lo s  miembros de l a  t r i b u  Sw azi, t e r r i t o r i o  s i tu a d o  e n tr e  S u d â fr ic a  y 
Mozambique. E l con jun to  e s t â  compuesto p o r  12 lâm inas esco g id as segun unos c r i  
t e r i e s  e lab o rad o s  po r Sherwood. Las lâm inas recogen  d iv e r s a s  escenas de l a  v i ­
da c o t id ia n a  de lo s  Swazi inc luyendo  algunos elem entos o c c id e n ta le s  y e s tâ n  d i 
seRados con d ib u jo s  que t ie n e n  una fu e r te  p ro p o rc ién  de c la ro s c u ro . E l p roceso  
de s e le o c ié n  de la s  12 lâm inas se  r e a l i z é  m ediante a p l ic a c io n e s  a  un grupo de 
s u je to s  e le g id o  a le a to r ia m e n te ,  haciendo  p o s te r io rm e n te  un e s tu d io  de l a  p ro ­
d u c t i  v id ad  y  d e l t ip o  de con ten id o  de la s  h i s t o r i a s  de lo s  s u je to s  a la s  lâ m i-
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N ell y  B e lls e r  (1960), publican e l  "Scud A frican  P ictu re  A nalysis t e s t"  -  
(S .A .P .A .T .) e l  cu a l, en tre su m aterial estim u lar , in c lu y e  escasas figu ras huma 
nas, con anim ales antropom orfizados, d iverses productos de la  sirabologfa in f an- 
t i l  o cc id en ta l t a le s  como duendes y  apenas algdn simbolo m&s e sp e c if ic o  de la  -  
cu ltu ra  a fr ican a . Ofrece escaso  in te r è s .
De Bidder (1961), p u b lic s  un "African T.A.T." que e s tâ  diseRado para adul­
to s  de ciudad sudafricanos.
Otro mâtodo In teresan te e s  e l  de Spain (1969), en su trabajo eh Bornu (N i­
g eria ) , quien u t i l i z a  fo to g r a fia s  cu idadosamente dîseRadas para èus lâminas t e -  
m âticas. Spain tr a ta  con e s ta  técn ica  de obtener estim u los genuinémenté pehténà 
c l en tes a la  cu ltu ra , obviando a l  mismo tiempo la s  < iificu itad es de dibujô dé -  
lo s  t e s t s  p ro y ectiv o s. Cohen (1971 ), trabajando en la  misma ârea, u t i l i z à  un -  
T.A.T. a base de dibujos en c laroscu ro .
Con una técn ica  s im ila r  Ostheimer (1969), en su in v e s tig a c ié n  en Tanzania, 
usa un T.A.T. modifioado co n sista n te  en 4 lâm inas, dos de e l la s  fo to g r a fia s  to ­
madas en e l  p a is ,  y  la s  o tras dos son dibujos m odifioados respecto  de la s  s e -  -  
r ie s  de Murray. Ostheimer observa marcadas d iferen c ia s  en la s  respuestas en lo s  
mismos in d i v i  duos a la s  fo to g r a fia s  y a lo s  d ib u jos, con marcada p r e fe r e n d a  -  
productiva h acia  la s  fo to g r a f ia s , ra tiflca n d o  la s  t e s i s  de Spain.
En conjunto, cabe p lan tear  como e s ta  tendencia a la  creacién  de nuevos -  
T.A.T, para determlnadas poblacionea ha obviado, a l  menos parcialm ente la  r e a li  
zacién  de in v es tig a c io n es  normatives con e l  tW .A .T . E stas in v e s tig a c io n e s , en­
tre  o tro s o b je t iv o s , pueden o fr e c e r  datos acerca de la  adecuacién de la  ex ten -  
s ié n  d e l M-T.A.T. a todos lo s  pueblos inmersos en la  cu ltu ra  o c c id en ta l, a s i  co 
mo de lo s  l im ite s  e im plioaciones de e s t e  supuesto.
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e )  EL N A V y-T.A .T . Q EL T .A .T . DE LA MARINA.
B riggs (1954 ), p u b lic s  su n io d ific ac ién  d e l T.A.T. p a ra  perso n a l a l i s t a d o  
en la  M arina (N -T .A .T .).
El t e s t  se c ré a  an te  l a  n ecesidad  de ev a lu a c ié n  e s p e c i f ic a  y en g ran  e s c a -  
la  de lo s  c a n d id a te s  a a l i s t a r s e  en l a  Armada, esp ec ia lm en te  en lo s  subm arines.
B riggs p ara  c o n s t r u i r  su t e s t , e s t u d i a  la  s e r ie  o r ig in a l  de Murray (M -T.A.T.) 
y la  m o d ific ac ién  de Thompson (T -T .A .T .) ,  a s f  como o t r a s  lâm inas d ib u jad as  con 
f ig u r a s  de m arinero s en s i tu a c io n e s  t i p ic a s .  También in tro d u c e  algunas pequenas 
v a r ia n te s  de la s  lâm inas o r ig in a l e s ,  como d e t a l l e s  en l a s  ro p as , g o rro s s im ila ­
re s  a lo s  de la  m a r in e r ia ,  e t c .
De la s  60 lâm inas re c o g id a s , la  forma f i n a l  c o n s is te  en un co n jun to  de 10 
lâm in as , de l a s  c u a le s  7 p roceden de la s  s e r i e s  d e l T .A .T . (M-T.A.T. y T -T .A .T .) 
y t r è s  son l a s  lâm inas nuevas: la  lâm ina 4 , " e l  m arinero  an te  e l  c a p i ta n " ;  la  -  
lâm ina B, "m arinero  y o f i c i a l  con una c h ic a " ;  y  la  lâm ina 10, " e l  m arinero  fe l iz ', ' 
Las lâm inas se p re sen tan  en un b lock ju n to  con la s  in s tru c c io n e s  para  su u so .
En su t r a b a jo ,  B riggs in c lu y e  d a to s  no rm atives para l a s  lâm inas 4 y S a c e r ­
ca  de lo s  temas y de lo s  problem as y so lu c io n e s  form ulados por una m uestra  de -  
914 c a n d id a te s  se le c c io n a d o s  p ara  su in c o rp o ra c ié n  a lo s  subm arines. La m uestra  
fue  a le a to ria m e n te  recog ida  d u ran te  e l  periodo  de 1951 a 1952.
Hurphree y Cam aghan (19 5 5 ), d e s a r ro l la n  una in v e s tig a c ié n  ace rca  de métodos 
de pun tuacién  o b je t iv a  en e l  N-T.A.T. y c o n s truyen normas para to d as la s  lâm inas . 
Asimismo re a l iz a n  una in v e s tig a c ié n  sobre un In d ic e  de conform idad p ara  s e r  u t i ­
l iz a d o  como p re d ic to r  g e n e ra l de la  conducta  de lo s  c a n d id a te s . Los d a to s  o b ten i 
dos no le s  nerm iten  n la n te a r  la  u t i l i d a d  de e s te  p r e d ic to r  y aconsejan  que se -  
d e s a r r o l l e  una in v e s tig a c ié n  p o s t e r io r .  De manera s im i la r ,  Eron, S u ltan  y  Auld -
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(1955 ), r e a l iz a n  un p roced im ien to  pa ico m étrico  de pun tu ac ién  p a ra  una m o d if i­
c a c ié n  de grupo d e l N -t.A .T ., en é l  que e s tu d ia n  a una m uestra  de 100 m arîn e - 
ro s  que co n s id e ra n  r e p r e s e n ts t i v a  de todos lo s  in g re sad o s  en l a  e so u e la  de sub 
m a r in i s ta s .  E sto s  a u to re s  e s tu d ia n  tam bién , l a  f i a b i l id a d  d e l p ro ced im ien to .
f )  LAS ADAPTACIONES Y DERIVADOS DEL T .A .T . PARA NlftOS Y ADOLESCENTES.
De l a s  num erosisim as té e n ic a s  ad ap tadas o d e riv a d a s  d e l  T .A .T . u t i l i z a b l e s  
con niR os y  a d o le s c e n te s , reseRaremos a q u e lla s  que eu en tan  con mayor in t e r é s  -  
h i s t é r i c o  o fre c u e n c ia  de u so .
B alken y Van d e r  V eer (1940, 1942 y 1944), r e a l iz a n  una ad ap ta o ién  d e l  -  
T .A .T . p a ra  nîRos n e u ré t ic o s  combinando l a s  lâm inas d e l T .A .T . con o t r a s .  P ara  
e l l o ,  p rep a ran  12 lâm inas tomadas d e l albums de re c o r te s  re a l iz a d o s  p o r n iR os, 
que e s tu v ie ro n  an te r io rm e n te  b a jo  tra ta m ie n to  p s iq u iâ t r ic o ,  de i l u s t r a c io n e s  de 
re v i s t a s ,  i l u s t r a c io n e s  de a r t i c u l e s  sob re  e l  cu idado  de lu s  n iR os, ev itan d o  en 
g e n e ra l ,  en e l  co n ten ido  de e s t a s  lâm inas , lo s  e s tim u lo s  que su g ie ran  m uerte , -  
a s e s in a to ,  s u ic id io  o tem as s e x u a le s . E l p ro p é s ito  de lo s  a u to re s  e ra  e s tu d ia r  
e sp e c lfic a m e n te  l a  f a n ta s ia  i n f a n t i l .
Amen (1941 ), d e s a r r o l l a  lâm inas e s p e c ia le s  p ara  niRos en edad p r e - e s c o la r .
Buchanan (1945 ), d e s a r r o l l a  un t e s t  de in te r p r e ta c ié n  de lâm inas para  u sa r  
lo  con n in o s , compuesto de s e r ie s  de d ib u jo s  en b lanco  y negro p a ra  cada -  
sexo . Las lâm inas fueron  s e le c c io n a d a s  en base a p re s e n ta r  niRos en s i tu a c io n e s  
c o t id ia n a s .  En muchas de la s  lâm inas la  e x p re s ié n  f a c i a l  e s  in d ife re n c ia d a  y e l  
n ino e s  in s ta d o  a i n t e r p r e t a r  l a  ex p res ién  a su p ro p ia  m anera.
Mayor in te r é s  o fre c e  la  ad ap tao ién  de Thompson y Bachrach (19 4 9 ), que desa
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r r o l l a n  una forma e s p e c ia l  d e l  T .A .T . p a ra  s e r  usado con nifios m in u sv â lid o s f£ 
s i c o s .  La nueva s e r i e  te n ia  23 l& ninas, 14 lâm inas nuevas, 7 lâm inas d e l M- -  
T .A .T . o r ig in a l  in c lu y en  l a  lâm ina b la n c a , y 2 lâm inas d e l H-T.A.T. o r i g in a l  -  
m o d ific ad as . Los a u to re s  s ig u ie ro n  c r i t e r i o s  s im ila re s  para  la  m o d ific a c ié n  a 
lo s  usados po r Thompson en e l  d e s a r ro l lo  de la  forma d e l T .A .T . para  s u je to s  -  
n e g ro s . La h ip é t e s i s  b â s ic a  e s  e l  supuesto  de que l a  id e n t i f ic a c ié n  d e b e r la  -  
s e r  mâs grande a l  e x i s t l r  un-némero mayor de elem entos s im b é lico s  comunes a l  -  
s u je to  que p e rc ib e .
Greenbaum, Q u a lte re , C arro u th  y C ruickshank (1953), e fe c tu a n  un e s tu d io  
c r l t i c o  de e s ta  ad ap ta o ién  dé Thompson ÿ  B achrach. Tomas dos grupos de 31 n i ­
nos de e sc u e la s  p û b lic a s  para  n in o s  m inusvâlidos en e l  e s tad o  de Nueva Y ork. -  
Los niRos fueron  c la s i f i c a d o s  y  em parejados en cuah to  a edad , sexo , g rado esco 
l a r ,  in t e l i g e n c ia  y  t ip o  de m ln u sv a lla . U til iz a n  t r è s  lâm inas de la  m o d ific a ­
c ié n  de B achrach y Thompson, dos de la s  c u a le s  fueron  e le g id a s  por su e x a c ta  -  
s im i l i tu d  con dos de la s  lâm inas o r ig in a le s  d e l H -T .A .T ., con la  u n ica  ex cep - 
c ié n  de que l a s  lâm inas adap tadas m uestran a una persona con un determ inado  -  
h an d icap . La te r c e r a  lâm ina no te n la  é q u iv a le n te  en la  s e r ie  o r ig in a l  y se le  
encargé a un a r t i s t a  que p ré p a ra ra  un d ib u jo  s im i la r  excepto  en la  e x c lu s ié n  -  
de la  m isn u sv a lia . A p licaron  a lo s  grupos lo s  co n ju n to s  de lâm in as . A un grupo 
se le  a p lic a ro n  l a s  lâm inas ad ap tadas para m inusvâ lidos y a o tro  g rupo , l a s  -  
lâm inas o r ig in a le s  s in  elem entos e s tim u la re s  que s u g i r ie r a n  m in u sv a lla . Los -  
re s u lta d o s  m uestran  que la  in tro d u c c ié n  de ra in u sv a lia s  en lo s  d ib u jo s  d e l -  
T .A .T. no generan una mayor p ro d u c tiv id ad  en e s to s  s u je to s  re sp e c to  de la s  -  
lâm inas de l a  s e r ie  o r ig in a l  de M urray. Hay in c lu s e  e v id e n c i»  de que la s  lâm i­
nas de Bachrach e l i c i t a n  mener p ro d u c tiv id a d , e x is t ie n d o  la  te n d en c ia  g e n e ra l 
de le s  s u je to s  a e x c lu i r  en la s  h i s to r i a s  la s  r e f e r e n c ia s  r e l a t i v a s  a su s  e n -  
ferm edades o d e fe c to s  f l s i c o s .
P robablem ente la  m o d ific ac ién  o v e rs iô n  mâs po p u la r y u t i l i z a d a  d e l -
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T.A .T. e s  e l  "C h ild ren  A ppercep tion  T e s t"  (C .A .T .) 'de B e liak  (1949) o T .A .T . 
para n iR os. El C .A .T. o r ig in a l  c o n s i s t f a  en 10 lâm inas que re p ré s e n ta s  d iv e r ­
sa s  s i tu a c io n e s  a n im a le s .
En 1952, B e lla k  d e s a r r o l l a  e l  suplem ento a l  C .A .T ., (C .A .T .-S ) y  en -  
1965 se d e s a r r o l l a  la  forma hum ana,(C .A .T .-H ) su s titu y e n d o  con diseR os id é n t i  
COS lo s  p e rs o n a je s  an im ales de l a s  lâm inas o r ig in a le s  d e l C .A .T. po r p e rso n a­
je s  humanos. El âm bito de a p l ic a c ié n  d e l C.A .T. e s t â  s i tu a d o  p o r su a u to r  en­
t r e  lo s  3 y  lo s  10 aRos, y fue  diseRado p a ra  f a c i l i t a r  l a  com prensiân de la  -  
r e l a c iâ n  de lo s  niR os con l a s  f ig u ra s  im p o rtan te s  de su fa m il ia  y  con su s pro 
p io s  im p u lso s.
E l o r ig e n  d e l C .A .T. e s  h a s ta  c i e r to  punto s im i la r  a l  d e l  T .A .T . La r a -  
z6n t e é r i c a  de u t i l i z a r  an im ales la  d e sc r ib e  B e llak  en oonexién  con e l  p en sa - 
m îento de K ris  en su a n â l i s i s  de a sp ec to s  de la  t e o r l a  f re u d ia n a  re la c io n a d o s  
con e l  pensam iento i n f a n t i l .  En p a r te  fueron  lo s  e s tu d io s  de W eisskopf - J o e l -  
son y  F o s te r  (1962) y B udoff (1960 ), un idos a l  hecho de que lo s  niR os e n tr e  7 
y  10 afios de edad sob re  todo con C .I .  a l t o ,  rep d lan  menos a n te  l a  prueba o r i ­
g in a l  d e l  C .A .T ., lo s  que m otivaron  l a  c re a c ié n  de la  s e r ie  humana.
Del C .A .T. se  han hecho tam bién a lgunas m o d ificac io n es  po r o tro s  a u to ­
r e s ,  sob re  todo p a ra  f in e s  in v e s t ig a t iv o s ,  s i  b ien  no han te n id o  e s p e c ia l  uso 
p o s t e r io r .
Hay a lgunas t e n t a t i v a s  de c o n s t r u i r  d a to s  norm ativos en niRos p re e sc o la  
re s  como p o r e jem plo , l a  de Byrd y  W itherspoon (1954) y  en niRos de 6 a  9 a_ 
Ros p o r G inspnrg (19 5 7 ), a s f  como l a  de R osem blatt (1958) con n inos de 3 a 10 
aRos. E l t e s t  ha s id o  usado ta n to  en e s tu d io s  d i f e r e n c ia le s  como en e s tu d io s  
p s ic o p n to lé g ic o s .
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Simonds c ré a  en 1948 un con jun to  de 20 lâm inas en dos s e r ie s  (A y B) de 10 
lâm inas cada una, d isen ad as  p ara  su a p lic a c iâ n  a c h ic o s  y c h ic a s  a d o le s c e n te s ,-  
denominado " P ic tu re  S to ry  T e s t"  (PST), Symonds (1949), Symonds y  Jensen  (1961 ). 
En 1939 Symonds d iseR é lo s  c r i t e r i o s  p a ra  la  s e le c c iâ n  de lâm inas p a ra  l a  in ­
v e s t ig a c ié n  de l a s  f a n ta s ia s  a d o le s c e n te s  y  u t i l iz a n d o  prim eram ente 42 lâm inas 
de l a s  que se e x tr a je r o n  la s  20 d é f in i t iv a s  de acuerdo a c u a tro  c r i t e r i o s :
1) Las lâm inas que producfan  mayor v a ried ad  de tem as.
2) Las lâm inas que producfan h i s to r i a s  con tem as mâs s i g n i f i c a t i v e s .
3) E l c r i t e r i o  de lo s  exam inadores, expresado en una e s c a la  de 1 a 5 .
4) Las lâm inas que p ro d u je ran  h i s to r i a s  mâs re v e la d o ra s .
E l t e s t  de Symonds s ig u e  fie lm e n te  e l  método de M urray, y e l  a u to r  en e l  ma 
n u a l in c lu y e  c i e r t o s  d a to s  norm ativos e x tra fd o s  de una m uestra  e s c o la r .
O tros métodos te m â tic o s  p a ra  n in o s son e l  "T ra v is -Jo h n s to n  P ro je c t io n  T est"  
re a l iz a d o  por T rav is  y  Johnston  en 1949 para  n inos de 4 a 15 aRos. C onsta  de un - 
juego de 44 lâm inas e in v e s t ig a  p rin c ip a lm en te  la s  r e la c io n e s  p a t e m o - f i l i a l e s .
Asimismo e l  "M ichigan P ic tu re  T es t"  creado p o r Andrew, Martine 11, H u tt y Wat- 
ton  (1951) bajo  l a  n ecesidad  de se lecc io n a r y e s ta n d a r iz a r  un co n ju n to  de lâm inas 
p ara  e v a lu a r  e l  a ju s te  em ocional de niRos e n tre  la s  edades de 3 a 14 an o s . A c a ­
da n ino se le  dan 12 lâm inas comunes y 4 lâm inas e s p e c f f ic a s  segûn su sex o . El 
s is tem a de p u n tu ac ién  e s tâ  e s tru c tu ra d o  en v a r ia b le s  de n eces id ad  y o t r a s  v a r ia  
b le s  l in g U f s t ic a s ,  n iv e l  p s i c o s e x u a l ,  a c tiv id a d  o p a s iv id a d  d e l héroe y  r e la c io  
nés in tc rp e r s o n a le s .  Las lâm inas cubren una gran c a n tid a d  de a sp e c to s  de la  v id a  
i n f a n t i l  y son su p e r io re s  a l  Symonds. T ienen ta n to s  p e rs o n a je s  humanos como an i 
m aies. Sus d a to s  perm iten  d is c r im in e r  en lo s  niRos b ien  a ju s ta d o s  y  lo s  d é f i -  -  
c ien tem en te  a ju s ta d o s .
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B lum  (1950-1952-1962) d e s a r r o l l a  un t e s t  tem â tico  i n f a n t i l  de uso muy ex 
tend ido  denominado "Blacky P ic tu r e s " .
Se t r a t a  de un t e s t  que e s tâ  en e s tre c h a  boneaiân  y  dependencia con l a  -  
t e o r ia  que le  s u s te n ta .  Blwn d is e n â  su t e s t  recog iendo  d irec tam on te  elem entos 
in t e r p r e ta t i v o s  p ro céd an tes  de la  te o r f a  p s ic o a n a l i t i c a  p a ra  in v e s t ig a r  d ich as  
v a r ib le s  a tr a v â s  de l a s  p roducciones de lo s  s u je to s  a n te  e l  t e s t .  Segûn Zubin, 
Eron y  Sohuer (1965), l a  p r in c ip a l  l im i ta c iâ n  de e s t a  té c n ic a  e s tâ  en e l  hecho 
de que su v a lid e z  os extremadam ente depend ien te  de l a  v a lid e z  de lo s  su p u es to s 
te é r ic o s  que fundamentan e l  disefio  de d ich as lâm in as .
E l t e s t  e s tâ  compuesto de 11 lâm inas de d ib u jo s  que forman o pueden f o r -  
mar en c o n ju n to , una h i s t o r i a  de una fa m il ia  de p e r ro s :  marna, papâ . B lacky P***“ 
p resen tad o  como un cacho rro  joven d e l mismo sexo que e l  s u je to  y  Tippy que ès 
un p e r r i to  hermano de Blaclcy, de edad y  sexo no id e n t i f ic a d o .  Las lâm inas e s ­
tâ n  a ltam en te  e s t ru c tu ra d a s  y  su g ie ren  problem as e sp eo ffico S  d e l d e s a r ro l lo  
p s ico sex u a l incluyendo e ro tism o  o r a l ,  sadisme o r a l ,  e x p u ls ié n  y  r e te n c ié n  à -  
n a l ,  in te n s id a d  e d ip ic a , cu lp a  po r la  m as tu rb ac ién , an siedad  de c a s t r a e ié n  en 
lo s  hombres, en v id ia  d e l pene en la s  m u jeres , id e n t i f ic a c i é n  p o s i t iv a ,  r l v a l i -  
dad con lo s  herm anos, se n tim ie n to s  de c u lp a , Yo id e a l  y  dependencia a n a c l i t i  
ca o n a r c i s i s t i c a  d e l o b je to  amado. Las mismas lâm inas se usan p ara  anbos se 
x o s , siendo  p re sen tad as  a ambos grupos por separado  debido a la  v a r ia c ié n  en -  
la s  in s tru c c io n e s  re sp e c to  a l  sexo de B lacky.
Después de cada h i s t o r i a  se re a l iz a n  una s e r i e  de p reg u n tas  con un s i s t e ­
ma de e le c c ié n  m é l tip le  de r e s p u e s ta s .  Ademâs se le  p id e  a l  s u je to  que e l i j a  -  
la s  lâm inas que mâs le  han agradado y la s  que mâs le  han desagradado d u ran te  -  
l a  a p l ic a c ié n .  El supuesto  b âs ico  de Blum es que la s  dim ensiones p s i c o a n a l i t i -  
ca s  son vâ lidam ente  medidas con su t e s t  y  que é s te  es una buena medida d e l de­
s a r r o l lo  p s ic o se x u a l.
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I Blum y  Hunt (1 9 5 2 ), e s tu d ia n  l a  v a lid e z  de l a s  Blacky P ic tu re s  o b ten iendo  
c o e f ic ie n te s  de v a lid e z  que se  d is tr ib u y e n  e n tr e  .21 y .7 5 . Blum (1962) p u b li 
c a  una g u ia  p a ra  uso en l a  in v e s t ig a c ié n  en l a  que d e s a r r o l l a  un nuevo s i s t e ­
ma dé p u n tu ac ién  y  un l i s t a d o  de la s  v a r ia b le s  que son e s tu d ia d a s  en lo s  p ro -  
j ■
to c o lo s  de 210 s u je to s  a t r a v é s  de un e s tu d io  c o r r e la c io n a l  e inc luyendo  un -  
a n â l i s i s  f a c t o r i a l  o r to g o n a l, e s ta b le c ie n d o  a s i  lo s  f a c to re s  a is la d o s  p ara  ca  
da una de l a s  lâ m in a s . E s tu d ia  asimismo la  r e la c ié n  e n tr e  lo s  f a c to re s  o b te n i 
dos en orden  a p la n te a r  la  p re s e n c ia  de v a lid e z  de c o n s tru e to  p ara  la  té c n ic a ,  
o fre c ie n d o  numerosa in fo rm ac ién  c u a n t i t a t iv a  p ara  la  in te r p r e ta c ié n  de la s  -  
B lacky P ic tu r e s .
L. Corman (19 6 6 ), c ré a  a p a r t i r  de l a  té c n ic a  de Blum e l  " P a t te  N o ire" o 
P a ta  Negra ( P .N .j ,  diseRando un co n jun to  de lâm inas cuyos p ro ta g o n is te s  son -  
una f a m il ia  de c e r d i to s .  Corman é la b o ra  una consigna  com ple ja , en c in c o  f a -  -  
s e s ,  y  u t i l i z a  como r e f e r e n te ,  ta n to  d e l d iseno  d e l t e s t  como de su  i n t e r p r e ­
ta c ié n  a l a  t e o r i a  p s i c o a n a l i t i c a .  La té c n ic a  P .N . es u t i l i z a b l e  de 5 a 12 a -  
n o s , s i  b ie n  e l  a u to r  la  s e n a la  como p ro d u c tiv a  a p a r t i r  de lo s  3 an o s.
Un método re la c io n a d o  e s  e l  de S h ap iro , V iver y Minuchin (1957), que des 
c r ib e n  la  té c n ic a  llam ada "C artoon S i tu a t io n  T e s t"  (C .S .T .)  p a ra  p re d e c i r  la  
conduc ta  p ro f e s io n a l ,  e sp ec ia lm en te  en la  ensenanzas de n in o s  pequenos. La té c  
n iea  e s tâ  com puesta po r s i e t e  h i s to r i a s  con p ro fe s o re s ,  padre s  y niRos en d i ­
v e rs e s  s i tu a c io n e s .  E s ta s  h i s t o r i a s  fueron  d isen ad as  p ara  v a lo r a r  v a r i a b le s  en 
lo s  s u je to s  como re la c ié n  con la  a u to r id a d , p ro fund idad  de se n tim ie n to  p o r la  
e x p e r ie n c ia  i n f a n t i l ,  te n d e n c ia * h a c ia  l a  h o s t i l id a d  y re s p u e s ta s  p u n i t iv e s .  El 
in s tru m en to  se a d m in is tra  generalm ente en grupo y no t i e n e  l im i te  de tiem po . -  
A lo s  s u je to s  se l e s  p ide  que e s c r ib a n  todo lo  que e l l o s  vean en l a s  h i s t o r i e -  
t a s  y d é s a r ro i le n  a lgunas de l a s  im p lio ac io n es  r e f e r id a s  a lo s  n in o s , p ad res  y 
p ro f e s o re s .
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E sta  té c n ic a  ha te n id o  c ie r to  d e s a r ro l lo  p o s t e r io r  s i  b ien  ha e s tad o  s u -  
,fe ta  a num erosas c r i t i c a s  (Z ubin , Eron y Schumer, 1965).
M inuchin y o tr o s  (1967), d e s a r ro l la n  e l  "Fam ily In te r a c t io n  Appecercep— 
t io n  Technique (F .I .A .T .)  p a ra  e l  e s tu d io  de grupos f a m il ia r e s  y  que ha s id o  -  
tam bién p o s te rio rm en te  u t i l i z a d o  en e s tu d io s  de a n tro p o lo g ia  p s ic o lé g ic a .
P ic k fo rd  (1963), d e s a r r o l l a  e l  "P ick fo rd  P ro je c t lv a  P ic tu re s '*  ( P .P .P . ) , -  
Su té c n ic a  e s tâ  d isefiada e sp ec ia lm en te  p ara  e l  uso con n if io s . E l m a te r ia l  cons­
t a  de 120 d ib u jo s  de p u n to - lin e a  con n ifios en d iv e r s e s  s i tu a c io n e s ,  re a l iz a d a s  
de manera r e a l i s t a  y con e s tim u lo s  c la ram en te  d e f in id o s .  Algunas lâm inas c o n tle  
nen m onstruos u o t r a s  f ig u ra s  f a n t â s t i c a s .  Las lâm inas e s tâ n  d lsefiadas p a ra  su 
uso e n tr e  lo s  6 y  lo s  15 afios y producen m a te r ia l  que puedé s e r  u t i l i z a d o  en -  
p s ic o te r a p ia  d u ran te  a l  menos 20 s e s io n e s ,  segûn d e sc r ib e  e l  a u to r  de l à  t é c n i ­
c a .  Al t e s t  no le  acompafinn r é g la s  f i j a s  p ara  l a  e le c c ié n  de l a s  lâm inas , méto­
do de a d m in is tra c ié n , e t c .  La in te r p r e ta c ié n  no es una p a r te  c r u c ia l  d e l p ro ce­
so ya que e l  m a te r ia l  s i r v e  mâs de e s tim u lo  p ara  l a  a so c la o ié n  y  p a ra  e l  t r a b a ­
jo  te r a p e û tic o  que como un v a lo r  d ia g n é s tic o  e s p e c i f ic o .
A fin  a e s ta  té c n ic a  e s t â  l a  d isefiada por Jackson  (1950), e l  "T est o f  Fa­
m ily  A p titu d e s"  (T .F .A .) y  que es un a n te c e d e n ts  d e l "Fam ily R e la tio n s  Indien-— 
t o r "  ( F .R .I . )  de Howells y L ic k o rish  (1973 ). El T .F .A . c o n s ta  de 7 lâm inas con 
p e rso n a je s  humanos que puede s e r  usado con nifios e n tr e  6 y  12 afios. El c o n te n i­
do de la s  lâm inas e s tâ  bâsicam ente e en trad o  en l a s  re la c io n e s  f a m il ia re s  y la  s i  
tu a c ié n  d e l nifio en e l  grupo f a m i l i a r .  El F .R .I .  c o n s ta  de 24 lâm inas de c o n te n ^  
dos re la tiv a m e n te  sem cjan tes . Es u t i l i z a d o  tam bién con lo s  pad res  para  in v e s t i -  
g a r la s  a c t i tu d e s  de lo s  p ad res h a c ia  lo s  n ifio s .
P or û ltim o  resefiamos un método f ï lm ic o î Havrorth (1957-1960-1961) y  Ha- -  
w orth  y Woltman (1959), c rean  e l  "Puppet F ilm ". El m a te r ia l  c o n s is te  en un film  
de mufiecas t i tu l a d o  "Rockalay baby", e l  c u a l puede s e r  m ostrado a grupos de 10
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a 15 n if io s . E l argumento de la  h i s t o r i a  r e l a t a  sucesos c o n c e m ie n te s  a un c h i -  
co jo v e n , C asp er, e l  c u a l f a s t i d i a  h ab itu a lm en te  a su  he rm an ita , y o tro s  d iv e r  
SOS sucesos que term inan  con un f i n a l  f e l i z .  La a d m in is tra c ié n  d e l t e s t  c o n s is  
t e  en d e te n e r  e l  f ilm  en l a  m itad  p id ié n d o le  a cada s u je to  que com plete l a  h is  
t o r i a .  Al f i n a l  de la  p ro y ecc ién  d e l  f i lm , a cada s u je to  se  le p regun ta  in d i v i -  
dualm ente m edian te  una s e r i e  e s ta n d a r  de c u e s t io n e s  a c e rc a  de l a  v id a  d e l p ro ­
t a g o n i s t s .  Se co n s tru y e  un s is te m a  de pun tu ac ién  v a lid a d o  en una m uestra  de -  
244 nifios con v a ria d a  in fo rm ac ién  p a ra  e l  d ia g n é s tic o  de la  p e rs o n a lid a d .
c) LAS ADAPTACIONES DEL T .A .T . PARA ANCIANOS.
I Hay dos ad ap ta c io n es  d e l  T .A .T . p ara  p ersonas de edad avanzada. E l G.A.T, 
y  e l  S .A .T ., la s  c u a le s  su rgen  c a s i  s im u ltan ea  e in d ep en d ien tem en te .
/ .EL Ci A .  T .
j V/olk, R u s tin  y Seiden (1966) y  Wolk y  Vfolk (1971) d e s a r ro l la n  e l  "Geron­
to lo g ic a l  A ppercep tion  T e s t"  (G .A .T .) ,  con o b je to  de com penser la  au se n c ia  de -  
métotjos a ^ e rc e p tiv o s  para  s e r  u t i l i z a d o s  con p ersonas de avanzada edad . E l t e s t  
c o n s ta  de 14 lâm inas cada una de l a s  c u a le s  co n tie n e  una s i tu a c ié n  o r e la c ié n  -  
en lit cu a l una persona a n c ia n a  e s tâ  p ré s e n té .
Wolk, R u stin  y Seiden ad m in is tra ro n  en 1966 e l  G.A.T, y e l  T .A .T . a su je  
te s  j e  mâs de 65 afios y p re s e n ta ro n  e v id e n c ia  de l a  s u p e r io r id a d  d e l G.A.T.
I F i tz g e r a ld ,  Pasewark y F le is h e r  (1974), e s tu d ia n  lo s  tem as p roducidos an 
t e  e).-G .A .T. y  e l  T .A .T . p o r s u je to s  norm ales en un rango de edad de 59 a 94 _
afios y a n a liz a n  com parativam ente la  e f i c a c ia  de cada in s tru m en to  para e l i c i t a r  
temaé de p é rd id a  de la  s e x u a lid a d , p é rd id a  d e l a t r a c t i v o  f i s i c o ,  d i f i c u l t a d e s  -  
f a m il ia r e s ,  l im i ta c ié n  f i s i c a  y dependencia . Su e s tu d io  m ostré que e l  G .A.T. -
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era su p er io r  ânicamente en la  e l i c l t a c ié n  de temas re lacionados con l im l t a -  
c l6 n  f i s i c a ,  m ientras que en e l  r e sto  de lo s  temas no habla d iferen c ia s  s ig n i­
f i c a t iv a s .  P o ster io res  e stu d io s  ban seguido investigan d o  la  superioridad r e la ­
t iv a  d e l T.A.T. y  G.A.T. respecto  de d is t in to s  grupos de edad.
J . El S.A .T .
B ellak  y  B ellak  (1973, 1976), d esarro llan  o tra  técn ica  para e l  e stu d io  
tem âtico de la s  personas de avanzada edad, é l  " sen ior Apperception Technique" 
(S .A .T .) . Las lâminas d e f in it iv e s  de e s ta  técn ica  fueron se leccion ad as de un — 
conjunto de 44 lâminas dlsefiadas por S ,S . B ellak  de la s  c u a le s , t r è s  unà a p li­
cac ién  a una muestra de personas de edad, se elim lnaron o m od ifies ron 30, parà 
l l e g e r  a un conjunto d e f in it iv e  de 18 lâm inas. Dentro d e l conjunto no hay lâmi 
nas esp ec f f i c a s  para varones o hembras y  dada su extenaién  se  pueden a p lie a r  -  
solamente una parte de la s  mismas. La l ^ l n a  18 t ie n e  in stru coion eà  esp ecf f i ­
cas y  e s  hasta  c ie r to  punto una adaptaoién r e la t iv a  de la  lâmina en blanco d e l 
T.A.T. o r ig in a l .  P resents en su dibujo à una persona deedad reclinad a en un #o 
fâ  durmiendo, para la  que se  dan in stru cc io n es  "aquf e s tâ  la  lâmina de una per  
sons dormida que e s tâ  sofiando".
El S.A .T . se a p lica  generalm ente a edades su p eriores a lo s  65 afios. El 
S.A .T . e s  un instrum ente de amplio uso pero con e a r a c te r f s t ic a s  d is t in t à s  à -  
la s  p o s ib il id a d e s  d ia g n éstica s  d e l T.A.T. Peim ite c ie r to s  asp ectos d el diagnés 
t io o  de la  conducta mâs s u p e r f ic ia le s ,  sobre todo aq u ello s  co n sc ien tes  y  la ­
te n te s ,  pero en desventaja  con e l  T .A .T ., e l  S.A .T. no favoreee en oxeeso e l  -  
in s ig h t  de la  persona y  produce mener grade de au to rre feren c ia . En e s te  s e n t i -  
do, muchas de la s  producciones a l  S .A .T , son meras d escr ip c ion es s u p e r f ic ia le s  
de la  conducts co tid ia n a  de lo s  s u j e to s . No hay e stu d io s  de in v e s tig a c ié n  a -  
gran e sc a la  acerca d e l S.A .T . B ellak  (1975) présenta cuatro estu d io s  p i lo te  he 
chos por e stu d ia n tes  sobre la  in c id en c ia  de determinados temas y  sobre lo s  a s -  
peotos de f ia b il id a d  de la  té c n ic a .
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h) ALGUNAS MODIFICACIONES DEL T.A .T. REALIZADAS CON PROPOSITOS DE iWVESXf- 
GACION PSICOLOGICA.
1) Los e s tu d io s  m o tiv ac lo n a le s  y  de a c t i tu d e s .
E l su p u es to  de que la s  personas se  i d e n t i f i c a n  y p ro y ec tan  mâs râpidam ente 
con p e rso n a je s  in v o lu c ra d o s  en una a c t iv id a d  o cupac iona l o v o cac io n a l s im i la r  
a  l a  suyà , ha  dado lu g a r  a d iv e r se s  in te n te s  de c re a c ié n  de nuevos T .A .T .
Lasaga y  T rav le so  y  M artinez Arango (1946), en  su  t r a b a jo  con monjas no -  
h a l la ro n  un e s p e c ia l  v a lo r  d ia g n é s tic o  en la s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T . cuando s u s -  
t i t u i a n  l a s  u s u a les f ig u ra s  c e n tr a le s  d e l T .A .T . p o r f ig u ra s  de m onjas.
R o sen ste in  - c i ta d o  p o r A tk inson , 1958- d e s a r r o l l a  un con jun to  e s p e c ia l  de 
lâm inas que m uestras escenas de la b o ra to r io  p a ra  e l i c i t a r  una mayor p ro y ecc ién  
de n -ach , en e s tu d ia n te s  de qufm ica.
A tk inson  (1958-1966) y  M cClelland y o tro s  (1955-1973-1976) en su  volum ino 
so co n jun to  de t r a b a jo s  so b re  m otivaciones y  en p a r t i c u l a r  sobre n - a c h . ,  s e le c  
c ionan  c u a tro  lâm inas p a ra  e v a lu a r  l a  n -ach . Dos de e s ta s  lâm inas s e le c c io n a ­
das proceden d e l T .A .T . o r i g ia n l  y  la s  dos lâm inas anad idas m uestran  s i tu a c i o ­
nes e a r a c t e r f s t i c a s ,  una de c i la s  p ré s e n ta  hombres tra b a ja n d o  en una mâquina y 
o t r a  un ch ico  sen tado  a n te .u n a  mesa con un l i b r e  en l a  mano, un pad re  con su  -  
h i jo  y  un muchacho que aparentem ente e s t â  dejando v ag ar su im ag in ac ién .
En e l  con jun to  de e s tu d io s  m o tiv ac io n a les  se  encu en tran  numerosos e s tim u ­
lo s  tem â tico s  a is la d o s  u t i l i z a d o s  con p ro p é s ito s  de una u n ica  in v e s t ig a c ié n .
V ero ff (1961) usa  lâm inas que m uestran  v a r ie s  n iv e le s  socioeconém icos en 
su e s tu d io  g en e ra l de m otivaciones n a c io n a le s . V ero ff t ie n e  p a r t i c u l a r  in t e r é s  
en com parar la s  re s p u e s ta s  de lo s  tra b a ja d o re s  jév en es  con lo s  jév en es  p ro f e -
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s io n a le s  y  e je c u t lv o s , desarrollando l&ninas de ambos t lp o s .  Sus in v e s t ig a c io ­
nes muestran que la s  puntuaolones en n -ach . producldas ante la s  l&nlnas con tr a  
bajadores eran raejores que la s  puntuaolones ante l&nlnas de p ro fe s lo n a le s  y  -  
e jecu tlv o s  es predecir  In s a t ls fa c c lé n  con e l  trabajo para ambos grupos, mlen- 
tra s que la s  l&nlnas con e je c u t lv o s  y  p rofeslon a ld s mostraban una mayor predie  
c ién  de g r a t lf ic a c lé n  para ambos grupos.
E sto s y  o tro s  h a lla z g o s  m uestran  que probablem ente mâs que l a  I d e n t i f i c a ­
c ién  l i n e a l  o l a  s lm lla r ld a d  con l a s  escenas In o lu ld a s  en l e s  l& nlnas, ju e g a  -  
un pape l mâs d e c is iv e  e l  n iv e l  de s t a tu a  m ostrado en l a  lâm ina .
Los métodos tem âticos se  han u t i l iz a d o  también en e l  campo de la  medida -
de la s  a c titu d e s .
S ch lld er  y  Wechsler (1934), dlsefian una s e r ie  de 8 cuadroS y un cu estion a
r io  para In v estlg a r  la s  a c titu d es  de lo s  niRos h acia  là  muerte.
Horowitz y Hurphy (1939), Investlgando lo s  procesos de Id e n t if ic a c ié n  en 
niR os, le s  oresentan cuadros con niRos de d ife r e n te s  razas preguntândoles que 
"cual de e l l o s  s é r ia  é l" .  En 1943, Horowitz u t l l i z a  12 grupos de cuadros para 
r e a liz a r  la  misma pregunta. En e s ta  l ln e a .  Temple y Amen (1944) en una s e r ie  -  
de 12 cuadros que representaban s itu a c io n e s  fa m ilia res oorr len tes en nlRos de 
4 a 6 aRos, con lo s  rostros de la s  fig u ra s  én b lanco, daban In stru ccion es de -  
In sertar  lo s  dos rso tros que se  le s  daban en la s  figu ras (un ro stro  a legre y -  
un rso tro  t r i s t e  o a n s lo so ).
Proshansky (1943), dlseRa un conjunto de lâminas ambiguas que con unas -  
Instru ccion es e sp e c f f ic a s  le  permiten evaluar la  a c titu d  de lo s  e stu d ian tes  
c ia  e l  trab ajo .
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Fren lte l-B runsw lek ,S andford  y  Aron (1945 ), en  su am p liac ién  d e l  T .A .T . e n / 
e l  e s tu d io  de lo s  p r e ju ic io s  e tn o c é n tr ie o s  de lo s  in d iv id u o s , d ise fia ron  un con 
ju n to  de 10 lâm inas p a ra  su  in v e s t ig a c ié n .  R ecogieron 9 lâm inas de l a  p rim era
e d ic ié n  d e l T .A .T ., concretam ente l a s  lâm inas Ml y  F l ,  3 , M5 y  F5, H7 y F7, 8
y  10 -o b sâ rv e se  que la s  lâm inas 1 ,5  y  7 son  d i f e r e n te s  segûn se  examine a -  
hombres o m u je re s- y  afiad ieron  a e s ta s  lâm inas d e ' l a  s e r i e  o r ig in a l  de Murray, 
4 lâm inas e s p e c ia le s  que fu e ro n  d isen ad as  con un co n ten ido  que s u g i r i e r a  perso  
n a je s  p e r te n e c ie n te s  a grups m in o r i ta r io s .  Las imâgenes se  e x tr a je r o n  de r e v is  
t a s  o o r r le n te s . La lâm ina 2 p ré s e n ta  a un muchacho y a una c h lc a  a d o le sc e n te s  
que b a l la n  danzas mode m a s ,  l a  lâm ina 4 p ré s e n ta  a  un hombre y a una m ujer en 
el*fondo en un am blente de pob reza , l a  lâm ina 6 p ré s e n ta  a un hombre de aspec­
to  sospechoso ju n to  a  un p o l i c f a ,  en un am blente de p r i s l é n ,  y  l a  lâm ina 9 p re
se n ta  a  una madré o abue la  neg ra  con un jo v e n c i to .
Johnson (19 5 0 ), p ré s e n ta  un con jun to  de lâm inas p a ra  e l  e s tu d io  de lo s  -  
p r e ju ic io s .
Malpass (1953 ), d e s a r r o l l a  o tr o  con jun to  de lâm inas p a ra  e l  e s tu d io  de -  
la s  a c t i tu d e s  h a c ia  l a  e so u e la . Poco a n te s , Ammons (1950 ), h a b la  d e s a r ro lla d o  
un con jun to  de lâm inas p a ra  su uso en O rie n ta o ié n  V ocacional.
Newman (1954), d e s a r r o l l a  un co n jun to  de lâm inas p a ra  e l  e s tu d io  de la s  -  
a c t i tu d e s  h a c ia  l a  a u to r id a d , desde l a  ev a lu a c ié n  de a sp e c to s  p rop iam ente d ln â  
miCOS a l a  e x p lo rac lén  de l a s  re la c io n e s  n if io -ad u lto  (A lexander, 1952) o lo s  -  
com plejos segûn l a  t e o r i a  fre u d ia n a  (Fpeedman, 1952).
Henry y Hoore (1956),' d e s a r ro l la n  o t r o  co n jun to  de lâm inas p a ra  l a  m edi- 
c lén  de la s  a c t i tu d e s  de lo s  e je c u tiv o s  y  d i r e c t i v o s ,  creando  un marco de re f e  
re n c ia  e sp e c if ic o  p a ra  e l  a n â l i s i s  de e s te  t ip o  de p ro d u cc io n es.
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2) La in v es tig a c ién  de loa procesos de grupo.
Henry y Guetzkow (1951), d esarrollan  un t e s t  proyectivo  de l&nlnas oort la s  
in stru cc io n es d el T.A.T. ligeram ente m odificadas que se  a p lica  por primera vez 
en e l  N ational Training Laboratory for  Grow Development de B ete l en 1947, en un 
proyecto de productividad de grupo patroclnado por e l  Centro de In v e s tig a c io ­
nes N avales. Consta de 5 l&nlnas dlsefiadas para que g l lc lt e n  d iv erses  aspec 
te s  de lo s  procesos de gupo. La l&nlna 1 es un grupo conferenclando; la  l&nlna 
2 es un hombre recostado sobre e l  q u ic io  de una puerta; la  l&nlna 3 muestra -  
dos hombres fren te  a fren te; la  l&nlna 4 muestra a una mujer anciana sentada -  
en una mecedora y a su Izqulerda un hombre joven que la  e s tâ  ralrando; y  là  lâ  
mina 5 es un grupo Informai compuesto por cuatro hombres eh una h ab ltao lén  que 
parece un club o algo s im ila r . Las lâminas se  van presentando suceslvam entè a l 
grupo, p ld iândoles a l  mismo tiempo que compongan una h is to r ia  para cada lâmina. 
Esta técn ica  fué orlglnariam ente conceblda y  d esa rro lla  por Horwltz y  Cartwright 
(1951) en e l  Centro de In v es tig a c ién  sobre la  dlnâmlca de grupo.
3) Otras in v e s tig a c io n e s .
Hodnick y  Klebanoff (1942), R otter y  Rodnlck (1940), Shalcow, Rodnlok y  -  
Leveaux (1945), experimentadores d e l Worcester S tate H osp ita l, hacen una m odlfl 
cacién  d e l T.A.T. con sistan te  en in c lu ir  6 lâminas con s itu a c io n es  in f a n t i le s  
junto con 5 lâminas o r ig in a le s  d e l T.A.T. y una lâmina en blanco. Adminlstran 
e l  conjunto de lâminas bajo la s  condlclones ord lnarias y bajo condlciones de -  
fru stra c ién  Inducida a través de una manlpulacién en un juego de h ab llld ad  en 
e l  que e l  su je to  obtenia  slempre puntuaolones bajas e leg id a s  para In d u cir le  -  
sentim ientos de fracaso .
Wekstein (1945), para reso lv er  e l  problema de estim ular la  fa n ta s ia  a tra  
vés de la  presentaclén  de formas humanas concretas en la s  lâm inas, d esa rro lla  
un t e s t  de proyeccién bas ado en figu ras s im ilares a la s  de ir, Disney, rodeadas -  
de humo y  con una aparlencia s im ila r  a la  de lo s  suefios. U til iz a  co lo r  en sus 
lâminas junto con elementos acromâtlcos y de claroscuro.
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Kagan (1956), u sa  un con jun to  de lâm inas especia lm en te  p reparado  p a ra  e l  
e s tu d io  de la s  re la e lo n e s  e n tr e  e l  con ten ldo  a v e rs iv o  d e l T.A.T. y  la s  v a lo ra -  
c lones form uladas p o r lo s  p ro fe so re s  de l a  conducta l l t i g a n t e .
L asser (1959 ), e s tu d ia  la s  re la e lo n e s  e n tre  a f i l i a c id n  r e l ig io s a  y r e s -  
pu es ta s  de an s led ad  y  ag re s id n  en e l  T .A .T . Usa tam bién un con jun to  e s p e c ia l  de 
ISminas p a ra  su  t r a b a jo ,
C asse l y  Kahn (1961) d e s a r ro l la n  e l  "Group P e rs o n a li ty  P ro je c tiv e  T est"  -  
c o n s t itu id o  p o r f ig u ra s  de t r a z o s .
E s ta s  c i t a s  de In v e s tig a c io n e s  son solam ente un acercam lento  p a r c i a l  a l  -  
voluminoso bloque de pequeRas m o d lficac iones d e l T .A .T. re a l iz a d a s  con p ro p ô si 
to s  de in v e s tig a c id n .
i )  OTROS HETODOS DERIVADOS DEL T.A.T.
1) El Four P ic tu re  T est (FPT)
Van Lennep y Hawink (1930 ), d isenan  e l  p r in e r  t e s t  tem â tico , Ya hemos seRa 
lado con a n te r io r ! dad que e s te  t e s t  a n te cede a l  T .A .T ., aunque su p u b lic a c id n  
se r e a l iz a  en 1948. Consta de 4 lâm inas co lo readas p a ra  la s  que e l  s u je to  (o 
grupo) debe e s c r ib i r  una h i s t o r i a .  El FPT t ie n e  algunas v e n ta ja s  sobre  e l  -
T.A.T. t a i e s  como l a  reducciôn  d e l tiempo de a p lic a c iô n  e in te r p r e ta c iô n ,  a s i  
como l a  f â c i l  a p lic a c io n  c o le c t iv a .  Los au to re s  su g ie re n  un esquema de i n t e r -  
p re ta c ié n  sob re  l a  d is t in c ié n  de v a r ia b le s  fo rm ales y  de co n ten ldo .
2) E l I . P . I . T .
H urley (1955) in tro d u ce  e l  Iowa P ic tu re  I n t e r p r e ta t io n  T est ( I . P . I . T . )  d e -
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■finido p o r é l  como p roducto  d e l in te n te  de in t e g r a r  la s  v e n ta ja s  o b je t !v a s  y  -  
c u a n t i ta t iv a a  de la s  t r a d lc io n a le s  raedidas de l a  p e rso n a lid a d  de papel y  l& piz 
con l a  llam ada "p ro fu n d idad" de la s  té c n ic a s  p ro y e o tiv a s .
Los an tec ed en te s  d e l I . P . I . T .  e s tâ n  en lo s  t r a b a jo s  re la c io n ad o s  con la s  -  
in v e s t i  gac iones en n -ach . Fundamentalmente de M cC lelland, A tlcinson, Clarclc y  Lo 
w e ll (1953). Se t r a t a  de un método de e le c c ié n  m d ltlp le  que o fre c e  c u a tro  a l t e r  
n a tiv a s  de re s p u e s ta  p a ra  cada una de la s  s ig u ie n te s  l& ninas d e l M-T.A.T. 1 , 2 , 
4 , 6BM, 7BM, 7GF, 8BH, 13, 14 y  17BH. E l con jun to  de cu a tro  a l t e r n a t iv e s  de re s  
p u es ta  a e l é g i r  p a ra  cada una de e s t a s  l& ninas, e s t â  rep resen tad o  en l in e a s  gé­
n é ra le s  p o r la s  s ig u ie n te s  o la s e s :
1) Achievement Im ageri ( A .I . )  6 im&genes de re a l iz a o id n .  ühà persona cori -  
un a l to  A .I .  es unà persona cuya a c c ié n  o v e rb a liz a c io n e s  in d ic a  h ab itua linen te  
un deseo de s e r  co m p e titiv e  y  lo g r a r  un a l t o  n iv e l  de log ro  eh su s t a r é e s .
2) In s e g u rid a d . Un in d iv id u o  in seg u ro  es aquel ciQ^a acc ié ii 6 v e rb a l iz a c io ­
nes in d ic a  que ha f a l la d o  o que e sp e ra  f a l l a r  en sus lô g ro s .
3) Suavidad o b la n d u ra . Un in d iv id u o  suave o blando es aque l que h a b i tu a l -  
mente d e sp e rso n a liz a  la s  s l tu a c io n e s  o su ceso s , y a c tu a  o h ab la  de una manera -  
que in d ic a  au sen c ia  de im p lic a c ié n  p e rs o n a l.
4) H o s ti l id a d . Una persona h o s t i l  e s  a q u e lla  que v e rb a l iz a  hab itu a lm en te  -  
se n tim ie n to s  de a n g u s t ia , ro s e n tim ie n to , i r r i t a o i d n ,  e t c .
H urley y  su equ ipo , se  ocuparon de a d m in is tre r  e l  t e s t  a  d iv e r s e s  grupos y 
e s ta b le c ie ro n  d a te s  no rm atives p a ra  cada una de la s  v a r ia b le s ,  a s i  como r e a l i z a r  
lo s  e s tu d io s  de f i a b i l id a d  n e c e s a r io s ,  basindose  en una rauestra de 455 e s tu d ia n  
te s  de l a  U n iversidad  de low a.
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La A dm in istrac idn  de la s  l& ninas d e l I . P . I .T .  se r e a l i z a  en  grupo a  tr a v ë s  
de l a  p ro y ecc ién  de d ia p o s i t iv e s .
E s ta  té c n ic a  se a n t ic ip é  como a lgo  prom etedor y  y a  desde lo s  t r a b a jo s  o r^  
g in a le s  de H urley  aparecen  o tr a s  re v is io n e s  como l a  de Johnston  (1957) que h a -  
ce una forma p a r a l e la  y  unas in s tru c e io n e s  mas u t i l e s  p a ra  l a  m edicién  de A .I .
3 )  E l M .A.P.S.
Shneidman (1947, 1952, 1960), es e l  c re a d o r d e l "Make a  P ic tu re  S to ry "  -  
(M .A .P.S.) que en  o p in ién  de H arriso n  (1965) es l a  v e r s ié n  d e l "H âgaselo u s te d  
mismo" d e l T .A .T . E ste  t e s t  e s  e l  mâs p o p u la r e n tr e  lo s  t e s t s  de e sc e n a s . E l su  
je to  no solam ente cuen ta  h i s to r i a s  de l a  forma u s u a l , s in o  que co n stru y e  su s  -  
p ro p ia s  lam inas, seleccion& ndolas de una o raâs de la s  67 f ig u ra s  humanas y a n i­
males que se  le  o fre c e n , ten ien d o  tam bién a  su  d is p o s ic ié n  lam inas de fondo s e -  
lecc io n ad as p o r e l  exam inador. P ara  usos c l in ic o s  se recom iendan 10 lam inas e s -  
p e c if ic a s  de fondo. Hay e v id e n c ia  em p irica  de que la s  f ig u ra s  son mas im portan­
te s  en l a  c o n s tru c c ié n  de h i s to r i a s  que lo s  fondos o c o n tex to s  (C haren, 1954). 
Shneidman propone d iv e rse s  n iv e le s  de pun tuac ién  e in te r p r e ta c iô n ,  a n â l i s i s ,  -  
h i s to r i a  p o r h i s to r i a ;  a n â l i s i s ,  a re a  p o r â re a  y f in a lm e n te , una s i n t e s i s  de -  
lo s  dos en un inform e que in te g ra  amboq a n â l i s i s .
Dada l a  nuraerosa c a n tid a d  de te o r ia s  sob re  l a  té c n ic a  y  lo  com plejo de la  
ta r e a  no hay demasiados d a to s  no rm a tiv es, s i n  embargo se  han re a l iz a d o  algunos 
e s tu d io s  en e s ta  d ire c c ié n , a s i  como e s tu d io s  c l in ic o s  como e l  de Conant (1950), 
Farberovi (1950) y  o t r o s .  R especte de l a  f i a b i l id a d  y  v a lid e z  de la  té c n ic a  L i­
t t l e  y Shneidman (1959) encucn tran  s é r ia s  d i f ic u l ta d e s  m etodo lég icas p a ra  i n t e r  
p r e t a r  lo s  re s u lta d o s  de su e s tu d io .  E l d é f i c i t  en v a lid e z  em p irica  de e s t a  -  
té c n ic a  ha s id e  c o n tra r re s ta d o  po r la s  numerosas o p in io n es  de lo s  te r a p e u ta s  -  
que l a  han conslderado  de suraa u t i l i d a d  en su t r a b a jo .
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4 )  p i  Test de R elaelones O bjetales» (T .R.O.)
El t e s t  de R elaelones O b jeta les de H. P h illlp so n  fuÔ eonstruldo por su au 
to r  en 1.955 después de 17 afios de p ra ctica  c l ln ic a .  Es un d esa rro llo  d e l t e s t  
de Apercepcién Temâtica (T.A.T.') de fhirray y  de algunos eleraentos de Rorschach. 
Es un t e s t  de estim u lacién  v is u a l y  produccién verbal que toma d e l T.A.T. su -  
forma dinâmica y d el Rorschach su côntenldo dram âtico.
El T.R.O. e s tâ  basado en la  te o r fa  p s lc o a n a llt ic a  de la s  R elaelones Obje­
ta le s  de M. K lein  y  F alrbaln .
Las v a r ia b les  que In terv len en  en e l  a n â lis is  d e l TRO son:
a) S ltu a c lén  m otlvaclon a l.
b) Grade de ten s lén  en lo s  slsteraas te n s lo n a le s  d e l s u je to .
c) El "encaje" o adecuaclén en tre la  s itu a c lén -estfm u lo  y  lo s  slstem as -  
ten s lo n a le s  dlnâmlcos d e l Ind iv iduo.
d) El contenldo de rea lld ad  de la  s ltu ac lén -estim u lo*
e ) El con texte  de rea lld ad  que la  s ltu a c lén -estlm u lo  p résen ta .
Consta de 13 l& ninas, una de e l l a s  en blanco, en tr è s  s e r ie s  (bajo con­
t r a s te ,  a lto  co n tra ste . In c lu sio n  d e l c o lo r ) .
Entre la s  In vestlgac ld n  o lln lc a s  rea lizad as con e l  T.R.O. de P h illlp so n , 
podemos c lt a r  la s  de: Orme (1959); 0 'K elly  (1956); Coleman (1968) y Aston -  
(1970).
Se han rea lizad o  e stu d io s  normatives con e l  T.R.O. de P h illlp so n .
P h illlp so n  (1955) r e a liz a  con una muestra de 50 p ac len tes de con su ltor io  
externe (32 varones y 18 mujeres) de I n te llg e n c ia  sup erior , un trabajo  que se  
cen tré en la s  va r ia b les  p ercep tlv a s.
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E, 0 'K e lly  (1955), confirm é lo s  re s u lta d o s  ob ten idos p o r P h il l lp s o n  u t i l l f  
zando una m uestra  de 40 ad o le scen te s  (m ujeres e n tr e  14-19 anos) e s tu d la n te s  de 
e sc u e la s  secu n d a r ia s  o té c n ic a s .
Coleman, Ellcan y  S hoo ter, (1968) e s tu d ia n  dos a sp e c to s :
1) D e ta lle  de la s  re sp u e s ta s  a l  T .R .O ., a  f i n  de am p lia r e l  con ten ldo  d e l 
v a lo r -e s tlm u lo  de l a s  d if e re n te s  lam inas.
2) D eteoclén  de c a r a c t e r f s t i c a s  d e l t e s t  que p en n ltan  d l f e r e n c ia r  en  forma 
s l g n i f i c a t l v a  grupos de d ls lm ll  p a tô lo g fa .
U tiliz a n d o  una m uestra  de 72 p a c ie n te s  de 17-39 ahos, de in t e l i g e n c ia  n e d ia -  
s u p e r lo r ,  formada p o r t r è s  grupos de p a c ie n te s , 48 in te m a d o s  en e l  H o sp ita l de 
Napsburg (n e u rô tic o s  g rav es , e sq u iz o frê n ic o s  y  e sq u iz o -p a ra n o id e s) y  un grupo de 
24 p a c ie n te s  de c o n su lto r io  ex tem o  con d ia g n é s tic o  v a ria d o .
^ )  E l P .A .T .
Tomlïlns y  M iner (1957) d e s a r ro lla n  e l  "TomldLns Horn P ic tu re  Arrangement _  
T est"  (P .A .T .) que no es proplam ente un derivado  d e l T .A.T. ya que so lo  es un -  
t e s t  de r e l a t e s  en l a  medida en que a l  su je to  se le  p ide  que coloque lo s  d ib u jo s  
en un orden t a l  que le  perra ita  h ace r una h i s to r i a .
6 ) E l T .F .T .
C ohen-Seat y  R e b e il la rd  (1959), d e s a r ro lla n  un T est f l lm ic o -te m â tic o  (T .F .T .)  
in sp ira d o  en e l  T.A.T. de H urray. En é l  se p re se n ta n  a lo s  s u je to s  f ilm ac io n es  
mudas que son in te rru m p id as p id ié n d o le s  a lo s  s u je to s  que cuenten  lo  que han v is  
to  y que im aginen l a  co n tin u ac ién  de la s  escen as , Los au to re s  r e a l iz a n  algunas 
in v e s tig a c io n e s  sob re  la s  producciones a su t e s t  y lo  p la n te a n  como un in t e r e -  
san te  in s tru m en te  p ro y e c tiv o .
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7 )  Los T est A câatico-Tem âticoa.
Se han creado también te a t s  proyectivoa a cû a ticoa , s im ila res  a lo s  m éto- 
dos tem âticos o derivados de e l l e s .  Entre e l l e s  e l  "Auditory Apperception  
Test" (A .A .T .) de Stone (1950), que es un Intento  de tr a n s fe r lr  d lrectam ente  
la  m etodologla d e l T.A.T. a s ltu a c io n e s  a c â s t le a s .'  Los estlm u los son p r ln o l-  
palmente e fe c to s  de son ld o , lo s  cu a les  en gen era l, no son de una ca lld ad  con  
v l no en t e .
Mo In tyre (1955) d esa rro lla  un T.A.T. con lâmlnaa, m ovlm len tes y  s o n l-
dos,
Braverman Chevlgny (1955), puklloa e l  Auditory P ro jec tiv e  Test" (A .P .T .) , 
cuya p r in c ip a l aportacldn c o n s is te  en una s e r le  de s ltu a c io n es  In terpersonà- 
l e s  habladas por a ctores p r o fe s lo n a le s , y  una segunda s e r le  en la  que la s  -  
mlsmas con versaclones son habladas en un lenguaje s ln  sen t ld o , usando la s  -  
nismas va r la c lo n es en entonacién y  r ltn o . Algunas de e s ta s  grabaclones son — 
mostradas empareJadas con algunas de la s  lâmlnas u suales d e l T.A.T.
Abramson (1963 ), sug lere  que lo s  métodos tem âticos como e l  T.A.T. deberian  
In o lu ir  m ateria l a cd stleo  para r a c i l l t a r  la  apertura a nuevos con ten ld os.
Bean (19 6 5 ), d e sa rro lla  e l  "sound Apperception Test" (S .A .T .) compuesto 
por 16 s ltu a c io n e s  sonoras que estân  d ls tr lb u ld a s  en dos s e r ie s ,  una de -  
e l la s  con son ldos poco estruoturados y  la  o tra  con sonldos mâs estru etu rad os.
La técn ica  se  ha rev e lado especialm ente In teresa n te , no como s u s t lt u t lv a  de 
lo s  t e s t s  tem âtlcos o lâ s lc o s  sin o  como oomplemento para e l  estu d io  de c le r ta s  
s ltu a c io n e s , como por ejem plo, la  Ideaoldn de r e fe r e n d a .
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En e l  c a p i tu le  de formas y a p l ic a o ié n  d e l T .A .T ., haremos r e f e r e n d a  a  a l ­
gunas in v e s tig a c io n e s  re la c io n a d a s  con l a  a d ic ié n  de fragm entes sonoros a la s  
lâm inas d e l  H-T.A.T, En con jun to  e s te  t ip o  de v e rs io n e s  o fre c e  e scaso  in t e r é s  
p râ c t ic o  en e l  u se d e l  T .A.T.
IV -  U  VALIDEZ Y LA FIABILIDAD DEL TEST 
DE APERCEPCION TEMAUCA
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tNTRQDUCCIOW A LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL TEST PE APERCEPCION TEHATICA.
El tema de la  v a lid e z  y  de la  f i a b i l id a d  d e l T .A .T. es e l  que probablem en- 
te  ha ocupado mâs tiem po, e s fu e rzo  y  pâg inas de lo s  in v e s tig a d o re s  de l a  té c n ic a . 
En lo s  anos 40 y 50, ra ro s  son lo s  e s tu d io s  que de una manera u o t r a  no in t e n -  
ta n  p re s e n te r  e v id e n c ia  a c e rca  de e s to s  ex trem es,
In ten ta rem o s h a c e r  una p re s e n ta c ié n  de lo s  p r in c ip a le s  problem as que a f e c -  
ta n  a la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y a l  T.A.T. en p a r t i c u l a r ,  a s i  como una e x p o s i-  
c ié n  su c in ta  de l a s  p r in c ip a le s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  con la  prueba de Mu­
rra y  .
A insw orth (1954) en su ya famoso tr a b a jo  p la n te a  que " e l  p roceso de v a lid a  
c ién  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  e s ,  de muehas m aneras, mâs p a rec id o  a l  proceso  
c i e n t i f i c o  comûn de v a lid a c ié n  de h ip é te s i s  que a l  de v a l id a c ié n  de un t e s t .  
A insw orth sen a la  como h i p é te s i s  b â s ic a  de l a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  e l  que l a  -  
e s t ru c tu r a  d inâm ica d e l in d iv id u o  (p e rso n a lid a d )  déterm ina  e l  modo en que e l  -  
in d iv iduo  p e rc ib e  su mundo. E sta  p e c u lia r id a d  segdn su concepcidn de l a s  t é c n i ­
cas p ro y e c t iv a s , hace que e l  é n fa s is  re ca ig a  en la  e s t ru c tu r a  dinâm ica in te rn a  
d e l In d iv id u o , e s t r u c tu r a  que s é r ia  rev e lad a  a tr a v é s  de p rocesos s im b é lic o s  en 
t r e  lo s  que se e n c o n tra r fa  l a  e la b o ra c ié n  v e rb a l r e a l iz a d a  por lo s  s u je to s  a -  
p a r t i r  de la  percep c ién  p e c u l i a r .  A insw orth p ien sa  que la s  p roducciones r e a l iz a  
das por lo s  s u je to s  a n te  la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  son o b serv ac io n es c u a l i t a t i -  
vas que han de s e r  tran sfo rm adas en una c la s e  de in fo rm ac ién  u ti l iz a b f« .p a ra  la  
com prensién y p re d ic c ié n  de la  conducta. d e l s u j e t o . De hecho en e l  co n ju n to  de 
problemas que çubyacen a to d a  té c n ic a  p ro y e e t iv a , una p a r te  de e l l o s  p e rten ecen  
a l a  c la s e  de conducta que e l i c i t a n  lo s  m a te r ia le s  o consignas p ro y e c t iv a s ,  -  
m ien tras  que o tro  n iv e l  de problem as perten ecen  a la s  té c n ic a s  de a n â l i s i s  y  de 
in te r p r e ta c ié n  que se in s tru m en ten  p ara  t r a t a r  la s  conductas p roducidas po r lo s  
su je to s  an te  la s  co n sig n as y m a te r ia le s  p ro y e c t iv o s .
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Cada té c n ic a  de a n â l i s i s  e in te r p r e ta c ié n  e s tâ  so s te n id a  por un co n ju n to  -  
de h ip é te s i s  que hacen r e f e r i r  la  conducta 4® lo® s u je to s  a un f i l t r o  te é r ic o  -  
que p re ten d e  in te g r a r  d icha conducta s ig n if ic â n d o la  desde un marco co n cep tu a l -  
e s p è c l f ic q .
Ainworth en su  t r a b a jo  sefSala t r è s  grupos de problem as que surgen  en l a s  -  
In v e s tig a c io n e s  de v a lid a c ié n  de l a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s . E l p rim er grupo de -  
problem as es r e l a t i v e  a l  hecho de s i  se  hace un uso apropiado d e l t e s t  en c u e s -  
t i é n  en l a  in v e s tig a c ié n  dè v a l id e z ;  ejem plo de e s ta  s i tu a o ié n  puede s e r  e l  uso 
de formas de a d m in ls tra c ié n  a je n a s  a la  té c n ic a  que v a r ia n  s ig n if ic a tiv a m e n te  -  
e l  co n te x te  de la  misma, y po r ta n to  la s  p roducciones de lo s  s u je to s .  Asfmismo 
e  grado de en trenam iento  en l a s  té c n ic a s  c o n c re ta s  de lo s  in v e s tig a d o re s  eti -  
may d iv e r s o , y de hecho Ainsworth se  in te r e s a  ace rca  de como es p o s ib le  que mu- 
chos in v e s tig a d o re s  r e a l ic e n  tr a b a jo s  de v a lid a c ié n  s in  un profundo eonoeim ien- 
to  de l a  té c n ic a  de a n â l i s i s  e in te rp re ta c ié n  de l a  prueba, y  obviando po r tan ­
to  la s  p e c u lia r id a d e s  de l a  e s t ru c tu r a  d e l t e s t  a la  hora de e l e g i r  e l  t r a t a ----
m iento ma tem âtico  p e r t in e n te .  Por o tro  la d o , la  m ayorla de la s  té c n ic a s  proyec­
t iv a s  no parece  que se le s  puede a p l i c a r  adecuadamente e l  a n â l i s i s  a to m ls tic o  -  
s i  se t i e n e  en cuen ta  que la  c la s e  de conducta que évalua  p e rten ece  a un n iv e l 
h o l i s t a  o t o t a l .  Algunas de l a s  in v e s tig a c io n e s  que poste rlo rm en te  c ita re m o s , 
en e s p e c ia l H arrison  (1940)y o t r o s ,  han in te n ta d o  in c l u i r  e s te  a n â l i s i s  t o t a l  -  
en sus e s tu d io s  de v a lid e z .
Un segundo grupo de problem as, sigu lendo  a AiKworth, e s tâ n  re la c io n a d o s  con 
la  f i a b i l id a d  en l a  que in c id en  todo un con jun to  de elem entos s i tu a c io n a le s  dé­
te rm in an te s  de l a s  p roducciones an te  lo s  t e s t s .  El problème de l a  f i a b i l i d a d ,  -  
como verem os, es probablem ente e l  de mâs d i f l e l l  so lu c ié n  de lo s  d iv e r se s  que -  
enunciam os.
El t e r c e r  grupo de problem as es e l  de lo s  c r i t e r i o s  usados en lo s  e s tu d io s
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com parât!VO9 que in te n ta n  a p o r ta r  v a lid ez  p ara  la s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s . La n a -  
tu r a le z a  de e s to s  c r i t e r i o s  e s tâ  en e s tre c h a  dependencia de la s  h ip é t e s i s  i n t e r  
p r e t a t i v â s  que se  form ulan en la s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s , y se ven a fe c ta d a s  de 
num erosisim os problem as de g e n e ra l iz a c ié n , toda vez que n i e n tre  l a s  raismas téc  
n ic a s  p ro y e c tiv a s  n i e n tre  l a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y  o tro s  in s tru m en tes  de me­
d id a , e x is te  una c la r a  su p e rp o sic ién  d e l âmbito de conducta que re g is tr a n t. Es -  
é v id en te  que l a  p o s ib il id a d  de h acer e s tu d io s  de in v e s tig a c ié n  lo n g i tu d in a le s  -  
que pongan a prueba e l  v a lo r  p re d ic i t iv o  de la s  h ip é te s i s  cuya n a tu ra le z a  haya 
s id o  basada en la  in te r p r e ta c ié n  de pruebas p ro y e c t iv a s , es obviam ente com plejo 
y  co sto so  y  ra r a  vez se han acometido o se acom eten. Ainworth con su tr a b a jo  sa 
l i é  a l  paso de la  c re c ie n te  o leada  de c r i t i c a s  que desde d iv e rse s  lad o s  se re a -  
liz a b a n  a la  n a tu r a le z a  y a p l ic a b i l id a d  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s .
En e l  mismo ano , M acfarlane y Tuddenham ( in  A nderson, 1955) d e s a r ro l la n  -  
una re v is ié n  y  c r f t i c a  profunda de lo s  elem entos im p licados en e s te  problem s, 
l a  pecesidad  de una v a l id a c ié n  c ie n t l f i c a  y o b je t iv a  p ara  la s  té c n ic a s  p ro y e c ti 
vas re p ré se n ta  para  e s to s  a u to re s  una re sp o n sa b ilid a d  s o c ia l ,  p ro fe s io n a l ,  do- 
c e n te , a s i  como una opo rtun idad  de d e s a r ro llo  c ie n t i f i c o  y m etodo lég ico .
Es un hecho que la  p s ic o lo g ia  experim en ta l, l a  p s ic o lo g ia  m a tem âticay c lin i 
c a ,  no son mundos separados s in o  que forman p a r te  de un ûnico cuerpo c i e n t i f i c o  
que es la  p s ic o lo g ia  c i e n t i f i c a ,  y que ninguna de e l l a s  se d e s a r ro l la  s in  r e l a -  
c ié n  a l a s  o t r a s .
Desde e l  punto de v i s ta  ex p erim en ta l, en la  le c tu r a  p ro y ee tiv a  de l a  con­
duc ta  tenemos que poder e s ta b le c e r  h ip é te s i s  e x p l ic i t a s  su s c e p tib le s  de v e r i f i -  
c ac ién  para  fo rm ular re la c io n e s  e n tre  v a r ia b le s ,  afin recogiendo la  a firm a c ién  -  
de A insw orth ace rca  de la  n a tu ra le z a  h o l i s t a  de la  conducta  que recogen lo s  -  
t e s t s  p ro y e c tiv o s , donde la s  v a r ia b le s  han de s e r  su s c e p tib le s  de s e r  a i s la d a s ,  
c o n tro la d a s , y de te n e r  algén t ip o  de acceso a la  m adida. S in e s ta  c o n d ic ién  lo
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que Zubin, Eron y  Sohumer (1965) fcrm ularân  como " e l  T .A .T, como experim ento -  
p s ie o lé g ic o "  no va a s e r  p o s ib le  a l  no e s t a r  an te  una s i tu a c ié n  mlnimamente es 
ta b l e ,  homogénea, r e p e t ib le  y c o n tr a s ta b le .
Desde l a  p s ic o lo g ia  m atem âtica y  espec ia lm en te  desde e l  enfoque c o r r e la c io  
n a l ,  tenemos acceso a l  e s tu d io  de l a  v a r i a b i l id a d  in te rp e r s o n a l e in t r a p e r s o n a l ,  
a s i  como lo s  mîsmos eonceptos que debetim os en e s te  c a p i tu le  acerca  de l a  f i a b i  
l id a d  y d e l e r r o r  de m edida. Es é v id e n te , como rev isarem os profundamente en e l  
c a p i tu le  dedicado a l  a n â l i s i s  de lo s  e s tu d io s  n o rm ativos, que e l  p r in c ip a l  p ro -  
blema que se p la n te a  es e l  de l a  g e n e ra l iz a b i l ld a d  de la s  e s tim ec iones o b te n i-  
das de m uestras  de p o b la c ié n .
S in  la  p s ic o lo g ia  c l i n i c a  d if ic i lm e n te  se  h u b iese  ten id o  acceso a lo s  p r in  
c ip a le s  c o n s tru c to s  que nos p e m ite n  o p e ra r  sobre l a  conduc ts . De hecho l a s  té c  
n ic a s  p ro y e c tiv a s  u t i l i z a d a s  en un co n te x te  c l i n ic o ,  son generalm ente elem entos 
té c n ie o s  su s c e p tib le s  de s e r  usados como m o d ifiead o res de l a  conducta . Al uso -  
en p a r t i c u l a r  d e l T .A .T . en la  te r a p ia  nos re fe r ire m o s  en o tro  c a p i tu le .
No es  c ie r to  que a la  p s ic o lo g ia  c l i n ic a  no le  in te r e s e  l e  in v e s tig a c ié n  -  
de l a s  le y e s  g én é ra le s  de l a  co n d u c ta . El que la  p s ic o lo g ia  c l i n ic a  opere gene­
ra lm ente con s u je to s ,  in d iv id u o s , y  que en muehas o casiones tenga que fo rm ular 
le y e s  p a r t ic u la r e s  que operan en un s u je to  pero  que no son g e n e ra l lz a b le s ,  no -  
q u ie re  d e c ir  que en e l  c o n tex te  in v e s t ig a t iv e  g en e ra l de la  c l i n ic a  no se p re ­
te n d s  c r e a r  un corpus c i e n t i f i c o  su fie ie n te m e n te  r a t i f i c a d o  por lo s  h ech o s, que 
perm itan  p re d e c ir  n iv e le s  a c e p ta b le s  d e l com portam iento humano,
Una té c n ic a  p ro y e e tiv a , c u a le sq u ie ra  de e l l a s ,  no e s  -y  a s i  se  p re se n ta râ n  
ev id en c ia» ex p érim en ta le s  s u f i c îe n t e s -  una m uestra  r e p re s e n ta t iv a  de la  persona­
lid a d  d e l s u je to  que estâm es e s tu d ia n d o . Tampoco es a p lic a b le  la  p e rsp e e tiv a  s i  
tu a c io n a l que p la n te a  la  a b so lu te  e s p e c if ic id a d  de la  conducta . Las pruebas pro 
y e c t iv a s  fo m an  p a r te  de una c o n s te la c ié n  de s l tu a c io n e s  e s tim u la re s  en la s  que
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como una
l a  prueba p ro y e e tiv a  e s tâ  i n s c r i t â ^ â s ,  e l i c i t a n d o  en e l  s u je to  una conducta côm 
p le ja  que e s tâ  determ inada s itu a c io n a lm e n te  po r elem entos p rop io s de la  p rueba, 
p ro p lo s  d e l c o n te x to , pero que tam bién e s tâ  determ inada por la  c o n s is te n c ia  pe­
c u l i a r  e i d i o s i n c r â t i c a  d e l s u j e to .  El gran pfbM ema es que a la  hora de form u- 
l a r  ju ic io s  a c e rc a  de l a  conducta  de lo ê  in d iv id u o s  no podemos g a r a n t i r a r ,  s i  -  
no es a tr a v é s  de numérosos f i l t r o s  em p frico s , qué a sp ec to s  de a q u e llo s  que in -  
fe rim os como s ig n lf ic a d o  de l a  conducta es p roducto  de la  s i tu a c ié n ,  y  c u a le s  -  
son p roducto  de la  c o n s is te n c ia  in t r a in d iv id u a l .
El supuesto  p o p u la r de l a  "p ro fund idad" de l a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  en cuan 
to  a lo s  n iv e le s  de conducta que e l i c i t a ,  so s te n id o  por numerosos a u to re s ,  en­
t r e  e l l o s  e l  p ro p io  Murray, no e s tâ  avalado por la  ev id en c ia  experim en ta l p oste  
rio rm en te  re c o g id a . Ni to d a  l a  conducta e l i c i t a d a  en e l  s u je to  a n te  la  p rueba -  
p ro y e e tiv a  es "p ro fu n d a" , n i toda  l a  conducta e l i c i t a d a  en e l s u je to  es s u p e r f i  
c i a l .
Las re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  son extremadamente v a r ia b le s  d en tro  de la  am 
p l i a  gama de conductas que se recogen en una prueba p ro y e e tiv a  tan  com pleja co­
mo e l  T .A .T ., ôposeemos s is tem as de a n â l i s i s  su f ie ie n te m e n te  v â lid o s  p ara  d i s -  
c r im in a r  lo s  d i s t i n to s  t ip o s  de conducta y su s ig n if ic a c ié n  d if e r e n c ia l  d e l to ­
do que ha producido e l  s u je to ? . Habrâ elem entos b a n a le s ,  a n e c d é tic o s , re sp u es— 
ta s  que e l  s u je to  em ite  por prim era y t a l  vez po r u n iea  vez , in d ic io s  y co n ten i 
dos de p a tro n es  a s ta b le s  de la  conducta d e l s u je to ,  f a l s i f ic a c io n e s  o s im u la- 
c io n es  y sesgos s i s te m â t ic o s , algunos de e l l o s  ba jo  c o n tro l d e l s u je to  o d e l -  
exam inador y o tro s  dep en d ien tes  de v a r ia b le s  de la  s i tu a o ié n  que no siem pre son 
su fie ie n te m e n te  c o n tra la d o s .
Pero e l  problema es s i  cabe mâs com plejo , ya que la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  
no e l i c i t a n  e l mismo t ip o  y c la s e  de re s p u e s ta s  en todos lo s  s u je to s  por ig u a l .  
E s te  es un hecho su f ie ie n te m e n te  avalado por la  in v e s tig a c ié n  y que no p e rten e  
ce solam ente a la s  d if e r e n c ia s  e n tr e  c u l tu r a s  o so c ied ad es , s ino  que so p re se n -
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t a  igualm ente e n tre  d i s t i n to s  in d iv id u o s  p e r te n e c ie n te s  a un mismo grupo e u l t u i  
r a i  o s o c i a l .
Cronbach (1955), recogiendo  p lan team ien to s a n te r io r e s ,  form ula c u a tro  t l -  
pos fundam entales de v a l id e z :  La v a lid e z  o r ie n ta d a  a l  c r i t e r i o ,  su b d iv id id a  en 
v a lid e z  p re d ic t iv a  y  v a lid e z  c o n c u rre n te , l a  v a lid e z  de con ten ldo  y  l a  v a lid e z  
de c o n s tru e to . Su p r in c ip a l  a p o r ta c ié n  e s tâ  en e l  d e s a r ro l lo  de la  v a lid e z  de -  
c o n s t ru c t» , ana lizan d o  la s  c la s e s  de c o n s tru c to s  y  l a  re lâ c lé n  de é s to s  con -  
lo s  c r i t e r i o s .  E s te  concepto  e s  de c a p i t a l  im po rtan c ia  en la s  té c n ic a s  p ro y e c t i  
v a s .  Uno de lo s  p r in c ip a le s  e jem plos de e s te  supuesto  es e l  t e s t  "Blaclty P ic tu ­
r e s " ,  que s i  b ien  e s tâ  d iseftado p a ra  în v e s t ig a r  e l  funcionam iento  p e c u lia r  de -  
una te o r la  p s ic o lé g ic a  en unos s u je to s ,  su  v a lid e z  depende c la ram en te  de l a  va­
l id e z  de l a  t e o r ia  de la  p e rso n a lid a d  y  d e l método de a n â l i s i s  que l a  g en era  , 
E s te  no q u ie re  d e c ir  que aunque en t e s t  como e l  "Blacky P ic tu re s "  tenga c a p i t a l  
im p o rtan c ia  l a  v a lid e z  de c o n s t ru c t» , e s t a s  pruebas no pueden te n e r  o t r a s  e l a -  
se s  de v a l id e z , de hecho, aunque l a  v a lid e z  de c o n s tru c t»  se e v id en c ia  como muy 
b a ja  o in c lu so  n u la , s i  l a  prueba funciona  como un adecuado p re d ic to r  de d e te r  
minados a sp ec to s  de l a  co n d u c ta , podremos h a b la r  en tonces de su  v a lid e z  eroplbi 
c a .  Que la s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  a l  re sp e c t»  s u s te n te n  con la s  c i f r a s  es 
to s  hechos, es ya o tro  porblem a.
Tampoco se puedeînvocar l a  v a lid e z  de c o n s tru c t»  como a r t i f i c e  s o lu c io n a -  
do r de todos lo s  porblem as de v a lid e z  de l a s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s . Afin cuando 
la s  te o r ia s  de l a s  que emanan la s  d i s t i n t a s  té c n ic a s  tu v ie se n  s u f ic ie n te  con­
s i s te n c i a  y  dependencia de la  r e a l ld a d ,  l a  prueba p o d ria  no s e r  un adecuado -  
in s trum en to  p a ra  v e r i f i c a r  l a s  p ro p o s ic io n es  form uladas en l a  t e o r i a .
A cerca de lo s  pasos lé g ic o s  n e c e sa r io s  para  poder a f irm a r l a  e x is te n c ia  -  
de l a  v a lid e z  de c o n s tru c t»  p ara  una té c n ic a ,  Cronbach (1955) d e s a r ro l la  una -  
s e r ie  de p r in c ip le s  fundam enta les, a s i  como la s  d iv e rsa s  n a tu ra le z a s  de lo s  -  
c o n s tru c to s  fo rm u lab le s , Shneidman (1959), reform ula algunos de lo s  supucsto s
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a c e rc a  de la  v a lid e z  que recoge Cronbach p lan teando  c in co  a sp ec to s  fondam enta­
l e s  en l a  v a l id e z ;  la  v a lid e z  p ara  qu ien  ( s u je to s ,  exam inadores, ju e c e s ) ,  la  -  
v a lid e z  p a ra  cuando (p re d ic c ié n , p o s td ic c ié n ) , l a  v a lid e z  p a ra  c u a l (v a r ia b le s  
f â c t i c a s ,  v a r ia b le s  c o n c e p tu a le s ) , l a  v a lid e z  p ara  qué (e s tlm u lo s , d im ensiones) 
y e l  cémo de l a  v a lid e z  (e le c c ié n  de tra ta m ie n to  e s t a d i s t i c o ) .
Cabe h a c e r  r e f e r e n c ia ,  s i  b ien  no en trarem os en e l  d e s a r ro l lo  de l a  p o lé -  
m ica, a lo s  t r a b a jo s  de Meehl (1959) a ce rca  de la  v a lid e z  de lo s  p rooed im ien to s 
c l f n ic b s  y  su c o n tra p o s ic ié n  a lo s  p rooed im ien tos p s ic o m é tric o s  o a c tu a r i a l e s ,  
a s i  como a la  c r i t i c a  de C a tte l  y  FÎtluJC (1951) a l  concep to  de p ro y ecc ién  a la  -
que hemos hecho r e f e r e n c ia ,  e in c lu so  a l a  c r i t i c a  de E bel (1061) a l a  misma ne
c e s id a d  de la  v a lid e z  de lo s  t e s t s .
En lo  que s ip u e , rev isarem os lo s  p r in c ip a le s  a sp e c to s  te é r ic o s  y de in v e s -
t ip a c ié n  de l a  f i a b i l id a d  y v a lid e z  d e l T.A.T.
R especto de la  v a lid e z  examinaremos la  v a lid e z  de c o n stru c t© , l a  v a lid e z  -  
a p a ren te  o de f a c i e ,  l a  v a lid e z  de co n tcn id o , la  v a lid e z  em p irica  c o n c u rre n te , 
la  v a lid e z  p re d io i tv a ,  lo s  e s tu d io s  re a l iz a d o s  a t r a v é s  de v a lo r a c io n e s , j u i -  -  
c io s  y pun tuaciones d e l t e s t ,  l a s  re la c io n e s  con la  co n d u c ta , lo s  e s tu d io s  d iap  
n é s t ic o s  a tr a v é s  de l a  d is c r im in a c ié n  de grupos de d i f e r e n c ia s  conoc idas o d e l 
v a lo r  p ro n é s tic o  de la  p rueba; estudnrem os tam bién , la  v a lid e z  f a c t o r i a l  y la  -  
v a lid e z  in c re m e n ta l. Los a sp ec to s  re la c io n a d o s  con la s  in v e s tig a c io n e s  t r a n s c u l  
tu r a le s  y  e l  peso de l a  d e se a b illd a d  s o c ia l  en e l  T .A .T . no se rân  in c lu ld o s  en 
e s te  c a p i tu le .
R especto de la  f i a b i l id a d  o c o n s is te n c ia  de l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  
a n te  e l  t e s t ,  examinaremos la  f i a b i l id a d  d e l i n t é r p r e t e ,  pun tuador o ju e z , a s i  
como l a  f i a b i l id a d  in t e r - j u e c e s ,  l a  f i a b i l id a d  de r e p e t ic ié n  o t e s t  r e - t e s t ,  l a  
f i a ib l id a d  de la s  dos m itades y de la  forma é q u iv a le n te , l a  f i a b i l id a d  de con­
s i s te n c i a  in te rn a  o f i a b i l id a d  de K udder-R ichardson, la  s e n s ib i l id a d  d e l t e s t  -
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a n te  lo s  cambios o e s ta b i l id a d  do la  p e rso n a lid a d  do lo s  s u je to s ,  l a  s e n s i b i l i ­
dad an te  lo s  cambios deb idos a l a  e x p e rie n c ia  y l a  s e n s ib i l id a d  a n te  lo s  cambios 
experim entalm ente in d u c id o s . E stos a sp ec to s  se rân  re lac io n ad o s  con l a s  I n v e s t i ­
gac iones do v a lid e z  s i tu a c io n a l .
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L a  validez del t .a .t .
La v a lid e z  de un t e s t  se  r e f ie r e  a lo  que e s te  mide y a  cémo lo  mide (Anas 
t a s i , 1968).
La v a lid e z  es una prop iedad  de toda medida o proceso  de e v a lu a c ié n , pero -  
e sp ec ia lm en te  de lo s  in s tru m en te s  de t e s t ,  que asegu ra  que la s  pun tuac iones ob - 
te n id a s  en e l  t e s t  miden co rrec tam en te  la  v a r ia b le  que se supone que se m ide. -  
(E n g lish  S E n g lish , 1950).
M urstein  (1963) (a ) e s  uno de lo s  p r in c ip a le s  in v e s tig a d o re s  que se ha ocu 
pado de r e v i s a r  y  e la b o ra r  e l  concepto de v a lid e z  en la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y 
en p a r t i c u l a r  en e l  T .A .T .
M urstein  (1961) (b) y (1961) (c ) form ula una s e r ie  de su p u es to s  que é lab o ­
ra  c r i tic a m e n te  y que recogen lo s  p r in c ip a le s  eonceptos te é r ic o s  que basan la  -  
v a lid e z  ap a re n te  de l a  p rueba y que han ido  s iendo  rechazados por lo s  h a lla z g o s  
in v e s t ig a t iv o s  o por l a  e x p e r ie n c ia , pero que en lo s  p rim eros anos d e l d e s a r ro ­
l l o  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  fueron sus p r in c ip a le s  b ases :
1) "Cuanto mâs ambiguas son la s  p rop iedades d e l e s tim u lo  de la s  té c n ic a s  
p ro y e c t iv a s , ta n to  mâs la  re s p u e s ta  r e f l e j a  l a  p e rso n a lid a d  de qu ien  lo  p e r c i -  
b e " , Segûn d iv e rsa s  fo rm u lac iones de lo s  in v e s tig a d o re s  Abt (1950), Shneidman
(1956) y B runner (1943), e s te  supuesto  parece  p la n te a r  una dependencia  de la  -  
v a lid e z  de la  prueba re sp e c to  de la  ambigUcdad d e l m a te r ia l  e s t im u la r .  Pumero- 
sas  in v e s tig a c io n e s  m uestran  que la  re sp u e s ta  d e l s u je to  e s t â  de term inada por -  
una gran c a n tid a d  de elem entos s i tu a c io n a le s .  Aslmismo, e s  c r i t i c a b l e  (vêase  ca  
p l tu lo  re f e re n te  a l  v a lo r  e s tim u la r )  que e l  grado de ambigdedad sca  fu n c ién  d i -  
r e c ta  d e l grado en e l  c u a l la s  re sp u e s ta s  d e l s u je to  r e f le j a n  su p e rs o n a lid a d , 
in c lu so  l a  ev id en c ia  em p irica  m uestra en c i e r t a  medida lo  c o n t r a r io .
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2) "Cuanto mâs sem ejan trf es e l  e stim u lo  a l  s u je to ,  ta n to  mâs grande e s  e l  
grado de p ro y e c c ié n " . A e s te  re sp e c to  eaben h a c e r  numerosas a p re e ia c io n e s . En -  
g e n e ra l , l a s  p rim eras  in v e s tig a c io n e s  que se h ic ie ro n  sob re  e l  T-T .A .T , y  su va 
l o r  e s t im u la r  m o s tra ro n , como ya hemos reco g id o , una p rim acla  de id e n t l f ie a c i é n  
de lo s  s u je to s  negros con e l  M-T.A.T, c o n tra  lo  que c a b r la  e s p e ra r ,
O tros e s tu d io s  p o s te r io r e s  con o tr o s  s u je to s  y  a sp ec to s  de l a  té c n ic a  han 
m ostrado que la  extrem a s im i l i tu d  no favo rece  la  p royeccién  s in o  que mâs b ie n  -  
l a  d i f i c u l t a  produciendo re s p u e s ta s  mâs ev as iv a s  y s i tu a c io n a le s .
3) "Minguna re s p u e s ta  e s  a c c id e n ta i ,  toda  re s p u e s ta  e s  s i g n i f i c a t i v e  p a ra  
e l  a n â l i s i s  de la  p e rs o n a lid a d " . La v a ria n z a  de e r r o r  e x p lic a  una p a r te  de la s  
r e s p u e s ta s .  E ste  extrem o es c la ram en te  acbnitido en la  p s ic o m e tr la . La v a ria n z a  
de e r r o r  d é r iv a  de dos fac to fes , p o r una p a r te ,  l a  f a l t a  de c o n s is te n c ia  de la s  
re sp u e s ta s  y  po r o t r a ,  e l  hecho de que lo s  s u je to s  d i f ie r e n  no solam ente en su 
p e rso n a lid a d  s in o  en o t r o s  muchos a sp e c to s  de su conducta , a s i  como en o t r a s  va 
r i a b l e s .  P or o t r a  p a r t e ,  he de se f la la r  que en un t e s t  como e l  T .A .T , l a  respues 
t a s  d e l s u je to  a n te  e l  e s tim u lo  e s t â  reo o r ta d a  en sus asp ec to s  v e rb a le s ,  peb- 
d iéndose p râc tieam en te  e l  verdadero  con ten ldo  de l a  p ercepc ién  que no debe r e l a  
c io n a rse  de una manera l i n e a l  con lo  v e rb a l!z a d o .
4) "Un p ro to c o le  p ro y e c tiv o  e s  una m uestra  lo  su fie ien tem en te  grande de la  
p e rso n a lid a d  d e l s u je to  como p a ra  g a r a n t iz a r  la  fo rm ulac ién  de ju i c io s  ace rc a  -  
de e l l a "  (M acfarlane y  Tuddenham, 1955), Es c ie r to  que la  em isién  de una respues 
t a  a una lâm ina p a r t i c u l a r  d e l T .A .T. puede d e c irn o s  a lgo  ace rca  d e l s u je to ,  
asimismo la  au sen c ia  de un nûmero adecuado de re s p u e s ta s  puede e s t a r  en funcién  
de un t r a s to r n o  de la  p e rs o n a lid a d , pero tam bién puede s e r  debido a  dé term inan­
t e s  no p ro y ec tiv o s  como l a  f lu id e z  v e rb a l y l a  in te l ig e n c ia .
Podemos e n c o n tra r  p ro to c o le s  que contcngan una m uestra su f ie ie n te m e n te  gran 
de de la s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  d e l s u je to ,  como tam bién podemos te n e r  pro­
to c o le s  en lo s  que se  ré v é la  muy poco de l a  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  examinado.
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5) "El s u je to  desconoce lo  que se  descubre ace rc a  de s i  mismo". En o p in iéh  
de M urstein  e s te  supuesto  e s  de im portanc ia  c a p i t a l  porque en e l  uso d e l T .A .T . 
asumismos que la  in fo rm ac ién  o b ten id a  no e s tâ  fâ c ilm en te  d is p o n ib le  p o r o t r a s  
f u e n te s .  E s te  tema hace r e f e r e n d a  a lo  que tra ta re m o s  en o tro  ap a rtad o  a l  e s -  
tu d ia r  l a  v a lid e z  in c rem en ta l d e l T.A.T.
Frank (1939) y  Murray (1951) (c) hacfan é n fa s is  en e l  acceso  a  lo s  aspec­
to s  p rofundos de l a  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  a  tr a v é s  de e s ta s  té c n ic a s .  E ste  -  
punto de v i s t a  es re p l ie a d o  por A llp o r t  (1953) que e n f a t iz a  l a  r e l a t i v e  su p e r -  
f i c i a l i d a d  de muchas de la s  producciones de lo s  s u je to s  a la s  té c n ic a s  tem â- 
t i c a s .
Numerosos t r a b a jo s  de in v e s t ig a c ié n , e sp ec ia lm en te  lo s  d isenados p a ra  -  
a p re c ia r  la  s e n s ib i l id a d  d e l T .A .T . a lo s  cambios de l a  p e rso n a lid a d  o a lo s  -  
cambios experim entalm ente in d u c id o s , p resen tan  e v id e n c ia  en una u o t r a  d i r e c ­
c ié n  en to rn o  a e s t e  su p u es to . Asimismo lo s  t r a b a jo s  sob re  f a l s i f i c a c i é n  y s i -  
m ulacién  d e l T .A .T . dem ustran que e s ta  p a r t ie ip a c ié n  v o lu n ta r ia  d e l s u je to  en 
e l  co n ten ido  de su s r e s p u e s ta s ,e s  p o s ib le .
6) "La fu e rz a  de una n ecesidad  es funcién  de su m a n ife s ta c ié n  d i r e c t s ,  in  
d i r e c t s  o s im b é lica  en un t e s t  te m â tic o " . E ste  supuesto  debe s e r  rev isad o  d es­
de un punto de v i s ta  e s tr ic ta m e n te  em p lrico . Muchos a u to re s  han ten id o  y yo mis 
mo sig o  ten ien d o  l a  im nresién  de que e l  T.A.T. es e x tra o rd in a ria m e n te  r ic o  en 
re s p u e s ta s ,  pero no tenemos lo s  conocim ientos te é r ic o s  s u f ic ie n te s  p a ra  a n a l i -  
z a r  e sas  re s p u e s ta s  con p ro p ied ad . Esto p la n te a  que del?emos in v e s t ip a r  en d i ­
v e rsa s  d ire c c io n e s  sob re  e l  con ten ido  de la s  r e s p u e s ta s .  C larck  y  S e n s iv a r  -  
(1955) m uestran , en un e s tu d io  r e l a t i v e  a la  sex u a lid ad  e l i c i t a d a  en s u je to s  -  
v a ro n es , que irnâgenes simli&icas revelaban  la  p re sen c ia  de la  a c t iv a c ié n , mien­
t r a s  que e l  mero co n ten ido  d i r e c to  no la  m ostraba . Por o t r a  p a r te ,  la  fu e rz a  -  
de la  necesid ad  es una v a r ia b le  mâs e n tre  o t r a s  que determ inan  la s  r e s p u e s ta s ,  
y  es por e l l o  que p re te n d e r  h ace r un a n â l i s i s  l i n e a l  puntu a i  que vaya d e l con -
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ten id o  a la  n e c e s id a d , como s i  e l  s u je to  p ro d u je ra  sus re s p u e s ta s  de manera a to  
m is ta  y é s ta s  no e s tu v ie ra n  sob redeterm inadas cau sa lm en te , es pecar de una inge 
nuidad que en l a  a c tu a lid a d  me parece  ex ces iv a -
7) "Hay un p a ra le lo  e n tr e  l a  conducts an te  una té c n ic a  p ro y ee tiv a  y  l a  con 
duc t a  en e l  en to m o  s o c i a l " .  E ste  supuesto  ha s id o  generalm en te adm itido  (M urray, 
1943 (b ) ;  Symonds, 1949 y  P io tro v rsk i, 1957).
En lo s  e s tu d io s  que re la ta rem o s a c o n tin u a c ié n  encontrarem os numerosa e v i­
den c ia  de d i f e r e n te s  sig n o s a c e rc a  d e l v a lo r  p re d ic t iv e  de la  conducta que t i e  
ne e l  T .A .T . M urstein  (1963) (a )  hace numerosas c o n s id e ra c io n e s  e s t a d f s t i c a s  -  
que a fe c ta n  a l a  v a lid e z  que entendemos son de p a r t i c u l a r  im p o rtan c ia  p a ra  e l  -  
a n â l i s i s  de lo s  d a to s  que presen tarem os p o s te r lo rm e n te , e s  p o r e l l o  que l a s  i n -  
clu iraos a c o n tin u a c ié n  de manera sum aria:
a) El e fe c to  de l a  p ro lo h g ac ién  d e l T e s t . La p ro lo n g ac ién  d e l t e s t  in c r e -  
m en ta ria  l a  v a lid e z  d e l t e s t  a s i  como su f i a b i l id a d ,  s i  lo s  item s afladidos con- 
s id e ra d o s  como grupos tie n e n  esen c ia lm en te  la  misma m edia, d e sv ia c ié n  t i p i c a  y 
e r r o r  de medida y la  c o r r e la c lé n  e n tr e  lo s  grupos de item s es la  misma. En e s te  
caso  l a  v a lid e z  aumentada v ien e  reco g id a  por la  s ig u ie n te  férm ula (G u llik se n , -  
(1954)
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en la  que es e l  c o e f ic ie n te  de v a lid e z  aumentada, r^^  e s  e l  c o e f ic ie n te  de 
v a lid e z  d e l t e s t  o r ig in a l  y  K es  c l  nûmero de vcces en que l a  lo n g itu d  d e l t e s t  
es increm entado
M urstein en sus t r a b a jo s  ha observado que la  mera m anipulacién  e s t a d i s t i c a  
s in  una a te n c ié n  a exam iner e l  form ate b â s ico  d e l t e s t ,  no a f e c t a r l a  profundameh 
te  a la  v a lid e z  o b te n id a .
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b) E fec to  de la  h e te ro g en e id ad  d e l g rupo . M urste in  (1963, pp. 267) e s tu d ia  
lo s  ejem plos con dos y t r è s  v a r ia b le s  en lo s  que se a n a l iz a  la  in f lu e n c ia  de la  
h e te ro g en e id ad  de la  m uestra  a l  e s tu d ia r  c o e f ic ie n te s  de v a lid e z  a p a r t i r  de -  
p ro p u es tas  o b ten id a s  en l a  in v e s tig a c ié n  ace rca  de d eterm inadas e s c a la s ,  espe­
c ia lm en te  c l l n i c a s .  Propone fé rm u las p a ra  h a l l a r  lo s  nuevos c o e f ic ie n te s  de va­
lid e z  en la s  nuevas m uestras  a p a r t i r  de lo s  e s tu d io s  de in v e s tig a c ié n  o r ig in a ­
l e s ,  s ig u ie n d o -a  G u llik se n  (1954), y su r e v is ié n  p la n te a  que la  h e te rogene idad  
de la m u e s tra , ta n to  s i  ha s id o  s u je ta  a  s e le c c ié h  como s i  no , puede in f lu e n c ia r  
su s tan c ia lm en te  e l  tamano d e l c o e f ic ie n te  de v a l id e z .
Por u ltim o  sen a la re rao s , a n te s  de p a sa r a la s  c i t a s  y  com en tarios de lo s  -  
p r in c ip a le s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  sobre  la  v a lid e z  de l a  p ru eb a , e l  p o r qué no nos 
vamos a  ocupar e sp e c lfic a m e n te  de c o n s id e ra r  l a  v a lid e z  de c o n s tru e to  d e l T.A.T. 
En n u e s tra  o p in ié n , s i  b ien  o rig in a ria m e n te  la  té c n ic a  fue d isen ad a  de acuerdo 
a l a  t e o r i a  m o tiv ac io n a l de l a  n e c e s id a d -p re s ié n  form ulada p o r M urray, e l  peso 
que tie n e n  numerosas v a r ia b le s  in te r v in ie n te s  en e l  uso de l a  té c n ic a ,  v a r ia  pro 
fundamente lo s  su puesto s  te é r ic o s  i n i c i a l e s  de M urray. In v e s tig a c io n e s  p o s te r io  
re s  han recog ido  e v id e n c ia s  de d i s t i n to  signo  que v a lid a n  o re fu ta n  num erosas -  
fo rm ulac iones t e é r ic a s  a c e rc a  de la  p e rso n a lid a d  en sus a sp e c to s  e s t r u c tu r a le s  
y é v o lu t iv e s ,r e a l iz a d a s  p o r a u to re s  muy d iv e r s e s . S é ria  im posib le  re s e n a r  en -  
unas pocas pâg inas loB mâs r e le v a n te s ,  y no nos detendrem os e sp ec ia lm en te  en -  
e l l o .  aunque algunos de lo s  t r a b a jo s  mâs im p o rtan te s  se râ n  in c lu ld o s  en e s te  -  
c a p l tu lo .  En la  a c tu a l id a d ,  e l  T .A .T . puede s e r  con sid erad o  mâs como una v a r ia ­
b le  lo co n ju n to  de v a r i a b le s ) ,  e s t im u la r  com pleja que no puede s e r  n i a p lic a d a  n i 
va lo rada  de acuerdo a la s  fo rm ulac iones de la  t e o r ia  que la  h iz o  p o s ib le ,  sino  
re -e x p lic a d a  y  re -e la b o ra d a  a la  lu z  de la s  co n c lu s io n es  an o rtad as  por l a s  in v es 
t ig a c io n e s  de e s ta s  c u a tro  d écad as. H ito s  d é c is iv e s  en e s te  s e n tid o  fueron  lo s  
tr a b a jo s  de Eron y c o lab o rad o re s  (1950 y p o s te r io r e s )  y P .u rs te in  (1963 y  p o s te -  
r i o r c s ) . Tal v ez , ahora  en la  d i f i c i l  e le c c ié n  e n tre  e l  abandon© d e l T.A.T. como 
té c n ic a  de ev a lu ac ién  é su re cu p e rac ién  desde p rooed im ien to s mâs r ig u ro s o s , sea 
po sib le  c o n te x tu a r  e l  verdadero  se n tid o  y v a lo r  a c tu a l  de la  p rueba .
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Veamos, p u es , a c o n tin u a c ié n , lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  re a liz a d o s  a c e rc a  de 
la  v a lid e z  d e l  T .A .T .
A) LA VALIDEZ EMPIRICA CONCURRENTE DEL T .A .T .
1) Los e s tu d io s  com paratives e n tre  e l  T .A .T . y  d iv e rse s  c r i t e r i o s  e x te r ­
nes a c tu a le s .
Murray (1943) no p re s e n ts  ev id en c ia  r e l a t i v a  a l a  v a lid e z  d e l T.A.T. excep - 
to  para  c i e r t a s  v a r ia b le s  que m uestran c o r re la c io n e s  p o s i t iv a s  ( r >  .40 p ara  varo 
nes u n iv e r s i t a r io s )  re lac io n an d o  T .A .T . y  conducta m a n if ie s ta  p ara  c i e r t a s  n e c e - 
s id ad es  (dom inancia, e x p o s ic ié n , p ro te c c ié n , n u t r ic i é n ,  p a s iv id a d , re c h a z o ) . A si 
mismo hay ev id en c ia  de c o r r e la c ié n  n e g a tiv a  p a ra  o t r a s  necesidades ( rango de -  
- .3 3  a - .7 4  sexo) a s !  como c o r re la c io n e s  d e l orden de 0 (a g re s ié n  y  lo g r o ) .
Sandford y o tro s  (1943) en su e s tu d io  con nifios o b tie n s  24 c o r re la c io n e s  _  
p o s i t iv a s  y  4 negatlvas p a ra  l a  l i s t a  de n ecesid ad es d» Murray, re la c io n a d a s  con 
in d ic e s  de conducts m a n if ie s ta .  La c o r r e la c ié n  media es de .1 1 .
H arriso n  (1940), r e a l i z a  uno de lo s  e s tu d io s  s is te m â tic o s  de mayor im portan  
c ia  d en tro  de lo s  p rim eros e s tu d io s  de v a lid e z  sob re  e l  T.A.T.
Usa un co n jun to  de 20 lâm inas d e l T .A .T . e x tra fd a s  de la  prim era e d ic ié n  de 
Murray y Morgan adm in istrando  e l  t e s t  a 40 p a c ie n te s  de un H o sp ita l P s iq u iâ t r ic o  
d iv id id o sp o r  p a r te s  ig u a le s  en sexos e sc r ib ie n d o  in form es para e l  T .A .T . de cada 
uno de e s to s  in d iv id u o s . Un ju e z  in d cp en d ien te  (R o tte r )  compara e l  inform e con -  
l a  h i s to r i a  d e l caso y r e p i s t r a  lo s  acuerdos y  desacu erd o s. La v a lid e z  fue d é f i ­
n i da como e l  nûmero de e s tim ae io n es  c o r r e c ta s  a ce rca  d e l  p a c ie n te , d iv id id o  por 
e l  nûmero t o t a l  de e s tim a e io n e s . Como grupos de c o n tro l  H arrison  se le c c io n é  15 
T.A.T. que fueron a le a to ria m o n te  em parejados con 15 h i s to r i a s  c l i n ic a s  d e l mismo
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sexo para  la s  c u a le s  61 esco g ié  l a s  co n g rtien c ia s .
El p o rc e n ta je  de estim ae io n es c o r r e c ta s  p ara  e l grupo ex p erim en ta l fue  de 
32.5% m ien tra s  que para  e l grupo de c o n tr o l ,  fue de 39.5%, d if e r e n c ia  que r é s u l ­
t a  a ltam en te  s i g n i f i c a t i v a  ( r - ^ - 0 1 ) .
Asimismo dem ostré una a l t a  re la c ié n  e n tre  l a s  e s tim ae io n es  d e l C . I .  d e r iv a -  
das de l T .A .T . y e l  C . I .  a c tu a l ( r= .7 8 ) ,  a s i  como una e s tim ac id n  a c e r ta d a  en e l  
77% de los c a se s  de lo s  d ia g n é s tic o s  p s i q u ia t r i c o s . Para e s to  H arrison  h ab ia  e s c r i  
to  in fo m e s  a c ie g a s  s in  haber adm in is trado  e l  T .A .T. 61 mismo, de 15 p a c ie n te s  
p s iq u iâ t r ic o s  h o s p i ta l iz a d o s .
La v a lid e z  a lcanzada  después de c o r r e g ir  e l v a lo r  o b ten id o  en e l  expérim en­
t e  en e l  c u a l 61 mismo hab ia  ad m in is trado  e l  T .A .T . fue de 74,6% de e s tim ae io n es  
c o r r e c ta s ,  y  po r u ltim o  la  v a lid e z  d ia g n é s tic a  a lcan zé  un n iv e l d e l 73.3%
En sus co n c lu s io n es  H arrison  sen a la  que la  in fo rm ac ién  p e rso n a l y b io e r â f i -  
c a , ineluyendo in t e r e s e s ,  a c t i tu d e s ,  im pu lses , problem as y c o n f l i c to s ,  e s  a n a l î -  
ticam en te  ded u c ib le  de la s  h i s to r i a s  con tadas por lo s  p a c ie n te s  p s iq u ia tr ic o s  con 
un a l t o  grado de v a lid e z  (83%), u t i l i z a n d o  como c r i t e r i o s  lo s  r e g i s t r e s  c l i n ic o s  
d e l h o s p i ta l .  Asfmismo e l  h a lla z g o  de a l to s  in d ic e s  de v a lid e z  cuando se aparean  
a le a to r ia m e n te  y se r e a l iz a n  es tim ae io n es  a c ie g a s  (40% y 37% re sp e c tiv a m e n te ) .
En su e s tu d io  su g ie re  que una forma ab rev iad a  d e l t e s t  usando por ejem plo ,
15 lâm in as , puede m o s tra r h i s to r i a s  su f ie ie n te m e n te  s ig n i f i c a t i v a s  y  s e r  ta n  vâ 
lid o  y p ro d u c tiv e  como e l  co n jun to  com plète de la s  20 lâm in as . Los re s u l ta d o s  de 
H arriso n  que a r ro ja n  in d ic e s  muy a l t o s ,  deben s e r  cxaminados a la  lu z  de determ i 
nados f a c to r e s .  Uno de lo s  focto re s  que puede te n e r  c i e r t a  im po rtan c ia  e s  la  po­
s ib i l id a d  de con tàm inacién  en l a  a so c ia c ié n  e n tr e  R o tte r  y H arriso n ; e l  c o n o c i-  
m iento que té n ia  R o tte r  d e l método de H arrison  pudo in C lu e n c ia r  en lo s  ju i c io s  -  
e m itid o s . Por o tr a  p a r te ,  en e l t r a b a jo  de H arriso n  no se recoge s u f ic ie n t e  in -
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fbrm acién a c e rc a  d e l t ip o  de e s tim ae io n es  hechas p o r 61 , p o r lo  que.no e s  p o s ib le  
e fe c tu a r  una re v is ié n  c r i t i c a  de su t r a b a jo .
H arriso n  (1943) compara e l  T .A .T . con lo s  r e s u lta d o s  d e l R orschach. Su t r a ­
b a jo  a p o r ta  un im p o rtan te  so lapam ien to  e n tre  lo s  r e s u l ta d o s  o b ten id o s  con ambas 
té c n ic a s .
Henry (1947), nos m uestra  asimismo un im p o rtan te  acuerdo e n tr e  lo s  d a to s  ob 
te n id o s  a p a r t i r  d e l  T .A .T . y  d e l Rorschach en su e s tu d io  con lo s  nifios n av a jo g .
Tomkins (1947), r e l a t a  que su e x p e r ie n c ia  p e rso n a l en l a  com paracién de -  
T .A .T . y Rorschach subraya lo s  r e s u lta d o s  o b ten id o s  p o r H arrison  y H enry. La d is  
c re p a n c ia  mâs comân observada p o r 61 e s  e n tr e  l a  " p ro d u c tiv id a d  im a g in a tiv e  en -  
e l  T .A .T ."  y  " la s  re s p u e s ta s  de raovimiento en e l  R orschach", encon trando  c i e r t a s  
c o n tra d ic c io n e s  en lo s  re s u lta d o s  de su s s u je to s  e n tr e  ambas v a r ia b le s .
Hartman (1949), r e a l i z a  un e s tu d io  con 35 jév en es d e l in c u e n te s .  En su  a n â l i  
s i s  puntua l a s  re s p u e s ta s  de cada uno de lo s  s u je to s  lâm ina por lâm ina . Asimismo 
e fe c tû a  una c o rre c c ié n  de l a s  pun tuac iones en fu n c ién  de la  lo n g itu d  de la  h i s to  
r i a ,  extrem o e s te  de gran im p o rtan c ia  t a l  como veremos resehado en numerosos t r a  
b a jo s  c o n c e m ie n te s  a l  a n â l i s i s  de l a s  n ecesidades y a l  papel de la  p ro d u c t iv i -  
dad v e r b a l .
Hartman puntua asimismo v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  sobre l a  base  de una b a te  
r i a  com pléta de t e s t s ,  en c o n c re te  244 c o rre la c io n e s  e n tr e  p u n tuac iones d e l  -  
T.A.T. y e s tim ae io n es  de p e rso n a lid a d  m ostraron  que e l  11% de e sa s  c o r re la c io n e s  
e ran  s ig n i f i c a t i v a s  a l  n iv e l d e l 5%.
Un a n â l i s i s  "a c ie g a s "  hecho por Henry re sp e c to  de 34 v a r ia b le s  de p e rs o n a li 
dâd m ostraron  una c o r r e la c ié n  media de .15 con la s  de Hartman y .17 con e sc a la s  
p s iq u iâ t r i c a s ,  e x is t ie n d o  una c o r r e la c ié n  de .44 e n tr e  Hartman y  e l  p s iq u ia t r a .
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È s ta  c o r r e la c ié n  mâs a l t a  e n tre  Hartman y  e l  p s iq u ia t r a  se debe probablem ente -  
a l  hecho de h ab e rse  conocido su fie ien tem en te  a tr a v é s  de lo s  ahos y  te n e r  r e l a ­
t i v e  acuerdo en sus d e f in ic io n e s  de la s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d . E ste  a sp ec to  
va a i n f l u i r  s ig n if ic a tiv a m e n te  en muchos de lo s  e s tu d io s  que rev isa rem o s.
Las c o rre la c io n e s  m édias p a ra  lo s  35 s u je to s  fueron  la s  s ig u ie n te s :  Henry 
v s .  Hartman .1 9 , Henry v s .  p s iq u ia t r a  -28, Hartman v s .  p s iq u ia t r a  .3 9 . Cabe s e -  
M alar que en e l  co n jun to  de v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  e s tu d ia d a s  hay una e s t r e ­
cha r e la o ié n  e n tr e  unas y  o t r a ,  de t a l  manera que hay un nûmero re la tiv a m e n te  -  
pequefïo de v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s . El mismo Hartman concluye que h u b ie ra  s id o  
m ejor e x tr a e r  un pequeîîo nûmero de v a r ia b le s  a t r a v é s  d e l a n â l i s i s  f a c t o r i a l .
Zubin, Eron y  Schumer (1965) recogen numerosas c r i t i c a s  a lo s  su p u es to s  im 
p l l c i t o s  en lo s  e s tu d io s  de v a lid e z  m ediante e l  a n â l i s i s  "a  c ie g a s"  de lo s  p ro ­
to c o le s ,  e n tre  e l l o s  un com entario  a la  in v e s tig a c ié n  de D avenport. D avenport -  
(1952) som etié 207 a firm a c io n es  i n t e r p r é ta t i v e s  t lp io a s  y  43 a firm a c io n es  o r ig ^  
n a le s  de d iv e rse s  a u to re s  a 6 p s ic é lo g o s  c l in ic o s  y  le s  p id ié  que d e c id ie ra n  -  
c u a le s  p od rian  a p l i c a r  a 6 r e g i s t r e s  d e l T .A .T. O tros 26 p s icé lo g o s  puntuaron  -  
e s t a s  a firm ac io n es  re s p e c to  de su ambigtiedad y  u n iv e r s a l id a d . La d is c r im in a c ié n  
no fue  n i f i a b le  n i a fo rtu n ad a  y  a firm ac io n es  v a lo rad as  como u n iv e r s a le s  fueron  
a p lic a d a s  por lo s  ju e c e s  a e u a lq u ie r  p a c ie n te .  Los ju e c e s  é v ita ro n  u s a r  l e s  -  
a firm ac io n es mâs e s p e c i f i c a s .  El p e lig ro  de l a  v a lid e z  dem ostrada a  t r a v é s  de -  
té c n ic a s  de apaream iento  a  c i e g a s  queda c la ram en te  dem ostrado con e s te  e s tu d io .
I
B i l l s ,  Leiman y Thomas (1950 ), r e a l iz q n  un e s tu d io  ace rca  de l a  v a lid e z  -  
d e l T.A.T. y  de un co n ju n to  de d ib u jo s  con f ig u ra s  an im a les . T rabajé  con 8 n i ­
fios (varones y  hem bras), se lecc io n ad o s en una c la s e  de t e r c e r  g rado , que tu v ie -  
ron s é i s  e h t r e v is ta s  de Juego no d i r e c t iv e  in d iv id u a lra e n te . Cada e n t r e v i s t a  fue 
grabaB® y p o ste rio rm en te  se  h ic ie ro n  tr a n s c r ip e io n e s  de la s  misraas. En l a  sema- 
na s ig u ie n te  a l a  se x ta  e n t r e v is t a  de ju eg o , a cada uno de lo s  nifios le  fué ad -
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m inistrado e l  t e s t  de fig u ra s  anim ales y  la s  primeras 10 l&minas d el M-T.A.T., v
(u t iliza n d o  la s  l&minas apropiadas segân e l  sexo d e l n iü o ) . Las h is to r ie s  fueron
también grabadas. Los dos conjuntos de l&minas fueron administradas en ërdenes
ambos
in versos para cada mitad deVgrupos . Se usd e l  sistem a de necesidades propuestas 
por Murray en la  puntuaoidn d e l T .A .T ., de la s  h is t o r ié s  de animales y  de la s  -  
e n tr e v is ta s , reeogiendo solamente la s  necesidades m a n if ie s ta s . Se u t i l i z e  corne — 
c r it e r io  la s  necesidades mostradaa por lo s  niflos en la s  âltim aa tr è s  e n tr e v is ta s  
de Juego no d ir e c t iv e , considerando que podrian se r  un c r it e r io  adecuado para — 
ev id en ciar  la s  necesidades m a n ifie s ta s  de lo s  n iflo s . Los m ateria les de en trev is ­
t a ,  d el T.A.T. y  de la s  h is to r ié s  de anim ales fueron puntuadas independientemen- 
te  por uno de lo s  tr è s  a u to res . Para co n trô ler  e l  fa c to r  ds la s  d iferen o ia s in d i 
v id u a les en la  valoracifin , cada uno de lo s  autores puntud unà s e r ie  de 10 h is to ­
r ié s  d el T.A.T. r ea liza d a s  por n ipos no in c lu ld o s  en e l  grupo experim ental. Al -  
co rre lac ion ar  la s  puntuaoiones de lo s  tr è s  autores lo s  c o e f ic ie n te s  de o o rre là -  
cidn variaron de .85 a .9 8 , (p < 0 ,0 1 )  p lanteindose un su f ic ie n té  grado de acuer- 
do entre lo s  tr è s  au tores.
Las corre lac ion es obten idas en tre la s  necesidades de lo s  ocho niflos paba — 
la s  d is t in t a s  têen ica s  de reeogida son mostradas en la  ta b la , en la  que se mues— 
tr a  que de lo s  24 c o e f ic ie n t e s  de corre la c id n , c inco  son éstad lsticam en te s ig n i­
f i c a t iv e s .  (V isse ta b la  M.1  ) .
E stes resu ltados sugieren  un moderado grado de acuerdo en tre  la s  necesid a­
des m an ifiesta s por lo s  tr è s  instrum entes ; la s  d iferen o ia s que aparecen en tre lo s  
instrum entes se deben probableraente a d iv erses  fa c to re s: en primer lu gar, s o la -  
mente se  puntuaron necesidades m anifestas: en segundo lugar, lo s  cambios en la s  
necesidades m an ifiesta s pueden ocu rr ir  de en trev is ta  a en trev ista  como r e su lta -  
do de d iverses fa c to res  y  por ta n te , e l  c r i t e r io  de validacidn  no es con stan te , 
cada e n tr e v is ta  terap ed tica  o cada situ ac id n  de t e s t  representan una pequefla -  
nuestra de la  conducts d e l niflo y  puede esperarse que ex is ta n  d iferen o ia s  de -  
muestra a muestra. La e n tr e v is ta  e l i c i t s  probablemente una proporcidn d iferen te
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TABLA q . l
CORRELACIONES ENTRE LAS NECESIDADES DE 8 NiROS, TAL CCMC SON EXPRESADAS A 
TRAVES DE ENTREVISTA, T .A .T . Y LAMINAS DE ANIMALES (BILLS, LEIMAN Y THO­
MAS, 1950)
Niflo E n tre v is ta  y  lâm inas 
anim ales
E n tre v is ta  
y  T .A .T .
Lâminas 
an im ales 
y  T .A .T .
1 .11 .08 .26
2 .09 .11 .16
3 .03 - .0 8 .22
i 4 .21 .34 .58a
1 5 .15 .32 — .09
: 6 .14 .07 .42b
‘ 7 .41b .16 .58a
8 .16 .59a .24
de a lgunas n e c e s id a d e s , po r ejem plo eonocim iento  y  r e a l iz a e id n ,  que l a  p ropo re idn  
que ï l i c i t a n  lo s  m a te r ia le s  de te s t*  Las c o rr e la c io n e s  son s u p e r io re s  e n tr e  l a s  
prod ticciones de lo s  s u je to s  a n te  l a s  lâm inas an im ales y  e l  T .A.T. que e n t r e  e l  -  
T .A .t .  y l a  e n t r e v i s t a .
ï
( t ig h t  (1954), r e a l i z a  un e s tu d io  com parative de lâm inas d e l T .A .T . y  d e l -  
C .A .i .  U t i l i z a  a 75 n iflos de 4* y 5® grado , 38 e h ie o s  y 37 c h ic a s ,  cuyo range -
I
de edad va de 9 a 10 aflos y  s e i s  meses y  l a  media de edad es  de 9 aflos y ocho me 
s e s .  Se u t i l i z a  e l  método de a d m in is tra c id n  en grupo con c in co  lâm inas d e l -  
T .A .t .  y  e in co  lâm inas d e l C .A.T. a lte m a tiv a m e n te  p ro y ec tad as  en una p a n ta l la  -  
con un p ro y e c to r de opacos de acuerdo de acuerdo a l  s ig u ie n te  o rd en ; 2 C .A .T ., -  
1 T .A .T ., 3 C .A .T ., 2 T .A .T ., 7 C .A .T ., 3BM T .A .T ., 8 C .A .T ., 7GF T .A .T ., 10 
C .A .T . y 12M T .A .T , Los s u je to s  fueron  in s t ru ld o s  en grupo p ara  e s c r i b i r  una h is
(a )  s i g n i f i c a t i v a  (p < 0 ,0 1 )
(b) s i g n i f i c a t i v a  (p -c0 ,0 5 )
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to r i a dramâtica para cada una de la s  l&ninas con e sp e c ia l r e fe r e n d a  a sucesos  
p résen tés , pasados, d esen laces y  sen tim ien tos. Cada l&nina fue expuesta durante 
un période de s i e t e  minutes y  lo s  su je to s  fueron enimados a com plêtar cada h i s -  
to r ia  en e se  in te r v a le . Se obtuvieron de e s ta  manera un t o t a l  de 750 h is to r ia s .
Las h is to r ia s  fueron evaluadas y  analizadas e u a n tita t iv a  y  cu a lita tivam en -  
t e  de acuerdo a lo s  s ig u ien te*  c r i t e r io * : n&mero de palab ras, sen tim ien tos, con 
f l i c t o s ,  d esen laces, temas y  fig u ra s in trod u eid as.
Dos p sicd logos h ic iero n  evaluaciones comparatives de là*  h is to r ia s  para és  
timar e l  v a lo r  de f ia b il id a d  in t e r - ju eces obteniendo un va lor  de .8 8 .
Los resu ltad os mostraron claram ente que habla d iferen o ia s s ig n if ic a t iv e s  On 
tr e  la s  h is to r ia s  humanas y  anim ales en c in co  de lo s  s e i s  c r i t e r io s  u t i l iz a d o s .  
El ûnico c r i t e r io  que no raostrd d iferen o ia s  s ig n if ic a t iv e s  fue e l  nfimero de palà  
b ras. Los resu ltad os de e s t e  estu d io  no soportan e l  supuesto de B ellak  y  estân  -  
en desacuerdo con lo s  h a llazgos de B i l l s  (1950) y  B e ir s to r f y  Marcuse (1954),
En lin e a s  générales se  muestra la  superioridad de la s  l&minas humanas exoeg 
to  con referen cia  a lon gitud  de la  h is to r ia  y nûmero de d esen la ces, c r i t e r io  que 
pudo e s ta r  afectado por e l  tiempo dado a lo s  su je to s  para e s c r ib ir  sus h is to r ia s .  
Asimismo se muestra que hay una mejor id e n t if ic a c id n  con figu ras humanas que con 
figu ras anim ales. Este estud io  no o frece  datos que permitan soportar la  v a lid ez  
de ambas pruebas independientem ente.
Holsopple y Phelan (1954) presentan p rotoco les de t e s t s  o b je t iv o s ,  réperto­
r ie  b io g rS fico , Rorschach, T.A.T. de 6 su je to s  su fieientem ente d iv e r s if ic a d o s  -  
resp ecte  a su ocupacidn y d iagndstico  p s iq u iâ tr ico  a 20 psicd logos c U n ic o s , que 
tendrfan que emparejar dos t e s t s  d el mismo ind ividuo.
Los ju eces d if ir ie r o n  considerableraente en sus resu ltad os. El mejor in d ice
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fbo  de 21 em par, c o r r e c te s  respect©  de 15 in c o r r e c te s  (p u e .0 01 ), y  e l  p e e r  de 6 
em parejam ientos c o r r e c te s  re s p e c te  de 28 in c o r r e c te s  ( p < .2 5 ) .  El mayor nümero -  
de em parejam ien tos se  r e a l iz d  e n tre  lo s  d a to s  b io g râ f ic o s  y  e l  T .A .T . a un n iv e l  
de s ig n i f i c a c iâ n  a c e p ta b le  (p ^ ,10) y  escasam ente e n tre  lo s  d a to s  d e l T .A .T . y  -  
lo s  de R orschach ( p < .3 0 ) .
A necddticam ente cabe rd sefla r que uno de lo s  e r ro re s  mâs f re c u e n te s  fu e  e l  -  
em parejam iento de lo s  p ro to c o le s  de un hombre de 34 anos c la s i f ic a d o  como un -  
p s ic â p a ta  desv iad o  sex u a l que h a b la  s id o  condenado por numerosos i n t e n te s  de v io  
la c ié n  de n if la s , con una m ujer de 28 aflos in v e s tig a d o ra  c i e n t î f i c a  b ie n  adap tada  
a  l a  comunidad y  que no h ab la  n e c e s ita d o  tr a ta m ie n te  a lg u n o . Los a u to re s  se  d e - 
t ie n e n  en e l  a n â l i s i s  de e s te  e r r o r  y  encu en tran  como un f a c to r  coroân e l  hecho -  
de que ambos te n la it  una manera de ex p re s id n  c o r r e c ts  y l i t e r a r i a ,  a s l  como s im i-  
l a r e s  e x p e r ie n c ia s  en lo  r e l a t i v e  a  educaciân  r e l i g i o s a ,  a e t i tu d e s  h a c îa  l e  mas­
c u lin e  y  h a c ia  lo s  p a d re s .
G a lle se  y  S poerl (1954), comparan l a s  in te rp re ta c io n e s  d e l Machover y  d e l -  
T .A .T . P a r te n  de l a  base  te d r ic a  de que s i  ambos t e s t s  e s tâ n  d iseflados p a ra  d e - 
te rm in a r  l a s  n eces id ad es  y  c o n f l ic to s  de lo s  in d iv id u o s , ambos d eb e rlan  re c o g e r  
l a  p ro yecc iôn  de l a s  mismas n ecesidades y  c o n f l ic to s .
Se u t i l i z a r o n  como s u je to s  a lo s  e s tu d ia n te s  m ascu linos de l a  c l a s s  de p s i -  
c o lo g fa  de l a  p e rs o n a lid a d  de un co leg io  in te m a c io n a l  am ericano . Como p a r te  de 
su cu rso  se  l e s  p i d id  que d ib u ja ra n  la s  f ig u ra s  de Machover y  p o s te r io rm e n te  que 
e s c r ib ie r a n  una h i s t o r i a  ace rca  de cada una de l a s  10 lâm inas s e le c c io n a d a s  d e l 
T.A .T . que fu ero n  p ro y ec tad as en una p a n ta l la  y ex p u esta s  d u ran te  c in co  m in u te s , 
lo  c u a l p rodu jo  que l a s  h i s to r i a s  fueran  a lg o  mâs c o r t a s .  Del t o t a l  de lo s  hom­
b re  s de l a  c la s e  se e sco g ie ro n  25 e s tu d ia n te s .
Cada co n ju n to  de l a s  f ig u ra s  d e l Machover fue  in te rp ré ta d o  por l a  a u to ra  con
mâs e x p e r ie n c ia ,  y  sus in te rp re ta c io n e s  fueron  d is c u t id a s  con e l  à u t r r  mâs jo v en .
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Bntonces independientemente se  uad e l  mismo proceso con la s  h is to r ia s  temâtieas*, 
usando e l  mitodo comdn de in terp reta c id n .
Los resu ltad os mostraron que e l  poroentaje de m ateria l hallado en la  in t e r f  
pretacidn d el Machover y  corroborado en e l  T.A.T, alcanza segân lo s  su je to s  ran­
ges que van d el 33% a l  100%, la  media de e s to s  acuerdos e s tâ  situada en 72%
Los autores sum inistran ejem plos s ig n if i c a t iv e s  de lo s  d is t in to s  ranges de 
acuerdo, pero no to  do e l  m ateria l mostrado por la  té cn ica  de Machover es corro­
borado por e l  T.A.T. y v icev e rsa . Seflalan que la  mayor parte d e l m ateria l o fr e c l  
do por la  têcn iea  de Machover puede re la e io n a rse  con un n iv e l in con sc ien te  y  re 
présenta la s  necesidades b&sicas mis o menos s in  ad u lteracid n , m ientras que e l  
T.A.T. in tegra  necesidades y c o n f l ic to s  en la  expresidn  to t a l  de la  personalidad  
a tr a v is  de la  co n c ien c ia . Los autores sugieren  u t i l i z e r  ambas t ic n ic a s  conjunt#  
mente para va lorar la  fuerza y  la s  im p licacion es de la s  necesidades a tr a v is  de 
e s to s  dos n iv e le s  de im plicacidn en la s  resp u esta s . Los autores no aportan in ­
formée idn acerca de lo s  a n i l i s i s  de contenido lo  cu a l no perm its ver  ou a les son 
la s  Ireas de solapamiento en tre ambos te s ta  a s f  como la s  ir e a s  tem dticas e sp e c l-  
f ic a s  e l ic ita d a s  en lo s  s u je to s .
Gersmand (1954), encuentra una r e la c iln  s ig n i f i c a t i f ^  entre condueta depen-
d ien te  de campo e h is to r ia s  d e l T.A.T, con aüsencia de autoafirm acidn (r= ,47  en
des
hombres, r=.37 en mujeres) y desen laces^ favorab les (r» .36  en hombres) .  E l autor 
in d ica  claram ente que e l  mero a n i l i s i s  de contenido puede se r  errôneo, lo s  f in a ­
le s  f e l i c e s  producidos por personas con escasa  dependencia de campo son frecuen- 
temente obtenidos como resu ltado  de la  a ctiv id ad  y  competencia d e l personaje -  
p rin c ip a l consigo mismo, y  en personas altam ente dependientes de campo lo s  f in a ­
le s  f e l i c e s  son produoto  de r sc io n a liz a c io n e s , rehusando la  responsabilidad  de -  
lo s  personaje s  secundarios en la  h is to r ia .
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L i t t l e  y  Shneidinan (19 5 5 ), u t i l i z a n  en sa  e s tu d io  l a  té n ic a  Q de Stephen­
so n . 17 p s icd lo g o s  e s c r ib ie ro n  pequenos in fo rm es d e s c r ip t iv e s  de un in d iv id u o  -  
m asculine de 25 aflos, y e s to s  inform es fu e ro n  c o n v e rtid o s  en 150 item s Q -so rt 
(75 item s y  sus c o rre sp o n d ie n te s  opuesto s .  El grupo o r ig in a l  de p s ic d lo g o s  u t i ­
liz a n d o  e s ta  té c n ic a  obtuvo una e o r r e la c ié n  media in te r ju e c e s  en sus e s t im a c io -  
nes de .4 4 . Un nuevo grupo de 29 c l ln ic o s  r e a l iz a r o n  Q -so rts  sobre  l a  b ase  de -  
r e g i s t r e s  c l l n ic o s  co m p le tes , exeep to  e l  p ro to c o le  d e l t e s t  y  lo s  in fo rm es . La 
c o r r e la c id n  media e n tr e  sus e s tim ac io n es  fue  de .5 2 .
A tr a v é s  de un a n & lis is  f a c t o r i a l  fue ob ten id o  un f a c to r  g e n e ra l y  e l  peso 
de cada J u ie io  d e l T .A .T . fue  computado, v a riando  lo s  v a lo re s  de ,215 a .755 con 
una media de .605 . E sto s  r e s u lta d o s  im p lican  un a l t o  grado de f i a b i l id a d  p a ra  -  
lo s în t é r p r e t e s  d e l T .A .T ,, extrem e e s te  que rev isa rem os en e l  a p a rtad o  de l a  f i a  
b l l id a d ,  mâs afin an te ' e l  hecho de que lo s  ju e c e s  d e l T .A .T . no e ran  c l l n ic o s  ex­
p e r te s  pero s i  en e s te  campo.
E sto s  mismo a u to re s  r e a l iz a r o n  o tr o  im p o rtan te  e s tu d io  en 1959. I n v e s t ig a -  
ron  l a s  conco rdanc ias  e n tr e  l a s  d e sc r ip c io n e s  de p e rso n a lid a d  de lo s  s u je to s  h e -  
chas p o r lo s  c l l n ic o s  segân fuesen  o b ten id as  d e îa )  la s  d i f e r e n te s  e n tid a d e s  n o - 
s o lé g ic a s ,  b) po r d i f e r e n te s  p ruebas p s ic o lé g ic a s  y  c )  por d i f e r e n te s  c la s e s  de 
ta r e a s  i n t e r p r é t a t i v e s . Los s u je to s  e ran  t r è s  p e rso n as no rm ales, t r è s  s u je to s  -  
n e u ré t ic o s ,  t r è s  s u je to s  con t r a s to m o s  p s ic o f is io lé g ic o s  y  t r è s  jé v e n e s  p a ic é -  
t i c o s ,  to dos e l l e s  de in t e l i g e n c ia  y educacîdn m edia, p ro te s ta n te s  y  b a jo  t r a -  
tam ien to  en un h o s p i ta l  de v e te ra n o s . Los t e s t s  u t i l i z a d o s  fueron  e l  R orschach, 
e l  T .A .T ., e l  HLA.P.S. y  e l  M .H .P .I. Las ta r e a s  in t e r p r e ta t i v a s  c o n s i s t l a n  en -  
item s de v e rd a d e ro -fa l s o , item s de hecho v e rd a d e ro - fa ls o , item s in f e r e n c i a le s  -  
de v e rd a d e ro - fa ls o , item s Q -s o r t ,é t iq u e ta s  d ia g n é s t ic a s  y e s c à la s  de a ju s t e .  -  
Los c l l n ic o s  e le g id o s  p ara  t r a t a r  lo s  d a to s  e ran  docen e s p e c ia l i s ta s  p a ra  cada 
uno de lo s  cu a tro  in s tru m en te s  p s ic o lé g ic o s ,  haciendo  un t o t a l  de 48 ju e c e s ,  -  
E l grupo u t i l i z a d o  como c r i t e r i o  para  a lguna de l a s  com paraciones in c lu la  23 -
p s iq u ia t r a s  y un p s icâ lo g o  que fueron  u t i l i z a d o s  como éva luado res de to d o s lo s  
d a to s  de anâmnesis o b te n id o s .
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Los resu ltad os de la  e le c c ié n  de é tiq u eta s  d ia g n d stica s indicaron bajo -  
, acuerdo en tre  lo s  jueces que evaluaron lo s  t e s t s  y  lo s  Jueces que evaluaron la  
anamnesis, en e sp e c ia l e l  desacuerdo mostrado a l id e n t if ic a r  como altam ente 
perturbados a su je to s  norm ales. El grado de acuerdo en tre  lo s  ju eces d el T.A.T, 
y  d e l M .A.P.S. no d if ir id  de lo  esperado por azar , m ientras que la  congruencia  
basada en Rorschach, M3iîM.P.I. y  datos de anamnesis fue sup erior a l azar.
Cuando todos lo s  ju eces evaluaron a lo s  su je to s  respecto  de su inadaptaoidn  
no encontraron d iferen o ia s  s ig n if i c a t iv e s  en tre lo s  su je to s  normales y lo s  su jè  
tos con tra s to m o s  p s lc o f is io ld g ic o s  y  n eu rd tico s. Con la  té cn ica  *Q*y lo s  da 
to s  de lo s  item s v erd ad ero -fa lso , lo s  ju eces de t e s t s  y  lo s  ju eces de anamnesis 
muestran un acuerdo s ig n ifica tiv a m en te  bajo para la s  personas normales, a s l co­
mo para e l  r e s te  de lo s  o tro s  grupos d ia g n d stieo s . Para lo s  item s o b je tiv o s  de 
verdadero-fa lso  lo s  su je to s  normales pueden se r  d e sc r ito s  por lo s  t e s t s  ; la  f i a  
b ilid a d  de la  rep etic id n  después de 10 d la s  mostrd un v a lo r  en la  mediana en e l  
Q -sort de .5 5 , una f ia b ilid a d  en lo s  item s de verdad ero-fa lso  t ip o  informe de -  
.73 y una f ia b ilid a d  en lo s  item s o b je tiv o s  de verdad ero-fa lso  de .7 2 .
El M.M.P.I. se  mostrd ligeram ente superior que la s  técn ica s  proyectivas respecto  
de su f ia b il id a d . E ste resu ltad o  es probablemente debido a la  naturaleza o b je t!  
va de la  puntuaeidn d el M .M .P.I., m ientras que lo s  In d ices de a lt a  va lid ez  pro- 
vienen d el hecho de que hay una gran s im ilitu d  en tre la  c la s e  de cu estio n es d el 
M.M.P.I. y  lo s  datos de anwianesis d isp on ib les  por lo s  ju eces de anamnesis, y que 
e sta  s im ilitu d  es  muy superior a la  congruencia entre la s  respuestas de cualquie  
ra de lo s  t e s t s  proyectivos y lo s  datos anamnésicos.
La d iscusidn  acerca de s i  e sto  e s  un argumente a favor o en contra de la  -  
superioridad d e l M.M.P.I. depende, re lc tivam en te , d el va lor  que se  otorgue a lo s  
ju ic io s  de lo s  ju eces de anamnesis, y  por la  naturaleza de sus item s e l  M.M.P.I. 
es mâs a cce s ib le  a ser  relacionado con é tiq u e ta s  n oso lâg icas que cualqu iera de 
la s  té cn ica s  p royectivas.
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En e s te  se n tid o  e l  T .A .T . hereda l a  pobreza de to d as l a s  té c n ic a s  proyectfi 
vas p a ra  d is c r im in e r  grupos p s iq u iS t r ic o s ,  s i  b ien  re sp e c to  de l a  f i a b i l i d a d  e l  
T .A .T . ap arece  como e l  mâs f i a b le  de lo s  in s tru m en te s  p ro y ec tiv o s  usados en e s­
t a  in v e s t ig a c id n . La f i a b i l i d a d  de la  re p e t ic id n  media d e l q - s o r t  fue  .35 compa 
rad a  con lo s  v a lo re s  que exceden de .60 en cada uno de lo s  o tro s  t e s t s .  P ara  -  
lo s  item s t ip o  inform e p s ic o ld g ic o  se h a l la ro n  In d ic e s  de .56 para  e l  T .A .T .; -  
.77 p ara  e l  R orschach; .77 p a ra  e l  M .A .P.S. y .85 p a ra  e l  M .M .P.I. P ara  item s -  
o b je t iv o s  lo s  v a lo re s  fu e ro n  .59 p a ra  e l  T .A .T .; .74  p a ra  e l  R orschach; .77 pa­
ra  e l  M .A .P.S. y  .79 p a ra  e l  M .M .P.I.
A lgunas o b je c c io n e s  a e s te  e s tu d io  perm iten  c u e s t io n a r  e l  v a lo r  l i t e r a l  de 
lo s  In d ic e s  ex p resad o s , e n tr e  e l l a s  l a  aü sen c ia  de acuerdo e n tre  lo s  ju e c e s  de 
anam nesis y  e l  uso de t e s t s  en s o l i t a r i o  mâs que como p a r te  de una b a t e r l a .
S h a tin  (1953-1955), e s tu d ia  la s  r e la c io n e s  e n tr e  e l  t e s t  de R orschach y  e l  
T .A .T . Se p reg u n ta  s i  hay re la c io n e s  c u a n t i f i c a b le s  y  e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i ­
c a t iv e s  e n tre  l a s  re s p u e s ta s  a ambos t e s t s .  R especto d e l T .A .t .  u t i l i z a  la  f o r ­
ma de Murray y  con e l  R orschach u t i l i z a  e l  s is tem a  de Beck. Tomâ como s u je to s  -  
a 90 p a c ie n te s  h o s p i ta l iz a d o s  env i?dos p ara  e v a lu a c iân  p s ic o lâ g ic a , excluyd  a -  
a q u e llo s  s u je to s  que rech aza ro n  mâs de 5 lâm inas d e l R orschach .o 4 lâm inas d e l 
T .A .T . o a a q u e llo s  cuyo problem s d ia g n â s tic o  e s ta b a  re lac io n ad o  con un d é f i c i t  
i n t e l e c t u a l .
Los p r in c ip a le s  d ia g n â s t ic o s  r e le v a n te s  in c lu ia n  28 p a c ie n te s  con co n d ic io  
nés p s ico so m â tica s , 11 con t r a s to m o s  o rg â n ic o s , 45 con v a r ie s  d ia g n â s tic o s  p s i 
q u iâ t r ic o s  ex c lu ld o s  lo s  de p s ic o s is  y  6 re a c c io n e s  p s ic â t i c a s  o p s ic o s is  s in  -  
re m is ié n .
La mediana de edad de lo s  s u je to s  fue de 2 9 ,5 , e l  grado edu cac io n a l medio 
de lo s  s u je to s  fue d e l n iv e l  de 10® y e l  C . I .  medio ob ten ido  a tr a v é s  de l a s  Es 
c a la s  de W eschler d is p o n ib le  p a ra  68 de lo s  s u je to s  fue de 106. Todas la s  m edi-
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das de v a r iab ilid ad  eran rouy b a ja s . La mayorfa de lo s  p acien tes eran treb ajad o- 
r e s .
El tra tan ien to  e s ta d is t ic o  de lo s  datos se  h izo  bâsicamente a través de 
con la s  eorreceiones n ecesa r ia s . De la s  1560 comparaciones rea liza d a s , 73 fue­
ron s ig n if i c a t iv e s  a l  n iv e l  del 1% y 284 a l n iv e l d e l 5%. Los p r in c ip a le s  'h a llaz  
gos de la  in v e s tig a c ié n  mostraron que excepte 7 de la  v ar iab les  de horsohach, to
das la s  demâs mostraron a sociacion es estad lsticam en te  s ig n if ic a t iv e s  con e l  -
T.A.T.
Las respuestas a la s  pruebas aperceptivas sugieren que lo s  su je to s  respon-
den de una manera c a r a c te r ls t ic a  a d iverses estfm ulos proyectivos con independent
c ia  de la  e sp e c if ic id a d  de dichos estfm u los. En un estu d io  p o ster io r  (1958) ha-
d i l a o i é n
116 re la c io n es s ig n if ic a t iv e s  en tre c ie r ta s  medidas de con str ioc id h 'en  e l  Rors­
chach y c ie r ta s  medidas en e l  T.A.T. fundamentalmente form ales, t a ie s  como nôme-
ro de palabras y  némero de h is to r ia s  populares.
Singer y  Sugarman (1955) d iv id ieron  a 60 esq u izo frén icos ad u ltes  m asculines 
h o sp ita liza d o s ,resp ec to  de a lto  y bajo movimiento en e l  Rorschach (M). Las f ig u ­
ras parentales o la s  re la c io n es  p a te m o - f i l ia le s  mostradas en v a r ia s  lâminas del 
T.A.T. fueron valoradas por sus c a r a c te r is t ic a s  p o s it iv e s  y  n eg a tiv e s . El grupo 
con "altoi-movimiento** mostrâ a la s  figu ras p aren ta les mâs positivam ente que e l  -  
grupo de "bajo movimiento".
Mayer y  Tolman (1955 ), in vestigaron  la  correspondencia en tre a e titu d es  e -  
imâgenes de la s  figu ras paren ta les on la s  h is to r ia s  a l  T.A.T. y  en la s  e n tr e v is ­
ta s  tera p eû tica s . In vestigan  particularm ente la s  a e titu d es  hacia e l  su je to  o pa- 
c ie n te , la s  cu a les son a d scr ita s  a lo s  padres respecto  del su jeto  o paoiente y  -  
descripciân  general de la s  imâgenes o d ibujos en la s  cu a les e l  su je to  ha recono— 
cid o  a la s  figu ras p aren ta les .
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U ti l iz a n  como s u je to s  a 50 p a c ie n te s  de l a  c l f n ic a  de H igiene M ental de la . 
A dm in istrac iôn  de V eteranos de to s  A ngeles y u t i l i z a n  la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T . -  
producidas para la s  lâm inas 1, 2 , 6BM, 7BM, 7GF y 18GF, lâm inas en l a s  c u a le s  -  
l a s  f ig u ra s  que aparecen  son mâs fac ilm en te  id e n t i f ic a b l e s  o in te rp re ta d a s  como 
p a re n ta le s ,  a s f  como lo s  r e g i s t r e s  de 10 e n t r e v is t a s  tc r a p e û t ic a s , l a s  c u a le s  la  
mayorfa de l a s  veces e ran  l a s  p rim eras 10 e n t r e v i s t a s  de t e r a p ia .  Los 50 casos 
se  d is tr ib u y e ro n  en 33 s u je to s  m ascu linos y 17 s u je to s  fem eninos, p reparândose 
una l i s t a  de a e t i tu d e s  y  de c a r a c t e r i s t i c a s  de la s  imâgenes p ara  su v a lo ra c iâ n .
Los re s u lta d o s  d e l  e s tu d io  m uestran que e l  T .A .T . no o fre c e  una buena base 
de p red icc iô n  para  r e g i s t r a r  l a s  a e t i tu d e s  de lo s  pad res  y l a s  imâgenes que lo s  
su je to s  tie n e n  de e l l o s  como sucede en la s  se s io n e s  de te r a p ia ,  a s f  como que -  
tampcco e l  T .A .T . p red ice  a un n iv e l  s i g n i f i c a t i v o  l a s  a e t i tu d e s  a d s c r i ta s  a -  
cada pad re  de la  misma manera que es expresado en l a s  se s io n e s  de te r a p ia .
Los a u to re s  in te rp ré ta n t su s re s u lta d o s  n e g a tiv e s  en base  a dos c o n s id e ra -  
e io n es , en p rim er lu g a r  lo  incom pleto de lo s  d a to s  d e l T .A .T . reducidos a l  no -  
haber podido u t i l i z e r  en todos lo s  s u je to s  to d as  l a s  lâm inas que p resen tab an  -  
f ig u ra s  p a r e n ta le s ,  en segundo lu g a r ,  l a  p o s ib i l id a d  de que la s  lâm inas d e l -  
T.A.T. evoquen d e sc r ip c io n e s  de l a s  a e t i tu d e s  p a re n ta le s  que no son c o n sc ie n te s  
p ara  e l  p a c ie n te  a l  comienzo de l a  t e r a p ia ,  pero  que em pezarfan a s e r  conscien-L 
te s  para é l  en e l  cu rso  de la  te r a p ia .  S i e s ta  p o s ib i l id a d  es una c o n s id e ra c iâ n  
v â lid a  l a  pequefla o e sc a sa  r e la c iâ n  e n tr e  la s  a e t i tu d e s  expresadas en l a s  h i s to  
r i a s  a l  T .A .T ., d eb e rfa  e sp e ra rse  l a  a p a r ic iô n  de e s to s  co n ten id o s en mementos 
p o s te r!o re s de la  te r a p ia ,  su g irien d o  que a e s te  re s p e c to  s e  co n tin u e  la  in v e s -  
t ig a c iâ n .
R ealizando  ese  e s tu d io  de seguim ien to  (1 9 5 5 ,b) r a t i f i e a r o n  lo s  d a to s  a n te -  
r io r e s ,  a s f  como en co n tra ro n  una b a ja  p r e d i c t i b i l id a d  en e l  t e s t  de F rases  In ­
com plètes.
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Carr (1956), r e a liz a  una in v estig a c i6 n  en la  que e stu d ia  la s  r e la c io n es  de 
c ie r ta s  va r ia b les  d e l Rorschach con la s  expresiones de h o s t il id a d , sen tim ien tos  
p o s i t iv e s ,  ansiedad y dependencia, t a l  como se e l i c i t a n  en la s  produceionea en 
e l T.A.T. y  en e l  T est de Frases Incom plètes, r e fe r id a s  a im portantes f ig u r a s  -  
in terp erso n a le s . Se u t il iz a r o n  50 hombres p ac ien tes de una C lfn ica  de H igiené -  
M ental, con d iv erses  d ia g n â stico s  que iban de la s  n eu rosis  moderadas a la s  p s i­
c o s is  b ord elin e , con d iferen o ia s  en sus n iv e le s  de a ju s te  pero mostrando un acep  
ta b le  grade de acuerdo en cuanto a l  n iv e l de funcionam ient» y  de é x ito  en la s  -  
r e la c io n es  in terp erso n a les  c o t id ia n a s . No se co n tre16 la  in c id en c ia  de n iv e l -  
edu cacion al, edad o d iagn âstico  c la s i f i c a t o r io .  El rango de edad de lo s  su je to s  
variaba de 24 a 41 aflos con una media de 32. Los te s t*  fueron ad n in istrados en 
e l  curso de la  rutina de evaluaciân  p s ie o lâ g ic a  segdn procedim ientos de actninis 
traciân  t f p ic o s .  El Rorschach fue evaluado de acuerdo a l  sistem a de Beck y  là  -  
puntuaeiân d el T.A.T* se r e a liz â  de acuerdo a la s  v a r ia b les  de h o s t il id a d , de­
pendencia y  ansiedad. El T est de F rases Incom plètes fue evaluado resp ecte  de -  
la s  v a r ia b le s : sen tim ien tos p o s i t iv o s ,  dependencia, ansiedad, h o s t ilid a d  y o tra s  
resp u esta s.
En lo  r e la t iv e  a la s  h is to r ié s  a l  T.A.T. e l  acuerdo entre lo s  ju eces fue -  
d el 91% en cuanto a la s  in fe r e n c ia s  de a fec to  en lo s  temas, y  d e l 94% en caraote  
r f s t ic a s  a tr ib u id as a la s  f ig u r a s , de un to t a l  de 300 h is to r ia s  puntuadas.
Los resu ltad os de e s ta  in v estig a c id n  muestran que la s  r e la c io n es  de la s  -  
variab les  de Rorschach estud iadas en re la c iâ n  con la s  expresiones a fe c t iv a s  en 
lo s  o tro s t e s t s  se  mostraron en la  d irecc iân  opuesta a l e s  h ip â t e s is .  E ste re­
su ltado obtenido a un n iv e l e stad lsticam en te  s ig n if ic a t iv e  e s  revisado por e l  -  
autor como necesitado  de un mâs d eta llad o  a n â l i s i s ,  toda vez que no e s  s u f ic ie n  
temente évidente cual e s  e l  s ig n if ic a d o  p sico l^ g ico  de numérosas de la s  varia ­
b le s  u t i l iz a d a s  en e l  e stu d io  de la  técn ica  de Rorschach y  que no se  pueden ha- 
cer  in feren c ia s  p red lc t iv a s  y  form ularlas en h ip é te s is  sobre la  mera base d e l 
sen tid o  comân.
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E l e s tu d io  en co n ju n to  provee e v id e n c ia  de r e la c io n e s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tre  
v a r ia b le s  de R orschach y de T .A .T . s i  b ien  e l  a n â l i s i s  de co n ten id o  de l a s  m is­
mas es p ro b lem âtieo  y  no e s  s u s c e p tib le  de s e r  hecho con c la r id a d  a l a  lu z  de -  
lo s  d a to s  d e l e s tu d io  de C a r r .
D ilw orth  (1 9 5 8 ), r e a l i z a  un e s tu d io  en e l  que compara l a s  v a r ia b le s  d e l -  
E .P .P .S . con a lgunos a sp e c to s  d e l T .A .T .
Su e s tu d io  in v e s t ig a  l a  c o r r e la c iô n  e n t r e  l a s  15 v a r ia b le s  d e l E .P .P .S . y  
lo s  p ro to c o le s  o b te n id o s  de 10 lâm inas d e l T .A .T .
Se în te r e s a  e sp ec ia lm en te  po r l a  ev a lu a c iâ n  d e l v a lo r  d e l E .P .P .S , como 
un s u s t i t u to  razo n ab le  p a ra  e l  T .A .T . en s i tu a c io n e s  c l i n i c a s  en la s  c u a le s  e s ­
t a  s u s t i t u c iâ n  sea  n e c e s a r ia  o d e se a b le . Una c o r r e la c iâ n  de s ig n i f i c a c iâ n  p o s i­
t i v a  p o d rfa  in d i c a r  que e l  E .P .P .S . , que usualm ente re q u ie re  menos tiem po y  en - 
tren am ien to  p a ra  su  in t e r p r e ta c ié n  que e l  T .A .T . p o d r la  s e r  usado con g a ra n t is  
razo n ab le  como un s u s t i t u t o  econômico y  v â lid o  p a ra  e l  T .A .T . en c a so s  en lo s  -  
que e l  tiem po o e l  en trenam i en to  d e l in t â r p r e t e  fu ese  un f a c to r  d é te rm in a n te . -  
5 p s ic â lo g o s  c l l n ic o s  c u a l i f ic a d o s  ev a lu a ro n  independ ien tem ente  lo s  p ro to c o le s  
eom puestos p o r 10 h i s t o r i a s  d e l T.A.T. de 20 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s  varones 
y lo s  eom pararon re s p e c to  a  l a  fu e rz a  r e l a t i v e  de 15 n ece s id ad es  r e f le ja d a s  a s i  
mismo en e l  E .P .P .S . Los re s u lta d o s  m ostra ron  que no h ab fa  d i f e r e n o ia s  s i g n i f i -  
o a tiv a s  e n tr e  l a  r e l a t i v a  fu e rz a  de la s  n ece s id ad es  re p re se n ta d a s  i n t r a i n d iv i -  
dualm ente po r e l  E .P .P .S . y  l a  r e l a t i v a  fu e rz a  de l a s  n e c e s id a d e s  in d ic a d a  in d i  
vidualraente  po r e l  T .A .T . La c o r r e la c iâ n  o rd in a l media e n tr e  l a  r e l a t i v a  fu e rz a  
de l e s  n ece s id ad es  en lo s  p ro to c o lo s  de lT .A .T . y l a  r e l a t i v a  fu e rz a  de la s  nece 
s id ad es  en e l  E .P .P .S . fue  de .1 5 . E sta  c o r r e la c iâ n  p o d rla  s u g e r i r  que e l  E .P .P .S1 
no es un s u s t i t u to  econâm ico d e l T .A.T. Solam ente dos de lo s  20 c o e f ic ie n te s  me 
d io s  fueron  s ig n i f i c a t i v o s  a l  n iv e l  d e l 1%. Hubo un acuerdo razonablem ente a l t o  
e n tre  lo s  ju e c e s  sobre  la s  n eces id ad es  d e l T .A .T . que se  r e f l e j â  m ediante  un -
c o e f ie ie n te  medio de co nco rdane ia  de K endall de .40 ( p < 0 ,0 2 ) ,  lo  c u a l a p o rta  -
ademâs un d a te  im p o rta te
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acerca de la  f ia b il id a d  in te r ju e c e s  en e l  T.A.T. a la  hora de va lorar la a  n ecesi 
dades a través de sus p ro to co lo s .
Un estu d io  que exp loré la s  r e la c io n es  en tre  fa n ta s ia  y  condueta au tô -rep or-  
tad a , rea lizad o  por C alogeras (1958 ), e s  asimismo un estu d io  de v a lid a c id n  en e l  
que se comparan a e titu d e s  in tr a fa m ilia r e s  medidas mediante  una adm in istracién  -  
d e l T.A.T. en grupos de varies t ip o s  de condueta auto-reportada, c u éstio n a r io s  -  
de a e titu d es  d ir e c te s  e in d ir e c te s  y  una e n tr e v is ta  in d iv id u a l. C alogeras u t i l i -  
z6 a 57 muchachos de 10® grado, con una in te l ig e n c ia  media su p er ior . Se h allaron  
re la c io n es  y  d ife r e n o ia s  s ig n if ic a t iv a s  y  p o s it iv a s  en tre  v a r ia s medidas en e l  -  
T.A.T. y  var ia s medidas im portantes de lo s  datos stm iinistrados por lo s  su je to s ,  
pero en conjunto, e l  autor seflala que la s  co rre la c io n es  s ig n if ic a t iv e s  son dema- 
siad o  bajas para lo s  p rop d sitos de p red icc ién  in d iv id u a l.
Davids y  R osenblatt (1958 ), informan un buen grado de acuerdo en tre  la s  puh 
tu acion es de lo s  ju ece s  y  la s  medidas de a lie n a e ié n  en e l  T.A.T. Los au tores usa  
ron un sistem a de puntuacién especialm ente diseflado para evaluar e s t e  sindromé. 
El slndrome de a lie n a c ié n  se  c a ra c ter iza  por a e titu d e s  n ega tives que ineluyen  pe 
simismo, d estp u ctiv id ad , egocentrism o, ansiedad y  resen tim ien to .
Magnusson (1959 ), valorando 20 v a r ia b le s  de personalidad usadas como c r i t e ­
r io  en 64 e stu d ia n tes  m ascu lines, e l  T .A .T ., e l  Rorschach y  e l  T est de Frases In 
com plétas mostraron ten er  escasa  va lid ez*
Unos h a llazgos im portantes para e l  T.A.T. son recogidos por Henry y  Farley  
(1959). E stos autores rea liza n  in terp re ta c io n es  "a c iegas"  de protocolos del 
de 36 ad o lescen tes normales que fueron sistem éticam ente comparados mediante una 
técn ica  de emparejamiento muy elaborada con in terp retacion es" a  ciegas"  derivadas 
de un grupo de datos de c r i t e r io s  se lecc ion ad os que în c lu lan  sociograma, e l  "adi 
vina quien soy yo" , e l  S tan ford -B in et, e l  cu estio n a r io  de re la c io n es  fa m ilia r e s ,
-  I l l  -
e l  t e a t  s ta n d a rd  de e j jc u c id n  y  e l  t e s t  de l a  re s p u e s ta  eraocional. Como n iv e l  -  
su b je tiv o , lo s  a u to re s  in c lu y en  o b se rv ac io n es  y  e n t r e v i s t a s  con lo s  s u j e to s ,  -  
su s  pad res y su s  p ro f e s o re s .  E l Rorschach re p ré s e n ta  e l  n iv e l  p ro y e c tiv o . Los 
inform es d e l T .A .T . fu e ro n  empareja d o s  p o r  c l l n ic o s  in d ep en d ien te s  con cada seg  
mento de io s  d a to s  de c r i t e r i o  para  l a s  s ig u ie n te s  A reas: funcionam ien to  m ental
dinâm ica f a m i l ia r  y  a ju s te  eraocional. E s to s  d a to s  fu e ro n  reco g id o s v a r ia s  veces 
du ran te  un p é rio d e  de v a r io s  aflos a n te s  o después de l a  a d m in is tra c ié n  d e l T .A .T. 
Las pun tuao iones fueron  t r a ta d a s  de dos m aneras: a )  l a  h a b il id a d  de lo s  ju e c e s  
p ara  i d e n t i f i c a r  lo s  item s verd ad ero s y  b) l a  d îs c r im in a c ié n  de lo s  item s o b te  
n idos re sp e c to  de o t r o s  d a to s  de c r i t e r i o  de lo s  s u j e to s .  E l a n â l i s i s  de v a r ia n  
za in d ic a  que ambas c la s e s  de ju i c io s  son s ig n if ic a tiv a m e n te  m ajores que e l  -  
a z a r , y  l a  s ig n i f i c a c iâ n  de lo s  em parejam ientos no v a r ia  en fu n c iân  d e l n iv e l  -  
r e g is tr a d o ,  pero v a r ia  en fu n c iâ n  d e l â re a  e s tu d ia d a .
Las d i f e re n o ia s  e n tr e  lo s  r e s u lta d o s  d e l  e s tu d io  de Henry y F a rle y  rep p ec - 
to  del e s tu d io  de L i t t l e  y  Shoeidman pueden te n e r  que v e r  con l a  n a tu ra le z a  r e -  
la tiv a raen te  h e te ro g en ea  y  v a r ia b le  d e l grupo de L i t t l e  y  Shneidman re s p e c to  d e l 
grupo s e le c to  y  homogeneo de Henry y F a r le y . O tro hecho a  te n e r  en cu en ta  aun- 
que de p ro b lem âtica  s ig n i f i c a c iâ n  e s  que lo s  ju e c e s  u t i l i z a d o s  en e l  e s tu d io  de 
L i t t l e  y Shneidman son p s iq u ia t r a s  m ie n tra s  que lo s  d e l e s tu d io  de Henry y F ar­
le y  son p s ie â lo g o s , a s l  como l a  re la tiv a m e n te  mayor con g ru en c ia  y f a m il ia r id a d  
en tre  lo s  ju e c e s  y  o r ie n ta c iâ n  t e â r i c a  comûn en e l  e s tu d io  de Henry y  F g rley  y  
escasam ente fre c u e n te  en e l  e s tu d io  de L i t t l e  y Shneidman.
Evidentem ente uno de lo s  p r in c ip a le s  problem as de l a  v a lid e z  t i e n e  que v e r  
con la  p re se n c ia  o a ü se n c ia  de fa m il ia r id a d  de lo s  c r i t e r i o s  a n te  lo s  ju e c e s .
Davids y DeVault (1960 ), in c lu y e ro n  e l  T .A .T . y  e l  Machover en una b a te r la  
de t e s t s  p s ic o lâ g ic o s  ad m in is trad o s  a 53 m ujeres em barazadas. La m uestra  fue d i -  
v id id a  en un grupo norm al y  un grupo p a to lâ g ic o  sobre l a  base de lo s  r  
d e l h o s p ita l  r e l a t iv o s  a la  e x p e r ie n c ia  de ra s  go s p a to lâ g ic o s , c o m p l^
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problemas nostrados por la s  m ujeres, y  de acuerdo a c r it e r io s  de exp erienc ia  d el 
h o s p ita l .
Las lâminas u t i l iz a d a s  d el T.A.T. fueron la  1 , 2 , 36F, 4 y  7GF. Las h ip âte  
s i s  fom uladas en la  in v e s tig a c iâ n  fueron;
1) Una proporciân s ig n ifica tiv a m en te  msyor de mujeres en e l  grupo normal -  
percib irân  mujeres embarazadas en e l  T.A.T.
2) Una proporcîân sig n ifica tiv a m en te  mayor de la s  mujeres en e l  grupo nor­
mal dibujarân una figu ra  femenina en e l  D.A.P. (Machover).
3) Una proporciân sig n ifica tiv a m en te  mayor de la s  mujeres que perciben muje 
res embarazadas en e l  T.A.T. dibujarân una figu ra  femenina en e l  D.A.P.
Los resu ltad os d e l estu d io  mostraron efectivam ente la  h ip â te s is  i ,  a un n i­
v e l de s ig n if ic a c iâ n  e s ta d fs t io a  (pw&0,001) y  la s  h ip â te s is  2 y  3 ( p < 0 ,0 2 ) .  Es­
to s  h a llazgos proveen v a lid ez  empirica concurrente entre ambas té c n ic a s , a s i  co­
mo ev idencia  d e l tip o  de conducts que recogen la s  produceiones a l T.A.T. de lo s  
su je to s  en términos de proyecciân y  de id e n t if ic a e lâ n , a s l como de la s  r e la c io ­
nes en tre m otivaciân y  percepciân . Hay ev idencia  en e l  hecho presentado en e s te  
e stu d io , de que la s  mujeres embarazadas tien en  una tendencia marcadamente gran­
de a p erc ib ir  seleotivam ente mujeres embàrazadas en lo s  estfm ulos a l t e s t  proyec 
t i v o .  Sus percepciones tienden  a e s ta r  relaoionadas con sus e sp ec ta tiv a s  de acuer 
do a la  teo rfa  de la  s e n s ib il iz a c iâ n  perceptive (Bruner y  krech, 1949; W itkin, -  
1954).
Grzesiak, K egerreis y M iller  (1973), rea lizan  una comparaciân del contenido  
tem âtico en un conjunto de l&minas se leccionad as del T.A.T. y  d el Rorschach. Su 
estu d io  formula la  h ip â te s is  de que un contenido tem âtico dado, présenté en una 
lâmina d e l Rorschach e l i c i t a r â  un contenido s im ila r  en la  lâmina d el T.A.T. empa 
rejada con e l l a .  Formula a ta l  e fe c to  una s e r ie  de emparejamientos, la  lâmina 2
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d e l Rorschach con la  lâm ina 11 d e l T .A .T . h lp o te tiz a n d o  una re la c iâ n  en e l  tema 
de l a  a g re s iâ n , l a  lâm ina 4 d e l Rorschach y  la  7BM d e l T.A.T. h lp o te tiz a n d o  una 
r e la c iâ n  eon lo s  pad res  o la  a u to r id a d , l a  lâm ina 5 d e l Rorschach y la  lâm ina -  
16 del T .A .T . h lp o te tiz a n d o  una r e la c iâ n  con la  re a l id a d ;  l a  lâm ina 6 de Roschach 
y  l a  lâm ina 13MF d e l T .A .T . h lp o te tiz a n d o  una re la c iâ n  eon e l  sexo y la  lâm ina 
7 d e l Rorschach y  la  7GF d e l T .A .T. h lp o te tiz a n d o  una re la c iâ n  con l a  seguridad  
o con la  m a tem id ad .
U t i l iz a  como s u je to s  a 27 e s tu d ia n te s  v o lu n ta r ie s  que formaban p a r te  de un 
cu rso  e lem en ta l de p s ie o lo g fa  en l a  U n iversidad  de Texas (12 varones y 15 muje­
r e s ) .  Los s u je to s  fueron a le a to ria m e n te  asignados a  uno de lo s  s e i s  e s tu d ia n te s  
graduados que ad m in is tra ro n  l a  b a te r f a  p ro y e c ti v a . l a s  lâm inas d e l T .A .T . y  la s  
lâm inas d e l Rorschach c i ta d a s  en e l  orden se c u e n c ia l lâ g ic o .  Se usâ un d iseno  -  
con traba lanceado  p ara  m inim izar lo s  e fe c to s  de la  o rdenaciân  de la s  lâm in as . Pa 
ra  a se g u ra r  e l  c r i t e r i o  de re a l id a d  de lo s  temas a n te  la  lâm ina 16 d e l T .A .T . -  
de lo s  s u je to s  se u t i l i z â  un p rocedim ien to  a d ic io n a l a l  f i n a l  de la  b a te r la  d e l 
t e s t ;  a cada su je to  se  le  d ie ro n  in s tru c o io n e s  p a ra  r e la c io n a r  lo s  c inco  p ro b le  
mas p e rso n a les  ô s i tu a c io n a le s  que mâs l e  u rg fan  en ese  momento.
Los puntuadores fueron  s e is  e s tu d ia n te s  graduados de n iv e l de docto rado  de 
l a  U n iversidad  de Texas que cu rsaban  segundo n iv e l de T écnicas P ro y e c tiv a s -y  -  
desconocian  lo s  p ro p â s ito s  d e l expérim ente  y u t i l i z a r o n  un c r i t e r i o  e sp e c lf ic o  
para  la  p u n tu ac iân . El Rorschach fue  puntuado de acuerdo a l  esquema de c o n te n i­
do sim bâlico  d e lineado  por P h il ip s  y Smith (1953) y  e l  T .A .T . de acuerdo a l  mé- 
todo de F ine (1955).
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  m uestran que l a  r e la c iâ n  h ip o te tiz a d a  e n tre  la s  
lâm inas de l T.A.T. y d e l Rorschach no e x is te  p ara  t r è s  de la s  c in co  lâm inas em­
pare ja d a s , mostrando que e s ta s  dos té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  no e l i c i t a n  probablemen 
te  re sp u e s ta s  a l  mismo n iv e l p ro y e c tiv o . Los a u to re s  ap o rtan  numerosas argumen- 
ta c io n e s  te â r ic a s  para j u s t i f i c a r  la  d is im i l i tu d  en cuan to  a lo s  m a te r ia le s  e l i
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c lta d o s . Las dos re la c io n es  que aloanzaron un n iv e l de s ig n if ic a c iâ n  e s t a d l s t i -  
ca 0 ,001) fueron la s  correspondencies en tre la  lâmina 4 d e l Rorschach y  la  
lâmina 7BM d e l T.A.T. respecto  de la s  re la c io n es  con lo s  padres o la  autoridad  
y la  lâmina 7 d e l Rorschach con la  7GF d e l T .A .T. respecto  de lo s  temas materna 
l e s  o de seguridad, lo  cual reproduce resu ltad os previamente validados con r e la  
ciân  de lo s  temas e l ic it a d o s  por d ichas lâminas en ambas té c n ic a s . Eron (1953) 
y Rapaport (1968) obtienen resu ltad os s im ila re s  con la s  lâm inas 7BM y 7GF como 
lâminas d e l padre y  de la  madré resp ectivsm en te. Asimismo, e l  va lor  estim u lar  -  
de e s ta s  lâminas in v ita  directam ente a producir un tema de contenido p a ren ta l. 
La e l ic i t a c iâ n  de e s to s  temas en e l  Rorschach e s tâ  asimismo soportada por numé­
ro sos trabajos p rev io s .
Lomonaco, Harrison y K lein (1973 ), rea liza n  un estu d io  para im vestigar  îà  
im portancia de la  c o n s is te n c ie s  en tre la s  d escr ip c ion es de la  personalidad hase  
das en dos té c n ic a s  empleadas generalm ente por d iv er se s  p sicâ lo g o s: e l  T.A.T, y  
lo s  p e r f i le s  de personalidad basados en la  g ra fo lo g ia .
Se tomaron como su je to s  a 10 personas de d iv er se s  edades, 5 hombres y  5 mu 
j e r e s ,  con d iverso  estado c i v i l  y educaciân . La mayorfa de e l l o s ,  jâvenea e s tu ­
d ia n tes  u n iv e r s ita r io s . Se adm inistraron 13 lâm inas d el T.A.T. a lo s  su je to s  -  
por uno de lo s  in v estig a d o res y  lo s  protoco los fueron in terpretad os por un espe  
c i a l i s t a  (Harbison) e l  cual r e a liz â  un breve informe de la  personalidad de cada 
su jeto  basado en la s  h is to r ia s  a l T.A.T. El p e r f i l  tomâ en consideràciân  d iver­
se s  v a r ia b les: in t e l ig e n c ia , a fe c to , im pulses, a ju ste  y  d ia g n â stico . Los su je— 
to s  fueron requeridos para rem itir  una muestra de e sc r itu r a , de contenido neu­
t r a l ,  la  cual fue analizada por un grafâlogo p ro fes io n a l que asimismo r e a liz â  -  
un breve informe de personalidad a p a r tir  de la s  muestras esc r i ta s  r e la t iv e  a 
la s  mismas dim ensiones de personalidad valoradas por Harrison. Tante Harrison -  
como K lein forraularon sus a n â l i s i s  con t o t a l  independencia y s in  ningân contac­
t e .
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Para  r e s o lv e r  e l  problème de la  homogeneidad y  h e te ro g en e id ad  de l a  mues­
t r a  se  r e a l i z â  une s e le c c iâ n  a le a to r i a  de lo s  s u je to s  d en tro  de l a s  pe rso n as -  
que e ra n  a o c e s ib le s  a lo s  in v e s tlg a d o re s  y  procurando que no se se sg ase  l a  -  
m uestra  en n inguna d i r e e c lâ n .  Se form aron en tonces dos conju n to s  (varones y -  
Membres) de c in co  p e r f i l e s  d e l  T .A.T. y  su s c o rre sp o n d ie n te s  a n â l i s i s  g r a f o lâ -  
g ic o s .  Se u t i l i z a r o n  como ju e c e s  a e s tu d ia n te s  de p s ic o lo g fa  (graduados o n o ) . 
Los ju e c e s  fu e ro n  in s ta d o s  a em pare jar lo s  p e r f i l e s  de T.A .T . y lo s  a n â l i s i s  -  
g ra f o lâ g ic o s ,  lo s  p rim eros rearcados con una l e t r a  y  lo s  segundos con un numéro 
romano r e f e r id o s  a l  mismo s u j e to ,  Los em parejam ientos se h ic ie ro n  s in  n inguna 
p o s ib i l id a d  de in fo rraac iân  contam inante  e n tr e  lo s  dos co n ju n to s  de p e r f i l e s .  -  
Los Ju ece s  fueron  m otivados en su ta r e a  p o r medio de recom pensas p ara  que h i -  
c ie r a n  la  ta r e a  coneienzudam ente y  con in t e r â s .
Los re s u l ta d o s  se  m ostraron  s ig n i f i c a t i v o s  en l a  d ir e c c iâ n  de l a  h ip â te ­
s i s  ( p < 0 ,0 0 1 ) ,  no d i f i r i e n d o  lo s  ju e c e s  en cuan to  a l  nûmero de em parejam ien­
to s  c o r r e c te s  en e l  co n ju n to  de lo s  p e r f i l e s  de lo s  hombres y  en e l  de l a s  mu­
j e r e s .  Asimismo se  v iâ  que lo s  em parejam ientos re a l iz a d o s  por lo s  ju e c e s  g ra ­
duados e ran  mucho mâs segu ros que lo s  r e a l iz a d o s  po r lo s  no g raduados, en e l  -  
co n ju n to  de p e r f i l e s  de lo s  varones (p <  0 ,001) pero no r e s u l tâ  s ig n i f i c a t i v o  -  
en e l  co n ju n to  de p e r f i l e s  de la s  m u je re s , El e s tu d io  no ap o rta  in d ic io s  de va 
l id e z  p o r separado  p a ra  cada una de la s  dos té c n ic a s ,  pero  sop o r ta  la  h ip â te ­
s i s  de que b a jo  l a s  co n d ic io n es  d is p o n ib le s ,  ambas té c n ic a s  pueden fo n n u la r  -  
p e r f i l e s  c o n s is te n te s  de p e rs o n a lid a d .
2 . R e lac io n es e n tr e  e l  T.A.T. y  d iv e r s e s  v a r ia b le s  c o n d u c ta le s .
a) El T .A .T . y  l a  condueta  en sus a sp e c to s  h is tâ r i c o - e v o lu t iv o s î  La 
a u to b io g ra f ia  y  l a  e n t r e v i s t a  de anam nesis d e l s u j e to .
Murray (1939-1943), p lan te a  que e l  m a te r ia l  producido po r lo s  s u je to s  en -
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sus h is to r ia s  procédé de l ib r e s  y  p e l lc u la s ,  sucesos a c tu a les  r ea le s  ocurrldo^  
a sus amigos o a lo s  miembros de su fa m ilia , ex p er ie n c ia s  de la  propim v id a  -  
d el su je to  y  fa n ta s ia s  co n sc ien te s  e in co n sc ien te s  d e l mismo.
Markmann (1943 ), estu d id  la  re la c iâ n  entre Ids lâminas 1 , 6VH y  7VH d e l — 
M-T.A.T. y  i a  h is to r ia  pasada d e l su je to  reeogida a travâs de una combinaciân 
de au tob iografia  y  e n tr e v is ta . Trabajâ con 40 s u j e to s .  Descubriâ que la  h is ­
to r ia  pasada estaba mâs r e fle ja d a  en algunas lâm inas que en o tr a s .  Las h istorias 
a la  lâmina 1 re fle ja r o n  mâs frecuentem ente la  h is to r ia  pasada d e l in d iv id u o .
Mas tarde su g ir iâ  que la  h is to r ia  elaborada a p a r t ir  de la  lâmina era probable 
mente re tra to  de la  h is t o r ié  pasada d e l ind iv iduo s i  eran expresados c le r to s  -  
temas (temas de a g r e s iâ n ).
Combs (1946 b ,c )  r e a liz â  un im portante e stu d io  acerca de là  v a lid ez  y  f i a  
b ilid a d  de la  in terp reta c iâ n  a p a r t ir  de la  au tob iogra fia  y  d e l T.A.T. Estaba 
particularm ente in teresad o  en e l  e stu d io  de la  congruencia (sigu iend o a Macfar- 
lan e) de la s  in terp reta c io n es  de lo s  m ater ia les  procedentes de a u tb b io fra fla sy  
la  r e la c iâ n  entre e l  conten ido de é s ta s  y  e l  producido en la s  h is to r ia s  a l  T.A.T,
Examiné preferentem ente dos t ip o s  de congruencia, la  externa que se  r e fe -  
rfa  a en qué medida o tr a s  personas o ju eces d is t in t o s  pueden l le g a r  a lo s  m is-  
mos resu ltad os en e l  a n â l i s i s  de lo s  tem as, y  por o tro  lad o , en quâ medida e l  
mismo juez puede r e p e t ir  e l  a n â l i s i s  después de un période de tiempo o fr e e ie n -  
do resu ltad os idânticos (ver posteriorm ente e l  c a p itu le  r e la t iv e  a f ia b il id a d ) .  
En su estu d io  de la  congruencia externa u t i l i z â  907 h is to r ia s  d el T.A.T. e sc r i  
ta s  por 46 e stu d ia n tes  de la s  c la s e s  de H igiene M ental. Se recogen aproximada- 
mente 1500 pâginas de m ateria l au tob iogrâfico  e s c r i to  por e s to s  e s tu d ia n tes , -  
formando e l  conjunto de m ateria l au tob iogrâfico  en e stu d io .
Cada h is to r ia  d e l T.A.T. y  cada tema au tob iogrâfico  se  an a lizâ  de acuerdo
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a l  m éto d o d escrito  po r Combs (1946 a ) .  P ara  e l  a n â l i s i s  a u to b io g râ f ic o  y  p a ra  -
e l  d e l T .A .T. se u t i l i z â  una l i s t a  de deseos de 40 c a te g o r ie s  que d e sc r ib e n  lo s  
p r in c ip a le s  deseos humanos. E s ta  l i s t a  se usâ  como fu e n te  de térm inos p a ra  la  -  
v a lo ra c iâ n  e u a n t i t a t iv a .
P o ste rio rm en te  Combs (1947) hace un e s tu d io  com parative  de l a s  m o tiv ac io ­
nes re v e lad as  en e l  T .A .T . y  en l a  a u to b io g ra f ia .  U t i l iz â  a 46 e s tu d ia n te s  de -  
la s  c la s e s  de H igiene M ental que e s c r ib ie ro n  h i s to r i a s  a 20 lâm inas d e l T .A .T . 
Los mismos e s tu d ia n te s  h a b ia n  e s c r i to  a u to b io g ra f la s  en una s e r i e  de s i e t e  en - 
t r e g a s  a lo  la rg o  de un se m e s tre , de acuerdo a lo s  s ig u ie n te s  tem as: 1) " in c i ­
d e n te s  de mi v id a  que han te n id o  im p o rtan te  e fe c to  en mi p e rso n a lid a d  y  como -  
c reo  que me han a fe c ta d o " ; 2) f a c to re s  en ml v id a  que me han hecho c o n f ie r  en 
mi mismo y  ml f a l t a  de c o n fia n z a  en mi mismo"; 3) "mi v id a  tem prana con mi f a -  
m i l ia  y  su e fe c to  en m i" ; 4) " s e n tim ie n to s  de in f e r io r id a d  que he te n id o " ;  5) 
"mis recu e rd o s  mâs tem pranos de lo  que yo h a b rfa  hecho con t r è s  d e se o s" ; 6) -
"g en te  en mi v id a  y  su  e f e c to  en mi a ju s te  y  d e s a ju s te "  y  7) "mi a u to b io g ra f ia  
y  l a  ev a lu a c iâ n  de mi p e rs o n a lid a d " .
Con e s te  p roced im ien to  se  reco g ie ro n  907 h i s t o r i a s  a l  T .A .T . y  aproxim ada 
mente 1500 p âg inas de m a te r ia le s  a u to b io g râ f ic o s .
Los m a te r ia le s  fu e ro n  an a liz a d o s  de acuerdo a l  método d e s c r i to  a n t e r io r -  
mente (1946 ). Se ta b u la ro n  un to t a l  de 4726 deseos de lo s  m a te r ia le s  au to b io g râ  
f i c o s ,  rep resen tan d o  una m edia de 102,7 deseos a n a liz a d o s  p o r cada c a s o . 2933 -  
deseos fueron tab u lad o s  de manera s im i la r  en e l  a n â l i s i s  de la s  h i s t o r i a s  a l  -  
T .A .T . rep resen tando  una media de 63,8 deseos p o r caso  e s tu d ia d o . Colocando lo s  
40 item s de la  l i s t a  de deseo s en e l  o rden de f r e c u e n c ia  con que aparecen  en e l  
T .A .T . o en la s  a u to b io g ra f la s ,  se o b tie n e  una c o r r e la c iâ n  o rd in a l de .739 en­
t r e  lo s  dos in s tru ra e n to s . E sto  exp resa  un grado moderadamente a l t o  de r e la c iâ n  
e n tr e  l a s  fre c u e n c ia s  conque cada in s tru m en te  r é v é la  e sp ec lfic am en te  lo s  d e -
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s e o s , y m u es tra  que ambos in s tru m en to s  t ie n e n  un Area c o n s id e ra b le  de so la p a ­
m iento re s p e c to  d e l a n â l i s i s  m o tiv a c io n a l. Es n e c e s a r io  te n e r  en cu en ta  en e l  
examen de e s to s  r e s u l ta d o s , que l a  a u to b io g ra f ia  e s  una h i s t o r i a  v i t a l  que es 
t â  fundam entalm ente r e f e r id a  a l  pasado y  a l  p r e s e n te , m ie n tra s  que e l  T .A .T . 
es un in s tru m e n te  d iseflado e sp ec lfic am en te  con r e f e r e n c ia  a l  p ré se n te  o a l  fu  
tu r c  en lo  r e l a t i v e  a  d e se o s , sucesos y  o tro s  a sp e c to s  de l a  condueta que pue 
den s e r  in te r p r e ta d o s .  Haciendo un a n â l i s i s  de co n ten id o  d e l so lapam iento  de 
deseos en lo s  dos in s tru m en to s  se  observa  que ap a recen  fundam entalm ente lo s  -  
s i g u ie n t e s : deseo  r e l a t i v e  a l a  l i b e r t a d ,  a e sc a p a r  de l a  c o e rc lâ n , d e l con -  
t r o l  y  de l a  d i r e c c iâ n  (debe te n e r s e  ên c u en ta  que lo s  s u je to s  de l à  i n v e s t l -  
g ac iân  son e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  to d a v la  a d o le s c e n te s ) ;  deseo de e v i t a -  
c iâ n  de l a  c u lp a , de l a  h u m illa c iâ n  y  de v e rs e  l i b r e s  d e l daflo, de l a  c a tâ s t r ô  
f e ,  de lo  desconoc ido ; e l  deseo de p ro d u c ir ,  l l e v a r  à  cabo y  à lc a n z a r  m etas en 
l a  v id a ; e l  deseo  de o b te n e r  seg u rid ad  f f s i c a  y  e l  deseo de s e r  amado.
El a n â l i s i s  r e a l iz a d o  p o r Combs no p e rm its  a n a l l z à r  e l  o o n tex to  de e s to s  
deseos s in o  solam ente l a  e x is te n c ia  d e l deseo en s i .
El T .A .T ., de acuerdo  e l  s ig n if ic a d o  d e l a n â l i s i s  r e a l iz a d o ,  re v e là  l a s  -  
s ig u ie n te s  c la s e s  de m a te r i a l :  a )  e l  p ré s e n te  y  e l  f u tu r e ,  b) lo  so c ia lraen te  -  
in a c e p ta b le  y  l a s  c la s e s  mâs v io le n ta s  de l a  m o tiv a c iâ n . Se usa  generalm ente -  
como un v é h ic u lé  p a ra  e x p re s a r  lo s  deseos so e ia lm en te  in a c e p ta b le s  como l a  g ra  
t i f i o a c i â n  s e x u a l ,  e l  deseo de lo s  niflos de abandonar a lo s  p a d re s , o l a  e x - 
p re s iâ n  de s e n tim ie n to s  como e l  deseo de c a s t i g a r ,  de m o r ir , e t c .  La a u to b io ­
g r a f i a  tie n d e  a e n f a t i z a r  fundam entalm ente y  segân  Combs: a )  e l  pasado in d iv i­
dual y  p a r t ic u la rm e n te  l a  in f a n c ia ;  b) hechos r e a le s  mâs que m a te r ia le s  f a n ta -  
seados y  hechos de aco iâ n  mâs que m a te r ia l  re la c io n a d o  d irec tam en te  con d eseo s , 
m iedos, e t c . ; c )  e n f a t iz a  lo  so e ia lm en te  a c e p ta b le ,  lo  norm al y  lo  esperado  mu 
cho mâs que e l  T .A .T .
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E stog h a lla z g o s  de Combs son s im ila re s  a lo s  r e s u lta d o s  de M acfarlane (1941) 
r e l a t i v o s  a que lo s  d a to s  p ro y e c tiv o s  no son s a t is f a c to r ia m e n te  v a lid a d o s  con -  
lo s  m a te r ia le s  de l a  h i s t o r i a  v i t a l ,  s i  b ie n  ha de te n e r s e  en cu en ta  p a ra  m a t i-  
z a r  e s t e  a sp ec to  l a  no com parab ilidad  de lo s  in s tru m e n to s , aunque lo s  r e s u lta d o s  
e o r r e la c io n a le s  m ostrados an te r io rm e n te  in d ic a n  que ambos in s tru m en te s  son u t i l i  
zados en l in e a s  g é n é ra le s ,  p a ra  l a  e x p re s iâ n  de deseos s im i la r e s .
Al e s tu d ia r  la s  d if e re n o ia s  en tem as p o r s u je to s  re sp e c to  de lo s  deseos mos 
t r a d e s  en e l  T .A .T . y  en l a  a u to b io g ra f ia ,  e l  grado de c o in c id e n c ia  en log s u je ­
to s  de lo s  deseos expresados sim ultaneam ente p a ra  ambas té c n ic a s  en e l  con jU nto - 
de lo s  deseos que en un s u je to s  rebasan  l a  m edia, re p re se n ta d a  po r e se  d eseo , es 
d e l 23,43%. E s ta  d iv e rg e n c ia  en lo s  m a te r ia le s  d e l T .A .T .y de l a  a u to b io g ra f ia  -  
obedeee a lo s  a sp ec to s  seM alados a n te s  en cuan to  a l  a n â l i s i s  tem âtico  de l a s  d i -  
f e r e n c ia s  y  subraya lo s  h a lla z g o s  de Symonds (1939) en lo s  que observa  una mâs -  
a l t a  c o in c id e n c ia  e n tr e  e s to s  m a te r ia le s  en a q u e lla s  lâm inas cuyos p e rso n a je s  -  
se  parecen  a l  s u je to  en su s  c a r a c t e r i s t i c a s  en térm inos de edad, s t a tu s  y s im i l i  
tu d  en g e n e ra l .  Combs en su e s tu d io , ob serv a  que l a  lâm ina 11 o fre c e  la  mayor -  
id e n t i f i c a c i é n  s i tu a c io n a l .  Renaud en 1946, en su e s tu d io  ya  c i ta d o ,  h a lI6  que -  
l a  lâm ina 11 e ra  de im p o rtan c ia  c r i t i c a  en l a  d if e re n c ia c iô n  e n tre  caso s  de l e -  
s io n e s  c e re b r a le s  re sp e c to  de lo s  p s ic o n e u ré t ic o s .
H arriso n  (1940) am plié  su  c lâ s ic o  experim ento  sobre l a  v a lid e z  y p ro d u c tiv i 
dad d e l T .A .T . en e l  d ia g n â s tic o  con l a  in fo rm ac iân  de t ip o  b io g r â f ic o ,  a lcanzan  
do una v a lid e z  mâs a l t a  en la s  h ip â te s i s  so b re  a sp e c to s  e t io lâ g ic o s  y d inâm icos. 
S lu tz  (1941), en e l  reconocim ien to  de s u je to s  p o r medio de l a  in te r p r e ta c iâ n  de 
la s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T . observa  una mayor p ro b a b ilid a d  de a c ie r to  a ten d ien d o  a 
lo s  c o n f l ic to s  dom inantes de lo s  r e l a te s  mâs que a lo s  inform es de t ip o  b io g râ f i  
co que puedan c o n te n e r . El tr a b a jo  se  basa en un grupo de exam inadores que habian  
observado a niflos en su s  c a sa s  m ien tra s  jugaban  o en e n t r e v is t a s  p s i q u iâ t r i c a s ,  
y que pud ieron  i d e n t i f i c a r  a lo s  s u je to s  s ig u ien d o  lo s  r e g i s t r e s  d e l T.A.T.
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En o tr o  e s tu d io  S lu tz  u sa  e l  T .A i t .  y  o tro s  10 ouadros sem ejan tes  obaervan 
do que e l  t ip o  de m a te r ia l  que producen lo s  s u je to s  e s  muy s im i la r .
En mi e x p e rie n c ia  e l  T .A .T , y lo s  m a te r ia le s  a u to b io g râ f ic o s  e s tâ n  altam en 
te  re la c io n a d o s , habiendo observado que l a  produceiâ n  de tem as en l a s  a u to b io -  
g ra f fa s  e s c r i t a s  dependen ta n to  d e l r e l a t e  h i s t â r i c o  como de lo s  c o n f l ic to s  s i ­
tu a c io n a le s  d e l s u je to ,  estando  im preganadas de l a s  p a u ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l 
e s t i l o  p e c u l ia r  de lo s  s u j e to s .  Los a sp e c to s  fo rm ales y  un s e c to r  de l a s  v a r i a ­
b le s  te m â tic a s  m uestras  a l t a  congruencia  con l a s  p roducciones d e l T .A .T . En l a  
a c tu a l id a d ,  se  e s tâ  poniendo en marcha una in v e s t ig a c iâ n  a l  r e s p e c to .
E sto  no q u ie re  d e c i r  que l a  a u to b io g ra f ia  m erezca un e s p e c ia l  c r i t e r i o  de 
v a l id e z ,  s in o  que l a  con junc iân  de anbos m a te r ia le s  increm en ta  e l  v a lo r  p re d ic ­
t i v e  de l a s  in te rp re ta c io n e s  form uladas p a ra  c u a lq u ie ra  de ambas té c n ic a s  po r -  
separado .
b) R e lac iones e n tr e  e l  T .A .T . y  lo s  suefios.
Sarason (1944 ), d isefla  un e s tu d io  p a ra  com parer l a s  h i s t o r i a s  a l  T .A .T . con 
lo s  sueflos d e l mismo in d iv id u o .
En su o p in iâ n , lo s  sueflos son una e x c e le n te  fu e n te  a ce rc a  de l a  v id a  f a n ta -  
seada no s u je ta  a lo s  e r r o r e s  usualm ente in h e re n te s  a lo s  d a to s  o b ten id o s  a t r a ­
vés de t e s t s ,  y po r e l lo  puede s e r v i r  de c r i t e r i o  en o p in iâ n  de S a raso n , p ara  -  
com parar con é l l o s  l a  f a n ta s ia  v i t a l  mâs co n tro la d a  que ré v é la  e l  T .A .T .
S i se  in te r p r e ta n  lo s  sueflos de un s u je to  de l a  misma manera que se  h a rfa  -  
con la s  h i s to r i a s  te m â tic a s , se hace p o s ib le  comprar ambos t ip o s  de d a to s .  En su 
e s tu d io  u t i l i z â  como s u je to s  a 25 c h ic a s  in te m a d a s  en la  Southpury T ra in in g  -  
School p ara  d é f ic ie n te s  m en ta le s . E l rango d e l C . I .  de la s  s u je to s  v a r ia  de 32 a
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90., con una m edia de 69, y  l a  media de edad c ro n o lâ g ic a  e s  de 23 afloa con un -  
rango de 17 a 50 anos.
En 16 de lo s  c a s o s , lo s  suenos fueron  reco g id o s  inm ediatam ente después de 
que lo s  s u je to s  hab ian  term inado  de r e l a t a r  su s  h i s t o r i a s  te m â tic a s .  Se puede 
mante n e r  que lo s  co n ten id o s m en ta les  p roducidos po r l a  n a r ra e iâ n  de l a s  h is to ­
r i a s  p o d rian  in f lu e n c i a r  l a  subsecuenc ia  re eo g id a  de suenos .
En e l  r e s ta n te  rango de 9 c a so s , lo s  m a te r ia le s  de sueflos fueron  o b te n i­
dos v a rio s  d iâ sd esp u és de l a  a d m in is tra o ié n  d e l  T .A .T .
No se observaron  d if e r e n o ia s  e n tre  lo s  dos grupos en lo  r e l a t i v e  a la s  -  
c la s e s  y  nômero de sueflos re c o g id o s . Las r e la c io n e s  enco n trad as e n tr e  lo s  sue 
flos y l a s  h i s to r i a s  te m â tic a s  m ostraron  un grado ig u a l p ara  ambos g rupos , y  -  
e s to  l e s  p erm ite  t r a t a r i a s  como un so lo  g rupo . Se u t i l i z a r o n  la s  lâm inas o r i ­
g in a le s  de Morgan y Murray (19 3 9 ).
Ante l a  d i f i c u l t a d  de p re s e n te r  d a to s  c u a n t i ta t iv o s  de su e s tu d io ,  S ara­
son a n a liz a  porm enorizadam ente t r è s  casos que pone de ejem plo r e p r e s e n ta t iv e  
d e l r e s to  de l a  m u es tra . P lan te a  e l  h a lla zg o  de una im p o rtan te  s im i l i tu d  e n tr e  
lo s  sueflos y  la s  h i s to r i a s  te m â tic a s  y  s i  b ien  una c o in c id e n c ia  t o t a l  de lo s  
temas p r in c ip a le s ,  no se  observé  en ningûn c a so , un a l t o  grado de v a r ia n z a .
No es  p o s ib le  com entar porm enorizadam ente e s ta  in v e s t ig a c ié n  n i  v a lo r a r  sus -
im p licac io n es re sp e c to  de l a  v a lid e z  co n cu rren te  p a ra  h a l l a r  la s  r e la c io n e s  -
d e l T.A.T, con l a  condueta  expresada  en lo s  suenos p o r d iv e rso s  problem as me- 
to d o lâ g ic o s , e n tre  e l l o s  e l  que Sarason no ponga de m an ifesto  en su t r a b a jo  -  
l a  manera en que fu e ro n  reco g id o s lo s  sueflos n i  o tro  t ip o  de d a to s  c u a n t i t a ­
t iv o s  que nos perm itan  r e v i s a r  su a n â l i s i s .
Tomkins (1947), c i t a  un e s tu d io  in te n s iv e  re a l iz a d o  por é l  con un so lo  -
s u je to , en e l  cu a l muehos de lo s  temas p r in c ip a le s  d e l T .A .T . apareados con e l
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con ten id o  m a n if ie s to  de lo s  sueflos d e l  s u je to ,  m uestran  r e l a t i v e s  co n co rd an c ias  
pero  no to d o s lo s  temas d e l T .A .T . aparecen  en 16s sueflos como m uestran  l a s  con 
c lu s io n e s  de S arason .
Gordon (1953), r e a l i z a  un e s tu d io  com parativo  de l a s  r e s p u e s ta s  a l  T .A .T . 
y  lo s  sueflos, a  tr a v é s  de un a n â l i s i s  m ediante e l  s is te m a  de n e c e s id a d -p re s lâ n . 
T raba ja  con un grupo de 29 p a c ie n te s  p s iq u iâ t r ic o s  a d u lte s  de lo s  que 24 son -  
hombres y  5 m u je res , e l  rango de edad es  de 21 a 40 aflos, de lo s  c u a le s  todos 
excep te  c u a tr o ,  hab ian  e s ta d o  en s e r v ic io  en e l  E jé r c i to  d u ra n te  l a  Segunda Gue 
r r a  M undial. Los s u je to s  v a riab an  am pliam ente en cuan to  a in t e l i g e n c ia ,  ed u ca - 
c ié n  y s t a tu s  socio-econém ico con lo s  s ig u ie n te s  d ia g n â s tic o s  p s iq u iâ t r i c o s :  -
14 t r a s to m o s  p s ic o n e u ré t ic o s , 4 e s ta d o s  p s ic é t i c o s  en rem is ién  que en ese  me­
mento p resen tab an  formas p s ic o n e u ré t ic a s  y  11 re a c c io n e s  de inm adurez o psicopat^ 
c a s .  U t i l iz a  la s  20 lâm inas de l a  e d ic ic ié n  de 1943 d e l  M-T.A.T. de acuerdo à 
l a s  in s tru c c io n e s  de M urray, con l a  ân ic a  excepciân  de que la  lâm ina 16 se p ré ­
se n té  en é ltim o  lu g a r .  El t e s t  se  a d m in is tré  en una â n ic a  s e s ié n  con un b rev e  -  
in te rm ed ia  después de la  lâm ina 10. Las h i s to r i a s  fu e ro n ,b ie n  g rabadas o e s c r i ­
t a s  por e l  exam inador.
Los sueflos fueron  re  cog idos de dos maneras d i f e r e n t e s :  a ) cuando un t e r a -  
p eu ta  c o lab o rad o r h ab la  r e g is tr a d o  sueflos r e c ie n te s  en un s u je to ,  e l  T .A .T . e ra  
ap lic ad o  inm ediatam ente a l  s u j e to , y  sus sueflos e ran  tornados de l a s  n o ta s  d e l -  
te r a p e u ta ;  p o r e s te  p roced im ien to  se  o b tu v ie ro n  e l  45% de lo s  sueflos; b) El r e s  
to  de lo s  s u je to s  f a c i l i t a r o n  lo s  sueflos que hab ian  te n id o  después de h ab e r a p l i  
cado e l  T .A .T . E l in v e s tig a d o r  l e s  d ié  in s tru c c io n e s  de e s c r i b i r  d e ta llad am en te  
e inm ediatam ente después de d e s p e r ta r ,  lo s  sueflos que hab ian  te n id o  d u ran te  l a  -  
noche. Se in c lu y é  solam ente e l  co n ten ido  de lo s  sueflos y  e l  tono em ocional acom 
paflante a l  mismo, pero no l a s  a so c ia c io n e s  p roduc idas a n te  lo s  sueflos. De e s ta  
forma se re co g ie ro n  s e r ie s  de 6 a 19 sueflos p a ra  cada s u je to .
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Las h i s t o r i e s  a l  T .A,T. y  le s  sueFios fu e ro n  puntuados- po r e l  misroo exam ina- 
d o r t r a s  un in te r v a lo  de v a r io a  meses p ara  r e d u c ir  l a  p ro b a b ilid a d  de que l a s  -  
pun tuae iones a l a s  h i s t o r i é s  a l  T .A .T . in c lu y e ra n  en l a s  pun tuaciones e fe c tu a d a s  
sob re  lo s  sueR os. P a ra  com parar l a s  pun tuac iones de l a s  v a r ia b le s  de n e c e s id a d -  
presiA n en lo s  sueRos y en l a s  h i s to r i é s  d e l T .A .T , se  h izo  n e c e sa r ia  una c o rrec  
c l6 n  dada la  d i s t i n t a  lo n g itu d  de la s  p ro d u cc io n es . Las com paréeiones e n tr e  la s  
p roducciones de lo s  s u je to s  a n te  e l  T .A .T . y  lo s  sueftos raostraron  d i f e r e n c ia s  -  
s i g n i f i c a t i v e s  en l a s  pun tuaciones médias de co n ten ido  en 12 de la s  34 v a r ia b le s  
e s tu d ia d a s , y  a t r a v é s  de una com paraciôn de l a  m an ife s tac iô n  r e l a t i v e  de cada -  
v a r ia b le  en lo s  sueRos y  en l a s  h i s to r i é s  d e l T .A .T . exp resada  en térm inos d e l 
nfimero de s u je to s  que te n ta n  l a  mâs a l t a  pun tuacidn  de p o rc e n ta je  de co n ten id o  -  
para  e l  t o t a l  de s u je to s  (n=29) ha^ô 13 d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  sob re  un to ­
t a l  de la s  37 v a r ia b le s  e s tu d ia d a s , m ostrândose 7 de e s ta s  d i f e r e n c ia s  en d ire c  
fcidn fa v o ra b le  a lo s  sueRos y  6 en d ire c c id n  fa v o ra b le  a l  T .A .T . En e l  e s tu d io  
de la s  c o r r e la c io n e s  en treL p u n tu ac io n esd e l con ten ido  de lo s  suenos y d e l T .A .T . 
p a ra  cada v a r ia b le ,  11 de l a s  42 c o rre la c io n e s  h a lla d a s  e n tre  ambos m a te r ia le s  
se raostraron  s i g n i f i c a t i v e s  a  un n iv e l d e l 5% o s u p e r io r ,  siendo  p o s i t iv a s  32 -  
de la s  42 c o r r e la c io n e s  e s tu d ia d a s .
En e l  a n & lis is  de con ten ido  e l  a u to r  compara lo s  suenos con la s  h i s t o r i é s  
a l  T .A .T .; lo s  sueRos expresan  usualraente una fre c u e n c ia  mayor de m a te r ia l  so -  
e ia lm en te  in a c e p ta b le ,  te n s id n , miedo, a s l  como d ep res id n  y a u to r re p ro c h e s , ma­
y o r deseo de r e la c io n e s  a f e c t iv a s  In tim as y  de compaRerismo, m uestran a l  p e rs o -  
n a je  cen tralcom o p as iv o  e inadecuado . El p e rso n a je  c e n tr a l  de lo s  sueRos es mâs 
tip ic a m e n te  e l  r e c e p to r  de la  accidn  que e l  desencadenante de l a  misma.
Las h i s to r i a s  a l  T .A .T . de lo s  s u je to s  tien d en  a d e s c r ib i r  lo s  a sp e c to s  d e l 
en to m o  con mucha mâs f r e c u e n c ia .  Las p r in c ip a le s  c o r r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  
p o s i t iv a s  e n tre  sueRos y T.A .T . se observan en l a  p re s id n  de a g re s id n  (en gene­
r a l ) ,  a g re s id n  f l s i c a ,  igua ldad  de s t a tu s ,  a f i l i a c i d n ,  p re s io n e s  d e l e n to m o , -  
a f l i c c iô n ,  lo g ro  y  d e p r iv a c ié n .
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Los d a to s  sop o rtan  l a  h ip d te s i s  de que una c i e r t a  parte»  aunque no l à  t o t a -  
l id a d  de la s  d if e r e n c ia s  de co n ten id o  e n tr e  lo s  sueRos de lo s  s u je to s  y  l a s  h is  
t o r i a s  d e l T .A .T ., pueden s e r  e x p lic a d a s  en funoi6n de l a s  d efenses d e l  yo y  -  
d e l peso d e l eoncepto  su b je tiv o  de id e a l  d e l Yo en l a s  h i s to r i a s  a l  T .A .T .. En 
l a s  h i s to r i a s  a l  T .A .T. e l  s u je to  t i e n d e , c o n sc ie n te  o in co n so ien tem en te , a  d e -  
j a r  l i b r e  a l  p e rso n a je  c e n t r a l  de l a s  p royecclones que expresen  co n ten id o s  no -  
adecuados a l  concept© de s i ,  o que v io le n  la s  normes e u l tu r a l e s  o s o c i a le s .  Los 
sueRos, en lo s  c u a le s  e s to s  p roced im ien to s de c o n tro l  no opera n , o a l  menoa no 
operan de la s  misma m anera, la  ex p res id n  es d i s t i n t a .
El a u to r  su g ie re  que se u t i l i c e n  conjuntam ente lo s  sueRos y  l a s  h i s t o r i a s  
a l  T .A .T . p a ra  ganar in fo m a c ié n  ace rc a  d e l modo de u t i l i z e r  l a s  d e fen se s  y  de 
la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  p e rso n a lid a d  de lo s  s u je to s  exam inados,
B render y  Kramer (1967), se  in te re s a n  po r e l  a n A lls is  com parative de l a s  
necesid ad es exp resadas en lo s  sueRos inm ediatam ente re co g id o s  y  de l a s  re sp ü e s -  
t a s  a l  T .A .T . Los a n te r io r e s  e s tu d io s  con sueRos e s ta b a n  a ltam en te  contaroinados 
por la s  d i f ic u l ta d e s  p a ra  o b te n e r d a to s  verdaderam ente v& lidos de lo s  mismos, y 
lo s  a u to re s  c i t a n  abondante in v e s tig a c id n  comparand© la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de lo s  
suenos recog idos inm ediatam ente con l a s  de lo s  sueRos recog idos a  p o s t e r i o r i ,  -  
a s l  como e l  d e s a r ro l lo  de in d ic a d o re s  o b je t iv o s  p s ic o f is io ld g ic o s  a c e rc a  de la  
e s t r u c tu r a  y de lo s  t ip o s  de sueRo. Para o b v ia r  e s to s  problèm es lo s  a u to re s  t o -  
maron a 13 s u je to s ,  8 hombres y  5 m ujeres de una edad m edia de 21 aRos, todos -  
v o lu n ta r io s ,  indue idos bajo  su prop io  in te r é s  y c u r io s id a d . Eran e s tu d ia n te s ,  -  
tant©  graduados como no. E l experim entador ap lio d  6 1 Aminas d e l T .A .T ., l a  10, 
12M, 12BG, 13G, 18 y  19 en l a  forma e s ta n d a r  a cada s u je to  y grabd l a s  re sp u e s -  
t a s .  Aproximadamente una sémana mAs ta r d e ,  lo s  s u je to s  pasaron  sus b o re s  de do r 
m ir en un la b o ra to r io  de e lec tro en ce fa lo g ram a  que h ab ia  s id o  e spec ia lm en te  equi 
pado para  l a  reco g id a  de lo s  sueRos, e l  experim entador preparA  m edidas de EEG, 
EOG y  EMG. Las medidas p s ic o f is io lA g ic a s  se  usaron  como in d ic a d o r de p re se n c ia  
d e l sueRo cuando a p a re c la  e l  e s tad o  1 a tr a v é s  de lo s  movimientos rA pidos de lo s  
o jo s  y l a  au sen c ia  de p o te n c ia l  m uscular en l a  b a r b i l l a .  Poeos m in u tro s  después
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de h ab e rse  e s ta b le c id o  e s to s  s lp n o s, e l experim en tador e n tra b a  en l a  câm ara de -  
sueRo y  d e sp e r ta b a  repen tinam en te  a l  s u je to ,  ê s t e  inform aba de lo s  sueRos que es 
ta b a  ten ien d o  y  ê s to s  e ran  grabados en una c i n t a ,  se  l e  p e rm itia  en to n ces r e t o -  
raar e l  sueno r e g i s t r a d o  b a jo  c r l t e r i o s  p s ic o f is io lA g ic o s  que in d ic a b a n  que e l  su 
j e t o  do rm la . De e s t a  manera fueron  recog idos lo s  d a to s  de lo s  sueRos a  t r a v é s  de 
Una noche e n te r a  de ocho ho ras p ara  cada uno de lo s  13 s u je to s .
Los r e s u l ta d o s  p ro ced en te s  de l a s  78 h i s t o r i a s  a l  T .A ,T. y  lo s  34 sueRos in  
m ediatam ente re c o g id o s  seppuntuaron de l a  s ig u ie n te  m anera: e l  experim en tado r -  
pun tué  e l  con ten ido i m a n lf ie s to  de l a s  h i s t o r i a s  d e l  T .A .T . y  de lo s  sueRos p a ra  
l a  mera p re s e n c ia  de una l i s t a  de 20 n ece sid ad es  de l a s  form uladas p o r M urray, -  
u t i l i z é n d o s e  l a s  d i f in ic lo n e s  u t i l i z a d a s  po r H all y  Lendzey (1957), no r e a l iz a n -  
do n ingdn t i p o  de d i s t i n c ié n  e n tr e  necesid ad  y  p re s ié n ,  y  ob ten iendo  lo s  v a lo re s  
de l a  c o r r e la c ié n  de P earson  e n tr e  la s  n eces id ad es  re v e la d a s  en  e l  T .A .T . y en -  
lo s  sueR os. Se o b tu v ie ro n  e in co  c o r re la c io n e s  p o s i t iv a s  y  s i g n i f i c a t i v e s  en la s  
n ece s id ad es  de a f i l i a c i é n ,  dom inancia, ju eg o , d if e r e n c ia  y  s e n s ib i l id a d ,  r e a l i -  
zando aslmismo un e s tu d io  d e ta l la d o  d e l r e s to  de l a s  c o rr e la c io n e s  p o s i t i v a s .
Los re s u l ta d o s  su g ie re n  que e l  T .A .T. y  lo s  sueRos tie n d e n  a e l i c i t a r  a lg u n as -  
n eces id ad es  s im i la r e s  en e l  mismo s u je to ,  pero  que en co n ju n to  e l  Area de nece­
s id a d e s  que e l i c i t a n  no e s  l a  misma; lo s  a u to re s  seR alan aslm ism o»la n ece s id ad  
de r e p l ic a c ié n  de e s t e  e s tu d io  a s l  como l a  op o rtu n id ad  de u t i l i z a r  o t r a s  lAmi- 
nas en su  d iseR o .
En s i n t e s i s ,  p a rece  e x i s t i r  e v id en c ia  de que so lo  c ie r to s  a sp e c to s  de la  
co nduc ts  ex p resad a  a n te  e l  T.A-.T. se r e la c io n a  con lo s  co n ten id o s  o n î r ic o s .  -  
Probablem ente s i  fu e se  p o s ib le  r e a l i z a r  un e s tu d io  lo n g i tu d in a l que com parase -  
d iv e r s e s  p roducciones tem â tica s  r e a l iz a d a s  por e l  s u je to  en d i s t i n to s  mementos 
y  r e g i s t r a r  a s l  mismo lo s  co n ten id o s  o n ir ic o s  d ire c ta m e n te , s in  d is to r s io n e s ,  -  
d u ran te  la rg o s  p é r io d e s ,  se  o b te n d r la  una r e la c ié n  s i g n i f i c a t i v e  y  p o s i t i v a .  No 
o b s ta n te ,  e s to  no puede p re d ic a rs e  igüalm ente de un r e g i s t r e  s i tu a c io n a l  de -  
T .A .T . comparando un r e g i s t r e  s i tu a c io n a l  d e l sueRo. Ambos r e g i s t r e s  muy p ro b a -
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blemente serAn product© de v a r ia b le s  independientes d iverses y no mostrarAn r e la  
ciones e n tre  s i ,  mAs que sup e rfic ia lm e n te  o por a z a r .
c ) El e s tu d io  in te n s iv e  de c a a o s .
Tomkins (1947), en e l  e s tu d io  in te n s iv e  d e l caso  "Z" m uestra l a  completneni» 
r ied ad  d e l T .A.T. con e l  método d e l e s tu d io  de c a s o s .
R e a liz e  una exp loraciA n de 75 h o ras  a tr a v é s  de e n t r e v is t a s ,  t e s t s  y  p roce4  
d im ien to s e x p é rim en ta le s , y  e l  m a te r ia l  recog ido  d u ran te  ese  periodo  o f r e c lé  -  
c o n s is ta n te s  r e la c io n e s  con su  p ro to co lo  d e l T .A .T .
El mismo a u to r  a d v ie r te  que a p e sa r  de su e s tu d io , ha observado que g e n e ra l 
mente e l  e s tu d io  in te n s iv o  de lo s  casos rev e lan  nuchos con ten idos que no se  h a - 
l l a n  en e l  T .A.T. y  que e l  T .A .T . cn n tie n e  m a te r ia le s  que no son reve ladoa  p o r -  
e l  e s tu d io  de ca so s .
Horn (1943), dem uestra que e s ta  in te ra c c ié n  exeede a l a  mera suna de elemen 
to s  y  que ambas p a r te s  c o n tr ib u y e n  a l  d ia g n é s tic o  cuando T.A.T. y  m a te r ia l  de ca 
SO S  son u t i l i z a d o s  oomo té c n ic a s  in d e p e n d ie n te s , Hanry en su  e s tu d io  de lo s  nava 
jo  y  de lo s  hopi m uestra  tam bién unos re s u lta d o s  s im i la r e s .
No hay prAoticamente cas i ninguna ev idencia  de in v e s tig a c ié n  en este  Area.
d) Numewisas r e la c io n e s  in v e s tig a d a a  e n tr e  e l  T.A.T. y  determ inadas -  
m o tivaciones y  a p t i tu d e s  c o n d u c ta le s .
NuméroSO S e s tu d io s  han in te n ta d o  re la c io n a r  l a s  re sp u e s ta s  a l  T .A .T . a c i e r  
to s  a sp ec to s  de la  co n d u c ts . E sto s e s tu d io s  proceden b ien  a tra v é s  de l a  manipu-
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lac lA n  experim en ta l de v a r ia b le s  o a tr a v é s  de p roced im ien to s c o r r e la c io n a le s  -  
que no p re s ta n  a te n c ié n  a l a  m an ipu lac ién  de l a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te . Gran nô - 
mero de e s to s  e s tu d io s  e s t é  c o n s t i tu id o  po r l a  e x p lo ra c ié n  de d im ensiones d e l  -  
d r iv e  o l a  m o tivacién  t a l e s  como l a  e je c u c ié n  o l a  a g re s ié n .
En o p in ién  de Z ubin , Eron y Sohumer (1965) e l  camino id e a l  p a ra  dem o stra r -  
l a  v a lid e z  d e l T.A.T. en una medida d e l d r iv e ,  n eces id ad  o v a r ia b le  a i s la d a  de -  
p e rs o n a lid a d , p a ra  d é f i n i r  una v a r ia b le  in d ep en d ien te  la  cu a l es s i g n i f i c a t i v a  
p a ra  la  te o r f a  de l a  p e rs o n a lid a d  o de l a  m o tiv ac ién , y en tonces d e te rm in e r  cuan 
t a s  d if e r e n c ia s  en l a  raagnitud de e s ta  v a r ia b le  e s té n  c o rre la c io n a d a s  con l a s  d i 
f e r e n c ia s  en la s  h i s t o r i a s  a l  T .A .T .
Es de n o ta r  que e s t e  p roced im ien to  no. f ia b la r ia  en fa v o r  de l a  v a lid e z  d e l -  
in s tru m en te  como un to d o , y  tampoco s é r i a  v â lid o  p ara  o tr o s  c r i t e r i o s  t a i e s  como 
e l  d ia g n é s tic o  o e l  p ro n é s t ic o .
D entro de e s te  c o n ju n to  de e s tu d io s ,  lo s  e s tu d io s  rao tiv ac io n a le s  d e s a r r o l l a  
dos por M cC lelland, A tk inson  y  o tro s  c o n s t! tuyen uno de lo s  p r in c ip a le s  e s f u e r -  
zos in v e s t ig a t iv o s  en e l  é re a  d e l T .A .T . y  es a s l  mismo un cuerpo de in v e s t ig a ­
c ié n  de gran  com plejidad  e im p o rtan c ia  en e l  ém bito de l a  tê c n ic a ,  que ha p o s ib i 
l i t a d o  e l  d e s a r ro l lo  de s is te m a s  de a n é l i s i s  y de o t r o s  muchos a s p e c to s .
A tkinson y M cClelland (1948) y  M cClelland y  A tkinson (1948) t r a b a ja ro n  con 
e l  d r iv e  producido por e l  hambre y  en con tra ron  que e ra  sim ple de d é f i n i r  y  mani? 
p u la r .  Se d isp u s ie ro n  a m o s tra r  que increm entando lo s  p é rio d es  de d e p re iv a c ié n  -  
d e l a lim en te  h a b rla  cambios c o n s is te n te s  en l a  manera en l a  que lo s  s u je to s  r e s -  
ponderlan  a lém inas d e l t ip o  de la s  d e l T.A.T. con h i s to r i a s  de su p ro p ia  im ag i- 
n a c ié n .
E xpérim entas p o s te r io r e s  ex ten d ie ro n  e s te  t ip o  de p ro ced im ien to , en lo s  cua 
le s  la  in te n s id a d  de un m otivo p a r t i c u l a r ,  e ra  c o n tro lad o  experim en ta lm en te  y -
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los  cambios o curridos  en e l  T .A .T , eran c la s if le a d o s  como v a r ié e iones en l a  In ­
tensidad  de la  m o tivac ién .
P ara c la s e s  de m o tivac ién  mâs com plejas que tu v ie ra n  s ig n if i c a c ié n  p a ra  l à  
d e sc r ip c ié n  de l a  p e rso n a lid a d  de lo s  in d iv id u o s , po r ejem plo l a  n eces id ad  de -  
r e a l iz a c ié n  o lo g ro  (n -a c h .)  (A tk in son , 1950), necesid ad  de seg u rid ad  (Roby^ -  
1948) y  l a  necesidad  de a f i l i a c i é n  (S h ip ley  y  V ero ff, 1952) m an ipu laron , p o r -  
e jem plo , l a  in te n s id a d  de l a  m otivacién  de lo g ro  de acuerdo a  l a  I fn e a  de lo s  -  
expérim entes t r a d ic io n a le s  en e s te  campo, pero  dando nonoas f a l s a s  y  conseouen- 
tem ente induciendo  se n tim ie n to s  de fra c a so  o é x i to .  SuS h a lla z g o s  m ostra ron  que 
l a s  pun tuaciones de la  n e c e s id a d  de log ro  e ra n  una medida vA lida de l a  misma.
Segùn Zubin, Eron y  So)smer (1965), un aspeo to  debe s e r  ten id o  en cu en ta  con 
r e f e r e n c ia  a l  t r a b a jo  p io n ero  de M cC lelland y  A tkinson (1948 ). El e s tu d io  d é l -  
d r iv e  producido  po r e l  hambre a t r a v é s  de l a  d e p riv a c lé n  de a lim en te s  f r a c a s é  y  
considerando  e l  hecho de que lo s  s u je to s  e ran  c o n sc ie n te s  de su  hambre e s to  pudo 
h ab e r a fe c ta d o  en sus e le c c io n e s  de manera que lo s  e s tlm u lo s  presenta< tes v i s u a l -  
mente (con in te n s id a d  d é b il  o sub lim ina lm en te) fueron  f i l t r a d o s  co n sc ien tem én te . 
La co n c lu s ié n  de que l a  c a n tid a d  de a c tiv id a d  in s tru m e n ta l que a p a re c la  en la s  -  
re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  e ra  una in d ic a c ié n  mâs v â lid a  de l a  fu e rz a  de l a  nece­
s id a d  que la s  a c tiv id a d e s  re la c io n a d a s  a l  o b je to ,  fue  g e n e ra liz a d a  a  l a s  r e spues 
t a s  t ip o  T .A .T . y  a la s  té o n ic a  p ro y e c t iv a s , a s l  como a l a  n a tu ra le z a  de la  p e r -  
c cp c ién  y ape rcep c lén  b a jo  c i e r t a s  co n d ic io n es  de d r iv e .
En e s tu d io s  p o s te r io r e s  lo s  a u to re s  han te n id o  mayores p recau c io n es  y han -  
s i tu a d o  c o n trô le s  mâs e s t r i c t o s  en sus d iseflos y  en sus g e n e ra l iz a c io n e s . E l con 
ju n to  de in v e s tig a c io n e s  r e l a t i v e s  a co n d ic io n es inm ediatam ente p récéd an te s  a la  
a p l ic a c ié n  d e l T .A .T . y la  m anera en que e s t a s  co n d ic io n es a fe c ta n  a l a  re sp u es- 
t a  de lo s  s u je to s ,  son en re a l id a d  e s tu d io s  de f i a b i l id a d  y no de v a l id e z ,  y  co­
mo t a l  lo s  e s tu d ia re m o s.
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M cClelland y  Liberman (1949), dem ostraron que l a s  pun tuaciones en  n -a c h . -  
o b te n id a s  de l a s  h i s t o r i a s  de in d iv id u o s  bajo  co n d ic io n es  n e u tr a les e s tab an  s ig ­
n i f i e  a tiv am en te  r e f e r id a s  a l a  v e lo c id a d  con l a s  c u a le s  esos mismos in d iv id u o s  -  
reco n o c ie ro n  n e c e s id a d e s  r e f e r id a s  a p a la b ra s  3 ô 4 meses mâs ta rd e  cuando fu e ­
ron  p ré se n ta d a s  ta q u ito s c é p ic a m e n te . E sto  da co n firm acién  a  la  h ip é t e s i s  de que 
l a  p u n tu ac ién  de n -a c h . no r e f i e j a  siem plem ente un e s ta d o  m o tiv ac io n a l tem p o ra l, 
s in o  roAs b ien  como minime e l  n iv e l  de n -a c h . que un s u je to  m antiene a tr a v é s  de 
un perio d o  de meses (c i ta d o  por Z ubin, Eron y  Schumer, 1965).
V e ro ff , W ilcox y  A tkinson (19 5 3 ), a p lic a ro n  estasm ism as pun tuac iones de n -ach , 
usadas po r M cC lelland y  Liberman a l a  p o b lac lén  de c h ic o s  e s tu d ia n te s  de secunda 
r i a ,  observando que o c u r r la n  lo s  mismos increm entos c o n s is te n te s  en la  p u n tua- 
c ié n  media de n -a c h . cuando e ra  usado un proced im ien to  ex perim en ta l p ara  in d u c ir  
n -a c h . ta n to  con e s t e  grupo como con un grupo u n iv e r s i t a r i o .
Una r e p l ic a c ié n  de e s te  e s tu d io  no tuvo é x ito  con m ujeres u n iv e r s i t a r i a ,  de 
b id o  fundam entalm ente a que sus p u n tuac iones i n i c i a l e s  fueron  su f ic ie n te m e n te  a l  
t a s  como p ara  s u g e r i r  una a l t a  m o tivac ién  de lo g ro  en m ujeres ta n to  a n te s  como -  
después de l a  in tro d u c c ié n  de l a  v a r ia b le  e x p e rim en ta l.
L e sse r , K raivitz y  Packard su g ie re n  que e s to s  re s u lta d o s  con s u je to s  fem eni- 
nos y sus re s p u e s ta s  en n -a c h . pueden s e r  debidos a l  f ra c a so  en e l  recu en to  de va 
r l a b le s  t a i e s  como e l  rend im ien to  académlco de e s ta s  s u j e to s ,  a s l  como por l a s  -  
c a r a c t e r l s t i c a s  de lo s  e s tlm u lo s , seflalando que e l  increm ento  d e l n -a c h . se p ro ­
duce cuando l a s  m u jeres cuen tan  h i s to r i a s  en re s p u e s ta  a d ib u jo s  de m u je res , pero 
no increm en tan  su n -a c h . an te  lâm inas m ascu linas.E n  c o n tr a s te  con e s to  sen a lan  -  
que lo s  s u je to s  de b a jo  rend im ien to  increm entan  s ig n fic a tiv a m e n te  sus re s p u e s ta s  
a la s  co n d ic io n es  o r ie n ta d a s  h a c ia  e l  rend im ien to  cuando producen h i s to r i a s  an te  
lâm inas de v a ro n es , pero  no increm entan  su n -a c h . a n te  lâm inas de m u je res .
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C larck  y  M cClelland (1956), han d e s c r i to  l a s  com plejidades de com parar n -ach , 
en e l  T .A .T . con l a  e je c u c ié n  a c tu a l .  V ero ff (1961) y  V e ro ff , A tk inson , F e ld  y  Gu 
r i n  (1960), han estu d iad o  v a r ie s  m otives inc luyendo  n -ao h . en una m u estra  de am­
p l i  tud  n a c io n a l, con un c o n s id e ra b le  a f r e n te  de problèm es m etodolég icos d iv e rs o s .  
Algunos de sus h a lla z g o s  e s tâ n  re f e r id o s  a l a  edad , agrupados en t r è s  n iv e le s  , 
a s f  como a l  n iv e l  ocupacional re sp e c te  de n -ach .
M cC lelland, A tkinson y  C larck  (1949) d e s a t ro l la ro n  un grupo e s ta n d a r  de ex 
perim en tos sobre  lo s  e fe e to s  de la  in te r ru p c ié n  de l a  t a r e a  con 8 s u j e to s ,  o b te  
n iendo inm ediatam ente después una e s tim ac ién  de l a s ' d i f e r e n c ia s  in d iv id u a lé s  en 
l a  m o tiv ac ién  de lo g ro , a  t r a v é s  de h i s to r i a s  e s c r i t a s  en re s p u e s ta s  a l a s  lém i 
nas y  puntuadas de acuerdo a  un s is tem a  p rev iaraen te  aco rdado . Los a u to re s  eneon 
tr a ro n  que l a s  d if e r e n c ia s  in d iv id u a lé s  en l a  m o tiv ac ién  de lo g ro  o b servadas a 
tr a v é s  de l a s  d i f e r e n c ia s  en  l a  forma en que lo s  s u je to s  p e re ib ia n  l a  t a r e s  y  -  
lo s  o b je t iv o s ,  su g e rîan  que l a s  c o n tra d ic o io n e s  b& sicas en  lo s  p rim eros e x p é r i­
m entes en e s te  é re a  usando l a  té o n ic a  de la  ta r e a  in te rru m p id a , e ran  deb idos -  
a d if e re n c ia s  en l a  m o tivac ién  de e je c u c ié n  en l a s  d i f e r e n te s  m u es tra s .
M cClelland (1955), r e f i e r e  a l t a s  pun tuaciones en n -a c h . observadas en lo s  
s u je to s  con p re fe re n c ia  por ocupaciones con a lg én  r ie sg o  f in a n c ie r o .  Un h a l l a z -  
go inesperado  fue que a l to s v a lo r e s  en n—ach . no e s ta b a n  re la c io n a d o s  con l a  p re  
f e r e n c ia  po r ocupaciones con un a l t o  v a lo r  de p r e s t ig i o .  E s te  e s tu d io ,  aunque -  
no e s  un e s tu d io  de v a l id a c ié n ,  se menoiona debldo a su  re le v a n c ia  con lo s  a s ­
p ec to s  g é n é ra le s  que estâm es co n sid e ran d o . M cClelland (1 9 5 5 ), h a l l é  que nlRos -  
con a l t a s  pun tuac ioes en n -a c h . asumian solam ente r ie s g o s  moderados en un juego 
de e n s a r ta r  a n i l l a s ,  pero lo s  niRos con b à ja s  pun tuaciones en n -a c h . asum ieron 
b ie n , pequeRos o grandes r i e s g o s .
Franch y Chddwick (1956), explorando lo s  c o r r e la t e s  c o n d u c ta le s  de la  nece­
s id ad  de r e a l iz a c ié n  y l a  n ecesidad  de a f i l i a c i é n  in form aron  que en la  e le c c ié n
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de compaRero de t r a b a jo  lo s  s u je to s  con a l t a  n e c e s id a d  de r e a l iz a c ié n  y  con b a - 
j a s  p u n tuac iones en n ece s id ad  de a f i l i a c i é n  e l ig ie r o n  personas no am igas pero  -  
com péten tes , m ie n tra s  que s u je to s  con p u n tuac iones b a ja s  en necesid ad  de r e a l i ­
z a c ié n  y a l t a s  en a f i l i a c i é n ,  te n d ie ro n  a e sco g er a personas amigas aunque poco 
co m p éten tes .
K arolchuck y Wore11 (19 5 6 ), ex p lo ra ro n  la s  r e la c io n e s  e n tre  n eces id ad  de -  
r e a l iz a c ié n  y  a p re n d iz a je ,  no h a llan d o  c o r r e la c ié n  a lg u n a . Inform an, no o b stan ­
t e ,  de re la c io n e s  p o s i t iv a s  con e l  a p re n d iz a je  in c id e n ta l .
H urley (1957) in form a de re la c io n e s  p o s i t iv a s  e n tr e  n -a c h . y  p ro p o rc ié n  -  
d e l a p re n d iz a je  b a jo  co n d ic io n e s  de b a ja  m o tivac ién  mâs que bajo  co n d ic io n es  de 
a l t a  m o tiv ac ién , in d ican d o  que e s te  es un h a lla z g o  a t lp io o  ya que o tr o s  a u to re s  
han encon trado  que l a s  a l t a s  pun tuac iones en n -a c h . es tén  re la c io n a d a s  p o s i t i v a -  
mente a l  a p re n d iz a je  en s i tu a c io n e s  o r ie n ta d a s  a l  ren d im ien to .
Kagan y  Moss (1 9 5 9 ), e s tu d ia ro n  lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s  en t r è s  a p l ic a c io  
nés su c e s iv a s  d e l T .A .T . en edades de 8 aRos 9 m eses, 11 aRos 6 meses y  14 anos 
6 meses p a ra  44 c h ic o s  y 42 c h ie a s .  Los re s u lta d o s  su g ie re n  que hubo un in c r e ­
mento de teraas de lo g ro  a  t r a v é s  de lo s  an o s , y  que e s t e  increm ento  fue  supe­
r i o r  a l  a z a r  a t r a v é s  d e l p e rio d o  e s tu d ia d o . En la s  c h ic a s  se F iallé que lo s  t e -  
mas m a te m a le s  tem pranos con necesid ad  de lo g ro , e s tab an  p o sitiv am en te  r e f e r id o s  
a la s  f a n ta s ia s  de lo g ro , ta n to  como a l a  ganancia  en  C .I .  Tanto en lo s  ch ico s  
como en l a s  c h ic a s ,  hay una r e la c ié n  g e n e ra l p o s i t iv a  e n tre  l a  f r e c u e n c ia  de -  
o c u rre n c ia  de l a  f a n t a s i a  de lo g ro  y  e l  c re c im ie n to  en C .I .  O frecen asimismo -  
l a  su g e re n c ia  de que l a  f a n t a s ia  de log ro  y e l  n iv e l  ed u cac io n a l d e l pad re  d e l 
mismo sexo e s té n  re la c io n a d o s .
A tkinson y  H aphelson (1956 ^ h a lla ro n  que l a  n ece s id ad  de r e a l iz a c ié n  e s t a -  
ba r e f e r id a  a  v a r io s  in d ic e s  co n d u c ta le s  ( p e r s i s te n c ia  en ta r e a s  de rend im ien to  
y  reg re so  a ta r e a s  in te rru m p id as) so lam ente cuando lo s  s u je to s  h ab ian  s id o  p u es-
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to s  en s i tu a c lo n e s  que e ra n  in t e r p r é ta das como s i g n i f i c a t i v e s  de im p lic a c ié n  -  
p e rs o n a l. Cuando e s te  s ig n fio a d o  no e s ta b a  p ré s e n te ,  no se  obaervaron  r e l a c io ­
nes s is te m â tic a s  e n tr e  l a  n ecesid ad  de lo g ro  y  la  co nduo ta .
O tros e s tu d io s  se c e n tra n  en e l  Area de l a  a g re s ié n . Gluck (1955) h a l l é  -  
que l a  c a n tid a d  de h o s t i l id a d  en un p ro to c o le  d e l T .A .T . no e ra  una in d ic a c ié n  -  
f i a b le  de que una s i tu a c lé n  de h o s t i l id a d  provocada p u d ie ra  p ro d u c ir  o  no h o s t i  
l id a d  a b ie r t a  en e l  s u je to .
Kagan (1955), dem uestra con é x ito  una re la c ié n  s i g n i f i c a t i v a  p o s i t iv a  en­
t r e  f re c u e n c ia  de lo s  tem as de p e le a  y  l a s  v a lo ra c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r lo s  p ro fe  
so re s  re s p e c te  de l a  conducts l i t i g a n t s .  Las lém inas u sadas fueron  escasam ente 
am biguas, d iseR adas e sp e c ia lm e n te , y  po r ta n to ,  la s  v a lo ra o io n e s  fueron  mAs espe 
c i f i c a s .  En un e s tu d io  p o s t e r io r  de v a lid e z  Kagan (1958), dem ostré que lo s  c h i­
cos extremadam ente a g re s iv o s  con taban  mAs h i s to r i a s  que p re se n ta b a n  in te r a c c io -  
nes l i o s t i l e s  p a d re s -h i jo s , a s f  como menos h i s to r i a s  de dependencia  de lo s  padres 
que lo s  niRos no a g re s iv o s . Kagan supuso , a p a r t i r  de e s to s  r e s u l ta d o s ,  que l a s  
percppo iones que lo s  niRos ten fan  de l a s  a c t i tu d e s  p a re n ta le s  in f lu f a n  en su con 
d u c ta .
P u rc e l l  (1956), exp lorando  lo s  p ro to c o lo s  d e l T .A .T . de 57 in té g ra n te s  de -  
l a  Armada en una c l i n i c a  de H ig iene  M ental, h a l l é  que lo s  s u je to s  a b le r tam ente -  
a n t i s o c i a le s  expresaban l a  a g re s ié n  en e l  T .A .T. mAs ex ten s iv am en te , a s l  como -  
mAs cruda  y d irec tam en te  que lo s  s u je to s  que te n fa n  menos a c t i tu d e s  a n t i s o c i a le s .
Scodel y  L ip e tz  (1957), en co n tra ro n  que lo s  p a c ie n te s  p s i c é t i c o s  con a o t in -  
o u t (de s u ic id io  o de a g re s ié n )  no m ostraban més h o s t i l id a d  en su s p roducciones 
a l  T .A .T . que lo s  p a c ie n te s  p s ic é t ic o s  que no re a liz a b a n  a n t in g -o u t .  En Ifen as  -  
g é n é ra le s  lo s  p a c ie n te s  n e u ré t ic o s  m ostraron  més h o s t i l id a d  en e l  T .A .T . que lo s  
p a c ie n te s  p s ic é t i c o s .
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Kagan y Hussen (1956), h a lla ro n  que lo s  s u je to s  que produofan més temas -  
de dependencia o tem as en lo s  c u a le s  e l  héroe e s ta b a  tr a s to m a d o  como r e s u l t a -  
do de h ab er perd id o  a fe c to  o apoyo, ra an ife s ta ro n  una mayor conduota de c o n fo r -  
midad que lo s  s u je to s  que no ten fan  e s ta  s i tu a c l é n .
A tkinson y  W alker (1956) re a l iz a ro n  h ip é te s i s  sobre e l  h a llazg o  de que con 
a l t a  n ecesid ad  de lo g ro  lo s  s u je to s  ten fan  um brales més ba jo s de reconocim ien- 
to  de p a la b ra s  r e f e r id a s  a l  lo g ro . E xploraron una p o s ib il id a d  s im i la r  re sp e c te  
a la  n ecesidad  de a f i l i a c i é n .  H a lla ro n  una re la c ié n  p o s i t iv a  e n tre  la  necesid ad  
de a f i l i a c i é n  y e l  um bral p ara  e l  reconocim iento  de lém inas de c a ra s  p re s e n ta -  
das taq u ito scép icam en te  bajo  una ilu m in ac ién  in f e r io r  a l  n iv e l  de c o n c ie n c ia .
E p ste in  y  Smith (1956), d e sa r ro lla n  un im p o rtan te  tr a b a jo  sobre  l a  perceg  
c ié n  tem é tica  como medida d e l d riv e  producido po r e l  hambre. El e s tu d io  p re te n  
de de te rm in er s i  l a  ap e rcep c ién  tem ética  puede d i s t i n g u i r  e n tre  un grupo de -  
c o n tro l sac iad o  y  un grupo experim en ta l moderadamente ham briento cuando ningûn 
su je to  te n d r fa  razones p a ra  sospecK ar que e l  e s tu d io  e s ta b a  re lac io n ad o  con e l  
a lim e n te , a s f  como e l  in t e r é s  de in v e s t ig a r  la  v a lid e z  de v a r ia s  p u n tuac iones 
de apercepc ién  te m é tic a  como m edidas de l a  in te n s id a d  d e l hambre. El e s tu d io  -  
in c lu y e  l a  com paracién de s u je to s  que no han comido d u ran te  1 , 4 y 16 h o ra s .
Se h a l l é  que e l  némero t o t a l  de re s p u e s ta s  re la c io n a d a s  con e l  a lim en to  -  
f ra c a sa  p a ra  d i s t i n g u i r  a lo s  g rupos, pero que c i e r t a s  pun tuaciones perm iten  
d i s t i n g u i r l o s .  Cuando aumenta e l  hambre se observa un increm ento de temas de -  
d ep riv ac ién  y n ecesid ad  de a lim en to  y a c tiv id a d  en l a  c u a l son superados lo s  -  
o b s técu lo s  p a ra  a seg u ra r a lim en to . Al mismo tiempo se da un décrém ente en l a  -  
a c tiv id a d  o r ie n ta d a  a lo s  o b je t iv o s  y a la s  p re s io n es  am is to sa s .
Un im p o rtan te  problem s m etodolégico  su rge  cuando se  t r a b a ja  con e l  d r iv e  
producido po r e l  hambre s in  s u g e r i r  a lo s  s u je to s  p i s ta s  acerca  d e l o b je to  de 
e s tu d io  d e l experim ento . Es e rrén eo  c o n s id e ra r  que e s ta  v a r ia b le  no e s  im por-
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ta n te  y  que no debe s e r  c o n tro la d a . P o r e l l o  fue evaluado con e l  T.A.T, e l  g ru  
po de c o n tr o l  (32 s u je to s )  después de la  com ida, y  e l  grupo ham briento (20 s u je  
to s )  a n te s  de la  c en a . Se usé un t e s t  tem é tico  e sp ec ia lm en te  diseflado y  un eues 
t io n a r io  e s p e c if ic o  so b re  hambre. Las p r in c ip a le s  c o n c lu s io n es  d e l e s tu d io  fue  
ron la s  s ig u ie n te s :  e l  grupo ham brien to  y  de c o n tro l  no d i f i r i e r o n  en im égenes 
de a lim en to ; cuando to d a s  la s  lém inas se  com binan, l a  ân ic a  pun tuao ién  que d i f e  
re n c ia  s ig n if ic a t iv a m e n te  lo s  g rupos e s  una en l a  que e l  a lim en to  o e l  hambre -  
aparece  im ü d e n ta lm e n te  en e l  co n ju n to  de l a  h i s t o r i é .  P or e s ta  ra z é n , lo s  au to  
re s  sen a lan  l a  n ece s id ad  de t r a b a j a r  con e s tlm u lo s  de dim ensiones co n o c id aa . -  
Cuando l a s  lém inas son d iv id id a s  de acuerdo a su o a lid a d  e s t im u la r  se  h a l l a  que 
e l  grupo ham brien to  r e s p e c te  a l  de c o n t r o l ,  da més re s p u e s ta s  re la c io n a d a s  eon 
e l  hambre a l  co n ju n to  de lém inas escasam ente e s t im u la re s ,  a lg u n as re s p u e s ta s  a 
la s  lém inas a ltam en te  e s t im u la re s  y  no responden d ife re n c ia lm e n te  a la s  lém inas 
moderadamente e s t im u la re s .
E ste  h a lla z g o  se in t e r p r é t a  como una in d ic a c ié n  de que hay un proceso  in h i  
b id o r  r e a l i s t i c o  que o p e ra  de una manera autônoma y  que puede s e r  ex p licad o  me- 
d ia n te  una d d ap tac ién  d e l g ra d ie n te  de desagrado  de M ille r  para la s  té c n ic a s  -  
p ro y e c t iv a s . La in h ib ic ié n  h a lla d a  se r e f i e r e  ta n to  a lo s  v a lo re s  de la s  re sp u es  
ta s  como lo s  v a lo re s  p roducidos p o r lo s  e s t lm u lo s . Se concluye que l a  in h ib ic ié n  
es fu n c ién  de lo s  e s tlm u lo s  re le v a n te s  a l a  n eces id ad  desde t r è s  fu e n te s :  e l  e s -  
tlm u lo , l a  re s p u e s ta  l a t e n t e  y  e l  e s ta d o  d e l d r iv e  en s i  mismo.
E p s te in  y Smith (1957), r e a l iz a n  o t r o  e s tu d io  r e l a t i v e  con e l  R orschach, -  
T es t de A percepcién  Tem ética y  medida de a t r a c t i v o  sex u a l de la s  m u je res , p a ra  -  
o b te n e r l a  medida d e l d r iv e  s e x u a l .
U ti l iz a ro n  como s u je to s  a 59 e s tu d ia n te s  m ascu lines que formaban p a r te  de -  
un cu rso  in t ro d u o to r io  de P s ic o lo g la  de l a  U n ivers idad  de M assach u se tts . La ev a - 
lu a c ié n  fu e  hecha en dos se s io n e s  sé p a ra d a s . A un grupo de 29 s u je to s  se  l e  a p l i  
cé e l  t e s t  de R orschach en grupo a n te s  que e l  T .A .T . y a l  o tro  grupo r e s ta n te ,  -
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se  l e  a p lic a ro n  lo s  t e s t s  en e l  orden in v e r s o . Después se  l e s  a p l ic é  un c u e s -  
t io n a r io  de conduota s e x u a l ,  y  p o ste rio rm en te  le s  fueron  p re sen tad as  d ia p o s i­
t i v e s  de m ujeres sexualm ente a t r a c t i v a s ,  puntuando lo s  s u je to s  cada una de -  
e l l a s  re s p e c te  de su  s e x -a p p e a l. Se u saron  R lém inas d e l M-T.A.T. y  d e l  P .S .T . 
de Symonds y  a lgunas lém inas toroadas de r e v i s t a s .
Se u t i l i z a r o n  dos pu n tu ac io n es p a r a l e la s ,  n eces id ad  sex u a l y a t r a c c iô n  -  
d e l o b je to .  Se u t i l i z é  in d ire c ta m e n te  una te r c e r a  pu n tu ao ién : necesid ad  sexual 
d e l h ê ro e .
Para e l  a n é l i s i s  de lo s  datos se u ti liz a r o n  dos p o sib le s  medidas d e l dri 
ve sex u a l, la  frecu en cia  de orgasme y  e l  tiempo tpanscurrido desde e l  Gltimo -  
orgasme. Los su je to s  fueron d iv id id o s en 3 grupos respecte d el tiempo transcu  
rrido desde e l  Gltimo orgasme. Los casos extremes fueron aleatoriam ente d e s » ' 
cartad os, resultando 6 conjuntes de 8 casos cada uno. La proporcién de frecuen  
c ia  de orgasme més baja estaba formada por una vez o menos por sémana, y  fue  
subdivid ida de acuerdo a l  tiempo transcurrido desde e l  Gltimo orgasme en <y> 4 
d fa s . La proporcién de frecuencia  media de orgas­
me c o n s is t la  en dos v eces a la  semana y fuê subdivid ida de acuerdo a tiempo -  
transcurrido desde e l  Gltimo orgasmo en >  y.d 3 d fas y  la  proporcién de a lta  -  
frecu en cia  de orgasmo c o n s is t fa  en très  o més veces por semana y  fue su b d iv id i 
da de acuerdo con e l  tiempo transcurrido desde e l  Gltimo orgasmo en > y <  2 -
d fa s .
Los re s u lta d o s  o b ten id o s  fueron  lo s  s ig u ie n te s ;  se observé  que p a ra  l a s  -  
t r è s  medidas por sep a rad o , ape rcep c ién  te m é tic a , co n ten ido  en e l  R orschach y -  
v a lo ra o io n e s  de a t r a c t iv o  sex u a l de l a s  m ujeres cuyas fo to g ra f f a s  fueron  mos- 
t r a d a s ,  hab fa  una r e la c ié n  d i r e c t s  e n tre  re s p u e s ta s  sex u a les  y l a  p ro p o rc ién  -  
de orgasmo inform ado. El Rorschach se m ostré  menos s e n s ib le  a e s te  t ip o  de d i ­
fe r e n c ia s  in d iv id u a lé s .  La r e la c ié n  d i r e c ta  e n tr e  la  medida d e l d r iv e  sex u a l y  
la s  re s p u e s ta s  se x u a le s  a  l a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  no confirm an lo s  re s u lta d o s
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d e l e s tu d io  de ClarK (1952) (Véase a  c o n tin u a c ié n ) , l a s  d i f e re n c ia s  se  p rodu— 
een probablem ente debldo a que C la rk  Induce e l  d r iv e  se x u a l m ien tras  que en e l  
e s tu d io  de E p s te ln  y  Smith hay dos m edidas s in  in d u c c lé n  alguna de co n te n id o  -  
s e x u a l .  En l a  pun tuao ién  r e l a t i v e  a a t r a c t iv o  d e l o b je to  sex u a l en e l  T .A .T ., 
l a s  r e s p u e s ta s  que d e sc r ib e n  a l  o b je to  como no a t r a c t i v o  p red icen  lo s  r e s u l t a ­
dos en l a  misma d lr e c c lé n  que l a s  re s p u e s ta s  que d e sc r ib e n  e l  o b je to  comO a tr a c  
t l v o .  R eflex lonando  sob re  la s  d i f e r e n c ia s  con lo s  re s u l ta d o s  ob ten id o s p e r  -  
C la rk , E p s te ln  y  Smith p la n te a n  que una de l a s  p r in c ip a le s  d i f ic u l ta d e s  In h e ren  
t e s  a lo s  e s tu d io s  r e l a t i v e s  a l a  fu e rz a  d e l d r iv e  e s  que l a  misma in te n s id a d  -  
de é s t e  puede e s t a r  I n f e r ld a  desde co n d ic io n es  a n te c e d e n te s  o desde r e la c io n e s  -  
c o n c u r re n te s ,  y  no e s té  deb ida  a una r e la c ié n  d i r e c ts ,c o n  e l  im pu lse . Los h a l la z  
gos en e s t e  te r r e n o  son muy v u ln é ra b le s  y  e s  f i c l l  I n d u c ir  en lo s  s u je to s  l a  s a  
c ie d a d  a n te  e l  e s t lm u lo .
C la rk  (1952), r e a l i z é  une in v e s t ig a c ié n  a c e rc a  de l a  medida p ro y e c tiv a  de 
n iv e le s  experim en ta lm en te  Induc idos de m o tivac ién  se x u a l .
Su t r a b a jo  co n sté  de t r è s  experim entos in d e p e n d ie n te s , u t i l i z a n d o  l e s  16ml- 
nas d e l M -T.A .T ., 7BM, 12B6, 14 , 20, 10, 6GF, una lém lna de un hombre tra b a ja n d o  
p o r l a  noche en una o f i c in a ,  y  l a  8BM.
En e l  experim ento  A se u t i l i z a n  la s  c in eo  p rim eras lém inas y  e l  grupo expe­
r im e n ta l fue  prim eraraente expuesto  a  una s e r ie  de d ia p o s i t iv e s  con a t r a c t l v o s  -  
desnudos fem eninos e inm ediatam ente d espués , se l e  a p l lc é  e l  T .A .T . Al grupo de 
c o n tro l  se  l e  ad m in is tré  e l  T .A .T . inm ediatam ente después de hab er s id o  expuesto  
a una s e r ie  de d ia p o s i t iv e s  de escenas de p g is a je s , a rq u i te c tu r a  y  h a b ita c lo n e s  
decoradas ag radab lem en te . Los s u je to s  de ambos g ru p o s , ex p erim en ta l y de c o n tr o l ,  
e ran  dos secc io n es  de una c la s e  e lem en ta l de p s ic o lo g la ,  y  fueron  ev a luados an­
te s  de h ab e r ten id o  in fo rm ée ién  re le v a n te  a c e rca  de l a s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s .  La 
in v e s t ig a c ié n  fue p re se n ta d a  como una in v e s tig a c ié n  de fa c to re s  que a fe c ta b a n  a l  
j u i c io  e s t é t i c o  ( l a s  d ia p o s i t iv e s  e ran  to d as  en b lanco  y  n e g ro ) , m ie n tra s  que pa
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ra  e l  T .A .T , se d ie  in fo rm ac iô n  de que se t r a ta b a  de la  e s ta n d a r iz a c iô n  de un 
t e s t  de Im ag inacién  c r e a t iv e .
Los s u je to s  fueron  in s ta d o s  a v a lo r a r  cada d ia p o s i t iv e  re ap ec to  de su g ra  
do de a t r a c t i v o  o no a t r a c t i v o ,  u t i l iz a n d o  e s c a le s  de v a lo ra c ié n  p rep a rad as  a 
t a l  e f e c to .  Las d ia p o s i t iv e s  fueron  p re se n ta d a s  brevem ente y  d ich a  p re s e n ta c iô n  
se  r e a l i z é  en dos in s ta n c i e s ,  l a  segunda de l a s  c u a le s  con com en tarios del au­
t o r  J u s t l f ic a n d o  l a s  e a r a c t e r î s t i c a s  d e l experim ento  ( c a r a c te r l s t i c a s  f a l s a s )  
e in s té n d o le s  a v a lo r a r  e l  a t r a c t i v o  sexual de la s  fo to g ra f f a s  fem en inas.
En e l  experim ento  B s im plem ents se emplea una m ujer muy a t r a c t i v a  como -  
exam inador d e l T .A .T . en la  c o n d ie ién  ex perim en ta l y  un ad m in is tra d o r  m ascu li­
ne en e l  grupo de c o n t r o l .  No se p ro y ec ta  ningûn tip o  de d ia p o s i t iv a .
La ev a lu a c ié n  con lo s  grupos fue  hecha de noche en un cémodo despacho en 
orden a  c r e a r  un en to m o  menos form ai y mâs In tim e  con la  p re s e n c ia  de l a  mu­
j e r ,  é s t a  e s ta b a  v e s t id a  de forma a t r a c t i v a  y  adecuadam ente perfum ada. La admi  ^
n i s t r a c i é n  e ra  en grupo y  l a  m ujer f in g la  te n e r  probleraas con e l  p ro y e c to r  en  
l a  p rim era  lâm ina d e l T .A .T . en orden  a h acer v ia b le  e l  p e d ir  a lo s  hombres que 
l a  ayudaran a  r e s o lv e r lo .  Las d ia p o s i t iv a s  de la s  lâm inas se p resen tab an  duran 
t e  20 segundos ten ien d o  Los s u je to s  o inco  m inu tes p a ra  e s c r ib i r  ace rca  de cada  
d ia p o s i t iv a  d e l T .A .T . P o ste rio rm en te  lo s  s u je to s  d ep o sitab an  su p ro to c o lo  com­
p lè te  en un sobre c e r ra d o .
En e l  experim ento  C se  p a r t i é  de l supuesto  g en e ra l de que e l  a lc o h o l redu 
ce la  c u lp a , e l  miedo o l a  an s ie d a d . Al grupo ex p erim en ta l se le  a d m in is tré  e l  
T.A.T. en un p a r ty  de f r a te m id a d  d isp u e s to  después de haber s ido  expuesto s  a  
l a s  d ia p o s i t iv a s  de desnudos, en com paracién con e l  grupo de c o n tro l  a l  que se 
l e  a d m in is tré  e l  T .A .T. en un p a r ty  pero  s in  hab er s id o  expuesto  a ningûn t ip o  
de d ia p o s i t iv a s .
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En e s te  experim ento no se  in c lu y e ro n  d ia p o s i t iv a s  n e u tr a le s  porque pocas 
h i s to r i a s  d e l experim ento A raostraron  e s t a r  determ inadas po r la s  c u a lid a d e s  e s ­
té  t i c  a s  de l a s  d ia p o s i t iv a s  d e l T.A.T.
E l t e s t  fué a d m in is tra  do aproximadamente una h o rs  y  cuairto después d e l c o -  
mienzo de lo s  p a r ty s  y  a lo s  s u je to s  se l e s  p e m i t i é  beber continuam ente d u ran te  
e l  t e s t .  Las d ia p o s i t iv a s  de desnudos se ju s t i f i c a r o n  comauna e x h ib lc lé n  c la n ­
d e s t in s  p a ra  d is o c ia r l a s  to ta lm en te  d e l p o s te r io r  T .A .T .
Se d e s a r ro l lé  un s is tem a  de pun tuao ién  re a l iz a d o  p o r e l  a u to r  d e l tr a b a jo  -  
y  o tr o  in v e s tig a d o r  y  en lo s  caso s  en que h ab la  d is c rs p a n c ia  e n tre  l a s  v a lo rà -  
c io n e s , se  d e c id fa  l a  pun tuao ién  f i n a l  después de una p u esta  en comôn de ambos -  
pu n tu ad o res .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  raostraron  que bajo  cond ic iones norm ales lo s  gini- 
pos ex p é rim en ta le s  expresaban  s ig n if ic a tiv a m e n te  menos sexo y cu lp a  en la s  h i s ­
to r i a s  a l  T .A .T . que lo s  grupos de c o n tr o l ,  y que bajo  cond ic iones de a lc o h o l , -  
e s to s  re s u l ta d o s  e ran  lo s  in v e r s o s , es d e c i r ,  e l  grupo experim en ta l expresaba -  
s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs sexo y  cu lp a  que e l  grupo de c o n tro l .
Los re s u lta d o s  son in te rp re ta d o s  por C lark  por e l  hecho de que b a jo  cond i­
c io n es  norm ales la  cu lp a  evocada p o r l a  a c tiv a c ié n  sexual e s  s u f ic ie n te  para  i n -  
h i b i r  l a  e x p re s ién  de sexo con l a  consecuencia  d d  aminoram lento de c u lp a ; b ^ o  -  
co n d ic io n es  de a lco h o l la  cu lp a  a e tu a n te  sobre  la  a c tiv a c ié n  sexua l se  reduce -  
lo  que perra ite  l a  e x p re s ié n  d e l sexo produciendo po r tan to  un increm ento r é s u l­
ta n te  de l a  cu lp a  ex p resad a .
C la rk  r e s a l t a  l a  r e l a t i v a  d i f ic u l ta d  de la  v a lo ra c ié n  de lo s  d if e re n te s  t e ­
mas im p l ic i te s  en lo s  temas sex u a le s  que a fe c ta n  a lo s  re s u lta d o s  cuando se hace 
un a n é l i s i s  de lo s  d i s t i n to s  t ip o s  de re sp u e s ta  se x u a l.
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Mussen y  Scodel (1955)j r e a l iz a n  una in v e s t ig a c ié n  s im i la r  a  l a  que haremos 
r e f e r e n c ia  en e l  c a p i tu le  s ig u ie n te .
Rodgers (1 9 7 3 ), en su e s tu d io  de la s  re la c io n e s  de l a  e x p re s ié n  d i r e c t e  y 
de l a  e x p re s ié n  p ro y e c t iv a  de l a s  p r in c ip a le s  n eces id ad es  en s u je to s  no p s icé .t^  
COS, In te n ta  d e s a r r o l l a r  una m etodo log la  p ara  r e la c io n a r  la  fu e rz a  de l a  n e c e s i 
dad de lo g ro , a g re s ié n  y  p ro te c c ié n  en p ro to c o le s  de T .A .T . a la  fu e rz a  de e s ­
t a s  n e c e s id a d e s  ev a lu ad as  a t r a v é s  de a u to in fo rm es, a s l  como in v e s t ig a r  l a s  r e ­
la c io n e s  de l a  fu e rz a  de l a s  n ece s id ad es  exp resad as en e l  T .A .T . a la  fu e rz a  de 
l a s  n eces id ad es  au to in fo rm adas de lo g ro , a g re s ié n  y  n u tr ic ié n  re sp ec tiv am en te  -  
en s u je to s  no p s ic é t i c o s  agrupados en cuanto  a su presisn ida fu e rz a  de l a s  nece­
s id a d e s ,  sexo , ed u cac ién  y  e s tad o  socioeconém ico.
Su h ip é t e s i s  e s  que hay re la c io n e s  d i r e c ta s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  l a s  nece­
s id a d e s  exp resadas en e l  T .A .T . y l a s  au to in fo rm adas en un grupo de s u je to s  no 
p s i c é t i c o s ,  e n tr e  m u jeres  y  hombfes d e n tro  d e l  g rupo , e n tr e  lo s  subgrupos h e -  -  
chos a p r i o r i  sob re  la  base de la  p resum ible  fu e rz a  r e l a t i v a  de l a s  n e c e s id a d e s , 
a s !  como por l a  in c id e n c ia  de o t r a s  co n d ic io n es  e x p é rim e n ta le s .
U t i l i z a  como s u je to s  a 161 hombres y m u je res , co n sid e rad o s  no p s i c é t i c o s ,  
b ien  a tr a v é s  de una ev a lu a c ié n  p s ic o lé g ic a  o b ien  a t r a v é s  de la  a u sen c ia  de -  
tra ta m ie n to  p s iq u iâ t r ic o  y cuyos p ro to c o lo s  d e l T .A .T . no e ran  in d ic a t iv e s  de -  
p ro ceso s  d e l pensam iento d eso rg an izad o , segûn e l  j u i c io  d e l exam inador.
A t r a v é s  de la  c o r r e la c ié n  de Pearson se  e s ta b le c e  la  f i a b i l id a d  de la s  -  
p u n tuac iones i n t e r ju e c e s  de l a s  necesid ad es exp resadas en e l  T .A .T . p a ra  38 pro 
to c o lo s  evaluados por lo s  ju e c e s  E y A; 38 p ro to c o lo s  evaluados por lo s  ju e c e s  
E y  B y  19 p ro to c o lo s  evaluados por lo s  ju e c e s  A y B.
La f i a b i l id a d  in te r ju e c e s  fue muy a l t a  con una in te r c o r r e la c ié n  m edia de -  
.95 que es  s i g n i f i c a t i v a  a l  n iv e l  d e l 1 po r m il .
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R especte  de au h ip é t e s i s ,  l a  r e la c ié n  de l a  fu e rz a  de l a  necesidad  de n in  
puna de l a s  necesidades evaluadas p royectivam en te  o a tr a v é s  d e l au to in fo rm e , -  
no fue s ig n if ic a tiv a m e n te  d i f e r e n c i a l  an te  lo s  g ru p o s . E sto s re s u lta d o s  su g ie ­
ren  que lo s  au to in fo rm es de n ecesid ad  de a g re s ié n , lo g ro  y n u tr ic ié n  no dan l a  -  
misma in fo rm ac ién  p a ra  s u je to s  no p s ic é t ic o s  que a t r a v é s  de la  e x p re s ién  proyec 
t i v a  de e sa s  mismas n e c e s id a d e s , de e s t a  m anera, l a  fu e rz a  de una necesid ad  ex­
p resad a  en e l  T .A .T . no puede s e r  s ig n if ic a tiv a m e n te  p red lch a  a p a r t i r  de au to ­
inform es segûn lo s  d a to s  p resen tad o s  en su  e s tu d io  p o r R odgers.
En n u e s tro  p a ls ,  y  muy rec ien tem en tc  Cuenca y  S a lv a t ie r r a  (1981), en  un és  
tu d io  con 682 m ujeres a n a liz a n  l a s  re s p u e s ta s  a l a s  lém inas 2 ,8 0 F ; 7GF y  l3MF d e l 
M -T.A .T., y  lo s  r e s u lta d o s  de su in v e s tig a c ié n  m uestran  que la  æ t i t u d  sex u a l -  
expresada en e l  T .A .T . e s ta  re la c ié n a d a  s ig n if ic a tiv a m e n te  eon e l  com portam ien- 
to  sexua l ( s a t i s f a c c i é n - in s a t i s f a c c i é n )  y  con l a  f re c u e n c ia  o ausenc ia  de é rg a s  
mo. Cuenca y S a lv a t ie r r a  seR alan que e l  T .A .T . perm ite  una eva luac ién  ré p id a  y  
f i a b le  de l a  a c t i tu d  sex u a l de la  m u je r.
Zubin, Eron y  Schumer ( 1965), r e s a l ta n  que l a  raayoria de é s to s  e s tu d io s  d e - 
ja n  fu e ra  de c o n tro l l a  p o s ib i l id a d  de que la  toma de co n c ie n c ia  de necesid ad es 
y  a c t i tu d e s ,  a s f  como e l  c o n tro l  de l a  conducts v e rb a l ,  pued#n se r  v a r ia b le s  im­
p o r ta n te s  a la  hora de p re d e c ir  l a s  re la c io n e s  h a lla d a s  en lo s  e s tu d io s . En o p i -  
n ién  de e s to s  a u to re s ,  l a s  n eces id ad es  de la s  c u a le s  lo s  s u je to s  no son cons­
c ie n t e s ,  pod rian  no o f r e c e r  re s u l ta d o s  en l a  misma d ir e e c ié n  en que se  producen 
en e s to s  e s tu d io s .
En c i e r t a  medida c a s i  todos lo s  e s tu d io s  rev isad o s  en e s te  c a p i tu le  hacen -  
r e f e r e n c ia  a e s te  a p a r ta d o , s i  b ien  en é l ,  hemos querid o  reco g er so lam ente aque­
l l e s  més d irec tam en te  re la c io n a d o s  con m otivaciones y  a c t i tu d e s  e s p e c f f ic a s .
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3 . E l v a lo r  d e l T .A .T . en e l  d ia g n é s tic o  d i f e r e n c i a l  p s lc o p a to lé g ic o
No vamos a h ace r aq u i una c r i t i c a  de l a s  im p licac io n es  d e l d ia g n é s tic o  -  
p s iq u iâ t r i c o ,  a su su p u es ta  v a lid e z  y a  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  r e l a t i v a s  a su o r i -  
qen , a s l  como con tam inaciones id e o lé g ic a s  y e u l t u r a l e s .  C itarem os a  c o n tin u a -  
c ié n  a q u e llo s  e s tu d io s  que han in s i s t id o  en e l  v a lo r  d e l T .A .T . para a s t a b le -  
c e r  d ife re n c ia c io n e s  de g rupos p s iq u ià t r ic o s  e s p e c i f i c o s ,  o que han re fu ta d o  -  
t a l  v a lo r .
Zubin, Eron y Schumer (1965 ), e fe c tû a n  una se v e rs  c r f t i c a  a lo s  e s tu d io s  
de v a lid e z  re a l iz a d o s  en lo s  aRos 40, p lan tean d o  que l a  gran  m ayorla de e l l o s  
no a p o rta n  d a to s  a ce rc a  d e l  p roced im ien to  m etodolég ico  seg u id o , de la s  c a ra c ­
t e r l s t i c a s  de lo s  caso s y  generalm ente no o fre c e n  ninguna g a ra n t ia  en toppo a 
l a  demost r a h i l id a d  de l a s  co n c lu s io n e s  que o b tie n e n . Ademâs muchos de lo s  e s tu  
d io s  m anejan c a te g o r ie s  n o so lé g ic a s  c l l n i c a s  de dudosa f id e l id a d  y  probablemen 
te  muy determ inadas de compdnêntes s i tu a c io n a le s  y  que probablem ente una misma 
é t iq u e ta  n o so lé g ic a  en  d i s t i n t o s  e s tu d io s  no s i g n i f i e s  necesa riao ien te  lo  mismo. 
Es im p o rtan te  r e s a l t a r  l a  a u se n c ia , en  g e n e ra l ,  de p ro ced im ien to s  de v a l id a c ié n  
cruzada en c a s i  todos lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  de e sa  época .
S arason  (1943-1943), d e sc r ib e  tem as de lo s  jév en e s  d é f ic ie n te s  m en ta les  -  
d e l gradu s u p e r io r .  S in  p re s e n ta r  e v id e n c ia  de la  v a l id e z ,  S arason form ula a f i r  
m adones en sus c o n c lu s io n e s , en  la s  que in c lu y e  c e r t e z a  a b s o lu te  s in  a p o r ta r  
ev id en c ia  e s p e c i f ic a .
K utash (1943), r e a l i z a  un e s tu d io  con”c r im in a le s  con defe e to  p s ic o p â t ic o " . 
D escribe  la s  re s p u e s ta s  de e s to s  grupos en térm inos de su s  c o n f l ic to s  y  f a n ta ­
s i a s ,  y no r e a l iz a  v a l id a c ié n  cruzada n i  com paracién con o tr o s  g rupos . Formula 
co n c lu s io n es  demasiado ro tu n d as  a c e rc a  de l a  educacién  d e l uso d e l T .A .T . para  
r e v e la r  a sp e c to s  de l a  p e rso n a lid a d  de lo s  p s ic é p a ta s  y  a firraa  tam bién que e l  
T.A.T. es su p e r io r  a o t r a s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s  p a ra  r e v e la r  e s to s  rasgos de -
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p e rs o n a lid a d . Kutash t r a t a  l a s  h i s to r i a s  p rod u c id as p ara  cada lâm ina como r e s ­
p u es ta s  g lo b a le s ,  es d e c i r  re s p u e s ta s  t o t a l i s a n t e s ,  u t i l iz a n d o  la  s ig n i f i c a c ié n  
d inâm ica g e n e ra l de la  misma, s u s c e p tib le  de in t e r p r e ta c ié n ,  lleg an d o  a la  con 
c lu s ié n  so rp ren d en te  s i  se  t ie n e  en cuen ta  todo lo  p u b licado  hast a  e l  momento, 
de que l a s  lâm inas e l i e i t a n  d i f e r e n te s  t ip o s  de m a te r ia le s  de f a n ta s ia . ,
R ichardson  (1944), h a l l é  que e l  T .A .T . e ra  re la tiv a m e n te  ^ t i l  p a ra  e l i c i ­
t a r  d if e r e n c ia s  e n tr e  ta rtam udos y  no ta rtam udos, aunque hubiese o tr o s  t e s t s  
que re v e lasen  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  lo s  dos grupos.
B alken y  Masserman (1938-1939-1940), en su s e s tu d io s  sobre e l  len g u a je  de 
l a s  f a n ta s ia s  de p a c ie n té s  h a l la n  que l a s  f a n t a s ia s  no solem ente re v e la n  muchos 
de lo s  psicsdinamismos in c o n s c ie n te s  de e s to s  p a c ie n te s ,  s in o  que asimismo e l  -  
e s t i l o ,  l a  e s t ru c tu r a  y  o t r a s  c a r a c t e r i s t l c a s  fo rm a ie s  de sus p roducciones -  
e ran  d irec tam en te  in d ic a t iv e s  de lo s  rasg o s prédom inantes d e l s t a tu s  m ental -  
d e l su je to  in v e s tig a d o .
En sus e s tu d io s  tr a b a ja n  con s u je to s  n e u ré t ic o s ,  p s i c é t i c o s ,  e s q u iz o f r é n ic o s ,-  
h i s t â r i c o s  de co n v e rs ié n , e s ta d o s  de ansiedad  y  n e u ré t ic o s  o b ses iv o -o o iq )u ls i-  
v o s , e n tr e  o t r o s ,  o frec ien d o  in d ic a d o re s  p ara  d i s t i n g u i r  su s re s p e c tiv a s  p ro ­
d u cc io n e s .
En e l  p rim er e s tu d io  t r a b a ja n  con 50 p a c ie n te s  a p lic â n d o le s  20 lâm inas -  
de la  v e r s lé n  de Morgan y  Murray (1943). En un segundo tr a b a jo  se lecc io n an  15 
p a c ie n te s  con un C .I .  uniform e d iv id id o s  en grupos de c inco  s u je to s  de acuerdo 
a sus c a r a c t e r l s t i c a s  c l i n i c a s ,  y  an a lizan d o  su s f a n ta s ia s  de acuerdo a 85 c r i  
t e r i o r  de ju i c io  cada uno de lo s  c u a le s  fue probado em piricam ente.
En su e s tu d io  o frecen  una gran c an tid ad  de in d ic a d o re s  fo rm ales t a i e s  c o -
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mo nûfnero de p a la b ra s  y fre c u e n c ia  de numerosog c r i t e r i o s  g ram a tica le s  y s in t i c  
t i c o s  que perm iten  id e n t i f i c a r  d ife re n c ia lm e n te  a lo s  grupos de s u je to s .  Hare­
mos re f e re n c ia  mâs d e ta l la d a  a algunos a sp ec to s  de e s te  tr a b a jo  en e l  ap a rtad o  
destin ad o  a l  e s tu d io  de la s  v a r ia b le s  form ales d e l T.A.T.
Ademâs de lo s  e s tu d io s  de Balken y  Masserman, caben c i t a r  e n tr e  lo s  au to ­
re s  mâs s is tem â ticam en te  dedicados a e s te  t ip o  de in v e s tig a c io n e s  a R apaport, 
G i l l  y S ch afe r (1946), que recogen numerosas ev id en c ia s  a ce rc a  de l a  p o s i b i l i ­
dad de i d e n t i f i c a r  d ife re n c ia lm e n te  le s  p roducciones de lo s  s u je to s  en fu n c ién  
de l a  e n tid a d  p s iq u iâ t r ie a  en la  que e s tâ n  in c lu ld o s . No o b s ta n te ,  d ichos t r a -  
b a jo s  se rân  comentados a l  d i s c u t i r  la  capacidad  d ia g n é s tic a  d e l T.A.T. y  l a  po 
lém ic t g en e ra l a c e rca  d e l poder d ife re n c ia d o r  de e s ta  tê c n ic a  re sp e c te  de g ru­
pos p s iq u iâ t r ic o s . Dichos e s tu d io s  no o frecen  s u f ic ie n te  in fo rm acién  a c e rc a  de 
la  m etodologla u t i l i z a d a  para  la  ob ten c ién  de d ichos in d icad o re s  y  no pueden -  
s e r  c o n tra s ta d o s  detianera s is te m â tic a  con e s tu d io s  como lo s  de Eron (1950) y -  
Eron y R i t t e r  (1951) y  o tro s  muchos que seR alan e v id e n c ia  en d ire c c io n e s  opues 
ta s  o m atizadam ente d i s t i n t a s .
Otro e s tu d io  p ionero  es e l  de Renaud (1946) en e l  que compara caso s con -  
t r a s te m o  c e r e b r a l ,  p a c ie n te s  p s ic o n e u ré tic o s  y p a c ie n te s  con traum atism os e ra  
n e o -e n c e fâ lic o s . Formé grupos com parables re s p e c te  de su C .I .  con d if e r e n c ia s  
en edad c o n tro la d a s  p a rc ia lm e n te . En e l  a n é l i s i s  se puntéan v a r ia b le s  de nece­
sid ad  y p re s ié n ,  segûn e l  esquema de Murray, a s l  como la  lo n g itu d  de l a s  h is to  
r i a s .  No se en con tra ron  d if e re n c ia s  re sp e c te  de la  lo n g itu d  t o t a l  de l a s  h is to  
r i a s .  Las v a lo rao io n es  de la s  v a r ia b le s  de n ecesidad  y de p re s ié n  m ostraron  a l  
gunas d if e re n c ia s  s u p e r io r s s a l  a z a r ,  pero fueron  en g en e ra l b a s ta n te  d ifu s a s  
en su n a tu ra le z a , lo  que h izo  p rob lem âtica  su in te r p r e ta c ié n .
K lebanoff (1947) ex p lo ra  e l  m a te r ia l de T.A.T. de a lc o h é lic o s  c ré n ic o s .
En su inform e acep ta  l a  v a lid ez  d e l T.A.T. en un e s tu d io  en e l  cual u t i l i z a  un
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grupo muy pequefto de su je to s  y  que fue diseflado para In vestigar  la  dinâmica de 
la  personalidad de lo s  a lc o h é l ic o s , mâs que para demostrar la  e f ic a c ia  d e l -  
T .A .T .
Los re s u l ta d o s  fu ero n  cnmparados con un grupo no empare.jado de s u je to a  -  
norm ales y  no se  h ic ie ro n  t e s t s  de d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s .
L e itch  y  S h a e ffe r  (1947 ), com pararon lo s  T .A .T . de 15 niRos p s i c é t i c o s  -  
con lo s  de 15 niftos no p s ic é t i c o s  d e sa ju s ta d o s , em parejândolos en edad y  C . I .  
basado en v o c a b ti la r io . Los r e g i s t r e s  fueron  puntuados re sp e c te  de In d ic e s  de — 
conducts  p s i c é t t c a  t a i e s  como in c o h e re n c ia , c o n tra d ic o io n e s , id eas i l é g l c a s ,  -  
a s i  como la  o c u rre n c ia  de e r r o r e s  p e rc e p tu a le s  y  v io le n c la s *  Lam entablem ente, 
e s te  e s tu d io  debido a de term inados problem as en l a  manera de l l e v a r  a  eabo e l  
tra ta m ie n to  e s t a d i s t i c o ,  no merece une re le v a n c ia  s u f ic ie n t e .
Cox y  S e rg en t (1950 ), r e a l iz a n  un e s tu d io  p a ra  I n te n te r  d i f e r é n c la r  a lo s  
nlMos emoeionalm ente a s ta b le s  de lo s  nlRos con t r a s to m o  em ocional. De acuerdo 
con e s to ,  recogen e l  T .A .T . de 15 ca so s  s in  problem as en l a  e scu e la  y  15 caso s  
de l a  misma e sc u e la  que p re s e n ta n  t r a s to m o s ,  puntuândolos re sp ec to  de la s  va­
r i a b le s  s ig u ie n te s :  s e n t im ie n to s , h é ro e s , n ec e s id a d e s , a cc io n es , d e s e n la c e s . En 
l a  com paracién de ambos g ru p o s , una gran  c a n tid a d  de v a r ia b le s  o f re c ie ro n  d i f e  
re n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  s u p e r io re s  a l  a z a r .
P o s te r io rm e n te , a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  a c ie g a s ,  cada uno de lo s  8 c l l n ic o s  
r e c lb ie ro n  2 r e g i s t r e s  de T .A .T . de lo s  15 muchachos a s ta b le s ,  m an ifes tân d o les  
que lo s  r e g i s t r e s  p ro ced lan  de grupos a s ta b le s  e  in e s ta b le s .
Por e s te  p roced im ien to  fu e ro n  c la s i f i c a d o s  11 de lo s  p ro to c o le s  como p e r -  
te n e c ie n te s  a l  grupo de t r a s to m o  em ocional.
V a len tin e  y Robin (1 9 5 0 ,a -1 9 5 0 ,b ) , e s tu d ia ro n  e l  supuesto  de l a  adecuacién
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d e l «30 d e l T .A .T . en  e l  d ia g n é s tic o  d i f e r e n c i a l .  Los a u to re s  se  d is p u s ie ro n  a 
enumcrar l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  h i s to r i a s  " t l p i c a s "  de p a c ie n te s  d e p r e s i -  
vos y e s q u iz o f r ê n ic o s , y  d is t in g u ie ro n  ambos grupos de lo s  in d iv id u o s  norm ales.
V arios f a c tu r e s  tem p o ra les  se  m ostraron  p a r t ic u la rm e n te  d is c r im in a t iv e s .  
Los h a lla zg o s  fu e ro n  asimismo c o rre la c io n a d o s  con c i e r t a s  c a te g o r la s  de pun- 
tu ac id n  re le v a n te s  d e l R orschach , a s l  como o t r a s  v a r i a b le s .  H ic ie ro n  v a r io s  ha 
hhazgos p o s i t i v e s ,  como por ejem plo una c o r r e la c ié n  p a r tic u la rm e n te  a l t a  ( .9 0 )  
fu e  encon trada  e n tr e  tiempo t o t a l  en e l  R orschach y  tiem po t o t a l  en e l  T .A .T . 
Las p e rcepc iones e r ré n e a s  en e l  T .A .T. y la  pobreza de re s p u e s ta s  o r ig in a le s  -  
en e l R orschach c o rre la c io n a ro n  .6 3 , asimismo lo s  a u to re s  ap o rta ro n  bucnos da­
to s  no rm atives.
Su d i f e r e n c ia c ié n  de lo s  3 grupos e s  c u e s tio n a b le  debido a lo  in ap ro p iad o  
d e l nétodo e s t a d l s t i c o  usado p ara  c s l c u la r  la  s ig n i f i c a c ié n .  Cuando se  u sa  e l  
p rocedim ien to  e s t a d l s t i c o  adecuado la  s ig n i f i c a c ié n  de muehas de l a s  d i f e r e n ­
c ia s  d e sa p a re c e , y lo s  grupos no son més d i f e r e n te s  de lo  que se  puede e sp e ra r  
a l  a z a r , p o r e jem plo , usando l a  prueba de T h a l la ro n  31 d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a ­
t iv a s  a l  n iv e l  de c o n fia n z a  d e l 5%, pero  cuando se  a p l ic a  >?'apropiadam ente, so 
lam ente fu e ro n  5 la s  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  a l  n iv e l  d e l 5%.
B e ie r ,  Gorloaiy S tacey  (1951 ), inform an que e l  t r a s to m o  em ocional severo  
es un asp ec to  e s e n c ia l  de la  d e f ic ie n c ia  m ental basando su s co n c lu s io n e s  en ma 
t e r i a l  o b ten id o  a t r a v é s  d e l T .A .T . en 40 c h ic a s  d é f ic ie n te s  m en ta les  de eda­
des de 14 a  18 aRos, pero  a l  no h ab er usado c o n tr ô le s  adecuados no h ic ie ro n  va 
lid a c ié n  c ru zad a  de sus h a l la z g o s .
Eron (1 9 5 0 ,b) en su  in v e s tig a c ié n  norm ativa ev id en c ié  una a b so lu ta  ausen­
c ia  de d if e re n c ia c ié n  e n tr e  lo s  d i s t i n to s  slndrom es n o so lé g ic o s , haciendo  én fa  
s i s  en la  mayor d if e re n c ia c ié n  o b se rv ab le  e n tr e  lo s  grupos de s u je to s  h o s p i t a l i
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zados que e n tr e  lo s  d i s t i n t o s  g rupos n o so lé g ic o s . Poco después R i t t e r  y  Eron -  
(1952), r e a l iz a n  un im p o rtan te  t r a b a jo  r e l a t i v e  a l  uso d e l T.A.T, p a ra  d i f e r e n  
c i a r  grupos norm ales y  p a to lé g ic o s .  Se basan en e l  e s tu d io  a n te r io r ,  que mos­
t r é  l a  s i n i l i t u d  de la  f a n t a s ia  e n tr e  lo s  s u je to s  de lo s  grupos norm ales y  lo s  
s u je to s  de lo s  grupos no norm ales, a s l  como l a s  h ip é t e s i s  de R apaport(1946) so 
b re  e l  v a lo r  d ia g n é s tic o  en  l a  e sq u iz o f re n ia  d e la s  p e rcep c io n es  in u s u a le s  y  -  
c i è r to s  temas d e sv ia d o s .
La l i t e r a t u r e  a n te r io r  h ab la  o fre c id o  su puesto s  de que e l  con ten ido  d e sv ia  
do d e l T .A .T . o f r e e la  una base  p a ra  e l  d ia g n é s tic o  d i f e r e n c i a l ,  a s ï  ewno e l  — 
hecho de que l a  mera r e f e r e n d a  a l a s  normas p e r m i t i r l a  c a l i f i e a r  l a  norm ali 
dad o anorm al!dad de un s u j e to .  R i t t e r  y  Eron en su e s tu d io  in v e s tig a n  dos t i ­
pos de su p u es to s : 1) c i e r to s  c o n ten id o s  pueden s e r  e sp e c if ic a d o s  como la s  r e s ­
p u e s ta s  t l p i c a  o e sp e rad a  a v a r ia s  lém inas y  2) c i e r t a s  d esv iac io n es  fo rm ales 
pueden s e r  e s p e c if ic a d a s  como a t l p ic a s  é in te rp re ta c io n e s  in a c e p ta b le s  de lo s  
e s tlm u lo s  de la s  lém in as .
Dado que hay poea e v id e n c ia  de que haya n o ta b le s  d if e re n c ia s  de grupo en* 
t r è  lo s  p a c ie n te s  y  la s  p o b lac io n es  no rm ales, po r eso form ulan dos t ip o s  de h i  
p é te s is  en  su in v e s t ig a c ié n :  en p rim er lu g a r ,  que e l  nûmero medio de in te r p r e ­
ta c io n e s  d esv iadas po r in d iv id u o  se a  s ig n if ic a tiv a m e n te  mis ba jo  en  e l  grupo -  
norm al que en e l  grupo anorm al, y  en segundo lu g a r ,  que e l  rango de la s  d e sv ia  
c io n e s  p ara  s u je to s  p a c ie n te s  sea  més am plio que en e l  grupo norm al.
U ti l iz a n  en su a n é l i s i s  l a  v a lo ra c ié n  de la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s :  tono -  
em ocional, d e se n la c e , d is to r s io n e s  a p e rc e p tiv a s ,  o t r a s  d e sv iac io n es  fo rm ales -  
d e sen lace s  c u e s tio n a b le s  y  tem as.
U ti l iz a n  p ara  su e s tu d io  a lo s  mismos s u je to s  que e l  e s tu d io  de Eron en -  
1950 yâsumen como n e c e sa r io  s i t u a r  en un p o rc e n ta je  d e l 40% de o c u rre n c ia  r e a l
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de una re s p u e s ta  a c o n s id e ra r  como e s p e ra b le .  E s te  c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  e s  re 
la tiv am en te  a l t o  pero  se  u sa  debido a l  r e s t r in g id o  taraano de l a  p o b la c ié n  en es 
tu d io . Cuando en una l& nina no hay temas que a lca n cen  e l  40% se asume que no -  
hay un tema e sp e ra b le  p a ra  esa  lém ina y se é lim in a  p a ra  e l l a  la  v a r ia b le  tem a. 
El mismo tip o  de su p u es to s  se u t i l i z a  p a ra  tono em ocional y  d e s e n la c e s . Las con 
c lu s io n e s  de su  e s tu d io  m uestran  que usando l a  mediana como pun tuao ién  de c o r te  
en 24 de lo s  36 t e s t s  de " t "  y  in d ic a n  que:
1) En lo s  grupos p a to lé g ic o s , re sp e c to  a lo s  grupos norm ales, hay s i g n i f i ­
ca tivam en te  mâs in d iv id u o s  que se  desv ian  de lo  e sp e ra b le  a un n iv e l  de co n fian  
za del 5%. P o r o t r a  p a r t e ,  l a s  d e sv iac io n es  en lo s .te m a s  y  tono em ocional, in d i  
v idualm ente y  corabinadas, fueron  s ig n if ic a tiv a m e n te  més a l t a s  en lo s  grupos hos 
p i ta l iz a d o s  que en lo s  grupos norm ales ( p < .0 1 ) .  R especto a l  d e se n la c e , no se  -  
en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s .
2) La fre c u e n c ia  de d e sen laces  c u e s t io n a b le s  y  o t r a s  d e sv ia c io n e s  en n iv e l  
de in te rp re ta c ié n  se ev id en c ié  û t i l  para  d i f e r e n c i a r  e n tr e  lo s  grupos norm ales 
y  cada uno de lo s  g rupos h o s p i ta l iz a d o s .  La u t i l i d a d  de la s  d is to r s io n e s  percep 
t i v a s  es c u e s t io n a b le  pese a la  abondante l i t e r a t u r e  a l  re s p e c to .
3) La com binacién de la s  v a r ia b le s  tem as y  tono  em ocional p o r una p a r t e ,  
l a  com binacién de la s  v a r ia b le s  d is to r s io n e s  p e rc e p tiv e s  y  fo rm ales y  d e se n la ­
ces  c u e s tio n a b le s  por o t r o ,  a s f  como l a  com binacién de l a s  v a r ia b le s  d i s to r s io ­
nes p e rc e p tiv e s , d is to r s io n e s  fo rm a le s , d esen lace s  c u e s t io n a b le s ,  tem as y tono 
em ocional, d if e re n c ia n  més c la r a  y  f iab lem en te  a lo s  in d iv id u o s  d e : lo s  g rupos -  
p a to lég ico s  que c u a lq u ie r  d e sv ia c ié n  por s f  misma.
4) U til iz a n d o  lo s  f i n a le s  de la s  d i s t r ib u e io n e s ,  30 de lo s  3 6 i nd i can  -  
que fue s ig n if ic a tiv a m e n te  més grande e l  rango de l a s  d e sv iac io n es  de cada g ru ­
po p a to lég ico  re sp e c to  de lo s  no rm ales.
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5) Cuando to d as  l a s  d e sv la c io n e s  se  com binan, os d e c l r ,  en e l  û lt im o  de Iq s  
aR rupam ientos sefia lados (a p a r ta d o  3 ) ,  cada uno de lo s  g rupos p a to l6 g lc o s  d i f l e »  
re  s ig n if lc a tiv a m e n te  de lo s  norm ales ( p < 0 ,0 1 ) .
6) Los a u to re s  observan  que en  cada grupo p a to ld g ic o  hay in d iv id u o s  que no 
se  d esv ian  con mayor f re c u e n o la  que lo s  In d lv id u o s  de grupos norm ales y  po r ta n  
t o ,  hay in d iv id u o s  en lo s  g rupos p a to ld g ic o s  que se  desvfan  mueho ads que lo s  -  
in d lv id u o s  de lo s  grupos n o rm ales. E sto  q u ie re  d e c l r  que l a s  d i f e r e n c la s  s i g n l -  
f i c a t i v a s  o b ten id a s  en a l t a s  d e sv la c io n e s  no sen  s i g n i f i c a t i v e s  en e l  medio de 
l a  d i s t r ib u c id n .
7) P o r û lt im o , lo s  a u to re s  observan  que no hay d if e r e n c la s  e n tre  lo s  dos -  
grupos norm ales y e l  grupo de p s lc o n e u rd tic o s  no h o s p i ta l iz a d o s  cae e n t r e  lo s  -  
s u je to s  norm ales y  lo s  g rupos p a to ld g ic o s , extrem o e s t e  que re là tiv a m e n te  apoya 
l a  h ip d te s i s  de l a  e x ls te n c ia  t e d r ic a  de un continuum  p s ic o p a to ld g ic o .
C a r l i l e  (1952), h a l ld  que e l  T .A .T . p o se fa  e scaso  poder d is c r im in a t o r io  -  
re s p e c te  de la  com paracidn de un grupo de 30 c h ic a s  norm ales y  o tro  grupo de 30 
c h ic a s  n e u rd t ic a s ,  debidam ente em pare jadas . C a r l i l e ,  ademds, encon trd  e scaso  -  
acuerdo e n tr e  e l  T .A .T . y  la s  ev a lu a c io n e s  e fe c tu a d a s  p o r lo s  p ro fe so re s  de la s  
s u j e to s .
Foulds (1953), e s tu d ia  a p a c ie n te s  p s ic d p a ta s ,  h i s td r i c o s ,  e s ta d o s  de a n -  
s ie d a d , d ep re s iv o s  y  o b se s iv o s  de ambos sexos ( e l  N de s u je to s  v a r ia  de 14 a  44 
segdn lo s  g ru p o s ). O bserva que lo s  h i s td r i c o s  conienzan  la s  h i s to r i a s  mâs r â p i -  
daraente que lo s  d e p re s iv o s  y  cu en ta n  h i s to r i a s  mSs la rg a s  y mis rdp idam en te , -  
asimismo lo s  d ep re s iv o s  cu en tan  h i s t o r i a s  mâs c o r ta s  que ninguno de lo s  o tro s  -  
grupos y  con una v e lo c id a d  m enor. Asimismo producen un mayor nftnero de temas -- 
de enferm edad a la  Idm ina 3GF que lo s  h i s td r i c o s .  Foulds a n a liz a  Idmina a Idm i- 
na la  f r e c u e n c ia  d i f e r e n c ia l  de lo s  tem as, s i  b ien  sus d if e re n c ia c io n e s  e s ta d is
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t i c a s  son in s u f ic ie n te m e n te  p ré c is a s  para  l a  p o s td ic c id n  in d iv id u a l de su s  d ia g  
n d s t ic o s .  Es de s e f ia la r  que ta n to  en e s te  como en o tro s  e s tu d io s ,  lo s  s u je to s  -  
han s id o  c la s i f i c a d o s  a n te s  de s e r ie s  a p lic a d a  la  p ru eb a , e s t e  eleraento puede -  
i n f l u l r  s ig n if lc a tiv a m e n te  en lo s  re s u l ta d o s .
D avison (1953 ), e s tu d ia  un grupo de 60 s u je to s  m ascu lin o s , de r a z a  b lan ca  
d ia g n o s tic a d o s  como re a c e id n  d e p re s iv a , re a c c id n  de a n s ie d a d , re acc id n  de con­
v e rs io n  y e sq u iz ô fré n ic o s  o a ta tO n ic o s , h e b e fré n ic o s  y  p a ra n o id e s . E l a u to r  in ­
forma que la s  re a c c io n e s  de ansiedad  m uestran  s ig n if lc a tiv a m e n te  m&s tem as de -  
'.•hombre desplazdndose h a c ia  e l  hombre*';que l a s  re a c c io n e s  d e p re s iv a s  m uestran  
s ig n if lc a tiv a m e n te  mâs temas de "hombres desplazAndose h a c ia  la  m u je r" ; que lo s  
e sq u iz o frê n ic o s  h e b e fré n ic o s  m uestran  s ig n if lc a tiv a m e n te  mâs temas de "hombre -  
desp lazândose  c o n tra  e l  hombre'* y  que lo s  h eb e fré n ic o s  c a ta té n ic o s  no m uestran  
re la c io n e s  e n tr e  hombre y m ujer.
B e l l ,  Trosman y  Ross (1953), comparando s e l s  caso s de û lc e ra  duodenal r e s ­
p ec te  de s e l s  casos de d ia r r e a  no en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  en e l  nûmero de h i s ­
to r i a s  a g re s iv a s , pero s i  en co n tra ro n  un g ran  nûmero de tem as de r e c o n c i l i a c ié n , 
perdén y  c a s t ig o  en lo s  p a c ie n te s  con d ia r r e a .
Friedman (1957 ,b ) ,  u t i l i z a  l a  t é c n i c a l ) - s o r t  con 80 ite m s , con s u je to s  n o r 
m aies, n e u ré t ic o s  y  e s q u iz o frê n ic o s  pa ran o id es h o s p i ta l iz a d o s .  Los mismos item s 
l e s  fueron  a p lic ad o s  a lo s  s u je to s  p ara  que e sc o g ie ra n  un id e a l  d e l Yo. La c o -  
r r e la c ié n  e n tre  id e a l d e l Yo y  héroes d e l T .A .T . fue  s i g n i f i c a t i v e  ( .3 8 )  p a ra  -  
personas norm ales, pero  fue  d e l o rden de 0 p a ra  lo s  o t r o s  g ru p o s . E s to s  r é s u l t a  
dos son p roducto  de l a  conducts mâs d e seab le  so c ia lm en te  de lo s  héroes d e l -  
T .A.T. de lo s  in d iv id u o s  norm ales que la  de lo s  o tr o s  g ru p o s . Los h é ro es  d e l -  
T.A.T. de lo s  n e u ré t ic o s  y p s ic é t ic o s  no d i f i e r e n  s ig n if ic a tiv a m e n te  e n tr e  s i .
Usando e l  método Q-sortyShneidm an y  Farberow (1958) in v e s tig a ro n  lo s  a tr i^  
bu tos de lo s  héroes en e l  T.A.T. de s u je to s  s u ic id a s ,  no s u ic id a s  y s u je to s  que
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habfan  in te n ta d o  e l  s u l c id io .
Los re s u lta d o s  de su e s tu d io  fueron  d ecep c io n an te s , fu e ro n  ex p lic ad o s  p o r 
su s  a u to re s  como re s u lta d o  de l a s  d i f ic u l ta d e s  m eto d o lég lcas  de la  v a lo ra c ié n  
de lo s  h é ro e s . Friedman (19 5 8 ), en una o r i t i c a  de e s te  e s tu d io  o fre c e  razo n es  
e s t a d f s t i c a s  y  m etodo lég icas p a ra  e l  f r a c a so  d e l e s tu d io  de Shneidman y  F arbe­
row .
Waxenberg (1955), t r a b a jé  con 20 m ujeres a sm â tic a s , 20 m ujeres que te n ia n  
h i s to r i a  de c o l i t i s  u lc e ro sa  y  20 m ujeres con tum ores m a lig n o s , p a rs  e x p lo ra r  
h ip é t e s i s  ace rc a  de t r a s to m o s  p s ic o so m â tîc o s .
A dm in istra  una g ran  b a te r i a  de t e s t s  incli^rendo e l  T .A .T , y  usândo l a  e s -  
c a la  de ev a lu a c iô n  de tono em ocional de E ron. No en co n trd  d if e r e n c ia s  s i g n i f i e s  
t i v a s  e n tr e  lo s  grupos n i en e l  T .A .T . n i  en lo s  o t r o s  t e s t s .
K em er (1956), en un e s tu d io  r e l a t i v e  a l  problem s de ad ap tac id n  a l  s t r e s s ,  
o fre c e  l a  h ip d te s is  g e n e ra l de que lo s  s u je to s  e sq u iz o frê n ic o s  y  lo s  s u je to s  -  
norm ales re a c c îo n a r la n  d ife re n c ia lm e n te  a l  s t r e s s  t a l  y  como lo  r e f l e j a r f a n  sus 
f a n t a s i a s .  Formula asimismo h ip é t e s i s  u d ic io n a le s  c o n e e m ie n te s  a la  in te g ra c ié n  
d e l Yo, re a c c ié n  a l  s t r e s s ,  modos de a d ap ta c ién  y  d if e r e n c ia s  e n tre  lo s  g ru p o s . 
Kemer supone que e l  m a te r ia l  d e l T .A .T . r e f l e j a  adecuadam ente la s  re acc io n es  a l  
s t r e s s  a tr a v é s  de l a  f a n t a s ia ,
T raba ja  con 20 e sq u iz o frê n ic o s  y  20 norm ales em parejados acep tab lem ente y  
usa  como agen te  e s t r e s o r  un t e s t  de t i r o  a l  b lanco que provoca fraca so  g e n e ra l 
en lo s  s u je to s .  Las re s p u e s ta s  a l  T .A .T . fueron  puntuadas a tr a v é s  de modos y  -  
e fe c t iv id a d  de la  a d a p ta c ié n . K em er d e s a r r o l l a  un com plicado y  d e ta l la d o  s i s t e  
ma de p u n tu ac iên . En e l  d iseno  c o n trô la  la  p re se n c ia  o au sen c ia  do s t r e s s  y  l a  
secu en c ia  de la s  dos s e r i e s  d e l T .A .T . em pare jadas.
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Sus r e s u l ta d o s  sefia lan  que 11 de l a s  56 com paraciones d is tin g u er! a  lo s  g ru  
p o s . E s to s  11 s ig n o s  s i g n i f i c a t i v e s  d eb ie ro n  s e r  v a lid a d o s  cruzadam ente con un 
nuevo g rupo , pero e s to  no fue  re a l iz a d o .
D avids, Jo e lso n  y McArthur (1956 ), e s tu d ia n  una s e r i e  de d iez  s ig n o s  de ho 
m osexualidad tornados a p r i o r i ,  valo rando  lo s  p ro to c o lo s  re s p e c te  de l a  p re s e n c ia  
de esos s ig n o s  en t r è s  g rupos: un grupo de va ro n es u n iv e r s i t a r io s  n e u ré t ic o s  v is  
to s  en l a  c l f n i c a  u n i v e r s i t a r i a ,  un grupo de u n iv e r s i t a r io s  evaluados re s p e c te  
de su hom osexualidad y  un grupo de c o n tr o l  de e s tu d ia n te s  norm ales que p a r t i c ip a  
ron v o lu n ta riam en te  en e l  e s tu d io  y  a  lo s  que se l e s  a p l ic é  e l  T .A .T ., usando la s  
lâm inas d e l M-TAT: 4 , 6BM, 7BM, 10 y 18BM. La s e le c c ié n  de una pequeha m uestra  
de lâm inas r e s p e c te  de la s  10 o r ig in a le s  e s  n e c e s a r ia  en  p a r te  por e l  hecho de 
que no a  to d o s lo s  s u je to s  se l e s  ha a p lic a d o  l a s  mismas lâm in as .
R especte  d e l grupo t o t a l ,  lo s  s u je to s  hom osexuales m a n if ie s ta n  un nûmero 
s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor de s ig n o s  (2 .7 3 ) que e l  grupo normal ( .8 5 ) ,  d i f e r e n c ia  
que e s  s i g n i f i c a t i v a  ( p ^ . O l ) .  empleando so lo  l a s  lâm inas 4 , 6BM, 7BM y  18BM 
e l  grupo homosexual p ro y ec ta  asimismo mâs s ig n o s  que lo s  s u je to s  n e u ré t ic o s  
( p - ^ 0 1 ) .  Dos de lo s  10 sig n o s d is c r im in a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  e n tre  lo s  grupos 
e s to s  s ig n o s  son a) l a  m a n if ie s ta c ié n  de un a l t o  g rade de id e n t i f ic a c iô n  fem e- 
n in a  en la s  lâm inas y b) r e f e r e n c ia  sex u a l o g e n i t a l  en l a s  lâm inas .
C orre lac ionando  e s to s  d a te s  con lo s  p ro v e n ie n te s  de l a  a d m in is tra c ié n  d e l 
R orschach ( r e s p e c te  de lo s  " s ig n o s"  e s tu d ia d o s ) ,  se observa  una c o r r e la c ié n  a l -  
tam ente s i g n i f i c a t i v e  de .51 p a ra  lo s  hom osexuales y c o rre la c io n e s  no s i g n i f i ­
c a t iv e s  p a ra  lo s  s u je to s  n e u ré t ic o s  y  n o rm ales . E sto s  re s u lta d o s  deben torna r  en 
c o n s id e ra c ié n  que lo s  hom osexuales que acuden a la s  p ruebas p ara  d i s c u t i r  su 
problem s homosexual no tie n e n  razones para  su p r ira ir  o d is to r s io n a r  lo s  s ig n o s  
homosexual de sus p ro d u cc io n es , conducta  que probablem ente no o c u r r i r i a  en  o tro s  
g ru p o s .
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L in d zey -T ejessy  y Zaraanslïy (195B^ a p lic a n  l a  s e r i e  de 20 lâm inas p a ra  adul^ 
to s  m ascu linos a 20 hombres u n iv e r s i t a r io s  que acuden v o lu n ta riam en te  p a ra  un 
e s tu d io  de p e rs o n a lid a d . E sto s e s tu d ia n te s  fu e ro n  e s tu d ia d o s  duran te  dos aflos, 
evaluados p o r un cousejo  d ia g n é s tic o  re s p e c te  de l a  v a r ia b le  hom osexualidad co­
mo d é te rm in an te  de su co n d u c ta , ten ien d o  en c u e n ta  d é te rm in an te s  l a t e n te s  y  ma- 
n i f i e s t o s .
Un p s ic é lo g o  que h a b ia  e s tu d ia d o  la s  b io g r a f f a s  de lo s  s u je to s  y que lo s  
h ab ia  e n tr e v is ta d o  d io  tam bi%  sus p u n tu ac io n es , y  lo s  s u je to s  fueron  v a lo ra d o s  
asimismo re s p e c te  de su  a c t iv id a d  h e te ro se x u a l y  sus n e c e s id a d e s .
De 9 s ig n o s  hom osexuales e s tu d ia d o s , dos c o r r e la c io n a ro n  s ig n if ic a tiv a m e n ­
t e  con l a s  v a lo ra c io n e s  d e l co n se jo  d ia g n é s t ic o ,  i d e n t i f î c a c i é n  feraenina ( .4 0 )  
y  r e f e r e n c ia  sex u a l ( .4 9 ) .  Las v a lo ra c io n e s  d e l  o b serv ad o r a lcanzaron  una eô -  
r r e l a t i v a  s ig n i f i c a c ié n  en l a  a c t i tu d  c o n f l i c t iv a  h a c ia  e l  m atrim onio ( .4 7 ) ,
Las a u to v a lo ra c io n e s  m ostra ron  una p rep o n d eran c ia  de la s  c o r r e la c io n e s  n e -  
g a t iv a s ,  pero  no a lca n za ro n  s ig n i f i c a c ié n  e s t a d l s t i c a .
Cuando l a  p u n tu ac iên  c l f n ic a  g e n e ra l de hom osexualidad fue hecha mediante  
in s p e e c ié n  de lo s  p ro to c o lo s ,  M to s  c o rre la c io n a ro n  .47 con lo s  J u ic io s  d e l  con 
s e jo  d ia g n o s tic o .
Los mismos a u to re s  e fe c tu a ro n  una com paracién de 20 hombres norm ales con 
20 s u je to s  a u to d e s c r i to s  como hom osexuales, a lgunos de lo s  c u a le s  hab ian  p a r -  
t ic ip a d o  en e l  e s tu d io  de D av id s-Jo e lsso n  y M cArthur. De 20 In d ic e s  de homo­
se x u a lid a d , 16 se  m ostraron  en l a  d ire c c ié n  esperadcv y  9 de e l lo s  fueron  s ig n i ­
f i c a t i v e s  ( p < 0 ,o 5 ) .  Un Juez h izo  un e s tu d io  a c ieg a s  de lo s  p ro to co lo s  con un 
acuerdo d e l 95%; lo s  in d ic e s  que funcionan  me.jor t a i e s  como la s  ex p re s io n es  de 
hom osexualidad m a n i f ie s ta ,  r e f e re n c ia s  d i r e c te s  h a c ia  la  sex u a lid ad  y  a c t i tu d  
n e g a tiv a  h a c ia  la s  m u je re s , se m uestran  fa c ilm e n te  s u je to s  a la  a u to c e n su ra , y
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lo s  a u to re s  ad v x erten  que e s to s  In d ic e s  no es e sp e ra b le  que se h a l le n  en homo­
se x u a le s  no reconoo idos p o r s£ mismos como t a l e s .
Hooker (1957) eraparejé cu idadosam en te , re s p e c te  a edad, C . I .  y  ed u cac id n , 
a  30 hombres hom osexuales con 30 hombres h e te ro s e x u a le s .  Obtuvo lo s  homosexua­
l e s  a t r a v é s  de una a g e n d a  d ed icad a  a la  m ejor ad ap tac id n  d e l homosexual en l a  
so c ie d a d . E sto s  hombres funcionaban  re la tiv a m e n te  b ien  en l a  so c ied ad  y no mos 
tr a b a n  c o n f l ic to s  con su hom osexualidad. Los h e te ro se x u a le s  fueron  o b ten id o s  
a le a to r ia m e n te .
Dadas l a s  c i r c u n s ta n c ia s  en l a s  que s e  daba e l  c o n tr o l ,  e l  a u to r  d i jo  a 
lo s  h e te ro se x u a le s  e l  p ro p d s ito  de lo s  t e s t s .  Los homosexuales asimismo p re s u -  
m iblem ente conocian  l a  n a tu ra le z a  d e l experim en to .
Los ju i c io s " a  c ieg a s*  en una e s c a la  de a ju s te  ta n to  p ara  lo s  ju e c e s  d e l R ors­
ch ach , K lo p fe r y  Méyer, como p a ra  e l  juez  d e l T .A .T . y  d e l MAPS, Shneidman, no 
m ostra ron  d if e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  alguna e n tr e  lo s  grupos re s p e c to  a l a  pun tua 
c ié n  de a ju s t e .  Sobre e s to s  h a lla z g o s  Hooker concluye que no puede h a b la r s e  de 
que e x i s t a  una e n tid a d  c l i n ic a  denominable hom osexualidad, a s i  como que la  ho­
m osexualidad  e s  una v a r ia c ié n  en l a  norma sex u a l y  que no excluye  un a ju s te  p s i  
c o lé g ic o  norm al, a s i  como que l a s  form as p a r t ic u l a r e s  de deseo y e x p re s iô n  se ­
x u a l e le g id o s  po r un in d iv id u o  pueden te n e r  menos s ig n if i c a c ié n  p a ra  la  e s t r u c -  
tu r a  de l a  p e rs o n a lid a d  que la s  asum idas po r o tro S . R especto de e s to s  r é s u l t a — 
dos, cabe h a c e r  a lg u n as r e s t r i c c io n e s  a la s  c o n c lu s io n es  que se  p re s e n ta n . lo s  
s u je to s  conocian  lo s  p ro p é s ito s  d e l e s tu d io ,  y  ese  conocim ien to  comûn pudo h a -  
b e r  suprim ido to d as l a s  d if e r e n c ia s  e s p e ra b le s .  O tro elem ento a  te n e r  en cu en ta  
en cu en ta  es que solam ente un ju ez  v a lo ra  l a s  p ruebas d e l T .A .T , y  d e l HAPS, 
con lo  c u a l e s  extrem adam ente com plejo d e c id i r  la  au sen c ia  t o t a l  de sesg o s en 
la s  v a lo ra c io n e s  de a ju s t e ,  a s i  como la  in c id e n c ia  d e l c o n tro l  c o n sc ie n te  en 
la s  re s p u e s ta s  por p a r te  de lo s  s u je to s .
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Takahashi (1958) a p o rta  d if e re n c ia s  s i g n l f i c a t i v a s  e n tre  e s tu d ia n te s  u n i­
v e r s i t a r io s  y jév en es d e lin c u e n te s  rigu rosam en te em parejados por edad y  Q en 
lo  r e l a t i v e  a p re s io n e s , tem as, e s t i l o  l i n g u f s t i c o ,  tono em ocional y  o t r o s .  Sus 
h a lla z g o s  no fueron  v a lid ad o s  cruzadam ente.
Dana (1956-1957-1959) en su s im p o rtan te s  t r a b a jo s  p ara  p roponer un s i s t e -  
na  de p un tuac iên  o b je t iv a  d e l T.A.T. hace numerosos e s tu d io s  de v a lid e z  d e l mis 
no incluyendo  como c r i t e r i o  d ia g n ê s tic o s  e l i n i c o s .  H a lla  que uno de sus In d ic e s  
c u a n t i ta t iv o s ,  l a  o rg a n lz a c iê n  p e rc e p tiv e  (P .O .) es p a r t ic u la m e n te  d is c r im in a n ­
te  e n tr e  grupos de norm ales, n e u ré tic o s  y  p s i c é t i c o s ,  y  que a l  menos e l  80% de 
lo s  grupos d ia g n ê s tic o s  fueron  id e n t if ic a d o s  sucesivam ente m ediante alguna de 
la s  t r è s  pun tuaciones en p lea d as , aportando  normes c o n s tru id a s  sob re  390 s u je ­
to s  no rm ales, n e u ré tic o s  y  p s ic é t i c o s .
Zubin, Eron y  Schumer (1965) su g ie ren  que e l  f ra c a so  de muchos de lo s  e s ­
tu d io s  de d ife re n c ia c ié n  p s ic o p a to lé g îc a  e s  debido fundam entalm ente a que e l  
T .A .T . no es un buen in s tru m en te  p ré d ic t iv e  en e s te  â re a .  Segûn e s to s  a u to re s  
e l  a n d l i s i s  de una h i s t o r i é  in d iv id u a l puede p e rm it ir  h ace r in f e re n c ia s  v d lid a s  
a c e rca  de necesidades y r e a l iz a c io n e s  d e l n a rra d o r  y  a lgunas de sus maneras c a -  
r a c t e r i s t i c a s  de re s o lv e r  problem as en â re a s  e s p e c f f ic a s ,  pero aparentem ente no 
se puede e sp e ra r  que d ib u je  una re p re se n ta c ié n  de s i  mismo como e sq u iz o fré n ic o , 
p s ic o n e u ré tic o  o m an iaco -dep resivo ,
El a n d l i s i s  del con tenddo d e l T .A .T . puede s e r  un in s tru m en te  d ia g n é s tic o  en 
e l  se n tid o  de d a r una com prensién d e l in d iv id u o  en su p e c u lia r  manera de s e r  pe 
ro  no s i  se t r o t a  de a d s c r ib i r l e  a una e n tid a d  n o so lég ica  de tcrm inada. A e s te  ; 
re sp ec to  cabe se f ta la r  la s  c o n c lu s io n es  r e l a t i v e s  a l  con ten ido  desv iado  de lo  no r 
m ativo que o fre c e  e l  e s tu d io  de R i t t e r  y Eron (1952).
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B) LA VALIDEZ EMPIRICA PREDICTIVA DEL T.A.T.
1. E l v a lo r  d e l  T.A.T. en l a  p re d ic c io n  de l a  conducta normal
E n tre  lo s  p rim eros t r a b a jo s  sobre e l  v a lo r  d e l T .A .T .para  p re d e c ir  lo s  ra s  
p,os c a r a c te r£ s t ic o s  de l a  conducta de lo s  s u je to s ,  se  encu en tra  la  in v e s tig a c io n  
a n tro p o lo g ic a  r e a l iz a d a  p o r Henry (1947) con lo s  in d io s  hopi y  navajo que e fe c -  
tû a  a n â l i s i s  a c ie g a s  de la s  h i s to r i a s  d e l T .A.T. E stos inform es fueron  le id o s  
por an tro p é lo g o s que e s tab an  fa m ilia r iz a d o s  con d ic lias c u l tu r a s .  En o p in io n  de 
e s to s  e x p e r te s ,  form ulada in d e p en d ien ten en te , lo s  a n â l i s i s  baoados solam ente 
en la s  h i s to r i a s  â l  T .A .T. m ostraron  un acuerdo e s e n c ia l con todos lo s  d a to s  -  
conocidos y d is p o n ib le s  de ambas c u l tu r a s .
Ademâs Henry comparé su s in te rp re ta c io n e s  con e l  m a te r ia l pub licado  sobre 
lo s  hopi y n av a jo . La congruencia  de lo s  e s tu d io s  a n tro p o lo g ico s  de cairipo y de 
lo s  h a lla zg o s  d e l T .A .T . e ran  im p res io n an tes . No o b s ta n te  e s to s  h a lla z g o s  c s tâ n  
m atizados por lo s  n iv e le s  de edad de lo s  s u je to s  e::ai.iinados en la s  c u l tu ra s  da­
dos lo s  im p o rtan tes  cambios p s ic o lé g ic o s  producidos en lo s  n inos navajos y  hopi 
a tr a v é s  de l a  edad.
Henry en su e s tu d io  concluye l a  im portan te  v a lid e z  d e l T.A.T. que j u s t i f i -  
c a r i a  plenam ente e l  uso de e s te  in s trum en te  en la  in v e s tig a c ié n  con pob lac iones 
p r im it iv e s .
Probablem ente uno de lo s  l im i te s  d e l e s tu d io  de Henry e s t a  en l a  d i f i c i l  -  
mente v a lo ra b le  contam inacién  e n tre  conocim ientos p rev io s  de la  c u l tu r a  y a n â li  
s i s  de la s  re sp u e s ta s  a l  T .A .T ., a s i  ccno la  in c id e n c ia  d e l v a lo r  e s t im u la r  d e l 
m a te r i a l .u t i l i z a d o  que como ya se  ha resenado en un c a p itu le  a n te r io r ,  e ra  una 
s e r ie  e s p e c ia l  d iseu ad a  por un a r t i s t a  in d io .
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C alv in  y Ward (1950) r e a l iz a n  un in te n to  s is te m â tic o  de v a l id a c ié n  conduc- 
t a l  d e l T.A.T. p ara  e x p lo re r  la  u t i l i d a d  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y en parti-»  
c u la r  d e l T .A.T. en l a  p re d ic c io n  de la  conducta no rm al, y mas e sp e c if ic a n e n te  -  
s i  lo s  re s u lta d o s  de lo s  t e s t s  p ro y e c tiv o s  pueden p re d e c i r  como lo s  in d iv ld u ô B i- 
30 conducirân  en s i tu a c io n e s  e s p e c f f ic a s .  En su  e s tu d io  u t i l i z a n  como c r i t e r io  -  
un t e s t  s i tu a c io n a l .  Se in s ta la n  10 puntos luaiinosos en una p a n ta l la  v e r t i c a l .  A 
lo s  s u je to s  se le s  p re se n ta n  v a r ia s  com binaciones de c in cô  lu c e s  cada vez, a l  su ­
j e t s  se le  p id ié  que p r e d i je r a  cada vez qae se  le  p re se n ta b a  una combinacién de 
lu ces s i  s e r f  an segu idas de un zumbador o tim b razo . Se l e  p id ié  asimismo que in -  
d ic a ra  su  ju i c io  de c e r te z a  en su p ro d ic c ié n  de acuerdo a una e sc a la  de cinco -  
puntos en r e la c ié n  a l  grado de c e r te z a  o in c e r tid u m b re .
En un exp :erim en to  a n te r io r  no re lac io n ad o  con l a  té c n ic a  d e l T .A .T ., lo s  -  
au to re s  liabfan observado d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en e l  rango e n tr e  lo s  grades 
de c e r te z a  de lo s  s u je to s  a n te  e s te  t ip o  de t a r e a .
En l a  s i tu a c iô n  experim en ta l cada  com binacion do lu z  ib a  segu ida  p o r e l  -  
zumbador solam ente en e l  50% de l a s  p re s e n ta c io n e s . Se r e a l iz a r o n  120 p ré sen ta  -  
c lones p a ra  cada s u je to .  El zumbador e r a  in c lu id o  a le a to r ia m e n te . Se b t i l i z a r o n
90 s u je to s  p a ra  e s te  experim ento .
Para un e s tu d io  p o s te r io r  ne sc le c c io n a ro n  dos grupos cxtrem os de 10 su je ­
to s  cada uno, lo s  s u je to s  de nâs a l t o  c e r te z a  en sus e v a lu a c io n es  y  lo s  de nas 
b a ja  c e r te z a  en la s  mismas.
Los a u to re s  esperaban  que alguna de la s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  ,_rupos de -  
a l t a  y b a ja  c e r te z a  en la s  ev a lu a c io n es  m o s tra r ia n  d if e r e n c ia s  en su p e rsona lidad , 
s i  e s to  fu ese  c ie r to  s é r i a  p o s ib lc  d e te c ta r  e s ta s  d if e r e n c ia s  con una tc cn ica  -  
que evr.luase la  p e rso n a lid a d  co.ao por ejcm plo c l  T.A.T.
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Tras l a  fa s e  ex p erim en ta l fue ad m in is trad o  e l  T .A .T. a lo s  20 s u je to s  -  
que componlan ambos g rupos. Las h i s to r i a s  de lo s  s u je to s  p a ra  cada una de l a s  
20 lam inas d e l  T .A .T . se  g rabaron  y  p o s te rio rm en te  fu e ro n  t r a n s c r i t a s .  Las -  
h i s to r i a s  fu e ro n  a n a liz a d a s  m ediante e l  a n â l i s i s  de la s  n ece s id ad es  en  e l  c u a l 
lo s  a u to re s  se fla lan  que l a  d i f io u l ta d  de p u n tu ac iên  de e s ta s  v a r ia b le s  le  r e s ­
t a  v a lid e z  a l a s  c o n c lu s io n es  d e l e s tu d io ,  l a  v a lo ra c ié n  de la s  n ece s id ad es  -  
fue hecha a  c ieg a s  re sp e c to  de a  qué grupo p e r te n e c fa n  lo s  s u je to s .
Solam ente t r è s  de la s  v a r ia b le s  m o stra ro n  d if e r e n c ia s  s ig n l f i c a t i v a s  —
( p < 0 ,0 5 ) ,  é s t a s  fu e ro n : autonom la, dom inancia y  e v i t a c ié n  d e l dano. Es p o s i -  
b le  po r ta n to  que é s to s  sean  so lo  re s u lta d o s  ob ten id o s a l  a z a r .  Se u t i l i z é  -  
tam blén un a n â l i s i s  l ln g Q ls t ic o  con l a s  p roducciones a l  T .A .T ., s ig u len d o  lo s  
c r i t e r i o s  de B alken y  Masserman (1938 ,1939 ,1940), no h a lla n d o  d if e r e n c ia s  e s t a  
d is tic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  la s  v a r ia b le s ,  s i  b ie n  la s  ten d en c ia s  o b s e r -  
vadas en l a s  d if e r e n c ia s  so p o r tan  la s  h ip é t e s i s  de que e l  grupo de b a ja  c e r t e ­
za  u t i l i z a  un le n g u a je  mâs vago e  in c i e r t o  que e l  grupo de a l t a  c e r te z a .  Se -  
a n a liz a ro n  tam bién lo s  d e sen lace s  de la s  h i s to r i a s  que m ostra ron  que l a  f r e  -  
cuencia  media de d e sen lace s  d e sfa v o ra b le s  Aie s u p e r io r  en  e l  grupo de a l t a  c e r ­
te z a  que en  e l  de b a ja  c e r t e z a ,  y  que l a  f r e c u e n c ia  media de desem lace c u e s t io  
nab le  fue s u p e r io r  en e l  grupo de b a ja  que en  e id e  a l t a  c e r te z a .  Ambas d i f e r e n  
c ia s  e ran  e s ta d is t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .  C a lv in  y  Nard re v is a n  su s r é s u l t a  -  
dos y  p la n te a n  a lgunas In te rp re ta c io n e s  de lo s  mismos. En p rim e r lu g a r ,  i n t e r ­
p ré ta s  l a  misma n a tu ra le z a  d e l c r i t e r i o  usado como no excesivam ente afortunada 'p  
dado que lo s  grupos e ra n  muy h eterogéneos en  cuanto  a  su com posicién , a s i  como 
l a  n a tu ra le z a  misma de l a  e s c a la  de ce rtidum bre  que d e b e rla  s e r  re v is a d a  en -  
cuanto  a su  v a lid e z  y  f i a b i l ld a d ;  en segundo lu g a r  p la n te a n  que es p o s ib le  que 
l a  certidum bre  no s e a  un rasgo  g en e ra l de p e rso n a lid a d  y que un ind iv idu©  p u e - 
da te n e r  ce rtidum bre  en algunas s i tu a c io n e s  e in c e r t  dumbre en  o t r a s ;  en t e r c e r  
lu g a r  es p o s ib le  que e l  T .A .T . no pueda p re d e c ir  e s t a  c la s e  de conducts denomi 
nada "certidum bre" a s i  como, que algunas de la s  lâm inas d e l T .A .T . sean mâs -  
a c c e s ib le s  que o t r a s  a  e l i c i t a r  h i s to r i a s  en l a s  que ee pueda r e f l e j a r  l a  c e r te
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za d e l su je to , lo s  autores sugieren  que e s to s  aspectos sean revisados a 1« hora 
de diseRar nuevas In v estig a c lo n es ,
Harlow (1951) In v estlg a  con dos grupos de lo s  que oonope sus d ife r e n c ia s  -  
conduetales y  compara la s  v a r ia b les  e sp e o lf io a s  d e l T.A.T. que ban sid o  s e l e c -  
cionadas de aonerdo a una base te é r ic a ,  para d lfe r e n c ia r  en tre ambos gropes. -  
Los resu ltados mostraron ê x lto  en la  d iferen o la o ién .
Harlow estaba in teresado  en la s  o a r a c te r fs t ic a s  de personalidad de lo s  l e -  
vantadores de p eso . Sobre la s  bases de la  te o r fa  p s io o a n a llt ic a  dériva e ie r ta s  
h ip é te s is  acerca de la  dinâmica de personalidad de e s to s  in d iv id u os y  s e le o b io -  
na 14 va r ia b les  de necesidad-presldn , la s  cu a les se  r e f le ja n  direotamente en  la s  
h ip é t e s is .
Demostrd que e s ta s  v a r ia b les  podrfan se r  puntuadas fiahlem ente (c o e f io ie n -  
t e s  de f ia b il ld a d  interpuntuadores de .62 a .92 con un c o e f ic ie n te  medio de .85 )  
y  entonces comparé 20 levantadores de peso con un grupo empsrejado cuidadostawn 
te  de 20 a t le ta s  no levantadores de p eso , haciendo pred icciones acerca <b la s  
d iferen c ia s  que enoontrarfa. 11 de sus 14 pred icciones fueron s ig n if ic a t iv a s  -  
(p 4 0 ,0 S ). Encontrd asimismo un importante acuerdo con la s  p red iccion es bêchas 
sobre la  base d e l t e s t  de fra se s  Incom plètes. Asimismo e l  T.A.T. fùe usado en 
e s te  estu d io  para e l  pro(»Ô5i t o  de v a lid a r  e ie r ta s  h ip é te s is  p sicoan a liticas, la  
c o n s is te n c ia  con la s  que la s  p red iccion es pueden se r  hechas contribuyen a l a  -  
ev id en cia  de la  v a lid ez  d e l T.A.T. y  d e l sistem a de puntuaciên propuesto por -  
e l  autor.
C hild , Frank y  Storm (1956) exp ieran 10 formas de conducta s o c ia l  y  an sie­
dad relacionada a través de dos técn ica s  de recoglda de d atos, una de elLas es  
un cu estion ario  en e l  cual lo s  su je to s  se  valoran a s i  mismos sobre 10 items 
tornados como relevan tes para cada una de la s  v a r ia b le s , medidas con fia b illd a d
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s a t - is f a c to r ia ,  se  u sa  una form a de T.A.T. en grupo con 8 lâm inas; la s  1 , 18BM, 
7BH, 13B, 6BM,12M, 14 y 10 se lecc io n ad as  po r s e r  re le v a n te s  p a ra  l a s  v a r ia b le s  
m edidas. Cada h i s t o r i a  fhe a n a liz a d a  en re la c iê n  con cada una de la s  20 v a r ia ­
b le s  in v e s tig a d a s  ( e x tra !d a s  y  m odificadas a  p a r t i r  d e l c u e s t io n a r io  de nece­
s id ad es  de Ikirray) P o ste rio rm en te  se  a p lic é  un segundo método de a n â l i s i s  a -  
la s  h i s t o r i a s ;  e l  p roced im ien to  de pun tuaciên  o b je t iv a  de M cClelland, A tk inson , 
C larck  y  Lowell (1953) p a ra  o b te n e r  v a lo re s  de l a  in te n s id a d  de l a  m o tivac ién  
de lo g ro , Los a u to re s  re v is a n  l a  f i a b i l ld a d  d e l T .A.T. observando una s é r i a  -  
d e sv e n ta ja  re sp e c to  d e l método u su a l de l a  f i a b i l ld a d  de la s  dos m ita d e s , y  -  
a l  no poder u t i l i z a r  e s te  ind ice  apropiadam ente u t i l i z a n  e l  in d ic e  de c o n s is te n  
c ia  in te r n a  d e l T e s t p resen tad o  por G u llik sen  y  a l  que haremos r e f e r e n c ia  pos­
te r io rm e n te . A plicando su férm ula  a  cada uno de lo s  20 t ip o s  de tem as en e l  a n â  
l i a i s  c a te g é r ic o  hecho p o r lo s  au to re s  de la s  p roducciones d e l T.A.T. o b tie n e n  
lo s  c o e f ie ie n te s  de f i a b i l ld a d  que se  adjU ntan en l a  T abla  t| .2  r e c t i f ic a n d o
TABLA
CONSISTENCIA INTERNA DE LAS MEDIDAS DE T.A.T. EN GRUPO BASADAS EN 8 HISTORIAS 
(CHILD, FRANK Y STORM, 1956) (1)
Forma de Conducta Conducta P o s i t iv a
(N ecesidades) r  N s u je to s
R e a liz a c ié n  sh27 150
A gresién  +734 138
Autonofflia + .21 150
D eferen c ia  + .30 139
Dominancia +.10 63
A islam lento  - .0 2  33
P ro teco ién  - .0 7  116
R esponsab ilidad  - .0 6  107
S o c ia b ilid a d  +.10 57
Socorro + .12 145
(1) R eproducida de C h ild , Frank y  Storm, 1956, pag . 103
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é l  nûmero de su je to s  respecto  de aq u ello s en lo s  cu a les e l  tema estudiado e s  -  
valorado a l  menos en una respu esta  ( e l  n t o t a l  de su je to s  e s  de 183).
Considerando oonjuntmnente l a  magnltud de la  co rre la c ién  y  e l  nûmero de -  
personas que han in c lu id o  cada tema, solamente cuatro corre lac ion es se  muestran 
s ig n if ic a t iv a s :  lo s  temas p o s it iv e s  de lo g ro , a g resién , autonomla y  d eferen cia ;  
para e l  r e s te  de la s  v a r ia b les  lo s  c o e f ie ie n te s  tienden  a s e r  mâs p o s it iv e s  — 
que n eg a tiv es sugirlend o una tend en cia  h acia  la  c o n s is te n c ia , con un n iv e l  -  
con fid en o ia l s u f ic ie n te  para que la  medlda tenga veM adera consistencia^  -  
C hild, Frank y  S tom  estud ian  tambien la  f ia b il ld a d  de loc puntuaciên ; 25 pro­
to c o le s  fueron v u e lto s  a puntuar per e l  mismo ju es  v a r ie s  meses después, la  oo 
rr e la c ié n  en tre  ambas va loracion es fue de .8 9 , la s  cu a les razonablemente â l -  
ta s  y  acorde con la s  f ia b ilid a d ea  in t e r - juez y  de l a  r ep e tic lé n  obtenidas en -  
e l  estu d io  de McClelland, A tkinson, Clark y  Lowell (1953).
Respecto de la  v a lid ez  d e l T.A.T. lo s  autores estud ian  l a s ■re la c io n es  -  
en tre la s  necesidades de lo g ro , d e feren cia  y  responsabilidad  y  la  p o s ib le  oortm 
la c ié n  p o s it iv a  con la  tendenoia a s e r  mejores graduados u n iv e r s ita r io s , y  s i  -  
e sta  p red icc ién  e s  sup erior  a la  obten ida mediante sim ples puntuaciones de a p t i -  
tud. Las co rre la c io n es obtenidas no r e v is te n  s ig n if ic a c ié n  e s t a d ls t ic a .
Con un segundo método de a n â li s i s  adaptado de McClelland y  otros (1953) -
tampoco o frece  ev id en cia  de v a lid e z . Los au tores seHalan e l  acusado con traste  -  
entre lo s  resu ltad os de la  ev id en cia  de v a lid e z  p o s it iv a  d e l cu estion ar io  de -  
autoevaluaoién  respecto  de la  ausencia de v a lid ez  mostrada por la s  variab les d e l 
T .A .T .. El T.A.T. adm inistrado en grupo no mostré una r e la c ién  aparente con la s  
correspondientes medidw obtenidas a través d e l c u estio n a r io . Las medidas de la s  
v a ria b les  en e l  cu estion ar io  se  mostraron co n sista n tes ,p eru  mostraron oorrelacio  
nés pequeRas con lo s  sucesos de la  primera in fa n c ia  que lo s  su je to s  habfan in fo r -  
mado r e tr o sp e c t!vamente.
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Los re s u l ta d o s  de e s to s  a u to re s  a c e rc a  de l a  auS encia  g e n e ra l de r e l a c io ­
nes e n tr e  la s  p u n tuac iones d e l T .A .T . y  l a s  au to v a lo ra c io n e s  son c o n s is te n te a  
con lo s  h a lla z g o s  d e l  e s tu d io  de Charms, M orrison , Reitman y  M cC lelland(1955) 
re s p e c to  de l a  te n d e n c ia  a l a  r e a l iz a c i é n .
N u estra s  o b serv ac io n es a c e rc a  de l a  r e la c ié n  de cada t i p o  de medida re sp e c  
to  de un c r i t e r i o  e x te m o  son s im i la re s  a  lo s  re s u lta d o s  inform ados p o r  lo s  -  
a u to re s  c i t a d o s ,  p a ra  l a  e x c lu s iv a  te n d e n c ia  a  l a  r e a l i z a c i é n .  Los re s u l ta d o s  
de C h ild , Frank y  Storm (1956) so lam ente d i f i e r e n  en  que no reoogen l a s  r e la c io  
nés e n tr e  la s  pun tuac iones d e l T .A .T , y  l a  e je c u c ié n  en  una t a r e a  e s p e e f f ic a  -  
tomada como c r i t e r i o :  E s te  a sp ec to  s i  es te n id o  en cu en ta  p o r  M cC lelland y -  
o tro s  (1953) a l  ex a n in a r  l a  r e l a c ié n  e n tr e  la s  pu n tu ac io n es en  T .A .T. y  g rad es  
u n i v e r s i t a r i o s .
Mussen y  N aylor (1954) n o tan  l a  p robab le  com plejidad  d e l  problem s de r e l a  
c io n a r  la s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T . a l a  a g re s ié n  m a n if ie s ta  y  h a l l a n  una r e l a c ié n  
p o s i t iv a  en l a  p re d ic c ié n  de muchachos de c la s e  b a ja  donde l a  a g re s ié n  p rc  
sum iblem ente mâs p e rm is ib le .
Lindzey y  Newburg (1954) a p o rta n  re s u lta d o s  d e sesp e ran zad o res  re s p e c to  -  
de l a  p re d ic c ié n  de ocho s ig n e s , p . e j .  p re s e n c ia  de a n s ie d a d , pero  ind ioando  -  
que l a s  medidas fo rm ales son m ejores que l a s  medidas de co n ten id o  re s p e c to  de -  
lo s  c r i t e r i o s  usados .
Cox (1956) e s tu d ia  a 64 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  norm ales h a llan d o  l a  -  
co n c lu s ié n  nada so rp ren d an te  de que algunos in d iv id u o s  que hacen im p o rtan te s  -  
a p o rta c io n e s  a  sus com unidades, o b tie n e n  s a t i s f a c c ié n  p ro funda en su prooeso  
de r e a l i z a c i é n ,  ob ten iendo  é s to  con e scaso  s t r e s s  y  te n s ié n ,  m ien tra s  que o tro s  
s u je to s  pagan un a l to  p re c io  p a ra  un a ju s te  s im i la r .  E l n iv e l  de sa lu d  em ocional 
d en tro  d e l grupo in v e s tig a d o  no e s t a  s ig n if ic a tiv a m e n te  re la c io n a d o  a l  n iv e l  de 
a c t i tu d  ed u cac io n a l.
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E l estu d io  Incluye la s  respu estas en e l  Rorschach y en e l  T.A.T* y en  lo  -  
r e la t iv o  a e s te  ûltim o se  exploran tr è s  v a r ia b les: d irecc iû n  de lo s  Impulsoe, v i  
slûn  d e l mundo y  d esen lace.
La variab le  " visiûn  d e l mundo" d ife r e n c ia  sig n ifica tiv a m en te  (p g^ 0 ,05) à -  
lo s  grupos b ien  a ju stad os, in tégran tes de le s  consejos e s tu d ia n t i le s .
Las otras dos v a r ia b le s , d irecc iû n  d e l iap u iso  y  d esen lace , mostraron la  -  
d irecc iû n  esperada pero no alcanzaron a d ife r e n c ia r  en tre lo s  grupos corn magnitud 
su f ic ie n te  para se r  estad isticam en te  s ig n i f i c a t iv a s .
Los resu ltad os obtenidos en la  in v estig a c iû n  de Cox sugieren  la  netesidad -  
de comparer e s te  t ip o  de datos con p rotoco les de e stu d ian tes en tratam iinto p s i -  
q u iâ tr ic o . El estu d io  de Cox hace é n fa s is  exclus!vam ente a la  personalilad  normal 
y no hace e stu d ios comparatives en tre la s  v ar iab les  de Rorschach y  la s  ie T.A.T. 
de lo s  su je to s .
Lindzey y  Tejfessy (1956) respecto  de la  p red iccién  de aspectos encvbiertos 
de la  agresién  fracasaron tambien en su in v estig a c iû n  comparando 10 sigxos e x tra l  
dos de lo s  p rotocolos de T.A.T. con v a r ie s  medidas e x tr a l das de t e s t  auioevalua- 
clones y  evaluaciones de observadores. Al f in a l  de su trabajo lo s  autores SeHa­
lan  que "nuestros h allazgos su gieren  que la s  puntuaciones que hemos derivado tra  
bajosamente de lo s  protocolos d e l T.A.T. representan simplegiénte informeoién que 
podriaraos haber obtenido de lo s  mismos su je to s  mediante preguntas se n c illa s  acer  
ca de su propia conducta" (pag. 573).
Handler, Lindzey y Crouch (1957) in ten tan  re lac ion ar lo s  sign os in \e s t ig a -  
dos en e l  T.A.T, por Lindzey y  Newburg (1954) con una medida independierte de -  
ansiedad, la  e sca la  de ansiedad desarrollada  por Handler y Sarason (1952), no en 
contrando tampoco resu ltados prometedores, s i  b ien  nuevamente la s  variables for­
males fueron mas d iscrim inât!vas que la s  v ar iab les  de con ten id o ..
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L esse r (1957) h a l ld  una c o r r e la c ié n  p o s i t i v a  de .43 y  una c o r r e la c ié n  negd 
t i v a  de - .4 1  e n t r e  T .A .T . y  h o s t i l id a d  m a n i f ie s ta ,  dependiendo de s i  l a s  madrés 
de lo s  s u je to s  m ascu linos e ra n  re la tiv a m e n te  to l é r a n t e s  in to lé r a n te s  re s p e c to  
de la s  ag re s io n e s  de sus h i j o s .
Buss (1961) después de c o n s id e ra r  ex tensivam en te  e l  T .A .T. como una m edida 
de te n d e n c ia s  h a c ia  l a  a g re s ié n  concluye  que e l  T .A .T . es una medida r e l a t i v a ­
mente buena de l a  a g re s ié n  a n t i s o c i a l  p ero  no de la s  form as moderadas de l a  -  
a g re s ié n , a s f  como que e l  t i p o  de p o b la c ié n  e s tu d ia d a  es una v a r ia b le  im portan ­
t e  en los re s u l ta d o s  de e s to s  e s tu d io s .  Asimismo m u estra  que l a s  r e la c io n e s  en­
t r e  T.A.T. y  l a  co n d u c ts  de a g re s ié n  e s  d i r e c t s  y  que l a  n a tu ra le z a  d e l  s i s t e ­
ma de p u n tu ac iên  e s  im p o rta n te , a s i  como l a  in c lu s ié n  de una medida de a n s ie d a d . 
También p la n te s  que cuanto  mâs arabigua es l a  lam ina hay menos te n d e n c ia  a  e l i ­
c i t a r  l a  a g re s ié n .  Las lâm inas no ambiguas son l a s  mâs adecuadas p a ra  e stud ia fc  l a  
conducta  d e l s u j e to .
En c o n ju n to , e s t e  â re a  e s  l a  mas p ro m iso r ia  en cuanto  a l  v a lo r  p r e d ic t iv e  
d 1 T .A .T. Una vez mâs es n e c e s a r io  r e s a l t a r  que hay numérosas v a r ia b le s  forma 
la s  que han s id o  in s u f ic ie n te m e n te  in v e s t ig a d a s ,  y que probablem ente son lo s  -  
p re d ic to re s  mas e f ic a c e s  de d e ten n in ad as  p au ta s  d e l  co m portaa ien to .
Las v e n ta ja s  de l a s  té c n ic a s  d isfpazadas-recogiendo  e l  térm ino  de C am pbell-  
se  hacen mas p a te n te s  en e s t e  a sp e c to .
2 . La p re d ic c ié n  c l i n i c a
Revisarem os lo s  p r in c ip a le s  t r a b a jo s  a ce rc a  d e l v a lo r  p r e d ic t iv e  d e l T .A .T . 
en l a  c l i n ic a  y  l a  t e r a p ia .
Los e s tu d io s  de v a lid e z  p r e d ic t iv a  re sp e c to  de asp ec to s t a i e s  como e l  -
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é x ito  en la  tera p ia  estân  afectados por . nuperosoa problemas, en tre e l l o s ,  la  
manôra de d é f in ir  e l  va lor  d e l ceonbio e l  cual generalmente se confunde con e l  
n iv e l ab so lu te de a ju s te . Zubin, Eron y  Schumer (1965) se  formulan numérosas -  
preguntas acerca de e s t e  aspecto: ^debe se r  usado como c r it e r io  e l  ajuste f in a l?  
- e s t e  a ju ste  e s  generalmente asociado con la  f in a liz a e ié n  de la  tera p ia - pero 
Xquien va lora  e l  a ju ste? , i e l  p acien te? , l e l  terapeuta?, &la fa m ilia ? , isu s  com­
pare ros de trabajo? 6como puede se r  d éfin ido  de manera sègura? y  ^qud fuentes  
podriamos u t i l i z a r  para implementar e s ta  d e fin ic ién ?  ipodrian ser  buenos ju i -  
o io s lo s  rea lizad os a p a r tir  de informes in tro sp ect!v o s , seg iim ien to  en la  es  
cu ela  o en la  s itu a c lé n  de trab ajo , evaluacién  de slntom as de lo s  su je to s , va lo  
racion es de la  conducta m a n ifie s ta , a s i  como la  a cce s ib illd a d  de la  terapia?
6 eu an v â lid a s  y  f ia b le s  son la s  medidas u t iliz a d a s  para la  va loracién  de lo s  -  
c r it e r io s ? .
Se ha h ip o tetizad o  frecuentem ente la  v a lid ez  d e l T.A.T. como un predictor  
con co sto  mas bajo que la  p s ico tera p ia  respecto  de su capacidad d ia g n éitica  y  
p ro n éstica . Murray y Morgan (1935) recogen un estud io  con un pacien te euyas -  
h is to r ia s  d e l T.A.T. mostraron todas la s  p r in c ip a les  tendencias recogidas du­
rante c in co  meses de p sicoan & lisis  con e l  su je to . Este t ip o  de c r ite r io  fUe 
sustemtado genéricamente en lo s  primeros tlempos de la  té c n lc a . Por ejsAplo — 
B ellak  d isefié una In v estig a c ién  sistem & tica en la  que adm inistre e l  7.A.T. 
a ind iv id uos que ten ian  todavla  un in s u f ic ie n te  a n â lis is  y  planeâ rep etlr  — 
la  adm in istracién  d el T.A.T. después de la  term inacién d e l p s ic o a n â lis is . Su 
in v e s tig a c ié n  fue interrumpida por la  2» Guerra Mundial (o itad o  por Tonkins, 
1947).
White (1937) e stu d lé  la  su scep tib ilid a d  h ip n étlca  de 15 su je to s  a través 
de la s  h is to r ié s  oontadas a la  lâmina 13 de la  primera ed ic ién  d e l T.A.T. In  
v e s t ig e  s i  e s ta  su scep tib ilid a d  h ip n ética  puede se r  correctamente in fex ida .
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Las h i s t o r i a s  a l  T .A .T ., en un p rim er a n â l i s i s ,  o f re c ie ro n  una c o r r e la c ié n  
de so lam ente .3 4  con l a  s u s c e p tib i l id a d  h ip n é t lc a ,  mie n tr a s  que la s  p re d ic c io  -  
nes basadas en m a te r ia l  de e n t r e v i s t a  o a u to b io g râ f ic a  fueron  lig e ram en te  mejo­
re s  p resen tando  una c o r r e la c ié n  de .40
Cuando ambas fu e n te s  de in fo m a c ié n  fu ero n  usadas en l a  p re d ic c ié n , l a  co­
r r e la c i é n  se  e x te n d ié  a .59 E s te  Increraento e ra  fu n c ién  de l a  com binacién de -  
lo s  d i f e r e n te s  d a to s  y  té c n ic a s .
En un e s tu d io  p o s t e r io r  de la s  re la c io n e s  e n tr e  s u s c e p tib i l id a d  h ip n é t ic a  
y  la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T, White h a l l é  que lo s  7 s u je to s  mâs h ip n o tiz a b le s  h a -  
b ia n  raostrado e x p lic ita m e n te  en  sus h i s to r i a s  l a  h ip n o s is  como un hecho, m ien- 
t r a s  que lo s  ocho re s ta n te s  h ab lan  in e ld en ta lm en te  o im p lfc itam en te  expresado  
repugnancia  h a c ia  l a  h ip n o s is  o l a  hab ian  d ec la rado  e x p lic ita m e n te  como un f r a  
ca so . Cuando e s t a  r e la c ié n  fu e  usada como c r i t e r i o ,  l a  c o r r e la c ié n  quedé en -  
.5 6 , l a  c u a l fue c a s i  ta n  a l t a  como l a  c o r r e la c ié n  de .59 cuando e l  m a te r ia l  -  
de e n t r e v i s t a  y  a u to b io g ra f ia  fue  usado como base de p re d ic c ié n . U til iz a n d o  e£  
te  nuevo c r i t e r i o  mâs e l  m a te r ia l  a u to b io g râ f ic o  y  de e n t r e v is t a  como base de 
p re d ic c ié n , l a  c o r r e la c ié n  l l e g é  a .75 E sto  es una n o ta b le  dem ostrac ién  d e l 
increraento  de l a  v a lid e z  de le s  in f e re n c ia s  basadas en e l  T.A.T. cuando e s te  
m a te r ia l  es a u x il ia d o  p o r o tro s  m a te r ia le s ,  y en segundo lu g a r  d e l increraen to  
de l a  v a lid e z  de l a  in f e r e n c ia  basada en e l  T .A.T. solam ente después de un es 
tu d io  de l a s  re la c io n e s  e n tr e  eon ten idos de la s  h i s to r i é s  y rasgos m a n if ie s to s  
de l a  co n d u c ts . E s ta s  re la c io n e s  e n tr e  c a lid a d e s  e s p e c i f ic a s  de la s  h i s to r i a s  
d e l T .A .T. y rasgos de l a  p e rso n a lid a d  de lo s  s u je to s  y su  in c id e n c ia  en lo s  
e s tu d io s  de v a lid e z  d e l T .A .T . m uestran  l a  necesid ad  de re v is ié n  de lo s  c r i t e  
r io s  ace rca  de l a  e s t r u c tu r a  de l a  v a lid e z .
Uno de lo s  prim eros tr a b a jo s  re a l iz a d o s  b a jo  c o n trô le s  adecuados es e l  
de Saxe (1950) que u t i l i z é  j u i c io s  de lo s  p s ic o te ra p e u ta s  como c r i t e r i o  p a ra
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sus a n â lis is  d e l T.A.T. E scr ib ié  un resumen breve acerca de cadà paeientè basa- 
do enteramente en la s  respuestas a l T.A.T.
Sobre la  base de e s to s  resdmenes formulé una l i s t a  de 83 afirnaelones ou— 
briendo algunos tép ico s  como re lac ion es con lo s  padres, so o ia liz a c ifn , r eeec ién  
a la  ansiedad, hab ilid ad  para e sta b le c e r  re la c io n es  a fe o t iv a s , e t c .  oadia tfirm a  
c ién  era aplicada a uno o mas de lo s  ca sos .
El experimentador entonces va loré  la  l i s t a ,  a s i  como e l  terapetta  después 
que e s te  habia v is to  a lo s  p acien tes por un minimo de 4 m eses. Los lu je to s  fue­
ron 20 niHos con un rango de edad en tre 9 y  17 aflos.
Para la  mitad de lo s  p ac ien tes hubo acuerdo s ig n if ic a t iv e  (p^ 0 ,02) en tre
lo s  item s valorados por e l  terapeuta y  e l  experimentador, pero un m â l ls l s  de 
item s descubrié que d el numéro t o t a l  de item s d e l cu estion ar io  21 mostraban -  
acuerdo a l n iv e l d el 5%, uno mostraba desacuerdo a l n iv e l d el 5% y no hubo -  
acuerdo o desacuerdo s ig n if io a t iv o  en 60 item s. La ev idencia  aportada no es  lo  
su ficien tem en te fu erte  como para afirm ar que la s  im presiones d iagnéstioas res­
pecto d e l T.A.T. son muy sim ila res  a la s  obtenidas del contacte tersp ed tico .
Cowden, Deabler y  Feamster (1955) comparan e l  valor pronéstico  del Bander 
HTP, T.A.T. y T est de Frases Incom pletas. Los w itores se bas an en la  baterfa  
que s e  achiinistra en e l  H osp ita l de l a  Adm inistracién de Veteranos de Gulfport
a todos lo s  p a c ien tes , pooo después de su admisién en e l  mismo y diseHan un es
tudio para evaluar s i  lo s  p r in c ip a le s  componentes de e s ta  b aterfa  penoiten su  
m in istrar  sign os p ronésticos acerca d e l d ia g n ésticc  y  de la  orlen tacién  en e l  
tratam iento que se debe seg u ir .
Estén especialraente in teresad os en dos a sp ectos, a) &los pacientes juzga  
dos por e l  s t a f f  d el h o sp ita l como d isp u estos para e l  a lta  muestran un cmrnbio
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s ig n i f i c a t i v e  re s p e c to  d e l rend lm len to  en lo s  t e s t s  en l a  adm isién?, lo s  auto­
re s  tie n e n  in t e r é s  s i  es p o s ib le  e s ta b le c e r  de una manera c u a n t i ta t iv a  l a  p resen  
c la  o au senc ia  de cambio en lo s  s u je to s ,  y  b)&es l a  b a te r ia  de t e s t s  un p re d ic ­
to r  v â lld o  y  f i a b le  d e l a ju s te  d e l p a c ie n te  fu e ra  d e l h o s p i ta l? .  La b a te r f a  -  
de adm isién  se r e a d n in is t r é  a 58 p a c ie n te s  escogidos después de com pletar la s  -  
pruebas y  t r a s  un in té rv a lo  de 90 d fas lo s  d a to s  p r in c ip a le s  de seguim ien to  que 
ib an  a s e r  usados como c r i t e r i o  fueron  apo rtados po r e l  S e rv ic io  S o c ia l , e s to s  
da to s in c lu ia n  a firm aciones de nuevos in g re so s  d e l p a c ie n te , s i  e s to  o c u r r fa ,  -  
t ip o  de a ju s te  fu e ra  d e l h o s p i ta l  y  d u rac ién  de l a  e s ta n c ia  fu e ra  d e l h o s p i ta l .
Se e l i g l é  como c r i t e r i o  un perfodo de 90 dxas fu e ra  d e l h o s p i ta l  ta n to  pa­
r a  e l  grupo experim en ta l de lo s  dados de a l t a  como p a ra  e l  grupo de c o n tro l que 
perm anecfa en e l  h o s p i ta l .  Después de 90 d fas  e l  p ac ie n te  fue  considerado  en a l  
t a .  Sobre l a  base de e s ta  in fo rm ac ién  lo s  p a c ie n te s  fu e ro n  d iv id id o s  en dos gru
pos fonnando dos grupos de 29 s u je to s  cada uno.
Los da to s de lo s  t e s t s  fueron  p resen tados a 4 ju ece s  y  p a ra  e x c lu i r  c u a l-  
q u ie r  t ip o  de f a c to r  que le s  p u d ie ra  in f lu e n c ia r ,  lo s  m a tg ria le s  fueron  c o d i f i -  
cados y  p resen tad o s bajo  c la v e , a s f  la s  producciones en e l  r e t e s t  fueron  compa- 
radas con e l  t e s t  en l a  p rim era e v a lu a c ié n . E l ju ez  no d ispuso  de ninguna o t r a  
in fo rm acién  c o n cem ien te  a l  p a c ie n te  y  a sus t e s t s .  Cada ju ez  fue preguntado -  
po r separado p a ra  e v a lu a r  lo s  dos t e s t s  de cada p a re ja  designando cu a l e r a  m ejor, 
cua l e ra  p e o r, y  s i  no e r a  p o s ib le  un ju i c io  de e s te  t ip o  que seH alase e s t a  no
d is c e m ib i l id a d .  En lo s  casos en a l t a  se asumia que h a b rfa  d ife re n c ia s  d is c e r
n ib le s  e n tre  la s  eva luac iones producidas en e l  a l t a  y  en l a  adm isién . Si e l  ju ez  
se lecc io n ab a  como m ejor la s  producciones en e l  a l t a ,  su s e le c c ié n  e ra  denomina- 
da c o r r e c ts ,  y  s i  se le cc io n ab a  como m ejores lo s  t e s t s  de adm isién su s e le c c ié n  
e ra  denominada in c o r r e c t s ,  s i  e l  ju i c io  no d ife re n c ia b a  se  asumia que e l  pa­
c ie n te  no hab ia  dado pruebas de é x ito  en su tra ta m ie n to  y  po r ta n to  no podfa 
s e r  considerado  a l t a .  Después de com pletar la s  v a lo rac io n es  a lo s  t e s t s  p o r lo s  
cu a tro  ju e c e s , e l  nûmero to t a l  de ju ic io s  c o rre c to s  fueron  sumados p ara  e l  gru­
po de c o n tro l y experim en ta l en cada t e s t .  Se ob tu v ie ro n  v a lo re s  de X en cada
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t e s t  resp ec te  d e l numéro de p ac ien tes  d e l grupo de con tro l en ju lc ia io s  correc­
tam ente, comparado con e l  nûmero de p acien tes d e l grupo experimental juzgado -  
correctam ente.
Respecto a la  p arte d e l estu d io  r e la t iv e  a l a ju ste  fuera d e l h tsp lta l lo s  
t e s t  in d iv id u a le s  se  ordenaron en e l  conjunto de la  b a ter fa  y  rem itîdos anéni­
ai amente a cinco ju eces d ife r e n te s .  Los ju eces fueron informados de que oada con 
junto de t e s t s  fue tornado en la  adm isién y  posteriorm ente, se  le s  i&strgyé para 
determ iner s i  lo s  t e s t s  estaban hechos por un pacien te d e l grupo experim ental -  
de a lt a  o d e l grupo de co n tro l.
Los resu ltad os d e l e stu d io  muestran que hay t e s t s  mâs v â lid os que d tros -  
en lo  r e la t iv o  a d ife r e n c ia r  ambos grupos, siendo lo s  v a lo res  mâs djscriminar- 
t iv o s  lo s  o frec id o s  por e l  HTP y  e l  T est de Frases Incom pletas (p<'jo3) seguido  
por la  r e p e t ic ié n  d e l Bender, d e l T.A.T. y e l  HTP cromâtico (p < .o5). Las d if e ­
ren c ia s en tre  lo s  t e s t s  se  exp lican  asfntisroo en târminos de con tro l con scien te  
por parte de lo s  s u je to s ,  lo  cual aporta ev id en cia  de v a lid ez  en e l  T.A.T. para 
d ife r e n c ia r  e s t e  t ip o  de grupos.
Respecto de l a  segunda parte d e l e s tu d io , la  h ab ilid ad  de lo s  jueces para 
p red ec ir  qué p ac ien tes  estân  preparados para e l  a lt a ,  solamente pueoe haoerse en 
base a lo s  datos de la  b a terfa  com pléta, lo  cual es una ev id en cia  er d irecc ién  
a la  v a lid e z  Increm ental de la s  b a te r fa s . Los jueces fueron mâs e fica ces para 
determ iner qué p ac ien tes de lo s  que continuaban en e l  h o sp ita l podfai s e r  dados 
de a l t a ,  que para descubrir aq u ello s p acien tes que ya eran a lt a ,  lo  cual podrfa  
e s ta r  re fer id o  a fenémenos de con tro l conscien te por parte de lo s  sqjetos én 
la s  pruebas.
Goldman y  G reenblatt (1955) r ea liza n  un estud io  de v a lld a c ién  qie in clu ye
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l a  com paracién con una e v a lu a c ién  co n duo ta l, a c e rca  d e l grade de abandono en  -  
enferm es e sq u iz o frê n ic o s  agudos in g resad o s  en e l  h o s p i ta l  que son p o ste rio rm en  
t e  dados de a l t a  con é x ito  con lo s  ju ic io s  a c ieg a s hechos sob re  p a res  de h is to  
r i  as de T.A.T. su m in is trad a s  p o r d ichos s u je to s .
F a irw ea th e r, Moran y  Morton (1956) in v e s tig a n  e l  v a lo r  d e l T .A.T. en  l a  -  
toma de d e c is io n e s , a  tr a v é s  de l a  e s tim ac ién  de su v a lo r  p re d ic tiv o  re s p e c to  
de l a  ev o lu c ién  fa v o ra b le  de lo s  p a c ie n te s  tu b e rc u lo se s  d e l H o sp ita l de V ete ra  
nos de Houston.
Tomaron m uestra  de 140 v e te ran o s  vaiunes que re c ib fa n  tra ta m ie n to  p a ra  -  
l a  tu b e rc u lo s is  en  d icho  h o s p i ta l .  Los p ro to co lo s  de lo s  p ao ien te s  fueron  v a lo  
rados re sp ec to  de l a  p re s e n c ia  de tem â tica s  con f ig u ra s  p a r e n ta le s ,  n iv e l  de -  
a s p ira c ié n , in a c t lv id a d  y  f a n ta s ia s  h o s t i l e s .  E sta s  v a r ia b le s  m ostraron  i n t e r -  
c o r re la c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  con l a  p re d ic c ié n  de é x ito  den tro  de cada uno de 
lo s  c r i t e r io s  e s ta b le c id o s .
En o tro  e s tu d io  Moran, F a irw ea th e r, F is h e r  y H orton (1956) examinaron -
la s  re la c io n e s  e n tre  ev o lu c ién  fav o rab le  de l a  tu b e rc u lo s is  y la s  c u a tro  va­
r ia b le s  c ita d a s  d e l T.A.T.
La m uestra e s ta b a  formada po r 32 personas que se  consideraba  que ev o lu c io  
naban de forma p o s i t iv a  râp idam ente , y 14 que se  co n sid erab a  de le n ta  evo lu ­
c ié n , s in  d i f e re n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  re sp e c to  a edad , ra z a , tra ta m ie n to s  p re ­
v io s  en régiraen de h o s p i ta l iz a c ié n  o d u rac ién  de l a  enferm edad.
Dos de la s  c u a tro  v a r ia b le s  d e l T .A .T. m ostraron  c o r r e la c ié n  s i g n i f i c a t i  
va con e l  c r i t e r i o  "ev o lu c ién  p o s i t iv a " .  E s ta s  v a r ia b le s  fu e ro n : a ) f a n ta s ia s  
h o s t i l e s  (.4 4 ) y  b) una c la r a  re p re se n ta c ié n  de f ig u ra s  p a re n ta le s  ( - .6 1 )  Los
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autores sugieren  una re la c ién  s u s t i t u t iv a  en tre  fa n ta s ia  h o s t i l  y  h o s t ilid a d  -  
a b ier ta , pero la s  in terco rre la c io n es  de la  h o s t ilid a d  observada en e l  T.A.T. -  
con la  conducts m a n ifiesta  recogida fueron d e l orden de 0 .
En v is t a  de la  n aturaleza generalm ente h o s t i l  de la s  lâminas d el T.A.T. -  
u t i l iz a d a s :  la  1 ,2 , 4 , 12M, 8BM, 6BH, 17BM, 18BM, 66F, y  7BM, tparece mâs razo 
nabie considerar que la  puntuaciên de h o s t ilid a d  en e l  T.A.T. es in d ic a tiv à  de 
un . buen ju ic io  de realidad  resp ecto  de la s  propiedades o b jet!v a s de la s  lâ n l -  
nas èn la  con struccién  de h is t o r ia s .  De acuerdo con e s to  e s  razonable esperar  
que lo s  p acien tes con un buen j u ic io  de rea lid a d , muestran asimismo una tenden­
c ia  a seg u ir  la s  or ien tac ion es d e l h o sp ita l de cara a sanar lo  mâs râpidamente 
p o s ib le .
Una ev id en cia  in d irec ta  sobre e s t e  aspecto la  présenta fh irste in  (i960) en 
su estu d io  de padres de nlHos con tr a s to m o s  n eop lâx icos, que recoge una corre  
la c ié n  s ig n if ic a t iv a  entre h is to r ia s  con tono negative  y  ausencia de ansiedad 
en la  e sc a la  de- ansiedad de T aylor. A si pues h o st ilid a d  en e l  T.A.T. se a socia  
con un buen a ju ste  a la  ru tin a  d e l h o sp ita l en la  cual lo s  padres de les  niflos 
se  ven obligados a v iv ir .
F isher y  Horton (1957) estu d ian  lo s  n iv e le s  de p red iccién  a p a r tir  d e l -  
T.A.T. Parten de lo s  e stu d io s de Moran, Fairweather y Morton (1956) y  Fairwea­
th er , Moran, Morton y F ish er (19 5 6 ).
Morton y  F isher u t i liz a r o n  un c ie r to  numéro de medidas in d iv id u a les de la  
muestra de su je to s  d isp o n ib les , de acuerdo a un esquema conceptual p a rticu la r , 
Postularon que para predecir una conducts hay quo poder c a te g o iiz a r la  en un -  
continue, teniendo en cuenta que e l  individuo puede facilm ente se r  consciente  
d el s ig n if ic a d o  ' de sus resp uestas y  e s ta r  en condiciones de cam uflar su -
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conducta  p a ra  h a c e r la  ap a ro ce r como so c ia lm en te  a c e p ta b le . Es im p o rtan te  tam bién 
a v e rig u a r  cuân m otivado e s tâ  e l  s u je to  p a ra  r e a l i z a r  l a  ta r e a .  A t a l  e fe c to  y  -  
ten ien d o  en cu en ta  que lo s  s u je to s  de su  e s tu d io  son p a c ie n te s  . tu b e rc u lo se s  hos 
p i t a l i z a d o s ,  p ré p a ra  un esquema concep tua l en e l  c u a l l a  ev a lu a c ié n  d e l  cambio 
de a c t i tu d e s  se  r e a l i z e  a t r a v é s  de a sp ec to s  in d i r e c te s  de l a  conducts y  no en 
lo s  d ireo tam en te  re la c io n a d o s  con l a  c u rac ién  de l a  enferm edad, a s i  como in d i ­
ces co n d u c ta le s  que no pueden s e r  m anipulados oonscien tem ente p o r e l  s u j e to .  -  
Se in c lu y en  en e s t a  c a té g o r ie  la s  ta s a s  b a c te r io lé g ic a s ,e v a lu a c io n e s  hechas -  
p o r enferm eras y  ayudantes sob re  l a  a d ap ta c ién  m a n if ie s ta  a c tu a l d e l p a c ie n te  
à l a  s i tu a c ié n  de h o s p i ta l iz a c ié n ,  l a  d i f e re n c ia c ié n  e n tr e  p a c ie n te s  que d e ja -  
ron e l  h o s p i ta l  prem aturam ente a n te s  de que e l  tr a ta m ie n to  fu ese  com plète y lo s  
que perm one cen p o r un periodo  éptim o de tra ta m ie n to  ; e s t a  d if e r e n c ia c ié n  i n d u  
ye a  26 de lo s  140 p a c ie n te s  que d e ja ro n  prem aturam ente e l  h o s p i ta l  y  un g ru­
po de 45 p a c ie n te s  a le a to ria m e n te  se lecc io n ad o s  que perm anecieron d u ran te  e l  — 
tra ta m ie n to  com plète . U ti l iz a r o n  tam bién inform es v e rb a le s  c o n c e rn ie n te s  a  as 
pec to s  no fâc ilm en te  a c c e s ib le s  a l a  f a l s i f i c a c i é n ,  e n tr e  e l l a s  dos medidas — 
fondam entales : un grupo de 13 item s re lA tiv o s  a la s  re la c io n e s  que lo s  p ac ie n ­
te s  te n ia n  con amigos que conservasen  desde l a  in f a n c ia  en e l  perio d o  inm edla- 
tam ente p récéden te  a  su h o s p i ta l iz a c ié n  (a o tlv id a d e s  s o c ia le s ,  numéro de amigos 
o c io , e t c . )  y un grupo de t r è s  item s r e l a t i v e s  a l  n iv e l  ocupac iona l de lo s  pa­
d res  d e l p a c ie n te  a s i  como d iv e rse s  inform es v e rb a le s  que e ran  a c c e s ib le s  a su 
d is to r s ié n  y f a l s i f i c a c i é n ,  t a i e s  como Item s t i p ic o s  de a n te r io r e s  in v e s t ig a c io  
n e s . Se u t i l i z a r o n  l a s  lém inas 1, 2 , 4 , 12M, 8BM, 6BH, 17BH, 18BH, 6GF, y 7BH 
d e l M-T.A.T. P ara  l a  v a lo ra c ié n  d e l T .A .T . se u sa ro n d iv e rs e s  v a r ia b le s  que — 
e ran  p a rtic u la rm e n te  p e r t in e n te s  como p re d ic to re s  de l a  conducta de lo s  p ac ie n  
te s  tu b e rc u lo se s  ( r e a l i z a c ié n ,  a s p i r a c ié n ,  a c t iv id a d -p a s iv id a d , y a c t i tu d  a n te  
la s  f ig u ra s  de a u to r id a d  m ascu lin s  y fem enina re la c io n a d a  con l a  c la r id a d  y de 
f i n ic i é n  de la s  imâgenes p a re n ta le s  p ro y ec tad a  en la s  lâm inas a l  T .A .T .) Los -  
au to re s  estim aron  la  f i a b i l ld a d  i n t e r - ju e c e s  en una m uestra  p re v ia  de 20 p ro to  
co lo s ob ten iendo  un c o e f ic ie n te  de .8 1 .
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Sus resu ltad os aportan ev id en c ia  s u f ic ie n te  para su sten tar  la s  h iy é t e s is . 
La puntuaciên de d e f in lc ié n  de la s  imâgenes parenta les d iferen c ia  s ig n if ic a t iv a  
mente a lo s  su je t  os que estân  por encima y  por debajo de la  medians et la s  cua 
tro  âreas de conducta. Los ind iv id uos que tien en  la s  mâs d efin id as imâgsnes pa­
ren ta le s  son mâs bajos en su proporciân de majora b a c te r io lâ g ic a , menot d ispu es  
to s  a dejar  e l  h o sp ita l antes de completar su tratam iento, mâs dispuealos a  des 
c r ib ir s e  a s i  mismos como plenos de re la c io n es  s a t is f a c to r ia s  con sus saigos y  
mâs d ispues to s  a d escr i b ir  a sus padres como teniendo un n iv e l ocupacitnal a l t o .  
Es de sefta lar que ninguna de la s  conductas que por sus c a r a o te r is t io a s  eran -  
a c c e s ib le s  a la  manlpulaciân co n sc ien te  d e l su je to  pudieron se r  predécidas oon 
la  puntuaciên de d e fin ic iâ n  p a ren ta l. En lo  r e la t iv o  a la s  n ecesid ades, lo s  su 
je to s  con a lta s  puntuaciones de logro estân  mâs d isp u estos a permanecer ën e l  
h o sp ita l para su tratam iento p len o , presentan una gran probabilidad de s e r  —  
puntuados por le s  enfermeras y  ayudantes como bien  ajustados en te lo s  oiidados 
y mâs d isp u esto s a d eso r ib irse  a s i  mismos como teniendo una r e la c ié n  sa tisfa q  
to r ia  con sus amigos.
El sen tid o  general de lo s  resu ltad os su g iere  que fa n ta s ia  y conduoba no + 
pertenecen a d iferen te s  campes y  que estân  fntimamente conectadas. El problems 
segûn seHalan lo s  au tores, no es de qué manera la  fa n ta s ia  in f lu y e  en l i  oonduc 
ta  s in o  de qué manera la  conducta conceptualizada de determinadas formai puede 
se r  predicha a p a r tir  de la s  medidas derivadas de concep tual!zao iones e ip e c lf i  
camente d e fin id a s  a través de lo s  datos de la  fa n ta s ia .
Anteriorm ente, W emler, Whiting y  M eltzer (1955) u tiliza n d o  H .T .P ., Rors­
chach y  T .A .T ., habian mostrado que e l  H.T.P. y  Rorschach eran u t i l e s  para 
crim inar lo s  p acien tes tubercu loses que abandonaban e l  h o sp ita l en contm de + 
le s  op in ion es m édicas, pero e l  T.A.T. no s e  mostré con poder d iscr im in a iv o  su 
f i e le n t e .
Livo (1957) con m aterial s im ila r  a l  ob ten ib le  a través d e l T.A.T. predlee
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l a  VTjelta de lo s  s u je to s  a l  te r a p e u ta  sobre  l a  base de pun tuaclones re le v a n te s  
basadas en e l  o o n ten id o , u sa  v a lo re s  de a t r a c c iâ n  6 con ten ido  de movimiento h a - 
c i a  e l te r a p e u ta ,  6 so b re  l a  e sp eran za  de s a t i s f a c c i6 n  como re s u lta d o  de l a  t e -  
r a p ia .
F u lkerson  y  B arry  (1961) hacen una ré v is io n  ex h au s tiv a  de l a  in v e s t ig a c i6 n  
re f e r id a a I ip re d ic o i6 n  te r a p e d t ic a ,  concluyendo que la s  re la c io n e s  mâs f u e r te s  
se h a lla n  en v a r ia b le s  no p e r te n e c ie n te s  a l  t e s t  como se v e r id a d  y  d u rac id n  de 
l a  enfermedad y  grade de p a to lo g fa  aguda de l a  misma. E s ta  a firm ac id n  p la n te a  
l a  re la tiv am en te  b a ja  e f io ie n c ia  p ro n d s tic a  de lo s  t e s t s  p s 'ico ld g ico s  ta n to  » 
p ro y ec tiv o s  como no p ro y e c t iv o s . S c o tt  (1958) ha re v isa d o  lo s  mâs im p o rta n te s  pro 
blemas en e l  t r a b a jo  con e s te s  concep tos en sa lu d  m en ta l.
Horowitz (1962) r e a l i z a  un im p o rtan te  e s tu d io  r e l a t i v e  a l a  p re d ic c ié n  — 
p e r  un grupo de c l in ic o s  e x p e r to s  y  o tr o  grupo de e s tu d ia n te s  novatos de cu r_  
S O S  in t ro d u c to r io s  de p s ic o lo g îa ,  de lo s  Q -so rts  re a l iz a d o s  po r N s u je to s  p a -  
c ie n te s  en l a  t e r a p ia .
Ambos grupôs ( c l in ic o s  y  e s tu d ia n te s )  tu v ie ro n  in fo rm acidn  de lo s  p a c ie n — 
t e s  re sp e c te  de lo  s ig u ie n te :  a) b reves d a te s  b io g r â f ic o s ,  t a i e s  como edad , se^  
xo , estado  c i v i l ,  ocupacidn , educacidn , b) l a  in fo rm ac ién  de que l a  p erso n a  — 
lle v a b a  en  te r a p ia  a l  menos 20 h o raa , y c) lo s  p ro to c o le s  de R orschach, T .A .T . 
y  Michigan Sentence C om pletion T est de lo s  s u je to s .  Se o b tie n s  una " t a s a  base  
de p r* d ice i6 n "  h a llan d o  l a  c o r r e la c id n  e n tr e  l a  p ro p o rc ién  base y  e l  c r i t e r i o  
que fae de .43 .
lo s  re s u lta d o s  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s ;
1. Los c l in ic o s  que contaban  t a n t  o con In fo rm acién  b io g râ f ic a  como de — 
t e s t s  no fueron  s u p e r io re s  a la s  p re d ic c io n e s  e fe c tu a d a s  p o r lo s  p ro p io s  t a r a -  
peu tas de lo s  p a c ie n te s  ( r= .3 5 ) .
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2 . Los c l in ic o s  no d is t in g u le ro n  con mayor p re c is io n  a  la s  personas v i s t a s  
como p a c ie n te s  que a la s  personas v i s t a s  como no p a c ie n te s .
3 . La suma de In fo rm acién  d e l t e s t  y  de lo s  d a to s  b io g râ f ic o s  me ja m  l a  »
p re d ic c id n ; e s t a  h ip 6 te s i s  fué  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 ,0 5 ) ,
4 . Los c l in ic o s  no fueron  su p e r io re s  s ig n if ic a tiv a ra ê n te  en e l  uso de l a  -
in fo rm acién  e x tr a !  da de lo s  d a to s  b iogr& fioos re sp ec to  de lo s  e s tu d i antes nova
to s .  Los c l in ic o s  fueron  s u p e r io re s ,  u t i l lz a n d o  lo s  d a to s b iogr& ficos i  l a  i n -  
form acidn d e l t e s t  conjuntaraent e ,  a  lo s  e s tu d i an te s  novatos que u t i l l s a b a n  -  
solam ente da to s b io g r i f ic o s  ( p ^ . 0 5 ) .  Las p red icc io n es  de lo s  c l in ic o s  que con 
tab an  con solam ente d a to s  b iogr& fiooa son s ign ifica tivam en tecm enos c o n e c ta s  -  
que l a  p roporc ldn  base (p < ^ ,0 5 ).
E l e s tu d io  de Mot^^owitz e s  reexsm inado por M urstsin  en 1963 en e l s e n t id o  
de que s é r i a  n e c e sa r io  un a n & lis ls  ace rc a  d e l t ip o  de item s Q -so rt uaacos, y  
d e l t ip o  de p a c ie n te s  in o lu id o s  p a ra  poder d a r una adecuada slgn ificac iiS n  a  lo s  
da to s ob ten idos en l a  in v e s t  ig a c id n .
Un tema de gran  in te r é s  e s  e l  recog ldo  po r H eilbrun  (1977) que estud i a  l a  
in f lu e n c ia  de lo s  e s t i l o s  d e fe n s iv e s  so b re  l a  v a lid e z  p re d ic t iv e  d e l TA .T.
Disefia una in v e s tlg a o id n  r e l  t i v a  a l a  p red icc id n  a  p a r t i r  de un te s t  pro 
y e c tiv o  de l a  manera en l a  cu a l d a te  est&  in flu en o iad o  por lo s  e s t i l o s  ie f e n s i  
vos p e c u lia re s  d e l s u je to .
Somete e sp ec ificam en te  a  p rueba dos h ip d te s i s :
1) La p re s e n c ia  de un e s t i l o  d e fen s iv e  p rovectivo  en e l  s u je to  c o n lr ib u i-  
r i a  a l a  v a lid e z  p re d ic t iv a  de un t e s t  p ro y ec tiv o , ev ideno iada  p o r c o r rd a c io
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nés p o s i t iv a s  e n tr e  la s  p tm tuaciones d e l t e s t  y  e l  c r i t e r i o  e x te m o  a l  mismo.
2) La p re s e n c ia  de un e s t i l o  d e fen s iv e  re p re s iv o  en e l  s u je to  i r £ a  en con 
t r a  de l a  v a lid e z  p r e d ic t iv a  de un t e s t  p ro y e c tiv o , ev id en c iad a  a tr a v é s  de -  
o o rre  1 ao iones de 0 6 n e g a tiv e s  t r e  la s  pun tuac lones d e l  t e s t  y  e l  c r i t e r i o  
e x te m o  a l  mismo.
U t i l i z a  34 s u je to s  que son e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s  de p s ic o lo g ia  de l a  
U n iversidad  de Emory, de lo s  que 16 son varones y  18 m ujeres con una edad medi 
de 18,9 aRos. Los s u je to s  e ra n  b lancos y  de un e n to m o  prédom inante de c la s e  me 
d ia .
Se u t i l i z a  una s e le c c id n  de llm in a s  d e l M -T.A.T.; l a  2 , 6BM, 8BH y  8GF. Ca
da h l s t o r i a  fué  v a lo ra d a  po r un e s tu d ia n te  graduado en  una e s c a la  de c inco  pun
to s  re sp e c to  de la s  n eces id ad es  de lo g ro  y  dependencia  a tr ib u x d a s  a l  h é ro e . -
Las pun tuac lones de lo g ro  y  dependencia  en  cada s u je to  rep re sen tab an  l a  suma
d e l t o t a l  de la s  c u a tro  h i s t o r i a s .  La c o r r e la e id n  e n tr e  ambas pun tuaclones no 
fùé  s ig n i f i c a t i v a  ( .1 4 ) ,  40 h i s t o r i a s . e s c r i t a s  p o r 10 s u je to s  fueron  p tin tu a - 
das independ ien tem en te  p o r o tro  e s tu d ia n te  graduado; de la s  80 v a lo ra c io n e s  -  
comunes e l  55% e s tu v ie ro n  en p e r f e e to  acu erd o , e l  31% e s tu v ie ro n  en desacuerdo 
en  !un punto de l a  e s c a la  de ev a lu a c id n  y  e l  14% r e s t a n t  e s tu  ie ro n  en d e sa -  
ouerdo en  dos pun to s de l a  e s c a la .  E s te  n iv e l  de acuerdo aunque es so lam ente -  
raoderado se  c o n s id é ra  s a t i s f a c t o r i o .
P ara l a  ev a lu a c id n  de lo s  e s t i l o s  d e fe n s iv e s  se  u t i l i z d  l a  l i s t a  de a d je -  
t iv o s  de Gough y H e ilb ru n  (1965) que co n tie n e  300 a d je t iv o s  co n d u c ta le s . E sto s 
térm inos h àb ian  s id o  puntuados p a ra  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  re sp e c to  de su 
d e se a b ilid a d  s o c ia l  y  rec ien tem en te  reeva luados p a ra  s u je to s  s im i la r e s .  Las — 
prim eras v a lo ra c io n e s  proveyeron  l a  base p a ra  t r è s  grupos s e lc c to s  de 22 a d je ­
t i v o s ,  un grupo in c lu f a  p a la b ra s  f a v o ra b le s ,  o tro  grupo p a la b ra s  n e u tr a le s  y  -  
e l  te r c e ro  p a la b ra s  d e s fa v o ra b le s . E l e s tu d io  mâs r e c ie n te  confirm â la s  agrupa 
c iones c u a l i t a t i v a s .
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El c r i t e r io  p red ic t iv e  u t i l iz a d o  para la  necesldad de logro fue una combi 
naeiân de puntuaoiones cu a n tita t  1 vas en e l  " sch o la stic  Apt î  tude Test’Wu**^ 
tüacion es verbales" u t i  liza d o  para p a r c ia llz a r  lo s  e fe c to s  de la s  d ifexenclas  
de I n t e l lg a n c la  en e l  rendim lento académico, valorando en unldades la  d ea v ia -  
ciân. en un gr&fico estandar, la  desviaoi& n resp ecto  de la  Ifnea  de regteslân  
e n tw  e l  grado nedlo de cada su je to  y  la  puntuacién de hab illd ad  repreaentada 
por e l  c r i t e r io  de necesidad de lo g r o . La tendeneia  a n e c e s ita r  a s is ten c ia  o -  
soporte emocional de lo s  o tro s  fué medlda por medio d e l ndmero de pedid)S de -  
ayuda y  autoafirm acldn d esarro llad os por e l  su jeto  durante e l  curso de la  adml 
n is tr a c iâ n  d e l t e s t  p royectivo . La puntuacién de dependencia in c lu fa  el numé­
ro de preguntas en respuesta  a pedidos d ir e c te s  d e l examinador a cada ma de 
la s  cuatro lâm inas, preguntas e pontâneas durante e l  transcurso de la  praaen- 
ta c ién  de la s  lâminas y  coroentarios d e l su je to  para reasegurarse en su ren d i-  
miento de alguna manera. La co rre la c lâ n  en tre  lo s  dos o r it e r lo s  predict!vos no 
fuë s ig n i f i c a t iv e  ( .22). Los su je to s  v is to s  individualm ente fueron ateid idos -  
por un e^qierimentador fem enino. Al su je to  se  l e  d ecîa  que se  l e  ib a  a freaen- 
ta r  una s e r ie  de palabras que se  usaban frecuentem ente para que la s  mairea de£ 
c r ib ie sen  a sus h ijo s  en edad e s c o la r . Al su je to  se  le  in d icâ  que escuchaae —  
atentamente la  l i s t a  grabada de 66 palabras y  que in ten tera  recorder e) mayor 
numéro de e l l e s  que p u d iese , la  l i s t a  grabada presentaba Ieis palabras m gru­
pos rep etid os de palabras n e u tr a le s , favorab les y  d esfavorab les, la s  ptlabras 
se  ofan claram ente en una voz femenina ad u lte  con intA rvalos de cinco tegundos 
y  lo s  su je to s  la s  escuohaban a travAs de auri cu l ares con e l  f in  de redtcir la  
estim ulaciA n a u d it iv e  anAmala. Despu^â de la  presentaciAn de la  l i s t i  a l  su— 
Jeto se  l e  daba una cop ia  de la  l i s t a  de ad jetiv o s y  se  le  pedia que siRalase 
cuâles de esas 66 palabras habfan sid o  inclu fdas en la  l i s t a  grabada. le l e  di 
Jo que e l i g ie s e  exactaraente e se  numéro in c lu so  aunque tu v iera  que forzir  la s  -  
e le c c io n e s . Una vez que e l  su je to  completaba la  tare a se  l e  indicA que r e v is a -  
se cada tArmino e leg id o  e in d ica se  s i  era  d escr ip tiv e  de Al o e l l a  con mâs fre  
cuencia que de la  mayorfa de lo s  u n iv e r s ita r io s , o s i  lo s  a d je tiv o s  e lig id os -  
eran c ie r t o s ,  DespuAs e l  su je to  era  enviado a o tra  habitaciA n en la  quJ encon-
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tra b a  a un experim entador masculine que in tro d u c ia  l a  raieva ta re a  como un te a t  
de im aginaciAn con ins tru cc ion es  estandar de T .A .T ., u t il iz a n d o  la s  1Aminas 8GF, 
6BM, 2 y  8BH presentadas en es te  orden. A los  su je tos  se le s  p e rm itfa  v e r  cada 
llff lin a  durante un m inute y ten !an  ocho minutes para e s c r ib ir  su h is t o r ia .  Se 
h izo  A nfasis  en l a  l ib e r ta d  que ten fan  los  su je tos  para  h acer preguntas a l a  
vez. DespuAs de que las  cuatro  h is to r ia s  estaban complétas e l  s u je to  re to rnab a  
a l a  h ab itac iA n  experim ental o r ig in a l  y  e ra  llamado por e l  experim entador fe ­
menino 45 m inutes despuAs de su s a lid a  de l a  h ab itac iA n , entonces se le  pregun 
tA que recordase muchas de la s  palabras  de l a  l i s t a  grabada que habfa escucha 
do. A lo s  s u je to s  se le s  recordaba que habfa 66 palabras en esa l i s t a  y  que —  
exactamento ese numéro deberfa  se r tachado en la  l i s t a  de a d je tiv o s ,
E l procedim iento para l a  puntuaciAn de la  proyecciAn defensiva  empleada en 
los dos estud ios previos (H e ilb ru n , 1972) r e f l e ja  l a  extensiA n en la  cua l los  
tArmlnos evaluativam ente desfavorab les son a tr ib u fd o s  tan to  a los  Ig u a le s  como 
a uno mismo, y  estos tArminos solamente son reconocidos correctaciente en l a  l i s _  
ta  a te r n a l.
La puntuaciAn de proyecciAn es: numéro correctam ente reconocido de tArminos  
desfavorables a tr ib u fd o s  a los  o tros  menos numéro correctam ente reconocido de 
tArminos desfavorables a tr ib u fd o s  a s f  mismos. E l v a lo r  de proyecciAn tornado *  
asf no d is tin g u e  a l  in d iv id u o  que p royecta  d e l in d iv id u o  compétente que j u s t i f i  
cablemente v a lo ra  a sus igu a les  como teniendo mâs cualidades desfavorab les que 
A l, y  de acuerdo con esto  se propone l a  s ig u ie n te  correcciA n para o btener l a  
puntuaciAn f in a l  de proyecciAn: numéro de tArminos favorab les  correctam ente re  
conooidos a tr ib u fd o s  a s f mismos, menos numéro de tArminos favo rab les  c o rre c te  
mente-• reconocidos a tr ib u fd o s  a los o tro s . S i l a  d ife re n c ia  e n tre  e l  v a lo r  de 
proyecciAn y  la  correcciAn es p o s it iv a  e l  su je to  e s t i  procèsando inform aciA n  
negative  a u to rre le v a n te  d ife re n c ia im e n te  de l a  inform aciAn p o s itiv a  en l a  d ire c  
ciAn de p ro ye c ta r a tr ib u to s  desfavorab les; e l  v a lo r  0 A la s  puntuaclones n e g a ti 
vas c o n tra ln d ican  la  proyecciAn.
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Respecto de la  puntuaciAn de represiAn que in d ica  la  extensiAn en  l a  cual 
la  persona f a l la  en reconocer tArminos d esfavorab les de la  l i s t a  maternai du­
rante la  segunda aplicaciA n d e l t e s t  que ban sid o  correctam ente id e n t if ic a d o s  
durante el- primer pase d el t e s t  y  que han sid o  aceptados como c a r a c te r ls t ic a s  
de s i  mismos, e s ta  puntuaciAn perm its afirm ar que una toma de con cien cia  tem- 
prana d e l su je to  de la s  cualidades aversivas de s i  mismo r e f le j a  la  extensiA n  
en la  cual Al subsecuentemente f a l la  para record ar la s. Se imponen dos o orrec- 
c ion es en la  puntuaciAn de represiAn antes de asumir e l  In d ice de represiAn -  
como v â lid o ; e l  numéro de tArminos n e g a tito s  subsecuentemente o lv idados son -  
considerados en tAnoinos d e l numéro t o t a l  de diohos tArminos lo s  cu a les eran -  
in ic ia lm en te  recordados y  a tr ib u id os a s i  mismos como c a r a c te r ls t ic a s  p rop ias, 
se  u t i l iz a  una puntuaciAn de porcentaje de retenciAn; en segundo lugar e l  pof 
cen ta je  de tArminos n ega tives subsecuentemente o lv idados e s  comparado con la  -  
proporciAn de reconocim iento de la rg e  duraciAn m&s general en la  persona. Le -  
puntuaciAn f in a l  de represiAn incorporando ambas correcciones e s:  porcentaje de 
palabras reten id as d e l t o t a l  de palabras in ic ia lm en te  reconocidas, la s  cu a les  
no son negatives y aw torreferidas, menos e l  porcentaje de palabras reten id as  
de la s  in ic ia lm en te  reconocidas la s  cu a les  son negatives y  au toatribu idas. Las 
puntuaclones mayores sugieron pArdida s e le c t iv e  de la  informaciAn aversiva  -  
acerca d e l Yo la  cual excede a la s  ex p ecta tiv a s basadas sobre la s  capacidades 
gén éra les de retenciA n, e l  v a lo r  0 A la s  puntuaclones negativas contralndican  
la  represiAn.
Dos su je to s  fueron exo lu ld os d e l a n i l i s i s  de la  represiAn porque fa lla ro n  
a la  hora de reconocer palabras negativas como c a r a c te r ls t ic a s  de s f  mismo. No 
hubo correlacfA n alguna en tre la s  dos puntuaclones de e s t i l o  rep resivo .
De e s ta  manera us ando un procedim iento de p a r t ie l An en la  mediana y un anâ 
l i s i s  no paramAtrico de a lta s  y  bajas combinaciones de e s ta s  dos medidas, se  -  
hallA  una relaciA n s ig n if ic a t iv a  n egativa  en tre proyecciAn y represiAn, s ig n i f i
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ea tiva  a l n iv e l d e l 5% o mejor, lo  eual es co n sista n te  con lo s  h a llazgos p rev io s:  
lo s  su jetos tienden  a tener a lta s  puntuaclones de proyecciAn y  bajas puntuacio 
nes de represiAn o a lta s  puntuaclones de represiAn y  bajas puntuaclones de pro 
yeeciAn, relativam ente muy pocos mostraron la  conjunciAn a lto -a lto  (n=6) o b a jo -  
bajo (n=5) .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  son m ostrados en l a  ta b la  4*3 
TABU 4 . 3
CORREUCIONES ENTMTUS NECESIDADES DE REALIZACION Y U S  PUNTUAOIONES DE DEPEN- 
DENCIA TOMADAS DEL T.A.T. CON U S  PUNTUAOIONES CRITERIO PARA LOS GRUPOS DE VA- 
RIOS ESTILOS DEFENSIVOS (HEILBRUN, 1977)
S u je to s  que S u je to s  que S u je to s  que S u je to s  que 
V ariab le______  p royec tan   no p royec tan  reprim en no reprim en
N- R eslizac iA n  .36 - .8 5 b  - .4 1  .16
N- Dependencia .65a —.09 - .0 4  .59^
n s u je to s  11 23 13 19
Las pun tuaclones d e l  t e s t  apo rtadas po r lo s  s u je to s  que p ro y ec tan  c o r r e la  
c ionaron  p o sitivam en te  con e l  c r i t e r i o  aunque solam ente l a  co rre lac iA n  p a ra  de 
pendencia alcanzA s ig n if ic a c iA n  e s t a d i s t i c a .
Las pun tuaclones de t e s t  p a ra  lo s  r e s ta n te s  s u je to s  s in  e s t i l o  d e fen s iv o  
p royec tivo  c o rre la c io n a ro n  negativam ente . En e s te  caso solam ente la  c o rre lac iA n  
de l a  v a r ia b le  log ro  fuA s ig n i f i c a t i v e  ind ieando  que l a  au sen c ia  de un e s t i l o  
p royec tivo  re s u l ta b a  en temas de log ro  mâs que e l  op u esto , s ig n if ic a n d o  la s  —  
p rop ias d isp o s ic io n e s  conducta les de lo s  s u je to s  re sp o n d en te s . La p rim era  bipA 
t e s i s  queda p o r  ta n to  p ro b a d a .  Asf mismo e l  c o e f ic ie n te  de v a lid e z  de lo s  su  j e  
to s  que p royec tan  p a ra  l a  necesidad  de re a liz a c lA n , no alcanzA s ig n if ic a c iA n ; 
l a  ausencia  de un e s t i l o  p ro y ec tiv o  e s t a  a so c iad a  con v a lo re s  opuestos de p re — 
dicciA n en e l  t e s t  desde lo s  datos d e l c r i t e r i o .
(a) -  s i g n i f i c a t i v a  (p < 0 .0 5 )
(b )  -  s i g n i f i c a t i v a  (p c O .O i)
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La segunda h ip A te s ls  queda r e l a t i  vamente probada en lo s  r e s u lta d o s , segûn 
m uestra  l a  t a b l a  en su p a r te  i n f e r io r  , en l a  que lo s  s u je to s  e s tâ n  separados 
en re p re so re s  -p u n tu ac lo n es p o s i t i v a s -  y no re p re so re s  -pun tu ac lo n es n e g a t iv e s - . 
Los s u je to s  no re p re so re s  t ie n e n  puntuao iones de t e s t  c o rre la c io n a d a s  p o s i t i v a  
mente y  en e l  caso de l a  dependencia l a  au sen c ia  de un  e s t i l o  re p re s iv o  e s t â  -  
a so c iad a  con una p red icc iA n  v& lida.
En con jun to  lo s  re s u lta d o s  de e s te  e s tu d io  In d ic a n  que e l  e s t i l o  d e fe n s iv a  
in f lu e n c ia  la  v a lid e z  en e l  rend im len to  en un t e s t  p ro y e c t iv o . Ademâs e s te  e s tu  
d io y  su s h a lla zg o s  su g fé ren  proced im ien tos p o r lo s  c u a le s  pueden s e r  p u e s ta  a 
prueba l a  e f e c t iv id a d  de in s tru m en tes  como e l  T.A.T. y  s im i la r e s ,  a s f  como l a  
neces id ad  de un e s tu d io  m&s profündo de la s  p e o u lia r id a d e s  de la s  re s p u e s ta s  de 
acuerdo a  determ inadas v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  de lo s  s u je to s  an teu 'los t e s t a  
p ro y e c t iv o s .
Los estu d ios acerca d e l va lor  p r ed ic t iv e  de T .A .T . en la  c ifn ic a  y en la  
tera p ia  no pueden separarse de lo s  trabajos que hemos reseRado con anterioridad  
acerca d e l v a lo f  r e la t iv e  o cu asi nulo d e l T.A.T. para d iscrlm inar a grupos —  
p sicop ato lA g icos . Es en e s te  con tex te , y  con dependencia de lo s  d iagnA sticos -  
p s iq u iâ tr ic o s , donde se  han formulado la  mayorfa de la s  in v estig a c io n es  sobre 
e l  v a lo r  p r e d ic t iv e , que en Ifneas générales no han aportado ev idencia  s u f ic ie n  
te  de la  v a lid ez  de la  tAcnica en e s te  Area.
3 . La predicciAn en se lecciA n  p ro fes io n a l y  orientaoiA n vocacional.
Se han rea lizad o también numerosas in v estig a c io n es  sobre e l  uso del T.A.T 
en la  predicciAn en se lecciA n  p ro fes io n a l y en orientaciA n vocacion a l.
Murray y S te in  (1943) rea liza n  uno de lo s  primeros trabajos en e s te  cam 
po usando algunas laminas d el T .A .T .: la  6BMj 4, 9BM, 12M, en su in vestigaciA n  
sobre Axito en la  selecciA n  de o f i c ia l e s  de corabate, U tiliza ro n  adem&s una lârai
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na e sp e c ia l mostrando la  cabeza y  hombros de un hombre con la  boca a b ie r ta , co . 
mo s i  g r ita s e .
La in v e s t igaolAn in ten tab a pred ecir  la  oapaoidad de lid erazgo  de lo s  o f i ­
c ia le s  examinados.
Las h is to r ia s  fueron puntuadas de acuerdo a la  fuerza de 8 v a r ia b le s , tr e s  
consideradas in d ice s  p o s it iv e s  y  cuatro consideradas como In d ices n eg a tiv o s.
Las v a r ia b les  p o s it iv a s  fueron: n -a c h ., n-exposiciA n y  n-contraacciA n, y  la s  -  
n ega tivas fueron n-cambio, n -d eferen c ia , n-rechazo y  c o n f l ic to  grave«profundo.
La puntuaciAn t o t a l  fuA ig u a l a la  suma a lgeb ra ica  de lo s  va lores de la s  var ia_  
b le s  p o s it iv a s  y  de la s  n eg a tiv e s . Los autores obtienen  una correlaciA n ord in a l 
de .63 relacionando lo s  ranges estim ados a p a r tir  de la s  h is to r ie s  d e l T .A .T. 
con la s  c a l i f ic a c io n e s  de lid erazgo  Juzgadas por lo s  raandos su periores de lo s  
s u je to s .
Valorar la  s ig n ifica c iA n  de e s te  date es d i f i c i l ,  dado e l  desconocim iento 
de aspectos im portantes que lo s  autores de la  in vestigaciA n  no f a c i l i t a n ,  como 
por ejem plo, e l  numéro de s u je to s .
En 1946 la  AdrainistraciAn de Veteranos in io ia  un programs de in vestigaciA n  
bajo la  direcciA n de L ow ell-K elly para la  se lecciA n  de psicA logos c l in ic o s .  Se 
estudiA especialm ente una muestra de 140 su je to s  que habian sid o  seleccion ad os  
por sus re sp ec tiv es  un iversidades para la s  vacantes de primer ano en e l  progra_ 
ma de en trenamiento de la  AdministraciAn de Veteranos.
Estos estu d ian tes  fueron examinados intensivam ente durante una sémana a -  
travAs de e n tr è v is ta s , au tob iografias e s c r ita s  sigu iendo un invon tario  b iogrâ-  
ficov'y una b a ter ia  de t e s t s  p royectivos y  o b je t iv o s , A lo s  estu d i antes se  l e s  
daban garan t i a s  de que esos datos no iban a in f lu i r  en la  decisiA n de continuer
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o no e l  program s de eh tren am len to .
Los d a to s  recog idos d u ran te  t r e s  aRos In c lu y en ; n iv e l d e l en tren am ien to , 
ev a lu ac io n es hechas a l  f i n a l  d e l  segundo aRo de en trenam ien to  po r dos t ip o s  de 
ju e c e s : a) miembros d e l s t a f f  c l in ic o  de l a  u n iv e rs id a d  y b) p e rso n a l su p e rv i­
s o r  de l a  A dn in is trac iA n  de V e te ranos . K elly  y  F isk e  (1950) f a c i l i t a n  lo s  p r in  
c ip a le s  d a to s  de e s ta  in v e s tig a c iA n ,
En l a  t a b l a  que reproducim os a oon tinuaciA n , pueden o b se rv a rse  l a s  c o r r e -  
la c io n e s  o k e n id a s  e n tre  e l  T .A .T . a d n in is tra d o  en  grupo de (10 1Aminas) y  a l  
guno de lo s  1950 da to s c r i t e r i o :
TABLA M,4
COEFICIENTES DE VALIDEZ: EL T.A.T, Y UNA SELECCION DE MEDIDAS CRITERIO (1947, 
1950) (KELLY Y FiSKE, 1951).
V ariab le  C r i t e r io  (1) r
Rendim lento acadAmico .08
V aloraciA n C ifn ic a  T o ta l .10
V aloraciA n G eneral T o ta l .08
Competencia d iag n A stica .24
Pred icciA n d iag n A stica .20
P s ic o te rà p ia  in d iv id u a l .16
Competencia in v e s tig a d o ra .07
Competencia sup erv is iA n .18
R elaciones in te rp e r s o n a le s
p ro fe s io n a le s .10
In te g r id a d -  .01
Competencia c l l n i c a .15
Pr e f e r e n d a  p a ra  s e r  co n tra
tado .12
V alidez Media .11
E s ta  t a b l a  in d ic a  que e l  T .A .T. f a l l a  en lo  e se n c ia l  p a ra  su uso en  l a
(1) Ninguna de la s  v a r ia b le s  es s i g n i f i c a t i v a .
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p red icc iA n  de l a  conduc ta  d e l e s tu d ia n te  de p s ic o lo g ia  c l i n i c a .
Debe h aee rse  n o ta r  s in  embargo que e s te  a spec to  d e l  T.A.T. no es a t ip ic o  
s i  se  compara con o t r o s  t e s t s .  E l Rorschach consigne en  e s te  e s tu d io  una v a l i ­
dez media de .0 4 , e l  B en d er-G u esta lt de .1 7 , e l  T e s t de F rases Incom plètes de .19 . 
Las e n tr e v is  ta s  en  g e n e ra l co n tr ib u y en  poco . Generalm ente lo s  t e s t s  y  l a s  e n tr e  
v i s t a s  no aRaden p râc tic am en te  nada a l a  v a lid e z  basada solam ente en unos lim i 
ta d o s  t e s t s  de p ap e l y  lâ p i z .  La v a lid e z  media h a l la d a  p a ra  e l  t o t a l  de lo s  j u i  
c io s  de evaluaciA n fué  re la tiv a m e n te  b a ja  (K e lly  y  F isk e , 1950),
Uno de lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  en e s te  campo de l a  p red icc iA n  es e l  de Sa 
muels (1952). T ra b a ja  con 123 varones graduados en p rim er c ic lo  u n iv e r s i t a r io  
que son aseso rados en e l  program# de In v es tig ac iA n  de l a  A dm inistraciA n de Vete 
ranos en 1947. Las v a r ia b le s  v a lo ra d a s  in c lu y en  ta n to  a sp ec to s  m a n if ie s to s ,y  -  
l a t e n t e s ,  e sp e c if ic a m e n te  p r e d ic t iv o s .
Las c o r r e la c io n e s  o b ten id as  con la s  v a lo ra c io n e s  f i n a le s  hechas en base a l  
a n â l i s i s  de todos lo s  d a to s  recog idos d u ran te  una evaluaciA n de s i e t e  dxas y  la s  
tA cnioas p ro y e c t iv o s , se  m uestran en l a  t a b l a  que reproducim os a co n tinuac iA n .
TABLA 4 .5
CORRELACIONES MEDIAS ENTRE LAS VALORACIONES HECHAS A PARTIR DE 4 TECNICAS PRO- 
YECTIVAS Y LAS VALORACIONES FINALES (SAMUELS, 1952)
TAcnica
E sc a la Rorscliach T.A .T . S .C .T . B.G,
V ariab le s  M an ifie s ta s .20 .32 .31 .21
V ariab le s  L a ten tes .29 .26 .28 .14
Ambas (T o ta l) .27 .27 .28 .19
Las c o r r e la c io n e s  o b ten id as  en g e n e ra l son espuream ente a l t a s  debido a que 
la s  personas que h a c ia n  lo s  ju ic io s  f i n a le s  hab ian  te n id o  acceso a lo s  o t r o s  -
S .C .T . T est de F ra se s  Incom plètes
B.C. T e s t G u e s tâ ltic o  Visom otor de B ender.
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proyectivos anterlorm ente y  e s te  pudo in f lu e n c ia r  en sus va loraciones f in a le s .
No obstante en general la s  correlacion es son ligeram ente b ajas. Debe notar  
se  asimismo que e s ta s  corre lac ion es bajas probablemente n eces ita r ia n  una correc  
c ién  en funciAn de la  f ia b il id a d , a s f como resu ltad os relativam ente b a jo s , in ­
cluso n u lo s , en e l  grado de acuerdo en tre las d is t in ta s  tA cnioas para p red ec ir  
la  conducts. Ademâs es de r e sa lta r  que la s  corre lac ion es a n iv e l in d iv id u a l —  
ofrecen  va lores en tre .46 y  - .2 0  en la s  d iverses v a r ia b le s .
Esto  hace que se obtenga una base muy pequeMa para p la n te a r  l a  r e la t iv e  -  
equ iV a le n c ia  de unas tAcnioas con o tra s , especialm ente e n tre  T.A.T. y  Rorschach, 
que en e s ta  in ves tig ac iA n  o frec e  concretamente una co rre la c iA n  n eg a tiva  ( - . 2 0 ) .
Mediante e l  an& lisis de varianza Samuels e stu d ia  tambiAn l à  r e la t iv e  con 
tribuciA n de la s  d iferen c ia s  en tre  puntuadores, tA cnioas y  rasgos. Para rasgos 
m an ifiestos la s  d iferen c ia s  en v a lid ez  deben se r  atrib üfdas tanto a la s  tA cn i- 
cas como a lo s  puntuadores ( s ig n if ic a t iv e  a l n iv e l  d e l 5%) y  a su interacoiA n  
( s ig n if ic a t iv e  a l n iv e l d e l 1%).
Para rasgos la te n te s  e l  fa c to r  p r in c ip a l que a fec ta  a la  v a lid ez  son la s  d ife  
rencias en tre puntuadores, Aparentemente, en un n iv e l m a n ifie s to , la  v a lid ez  -  
depende no solamente de la s  tA cnioas empleadas, sin o  de una combinaciAn de la  
adecuaciAn de la  tAcnica y  de adecuaciAn d e l puntuador. Para determinar la  f i a  
b ilid a d  entre lo s  puntuadores, se  recogieron la s  co rre lac ion es entre cada tAo 
n ica  para un puntuador dado. Dé le s  24 corre lac ion es obtenidas solamente una -  
fuA s ig n if i c a t iv a  a l n iv e l d e l 5%, resu ltado  que puede ser  esperable por azar. 
Los acuerdos interpuntuadores de cada variab le  para cada tAcnica son s ig n if ic a  
t iv o s ,  ocho de la s  24 corre lac ion es alcanzan e l  n iv e l d el 5%. Samuels senala  
que una exploraciAn proyectiva  compleja tiend e a generar mâs c o n sisten c ia  en -  
la  ValoraciAn de la  conducta que e l  uso de una puntuaciAn proyectiva  Anica. Los
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d i f e rentes puntuadores tien den  a puntuar a un s u je to  en l a  misma d ire c o io n  
en la  que usan l a  tA cnica p ro y e c tiv a . Un puntuador dado tien d e  a puntuar a l  
mismo su je to  de una menera no con s is tan te  cuando usa tAcnicas d ife re n te s  
(Samuels, 1952).
En re la c iA n  con e l  r e la t iv e  fracaso  de estas in ves tig ac io n es  para  pro  
bar e l  v a lo r  p r e d ic t iv o ' de la s  tAcnioas p ro yectivas  y  en p a r t ic u la r  d e l 
T.A.T. ,  cabe hacer algunas considerac iones, ta le s  como la s  c a ra c te r ls t ic a s  
p ec u lia re s  de los su je to s  estudiados, e l  conocim iento de los s u je tos  a l  me 
nos de una forma r e la t iv e  de los  propAsitos de l a  evaluaciA n, asf como l a  
fa m ilia r id a d  de los  su je tos  con lo s  te s ts  psico lA gicos que probablemente 
ha afectado a la  c lase  de conducta exh ib id a  ante los  te s ts .
El co n jun to  de lo s  r e q u i s i t e s  ex ig id o s  po r e l  tra ta m ie n to  de l a  in f o r  
raaciAn, e l  tr a ta m ie n to  e s ta d f s t io o  de lo s  d a to s y l a  n a tu ra le z a  misma de 
lo s  problèm es, lie v a n  a  M urstein  (1963) a p a ra f ra s e a r  e l  v ie jo  p ro b e rb io  a 
rabe  en re lac iA n  a e s te  tema "S era  m&s f& c il p a ra  un cam ello p a sa r  p o r e l  
o jo  de una a g u ja , que p a ra  e l  T.A.T. o p a ra  o t r a  tA cn ica  p ro y e c tiv a  p ro b a r 
su u t i l i d a d  b a jo  lo s  handicaps im puestos p o r la s  cond ic iones ex p é rim en ta le s?
Sen (1953) en su in vestigaciA n  con 100 su je to s  in g le se s  e stu d ia  la  va 
l id e z  p red ic t iv e  d e l T.A.T. u tiliza n d o  como c r it e r io  para su estim aciAn la s  
va loraciones efectuadas por un tribun al de se lecciA n  de lo s  su je to s  despuAs 
de tre s  dfas de ex&menes y la s  notas y o tros grados aportados por lo s  fo r -  
raularios de segu im iento . Se contA con datos su fio ientem ente compl e to s  para 
la  coraparaciAn de solamente 42 de lo s  su je to s  se lecc io n a d o s.
Obtuvo algunas c o rre la c io n s  s i g n i f i c a t i v e s ,  con la s  v a r ia b le s  d e l  T .A .T . 
o rgan izaciA n g en e ra l de l a  h i s t o r i a ,  c u a lid ad es  o b se rv a c io n a le s , a p t i tu d
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verb a l, a s f  como en algunos de lo s  o r it e r lo s  para madurez-inmadurez e in te  
graciAn.
Sen seR a la  que sus re s u lta d o s  estA n a fe c ta d o s  po r e l  hecho de que lo s  
can d id a to s que o b tu v ie ro n  b a ja s  n o tas  fueron  om itidos en lo s  c& lculos p a ra  
l a  v a l id e z ,  debido a lo  incom plete  de lo s  d a to s ,  estim ando que e s ta s  exo lu  
s io n es  reducen  l a  v a l id e z .  Aporta» asfmismo, numerosas co n sid e rac io n es  ao e r 
ca de l a  f i a b i l id a d  d e l T .A .T ., que recogerem os p o s te r io rm e n te .
Unas de la s  in v es tig a c io n es  m&s c l& sicas son la s  de Luborsity y  Holt 
(1957) y  Holt y Luborsky (1958); estud ian  sistem&ticamente a alumnos en en 
trenam iento psiqui& trico  en la  "Meminger School fo r  Psychiatry" de 1946 a 
1949. Se emplearon d is t in to s  t e s t s ,  revisando constantemente lo s  sistem as  
de puntuaciAn u t i l iz a d o s .
Las in ed id as-criter io  u t i l iz a d a s  fu ero n :e l oorapletar tr e s  aRos de r e s l  
dencia psiq u i& trica , e l  estab lecim len to  p o ster io r  de una pr&ctica p siq u id -  
t r ic a , c e r t if ic a d o  d e l tr ib u n a l e sp e c ia l ,  apariencia  de rendim lento despuAs 
d e l tratam iento,evaluaciA n de cada uno de lo s  résid an tes por cada utx> de lo s  
o tr o s , y  evaluaciAn de lo s  résid an tes a travAs de supervisores durante e l  en 
trenam iento.
Los a u to re s  p résentant d a to s  ace rca  d e l v a lo r  p re d ic tiv e  d e l Rorschach 
y  en lo  r e l a t i v o  a l  T .A .T . u t i l i z a n  dos t ip o s  de sis tem as de a n â l i s i s :  va­
r i a b le s  de t ip o  fo rm al, y  v a r ia b le s  d e l a n & lis is  de co n ten id o . In ic ia lm en ­
t e ,  la s  v a r ia b le s  m uestran  una co rre lac iA n  de . W con la s  pun tuaclones de 
lo s  su p e rv iso re s  ace rca  de l a  com petencia de lo s  r e s id e n te s .
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E l e s tu d io  f i n a l  p ré s e n ta ,  s in  embargo, una f i a b i l id a d  in te r - ju e c e s  pa­
r a  la s  v a r i a b le s  fo n n a les  e n tre  .23 y  .4 2 , lo  que ensombrece lo s  d a to s de va 
l i d e z . E l û n ico  ju ez  capaz de h a l l a r  un c o e f ic ie n te  s i g n i f i c a t i v e  de v a lid e z  
fue  e l  p ro p io  auto r  d e l  manual de a n & lis is .  H o lt. Sus J u ic io s  c o rre la c io n a ­
ron .22 con lo s  ju i c io s  de lo s  su p e rv is o re s .
E l C . I .  v e rb a l mostrA una c o rre la c iA n  de .39 con lo s  ju ic io s  de los su­
p erv isores  r e la t iv e s  a l a  competencia p o s te r io r , en una v a lid a c iA n  cruzada i  
n io ia l)p e ro  posteriorm ente mostraron una puntuaciAn m&s moderada, .2 7 , en un 
p o s te r io r  e s tu d io  de v a lid ac iA n  cruzada.
De nuevo en e s te  e s tu d io , T .A .T . y  Rorschach f a l l a n  en e l  in te n te  de p re£  
t a r  una ayuda s u s ta n c ia l .  Usando todos lo s  d a to s , l a  p r e d i c t i b i l id a d  fue de 
.50 p a ra  un  ju e z ,  pero  solam ente de .22 p a ra  e l  segundo, y  e s to  ten iendo  en 
cuen ta  so b re  todo  l a  treraenda ca n tid a d  de tiempo y  e s fu e rzo  empleado s i  se 
compara con que e l  t e s t  de C .I .  v e rb a l se  mostrA como m ejor p r e d ic to r  que lo s  
o tro s  y  eviden tem ente a un c o s te  muy in f e r i o r .
O sso rio  y  Rigby (1957) r e a l iz a n  un e s tu d io  a p a r t i r  de l a  pun tuao iones de 
conform idad en e l  T. A .T. o desviaciA n de la s  normes in te n ta n d o  p re d e c ir  la s  
v a lo ra c io n e s  form uladas p o r lo s  su p e r io re s  a ce rca  de l a  e fe c t ib id a d  de lo s  o f i  
c ia le s  jA venes de l a  m arina . E s ta s  v a lo ra c io n e s  d iv id ia n  a lo s  s u je to s  en 5 -  
grupos y  l a s  pun tuao iones de c o r te ,  determ inadas sobre  l a  base de una m uestra , 
f ra c a sa ro n  a l  s e r  usadas p a ra  l a  d ife re n c ia c iA n  de lo s  g rupos. E ste  e s tu d io  -  
ta c a  alguno de lo s  problèm es m etodolAgicos y de diseRo en v a r io s  in te n te s  de
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validaciA n d e l T.A.T. Las puntuaoiones de conformidad podrfan se r  refor id as  
a la  e fe c t iv id a d  de un o f i c i a l  en algunas 1Aminas y  a la  ausencia  de e f e o t iv i  
dad en o tr a s , algunas d esv iacion es podrian s e r r v is ta s  como buenas y  o tra s no, 
dependiendo d e l c r it e r io  p r e d ic t iv e . Lo remoto d e l c r i t e r io  resp ecte  de l a s -  
puntuaciones actu a les  d e l T.A.T p resen ts  otro  problem s, a sf como la  relovan cia  
d el T.A.T. en general para pred ecir  un ju ic io  tan  eomplejo como la  e fe c t ib id a d  
de lo s  o f i c ia l e s .
Adem&s e l  pequeno numéro de eases u sados, a la  hora de tomar la s  pntuacio  
nes que debfan se r  examinadas en e l  estu d io  de validaciA n cruzada, fue o tra  11 
mitaciAn de e s ta  in v estig a c iA n .
Murstein (1953) r e v isa  la s  causas que a su ju ic io  in c id en  en  que la s  tAc 
n icas p royectivas sa lgan  tan  mal paradas en lo s  estu d io s  de selecciA n  p ro fes io  
nal en determinadas p ro fe s io n es . Entre a l la s  apunta la s  s ig u ie n te s  c a u s a s :^  
l a  muestra de lo s  su je to s  e s  altam ente se leccion ad a  en in te l ig é n c ia  y per­
sonalidad  a causa de lo s  m u ltip les  requerim ientos ed u ca tivos, ex&menes de acce 
30, e t c .
2) Probablemente muchos de lo s  su je to s  estân  fam iliar izad os con e l  T.A.T. 
antes de lo s  perim éntos.
3) Los su je to s  tien en  conocim iento previo  de lo s  propA sitos d e l exâmen.
4) Es probable que una considerab le proporciAn de lo s  asesores no conoz- 
can lo s  requerim ientos p sico lA g ico s n ecesario s para una ejecuciA n s a t is fa c to r ia  
de la s  p ro fes ion es que evaluan, y e s to  por tanto haga caer e l  In d ice  de v a lid e z ,
5) S erfa  necesario  contar con in d ice s  o b je t iv o s , u tiliza n d o  como ejemplo 
la  in vestigac iA n  de Holt y  L u b orsk y ,rela tives a l nAmero de trabajos c l in ic o s  
r ea liza d o s , porcentaje de p ac ien tes  curados, e tc .  para poder realmente hablar -
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d el va lor p red ict!vo  de un in d ic e . De hecho la  ausencia de e s to s  ind icadores -  
e sp é c if io n s  d el é x ito  en la  predicciAn d if ic u l ta  notablemente que c la se  de v a li  
dez estamos estudiando y  la  propia naturaleza de lo s  c r it e r io s  con la  que se  -  
compara.
Hoffberg y  Fast (1966)^ rea liza n  un estu d io  acerca de la  identidad  p ro fes io  
nal y  la  e:q>resiAn de lo s  im pulses en la  fa n ta s ia .
Las autoras re lac io n an  c a ra c te r ls t ic a s  d e l contenido de la  o rgan izaciA n  -  
de los  m a te ria le s  de la  fa n ta s ia , relacionando las  d ife re n c ia s  en lo  r e la t iv o  
a o b je tiv o s  v i t a le s ,  e s tilo s  c o g n ltiv o s , e s tru c tu ra  d e l Yo y a c titu d es  h a c ia  -  
los im pulses, para  d ls c r im in a r a matematicos, poetas y psicAlogos a travAs de -  
la s  h is to r ia s  producidas ante la s  laminas 11 y  19 d e l T.A.T.
El modo c a r a c te r is t io o  de lo s  matematicos e s tâ  orientado hacia e l  mundo -  
f i s i c o  ob jet!vo  manteniendo c laros vfnculos d el Yo, expresando c o n f l ic to s  y de- 
sorganizaciAn a l presentarse im pulses h o s t i le s .  Los psicA logos subrayan e l  con­
f l i c t o  in t e r in d iv idual; e l  con traste  en tre e l  Yo y e l  impulse ajeno o extrano - 
es mâs n eu tra l. El impulse es integrado en la  conducta: lo s  poetas a travAs -  
de la  exploraciAn de lo s  contenidos de su Yo y de la  estru ctu ra  de su iden tidad  
muestran un gran acceso a lo s  procesos prim aries, c o n f l ic to s  minimos con lo s  -  
vfnculos d e l Yo y  sus productos,expresan la  interdeterrainaciAn de lo s  elem entos 
r e a le s ( tanto aceptab les como h orrib les ) .  Los autores u t iliz a r o n  ind ividuos s e -  
m ip rofesion a les, a l comienzo de la  esp ecia lizaciA n  para postgraduados en mate- 
mâticas y p s ic o lo g ia  y  su je to s poetas (graduados u n iv ers ita r io  o n o ). La edad 
de lo s  su je to s  o sc ila b a  entre lo s  20 y  lo s  23 aRos.
A los su je tos  se le s  informA brevemente de que la  In ves tig ac iA n  estaba r e -  
lacionada con la s  d ife re n c ia s  en soluciAn de problemas e. imaginaciAn como fac to  
res de su e lecc iA n  p ro fe s io n a l. Se les  ap licA  una ho ja  in fo rm ât!va  en la  que se
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le s  preguntaba la  edad, areas de in te r é s  p rofesion a l y  Areas de interAt seconda  
r io . Se le s  aplicA la s  l&minas 11 y 19 mediante in stru cc io n es estandar. F in a l-  
mente se  le s  aplicA e l  C uestionario de In tereses V ocacionales de Strong en su -  
forma m asculina. Las autoras cornent an detenidamente lo s  datos e sta d ls t io o s  obte 
nidos en su InvestigaciA n y  la s  p r in c ip a les  im plicaciones de la s  d lfe r m c ia s  -  
observadas en la  predicciAn de lo s  p e r f i le s  de cada uno de lo s  grupos profesio­
n a le s .
En conjunto,hay r e la t i  vamente muy pocos estu d ios acerca de la  e fectiv id ad  
del T.A.T. en la  predicciAn p r o fe s io n a l. Una de la s  probables razones es e l  a l­
to  COS to  (tem poral) que la  tA cnica produciria en la  mayorfa de lo s  procssos de 
se lecciA n  p ro fes io n a l en lo s  que se  {ncluyese. El fa c to r  co ste  r e la tiv » , as­
pecto muy ligad o  a lo  refer id o  sobre la  escasa va lid ez  increm ental d e l T.A.T., 
hace d e s i s t i r  a muchos de lo s  p o sib les  u tiliz a d o r e s  de la  tA cnica.
C) LA VALIDEZ SITUACIONAL DEL T.A.T.
Lindzey y  Herman(19S5 b), estudian la  va lid ez  s itu a c io n a l d el T.A .T .o eapa- 
cidad d el T.A .T. para evaluar c a r a c te r ls t ic a s  présentés sAlo temporalmerte en -  
lo s  s u je to s , o bien la s  flu etu ac ion es en la s  mismas. El t e s t  se  ha mostiado sen  
s ib le  a f lu etu a c io n es temporales o s itu a c io n a le s  y actualmente la  relaciAn en tre  
T .A.T. y la  s itu a c io n a lid a d  o co n sisten c ia  de la s  c a r a c te r ls t ic a s  de lo s  su je to s  
es un problems eom plejo. Para in v es tig a r  e s te  aspecto lo s  autores u tiliza ro n  lo s  
protoeolos d e l T.A.T. resenados en e l  estu d io  de f ia b ilid a d  de la  repeticiAn (vAa 
se posteriorm ente) y adem&s lo s  protoco les de un grupo experim ental, recagidos 
bajo condiciones s im ilares excepto que la  segunda administraciAn d e l te s t  tuvo 
lugar inmediatamente despuAs de una frustaciA n s o c ia l  im portante. E sta  eqierien  
c ia  de frustaciA n estaba caracterizada por la  auèencia de alim ente durance m&s 
de 10 horas, junto con la  muy p o sib le  necesidad de orinar, (no perm itidat) y  -
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aspectos menores ta le s  como un plnchazo en un dedo para  obtener una m uestra -  
de sangre, la  exposic ién  a una ta re a  la rg a  y ted io sa  en una atm ésfera tensa con 
escasa o nuls  oportunidad para re d u c lr  l a  te n s iô n , e l  fracaso  absoluto a l  in te n  
t a r  r e a l iz a r  e l  o b je t!v o  marcado por una ta re a  re lac io n ad a  con la  in té l ig e n c ia ,  
ev id en c ia  de fracaso  por no hacer la s  cosas ta n  b ien  como otros  miembros d e l -  
grupo, pArdida p o r lo s  su je tos  de una moneda de cinco dA lares , as£ como v is u a l!  
z a r  a o tros s u je tos  rec ib ien do  una recompensa que le  corresponderia  a l  s u je to .
Los inves tigado res  predicen  que esperan que los cambios inducidos por la  fru s  
tac lA n  se re g is tra ra n  en alguna de la s  v a r ia b le s . Las v a r ia b le s  u t i l iz a d a s  son: 
autonomla, h u m illa c iA n , a f i l ia c iA n ,  conocim iento, reconocim iento, presiAn de do 
m inancia, presiA n de rechazo ju n to  con diversos elementos d e l a n a lis is  de conte  
n id o . Hubo un conjunto de puntuaclones d ife re n te s  que fueron computados para  re  
p re s e n ta r l a  d ife re n c ia  en cada p ro to co le  antes y  despuAs de la  fru s ta c iA n , obte  
niendo tambiAn una puntuaciAn representando la s  d ife re n c ia s  en tre  la  p rim era  y  l a  
segunda adm in istrac iA n  en e l  grupo de c o n tro l.
Con esto se créa un conjunto f in a l  de puntuaclones que representan e l  cam- 
bio de las  v a ria b le s  a travAs de l a  fru s ta c iA n  y e l  cambio éq u iva len te  observado 
en e l  grupo de c o n tro l, u t i l iz a n d o  los  va lo res  d e T p a ra  determ inar cuando la  me­
d ia  de la  d is tr ib u c iA n  e ra  s ig n ifie a tiv a m e n te  d ife re n te  de 0 .
Los resu ltad os ind ican  la  confirmaciAn, en lin e a s  gén éra les, de la s  p red ic­
ciones de los au tores, excepto para una de la s  v ar iab les  (reconocim iento) a s f co 
mo que cinco de la s  v ar iab les  alcanzaron un n iv e l de s ig n ifica c iA n  d e l 5% o me­
jo r . No obstante la  d iferen c ia  en cuanto a la s  condiciones de ambos e stu d io s  es  
su f ic ie n te  como para d if ic u l ta r  e l  que se puedan hacer comparaciones d ir e e ta s ,  
pero présenta una ev id en cia  aceptab le de la  se n s ib ilid a d  d e l T.A.T. a la s  var ia  
ciones p sico lA g ica s.
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HaoBrayer (1959)y e s tu d ia  la s  r e la c io n e s  e n tr e  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  y 
l a  v a l id e z  s i tu a c io n a l  d e l T .A .T . E s ta  a u to ra  p a r te  de in v e s tig a c io n e s  p re c e d e n - 
t e s  so b re  e l  T .A .T . en l a s  que ha id o  ap arec iendo  e v id e n c ia  de l a  im port a n d  a -  
d e l  numéro de p a la b r a s .  E n tre  e l l a s  l a  de Milam (1954), que dem ostré que lo s  e s tu  
d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s  m ascu lines contaban  h i s t o r i a s  s ig n if ie a tiv a m e n te  m&s l a r ­
ges con exam inadores s u g e re n te s ,  p o s i t iv e s  o n e g a tiv e s  mâs que con exan lnadores 
n e u t r a le s .  E l e s tu d io  de MacBrayer nos i n t e r e s a  a  dos n lv e le s ,  y re  te rra rem o s a
é l  a  l a  h o ra  de r e v i s a r  e l  s ig n if ic a d o  de l a  v a r i a b le  "numéro de p a la b ra s "  en  -
un c a p i tu le  p o s t e r io r .  MacBrayer su b ray a  que p a ra  d em o stra r l a  v a lid e z  s i t u a c i o ­
n a l d e l  T .A .T . es n e c e sa r io  d em o stra r que un increm en to  en  un t ip o  de fantasisL  -  
experim en ta lm en te  in d u c id a  o c u rre  con ind ep en d en c ia  d e l increm ento  de la  lo n g i­
tu d  d e là  h i s t o r i a .  M cClelland (1953-1955)^ ha e o n tro la d o  e s t e  f a c to r  en  su  t r a b a  
jo  so b re  l a  n eces id ad  de lo g ro  lim ita n d o  la s  h i s t o r i a s  e s c r i t a s  a c inco  m in u te s .
M acBrayer form ula l a s  s ig u ie n te s  h ip A te s is :
1) l a  a c t i tu d  c r i t i c a  Increm en ta  l a  lo n g itu d  de la s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T .
2) m ie n tra s  l a  o r i t i c a  increm en te  e l  numéro a b so lu to  de p a la b ra s  gg res ivas 
a l  T .A .T ., no increm en te  l a  proporciA n de p a la b ra s  a g re s iv a s  r e s p e c to  del numé­
ro  t o t a l  de p a la b ra s  en la s  h i s t o r i a s ,
3) e l  Increm ento d e l numéro de p a la b ra s  a g re s iv a s  a la s  h i s t o r i a s  a l  T.A.
T. con o r i t ic a  es debido a la  lo n g itu d  de las  h is to r ia s  d e l T.A .T. con c r i t ic s ^  
mâs que a l a  proyecciAn de agresiA n exprim entalm ente inducida  en l a  fa n ta s ia .
U tiliz A  como s u je to s  a 10 varones y  10 m u je re s , todos e l l o s  e s tu d ia n te s
u n iv e r s i t a r i o s  n o v a to s , y  descartA  a un s u je to  po r re b a s a r  e l  numéro de p a la  -  
b ra s  c i ta d o  por Dana (1955 a), como rango p s ic A tic o . Las co n d ic io n es  de su expe 
rim ento  son s im i la re s  a  la s  de lo s  experim entos de B e llak  (1944), c i ta d o  a n te -  
r io rm e n te . C adasu je to  cu en ta  s e l s  h i s t o r i a s ,  l a s  t r e s  p rim eras s i n  o r i t i c a  -
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y la s  t r e s  u ltim as  b a jo  o r i t i c a  d e l exam inador. U tilizA  la s  lâm inas 18GF,
18BM, 13HF, 3GF, 10 y  3BH; y  se  usA e s te  orden con l a  m itad  de lo s  s u je to s  y e l  
in v e rso  con la  o t r a  m itad , adm inistrA ndose consignas con c r i t i c a s  y  s in  c r i t i  -  
c a s . P o ste rio rm en te  la s  p a la b ra s  y f ra se s  a g re s iv a s  y d ep re s iv a s  fueron  l i s t a -  
das independien tem ente p o r dos ju ece s  en to d as la s  h i s to r i a s  d e l T.A.T.
Los resu ltad os muestran que no hay d iferen c ia s  s ig n if ie a t iv a s  entre ambos 
sexos , confirmando la  h ip A tesis 1 , y la  h ip A tesis 2 , tanto para la s  palabras -  
agresivas como para o tros in d ices  tem Aticos, lo  cual p lan tea  la  c o n sisten c ia  -  
d el incremento d el numéro de palabras con o r i t ic a ,  m ientras que la  hipA teàià -  
3 no obtuvo confirmaciAn.
E stos r e s u lta d o s  eonfirm an l a  v a lid e z  s i tu a c io n a l  d e l T.A.T. aunque no -  
re su e lv e  e l  problem s de l a  v a lid e z  g en era l d e l T.A. T. en ta n to  que es s e n s i­
b le  a la s  co n d ic io n es p e rso n a le s  d i f i c i l e s ,  t a l  como hemos recogldo  en e l  e s tu  
d io  de Lindzey y  Herman (1995), a l  tiempo que e s te  e s tu d io  hace A nfasis en l a  
im p o rtan c ia  d e l numéro de p a lab ra s  como una v a r ia b le  moduladora de lo s  r e s u l ­
tad o s de l a  m ayoria de e s ta s  in v e s tig a c io n e s .
La v a lid e z  s i tu a c io n a l  d e l T .A .T. y l a  s e n s ib i l id a d  de l a  tA cn ica a lo s  cam 
b io s  experim entalm ente inducidos o a lo s  cambios debidos a l a  e x p e rie n c ia  no 
pueden s e r  separados a r t i f i c ia lm e n te .  Volveremos a e s te  tema en e l  e s tu d io  de 
l a  f i a b i l id a d  d e l T.A.T.
D) LA VALIDEZ INCREMENTAL DEL T.A.T.
Winch y More (1956), r e a l iz a n  un im portan te  e s tu d io  p a ra  v a lo ra r  l a  v a lid e z  
in crem en ta l d e l T .A .T . re sp ec to  de l a  inform aciA n recog ida  en la s  e n t r e v is t a s .  
Los au to re s  p a r te n  de l a  necesidad  de de te rm in a r s i  l a  variac iA n  de c i e r t a s  va­
r ia b le s  m o tiv ac io n a le s  a travAs de mAtodos d i r e c te s  e s  superada  por l a  év a lu a  -  
ciAn a travA s de proced im ien tos in d i r e c t e s .
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Toraaron una m uestra de 25 p a re ja s  casad as , de ambos esp o so s, en trev istad e fs  
en 1950, en cuya ocasiAn a l  menos un raiembro de cada p a re ja  e r a  un e s tu d ia n te  -  
no graduado en la s  e s cu e la s  de l a  U niversidad  de Nord W estern. Los s u je to s  e ran  
b lan co s , de c la s e  media y n a tu ra le s  de l a  zona.
Las p r in c ip a le s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  son 12 n eces id ad es  y 3 rasgos genera -  
l e s  adaptados de Murray. A lgunasde la s  v a r ia b le s  habfan  s id o  dicotom izadas en -  
n iv e le s  de expresiA n m a n if ie s ta  y l a t e n te .  O tra s  fu ero n  d icotom izadas s i tu a c io -  
nalm ente re sp e c to  de su  expresiA n d en tro  y  fu e ra  d e l m atrim onio . Ambas dicotoesb 
zaciones hab ian  s id o  ap lic a d a s  a a lgunas de la s  v a r i a b le s ,  re su ltan d o  un t o t a l  
de 44 s u b v a r ia b le s .
A todos lo s  su jetos  se le s  re a liz A  una en tre v is ta  sem iestructurada respec­
to  de sus necesidades, d is e nada para e l i c i t a r  ev id en c ia  r e la t iv e  à la s  p r in c ip e  
le s  v a r ia b le s ;  asf como una e n tre v is ta  b io g r& fio a  poco es tructu rada  y  ocho lAmi 
nas d e l T.A .T. Ademâs de la  puntuaciAn de cada v a r ia b le  para  cada procedimien­
to , un conjunto de cinco personas va lo raro n  a cada s u je to  en cada v a ria b le  u t i ­
lizand o  todas las  fuentes mencionadas de inform aciAn (co n fe ren c ia  f i n a l ) .
Los resu ltados d e l estud io  se o frecen  en forma de corre lac ion es  entre  las  
valorac iones asignadas en la  eon ferencia  f in a l  y  e l  a n â lis is  de contenido de la  
e n tre v is ta  sem iestructurada, e l  a n â lis is  h o lfs t ic o  de la  misma e n tre v is ta , e l  
a n â lis is  de contenido de l a  e n tre v is ta  b io g râ fic a  y  e l  a n â lis is  h o lfà t ic o  d e l 
T.A.T. Cuando la  inform aciAn c u a n tif ic a d a  de cada fuen te  es aftadida a la  in fo r ­
maciAn p re v ia , se observan en general incrementos s ig n if ic a t iv e s  excepto con 
e l  T.A.T. que a nlveles de confianza de l 5% y del 1% no ahade s ig n ific a tiv a m e n -  
te  inform aciAn en ninguna de las  v a r ia b le s .
Ante t a i e s  re s u lta d o s  lo s  au to re s  seR alan que no debe in f e r i r s e  linealm en 
t e  que e l  T.A.T. no sea  u t i l ,  aunque e s ta d fs tic a m e n te  e s te  hecho no o frece  -
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dudas b a jo  e l  su p u es to  de l a  reg res lA n  l i n e a l .  Minch y More p la n te a n  que e l  
a n â l i s i s  "a c ie g a s "  d e l  T .A .T . produce tambiAn "in fo rm es c ie g o s " , y que muchas 
veces e s to  es un asp ec to  d e c is iv e  a  te n e r  en cu en ta  en l a s  in v e s tig a c io n e s .L o s  
a u to re s  p re s e n ta n  e v id e n c ia  de que no es lo  mismo acom eter
l a  In te rp re ta c iA n  d e l T.A.T. s in  ningun t ip o  de datos ace te a  d e l s u je to , que -  
r e a l i z a r  l a  in te rp e ta c iA n  d e l mismo contando para  e l lo  con c ie r to s  datos proce- 
dentes de l a  e n t re v is ta ,  c irc u n s ta n c ia  que hace que e l  T.A .T . anade inform a -  
ciAn sobre e l  contenido de l a  misma de manera s ig n i f ic a t iv a .  E l hecho de que -  
la s  va lo rac io n es  d e l T.A.T. hay an s ido  hechas to ta lm en te  "a  c iegas" en e s te  -  
estu d io  puede j u s t i f i c a r  la  ab so lu te  ausencia de increm ento s ig n i f ie a t ivo en 
l a  inform aciA n o b te n id a , s i  b ie n  s e r fa  n ecesaria  m&s in v e s tig a c iA n  en es te  t e ­
rrene  para poder r e v is a r  estos aspectos.
Wilrfman y  Mildman (1975), r ea liza n  una in vestigac iA n  para probar la  v a lid e z  
diagnA stica  de var ia s combinaciones p o s ib le s  de instrum entes diagnA sticos 
a sf como la  u t i l id a d  de fonnar b a terfa s de exploraciAn con e l l o s .
U til iz a n  como s u je to s  a 10 e s tu d ia n te s  fem eninas de enferm er f a  y  10 m u je ­
re s  p a c ie n te s ,  to d as  e l l a s  d e l  C e n tra l S ta te  H o s p ita l , emparejando  lo  m ejor 
p o s ib le  a ambos gm pos en  edad y  educaclA n. Todos lo s  p a c ie n te s  h ab ian  e s ta d o  
en e l  h o s p i ta l  menos de un ano y  e ra n  p rim era s  adm isiones.
U t i l i z a n  e l  T e s t de B ender, e l  HTP, e l  MMPI, e l  T .A .T , y  e l  R orschach, 
adm in is tsados todos e l l o s  en l a  manera u s u a l .  Los ju e c e s  de lo s  p ro to c o le s  -  
fueron  s e i s  psicA logos c l i n ic o s ,  todos lo s  c u a le s  te n ia n  como mlnimo c in co  -  
aRos de ex p e rd en c ia  c i f n ic a  y e ran  doc to rad o s en su m a te r ia , y tu v ie ro n  opor 
tu n id ad  de exam iner lo s  p ro to c o le s  s in  l im i te  de tiem po. Los ju ece s  fueron  
in s ta d o s  a  que d is tr ib u y e ra n  lo s  p ro to c o le s  en  dos b loques ig u a le s  de d iez  
s u je to s  cada uno, b a jo  e l  c r i t e r i o  de s f  l a s  p roducciones p e rte n e c fa n  a  un 
p a c ie n te  o a un e s tu d ia n te  de e n fe rm erfa . Bender y  HTP fueron  evaluados -
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tan to  separadamente como en combinaciAn, lo  miamo se realizA  con e l  MTIPI y e l  
T .A .T ., El Rorschach fue evalûado independientemente y  no fue puntuado formalmen 
t e .  La tab la  -’(.6 muestra e l  porcentaje de ju ic io s  co rrec tes  para lo s  s e i s  psicA­
logos c lin ic o s  cuando cada t e s t  fue usado in d iv id u a l y  cuando se  emparejaron lo s  
t e s t  para d iscrlm inar entre la s  producciones de la s  e stu d ia n tes  de enferm erfa y 
de la s  p a c ien tes .
TABLA 4 .6
SEGURIDAD MEDIA DE 6 JUECES EN ATRIBUIR LOS PROTOCOLOS A LAS PACIENTES 0 A LAS 
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA(WlLDHAN Y WELDHAN, 1975)
Tests





a C orrec te








(a) s ig n if ic a t iv e  (p4 0 ,05 )
(b) " ( p f  0 ,005)
TABLA H ?
% DE SEGURIDAD PARA CIERTOS JUICIOS Y RANGO DE SEGURIDAD DE LOS JUECES PARA CADA 
TEST (V/ILDMAî^  Y WILDMAN, 1975)
Test
B. S y HTP 
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P o s te rio rm e n te  s e  le s  p id lA  a lo s  ju e c e s  que s e le c c io n a ra n  c in co  p ro to co ­
le s  de cada 10 p a ra  lo s  cu a le s  te n ia n  c e r te z a  re s p e c to  de su p ro c e d e n c ia .
La t a b l a  4 . 7 m uestra  e l  p o rc e n ta je  de j u i c io s  c o r re c to s  cuando fu e ro n  i n -  
c lu id o s  so lam en te  c in co  p ro to c o le s  de cada c a te g o r fa  a ce rc a  de lo s  c u a le s  lo s  - 
ju e c e s  te n f a n  c e r t e z a .  Los ranges de se g u r id a d  de lo s  ju e c e s  p a ra  cada uno de - 
lo s  c in co  t e s t s  se  in c lu y e n  en l a  ta b l a  a n te r io r .
E s te  e s tu d io  dem uestra una vez mâs l a  u t i l i d a d  d e l MflPI p a ra  h a c e r  p re  -  
d ic c io n e s  c l f n i c a s ,  con am plia s e g u r id a d , a s f  como l a  asociac iA n  s i g n i f i c a t i v a  
e n tr e  T .A .T . y  î-BIPI. E l e s tu d io  su g ie re  asimismo que e l  uso de t e s t s  en  ba­
t e r i a  no redunda en  un increm ento  de la  s e g u r id a d  de la s  p re d ic c io n e s .  La e v i ­
d en c ia  es c o n t r a r i a  a  l a  e x is te n c ia  de v a lid e z  in c re m e n ta l en e l  T .A .T , r e s ­
p ec to  de o t r a s  tA c^jiicas mâs a c c e s ib le s  o e le m e n ta le s . En e l  e s tu d io  de l a  va 
l id e z  p r e d ic t iv a  hemos p resen tad o  d iv e r s a s  e v id e n c ia s  en cuanto  a l  e sca so  o 
c u a s i nu lo  increm ento  de inform aciA n que e l  T .A .T . su m in is tr a  re s p e c to  de -  
p n ieb as  de lâ p iz  y  p a p e l. La c o n tro v e rs ia  a c e rc a  d e l pape l que ju e g a  l a  u t i -  
l iz a c iA n  d e l T .A .T . como p a r te  de una b a t e r i a  de t e s t ,  no anade lu z  a e s t e  -  
re s p e c to , to d a  vez que la s  e v id e n c ia s  disponible*^ son c o n t r a d ic to r ie s .  Es -  
év id e n te  que e s  n e c e s a r ia  mayor in v e s tig a c iA n  a l  re s p e c to .
E) PERSPECTIVAS ACERCA DE LA VALIDEZ DEL T.A.T.
se  han re a l iz a d o  numerosas re v is io n e s  a c e rc a  de la s  in v e s tig a c io n e s  so b re  
la  v a lid e z  d e l  T .A .T . Recogiendo l a  opiniA n de Exner (1974) so rp ren d en , r e l a ­
t i  vam ente, la s  d is c re p a n c ie s  en co n trad as e n tr e  lo s  d i s t i n to s  com piladores de -  
l a  v a l id e z ,  parec iendo  e x i s t i r  un raeta-problem a: " l a  v a lid e z  de l a  v a l id e z "
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à fec tan d o  a e s to s  te é r ic o s ,  Los in v e s tig a d o re s  mas in to re sa d o s  en p ro b a r l a  -  
v a lid e z  o fre c e n  numérosas e v id e n c ia s  en esa  d ire o o id n , mie n tr a s  que lo s  " c r f -  
t i c o s ” p la n te a n  sis tem a ticam en te  l a  f a l t a  de e v id e n c ia .
N uestro  e s tu d io  no d esea  "a  p r i o r i "  un r e s u lta d o  c a r a c t e r f s t i c o ,  s i  b ie n  
le  im prégna un poco l a  "irap residn" de l a  b a ja  v a lid e z  -e n  térm inos cm p irico e - 
de l a  të c n ic a .  No considérâm es de manera ta n  a b so lu te  como N unnally(1970)j -  
l a  in v ia b i l id a d  de e s tim a r l a  v a lid e z  de la s  të c n ic a s  p ro y e c tiv a s  a n te  l a  corn 
p le ja  in te r -d e te r ra in a c id n  de v a r ia b le s  que in te rv ie n e n  en la s  mismos.
Algunas de la s  co n c lu s io n es g én é ra le s  re co g id a s  p o r p re s t ig io s o s  I n v e s t i  
gadores de l a  té c n ic a  son la s  s ig u ie n te s ;
M urstein  (1963), form ula a lgunas co n c lu s io n es , que recogemos y comentaraos;
1) Los e s tu d io s  tem pranos de v a lid e z  se  r e a l iz a r o n  con pob lac iones muy he 
te ro g À ie a s , lo  que a^nidé a o b te n e r  v a lo re s  a l to s  p a ra  l a  v a l id e z . Los e s tu d io s  
p o s te r io r e s  no han in c lu id o  -e n  g e n e ra l -  e s to s  e r r o r e s .
2) Las com paraciones p re -e x p e rim e n ta le s  e n tre  e l  TAT y j u i c i o s - c r i t e r i o  
han e s ta d o  determ inadas po r e l  a ig n if ic a d o  y a l a  v a lid e z  de lo s  em parejan ien  
to s  T A T -c rite rio  en s{  .
3) E l T .A .T. no se  m uestra  u t i l  en la  d ife re n o ia c id n  de personas norm ales 
re s p e c te  de lo s  t r a s to m o s  de la  p e rso n a lid a d  no p s l c d t i c a s ,  s i  no se  ha d e te r  
minado previam ente l a  co rreapondencia  e n tre  lo s  c r i t e r i o s  d ia g n d s tic o s  y la s  
ev a lu a c io n es  p ro y e c tiv a s .
4) La m ayoria de la s  m uestras u t i l i z a d a s  son muy s e le c ta s  en cuando a  in  
t e l ig e n c i a  y c ie r t a s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  no p red e te rm in ab les  fa c ilm e n te .
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5) En muchos e s tu d io s  no se  c o n trô la  l a  p resu ra ib le  fo m il la r ie d a d  p re v ia  -  
d e l s u je to  con e l  T .A .T ., a s f  como d e l conocim iento  de lo s  p ropositos de l a  in  
v e s t ig a c ié n .
6) En lo s  e s tu d io s  de p re d ic c id n  p ro f e s io n a l ,  lo s  c r i t e r i o s  que se  u t i l i  
zan p a ra  l a  p re d ic c id n , en g e n e ra l , no son adecuados, en p a r te  a  causa  de l a  
no e x is te n c ia  de p e r f i l e s  v â lid o s  d e l desempeno p ro f e s io n a l ,  en la s  a re a s  c i t a  
d a s . Asimisrao es p ro b ab le  que se a  mas f a c i l  p re d e c i r  lo s  fenéraenos convergen­
te s  que lo s  d iv e rg e n te s .
H arriso n  (196S), en  su  ré v is io n  g e n e ra l d e l T .A .T . p jtan tea unas c o n c lu s io  
nés g é n é ra le s  que e s ta n  determ inadas -e n  p a r t e -  po r su fa v o ra b le  p o s ic id n  p re ­
v ia  en orden a a f irm a r  l a  v a lid e z  d e l T .A .T . (Cabe re c o rd e r  que fue  e l  a u to r  
de lo s  p rim eros e s tu d io s  sobre e l  tema):
1) Los d a to s  o fre e id o s  p o r e l  TAT, respect©  de la s  v a r ia b le s  sexo , edad , 
o la se  s o c ia l  y grupo n a c io n a l y r a c i a l  son s im i la re s  a  lo s  conocidos a t r a v é s  
de o t r a s  fu e n te s  de in fo rm ac lén .
2) Se han ev id en c iad o  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  d i s t i n to s  grupos d ia g n d s t i -  
co s. En un se n tid o  muy g e n e ra l , e s to  es c i e r t o ,  pero cabe h a c e r numerosas -  
m atizac iones a l a  h o ra  de e f e c tu a r  la s  p re d ic c io n e s .
3) La e x p re s ié n  te m â tic a  de la s  p r in c ip a le s  necesid ad es y rao tivos, b a jo  
cond ic iones adecuadas, se  re la c io n a  p o s i t i v a  y s ig n if i c a t iv a n e n te  con l a  ex— 
p re s id n  conducta l de e s ta s  n ece s id ad es .
4) Se ha recog ido  s u f ie n te  conco rdanc ia  d e l TAT con o t r a s  medidas de l a  
p e rso n a lid a d  y  de p re d ic c io n  d e l curso  de l a  te r a p ia .
Las g e n e ra liz a c io n e s  de H arriso n  no pueden s e r  tomadas mas que como t a ­
ie s  g e n e ra l iz a c io n e s . O tros in v e s tig a d o re s  que han rev isad o  lo s  c r i t e r i o s  de
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v a lid a c ié n  t a l e s  corao Zubin, E ron, y Schumer (1965), F iske  y  Pearson (1970), 
M olish (1972) y  B la t t  (1975) no se m uestran ta n  o p tim is te s .
His op in io n es a l  re sp e c te  son la s  s ig u ie n te s :
1) Uno de lo s  p r in c ip a le s  problèmes a r e v i s a r  es e l  de l a  seleooi& n de -  
c r i t e r i o s  adecuados p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de l a  v a l id e z .  A e s te  respect©  -  
puede se f la la rse  que no se  estim an  adecuados e l  uso de c r i t e r i o s  cuya v a lid e z  
y C ia b llid a d  no h ay is id o  ev id en c iad a  su f ic ie n te m e n te , como p . e j , :  o tra s  të c n i  
cas p ro y e c tiv a s  o p s ic o m é tr ic a s , l a s  e sc à la s  de c a l i f i c a o i6 n ,  la s  e n t r e v is t a s ,  
e tc .
2) En e s p e c ia l ,  debe r e s a l t a r s e  l a  in ad ec u ac ién  d e l d ia g n d s tic o  p s iq u iâ -  
t r i c o  cuando se  u t i l i z a  como c r i te r io *  H asta muy re c le n te o e n te  l a  f l a b i l id a d  
y  v a lid e z  de l a s  c la s if ic a c io n e s  d ia g n d s tic a s  e r a  muy b a ja .  Los p rogrcsos -  
re a l iz a d o s  en e s te  a rea  apuntan a  una p o s ib le  u t i l i z a c iô n  f u tu r a ,  s i  b ien  bajo  
c o n trô le s  muy e s t r i c t o s .
3) La necesidad  de r e a l i z a r  e s tu d io s  de v a lid a c ld n  c ru zad a , a  f i n  de ge 
n e r a l iz a r  inadecuadam ente lo s  re s u lta d o s  ob ten id o s en la s  in v e s tig a c io n e s . A si 
misrao l a  necesidad  de h acer un e s tu d io  ’ po rm enorizado de l a s  v a r ia b le s ,  que en 
muchos de lo s  caso s deben s e r  t r a ta d a s  m ediante métodos ho p a ram étr ico s .
4)Es n e c e sa r io  r e v i s a r  l a  adecuaciân  d e l u so  d e l TAT a lo s  modèles a c tu a -  
le s  de l a  conducts . La p regun ta  "<,Qu^ asp ec to s  de la  conducta  recoge e l TAT?" 
no ha s ido  co n te s tad a  n i c la r a  n i su f ic ie n te m e n te , t a l  como s e n a la  H olish(1972 ). 
Asimismo cabe e sp e ra r  re s u lta d o s  prom etedores en in v e s tig a c io n e s  que apliquen  
métodos in te n s iv e s  de e s tu d io s  de casos in d iv id u a le s  s in  re n u n c ia r  a los re ­
q u is i t e s  de lo s  métodos e x p é rim en ta le s , en to rno  a l  e s ta b le c im ie n to  do lo s  -  
p rocesos que se  ponen en juego an te  l a  t a r e a  "TAT".
5) Un acercam iento  a l a  v a lid e z  t e o r é t i c a  puede s e r  hecho a  tr a v é s  de la
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m etodologia d e l a n a l l s l s  f a c t o r i a l ,  re a liz a n d o  d isen o s  de v a r ia b le s  adecuados 
que perm itan  e s tu d ia r  l a  com posicién de l a  v a r ia n z a  y fo rm ular h ip é te s i s  a l  re s  
p e c to . En n u e s t ra  in v e s t ig a c ié n  norm ativa hemos in c lu id o  e s ta  té c n ic a ,  o f r e c ie n  
do re s u lta d o s  p rom etedo res.
6) No puede o lv id a r s e  que lo s  s is tem as de a n a l i s i s  han de te n e r  v a lid e z  -  
p a ra  c l a s l f i c a r  y v a lo r a r  adecuadamente lo s  a sp e c to s  de l a  conducta expresados 
an te  e l  TAT. Probablem ente e s te  es e l  é re a  mas n c e c e s i ta d a  de u n if ic a c io n  y  de -  
o f r e c e r  d a to s  em p irico s  a c e rc a  d e l funcionam iento  de la s  v a r i a b le s .  En e s t a  l i -  
nea se  in c lu y en  la s  in v e s tig a c io n e s  n o n a a tiv a s .
7) Tanto l a s  v a r ia b le s  de con ten ido  como la s  v a r ia b le s  forma ie s  en e l  TAT 
son su s c e p tib le s  de s e r  re la c io n a d a s  con lo s  p r in c ip a le s  asp ec to s  de l a  conduc­
t a .  La m etodologfa que se  u se  ha  de te n e r  en ouen ta  a  la s  v a r ia b le s  m oduladoras.
8) Las p r in c ip a le s  v a r ia b le s  moduladoras de l a  v a lid e z  so n , e n tr e  o t r a s :
a) l a  s i tu a c i é n  d e l t e s t  ^
b) e l  r o i  d e l  examinador en l a  a d m in is tra c ié n  d e l t e s t
c) la  e f i c i e n c i a  y sesgos d e l in t é r p r e te  d e l t e s t
d) e l  c o n tro l c o n sc ien te  de la s  re s p u e s ta s  p o r p a r te  d e l s u je to
e) e l  USD d e l  len g u a je
f )  e l  conocim iento  por p a r te  d e l in t é r p r e te  de la s  " ta s a s  b a se s "  -
de l a  conducta en e s tu d io .
g) e l  peso de la  "razén  de s e le c c ié n "  a l a  h o ra  de fo rm u lar l a s  -
p re d ic c io n e s .
9) E l e s tu d io  de l a  v a lid e z  d e l TAT no puede d e s l ig a r s e  d e l co n te x te  en e l  
que se r e a l iz a  y  p a ra  e l  que se r e a l i z a .  B la t t  (1975), se n a la  que l a  v a lid e z  d e l 
TAT cobra su verdadero  s ig n if ic a d o  den tro  de l a  t e r a p ia .
10) Los e s tu d io s  de v a lid e z  que se  r e a l ic e n  han de s e r  planeados desde lo s
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r e q u i s i t e s  de c o n tro l o le n t f f ic o  n e c e s a r io s . No debe o lv id a rs e  l a  flflrm acldn 
de P in i l lo s  (1975), en e l  senbido de que " l a  v a lid e z  de la s  p ruebas p ro y e c t i­
vas e s tâ  en fu n c ién  in v e r sa  d e l  r i g o r  con que se  e s tu d ia n " .
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LA FIABILIDAD DEL TAT
La f l a b i l i d a d  se r e f i e r e  a l a  c o n s is te n c ia  de la s  pun tuaciones o b te n id a s  p o r 
lo s  mismos in d iv id u o s  cuando son examinados con un mismo t e s t  en d i f e r e n te s  o c a s io  
n és , con d i s t i n to s  co n jun to fde  elem entos é q u iv a le n te s , o b ien  b a jo  l a  v a r ia c ié n  de 
o t r a s  co n d ic io n es d e l examen.
E l concepto de f l a b i l id a d  e s t é  d irec tam en te  re la c io n ad o  con e l  e r r o r  de m edi- 
d a , d e l  c u a l es base de c& lculo .
La f l a b i l i d a d  puede s e r  en ten d !d a  en térm inos de f id e l id a d  o de p r e c i s ié n  de 
l a  m edida, f id e l id a d  que puede e s ta b le c e r s e  re sp e c to  de l a  r e p e t ic ié n  de l a  m edida, 
re s p e c te  de la s  medidas re a l iz a d a s  p o r d i s t i n to s  ju e c e s  y  re sp e c to  de l a s  d i s t i n ­
t a s  medidas r e p e t id a s  r e a l iz a d a s  p o r  un mismo ju e z .
La f l a b i l i d a d  de r e p e t ic ié n  d e l t e s t  o f l a b i l id a d  d e l r e - t e s t  se  e s ta b le c e  -  
m ediante l a  c o r r e la c ié n  e n tr e  la s  p u n tuac iones o b ten id a s  p o r lo s  mismo s u je to s  en 
dos a p lic a c io n e s  d e l t e s t  mediadas p o r un in té rv a lo  v a r ia b le  de t ie n p o . La v a r ia n ­
za de e r r o r  corresponde en tonces a  la s  f lu c tu a c io n e s  en l a  m edicion de l a  conducta  
deb idas a l  a z a r  de una a p l ic a c ié n  a  o t r a .  La im porta n c ia  de l a  f l a b i l id a d  d e l r e ­
t e s t  se r e f i e r e  bâslcam ente a l  grado de g e n e ra liz a c io n  que podemos h a c e r  de l a  i n -  
t e r p re ta c lo n  de l a s  medidas en d i s t i n t a s  o c a s io n e s , es d e c i r  s i  podemos g e n e ra l!  
z a r  lo s  r e s u lta d o s  en e l  s u je to  o no . La f l a b i l id a d  d e l r e t e s t  dism inuye p ro g rè s !  
vamente en fu n c ién  in v e r s a  a l  in té rv a lo  de tiem po que media e n tr e  la s  dos a p l i c a ­
c io n e s , y e s te  fenémeno se  produce po r l a  in c id e n c ia  de numerosos f a c to re s  que a l  
t e ran  la s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  en térm inos ta n to  de e s t r u c tu r a  de l a  re s p u e s -  
t a ,  de su forma y de su co n ten id o . Un aspec to  de l a  f l a b i l id a d  coraunmente u t i l i z a -  
do en lo s  t e s t  de a p t i tu d  pero de p ro b lem a tic s  s ig n i f i c a c ié n  en lo s  t e s t s  p ro y ec - 
t i v o s ,  y en p a r t i c u l a r  en e l  T.A.T. e s  l a  f l a b i l id a d  de l a  forma é q u iv a le n te ,  de
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hecho en e l  case  d e l T .A .T . no se  han c o n s tru id o  formas é q u iv a len te s  sa lv o  pa 
ra  p ro p é s ito s  de in v e s t ig a c ié n ,  s in o  que mas b ie n  l a  in v e s tig a o ié n  se  ha  d i r i  
g ido h a c ia  e l  d iseh o  de v a r ia n te s  d e l T .A .T . que fu e ran  p a rtic u la rm e n te  se n s ! 
b le s  a  d iv e r s e s  asp ec to s  s i tu a c io n a le s  o in t r a s u b je t iv o s  para  lo s  que se  h ipo  
t e t i z a b a  que no s e r fa n  su f ic ie n te m e n te  e l i c i t a d o s  p o r e l  T.A.T. o r i g in a l .  In ­
te n te s  como lo s  r e a l iz a d o s  en la s  m od ificac iones d e l T .A .T . para  n if io s , r e s ­
p ec to  de l a  e q u iv a le n c ia  de form as de f ig u ra s  anim ales y  formas de f ig u ra s  hu 
manas, han ev id en c iad o  asimismo l a  e sp e c if id a d  de lo s  con jun to s e s t im u la re s  
s in  que se  pueda p la n te a r  l a  p o s ib i l id a d  de u t i l i z e r  formas é q u iv a le n te s .  En 
r e la c ié n  con e s te  probleraa e s t a  l a  f l a b i l id a d  de l a  d iv id ié n  en dos m ita d e s , 
a sp ec to  p a ra  e l  que presen tarem os c ie r t a s  ev id en c ia s  em piricas h a lla d a s  a l  re s  
p ec to  en e l  T .A.T. Uno de lo s  fondam entales fa c to re s  que in c id en  en l a  r e l a t i  
va no v ia b i l id a d  de e s ta  d iv is io n  se r e f i e r e  a l  hecho de que n i la s  dos m ita ­
des t r a d ic io n a le s  d e l T .A .T . segun form ulé fcfcirray (1943), n i o tr a s  d iv is io n e s  
o d iseflos de co n ju n to s  de l& ninas re a l iz a d o s  p o r numerosos au to  r e s ,  han mos- 
tr a d o  un grado de e q u iv a le n c ia  s u f ic ie n te  e n tre  la s  mismas, s i tu a c ié n  c reada  
bâslcam en te  p o r e l  d i s t i n to  v a lo r  e s t in u l a r  de cada lâm ina y /o  de lo s  conjun­
to s  de lam inas . R especto de l a  in c id e n c ia  d e l v a lo r  e s t im u la r  de la s  lam inas 
y  de lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  a l  re s p e c to , haremos un ex tenso  a n â l i s i s  en e l  
c a p i tu le  c o rre sp o n d ie n te .
O tro  t ip o  de f l a b i l id a d  es l a  de c o n s is te n c ia  in te rn a  o f l a b i l id a d  de Ku- 
d e r-R ich a rd so n .
La f l a b i l id a d  d e l pun tuador o l a  f l a b i l id a d  in t r a - ju e z  o in t r a - i n t é r p r e -  
te  se  r e f i e r e  a l  grado de congruencia  e n tr e  la s  v a lo rac io n es  a tr ib u id a s  p o r 
un mismo in t é r p r e te  a  un mismo p ro to c o le  en su ces iv as  v a lo rac io n es  d e l mismo, 
extrem o sob re  e l  que presen tarem os d iv e r s e  ev id en c ia  de in v e s t ig a c ié n . A si­
mismo, l a  f l a b i l id a d  i n t e r - ju ece s  o medida de l a  independencia  de l a  medida 
de la s  medidas r e a l iz a d a s  en l a  prueba re sp e c to  de c r i t e r io s  p a r t ic u la r e s
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do lo s  ev a luado res o ju e c e g . La f l a b i l id a d  in t e r - j u e c e s  depende, como veremos 
mas defcalladaraente, ta n to  d e l grado de en tren am ien to  y de e jcpe rienc ia  de lo s  
mismos como de l a  s im l l i tu d  o d is im il i tu d  de lo s  s is tem as  de v a lo ra c iô n  u t i -  
l i z a d o s ,  a s f  como de su r e l a t i v e  s e c i l l e z  o com p le jid ad .
O tro co n jun to  de a sp ec to s  re la c io n ad o s  con l a  f i a b i l id a d  que e s tu d ia r e -  
mos en e s te  c a p i tu le  es e l  de l a  s e n s ib i l id a d  de l a  té c n ic a  de ape rcep c ién  
T em âtica. La s e n s ib i l id a d  es l a  capacidad  d e l t e s t  p a ra  r e f l e j a r  la s  m o d ifi­
cac iones de l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te  en l a  v a r ia b le  d ep en d ien te . En e l  âmbj  ^
to  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  en  e l  cu a l l a  m ayoria de lo s  a sp ec to s  que in ­
c iden  en la  e v a lu a c ié n  no se  d is tr ib u y e n  a l  a z a r  en lo s  in d iv id u o s , Anzieu 
(1969) s e n a la  que l a  s e n s ib i l id a d  c o n s i s t i r â  en  l a  e v id e n c ia  em p irica  de en 
qué medida la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  recogerân  lo s  cambios fondam entales que 
ac tûan  sobre  l a  p e rs o n a lid a d  p o r l a  a c tu a c ié n  de fa c to re s  t a i e s  como l a  edad , 
p roceso  é v o lu t iv e , o s i tu a c io n e s  profundam ente m o d ificado ras  t a i e s  como l a  en 
fermedad o lo s  cambios im p o rtan te s  en e l  c o n te x te . En l a  s e n s ib i l id a d  e s tu d ia  
remos, asim ism o, no so lo  lo s  problem as re la c io n a d o s  con l a  e s ta b i l id a d  de la  
p e rso n a lid a d  y /o  sus f lu c tu a c io n e s ,  s in o  tam bién  l a  s e n s ib i l id a d  an te  lo s  cam 
b io s  debidos a l a  e x p e r ie n c ia  y  l a  s e n s ib i l id a d  a n te  11 cambios expérim enta  
le s  in d u c id o s .
La f l a b i l id a d  e s ,  p u es, un im p o rtan te  problem s que in c id e  en e l  uso y 
v a lo r  d e l T .A.T. y  no so lam ente en lo  r e l a t i v o  a l  e s ta b le c im ie n to  de la  m is- 
ma; ta n to  l a  p rop iedad  de s e r  f i a b le  como la s  p e c u lia r id a d e s  que l a  r e l a t i v i  
zan en e l  T.A.T. son un fundam ental o b je to  de e s tu d io .
Green (1954), se r ia la  que in c lu se  cuando se  e sp e ra  un cambio en la s  p ro— 
ducciones en e l  t e s t  de una s i tu a c ié n  a o t r a ,  e s  im p o rtan te  e s tim a r  la  f i a b i  
l id a d  de ese caso . En o p in ién  de M urstein  (1963) es p o s ib le  o b te n e r  una e s -  
tim ac ién  de f l a b i l id a d  s in  u s a r  formas a l t e m a t iv a s  p d iv id ien d o  e l  t e s t  en
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dos m ita d e s , a sp ec to  que o fre c e  n o ta b le  d i f i c u l t a d  en l a s  té c n ic a s  p ro y e c t i ­
vas y  en p a r t i c u l a r  en e l  T .A .T . Los c o e f ic ie n te s  de e q u iv a le n c ia  p a ra  un con 
ju n to  u n iCO de p u n tuac iones no d ico tom izadas dependen d e l grado de horaogenei 
dad d e l t e s t ,  e l  c u a l se o b tie n e  a  t r a v é s  de l a  e v a lu a c io n  de l a  m agnitud de 
la s  in te r r e la c io n e s  e n tr e  la s  lém inas p ro y e c t iv a s .  E s ta s  medidas de c o n e is te n  
c ia  in te r n a  se  h a l la n  a t r a v é s  de d iv e r sa s  férm ulas su g e r id a s  p o r K uder-R ichard 
son . Si se  o b tie n e  un a l to  grado de homogeneidad, e l  t e s t  mide una v a r ia b le  u 
n ic a  y  e s ,  po r ta n to ,  u n id im en sio n a l. Segun Green l a  un id im en s io n a lid ad  y  l a  
homogeneidad t ie n e n  e l  mismo s ig n if ic a d o  y se  d e fin e n  en térm inos d e l grado 
de c o v a r ia c ié n  e n tr e  la s  lam inas p ro y e c t iv a s ,  Una e s c a la  homogènes es en  l i -  
neas g én é ra le s  f i a b l e ,  pero  no e s  n e c e sa r io  te n e r  homogeneidad p ara  a se g u ra r  
l a  f l a b i l i d a d .
E l c o e f ic ie n te -d e  r e p r o d u c tib i l id a d  de Gutmann ( o ita d o  po r Green, 1954) 
nos da tam bién una p u n tu ac ién  s e n o i l l a  p a ra  l a  e s tim a c ié n  de l a  f l a b i l id a d ;  
e s te  c o e f ic ie n te  r e f l e j a  e l  grado en  e l  c u a l e l  e s t i l o  de re s p u e s ta  i n d iv i ­
d u a l puede s e r  p red icho  so lam ente a t r a v é s  d e l conocim iento  de su  pun tu ac ién  
t d a l .
E l c o e f ic ie n te  de r e p r o d u c tib i l id a d  o fre c e  una e s tim a c ié n  de l a  f i a b i l i  
dad lig e ram en te  in f la d a ,  y o tro  problem a que in c id e  eh e s te  c o e f ic ie n te  es -  
que e l  v a lo r  minime p o s ib le  de r e p r o d u c tib i l id a d  e s t é  en fu n c ién  de l a  d i f i ­
c u lta d  de lo s  ite m s . En g e n e ra l se c o n s id é ra  n e c e sa r io  un c o e f ic ie n te  de a l  
menos .90 p a ra  e s ta b le c e r  una e s c a la ,  un v a lo r  po r debajo  de é s te  debe su g e- 
r i r  l a  sospecha de que lo s  item s son m u ltid im en sio n a les  y  que deben de s e r  -  
e s tu d iad o s  mâs deten idam ente .
Algunas férm ulas im p o rtan te s  en e l  e s tu d io  de l a  f l a b i l id a d  son re c o g i­
das p o r M urstein  (1963), e n tr e  e l l a s  e l  e r r o r  e s ta n d a r  d e l  c o e f ic ie n te  de f i a -  
b i l id a d ,  que v iene  e s ta b le c id o  p o r l a  fé rm u la  :
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Vn-1
donde: r^^= :F iab ilidad  d e l t e s t
N -Tameno de l a  m u es tra .
s i  b ie n  es im p o rtan te  te n e r  en  ouen ta  que en l a s  té n ic a s  p ro y e c tiv a s  no s o la  
mente in f lu y e  e l  e r r o r  m u e s tra l s in o  tam bién lo s  e r r o r e s  de p u n tu a c ié n ,e fe c -  
to s  d e l  exam inador y v a r ia c io n e s  en l a  a d m in is tra c ié n , que increm en ta rxan  e l  
e r r o r  re s p e c to  de lo s  t e s t s  d e l  t ip o  v e rd a d e ro -fa l s o .
E l e r r o r  de s u s t i t u c i é n  e s  u t i l i z a b l e  cuando se  t r a b a ja  con formas p a ra -  
l e l a s  y deseamos conocer qué e r r o r  tendriam os a l  s u s t i t u i r  l a  p u n tu ac ién  de u 
na forma p o r l a  de l a  o t r a .  La fé rm u la  e s :
Sd = S V 2 (1 -r^ g )
donde S=D esviacién t i p i c a  de la s  pun tu ac io n es d e l t e s t  ■ 
r j 2= C o rre lac ién  de la s  dos form as p a r a l e la s .  
lo  que nos p e rm ite  a v e r ig u a r  e n tr e  qué pu n tu ac io n es se  e n c o n tra râ , con un n a r-  
gen de e r r o r  d e l 1% , l a  misma p u n tu ac ién  en l a  o t r a  form a.
El  e r ro r  en l a  e s tim a c ié n  de l a  p u n tu ac ién  o b se rv ad a : Si se  u sa  una ecu a - 
c ié n  de re g r e s ié n  p a ra  e s t im a r  l a  p u n tu ac ién  en un t e s t  re sp e c to  de l a  forma 
p a r a l e la ,  segun se  ha resehado  a n te r io rm e n te , e l  e r r o r  de e s tim a c ié n  da l a  me 
d id a  d e l e r r o r  minimo, e s t a  medida puede s e r  u sad a , asim ism o, cuando l a  f i a b i  
lid a d  d e l t e s t  es conoc ida  y se  desea  e s t im a r  p a ra  lo s  l im i te s  p ro b ab les  den­
tr o  de la cu a l l a  p u n tu ac ién  o b ten id a  en  un t e s t  cae en e l  segundo t e s t .  La — 
férm ula  e s :  3^= S V
M urste in  (1963) r e v i s a ,  asim ism o, la s  im p lic a c io n e s  d e l e r r o r  de medida 
y o fre c e  férm ulas p a ra  c a lc u la r  e l  e r r o r  en l a  e s tim a c ié n  de una p u n tu ac ién
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v e rd a d e ra . E x is te n  d lv e rg e n c ia s  de o p in ié n  en  to rn o  a l a  s ig n i f i c a c ié n  de lo s  
d a to s  o f re e id o s  po r e l  T .A.T.
Murray (1951)^su g ie re  que a lgunas de l a s  re s p u e s ta s  p roducidas e n te  e l  
T .A .T . pueden no te n e r  s ig n i f i c a c ié n  a l a  h o ra  d e l  a n â l i s i s .  B e llak  (1950), a  
firm a  p o r e l  c o n tr a r io  que cada re s p u e s ta  t i e n e  un v a lo r  e s p e c i f ic o .  E s te  —  
problem a e s t â  m atizado p o r e l  hecho de que una té c n ic a  p ro y e c tiv a  no t i e n e  u 
na f l a b i l i d a d  in v a r ia b le  o é n ic a ,  s in o  que t i e n e  un grado de f l a b i l id a d  p a ra  
un método e sp e c if ic o  de a n â l i s i s  y o tr o  grado de f i a b i l id a d  p a ra  o tr o  ë i s t e -
Asimismo, Symonds (1949) y S a rg en t (1945), c r i t i c a n  e l  uso d e l método de 
l a s  dos m itades en e l  T .A .T ., Rorschach y  o t r a s  té c n ic a s ,  dadas le s  n o ta b le s  
d if e r e n c ia s  e n tr e  la s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lam inas . E ste  problem a 
puede s e r  sa lv ad o  a tr a v é s  d e l c â lc u lo  de una m edia de le s  f i a b i l id a d e s  de -  
to d as  la s  p o s ib le s  m itades p o r medio de l a  férm ula 11 de G u llik sen  (G u ll ik -  
se n , 1954. pag 294, c ita d o  p o r M u rste in , 1963),
O tro  método p a ra  o b te n e r  una e s tim a c ié n  de dos m itades en e l  con jun to  de 
l a s  lâm inas es e l  de u s a r  a lo s  s u je to s  mâs que a  la s  lâm inas como un idad  de 
a n â l i s i s ,  h ip o te tiz a n d o  que la s  dos m itades d e l  t e s t  tengan ig u a l  e r r o r  de -  
medida y que cada persona ten g a  una p u n tu ac ién  ig u a l en l a  v a r ia b le  en cada 
una de la s  dos m itades d e l t e s t .  Sobre e s to s  supuesto s se  puede u t i l i z a r  l a  
f  é m u la  de Spearman y  Broxm:
2 r
r t  = AB
1 + rA B
Donde r^ a  F ia b i l id a d  d e l t e s t  t o t a l ,  o b ten id a  m ediante l a  
c o rre c c ié n  de l a  c o r r e la c ié n  de l a s  dos m itades 
p ara  doble  lo n g itu d .
*’AB = La c o r r e la c ié n  e n tre  la s  dos m itades d e l  t e s t .
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en e s t a  férm ula  se  p a r te  de l a  c o r r e la c ié n  e n tr e  la s  pun tuac iones en la s  dos 
m itades d e l t e s t  de un determ inado grupo de s u j e to s .  M urstein  (1963), su g ie re  
que e s t a  férm u la  e s  probablem ente a sa b le  s é lo  cuando se  u t i l i z a s e n  p u n tuac io  
nés o rd in a le s  mâs que p u n tuac iones d i r e c t a s .
M é ltip le s  f a c to r e s  in c id e n  en e s t e  a sp e c to . A tldnson  (1950), recoge l a  -  
p re s e n c ia  d e l e fe c to  " d ie n te  de s i e r r a "  (1) p o r e l  c u a l s i  un in d iv id u o  p ro ­
duce im âgenes de lo g ro  en una lâm ina , e s to  t ie n d e  a h a c e r le  d e s i s t i r  de rape 
t i r  l a  misma o la s e  de h i s t o r i a  en  fu tu re s  lâm in as . E v iden tenen te  e s te  fenéne 
no a f e c ta  no tab lem ente  a l  c â lc u lo  de l a  f i a b i l i d a d .
Segûn M urste in  (1963) l a  f i a b i l i d a d  m ediante e l  método d e l t e s t  r e t e s t  
ha s id o  no tab lem ente c r i t i c a d a  debido a : 1) E l r e t e s t  no es p s ico lég icam en te  
l a  misma e x p e r ie n c ia  que e l  t e s t  i n i c i a l ,  2) e l  s u je to  puede re c o rd a r  su s  — 
re s p u e s ta s  b i ic ia le s ,  y , p o r ta n to ,  e l  r e t e s t  p o d rfa  s e r  mâs una medida de re  
cuerdo que de f i a b i l i d a d ,  3) la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  son s e n s ib le s  a  l ig e r o s  
cambios en e l  sq p to , asp ec to s  t r a n s i t o r i o s , y  no solam ente l a  a u sen c ia  de — 
co rresp o n d en c ia  e n tr e  t e s t  y r e t e s t  se  debe a cambios im p o rtan te s  o fundamen 
ta i e s  en e l  s u je to  (Jen sen , 1959).
Un probleraa fundam ental que a f e c ta  a l  e s tu d io  de l a  f i a b i l id a d  en e l  — 
T .A .T. e s  l a  d i f i c i l  d is c r im in a c ié n  e n tr e  qué p a r te  de la s  re s p u e s ta s  e s  d e -  
b id a  a l a  c o n f ig u ra c ié n  e s t im u la r  y qué p a r te  de la s  re s p u e s ta s  e s t â  determ ^ 
nada p o r la s  o a r a c t e r f s t i c a s  de p e rs o n a lid a d  d e l s u je to ,  sus n e c e s id a d e s , — 
e t c .  E s te  hecho ha  s id o  r e s a lta d o  p o r numerosos a u to re s  y  c o n s t i tu y e  en  bue- 
na medida e l  o b je to  fundam ental de in v e s t ig a c ié n  d e l p ré se n té  e s tu d io  norm a- 
t i v o .
M urste in  (1963) s e h a la  que la s  d if e r e n c ia s  en l a  h a b il id a d  de lo s  pun tua  
dores es un im p o rtan tis im o  v a lo r  de v a r ia n z a  en e l  e s tu d io  de la s  re s p u e s ta s
(1) A tkinson lo  denoraina "Sawtooth e f f e c t " ,  que henos tra d u c id o  sem anticam en- 
te  por " e fe c to  d ie n te  de s i e r r a " .
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de lo s  t e s t s .  Obvlatnente en  e s te  problem a in c id e n  a sp e c to s  t a i e s  como l a  ex­
p e r ie n c ia  y e l  en tren am ien to , y l a  n eces id ad  o l a  h o ra  de h ace r com paraciones 
e n tre  p u n tu ad o re s , de e v a lu a r lo s  so b re  un misrao esquema de v a lo r a c ié n . O tro  
problem a in c id e n te  es e l  e fe c to  de h a lo  (o e fe c to  h a lo )  que es l a  te n d e n c ia  
a ju z g a r  una re s p u e s ta  dada p o r  l a  Im presién  g e n e ra l d e l  p ro to c o le . E l o f e c -  
to  es mâs marcado en t a re a s  que im p lican  una n o ta b le  ambigUedad y pueden da­
te  c t a r  se  ten d en c ia s  s is te m â tic a s  en d ir e o e ié n  a te H ir  lo s  p ro to c o le s  de d e te r  
minados c o n te n id o s ,s i  alguno de e s to s  rasg o s se  p r é s e n ta  con c la r a  in te n s id a d  
a l  p r in c ip le  de la s  v a lo ra c io n e s  de lo s  mismos. Hay num erosas te o r ia s  de l a  
v a lo rà c ié n  d e l T .A .T ., que no nos detendrem os a r e v i s a r  aq u f. Una de l a s  po - 
lérainas a l  re s p e c to  es s i  e l  â n fa s is  debe ponerse  en l a  v a lo ra c ié n  d e l  oon- 
ju n to  de la s  re s p u e s ta s  como un to d o , o a t r a v é s  d e l  a n â l i s i s  e s p e c if ic o  y  a 
to m is tic o  de lo s  com ponentes. Una t e o r î a  de a n â l i s i s  de con ten ido  a to m is t ic a  
p la n te s  l a  n eces id ad  de c e n ir s e  a  lo s  d a to s  y  de no h a c e r  I n f e r e n c ia s ;  hay -  
que d e l im i te r  c laram en te  lo s  a sp e c to s  d e l con ten ido  que van a s e r  puntuados 
y su e s p e c i f ic id a d ,  lim itan d o  e l  némero de c a te g o r ie s .
E l increment© en l a  e s p e c i f ic id a d  d e l a n â l i s i s ,  segûn seR alan M acFarla- 
ne y Tuddenham (1951), va en d e tr im en to  d e l grado de acuerdo e n tre  lo s  pun tua 
dores.A dem âs, e l  raero a n â l i s i s  a tom istic©  d e l co n ten ido  s in  una adecuada m ati 
z ac ién  re sp e c to  de la s  v a r ia b le s  de la s  p roducciones determ inadas p o r  lo s  va 
lo r e s  e s tim u la re s  de la s  lâm inas o f r e c e r ia  una g ran  c a n tid a d  de e r r o r e s .
O tro  co n jun to  de e fe c to s  que in c id e n  en l a  f i a b i l i d a d  d e l t e s t ,  son : e l  
e fe c to  d e l ex am inado r,a l c u a l dedicarem os un c a p itu le  e s p e c if ic o ;  e l  e fe c to  
de la  lo n g itu d  d e l p ro to c o le , y e l  e fe c to  de la  f lu id e z  v e rb a l .  Spearraan-Brovm 
tie n e n  una férm ula g e n e ra l p a ra  r e la c io n a r  lo n g itu d  d e l t e s t  y f i a b i l id a d :
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L^L =  —_ïfj
l + ( K - l ) r i i
Donde F ia b i l id a d  d e l  t e s t  o r ig in a l
K = Increm ento  o decrem ento en coraparacién a l a  un idad  
( t e s t  o r ig in a l )
F ia b i l id a d  d e l t e s t  a la rgado  o re d u c id o .
s i  b ie n  e s t a  fé rm u la  asume que lo s  nuevos item s (lâm in as) son p a ra le lo s  a 
lo s  a n te r io r e s ,  extrem o e s te  que no es a p l ic a b le  d irec tam en te  en  e l  in c r e ­
mento de lâm inas d e l T .A .T . Reitman y  A tk inson  (1958), inform an que adadien  
do lâm inas mâs a l l â  de un numéro éptim o puede d e c re c e r  l a  f i a b i l i d a d .
R especte de l a  f lu id e z  v e rb a l ,  extrem o que rev isarcm os detenidam ente 
a l  e s tu d ia r  l a  v a r ia b le  numéro de p a la b ra s ,  se puede a f irm a r  que es una im 
p o r ta n te  v a r ia b le  m oduladora de o t r a s  muchas v a r ia b le s  m edibles a tr a v é s  
d e l T .A .T ., a s i  como poseedora  de s ig n if ic a d o  e s p e c i f ic o .
O tro  a sp ec to  que in c id e  en e l  e s tu d io  de l a  f i a b i l id a d  es l a  inadecua 
c ié n  d e l uso de l a  maj''oria de lo s  métodos p a ram étrico s  p a ra  e l  e s tu d io  de 
l a s  v a r i a b le s ,  dado que la s  pu n tu ac io n es o d a to s  que o fre c e n  la s  té c n ic a s  
p ro y e c tiv a s  no su e le n  oum plir l a s  p rop iedades n e e e sa r ia s  p a ra  e l  a n â ls is  es 
ta d i s t i c o  p a ram é tr ico  y  l a  é n ic a  e le e c iô n  p o s ib le  es e l  uso de pruebas no 
p a ram é tr io n s .
O tro a sp ec to  que a f e c ta  de manera n o ta b le  a  lo s  c o e f ic ie n te s  de f i a b i -  
l id a d  es l a  h e te ro g en e id ad  u homogeneidad de l a  p o b la c ié n  e s tu d ia d a .M u rs te in  
(1963 )( p .139), o f re c e  una férm u la  tomada de G u llik sen  p a ra  l a  c o r re c c ié n  de 
e s te  e f e c to .
R evtsarem os, p u es , lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  de f i a b i l id a d  re a l iz a d o s .
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A) LOS ESTUDIOS DE LA FIA.BILIDAD TEST -  RETEST.
P resen tarem os lo s  p r in c ip a le s  t r a b a jo s  que se  han ocupado de l a  f l a b i l i d a d  
t e s t - r e t e s t  a t r a v é s  de v a r ie s  p roced im ien tos y  considerando  d iv e rse s  i n t e r v a ­
le s  de tiem po.
TomJdLns (1942 ), u t i l iz o n d o  un so lo  sq je to  e in v e s tig é n d o lo  de forma in t e n  
s iv a  d ia r la m e n te  c inco  veces p o r semana d u ran te  un p e rlo d o  de d iez  m eses, l e  -  
p ré s e n ta  a l  s u je to  un so lo  cuadro p id ié n d o le  un r e l a t e  e s c r l to  a ce rca  d e l mismo. 
En e s t e  p é rio d e  e l  T .A .T . se  l e  a d m in is tré  t r è s  veces con in te rv a lo s  de t r è s  -  
m eses, p o s te rio rm e n te  se  h a c fa  una c u a r ta  a d m in is tra c ié n  b a jo  e fe c to s  d e l  a lc o h o l, 
E l s u je to  d eb ia  r e f e r i r  todos lo s  sueBos d u ran te  e s t e  p e r lo d o .
Las p r in c ip a le s  co n c lu s io n es  o b ten id as  p o r Tomldlns son que lo s  ternes p r in ­
c ip a le s  d e l p e r ic A to ta l  a p a re c ie ro n  en lo s  p rim eros t r e i n t a  r e l a te s  y que cada 
uno de lo s  c u a tro  r e l a te s  p a ra  l a  misma lâm ina raos tra ron  problem as comunes aun- 
que con so lu c io n es  d i f e r e n te s  y  que lo s  r e l a t e s  d ia r io s  m ostraron  s e r  in d ep en - 
d ie n te s  d e l e s tàd o  de ânimo c o n sc ie n te  d e l s u je to ^ a s i  como que lo s  r e l a t e s  ba jo  
lo s  e f e c to s  d e l a lco h o l se  re la c io n a n  mâs con e l  m a te r ia l  de lo s  suenos .
P a ra  la rg o s  p é rio d es  S ad fo r y o tro s  (1943), h a l la ro n  una c o n f ia b i l id a d  en  
l a  r e p e t ic ié n  de .46 de promedio en la s  n eces id ad es  expresadas en in te rv a lo s  -  
an u a le s  sob re  un perlodo  t o t a l  de t r è s  aRos, u t i l i z a n d o  e l  esquema de n e c e s id a d -  
p re s ié n  de Murray.
Tomlcins (1947), r e a l iz é  una prim era  a p l ic a c ié n  d e l T .A .T. en forma c o l e c t i -  
va a  t r è s  grupos escog idos a l  a z a r  de 15 m ujeres con un rango do edad de 18 a 20 
aRos. La segunda a p lic a c ié n  fue  r e a l iz a d a  a l  p rim er grupo a  lo s  dos m eses, a l  
segundo a  lo s  s e i s  meses y  a l  te r c e ro  a lo s  d iez  m eses; u t i l i z a n d o  p a ra  e l  e s tu  
d io  de l a  c o r r e la c ié n  e l  esquema c u a n t i ta t iv o  de n e c o s id a d -p re s ié n  de Murray. -  
Sus re s u lta d o s  o f re c ie ro n  una c o r r e la c ié n  de .30 p a ra  e l  in té rv a lo  de dos me­
s e s ,  de .60 p a ra  lo s  s e i s  meses y  de .50 p a ra  lo s  d iez  m eses.
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Morgan (19 5 2 ), in form a de un c o e f ic ie n te -b a sa d o  en una media de v a r ie s  gru 
pos de .5 9 , e s tu d ian d o  un in té r v a lo  t e s t - r e t e s t  de c inco  sem anas.
Meson (1 9 5 2 ), en un in t e n te  de in v e s t ig a r  e l  problem a d e l r e t e s t  y  de la s  
d i s t i n t a s  form as de a d m in is tra c ié n  d e l T .A .T ,, t r a b a jo  con 40 s u je to s  m ascu li­
nes de una e s c u e la  de verano p a ra  postg raduados.L os s u je to s  fueron  examinados -  
y  p o s te r io rm e n te  reexam inados en  v a r ie s  in te r v a lo s  que ib a n  desde e l  r e - t e s t s  -  
inm ediato  a l  r e - t e s t  después de un mes. Se u t i l i z a r o n  c inco  lâm inas d e l fl-T .A .T . 
en c in co  s e c u e n c ia s , l a  3BU, l a  11, l a  13MF, l a  19 y la  20 . Los s u je to s  fu e ro n  
a l e a t o r i amenta a s ignados a lo s  d i s t i n to s  grupos de in té r v a lo  de r e - t e s t ,  secuen  
c ia  y tiem po de e v a lu a c ié n . De cada h i s t o r i a  se reco g ié  e l  tiempo de re a c c ié n  y 
e l  tiem po t o t a l .  Todos lo s  p ro to c o lo s  fu e ro n  c o d if ic a d o s  p a ra  iraped ir l a  iden tj^  
f ic a c ié n  d e l grupo o de l a  s e c u e n c ia . T rès ju e c e s  ev a lu a ro n  independ ien tem en te  
la s  h i s t o r i a s  usando una e s c a la  de t r è s  puntos re s p e c to  de optimismo d e l desen­
la c e ,  a g re s ié n , d e p re s ié n , a n s ie d a d , a l e g r ia ,  abandono y con ten ido  te m â tic o .
El p r in c ip a l  re s u lta d o  de e s t a  In v e s t ig a c ié n  fu e ro n  la s  profundus d i f e r e n  
c ia s  observadas e n tr e  la s  lâm inas in d iv id u a le s , lo s  d e sen lacc s  y l a  a c t i tu d  e x -  
p ro s iv a  t o t a l , e n  ambas se s io n e s  se  v ie ro n  a fec tad o s  ( p ^ 0 ,0 0 1 ) . Las lâm inas en 
s i  c o n s titu y e n  e l  un ico  f a c to r  capaz de p ro d u c ir  lo s  cambios de d e sen lace  de l a  
18 a l a  28 s e s ié n .  A lgunas lâm inas generan un aumento s ig n i f i c a t i v o  y d i f e r e n -  
t e  en ansied ad  y d e p re s ié n  y  a s i  mismo cada lâm ina tie n d e  a  p ro d u c ir  una o dos 
h i s to r i a s  t i p ic a s  ( c l i s é s ) .
Uno de lo s  problem as en e l  e s tu d io  de l a  f i a b i l id a d  t e s t - r e t e s t  en l a s  h is  
to r i a s  es en  qué medida lo s  s u je to s  reçu e rd an  la s  h i s to r i a s  que co n ta ro n  a la s  
lâm inas d u ran te  la  p rim era  a d m in is tra c ié n . A t a l  e f e c to ,  L indzey y  Herman (1955), 
in s tru y e ro n  a  sus s u j e to s ,  (véase una d e s c r ip c ié n  d e ta l la d a  d e l e s tu d io  en  e l  -  
s ig u ie n te  a p a r tado - c o n s is te n c ia  i n t e r n a - ) ,  a no r e p e t i r  sus a n te r io r e s  h i s to ­
r i a s  cuando se le s  a p l ic é  e l  t e s t  de nuevo dos meses mâs ta r d e .  E valuaron  17 va 
n ia b le s  y  la s  c o r r ig ie ro n  m ediante e l  udo de l a  c i ta d a  ffom ula de Spearman y  -
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Bro™ , extrem o c u e s tio n a b le  segûn s e n a la  M urstein  (19 6 3 ). La media de l a s . . f i a b i l i  
dades fue  so lam ente de ,51 y  so lo  t r è s  de lo s  c o e f ic ie n te s  or i g inalm ente oompu4 
tados fu e ro n  s ig n if ic a tiv a m e n te  d i s t i n to s  de 0 . E l rango de lo s  v a lo re s  v a r ié  -  
de n - a f i l i a c i é n  .00 a n -reco n o c im ien to  ,94;
A uld, Eron y L a ffa l (1954 ), a p lic a ro n  l a  p rueba  y r e a l iz a r o n  e l  r e t e s t  a  -  
un grupo de m arines después de un mes. D urante e s te  p e rlo d o  lo s  hombres hab ian  
estado  todo e l  tiempo en subm arines. Se obtuvo una c o r r e la c ié n  de .1 3 .
H urley (19 5 5 ),u ti l iz a n d o  e l  I . P . I . T . ,  obtuvo c o e f ic ie n te s  de f i a b i l id a d  de 
.46 p a ra  in se g u r id a d , .57 p a ra  b la n d u ra , .54 p a ra  h o s t i l id a d  y  .52 p a ra  l a  ne­
ces id ad  de re a liz a c ié n ^ d e sp u é s  de un p ério d e  de s e i s  sem anas.
Jo h n s to n  (1957), u t i l iz a n d o  d iv e r s a s  v a r ia c io n e s  de un con junto  s im i la r  de 
24 lâm inas en co n tre  c o rre la c io n e s  lig e ram en te  mâs a l t a s ,  e n tre  ,55 y  .78 en a l ­
gunas v a r ia b le s  después de un mes de in t e r v a l s ,  y v a lo re s  de .47 después de dos 
meses.
Haber y  A lp e rt (1958^ en  un co n jun to  de e s tu d io s  de g ran  in te r é s  e x p lo ra -  
ron l a  f i a b i l id a d  t e s t - r e t e s t  de pun tuaciones de n - lo g ro  usando un con jun to  de 
lâm inas é q u iv a le n te s . 26 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  fu e ro n  evaluados b a jo  con­
d ic io n es  de r e l a ja c i é n  c o n tra la d a s  y  de nuevo con un con jun to  é q u iv a le n te  de l â  
minas t r a s  un in té rv a lo  de t r è s  sem anas. El c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ié n  fue de -  
.54 .
Cuando se  u saron  s e i s  lâm inas fuertem en te  su g e s tiv a s  y  a ltam en te  e s t r u c tu -  
radas d i r ig id a s  en térm inos de l a  n eces id ad  de lo g ro , l a  e s tim ac ién  de l a  f i a b i  
l id a d  fue de .7 4 . Cuando se  u sa ro n  s e i s  lâm inas vagamente d i r ig id a s  hubo una -  
s u s ta n c ia l  c a id a  en l a  f i a b i l i d a d  a  .5 4 . Cuando a o tr o  grupo de 54 s u je to s  se 
le s  posé l a  p ru eb a , prim ero b a jo  r e l a ja c i é n  y después bajo  cond ic iones de lo g ro , 
l a  c o r r e la c ié n  de la s  formas e q u iv a le n ts  fue de .45 .
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Las f i a b i l id a d e s  estiraadas dem uestran que no so lo  e s t a  r e f e r !d a  a  l a  s i t u a  
c i6 n  e s p e c i f ic a  d e l e s tim u lo  y  de su  ambigUedad, s in o  tam bién a lo s  sesgos e s -  
p e c if lc o s  m o tiv a c io n a le s  de l a  s i tu a c ié n  en g e n e ra l . E s ta  o b se rv ac ién  e s t â  f o r -  
mulada asimismo in d ire c ta m e n te  en e l  e s tu d io  de B irney  (1953), e l  c u a l u sa  con­
ju n to s  de lâm inas vagamente d é f in id a s  y  puntuadas p a ra  c u a tro  m edidas de n e c e s i 
dad de lo g ro  que a p o rta n  c o e f ic ie n te s  e n tr e  .03 y .56 sob re  l a  base de un e s tu ­
d io  de t e s t - r e t e s t  en un p é rio d e  de dos aRos, r e s u lta d o s  considerab lem en te  mâs 
b a jo s  que lo s  ap o rtad o s  en o tr o s  e s tu d io s .
Debe h ace rse  n o ta r  l a  e v id e n c ia  su g e r id a  de que l a  f a b i l id a d  t e s t - r e t e s t  -  
o l a  e s t a b i l id a d  de la s  pun tuac iones e s  probablm ente increm entada en l a  medida 
en que lo s  d ib u jo s  e s t im u la re s  d ecrecen  en  ambigüedad; e s te  aspec to  e s  un r e s u l  
tado  que c o n tra d ic e n  muchas de la s  co n c lu s io n es  de lo s  p r o y e c t iv i s ta s  de l a  v ie  
j a  e sc u e la  p a ra  lo s  c u a le s ,  l a  ambigUedad d e l e s tim u lo  e r a  l a  razén  fundam ental 
d e l movimiento p ro y e c t iv o .
Kagan (1959), examina lo s  p ro to c o lo s  recog idos en  e l  F els I n s t i t u t e  de su­
je to s  cuando te n ia n  ocho afios-nueve m eses, once a n o s - s e is  meses y  c a to rc e  an o s- 
s e i s  m eses. Se o b tu v ie ro n  la s  c o rre la c io n e s  de lo s  d a to s  p a ra  ocho n eces id ad es  
y  p re s io n e s . De l a s  24 c o r r e la c io n e s ,  4 fu e ro n  s ig n i f i c a t i v e s  ( p < 0 ,01) ; e n tr e  
e l l a s  e s tu v ie ro n  l a  n ece s id ad  de lo'gro ( .3 2 )  e n tre  e l  p rim er y  seg indo  t e s t ;  l a  
necesid ad  de a g re s ié n  f i s i c a  ( .3 4 )  e n tr e  e l  p rim ero  y  segundo t e s t ;  l a  n eces id ad  
de a g re s ié n  f i s i c a  ( .3 4 )  e n tr e  e l  segundo y t e r c e r  t e s t  y l a  a g re s ié n  in d i r e c t s  
( .2 7 )  e n tr e  segundo y  t e r c e r  t e s t .  No se  en co n tra ro n  c o rre la c io n e s  s i g n i f i c a t i ­
ves e n tr e  e l  prim ero y  e l  u ltim o  de lo s  p é r io d e s . Los c o e f ic ie n te s  de f l a b i l i ­
dad p a ra  l a  n eces id ad  de log ro  y  a g re s ié n  fu ero n  o b ten id o s  en lâm inas que con te  
n ian  e s tim u lo s  c laram en te  re la c io n a d o s  con l a  a g re s ié n  y  e l  lo g ro .
Jensen  (1959) (C itado  p o r M u rste in , 1963), p la n te a  una so lu c ié n  p a ra  lo s  -  
e s tu d io s  de f i a b i l id a d  d e l t e s t - r e t e s t  p a ra  e v i t a r  l a  in f lu e n c ia  d e l f a c to r  de
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memoria- R e a liz a  una in v e s tig a c ié n  u t i l iz a n d o  e l  R orschach en l a  cual recoge -  
la s  re sp u e s ta s  de lo s  s u je to s  a n te  la s  lâm inas y h a l l a  l a  c o n s is te n c ia  in te r n a  
a t r a v é s  de la s  fo rm ulas de K uder-R ichardson, con in s tru c c io n e s  de que cada su 
j e to  de dos re s p u e s ta s  a cada lâm ina . A un segundo grupo se  le  dan in s t r u c c io ­
nes p a ra  que de una re s p u e s ta  a  cada lâm ina . Dos meses mâs ta r d e ,  se l e  a p l i c a  
de nuevo e l  t e s t  a l  u ltim o  grupo y  a  lo s  s u je to s  se  le s  d ic e  que den una r e s ­
p u es ta  p o r lâm ina pero  que no r e p i ta n  la  re s p u e s ta  dada p rev iam ente. Se raide -  
la  c o n s is te n c ia  in te r n a  p a ra  e s te  segundo grupo y se  compara con l a  d e l  prim e­
ro ; s i  no hay una d i f e r e n c ia  n o ta b le  es que e l  lap so  de tiem po no ha a fec tad o  
s ig n if ic a tiv a m e n te  l a  f i a b i l id a d  d e l t e s t .  O tra  p o s ib i l id a d  p lan tead a  p o r Jen ­
sen e s  l a  de a p l i c a r  l a  m itad  d e l t e s t  en cada o c a s ié n  y  a  t r a v é s  del p ro c e d i-  
m iento d e l a n â l i s i s  de v a ria n z a  comparar l a  c o r r e la c ié n  media e n tr e  lâm inaa -  
d en tro  de una s e s ié n  con l a  c o r r e la c ié n  media e n tr e  lâm inas en se s io n es  sé p a ra  
das .
B im ey  (1959)^o fre c e  un c o e f ic ie n te  de .56 p a ra  d a to s  después de un p e r io  
do de s e i s  meses, y  l a  c o r r e la c ié n  mâs b a ja  que se n a la  es de ,03 p ara  un p é r io ­
de de tiem po de un aRo y  oclio m eses.
Henry y F a rle y  (1959), sen a lan  algunos de lo s  problem as en l a  estim ac ién  -  
de l a  f i a b i l id a d  en  lo s  t e s t s  p ro y e c tiv o s , Los in s tru m en te s  p ro y ec tiv o s  debe- 
r ia n  s e r  s e n s ib le s  a lo s  cambios d e l  s u je to  a  tr a v é s  de un p é rio d e  de tiempo y 
asimismo d eb erian  r e f l e j a r  c a r a c t e r f s t i c a s  a s ta b le s  y d u ra d e ra s . E s ta b i l id a d  y 
s e n s ib i l id a d  son d e seab le s  a l  mismo tiempo y  lo s  métodos de a n â l i s i s  nos o b l i -  
gan a  m ed irlas  a l  mismo tiem po. En la s  pruebas p ro y e c tiv a s  l a  v a rian za  d e l t e s t  
a l  r e t e s t  es in d iv id u a l y  es r e f l e j o  de v a ria c io n e s  en la s  re la c io n e s  e n tre  e l  
t e s t  y  lo s  s u je to s  ta n to  como de lo s  cambios de lo s  d iv e rse s  c o n te x te s ,
E stos au to re s  se tla lan  como inadecuados p a ra  la s  técn icas p ro y e c t iv a s , e l  -  
método de la s  dos m itad es , de l a  forma a l t e r n a t iv e  y de l a  c o n s is te n c ia  in te rn a
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y  e s tâ n  convencidos de que l a  e s t a b i l id a d  a t r a v é s  d e l tiem po es  l a  p rueba  c ru ­
c i a l  de l a  f l a b i l i d a d  d e l In s tru m en te  p ro y e c tiv o . Z ubin , E ron, Schumer (1 9 6 5 ) ,-  
s c iîa lan  l a  in c id e n c ia  d e l  f a c t o r  memoria en e s te  t ip o  de e s tu d io s .
P or u lt im o , S k o ln ick  (1966) ( c i ta d o  p o r E ron , 1972), e s tu d ia  l a  f l a b i l i d a d  
de la s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T . o b te n id a s  de 91 s u je to s  d u ran te  un p é rio d e  de v e in -  
t e  ah o s, l a  p r im e ra  vez cuando lo s  s u je to s  te n ia n  17 afios y l a  segunda, cuando 
te n ia n  37 aR os. Se pun tuaron  4 v a r ia b le s  en to d as  l a s  h i s t o r i a s :  r e a l iz a c io n ,  -  
a f i l i a c i é n ,  p o d e r y  a g re s ié n . Las c o r re la c io n e s  o b te n id a s  e n tr e  lo s  ju e c e s  a lc a n  
z a ro n  des de .76  a .9 5 . Hay asim ism o, d i f e r e n c ia s  de sexo en la s  p u n tu ac io n es  de 
f l a b i l i d a d .  P a ra  lo s  hom bres, lo s  puntuadores m ostra ron  mayor e s t a b i l id a d  a l  -
e v a lu a r  poder y  a g re s ié n ,  .3® y  .27 r e s p e c t i  vam ente, n ie n t r a s  que p a ra  la s  mu j e
re s  so lam ente l a  n e c e s id a d  de lo g ro  m uestra  una c o r r e la c ié n  s i g n i f i c a t i v a  de -
.2 4 , p e ro  la s  o t r a s  t r è s  n eces id ad es  m uestran  so lam ente te n d e n c ia s .
E s to s  r e s u l ta d o s  son c o n s ls te n te s  con o tr o s  que r e f l e j a n  d i f e r e n c ia s  en  -
p u n tu ac io n es de f l a b i l i d a d  e n tr e  lo s  sexos (Kagan y  Moss, 1962).
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B) LOS ESTUDIOS DE CONSISTENCIA INTERNA Y EL METODO DE LAS DOS MITADES
Sandfor y  o tro s  (1943). en  e l  e s tu d io  c ita d o  in fo n n aro n  de f i a b i l i d a d  por 
e l  método de la s  dos m itades d e l  T .A .T . (1« y  2» s e r ie )  de .46 p a ra  la s  nece­
s id ad es  de Murray, de .42 p a ra  la s  p re s io n e s  y  .67 p a ra  lo s  d e sen lace s  de la s  
I i i s t o r i a s .
A tldnson  (1950) usando dos co n ju n to s de cu a tro  lâm inas o b tie n e  unos valo  
re s  de f i a b i l id a d  p o r e l  método de l a s  dos m itades de .48 c o rre g id o  a .65  por 
l a  férm ula de Spearman y Brown. S eleccionando  dos con ju n to s de t r è s  lâm inas -  
cada uno so b re  l a  base de e l i c i t a r  una mâs a l t a  pun tuacién  media en n ecesidad  
de log ro  que en la s  o t r a s  s e i s  lâm in as , o b tie n e  un v a lo r  mâs a l t o  ( .6 4 )  ( .7 8  
c o rr ig ié n d o lo  por l a  férm ula de Spearman y  Brown).
La f i a b i l id a d  de la s  dos m itades medida a tr a v é s  de l a  férm u la  11 de Gu­
l l ik s e n  ya  c i t a d a ,  p a ra  to d as la s  p o s ib le s  com binaciones fue  e s tu d ia d a  p o r — 
C h ild , Frank y  Storm (1956) p a ra  d ie z  n ecesidades p r in c ip a le s  d e s c r i ta s  p o r -  
M urraj'. La f i a b i l id a d  media fu e  de »13 y  e l  rango fue de - .0 7  a  .34  (vease 
e l  e s tu d io  en e l  apartado  de v a l id e z ) .
Auld, Eron y L a f fà l  (1955) u t i l iz a n d o  l a  férm ula 14 de ICuder-Richardson 
o b tu v ie ro n  una f i a b i l id a d  de .43 p a ra  l a s  puntuaciones en una e s c a la  de sexo 
de acuerdo a l a  e s tim ac ién  de s i  l a  h i s t o r i a  té n ia  o no co n ten ido  se Ja ïa l. Es­
to s  mismos a u to re s  inform an de un v a lo r  de .54 usando l a  e s tim a c ié n  p a ra  la s  
dos m itades de Guttman. Usando e l  c o e f ic ie n te  de r e p ro d u c tib i l id a d  o b tien en  
un v a lo r  de .93 p a ra  l a  c i ta d a  e s c a la  de sexo .
Lindzey y Herman (1955) p a r te n  d e l hecho de que lo s  in v e s tig a d o re s  que 
han usado e l  T .A .T ., en l in e a s  g e n e ra te s , no han considerado  e l  c r i t e r i o  de
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c o n s is te n c ia  in t e r n a  corao un c r i t e r i o  aprop iado  p a ra  a p l i c a r  e l  T .A .T , Los a r  
guraentos u t i l i z a d o s  p o r l a  m ayoria de lo s  a u to re s  son que, debido a  l a  d if e re n  
c ia  e n tr e  la s  l& ninas y  su poder p a ra  evocar c i e r t a s  c la s e s  de m a te r ia l ,  no es 
razonablem ente e sp e ra b le  que d iv id ie n d o  e l  p ro to c o le  de alguna manera puedan 
p ro d u c irse  p u n tuac iones é q u iv a le n te s .  A si de cada con jun to  de l& ninas puede -  
e sp e ra rse  que m uestre  d if e r e n c ia s  m arcadas en e l  t ip o  de m a te r ia l  que produce,
Lindzey y Herman d ise fia ron  un e s tu d io  p a ra  p ro b a r  e s te  t ip o  de su p u es to , 
lam entando que baya habido e s t a  au sen c ia  de in t e r é s  en  l a  f l a b i l id a d  de la s  -  
dos m ita d e s , y  e l  hecho de que se  h sya  desaprovechado numeroso m a te r ia l  de in  
v e s t ig a c io n e s  que se  p o d ria  h ab e r u t i l i z a d o  p a ra  h a c e r  e s te  t ip o  de e s tu d io s .
P a ra  d e s a r r o l l a r  su  tr a b a jo  tomaron pun tuaciones p a ra  s e i s  v a r ia b le s  ex - 
t r a id a s  de la s  h i s t o r i a s  con tadas a un grupo de l& ninas d e l M -T.A .T,, l a  1 , 2, 
4 , 5, 10, 13MF, 14 y  15, p o r 148 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i ta id o s  de ambos sex o s . El 
grupo fue  d iv id io  en 74 p a res  de hombres y  m u jeres , em parejados en té rm inos de 
edad, r e l ig i é n  y  s t a tu s  socioeconém ico. Las v a r ia b le s  fu e ro n  se lo cc io n ad as  po r 
su in t e r é s  re s p e c te  de la s  d if e r e n c ia s  e n tre  ambos sexos y  e ra n : r e a l iz a c ié n ,  
a g re s ié n , sexo , h u m illa c ié n , p ro te c c ié n  y n a rc is ism e . Les h i s to r i a s  fu e ro n  va 
lo rad as  con e s c a la s  de ev a lu a c ié n  de c in co  puntos p a ra  cada una de la s  v a r ia ­
b le s .  P a ra  e l  p ro p o s ito  de l a  in v e s t ig a c ié n ,  se  combinaron la s  pun tuaciones -  
de to d as  la s  v a r ia b le s  p a ra  la s  h i s to r i a s  con tadas an te  la s  l& ninas 1, 4 , 10 
y 14 y a n te  la s  l& ninas 2, 5, 13MF y 1 5 ., po r sep â rad o .
Los re s u lta d o s  o b ten idos se  m uestran  en l a  ta b la  *(.8 Los c o e f ic ie n te s  de
c o r r e la c ié n  producto-momento h a lla d o s  son en g en e ra l b a jo s y  lo s  a u to re s  va lo
ran  que dado que se  ha reducido  la  lo n g itu d  d e l t e s t  a l  80% se puede h ip o te t i
z a r  lo s  c o e f ic ie n te s  de c o n s is te n c ia  in te rn a  c o rreg id o s  p o r l a  forma Spearman-
ba jo s
Brown, t a l  como puede v erse  en l a  t a b l a .  E s to s .in d ic e s  de c o n s is te n c ia  i n t e r ­
na seR alan  l a  n ecesid ad  de una mayor in v e s t ig a c ié n  en e s te  è re a  to d a  vez que
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h a s ta  l a  fecha  de su  t r a b a jo  no se  h ab ian  re a l lz a d o  e s tu d io s  s im i la r e s .
TABLA -
FIABILIDAD DE LAS DOS MITADES DEL T. A.T.
CON OCHO LAMINAS (LINDZEY Y HERIIAH, 1955)
r  t ’
V ariab le  (N=148) __ _
n - r e a l i z a e ié n  .19 .54
n -a g re s ié n  .29 ,67
n -sexo  ,45  .80
n -h u m illa c ié n  ,28 .66
n -p ro te c c ié n  .12 .41
N arc is ism o  .2 0  ,56
r '=  r  c o rre g id a  de acuerdo a l a  férm ula de Speannan-Brown.
Los au to re s  e s tu d ia ro n , asim ism o, l a  f i a b i l id a d  de l a  r e p e t ic ié n  d e l 
T .A .T ,E ste  t ip o  de e s tu d io s  o fre c e  una g ran  c a n tid a d  de d i f i c u l t a d e s , to d a  
vez que hay que reco g e r lo s  d a to s  y m antener a s ta b le s  la s  m uestras  d u ran te  
pério d es ex ten so s de tiem p o .
Para e s tu d ia r  e s te  a sp e c to , lo s  a u to re s  u t i l i z a r o n  un co n ju n to  de 20 
p ro to co lo s  p roceden tes de un e s t u d io 'a n te r io r ,  con d a to s  p a ra  c u a tro  lâm i­
nas d e l M -T,A.T,; l a  3 , 8BM, 16 y 20 . Se d ispuso  de un segundo p ro to c o le  de 
lo s  mismos s u je to s  y p a ra  la s  mismas lâm in as , que fu ero n  recog idos dos meses 
después de l a  p rim era  a d m in is tra c ié n . Todos lo s  T .A .T. fueron  ad m in is trad o s 
ind iv idua lm en te  po r e l  mismo exam inador b a jo  la s  co n d ic io n es e s ta n d a r ,  exceg 
to  que cuando e l  t e s t  fue r e a d n in is t r a d o , lo s  s u je to s  fu ero n  in s ta d o s  a  no 
h ace r e s fu e rzo s  p a ra  re c o rd a r  su p rim era  h i s t o r i a ,  pero  que s i  l a  h i s t o r i a
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le s  v en fa  a l a  m ente, que l a  u t i l i z a s e n  como un elem ento mâs p a ra  c o n s t r u i r  
su h i s t o r i a  a c tu a l .  E s ta  r e s t r i c c i é n  se  m uestra  n e c e s a r ia  y a  que lo s  e s tu d io s  
p i lo to  en e s t e  te r re n o  han m ostrado que lo s  s u je to s  e s tâ n  co n s is ten tem en te  
d is p u e s to s  a  r e c o rd a r  qus h i s t o r i a s ,  in c lu s o  después de un p e rlo d o  de m eses, 
y  e s  ra zo n ab le  t e n e r  en  ouen ta  que s i  e l  s u je to  r e p i t e  l a  misma h i s t o r i a ,  va 
mos a  r e g i s t r a r  mâs una medida de l a  memoria d e l s u je to  que de l a  f i a b i l i  
dad d e l t e s t .
Los s u je to s  u t i l i z a d o s  e ran  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  que h ab ian  p a r t i  
ctpado v o lu n ta riam en te  en un e s tu d io  e x te n s iv e  de p e rs o n a lid a d . 10 s u je to s  -  
te n ia n  a l t a s  pun tuac iones en " p r e ju ic io s  h a c ia  lo s  grupos m in o r i ta r io s " ,  y -  
10 la s  te n ia n  muy b a ja s .  Se se le c c io n a ro n  ocho de la s  v a r ia b le s  de Murray in  
cluyendo a f i l i a c i é n ,  autonom ie, h u m illa c ié n , c o n o c im ien to -reco n o c im ien to ,rea  
l i z a c ié n ,  c o n tra a c c ié n , p re s ié n  de dom inancia y p re s ié n  de reco n o c im ien to .
Las h i s t o r i a s  fu e ro n  a n a lîz a d a s  en térm inos de acc io n es d e l héroe ayudando a 
lo s  o t r o s ,  acc io n es  de lo s  o tro s  ayudando a l  h é ro e , r e a l iz a c i é n  de o b je t iv o s ,  
fra c a so  dn l a  r e a l iz a c ié n  de o b je t iv o s ,  te n s ié n  re v e la d a  en la s  p a la b r a s ,  de 
se n la c e s  de la s  h i s to r i a s  - t r i s t e s  y  a le g r e s -  y p a la b ra s  r e l a t i v e s  a l  alim en 
to .
Los re s u lta d o s  de l a  com paracién de la s  pun tuaciones de la s  dos adm inis 
t r a c io n e s  d e l  T .A .T . se m uestran  en l a  t a b l a  que in c lu y e  asimismo l a  co
rr e c c ié n  m ediante l a  férm ula de Spearman y Broim.
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TABLA 4<î
FIABILIDAD DE LA REPETICION DEL T.A.T. DESPUES DE UN 
INTERVALO DE DOS MESES (LINDZEY Y HERMAN, 1955)
V ariab le r(n=20)
r '
n -h u m illa c ié n .32 ,37 .75
n - a f i l i a c i é n .00 .31 .69
n-autonom la .49 - -
n -conocim ien to .49 - -
n -  r e a l iz a c ié n  c o n tr a a c t iv a ,67 - -
n -reconocim ien to .94 - -
n-dom inanoià .45 - -
n -rechazo .66 - -
E l heroe  ayuda a  lo s  o tro s .50 .25 .63
E l heroe  es ayudado p o r lo s  o tr o s .67 .45 .30
R e a liz a c ié n  de o b je t iv o s .07 - .0 5 - .2 1
F racaso  p a ra  r e a l i z a r  o b je t iv o s .86 .79 .95
P a lab ra s  de t e n s ié n - r e la j a c ié n . .82 .67 .91
r-j 6 C o rre la c ié n  momento produoto  de to d as la s  v a r ia b le s  que te n ia n  
s u f ic ie n t e  rango de p u n tu ac ién  p a ra  h a c e rlo  v ia b le ,  
r ’ = r  c o rre g id a  de acuerdo a l a  férm ula  de Spearman-Broim,
En g e n e ra l la s  c o r re la c io n s  producto-noinento se p arecen  a lo s  c o e f ic ie n ­
te s  te t r a c é r ic o s  ex cep te  que lo s  e r r o r e s  e s ta n d a r  son nucho mâs b a jo s .  Los au 
to r e s  v a lo ra n  e s to s  re s u lta d o s  p o sitiv am en te  y p la n te a n  que deben en ten d e rse  
m atizados por lo s  p o s ib le s  cambios o o u rr id o s  en lo s  s u je to s  d u ran te  e l  i n t é r ­
v a lo  de lo s  dos meses que co n tr ib u y e ro n  a l  increm ento de l a  v a r ia n z a , a s f  co­
mo la  im p e rfe c ta  f i a b i l id a d  d e l p u n tuado r.
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H urley  (1955) u t i l lz a n d o  e l  I . P . I . T .  o b tie n e  raediante l a  c o rre c c ié n  de 
Spearman y  Brotm v a lo re s  de .34  p a ra  Imligenes de lo g ro , .15  p a ra  in s e g u rid a d , 
.40 p a ra  d e b il id a d  y  . 35 p a ra  h o s t i l id a d .
Jo h n s to n  (1957) usando l a  v e rs io n  de 24 lém inas con s u jo to s  u n lv e r s i t a -  
r l o s  v a lo r a  l a  adecuacidn  de la s  m u ltip le s  e le c c io n e s  p a ra  cada lam in a .In f o r  
ma de v a lo re s  de .7 3 , .7 7 , .81 y  .7 3 , s i  b ie n  r e f i e r e  que e s to s  v a lo re s  re p re  
se n ta n  e l  e fe c to  h a lo  debido a l a  p rep o n d eran c ia  d e l uso de c a te g o r ia s  de t é r  
mino n ed io  en l a  v a lo ra c i6 n  de l a  adecuacidn  de m u ltip le s  r e s p u e s ta s ,
F iske  (1959) r é a l i s a  un e s tu d io  de g ran  in t e r é s  en to m o  a l a  v a r i a b i l i -  
dad de la s  r e s p u e s ta s ,  l a  e s t a b i l id a d  de la s  pun tuac iones y su in c id e n c ia  en 
l a  in t e r p r e ta c iô n  de p ro to c o le s  p ro y e c t iv o s .
Su i n t e r é s  se  basa  en  l a  r e l a t i v e  au sen c ia  de in v e s tig a c io n e s  so b re  con- 
s i s t e n c i a  de la s  re s p u e s ta s  y  p a r te  de l a  base de que en  a u sen c ia  de e s tim u la  
c ié n  e x t e r io r ,  l a  conducta  es com pletam ente v a r ia b le  a  t r a v é s  d e l tie n p o , " a 
mayor e s t r u c tu r a c ié n  e in te n s id a d  de l a  e s t im u la c ié n , mayor c o n s is te n c ia  de l a  
co n d u c ta " .
En su t r a b a jo  u t i l i z a  d iv e r s e s  ejem plos de conducta  en au sen c ia  de e s t in u  
la c ié n .
En p rim er lu g a r  e s tu d ia  lo s  suerios y  c i t a  e l  tr a b a jo  de E le itm an , Dement, 
VJolpert y  Kamiya (1958), que g rab aro n  todos lo s  suciïos de una persona en  una no 
che inm ediatam ente después de o c u r r i r ,  u t i l i z a n d o  v a r ie s  s u je to s  y  lo s  suenos 
de v a r ia s  noches. Los suehos no se  r e p i te n  l i t e r a l r a e n t e , segiîn lo  observado — 
p o r e s to s  a u to r e s ,  cada sueno es ûn ico  aunque hay s im i l i tu d  en lo s  tem as o en 
e l  d e s a r r o l lo ,  esp ec ia lracn te  en suenos c o n tig u o s . riuclias de la s  re p e t ic lo n e s  -
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son asoc ladas eon con ten ld o s r e l a t i v e s  a  l a  s i tu a c ié n  e x p e rim e n ta l.
En segundo lu g a r ,  r é v i s a  l a  té o n ic a  de l a  p a la b ra  a u to q u in é tic a  de R ech ts 
ch a ffen  y  Hednick (1951 )y observan , asfmismo, l a  no e x a c ta  r e p e t ic ié n  d e l con 
te n id o  de la s  re s p u e s ta s  de lo s  s u j e to s .
En t e r c e r  lu g a r , F iske  e s tu d ia  la s  in v e s tig a c io n e s  so b re  d e p riv a c ié n  e s -  
t i n u l a r ,e n t r e  e l l a s  l a  de G oldberger y  Mbit (1953^ que r e g i s t r a n  la s  v e r b a l i -  
zac iones de lo s  s u je to s  d u ran te  un perfodo  de ocho h o ra s  de acen tuada  red u cc ién  
e s t im u la r .  Haj' minimas re p e t ic io n e s  de con ten ido  ex cep te  dos t ip o s  de conduc­
t a  gu iadas po r l a  an sied ad  que provoca l a  s i tu a c ié n  e x p e rim e n ta l. F iske  e s tu ­
d ia  p o ste rio rm en te  e l  hecho de que cuando se  p ré s e n ta  un e stfrau lo  re la tiv a m e n  
t e  poco e s t ru c tu ra d o  l a  conducta  es mas c o n s is ta n te  que cuando no hay estim u­
la c ié n ,  s i  b ie n  s ig u e  s iendo  a ltam en te  v a r ia b le ;  un s u je to  t i e n e  una garaa de 
re sp u e s ta s  p o s ib le s  muy am plia  y  lo s  t e s t s  p ro y ec tiv o s  ponen escaso s l im i te s  
a  e s t a  gama. C ita  a  Crovm, Kaplan y Vleiner ( 1 9 5 6 que h a l la n  que en una segun 
da a p l ic a c ié n ,  l a  gen te  norm al -no p a c ie n te s -  dan muchas re s p u e s ta s  nuevas a l  
R orschach. V lil l is  (1958), observa  que lo s  s u je to s  dan c u a tro  o c in co  d i f e r e n te s  
temas a una lâ n in a  d e l T .A .T . en una ex p o s ic ié n  de d ie z  m in u tes . E l T .A .T . en 
o p in ién  de F iske  no perm ite  a p l i c a r  l i te r a lr a e n te  e s ta s  o b se rv ac io n es . Exami­
né algunos grupos de p ro to c o le s  y  cada uno de lo s  c u a le s  c o n te n ia  t r è s  a p l ic a  
c lones con una d i f e r e n c ia  de uno a  t r e i n t a  m eses. Contando e l  numéro de veces 
que en la s  h i s t o t i a s  r e f e r id a s  p o r una persona  a l a  lam ina e l  con ten ido  m ani- 
f i e s to  e r a  d i f e r e n te ,  F iske  observa  que e s to  o cu rre  s é lo  en e l  20% de la s  corn 
b in ac io n es  lé m in a -s u je to , y  en  e l  80% r e s ta n te  hay s im i l i tu d  e n tr e  dos h i s to ­
r i é s  la s  c u a le s  tie n e n  un d e ta l l e  en coratSn que no aparece  en e l  te r c e r o ,  y  — 
con jun tos en que la s  t r è s  h i s to r i é s  son id é n t ic a s .  A lgunas de la s  re p e t ic io n e s  
e ran  recuerdos de p roducciones lla m a tiv a s  hechas p o r lo s  s u je to s  en l a  o ca s ién  
a n te r io r .
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En n u e s t ra  o p in ié n , es é v id en te  que lo  im portan te  no es ta n to  l a  r e p e t i -  
c iô n  o no d e l con ten ido  m a n lf ie s to  como que la s  v a lo ra c io n e s  a t r ib u id a s  en e l  
a n â l i s i s  de l a s  p roducciones tengan  un a l t o  grado de conco rdanc ia .
G ranick y  S ch eflen  (1958 u t i l i z a n d o  e l  B lacky h a l l a n  un 57% de co n te n i­
do . tem â tico  s im i la r  en dos r e p e t ic io n e s ,  in c id ie n d o  en e s to s  re s u lta d o s  l a  -  
s im i la r id a d  e n tr e  l a s  re sp u e s ta s  e n tr e  d i s t i n to s  n in o s .
Las co n c lu s io n es  que h a l l a  F iske  en su  e s tu d io  su g ie re n  que e l  con ten ido  
a c tu a l  de la s  re s p u e s ta s  a lo s  t e s t s  p ro y e c tiv o s  v a r ia  co nsiderab leraen te  de o 
c a s ié n  a o c a s ié n , pero  que hay grandes d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  a e s te  respec  
t o ,  y  que l a  e s ta b i l id a d  de a lgunas p u n tuac iones e s  a l t a ,  pudiendo c re e r s e  r a  
zonablem ente que lo s  cambios en la s  re s p u e s ta s  pueden te n e r  s e r io s  e fe c to s  en 
l a  I n te r p r e ta c ié n  t o t a l  de iM protocolo. E s te  a sp ec to  en  n u e s t ra  o p in ié n  in c id e  
en e l  problem s de l a s  m uestras de conducta  e l i c i t a d a s  p o r e l  T .A .T . lE s e l  — 
T.A .T. un in s tru m en to  que e l i c i t a  una m uestra  de conducta  su f ic ie n te m e n te  re ­
p re s e n ta t iv e  d e l s u je to ?  o &E1 T.A.T, e l i c i t a  m uestras p a r c ia le s  de conducta? 
iSon com plem entarias e s ta s  m uestras de conducta? i,En qué medida se  excluyen  y 
en qué medida se compleraentan?, e s t e  p robableraente es uno de lo s  temas sobre  
lo s  que s é r i a  in te r e s a n te  r e a l i z a r  in v e s t ig a c io n e s .
M u rste in , D avid, F is h e r  y F u rth  (1961) u t i l iz a n d o  e l  método de v a lo ra c ié n  
de Goodenough (1944) que é lim in a  l a  e sp û rea  e le c c ié n  de l a  pun tu ac ién  de c o r te  
en l a  v a lo ra c ié n  de 31 lam inas d e l T .A .T. re s p e c te  de l a  v a r ia b le  H o s ti l id a d , 
in form a de un v a lo r  de c o n s is te n c ia  in te r n a  de .8 8 ,
Los v a lo re s  de c o n s is te n c ia  in te r n a  e s tu d ia d o s  son , en l in e a s  g é n é ra le s , 
b a jo s  e in d ic a n , en o p in ié n  de M urstein  (1963), que la s  p a r te s  de lo s  t e s t s  
comparadas raram ente m a n if ie s ta n  ig u a l r e p re s e n ta c ié n  de la s  n ecesid ad es y  de 
lo s  temas e s tu d iad o s  en e l l o s .  E sto  s i g n i f i c a  que probablem ente muchas de la s
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re s p u e s ta s  pueden s e r  a t r ib u id a s  mâs a  lo s  e s tim u lo s  c o n ten ld o s  en la s  l â -  
m inas.
P robablem ente l a  su g e re n c ia  de Jen sen  (1959) de em plear e l  o rden  de -  
la s  necesidades observadas en  lo s  s u je to s  m&s que sus v a lo re s  d i r e c to s  p u e - 
do m itig a r  no tab leraen te  e l  e fe c to  d i f e r e n c i a l  d e l v a lo r  e s t im u la r  de la s  -  
lam inas.
M urstein  c re e  que e l  uso d e l c o e f ic ie n ta  de r e p r o d u c t ib i l id a d  t i e n e  -  
un gran  in te r é s  p a ra  lo s  e s tu d io s  f u tu r e s .
P or u lt im o . L esse r (1971) u t i l i z a n d o  un co n ju n to , e sp ec ia lm en te  d lb u -  
Jado ,de  d iez  lém inas m ostrando a n iiîo s que te n la n  d iv e r s e s  e x p re s io n es  de 
a g re s ié n  in te rp e r s o n a l ,  o b tie n e  un  v a lo r  de c o n s is te n c ia  in t e r n a  de .91 
p a ra  l a  frecn iencia  de tem as de a g re s ié n .
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C) ESTUDIOS DE FlABILIDAD INTER-JUECES E IMTRA-JUECES.
Nunerosos te é r ic o s  se han ocupado de e s tu d ia r  l a  f i a b i l id a d  in te r - ju e c e s  6 
in t r a - ju e c e s . H a rriso n  (1965)$en su re v is io n  de 62 e s tu d io s  de f i a b i l id a d  in te ir -  
ju ece s  re a l iz a d o s  h a s ta  e sa  fech a  en cu en tra  que 4 /5  de todas la s  c o rre la c io n e s  
de f i a b i l id a d  e s ta n  s itu a d a s  p o r en c io a  de .7 0 , S o laaen te  algunos e s tu d io s  — 
t ie n e n  c o e f ic ie n te s  b a jo s  y s é lo  e l  e s tu d io  de Howard (1 9 5 2 )jo frece  una c o r r e -  
la c ié n  media en  un e s tu d io  de o rd en ac ién  de necesidades de .14 .
.  . T c .
H a rr iso n ,asim isoo  r e v is a  35 e s tu d io s  que o frecen  re s u lta d o s  en té r a in o s  de 
p o rc c n ta je  de acuerdo e n tr e  puntuadores o v a lo ra d o re s . E l rango de lo s  a c u e r-  
dos se s i tu é  generalm ente e n tre  e l  80% y e l  90%,
H arriso n  se f ia la  que hay pocos e s tu d io s  sob re  f i a b i l id a d  in te r ju e c e s  basadas 
en a n é l i s i s  g lo b a le s  y que lo s  que hay in d ic a n  en g e n e ra l una c o n s is te n c ia  nas 
b a ja .  Respecto de l a  f i a b i l id a d  in t r a - ju e z  H arriso n  se f ia la  un rango de acuerdo 
medio e n tre  e l  70% y  e l  9Ri con una excepcién  en e l  e s tu d io  de L i t t l e  y Scluieid 
man ( 1 9 5 9 que o f r e c e  un rango de .35 a .5 9 .
M urstein  ( 1963), se f ia la  l a  g ran  im portanc ia  d e l problem s de la s  b a ja s  f i a b i  
lid a d e s  i n t e r - ju eco s  en la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s . A d if e r e n c ia  de lo s  t e s t s  de 
v e rd a d e ro -fa lso  en lo s  que l a  f i a b i l id a d  in te r -p u n tu a d o r  debe s e r  1 ,0 0 , lo s  — 
t e s t s  p ro y ec tiv o s  o fre c e n  b a ja s  f ia b i l id a d e s  en e s te  te r re n o .
G ulliU sen (1954), r e f ir ié n d o s e  a lo s  t e s t s  en sus c a lid a d e s  p s ic o m é tric a s  -  
p la n te a  que l a  f i a b i l id a d  in te r-p u n tu a d o rc s  debe s e r  de a l  menos .90 y duda de 
que un t e s t  . pueda te n e r  mucho v a lo r  s i  e l  c o e f ic ie n tc  cae por debnjo de .30 . 
E stos v a lo re s , b ie n  s e a  r e f e r id o s  a  f i a b i l id a d  in te r ju e c e s  o a d i s t i n t a s  v a lo ­
rac io n es de un mismo pun tuador, son generalm ente in f e r io r e s  en la s  té c n ic a s  — 
p ro y ec tiv a s  y en p a r t i c u l a r  en e l  T.A.T.
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M urstein (1963), hace un breve sum ario de e s tu d io s  sobre  ra sg o s  o n eces id ad es  
en lo s  que se  han h a llad o  v a lo re s  de f i a b i l id a d ,  a p a r t i r  d e l cu a l n o so tro s  Me­
mos d e sa r rd lla d o  una ta b la  que in c lu y e  una im p o rtan te  r e la c ié n  de t r a b a jo s .
Zubin, Erôn y  Schumer (1965), en su re v is ié n  de lo s  e s tu d io s  de f i a b i l id a d  
subrayan que lo s  s is tem as de pun tuaciôn  e s p e c f f ic a  a lcanzan  f i a b i l id a d e s  en l a  
pun tuacién  r e la t iv a n e n te  mâs a l t a s ,  m ien tra s  que lo s  p roced ira ien tos h o l i s t i c o s  
de in te r p r e ta c ié n  tie n d e n  a  p re s e n ta r  f i a b i l id a d e s  mâs b a ja s .
Henry y F arley  (1959), a f im a n  que l a  au sen c ia  de acuerdo e n tr e  puntuadores 
no s ig n i f i c a  ^ue e l  in s trum en to  no se a  f i a b l e ,  s in o  que puede s e r  mâs r e f l e j ô  
de l a  coraplejidad de e v a lu a r l a  m u lti tu d  de in te ra c c io n e s  e s t im u lo -re sp u e s ta  en 
e l  s u je to ,  y p la n te a n  que l a  so lu c ié n  d e l problèm e de l a  f i a b i l id a d  depende de 
l a  seg u rid ad  de la  p re d ic c ié n  fu tu re  re sp e c to  de lo s  da tos d e l t e s t .  Zubin,
Eron y  Schumer (1965), e fe c tu a n  una o r f t i c a  de lo s  supuesto s de Henry y F a r le y , 
especia lm en te  en lo  r e l a t i v e  a l a  d iv e r s id a d  de proced im ien tos que e s to s  au to ­
r e s  p e m i te n  a sus ju ece s  y que co n sid e ran  é q u iv a le n te s  en l a  in t e r p r e ta c ié n  -  
do lo s  da to s d e l T.A.T.
Nuraerosos in v e s tig a d o re s  hacen n ô ta r  que e l  hecho de que se  le s  dé g en e ra l 
mente a lo s  s u je to s  in s tru c c io n e s  de que no r e p i ta n  la s  h i s to r i a s  p roducidas -  
en l a  a d m in is tra c ié n  a n te r io r  d e l t e s t ,  es un f a c to r  in c id e n ta l  de n a tu ra le z a  
im p o rtan te .
Veamos lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  re a l iz a d o s  ace rca  de la s  f ia b i l id a d e s  —- 
i n t e r - ju ece s  e in t r a - ju e c e s :
Sandfor y o tro s  (1943) empleando e l  a n â l i s i s  c u a n ti ta t iv o  de n eces id ad -p re  
s ié n  en e l  T.A.T, de niRos inform a de una c o r r e la c ié n  o rd in a l de .57 p a ra  — 
pun tuaciones de necesidad  y .54 p ara  pun tuaciones de p re s ié n  p a ra  c u a tro  ju e ­
ces valorando lo s  p ro to c o le s  de d iez  s u je to s .
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Hayman y  K utner (1947), inform an de a l to s  c o e f ic ie n te s  de c o n tin g en o ia  p a ra  
pun tuadores ta n to  de c a r a c t e r f s t i c a s  fo rm ales corao de con ten ido  de la s  h i s t o r i a s ,  
Mayraan en su  r e v i s io n  d e l t r a b a jo  de S lu tz  (1941), in form a que lîltim an en te  ha ha 
l la d o  buen acuerdo  e n tr e  in te rp re ta c io n e s  hechas independien tem ente p o r dos — 
exam inadores. S lu tz  en su t r a b a jo  no p u b licd  c o e f ic ie n te s  de c o r r e la c ié n ,
C la rk  (1944); tra b a ja n d o  con una h i s t o r i a  de T.A.T. con 50 s u je to s  e s ta b le -  
c ié  c o rr e la c io n e s  t e t r a c é r ic a s  de acuerdo e n tr é  dos con jun to s de pun tuaciones 
de e sa  misma h i s t o r i a .  Todas la s  c o rre la c io n e s  te t r a c é r ic a s  fu ero n  de .90 é -  
mâs p a ra  l a s  s ig u ie n te s  c a te g o r ia s :  e fe c to  d e l an b ien te  p a ra  e l  organism e, — 
re a c c ié n  d e l organism o a l  a n b ie n te , adecuacién  d e l p e rso n a je  p r in c ip a l  y n a tu ­
r a le z a  de lo s  d e se n la c e s . S in  embargo en l a  c l a s i f i c a c ié n  de la s  n ecesidades -  
expresadas en  la s  h i s to r i a s  l a  c o r r e la c ié n  b a jé  a .3 0 . C lark  a tr ib u y e  e s te  — 
desccnso a  que lo s  dos puntuadores tu ra b a ja ro n  con una e x te n s ié n  d is t i n ta « l a s  
in p l ic a c io n e s  d e l a n â l i s i s .
H a rriso n  y  R o tte r  (1945), a n a liz a ro n  p o r separado l a  raadurez em ocional y l a  
e s ta b i l id a d  em ocional en lo s  p ro to c o lo s  de c inco  lam inas de s e te n ta  c an d id a te s  
para  l a  e s c u e la  de a s p ira n te s  a O f ic ia le s ,  examinados on forma c o le c t iv a .
U til iz a n d o  una e s c a la  de t r è s  puntos se h a l l é  una c o r r e la c ié n  p e r f c c ta  d e l 
64% de l a s  c la s i f i c a c io n e s ,  una c o r r e la c ié n  p a r c ia l  en  e l  30% y una f a l t a  de 
c o r r e la c ié n  en  e l  0%, y  e l  c o e f ic ie n tc  de co n tin g e n c ia  .73 .
U til iz a n d o  una e s c a la  de Cinco puntos se  h a l l é  c o r r e la c ié n  p e r f e c ts  en e l  
43% de lo s  casos y  ningun caso de c o r r e la c ié n  n e g a tiv e . Considerando l a  c o rre ­
la c ié n  p o s i t iv a  como una d is p a r id a d  de 0 a  1 punto y l a  c o r r e la c ié n  n e g a tiv a  -  
como una d is p a r id a d  mayor de 1 se v ié  a l t a  c o r r e la c ié n  en e l  74% de la s  e sc a -  
la s  y una c o r r e la c ié n  n e g a tiv e  en e l  26% de la s  e s e a las con un c o e f ic ie n te  de 
c o n tin g en c ia  de .7 7 .
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Combs (1946), se ocupé de e n tr e n a r  a un grupo de ju e c e s  a  t r a v é s  d e l a n a l i s i s  
con jun to  de 10 p ro to c o lo s . Después d e l p erlodo  de en trenam len to  se  en t^ reg é  a 
cada uno de lo s  ju e c e s  un con jun to  de ra a te r ia le s  de l a s  h i s to r i a s  d e l T .A .T . 6 
de l a  a u to b io g ra f ia  s in  ningûn t ip o  de d a to s  o conociiaiento  p re v io  a c e rc a  de 
l a  id e n tid a d  d e l s u je to .  U t i l iz é  ju e c e s  d if e r e n te s  p a ra  la s  h i s t o r i a s  a l  T .A .T . 
y  p a ra  l a  a u to b io g ra f ia .
En l a  ta b l a  y.(Ose rep roducen  lo s  p o rc e n ta je s  de acuerdo e n tr e  e l  a u to r  y 
lo s  r e s p e c tiv e s  ju ece s  p a ra  la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T . y  lo s  m a te r ia lc s  a u to b io -  
g r â f ie o s .
E stos d a to s  re v e la n  un p o rc e n ta je  de acuerdo r e l a t i v e  increm entado e s p e c ia l  
mente en uno de lo s  ju eco s que h a b ia  ten id o  un mayor p e rio d o  de en trenau iien to  
ju n to  con e l  a u to r ,  e:ctreiao e s te  que se  r é v é la  como de c r u c ia l  im p o rtan c ia  en 
e l  se n tid o  de que un prolongado en trenam len to  de lo s  ju e c e s  m ejora en  todos lo  
casos lo s  in d ic e s  de con g ru en c ia . Es de s e f îa la r  tam bién que en g e n e ra l lo s  por 
c e n ta je s  de congruencia  son mâs e levados p a ra  la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T . que pa­
r a  l a  a u to b io g ra f ia ,  e:rtremo e s te  debido s in  duda a  lo s  escasam ente s i s te m a t i -  
zado de e s to s  d a to s .
R especto a l a  a u to co n g ru en c ia ,6 meses después d e l a n â l i s i s  o r ig in a l ,  e l  -  
a u to r  r e a n a l iz é  100 h i s to r i a s  a l  T .A .T. y  t r è s  a u to b io g ra f ia s  com plétas . Los 
re s u lta d o s  son m ostrados en l a  ta b la
E stos re s u lta d o s  m uestran  c laram cntc una f i a b i l id a d  in tn a - ju e z  mayor que -  
l a  in te r - ju e c e s .  E sto  puede s e r  debido a determ inado numéro de f a c to r e s ,  como 
l a  gran  fa m il ia r id a d  d e l a u to r  con l a  l i s t a  de a n â l i s i s  d e s a r ro lla d a  a  p a r t i r  
de su e :q )e rien c ia  con e l l a ,  a s i  como l a  c o n s is te n c ia  e sp e ra b le  que es mâs gran 
de d en tro  de una p e rso n a lid a d  in d iv id u a l que e n tre  dos p e rso n a lid a d e s  d i s t i n t a s .
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TABLA l | J 0
PORCENTAJES DE ACUERDO ENTRE EL AUTOR DEL ANALISIS Y LOS JUECES 
RESPECTO DE LAS HISTORIAS DEL T .A .T . Y LOS MATERIALES AUTOBIO- 
GRAFICOS (COMBS, 1946)
HISTORIAS DEL T .A .T , AUTOBIOGRAFIA
Juez % de acuerdo 
con e l  a u to r  (a )
% de acuerdo 
con e l  ju e z  (b )
%cde acuerdo 
con e l  a u to r
%de acuerdo 
con e l  ju ez
1 55 53 49.5 46.2
2 76 67 51.2 44.9
3 50 51 54.9 57.8
Media 60 57 52.1 50.0
(a ) E l % de acuerdo con e l  a u to r  se  dé term ina  u t i l i z a n d o  e l  acuerdo como ntmiera 
do r y  e l  nûmero t o t a l  de item s d e l a u to r ,  oomo denominador.
(b ) Ig u a l p roced im ien to  que en ( a ) ,  p a ra  e l  ju e z .
TABLA H.àA
PORCENTAJE DE ACUERDO ENTRE DOS ANALISIS INDEPENDIENTES PARA EL 
AUTOR, SEIS MESES DESPUES (COMBS,1946)
HISTORIAS DEL T.A .T . AUTOBIOGRAFIA
Caso % de acuerdo con e l  o r ig in a l
% de acuerdo 
con e l  nuevo
% de acuerdo 
con e l  o r ig .
% de acuerdo 
con e l  nuevO
1 65 .3 62 .0 63 .4 68.0
2 61.2 60 .3 58.5 60 .7
3 70 .0 61.4 70.1 57.0
4 73.9 68 .9 - -
5 74.6 74.6 - -
Media 68.8 65.7 63.2 63 .6
TABLA H. i l
ACUERDO DE LOS JUECES CON EL ANALISIS DEL AUTOR ANTES Y DESPUES 
DE LA PRESENTACION DE EVIDENCIAS PARA LOS JUICIOS DEL AUTOR SO­
BRE 20 HISTORIAS DEL T .A .T . (COMBS, 1946)
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N* item s 
cambiados
N* item s 
c u e s t io -  
nados
!*■ item s % 
d e sa c u e r . acuerdos
110 78.9 12 3 18 85.3
121 84.6 10 4 *8 91.6
138 96.5 0 1 4 96.6
369 86.0 22 8 30 96 .5
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P oste rio rm en te  Combs c e n tré  su in te r é s  en e l  grado de v a lid e z  que so p o r ta  
a cada ju io io  em itid o . P ara  e l l e  se le c c io n é  a le a to ria m e n te  un con jun to  de h is to  
r i a s  a l  T .A .T . y  sus re s p e c tiv e s  ra a te r ia le s  a u to b io g râ f ic o s . R ealizândose  un -  
segundo a n â l i s i s  de e s to s  r a a te r ia le s ,  se lecc ionando  cuidadosam ente 6 ju e c e s  -  
p o r su a l to  grado de com petencia en e l  e s tu d io  de l a  conducta . A cada ju ez  se 
le  f a c i l i t é  un conjunto  compuesto p o r h i s t o r i a s  a l  T .A .T ., una c o p ia  de l a  l i s  
t a  de deseos y la s  v a lo ra c io n e s  de lo s  deseos p a ra  cada m a te r ia l  r e a l iz a d a s  se 
gun se c i ta b a  a n te r io n a e n te , y  la s  a u to b io g ra f ia s  e s o r i ta s  p o r lo s  s u j e to s .  -  
Cada ju ez  fuê  in s ta d o  a e s tu d ia r  e s to s  ra a te r ia le s  cuidadosam ente y  a  i d e n t i f i -  
c a rse  asimismo con e l  a u to r  de l a  a u to b io g ra f ia  o d e l T.A.T. p a ra  d e c id i r  cuân 
do cada uno de lo s  deseos a d s c r i to s  a una p e rso n a  e r a  una in te r p r e ta c ié n  ra z o -  
nab le  d e l c a r â c te r  rep resen tad o  a  tr a v é s  d e l  deseo en lo s  r a a te r ia le s .  Los ju e ­
ces desconocian  e l  p ro p é s ito  d e l experim en to .
Una vez que lo s  ju ece s  hab ian  valo rado  cada item  re la tiv a m e n te  a  su acuerdo 
o desacuerdo con su  v a lid e z , r e c ib ia n  in s tru c c io n e s  en  e l  s e n t id o  de que e l  anâ 
l i s i s  que liabian re c ib id o  p a ra  v a lo r a r  su acuerdo o desacuerdo e s ta b a  hecho — 
por Corabs, y  que e ra  p robab le  que s i  b ien  co n tu v iese  e r ro re s  q u izâ  no h u b ic ra  
ta n to s  corao e l l o s  hab ian  estiraado , y  que le s  s é r i a  p re sen tad a  ev id o n c ia  ace rca  
de en qué asp ec to s h ab ia  basado Combs su  ju i c io  y  e l lo s  en tonces d eb e rian  ju z -  
gar s i  e ra  una e v id e n c ia  s u f ic ic n te  p a ra  h a c e r  cam biar su v a lo ra c ié n , p a ra  man 
te n e r a la  o p a ra  quedar en duda.
Los re s u lta d o s  se  gin so m uestran  en l a  ta b l a  H.l], sen a lan  un acuerdo g en e ra l 
con e l  a u to r  d e l a n â l i s i s .
R e la tiv e  a l  rango de lo s  desacuerdos, e l  a u to r  a n a liz a  corao p ro b ab les  cau­
sas la  e rré n e a  in te r p r e ta c ié n  de l a  l i s t a  de d eseo s , l a  d i f i c u l t a d  sem ân tica , 
la s  d if e re n c ia s  de enfoque te é r ic o  e n tre  una in te r p r e ta c ié n ,  l a  in te rp r e ta c ié n  
basada en term ines de in fo rraac ién  p re v ia ,  e t c .
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Tomkins (1947), se f ia la  que cuando l a  in v e s tig a c io n e s  se  hacen e n tre  in v e s­
tig a d o re s  que u t i l i z a n  ig u a le s  fundamentos y sis tem as de céraputo, l a s  c o r r e la ­
c io n es  n eg a tiv e s  desaparecen  y  la s  p o s i t iv a s  aumentan con l a  e x p e rie n c ia  en l a  
ta r e a .  Asfroismo;Tomkins (1947), en e l  e s tu d io  de Z de 18 afios env ié  l a  m itad  -  
d e l t o t a l  de la s  h i s to r i a s  a un pun tuador y  l a  o t r a  m itad  a  o t r o .  A tr a v é s  de 
e s te  p rocedim ien to  se  en co n tré  un c o e f ic ie n te  de ..9 1  e n tr e  aproximadamente -  
200 h i s to r i a s  puntuadas p o r un in t é r p r e te  y  200 h i s to r i a s  puntuadas p o r o tro  -  
in t é r p r e t e .  Es c la r a  la  c o n s ta n c ia  de la s  h i s to r i a s  de Z a  p e sa r  de la s  d i f e ­
re n c ia s  e n tre  la s  lém in as , tiem po de a d m in is tra c ié n , modo de a d m in is tra c ié n  y 
cond ic iones d e l s u je to ,  lo  cu a l es an a lizad o  por Tomkins en fu n c ién  de l a  in u -  
s u a l r ig id e z  de l a  p e rso n a lid a d  p a r t i c u l a r  de Z.
Aron (1949), se fia la  que la s  f ia b i l id a d e s  o b ten id as  con s e r ie s  de ca tego ­
r i a s ,  extrem adam ente d if e re n c ia d a s  en e l  s is tem a  de a n â l i s i s ,  no lle g a n  a  s e r  
a l t a s :  E l s is te m a  d iseüàdo  p o r Aron p ré s e n ta  e s te  prob lem s. Shneidman, J o ë l y 
L i t t l e  (1951 ), env ia ron  co p ias  de un mismo p ro to c o le  a  14 a n a l i s t a s  con expe­
r i e n c ia  en e l  T .A .T ., acompanados exclusivam ente de lo s  d a to s  de sexo , edad y 
e s tad o  c i v i l  d e l s u j e to .
Cad* I n t é r p r e t e  env ié  su s  im presiones d e l s u je to  exp licando  l a  té c n ic a  de 
a n â l i s i s  que h a b la  u t i l i z a d o  p a ra  l l e g a r  a la s  mismas.
Los au to re s  no p re s e n ta n  ninguna ev a lu a c ién  e s t a d l s t i c a  d e l acuerdo , pero 
coraparan c u a li ta t iv a m e n te  lo s  h a lla zg o s  de lo s  d iverses a n a l i s t a s .  Observan -  
que hay un a l to  grado de co rrespondenc ia  en l a  d e sc r ip c ié n  d e l caso y  que la s  
d is c re p a n c ia s  c o rre la c io n a n  b a s ta n te  b ien  con lo s  d a to s  de conducta .
Samuels (1952), e s tu d ié  e l  uso d e l T .A .T . p a ra  d e c id i r  l a  p re s e n c ia  de va 
r i a s  v a r ia b le s  p s ic o lé g ic a s  en la  e v a lu a c ién  de e s tu d ia n te s  graduados en p s ico  
lo g ia .  Sus c u a tro  puntuadores v a r ia ro n  de .16 a .49 en su acuerdo sobre todas 
la s  v a r ia b le s .
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Sen (1953), a p o rta  algunos d a to s  de in te r é s  en un im p o rtan te  tr a b a jo  en  e  
en cu a l in tro d u ce  numéros as.: r e f  lex io n es  a c e rca  d e l método d e l T .A .T ., su  v a l i ­
dez , f i a b i l id a d ,  modo de a n â l l e i s  y o tr o s  asp ec to s r e le v a n te s ,  algunos de lo s  
c u a le s  hemos recog ido  en e l  apartado  r e l a t i v e  a l a  v a lid e z .
U t i l iz a  la s  h i s to r i a s  e s o r i ta s  a l  T .A.T. po r 100 s u j e to s ,  P oste rio rm en te  -  
se toman lo s  r e g i s t r e s  que r e a l iz a n  20 s u je to s  en un examen p o s te r io r ,  puntua 
dos con e l  mismo método y  v u e lto s  a p u n tu a r t r a s  un in te rv a lo  de 9 m eses, cuan 
do segun s e n a la  l a  a u to ra  d e l  tr a b a jo  h ab fa  ya  o lv idado  completam ente sus im*- 
p re s io n es  o r ig in a le s .
Sen p ré s e n ta  lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s re s p e c te  de l a  a u to c o n s is te n c ia  d e l 
mismo in t é r p r e te  y  f i a b i l id a d  de dos ev a lu ac io n es in d ep en d ien tes  segun se  ob­
se rv a  en l a  ta b la  s i  gui en te  f TABLA M .é î
COEFICIENTES DE AUTO-CONSISTENCIA Y FIABILIDAD (SEN, 1953).
Rasgos Evaluados A u to co n sis ten c ia  F ia b i l id a d  en-
de un ju ez  t r e  2 ju ece s
R. C ognitivos
. O bservacién  .49a .29b
. A p titu d  v e rb a l .76b .47b
. Im aginacién  .61b .59b
R, O réc tico s
. Emocionalidad g en era l .63b .40b
. E x tra v e rs ié n - In tro v e rs ié n  -  .22b
. E uférlco -D epresivo  .72b ,63b
. A utoasertivo-A utoB om etim iento .43à .47b
. Ansiedad -  .45b
. D ecisién  .56a .42b
. Ambicién .17 ,30b
. C onciencia S o c ia l .80b .45b
. Madurez—Inmadurez .72b .49b
. In te g ra c ié n  -  .37b
Media .59 .43
M. S u je to s  20 100
(a) s ig n i f l c a t iv o  (p ^ O .0 5 )
(b) s ig n i f i c a t iv o  ( p < 0 .0 l )
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Sus re s u lta d o s  a p o rta n  d a to s  re le v a n te s  en orden  a l a  f i a b i l id a d ,  sobre  to  
do en lo  r e l a t i v e  a  l a  a u to c o n s is te n c ia .  Los m encn*indices de f i a b i l id a d  i n t e r  
ju e c e s  ob ten id o s en e s te  e s tu d io  pueden s e r  debidos a l  d i f e r e n te s  en trenam ien- 
to  de lo s  i n t e r p r é t é s ,  extrem o e s t e  no su f ic ie n te m e n te  ac la rad o  en e l  t r a b a jo .
Friedman (19 5 7 ), a l  e x p lo ra r  l a  f i a b i l id a d  d e l puntuador en su s in t e r p r é ta  
c io n es  s u b je tiv a s  y  h o l i s t i c a s  de m a te r ia l  d e l T .A .T . h a l l é  in te r c o r r e à a c io -  
nes moderadamente b a ja s  .7 4 .
F ine (1955-1955), u t i l iz a n d o  un s is tem a  de pun tu ac ién  especia lm en te  d ese - 
nado que cubre p rin c ip a lra e n te  se n tim ie n to , d esen lace  y  re la c io n e s  in te rp e rso n a  
l e s ,  o b tien e  in d ic e s  de f i a b i l i d a d  a l t o s .  Asimismo Davids y R osem blatt (195S), 
u t i l iz a n d o  un s is te m a  e s p e c ia l  de pun tuac ién  d isenado  p a ra  m edir e l  sindrome -  
de a l ie n a c ié n , ^  O sso rio  y  Rigby (1 9 5 7 ),que t r a b a ja  con pun tuaciones de con fo r 
midad y  d e sv ia c ié n . Dana en sus m u ltip le s  e s tu d io s  (1955, 1956, 1956, 1956, -
1957, 1959) en e l  d e s a r ro l lo  d e l s is te m a  de p un tuac ién  o b je t iv a  d e l T .A.T. -  
m uestra  que su s is te m a  posee una buena c o n s is te n c ia  in te r n a  con a l t a  f i a b i l i ­
dad d e l pun tuado r, d e l 89C4 a l  91% de acuerdo .
F eld  y Smith (1958), han rev isad o  l a  f i a b i l id a d  in te rp u n tu a d o re s  en 14 e s ­
tu d io s  empleando e l  s is tem a  de a n â l i s i s  de M cClelland p a ra  l a  necesidad  de lo ­
g ro , necesidad  de a f i l i a c i é n  y necesid ad  de poder. E l range de la s  f i a b i l i d a ­
des va desde .66 a .96 con una mediana de .8 9 . In c lu so  con puntuadores novatos 
(12 horas de en trenam ien to ) obtuvo una f i a b i l id a d  media de .3 7 .
AtJdlnson (1958 ), Inform a de f i a b i l id a d e s  no tab lem ente a l t a s  p a ra  la s  nece­
s id ad es  e s tu d ia d a s  po r su éq u ip é . Debe te n e rse  en cu en ta  que e l  c o n ta c te  i n t e r  
p e rso n a l e n tre  lo s  pun tuadores puede fa v o re c e r  e l  grado de acuerdo .
Cuando Lindzey y Heinemann (1955), u saron  e l  método de M cClelland s in  r e f e -  
re n c ia  a l  manual de en trenam len to  que no h ab ia  s id o  p u b licado  to d a v ia , su f i a -
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b il id a d  b a jé  notablem ente ( r= .64  p a ra  n - lo g ro ) .  In c lu so  V ero ff, A tk in son , F eld  
y Gurin (1960), inform an de un 10% menos de acuerdo a l  c o d if ic a r  imâgenes de -  
m otivacién  usando c o d if ic a d o re s  experim entados pero  con lém inas nuevas.
Sarason y Sarason (1953), usando la s  e sc a la s  de Eron p a ra  tono em ocional y
desen lace  h a lla ro n  una f i a b i l id a d  in te rp u n tu a d o re s  media p a ra  12 lâciinas de -
.37 para tono em ocional y  .79 p a ra  d e se n la c e s . In d ic e s  s im ila re s  son ob ten id o s 
en e s tu d io s  a n te r io r e s  u t i l iz a n d o  d ichas e s c a la s ,  E ron, T erry  y  C allahan  (1950) 
L iccione (1955).
L yle, G i lc h r is t  y Croh (1958), r e a l iz a n  una in v e s t ig a c ié n  en l a  que ponen 
a prueba la s  d iv e rg en c ia s  de t r è s  marcos r e f e r e n c ia le s  te é r ic o s  ( p s i c o a n â l i t i -  
cos) y  sus in te rp re ta c io n e s  a c ie g a s  de un r e g i s t r e  de T.A .T . aportado  p o r un 
p s iq u ia t r a ,  lo s  cu a le s  r e a l iz a n  sus in te rp re ta c io n e s  d e l  p ro to c o lo  compuesto -  
por la s  lém inas d e l M -T.A.T., 1 , 4 , 5 , 8GF, 6BM, 13MF, 17DH, 12M, 3BM, 6GF y -  
13GF tcn iendo  corao ûn icos d a to s  e l  sexo , edad y es tad o  c i v i l  del, p a c ie n te .  Ca­
da uno ac tué  con a b so lu ta  independencia  d e l o tro  y  form ularon una in t e r p r e ta ­
c ié n  d e ta l la d a ,  un resumen de sus co n c lu s iones y p o r é lt im o , ta n to  e l lo s  como 
e l  p s iq u ia t r a ,  c o n te s ta ro n  a un c u e s t io n a r io  ace rca  de cu a le s  e ra n  lo s  p r in c i ­
p a le s  sin tom as d e l p a c ie n te .
Los re s u lta d o s  m uestran un a l to  grado de acuerdo e n tr e  cada uno de lo s  in ­
te r p ré té s  a s i  como con e l  p s iq u ia t r a - t e r a p e u ta .  Se en co n tré  tam bién que la s  -  
in te rp re ta c io n e s  p s ic o lé g ic a s  d e l  con ten ido  la te n te  d i f e r ia n  considerab leraen te  
pero que un a n â l i s i s  p o s te r io r  de la s  mismas té n ia  una g ran  p a r te  comûn.
Los au to re s  con sid eran  que a p e sa r  de l a  aparentem ente e scasa  p ro b a b ilid a d  
de acuerdo e n tr e  lo s  a u to re s  a d s c r i to s  a puntos de v i s t a  in t e r p r é ta t i v e s  d iv e r  
SOS es p o s ib le  v a l id a r  un método de a n â l i s i s  de T.A.T. y asimismo d e te rm in e r -  
qué a reas  de la  p e rso n a lid a d  pueden s e r  evaluadas vâ lid am en te . Los au to re s  no 
hacen una v a lo ra c ié n  c u a n t i ta t iv a  d e l grade de congruencia  e n tre  sus re s u lta d o s .
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o frec ien d b  solam ente e l  a n a l i s i s  c u a l i t a t iv o  d e ta l la d o  de la s  mismas.
V ero ff, A tk in so n ,F e ld  y  G urin (I960); o fre c e n  c o r re la c io n e s  o rd in a le s  e n tre  
la s  v a lo ra c io n e s  de d if e r e n te s  pun tuadores con un rango de .72 a  .9 1 .
Mas rec ien tem en te  Ekehammar y  Magnusson (1974), r e a l iz a n  un e s tu d io  de la s  
co n tr ib u c io n es  r è l a t i v a s  de d if e r e n te s  fu e n te s  de v a ria n z a  en la s  v a lo ra c io n e s  
de l a  f i a b i l id a d  d e l T .A.T.
U ti l iz a n  como s u je to s  a  46 e s tu d ia n te s  m ascu lin es, a le a to ria m e n te  s e le c c io  
nadbs, de cu a tro  d if e r e n te s  co le g io s  u n iv e r s i t a r io s  su eco s , l a  edad media füe 
de 22 ,5  afios.
Los ju ece s  fu e ro n  cu a tro  p s ic é lo g o s  con v a r ia d a  e x p e rie n c ia  c l f n ic a  en l a  
in te r p r e ta c ié n  de p ro to c o lo s  d e l T .A .T. T rab a ja ro n  con t o t a l  independencia  -  
lo s  unos de lo s  o t r o s  a l  r e a l i z a r  la s  v a lo ra c io n e s .
Se u t i l i z a r o n  16 v a r ia b le s  d é f in idas de manera c o n c re ta  p a ra  s e r  va lo rad as 
en una e s c a la  de av a lu a c ié n  de 7 pan tos cuyos f in a le s  e s tâ n  d e f in id o s  por pa­
la b ra s  e x p l ic a t iv a s .  Las v a r ia b le s  son: e x tra p u n tiv o , o s te n to s o , dom inante, -  
o p o s ic io n is ta ,  agudo, d e sa ju s ta d o , e sc ru p u lo so , s e n s i t i v e ,  in d e p e n d ie n te , c u i -  
dadoso, s u b je t iv o , a n s io so , s o c ia b le ,  bondadoso, v i t a l  e in to lé r a n te .  Cada juez 
puntué lo s  46 p ro to c o lo s  p a ra  cada una de la s  16 v a r ia b le s ,  puntuando v a r ia b le  
por v a r ia b le ,  Los ju e c e s  fueron  in s tru id o s  p a ra  v a lo r a r  su grado e x p e r ie n c ia l  
de f i a b i l id a d  p a ra  cada rasgo  v a lo rad o . Las v a lo ra c io n e s  de f i a b i l id a d  fueron  
dadas en una e s c a la  de cu a tro  puntos donde 0 dénota minima f i a b i l id a d  y 3 de- 
n o ta  maxima f i a b i l id a d .
Las h i s to r i a s  a l  T .A .T. p a ra  cada s u je to  fueron  recog idas po r n ag nc to fén  -  
y  po ste rio rm en te  e s o r i t a s .  Adcmâs de lo s  p ro to co lo s  lo s  ju ece s  tu v ie ro n  acce -
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So a l a  in fo rm ac ién  de edad , sexo , edad de lo s  herm anos, lam inas p re f e r id a s  y 
rechazadas y  e l  re s p e c tiv o  o rden .
Se u t i l i z e  un método de a n a l i s i s  de v a ria n z a  de t r è s  v i a s ,  ap reciando  l a  -  
r e l a t i v a  m agnitud de la s  d i f e r e n te s  fu e n te s  de l a  v a r ia n z a . Los re s u lta d o s  mues 
t r a n  que l a  v a r ia n z a  e n tr e  lo s  s u je to s  e s  l a  fu en te  fundam ental de l a  v a r ia n ­
z a . E stos re s u lta d o s  im p lican  que algunos s u je to s  son s is tem â ticam en te  v a lo r a -  
dos con mâs a l t a  f i a b i l id a d  que o t r o s ,  no o b s ta n te  sobre  c l  t o t a l  e l  e fe c to  es 
re la tiv a m e n te  pequeno, e l  8,59%. Solam ente üna pequefia p ro p o rc ié n , 1,80% es -  
a t r ib u ib lo  a  l a  v a r ia c ié n  e n tr e  la s  v a r i a b le s ,  lo  cu a l im p lic a  que la s  v a r ia ­
b le s  fueron  v a lo rad as  aproximadamente con l a  misma f i a b i l id a d  m edia.
La v a r ia c ié n  e n tr e  lo s  ju ece s  es l a  p ro p o rc ién  mâs pequena de l a  v a r ia n z a , 
0,21% y m uestra  que lo s  ju ece s  tu v ie ro n  e l  mismo grado de f i a b i l id a d  en su me­
d ia .  Las t r è s  in te ra c c io n e s  s im p les c o n tr lb u y en  ju n ta s  aproximadamente 1/3 de 
l a  v a ria n z a  t o t a l .  La v a r ia n z a  re s id u a l  c o n s t itu y e  l a  p ro p o rc ién  mâs g rande, -  
55%, lo  cu a l es b a s ta n te  mayor que lo  observado en o tro s  e s tu d io s  s im i la r e s .
Los au to re s  concluyen su  e s tu d io  p lan teando  l a  necesidad  de te n e r  en cuen­
t a  todos lo s  p r in c ip a le s  f a c to re s  y  sus in te ra c c io n e s  en o rden  a d e s c r ib i r  y -  
p re d e c ir  la s  v a lo ra c io n e s  de l a  f i a b i l id a d  de una manera e f i c ie n t e  y v â l id a .
D) ESTUDIOS RELATIVOS A LA SEHSIBILIDAD DEL T.A .T .
1. S e n s ib il id a d  d e l T.A.T. a n te  lo s  cambios inducidos experim en ta lm en te .
Se han re a liz a d o  numérosas in v e s tig a c ié n e s  sobre e s te  tem a, l a  m ayoria de 
la s  cu a le s  han s id o  in c lu id a s  en e l  ap artado  de v a lid e z . îlodniclc y  IClebanoff -  
(1942), ad m in is tra ro n  un T.A.T. n o d if ic a d o  a lo s  miembros:; m ejor y  p ee r adap-
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tad o s  de un campamento a n te s  y después de co n d ic io n es de f r u s t r a c ié n  experimen 
ta lm en te  in d u c id a s . E l grupo peer adaptado m ostré  como re s u lta d o  de su a d a p ta -  
c ié n  un decrem ento en temas de su p e r io r id a d  y  un increm ento de a g re s ié n , a s i  -  
como un deoreraento de temas r e l a t i v e s  a e s ta d o s  em ocionales. E l grupo m ejor -  
a ju s ta d o  m ostré  un increm ento  en lo s  temas r e l a t i v e s  a e s tad o s  em ocionales y  -  
no tu v ie ro n  deoreraento en lo s  temas de su p e r io r id a d  p a ra  lo s  p e rso n a jes  c e n tra  
le s  de la s  h i s t o r i a s .
En o p in ién  de Tomiiins, e s to s  re s u lta d o s  m uestran  que cambios momentaneos -  
in c id e n  en r e d u c i r l a  f i a b i l id a d  de r e p e t ic ié n  d e l T .A .T .
Veanse de nuevo, a e s te  re sp e c to  lo s  experim entos de D elink  (1944) sobre -  
e l  e fe c to  de l a  o r f t i c a ,  a s i  como lo s  m u ltip le s  e s tu d io s  sobre l a  d ep rîv ac ién  
de a lim en to ,6 l a  a g re s ié n  o l a  e s tim u la c ié n  sex u a l experim entalm ente in d u c id a s .
C ran d a ll (1951), d e s a r ro l lé  un e s tu d io  p a ra  in v e s t ig a r  la s  re la c io n e s  en­
t r e  l a  f r u s t r a c ié n  in d u c id a  y  l a  e s p e c ta t iv a  de c a s t ig o  y recompensa r e f l e j a -  
da en la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T.
Se d c s a r ro l la ro n  dod con jun to s de lam inas d e l T .A.T. e spec ificam en te  p ara  
e s te  experim ento . Los dos con jun to s e ran  de nueve lâm inas cada uno, de la s  -  
cu a le s  t r è s  e s tab an  d isen ad as p a ra  e l i c i t a r  h i s to r i a s  re la c io n a d a s  con recono- 
c im ien to  de lo g ro s f i s i c o s ,  t r è s  diseHadas p a ra  e l  reconocim iento  de lo g ro s de 
t ip o  acadéraico y la s  o t r a s  t r è s  p a ra  e l i c i t a r  h is to ria s  de a fe c to  h a c ia  person 
nas de l a  misma edad y de d i s t i n to  sexo.
Se d e s a r ro l lé  un s is tem a  p a ra  pun tuac ién  de l a  e x p e c ta tiv a  de c a s tig o  y 
recompensa tomândolo de l a  ev id en c ia  re co g id a  en e s tu d io s  a n te r io r e s .
Los s u je to s  fueron  158 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s ,  v aro n es , b lancos y niera
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bros de un curso  in t ro d u c to r io  de P s io o lo g fa  de l a  U nlvers idad  de O hio, con un 
range de edad de 13 a  35 anos. Los e s tu d ia n te s  fueron  e le g id o s  a le a to ria m e n te  
de una l i s t a  a l f a b é t i c a .
Con p a r te  de lo s  s u je to s  se d e s a r ro l lé  un p r e t e s t  p a ra  p ro b a r l a  e f i c a c ia  
d e l manual de pun tuacién  p a ra  l a  e x p e c ta tiv a  de c a s t ig o  y recom pensa. E l expe­
rim ento como t a l  se r e a l iz é  con 60 s u je to s  a le a to riam en te  asignados a lo s  g ru ­
pos de c o n tro l o ex p e rim en ta l. Cada s u je to  en  e l  grupo ex p erim en ta l con té  h i s ­
to r i a s  a un con junto  de lém in as , p o s te rio rm en te  se le  in d u jo  f r u s t r a c ié n  y des 
pués conté  h i s to r i a s  p ara  e l  o tro  c o n ju n to . Cada s u je to  en e l  grupo de c o n tro l 
s ig u ié  un p rocedim ien to  s im i la r ,  e seep to  que tuvo un perfodo  de descanso com­
p a ra b le  en lo n g itu d  a l  erapleado en a d m in is tra r  l a  s i tu a c ié n  f r u s t r a n te  a l  g ru­
po e;cperim ental. Ambas s i tu a c io n e s  en lo s  dos grupos se  r e a l iz a r o n  in d iv id u a l -  
m ente. En l a  s i tu a c ié n  de in d u cc ién  de f r u s t r a c ié n  a l  s u je to  se  l e  pon la  a r e a  
l i z a r  ta re a d  y se  comparaban su s re s u lta d o s  con unas normas fa lse a d a s  ta n  e x -  
tremadamente a l t a s  que e ra  iraposib le  que e l  s u je to  p u d ie ra  a lc a n z a r  m âs je l p e r  
c e n t i l  20 en c u a lq u ie ra  de la s  s e i s  ta r e o s  que se  le  p ropon fa . A lo s  s u je to s  *- 
no se  le s  d ié  in fo m a c ié r i a lguna que le s  p e rm it ie ra  r e la c io n a r  ambos p ro c e so s , 
l a  a p lic a c ié n  de la s  l& ninas y  l a  in d u cc ién  de f r u s t r a c ié n .
Se estim é l a  f i a b i l id a d  in te r - ju e c e s  o b ten id a  de la  s ig u ic n te  manera: a -  
cada su je to  se  le  asigné  una p u n tu ac ién  pai'a  la s  h i s to r i a s  con tadas en l a  p r i ­
mera s i tu a c ié n  e x tra fd a  de l a  suma de la s  v a lo rac io n es  de cada una de la s  nueve 
h i s t o r i a s .  Se le  asigné  tam bién a  cada s u je to  una pun tu ac ién  s im i la r  p a ra  e l  
segundo con jun to  de h i s to r i a s .  La f i a b i l id a d  in te r ju e c e s  se évalué  c o r r c la c io -  
nando la s  pun tuaciones o b ten id a s  p a ra  cada una de la s  t r è s  v a lo ra c io n e s  de lo s  
ju e c e s . La c o r r e la c ié n  de P earson  d e l ju e z  A, e l  expe rim en tad o r, con e l  juez  B 
fue de .7 5 , l a  d e l ju ez  A con e l  ju ez  C fue  de ,71 y  l a  d e l ju ez  B con l a  d e l 
ju ez  C fue de .67 .
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La l i ip é te s i s  i n i c l a l  fue ev a lu ad a  d e l s ig u ie n te  modo: lo s  s u je to s  d e l gru 
po ex p erim en ta l y  de c o n tro l fu e ro n  ind iv id u a lm en te  apareados sob re  l a  base de 
su s  pun tuaciones en l a  p rim era  s i tu a c ié n  de c o n ta r  h i s t o r i a s ;  l a  d i f e r e n c ia  en 
e jq îe c ta tiv a s  de c a s t ig o  de l a  p rim era  a l a  segunda s i tu a c ié n  de c o n ta r  h i s to ­
r i a s  fue  cooputada p a ra  lo s  s u je to s  d e l grupo de c o n tro l y  d e l grupo experimen 
t a l .  La e x p e c ta tiv a  de c a s t ig o  de lo s  s u je to s  d e l grupo ex p erim en ta l e::cedié 
s ig n i'f ic a tiv a m e n te  a l a  de lo s  s u je to s  d e l  grupo de c o n tro l  (p^O  .001) là  cu a l 
confirm a la  h ip é t e s i s .
Hedvig (1963), in v e s t ig a  l a  e s ta b i l id a d  de lo s  recu erd o s ten p ran o s y  de -  
la s  h i s to r i a s  d e l T.A.T, P a r te  de l a  base  de que lo s  recu erd o s tem pranos no -  
son necésarlam en te  fragm entes de memor i a  in écu o s , s in o  que e s tâ n  s i g n i f i c a t i v a  
mente re f e r id o s  a  la s  c a r a c t e r f s t i c a s  de p e rso n a lid a d  a d u lta  y  que pueden por 
ta n to  s e r v i r  como t e s t  p ro y e c tiv o , y que usados de e s t a  forma pueden d if e r e n c ia r  
a c ie r to s  grupos c l f n ic o s .
Su in v e s t ig a c ié n  in te n ta  d e s c u b r ir  s i  hay cambios en lo s  recuerdos te n p ra  
nos como re s u lta d o  de l a  raan ipu lac ién  que e fe c tû a  l a s  e x p e rie n c ia s  d e l s u je to .  
Les v a r ia b le s  m anipuladas experim entalm ente fueron  e x p e rie n c ia s  de é ;c i to - f ra c a  
so y de h o s t i l id a d -a m is ta d  comparando lo s  re s u lta d o s  de é s t a s  en lo s  recuerdos 
tem pranos y en la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T ., reco g id as  en co n d ic io n es ig u a le s .
Las h ip é te s i s  d e l e s tu d io  e ra n  la s  s ig u ie n te s :  1) la » e x p e rie n c ia s  de é x ito  
y fra c a so  no in f lu e n c ia râ n  s ig n if ic a tiv a m e n te  lo s  recuerdos tem pranos m ien tras  
que s f  in f lu e n c ia râ n  s ig n if ic a tiv a m e n te  en la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T .; 2) la s  ex 
p e r ie n c ia s  de h o s t i l id a d  y  am istad  no in f lu e n c ia râ n  s ig n if ic a tiv a m e n te  lo s  r e ­
cuerdos tem pranos y s f  lo  harân  s ig n if ic a tiv a m e n te  en la s  h i s to r i a s  a l  T .A .T .
Sc u t i l i z é  a 360 s u je to s ,  ICO hombres y ICO nuj«res e s tu d ia n te s  de un curso  
in tro d u c to r io  de p s ic o lo g fa . E l m a te r ia l  experim en ta l in c lu y e  dos l i s t a s  de 40
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anagramas de c inco  l e t r a s ,  siendo lo s  mismos anagramas lo s  u t i l i z a d o s  en  am 
bas l i s t a s ,  pero  l a  d i f i c u l t a d  de . cada l i s t a  fue  determ inada 
manipulando e l  o rden de la s  l e t r a s .  Los s u je to s  evaluados b a jo  co n d ic io n es de 
é x ito  re c ib ie ro n  una l i s t a  de p a la b ra s  f â c i l e s ,  m ien tra s  que lo s  evaluados -  
b a jo  cond ic iones de fraca so  re c ib ie ro n  l a  l i s t a  de anagramas mâs d i f i c i l e s  pa­
r a  r e s o lv e r .  Se p rép a ré  una l i s t a  a mâquina de la s  so lu c io n e s  de lo s  anagramas 
en una d ia p o s i t iv a  y  fue p re se n ta d a  a  lo s  s u je to s  en una p a n ta l l a .  S e is  lâ m i-  
nas d e l T .A .T ., l a  1 , 2 , 3BII, 4 , 6BH y  l a  14 se  le s  p ro y ec ta ro n  a l a  m itad  de 
lo s  s u je to s  en cada experim ento . La s e le c c ié n  de la s  lâm inas se  h izo  en cuan to  
a su v a ried ad  p a ra  e l i c i t a r  h i s to r i a s  y  l a  a l t e m a n c ia  de lam inas ag rad ab les  -  
y  d e sag rad ab le s . Los s u je to s  fueron  d is t r ib u ld o s  en 41 grupos que v a ria b a n  de 
5 a  17 en cada uno de e l l o s .  Los grupos fu ero n  asignados a le a to ria m e n te  de -  
acuerdo a 12 cond ic iones e x p é rim en ta le s ; que lo s  recuerdos tem pranos o la s  h is  
t o r i a s  d e l T .A.T. fu eran  e s o r i t a s  a) después de l a  e x p e r ie n c ia  de cond ic iones 
de h o s t i l id a d ,  am istad  o n e u tr a lo s ,  b) después de l a  e x p e r ie n c ia  de cond ic iones 
de é x i to ,  fra c a so  o n o u tr a le s .  30 s u je to s  (15 hombres y  15 rau je res) fu e ro n  e x -  
p u es to s  a cada una de la s  12 co n d ic io n es .
E l proced im ien to  seguido fue e l  s ig u ie n te :  a d m in is tra c ié n  de l a  ta r e a  de -  
anagram as, o b ten c ién  de sus p ro p ia s  pun tuaciones en l a  t a r e a  de anagramas y  -  
p o ste rio rm en te  l a  m itad de lo s  s u je to s  e s c r ib ia n  d u ran te  20 m inutes sus re c u e r  
dos mâs tem pranos (edad y cmociones r è l a t i v a s  a cada e x p e r ie n c ia , valorando  ca 
da h i s to r i a  en una e sc a la  de c in co  p u n to s , como muy ag rad ab le , a g rad ab le , neu­
t r a l ,  desag radab le  o muy desag p ad ab le ). La o t r a  m itad  de lo a  s u je to s  e s c r ib ia  
h i s to r i a s  ace rca  de la s  s e i s  lâm inas d e l T .A .T. y se  le s  p e d ia  p o ste rio rm en te  
que v a lo ra ra n  coda h i s t o r i a  en una e s c a la  de cinco  p u n to s , de muy ag radab le  a 
muy desag rad ab le . Dos grupos de c o n tro l re a l iz a b a n  su s recu erd o s tem pranos e 
h i s to r i a s  d e l T.A.T. después de com plotar una ta r e a  de anagramas con in s t r u c ­
c iones n e u tr a le s .  Los s u je to s  que por su s pun tuaciones en l a  t a r e a  de anagra­
mas no se  co rrespond ian  con e l  grupo en que e s tab an  in c lu id o s  fueron  p o s te r io r  
mente e lim inados de l a  in v e s t ig a c ié n .  R especto  de le s  cond ic iones de h o s t i l i ­
dad y  am istad , se p roced ié  de ig u a l m anera.
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Los re s u lta d o s  fu ero n  lo s  s ig u ie n te s :  la s  v a lo ra c io n e s  de "ag rad ab le  o d c - 
sa g ra d a b le "  re a l iz a d a s  p o r lo s  p ro p io s  s u je to s  no re v e la ro n  en e l  a n a l i s i s  de 
v a r ia n z a  n inguna d if e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v a .  Los s u je to s  en  to d as la s  co n d ic io ­
nes v a lo ra ro n  la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T , como mâs d esag rad ab les  que lo s  re c u e r­
dos tem pranos. E ste  re s u lta d o  se  c o n s id é ra  en p a r te  un r e f l e j o  de la s  c a l id a ­
des e s tim u la re s  d e l T .A.T.
Ante e s te  f r a c a s o ,  inducido  probablem ente por la s  p e c u lia r id a d e s  e s tim u la  
r e s  d e l T.A.T. l a  a u to ra  r e a l i z é  un a n a l i s i s  p o s te r io r  a tr a v é s  de un a n â l i s i s  
de co n ten id o . Los re s u lta d o s  in d ic a ro n  que so lam ente l a  necesidad  de log ro  d i -  
fe re n c ia b a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  lo s  d iv e r se s  grupos e x p é rim en ta le s , ind icando  -  
que fa e x p e r ie n c ia  de fra c a so  increm cn taba s ig n if ic a tiv a m e n te  la s  re sp u e s ta s  de 
n ece s id ad  de lo g ro  en  la s  h i s to r i a s  a l  T .A.T. pero  no en lo s  recuerdos tem pra­
n o s . E l a n â l i s i s  de con ten ido  ré v é la  asimismo en l in e a s  g é n é ra le s  que la s  expe 
r i e n c ia s  de é x î to - f r a c a s o  y  hos t i l i  dad-ami s ta d  no in f lu y e n  s ig n if ic a tiv a m e n te  
en lo s  recuerdos tem pranos pero s i  en la s  h i s to r i a s  a l  T.A.T. E ste  h a lla zg o  
m uestra  p o r un lado l à  s e n s ib i l id a d  d e l T.A.T. a  lo s  cambios producidos e x p e r i-  . 
mOntalmente, a s i  como se  m uestra  in d ic a t iv e  d e l v a lo r  d ia g n é s tic o  de lo s  re c u e r  
dos tem pranos.
P a r t ic u l a r  in t e r é s  t i e n e n  lo s  e s tu d io s  que r e g i s t r a n  l a  s e n s ib i l id a d  d e l -  
T .A .T. a l  e fe c to  de la s  d ro g as . R oth, Rosenbloon, D arley , Tinklemberg y  K opell 
(1975), r e a l iz a n  una in v e s tig a c ié n  sob re  lo s  e fe c to s  de l a  m arihuana en l a  fo r  
ma y e l  con ten ido  d e l  T .A .T . Sobre l a  base de un t r a b a jo  de Ila lp em  (1944) que 
tuvo n o ta b le s  f a l lo s  tno todolégicos d e s a r ro l la n  un m inucioso e s tu d io  a l  re sp ec ­
to .
Tomaron a 72 s u je to s  m ascu lines v o lu n ta r ie s ,  pagados, con una edad media da 
19,3 aiïos y un range do edad de 13 a 25 anos, l a  m ayoria de e l l o s  e s tu d ia n te s  
u n iv e r s i t a r io s ,  que no p reso n tab an  t r a s te r n o s  f i s ic o s  o em ocionales y  que hab ian  
s ido  in v i ta d o s  previam ente a u s a r  m arihuana no mâs de dos veces po r sémana en
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lo s  û ltim o s meses. A lo s  s u je to s  se le s  p ld ié  que no tomasen ningûn t ip o  de 
drogas una setnana a n te s  y d u ran te  e l  experim ento . La m arihuana fue a d m in is tra  
da ora lm en te  en forma de p a s t e l i to s  a lo s  que se  h ab ia  ahadido un e s t r a c to  -  
con ten iendo  20; railigram os de A -9 - te t r a h id ro c a n n a b in o l  ( t h e ) .  Los p a s t e l i to s  
placebo  e ra n  de id é n tic o  c o lo r  y  s a b o r . Se u t i l i z é  l a  a d m in is tra c ié n  o r a l  en 
lu g a r  de lo s  c i g a r r i l l o s  dado que su  e fe c to  es menos t r a n s i t o r i o  perm itiendo  
un p é rio d e  de prueba b a jo  n iv e le s  re la tiv a m e n te  a s ta b le s  de in to x ic a c ié n .  Los 
s u je to s  fueron  evaluâdos en dos d fa s  con una sémana de in te rm ed io . El p rim er 
d ia  ex perim en ta l no se  a d m in is tré  d ro g a , lo s  s u je to s  com pletaron e l  P e rso n a l 
R eaction  In v en to ry  (La E sca la  de D eseab ilid ad  S o c ia l de ïlarlowe y  Crovme, 1964) 
que év a lu a  la  necesidad  de ap robac ién  s o c i a l ;  se in c lu y é  e se  t e s t  porque es û -  
t i l  p a ra  p re d e c ir  lo s  e fe c to s  d e l a lco h o l en un t e s t  p ro y e c tiv o (Heth e r in g to n  y 
V/ray, 1964). Después de com pléter e s te  c u e s t io n a r io  lo s  s u je to s  e s c r ib ia n  h i s ­
to r i a s  ace rca  de dos lâm inas d e l T .A .T . p a ra  e s ta b le c e r  una l in e a  de base p re -  
d ro g a . En e l  segundo d ia  ex p erim en ta l l a  m itad de lo s  s u je to s  r e c ib ie ro n  p a s te  
le s  de m arihuana y l a  o t r a  m itad  p a s te le s  p lacebo ; una h o ra  después de conter -  
lo s  p a s te le s  lo s  s u je to s  in ic ia r o n  una s e r ie  de ta r e a s  de mémo r i  a  v e rb a l que -  
c o n s t i tu ia n  o tro  experim ento ; dos ho ras y  media después dè corner lo s  p a s te le s ,  
lo s  s u je to s  comenzaron a e s c r i b i r  h i s to r i a s  ace rca  de un segundo con jun to  de -  
dos lâm inas d e l T .A .T .. Los dos con jun to s de lâm inas d e l T .A .T . usados fu e ro n : 
l a  6BM y l a  3BH, y e l  o tro  l a  2 y  l a  3BM; e l  o rden de e s to s  dos con jun to s fue 
balanccado a tr a v é s  de lo s  d ia s  y la s  co n d ic io n es . Los s u je to s  fueron  evaluados 
en grupos de s e i s  o s i e t e  s u je to s  po r experim entadores fem ehinos y  en cada g ru 
po t r è s  o c u a tro  s u je to s  hab ian  re c ib id o  m arihuana y e l  r e s to  p laceb o . A lo s  -  
s u je to s  se le s  d i jo  que e l  o b je t iv o  d e l t e s t  e ra  d e te rm in e r lo s  e fe c to s  de la  
m arihuana en l a  c r e a t iv id a d  y  su ta r e a  c o n s i s t i a  en h acer una h i s to r i a  lo  mâs 
d ram âtica  p o s ib le .
D urante e l  segundo d ia  ex p e rim en ta l, lo s  s u je to s  fu ero n  preguntados para  
e v a lu a r  su "cuelgue" su b je tiv o  en una e s c a la  de 0 a 100 en un tiempo de 30 a 60
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m lnutos, una h o ra  después de haber comido e l  p a s t e l .  E l v a lo r  0 se  d e f in ié  co
rao e l  es tad o  norm al de co n c ie n c ia  y 100 como e l  tnâs a l to  que hab ian  te n id o  -
nunca con l a  m arihuana.
Para e l  a n â l i s i s  dè lo s  d a to s  lo s  a u to re s  d e s a r ro l la ro n  d iez  e s c a la s  pa 
r a  l a  ev a lu a c ié n  d e l pensam iento "Colgado" ( 1 ) ,  t r e s  e s c a la s  de co n ten ido  — 
h o s t i l  y  dos e s c a la s  de con ten ido  se x u a l , d e s a r ro lla d a s  po r G o ttsch a lk  y Gle 
s e r  (1969) en l a s  que in c lu y e ro n  c i e r t a s  m o d ific ac io n es . Se u t i l i z é  e l  anâ­
l i s i s  de v a r ia n z a  p a ra  p ro b a r lo s  e fe c to s  de l a  d roga en la s  h i s to r i a s  y  l a  
f i a b i l id a d .
Los re s u lta d o s  p r in c ip a le s  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s !
1 )S e is  de la s  d iez  e s c a la s  de pensam iento colgado raostraron  décrém entas -  
s i g n i f i c a t i v e s  d u ran te  l a  in to x ic a c ié n , l a s  pun tuaciones mâs b a ja s  en  -  
e s ta s  e s c a la s  in d icab an  mâs pensam iento "co lgado".
2) La f i a b i l i d a d  de pun tu ac ién  de la s  e sc a la s  v a r ia ;  l a s  e s c a la s  de pensa 
m iento colgado t ie n e n  una f i a b i l id a d  media de .46 con un rango de .22
a .6 2 , la s  e s c a la s  de h o s t i l id a d  y sex u a lid ad  t ie n e n  f i a b i l id a d e s  de -
.74 a .91 con l a  excepc ién  de l a  e sc a la  de ex te rn o -im p crso n a l que t i e ­
ne s é lo  una f i a b i l i d a d  de .38 Las b a ja s  f i a b i l id a d e s  en  la s  e s c a la s  de 
pensam iento "co lgado" son deb idas probablem ente a la s  im p rec is io n es  de 
e s ta s  e s c a la s  y a l a  au sen c ia  de e x p e rie n c ia  p re v ia  en la s  mism as. Es­
ta s  e sc a la s  n e o e s i ta r fa n  m ajores d e sc r ip e io n e s  a c e rca  de lo  que m iden, 
un mayor en trenam ien to  de lo s  p u n tu ad o res , e l  uso de mâs pun tuadores y 
e l  hecho de que haya a l t a s  c o rre la c io n e s  e n tre  c i e r t a s  e sc a la s  r e f l e j a
que hay un so lapam ien to  co n cep tu a l en su d e f in ic ié n .
(1 )Los a u to re s  u t i l i z a n  e l  térm ino " s to n e -T h in k in g * ,a d je tiv o  comunraente u t i ­
liz a d o  p ara  d e s ig n a r  e l  e s tad o  de in to x ic a c ié n  producido por l a  m arihuana, 
y  cu5^ o sinénim o en e l  len g u a je  u su a l en l a  su b c u ltu ra  de la  d roga p o d rfa  
s e r  "co lgado" o "vo lado"
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3) Los a u to re s  c a lc u la ro n  la s  c o r re la c io n e s  sep arad an en te  p a ra  lo s  grupos 
de m arihuana y  p laceb o ; 7 de l a s  21 in te r c o r r e la c io n e s  fu e ro n  s i g n i f i ­
c a t iv e s  b a jo  lo s  e fe c to s  de l a  m arihuana y  13 b a jo  lo s  e fe c to s  d e l p la  
oebo, to d as  la s  c o r re la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  fueron  p o s i t i v a s ,  l a  mâs 
a l t a  fue e n tr e  te n d e n c ia  a a la r g a r  e l  tiem po y  e sc a sa  n a r r a t iv id a d  —
(.8 5 )  b a jo  p lace b o , y  novedàd e in c o n s is te n c la  ( .7 1 )  b a jo  p lacebo ; hos­
t i l i d a d  y  s e x u a lid a d  p re s e n ta ro n  c o r r e la c io n e s  in s ig n i f i c a n t e s .
4) Las d i f e r e n c ia s  e n tr e  e l  e s ta d o  p re v io  y  p o s t e r io r  a l a  a d m in is tra c ié n  
de l a  m arihuana no c o rre la c io n a n  s ig n if io a t iv a n e n te  con lo s  in v e n ta r io s  
s u b je tiv o s  y  p e rso n a le s  de e l  "cu e lg u e"  p e rs o n a l. Asimismo, la s  e s c a la s  
de h o s t i l id a d  f a l la r o n  p a ra  m o s tra r  e l  e fe o to  de l a  m arihuana, a l  ig u a l 
que l a s  e s c a la s  sex u a le s  que tampooo d isc r im in a ro n  s ig n if ic a tiv a m e n te .
5) E l némero de p a la b ra s  medio fue  s ig n if ic a tiv a m e n te  mener (P ^O .0 0 5 ) en 
e l  grupo de m arihuana p o s t -a d m in is tr a c ié n , no e x is tie n d o  d if e re n c ia s  -  
s i g n i f i c a t i v e s  e n tr e  e l  némero de p a la b ra s  medio en e l  grupo p lacebo  -  
p re  y  p o s t  y  en e l  grupo de m arihuana p re -a d m in is tra c ié n . BAjo le s  e fe c
te s  de l a  m arihuana l a s  h i s to r i a s  t ie n d e n  a h ace rse  e te m a s ,  a  te n e r  — 
eu a lid a d  escasam ente n a r r a t i v a  con una g ran  d iso o n tin u id a d  en  l a  secuen 
c ia  d e l pensam iento y  una mâs fre c u e n te  in c lu s ié n  de id e a s  c o n tra d ic -  
t o r i a s ,  a s i  como un increm ento  en l a  novedad d e l co n ten id o . Las r e la c io  
nés con l a  l& nina, l a s  im âgenes, l a  r e p e t ic ié n  y  o t r a s  v a r ia b le s  no füe 
ron  s ig n if ic a tiv o m e n te  a fe c ta d a s .
Los a u to re s  c o n tra s ta n  sus r e s u lta d o s  con lo s  de in v e s tig a c io n e s  p récé ­
dan tes  eonfirm ando l a  de M ille r  y  Scodel (1955) y  D arley  y  o tr o s  (1973) a ce r 
ca  de un mayor némero de a so o iac io n es  p roduc idas bajo  lo s  e fe c to s  de marihua 
na y  en c o n tra  de lo s  h a lla z g o s  de H alpem  (1944) y  de T ink lenberg  y  Murphy 
(1972) re s p e c te  de l a  no e l i c i t a c i é n  de conducta  sexua l o e g re s iv a  bajo  l a  -  
m arihuana (e s to s  a u to re s  aso e iab an  en su  in v e s t ig a c ié n  l a  m arihuana con l a  -
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s i tu a c ié n  de v io le n c ia  y orfm enes s e x u a le s ) .
C ro c k e tt, K lonoff y  C lark  (1976) e s tu d ia n  lo s  e fe c to s  de l a  m arihuana en 
l a  v e rb a l iz a c ié n  y  en lo s  p ro ceso s del pensam ien to . Su e s tu d io  in t e n ta  d e te r -  
mi n a r  lo s  e fe c to s  de d iv e r s e s  d o s is  de m arihuana en e l  p roceso  de pensam iento 
t a l  como Se r e f l e j a  en l a  conducta  v e rb a l e l i c i t a d a  e n tr e  la s  lém inas d e l — 
T .A .T ., y  lo s  cambios a so c iad o s  con re p e t id a s  a d m in is tra c io n e s  d e l T .A .T . ba­
jo  v a r ia s  co nd ic iones e x p é rim e n ta le s .
U ti l iz a n  como s u je to s  a  81 v o lu n ta r i e s ,  38 htm bres y  43 m u je res , con una 
edad media de 22.51 y  un rango de 19 a  31 ah o s . E l n iv e l  in t e l e c t u a l  medio es 
t é  d en tro  d e l grupo s u p e r io r .  Todos lo s  s u je to s  hab ian  te n id o  e x p e r ie n c ia  p re  
v ia ,  c a s u a l , con l a  m arihuana o con e l  h a sh ish  y  ninguno h a b ia  usado o t r a s  —  
drogas p s ic o a o tiv a s  d en tro  d e l é lt im o  sAo. Los s u je to s  fu e ro n  examinados dos 
véces con aproximadamente una semana e n tr e  l a s  s e s io n e s .
Se u t i l i z a r o n  la s  s ig u ie n te s  com paraciones ex p é rim en ta le s : p lace b o -p lace  
bo, p lacebo-m arihuana b a j i ,  p lacebo-m arihuana a l t a ,  m arihuana b a ja -p la o e b o , -  
m arihuana a lta -p la c e b o , m arihuana ba ja -m arih u an a  b a ja ,  m arihuana a lta -m a rlh u a  
na  a i  t a .  La d o s i f ic a c ié n  b a ja  se  e s ta b le o ié  en 4 ,8  m iligram os de 9 - t e t r a h i -  
d rocannav ino l re fo rz a d a  p o r  2 ,4  m ilig ram os de l a  misma una h o ra  més ta r d e ,  — 
m ien tra s  que l a  d o s i f ic a c ié n  a l t a  fu e  9 ,1  m ilig ram os de A  9 - te tra h id ro o a n  
n ab in o l ( th o ) re fo rz a d a  p o r  4 ,5  m ilig ram os de l a  misma una ho ra  més ta r d e .  Los 
re fu e rz o s  re s p e c tiv e s  de la s  d o s is  fueron  n e c e sa r io s  p a ra  a seg tira r  un n iv e l  -  
c o n s ta n te . E l T.A.T. fue p re sen tad o  d en tro  de un examen n eu ro p s ico lé g ico  de -  
una h o ra  y t r e s  cu a rto s  de d u ra o ié n . La m arihuana fUe a d m in is trad a  m ediante -  
c i g a r r i l l o s  b a jo  oond ic lones e s ta n d a r iz a d a s  y  c o n tro la d a s . Se ad m in is tra ro n  -  
d iez  lém inas d e l K-T.A.T. p o r un é n ic o  exam inador y  en e l  s ig u ie n te  o rden : 3BM, 
18BM, 3FG, 7BM, 13MV, 12M, 18GF, 8BM, 6BM y 10; l a  conducts v e rb a l de lo a  su­
je to s  a cada una de la s  d ie z  lém inas fu e  r e g i s t r a d a  y  p o ste rio rm en te  t r a n s o r i  
t a  v erba lm en te . E sta s  p roducciones fueron  puntuadas en 13 e sc a la s  de puntua
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c i6 n  usadas p o r v a r ie s  a u to re s  (E ron , 1960; Holtzman» T horpe, S w a rtz ,1961 y  
o t r o s ) .  Las e s c a la s  com prendian p rocesos de pensam iento , tono em oclonal, a -  
g re s ld n , con ten ido  sex u a l y  c o n tr o l .  Se e s tu d i6  l a  m agnitud de l a  f i a b l l id a d  
i n t e r ju èo es  a tr a v é s  do la s  c o rre la c io n e s  segdn se  p re s e n ts  en  l a  t a b l a  
im plicando  un a l t o  grade de c o n s is te n c ia  en  e l  acuerdo e n tr e  lo s  ju e c e s  re s  
p ec to  a l a  d ire c o l6 n  de la s  v a lo ra c io n e s .
TABLA y jH
VALORES PE LA CORRELACIQN PE PEARSON(l) PARA DOS JUECES RESPECTO 
PE LAS VARIABLES Y LOS EMSATO5 (CROCKETT, KLOWOFF Y CLARK. 1976)
E sca la s  de V a lo rac id n  Ensayo 1 Ensayo 2
P rocesos de Pensam iento
P ro d u c tlv id ad  .82  .87
H u lt ip l ic id a d  de s ig n if lo a d o s  .86 .89
A b stracc id n  .62 .69
ln te g ra c l6 n  y  o rg a n iz a c l6 n  .75  .89
Tono Emoclonal
A nsiedad .80 .67
A fecto  P o s i t iv e  .80 .76
A fecto  N egative .74  .83
A gresidn
In ta m a l iz a d a  .79 .81
E x te r io r iz a d a  .80 .82
Contenido Sexual
N# do re f e re n o ia s  .69 ,82
Descaro de r e f e re n c ia s  .72  .84
.C ontro l
P é rd id a  d e l  C o n tro l .72 .77
Pensam iento r e s t r i c t i v e s  .70 .75
(1) Todos lo s  v a lo re s  son s i g n i f i c a t i v e s  (P ^ .O O l)
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Las v a lo ra c io n e s  de cada e s c a la  fueron  dadas Independlen tem ente p o r dos 
ju ece s  que no te n la n  conoclm lento  de la s  cond ic iones ex p é rim en ta le s  que se  le  
hab lan  asignado  a  cada s u j e to .  E l a n & lls is  de v a r ia n z a  in d ic é  que h ab fa  a ig u  
n a s 'd l f e r e n o la s  s lg n l f i c a t l v a s  en  e l  n iv e l  medlo de la s  v a lo ra c io n e s  e n tr e  -  
lo s  ju e c e s  en c in c o  v a r i a b le s , en la s  r e s ta n te s  v a r ia b le s  no hubo d i f e r e n c i a .
Comparando l a  a l  t a  s i g n i f i c a c ié n  de l a s  c o rr e la c io n e s  de P earson  con es 
t a s  d lf e r e n o la s  en  lo s  v a lo re s  m edios, lo s  a u to re s  seR alan  que probablem ente 
e s to  su g ie re  que lo s  ju e c e s  d l f i r i e r o n  en l a  m agnitud de l a  v a lo ra c ié n  p e ro  
no en su  d i r e c c ié n  re s p e c te  de cada una de l a s  v a r i a b le s .
' R especte  de lo s  e fe o to s  d i f e r e n c ia le s  de l a s  d o s is ,  se  en c o n tra ro n  d i f e  
r e n d  as s i g n i f i o a t i v a s  en  té m in o s  de in te r ru p o ié n  de lo s  p rocesos o o g n i t i -  
vos y  d e l tono  em ooional. E l a n & lis is  n m ltiv a r ia d o  de 13 v a r ia b le s  r e f l e j a n -  
do e l  o u t-p u t  v e rb a l en e l  T .À .T . m uestra  d is c r im in a c ié n  s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  
la s  co nd io iones ex p é rim en ta le s  y  p a ra  lo s  re s p e c tiv e s  en sayos . E l grupo de -  
d o s is  a l t a  responds con menos con ten ido  an s io so  a  lo s  estfm u los d e l  T .A .T . 
Afflbos grupos ex h ib en  un décrém ente en h a b il id a d  in te g ra d o ra  y  o rg a n iz a c io n a l ;  
e l  grupo de d o s is  b a ja  p e rc ib e  apropiadam ente e l  m a te r ia l  an s io so  a so c iad o  -  
a l  T .A .T . Debido probablem ente a lo s  e fe c to s  s e d a t iv e s  de l a  m arihuana, e l  -  
grupo de a l t a  d o s is  no p e rc ib e  y  p o r ta n to  no responds a l  co n ju n to  e s t im u la r  
an sio so  d e l  T .A .T.
2 . Las re s p u e s ta s  a l  T .A .T . en  fu n c ié n  de l a  e s ta b l l id a d  y  de l a  e v o lu c ié n  
de l a  p e r s o n a l!dad .
S andfor (1943) en e l  e s tu d io  y a  c ita d o  h a l l é  una e o n f ia b i l id a d  en l a  re  
p e t ic ié n  de .46 de proraedlo en la s  n ecesidades exp resadas en in té r v a lo s  a 
n ua les  en niRos p o r un p é rio d e  de t r è s  aRos. Segun se n a la  Tcmkins (1947) l a  
s e n s ib i l ld a d  d e l T .A .T . an te  l a  e s ta b i l id a d  de l a  p e rso n a lid a d  no puede s e r
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v a lo ra d a  de Ig u a l n an e ra  en p e rso n a lid a d e s  en  e v o lu c ié n , como p o r ejem plo  en 
n in o s , que en p e rso n a lid a d e s  y a  r i g id l f l c a d a s .
White (1943) en e l  e s tu d io  de l a  p e rso n a lid a d  de Joseph Kidd a d m in is tré  
e l  T .A .T . a  lo s  19 aRos y  de nuevo a  lo s  22 . E s te  perlodo  fu e  dedicado a  un 
p roceso  espont&neo de re c o n s tru c c ié n  de su  p e rso n a lid a d  desorganizada»  Su 
p e rso n a lid a d  no e ra  p a r tic u la rm e n te  r i g id a ,  consecuentem ènte se  p o d ria  a n t i c i  
p a r  marcados cambios en  e l  T .A .T . cuando é s te  se  r e p i t l e r a  t r è s  aRos més t a r  
d e , como se  ev id en c ié  p o s te r io rm e n te .
S ch ae fe r (1962) h a l l a  muchos cambios im p o rtan tes  en temas m a n if ie s to s  -  
en un grupo de 139 s u je to s  evaluados como a d o le sc e n te s  y  ocho anos después -  
d e l t e s t  i n i c i a l ,  s lendo  y a  a d u lto s .
Sus h ip é t e s i s  fu e ro n  conflrm adas p e ro  lo s  cambios observados m ostraron  
e s t a r  re lac io n ad o s  con e l  e s t a tu s  p a r e n ta l ,  m a r i ta l  o in d iv id u a l en e l  momen 
to  de l a  segunda a d m in is tra c ié n . S ch ae fe r en su e s tu d io  u t i l i z é  e l  p ro c e d i-  
m iento de grupo en l a  p rim era  a d n in i s t r a c ié n ,  m ien tras  que en  l a  segunda u t i  
l i z é  e l  p roced im ien to  de a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l .
E l T .A .T ., p u es, se e v id e n c ia  como s e n s ib le  a  lo s  cambios en l a  persona 
l id a d .  En o t r a  d i r e c c ié n .  Palm er (1952) in v e s t ig a  l a  c o n s is te n c ia  de la s  re s  
p u e s ta s  de lo s  s u je to s  en fu n c ién  de l a  e s ta b i l id a d  de l a  p e rs o n a lid a d . Rea- 
l i z a  un e s tu d io  sobre  l a  f i a b l l id a d  in te r lé m in a s  d e l T.A.T. P a r te  de l a  h ip é  
t e s i s  de que l a  n a tu ra le z a  de l a  h i s t o r i a  e s t é  determ inada en p a r te  p o r e l  -  
v a lo r  e s t im u la r  de l a  lém ina e s p e c i f ic a  y  en  p a r te  po r lo s  p royecciones p e r -  
so n a le s  d e l s u je to  que cu en ta  l a  h i s t o r i a ,  pero  que l a  p e rso n a lid a d  de é s te  
puede s e r  reconocida  con una p ro b a b ilid a d  s u p e r io r  a l  a z a r  comparando lam ina 
a  lâm ina . Es d e c l r ,  e x i s t i r â  un p a tr é n  e a ta b le  y reco n o c ib le  de l a  p e rso n a l!  
dad d e l s u je to .
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Se u t i l l z a n  o lnco  lém lnas d e l tl-T .A .T . (1943) l a  1 , 3BM, 4 , 7BM y  13MF 
que fu e ro n  e x tr a ld a s  de l a s  h i s to r i a s  con tadas p o r 20 p a c ie n te s  e x te m o s  de 
una c l f n lc a  u n iv e r s ! t a r i a  de W ashington. La m uestra  se  r e s t r i n g i é  a varones 
b la n c o s , con edades de 20 a  29 aRos, con un C .I .  medido a t r a v é s  de W eschler 
d e l  o rden de 90, se lecc io n an d o  a le a to r la m e n te  e l  grupo t o t a l .
Las 100 h i s t o r i a s  fu e ro n  e s c r i t a s  separadam ente y  de manera uniform e -  
en  t a r  j e t a s  de 5X8, I d e n t i f i c a b le s  so lam ente re sp e c to  de l a  lém ina p o r e l  -  
numéro de l a  misma. Las h i s t o r i a s  p a ra  oada lém ina d e l T .A .T . fu ero n  p u es ta s  
en cu a tro  grupos de c inco  h i s t o r i a s ,  cada uno de acuerdo con l a  lo n g itu d  ge 
n e ra l  de l a s  h i s t o r i a s ,  lo  c u a l c ré é  un grupo de h i s to r i a s  re la tiv a m e n te  -  
largsœ  p a ra  cada l& nina , un grupo de h i s to r i a s  de m edians lo n g itu d  y  dos -  
grupos de h i s t o r i a s  o o r ta s .  Se diseR é un expérim ente  de eaiparejam iento en e l  
c u a l la s  h i s t o r i a s  p a ra  oada lém ina e ra n  em parejadas en  lo s  grupos de c in ­
co con cada una de la s  o t r a s  1Aminas m enteniendo l a  lo n g itu d  de la s  h i s to ­
r i a s  c o n s ta n te .
Ocho e s tu d ia n te s  novatos de m edicina àc tu a ro n  como ju e c e s  p a ra  e l  em­
p are  jam ien to . Los r e s u l ta d o s ,  u t i l i z a n d o  e l  c o e f ic ie n te  de c o n tin g e n c ia  de 
Vemon, m ostra ron  que a l  menos 22 de lo s  40 em parejam ientos fu e ro n  e x lto so s  
con un grade considerab lem en te  s u p e r io r  a l  a z a r .  La lém ina 4 c o n tr ib u y é  en 
mayor medida que l a s  demés a l  é x i to  en  e l  empare jam ien to  con dos em pare ja- 
m ientos de t r è s  o més é x i to s ;  p o r e l  c o n tr a r io ,  l a  lém ina 1 fue  l a  més d i f l  
c i l  de em pare ja r con l a s  o t r a s  h i s t o r i a s ,  so lam ente s e i s  de lo s  16 empare- 
jam ien to s a lca n za ro n  un v a lo r  s i g n i f i c a t i v o .  "
E sto s  r e s u lta d o s  p erm iten  a l  a u to r  a f lrm a r  que l a  c o n tr ib u c ié n  id io -  
s in c r â t i c a  d e l n a rra d o r  de l a  h i s t o r i a  puede s e r  id e n t i f ic a d a  de lam ina a 
l& nina, in c lu so  p o r  ju e c e s  poco e n tre n a d o s . M uestra, asim ism o, e l  e s tu d io
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que l a  f i a b l l id a d  v a r ia  co n sid erab lem en te  de l& nina a  l& n ina .
Merece in t e r e s  r e v i s a r  lo s  cambios en e l  T .A .T . d eb idos a l a s  e x p e r ie n  
c ia s  v i t a l e s  de lo s  s u je to s .
S te in  (1978) p la n te a  que l a  f i a b l l i d a d  de l a  r e p e t io ié n  de l a  re s p u e s -  
t a  de un s u je to  puede v e rse  tam blén a fe c ta d a  p o r e x p e r ie n c ia s  v i t a l e s  que -  
pueden s e r  més o menos nuevAs p a ra  e l  s u j e to ,  y  que pueden te n e r  lu g a r  en­
t r e  la s  a d m in is tra o io n e s  d e l t e s t .
S te in  (1963-1971) y  N eu ringer (1968) en  e l  d e s a r r o l lo  d e l c u e s t io n a r io  
de a u to d e s c r ip c ié n  basado en la s  neoesidades de Murray ban e s tu d ia d o  l a  f i a  
b i l id a d  de v a r ia s  n eces id ad es  a  t r a v é s  de v a r ie s  p é r io d e s  de tiem po . S te in  
c i t a  a lgunos ejem plos de cambios s u s ta n c ia le s  en e l  co n ten id o  de l a s  re sp u es  
t a s  deb idos a hechos v iv id e s  e n tr e  la s  a d n in is t r a c io n e s  p o r lo s  s u j e to s .
Coleman (1947) d e s a r r o l l a  una in v e s t lg a c ié n  so b re  e l  e fe c to  de l a  expo 
r i e n c ia  r e c ie n te  e n le l  T .A .T . Su e s tu d io  p a r te  de lo s  d e ,R o tte r  y  Rodn&k —  
(1940). Coleman in t e n ta  p ro b a r  que e l  T .A .T . no e s t é  s u je to  a  f lu c tu a c io n e s  
de d ia  a d ia .  P ara  p ro b a r  su  h ip é te s i s  s e le c c io n a  10 l& ninas de l a  e d ic ié n  
de 1943, denominadas se t-A  que fue  adm in istr a d e  a 41 n iflos a n te s  de que hu 
b ie ra n  v i s to  una p e l l c u la  y o t r a s  10 lém inas denominadas Set-B  le s  fu e ro n  
a d m in is trad a s  después de l a  p ro y eco ién  d eb  f i lm . Los co n ju n to s  A y  B fu e ­
ron  em parejados de acuerdo a  la s  s ig u ie n te s  c o n s id e ra c io n e s : que se  ju z g a -  
ran  ap rop iadas p a ra  l a  edad d e l grupo e s tu d ia d o , a s f  como p a ra  ambos sexos 
y  que estu v ie ram  em parejadas lo  m ejo r p o s ib le  re s p e c to  de sus tem as. E l — 
Set-A  e s ta b a  compuesto de la s  l& ninas 6BM, 8GF, 13B, 18GF, 20, 4 , 11, 3GF,
2 y  l a  léroina b la n c a , p re se n ta d a s  en  e s t e  mismo o rd en . E l se t-B  in c lu y e  — 
la s  lém inas 7BM, 13G, 1 , 18BM, 14, 6GF, 19, 3BM, 7GF y  l a  l& nina b la n c a .
Los s u je to s  fu e ro n  a le a to r la m e n te  d lv id id o s  en dos g rupos: e l  grupo X y  e l  
grupo Y. E l se t-A  se u sé  in ic ia lm e n te  con e l  grupo X, y  e l  se t-B  a l  f i n a l .
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Con e l  grupo Y se  h lzo  a  l a  in v e r s a .  Se u t i l i z é  e l  p roced im ien to  de adm inis­
t r a c ié n  su g e rid o  p o r R o tte r .
Los s u je to s  te n la n  un range  de edad de 8 a  15 aRos y  e s tab an  in te m a d o s  
en un hogar de niRos m e to d is ta s  p o r  un perlo d o  de tiem po de uno a v e in t ic u a ­
t r o  m eses; lo s  s u je to s  te n la n  una in t e l i g e n c ia  no rm al, no e ran  d e lin c u e n te s  
y  nigguno de e l l o s  e r a  adop tado .
Las p rim eras  d ie z  l& ninas fu e ro n  ad m in is trad a s  un m ié rc o le s , e l  ju ev es  
fue  p a ra  lo s  niRos un d ia  r u t in a r l o  de ju eg o  y  e l  v ie m e s  p e r  l a  ta rd e  lo  tu  
v ie ro n  l i b r e  y  después de l a  cen a  se  le s  p ro y ec té  l a  p e l l c u la .  E l sébado e l  
in v e s tig a d o r  y  su  ayudante  c o n tin u a ro n  l a  a p l ic a c ié n  de la s  l& ninas. Una ayu- 
d an te  a p l ic é  e l  t e s t  a  l a s  c h io a s  y  e l  a u to r  de l a  in v e s t ig a c ié n  a lo s  c h ic o s .
La p e l l c u la  m ostrada a lo s  c h ic o s  te n l a  15 m inu tes de d u rao ién  y  su con 
te n id o  in c l u la  temas de op tim ism e, a v e n tu ra s , f ra c a s o  y  te m é tic a s  f a m il ia r e s .  
Los niRos e s ta b a n  muy ilu s io n a d o s  con v e r  l a  p e l l c u la  y  no re o ib ie ro n  in d ic a  
c ié n  a lguna de que e s tu v ie r a  re la c io n a d o  con l a  a p l i c a c ié n  de la s  l& ninas. De 
lo s  41 s u je to s  examinados a n te s  de l a  p e l l c u la ,  37 fu e ro n  examinados d esp u és , 
lo s  r e s ta n te s  e s ta b a n  fu e ra  o en ferm os. Las r e s p u e s ta s  fueron  a n a liz a d a s  r e s  
pec to  de l a  e v id e n c ia  de tem as e l i c i t a d o s  p o r l a  p e l l c u la ,  es tando  e l  in v e s ­
tig a d o r  esp ec ia lm en te  f a m il ia r iz a d o  con e l  co n ten ido  de l a  misma. De l a s  — 
370 h i s t o r i a s  reco g id a s  después de l a  p e l l c u la ,  s é lo  una r e f i e j é •claram en te  
e l  co n ten ido  de l a  misma en a l l a s ,  a n te  l a  l& nina 6GF que p o d ria  r e la c io n a r -  
se  estim u larm en te  con una escen a  de l a  p e l l c u la .  En e l  r e s te  de la s  l& ninas 
y  s u je to s  no se  observé  n inguna v a r ia c ié n  s i g n i f i c a t i v e .
E l v a lo r  de p rueba de e s te  e s tu d io  e s  p ro b le m é tic o . La s i tu a c ié n  estim u  
l a r  que p o d ria  in f lu e n c i a r  l a s  re s p u e s ta s  s é r i a ,  a  n u o stro  j u i c i o ,  més po-
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te n te  que l a  in c  l u i  da p o r  Coleman. E l T .A .T . es re la tiv a m e n te  s e n s ib le  a l a  
e x p e r ie n c ia  in m d d ia ta , s i  b ie n  no su e le  s e r  p o s ib le  d e te rm in a r l a  m agnitid  
de e sa  in f lu e n c ia .
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E) CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DE LA FIABILIDAD
Las e v id e n c ia  o b te n id a s  a c e rc a  de l a  f i a b l l i d a d  d e l T .A .T. son mas a le n  
ta d o ra s  que la s  re co g id a s  re s p e c te  a l a  v a l id e z .
A modo de s l n t e s i s  y s ig u ien d o  una id e a  de M u rste in , hemos preparado  u -  
n a  t a b l a  que sum arlza  lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  y  h a lla z g o s . En e l l a  pueden a 
p r e c ia r s e  la s  m agnitudes de lo s  c o e f ic ie n te s  de f i a b l l i d a d  re sp e c to  d e l r a s -  
go ev a lu ad o , e l  t i p o  de m uestra  u t i l i z a d a  y  lo s  a u to re s  y  e l  aRo de l a  in v e£  
t i g a c ié n .
TABLA 4 .15
CORRELACIONES 0 PORCENTAJES DE ACUERDO INTER-JUECES PARA EL TAT
Rasgo o V a ria b le  F ia b l l id a d In v e s tig a d o re s M uestras
A d q u is ic ién  (n - ) .43 Sanford  e t  a l . (1943) NiRos de ambos sexos
A decuacién d e l p e r
so n a je  pH Lncipal .92 a C lark  (1944) E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t .
A f i l i  a c ié n ( n - ) .58 Sanford  e t  a l . (1943) NiRos de ambos sexos
i d . .54 Renaud (1946) T .C .E . ; S .O .C. y  O tro s .
i d . .83 b V ero ff e t  a l . (i9 6 0 ) M uestra n a c io n a l
A gpesién (n - ) .62 Sanford  e t  a l . (1943) NiRos de ambos sexos
Autonomie (n - ) .43 i d . i d .
A usencia de p re s io n e s .72 Renaud (1946) l a  c i t a d a
D efe ren c ia  (n - ) .50 S anford  e t  a l . (1943) l a  c i t a d a
Dominancia (n - ) .44 i d . id .
i d . .60 L indzey y  Helnemann 
(1955)
E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t .
E fec to s  d e l e n to m o  en
e l  organism e .96 a C lark  (1944) i d .
Em patia con e l  persona
j e . .91 c Mayman y  K u tn er(1947)Varones u n iv e r s i  t a r i e s
E x h ib ic id n  (n -) .43 S anford  e t  a l . (1943) l a  c i ta d a
Im p lic a c ié n  em oclonal .83 c Mayman y  H utner(1947) id .
Hadurcz emooional .77 c H arriso n  y  R o tte r  
(1945)
C and ida tes  a o f i c i a l e s
N iv e l de in t e r p r e ta c ié n  85% E ro n ,S u lta n  y  Auld M arines
(1955)
N ivel de im p lic a c ié n .88 T erry  (1952) H u jeres u n iv e r s i t a r i a s
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N arcisism o .74
H um illacién  (n - )  .72
i d :  .55
Orden (n - )  .37
O rgan lzacién  p e rc e p t l  88% a 
va (2 e le c c lo n e s )  94% 
P e rso n a jes  i d e n t i f i c a
dos con e l  s u je to  
P ro te c c ié n  (n -)  
i d .
P e rs o n a liz a c lé n  p e r  
c e p tiv a  ( 2 e le o o .)  
Poder (n - )




Lindey y  Herman(1955) 
S anford  e t  a l . (1943) 
L indzey y  Herman (1955) 
S anford  e t  a l . (1943)
Dana (1959)
G a rf ie ld  y  Eron (1948) 
S anford  e t  a l . (1943) 
L indzey y  Herman(1955)
E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  
l a  c i t a d a  
l a  c i t a d a  
i d .
S u je to s  norm ales y  p s iq u ia t .
Varones u n iv e r s i t a r io s  jdl. 
l a  c i ta d a  
i d .
75% a  
.73 
92%
Range p e rc e p t iv e (2 el)86% a 
R eaccié n d e l o rga­
nisme a l  en to m o  
R e a liz a c ié n  (n - )  
i d .  
i d .  
i d .  
i d .
i d .  
i d .
Sexo (n -)  
i d .
i d .  (co n flic t© )
Socorro (n -)
Tono Emoclonal (H*) 
i d .  
id .  
i d .  
i d .
Tono Emoclonal d e l 
D esenlace 
id :  
i d .  
i d .  
i d .
V aries 
id  . 
i d  . 
i d  . 
id  . 
i d  .
86% Dana (1959) l a  e i ta d a
V ero ff e t  a l . (1960) i d .
A uld ,E ron y  L a ffa l( l9 5 5 )  Marinos 
91% Dana (1959) l a  c i ta d a
.90 a C lark(1944) id .
.49 S anford  e t  a l . (1943) id .
.95 M cC lelland e t  a l . (1949) E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r .
.95 A tkinson(1950) i d .
.87 L indzey y  Herman(1955) La c i ta d a
.64 Lindzey y  Helnemani* i d .
(1955)
95% Kagan y  Moss (1955) Chicos y  ch io as  de d iv .ed i
.83 b V e ro ff  e t  a l .  (1960) l a  c i ta d a
.33 Sanfo rd  e t  a l . (1943) i d .
.93 L indzey y  Heinemann(195S) id .
.69 id . i d .
.21 S anford  e t  a l . (1943) id .
.89 E ro n ,S u lta n  y Auld( 1955)M arinos
.86 E ro n ,T erry  yC a llah an (l9 5 0 ) E s tu d ia n te s  u n iv e r s .
.93 L icc ione  (1954) C hicas a d o le sc e n te s
.90 a G a rf ie ld  y  Eron (1948) Varones u n iv e r s i t .  y  Hosp
.87 Sarason  y  S arason  (1958)E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t .
.95 a C lark  (1944) id .
.90 G a rf ie ld  y  E ron (1948) l a  c i ta d a
.81 E ro n ,S u lta n  y  A u ld (l9 5 5 )id .
.79 Sarason y  S arason(l958) i d .
54% Dana y  Goocher (1959) E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t .
.88 L ig h t (1954) NiRos de d iv e r s e s  edades
.95 Rodgers (1973) S u je to s  no p s ic é t  ic o s
.85 Harlow (1951) A tle ta s
.81 F is h e r  y Morton(1957) P ac ien te s  tu b e rc u lo se s
23 a  .42 H o lt y  L uborsky(1958) R esid en tes  p s lq u l& tric o s
.14 Howard (1952) -
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V aries *35 a  .59 L i t t l e  y  Sohneidman(1959)
I d .  77% a 96% Combs(1946) E s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a .
I d .  .91 Tomkins (1947) NiRos
I d .  .66 a  . 96 F eld  y  Smltli (1958)
(n - )  N ecesidades
( a ) C o rro la c ié n  t e f r a o é r i r a
( b) rito  de Spearman
( -c) C o e f ic ie n te  de C o n tingenc ia
No se  ban  in c lu ld o  lo s  e s tu d is s  que aparecen  c ita d o s  expresam ente en  lo s  re s
ta n te s  c a p i tu le s .
TABLA 4 . 16
FIABILIOAI1 TEST-RETEST EN EL TAT ( l )
I n té rv a lo  de tiem po Rasgo F ia b l l id a d In v e s tig a d o re s  M uestra
1 8émana n - r e a l i z a c ié n .22 Lowell (1950) Estu d ia n t .
3 sémanas id . .84 Haber y  A lp e rt( l9 5 8 ) i d .
3 semanas id . .19 Lindzey y  Herman id .
(1955)
5 semanas i d . .59 Morgan (1953) id .
2 meses id . .20 B im ey  (1959) id .
3 meses id . .26 Krufflholtz y  F arquhar i d .
(1957)
4 meses id . .29 B im ey  ( 1959) i d .
1 afio y 1 mes id . .15 i d .  i d .
1 aRo y  5 meses id . .40 i d .  i d .
1 aflo y 8 meses id . .03 id .  id .
2 aRos y  9 meses I d . .32 Kagan y  M oss(l959) E sco la re s
3 aRos i d . .16 id .  i d .
5 aRos y  9 meses i d . .22 id .  i d .
(1) R eproduoida de H u rs te in  (1 9 6 3 ). R evisada y  ad ap tad a .
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En opiniém de M urste in  es obvlo  que s i  se  a p lic a n  con r i g o r  to d o s  lo s  re q u i 
s i t o s  p s ic o m é tric o s  de l a  a b i l id a d ,  l a  n a y o r la  de lo s  e s tu d ib s  r e a l iz a d o s  sob re  
e l  tema son muy g r a t i f i c a d o r e s  de c a r s  a l  o b je t!v o  de o f r e c e r  una f i a b l l i d a d  -  
a c e p ta b le  p a ra  e l  T .A .T . M urste in  propone a lg u n as  form as de so lu c io n a r  lo s  p ro ­
blèmes de f i a b l l id a d  que enunciarem os de m anera g e n é r ic a :
a ) en p rim er Ig g a r , l a  u rg e n te  n ece s id ad  de una e s ta n d a r iz a c ié n  de l a  té o n l 
c a ,  M urste in  seR ala  con a c ie r to  que " l a  a u sen c ia  de e s ta n d a r iz a c ié n  no e s  un pro  
blema e s t a d l s t i c o  a ino  un problem s de v o lu n ta d , m ie n tra s  l a  e s ta n d a r iz a e ié n  e s  -  
obviam ente de g ran  v a lo r^  c o n s id e ra c io n e s  p r é c t ic a s  hacen p ro h ib i t iv e  é s ta  cuan­
do se  echa una m irada a m u estra s  n a c io n a le s  p a ra  todos lo s  ragos p o s ib le s " .  Es­
t e  es uno de lo s  problèm es que a p a r te  de i n c i d i r  en la  f i a b l l i d a d  s p o r ta  uno de 
lo s  mayores r ie s g o s  dada l a  te n d e n c ia  g e n e ra liz a d a  p o r c a s !  to d o s  lo s  c l i n lc o s  -  
de u t i l i z e r  e l  T .A .T . ba jo  c r l t e r i o s  p e rso n a le s  o b ie n  haciendo g e n e ra l lz a c io -  
nes de normes no e o n s tru ld a s  en p o b lac io n es  s im ila re s  a la s  que p e rten ecen  su s -  
s u j e to s .
b) Sn segundo lu g a r  un conocim ien to  em p irico  de la s  p rop iedades e s tim u la re s  
de la s  lém inas p ê r m i t i r i a  p rc g re s a r  no tab lem en te en  lo s  e s tu d io s  de v a lid e z  y  
f i a b l l i d a d .
o ) En t e r c e r  lu g a r ,  p a ra  m e jo ra r  lo s  problèm es de f i a b l l id a d  de l a  p u n tua- 
c id n , M urste in  su g ie re  d e s a r r o l l a r  s is tem as  de pun tuaoién  én ic o s  y  ta n  s im p les -  
como s e s  p o s ib le ,  a s i  como c o n ju n to s  de lém inas su fic ien tem en te  un iform es p a ra  -  
fa v o re c e r  la  fa m ll ia r id a d  de lo s  pun tuadores con lo s  esquemas de pun tuac ién  y -  
con lo s  e s tfm u lo s .
M urste in  hace una im p o rtan te  o b je c c lé n  a l  con jun to  de in v e s tig a c io n e s  en -  
l a s  c u a le s  l a s  personas que a d m in is tran  lo s  t e s t s  son lo s  que pun tuan . Hay dos -  
o b jecc io n es  p r in c ip a le s  a e s te  p ro ced im ien to , en p rim er lu g a r , que confonde l a  -  
f i a b l l i d a d  de l a  pun tu ac ién  y  e l  e fe c to  d e l examinador en e l  t e s t ,  y  en segundo 
lu g a r ,  e l  examinador muchas veces se  forma una im presién  c l f n ic a  d e l s u je to  duran 
t e  l a  a p l ic a c ié n  d e l t e s t  y  s i  é l  mismo pu n tu a ra  lo s  p ro to c o le s , e s t a r f a  proba­
blem ente d isp u e s to  a p u n tu a r r e s p u e s ta s  ambiguës de acuerdo a  su d ia g n é s tic o  c l l  
n ic o , e s t e  e fe c to  halo  opéra  in c lu so  en s i tu a c io n e s  en la s  c u a le s  e l  pun tuador -
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no e s  e l  exam inador. E s te  f a c to r  fue  co n tro lad o  p o r Pope y  Jensen  (1 9 5 7 ), a l  
p u n tu a r  r e s p u e s ta s  d e l  Rorschach re s p e c te  d e l pensam iento  p a to lé g io o , p ero  t e -  
n iendo  cada re s p u e s ta  in d iv id u a l de lo s  p ro to e o lo s  t o t a l e s  de lo s  s u je to s  e s c r i -  
t a  en lésm inas sep a rad as  y  cam ufladas a n te s  de e n v ia r  l a s  re s p u e s ta s  a  lo s  pun­
tu a d o re s .  E l uso de d a ta  ex p o s t  fa c to  tornados de h o ja s  c l i n i c a s  da una in fo rm a- 
c ié n  s a lu d a b le , s i  l a  pun tu ac ién  de lo s  p ro to e o lo s  p o r lo s  pun tuadores o r ig in a ­
l e s  e s té  a ltam en te  c o r r e la c lo n a d a  con l a s  v a lo ra c io n e s  a c tu a le s  r e a l iz a d a s  p o r -  
lo s  ju e c e s .
Dana (19 5 5 ), d e s a r r o l l a  un método que in d ic a  s i  lo s  d a to s  pueden s e r  usados 
como e s té n  o s i  n e c e s i ta n  s e r  rep u n tu ad o s . Los pesos son ;
1) S e le c c lo n a r  una pequeRa m u es tra  a l e a to r i a  de p ro toodos p a ra  cada  examina 
d o r rep re sen tad o  en l a  h o ja  c l f n i c a .
2) T ener e so s  r e g i s t r e s  puntuados independien tem ente p o r dos o m is nuevos -  
pu n tu ad o re s .
3) O b tener una medida de c o r r e la e ié n  e n tr e  l a s  dos nuevas p u n tu a c io n e s .
4) O b tener una c o r r e la e ié n  e n tr e  cada uno de lo s  nuevos pun tuado res y  cada -  
uno de lo s  o r ig in a l e s  p u n tu ad o re s , s i  l a  c o r r e la e ié n  e n tr e  lo s  nuevos no e s  a p re -  
c i a b  lem ente ra&s a l t a  que l a  que )iay e n tr e  c u a lq u ie ra  de lo s  nuevos pu n tu ad o res y  
de lo s  v ie jo s ,  lo s  d a to s  pueden s e r  usados de manera I n t a c ta ,  s i  a lg u n a  de l a s  -  
c o r r e la c io n e s  e n tr e  nuevos y  v ie jo s  pun tuadores e s  ap rec ia tk m en te  més b a ja  que -  
e n tr e  lo s  dos nuevos p u n tu ad o re s , lo s  p ro to c o le s  de e s t e  v ie jo  pun tuado r p a r t i c u ­
l a r ,  deben s e r  v a lo rad o s  de nuevo.
M urste in  (1 9 6 3 ), i n s i s t e  en que a p e sa r  de su  c o s to  e s  mucho més v e n ta jo so  -  
u t i l i z e r  t r è s  o més pun tuadores con un némero pequeRo de s u je to s  que a  l a  in v e r s a ,  
o fre c ie n d o  una fé rm u la  p a ra  d e te rm in e r l a  f i a b l l i d a d  d e l puntuador cuando se  com-
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pu ta  un a n é l i s i s  de v a r ia n z a  (véase  a l  r e s p e c te ,  M u rs te in , 1963, p p . ISO, torna­
de de J e n s e n , 1959, pp . 3 6 ) ,  M urstein  recom ienda que p o a te r io r e s  e s tu d io s  u t i l i -  
oen lo s  m étodos m u ltiv a r ia d o s  p a ra  d e te rm in a r con p r e c i s ié n  l a  a d so r i^ c ié n  de -  
l a s  f u e n te s  de e r r o r .  L in d q u is t (19 5 3 ), d e s a r r o l l a  un m odèle de a n & lis is  de va­
r ia n z a  p a ra  e s tu d ia r  y  v a lo r a r  l e s  e fe c to s  d e l exam inador y  d e l pu n tu ad o r.
P or û lt im o , se R a la r que M urste in  su g ie re  l a  n e c e s id a d  de un c o n tro l adecua— 
do de lo s  f a c to r e s  de lo n g itu d  d e l p ro to c o le  y  de d u rao ién  d e l t e s t ,  proponiendo 
se  e fe c té e n  lo s  a ju s te s  n e c e sa r io s  en fu n c ién  de e s t a s  v a r ia b le s  m odu ladoras. -  
M urste in  concede e s p e c ia l  im p o rtan o ia  a l  e s tu d io  de lo s  m étodos de a n é l i s i s  no -  
p a ram étrico  a p l ic a b le s  a  l e s  d a to s  de la s  té o n ic a s  p ro y e c t iv a s .
M urste in  s u g ie re  asimismo que:
1) l a  c o r r e la e ié n  t e t r a c é r i c a  cuando se u t i l i z a  p a ra  h a l l a r  e l  c o e f ic ie n te  
de f i a b l l i d a d  e s  usaalm en te  m&s a l t a  que la  " r "  de P ea rso n , pero  s i  e s to  in d ic a  -  
que l a  p u n tu ac ién  d ico tom izada puede s e r  l a  m ejo r un idad  p a ra  p u n tu a r lo s  d a to s  
te m é tic o s  e s  d i f l c i l  s a b e r  p o r quê l a  c o r r e la e ié n  t e t r a c é r i c a  muchas v eces d a  un 
v a lo r  sob reestim ado  de l a  r  de P earson .
2) La c o n s is te n c ia  p a ra  un in v e s tig a d o r  puntuando muchos ra sg o s  e s  ta n  a l t a  
como p a ra  muchos in v e s tig a d o re s  d l f e r e n te s  valoran<h> e l  mismo ra sg o . E s te  h a l l a z -  
go su g ie re  que l a  p u n tu ac ién  de T .A .T . en g e n e ra l ,  se  h a l l a  en un e s ta d o  mtgr -  
tosco- de re f in a m ie n to .
3) La f i a b l l id a d  p a ra  n -a c h , n - a f i l i a c i é n  y  n -p o d e r  cuando son puntuados por 
pe rso n as muy fa m il ia r iz a d a s  con e l  s is te m a , e s  m&s a l t a .
V -  LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN. LA ADHgNlSTRA- 
CION DEL TEST DE APLECEPCION TEMAUCA
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E t RANGO DE APLICACION DEL T .A .T .
En e s t e  ap a rtad o  rev isa rem os dos a sp eo to s  p r in c ip a le s :  e l  range de edad en 
e l  que puede s e r  a p lic a d a  l a  t i c n i c a  y  l a  in o id e n c ia  d e l n iv e l  in t e l e c t u a l  de 
lo s  s u je to s  en  e l  uso d e l T .A .T .
Murray (1943) re s p e c te  de l a  te rc e m  r e v i s ié n  d e l  T .A .T . a f lrm a  que e s t a  v e r  
a lé n  de l& ninas r e s u l t a r f a  Inadecuada p a ra  a p l i c a r l a  a  niR os menores de cua­
t r o  aRos, s i  b ie n , s e n a la  que su  e x p e r ie n c ia  y  l a  de sus c o lab o rad o re s  e s t é  ca  
s i  en teram ente  r e f e r id a  a l a  a p l ic a c ié n  de l a  té c n ic a  a s u je to s  en edades en­
t r e  lo s  14 y  lo s  40 aRos. Sandford  (1943) seR ala  que l a  g ran  m ayoria de la s  1& 
m inas son a p l ic a b le s  tam bién  a s u je to s  de 7 a  14 aRos. Hay re la tiv a m e n te  poca 
in v e s t ig a c ié n  r e a l iz a d a  so b re  e l  e fe c to  d i f e r e n c i a l  de lo s  co n ju n to s  de l& ni­
nas d iseR adas p a ra  la s  d i s t i n t a s  ed ad es . H asta  e l  d e s a r ro l lo  d e l C .A .T . (Be­
l i a k ,  1949) l a s  l& ninas d e l T .A .T . son u sadas d irec tam en te  en  e s tu d io s  con n i ­
Ros po r s i  mismas o con l a  in c lu s ié n  de l& ninas e sp ec ia lm en te  d iseR adas p a ra  e 
l i c i t a r  re s p u e s ta s  t l p i c a s  i n f a n t i l e s ,  como p o r ejem plo r e a l iz a n  Thompson y  
B achrach (1949 ).
E l tech o  de edad d e l T .A .T . e s  asimismo rev isad o  rec ien tem en te  en  dos g ru  
pos de in v e s t ig a c io n e s . Wolk y  Wolk (1966,1971) (1 ) d e s a r ro l la n  l a  té c n ic a  d e l 
G.A.T. y  B e llak  (1975) d is e n a  e l  S .A .T . Ambaa m o d ificac io n es d e l T.A'.T. p a ra  
p erso n as de avanzada edad s i tu a n  un tech o  te é r lc o  d e l T .A .T . en lo s  60 aRos.
E x is te  c i e r t a  e v id e n c ia  exp erim en ta l a c e rc a  de l a  com paracién d e l  T.A.T. 
y  d e l G.A.T. en d i s t i n t a s  ed ad es, F i t z g e r a ld ,  Pasewgrk y  F le i s h e r  (1974) a l 
com parar la s  re s p u e s ta s  de p o b la c ié n  de avanzada edad en ambos t e s t  observan
( 1 ) Wolk, R u stin  y  S eiden  (1966) y Wolk y Wolk (1971).
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e sc a sa  d i f e r e n c la c ié n  en lo s  tem as e l i c i t a d o s ,  excep to  en algunos ra sg o s  de 
l a  co n d u c ts . C onsiderac iones s im i la re s  r e a l i z a  B e llak  ace rc a  d e l S .A .T .
R especte  de lo s  l im i te s  e n tr e  e l  G.A.T. y  . e l  T .A .T ., Pasew ark, F itz g e ­
r a ld ,  D ex te r y  Cangemi (1976) seR alan  asimismo l a  re la tiv a m e n te  e s c a s a  d i s ­
c r i  m inacién  e x is ta n te  e n tr e  l a s  re s p u e s ta s  de m ujeres de t r è s  n iv e le s  de e -  
dad (a d o le s c e n te s ,  a d u lte s  y  a n c ia n a s ) .
E l prob lem s de lo s  l im i te s  de edad d e l T .A .T ., va lo rad o  de u n a  m anera 
g lo b a l no o fre c e  mayor i n t e r é s ;  de hecho numerosos a u to re s  sub rayan  l a  espe^ 
c i f ic id a d  de l a  té c n ic a  p a ra  l a  e v a lu a c ié n  de c ie r to s  a sp e c to s  de l a  p e rso ­
n a lid a d  y  de l a  conduc ts  y  l a  c o n s is te n c ia  de l a  v a lid e z  de e sa  cap ac id ad  de 
ev a lu a c ié n  de l a  conducta  d en tro  de un ém bito de edad v a r ia b le ,  s ien d o  mâs 
e s p e c if ic o  d e l  T .A .T . l a  m edicién  de eso s  ra s g o s , con r e l a t i v e  independen - 
c ia  d e l n iv e l  de edad en e l  que s e s  a p lic a d a  l a  té c n ic a .
Por o t r a  p a r t e ,  fo rm u le r c o n c lu s !ones g é n é ra le s  so b re  l a  té c n ic a  s in  
te n e r  en  c u en ta  la s  d i f e r e n te s  p ro p ied ad es e s t im u la re s  de lo s  c o n ju n to s  de 
lam inas , supone o lv id a r  l a  g ran  c a n tid a d  de l i t e r a t u r e  de in v e s t ig a c ié n  so ­
b re  e l  v a lo r  e s t im u la r  y l a  ambigiiedad de lo s  e s tim u lo s  te m â tic o s .
A lgunas su g e re n c ia s  r e s p e c te  d e l  uso e s p e c if ic o  de co n ju n to s  de lam i­
nas p a ra  p ro p é s ito s  de e v a lu a c ié n  c o n c rè te s  y  con im p lio ac io n es  en cuan to  a 
l a  edad de sU u so , se  r e a l iz a r a n  p o s te rio rm e n te  en e l  ap a rtad o  de v a lo r a c ié n  
o r f t i c a  de lo s  e s tim u lo s .
R especte  de la s  Im p lio ac io n es d e l  n iv e l  in t e l e c t u a l  de lo s  s u je to s  en 
sus re s p u e s ta s  a l  T .A .T ., Eron (195CW seR ala  que la s  h i s to r i a s  con un co n te  
n ido s a t i s f a c to r io  p a ra  e l  a n & lis is ,  se  o b tie n e n  generalm ente en s u je to s  con 
un C .I .  s u p e r io r  a  80 , y  que la s  h i s t o r i a s  co n s is ten tem en te  s a t i s f a c to r i a s  se
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o b tien en  en s u je to s  con un C .I .  s u p e r io r  a 90.
Hasserraan y  B alken (1938) y  B alken y  Van d e r  V eer (1942) en sus t r a b a jo s  
su g ie re n  que en e l  m a te r ia l  de l a  f a n t a s ia  de lo s  p a c ie n te s  d é f ic ie n te s  men­
t a l e s  se  observan  unas p roducciones c a ra c te r i s t ic a m e n te  ingenuas y  pobreza i -  
m ag in a tiv a . S arason  (1943, 1943) y  Bergman y  F is h e r  (1953) exp resan  su d e s a -  
cuerdo con lo s  h a lla z g o s  a n te r io r e s  y sp o r ta n  numeroso m a te r ia l  de h i s t o r i a s  
de T .A .T . p ro d u c id as  p o r d é f ic ie n te s  m e n ta le s . Sus h a lla z g o s  son oonfirm ados 
asimismo p o r Lubin (1955 ), De M artino (1954) y o t r o s .
M olish (1958) p la n te a  que probablem ente uno de lo s  f a c to r e s  fündam enta-
ie s  que d is tin g u e n  a  grupos de d i s t i n t o  C . I .  es e l  nâmero y  l a  v a ried ad  de
lo s  tem as. B e ie r ,  Gorlow y  S tacey  (1951) y  Fraimow (1951) com pararon e l  mai»
r i a l  tem & tico de lo s  s u je to s  de lo s  g rupos d é f ic ie n te s  con lo s  s u je to s  de lo s  
grupos no rm ales. Fraimow no e n co n tré  d i f e r e n c ia s  e n tr e  l a  c a n tid a d  de mate­
r i a l  tem â tico  producido  p o r lo s  d é f i c ie n te s  y  p o r lo s  n o rm ales. B e ie r , Gor- 
low y  S tacey  h a l la ro n  que lo s  s u je to s  de b a jo  C .I .  te n ia n  un némero t o t a l  de 
temas menor que lo s  de a l t o  C .I .
En l a  in v e s t ig a c ié n  so b re  e s te  tem a, d e s ta c a  e l  t r a b a jo  de Rubin (1964) 
que diseMa una in v e s t ig a c ié n  p a ra  p ro b a r  la s  s ig u ie n te s  h ip é t e s i s :
1) la s  personas de a l t o  C .I .  t i e n e n  te n d e n c ia  a e x p re s a r  un mayor néme
ro  de tem as en la s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T . que la s  p e rso n as de b a jo .C .I .
2) Las p ersonas de a l t o  C .I .  t ie n e n  te n d e n c ia  a p ro d u c ir  un némero ma­
y o r  de tem as de lo g ro , dom inacién y a f i l i a c i é n  en le s  h i s t o r i a s  p roducidas 
a l  T.A.T. que la s  personas de b a jo  C .I .
3) Las personas de b a jo  C .I .  m uestran  una te n d e n c ia  a p ro d u c ir  un nume-
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ro  mayor de tem as de rech azo , dependencla  y  h u m illa c ié n  en  la s  h i s t o r i a s  a l  
T.A.T. que l a s  p e rso n as  de a l t o  C .I .
P a ra  p ro b a r  su s  h ip é t e s i s  Rubin e sco g ié  dos grupos de 24 m ujeres (de 72 y  
82 g ra d e ) , e l  prim e ro  de lo s  c u a le s  denominado de a l t o  C.T t é n i a  un C . I . ned io  
de 124, con  un rango de 112 a 144, con una edad c ro n o lé g ic a  media de 148,4 me­
se s  y  una edad m en ta l media de 184 m eses, con un rango en e s t a  u lt im a  de 164 a 
224 m eses; e l  grupo de b a jo  C .I .  t é n i a  un C . I .  medio de 78 con un rango de 65 
a  86, con una edad c ro n o lé g ic a  m edia de 158.8 meses y  una edad m en tal media de 
124 meses (rango  de 101 a  120 m eses). Todos lo s  s u je to s  e ran  s im ila re s  en ra z a  
y  e s c o la r i z a c ié n .  Rubin c o n trô lé  e l  s t a tu s  socioeconém ico de su m u estra  a t r a ­
vés de una e s c a la  de s i e t e  pun to s d e s a r ro l la d a  p o r  Hamburger (19 5 8 ). U t i l iz é  
l a s  l& ninas d e l M-T.A.T. 8GF, 4 , 2 , 5 , 9GF, 3BH, 6GF, 18GF y  7GF. La in t e l i g e n  
c ia  l a  v a lo ré  a t r a v é s  d e l  C a l i fo rn ia  M ental M a tu rity  T e s t . Las h i s t o r i a s  d e l 
T .A .T . fu e ro n  g rabadas y  p o s te r io rm e n te  t r a n s c r i t e s  verb a lm en te . Después de l a  
r e a l iz a c i é n  d e l  T .A .T . se  le s  p id ié  a lo s  s u je to s  que h ic ie r a n  una breve com- 
p o s ic ié n .  Los tem as se  ev a lu a ro n  segûn la s  e s c a la s  de A tk inson  (1958 ). Los r e ­
s u l ta d o s  de su  e s tu d io ,  segén  puede consu l ta r s e  en l a s  ta b la s  5 .1 ,2  y  3 mues­
t r a n  lo  s ig u ie n t e :  con d a to s  d i r e c te s  (no c o rre g id o s  de acuerdo a  l a  p ro d u c ti 
v idad  v e rb a l y  e s t a tu s  socioeconém ico) hay una te n d e n c ia  s ig n if ic a tiv a m e n te  
mayor en l a s  p e rso n a s  de a l t o  C .I .  a  u s a r  tem as de lo g ro , dom inancia y  a f i l i a  
c ié n  en su s  h i s t o r i a s  que la s  p e rso n as de b a jo  C .I .  S in  embargo no qe o b se r­
van d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  en numéro de tem as de rechazo  y  depondencia en 
t r e  lo s  g rupos de a l t o  y  bajo  C .I .  cuando sus pu n tu ac io n es son c o rre g id a s  en 
base a  l a  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l y  e s t a tu s  socioeconém ico ; asim ism o, hay una 
te n d e n c ia  en la s  p e rso n as  de a l t o  C . I .  a  p ro d u c ir  en su s  h i s to r i a s  a l  T .A.T. 
un numéro mayor de tem as que l a s  pe rso n as de b a jo  C . I . ,  s i  b ie n  cuando se  co­
r r ig e a  lo s  d a to s ,  l a s  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  desaparecen  en algunos casos 
a l  s e r  e fe c to  de l a  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l .
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TABLA 5 .1
DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIAS DE PRODUCTIVIDAD VERBAL Y ESTATUS SOCIO 
ECONOMICO EN LOS GRUPOS DE ALTO Y BAJO C .I ,  (RUBIN, 1964)
V a ria b le  A lto  CI Ba.io CI A lto  CI Ba.fo CI T P (2 ) T endencia
.NS p a la b ra s  1837,8 879,2  679 ,5  729,9  4 ,78  0 ,0 0 1  A lto  C .I .
h i s t o r i a s
.N» p a la b ra s  240 ,5  165,7 99 ,1  7 0 ,4  3 .0 2  0 ,005  A lto  C .I .
com posicién
.S ta tu s  so c io  5 ,0  3 ,3  1 ,2  .9  5 .50  0 ,0 0 1  A lto  C . I .
econ6m ico(1)
(1 ) M ediante una e s c a la  de 7 puntos (Hamburger, 1958)
(2 ) V alo res co rre g id o s  p o r  m i.
TABLA 5 .2
DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS CON DATOS NO CORREGIDOS EN LOS GRUPOS DE ALTO
Y BAJO C .I . (RUBIN, 1964)
X Cr
V a ria b le A lto  C .I  B ajo C . I . A lto  C . I . Ba.jo C .I . T
N -R ea liz ac ién 1.3 0 .3 1 .7 0 .7 2.43 0 .0 1
N-Dorainancia 2 .3 1 .4 1 .7 1 .2 1.93 0 .0 5
N-Rechazo 1 .4 1 .7 1 .4 1 .6 0 .5 9 -----
N -A partam iento 0 .6 0 .3 0 .9 0 .8 1.26 -----
N - a f i l ia c ié n 6 .1 4 .2 2 .6 3 .2 2.30 0 .025
N-De pendenci a 1 .5 1 .1 1 .5 1 .1 1.10
T o ta l 13,2 9 .0 5.6 6 .5 2.48 0 .0 1
(l)T o d as  l a s  d if e re n c ia s  lo  son en l a  d i r e c c ié n  e sp e ra d a .V a lo re s  co rreg id o s  
p o r  m i.
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TABLA 5 .3
ANALISIS DE VARIANZA DE LOS DATOS MANTENIENDO EL STATUS SOCIO-ECONOMICO 
Y LA PRODUCTIVIDAD VERBAL CONSTANTES (RUBIN, 1964),
P roduct,Verbal S ta tu s S oclo -econ ,
C onst. C onst.
V ariab le
N -R ea lizac i6n  0 .5 8  ---- - 6 .3 9  0 .0 5
N-Dominanoi a 4 .28 0 .0 5  4 .51  0 .0 5
N—A f il ia c ié n  1.86 — — 3 .01  — »
T o ta i 1 .99  —— 3 .71  — —-
O r s i l lo  (1973) r e a l i z a  un a n & lis is  com parative de d i s t i n to s  n iv e le s  de edu 
c a c ié n  fonmal como d é te rm in an te  o p e ra t iv e  en  e l  T .A .T. Su e s tu d io  i n t e n t a  d e te r  
m inar qué f a c to re s  no c l i n lc o s ,  t a i e s  como sex o , edad y  n iv e l  e d u c a c io n a l, t i e -  
ren e fe c to  so b re  e l  rend lm len to  en  e l  T .A .T . Su a te n c lé n  se  c e n tr a  en  una o a ra c -  
t e r i s t l c a  no c l i n i c a  que re la c io n e  sim ultâneam en te  form a y c o n te n id o : l a s  c a rac  
t e r i s t i c a s  de la s  p roducciones l i n g ü i s t l c a s  como fu n c ié n  d e l n iv e l  e d u cac io n a l 
r e c ib ld o .  T rab a ja  con 96 s u j e to s ,  48 m ujeres y  48 v a ro n e s , con edades comprend! 
das e n tr e  lo s  25 y  34 aflos, p ro céd an tes  de e sc u e la s  de g rado , c o le g io s  u n iv e r s !  
t a r i o s  y  segundo c ic lo  u n iv e r s i t a r i o .  Se c o n tr e la ro n  lo s  f a c to re s  de re g ié n  geo 
g r& fica , ocupac ién , norm a l id a d  fu n c io n a l e i n t e l i g e n c ia .  Se a d m in is tra ro n  la s  
lém inas 1 a  10 de la s  s e r i e s  m ascu linas  y  fem enina de l a  e d ic ié n  d e l M-T.A.T. 
de 1943, en l a  forma u su a l de a d m in is tra c ié n  de M urray.
Se coraputaron e l  numéro t o t a l  de p a la b ra s  usadas y e l  numéro de tem as p ro -
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ducidos de acuerdo a l  in d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  fonnu lada  p o r Wel'sskopf (1950), 
E l à u to r  no p re s té  a te n c lé n  a l  a n & lis is  de co n ten id o , estu d ian d o  la s  d i f e r e n  -  
c ia s  s ig n i f io a t iv a s  e x is te n te s  p a ra  d e te rm in a r l a  e x te n s ié n  p o r l a  c u a l ta n to  
e l  numéro de p a la b ra s  como l a  com plejidad  de la s  a so c ia c io n e s  en un p ro to c o le  
e ran  determ inados o pera tivam en te  p o r un n iv e l  determ inado de educac ién  fo rm ai,
Los re s u lta d o s  m ostraron  un increm ento  s ig n i f i c a t i v o  ( p ^ 0 ,0 5 )  en  e l  nume 
ro  de p a la b ra s  y  a so c ia c io n e s  e n tre  lo s  t r è s  n iv e le s  e d u c a c io n a le s . Los re s u l­
tad o s de O r s i l lo  p la n te a n  que l a  in f lu e n c ia  d e l t e s t  como t a l  e s  re la tiv a m e n te  
pequeRa en la s  p roducciones de lo s  s u je to s  en lo  r e l a t i v e  a  némero de p a la b ra s  
y tem as, s i  se  compara con l a  d e te rm in ac ién  de e s ta s  re s p u e s ta s  p o r f a c to r e s  -  
p re v io s . E sto s  f a c to re s  p re v io s  son fu n c ié n  de e x p e r ie n c ia s  c u a li ta t iv a m e n te  -  
d if e r e n te s  en e l  le n g u a je  ( l e c tu r a  y  e s c r i tu r a )  acompaRadas de un increm ento  -  
en l a  com plejidad  y  d i f i c u l t a d  de l a s  a b s tra c e io n e s .
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LAS FORMAS DE ADKTWISTRACIOW DEL T .A .T .
Resenaremos en e s t e  ap a rtad o  la s  p r in c ip a le s  form as de a d m in is tra c ié n  d e l — 
T.A.T.» lo s  d e s a r ro l lo s  In v e s t ig a t iv o s  d e s a r ro lla d o s  en to m o  a l a s  mismas, a s f  
como la s  m é l tip le s  im p lio ac io n es  de la s  co n s ig n as , haciendo  e s p e c ia l  é n fa s is  -  
en la s  s ig u ie n te s  v a r ia n te s :  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l ,  a d m in is tra c ié n  en grupo 
o a d m in is tra c ié n  c o le c t iv a ,  a d m in is tra c ié n  g ru p a l (como ta r e a  de g ru p o ), admi -  
n i s t r a c i é n  v e rb a l ,  a th n in is tra c ié n  e s c r i t a ,  a d m in is tra c ié n  m ediante l a  p ré s e n ta  -  
c ié n  de lém in as , a d n ln is t r a c ié n  m ediante l a  p ro y ecc ién  de d ia p o s i t iv e s  y  au to ad - 
m in is tr a c ié n , asfraismo rev isarem os l a  a d m in is tra c ié n  a b ie r t a  y  l a  a d m in is tra c ié n  
m ediante e le c c ié n  de re s p u e s ta s  en un s is te m a  c e rra d o .
M urste in  (19 6 3 ), r e a l i z a  una im p o rtan te  r e v i s lé n  so b re  l a  l i t e r a t u r a  de in ­
v e s t ig a c ié n  r e l a t i v a  a  v a r ia c io n e s  en l a  a d m in is tra c ié n  d e l T .A .T ..E n e s p e c ia l  — 
se  in t e r e s a  p o r c o n s ta te r  1) s i  la s  h i s to r i a s  o b ten id a s  en l a  a d m in is tra c ié n  e n - 
grupoo ô o le c t iv a  t ie n e n  e l  mismo s ig n if ic a d o  que la s  o b ten id a s  en l a  a d m in is tra ­
c ién  in d iv id u e l ;  2) qué tiem po debe d u re r  l a  e x p o s ic ié n  de l a s  lém inas p ro y e c ta -  
d a s , 3) qué tiem po debe d e ja r s e  a lo s  s u je to s  p a ra  que e s c r ib a n  l a  h i s t o r i a .  Pa­
r a  e s te  a u to r  l a s  v e n ta ja s  de l a  a d m in is tra c ié n  c o le c t iv a  son o b v ias  en cuanto  -  
a l a  économie de tiem po en com paracién con l a  n eces id ad  de te n e r  a  un exam inador 
d u ran te  dos h o ras admini s tre n d o  l a  té c n ic a  a  un so lo  s u j e to .  Asimismo seR ala  -  
que e s t é  su f ic ie n te m e n te  e s ta b le c id o ,  que l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l produce -  
h i s to r i a s  més la rg a s  y con més id e a s ;  no o b s ta n te  no ha s id o  dem ostrado que l a  -  
lo n g itu d  de l a  h i s t o r i a  te i ^ a  un profundo s ig n if ic a d o  re sp e c to  de l a  p e rs o n a li  -  
dad d e l in d iv id u o  exam inado.O tro a u to r ,  S te in  (1978) r e a l i z a  o t r a  im p o rtan te  -  
re v is lé n  sobre  e l  tem a.
En e s te  apa rtad o  t i e n e  c a p i t a l  im p o rtan c ia  to d as a q u e lla s  v a r ia b le s  que -  
son in c lu id a s  po r e l  exam inador a  l a  h o ra  de d e s a r r o l l a r  l a  co n sig n a , b ien  me -  
d ia n te  v a r ia c io n e s  en e l  co n ten id o  de l a  misma, b ie n  a  tr a v é s  de elem entos —
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acompaîiantes de l a  co n sig n a  que v a r ia n  s ig n if ic a t iv a m e n te  su  co n ten id o . Hare -  
mos r e f e r e n d a  a e s ta s  in v e s tig a c io n e s  mas d e ten ld am en te , a l  r e v i s a r  l a  in fluer»  
c ia  d e l  exam inador, siendo  de i n t e r é s  re c o rd e r  e l  t r a b a jo  de B e lla k  (19 4 4 ), —
a c e rc a  d e l increm ento  de co n ten id o  h o s t i l  en  la s  h i s t o r i a s  de lo s  s u je to s  a  -  
p a r t i r  de l a  e r i t i c a  de su s p ro d u cc io n es .
Numerosas in v e s tig a c io n e s  que han s id o  re v isa d a s  en e l  ap a rtad o  que t r a t a  
de l a  s e n s ib i l ld a d  d e l T .A .T , a  lo s  cambios s i tu a c io n a le s  o a  lo s  fenémenos ex -  
perim entalm ente in d u c id o s , abundan en  e s t a  d ir e c c ié n  y  no van a s e r  reseR ados -  
de nuevo a q u f. (vease  e l  c a p i tu le  a n t e r i o r ) .
A) LAS FORMAS DE ADtgNISTRACIOW INDIVIDUAL. EN GRUPO, ORAL Y ESCRITA. EL 
PAFEL DE LA CONSICWA
En l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l  d e l T .A .T . se  le  in d ic a  a l  s u je to  que se  -  
s i tu e  en una a i l l a  de c a ra  a l  exam inador o la te ra lm e n te  a  e s t e .  A lgunos a u to -  -  
re s  en lo s  p rim eros tiem pos d e l  uso  de l a  té c n ic a  u t i l i z a b a n  l a  p o s ic ié n  d e l d i  
vân con e l  s u je to .  No hay e v id e n c ia  emp£r*ica en to m o  a l  e fe c to  de l a  p o s ic ié n  
d e l  s u je to  en  la s  re s p u e s ta s  p ro d u c id as  a l  T .A .T .
En l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l  d e l T .A .T . r e v i s te  p a r t i c u l a r  im p o rtan c ia  
e l  con ten ido  y  l a  forma de l a s  in s tru c c io n e s  o co nsignas que se  fo rm u lan . Nos -  
ocupareraos en p rim er lu g a r  d e l p ro ced im ien to  su g e rid o  p o r  M urray.
Murray (1943), se f ia la  que muchos s u je to s  n e c e s i ta n  una p re p a ra c io n  p re v ia  -  
s im i la r  a  l a  que se  r e a l i z a  a n te s  de l a  a p l ic a c ié n  de t e s t s  de rend lm len to  m&xi 
mo o b ie n  a t r a v é s  de un tiem po de e n t r e v i s t a  o juego s i  se  e x p lo ra  a  niR os. -  
Murray d iseR a una consigna  con dos fo rm as; una p a ra  a d o le s c e n te s  y a d u lto s  -
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de in t e l i g e n c ia  y c u l tu r e  m edia, y  o t r a  forma p a ra  niRos y  a d u lto s  de educa — 
c ié n  o i n t e l i g e n c i a  e sc a s a  y  p a ra  s u je to s  p s i c é t i c o s ,  a s i  como in s tru c c io n e s  -  
e s p e o f f ic a s  p a ra  l a  segunda s e s ié n  y  p a ra  l a  lâm ina en  b la n c o . Murray d is e n a  -  
sus co nsignas p a ra  que sean  le f d a s  p o r e l  exam inador a n te  e l  s u je to .  Las con -  
s ig n a s  de Murray (1943) co n tie n e n  lo s  s ig u ie n te s  elem entos fondam enta les:
1) p r e s e n tan e l  T.A.T. como un " t e s t  de im ag in ac ién  que es un asp ec to  de -  
l a  in t e l i g e n c i a " ,
2) pone un l im i te  de tiem po de c in co  m inutos p o r h i s t o r i a ,
3) l a  forma B de l a  consigna  (niR os y  a d u lto s  de b a ja  in t e l i g e n c ia  y  s u je ­
to s  p s ic é t i c o s )  e s  c a s i  p u é r i l ,
4) l a s  consignas de l a  segunda s e s ié n  suponen im p lic ita m e n te  una o r f t i c a  -  
a  la s  p rod u cc io n es d e l s u je to  en l a  p rim era  s e s ié n ,
5) Murray p la n te a  l a  p o s ib i l id a d  de a d a p ta r  la s  consignas a l a  edad , i n t e ­
l i g e n c ia ,  p e rs o n a lid a d  y  c ir c u n s ta n o ia s  d e l s u j e to ,  p ero  no e x p lic a
de qué m anera puede h a c e rs e ,
6) recom ienda que e l  exam inador u t i l i c e  e l  re fu e rz o  y  e l  c a s t ig o  v e rb a l -  
e n tr e  l a  p rim era  y  segunda h i s t o r i a  en  fU ncién de que e l  s u je to  haya -  
cumplido f ie lm e n te  o no la s  in s t r u c c io n e s ,  asimismo c o n s id é ra  l i c i t o  -  
u t i l i z a r  e s ta s  té c n ic a s  de re fu e rz o  y  c a s t ig o  en  lam inas p o s te r io r e s .  — 
Murray seR a la  que lo s  exam inadores pueden p rom oter prem ios a l  e x p lo ra r  
niRos que se  m uestren  r e t i c e n t e s ,  s i  acceden  a  l a  e x p lo ra c ié n ,
7) e l  exam inador modèle segun fh jrray , e s  un  c e lo so  v ig i la n t e  d e l oumpli -  
m iento de l a  c o n sig n a , cuya fu n o ién  e s  r e s t r i n g i r  l a s  p roducciones d e l 
s u je to  an te  lo s  e s tim u lo s  a lo  de term inado  en l a  t a r e a  p ro p u e s ta .
Murray seR ala  como método éptim o e l  uso  de dos se s io n e s  de h o ra  y  media -  
aproxim adanente cada una de e l l a s ,  con un in t é r v a lo  de un d ia  e n tr e  ambas se  -  
s io n e s .
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R apaport (1946), p la n te a  h a c e r  una u n ic a  s e s ié n  con s u je to s  que producen -  
h i s t o r i a s  b re v e s , y  u t i l i z a r  un némero v a r ia b le  de se s io n e s  p a r#  a q u e llo s  su je
to s  muy p ro d u c tiv e s  o que ocasiona lm en te  den h i s t o r i a s  muy e la b o ra d a s . Su con­
s ig n a  no e x p lic a  e l  o b je to  d e l examen, a d v ir t ié n d o le s  a  lo s  s u je to s  que no «as 
n e o e sa r io  que r e a l ic e n  una h i s t o r i a  l i t e r a r i a  muy cu id a d a .
B e rn s te in  (1964%, c o n s id é ra  un engatîo l a  co n sig n a  de H urray c r i t i c a n d o  l a  
a f irm a c ié n  su m in is tra d a  a l  s u je to  de que se  t r a t a  de un t e s t  de im ag in ac ién . -  
No o b s ta n te  B e rn s te in  reproduce  algunos de lo s  problem as que c o n tie n e n  l a s  con 
s ig n a s  de M urray, como p o r ejem plo e l  re fu e rz o  v e r b a l .
Tomkins (1947), a l  a d a p ta r  l a  co n sig n a  p a ra  n iflos pequeRos, conv ie  r t e  l a  -  
a p l ic a c ié n  en un ju e g o , su g ir ie n d o  que e l  exam inador com plete con r e l a to s  lo s  
s i l e n c io s  d e l niR o. E sto s r e l a to s  s e r f a n  se le e c io n a d o s  p a ra  s u g e r i r l e  a l  niRo 
p ro b le m é tic a s  que e l  exam inador supone que pueden a c o n te c e r  en  e l  s u j e to ,  a -  
t r a v é s  de l a  té c n ic a  de d e ja r  p a r te s  d e l  r e l a to  s i n  com p le ta r p a ra  que e l  niRo 
lo  h ag a . E s ta  té c n ic a  t i e n e  como p r in c ip a l  in c o n v é n ie n ts  e l  que es muy d i f l c i l  
c o n tro l  a r  que e l  exam inador no ind u zca  e l  co n ten id o  o l a  d i r e c c ié n  de l a s  r e s ­
p u e s ta s  d e l niRo.
Rosenzweig e Isham (1947)j su g ie re n  a  lo s  s u je to s  que tomen l a s  lam inas -  
como s i  se  t r a t a s e  de i lu s t r a c io n e s  p rep a rad as  p a ra  una h i s t o r i a  en una re v is ­
t a  o l i b r o ,  y  d e sa r ro lla n d o  e l  c o n ta  n ido  tem â tico  a p a r t i r  de e s t a  id e a .  Es -  
o b v ia  l a  con tara inacién  d e l g usto  e d i t o r i a l  de l a  época en e l  uso de l a s  i l u s - -  
t r a o io n e s ,  hoy en d fa  en desu so , a  l a  h o ra  de p la n te a r  e s te  t ip o  de co n sig n a .
Symonds (1948 ), a l  fo rrau la r su  co n sig n a  p a ra  a d o le s c e n te s  m an tiene  en -  
é s t a  e l  hecho de p re s e n te r  l a  p rueba como s i  se  t r a t a s e  de un t e s t  de im agina- 
c ié n  c re a d o ra , poniendo mayor é n fa s is  en  e s te  a sp ec to  que M urray. Propone a l  -  
s u je to  que se  im agine a  s i  mismo como e s c r i t o r ,  y  l e  a d v ie r te  que "no debe ha­
c e r  un cuen to  convencional o l le n o  de té p ic o s " .  S en a la  tam bién a su s  exarainan-
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dos que pueden s e r  todo lo  " ab su rd es , g ro se ro s  y  to n te s "  que q u ie ra n . Es -  
év id e n te  que l a  m u l t lp l ic id a d  de d en o tac lo n es  de e s t a  consigna  hace que se a  -  
d i f f o i l  d ls c r i tn in a r  qué p a r te s  de la s  re s p u e s ta s  de le s  s u je to s  e s tâ n  d e te rm i-  
nadas p e r  l a  misma co n s ig n a , p e r  le s  e s tim u lo s  de l a s  lam inas o p o r su s  p ro p io s  
co n ten ld o s p e rs o n a le s .
Eron (1950 )y u t i l i s a  la s  consignas de Ih irray  (1943) s i n  in t r o d u c i r  apenas 
modif i c a c i ones en su  co n ten id o .
W ittenbom  (1949)^ en  un e s tu d io  re a l iz a d o  so b re  aseso ram ien to  de e s tu d ia n  
t e s  u n iv e r s ! t a r i e s ,  fo rm ula una consigna  p a ra  s e r  p re s e n ta d a  po r e s c r i t o  a  le s  
s u je to s  ju n te  con la s  l& oinas en  un p roced im ien to  de a d m in is tra c ié n  e s c r i t a .  -  
Su consigna  in e lu y e  l e s  s ig u ie n te s  e lem entos b â s ic o s :
1) p ré s e n ta  e l  t e s t  corne de im aginaclA n c r e a t iv e ,
2) su g ie re  que la s  l& oinas p o d rian  s e r  u t i l i z a d a s  p a ra  i l u s t r a c io n e s  de -  
r e v i s t a s ,
3) p ide  a  le s  s u je to s  que e s c r ib a n  un " in c id e n te  a ltam en te  d ram â tico "  -  
a ce rc a  de cada lâm ina ,
4) l im i ta  e l  tie u p o  a  aproximadamente c in co  m inutes conjuntam ente p a ra  -  
e l  examen de l a  l& nina y  lo  e s c r i to  a c e rc a  de e l l a ,  seftalando en  su  -  
consigna  que e s te  tiem po ta n  c o r to  no hace p o s ib le  un pensam iento  muy 
o rgan izado  n i  determ inados c u idados g ra m a tic a le s , pero  que e s  s u f i -  -  
c ie n te  p a ra  p r e s e n ta r  lo s  tem as,
5) hace é n fa s is  en que l a  ev a lu a c iô n  no se  va a  h a c e r  sobre  l a  c a l id a d  -  
de l a  e x p re s i in  e s c r i t a ,  s in o  so b re  l a  r iq u e z a  y  a tr a c c iô n  d ra m à tic a  -  
de la s  s i tu a e io n e s  in v en tad as  po r e l  s u j e to .
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La ad m in is tra c l^ n  d e l T .A .T. en  grupo se  u t l l l z a  desde lo s  o rfg en es  de -  
l a  té o n lc a .  Murray y  S te in  (1943) fo rm ularon  lo  que se  denotnina " t^ c n ic a  de -  
p roducciôn  rS p id a" , en l a  ou a l  p ro y e c ta n  la s  l& ninas en una p a n ta l la  y  lo s  su 
j e to s  examinados co lec tiv am en te , en  lu g a r  de in v e n ta r  un r e l a to ,  deben e l e g i r  
de una l i s t a  de p o s ib le s  a l t e m a t iv a s ,  a q u e lla  que en cada caso exp rese  m ejo r, 
a  su  p a re c e r , lo  que e l  p e rso n a je  p ie n s a , h ace , y  e l  d esen lace  de l a  e so en a .
Claiic (1944)^ tam bién m t l l i z a  l a  au to a d m ln is tra c i6 n  c o le c t iv a  m ediante -  
l a  s e le c c id n  e n tr e  re sp u e s ta s  m u ltip le s  p a ra  c a to rc e  lâm inas d e l T .A .T . -  
C la rk  a p o r ta  t r è s  r e l a te s  p o r l& nina que s e le c c io n a  de 852 r e la to s  o b ten idos 
en una in v e s t ig a c ié n  p re v ia .
Rautman y  Brower (1945^ en su  in v e s t ig a c ié n  a c e rc a  de lo s  temas de gue -
r r a  p roducidos p o r lo s  n ihoa u t i l i z a r o n  10 l& ninas d e l  T .A .T . m edian te  l a  -
tê c n ic a  de l a  a d m in is tra c iô n  c o le c t iv a .
Numerosos a u to re s  e n tr e  e l l e s  Ower (1960)| haasubrayado e l  in te r é a  de -
l a  a p l ic a c id n  c o le c t iv a  de p ruebas p ro y a c tiv a s  en orden a co n seg u ir  d e term i -
nados o b je t iv o s  de in v e s tig a c id n , t a i e s  como acum ular una c a n tid a d  s u f ic ie n te  
de m a te r ia l  de e x p lo ra c iâ n  p a ra  l a  c o n s tru c c i6 n  de d a te s  n o rm atives; l a  p o s i -  
b i l id a d  de r e a l i z a r  e s tu d io s  de segu im ien to  lo n g i tu d in a l ,  a s l  como e l  e s tu d io  
de la s  d if e re n c ia s  e n tr e  lo s  grupos y  l a  c a l i f i c a c iô n  de lo s  s u je to s  re s p e c te  
de sus grupos de p e r te n e n c ia .
Presentarem os a  co n tin u ac id n  la s  p r in c ip a le s  in v e s tig a c io n e s  y  a p o r ta ----
c lo n es  re a l iz a d a s  sob re  la s  d iv e r s a s  té c n ic a s  de ad ra in is tra c i^ n  e im p lic a c io -  
nes de la s  co n sig n as.
Eron y  R i t t e r  (1951)^ r e a l iz a r o n  una in v e s t ig a c ié n  comparando e l  mAtodo -
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de a d m in is tra c i^ n  c o le c t iv a  y e l  m^todo de a d m in is tra c iâ n  in d iv id u a l  d e l 
T.A.T.
T rab a ja ro n  con dos grupos de 30 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  m ascu lin o s . 
Uno de lo s  g ru p o s , compuesto p o r e s tu d ia n te s  y  postg raduados de l a  U n iv e rs i-  
dad de W isconsin , p a r t ic ip a n te s  to d o s e l l e s  de un cu rso  in t ro d u c to r io  de p s i  
c o lo g la ,  con un. range de «dad de 20 a  35 afk>s y  una m edia de 2 4 ,7 , r e c ib e  e l  
t r a d ic io n a l  examen in d iv id u a l ;  y  a l  o tr o  g rupo , c e n s t i tu fd o  p o r e s tu d ia n te s  
de M edicina de 3» ado en  l a  U n ivers idad  de Y ale , con un range de edad de 25 
a  30 con una m edia de 2 5 ,8 , se  le  a d n in is t rd  c o lec tiv am en te  e l  T .A .T . Los su  
j e to s  de ambos grupos p ro ced lan  de d i s t i n t a s  â re a s  g eog r& ficas, d i s t i n t o s  — 
e n to m e s  s o c io c u l tu r a le s  y  o tr o s  f a c to r e s  no c o n tro la d o s  de una menra e s t r i e  
ta*  s i  b ie n  lo s  a u to re s  suponen escasam ente c o n s is te n te s  la s  d i f e r e n c ia s  en­
t r e  lo s  g rupos .
En e l  p rooèd im ien to  de a d m in is tra c i6 n  in d iv id u a l  u t i l i z a r o n  l a s  in s t r u c  
c lo n es E s tan d a r de Murray con l a  û n ic a  excepc idn  de que e l  t o t a l  de l a s  20 -  
l& ninas ( s e r i e  m ascu lin s  a d u lta )  fue p re sen tad o  en una u n ic a  s e s i6 n ,  con un 
descanso de d ie z  a  qu ince  m inutes e n tr e  l a s  dos m ita d e s . R o tte r  (1946), I n f o r  
ma de que e s t a  forma de examen no a f e c ta  s ig n if ic a t iv a m e n te  a  lo s  r e s u l ta d o s .  
Eron y  R i t t e r  (1951)^ u t i l i z a r o n  e l  mismo exam inador p a ra  l a  a p l ic a c iô n  de to  
dos lo s  T .A .T. in d iv id u a le s , a s i  como p a ra  a d m in is tr a r  e l  t e s t  a l  g ru p o . E l 
p roced im ien to  de examen en grupo fue  e l  s i g u ie n t e : lo s  s u je to s  fu e ro n  e n t r e ­
v is  tados de s e i s  en s e l s ,  u t i l iz a n d o  t r è s  co n ju n to s  de l& ninas, usando p o r  
ta n to ,  un co n ju n to  de l& ninas p a ra  cada dos s u j e to s ,  p rèsen t& ndo les l a s  l&ni 
nas boca ab a jo  de m anera que su  orden  fu e ra  l a  su c e s ié n  n a tu r a l  a  l a  h o ra  de 
c o g e r la s . Las in s tru c c io n e s  se p la n te a ro n  de l a  manera mâs s im i la r  p o s ib le  a  
la  de l a  a d m in is tra c i6 n  in d iv id u a l ;  en una p iz a r r a  que e s ta b a  d e la n te  de lo s  
s u je to s  se  h a lla b a n  e s c r i t a s  en l e t r a s  g randes la s  p a la b ra s  " a n te s " ,  "ah o ra"  
"despu^s", "pensando" y  " s in t ie n d o " .
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P ara  e l  a n & lis is  de lo s  re s u lta d o s  lo s  a u to re s  u t i l i z a r o n  la s  s ig u ie n ­
te s  v a r i a b le s :  ndmero de p a la b ra s  po r h i s t o r i é ,  tono  em ocional, tema y n iv e l  
de in te r p r e ta e id n ,  re a liz a n d o  l a s  com paraciones a  t r a v ^ s  de l a  té c n ic a  de
Los re s u lta d o s  o b ten id o s  fueron  lo s  s ig u ie n te s :
1) E l numéro medio de p a la b ra s  p o r s u je to  en l a  a d m in is tra c i^ n  e s c r i t a  e s  
de 14 0 ,6 ,  m ien tra s  que en l a  a d m in is tra c id n  o r a l  s i  se cuen tan  so lo  l a s  pa 
la b ra s  hast a  l a  p rim era  p reg u n ta  a o la r a to r i a  form ulada p o r  e l  s u je to  es de 
1758,4 y s i  se  in e lu y e  e l  m a te r ia l  a d ic io n a l produoido a l a s  p reg u n tas  e s  de 
1980 ,0 , Las d if e r e n c ia s  son s ig n i f i c a t i v a s  ( P <  0 ,001  y P <  0 ,0 1 , r e s p e c t! — 
vam ente) ,
2) Los a u to re s  r e a l iz a r o n  tam b iln  un e s tu d io  de l a s  d i f e r e n c ia s  en e l  nûmero 
de p a la b ra s  p roduc idas a n te  eada l& nina, de acuerdo a  lo s  dos métodos de ad 
m in is tra c iô n  In v e s tig a d o s . Los re s u lta d o s  aparecen  rep roduo idos en l a  ta b l a  F i
3) R especte  de lo s  temas producidos en l a s  h i s t o r l a s ,  lo s  a u to re s  no h a l l a — 
ron  d if e re n c ia s  en l a  c a n tid a d  y  c a lid a d  d e l con ten ido  e l i c i t a d o  a n te  la s  
dos formas de a d m in is tra c ié n . Algunos tem as p re se n ta n  d if e r e n c ia s  s i g n i f i ­
c a t iv a s  ( P <  0 ,0 5  6 m e jo r) , como p o r e jerop lo , una p roduccidn  muy s u p e r io r
de tem as de s u ic id io  en l a  form a e s c r i t a  re s p e c te  de l a  e sc a s a  a p a r ic id n  
de d ichos temas en la  forma o r a l .  No o b s ta n te  e l  e scaso  numéro de d if e re n ­
c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  o b se rv ad as , hace que é s ta s  puedan s e r  e sp e rad as  po r a 
z a r  d en tro  d e l t o t a l  de la s  com paraciones r e a l iz a d a s .
4) R especte  d e l n iv e l  de I n t e r p r e t a d é n  se  h a l la ro n  t r è s  d i f e r e n c ia s  s ig ­
n i f i c a t i v a s :  a) mayor produociôn  de temas a l t e r n a t iv e s  an te  una l& nina en 
l a  forma de a d n in is t r a c ié n  o r a l ;  b) una mayor c a n tid a d  de com en tarios a ce r 
c a  de l a  c a lid a d  p ie td r i c a  de lo s  e s tfm u lo s  en l a  forma o r a l ,  r e s p e c te  de
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TABLA 5 .4
NUMERO DE PALABRAS POR HISTORIA PRODUCIDAS BAJO DOS HE- 
TODOS DE ADMINISTRACIOM DEL T .A .T . (ERON Y RITTER,1951)
Método Método
L&nina e s c r i to o r a l 2 ^ 0 P
1 2286 2343 1.6697 -
2 2690 3421 4.8162 0 .0 5
3BH 1373 2748 5.6240 0 .0 1
4 2337 3152 4.6886 0 .0 5
5 1923 2769 6.6664 0 .0 1
6BM 2428 3165 1.1720 -
7BM 2067 3074 8.4444 0 .0 1
8BM 1900 2924 6.7338 0 .0 1
9BM 1649 2749 5.4976 0 .0 2
10 1844 2775 7.1026 0 .0 1
11 2490 3286 5.4976 0 .0 2
12M 2009 3065 11.3168 0 .0 1
13HF 2076 3346 6.7333 0 .0 1
14 1945 2705 17.2390 0 ,0 1
15 2059 3019 6.6664 0 .0 1
16 2580 3225 1.6740 -
17BH 2025 2658 8.1026 0 .0 1
18BM 2003 2957 9.6098 0 .0 1
19 2095 2893 8.2126 0 .0 1
20 2337 3219 15.0668 0 .0 1
(1) C alcu lado  sobre  l a  base  d e l numéro de in d iv id u o s
en eada gr»iD O  que se  s l tû a n  p o r  encquna y  p o r  debajo
de l a  mediana d e l ndmero de p a là b ra s
N de cada grupo/m étodo = 30 s u j e to s .
(Reproducido de Eron y  R i t t e r ,  1951, pag . 58)
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l a  p r â c t io a  a u sen c ia  de e s te  t ip o  de com entarios en l a  form a e s c r i t a  y  c )  un 
numéro s i  gni f i c a t i  vamente s u p e r io r  de h i s to r i é s  de humor que se  recogen en  — 
l a  forma e s c r i t a ,  m ien tra s  que e s te  t ip o  de p roducc iones ap a recen  escasam en­
t e  en l a  forma o r a l .
5) Por u lt im o , re s p e c to  d e l  tono  em ocional m  se  o b se rv a ro n  d if e r e n c ia s  s ig ­
n i f i c a t i v a s  e n tr e  la s  dos form as de a d m in is tra c id n .
En mi o p in ié n , e s t a  in v e s t ig a c ié n  in tro d u c e  una v a b ia b le ,  cuyos e fe c to s  
no son p re su m ib le s , que hace que e s t a  in v e s t ig a c id n  no s e a  a s im ila b le  a o -  -  
t r a s  r e a l iz a d a s  so b re  l a  r e l a t i v a  v e n ta ja  o no de l a  a d m in is tra c id n  c o l e c t i ­
va r e s p e c te  de l a  in d iv id u a l .  Eron y  R i t t e r  co locan  un ju eg o  l& ninas boca abà 
jo  p a ra  cada p a re ja  de s u j e to s ; o tro s  in v e s tig a d o re s  p ro y e c ta n  m ediante d ia -  
p o s i t iv a s  la s  l& ninas d e l  T .A .T . e lim inando  p o s ib le s  in t e r f e r e n c la s  e n tr e  lo s  
s u je to s  y  re a liz a n d o  en àlgunos caso s c o n tro l d e l  tiem po de ejq>osici6n de l a  
l& nina. E s ta  in v e s t ig a c id n  debe s e r ,  p u es, tomada con in d ep en d en c ia  de l a s  o 
t r a s  so b re  a d m in is tra c i6 n  en grupo .
T e rry  (1952), h a l ld  g ran  im p lic a c id n  p e rso n a l de lo s  s u je to s  a t r a v é s  d e l 
método o r a l .
O tra  in v e s tig a c iô n  im p o rtan te  re la c io n a d a  con l a s  form as de a d ra in is tra -  
c i6 n  es  l a  de Orbach (1 9 5 2 ) ,que e s tu d id  e l  s ig n if ic a d o  de l a  p e rcep c id n  en 
p a c ie n te s  e sq u iz o f ré n ic o s , b a jo  l a  h ip é t e s i s  de que e l  t r a s to m o en la s  r e l a  
c lo n es a fe c t iv a s  y  s o c ia le s  se  v e r f a  r e f le ja d o  en lo s  in fo rm es p e rc e p tu a le s  
que lo s  p a c ie n te s  h a r ia n  so b re  la s  l& ninas p re se n ta d a s  ta q u ito sc d p ic a m e n te , 
en ia s  eu a ie s  q u e d a ria  e x c lu fd a  l a  in te r a c c id n  s o c ia l  a f e o t iv a .
Orbach tom6 como s u je to s  a 30 e sq u iz o fré n ic o s  agudos, 30 e s q u iz o f ré n i-
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COS c ré n lc o s  y  30 In d iv id u o s  no rm ales, em parejados en cuan to  a sex o , edad y  
ed u o ac ién . U t i l iz 6  ocho l& ninas, c u a tro  de e l l a s  con es tfm u lo s  de in te r a c c ié n  
s o c i a l  a f e c t iv a  e n tr e  dos p erso n as y  o t r a s  c u a tro  con una e x p e r ie n c ia  a feo ­
t i v a  p a ra  una u n ic a  p e rso n a , la s  c u a le s  fu e ro n  p re se n ta d a s  ta q u i to s c 6 p ic a -  
mente en  s u c e s ié n  uniform e en c u a tro  e x p o s ic io n e s  de 100, 25, 5 y  1 seg u n - 
d o s , re s p e c tiv a m e n te .
Los in fo rm es de lo s  s u je to s  fu e ro n  v a lo rad o s  re s p e c to  de t r è s  d im ensio  
n é s : om isiones p e rc e p t iv e s ,  a d ic lo n e s  p e rc e p t iv a s  y  r e la c io n e s  s o c i a le s ,  de 
acuerdo  a una e s c a la  a ltam en te  f i a b le  de once pun tos que h ab fa  s id o  c o n s t ru f  
da p a ra  cada una de l a s  dim ensiones p o r  una tre n s fo rm a c ié n  n o rm alizada  de 
d a te s  de o rd en . E l co n ten ido  de l a s  re s p u e s ta s  fue  te n id o  en cu en ta  p a ra  l a  
id e n t i f i c a c i é n  de lo s  d e ta l l e s  en cada una de l a s  l& n inas , y  p a ra  d e te rm in a r  
c u ân to s  de e l l e s  e ra n  in o lu fd o s  p o r  e l  s u je to  en cada grupo p a ra  cada  uno 
de lo s  c u a tro  tiem pos de e x p o s ic ié n .
O rbach e n co n tré  mayor v a r ia b i l id a d  en lo s  in fo rm es p e rc e p tu a le s  de lo s  
e s q u iz o f ré n ic o s ,  e sp ec ia lm en te  de lo s  c ré n ic o s ,  que en lo s  de lo s  s u je to s  
n o rm ales , an te  e l  hecho de que muchos de lo s  p a c ie n te s  om itfan  lo s  a sp e c to s  
d eso rip tiv o B  en la s  ex p o sic io n es  m&s c o r ta s  y  e l  co n ten id o  a f e c t iv o  s o c i a l  
en l a s  e x p o sic io n es  m&s la r g a s .  Con cada in crem en ts  en e l  tiem po de e iq w si 
o ié n , h ac fan  in fo rm es s ig n if ic a t iv a m e n te  m&s se g u ro s , in d icando  que lo s  fa c  
to r e s  c o g n itiv o s  operaban  con c o n s id e ra b le  ad ecuacién  in c lu s o  en l a  p e rc e g  
c ié n  de lo s  p a c ie n te s  e s q u iz o fré n ic o s  c r é n ic o s .  Solam ente e l  grupo norm al 
c o n tin u é  s ig n if ic a tiv a m e n te  l a  g an an c ia  en l a  e x te n s ié n  de l a  in te r a c c ié n  
s o c i a l  inform ada después de l a  t e r c e r a  e x p o s ic ié n , inform ando d icho  grupo 
en cada  ex p o s ic ié n  mayor in te r a c c ié n  s o c i a l ;  lo s  s u je to s  e s q u iz o f ré n ic o s  a  
gudos in fo rm aron  m&s incongruentem ente l a  in te r a c c ié n  s o c ia l  que lo s  o tr o s  
g ru p o s .
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Asfmlsmo, e s to s  re s u lta d o s  co rresponden  a l a s  o b se rv a c io n e s  r e a l iz a d a s  
con e sq u iz o fré n ic o s  c ré n ic o s  r e l a t i v e s  a l a  e x p e r ie n c ia  de abandono re s p e c ­
to  de la s  r e la c io n e s  a f e o t iv a s ,  s i  b ie n  e s te  increm en to  no dem uestra  in e q u f  
vocamente que lo s  t r a s to m o s  en l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  e s tu v ie s e n  en 
fu n c ié n  d e l  con ten ido  a fe c t iv o  d e l  e s tfm u lo . P a ra  o t r o s  f a c to r e s  t a l e s  como 
a te n o ié n , m o tiv ac ién  y  f a c i l i d a d  v e rb a l ,  no se  pudo d e te rm in a r  c u a l fu e  su  
in f lu e n c ia  en e s t e  t r a b a jo .
G a r f ie ld , B lek  y  H elker (1952) en  su  in t e r é s  p o r  d e s a r r o l l a r  a sp ec to s  
norm ativos p a ra  la s  l&minas d e l T .A .T ., d ise tia ro n  una  in v e s t ig a c ié n  p a ra  es 
t u d i a r  dos t ip o s  de prob leraas: l a  in f lu e n c ia  d e l  método de a d m in is tra c ié n  y  
l a  in f lu e n c ia  d e l sexo d e l exam inador y  d e l sexo d e l s u jé to  en l a s  h i s t o r l a s  
p ro d u c id as an te  e l  T .A .T .
P ara  l l e v a r  a cabo su  in v e s t ig a c ié n  u sa ro n  a  dos exam inadores m ascu li­
nos y  a dos exam inadores fem eninos, evaluando cada uno de e l l e s  un numéro a 
proxlmadam ente ig u a l  de s u je to s  de cada sexo b a jo  dos c o n d ic lo n e s  d i f e r e n -  
t e s  de a d m in is tra c ié n . Una de l a s  co n d ic io n es  de a d m in is tra c ié n  c o n s i s t i é  
en a p l l c a r  la s  20 l&minas d e l  T .A .T . en  una s o la  s e s ié n  con una in te r ru p o lé n  
de 10 m inutes e n tr e  l a  iSm ina 10 y  l a  l& nina 11; e l  o t r o  p ro ced im ien to  con­
s i s t i é  en a d m in is tra r  igualm en te  la s  dos p a r te s  d e l T .A .T . p e ro  con im in ­
t e r v a le  de dos d fa s  e n tr e  la s  dos m ita d e s , segén e l  p ro ced im ien to  recomenda 
do p o r  M urray. Todos lo s  exam inadores u t i l i z a r o n  l a s  mismas In s t ru c c io n e s .
Los s u je to s  fu ero n  44 e s tu d ia n te s  m asculinos y  56 fem en inos, p o stg rad u a  
dos de l a  U n ivers idad  de C o n n e tic u t, con una edad m edia de lo s  s u je to s  mas­
c u lin e s  de 22 ,8  ahos y  de 18,94 aHos en lo s  s u je to s  fem eninos. Las 3 /4  p a r­
te s  de lo s  s u je to s  m ascu linos e ra n  v e te ra n o s  de l a  Segunda G uerra U und ia l.
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Las p roducciones de lo s  s u je to s  se  a n a liz a ro n  de acuerdo a  c u a tro  c a ra c -  
t e r f g t i c a s  p r in c ip a le s :  a c tiv id a d  d e l p e rso n a je  c e n t r a l ,  d e se n la c e , a fe c to  de 
l a  h is  t o r i  a  y  n iv e l  de p roduecijîn  ( d e s c r ip t iv e ,  s u p e r f i c i a l  y  co m p le ja ), us an 
do una e s c a la  de e v a lu a c ié n  de t r è s  puntos p a ra  su  v a lo ra c ié n .
Los a u to re s  o b tu v ie ro n  lo s  p o rc e n ta je s  de acuerdo i n t e r - j'ueces p a ra  cada 
uno de lo s  c u a tro  a sp ec to s  de la s  h i s to r l a s  v a lo ra d a s ,  v a riando  de .90 a  .95  
e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  com paraciones e n tr e  lo s  t r è s  Jueces u t i l i z a d o s .  P a ra  e l  a  
n & lis is  de lo s  d a to s  se  u t i l i z é  l a  té c n ic a  de
Sus re s u lta d o s  no m ostra ron  d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tr e  lo s  dos gru 
pos en n inguna de la s  com paraciones r e a l iz a d a s ;  no hubo d if e r e n c ia s  e n tr e  la s  
p roducciones de ambos sexos re s p e c te  de la s  12 l&minas u n iv e r s a ie s  comunes, no 
hubo d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tr e  e l  sexo d e l exam inador n i  e n tr e  e l  t ip o  
de a d m in is tra c ié n  u t i l i z a d a .  Solam ente se  o b se rv a ro n  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i  
vas en cuanto  a  lo s  tem as producidos y  a l  a fe e to  de la s  h i s to r l a s  e n tr e  l a s  l a  
minas e s p e c f f io a s  de varones y hem bras, r e s u lta d o s  que son m&s a t r ib u ib le s  a  
l a s  d i s t i n t a s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lam inas e s p e c if ic a s  que a d i f e r e n  
c ia s  genuinas e n tr e  lo s  sex o s .
Van Lennep y  Houvdnlt ( 1953), t r a b a ja r o n  con e l  Four P ic tu re  T es t y  u t i l i ­
zaron  una m o d ific ac lén  de la s  in s tru c c io n e s  haciendo  que su s s u je to s  u sa ra n  u 
na m ujer como p r in c ip a l  f ig u r a  en la s  h i s t o r l a s .  En su s re s u lta d o s  o b serv aro n  
que lo s  hombres m ejor aJustadO s pu d ie ro n  cum plir l a  consigna , m ien tra s  que lo s  
horabres peor a ju s ta d o s  no pud ieron  h a c e r  de l a  m ujer l a  f ig u ra  p r in c ip a l ,  te n  
d iendo a  ig n o r a r la  o a h a c e r la  s e c u n d a r ia  a l  hombre. Con e l  T.A.T. no se  ha re a  
l iz a d o  e s te  t ip o  de in v e s t ig a c ié n .
Lindzey y  Heinemann (1955)^ r e a l iz a r o n  una in v e s t ig a c ié n  p a ra  p ro b a r s i  la s
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p roducciones r e a l iz a d a s  p o r lo s  s u je to s  a n te  l a  forma de a d m in is tra c ié n  en  gru 
po o c o le c t iv a  pueden c o n s id e ra rs e  é q u iv a le n te s  a la s  p roducc iones r e a l iz a d a s  
m ediante l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l .  Los a u to re s  e n fa t iz a n  l a  im p o rtan c ia  de 
p ro b a r e s te  su p u es to , dado que l a  a d m in is tra c ié n  en grupo p e rm ite  o b te ite r  in ­
fo  rm acién norm ative p a ra  e l  T .A .T. a un c o s to  muy in f e r i o r  a l  de l a  a d m in is tra  
c ié n  in d iv id u a l .
Los a u to re s  re v is a n  lo s  t r a b a jo s  de T erry  (1952) y  Eron y  R i t t e r  (1951)a l  
re s p e c to , senalando  l a  p re s e n c ia  de d iv e r s e s  f a c to re s  in c id e n te s  en  l a  composi 
c ié n  de lo s  grupos que no fu e ro n  su f ic ie n te m e n te  c o n tro la d o s , pudiendo s e s g a r  
lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s .
Por e l l o ,  L indzey y  Heinemann In te n ta ro n  a v e r ig u a r ;
1) La r e la c ié n  e x is ta n te  e n tr e  l a s  pun tuac lones en e l  T .A .T . p a ra  un mismo 
s u je to  (b ie n  de l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l o en grupo) y  s i  m uestran  
fe r e n c ia s  en r e la c ié n  con l a s  m edidas c r i t e r i o .
2) ô E x isten  d if e r e n c ia s  e n tr e  l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l o en grupo e n tre  
ambos sexos; m ascu line y  fem enino?
3) iHay d i f e r e n c ia  en  l a  a f e c t iv id a d  d e l T .A .T. ad m in is trad o  en g rupo , ba jo  
co n d ic io n es de tiem po l i m i t ado a c in co  y  ocho m inutes?
Toman como s u je to s  a  20 hombres y  20 m ujeres postg raduados en H arvard  y  
R a d c li f f e .  Los s u je to s  m ascu linos y  fem eninos fueron  d iv id id o s  en  g tupos con 
e l  p roced im ien to  s ig u ie n te ;  a) a  c inco  de e l l e s  se  le s  a d m in is tré  e l  T .A .T . en 
grupo con tiem po lim ita d o  a  ocho m inu to s, segu ido  de l a  a d m in is tra c ié n  in d iv i ­
d u a l. b) a o tro s  c inco  se  le s  ad m in is tré  e l  T .A.T, en grupo con tiem po l im i ta ­
do a  c inco  m inu tos, segu ido  de l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l y  c y  d) a  lo s  re s
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ta n te s  10 s u je to s  se  l e s  a d m in is tré  p rim ero  e l  T .A .T . en forma in d iv id u a l ,  se 
gu ida  re sp ec tiv am en te  de l a  a d m in is tra c ié n  en grupo con tiem pos de c inco  y  o -  
cho m inutos re s p e c tiv a m e n te .
Se u t i l i z é  una v e r s ié n  ab rev iad a  d e l  T .A .T .: l a s  l& ninas 2 , 4 , 13MF y 14 
(p a ra  ambas co n d ic io n es  de a d m in is tr a c ié n ) .  E l tiem po de ex p o s ic ié n  de cada d ia  
p o s i t i v a  fue  de 2 4". Los exam inadores e ra n  d e l mismo sexo que e l  s u je to .  En 
l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l  se  g rab a ro n  la s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  y  p o s-  
te r io rra e n te  fu e ro n  t r a n s c r i t a s .  Cuando lo s  s u je to s  r e a l iz a b a n  l a  ad m in is tra ­
c ié n  in d iv id u a l  después de l a  de g rupo , se  le s  d eo fa  que co n tasen  l a  p rim era  
h i s t o r i a  que le s  v in i e r a  a  l a  m ente, procurando  que no fu e se  l a  que h ab ian  -  
contado a n te r lo rm e n te . Los s u je to s  no te n la n  in fo rm ac ién  de que se  le s  ib a  a 
p a sa r  e l  t e s t  po r segunda vez a  c o n tin u a c ié n  de l a  p rim e ra  a p l ic a c ié n .
Los p ro to c o le s  reco g id o s  con e s te  p roced im ien to  fu e ro n  puntuado p o r lo s  
in v e s tig a d o re s  s in  conocim ien to  d e l sexo d e l s u je to  o la s  co nd ic iones d e l p ro  
ced im ien to  de re c o g id a , va lo rondo  l a s  n eces id ad es  de lo g ro , f e l ic id a d ,  sexo , 
c o n f l ic to  sex u a l y  dom inancia . Se e s tim aro n  lo s  p o rc e n ta je s  de acuerdo e n tr e  
lo s  ju e c e s  p a ra  l a s  d i s t i n t a s  v a r ia b le s  o b ten ien d o se  una m edia de 87,5%.A lo s  
s u je to s  se  le s  a p l ic é  una b a te rx a  de t e s t s  y e u e s t io n a r io s  inm ediatam ente des 
pués de l a  segunda a d m in is tra c ié n  d e l T .A .T ., com puesta p o r e l  t e s t  de m ascu- 
li 'n id a d  y fem in idad  adap tado  p o r Gough (1953) d e l MMPI, una e s c a la  de dominan 
c ia  consbufda p o r Gough, McCloslcy y  Meehl ( 1951), d e riv a d a  tam bién d e l MMPI y  
un c u e s t io n a r io  de r e a l iz a c i é n  oonsfrufdo so b re  e l  c u e s t io n a r io  de necesid ad es 
de ^kirray (1939). Ju n to  a  e l l o  se  a p llc a ro n  tam bién v a r ie s  item s de au to v a lo  
ra c ié n ,  m ediante e s c a la s  de e v a lu a c ié n  de s e i s  p u n to s , adap tadas di l a s  d e f i ­
n i c lo n e s  que Murray f a c i l i t a  de n - r e a l i z a c ié n ,  n -sexo  y  n-dom inancia; a s i  co­
mo e l  T es t de F ra se s  In co m p le tas  en una v e rs ié n  de 100 f r a s e s .  E l o b je t!v o  de 
e s t a  b a te r i a  e ra  e o n ta r  con un co n jun to  de v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s - c r i te r io .
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Los p r in c ip a le s  r e s u lta d o s  de e s t a  In v e s tig a c ié n  fueron  lo s  s ig u ie n te s :
1)La c o r r e la c ié n  e n tr e  l a s  p u n tu ac lo n es  d e riv ad as  de l a  a d m in is tra c ié n  en 
grupo y  de l a  a d n ü s t r a c i é n  in d iv id u a l  p a ra  lo s  s u je to s  o fre c e n  v a lo re s  
re la tiv a m e n te  a l t o s  p a ra  l a s  v a r ia b le s  de f e l ic id a d ,  sexo y  c o n f l i c t i v i
dad se x u a l .
L indzey y  Heineman seR alan  que dada l a  b a ja  f i a b i l id a d  tem poral d e l t e s t ,  
l a  l im i ta d a  f i a b i l id a d  i n t e r - ju e c e s  y  e l  hecho de que hayan us ado una f o r  
ma ab rev iad a  d e l t e s t ,  a s i  como l a  n a tu r a le z a  de la s  in s tru c c io n e s  u t i l !  
zadas en e l  r e t e s t ,  e l  re s u lta d o  o b ten id o  sq jun taria  en l a  d ir e c c ié n  a mos 
t r a r  l a  s im i la r  u t i l l d a d  de l a  form a de a d m in is tra c ié n  en  grupo y  de l a  
a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l .  A tr a v ê s  de l a  com paracién de la s  m édias y  va 
r ia n z a s  de la s  p u n tuac lones o b te n id a s  re sp e c to  de la s  form as in d iv id u a l  y 
en grupo p a ra  la s  p r in c ip a le s  v a r i a b le s ,  no se  observé una d i r e c c ié n  o a - 
r a c t e r i s t i c a  en la s  d i f e r e n c i a s .
2 )Cuando lo s  dos p roced im ien to s de a < tn in is tra c ié n  se  comparan en térm inos 
de su  r e la c ié n  con l a s  m edidas in d ep en d ien te s  o o r i t e r i o s , l a s  r e la c io n e s  
g é n é ra le s  e n tre  l a s  pu n tu ac lo n es d e l T .A .T . y  e s ta s  m edidas no son e le v a  
das pero  se observa  una 11 g é ra  te n d e n c ia  h a c ia  l a  su p e r io r id a d  d e l méto­
do de a d m in is tra c ié n  en grupo .
3 )Los dos raétodos no d l f i e r e n  en su  capac idad  p a ra  d i s t i n g u i r  p ro to c o le s  de 
s u je to s  m asculinos y  fem eninos.
4 )Comparando e l  p roced im ien to  in d iv id u a l  y  de grupo en lo  r e l a t i v e  a  l a s  va 
r i a b le s  form ales e s tu d ia d a s ,  se  h a l l é  que l a  forma in d iv id u a l produce h is
t o r i  as con un némero mayor de p a la b ra s  e id ea s  ex p resad as, extrem e é s te  
que subraya  in v e s tig a c io n e s  a n t e r io r e s , s i  b ien  Lindzey y  Heinemann e n t ie n  
den que es un re s u lta d o  d l s c u t i b le .
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5) La com paracién e n tr e  la s  formas de a d m in is tra c ié n  en grupo con tiem pos 
lim ita d o s  a c inco  y  ocho m inu tos, re v ié  que m ien tra s  que l a  form a de ocho 
m inutos produce d is tr ib u c io n e s  de l a s  p u n tuac lones m&s p a re c id a s  a la s  
p u n tuac lones de l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l  y  produce h i s t o r l a s  que con 
t ie n e n  tam bién mayor numéro de p a la b ra s  e id e a s  ex p re sad as , l a s  p u n tu a- 
c io n es  o b te n id a s  en l a  forma de c inco  m inutos o fre c e n  una c o r r e la c ié n  
m&s a l t a  con la s  pun tuaclones o b te n id a s  p o r lo s  s u je to s  en  l a  forma de 
a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l .
Los re s u lta d o s  de L indzey y Heinemann no In d ic a n  una c la r a  su p e r io r id a d  
de un proced im ien to  sob re  e l  o t r o .  Los a u to re s  s u g ie re n  que, a f a l t a  de o t r a s  
in v e s tig a c io n e s  so b re  e l  tem a, puede e le g i r s e  l a  forma de a d m in is tra c ié n  que 
r e s u i te  m&s b re v e . La a d m in is tra c ié n  d e l T .A .T . en grupos le s  o fre c e  una p e rs ­
p e c tiv e  p rom etedora, que probablem ente p e rm ita  so lu c io n a r  m u ltip le s  problèm es 
en l a  in v e s t ig a c ié n  con e l  t e s t  de apercep c io n  tem & tlca.
Jones ( 1956), In tro d u jo  una v a r ia n te  en la s  in s tru c c io n e s  d e l T.A.T propo 
niendo que después de l a  a p lic a c ié n  d e l con jun to  t d a l  de lâm in as , de acuerdo a 
la s  in s tru c c io n e s  c l& s ic a s , se le s  d ie s e  a  lo s  s u je to s  in s tru c c io n e s  p a ra  que 
re a l lz a s e n  una nueva produccién  an te  cada l&mina en base a l  s ig u ie n te  t i p o  de 
p reg u n tas : ^Cual es e l  tem a m&s d esag rad ab le  que e s t a  lâm ina p o d r ia  r e p re s e n ta r ?  
6cu a l e s  l a  u ltim a  cosa  en  e l  mundo que e s t a  l&mina p o d rfa  t r a e r  a l a  m ente? 
iQué es lo  que no s u c e d e r la  a q u i? . E s ta s  son l a s  denominadas " in s tru c c io n e s  de 
negac ién".
Jones se basa  en e l  concepto p s ic o a n a lf t ic o  de negacién  como mécanisme de 
d e fen sa , fonnulando l a  h lp é te s l s  de que la s  in s tru c c io n e s  de n egac ién  e l i c l t a ­
r i  an con ten ldos p s fq u lco s  rep rlm ld o s .
T rabajé  con 11 p a c ie n te s  que e s ta b a n  en tr a ta m ie n to  p s ic o a n a l i t i c o  y  lo s
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adm in is tré  c in co  l&minas d e l f-f-T.A.T. (8BM, 13:IF, 1 4 , 17BM y ISBM).
Las p roducciones de lo s  s u je to s ,  ta n to  an te  in s tru c c io n e s  norm ales como 
an te  in s tru c c io n e s  de n egac ién , fu ero n  c o d if ic a d a s  p a ra  e v i t a r  to d a  p o s ib le  
id e n t i f ic a c io n ,  y  env iadas p o ste rio rm en te  a l  te r a p e u ta  p a ra  que id e n t i f i c a s e  
cua l de la s  dos h i s to r l a s  e r a  mâs re p r e s e n ta t iv a  o s u g e r ia  mâs luc idam ente e l  
conten ido  p s iq u ico  reprim ido  d e l p a c ie n te ,  t a l  como e l  te r a p e u ta  lo  co n o c ia .
Los re s u lta d o s  m ostraron  que en 46 de lo s  55 p a re s  de h i s to r l a s  d e l T .A .T ., 
l a  h i s to r i a  p roducida  an te  in s tru c c io n e s  de n eg ac ién  fue  v a lo ra d a  como mâs lu  
cidam ente su g e s tiv a  d e l con ten ido  p sfq u ico  rep rim ido  (P<C 0 ,0 0 1 ) .  Jones conclu  
yé su tr a b a jo  p lan teando  que e l  T .A .T. e s ta n d a r  no t ie n d e  a  r e v e la r  e l  c o n ten i 
do in c o n sc ie n te  censurado , s in o  que en todo caso  ré v é la  la s  m anipu laciones de 
l a  censura en to m o  a esos c o n ten ld o s .
H u rs te in  (1963), r e a l iz a  una c r f t i c a  a l a  in v e s t ig a c ié n  de Jones (4#56), con 
siderando  sus re s u lta d o s  como d if ic i lm e n te  in te r p r é ta b le s  y a  que pueden oonfun- 
d ir s e  con e l  e fe c to  de l a  p r â c t ic a ,  dado que e l  p roced im ien to  de negac ién  sig u e  
a l  proceso h a b i tu a i .  S é r ia  n e c e sa r io  mayor In v e s tig a c ié n  a l  re s p e c to , u t i l i z a n ­
do o tro  t ip o  de d isen o .
• Zubin, Eron y Schumer (1965), ponen en duda que la s  in s tru c c io n e s  de nega­
c ién  e l i c i t e n  con ten ldos rep rim idos y , s i  realm en te se  t r a t a  de un con ten ido  re  
p rim ido , icémo es ta n  fâc ilm en te  a c c e s ib le  a tr a v é s  de l a  p e t i c ié n  de h i s to r l a s  
no p ro b ab les? . De hecho e s t a  es una p reg u n ta  c a p i t a l ,  p a ra  l a  que e l  e s tu d io  de 
Jones no o fre c e  c o n te s ta c ié n .
Sumerwell, Campbell y  Sarason (1958), d iseB aron  un e s tu d io  p a ra  ^e te rm in a r 
dos a sp ec to s : p o r  una p a r te  r e p l ic a r  lo s  re s u lta d o s  de Eron (1950, 1951) con la s  
e sc a la s  de ev a lu a c ién  de tono emocional y  d e se n la c e , y  en segundo lu g a r , eva-
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lu a r  l a  s e n s ib i l id a d  de e s ta s  e s c a la s  a  v a r la c io n e s  expérim en ta les en la s  — 
in s tru c c io n e s  o consigna  d e l T .A .T ..
Los a u to re s  p rep a ra ro n  c u a tro  consignas p a ra  su experim ento:
a) La de Murray (1943) adaptada p a ra  l a  a d m in is tra c ié n  en grupo.
b) Una consigna  d e riv ad a  de l a  de Murray que pone e s p e c ia l  é n fa s is  en 
que "se t r a t a  de un t e s t  de in t e l i g e n c ia " .
c) O tra  consigna  d e riv ad a  de l a  de &&irray que hace é n fa s is  en que "se  
t r a t a  de un t e s t  de p e rs o n a lid a d " , y
d) Una c o n sig n a"n eu tra "  que inform aba solam ente a l  s u je to  de cémo te n f a  
que responder an te  la s  lém inas .
P lan tea ro n  t r è s  h ip é te s i s :
1) La consigna de Murray" s é r i a  l a  mâs e s t r e s a n te  de to d a s .
2) La consigna  "n e u tra "  s é r i a  l a  menos e s t r e s a n te ,  s iendo  dab le  e s p e ra r ,  
p o r  ta n to ,  v a lo ra c io n e s  b a ja s  en e l  tono em ocional y  lo s  d e sen laces  con 
l a  consigna de Murray y v a lo ra c io n e s  a l t a s  con l a  " n e u tra " .
3) Las consignas de " in te l ig e n c ia "  y "p e rso n a lid ad "  se  s i tu a r i a n  e n tr e  la s  
consignas de Murray y  l a  "n e u tra  " .
U til iz a ro n  como v o lu n ta r ie s  a  106 s u je to s  de cu rso s in t ro d u c to -
r io s  de p s ic o lo g ia  de l a  U niversidad  de W ashington, d iv id id o s  en c u a tro  gru 
pos, siendo  l a  m itad  de cada grupo examinado por un examinador y l a  o t r a  mi^  
ta d  p o r o t r o .  Los sexos se aparearon  en todos lo s  g rupos, exoepto en e l  
grupo de in s tru c c io n e s  de "p e rso n a lid ad "  en e l  cu a l h a b ia  una p ro p o rc ién  de 
dos a  uno a fav o r de la s  m u je res . Se u saron  ocho lâm inas d e l T .A.T. l a  1, 2, 
4, 6BM, 13MF, 16, 18GF y  18BM, m ediante p royecc ién  de d ia p o s i t iv a s ,  con un 
tiem po de ex p o sic ién  de cinco m inu tos, d u ran te  e l  c u a l lo s  s u je to s  e sc r ib fa n
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sus h i s to r l a s .
Los d a to s fueron  v a lo rad o s  independientem ente p o r lo s  dos exam inadores 
re sp ec to  de tono emocional y  d e se n la c e .
La c o r r e la c ié n  de P earson  e n tr e  la s  pun tuaclones de lo s  dos examinado­
re s  fue  de .817 p a ra  e l  tono em ocional y  .808 p a ra  e l  d e se n la c e . E s ta s  c o rre  
la c io n e s  son s im i la re s  a la s  o b ten id a s  p o r Eron, y  en g en e ra l to d as la s  lâ ­
minas tie n d e n  a e l i c i t a r  h i s t o r l a s  n e g a tiv a s  ta n to  en e l  tono em ocional co­
mo en e l  d e sen lace , r e s u lta d o  que co rro b o ra  lo s  ob ten idos p o r Eron (1950- 
1951) y  Sarason y  Sarason (1 9 5 8 ). Se u t i l i z é  e l  a n â l i s i s  de v a r ia n z a  p a ra  é 
v a lu a r  lo s  e fe c to s  de la s  in s tru c c io n e s  expérim en ta les ; y  lo s  v a lo re s  de l a  
prueba de T m ostraron  que l a s  v a lo ra c io n e s  de tono em ocional b a jo  l a  conslg  
na de Murray y  b a jo  l a s  consignas de "p e rso n a lid ad "  e " in te l ig e n c ia "  d i f e -  
r f a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  de l a s  d e l  grupo n e u tr a l  ( P < '0 ,0 1 ;  P ^ 0 , 0 1  y  —
P ^ 0 , 0 5  re s p e c t i  vamente ) .  Las p roducciones re a liz a d a s  b a jo  l a  consigna  de 
Murray o bajo  la s  de " p e rso n a lid a d "  e " in te l ig e n c ia "  no d i f l r i e r o n  s i g n i f i ­
cativam ente e n tre  s i .
R especto de la s  v a lo ra c io n e s  de lo s  d e sen lace s , la s  p roducc iones r e a l i  
zadas con la s  in s tru c c io n e s  de Murray y  con la s  de "p e rso n a lid ad "  d i f i r i e -  
ron s ig n if ic a tiv a m e n te  re s p e c to  de le s  d e l grupo de consigna "n e u tra "  (PÇ"0,01 
y P ^O p O S , r e s p e c t i  vam en te). Las producciones de lo s  s u je to s  a n te  la s  in s ­
tru c c io n e s  de " In te l ig e n c ia "  no d i f l r i e r o n  s ig n if ic a tiv a m e n te  de la s  de l 
grupo de consigna " n e u tra " .
R ealizando  un a n â l i s i s  p o r separado  p a ra  e s tu d ia r  la s  d i f e r e n c ia s  en­
t r e  lâ s  lâm inas, se observé que l a s  puntuaclones asignadas p a ra  l a s  lâm inas 
in d iv idua lm en te  d i f l r i e r o n  s ig n if ic a tiv a m e n te  (P ^  0 ,001) en sus v a lo re s  de 
tono em ocional ba jo  la s  cu a tro  cond ic iones expérim en ta les de la s  in t r u c c io -  
n e s .
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S um em ell, Campbell y  Sarason  (1 9 5 8 )n u estran  c la ram en te  como l a  consigna  
de M urray, l a  de "p e rso n a lid a d "  y l a  de " i n te l ig e n c i a " ,  t ie n d e n  a p ro d u c ir  h is to  
r i a s  mâs t r i s t e s  y  d e p re s iv a s  que la s  in s tru c c io n e s  n e u t r a le s ,  p lan teando  po r -  
ta n to  que la s  in s tru c c io n e s  n e u tr a le s  son la s  mâs adecuadas p a ra  l a  a d m in is tra ­
c ié n  d e l T .A .T .
En e l  mismo aBo S arason  y  Sarason  {1958), e s tu d ia n  s i  l a  a d m in is tra c ié n  in ­
d iv id u a l o en  grupo y e l  sexo d e l s u je to ,  a fe c ta n  a la s  v a lo ra c io n e s  de tono -  
em ocional y  d e sen lace  segén la s  e sca laS  de Eron (1950 ). U ti l iz a r o n  como s u je to s  
a  60 e s tu d ia n te s  de ou rsos In t ro d u c to r io s  de p s ic o lo g ia  en l a  U nivers idad  de In ­
d ia n a . Los d iv ie d ie ro n  en cü a tro  grupos de 15 s u je to s  cada uno, combinando la s  -  
dos co nd ic iones de examen, in d iv id u a l y  en g rupo , y  lo s  se x o s . A lo s  s u je to s  -  
se  1 s p re s e n ta ro n  l a s  12 lâm inas comunes p a ra  hombres y  m ujeres a d u lto s  d e l -  
T.A.T.
E l p roced im ien to  y l a s  in s tru c c io n e s  seg u id as  en l a  a d m in is tra c ié n  de grupo 
fu e ro n  id â n t ic a s  e l  u t i l i z a d o  p o r Eron (1950). Las h i s to r i a s  fu e ro n  puntuadas -
independien tem ente p a ra  tono  em ocional y  d e sen lace  p o r dos ju e c e s , ob ten iendo  -
un a l to  g rade de acuerdo e n tr e  s i ,  h a llan d o  l a  media de ambas v a lo ra c io n e s  en -
a q u e lla s  en  la s  que no h a b ia  acuerdo in t e r ju e c e s .  Se e s tim aro n  lo s  v a lo re s  de l a
f i a b i l id a d  (lâm ina  a  lâm ina y  t o t a l )  in te r ju e c e s  p a ra  tono em ocional y  d esen lace  
va riando  d e .63 a . 93 p a ra  lo s  d e sen lace s  con una media de .7 9 , y  de .6 4  a  .95  -  
p a ra  tono  em ocional con l a  excepcién  de l a  lâm ina 20 que a r r o ja  .38 con una media 
p a ra  e l  t o t a l  de .8 7 .
O btuvieron  lo s  s ig u ie n te s  r e s u l ta d o s :
1) E l a n â l i s i s  de v a r ia n z a  re a liz a d o  con la s  v a lo ra c io n e s  p a ra  e l  tono emocio 
n a l m ostré d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  re s p e c to  d e l  t ip o  de a d m in is tra c ié n  
u t i l i z a d o  (p ^  0 ,0 0 5 ) a s i  como re sp e c to  d e l sexo de lo s  s u je to s  (pucO,05)
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re sp e c to  de l a s  lâm inas ( p ^ 0 ,0 0 1 ) y re s p e c to  de l a  in te r a c c ié n  sexo— 
lâm inas (p4. 0 ,0
2) P ara  la s  v a lo ra c io n e s  de lo s  d e se n la c e s , e l  a n â l i s i s  de v a r ia n z a  m u es tra  
d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  re s p e c te  d e l t ip o  de a d m in is tra c ié n  ( p ^ 0 ,0 2 5 ) 
y  re s p e c to  de la s  lâm inas (p < 0 ,0 0 1 )
E stos r e s u l t  ados m uestran  que l a s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  a fe c ta n  s i g n i f i c a t i ­
vamente a la s  v a lo ra c io n e s  de to n o  em ocional asig n ad as a l a s  h i s t o r l a s  d e l T .A .T . 
p roducidas p o r lo s  s u j e to s . Las m ujeres cuen tan  h i s to r l a s  mâs t r i s t e s  (tono  emo­
c io n a l n e g a tiv e )  que lo s  hom bres, lo  cu a l confirm a lo s  re s u lta d o s  de E ron, T erry  
y C allahan  (19 5 0 ). S in  embargo, en  c o n tr a s te  con lo s  h a lla z g o s  p re v io s  de Eron y  
R i t t e r  (1951), la s  h i s t o r l a s  o b te n id a s  en s i tu a c i é n  de grupo fu e ro n  mâs t r i s t e s ,  
ta n to  en  e l  tono em ocional como en  lo s  d e se n la c e s , que la s  o b te n id a s  en l a  admi­
n i s t r a c i é n  in d iv id u a l .  Los a u to re s  in te r p r e ta r o n  e s té  h a lla z g o  como una p o s ib le  
in f lu e n c ia  en l a  menor d e fe n s iv îd a d  a l  no e s t a r  e l  s u je to  en un c o n ta c te  e s t r e ­
sa n te  con e l  exam inador como o c u rre  en  l a  a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l .  E s te  s u g e r i  
r i r i a  una buena razén  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  a d m in is tra c ié n  en g rupo . Sarason  y  S a ra  
son subrayan e l  c o n tr a s te  de su s  re s u l ta d o s  con lo s  de L indzey y  Heinemann, que 
a tr lb u y e n  a  la s  d i f e r e n te s  e s c a la s  de ev a lu a c ié n  em pleadas en ambos e s tu d io s .
L indzey y  S ilverm an (1959), r e a l iz a r o n  un.nuevo e s tu d io  re s p e c to  de la s  d i f e  
r e n c ia s  de sexo en  p ro d u e tiv id a d  y  en  o t r a s  v a r ia b le s  evaluadas a  p a r t i r  d e l -  
T .A .T ., m ediante l a  a d m in is tra c ié n  de l a  té c n ic a  en grupo.
U ti l iz a r o n  40 s u je to s  m ascu linos y  40 fem eninos, e s tu d ia n te s  postg raduados 
de l a  U n iversidad  de S ira c u se , formando un t o t a l  de cu a tro  grupos ex p érim en ta les  
m ediante un diseRo f a c t o r i a l  de 2 x 2 x 2 ,  combinando la s  co n d ic io n es de sexo , -  
lâm inas p ro y ec tad as  o in d iv id u a le s  y tiem pos de ex p o s ic ié n  de l a  lâm ina de 20’'y  
c inco  m inutos. E l p rim er grupo e s ta b a  formado p o r s u je to s  a  lo s  que s e  le s  mos­
t r a ro n  la s  lâm inas 2 ,4 ,  13HF y 14 p ro y ec tad as  con una ex p o s ic ié n  de 20 segundos
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a n te s  de em pezar a  e s c r l b i r  su h i s t o r i a ,  y  asimismo d u ran te  lo s  c inco  m inutos -  
e n  lo s  que e s c r ib f a n ,  A1 segundo grupo se  le  m ostré e l  mismo m a te r ia l  pero e l  -  
e stfm u lo  e s tu v o  expuesto  solam ente lo s  20 segundos i n i c i a l e s .  A1 t e r c e r  grupo -  
s e  le  a d m in is tra ro n  lam inas in d iv id u a le s  ju n to  con in s tru c c io n e s  ap ro p lad as , y 
se  le s  p e rm ltfa  te n e r  la s  lâm inas a l a  v i s t a  d u ran te  c inco  m inutos y  20 segun­
d o s . Al grupo c u a rto  tam bién se  le  a d m in is tra ro n  la s  lâm inas in d iv id u a le s  pero 
s o lo  se  le s  p e rm itfa  te n e r  l a  lâm ina d u ran te  20 segundos a n te s  de comenzar a -  
e s c r i b i r  su h i s t o r i é .
Las h i s t o r l a s  fueron  v a lo rad as  de acuerdo a c u a tro  v a r ia b le s  de conten ido  
y  ocho v a r ia b le s  fo rm a le s, po r ju e c e s  que no conocian  l a  id e n tid a d  de lo s  s u je ­
to s  n i  e l  t ip o  de tra ta m ie n to  e x p e rim e n ta l. Los d a to s  fu ero n  tr a ta d o s  m ediante 
e l  a n â l i s i s  de v a ria n z a .
Los re s u lta d o s  de l a  in v e s t ig a c ié n  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s :  1) la s  v a r ia c io  
nes en  e l  método de a d m in is tra c ié n  en grupo no m ostra ron  un e fe c to  d i r e c te  so­
b re  l a  m edia y  l a  v a r ia n z a  de la s  dooe v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  2) l a  té c n ic a  de -  
a d m in is tra c ié n  in d iv id u a l se  m ostré c laram en te  como mâs e f e c t iv a  en e l i c i t a r  -  
h i s to r l a s  que d if e re n c ia s e n  a lo s  s u je to s  m ascu linos y fem eninos re sp e c to  de -  
la s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s . L indzey y  S ilverm an p ien san  que e l  método mâs u t i l  -  
s e r f a  e l  de p re s e n ta r  co n ju n to s de lâm inas in d iv id u a le s  con un tiem po de expo­
s i c ié n  de solam ente 20 segundos 3) Cinco de l a s  dooe v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  -  
a r ro ja ro n  d if e re n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  lo s  s u je to s  m ascu linos y fem eninos: 
la s  m ujeres tu v ie ro n  fn d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  mâs a l t o s ,  f lu id e z  v e rb a l mayor, 
p ro d u je ro n  un mayor numéro de id e a s  en sus h i s t o r l a s ,  y se  im p lica ro n  mâs d i -  
rec tam en te  en sus p roducciones m ostrando una mayor necesid ad  de dom inancia. Es 
de s e n a la r  que e s te  u ltim o  dato  no apoya lo s  r e s u lta d o s  de in v e s tig a c io n e s  an­
t e r i o r e s .  4) La p ro d u e tiv id ad  v e rb a l c o rre la c io n é  s ig n if ic a tiv a m e n te  ( p ^ 0 ,0 5 )  
con la s  o t r a s  once v a r ia b le s , y  d ich as  c o r re la c io n e s  fueron  generalm ente mâs -  
a l t a s  p a ra  la s  v a r ia b le s  fo rm ales que p a ra  l a s  de c o n ten id o , lo  c u a l dem uestra 
una vez mâs l a  im p o rtan c ia  de m in im izar o e lim in a r  e l  r o i  de l a  p ro d u e tiv id ad
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v e rb a l en e l  r e s to  de la s  medidas e s tu d ia b le s  en e l  T.A.T.* so b re  e s te  tema in c l 9 i  
remos ampliamente en e l  c a p i tu le  dedicado a l  e s tu d io  de la s  v a r ia b le s  fo rm ales d e l 
T.A.T.
Una in te r e s a n te  v a r ia n te  en l a  consigna  es p u e s ta  a  p rueba p o r S o lk o ff ( i9 6 0 ) ,  
que r e a l iz é  un e s tu d io  en e l  que c o n tr a s té  l a  o b se fv ac ién  dé Tomkins (1948), 
e l  cu a l afirm aba que e l  re sp o n d er en t e r c e r a  persona a l  T .A .T . produce menos r e s ­
p u es ta s  de e v i ta c ié n  que s i  e l  s u je to  responde en p rim era  p e rso n a . La h ip é t e s i s  -  
de S o lk o ff , en com paracién con l a s  in s tru c c io n e s  p a ra  que e l  s u je to  responds en -  
te r c e r a  persona c o n s i s t f a  en que l a  e v i ta c ié n  in d u c id a  en lo s  s u je to s  con l a s  in s  
tru c c io n e s  p a ra  responder en p rim e ra  persona  se  re f le ja rC a  en tiem pos de re a c c ié n  
mâs la rg o s , tiem pos to t a le s  mâs la r g o s ,  incremwto d e l numéro de pausas que ex ce - 
dan un l im i te  de 10 segundos y  una red u cc ién  en e l  numéro t o t a l  de p a la b ra s .  P ara  
poner a prueba l a  h ip é te s i s  u t i l i z é  dos grupos de 30 s u je to s  cada une; uno de lo s  
grupos e s ta b a  formado por e s tu d ia n te s  de un cu rso  de verano dé p s ic o lo g ia  de n i ­
v e l in t ro d u c to r io ,  en l a  U n iversidad  de low a; cuya media de edad e r a  de 24,3 -
anos; e l  o tro  grupo e s ta b a  compuesto p o r 30 p ac ie n te s  p s iq u iâ t r ic o s  h o sp l ta l iz a d o s  
con una edad media de 33 ,7  afk>s. Debido a  la s  d if e re n c ia s  s in g i f i e a t i v a s  en edad 
y n iv e l educacional e n tr e  lo s  dos g rupos, no se compararon lo s  re s u lta d o s  median­
te  un diseBo e s ta d is t ic o  s e n c î l l o ,  s in o  a  tr a v é s  d e l a n â l i s i s  de v a ria n z a  t ip o  2 
de L in d q u is t (1953). Se u t i l i z a r o n  s e i s  lâm inas d e l M -T.A.T., 6GF, 2 , 6BM, 7BM, 4 
y  13MF. La lâm ina 6GF fue u t i l i z a d a  como lâm ina de m uestra y  se  p ré s e n té  en p r i ­
m e r .lu g a r . E l a n â l i s i s  se c e n tré  en la s  c inco  lâm inas r e s ta n te s .
A cada s u je to  se le  a d m in is tra ro n  dos veces toda  l a  s e r i e  de lâm inas, cada 
una de la s  cu a le s  ba jo  in s tru c c io n e s  d i s t i n t a s .  Las in s tru c c io n e s  e s ta n d a r  ped ian  
a l  s u je to  que respond iese  en t e r c e r a  p e rso n a , m ien tras que las in s tru c c io n e s  expe 
r im e n ta le s , l e  ped ian  que resp o n d iese  en p rim era p erso n a , p o r ejem plo , contando -  
l a  h i s to r i a  "como a i  pensara  que le  e s ta b a  sucediendo a  é l  mismo". A l a  m itad -  
de lo s  s u je to s  le  fueron  ad m în is trad as  in ic ia lm e n te  la s  s e i s  lâm inas b a jo  la s  -  
in s tru c c io n e s  e s ta n d a r  y  después de un perio d o  de 15 m inu tos, se  le  v o lv ie ro n  a
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a d m in is tra r  l a s  s e i s  lâm inas b a jo  l a s  in s tru c c io n e s  e x p é rim e n ta le s . E l r e s to  de lo s  
s u je to s  fue evaluado  en e l  o rden in v e rs o . D urante e l  p e rio d o  in te rm ed io  se  l e  p e - 
d ia  a l  s u je to  c i e r t a  in fo rm ac ién  b io g r â f ic a  (edad , educacién ) y se  le  a p lic a b a  -  
e l  s u b te s t  de in fo rm ac ién  d e l  MAIS. En e l  grupo de u n iv e r s i t a r i o s  e l  exam inador -  
re c o g ié  la s  h i s t o r i  as a  mano y  en e l  de p a c ie n te s  se usé  un m icréfono  c laram en te  
s i tu a d o  a  l a  v i s t a  d e l s u je to  y  l a s  h i s to r l a s  fueron  g rab ad as .
Los r e s u l ta d o s  de su in v e s t ig a c ié n  m ostraron  que:
a}en<igrupo u n iv e r s i t a r io  e i  e fe c to  p r in c ip a l  de la s  in s tru c c io n e s  fue  s ig n i  
f i c a t i v o  p a ra  to d a s  la s  medidas c r i t e r i o ,  excepto  p a ra  e l  tiem po de re a c c ié n  i n i -  
c i a l ,  a s i  como que e l  numéro t o t a l  de p a la b ra s  fu e  s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor a l  ha 
b la r  en  p rim era  persona  que a l  h a c e r lo  en te r c e r a  pe rso n a . Asimismo se  observé  -  
p a ra  to d a s  l a s  medidas c r i t e r i o ,  excep to  p a ra  e l  numéro t o t a l  de p a u sa s , e l  e fe c to  
d e l o rden  de p re s e n ta c ié n  e n tr e  l a  p rim era  a d m in is tra c ié n  r e a l iz a d a  a  lo s  s u je to s  
y l a  segunda a d m in is tra c ié n .
b) en l a  m uestra  de p a c ie n te s  e l  e fe c to  de la s  in s tru c c io n e s  fue s i g n i f i c a t i  
vo so lam ente p a ra  e l  tiempo de re a c c ié n  i n i c i a l ,  m ie n tra s  que e l  o rden en l a  admi 
n i s t r a c i é n  ré v é lé  d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  en to d as  la s  v a r ia b le s  excep to  en c l  
numéro t o t a l  de p a la b ra s  e n tr e  l a  p rim era  y l a  segunda a d m in is tra c ié n .
E s to s  re s u lta d o s  m uestran  que l a  consigna  de h a b la r  en  p rim e ra  perso n a  in d u ­
ce un e s tad o  de ansied ad  mâs a l t o  que in t e r f i e r e  en l a  e je c u c ié n  d e l s u je to ,  ap a - 
rec ien d o  que e s te  e s tad o  de ansiedad  mâs a l t o  puede o r ig in a r  una mayor p ro d u o tiv i 
dad . Al no h ab e rse  re a l iz a d o  un a n â l i s i s  de con ten ido  no se pudo d is c r im in a r  en  -  
e s ta  in v e s t ig a c ié n  s i  b a jo  la s  in s tru c c io n e s  de p rim era  p e rso n a , l a  mayor p roduc- 
t iv ld a d  e s ta b a  compuesta p o r  v e rb a l iz a c io n e s  re la tiv a m e n te  s u p e r f ic i a le s  y /o  con­
te n i  dos no adecuados a l a  co n sig n a .
P a ra  e l  grupo de p a c ie n te s ,  e s  v ia b le  h ip o te t i z a r  que l a  t a r e a  p ro p u es ta  -  
généré un grado de r e s i s t e n c ia  y  de s u s p ic a c ia  a l t o  a  l a  que pudo c o n t r ib u i r  -
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l a  p re s e n c ia  d e l g rabador y  m icréfono , que no fueron  empleados en l a  m uestra  de 
e s tu d ia n te s .  E l p r in c ip a l  e fe c to  d i f e r e n c ia l  e n tr e  l a  p rim era  y l a  segunda admi­
n is t r a c ié n  es una reducc ién  s i g n i f i c a t i v e  d e l tiempo de re a c c ié n , ta n to  en  e l  -  
grupo de e s tu d ia n te s  como de p a c ie n te s ,  s in  embargo e s t e  re s u lta d o , pudo s e r  de 
b ido a l  e fe c to  de l a  p r â c t ic a .
Poco después Lubin (1961), puso a  p rueba l a  h ip é te s i s  de que lo s  J u ic io s  de 
a ju s te  hechos po r p s icé lo g o s  c l in ic o s  e s ta b a n  in f lu e n c ia d o s  por e l  modo en  e l  -  
cu a l lo s  s u je to s  r e a ü z a n  e l  t e s t  p ro y e c tiv o . P ara  su in v e s t ig a c ié n  u t i l i z é  dos h i  
t o r i as de T.A.T. sacadas de cada uno de lo s  60 s u je to s ,  que fueron  v a lo rad o s  en 
una e s c a la  de s i e t e  puntos de a ju s te  p o r d iez  p s ic é lo g o s  c l in ic o s .
Las h i s to r i a s  hab ian  s id o  previam ente e l i c l t a d a s  b a jo  in s tru c c io n e s  d i f e r e n -  
c ia l e s :  20 s u je to s  con in s tru c c io n e s  in h ib id o r a s ,  20 con in s tru c c io n e s  f a c i l i t a d o  
ra s  y  20 con in s tru c c io n e s  n e u tr a le s .
Sus re s u lta d o s  m ostraron  que e l  t ip o  de in s tru c c io n e s , in f lu e n c ia b a  s i g n i f i ­
ca tivam ente la s  v a lo ra c io n e s . Asimismo se  ob tu v ie ro n  un mayor numéro de rasgos -  
p a to lé g ic o s  a p a r t i r  de la s  h i s to r i a s  en l a  co n d ic ién  f a c i l i t a d o r a  y menos en l a  
con d ic ién  . in h ib id o ra .  O tro s d a to s  de su  in v e s tig a c ié n  s u g ir ie ro n  que l a  can tid ad  
de e x p re s ién  sexua l y a g re s iv a  de la s  h i s to r i a s  es e l  f a c to r  que mas in f lu y e  en -  
la s  .v a lo rac io n es .
H a rriso n , en su r e v is ié n  de 1965, compara la s  v c n ta ja s  e in co n v en ien tes  de -  
l a  a d m in is tra c ié n  o r a l  y e s c r i t a  d e l T .A .T .. Senala  que l a  a d m in is tra c ié n  o ra l  d e l 
T.A.T. t ie n e  grandes v e n ta ja s  sobre e l  método e s c r i to ,  ya  que hace p o s ib le  h acer 
v a lo rac io n es  de l a  conducta a  tr a v é s  de l a  o b serv ac ién  de a sp ec to s  t a i e s  como — 
pausas , f lu c tu a c io n e s  de l a  voz , s o n r is a s ,  r i s a s ,  exclam aciones, y  o t r a s  in d ic a -  
c iones de e s tad o s  a fe c t iv o s  re lac io n ad o s  con asp ec to s p a r t ic u la r e s  de la s  h is to ­
r i a s  o de l a  ad ra in is t r a c ié n . Todo e s to  se  p ie rd e  en e l  método e s c r i t o .  H arrison
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seB ala  que e l  método o ra l  e s  e l  método de e le c c ié n  mâs recom endablc p a ra  e l  t r a  
ba jo  in d iv id u a l ,  s i  b ie n , p a ra  l a  In v e s tig a c ié n  l a s  v e n ta ja s  de l a  a d m in is tra c ié n  
en grupo superan  a la s  d e sv e n ta ja s  que é s t a  p la n te a .
Muchas de l a s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  m uestran  e sc a sa  o n u la  d i f e r e n c ia  
e n tr e  lo s  métodos o r a l  y  e s c r i to  p a ra  la s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s . E sto  suoede, en­
t r e  o t r o s ,  en l a  de B e rn s te in  (1956), C la rk  (1944 ), Eron y R i t t e r  (1 9 5 1 ),Winches­
t e r  (1948 ).
M urste in  en ifn e a  con sus p ian team ien to s  de 1963, en su e s tu d io  norm ative -  
re a l iz a d o  en una m uestra  u n iv e r s i t a r i a  (1972), fo rm ula unas i n s t  ru cc io n es p a ra  
a d m in is tra c ié n  en grupo m ediante p ro y ecc ién  de ia p o s i t iv a s ,  cuya consigna  e s t â  -  
c a ra c te r iz a d a  p o r:
1) l i m i t a r  a  20 segundos l a  e x p o s ic ié n  de l a  lâm in a , y  a  cu a tro  m inutos e l  -  
tiem po p a ra  e s c r i b i r  l a  h i s t o r i a .
2) lo s  s u je to s  son in s ta d o s  a  e s c r i b i r  sus p rim eras im presiones y a h a c e rlo  
râp idam en te ,
3) e l  exam inador a d v e r tfa  d e l paso d e l tiempo cuando é s te  h ab ia  co n c lu id o ,
4) se  hace é n fa s is  en que no hay h i s to r i a s  c o r r e c ta s  o equ ivocadas,
5) au sen c ia  de im p o rtan c ia  de e s t r u c tu r a  g ra m a tio a l y s i n t â c t i c a ,
6) f a c i l i t a  un f o l io  p ara  e s c r i b i r  cada h i s t o r i a ,  y  su g ie re  que s i  no es su­
f i c i e n t e  se con tinue  a l  d o rso .
7) cada h o ja  de reco g id a  de h i s to r i a s  co n te n ia  una s e r i e  de p reg u n tas  e s c r i ­
t a s  con un espac io  e n tr e  cada una de e l l a s  de t r è s ,  p u lg ad as , d é s a r ro i la n  
do lo s  p r in c ip a le s  a sp ec to s  tem â tico s  de p ré s e n té ,  pasado , d e sen lace , -  
p e rso n a je s  y r e la c io n e s .
E s te  t ip o  de consigna t r a e  a c o la c ié n , e n tre  o t r o s ,  e l  problem s de l a  -
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" p re s ié n  tem poral"* F ie s te r  y  S i ip o la  ( 1972)j e s tu d ia ro n  lo s  e fe c to s  de t r è s  con 
d ic lo n es  d i f e r e n te s  de "p re s ié n  tem poral"  in c lu fd a  en l a  consigna  con una form a 
m odiflcada  d e l H-T.A.T. compuesta p o r  la s  lâm inas 7GF, 6GF, 12F, 6BH, 4, 9GF, -  
13MF y 18GF, e le g id a s  p o r s t ij  a l t o s  v a lo re s  de h o s t i l id a d  y  ordenadas de menor 
a mayor h o s t i l id a d .  E sta  in v e s t ig a c ié n  se  in s c r ib e  d en tro  de l a  t e o r i a  d e l c o n f l ic  
( t ip o  a p ro x im a c ié n -e v ita c ié n ) .
Los a u to re s  form ularon l a  h ip é te s i s  de que e x i s t f a  una r e la c ié n  in v e rsa  e n tre  
l a  can tid ad  de "p re s ié n  tem poral"  im puesta  y  e l  n iv e l de madurez con e l  c u a l e l  
s u je to  resu e Iv e  l a  a g re s ié n  r e f e r id a  a l  c o n f l ic to .  P ara  e v a lu a r  e l  grado de madu 
rez  im plieado  en  l a  re s o lu c ié n  d e l c o n f l ic to  lo s  a u to re s  p rep a ra ro n  una o la -  
s i f i e a c ié n  en cu a tro  t ip o s :  1) l a  e x p re s ié n  c o n tro la d a  de l a  a g re s ié n , 2) e l  con 
t r o l  t o t a l  con e x p re s ié n  d e fen s iv e  de l a  a g re s ié n , 3) e l  c o n tro l  t o t a l  con é v i t a  
c ié n  de l a  a g re s ié n , y  4) l a  e x p re s ié n  inoon t  ro la d a  de l a  a g re s ié n .
Los au to re s  p rev e ian  que l a  p re s ié n  tem poral in d u c i r ia  p roducciones inmadu- 
ra s  de bajo  c o n tro l como e l  t ip o  c u a tro , o c o n tro l t o t a l  d l r ig id o  h a c ia  l a  é v i t a  
c ié n  como e l  t ip o  t r è s ,  m ien tra s  que l a  au sen c ia  de l a  p re s ié n  tem poral f a c i l i t a  
r i a  l a  a p a r ic ié n  de una manera mâs c o n s tru c tiv a  y  autoaprobada de ex p re sa r l a  -  
ag re s ié n  ( t ip o  tino)o una e x p re s ié n  in d i r e c t a  d e fen s iv e  de la  a g re s ié n ( t ip o  d o s ) ,
. Para p ro b a r su  h ip é te s i s  lo s  a u to re s  se lecc io n a ro n  t r è s  grupos independ ien - 
t e s  de una m uestra  de 68 m ujeres e s tu d ia n te s  de un curso  in t ro d u c to r io  de p s ic o -  
lo g fa .  Los s u je to s  fueron  a le a to r ia m e n te  asignados a l  grupo bajo  p re s ié n  tem poral 
(n = l9 ), a l  grupo n e u tr a l  (n=2l) y  a l  grupo l i b r e  (n=28). Las lâm inas fueron p resen  
tad a s  m ediante p royeccién  de d ia p o s i t iv a s ,  u ti l iz a n d o  una h o ja  con cu a tro  pregun 
ta s  a c e rc a  de cada lâm ina p a ra  re c o g e r la s  re sp u e s ta s  ^ î,qué e s t â  sucediendo ahora 
en l a  lâm ina?, &qué s ie n te  X h a c ia  ^ - to d a s  la s  lâm inas p re sen tan  don fig u ra s?  o 
6 eu an fuertem en te  s ie n te  x  su o b je t iv o ? , &qué s ie n te  h a c ia  x? o icu an  f u e r te -  
mente d ie n te  jr su d b je tiv o ?  y p o r é l t i n o  ôcomo s e râ  e l  desen lace  f i n a l  o l a  -
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a c c ié n ? ) . P a ra  cada  l& nina e l  tiem po t o t a l  n e c e s ita d o  po r e l  s u je to  p a ra  comple 
t a r  l a  t a r e a  fue  r e g is t r a d o  p o r e l  exam inador; cada s u je to  r e g i s t r é  au p ro p io  -  
tiem po de re a c c ié n  p a ra  cada l& nina, e s  d e c i r ,  l a  c a n tid a d  de tiem po tr a n s c u r r id o  
desde l a  e x p o s ic ié n  i n i c i a l  de l a  l& nina h a s ta  que e l  s u je to  comienza a e s c r i b i r .
Al grupo b a jo  p re s ié n  ten p o ra l se  le  d ie ro n  de 3 a  4 m inutos p a ra  co rap le ta r la s  
p re g u n ta s , y  se  l e  d e c fa : "debe u s t e jd a r  su  p rim erfs im a  im p resién  de l a  l& nina"; 
a l  grupo n e u t r a l  se  l e  d ié  5 o 6 m inutos y  no se  le  d ie ro n  in s tru c c io n e s  re sp e c to  
de su  v e lo c id a d  de re a c c ié n ; y  a l  grupo l i b r e ,  se  le  d ie ro n  7 u 8 m inutos con l a  
consigna  s ig u ie n te :  "tome to d o  e l  tieiqpo que desee  ta n to  p a ra  v e r  l a  l& nina como 
p a ra  e s c r i b i r  l a s  re s p u e s ta s " .
Les re s u l ta d o s  d e l e s tu d io  m ostraron  que lo s  t r è s  g ru p o s d if l r ie r o n  f i a b l e -  
mente en l a  d i r e c c ié n  e sp e ra d a , ta n to  p a ra  e l  tiem po t o t a l  como p a ra  e l  tiem po 
de re a c c ié n . R especto  d e l tiem po t o t a l ,  lo s  re s u l ta d o s  fu e ro n  a ltam en te  s i g n i f i ­
c a t iv e s ,  Es de r e s a l t a r  que en  e l  grupo " l i b r e "  h a b ia  una a l t a  v a r i a b i l id a d  que 
aco n se jé  e l im in a r  a  c i e r to s  s u je to s  de l a  in v e s t ig a c ié n .  En e l  a n â l i s i s  de con t£  
n i  do, la s  h ip é t e s i s  fo rm u1 adas se  cum plieron  en to d a s  la s  d ir e c c io n e s  p r é v is ta s  
y  mas e sp ec ia lm en te  cuando a lgunos s u je to s  fü e ro n  e lim in ad o s d e l grupo l i b r e .  La 
p re s ié n  tem poral parece  re d u c i r  e l  n iv e l  de madurez en  la s  so lu c io n e s  a lo s  con- 
f l i c t o s  en la s  h i s to r i a s  d e l  T .A .T . re la c io n a d a s  con l a  a g re s ié n . Las h i s to r i a s  
d e l grupo l i b r e  d i f e r i a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  de l a s  de lo s  o tro s  dos g ru p o s . Las 
d if e re n c ia s  e n tr e  e l  grupo n e u tr a l  y e l  grupo b a jo  p re s ié n  tem poral no fu e ro n  -  
s i g n i f i c a t i v a s .  E s to s  r e s u l ta d o s  e s tâ n  en l a  l i n e a  con lo s  ob ten id o s p o r  o tr o s  -  
a u to r e s ,  S i ip o la  y T ay lo r (1952 ), lo s  c u a le s  h a l la ro n  que l a  c o n d ic ié n " l ib ro "  -  
te n d fa  a  r e v e la r  lo s  m ajores a sp e c to s  de l a  p e rs o n a lid a d , m ien tras  que l a s  con­
d ic io n e s  de p r e s ié n ,  te n d ia n  a  r e v e la r  lo s  peo res a sp e c to s  de l a  p e rs o n a lid a d .
Las re s p u e s ta s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  s u je to s  b a jo  l a  c o n d ic ién  l i b r e ,  e ra n  a ltam en te  
c o n s tru c tiv a s  y b a jo  c o n tro l  d e l Yo, m ien tra s  que la s  re s p u e s ta s  b a jo  p re s ié n  -  
tem poral e ra n  mâs in c o n tro la d a s  o te n d ia n  a l a  e v i t a c ié n .
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E s te s  re s u lta d o s  de In v e s tig a c i^ n  p e m i te n  p la n te a r  que un determ inado -  
t ip o  de re s p u e s ta s  no t i e n e  un s ig n if ic a d o  f i j o  o s in tom Â tico , s in e  que e s te  
v a r ia  de acuerdo a la s  cond ic iones ex p é rim en ta le s  de l a  a p l ie a c ié n ,  p o r e jw np lo , 
e l  s ig n if ic a d o  d ia g n 6 s tic o  de una h i s t o r i é  de a g re s i6 n  in c o n tro la d a  en e l  -  
T.A.T. depende de l a  c a n tid a d  de p re s ié n  tem poral e je r c id a  p o r e l  exarainador; 
ba jo  una fu e r te  p re s io n , puede que no s ig n if iq u e  m£s que l a  re s p u e s ta  e sp e râ ­
b le  an te  la s  in s tru o c io n e s ,  m ien tra s  que b a jo  cond ic iones l i b r e s ,  puede s e r  -  
p re d ic t iv a  de un t ip o  manfaco o im pulsivo  de p e rs o n a lid a d . E ste  a sp ec to  e s  ge 
n e ra l iz a b le  a  o t r a s  t i c n ic a s  p ro y e c t iv a s . F ie s te r  y  S i ip o la  proponen como d n lc a  
so lu c i6 n  a l  problèm e l a  e s ta n d a r lz a c id n  d e l modo de e je r c e r  e l  c o n tro l  tem p o ra l, 
o como mal m ener, e l  te n e r  en cu en ta  en l a  in te rp re ta c i6 n  e l  e fe c to  de l a  va­
r i a b le  "p re s ië n  tem p o ra l" .
Se han re a l iz a d o  pocas in v e s tig a c io n e s  sob re  e l  p ap e l de la s  consignas -  
e s c r i t a s ,  e n tre  e l l a s  l a  de Cusack (1977), que disefî6 un e s tu d io  p a ra  i n v e s t i -  
g a r  lo s  e fe c to s  de la s  in s tru c c io n e s  e s c r i t a s  p a ra  e l  T .A .T . en l a  e l i c i t a c i é n  
de con ten idos de f a n ta s ia ,  en  e s p e c ia l  de log ro  o r e a l iz a c id n  en lo s  s u j e to s .  
U til iz ô  cu a tro  lâm inas d e l T .A .T . de l a  v e rs id n  de Hurray (1943) con 166 s u je ­
to s  d iv id idos en t r è s  g ru p o s, cada uno de lo s  c u a le s  r e c ib iô  unas in s t r u c c io ­
nes e s c r i t a s  d i s t i n t a s ,  (segûn A tk inson , segun M cClelland y  unas in s tru c c io n e s  
g e n é r ic a s ) .  Despuês de l e e r  la s  in s tru c c io n e s  lo s  s u je to s  te n fa n  c u a tro  minu­
tés*; p a ra  e s c r i b i r  h i s to r i a s  p a ra  cada una de la s  cu a tro  lam inas d e l  T .A.T.
Los re s u lta d o s  m o s tr  aron que la s  d if e r e n te s  in s tru c c io n e s  no p ro d u je ro n  v a - 
r ia c iô n  en e l  con ten ido  de lo g ro  de la s  h i s t o r i a s ,  a s i  como tampoco in f lu y e -  
ron s ig n if ic a tiv a m e n te  en d icho  co n ten id o , la s  d i s t i n t a s  a p e r tu ra s  a l a  expe- 
r i e n c ia  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en l a  in v e s t ig a c ié n ,  y tampoco in f lu y d  s i g n i f i e s  
tivaraonte l a  in t e r r e la c iô n  e n tre  ambas v a r ia b le s .  Los d i f e r e n te s  t ip o s  de -  
in s tru c c io n e s  tampoco p ro d u je ro n  un aumento en e l  con ten ido  de l a  f a n t a s ia .  -  
Cusack cu es tio n 6  e l  s ig n if ic a d o  de in v e s tig a c io n e s  a n te r io r e s  sobre l a  n eces i 
dad de r e a l iz a c io n  en cuanto  a la s  d i f e re n c ia s  observadas re ite ra d a m e n te  en tre
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lo s  d i s t i n to s  grupos de s u j e to s ,  asioomo re s p e c te  a  l a  s e n s ib l l id a d  nism a de l a  
té c n lc a  p a ra  e v a lu a r  e s te  rasgo .
H olt ( 1978]j,realiz6 una in te r e s a n te  r e v is io n  so b re  lo s  conceptos y  p ro c e d i-  
m ien tos im p licad o s en l a  a d m in is tra c iô n  d e l T .A .T .. En su  o p in io n , e l  examina -  
d o r , en l a  s i tu a c i é n  de t o s t ,  debe in t e n t a r  c r e a r  una a tn é s f e r a  que se a  te ra p e u  
t i c a  p a ra  e l  s u j e to ,  o a l  menos, no tr a u m â t ic a *  E s te  heclio e s tâ  e spec ia lm en te  
m a tiz a d o 'p o r  e l  con ten ido  e s t im u la r  de determ inadas lam inas que p re se n ta n  raa te - 
r i a l e s  p a r tic u la rm e n te  e s t r e s a n te s  en temas como l a  a g re s id n , l a  s e x u a lid a d  o e l  
s u i c id io ,  a s i  como l a  p re s e n c ia  de p o s ib le s  shocks , como e l  shock a l  negro , que 
en o p in io n  de H o lt lo  experim antan  p ersonas con t r a s to r n o s  em ocionales an te  la s  
lâ rainas 14 y 15. H olt se  m uestra  p a r t id a r io  de u t i l i z a r  d iv e r sa s  v e rs io n e s  de -  
l a  co n sig n a  en  fu n c ié n  d e l t ip o  de s u je to  a l  que se  e s t a  exarainando, y  p la n te s  
que p a ra  e v a lu a r  determ inadas cond ic iones d e l  s u je to  que â fe c te n  a l  examen, t a ­
i e s  como l a  an s ied ad  o l a  a c t i tu d  h a c ia  e l  exam inador, l a  lam ina 1 puede s e r  un 
buen in d ic a d o r  a l  re s p e c te ,  ya  que segûn H o lt y  o tr o s  a u to re s  a n te r io r e s ,  l a  l â  
mina 1 m u estra  l a  re a c c ié n  d e l s u je to  an te  una t a r e s  im puesta , que puede s e r  -  
ta n to  por lo  que se  r e f i e r e  a l a  escena  reco g id a  en l a  lam ina como l a  t a r e a  mis 
ma de l a  r e a l iz a c iû n  d e l t e s t .  H o lt propone asim ism o, s im p l i f i c a r  la s  d en o tac io  
nés de l a  c o n sig n a , ju s t i f ic a n d o  e l  uso d e l t e s t  como un p ro c e d in ie n to  p a ra  ?  
o b te n e r  in fo rm ac iûn  n e c e s a r ia  p a ra  ayodar a l  s u je to ,  sehalando  l a  con v en ien c ia  
de f e i t e r a r  l a  consigna  p a ra  in d u c ir  a su  cum plim iento , a  veces t r a s  l a  p rim era  
y  segunda lâm ina ,no  s e râ  n e o e sa r io  i n s i s t i r  p o s te r io rm e n te . H o lt s e n a la  que e l  
f ra c a so  p a ra  cum plir l a  consigna  e s ,  en  l a  m ayoria de lo s  c a so s , a t r ib u ib le  a 
sus a sp ec to s  p a to lû g ic o s  y  es p o r ta n to  im p o rtan te  p r e s ta r  a ten c iû n  a l a  conduc­
t s  que d e s a r r o l l e  e l  s u je to  an te  e l  t e s t .  Las consignas de H o lt son en l in e a s  ge 
n e ra ie s  muy s im ila re s  a la s  de Murray (1943) y  e stim a  u t i l  l a  r e a l iz a c iû n  de l a  
e n cu es ta  f i n a l .
H o lt resume lo s  p r in c ip a le s  e r ro re s  que se sue 1-en corne t e r  a l  admini s t r a r  
e l  T .A .T .:
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1) f r a c a so  p a ra  m antener una à tm ô sfe ra  p ro fe s lo n a l d u ran te  l a  ev a lu a c iû n .
2) f ra c a so  en l a  observac i6n  y r e g i s t r e  de l a  conducta a n te  e l  t e s t ,  i n d u  
yendo tono  de voz d e l s u j e to ,  ex p re s io n e s , g e s te s ,  a c t i tu d e s  H acia e l  -  
exarainador y  cambios de to d o s  e s te s  a sp ec to s  a  lo  la rg o  de l a  a p lic a c iû n  
dè l a  p rueba y /o  re la c io n a d o  con l a  em isiûn de deterrainados temas o an 
t e  lam inas e s p e c i f i c a s .
3) e l  fracaso  para recoger la s  v e r b a liz a c io n e s , incluyendo la s  notas nece-  
s a r ia s ,  a s i  como la s  preguntas d e l examinador y  la s  resp uestas d e l su je  
to  a é s ta s
4) no dejar c laro  s i  un la p su s, error , e t c .  lo  ha producido e l  su je to  o lo  
ha puesto e l  examinador a l  r e g is tr a r lo
5) fra c a so  en u s a r  p a la b ra s  adecuadas en la s  in s tru c c io n e s ;
6)fracaso  en usar in stru cc io n es  e sp e c ia le s  para la s  lâminas 11 y  I6;
7) in cap a c id ad  de r e a l i z a r  una re e s t ru c tu ra c iû n  cu idadosa  después de l a  p r i
raera p a r e ja  de h i s t  o r i a s ,  s i  e s  n e o e sa r io , y  co n seg u ir que e l  s u je to  -
conozca clararaen te  lo  que se  desea^de 11;
8) no r e g i s t r a r  e l  tierapo de r e a c c i ln  y  tiempo t o t a l  p a ra  cada h i s to r t a ;
9) no poner l im i te s  de tiem po p a ra  s u je to s  su p e rp ro d u c tiv o s ;
10) incapacidad para alabar y animar a l su je to ;
11) e l  p e rse  f j i i r  e i n t e n ta r  d e s a r r o l l a r  h i s to r i a s  que c lararaen te  no t ie n e n  -
co n ten id o ;
12) e r ro re s  en e l  o rden: no se deben d a r la s  lam inas mas d i f i c i l e s  o la s  de 
mayor im p lic a c ié n  p e rso n a l o tra u m a tic a  a l  p r in c ip io  de la s  s e r i e s ,  se 
debe corne n z a r  con lam inas re la tiv a m e n te  f a c i l e s  e in lc u a s ,  t a i e s  como 
la  1 ,2 ,4 ;
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13) p ro lo n g a r  l a  s e s i l n  de t e s t  mis a l l !  de lo  to l e r a b l e  p a ra  e l  s u je to ;
14) re s p u e s ta s  su p e rp e n n is lv a s  a  p reg u n ta s  a c e rc a  d e l  con ten ido  de la s  l a ­
m inas.
15) no e s p e ra r  hast a  que e l  s u je to  haya term inado  de c o n ta r  su h i s t o r i a ;
16) e s t i l o  su p e rp reg u n tad o r, a s i  como h a c e r  p re g u n ta s  a ce rc a  de elem entos 
no e s e n c ia le s ,  como p o r ejeraplo edad d e l  h é ro e ;
17) o m is i ln  de p reg u n tas  a c e rc a  de a sp ec to s  no m encionados de la s  llm in as  
3BM, 4 , 3BM y 11;
1 8 )d e s l iz a r  su tilra e n te  l a  id e a  de que e x i s t e  una re s p u e s ta  c o r r e c ta  o una 
h i s t o r i a  genuina p a ra  l a  llm in a , en lu g a r  de que se a  un p roduc to  im agi 
n a tiv o  p rop io  d e l s u j e to .  H o lt a co n se ja  h a c e r  p reg u n tas  como: aqul 
p ie n s a  u s te d que o c u r r i r i a ?  o iqué p b s ib i l id a d  e s  mas p ro b ab le?  o s i n i -  
l a r e s ;
19) o m is iln  de p reg u n tas  sob re  p o s ib le s  p e c u lia r id a d e s  y  p o s ib le s  percepo io  
nes e r r ln e a s ;
20) e r r o r  a l  h ace r a lgunas p re g u n ta s . No deben h a c e rse  p reg u n tas  que puedan 
s e r  re sp o n d id as con ana d n ic a  p a la b ra  s i  lo  que deseamos es una in fo ra a -  
c i6 n  mayor, asimismo se  deben e v i t a r  l a s  p re g u n ta s  coraplicadas o de do- 
b le  s e n t i do.
P or u ltim o  aenalarem os o t r a  forma de a d m in is t  ra c id n  d e l T .A .T .; l a  forma -  
de a d m in is tr a c i ln  g ru p a l que se  diseH a a  f i n  de o b te n e r  la s  c a r a c t e r i à t i c a s  d e l 
grupo cono t a l  y  de su p ro ceso . En e s te  p roced im ien to  lo s  s u je to s  r e a l iz a r o n  e l  
T .A .T. en g rupo , t a l  como r e l a ta n  la s  in v e s tig a c io n e s  de Hon-/itz y  C arti-rright -  
(1953) y Henry y  Cuetzkow (1 9 5 1 ). Los d a to s  que son o b je to  de a n q l i s i s  on e s ta  
té c n ic a  es ta n to  l a  p ro d u cc iln  d e l  grupo como e l  p roceso  que d e s a r r o l l a  e l  grupo 
p a ra  p ro d u c ir lo .
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B) LA AUTOADMINISTRACION DEL T .A .T .
môtoclo
Los a u to re s  que han tr a ta d o  e s te L lo  m uestran  como poco f i a b l e .  E l m ltodo 
c o n s is te  en e n trep .a rle  la s  l lm in a s  a l  s u j e to ,  ju n to  con la s  in s tru c c io n e s  p o r  
e s c r i t o ,  sub ray  In d o le  que debe m ira r  una s o la  llm in a  cada vez y que e s c r ib a  <(al 
orden de unas 300 p a la b ra s  p o r h i s t o r i a .
E ste  método u t i l i z a d o  en in v e s tig a c io n e s  p o r Oppenheimer (1945), y  p o r Loe 
b lo w itz  , Leonard y  Riessman (1945), t i e n e  numerosos in c o n v e n ie n te s , e n tr e  e l l b s  
la  p ird id a  de la  ex p o n tan e id ad , l a  so b re e la b o ra c id n  de la s  h i s t o r i a s ,  e l  p ro —  
g re s iv o  aeo rtam ien to  d e , lo s  r e l a to s  p o r f a t i g a ,  l a  in h ib ic i ln  de e s te  t ip o  de 
in s tru c c io n e s  a lo s  s u je to s  de b a jo  n iv e l  I n t e le c tu a l  y e l  e n f a t i z a r  là  capac^  
dad p a ra  r e d a c ta r  que tengan  lo s  s u je to s ,  a sp ec to  e s te  l a t e r a l  a l  m itodo pero  
in e v i ta b l e .
L oeblovdtz, Leonard y  Riessman a d m in is tra ro n  echo llm in a s , l a  4 , 6VH, 6NM 
7NH, 7VH, 8Vn, 13NM y 12M, con una e x p o sic id n  de c inco  m inutos.
En l a s  in tru c c io n e s  que se l e s  d id  a lo s  s u je to s  se l e s  d e c ia :  "En e s t a  ho 
j a  de papel que le  voy a d a r ,  d e sc r ib e  en una o dos f r a s e s  to d o s  lo s  cu ad ro s -  
que reçuerde  y num érelos en e l  o rden  en que le  vengan a l a  m em bria".
En su in v e s tig a c id n  e s tu d ia ro n  e l  grado de recuerdo de la s  h i s t o r i a s  en -  
p o s te r io r e s  reco g id as  de la s  mimas.
Zubin, Eron y  Schumer (1 9 6 5 ) ,comentan e s te  tra b a jo  y seR alan que lo s  au to
re s  han m ostrado que l a  memor i a  a f e c ta  a p a r t i r  de una dete rm inac idn  p e rso n a l 
a fe c t iv a
y s u b je t iv â fd e l  c o n te n id o , en lu g a r  de a tc n e rs e  a lo s  p rop iedades o b .je tiv a s  d e l 
es tim u lo  p re se n ta d o . Los re s u l ta d o s  de e s ta  in v e s tig a c id n  son de d i f f c i l  y  pro 
b lem atica  in te r p r e ta c id n .
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Oppenheimer (1945)^ad m in is trab a  t r è s  llm in a s  de la  s e r ie  de Murray (1943\  
e le g id a s  p o r e l  s u je to  e n tr e  to d a s , y a p a r t i r  de la s  c u a le s  e l  s u je to  e s c r ib ia  
la s  h i s t o r i a s .
B en ste in  (1964), s u g ie re  que p a ra  u t i l i z a r  e s t e  método con una minima f i a  
b i l id a d ,  s e r i a  n eo esa r io  un modo m eclnico de a u to p re se n ta c ié n  de una s o la  lira i 
na que a seg u ra se  tam bién e l  orden c o r r e c te  de v is u a l i z a c ié n  de la s  mismas.
Un asp ec to  conexo es la  a u to in te r p re ta c ié n  d e l T .A .T ., l a  cu a l ha s id o  de 
fen d id a  p o r numerosos c lfn ic o s ,c o m o : B e lla k , P a s q u a r e l l i  y  Braverman (1949), -  
B e ttc lh e im  (1947 ), D eabler (1947 ), Luborsity (1 9 5 3 ), Rosenzweig (1948). La auto 
i n t e r p r e ta e ié n ,  en o p in ié n  de B e llak  y  o t r o s ,  debe s e r  segu ida  por un a n a l i s i s  
in te n s iv e  d e l p a c ie n te .  Numerosos a u to re s  han d e fend ido  e l  uso d e l T .A .T . en la  
p s ic o te ra p ia  como eleraento coadyuvante a la  misma. En n u e s t ra  o p in ién  la  a u to -  
a d m in is tra c ié n  no es  a c o n se ja b le  p ara  p ro p o s ito s  de e v a lu a c i ln .
C) LAS RESPUESTAS AL T .A .T .; RESPUESTAS LIBRES-RESPUESTAS DE ELECCION MUL­
TIPLE .
En o p in ié n  de f lu rs te in  (1963), e l  uso de métodos de re s p u e s ta s  l i b r e  po­
sée a lgunas v en ta j’a s  sob re  e l  método de re s p u e s ta s  de e le c c ié n  m u ltip le  o e le c  
e ié n  fo rzad a . Dado que e l  range de la  conducta  e l i c i t a d a  po r e l  T .A .T . e s  ta n  
am plio , es extrem adam ente d i f i c i l  p re te n d e r  re c o g e r  en un sis tem a ce rrad o  la s  
re s p u e s ta s  p o s ib le s  d e l s u je to ,  que son fundanen ta lm en te  ex p o n tin ea s , aunque en 
térm inos de grandes po b lac io n es puedan s e r  e s ta d ls t ic a m e n te  p re d e c ib le s ,  s i  — 
b ien  uno de lo s  e lem entos que mis determ inan  e l  v a lo r  de la s  p roducciones de 
lo s  s u je to s  cuando e s t a s  son l i b r e s ,  es la  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l ,  que e s  una ira 
p o rta n te  v a r ia b le  moduladora re sp e c te  de la s  d i s t i n t a s  v a r ia b le s  que év a lu a  la  
té c n lc a .
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O tro problem s im portan te  de l a s  r e s p u e s ta s  l i b r e s  es l a  so lu c ié n  a l  p ro b le  
ma de la  f i a b i l id a d  in t e r ju e c e s .  H u rs te in  apun ta  h a c ia  l a  p o s ib i l id a d  de una so 
lu c ié n  in te rm e d ia  en l a  c u a l ,  e l  esquema de re s p u e s ta s  m u l tip le s  que se  l e  o fre z  
ca  a l  s u je to ,  se a  su f ic ie n te m e n te  a b a rc a t iv o  y  que a l a  vez p e rm ita  cam inar en la  
d ir e c c ié n  de p s ic o m e tr iz a r  l a  t é c n ic a .
C lark  (1944), a d m in is tré  a 50 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  e l  t e s t  en grupo 
con un s is tem a  de re s p u e s ta s  m u l t ip le s ,  c o n s tru id a s  a  p a r t i r  de l a s  h i s t o r i a s  — 
n o n n a tiv a s  o b te n id a s  a n te r io rm e n te  p o r e l  a u to r ,  d iv id ie n d o  a lo s  s u je to s  en dos 
g ru p o s . La m itad  de e l l e s  r e a l i z é  prim ero  e l  s is tem a  de m u ltip le  e le c c ié n ,  seg u i 
do p o s te rio rm e n te  p o r l a  o p o rtu n id ad  de e s c r i b i r  su s p ro p ia s  h i s t o r i a s ,  m ie n tra s  
que l a  o t r a  m itad  lo  h izo  en e l  o rden  in v e r s o , Los re s u lta d o s  de C lark  in d ic a n  -  
que e l  s is tem a  de e le c c ié n  m u l t ip le  p rodu jo  un numéro mis a l t o  de n e c e s id a d e s , -  
in s ta n c ia s  de ayuda d e l en to rno  so b re  la  p e rso n a , re a c c io n e s  em ocionales a s ta b le s  
d e l p e rso n a je  a l  en to m o  y f i n a l e s  s a t i s f a c t o r i o s .  E sto  a p u n ta r ia  a una mayor -  
con tam inacién  d e l  método por e fe c to  de la  d e se a b ilid a d  s o c i a l .
Seaton (1949 ), u t i l i s é  m u l t ip le s  f i n a le s  e s tru c tu ra d o s  p a ra  h i s to r i a s  incora 
p le ta s  de r e la c ié n  p a d re s -h i jo s ,  s in  u s a r  lâ ra in as , en e l  in t e n te  de d i f e r e n c i a r  
niRos rechazados de n in o s  no rech azad o s . La e le c c ié n  de f i n a le s  f r e c a s é  p a ra  d i ­
f e r e n c ia r  a lo s  g rupos,
Cabe en e s te  a sp ec to  s e n a la r  que e l  I . P . I . T .  puede o f r e c c r s e  como une a l t e r  
n a t iv e  a l  T .A .T . en lo  r e l a t i v e  a b revedad , a d m in is tra c ié n  en g rupo , f a c i l id a d  -  
de p u n tu ac ién ; pero  en o p in ién  de H u rs te in , s i  su v a lid e z  e s  ig u a l o su p e r io r  a l  
T .A .T . e s  a lgo  que no ha s ido  to d a v ia  su f ic ie n te m e n te  dem ostrado . H u rs te in  sena­
la  que p o r la  f a c i l i d a d  de p u n tu ac ién  se paga un a l t o  p re c io  debido a la  contarai, 
n ac ién  p roducid a  en tonces por la  d e se a b il id a d  s o c ia l  que e s  s u p e r io r  a la s  venta, 
j a s  que o fre c e  e l  in s tru m en te  a l  s e r  p s ico m e triz ad o . Es ob v io , en o p in ién  de Murs 
t e i n ,  que e l  p r in c ip a l  problems a la  hora de a p l i c a r  un t e s t  p ro y e c t iv o , no es -
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solam ente su  c u a n t i f l c a c lé n  s ln o  fundam entalm ente su v a l id e z .
D) EFECTOS DEL ORDEN DE PRESENTACION DE LAS LAftENAS.
Desde l a  p ro p u e s ta  de Murray (19 4 3 ), a l  a s ig n a r  nûneros a  la s  l& oinas y  
s u g e r i r  que su  a p l io a c ié t i  fu ese  s e r ia d a ,  se  han hecho e s tu d io s  en e s te  s e n tid o  
s i n  que e x i s t a  p o s te r io rm e n te  s u f ic ie n t e  e v id e n c ia  e x p e rim e n ta l, sob re  todo po r 
lo  coraplicado de lo s  d iseflos a  e s te  r e s p e c to , ace ro a  de l a s  v e n ta ja s  e inconve 
n ia n te s  de lo s  d i s t i n t o s  é rd en es  de p re s e n ta c ié n ,  a s i  como de su; misma in.—  
f lu e n c ia .
A tk inson  (1 9 5 0 ), u sé  c u a tro  llm in as  re la c io n a d a s  con lo g ro  y  c u a tro  r e l a -  
c ionadas con a f i l i a c i é n  en  una m uestra  de e s tu d ia n t e s ,  va rian d o  e l  o rden  de -  
ambos co n ju n to s  de llm in a s  en  su experim en to . H a ll!  que e l  o rden  a fe c ta b a  a -  
d a to s  en  l a  m o tiv a c i ln  de lo g ro . Las llm in a s  s i tu a d a s  en  l a s  p rim eras p o s ic io -  
nes daban p u n tu ac io n es  m is a l t a s  en lo g ro  que l a s  que e s ta b a n  en p o s ic io n e s  f i  
n a le s .  H a l l !  asim ism o una c o r r e la c i ln  p o s i t i v a  e n tr e  p u n tuac iones de lo g ro  e n - ' 
l a s  p rim era s  c u a tro  llm in a s  ÿ  un aumento de l a  d ism inuciôn  de pun tuaciones de -  
lo g ro  en  l a s  h i s t o r i a s  p a ra  la s  cu a tro  u lt im a s  l lm in a s .
Lowe (1951 ), h a l l é  que , la s  c u a tro  l lm in a s  e s tu d ia d a s  p o r 11, d i f e r ia n  en 
l a  c a n tid a d  de h o s t i l id a d  e l i c i t a d a ,  pero  no é ra n  a fe c ta d a s  p o r e l  o rden  de -  
p r e s e n ta c i ln ,  m ie n tra s  que Mason (1952 o p . c i t . ) ,  h a l l é  un e fe c to  s i g n i f i c a t i — 
vo d e l o rden  de p re s e n ta o i ln  en temas de a l e g r i a ,  an sied ad  y c i e r t a s  c a te g o r ia s  
de co n ten id o .
E l M in is ts rlo ln d io  de D efensa (1954 ), em prend il un e s tu d io  en  e l  c u a l ,  49 
muchachos de e sc u e la s  p û b lic a s  e s c r ib ie ro n  h i s t o r i a s  de T .A .T . que fueron  c l a -  
s i f i c s d a s  en t r è s  g rupos: a le g r e s ,  n e u tr a le s  y  p e s im is ta s .  La llm in a  in m e d ia ta -  
mente p re c e d e n ts  p robé no te n e r  e fe c to  en  e l  to n o  de l a  h i s t o r i a  de n inguna de
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l a s  llm in a s . E l e s tu d io  no ob stan te , no puede s e r  ten id o  en  c u en ta  con todo  r i ­
go r, y a  que no u t i l i z i  un método o b je t iv o  p a ra  c l a s l f i ô â r  l a s  llm in as  cono pe­
s im is ta s ,  n e u tr a le s  o a le g r e s ,  y  tampoco tuvo  en cu en ta  e l  e fe o to  s i g n i f i c a t i v e  
de l a  i n t e r a c c i ln  e n tre  v a r ia s  1 Aminas.
Reitman y  A tkinson (1958^ eaperim en ta ron  de nuevo oon c u a tro  llm in as  r e l a  
c ionadas con lo g ro  y cu a tro  lira i nas re la c io n a d a s  con a f i l i a c i l n  . O fre c ie ro n  
re s u lta d o s  im p o rtan te s  p a ra  e l  e s tu d io  de l a s  re la c io n e s  e n tr e  e l  orden de la s  
llm in as  y  l a  p r e d ic c i ln  de l a  conducta  m a n if ie s ta .  Reitman y  A tk inson  ob serv a  
ron  que cuando l a s  llm in as  re la c io n a d a s  con lo g ro  e s tab an  en lo s  prim eros l u -  
g a re s , se  o b te n la  una r e la c ié n  s i g n i f i c a t i v a  con l a  oonducta  de lo g ro , y  s i  l a s  
llm in as  r e la c io n a d a s :con a f i l i a c i é n  ven ian  prim ero y  e ran  en tonces p u n tuadas , 
no p a ra  a f i l i a c i é n  s in o  p a ra  lo g ro , se  observaba in o lu so  una r e la c ié n  mayor -  
que l a  o b te n id a  en e l  oaso a n te r io r .  Les re la c io n e s  basadas en l a s  pun tuaciones 
de lo g ro  de c u a tro  llm in as  re la c io n a d a s  con a f i l i a c i é n ,  no solam ente fue mis 
fu e r te  que l a s  p u n tuac iones o b te n id a s , p o r l a s  c u a tro  llm in a s  re la c io n a d a s  con 
lo g ro , s in o  que fue  asfmismo mis f u e r te  que p a ra  l a  p u n tu ac ién  basada  en  e l  to  
t a l  de la s  ocho llm in a s .
M urstein  (1963), v a lo ré  e s to s  r e s u lta d o s  como so rp re n d e n te s , dado que — 
desde un punto  de v i s t a  e s t r ic ta m e n te  p s ic o m é tr ic o , cuando e l  numéro de lo s  -  
item s se  in c re m e n ts , l a  f i a b i l i d a d  y  v a lid e z  d e l t e s t  d e b e rfa  m e jo ra r , ju s to  -  
lo  c o n tr a r io  que se  observa  en e s te  experim en to . Una vez mis ap arece  e l  hecho 
de que p robablem ente, mas im p o rtan te  que e l  o rden de la s  l lm in a s , lo  sean  -  
la s  c a r a c t e r i s t i o a s  e s t im u la re s  de la s  mismas, dé te rm in an tes  de l a  p ru d u c t iv i -  
dad.
D o llin  y  Sakoda (1962), r e a l iz a r o n  una in v e s t ig a c ié n , ya  c l l s i c a ,  sob re  e l  
e fe c to  en l a  p e rcep c ién  producido  p o r è l  o rden  de p re s e n ta c ié n  de l a s  llm inas 
d e l T .A.T.
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En su  e s tu d io ,  en una p rim era  p a r te  e v a lu a ro n  e l  v a lo r  e s t im u la r  de la s  
lA ninas re s p e c to  de l a  m u estra  de e s tu d ia n te s  u sa d a . En l a  segunda p a r te  d e l 
e s tu d io , la s  llm in a s  fu e ro n  ad m in is trad a s  cambiando e l  o rden  de la s  mismas.
Las h ip é t e s i s  de su  t r a b a jo  son l a s  s ig u ie n te s :  1} E x i s t i r i n  d i f e re n c ia s  
s i g n i f i c a t i  vas e n t r e  la s  llm in as  d e l T ..A .T;, a s i  como e n tr e  lo s  in d iv id u o s . -  
Una d if e re n o ia  e n tr e  la s  llm in a s  r e f l e j a r l a  e l  hecho de que lo s  ju i c io s  no -  
son  puram ente s u b je t iv o s ,  y  que la s  llm in as  en s i  mismas t ie n e n  un con ten ido  
o b je t iv o  p e c u l ia r .  E s ta  h i p i t e s i s  se  v ie n s  observando desde lo s  t r a b a jo s  de 
Eron (1950) y  M urste in  (19 5 8 ). 2) Los ju i c io s  a c e rc a  de la s  llm in as  v a r ia n  s i  
su  p o s i c i l n  en l a  s e r i e  cam bia. E sto  im p lic a  que e l  v a lo r  e s t im u la r  y  lo s  e s t l  
lo s  in d iv id u a le s  s o lo s ,  no determ inan  la s  re s p u e s ta s  a  l a  lam ina , y  que e l  -  
co n te x te  es asimismo un f a c to r  d é te rm in a n te . 3) La d ir e o c ié n  de lo s  cambios -  
en  e l  ju i c io  puede s e r  p re d ic h a  àsumiendo que o p e ra  un e fe c to  de c o n t r a t s ,  de 
àeuerdo a lo  p ropuesto  p o r  H elson (1955).
P ara l à  segunda p a r te  d e l  experim ento  se  s e le c c io n a ro n  21 lam inas: 7 v a -  
lo ra d a s  como a le g r e s : 6GF, 8GF, 9BM, 10, 12JBG, 13G y  17 BM; 7 v a lo rad as  como 
t r i s t e s :  3GF, 3BH, 6BH, 12_M, 15 , 18GF y  18BM y  7 llm in a s  in te rm e d ia s : 1 ,5 ,  -  
7GF, 7BM, 11, 13B y 19. Las llm in as  fu e ro n  esco g id as  en  base a  dos c r i t e r i o s ,  
p o r  un la d o , m axim izar l a s  d if e r e n c ia s  e n tr e  l a s  t r è s  e a te g o r la s  de e s ta d o  — 
anlm ioo y  p o r o t r o ,  m in im izar la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  sex o s .
En e s t a  segunda p a r te  d e l  experim ento  p a r t ic ip a r o n  120 s u j e to s ,  60 hombres 
y  60 m ujeres postgraduados v o lu n ta r io s .  E l t o t a l  de la s  21 llm in as  fu e ro n  ad­
m in is tra d a s  en cada uno de lo s  s e i s  é rd en es d i f e r e n t e s ,  de acuerdo a  l a s  com 
b in ac io n es  de co n ju n to : a le g r e ,  n e u tr a l  y t r i s t e  (H, N y  S re sp ec t!v am en te ) .
En cada uno de lo s  subgrupos h a b la  20 s u j e to s ,  10 hombres y  10 m u jeres . Se -  
u t i l i z é  p a ra  la s  v a lo ra c io n e s  de lo s  s u je to s  una e s c a la  de ocho pun to s , de -  
muy t r i s t e  a muy a le g r e ,  p id ien d o  a  lo s  s u je to s  que v a lo ra se n  cada una de la s
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llm in as  que se  l e s  p re se n ta b a n .
Los re s u lta d o s  de e s te  t r a b a jo  m ostra to n  re sp ec to  de l a  p rim era  p a r t e ,  
que bay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  l a s  llm in as  ta n to  como e n tr e  lo s  s u je  
to s ,
E s to s  re s u lta d o s  se  o b tu v ie ro n  a p a r t i r  de un a n l l i s l s  de v a ria n z a  que -  
asimismo no m ostré d i f e r e n c ia s  s i s te m i t ic a s  e n tr e  lo s  hombres y  l e s  m ujeres en 
l a s  llm in a s  e spec ia lm en te  diseM adas p a ra  uno u o tro  sexo . R especto de l a  segun 
da p a r te  d e l e s tu d io , e l  a n l l i s l s  de v a ria n z a  m j> strd  que hay d if e r e n c ia s  s ig ­
n i f i c a t i v e s  e n tr e  lo s  d i s t i n to s  g rupos y  drdenes de p re s e n ta c ié n . Los a u to re s  
t r i s  e l  examen de lo s  r e s u lta d o s  e s t a d i s t i c o s  su g ir ie ro n  que en e l  œ o  c l l n lc o  
d e l T .A .T . se o b ten d rfan  m ajo res r e s u l ta d o s  balanceando l a s  llm in a s  v a lo ra d a s  
como a le g r e s  y  l a s  v a lo ra d a s  como t r i s t e s ,  en un con jun to  en e l  c u a l se a l t e r -  
nase e l  orden a l e g r e - t r i s t e .
La con tigÜ idad  en l a  e x p e r ie n c ia  p la n te s  d iv e r se s  oon tam inac iones, como 
p o r e jem plo , l a  ten d en e ia  a v e r  como m is t r i s t e s  l a s  llm in a s  t r i s t e s ,  cuando 
van s i tu a d a s  después de l a s  llm in a s  a le g re s  y  o tro s  numerosos fenémenos de es 
ta  n a tu r a le z a .
En e s te  a sp ec to  s é r ia  d e seab le  mayor in v e s tig a c ié n .
E ) USO DE FORMAS ABREVIAPAS DEL T.A .T.
R especto d e l némero de llm in a s  que deben s e r  ad m in is trado  hay numerosas 
p ro p u e s ta s , a  p a r t i r  de l a  de Ih irray  en 1943, en la  cu a l p la n te a  e l  con jun to  
de 20 llm in as  d iv id o  en dos se s io n e s  de 10 llm in as cada una .
Posteriorm ente se han d e s a r ro lla d o  numerosos in te n te s  de r e d u c ir  e l  nârae-
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ro  de llm in a s  p a ra  d is e f la r  una forma ab rev iad a  d e l T .A .T . S im ultlneam ente nu­
m erosas in v e s tig a c io n e s  ponen de m a n if ie s to  que so lam ente 5 I  6 llm in a s  son -  
in s u f ic i e n te s  p a ra  e v a lu a r  de te rm inadas c a r a c t e r i s t i o a s  de l a  p e rso n a lid a d  — 
en lo s  s u j e to s .
R apaport (19 4 6 ), d e saco n se ja  e l  empleo s i s te m lt ic o  de l a s  form as a b re v ia  
d as  d e l T .A .T .
B e lla k  en numerosos t r a b a jo s  t ie n d e  a re d u c ir  l a  a d m in is tra c id n  d e l T .A .T . 
â  l é s  d ie z  ô lt im a s  l lm in a s .
Sarason y  RoseniKsig (1942 ), reduoen tam b iln  la  s e r ie  de a p lic a c ié n .
H olt (1947-1948), Watson (1951) y  Dana (1956^ r e a l iz a r o n  m u l t ip le s  in te n ­
t e s  de h a c è r  form as ab rev iad as  d e l  T .A .T .,a lg u n a s  l a s  resedarem os mis d e te  
nidam ente en e l  tema sobre  e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T , y  e l  co n ten id o  espe 
c i f i c o  de l a s  llm in a s  segûn lo s  d i s t i n t o s  a u to r e s ,  y  lo s  h a lla z g o s  de in v e s tig a  
e ié n  a l  re s p e c to .
Hartman (1970), p regun td  a un numeroso grupo de p s ic é lo g o s  a c e rc a  de cua­
le s  llm in a s  h a b lln  encon trado  m is v i l id a s  en su p r i c t i c a .  De l a s  o p in io n es  de 
lo s  p s ic d lo g o s  se  tomaron dos grupos de llm in a s , uno p a ra  n idos y  o t r o  p a ra  -  
a d u l t e s .  Sobre e s te  t r a b a jo  Hartman recom ienda un c o n ju n to  de ocho llm in a s  pa 
ra  e l  uso e l l n i c o ,  en l a  in v e s t ig a c ié n  y  en l a  en sedanza , é s t a s  son l a  1 , 2 , -  
3BM, 4 , 6BM, 7BM, 13 MF y  8BM.
I r v in  y  Woudd (1971) y  Newmark y F louranzano (1973), usando un c r i t e r i a  -  
muy d i f e r e n te  y  p o b lac io n es  muy d i s t i n t a s  c o rro b o ra ro n  e l  t r a b a jo  de Hartman, 
s i  b ien  h ic ie ro n  a lgunas ex cep c io n es . E s to s  a u to re s  u saron  la  l i s t a  de temas 
de Eron (1950), y  e s tu d ia ro n  e l  nûmero de d i f e r e n te s  tem as dados a cada una de
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l a s  llm in a s .
I r v in  y  Woudd tr a b a ja ro n  con m uestras de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  mas­
c u l in e s  y  Newmark y  F louranzano tr a b a ja ro n  eon una p o b lac idn  de ad u lto s  b la n -  
cos p s ic o n e u rd tic o s  h o s p i ta l iz a d o s .
R especto de l a s  s e le e io n e s  de llm in as  p a ra  p ro p o s ito s  e s p e c lf ic o s ,  a s f  -  
como d iv e r s e s  p ro p u es ta s  en e s te  s e n t id o , y  la  n u e s tra  p ro p ia ,  re m itia o s  a l  ca  
p f tu lo  en e l  révisâm es e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T .
F) LA ENCUESTA POSTERIOR A LA APLICAClOW.
Murray (1943), l e  da una g ran  im portano ia  a  l a  e n tr e v i s t a  p o s te r io r  a  l a  
a p lic a c id n  d e l T .A .T . E sta  e n t r e v i s t a  p o s t e r io r  debe r e a l iz a r s e  con**minlmo la p  
so de tiem po re sp e c to  de l a  a p lic a c id n  de l a  p ru eb a . Murray p la n te a  que e l  exa 
m inador debe J u s t i f i c a r  su s  p reg u n ta s  so b re  l a  base de que s i r v e  p a ra  e l  e s tu ­
d io  de lo s  f a c to re s  que In te rv in le ro n  en l a  e lab o rac id n  de lo s  r e l a te s ,  y  que 
e s t a  e x p lie a c id n  u  o t r a s  s im i la r e s ,  deben te n d e r  a a se g u ra r  una a o t i tu d  de ooo 
peracid rt d e l s u je to .
E l o b je t iv o  de l a  en cu esta  p o s te r io r  para  Murray, se c e n tr a  en reco g er 
la s  fu e n te s  de l a s  que e l  s u je to  ha co n stru fd o  sus h i s to r i a s ,  a s i  como u t i l i -  
z a r lo  como un c ie r to  t e s t  de a so c ia c id n  l i b r e  para  que e l  s u je to  ra a n if ie s te  — 
o tr o s  a sp ec to s  de su conducta re la c io n a d o s  eon la s  p roducc iones.
Murray adem ls, e n fa t iz a  l a  n e c e s id a d . de no h ace r e! a n i l i s i s  d e l  T.A.T, 
a  c ie g a s ,  s in o  de apoyarlo  en determ inados d a to s  b io g r lf lc o s  a la  hoi% de in ­
t e r p r e t e r  lo s  r e s u lta d o s  de a n i l i s i s  c u a n t i t a t iv o ; e n tre  e s to s  d a to s  b io g r i— 
f i c o s ,  ademls de lo s  comunes de edad , sexo , estado  c i v i l ,  p ro fe s id n , e t c . ,  se 
preoeupa fundam entalm ente de d a to s  sobre la  com posicidn e h i s to r i a  f a m il ia r .
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Tomkins (1 9 4 7 ), su g ie re  d i r i g i r  e l  in te r r o g a to r io  de l a  en cu esta  segûn 
la s  h ip d te s i s  form uladas en e l  a n i l i s i s  de l a s  h i s t o r i a s ,  p lan teando  t r e s  mé­
to d o s : l a s  p reg u n tas  d i r e c ta s ,  l a  a so c iac id n  l i b r e  y  en oaso n e o e sa r io , p re -  
sen tando  nuevas llm in as  r e l a t i v e s  a I r e a s  que se  re v e la ro n  c r f t i c a s  en l a s  — 
producciones a n te r io r e s .
B e lla k , t ie n d e  a  p re s e n te r  a l  s u je to  un resumen d e l argument# de a q u e lla s  
h i s to r i a s  de l a s  que e l  exam inador desea  mayor in fo rm ac id n , y  l e  p ide  m a te r ia -  
l e s  d e l  t i p o  de a so c ia c id n  l i b r e ,  p e rs o n if io a c id n  de l a s  f ig u r a s ,  e s c e n i f ic a -  
e id n  de lo s  lu g a r e s ,  a tr lb u c id n  de feo h as , e t c .
C h ris te n so n  (1943), in v i t a  a l  s u je to  a d i s t i n g u i r  la s  llm in as que mis — 
le  ag radan  y  l a s  que mis le  desagradan  y  a e x p l ic a r  e l  porqué de e sa s  e le c c io  
n e s . E s te  p rocedim ien to  es seguido p o r S te in  (1948) y  M ira (1954).
S te in  (1955 ), su g ie re  e l  uso de dos c la s e s  de e n c u e s ta : e l  p rim er t i p o ,  
debe s e r  usado sd lo  con la s  dos p rim eras llm in as  p a ra  a v e rig u a r  s i  e l  s u je to  
ha coraprendido l a s  in s tru c c io n e s ,  po r ejem plo , s i  e l  s u je to  om ite c a r a c t e r f s -  
t i c a s  d e l  héroe o de o tro s  p e rso n a je s  t a l e s  como se n tim ia n to s , pensam ien tos, -  
e t c . ;  e s t a  c la s e  de en cu esta  t i e n e  como o b je tiv o  a se g u ra rse  que e l  s u je to  ha 
en tend ido  eo rrec tam en te  l a s  in s tru c c io n e s  y no de forma e rrd n e a . S te in  su g ie ­
re  tam bién  la  en c u e s ta  f i n a l ,  cqyo o b je t iv o  s e r f s  o b te n e r  m a te r ia l  a d ic io n a l 
ace rca  de la  n a tu ra le z a  de lo s  se n tim ie n to s , pensam ientos e in te ra c c io n e s  de 
s a r ro l la d a s  en una h i s t o r i a ,  ten iendo  a  l a  vez como o b je t iv o  a v e rig u a r  s i  -  
la s  p e rcep c io n es  c o r r e c ta s  o e rrd n eas  de lo s  su je to sh a n  s id o  eo rrec tam en te  
r e g is t r a d a s  por e l  exam inador. E ste  t ip o  dé en cu es ta s  se r e a l iz e  a l  f i n a l .
Lasaga y  M. Arango (1946), u ti l iz a n u n a  en cu esta  en la  que recoge p re fe re n  
tem ante a q u e lla s  id e a s  que le  v ienen  a l a  cabeza a l  s u je to  y que l a s  rechazd 
no haciendo  uso de e l l a s  a l  c o n s t r u i r  l a  h i s t o r i a .  E ste  aspecto  e s t l  r e la c io ­
nado con l a  in v e s tig a c ié n  de Jones (1956), que hemos d e sa r ro lla d o  an te r io rm en te ,
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La en cu esta  puede s e r  en ten d ld a  tam bién como un examen de l im i te s .
L azarus ( l 9 6 l ) ,  h izo  un e s tu d io  p a ra  in v e s t ig a r  s i  lo s  s u je to s  con pro— 
blemas sex u a le s  o con problem as re lac io n ad o s  con la  a g re s ié n , e ra n  esp aces de 
de c o n ta r  h i s to r i a s  e r d t ie a s  después de haber contado h i s to r i a s  dram & ticas. -  
Después de que lo s  s u je to s  co n ta ro n  h i s to r i a s  e r é t i c a s  r c c lb ie ro n  In s tru c c io ­
nes de c o n ta r  h i s to r i a s  h o s t i l e s .  E l e s tu d io  de casos in d ic e  que hubo pocas 
im igenes sex u a le s  en l a s  h i s to r i a s  p o s te r io r e s  y  que e s ta s  h i s t o r i a s  fueron  
s u p e r f i c i a le s .
En n u e s tra  e x p e rie n c ia  l a  en cu esta  e s  v a l io s a  para  un m ejo r e s tu d io  d e - 
la s  v a r ia b le s  fo rm a le s .
G) LAS FORMAS DE REGISTRO DEL T .A .T . PROBLEMAS ESPECIALES.
Murray (1943), en su  m anual, su g ie re  que e l  examinador r e g i s t r e  lo  mis 
l i te r a lm e n te  p o s ib le  l a s  p a la b ra s  de! s u j e to ,  u t i l iz a n d o  a lgûn  método de e s -  
c r i t u r a  a b re v ia d a . Como p roced im ien to s a l t e r n a t iv e s  su g ie re  l a  g rab ao ién  de -  
la s  p roducciones d e l s u j e to .
Mis a l l l  de l a s  su g e ren o ias  de Murray, e l  r e g i s t r e  d e l T .A .T . e s  un pro 
blema mucho mis complejo que l a  mera e le c c ié n  e n tr e  un método de r e g i s t r e  -  
e s c r i to  o g rabado , ya que e l  o b je to  de e s tu d io  con que nos encontram os es  -  
e l  de re c o g e r f ie lm en te  l a  conducta  d e l s u je to  d u ran te  la  p ru eb a , no solamen— 
te  sus re s p u e s ta s  v e rb a le s ,  a n te  l a  té c n ic a  p ro y e c tiv a . Las a c tu a c io n e s  d e l -  
exam inador, lo s  d é te rm in an tes  s i tu a c io n a le s ,  l a s  s ig n if ie a c io n e s  p e c u lia re s  
d e l  c o n tex te  y  lo s  m u ltip le s  e lem entos que componen l a  conducta  d e l su je to  -  
d u ran te  la  s i tu a c ié n  de ev a lu a c id n , e s  una com plicada tram a de r e g i s t r e s  a la  
que e s  d i f i c i l  accéder con lo s  métodos u su a le s  de r e g i s t r e  de l a s  p ruebas — 
p ro y e c t iv a s . Es im portan te  d i lu c id a r ,  a l a  ho ra  de e l e g i r  un método de r e -
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o o g id a , su  e f i d e n c i a . s u  c o s te ,  l a  é t i e a  de u t i l i s a c i é n  d e l  método en c u e s t id n  
y  fundam entalm ente, en qué m edida e se  método e s  su g e ren te  o in d u c to r  de ccnd i 
c io n e s  c a r a c t e r i s t i o a s  que a l t e r e n  l a  e s ta n d a r iz a c id n  d e se a b le  de l a  s i t u a — 
c ié n  de exémen p ro y e c tiv o .
Hay e sc a sa  e v id e n c ia  de in v e s t ig a c ié n  capaz de com parer d i s t i n t o s  métodos 
p a ra  re o o g e r  lo s  p ro to c o le s  d e l  TAT.
E n tre  lo s  e s tu d io s  m is r e e ie n te s  en  e s te  s e n t id o , e s t é  e l  de B aty y  Dre 
g e r  ( l9 7 5 )j que d iseH aron una in v e s t ig a c ié n  p a ra  e v a lu a r  lo s  e fe c to s  p ro d u c i-  
dos p o r t r è s  métodos d i f e r e n te s  de reco g id a  de lo s  p ro to c o le s  d e l T .A .T . Los 
m 8 to d o s  e le g id o s  fu e ro n : l a  g ra b a c ié n , u t i l i z a n d o  un m agnetéfono, e l  r e g i s t r e  
e s c r i t o  d e l s u je to  y  e l  r e g i s t r e  d e l exam inador p o r e l  método t r a d i c i o n a l ,  -  
es d e c i r ,  a mano.
U t i l iz a n  p a ra  su  e s tu d io  a 72 p o stg rad u ad o s , 36 hombres y  36 m u je res , -  
a s i s t e n t e s  a un cu rso  in t ro d u c to r io  de p s ic o lo g la  en l a  U n iv ers id ad  de Lomsia 
n a .
Se e v a lu a ro n : e l  acceso  a l a  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  a t r a v é s  de dos -  
medidaS: l a  p rim era  es e l  némero r e l a t i v e  de n e c e s id a d e s -p re s io n e s , e s ta d o s  
in t e r i o r e s  y  mécanismes de d e fe n sa ; l a  segunda, la  c o r r e la c ié n  de l a s  e so a la s  
de n u t r i c i é n ,  so co rro  y  a f i l i a c i é n  d e l Group P e rs o n a l i ty  P ro je c t iv e  T e s t con 
la s  c a te g o r ie s  d e l  T .A .T . que e s té n  in tim am ente re la c io n a d a s  en su d é f in i— 
c ié n  con e s t a s  e s c a la s .  Tanto e l  T .A .T . como e l  G .P .P .T . se  ad m in is tra ro n  a 
lo s  s u je to s  po r e l  mismo exam inador. Los s u je to s  r e a l iz a r o n  sus h i s t o r i a s  a l  
T .A .T . en t r e s  se s io n e s  d i f e r e n t e s ,  y  en cada s e s ié n ,  se usé un método d ife . 
re n te  de r e g i s t r e .
Los re su lta d o sm o stra ro n  m edian te  e l  a n é l i s i s  de v a r ia n z a , que no hubo -
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d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  nûmero medio de c a te g o r ia s  usado bajo  cada 
una de l a s  t r e s  c o n d ic io n es , a s i  como que ninguno de lo s  c o e f io ie n te s  de co­
r r e la c ié n  b a lla d e s  e n tr e  e l  T .A .T . y  G .P .P .T . fue s i g n i f i c a t i v e .
Una com paréeién hechs e n tre  e l  m a te r ia l  ob ten ido  a t r a v é s  de l a s  h i s to ­
r i a s  r e g is t r a d a s  p o r e l  exam inador y  l a s  mismas h i s to r i a s  t r a n s e r i t a s  en un 
r e g i s t r e  m agnetofénico  produjo  una d if e re n o ia  s i g n i f i c a t i  va ( P < 0 ,0 2 ) .  Apa- 
ren tem ente una g ran  ca n tid a d  de m a te r ia l  se pS rd ié  cuando e l  exam inador r e g i s  
t r é  l a s  h i s to r i a s  a mano.
E sto s h a lla z g o s  su g ie re n  como e l  mis e f iô a z  de lo s  m étodos, e l  uso d e l 
g rab ad o r, s i  b ien  se r^ a  n e c e s r io  mayor a p o rte  in v e s t ig a t iv e  p a ra  d e te rm in a r 
e l  peso e s p e c lf ic o  que a p o r ta  e l  c i ta d o  método de r e g i s t r e .  Saver y  Marcuse 
(1957) y  West (1953)» o b tien en  re s u lta d o s  de in v e s tig a c ié n  en e l  se n tid o  de que 
la  p re se n c ia  d e l magnetéfono no a f e c ta  a  l a  s ig n if ic a c ié n  c l i n i c a  de l a s  — 
h i s t o r i a s .  Su p re se n c ia  hace que la s  h i s to r i a s  sean m is la rg a s  y  que se  in c re  
mente ta n to  e l  tiempo de re a c c ié n  como l a  p ropo rc iôn  r e l a t i v e  d e l d is c u rso  
en s u je to s  a n s io so s , pero no produce pr& cticam ente ningûn e fe c to  en s u je to s  
no a n s io so s . S o lk o ff (1960, op . c i t . )  su g ie re  que la  p re se n c ia  d e l  m icréfono 
y /o  roagnetéfono i n t e r f i r i é  no tab lem ente en e l  grupo de p a c ie n te s  e s tu d ia d o s .
H) LA INCLUSION DEL T .A .T . COMO PARTE DE UNA BATERIA DE PRUEBAS DE EX- 
PLORACIOW PSICOLOGICA.
O tra c a r a c t e r f s t i c a  re le v a n te  en e l  uso d e l  T .A .T . y en sus form as de 
a d m in is tra c ié n  c o n s is te  en su in o lu s ié n  como p a r te  de una b a te r f a  de t e s t s .  
S te in  (1978)) ré v is é  porm enorizadam ente e s te  a sp e c to .
La conven iencia  o no de l à  in o lu s ié n  d e l T .A .T. d en tro  de una b a te r la
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r é s u l t a  e sp ec ia lm en te  com plicada po r e l  hecho de que e l  T.A.T en su forma -
u s u a l ,  t i e n e  dos p a r te s  generalm ente muy la r g a s .
La re la tiv a m e n te  e sca sa  l i t e r a t u r e  a l  re s p e c to , hace que e l  problem s no 
ten g a  f i c i l  a b o rd a je .
S te in  (1 9 4 8 ), e s tu d id  e l  T es t de F ra se s  Incom pletas y  l a s  10 p rim era  11 
m inas d e l  T .A .T . en cuanto  a l  o rden  de a d m in is tra c id n  de ambos y  sus r e la c io  
n e s .  S u g ie re  que l a  forma id é n e a , e s  a d m in is tre r  l a  p rim era  m itad  d e l  T es t de 
F ra se s  In co m p le tas  a n te s  de l a s  10 p rim era s llm in as  d e l T .A .T . y  l a  segunda 
m itad  d e l T e s t de F ra se s  Incom pletas después de a q u e l l a s .  T r is  un lap so  tem­
p o re l y  genera lm en te  en o t r a  e n t r e v i s t a ,  se  puede a p l i c a r  l a  segunda m itad  -  
d e l T .A .T . ju n to  con une pequefla e n t r e v i s t a  y  con e l  R orschach .
Los té p ic o s  ace rca  de l a  co n v en ien c ia  de l a s  b a te r i a s  de t e s t s  son mty
num erosos; Rosenzweig (1949), se e x tie n d e  a c e rc a  de. lo s  d i s t i n t o s  n iv e le s  de 
re s p u e s ta s  que recogen lo s  d i f e r e n te s  métodos de p s ic o d ia g n d s t ic o . Shneidman 
(1956) en una I fn e a  s im i la r ,  r e s a l t a  l a  capac idad  d e l R orschach p a ra  reco g e r 
m a te r ia l  in c o s c ie n te  m ie n tra s  que e l  T .A .T . re c o g e r la  ta n to  m a te r ia l  i neons 
e ie n te ,  como p re c o n se ie n te  y  c o n s c ie n te .
A lguna l i t s ia tu r a  de in v e s t ig a c ié n  sob re  e l  t ip o  y  e l  n iv e l  de in fo rm ac ién  
que e l  T .A .T . ahade a o t r a s  p ruebas ha s id o  resefiada , y  en g e n e ra l lo s  resuJL 
tad o s en e s t e  campo son c o n t r a d ic to r ie s  y  d ifu s o s .
Golden (1964), l l e v é  a  cabo un e s tu d io  en e l  c u a l in v e s t ig é  l a  f i a b i l i ­
dad y  v a l id e z  de la s  in f e r e n c ia s  c l f n ic a s  basadas en increraen tos de inform é 
c ié n  a p o rta d o s  po r e l  T .A .T ., R orschach y  HMPI.
O tro e s tu d io  en e s te  se n tid o  e s  e l  de K ostlan  (1954 ), en e l  c u a l , e s t u -  
d ia  e l  R orschach, e l  HMPI y  e l  T e s t de F ra se s  In co m p le tas , ju n to  con d a to s
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de la s  h i s to r i a s  c l i n i c a s .  Sus r e s u lta d o s  in d ic a n  que l a  oom binacidn de d a to s  
no da m ejores re s u lta d o s  que lo s  d a to s  de id e n t i f ic a c id n  p o r  s i  mismos. Golden 
en e l  e s tu d io  c i ta d o ,  concluye que l a  f i a b i l id a d  y  v a lid e z  no se  increm en ts 
con e l  nûmero de t e s t s ,  n i  tampoco hay d if e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  lo s  
d i s t i n to s  t e s t s  o e n tr e  lo s  p a re s  de te s ts *
Stone y  D e llis  (1960 ), re co g ie ro n  re s u lta d o s  s im ila re s  usando l a  E sca la  
W eschler, e l  T e s t de F ra se s  Incom pletas de F o re r , e l  T .A .T ., e l  R orschach y  
e l  D .A.P.
T h e in e r (1962), h a l lû  n eces id ad es  socia lm en te  m is a c e p ta b le s  en e l  — 
T es t de. F ra se s  Incom pletas de R o tte r  y  n ecesidades soc ia lm en te  menos a c e p ta ­
b le s  en e l  T .A .T. Los e s tu d io s  ya re ite rad am en te  e i ta d o s  de L i t t l e  y Shneid­
man (1955-1959), m uestran  tam b iln  r e s u lta d o s  escasam ente e sp e ran zad o re s  a l  
re s p e c to .
Tanto lo s  e s tu d io s  de v a lid e z  em p iric s  co n cu rren te  a  t r a v i s  de la  c o rre  
l a o î ln  de l a s  m edidas o b te n id a s  en  e l  T .A .T . con o t r a s  t i c n i c a s ,  como l a  in -  
v e s t ig a c id n  g en e ra l so b re  l a  v a l id e z ,  su g ie ren  la  necesid ad  de p e rfe c c io n a r  
lo s  métodos a  tr a v é s  de lo s  c u a le s  se form ulan lo s  J u ic io s  c l l n i c o s ,  e x tr e ­
me é s te  de gran  im p o rtan c ia  y  que ha s id o  o b je to  en lo s  ahos 50 y  60 de pro 
fondas po lém icas que co n trap o n fan  lo s  p roced im ien tos p s ico m é trico s  o a c tu a -  
r i a l e s  con lo s  p roced im ien to s de in f e re n c ia  o l f n ic a .  E l p ap e l de la  b a te r ia  
de t e s t s  e s  s ig n i f i c a t i v e  en orden  a in crem en ta r l a  v a lid e z  de lo s  j u i c io s  
c l f n ic o s  e m itid o s .
t )  EL PAPEL D5 LA SITüACIOW DE EXAMEN EN LA ADMINISTRACION DEL T.A.T.
Lowe (1952)) r e a l iz é  una in v e s tig a c ié n  sobre lo s  e fe c to s  de c o n tr ô le r  
e l  en to rno  inm ediato  a la s  re s p u e s ta s  a l  T.A.T. En su t r a b a jo ,  60 s u je to s  -
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fueron  a le a to r ia n e n te  asignados a 30 s i tu a c io n e s  ex p é rim en ta le s , d isefiadas en 
to m o  a t r è s  v a r ia b le s :  s i tu a c i é n ,  in s tru c c io n e s  y orden  de p re s e n ta c ié n  de -  
c in co  llm in as  d e l T .A ,T .; l a  m itad  de lo s  s u je to s  fue examinada d e la n te  dé* -  
una c la s e  de e s tu d ia n te s ,  m ie n tra s  que l a  o t r a  m itad , fue examinada en una s i  
tu a c ié n  b ip e r so n a l con un so lo  exam inador p p esen te . E s to s  dos grandes grupos 
fueron  d iv id ld o s  en t r e s  subgrupos cada uno: uno con in s tru c c io n e s  n e u tr a le s  
p a ra  l a  r e a l iz a c ié n  d e l T .A .T ., o tr o  con in s tru c c io n e s  con c r f t i c a  de l a s  -  
h i s t o r i a s  y  e l  û ltim o  con in s tru c c io n e s  de giabanza h a c ia  le s  h i s to r i a s  p ro du 
c id a s  p o r lo s  s u je to s .  Los s e i s  grupos formados fueron  a le a to ria m e n te  d iv i -  
d id o s en c in co  subgrupos cada uno , con c in co  secu en c ias  d i f e r e n te s  de p re — 
s e n ta c ié n  de l a s  S llm in as  u sa d a s . Las re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  fueron  pun— 
tu ad as  re sp e c to  de l â  c a n tid a d  de a g re s ié n , an s ied ad , d e p re s ié n , a le g r ia  y  — 
abandond r e f le ja d o s  en l a s  h i s t o r i a s ,  a s i  como e l  tiempo de re a c c ié n , e l  tiem  
po t o t a l  y  e l  nAsero t o t a l  de |> a lab ras; s e i s  ju e c e s  in te rv in ie ro n  en l a  v a lo -  
ra c îé n  de la s  v a r ia b le s .
Los resultack>s de la  in v e s t ig a c ié n  fueron  lo s  s ig u ie n te s :  1) Las d i s t i n  
t a s  llm in as  produoen d if e re n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  en a g re s ié n , d ep re s ién  y  a ie  
g r^ a . 2) E l nûmero t o t a l  de p a la b ra s  y e l  tierapo t o t a l  de re sp u e s ta  . fue i n -  
f lu e n é ia d o  por lâ  s i tu a c ié n  y  p o r la s  d i s t i n t a s  in s tru c c io n e s .  3) La p o s ic ié n  
de l à  llm in a  en una secuenc ia  dada se observé im portan te  p ara  d e te rm in a r l a  
c a n tid a d  de a le g r f a  p royectada  en l a s  r e s p u e s ta s .
O tro tr a b a jo  de in t e r é s  e s  e l  de F is h e r  (1958), r e a l iz é  una In v e s tig a ­
c ié n  con p a c ie n te s  p s iq u ia t r ic o s ,  a lo s  que env ié  a un exâmen g in e c o lé g ic o , 
por o o n s id e ra r  que se t r a ta b a  de una e x p e r ie n c ia  e s t r e s a n te  e incémoda p a ra  
le s  s u j e to s ,  observando que e s ta  e x p e rie n c ia  no in f lu y é  en l a s  v a lo ra c io n e s  
de l a s  h i s to r i a s  re sp ec to  de h o s t i l id a d ,  optim ism e, a c t i tu d e s  h a c ia  e l  horo- 
b re  o grado de im p lic a c ié n  p e rs o n a l, s i  b ien  la s  co n d ic io n es de l a  in v e s t i ­
gacién  de F is h e r  han s id o  p u e s ta s  en c r f t i c a  por H arriso n  (1965).
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Cabe re c o rd e r  tam bién a e s te  re sp e c to  e l  t r a b a jo  de Coleman (1947), que 
ha s ido  e i ta d o  an te r io rm en te  a l  d i s c u t i r  l a  s e n s ib i l id a d  d e l T .A.T.
En l a  segunda p a r te  de e s ta  c a p f tu lo ,  haremos ex ten sa  r e f e r e n d a  a l  pa­
p e l de la  s i tu a c ié n .
J) LA E5TIMULAC10H SONORA ARADIDA AL T.A .T.
C a g lie r is  y Sarav a l ( I9 6 0 ),d e sa rro lla ro n  una form a p a r t i c u l a r  do admi­
n i  s t r a c ié n  d e l T .A .T . in s p ira d a  en t r a b a jo s  a n te r io r e s  como e l  tau té fo n o  de 
Sk inner o e l  M usical R everié T es t de M urray. La ad a p ta c ié n  de C a g lie r is  y  -  
S arava l c o n s is te  en a c o p la r  fragm entes m usica les d u ran te  la  a cb n in ls trac ién  -  
e o le c t iv a  de l a s  llm in as  d e l T .A .T . En su  tr a b a jo  u t i l i z a r o n  dos grupos de 
e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s ,a  uno de lo s  c u a le s  9ë ap ldcé -cq leç tiv sm en te--4  ig  
minas d e l T .A .T . la  20, 2, 14, y  la  16, y  a l  segundo grupo , le s  a p lic a ro n  -  
e s ta s  c u a tro s  llm inas acompafiadas de c u a tro  secu en c ias  m u s ica le s : p ara  l a  -  
llm ina  20 l a  S eren a ta  de Volkmann, para  la  llm ina  2 Donna Diana de R eznicek, 
p ara  la  llm in a  14 un fragm ente de l a  F ie s ta  Romans de R esp igh i y  p ara  la  11 
mina 16 l a  segunda p a r te  de l a  Danza d e l Fuego de F a l l a .  E l a n i l i s i s  de lo s  
d a to s  se  r e a l iz é  re sp ec to  de l a  p ro d u c tiv id ad  a t r a v é s  d e l nûmero de p a la ­
b ra s ,  e s t ru c tu r a c ié n  de la  h i s t o r i a ,  t ip o  de h i s t o r i a ,  com posicién de la  h is  
t o r i a ,  d esen lace  y  u t i l i z a c i é n  de la  m ûsica.
Los re s u lta d o s  fueron lo s  s ig u ie n te s :  1) R especto de la  p ro d u c tiv id ad , 
no se observé  un increm ento s i g n i f i c a t i v e ,  excep te  en. l a  llm in a  20 ( P < 0 ,0 5 ) ,
2) R especto de la  e s t ru c tu r a c ié n  de la  h i s t o r i a ,  l a  mûsica no e je r c ié  p r i c t i  
camente n inguna in f lu e n c ia ;  3) R especto d e l t ip o  de h i s t o r i a ,  l a  mûsica in -  
f lu e n c ié  netam ente la  p roduco ién , en e s p e c ia l  en l a s  llm in as  20, 2 y 14, pro 
duciendo un increm ento extremadamente n o tab le  de l a s  producciones f a n t l s t i -  
cas a l  s e r  ahadido e l  e s tim u lo  m u s ica l; 4) R especto de la  com posicién de la
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h i s t o r i a  o aca tam ien to  de l a  co n sig n a  en cuan to  a  lo s  tiem pos p ed idos a l  su­
j e t o  C p a sa d o -p re se n te - fu tu ro ) , no hubo tampoco d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s ;  -
5)En e l  se s e n la c e  l a  m ûsica no e je r c iû  una aeo iûn  c o n c re ta ;  6) P o r û lt im o , -  
re s p e c te  de l a  u t i l i z a c i é n  de l a  m ûsica en l a  producoién^ e l  73 % de l a s  hig. 
t o r l a s  no h ic ie ro n  r e f e r e n c ia  a l  e s tim u lo  m u s ic a l, m ie n tra s  que e l  27 % re s  
ta n te  lo  in c lq y e ; e s te  elem ento  fue  va lo rad o  p o r lo s  a u to re s  en e l  s e n t id o  de 
que l a  m ûsica no eon tisne  un elem ento  tem ético  p rop io  con un peso s u f ic ie n t e  -  
como p a ra  s e r  te n id o  en  cu e n ta  a  l a  ho ra  de e la b o r a r  l a  h i s t o r i a .
A p a r t i r  de e s te  t r a b a jo  a p a re c ie ro n  c la ram en te  dos c o n c lu s io n e s  re s p e c to  
de e s t e  t ip o  de e s tu d io s ;  p o r un la d o , e l  acompahamiento de e s tfm u lo s  musi­
c a le s  a l  T .A .T . no v a r ia  s ig n if ic a t iv a m e n te  l a s  p ro d u cc io n es , s i  b ien  e s ta  -  
a c e ié n  puede s e r  e je r c id a  s e le c tiv a m e n te  p ara  in c rem en ta r e l  g rado de produc 
c io n e s  f a n t l s t i c a s  en lo s  s u j e to s ,  t a l  como re v e la n  lo s  r e s u l ta d o s  de e s ta  
in v e s t ig a c ié n .
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LOS EFECTOS DEL SUJETO; LA MANIPULACIOW CONSCIENTE DE LAS PRODUCCIONES AL T.A.T.
Comenzaremos rev isan d o  a lgunos de lo s  p r in c ip a le s  t r a b a jo s  que han e s t u -  
d iado lo s  e fe c to s  que e l  s u je to  puede in d u c i r  de m anera c o n sc ie n te  en su s  h i s ­
t o r i a s ,  con lo  c u a l puede d e te rm in a r  en alguna m edida e l  s ig n if ic a d o  d ia g n é s t i  
co en su s  producciones an te  e l  T .A .T ,
La p o s ib i l id a d  de m an ipulacidn  c o n sc ie n te  o f a l s i f i c a c i d n  de l a s  h i s t o r i a s  
d e l T .A .T . es un tema im p o rtan te  de in v e s t ig a c ié n .  E s te  extrem o e s  de c a p i t a l  
im p o rta n c ia , to d a  vez que uno de lo s  p r in c ip a le s  m é r ite s  à t r ib u ld o s  a l a s  té c  
n ic a s  p ro y e c t iv a s ,  es e l  de s e r  re la tiv a m e n te  a je n a s  a l a  p o s ib i l id a d  de s e r  
m anipu ladas por e l  s u j e to .
En e l  T .A .T . e l  s u je to  que desee  e v i t a r  m a n ife s te r  en sus p roducc iones un 
determ inado problem s o c o n f l ic to  d e l que sea  c o n s c ie n te ,  puede lo g r a r  su  p ro -  
p é s i to  en lo  r e l a t i v o  a  que e l  tema no apa rezca  de una fonoa C la ra , pero  en  -  
o p in ién  de a u to re s  que van desde Murray (1943), h a s ta  H arrison  (1965) y  o t r o s ,  
e s te  in t e n te  de e v i t a r  consc len tem en te  un c o n te n id o , d e ja  numerosas se c u e la s  
e r  e l  p ro to c o le  a t r a v é s  de un modo p a r t i c u l a r  d e fe n s iv e  de m anejar lo s  co n - 
f l i c t o s ,  y  ademés g enera lm en te , m uestra  e l  c o n f l ic to  de manera i n d i r e c t s  -  
s in  que e l  s u je to  ten g a  c la r a  co n c ie n e ia  de e l l e .
E l e s tu d io  c lé s ic o  sob re  f a l s i f i c a c i é n  de la s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T . e s  e l  
de W elsskopf y Dieppa (19 5 1 ), que p a r te n  en su  in v e s t ig a c ié n  d e l supuesto  de 
que s i  hay alguna e v id e n c ia  ex p erim en ta l reco g id a  sob re  l a  p o s ib i l id a d  de ma­
n ip u le r  conscien tem en te  l a s  re s p u e s ta s  a t e s t s  como e l  Rorschach o e l  T es t -  
de F ra se s  In co m p le tas , e s  e sp e ra b le  que e l  T .A .T . pueda s e r  s u je to  a f a l s i f i ­
c a c ié n  en un grado m&s a l t o  que lo s  a n te r io r e s .
P ara  poner a prueba su  h ip é t e s i s  u t i l i z a r o n  24 s u je to s  m ascu lines  h p sp i-  
ta l iz a d o s  p s ic o n e u ré t ic o s ,  con un range de edad de 23 a 48 aRos y una edad -
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m edia de 34 ,1  aR os. Se u t i l i z a r o n  3 llm in as  d e l T .A .T . que fueron  ad m in is tra — 
das a cada s u j e to , l a s  llm in a s  em pleadas fueron  la  1 , 8BM y  13MF, que se  e sc o -  
g ie ro n  como llm in a s  adecuadas por su c l i c i t a c i é n  de a g re s ié n ,  h e te ro se x u a lid a d  
y  r e la c io n e s  p a t e m o f i l i a l e s ,  con e l  f in  de a v e rig u a r  s i  lo s  s u je to s  podrlan  -  
d i s to r s io n a r  su s p roducciones a l  i n t e n t a r  d a r  buena o mala im presién  de s frm is  
mo. Se u t i l i z a r o n  t r è s  t i p o s  de in s tru c c io n e s  en l a  a d m in is tra c ié n  de la s  l l ­
m inas: l a s  in s tru c c io n e s  t r a d ic io n a le s  de M urray, denominddas in s tru c c io n e s  -  
n e u t r a le s ;  un segundo c o n ju n to  de in s t ru c c io n e s ,  denomiandas in s tru c c io n e s  po­
s i t i v a s ,  c o n s i s t i a  en d e c i r  a lo s  s u je to s  " e s ta  vez deseo que u s ted  me cuen te  
su s  h i s to r i a s  de manera que cuando yo l a s  esouche, re c ib a  l a  m ejor im presién  
p o s ib le  de u s te d " ;  y e l  t e r c e r  co n ju n to  de in s tru c c io n e s ,  denominadas in s t r u c ­
c io n e s  n e g a t iv a s ,  e s ta b a  form ulado de l a  s ig u ie n te  m anera: " e s ta  vez deseo que 
u s te d  me cu en te  su s  h i s to r i a s  de manera que cuando yo la s  escuche , re c ib a  l a  -  
p eo r im presién  p o s ib le  de u s te d " .
Todos lo s  s u je to s  fu ero n  prim eram ente evaluados con l a s  t r e s  llm in as  ba­
jo  in s tru c c io n e s  n e u t r a le s ,  d in d o le s  en tonces l a  s ig u ie n te  e x p lic a c ié n : " e s te  
t e s t  puede d a r  in fo rm ac ién  de qué c la s e  de persona e s  u s te d ,  pero  u s te d  puede 
f a l s e a r  su s  h i s t o r i a s  de manera que yo pueda r e c i b i r  una buena o mala im pre­
s ié n  ace rc a  de u s te d  de acuerdo  a su s d e se o s" . Después de e s t a  e x p lic a c ié n  se 
l e  a p lic a b a n  l a s  t r e s  llm in a s  a l a  m itad  d e l grupo de s u j e to s ,  prim ero b a jo  -  
l a s  In s tru c c io n e s  p o s i t iv a s  y  d esp u és , b a jo  la s  n e g a tiv a s ;  a l a  o t r a  m itad se 
l e  a p lic a b a n  la s  mismas in s tru c c io n e s  pero  en e l  o rden  in v e r s o . Los p ro to c o le s  
fueron  env iados a t r e s  ju e c e s  en tren ad o s en e l  uso d ia g n é s tic o  d e l T .A .T . Ca­
da ju e z  r e e ib ié  24 p ro to c o lo s , e s  d e c i r ,  un p ro to c o le  de cada s u je to ,  y  un né­
mero ig u a l de p ro to c o lo s  o b ten id o s  b a jo  in s tru c c io n e s  n e u t r a le s ,  p o s i t iv a s  y 
n e g a tiv a s ,  re c ib ie n d o  tam bién ig u a l c a n tid a d  de p ro to c o lo s  p o s i t iv e s  y  n e g a t i­
ves en cada  uno de lo s  é rd en es  de a d m in is tra c ié n , a s ig n in d o le s  un orden  en c ia  
ve a l e a to r i o .  Se l e s  p id ié  a  lo s  ju e c e s  que v a lo ra ra n  a cada  su je to  re sp ec to  -  
de l a s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r i s t i o a s :  1) a ju s te  g e n e ra l; 2) h o s t i l id a d  t o t a l  r e -  
p rlm ida  y  c o n sc ie n te , c o n t r o l  c o n sc ie n te  de l a  h o s t i l id a d ,  re p re s ié n  de la
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h o s t i l id a d  y  eu lp a  en to rn o  a e l l a ;  3) im pulso t o t a l  sexual rep rim ido  y  cons­
c ie n t e ,  c o n tro l c o n sc ie n te  d e l im pulso se x u a l, r e p re s ié n  d e l im pulse sexua l y  
cu lpa  en to m o  a l  im pulso se x u a l; 4) n iv e l  de a s p i r a c ié n ;  5) deseo d eoon fom i 
dad; 6) ten d en e ia  a ayudar a lo s  o t r o s ;  7) te n d e n e ia  a s e r  ayudado por lo s  -  
o t r o s ;  8) in te l ig e n c ia  y  9 e sp o n tan e id ad . Los ju e c e s  a tr ib u y e ro n  v a lo re s  de -  
"muy a l t o ,  a l t o ,  m edio, b a jo  o müy b a jo " .  Después de r e a l i z a r  l a s  v a lo ra c io n e s  
se  le s  pedfa a lo s  ju e c e s  que d e c id ie se n  s i  en su o p in ié n , lo s  p ro to c o lo s  h a -  
b ian  s id o  p roducidos b a jo  in s tru c c io n e s  n e u t r a le s ,  p o s i t i f s  o n e g a tiv e s .
Los re s u lta d o s  de l a  in v e s t ig a c ié n ,  a  t r a v é s  d e l a n i l i s i s  de v a ria n z a  -  
m ostraron  lo  s ig u ie n te :
1) La v a r ia c io n  en l a s  in s tru c c io n e s  produce una d i f e r e n c ia  e s t a d i s t i  
camente s i g n i f i c a t i v a  (p Z .0 ,0 1 ) en l a s  v a lo ra c io n e s  de a ju s te  t o t a l ,  h o s t i l i ­
dad t o t a l  y deseo de conform idad , a s i  como d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  (pu&0,05) 
en l a s  v a lo ra c io n e s  de im pulses se x u a le s  t o t a l e s  y  espo n tan e id ad ; la s  o t r a s  -  
v a lo ra c io n e s  no fueron  s ig n if ic a tiv a m e n te  a fe c ta d a s  p o r la s  v a r ia c io n e s  r e a l i  
zadas en la s  in s tru c c io n e s .
2) Los s u je to s  fueron  v a lo rad o s  como peor a ju s ta d o s , m is h o s t i l e s ,  menos 
deseosos de conform idad, con un im pulso sex u a l mis fu e r te  y m icespon tineos -  
cuando la s  v a lo ra c io n e s  fueron  basadas en la s  h i s to r i a s  n e g a tiv a s , mucho mis 
que cuando se  basaban en la s  h i s to r i a s  n e u tr a le s  y  p o s i t iv a s .
3) Hay una te n d e n e ia , en l a s  v a lo ra c io n e s  n e u tr a le s ,  a s i tu a r s e  e n tr e  la s  
v a lo ra c io n e s  p o s i t iv a s  y  n e g a tiv a s , pero considerab lem en te  mis ce rc a  de l a s  -  
p o s i t iv a s .
4) R especto d e l grado de a c ie r to  de lo s  ju e c e s  p ara  I d e n t i f i c a r  lo s  p ro­
to c o lo s  n e u tr a le s ,  p o s i t iv e s  y n e g a tiv e s , se id e n t i f ic a r o n  eo rrec tam en te  e l 
79% de lo s  p ro to c o lo s  n e g a tiv e s , y solam ente e l  58% de lo s  p ro to co lo s  p o s i t i -
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vos y e l  58% de lo s  p ro to c o le s  n e u tr a le s ;  e s ta  d if e r e n c ia  e n tre  la s  id e n t i f i e s  
c lo n e s  c o r r e c te s  es s i g n i f i c a t i v a  (p ^ O .O l) .  E s te  re s u lta d o  se e x p lic a  po r e l  
hecho de que lo s  p ro to c o lo s  n eg a tiv o s  e s tâ n  c a ra c te r iz a d o s  por r e a l iz a c io n e s  -  
c la ram en te  d i s t i n t a s  re sp e c ta  de lo s  p ro to c o lo s  n e u tr a le s  y p o s i t iv e s .
Los a u to re s  comentan su s re s u l ta d o s , p lan teando  que lo s  s u je to s ,  s i  d e - 
sean  d a r  una mala im presldn , tie n d e n  a  cam biar sus producciones en un grade -  
raâs a l to  que cuando in ten tan t d a r  una buena im p res id n . E ste  hecho p la n te a r f a  -  
que en co n d ic io n es n e u tr a le s ,  e l  s u je to  t i e n e  una te n d e n c ia  no e x p l i c i t a  a d a r 
una buena im presl6n  a l  exam inador. Las h i s to r i é s  p o s i t iv a s  y n e u tr a le s  pueden 
s e r  in te rp re ta d a s  en térm inos de d e fe n se s , t a l e s  como sub lim acidn , p royeccidn  
form acidn r e a c t iv a  y  r a c io n a liz a c id n , m ie n tra s  que l a s  h i s to r i a s  n e g a tiv e s  ex­
p re s s»  im pulses a n t i s o c i a le s ,  W eisskopf y  Dieppa a d v ie r te n  que e l  cambio que -  
induce  e l  su je to  cuando in te n ta  d a r  una buena imagen, depende estrecham ente  -  
de lo s  v a lo re s  c u l tu r a l e s  de su grupo de p e r te n e n c ia ,  que no puede s e r  v a lo r a -  
da s ln  Un a n & lis is  m inucioso de la s  d i f e r e n c ia s  de lo s  céd igos m orales y  s o d a  
l e s  de lo s  d i s t i n to s  g rupos .
Dunlevy (1953), obtuvo lo s  mismos re s u lta d o s  que W eisskopf y  Dieppa cuan­
do lo s  exam inadores desconocian  e l  p ro p d s ito  d e l experim cnto . Cuando fueron  -  
p reven idos de que algunos s u je to s  in te n ta b a n , d a r  im-
p re s io n e s  fa v o ra b le s , c o n sig u le ro n  d e te c ta r  con a lgun  é x i to ,  la s  h i s to r i a s  con 
ta d a s  bajo  d if e r e n te s  in s tru c c io n e s . l a s  co n d ic io n es  que p e rm itian  d e te c ta r lo  
e ra n , l a  re la c id n  e n tre  la  conducts an te  e l  t e s t  y c ir c u n s ta n c ia s  d e l en to m o  
d e l t e s t ,  as£ como lo s  d a to s  b iogr& ficos que combinando tpdos lo s  d a to s ,  permi 
t i a n  a l e r t a r  a l  exam inador ace rca  de la  p o s ib il id a d  de f a l s i f i c a c i ô n .
Davids y P ild n e r  (1958), a d m in is tra ro n  in v e n ta r io s ,  e s c a la s  de au toeva lua  
c i6 n , a s i  como t e s t s  p ro y e c tiv o s  a dos grupos de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s ,  A 
un gropo se  le  a p lic a ro n  lo s  t e s t s  como p a r te  de un examen para  o b te n e r  empleo.
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y  a l  o t r o  como p a r t ic ip a n te s  en nn p ro y ec to  de in v e s t ig a c id n .  Los a s p i r a n te s  -  
a l  empleo o b tu v ie ro n  s ig n lf ic a tlv a m e n te  n e jo re s  pu n tu ae io n es de a ju s te  que lo s  
s u je to s  de l a  in v e s t ig a c ié n  en lo s  d a to s  au to e v a lu a tiv o s*  pero no en e l  T .A .T . 
y  en o t r o s  t e s t s  p ro y e c t iv o s .
E l problem s no r e s u e l to  e s  s i  l a s  pe rso n as en s i tu a c io n e s  n a tu r a le s ,  t i e n  
den a f a l s i f i e a r  la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y  a i  lo  bacen en lai nism a p ro p o rc id n  
en que f a l s i f i c a n  l a s  p ruebas b a jo  c o n d ic io n e s  a r t i f i e i a l e s  de la b o r s t o r i o .
R elacionado  con e s te  a s p e c to , y  a p a r t i r  de lo s  aRos 60, se  d e s a r ro l la ro n  
d iv e r s e s  e s tu d io s  so b re  l a  in f lu e n c ia  de l a  d e s e a b il id a d  s o c ia l  en lo s  tem as -  
d e l  T .A .T . E l p rim er e s tu d io  im p o rtan te  sob re  e l  tema lo  r e a l iz d  R ezn ik o ff — 
(1961a) que se  p la n te d  in v e s t i g a r  s i  l a  d e se a b il id a d  s o c ia l  t e n l a  in f lu e n ­
c ia  en l a s  re s p u e s ta s  tem & ticas d e l  T .A .T . P a ra  su  e s tu d io  u t i l i z d  lo s  60 t e ­
mas mSs frecuen te raen te  u t i l i z a d o a ,  segûn l a  in v e s tig a c id n  de Eron (1 9 5 0 ). Es­
t e s  tem as fueron  v a lo ra d o s  en un continuum  de d e se a b ilid a d  s o c ia l  po r c in co  -  
p s ic d lo g o s  c l f n ic o s ,  u t i l iz a n d o  l a  té c n ic a  q - s o r t .  El acuerdo i n t e r ju e c e s  fu e  
a l t o ,  una media de .7 9 , con un ran g e  de .72 a  .8 5 , derivândose  p o a te r io rm en te  
un v a lo r  e s c a la r  de d e s e a b ilid a d  s o c ia l  p a ra  cada une de Los tem as.
Las c o r r e la c io n e s  e n tr e  lo s  v a lo re s  e s c a la r e s  de d e se a b ilid a d  s o c ia l  y  -  
la s  f r e c u e n c ia s  con l a s  c u a le s  lo s  tem as o c u rre n  en  cada une de lo s  s e l s  grupos 
de e s tu d io  de Eron tr a ta d o s  separadam en te , a s i  como para  e l  t o t a l  de lo s  s u je — 
t o s ,  fu ero n  in s ig n i f ie a n t e s  e s ta d ls t ic a m e n te  y  uniform em ente p a ra  todos lo s  -  
g ru p o s , in d ieando  que la  d e se a b ilid a d  s o c ia l  no co n tr ib u y e  a l a  v a r ia n z a  en lo s  
tem as d e l  T .A .T .
D o llln  y R ezn ik o ff (1961), in te n ta n d o  p ro b a r de nuevo la  s e n s ib i l id a d  d e l 
T .A .T . a n te  l a  d e s e a b il id a d  s o c i a l ,  u t i l i z a r o n  l a  E sca la  de D eseab ilid ad  S o c ia l 
de Edwards y  s e i s  lâm inas d e l T .A .T . que a d m in is tra ro n  ind iv id u a lm en te  a 48 pa
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c ic n t e s  p s iq u iS t r ic o s ,  a a l  como un t e s t  de grupo a 56 e s tu d ia n te s  de enferm e- 
r i e .  In te n ta b a n  com parer l a  e je c u c id n  en la s  dos m edidas. La h ip d te s i s  que -  
p la n te a ro n  e s  que s i  l a  d e se a b ilid a d  s o c ia l  operaba sobre la s  té c n ic a s  proyec 
t i v a s ,  lo s  s u je to s  lo  m o s tra rfan  ta n to  en la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T. como en la  
E sca la  de m edicidn re a l iz a d a  por Edwards (1 9 5 7 ). Se d e s a r ro l ld  una e sc a la  de 
ev a lu a e id n  de la s  h i s t o r i a s ,  y  l a s  v a lo ra c io n e s  de cada h i s to r i a  se o b tu v ie ­
ro n  a tr a v é s  de dos ju e c e s , para  poder o f r e c e r  una e s tim ac id n  de su d e s e a b i l i  
dad s o c i a l .  P a ra  que la  c u a lid a d  e s t im u la r  de l a s  l& ninas d e l T .A .T . no pudie 
se  a f e c t a r  a l a  d e se a b ilid a d  s o c ia l  de l a  h i s t o r i a  c o n tad a , se se lecc io n a ro n  
1Aminas con v a r ie s  tonos em ocionales o v a lo re s  a f e c t lv o s .  Dos lA ninas que h a - 
b îa n  s ido  prev iam ente p la n te a d a s  como a le g re s  (D o ll in , 1960), l a  2 y l a  10, -  
dos 1Aminas n e u tr a le s ,  l a  1 y  l a  4 , y  dos 1Aminas t r i s t e s ,  la  3BM y  l a  13MF.
Se tuvo en cuenta tam biln , la  p o sib ilid a d  de in teracciA n de la  s ig u ien te  mane 
ra: lo s  su je to s  con a lta s  puntuaeiones en d eseab ilid ad  s o c ia l podrian dar res 
puestas socialm ente deseab les ante e l  v a lo r  de lo s  estim ulos de la s  1Aminas; 
lo s  su je to s  menos defendidos pueden ser  mAs r e a l i s t a s  y  tomar conocim iento con 
mAs fa c ilid a d  de la  presencia  de aspectos desagradables en lo s  est im u lo s .
Se form aron c u a tro  grupos sobre  la  base de l a  mayor te n d e n c ia  en d e seab i— 
lid a d  s o c ia l  y  se  re a liz A  un a n ^ l i s i s  de v a ria n z a  de la s  v a lo ra c io n e s  de la s  
h i s to r i a s  po r grupo y e s tim u lo . Los re s u lta d o s  m ostraron  que, m ien tra s  lo s  pa 
c ie n te s  con d if e r e n te s  te n d en c ie s  en d e se a b ilid a d  s o c ia l  te n ia n  d i f e r e n c ia s  -  
p â ra le la s  en sus h i s to r i a s  a l  T .A .T ., lo s  e s tu d ia n te s  de en ferm erfa  n o .s e  corn 
p o rta ro n  E ste  re s u lta d o  no e ra  p re d e c ib le  desde l a  te o r f a  de Edwards, s i  -  
b ie n  Crowney Marlowe (1960), hab ian  p lan teado  l a s  im p licac io n es  p a to lA g icas  -  
de lo s  item s de la  e sc a la  de d e se a b ilid a d  s o c ia l  como un f a c to r  con tam inate  -  
en la  medida de la  te n d e n c ia  de l a  d e se a b ilid a d  s o c i a l .  E sto  s i g n i f i e s  que -  
la s  re s p u e s ta s  soc ia lm en te  d e seab les  e le g id a s  p o r l a s  en ferm eras pueden r e f i e  
j a r  mAs l a  au sen c ia  de p a to lo g ia  que la  n eces id ad  de p re s e n ta rs e  a s i  mismas 
en una d irecciA n  fa v o ra b le . Un re su lta d o  l a t e r a l  de e s te  e s tu d io ,  e s  que en -  
ambos grupos la  d e se a b ilid a d  s o c ia l  de l a s  h i s to r i a s  v a r ia  s ig n if ic a tiv a m e n te
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en funciAn de l a  c u a lid a d  de lo s  e s tim u lo s  de l a  lAmina: l a s  1Aminas mAs t r i s  
t e s  evocan l a s  h i s t o r i a s  menos d e se a b le s .
R eynolds (1964)) re a liz A  una r é p l ie a  y  extendiA  e l  e s tu d io  de R ezn ik o ff , -  
u t i l i z a n d o  como s u je to s  a  s e i s  e s tu d ia n te s  greduados en p s ie o lo g ia  c l i n i c a  de 
l a  U n ivers!dad  de M ichigan, con e x p e r ie n c ia  y  formaciAn c l i n i c a  s u f ic iô n t e s .  A 
e s to s  ju e c e s  l e s  fueron  p re se n ta d a s  in d iv id u a lm en te  t a r j e t a s  en  l a s  que e s t a -  
ban e s c r i t o s  lo s  tem as de T .A .T . en  A rdenes a le a to r io s  d i f e r e n te s  e x tr a id o s  de 
la s  l i s t a s  de Eron (1 9 5 0 ). Se l e s  p id iA  que eo lo ca sen  d ich as  t a r j e t a s  en s i e t e  
b loques rep re sen tan d o  un continuum  de d e s e a b i l id a d  s o c ia l  de menos a  mAs)Sefla- 
lA ndoles que e ra n  l i b r e s  de poner mAs o menos t a r j e t a s  en cada bloque que e l i -  
g ie r a n .
Se ob tuvo  una c o rre la c iA n  media de acuerdo in te r ju e c e s  de .738 con un -  
rango de .519 a .870 , lo  que seffa la  que un ju ez  fue obviam ente d is c re p a n te  de 
lo s  o t r o s ;  p o r e l l o  se e lira in a ro n  l a s  v a lo ra c io n e s  de A ste , o freo ien d o  en tonces 
lo s  re s u l ta d o s  una c o rre la c iA n  m edia de acuerdo in te r ju e c e s  de ,815 con un ran  
go de .777 a  .8 7 0 . Las c o r r e la c io n e s  h a lla d a s  e n tr e  lo s  v a lo re s  de d e s e a b i l i ­
dad s o c ia l  y  l a s  f re c u e n c ia s  de su  o c u rre n c ia  en e l  e s tu d io  de Eron v a r ia ro n  -  
de - .1 8 8  a  - .0 8 8  con una m edia de - .1 4 2  p a ra  lo s  s e l s  ju e c e s . Nlnguna de e s ta s  
c o r r e la c io n e s  e s  s i g n i f i c a t i v a .  Se h izo  tam bién un e s tu d io  de l a s  d i s t r i b u c io -  
nes de lo s  v a lo re s  a t r ib u ld o s  p o r cada uno de lo s  s e i s  ju e c e s  re s p e c té  de la  -
d is tr ib u o iA n  Q -so rt norm al usada p o r R ezn ik o ff ( 1 9 6 1 ) a t r a v é s  de la  p ru e -  
"Smirnov.
ba de Kolmogorov*Las d is tr ib u o io n e s  no fueron  s ig n i f i c a t i v a m e n te  d i f e r e n te s  -  
e n tr e  s i  a l  n iv e l  de c o n fia n z a  d e l 5%.
E ste  e s tu d io  ju n to  con e l  de R ezn ik o ff , m uestra  que lo s  temas d e l T.A.T. 
estAn l i b r e s  de in f lu e n c ia s  de la  v a r ia b le  d e se a b il id a d  s o c i a l .  E sto  e s  c i e r -  
t o ,  en ambos e s tu d io s ,  cuando son usados lo s  t i t u l o s  de lo s  tem as como in d i ­
c a t iv e s  d e lc o n te n id o  de lo s  mismos, lo  c u a l lo  p la n te s  mAs como un h a lla z g o  no 
fflo tético  que id eo g rA fico . Reynolds en su  t r a b a jo  llam a la  atenciA n sobre la  -
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p ro b ab le  in f lu e n c ia  de l a s  p rop iedades e s t im u la re s  d e l T .A .T . en la  va lo rac iA n  
de d e s e a b i lid a d  s o c i a l .  S i l a s  1Aminas p e s im is ta s  tie n d e n  a l a  produceiA n de -  
tem as de tono d e sa g ra d a b le , e s to  estA  probablem ente re la c io n ad o  con lo  s o c ia l ­
mente in d e s e a b le .  P o ste rio rm en te  en e l  e s tu d io  de Schw artz y  Giacoman (1972), 
se o b se rv a  una c o rre la c iA n  s i g n i f i c a t i v a  (p /1 0 ,01) e n tr e  la s  p u n tu ae io n es  de -  
d e s e a b il id a d  s o c ia l  o b ten id a s  a t r a v é s  d e l T .A .T . y la s  o b te n id a s  a t r a v é s  de 
l a  e s c a la  de v e rd ad en o -fa lso  de Crowne y Marlowe (1960 ), lo  c u a l  m u estra  en — 
o tr o  o rd en  de c o sa s , l a  u t i l i d a d  d e l T .A .T . p a ra  re co g e r l a s  te n d e n c ia s  de de­
s e a b i l id a d  s o c ia l  de lo s  s u je to s .
Holmes (1974), realizA  una im portante in vestigaciA n  sobre e l  co n tro l cons 
c ie n te  por parte d e l su je to  de su producciAn en e l  T.A .T.
TomA a 60 e s tu d ia n te s  de postgraduado  p a r t ic ip a n te s  en un cu rso  de p s ic o -  
lo g ia  en la  U n ivers idad  de K ansas, que no te n ia n  conocim ien tos p re v io s  de lo s  
t e s t s  p ro y e c t iv o s .  Los s u je to s  fueron  a le a to r ia m e n te  asignados acdos g ru p o s , -  
e l  p rim ero  de e l l o s ,  compuesto p o r 17 hombres y  12 m u jeres , y  e l  segundo, por 
16 hombres y  15 m u je res .
En l a  p rim era sesiA n de e s te  experim en to , e l  p rim er grupo r e c ib iô  in s t ru c  
c lo n e s  de s e r  honesto  en sus re s p u e s ta s  a l  T .A .T ., m ien tra s  que e l  o tr o  grupo 
fue in s t r u id o  p a ra  s im u la r a l t a  n ecesidad  de lo g ro . En la  segunda sesiA n  de -  
e s te  expérim en te  se le s  d ie ro n  l a s  in s tru c c io n e s  o p u estas  a ambos g ru p o s . Se -  
u t i l i z a r o n  la s  1Aminas 1, 7BM, y una de la s  l&minas de M cC lelland y  o t r o s  -  
(1973), en l a  f lg u ra n  dos hombres tra b a ja n d o  sob re  una p ie z a  de m aq u in a ria . -  
Sus r e s u l ta d o s  in d ic a n  que lo s  s u je to s  pud ieron  en cada una de l a s  se s io n e s  s i  
m ular la  posesiA n de necesidad  de lo g ro , cuando a s i  se  l e s  p ed ia  en l a s  in s ­
t ru c c io n e s  (p < 0 ,0 0 1 ) .
En un segundo experimcnto Holmes, u tiliz A  58 estu d ia n tes que fueron a le a -
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to r ia m e n te  a s ignados a dos g ru p o s , uno do 27 s u je to s  y  o tro  de 31 . En l a  p r i ­
mera sesiA n  de e s te  e x p e rin e n to  todos lo s  s u je to s  fu e ro n  in s t ru ld o s  p a ra  r e s ­
ponder honestam ente a l  T .A .T . En la  segunda sesiA n lo s  s u je to s  re c ib ie ro n  in s ­
tru c c io n e s  re sp ec tiv am en te  p a ra  s e r  de nuevo h o n e s to s , o p a ra  i n h i b i r  p ro y ecc io  
nés que re v e la se n  sus p e rs o n a lid a d e s . Los r e s u l ta d o s  In d ican  que l a  f i a b i l i d a d  
t e s t - r e t e s t  fuA mAs b a ja  p a ra  lo s  s u je to s  que hab ian  sim ulado re s p u e s ta s  en l a  
segunda ses iA n , que p a ra  lo s  que hab ian  s id o  h o n e s to s . En ningund de lo s  ex p e- 
rim en to s resefiados lo s  ju e c e s  fu ero n  e sp aces  de i d e n t i f i c a r  a  lo s  s u je to s  que 
s im ulaban .
Los H allazgos de Holmes muestran claram ente que lo s  su je to s  pueden in tr o -  
d u cir  conscientem ente fa ls a s  proyeociones e in h ib ir  verdaderas p royeccion es; 
e sto  en opiniAn de Holmes, p la n tes  una profunda revisiA n  de la  te o r ia  de la  -  
proyecoiAn y  d e l uso de la s  té c n ic a s  p royectivas para la  evaluaciAn de la  p er -  
son a lid ad .
Orpen (1978), re a lizA  un nuevo t r a l» j o  sob re  e l  c o n tr o l  c o n sc ie n te  de l a  -  
proyecoiAn en e l  T .A .T , P a rtie n d o  d e l e s tu d io  de Holmes, in te n té  demost r a r  que 
lo s  re s u l ta d o s  de e s t e  pueden o b te n e rse  asimismo con s u je to s  de menor s o f i s t i -  
caciAn c u l t u r a l  que lo s  usados p o r Holmes. TomA como s u je to s  a 80 m ujeres o pe- 
ra d o ra s  de m aq u in a ria , ninguna de l a s  c u a le s  h ab ia  te n id o  mAs de 7 altos de e s -  
c o la r id a d ,  con una edad media de 32 ,8  aftos y  recogiendo  lo s  p ro to c o lo s  en dos 
s e s io n e s  con un in te r v a lo  de un mes e n tr e  e l l a s .  Las se s io n e s  fu e ro n  r e a l i z a -  
das en una s a la  de l e c tu r a  adyacen te  a  su s  puest o s de t r a b a jo  d u ran te  un d e s -  
canso  e s p e c ia l .  En l a  p rim era  sesiA n , a l a s  s u je to s  se l e s  con taba  que e l  -  
T .A .T . e ra  un t e s t  de p e rso n a lid a d  diseHado p o r psicA logos y  que su s re sp u es­
t a s  s e r ia n  guardadas c o n fid e n c ia lm e n te . Se l e s  p re se n ta ro n  4 d ia p o s i t iv e s  en -  
cada sesiA n con una exposioiA n de 30 segundos, con c inco  m inutes p a ra  e s e r ib i r  
una c o r ta  h i s t o r i a  p a ra  cada lAmina, y  c u a tro  p reg u n tas  e s p e c f f ic a s  que hab ian  
de s e r  c o n te s ta d a s  a c e rc a  de: lo  que sucede en l a  lAmina, lo  que ha sucedido
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en l a  misma, lo  que s i e n te n  y  p ien san  lo s  perso n a je s  y  e l  d e se n la c e . Se u t i l i ­
za ro n  c u a tro  d ia p o s i t iv e s  s im ila re s  a l a s  usadas por Teevan y  Stamps (1973), -  
con o h je to re s  d e l V ietnam . Los e s tim u lo s  c o n te n ia n : 1) padre e ) i i jo ;  2) mucha- 
cho con una cam isa de c u ad ro s ; 3) hombre en  un e sp e jo  y 4) hombre en un esp ac io  
d e s ta r ta la d o .
Las h i s t o r i a s  d e l T .A .T , co n tad as po r l a s  s u je to s  fueron  ev a lu ad as respec  
to  de l a  n eces id ad  de lo g ro , por dos e s tu d ia n te s  espec ia lm en te  en tren ad o s de -  
acuerdo a l  método p ro p u esto  po r B irn ey , B urdick  y Teevan (1969), Los ju e c e s  -  
pun tuaron  la s  h i s t o r i a s  o rdenadas de manera a le a to r i a  s in  conocim iento  de la s  
co n d ic io n es  b a jo  la s  c u a le s  hab ian  s id o  e s c r i t a s .  En e l  d iseno  e x p e rim e n ta l, -  
cada uno de lo s  s u j e to s ,  fue a le a to ria m e n te  asignado  a una de l a s  c u a tro  con­
d ic io n e s  s ig u ie n te s :  1) se  daban in s tru c c io n e s  de h o n estid ad  en l a  p rim era  se ­
siA n, e in s tru c c io n e s  p a ra  s im u la r b a ja s  pun tuae iones en l a  segunda sesiA n; -
2) a lo s  s u je to s  se le s  daban in s tru c c io n e s  de s im u la r b a ja s  pun tuae iones en -  
l a  p rim era sesiA n y  de h o n estid ad  en l a  segunda; 3) a lo s  s u je to s  se  l e s  daban 
in s tru c c io n e s  de h o n es tid ad  en la  prim era sesiA n y  de s im u la r pun tuae iones a l -  
t a s  en l a  segunda; y 4) lo s  s u je to s  re c ib en  in s tru c c io n e s  de s im u la r pun tuacio  
nés a l t a s  en la  p rim era sesiA n y de h o n estid ad  en la  segunda.
Ambos dos ju e c e s  a lc a n za ro n  un p o rc e n ta je  de acuerdo d e l 90%, e n tr e  sus -  
v a lo ra c io n e s  y  e l  examen a travA s d e l a n A lis is  de v a r ia n z a  de la s  p u n tuae iones 
o b te n id a s  por cada uno de lo s  grupos en cada una de la s  c o n d ic io n e s , mostrA que:
a) Las puntuaeiones m édias de lo s  s u je to s  se increm entaban s ig n if ic a tiv a m e n te  
cuando sim ulaban a l t a s  p u n tu ae io n es ; b) que l a s  pun tuaeiones m édias de lo s  su­
j e to s  d ec rec ian  s ig n if ic a tiv a m e n te  cuando sim ulaban b a ja s  pun tuaeiones y  c) que 
l a  puntuaciA n media de lo s  s u je to s  que sim ulaban a l t a s  pun tuaeiones e r a  s ig n i ­
f ic a tiv a m e n te  mayor que l a  de lo s  que sim ulaban b a ja s  p u n tu ae io n es . E sto  permi 
t e  a f irm a r que lo s  s u je to s  pueden f a l s i f i e a r  sus producciones a l  T .A .T . cuando 
se le s  p ide que lo  hagan .
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Los re s u l ta d o s  de e s te  e s tu d io  en conjunciA n con lo s  o b ten id o s  p o r Holmes 
(1974) m uestran  l a  g en e ra liz ac iA n  d e l fenAraeno en l a  capacidad  de c o n tr o l  cons 
c ie n te  de l a s  p roducciones p o r p a r te  de s u je to s  de d i f e r e n te s  c u l tu r a s  y  n iv e ­
lé s  socioeconAm icos y de educaciA n,
Orpen seR ala que , aunque e s to s  h a lla z g o s  in v a lid e n  paro ie lm en te  l a  t e o r ia  
de l a  proyecoiA n, e s to  no s i g n i f i e s  necesariam en te  que lo s  s u je to s  tie n d a n  de­
l i  be radamen te  a  f a l s i f i e a r  sus re s p u e s ta s  a l  T .A .T ,, ta n to  en l a  in v e s tig a c iA n  
como en l a s  s i tu a c io n e s  c l l n l c a s .
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LA INTERACCIOW DEL SUJETO-EXAMIHADOR EN LA SITUACION DE TEST; LOS EFECTOS DEL 
EXAMINADOR.
En la  in te rp re ta c lA n  de una té c n ic a  p ro y e c tiv a  ta n  im p o rtan te  como la  im - 
p lic ac îA n  de l a  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  en su s p ro d u cc io n es , e s  e l  impact© que 
l a  a c t i tu d  de lo s  s u je to s  produce en lo s  exam inadores. E s te  a sp ec to  no ha s ido  
su f ie ie n te m e n te  in v e s tig a d o , debido probablem ente segdn opiniA n de M urstein  -  
(1963 ), a  que es mAs d i f f c i l  poner ba jo  c o n tro l  l a  co nduc ts  d e l exam inador que 
l a  de lo s  s u je to s .
M asling (1957 ), estudA lo s  e fe c to s  de la  in te ra c c iA n  cA lida  y  f r f a  en la  
in te rp re ta c iA n  de un p ro to c o le  p ro y e c tiv o , poniendo a prueba dos h ip A te s is ;  -
1) Cuando un exam inador a p l ic a  t e s t s  a v a r ie s  s u je to s ,  harA mAs a firm a c io  
nés p o s i t iv a s  r e s p e c te  de lo s  s u je to s  que l e  agradan que re s p e c te  de lo s  que -  
no le  g rad an .
2) Cuando un s u je to  ac tu a  in te re sa n d o  a l  exam inador, e s te  r e a l i z a  mAs -  
a firm a c io n es  p o s i t iv a s  que cuando e l  su je to  a c tu a  fr iam e n te  o s in  in te rA s .
M asling u t l l iz A  como exam inadores en su e s tu d io  a ocho e s tu d ia n te s  gradua 
dos d e l Sem inarlo de T écnicas P ro y e c tiv a s , a lo s  que se l e s  diA inform aciA n -  
de que se  e s ta b a  re a liz a n d o  una in v es tig ac iA n  a n iv e l  n a c io n a l so b re  l a  mane­
ra  en l a  que e l  T es t de F rases  Incom plètes de R o tte r  se usaba en d iv e r s e s  c l l -  
n ic a s  e I n s t i tu c io n e s .
Los s u je to s  fu ero n  dos c h ic a s  postg raduadas de a sp ec to  a t r a c t iv o  que p a r -  
t i c ip a r o n  vo lu n ta riam en te  en e l  expérim ente y  que fueron  en tren ad as  en la  asun 
ciAn de a c t i tu d e s  cA lidas y f r f a s  h a c ia  e l  exam inador. En la  a c t i tu d  cA lid a  -  
l a s  s u je to s  fueron  e n tren ad as  p ara  a c tu a r  araigablem ente e in te re s a d a s  ta n to  en 
la  s itu ac iA n  de t e s t  como en e l  exam inador, in ten tan d o  a lc a n z a r  e l  o b je t iv o  -
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do h a c e rse  s e n t i r  como ag rad ab le s  y  a c e p ta d a s . En lo  r e l a t i v e  a l  r o l  f r i o ,  l a s  
s u je to s  fueron  en tre n a d a s  p a ra  a c tu a r  form alm ente, d es in te re sad am en te  ta n to  — 
re s p e c te  d e l t e s t  como d e l exam inador y p a ra  h a c e rse  e n t i r  como d esa g ra d a b le s  
e inco m p é ten tes . Se p ré p a ra ron  dos p ro to c o lo s  d e l T es t de E ra se s  In c o m p le ta s ,-  
usando lo s  ejem plos dados p o r e l  manual de R o tte r  y R a f fe r ty , y  cada una de -  
l a s  s u je to s  re c ib iô  un p ro  to c o lo  que te n l a  que mem orizar a  f i n  de p re s e n ta r  -  
l a s  mismas re s p u e s ta s  a todos lo s  exam inadores. Un a h A lis is  de lo s  p ro to c o lo s  
mostrA que l a s  s u je to s  d ie ro n  de hecho re s p u e s ta s  id é n t ic a s  a lo s  ocho examina 
d o re s .
Al e s e r ib ir  lo s  dos p rotoco los f i c t i c i o s  se  in ten té  d a r les  una cualidad -  
lo  mAs n eu tra l p o sib le  en g en era l, u ti liz a n d o  aleatoriam ente y  en la  misma pro 
porciAn respuestas de d iv er se s  t ip o s .
Cada examinador viA a cada una de la s  dos su je to s  en una sesiA n in d iv i­
d u a l, una de e l l a s  comportAndose con in teracciA n  cA lida y  la  o tra  con la  In te­
racciAn f r i a .  En general la s  su je to s  consigu ieron  dar la  impresiAn de que sus 
resp u estas eran genuinas y  no sim uladas.
Los re s u lta d o s  de l a s  v a lo ra c io n e s  e fe c tu a d a s  por lo s  exam inadores sobre 
lo s  p ro to c o lo s  m ostra ron  que e fec tiv am en te  lo s  exam inadores hacfan  mAs afirm a— 
c io n e s  p o s i t iv a s  a c e rca  de l a  s u je to  con a c t i tu d  cA lida  que ace rc a  de l a  su je ­
to  con a c t i tu d  f r f a  fp /1 0 ,0 2 5 ) , v e rific A n d o se  asimismo que la s  s u je to s  produ- 
e ia n  mAs a firm ac io n es  p o s i t iv a s  cuando ac tuaban  e â lid a n e n te  an te  e l  examinador 
que cuando actuaban  de forma f r f a  ( p < ,0 ,0 2 5 ).
E stos resu ltad os muestran que la  in terpretaciA n de un p rotoco le p ro y eeti-  
vo e s  en p arte , funciAn de la  relaciA n sujeto-exam inador.
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A con tinuaciA n  estu d ia rem o s e l  e fe c to  quo produce l a  p re se n c ia  d e l exami­
n ad o r, a s i  como la s  c a r a c t e r l s t i e a s  d e l mismo t a l e s  como: sexo , r a z a , persona­
l id a d ,  re fu e rz o s  in d u c id o s  p o r Al y  o t r a s  v a r i a b le s .
A) EL EFECTO PE LA PRESENCIA DEL EXAfTlNADOR EN LA SALA EN LA QUE SE REA­
LIZA LA EVALUACION.
E n tre  lo s  e sca so s  t r a b a jo s  re a l iz a d o s  p a ra  in v e s t ig a r  e s te  fenAmeno, des­
ta c  a e l  de B e rn s te in  (1 9 5 6 ), que ap licA  una prueba a e s tu d ia n te s  fem eninos de 
segundo aflo de una e sc u e la  de en fe rm erfa , en to d a s  l a s  com binaciones p o s ib le s  
p a ra  la s  c o n d ic io n es  s ig u ie n te s ;  h i s t o r i a s  e s c r i t a s  o r e la ta d a s  v erba lraen te , y 
examinador p re s e n ts  o a u s e n te .  Las h i s to r i a s  p ro d u c id as fu e ro n  a n a liz a d a s  r e s ­
p ec te  a tono  em ocional, desen lace  y  n iv e l de r e s p u e s ta .
Los re s u lta d o s  dem ostraron  que l a  au sen c ia  d e l exam inador produjo  h is to ­
r i a s  y  d e sen lace s  mas t r i s t e s  y una mayor im plicaciA n p e rso n a l que cuando e l  -  
examinador e s ta b a  p r e s e n ts . E s te  e s tu d io  no encontrA  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i -  
vas e n tr e  la s  h i s to r i a s  r e la ta d a s  oralm en-e y  la s  h i s to r i a s  e s c r i t a s .  B e rn s te in  
fo rm ulé, en base  a e s te  e s tu d io ,  la  concluslA n de que l a  p re se n c ia  d e l exami­
nador in h ib fa  e l  con ten id o  a ltam en te  em ocional de la s  h i s to r i a s  de lo s  s u je to s .
M urstein  (1963), sePlalA que afin cuando e l  exam inador no e s té  f ls ic a m e n te  
p re s e n ts ,  e x is te  una e x p e c ta tiv e  de id e n t if ic a c iA n  p o r p a r te  de l a  persona que 
e sc r ib e  la s  h i s t o r i a s ,  y  una e x p e c ta tiv e  de evaluaciA n in m ed ia ta , lo  c u a l p ro­
duce un e fe c to  semeja n te  a s i  e l  exam inador e s tu v ie r a  p ré s e n te .
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B) LA INFLUENCIA DEL SEXO DEL EXAMINADOR.
E l e s tu d io  p ionero  so b re  e s te  tema lo  r e a l iz a n  B ijo u  y  Kenny (1951), a l  -  
com parer lo s  p ro to c o lo s  d e l T .A .T . o b ten id o s  p o r t r è s  exam inadores, dos mascu­
l i n e s  y  uno fem enino, h a lla n d o  d if e r e n c ia s  c o n s is ta n te s  que in d ic a n  que uno de 
lo s  exam inadores m ascu lin es  obtuvo h i s to r i a s  fiab lem en te  mAs la r g a s  que cada  -  
uno de lo s  o t r o s  exam inadores, y  asim ism o, uno de lo s  s u je to s  de un exam inador 
m ascu line  r e l a td  h i s t o r i a s  que m ostraron  s e r  mAs p e rs o n a le s  que l a s  h i s t o r i a s  
o b te n id a s  por e l  exam inador fem enino, pero  no mAs que l a s  o t r a s  h i s t o r i a s  o b te  
n id a s  po r e l  o tr o  exam inador m ascu lin o .
En e s ta  l i n e a ,G a r f ie ld ,  B lek y  M elker (1952 ), d is p u s ie ro n  a  dos examinado 
r e s  m ascu lines  y  a dos exam inadores fem eninos p ara  a d m in is tra r  e l  T .A .T , a un 
grupo m ixte de e s tu d ia n te s  p o stg rad u ad o s . Las h i s t o r i a s  no fu ero n  pun tuadas — 
re s p e c te  d e l co n ten id o  s e x u a l ,  s in e  re s p e c te  de su n iv e l  de r e s p u e s ta ,  a f e c to ,  
d e sen lace  y a c t iv id a d - p a s iv id a d .  No en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  d e -  
b id a s  a l  sexo d e l exam inador. E l sexo d e l exam inador no o p era  con independen- 
c ia  d e l a sp ec to  y  s ig n if ic a d o  c u l t u r a l  a t r ib u ib le  a una f i g u r a ,  Mussen y  Sco- 
d e l  (1955), e s tu d ia n  lo s  e fe c to s  de l a  e s tira u la c ié n  sex u a l b a jo  v a r ia s  co n d îc io  
nés en l a s  r e s p u e s ta s  se x u a le s  p roducidas a l  T .A .T . P a r te n  de l a  h ip A te s is  de 
que l a s  re s p u e s ta s  se x u a le s  s e r ia n  mAs in h ib id a s  despuAs de p ro d u c ir  ac tiv ao iA n  
sex u a l en  p re s e n c ia  de una ‘f ig u r a  de asp ec to  p a te r n a l ,  que t r a s  l a  ac tiv ao iA n  
sex u a l p roducida  en p re s e n c ia  de un in d iv id u o  de a sp ec to  joven  y  p e rm is iv o .
E l mAtodo, s im i la r  a l  u t i l i z a d o  por C la rek  en 1952, fu e  tom ar a  dos gru­
pos de e s tu d ia n te s  m ascu lin es de cu rso s  in t ro d u c to r io s  de p s ie o lo g ia .  En e l  -  
grupo "fo rm ai"  in te g ra d o  p o r 33 s u je to s  se proyectA  una s e r i e  de 8 d i a p o s i t i ­
v es  de a t r a c t i v o s  desnudos fem eninos p re se n ta d a s  por un hombre de unos 60 -
afios de a sp ec to  form ai y p r o f e s o ra l .  A lo s  s u je to s  se l e s  contA que la  in v e s -  
tig ao iA n  se r e f e r l a  a  l a s  in v e s tig a c io n e s  t ip o lA g ic a s  de Sheldon y  fueron  in £  
t r u ld o s  para  c a l i f i c a r  e l  a t r a c t i v o  de cada uno de lo s  ocho desnudos y  para -
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in d ic a r  e l  c r i t e r i o  para  su s  j u i c i o s .  En e l  grupo " in fo rm a l"  compuesto p o r 38 
s u j e to s ,  un joven  de a p a r ie n c ia  in fo rm a l y  p e rm is iv a , e s tu d ia n te  de p o s tg ra ­
duado p re s e n ta b a  l a s  d ia p o s i t iv a s  m edian te  un proced im ien to  idA ntico  a l  a n te ­
r i o r .
T ras e s t o ,  e l  p rim er exam inador es s u s t i t u ld o  en ambos g rupos, por o tro  
que e x p lic a  que estA  in te n ta n d o  e s ta n d a r iz a r  un t e s t  de im aginaciAn c r e a t iv e  
y  l e s  a d m in is tra  ocho 1Aminas de l a  s e r ie  de M urray, la s  7BH, 12BG, 3BM, 14, 
20, 6GF, 6BM y 13M. El a n A lis is  se  r e a l iz a  puntuando e l  con ten ido  m a n if ie s to  
e im p lic i to  sex u a l de cada h i s t o r i a  en una e s c a la  de 7 puntos dependiendo de 
l a  in te n s id a d  de l a  a c tiv id a d  s e x u a l . La puntuaciA n t o t a l  de la -  re s p u e s ta  -  
sex u a l de un s u je to  es l a  suma de la s  pun tu ae io n es de la s  ocho h i s t o r i a s .  La 
comparaciAn e n tr e  ambos grupos se m uestra  s i g n i f i c a t i v a  (p < 0 ,0 5 )  confirm ando 
l a  h ip A te s is  i n i c i a l  de Mussen y  S co d e l. Es d e c i r ,  l a  a p a r ie n c ia  d e l examina­
d o r , y lo s  s ig n f ic a d o s  p u e s to s  p o r lo s  s u je to s  en su f i g u r a ,  in t e r f i e r e n  en _  
l a s  p roducciones que lo s  s u je to s  r e a l iz a n .
V e ro ff , A tk in so n , Feld  y  G urin  (1960), h a l la ro n  d if e r e n c ia s  in tra s e x o  en 
t r e  l a  poblaciA n de to d as l a s  m ujeres e n tr e v is ta d o ra s  re s p e c te  de l a  lo n g itu d  
de lo s  p ro to c o lo s  e l i c i t a d o s  ta n to  en s u je to s  m ascu lines  como fem eninos.
A travA s d e l a n A lis is  de v a r ia n z a , h a l la ro n  que p od rfa  p la n te a rs e  un po­
s ib le  e fe c to  d e l e n tr e v is ta d o r  re s p e c te  de l a s  p u n tuae iones en necesid ad  de -  
log ro  en la s  re s p u e s ta s  de l a s  m u je re s ,a s i  como en l a s  pun tuaeiones de n eces i 
dad de po d er, ta n to  para  s u je to s  m ascu lines como fem eninos. Un e fe c to  s im i la r  
en  l a s  pu n tu ae io n es en n ecesidad  de log ro  fuA p resen tad o  p o r B im ey  (1956), -  
que trab a jA  con un grupo de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s .
S t r iz v e r  (1961 ), c i ta d o  po r E p s te in  (19 6 2 ), re a lizA  un e s tu d io ,  en e l  -  
c u a la  l a  m itad  de lo s  s u je to s  se l e s  ap lic ab an  la s  1Aminas d e l T .A .T , po r una 
m ujer de m edians edad que desempenaba e l  r o i  t f p ic o  de f ig u ra  m aterna m ien-
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tr a s  que la  o tra  mitad era évaluada por un hombre joven de asp ecto  c o r r ie n te .  
S tr iz v e r  encontrA, t a l  como suponla, una relaciA n d ir e c t s  en tre  e l  d r ive  indu 
c id o  a travAs de la s  d ia p o s it iv a s  de desnudos que le s  habian sid o  proyectadas 
a lo s  s u je to s , y  la  expresiAn tem ltica s  r e la t iv a  a l  sexo , a s i  como que la  eza  
minadora de aspecto  m atem o, e l i c i t A  sig n ifica tiv a m en te  menos imAgenes sexua­
le s  que e l  hombre examinador. La in teracciA n  en tre  e l  grado de inducclAn d el 
drive y  la  in h ib iciA n  ré su lta n te  desde e l  examinador, no alcanzA s i g n i f i c a -  
ciA n, observAndose no o b sta n te , una relaciA n d ir e c t s  en tre e l  d r iv e  e imAge- 
nea tem Aticas bajo con d ic ion es de baja in h ib ic iA n , por ejemplo e l  hombre jo ­
ven y una relaciA n in versa  cuando la  mujer examinadora actuabs como t e l  ( à l -  
ta  in h ib ic iA n ).
M asling y  H a rr is  (1 9 6 9 ), dem ostraron que l a  adm in is trac iA n  d e l T .A .T . -  
r e a l iz a d a  p o r exam inadores m ascu lines  p o stg rad u ad o s , a e s tu d ia n te s  de c l i n i ­
c s  te n d ie ro n  a a d m in is tr a r  con mayor f a c i l i d a d  l e s  c u a tro  1Aminas s e x u a le s  -  
o rom Anticas d e l M-T.A.T. (2 , 4 , 10 , y  13MF), a  sus c l i e n t e s  fem eninos que a 
lo s  m ascu lin o s, m ie n tra s  que lo s  exam inadores fem eninos, no h ic ie ro n  e s ta  d i  
fe ren e iae iA n  en su s a d m in is tra c io n e s  d e l T .A .T . E sto s  re s u lta d o s  de M asling 
y  H a rr is  confirm aron  lo s  h a lla z g o s  de R osen tha l (1967) re s p e c te  a  que lo s  -  
exam inadores responden d ife re n c ia lm e n te  cuando evaluan  a s u je to s  m ascu linos 
o fem eninos, confirm ando tam biA n ,los su p u es to s  de S ch a fe r (1 9 5 4 ), re s p e c te  a 
l a  p o s ib i l id a d  de que e l  examen p s ico lA g ieo  pueda s e r  u t i l i z a d o  p a ra  g r a t i f i  
c a r  l a s  n eces id ad es  v o y e u r ls t ic a s  d e l exam inador.
H ersen (19 7 1 ), p a r tie n d o  d e l e s tu d io  de M asling y  H a rr is  (1969 ), form ulé 
la s  s ig u ie n te s  h ip A te s is ;
1) en una situaciA n  de evaluaciAn con e l  sexo op u esto , lo s  examinadores -  
m asculinos tenderfan a adm inistrar mAs 1Aminas d e l T .A .T . a lo s  su je to s , que -  
en una situaciA n  de evaluaciAn con su je to s  del mismo sexo;
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2) en una s itu ac iA n  de evaluaciA n con d i s t i n t o  sexo , e l  nûmero de 1Aminas 
se x u a le s  y rom Anticas como proporciA n d e l nûmero t o t a l  de lAsrainas d e l T.A.T. 
a c b ln ls t r â d a s  po r e l  exam inador m ascu lino , s é r i a  mayor que en una s itu ac iA n  de 
evaluaciA n con e l  mismo se x o ;
3) en una s itu ac iA n  de evaluaciA n con d i s t i n to  sexo e l  examinador mascu­
l in o  a d m in is tra r fa  mAs 1Aminas sex u a les  y  rom Anticas d e l  T .A .T . a lo s  s u je to s ,  
que en una s itu ac iA n  de evaluaciA n con e l  m ism oïsexo.
En su  in v e s tig a c iA n , H ersen u t i l iz A  como exam inadores a r e s id e n te s  i n t e r -  
m asculinos
n o s ly  fem eninos que tra b a ja b a n  en e l  departam ento  de P s ie o lo g ia  d e l H o sp ita l -  
de F a i r  F ie ld  H i l l s ,  u tilizA n d o se  lo s  T .A .T . a p lic a d o s  por 15 exam inadores mas 
c u lin o s  y  5 exam inadores fem eninos d u ran te  e l  p é rio d e  de enero de 1956 a d i -  
ciem bre de 1968 a  p a c ie n te s  in g re sad o s  en e l  h o s p i ta l  y  rem itid o s  a l  s e rv ic io  
de evaluaciA n p s ic o lA g ic a . Las 1Aminas s e le c c io n a d a s  como sex u a le s  o romAnti­
ca s  son l a s  mismas que en e l  e s tu d io  de M asling , e s  d e c i r ,  l a  2 , 4 , 10 y  13MF.
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  m ostraron  que , re s p e c te  de l a  prim era h ipA te­
s i s ,  no hay una d i f e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  e n tr e  e l  n&nero de lam inas a d m in is tra  
das po r exam inadores m ascu lines  y  fem eninos, re s p e c te  de s u je to s  d e l mismo y  -  
d i s t i n to  sexo que e l  exam inador; re s p e c te  de l a  segunda h ip A te s is , hay una c ia  
r a  ten d en c ia  en e l  exam inador m asculino a a d m in is tra r  una proporciA n mAs pe— 
queRa de 1Aminas sex u a les  rom Anticas a lo s  s u je to s  m ascu linos que a lo s  femeni 
nos, aunque la  d if e re n c ia  no alcanzA un n iv e l  de s ig n if ic a c iA n  e s t a d f s t i c a ;  -  
re s p e c te  de la  te r c e r a  h ip A te s is , lo s  re s u lta d o s  m ostraron  que lo s  examinado­
re s  fem eninos t r a ta n  por ig u a l a lo s  s u je to s  m ascu lines y fem eninos, m ien tra s  
que lo s  exam inadores m ascu linos son mas v a r ia b le s  en sus a d m in is tra c io n e s , s i  
b ien  l a s  d if e re n c ia s  a p e sa r  de e n c o n tra rse  en l a  d irecc iA n  e sp e rad a , no a le a n  
zaron tampoco un n iv e l de s ig n if ic a c iA n .
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M arw it, B ostw ick y  W eil (1 9 7 4 ), r e a l iz a r o n  una In v e s tig a c iA n  en l a  que 64 
hombres y  64 m u jeres debfan  s e le c c io n a r  lAminas d e l T .A .T , p a ra  e v a lu a r  a d i e  
t e s  d e l mismo y  d i s t i n t o  sex o , b a jo  co n d ic io n es  o r ie n ta d a s  a  l a  expresiA n  de -  
l a  n eces id ad  de lo g ro  y  co n d ic io n es  de c o n t r o l .La h ip A te s is  de que l a s  m ujeres 
s e le c c io n a r ia n  mAs 1Aminas o r ie n ta d a s  a  l a  t a r e a  que lo s  hom bres, con in d ep en - 
den c ia  d é l sexo d e l c l i e n t e ,  y  que lo s  hombres s e le c c io n a r ia n  1Aminas mAs s e -  
xualm ente o r ie n ta d a s  e sp ec ia lm en te  cuando e v a lu a sen  a s u je to s  fem en inos, no a l  
canzA s ig n if ic a c iA n . Tanto l a s  m ujeres como lo s  hombres se le c c io n a ro n  mAs lA - 
m inas o r ie n ta d a s  a l  lo g ro  b a jo  l a s  c o n d ic io n e s  e s p e c f f ic a s  o r ie n ta d a s  a l  lo g ro  
y  no hubo d if e r e n c ia s  e n tr e  l a s  o t r a s  co n d ic io n e s  ex p é rim en ta le s  o de c o n tr o l  
re s p e c to  de l a  se lecc iA n  de 1Aminas se x u a le s  d rom A nticas. Los a u to re s  e x p î l -  
can e s to s  r e s u l ta d o s  c o n t r a d ic to r ie s  con lo s  t r a b a jo s  a n te r io r e s ,  en e l  s e n t i -  
do de que l a  o r ie n ta c iA n  h a c ia  una ta r e a  e s p e c f f ic à  puede s e r  s u f ic ie n t e  p a ra  
s o la p a r  l a  estim ulaciA n  sex u a l po r p a r te  de lo s  exam inadores m ascu linos cuando 
evaluan  a  s u je to s  fem eninos.
H ersen (1971 ), tr a tA  de j u s t i f i c a r  su  f r a e a s o  p a ra  en o o n tra r  un n iv e l  de 
s ig n if ic a c iA n  a c e p ta b le  p a ra  su s  h ip A te s is ,  que segûn A l, pudo s e r  deb ido  a l  -  
uso de év a lu ad o res  m aduros, poco p ro p ic io s  p a ra  a c t i v e r  a c t i tu d e s  se x u a le s  en 
su  co n d u c ts , a s i  como d e l t ip o  de poblaciA n a l  que se pasA la  p rueba p o r t r a -  
t a r s e  de p e rso n a l h o s p i ta l iz a d o  que , en I f n e a s  g é n é ra le s ,  e s  menos a t r a c t iv o  -  
que lo s  p a c ie n te s  e x te m o s .  En e l  e s tu d io  de M arw it, Bostw ik y  Weil no se u t i ­
l i z a r o n  ninguno de lo s  dos t ip o s  de p e rso n as  u t i l i z a d a s  p o r H ersen , s in o  que ■- 
in o lu so  se  procurA o p tim iz e r  lo s  e lem en tos de manera que a c tiv a s e n  en lo  p o s i­
b le  l a  e s tim u lac iA n . Es muy p o s ib le ,  segôn l a  opiniA n de lo s  a u to r e s ,  que en -  
e l  e fe c to  de la  in te ra c c iA n  e n tr e  lo s  sex o s , e x is ta n  v a r ia b le s  s i tu a c io n a le s  -  
m oduladoras que d e te m in e n  lo s  e fe c to s  de l a  in te ra c c iA n  y  no depende solam en- 
t e  de l a  mera in te ra c c iA n  e n tr e  e l  sexo d e l  exam inador y  d e l s u je to .
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C) EL EFECTO DE LA RAZA DEL EXAMINADOR.
R ie ss , Schwartz y Cottingham  (1959) y  S c h a rtz , R iess y  Cottingham (1951), 
no h a l la ro n  d if e r e n c ia s  en cuan to  a p ro d u c tiv id a d  y  nûmero de id e a s  en fun ­
ciA n de l a  ra z a  d e l exam inador, n i  para  e l  T .A .T. de Murray n i para  e l  T .A .T . 
de Thompson, ta n to  p ara  s u je to s  b lancos como n eg ro s . No se  d ispone de o t r a s  -  
in v e s tig a c io n e s  a l  re s p e c to .
D) EL EFECTO DE LA PERSONALIDAD DEL EXAMINADOR.
Yung (1953 ), séleccîonA  s i e t e  p ro to c o lo s  in te g ra d o s  por la s  re s p u e s ta s  a 
12 1Aminas d e l T .A .T . de s u je to s  con tr a s to r n o s  de l a  p e rso n a lid a d , 15 estu3fein 
t e s  v a lo ra ro n  lo s  p ro to c o le s  re sp e c to  de 23 v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d , in d ican  
do asimismo los c a so s  y  a sp e c to s  donde no h ab ia  Inform aciAn s u f ic ie n te  p a ra  -  
r e a l i z a r  lo s  j u i c i o s .  La p e rso n a lid a d  de lo s  in t é r p r e te s  fueron eva luadas de -  
t a l  manera que cada uno valorA  a lo s  o t r o s .  Sobre sus ra sg o s  de p e rs o n a lid a d . 
Solo 11 exam inadores fueron  in c lu fd o s  en e s ta  p a r te  d e l a n A lis is .  Una compara­
ciAn d e l rango a tr ib u id o  p ara  cada rasgo por cada s u je to ,  y e l  range asignado  
a Al po r sus com paneros, demostrA una c la r a  c o rre lac iA n  n eg a tiv e  t o t a l  y  ningu 
na de la s  c o r re la c io n e s  r é s u l t é  s i g n i f i c a t i v a .
E l p o s te r io r  a n A lis is  de la  je r a rq u ia  de ra sg o s  a d s c r i ta  a cada s u je to  -  
po r cada ju e z ,  y  l a  J e r a rq u ia  de lo s  ra sg o s  a d s c r i ta  po r e l  ju ez  p ara  su s com- 
pafieros m uestra  in te r e s a n té s  a sp e c to s ; v a r io s  ju e c e s  m ostraron  a l t a s  c o r r e la ­
c io n e s  n e g a tiv a s , es d e c i r ,  l a s  p e rso n a lid a d e s  de lo s  in t é r p r e te s ,  ev a lu ad as -  
por sus compaReros fueron  re la c io n a d a s  negativam ente a lo s  ju ic io s  hechos por 
e l l o s  de lo s  exAmenes de lo s  p ro to c o lo s  tem A ticos. Los c l f n ic o s  te n d ie ro n  a d i  
f e r e n c ia r s e  a s i  mismos re sp e c to  de lo s  s u je to s  cuyos p ro to c o lo s  exam inaban. -  
En opiniAn de M urstein  (19 6 3 ), es s ig n i f i c a t i v e  que lo s  t r è s  in t é r p r e te s  cuyas
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co rre la c io n es  n ega tives fueron s ig n i f i c a t iv e s ,  tend ieron  a se r  lo s  mAs Juzga- 
dos por e l  autor y  por sus compàReros como mAs trastornados»
T urner y Coleman (1962 ), r e a l iz a r o n  una in v e s tig a c iA n  p a ra  e v a lu a r  l a  in  
f lu e n c ia  de l a s  c a r a c t e r l s t i e a s  d e l  exam inador en l a s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T . -  
T rab a ja ro n  sob re  dos o b je t iv o s : 1) a v e r ig u a r  s i  lo s  exam inadores in f lu y e n  en 
l a  c a n tid a d  o t ip o  de l a s  r e s p u e s ta s  d e l  T .A .T . e l i c i t a d a s  en lo s  s u je to s  que 
év a lu a ; 2) d e l in e a r  l a s  c a r a c t e r l s t i e a s  d e l exam inador re la c io n a d a s  con l a s  -  
d if e r e n c ia s  en l a s  r e s p u e s ta s ,s i  A stas e x is te n .
U til iz a ro n  como s u je to s  a  204 p a c ie n te s  e x te m o s  m ascu linos que r e c ib la n  
tra ta m ie n to  en l a  C lin ic a  de H ig iene M ental de l a  A dm inistréeiA n de V eteranos 
de Los A ngeles, con un rango de edad de 20 a  47 aRos y una m edia de 30 . La -  
g ran  m ayorla de e l l o s  e s ta b a n  c la s i f i c a d o s  como n e u rA tic o s . Los exam inadores 
fueron  24 e s tu d ia n te s  d e l t e r c e r  y  o u a rto  aRo de p s ie o lo g ia  c l i n i c a ,  que e s ­
tab an  re a liz a n d o  su  entrenam  i  en to  en rAgimen de in te m a d o , 20 de e l l o s  e ran  -  
hombres y c u a tro  m u je re s , to d o s e l l o s  te n ia n  un a l t o  grado de conocim ien to  en 
e l  uso de l a s  tA cn icas p ro y e c t iv a s  y  en c o n c re to  d e l T.A.T.La asignaclA n de 
p a c ie n te s  a lo s  exam inadores se  r e a l iz a b a  so b re  una base de ro tao lA n , asumien 
do que la  m uestra  de p a c ie n te s  e ra  a le a to r ia m e n te  asig n ad a  a  cada uno de lo s  
exam inadores. Los t e s t s  se a d m in is tra ro n , p u es , con un t o t a l  desconocim iento  
de lo s  p ropA sito s In v e s t ig a t iv o s  p o s te r io r e s ,  y  d e n tro  de l a  r u t i n s  c l i n i c a  -  
g e n e ra l d e l H o s p ita l .  P ara  m edir l a  c a n tid a d  y  e l  t ip o  de produceiAn d e l -  
T .A .T ., se  u t i l i z a r o n  dos t ip o s  de v a r ia b le s ;  un idades de pensam iento y un ida 
des a f e c t iv a s .  La e lecciA n  de e s ta s  dos v a r ia b le s  se  re a lizA  p a ra  c o n t r a r r e s -  
t a r  e l  p o s ib le  f i l t r o  de p a la b ra s  p e rd id a s  p o r lo s  exam inadores a l  re co g e r -  
lo s  p ro to c o lo s , s i  b ie n  se e sp erab a  que s e r ia n  reco g id a s  prA cticam ente la  t o -  
ta l id a d  de la s  id e a s  y  a f e c to s .
Para  a se g u ra r  la  f i a b i l id a d  d e l s is tem a  de puntuaciAn o b te n id o , se tomA 
una m uestra  de 72 h i s t o r i a s  que fueron  eva luadas por dos ju e c e s  in depend ien te
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m ette. Los re s u lta d o s  m ostraron  un a l t o  grado de acu erd o , ta n to  p a ra  e l  nûmero 
to ia l  de un idades de pensam iento , ( .9 6 )  como para  e l  t o t a l  de l a s  c a te g o r la s  -  
( .13). Las v a r ia b le s  se le c c io n a d a s  p ara  e l  e s tu d io  de lo s  exam inadores fueron  
la» s ig u ie n te s ;  1) e x p e r ie n c ia  en e l  uso d e l T .A .T .; 2) p re fe re n c ia  h a c ia  e l  -  
T .y .T .; 3) ra sg o s  de p e rso n a lid a d  de dom inancia , h o s t i l id a d ,  c a lid e z  y  tim idez  
y  ') com petencia d ia g n o s t ic s .  E s to s  rasg o s fueron  evaluados a t r a v é s  de e sc a la s  
de v a lo ra c iû n  r e a l iz a d a s  e n tr e  e l l o s ,  a s i  como d iv e r s e s  in d ic a d o re s  de la  p rac 
t i t a  h o s p l t a l a r i a .  P a ra  e l  examen f i n a l  de lo s  d a to s  y  p ara  o b v ia r  e l  problems 
deq u e  no todos lo s  exam inadores a p lic a b a n  l a s  mismas 1Aminas d e l T .A .T . a sus 
su je to s , se  se le c c io n a ro n  dos 1Aminas como e le g id a s  po r todos e l l o s ;  l a s  lAmi­
na; 1 y  13MF. La s e le c c iû n  f i n a l  de d a to s  d e l T .A .T . estuvo  compuesta en tonces 
de 408 h i s to r i a s  con tadas po r 204 s u je to s  a 24 exam inadores, El nûmero de su je  
toE po r exam inador t e n l a  un rango de 5 a 13 s u je to s  con una media de 8 ,5  s u je ­
to s  po r exam inador, u t i l i z a n d o  p ara  e l  a n A lis is  de lo s  d a to s ,  métodos no p a ra -  
m étricos.
Los re s u lta d o s  de la  in v es tig ac iA n  fueron  lo s  s ig u ie n te s :
1) Los exam inadores no d i f i r i e r o n  a un n iv e l de s ig n if ic a c iA n  a c e p ta b le  -  
con re s p e c to  d e l nûmero t o t a l  de un idades de pensam iento e l i c i t a d a s ,  so lam ente 
una de l a s  subunidades de pensam iento , e l  nûmero de r e l a t e s ,  mostrA d if e r e n c ia s  
s ig i i f i c a t iv a s  e n tre  lo s  exam inadores (p Z .0 ,0 5 ) .
2) R especto de l a s  u n idades a f e c t iv a s  se hallA  una d if e re n c ia  s i g n i f i e a t i  
v a - ^ l a t i v a s  a la s  un idades de c a lid e z  (p < .0 ,0 1 ) , pero no re sp e c to  de l a s  u n i-  
d ad s  de h o s t i l id a d .
3) Respecto d e l examen co n ju n to  de la s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  de lo s  -  
e x a iin ad o res , y  la s  d i f e r e n c ia s  en la s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T ., r e l a t i v e  a la  ex - 
p e r.en c ia , lo s  re s u lta d o s  m uestran  que ta n to  la s  un idades de r e l a to ,  como la s  
unilades d e s c r ip t iv a s ,  m ostraron  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p < 0 ,0 1 ) ;  lo s  exa
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minadores con menos numéro de a p lica c io n es  de T .A .T . , obtuvieron mis unidadesr 
de r e la to , m ientras que lo s  que habian ap licado  10 TvA.T. o m A s,e lic ita ro n  mAs 
unidades d e sc r ip t iv a s .
4) R especto de l a  p re f e re n c ia  d e l mAtodo, l a  A nica d if e r e n c ia  s i g n i f i e a t i  
va se  observA re s p e c to  de l a s  un idades de h o s t i l id a d  e l i c i t a d a s ,  l a  c u a l  fue  -  
s i g n i f i c a t i v a  (p < 0 ,0 5 ) ;  lo s  exam inadores que m ostraron  a l t a  p r e f e re n c ia  p o r -  
e l  mAtodo, e l i e i t a r o n  mAs u n idades h o s t i l e s  que lo s  que m ostraron  b a ja  p re f e ­
re n c ia  po r e l  mAtodo.
5) R especto de lo s  ra sg o s  de p e rso n a lid a d  de lo s  exam inadores, lo s  r e s u l ­
ta d o s  m ostra ron  que e s to s  no e s ta b a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  re la c io n a d o s  con lo s  -  
t ip o s  de re s p u e s ta s  a l  T .A .T . en ninguno de lo s  c a s o s , s i  b ie n  e l  a n A lis is  cua  
l i t a t i v o  de lo s  d a to s ,  m uestra  que lo s  exam inadores cA lidos e l i c i t a n  mAs un ida  
des h o s t i l e s  que lo s  menos c A lid o s , extrem e A ste que e s  d i f f c i l  de i n t e r p r e t a r  
desde lo  consensualm ente e s p e ra b le  y  es c o n tr a d ic to r io  con re s u lta d o s  de in v es  
t ig a c io n e s  a n te r io r e s .
6) R especto de l a  com petencia d ia g n A s tic a , tampoco tuvo ningAn e fe c to  s ig  
n i f i c a t i v o  en l a s  p roducc iones d e l  T .A .T . Los a u to re s  in te rp re ta ro n  e s to s  ha­
l l a z g o s ,  en e l  s e n tid o  de que lo s  ev a lu e d o re s  con mayor e x p e r ie n c ia , l e j o s  de 
s q r  mAs e f i c ie n t e s  en funciAn de d ich a  e x p e r ie n c ia ,  em pezarfan a s e r  mAs descu 
dados en su desempeRo d e l r o i  de exam inador y  r e c ib i r f a n  p o r ta n to ,  mAs r e s ­
p u e s ta s  d e s c r ip t iv a s  que sus c o le g a s  menos experim en tados. Asfmismo lo s  exami­
n ado res  que te n fa n  una a l t a  p r e f e re n c ia  por e l  T .A .T . o b ten d rfan  mAs un idades ; 
h o s t i l e s  debido probablem ente a que sus s u je to s  se s e n t i r f a n  mAs l i b r e s  p ara  -  
p ro y e c ta r  se n tim ie n to s  de e s te  t i p o ,  m ie n tra s  que lo s  s u je to s  de lo s  examinado 
r e s  que no te n fa n  una a l t a  p re f e re n c ia  p o r e l  T .A .T ., e s  p resum ib le  que se  s in  
t i e s e n  menos a gusto  p a ra  e x p re s a r  sus s e n t im ie n to s . En co n ju n to  y  s igu iendo  -  
l a  opiniA n de M urste in  (1963 ), ta n to  e s te  e s tu d io  como e l  de Young, t ie n e n  en 
cu en ta  s o lo , a lgunos a sp eo to s  de l a  p e rso n a lid a d  d e l exam inador, y su r e l a t i -
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VO fraeaso para probar la  in f lu e n c ia  de la  misma en la s  respuestas a l T .A .T .^ 
no e s  una ev id en cia  s u f ic ie n te  de e s te  a sp ec to , siendo necesario  que se reaH  
zase  una in vestigac iA n  mAs profunda que tu v ie se  en cuenta un numéro mayor de 
v a r ia b les  ée. personalidad de lo s  examinadores.
E) EFECTOS DE LA ACTITUD INTERPERSONAL DEL EXAMINADOR.
B ellak  (1944, rev isad o  en 1950), r e a l i z o  una s e r i e  de experim entos p a ra  
e s tu d la r  e l  e fe c to  que en l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  a l  T .A .T ., te n d r ia  l a  
inducciA n p o r p a r te  d e l exam inador de a c t i tu d e s  de r e s e n t in ie n to ,  h o s t i l id a d  
o depresiA n , segAn d esa rro llam o s a co n tin u ac iA n .
B e lla k , en un p rim er experim cnto , tomA como s u je to s  a 7 e s tu d ia n te s  -  
de H arvard a lo s  que adm inistrA  dos conju n to s  de c in co  1Aminas ; a t r è s  de lo s  
s u je to s  se l e s  ap licA  en p rim er lu g a r ,  e l  p rim er co n jun to  y  después e l  segun- 
do^y a lo s  c u a tro  s u je to s  r e s ta n te s  se  l e s  a p l ic a ro n  en e l  orden in v e r s o . Cada 
s u je to  fuA e n tr e v is ta d o  ind iv id u a lm en te  en una hab itac iA n  en orden a  m inim i- 
z a r  su d is tra c c iA n  y  se l e  a p lic a ro n  la s  1Aminas b a jo  in s tru c c io n e s  e s ta n d a r , 
grabando sus p roducc iones y estando  lo s  s u je to s  re co s tad o s  en un sofA . El ex - 
p erim en tado r no h a c ia  com en tario  alguno d u ra n te  l a  ap licac iA n  d e l p rim er g ru ­
po de c in co  lA m inas. Después de l a  q u in ta  h i s t o r i a  y  asimismo después de cada 
una de la s  c in co  r e s ta n te s ,  e l  exam inador c r i t i c a b a  sus p roducciones de manera 
A spera, u t i l i z a n d o  un tono caA stico  de v o z ; lo s  com en tarios c r i t i c o s  fueron  -  
id é n tic o s  para  todos lo s  s u je to s  y c o n ten ian  a firm a c io n es  com o;"es tas h i s to r i a s  
son la s  peores que he escuchado , son ilA g ic a s  y  d e s e s tru c tu ra d a s , in t e n te  h a - 
c e r  h i s to r i a s  m e jo re s" , después de l a  q u in ta  h i s to r i a ;  "no hay id e a s  en e l l a s ,  
no hay v id a , no hay nada, ^puede u s ted  i n t e n ta r lo  de nuevo?, después de l a  -  
se x ta ; " e s to  e s  lo  mAs condenable  que he escuchado nunca, in té n te lo  o t r a  v ez" , 
después de l a  sêp tim a ;in o  t i e n e  u s te J s o lu c iA n l, m ire a v e r  que puede h a c e r -
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con A sta" , después de l a  o c ta v a ; "b ie n , e s t a  e s  su  â lt im a  o p o rtu n ld ad  p a ra  d e -  
m o s tra r  s i  hay a lgo  d e n tro  de u s te d , a d e la n te " ;  después de l a  novena . P o ste ­
rio rm en te  se r e a l i z é  e l  a n A lis is  de la s  p roducciones p a ra  d e te c ta r  a g re s iv id a d  
en l a s  h i s t o r i a s  de lo s  s u je to s ,  contando e l  nûmero de p a la b ra s  de n a tu ra le z a  
a g re s iv a  en la s  p roducciones r e a l iz a d a s .
Los re s u l ta d o s  m ostraron  un im p o rtan te  increm ento  d e l nûmero de p a la ­
b ra s  a g re s iv a s  en l a s  c o n d ic io n es  de a p l ic a c ié n  bajo  c r i t i c a ,  h a s ta  s e i s  v e -  
c e s  s u p e r io r  a l  numéro de p a la b ra s  a g re s iv a s  p rod u c id as en c o n d ic io n es  s in  c r i  
t i c a .
En un segundo experim ento , B e llak  in te n té  d e te rm in e r  e l  e fe c to  de l a  
c r i t i c a  a n te  e l  experim en tador sob re  l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s ,  cuando -  
la s  1Aminas u sadas b a jo  l a s  co n d ic io n es  de c r i t i c a  y  no c r i t i c a  son ig u a la ^  
das en e l  numéro de re s p u e s ta s  a g re s iv a s  que se  evocaban en c ir c u n s ta n c ia s  -  
no rm ales.
U t i l i s é  como s u je to s  a 10 e s tu d ia n te s  de l a  U niversidad  de H arvard -  
que acudian  ignorando e l  p ro p é s ito  d e l experim en to . E l m a te r ia l  usado fueron  
dos co n ju n to s  de c in c o  lAminas d e l T .A .T . que fueron  em parejadas re sp e c to  a l  
grado en que su g e r la n  h i s to r i a s  a g re s iv a s ,  una vez contado e l  nûmero de p a la  
b ra s  a g re s iv a s  p roducidas en e l l a s  po r aproximadam ente 50 s u je to s  que hab ian  
re a liz a d o  e l  t e s t  ba jo  co n d ic io n es  no rm ales.
Se p ro ced ié  con e l  mismo método que e l  experim ento a n te r io r .  Los re ­
s u lta d o s  m ostraron  un increm ent»  e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v e  de la s  p a la ­
b ra s  a g re s iv a s  b a jo  la s  co n d ic io n es  de c r i t i c a .
En un t e r c e r  experim en to , B e llak  u t i l i z é  in s tru c c io n e s  p o s t - h ip n é t i -  
c a s  en lu g a r  de l a  c r i t i c a  p ara  in d u c ir  un e s tad o  a fe c t iv o  de a n g u s tia  y  hos­
t i l i d a d .  Los s u je to s  d e l experim ento fueron  un grupo de c inco  so ldados de la
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Armada, a s ig n ad o s  como en ferraeros p s iq u iA tr ic o s  en e l  H o sp ita l,  y  un grupo de 
c in co  e s tu d ia n te s  m ascu linos d e l sem inario  de T eo lo g la , Los s u je to s  p a r t i c i -  
paron v o lu n ta riam en te  en e l  experim ento  a p a r t i r  de una c u r io s id a d  expresada 
ace rca  d e l método de la  h ip n o s is ,  a s i  como un deseo de conocer s i  e l l o s ,  p e r -  
sonalm en te , p o d rian  s e r  h ip n o tiz a d o s  y  ap ren d e r qué e s  lo  que se s e n t ia  e s­
tando h ip n o tiz a d o . Todos e l l o s  desconocian  e l  p ro é s ito  d e l experim en to , d e l 
c u a l fu e ro n  inform adoa p o s te r io rm e n te . B e llak  u t i l iz A  lo s  dos mismos con jun­
to s  de lAminas que en e l  segundo experim en to , excep te  en una lAmina. En p r i ­
mer lu g a r , lo s  s u je to s  fu e ro n  examinados b a jo  l a s  c o n d ic io n es  de c o n tro l  en 
la s  c u a le s  se l e s  p re sen tab an  l a s  c in c o  lAminas d e l  p rim er t e s t  y con l a s  in s  
tru c c io n e s  e s ta n d a r ,  s in  c r i t i c a î  p o s te r io rm e n te  cada s u je to  e ra  h ip n o tiz ad o  
profundam ente y  se le  daban in s tru c c io n e s  p o s t-h ip n A tic a s  en e l  s e n tid o  de -  
que se s i n t i e r a n  muy en fadados , a s i  como que se l e s  a p l i c a r i a n  c in co  lAminas 
p a ra  l a s  que te n d r ia n  que c o n ta r  h i s t o r i a s .  A con tinuaciA n  lo s  s u je to s  compH 
mentaron la s  h i s t o r i a s ,  excep to  uno de e l l o s  que fue elim inado  de lo s  r é s u l ta  
d o s.
B e lla k  asimismo observé  numérosos d a to s  ace rca  d e l é x ito  de la s  sugeren  
c ia s  p o s t -h ip n é t ic a s ,  a t r a v é s  de m a n ife s ta c io n e s  co n d u c ta le s  como p re s ié n  -  
d e l la p iz  a l  e s e r i b i r  l a s  h i s t o r i a s ,  c a ra  c o n tr a id a ,  s ig n o s  de a n g u s t i a ,e t c .
Los re s u lta d o s  m ostra ron  un g ran  increm ento  d e l nûmero de p a la b ra s  ag re  
s iv a s  b a jo  la s  co n d ic io n es  h ip n é t ic a s ,  r e s u lta d o  b o ten ido  p ara  ambos grupos -  
de s u je to s ,  siendo  la s  d i f e r e n c ia s  e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .
En un c u a r to  experim en to , B e lla k  u t i l i z é  un proced im ien to  id é n t ic o  a -  
lo s  a n te r io r e s  en la  fa s e  de c o n tr o l ,  excep to  que lo s  s u je to s  e s c r ib ia n  sus -  
h i s to r i a s  en lu g a r  de r e l a t a r l a s  o ra lm e n te , p o s te rio rm en te  lo s  s u je to s  (n=12) 
eran  h ip n o tiz a d o s  como en e l  experim ento  a n te r io r  y  l e s  e ran  dadas in s t ru c c io  
nés p o s t -h ip n é t ic a s  p a ra  e x p re s a r  se n tim ie n to s  d e p re s iv o s , cumplimentando pos 
te r io rm e n te  o t r a s  c in co  lAminas d e l T .A .T .
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Los resu ltad os mostraron que fue u t i l iz a d o  un nûmero mayor de palabras y  
fra se s  depresivas bajo la  eon d ic ién  h ipnûtica  que en la  condiciûn  normal a un 
a lto  n iv e l de s ig n if ic a c iA n  e s t a d ls t ic a .
E stos experim entos de B a lla k  que hemos reseRado t ie n e n  in t e r e s a n te s  im­
p lic a c io n e s , ta n to  re sp e c to  de l a s  a c t i tu d e s  su g e r id a s  verbalm en te  y  c o n d u c ta l-  
mente por e l  exam inador como d é te rm in an te s  de l a s  r e s p u e s ta s  de lo s  s u j e to s ,  
a s i  como e v id e n c ia  a c e rca  de l a  s e n s ib i l id a d  d e l T .A .T . a  la s  co n d ic io n e s  s i ­
tu a c io n a le s  de lo s  s u j e to s ,  y  eS p o r ta n to ,  un e s tu d io  re le v a n te  d e n tro  d e l -  
campo de la  v a lid e z  y  de l a  f i a b i l id a d  d e l T .A .T .
Milam (19 5 4 ), estud iA  la s  in f lu e n c ia s  d e l  exam inador en l a s  h i s t o r i a s  -  
d e l T .A.T. U tilizA  36 s u je to s  m ascu lines que se  p re s ta ro n  v o lu n ta r ia m e n te , -  
p e r te n e c le n te s  a c u rso s  in t ro d u c to r io s  de l a  U n ivers idad  de W ashington en e l  
verano de 1951, y  que fueron  a le a to r ia m e n te  asig n ad o s a  t r è s  g ru p o s , en lo s  -  
c u a le s , se  m antenian c o n s ta n te s  e ig u a led o s  to d o s  lo s  a sp e c to s  excep to  que a 
uno de lo s  grupos se l e s  ad m in is tra ro n  l a s  lAminas se le c c io n a d a s  d e l M -T.A.T.: 
1, 7BM y 20, b a jo  co n d ic io n es  ex p re sa s  d e l exam inador que expresaban  n é g a t i ­
visme y  a c t i tu d  h o s t i l ;  en e l  segundo de lo s  g rupos , una a c t i tu d  n e u tr a l  y  s i  
m i la r  a la  r u t in a  de l a s  o f i c in a s ,  y  en e l  t e r c e r  g rupo , una a c t i tu d  p o s i t iv a  
y  am is to sa . Milam p la n te d  t r è s  h ip A te s is :  l a  p rim era  se  r e f e r l a  a que e x i s t i -  
r i a  Una v ariac iA n  c o n s is ta n te  en l a  lo n g itu d  de la s  h i s t o r i a s  e n tr e  lo s  t r è s  
g rupos; e l  grupo t r a ta d o  p o s itiv a m e n te , p ro d u o ir fa  h i s to r i a s  mAs la r g e s ,  y  e l  
grupo tr a ta d o  n eg a tivam en te , p ro d u c ir ia  l a s  h i s t o r i a s  mAs c o r ta s ;  en segundo 
lu g a r ,  que e x i s t i r i a  una re lac iA n  p o s i t iv a  e n tr e  la s  a c t i tu d e s  d e l examinador 
y  la s  a c t i tu d e s  m an ife s tad as  en l a s  h i s to r i a s  po r lo s  s u je to s ;  y  en t e r c e r  lu  
g a r ,  que e l increm ento  de an sied ad  m an ife s tad a  en lo s  hAroes de la s  h i s to r i a s  
v a r i a r i a  con e l  t ip o  de tra ta m ie n to  im puesto po r e l  exam inador.
La evaluaciAn de la  lon g itu d  de la  h is to r ia  se realizA  a travAs de un re 
cuento sim ple d e l nAnero de p a lab ras. La medida de la  a c titu d  d e l héroe en la
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h i s t o r i a  se r e a l iz ô  a t r a v é s  de una e s c a la  d e s a r ro lla d a  po r B ijou  y Kenny. La 
medida de la  an siedad  se évalué a tr a v é s  de una e s c a la  d e s a r ro l la d a  por e l  -  
a u to r .  Los c o e f ic ie n te s  de f i a b i l id a d  medio e n tr e  lo s  puntuadores p a ra  la  e s ­
c a la  de a c t i tu d ' fue  de .79 y p a ra  l a  e s c a la  de ansiedad  de .7 4 ,
Los re s u lta d o s  m ostraron  que la  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  y l a s  a c t i t u ­
des c o rre la e io n a b a n  de manera s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 0 l ) ,  es tando  re la c io n a d a s  
l a s  h i s to r i a s  més la rg a s  con la s  a c t i tu d e s  d e l héroe més n e g a tiv e s .  La c o r r e -  
la o ié n  e n tr e  la  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  y  e l  n iv e l  de ansiedad  fue  s i g n i f i  
c a t iv a  ( p < 0 ,0 S ) .  A tr a v é s  d e l  a n A lis is  de v a ria n z a  se comprobé que h ab ia  d i 
fe r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  en la s  medidas de a c t i tu d  d e l héroe  y  de a n s ie d a d , 
pero no en la  lo n g itu d  de la  h i s t o r i a ,  en lo  r e l a t i v e  a la s  lAminas, y  no -  
e x is tie n d o  tampoco d i f e r e n c ia s  d eb idas a lo s  d i s t i n to s  é rdenes de p re s e n ta -  
c ié n .  La v a r ia n z a , deb ida  a  lo s  rô le s  d e l exam inador fue s i g n i f i c a t i v a ( p < 0 ,01 ) 
para  la s  t r è s  medidas e s tu d ia d a s  ( lo n g itu d  de l a  h i s t o r i a ,  a c t i tu d  d e l héroe 
y a n s ie d a d ) . Es in te r e s a n te  s e n a la r  que ta n to  e l  grupo examinado con a c t i tu d  
p o s i t iv a  como e l  grupo examinado con a c t i tu d  n e g a tiv a  produjerorv h i s t o r i a s  -  
s ig n if ic a tiv a m e n te  mAs la rg a s  que e l  grupo examinado con a c t i tu d  n e u t r a l ,  no 
d i f i r le n d o  s ig n if ic a tiv a m e n te  e n tre  s i .  Las a c t i tu d e s  p royec tadas po r e l  gru 
po examinado con a c t i tu d  p o s i t iv a  ten d ie ro n  a s e r  mAs p o s i t iv a s  que l a s  de -  
lo s  o tro s  g rupos , m ostrando la s  a c t i tu d e s  mAs n e g a tiv a s  e l  grupo examinado -  
con a c t i tu d  n e g a tiv a , s i  b ien  la  d if e re n c ia  no fué e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i ­
c a t i v a .  La mayor ansiedad  fue  proyectada  por e l  grupo examinado con a c t i tu d  
n eg a tiv a  y l a  menor ansiedad  por e l  grupo examinado con a c t i tu d  p o s i t i v a ,  -  
siendo l a s  d if e re n c ia s  e n tre  ambos grupos s ig n i f i c a t i v a s  ( p < 0 ,0 1 ) .
E l a u to r  se n a la  que la s  co n d ic io n es de l a  a p lic a c ié n  d e l  T .A .T . in f lu y e n  
s ig n if ic a tiv a m e n te  en e l  tono a fe c t iv o  de la s  r e s p u e s ta s .  El f ra e a so  en p ro ­
b a r l a  prim era h ip é te s i s  fué exp licad o  p o r e l  a u to r  como debido probablem en­
t e  a l a  e l i c i t a c i é n  de con ten ido  a f e c t iv o ,  ta n to  en e l  grupo examinado con -  
a c t i tu d  p o s i t iv a  como en e l  examinado con a c t i tu d  n e g a tiv a , que s é r ia  la  v e r
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dadera  co n d ic id n  de v a r ia b i l id a d  re sp e e to  d e l grupo " n e u t r a l "  e l  c u a l e l l e l t a * -  
r l a  menor con ten id o  a fe c t iv o  de e u a lq u ie r  s ig n o .
Kenny y  B ijo u  (1953)^ dem ostraron  asim ism o, lo s  e fe c to s  in te r p e r s o n a le s  
que produce e l  exam inador. Su in v e s t ig a c id n  m uestra  que l a s  r e la c io n e s  i n t e r ­
p e rso n a le s  e n tr e  exam inador y  s u je to  son im p o rta n te s , a l  o b s e rv a r  que une de -  
su s  t r è s  exam inadores o b tie n e  c o n s is te n te m e n te  h i s t o r i é s  mâs la r g a s  y  m&s r i -  
ca s  en im 6genes,a p e sa r  d e l e x t r i c t o  c o n tr o l  sob re  l a  ig u a ld a d  de lo s  m étodos 
de a d m in is tra c id n  u t i l i z a d o s .
HacBrayer (1959), e s tu d id  la  in f lu e n c ia  que t i e n e  l a  a c t i tu d  c r i t i c a  d e l 
exam inador en la  lo n g itu d  de l a s  h i s t o r i a s  d e l  T .A .T ., d e s a r ro lla n d o  e s te  eo n - 
c ep to  a  p a r t i r  d e l e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r B e lla k  y  o t r o s  a u to re s  a n t e r io r e s ,  -  
a c e rc a  de que e l  numéro a b so lu to  de p a la b ra s  a g re s iv a s  increm entado  en l a s  h i s  
t o r i a s  a l  T .A .T . b a jo  co n d ic io n es  de c r i t i c a ,  e s t â  en fu n c id n  d e l inerem ento  _  
de l a  lo n g itu d  de l a s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T ., m anteniëndose c o n s ta n te  la  p ro p o r-  
c id n  de p a la b ra s  a g re s iv a s  cuando f s t a  se  c a lc u la  r e s p e c te  de l a  lo n g itu d  to ­
t a l  d e l  nûmero de p a la b ra s  p ro d u c id as a l  T .A .T ., b a jo  c o n d ic io n e s  ta n te  de c r i  
t i c a  corne no rm ales. En su in v e s t ig a c id n ,  MacBrayer u t i l i z d  10 s u je to s  m ascu li­
nes y  10 fem eninos, e s tu d ia n te s  u n i v e r s i t a r i e s  n o v a te s . R ea lizd  su  expérim en te  
b a jo  co n d ic io n es  s im i la r e s  a l a s  u t i l i z a d a s  p o r B e llak  (19 4 4 ), u t i l i z a n d o  la s  
lâm inas 18GF, 18BM, 13T4F, 3GF, 10 y  3BM, d e l M-T.A.T.
Los re S u lta d o s  confirm aron  l a  h ip d te s i s  de MacBrayer en e l  se n tid o  de -  
que e l  e fe c to  fundam ental de la  a c t i tu d  c r i t i c a  d e l exam inador e ra  e l  . increm en 
to  de l e  lo n g itu d  de l a s  h i s t o r i a s  d e l T .A .T ., pero  no de l a  p rop o rc id n  de la s  
p a la b ra s  a g re s iv a s  p ro d u c id as  bajo  co n d ic io n es  de c r i t i c a .
M artin ez , M artin ez , A lvarez y  G onzalez (1972), r e a l iz a r o n  un t r a b a jo  so­
b re  l a  in f lu e n c ia  de l a  a c t i tu d  d e l p s icd lo g o  en e l  examen d e l T .A .T . y d e l -  
C .A .T .-A . U ti l iz a ro n  como s u je to s  a 80 c h ic a s  de 8 a 11 afios, tomadas de d i s t i n
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to s c o le g io a  de Madrid , a la s  que se  l e s  a p lic d  e l  C.A.T.-A  y  la s  lâm inas -  
de lM -T .A iT ., 1 , 3MN, 12VN, 13N y 16. Su in v e s tig a c id n  se  c e n tré  en e v a lu a r  -  
l a  in f lu e n c ia  de l a  a c t i tu d  a u t o r i t a r i a  y ben ev o len te  d e l p sicé lo g o  d u ran te  -  
l a  " e a l iz a c ié n  de l a s  p ru eb as , a s l  como o tr o s  a sp ec to s  t a i e s  como m o tiv ac ién - 
no lo t iv a c ié n ,  c a n s a n c io - r e la ja c ié n  y  tiem po lim itad o -tiem p o  no lim ita d o , co­
mo i r in c ip a le s  v a r i a b le s .  Sus re s u lta d o s  no m ostraron  d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a ­
t i f s  r e s p e c te  de l a s  a c t i tu d e s  a u to r i t a r i a  y  benevo len te  de lo s  exam inadores, 
s i  l ie n , l a s  mismgs a u to ra s  reconocen im p o rtan tes  e r ro re s  m eto lôg icos que mo- 
dulm  sus r e s u l ta d o s .  R especte de la  m o tiv ac ién , in d u c id a  a tr a v é s  de l a s  con 
d ie  ones de l a  a d m in is tra c iô n ; a l  grupo exp erim en ta l se l e  d i jo  que la s  p rue­
bas i n f l u i r l a n  en lo s  re s u lta d o s  e s c o la r e s ,  lo s  re s u lta d o s  se o f r e c ie ro n  en -  
u n a d ir e c c ié n  o p u esta  a la  p r e v i s ta ,  de manera que e l  grupo no motivado o de 
conrrol m ostré  una p ro d u c tiv id a d  mayor.
Las a u to ra s  e s tu d ia ro n  asfmismo^ e l  e fe c to  d e l cansanc io  en la  a p l i c a -  
c ié i ,  su g ir ie n d o  como hora  mâs idénea  para  la  e v a lu a c ié n , en e l  âm bito e sc o -  
l a r  l a  p rim era  ho ra  de l a  mafiana, y e l  uso de la  consigna  de tiempo lim ita d o  
a Sm inutos como f a c t o r  re d u e to r  de l a  an s ie d a d . E ste  e s tu d io ,  no o b s ta n te ,  -  
no le n e  s u f ic ie n t e  r i g o r  como para s e r  co n tra p u e s to  a lo s  a n te tio rm en te  c i t a  
dos
S te in  (1978); subrayé e spec ia lm en te  l a  im po rtan c ia  d e l ro i  d e l examina­
dor en l a  a d m in is tra c ié n  d e l  T .A .T . S iguiendo sus p a la b ra s  "es  c ru c ia l  que e l  
exaiinador se  conozca a s i  mismo y sea c o n sc ie n te  de l a  in te ra c c ié n  s o c ia l  que 
ocuire e n tr e  é l  mismo y sus s u je to s  o exam inados". Los e fe c to s  de la  a c t i tu d  
in te rp e rso n a l d e l exam inador pueden s e r  v a r io s ,  pudiéndose i n c l u i r  a sp e c to s  -  
im pertan tes t a i e s  como p r e ju ic io s  o a c t i tu d e s  d e l exam inador an te  e l  s u je to ,y  
en s t e  a sp ec to  s e  re la c io n a n  en buena m edida, lo s  e fe c to s  d e l examinador con 
efectos e s p e c if ic o s  d e l s u je to ,  siendo  uno de lo s  mâs e s tu d iad o s  e l  sexo d e l 
su jfto  y l a  a c t i tu d  c â l id a  o f r i a  d e l mismo, a s i  como p r e ju ic io s  d e l examina­
dor a n te  c la s e s  s o c ia le s  d i s t i n t a s .  (Levy, 1970).
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Dana (1972 ), en su r e v i s ié n  de l a  in te r a c c ié n  exam inador-exam inado, su 
b raya  l a  im p o rtan c ia  d e l s is tem a  de d e c o d if ic a c ié n  que se  u t i l i z a  p a ra  id e n t i  
f i c a r  y c a te g o r iz a r  un co n ten id o  tem & tico, lo s  e s tfm u lo s  de l a  lâm in a , l a s  -  
c a r a c t e r f s t i c a s  d e l en to rn o  y  la s  p ro p ia s  c a r a c t e r l s t i c a s  y  a c t i tu d  d e l exa­
m inador. Dana subraya l a  in f lu e n c ia  d i f e r e n c ia l  a  l a  hora de exam iner s u je to s  
de c la s e  media y  c la s e  b a ja .  S ug iere  in v e s t ig a r  y  ad ecu ar l a s  c a r a c t e r l s t i o a s  
de p e rso n a lid a d  que son re le v a n te s  p a ra  l a  ev a lu a c ié n  adecuada de grupos d i f e  
r e n t e s ,  s u b c u ltu ra s ,  grupos m arginados, e t c .
O tro a sp ec to  im p o rtan te  de l a  a c t i tu d  in te rp e r s o n a l  d e l exam inador es 
la  manera en l a  que in s tru m en te  l a  co n s ig n a . A e s te  a sp ec to  hemos hecho r e f e -  
re n c ia  con a n te r io r id a d .
Murray (1943 ), su g ie re  que e l  exam inador debe c r e a r  una a tm é sfe ra  amis 
to s a  y  d a r  un a sp ec to  ag rad ab le  a l a  h a b ita c ié n ,  a lo s  m uebles y  a o tr o s  a s ­
p ec to s  m a te r ia le s  d e l lu g a r  donde se  r e a l i c e  l a  ev a lu a o ién , a d v ie r tie n d o  de -  
que l a  p e rso n a lid a d  d e l exam inador puede i n f l u i r  en l a  im ag inacién  d e l s u je to ,  
subrayando que e l  s u je to  ha de s e n t i r s e  en un abm iente " c â lid o  y  a d iv in e  bue­
na aco g id a , b en ev o len c ia  y  s im p a tla  en e l  exam inador", " l a  m ejor a c t i tu d  a -  
a d o p ta r  s is te m â tic a m e n te , c o n s is te  en a le n t a r  y  dem ostra r a p re c io  a l  s u je to " .  
Es obv ie  que Murray su g ie re  a l  examinador que adop te  un e s t i l o  de in te r a c c ié n  
p o s i t i v a .
Tomkins (1947 ), a co n se ja  que e l  exam inador no e fe c té e  l a  ev a lu a c ié n  a i  
e l  s u je to  no se e n cu en tra  en co n d ic io n es  p a ra  e l l e ,  e spec ia lm en te  en lo s  r e l a  
t iv o  a  l a  p e r tu rb a s ié n  em ocional.
Symonds (1949), a co n se ja  que se r e a l i c e  una " e n t r e v is ta  de f a m i l ia r i s a  
c ié n "  p a ra  que e l  s u je to  se s ie n ta  cémodo a n te s  de la  a p l ic a c ié n  d e l t e s t .  Es 
t a  e n t r e v is t a  segûn e l  a u to r ,  debe s e r  una co n v e rsac ién  l i b r e  y t r a n q u i la  -  
ace rca  de la s  a c t iv id a d e s ,  in t e r e s e s  y c a r d e te r  d e l s u je to .
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La mlsma manera de l l e v a r  a  cabo e l  cum plim iento de la  co n sig n a , en e l  
se r tid o  de te n e r  una a c t i tu d  de r e i t e r a c ié n  p a fa  co n se g u ir  d e l s u je to  e l  cum- 
p lid ie n to  de l a  misma, o b ien  abandonar e s t a  t â c t i c a  t r a s  la s  dos prim eras lâ  
m in s , produce e fe c to s  d i f e r e n c ia le s  en lo s  s u je to s .
S te in  s u g ie re  r e i t e r a r  l a  co n sig n a  h a s ta  l a  te r c e r a  lâm ina y  no in s i s
t i r  p o s te r io rm e n te , y o t r o s  muchos a u to re s  com parten e s t a  a c t i tu d ,  pero  Sy----
monls (1949) y  R apaport (1946) se m uestran  decid idaraen te  in te rv e n c io n is ta s  en 
c u a q u ie r  o c a s ié n  p a ra  co n seg u ir  que e l  s u je to  cumpla l a s  consignas adecuada- 
men:e. Tomkins (1947), e s  tam bién de l a  o p in ié n  de no r e i t e r a r  l a  consigna  a l  
s u j i to .  No bay en l a  l i t e r a t u r e  de in v e s t ig a c iô n  ningûn tr a b a jo  que compare -  
contretam ente e l  e fe c to  d i f e r e n c ia l  de ambos modes de a p l i c a r  l a  co n sig n a .
F) LOS SESG05 QUE INTRODUCE EL EXAMINADOR EN LA INTERPRETACION DEL -  
T .A .T .
O tro - a sp ec to  de la  in f lu e n c ia  d e l exam inador es l a  que ê s te  d e s l iz a  
en a in te r p r e ta c ié n  de lo s  p ro to c o le s .
Numerosos a u to r e s ,  e n tr e  e l l e s  Eron (1950) y  R o tte r  (1946), a d v ie r te n  
de a  p o s ib i l id a d  de que e l  exam inador sesgue sus in te rp re ta c io n e s  en base a 
fendnenos p e rso n a le s ; no o b s ta n te  la  l i t e r a t u r e  de in v e s tig a c id n  sobre  e l  t e -  
ma (S e s c a s a . A e s te  re sp e c to , Sarason (1948 ), en un in te n te  po r m o s tra r e l  pro 
cesf de pensam iento p u es to  en juego a l a  h o ra  de l a  in te r p r e ta c ié n  d e l p ro toco  
l e  te l T .A .T ., r e a l i z a  un im portan te  e s fu e rzo  a l  p u b lic a r  un p ro to co le  complè­
t e  j todo  e l  proceso de pensam iento seguido p a ra  su in te r p r e ta c ié n .  E ste  e x tr e  
mo s  subrayado p o sitiv am en te  po r Zubin, Eron y Schuriier (1965), como una Ifn ea  
pro re tedora  y que p e r m i t i r l a  fo rm ular h ip é te s i s  de in v e s t ig a c id n , a c e rca  de lo s  
protesos de in f e re n c ia  c l i n i c a .
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D avenport (1952), e s tu d ia  l a  cendueta  aem ân tica  de s e l s  p s lc é lo g o s  -  
c l l n ic o s  en la  ev a lu a c ié n  de s e i s  r e g i s t r e  de T .A .T . p roduc idos p o r un grupo 
h e terogéneo  de s u j e to s ,  Cada c l î n ic o  ju zg é  s i  cada  una de l a s  207 a f irm a c io -  
nes i n t e r p r é ta t i v e s  t l p i c a s  d e l T .A .T ., cuya ambigüedad h a b la  s id e  p rev iam en- 
t e  d e te m in a d a  p o r l a s  v a lo ra c io n e s  de o tr o s  28 p s ic é lo g o s  c l l n i c o s ,  e ra n  a p l i  
c a b le s  a cada p ro to c o lo . La a u to ra  h a l lé  e scaso  acuerdo e n tr e  lo s  ju e c e s  en -  
e l  uso d i f e r e n c ia l  de l a s  a firm a c io n es  p a ra  lo s  s e i s  p ro to c o le s  d e l  T .A .T ., -
a s l  como que lo s  ju e c e s  te n d la n  a u s a r  a firm a c io n es  v a lo ra d a s  como u n iv e r s a le s  
y re la c io n a d a s  con l a  te rm in o lo g ie  p s i e o a n a l l t i c a ,  més que a f irm a c ié n  e s p e e l -  
f i c a s  en to m o  a lo s  s u j e to s .  Aslmismo lo s  ju e c e s  ra raraen te  e le g la n  a f ir ra a -  
c io n e s  a c e rc a  de ra sg o s  o a sp e c to s  p o s i t iv e s  de l a  p e rs o n a lid a d , in c lu s e  au n - 
que podlan  p en sa r que alguno de lo s  r e g i s t r e s  d e l  T .A .T . h ab lan  s id o  o b ten id o s  
de in d iv id u o s  norm ales.
L i t t l e  y  Shneidman (1959) en un e s tu d io  coraentado a n te r io rm e n te , In f o r  
man de r e s u l ta d o s  s im i la r e s .
G) EL CONDICIONAHIENTO SEMAWTICO EN EL T .A .T .
El uso de l a s  të c n ic a s  de re fu e rz o  po r e l  exam inador y  su  e fe c to  sobre 
la s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s ,  e s  o tr o  de lo s  a sp e c to s  im p o rtan te s  de l a  in v e s t ig a -  
c ié n  en e s te  â re a  de lo s  e fe c to s  d e l exam inador.
E l un ico  e s tu d io  im p o rtan te  re a l iz a d o  sob re  e s te  a sp ec to  en e l  T .A .T . 
e s e l  de Simmons y  C h r is ty  (1962 ), a c e rc a  d e l re fu e rz o  v e rb a l de un tema d e te r  
rainado en e l  T .A .T . Los a u to re s  p a r te n  de lo s  e s tu d io s  so b re  e l  e fe c to  d e l -  
condicionam ien to  o p é ran te  en la  f re c u e n c ia  de la  r e s p u e s ta ,  a t r a v é s  d e l em- 
p leo  de un re fu e rz o  v e rb a l p o s i t iv o  (W ilson y  V erp lanck , 1956 ; G reenspoon, -  
(1955) y de lo s  e s tu d io s  e s p e c if ic o s  de e s t e  fenémeno en la s  té c n ic a s  p ro y ec -
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t l v a s ,  fundam entalm ente en e l  Rorschach (Wiclces, 1956; G ross, 1959).
Antes de d e s a r r o l l a r  su e s tu d io ,  se  r e a l iz ô  un e s tu d io  p i lo to  p a ra  d e te r -  
m inar e l  tema a s e r  re fo rz a d o , la s  lâm inas d e l T .A .T . a e l e g i r  y e l  orden de -  
p re s e n ta c ié n . Sobre lo s  d a to s  o b ten id o s  de aproximadam ente 30 s u je to s ,  e l  tema 
escogido  p ara  s e r  re fo rzad o  fue  la  in te r a c c ié n  p a d re s -h i jo s ;  la s  lâm inas se le c  
e io n ad as y  su o rden  fue 7GF, 6BM, 7BM, 2 , 5, 18GF, 9GF, 3BM, 8GF y  16, que fue 
ron e le g id a s  p o r su a l t a  p ro b a b ilid a d  de e l i c i t a r  re s p u e s ta s  d e l tema escogido, 
as£  como o t r a s  con una p ro b a b ilid a d  menor de e l i c i t a r  e s te  t ip o  de re sp u e s ta  y 
que fueron  in o lu fd a s  p ara  p ro b a r e l  e fe c to  d e l re fu e rz o  en lâm inas que no e l i -  
c i t a r i a n  tip ic a m e n te  la  re s p u e s ta  de in te r a c c ié n  p a d re s -h i jo s .
Los a u to re s  tomaron como s u je to s  a 40 e s tu d ia n te s  v o lu n ta r ie s  de ambos se 
x o s, p a r t ic ip a n te s  en c la s e s  de la  U n ivers idad  de Nevada.
Se h ic ie ro n  dos grupos de 20 s u je to s  que fueron  asignados a le a to ria m e n te  
de la  s ig u ie n te  m anera: en e l  grupo 1 , (e x p e r im e n ta l) ,  lo  formaban 12 hombres 
8 m u je res , y e l  grupo 2 (de c o n t r o l ) ,  te n ia  13 hombres y  7 m u jeres .
A ntes de la  p re s e n ta c ié n  de la s  lâm inas lo s  s u je to s  r e c ib ia n  la s  i n s t r u c -  
c io n es  t r a d ic io n a le s ,  haciendo â n fa s is  en que no hay h i s to r i a s  c o r r e c ta s  o equi 
vqcadas, y  s in  h ace r r e f e r e n d a  a l  o b je t lv o  d e l t e s t ,  a s f  como la s  in s t r u c c io -  
nes e s p e c f f ic a s  p ara  la  lâm ina 16. Las h i s t o r i a s  se  re co g ie ro n  m ediante  magneté 
fono . Cada vez que un s u je to  en e l  grupo 1 daba una re s p u e s ta  de in te r a c c ié n  -  
p a d re -h ijo ,  e l  experim entador respond ia  con un "mrara-lvnm". Los s u je to s  en e l  gru 
po 2 no r e c ib ia n  ninguna re sp u e s ta  d e l experim en tado r a n te  ese  tem a.
Los a u to re s  sen a la ro n  c r i t e r i o s  e s t r i c t o s  p ara  d e te rm in e r lo s  temas que se 
r f a n  re fo rzad o s  por su con ten ido  de re la c ié n  p a d re -h i jo .
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En e l  a n â l i s l s  de lo s  r e s u l ta d o s ,  lo s  a u to re s  se  oeupan en p rim er lu g a r  -  
de o b se rv a r  s i  e l  re fu e rz o  ad m in is trad o  a l  grupo 1 h ab la  increm entado  o no la  
lo n g itu d  de la s  h i s t o r i a s ,  lo  c u a l f a l s e a r l a  lo s  d a to s  d i r e c to s ,  dado que h i s ­
t o r i a s  mâs la r g a s  pod rfan  re c o g e r  probablem ente mâs tem as de in t e r a c c i é n  p a d re -  
h i j o .  El numéro t o t a l  de p a la b ra s  p a ra  e l  grupo 1 fue  de 19.463 y  p a ra  e l  g ru­
po 2 de 21 .240 . R ealizando  l a  prueba 0 de Mann-W hitney, no se  h a l l é  s i g n i f i c a -  
c iô n  de e s t a  d i f e r e n c i a .  Tampoco hubo d if e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  e l  nûmero 
t o t a l  de p a la b ra s  de l a s  m u jeres de lo s  dos g ru p o s , 7 .702 p a la b ra s  p a ra  e l  gru 
po 1 y  7.531 en e l  grupo 2 .
P o s te rio rm en te  lo s  in v e s tig a d o re s  p ro ced ie ro n  a l  reçu en to  de lo s  •Vnmm-hmm" 
d e l grupo 1 y de lo s  tem as de in te r a c c ié n  p a d re -h ijo  en e l  grupo 2 independ ien  
tem en te , ob ten iendo  una c o r r e la c ié n  de .9 7 . Se v o lv ié  a u t i l i z e r  l a  prueba ü -  
de Mann-tVhitney p a ra  a n a l i z a r  le s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  g ru p o s , p a ra  e l  t o t a l  
de l a s  lâm inas y  p o r separado  p ara  l a s  p rim eras c u a tro  lâm inas y  p a ra  l a s  é l t i  
mas s e i s  lâm in as .
Los r e s u l ta d o s  m uestran  que la  én ie a  d i f e r e n c ia  s ig n i f i c a t i v e  se  da e n tr e  
e l  grupo 1 y  e l  2 p a ra  l a s  c u a tro  p rim eras lâm in as , (p < ’0 ,0 5 ) .  E s te  re s u lta d o  
in d ic e  que en l a s  lâm inas que tie n e n  un a l t o  co n ten id o  de in te r a c c ié n  p a d re -h i 
j o ,  e l  re fu e rz o  v e rb a l d e l  exam inador s i r v e  p a ra  in c rem en te r l a  f r e c u e n c ia  de 
e se  tema mâs de lo  e sp e ra b le  b a jo  c o n d ic io n es  n e u t r a le s .  El hecho de que la s  -  
d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en la s  r e s ta n te s  s e i s  lâm inas no pueda s e r  probado, 
su g ie re  que e l  e fe c to  d e l re fu e rz o  depende de que e l  v a lo r  e s t im u la r  de l a  l â ­
mina sea  ap rop iado  p a ra  e l  tema que se  desee r e f o r z a r .  Un a n â l i s i s  p o s t e r io r  -  
de la s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  lo s  sex o s , ré v é la  que hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n tr e  l a s  m ujeres en lo s  dos grupos p ara  to d as  l a s  com paréeiones, t o t a l  de l â ­
m inas, p rim era s  c u a tro  lâm inas y é lt im a s  s e i s  lâm in as ; e s to s  r e s u l ta d o s  su g ie  
ren  que l a s  m ujeres producen fundam entalm ente la s  d if e r e n c ia s  o b servadas en -  
e l  e s tu d io .  La in t e r p r e ta c ié n  mâs obv ia  de lo s  r e s u lta d o s  de Simmons y  C h ris ty  
e s  que l a s  m ujeres son mâs s u s c e p tib le s  a l  re fu e rz o  que lo s  hom bres, extrem e -
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e s te  e s ta b le e id o  en e s tu d io s  a n te r io r e s .  Los re s u lta d o s  de e s te  e s tu d io  indic&n 
por o t r a  p a r t e ,  que es p la u s ib le  e s p e ra r  que e l  re fu e rz o  v e rb a l d e l exam inador 
e l i c i t e  un Inerem ento de tem as c a r a c t e r i s t i c o  en cada lâm ina , extrem o é s te  que 
d e b e ria  s e r  o b je to  de in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s .
VI -  LOS ESUMULOS DEL TEST DE APERCEPCION
TEMATICA
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LQ{ ESUMULOS DEL TEST DE APERCEPCION TEMATICA 
APtOXIMACIQN AL VALOR ESTIHULAR PE LAS LAMINAS DEL TiA .T.
Desde lo s  o r lp e n e s  de l a  tê c n ic a  de apercepciôn  tem â tica  se ha d is c u tid o  
y trpumentado frecuen tem ente  ace rca  de cuS l es e l  o rig en  de l a s  producciones 
de lo s  s u je to s ,  e l  v a lo r  exp res ivo  de la  p e rso n a lid a d  de d ic h a s  p roducc iones, 
y d  papel jugado p o r lo s  p ro p io s  e s tîrn u lo s  en la  d e te rm in ac ién  de l a s  respues 
ta : .
Murray (1 .9 4 3 ), afirm aba que " s i  b ien  p od rian  o b ten e rse  r e l a t e s  s in  e l  -  
a u i l i o  de f i g u r a s ,  haciendo que e l  s u je to ,  s inp leraen te  in v e n te  h i s t o r i a s ,  ha 
s i®  dab le  comprobar que: 1) la s  f ig u ra s  son e f ie a c e s  a c ic a te s  de l a  in a n in a — 
c id i ,2) fu erzan  a l  s u je to  a e n c a ra r  a su manera sen a lad as  s i tu a c io n e s  humanas 
t i p c a s ,  y 3) e s  sobrem anera v en ta jo so  em plear estfm u los e s ta n d a r iz a d o s " . Co­
mo ha s ido  c ita d o  a n te r io rm e n te , Murray r e a l iz é  t r è s  re v is io n e s  de la s  lâm i -  
n a se s tfm u lo s  h a s ta  s e le c c io n a r  l a  s e r ie  d e f in i t iv a  d e l T .A .T . La s e le c c ié n  -  
de la s  lâm inas obedecié  a c r i t e r i o s  r a e io n a le s ,  en base a la  su p u es ta  adecua- 
c ié t e n tr e  e l  con ten ido  e s t im u la r  y  la  conducts que sea d e seab le  e l i c i t a r  en 
e l  5ujeto  a n te  t a i e s  e s tfm u lo s . Murray d is g in g u ié  e n tr e  dos s e r i e s  de lâm inas: 
La 36r i e  1 , compuesta p o r la s  10 prim eras lâm in as , d e s c r i ta s  por é l  como mis 
commes y c o t id ia n a s  y l a  s e r ie  2 , compuesta por la s  segundas 10 lâm in as , e le  
gidis como mâs r a r a s  y d ra m â tic a s . E sta  d is t in c ié n  de Murray ha s id o  p u es ta  a 
pruîba p o ste rio rm en te  po r d iv e rso s  a u to r e s ,  t a l  como senalarem os mâs a d e la n te .
La polém ica ace rca  de c u â le s  son lo s  d é te rm in an tes  de l a s  re s p u e s ta s  an­
te  os estfm u los p ro y e c tiv o s , ha s ido  am plia y  p r o l i j a .  La p e r s p e c t iv a  de lo s  
p rire ro s  p r o y e c t iv i s ta s ,  Frank (1 .939), p lan teab a  que la  re s p u e s ta  de lo s  su je  
to s e s ta b a  bâsicam ente determ inada por la  p ro y ecc ién , en fu n c ién  de la  ten d e r 
c ia  de lo s  s u je to s  a d e ja r s e  in f lu e n c ia r  en la  n ed iac ién  c o g n it iv a  de la  p e r -  
cepdén  por sus p ro p ia s  n ecesid ad es e in te r e s e s  y po r l a  o rg a n iz a c ié n  p s ic o lé  
p ic î g lo b a l de su p e rso n a lid a d , asp ec to s  de lo s  cu n ie s  e l  s u je to  no te n d r fa  -
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c lo r a  c o n c ie n c ia  y  que te n d e r la n  a a d m it! r lo s  mucho mènes en s i  que o t r o s ,  de 
a h l e l  v a lo r  concedido a l a  re s p u e s ta  p ro y e c t iv a , como un e f ic a z  mêtddo p ara  -  
eonocer lo s  rasg o s de la ? e s t r u e tu r a  de p e rso n a lid a d  de lo s  a u je to s  con indepen 
d en c ia  de su c o n tro l  c o n s c ie n te .  Desde l a  p rim era  êpoca de la  fo rm u lac ién  de -  
la s  h ip é te s i s  p ro y e c t iv a s , se  généré  una te n d e n c ia  a i n t e r p r e t e r  lo s  m a te r ia le s  
p roducidos por lo s  s u j e to s ,  en re s p u e s ta  a lo s  e s tfm u lo s  p ro y e c t iv o s , como p e -  
c u l i a r e s  de s i  mismos y  re la tiv a in e n te  in d e p e n d ie n te s  d e l con ten id o  de lo s  e s t !  
m ulos; e s t a  ten d en c ia  e s  u sad a , aén hoy, am plianen te  y l l e v a  a  i n t e r p r e t a r  lo s  
p ro to c o le s  s in  apenas c o n s id e ra c ié n  aîguna de l a  d e te rm inac ién  producida en la  
re s p u e s ta  por lo s  e s tfm u lo s , e  in c lu s e  a n eg ar e l  papel de la s  v a r ia b le s  i n t e r  
v in ie n te s  en la  s i tu a c ié n  de e x p lo ra c iô n . La p é lem ica , desde e s ta  p e rs p e c tiv a , 
se  c e n tr é  mâs en la  av e rig u ac iô n  de c u â le s  e ran  lo s  e s t r a to s  d e l psiquisiko , -  
que o rig in ab an  l a s  h i s t o r i a s .  En e s ta  polém ica han p a r t ic ip â d o  ampliam cnte Mu­
r r a y  (1 .9 3 9 -1 .9 4 3 ), R apaport (1 .9 4 6 ) , B e llak  (1 .9 4 9 ) , Tomkins (1 .9 4 7 ) , y o tro s  
muchos; e n tr e  e l l e s ,  une de lo s  a u to re s  que se  ocupé mâs de fo rm u la r una te o r f a  
sob re  la  e la b o ra c ié n  que hace e l  s u je to  a n te  l a s  lâm inas d e l T .A .T , es Henry -  
(1 .9 5 6 ) , que s ig u ie n to  a Kluckhon y  Mowrer, p la n te a  que e l  p roceso  de persona­
l id a d  que se irap lic a  en l a  re s p u e s ta  p ro y e c t iv a , e s  la  r é s u l ta n te  in te g ra d o ra  -  
de c u a tro  a sp e c to s :
1) El componente humano u n iv e r s a l  o com portam ientos de la  e sp e c ie .
2) E l componente co m un ita rio  o r e l a t i v e  a  l a  comunidad a l a  que perten ece  -  
e l  s u je to .
3) E l componente de r o i  o r e l a t i v o  a l  subgfupo se x u a l, p ro fe s io n a l u o t r o s ,  
d e l s u je to .
4) El componente id io s in c r â t ic o  de la  personalidad in d iv id u a l d e l su je to .
Henry, como puede o b se rv a rsc , p r e s ta  gran  a te n c ié n  a d is c r im in e r  lo s  as -
p ec to s  de la  p e rso n a lid a d  in d iv id u a l de to d as  a q u e lla s  d e te rm in ae io n es irapuc£ 
t e s  por e l  c o n te x to . En un tr a b a jo  p o s te r io r ,  Henry d e s a r ro l la  un a n â l i s i s  de 
l a s  p rop iedades e s t im u la re s  de cada una de l a s  lâm inas d e l  T .A .T ., analizando  
lo  que demomina " la  demanda la t e n te  d e l e s tfm u lo " . En su e s tu d io , Henry se basa
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mâs en l a  in tu ic i é n  y  en su e x p e r ie n c ia  c l f n ic a  que en re s u lta d o s  o b je t iv o s  de 
in v e s tig a c ié n , s i  b ie n , su  r e v is ié n  de la s  p rop iedades e s tim u la re s  de cada l â ­
mina t ie n e  un gran in t e r ê s  y ha sido  p o ste rio rm en te  c o n tra s ta d o  con re s u lta d o s  
em pfricos, o b to n id o s  po r o tro s  a u to r e s ,  t a i e s  como lo s  de G o ld fried  y Za^ — 
(1.SR5), en su e s tu d io  d e l v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T ,, usando l a  té c n ic a  d e l -  
d ife re n c ia l sem ântico  de Osgood.
H olt (1 ,9 5 1 -1 .9 7 8 ), p r e s ta  tam bién gran im portanc ia  a l  proceso de e la b o ra ­
c ién  in te rn a  d e l s u je to  en d e tr im en to  d e l pape l jugado por lo s  e s tfm u lo s . En -  
su  eiadro r e f e r e n c ia l  r e l a t i v o  a lo s  momentos de la  p s ic o g é n e s is  de l a  é la b o ra  
c ié n  d e l r e l a t o ,  p la n te a  como e lem entos d é te rm in a n te s ;
a) El co n tex to  s i tu a c io n a l  d e l examen, incluyendo ' la s  e x p e c ta tiv e s  d e l su­
je to  y  l a  a c t i tu d  f  re n te  a l  exam inador.
W El im pacto p e rc e p tu a l o e l  modo p e c u l ia r  de v is u a l i z a r  la s  lâm in as .
cl Prooesos in t r a p s f q u ic o s ,  t a i e s  como l a  m o v iliz ac ién  de n ecesid ad es y a fec
to s ,  lo s  c i r c u i t o s  d e fe n s iv o s . 
â  La e la b o ra c ié n  a s o c ia t iv a ,  que podrfa  e s t a r  in f lu id a  por un co n ten id o  in  
fo rm ativo  g e n e ra l p rop io  d e l c o n te x to , 
e  La re sp u e s ta  d e l s u je to  e s t a r f a  modulada por de term inadas a p t i tu d e s ,  t a ­
ie s  como, la  f lu id c z  v e rb a l ,  l a  im aginacién  c re a d o ra , l a s  d o te s  de o b se r 
v ac ié n , l a  a p t i tu d  o rg an izad o ra , rasgos e s t i l f s t i c o s  p ro p io s d e l s u je to ,  
e t c .
Abt y  B e llak  (1 .9 6 7 ), re v isa n  la s  h ip é te s i s  de l a  defensa  p c rc e p t iv a , p lan  
tean  10 l a  fu n c ién  de l a  p e rcep c ién  como un mécanisme hom eostâtico  u t i l i z a d o  en 
base a lo s  mecanismos de defensa  re sp ec to  de lo s  n iv e le s  de ansiedad  d e l s u je ­
t o .  Æ imisno, la  h ip é te s i s  de la  d is to r s ié n  a p e rc e p tiv a , r e l a t i v e  a l  arado de -  
d e sv àc iô n  p e rso n a l re sp ec to  de lo s  p a tro n es  de re sp u e s ta  de lo s  s u j e to s .  Be -  
I la k  form ula un a n â l i s i s  pom enorizado  d e l con ten ido  e s t im u la r  r e a l iz a d o  sobre 
c i e r b s  prop iedades de lo s  e s tfm u lo s , t a i e s  como e l  tamano in te rp e r s o n a l  o nu -
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mero y  c la s e  de l a s  f ig u ra s  in c lu id a s  en l a s  lâm in as , e l  v in c u lo  in t e r p e r s o n a l ,  
l a  n a tu ra le z a  de Ik. s i tu a c i é n ,  e l  n iv e l  dinâm ico de m o v iliz a c ié n  y  lo s  e s ta d o s ,  
s i tu a c io n e s  y problem as t l p ic o s  ^ te  sondea . Sus fo rm ulaeio n es  e s tâ n  basadas tam 
b ién  en c r i t e r i o s  i n t u i t i v e s  y  de e x p e r ie n c ia  c l i n i c a ,  fa l ta n d o  e v id e n c ia  em pl- 
r i c a  para  su  so p o rt e .  E s to s  e s tu d io s  determ inados de a lguna m anera p o r l e s  f o r -  
m ulaciones o r ig in a le s  de Murray en to m o  a l  v a lo r  de l a s  re s p u e s ta s  de lo s  su je  
to s ,  no son c o n te s ta d o s  de. una manera s i s te m â tic a  h a s ta  b ien  avanzada l a  década 
de lo s  arlos 40, aunque lo s  p rim eros t r a b a jo s  que de una manera r ig u ro s a  y  s i s t e  
m â tic a , em piezan a p ro b ar e l  verdadero  p ap e l jugado por lo s  e s tfm u lo s  én l a s  — 
re s p u e s ta s ,  a s l  como l a  av e rig u ac iô n  em p iric a d e l v a lo r  e s t im u la r  de l a s  mism as, 
d a tan  de 1.950 en a d e la n te ;  de hecho , e l  p r in c ip a l  o b je t iv o  de n u e s t ra  i n v e s t i -  
g aciény  e s  d e c i r ,  l a  c o n s tru c c ié n  de normes a p e rc e p tiv a s  y  tc m â tic a s  p a ra  e l  -  
T .A .T ., comienza a tom ar r e l ie v e  cm pfrico  a p a r t i r  de 1 .949 , con e l  t r a b a jo  de 
Rosenzweig y Flem ing y e sp ec ia lm en te  en 1 .9 5 0 , con la s  normas te m â tic a s  p u b lic a  
des por Eron p ara  v a ro n es , afio en e l  c u a l M eisskopff p u b lie a râ  sus d e o is iv o s  -  
t r a b a jo s  sob re  l a  ambigüedad de lo s  e s tfm u lo s  d e l T .A .T ., form ulando como medi­
da e l  in d ic e  de t r a s c e n d e n c ia .
N elson, M u rs te in , K aplan, Campus, Kenny y o tro s  muchos han seR alado s i s t e -  
m âticam en te , l a  n eces id ad  de e s tu d ia r  la s  p rop iedades e s tim u la re s  d e l t e s t ,  para  
poder d is t in g u e  co rrec tam en te  qué p a r te  de l a s  re p p u e s ta s  d e l s u je to  son in d i c ia  
r i a s  de sus c a r a c t e r f s t i c a s  de p e rso n a lid a d  y  c ô a le s  son producto  de lo s  estim u  
lo s .  En la  é lt ir a a  década se  ha d e sa r ro lla d o  p a ra  la té c n ic a  d e l Rorschach un con 
ju n to  de in v e s tig a c io n e s  que suponen un in t e n te  de r e v i s a r  la s  b ases em p lricas  
d e l t e s t ,  c o n c il ia n d o  a sp e c to s  nom otéticos e id io g r â f ic o s ,  Exner (1 .9 7 4 ) .  En e l  
âm bito d e l T .A .T . se r e a l iz a r o n  in te n to s  en  e sa  d ir e e c ié n  por M urste in  (1 .963) y 
Bron (1 .9 5 0 -1 .9 5 1 -1 .9 6 5 ), s i  b ien  haj' que c o n s id e ra r  que e l  T .A .T . afin no ha a^ 
canzado la  "m adurez", a p e sa r  de su avanzada edad .
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En e s te  ap artado  rev isarem os todos aq u e llo * e s tu d io s  que se  han p lan teado  
l a  im po rtan c ia  d e l papel d e l estfm ulo  en e l  con ten ido  de la  re s p u e s ta . E s te  as 
pecto  fue  ev idenc iado  c laram en te  p o r Eron (1 .950), en su in v e s tig a c ié n  n o rm a ti-  
va sobre e l  T .A .T. con 6 grupos de s u je to s  varo n es; e s tu d io  que resenarem os de 
ten idam ente en e l  c a p ftu lo  r e la t iv o  a lo s  e s tu d io s  no rm ativ es. En e l  mismo sen 
t id o  se pronuncian  Lowe (1 .951) y  Mason (1 .9 5 2 ) .
Lawton (1 .956 ), e s tu d ia  l a  e s t ru c tu r a  de lo s  estfm u los como d é te rm in an te  -  
de l a  re s p u e s ta  p e rc e p tu a l. En su  in v e s t ig a c id n , en orden a l im i ta r  su o b je to  
lo  mâs p o s ib le  a lo s  asp ec to s fo rm a le s , tomé 60 f ig u ra s  a le a to ria m e n te  r e c o r ta -  
das en p ap e l negro y montadas sobre  lâm inas b la n c a s , dejando solam ente la  negru  
ra  de l a  f ig u ra  como f a c to r  e s t im u la r .  17 p s icé lo g o s  v a lo ra ro n  cada f ig u ra  co­
mo mâs c s t ru c tu r a d a ,  menos c s t ru c tu ra d a  o modéradam en te  e s t ru c tu ra d a , u t i l l z a n  
do como c r i t e r i o  de c s t r u c tu r a c ié n .  la  r e l a t i v a  f a o i l id a d  con que cada f ig u ra  -  
su g e rfa  un p e rc e p to . De e s to s  ju i c io s  sc e l ip ie r o n  5 f ig u ra s  como muy e s t ru c tu  
ra d a s , 5 como moderadamente e s tru c tu ra d a s  y  5 como mfnimamente e s t r u c tu r a d a s . 
Las 15 f ig u ra s  fueron  d is p u e s ta s  en un orden a le a to r io  p ara  su p re se n ta c ié n  a 
lo s  s u je to s .  Se tomaron 30 s u je to s  de t r è s  grupos n o so lég ico s : n e u ré t ic o s ,  e s -  
q u iz o fré n ic o s  l a t e n te s ,  y e sq u iz o fré n ic o s  h o s p i ta l iz a d o s , em parejados re sp ec to  
de su  edad y  ed ucac ién , no mostrando d if e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  re sp e c to  a una 
e sc a la  o rd in a l en grades de d e s a ju s te .
Las lâm inas le s  fueron  p resen tad as  en la p o s ic ié n  e s ta n d a r  y lo s  s u je to s  -  
fueron req u e rid o s  para c o n ta r  a l  exam inador a qué podrfa  p a rece rse  l a  f ig u ra  -  
t o t a l ,  u t i l iz â n d o s e  solam ente l a  p rim era re sp u e s ta  para  cada f ig u ra  y p id iéndo  
le  a lo s  s u je to s  que d c s c r ib ie ra n  p o ste rio rm en te  su re s p u e s ta . Para l a  ev a lu a ­
c ié n  de la  c u a lid ad  p e rc e p tu a l se emplearon l a s  s ig u ie n te s  c a té g o r ie s :  n iv e l  -  
fo rm ai, ir.edido a t r a v é s  de una e sc a la  de ev a lu a c ién  de cu a tro  pun to s ; p e c u lia — 
rid ad es e s t r u c tu r a le s ,  t a i e s  como fa b u la c ié n  c in cong ruenc ia ; y re s p u e s ta s  sc— 
x uales  m a n if le s ta s .
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Los re s u l ta d o s  m uestran  que , ta n to  l a  mayor ambigüedad de lo s  e s tfm u lo s , 
como e l  mayor d e s a ju s te  de l a  p e rs o n a lid a d , e s tâ n  a so c iad o s  con una menor ade 
cu ac ién  p e rc e p tu a l medida a t r a v é s  d e l n iv e l  fo rm ai. La ad ecuacién  p e rc e p tu a l 
medida a tr a v é s  de v a r io s  in d i c e s , inc luyendo  e l  co n ten ido  de l a  re s p u e s ta  y 
l a  o rg a n iz a c ié n  de é s t e ,  m ostré  te n e r  unas re la c io n e s  equfvocas con l a  ambi -  
güedad de lo s  e stfm u lo s y  e l  t r a s to m o  de l a  p e rs o n a lid a d .
Lavrton concluye que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  e s tfm u lo s  son im p o rtan te s  
d é te rm in an te s  de l a s  re s p u e s ta s  p ro y e c t iv a s ,  y  que l a  c o n s id e ra c ié n  de l a  am- 
bigSedad fqrm al es n e c e s a r ia  p a ra  l a  m ejo r in t e r p r e ta c ié n  de lo s  r e g i s t r o s  p ro  
y e c t iv o s .
M urste in  ( 1 . 9 5 8 e s tu d ia  lo s  d é te rm in an te s  no p ro y e c tiv o s  de la  p ercep  -  
c ié n  en e l  T .A .T ., form ulando t r è s  h ip é t e s i s :
1) E l tono em ocional de l a s  h i s to r i a s  contactas en re s p u e s ta  a l a s  lâm inas 
d e l T .A .T . e s té  re la c io n a d o  p o sitiv am en te  con l a  a c e p ta c ié n /re c h a z o  de 
e s ta s  lâm in as , l a s  lâm inas ag rad ab le s  en a p a r ie n c ia  su g e r irâ n  h i s to r i a s  
con un tono a g ra d a b le .
2) E l tono em ocional de l a s  h i s to r i a s  e s  asim ism o, fu n c ién  de l a  e s t r u c tu  
ra  de la  e x p re s ié n  em ocional de la s  lâ m in a s ; l a s  lâm inas mâs c laram en te  
e s t ru c tu r a d a s  (no am bigüas) te n d rfa n  h i s to r i a s  de tono n e g a tiv o , m ien- 
t r a s  que l a s  lâm inas no e s t ru c tu r a d a s  (am bigüas) te n d r fa n  tem as mâs -  
a g ra d a b le s .
3) E x is te  c ie r to  so lapam ien to  e n tre  l a s  dcm ensiones de a g ra d a b ilid a d /à c e g  
ta c i é n ,  d e s a g ra b il id a d /re c h a z o  y am bigüedad/no ambigüedad. Ko o b s ta n te ,  
e s t a s  d im ensiones m uestran  una in t e r c o r r e la c i é n  lo  su f ic ie n te m e n te  b a ja  
como p ara  poder s e r  form uladas como f a c to re s  separados que determ inan 
e l '  tono  de la s  h i s t o r i a s  co n ta d a s .
En su  in v e s t ig a c ié n ,  M arste in  tomo'' a 12 s u je to s  fem eninos n o rm ales, con 
Un rango de edad de 18 a 39 afios y  una edad media de 23, a lo s  que se a p lic é
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de forma a le a to r l a  la s  mismas 20 lâm inas d e l T.A.T, que Eron usé  en su e s tu ­
d io  norm ativo con m ujeres (1953). Las v a lo rac io n es  de tono em ocional de Eron 
fueron  u t i l i z a d a s  p ara  r e a l i z a r  ranges re sp ec to  de la s  lâm inas mâs desagra­
dab les y  mâs ag rad ab les  (véase ta b la  Eron, T erry y  C a llah an , 1950). Las -  
20 lâm inas fu ero n  ad m in is trad as ind lv idua lm en te  p o r cu a tro  experim entadores 
d l f e r e n te s  a  la s  I t  s u je to s ,  dândoles a la s  s u je to s  In s tru c c io n e s  p a ra  que -  
v a lo ra ra n  cada lâm ina de acuerdo a l a  c la r id a d  con l a  que exp resasen  etnocio- 
nes d i f ln ld a s .  P o ste rio rm en te , se  le s  daban in s tru c c io n e s  p a ra  que v a lo ra sen  
la s  lâm inas de acuerdo a  l a  dlm ensién  de ag rad o /rech azo . La raitad  de la s  su­
j e to s  r e e ib ie ro n  l a  p rim era  in s tru e c ié n  segu ida  de l a  segutnda, y  l a  o t r a  m i- 
ta d  de la s  s u je to s  re e ib ie ro n  la s  in s tru c c io n e s  en e l  o rden in v e rso .
Los re s u lta d o s  m uestran un c o e f ic ie n te  Rho de ,56 e n tre  ambigüedad/no 
ambigüedad y  tono em ocional, y  .59 e n tr e  ag rad ab le /d esag rad ab le  y tono emocio 
n a l ,  ambas s ig n i f i c a t i v a s  (P ^  0 .0 1 ) ,  lo  cu a l confirm a la s  h ip é te s i s  1 y  2 .
La h ip é te s i s  3 h a l l é  co n fin n ac ién  en que m ien tras ambas dim ensiones de 
a c e p tac ién /rech azo  y ambigüedad/no ambigüedad co rre lac io n ab an  r= .40  con l a  o 
t r a ,  cada una t é n i a  una im portan te  v a r ia n z a  en cotoûn con l a  dlm ensién  de to  
no em ocional, l a  c u a l no fue te n id a  en cuen ta  p a ra  e s t a  c o r r e la c ié n .  M urstein  
seR ala como e s to s  h a lla z g o s  p la n te a n , p o r ejem plo , que l a  p e rcep c ién  de l a  
h o s t i l id a d  en una de la s  lâm inas d e l T .A .T. no e s  necesariam ente in d ic a t iv a  
de una p e rso n a lid a d  h o s t i l ,  a l  depénder de la s  p rop iedades e s tim u la re s  de -  
l a  lâm ina an te  l a  que e sa  re s p u e s ta  es e l i c i t a d a .  M urstein  seR ala  asimismo^ l a  
c o n sid e rab le  v a r ia b i l id a d  observada re sp ec to  de l a  ambigüedad y  l a  a ce p ta c ié n  
de una lâm ina a  o t r a ,  a s i  como que l a  ten d en c ia  a  in t e r p r e t a r  lo s  temas o h is  
t o r i a s  p roducidas an te  la s  lâm inas s in  te n e r  en cuen ta  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  -  
de lo s  e stfm u los produce in f e re n c ia s  s in  v a lo r  alguno.
En o tro  e s tu d io  M urstein  (1958); e s tu d ia  la s  re la c io n e s  e n tre  l a  ambigüe
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dad de lo s  e s tfm u lo s  en e l  T .A .T . y  l a  p ro d u c tiv id ad  de lo s  tem as, h lp o te  
tiz a n d o  una r e la c ié n  c u rv i l in o a .  E l rango de la s  20 lâm inas p a ra  varones -  
d e l T .A .T ., o b ten ido  p o r B ijo u  y Kenny (1951 ), es usado p a ra  m edir l a  v a -  
riab le"am bigU edad". La v a r ia b le  p ro d u c tiv id a d  es medida p o r e l  o rden  en  e l  
rango d e l numéro de tem as o b ten id o  p o r Eron con la s  mismas lâm inas en  su  e s  
tu d lo  de 1950. Los rangos de ambas v a r ia b le s  son co n v e rtid o s  en p u n tu a c io -  
nés n o ra a liz a d a S , so b re  e l  su p u es to  de que ambas v a r ia b le s  s e  d is tr ib u y e n  
norm alm ente. Los re s u lta d o s  in d lc a n  üna r e la c ié n  s i g n l f l c a t i v a  o u r v i l ln e a l  
y  una r e la c ié n  no s i g n l f l c a t i v a  l i n e a l  e n t r e  ambigüedad y  p ro d u c tiv id a d . La 
r e la c ié n  o u r v i l ln e a l  es que un  g rade medio de ambigüedad e l l c i t a  una m&xl- 
ma p ro d u c tiv id a d , m ien tra s  que ta n to  a l t a  como b a ja  ambigüedad provocan una 
menor p ro d u c tiv id a d .
S ta r r  (1960) y  ïfu rs te ln  (1962) m uestran  que: a) Las p rop iedades e s t i ­
m ulares de 9 lâm inas d e l T .A .T . b) e l  e fe c to  de l a  conducts soo la lm en te  e— 
v à lu ad a , c ) e l  au toconoep to , d) la s  d l f e r e n te s  in s tru c c io n e s  y  la s  d if e re n ­
c ia s  sex u a le s  y e) la s  d iv e r s a s  in te ra c c io n e s  e n tr e  e s ta s  v a r i a b le s ,  e x p li  
can mâs de l a  m itad  de l a  v a r ia n z a  t o t a l .
Lubin (1960), e s tu d ia  algunos de lo s  e fe c to s  de la s  in s tru c c io n e s  y  de 
la s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lâm inas sob re  la s  h i s to r i a s  p roducidas 
a l  T .A .T . Su in v e s t ig a c ié n  se  basa  en e l  supuesto  de que e l  re fu e rz o  es un 
im p o rtan te  d é te rm in an te  de l a  conduc ts en l a  s i tu a c ié n  de t e s t ,  a s f  como -  
en o t r a s  s i tu a c io n e s  in te rp e r s o n a le s .  Basândose en o b servac iones de R o tte r  
(1954); e l  a u to r  p la n te a  l a  m an lpu lac lén  experim en ta l d e l re fu e rz o , d lseü an  
do un experim ento  p a ra  in v e s t ig a r  l a  in te r a c c ié n  de d i s t i n t a s  in s t r u c c io ­
nes côn l a s  lâm inas d e l T .A .T . cuyas p ro p ied ad es e s tim u la re s  tie n d e n  a e l l  
c l t a r  l a  e x p re s ié n  de dos im p o rtan te s  im pulses soc ia lm en te  c o n d ic io n a d o s ,-  
como e l  sexo y  l a  a g re s ié n , u t i l iz a n d o  un diseRo de v a rian za  f a c t o r i a l  3x2 
con t r è s  cond ic iones de in s tru c c io n e s ^  in h i b i t o r i a s ,  n e u tr a le s  y  f a c i l i t a -
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d o ra s ,  y dos cond ic iones e s t im u la re s :  sexo y a g re s ié n . E sta s  cond ic iones fue 
ron  a le a to r ia m e n te  a signadas a  60 s u je to s ,  formando s e i s  grupos de 10 s u je ­
to s  cada uno. La edad de lo s  s u je to s  t é n i a  un rango de 18 a  23 anos con id én  
t i c a s  m édias y  d esv iac io n es  t l p i c a s .  le s p e c to  a lo s  e s tfm u lo s , p a ra  l a  condi 
c ié n  sex u a l se u t i l i z a r o n  la s  lâm inas 2 y  19, p a ra  l a  condi c ié n  a g re s iv a  se 
u t i l i z a r o n  l a s  lâm inas 8BM y 20 , y  la s  lâm inas de a ju s te  fueron  l a  5 y 7BH.
Las In s tru c c io n e s  f a c i l i t a d o r a s  estim u lab an  a  lo s  s u je to s  a u s a r  su  ima 
g in a c ié n  p a ra  e n riq u e c e r  su  pensam iento lib rem en te  y  p a ra  d if e re n c ia r s e  de -  
lo s  o t r o s ; la s  in s tru c c io n e s  de in h ib lc ié n  in s ta b a n  a  lo s  s u je to s  a c o n ta r  — 
une H ls to r ia  t a l  como s e r f  a  dada p o r c u a lq u ie r  o t r a  persona  norm al; y  un t e r  
e e r  grupo r e c lb ié  in s tru c c io n e s  n e u tr a le s  de lo n g itu d  éq u iv a le n te  pero s in  -  
n inguna in d u c c ié n .
U ti l iz a r o n  como medidas depend ien tes  e l  tiempo de re a c c ié n , l a  p ro d u c t! 
v idad  a t r a v é s  d e l numéro de p a la b ra s ,  e l  numéro de p a la b ra s  an te  la s  pregun 
t a s  d e l exam inador, l a  c ra a t iv id a d  medida a t r a v é s  de una e s c a la  de eva lua­
c ié n  de c in co  pu n to s , l a  ex p re s ié n  sex u a l medida a tr a v é s  de una e s c a la  de e 
v a lu a c ié n  g lo b a l de s e i s  p u n to s , y  l a  e x p re s ié n  a g re s iv a  medida de l a  misma 
m anera.
Los re s u lta d o s  a tr a v é s  de a n â l i s i s  de cov a rian za  m ostraron  que l a  ex­
p re s ié n  se x u a l , l a  e x p re s ié n  a g re s iv a  y l a  c re a t iv id a d  de la s  h i s to r i a s  d e l 
T .A .T . e s ta b a n  s ig n if ic a tiv a m e n te  a fe c ta d a s  p o r l a  e x p e c ta tiv a  de re fu e rzo  -  
d e l s u je to  en l a  s i tu a c ié n  de t e s t .  E ste  d a to  abunda en l a  misma d ir e e c ié n  -  
de lo s  h a lla z g o s  de W eisskopff y Dieppe (1 9 5 1 ) ,r e l a t i v e s  a l a  in f lu e n c ia  de 
fa c to re s  a c t i tu d in a le s  en la s  re s p u e s ta s  a l  T.A.T.
E l e fe c to  s ig n i f i c a t i v o  de la s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lâm inas en 
l a  e x p re s ié n  sexua l y  a g re s iv a  puede s e r  tornado como confirm acién  d e l método
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p o r e l  cu a l fu ero n  s e le c c io n a d a s  l a s  l& nlnas, m ostrando e s to s  h a lla z g o s  a -  
cuerdo con e s tu d io s  a n te r io r e s  como lo s  de M urstein  (1959), Eron (1 9 5 3 ) ,re  
l a t iv o s  a que im p o rtan te s  d im ensiones de l a s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T . e s tâ n  de 
ten tiin ad as p o r l a  c o n f ig u ra c ié n  e s t im u la r  de la s  lâm in as . E l a u to r ,  a sfm is  
mo, e stim é  l a  f i a b i l i d a d  de le s  v a lo ra c io n e s  de sexo , a g re s ié n  y  c r e a t i v i ­
dad , a  t r a v é s  de 1& c o r r e la c ié n  m edia producto-momento e n tr e  lo s  Ju e c e s , -  
l a s  c u a le s  fu e ro n : p a ra  l a  e x p re s ié n  sex u a l .8 9 , p a ra  l a  e x p re s ié n  a g r e s i ­
va .84  y  p a ra  l a  c r e a t iv id a d  .4 6 .
E l a n â l i s i s  de lo s  d a to s  r é v é lé  q u e :1) ta n to  la s  p ro p ied ad es de lo s  -  
e s tfm u lo s  como la s  in s tru c c io n e s  p ro d u cfan  e fe c to s  e s ta d f 8ticam en te  s i g n i ­
f i c a t i v e s  en  l a  eaq iresién  sex u a l y  en  l a  e x p re s ié n  a g re s iv a , pero  no en  e l  
tiem po de re a c c ié n  o l a  p ro d u c tiv id a d ; 2) que l a s  in s tru c c io n e s ,  pero  no -  
l a s  p ro p ied ad es de lo s  e s tfm u lo s , p ro d u cfan  una d if e r e n c ia  e s ta d fs t ic a m e n -  
t e  s i g n l f l c a t i v a  en  l a  c r e a t iv id a d  de la s  h is to r i a s #  y  3 ) que l a  in t e r a c ­
c ié n  de in s tru c c io n e s  y  p ro p ied ad es de lo s  estfm u los p r o d u c f ^  un e fe c to  -  
s i g n i f i c a t i v e  en  l a  e x p re s ié n  s e x u a l ,p ero  no en l a  e:q>resién a g re s iv a , c ré a  
t i v id a d ,  tiem po de re a c c ié n  o p ro d u c tiv id a d .
W eissk o p ff-Jo e lso n  y  Wich (1961), r e a l iz a n  un experim ento  en  e l  que corn 
p a r  an t r è s  t i p o s  de e s tim u la c ié n  re s p e c te  de su  poder p a ra  product r. f a n ta ­
s i a s ,  t a i e s  como: a ) l a  I n s tru e c ié n  de c o n ta r  una h l s t o r i a ,  b) una d e s c r lp -  
o ién  v e rb a l de la s  lâm inas d e l T .A .T . y  c) una p re s e n ta c ié n  v is u a l  de la s  -  
lâm inas d e l T .A .T . Al mismo tiem po se  e s tu d ia n  la s  r e la c io n e s  e n tr e  l a  p ro -  
d ucc ién  de f a n ta s f a  y  l a  v a r ia b le  d es ig n ad a  como e s t r u c tu r a  o ambigüedad.
E l experim ento  se  r e a l iz é  b a jo  t r è s  co n d ic io n es : 1) estfm u lo s que con­
s i s t e s  en in s tru c c io n e s  de c o n ta r  una h l s t o r i a ;  2) estfm u lôs que c o n s is te s  
en aproximadamente l a  misma in s t r u e c ié n  con una e s p e c if ic a c ié n  aRadida s o -
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b re  e l  tema de l a  h l s to r i a ;  3) e s tlm u lo s  que c o n s is te n  en l a  co n d ic ién  2 -  
mâs un co n jun to  de estfm ulos lü s u a ie s ,  e s t a  co n d ic lén  u t i l i z a ,  p o r ta n to , un 
e stfm u lo  corabinado, por ejem plo l a  lâm ina 1 d e l T .A.T. va acompanada de l a  e
t i q u e t a  " jo v en  muohacho mirando a  un v io l f n  sobre  una m esa".
Hay dos o b jecc lo n esp a ra  su p ro ced im ien to ; en p rim er lu g a r  la s  t r è s  con­
d ic io n e s  d i f le r e n  no solam ente en cuan to  a l  numéro de e s tfm u lo s , sino tam bién
en cuan to  a l a  c la s e  de estfm u los empleados - l a s  cond ic iones 1 y  2 emplean -
e s tfm u lo s  v e rb a le s ,  m ien tras  que l a  co n d io ién  3 emplea estfm u lo s v e rb a le s  y  
p io t é r i c o s - ,  e s  p o s ib le ,  p o r ta n to ,  lé g ic o  e s p e ra r  d if e re n c ia s  en la s  produc 
c lo n es  de l a  f a n ta s f a  e n tre  la s  t r è s  cond ic iones deb idas mâs a  c u a lid ad  que 
a  l a  c a n tid a d  de lo s  e s tfm u lo s; en  segundo lu g a r  e s tâ  e l  hecho de que en l a  
co n d ic ié n  3 e l  T .A .T . es A dm inistrado de una manera que d i f i e r e  re sp e c to  d e l 
uso c lf n ic o  comdn. Las producciones o b ten id as  an te  e s t a  té c n ic a  no pueden — 
s e r  g e n e ra l iz a b le s  a l  uso de lâm inas s i n  é t iq u e ta .
Las lâm inas u t i l i z a d a s  en l a  con d ic ién  3 fueron  l a  1 , 6BM, 7 BH, 8GF y  
10. Los s u je to s  u t i l i z a d o s  e ran  e s tu d ia n te s  de cu rsos in tro d u c to r io s  de P s i -  
c o lo g fa  en l a  U niversidad  de Purdue, asignando grupos d lf e r e n te s  p a rt cada 
una de l a s  t r è s  cond ic iones de 31 , 43 y 28 e s tu d ia n te s  re spec t!vam en te .
' Se u t l l i z é  e l  numéro de p a la b ra s  en  càda p ro to co lo  como medida de l a  pro  
d u c tiv id a d  de l a  f a n ta s f a .  E l numéro medio de p a la b ra s  p a ra  l a  co nd ic ién  1 es 
114,42 con una d e sv ia c ié n  t f p i c a  de 30 ,61 ; p a ra  l a  co n d ic ién  2 e l  numéro me­
d io  de p a la b ra s  es de 102,99 con una d e sv ia c ié n  t f p ic a  de 2 5 ,56 , y  p a ra  l a  -  
con d ic ién  3 e l  néraero medio de p a la b ra s  e s  de 95,56 con una d e sv iac ién  t f p i ­
ca de 26 ,71 . Las d if e re n c ia s  e n tr e  la s  t r è s  m édias fueron  s ig n i f i c a t i v a s  — 
(P <^ '0 .01).
E s to s  re s u lta d o s  su g ie ren  que cuando a  lo s  s u je to s  se  le s  i n s t a  a con-
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'l :a r  una h l s t o r i a  so b re  lo  que q u ie ra n , producen  p ro to c o le s  s ig n if ic a t iv a m e n te  mâs 
la rg o s  que cuando son in s ta d o s  a  e s c r i b i r  una h l s t o r i a  a c e rc a  de un tem a< b sc rito  
brevem ente, y que e s t a  b reve  d e s c r ip c ié n  de un tema produce h i s t o r i a s  mâs la rg a s  
en lo s  s u je to s  que una lâm ina d e l T .A .T . ju n to  con l a  d e s c r ip c ié n  c o rre sp o n d ie n te
Los re s u lta d o s  de e s t a  in v e s t ig a c ié n  abundan en  l a  d ir e e c ié n  de l a  mayor -  
p ro d u c tiv id a d  d e l V-T.A.T. o método de h i s t o r i a s  l i b r e s  como a n â l i s i s  tem â tico  
r e le v a n te .
Hunt y  Smith (1966) v a lo ra n  e l  p ap e l desempeflado p o r lo s  sim bolos o u l tu r a -  
le s  en l a s  re s p u e s ta s  a lo s  e s tlm u lo s  de lo s  t e s t s  te m â tic o s . Los a u to re s  p la n -  
te a n  su  t r a b a jo  ta n to  desde una p e r s p e c t iv a  té c n io a  como a n tr o p o lé g ic a , p a ra  -  
d em o stra r lo s  e fe c to s  co n s treR id o re s  de l a s  re s p u e s ta s  a l  m a te r ia l  p ro y e c tiv o  
tem â tico  p o r p a r te  de a q u e llo s  e lem entos e s t r u c tu r a le s  que Im p lican  a ig n i f i c a -  
dos c u l tu o le s  e n c u b ie r to s .  En e s te  s e n t id o  t  an to  l a s  re s p u e s ta s  p o p u la res  a l  -  
R orschach como la s  normas a p e rc e p tiv a s  y  te m â tic a s  d e l  T .A .T . in d io a n  l a  misma 
co n c ie n c ia  po r p a r t e  de lo s  in v e s tig a d o re s  de l a  in f lu e n c ia  d e l m a te r ia l  e s tim u  
l a r  en la s  re s p u e s ta s  p ro y e c t iv a s .
Hunt y  Smith p ien san  que e l  f a c to r  d e l r o i  e s t im u la r ,  esp ec ia lm en te  su — 
s ig n if ic a d o ,  debe s e r  e s ta n d a riz a d o  d en tro  de un s is te m a  de pensam iento  im p lfc i 
to  y  su s in f lu e n c ia s  en l a  c o n d u c ts , t  an to  en lo  r e l a t i v o  a l  co n ten ido  form ai 
como a l  con te  Ai do s im b é lico  c u l t u r a l .  En su  e s tu d io  e l ig e n  l a  lâm ina 12F d e l -  
T .A .T . p a ra  in v e s t i g a r  e l  e fe c to  producido  en lo s  s u je to s  p o r l a  f ig u ra  jo v en  de 
d ich a  lâm ina . A t a l  e fe c to  d iseR aron  una nueva lâm ina su s titu y e n d o  l a  f ig u ra  -  
joven  t r a d ic io n a l  p o r l a  f ig u r a  de una m ujer a t r a c t i v a ,  jo v en  y  m oderns; l a  -  
o t r a  f ig u r a  an c ian a  perm anecié i g u a l .  Los a u to re s  in te n ta r o n  p ro b a r l a  h ip é te ­
s i s  de que se  o b se rv a r la n  d i f e r e n c ia s  en  l a s  p roducciones a  la s  dos lâm inas -  
re sp e c to  de id e n t i  f  ic a c io n e s  s o c io - c u l tu r a le s ,  sim bolos .y  p e rcep c ién  de l a s  -  
r e la c io n e s  e n tr e  ambas f i g u r a s .  U ti l iz a r o n  a  dos grupos de 39 s u je to s  p o s tg ra -
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duados u n iv e r s i t a r i o s ,  e l  prim ero de lo s  c u a le s ,  compuesto p o r 25 va ro n es , y -  
14 hem bras, se l e s  m ostré  l a  lâm ina o r ig in a l  y  a l  seg jndo  de lo s  c u a le s , com­
puesto  p o r 27 varones y 12 hem bras, se  le s  p ré s e n té  l a  lâm ina nueva, ambas me 
d ia n te  l a  p rc y e e c ié n  de una d la p o s i t iv a  en l a  p a n ta l la  d u ran te  cu a tro  m inutos, 
recoglendo  la s  r e s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  en una h o ja  con re s p u e s ta s  c e rra d a s .
Los re s u lta d o s  m ostraron  que la s  dos lâm inas p roducfan  muy d lf e r e n te s  -  
id e n t i f ic a c io n e s  de c la s e  s o c i a l ,  p ercep c io n es d l f e r e n te s  d e l  g rade de æ u ltu a -  
c lé n  y d i f e r e n c ia s  e n tr e  la s  re la c io n e s  p e rc ib id a s  e n tr e  l a s  dos f ig u ra s  de -  
l a  lâm ina. Las d if e r e n c ia s  son s i g n i f i c a t i v a s  ( p / 0 ,0 1 )  en t r è s  de lo s  c u a tro  
item s e s tu d ia d o s . Hunt y  Smith no proponen l a  nueva lâm ina como m ejor que l a  -  
t r a d ic io n a l  s ino  que su o b je t iv o  es d em ostrar que provoca re s p u e s ta s  d i s t i n t a s  
en lo s  s u j e to s .  I n s i s t e n  asfmismo en la s  A firm aciones de Kaplan (1961); re sp ec ­
te  de que l a s  p roducciones a lo s  t e s t  tem â tico s  son adecuadas ta n to  p a ra  d e s c r i  
b i r  l a  c u l tu r a  como l a  pe rso n a . Y por ta n to  es Im portan te  conocer l a  e x te n s ié n  
de un co n ten ido  en una c u l tu r a  determ inada. S in  te n e r  en cu en ta  e s te  aspec to  se  
puede p ro d u c ir  una f a l s a  im presién  de homogeneidad en l a  p e rso n a lid a d  de lo s  
s u je to s  d en tro  de una determ inada c u l tu r a ,  con tam inan jio  de e s ta  manera e l  anA- 
l i s i s  id io s in c r â t i c o  de lo s  s u je to s .
E p s te in  (1966) e s tu d ia  a lgunas concepciones e r ré n e a s  comunes ace rca  de lo s  
estfm u los ambiguos, a s f  como algunas de la s  v e n ta ja s  y  lim ita c io n e s  asoc iadas 
con e l  uso de e s tfm u lo s  e s t ru c tu r a d o s . E p s te in  e s t â  tam bién in te re sa d o  en éva­
lu e r  e l  uso de la s  dim ensiones d e l estfm ulo  con e s p e c ia l  é n fa s is  a c e rca  de su  -  
e fe c t iv id a d  en l a  m edicién  de lo s  c o n f l ic to s .  Pone a r e v is ié n  lo s  conceptos a c e r  
ca de l a  p e rc e p c ié n  como fu n c ién  ta n to  de lo s  estfm u los como d e l s u je to  p e rcep - 
t o r ,  y l a  te n d e n c ia  p o r  l a  cu a l se p la n te a  que l a  in f lo e n c ia  d e l -.estfm ulo se  -  
debe minimi z a r ,  maximizan«fo l a  in f lu tn c i i  d e l s u je to  ; p a ra  e l lo  supone que l a  
mayor ambigüedad de lo s  e stfm u los o f r e c e râ  un mayor campo de in fo rm ac ién  de l a  
p e rso n a lid a d . E p s te in  r é v is a  e s ta  supuesto  an a lizan d o  e l  f ra c a so  p a ra  accéd er -
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a  l a  in fo rm ac ién  sob re  l a  p e rso n a lid a d  a tr a v é s  de estfm u lo s extredadam ente -  
ambiguos. P ien sa  que muchas o probablem ente todas la s  d isp o s ic io n e s  y  ten d en - 
c ia s  de re s p u e s ta  son la t e n te s ,  la s  cu a le s  esperan  un e s tfm u lo  aprop iado  p a ra  
s e r  a c tiv a d a s ;  un estfm ulo  ambiguo p o r ta n to  es incapaz de a c t i v e r  una n e c e s i 
dad e s p e c f f ic a  y  no puede s e r v i r  como p a n ta l la  p a ra  to d as la s  ten d en c ias  que 
deben s e r  e l i c i t a d a s  en un s u je to .
E p ste in  c r i t i c a  tam bién l a  te n d e n c ia  a c o n s id e ra r  que l a  gama de respue£  
t a s  e l i c i t a d a  en lo s  s u je to s  p o r  lo s  e stfm u lso  p ro y ec tiv o s  ambiguos su sc itan t 
reacc io n es  muy d i s t i n t a s  de acuerdo a la s  d ife re n c ia s  in d iv id u a le s» p a ra  unos 
s u je to s  l a  s i tu a c ié n  de am b l^edad  puede e l i c i t a r  re s p u e s ta s  de miedo a  l a  -  
p é rd id a  de co n tro l en  au sen c ia  de una e s t r u c tu r a ,  m ien tras  que p a ra  o tro s  -  
puede s e r  una opo rtun idad  p a ra  d e ja r  l i b r e  su im ag inacién . P ara  l im i ta r  l a  
in d id e n c ia  de e s t a  f a c to r  E p s te in  p la n te a  l a  necesidad  de que e l  in té r p r e te  
ten g a  en  cuen ta  la s  reacc io n es d e l s u je to  en l a  s i tu a c ié n  t o t a l  d e l t e s t  pa­
ra  d e te rm in e r co rrec tam en te  l a  s ig n lf i c a c ié n  de la s  r e s p u e s ta s .  Una s é r i a  lim i 
ta c ié n  en e l  uso de estfm ulos ambiguos es e l  hecho de que cuanto mâs ambiguo 
es un es tfm u lo , l a  mayor p a r te  de lo s  exam inadores a s f  como de lo s  s u je to s  -  
p ie rd e n  e l  c o n tro l d e l miAmo , creando p o r ta n to  un problema en su  in te r p r e ­
ta c ié n ,  ie s  la  ambigüedad l a  v erdadera  e se n c ia  d e l t e s t  p ro y ec tiv o ? ; e l  p ro­
blema pues no e s t a r f a  en e s ta b le c e r  s i  lo s  estfm ulos ambfguos tie n e n  a lgo  que 
o f r e c e r ,  s ino  en e l  re f in am ien to  p o s te r io r  d e l concepto de ambigüedad y  ex a - 
m inar en  p a r t i c u l a r  s i  d l f e r e n te s  n iveks de ambigüedad producen d lf e re n te s  -  
c la s e s  de a p o rta c io n e s . E p s te in  p la n te a  que lo s  estfm u los mfis e s tru c tu ra d o s  
pueden s e r  mâs adecuados p a ra  r e a l i z a r  una d e sc r ip o ié n  g lo b a l de l a  persona­
lid a d , toda  vez que podrfan  s e r  usados una am plia gama de estfm ulos e s t ru c tu  
rados p a ra  e x p lo re r  v a riad a s  h ip é te s i s  a c e rc a  d e l s u je to ,  h ip é te s i s  que podrfan  
h ab e r s id o  su g e rid a s  en l a  in v e s tig a c ié n  a n te r io r  con estfm u los ambfguos. Para 
E pp te in  es im portan te  l a  v e n ta ja  que t i e n e  e l  examinador y  a l a  ho ra  de i n t e r  
p r e ta r  la s  re sp u e s ta s  an te  estfm u lo s e s tru c tu ra d o s , ya  que conoce e l  -
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s ig n if ic a d o  d e l estfm u lo  y puede r e f e r i r  la s  re s p u e s ta s  a l  mismo.
Las p ro p u es ta s  form uladas p ô r E p s te in  se r e f ie r e n  a l  c o n tro l de la s  dim ensio 
nes de lo s  e s tfm u lo s . E l c o n tro l de l a  in te n s id a d  de lo s  e s tfm u lo s , variando  e l  
grado en e l  cu a l un estfm ulo  su g ie re  una p a r t i c u l a r  ' o la s e  de re s p u e s ta , h a r fa  
p o s ib le  a c t i v a r  d is p o s ic io n e s  de re s p u e s ta  la t e n te  en d l f e r e n te s  g rad es . Depen- 
d iendo de l a  fu e rz a  de una n ece s id ad , e s  n e c e sa r io  un  mayor o menor grado de es 
tim u la c ié n  e x te rn a  p a ra  e l i c i t a r  re sp u e s ta s  a soc iadas con e s a  n ecesid ad ; en to n - 
ces una persona b a jo  l a  p re s ié n  de una fu e r t e  necesidad  l a t e n te  puede e s p e ra r  -  
que r e q u ie r s  minima a c tiv a c ié n  p a ra  p ro d u c ir  re sp u e s ta s  re le v a n te s  de l a  n e c e s i_  
dad, m ien tra s  que una persona  con una au sen c ia  de n ecesidad  p ro d u c ir fa  re sp u e s ta s  
re le v a n te s  en e sa  necesidad  solam ente p a ra  estfm u los que e s tu v ie ra n  claram en te  -  
e s tru c tu ra d o s  con l a  misma. Las im p licac io n es de e s ta  fo m rju lac io n  ace rc a  de -  
cu a l es e l  n iv e l  m ejor de ambigüedad de lo s  e s tfm u lo s , depende de l a  in te n s id a d  
de la s  necesid ad es en l a  p o b lac ién  a  e v a lu a r ; e s te  a sp ec to  en  o p in ié n  de E p s te in  
puede e x p l ic a r  p o i ^ d  un t e s t  a ltam en te  ambiguo como e l  Rorschach ha ten id o  me­
j o r  aceplaplén en l a  c l i n ic a  donde la s  necesidades de lo s  s u je to s  tie n d e n  a s e r  in  
te n s a s  que en l a  in v e s tig a c ié n  con p o b lac iones norm ales. 61 T .A .T . en o p in ié n  de 
e s te  a u to r  e s  mâs e fe c t iv o  con necesidades re la tiv a m e n te  moderadas como por ejera 
p lo  l a  n eces id ad  de lo g ro  en pob lac iones no rm ales. E p s te in  p la n te a  tam bién que e s te  
acercam ien to  p e rm it ir f a  h ace r una m ejor aproxim acién  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  v a l id e z , 
y  dé l a  f i a b i l id a d  de la s  té c n ic a s .
En un t r a b a jo  a n te r io r ,  E p s te in  (1962), p la n te d  que e l  c o n f l ic to  puede s e r  me 
d ido p o r e l  uso de dim ensiones de lo s  e stfm u los en oon juncién  con t r è s  c o r r e la te s  
de , r e s p u e s ta s ,  denominados con ten ido  v e rb a l , d é f i c i t  c o g n itiv e  y a c tiv a c ié n  f i s i o  
lé g ic a ;  e s to s  In d ice s  p la n te a ro n  e l  supuesto  de que e l  c o n f l ic to  irap lic a  una opo- 
s ic ié n  de im pulsocque tie n e n  p rop iedades d i r e c t iv e s  y ene:g*hzzmtes. P osterio rraen  
t e  E p s te in  asume l a  necesidad  de m edir e l  c o n f l ic to  p o r su componente d ir e c o io n a l .
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E p ste in  p ré s e n ta  e v id e n e ia s  e o n tr a d le to r ia s  en d iv e rso s  e s tu d io s  r e a l i z a  
dos p o r é l  y  o tr o s  c o la b o ra d o re s , a s i  como e l  e s tu d io  de N elson (1961) y  Murray 
(1959), sob re  e l  e s tu d io  de la s  re s p u e s ta s  p ro y e c tiv a s  en e l  sueRo, que b ie n  so 
p o r ta n  o cu e s tio n a n  su te o r f a  d e l  p a p e l que Juega e l  c o n f l i c t o .  E s ta  ev id en  -  
c i a  c o n t r a d ic to r ia ,  en  o p in ié n  de E p s te in , es un hecho re le v a n te  que debe in s ­
t a r  a  c o n tin u e r  l a  in v e s t ig a c ié n  r e l a t i v a  a  la s  d im ensiones de lo s  e s tfm u lo s , 
en oon juncién  con m edidas de d é f i c i t  en e l  rend im ien to  y  a c t iv a c ié n  f i s i o l é g i c a .
S te in  (1978) sub raya  l a  im p o rta n c ia  de lo s  e s tu d io s  so b re  l a  ambigüedad -  
d e l T .A .T . e x p lic a d a  en base a l a  v a r ia n z a  de n e c e s id a d e s , t a l  como se  o b se r­
va en  lo s  re s u lta d o s  de lo s  e s tu d io s  de Campus (1976 ), que resenarem os p o s t e io r -  
m ente.
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la DEFINICION de LOS ESTIMULOS: SU AMBIGUEDAD Y SU ESTRUCTURA
A) LOS ESTUDIOS DE PRQDUCTIVIDAD. NIVEL MEDIO DE RESPUESTA Y TOm EM3CI0NAL.
M urstein  (1963) d is t in g u e  e n tr e  dos v a r ia b le s  c o n s t i tu t iv e s  de lo s  e s tim u lo s  
que en  su o p in io n  han s id o  generalm ente confund idas; l a  e s t ru c tu r a  y l a  ambigue- 
dad.
La ambiguedad de los estim ulos se d e fin e  como la  variedad  de s ig n ific a d o s  -
que pueden s e r a tr ib u id o s  a l  e s tlm u lo , en nuest^ro caso a la s  llm in as  d e l XAT* -
La âmblguedad es en lo  ese n o ia l l a  ausencia de c e rte za  en l a  averiguaciôn  d e l -  
s ig n if ic a d o , especialm ente s i  son posib les dos o mâs in te rp re ta c io n e s .
La e s t r u c tu r a  d e l e s tlm u lo  s e  r e f i e r e  a  la s  p rop iedades f l s l c a s  de é s t e ,  -
en n u e s tro  caso a  la s  p rop iedades f l s i c a s  d e l con ten ido  de l a  lam ina.
La ambiguedad hace r e f e r e n d a  a l  s ig n if ic a d o  de l a  s i tu a c id n  p re sen tad a  y  -  
l a  e s t r u c tu r a  es una prop iedad  f l s i c a  d e l e s tlm u lo , en cuanto  o^ueto p e rc ib ib le .  
M Ursteln pone como ejem plo e l  caso de l a  lâm ina 13MF d e l T.A.T. l a  cu a l m uestra  
a una m ujer parc la lm en te  desnuda b a jo  la s  sâbanas de una caraa y un hombre de p ie  
con e l  brazo cruzado sobre su  c a ra .  Es una lâm ina a ltam en te  e s t ru c tu ra d a , s in  era 
bargo es una lâm ina ambigua p a ra  l a  t a r e a  de c o o n ta r una h i s t o r i a ,  to d a  vez que 
l a  ëscena  es  s u s c e p tib le  de m u ltip le s  in te rp r e ta c io n e s .  Las prop iedades e s tim u - 
la r e s  de una tâ c n ic a  p ro y e c tiv a  deben s e r ,  en op in iân  de M urste in , d é f in id a s  p o r 
r e f e re n c ia  ta n te  a  la s  p rop iedades a c tu a le s  f l s i c a s  de l a  té c n ic a , como a  la s  re £  
p u es ta s  que e l i o i t a .
A co n tin u ac iân  comentaremos detenidam onte lo s  p r in c ip a le s  tr a b a jo s  de in v e s -  
t ig a c iâ n  que e s tu d ia n  ta n to  l a  ambiguedad como l a  e s t r u c tu r a  de lo s  estim u lo s d e l 
T .A.T.
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En un v ie jo  « s tu d io  K utash (1943) se  i n t e r e s t  p o r la s  r e s p u e s ta s  de 60 o r i " 
m inales con d e fe c to  p s ic o p â tic o  usando 15 l& ninas de l a  segunda e d ic ié n  d e l  XAJ* 
de M urray. D e s a r ro l lâ  un esquema de c la s i f i c a c l â n  de 68 c o n f l ic to s  I n t r a p s i q u l -  
008 y  determ ind  e l  v a lo r  ê s t im u la r  de cada lam ina  sob re  l a  b ase  d e l  ndmero de ex 
p re s io n e s  de c o n f l ic to  p a ra  e l  grupo t o t a l  en re s p u e s ta  a  una l& nina p a r t i c u l a r .
Uno de lo s  p rim eros t r a b a jo s  re le v a n te s  e s  e l  de C oleraan(1947), c i ta d o  an 
te r io rm e n te  en lo  r e l a t i v e  a l  « s tu d io  d e l  e fe c to  de l a  e x p e r ie n c ia  r e e i e n te ,  y  
que c itâm es en e s t e  ap a rtad o  p o r su  in t e r é s  r e s p e c te  de c i e r t a s  o b se rv ac io n es  -  
c u a n t i ta t iv a s  form uladas p o r â l  con lo s  d a te s  o b ten id o s  en  su  in v e a t ig a c id n  con 
nlRos de 8 a 15 anos.
Sus d a te s  in i c i a n  un cuerpo de d a to s  no rm atives s u s c e p t ib le s  de s e r  u t i l i -  
zados con e l  T .A .T .p a ra  niM es, o n t  re  e l l e s  l a  pun tuao iân  d e l  n iv e l  medio de re s  
p u e s ta , que e s  e s tu d ia d a  con r e la c iâ n  a  l a  edad , a l  sexo de lo s  s u je to s  y p lan ­
t e s  asîmisfflo la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  l& ninas mis y me#os p ro d u c tiv e s ,  ju n te  
a  d a te s  a c e rc a  d e l tone  em ocional prédom inante en  la s  lâm inas y s i  se  produce -  
Cambio o no d e l tono  em _poional de l a  h i s t o r i a  a l  d e se n la c e .
Uno de lo s  conceptos que mSs nos in te r e s a n  de su « s tu d io  e s  e l  de n iv e l  -  
medio de r e s p u e s ta . P ara  p u n tu a r e l  n iv e l  de re s p u e s ta  que e s  p a ra  Coleman un 
in d ic e  de p ro d u c tiv id a d , u t i l i z e  e l  s is te m a  de c la s i f i c a c id n  de re s p u e s ta s  de -  
G erver (1946) que prevee c in co  n iv e le s  de r e s p u e s ta :
a) e l  priroero c a ra c te r iz a d o  p o r l a  a u se n c ia  de re s p u e s ta s  a n te  l a  l&nina 
o fra c a so  a l  re sp o n d er,
b) e l  segundo es  un n iv e l  de enum eraciôn o de v is i6 n  e s t â t i c a  de o b je to s  -  
que se  ven en l a  l& nina,
c) e l  te r c e ro  e s  un n iv e l  de d e s c r ip c ié n  m a n if ie s ta  de l a  acc id n  con movi- 
ra ien to .
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d) e l  c u a r to  es un n iv e l  de in te r p r e ta c iâ n  pero  no ta n  com plete como e l  n i 
v e l s ig u ie n te ,
e) e l  q u in to  n iv e l  t ie n e  dos c r i t e r l o s ,  que e l  s u je to  cuen ta  lo  que un p e r 
so n a je  s i e n te  h a c ia  e l  o tro  en l a  l& nina y  quo l a  h i s t o r i a  se a  com pléta in c lu y en  
do una su ce s l6 n  de hechos y un d e sen lace .
A cada n iv e l  se  le  a s ig n a  una pun tuacidn  de 1 a 5 re sp ec tiv am en te . E l n iv e l  
medio de re s p u e s ta  p a ra  cada  s u je to  s o  déterm ina  d iv id ie n d o - la  ^ pentuaoiân t o t a l  
p o r e l  ndmero de re s p u e s ta s .
Coleman e s tu d ia  l a  f i a b i l id a d  de la s  v a lo ra c io n e s  d e l  n iv e l  medio de r e s ­
p u e s ta  en su  in v e s t ig a c iâ n , ob ten iendo  un acuerdo exacto  p a ra  e l  94% de la s  h i s ­
to r i é s  v a lo ra d a s  p o r la s  dos p u n tu ac io n es , un acuerdo e s e n c ia l  p a ra  e l  5% y -  
un desacuerdo  solam ente en e l  1% .
En l a  t a b l a  (Coleman 1947), se  reooge e l  rango en e l  n iv e l  medio de -
r e s p u e s ta  de la s  d if e re n te s  l& ninas d e l T .A .T .
En su  in v e s tig a c ié n  Coleman u t i l i z d  19 l&minas, usando l a  l&nina dos v e c e s , 
p o r lo  cu a l se  o frecen  dos n iv e le s  medios de re s p u e s ta  p a ra  d ich a  l& nina.
Las r e la c io n e s  e n tre  edad y  n iv e l  medio de re s p u e s ta  son s ig n if ic a tiv a m e n te  
p a r a ') o s grupos de edad a l  n iv e l  de co n fian za  d e l 1%. E l grupo de edad de 10,5  
a 13,8 anos d id  un n iv e l  de re s p u e s ta  media s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor que e l  grupo 
19,0 a 10,1 afios. No se observaron  d if e re n c ia s  e s ta d ls t ic a m e n te  s ig n i f i c a t i v e s  -  
e n tre  lo s  sexoc en euanto  a l  n iv e l  medio de re s p u e s ta .
Las l& ninas mas p ro d u c tiv a s , la s  que ocupan lo s  c inco  prim eros ran g o s , son l a  
3Gf, 6BM, 3BH, 7GF y 14, y  la s  menos p ro d u c tiv a s  son l a  11 ,20 , 18GF, 13G y 16, 
en una de la s  dos a p lic a c lo n e s  r e a l iz d a s .  Coleman p la n te s  que les l& ninas raâs pro 
d u c tiv a s  son l& ninas que re p re se n ta n  p e rso n a jes  d ea le s  en acc idn  din& nica, s u g i-
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rlen d o  que la s  ex p res lo n es  de la s  personas de la s  l& ninas son lig e rtu n en te  ambi­
gu a s ,  m ien tra s  que l a  d e lin e a c id n  g e n e ra l de l a  l& nina no e s  demasiâ&o v ag a , -  
m ien tras  que la s  l& ninas menos p ro d u c tiv a s  son l&minas menos e s t ru c tu r a d a s  en  -  
g e n e ra l que la s  o t r a s .
R espects d e l tono em ocional prédom inante (véase t a b l a  ) , s e  ob serv a  -  
un tono g en e ra liz ad o  t r i s t e ,  que ev o lu c io n a  a  un tono moderadaraente p o s i t i v e  -  
a l  p a sa r  de l ^ k i s t o r i a  a l  d e sen lace , E l 100% de l a s  h i s to r i e s  son t r i s t e s ,  m ien 
t r a s  que e l  80% de lo s  d e sen laces  son en a lguna  medida f e l i c e s .
E l a u to r  p la n te a  que e l  XAJ. se  m u es tra  d t i l  en  e l  uso con n i nos a p a r t i r  -  
de lo s  8 ahos.
E l e s tu d io  de Coleman es uno de lo s  p rim eros e s fu e rz o s  norm atives en e l  -  
T .A .T. que in v e s t ig a  e l  v a lo r  de lo s  e s t im u lo s . À su  in v e s tig a e id n  se  an tic ip an t 
ta n to  la s  medidas de p ro d u c tiv id ad  como la s  de tono em ocional, q u ^ o s te r io m ra n te  
alcanzar& a g ran  d e s a r ro l lo .
G a rf ie ld  y  Eron (1948) m ostraron  que lo s  d e sen laces  de la s  h i s to r i a s  y  l a  
a c tiv id a d  d e l p e rso n a je  c e n tr a l  raostraban mucha mayor v a r ia b i l id a d  que l a  que — 
m ostraba «1 tono em ocional e n tr e  lo s  s u j e to s ;  p o r ta n to  e l  desen lace  p o d ria  s e r ­
ra As o laram ente un re s u lta d o  de l a  p royeocidn  In d iv id u a l que d e l con jun to  e s tlm u - 
l a r  de la s  l& ninas.
F renkel-B runsv/ii((l949) p u b lic s  un im p o rtan te  tr a b a jo  so b re  l a  in to le r a n c ia  
de l a  ambiguedad como una v a r ia b le  de p e rs o n a lid a d , em ocional y  p e rc e p tiv e . En 
su tr a b a jo  p la n te a  que l a  re p re s ié n  de c i e r t a s  te n d e n c ie s , t a l e s  como l a  a g re s iâ n  
h a c ia  l a  a u to i id a d , e l  m iedo, o de l a  p re s e n c ia  de elem entos d e l sexo opuesto  -  
en uno mismo, en cu en tra  su  p a ra le lo  en una imagen e x te m a liz a d a  de es as ten d en - 
c ia s  como p royecc iân  en lo s  o t r o s ,  a s i  como en una e s tre c h e z  y r ig id e s  de l a  -
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c o n c ie n c la . Hay algo  mâs quo una a f in id a d  em pfrica  e n tr e  l a  fu e rz a  de Izjjiiosti- 
l id a d ,  de l a  o r ie n ta e ié n  a l  poder y de lo s  e s te re o t ip o s  r fg id o s  de una p a r te ,  y 
l a  in te le r a n c ia  a l a  ambiguedad de l a  o t r a ;  hay una a f in id a d  s im i la r  e n tr e  l a  
o r ie n ta c id n  h a c ia  e l  amor y  h a c ia  l a  a c e ^ ta é iâ n  de lo s  im pulses de una p a r te ,  
y  una f l e x ib i l i d a d  g en e ra l en l a  o t r a ,  e l  c o n f l ic to  e n tr e  e s ta s  dos o r in ta c io -  
nes es p la n te a d a  por la  a u to ra  como b a s ic a  de l a  c iv i l iz a c io A  contem poranca.
E d ith  V/eisskopf (1950) p u b lic s  su  y a  c la s ic o  y  fundam ental t r a b a jo  en e l  
que form ula e l  in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  p a ra  e l  T.A.T. Su e s tu d io  t i e n e  t r e s  ob je  
t iv o s :  en p rim er lu g a r  l a  o b te n c iâ n  d e l in d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  de cada lam ina, 
p a ra  lo  que recoge p ro to c o le s  o b ten id o s  p id iendo  a lo s  s u je to s  que d e s c r ib m  -  
la s  l& ninas d e l T.A.T. La a u to ra  observa  que in c lu se  con in s tru c c io n e s  e s p e c i f i  
cas p a ra  h a c e r una d e sc r ip c iâ n  o b je t iv a  y no p a ra  h a c e r una p roducciân  de f a n ta s ia ,  
muchos s u je to s  t ie n e n  d i f i c u l t a d  en s e r  so lo  y e s tr ic ta m e n te  d e s c r ip t iv e s ;  lo s  
s u je to s  tie n e n  una te n d e n c ia  a  a h a d ir  m a te r ia l  p ro y ec tiv o  a  su s  d e sc r ip c io n e s .
P ara  o b te n e r e l  in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  de una lam ina, se euen tan  e l  numéro 
de com entarios dados a  l a  l& nina que van m&s a l i a  de l a  pu ra  d e sc r ip c io n ; e l  in  
d ice  de tra sc e n d e n c ia  de l a  l& nina es e l  numéro medio de e s to s  com entarios po r 
s u je to .  Las l& ninas con b a jo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  son re la tiv a m e n te  f â c i l e s  
p a ra  lo s  s u je to s  que r e a l iz a n  p roducciones im p erso n a les , m ien tra s  que l a s  l&ni 
nas con a l to s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  d i f i c u l t a n  notab&emente l a  o b se rv ac id n  -  
im personal, y en e l l a s  lo s  s u je to s  se  ven forzados a h a c e r p ro y ecc io n es . Los In d i 
ces de tra sc e n d e n c ia  pueden s e r  una ayuda im portan te  p a ra  de te rm in a r e l  v a lo r  
d ia g n é s tic o  de l a  l&nina de una manera lo  m&s o b je t iv a  p o s ib le .  P ara  e s t a  au to ­
ra  es razonab le  asum ir que m anteniendo todos lo s  demâs fa c to re s  c o n s ta n te s ,  la s  
l& ninas raâs v a lio s a s  p a ra  p ro p é s ito s  d ia g n ô s tic o s  son a q u e lla s  cuyo m a te r ia l  -  
o b lig a  a i r  mas a l i a  de l a  pura d e sc r ip c io n , ya que es e l  m a te r ia l  su b je tiv o  -  
mas que e l  d e s c r ip t iv e  e l  que puede s e r  u t i l i z a d o  c lin icam en te ; po r ta n to  e l  -
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In d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  puede s e r  uno de lo s  v a r ie s  f a c to r e s  que de tè rm inen  -  
e l  v a lo r  d ia g n é s tjc o  p o te n c ia l  d e l m a te r ia l  ê s t im u la r .  Dado que l a s  l& ninas 
d e l  T .i\.T . est&n re la tiv a m e n te  e s t ru c tu r a d a s ,  l a  in t e r p r e ta c id n  d e l T .A .T . -  
no puede b .asarse p rin c ip a lm e n te  en  lo  que lo s  s u je to s  ven en  l a s  l& n in as , n i  -  
en la s  d e sc r ip c io n e s  de l a s  mism as, s in o  que se  b asa  en l a s  a d ic lo n e s  r e a l i z a -  
das po r lo s  s u je to s  a l a  mera d e sc r ip o ié n  t a i e s  como l a  c re a c iâ n  de su ceso s p a sa  
t ^ ^ s  no su g e rid o s  en la s  l& n inas , o l a  a d sc r ip c id n  de em ociones y  pensam ientos 
a  la s  f ig u ra s  human a s . Los In d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  mlden e l  numéro de e s t a s  — 
a d ic lo n e s .
E l segundo o b je t iv o  d e l e s tu d io  de W eisskopf e s  a p l i c a r  e l  In d ic e  de t r a s ­
cendencia  p a ra  p ro b a r un asp ec to  de una h ip d te s l s  b& sica en  e l  u$o d e l TAT. -  
t a l  como l a  form ulé M urray: lo s  s u je to s  tie n d e n  a  p ro y e o ta rse  en  un grade mayor 
sob re  f ig u ra s  de su  p ro p io  c a so . En base  a  su e x p e r ie n c ia  W eisskopf, recog iendo  
la s  op in io n es de o tr q s  c l i n i c o s ,  duda de l a  v a lid e z  de e s t a  h ip é t e s i s ,  ponàendo 
p o r ta n to  en c u e s t ié n  l a  n éce s id ad  de u t i l i z a r  un co n jun to  e s p e c ia l  de l& ninas 
p a ra  hombres y o tro  p a ra  m u je re s . P ara  poner a  p rueba e s t a  h ip é t e s i s  u sa  e l  -  
in d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  de cada l& nina ( ta n to  p a ra  m ujeres como p a ra  hom bres).
Un t e r e e r  o b je t iv o  d e l  e s tu d io  de W eisskopf e s  in v o s t ig a r  l a  p o s ib i l id a d  
de u s a r  lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  p a ra  e l  d ia g n é s tie o  in d iv id u a l .
P ara  r e a l i z a r  su  in v e s t ig a c ié n  u t i l i z é  como s u je to s  a  66 e s tu d ia n te s  de -  
p rim er c ic lo  u n iv e r s i t a r io  cuyas edades v a ria b a n  de 17 anos 10 meses a  24 ahos 
6 m eses, con una m edia de 20 aftos, siendo  de e l lo s  hombres y  30 m u je re s . A 
lo s  s u je to s  se  le s  d ie ro n  in s tru c c io n e s  p a ra  d e s c r ib i r  l a s  l& ninas d e l T .A .T . Se 
u t i l i z a r o n  to d as  l a s  l& ninas con f ig u ra s  humanas, excluyendo la s  l& ninas s i n  
f ig u ra s  humanas. La p reg u n ta  form ulada a lo s  s u je to s  e ra  " i  qué e s  lo  que la s  
l& ninas m uestran  realm  % .nte?".
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Para m edir l a  tra sc e n d e n c ia  a  p a r t i r  de la  ob se rv ac ién  o b je t iv a ,  se usaron  
c a té g o r is a  e s p e c i f ic a s  que no te n ia n  r e la c ié n  alguna con e l  con ten ido  r e a l  de la  
l& nina. E sta s  c a te g o r ie s  re p re se n ta n  d e sv iac io n es  de l a  ob aerv ac lén  p e r  s é ,  i n -  
dependientem ente de l a  que se  m uestra  en la s  l& ninas, y  pueden s e r  a p lic a d a s  a -  
c u a lq u ie r  t ip o  de l& ninas ya que deno tan  fa c to re s  que re p r e s e n ta r ia n  tra scen d en ­
c ia  de l a  o b se rv ac ién  an te  c u a lq u ie r  m a te r ia l  p ic t é r i c o .  Sa u saron  l a s  s ig u ie n -  
t e s  c a te g o r ia s :
1) In t ra c e p c ié n ,  d é f in id a  como l a  a d sc r ip c ié n  de em ociones, d eseo s , pensa­
m ien to s , f a n t a s ia s ,  a la s  f ig u ra s  de l a  l& nina. E s ta  c a te g o r ia  es tomada d e l es 
tu d io  de Henry con lo s  niîios n av a jo , denominado p o r é l  "com entarios i n t r a c e p t i -  
v o s" .
2) T rascendenc ia  tem poral, d e f in id a  como l a  in c lu s io n  de sucesos que ocu -  
r r e n  an tes  o después d e ^ u c e so  raostrado en l a  l& nina.
3) T rascendenc ia  e s p a c ia l ,  d e f in id a  como l a  in c lu s ié n  de p e rso n as , o b je  -  
to s  o sucesos que est&n fu e ra  de campo de v is ié n  re p re se n ta d a  en l a  l& nina.
4) R e lac io n es , d e f in id a  como l a  c a ra c te r iz a c io n  de f ig u ra s  como re la c io n a  
das con o t r a s  f ig u ra s  de l à  misma. l& ninas La m ayarla  de las-pun tuac iones_ jde. r e
la c io n é s  son cuando u n » f ig u r a  e s .d e s c i4 .ta  ooma v ic c u là d à  a' l a  o t r a  (m adré,h i j a ,  
àmïga de l a  o t r a , e t c .
5)C ontenido d e l d is c u rso , d é f in id o  como la s  a sev erac io n es v e rb a le s  r e a l i -
zadàs po r la s  f ig u ra s  de là l& n ina .
6) E v a lu ac ién , d e f in id a  como l a  c a ra c te r iz a c ié n  de f ig u ra s  u o b je to s  por -  
una a firm a c ién  de v a lo r  s u b je t iv a .
7) A tm ésfera, definidacom o l a  e a r a c te r iz a c ié n  de l a  l& nina t o t a l  o de p a r­
t e  de l a  l& nina en térm inos de una re s p u e s ta  em ocional que es e l i c i t a d a  en e l  
observador, p o r e j^ p lo  " e s ta  escena e s  ag ra d a b le , e t c . "
8) Im p e ra tiv e , d e fin id a  como com entarios sobre  una f ig u ra  de l a  l& nina la  
cual d e b e ria  a c tu a r ,  s e n t i r  o p en sar de una deterrainada form a, por ejm plo en l a  
l&nina l î " E s te  rauchacho se bupone que to c a  e l  v io l in " .
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9)S im bo lisno , d e f in id a  como v e rb a l iz a c io n e s  c o n sc ie n te s  y  e x p l i c i t a s  que -  
a d sc r ib e n  un s ig n f ic a d o  s iro b é lico  a  l a  lâm in a , p o r ejem plo en  l a  lâm ina 13G -  
" e s tâ  e sca lando  l a  la d e ra  d e l â x i to " .
10) E n fa s is ,  d e f in id o  como l a  d e n o ta c ié n  de una A r t e  de l a  lâm ina como — 
e s t r e s a n te  o im p o rta n te , y
11) O tras  c a te g o r ia s :  que re c o g e r fa n  l a s  tr a sc e n d e n c ia s  r e s ta n te s  y  no c a -  
te g o r iz a d a s .
E l in d ic e  de t r a s c e n d e n c ia  de una lâm ina s é r i a  e l  ndmero medio de coraenta— 
r io e  p o r  s u je to  so b re  l a  lâm ina de to d a s  l a s  c a te g o r ie s  e x p u e s ta s .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  de W eisskopf m ostr a ron  que l a s  c in co  lâm inas -  
con mayores in d ic e s  de t r a s c e n d e n c ia  fu e ro n  l a  6BM, 7BM, 7GF y  2 , y  que l a s  c in ­
co lâm inas to n  mener in d ic e  de tr a s c e n d e n c ia  fu e ro n  l a  UM, 13G, 17GF, 20 y  -  
9BM (v âase  t a b l a 5 .1  ) ,  W eisskopf p ré s e n ta  p o r separado  en un d iagram s de b a rra s  
lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  m edios de lo s  va ro n es y  de l a s  m ujeres p a ra  cada -  
una de l a s  s e r i e s ,  m ascu lin s  y fem enina re sp e c tiv a m e n te , observândose que la s  -  
s e r i e s  m ascu lin s  t i e n e  in d ic e s  de t r a s c e n d e n c ia  lig e ram en te  m enores, y  que en  -  
co n ju n to  l a s  m ujeres t ie n e n  un in d ic e  de t r a s c e n d e n c ia  s ig n if ic a t iv a m e n te  mâs -  
a l t o s  que lo s  hombres p a ra  ambas s e r i e s ;  l a s  lâm inas m aseu linas se  ev id en c ia ro n  
como menos p ro d u c tiv a s  ta n to  p a ra  hombres como p a ra  m ujeres y  la s  lâm inas fem e- 
n in a s  se  m ostra ron  raâs p ro d u c tiv a s  ta n to  p a ra  hombres como p a ra  m u jeres .
W eisskopf asimismo p la n te a  com paraciones que e s tu d ian d o  p o r  separado  lo s  -  
in d ic e s  de t r a s c e n d e n c ia  medios de l a  p rim era  s e r l e  de la s  lâm inas de T.A .T . re s  
p ec to  de l a  segunda, l a  p rim era  s e r l e  t i e n e  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  s ig n i f i c a ­
tivam en te  mas a l t o s  que l a  segunda s e r l e ,  l e  cu a l c o n tra d ic e  lo s  su p u es to s de Mu 
r r a y  re s p e c te  de que l a  segunda s e r l e  s é r i a  l a  que p ro v o c a r la , ta n to  p o r s i  m is­
ma como p o r sus In s tru c c io n e s ,  un mayor m a te r ia l  a d ic lo n a l p ro y e c t iv o . Haciendo
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un e s tu d io  de con ten ido  W eisskopf m uestra  que l a  tra sc e n d e n c ia  r e l a t i v a  a r e l a ­
c io n es  p a d re -h ijo s  es e l  f a c to r  dominante en l a  p rim era s e r i e ,  m ien tras  que en 
la  segunda s e r l e  e l  f a c to r  dominante son la s  re la c io n e s  hombre-mujer.
Llama asfmismo l a  a te n c ié n  sobre  e l  hecho de que lo s  in d ic e s  de trascenden  
c ia  de la s  lâm inas d e l o b ten idos en e s ta  m uestr_a de s u je to s  pucdan no s e r  
re p r e s e n ta t iv e s  de lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  o b ten idos en una p o b lac ién  d i -  
f e r e n te .
Tras e s te  im portan te  e s tu d io  en e l  mismo afio W eisskopf p u b lie s  o t r a  e s tu d io  expe 
rim e n ta l sobre  e l  e fe c to  d e l b r l l l o  y  de l a  ambiguedad sob re  l a  p ro y ecc ién  en -  
e l  tax. En un p rim er experim ento e s tu d lé  e l  e fe c to  de la s  v a ria c io n e s  en b r i l l o  
sob re  e l  grado de p ro y ecc lén . P ara  e l l o  tomé a 30 s u je to s  postgraduados u n iv e rs !  
t a r io s  d e l p rim er c ic lo .  E l m a te r ia l  u t i l i z a d o  p a ra  experim ento  gon s e i s  lâm inas 
d e l M -T.A .T., l a  1,4,6BH,7BM, 7GF y  10, que son fo to g ra f ia d x s  con e x p o sic ién  -  
re d u c id a . M ediants e s ta  rep roducc lén  fo to g râ f ic a  se ob tu v ie ro n  lâm inas muy d if u -  
minadas en la s  cu a le s  todos lo s  d e te l le s  e s e n c ia le s  e ran  o laram ente re e n o c ib le s  
Se o b tu v ie ro n  fo to g ra f ia s  de e s ta s  s e i s  lâm inas con la  misma in te n s id a d  que l a  
e s ta n d a r , y  fueron  ad m in is te radas a l  mismo grupo de s u je to s  p a ra  p ro p é s ito s  de 
c o n tro l .  A cada s u je to  se  le  p id ié  que e s c r ib ie r a  una d e sc r ip c ié n  de cada lam i­
n a . E l in d ic e  medio de tra sc e n d e n c ia  de la s  lâm inas de in te n s id a d  reduc ida  se -  
comparé con e l  In d ic e  medio de tra sc e n d e n c ia  de la s  lâm inas con in te n s id a d  nor 
m al. Los re s u lta d o s  m ostraron i que la s  lâm inas de in te n s id a d  red u c id a  no e l i o i t a  
ban mâs producciones de f a n ta s ia  , medida a tr a v é s  de in d ic e  de tra sc e n d e n c ia , 
que la s  lâm inas de in te n s id a d  norm al, produciendo in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  -  
p râc ticam en te  id é n t ic o s .
En un segundo experim ento W eisskopf e s tu d ia  l a  in f lu e n e ia  de la s  v a r ia c io  
nés en l a  ambiguedad sobre l a  p ro y ecc ién . Para e l l o  toma a  37 s u je to s  d is t i n to s  
de lo s  u t i l i z a d o s  en la  in v e s tig a c ié n  a n te r io r .  Se ù t i l i z a r o n  la s  mismas lâm inas
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d e l T .A .T . que en e l  experim ento  de b r i l l o ;  é s t a s  fu e ro n  rep ro d u c id a s  a  t r a v é s  
de un mero t r a t o  de su s c o n to m o s , o raitiendo  a  veces una p a r te  de e so s  o o n to r -  
nos en orden a in c re raen ta r su  arabigttedad, se  u t i l i z â r o n  dos c o n ju n to s  de lâm inas 
uno con t r a z o s  com pletos y  o tro s  con t r a z o s  o m itid o s . Los re s u l ta d o s  muestram « 
que e l  in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  e s  mâs b a jo  cuando e l  e s tlm u lo  e x te m o  e s t â  menos 
e s tru c tu ra d o  o e s  mâs ambigüo; to d a s  l a s  d if e r e n c ia s  tu v ie ro n  s ig n if ic a o io n e s  
e S ta d is t ic a s  (p ^ O .O l)  e n t j r s  cada una de la s  s e i s  lâm inas p u e s ta s  a  p ru eb a .
Un t e r c e r  experim ento  Paê r e a l iz a d o  inducienda un increm en to  de l a  am bigüe- 
dad a t r a v â s  de una e x p e s ic iâ n  mâs c o r ta  d e l  e s tlm u lo  a l  s u j e t o . Tomé como s u je ­
to s  a 32 e s tu d ia n te s  postg raduados d i f e r e n te s  de lo s  usados en  experim en tos an - 
t e r i o r e s .  En e l  p re s e n ts  experim ento  la s  lâm inas fu e ro n  ex p u es ta s  so lam ente me­
d ia n ts  1 /5  de segundo. E s ta  e x p o s ic ié n  re d u c id a  se produ jo  m endiante l a  p royec­
c ié n  de la s  lâm inas en  una p a n ta l l a  con un o b tu rad o r fo to g râ f ic o  montado d e la n -  
te  de l a  le n te  d e l p ro y _ e c to r . Los In d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  o b ten id o s  m edian ts 
e s te  p roced im ien to  fu e ro n  comparados con lo s  in d ic e s  de t r a s c e n d e n c ia  o b ten id o s  
sobre l a s  d e sc r ip c io n e s  de l a s  lâm inas que e ra n  p ro y ec tad as  en una p a n ta l l a  du­
ra n te  c in co  m in u tes . Los re s u lta d o s  de e s t e  experim ento m uestran  que e l  In c re ­
mento de l a  ambigUedad producido  p o r  l a  c o r t a  e x p o s ic ié n , hace d e c re c e r  n o ta b le -  
mente e l  In d ice  de tra sc e n d e n c ia . La d i f e r e n c ia  e n tre  la s  dos m édias e s  s i g n i f i ­
c a t iv e  (p ^ O .O l)  fenémeno que se  produce ta n to  p a ra  e l  in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  
t o t a l ,  como p a ra  e l  in d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  de cada una de la s  lâm in as . W eisskopf 
concluye que cuando lo s  s u je to s  tie n e n  dudas ace rc a  de lo  que se  m uestra  en l a  
lâm ina , no m uestran  l a  te n d e n c ia  a  s u s t i t u i r  su s  vagas im presiones p o r p ro duc- 
c lones de f a n ta s ia .
La congruencia  en lo s  re s u lta d o s  e n tr e  este , experim ento y  lo s  a n te r io r e s  mue 
t r a n  un fenémeno g en e ra l en cuanto  a l  p ap e l de l a  ambigiiedad d e l T .A .T . ; l a  a l t a  
ambtgiiedad de la s  lâm inas inc rém en ts  l a  r e l a t i v a  in f lu e n e ia  de la s  d if e r e n c ia s
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in d iv ld u a le s  en l a  p e rcep c lén , t a l  como m aes tra  e l  p ré s e n té  e s tu d io . Cuando se  
u t  i l i z a n  f ig u ra s  a ltam en te ambigUas, e s ta s  lâm inas no e l i c i t a n  demasiado mate­
r i a l  su b p o rcep tiv o , pero es p o s ib le  h a c e r  un uso d ia g n é s tic o  c l in ic o  de l a  p e r -  
cep c ién  en s i  misma ace rca  de quâ y cémo p e rc ib e  e l  s u je to ;  e s te  t ip o  de e s tu ­
d io  puede s e r  mâs f r u c t i f e r o  con lâm inas re la tiv a m e n te  amblgüas e in e s t r u c tu r a -  
daa que con lâad n as d é f in i  das ; cuando se  usan lâm inas re la tiv a m e n te  e s t r u c tu r a  
das lô s  c l in ic o s  p ierden . ia  p o s ib i l id a d  de basai* su s  in te rp re ta c io n e s  en lo  que 
e l  s u je to  ve en  l a  lâm ina, pero  ganan m a te r ia l  d ia g n é s tic o  en lo  r e l a t i v e  a la s
a d ic io n es  a l a  p e rcep c iân , t a i e s  como l a  c re a c ié n  im ag in a tiv e  de sucesos pasados 
o fu tu re s  y l a  ad sc r ip o iâ n  de emociones y  pensam ientos a f ig u ra s  humanas. E s te  
t ip o  de m a te r ia l  p o r ejem plo no se  su e le  p ro d u o ir  en un  t e s t  como a l  R orschach. 
Es p o s ib le  que la s  lâm inas ambigüas d e l t ip o  de la s  r e a l iz a d a s  p o r ejem plo me— 
d ia n te  tr a z o s  p u n to - lin e a  puedan s e r  n sadas como elem entos de prueba in te rm ed io s 
ei\_^re l a  d e f in id a  e s t ru c tu r a  d e l T .A .T . y  l a  a l t a  ambigtiedad d e l R orschach.
R especte de todo e l  con jun to  de e s tu d io s  a ce rca  de la s  m o d ificac iones in t r o  
ducidas p o r e l  c o lo r  como prop iedad  f i s i c a  de lo s  e s tim u lo s , nos rem itim os a un 
c a p itu le  a n te r io r  en e l  que hemos d e sa r ro lla d o  ampliamente la s  m od ificac io n es de 
c o lo r  de l a  tâ c n ic a .
B ijou  y  Kenny (1951) r e a l iz a n  un im portan te  e s tu d io  sobre lo s  v a io re s  de — 
ambigiiedad en la s  lâm inas d e l T .A.T. P a r te n  d e l supuesto  de l a  e x is te n c ia  de una 
r e la c ié n  in v e r sa  e n tre  l a  e s t ru c tu r a  d e l e s tirau lo  y  l a  e x te n s iâ n  de lo s  f a c to re s  
de p e rso n a lid a d  im plicados en la  r e s p u e s ta ,  supuesto  form ulado por numerosos -  
in v e s tig a d o re s , t a i e s  como B runer (1948 c ) ,  D o lla rd  y M ille r  (1950) y o t r o s ,  a s i  
como l a  e v id e n c ia  ôpuesta  ap o rtad a  p o r lo s  t r a b a jo s  de W eisskopf c ita d o s  a n te -  
r io rm e n te .
B ijou y  Kenny planean  su e s tu d io  p a ra  in v e s t ig a r  e l  supuesto  de l a  p o s ib le  
re la c io n  d i r e c t s  e n tre  la s  cu a lid ad es  de ambigiiedad de lo s  estim u lo s de la s  lârai 
nas y  l a  e x te n s iâ n  de lo s  fa c to re s  de p e rso n a lid a d  reve lados a t r a v â s  de l a  fa n -
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t a s i a .  Usan t r è s  co n ju n to s de l a s  lâm inas d e l T .A .T . que v a r ia n  en su  grado  de 
ambigiiedad, t r è s  exam inadores con un grado de en tren am ien to  s i m i la r  y  t r e s  grupo 
de s u je to s  de una p o b la c ié n  comûn.
P la n te a n  su  experim ento  en  t r e s  p a r t e s ,  en  p rim e r lu g a r  averlgU an lo s  v a lo -  
re s  e s c a la r e s  de l a s  lâm inas d e l  T .A .T . so b re  l a  base  de l a  d im ension  de ambigUe 
dad; en segundo lu g a r  d e s a r ro l la n  e s o a la s  de e v a lu a c ié n  p a ra  c u a n t i f i c a r  lo s  p ro  
to c o lo s  d e l  T .A .T ., y  en  t e r c e r  lu g a r  a n a liz a n  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l a  ambigiie­
dad de lo s  e s tim u lo s  y  la s  m edidas o b te n id a s  en l a  e s c a la  de f a n t a s i a .  La dimen­
s io n  ambigiiedad s é r i a  d e f in id a  en  térm ino  de l à s  r e s p u e s ta s , mâs que como p ro p ie  
d a d e f i s ic a  de la s  lâm in as . Es de r e s a l t a r  que B ijo u  y  Kenny u t i l i z a n  ya  e l  co n - 
cep to  de ambigiiedad que p o s te r io rm e n te  s a n c lo n a r la  M urste in  en 1963.
Las lâm inas que u t i l i z a n  son l a  1 , 2 , 3BM, 4 , 5 , 6BM, 7BM, 8BM, 9BM, 10, 11, 
12BG, 12lt, 13MF, 13B, 14, 15, 17BM, 13BM, 19 y  20 , om itiendo  l a  lâm ina  16 . Los -  
s u je to s  fueron  51 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s  p a r t ic ip a n te s  en un c u rso  in t ro d u c -  
t o r io  de p s ic o lo g ia  en  l a  U n iv ers id ad  de W ashington, 28 hombres y  23 m u je res . La 
edad media de lo s  varones es de 27 ,7  aAos, con un numéro medio de aüos en  l a  Uni 
v e rs id a d  de 3 ,2 ,  y  l a s  m ujeres una edad m edia de 25 ,5  aflos, con un numéro medio 
de anos en  l a  U n ivers idad  de 2 ,6 .  A lo s  s u je to s  se  l e s  i n v i t é  a  p a r t io i p a r  en un 
experim ento  en  e l  cu a l se  le s  p e d i r l a  que h ic ie s e n  ju i c io s  a c e rc a  de l a s  lâm inas ; 
se  I ç s  d ie ro n  l a s  in s tru c c io n e s  p o r e s c r i t o ,  en l a s  que s e  reseftaba  que se  ib a  
a c o n s t r u i r  una e s c a la  p s ic o lé g ic a  so b re  un determ inado  ndmero de m u estra s  de l â  
m inas, se  d e f iû ia  l a  ambigiiedad como l a  a p e r t_ u ra  a un numéro mayor de p o s ib le s  
in te r p r e ta c io n e s ,  y  se  le s  p e d ia  a  lo s  s u je to s  que b a sa ran  su s  ju i c io s  solam ente 
en e s t e  f a c to r ,  p id ié n d o le s  que a s ig n a ra n  un rango a  cada una de l a s  lâm inas de 
menos a b ie r ta s  a un ndmero determ inado  de p o s ib le s  in te rp r e ta c io n e s  a  raâs a b ie r -  
t a s ; e l  rango 1 s e  a t r i b u i r f a  a la s  menos a b ie r ta s  a la s  in te r p r e ta c io n e s ,  y  e l  
rango 21 a la s  mâs a b ie r ta s  a p o s ib le s  in t e r p r e ta c io n e s .
Los auto re s  exam inaron en p rim er lu g a r  su s  d a to s  re s p e c to  de l a  in f lu e n e ia
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(^ a l a  v a r ia b le  an te  l a  p o s ib i l id a d  de quo h u b ie ra  d if e re n c ia s  deb idas a l  sexo en 
e l  ranking  de la s  lâm in as , v e r if ic a n d o  que e s t a  v a r ia b le  no a fe c ta b a  a lo s  v a io ­
re s  de ambigiiedad de la s  lâm inas e s tu d ia d a s ;  p o r e l l o  lo s  a u to re s  r e a l iz a r o n  un 
d n ico  rango p a ra  ambos sex o s , segun puede o b se rv a rse  en l a  ta b la G .4 . E sto s  r e s u l  
tad o s  p erm iten  asimismo dem ostrar que hay una te n d e n c ia  c o n s is te n te  ta n to  en lo s  
hombres como en la s  m ujeres d e l grupo e s tu d ia d o  a  e v a lu a r  la s  lâm inas de una ma­
n e ra  s im i la r .  M ediante una c o rr e la c id n  o rd in a l  e n tr e  lo s  rangos de l a s  lâm inas 
re a l iz a d o s  po r lo s  varones y  p o r l a s  m u jeres se  o b tie n e  un v a lo r  de .7 5 ,
Se e s tu d iâ  asimismo l a  f i a b i l i d a d  i n t e r - j u e c e s , formando dos grupos a le a to -  
r io s  con un p roced im ien to  s im i la r  a l  u t i l i z a d o  en  lo s  e s tu d io s  de f i a b i l id a d  de 
dos m itad es , a rro jan d o  una c o r r e la c ié n  de orden  de ,80 e n tr e  lo s  rangos ob ten id o s 
p a ra  cada uno de lo s  dos g rupos; e s to s  d a to s  p e rm iten  a f irra a r  que lo s  e s tu d i  an­
te s  s ig u ie ro n  la s  in s tru c c io n e s  f iab lem en te  y  que h ic ie ro n  ju ic io s  a ltam en te  f i a  
b id s  sob re  l a  cu a lid a d  de l a  ambigUedad de la s  lâm inas d e l T.A.T.
En l a  v a lo ra c id n  de sus re s u lta d o s  lo s  a u to re s  p la n te a n  que l a  v a r ia c id n  de 
algunas p rop iedades f l s i c a s  en l a  lâm ina no necesariam en te  s i g n i f i c a r i a  que fuese  
p e rc ib id a  como mâs vaga (pââs c la r a ,  dado que l a  ambigUedad f i s i c a  no es lo  mismo 
que l a  ambigUedad p s ic o lé g ic a  d e l estxm ulo , p lan tcadd< ^o r ta n to  que l a  ambigUedad 
de lo s  e s tim u lo s  debe s e r  d e f in id a  en térm inos de lo s  j u i c io s  y  de la s  p re g u n ta s , 
acerpa  de cémo d é f i n i r  e l  concep to , r e a l iz a d a s  p o r lo s  ju e c e s .
Los au to re s  p a ra  form ar lo s  t r e s  grupos de lâm inas en fu n c ién  de su  grado -  
de ambigUedad u t i l i z a n  lo s  v a lo .r e s  de l a  m ediana, que co n sid eran  mâs re p re se n ­
t a t iv e s ;  la s  lâm inas con v a io re s  mâs b a jo s  en  ambigUedad, menos arabigüos o mâs -  
e s tru ç _ tu ra d a s , son la s  12BG, 1, 2 , 9BM y 17BM; la s  lâm inas de v a io re s  in te rm e­
d io s son la s  4, 70M, 12BM.y 13MF; y  l a s  lâm inas mas ambigUas 6 menos e s t r u c tu r a ­
das son la s  5, 15, 18BM, 11 y  19. Al com parar e l  rango ob ten ido  por e s to s  a u to re s  
con l a  c l a s i f i c a c ié n  de H urray, que d iv id e  la s  lâm inas en dos grupos^ l a  p rim era
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s e r i e  de l a  l& nina 1 a  l a  10 como mâs e s t r u c tu r a d a s ,  y  l a  s e  guida s e t i e  de l a  -  
lâm ina 11 en a d e la n te  como menos e s t ru c tu r a d a s ,  no se  observan  una g ran  d i s p a r i— 
dad con d ich a  c l a s i f i c a c i é n .  B ijou  y  Kenny en  b ase  a lo s  v a io re s  de  mnbigUedad 
p a ra  ambas s e r i e s ,  e s ta b le c e n  que l a s  lâm inas de l a  p rim e ra  s e r l e  d i f i é r e n  s ig n i  
f ic a tiv a m e n te  (p j^O .O i) re s p e c te  de l a s  l& ninas de l a  segunda s e r i e ,  r e s p e c te  de 
su s  v a io re s  de ambigUedad.
Kenny (1954) p a r tie n d o  d e l e s tu d io  a n te r io r ,  r e a l i z a  o t r o  in te r a s a n te  e s tu ­
d io  en e l  que in v e s t ig a  la s  r e la c io n e s  e n tr e  l a  p ro y ecc ién  d e f in id a  a  t r a v é s  d e l 
in d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  y  l a  e x te n s ié n  de lo s  f a c to re s  de p e rs o n a lid a d  rev e lad o s  
en  la s  lâm inas d e l T .A .T ., de term inados a  t r a v é s  de l a  técnica*Q *de S tephenson -  
(1953 ). E l a u to r  p la n te a  que no hay e v id e n c ia  em pfrica  que in d iq u e  que lo s  in d i ­
ces de t r a s c e n d e n c ia  puedan s e r  usados como in d ic a d o re s  de l a  c a n tid a d  de m ate­
r i a l  c lin ic a m e n te  in t e r p r é ta b le  que e l i o i t a  cada lâm ina , p o r  ta n to  I n te n ta  v e r  
cémo lo s  in d ic e s  de tr a sc e n d e n c ia  v a r la n  en fu n c ié n  de l a  ambigUedad f i s ic a *  de 
l a  ambigUedad p s ic o lé g ic a  y  de l a  auAigüedad de lo s  e s t im u lo s , l a  c u a l in c lu y e  -  
una com binacién ta n to  de la s  p ro p ied ad es  f i s i c a s  como p s ic o lé g ic a s  dg lo s  estim u  
lo s .
U t i l iz é  t r e s  p roced im ien to s p a ra  d e te rm in a r l a  ambiguedad de lo s  e s tim u lo s : 
a) kn ambigUedad p s ic o lé g ic a  fué  tomada d e l e s tu d io  a n te r io r  de B ijo u  y  Kenny -  
(19 5 1 ), u t i l i z a n d o  lo s  t r e s  grupos de lâm inas de b a ja ,  in te rm e d ia  y a l t a  ambigUe 
dad d e s c r i to s  a n te r io rm e n te .
b) hg  ambigUedad f i s i c a  fué  determ inada a tr a v é s  de cambios en e l  tiempo de 
e x p o s ic ié n  de la s  lâm inas d e l T.A.T. P a ra  e s t e  e s tu d io  l a s  15 lâm inas d e l T .A .T . 
fueron  fo to g ra f ia d a s  con in te n s id a d  s im i la r  a  la s  lâm inas u s u a le s ;  e s t a s  lâm inas 
fu ero n  p ro y ec tad as en una p a n ta l la  a t r a v é s  de d ia p o s i t iv a s , p id ié n d o le s  a  lo s  -  
s u je to s  sim plem ente que d e s c r ib ie s e n  l a s  lâm inas p ro y e c ta d a s . Las lâm inas fu e ro n  
m ostradas a lo s  80 s u je to s  usando de t r e s  a ocho s u je to s  cada v ez . 40 s u je to s  de$
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e r ib ie r o n  la  lâm ina con tiem po de e x p o s ic ié n  de 5 segnndos, y  o tro s  40 s u je to s  
d e sc r ib ie ro n  l a  lâm ina un tiempo de e x p o s ic ié n  de 2 m inu tes .
c) En t e r c e r  lu g a r ,  combinando l a  ambigUedad f i s i c a  y  p s ic o lé g ic a , se  c ia - ;  
s i f io a r o n  la s  15 lâm inas en térm inos de ambas d im ensiones, usando l a  c l a s i f i c a ­
c ié n  de Hurray que la s  d iv id e  en dos grupos de 10. E sta s  15 lâm inas s e le c c io n a -  
das e s tab an  oompuestas p o r 7 de l a  1* s e r i e  y 8 de la  2* s e r i e  de Murray.
A plicaron  la s  15 lâm inas d e l T .A .T. a 18 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  m asculi 
nos a  tr a v é s  de dos p s icé lo g o s  c l in ic o s  b ie n  en tren ad o s , u t i l i z a n d o  l a  té c n ic a  
Q p a ra  v a lo r a r  l a  s ig n if ic a c ié n  de lo s  f a c to re s  de p e rso n a lid a d  in c lu id o s  en -  
la s  h i s to r i a s  a l  T.A.T. La c o r r e la c ié n  de l a s  pun tuaciones o b ten id as  p o r lo s  -  
dos c l in ic o s  fué  de .6 8  La c o r r e la c ié n  o rd in a l  e n tre  lo s  fa c to re s  de p e r s o n a li— 
dad y  lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  fu e ro n  de .62 y  .64 p a ra  lo s  tiem pos de expo 
s io ié n  de 5 seg indos y 2 m inutes re sp ec tiv am en te , siendo  ambas s ig n i f i c a t i v e s
(p<0.05 y  p < 0 .0 1  re sp e c tiv a m e n te ) . E sto s d a to s  confirm an lo s  h a lla zg o s  d e ----
W eisskopf en e l  s e n tid o  de que lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  e s tâ n  re lac io n ad o s  
con l a  re v e la c ié n  de con ten idos de l a  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  an te s  la s  lam inas 
d e l f.A;T-
Una segunda p reg u n ta  form ulada es en  qué medida l a  e x te n s io n  d e l in d ic e  de 
tra sc e n d e n c ia  v a r ia  en fu n c ién  de l a  ambigUedad f i s i c a  de lo s  e stâm u los. Los 
da to s de Kenny confirm an lo s  h a lla z g o s  de W eisskopf que m uestran que lo s  s u je -  
tAs increm entan  fiab lem en te  sus in d ic e s  de tr a sc e n d e n c ia  bajo  tiem pos de expo­
s ic ié n  mâs la rg o s .
Un te r c e r  asp ec to  es s i  lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  v a r ia n  con e l  grado -  
de ambigUedad p s ic o lé g ic a  cuando lo s  in d ic e s  de tra sc e n d e n c ia  son c la s if ic a d o s  
en t r e s  con jun to s de lâm inas que v a r ia n  en su grado de ambigUedad p s ic o lé g ic a . 
Los re s u lta d o s  in d ic a n  que hay d if e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tre  lo s  t r e s  n iv e ­
le s  de ambiguedad p s ic o lé g ic a , e s tu d iad o  m ediante e l  a n â l i s i s  de v a ria n z a  de - 7*.
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l a s  d iv e rs a s  c o n d lc io n e s . E s te  a n â l i s i s  m u estra  que e l  co n ju n to  de lâm in as  de 
ambigiiedad in te rm e d ia  t ie n e  unos in d ic e s  de tra s c e n d e n c ia  s ig n if ic a t iv a m e n te  -  
raâs a l to s  que lo s  con ju n to s de mayor y  menor ambigUedad. E s te  h a lla z g o  ju n to  oo 
lo s  h a lla z g o s  p re v io s  de que la s  lâm ins con ambigUedad media re v e la n  un congunt 
su f ic ie n te m e n te  mayor de f a c to re s  de p e rs o n a lid a d , m u estra  que l a s  lâm inas que 
t ie n e n  un mayor in d ic e  de tra sc e n d e n c ia , son asimismo la s  lâm inas que re v e la n  m
mâs d a to s  a ce rc a  de l a  p e rso n a lid a d .
Los d a to s  d e l a n â l i s i s  de v a r ia n z a  m uestran  asimismo una in t e r a c e i é n  s ig n i ­
f i c a t i v e  e n tr e  l a  lo n g itu d  d e l  tiem po de e x p o s ic ié n  y  e l  n iv e l  de alnbigUedad — 
p s ic o lé g ic a .
Por U ltim o e l  a u to r  pone a  p rueba s i  l a s  dos s e r i e s  de f&irray d i f i e r e n  s ig ­
n if ic a t iv a m e n te  en e l  in d ic e  de tr a s c e n d e n c ia , ob ten iendo  re s u lta d o s  n e g a tiv o s . 
E sto s  d a to s ,  c o n tr a r io s  a l a  h ip é t e s i s  de I-furray, han s id o  e v id en c iad o s  y a  en 
numérosas in v e s t ig a c io n e s ,  pudiendo e x p lic a r s e  l a  d is c re p a n c ia  e n tr e  lo s  r e s u l ­
tad o s  de Kenny y  lo s  de W eisskopf y a  c i t a d o s ,  en base  a  l a s  d i f e r e n c ia s  de la s  
l& ninas d e l T .A .T . u sadas en ambos e s tu d io s .
T e rry  (1952) u t i l i z é  una e s c a la  de e v a lu a c ié n  p a ra  m edir e l  n iv e l  de r e s ­
p u e s ta  en le s  h i s t o r i a s  a l  T .A .T . Su e s tu d io  p a r te  d e l  e s tu d io  a n te r io rm e n te  -
c ita d o  de Coleman (1947); d e sa r ro lla n d o  una e s c a la  de ev a lu a c ié n  p a r a  la s  r e s ­
p u e s ta s  a l  T .A .T . en  m ujeres u n iv e r a i t a r i a s ; e l  " n iv e l  de r e s p u e s ta "  «a d e f i n i -  
(k> como e l  grado en e l  cu a l se  ju zg a  que e l  s u je to  se  ha im plicado  en  su h is to ­
r ia *  expresado a t r a v é s  de l a  e la b o ra c lé n  de l a  h i s t o r i a ,  de la s  d e sc r ip c io n e s  
y  de la s  re s p u e s ta s  em ocionales en lo s  p e rs o n a je s  de l a  h i s t o r i a .
E l e s tu d io  de T erry  propone por un lado  e s ta b le c e r  una e s c a la  que e s te  d e r i  
vada em piricam ente y  s e a  f i a b l e ,  y  u s a r  e s t a  e s c a la  p a ra  in v e s t ig a r  l a s  d if e re n  
c ia s  e n tr e  la s  p re se n ta c io n e s  o r a l  y  e s c r i t a  de la s  lâm inas d e l T .A .T«, a s i  —
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como la s  d if e re n c ia s  in d iv ld u a le s  e n tr e  lo s  s u j e to s .  P ara  fo n n u la r l a  e s c a la  
d e l  n iv e l  de re s p u e s ta , a d m in is tra  la s  20 llm in as de l a  s e r i e  fem enina a 10 mu­
je r e s  e s tu d ia n te s  de segundo curso  u n iv e r s i t a r io  que p a r t ic ip a n  en un cu rso  e le  
m ental de P s ic o lo g ia  en W isconsin . 5 de la s  s u je to s  e s c r ib ie ro n  sus h i s to r i a s  y 
5 l a s  f a c i l i t a r o n  o ra lm en te . Las 200 h i s to r i a s  o b ten id as  de e s ta s  s u je to s  fueron  
v a lo rad as  sob re  una l i n e a  do 10 c e n tim e tre s  que no te n ia  s u b d iv is lo n e s , con un 
p roced im ien to  id é n t ic o  a l  u t i l i z a d o  p o r  Eron, T erry  y  C alla lian  en 1950c. Cada -  
una de la s  h i s to r i a s  de la s  s u je to s  fu e ro n  v a lo rad as  en  una l in e a  separada  y  va 
lorando  an te s  de p a sa r  a  l a  s ig u ie n te  e l  t o t a l  de la s  h i s to r i a s  p a ra  una lâm ina. 
Después la s  v a lo ra c io n e s  se  agruparon en c inco  in té r v a lo s ,  rep resen tando  cada -  
in tâ rv a lo  un segnen to  de dos c e n tim e tre s  en l a  l in e a .  Cada n iv e l  de re s p u e s ta  -  
es d e s c r i to  en térm inos de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de la s  h i s to r i a s  que caen d en tro  
de dicho in té r v a lo .  Los n iv e le s  fu e ro n :
1) D esc rip c ién  de personas y  o b je to s  en l a  lâm ina.
2) H is to r ia s  en la  que in c lu y e  a lguna  mencién de sucesos en e l  pasado o en 
e l  f u tu re  e in te r a c e ié n  s o c ia l  con d e sc r ip c io n e s  im p erso n a les .
3) S en tim ien to s (n iv e i l )  p resen tando  la s  emociones o scn tim ien to s  como s u -  
p e r f i c i a l e s ,  re a liz a n d o  una d e sq ip c ié n  s u p e r f ic i a l  de lo s  p e rso n a je s  y una in -  
te r a c c io n  s o c ia l  con e x p re s ié n  de emociones de manera s u p e r f i c i a l ,  s in  un anâ­
l i s i s  p a r t i c u l a r  de la s  mismas.
4) S en tim ien tos (n iv e l2 )  con ex p res io n es  mâs com plejas que en? e l  n iv e l  an­
t e r i o r  y  una in te r a c e ié n  s o c ia l  con un n iv e l  tam bién mâs complejo de e x p re s ién  
de la s  em ociones,
5) p e rso n a je s  p a ra  lo s  que se r e a l i z a  un a n â l i s i s  o d e s c r ip c ié n , una in te rn e  
d o n  s o c i a l  y emocional su f ic ie n te m e n te  corap leja , h i s to r i a s  que in c lu y en  pasado
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d e s a r r o l lo ,  con sus em ociones, cambios en s e n t im ie n to s , am b iv a len c ias , e t c .
Se e s tu d ié  l a  f i a b i l id a d  e n tr e  lo s  ju ece s  a l a  h o ra  de u t i l i z a r  l a  e s c a la  -  
de c inco  in t é r v a lo s ,  ob ten iendo  una c o rr e la c ié n  p roduc to  momento de .88 ,
E l raétodo de v a lo ra c ié n  de l a  l i n e a  co n tin u a  d e s c r i to  e n te s  se  usé con lo s  
p ro to c o lo s  de o t r a s  30 m ujeres u n iv e r s i t a r i a s , de la s  c u a le s  l a  m itad  h ab lan  -  
e s c r i to  su s  h i s t o r i a s  y  l a  o t r a  m itad  la s  hab lan  f a c i l i t a d o  o ra lm en te . Las va­
lo ra c io n e s  de e s ta s  600 h i s t o r i a s  fueron  agrupadas en  in té rv a lo s  de 1/2 centim e 
t r « p a r a  o f r e c e r  d a to s  mâs co n tîn u o s  que lo s  apo rtados p o r lo s  in té rv a lo s  de 2 
c e n tlm e tro s . Se a s ig n é  un v a lo r  de 1 a la s  v a lo ra c io n e s  d e l in té rv a lo  mâs b a jo  
y  un  v a lo r  de 20 a  la s  d e l mâs a l t o .  E l in té rv a lo  medio de e s t a  e s c a la  cae en­
t r e  lo s  in té ç jz a lo s  10 y  11. Los d a to s fueron  p u esto s  en un cuadrado de 20 X 2 , 
donde l a s  20 f i l a s  re p re se n ta n  la s  20 lâm inas y  la s  2 columnas lo s  dos métodos 
de p re s e n ta c ié n , e s c r i to  y  o r a l .  Cada s u je to  es s i tu a d o  en to d as  l a s  f i l a s  de 
l a  columna a  l a  c u a l ha s id o  a le a to iia m e n te  asig n ad o . Los d a to s fu ero n  tr a ta d o s  
m ediante e l  a n â l i s i s  de v a r ia n z a . Los re s u lta d o s  m uestran  que:
1) Las 20 lâm inas d i f ie r e n  s ig n if ic a tiv a m e n te  en e l  n iv e l  de re s p u e s ta  e l i ­
a i  tad o  .
■ 2) Las h i s to r i a s  e s c r i t a s  son s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs b a ja s  en su n iv e l  de 
re s p u e s ta  que la s  h i s to r i a s  dadas o ra lm en te .
3) Ilay d if e re n c ia s  in d iv ld u a le s  c o n s is te n te s  e n tr e  lo s  s u je to s ,  cada s u je to  
tie n d e  a re sp o n d er c a ra c te r is t ic a m e n te  y aproximadamente con e l  mismo n iv e l  de 
re s p u e s ta  p ara  cada lâm ina, e s te  aspecto  da o t r a  in d ic a c ié n  de que l a  e s c a la  -  
e s  f i a b le .
4) No hay d if e re n c ia s  s ig n l f l c a t i v a s  en cuanto a l  rango de la s  lâm inas p a ra
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l a  p re s e n ta c ié n  o ra l  o e s c r i t a  én co n ju n to , p o r ta n to  e l  t ip o  de p re se n ta c ié n  
no produce un e fe c to  d i f e r e n c i a l  en la s  lam inas in d iv ld u a le s .
Tras e s to ,  T erry  r e a l i z a  un rango de la s  20 lâm inas en cuanto a l  n iv e l  me­
d io  de re s p u e s ta  e l l c l t a d o  p a ra  cada lâm ina combinando la s  h i s to r i a s  e s c r i t a s  y 
o ra le s  (véase t a b l a 6 .1 ). Las lâm inas m uestran  d i f e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  en e l  
n iv e l  medio de re s p u e s ta  e l i c i t a d a ,  e s ta s  d if e re n c ia s  e s tâ n  de acuerdo con e l  -  
c r i t e r l o  de R o tte r  (1940) p a ra  la s  lâm inas d e l T .A.T. T erry  r e a l i z a  asimismo —  
un e s tu d io  c u a l i ta t iv o  comentado de lo s  n iv e le s  de re s p u e s ta  e l i c i t a d o s  p a ra  ca 
da lâm ina , extrem e en e l  c u a l no nos detendremos en e s te  momento.
W eisskopf y  Dunlevy (1952) e s tu d ia n  l a  s im i l i tu d  c o rp o ra l e n tre  e l  s u je to  y  
la s  f ig u ra s  c e n tr a le s  d e l T .A .T ., y  su  in f lu e n e ia  sobre  l a  p royecc ién .
Los au to re s  ponen \ a  p rueba en e s te  t r a b a jo  e l  supuesto  de que l a  can tid ad  
de p ro y ecc ién  e l i c i t a d a  p o r la s  lâm inas, puede s e r  increm entada aumentando e l  -  
grado de s im i l i tu d  e n tre  lo s  s u je to s  y la s  f ig u ra s  que se  muestpan en la s  lâm i­
n a s . Cabe re c o rd a r  a l  re s p e c to  e l  so p o rte  que e s t a  h ip é te s i s  t ie n e  en Ihirra}', -  
en Thompson y  en o tro s  a u to r e s ,  a s i  como lo s  re s u lta d o s  neg a tiv o s ob ten idos po r 
Lasaga y  M artinez (1946) en su e s tu d io  con r e l ig lo s o s ,  en e l  cu a l nqév idenciaÿ  
ron un increm ento d e l v a lo r  d ia g n é s tic o  de la s  h i s to r i a s ,  a l  u t i l i z a r  f ig u ra s  
de monjas y p red icad o res  en la s  lâm in as . Asimismo e l  tr a b a jo  de Coleman (1947), 
ya c ita d o , no abunda tampoco en l a  v a lid e z  de e s te  su p u es to . O tra s  e v id e n c ia s , 
como l a  de Symonds (1949), Henry (1947) yB ackrach, ap o rtan  ev id en c ia  ra c io n a l 
pero  no em p irics d e l in te r é s  de u t i l i z a r  f ig u ra s  s im ila re s  a  lo s  s u je to s  en la s  
tem â tieas  de la s  lâm inas.
U til iz a n  como s u je to s  a 30 varones e s tu d ia n te s  graduados de prim er c ic lo ,  -  
de lo s  que 10 c ran  obesos, 10 te n ia n  algûn tip o  de handicap y . 10 e ran  de peso -  
normal s in  hândicap f i s i c o  a lguno . E l c r i t e r i o  u t i l i z a d o  i»*a l a  obesidad  fué l a
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d e sv ia c io n  de 30 l i b r a s  o mâs so b re  e l  peso e s ta n d a r ; e l  c r i t e r l o  p a ra  lo s  su je  
to s  con handicap fuâ l a  e x is te n c ia  de algûn  tip o  de impedimento p a ra  l a  locom o- 
c iô n  debido a alguna anorm alidad  de la s  ex treraidades i n f e r io r e s ,  que le  h ic ie r a n  
n e c e s j ^ o  e l  uso de bas to n e s , m u le tas u o t r a s  ayudas o r to p é d ic a s .  Los t r e s  g ru­
pos fu ero n  eq u ip arados en in t e l i g e n c ia  y  a  nlnguno de lo s  s u je to s  se le s  h a b ia  
a p lic ad o  e l  T .A .T . a n te s  d e l experim en to .
Los m a te r ia le s  c o n s is t ia n  en  t r e s  co n ju n to s  de 8 lâm in as . E l p rim er con jun­
to  lo  c o n s t i tu f a n  la s  lâm inas d e l  It-T .A .T .î 1 , 2 , 3BM, 4 , 6BM, 7BM, 10 y  13MF; 
e l  segundo con jun to  e s ta b a  formado p o r la s  mismas lâm in as , en l a s  cu a le s  l a  f l -  
gui*k c e n t r a l  h a b ia  s id o  m od iflcada p a ra  que tomase p ropo ro iones de o b es id ad ; y  
un t e r c e r  con jun to  que d i f e r l a  d e l  o r ig in a l  solam ente en que se  afiadiû un b a s -  
tâ n  o m ule ta  en e l  que se  apoyaba e l  cuerpd dé l a  f ig u ra  c e n t r a l ,  o b ien  e s ta b a  
c e rc a  de l a  misma. Las 24 lâm inas fu e ro n  ad m in is trad as  in d iv id ü a lm en te  a cada -  
s u j e to .
E l experim ento e ra  d e s a r ro lla d o  en t r e s  ses io n es  p a ra  cada s u je to ,  con un
in tâ r v a lo  de una sémana e n tr e  cada una de e l l a s ,  adm in istrando  en cada s e s ié n
ocho lâm in as . E l o rden  de p re s e n ta c ié n  s e  c o n trô lé  de dos m aneras: no mâs de una
m o d ific ac ién  de la s  ocho lâm inas e ra^m qstrada  en l a  misma Sésién* y  io s  t r e s  t i -  
pos de f ig u ra s  c e n tr a le s  e ra n  p re se n ta d o s  en  cada s e s lo n . E l o raen  ae
p re s e n ta c ié n  se  m antenla c o n s ta n te  p a ra  to d o s lo s  s u je to s .  Las in s tru c c io n e s  -  
d i f e r la n  de la s  o r ig in a le s  usadas con e l  T .A .T ., ya que a l  s u je to  se  le  p ed ia  
que d e s c r ib ie s e  la s  lâm inas mâs que c o n ta r  una h i s t o r i a .  La c an tid ad  de proyec­
c ié n  e l i c i t a d a  en cada lâm ina se  m idié a  t r a v é s  d e l in d ic e  de tra sc e n d e n c ia . -  
La f i a b i l id a d  in te r - ju e c e s  d e l  s is te m a  de pun tu ac ién  u t i l i z a d o  se déterm iné a 
t r a v é s  de l a  rep u n tu ae ién  de 100 re s p u e s ta s  un aik> después de l a  pun tu ac ién  i n i  
c i a l ,  funcionando Dunlevy como segundo ju e z .  La f i a b i l id a d  h a lla d a  fué  de .9 5 , 
siendo  é s te  su p e r io r  a a n te r io r e s  f i a b i l id a d e s  i n t e r ju ece s  r e a l iz a d a s  p a ra  e l  
in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  p o r W eisskopf y  Lynn, que o b tu v ie ro n  rangos de .86 a -  
.9 4 , e n tr e  o t r o s .
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Los re s u lta d o s  muestra_Ji que no hay un increm ento  s ig n i f i c a t i v e  de p royecc ién  
de acuerdo a  la  s im i l i tu d  co rp o ra l de la s  f ig u ra s  de l a  lâm ina con Los s u je to s .
Las f ig u ra s  c e n tr a le s  obêsas no e l i c i t a n  ta n ta  p ro y ecc ién  como la s  f ig u ra s  nor­
m ales o impe d id a s , a rro jan d o  una c an tid ad  de p ro y ecc ién  s ig n if ic a tiv a m e n te  mener 
a l  n iv e l  d e l 5% que la s  o t r a s .  Las lâm inas 2 y 6 , en l a  m o d ificac ién  que in c lu y e  
f ig u ra s  im ped ldas, e l i c i t a n  mâs p royecc ién  que laŸ o tr a s  lâm inas. Las lâm inas 1 
y  4 , en su s m o d ificac iones con f ig u ra s  im pedidas, e l i c i t a n  menos p royecc ién  que 
la s  o t r a s  lâm in as . Asimismo en su  e s tu d i»  lo s  a u t o r e s  observaron  una ten d en c ia  
de lo s  s u je to s  con hând icap , que no l le g é  a a lc a n z a r  s ig n if ic a c ié n  e s t a d i s t i c a ,  
a s e r  menos p ro d u c tiv es  que lo s  s u je to s  norm ales y  que lo s  s u je to s  obesos. O tros 
asp ec to s  de la s  re sp u e s ta s  m ostraron  que lo s  s u je to s  con hândicap m ostraron  una 
te n d e n c ia  a te n e r  un in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  medio s u p e r io r  con l a s  f ig u ra s  —  
con hândicap  que con la s  f ig u ra s  norm ales. W s au to re s  j u s t i f i c a r c a  qüe e l  que sus 
d a to s  no h u b ie ran  lleg ad o  a  a lc a n z a r  un n iv e l  de s ig n if i c a c ié n  e s t a d i s t i c a ,  po­
d r i a  e s t a r  determ inado p o r e l  tamaho d e l grupo u t i l i z a d o ,  y  que en un grupo ma­
y o r l à s  d if e re n c ia s  p od rian  l l e g i r  a a lc a n z a r  d ic h a  s ig n i f i c a c ié n .
En 1953 W eisskopf-Joelson  y Honey p u b lic an  un e s tu d io  re a l iz a d o  con a n te r io  
r id a d  sobre  l a  in f lu e n e ia  en l a  p royeccién  de l a  s im i l i  laid f a c i a l  e n tre  e l  su­
j e to  y l a  f ig u ra  c e n tr a l  de la s  lâm inas d e l T .A.T.
• Tomaron como s u je to s  a  20 e s tu d ia n te s  m ascu lines p o stg raduados, 10 s u je to s  
formaban e l  grupo experim en ta l y 10 s u je to s  e l  de c o n tr o l .  E l m a te r ia l  de su -  
e s tu d io  c o n s i s t ! a en m odificaciones de 9 lâm inas d e l M-T.A.T., la s  lâm inas 2,
3GF, 4 , 6BM, 7BM, 12DM, 13HF, 17BM y 18BM, la s  c u a le s .hab ian  s ido  red ib u jad as  -  
po r e l  a r t i s t a  de manera que la s  c a ra s  de la s  f ig u ra s  c e n tr a le s  se  hab ian  omi- 
tid o  in tro d u c len d o se  m od ificaciones l i g e r a s ,  en tonces lo s  e sp ac io s  vacios d e ja -  
dos po r la s  c a ras  o m itid as e ran  llen ad o s  por rep roducciones fo to g râ f ic a s  de lo s  
ro s tro s  de lo s  s u je to s .  E s ta s  fo to g ra f ia s  e ran  o b ten id as  de l a  o f ic ia n  de r e g is  
tr o  de l a  U n ivers idad , s i n  conocim iento de lo s  s u je to s ;  la s  fo to g ra f ia s  de la s
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c a ra s  de lo s  s u je to s  no fu e ro n  an ad id as a  la s  lâm in as , s in o  in t ro d u c id a s  a p a r té .  
Se u t i l i z a r o n  p o r ta n to  dos co n ju n to s  de nueve lâm in as , m ostrando uno l a s  c a ra s  
de lo s  s u je to s  en  e l  grupo ex p e rim e n ta l, y  en e l  grupo de c o n tr o l  en la s  nueve 
lâm inas se m ostraba unàt c a ra  n e u tr a l  que no tu v i e r a  n inguna s im i l i tu d  m arcada -  
con ninguno de lo s  s u j e to s .  En e l  grupo ex p e rim en ta l le s  fu e ro n  a c tn in is tra d a s  -  
en p rim er lu g a r  la s  nueve lâm inas de c o n tr o l ,  m ostrando una c a ra  n e u t r a l :  en  l a  
segunda s e s ié n ,  dos s émanas raâs t a r d e ,  a  lo s  s u je to s  se  le s  d i  jo  que f o to g r a f i a s  
suyas o b te n id a s  de l a  o f i c in a  de r e g i s t r e  h ab lan  s id o  u t l l i z a d a s  p a ra  r e a l i z a r  
un nuevo con jun to  de lâm in as , a d m in is trân d o le  en to n ces e l  co n ju n to  de lâm inas -  
que m ostraban  su p ro p ia  c a ra .  Al grupo de c o n tro l  se  l e  s u m in is tr é  e l  co n ju n to  
de lâm inas de c o n tro l  en p rim er lu g a r ,  y  nuevamente en  l a  segunda s e s ié n ,  lo  -  
que p erm ite  e v a lu a r  e l  e fe c to  de l a  r e p e t i c i é n .  La c a n tid a d  de p ro d u c tiv id a d  o 
p ro y ecc ién  en cada h i s t o r i a  fué  medida de dos m aneras, una a  t r a v é s  d e l ndmero 
de p a la b ra s  y  o t r a  a  tr a v é s  d e l In d ic e  de tr a s c e n d e n c ia .
Los re s u lta d o s  m ostraron  una c a ld a  s i g n i f i c a t i v a  de l a  p ro d u c tiv id a d  en e l  
grupo ex p erim en ta l de l a  p rim era  a d m in is tra c ié n , cuando s e  l e s  m ostré  l a  c a ra  -  
n e u t r a l ,  a l a  segunda a d m in is tra c ié n , cuando se  le s ;m o s tré  su  p ro p ia  c a r a .  E s ta  
c a id a  no es s ig n if ic a tiv a m e n te  d i f e r e n te  de l a  c a id a  re s p e c to  de l a  p rim era  a 
l a  segunda a d m in is tra c ié n  que o e u r r ié  en e l  grupo de c o n tr o l ;  E s te  fenémeno p a -  
re ce  causado mâs p o r l a  r e p e t ic ié n  que .p o r  l a s  v a r ia c io n e s  en l a  s i m i l i tu d .  -  
Los re s u lta d o s  pueden in d ic a r  que , en  térm ino  m èdio, no hay d i f e r e n c ia  s i g n i f i ­
c a t iv e  e n tr e  e l  v a lo r  d ia g n é s tic o  de lâm inas con la s  p ro p ia s  c a ra s  de lo s  s u je ­
to s ,  y  lâm inas m ostrando una c a ra  n e u t r a l .  Las h i s t o r i a s  so b re  la s  lâm inas n eu - 
t r a l e s  fu e ro n  v a lo ra d a s  como d iag n és tic am en te  s u p e r io r e s ,  con mâs f re c u e n c ia  -  
que la s  h i s to r i a s  a la s  lâm inas con la s  c a ra s  de lo s  s u j e to s .  E sto s  r e s u lta d o s  
e s tâ n  de acuerdo con o tro s  o b ten id o s  a n te r io rm e n te  como lo s  de Lasaga y  M artinez 
(1946).
Newbigging (1955) r e a l i z a  una im p o rtan te  in v e s t ig a c ié n  en l a  que una s e r i e  
de 10 lâm inas d e l T.A.T. esfo rd en ad a  p o r v a r ie s  ju e c e s  re s p e c to  de l a  t r i s t e z a /
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a le g r ia  de l a  escena  que In c lu y e .
El experim entador y  o t r a  persona  se le c c io n a ro n  de l a  s e r ie  com pléta d e l T.A.T. 
12 lâm inas p a ra  la s  cu a le s  lle g a ro n  a l  acuerdo de s i t u a r i a s  en un orden adecuado 
a su  a le g r f a  o t r i s t e z a .  E sta s  12 lâm inas fu ero n  p re sen tad as  a cada uno de lo s  
c in co  ju ece s  p o r  e l  método de com paracién de p a re s . A cada ju ez  se  le  p id ié  que 
e l i g i e r a  l a  lâm ina mis a le g re  de cada p a r  p re sen tad o . La c o r r e la c ié n  media e n tre  
lo s  érdenes de lo s  ju ece s  in d iv ld u a le s  fué  de .64  (1) ( p < .0 1 ) .
Las 12 lâm inas s e le e c io n a d a s , fu ero n  p re sen tad as  en e s te  o rden : 8GF, 10, 2 , 
7GF, 7BH, 6GF, 1, 5, 4 , 9GF, 6BM y 3GF, asignado en base a l  numéro t o t a l  de e le c  
c lones r e c ib id a s  por cada une de e l l a s .  Después de una in sp e c c ié n  de lo s  da to s 
se recliazaron  la s  lâm inas 2 y 4 , p o r  d i f e r i r  s é lo  en 2 y  1 e le c c ié n  re sp ec to  de 
la s  lâm inas ady acen tes .
Los s u je to s  fueron  52 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  d e l p rim er c ic lo  de la  Uni­
v e rs id ad  de New Brunswick (Canadâ) (26 varones y 26 m ujeres) p e r te n e c ie n te s  a  d i  
v e rso s:d ep artam en to s con un rango de edad de 17 a  32 afios, y  una media de edad 
de 21 afios.
A lo s  s u je to s  se  le s  d ie ro n  la s  s ig u ie n te s  in s tru c c io n e s ;  "haga u s te d  una 
h is 'to r ia  lo  mâs f e l i z  que pueda a c e rc a  de cada lâm ina" . Las lâm inas fueron  p re ­
s e n ta d a s  una a una . Se reco g ié  e l  tiem po de re a c c ié n , e l  numéro de p a la b ra s , e l  
con ten ido  de l a  h i s to r i a  lo  mâs l i te r a lm e n te  p o s ib le ;  y en una s e s io n  a d ic io n a l 
con un mfnimo in té rv a lo  de cu a tro  d ia s  y u t i l iz a n d o  o tro  experim entador, se  le s  
p re sen ta ro n  la s  10 lâm inas a  cada s u je to  m ediante e l  método de l a  com paracién 
de p a re s , ba jo  l a  in s tru c c ié n  de que e l i g i e r a  cu a l de la s  dos lâm inas e ra  mâs 
a le g re . Las 520 h i s to r i a s  p roducidas fueron va lo rad as po r c inco  pun tuadores, — 
t r e s  hombres y dos m ujeres, de lo s  cu a le s  t r e s  e ran  e s tu d ia n te s  graduados en — 
P s ic o lo g ia  y dos Psicé logos p ro f e s io n a le s . Las v a lo rac io n es  se  h ic ie ro n  sobre
(1) Todas la s  c o rre la c io n e s  que c i t a  Newbigging son c o r re la c io n e s  o rd in a le s  
de K endall.
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una e s c a la  do s i e t e  pun tos que a t r i b u i a  un grado d e f in id o  do a le g r ia  p a ra  cada 
punto de + 3 a  -  3 . En e l  a n â l i s i s  se  u t i l i z a r o n  l a s  medi'das de c o r r e la c ié n
la s  medianas y  l a  am plitud  s e m i ln te r c u a r t l l  de la s  d is t r ib u c io n e s .
En p rim er lu g a r  e l  a u to r  f a c i l i t a  lo s  re s u lta d o s  de l a s  e le c c io n e s  de la s  -  
lâm inas , ta n to  p a ra  e l  grupo de 52 s u je to s  como p a ra  grupo de 11 s u je to s  a l  que 
se le  a p lic é  tam bién e l  método de com paracién de p a re s  p a ra  i n t e n t e r  c o n tr ô le r  
l a  in f lu e n e ia  que p u d ie ran  te n e r  la s  h i s t o r i a s  p rev iam ente  con tadas en l a s  l â ­
minas en e l  grupo de 52 s u je to s .
Los re s u lta d o s  pueden v e rse  en l a  t a b l a ® . 4 , no e x is tie n d o  une d if e r e n c ia  — 
s ig n if i& a t iv a  en e l  o rden  de la s  lâm inas re s p e c to  de su  a le g r ia  e n tre  e l  grupo 
de 52 y  e l  de 11 s u je to s ,  que a r ro ja ro n  una c o r r e la c ié n  o rd in a l  de .9 6 . A sim is­
mo se  e s tu d ia ro n  a lgunas d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tr e  lo s  sexos a tr a v é s  de 
la s  medianas y  de l a  am plitud  s e m i in te r c u a r t i l  de l a  d is t r ib u c ié n  de la s  e le c ­
c io n e s , que fu e ro n  computados separadam ente p a ra  lo s  hombres y  p a ra  la s  m u jeres . 
El ndmero mediana de e le c c io n e s  p a ra  cada l& nina se  p rodu jo  en e l  mimno orden -  
en ambos sexos re sp e c to  de su  m agnitud , a s i  como p a ra  lo s  dos grupos combinados, 
excep to  en la s  lâm inas 10 y 7GF que fu ero n  in v e r t id a s  en su  o rden  p o r lo s .v a ro ­
n e s . Las medianas p a ra  lo s  dos g jru p o s , ordenadas en e l  rango de su  m agnitud, 
a r ro ja ro n  un c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ié n  de .9 6 , lo  c u a l p e rm ite  c o n o lu ir  que no 
hay d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  y probablem ente no hay d if e re n c ia s  r e a l e s ,  mâs 
qu<f l a s  deb idas a l  a z a r ,  e n tr e  la s  m ujeres y  lo s  hombres re sp e c to  d e l c a l i f ic a — 
t  iv o  de a l e g r i a / t r i s t e z a  p a ra  la s  10 lâm in as . Las medianas tien d en  a  d e c re c e r  
cuando decrcce  l a  a le g r id  de la s  lâm in as . La c o r r e la c ié n  e n tr e  lâm inas ordena­
das en térm inos de a le g r ia  y la s  v a lo ra c io n e s  médias de la s  h i s to r i a s  ordenadas 
en cuanto  a su  m agnitud es de .7 8 , lo  cu a l m uestra  una te n d e n c ia  s ig n i f i c a t i v a  
en e l  a n â l i s i s  de la s  v a lo ra c io n e s  de la s  h i s to r i a s  con tadas p a ra  cada una de -  
la s  10 lâm inas (v éase  tabla® «3 ) :  Asimismo l a  m edians d e l tiem po de re a c c ié n  y 
l a  mediana d e l numéro de p a la b ra s  p o r  h i s t o r i a ,  debe n o ta r s e  que tie n d e n  ta n to  
l a  una como l a  o t r a  a  in c rem en ta rse  a  l a  vez que l a  a l e g r ia  de la s  lâm inas de-
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c rece ; lo s  c o e f ic lè n te s  de c o r r e la c ié n  son de .56 y .64 respectivam en te  (véase 
tabla® .3 p a ra  e l  rango re sp e c to  d e l numéro de p a la b ra s ) .
Las v a lo ra c io n e s  de la s  h i s to r i a s  ta n to  p a ra  hombres como p ara  m ujeres a t r a  
vés de la s  medianas tien d en  a d e c re c e r a l a  vez que l a  a le g r f a  de la s  lâm inas 4 
decrece ; l a  c o r r e la c ié n  es de .78 y  .73 respec tivam en te  p a ra  lo s  sex o s . Debe — 
n o ta rse  asfmismo que la s  m ujeres tien d en  a te n e r  un tiempo de re a c c ié n  mâs c o r -  
to  que lo s  hombres, segûn a r ro ja n  lo s  re s u lta d o s  d e l e s tu d io  de Newbigging.
E ste a u to r  p la n te a  que l a  e s t r u c tu r a  de l a s  lâm inas t ie n e  un e fe c to  s i g n i f i  
c a tiv o  en la s  h i s to r i a s  que se  cuentan  a e l l a s .  Es p robab le  que l a  e s tru c tu ra^ . 
de la s  lâm inas d e l T.A.T. juegue un gran pape l en de te rm in a r l a  n a tu ra le z a  de 
la s  h i s to r i a s  co n tad a s , raâs a l l â  de lo  que generalm ente se  supone.
S inger y  Herman (1954) d e s a r ro l la n  una medida denominada " tra sc e n d e n c ia  vo- 
lu n ta r ia "  que es l a  d if e re n c ia  e n tr e  la  pun tuacién  de tra sc e n d e n c ia  ob ten id a  de 
un s u je to  cuando se  le  p regun ta  solam ente p a ra  que d e sc r ib a  la  lâm ina, y  l a  pun 
tu a c ié n  de tra sc e n d e n c ia  o b ten id a  po r e l  mismo s u je to  cuando se  le  p id e  que — 
cuente una h i s t o r i a  p ara  l a  lâm ina usando la s  in s tru c c io n e s  e s ta n d a r . E s ta  nue- 
va medida se  su g ie re  p a ra  su  uso como una medida p a ra  de te rm in ar l a  can tid ad  de 
fa n ta s ia  e l i c i t a d a  en re sp u e s ta  a la s  in s tru c c io n e s  exp é rim en ta le s .
Lcbo (1955) e s tu d ia  l a  re a c c ié n  a fe c t iv a  inm ed ia ta  an te  la s  lâm inas del 
TA.T. P a rte  d e l e s tu d io  de Eron, T erry  yC allahan  (1950) que m ostré cémo la s  l â ­
minas d e l T .A.T. e l i c i t a b a n  prim ariam ente h is to r i a s  t r i s t e s  ta n to  en lo s  varo­
nes como en la s  hem bras. Formula p o r e l l o  l a  h ip é te s i s  de que s i  la s  lâm inas -  
d e l T.A.T. tie n e n  un v a lo r  em ocional n eg a tiv e , lo s  s u je to s  norm ales n o s tra râ n  
irunediatam ente su recliazo o d isg u s to  an te  la  s e r ie  de lâm inas d e l T.A.T.
U ti l iz é  79 e s tu d ia n te s  miembros de cu rsos in t ro d u c to r io s  de P s ic o lo g ia , con
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un rango de edad de 17 a 47 y  una media de 20 a iles . A cada une de le s  s u je to s  s e t  
le s  m ostra ron  la s  28 lam inas d e l T .A .T. de l a  s e r i e  a d u lta  d u ran te  un p é rio d e  de 
2 m inutes cada una , p id ié n d o le s  a  con tinuaciS n  . que c a l i f i c a s e n  la s  lam inas en 
una e s c a la  de c in ce  pun tes que ib a  desde e l  1 que s ig n if io a b a  e l  axjrado c l a r e ,  
e l  3 ( n e u t r a l )  y  e l  5 s ig n if io a b a  e l  desag rade  in te n s e .  Se e s tu d ia re n  la s  d i s t r l  
b ucienes p a ra  cada una de la s  l&minas, eb ten ien d e  a  t r a v f s  de l a  té c n ic a  de 
que n inguna de e l l a s  e ran  s ig n if ic a tiv a m e n te  d i s t i n t a s  a l  n iv e l  d e l 5% de l a  d is  
tr ib u c io n  norm al. La f i a b i l i d a d  de le s  j u i c i e s  se  e stim é  p e r  e l  métedo de B ijo u  
y Kenny, c i ta d o  a n te r ie rm e n te , y  e l  v a le r  e b te n id e  fu é  s i g n i f i c a t i v e  ( p f  0 .0 1 ) ;  
e s t e  n iv e l  in d ic a  que le s  s u je to s  pueden h a c e r  j u i c i e s  s a t is f a c to r ia m e n te  f i a ­
b le s  de su  re a c c ié n  em ecienal in m ed ia ta  a n te  la s  lâm inas d e l T .A .T .
Les r e s u l ta d e s  (véase t a b l a 9 .4  ) m o stra ro n  que n inguna de l a s  l&minas te n ia n  
un t i p e  de re s p u e s ta  que in d ic a s e  un e s tim u le  eraecienalm ente n e u t r a l .  Su h ip é te  
s i s  re c ib e  una cen firm ac ién  p a r c i a l ;  a q u e lla s  l& ninas que cen tien en  elem entos 
in q u ié ta n te s  tie n d e n  a  s e r  inm ediatam ente reo h azad as , m ien tra s  que l a s  l& nlnas 
que ne le s  c e n tie n e n  s u s c i ta n  a g rad e .
Los d a te s  de Lebe m uestran  que la s  lém inas d e l T .A .T . t ie n e n  un v a lo r  ëstim u  
la r . e s p e c i f i c e ,  d i s t i n t e  e n tr e  e l l a s ,  y  que e s t e  v a le r  e s t im u la r  no -es  n e g a tiv e  
en to d as  l a s  l& ninas de l a  s e r i e .
R especte  de l a  h ip é t e s i s  de I-Kirray de l a s  des s e r i e s ,  se  observa  que bay — 
una p ro p o rc io n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor de l& ainas de l a  segunda s e r i e  que son 
rech azad as , s icn d o  e s t a  d if e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v e  a l  n iv e l  d e l 1%. E s te  r e s u l t a -  
do en o p in ié n  de Lebo p la n te s  que l a  s e le c c ié n  de l& ninas de l a  segunda s e r i e  -  
debe r e a l i z a r s e  con p recau c ién  a l a  h e ra  de t r a b a ja r  con e l  T.A.T.
Las l& ninas mas rechazadas son  en e rd en  de mayor a mener rechaze  l a  15, 13MF, 
18BM, 18GF, 3BM y 12F, te d a s  e l l a s  superande e l  v a le r  e s c a la r  de 3 ,5  en l a  media 
de la s  v a le ra c le n e s  e fe c tu a d a s .
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Eron, Tei;^ry y C allahan  (1950) d e s a r ro l la n  en un ya  c la s lc o  t r a b a jo  e l  uso 
de e sc a la s  de ev a lu a c ién  p a ra  e l  tono emocional en la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T .
En su  efetudio se proponen in v e s t lg a r  sis tem aticam en te  e l  d i s t j n to  v a lo r  e s -  
t^ m u la r  de la s  lam inas d e l T .A .T. a  tr a v é s  de e s c a la s  de e v a lu a c ién  d e riv ad as  
em piricam ente, a s i  cono v e r s i  hay d if e re n c ia s  c a r a c t e r i s t i c a s  en sexo en la s  -  
v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  e i r  haciendo  una reco g id a  de d a te s  norm ativos sob re  l a  -  
té c n ic a  en un c ie r to  numéro de v a r ia b le s .
U ti l iz a n  como s u je to s  a  50 varones y  50 m ujeres e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s ,  
u t i l iz a n d o  la s  20 lam inas p a ra  s u je to s  a d u lte s  de l a  t e r c e r a  e d ic ié n  d e l T .A .T ., 
ad m in is trad e  de acuerdo a  la s  in s tru c c io n e s  e s ta n d a r  de î-iurray, excep te  en e l  -  
hecho de que e l  T .A.T. fué a p lic a d e  en una û n ic a  s e s ié n  con un dcscanse de una 
h e ra  y  media a des horas e n tr e  la s  des s e r i e s ,  Del t o t a l  de la s  h i s to r i a s  re c e -  
g id a s , 25 p ro to c o le s  m ascu lines fu e ren  v a le rad o s  independientem ente p e r  t r è s  -  
ju ece s  sobre  una l in e a  de 10 ce n tim e tre s  rep resen tan d e  una e s c a la  que p re g re s a -  
ba de t r i s t e  a a le g re .  Cada h i s t o r i é  d e l p ro to c o le  t o t a l  fué  v a lo rad a  p o r  e l  — 
ju ez  y se  p roced ié  igualm ente con 25 p ro to co le s  fem eninos. Las v a le ra c io n e s  r é ­
s u l ta n te s  fu e ren  tab u lad as  en  in te r v a le s  de un c e n tim e tre , ob tcn iéndese  una c e - 
r r e la e ié n  de Pearson media e n tr e  le s  ju ece s  de .767, l e  c u a l in d ic a  una f i a b i l i  
dad i n t e r  ju e c e s  a c e p ta b le . P o ste rie rm en te  se d iv id e  l a  l in e a  de 10 cen tim e tre s  
e n .c in c e  in te r v a le s  de des c e n tim e tre s  que fu e ren  deneminados -2 ,  - 1 ,  0 ,  +1 y  +2, 
Las c a té g o r is a  n eg a tiv a s  in d icab an  un tone  t r i s t e  y  la s  p o s i t iv a s  in d icab an  un 
tone  a leg re*  Cada une de le s  in té rv a lo s  fué d e s c r i te  de acuerdo a l  con ten ido  
de la c  h i s to r i a s  p a ra  la s  cu a lo s  le s  ju ece s  te n ia n  un com plete acuerdo .
Los a u to re s  p re sen tan  una ta b la  en l a  que d e s a r ro l la n  e l  con ten ido  rep re sen  
ta t iv o  p a ra  cada une de le s  v a lo re s  en cada una de la s  lam inas e s tu d ia d a s . Para  
p ro b a r la  f i a b i l id a d  de la  nueva e s c a la  d e s a r ro lla d a  de oinco p u n te s , l e s  p re to  
co los com pletes de o tro s  15 varones y 15 hembras fueren  v a le rad o s  p e r  le s  mismos
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t r è s  ju e c e s , o sc ilan d o  l a  c o r re la o iô n  de P earson  I n t e r ju e c e s  de .854 a .866 , l a  
c o r r e la c ié n  m edia o b ten id a  m ediante l a  tra n sfo rm a c ié n  Z de F is h e r  fué  ,859 , que 
s u g ie re  une f i a b i l i d a d  s u f ic ie n te  p a ra  g a r a n t iz a r  un uso oontinuado  de l a  e sca ­
l a .  Con 20 p ro to c o le s  mas afîadides a  le s  a n te r i e r e s ,  ferraande un t o t a l  de 100 -  
p ro to c o le s ,  se  h iz e  una v a le r a c ié n  de acuerdo a e s t a  e s c a la  de c in ce  p u n te s , -  
a r re jâ n d e  des ra n g e s , une p a ra  m ujeres y  o tro s  p a ra  hem bres, de l a s  v a lo ra o io -  
nes de tone  em ecienal de la s  l& ninas d e l T .A .T ., segdn puede a p re c ia r s e  en l a  -  
t a b l a 6 .5  . Les ranges e s ta n  determ inades p e r  l a s  v a le ra c io n e s  m édias p a ra  cada 
l& nina.
Les a u te re s  e s tu d ia n  asimisme la s  d if e r e n c ia s  e s ta d is t ic a m e n te  s ig n if ic a t i f ^  
vas e n t r e  la s  v a le ra c io n e s  de to n e  em ocional e n tr e  ambos sexes p a ra  la s  l& ni­
nas e s p e c l f ic a s  y  p a ra  la s  l& ainas u n iv e r s a ie s ,  eb ten ien d e  d if e r e n c ia s  s i g n i f i -  
c a t iv a s  a  un n iv e l  d e l 5% e m e je r p a ra  10 l& n inas , en c o n c re te  l a  1 , 6 ,  8 , 9 , 
13, 15, 17, 13, 19 y  20. Les a u te r e s  en  base a  sus r e s u l ta d e s  p la n te a n  que que- 
da su f ic ie n te m e n te  demestra d e  que cada una de l a s  l& ninas d e l T .A .T . t i e n e  un -  
v a le r  e s t im u la r  p re p ie  que dé te rm ina  p ro fundam ente e l  tono em ecienal de la s  h i s  
t e r i a s ,  y que debe s e r  te n id e  muy en cu en ta  en  l a  in t e r p r e ta c ié n  de c u a lq u ie r  
p ro to c o le  en e l  que se  in v e s tig u e  l a  c u a lid a d  de l e s  se n tirâ ie n te s  irap licados en 
la s  p reducciones d e l s u j e te .
, B rad ley  y Lysalter (1957) u t i l i z a n d o  unas l& ninas d e l  t i p e  d e l T .A .T . con es 
cenas deraés ticas  con amas de c a sa , v a r ié  l a  ilu m in a c ié n  d e l  grade norm al a va­
r i e s  g rades su c e s iv e s  de e sc u r id a d  e ilu m in a c ié n . B rad ley  yLysalier ne e n c e n tra -  
ron d if e re n c ia s  en p ro d u c tiv id a d  pero  s i  una ro la c ié n  p o s i t iv a  e n tr e  e l  g rade -  
de e sc u r id a d  y e l  agrade r e l a t i v e  a  l a  a s e c ia c ié n  p ro d u c id a .
Los t r a b a je s  sobre  l a  p ro d u c tiv id a d  de la s  l& ninas d e l  T .A.T. son muy mune- 
r e s e s .  E n tre  le s  p rim eros se  e n c u e n tra  e l  de Ullmann (1957â), que e s tu d ia  e l  — 
e fe c te  de l a  p ro d u c tiv id a d  en e l  u se  c l i n ic e  de la s  l& ninas d e l T .A.T. E ste  —
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a u to r  t ie n e  d iv e rse s  e s tu d ie s  a le s  que haremos r e f e r e n d a  en e l  apartado  d e s t i  
nado a l  e s tu d io  de la s  v a r ia b le s  ■ fe m a le s  resefiande aqui aq u é llo s  t r a b a je s  en 
l e s  que se  e s tu d ia  l a  v a r ia b le  de p ro d u c tiv id ad  cerne una m edicién d e l v a lo r  e s­
t im u la r  de la s  l& ninas d e l T.A.T.
Ullmann y McFarland (1957 b ) ,  in tro d u cen  un métode p a ra  v a le r a r  e l  numéro -  
de p a la b ra s  em ocionales p roducidas p e r le s  s u je to s  en sus re sp u e s ta s  a la s  l&ni 
nas d e l T .A .T .
A p a r t i r  de ese  e s tu d io  Ullmann p la n te s  dos p re  g in ta s  ; 1) ôCuâl es l a  r e l a -  
c ié n  e n tr e  e l  uso o lfn ic o  de lo s  estim u lo s d e l T .A .T. y l a  can tid ad  de m a te r ia l  
que e s  p robab le  que se produzca en  re s p u e s ta  a  ese  e s tim u lo ? , y 2) s i  apuede — 
s e r  usada l a  medida d e l m a te r ia l producido como una v a r ia b le  dependien te  p a ra  
e s p e c i f i c a r  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l e s tim u lo , re sp ec to  de l a  manera en que a fec  
ta n  a l  s u je to .
Su e s tu d io  pone a  prueba l a  p rim era  de e l l a s ,  e spec ia lm en te  s i  bay d if e re n ­
c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  numéro medians de p a la b ra s  em ocionales p e r b i s t o r i a -  
p a ra  l a s  d if e re n te s  l&ninza d e l T .A.T. Si se  a c e p ta  l a  p rim era  h ip é t e s i s ,  l a  -  
segunda puede i n f e r i r s e  de que le s  c l in ic o s  tie n d e n  a s e le c c ie n a r  l& ninas que -  
e l i c i t a n  mâs m a te r ia l ,  a s i  como una te r c e r a  h ip é te s i s  de que hay una re la c ié n  
p o s i t iv a  e n tr e  la s  medidas usadas en  la s  dos p rim eras h ip é te s i s  y  e t r a s  medidas 
de p ro d u c tiv id a d  en e l  T.A.T.
Torn an una m uestra  de s u je to s  c e n s is te n te  en le s  c in ce  p re to c o lo s  mâs re c ie n  
te s  d e l  T.A.T. ad m in is trad es p e r  cada uno de le s  35 p s ic é lo g e s  c l in ic o s  e n tr e -  
nados en un H o sp ita l N c u ro p siq u iâ tr ico  de l a  A c in in is trac ién  de V etcranos. Fué -  
u t i l i z a d o  en e s ta  in v e s tig a c ié n  un t o t a l  de 175 p re to c o lo s  o b ten idos da varo­
nes h o s p it a l i zados, con edades e n tr e  19 y 59 ân es , que h ab ian  s id e  rem itid o s  pa 
ra  e v a lu a c ié n  d ia g n é s tic a . La s e le c c ié n  de lam inas, in s tru c c io n e s ,  y  o tro s  d a te s
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de co n te x te  varlaren*T.os exara inaderes. Les exam inaderes (24 m ascu lines y  11 feme 
n in e s )  ne e ra n  n o v a te s , pero  e ra n  c o n sc ie n te s  de que e s ta b a n  in te n ta n d o  a p ren d e r 
l a  té c n ic a  d e l te s t*  E l métedo u t i l i z a d o  p a ra  v a lo r a r  e l  numéro de p a la b ra s  p o r 
lam ina d e l T .A .T . es e l  c ita d o  p e r  Ullman y  Mcffarlan^ (1 9 5 7 ), a l  que harem es -  
r e f e r e n d a  en o tro  c a p i tu le ;  e s te  métedo ha  m estrado te n e r  una f i a b i l i d a d  i n t e r -  
p un tuader con una e e r r e la c ié n  producte-raom ento de .9 2 , y una e o r r e la c ié n  o rd in a l  
de .9 4 . La pun tu ac ién  de l a  f r e c u e n c ia  de u se  de la s  l& ninas d e l T .A .T . e s  e l  -  
numéro de veces que cada l& nina ha s id e  usada  en lo s  175 p ro to c o le s .
Les re s u l ta d e s  re s p e c te  de f r e c u e n d a  de use  de la s  l& n inas , numéro de exa 
m inaderes que la s  usan  y  némero medio de p a la b ra s  em ocionales p e r  l& nina, pueden 
e b te n e rse  en l a  ta b l a  6 .5 .
La p rim era  h ip é te s i s  r e l a t i v e  a que h ab ra  d if e r e n c ia s  en e l  némero m edians 
de p a la b ra s  em ocionales e l i c i t a d a s  p e r  l a s  l& ninas d e l  T .A .T ., se  m ostré  s i g n i f i ­
c a t iv e  a l  n iv e l  de c e n fia n z a  d e l 1 p e r  m i l .  La segunda h ip é t e s i s  r e l a t i v e  a  que -  
e l  numéro m edians de p a la b ra s  em ocionales e l i c ta d a s  a  l a s  l& ninas d e l T .A .T . e s t é  
p e s itiv am en te  re la c ie n a d e  a l a  f r e c u e n d a  de use  de e s ta s  l& ninas p o r le s  c l i n i ­
c o s , se  m uestra  tam bién s i g n i f i c a t i v e  ( p ^ 0 .0 0 1 ) , de manera que la s  l& ninas que -  
e l i c i t a n  un mayor numéro de p a la b ra s  em ocionales son u sadas con més f re c u e n c ia . -
R especto de l a  t e r c e r a  h ip é t e s i s ,  cow arando  le s  d a te s  de e s t a  ij iv e s tig a c ié n ,c o i i  
l e s  ap e rtad o s p e r  E ren (1950) se  m ostra ron  r e la c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tr e  e l  n»
de tem as apo rtados -v éa se  asimisme ta b la g .g -y  l a  v a rie d a d  de tem as tam bién re  
seftada p e r  E ren , a l  s e r  re la c io n a d a s  con l a  f r e c u e n c ia  do u se  d e l némero medio de 
p a la b ra s  em ocionales e b te n id a s  asimisme en e s t e  e s tu d io .  Las c in ce  re la c io n e s  se  
m uestran  s ig n i f i c a t i v a s  (p 4 .o .0 5 ) .
Asimisme ap lican d o  e l  a n é l i s i s  de v a r ia n z a  de una v ia  de K ru sca l-W a llis , l a  
h ip é t e s i s  de que le s  c l in ic o s  hacen frecuen tem en te  més use  de la s  l& ainas d e l gru 
pe in te rm ed ia  de ambigUedad se  m uestra  s i g n i f i c a t i v e  (p > 0 .0 2 <  0 .0 5 ) .  Las l& ninas 
de ambigUedad in te rm e d ia  e l i c i t a n  la  mayor ca n tid a d  de m a te r ia l ,  numéro de tem as, 
v a ried ad  de le s  tem as y  numéro de p a la b ra s  em ocionales . P ara  e b te n e r  d a te s  se  u t i
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l iz a ro r t ta n to  lo s  d a te s  de e s te  e s tu d io  como lo s  d a te s  d e l  e s tu d io  de Eron(1950^ 
y de B ijou  y Kenny (1951). Aslmismo la s  re la c io n e s  e n tre  n iv e le s  de ambigîiedad -  
y  ndraero de temas y  numéro de p a lab ra s  em ocionales ap licando  e l  t e s t  de K ruskal 
W p ilis , no se  m uestran  s ig n i f i c a t iv e s  (p < .2 0 )
G urel y Ullman (1958), e s tu d ia n  la s  d if e re n c ia s  c u a n t i ta t iv a s  en la s  r e s ­
p u es ta s  a  la s  lam inas d e l  T .A .T ., en p a r t i c u l a r  la s  r e la c io n e s  entre*“t)un tua-
c iones de tra sc e n d e n e ia  y  e l  numéro de p a la b ra s  em ocionales.
Los a u to re s  p a r te n  d e l e s tu d io  an te r ie rm en te  reseMado, a s i  como de lo s  t r a -  
b a jo s  de W eisskopf, In v e s tig a n  dos h ip é te s i s :  1) E x is te n  d if e re n c ia s  s ig n i f i c a ­
t iv a s  e n tre  la s  l& ninas d e l T.A.T, en cuanto a la s  re s p u e s ta s  que e l i c i t a n ,  de- 
te rm inadas a tr a v é s  de la s  puntuaciones de tra sc e n d e n e ia ; 2) Hay una e o r r e la c ié n  
p o s i t iv a  e n tr e  l a  o rdenacién  de la s  l& ninas d e l T.A.T. en base a su pun tu ac ién  -  
en tra sc e n d e n e ia  y  l a  o rdenacién  en base a l  numéro de p a la b ra s  em ocionales e l i c i  
ta d a s .
P a ra  p ro b a r la s  h ip é te s i s  u t i l i z a n  p ro to c lo s  de 100 p a c ie n te s  m asculines de 
lo s  s e r v ic io s  de n e u ro p s iq u ia tr ia  de l a  V.A, usando de forma e s ta n d a r  l a - s e r i e  para  
a d u lte s  m ascu lin es, s in  in te rv e n c io n e s  d e l examinador mas a l l a  de la  q u in ta  x&ni 
na y  estando  re a liz a d o s  todos lo s  p ro to c o le s  po r psicélogO s en trenados e n tr e  -  
1947 y 1949. La media de edad de lo s  p a c ie n te s  es de 29 ,5  ahes y  l a  media d e l -  
C . I . 'a  t r a v é s  de la  e s c a la  de W eschler-B ellevue p a ra  82 de lo s  p a c ie n te s  es de -  
109. Los t ip o s  d ia g n é s tic o s  de la  m uestra se d is tr ib u y e ro n  de l a  s ig u ie n te  mane­
ra :  49 p a c ie n te s  p s ic é t i c o s ,  30 p ac ie n te s  n e u ré t ic o s , 4 s i tu a c io n e s  de d e sa ju s te  
agudo, 6 p e rso n a lid a d es  inadecuadas, 4 e p iso d io s  de alcoholism o agudo, 2 p s ic o s is  
con e n c e fa lo p a tia  y  5 cases no determ inados.
Cada una de la s  2.000 h is to r i a s  de e s to s  100 p ro to c o le s  fue puntuada se p a ra -  
damente m ediante e l  procedim ionto de W eisskopf (1950) p a ra  de te rm in e r su in d ic e  -  
de tr a sc e n d e n e ia . La f i a b i l id a d  d e l puntuador fue evaluada repuntuando un grupo d*
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lo s  segiindos d iez  p ro to c o le s  uno o dos meses después de l a  p u n tu ac ién  i n i c i a l .
La e o r r e la c ié n  producto-momento e n tr e  l a s  pun tuac iones o r ig in a le s  y p o a te r io r e s  
de e s to s  10 p ro to c o le s  v a r ia ro n  de ,98 a ,998 .
De lo s  re s u l ta d e s  se  desprende que l a  p rim era  h ip é t e s i s  se  oumple con un -  
a l t o  g rado de s ig n i f i c a c ié n  e s t a d f s t i c a  ( p < 0 .0 0 1 ) .  Las l&minas d e l  T.A.T* d l -  
f i e r e n  s ig n if ic a tiv a m e n te  en l a  c a n tid a d  de m a te r ia l  que e l i c i t a n .  La segunda — 
h ip é te s i s  a r r o jé  un orden  de l a s  l& ninas d e l  T .A .T . (v éase  tab& a6 .3  ) de mayor 
a mener p u n tu ac ién  de tra sc e n d e n e ia  como s ig u e : 6 , 4 , 13, 7 , 2 , 3 , 8 , 12, 1 , -
20, 10, 18, 16, 9 , 14, 15, 17, 5 , 19 y  11. R ealizando  l a  e o r r e la c ié n  o rd in a l  -  
e n tre  e s te  orden y  e l  orden reseRado en  e l  e s tu d io  a n te r io r  d e l némero de p a la ­
b ra s  em ocionales se  o b tie n e  una e o r r e la c ié n  de .8 5 , l a  c u a l es s i g n i f i c a t i v a  -  
(p Z .0 .0 0 1 ) .
Los re s u l ta d e s  sen a lan  que l a  c a n tid a d  r e l a t i v e  de m a te r ia l  e l i c i t a d o  p o r 
e l  T .A .T . e s té  in d ic a d a  en una p ro g re s lé n  a s ta b le  p o r l a  e o r r e la c ié n  e n tr e  la s  -  
dos e s c a la s  o rd in a le s  r e f e r id a s ,  l a  de t r a s c e n d e n e ia  y  l a  de numéro de p a la b ra s  
em ocionales . E l e s tu d io  de Ullmann y  G urel t i e n e  dos lim ita c io n e s  im p o r ta n te s : -  
una de e l l a s  es que a l  e s t a r  r e a l iz a d o  con p a c ie n te s ,  e s to s  re s u lta d o s  d eb e rian  
s e r  c o n tra s ta d o s  a n te s  de g a n e ra l iz a rs e  a  p o b lac io n es  norm ales. En o tr o  s e n t id o , 
cabe se R a la r  l a  d is c re p a n c ia  de e s to s  r e s u l ta d o s  con lo s  de o t r a s  in v e s t ig a c io -  
nes .como por e jem p lo , l a  reseR ada p o r B ijo u  y  Kenny (1951 ),
Jacobs (1958) (c i ta d o  p o r Z ubin , Eron y  Schumer, 1965) d e s a r r o l l a  un método 
p a ra  d e te rm in a r l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u lia re s  de la s  l& ninas, oon independencia  
de la s  re s p u e s ta s  de lo s  s u j e to s .  Jacobs d e f in e  e l  v a lo r  p e c u lia r  de una l& nina 
p a ra  un m otivo o necesid ad  determ inada como l a  p ro b a b ilid a d  de que l a  lém ina pue 
da poner en juego a lgunas o l a  t o t a l i d a d  d e l con jun to  de d is p o s ic io n e s  de resp u es 
t a  p e rc e p tiv a  que han s id o  a so c iad as  con e l  motivo c o n e re to . Entonees l a  mayor 
p ro p o rc ién  de personas que dan re s p u e s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  p a ra  un m otivo dado en
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tina lam ina determ inada e le v a n  e l  v a lo r  p e c u l ia r  de d ich a  lam ina p a ra  ese  m otivd. 
Jacobs d e s a r r o l l a  una l i s t a  de 40 ra s g o s , a  p a r t i r  de l a  l i s t a  de necesid ad es -  
de Murray y  l a  l i s t a  de ra sg o s  de W hite. E s ta  l i s t a  fue p re sen tad a  a  lo s  s u je ­
to s  p a ra  que l a  o rdenasen  de acuërdo a  l a  im p o rtan c ia  de lo s  rasgos que e l lo s  -  
vefan  como mas aprop iados p a ra  e l  co n ten id o  de cada una de la s  12 l& ninas. Las 
12 l& ninas usadas in c lu ia n  s i tu a c io n e s  t a i e s  como hombres sen tados a lre d e d o r  de 
una mesa de c o n fe re n c ia s , un hombre m irando h a c ia  un p a s i l i o ;  un jo v en  sen tado  
en un p u p itre  en una e sc u e la  y  v a r ia s  l& ninas d e l M -T.A.T., La medida de ambi­
gUedad o b ten id a  por Jacobs ré v é la  que la s  l& ninas més am biguas, t a l  como la s  de 
f in e ,  m uestran  una au sen c ia  de p rop iedades f i s i c a s  en a l  menos una de e s ta s  t r è s  
c la s e s :  l a  d e f in ic ié n  de l a  s i tu a c ié n  d e l e n to rn o , l a  a c t i  vidad d e s a r ro l la d a ,  
o la s  p e c u lia r ld a d e s  p o s tu ra le s  o f a c i a le s  de la s  personas en la s  l& ninas.
Jacobs p la n te a  que su  método de e v a lu a c ié n  d e l v a lo r  p e c u lia r  de la s  l& ni­
nas e s  in d ep en d ien te  de la s  d i f e re n c ia s  in d iv id u a le s  en cuanto  a l a  fu e rz a  de -  
l a  m o tiv ac ién , medida a  tr a v é è  de lo s  m a te r ia ie s  tem â tieo s e s c r i to s  en re sp u es­
t a  a  d ichos e s tim u lo s .
E stu d io s  ya d e s a r ro lla d o s  en o tro  ap a rtad o  y re le v a n te s  a  e s te  a sp e c to , s^n 
lo s  de B im ey  (1958), Haber y A lp e rt (1958).
, G o ld stin e  y  B a rth o l (1960), r e a l iz a n  dos e s tu d io s  p a ra  d e te rm in a r e l  e fe c to  
dé l a  e s tim u la c ié n  v is u a l  su b lim in a l de p a la b ra s  p o s i t iv a s ,  n eg a tiv a s  y n e u tr a -  
le s  en t r è s  grupos de e s tu d ia n te s  v o lu n ta r ie s  a lo s  que se  le s  a p lic a b a  e l  T.A.T. 
en grupo.
Un p rim er e s tu d io  in d ic é  que l a s  p a la b ra s  su b lim in a le s  no producian  e fe c to  
lo  cu a l fué a tr ib u id o  po r lo s  a u to re s  a l a  a l t a  e s t r u c tu r a  de la s  l& ninas usa­
das (l& ninas 1, 3GF, 7BM y 1(^. De acuerdo con e s te  r e a l iz a r o n  e l  e s tu d io  con -  
nuevos s u je to s ,  toraando cuidado a l  p re s e n te r  la s  l&ninas de manera que l a  im a-
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gen fu ese  lo  m&s b o rro sa  y  d if u s a  p o s ib le .  Los re s u l ta d o s  In d lc a ro n  que h a b la  -  
una d i f e r e n c ia  muy s i g n i f i c a t i v a  e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  l& ninas en té rm in o s  de -
tono em ocional de la s  h i s to r i a s  e l i c i t a d a s ,  de manera que lo s  s u je to s  in c o rp o -  
ra n  l a  e s tim u la c ié n  in c id e n ta l ,  in f lu o n c ia n d o  su s h i s t o r i a s  en l a  d i r e c c ié n  a n - 
t i c ip a d a .
Los a u to re s  p la n te a n  que cuando l a s  p ro p ied ad es de lo s  e s tfm u ls s  4on c la r a  
mente no am biguas, lo s  s u je to s  no reao c io n an  a  l a  e s t im u la c ié n  p e r i f é r l c a ,  mien 
t r a s  que s i  lo s  e s tim u lo s  son re la tiv a m e n te  am biguos, lo s  s u je to s  responden  a  -  
a sp ec to s  in c id e n ta le s  d e l co n p le jo  e s t im u la r .
Sobre e s to s  a sp ec to  c a b r fa  aquf re se R a r numerosos e s tu d io s  qua han in v e s t i  
gado d i f e r e n te s  co n d ic io n es s i tu a c io n a le s  que in f lu e n c ia n  l a s  re s p u e s ta s  dadas 
a l  T .A .T ., t a l e s  com lo s  e s tu d io s  de E p s te in  y Smith (1956) sob re  l a s  d i f e r e n ­
te s  in te n s id a d e s  d e l hambre; lo s  e s tu d io s  de M cC lelland y  o tr o s  so b re  l a s  nece-» 
s id a d e s  de lo g ro ; lo s  e s tu d io s  de Sal* y  E p s te in  (1963) so b re  l a  h o s t i l i d a d ,  y  
o tro s  muchos en lo s  c u a le s  se  comparan a l  e fe c to  d i f e r e n c i a l  de l& ninas con a l ­
to  co n ten ido  en l a  d ir e c c ié n  d e l m otivo o de l a  n e c e s id a d , y  l& ninas con b a jo  -  
co n ten ido  de d icho m otivo.
Bra y e r ,  C ra ig  y  T e ichner (1961), e s tu d ia n  lo s  v a lo re s  e s c a la r e s  de d i f i c u l  
ta d  de la s  l& ninas d e l T .A .T . En su  t r a b a jo ,  26 s u je to s  o rdenan  e l  rango de 10 
l& ninas d e l T.A.T. re sp ec to  de l a  d i f i c u l t a d  que l a  g en te  te n d r fa  en  d i c i d i r  -  
qué e s  lo  que rea lm en te  hay en l a  l& nina. Los s u je to s  en to n ce s  compararon cada 
l& nina con cada una de la s  o t r a s ,  usando l a  té c n ic a  de com paraoién de p a re s .  -  
Los d a to s  o rd in a le s  fueron  tran sfo rm adôs en  d a to s  de com paraoién de p a re s ,  a p l i  
céndose e l  T hurstone Case V. Se d e r iv a ro n  dos e s c a la s  s im i la re s  de e s to s  d a to s , 
s u g ir ie n d o  que l a  d i f i c u l t a d ,  t a l  como e s t é  d é f in id a  en e s t e  e s tu d io ,  e s  una d i 
m ensién e sc a la b le  de la s  l& ninas d e l T .A .T ., y  que é s t a  d iraensién  puede te n e r  -  
v a lo re s  e s c a la re s  a  lo  la rg o  de un c o n tin u e  con in té r v a lo s  ig u a le s .  Se o b tu v ie ro n
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Las c o rre la c io n e s  o rd in a le s  e n tre  la s  dos e s c a la s  d e riv ad as  en e s te  e s tu d io , y 
l a  e sc a la  de ambigUedad re a l iz a d a  p o r B ijou  y  Kenny (1951), hallândo se  que e s ta  
e o r r e la c ié n  no fué  e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a .  B ray er, C raig  y T e ich e r seRa 
la n  que ta n to  e l  T .A.T. como o tr a s  p ruebas p ro y e c t iv a s , pueden s e r  evaluadas a 
trav é s . de té c n ic a s  y  e s c a la s  m u l tiv a r ia d a s .  E s te  t ip o  de a n é l i s i s  es e s e n c ia l  
p a ra  l a  in v e s t ig a c ié n  en té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  y  puede s e r  una base f r u e t i f e r a  -  
p a ra  l a  fo rm u lac ién  de d ia g n é s tic o s .
Eron (1950 ), en su  im p o rtan te  e s tu d io  norm ative , que d e ta lla rem o s mâs ade- 
la n te ,  r e a l i z a  una v a lo ra c ié n  d e l numéro de temas producido po r cada una de la s  
lâm inas d e l T .A .T . segun puede v e rse  en l a  t a b l a  6 .2 ,  as£ como e l  numéro de t e ­
mas d i s t i n to s  p roduc idos. En co n ju n to , lo s  e s tu d io s  norm ativos de Eron |1950 , -  
1953), o f re c e n  una in fo rm ac ién  fundam ental y  s is te m â tic a  a c e rca  d e l v a lo r  e s t i ­
m ular de la s  lâm inas d e l T.A.T.
Rosenzweig y Fleming (1949), en su im p o rtan te  e s tu d io  nonnativo  que tam - -  
b ié n  d esa rro llam o s am pliam ente, f a c i l i t a n  d a tô s  d e l numéro medio de p a la b ra s  -  
p o r h i s t o r i é  p a ra  cada una de la s  lâm inas d e l T .A.T. in c lu id a s  en su e s tu d io , -  
la s  cualr-s pueden consul ta r s e  en l a  t a b l a  6 .3 , como medidas de p ro d u c tiv id ad  -  
com parables a la s  de Ullman, Friedman y  o t r o s .
• F is h e r  y Shotivell (1961) o b tien en  un ran ldng  de p re f e re n c ia  de l a s  l& ninas 
d e l T .A .T . p a ra  s u je to s  a d o le scen te s  no rm ales, d e lin c u e n te s  y  d é f ic ie n te s  menta 
l e s .  P ara  e l l o  se basan en un e s tu d io  a n te r io r  de K om er y  F is h e r  (1956), en e l  
que lo s  s u je to s  ordenan la s  lâm inas d e l  T .A .T . sobre  un con tinue  de p re fe re n c ia  
p e rso n a l, concluyéndose en que lo s  grupos d e s a r ro l la n  su p re fe re n c ia  p o r la s  -  
form as, e s t i l o s  y o c u rre n c ia s  - ta n to  p o s i t iv a  como negativam en te- re la c io n a d a s  
d irec tam en te  con lo s  v a lo re s  de su s is te m a  g ru p a l. El f a c to r  de e lc c c ié n  proyec 
t i v a  s é r i a  de v a lo r  d ia g n é s tic o  solam ente cuando se h u b ie ran  d esca rtad o  lo s  fac  
to r e s  de o t r a  in d o le  (como p o r e jem plo , g ru p a le s ) que in f lu e n c ia n  l a  e le c c ié n  
de la s  lâm inas d e l T.A.T,
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F is h e r  y Shotw oll in v e s tig a n  l a s  s i g u ie n te s  h ip é t e s i s :
1) Los s u je to s  norm ales se  m o s tra rén  s ig n if ic a tiv a m e n te  de acuerdo re s p e c ­
to  de su  p re f e re n c ia  de la s  lâm inas d e l T .A .T .
2) Los s u je to s  d e lin c u e n te s  m o s tra rén  un acuerdo s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  e l l o s  
r e l a t i v e  a  sus e le c c io n e s  de p re f e r e n c ia ,  p e ro  su norma c a r a c t e r f s t i c a  de p re f e  
re n c ia  de la s  lâm inas s e râ  mâs s im i la r  a  l a  de lo s  s u je to s  r e tra s a d o s  que a  l a  
de lo s  s u je to s  norm ales.
3) Para  lo s  s u je to s  re t r a s a d o s  m en ta le s , h a b rfa  una r e la c ié n  p o s i t iv a  e n tr e  
in t e l i g e n c ia  y a) p re s e n c ia  de una norma f i a b le  y  e s ta b le  de p re f e re n c ia  y  b) -  
acuerdo con l a  re s p u e s ta  norm ativa  de p re f e re n c ia  de lo s  s u je to s  no rm ales.
E s ta s  h ip é t e s i s  e s tâ n  basadas en e l  su p u esto  r a c io n a l  de que l a  p r e f e re n c ia  
p o r la s  l& ninas d e l  T .A .T . e s  un r e f l e j o  de l a  in c o p o ra c ié n  de lo s  v a lo re s  d e l 
s is tem a  s o c i a l ,  ya que le s  s u je to s  norm ales su e le n  r e f l e j a r  lo s  v a lo re s  o o r r ie n  
t e s  d e l s is te m a , lo s  s u je to s  d e lin c u e n te s  rechazan  lo s  v a lo re s  u su a le s  d e l  s i s ­
tema y  que lo s  s u je to s  re t r a s a d o s  in te n ta n  in c o rp o ra rs e  a  lo s  v a lo re s  d e l  s i s t e  
ma en fu n c ién  de su  lim ita d a  ca4>aoidad de a p re n d iz a je .
E l grupo normal lo  in te g ra ro n  SO s u j e to s ; 19 m ascu lines y  31 fem eninos, -  
u n i iw r s i t a r io s  de 17 y 19 aflos de edad , con un C .I .  e n tr e  90 y 120; e l  grupo de 
d e lin c u e n te s  e stu v o  compuesto p o r 50 s u j e to s ,  39 m ascu lines y  11 fem eninos, de 
15 a  20 aHos de edad , con un C . I . e n tr e  85 y  125, que hab ian  s id o  en ca rce lad o s  
po r un pério d e  no su p e r io r  a  t r è s  meses en  un  c e n tro  de mâxiroa seg u rid ad  p a ra  -  
d e lin c u e n te s  ju v e n i le s ;  e l  grupo de re t r a s a d o s  c o n s i s t f a  en 65 s u j e to s ,  4o mas­
c u lin e s  y  25 fem eninos, de 15 a  22 artos de edad , con un C .I .  e n tr e  43 y  79 -
ninguno de lo s  c u a le s  h ab fa  e s ta d o  h o sp i ta l iz a d o  d u ran te  mâs de t r è s  a iles , s in  
an téc éd en tes  d e l i c t i vos.
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A cada uno de lo s  s u je to s  se le s  p ré s e n té  in d iv idua lm en te  la s  30 l& ninas ' 
d e l  T .A .T ., d is p u e s ta s  sobre un g ran  m ural, a lte râ n d o s e  e l  orden de l a s  l& ninas 
m ediante ro ta c ié n  en céda p re s e n ta c ié n . Al s u je to  se le  p ed ia  prim ero  que s e le c  
c io n a ra  a q u e lla s  l& ninas que le  agradaban y  a q u e lla s  que le  desagradaban , a s i  -  
como que o rdenase  sus p re fe re n c ia s  y rechazos p a ra  d ich as  l& ninas. P o ste rio n n en  
t e  se  le  p ed ia  que v a lo ra se  la s  l& ninas r e s ta n te s .
Con lo s  s u je to s  d é f ic ie n te s  se  r e a l i z é  un r e t e s t  de 11 l& ninas después de 
l a  e v a lu a c ié n  o r ig in a l .
Los re s u lta d o s  pueden o b se rv a rse  en l a  t a b l a  6 .4 , confirm ândose l a  h ip o te -  
s i s  de que l a  in t e l i g e n c ia  en lo s  s u je to s  re trad ad o s  e s té  r e f e r id a  a l  d e s a r ro l lo  
de p re f e re n c ia s  c o n s is te n te s  por la s  lam in as , y  que la s  e le c c io n e s  de lo s  r e t r a  
sados se  aproximan a  lo s  norm ales.
Los e o e f ic ie n te s  de concordancia  i n d i can asiroismo que cada uno de lo s  t r è s  
grupos t i e n e  un a l to  grado de acuerdo e n tr e  s i  (p 4 .0 .0 0 1 ) .
Las c o r r e la c io n e s  o rd in a le s  e n tr e ^ la s  e le c c io n e s  r e a l iz a d a s  po r lo s  t r è s  -  
grupos dan lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s : e l  o rden  a tr ib u id o p a r lo s  s u je to s  norm ales 
re sp e c to  d e l o rden a tr ib u id o  por lo s  s u je to s  d e lin c u e n te s  .709 . E n tre  lo s  norma 
le s  y lo s  re tra s a d o s  .489; y  e n tre  lo s  d e lin c u e n te s  y  lo s  re tra sa d o s  .727 . To­
das e l l a s  son s ig n i f i c a t i v a s  ( p < 0 .0 1 ) .
La segunda h ip é te s i s  no se confirm a a l  e x i s t i r  mâs p a rec ido  e n tr e  lo s  ran ­
ges r e a l iz a d o s  por lo s  s u je to s  d e lin c u e n te s  y lo s  ranges re a l iz a d o s  p o r lo s  su­
je to s  no rm ales, que e n tr e  lo s  de lo s  s u je to s  norm ales y  lo s  r e t r a s a d o s . E l g ra­
do de acuerdo e n tre  lo s  d e lin c u e n te s  y lo s  r e t r a s a d o s ,  a s i  como e n tre  de lin cu en  
te s  y no rm ales, es e lev ad o , siendo considerab lem en te  mener e l  acuerdo e n tr e  lo s  
s u je to s  norm ales y lo s  d e lin c u e n te s . E stas  d if e re n c ia s  pueden s e r  deb idas a l  — 
método e s t a d is t ic o  empleado.
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In v in g  y  Woude {1971) d e s a r r o l la n  un e s tu d io  p a ra  d e te rm in a r c u a le s  son -  
la s  lâm inas mâs p ro d u c tiv e s  d e l T .A .T .
U ti l iz a n  como s u je to s  a e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  m ascu lin e s , s e le o c io n a -
dos a le a to r ia m e n te  después de cu m p lir su  s e r v io ie  m i l i t a r ,  y  a  lo s  que se  in v i ­
t é  a p a r t i c i p e r  en l a  e x p e r ie n o ia , c o n s titu y én d o se  l a  m u estra  con 25 s u je to s  -
que p a r t ic ip a ro n  v o lu n ta rlam en te  en l a  misma.
Se le s  a p lic a ro n  la s  20 lâm inas d e l  T.A.T. usadas p a ra  l a  ev a lu a c ié n  de -  
a d u lte s  m ascu lin e s . Les fué  ad m in is tra d a  l a  s e r i e  com pléta  en una s e s ié n ,  con -  
un descanso  de io  m inutes e n tr e  la s  dos m ita d e s . R eo ib ie ro n  in s tru c c io n e s  en e l  
se n tid o  de que se  t r a ta b a  de un t e s t  de im ag in ac ién , p id ié n d o le s  que d e s a r r o l l a  
sen  una h i s t o r i a  p a ra  cada lâm in a . De l a s  500 h i s t o r i a s  re c o g id a s , se  mecanogra 
f ia ro n  lo s  r e g i s t r e s  v e rb a le s ,  l e s  c u a le s  fueron  env iados a dos p s ic é lo g e s .  Am­
bos ju e c e s  u saroh  l a  l i s t a  de tem as de Eron (1950), evaluando solam ente e l  con­
te n t  do m a n if ie s to  de la s  h i s t o r i a s ,  e s  d e c i r ,  l a  conduc ta  d e l p e rso n a je  de le s  
h i s to r i a s  n a rrad as  p o r e l  s u j e to ;  l a  s i g n i f i c a c ié n  e n c u b ie r ta ,  d inâm ica o c l i n i  
ea d e l m a te r ia l  no se  tuvo en  o o n s id e ra c ié n .
Se obtuvo un acuerdo i n i c i a l  de lo s  ju ece s  p a ra  e l  67% de lo s  tem as, e l  -  
33% r e s ta n te  fu ero n  d is c u tid o s  h ab ta  l l e g a r  a  un acuerdo  p a ra  cada uno de lo s  -  
tem qs. En l a  t a b l a  G.2 puede v e rse  e l  numéro de tem as producidos po r cada una -  
de l a s  lâm inas d e l  T .A .T .
Los a u to re s  subrayan  que 7 de la s  8 lâm inas d e l T .A .T . recomendadas p o r -
IIartman**cî)rao de mayor v a lo r  e s t im u la r ,  aparecen  en lo s  p rim eros lu g a re s ,  y con 
excepcién  de l a  lâm ina 8BU que e l i c i t s  re la tiv a m e n te  pocos tem as, e l  r e s to  d e l 
con jun to  b âsico  diseMado p o r Hartman apa rece  como a ltam en te  p ro d u c tiv o .
Friedman (1972), r e a l i z a  un e s tu d io  a c e rca  de l a  lo n g itu d  de la s  h is to r i a s  
d e l T .A .T. en n iR os.
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T rabajé  con 6 grupos do 10 s u je to s  I n f a n t i l e s ,  con p ro to c o le s  recog idos du 
ra n te  s e ls  anos en e l  s e r v ic io  de P s ic o lo g fa  d e l Departam ento de P e d ia t i ia  de — 
lo s  H o sp ita le s  de l a  U n lversldad  de Iow a. Se e lim ih a ro n  todos lo s  p ro to c lo s  in ­
com plètes o a q u e llo s  cuyo C .I .  v e rb a l e r a  i n f e r i o r  a  85 segun la  e s c a la  de I'/ISC. 
De l a  m uestra  t o t a l  se  e x tr a je ro n  a le a to r ia m e n te  subm uestras de 10 p ro to c o le s  -  
p a ra  cadar-uno de lo s  t r è s  n iv e le s  de edad y  p a ra  cada uno de lo s  se x e s . Los n i ­
v e le s  de edad es tu d iad o s  fu ero n  de 5 a  7 afios, de 8 a 11 anos y de 12 a  15 anos. 
Los au to re s  o fre c e n  una t a b l a  que recoge lo s  numéros de p a la b ra s  medios p a ra  ca 
da uno de lo s  grupos y  de la s  lâm in as . En l a  t a b l a  6 .3  puede v erse  recog ido  e l  -  
rango y  e l  numéro de p a la b ra s  medio p a ra  e l  grupo t o t a l  estu d iad o  por Friedman.
Los re s u lta d o s  m uestran  que lo s  c h ico s  y  la s  ch ica s  no d i f ie r e n  s ig n i f i c a ­
tivam en te en cuanto  a  su p roduccién  v e rb a l ,  observândose l a  û n ica  d if e r e n c ia  -
s i g n i f i c a t i v a  en e l  grupo de edad de 8 a 11 afios. Asimismo e l  ba jo  numéro medio 
de p a la b ra s  en e l  grupo de 5 a 7 afios, p erm ite  r e c a lc a r  l a  e sca sa  p ro d u c tiv id ad  
d e l T .A .T . en e sa s  ed ad es . O tro  re s u lta d o  in te r e s a n te  a d e s ta c a r  es que lo s  gru 
pos de medians y mayor edad prnducen mâs h i s to r i a s  que lo s  s u je to s  d e l grupo -  
mâs jo v en . E sta  d i f e r e n c ia  es s ig n i f i c a t i v a  ( p < 0 .001)
Neivmark y Flouranzano (1973), u t i l i z a n  un p roced im ien to  s im i la r  a l  de I r ­
ving y Woude (1971). Su e s tu d io  se  d e s a r r o l l a  con una p o b lac ién  d if e r e n te  en o r  
den a  a p o r ta r  f i a b i l id a d  p a ra  lo s  r e s u lta d o s  de e s to s  a u to re s .
U ti l iz a n  la s  20 lâm inas d e l T .A .T . p a ra  a d u lto s  raascu linos, ad m in is trad as 
a 30 s u je to s  p a c ie n te s  p s iq u iâ t r ic ô s  h o s p i ta l iz a d o s  m ascu lines b lan co s , con eda 
des e n tr e  26 y 49 aRos, con una media de 34,2  y  una d e sv ia c ié n  t f p ic a  de 4 ,^ » to  
dos e l lo s  con una in t e l i g e n c ia  madia y  c la s i f ic a d o s  como p s ic o n e u ré tic o s  s in  -  
ningûn t ip o  de d is fu n c ié n  c e re b r a l .
La a p lic a c ié n  se re a l iz a b a  e n tr e  3 y  5 d la s  después de l a  adm isién  de lo s  
su je to s  en e l  h o s p i ta l .  Se usé un disefio  co n traba lanceado  en orden a c o n tro la r
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lo s  e fe c to s  do l a  f a t i g a .  Todas l a s  l& nlnas se  p re se n ta ro n  en una s e s ié n  oon un 
in te rv a lo  de 10 m inutos e n tr e  la s  dos m itad es . Las in s tru c c io n e s  fueron  s im ila ­
re s  a la s  recomendadas po r B e lia k  (1954). Las se s io n e s  fueron  grabadas y  lo s  re  
g i s t r o s  v e rb a le s  de lo s  p ro to c o lo s  se r e a l iz a r o n  p o r d u p llc a d o . So u t i l i s é  a  -  
dos p s icé lo g o s  como ju e c e s  p a ra  v a lo r a r  e l  grado de acuerdo en e l  uso de l a  l i s  
t a  de tem as de Eron (1950 ). Se obtuvo un acuerdo i n i c i a l  e n tr e  lo s  ju e c e s  en e l  
62% de lo s  tem as, llegando  a un acuerdo p o s te r io r  so b re  e l  38% de lo s  tem as re s  
t a n t e s .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  de Newmark y  F louranzano pueden o b se rv a rse , en 
cuanto  a l  numéro de tem as y e l  ran g o , en l a  ta b l a  6 .2 .  En e s to s  r e s u lta d o s  pue­
de v e rse  que 8 de lo s  10 ranges m&s a l t o s  p e rten ecen  a  l& ninas co n sid e rad as co­
mo mâs v â lid a s  po r c l in ic o s  e x p e r te s , como Hartman (1970). Los re s u lta d o s  son -  
b a s ta n te  s im ila re s  a lo s  o b ten id o s  p o r  I rv in g  y  Woude.
Asimismo es in te r e s a n te  r e s a l t a r  de e s te  e s tu d io , como ta n to ,  s u je to s  mas­
c u lin e s  norm ales como p s iq u iâ t r ic ô s  producen un numéro com parable de tem as a -  
15 de la s  20 lâm inas d e l T .A .T ., lo  cu a l p erm ite  p la n te a r  que l a  f r e c u e n c ia  de 
temas no e s tâ  s ig n if ic a tiv a m e n te  re lr^ io n a d a  con l a  p a to lo g ia .
P ro la  (1972), e s tu d ia  l a s  re la c io n e s  e n tr e  la  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l y  l a  -  
tr a sc e n d e n e ia . P a rte  de lo s  t r a b a je s  de W eisskopf (1950 ), a s i  como d e l t r a b a jo  
de Lindzey y  S ilverm an (1959), que o b tie n e  una e o r r e la c ié n  de .84 e n tr e  e l  in d i 
ce de tr a sc e n d e n e ia  y  e l  numéro de p a la b ra s  u t i l i z a d o  en l a  c o n s tru e c ié n  de la s  
h i s to r i a s  a l  T.A.T. P ro la  h a l l é  en 1970 una e o r r e la c ié n  de .76 e n tre  tra scen d en  
c ia  y  némero de p a la b ra s  usado p a ra  d e s c r ib i r  l a s  lâm inas . L indzey y  Silverm an 
(1959) p la n te a n  que l a  e o r r e la c ié n  e n tr e  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l y tra sc e n d e n e ia  -  
en la s  l i i s to r i a s  a l  T .A .T . debe so b re e n te n d e rse , toda  vez que la s  in s tru c c io n e s  
p ara  c r e a r  una h i s t o r i a  in v i ta n  e x p lic ita ra e n te  a lo s  s u je to s  a tr a s c e n d e r  lo s  -  
a t r ib u to s  de lo s  e s tim u lo s  de la s  lâm inas, creando en tonces una gran  c an tid ad  -
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de n a te r id  que es tr a s c e n d tn te .  Rem itiéndose a la s  in s tru c c io n e s  de W eisskopf 
• (J.9S0) p aa  l a  p roduccién  de la  tra sc e n d e n e ia  en la s  cu a le s  se p ide  a lo s  su je _  
to s  que d e c r ib a n  meramente la s  lâm inas, es razonab le  e s p e ra r  que s i  hay una -  
a so c iao iâ i e n tr e  arobas v a r ia b le s ,  é s ta  sea  ind ep en d ien te  de l a  lig a z é n  n a tu r a l  
e n tre  trassendencia  y  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l .
En 81 e s tu d io  de 1972, P ro la  r e a n a l iz a  lo s  d a to s de su  e s tu d io  de 1970 pa­
r a  r e a l iz t r  una eom pracién de l a  c a n tid a d  de tra sc e n d e n e ia  p roducida en l a  p r i ­
mera m itac de la s  d e sc r ip c io n e s  d e l T .A.T. con l a  tra sc e n d e n e ia  p roducida en l a
segunda ndtad de la s  d e sc r ip c io n e s  d e l T .A .T .
P ro la  p a r te  de un modelo h ip o té t ic o  en e l  cua l la s  d if e re n c ia s  en p ro d u c ti 
v idad  v e rb l  pueden s e r  re s u lta d o  de d if e re n c ia s  aso c iad as con l a  tra sc e n d e n e ia  
de la s  descripciones d e l T.A.T. De acuerdo con la s  in s tru c c io n e s , l a  re sp u e s ta  
i n i c i a l  de lo s  s u je to s  tie n d e  a c o n s ta r  p rin c ip a lm en te  de una enum eracién de -  
lo s  elemercos in té g ra n te s  de la  lâm ina, pero cuando e s ta  d e sc r ip c ié n  ha s ido  -  
ex h au stiv a  ccmienza a  in erem en tarse  e l  numéro de a firm ac io n es a s o c ia tiv a s  t r a s -  
cenden tes . Conforme se va saciando  gradualm ente con la s  p rop iedades o b je t iv a s  -  
d e l estfmu.o de l a  lâm ina, e l  s u je to  evo luc iona  de la  d e sc r ip c ié n  a la  in te rp r e  
ta c ié n .  La: personas ccn una a l t a  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l pe rmanece r i  an m otivadas 
p ara  l a  v o ib a lizac ién  después d e l proceso  i n i c i a l  de d e sc r ip c ié n  y p o r ta n to ,  -  
poste rio rm m te  en la  e tap e  de in te r p r e ta c ié n  p ro d u c irfa n  mâs tra sc e n d e n e ia  que 
la s  personts con b a ja  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l , cuyas producciones c o n s i s t i r f a n  -
p riq ç ip a lm cite  en d e sc r ip c io n e s . Se ad m in is tra ro n  10 l& ninas d e l T .A.T. a  60 -
e s tu d ia n te s  u n iv e r s i ta r io s  m ascu lines in d iv id u a lm en te , con in s tru c c io n e s  p a ra  — 
d e s c r ib i r  Jas l& ninas. Se u t i l i z a r o n  dos oonjuntos de 10 lâm inas d e l T.A.T. A -  
30 s u je to s  se le s  ad m in is tra ro n  la s  lâm inas 1, 3GF, 6GF, 7BM, 8BH, 10, 12F, 13B 
14 y 15. A lo s  re s ta n te s  30 s u je to s  se le s  ad m in is tra ro n  la s  lâm inas 3BM, 5, -
6BM, 7GF, 9GF, 9BM, 12M, l3ftF, 17GF, y 20; Las re s p u e s ta s  fueron  g rabadas, t r a £  
c r i t a s  postsriorm ente y  puntuadas p ara  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l y tr a sc e n d e n e ia . Se
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û t i l i z é  un recu en to  d e l numéro de p a la b ra s  en una m uestra  de 200 d e s c r ip c io n e s  * 
p a ra  o b te n e r  un numéro medio de p a la b ra s  p o r l in e a  e s c r i t a ,  l a  c u a l s i r v i é  como 
base p a ra  e s tim a r  e l  numéro t o t a l  de p a la b ra s  en  la s  r e s ta n te s  d e s c r ip c io n e s .  -  
Cada d e s c r ip c ié n  fué  d iv id id a  en su  m itad  con re sp e c to  a l  numéro de p a la b r a s ,  y  
cada m itad  fue  puntuada p a ra  tr a s c e n d e n e ia .  E l p roceso  de p u n tu ac ién  c o n s i s t f a  
en un recuen to  d e l numéro de a f irm a c ié r* c o n c e m ie n te s  a  s e n t im ie n to s , p e rso n a s , 
suce S O S ,  que no e s ta b a n  o b je tiv am en te  p ré s e n te s  en lo s  e s tim u ls  d e l T .A .T ., ob» 
ten ién d o se  po r ta n to  dos p u n tuac iones p a ra  cada s u je to ,  e l  numéro de a f irm a c io ­
nes de tra sc e n d e n e ia  p a ra  la  p rim era  m itad  de su  d e s c r ip c ié n , y e l  numéro de -  
a firm a c io n es  de t r a s c e n d e n e ia  p a ra  l a  segunda m itad  de su d e s c r ip c ié n . Los r e ­
su l ta d o s  m uestran  que e l  némero medio de a firm a c io n es  de t r a s c e n d e n e ia  en  l a s  -  
m itades u ltim a s  de la s  d e sc r ip c io n e s  d e l T .A .T. excede s ig n if ic a tiv a m e n te  de l a  
c a n tid a d  h a lla d a  en la s  p rim eras m ita d e s . Solam ente 8 de lo s  60 s u je to s  f r a c a s a  
ron en m o s tra r  e v id e n c ia  de t a l  in crem en to . E ste  incfem ento  es s i g n i f i c a t i v e  -  
(pC O .O O l).
Los re s u lta d o s  d e l  e s tu d io  de P ro la  son c o n s is te n te s  con e l  modelo d e l  pro 
ceso de re s p u e s ta  forraulado a n te r ie rm e n te  y  s u s te n ta n  l a  h ip é te s i s  de que l a  -  
tra scen d tm c ia  es consecuencia  de la s  d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en p ro d u c tiv id a d
v e rb a l .
Slemon, H olzw arth , Levas y S ith o  (1976 ), han p resen tad o  rec ien tem en te  l a  -  
e s c a la  de e la b o ra c ié n  a s o c ia t iv a  que es s im i la r  a l  In d ic e  de t r a s c e n d e n e ia ,  en 
l a  cu a l e l  s u je to  re c ib e  v a r ie s  c r é d i te s  p o r su s d e sc r ip c io n e s , a s f  como p o r va 
r i a s  c a n tld a d e s  de com entarios i n t e r p r é t a t i v e s .  Inform an que con un grupo de -
p a c ie n te s  hay un increm ento  en  la s  pu n tu ac io n es de l a  e s c a la  hast a  l e  edad de -
11 afios, se  guide en tonces de pequcnos in c re raen to s . Las pun tuac iones de su e sca ­
l a  no e s tâ n  re la c io n a d a s  con e l  C .I .
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TABLA 6 .1
RANGOS EN EL NIVEL HEDIO DE RESPUESTA Y EN EL 
in d ic e  DE TRASCENDENCIA DE LAS LAMINAS DEL T.A.T.




POBLAciOM a d u l t o s
P. NORMALES P.PATOL061CAS
AUTOR coLç mam (inm) W TERBV U.irz) (1) ■WEl5SK0FKh3Së b) COUtl 1 UUMMq|M5*)(k
RAN60S NMR (51 RArtôOS MM a (c) RAM60S I.T. (3) RAMOOS I.T. (*1
i 3.5 1 3 —
2 4.5 3 5 5
30M / iVM 4 — — 6
3 6 F /  3MM 1.6 U - —
t| 1.5 1 1 2 X
5 — 16 - 16
(8M /  fiVM 1.5 - 1 i
66 F  / 6MM 6 12 - -
10M /1-VH 135 - 3 4
1 6 F  / I H H 4 M —
«0M /  ;vH - - - 1
gôF /  fNM 4.5 44.5 - -
0BM / mvH - - 1C 14
V F / 1NM - 1 - —
i o _ 6 - 41
11 10 10 - 2 0
42F / K 2 n - 1 - -
/  U H - - Xo 6
13FM /lîM H - - 3
13% / 13V 13.5 - - -
13<5 / 13H U - i l -
IM M 1C 5 - 15
4 - 1C
i o 13.5 14.5 - 13
110M / i l V H - — — 11
116F  / 11 MM _ l o 1«
130M / UVH 13.5 - - U
i g 6 F  /lîWM a 1 - —
i'1 43.5 IM - 4M
- 20 U  - iC.5 11 _ lo
(1) N= le  varones y  16 hembras. Edades 9 ,0 a 1 3 ,3 . C .I .  86 a 130.
(2) N= 30 hembras u n iv e r s i t a r i a s .
(3) N= 36 varones y 30 hem bras. Edades 17,10 a 24 ,6  X=20
(4) N= loo varones p a c ie n te s  n e u ro p s iq u iâ t r ic o s . Edad: 1T=29,5. C . I . :  lt=109
(5) y (6 ) 20 ran g o s . E l rango 1 es e l  v a lo r  mâs a l t o  en N.M.R.
(7) y (8) 20 ran g es . El rango 1 es e l  v a lo r  mâs a l t o  en I .T .
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TABLA 6 .2
RANGOS EN EL NUMERO DE TEMAS PRODUCIDOS PARA LAS LAMINAS DEL T.A.T.
T«f>0 3>E •p O B L A C ( o N A D UU T o  5MUESTRA P. N O R M A  L. g s P. PATO LO G V CA S
A U T 0(1 iRviM Y >#o\)te(:ieuXi AV I LA(\1ll)(l eRoK(WSo) (î) FL0o*iMfiM« (util (q
R^ToS 20 RANfioS (s) ZO<tArt««S «coan t* io Restas «mmjis (S 20 RAHÔOS (5) 20 «AH&OS (5)
1 X 1 2 41 1
1 t l e m 16 g
3SM /  3VM 5 6.S — S 3
36F /  IrtM — 10 — —
M M 11 3 6 1
Ç 15 14.5 11 16 13.5
6 0M /â V H 3 6.5 - M 4
G6F /  6MM - — 11 — -
IBM / TNW 6 11 — 10
V F - - 1 - —
«ÔM / U.Ç k - 42 1
6 g f /  %m _ « — -
1 11 - 13 1C
V F  /  1MM - 14 - -
lo 44 5 6 10.5 1 2  _
H io .5 13.5 m 11 2 0
h F  /  41M — - — —
IIM /  nM 1 2 .6 3 — 6
13FM /13H H & 1 1 1 M
IM 10.5 r.5 5 14 14
16 11 11 14 g 41
46 20 2o 20 20 1«
/  l'V'JH 12.5 14.5 — 10.5 16
« 6 F  /I IH M — 1 - -
13 /13X H 16 lo — 3 6
436F /4 3 H H - - U »
_ 11 11.5 12.5 12 12 11
2 0 1 2-5 1 6 1 13.6
(1) N= 25 varones e s tu d ia n te s  no rm ales.
(2 ) N= 49 varones y 51 hembras no rm ales.
(3) N= 150 varones h o s p i ta l iz a d o s  y  no h o s p i ta l iz a d o s .
(4) N= 20 varones p a c ie n te s  p s iq u iâ t r ic ô s  h o s p i ta l iz a d o s .
(5 ) E l rango 1 s i g n i f i e s  e l  mayor numéro de tem as producidos,
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TABLA 6 ,3
RANGOS EN PRODUCTIVIDAD (NUMERO DE PALABRAS) PARA LAS LAMINAS DEL T.A.T.




■ P o ^ L ACi o K Ad u l t o s
p. N O R M A L E S RVATOU)C.ltA,S
A U T O 9. FLtniMft It) (J) AVI LA Wu.ua.wu (ijj
M0hC«9 »c
IHIAMW HtbiO (•) KWHfffo M ntlio (î)




SAUloS W*,. WUMM* »ï «MOC'o-
1 5.6 11 3 I t 20 5
2 q k A M 9
/3 /H 15.6 16 — — U
30 f  / ^WH 3 16 6 — 10.5 —
k U .5 1 - 6 12 2
5 lo 6 11 13.5 Ik.Ç
06M / gVH - 3 A ■ ,3 A
65F /6HM - - 1 AS -
/;VH 1 6 U 11 3
16F /IHM 8 0 8 2 -
86M /  SV« 12.5 1 - 6 lo
86F / % m 11 AO — 11 -
40M /  m — - - 16 20
0(JF / — 1 1 _ 3 —
10 AU A3 AO 13.6 A3
11 - — 1 1.6 11
w  /12M - 5 — 5
UM /IIM - — Al — 12
l2ft6/llV « 2 - — -
13 FM/13 1 1 Al — 1 G G
Ik U lU - l o 11 16
15 5.5 - — \ u 4
,  - 1€ - X — U 18 ik.6
110M /UVH Ï8 __ 11 - 11
116F/11HM 1. —• — A -
18ën/l«VH Al — 8 - 1
186F/UHM 15.5 Ao - 16 -
n - — 1 10.5 AS
Zû - - — 1 16 1.5 Al
(1) N= 30 varones y 30 hembras. Edad 5 a 15 aRos.
(2) N= 50 varones y 50 hem bras. Edad: X=27,5. U n iv e r s i ta r io s ,
(3) N=26 varones y 26 hembras. Edad 17 a 32, a=21.
(4) N= 49 varones y 51 hembras.
(5) N= 175 varones p a c ie n te s  n e u ro p s iq u iâ t r ic o s .  Edad 19 a 59.
(6) 19 ran g o s . E l rango 1 e s  l a  X o Mdn mâs a l t a .
(7) 17 rangos . E l rango 1 es l a  X o Mdn,mâs a l t a .
(8) 10 rangos . E l rango 1 es la  X o Mdn mâs a l t a .
(9) 20 ran g o s . E l rango 1 es l a  X o Mdn mâs a l t a .
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TABLA 6 ,4
RANGOS EN LAS ESTIMACIONES SUBJETIVAS DE AMBIGUEDAD, REACCION AFECTIVA 
INMEDIATA, ALEGRIA, ACEPTACION Y RECHAZO PARA LAS LAMINAS DEL T.A .T ,
V{hoMOCiTftA P04LAH0H ADOLESCENTE Y ADULTA HoAMAL |




9»>NâOS «lAtClOH AfKTiVA •Mwe>Mia FAM603 (y)
0AN6OS ?«ftflEAtIA
i % 3 k 5 4 5 2 «
1 3 2 - 3 1 i 3 5
15 2k - 11 21 24 14 -
36F /îMM — 21 lo 41 13.5 23 - 6
k 1 15 — Ik k lo 11 4
S ___11 _ 12.5 6 14 21 11 14 14
60M /<VW 16 21 4 IM 15.5 6 12
66F /éHM - 8.5 5 20 i l 1 16
/IVH _ 10 _ 11.5 1 18 15.5 11 1 -
T6F / 1HM 8 5 3 lo lo U - 13
WM /  8/M 11 18 — 12 16 16 18 -
gGF /8HM 6.5 1 k 6 15 — 2
4&M /  4VW I H Ik - 6 8 14 10 —
46F /4Hrt - 11 8 25 1 m - 1 Ik
10 g 1 2 1 13 4 M i 3
U 10 16 - 13 18 18 q 20
UF /U H - 13 - 28 24 16 - 11
IIM /U H 12 14 - 21 12 3o 16 -
UÔ6/«VM 1 - 1 2 3 - —
lîFn /13MW 13 21 — 23 25 24 t 15
130 /13V 6 _ - 2 0 2 —
136 /UM - - — 16 IM 12 _  1 -
m 1 k — 8 11 20 5 ’ 1
15 l« 28 j — 21 13.5 22 16 18
15 _ - lo ! — - ** ! 1 k
«4M /m w 6 6 ' _ 15 12 H E 13 -
«6F /HNM - 6.5 - 11 5 13 - lo
14 25.5 - 2.4 30 Ü 5_ 20 ■ -
lS6F/i«Htt - 25.5 - 26 28 11.5 - 4
14 %1 11 - 30 14 S 6 . 11
20 IM 20 - 4 lo 21 11 12
m en ta le s . Edaa 15 a 22.
N= 49 varones y 51 hembras norm ales,
21 ran g o s . E l rango 1 in d ic a  menor ambigüedad.
28 rangos . E l rango 1 in d ic a  mayor ag rade .
10 rangos . E l rango 1 in d ic a  mayor a le g r ia .
9) 30 rangos . E l rango 1 in d ic a  mayor agradg.
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TABLA 6 . 5
RANGOS EN EL TONO EffOCIONAL DE LAS HISTORIAS Y 
EN FRECUENCIA DE USO DE LAS LAMINAS DEL T.A.T.
T»1>C be MOÇ$TflA TbfilAtioq iMFAM-nu TotLACIO H AÎ>Ol_-TA NORMAL
AUTO R COLEMAM (nwl) (1) , -reaav vCALLAAMAM (WW) 1:1 olumam ins?) h) ULLMAN (me?) (3)
< ?o RAtAlScS Tof^o £MrociOMAL »6 UA RAA60S E«j FRE- flAMûôi CN N0ne«o »eLAMINAS '^vSJ^OS HlSTofilA (m) vAfloKea w:M%aAs CùÇriiCiA ■>€ OSo (15) OcA.4iNA>0%S ®)tlAî OTILI -ZAN (a)
i %.ç 18 U 4 3.5
1 15 13 12.5 9 1
30M X  &VH 9 1 - 5 3.5
36P / M - M - -
k 13 > 6 2 3 .5
S . - 11 15.5 IL 11
60M /  (VH 3 u - 1 3.5
66F / 10.5 - m — -
/  IVw 10.5 l o — 6 6.9
18 - 13 -
s m  /  î ' iw - 15 - 4 4
Î 6 f  /  «HM 16 - 11 — -
13 - 16 15  _
16F /  IHH - - 5 -
io - IM 12.5 iw 12. ,5
i i 11 3 11 1 1 .5
U F  X  IIH - l o —
12M /  ilM - 8 - 6.5
&3FM /  ï i m - 1 1 3 1
136 X  IIV 8.5 - -
136 X  i îN 11 — - — —
m 11 20 M IM
15 - 3 3 18 11.5
_  16 ».IU ; % :« 16 18 13 11
l i s n  X 11Y H - 20 - 13 12.5
116F X 11HH - — -
130M /  13VW 1.5 5 - 10 4
186F X 1.5 - 2 —
11 C i l 16.5 ao 20
l o lo 6 8 19 1 6
(1) N= 16 varones y  16 hem bras. Edad 9 ,0  a 1 3 ,6 . C .I .  86 a 130.
(2) N= 50 varones y 50 hembras u n iv e r s i t a r i o s .
(3) N= 24 exam inadores varones y 11 hem bras.
(4) 20 ran g o s . E l rango 1 in d ic a  e l  tono em ocional mâs t r i s t e .
(5) 20 rangos . E l rango 1 in d ic a  l a  mayor f r e c u e n c ia  de u so .
(6) 20 rangos. E l rango 1 in d ic a  e l  mayor numéro de exam inadores que l a s  u t i ­
l i z a n .
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B) LAS ESTIMACIONES "OBJETIVAS” DE LA AMBIGUEDAD.
Kenny (1961) form ulé una t e o r l a  r e l a t i v a  a l  v a lo r  e s t im u la r  d e l  T.A.T. a f i r  
mande que " lo s  cambios en e l  in p u t s e n s o r ia l  son a s im ilad o s  a  un esquema después 
que h â ja te n id e  lu g a r  un p ro cese  h ip e f e t i c e  de d if e r e n c ia c ié n  ô catê 'gdrizacL éri -  
d e l e s tim u lo " . La p e rcep c ién  se  p la n te a  p e r  ta n to  un p roceso  de c a te g > riz a c lé n —  
en e l  c u a l e l  e s tim u lo  es e tiq u e ta d o  o id e n t i f ic a d o .  E ntonces e l  s u je to  r e f ie r e  
su c a te g o r iz a c ié n  d e l  esquema, que e s  en e s e n d a  secu en c ia s  Im ag in a tiv e s  de pen 
sam ien to , y  e l  r e s u lta d o  son tem as d e l  T .A .T . La c a te g o r iz a c ié n  p e rc e p tu a l no -  
debe s e r  confundida con la s  p ro p ied ad es d e l e s tim u lo . Ejem plos de l a  c a t% o r i -  
z a c ié n  de la s  re acc io n es  son lo s  e s tu d io s  de RosenzW%g y Flem ing (1949 ), que -  
son ejem plos de tem as r é s u l ta n te s  de l a  in te g ra c ié n  de l a  c a te g o r iz a c ié n  de lo s  
e s t im u lo s , a s !  como n u e s t ra  p ro p ia  in v e s t ig a c ié n .
La ambigUedad p e rc e p tu a l, en o p in ié n  de Kenny, hace r e f e r e n d a  a l  proceso 
de c a te g o r iz a c ié n  y  no e s tâ  n ecesarlam en te  re la o io n a d a  con l a  ambigUedad e s tru c  
tu r a l  de la s  lâm inas en té rm inos de su s  p ro p ied ad es f i s i c a s .  Los estim u los de 
la s  lâm inas pueden v a r i a r  de acuerdo a l  némero de d i f e r e n te s  c a te g r ia s  e l i d t a ­
das p o r una lâm ina y  e l  numéro de p e rso n as  que adpptan  una c a r a c t e r i z a d é n  como 
mâs r e p r e s e n ta t iv e  de l a  lâm ina .
, Kenny en su t r a b a jo  ha d e s a r ro lla d o  un p roced im ien to  p a ra  l a  medida d» l a  
ambigUedad p a ra  e s ta ic a te g o r iz a c io n e s .  En una p rim era  fa s e  de l a  in v e s t ig a d é n  
toma s u je to s  que examinan cada lâm ina d e l  T .A .T . d u ran te  20 segundos d e scz ib ien  
do lo  que ven en e l l a .  E l segundo paso c o n s is te  en que a cada d e sc r ip c ié n  de l a  
lâm ina se  le  asig n an  c a te g o r ie s  c r i t i c a s  que m uestran  e l  m ejor r e f l e j o  de la s  -  
d e sc r ip c io n e s  p e rc e p tu a le s . Las v a r ia s  c a te g o r ia s  c r i t i c a s  no se  form ulan « -
p r i o r i ,  s in o  que son em piricam ente d e r iv a d a s  de le s  a firm a c io n es  c a te g é r lc a s  re a  
liz a d a s  sobre  læ lâ m in a s .  En l a  t e r c e r a  fa s e  de in v e s t ig a c ié n  se  r e a l i z a  ua l i £  
tado  de la s  p r in c ip a le s  c a te g o r ia s  c r i t i c a s  p a ra  lo s  s u j e to s ,  tachando entonces
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èada c a te g o rfa  cuando creen  que e s ta  c a te g o r ia  d e sc r ib e  lo  que e l lo s  ven en una 
determ inada lâm ina d e l T.A.T. La medida de in ce rtid u m b re  puede s e r  entonces a p l i  
cada a lo s  d a to s  en orden a p ro v ee r un in d ic e  o u a n ti ta t iv o  de l a  ambigüedad pa­
r a  cada lâm ina d e l T.A.T. Kenny p la n te a  una férm ula p a ra  l a  ambigüedad de la  la  
m ina, que es l a  s ig u ie n te :
A = 1 -  ^  p ( i ) ^
(donde A es l a  ambigüedad de l a  lâm ina y  p ( i )  es l a  p ro p o rc ién  de casos en una 
c a te g o r ia  determ inada 1 ) .
Kenny form ula asimismo l a  férm ula p a ra  l a  medida de l a  incertidum bre  H, -  
que es l a  s ig u ie n te :
Ü V ^ p ( i )  logg p ( i )
Kenny o fre c e  v a lo re s  p ara  H p a ra  cada una de la s  20 lâm inas d e l T .A .T ., que 
pueden c o n su lta rs e  en la  ta b la  6. 6 .
E l método de Kenny t ie n e  dos v e n ta ja s  sob re  e l  método de lo s  ex perto s  p ara  
medir la  ambigüedad de la s  lâm inas d e l T .A .T .: en p rim er lu g a r  l a  ev a lu ac ién  de 
l a  ambigüedad p e r se no da pesos r e la t iv o s  a la s  v a r ia s  c a te g o r ia s  a l te rn a t !v a s  
es mâs, lo  igno ran  abso lu tam en te ; en segundo lu g a r , e l  uso de una l i s t a  de temas 
confonde l a  c a te g o r iz a c ié n , que es un proceso  perc«j> tivo , con l a  p roduccién  de 
un tema, que es un proceso c o n s tru c t iv e .
H u rste in  (1964), u t i l i z a  e l  método d e s c r i  to  de Kenny p ara  dete rm inar lo s  4 
d if e re n te s  n iv e le s  de ambigüedad de la s  lâm inas .
En su in v e s tig a c ié n  u t i l i z a  un determ inado numéro de e s tu d ia n te s  m ascu li­
nes y fem eninos, a  lo s  que ae le s  m ostraron  le s  lâm inas d e l T.A.T. Los s u je to s  
re c ib ie ro n  c u a d e rn i llo s  en lo s  que e s ta b a n  e s c r i t a s  una s e r ie  de p reg u n tas:
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a) qu ien  e s t â  en l a  lâm ina , en  térm inos de edad;
b) qu ién  e s t â  en l a  lâm ina , en térm inos de sexo;
c) qué re la c io n e s  hay e n tr e  lo s  personaj e s ;
d) qué e s t â  o cu rr ien d o  en l a  h i s t o r i a ;
e) p o r qué e s t â  o cu rr ien d o ;
f î  como te rm in e ra  l a  h i s t o r i a .
Cada una de e s ta s  c a te g o r ia s  c o n ten ian  una s e r i e  de su b c a te g o r ia s  que p o - 
dzan s e r  co n su ltad a s  p o s te rio rm en te  en e l  c a p i tu le  en  e l  que d e sa r ro lla re n o s  e l  
e s tu d io  n o m a tiv o  de H u rs te in  donde se  h a râ  e x te n sa  r e f e r e n d a  a la s  mismas.
H u rs te in  e s tu d ia  l a  f i a b i l i d a d  de e s ta s  su b c a te g o r ia s  p a ra  24 h is to r i a s  de
T .A .T ., evaluadas p o r dos ju e c e s  en térm inos de p e re e n ta je  de acuerdo , o b ten ién
dose lo s  s ig u ie n te s :  p a ra  ( q u ié n ?, 100; p a ra  6qué7, 92; p a ra  Ap o r gué? , 92 y -  
p a ra  f i n a l , 96. La f i a b i l id a d  i n t e r - ju e c e s  en una e s c a la  de c inco  puntos ds con 
ten id o  h o s t i l  r e a l iz a d a  por I la fn e r , e s  de .8 7 . E l p o rc e n ta je  de acuerdo para -  
una e s c a la  de t r è s  puntos de p ro y ecc ién  (menor que l a  m edia, l a  m edia, y  mayor 
que l a  media) p ara  lo s  dos ju e c e s  raencionados, fue  d e l  79% en acuerdo t o t a l ,  y 
eompleto acuerdo con d if e r e n c ia  en una s o la  c a te g o r ia ,  en e l  100% de lo s  casos.
H u rs te in  f a c i l i t a  la s  m a tr ic e s  de e o r r e la c ié n  e n tr e  to d as  la s  v a r ia b le s ,  -  
cuyos re s u lta d o s  i n d i can que l a  ambigüedad en té rm in o s de i d e n t i f i c a r  y iie n  e s ­
t â  en l a  lâm ina, e s t a  negativam ente re lao io n ad a  a  l a  var*& bilidad de gué s l a -  
ses  de temas se  cu en tan , p ero  e s  in d ep en d ien te  de l a  v a r i a b i l id a d  d e l razona- -  
m iento de p o r  gué e s t â  sucediendo lo  que sucede, a s i  como es in d ep en d ien te  de 
l a  v a r ia b i l id a d  de lo s  f i n a l e s .
H u rs te in  se p la n te a  s i  l a  ambigüedad e s t â  re la o io n a d a  a l  numéro de necesi­
dades humanas m ostredas de l a  manera en que l a  m uestran  l a  mayor p a r te  de las  -
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personas y  l a  mayor p a r ia b i l ld a d  de lo s  temas r é s u l ta n t e s .  Para  fo rrau la r una -  
re s p u e s ta  a  e s t a  p reg u n ta , se  d iv id le ro n  la s  lam inas en t r è s  grupos: la s  que -
con ten iez  >  1 d 0 p e rso n a sse  usd ta n b ié n  un c o r te  en  l a  mediana p a ra  l a  d i s -  
tr ib u c id n  de la s  pun tuaciones de H, y se usd %  p a ra  la s  v a r ia b le s  quë , po r gué 
y f i n a l , h o s t i l id a d  y p ro y e c c ié n , ha llân d o se  v a lo re s  s ig n f ic à t iv o s  a l  n iv e l -  
d e l 5% p a ra  la s  v a r ia b le s  qud, y por gué, de modo que e l  grupo de l& ninas con -  
v a r ia s  p e rso n a s  e l i c i t a b a  mis incertid u m b re  que l a  e sp e rab le  p o r a z a r ,  m ien tras  
que lo s  grupos de lam inas de una persona o ninguna persona m ostraban una mayo- 
r i a  de v a lo re s  de H p o r debajo  de l a  media.
Los re s u lta d o s  de F furstein  in d io an  tam bién que es p robab le  que o cu rra  una 
mayor v a r ia b l l id a d  y  presum iblem ente mâs re sp u e s ta s  tem â tica s  s ig n i f i e a t i v a s ,  -  
cuando v a r ia s  personas in c lu y en  ambos sexos, en compaaacidn con una persona de 
cada sex o , personas de sexo indeterm inado  o au sen c ia  de p e rso n as . En l a  ta b la  
pueden o b se rv a rse  lo s  v a lo re s  p a ra  la s  v a r ia b le s  qué y  p o r gué, que son la s  que 
a r ro ja n  un  n iv e l  de s ig n if ic a c id n  mayor.
I lu r s te in  (1965) d e s a r ro l la  un nuevo tr a b a jo  ace rc a  de l a  ambigüedad en e l  
T .A,T. En e s te  e s tu d io  se  combinan fa c to r ia lm e n te  dos d im ensiones, edad y  sexo 
e in te ra c c id n  em ocional, p a ra  c re a r  cu a tro  cond ic iones ex p é rim en ta le s . Un d ibu_ 
ja n te  d iseîld  un con jun to  de c inco  l& ninas p a ra  cada una de la s  co n d ic iones; e l  
conjunto  1 e s t i  e laram ente e s tru c tu ra d o  re sp e c te  a l  sexo y  l a  edad de lo s  p erso  
n a je s ,  a s f  como re sp e c te  l a  c la s e  de emociones que expresan ; e l  con jun to  £  e s tâ  
e s tru c tu ra d o  re sp e c to  de la  edad y sexo de lo s  personaj e s ,  pero la s  emociones -  
expresadas son ambiguas; e l  con jun to  3 e s tâ  e s tru c tu ra d o  re sp e c to  de la s  emocio 
nés experim entadas pero la  edad y  sexo de lo s  p e rso a a je s  son ambiguës; e l  con­
ju n to  4 lo  c o n s titu y e n  lam inas que co n tien en  e l  mismo numéro de necesidades huma 
nas que l a s  o t r a s ,  pero en la s  cu a le s  sexo, edad y e x p re s iân  emocional no e s tâ n  
e s t ru c tu r a d a s .
îlu r s te in  se p la n te a  la  p regun ta  de cual de e s to s  con jun to s e l i c i t a r f a  mayor 
proyeccidn  en lo s  s u je to s .
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Tom6 a  16 pepsonas d iv id i^ s  igualm en te  p o r sexo , todos e l l o s - c l a s i f i c a d o s  
como n e u râ t ic o s  y  con un desempeno p ro fe s io n a l  norm al. Todos lo s  su g e to s  te n fa n  
d l f ic u l ta d e s  in te rp e r s o n a le s  y  h ab fan req u e rld o  lo s  s e rv io io s  de un p s lc o te ra p e u  
t a  a l  menos d u ra n te  10 s e s io n e s .  Cada uno de su s  te ra p e u ta s  h ab ian  ap o rtad o  da­
te s  a t r a v i s  de l a  tâ n ic a  Q -so rt con 51 Item s d esc rlb ie n d o  l a  p e rso n a lid a d  de -  
lo s  s u j e to s .
Los s u je to s  fu e ro n  a le a to r ia m e n te  asignados a  uno de lo s  c u a tro  co n ju n to s  
de 5 l& ninas, que fu e ro n  a p lic a d a s  p o r cu a tro  p s icd lo g o s  c lfn io o s  e x p e r to s ,  d i -  
f e r e n te s .  Los d a te s  de Q -so rt se  c o r re la c io n a ro n  con lo s  d a te s  de lo s  p ro to co ­
l e s ,  ob ten iendo  la s  s ig u le n te s  c o r re la c lo n e s  m édias: p a ra  e l  co n ju n to  3 r= .3 0 , 
p a ra  e l  co n ju n to  1 r= .2 2 , p a ra  e l  con jun to  2 r= .1 4  y p a ra  e l  co n ju n to  4 r= .0 6 .
La c o r r e la c iâ n  en e l  c o n ju n to )es e s ta d fs t ic a m e n te  s i g n l f i c a t i v a ,  m ostrando l a  -  
d e l co n jun to  1 solam ente una te n d o n c la  e s p e ra b le . Los re s u lta d o s  m uestran  que -  
e l  con jun to  3 e l i c i t s  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs p roy ecc iân  que ninguno de lo s  o t r o s .  
E sto s r e s u lta d o s  m uestran  e la ram en te  que l a  au sen c ia  de ambigüedad re s p e to  de -  
l a  in te r a c c iâ n  em ocional es f a c i l i t a d o r a  de l a  c la s e  de p ro y ecc ién  u t i l i z a b l e  -  
p a ra  h ace r un j u i c io  v â lid o  de l a  p e rso n a lid a d  y  que l a  ambigüedad re s p e c te  de 
edad y  sexo de lo s  p e rso n a je s  aparece  como se c u n d a r ia .
C ontinuando e s t a  s e r i e  de e s tu d lo s  Kaplan (1969a) p u b lic s  un im p o rtan te  t r a  
b a jo  t i tu l a d o  "La ambigüedad de l a  ambigüedad d e l T .A .T ,"
E l aut o r  p a r te  de un t r a b a jo  a n te r io r  (1967) en que h a b ia  p lan tead o  que l a  
a u sen c ia  de ambigüedad p o d ria  s e r  muchas veces un p r e r r e q u is i to  p a ra  e v a lu a r  -  
l a  p e rs o n a lid a d . Kaplan no c ree  que e l  increm ento  de ambigüedad auraente l a  con- 
t id a d  de in fo rm ac i6n  o b te n id a  de l a  p e rso n a lid a d  de lo s  s u j e to s .  P a r te  asfmismo 
de lo s  t r a b a jo s  de H u rs te in  (1963-1964) y  Kenny (1961).
R év isa  la s  fârm ulas p a ra  d e te rm in a r l a  ambigüedad p e rc e p tu a l (A) y  l a  medi 
da de in ce rtid u m b re  (H ), p lan tean d o  que e s t a s  m edidas, s i  b ie n  o fre c e n  d a te s  -
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ace rca  de l a  In certid u m b re  in te r ~ s u je to s , no re v e ia n  nada ace rca  de la  v a r ia b i 
l id a d  i n t r a s u j e to s .  P la n te a  que es p r e f e r ib le  in t r o d u c i r  una medida de l a  ambi 
güedad que ten g a  en cuen ta  ta n to  l a  in ce rtid u m b re  i n t e r - s u je to s  como i n t r a - s u -  
j e t o ;  p a ra  e l l o  se  rem ite  a l  m&todo de G arskof (1965) q u^ ia  d e sa r ro lla d o  una -  
medida r e l a t i v e  de l a  fu e rz a  de la s  re s p u e s ta s  en un mëtodo de a so c ia c id n  con­
t in u a  p a ra  l a  té c n ic a  de a so c ia c iâ n  de p a la b ra s .
A lo s  s u je to s  b a jo  e s te  p ro ced im ien to , se  le s  p ide  que respondan co n tinua  
mente con d i f e r e n te s  re s p u e s ta s  a l  mismo es tfm u lo . La r e l a t i v e  fu e rz a  de una -  
a so c ia c ié n  dada a  un determ inado estfm ulo  es func ién  no solam ente d e l numéro -  
de s u je to s  que em iten  e sa  a s o c ia c iâ n , s in o  asfmismo de la  p o sio id n  o rd in a l de 
e s ta  a s o c ia c iâ n  e i^ a  e ra is iâ n . E s te  p roced im ien to  o fre c e  je rn rq u fa s  de resp u es­
t a s  que son mâs a s ta b le s  que la s  o b ten id a s  por l a  a so c ia c iâ n  s e n c i l l a .
P ara  su  e s tu d io  Kaplan toma a  50 s u je to s  m asculinos y  50 femeninos a le a to  
r iam en te , se lecc io n ad o s  de un eu rso  in t ro d u c to r io  de P s ic o lo g fa . Toma 10 lam i­
nas d e l T .A .T . se le c c io n a d a s  como r e p r e s e n ta t iv e s  d e l rango de pun tuaciones de 
ambigüedad de M urstein  (1964) a ce rc a  de la s  v a r ia b le s  "qué" y "po r qué"; e s ta s  
lém inas son : 6BM, 6GF, 7BM, 9BH, 11, 12M, 13B, 14, 15 y  19, la s  cu a le s  fueron  -  
p re sen tad as  m ediante d ia p o s i t iv e s  en un orden a le a to r io  a todos lo s  s u je to s  en 
l a  misma s e s ié n .
P ara cada lam ina d e l T.A.T. se  le s  d ié  a lo s  s u je to s  una h o ja  de re s p u e s ta  
de dos p é g in a s , d iv id id a s  cada una en c u a tro  secc io n es  e tiq u e ta d a s  con numéros 
romanos de i  a V i i l ,  y  cada s e c c ié n  e s ta b a  encabezada p o r la s  p reg u n ta s : qué es 
t é  sucediendo en la  lam ina y p o r gué e s t é  suced iendo . Las lém inas fueron  p ro - 
yec tadas d u ran te  c inco  m inutes cada una, y  a lo s  s u je to s  se  le s  p id ié  que con- 
te s ta s e n  la s  c u e s tio n e s  en  e l  e sp ac io  re s p e c tiv e  reservado  p a ra  e l l a s .  Cuando -  
term inaban con ima h i s t o r i é ,  se le s  pedfa  que pasasen  a l  s ig u ie n te  e spac io  y -  
que e s c r ib ie r a n  una h i s to r i é  d i f e r e n te  p a ra  l a  misma lam ina , continuando e s te  -  
proceso h a s t a  que lo s  c inco  m inutes se  term inaban . Las re s p u e s ta s  o b ten id as  en
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'e s t e  s is tem a  de a so c ia c lé n  c o n tin u a  fu e ro n  puntuadas de acuerdo a l a  l i s t a  de 
tem as de Eron (1950). La f i a b i l i d a d  e n tr e  lo s  d i s t i n to s  p un tuado res fue  de .8 4 . 
De cada s u je to  se  o b te n ia  una l i s t a  de temas em itidos en r e s p u e s ta  a  una l& nina 
dada en su  p o s ic ié n  o r d in a l ,  s iendo  p o r  ta n to  p o s ib le  o b te n e r  in d ic e s  de l a  -  
fu e rz a  r e l a t i v e  de o c u rre n c ia  de un tema dado p a ra  una lém ina dada , usando l a  
s ig u ie n te  férm ula  tomada de G arskof (1965)%
1 . / 8 r
(donde A es  ig u a l  a  forma a s o c ia t iv a ,  N es ig u a l  a l  ndmero de s u j e to s , R e s  -  
ig u a l  a l  rango o rd in a l  de un determ inado  tem a p a ra  un s u je to  dado y  T es ig u a l  
a l  numéro t o t a l  de a so c ia c io n e s  de un s u je to  dado p a ra  una de term inada lé m in a ) . 
P ara  e lim in a r  re s p u e s ta s  e x tra n a s  se in c lu la n  solam ente lo s  tem as que en una l à  
mina a p a re c ia n  con una f r e c u e n c ia  de 5 o més en l a  m u estra  t o t a l .
Después de com putar e l  v a lo r  de l a  fu e rz a  a s o c ia t iv a  p a ra  cada tema d en tro  
de cada lam ina , se  o b te n la n  lo s  v a lo re s  de ambigüedad a  t r a v é s  de l a  fé rm u la :
A “ l  — é p ( i ) ^
(donde p ( i )  es ig u a l a l a  fu e rz a  a s o c ia t iv a  de un tema dado, d iv id id o  p o r l a  su  
ma de la s  fu e rz a s  a s o c ia t iv a s  te m é tic a s  p a ra  e sa  lém in a ) .
Los v a lo re s  de ambigüedad o b te n id o s  p a ra  l a s  10 lam in as , ta n to  p o r e l  méto 
do de a so c ia c ié n  c o n tin u a , como p o r e l  método de l a  p rim era  a so c ia c ié n , pueden 
v e rse  en l a  t a b l a 6 .6  .
Los d a to s  de Kaplan o fre c e n  una m enoç& ispersién que lo s  d a to s  de H u rs te in  
(1964)s: Las a l t a s  pun tuac iones o b te n id a s  p o r e l  método de a so c ia c ié n  co n tin u a  -  
pueden s e r  deb idas a uno o dos f a c to r e s ;  en  p rim er lu g a r  l a  a s o c ia c ié n  co n tinua  
in c lu y e  mas ex p re s io n es  de tem as menos p o p u la res  que l a  a so c ia c ié n  s e n c i l l a ,  y
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^ la  g ran  p re s e n c la  de e s to a  temas en e l  fo rrau la r io  tie n d e  a i n f l a r  la s  puntuacib  
ties de ambigüedad; en segundo lu g a r ,  e l  re s u lta d o  de l a  fén n u la  de l a  ambigüe­
dad p e rc e p tu a l depends d e l numéro de c a té g o r is a  d isp o n ib le  p a ra  s i t u a r  l a  r e s ­
p u e s ta , en e s te  se n tid o  ô i hay nés c a te g o r ie s  d isp o n ib le s  p a ra  d e s a r r o l l a r  la s  
re s p u e s ta s ,  lo s  v a lo re s  de ambigüedad probablem ente se  increm en ta rén , E l l i s t a -  
do de temas de Eron c o n tie n s  mâs c a té g o r is a  que e l  s is tem a  erapleado p o r Hurs­
t e i n ,  a sp ec to  que pesa  tam bién en lo s  re s u l ta d o s .
Kaplan e s tu d ia  asimi&mo la s  c o r re la c lo n e s  o rd in a le s  e n tr e  lo s  ranges de -  
la s  lém inas dadas por M urstein  (1964) y  p o r B ijou  y  Kenny (1951). Se hacen a s f  
mismo com paraciones con lo s  v a lo re s  de ambigüedad ob ten idos de lo s  da to s norma­
t iv e s  de Eron, p a ra  varones (1950) y  p a ra  m ujeres (1953), c o n v ir tien d o  lo s  da­
to s  de f r e c u e n c ia  p a ra  cada tema en p ropo rc iones de l a  fre c u e n c ia  t o t a l  a p lic a n  
do la  férm ula de l a  ambigüedad p e rc e p tu a l .
En co n ju n to , lo s  re s u lta d o s  p re se n ta n  un l ig e ro  acuerdo e n tre  lo s  v a lo re s  
ob ten idos p o r v a r ie s  e s tu d lo s  u t i l i z a n d o  lo s  métodos de l a  p rim era  a so c ia c io n , 
y que lo s  h a lla z g o s  de e s to s  e s tu d lo s  e s tâ n  en desacuerdo con lo s  rangoq o b ten i 
dos en l a  a s o c ia c ié n  c o n tin u a . E s te  p la n te a  de nuevo e l  problem s de l a  f i a b i l i ­
dad; cuando se  p id e  una re s p u e s ta  a l  T .A .T ., dos o mâs re s p u e s ta s  pueden s e r  re  
le v a n te s , pudiendo en tonces s e r  e l i c i t a d a s  d i f e r e n te s  re s p u e s ta s  en d if e re n te s  
ocasiones o en d i f e r e n te s  e s tu d lo s . En g e n e ra l , se  p o d ria  o b se rv a r un patnSn de 
ausen c ia  de re s p u e s ta s  dom inantes con una c b n s is te n c ia  s u f ic ie n te  como p a ra  c s -  
ta b le c e r  una verd ad e ra  je r a rq u ia  de re s p u e s ta s  p a ra  cada lém ina.
Kaplan su g ie re  e s tu d ia r  l a  f i a b i l id a d  a t r a v é s  d e l tiem po y en d iv e rsa s  -  
m uestras , combinando métodos de a so c ia c ié n  con tinuada  y de a so c ia c ié n  sim ple pa 
ra  o b ten e r v a lo re s  de ambigüedad, e sp ec ia lm en te  p a ra  re d u c ir  lo s  r ie sg o s  d e l uso 
de l T.A.T. en l a  e v a lu a c ién  o l ln io a .
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H u rs te in  (1969) r e p l i c a  a Kaplan su  t r a b a jo ,  p lan tean d o  una s e r i e  de c r £ t l  
cas te é r i c a s  y m e to d o lég ica s , e n tr e  e l l a s  que l a  fé rm u la  emplëada p o r Kaplan no 
es é q u iv a le n te  a  l a  férm u la  em pleada p o r é l ,  p lan tean d o  que la s  c a te g o r la s  de -  
ju i c io  son in a p ro p ia d a s  p a ra  com parer lo s  v a lo re s  de ambigüedad.
Kaplan en e l  miano aüo r e p l i e s  a l a  c r i t i c a  de M u rs te in . Los pun tos de d is  
c i^ s ié n  e n tr e  ambos se  c e n tra n , p o r un la d o , en  la s  d i f e r e n te s  o p in io n es  sob re  
e l  uso d e l método de l a  a s o c ia c ié n  c o n tin u a , l a  no e q u iv a le n c ia  de l a  fé rm u la  -  
de G arskof con la s  de Kenny, s i  b ie n  Kaplan o fre c e  abondante e v id e n c ia  de l a  -  
am p lis  s im i l i tu d  -aunque no ig u a ld a d -  e n tr e  lo s  p ro ced im ien to s , so b re  todo en -  
té rm inos de lo s  v a lo re s  de ambigüedad o b te n id o s . Tanto M urste in  como K aplan, su  
g ie re n  que en un fu tu re  e s tu d io  se  u t i l i c e  e l  mismo s is te m a  de p u n tu ac ién  y  l a  
misma férm u la  de ambigüedad p a ra  com parer lo s  dos d i f e r e n te s  métodos de e l i c i -  
t a r  h i s t o r i é s .
L ievens y  Mouton (1973 ), r e a l iz a n  un examen com parative de lo s  d iv e r s e s  mé 
todos p a ra  e v a lu a r  l a  ambigüedad en  e l  T .A .T . c en trén d o se  e sp ec ia lm en te  en lo s  
métodos resenados de Kenny, l^kirstein  y K aplan.
En su e s tu d io  r e a l iz a n  una in te r e s a n te  com paracién de lo s  re s u lta d o s  de es 
t e s  t r è s  a u to r e s ,  comparando cada in v e s t ig a c ié n  p o r p a re s ,  o frec ien d o  una s ln te  
s is . de a q u e llo s  a sp ec to s  en  que lo s  d a to s  de lo s  t r è s  a u to re s  o fre c e n  un r e s u l ­
tad o  s im i la r .
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TABLA 6.6
VALORACIOfÆS "OBJETIVAS" DE AMBIGÜEDAD Y VALORES ESCALARES 
DE HOSTILIDAD Y REALIZACION PARA LAS LAÜŒffAS DEL T.A.T.
xiVo fo ô L A c ïb n E s NORM ALES AbOL-TASt^ oesTlQA MÉ b(OAS t>e AMft|6VÎG0AD VALORE'j ESCALARES
Ad To A, tfrMMirMei) ()) rtURSTElH(rKk){i KA?IAH{1«1) h) OlM?OS(l1lc) (u ] (t)
U»1IHÀ3S^it6
VALORES v«u>ars W M «»t vAwoasi i« wBUvtA ir weu'#M y«ioa tùMLàn *t «HflUtAB (‘«H’flti 
tüKïRT)
y*ioR ücuw: *» 
M «u iMioy (y»io<vi 
HtHoj) (UKtar)q M<el. 'ooe" "fcudü*' w»Bort€S «ROHfi «£mM«
i 1.51 T6.0 34.15 - - lo 05 40 31 3 .2 « 4 .4 8
2 l ' i l 3 5 * 80. I l 86.11 - - « 34 3.61 1 .0 6 2 .1 2
3«H / m 0.56 35.1 34.11 3U.3M - - io.MO — M.o3 0 .4 8
- - - - - . — - 1.o9 u.So 0 .4 6
b 1.53 m 33.00 88.11 — - 1.16 8.68 4.1.4 4 .1 4
5 i . b l 3U.U 55.38 80.11 ~ - - - 1 .1 5 Û .16
/  6VM 1.13 80.00 10.55 «1.6 - - 3 .6 4 0 .4 6
/ôH M - - 31.00 3l1o lo .b 81.6 - 1.66 3 .15 4 .3 0
2 .0 1 1 î.« 83.1» 83.11 *9.1 81.3 1.38 3.13 4 .5 2
M f Z - k m - - - - - - - 1.31 2 .65 0.1g
ÎV» /  gVH 1.15 83.16 88.26 _ - 10.13 - 3.33 2 .2 3
WF /  fn n - - - — - — - 8.46 4.11 4.33
1.19 62.8 61.90 10.33 «3.1 (11.3 113 - 1.18 0.34
16F / - - - - — - — 1.10 1.86 4.01
\0 1.19 39.M 53.34 81.18 — - 1.85 18 10 4.32 4 .9 4
1\ 2.19 83.2 36.80 83.61 1 1 .0 4 6 .0 10,33 1.43 3 .14 0 .1 4
iiF  / i i n .. ' - - - — — - 111 3.3% 0 8 1
UH /  i m 1 .01 «c.c 31.10 88 61 88 .9 «8.1 - - 3.16 1 .64
1166/iiV H - M - - - - 4.11 0 .51
UFM/ibVlH 2 .1 1 33 .3 39.00 8688 _ - 16.11 41.85 4.33 4.31
1 3 0 / 13 V - 65.60 66.30 l o . l 10 .9 - - 2  13 0 .14
« ô / U M — - - - - - - 4.4M 4.04
iu IM S 62.9 66.18 80.60 6 8 3 16.3 1 .4 3 - 2 .1 4 4 .14
. 15 4.33 13.3 96.98 61.8o 83.3 83 9 41.18 41.86 4 3 5 1.43
16 2.60 86.3 68.56 31.13 - - — i . l o —
«8M A i VH 2 .30 88.8 69.31 86.40 - - 1 .3o — l o f 1.14
U f f / vimm - - - - - 41.91 3.50 4 43
2.12 3 8 3 3193 «1.45 - - lo.H - 4.35 0.3g
— - - - - - 41.39 4 5o 4.20
M 1.43 83.1 60.89 80.41 18.8 «1.0 40.51 - 3 .01 0 1 6
2 0 4.39 8*1.1 65.o3 31.15 - - lo.11 - 3 .5 1 0 .6 5
(1) S u je to s  varones (de L ievens y Mouton).
(2) S u je to s  varones y hembras u n lv e r s i t a r io s .
(3) N= 50 varones y 50 hembras.
(4) N= 191 varones y  85 hembras postg raduados.
(5) N= 50 varones y 50 hembras u n lv e r s i t a r io s .
(6) N= 46 varones u n lv e r s i t a r io s .
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C) EL VALOR ESTIMULAR PEL T .A .T .: LA AMBIGOEDAD EN FUNCION PE LAS NECESIDA­
DES ELICITADAS.
Lindzey y  G oldberg (1953 ), u t i l i z a n d o  8 lém inas y  7 v a r i a b le s ,  e n tr e  e l l a s  
n ece s id ad  se x u a l , n ece s ld ad  de lo g ro  y  n ece s id ad  de a g re s ié n  y  o t r a s ,  v a lo ra d a s  
re s p e c to  de su p re p e n c ia  o au sen c ia  en una e s e a la  de o in co  p u n to s , h a l la ro n  que 
p o d rlan  ag ru p a r l a s  lém inas de acuerdo  a l a s  v a lo ra c io n e s  que evocaban p a ra  cada 
una de l a s  v a r i a b le s  y  que d e n tro  de cada ag ru p ac lén  e ra  p o s ib le  asum ir que l a s  
v a lo ra c io n e s  m édias p a ra  l a s  lém inas po d rfan  h ab e r s id o  e x tr a ld a s  de una p o b la -  
c ié n  comdn*
Kagan (1959 ), examina lo s  p ro to c o lo s  de T .A .T . de un grupo de c h lc o s  y  e h i -  
c a s  no rm ales, con edades m édias de 8 aflos 9 m eses, 11 affos y  6 meses y  14 aflos 6 
m eses. Las d im ensiones de co n ten id o  no se m uestran  e s ta b le s  a t r a v é s  d e l tiem po 
y  so lam en te  dos m otivos m uestran  e s t a b i l id a d  a  lo  la rg o  d e l tiem po: l a  n eces id ad  
de lo g ro  y  l a  necesid ad  de e g re s ié n  f f s i c a .  E s ta s  n ece s id ad es  se  o b tien en  en  l& û  
nas cuyas p rop iedades e s t im u la re s  son a ltam en te  su g e re n te s  de e s ta s  n e c e s id a d e s . 
Kagan en su e s tu d io  conèluye quq^a e s t a b i l id a d  a  la rg o  p lazo  de lo s  m otivos de la  
f a n t a s ia  depende bésicam ente de l a  e s t r u c tu r a  de la s  lém inas de T.A .T .
En un e s tu d io  a n te r io r  Kagan y  Moss (1 9 5 6 ), hab ian  b a lla d o  que lo s  c h ic o s  va 
lo ra d o s  como no a g re s iv o s , podfan s e r  d if e re n c ia d o s  de lo s  oh ico s v a lo ra d o s  como 
ag re s iv o s  a t r a v é s  de l a s  h i s t o r i é s  co n tad as a lém inas a ltam en te  e s t ru c tu r a d a s  en 
h o s t i l id a d ,  pero  que no se d if e re n c ia b a n  con lém inas am biguës. O tros e s tu d lo s  co ­
mo lo s  de H u rs te in  (19 6 4 ), o fre c e n  e v id e n c ia  o p u e s ta .
M urste in  (1961d y  1963a), r e a l i z e  una im p o rtan te  r e v is ié n  y  fo rm u lac iones -  
a c e rc a  de la  m edicién  de l a  ambigüedad de lo s  e s tim u lo s  d e l T .A .T.
M urste in  fo rm ula s i e t e  p reg u n ta s  que c o n s id é ra  im p o rtan te s  ace rca  de l a  ambi 
güedad:
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1) lEm l a  ambigüedad e l  i d e n t i f i c a r  lo  que e s t é  en l a  lém ina re sp e c to  de la - 
v a r i a b l l id a d  de l a s  h i s to r i é s  p roduc idas p a ra  e l l a ? ,  zconfundimos lo  que e s té  en 
l a  lém ina con lo  que se cu en ta  a c re c a  de e l l a ?
2) zE sté  la  ambigüedad de una lém ina r e f e r id a  a l  némero de n ece s id ad es  huma
n a s  p roduc idas p a ra  e l l a ,  d e l modo en que l a  m ayoria de l a s  personas lo  hacen? -  
(m ayor v a r ia b l l id a d  de lo s  tem as r é s u l t a n t e s ) .
3) iQué e s  de mayor u t i l i d a d ,  un t e s t  de gran  com plejidad  e s t im u la r  capaz de 
p ro v o ca r re s p u e s ta s  que cubran muy d i f e r e n te s  ra s g o s , o un t e s t  p reparado  p ara  -  
r e g i s t r a r  so lam ente un ra sg o ? .
4) zG uales son la s  re la c io n e s  e n tr e  l a  ambigüedad d e f in id a  desde e l  punto -  
de v i s t a  d e l e s tlm u lo  y  l a  ambigüedad como fu n c ié n  de l a  re sp u e s ta ?
5) zE sté  l a  ambigüedad c o rre fa c io n a d a  con la  p royecc ién  de l a  p e rso n a lid a d  a
t r a v é s  de lo  que rev e ian  la s  re s p u e s ta s ? .
6) zPuede un g ra d ie n ts  de l a  in te n s id a d  de l a  ambigüedad s e r  d if e re n c ia d a  -  
de un g ra d ie n te  de l a  fre c u e n c ia  de re s p u e s ta s ? .
7) S i un co n ju n to  de lém inas e s  ambiguë p a ra  l a  p o b lac ién  A, ^ lo  s e r é  también 
p a ra  l a  pob lac ién  B?.
Numerosos e s tu d lo s  que c ita re m o s , in te n ta n  o f r e c e r  a lg u n as re s p u e s ta s  a  e s ta s  
c u e s t io n e s .
Con r e la c ié n  a l a  te r c e r a  p reg u n ta  de M urstein  (1963), H eat (1958), c re e  que 
tam bién lo s  e s tim u lo s  ambiguës pueden s e r  f i t i l e s  p a ra  e l i c i t a r  an siedades y  nece 
s id a d e s  in c o n s c ie n te s , seFlalando que determ inados e s t i l o s  d e fen s iv e s  de lo s  su je  
tô s  pueden s e r  id e n t if ic a d o s  m ejor con e s tim u lo s  am biguës. De hecho c a s i  to d o s -
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l e s  e s tu d lo s  re a l iz a d o s  con l a  ambigüedad, son e s tu d lo s  que comparan l a  ambigüe— 
dad media de una lém ina p a ra  un g rupo , pero  hay e s tu d lo s  sob re  l a  v a r ia c ié n  in — 
t e r i n d i v i dual c a r a c t e r l s t i c a  de l a  ambigüedad de una lém in a .
En e l  e s tu d io  ya resefiado de F isk e  (19 5 9 ), se  p la n te a  que l a  co n d u c ts  en -  
a u se n c ia  de e s tim u la o ié n  e x te m a  e s  com pletam ente v a r i a b le ,  lo  c u a l abundarla  en 
e l  s e n t id o  de l a s  d i f i c u l t a d e s  en e l  uso  de lo s  e s tim u lo s  am biguës.
R e la t iv e  a  l a  c u a r ta  p reg u n ta  de M u rste in  (1 9 6 3 ), Laskow itz (1960) ap o rta  -  
in fo rm ac ién  re le v a n te  sob re  e s t e  a s p e c to . D ispone de dos c o n ju n to s  con cinco l é  
m inas d e l  T .A .T . cada uno, con una s e r i e  de v a r ia o io n e s  e s t r u e tu r a le s  en cu a tro  
p a so s : e l  p rim er co n ju n to  c o n s is te  en c in co  lém inas d e l  T .A .T . fo to g ra f ia d a s  con 
c u a tro  n iv e le s  de enfoque en l a s  f o t o g r a f l a s ,  p rog resando  d e l foco norm al a l d e -  
sen fo q u e ; e l  segundo co n ju n to  c o n s is te  en  c in co  lém inas d e l T .A .T . de nuevo d is e  
Ro c o n v e r t id a s  en d ib u jo s  de t r a z o ,  que en e l  n iv e l  1 in c lu y e  e l  d ib u jo  m ostran­
do l a  lém ina i n t a o t a ,  y  en lo s  t r è s  n iv e le s  su c e s iv o s  e lim in an  I fn e a s  de o o n to r-  
no , r e l a t i v e s  a l a  e x p re s ié n , e x p re s ié n  y  edad , ex p res ién *  ed ad , sexo , e t c .
Los s u je to s  u t i l i z a d o s  en  su e s tu d io  fueron  227 e s tu d ia n te s  (204 hombfes y  
23 m u je re s ) , asignando  un e i e r to  ndmero de s u je to s  a  cada n iv e l ,  e l  c u a l v a rié  — 
de 21 a 91 s u j e to s .  Se u t i l i s a  como v a r ia b le  d ep en d ie n te  e l  in d ie e  de tra sc tn d e n  
c i a  de W eisskopf, ob ten id o  a l  p e d ir  a lo s  s u je to s  que d e sc r ib a n  e l  T .A .T , El In d i 
ce v a r ia  en func ién  de l a  e x te n s ié n  de que l a s  d e s c r ip c io n e s  vayan més a l l é  de -  
le s  p ro p ied ad es f f s i c a s  a c tu a le s  de l a s  lém in as . Debe n o ta r s e  que lo s  grupcm con­
tie n e n  d if e r e n te s  ndmeros de s u j e to s ,  pero  que lo s  d i f e r e n te s  n iv e le s  m ediios den 
t r o  de cada grupo ta n to  p a ra  l a s  f o to g r a f l a s  como p a ra  lo s  d ib u jo s  de trazo*  son -  
o b ten id o s  de lo s  mismos s u je to s .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  de L askow itz pueden v e rs e  en l a  t a b l a 6 .7  , Los -  
c u a le s  m uestran  que l a  p ro y ecc ién  se in c rem en ts  m onoténicam ente con e l  increm ento
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TABLA 6 ,7  
INDICES DE TRASCENDENCIA MEDIOS Y SU AMPLITUD SEMI-INTERCüARTIL
CONJUNTO I 
( f o to g r a f la s )
(LASKOWITZ, 1959)
CONJUNTO I I  
(d ib u jo s de tr a z o  s)
Grupo V alo res  medios de T rascendencia Q
V alo res medios ^ 
de tra n sc e n d .
1 .24 .19 .48 .21
2 .98 .59 .63 .25
3 1.45 .84 1.11 .47
4 2.28 .44 1.65 .48
(1 ) Reproducido de M urste in  (1963 , pég . 181)
de l a  e s t r u c tu r a  d e l  e s tlm u lo ; que l a  v a r i a b l l id a d se  increm en ta  de lo s  n iv e le s
a 3 pero  no p o s te r io rm e n te , no h a llé n d o se  d i f e r e n c ia s  de sexo; y  que l a s  d i f e r e n -  
e ia s  e n tr e  l a s  m edianas de l a s  pu n tu ac io n es de tra sc e n d e n c ia  d en tro  de cada con­
ju n to  son s i g n i f i e a t i v a s .
M urste in  (1963 ), comenta d e ta llad a ro en te  lo s  r e s u lta d o s  d e l  e s tu d io  de Lasko— 
w itz ,  p resen tando  su s dudas a c e rc a  de qué f a c tu r e s  pueden i n f l u i r  en que no se  -  
p re s e n te  eon c la r id a d  l a  r e la c ié n  c u r v i l in e a  que ha s id o  su s te n ta d a  en cuan to  a -  
p ro d u c tiv id a d  a n te  estlm uks de m tdiana ambigüedad po r todos lo s  e s tu d io s  a n te r io -  
re s  que ya hemos d e s a r r o l l é d o .
M urstein  pone en duda l a  v a lid e z  d e l In d ic e  de tr a sc e n d e n c ia  p a ra  re co g e r l a  
V a r ia b l l id a d  de l a  r e s p u e s ta ,  de hecho l a s  pun tuac iones en e l  in d ic e  de tr a s c e n ­
denc ia  no t ie n e n  p o s ib i l id a d  de d is c r im in e r  e n tr e  lo  que s é r i a  l a  v a r i a b l l id a d  de 
l a  re s p u e s ta  como t a l  y  la s  p e c u l ia r ! dades de l a  re s p u e s ta  no rm ativa .
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H u rs te in  (1961d), en e s t a  p rim era  r e v i s ié n  de lo s  e s tu d io s  so b re  ambigüedad 
form ulé una s e r ie  de c o n c lu s io n e s  que reseRamos po r su i n t e r é s ;
1) Las 20 lém inas de l a  s e r i e  m ascu lin s  son lo  su f io ie n te m e n te  e s t ru c tu r a d a s  
como p a ra  d i f e r i r  s ig n if ic a t iv a m e n te  en tr a sc e n d e n c ia  y  nâmero de p a la b ra s  emo- 
c io n a le s  e l i c i t a d a s .  G eneralm ente lo s  c l l n i c o s  conocen e s ta s  d i f e r e n c ia s  y  t l e n -  
den a u t i l i z a r  lém inas con un a l t o  v a lo r  em ocional més f r e c u e n tra e n te  que l a s  l é — 
m inas non b a jo  v a lo r  em ocional. Ademés c i e r t o s  grupos de p e rs o n a lid a d , a c to r e s ,  -  
e x te m a l iz a d o re s ,  e t c . ,  e s té n  més in c l in a d o s  a  p ro d u c ir  p a la b ra s  em oc|.onales que 
o t r a s  p e rso n a s , como p o r e jem p lo , lo s  in t r o v e r t id o s  que producen menos p a la b ra s  -  
em ocionales que lo s  o tr o s  g rupos .
2) Xncrementada l a  ambigüedad p s ic o lé g ic a  de l a  lém ina , no se produce un -  
increm ento  en l a  re s p u e s ta  a  l a  misma. La r e la c ié n  e s  c u r v i l l n e a l  con un inoremen 
to  en l a  re s p u e s ta  p roduc ida  con ambigüedad m edia.
3) Cas h i s to r i a s  que re v e ia n  més a sp e c to s  de l a  p e rso n a lid a d  se producen con 
lém inas de ambigüedad m edia.
4) La a g ra d a b ilid a d  de l a s  h i s t o r i a s  t ie n d e  a  in o rem en tarse  a  medida que la  
ambigüedad aum enta; e s t e  puede su ced e r en fu n o ién  d e l  hecho de que l a s  lém inas -  
més a ltam en te  e s t ru c tu ra d a s  d e l T .A .T . e s té n  e s t ru c tu r a d a s  con un tono  em ocional 
n e g a tiv e .
5) E l e fe c to  de l a  v a r ia e ié n  d e l tiem po de e x p re s ié n  es minime, debiendo p e r  
m i t i r  a l  s u je to  que p e rc ib a  l a s  lém inas a l  menos d u ran te  unos cuan to s segundos, -  
P e rc ib ien d o  l a  lém ina solam ente d u ra n te  una f r a e c ié n  de segundo, se a f e c ta  g rav e - 
mente l a  p ro d u c tiv id ad  de l a  re s p u e s ta .  P ro lo n g e r  l a  ex p o s ic ié n  de l a  lém ina més -  
a l l é  de c in co  segundos p réc tic am en te  no o f r e c e  v e n ta ja s  en p ro d u c tiv id a d .
6) La e s t é b i l id a d  de l a s  n ece s id ad es  y  p re s io n e s  es b a ja  y  v a r ia  inversam en-
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t e  con l a  e s t r u c tu r a  d e l e s tlm u lo . E ste  a sp ec to  l e  hace p la n te a r  a M urstein  que r  
e l  d la g n é s tic o  de grupos p s iq u i& tr ic o s  a t r a v é s  de lo s  p ro to c o lo s  d e l T .A .T , no -  
ès f i a b l e  como base  p a ra  e l  d ia g n é s tic o  y  que e s te  debe d i r i g i r s e  més h a c ia  aspec 
to s  d e l a n é l i s i s  fo rm ai.
Veamos a o o n tin u a c ié n  l a s  m o d ificac io n es  que in tro d u cèn  l a s  in v e s tig a c io n e s  
més r e c ie n te s !
S t a r r  (1960), p a c le n te s  n e u ro p s iq u ié tr ic o s  m ascu lin o s, tr a n q u ilo s  y  a g ita d o s  
y  con e s tu d ia n te s  u n lv e r s i t a r i o s ,  ta n to  m asculinos como fem eninos, r e a l iz é  una in ­
v e s t ig a c ié n  p a ra  v a lo r a r  20 lém inas d e l M -T.A .T., 19 de e l l a s  de l a s  s e r i e  m ascu li 
n a , re sp e c to  de su  c la r a  e l i e i t a c l é n  de la  h o s t i l id a d .  D iv id ié  l a s  lém inas en t r è s  
g rupos: un co n jun to  e laram en te  h o s t i l  - l a  13MF, 18GF, 4 y  1 5 -, un con jun to  ambigua 
mente h o s t i l  - l a  12M, 20 y  7BM-, y  un con jun to  no h o s t i l  - l a  1 , 2 y  10 -.
A dm inistré  l a s  lém inas en la  forma e s ta n d a r  a 60 p a c ie n te s  m ascu linos p s lq u ié  
t r i c o s  de nueva adm isién , t r a n q u i lo s .  E laboré cuidosam ente un s is tem a  de puntua­
c ié n ,  pero  f r a c a sé  p a ra  a lc a n z a r  una adecuada f i a b i l i d a d ,  y  p o r ta n to  se u t i l i z é  
como v a r ia b le  depend ien te  e l  nâmero de h i s to r i a s  h o s t i l e s  p ro d u c id as .
A p a r t i r  de l a  in fo rm ac ién  c l l n i c a  c l a s i f i c é  a  lo s  p a c ie n te s  en t r è s  g rupos; 
un grupo de 22 s u je to s  ab ie r tam en te  h o s t i l  que habian  ten id o  h i s to r i a s  de a g re s ié  
n és  o a taq u es a o t r o s ;  un grupo con 14 s u je to s  de h o s t i l id a d  e n c u b ie r ta  que no ha 
b fan  ten id o  e p iso d io s  de a g re s ié n  pero  que hab ian  s id o  d e s c r i to s  como s u s c e p tib le s  
de s e r  im pu ls ives  o de acu a r h o s tilm e n te ; y  un grupo de 20 s u je to s  no h o s t i l e s  que 
no h ab ian  ten id o  ninguna h i s to r i a  de h o s t i l id a d  y  que razonablem ente p o d rian  s e r  
considerados como ho h o s t i l e s .
Los re s u lta d o s  in d ic a ro n  que solam ente l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  e l  grupo no h o s t i l  
y  e l  grupo de h o s t i l id a d  e n c u b ie r ta  a lcan zé  s ig n if io a c ié n  e s t a d i s t i c a  a l  n iv e l  d e l 
1%, s in  te n e r  en cu en ta  l a s  p rop iedades e s t im u la re s  de l a s  lém in as . En e s t a  s i tu a —
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c lé n  e l  grupo de h o s t i l id a d  e n c u b ie r ta  ex p resé  més h o s t i l id a d .  Cuando l a s  lém inas 
son d iv id id a s  en lo s  t r è s  n iv e le g  de ambigüedad o i ta d o s ,  e l  grupo de h o s t i l id a d  
m a n if ie s ta  y  e l  grupo no h o s t i l  se  d if e re n c ia ro n  cada uno d e l o t r o  s ig n if io a É i-  
vamente a l  n iv e l  d e l 2%, ta n to  p a ra  l a s  l& nlnas ambiguas como p a ra  l a s  lém inas 
no h o s t i l e s ,  p royectando  e l  grupo h o s t i l  l a  mayor o a n tid a d  de h o s t i l id a d .
Los re s u lta d o s  de S tarry  en o p in ié n  de M urste in  (1963), con la s  lém inas no 
h o s t i l e s  e s té n  de acuerdo  con e l  supuesto  de que e l  d r iv e  se  r e f l e j a  d irec tam en - 
t e  a t r a v é s  d e l uso de lém inas de b a ja  r e le v a n c ia .  Como S ta r r  no ha empleado una 
medida de e v i t a c ié n ,  l a  u t i l i d a d  p o te n c ia l  de l a s  lém inas de a l t a  r e le v a n c i t  no 
ha s id o  plenam ente ex p lo ta d a  en  e s t e  e s tu d io .
En un e s tu d io  p o s t e r io r  so b re  l a  proyeociÔ n de l a  h o s t i l id a d  en e l  T.A.T. 
con s u je to s  e s tu d ia n te s  u n lv e r s i t a r i o s  n o rm a le s ,M u rs te in  (1962 c )  l a s  lém inas de 
b a ja  h o s t i l id a d  a p o rta ro n  l a  mayor d if e r e n c ia c ié n  p o s ib le  e n t r e  v a r io s  grupos de 
p e rs o n a lid a d , y  l a s  lém inas con a l t o  v a lo r  de h o s t i l id a d  l a  menor. Los dos n is -  
tem as de p u n tu ac ién  u t i l i z a d o s  fu e ro n  cen tr a d e s  en e l  c o n te n id o , b ien  a  tra v é s  de 
s im p les  e x p re s io n e s  h o s t i l e s ,  y  o t r a  a t r a v é s  de l a  d is c re p a n c ia  en l a  ex p res ién  
de c o n t-n id o  h o s t i l  y  l a s  p ro p ied ad es  e s t im u la re s  de la s  lém in as .
M usta in , D avid, F is h e r  y  FurfA (1 96 l} e) u t i l i z a r o n  d ia p o s i t iv e s  de l a s  31 l é ­
minas d e l T .A .T . con v a lo re s  e s c a la r e s  p a ra  h o s t i l id a d  a  t r a v é s  d e l método de lo s  
in te r v a lo s  ig u a le s  de T h u rsto n e , l a s  c a te g o r ie s  sn c e s iv a s  de T h u rsto n e , l a  e se a la  
de d is c r im in a c ié n  de Edwards, e l  método de t i k e r t ,  e l  método de Goodman y  la  té c n i  
c a  ft.
U ti l iz a r o n  como s u je to s  a 100 e s tu d ia n te s  (50 hombres y 50 m u jeres) proeeden- 
t e s  de un cu rso  in t ro d u c to r io  de F s ic o lo g ia  de l a  U n ivers idad  de P o r t la n d .  Los r e ­
s u l ta d o s  de lo s  dos métodos de T hurstone in d ic a n  que l a  m ayoria de l a s  lém inas 
caen  p o r debajo  d e l punto  medio de h o s t i l i d a d .  E ste  re s u lta d o  e s  deb id o  a l  azar,
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o .b ien  re p ré s e n ta  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  t i p o  de e s tu d ia n te  medio que p a r t i c ip a  en r  
l a  in v e s t ig a c ié n .
Los re s u lta d o s  a t r a v é s  d e l método de L iker t  in d ic a n  que l a  v a -  
lo r a c ié n  media eae h ac ia  e l  f i n a l  h o s t i l  d e l c o n tin u e , dado e l  hecho de que lo s  -  
mismos e s tu d ia n te s  p a r t ic lp a ro n  en l a  c o n s tru c o ié n  ee ambas e s c a la s ,  e s  p o s ib le  -  
que l a  d is c re p a n c ia  te n g a  un e fe c to  a t r a v é s  d e l  pape l de l a  p r é e t ic a  o d e lg fe c to  
de l a  p o s ic ié n . De o tro  modo l a  d is c re p a n c ia  puede h ab e r s id o  deb ida  a d if e r e n c ia s  
genuinas en l a  o r ie n ta c ié n  a cau sa  de lo s  d i f e r e n te s  ju i c io s  req u e rid o s  en cada -  
e s e a la .  E l p roced im ien to  de T hurstone c o n s is te  en d i s t r i b u i r  la s  lém inas en  c a te ­
g o r ie s  eon l a  q u in ta  categorî*  como punto  medio de h o s t i l id a d .  E l p roced im ien to  de 
L ik e r t  p id e  l a  e le c e ié n  de lo s  s ig u ie n te s  ju i c io s  p a ra  cada lém ina: muy h o s t i l ,  -  
a lg o  h o s t i l ,  no d e c id id o , probablem ente no h o s t i l ,  defin idam en te  no h o s t i l  •
M urste in  h a l lé  asimismo lo s  v a lo re s  de T p a ra  com parer e l  c u a r t i l  su p e r io r  -  
re sp ec to  d e l c u a r t i l  i n f e r i o r  de lo s  ju i c io s  form ulados p o r e l  método de L ik e r t ,  
ob ten iendo  de lo s  31 t e s t s  r e a l iz a d o s ,  10 son s ig n i f i c a t i v e s  (p< lO ,05), 18 lo  son 
a l  n iv e l  d e l 1% y 3 no son s i g n i f i c a t i v o s .  En l a  t  a b la  g ,g  pueden v erse  lo s  v a lo ­
re s  e s c a la re s  de h o s t i l id a d  o b ten id o s  p o r l a  té c n ic a  de T hurstone y  p o r l a  t é c n i -  
ca  de L ik e r t ,  p ara  cada una de l a s  lém inas d e l T .A .T,
En un e s tu d io  p o s t e r io r  M urstein  (1965b), o b tie n e  v a lo re s  e s c a la re s  por e l  -  
método de L ik e r t  p a ra  l a  n ecesidad  de lo g ro  ev id en c iad a  en una m uestra  de e s tu ­
d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  m ascu lin o s, u t i l i z a n d o  e l  co n ju n to  com pleto de l a s  31 lémi 
nas d e l T.A.T. e inc luyendo  tam bién a lgunas lém inas a d ic io n a le s  tomadas de lo s  -  
e s tu d lo s  de A tkinson (1958a), E s to s  v a lo re s  e s c a la r e s  p o r e l  método de L ik e r t  pue 
den v e rse  asimismo en la  ta b la  6 .6  .
Dado que no e s  e l  p ro p é s ito  de e s te  c a p i tu le  d e s a r r o l l a r  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  
y problcm as e sp e c ia le s  que tie n e n  lo s  métodos e s c a la re s  en e l  T .A .T ., no nos d e - 
tendremos en e s te  a sp e c to .
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Cffinpus (19 7 6 ), p u b lic s  un im p o rtan te  t r a b a jo  ace rca  de l a  m edida de l a s  nece 
s id a d e s  como método de e v a lu a c ié n  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s tim u la re s  de l a s  lém i 
nas d e l T .A .T .
La a u to ra  r e v is a  t r a b a jo s  a n te r io r e s  que c r i t i c a n  lo s  su p u es to s  b é s ic o s  de 
la s  té c n ic a s  p ro y a c tiv a s  en cuan to  a  l a  n a tu r a le z a  de l a s  re sp u esta s^ d e te rra in ad as  
més p o r l a s  p rop iedades e s t im u la re s  que p o r v a r ia b le s  de lo s  s u j e to s ,  tomando pa­
ra  su a n é l i s i s  e l  método de l a s  n ece s id ad es  o rig in arieu n en te  determ inado p o r Mu- -
r r a y  (1 9 39 -1943 ),seRalando e l  in t e r é s  de e s tu d ia r  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s tim u la -----
re s  d e l T .A .T . en base  a l a s  n e c e s id a d e s , to d a  vez que todos lo s  e s tu d lo s  a n te r io  
r e s  se  ban cen trad o  en o t r o s  a s p e c to s ,  y  en lo  to c a n te  a  l a s  n eces id ad es  lo s  e s tu  
d io s  se  ban r e s t r i n g ! do e sp e c lf ic a m e n te  a l a  n ecesidad  de a g re s ié n  y  a l a  n e c e s i­
dad de lo g ro .
La a u to ra  seR ala  que s in  una m edida p r é c i s a  d e l v a lo r  e s t im u la r  en  té rm in o s . 
de l a s  necesid ad es de cada l& n ina , no e s  p o s ib le  d is c r im in e r  qué n ece s id ad es  p e r -  
ten ec en  a  l a s  p rop iedades e s t im u la re s  de una lém ina p a r t i c u l a r ,  y  c u a le s  son pecu 
l i a r e s  de la  p e rso n a lid a d  d e l s u je to  e s tu d ia d o . Campus se  in t e r e s a  tam bién p o r -  
l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  lo s  se x o s , y  p a r te  d e l  e s tu d io  de M u rste in , D avid, F is h e r  y  
F u rth  (1961c) que no en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i e a t i v a s  en lo  r e l a t i v e  a se­
xo , excep to  p a ra  l a  lém ina 17GF, conclqyendo M urste in  (1 965a), que lo s  ju i c io s  -  
que form ulan ambos sexos son b a s ta n te  co n g ru e n te s . En 1972 M urstein  seR alé  que — 
la s  m u jeres  tien d en  a  c o n ta r  h i s to r i a s  lig e ram en te  més p o s i t iv a s  a s f  como a te n e r  
d e se n la c e s  lig e ram en te  més p o s i t iv e s  que lo s  hom bres. Asimismo l a s  m u jeres t i e n ­
den a p e r c ib i r  més in s ta n c ie s  en  l a s  c u a le s  una persona e s té  ayudanib a  o t r a ,  im 
p lican d o  e s te  una n ecesid ad  dom inante de so co rro  o p re te c c ié n  en la s  m u je re s , s i  
b ien  M urstein  seR ala  que l a s  d if e r e n c ia s  e n tr e  l a s  lém inas son no tab lem ente més -  
p ronunciadas que l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  lo s  se x o s . El e s tu d io  de Campus se  propone 
tam bién in v e s t ig a r  l a  d is t r i b u c ié n  de l a  v a r ia n z a  en térm inos de p e rso n a s , estim u 
lo s ,  n eces id ad es  y  su s in te r a c e io n e s .
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A n te r io re s  e s tu d io s ,  t a l e s  como e l  de E n d le r (1973 ), E n d le r y  Hunt (1968- 
1969), y  E n d le r , Hunt y  R o sen ste ln  (1962), m uestran  que lo s  t ip o s  de re s p u e s ta  -  
co n tr ib u y en  més a  la  v a ria n z a  que lo s  s u je to s  o s i tu a c io n e s ,  m ien tras  que lo s  su  
j e t o s  co n tr ib u y en  con l a  a p o r ta c ié n  més pequeRa.
La més im p o rtan te  concluA ién de e s to s  e s tu d io s  es que l a s  in te ra c e io n e s  i n -  
c lqyendo l a  de p ersonas po r s i tu a c io n e s ,  e x p lic a  més de l a  v a ria n z a  que l a s  p e r­
sonas o s i tu a c io n e s  po r s i  mism as.
E l e s tu d io  de Campus se  propuso c u a tro v o b je t iv o s  fondam entales:
1) La medida d e l v a lo r  e s t im u la r  de le s  lém inas en té rm inos de*necesidad t
2) La e v a lu a c ié n  de lo s  n iv e le s  r e l a t i v e s  de ambigüedad de l a s  lém inas d e l -
T .A .T ., u t i l iz a n A )  la  v a ria n z a  como una medida de ambigüedad.
3) La e s t  imac ié n  de l a s  c o n tr ib u e  io n es  de l a s  lém in as , s u je to s  y ^ n t e r a c c i o
n és  a l a  v a ria n z a  t o t a l .
4) La d e te rm in ac ién  de p o s ib le s  d i f e r e n c ia s  se x u a le s  que pueden e x i a t i r  ta n ­
to  en té rm in o s de lém inas como de n ec e s id a d e s .
P a ra  su  in v e s t ig a c ié n  u t i l i z é  191 s u je to s  m ascu lines y  85 fem eninos, e s tu ­
d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  de d iv e r s a s  é re a s .  Los s u je to s  fu ero n  evaluados en grupos 
de c u a tro  a  ocho s u je to s  de un so lo  sexo . La mayor p a r te  de l a s  lém inas de T.A.T. 
u t i l i z a d o s ,  fueron  d if e r e n te s  p a ra  hombres y p a ra  m u je res .
La medida de l a s  n eces id ad es  que u t i l i z é  fue p u b lic ad à  p rev iam en te . Campus 
(1970.^1974), l a  " e s e a la  de ev a lu a c ié n  de a d je t iv o s  d e l T .A .T ."  que e ra  ad m in is- 
t r a d a  a lo s  e s tu d ia n te s  J lié ié n d o se le s  que d e s a r ro l la s e n  una h i s to r i a  im aginando -  
que e l l o s  mismos e ra n  una persona en la  lém ina o en l a  s i tu a c ié n  m ostrada en l a  -  
misma. P ara  la s  lém inas en  la s  c u a le s  h ab ia  més de una p e rso n a , e l  experim en tador
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seR alaba a l  su jeto^m âs joven  o a l a  f ig u ra  d e l  mismo sex o , como l a  persona en p a r  
t i c u l a r  con la  que lo s  s u je to s  d eb e rïan  im ag in a r s e r  e l l o s  mismos.
Comparando en to n ces  l a s  re s p u e s ta s  de hombres y  m ujeres sob re  l a s  lém inas co 
munes p a ra  ambos sex o s , debe te n e r s e  en cu e n ta  que lo s  s u je to s  se han id e n t if ic â d o  
con d i f e r e n te s  f i g u r a s .  Las lém inas fu e ro n  p ro y ec tad as  mediante  d ia p o s i t iv e s  y  ex 
p u e s ta s  d u ran te  un m in u te . Después de cada d ia p o s i t iv e  a lo s  e s tu d ia n te s  se  l e s  -  
daba tiem po p a ra  e s c r i b i r  lo s  p r in c ip a le s  pun tos de su h i s t o r i a  y  p o s te r io rm e n te , 
d e s c r ib ia n  qué c la s e  de persona  h a b ia  en l a  h i s t o r i a ,  m edian te  una a u to v a lo ra c ié n  
en  una l i s t a  de a d je t iv o s .  La e s c a le  de e v a lu a c ié n  p a ra  to d o s lo s  a d je t iv o s  ib a  -  
de un extrerao en e l  c u a l e s ta b a  l a  a f irm a c ié n  "d efin idam en te  no" va lo rad o  1 , a l a  
v a lo ra c ié n  7 p a ra  "d efin id am en te  s i " .  P a ra  lo s  e s tu d ia n te s  m ascu linos se  u t i l i z a ­
ron  16)lém inas d e l T .A .T . Las lém inas 5 , 6 y  12 y  l a  lém ina b lan ca  se  (x s itie ro n  -  
en l a  s e r i e  o r ig in a l  a d u lte  m ascu line  de 20 lém in as . Con lo s  s u je to s  fem eninos se 
u t i l i z a r o n  15 lém in as , om itiendo  l a  5 , 14, 16 , 19 y  20 d e l co n jun to  de lém inas -  
de l a  s e r i e  o r ig in a l  a d u lte  fem en ina .
La l i s t a  de a d je t iv o s  in c lu la  e l  uso de dos a d je t iv o s  p a ra  m ed iar cada  nece­
s id a d . P a ra  la  in c lu s ié n  f i n a l  en l a  esea la^  cada  a d je t iv o  se  som etié  a  dos c r i t e -  
r i o s ;  en p rim er lu g a r ,  lo s  ju e c e s  fu e ro n  h ab itu ad o s  a em p are ja r lo s  a d je t iv o s  con 
l a  d e s c r ip c ié n  de l a s  n ece s id ad es  de M urray, (s e  u t i l i z a r o n  como ju e c e s  a  27 e s tu  
d ia n te s  de P s ic o lo g la ) .  En segundo lu g a r ,  lo s  a d je t iv o s  te n la n  que cu m p lir  e l c r i  
t e r i o  de v a lid e z  con v erg en te  y  d is c r im in a n te  d e f in id o  p o r  Campbell y  F isk e  (1959). 
La v a lid e z  convergen te  y  d is c r im in a n te  e s ta W  determ inada en l a  m uestra  m asculina 
dado que lo s  d a to s  de lo s  s u je to s  fem eninos fueron  recog idos después de que e l  e s  
tu d io  m ascu line  h u b iese  s id o  te rm inado . E s te  c r i t e r i o  de v a lid e z  se h a l l é  en  17 de 
l a s  20 n ecesid ad es  con l a s  que se  hab ian  comenzado e l  e s tu d io .
Una vez o b te n id a s  l a s  p u n tuac iones de n eces id ad  p a ra  l a  e se a la  de eva lu ac ién  
de a d je t iv o s  d e l T .A .T ., l a s  pun tu ac io n es de lo s  dos a d je t iv o s  q u ^ e d ia n  eatfa n e -  
c a s id a d  fueron  sumados p a ra  o b te n e r  p u n tu ac io n es  de l a s  17 necesid ad es p a ra  :ada
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.lém in a . P ara  l a  m edicién  de l a  ambigüedad de lo s  e s tim u lo s  se  u t i l i z é  l a  v a r ia *
za de la s  pun tuaciones de n ecesidad  en l a  m uestra  de s u je to s  p a ra  cada una de -
la s  lém inas u sad as . P ara  cada lé m in a ,la  suma de la s  v a rian zas  de la s  17 n ecesid a  
des se  o b tie n e  u t i l iz a n d o  e l  a n é l i s i s  de v a r ia n z a  p ara  de te rm in ar 
que h a b ia  una d if e re n c ia  s ig rÿ ’ic a t i v a  en l a  ambigüedad de lo s  e stim u los e n tre  _
la s  lém in as .
Se s ig u ie ro n  lo s  s ig u ie n te s  pasos p a ra  raedir la s  p rop iedades e s tim u la re s  -  
d e l T .A .T .; 1) Se obtuvo l a  m edia de la s  n ecesidades p a ra  lo s  s u je to s  a  tr a v é s  
de to d as  la s  lém inas . 2) Se h a l l é  l a  media de e s ta s  p u n tu ac io n es, 3) Se o b tuv ie  
ron  l a s  pun tuaciones t i p i c a s  p a ra  la s  necesidades de cada lam ina usando l a  me­
d ia  y l a  d e sv ia c ié n  t i p i c a  de l a  necesidad  observada a t r a v é s  de la s  lam in as . -  
Toda p u n tu ac ién  s u p e r io r  a i / p o r  debajo  de -1 ,  fue e le g id a  a rb itra r ia ra e n te  como 
une in d ic a c ié n  de que l a  lém ina té n i a  s ig n if ic a d o  p a ra  lo s  s u je to s  en e sa  d e te r  
rainada n ece s id ad .
En e l  a n é l i s i s  porm enorizado de cada una de la s  lém inas que inclu im os en -  
l a  é lt im a  p a r t e ,  recogeraos l a  l i s t a  de necesidades p a ra  cada lém ina que exceden 
l a s  pun tuaciones de c o r te  p a ra  cada una de la s  17 necesidades in c lu id a s  en e l  -  
e s tu d io  de Campus, p a ra  uno y o tro  sexo .
Asimismo, se comparanqlas pun tuaciones o b ten id as  con e l  l i s t a d o  de temas -  
coraunes de S te in  (1955), observando que lo s  d a to s  de Campus se ceïîian  e s t r i c t a  
mente a l a s  d e sc r ip c io n e s  d e l  S te in .
P a ra  ju z g a r  e l  v a lo r  e s t im u la r  de una lém ina se  u t i l i z a r o n  dos c r i t e r i o s  -  
re la tiv a m e n te  in d ep en d ien tes :
a) e l  p rim er a sp ec to  d e l v a lo r  e s tim u la r  que se co n sid é ré  fue l a  r iq u e z a  -  
de s ig n if ic a d o  encontrado  en cada lém ina, a l  in crem en tarse  e l  numéro de n eces i#  
dades en funcion  de la s  p rop iedades de la  lam ina se  asume que l a  riq u eza  de s ig  
n if ic a d o s  se in c rem en ts . Algunas lém inas m uestran muchas n ece s id ad es , m ien tra  -  
que o t r a s  tie n e n  muy pocas.
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b) E l segundo c r i t e r i o  fué l a  ambigüedad de cada lam ina . Una lém ina p o d ria  
te n e r  un f u e r te  e fe c to  en v a r ia s  n ece s id ad es  y  no se  c o n s id é ra  que ten g a  una -  
un fu e r te  v a lo r  e s t im u la r  s i  t i e n e  a l t a  v a r i a b l l id a d  e n tre  lo s  s u j e to s .  La v a -  
r i a b i l id a d  se  c o n s id é ra  e l  c r i t e r i o  e sen c ia l de ambigüedad. Un a n é l i s i s  de v a r ia n  
za de una v ia  m uestra  que la s  lam inas d l f i e r e n  s ig n if ic a tiv a m e n te  en ambigüedad 
(p < O .O t) .  La suma de v a ria n z a s  a  t r a v é s  de l a s  n ecesid ad es de u sa  p a ra  o b te n e r  
una m edja de l a  ambigüedad t o t a l  de cada lém in a . E s ta  ambigüedad de l a  lém ina , 
se  comparé con to d as  l a s  lém inas r e s ta n te s  p a ra  cada sexo . E s ta s  v a ria n z a s  mé­
d ia s  p a ra  cada lém ina y p a ra  cada sex o , pueden s e r  observadas en l a  t a b l a  6 .6  .
E l a n é l i s i s  de v a r ia n z a  de t f e s  v la s  usando l a  v a ria n z a  de lo s  p o ro e n ta je s  p a ra  
r e p a r t i r  l a  ^g ian za  deb ida  a la s  lém in as , s u j e to s ,  n ecesid ad es e in te r a c e io n e s ,  
m uestra  que l a  v a r ia n z a  r e s id u a l  recoge d e l 58% a l  62% d e l t o t a l  de l a  v a r ia n z a
lo  cu a l in d ic a  que la s  lém inas e l i c i t a n  d i f e r e n te s  n ecesid ad es p a ra  lo s  d if e re n
te s  s u j e to s .  De la s  in te ra c e io n e s  de dos v la s ,  l a  s ig n if io a c ié n  de la s  n ece s id a  
des in d ic a  que hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i e a t i v a s  en  e l  grado en e l  cu a l la s  d i f e ­
re n te s  necesid ad es son e l i c i t a d a s  p o r  e l  co n ju n to  t o t a l  de lém in as .
R especto de la s  d i f e r e n c ia s  de sex o , se  u t i l i z e  un a n é l i s i s  de t r è s  v la s  w 
p a ra  r e p a r t i r  l a  v a r ia n z a  d eb id a  a l  sex o , lam ina , n ecesid ad es e in te ra c e io n e s  
p a ra  la s  7 lém inas d e l T .A.T. que han s id o  a p lic a d a s  ta n to  p a ra  su je tc*  m ascu li­
nos como fem eninos. E s te  a n é l i s i s  m u estra  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  p a ra  la s  -  
n ecesid ad es y p a ra  l a  in te r a c c ié n  *léminas p o r  sexo'’, ambas a l  n iv e l  de co n fian za  
d e l 1% a s f  como p a ra  la s  lém inas a l  n iv e l  de co n fian za  d e l 5%. La d if e r e n c ia  en  
t r e  la s  lém inas in d ic a  que hay n iv e le s  medios d i f e r e n te s  de re s p u e s ta  a tr a v é s  
de la s  n ecesid ad es p a ra  la s  d i f e r e n te s  lém in as . La in te ra c c ié n 'lé m in a  p o r sexo" 
in d ic a  sim plem ente n iv e le s  d i f e r e n te s  medios de re sp u e s ta s  a t r a v é s  de la s  nece
s id ad es  p a ra  cada sexo . La a u se n c ia  de e fe c to s  s ig n i f i c a t i v e s  p a ra  sexo por ne­
c es id ad es ' y p a ra  lam inas p o r sexo y  p o r  n e c e s id a d e s , in d i c a r i a  que no h a b fia  d i 
fe r e n c ia s  t o t a l e s  en sexo^en la s  r e s p u e s ta s .
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D) EL VALOR ESTIMULAR DEL T.A .T. A TRAVES DEL DIFERENCIAL SEHANTICO
G o ld fr ied  y  Zax (1965), r e a l iz a n  un t r a b a jo  de tra a c e n d e n ta l  Im portan- 
c ia  sobre e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T . U ti l iz a n  p a ra  su in v e s tig a c ié n  a  34 es 
tu d ia n te s  u n lv e r s i t a r io s  m ascu lines y 40 fem eninos de l a  U niverSldad de Roches 
t e r ,  con una edad media p ara  lo s  varones de 19 ,5  (rango de 1? a 24 anos) y  una 
edad media p a ra  la s  m ujeres de 19,5  (rango de 17 a 22 ).
E l o b je t iv o  de e s te  e s tu d io  fué  v a lo r a r  la s  30 lam inas d e l T .A .T ., a -  
excepcién  de l a  16, re sp ec to  de su v a lo r  e s t im u la r  y ambigüedad en 10 e s c a la s  -  
a d je t iv a s  b ip o la re s  tomadas d e l t r a b a jo  de Osgood y  o tro s  (1957), a tr a v é s  d e l 
d i f e r e n c ia l  sem Sntico , incorporando  asimismo su g eren c ias  d e l t r a b a jo  de Henry -  
(1956). Las e s c a la s  a d je t iv a s  b ip o la re s  son: a c e p ta c ié n /re c h a z o , a g re s iv o /p a s i-  
vo , d e p en d ie n te /in d ep en d ien te , a l e g r e / t r i s t e ,  e sp e ran zad o /d esesp e ran zad o /, im- 
p u ls iv o /c o n tro la d o , p la c e n te ro /d is p la c e n te ro , se  g ir a /p e l ig ro s a ,  s e v e ra /n e g lig e n  
t e ,  sexy/no sexy .
Las 30 lém inas fueron  p re sen tad as  a  lo s  s u je to s  m ediante l a  p royeccién  
de d ia p o s i t iv a s  en e l  o rden de a d m in is tra c ié n  su gerido  por Hurray ( 1943(). A lo s  
s u je to s  se le s  dan la s  in s tru e c io a e s  e s ta n d a r  d e l d i f e r e n c ia l  sem éntico , siendo 
p royec tadas la s  lam inas d u ran te  un minuto  y qu ince segundos, in te rc a lé n d o se  un 
in te rv a lo  de quince segundos e n tr e  lém ina y lam ina.
E l a n é l i s i s  de lo s  d a to s  se r e a l i z a  p o r separado p a ra  varones y m ujeres. 
Los v a lo re s  medios ob ten idos de 3 o menos, o de 5 o més, m uestran  una d e sv ia c ié n  
s ig n i f i c a t i v e  a l  n iv e l  d e l 5%, que son subrayados como c a r a c t e r i s t i c o s  p a ra  cada 
uno de lo s  a d je t iv o s  b ip o la re s .  Las c a l i f ic a c io n e s  s ig n i f i c a t i v e s  son comentadas 
en e l  a n é l i s i s  p o s te r io r  que rea lizam os p a ra  cada una de la s  lém inas, la s  cua­
le s  perm iten  r e a l i z a r  un p e r f i l  de la s  a d je t iv o s  a tr ib u id a s  por lo s  s u je to s ,  d i 
fe ren c ia lm en te  segun lo s  sexos.
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G o ld fr ie d  y  Zax comparan lo s  d a to s  em pfricos que han ob ten id o  a  t r a v e s  
de e s t a  in v e s t ig a c io n  con la s  im p resio n es form uladas p o r Henry en e l  t r a b a jo  -  
de 1956, comparando la s  a firm a c io n es  de Henry y  sus p ro p io s  r e s u lta d o s ,lé a m in a  
a lém ina , confirm ando numerosos a sp e c to s  que h ab ia  form ulado in tu it iv a m e n te  — 
Henry, en base a  su e x p e r ie n c ia .  E s te  t r a b a jo  su g ie re  que l a  e v a lu a c ié n  de la s  
h i s to r i a s  dadas a n te  e l  T .A .T . y  su  in te r p r e ta c io n  debe s e r  hecha solam ente a -  
l a  lu z  d e l v a lo r  e s t im u la r  de cada lém ina en p a r t i c u l a r ,  e l  c u a l no so lam ente 
se  ex p rèsa  m ediante l a  p re f e re n c ia  o rechazo  s in o  a tr a v é s  de m u ltip le s  c a l i f i  
c a c io n e s .
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E) EL VALOR ESTIMULAR DE ROL SEXUAL DE LAS LAMINAS DEL T.A.T.
Un asp ec to  generalm ente descuidado en la s  in v e s tig a c io n e s  d e l v a lo r  e s t i -  
m ular, es e l  papel e s p e c if ic o  de ro i  sexua l en lo s  e s tim u lo s . C itarem os algunos 
de lo s  mâs r e c ie n te s  e im p o rtan tes  t r a b a jo s  a l  re s p e c to .
Phelps (1976) e s tu d ia  e l  e fe c to  de e c u a l iz a r  lo s  ro le s  sexua les  en la s f ig u
ras  de la s  lém inas d e l T .A .T . a  tr a v é s  de una m o d ificac io n  de la s  mismas. Los ob
je t iv o s  de su  e s tu d io  in te n ta n  de te rm in a r de qué manera lo s  ro le s  sex u a les  e s t e -
reo tip ad o s  en  la s  lém inas d e l T .A.T. in f lu e n c ia n  l a s  h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  p a ra  
d iohas lém inas , y en qué medida lo s  ro le s  sex u a le s  ecu a liz ad o s  en la s  lém inas 
fflodificadas ih f lù e n c ia n  l a s  h i s t o r i a s . Toma'a 70 s u je to s  a lo s  que p ré se n ta  6 l é
minas d é l T .A .T . que m uestrasa  m ujeres y hombres en r e la c ié n  e l  uno con e l  o t r o ,  
y 6 lém inas roodificadas que ecum lizan lo s  ro le s  sex u a le s  de la s  f ig u ra s  de la s  
lém inas, p id iendo  que e sc r ib a n  h i s to r i a s  ace rca  de la s  mismas. En orden a v a r ia r  
e l  orden de p re s e n ta c ié n  de la s  lém inas, lo s  s u je to s  fueron  a lea to riam en te  a s ig ­
nados a uno de e s to s  t r è s  grupos de e x p lo ra c ié n .
Las h i s to r i a s  fueron  v a lo radas re sp ec to  de c ie r t a s  v a r ia b le s ,  t a i e s  como 
cu a lid ad , c an tid ad  de m a te r ia l  e s te re o t ip a d o , m a te r ia l  s i g n i f i c a t i v e  y c o n f l ic to  
de ro i se x u a l, a s i  como p a ra  la  n a tu ra le z a  de lo s  ro le s  sex u a le s  de lo s  persona­
je s  de la s  h i s t o r i a s ,  r ô le s  t r a d ic io n a le s ,  ig u a l i t a f io a  e in v e rso s .
Las h ip é te s i s  d é l e s tu d io  e ran :
1) Las h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  por la s  lém inas m odificadas co n ten d rian  s ig n i 
fic a tiv am en te  més p a la b ra s  que la s  h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  re sp e c to  de la s  lam inas 
t r a d ic io n a le s  d e l M-T.A.T.
2) Las h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  por la s  lém inas t r a d ic io n a le s  d e l M-T.A.T. s e -  
r ia n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mas e s te re o t ip a d a s  que la s  h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  re sp ec to  
de la s  lém inas m od ificadas.
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3) Las h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  p o r la s  lém inas m od ificadas a lc a n z a r ia n  s ig n i­
f ic a tiv a m e n te  mas m a te r ia l  c l i n ic o  s i g n i f i c a t i v e  que la s  h i s t o r i a s  e l i c i t a d a s  
re sp e c to  de la s  lém inas d e l  M—T.A.T.
4) Las h i s t o r i a s  e l i c i t a d a s  p o r l a s  lém inas m od ificadas c o n te n d r ia n  s ig n i­
fic a tiv a m e n te  mas c o n f l ic to  de r o l  sex u a l y  problèm es en l a  d é f in ic ié n  def r o i  se 
x u a l que la s  h i s t o r i a s  e l i c i t a d a s  re s p e c to  de l a s  lém inas d e l M-T.A.T.
5) Las h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  po r l e s  lém inas t r a d ic io n a le s  d e l  f-P-T.A.T. con 
te n d r ia n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs ro le s  se x u a le s  t r a d ic io n a le s  que l a s  h i s to r i a s  e 
l i c i t a d a s  p o r la s  lém inas m o d ific ad as .
6 ) Las h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  p o r la s  lém inas m od ificadas c o n te n d r ia n  s ig n i­
f ic a tiv a m e n te  mâs ro le s  sex u a le s  i g u a l i t a r i o s  que la s  h i s t o r i a s  e l i c i t a d a s  por 
la s  lém inas t r a d ic io n a le s  d e l W-T.A.T.
7) E l o rden  de p re s e n ta c ié n  de l a s  lém inas d e l M-T.A.T. y  de la s  lém inas 
m odificadas i n f lu e n c i a r ia  s ig n if ic a tiv a m e n te  l a s  h i s to r i a s  p ro d u c id as p a ra  di -  
chas lém inas .
Los re s u lta d o s  d e l e s tu d io  m uestran  que hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e ;  en  
t r e  la s  h i s to r i a s  e l i c i t a d a s  p o r la s  lém inas d e l M-T.A.T. y la s  h i s t o r i a s  e l i c i  
ta d a s  p o r l a s  lém inas m o d ificad as , en lo  r e l a t i v e  a  la  c u a lid a d  y c a n tid a d  del 
m a te r ia l  e s te re o t ip a d o  y  d e l m a te r ia l  c l in ic o  s i g n i f i c a t i v e ,  numéro de ro le ;  se  
:cuaies m ostrados en la s  h i s to r i a s  y numéro de ro le s  sex u a le s  i g u a l i t a r i o s  mos -  
tr a d e s  en la s  mismas. A p a r t i r  de e s to s  re s u lta d o s  la  a u to ra  p la n te a  la s  s ig u ie n  
t e s  co n c lu s io n es :
1) Los ro le s  se x u a le s  e s te re o t ip a d o s  de la s  f ig u ra s  de l a s  lam inas del M- 
T .A .T . in f lu e n c ia n  l a  p roducc ién  de m a te r ia l  e s te re o t ip a d o .
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2) Los ro le s  sex u a les  e cu a liz a d o s  de la s  f ig u ra s  en e l  m a te r ia l tem atico  
m odificado  in f lu e n c ia n  l a  p roduccién  de més m a te r ia l  c l in ic o  s i g n i f i c a t i v e .
3) Los ro le s  sex u a les  e s te re o t ip a d o s  de hombres y  m ujeres en la s  lém inas 
d e l M-T.A.T. e l i c i t a n  ro le s  sex u a le s  t r a d ic io n a le s  en la s  h i s to r i a s  e s c r i t a s  a -  
ce rc a  de d ich as  lém inas.
4) Los ro le s  sex u a les  ecu a liz ad o s  en la s  lém inas m od ificadas e l i c i t a n  ro ­
le s  sex u a le s  i g u a l i t a r i o s  en la s  h i s to r i a s  e s c r i t a s  a ce rc a  de d ich as lém inas.
5) Los ro le s  e s te re o t ip a d o s  sex u a le s  y  e c u a liz ad o s  de la s  f ig u ra s  en e l  fi- 
T .À .T . y en la s  lém inas m odificadas no in f lu e n c ia n  l a  c u a lid ad  y l a  c an tid ad  d e l 
c o n f l ic to  de r o i  sex u a l p re s e n ts  en la s  mismas.
En con jun to  lo s  re s u lta d o s  d e l e s tu d io  de Phelps nos perm iten  a firm a r como 
e l  v a lo r  p e c u lia r  d e li  m a te r ia l  e s t im u la r  de la s  lam inas se sg a  s ig n if ic a tiv a m e n ­
te  e l  con ten ido  de la s  r e s p u e s ta s .
A rnold (1976) r e a l i z a  un e s tu d io  p a ra  v e r i f i c a r  e l  e fe c to  do la s  v a r ia b le s  
e s tim u la re s  m ascu lines y  fem eninas so b re  l a  f i a b i l id a d  d e l in d ic e  m o tivac iona l 
que h ab ia  propugnado A rnold p a ra  e l  T.A.T.
Su e s tu d io  in te n ta  o b te n e r l a  f i a b i l id a d  d e l in d ic e  m o tiv ac io n a l d e l ané -
l i s t s  de secu en c ia s  de l a  h i s t o r i a ,  p a ra  s u je to s  m asculinos y  fem eninos, usando
ta n to  e l  con jun to  de estim u lo s  de la s  lam inas m ascu lin as , como e l  con jun to  de es 
tim u los de la s  lam inas fem eninas. Asimismo e s tu d ia  e l  e fe c to  r e l a t i v e  d e l sexo d e l 
s u je to  y de la s  cond ic iones de lo s  e s tim u lo s  sobre  la s  preocupaciones tem a tica s  
ev id en c iad as en la s  I i i s t o r i a s .  In v e s t ig a  tam bién la s  d if e re n c ia s  en n iv e l  m otiva 
c io n a l e n tre  s u je to s  m asculinos y  fem eninos estim adas a  tr a v é s  de su in d ic e  mo­
t iv a c io n a l .
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Por u ltim o  e l  e s tu d io  se  p la n te a  exsuninar lo s  d a te s  p a ra  c o rro b o ra r  l a  e v i
I
d en c ia  de H om er (1968) a c e rca  de l a  h lp 6 te s l s  de que la s  m ujeres e sc r lb e n  h is to  
r i a s  con mayor tem or a l  é x ito  que lo s  hombres.
I f t i l i z a  én su e s tu d io  una m uestra  de 60 e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s ,  l a  ma- 
y o r ia  de e l lo s  novatos (27 varones y 33 m u je re s ) . D ivide a lo s  s u je to s  en c u a tro  
g rupos . E l T.A.T. fue ad m in is trado  dos veces a  cada gnipo con un in té h v a lo  de una 
sémana e n tr e  ambas a p lic a c io n e s .  Las p u n tuac iones en e l  in d ic e  m o tiv ac io n a l fu e -  
ron o b ten id a s  de acuerdo a lo s  c r i t e r i o s  de A rnold (1964.). Se u t i l i z 6  tam bién u -  
na medida r e l a t i v a  a l  numéro de temas en cada c a te g o r ia  p a ra  l a s  l& ninas d e l T.A.T
E l a u to r  obtuvo la s  s ig u ie n te s  co n c lu s io n es en su e s tu d io :
1) Les lam inas con e s tim u lo s  fem eninos no pueden s e r  co n sid e rad as como una 
forma a l t e m a t iv a  o é q u iv a le n te  d e l T .A .T . cuando se  u san  en con jun to  con la s  l é  
minas de e s tim u lo s  m ascu lin es .
2) Las lâm inas de e s tim u lo s  m ascu lines t ie n d e n  a e l i c i t a r  s ig n if ic a tiv a m e n  
t e  més temas de log ro  que la s  lam inas fem eninas, t a n te  p a ra  lo s  s u je to s  m ascu li­
nes como p ara  lo s  s u je to s  fem eninos.
3) Los s u je to s  m asculines no e s c r ib ie ro n  s ig n if ic a tiv a m e n te  més tem as de 
log ro  que le s  s u je to s  fem eninos.
4) Los s u je to s  fem eninos e s c r ib ie ro n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mas h i s to r i a s  con 
temas de re la c io n e s  humanas que lo s  s u je to s  m ascu lin es .
5) Los s u je to s  femeninos o b tu v ie ro n  unas pun tuac iones en e l  in d ic e  m otiva­
t i o n a l  s ig n if ic a tiv a m e n te  mas a l t a s  que lo s  hombres, siendo  e s to  c ie r to  en la s  
puntuaciones combinadas de riv ad as ta n te  de la s  lâm inas m ascu lines como fem eninas.
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Cuando la s  pun tuaciones se d e riv an  de la s  lâm inas m asculines tomadas p o r sépara* 
do o de la s  lâm inas fem eninas tomadas p o r sep a rad o , l a  d i f e r e n c ia  e n tre  horabresy 
m ujeres no es s i g n i f i c a t i v e ;  pero  la s  pun tuac iones de la s  m ujeres tien d en  a s e r  
mâs a l t a s  en ambas s i tu a c io n e s .  Asimlsmo lo s  d a to s  de A rnold no confinnaron  l a  
e v id e n c ia  de H orner ace rc a  de lo s  tem as de miedo a l  ê x i to ,  s in o  que mâs b ien  a -  
p o rta ro n  una ev id en o ia  o p u e s ta .
S chw eitzer (1978) d e s a r r o l l a  o tro  e s tu d io  in te r e s a n te  sob re  l a  t ip o lo g ia  
de sexo de lo s  e s tim u lo s  d e l  T.A^T.
Formula t r è s  h ip â t e s i s :
1) Las f ig u ra s  m ascu lines y  fem eninas s e r ia n  p e rc ib id a s  como d if e r e n te s  en 
d e se a b ilid a d  s o c i a l ,  con una te n d e n c ia  a  l a  a n d ro g in ia  p s ic o lô g ic a .
2) Las formas m ascu lines y  fem eninas d e l t e s t  m o s tra r ia n  d if e re n te s  con -  
f l i c t o s  o n e ce s id ad es .
3) Las c a r a c t e r i s t i c a s  de lo s  p u n tu ad o res , e sp ec ia lm en te  su sexo , y l a  an­
d ro g in ia  de lo s  pun tuado res , in f lu e n c ia r ia n  la s  p e rcepc iones de e s to s  puntuado -  
re s  de une manera s i s te m â tic a .
Fueron e le  gidos como pun tuadores un grupo heterogéneo  de 83 e s tu d ia n te s  un i 
v e r s i t a r io s ,  38 m ascu lines y 45 fem eninos, p ro céd an tes  de c u a tro  u n iv e r s id a d e s . 
Cada s u je to  v a lo râ  16 f ig u ra s  d e l T.A.T. a le a to ria m e n te  se le c c io n a d a s  de un con­
ju n to  de 34, y  tam biân cumplim entâ e l  Bern Sex Role In v en to ry  (BSRI).
Los re s u lta d o s  in d ic a n  que lo s  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  d i f i e r e n  en sus 
p ercep c io n es de la s  f ig u ra s  masou_^linas y  fem eninas d e l X»A JL.. en la s  v a r ia b le s  de 
a n d ro g in ia  p s ic o lâ g ic â  y d e se a b il id a d  s o c ia l  . P ara  la s  lâm inas c l a s i f i c a -
das para  cada sexo , la s  f ig u ra s  m ascu linas y  fem eninas fueron  p e rc ib id a s  como d i 
f e r e n te s  en an d ro g in ia  y d e se a b ilid a d  s o c i a l .  P ara la s  lâm inas p a ra  un misno sexo
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la s  f ig u ra s  m ascu linas y fem eninas d i f e r i a n  en  an d ro g in ia  pero  no en d e s e a b i l i ­
dad s o c i a l .  Los e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  no p e rc ib ie ro n  la s  f ig u ra s  m ascu linas  
y fem eninas como d i f e r e n te s  en a g re s ié n , a f i l i a c i d n  y  n u t r i c i â n .  La an d ro g in ia  
d e l puntuador u t i l i z a n d o  dos s i s tem as de p u n tu a c ié n , no in f lu e n c id  la s  p e rcep c io  
nés de lo s  s u je to s  en e l  T .A .T . cuando se cam biaron lo s  sexos (m ujeres m ascu li -  
nas y  hombres fem en inos), y  p o r  e l l o  fue  e lim in ad a  d e l a n a l i s i s .  O tra s  v a r ia b le s  
d e l s u j e to ,  t a i e s  com o^dad d e l  p u n tu ad o r, no a fe c ta ro n  s is tem â ticam en te  a l a s  
p ercep c io n es de la s  f i g u r a s .  E l sexo d e l  p u n tuado r in f lu y â  so lam en te  cuando l a s  
f ig u ra s  fem eninas e ra n  c o n sid e rad as  p o r sep a rad o .
Los re s u lta d o s  de e s te  e s tu d io  m uestran  que e l  T .A .T . es un in s tru m en te  s e s  
gado con r e l a t i o n  a que lo s  hombres y  la s  m ujeres e s tâ n  a d s c r i to s  en  l a s  lam inas 
a ro le s  e s te re o t ip a d o s  s in  un c o n tra b a la n c e o s u f ic ie n te  con ro le s  no t r a d ic io n a le s ,  
y que la s  formas m ascu lina  y fem enina d e l t e s t  no e s té n  em parejadas en te rm in es  
de sus c a r a c t e r i s t i c a s  e s t im u la re s  en lo  r e le v a n te  a l  funcionam ien to  d e l r o i  s e ­
x u a l.
P o ste rio rm en te  Shap iro  (1979) r e a l i z é  un im portan te  e s tu d io  sobre  e l  miedo 
a l  ë x i to ,  que se  d e f in e  oomo una d is p o s ic ié n  p a ra  e s t a r  an sio so  en to rn o  a lo s  lo  
g ros con é x i to ,  debido a que e l  s u je to  e sp e ra  consecuencias n e g a t iv e s , como r e s u l  
tad o  d e l é x ito  o b te n id o . Un ejem plo de e s to  -en  l a  m ujer es e l  rechazo  s o c i a l  que 
se  teme y e l  se n tim ie n to  de no s e r  su f ic ie n te m e n te  fem enina, s i  t r i u n f a  p ro fe s io  
nalm eh te . S hapiro  e s tu d ia  asimismo l a  re a c c id n  a conductas inadecuadas p a ra  e l  
r o i  sex u a l en la s  lam inas d e l T .A .T . E l a u to r  m o d ifie s  e l  e s tim u lo  u t i l i z a d o  t r a  
d ic iona lm en te  p a ra  e v a lu a r  e s te  m otive (H orner, 1968), a l  m o s tra r é x ito  en  una -  
ocupacién  tra d ic io n a lm e n te  co n sid e rad a  ap rop iada  p a ra  la s  m u je res , t a l  como e s  -  
e l  b a l l e t .  E s te  nuevo e s tim u lo  y  e l  o r ig in a l  de H orner, e l  e s tu d ia n te  de m ed ic i-  
n a , producen re s u lta d o s  rauy d i f e r e n te s  en la s  producciones d e l miedo a l  é x i to .  -  
E l e s tim u lo  m odificado e l i c i t a  s ig n if ic a tiv a m e n te  mènes producciones de miedo a l  
é x i to  en la s  m ujeres y mâs en  lo s . hombres. Una p ro p o rc ién  s u b s ta n c ia l  de lo  que 
ha s id o  in te rp re ta d o  como p ro ducc iones de miedo a l  é x i to ,  aparecen  como in c lu y en
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do ansiedad  a lre d e d o r  de l a  r e a l iz a c ié n  en a c tiv ld a d e s  que tra d ic io n a lm e n te  han 
s id o  co n sid e rad as in ap ro p iad as  p a ra  un determ inado r o i  s e x u a l. E stos re s u lta d o s  
son im p o rtan te s  a l a  ho ra  de v a lo r a r  la s  producciones d e l c o n f l ic to  de r e a l i z a -  
c ié n , sobre t o do p a ra  s u je to s  fem eninos.
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EL VALOR ESTIMULAR DEL T.A.T.YLA. SELECCION DE UN T.A.T. ABREVIAIX).
Uno de lo s  temas in te r e s a n te s  e s  l a  s e le c c ié n  de c o n ju n to s  ab rev lad o s p a ra  
e l  T .A .T ., a l  que se  han ded icado  d iv e r s e s  a u to r e s , e n tr e  e l l o s  Dana (1 9 5 6 a),en  
un tr a b a jo  en e l  c u a l se  p la n te a  l a  v a lid e z  de la s  formas ab rev iad as  d e l T .A .T ., 
su f i a b i l i d a d ,  y  e l  problem s de s i  un co n ju n to  ab rev iado  puede s e r v i r  como c r i t e  
r l o  em plrico  s u f ic ie n t e  p a ra  l a  e v a lu a c ié n  de lo s  s u je to s .
La c u e s t ié n  b â s ic a  que s e  p la n te a  Dana es qué lo n g itu d  s é r i a  s u f ic ie n te  pa­
ra  la  forma ab rev lad a  d e l T .A .T . E l v a lo r  o fu e rz a  de l a  lâm lna puede s e r  d é f in i  
do como l a  c a n tid a d  de d a to s  r e le v a n te s  de l a  p e rs o n a lld a d  e l l c l t a d o s .
I la s ta  l a  época d e l  t r a b a jo  de Dana bay a l  menos s e l s  p ro p u e s ta s  a n te r lo r e s  
que combinan a p r i o r i  y con a lg û n  s o p o r te  em plrico  de 9 a 12 lâm inas d e l T .A .T . 
como formas a b re v ia d a s . E s ta s  form as son p la n te a d a s  p o r G a rf ie ld  y  E ron, H o lt, -  
Levinson , Rosenzvieig, Watson y o t r o s .  La a p o r ta c ié n  mâs r e c ie n te  l a  r e a l i z a  H art 
man (1970), que lia s id o  rese îiada  a n te r io rm e n te .
Cuando se  hace una r e v i s iâ n  c o n ju n ta  de e s ta s  e le c c io n e s  se  en cu en tra  un -  
com plète acuerdo re s p e c to  de la s  s e r i e s  m ascu lin as  p a ra  la s  lâm inas 3BM, 4 , 13MF, 
y 18BM y  un acuerdo s a t i s f a c to r io  p a ra  l a s  lâm inas 6BM, 7BM y 12M. P ara  la s  se ­
r i e s  fem eninas se e e c u e n tra  un com plète acuerdo  p a ra  la s  lâm inas 4 y  13KF, y  un 
acuerdo r e l a t i v e  p a ra  l a s  lâm inas 1, 2 , 15 y  18GF.
Dana toma tam bién en c u en ta  lo s  d a to s  de e s tu d io  de Eron (1950), a ce rc a  de 
la  p ro d u c tiv id a d  en tem as de la s  lâm in as .
Dana, en su e s tu d io  in v e s t ig a  la s  c o r r e la c io n e s  o b ten id a s  e n tr e  la s  pun­
tu a c io n e s  to t a l e s  en o rg a n iz a c iâ n  p e rc e p tiv e  (P .O .) p a ra  e l  co n ju n to  de la s  20 
lâm inas ,jd e te rm in ad o s  co n ju n to s se le c c io n a d o s  de lâm inas p a ra  m ujeres p o r d iv e r­
se s  auto r e s . Las c o rre la c io n e s  m uestran  a l t o s  v a lo r e s ,  todos e l l o s  s i g n i f i c a t i -
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vos (p ^ O ,O l)  y d ep en d len tes  d e l mîmero de lâm inas in c lu id a s  en lo s  con jun to s -  
s e le c c io n a d o s . La c o r r e la c iâ n  tie n d e  a  in c re raen ta rse  de la  misma manera que se 
increm en ta  e l  numéro de lâm inas (véase  tab la® *8 )
TABLA 6.8
CORRELACIONES DE LAS PUNTUACIONES EN (P .O .) (ORGANIZACION PERCEPTIVA)
EN DIVERSAS FORMAS ABREVIADAS CON LAS PUNTUACIONES EN (P .O .) PARA EL 
TOTAL DE LAS 20 LAÎ-IlHAS PARA SUBETOS FEMENINOS ADULTDS (DANA, 1956).
Forma ab rev iad a  Lâminas in c lu id a s  r
Kenny 4 , 13IIF .32
W eisskopf 2 , 4 , 7GF .85
Dana 2 , 3GF, 4 , 6F, 7GF .91
Matson e t  a l .  1 , 2 , 4 , 13MF, 15, 13GF .93
S e le c c iâ n  a le a to r l a  1, 3GF, 12F, 14, 17GF .95
E sto s re s u lta d o s  p erm iten  a  Dana fo m u la r  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n es :
1) Las formas ab rev iad as  d e l T .A .T . o de o t r a s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s  pueden s e r
eva luadas p o r c u a lq u ie r  c a te g o r ia  de pun tuac ion  o b je t iv a ,  m ediante com paraciân
e s t a d l s t i c a  con e l  con jun to  t o t a l  de lâm inas. 2) Las formas ab rev iad as  d e l T .A.T.
de aproximadamente c inco  lâm in as , cuando son va lo rad o s p a ra  l a  v a r ia b le  *organiza
c iâ n  p e rc e p tiv a  m uestran  d a to s  que son rigu rosam en te  é q u iv a le n te s  a  lo s  que sp -
o b tien en  de la  s e r ie  com pléta . 3) La in c lu s iâ n  de c ie r tA s  lâm inas e s p e c lf ic a s  p a - 
re c e  te n e r  menos im p o rtan o la  que e l  numéro mlsmo de lam inas se le c c io n a d a s .
4) La nueva e le c c iâ n  de c ie r t a s  lâm inas e s p e c lf ic a s  eh târm inos de un c r i t e r i o  -  
c u a n t i ta t iv o  de v a lo r  e s t im u la r ,  no es adecuado p a ra  d e s a r r o l l a r  fo m as a b re v ia ­
das d e l T .A.T. 5) Asimismo e l  v a lo r  o l a  fu e rz a  de una lam ina y  l a  s e le c c iâ n  de 
l a s  lam inas e s ta n  indudablem ente re la c io n a d o s . Una mas p ré c is a  d é f in ic io n ,
consehsualm ente v a lid a^d e  lo  que c o n s titu y e  d a to s  re le v a n te s  de l a  p e rso n a lid a d , 
debe in ev itab lem en te  p ré c é d e r  l a  medida de e s te  v a lo r  p a ra  cada lâm ina d e l T .A.T. 
y  por ta n to  deben r e a l iz a r s e  ev a lu a c io n es  em p lricas  de la s  lâm inas s e le c c io n a d a s .
E ste  tema lo  hemos tr a ta d o  a n te r io rm e n te , desde o t r a  p e rs p e c tiv a  en e l  ca­
p i tu le  dedicado a la s  formas do a d m in is tra c iâ n  d e l T.A.T.
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VALOR ESTIMULAR Y DISEÜO DE TESTS PROYECTIVDS TEWATICOS.
O tro a sp ec to  de i n t e r é s  a  r e v i s a r ,  son la s  su g e re n c ia s  y normas p a ra  e l  -  
d isen o  de t e s t s  p ro y e c tiv o s  te m â tic o s ,  que ponen en  juego  c r i t e r i o s  s i s t e m â t i -  
c o s . A tr a v é s  de la s  nuraerosas t e o r ia s  e in v e s tig a c io n e s  sob re  lo s  né todos tem â- 
t i c o s ,  se  han form ulado d iv e r s e s  c r i t e r i o s  so b re  l a  m ejor manera de s e le c c io n a r  
lâm inas p a ra  l a  c o n s tru c c iâ n  de e s to s  t e s t s .
Symonds (19 3 9 ), p la n te â  que la s  l& ninas mâs u t i l e s  s e t ^  a q u e lla s  que; 1) 
tu v ie se n  un mfnimo de d e t a l l e s ,  2) fu e sen  vagas en  lo s  tem as, 3) fu e sen  iocom ple 
t a s  en su co n ten id o , 4) fu esen  s u g e s tiv a s  dè p e r s o n a je s ,  con lo s  c u a le s  se pudie^ 
se r e a l i z a r  e l  p roceso  de id e n t i f i c a c i â n  a  l a  h o ra  de c o n ta r  h i s t o r i a s .  R o tte r  -  
(1946), se ila lab a  tam bién l a  im p o rta n c ia  de que l a s  lâm inas tengan  mâs f ig u r a s  -  
que p a i s a je s .  Tanto Symonds como R o tte r  esbozaban su p u es to s  r a c io n a le s .  Uay, no 
o b s ta n te ,  numerosa e v id e n c ia je m p ir ic a lace rc a  de c r i t e r i o s  m u l t ip le s ,  t a i e s  como 
e l  f a c i l i t a r  l a  id e n t i f i c a c i â n  en lo s  s u je to s ,  l a  s i r a i l i tu d  d e l s u je to  con e l  -  
p e rso n a je  de l a  lâm ina , e t c .  a la s  c u a le s  hemos p re s ta d o  a te n c iâ n  a n te r io rm e n te , 
y  que pone.en  duda lo s  su p u es to s  c i ta d o s .
Uno de lo s  p rim eros c r i t e r i o s  s is te m â tic o s  son  lo s  f a c i l i t a d o s  p o r Iteppe ll 
y Raimy (1951). Los c r i t e r i o s  de e s to s  a u to re s  son lo s  s ig u ie n te s ,  segun recogen 
Z ubin, Eron y Schumer (1965):
1) La lâm ina debe e s t a r  r e f e r id a  a l  p roblem s e s p e c f f ic o  que e s t â  b a jo  invcs 
t i g a c iâ n .
2) Las lâm inas deben r e p r e s e n ta r  s i tu a c io n c S  f a m il ia re s  p a ra  lo s  s u je to s .
3) Las lâm inas deben c o n te n e r una f ig u r a  c e n t r a l  d e l mismo sexo y  aproxima 
damente de l a  misma edad que lo s  s u je to s .
4) Las lâm inas no deben co n ten e r p e rso n a je s  o s i tu a c io n e s  que sean  i n t r i n -  
secam tnke h u n o r is t ic a s .
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5) Las lâm inad deben co n ten e r un mfnimo de d e ta l l e s .
6) Las lâm inas deben m o s tra r un ep iso d io  o suceso cuya n a tu ra le z a  no p e r­
m its  c o n ta r  una h i s t o r i a  c o n c re ts  s in o  que d e je  l a  v ia  a b ie r ta  a l a  im ag inacién .
P o s te r io rm e n te , K randa ll (1951 ), enumera c u a tro  c r i t e r i o s  de p a r t i c u l a r  -  
i n t e r e s  p a ra  c i e r t a s  in v e s tig a c io n e s  c o n tro la d a s ;
1) Debe h ab er un ndraero mâximo de lâm inas que aseguren  una f i a b i l id a d  con­
s i s t a n t e ,  con un numéro mfnimo n e c e sa r io  p a ra  m antener una a l t a  m otivaciôn  en -  
e l  s u j e to .
2) Las lâm inas d eb e rfan  c o n ten e r s i tu a c io n e s  r e le v a n te s  p a ra  la s  n eces id a ­
des mâs im p o rta n te s  y  r e a l iz a c io n e s  d e l  s u j e to .  Las lâm inas d eb erfan  re p re s e n ta r  
ta n to  s i tu a c io n e s ,  inc luyendo  ta n to  r e a l iz a c io n e s  s im ila re s  a l a  f r u s tr a d a s  en -  
e l  ex p é rim en te , como o t r a s ,  e l ic i ta n d o  r e a l iz a c io n e s  d i s t i n t a s .
3) Las lâm inas que re p re se n ta n  s i tu a c io n e s  que e l i c i t a n  una necesidad  de-
te rm in ad a , d eb e rfan  ev o car h i s to r i a s  que e l i c i t a s e n  e sa  necesid ad  en una c la r a  -  
mayorfa de lo s  s u je to s .
4) Es n e c e sa r io  d e s a r r o l l a r  dos con jun to s de lâm inas rigu rosam en te  eq u iv a ­
len ces . E sto  e s  n e c e sa r io  en orden a  em paro jar a  lo s  s u je to s  ex p érim en ta le s  y  de 
c o n tro l en l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te , y p a ra  r e a l i z a r  un p r e t e s t  an te s  de l a  in t r o  
duccion de l a  v a r ia b le  ex p e rim e n ta l.
Henry (1956), su g ie re  v a r ie s  c r i t e r i o s  p a ra  s e le c c io n a r  y c o n s t r u i r  lâm inas 
te m â tic a s :
1) La lâm ina debe te n e r  un p o te n te  s ig n if ic a d o  la te n te  d e l e s tfm u lo . Un -  
ejem plo de e s to ,  c ita d o  p o r Henry e s  la  lâm ina 1, que l a  c i t a  como una " s im b o li-  
z ac iân  co nven ien te  de una persona  en una s i tu a c iâ n  em ocional am b iva len te” .
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2) Un c ie r to  numéro de lâm inas deben m o s tra r re la c io n e s  in te rp e r s o n a le s  — 
b a s ic a s  t a i e s  como la s  d iv e rsa s  d iad as  f a m i l ia r e s ,  (m ad re -h ijo , p a d re -h ijo ,  h e r^  
manos) a s i  como escenas h e te ro se x u a le s , una persona  s o la ,  dos pe rso n as de l a  mis 
ma edad y  sexo , y  personas con v a r ie s  ro le s  s o c ia le s .
3) Las lâm inas d eb erfan  d e s c r ib i r  d if e r e n te s  asp ec to s  de l a  r e a l id a d .  E sto  
in c l u i r f a :  a) l a  r e a l id a d  t a l  como e s ,  donde e l  con ten ido  b â s ico  es d i r e c te  y  se  
p ré s e n ta  de una manera no ambigus; b) co n ten id o s  de re a l id a d  i l â g i c o s ,  componen- 
te s  r e a le s  de una s i tu a c iâ n  pero  cuyas r e la c io n e s  fu e ran  en a lguna medida i l â g i -  
c a s .  Un ejem plo de â s to ,  c ita d o  p o r H enry, es l a  lâm ina 181% en l à  c u a l aparece 
una mano e^rtrana; c) estfm u los b iz a r r e s  o I r r e a l e s ;  d) r e a l id a d  am bigus, d eb ien - 
do s e r  a lgunas de la s  lâm inas muy poco e s tru c tu ra d a s  y am biguës.
4) Las lâm inas d eberfan  s e r  su f ic ie n te m e n te  in te n se s  en su  cu a lid a d  p a ra  -  
i n t r i g a r  a l  s u je to  y m o tiv a r ie  p a ra  p ro p o se r una so lu c iâ n  a tr a v â s  de su s h is to ­
r i a s .
5) Las lâm inas deben s e r  «mibiguas p a ra  l a  r e a l id a d  dé lo s  o b je to s  y de la s  
personas reco g id o s , y  tam bién p a ra  la s  em ociones, acc iones y  d e se n la c e s . E ste  u l  
timo asp ec to  e s  muy im p o rtan te , la s  lâm inas pueden te n e r  p e rso n a je s  fa c ilm en te  -  
id e n t i f ic a b le s  pero  que posean un c o n s id e ra b le  grado de ambigifedad en l a  emociân 
y  en e l  d e se n la c e .
6) Las lâm inas se lecc io n ad as  y l a  s i tu a c iâ n  recog ida  debe s e r  aprop iada  pa 
r a  l a  c u l tu r a  d e l grupo que se  e s tu d ia .  Las lâm inas deben s e r  asfmismo s e le c c io ­
nadas Q d ib u jad as de manera que in c lu y an  p e rso n a s , vest i d e s ,  o b je to s  y  co n tex tes  
que no sean  d e l todo in ap ro p iad o s p a ra  l a  c u l tu r a  de la s  personas que se e s tâ n  -  
evaluando.
Sherwood (1957) en su e s tu d io  con l a  t r ib u  S uaz i, c ita d o  an te r io rm e n te ^ re -  
ooge lo s  c r i t e r i o s  de Henry y  ahade o t r o s ,  e n tre  lo s  cu a le s  e s tâ n :
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7) Las im âgenes de cada lam ina no deben e s t a r  nunca d é f in id a s  con una cru  
deza  s u f ic ie n te  como p a ra  s im u la r  l a  r e a l id a d ,  n i  con una vaguedad s u f ic ie n te  
como p a ra  im ped ir l a  id e n t i f ic a c i â n  y fom entar l a  in certid u m b re  d e l c o n te x te .
8) Cada lâm ina te n d e r fa  a ev o ca r a so c ia c io n e s  sob re  un tema o tô p ic o  p a r­
t i c u l a r  cuyo con ten ido  y  s i tu a c iâ n  s u g e r i r i a  e s t a r  en un grade p a ra  e l  cu a l e l  -  
s u je to  se  v e r f a  ob ligado  a e je r c e r  su im ag inaciân  y fa c u l ta d e s  c r e a t iv a s  que le  
in s ta s e  a  r e v e la r  a lgo  de s i  mismo o de su  mundo i n t e r i o r .
9) Los e s tfm u lo s  deben e o n s tre n ir s e  d e n tro  de cada lâm ina p ara  e l i c i t a r  -  
a so c ia c io n e s  en un am plio range de r e la c io n e s ,  y  con un con jun to  de temas au;:i-i- 
l i a r e s  im p o rtan te  d e l â re a  e s p e c f f ic a  en e l  c u a l l a  lâm ina e s tâ  in c lu fd a .
10) Las s e r i e s  de lâminaaÜeben oomprender un rango en  e l  c u a l lo s  e stfm u lo s 
p re s e n te n  solam ente una o dos f ig u ra s  y  o b je to s ,  h a s ta  lam inas que p re sen ten  un 
numéro ap rec iab lem en te  mayor de ite m s . E l o rden de p re s e n ta c iâ n  debe s e r  de l â ­
m inas que contengan pocos o b je to s ,  h a s ta  lâm inas que contengan un numéro mayor -  
de o b je to s .
Sherwood recoge asfmismo lo s  c r i t e r i o s  an te r io rm en te  c ita d o s  de lC randall, 
inc luyendo  o tro s  c r i t e r i o s  oomo e l  d e l rango d e l tono em ocional. E ste  c r i t e r i o  -  
se h p la  que e l  con jun to  de lâm inas tornado como un to d o , debe oomprender un rango 
en tono em ocional de lâm inas que tie n d a n  a  e l i c i t a r  a so c iac io n es  a g ra d a b le s , l â ­
minas que no tengan  una te n d e n c ia  p re d o c ib le  y lâm inas que puedan e l i c i t a r  aso - 
c ia c io n e s  d e sa g ra d a b le s . E l o rden  de p re s e n ta c iâ n  debe a f r o n ta r  a lo s  s u je to s  -  
prim ero  con unas pocas lâm inas ag rad ab les  o n e u tr a s ,  segu idas en tonces de lâm i­
nas que evoquen a so c iac io n es  d esag radab les^con  p o s te r io r e a  lâm inas ag rad ab les  o 
n e u t r a ie s ,  y fin a lm en te  con unas pôoas lâm inas d esag rad ab les  que sean  s u c e s iv a -  
mente mas d eseag rad ab les  re sp e c to  a su tono em ocional , que l a s  p ré c é d a n te s .
Sherwood se n a la  asfmismo en su c r i t e r i o  numéro 5, re sp e c to  de l a  in c lu s iâ n
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de lâm inas con re la c io n e s  f a m il ia r e s ,  que e l  o rden  de p re s e n ta c iâ n  d e b e r ia  i r  -  
de lâm inas que im pliquen  re la c io n e s  f a m il ia re s  a  lâm inas en l a s  que l a  s i t u a ­
c iâ n  se a  menos f a m il ia r  o mâs desconoc ida . E l c r i t e r i o  nâmero 8 de Shem'food se ­
n a la  l a  im p o rtan c ia  de i n c l u i r  re p re se n ta c io n e s  de o t r a s  re la c io n e s  im p o rta n te s , 
de manera que e l  con jun to  de lâm inas como un todo deben i n c l u i r  lâm inas que e l i  
c i te n  re s p u e s ta s  sobre  noviazgo y  m atrim onio , re la c io n e s  con l a  a u to r id a d , e l  -  
s i  mismo s o lo , r e la c io n e s  de a g re s iâ n  a b ie r t a ,  re la c io n e s  con e l  en to m o  f i s i -  
co y  re la c io n e s  con lo  s o b re n a tu ra l .  E l c r i t e r i o  numéro 9 d e l a u to r  se  r e f i e r e  
a l  uso de | sim bolism o, debiendo p re s e n te r  e l  co n jun to  de lâm inas un numéro de ob 
je to s  o a c tiv id a d e s  que re c o ja n  e s te  o a râ c te r  y  en  lo s  que lo s  s u je to s  puedan -  
i n v e s t i r  fa c ilm e n te  s ig n if ic a d o s  s im b â lico s  in c o n s c ie n te s .  E s to s  sfm bolos pueden 
s e r  se lecc io n ad o s  y  p resen tad o s  p a ra  f a c i l i t e r  e l  r e f l e j o  de p ro ceso s  inconscien­
t e s ,  e s p e c ia l  mente en su r e la c iâ n  con lo s  e s ta d o s  i n f a n t i l e s  de form acion de l a  
p e rso n a lid a d . E l c r i t e r i o  niSmero 10 d e l a u to r  se  r e f i e r e  a l  c o n tr a s te  en e l  im- 
pac to  v is u a l ,  debiendo o f r e c e r  l a  s e r i e  de lâm inas como to t a l i d a d  a  l a  v i s t a  d e l 
s u je to  l a  in p r e s iâ n  de c o n tr a s te  y v a ried ad  p a ra  i n t e n t a r  i n t e r e s a r l e  en l a  t a ­
r e s .  Por u lt im o , e l  c r i t e r i o  numéro 12 de Shenrood seH ala  l a  n eces id ad  de que e l  
en to rno  f i s i c o  p resen tad o  en la s  lâm inas se a  ap ro p iâd o , debiendo é s te  s e r  fam i­
l i a r  a lo s  s u je to s  o no co n ten e r e lem entos extraH os a su  c o n te x te . E s te  t ip o  de 
su g e ren c ia s  fundan l a  n eces id ad  de T.A .T . e s p e c f f ic e s  p a ra  la s  d iv e rsa s  c u l tu r a s ,  
extrem e que hemos d is c u tid o  a n te r io rm e n te .
L esse r (1961 ), d e s a r r o l l a  un t r a b a jo  en e l  que r e v is a  lo s  p r in c ip a le s  c r i ­
t e r io s  p a ra  e l  diseHo de t e s t s  p to y e e tiv o s  p a ra  la  in v e s t ig a c iâ n .  En p rim er lu g a r , 
e s tu d ia  lo s  cambios en l a  e s t ru o tu r a  de lo s  t e s t s  p ro y e c t iv o s , en lo s  quo e s tu ­
d ia  c u a tro  a sp e c to s ;
a) Increraento en l a  e s t r u o tu r a  d e l e s tim u lo  p ro y e c tiv o - re d u c c iâ n  en l a  am- 
b igüedad d e l e s tim u lo . A e s te  re sp e c to  e l  a u to r  se f la la , haciendo  una re v is iâ n  su 
m aria  de lo s  p r in c ip a le s  t r a b a jo s  so b re  e l  tem a, que ta n to  por razones de f i a b i ­
l id a d ,  v a l id e z , re v e la c iâ n  de l a  p e rs o n a lid a d , como red u cc iân  de l a  co n fu s iân , -
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en g en e ra l lo s  in v e s tlg n d o re s  han reducido  l a  ambigUedad de lo s  e s t in u lo s  de los 
m a te r ia le s  p ro y e c tiv o s , raanteniendo e l  use de estim u lo s a ltam en te  anbiguos p ara  
p ro p â s ito s  a is ia d o s  de in v e s t ig a c iâ n .
b) Decremento en l a  eom plojidad de lo s  e s tim u lo s , que perm ito  a lo s  in v es­
t i  gado re s  una mayor p re c is io n  en la s  medidas p a ra  p robar sus h ip â te s i s .
c) O tros cambios en l a  e s t ru o tu r a  d e l e s tim u lo , e n tre  e l l o s  lo s  item s v e r­
b a le s  (d e sc rip c io n e s  v e rb a le s  de Ic^  lâm inas) v a ria c io n e s  en la s  c a r a c t e r i s t i c a s  
y  a c tiv id a d e s  de la s  f ig u ra s  c e n t r a le s ,  en lo s  elem entos d e l co n tex te  de la  larai 
h a , d e l tiempo de e x p o s ic iâ n , a s i  como l a  posici§ i?% e la s  lâm inas en la s  a p lic a ­
c io n e s .
d) Cambios en l a  e s t ru o tu r a  de l a  re s p u e s ta , e n tre  e l l o s  p o r ejem plo e l  -  
mâtodo de com paraciân p o r p a re s , e l  T .A.T. de n eg ac iân , y  c ie r to s  esquemas p a ra  
c e r r a r  la s  re sp u e s ta s  adoptados p o r d iv e rse s  a u to r e s .  E s ta s  n o d if ic a c io n e s  t i e n ­
den b ien  a reco g er re sp u e s ta s  re le v a n te s  p a ra  p ro p â s ito s  de in v e s tig a c iâ n , a s i  -  
como f a c i l i t a r  e l  s is tem a de reco g id a  y a n a l i s i s  de la s  r e s p u e s ta s .
En segundo lu g a r , l e s s e r  e s tu d ia  lo s  cambios en la s  tâ c n ic a s  o rien tad o s  -  
a p o s i b i l i t a r  l a  c u a n ti f ic a c iâ n  y favo rece  l a  in c lu s iâ n  de nuevas v a r ia b le s  como 
o b je to  do e s tu d io
En co n ju n to , no se ha p re s tad o  un gran in t e r â s  a la  in v e s tig a c iâ n  em pirica  
en e s te  â re a .
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LAS NOIUIAS EN EL TEST DE APERCEPCION TEMATICA.
A) LA NECESIDAD PE LAS MORflAS PARA EL T.A.T. PROOLEMAS GENERALES.
R ev lsaré  en p rim er lu g a r  l a  am plitud  d e l concept© de nonna.
En l a  p e rs p e c tiv a  a p lic a d a  de la s  té c n ic a s  p ro y e c tiv a s , y en p a r t i c u l a r  -  
d e l T .A .T ., l a s  "normas" h à r ia n  r e f e r e n d a  a  d iv e rse s  a sp e c to s : en p rim er lu g a r , 
l à  nonna rem ite  a l  comportam iento c a r a c t e r i s t j c o  de lo s  s u je to s  a tr a v é s  de la s  
re s p u e s ta s  p rod u c ld as a n te  e l  m a te r ia l  tem â tico . E ste  comportam iento c a r a c te r i s  
t i c o  se  dé te rm ina  en a sp ec to s  de f r e c u e h c ia , asp ec to s e s t r u c tu r a le s  y  asp ec to s 
c u a l i t a t iv o s .  En e l  c a p i tu le  a n te r io r ,  a l  e s tu d ia r  e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l T.A.T. 
hemos hecho r e f e r e n d a  d i r e c t s  e in d i r e c t s  a  numeroBOS e s tu d io s  que tie n e n  carâc  
t e r  norm ativo en  cuanto  a  que recogen y  a n a liz a n  e v id en c ia s  em p lricas de la s  ca­
r a c t e r i s t i c a s  de la s  re s p u e s ta s  que e s tâ n  determ inadas po r la s  p rop iedades de -  
lo s  e s tim u lo s . E sto  hace r e f e r e n d a  a  un segundo tip o  de norm as, que son la s  que 
e s ta r ia n  estrecham en te  re la c io n a d a s  y  depend ien tes de la s  p rop iedades e s tim u la re s  
de la s  lâm inas d e l T.A.T. Podriamos en to n ce s , en l in e a s  g é n é ra le s  s e h a la r  dos -  
grupos de normas:
1) A quellas normas c o n s t i tu id a s  po r producciones c a r a c t e r i s t i c a s  que e s tâ n  
determ inadas po r la s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lâm inas, ta n to  en su e s t r u c -  
tu r a  o p rop iedades f i s i c a s  de la s  lâm inas, como en su ambigüedad o v a ried ad  de -  
s ig n if ic a d o s  a t r ib u ib le s  a una determ inada lâm ina.
2) Una c la s e  de normes que aunque tie n e n  un c ie r to  grado de solapam iento  -  
con la s  a n te r io r e s ,  son d i f e r e n te s  en cuanto que c o n s titu y e n  la s  re sp u e s ta s  ca rac  
t e r t s t i c a s  de lo s  su je to s  de una determ inada p o b lac io n , fuesen  o no dependien tes 
é s ta s  de la s  p rop iedades e s tim u la re s  de la s  lâm inas.
Los e s tu d io s  norm ativos r e a l iz a d o s  p a rte n  de uno de e s to s  dos supuestos p a ra  l a  
form ulacion de la s  normas.
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E l concepto  de norma es trem endam ente ambiguo, de hecho , l a  nonna empiid. 
ca se  r e in i t i r f a  a una e s tlra a c iâ n  e s t a d l s t i c a  de la s  p ro p ied ad es  o c a r a c t e r f s t i  
cas  de la s  re s p u e s ta s  de una d e te rm in ad a  m uestra  r e p r e s e n ta t iv a  de una p o b la ­
c iô n . Caben p u es , a t r i b u i r  a lo s  e s tu d io s  norm ativos t o das la s  l i n i t a c io n e s  -  
ta n to  te ô r ic a s  como rae todo lôg icas que t ie n e n  lo s  e s tu d io s  n u e e t r a le s .  S in  em­
bargo , es im p re sc in d ib le  conocer y en  lo  p o s ib le  d is c r ir a in a r  a l  menos t r è s  n i ­
v e lé s  g é n é ra le s  de co n ten ido  y  fo n n a le s  en la s  r e s p u e s ta s  de lo s  s u j e to s ,  e n -  
tend iendo  la s  re s p u e s ta s  como l a  conducta  com pleja d e l  s u je to  a n te  e l  e s tim u lo  
p ro y ec tiv o  ( ta n to  a l  m a te r ia l  g r â f ic o  como l a  co n s ig n a , a n te  e l  exam inador y  -  
a n te  la  s i tu a c i ô n ) . Un s e c to r  de l a  r e s p u e s ta  e s t a r i a  c o n s t i tu id o  p o r a q u e l la  
p a r te  de l a  misma que e s tu v ie s e  de te rm inada  po r l a s  p ro p ied ad es  e s t im u la re s  -  
d e l m a te r ia l  p ro y e c tiv o , ta n to  de l a  lâm ina  como de l a  co n sig n a ; o t r o  s e c to r  de 
l a  re s p u e s ta  e s t a r i a  c o n s t i tu id o  p o r la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de p e r te n e n c ia  a  una 
c u l tu r a  o grupo s o c ia l  de term inado , a  un sexo de term inado , e t c . , s iendo  e s t e  -  
s e c to r  de l a  re s p u e s ta  d i s t i n t o  d e l a n t e r io r  en cuan to  que aqu i e l  s u je to  no -  
so lo  re a c c io n a  a n te  e l  m a te r ia l  p ro y e c t iv o , s in o  a n te  e l  s ig n if ic a d o  c a r a o te -  
r i s t i c o  d e l mismo en una c u l tu r a  o grupo de p e r te n e n c ia  d e te rm inado . Un t e r c e r  
s e c to r  de l a  r e s p u e s ta ,  e s t a r i a  determ inado  p o r la s  p e c u lia r id a d e s  id io s in c r â -  
t i e a s  d e l s u je to  t a i e s  como la s  v a r ia b le s  o rg an is ra iea s , v a r ia b le s  de p e rs o n a l!  
dad, todo un con jun to  de v a r ia b le s  in c id e n te s  en l a  d e te rm in ac iô n  de l a  r e s ­
p u e s ta  y que no e s t a r i a n  s u je ta s  a une adecuado c o n tr o l  en l a  s i tu a c iô n  proyec 
t i v a .  Al c o n s t r u i r  l a s  norm as, e s  é v id e n te  que se  produce un so lapam ien to  en­
t r e  e l  s e c to r  uno y  dos de l a  r e s p u e s ta ,  y que lo s  d iv e r s e s  t ip o s  de normas -  
que pueden s e r  c o n s tru id o s  p a ra  e l  T .A .T . e s tâ n  determ inados p o r ambos aspec­
to s  de manera d if ic i lm e n te  d is c r im in a b le .  La im p o rtan c ia  de l a s  normas ra d ic a  
en que aunque la s  té c n ic a s  p ro y e c t iv a s  se han con sid erad o  tr a d ic io n a lm e n te  co­
mo in s tru m en te s  adecuados p a ra  e l i c i t a r  l a  re s p u e s ta  p ro y e c t iv a  d e l  s u je to ,  re  
s u l t a  obvie y  su f ic ie n te m e n te  probado a l  r e v i s a r  l a  l i t e r a t u r a  de in v e s t ig a c iâ n  
a l  re s p e c to , que l a  re s p u e s ta  d e l  s u je to  e s  so lo  p a rc ia lm e n te  y  en algunos c a -  
sos de ninguna manera p ro y e c t iv a , y  que p a ra  a t r i b u i r  un s ig n if ic a d o  p ro y e c t i-
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VO o c a r a c t e r f s t i c o  p a ra  l a  eva lu ac iô n  de l a  p e rso n a lid a d  es fundam ental poder 
d is c r im in a r  de l a  manera mâs o b je t iv a  p o s ib le  en  l a  re s p u e s ta  d e l s u je to  qué -  
p a r te  de l a  re s p u e s ta  p e rte n e c e  a l  co n ju n to  de l a  s i tu a c iô n  e s t im u la r ,  quô p a r 
t e  de l a  re s p u e s ta  p e rten ece  a l a  c u l tu r a  y  a l  grupo de p e rte n e n c ia  y  qué p a r­
t e  de l a  re s p u e s ta  p e rten ece  a  o tro  s e c to r  de v a r ia b le s  e n tr e  la s  cu a le s  e s tâ n
la s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d .
La n ecesid ad  de l a s  normes ha s id o  y  es uno de lo s  p r in c ip a le s  tÔ picos -  
en l a  l i t e r a t u r a  d e l T .A .T . Es so rp ren d en te  p a ra  muchos au to re s  y  p a ra  n o so tro s  
mismos que después de ta n t a  e v id en c ia  a c e rc a  de l a  necesid ad  de la s  norm as, no 
se  hayan d e sa r ro lla d o  con mâs f re e u e n c ia  e s tu d io s  sobre  e s te  tem a.
Rosenzweig (1949), s e n a la  que "es  n o tab le  e l  hecho de que, aunque e l  -  
T.A.T. ha s id o  ampliamente usado d u ran te  una década, no hayan aparec ido  todav fa  
normas p a ra  su c a l i f i c a c iô n  o in te rp re ta c iô n "  "en  e l  caso d e l  a n a l i s i s  p ro y e c t i 
vo p a ra  s a b e r  lo  que debe s e r  considerado como re s p u e s ta  in d iv id u a l ,  hace f a l t a
s a b e r  prim ero lo  que es comun".
Eron (1950b) se fla la  l a  enorme im p o rtan c ia  de lo s  d a to s  norm ativos p a ra  -  
i d e n t i f i c a r  la s  p rop iedades e s p e c lf ic a s  d e l  e s tim u lo , lo s  temas que evocaj, la s  
id e n t if ic a c io n e s  y lo s  s e n t im ie n to s , subrayando que " l a  in fo rm aciôn  que sum inis 
t r a n  la s  normas es in d isp e n sa b le  p a ra  todo e l  que desea h ace r una I n t e r p r e t a ­
c iô n  v â lid a  de un p ro to c o le  d e l T .A .T ."
Eron (1953), i n s i s t e  en que "p a ra  h a c e r in te rp r e ta c io n e s  v a lid a s  de la s  -  
producciones a l  T.A.T. é s ta s  deben s e r  hechas con r e f e r e n d a  a d a to s norm atives 
ob ten idos de la s  raodas e s ta n d a r  de segm entes b ie n  d e fin id o s  de l a  p o b lac iô n " .
R apaport, G ill  y Scfafer (1946), sefia lan  que " e l  c lic h é  e s ta n d a r  e s  siem - 
pre  aproximado pero  nunca a lcanzado , es una a b s tra c c iô n  de l a  cu a l deben s e r  -  
medidas la s  d e sv ia c io n e s" .
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Hunt y  Smith (1966), i n s i s t e n  en que "es  so rp re n d e n te  lo  poco que se ha  
hecho p a ra  e x p lo ra r  las . r e la c io n e s  e n tre  e l  m a te r ia l  p ro y e c tiv o  y  l a s  produc­
c io n es de lo s  s u je to s  a l  mismo".
No todos lo s  a u to re s  son fa v o ra b le s  a  l a  c o n s tru c c ié n  de norm as. O tros 
a u to re s  como p o r ejem plo S iguân (1953) eqroyan l a  n eces id ad  de conocer la s  h i s ­
to r i a s  comunes pero  c r i t i c a n  lo s  e s tu d io s  no rm ativos p o r descon tex tuados y p o r 
no a p l ic a b le s  a l  e s tu d io  de un s u je to  in d iv id u a l .  La m ayorfa de lo s  au to res  -  
que han co n stru fd o  tem as comunes, en lu g a r  de norm as, t a i e s  como e l  a u to r  c i t a  
do, S te in ,  Henry y B e llak ,n o  m uestran  e s p e c ia l  in t e r â s  p o r lo s  e s tu d io s  norma­
t iv o s  , y se  c in en  mucho mâs a  c r i t e r i o s  i n t u i t i v e s  c l ln ic o s  p a ra  l a  v a lo rec iô n  
de la s  h i s t o r i a s ,  u t i l i z a n d o  lo s  tem as comunes como un re f e r e n te  i n t e r p r e t a t i ­
ve pero  no como un d a to  o b je t iv o  p a ra  e f e c tu a r  com paraciones. A p e s a r  de la  -  
perm anente i n s i s t e n c i a  de l a  n ece s id ad  de l a s  norm as, se  han re a l iz a d o  muy po­
cos a n â l i s i s  a l  re s p e c to .
H olt (1975), en su Im p o rtan te  r e v i s iâ n  d e l tema de la s  normas, sefla la  que 
haciendo una r e v is iâ n  de l a  l i t e r a t u r a  de in v e s t ig a c iâ n  sobre e l  T.A.T. resefla- 
da en lo s  M ental H eassurem ents Yearbooks de B urâs, de aproximadamente dos m il -  
t f t u l o s  o resefias so b re  l a  té c n ic a ,  so lam ente a lgunas docenas de t f t u l o s  su g ie - 
ren  l a  p re s e n e ia  de norm as, so lo  unos pocos a p o r ta n  normas d e s a r ro l la d a s ,  te n ie n  
do la  mayorfa de lo s  e s tu d io s  norm ativos re a l iz a d o s  e scaso  v a lo r  d eb id o -a  d iv e r  
S O S  f a c to re s  que resenarem os a l  c i t a r  cada  uno de lo s  e s tu d io s .
Una p reg u n ta  que nos ha in te re s a d o ,  y  p a ra  l a  que no t e nemos una conbosta- 
c iâ n  s u f ic ie n t e ,  e s  e l  porquâ de e s t a  s i tu a c i â n .  De hecho, despûes de lo s  s i è t e  
anos de tr a b a jo  que dan lu g a r  a  l a  p ré s e n té  in v e s t ig a c iâ n ,  tenemos una v is lâ n  -  
b a s ta n te  amp 11 a  de la s  p rofundas d i f ic u l ta d e s  te â r i c a s  y  m etodolâg icas que es::ne 
c e s a r io  o b se rv a r p a ra  c o n s t r u i r  normas adecuadas. E ste  s e r f a  un con jun to  cb a s­
pec to s  de porqué es  p o s ib le  que muchos in v e s tig a d o re s  hayan in te n ta d o  co n sb ru ir 
normas y  hayan abandonado sus p ro p â s ito s  inm ediatam ente a l  v a lo r a r  l a  ex tnm a -
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com plejidad  y la b o r io s ld a d  que re q u le re n  d lch as in v e s tig a c io n e s , de hecho a p a r 
t i r  de lo s  anos 70, momento en e l  que e x is te  ya una l i t e r a t u r e  de in v e s tig a c iâ n  
s u f ic ie n te  sob re  e l  T .A .T , como p a ra  h ab er p lan tead o  c u e s tio n e s  in p o r ta n te s ,  -  
a s i  como l a  mayor a c c e s ib i l id a d  p o r p a r te  de lo s  in v e s tig a d o re s  a l  p rocesam ien- 
to  de l a  in fo rm ac iân  a t r a v â s  de l a  in fo rm â tic a , han su rg id o  algunos e s tu d io s , 
de todaa m aneras muy e sc a so s , como e l  que d e sa rro lla rem o s de Neman, Brovm y 
S e l ls  (1973) que suponen un s a l to  c u a l i ta t iv o  fundam ental en e s te  t ip o  de e s tu ­
d io s .  De hecho n u e s tra  in v e s t ig a c iâ n  ha  t r a n s c u r r id o  en un perm anente lamento -  
de lo  quepodriamos h a c e r  s i  contâsem os con lo s  medios de procesam iento  de l a  i n  
form aoiân adecuados, y  una perm anente se n sa c iâ n  de in co n cre tu d  deb ida  a  l a  e v i­
d en c ia  de que podriamos i r  mâs a l l â  pero  que hoy p o r hoy con lo s  muy reducidos 
medios a n u e s tro  a lcan ce  no nos es p o s ib le  accéder a e l l o s  s in  un co sto  d esp ro - 
porc ionado .
O tro grupo de fa c to re s  que a fe c ta n  a e s t a  au sen c ia  de e s tu d io s  norm ativos, 
e s t a r i a  re la c io n a d a  con e l  prob lem s, l a  costum bre o e l  sesgo te â r ic o ,  p o r p a r te  
de una m ayorfa im portan te  de lo s  e s tu d io so s  de la s  tâ c n ic a s  p ro y e c tiv a s , de ex­
c lu !  r  lo s  p roced im ien tos p s io o m âtrico s  d e l mâtodo de e s tu d io  de la s  tâ c n ic a s  -  
p ro y e c t iv a s , co n sid erad as como su f ic ie n te m e n te  ex p lic ad as  p o r c r i t e r i o s  p s ic o d i 
nâmicos e s t r i c t o s .  De hecho, aunque e s to  sea  una g e n e ra l iz a c lâ n  t a l  vez e x c e s i-  
v a , le s  tâ c n ic a s  p ro y e c tiv a s  se  han re fu g iad o  en e l  feudo de lo s  c l ln ic o s  en e l  
que han a d q u ir id o  un rango muy im p o rta n te , suponiendo a  l a  vez l a  u t i l i z a c iâ n  -  
de parâm etros muy d i s t i n to s  a  lo s  u t i l i z a d o s  con l a  mayorfa de lo s  s is tem as de 
ev a lu a c iân  p s io o m âtrico s  de riv ad o s b ien  ra c io n a l o em plricam ente.
Es en l a  dâcada de lo s  60 y  ya  de una manera g e n e ra liz a d a  en l a  dâcada de 
lo s  70, cuando se  d e s a r ro l la n  m u ltip le s  e s tu d io s  que in te n ta n  h ace r un a c e rc a -  
m lento p s ico m â trico  u o b je t iv o  a e s ta s  tâ c n ic a s ,  rechazando numerosos supuestos 
te â r ic o s  de su basam ento, y proponiendo modèles a l t e r n a t iv e s  p a ra  e l  tr a b a jo  con 
la s  tâ c n ic a s  p ro y e c tiv a s .
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Ya hemos hecho r e f e r e n d a  con a n te r io r !d a d  a l a  c r f t i c a  de algunos su­
puesto s de la s  tâ c n ic a s  p ro y e c tiv a s , extrem e en e l  que no vàmos a redundar a q u i, 
Por o t r a  p a r t e ,  es h a s ta  c ie r to  punto lâgicO  que un c l f n ic o ,  adn con animo do -* 
u t i l i z e r  la s  normas d isp o n ib le s  p a ra  l a  in te r p r e ta c iô n  de l a  tâ c n ic a ,  fo rm ula -  
numei-osas du das razonab les ace rca  de l a  adecuaciân  de un s u je to  p a r t i c u l a r  a -  
la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de lo s  s u je to s  de l a  m uestra  p a r t i c u l a r  so b re  l a  que se  han 
constru fdo  la s  normas de r e f e r e n d a .
La d iv e rs id a d  de normas n e c e sa r ia s  p a ra  muy d i s t i n t a s  p o b lac io n es c ré a  -  
realm ente s e r io s  problem as, fonnulando muy d i s t i n t a s  d ico tom fas porque no es lo  
mismo c o n s t ru i r  unas normas bas&ndose en pob lac iô n  p s iq u iâ t r ic a ,  que en  pob lac iôn  
norm al, que en lo s  d is t i n to s  grupos de edad, que en lo s  d i s t i n to s  grupos p ro fe -  
s io n a le s ,  o en la s  d i s t i n t a s  reg io n es  de un determ inado p a f s ,  y un la rg o  e tc e te ­
r a .  E sto  p la n te a  e l  problem s de l a  m u l tip lic id a d  de normas c o n s tru fd a s  sob re  -  
m u ltip le s  m uestras homogâneas v e rsu s  l a  u n id d a d  de normas co n s tru fd a s  sob re  una 
am plia m uestra  h e te ro g en ea . iVabas opciones t ie n e n  numerosos in co n v en ien tes  y ven 
t a j a s ,  y  n u e s tra  opciôn p e rso n a l en e s t a  in v e s tig a c iâ n  ha s ido  e l e g i r  l a  segunda, 
e n tre  o tr a s  razones por l a  in v ia b i l id a d  de r e a l i z a r  l a  p rim era . Pensemos que la  
e x i s t e n d a  de m u ltip le s  d a to s  norm ativos c o n s tru id o s  sob re  m u ltip le s  m uestras -  
homogeneas es de un gran  in t e r â s ,  a s i  como l a  n ecesidad  de c o n ta r  con una m uestra  
am plia , he terogânea  como base de normas mas g é n é ra le s . De hecho, un e s tu d io  que 
s e r f a  de tra sc e n d e n ta l  im p o rtan c ia  r e a l i z a r ,  s e r f a  s i  realm ente e x is te  un grado 
n o tab le  de d is c re p a n d a  e n tre  la s  normas de lo s  d i s t i n to s  sub jrupos que componon 
una pob lac iôn  g e n e ra l , o s i  l a  d is c r e p a n d a  t i e n e  un rango su fic ien tem en te  peque 
fio como p ara  no j u s t i f i c a r  l a  n ecesidad  de normas p a r t ic u l a r e s .  E ste  aspecto  so­
lam ente pod rfa  s e r  ev id en d a d o  a tr a v â s  de una in v e s tig a c iâ n  que comparase mues­
t r a s  he terogâncas g én é ra le s  con m uestras homogâneas p a r t ic u la -re s .
Es un hecho su fic ien tem en te  probado que ninguna d e sc r ip c iâ n  o h i s to r i a  pe­
c u l i a r  n i s iq u ie ra  una re p e t ic iâ n  in t r a s u je to  p o r tem as, p o r p e c u lia r  que e s to  -  
s e a , pueden so r  dotados de s ig n if ic a c iâ n  s in  un c o n tra s te  o b je tiv o  con la s  n o r-
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mas d erivadas de l a  p o b lac ién  a l a  que p e rten ezca  e l  s u je to .  Un problema que in  
e id e  parc ia lm en te  en la  co n s tru cc id n  de norm as, es l a  in c id e n c ia  que le s  m u lti­
p le s  sis tem as de a n â l i s i s  de T.A .T . tie n e n  en e l l a s ;  de Iiecho hay d a te s  norm ati 
vos que dependent estreoham ente de un determ inado s is tem a de a n â l i s i s ,  corne p e r 
èjem plo l e s  tr a b a jo s  de Dana (1959, 1960, 1972) y  o t r o s .  Hay c ie r t a s  normas que 
no o b s ta n te  son in d ep en d ien tes  de c u a lq u ie r  s is tem a  de a n â l i s i s ,  â s ta s  son c ie r  
t a s  normas form ales t a i e s  como e l  tiem po de re a c c iâ n , tiem po t o t a l ,  numéro de -  
p a la b ra s ,  la s  v a r ia b le s  l in g U ls t ic a s ,  l a  percep c iô n  de f ig u ra s  y  o b je to s  y l a  -  
fo rrau lac iân  de temas o p ro b le n â tic a s  y  lo s  d e se n la c e s . Cuando no disponemos de 
norm as, e l  r e f e r e n te  usado p a ra  l a  in te r p r e ta c iô n ,  en u lt im a  in s ta n c ia  e s  una -  
à c t i tu d  " im p re s io n is ta "  o " i n tu i t i v a "  doterm inada decis ivam en te  p o r  la  te o r f a  -  
de l a  p e rso n a lid â d  o p s ic o p a to lâ g ic a  que s u s te n ta  e l  c l£ n ico  que év a lu a  a l  su je ­
to  con e l  T .A .T . M clnem ^(1976 ) seH ala que " l a  aproxim acidn s is te m â tic a  a l  e s -  
tu d io  de la s  d i f e re n e ia s  e n tr e  la s  h i s to r i é s  a l  T.A.T. de varones y  m ujeres e s  -  
fflucho mâs f r u c t i f è r e  que l a  i n t u i t i v a  y  s u b je t iv a  de lo s  c l in ic o s  e x p e r te s " .
" ta s  re s p u e s ta s  que in te re s a n  "segun se n a la n  muchos teÔ rico s  en una té c n ic a  
p ro y e c t iv a , son la s  re s p u e s ta s  p e c u lia re s  y no la s  comunes. A e s te  re sp e c te  la s  
normas perm iten  a n a l iz a r  e l  problem s de l a  p e r te n e n c ia  de lo s  s u je to s  a sus g ru -  
pos de r e f e r e n d a ,  pudiendo e s ta b le c e r s e  como la s  re sp u e s ta s  comunes suponen en 
d iv e rse s  m aneras, in d ic e s  de ad a p ta c ié n  y  de p e rte n e n c ia  a l  grupo. Cabe a e s te  -  
re sp e c to  seR a la r que l a  conducts media de lo s  s u je to s  en una c u l tu r a ,  es d e c ir ,  
lo  e s ta d is tic a m e n te  norm al, no t io n e  po r qué e s t a r  in v e s tid o  de la  c a r a c t e r i s t i -  
ca de s e r  sano o p s ico lâg icam en te  norm al. E ste  a sp ec to  rem ite  nuevamente a l  p a -  
p e l que ju e g a  l a  te o r ia  p s ic o lé g ic a  a l  s e r v i r  de r e f e r e n te  en l a  in tc r p r e ta c iâ n .  
Es n c c e sa r io  r e a l i z a r  un a n â l i s i s  d e l componente de gpupo o c u l tu r a  que e s tâ  po- 
s i b i l i t a d o  p o r la s  normas, p a ra  se R a la r en base a  l a  t e o r ia  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de salud -en ferm edad , norm alidad-anorm alidad , a d a p ta c iâ n -in a d a p ta c io n .
La in v e s tig a c iâ n  norm ativa perm ite  asimismo r e v i s a r  l a  a c tu a lid a d  y la  pro 
d u c tiv id a d  d e l T .A.T. en d if e re n te s  estam entoa v c u ltu re s  y  épocas. En e s te  sen -
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t id o  l a  p re s e n te  in v e s t ig a c id n  s e r f a  un t e s t  a c e rc a  de l a  v a l id e z  d e l u se  d e l  — 
T .A .T . en Espana hoy.
O tro a sp ec to  lig a d o  es treeham en te  con l a  c o n s tru c e ié n  de la s  n o m as y  l a  
u t i l i d a d  de la s  mism as, es l a  po léraica a c e rc a  d e l uso d e l T .A .T , en  l a  pob lac iôn  
n o m a l y /o  p a ra  l a  d ife re n c ia c i& n  de d i s t i n to s  g rupos p s i q u i â t r i c o s .
Eron (1950b) c i t a  abondante e v id e n c ia  c i e n t i f i c a  d e l r e l a t i v e  fraca so  de 
l a s  tê c n ic a s  p ro y e c tiv a s  p a ra  d i f e r e n c i a r  s is te m a tic a m e n te  lo s  grupos p a t« l6 g i-  
c o s . Asfmismo es de r e s a l t a r  e l  g ran  p e l ig ro  d e l uso  in d isc r im in a d o  y  s in  base -  
de lo s  in d ic a d o re s  p a to lo g ic o s  s u r g idos d e l T .A .T . E s to s  in d ic a d o re s  que *erfan  
fonm iiados como c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i f ic a s  de forma y  co n ten id o  de la s  produc- 
c io n es  de lo s  s u je to s  como in d ic a d o re s  patognom ânicos de sin tom as c l i n ic o t  o fac  
to r e s  d inam icos, e s ta n  a fe c ta d o s  p o r muy d iv e r s e s  problemaS te o r ic o s  y m etodol6- 
g ic o s , a lgunos de lo s  c u a le s  ban s id o  ya  re sen ad o s en o t r o s  c a p i tu le s  y  c o n s t i tu  
yen un s e r io  p e lig ro  de m i s t i f i c a r  e l  verd ad ero  rango de u t i l i z a c i ô n  de l i  t é c n i  
ca  a p e rc e p tiv a  te m a tic a .
M urstein  (1972), c i t a  que en e l  T .A .T . lo s  p r in c ip a le s  d é te rm in an te : de l a  
r e s p u e s ta  son e l  e s t im u lo , e l  c o n te x te , e l  p ro p â s i to  d e l  t e s t ,  l a  in te ra c e id n  -  
d e l su je to /e x a ra in a d o r , t a n te  o mâs que e l  mundo in te rn o  d e l s u j e to .
M urste in , que es une de lo s  a u to re s  que mâs s e  h a  in te re s a d o  p o r e l  te n a  -  
dé l a  ambigüedad y  d e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l T .A .T ., s e n a la  asimismo l a  im portan - 
c i  a de la  in c id e n c ia  de l a s  modas c u l tu r a l e s  en  l a  p e rc e p c lâ n  de lo s  e s tfn u lo s .
O tro  a sp ec to  de i n t e r é s  que subrayarem os rep e tid am en te  e n tr e  o tro s  «stu­
d io s  e s  que l a  m ayoria de lo s  e s tu d io s  no rm ati vos re a l iz a d o s  han ca id o  en e l  -  
" e r r o r "  de c o n s t r u i r  su s  normas con p o b lac io n es  c o n s t i tu id a s  p o r e s tu d ia n ie s  de 
p s ic o lo g ia .
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O tro aspec to  que rev isarem os detenidam ente e s  e l  tamano idoneo de l a  mues 
t r a  n ece sa rio  p a ra  c o n s t r u i r  normas y dcrivado  de e l l o  e l  p o rc e n ta je  n e c e sa r io  
de o cu rren c ia  de una re s p u e s ta  p a ra  poder c o n s id e ra r la  b ien  como p o p u la r o b ien  
como o r ig in a l ,  a  l a  manera en que e s te  tema es  tr a ta d o  en o t r a s  tê c n ic a s .
Debe r e s a l t a r s e  tam biên e l  p ap e l que pueden cum plir la s  nom as r e la c io n a -  
do con lo s  e s tu d io s  p a ra  c r e a r  formas ab rev iad as  d e l T .A .T ., dado que la s  no r­
mas p e rm it ir ia n  a l  exarainador d ise B a r con jun to s e s tim u la re s  e sp ecx fico s  en base 
a  l a  in fo rm acion  que p roveen  la s  mismas, e s to  re d u n d a r ia  on l a  im p o rtan te  éco­
nomie de tiem po y a n â l i s i s ,  s i  b ie n  e s te  supuesto  d eb e rfa  s e r  probado em p iric a - 
raente. Cabe, pues, d i s t i n g u i r  e n tr e  d iv e r se s  t ip o s  de normas:
a) la a  normas te m â tic a s : lo s  temas p roddcidos por lo s  s u je to s  en re s p u e s ta  
à  l à  consigna  an te  lo s  e s tln iu lo s  de l a s  lam inas d e l T .A.T. Las normas sob re  t e ­
mas ban s id o  t r a ta d a s  de d iv e r s e s  m èneras, e n tr e  e l l a s ,  1) l a  fo rm ulac iên  de l i s  
tad o s  de temas y  l a  o b ten c iên  de in d ic e s  de fre c u e n c ia  de a p a r ic iê n  de d ichos -  
tem as p a ra  una determ inada lâm ina, p o r  ejem plo lo s  t r a b a jo s  de Eron (1 9 4 e ,1950b, 
1953 y  1965); 2) e l  e s tu d io  tem âtico  de lo s  con ten idos d i r e c te s  b a jo  l a  forma -  
de "problèmes y  so lu c io n e s" , p o r e jem plo , lo s  t r a b a jo s  de Rosenzweig y  Fleming -  
(1949), Shentoub y Shentoub (1961a) y  n u e s tra  p ro p ia  in v e s t ig a c iê n ;  3) e l  a n â l i ­
s i s  de l a  e s t ru c tu r a  de lo s  temas y su con ten ido  a tr a v ê s  de lo s  v e c to re s , po r -  
ejem plo lo s  e s tu d io s  de M urstein  (I9 0 3 a-1 9 7 2 ). 4) O tro aspec to  de la s  normas t e ­
m âticas lo  c o n s titu y e n  lo s  denominados " c l ic h é s  te n â t ic o s "  o "tem as cornunes", -  
que son re p e r to r io s  de e x tr a c to s  de temas form ulados coraunmente po r lo s  s u je to s  
an te  la s  lâm inas. Ejem plos de e s t e  t i p o  de normas son lo s  tr a b a jo s  de R apaport, 
G ill  y ScW er (1946), Henry (1956), S te in  (1948-1955) Siguan (1953), Bellalc 
(1975) y H olt (1978).
5) O tro aspecto  es l a  fre c u e n c ia  r e l a t i v e  de l a  ape rcep c iên  de la s  f ig u ra s  
y de lo s  o b je to s  de la s  lâm inas y  su s  c a lid a d c s .  E ste  t ip o  de normas ban s ido  p r£  
ducidas po r d iv e rse s  a u to re s ,  e n tr e  lo s  mâs r e p re s e n ta t iv e s  e s tâ n  Rocenzt/eig y
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Fleming (1949), M urstein  ( 1963a-1972), Shentoub y  Shentoub (1961a) y n u e s t r a  — 
p ro p ia  in v e s t ig a c iê n .
6 ) (Jn u ltim o  asp ec to  re la c io n a d o  con lo  tem â tico  eon l a s  normas r e l a t i v e s  
a l  tono em ocional de la s  h i s to r i e s  y  de lo s  d esen lacês  p roducidos p o r  lo s  s u je ­
to s .  E s tu d io s  norm atives de e s te  t i p o  ban s id o  re a l iz a d o s  fundam entalm ente p o r  
E ron y  co lab o rad o re s  (1948, 1950b, 1951, 1953)y o t r o s .
b) l a s  normas fo rm a le s : Las p r in c ip a le s  normas fo rm ales son e l  tiem po de
re a c c iê n , e l  tiem po t o t a l ,  e l  numéro de p a la b r a s .  E sta s  t r è s  p rim era s v a r ia b le s
ban s id o  e s tu d ia d a s  p o r m u ltip le s  a u to r e s ,  desde Murray (1943b) b a s ta  t r a b a jo s  -  
de
como lo s  S tang , Campus y  V/allach (1975) y  S ch a ib le  (1975) y e l  n u e s tro  p ro p io .
Asimismo, la s  m u ltip le s  v a r ia b le s  l in g U fs t ic a s  desde lo s  t r a b a jo s  c lâ s ic o s  
de Balkan y Masserman (1940-1938 y  1939) b a s ta  lo s  t r a b a jo s  como lo s  de Neman, -  
Brovm y S e l l s  (1973).
Igualm ente d en tro  de la s  normas fo rm ales  hay a sp ec to s  escasam ente e s tu d ia -  
dos por la s  in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  b a s ta  a lio ra , t a i e s  como e l  a ju s te  a l a  -  
consigna  y o tro s  a sp ec to s  fo rm ales de la s  b i s t o r i a s  en lo s  que se  ba  becho un ên 
f a s i s  p a r t i c u l a r  en  l a  p ré se n té  in v e s t ig a c iê n ,
D entro de la s  normas fo rm ales se  e n c o n tra rfa n  tam biên un co n jun to  de v a r ia  
b le s  que dependent de determ inados c r i t e r i o s  te ê r tc o s  y s is tem as de a n â l i s i s ,  ejem 
p lo  de e l l o  son l a  o rg a n iz a c iê n  p e rc e p tiv e  (P .O .) ,  l a  e x te n s iê n  p e rc e p t iv e  (P .R )  
y  l a  p e rs o n a liz a c iê n  p e rc e p tiv a  (P .P .)  e n tr e  o t r a s ,  que son c a te g o r ie s  fo rm u la- 
das po r Dana en su  s is tem a  de p u n tu ac iên  o b je t iv a  d e l T.A.T. (1959). E s te  t ip o  -  
de v a r ia b le s  ban s id o  in c lu id a s  frecuon tem en te  en pequenos e s tu d io s  d isenados -  
p a ra  poner a p rueba un s is tem a  de a n â l i s i s  dado.
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Se han re a l iz a d o  algunas a p o rta c io n e s  te ê r ic a s  a la s  bases que su s te n ta it  
muy d iv e r s e s  a sp ec to s  de lo s  e s tu d io s  no rm ativ es. E n tre  e l l a s  cabe c i t a r  l a  de 
V fittenbom  (1950) qu ien  p la n te a  que lo s  c l in ic o s  dehen s e r  c a u te lo so s  a l  a d s -  
c r i b i r  s ig n if ic a c io n e s  id é n t ic a s  a la s  re s p u e s ta s  de r o i  o tem â tica s  que son 
aparentem ente s im i la r e s .  Una re s p u e s ta  y su  s ig n if ic a d o  p s ic o lê g ic o  es c o n tin ­
g en te  a l  co n tex te  en e l  cua l l a  re s p u e s ta  es e l i c i t a d a ,  y  no t ie n e  p o r quê s ig *  
n i f i c a r  lo  raismo que una re s p u e s ta  p a re c id a  pero  e l i c i t a d a  en un co n tex te  d i s -  
t i n to  (lâm ina  d i s t i n ta *  s i tu a c iê n  d i s t i n t a ,  e t c . )  Las re s p u e s ta s  e l i c i t a d a s  por 
lo s  t e s t s  p ro y ec tiv o s  pueden s e r  in te rp re ta d a s  de o an e ra  c o n s is ta n te  con una -  
t e o r i a  de la  p e rsô n a lid a d , debiendo lo s  c l in ic o s  s e r  co n sc ie n te s  d e l uso que b a ; 
cen  de e sa  t e o r i a  de l à  p e rs ô n a lid a d . Las c o rre la c io n e s  e n tr e  d i f e r e n te s  c a te ­
g o r ie s  de re s p u e s ta  a lo s  t e s t s  p ro y e c tiv o s  pueden s e r  usadas como un mêtodo pa 
r a  p ro b a r l a  v a lid e z  r e l a t i v e  de h ip ê t e s i s  a l t e r n a t ! v a s  de una t e o r i a  de l a  -  
p e rsô n a lid a d  dete rm inada , s i  b ien  es im p o rtan te  que no se  g e n e ra lic e n  e s to s  r e -  
s u l ta d o s ,  to d a  vez que p e rten eco n  a una in v e s t ig a c iê n  c o n c re ts  en un co n te x te  -  
c o n c re te .
O tra  in v e s t ig a c iê n  que r e v i s t e  gran  in t e r é s  es l a  de R i t t e r  y  Eron (1952) 
qu ienes e s tu d ia n  e l  v a lo r  d e l T.A.T. p a ra  d i f e r e n c ia r  grupos norm ales y  p a to lê -  
g ic o s . P a rte n  d e l e s tu d io  de Eron (1950b) que m ostro c la ra n e n te  (véase a c o n t i -  
n u a c iê n ) , como la s  f a n ta s ia s  p roduc idas p o r lo s  s u je to s  de lo s  grupos norm ales 
y  p a to lê g ic o s  e ran  tnùy s im i la r e s .
R i t t e r  y  Eron p a r te n  de la s  b ip ê te s i s  de R ap ap o rt,G i l l  y S cliafer (1946) -  
sob re  e l  v a lo r  d ia g n ê s tic o  de la s  percepc iones in u s u a le s  y  l a  p re s e n c ia  de c i e r -  
to s  tem as en lo s  s u je to s  e sq u iz o f ré n ic o s , in te n ta n d o  poner en c u e s tio n  l a  tendon 
c ia  g e n e ra l de lo s  p sio ô lo g o s a p en sa r que e l  con ten ido  desv iado  en  e l  T.A.T, -  
o fre c e  una base v â lid a  p ara  e l  d ia g n ê s tic o  d i f e r e n c i a l .  En base a c o n s id e ra r  la  
d e te rm in ac iên  de la s  f a n ta s ia s  p roducidas an te  una lâm ina p o r e l  con ten ido  e s t i -  
m ular de l a  misma, R i t t e r  y Eron in te n ta n  d e te m in a r  l a  fre c u e n c ia  de la s  d e sv ia  
c lones p roduc idas an te  lo s  e s tlm u lo s  d e l T .A.T. p a ra  d i s t i n g u i r ,  en base a  e s t a
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fre c u e n c ia , a lo s  in d iv id u o s  de gnipos p a to lê g ic o s  de la s  d e sv iac io n es  p ro d u c i­
das po r s u je to s  de grupos norm ales. C ie r ta s  d e sv iac io n es  pueden s e r  en to n ces de 
nominadas " a t ip i c a s "  6 in te rp re ta c io n e s  in a c e p ta b le s  de lo s  e s tim u lo s  de la s  _  
lam inas, de l a  misma manera que se pueden fo rm u le r c u a le s  son la s  re s p u e s ta s  t f  
p ic a s  o e sp e ra b le s  p a ra  cada una de l a s  lâm in as . Poco a n te s ,  Eron (1950b) h a b ia  
ev idenc iado  la s  e sca sa s  d if e r e n e ia s  e x is te n te s  e n tr e  lo s  grupos de p a c ie n te s  y 
l a  p o b la c iê n  norm al.
P ara  v e r i f i c a r  su b ip ê te s i s  r e a n a l iz a n  lo s  d a to s  d e l e s tu d io  de Eron -  
(1950b), trà b a ja n d o  con lo s  s e i s  g rupos de s u je to s  (dos grupos de s u je to s  n o r­
m ales, un grupo de s u je to s  no b o s p i ta l iz a d o s  p s ic ô n è ü f^ tic ô 's , üh grupo dé s u je ­
to s  h o s p i ta l iz a d o s  p s ic o n e u rê t ic o s ,  un grupo de s u je to s  e sq u iz o fré n ic o s  h o s p i ta  
liz a d o s  y un grupo de p a c ie n te s  n e u ro p s iq u iâ t r ic o s  d e l  H o sp ita l G en e ra l) .
Las b ip ê t e s i s  son :
1) E l numéro medio de in te rp re ta c io n e s  d is v ia d a s  p o r in d iv id u o s  s e r â  s i g -  
n if ic a t iv a m e n te  mâs b a jo  en  e l  grupo norm al que en e l  grupo p a to lê g ic o .
2) E l rango de la s  d is v ia c io n e s  p a ra  in d iv id u o s  en e l  grupo de p a c ie n te s  -  
s e r â  mâs a n p lio  que en e l  grupo normal
P ara  e l  a n â l i s i s  u t i l i z a n  v a r ia s  c a te g o r ie s  d e l esquema de Eron (1950b); -  
tem as, tono  em ocional, d e se n la c e , d is to r s io n e s  a p e rc e p tiv a s , o t r a s  d esv iac io n es  
form ales y  desen laces c u a t io n a b le s . P a ra  f i l t r a r  lo s  p o s ib le s  e fe c to a  d e l a z a r  -  
s i tu a n  en un p o rc e n ta je  d e l  40% p a ra  e l  grupo normal e l  c r i t e r i o  p a ra  c o n s id e ra r  
como e sp e ra b le  o normal o p o p u la r una re s p u e s ta .E s te  c r i t e r i o  es mucho mâs a l to  
que e l  usado en o t r a s  in v e s tig a c io n e s  de re s p u e s ta  p o p u la r , ta n to  p a ra  e l  Rors<-b 
cliacli como p a ra  e l  T .A .T . Los a u to re s  u t i l i z a n  e s te  a l t o  p o rc e n ta je  debido a l  -  
r e s t r in g id o  tamano do la  p o b lac iên  con que tr a b a ja n  (6 grupos de 25 personas ca­
da u no ). Cuando en una lâm ina no liay temas que a lcan cen  e l  40%, se  é lim in a  l a  va 
r i a b le  de tem as. E ste  mismo proced im ien to  se  l l e v a  a cabo re sp e c to  a  la s  v a r ia -
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b le s  de tono em ocional y d esen laces  c u a tio n a b le s . Los a u to re s  en tonces proceden 
a  ta b u la r  la s  d esv iac io n es  p a ra  cada uno de lo s  e p ig ra fe s  de cada una de la s  -  
lâm inas. En e l  tra ta m ie n to  e s t a d i s t i c o  de lo s  d a to s  u t i l i z a n  la  té c n ic a  d e pa 
ra  e s tim a r la s  d if e re n e ia s  e n tr e  lo s  grupos norm ales y  p a to lê g ic o s , u t i l i z a n d o  
àsimismo l a  p rueba de s ig n i f i c a c iê n  de d if e r e n e ia s  e n tr e  p o rc e n ta je s .
R i t t e r  y  E ro n ,« b tien en  l e s  s ig u ie n te s  c o n e lu s io n e s :
1) Usando l a  m edians como p u n tu ac iên  de c o r t e ,  24 de lo s  36 t e s t s  de "T"
y X ^ in d ic a n  que lo s  in d iv id u o s  de lo s  grupos p a to lê g ic o s  se  desv ian  s i g n i f i c a t i  
vamente de lo  e sp e rab le  de lo s  s u je to s  de lo s  grupos norm ales (p 4  0 ,0 5 ) .
2) Las d esv iac io n es  en temas y  tono em ocional ta n to  ind iv id u a lm en te  como 
combinadas, fueron  s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs a l t a s  en  lo s  grupos h o s p ita l iz a d o s  que 
en lo s  grupos norm ales. ( p < 0 ,0 l ) .
3) No se  en co n tra ro n  d if e re n e ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en lo s  d e se n la c e s .
4) La fre c u e n c ia  de d esen laces  c u e s tio n a b le s  y o tr a s  d e sv iac io n es  en e l  -  
n iv e l de in te r p r e ta c iê n  se  m ostrê  u t i l  p a ra  d i f e r e n c ia r  e n tr e  lo s  grupos norma­
le s  y cada uno de lo s  grupos h o s p i ta l iz a d o s .  La u t i l i d a d  de la s  d is to r i s io n e s  -  
p e reC ftiv a s  fue e sc a sa .
5) La com binaciên de tono em ocional y  temas po r un la d o , de d is to r s io n e s  
p e rc e p tiv a s , d e sv iac io n es  form ales y  d esen laces  c u e s tio n a b le s  p o r o tro  la d o , y 
de d is to rs io n e s  p e rc e p tiv a s , d is to r s io n e s  fo rm ales y desen laces c u e s t io n a b le s , 
temas y  tono em ocional conbinados p o r o t r o ,  d if e re n c ia n  mâs c la r a  y  f ia b le n e n te
a lo s  in d iv id u o s  de lo s  grupos p a to lê g ic o s  que c u a lq u ie r  d e sv ia c iê n  p o r s i  misma.
6) U tilizan d o  lo s  f in a le s  de la s  d is t r ib u c io n e s , 30 do la s  36 pruebas de 
X* in d ic a n  que fue s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor e l  rango de la s  d esv iac io n es  en -  
cada uno de lo s  grupos p a to lê g ic o s  re sp e c to  de cada uno de lo s  grupos norm ales.
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7) Cuando to d as  la s  d e sv iac io n es  se  corabinan { d is to rs io n e s  p e r t ^ e t iv a s ,  -  
d is to r s io n e s  fo rm ale s , d esen lace s  c u e s t io n a b le s ,  temas y tono em ocional) cada 
uno de lo s  grupos p a to lê g ic o s  d i f i e r e  s ig n if ic a tiv a m e n te  de lo s  norm ales -
(p -^ 0 ,0 0 1 ).
3) En cada grupo p a to lê g ic o  hay in d iv id u o s  que no se  d esv ian  con mâs f r e ­
cuencia  que lo s  in d iv id u o s  de lo s  grupos norm ales, y p o r  ta n to ,  hay in d iv id u o s  
en e l  grupo p a to lê g ic o  que se  d esv ian  muchisimo mâs que lo s  in d iv id u o s  d e l g ru­
po norm al. E sto  q u ie re  d e c i r  que la s  d if e r e n e ia s  s ig n i f i c a t i v a s  o b ten id as  en la s  
d e sv iac io n es  extrem as no son s ig n i f i c a t i v a s  en lo s  v a lo re s  medios de l a  d i s t r i -  
b u c iên .
9) No hay d if e re n e ia s  e n tr e  lo s  dos grupos norm ales. E l grupo de p siconeu rê  
t i c o s  no h o s p i ta l iz a d o s  se  s i t u a  e n tr e  lo s  grupos norm ales y  p a to lê g ic o s .
E ste  mêtodo de a n â l i s i s  su g ie re  como p o s ib le ,  su uso d ia g n ê s tic o , asp ec to  -  
que s e r â  puesto  en c u e s tiô n  p o r in v e s tig a d o n e s  p o s te r io r e s .
i l i l l e r  y  Scodel (1955) e s tu d ia n  l a  s ig n i f i c a c iê n  d ia g n ê s tic a  ta n to  de la s  -  
h i s to r i a s  t f p ic a s  como de la s  b i s to r i a s  in u s u a le s  d e l T .A .T . E l e s tu d io ’de e s to s  
a u to re s  c o n tin u a  la s  in v e s tig a c io n e s  de Lindzey (1952) en su  in te n to  de acumu- 
l a r  e v id e n c ia  em p irica  p a ra  r e s p a ld a r  la s  b ases te ê r ic o s  que s u s te n ta n  «1 T.A.T. 
y en p a r t i c u l a r  e l  supuesto  de que " lo s  temas o elem entos de l a  b i s t o r i a  que ^ 
aparecen  como su rg id o s  d irec tam en te  d e l e s tim u lo  son menos s ig n i f i c a t i v e s  que -  
a q u e lla s  que no e s tâ n  d irec tam en te  determ inadas p o r  e l  e s t im u lo " , b ip ê te s i s  que 
parece c o n s is ta n te  con lo s  r e s u lta d o s  o b ten idos b a s ta  l a  fe cb a .
U ti l iz a n  la s  h i s to r i a s  de T .A .T. p roducidas p o r 36 s u je to s  m ascu lines adul­
t e s  que re a l iz a r o n  e l  T .A.T. t r a s  dos o mâs se s lo n e s  de p s ic o te ra p ia  y que en l a  
êpoca en que lo s  a u to re s  r e a l iz a r o n  e l  e s tu d io  e s tab an  ya  de a l t a .  Las lâm inas
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u t i l i z a d a s  fueron  l a  1, 6BM, 7BM, 12M y 16. A lo s  su je to s  so le s  d id  in s tn ic c io  
nes p a ra  r e a l i z a r  t r è s  h i s to r i a s  para  cada lâm ina, d e l s ig u ie n te  modo: "Haga Vd 
una nueva h i s t o r i a  p ara  e s t a  lam ina, pero procure  que sea  lo  mâs d if e re n te  p o si 
b le  de la  que ha hecho a n te s " .  Los grupos de t r è s  h i s to r i a s  fueron  p re sen tad as  
a dos c l in ic o s  ex p e rte s  que puntuaron independientem ente de 1 a 5 ( 1 mâs r a r a ,
5 mâs comdn) e l  v a lo r  de l a  p roducciân  rep ec to  de su o r ig in a l id a d  o p o p u la r i-  
dad.
A tr a v é s  de e s te  proced im ien to  se o v tu v ie ro n  35 h i s to r i a s  u su a le s  y 35 liis  
t o r i as o r ig in a le s .  Las 70 h i s to r i a s  fueron  entonces t r a n s c r i t a s  separadam ente -  
en t a r j e t a s  s in  ningûn dato  de id e n t i f ic a c iâ n  y  p re sen tad as  a sendos ju ece s  jun  
to  con la s  n o ta s  e s c r i ta s  de la s  dos prim eras se s io n es  de p s ic o te ra p ia  de cada 
uno de los 35 s u je to s .  La ta r e a  eneargada a lo s  ju ece s  era ;; r e la c io n a r  cada h i£  
t o r i a  con uno de lo s  r e g i s t r e s  de te r a p ia ,  ( lo s  ju ece s  desconoclan  que h ab la  dos 
c la s e s  de h i s t o r i a s ) .  Se p rocuré tam biên que la  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  no -  
s u s c i ta s e  in d ic io s  p ara  s e r  a d s c r i ta s  a atsuna de la s  c a te g o r la s .
Los re s u lta d o s  de l a  in v e s tig a c iê n  no se  m ostraron  en l a  d ire c c iê n  esperada  
ya que cada t ip o  de h i s to r i a  fue reconocido s ig n if ic a tiv a m e n te  m ejor que l a  -  
o t r a .  E sto hace que lo s  au to re s  p lan teen  que la s  h i s to r i a s  c lic h é s  o e s t e r e o t i -  
padas no d e jan  por eso de te n e r  s ig n if ic a d o s  c a r a c t e r l s t i c o s  de lo s  s u je to s  y -  
que p o r ta n to ,  no deben s e r  desechadas como fu en te s  de coraprensiên c l l n ic a  de -  
l a  persona a in v e s t ig a r .
iP la n te a n  e s to s  re s u lta d o s  la  in u t i l id a d  de la s  normas? En mi o p in iê n , lo s  
d a to s de M ille r  y Scodel d eb e rian  s e r  rev isad o s  t r a s  un a n â l i s i s  d e l con ten ido  
de la s  n o tas  de te r a p ia .  El acuerdo e n tre  h i s to r i a s  c l i s é s  y  no tas de te r a p ia  -  
puede s e r  debido mâs a l  c l i s é  de e s ta s  que se r e la c io n a r la  s ig n if ic a tiv a m e n te  -  
con lo s  d i s e s  de T.A.T. E ste  aspecto  queda pues, a b ie r to  a  un e s tu d io  mâs p o r- 
m enorizado.
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B) IX)S PI VERSO S ESTUDIOS NOIUI/VTIVDS.
Las In v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  p a ra  (a o b ten c iên  de d a to s  no rm atives en e l  
T.A.T. pueden c l a s i f i c a r s e  en lo s  s ig u ie n te s  g rupos:
1) Los e s tu d io s  com paratives e n tre  la s  re s p u e s ta s  no rm ativas de d i s t i n t a s
p o b lac io n es . D entro de e s te  grupo se  comparan la s  re s p u e s ta s  e n tr e  p o b lac io n es
m asculinas y fem en inas, t a l  es e l  case  de la s  in v e s tig a c io n e s  de Rosenzweig y
Fleming
(1949), H einem ay (1976), F rança (1953 ), M urstein  (19 7 2 ), Roquebrune (1959 ), -  
Cohen y  Adams (1952); lo s  e s tu d io s  que comparan p o b lac io n es  norm ales y  p a k o lê -  
g ic a s ,  h o sp i ta l iz a d o s  y  no h o s p i ta l iz a d o s ,  fundam entalm ente re p re se n ta d o s  p o r 
lo s  e s tu d io s  de Eron (1950b y  1953), V a len tin e  y  Robin (1950a-1950b); compara- 
c iones e n tr e  s u je to s  p e r te n e c ie n te s  a d i s t i n t a s  c u l t u r a l  o r a z a s ,  e n tr é  la s  -  
que cabe c i t a r  e l  de Mussen (1953) y e l  de M elilcian (1964); as£ como compaoicio 
nes e n tre  grupos de edad, t a i e s  como e l  de Cooper (1977) y una com paraciên eri- 
t r e  t r è s  n iv e le s  de edad a d o le s c e n te s , PasewarK, F i t z g e r a ld ,D ex ter y Cangemi -  
(1976).
2) Los e s tu d io s  n a c io n a le s ; e l  grupo de in v e s tig a d o re s  de e s tu d io s  n o rm ati­
ves que prO tenden s e r  r e p r e s e n ta t iv e s  de una determ inada p o b la c iê n  am plia , c a rac  
t e r i s t i c a  de un p a is  o de un am plio grupo c u l t u r a l ,  e n tr e  lo s  que se p o d rian  c i  
t a r  en mayor o menor medida lo s  de W ittenbom  (1949) p a ra  s u je to s  a d o le scen te s  
no rteam erican o s, Rosenzweig y  Fleming (1949) con e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  nor 
te am erican es , M urstein  (1972) con e s tu d ia n te s  n o rteam erican o s , Franpa (1953) con 
ad u lto s  norm ales y m arg inales b r a s i le n o s ,  Gamudi y Almada (1949) con n ihos e sc o - 
la r e s  un iguayos, Shentoub y  Shentoub (1961a) con a d u lto s  m ascu lines F ran ceses , 
Neman, Brown y S e l l s  (1973) con e s c o la re s  de ambos sexos n o rteam erican o s , e n tre  
o t r o s .
3) Las normas o b ten id as  en in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  con un p ro p ê s ito  d i s -  
t i n to  d e l de e s ta b le c e r  d a to s n o rm a tiv e s , ejem plo de e l l o  es e l  e s tu d io  de Dana
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(1959a) en e l  que oonstruye au s is te m a  de pun tu ac iên  o b je t iv a  d e l T .A .T .
4) E stu d io s  que form ulan temas comunes p a ra  e l  T .A .T ., t a i e s  como lo s  de Ra 
p a p o r t , G i l l  y S ch afe r (1946), Henry (1956), S te in  (1948-1955), Siguan (1953), 
Bellalc (1975) y H olt (1978).
5) T rabajcéde  in v e s t ig a c iê n  so b re  c ie r t a s  v a r ia b le s  fo rm ales d e l T.A.T. t a ­
i e s  como lo s  tiem pos de re a c c iê n , e l  numéro de p a la b ra s ,  y l a  in f lu e n c ia  de l a  
p ro d u o tiv id ad  v e rb a l sobre e l  T .A .T ., la s  v a r ia b le s  l in g ü i s t i c a s  y o t r a s .
A co n tin u a c iê n  rev isarem os deten idam ente lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  norm atives 
re a l iz a d o s  sob re  e l  T .A.T.
1 . EL ESTUDIO DE ftTTTEMBORH (1949)
W ittenborn  (1949) form ula normas p a ra  e l  T.A.T. en un e s tu d io  re a l iz a d o  con 
e s tu d ia n te s  de l a  U nivers!dad  de Y ale , 100 s u je to s  m ascu lin es , con edades de 16 
a 25 anos, todos e l lo s  c o n su lta n te s  d e l s e r v ic io  de o r ie n ta c iê n  v o c a c io n a l, en­
t r e  v is ta d o s  p o r e l  a u to r  de l a  in v e s t ig a c iê n .
En su t r a b a jo  W ittenborn  u t i l i z a  una s e le c c iê n  de lâm inas en e l  o rden que 
se  reseR aî 7BM, 7GF, 4 , 6GF, 8BM, 3BM, 6BM, 2 , 9BH y l3MF. U t i l i z a  in s tru c c io n e s  
e s c r i t a s  que ya hemos comentado an te r io m en te .
W ittenborn  f a c i l i t a  una t a b l a  de c la s i f i c a c iê n  de la s  re s p u e s ta s  de lo s  lOO 
s u je to s  en lo  r e l a t i v e  a da tos de fre c u e n c ia  re sp e c to  a  cu a lid ad es  o ro le s  ad s- 
c r i t o s  a cada una de la s  f ig u ra s  de la s  lâm inas se le c c io n a d a s .
Los p r in c ip a le s  asp ec to s comunes producidos p o r lo s  s u je to s  son:
a ) Las a c t i tu d e s  c o n f l ic t iv a s  h a c ia  lo s  p a d re s , muclias de e l l a s  combinadas
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con una n ecesidad  de rechazo o r o l  p a s lv o -d e p e n d le n te . La n ecesidad  de émancipa 
c iê n  ap a rece , s i  b ien  bajo  una g ran  v a r ia b i i id a d .
B) R e s is te n c ia  a l a  a u to r id a d  y  a la s  convenciones s o c ia le s .
C) H o s ti lld a d  h a c ia  la s  m ùjeres y  c a re n c ia  de a c t i tu d  p a ra  a c e p ta r  su s  d ere  
chos s e x u a le s .
D) F ru s tra c ié n ,  a g re s iê n  y  an s ied ad .
E) Culpa y a u to c a s tig o  en re s p u e s ta  a la s  e x ce s iv a s  demandas d e l en to rno  fa  
m i l i a r  y  e s c o la r .
F) îlezc la  confusa  de s e n t in ie n to s  de amor y h o s t i l id a d  con a c t i tu d e s  conco­
m ita n te s  de desapego.
E l t r a b a jo  de W ittenborn  es un e s tu d io  con una am plitud  de m iras muy p a r c ia l  
a  l a  ho ra  de c o n s t r u i r  normas te m â tic a s | de hecho so lam ente e s tu d ia  a lgunas po 
cas v a r ia b le s ,  sob re todo  la  a t r ib u c iâ n  de c a l i f i c a t i v o s  a la s  f ig u r a s ,  r e a l i z a -  
c iê n , acc iô n  y  a c t i tu d e s ,  s in  i n e l u i r  o tr o  t ip o  de e s tu d io  form ai o de c o n ten id o , 
lo  c u a l es e x p lic a b le  desde e l  hecho de que lo s  in t e r e s e s  d e l a u to r  se  c e n tra n  
en e l  aseso ram ien to  v ocac iona l de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s ,  in te n ta n d o  r e a l i ­
z a r  un p e r f i l  c a r a c t e r l s t i c o  de la s  a c t i tu d e s  de e s to s  jâv en es y  ad o le scen te s  
s in  mayores in te r e s e s  d ia g n ê s tic o s  po r p a r te  d e l  a u to r .
E s ta  misma m uestra  de s u je to s  y sus producciones a l  T.A.T. es u t i l i z a d a  por
W ittenbom  en e l  e s tu d io  de 1950, reseilado a n te r io rm e n te .
2 . LAS NORMAS OBTEHIPAS POR FLEMING (1946)
E l p rim er g ran  e s tu d io  norm atlvo y uno de lo s  p r in c ip a le s  re a l iz a d o s  es e l
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de E d ith  Flem ing en 1946, pub lieado  conjuntam ente con Rosenzweig en 1949.
H olt (1978) c a l i f i c a  e s te  e s tu d io  como e l  mâs im portan te  re a l iz a d o  en cuan-
to  a un e s tu d io  s is te m â tic o  de la s  re sp u e s ta s  de lo s  s u je to s  en una m uestra d i -
seftada como re p r e s e n ta t iv e  de una p o b lac iên  u n iv e r s i t a r i a .
La id e a  d e l t r a b a jo  su rg iê  en e l  curso  de P s ic o lo g ia  d lc ta d o  p o r Rosenzweig
en e l  otoPlo de 1944, en l a  U n iversidad  de P i t t s b u r g .  Fleming (1946), p a r t ic ip a i!
te  en e l  sem inario  de Rosenzweig, d e s a r ro l lê  su  t e s i s  de M aster con l a  co lab o ra  
c iê n  de lO exam inadores, tam biên p a r t ic ip a n te s  en e l  sem in a rio , que examinaron 
cada uno de e l l o s  a  5 s u je to s  de cada sexo . La m uestra  reoog ida  constê  de 50 va 
rones y 50 m u je res , con edades comprend!das e n tr e  lo s  20 y lo s  40 anos. La media
êé edad de lo s  varones fue  de 2 7 ,5 , con una d e sv ia c iê n  t f p i c a  de 6 ,0 ,  y  l a  media
dé edad de la s  m ujeres de 2 7 ,5 , con una d e sv ia c iê n  t f p i c a  de 6 ,3 .
Los s u je to s  e ran  todos norm ales, y p a ra  d is c r im in a r  e s te  aspecto  se r e a l iz ê
una b reve h i s t o r i a  de cada uno de l l o s  en r e la c iê n  con tr a s to rn o s  n e rv io so s , 
tra ta m ie n to  p s iq u iâ t r ic o  o in te m a m ie n to , excluyendo a lo s  s u je to s  que daban s ig  
nos p o s i t i v e s .  E l 80% de lo s  s u je to s  habian  cursado  dos o mâs aîtos de "C o lleg e" , 
lo  cu a l p lan teab a  que e l  grupo e ra  su p e r io r  a l a  media de l a  p o b lac iên  norteame 
r ic a n a  de e sa  êpoca y probablem ente en in te l ig e n c ia .
Los s u je to s  fueron  em parejados con re sp ec to  a edad, ed ucac iên , r e l ig i ê n ,  nu 
mero de hermanos y es tad o  c i v i l  p a ra  poder e f e c tu a r  com paraciones de sexo. Los 
exam inadores fueron  en trenados de manera c o le c t iv a  p a ra  c o n tr o la r  e l  e fe c to  d i ­
f e r e n c ia l  de la  e x p e rie n c ia  y  de la s  in s tru c c io n e s  f a c i l i t a d a s  po r cada uno de 
lo s  exam inadores a sus s u je to s .  Todos lo s  s u je to s  e ran  de o rig e n  n o rteam ericano , 
b lancos y h a b ita n te s  de c iu d ad . E l t r a b a jo  t r a s  su te rm in ac iên  y r e v is iê n  fue 
pub lieado  conjuntam ente con Rosenzweig en e l  ano 1949, bajo  e l  t f t u l o  de "Normas 
a p e rc e p tiv a s  p ara  e l  T est de A percepciên T em âtica".
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A cada grupo de sexo se  le  a p lic a ro n  12 lâm inas segun la s  in s tru c c io n e s  de 
M urray. Las lâm inas u n iv e r s a le s  p a ra  ambos sexos fu ero n  l a  1 , 2 , 4 , '1 0 ,  13MF,
14 y 16. Las lâm inas e s p e c i f ic a s  p a ra  varones que se  u t i l i z a r o n  fueron  l a  3BM, 
6BM, 7BM, 8BM y  l8BM. Las lâm inas e s p e c if ic a s  p a ra  m ujeres que se  u t i l i z a r o n  fue  
ron la  3GF, 7GF, 9GF, 12F y  13GF.
Los p r in c ip a le s  problem as m etodolog icos que se  pueden o b se rv e r  en e l  e s tu d io  
de Rosenzweig y Flem ing son: a) e l  sesgo  de l a  m u es tra , fa c ilm e n te  in f e r id o  de 
la s  c a r a c t e r i s t i c a s  an te r io rm en te  d e s c r i t a s ,  p la n te ando lo  p ro b lem atico  de l a  
g e n e ra l iz a c iâ n  de e s to s  re s u lta d o s  no rm ativos a o tr o s  t ip o s  de p o b la c iê n  d e n tro
d e l am bito de lo s  E stados U nidos; b) e l  problem s de l a  v a lid e z  tem poral de e s ta s
norm as, y du ran te  cuanto  tiempo pueden e o n s id e ra rs e  como r e p r e s e n ta t iv e s ;  c) un 
a sp ec to  d es lig ad o  ya de l a  p ro p ia  in v e s t ig a c iê n  de e s to s  a u to re s  pero  que p ro ce  
de d e l abuse p o s te r io r  de e s ta s  norm as, que ês  e l  hecho de que d u ran te  p r a c t i c e  
mente una v e in te n a  de anos han s id o  la s  u n ic e s  normas u t i l i z a d a s  en lengua  c a s ­
t e l l a n s  p a ra  que s i rv a n  como marco de r e f e r e n c ia  p a ra  e l  a n â l i s i s  de la s  produc 
c lo n es  a l  T .A.T. Es év id en te  que ë s ta s  normas t ie n e n  Un v a lo r  e s t im a tiv e  pero  no 
pueden s e r  toraadas por l a  g e n e ra lid a d  como r e f e r e n te  y  c o n s id e ra r la s  re p re ­
s e n ta t iv e s  de una p o b lac iên  e sp a h o la , p u esto  que obviam ente no lo  son , no o b s tan
t e  e s to  se ha obviado y se  han venido u t i l i z a n d o  p râe tic am en te  h a s ta  e l  p ré sen ­
t é .
E l e s tu d io  de e s to s  a u to re s  o fre c e  d a to s p a ra  la s  lâm inas c i t a d a s ,  r e l a t i v e  
a la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s :  tiem po de re a c c iê n , tiem pos t o t a l e s ,  numéro de p a la  
b ra s ,  f ig u ra s  y  o b je to s  p e rc ib id o s  y problem as y  so lu c io n e s  form ulados.
Respecto de lo s  tiem pos de re a c c iê n , d é fin id o  como e l  in tê rv a lo  e n tr e  e l  mo 
mento de r e c i b i r  lo s  s u je to s  l a  lâm ina y su p rim era  o b se rv ac iên  ace rca  do l a  
misma, expresado en segundos, e l  tiem po de re a c c iê n  medio g e n e ra l p a ra  to d a s  la s  
lâm inas do ambos sexos e s  de 20 segundos, con un rango de 14 a 29, que d e sg lo sa  
do por sexo a r r o ja  una media de 20,15 segundos p a ra  lo s  varones con un rango de
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15 a 29 , y una media dè 18,40 segundos p a ra  la s  hembras con un rango de 14 a 25.
R e la tiv e  a l  e s tu d io  p a r t i c u l a r  de lo s  tiem pos de re a c c iê n  medios p a ra  cada 
lam ina, lo s  tiem pos de re a c c iê n  medios mâs c o r to s  se  dan an te  la s  lâm inas 3GF y  
6BM, y  lo s  tiem pos d e re a c c iê n  medios mâs la rg o s  se  dan an te  la s  lâm inas 13MF y 
16, Es de r e s a l t a r  que la s  d is p e rs io n e s  son a l t a s ,  con c o e f ic ie n te s d e  v a r ia -  
c iê n  que o s c i la n  en to rn o  a  0 ,6 7  de rafnirao y 0 ,9 6  de mâximo, con l a  excepciên  de 
l a  lâm ina 16 en hembras que a r r o ja  un c o e f ic ie n te  de v a r ia c iê n  de 1 ,4 5 .
P ara lo s  tiem pos t o t a l e s , d é f in id o s  como l a  d u rac lên  de l a  n a r r a c iê n  desde 
e l  p r in c ip le  a l  f i n ,  expresados en m in u te s , l a  m edia d e l tiem po t o t a l  p a ra  am -  
bos sexos es de 3 ,7  m inutes con un rango de 2 ,8  a  4 ,7 .  E l tiem po medio t o t a l  pa 
r a  io s  varones es de 3 ,68  m inutos con un rango de 2 ,8  a 4 ,2 ,  y un tiem po t o t a l  
medio p a ra  hembras de 3,86 m inutos con un rango de 3 ,1  a 4 ,7 .  La v a r ia b i i id a d  es 
no tablem ente mâs red u c id a  que en lo s  tiem pos de re a c c iê n , s itu â n d o se  lo s  co c ien  
te s  de v a r ia c iê n  en un rango e n tr e  0 ,3 8  y 0 ,5 6 . R especto d e l e s tu d io  lâm ina a 
lâm ina, lo s  lâm inas con un tiem po t o t a l  mâs b a jo  son l a  1 y  3GF, m ien tra s  que 
la s  lâm inas con un tiem po t o t a l  mâs a l t o  son l a  9GF, 10 y  2 en hem bras.
E l numéro t o t a l  de p a la b ra s  o fre c e  una m edia de 147 p a la b ra s  ta n to  p a ra  lo s  
varones como p ara  la s  hem bras, con un rango de 114 a  181 p a la b ra s , y una d i s p e r 
s iô n  que o s c i l a  en unos c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iê n  de 0 ,4 4  a 0 ,7 7 . En un e s tu d io  
lâm ina p o r lâm ina se  observa  que lo s  numéros de p a la b ra s  mâs b a jo s  se  producen 
an te  l a s  lâm inas 1 y  3BM, m ien tra s  que l a s  que o fre c e n  una mayor p ro d u o tiv id ad  
v e rb a l son l a  9GF y la  16.
R especto d e l a n â l i s i s  e s p e c if lc o  de la  ap e rcep c iên  te m â tic a , Rosenzweig y 
Fleming hacen una e la b o ra c iê n  e s t a d i s t i c a  de la  to t a l i d a d  de lo s  a sp ec to s  ob j'e- 
t iv o s  m a n if ie s to s  s in  i n t e r p r e t e r  lo s  s ig n if ic a d o s  de lo s  mismos. Los c r i t e r i o s  
seguidos fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s :
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1) Para  cada h i s t o r i a  s i  h a b ia  mâs de una c a ra o te r iz a o iê n ,  se  tomaba l a  domi 
n a n te . E ste  a sp ec to  debe s e r  p a r t ic u la rm e n te  te n id o  en cu en ta  to d a  vez que en e l  
e s tu d io  de Rosenzweig y Fleming so lo  se han tab u lad o  e s to s  a sp ec to s  dom inantes 
de la s  c a ra c te r iz a c io n e s  en la s  h i s t o r i a s .  E s te  mêtodo e s  c la ram en te  re d u c t lv o
y  e l  hecho de que en su t r a b a jo  lo s  a u to re s  no e sp e d if iq u e n  lo s  c r i t e r i o s  de una 
manera mâs p r é c i s a ,  hace que se* a c o n se jab le  poner en duda l a  e s e n c ia  de lo s  da­
t e s .  Los mismos a u to re s  reconocen  que hay c i e r t a s  a r b i t r a r ie d a d e s  y  que lo s  h a -  
lla z g o s  de su  in v e s t ig a c iê n  deben s e r  tornados como aproxim ados.
2) En su s d a to s  de f r e c u e n c ia  in c lu y e n  a q u e llo s  d a to s  o c a ra c te r iz a c io n e s  
que acon tecen  a l  menos en un 20% de lo s  s u j e to s .  E ste  p o rc e n ta je  obedece a  un 
c r i t e r i o  de convenio e n tr e  lo s  a u to r e s .  A dicionalm ente a  é s to ,  en lo s  cuadros en 
lo s  que se  hacen com paraciones de sexo , in c lu y e n  fre c u e n c ia s  i n f e r io r e s  a l  20%, 
en to d o s a q u e llo s  casos en que en co n tra ro n  l a  misma c i f r a  en e l  sexo c o n t r a r io .  
Debe h ace rse  n o ta r  p a ra  l a  v a lo ra c iê n  de sus ta b la s  que l a  c a l i f i c â c iê n  de ' ob 
servado  p a ra  f ig u ra s  y  o b je to s ,  s i g n i f i e s  que e l  o b je to  o l a  f ig u ra  a lc a n zê  l a  
f r e c u e n c ia  re q u e r id a  d e l 20% en l a  in v e s t ig a c iê n ,  y  que l a  c a te g o r ia  no o b se rv a  
do a t r ib u id a s  a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de sexo , edad e id e n tid a d  de la s  f i g u r a s ,  in  
d ic a  que no se  produjo  ningun com entario  o d e s c r ip c iê n  que a lc a n z a ra  e l  c r i t e r i o  
de fre c u e n c ia  re q u e r id o .
Los a u to re s  om iten h ace r un a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  de la s  p roducciones an te  l a  
lâm ina b la n c a , con 16 c u a l no es p o s ib le  e f e c tu a r  com paraciones de sus d a to s  con 
lo s  de o tro s  a u to r e s .  Concluyen su t r a b a jo  con un a n â l i s i s  de l a s  p r in c ip a le s  d i  
fe r e n c ia s  de se;:o ob se rv ad as, poniendo en c u e s t iê n  l a  p o s ib lid a d  de o f r e c e r  r e a l  
mente d if e r e n e ia s  in te rs e x o  en base a l  tr a b a jo  r e a l iz a d o ,  senalando que la s  p r in  
c lp a le s  d if e  l 'e n d  a s  de in t e r é s  se  observaron  en la s  s ig u ie n te s  lâm inas : en l a  2 
se observa  una id e n t i f i c a c i ê n  p re f e re n te  con la s  f ig u ra s  d e l mismo sexo que e l  
s u je to ;  en l a  lâm ina l3riF se  p ré s e n ta  e l  mismo fenêmeno de id e n t i f ic a c i ê n  p re f e ­
re n te  con la s  f ig u ra s  d e l mismo sexo que e l  s u j e to ,  n s i  como una d if e r e n te  a c t i ­
tu d  m ascu line  y fem enina en la s  im p licac io n es  se:cuales de l a  lam ina en s i  ; en l a
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lâmina 4 m ostraron  d i s t i n t a s  a c t i tu d e s  re sp ec to  de la s  f ig u ra s  m ascu lins y feme, 
n i no; en l a  lâm ina 16 como rasg c  comdn p ara  ambos sexos aparecc una a l t a  v a r ia ­
b ii id a d  en la s  medidas re c o g id a s .
Los au to re s  concluyen su  t r a b a jo  subrayando l a  n ecesidad  de u t i l i z a r  normas 
ap e rcep tiv a s  ap lic a d a s  co n fig u rac io n a lraen te . "La co in c id e n c ia  con l a s  normas no 
es un heclio que deba u sa rse  en r e la c iê n  solam ente con l a  p a r t ic ip a c iê n  en la s  
normas de grupo y  todo lo  demâs d e ja r lo  de lad o , debe p o r e l  c o n tra r io  in t e g r a r  
se con la s  d esv iac io n es  a p e rc e p tiv a s  d e l s u je to  y  e o n s id e ra rs e , aunque so lo  sea  
ten ta tiv am en te  a l a  luz d e l p o s ib le  co n tex te  c u l tu r a l  de la  nom a en c u e s t iê n " ,
Los a u to re s  asimismo d e jan  a b ie r to  e l  camino a l a  in v e s tig a c iê n  de la s  d is ­
to rs io n e s  ap e rc e p tiv a s  como c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u lia re s  d e l grupo de d ia g n ê s tic o  
p a to lêg ico  e s p e c if ic o .
Ho nos detendrem os aliora en h ace r un com entario  c u a l i ta t iv o  de la s  ta b la s  
tem â ticas  de Rosenzweig y  F lem ing, toda  vez que haremos re f e re n c ia  a  la s  mismas 
en e l  e s tu d io  com parative de n u e s tro s  p ro p io s re s u lta d o s  con lo s  de in v e s tig a c io  
nes a n te r io r e s .
3 . LOS ESTUDIOS HORÎIATIVOS DE ERON (1948, 1950, 1953)
La obra de Eron es de tr a s c e n d e n ta l  im p o rtan c ia  en e l  d e s a r ro l lo  d e l T .A .T . 
Vamos a h a c e r r e f e re n c ia  a  t r è s  tr a b a jo s  que e s tâ n  c a ra c te r iz a d o s  po r a p o r ta r  
da to s norm atives y po r e l  d iseno  de sis tem as o b je t iv o s  de v a lo ra c iê n  p a ra  l a  
tê c n ic a .E ro n  es s in  duda e l  a u to r  que mâs e sfu e rzo  ha dedicado de una manera corn 
p ren s iv a  y t o t a l  a l  d iseho  de tê c n ia s  que p e m ita n  una v a lo ra c iê n  o b je t iv a  d e l 
T .A .T ., s i  b ie n  ha estado  re la tiv a m e n te  poco in te re sa d o  en lo s  problem as t c ê r i  
COS que subyacen a l a  tê c n ic a .
Eron (1940) r e a l iz a  un e s tu d io  ace rca  de la  fre c u e n c ia  de temas ÿ c a lid a d  de
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l a  id e n t i f a c io n  en h i s to r i a s  a l  T .A .T . p rod u c id as p o r  p a c ie n te s  e sq u iz o fré n ic o s  
com parândolas con la s  de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  no h o s p i ta l iz a d o s .
Tomé como s u je to s  a 50 v a ro n es , todos e l l o s  v e te ra n o s  de l a  Segunda G uerra 
M undial, d iv id ié n d o lo s  en dos g rupos; un grupo e s ta b a  formado p o r p a c ie n te s  ho£ 
p i ta l iz a d o s  con un  d ia g n ê s tic o  f i n a l  de e s q u iz o f re n ia ;  e l  o tro  grupo e s ta b a  f o r  
mado por e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  no h o s p i ta l iz a d o s .  La edad media d e l grupo 
de e s q u iz o fré n ic o s  es de 24,6  con un rango de 20 a  34 , y  l a  d e l  grupo de u n i — 
v e r s i t a r io s  de 2 4 ,4  con un rango de 20 a 34 , Los n iv e le s  e d u cac io n a le s  e ra n  de 
13,4  p a ra  lo s  e sq u iz o fré n ic o s  y  de 13,9 p a ra  lo s  u n iv e r s i t a r i o s .  ■
Eron u t i l i z ê  la s  20 lâm inas de la  s e r i e  a d u lta  de Murray (1943b) con la s  
in s tru c c io n e s  form uladas po r Murray' con l a  u n ic a  sa lv ed ad  de que se  p re s e n ta ro n  
en una s o la  s e s iê n  con un in tê rv a lo  de 15 m inutos e n tr e  la s  dos m ita d e s . Los pro  
to c o lo s  fueron  evaluados de acuerdo con e l  s is te m a  de a n â l i s i s  form ulado p o r E -
Se rec o g ie rb n  lOOO h i s to r i a s  que a r ro ja ro n  un t o t a l  de 1938 temas p a ra  to  -  
dos lo s  s u j e to s .  Los re s u lta d o s  de l a  com paraciên de lo s  tem as de acuerdo a l  s i s  
tema de a n â l i s i s  e n tr e  ar.ibos grupos m ostraron  una n o ta b le  sem ejanza e n tre  la s  
p ro d u cc io n es . Los e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  se  m o stra ro n  mâs p ro d u c tiv e s , pero  
l a  d i f e r e n c ia  no fue  s i g n i f i c a t i v e .  De la s  lOO com paraciones re a l iz a d a s  e n tre  am 
bos grupos so lo  13 m ostraron  d if e r e n e ia s  s ig n i f i c a t i v a s  a l  n iv e l  d e l 5% o m ejor. 
Ho nos detendrem os a c o n s id e ra r  e l  e s tu d io  c u a l i t a t iv o  de e s ta s  d if e r e n e ia s .  Ca­
be r e s a l t a r  como p r in c ip a le s  h a lla z g o s  la s  e sca sa s  d i f e r e n e ia s  e n tre  la s  respues 
t a s  de ambos g rupos, l a  p re s e n c ia  de re s p u e s ta s  de d e s e q u i l ib r io  con ta n ta  o ma­
y o r fre c u e n c ia  en e l  grupo de u n iv e r s i t a r io s  que en e l  de e sq u iz o fré n ic o s , y  e l  
pape l d é te rm in an te  que jugaron  l a s  lâm inas como p ro d u c to ra s  de la s  re s p u e s ta s  de 
lo s  " s u je to s .
Eron c o n s id é ra  tam biên lo s  temas q u eap arec ie ro n  con mâs fre c u e n c ia  en la s
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lOOO h i s to r i a s  p roducidas p o r ambos grupos, siendo  e s to s  temas lo s  de ag re s iê n  
im persona l, p re s iô n  de lo s  p a d re s , a s p i r a c iê n ,  p re s iô n  economica, p e rtu rb a c io n  
m en ta l, c u lp a -re n o rd im ie n to , v a e i la c io n ,  t r a n q u i l id a d ,  y  a is la n i ie n to , e n tre  o -
I
t r o s .
Eron a n a l iz a  asimismo l a  p roducciân  de te n a s  de d e s e q u i l ib r io  re sp e c to  de 
lo s  temas de e q u i l ib r i a  p roducidos p o r cada una de la s  lâm inas d e l T.A.T. y u t^  
l lz a d a s  p a ra  e l  grupo to ta l»  observando que 16 de la s  20 lâm inas p re se n ta n  d if e  
re n c ia s  e s ta d is t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  (P< 0 ,001) a fa v o r  de lo s  temas de dose 
q u i l ib r io  p roducidos p o r d ichos e s tim u lo s . E sto  p la n te a  que e l  con jun to  de la s  
lâm inas d e l T .A.T. t ie n e  un sesgo  im portan te  h a c ia  lo s  temas de d e s e q u i l ib r io .
R ev isa  ta a b lé n  la  co n fu s iân  en la s  id e n t if ic a c io n e s  de sexo d e l p e rso n a je  
c e n tr a l  de l a  lâm ina, observando que é s ta s  se  producen ra ra ïaen te , aunque con ma 
y o r fre c u e n c ia  en la s  lâm inas 3BH y 20, s i  b ien  sa lv o  en l a  lâm ina 3BIî en l a  que 
no se  observan  d if e re n e ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  lo s  s u je to s  que confunden y que 
no confunden e l  sexo d e l p e rs o n a je , en e l  r e s t e  de la s  lâm inas hay d if e re n e ia s  
e s ta d is t ic a m e n te  s ig n i f i c a t i v a s  (P<  0 ,001 ) e n tr e  l a  g ran  m ayoria de lo s  s u je to s  
que no confunden e l  sexo d e l p e rso n a je  y lo s  pocos s u je to s  que lo  confunden.
Eron f i n a l i z a  su t r a b a jo  p resen tando  una t a b l a ,  lâm ina a  lâm ina, de lo s  t e ­
mas mâs comunes que a p a re c ie ro n  en la s  h i s to r i a s  a l  T .A.T. e s tu d ia d a s , p re sen tan  
do lo s  tem as, su fre c u e n c ia  y  una d é f in ic iâ n  de cada uno de lo s  temas re seü ad o s.
En 1950 p u b llc a  su e s tu d io  narm atlvo d e l T .A .T. re a liz a d o  con s u je to s  varo ­
n es . Eron form ula lo s  s ig u ie n te s  o b je t iv o s  p a ra  su e s tu d io : En p rim er lu g a r  ave 
r ig u a r  s i  la s  f a n ta s ia s  p roducidas p o r personas no d ia g n o s tic a d a s  como enfei’mas, 
o no rm ales, puede p a re c e rse  a l a s  f a n ta s ia s  de la s  personas con s ignos de t r a s to r  
nos de co n d u c ts , es d e c i r ,  s i  l a s  po b lac io n es norm ales y p a to lâ g ic a s  d i f i e r e n  s i s
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tem âticam ente en sus p roducciones. En segundo lu g a r  a v e rig u a r  s i  a fe c ta  e l  en­
to rno  r e s tr in g id o  de un h o s p i ta l  p s iq u iâ t r ic o  de una manera s is te m â tic a  a  la s  
f a n ta s ia s  p roducidas po r lo s  p a c ie n te s ,  es d e c i r ,  s i  encontrarem os d if e re n e ia s  
s is te m â tic a s  e n t r e ' l a s  producciones de lo s  s u je to s  h o s p ita l iz a d o s  y  la s  de lo s  
su je to s  no h o s p i ta l iz a d o s . En t e r c e r  lu g a r  a v e rig u a r  en qué medida puede s e r  
es tan d a rizad o  e l  m a te r ia l ob ten ido  p o r e l  T .A .T . p a ra  o b ten e r normas adecuadas 
p a ra  su uso en una s i tu a c iâ n  c l i n i c a .  E l e s tu d io  disefiado p o r Eron in te n ta  re £  
ponder a  e s to s  t r è s  in te r ro g a n te s .
Eron u t i l i z a  como s u je to s  a 150 varones d lv id id o s  en 6 grupos de 25 s u je to s  
cada uno, todos e l lo s  v e te ran o s  de l a  Segunda Guerra M undial. Los 6 grupos fue­
ron lo s  s ig u ie n te s :  e l  grupo C l, c o n s t l tu id o  p o r e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  no 
h o s p ita l iz a d o s ; e l  grupo C2, c o n s t i tu id o  tam biên por s u je to s  u n iv e r s i t a r io s  no 
h o s p ita l iz a d o s ;  e l  grupo îîHPN, c o n s t i tu id o  po r p a c ie n te s  p s ic o n e u rê tic o s  no hos 
p i t a l i z a d o s ;  e l  grupo HPN, c o n s t i tu id o  por p a c ie n te s  p s ic o n e u rê tic o s  h o s p i t a l i ­
zados; e l  grupo IIS, c o n s t i tu id o  p o r e sq u iz o fré n ic o s  h o s p i ta l iz a d o s ;  e l  grupo 
GNPM, c o n s t itu id o  por p a c ie n te s  d iv e r se s  d e l H o sp ita l N eu ro p siq u iâ tr ico  G eneral. 
Eron u t i l i z a  grupos de ig u a l tamano p a ra  f a c i l i t a r  e l  tra ta m ie n to  e s ta d is t ic o  y 
poder u t i l i z a r  la s  f re c u e n c ia s  s in  te n e r  que c o n v e r t i r la s  en p o rc e n ta je s .
A Eron le  in t e r e s a  in v e s t ig a r  s i  se  producen d if e re n e ia s  s ig n i f i c a t i v a s  en­
t r e  lo s  g rupos, l a s  cu a le s  s e r ia n  déb idas a: 1) Que la s  d if e re n e ia s  fu eran  mayo 
re s  que la s  que ha;' e n tre  lo s  dos grupos norm ales e lcg ld o s  is is tem âticam en te , 
grupos Cl y  C2. 2) Que l a  h o s p i ta l iz a c iê n  en s i  misma p ro d u je ra  c ie r t a s  d ife re n  
c ia s .  3) Que c ie r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de grupo destacasen  sobre  una pob lac iên  
muy heterogénea  (grupo GNPH).
Los grupos fueron  equiparados en lo  r e l a t i v e  a edad, cducac iên , C .I y e s ta ­
do c i v i l .
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Eron u t i l i z ê  como m a te r ia l la a  120 lâm inas p a ra  a d u lto s  varones de l a  s e r ie  
de Murray (1943b).
La a d m in is tra c iê n  fue in d iv id u a l ,  estando  p ré s e n te s  so lo  e l  s u je to  y  e l  exa 
m inador en l a  h a b ita c iê n , con una consigna  adaptada por Eron de l a  de Murra;' 
(1943b) y con la  u n ica  m o d ific ac lên  de i n t e r c a l a r  un in tê rv a lo  de lO m inutos en 
t r e  l a  p rim era  y  l a  segunda s e s iê n .
P a ra  e l  a n â l i s i s  de la s  h i s to r i a s  Eron u t i l i z ê  un s is te m a  de a n â l i s i s  d is e -  
Mado con a n te r io r id a d ,  ya u t l l i z a d o  en e l  e s tu d io  de 1948 a n te s  r e f e r id o .  Su 
s is te m a  de a n â l i s i s  obedece a l  s ig u ie n te  esquema:
l )  A n â lis is  tem â tico .
1 .1 )  D e se q u ilib r io .
a) In te rp e r s o n a l ,
a . l )  Padres (y  sus s u s t i t u to s ,  f ig u ra s  de a u to r id a d  a n te r io r e s ) .  
a . 2) P a re ja s  (e sp o sa , n o v ia , p a r d e l sexo o p u e s to ) . 
a . 3) P ares (personas d e l mismo sexo y de aproxinadam ente ig u a l 
e d a d ) .
a . 4) Hermanos y  herm anas.
b) In t ra p e r s o n a l .
c) Im personal.
1 .2 )  E q u il ib r io  o a ju s te .
a) In te rp e r s o n a l ,  
a . l )  P adres , 
a . 2) P a re ja s . 
a . 3) P a re s .
a . 4) Hermanos y h em an a s .
b) In t ra p e r s o n a l .
c) Im personal.
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1 .3 ) N ivel de in te r p r e ta c iô n  ( c a r a c t e r i s t i c a s  fo rm a le s ) .
I I )  I d e n t i f i c a c iê n  de lo s  p e rso n a je s  (sex o , edad, r e la c io n e s  e n tre  e l l o s ,  
rasg o s de id e n t i f i c a c i ê n ) .
I I I )  D is to rs io n e s  p e rc e p t iv a s ,  d e ta l le s  in u s u a le s .
IV) Tono em ocional de l a  h i s t o r i a  y  d e l d esen lâce  de l a  misma, va lo rado  a 
tr a v ê s  de e s c a la s  de c in co  pun tos ( - 2 ,  - 1 ,  0 ,  + 1 , + 2 ) ,  afiadiendo ad e - 
mâs l a  c a te g o r ia  de " in te r ro g a c iê n "  y  "x " , é s t a  ê l t im a  anad ida  en 1953.
Eron form ula enp iricam en te  sus e sc a la s  de tono em ocional en un t r a b a jo  p re -  
viam ente d e s a r ro lla d o  po r E ron, T erry  y  C alla lian  (1950 ).
En e l  tra ta m ie n to  e s t a d i s t i c o  Eron u t i l i z ê  l a  tê c n ic a  de con una fêrm u- 
l a  c o rre g id a  ana lizando  lo s  d a to s  sob re  l a  base  d e l  t o t a l  de re s p u e s ta s , Cada 
grupo es comparado con cada uno de lo s  o tro s  sob re  l a  base d e l numéro •' t o t a l  
de veces que una c a r a c t e r i s t i c a  determ inada se  p ré s e n ta  en esos grupos p a ra  e l  
t o t a l  de la s  20 h i s t o r i a s .  Despuês lo s  d a to s  son an a liz a d o s  sob re  l a  base in d i­
v id u a l (numéro de s u je to s  en cada grupo que co n tr ib u y en  a d a r  un numéro dado de 
re s p u e s ta s  de < 
horaogeneidad).
cada t ip o )  u homogeneidad de l a  v a r ia n z a  e n tr e  lo s  grupos ( de
Los re s u lta d o s  de su e s tu d io  m uestran  lo  s ig u ie n te ;
1) Tono em ocional de la s  h i s t o r i a s . Hay un c la ro  predom inio de la s  h i s to r i a s  
t r i s t e s  en todos lo s  g rupos, in te rv in ie n d o  dec is ivam en te  e l  f a c to r  h o s p i ta l iz a ­
c iê n . Eron a n a liz a  e s te  re s u lta d o  senalando  l a  in c id e n c ia  de a p a r ic iê n  de t r i s t e  
za en la s  cond ic iones de d e p riv a c iê n  de d iv e r sa s  in d o le s ,  extrem e que r e f i e r e  a
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lo s  t r a b a jo s  de Greenson (1949).
2) D esenlaces de la s  h i s t o r i a s . Eron observa  una mayor v a r ia b i i id a d  en la s  
re sp u e s ta s  que en e l  tono em ocional. El d esen lace  mâs f re c u e n te  es moderadamen- 
te  a le g r e , extrem e é s te  que c o n tra d ic e  lo s  re s u lta d o s  de Rautman y Brower (1945) 
ob ten idos con n iflo s. Los grupos no h o s p ita l iz a d o s  form ulan su  d esen lace  con un 
grade de t r i s t e z a  mayor que lo s  grupos h o s p i ta l iz a d o s .
3) Cambio en e l  tono em ocional de l a  h i s to r i a  a l  d e se n la c e . En todos lo s  
grupos se observa  una te n d e n c ia  h a c ia  e l  cambio en d ir e c c iê n  p o s i t iv a ,  de mane­
ra  que e l  tono em ocional n eg a tiv o  de la s  h i s to r i a s  tie n d e  a  c o n v e r t ir s e  en p o si 
t iv o  en  e l  d e sen lace .
4) D is to rs io n e s  p e rc e p t iv a s . a) Cambiofen l a  id e n t i f ic a c iê n  d e l sexo de l a s  
f i g u r a s : no se observan  d i f e re n e ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tre  lo s  g rupos, a p a re c ie n -  
do cambios en l a  id e n t i f ic a c i ê n  de sexo en la s  lâm inas 3BM, 12BM y 20, siendo  
ia  lâm ina 3BM la  u n ica  en l a  que en todos lo s  grupos se  producen im portan tes  
fre c u e n c ia s  de cambio de id e n t i f ic a c i ê n  d e l sexo d e l p e rso n a je . Eron c r i t i c a  c l  
uso in t e r p r e ta t i v e  de e s te  cambio de sexo en l a  lâm ina 3BÎ1 como un in d ic a d o r de 
l a  mala id e n t i f ic a c iê n  sexua l con e l  p rop io  sexo d e l s u je to ,  en base a la  ex ten  
s iê n  de la s  p e rcepc iones d iv e rg e n te s  observadas en sus g rupos . b) O tras d i s t o r ­
s io n es p e rc e p t iv a s : e l  mayor numéro de d is to rs io n e s  p e rc e p tiv a s  se produce en e l  
grupo GNPH, bâsicam ente en la s  lâm inas 3BM, 4, 3BM, 9BIf, 12BM y  iGBü. E l gru])o 
de e sq u iz o fré n ic o s  produce mâs d is to r s io n e s  pero  no l le g a  a a lc a n z a r  un n iv e l
de s ig n i f i c a c iê n  e s t a d i s t i c a ,  lo  cua l en o p in iên  de Eron no le  da rango s u f ic ie n  
te  como p a ra  c o n s t i t u i r s e  en un in d iô o  base .
5) Temas. Eron no observa d if e re n e ia s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  lo s  grupos en 
cuanto a l  numéro t o t a l  de temas p rod u c id o s, o frec ien d o  un l i s t a d o  de lo s  60 t e -
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mas mâs fre c u e n te s  p roducidos p o r lo s  d i s t i n to s  g rupos. A p a r t i r  de e s to s  d a to s  
e s tu d ia  la  e x is te n c ia  de d if e r e n e ia s  s i g n i f i c a t i v a s  re sp ec to  d e l tra ta m ie n to  de 
cada tema e n tre  cada uno de lo s  g rupos, estu d ian d o  sim u ltan ean en te  la s  d i f e r e n -  
c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tr e  lo s  dos grupos norm ales y lo s  grupos de p a c ie n te s  p s i  
c o n e u ro tic o s , a s f  como la s  d if e r e n e ia s  e n tr e  lo s  grupos h o sp i ta l iz a d o s  y  lo s  no 
h o s p i ta l iz a d o s . En l in e a s  g é n é ra le s  lo s  re s u lta d o s  perm iten  p la n te a r  l a  s i m i l l -  
tu d  e n tre  la s  p roducciones de f a n t a s ia  de lo s  d i s t i n to s  grupos y  l a  e sc a sa  r e l£  
v an c ia  en base a  e s to s  d a to s  quo e l  T.A.T. o f r e e e r ia  p a ra  d i s t i n g u i r  e n tr e  d is ­
t i n to s  grupos p a to lê g ic o s .
6) N ivel de i n t e r p r e ta c iê n . En e s te  ap artado  Eron observa  que e l  mayor nume 
ro  de h i s to r i a s  s irab ê lic a s  es producido  p o r lo s  grupos norm ales y  no p o r  e l  gru 
po de e sq u iz o fré n ic o s  como c a b r ia  e s p e ra r  en base a  lo  p o stu lad o  an te r io rm en te  
por d i s t i n to s  te ê r ic o s  e in v e s t ig a d o re s .  Los grupos "C lin ic o s"  producen s i g n i f i  
ca tivam en te  mayor numéro de temas a l t e r n a t iv e s  que lo s  grupos norm ales. Los su ­
je to s  e sq u iz o fré n ic o s  y  lo s  p a c ie n te s  h o sp i ta l iz a d o s  d e l H o sp ita l N europsiqu iâ­
t r i c o  G eneral hacen mâs eom entarios a la s  lâm inas que todos lo s  o tro s  g rupos.
Con todos e s to s  d a to s  Eron oonstruye  su s d a to s  norm atives p a ra  e l  T .A .T ., 
e s tu d ian d o  sim ultâneam ento e l  v a lo r  e s t im u la r  de l a s  lâm inas d e l T .A .T. en fu n - 
c iê n  d e l numéro de temas que evoean , segun hemos resenado  an te r io rm en te  en l a  
ta b la
Eron in c lu y e  una com paraciên d e l numéro de tem as producidos po r cada uno de 
lo s  dos co n jun to s de lâm inas, la  p rim era  s e r i e  con la s  lâm inas de l a  1 a  l a  10, 
y  l a  segunda s e r ie  con la s  lâm inas de l a  11 a l a  20, re sp e c to  de su l i s t a d o  de 
tem as, coraperando asimismo la s  d if e r e n e ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tre  ambas m itad es . 
E sto s  re s u lta d o s  apoyan su f ic ie n tc m e n te  l a  b ip ê t e s i s  de que la s  dos m itades d e l 
T.A.T. no son en ab so lu te  é q u iv a le n te s , no ya  so lam ente en cuanto  a  su v a lo r  es
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tlm u la r , s in o  tam biên en cuanto  a l  t ip o  y can tid ad  de temas que producen.
En s i n t e s l s ,  la s  co n e lu s iones de e s te  e s tu d io  de Eron son la s  s ig u ie n te s ;
1) Las producciones de f a n t a s ia  de d iv e r se s  grupos c l in ic o s  no d i f ie r e n  s ig  
n if ic a tiv a m e n te  e n tre  s i ,  n i re sp ec to  dé lo s  grupos norm ales.
2) Las f a n ta s ia s  p roducidas e s tâ n  a fe c ta d a s  po r la s  cond ic iones o b je t iv a s  
d e l en to m o  d e l s u je to ,  t a i e s  como la s  l im l ta c io n e s , r u t in a  y  p rop iedades espe­
c i f ic a s  d e l en to rno  h o s p i ta la r io .
3) E l T .A .T . como una tê c n ic a  p ara  e l i c i t a r  f a n ta s ia s  no d eb e ria  s e r  usado 
como in s tru m en to  d ia g n ê s tic o  en e l  se n tid o  de h a l l a r  " s ig n e s" o "p au tas"  c a ra c ­
t e r i s t i c a s  de en tid ad es  n o so lêg lca s  e s p e c i f ic a s .
4) P ara h ace r una In te rp re ta c iê n  v â lid a d  d e l T .A.T, hay que h acer uso de lo s  
da to s norm atives e x is te n te s .
5) Todos lo s  h a lla zg o s  de i . in v e s tig a c iê n , aunque ponen en c u e s t iê n  o re fu  
ta n  mucho & lo  que se h ab ia  form ulado h a s ta  ese  momento sobre  e l  T .A .T ., no cens 
t i tu y e n  un argum ente c o n tra  l a  v a lid e z  de la  tê c n ic a  en eu uso con s u je to s  no r­
males .
Eron p la n te a  de manera te rm in an te  que e l  T .A.T. no debe s e r  u t l l i z a d o  en  e l  
d ia g n ê s tic o  p s iq u iâ t r ic o  o a l  menos con Ta ev id en c ia  de l a  que dispone en esos mo 
m entos. Eron e fe c tu a  asimismo un rango de sem ejanzas e n tre  lo s  d iv e rse s  grupos 
que ha e s tu d la d o , siendo  lo  mâs s ig n i f i c a t iv e  la  extrem a s im il i tu d  de lo s  dos 
grupos norm ales, a s i  como la  s im i l i tu d  e n tre  lo s  grupos norm ales y e l  grupo de 
p s ic o n e u rê tic o s  no h o sp i ta l iz a d o s . Como apêndice a su tr a b a jo  in c lu y e ; a) Las es
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c a la s  de e v a lu a c i6 n  p a ra  tono eiaocional en  la s  h i s to r i é s  d e l T .A ,T . b) L ls ta d e  
de temas y n lv e le s  de in tc r p r e ta c l6 n  de su s i s t e n a  de a n â l l s i s .  c) Los d a té s  
n b m a tiv o s  o b ten idos en su e s tu d io  p a ra  cada una de la s  la m in a s , en le s  que i n  
c luye tono em ocional de l a  h i s t o r i a ,  d e se n la c e , cambio en e l  tono  e n o c io n a l de 
l a  h i s t o r i a  a l  d e se n la c e , temas raâs f r e c u e n te s ,  inclujTando a q u e llo s  que son  e -  
l i c i t a d o s  a l  raenos p o r c inco  s u j e to s ,  a te n c id n  a le s  d e t a l l e s  p a ra  lâ n in a s  en 
que c inco  o mas s u je to s  toman un d e ta l l e  pequeno o ra r e  p a ra  e la b ô ra r  su s  h i£  
t o r i a s ,  p resen tando  todos su s d a to s  com parativam ente re s p e c te  de la s  p ro d u cc lo  
nés de s u je to s  h o s p ita l iz a d o s  y .d e  s u je to s  no h o s p i ta l iz a d o s .
En 19S3 Erén co n tin u a  su  t r a b a jo  p a ra  o b te n e r  d a to s  norm ativos de l a s  r e s -  
p u e s ta s  de la s  m ujeres a l  T .A .T . E ste  e s tu d io  p a r te  de a n b e r io re s  t r a b a jo s  y  
t ie n e  en cuen ta  l a  in v e s tig a c io n  de Rosenzweig y  Flem ing (1949).
Toraa dos grupos de m u jeres: e l  grupo C, c o n s t i tu id o  p o r  40 m ujeres e s tu d ia n  
te s  u n iv é r s i t a r i a s  de un cu rso  in t ro d u c to r io  de P s ic o lo g ia ,  y  e l  grupo P, com- 
p uesto  p o r 20 m ujeres que se  en cu en tran  d e l  te r c e ro  a l  q u in to  mes de embarazo y 
que fu e ro n  a ten d id a s  en l a  C lin ic a  O b s të t r ic a  d e l H o sp ita l de New Haven p o r d i -  
v erso s problèm es re lac io n ad o s  con su  embarazo. La edad media d e l  grupo C e ra  de 
23 afios con un rnngo de 13 a 31, de in t e l i g e n c ia  norm al y s in  e v id e n c ia  a lguna 
de tra ta m ie n to  p s iq u iâ t r ic o ,  y  l a  edad m edia d e l grupo P e r a  de 24 afios con un 
rango de 19 a  35, con un C .I .  su p e r io r  a  lOO, ninguna de l a s  cu a le s  h a b ia  s id o  
v i s t a  p o r e l  p s iq u ia t r a ,  e::cepto p a ra  l a  p ré s e n té  in v c s t ig a c iô n ,  y  ninguna de 
e l l a s  fue  evaluada  en e l  se n tid o  de p adecer problèm es em ocionales im p o rta n te s .
A la s  s u je to s  se le s  a p lic a ro n  la s  20 1Aminas de l a  s e r ie  a d u lte  fem enina 
d e l T .A ,T . de Murray (1943b) y se  u t i l i z o  un s i s t e n a  de a n â l i s i s  sem ejan te  a l  de 
1950, re a liz a n d o  Eron una nueva l i s t a  de temas p a ra  m a jo res , adaptando l a  l i s t a  
de tenas m ascu lin es .
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Los re su ltac lo s  son p resen tad o s por Eron d i sp u esto s  en ta b la s  en la s  que a -  
pàiocen  lo s  p o rc e n ta je s  de f re c u e n fa  de la s  re sp u e s ta s  dadas po r la s  s u je to s  a 
cada una de la s  20 lam inas, de acuerdo a su s is tem a  de a n â l i s i s .  Para cada una 
de la s  20 lam inas p ré s e n ta  lo s  s ig u ie n te s  d a to s : v a lo re s  d e l tono e n o c io n a l, de 
s e n la c e s , tem as producidos p o r  dos o mas s u j e to s ,  pe rcep c io n es in u su a le s  y n i  -  
v e l de in t e r p r e ta c iâ n ,  d is to r s io n e s  p e rc e p tiv a s , y o fre c e  e l  nunero de y a lo ra  -  
c lones d e l  tono em ocional dado p a ra  un d e tem in ad o  v a lo r  de l a  e sc a la  en e l  con 
ju n to  do l a s  20 h i s to r i a s ,  a s l  corao de lo s  d e se n la c e s , e l  numéro de veces que a  
p arece  un tema en e l  con jun to  de le s  20 h i s t o r i a s ,  e l  numéro de d is to r s io n e s  p e r 
e e p tiv a s  y  e l  numéro de c a r a c t e r f s t i c a s  p e rc e p tu a le s  in u s u a le s .
V alorando g lo b a ln en te  lo s  e s tu d io s  re a l iz a d o s  por E ron, cabe h ace r algunos 
com entarios a  lo s  mismos: Los d a to s  norm ativos o b ten idos p o r Eron tie n e n  un gran  
in t e r é s ,  toda>rvez que h an s id o  ob ten idos con un n o tab le  r i g o r  m etodolôgico y  o - 
fre cen  m u ltip le s  comparacionea e n tre  d is t i n to s  g ruposide  s u je to s ;  no o b s tan te  
tie n e n  algunos in c o n v e n ie n te s , e n tr e  lo s  que c a b r ia  d e s ta c a r  e l  pequeno ndnero 
de s u je to s  c o n s t i tu t iv e  de cada uno de lo s  g rupos, la s  c a r a c t e r f s t i c a s  p e c u lia -  
re s  d e l t ip o  de p o b lac iân  u t i l i z a d a ;  Eron se  dec ide  p o r e l  uso de numerosas mues 
t r a s  homogâneas de tamano pequeRo en lu g a r  de u t i l i z e r  una m uestra  hé térogène^  
am plia , y  o tro  aspec to  im portan te  re sp ec to  a l a  form acion de la s  m uestras es la  
co n s id e rac id n  co n ju n ta  de lo s  d a to s  do la s  m ujeres embarazadas con la s  e s tu d ia n  
t e s ,  s in  h ace r una valoraci& n d if e r e n c ia l  de la s  d i s t i n t a s  re sp u e s ta s  y  l a  p o si 
b le  in c id e n c ia  en l a s  mismas d e l f a c to r  embarazo, l a  extrem a depcndencia de una 
buena p a r te  de lo s  d a to s  norm ativos aportados po r Eron a su p rop io  s is tem a  de a 
n â l i s i s ,  lo  cu a l hace que sa lv o  a spec to s t a i e s  como la s  d is to r s io n e s  p e rc e p ti -  
vas , e l  tono en o c iona l y lo s  d e se n la c e s , una p a r te  im portan te  de lo s  da to s n o r­
m atives apo rtados po r é l  no sean  g e n e ra liz a b le s  a lo s  da tos ob ten idos a tra v é e  
de o tro s  s is tem as de a n â l i s i s .
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P o s te r lo rn e n te  E ron, ju n to  con S u ltan  y Auld en 1955 r e a l iz a n  un e s tu d io  
norm ativo , a s f  como l a  a p l ic a c io n  de un s is tem a  do pun tuaciân  p s ic o n é tr ic o  p ara  
l a  m o d ificac ién  g rupa l d e l T .A .T , re a l iz a d a  p a ra  p e rso n a l a l i s t a d o  en la  m arina 
(H -T .A .T .), En e s te  e s tu d io  lo s  a u to re s  a r r o ja n  d a to s  norm ativos p a ra  c a te g o r ie s  
s im ila re s  a la s  u t i l i z a d a s  en e l  a n â l i s i s  d e l T .A .T. de M urray.
Z ubin, Eron y Schumer (1965) en su aproxim aciân  p s ic o ra é tr ic a  a l  T.A.T. i n  -  
c luyen a lgunas m o d ificac io n es en e l  s is te m a  de a n â l i s i s  d e l T .A .T . c i ta d o , p re ­
sen tando  d en tro  d e l cuerpo de d a to s  no rm ativos, e ln c lu y e n d o  una ta b l a  de d e sv ia  
ciories u su a le s  p a ra  cada una de la s  lam inas de la c  s e r i e s  a d u lte s  m asculines 
que e s ta  c o n s tru id a  en base a la s  in v e s tig a c io n e s  a n te r io r e s ,  pero  que co n tien e  
im p o rtan te s  m o d ificac io n es que l a  complementan. P o s te r îo m e n te  no se ban p u b lic a . 
do o tro s  e s tu d io s  d e l a u to r  que tengan  c a r a c te r  n o rm ative .
4 . OTROS ESTUDIOS NORMATIVOS DE LA DECAPA DE LOS 50
V alen tin e  y Robin (1950a, 1950b) r e a l iz a n  un e s tu d io  en e l  que p re se n ta n  nor 
mas p a ra  l a  s e r ie  fem enina de lâm inas d e l T .A .T.do Murray, o b ten id as  en Gran Bre 
tafia  de 15 p a c ie n te s  dep res iv o s y 15 p a c ie n te s  e sq u iz o f ré n ic o s , 15 s u je to s  n o r­
males u t i l i z a d o s  corao c o n tr o l ,  enparo jados re sp e c to  de su  in t e l i g e n c ia .
Cohen y  Adams (1952) r e a l iz a n  un t r a b a jo  en  e l  que p id en  a 50 hombresy 50 
n u je re s  que identlf*quen lo s  p e rso n a je s  en su s h i s t o r i a s .
Los d a to s as£ ob ten idos no d i f ie r e n  s ig n if ic a tiv a m e n to  de la s  norraas formu-
lad as  p o r Eron en 1950, a tr a v é s  de un a n â l i s i s  d e l con ten ido  de la  h i s t o r i a .
E sto s  au to re s  o fre c e n  o tro s  d a to s de in t e r é s ,  t a i e s  como edad de lo s  p e rso ­
na j e s ,  e le c c ié n  d e l p e rso n a je  p r in c ip a l ,  y numéro de p e rso n a je s  a d ic io n a le s  pro
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d u eldos en l a  h i s t o r i a .  Por e s ta s  c a r a c t e r f s t i c a s  e s te  t r a b a jo  e s ta  nas en la  
Ifn ea  de Rosenzvreig y  Fleming (1949).
Ihissen (1953) r e a l iz a  un e s tu d io  en e l  que compara la s  re sp u e s ta s  p roduci -  
das a l  T.A.T. po r s u je to s  b lancos y  ne(p o s .
Su e s tu d io  p a r te  d e l supueato  de que la s  producciones de f a n ta s ia  en in d iv i  
duos que p e rten ecen  o que han s id o  s o c ia liz a d o s  en grupos s o c ia le s  d i s t i n to s ,  . 
m ostra rân  d if e re n c ia s  c o n s is ta n te s .
Un e s tu d io  s im ila r  h ab ia  sido  re a liz a d o  an te rio rm cn te  p o r Abel (1945), que 
comparé la s  re s p u e s ta s  de 40 s u je to s  ne gros y  40 s u je to s  b lancos de ambos sexos .
En su  e s tu d io  Mussen u t l l i z é  a  50 s u je to s  negros y  50 s u je to s  b lan co s , todos 
v aro n es , equ iparados en edad en  un rango de 9 a 14 afios, tomando ig u a l numéro de 
s u je to s  de cada edad, p roceden tes de l a  c iudad  de New York, de c la s e  b a ja , que 
p a r t lc ip a b a n  en un campomento de veraira de l a  A s is te n c ia  S o c ia l en e l  que p a sa -  
ban sus v acac io n es .
U ti l iz o  la s  lâm inas d e l T.A.T. de Hurray (1943b): 1, 2 , 3 , 4 , 6 , 7, 8 , 12, 
133, 14, 16 y  lOGF, anadiendo una lam ina en l a  que a p a re c ia  "una m ujcr so n r ie n te  
que e s tâ  p o r encima d e l co ch ec ito  de un nifio, y  que le  da a l  n ino  un ju g u e te  pa­
ra  ca lm arlo  m len tras  un muchacho de unos ocho afios aparece de p ié  d e trâ s  d e l co 
c h e c i to " .  Las h i s to r i a s  p roducidas fueron  an a liz a d a à  de acuerdo a l  s is tem a do 
S te in  (1940), m odificado por e l  a u to r  en base a una s e r i e  de c a te g o r ia s  c o n s t i -  
tu id a s  por 23 n ecesidades y 22 p re s io n e s . Se o b ticn en  pun tuaciones para  cada uno 
de lo s  s u je to s  en cada una de la s  v a r ia b le s  de p c rso n a lid a d , sumando e l  numéro de 
veces que aparecen  en la s  13 h i s to r i a s  p ro d u c id as. Las h i s to r i é s  fueron  puntuadas 
a c ieg a s  para  e v i t a r  p re ju ic io s  r a c i a le s .
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ilussen  u t i l i s a  l a  té c n ia  de p a ra  e s tim a r l a  s ig n i f i c a c ié n  de la s  d i f e ­
re n c ia s .  De lo s  5 0 ^ ^  o b te n id o s , 14 son s i g n i f i c a t i v e s  a l  n i  v e l  de con fian za  
d e l 5% o m ejor, lo  cu a l es un r e s u lta d o  in te r e s a n te .
Los d a to s  de Mussen perra iten  d i s t i n g u i r  l a s  c o n flg u ra c io n e s  p s ic o lo g ic a s  de 
e s to s  g rupos, y  se f îa la r  c u a le s  ra sg o s  son se ria le s  de a d a p ta c ié n  o in a d a p ta c ié n  
o b ie n  e s tâ n  determ inados por componentes de grupo y de l a  a d a p ta c ié n  o inada£  
ta c ié n  p ro p ia  d e l mismo.
Las p r in c ip a le s  d i f e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v e s  o b ten id a s  fu e ro n  la s  s ig u ie n te s ;  
Los s u je to s  b lancos roostraron una mayor produecion  que lo s  negros en la s  s ig u ie n  
te s  v a r i a b le s :  n eces id ad  de lo g ro , n ece s id ad  de a f i l i a c i é i i ,  n eces id ad  de ag re  -  
s io n  a u to d e fe n s iv a , necesid ad  de a g re s io n  a n t i s o c i a l ,  n ece s id ad  de d e fe re n c ia , 
necesid ad  de educac iôn , p re s ié n  de a f i l i a c i o n ,  p re s iô n  de d e fe re n c ia ,  y p re s iô n  
de recb azo , m ien tra s  que lo s  s u je to s  negros m ostra ron  producciones mâs acusadas 
que lo s  b lancos re s p e c to  a la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s  : n eces id ad  de a g re s ié n  emo­
c io n a l v e rb a l ,  n ecesid ad  de cotnprension, p re s ié n  de a g re s ié n  f i s i c a  ÿ  p re s ié n  de 
a g re s ié n  em ocional y v e rb a l .
Young (1956) p u b lic a  su in v e s t lg a c ié n  ace rca  de la s  re s p u e s ta s  de d e lin cu en  
te s  ju v e n i le s  a l  T.A.T. Su in v e s t ig a c io n  se  basé en 34 nuchachos y  34 cb ica s  
que fu e ro n  evaluados en p r is io n e s  p a ra  d e lin c u e n te s  ju v e n i le s ,  siendo l a  edad 
media de lo s  c h ico s  de 14 afios y  9 meses con un rango de lo  afios 5 meses a 17 a 
nos, y l a  edad media de la s  c h ic a s  fue de 15 afios 10 m eses, con un rango de 11 
afios 9 meses a 17 afios. Los C .I .  medios de cada uno de lo s  grupos fueron  s im ila  
r e s ,  94 p a ra  lo s  ch icos y 91 p a ra  la s  c li ic a s . Los p r in c ip a le s  d e l i to s  de lo s  
c liicos e ra n  ro b o s , seguido de la s  escap ad as , y p a ra  la s  ch ica s  lo s  tr a s to r n o s  
de conducta con im p licac io n es  de conducta inm orâl y  la s  e scapadas .
Se u t i l i z a r o n  la s  in s tru c c io n e s  de Murraj' p a ra  n in o s , adminisfcrândose 6 l â
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minas a todos lo s  s u je to s  en una s o la  s e s io n , côn un in té rv a lo  en la  m itad  que 
no exced ia  de 30 m ln u to s. Las lâm inas fueron  l a  1, 2 , 3BM, 3GF, 4 , 5 , 6B.;, 7BM, 
7GF, 8B?I, lo ,  12DG, l3B, 14, 17BÎI y  13. Todos lo s  t e s t s  fueron  acfcainistrados 
por l a  a u to ra .
Young o fre c e  algunos d a to s norm ativos so b re  la s  re sp u e s ta s  de sus s u je to s ,  
comparando en e s p e c ia l  e l  r o i  p a re n ta l  d e s c r i to  en la s  h i s to r i a s ,  lo s  au tocon - 
cep tos expresados en e l  T .A .T ., l a  p ro p o rc ié n  de h i s to r i a s  de acuerdo a l  n iv e l 
medio de re s p u e s ta  sigu iendo  a Coleman (1947) y  l a  r e la c ié n  e n tre  e l  tono emo­
c io n a l l'de l a  h i s t o r i a  y de lo s  d e se n la c e s .
Friedman (1957b) d o s a r ro l la  una in v e s t ig a c ié n ,  que s i  b ie n  no es p ro p ian en - 
fce un e s tu d io  norm ativo es in te r e s a n te  re se f ia r lo  aquf to d a  vez que hace una in -  
te re sa fa te  com paracién e n tre  la s  p roducciones de T.A .T . y  la s  c a r a c t e r f s t i c a s  de 
lo s  hé ro es producidas p o r s u je to s  no rm ales, p s ic o n e u ré t ic o s  y  e sq u iz o fré n ic o s  
p a ra n o id e s . A tr a v é s  d e l uso de l a  té c n ic a  Q -so rt u t i l iz a n d o  GO a firm aciones pa 
r a  c a r a c t e r i z a r  lo s  héroes d e l T .A .T . de cada s u je to ,  lo s  cu a le s  ademâs hab ian  
hecho l a  d ls t r ib u c ié n  Q -so rt p a ra  e sa s  mismas 80 a firm ac iones re sp ec to  de su 
oonccpto de id e a l  d e l  Yo.
U t i l iz é  una n u e s t ra  de a d u lte s  m asculines b lan co s , 16 s u je to s  norm ales, IG 
s u je to s  p s ic o n e u ré tic o s  no h o s p ita l iz a d o s  y 16 e sq u iz o fré n ic o s  pa ran o id es hosp i 
ta l iz a d o s .
Sus h a lla zg o s  p lan tean  que e l  h é ro e -p e rso n a je  expresado en e l  T .A .T . de lo s  
s u je to s  norm ales es s ig n if ic a tiv a m e n te  d i s t i n to  d e l Iiéroe expresado en e l  T .A.T. 
por lo s  s u je to s  p s ic o n e u ré tic o s  y  e sq u iz o fré n ic o s  p a ran o id e s , no d if i r ie n d o  c i^  
n if ic a tiv a m e n te  e n tr e  s f  lo s  dos gm pos p a to lé g ic o s .
R ea lizé  asfrnismo un e s tu d io  c o r r e la c io n a l  e n tr e  la s  v a lo rac io n es  d e l au to  -
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concepto d e l id e a l  d e l Yo y  la s  v a lo ra c io n e s  re s p e c to  de lo s  héroes esp resad o s 
en la s  h i s t o r i a s ,  ofaservando que lo s  s u je to s  norm ales c o rre lac io n ab o n  lo s  hé­
ro es  d e l T.A.T. con su au toconcep to  d e l id e a l  d e l Yo en un grado s i g n i f i c a t i v a -  
raente mayor que lo s  s u je to s  p s ic o n e u ré t ic o s  y lo s  e sq u iz o fré n ic o -p a ra n o id e s .
E s ta  in v e s t ig a c ié n  a p u n ta r ia  en una d i r e c c ié n  d i s t i n t a  a l a  sen a lad a  p o r E- 
ron en cuanto  que fo ca liz an d o  e l  a n â l i s i s  en o ie r to s  a sp e c to s  de la s  p roduccio ­
nes p o d rian  o b ten e rse  d if e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e s ta b le s  e n tr e  d iv e rso s  grupos 
p a to lo g ic o s  re sp e c to  de l a  p o b lac ién  norm al.
Hoqucbrune (1959) p ré s e n ta  d a to s norm ativos basados en una am plia  m uestra  de 
256 nuchachos y 117 c h ic a s ,  con un rango de edad comprendido e n tr e  lo s  C y  17 a 
nos, pero  lam entablem ente sus d a to s  so lo  e s tâ n  re f e r id o s  a la s  lâm inas 5 y  6 , 
lo  cua l liace que un e s tu d io  de g ran  i n t e r é s  p o r l a  am plitud  de l a  m uestra  s e  
vea reducido  p râc tic am en te  a l a  in u t i l i d a d  p a ra  p ro p é s ito s  n o rm ativos, dado e l  
i r r e le v a n te  numéro de lam inas usado .
5. EL ESTUDIO NORMATIVO DE MURSTETU (1972)
M urstein  (1963a, 1972) d e s a r r o l l a  e l  t e r c e r  g ran  e s tu d io  norm ativo en lo s  
E stados U nidos, después de lo s  de Rosenzweig y Fleming (1949) y  Eron (1950b, 
1953) a l  fo rm u lar am plios d a to s  norm ativos c o n s tru id o s  a t r a v é s  de la s  re sp u e s-  
tao  a l  T .A.T. e s c r i t a s  po r una m uestra  u n iv e r s i t a r i a .
r tu rs te in  h a b ia  re a l iz a d o  con a n te r io r id a d  d iv e rse s  e s tu d io s  con e l  p ro p é s i— 
to  de de te rm in a r l a  ajnbigüedad de lo s  e s tim u lo s  d e l T .A .T . an te  la s  producciones 
de lo s  s u je to s .
En 1960 y 1964 l 'îu rs te in  d e s a r ro l lo  e l  esquena que luego in c o rp o ra r ia  en e s te
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e s tu d io  norm ativo p a ra  a n a l iz a r  e l  con ten ido  de l a  h i s to r i a :  1) Quien e s t â  en 
la  lam ina (sex o , edad, re la c io n e s  id e l p e rs o n a je ) . 2) Qué e s t â  pasando. 3) Por 
gué e s tâ  suced iendo . 4) Como s e ra  e l  f i n a l  do l a  h i s to r i a ,
M urstein  (1964-1965-1966) ha p u b licad o  an te rio rm en to  normas p a ra  e s to s  
componentes usando e l  v a lo r  H como medida r e l a t i v a  de incertidum bre  p a ra  cada 
lam ina.
P ara su e s tu d io  con s u je to s  u n iv e r s i t a r io s  toma la s  31 lâm inas d e l T.A.T. 
de fiurray  (l943b) d is tr ib u y é n d o la s  en c inco  secc io n es  de t r è s  a  s i e t e  lâm inas 
que son ad m in is trad as m ediante l a  p ro y ecc ién  de d ia p o s i t iv a s  a v a r io s  grupos de 
e s tu d la n te s  , todos e l lo s  p a r t ic ip a n te s  de cu rso s in t ro d u c to r io s  de P s ic o lo g ia . 
Los grupos v a r ia n  de l lo  a 171 s u je to s  d iv id id o s  p o r sexos ,
l îu r s te in  da a lo s  s u je to s  una consigna  s im i la r  a la  de iru rray , m ostrando la  
îâm ina p royectada  d u ran te  20 segundos y  dando cu a tro  m inutes p ara  e s c r ib i r  una 
h i s to r i a  ace rca  de e l l a ,  f a c i l i t â n d o le s  a lo s  s u je to s  una h o ja  p a ra  e s c r ib i r  ca 
da h i s to r i a  en l a  que es tab an  im p resas , separadao  por un espac io  de t r è s  pmlga- 
d as , cada una de la s  c u e s tio n es  resenadas a n te r io m e n te .
P ara l a  c la s l f i c a c iô n  y v a lo ra c ié n  de la s  p roducc iones, form ula e l  s ig u ie n ­
te  esquema:
1) Quien (ed ad ), form ula la s  s ig u ie n te s  c a te g o r ia s :  a) v ic jo ,  mayor de 60 
afios; b) edad media de^*vida, de 45 a 60 afios; c) edad media tem prana, de 30 a 
44 afios; d) joven  a d u lto ,  de 20 a 29 afios; e) a d o le sc e n te , de 13 a 19 afios; f)  
nifio, de 0 a 12 afios.
2) Quien (sex o ): hombre, m ujer, ch ico  (varon mcnor de 16 a fio s), ch ic a  (mu-
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,je r mehor de 16 anos) y  n in e .
3) Quien ( r e la c io n e s ) :  a ) re la c io n e s  f a n i i l ia r e s ;  b) r e la c io n e s  no fa m iU a re s , 
d iv e r s if ic a d a s  ambas en d iv e r se s  c a te g o r ie s .
4) Qué y  Porqué: a) e s ta d o s  a f e c t iv o s :  p o s i t iv o ,  n e g a tiv e  y  n e u t r a l ;  b) r e l a
c lones 4-------> y  "X" o c a te  ço ria  î t r ib u ib lo  cuando la s  re la c io n e s  se  a a ta b lecen
fu e ra  d e l âm bito de l a  Iâm ina; c) e n to rn o , se n a la b le  l i te r a lm e n te  como "en to m o " ,
d) d e se n la c e , se c l a s i f i c a  en  p o s i t iv o ,  n e g a tiv e , n e u t r a l ,  no dâdo, a l t e r n a t iv e ,  
so b re llev a d o  y  " f l ip a d o " .
M urstein  se  preocupô de e n tr e n a r  a lo s  pun tuadores y  e s tu d iâ  lo s  g rades de 
conco rdancia  en l a s  e a l i f i c a c io n e s  a t r ib u id a s .  Los pun tuadores o b tu v ie ro n  pantua 
c iones de acuerdo en la s  t r è s  b a te g o r ia s  de "q u ien "  en e l  100% de lo s  casos, en 
la s  c a te g o r ia s  de "Quâ" en e l  92% de lo s  c a so s , en la s  c a te g o r ia s  de "porqué" 
en e l  9274 de lo s  ca so s , y  en la s  c a te g o r ia s  de "d esen lace"  en  e l  96% de lo s  ca­
so s , lo  cu a l p erm ite  u t i l i z e r  con una f i a b i l id a d  razo n ab le  sus re s u l ta d o s .
Para e f e c tu a r  com paraciones e n tr e  lo s  grupos m ascu line  y  femenino u t i l i i a  
De lo s  102 o b te n id o s , 45 son s ig n i f i c a t i v e s  a l  n i  v e l  d e l 574 o mejor. 
l îu rs te in  o frece  ta b la s  p a ra  cada una de la s  lâm inas y p a ra  cada una de la s  ea te  
g o ria s  re sen ad as , m ostrando lo s  re s u lta d o s  en f ro c u e n c ia s , y  un d a te  de gram i n  
te r é s  es que a l  h ab e r ap licad o  to d a s  la s  lâm inas ta n to  a lo s  s u je to s  m asculines 
como a lo s  fcm eninos, se  pueden r e a l i z a r  com paraciones que no hab ian  s id o  r«a — 
liz a d a s  h a s ta  l a  fe c h a . Un in c o n v én ien ts  p o r o t r a  p a r te  e s  que lo s  grupos que 
Iian respondido a cada grupo de lâm inas son d i s t i n t o s ,  de t a l  raanera que es fun­
dam ental a d m itir  l a  e q u iv a le n c ia  de lo s  grupos p a ra  poder s o s te n s r  l a  co n s is ten  
c ia  de lo s  r e s u l ta d o s ,  e::tremo ê s te  de d i f i c i l  p r e c i s iâ n .
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M urstein  comenta d e ten id an en te  la s  d if e re n c ia s  o b ten id as  e n tre  lo s  d i s t i n ­
to s  sexos; é s t a s ,  a p c sa r  d e l numéro de 3 ^^  s i g n i f i c a t i v e s ,  no pesan raâs en la s  
h i s to r i a s  que la s  p ro p ia s  d if e r e n c ia s  e n tre  la s  lâm inas. Las h i s to r i a s  tie n d e n  
a s e r  p redorai nontem ente t r i s t e s  p a ra  œnbos se:-U3S y  tie n d e n  a  te n e r  f i n a le s  fo­
l i é e s ,  extrem e é s te  que confirm a lo s  re s u lta d o s  de numerosos e s tu d io s  a n te r io ­
r e s .  M urstein  se fia la  como re le v a n te  e l  hecho de que la s  h i s to r i a s  p roducidas 
p o r su s  s u je to s  en g e n e ra l , en a lgunas o casio n es se a p a rte n  ra d ic a ln e n te  de 
la s  d e sc r ip c io n e s  dadas po r Ib irray  a la s  lâm inas. Las m ujeres tie n d e n  a p e r c i -  
b i r  muchas mâs in s ta n c ia s  en la s  que un in d iv id u o  e s ta b a  ayudando a o t r o ,  y en 
g en e ra l d e sc r ib en  re la c io n e s  d en tro  de un marco mucho mâs convencional que lo  
que m uestran  la s  h i s to r i a s  p roducidas p o r lo s  hoiabres.
M urstein  se f ia la  que es d i f i c i l  d e c id i r  en qué grado e l  s u je to  p ro y e c ta  su 
p e rso n a lid a d  y en qué grado responds a  una moda n o m a tiv a  p a ra  o b je t iv a r  e l  e s -  
tfntulo p re sen tad o . Sefiala asfrnismo que la s  percepc iones en e l  T .A.T. e s tâ n  con- 
side rab lem en te  in f lu id a s  por l a  edad , e x p e rie n c ia  d e l s u je to  y o t r a s  v a r ia b le s  
i n t e r v in ie n t e s .
Técnicom ente h a b r ia  que c o n s id e ra r  a l  e s tu d io  de M urstein  como un e s tu d io  
en l a  I fn e a  de Rosenzweig y Flem ing (1949) pero  evolucionado en e l  s e n t id o  de 
c e n tr a r  e l  a n â l i s i s  y  po r ta n to  lo s  d a to s norm ativos ob ten idos no en e l  c o n te ­
n ido d ir e c to  de lo s  tem as, s in o  en c a te g o r ia s  a b s t ra c ta s  que recogcn lo s  as -  
p ec to s  mâs e s t r u c tu r a ie s  de l a s  r e s p u e s ta s .  Los d a to s norm ativos de .'iu i's te in  
son mâs su s c e p tib le s  do s e r  u t i l i z a d o s  corao in d ic a tiv o s  de la s  re s p u e s ta s  de 
lo s  s u je to s  y e s tâ n  nucho tnenos cen idos a la s  concom itancias de la s  re s p u e s ta s  
d i r e c ta s ,  siendo por ta n to  mâs a p l ic a b le s  y g e n e ra l iz a b le s  a po b lac io n es no s e -  
n e ja n te s  en c u l tu ra  o en o tr a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de co n tex te  a la s  de lo s  d a to s 
norm atives co n su ltad o s . Esto s in  duda es una gran  v e n ta ja  pero tarabiên puede 
s e r  una im portan te  l im i ta c ié n , sobre todo  a l  no c o n ta r  con e s tu d io s  que re p liq u e n
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lo s  d a to s  ob ten id o s p o r M urstein  de manera que se  pueda p la n te a r  en qué medida 
e s te  t ip o  de a n â l i s i s  e s t r u c tu r a l  es c o n s is ta n te  a 't r a v é s  d e l tiem po y  a t r a  -  
vés de d i s t i n t a s  rauestras de s u je to s  d en tro  de c u l tu ra s  con aproximadamonte la s  
mismas normas o in f lu e n c ia s ,  Cabe se f ia la rse  que a p a r t i r  de d a to s  como lo s  o b t£  
n idos p o r Rosenzweig y  Flem ing y  po r n o so tro s  mismos en e s t a  in v e s t ig a c ié n ,  pue 
den e:rfcraerse d a to s  e s t r u c tu r a le s  s im ila re s  a  lo s  de M u rste in , y  e s t a  p o d rià  
s e r  una l in e a  in te r e s a n te  p a ra  e s tu d io r  en qué medida concuerdan lo s  e s tu d io s  
norm ativos re a l iz a d o s  en  d i s t i n t a s  épocas y  so c ie d a d e s .
6 . OTROS ESTUDIOS MORH-\TIVDS A PARTIR PS i960
M elih ian  (1964) r e a l i z a  un e s tu d io  norm ativo d e l T .A .T . con e s tu d ia n te s  â r a  
b e s , re a liz a n d o  sim ultâneam ente un e s tu d io  de coraparacién e n tr e  l a  c u l tu r e  Ara­
be y l a  c u l tu r a  am ericana a t r a v é s  de l a s  p roducciones de lo s  s u je to s  a l  T .A .T . 
U t i l iz a  la s  lâm inas 3BM, 4 , 5 , 6BM, 9BM, 10, 12H, 13MF, y  17:1F, de l a  s e r i e  de 
Murray (1943). Los s u je to s  son 60 e s tu d ia n te s  m ascu lines A rabes, 40 de e l l o s  — 
son musulmanes y  20 c r i s t i a n o s .  Todos lo s  s u je to s  te n ia n  c a r a c t e r f s t i c a s  de n o r 
m alidad , no habfan n ece s itad o  de a ju d a  p s ic o lé g ic a ,  y todos e ran  de o rig en  Ara­
b e . La edad media de lo s  e s tu d ia n te s  fue  de 21 ,2  anos, siendo  o r ig in a r io s  de -  
Lebanon, S i r i a ,  I r a k ,  Jo rdan  y  B alira in .
Los t e s t s  fueron  ad m in is trad o s in d iv id u a lm en te  segûn la s  in s tru c c io n e s  de -  
Murray" que se le s  ley ero n  a  lo s  s u je to s ,  en p rim er lu g a r  en Arabe y po ste rio rm en  
te  en in g lê s .  Los s u je to s  te n fa n  opciôn  de c o n ta r  sus h i s to r i a s  en c u a lq u ie ra  -  
de la s  dos len g u as .
Aproximadamonte e l  30% do lo s  s u je to s  p rodu je ro n  sus h i s to r i a s  en Arabe, re a  
liz ân d o se  ùna tra d u c e ié n  sim u ltân ea  reco g id a  a mano por e l  a u to r  d e l t r a b a jo .  -  
E l a u to r  se fia la  que pese a lo s  problem as en l a  reco g id a  de la s  h i s t o r i a s ,  la  -
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recog lda  de l a s  p roducciones fde  f i a b l e .
P ara  l a  comparaclén de la s  re s p u e s ta s  de lo s  e s tu d ia n te s  Arabes y  lo s  e s tu ­
d ia n te s  am ericanos, M elik ian  sigu lA  lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :  l )  Id e n tif ic a c iA n  
d e l sexo de l a s  f ig u ra s  en  la s  l& ninas d e l  T.A.T. 2) R e lac iones e n tr e  l a s  f i ^  
r a s .  3) A tencién  a  lo s  d e ta l le s »  4) Temas mAs f re c u e n te s  p a ra  cada 1Amina.
M elik ian  e s ta b le c e  una oomparaciAn e n tr e  lo s  d a to s  ob ten id o s po r Al y  lo s  -  
publicadoB p a ra  pob lac iones a a e rlc a n a s  de e s tu d ia n te s  p o r Eron (1950b) y Rosenz 
weig y  Fleming (1949).
E l a u to r  o fre c e  ta b la s  p a ra  cada una de e s ta s  v a r ia b le s  o b ten id as  de lo s  da 
to s  de su s e s tu d ia n te s  A rabes, oomparAndolas con l a s  de Eron y  Rosenzweig y  F ie  
ming. Los re s u lta d o s  p r in c ip a le s  de l a  comparaciAn e n tr e  l a s  c u l tu ra s  son lo s  -  
s ig u ie n te s :  No se  observaron  d if e re n c ia s  e n tr e  lo s  dos grupos en la s  f re c u e n c ia s  
de Id e n t if io a c io n e s  in c o r re c te s  d e l sexo de la s  f i g u r a s .  P ara  in d ic a r  la s  r e l a -  
o iones e n tr e  la s  f ig u ra s  se u t i l i z a r o n  l a s  mismas c a te g o r ie s  por lo s  dos grupoa, 
s in  embargo se  observan  algunas v a r ia c io n e s  en la s  fre c u e n c ia s  de la s  ca tego ­
r i e s ;  en g e n e ra l , lo s  s u je to s  Arabes p re s ta n  una atenc iA n  lig e ram en te  mayor a 
lo s  d e ta l le s  que lo s  s u je to s  am ericanos.
M elik ian  c a lc u la  la s  c o rre la c io n e s  o rd in a le s  e n t r e  lo s  dos grupos p a ra  lo s  
temas mAs fre c u e n te s  p a ra  cada l& aina , ob ten iendo  un v a lo r  de .79 y  en base a -  
e s to s  re s u lta d o s  e l  a u to r  c o n s id é ra  que la s  10 1Aminas se lecc io n ad as  tie n e n  un 
v a lo r  e s t im u la r  s im i la r  ta n to  p a ra  lo s  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  Arabes como — 
p a ra  lo s  am ericanos.
Tras e s ta  afirm aciA n r e a l i z a  una comparaciAn de l a  f re c u e n c ia  de lo s  temas 
producidos en la s  h i s to r i a s  de ambos g rupos. En 13 de lo s  tem as se  observan d i -
— B io  —
fo re n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  que a lcan zan  un n i  v e l  de s ig n if lc a c iA n  d e l 5% o m e jo r . 
E s ta s  d if e re n c ia s  son fundam entalm ente deb id as a l  co n te x te  y  e x p e r ie n c ia  c u l tu  
r a i  de lo s  s u je to s  A rabes.
En n u e s t ra  opiniA n, l a s  co n c lu s io n es  d e l  e s tu d io  de M elik ian  no deben ex  
tr a p o la r s e  a  l a  poblaciA n Arabe g e n e ra l .  Debe te n e r s e  en cu en ta  que l a  A li te  -  
de lo s  e s tu d ia n te s  Arabes^âcuden a U n ivers idades am erioanas. poseen un grado -  
muy elevado  de adso ripclA n  a v a lo re s  o c c id e n ta le s ,  a s i  como una e s p e c ta t iv a  de 
d e se a b ilid a d  s o c ia l  acusada que probablem ente a f e c t a  de manera d e c is iv e  a  su s  — 
p ro d u cc io n es.
Coleman (1969) r e a l i z a  una in v e s t ig a c ié n  en l a  que e s tu d ia  lo s  cambios en -  
la s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T. en funciAn de l a  edad de lo s  s u je to s .
Toma como s u je to s  a 33 muchachos de 10 aSos y  39 muohachos de 13 aHos de -  
la s  e sc u e la s  lo c a le s  d e l Area de E ast S ussex , todos e l l o s  de in te l ig e n o ia  m edia; 
e l  grupo de 10 afios con un C .I .  medio de 113,5 y  e l  grupo de 13 afios con un — 
C .I .  medio de 1 1 3 ,8 .
ü tiliz A  6 1Aminas d e l T .A .T ., l a  1 , 3BM, 7BM, 15, 17BM y 18BM, en orden a -  
acortar la  duraciAn de la  ap licaclA n . A lo s  nifios se  le s  pidiA que narrasen b is  
to r ia s  acerca de la s  1Aminas de acuerdo a la s  in stru cc io n es  estandar para e l  -  
T .A .T . Los su je to s  fueron examinados individualm ente por e l  autor en tiempo e s— 
co la r  siendo grabadas la s  resp u esta s.
Se se leccion aron  lo s  temas p r in c ip a le s  producidos para cada una de la s  lArai 
nas y  so lamente fueron in o lu id o s  lo s  temas que fueron expresados por un 20% en 
uno u otro  grupo de edad.
— 5 l l  —
El a u to r  ha llA  l a  F ia b i l id a d  de la s  pun tuaciones in te r - ju e c e s  p a ra  todos 
lo s  tem as, encontrando un rango de acuerdo d e l 80% a l  100%, con un acuerdo -  
medio d e l 93,4%.
E l a u to r  o fre c e  una ta b l a  de d a to s  expresados en p o rc e n ta je s  p a ra  cada -  
uno de lo s  temas p ro d u c id o s , p a ra  cada una de la s  s e i s  lâm in as , que superan  -  
en  uno de lo s  dos grupos e l  20%. Hace asfrnismo com paraciones de acuerdo a  l a  -  
tA ch lca de X* ha llan d o  que de la s  18 conq>araciones e fe c tu a d a s , 7 son s i g n i f i e s  
t i v a s  a l  n iv e l  d e l 5% o mejor* E l a u to r  compara e s ta s  d i f e re n c ia s  con l a  te o -  
r f a  d e l d e s a r ro l lo  i n f a n t i l  y  e n c u e n tra  una im p o rtan te  congruencia  e n tr e  mi- 
bos a s p e c to s . E l a u to r  p la n te s  que la s  té o n ic a s  p ro y e c t iv a s ,  y en  p a r t i c u l a r  -  
é l  T .A .T . pueden ju g a r  un im p o rtan te  p ap e l en e l  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  in fa n ­
t i l  a t r a v é s  d e l e s tu d io  com parative de la s  p roducciones en d i s t i n t a s  edades — 
e v o lu t iv a s .
Lamentablemente e s te  a u to r  no o fre c e  d a to s  mâs que de lo s  tem as p roduc idos, 
s in  te n e r  en  cUenta o t r a s  v a r ia b le s  de l a s  h i s to r i a s ,  con lo  cu a l e l  v a lo r  no r 
m ativo de la s  h i s to r i a s  e s  so lam ente p a r o i a l .
Friedm an (1972) en un e s tu d io  que hemos resefiado a l  r e v i s a r  e l  v a lo r  e s t i ­
m ular d e l  T .A .T ., re a l iz a d o  con s e i s  grupos de 10 s u je to s  cada uno, t r è s  de — 
lo s  grupos m ascu lines y  t r è s  fem eninos, em parejados p o r sexo en grupos de edad 
de 5 a  7 afios, 8 a 11 afios y  12 a  15 afios, o fre c e  d a to s  norm ativos re sp e c to  d e l 
numéro medio de p a la b ra s  p o r  lém ina en la s  h i s to r i a s  p roducidas a l  T.A.T.
E l i n t e r é s  d e l e s tu d io  de Friedman ra d lc a  bésicam ente en o f r e c e r  d a to s  — 
ace rca  de l a  p ro d u c t!v idad  de lo s  nifios y ad o le scen te s  en e l  T .A .T ., re fu tan d e  
como en o tro s  ta n to s  e s tu d io s  la s  c o ta s  de p ro d u c tiv id a d  sen a lad as p o r Murray 
p ara  lo s  s u j e to s . Su e s tu d io  no o frecc in fo rm ac ién  a c e rc a  de o tro s  d a to s  -
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norm ativos o b ten id o s  en a s  p ro to c o lo s , y  po r ta n to  no podetnos h a c e r un a n â l i ­
s i s  c u a l i ta t iv o  de lo s  mismos.
Pasew ark, F i tz g e ra ld ,  D ex ter y  Cangemi (1976) comparan l a s  re s p u e s ta s  de 
m ujeres a d o le s c e n te s , a d u lte s  y  de edad avanzada a n te  e l  T .A .T . y  e l  G .A .T .
E l in t e r é s  norm ativo  de su  e s tu d io  se  c e n tr a  bésicam ente  en  in v e s t i g a r  -  
c i e r t a s  v a r ia b le s  te m é tic a s  escadam ente in v e s tig a d a s  en o tr o s  e s tu d io s  norm e- 
t i v o s ,  t a i e s  como l a  p é rd id a  de l a  s e x u a lid a d , p é rd id a  d e l  a t r a c t i v o ,  l i m i t a -  
c io n es f l s i c a s ,  d i f ic u l ta d e s  f a m i l iè r e s ,  so led ad , é n fa s is  en l a  v e je z  y  o t r a s .
Los s u je to s  u t i l i z a d o s  en  e s t a  in v e s t ig a c ié n  son  90 m ujeres v o lu n ta r ie s , -  
r e s id e n te s  en cu a tro  o iudades de Nyoming de p o b la c ié n  e n tr e  lo s  15.000 y  
50.000 h a b i ta n te s .  Fueron d iv id id a s  en t r è s  g rupos , e l  grupo de edad avanzada 
e s ta b a  c o n s t i tu id o  p o r 30 m ujeres con edades de 60 a  89 afios con una m edia de 
edad de 7 3 ,7 ; e l  grupo a d u lto  e s ta b a  c o n s t i tu id o  p o r  30 m ujeres con un rango 
de edad de 30 a  44 afios y  una m edia de 3 4 ,5 ; y  e l  grupo de m ujeres jév en e s  e s ­
ta b a  c o n s t i tu id d  p o r 30 m ajores con una edad de 14 a  16 afios y  una media de -  
15 ,17 . Los re s u lta d o s  de e s te  e s tu d io  han s id o  y a  coraentados a  p ro p é s ito  d e l -  
G .A .T ., s i  b ien  cabe r e s a l t a r  e l  v a lo r  norm ativo d e l mismo a l  o f r e c e r  d a to s  -  
com parativos con o t r a  té c n ic a .  En e s te  e s tu d io  è l  tono  em ocional de la s  h is to ­
r i a s  s e h u e s tra  maroadamente i n f e l i z  o t r i s t e ,  p roduciéndose  un cambio s i g n i f i  
c a tiv o  y  p o s i t iv o  de l a  h i s t o r i a  a  lo s  d e se n la c e s , de l a  misma manera que a e - 
fialan e s tu d io s  a n te r io r e s .
M cinemey (1976) d e s a r r o l l a  una in v e s t ig a c ié n  en  l a  que e s tu d ia  e l  c o n ten i 
do t i p ic o  d e l r o i  sex u a l en la s  re s p u e s ta s  a l  T .A .T . de nifios norm ales de dos 
g en e rac io n es .
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U t i l i z a  en su in v e s tig a c ié n  lo s  p ro to co lo s  de T.A.T. de 40 ch ica s  y  40 -  
muchachos de edades e n tr e  9 a 11 afios, pava d e te rm in a r s i  le s  h i s to r i a s  c o n ta - 
das p o r la s  ch ica s  pueden s e r  d ife re n c ia d a s  de la s  con tadas po r lo s  c h ic o s .
La v a lo ra c ié n  de lo s  p ro to c o lo s  de T .A .T . se  r e a l i z é  p roceden te  de dos fu en te ss  
un conjun to  de p ro to co lo s  se  re co g ié  e n tr e  13 y  20 afios a n te s  de l a  in v e s t ig a  
o lén  p ré s e n té ,  y  o tro  conjunto  de p ro to c o lo s  fue  recog idos en l a  a c tu a lid a d .
E sto  se  h izo  p a ra  d e te rm in a r s i  la s  d if e re n c ia s  e n tr e  lo s  sexos que se  r e d e -  
jab an  en e l  con ten ido  d e l T .A .T . habfan cambiado. Se u t i l i z a r o n  la s  re sp u e s ta s  
à la s  lâm inas d e l T .A .T. 1 , 2 , 3BH, 5 , 13B y  1 4 , .Basândose en l a  l i t e r a t u r e  -  
de in v e s tig a c ié n  sob re  la s  d i f e re n c ia s  sex u a le s  y  ro le s  sex u a le s  e s te re o t ip a d o s  
é l  a u to r  d e s a r ro l lé  un s is tem a  de a n â l i s i s  p a ra  re co g e r la s  d if e re n c ia s  t f p ic a s .  
Las c a te g o r ia s  t r a d ic io n a le s  m ascu linas in c lu ia n :  a g re s ié n  m a n if ie s ta ,  ex p re -  
s ié n  de a n g u s t la , r o le s  u ocupaciones m ascu lines t f p ic a s  e in te r e s e s  m ascu li­
nes tfp ic o B . P a ra  la s  c a te g o r ia s  t r a d ic io n a le s  fem eninas: o r ie n ta c ié n  s o c i a l ,  
o r ie n ta c ié n  h a c ia  l a  s e n s ib i l id a d  y lo s  s e n tim ie n to s , r ô le s  y ocupaciones t f p ic a  
mente fem eninos e in te r e s e s  tfp icam en te  fem eninos. E l s is te m a  de pun tuacién  se  
a p lic é  independien tem ente p a ra  lo s  80 p ro to c o lo s  p o r c u a tro  puntuadores e n t r e -  
nados, ob ten iéndose  un c o e f ic ie n te  de acuerdo i n t e r ju ece s  de .86 a  .92
En un e s tu d io  p o s te r io r  se  re a l iz a ro n  dos aproxim aciones p a ra  d l f e r e n c ia r  
lo s  sexos en fu n c ién  de lo s  p ro to co lo s  de
Una de la s  aproxim aciones fue e l  e s tu d io  s is te m â tic o  c i ta d o , y o t r a  lo s  -  
ju io io s  in tu it lv D s  de ocho e x p e r te s . Ambas aproxim aciones fûeron  comparadas re s  
pecto  de su capacidad  p a ra  i d e n t i f i c a r  co rrec tam en te  e l  sexo a c tu a l d e l s u je to  
responden te  a l  T .A.T.
Los p r in c ip a le s  h a lla z g o s  fueron :
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1) Bas h i s to r i a s  de T .A .T . de lo s  muchachos y  de la s  c h ic a s ,  pueden ser 
d ife re n c ia d a s  basândose en e l  con ten ido  t i p ic o  de r o i  s e x u a l .
2) No bay un cambio s ig n i f i c a t i v e  en e l  con ten ido  de r o i  t i p i c o  sexual — 
en la s  h i s to r i a s  de lo s  nifios de l a  pasada  g e n e ra c ié n , lo  c u a l c o n tra d ie s  e l  
supuesto  comûnmente manejado de que la s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  se x o s , t a l  (omo 
son ex p re sad as , e s tâ n  oambiando.
3) E l p r in c ip a l  f a c to r  p a ra  e l i c i t a r  e l  con ten ido  t i p i c o  de r o i  sexual 
en e l  T .A .T . e s  l a  p ro p ia  c o n fig u ra c iâ n  e s t im u la r  de l a s  lâm inas de T .A .t.
4) Una aproxim acién  s i s te m â tic a  p a ra  d l f e r e n c i a r  e n tr e  la s ^  h i s to r i a s  -  
de T .A .T . de ch ico s  y  c h ic a s ,  ee  s u p e r io r  a  l a  aproxim acién  i n t u i t i v a  y  s ib -  
j e t i v a  re p re se n ta d a  po r un grupo de c l i n ic o s  e x p e r te s .
Los d a to s  sufflin istrados p o r  M cinemey proveert a lg u n a  in fo rm ac ién  norm&ti- 
va de i n t e r é s ,  y  perm iten  asimismo una r e f le x ié n  a c e rc a  d e l hecho de l a  e i t a  
b i l id a d  de lo s  d a te s  norm ativos de l a s  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  se x o s .
Campus (1976) en su In v e s t ig a c ié n  so b re  e l  v a lo r  e s t im u la r  de la s  lâml -  
nas d e l T .A .T . f a c i l i t a  un co n jun to  de d a to s  norm ativos de in t e r é s  a l  p re ien - 
t a r  com paraclén e n tr e  la s  n eces id ad es  e l i c i t a d a s  p o r cada una de l a s  lâminas 
p a ra  cada uno de lo s  sex o s . E s te  t ip o  de e s tu d io  norm ativo e s t a r i a  en l a  l i ­
nea d e l de Eron (1950 b) en cuanto  a l  e s tu d io  de la s  f re c u e n c ia s  de temas, -  
s i  b ie n  e l  e s tu d io  de Campus no o fre c e  s is te m a tiz a d o  Iâm ina a Iâm ina l a  p re- 
sen o ia  de e s to s  tem as y  e s to  hace que sus d a to s  no sean  a p l ic a b le s  d ir e c ta -  
mente p ara  e l  a n â l i s i s  de lo s  p ro to c o le s .
Cooper (1977) in v e s t ig a  la s  re s p u e s ta s  de lo s  ad o le scen te s  a l  T .A .T . para 
c o n s t r u i r  d a to s  norm ativos y  o f r e c e r  asimismo l a  cong ruenc ia  de e s to s  datos 
con d iv e rse s  te o r ia s  e v o lu t iv a s .
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En su e s tu d io  toma a  75 a d o le sc e n te s  norm ales m ascu lin o s, 25 de e l l o s  de 
11 afios, 25 de 14 afios, y  25 de 17 afios, que p ro d u je ro n  1.500 h i s to r i a s  a l  -  
T.A.T. u ti l iz â n d o s e  l a s  20 lâm inas recomendadas p a ra  ad o le scen te s  m asculinos 
p o r Murray.
Las h i s to r i a s  fu e ro n  v a lo rad as  de acuerdo a  la s  e s c a la s  de E ton (1950b) -  
ten ien d o  en cu en ta  l a  m o d ific ac ién  r e a l iz a d a  po r Cooper (1976) p a ra  s e r  usa— 
da con a d o le scen te s  m ascu lin e s . Se a n a liz a ro n  lo s  tem as, e l  n iv e l  de in t e r p r é ta  
c ié n , e l  tono em ocional de la s  h i s t o r i a s ,  la s  id e n t if io a c io n e s  p e rc e p tiv a s ,  -  
l a  p re f e re n c ia  de lâm inas y  é l  tiem po de e je c u c ié n  o tiem po t o t a l .
Cooper o b tie n s  de e s t a '  forma d a to s  norm ativos p a ra  cada grupo de edad y 
cada Iâm ina d e l T .A .T ., que son de gran i n t e r é s ,  y que es probablem ente e l  es 
tu d io  s is te m â tic o  mâs im p o rtan te  re a l iz a d o  con a d o le s c e n te s .
En la s  com paraciones e fe c tu a d a s  en  to d as  la s  lâm inas re sp e c to  de lo s  d is ­
t i n to s  grupos de edad , se o b tie n e n  25 d if e r e n c ia s  que son e s ta d is t lc a m e n te  -  
s i g n i f i c a t i v a s .
El a u to r  con e s to s  d a to s  se  p la n te s  u t i l i z a r  e s ta s  d i f e re n c ia s  p a ra  in ­
te n t e r  v a l id a r  t e o r ia s  e v o lu t iv a s  y  de l a  p e rso n a lid a d , a s l  como p a ra  gene- 
r a r  nuevas h ip é te s i s  e in v e s t ig a c io n e s . En base a lo a  d a to s  puso a prueba 15 
h ip é te s i s  p ro ced en tes  de l a  t e o r la  p s ic o a n a l l t i c a ,  de l a  t e o r l a  de P ia g e t y  -  
de l a  t e o r l a  a v o lu t iv a  de E rik son  so b re  e l  d e s a r ro l lo  a d o le sc e n te .
Las h ip é te s i s  p r in c ip a le s  v ersaban  sobre  lo s  temas s ig u ie n te s : ansiedad  -  
de c a s t r a c ié n ,  re la c io n e s  con lo s  p ad re s , p rocesos de pei^am ien to  sim b é lico  -  
y  ab s tra c t© , s e p a ra c ié n  e in d iv id u a c ié n  re sp e c to  de lo s  padrea y  «uspectos de 
cambio en l a  a u to o r ie n ta c ié n  d e l Yo.
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Las 15 h ip é te s i s  re c o g id a s  p o r Cooper fu e ro n J e s a r ro lla d a s  de manera con­
g ru en te  con e l  len g u a je  d e l s is te m a  de p un tuac ién  u t i l i z a d o ,  de ta l manera 
que lo s  d a to s  norm ativos e ra n  u t i l e s  p a ra  t e s t a r  d irec tam en te  la s  h ip é t e s i s .  
Los re s u lta d o s  de e s t a  com paraclén fueron  lo s  s ig u ie n te s :  dos de la s  qu ince 
h ip é t e s i s  form uladas r e s u l ta r o n  con flnoadas a  un n i v e l de s ig n i f i c a c ié n  e s t â t  
d i s t i c a  ( p / 0 , 0 5 ) .  E s ta s  dos h ip é t e s i s  p ro ced ian  de l a  te o r f a  p s i c o a n a l l t i c a .  
C uatro  h ip é te s i s  a d ic io n a le s  e ra n  su g e r id a s  p o r lo s  d a to s  a  n iv e l  de ten d en - 
c ia  pero  no con un n iv e l  de s ig n i f i c a c ié n  e s t a d l s t i o a  (dos p ro ced en tes  de l a  
te o r f a  p s i c o a n a l l t i c a  y  dos p ro céd an tes  de l a  t e o r l a  de E r ik s o n ) . O tras  s i e ­
te  h ip é t e s i s  que no hab ian  s id o  o rig in a lm en te  p r e v i s ta s  fb e ro n  s i g n i f i c a t i v a s  
en com paraciones p o s te r io r e s .
Uno de lo s  d a to s re le v a n te s  d e l  e s tu d io  de Cooper e s  que lo s  d a to s  no -  
t ie n d e n  a  te n e r  un c rec im ien to  o deerem ento r e g u la r  re s p e c to  de l a  edad. E s ­
t e  extrem e ha s id o  sefialado y a  en in v e s tig a c io n e s  a n te r io r e s .
7 . LOS ESTUDIOS NORMATIVOS LATINOAMERICANOS
E n tre  lo s  e s tu d io s  o in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  con po b lac io n es t e é r l c a -  
mente s i g n i f i c a t i v a s  de un p a is  o c u ltu ra *  c ita rem o s lo s  s ig u ie n te s :
Gamudi y  Almada (1949) o b t i e n e n  d a te s  norm ativos con un grupo de e sc o la  
re s  uniguayos que e s  fundam entalm ente un e s tu d io  de tem as mâs a s im ila b le  a -  
lo s  t r a b a jo s  que se fia lan  "tem as connines" que a lo s  p ropiam ente llam ados e s tu  
d io s  no rm a tiv es. Las p roducciones de lo s  nifios e s c o la re s  uruguayos no d i f i e ­
ren  su s ta n c ia lm e n te  de lo s  temas sefialados p o r B e llak  y o tro s  a u to r e s .
E s th e r  F rança(1953) co n stru y e  normas p a ra  a d u lte s  b ra s ile n o s  o b ten id as  -
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en e l  I n s t l t u t o  de S e le c c ié n  y  O rie n ta c ié n  P ro fe s io h a l de Rio de J a n e iro  con 
500 a d u lte s  norm ales y  m a rg in a le s .
Los s u je to s  que u t i l i z a  en su  e s tu d io  son 250 a d u lto s  m ascu linos y  250 — 
ad u lto s  fem eninos con un fango de edad de 25 a 35 afios»
Es e l  u n ic o  t r a b a jo  hecho en  l a  c u l tu r a  b ra s i le f ia  y  e l  método segu ido  l a ­
m entablem ente no nos p e rm ite  e q u ip a ra r  e s t e  e s tu d io  que p o r  e l  numéro de s u j e -  
to s  u t i l i z a d o  en l a  m uestra? p o d r ia  te n e r  uha g ran  im p o rta n c ia , a  o tr o s  e s tu ­
d io s  r e a l iz a d o s .
La a u to ra  s ig u ié  e l  s lg u ie n te  método p a ra  l a  c o n s tru o c ié n  de sus d a to s  -  
no rm ativos: en  p rim er lu g a r  se  p ro c e d ié  a una la e tu r a  d e l p ro to c o le  p a ra  e x t r a e r  
de é i  una im p re s ién  g e n e ra l ; p o s te rio rm e n te  se  e x t r a ia n : f r a s e s  que e x p re sa ran  
l a  id e a  p r in c ip a l  o a sp ec to s  de e s a s  id e a s ;  después de d e scu b rian  la s  c la v e s
de lo s  c o n f l ic to s  y  po r u ltim o  se  e s tu d ia b a n  l a s  anom alies en  lo s  tiem pos de -
re a o c ié n  en r è la c ié n  con l a s  id e a s  ex p resad as .
La a u to r a  o fre c e  re s u lta d o s  lém ina a  lém ina p a ra  la s  lém inas de l a  s e r i e  
de Murray p a ra  a d u lto s  » d i s t in g u i  endo l a s  p roducciones de lo s  s u je to s  mascu 
l in o s  y  l a s  de lo s  s u je to s  fem eninos, comeatando> lo s  ternes p r in c ip a le s  produ­
cidos, . y  o fre c ie n d o  algunos d a to s  de f r e c u e n é ia .  P o s te rio rm en te  r e a l i z a  un b re  
ve sum ario d e l  s ig n if ic a d o  diném ico de cada una de e l l a s .
No hay o tr o s  e s tu d io s  r e le v a n te s ,  que conozcamos, en e s t e  é re a .
8 . EL ESTUDIO NORIIATIVD DE SHENTOUB Y SHENTOUB <1961)
Shentoub y  Shentoub (1961 a ) p u b lic a  su  e s tu d io  norm ativo d e l tema eomûn o
s u p e r f i c i a l  en e l  T .A.T.
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La a u to ra  p a r te  de su h o ja  de a n â l i s i s  de d a to s  p u b lic a d a  en  1958 y  de l a  
p ro p ia  n eces id ad  a  o b te n e r  normas e s t a d i s t i c a s  p a ra  poder a t r i b u i r  un v a lo r  -  
i n t e r p r e ta t i v e  a lo s  co n ten id o s  d esv iad o s de d ich as  norm as. En l a  base de su  — 
in v e s t ig a c ié n  l a  a u to ra  se  propone con«>arar lo s  tem as f re c u e n te s  o b ten id o s  en  
una p o b la c ié n  norm al con lo s  tem as f re c u e n te s  o b ten id o s  en  una p o b la c ié n  p a to -  
lé g ic a .  P a r te  de l a  h ip é t e s i s  de que no s e  e n c o n tra râ n  mas que e sc a sa s  d i f e r e n  
c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  y  que s o lo  l a  e s t r u c tu r a c ié n  dimâmica de l e s  h i s to r i a s  — 
s e râ  oapaz de p o n e rla s  en r e l i e v e .
Toma como s u je to s  en  e l  grupo norm al a  100 s u je to s  a d u lto s  f r a n c e se s  mastm 
l in o s  con edades com prendidas e n tr e  21 a  49 afios y  una m edia de edad de 33 —
afios, c o n s t i tu id a  po r cuadros m edios, in g e n ie ro s , j e f e s  de p e r s o n a l ,  j e f e s  con 
ta b le s  o erapleados de com ercio , to d o s e l l o s  c o n s u lta n te s  de un s e r v ic io  de -  
o r ie n ta c ié n  p ro f e s io n a l ,  a  p e t io ié n  ÿe su  p ro p ia  em preàa p o r h a b e r  pedido mâs 
re s p o n s a b il id a d  en  su  t r a b a jo ,  cambios de ocu p ac ién , o rama de a c t iv id a d .  E l — 
65% de lo s  s u je to s  e ra n  c a sa d o s , e l  2% e ra n  d iv o ro iad o s  y  e l  33% s o l t e r o s .  To— 
dos lo s  p ro to c o lo s  fu e ro n  reco g id o s  p o r  e l  mismo exam inador. E s te  grupo ' se  -  
asume como norm al, in te g ra d o  so c ia lm en te  y  s in  problem as p s iq u ic o s  m a n if ie s to s  
que le s  hagdn c o n s u l ta r  a  un p s ic é lo g o  o p s iq u ia t r a .
E l grupo p a to lé g ic o  se  compone de 60 a d u lto s  m ascu linos f r a n c e s e s ,  con un 
rango de edad de 22 a 54 afios y  una media de 33 afios, c o n s t i tu id o s  po r s u je to s  
que acuden a c o n s u lta  p s i c o a n â l i t i c a .  Los m otives de c o n su lta  son  e n tr e  o t r o s  : 
im po tencia  u o t r a s  d is fu n c io n e s  s e x u a le s , t r a s to r n o s  p s ico so m â tico s , d e p re s ié n , 
an s ie d a d , i n e s ta b i l i d a d ,  id e a s  obsesdvas'I^Por sus c a r a c t e r f s t i c a s  e s te  grupo -  
p a to lé g ic o  s é r i a  s im i la r  a l  grupo de p s ic o n e u ré t ic o s  no h o s p i ta l iz a d o s  de Eron 
en su  in v e s t ig a c ié n  de 1950(b) .
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La s i tu a e ié n  p ro fe s io n a l de e s to s  s u je to s ,  l a  m itad  de e l l o s ,  son p ro fe -  
s io n a le s  l i b é r a l e s  y  cuadros de em presa, es tando  c o n s t i tu id o  e l  r e s te  p o r em 
p leados de o f io in a ,  c o n ta b le s , re p r é s e n ta n te s ,  ob rero s y  té c n ic o s .  E l n iv e l 
s o c io c u ltu ra l  éa s im i la r  a l  grupo norm al, y  todos e l l o s  m antenian un n iv e l -  
acep tab le  de in te g ra c ié n  s o c i a l .
Las lâm inas u t i l i z a d a s  son l a  1 ,3 ,10,11,13FM  y  16. La e le c c ié n  de e s ta s  
lâm inas es a r b i t r a r i a  y  e l  numéro e s t â  d ic ta d o  po r l a  necesid ad  de r e s t r i n  -  
g i r  e l  m a te r ia l  de in v e s t ig a c ié n .
P a ra  l a  c l a s i f i c a c ié n  de lo s  tem as dom inantes l a  a u to ra  p roced ié  de l a  s i  
f i e n t e  m anera: 1) Se resumen to d as la s  h i s t o r i a s .  2) De e s to s  resûmenes se  ex 
tr a e n  lo s  tem as: m o tiv ao ién es, a c t i tu d  d e l  héroe  p r in c ip a l ,  en to n ro , d esen la ­
c e , e t c .  3) Se s ig u e  un c r i t e r i o  én ic o  de sgrupaoién de tem as.
El s is te m a  de c l a s i f i c a c ié n  u t i l i z a d o  e s  e l  formulado an te rio rm en te  po r -  
shentoub (1958) que comprends lo s  temas ( d é t a i l s  de la s  m o tivac iones, persona 
j e s  y  su s  r e la c io n e s ,  d e se n la o e s ) , e lem entos a ig n i f i c a t i v o s ,  p e rso n a je s  afiad i- 
dos, p re s e n c ia  de temas m u ltip le s  y  o r ig in a l id a d e s  con l a  com paraclén de lo s  -  
modos de id e n t i f ic a c ié n  y de lo s  meeanismos de defensa  de lo s  grupos norm ales 
y p a to lé g ic o s , ca lcu lando  lo s  p o rc e n ta je s  sob re  e l  némero de tem as, némero que 
no corresponde necesariam ente a l  de s u je to s  dada l a  p re s e n c ia  o au sen c ia  de te  
mas m u l t ip le s .  La a u to ra  o fre c e  d a te s  norm ativos e s tru c tu ra d o s  de l a  s ig u ie n te  
forma:
1 )Para cada lam ina form ula una l i s t a  de lo s  temas dados p o r ambos grupos, 
normal y  p a to lé g ic o , con ta b la s  de p o rc e n ta je s  p a ra  cada tema y  grupo.
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2 )P o ste rio rm en te  procédé a un a n â l i s i s  de cada tem â comun, d e ta lla n d o  ac c io  
n é s , e s ta d o s  i n t e r i o r e s  y  s o lu c io n e s ,  y comparando lo s  d a to s  de fre c u e n c ia  de -  
arabes g rupos. R e a liz a  asimismo numerosos com entarios a l  s ig n if ic a d o  de lo s  datos 
en base a un a n â l i s i s  de co n ten id o .
3) L is tad o  de o r ig in a l id a d e s  de cada g rupo , re a l iz a n d o  numerosos comenta -  
r io s  a c e rc a  de la s  p roducciones o r ig in a le s  de cada uno de lo s  g ru p o s .
4) P e rs o n a je s , o frec ien d o  lo s  p o rc e n ta je s  de v is u a l i z a c iâ n  a p e reep tiv o  -  
de manera s im i la r  a  la s  fo rm u lac iones de Rosenzweig y  Fleming (1949)
5) D esen laces , o frec ien d o  lo s  p o rc e n ta je s  de o c u rre n c ia  de cada una de -  
la s  c la s e s  de d e sen laces  p a ra  ambos grupos considerando  la s  c a te g o r ia s  de de­
se n la c e s  ad ap ta d as , a u se n te s , c o n s id e ra c io n e s  m o ra les , re c u rso s  à l a  bu ida , -  
d esen laces  h ip o tâ t i c o s ,  d e sen lace s  dob les  y  d e sen laces  bloqueados e n tr e  o t r o s .
G )P ersonajes a îiad idos, ine luyendo  una t a b l a  de lo s  p e rso n a je s  afiadidos -  
p o r lo s  s u j to s  de ambos g rupos , y  lo s  p o rc e n ta je s  de su  a p a r ic iâ n .
7 )0 fre c e  una v a lo ra c ié n  g lo b a l de l a s  p roducciones de lo s  s u je to s  an te  cé­
da Iâm ina ineluyendo un g râ f ic o  d e l nâmero de tem as c la s i f i c a d o  p o r g rupos , y  
un d iagram s de s e c to r  de l a  p roducc iân  de temas m â l t ip le s  y  o r ig in a l id a d e s  r e s ­
p ec to  d e l t o t a l  de tem as. En a lgunas de la s  l& ninas in c lu y e  un a n â l i s i s  de lo s  
d e ta l l e s  ra r e s  in o lu id o s  p o r lo s  s u j e to s .
La a u to ra  subraya  que p a ra  d é f i n i r  e l  tem a "comdn" o " s u p e r f i c ia l "  hay que 
tom ar en c o n s id e ra c iâ n  l a  tram a de l a  h i s t o r i a  p re s e n ta d a  y tarabiên e l  n iv e l  -  
c o n flic t iv o -d in â m ic o  en e l  que se  b a sa . En su o p in iâ n  es im posib le  l l e g a r  a un 
d ia g n â s tic o  d i f e r e n c ia l  s in  h ace r un a n â l i s i s  e s t r u c tu r a l :  hay muchos elem entos 
fo rm ales que supone p a to lé g ic o s  y  que l a  in v e s t ig a c ié n  m uestra  a t r a v é s  de lo s  
d a to s norm ativos que son norm ales.
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E l t r a b a jo  de Shentoub y  Shentoub concluye  form ulando la s  e a r a c t e r f s t i c a s  
g é n é ra le s  d e l grupo norm al, a  d l f e r e n c i a  de la s  d e l grupo p a to lé g ic o . E l t r a ­
b a jo  de Shentoub y  Shentoub es m inuc io so , de un g ran  in t e r é s  y  t i e n e  l a  v en ta ­
j a  so b re  o tro s  e s tu d io s  que o fre c e  un  a n â l i s i s  de co n ten ido  mucho mâs profundo 
y  no se  l im i ta  a  l a  mera p re s e n ta c iô n  de lo s  d a to s  norm ativos y  a  l a  a v e rig u a -  
c ié n  de l a  s i g n i f i c a c ié n  de la s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  lo s  grupos a  n iv e l  e s t a d l s -  
t i o o ,  y  t ie n e  l a  l im i ta c ié n  oomûn a  todos lo s  e s tu d io s  que hacen v a lo ra c io n e s  
de lo s  tem as a  t r a v é s  d e l  c o n te n id o , de a r r o j a r  pocos d a to s  en to m o  a c i e r t a s  
v a r ia b le s  form aios que son de c a p i t a l  im p o rtan c ia  p a ra  l a  v a lo ra c ié n  de lo s  -  
p ro to c o lo s . Por o t r a  p a r te  lo s  dos grupos comparados son grupos de unas ca rac  
t e r f s t i c a s  muy e s p e c ia le s ,  y  s i  b ie n  p a ra  lo s  p ro p é s ito s  de l a  a u to ra  pueden -  
te n e r  v a l id e z ,  entendemos que n i  e l  grupo normal va mâs a l l â  de s e r  un grupo -  
r e p r e s e n ta t iv e  de un c ie r to  s e c to r  de l a  c la s e  media f r a n c e s a , n i  e l  grupo pa­
to lé g ic o  es r e p r e s e n ta t iv e  de p o b lac io n es  p a to lé g ic a s  d iv e r s e s .  La a u to ra  de 
hecho no lo  p re te n d ié  a s l ,  y p o r  ta n to  no cabe fo rm u la r lo  como una c r l t i c a ,  s i  
b ie n  e s to  a f e c ta  a  l a  g e n e ra l iz a c ié n  de lo s  re s u lta d o s  de e s t e  e s tu d io  norm ati 
v e . P o r e l  c o n tr a r io  l a  im p o rta n ts  . homogeneidad de la s  im iestras e s tu d ia d a s  -  
dan una mayor c o n s is te n c ia  a lo s  a p o r ta d o s  aunque c reen  é v id e n te s  problem as -  
de g e n e ra l iz a c ié n ,
9 . LOS "TEMAS COMUMES"
Los t r a b a jo s  que se  c e n tra n  en l a  o b te n c ié n  o fo rm u lac ién  de lo s  "tem as co 
munes" p a ra  e l  T .A .T . han ocupado a d iv e r s e s  in v e s t ig a d o re s ,  fundam entalm ente 
desde una p e rs p e c tiv e  p s ic o a n a l l t i c a ,  p s icod inâm ica  o c l l n i c a .  C itarem os a con 
t in u a c ié n  a  lo s  mâs re le v a n te s  en  e s te  campo:
Q uizâs lo s  p io n e ro s sean  R apaport, G i l l  y S ch afe r en  1946, en su ya c lâ s ic a
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ob ra  "T e s ta  de D iag n éstico  P s ic o lé g ic o " .  E s to s  a u to re s  son  lo s  p rlm ero s  en -  
a p o r ta r  una in d ic a c ié n  de lo s  a sp ec to s  en to m o  a  lo s  c u a le s  s e  e s t r ù o tu r a  -  
r l a  e l  tem a comûn.
En 1948 y  1955 S te in ,  o tr o  de lo s  a u to re s  c lâ s ic o s  t a l  como numerosos au 
to r e s  reconooen , fo rm ula lo s  tem as comunes que van a  s e r  u t i l i z a d o s  d u ran te  
c a s i  dos décadas h a s ta  que B e lla k  p u b liq u e  su  t r a b a jo  de 1975 ,a l  que haremos 
r e f e r e n d a  a  c o n tin u a c ié n .
S iguan (1953) d en tro  de un co n ju n to  de t r a b a jo s  r e l a t i v o s  a d iv e r s e s  a s ­
p ec to s  de l a  in t e r p r e ta c ié n  d e l T .A .T . p u b lic a  un r é p e r to r i e  de tem as fre e u e n  
t e s  p a ra  cada  una de la s  lâ m in a s . E l t r a b a jo  de S iguan p a r te  de una c r l t i c a  
a l  t r a b a jo  de Ronsenzweig y  Fleming a l  que v a lo ra  como d esco n tex tu ad o  d e l ànâ 
l i a i s  in d iv id u a l .  Sefiala que p a ra  i n t e r p r e t a r  e l  T>A.T. hay que com prender e l  
meoanismo p s ic o lâ g ic o  de l a  p ro y ecc iân  y  te n e r  una e x te n sa  p r â e t i c a  d e l  t e s t  
en e l  marco d e l d ia g n â s tic o  y  de l a  t e r a p i a .  Subràya asimismo l a  im p o rtan c ia  
de com parer lo s  d a to s  de un s u je to  en  e l  T .A .T . con lo s  p ro p o rc io n ad o s p o r -  
o tr o s  muchos s u j e to s ,  "es  im p o rtan te  e n c o n tra r  un fondo de re s p u e s ta s  comunes 
p a ra  d i s t i n g u i r  la s  re s p u e s ta s  p e c u l ia r e s " .
En o p in iâ n  de Sigu#n te n d r ia n  mas v a lo r ,  de l a  misma m anera que su g ie re n  
lo s  o t r o s  te â r io o B  que form ulan tem as comunes, lo s  e lem entos g é n é ra le s  sob re  
lo s  que se  co n s tru y e  un tem a p a ra  una Iâm ina que lo s  elem entos a p e rc e p t iv o s . 
S iguqn a  e s t e  re s p e c to  parece  ig n o ra r  l a  im p o rtan c ia  d e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l 
T .A .T . en l a  de te rm in ao iân  de la s  r e s p u e s ta s ,  haciendo  é n f a s is  p o r  e l  c o n tra ­
r i o  en un a n â l i s i s  dinâm ico y  g lo b a l .
En su s  tem as comunes p a ra  cada una de la s  lâm inas r e a l i z a  una s e r i e  de
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cons1dera c io n e s  te é r l c a s  g é n é ra le s  a c e re a  de su  con ten ido  e s t r u c tu r a l ,  y  acom 
pafia e s ta s  e o n s id e ra c io n e s  de v a r ie s  ejem plos de p ro d u cc lo n es c o n c re ta s  a n te  
l a  l& nina , c i ta n d o  l a  edad y  m otive de c o n s u l ta  d e l s u j e to .
Henry (1956) p u b lic s  un { .m portantisim o t r a b a jo  recog lendo  su  e x p e r ie n c ia  
de In v e s tig a o id n  sob re  e l  T .A .T . e in c luyendo  fo rm u lac lones de temas comunes 
p a ra  l a s  l& m inas, ob ten id o  a  t r a v é s  de les  numëgosos p ro to c o le s  re co g ld o s  p e r 
e s t e  a u te r .  E s ta  es una de la s  pocas in v e s tig a o io n e s  so b re  tem as comunes que 
han s id o  c o n tr a s ta d a s  con d a to s  e m p lr ic o s , t a l  como o c u rre  en e l  t r a b a jo  de 
G o ld fr ie d  y  Zax (1965) en  e l  que ev a lu a n  l a  fo rm u lac l6n  de lo s  tem as y  lo s  co 
m en ta rio s  r e a l iz a d o s  p o r Henry a lo s  misraos con lo s  d a to s  o b ten id o s  a  t r a v é s  
d e l u se  d e l d i f e r e n c i a l  sem&ntlco o l a s  l& ninas d e l  T .A .T .
B e llak (1 9 5 4  b y  1975) r e c o p i la  d iv e r s e s  t r a b a jo s  a n te r io r e s  form ulando -  
de roanera s is te m A tio a  lo s  tem as t l p i c o s  p a ra  l a s  d l s t i n t a s  l& ninas d e l T .A .T . 
E l eut o r  se f la la  l a  e x is te n c ia  de una n o ta b le  d iv e rg e n c ia  e n tr e  su s  d a to s  acu­
mul ados a  t r a v é s  de p ro to c o lo s  reco g id o s  d u ra n te  muchos a n o s , con lo s  d a to s  -  
o f r e c id o s  p o r  e l  e s tu d io  de Rosenzweig y  Flem ing (1949 ), B e llak  a tr ib u y o  e s ta s  
d i f e r e n c ia s  a  e r r o re s  de m uestreo  o a  que l a s  p o b lac io n es  e s tu d ia d a s  son  p o b la  
c io n e s  d i s t i n t a s .
En su  fo m u la c ié n  de '*temas comunes" B e lla k  no se  l i m i ta  a s e n a la r  l a s  -  
p rod u cc io n es c a r a c t e r i s t i c a s  y  su  v a lo r a c ié n ,  s in o  tam bién hace numerosos c o -  
m en ta rio s  a c e rc a  de l a  u t i l i d a d  s e l e c t i v a  de cada  una de la s  l&minas p a ra  d i s -  
t i n t o s  p ro p é s ito s  te r p e û t lo o s ,  d ia g n é s tic o s  y  de in v e s t ig a c iô n .
E l t r a b k jo  de B e llak  es im p o rta n te , c o n tie n e  una g ran  c a n tid a d  de in fo rm a- 
c ié n  y  en co n ju n to  nos merece b a s ta n te  r e s p e to  a  p e sa r  de l a  t o t a l  a u se n c ia  -  
de s u s te n to  pem m u ltip le s  a firm a c io n es  que r e a l i z e  sob re  d a to s  o b ten id o s  de -  
lo s  p ro to c o le s .
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Los "tem as comunes" de B e lla k  son mas una g u la  p a ra  l a  in t e r p r e ta c lé n  que 
una In d ic a c ié n  de l a  re s p u e s ta  no rraa tiva .
La més re c ie n te  y  mâs im p o rtan te  de to d a s  l a s  com p ilac iones de tem as comu­
nes a l  T .A .T . e s  l a  de H olt (1978)
H olt p a r te  de una reco g id a  de in fo rm ac ién  a c e rc a  de l a s  p roducc lones a l  -  
T .A .T . en lo s  û ltim o s  30 aRos. In c o rp o ra  lo s  d a to s  de S te ln  (1 9 4 8 ), B e lla k  -  
(1954 b ) ,  Henry (1956), a s i  como lô s  t r a b a jo s  no rm atives de Ronsenzweig y F le ­
ming (1949) y  Eron (1948-1950 b ) .
En 1949 H olt p ré p a ra  una p rim era  com pilac ién  d e l  m a te r ia l  con R obert M cfar 
lan d  l a  cu a l é d i t a  p o r p rim era  vez en 1956 p a ra  su s  e s tu d ia n te s ,  ju n to  con da­
to s  p ro v e n ie n te s  de l a  t e s i s  de Flem ing (1946-1949) y  de l a  t e s i s  de Kl f e r  -  
(1950), P o ste rio rm en te  in c lu y e  p ro to c o le s  de Rot (1946-1952), d e l  t r a b a jo  de -  
Henry y G ardner (1949), d e l grupo de c o n tro l  de R apaport, G i l l  y  S ch afe r -  
(1946) y  de l a  in v e s t ig a c ié n  so b re  s e le c c id n  de r e s id e n te s  p s iq u ié t r ic o s  r e a l i  
zada p o r e l  mismo H olt en  c o la b o ra c ié n  con Luborsky (1 9 5 8 ), Con< todo  e l l e  -  
p ré p a ra  p a ra  cada una de la s  l& ninas d e l T .A .T , numerosos y  docum en tados co -  
m en ta rio s  p ro céd an tes  de todos e s te s  e s tu d io s  y  de su  p ro p ia  e x p e r ie n c ia ,  a c e r  
ca  de la s  im p licac io n es  te m à tic a s , a p e r c e p t iv a s , de tono  em ocional, de d i s to r  
s io n e s  p e rc e p t iv e s ,  e t c .  La s i n t e s i s  de H o lt e s  de una g ran  im p o rta n c ia , y  nos 
reraitirem os a e l l a  en d iv e r s e s  cornentarios que re a liz a re m o s  a l  com entar nues— 
tr o s  p ro p io s re s u l ta d o s .
10, OTFOS ESTUDIOS RELEVANTES
O tro  con jun to  de e s tu d io s  r e l a t i v e s  a l a  p roduceidn  de d a to s  norm atives -
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son lo s  que coraparan la s  r e s p u e s ta s  a l  T .A .T . con l a s  re s p u e s ta s  a o t r o s  -  
t e s t s  p ro y e c t iv o s , fundam entalm ente e l  R orschach, comparando determ inades d i 
tnensiones o p e r f l l e s  de v a r ia b le s  en ambas té c n ic a s ,  como sucede po r ejem plo 
en e l  e s tu d io  de B h a tin  (1958 ),
El e d tu d io  de S h a tin  se  c e n tr a  en l a  com paracién de l a s  c a té g o r ie s  p a ra  -  
d e te rm in a r l a  c o n s t r ic c ié n - d i la c i é n ,  y  compara la s  s ig u ie n te s  v a r i a b le s :  En -  
e l  R orschach: p o ro e n ta je  de F , M -f C, p o re e n ta je  de A, numéro de re s p u e s ta s  -  
o r ig in a l e s ,  ndmero t o t a l  de re s p u e s ta s  y  rech azo s ; y  en e l  T.A.T. e l  n iv e l  -  
medio de in t e r p r e ta c ié n ,  ndmero t o t a l  de h i s to r i é s  f a n t â s t i c a s ,  numéro t o t a l  
de h i s to r i e s  p o p u la re s , numéro de l& ninas rech azad as , numéro t o t a l  de p a la b r a s ,  
fu e rz é  de l à s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s  (suma de la s  v a lo ra c io n e s ) e in t e n s i  
d a l  d e l tono  em ocional (suma de l a s  v a lo r a c io n e s ) .
E l a u to r  compara e l  ndmero de a so c ia c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n tr e  ambas -  
té c n ic a s ,  observando que la s  c a te g o r ie s  d e l T .A .T . re la c io n a d a s  s i g n i f i c a t i v a  
mente con e l  Rorschach son fundam entalm ente e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s  y  l a  
in te n s id a d  d e l tono  em ocional.
Cox (1956) r e a l i z e  un e s tu d io  a c e rc a  de l a  p e rso n a lid a d  norm al, haciendo  
un e s tu d io  com parative de la s  re s p u e s ta s  a l  R orschach y a l  T .A .T . de un grupo 
de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s , c o n s t i tu id o  p o r  todos a q u e llo s  e s tu d ia n te s  e le  
g idos p a ra s e r  miembros d e l C onsejo de E s tu d ia n te s  en t r è s  C o leg ios U n iv e rs ité  
r io s  d u ran te  un perio d o  de dos a tlo s .
E l in t e r é s  d e l t r a b a jo  de Cox se  c e n tr a  bâsicam ente en su s  r e f le x io n e s  -  
a ce rca  de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  p e rs o n a lid a d  norm al form uladas en base -  
a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m uestra  e s tu d ia d a  y  la s  p roducciones an te  ambas -  
té c n ic a s .
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C) LAS PRINCIPALES VARIABLES FORMALES EN EL ESTUDIO PE LAS PRODUCCIONES EN EL 
T.A.T.
1 . EL TIEMPO PE REACCION
E l tiem po de re a c c ié n  ha s id e  d e fln ld o  conunreente desde M urrw  (1943b),
R apaport, G il l  y  S chafer (1946) y  o tro s  muchos a u to r e s , como e l  perio d o  t r a n s -
c u rr id o  desde e l  memento de l a  p re se n ta o ié n  de l a  l& nina a l  s u je to  has t a  que
comienza a r e a l i z a r  su p roducc ién  te m é tic a . Algunos problèm es m etodolég icos i n -  
c i den en l a  v a lo ra c ié n  de que se  en tien d e  p o r "tiem po de re a c c ié n " ; de hecho es  
t a  v a r i a b le ,  cuya medida es r e a l iz a b le  con s u f io ie n te  o b je t iv id a d  a  t r a v é s  de 
un croném etro o un r e l o j  c u a lq u ie ra ,  to d a  vez que l a  f in u ra  e x ig id a  a l a  medida 
no depende de o sc i la c io n e s  de 1 o 2 segUndos, puede s e r  tomada u t i l i z a n d o  oomo 
Wememento f i n a l  d e l in té rv a lo  e l  coraienzo de la s  v e rb a liz a c io n e s  d e l s u je to ,  sean 
c u a le s  sean  é s t a s ,  o no tom ar en cu en ta  la s  v e rb a liz a c io n e s  i n i c i a l e s  defen­
s iv e s  t a l e s  como exclam aciones, co m en tario s , p re g u n ta s , y  c e r r a r  e l  in té rv a lo  
de "tiem po de re a c c ié n "  cuando e l  s u je to  comienza a p ro d u c ir  flu idam en te  v e rb a - 
liz a o io n e s  en orden a c o n s t ru i r  su  h i a t o r i a .  E s ta s  im p rec is io n es  re s p e c te  de 
cu a le s  son lo s  l im i te s  d e l in té rv a lo  denominado "tiem po de re a c c ié n "  haoe que, 
s i  b ien  todos lo s  a u to re s  d e f in e n  e l  tiem po de re a c c ié n  como a n te s  se ha  formu- 
lad o , no podemos e s t a r  plenam ente seguros de l a  eq u iV alencia  de la s  m edicionés 
e fe c tu a d a s . En n u e s tra  o p in ié n , y  po r l a  e^q ie rienc ia  reco g id a  a tr a v é s  de l a  in  
v e s t ig a c ié n  d e s a r ro l la d a , c a b r ia  d i s t i n g u i r  s is tem é ticam en te  dos t ip o s  de tie m - * 
pos de re a c c ié n ; e l  tiempo de re a c c ié n  a b s o lu te , que s é r i a  e l  in té rv a lo  de tiem  
po t r a s c u r r id o  desde l a  p re s e n ta c ié n  d e l e s tim u lo  a l  s u je to  h a s ta  que é s te  re a ­
l i z e  su p rim era v e rb a l iz a c ié n ; y  e l  tiempo de re a c c ié n  r e l a t i v e , que es e l  i n t é r  
va lo  t r a n s c u r r id o  desde que a l  s u je to  se  le  p re se n ta n  e s tim u lo s  h a s ta  que e l  su 
je to  comienza e l  proceso  de v e rb a l iz a c ié n  in in te rru m p id o , c a ra c te r iz a d o  por la  
d e sc r ip c ié n  o l a  p roduccién  de un con ten ido  tem ético  adecuado a l a  consigna . En 
l a  m edicién d e l tiempo de re a c c ié n  r e l a t i v e  no se  te n d r ia  en cu en ta  la  p rcsen  -
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c ia  de com entarios no d e s e r ip t lv o s , exclam aciones, p reg u n tas  y  o tra a  v e rb a l iz a ­
c iones in u s u a le s  p roducidas p o r lo s  s u je to s .
En g e n e ra l no se  ha p re s ta d o  un g ran  é n f a s is  a l  e s tu d io  de e s ta  v a r i a b le .  
R apaport (1946) en  base a lo s  p ro to c o le s  e s tu d ia d o s  p o r é l ,  s i t u a  e l  tiem po de 
re a c c ié n  en un promedio de 20 segundos; Rosenzweig y  Flem ing (1949) en  su e s tu ­
d io  norm ative a n te s  d e sa r ro U a d o , seR alan  tam bién  unos determ inados parém etros 
p a ra  e s te  tiem po de r e a c c ié n .
Numerosos e s tu d io s  no rm atives p o s te r io r e s  ban ignorado  e s t a  v a r i a b le ,  y  de 
lo s  e sca so s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s ,  en  lo s  que e s t a  v a r ia b le  se  ha  te n id o  en cuen­
t a ,  oabe d e s ta c a r  e l  de S ch iab le  (1975) que comentaremos en d e ta l l e  a  c o n tin u a -  
c ié n .
E l tiem po de re a c c ié n  o tiem po de l a t e n c ia  ha s id o  en tend ido  rec ien tem en te  
como una v a r ia b le  a s ta b le  en  lo s  s u j e to s ,  pudiendo seR alabse  como una de la s  
pau tas  c a r a o t e r f s t i o a  de l a  r e s p u e s ta .  Nos detendrem os més extensam ente sob re  
e s te  asp ec to  a l  com entar lo s  re s u l ta d o s  de n u e s t ra  p ro p ia  in v e s t ig a c ié n .  De h e - 
oho e l  uso  de e s t a  v a r ia b le  con p ro p é s ito s  i n t e r p r é t a t i v e s  ha s id o  a lg o  p r â c t i -  
camente ig n o rad o , excepto  en g e n e ra l iz a c io n e s  t a i e s  como que l a  v a r i a b i l id a d  y 
lo s  v a lo re s  extrem es en e l  tiem po de re a c c ié n  s e r ia n  in d ic a d o re s  de l a  produc -  
c ié n  de fenémenos ë a p e c ia le s  en  lo s  s u je to s  a n te  lo s  e s tim u lo s  que se  lo s  evo -  
quen; no o b s ta n te  e s  é v id e n te  que e s t e  c r i t e r i a  n e c e s i ta  s e r  modulado p o r  lo s  
tiem pos de re a c c ié n  c a r a o t e r l s t i c o s  e l i c i t a d o s  p o r la s  p e c u lia r id a d e s  e s t im u la -  
re s  de cada una de la s  1(m inas, p o r  e l l o  l a  c o n s tru c c ié n  de d a to s  no rm atives so 
b re  e l  tiem po de re a c c ié n  t i e n e  un g ran  in t e r é s  p a ra  poder d a r le  r e le v a n c ia  a 
la s  d e sv iac io n es  s ig n i f i c a t i v e s  p e c u lia re s  de un s u je to  y  que no e s té n  re sp a ld a  
das po r una re a c c ié n  norm ative o a r a c t e r l s t i c a  d e l e s tim u lo  determ inado .
O tro  asp ec to  de in te r é s  es l a  p re s e n c ia  de c o rre la c io n e s  p o s i t iv a s  y  s i g n i -
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f i c a t ! vas e n tr e  e l  tiem po de re a c c ié n  y  e l  numéro de p a la b r a s .
2 . EL TIEMPO TOTAL
E l tiem po t o t a l  es d é fin id o  como e l  in t é r v a lo  de tiem po tr a n s c u r r id o  desde 
l a  p re s e n ta c ié n  d e l e s tim u lo  a l  s u je to  h a s ta  que é s t e  f i n a l i z e  su  produccién  an 
te  de term inada lam ina , y en su  ca so ; l a  lam ina es  r e t i r a d a  de l a  e x p o s ic ià i a l  
s u j e to .  E l tiem po t o t a l  puede s e r  v i s to  desde v a r ia s  p e r s p e c t iv e s ;  uno de lo s  
l im i te s -  d e l  tiem po t o t a l  es que puede s e r  a r t i f i c ia lm e n te  am pliado s i  en  su me 
d ic ié n  se  in c lu y en  la s  p roducciones de lo s  s u je to s  r e a l iz a d a s  a  p reg u n tas  hechas 
po r e l  exam inador; asimismo e l  tiem po t o t a l  no depende de s i  l a  ex p o sio ién  d e l 
e s tim u lo  e s  c o n s ta n te  o du ra  so lo  una p a r te  d e l  mismo. Uno de lo s  métodos u t i l !  
zados p a ra  c o n tr o la r  e s t a  v a r ia b le  e s  a c o ta r  e l  tiem po t o t a l  a  unà duracién  de­
te rm inada  que se  le s  comunica a  lo s  s u je to s  p rev iam en te .
Por o t r a  p a r te  e s  un f a c t o r  de c o n fu s ié n  m etodo lég ioa  e l  hecho de que cuan­
do lo s  s u je to s  no r e a l iz a n  una p ro d u cc ién  adecuada a  l a  co n sig n a  y  e l  examinador 
r e a l i z e  p reg u n ta s  encam inadas a l  com plétam iento  de l a  misma, e s te  a sp ec to  te n  -  
d r i a  una c o n s id e ra c ié n  d i s t i n t a  que cuando e l  exam inador re a liz a » p re g u n ta s  
p a ra  i n q u i r i r  a sp ec to s  que s i  b ie n  e s té n  lig a d o s  con l a  c o n sig n a , no s é r i a i  o b je  
tiv a m e n te n e c e sa rio s , dada l a  p ro d u cc ién  p re v ia  d e l s u j e to .  Asimismo en e l  método 
t r a d ic io n a l  de a d m in is tra c ié n  e l  tiem po t o t a l  in v e r t id o  p o r e l  s u je to  se  on fund#  
con e l  tiempo de ex p o s io ién  de l a  lém ina a l  s u j e to ,  to d a  vez que l a  lém ina e s t a  
p ré s e n ta  h ab itu a lm en te  d u ran te  e l  tiem po que e l  s u je to  u t i l i z e  p a ra  h a c ê r  su pro 
ducc ién ; s é r i a  im p o rtan te  poder d i s t i n g u i r  c l  e fe c to  d i f e r e n c i a l  de ambas v a r ia  
b le s ,  hecho é s te  p o s ib le  a  t r a v é s  de l a  l i r a i ta c ié n  d e l  tiem po de ex p o sic icn  de - 
l a  lam ina d isc rim in ân d o lo  d e l  tiem po t o t a l  r e a l iz a d o .
En e l  c a p i tu le  r e l a t i v e  a  la s  form as de adm inistx*acién d e l T .A .T . hemcs p rè s  
tado  a te n c ié n  a  e s t e  a sp e c to , seR alando l a  e sc a s a  r e le v a n c ia  de lo s  d is tin fcos t i
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pos de e x p o sio ién  en térm inos de l a  p ro d u c tiv id a d  determ inada p o r la s  d i s t i n ­
ta s  d u ra c io n e s .
R ecientem ente algunos a u to re s  se  han ocupado de e s tu d ia r  e l  e fe c to  d e l t i r a  
po de e x p o sio ién  en o tr a s  v a r ia b le s  (S tan g , Campus, W allach, 1975), tr a b a jo  que 
comentaremos p o s te rio rm e n te .
Del tiem po de ex p o sio ién  se  han ocupado e n tr e  o tro s  a u to re s  Lindzey y  S i l  -  
verman (1959).
De l a  m edicién  d e l tiem po t o t a l  como re s p u e s ta  o a r a c t e r l s t i c a  de lo s  su je  -  
to s ,  se han ocupado Rosenzweig y  Flem ing (1949) en su  e s tu d io  ya c i ta d o , siendo 
e s t a  v a r ia b le  igno rada  en lo s  e s tu d io s  norm atlvos p o s te r io r e s .
P a ra  una o p e ra t iv iz a c ié n  de e s t a  v a r ia b le  h a b r ia  pues que d i s t i n g u i r  c l a r a -  
menté e n tr e  lo  s ig u ie n te :
A) E l tiem po de e x p o sio ién , o tiempo d u ran te  e l  cu a l se  l e  m uestra l a  lémina- 
a i  s u je to .
B) E l tiempo t o t a l  d e l  s u j e to ,  o in té rv a lo  de tiem po tr a n s c u r r id o  e n tre  l a  
p re s e n ta c ié n  de la  lém ina a l  s u je to  y  la  f i n a l i z a c ié n  expontanea d e l s u je to  de 
sus p ro d u cc io n es.
C) E l tiem po t o t a l  de a p l ic a c ié n ,  que s é r i a  e l  in té rv a lo  tr a n s c u r r id o  desde 
l a  p re s e n ta c ié n  d e l e stim u lo  a l  s u je to  h a s ta  que e l  exam inador da po r co n c lu id a  
l a  p roduccién  an te  una determ inada lém ina.
Obviamente e s ta  v a r ia b le  t i e n e  dim ensiones y  conno tac iones d i s t i n t a s  s i  l a  
a d m in is tra c ié n  es in d iv id u a l o g ru p a l, ta n to  como s i  l a  ad m in is tra c ié n  es o r a l
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o e s c r i t a ,  asimismo in c id e  en e s t a  v a r ia b le  s i  e l  s is te m a  de reco g id a  de la s  
re s p u e s ta s  es a b ie r to  o se forraulan  c u e s tio n e s  a l  s u je to .
3 . EL NUMERO DE PALABRAS
El numéro de p a la b ra s , que ha s id o  l a  v a r ia b le  més e s tu d ia d a  d e l c o n ju n to  de 
la s  v a r ia b le s  fo rm ales d e l  T .A .T ., p o r  muy d iv e rso s  a u to re s  y  con muy d iv e r s e s  
o b je t!v o s .
A utores como F iske  (1959) seH alan l a  a l t a  e s ta b i l id a d  de lo s  s u je to s  en e s te  
in d ic a d o r , pudiendo u t i l i z a r s e  p o r ta n to  como una v a r ia b le  e s ta b le  p a ra  e f e o tu a r  
com paraciones.
La v a r ia b le  "numéro de p a la b ra s "  se  d e f in e  como e l  recu en to  d e l numéro t o t a l  
de p a la b ra s  p roducidas por e l  s u je to  an te  e l  e s tim u lo , ^ n  d i f e r e n c ia r  e n tr e  e l  
t ip o  de p a la b ra s  em pleadas, a  n iv e l  g ra m a tic a l, pudiendo r e a l i z a r s e  una d i s t i n -  
c ié n  e n tr e  e l  ndmero de p a la b ra s  d e l s u je to  o e l  ndmero de p a la b ra s  em pleadas 
p o r e l  s u je to  s in  in te rv e n c io n e s  d e l exam inador, y  e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s  o 
ndmero de p a la b ra s  p roducidas p o r e l  s u je to  como co n jun to  de re s p u e s ta s  ta n to  ex 
pon téneas como à p e t ic id n  d e l exam inador.
En g en era l e s t a  v a r ia b le  se  ha  u t i l i z a d o  como c r i t e r i o  de p ro d u c tiv id a d  de 
lo s  s u je to s .
Las im p licac io n es  que t i e n e  e l  uso de e s t a  v a r ia b le  como in d ic a d o r  de p roduc­
tiv id a d  son m u ltip le s  y  no vamos a e n t r e r  de momento en  e l l a s .
E l in t e r é s  po r e l  numéro de p a la b ra s  v e n ia  fo m u lad o  ya desde a u to re s  como
Chapple y  A rensberg (1940) que p la n te a ro n  como mâs in te r e s a n te  e l  é n fa s is  en lo s
asp ec to s  fo rm ales de cémo d ic e  la s  cosas l a  g e n te , que lo  que d ic e .
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Murray en e l  manual de 1943 seR alaba una ex ten s io n  promedio de 300 p a la b ra s  
p o r h i s to r i a ,  v a lo r  que en lo s  e s tu d io s  p o s te r io r e s  se  ha v is to  como muy e le v a -  
do. En e l  e s tu d io  re a l iz a d o  con a n te r io r !d a d  a l a  ed ic ié n  d e l manual con e s tu  -  
d ia n te s  varones de se c u n d a r ia , con la s  20 lam inas d e l T .A .T . obtuvo lo s  v a lo re s  
medios para  cada una de la s  necesid ad es y p re s io n e s , u t i l iz a n d o  un f a c to r  de co 
r r e c c ié n  en fu n c ién  d e l numéro medio de p a la b ra s  p o r h i s to r i a  p a ra  r e c t i f i c a r  
lo s  v a lo re s  de manera que no dependen de l a  p ro d u c tiv id ad  de lo s  s u j e to s .  E stos 
fa c to re s  no han s id o  ap lic a d o s  p o ste rio rm en te  y  te n d r ia n  que s e r  re c o n s tru id o s  
en fu n c ién  de d a to s  més a e tu a le s .
Las p rim eras medidas d e l in d ic a d o r  numéro de p a la b ra s  a  n iv e l  norm ative l a  
r e a l iz a n  Rosenzweig y  Fleming (1949) en e l  e s tu d io  norm ative y a  d e s a r ro lla d o , ha 
b iendo sido  u t i l i z a d a  e s t a  v a r ia b le  po r numerosos a u to re s  t a i e s  como Newbigging ' 
(1955) en e l  e s tu d io  norm ative (xwnentado a n te r io rm e n te , Ullmann (1957a) que in ^  
t reduce e l  numéro de p a la b ra s  em ocionales como in d ic a d o r  de in t e r é s ,  d e s a r r o l l a  
do po ste rio rm en te  po r Ullmann y  McFarland (1957b) y  continuado  p o r G urel y  
Ullmann (1958) y  Lindzey y S ilverm an (1959), e s tu d io s  todos e l lo s  a le s  que h a - 
remos r e f e r e n d a  a c o n tin u a c ié n .
La v a r ia b le  "numéro de p a la b ra s "  ha s id o  e s tu d ia d a  con p ro p é s ito s  muy d iv e r  
S O S .  Un conjunto  de e s to s  a sp ec to s  de l a  m edicién  d e l numéro de p a la b ra s  lo  en - 
contramos en lo s  e s tu d io s  n o rm ativ es , o frec ien d o  e l  numéro de p a la b ra s  como un 
in d ic a d o r fo rm ai, extremo que podemos v e r a p a r te  de lo s  t r a b a jo s  c ita d o s  en e l  
de Friedman (1972) y Coleman (1969), e n tre  o t r o s .  Cabe r e s a l t a r  que l a  m ayoria 
de lo s  e s tu d io s  norm atives que se  p la n te a n  e l  a n â l i s i s  de l a  v a r ia b le  "numéro 
de p a la b ra s"  u t i l i z a n  oomo v a lo re s  p a ra  sus com paraciones l a  mediana d e l  numéro 
de p a la b ra s  en lu g a r  de l a  media p a ra  e v i t a r  e l  sesgo  producido p o r lo s  v a lo re s  
ex trem es,
O tro p ro p é s ito  de in v e s t ig a c ié n  p a ra  e l  que se  u t i l i z e  l a  v a r ia b le  "numéro
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de p a la b ra s "  e s  p a ra  u t i l i z a r l o  como un in d ic a d o r  de l a  p ro d u c tiv id a d  d if e re n ­
c i a l  an te  d i s t i n to s  t ip o s  de consignas o de formas de a d m in is tra c io n . E sto  lo  
han re a l iz a d o  e n tr e  o tro s  Eron y R i t t e r  (1951), S o lk o f f  (1960) y  Rubin (1964 ),
O tro  a sp e c to  es e l  e s tu d io  de l a s  re la c io n e s  e n tr e  l a  f lu id e z  v e rb a l y d i ­
v e rse s  n e c e s id a d e s , como p o r ejem plo e l  e s tu d io  de Sm ith (1970) que observa  u -  
na r e la c ié n  s i g n i f i c a t i v e  y  p o s i t iv a  e n tr e  f lu id e z  v e rb a l y  n eces id ad  de lo g ro . 
S ch iab le  (1975) observa  como e l  numéro de p a la b ra s  e s  un p r e d ic to r  en e l  T .A .T . 
de la s  pu n tu ac io n es de n ece s id ad  de lo g ro . Asimismo lo s  e s tu d io s  e s p e c if ic o s  so 
b re  p ro d u c t!vdad v e rb a l ,  como e l  de P ro la  (1972) o l a  e s tiro a c ié n  d e l e fe c to  de 
c ie r t a s  s u s ta n c ia s ,  t a i e s  como l a  m arihuana sob re  l a  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l (R oth , 
Rosenbloom, D arley , Tinklem berg y K o p e ll, 1975).
También l à  v a r ia b le  "numéro de p a la b ra s "  ha s id o  u t i l i z a d a  p a ra  e s tu d ia r  la s  
re la c io n e s  e n tr e  lo n g itu d  de l a s  h i s to r i é s  y  v a lid e z  s i tu a c io n a l  d e l T .A .T ., t a l  
como comentaremos en e l  t r a b a jo  de HcBrayer (1959).
En co n ju n to  l a  v a r ia b le  "ndmero de p a la b ra s "  p a rece  te n e r  e n tid a d  s u f io ie n ­
te  como ra sg o  de conducta de lo s  s u j e to s ,  y  puede s e r  en ten d !d a  como una impor­
ta n te  v a r ia b le  m oduladora de o t r a s  muchas v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  en e l  T .A .T ., de • 
hecho ya  Murray (l943b) seR alaba l a  im p o rtan c ia  de c o n tr o la r  e l  f a c to r  de l a  pro 
d u o tiv id a d  v e rb a l en l a  v a lo ra c ié n  c u a n t i ta t iv a  de l a s  n eces id ad es  y  de la s  p re  
s io n e s , a sp ec to  que ha s id o  re sc à ta d o  p o s te rio rm en te  p o r lo s  t r a b a jo s  de Ullmann 
dado e l  hecho de l a  e x is te n c ia  de c o r r e la c ié n  p o s i t iv a  y s ig n i f i c a t i v a  de la  va 
r i a b le  "numéro de p a la b ra s "  con m u ltip le s  v a r ia b le s  cuyos v a lo re s  son recu en to s 
de f r e c u e n c ia  en térm inos de un idades v e rb a le s  o de co n ten id o .
A c o n tin u a c ié n  resefiarem os lo s  p r in c ip a le s  e s tu d io s  que ap o rtan  elem entos de 
com prensién so b re  e l  s ig n lf ic a d o  de e s ta s  t r è s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s  fo rm ales en
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e l  a a â l l s i s  d e l T .A.T.
4 . ESTUDIOS SOBRE LA INFLUENCIA PE LA PRODUCTIVIDAD VERBAL, 3U SIGNIFICAPO 
EN EL T.A.T. Y SU RELACIOW CON OTRAS VARIABLES FORMALES
Ullmann (l9 5 7 a) p a r te  de lo s  t r a b a jo s  p re v io s  de Eron (1950b), G epell y  Rai 
my (1951), Kenny (1954), Kenny y  B ijou  (1953), todos e l l o s  in v e s tig a d o re s  d e l e 
fe o to  d i f e r e n c ia l  de lo s  estim u lo s d e l T .A .T. en cuanto  a l  niLnero de p a la b ra s  
p ro d u c id as . Ullmann in v e s t!g a  l a  r e l a c ié n  e n tr e  e l  d i s t i n to  numéro de p a la b ra s  
em ocionales e l i c i t a d o  p a ra  cada una de l a s  lâm inas, y  e l  ndmero de exam inadores 
que u t i l i z a n  cada una de la s  lém inas de l a  s e r i e  m ascu lin s a d u lta  d e l T .A.T.
En e l  mismo aîto Ullmann y M ac fa rlan d d esa rro lla ro n  una in v e s tig a c ié n  p a ra  de . 
m o s tra r e l  v a lo r  de c o n s id é re r  l a  c a n tid a d  de m a te r ia l  producido por e l  su je to  
en e l  T .A .T . como una in fo rm ac ién  que puede s e r  co n sid erad a  a p r io r i  y se p a ra -  
damente a l a  in te r p r e ta c ié n  de lo s  d a to s  d e l p ro to c o le  p o r  lo s  c l i n ic o s .  La can 
t id e d  de m a te r ia l  producido p o r un s u je to  puede s e r  t r a ta d a  como una in fo rm acién  
que t i e n e  v a lid e z  en r e la c ié n  a  un c r i t e r i o  y  que puede s e r  re la c io n a d a  con lo s  
ju ic io s  g lo b a le s  re a liz a d o s  p a ra  ese  c r i t e r i o  p o r lo s  c l i n ic o s .
Para  v a l id e r  e s to s  supuestos lo s  a u to re s  u t i l i z a n  e l  hémero medio de p e la  -  
b ra s  y  e l  numéro .medio de p a la b ra s  em ocionales p a ra  cada una de la s  lam inas d e l 
T.A.T. de dos m uestras de p a c ie n te s  n e u ro p s iq u iâ tr ic o s  de l a  A dm inistracién de Ve 
te ra n o s , una de laS  cu a le s  e s ta b a  c o n s t i tu id a  p o r 60 p ro to c o le s  adm in is trad o s 
d en tro  de la s  dos semanas a n te r io r e s  o p o s te r io r e s  a una ev a lu a c ién  de lo s  pa­
c ie n te s  a  tr a v é s  de l a  e s c a la  de T erap ia  de Grupo de Palo  A lto  (G .T .S .) . E s ta  
m uestra fue  examinada p o r un unico exam inador con in s tru c c io n e s  e s ta n d a r  y  con 
la s  s e i s  lém inas s ig u ie n te s  d e l M-T.A.T.: 4 , 6BM, 7BM, 13)IF, 15 y  17BM. Una s e -  . 
gunda m uestra  de p ro to c o le s  fue  c o n s t i tu id a  por 46 p ro to c o le s  de T.A.T. adm inis
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tra d o s  p o r 23 exam inadores como p a r te  de lo s  exâmenes p s ic o lé g ic o s  de r u t in a  en
un p e rio d o  e n tr e  117 d ia s  a n te s  o 94 d ia s  después de l a  ev a lu a c ié n  a  t r a v é s  de
l a  G .T .S . En l a  m itad  d e l t o t a l  de lo s  casos se  u t i l i z a r o n  l a s  lém inas 1 , 2 , 3BH, 
4 , 6BM, 12M y l3HF. I n s t ru c c io n e s ,  c u e s t io n e s ,  ndmero y  t ip o  lém ina y  método 
de r e g i s t r e  no fu e ro n  un ifo rm es e n tr e  lo s  d i s t i n t o s  exam inadores en  e s t e  g ru ­
po.
C inco c l in ic o s  e x p e rte s  p r e d i je r o n  la s  ev a lu a c io n es  en  e l  G .T .S . a  p a r t i r  
de lo s  p ro to c o le s  d e l T .A .T . E sto s  c l in ic o s  te n ia n  una e x p e r ie n c ia  c o n s id e ra ­
b le  con e l  uso de l a  té c n ic a  en e l  h o s p i ta l ;  uno de e l l e s  p r e d i je  l a s  p u n tu ao io  
nés en  l a  e s c a la  G .T .S . p a ra  l a  m uestra  de 60 caso s  y  lo s  o tr o s  dos c l i n ic o s  o r
denaron en  range 1/3 de lo s  casos re s p e c te  de l a  v a r ia b le  c r i t e r i o .  Las c o r r e la
c io n es  o rd in a le s  e n tr e  e s to s  t r è s  c l in ic o s  en lo s  20 caso s  fueron  .7 6 , .71 y
.6 8 . A lo s  o tr o s  dos o l in ic o s  se  le s  a s ig n é  l a  t a r e a  de d i v i d i r  lo s  46 caso s de
la  segunda m u es tra , re s p e c to  de sus a l t a s  y  b a ja s  v a lo ra c io n e s  en ad ecu ac ién  a
la s  re la c io n e s  in te rp e r s o n a le s ,  medidos a t r a v é s  de l a  G .T .S .
Los a u to re s  estim aro n  l a  f i a b i l i d a d  in te r ju e c e s  re s p e c to  de l a  v a lo r a c ié n  
d e l numéro de p a la b ra s  em ociona les , ob ten iendo  una c o r r e la c ié n  producto-m om ento 
de .92 y  una c o r r e la c ié n  o rd in a l  de .9 4 .
En l a  ta b l a  7 ,1  puede o b se rv a rse  la s  c o r r e la c io n e s  producto-m om ento e n tr e  
l i à  G .T .S ,, l a  v a lo ra c ié n  t o t a l  d e l  T .A .T ., e l  numéro de p a la b ra s  em ocionales p o r 
lém ina y  e l  numéro de p a la b ra s  p o r  lam ina p a ra  lo s  60 p ro to co le#  de l a  p rim e ra  
m u es tra . Sobre e s to s  d a to s  se  o b se rv a  que e l  numéro de p a la b ra s  p o r lém ina e s t é  
re la c io n a d o  s ig n i  f i  ca tivam en te  con e l  c r i t e r i o ,  l a  e s c a la  G .T .S . ( P < 0 ,0 l ) .  A si 
mismo e l  numéro de p a la b ra s  em ocionales po r lém ina e s t a  re lac io n ad o  con l a  rnedi^ 
da c r i t e r i o ,  l a  e s c a la  G .T .S . (P<  0 ,0 0 1 ) .  Asimismo la s  dos medidas de l a  c a n t i ­
dad de m a te r ia l  p ro duc ido , e s té n  s ig n lf ic a tiv a m e n te  re la c io n a d a s  con e l  c r i t e  -
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r l o  (G .T .S .)  (P < 0 ,0 0 1 ) .  Por é lt im o , e l  ndmero de p a la b ra s  por lém ina compara- 
do con e l  ju l c lo  o lfn ic o  t o t a l ,  m uestra  una c o r r e la c ié n  que es s i g n i f i c a t i v a  
(P 0 ,1 0 ) ,  lo  cu a l e s  in d ic a t iv e  de una te n d e n c ia .
Los a u to re s  evaluan  e s to s  mlsmos asp ec to s  en  l a  seg inda  m uestra; una mues­
t r a  que es més o ercana  a  l a  p r é c t ic a  c l l n ic a  d l a r i a ,  ob ten iendo  re s u lta d o s  s i — 
m ila re s  a lo s  a n te r io m e n te  c itad o s*
Es c la r a  pues l a  im p o rtan c ia  de v a lo r a r  l a  p ro d u c tiv id ad  d e l s u je to  en t é r ­
minos de ndmero medio de p a la b ra s ,  y  l a  ex p re s iv id a d  em ocional d e l s u je to  en 
térm inos de numéro medio de p a la b ra s ,  como in d ic a d o re s  de un mayor é x ito  p re d ic  
t lv o  de lo s  c l in ic o s  en  base  a l a  mayor c a n tid a d  de m a te r ia l  p ro y ec tiv o  d ispo  -  
n ib le  p a ra  l a  in t e r p r e ta c ié n .
Al affo s ig u ie n te ,  1958, G urel y  Ullmann estim an  e l  in d ic e  de tra sc e n d e n c ia  
de cada una de la s  lém inas d e l T .A .T ., t r a b a jo  que hemos reseRado d e ta lladam en- 
t e  a l  r e v ia a r  e l  v a lo r  e s t lm u la r  d e l T.A.T,
Lindzey y S ilverm an (1959) in v e s tig a n  l à  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l ,  evaluada  me­
d ia n ts  l a  sim ple a s ig n ao ién  de una un idad  e s ta n d a r  de 7 pulgadas p ara  a v e rig u a r  
l a  lo n g itu d  t o t a l  de l a s  h i s to r i é s  d e l T.A.T. m ecanografiadas de manera e s ta n  -  
d a r a  tr a v é s  d e l numéro de un idades que co n tien en ; l a  r e la c ié n  e n tre  e s t a  medida 
de p ro d u c tiv id ad  v e rb a l con d iv e r se s  v a r ia b le s ,  pueden o b se rv a rse  en l a  ta b la  7 , 2 .
L indzey y S ilverm an seR alan que l a  p ro d u c tiv id ad  v e rb a l v a r ia  en fu n c ién  de 
la  in t e l i g e n c ia ,  educaciôn  y  sexo de lo s  s u je to s ,  y que bajo  e s ta s  c ir c u s ta n c ia s  
puede ig u a la r  o d is to r s io n a r  la s  pun tuaciones de d iv e rsa s  v a r ia b le s  m o tiv ac io n a- 
le s  o a f e c t iv a s .  De heclio muchas pun tuaciones en la s  v a r ia b le s  s i  no se t ie n e  en 
cuen ta  e l  f a c to r  de p ro d u c tiv id ad  v e rb a l pueden s e r  mâs deb idas a e s te  f a c to r
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que a  l a  p ro p ia  m ed ic ién  de l a  v a r i a b le .  Sus d a te s  asimismo p la n te a n  que hay 
una mayor a s o c ia c ié n  e n tr e  l a s  v a r ia b le s  fo rm ales y l a  p ro d u c tiv id a d  que e n t r e  
la s  v a r ia b le s  de co n ten id o  y  l a  p ro d u c tiv id a d .
Los a u to re s  su g ie re n  que p a ra  m in im izar e l  r o i  d e l  f a c to r  v e rb a l puede ha­
ce rs e  una tra n s fo rm a c ié n  l i n e a l  de l a s  pu n tu ac io n es d e l T .A .T . en fu n c ié n  de 
e se  f a c to r  p a ra  red u o irrO  e lim in a r  l a  c o r r e la c ié n  con l a  p ro d u c tiv id a d  v erb a l»  
y  p a ra  e l l o  su g ie re n  c a lc u la r  l a  r e g r e s ié n  de c u a lq u ie r  v a r ia b le  d e l T .A .T . so ­
b re  l a  v a r ia b le  de p ro d u c tiv id a d  v e rb a l y  a s ig n a r  en tonces una p u n tu ac ién  a  cà  
da s u je to ,  re p re se n ta â d o  l a  d e sv ia c ié n  de l a  p u n tu ac ién  o b te n id a  p o r un  s u je to  
re s p e c to  de l a  p re d ic h a  p o r l a  ecu ao ién  de re g r e s ié n .
Asimismo p la n te a n , s i n  n ece s id ad  de te n e r  que u t i l i z e r  e l  método de l a  r e ­
g re s ié n ,  un método més s e n c i l l o  que c o n s is te  en d i v i d i r  e l  grupo de s u je to s  en  
d é c a tip o s  de acuerdo  a  l a  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l y  com puter en tonces l a  pu n tu a  -  
c ié n  media de l a  v a r i a b le  de T .A .T . que debe s e r  a ju s ta d a  p a ra  cada uno de e s to s  
d é c a t ip o s , asîgnando e n to n ce s  pu n tu ac io n es de d e s v ia c ié n . For e s te  p ro ced im ien to  
se  o b tie n s  un re s u lta d o  muy s im i la r  a l  o b ten ido  a  t r a v é s  de l a  ecu ac ién  de re  -  
g r e s ié n ,  pero  con una mayor economia de tiem po.
HacBrayer (1959) r e a l i z a  un im p o rtan te  t r a b a jo  en  e l  que e s tu d ia  l a  r e la c io  
nés e n tr e  l a  lo n g itu d  de l a s  h i s t o r i a s  y l a  V alidez  s i tu a c io n a l  d e l T .A .T .; a l  
que hemos hecho r e f e r e n d a  a n te r io rm e n te .
P àb te  d e l t r a b a jo  de Milara (1954) que dem ostré que lo s  e s tu d ia n te s  u n iv e r  -  
s i t a r i o s  m ascu lines con taban  h i s t o r i a s  s ig n lf ic a tiv a m e n te  mâs la rg a s  con examina 
dores s u g e re n te s , . b ie n  p o s i t iv e s  o n e g a tiv e s , que con exam inadores n e u t r a le s .  
HacBrayer en tonces se  p la n te a  que p a ra  d em ostra r l a  v a lid e z  s i tu a c io n a l  d e l T.A. 
T. es n e c e sa r io  m o s tra r  e l  increm ento  que o cu rre  en un t ip o  determ inado de fan ­
t a s i a  experim entalm ente in d u c id a  con in d ependenc ia  d e l  increm ento  de l a  lo n g i -
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TABLA 7 .1
CORRELACIONES Y RAzONES CRITICAS DE LA SUMA 
DE DIVERSAS MEDIDAS (ULLMANN Y HcFARLAND, 1957)
GTS V.G. NPE NTP
GTS - .58 .51 .38
V.G. 5, 1 - .55 .43
NPE 4 ,2 4 ,6 - .88
NTP 2 ,9 3 ,5 10,0 -
GTS -  E sca la  de t e r a p i a  de grupo (P a lo  A l to ) 
V .G .- V alo rac io n es g lo b a le s .
NPB -  Ndmero de p a la b ra s  em o c io n a le s /lén d n a . 
NTP -  Ndmero t o t a l  de p a la b ra s  /lé m in a .
TABLA 7 .2
CORRELACIOtÆS ENTRE PRODUCTIVIDAD VERBAL Y OTRAS 
VARIABLES EN EL T .A .T . (LINDZEY Y SIRVERHAN, 1959)
V ariab le s________ P ro d u c tiv id a d  v e rb a l (1)
R e a liz a c id n  .34
A f i l ia c id n  .29
Poder *23
Sexo .28
Ndmero de f ig u ra s  .53
Id e a s  .88
Temas * 54
T ras cendenci a «84
Conformidad •54
Im p lic a c id n  ( p .)  .42
C alidad  .63
(1) Todos lo s  v a lo re s  de r  son  s i g n i f i c a t i v e s  (P < .0 ,01) 
M=80
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tu d  de l a  h i s t o r i a .
La s o lu c ié n  adop tada  po r M cClelland (1953, 1955) es c o n tr o la r  e s t e  f a c to r  
de lo n g itu d  lira itan d o  e l  tiem po de la s  h i s to r i a s  e s c r i t a s  a 5 ra in u to s . Bajo e s ­
t a s  co n d lc io n es  e l  numéro de p a la b ra s  que se  producen es  aprox'imadamente Ig u a l 
a  90. HacBrayer en tonces se  p la n te a  in v e s t i g a r  s i  l a  a c t i tu d  c r i t i c s  increm en ta  
l a  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T ., y  s i  ra ien tra s  l a  c r i t i c a  auraenta e l  nd 
mero ab so lu to  de p a la b ra s  a g re s iv a s  en l a s  h i s t o r i é s  d e l  T .A .T ., no s e  increm en 
t a r é  l a  p ro p o rc ién  de p a la b ra s  a g re s iv a s  re s p e c to  d e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s  
en la s  h i s to r i a s  d e l  T .A .T. con c r i t i c a ,  e s  debido a l a  lo n g itu d  de l a s  h i s to  — 
r i a s  d e l  T .A .T . con c r i t i c a  mâs que a  l a  p ro y ecc id n  de a g re s ld n  experiraentalm en 
t e  in d u c id a  en la s  p roducciones de f a n t a s ia  de lo s  s u j e to s .  E s to s  d ltim o s  e x tre  
mos e s tâ n  re f e r id o s  à lo s  t r a b a jo s  de B e llak  resenados con a n te r io r id a d  (1944).
Los re s u lta d o s  de MaoBrayer confirm an lo s  dos p rim eros a s p e c to s , pero  no e l  
t e r c e r o .  E l a u to r  p la n te a  que e l  ndmero de p a la b ra s  se  o fre c e  como un im portan­
t e  f a c t o r  de in te r p r e ta e id n .  En o p in ié n  de Dana (1955a) es im p o rtan te  ^ap licar 
m é to d o s-e sp ec ia le s  de p u n tu ac ién  p a ra  lo s  p ro to c o lo s  con un ndmero de p a la b ra s  
muy a l t o  o muy b a jo , e sp ec ia lraen te  cuando se  e s tu d ia n  p o b lac io n es  p a to lé g ic a s .
P ro la  (1972) r e la c io n a  la s  d i f e r e n c ia s  en  p ro d u c tiv id a d  v e rb a l de lo s  s u je ­
to s  con su in c id e n c ia  en e l  f a c to r  de t r a s c e n d e n c ia .  P ara  e l  re cu en to  d e l ndme­
ro  de p a la b ra s  u t i l i z a  un recu en to  de ndmero medio de p a la b ra s  p o r  l i n e a  e s c r i ­
t a ,  e l  cu a l s i r v e  como base p a ra  e s tim a r  e l  numéro t o t a l  de p a la b ra s  de cada 
una de la s  d e sc r ip c io n e s  p roduc idas por lo s  s u je to s  de su e s tu d io .
Sus re s u lta d o s  apoyan l a  h ip ô te s i s  de que l a  tra sc e n d e n c ia  e s  consecuencia  
de l a s  d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en p ro d u c tiv id a d  v e rb a l .
S ch iab le  (1975) r e a l iz a  un in te r e s a n te  e s tu d io  ace rc a  de c i e r t a s  v a r ia b le s
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no tem â tlea s  en e l  T .A.T. en una m uestra  lo n g itu d in a l de 100 s u je to s ,  50 maseu 
l in o s  y 50 fem eninos, evaluados a  lo s  11 aRos y  medio, 14 anos y medio y  17 a -  
Ros y m edio. E s tu d ia  t r è s  v a r ia b le s :  e l  ndmero de p a la b ra s ,  e l  tiem po de reac ­
c ién  y l a  n ecesidad  de log ro  se  gin M cClelland y  o tro s  (1953). U t i l iz a  la s  13 l é  
minas s ig u ie n te s :  1 , 5, 3GF, 13B, 3BH, 7GF, 12H, 7BH, 17BH, 6BH, 14, 12F y  8BM, 
con la s  consignas e s ta n d a r  de Murray (1943b).
La n ecesidad  de lo g ro  es v a lo ra d a  de acuerdo a lo s  c r i t e r i o s  de M cClelland 
(1953) y  Smith (1970). Los d a to s  mâs in te rn a n te s  de su  e s tu d io  pueden c o n s u l te r  
se  en la s  ta b la s  7 .3  y  7 .4  , a s i  como en lo s  g râ f ic o s  7.1 y  7 .2  r e s ­
pec te  de l a  e v o lu c ién  d e l ndmero de p a la b ra s  y  d e l tiempo de re a c c ié n  re sp e c to  
de l a  edad.
Las c o rre la c io n e s  e n tre  f lu id e z  v e rb a l y  necesid ad  de log ro  son fu e r te s  y 
s ig n i f i c a t i v a s .  E x is te  asimismo una c o r r e la c ié n  p o s i t iv a  y  s ig n i f i c a t i v a  e n tre  
e l  ndmero de p a la b ra s  y  e l  tiem po de re a c c ié n . Asimismo no
hay c o r re la c io n e s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  tiem po de re a c c ié n  y  necesidad  de lo g ro . 
E l numéro de p a la b ra s ,  e l  tiempo de re a c c ié n  y  l a  necesidad  de lo g ro  aparecen 
como re la tiv a m e n te  a s ta b le s  desde l a  tem prana ad o le scen c ia  a l a  ju v e n tu d . La es  ^
ta b i l id a d  mayor l&t t ie n e  è l  numéro de p a la b ra s ,  t a l  como han subrayado numero­
sos a u to re s .
S tang , CaMpus y VJallach (1975) in v e s tig a n  la s  re la c io n e s  e n tre  l a  d u rac ién  
d e l tiempo de ex p o sio ién  de l a  lam ina con o tr a s  v a r ia b le s .  P a rten  de in v e s tig a — 
ciones a n te r io r e s ,  t a i e s  como la s  de Zajonc (,1958) que p la n te é  como l a  re p e t id a  
exposio ién  an te  un e stim u lo  provocaba un increm ento l i n e a l  en agrado en fu n c ién  
de l a  la rg a  ex p o sio ién ; B erlyne (1970) y  Stang y  O 'Oonnel (1974) en co n tra ro n  re  
la c io n es  in v e rsa s  o d e c re c ie n te s  e n tr e  l a  d u rac ién  de l a  exp o sio ién  y  ag rado .
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TABLA 7 .3
RELACIONES ENTRE EL NUMERO DE PALABRAS Y LAS PUNTUACIONES EN 
N-REALIZACION A LA EDAD DE l4 ,5  AflOS (SCHIABLE, 1975)
Sexo
, , ,  , . P un tuacionesNuméro p a la b ra s^------------ N - r e a l lz ,
Varones N=50 
H u jeres N=50 
Combinado N=100
<r X <r
31,12 -  6 ,50 9 ,44 .6 1 a
71 ,14 -  6 ,0 4 6 ,68 .6 0 a
55,27 -  6 ,27 8,18 .52
(a ) P < 0 ,0 0 1  (des c o la s )
to d as  son c o rr e la c io n e s  producto-m om ento.
TABLA 7 .4
HATRIZ DE CORRELACIONES DEL NUMERO DE PALABRAS, TIEMPO DE REACCION Y PUNTUA­
CIONES DE REALIZACION RESPECTO DE LA EDAD (SCHIABLE, 1975)
Edad
V ariab le Edad IVia. I4%a
N—r e a l iz a c ié n 14ÎÎ .33a
(N=100) 17% .24a .36c
N» p a la b ra s 14% .74c -
(N=100) 17% .33c .62c
Tiempo re a c c ié n 14% .34b -
(N=88) 17% .42c .43c
(a) P < 0 ,0 2  (dos c o la s )
(b ) P< 0 ,0 1  (dos c o la s )
(c ) P < 0 ,0 ü l  (dos c o la s )
to d as  son c o rre la c io n e s  producto-m om ento.
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Stang (1974) p la n te a  que l a  p ro longada ex p o slc iô n  a  c ie r to s  estim u lo s  nuer- 
vos e s  mâs ag radab le  y se produce un increm ento  en agrado cuando a lgun  asp ec to  
in te rv ie n e  e n tre  l a  ex p o s ic lân  y l a  m ediciân  d e l ag rad o .
En r e la c iâ n  con e s to s  an téc éd en te s  lo s  a u to re s  s e  p la n te a n e v a lu a r  l a  h ip â -  
t e s i s  a c e rc a  de l a  s i tu a c iâ n  p ro y e c t iv a , que provee una p ro longada o x p o sic iân  
s in  in t e r f e r e n c ia  e n tr e  ex p o s ic iân  a l  e s tim u lo  y  l a  r e s p u e s ta ;  p o r ta n to  s é r i a  
dab le  e s p e ra r  que lo s  p ro to c o lo s  tengan  un con ten ido  menos ag rad ab le  an te  una 
la rg a  ex p o s ic iâ n  que an te  una breve e x p o s ic iâ n .
P a ra  p ro b a r e s t a  h ip â te s i s  tomâ a  10 s u je to s  varones y 24 m u je res , e s tu d ia n  
te s  de P s ic o lo g ia  S o c ia l .  Se le s  m ostra ron  la s  27 l& ninas d e l T .A .T . a grupos 
de dos s u je to s  m ediante l a  p ro y ecc iân  de d ia p o s i t iv a s . Çada d ia p o s i t iv e  fue  pro  
y ec ta d a  d u ra n te  10, 35 y  60 segundos p a ra  cada p a r  de s u j e to s ,  c o n trab a lan cean - 
do que cada s u je to  v ie s e  9 d ia p o s i t iv e s  p a ra  cada uno de lo s  t r è s  tiem pos de ex 
p o s ic iâ n , y cada d ia p o s i t iv e  fu ese  ex p u es ta  p a ra  1/3 de lo s  s u je to s  en cada uno 
de lo s  tiem pos de e x p o s ic iâ n . E l o rden  de p re s e n tà c iâ n  fue- e l  norm al, s ig u ien d o  - 
la s  in s tru c c io n e s  de Murray (1943b). Despuâs de cada l& nina ex p u esta  se p royec- 
ta b a  una d ia p o s i t iv e  b lan ce  d u ran te  5 segundos y  d u ran te  e s te  tiem po e l  s u je to  
c a l i f i c a b a  l a  d ia p o s i t iv e  a n te r io r  en  una e s c a la  de 7 puntos que ib a  de muy a -  
g rad ab le  a  muy d e sag rad ab le .
Los re s u lta d o s  m ostraron  que la s  lam inas d e l T .A .T. son menos ag radab les 
con e x p o s ic iâ n  con tinuada  que con ex p o s ic iâ n  de c o r ta  d u ra c iâ n . E sto s re s u lta d o s  
son s ig n i f i c a t i v o s  (P -<0 ,0002).
Es d i f i c i l  v a lo r a r  e s te  r e s u lta d o , ten ien d o  en cu en ta  que no se puede e s t i ­
mer l a  in c id e n c ia  d e l hecho de que lo s  s u je to s  no e s ta b a n  narrando  una h i s t o r i a ,  
s ino  meramente valo rando  la s  lâm inas. E l e s tu d io  no s i r v e  pp r ta n to  p a ra  d e c id i r
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l a  in c id e n c ia  de l a  du rac iân  de l a  ex p o s ic iân  en l a  p ro d u c tiv id ad  t o t a l  de lo s  
s u je to s .
5. LAS VARIABLES UNGUlSTICAS
El con junto  de t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  p o r Balken y  Masserman, re a l iz a d o s  e n tre  
1938 y  1943, son lo s  p ioneros en  e s te  s e c to r .
Balken y Hasserman d e lin e a n  un esquema de a n â l i s i s  form ai considerando d i -  
v e rs a s  v a r ia b le s  y  formulando d iv e r s e s  in d ic e s  que reco  gemos a c o n tin u a c iâ n :
1) Nâmero medio de p a lab ra s  p o r f a n t a s ia .
2) Nâmero de a d je t iv o s  p r e d ic a t iv e s ,  p a r t i c i p i a l e s  y  a t r ib u t iv o s .
3) Nâmero r e l a t i v e  de verbos a c t iv e s ,  p as iv o s  o I n t r a n s l t i v o s .
i) Là r e l a t i v e  f re c u e n c ia  de: A) J u ic io s  a f irm a tiv o s  de "p ro " , su b d iv id id o s en: 
p o s ib i l id a d ,  p ro b a b ilid a d  y c e r te z a ;  en  c o n tr a s te  con B) Ju c ic io s  n eg a tiv e s  de 
" c o n tra " , su b d iv id id o s en : im p o s ib ll id a d , im p ro b ab ilid ad , incertidum bre  y c a l i -  
f ic a o io n e s .
5) In c id e n c ia  de l a  ex p res iân  de a l t e r n a .! v a s  c o n a tiv a s , eq u iv a le n c ia s  o v a c i la  
c lo n e s .
6) E xpresiones de o b iig a to r ie d a d , co n sid erad as como "tengo que", "debo", o p ro -  
yec tad as como "e s tS  forzado a " .
7) Numéro de p regun tas e fec tu ad as p o r e l  examinador du ran te  e l  t e s t .
8) E xpresiones e s p e c ia le s  t a i e s  como: vaguedad: "en  c ie r to  modo"; r a c io c in io :  
"porque"; d e r lv a c iâ n : "como co nsecuenc ia"; medio " e s to  e s " ,  "como"; e i n t e r je c -  
c iân  e s p e c ia l :  "b ie n " .
9) Numéro de o cu rren c ia s  de: pronombres de p rim era persona y r e f e re n c ia  d i r e c t s  
a l  r e l a to r :  "me p a rece" , "segun lo  veo y o " , e tc .
10) I d e n t i f i c a c iâ n  de un perso n a je  d e l r e l a t e  con e l  r e l a to r :  " e s te  p o d ria  s e r  
y o " , e t c .
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Algunos de e s to s  item s fueron  combinados p o r lo s  au to re s  p a ra  p ro d u o ir  cua 
t r o  in d ic e s ;
. . .  , . . j . Numéro t o t a l  de verbos1) C ociente de v e rb o -a d je tiv o  = Ndmero t o t a l  de a d je t iv o s
E x p res iones de p o s ib i l id a d  y  p ro b a b ilid a d  
2 Coc en e pro con r a  E xpresiones de im p o s ib ilid a d  e im p ro b ab ilid ad
3) C ocien te  de ce rtid u m b re -in ce rtid u m b re  = E xpresiones de in certid u m b re  E xpresiones de certidum bre
. „ , , , . . . .  . ,  . . . .  E xpresiones de certidum bre
4) C o d e n t ,  de e .U flo e o x o n -c e rtld n e .b re  d .  c d t H c d ^ n
Los a u to re s  p re se n ta n  l a s  v a lo ra c io n e s  o b ten id as  p a ra  cada una de e s ta s  va­
r i a b le s  p o r d iv e rso s  grupos p a to lâ g ic o s  t a i e s  como h i s t e r i a  de co n v ers io n , e s ta  
dos de an s ied ad , estad o s obsesivo -com pu lsivo , e s q u iz o frâ n ic o s , y o tro s  grupos 
p a to lâ g ic o s .
Lindzey y  Newburg (1954) en su in v e s t ig a c ié n  ace rca  de lo s  s ignos de a n s ie ­
dad exprèsados a t r a v é s  de la s  p roducciones a l  T.A.T. u t i l i z a n  d iv e r se s  v a r i a  -  
b le s  que t i e n e  in te r é s  reseR ar aquf:
1) V ac ila c ié n  in tra lé m in a  re sp e c to  de la s  re sp u e s ta s  concep tua les  a la s  re s  
p u es ta s  d e s c r ip t iv e s ,  entend!endo p o r re s p u e s ta s  concep tua les  a q u e lla s  que no 
e s té n  exclusivam ente determ inadas p o r  e l  mero conten ido  d e l e s tim u lo , s in o  que 
suponen un proceso  a b s tra c to  o con cep tu a l o sim bélico  a  p a r t i r  d e l mismo.
2) V ac ila c ié n  in te r lâ m in a  de la s  re s p u e s ta s  concep tua les a  la s  re sp u e s ta s  
d e s c r ip t iv e s .  Para mnbas v a r ia b le s  s e  cuen ta  e l  numéro de cambios p roducidos de 
l a  d e te m in a c ié n  d e s c r ip t iv e  a  l a  d e te rm inac ion  concep tua l y v ice  v e rs a  en la s  20
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h is to r i a s .
3) Rechazos y  rehuses (com entarios n e g a tiv e s  a ce rca  de l a  lém ina o de su ca 
p acidad  p a ra  r e a l i z a r  una h i s t o r i a ) .  E l s u je to  rech aza  c o n ta r  o te rm in a r  l a  h is  
t o r i a .
4) E stados em ocionales p e r s i s t a n te s .
5) C o n flic to s  in te n s e s .
6) Vaguedades y  dudas.
7) A u to id e n tif ic a c ié n  (a u to r re fe r e n c ia  a  tr a v é s  de lo s  con ten idos de lo s  
p e rs o n a je s ) .
8) C o n f lic to s  no re s u e l to s  (au sen c ia  de d esen laces después de l a  fo rm u lac ién  
de c o n f l i c to s ) .
9) I n t e r j e c o iones o ex p res io n es i n t e r j e c t i v a s .
10) C ocien tes verl^o -ad je tiv o  (recu en to  d e l nâmero t o t a l  de formas v e rb a le s  
d iv id id o  p o r e l  nâmero t o t a l  de a d je t iv o s ,  considerandocomo pun tuacién  m edia l a  
razén  de 3 ,5 ) .
11) Nâmero de a d je t iv o s  p o r cada lOO p a la b ra s .
12) Brevedad (c o n s id e rac ién  d ico tém ica  re sp e c to  d e l nâmero de p a la b ra s  po r 
h i s t o r i a  en h i s to r i a s  b reves o h i s to r i a s  l a r g a s ) .
13) In v a r ia n z a  d e l n iv e l  de d e sc r ip c ié n  o b je t iv a .
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14) In v a r ia n z a  d e l  n iv e l  de se n tim ie n to s  y  e x p e c ta t iv a s .
15) Secuencias de recu e rd o s  segu idos de deseos (v a r ia b le  tom ada de S c h a fe r ) .
16) Bloquée ( a n te  l a  l& nina o l a  c o n s ig n a ) .
17) A prensién  o p re s e n tim ie n to s  p e s im is ta s .
18) Traumas.
Como puede o b se rv a rse  a lgunas de l a s  v a r ia b le s  u t i l i z a d a s  p o r  L indzey y  New 
burg son fo rm a le s , m ien tra s  o t r a s  e s tâ n  mâs ce rcan as  a  lo  te m â tic o .
Los a u to re s  p re se n ta n  l a  r e la c ié n  e n tr e  cada una de e s ta s  v a r ia b le s  y  l a s  me 
d id as de an sied ad  a t r a v é s  d e l c r i t e r i o  u t i l i z a d o  (un in v e n ta r io  p s ic o so m â tic o ) ,  
y  p re sen tan  asimismo la s  in te r c o r r e la c io n e s  e n tr e  to d a s  l a s  v a r i a b le s .  Los au  -  
to r e s  observan  a t r a v é s  de su s  r e s u l ta d o s  un mayor é x ito  p r e d ic t iv e  de l a  a n s ie  
dad a p a r t i r  de l a s  v a r ia b le s  fo rm ales que a  p a r t i r  de la s  v a r ia b le s  de co n te  -  
n i do.
Friedman (1972) en su  e s tu d io  de l a  lo n g itu d  de la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T . 
en n in o s su g ie re  que se  u t i l i c e n  d iv e r s e s  in d ic e s  l in g U is t ic o s  como v a lo re s  de 
p ro d u c tiv id ad  ademâs d e l ndmero de p a la b r a s .  E s to s  in d ic e s  son e l  de co m p le ji-  
dad g ra m a tic a l, e l  de v o c a b u la r io , e l  de n a tu ra le z a  d e l con ten ido  y  e l  d e l nume 
ro  de d e t a l l e s .
P a rtien d o  de la s  t e o r ia s  de JaKobson, Gori y Po inso  (1970, 1971) r e a l iz a n  
una aproxim acién  p s i c o l in g ü is t ic a  a l  a n â l i s i s  d e l T .A .T ., e s tu d ian d o  la s  produc 
c lo n es  form ales a la s  lâm inas d e l  T .A .T . de acuerdo a le s  s ig u ie n te s  c a te g o r ie s :
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enunc ladoa , emoclones c o n a tiv a s , d e n o ta t iv a s , f a o t i c a s , p o é tic a s  y  m e ta lin g ü is  
t i c a s .
L olas y Von Rad (1977) e s tu d ia n  la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s :  p ro d u c tiv id ad  v e r 
b a l ,  e l  uso de "Yo" y  " s e " ,  l a  f r e c u e n c ia  de f r a s e s  y o rac io n es  g ram aticalm ente 
in o o m p le ta s , l a s  "secu en c ias  v e rb a le s " ,  l a  conducts v e rb a l d e l te r a p o u ta ,  e l  
u se  de p a la b ra s  " a f e c t iv a s " ,  y e l  uso de a d je t iv o s , verbos y  verbos a u x i l i a r e s .
E l e s tu d io  e s t£  re a l iz a d o  con dos gnipos de p a c ie n te s  de l a  C lfn ic a  U niver- 
s i t a r i a  P s icoso raâ tica  de H e ild e lb e rg , formado p o r un grupo de 40 s u je to s  n e u ré -  - 
t io o s  y  o tro  grupo de 40 p a c ie n te s  p s ico so m â tico s , eq u iparados en cuanto  a  edad, 
sexo , in t e l i g e n c ia  y  c la s e  s o c i a l .
Los a u to re s  fom m lan h ip é t e s i s  y  p re s e n ta n  lo s  re s u lta d o s  p a ra  d i f e r e n c ia r  
lo s  dos grupos de p a c ie n te s  en térm inos de l a s  v a r ia b le s  re sen ad as .
S e l l s ,  Cox y  Chatham (1967) form ulan u n asesca la sd é  d e s a r ro l lo  l in g ü is t i c o  pa 
ra  e l  T .A .T .
Se t r a t a  de un im p o rtan te  e s tu d io  p a ra  in v e s t ig a r  a sp ec to s  m edibles d e l le n  
guaje  hab lado  en un marco de r e f e r e n c ia  é v o lu t iv e , d i r ig id o  h a c ia  e l  o b je t iv o  
de c o n t r u i r  e s c a la s  l in g ü f s t io a s  p a ra  m edir e l  d e s a r ro l lo  d e l  rend inden to  en e l  
le n g u a je .
La in v e s t ig a c ié n  de e s to s  a u to re s  forma p a r te  de un con jun to  de in v e s t ig a  -  
c iones que in te n ta n  p la n t e a r  parém etros de rango n ac io n a l p a ra  lo s  E stados U ni- 
dos so b re  un amplio numéro de v a r ia b le s .
Los a u to re s  o b tu v ie ro n  p ro to c o lo s  grabados p a ra  c in co  lém inas d e l T .A .T . de 
una m u es tra  n ac io n a l de niHos de 6 a 11 anos d e l S e rv ic io  de Examen de l a  Salud
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d e l C entro  N aclonal de E s ta d f s t l c a  de l a  S a lu d . La rau es tra  t o t a l  e s ta b a  co n s- 
t i t u i d a  p o r  p ro to c o lo s  de 7.000 n in o s , a t r a v é s  de p ro ced im len to s e s ta n d a r  de 
a d m in is tra c io n  d e l T .A .T ., con exam inadores en tren ad o s  en d iv e rs a s  e s ta c lo n e s  
de campo d e l S e rv ic io  de Examen de l a  S a lu d . Las lâm inas u t i l i z a d a s  son l a  1 , 2 , '  
5 , 8BM y 16, se leco io n ad as  oomo ap ro p iad as p a ra  e l  rango de edad de l a  m uestra  
y  co n tro lan d o  l a  in f lu e n c ia  d e l  exaœ inador en  e s p e c ia l  I n te r r p c io n e s ,  p regun -  
t a s  y en c u e s ta  fo rm a i, a  t r a v é s  de l a  adopcién  de r e g la s  r lg id a s  p a ra  i d e n t i f i  
c a r  l a  p a r te  d e l p ro to c o le  que r e f l e j a  e sp e c if ic a m e n te  l a  h i s t o r l a  c o n s tn iid a  
p o r le s  n iR o s, con independenc ia  de c u a lq u ie r  c o n tr ib u c ié n  In a d v e r t id a  in t r o d u -  
c id a  p o r e l  exam inador. En muchos de le s  casos l a  m u estra  de l a  h i s t o r l a  tornade 
p a ra  e l  a n a l i s i s  e s  conslderab lem en te  mas c o r ta  que e l  p ro to c o le  re co g ld o .
Se u t i l i z a  una subm uestra de 1.224 co n ju n to s  de p ro to c o lo s  p ro ced en tes  d e l 
con jun to  t o t a l  de l a  m u estra . E s ta  subm uestra  fue d iv id id a  p o r m itades ig u a le s ,  
po r sexo y p o r grupos de edad , p o r aflos de 6 a 11. Cada grupo de sexe y  edad es 
ta b a  re p r e s e n tado p o r 102 n iR os. En o rden  a  e lim in a r  o t r a  fu e n te  de v a r ia c ié n  
todos le s  s u je to s  de l a  m uestra  fu e ro n  de ra z a  b la n c a .
La m uestra  fue  reduc lda  p o s te rio rm e n te  a 996 s u je to s  p a ra  c o n te r  p a ra  todos 
e l l e s  con d a te s  de una am plia b a te r i a  de t e s t s  que in c l u ia  d iv e r s e s  t e s t s  de 
le c tu r a ,  a r i tm é t ic a ,  de v o cab u la rio  é in t e l i g e n c ia  g e n e ra l .
Los a u to re s  d e s a r r o l l a r o n .un manual de p u n tu ac ién  que in c lu ia  a 80 item s re  
p re s e n ta t iv o s  de la s  d i s t i n t a s  p a r te s  d e l  d is c u rs o : a s p e c to s ' e s t r u c tu r a le s  d e l 
d is c u rso  o r a l ,  t a i e s  como r e p e t ic io n e s , c o r re c c io n e s , p re g u n ta s , uso de l a  p r i ­
mera p e rso n a , y  de "como"; as£ como item s re f le ja n d o  l a  com plejidad  concep tua l 
de la s  s i tu a c io n e s ,  d e l con ten ido  y  de l a  e x p re s ié n . Tanto l e s  item s e s t ru c tu  -  
r a i e s  como la s  p a r te s  d e l d is c u rso  e s ta b a n  re p re se n ta d a s  p o r recu en to s  de f r e  -  
cu en c ia  y  l a  com plejidad con cep tu a l se  v a lo ré  a t r a v é s  de e s c a la s .
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I r a s  d iv e r sa s  re v is io n e s  d e l m anual, l a  v e r s ié n  f i n a l  in c lu ia  a  67 item s , 
c o n c rè te s  y  que e ran  puntuados fiab lem en te  p o r le s  d i s t i i t s  in v e s t ig a d o re s . Se 
o b tu v ie ro n  la s  pun tuac iones p a ra  cada une de e s te s  67 item s f i n a l e s ,  p a ra  l a  
m uestra  t o t a l ,  y  se  o b tu v ie ro n  pun tuac iones a d ic io n a le s  . .d e  lo s  item s p a ra  r e ­
p ré s e n te r  e l  numéro de item s oomo p ro p o rc lén  de lo s  recu en to s  de f r e c u e n c ia  p a ra  
e i  tiumero de p a la b ra s  en la s  h i s to r i é s  r e s p e c t iv e s . Se examiné l a  r e la c ié n  de - 
cada item  con l a  edad a  t r a v é s  d e l a n é l i s i s  de v a ria n z a  p a ra  lo s  grupos de edad 
p a ra  ch ic o s  y  c h ica s  separadam ente, y  lo s  item s re la c io n a d o s  con l a  edad fueron  
t r a ta d o s  a tr a v é s  d e l a n é l i s i s  f a c t o r i a l  de d im en sio n a lid ad .
Sus re s u lta d o s  raostraron  cu a tro  co n ju n to s  de item s c o rre la c io n a d o s  p ero  d is  
c r im ln a b le s  e n tr e  s i ,  de lo s  que se  fo rm ularon  c u a tro  e sc a la s  re la c io n a d a s  con 
l a  edad , con s u f ic ie n t e  c o n s is te n c ia  i i ie m a . E sta s  e s c a la s  re p re se n ta n  d i v e rsa s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e l len g u a je  hab lado :
1) P ro d u c tiv id a d  v e r b a l , e o n s t i tu id a  p o r  11 item s que in c lu y en  e l  numéro de 
p a la b ra s  y  e l  recuen to  de p a r te s  comunes d e l  d is c u rs o .
2) E s tr u c tu ra  d e l le n g u a je , c o n s t i tu id o  p o r  c inco  item s que .c o n s is te n  en l a  
p ro p o rc ién  d e l recu en to  de una e s t r u c tu r a  p a r t i c u l a r  r e f e r id a  a l  numéro de pa­
la b ra s  en l a  h i s t o r i a ,  p ro p o rc ién  de a d v e rb io s , néroero de d if e r e n te s  a d v e rb io s , 
e l  increm ento  de verbos compuestos con l a  edad , ju n to  con e l  decrem ento de pro  
nombres in d é f in id o s  y verbos s e n c i l l o s .
3) Madurez c o n c e p tu a l, c o n s t i tu id o  p o r 8 item s que consisten t en e l  numéro 
de c o rre c c io n e s , com plejidad  s i tu a c io n a l ,  r e f e r e n d a  a sen tim ien to s  y  pensa  -  
ra ien to s , in c lu s io n  de un d esen lace  de l a  h i s t o r i a ,  n iv e l  de in te r p r e ta c ié n  y  nu 
mero de a firm ac lo n es con conexiones c a u sa le s  y  p ro p o s ic io n a le s .
4) E s t i lo  l i n g ü i s t i c o , c o n s t i tu id o  p o r 7 item s rep resen tan d o  func iones de
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l a  e x p re s ié n  e s t i l x s t i c a  re la c io n a d a s  con l a  edad , que co n sis ttan en :n u m éro  de« 
nombres p ro p io s y  de nombres comunes, pronombres de p rim era  p e rso n a , exclam acio  
nés y  co m en ta rio s , r e p e t ic io n e s ,  an o tac io n es  d ia lo g a d a s  y  ta c o s .
Las ta b la s  7 .5  y  7 .7  m uestran  l a  r e l a t i v a  dependencia  de unas e s c a la s  
de o t r a s  y su d i f e m n te  v a lo r  p r e d ic t iv o  de o t r a s  v a r ia b le s .
Las dos e s c a la s  mâs f i a b le s  son  l a  de p ro d u c tiv id a d  v e rb a l y  l a  de madurez 
c o n c e p tu a l, que e s tâ n  a ltam en te  c o rre la c io n a d a s  y  t ie n e n  id é n t ie o s  p e r f i l e s  de 
c o r r e la c ié n  con lo s  c in co  t e s t s  dfe r e f e r e n d a ,  aunque d i f i e r e n  roarcadamente en 
c o n te n id o .
La im port a n d  a  de e s te  e s tu d io  y d e l que citam os a  c o n tin u a c ié n  es e x tr a o r  
d in a r ! a  s i  s e  t i e n e  en cu en ta  e l  numéro de v a r ia b le s  c o n s id e ra d a s , e l  tamaRo de 
la s  m uestras y e l  extrem e r i g o r  u t i l i z a d o  en  e l  tr a ta m ib n to  de l a s  v a r ia b le s ;  
p o r e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s ta s  " in v es tig ac io n es  suponen un t r a s c e n d e n ta l  s a l t o  
c u a l i ta t iv o  re s p e c te  de la s  a n te r io r e s  r e a l iz a d a s .
Neman, Brovm y  S e l l s  (1973) p a r te n  de l a  in v e s t ig a c ié n  a n te r io r  y d e sa r ro  -  
l l a n  un segundo«stud io  u t i l iz a n d o  una subm uestra  de p ro b a b ilid a d  de lo s  7.119 
n in es  examinados en  e l  segundo c ic io  d e l S e rv ic io  de Examen de S a lu d . La in v e s t i  
g ac ién  r e a l iz a d a  tuvo c u a tro  f a s e s :
1) D e sa rro llo  de la s  m edidas o r i t e r i o  p a ra  l a  v a l id a c ié n  de la s  e s c a la s  de 
T .A .T, Los c r i t e r i o s  fu ero n  d e riv ad o s  de l a  in fo rm ac ién  d is p o n ib le  en  lo s  r e g is  
t r o s  d e l S e rv ic io  de Examen de S alud .
2) D e sa rro llo  de la s  e s c a la s  de m edida p a ra  e l  T .A .T . u t i l iz a n d o  v a r ia b le s  
e s t r u c tu r a le s  y  te m â tic a s ,  p a ra  la s  cu a le s  se  p rep a ra ro n  manuales de pun tuacién  
que h ab ian  s id o  d e sa r ro lla d o s  y  e s ta n d a riz a d o s  en e l  e s tu d io  a n te r io r .
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TABLA 7 .5
CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES COJIPUESTAS 
PARA LOS FACTORES ORITERIO Y LAS VARIABLES EDAD, SEXO Y RAZA
V ariab le
V ariab le 1 2 3 4 5 6 7 8
1 . F a c to r  O r i te r io  I  
A ju ste  e s c o la r 1 .0 0
2 , F ac to r O r i t e r io  I I  
Pobreza de sa lu d -0 .0 5 1 .0 0
3 . F a c to r  O r i t e r io  I I I
D e sa rro llo  i n t e le c t u a l 0.28 0 .0 2 1 .0 0
4 . F ac to r O r i te r io  IV 
A ju ste  s o c ia l 0 .1 2 - 0 .2 0 0.03 1 .0 0
5, F a c to r  O r i t e r io  V 
T ra s to m o  em ocional -0 .4 4 O.08 -0 .0 9 -0 .1 3 1 .0 0
6 . Edad -0 .0 3 -0 .0 5 0 .77 - 0 .0 2 0 .03 1 .0 0
7 . Sexo 0 .1 6 -0 .0 3 0 .0 3 0 .09 -0 .1 9 0 .0 2  1 .0 0
8 . Raza 0 .0 7 0 .03 0 .1 5 0 .07 0 .06 0 .0 2  - 0 .0 1  1 .0 0
(Neman, Brown y  S e l l s ,  1973)
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3) V a lid a c ié n  de la s  e s c a la s  de medida p a ra  e l  T .A .T . a  t r a v é s  d e l a n é l i -  
s i s  d o r r e la c io n a l ,  inoluyendo medidas c r i t e r i o  t a i e s  como edad , sexo y  r a z a .
4) D e s a rro l lo  de • normas basadas en  l a  m uestra  de p ro b a b ilid a d  n a c io n a l .
Las t r è s  p rim era s fa s e s  se  r e a l iz a r o n  u t i l i z a n d o  una m uestra  que combinaba 
casos p ro ced en te s  d e l  e s tu d io  a n te r io r  con o tro s  de l a  m uestra  de p ro b a b il id a d  
n a c io n a l.
Las c u a tro  e s c a la s  c r i t e r i o  u t i l i z a d a s  en e l  e s tu d io  a n te r io r ,  fu e ro n  coia- 
pu tadas p a ra  2012 casos de l a  m uestra  t o t a l .  Se d e c id ié  u t i l i z a r  m a tr ic e s  de 
a n a l i s i s  f a c t o r i a l  p a ra  la s  v a r ia b le s  c r i t e r i o  de l a  m uestra  t o t a l .  Se fo rm ulé 
una ra a tr iz  de 68  item s que in c lu ia :
1) Las c u a tro  e s c a la s  c r i t e r i o  d e s a r ro lla d a s  en  e l  e s tu d io  a n te r io r .
2) 49 item s de a ju s te  c o n d u c ts ! , h i s t o r i a  m édica y  rend im ien to  e s c o la r ,  
que hab ian  s id o  u t i l i z a d o s  p a ra  d e s a r r o l l a r  la s  4  e s c a la s  c r i t e r i o  c i t a d a s .
3) 5 e s c a la s  re la c io n a d a s  con in t e l i g e n c ia :  lo s  cubos de V/ISC, v o cab u la rio  
d e l IVISC, D .A .P ., e l  t e s t  de le c tu r a  WRAT y  e l  t e s t  de a r i tm é tic a  IVRAT.
4) 5 m edidas a d ic io n a le s :  avance de c u rs o , r e p e t ic ié n  de c u rs o , r u r a l  v e rsu s  
no r u r a l ,  in g re so s  f a m il ia re s  y  lengua e x tr a n je r a  en e l  hogar.
5) 5 v a r ia b le s  de c o n tr o l ;  edad en m eses, sexo , r a z a , m uestra  1 v ersu s mue£ 
t r a  2 en  e l  d isen o  de r e p l ic a c ié n  e h i s to r i a s  reco g id as  manualmente v e rsu s  h i s ­
to r i é s  t r a n s c r i t e s  de g rabac iones.
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Las c u a tro  e s c a la s  c r i t e r i o  o r ig in a le s  fu e ro n  in c lu id a s  en l a  c o r r e la c ié n  
do m a tric e s  con e l  p ro p é s ito  de com pararlo  con lo s  re s u lta d o s  d e l e s tu d io  an te  
r i o r ,  a s i  oomo p a ra  l a  e v a lu a c ié n  de la s  e s c a la s  p a ra  su v a lid e z  y c o n s is te n c ia  
in te r n a ,  pero  e s ta s  c u a tro  e s c a la s  fueron  e x c lu id a s  d e l a n a l i s i s  f a c t o r i a l  a  
causa  de su e sp u rea  r e la c ié n  p a r te - to d o  con lo s  item s que p o d rian  co n fu n d ir  
lo s  re s u lta d o s  d e l a n é l i s i s  f a c t o r i a l .  P o ste rio rm en te  fueron  c o rre la c io n a d o s  
con la s  e s c a la s  c r i t e r i o  derivadets a tr a v é s  d e l  a n a l i s i s  f a c t o r i a l .
Los auto r e s  e s tu d ia n  tam bién lo s  rechazos de l a s  lam in as , u t i l iz a n d o  pruebas 
de s ig n i f i c a c ié n  de d if e r e n c ia s  e n tr e  p ro p o rc io n es  in d ep en d ie n te s , p a ra  e v a lu a r  
l a s  re la c io n e s  e n tr e  sexo , ra z a  y  rechazo  p a ra  cada una de l a s  lam inas d e l 
T .A .T .
No h a l la ro n  d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  ambos sexoa d en tro  d e l grupo 
de s u je to s  b la n c o s . O bservaron asimismo que una p ro p o rc ién  s ig n if ic a tiv a m e n te  
mayor de l a s  ch ica s  negras més que de lo s  c h ico s  n eg ro s , rech azaro n  l a s  lam inas 
5 y  8BH, s i  b ie n  no se  observaron  d if e re n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tre  c h ico s  y  ch i 
cas p a re  l a  m uestra  t o t a l ,  n i e n tr e  la s  m uestras de ch ico s  b lancos y  n eg ro s , 
pero  una p ro p o rc ién  mayor de c h ic a s  negras que de c h ic a s  b la n c as rech aza ro n  l a  
l& nina 1 6 , a s i  como l a  m uestra  t o t a l  de s u je to s  negros en  com paracién con l a  
m uestra  t o t a l  de s u je to s  b lan co s .
Usando e l  c o e f ic ie n te  de conco rdanc ia  de K endall se  observa  que la s  p ro p e r 
c lo n es  de rechazo  de la s  lém inas e s té n  s ig n if ic a tiv a m e n te  re la c io n a d a s  con e l  
n iv e l  de edad p a ra  lo s  muchachos b la n c o s , pero  no e s  s ig n i f i c a t i v a  p a ra  e l  to ­
t a l  de lo s  c h ic o s , b lancos y  n eg ro s , n i  para  la s  c h ic a s .
Las 5 lém inas d e l T.A.T. e s tu d ia d a s  d i f ie r e n  en r e la c ié n  con l a  f re c u e n c ia  
de rechazos de lém ina . E l rechazo  de lam ina es  e s tu d iad o  como una v a r ia b le  11a­
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ve de uno de lo s  f a c to re s  c o g n itiv o s  e s tu d ia d o s , e l  f a c to r  de l a  madurez concep 
t u a l .
P ara  d ls e f la r  la s  e s c a la s  c r i t e r i o  a p a r t i r  de lo s  d a te s  an te r io rm e n te  r e s e -  
nados, se  u t i l i z o  un a n a l i s i s  f a c t o r i a l  p o r e l  método de lo s  componentes p r i n c i  
p a le s ,  se  g lid e  de una r o ta c ié n  varim ax p a ra  e s tz u c tu r a s  o r to g o n a le s  s im p le s . A 
tr a v é s  de e s te  método se  o b tu v ie ro n  c in co  f a c to re s :
1) A ju s te  e s c o l a r , c o n s t i tu id o  p o r l a s  v a r ia b le s :  rend im ien to  académ ico, ha 
b i l id a d  i n t e l e c t u a l ,  a te n c iô n  a l a s  c la s e s ,  a te n c ié n  en g e n e ra l y  r e p e t i c i é n  de 
cu rso .
2) Pobreza de s a lu d , c o n s t i tu id o  p o r la s  v a r i a b le s :  p ro b lèm es 'a c tu a te s  de 
s a lu d , s t a tu s  a c tu a l  de s a lu d , g ravedad d e l  sa ram p ién , h e r id a s  o a c c id e n te s  g ra  
v e s , o t r a s  a le r g ia s ,  f ie b re  de heno , t r a s to m o s  d e l r in é n  y  d e fe c to s  d e l h a b la .
3 ) D e sa rro llo  i n t e l e c t u a l , c o n s t i tu id o  po r la s  v a r ia b le s :  edad en m eses, 
pun tu ac ién  d i r e c t s  en v o cab u la rio  en  e l  VfCSC, p u n tu ac ién  en a r i tm é t ic a  en  e l  
IVRAT, p u n tu ac ién  en le c tu r a  en  e l  ÏVRAT, p u n tu ac ién  en G oodenough-H arris, y  pun­
tu a c ié n  d i r e c t a  en lo s  cubos d e l  VJISC.
4) A ju ste  s o c i a l , c o n s t i tu id o  p o r  l e s  v a r ia b le s :  r e la c io n e s  e n tr e  lo s  n iR os, 
nuevos am igos, n iv e l  de te n s ié n ,  tem peram ents , traum a y  rango de saboream ien to  
de lo s  a lim e n to s .
5) T ras to rn o  em ocional, c o n s t i tu id o  p o r la s  v a r ia b le s :  a g re s ié n , a ju s te  to ­
t a l ,  t r a s to m o  em ocional y  a c t iv id a d  m oto rs.
En l a  ta b la  7 ,5  pueden o b se rv a rse  l a s  c o r r e la c io n e s  e n tr e  la s  pun tuac iones
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TABLA 7.6
VARIABLES UTILIZADAS PARA DEFINIR LOS SEIS 
FACTORES DEL T.A .T. Y SUS PESOS FACTORIALES
F ac to res  y  v a r ia b le s  d e l T.A.T.
S a tu ra c ié n  
en e l  f a c to r
F a c to r  I . P ro d u c tiv id ad  v e rb a l
4 . C orrecciones
6 . R eferen o ias  a l  fu tu ro
5. R efereno ias  a l  pasado
2 . Pansas
1 . A dverbios
3 .  R ep e tic io n es  l i t e r a l e s
29. Pronombres
30.  Verbos sim ples 
28. Nombres oomunes
12. C om plejidad de l a  s i tu a c ié n  
27 . A d je tiv o s  poses ivos
17. D esenlaces 
24. E jpcen trism o
F a c to r  I I .  Anime d is f é r i c o
8 . H uerte
9 . A ses in a to s
7 . D esenlaces t r i s t e s  
23 . Temas b iz a r ro s
F a c to r I I I .  MaAirez co n cep tu a l
13. R efereno ias a l  p ré se n te
10. Rechazos
11. N ivel de in te r p r e ta c ié n
12. Com plejidad de la  s i tu a c ié n























14. D esenlaces f e l i c e s
15. A firm aclones coheren tes
16. E xpresién  de sen tim ien to s
19. A le g re -p o s it iv o  ( a t r ib u to  de un p e rso n a je )
20. Conducts o r ie n ta d a  a l  o b je to
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TABLA 7 .6
VARIABLES UTILIZADAS PARA DEFINIR LOS SEIS 
FACTORES DEL T .A .T . Y SUS PESOS FACTORIALES ( c o n t . )
F a c to re s  y  v a r ia b le s  d e l T .A .T.
S a tu ra c ié n  
en  e l  f a c t o r
F a c tb r  IV , F lu id e z  n a r r a t i v a  ( c o n t . )
11. N iv e l de i n t e r p r e ta c ié n .57
12. C om plejidad de l a  s i tu a c ié n .52
6 . R e fe ren o ia s  a l  fu tu ro .43
26. P ronombres .38
27. A d je tiv o s  p o se s iv o s .37
7 . D esen laces t r i s t e s .36
30. Verbos s im p les .34
28. Nombres comunes .32
5. R e fe re n d a  a l  pasado .30
F a c to r  V. Em ocionalidad
25. Medianamente rec h a z a n te  ( a t r ib u to de un p e rso n a je ) .67
21. Antagonismo .64
26. A g’e s ié n .59
23. Temas b iz a r r e s .57
24. E gscen trisrao .44
22. Anime enferm izo -39
20. C onducts o r ie n ta d a  a l  o b je to .49
18. A m able-encantador ( a t r ib u to  de un p e rso n a je ) .35
F a c to r  V I, F lu id ez  v e rb a l
28. Nombres comunes .72
30. V eibos s im p les .72
29. Pronombres .6 8
27. A d je tiv o s  p o se s iv o s .65
3 l .  D iâlogo .65
3 . R e p e tic io n e s  l i t e r a l e s .43
15. A firm aclones co h e ren te s .40
1. A dverbios .39
18. A m able-encantador ( a t r ib u to  de un p e rso n a je ) .36
19. A le g re -p o s it iv o  ( a t r ib u to  de un p e rso n a je ) .32
(Neman, Brown y  S e l l s ,  1973)
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compuestas. p o r lo s  fa c to re s  c r i t e r i o  y  l a  edad, sexo y  ra z a .
A p a r t i r  d e l  an & lis is  de lo s  d a to s  tem é tico s  y  e s t r u c tu r a le s  de lo s  p ro toco
lo s  de la s  h i s to r i a s  d e l T .A .T ., se r e a l i z a  un a n é l i s i s  f a c t o r i a l  p a ra  i d e n t i f i
c a r  la s  dim ensiones re le v a n te s  en  la s  re s p u e s ta s  de T .A .T . En l a  p rim era  fa se
se  u t i l i z a r o n  87 item s tem & ticos y  recu en to  de p a la b r a s ,  19 de lo s  item s in c lu i
fueron
dos en lo s  manuales de pun tu ac ién  e lim inados basicam ente debido a  lo  ra ro  de su 
o c u rre n o ia . En l a  se gm dà fa s e  s e  se le c c io n a ro n  lo s  item s que d é f in ia n  la s  p r in  
c ip a le s  d im ensiones a is là d a s  en l a  p rim era  f a s e .  V arie s  grupos de v a r ia b le s  fue  
ron  e lim inados o combinados, reduciendo  e l  némero de item s de 87 a  31 . Se e s tu -  
d ia ro n  l a s  in te rc o r re la o io n e s  e n tr e  la s  p u n tuac iones de e s te s  31 item s s e le c c io  
nados p a ra  una m uestra  de 1910 s u j e to s ,  lo s  s u je to s  r e s ta n te s  fu e ro n  e x c lu id o s , 
y  l a  m a tr iz  de c o r r e la c ié n  3 l> *3 l fü e  som etida  a l  a n é l i s i s  f a c t o r i a l  a t r a v é s  
d è l método de lo s  componentes p r in c ip a le s ,  u t i l i z a n d o  e l  c r i t e r i o  de ro ta c ié n  
varim ax. Los 6 f a c to re s  o b ten id o s  e x p lic a n  e l  63,63% de l e  v a ria n z a  t o t a l .  E l 
f a c to r  i  e x p lic a  e l  34,86% de l a  v a r ia n z a , en una d u ra  c a id a  s ig u e  e l  f a c to r  2 
con un 7,96% de l a  v a r ia n z a . Los F ac to re s  h a lla d o s  fu e ro n  lo s  que podemos o b se r 
v a r en l a  t a b l a  76 mostrando l a  t a b l a  7.7 la s  c o r re la c io n e s  e n tr e  la s  pun tuaciones 
compuestas d e l  p r e d ic to r  T .A .T ., la s  pun tuac iones com puestas d e l c r i t e r io ,  l a  edad 
e l  sexo y  l a  r a z a .
A t r a v é s  de lo s  d a to s  reseRados en l a  t a b l a  7.7 puede e v a lu a r  l a  v a lid e z  de 
lo s  f a c to re s  d e l T .A .T. en térm inos de sus r e la c io n e s ,  medidos a tr a v é s  de la s  
c o r re la c io n e s  producto-momento con lo s  c inco  fa c to re s  c r i t e r i o ,  l a  edad , e l  s e ­
xo y  l a  r a z a .
Los cniatro f a c to re s  c o g n itiv o s  d e l T .A .T , lo s  f a c to re s  1 , 3 , 4 y  6 , e s ta n  
re la tiv o raen te  a ltam en te  c o rre lac io n ad o s  con e l  f a c to r  c r i t e r i o  de d e s a r ro l lo  in  
te l e c tu a l  ( f a c to r  3 ) ,  y  e s tâ n  moderadamente c o rre la c io n a d o s  con e l  f a c to r  de a -  
ju s te  e s c o la r  ( f a c to r  1 ) .  Las c o r r e la c io n e s  de lo s  c u a tro  fa c to re s  c o g n itiv o s
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tabla 7 .8
HATRIZ FACTORIAL ORTOGONAL Y SUS CORRELACIONES 
CON LAS VARIABLES DEL T .A .T . Y CRITERIOS
V ariab le
l î  F ac to r I  (T .A .T .)
P ro d u c tiv id ad  v e rb a l .  
à.  F a c to r  I I  (T .A .T .)
Atiimo d i s f é r i c o .  
i .  F ac to r I I I  (T .A .T .) 
Madurez c o n c e p tu a l.
4 . F a c to r IV (T .A .T .)
F lu idez  n a r r a t iv a .
5. F a c to r V (T .A .T .)
Em ocionalidad. 
ê . F ac to r VI (T .A .T .) 
F lu idez  v e rb a l .
7 . F ao to r c r i t e r i o  I  •
A juste  e s c o la r .
8 . F a c to r c r i t e r i o  I I
Pobreza de s a lu d .
9. F a c to r c r i t e r i o  I I I
D esa rro llo  I n t e le c tu a l .
10. F a c to r c r i t e r i o  IV
A juste  s o c i a l .
11. F ao to r c r i t e r i o  V




,? F ac to re s o rto g o n a le s (T.A.T .)
I I I I I I IV V VI
.88 .07 .11 .24 .12 .32
.12 .94 .06 .10 .16 .07
.28 ,11 .63 .56 .11 .25
.21 —.02 .20 .81 .25 .37
.19 .20 .05 .09 .92 .14
.41 .12 .13 .35 .20 .77
.12 —.03 .01 .22 .05 .06
- .0 1 —.01 — .03 .02 .00 — .02
.33 - .0 6 .15 .45 .02 .10
.02 .00 .00 .05 .01 .04
- .0 1 .04 .00 — .10 .03 —.03
.19 - .0 5 .14 .38 .05 .09
- .0 2 —.02 - .0 6 .14 .14 .09
.37 - .0 1 —.03 - .0 6 .06 — .07
(Neman, Brovm y S e l l s ,  1973)
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 ^de T .A .T . con e s t e s  dos f a c to re s  c r i t e r i o  son s ig n i f i c a t i v a s  (P < 0 ,0 1 ) .  ,
R especte d e l f a c to r  de em ocionalidad  en e l  T .A .T ., l a  e v id e n c ia  in d ic a  que 
no e s  una medida de d e s a ju s te ,  s e ^ n  se  r e f l e j a  a  tr a v é s  d e l c r i t e r i o  d is p o n i­
b le .  E s te  f a c to r  aparece  c la ram en te  en l a  m a triz  f a c t o r i a l  y  su  c o n s is te n c ia  
so p o r ta  l a  in t e r p r e ta c ié n  de que es un f a c t o r  s u s te n t iv e ,  in c lu s o  aunque l a  va 
l id a c ié n  con un c r i t e r i o  ex te rn o  no e s t é  e s ta b le c id a .  A parentem ente e l  f a c to r  
re p ré s e n ta  una e x p re s ié n  de h o s t i l id a d  y  d e s t ru c t iv id a d  en l a  f a n t a s ia ,  l a  c u a l 
no e s t a  r e f l e j a d a  ab ie r tam en te  en l a s  s i tu a c io n e s  de l a  v id a  r e a l .
Los a u to re s  se n a la n  que s e r ia n  n e c e s a r ia s  in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s  p a ra  
r e la c io n a r  e s te  fa c to rc o n  un c r i t e r i o  in d e p e n d ie n te .
La ta b la ! # m u e s t r a  l a s  c o r r e la c io n e s  de l a s  pun tuaciones de lo s  f a c to re s  o r  
to g o n a les  de T.A .T . con l a s  p u n tuac iones com puestas d e l  c r i t e r i o ,  edad , sexo y 
ra z a . Las d if e r e n c ia s  o b se rv ab le s  e n tr e  la s  ta b la s  7.7y7.8 pueden e x p lic a r s e  en 
fu n c ién  de que todos lo s  compuestos no pesados co n tien en  v a ria n z a  a so c ia d a  con 
l a  p ro d u c tiv id a d .
Con 1201 casos e s to s  a u to re s  co n stru y en  normas p a ra  l a s  e s c a la s  de T .A .T . a 
p a r t i r  de l a  m uestra  de p ro b a b ilid a d  n a c io n a l de segundo c i c l o .  Las normas se 
o rp tn lz a n  p o r sexo y edades, p resen tando  lo s  v a lo re s  de l a s  m édias y de la s  des 
v ia c io n é s  t i p i c a s  p a ra  cada uno de lo s  f a c to re s  de T .A .T . E ste  e s tu d io  a  p a r te  
de su  g ran  im p o rtan c ia , es asimismo l a  a p e r tu ra  de una v ia  m etodo lég ica  p a ra  e l  
d e s a r ro l lo  de e s tu d io s  p o s te r io r e s  en e s t a  misma d ir e c c ié n .
6 . OTRAS VARIABLES
Por u ltim o  es re le v a n te  re s e n a r  la s  v a r ia b le s  d isen ad as po r Dana en su t r a
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b ajo  de I9 5 9 (â )a l d e s a r r o l l a r  un s ls tem a  de*pun tuac ién  o b je t iv a  p a ra  e l  T .A.T. 
E stas  v a r ia b le s  son;
1) O rgan izacién  p e rc e p tiv e  (P .O .) ,  que es una c a té g o r ie  que r e f l e j a  l a  capa 
c id ad  de lo s  s u je to s  p a ra  cum plir l a  consigna  de c o n ta r  una h i s t o r i a .  Dana in  -  
c luye  7 p o s ib le s  componentes: d e sc r ip c ié n  de l a  l &nina (C .D .), conducts p ré s e n té  
(P .B .) ,  sucesos pasados ( P .E .) ,  sucesos fu tu re s  ( F .E .) ,  sen tim ien to s  ( F . ) ,  pen- 
scm iento ( T .) ,  y  re s o lu c ié n  ( 0 . ) .
E l v a lo r  de l a  o rg a n iz a c ié n  p e rc e p tiv e  es l a  suma a lg e b ra ic a  de l a  p re s e n c ia  
o au sen c ia  de e s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  en la s  lém inas a p l ic a d a s . E s ta  c a té g o r ie  po 
d r ia  s e r  re la c io n a d a  con e l  n iv e l  medio de r e s p u e s ta ,  d e sa r ro lla d o  desde lo s  
t r a b a jo s  de Cdleman (1947) y  T erry  (1952). A e s te  re s p e c te  n u e s tra  p ro p ia  in v e -  
t ig a c ié n  e s tu d ia  m inuciosaraente e l  t ip o  de a ju s te  a  l a  consigna  que t ie n e n  lo s  
s u je to s  o frec ien d o  d a to s  norm atives sobre  e s te  p a r t i c u l a r .
2) P e rs o n a liz a c ié n  p e rc e p tu a l ( P .P . ) ,  que se  r e f i e r e  a p a la b ra s  y  f r a s e s ,  
c u e s tio n e s  y  r e f e re n o ia s  co n c e m ie n te s  a  l a  forma en que e l  s u je to  responds y 
que no co rrespondes a  l a  h i s to r i a  como t a l .  E l P .P . es l a  suma t o t a l  de e s te  
tip o  de v e rb a liz a c io n e s  p a ra  cada una de la s  lém inas y  p ara  e l  t o t a l .
3) E x ten sién  p e rc e p tu a l (P .R .) ,  que e s t é  re la c io n a d a  con lo s  d a to s  no rm ati­
v e s , tem a tico s  y a p e rc e p tiv o s . Se v a lo ra  p o s i t iv a  o negativam ente en fu n c ién  de 
la  ad ecuacién  d e l s u je to  a la s  norm as, y  l a  pun tu ac ién  t o t a l  se  o b tie n s  suman -  
do a lg e b ra !camente la s  pun tuaciones o b ten id a s  en cada una de la s  h i s t o r i a s .
Dana o frèce  d a to s  norm atives p a ra  cada una de e s ta s  t r è s  v a r ia b le s  p a ra  su ­
je to s  m asculines y feraeninos en subrupos norm ales, n e u ré tic o s  y  p s i c é t i c o s .  Da­
na proves asimismo de un fo rm u la r io  p a ra  l a  reco g id a  de lo s  d a to s  de su s is tem a
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de p u n tu ac ién . E l t ip o  de d a to s  que se  o b tie n e n  en l a  in v e s t ig a c ié n  p re s e n ts  
son s u s c e p tib le s  de s e r  re ev a lu ad o s’ desde lo s  c r i t e r i o s  de Dana.
V III -  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
—  5 6 4  •*
METODOLOGIA
1 . -  P la n e a n ie n to  c i e n t i f i c o  d e l  e s tu d io
E l p r é s e n te  e s tu d io  s e  d e l i n e a  d e n tr o  d e l  co n ju n to  de e s t u d io s  
m u e s t r a l e s ,  no t r a tâ n d o s e  de un p ro c e s o  p u ram eu te  e x p e r im e n ta l  a l  no 
p a r t i r  de l a  fô rm u la c iô n  de v e r d a d e r a s b ip ô t e s l s  p r e v l a s  c u ja  c o n t r a t  
t a c i â n  s e  d e se a  r e a l i z a r .
E l e s tu d io  p la n te a d o  c e n t r a  su  i n t e r é a  en  una  m e t le u lo s a  r e c o g ^  
da de d a to s  p a ra  nu m ero sas v a r ia b le * ^  con cuyos v a lo r e s  s e  r e a l l z a n  
c o m p a ra c io n e s  s i g n l f i c a d a s  p o r l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  m u e s tra  e s -  
tu d i a d a ,  con l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r in v e s t i g a d o r e s  a n t e r i o r e s ,  
r e a l i z a n d o  un a n a l i s i s  de c o n te n id o  de l a s  s i m i l i t u d e s  y d ü b r e n c ia s .  
Asim ism o d e sd e  una p e r s p e c t i v a  d i f e r e n c i a l  se  c o t e j a n  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  s e x o g , en  b a se  a  l a  e x i s t e n c i a  de d o s su b g ru p o s  de sex o  en 
l a  m u e s tra  e s tu d ia d a .
C o n s t r u i r  d a to s  n o rm a tiv e s  p a r a  e l  T .A .T . en p o b la c ié n  e sp a f io la  
p la n t e a  como p r im e r  p ro b lem a  a r e s o l v e r  e l  de l a  fô rm u la c iô n  de l a  -  
m u e s tra  so b re  l a  que s e  va  a r e a l i z a r  e l  e s t u d io .  L as t r a d i c i o n a l e s  
a rg u m e n ta c io n e s  de re d u c c iô n  de c o s t e ,  mayor r a p i d e s  y mayor e x a c t i -  
tu d  a l  t r a b a j a r  s o b re  una m u e s tra  r e d u c ld a  ^ue s o b r e  l a  p o b la c iô n  son  
é v id e n te s  e in c u e s t i o n a h te s  en  n u e s t r o  o b je to  de e s t u d io ;  de hecho  -  
e l  p r im e r  p rob lem a con e l  que nos e n fre n ta m o s  e s  l a  e le c c iô n  e n t r e  -  
d o s cam inos g e n é r ic o s  a to m a r , uno de e l l o s  s é r i a  e l  o b te n e r  a t r a v é s  
de l a s  t é c n i e a s  de  m u e s tre o  una m u e s tra  r e p r é s e n t a t i v a  de l a  p o b la ­
c iô n  e sp a B o la  d e n tr o  de l o s  l i m i t e s  de edad eue  son  s e f ia la d o s  genérJL 
cam eute p a ra  e l  u so  d e l  T .A .T . E s ta  m u e s tra  r e p r é s e n t â t i v a  s é r i a  una 
m u e s tra  o b te n id a  a  t r a v é s  de un m etodo de m u e s tre o  p r o b a b i l l s t i c o , a l  
a z a r  y e s t r a t i f i c a d o . L as c o n d ic io n e s  m inim as que d e b e r ia  r e c o g e r  l a  
e s t r a t i f i c a c i ô n  s e r i a n  s e x o , e d a d , n iv e l  e d u c a c io n a l , c l a s e  econom i­
c s ,  t i p o s  g é n é r a l e s  de p o b la c io n  p r o f e s io n a l  y c o n d ie iô n  r u r a l  o u r -  
b a n a ; su p o n ien d o  c o n t r o la d a s  o t r a s  m uchas v a r i a b l e s  i n t e r v i n t e n t e s ,  
como lu e g o  re se B a re m o s . E l e g i r  e s t e  t i p o  de m u e s tre o  c o n l l e v a r i a  - -
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r e a l i z a r  en la  r e a lid a d  un m uestreo agrupado por rae im os, tod a  vez  que 
un m uestreo a l  azar no h u b ie se  s id o  p o s ib le  dadas l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e l t ip o  de examen a l  que s e  ib a  a som eter a l o s  s u j e t o s .  Con e s t e  p r£  
ced im ien to  s e  o b ten d r ia  una m uestra r e p r é s e n tâ t iv a  n a c io n a l de probab^  
l ld a d  por un m uestreo e s t r a t i f i c a d o ,  agrupado, in c lu yen d o  en l a  u ltim a  
etap a  e l  c r i t e r i o  de a z a r .
Una segunda p o s ib i l id a d  s é r ia  r e a l i z a r  un p ro ceso  id é n t ie o  a l  an 
t e r io r  pero con una p o b la c iô n  r e s t r in g id a  a una determ inada c la s e  de -  
l a  misma, por ejem plo  una m uestra de a d m in is tr â t!v o s  e x tr a id a  m ediants  
un p roeed im ien to  e s t r a t i f i c a d o ,  agrupado y a l  azar de la  p o b la c iô n  na- 
e io n a l  de a d m in is tr â t !v o s , o por c i t a r  una p o b la c iô n  g en ér icam en te  ut 
l i z a d a  en e s t e  t ip o  de e s t u d io s ,  la  c la s e  de p o b la c iô n  formada por lo s  
e s t u d ia n te s  de P s ic o lo g ia  tra ta d a  por e s t e  p ro eed im ien to . Las v e n ta ja s  
de e le c c iô n  de e s t e  segundo p roeed im ien to  r e sp e c to  d e l p rim ero , r a d i-  
eàn fundam entalm ente en que l a s  numerosas d i f i c u l t a d e s  en l a  e je c u e iô n  
r ig u r o s a  d e l m uestreo y e l  d e c is iv o  p ap el d e l adecuado c o n tr o l  de la  -  
p a r t ie ip a c iô n  v o lu n ta r ia  s l n  o tr a s  in t e r f e r e n c ia s  de l o s  s u j e t o s ,  se  -  
reéu een  n o tab lem en te; pero t i e n e  e l  grave in c o n v é n ie n ts  de o f r e c e r  da­
t e s  so b re  una p o b la c iô n  que no e s  seguram ente o muy probablem ente r e ­
p r e s e n ta t iv e  de la  p o b la c iô n  t d a l .
Una te r c e r a  pos, j i l id a d  e s  tra b a ja r  con una m uestra in c id e n t a l  o^ 
te n id a  a tr a v é e  de un m uestreo de no p r o b a b ilid a d . E ste  p roeed im ien to  
s e r f s  r e c t l f i c a d o  m ed ian ts un m uestreo por cu o ta  o e s t r a t i f i c a d o  que -  
g a r a n t lz a s e  la  p r e se n c ia  de adecuadas p ro p o rc io n es de l a s  c la s e s  de su  
j e t o s  que formas p a r te  de la  p o b la c iô n  t o t a l ,  co n st itu y e n d o  la  c o n d i-  
e lô n  de in c id e n t a l idad e l  û ltim o  fa c to r  de s e l e c c iô n  de l o s  s u j e t o s  de 
la  m u estra . Las v e n ta ja s  de e s t e  p roeed im ien to  son n o to r ia s  en cuanto  
a la  red u cc iô n  n o ta b le  de l o s  c o s t e s , pero su s  l im i t a c io n e s  so n , a s i ­
mismo g r a v e s . &De ^uô manera podrlamoe e s t e r  seg u ro s  de que l o s  s u j e -  
to e  ex p lo ra d o s son rea lm en te  r e p r e s e n ta t iv o s  de la  m uestra t o t a l?  El p£ 
so  en e s t e  p roeed im ien to  de la s  v a r ia b le s  in c id e n te s  en e l  hecho de la  
p a r t ie ip a c iô n  v o lu n ta r ia  de l o s  s u j e to s  en una e x p lo r a c iô n  p s ic o lô g ic a  
tan com pleja  como la  n e c e sa r ia  para l l e v a r  a cabo e l  e s tu d io  que nos
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ocu pa, supone un con ju n to  de fenâm enos de d i f î c i l  v a lo r a c iô n . Ea é v i ­
d en te  por o tr a  p a r te  que e s t e  con ju n to  de v a r ia b le s  no s e  c o n tr o la n  
d ia n te  un m uestreo e s t r a t i f i c a d o  a l  a z a r , t a l  como s e  sefia lab a  en l o s  
dos prim eros p r o c e d im ie n to s , j  que en u lt im a  in s t a n c ia  se  c o r r e r ia n  s £  
r io s  r ie s g o s  de que, afin u t i l iz a n d o  l o s  dos prim eros p ro ced im ien to a , 
l o s  rech a zo s  de l o s  s u j e t o s  e le g id o s  a p a it lc ip a r  en la  in v e s t ig a c iô n ,  
c o n v ir t ie s e n  un p ro eed im ien to  d e lin e a d o  r igu rosam en te  en un m uestreo  
meramente in c id e n t a l .  Es o b v io  que por m u lt ip le s  ra zo n es t é c n ie a s ,  e l  
método de e n c u e s ta  no e s  fâ c i lm e n te  a p l lc a b le  a e s t e  t ip o  de e s t u d io s .
N u estra  e le c c iô n  d e l  método p a r te  b asicam en te  de e s t a s  r e f l e x i o -  
n e s , 7 t a l  como d e sa r r o lla r e m o s  en la s  p a g in a s que s ig u e n , In tentam os  
o b ten er  una m uestra in te n c io n a d a . in c id e n t a l ,  e s t r a t i f l c a d a , que f u e -  
se  lo  mas r e p r e s e n t a t iv a  p o s i l} le  d en tro  de la s  num erosas l im i t a c io n e s  
que pesan sob re, e s t a  in v e s t ig a c iô n  de l a  p o b la c iô n  esp a fio la  e n tr e  l a s  
c o ta s  de edad se f la la d a s  como id ô n ea s  para la  e v a lu a c iô n  con e l  T .À .T . 
No o b s ta n te  so y  c o n s c ie n te  de l o s  l i m i t e s  que t i e n e  e l  c r i t e r i o  asumjL 
do para la  r e a l i z a c iô n  de l a  m u estra; à lg u n o s de e s t o s  l i m i t e s  son  c£  
munes a to d o s  l o s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s  so b re  e l  p a r t ic u la r  y o t r o s  son  
c a r a c t e r i s t i ç o a  .de l a  p r e s e n t s  in v e s t ig a c iô n .  E ntre e s t o s  l i m i t e s ,  —  
p u es , c a b r is  s e S a la r :
1 ) La no e x i s t e n c ia  de g a r a n t ie s  a c e r c a  de que l a  m uestra e le g id a  
r e p r e s e n ts  .a l a  p o b la c iô n  e s tu d ia d a , y lo  que e s t o  supone r e s ­
p ec to  de l e  v a l id e z  de l a s  in f e r e n c ia s  que, a tr a v é s  de l o s  r e ­
s u lta d o s  de l a  m uestra puedan h a c e r se  sob re  l a  p o b la c iô n .
. 2 ) La no e x is t e n c ia  de e v id e n c ia  y , en a lgu n os a s p e c t o s ,  l a  c u a s i  
c e r te z a  de que l a  m ayoria de l a s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  no s e  d i£  
tr ib u y en  normalmente en la  p o b la c iô n  e s tu d ia d a . E sto  comporta 
dos t ip o s  de in d ic a c io n e s , une r e fe r id a  a l a  im p o s ib ilid a d  de 
e fe c tu a r  com paraciones con l a s  e s t im a c io n e s  de e s t a s  v a r ia b le s  
en la  m uestra r e c o g id a  y  v e r l f l c a r  en que medida se  a p a r ta r ia n  
. de la  produ cciôn  c a r a c t e r i s t f c a  en la  p o b la c iô n  a valorem  cara£  
t e r l s t i c o s  de l a  misma de e sa  v a r ia b le ,  y por o tr a  p a rte  la  ln £
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d e c u a c iô n  de l a  u t i l i z a c i ô n  de p ro c e d im ie n to s  e s t a d i s t i c o s  ad£  
cuados p a ra  lo s  m u e s tre o s  de p r o b a b i l i d a d ,  y que s i n  em bargo - 
e s  n e c e s a r io  u t i l i z a r  con lo s  d a to s  o b te n id o s  de l a  m u e s tra .L a  
no e x i s t e n c i a  de un e s tu d io  a n t e r i o r  s o b re  e l  p a r t i c u l a r  en  p£ 
b la c iô n  e sp a B o la  y l a s  v a lo r a c io n e e  e x t r a i d a s  de l o s  d a to s  de 
o t r a s  m u e s tra s  n a e io n a le s ,  nos l l e v a n  a p e n s a r  que e s t e  e s  un 
problem a de d i f f c i l  s o lu c iô n ,  m ie n tr a s  que no haya  mâs rem ed io  
que t r a b a j a r  con m u e s tra s  peq u eflas .
3 ) Un t e r c e r  i f m l t e ,  que com entarem os mas d e te n id a m e n te  d e sp u è s  - 
a l  p l a n t e a r  l o s  c o n t r ô l e s  d is e f ta d o s  p a ra  s e l e c c io n a r  a l o s  s u ­
j e t o s  p a r t i c i p a n t e s  en  e l  e s tu d io  e s  e l  peso  r e l a t i v e  de l a  i £  
c id e n c ia  de num erosas v a r i a b l e s  que fu e s e n  c a r a c t e r i s t i c a s  de 
l o s  s u j e t o s  p o r  e l  mero hecho de su  a c e p ta c io n  a p a r t i c i p a r  en 
e l  e s t u d io .  À n iv e l  de im p re s iô n , creem os que s é r i a  i n t e r e s a n -  
t e  d i s e d a r  una in v e s t i g a c iô n  e s p e c f f i c a  s o b re  e s t e  ex trem e  p a ­
r a  v a lo r a r  que f a c t o r e s  de sesg o  pueden i n f l u i r  de una m anera 
c a r a c t e r î s t i c a , to d a  vez  que s é r i a  in g én u e  c o n s id e r a r  que un -  
s u j e to  se  som ete a  una e x p lo r a c iô n  p s i c o lô g i c a  de l a r g a  d u ra -  
c iô n  s i n  que su  p a r t i e i p a c i ô n  e s t é  d o ta d a  de s i g n i f i c a d o s  o 
n a l id à d e s  no c o n t r o la d a s  en  e l  e s t u d io ,  p e ro  p ro b ab lem en te  d é ­
te r m in a n te s  de a lg u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  r e s p u e s ta s ;  p o r 
e je m p lo , e l  peso  de l a  n e c e s id a d  de a p ro b a c iô n .
En c o n t r a s t e  con e s t a s  l i m i t a c i o n e s ,  p o d riam o s s e d a l a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de a lg u n a s  v e n ta j a s :
1 ) La v i a b i l i d a d  d e l  e s tu d io  en t / rm in o s  de una n o ta b le  r e d u c c iô n  
d e l  c o s te  y d e l  uso  de unos c r i t e r i o s  mâs r a c i o n a l e s  p a ra  a c c £  
d e r  a lo s  s u j e t o s  de l a  m u e s tra .
2 ) Toda vez que e l  o b je t iv o  c e n t r a l  de l a  in v e s t i g a c iô n  s o b re  no£ 
mas e s  l a  r e c o g id a  de p ro d u c c io n e s  te m â t ic a s  de l o s  s u j e t o s , g a  
r a n t i z a r  l a  d iv e r s id a d  de lo s  s u j e t o s  que form an p a r t e  de l a  -  
m u e s tra  en lo  r e l a t i v o  a su  p ro c e d e n c ia  y e s t r a t o ,  supone un -
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p o s i b l e  co n tr a b a la n ce o  a l  azar  de l o s  p o s i b l e s  s e s g o s  en l a  va  
r ied a d  de temas p ro d u c id o s .  Debe s e f la la r s e  que dependera d e l  -  
p o r c e n ta je  de r e s p u e s t a s  que se  u t i l i c e  para v a lo r a r  una t e n -  
d e n c ia  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  r e s p u e s ta  de l a  p o b la c io n ,  l a  ma­
yor o m^nor f i d e l i d a d  de l o s  d a to s .  La a p l i c a c l o n  a e s t e  r e s ­
p ec to  d e l  concepto  de "razôn de s e l e c c i ô n "  ju ega  un im p orta n te  
p a p e l .
Cabe pensar que probablem ente e l  e s t u d io  no h u b ie s e  podido s e r  -  
r e a l i z a d o  de o t r a  forma, y que l a  d e c i s i ô n  de e f e c t u a r  e l  d lse fto  de -  
l a  m uestra  a t r a v é s  de una e s t r a t i f i c a c i ô n  p e c u l i a r ,  en orden  a o b t e ­
ner una aproxim aciôn  a una muestra r e p r e s e n t a t iv a  y de una n o ta b le  h£  
t e r o g e n e id a d , e s  e l  basamento t e ô r i c o  de l a  s u p e r io r id a d  r e l a t i t a  de 
e s t e  método en e s t a s  c i r c u n s t a n c i a e , r e s p e c t o  d e l  tr a b a jo  con una mue£ 
t r a  homogènes en l a  que no h ü b ie se n  podido s e r  ob v ia d a s  l a  mayorfa  de 
l a s  l i m i t a c i o n e s  que estam os seRalando para e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .
Valorando h a c ia  una p e r s p e c t iv a  de fu t u r o ,  pensamos que e l  cam i-  
no por e l  que se  pueden c o n t r ô l e r  a lg u n os  de e s t o s  f a c t o r e s  e s t a r l a  -  
basicam en te  c o n s t i t u i d o  por l a  r e a l i z a c i ô n  de numerosos e s t u d i o s  con 
m u estras  c o n s t r u id a s  bajo  e s t r a t e g i a s  d i f e r e n t e s ,  para r e a l i z a r  un e £  
tu d io  d e l  grado de d iv e r s id a d  de l a  r e s p u e s ta  e a p era b le  e n tr e  d i s t i n -  
gas m uestras e x t r a i d a s  de l a  p o b la c iô n ;  p u esto  que n u e s tro  o b j e t i v o  y 
e l  de l o s  e s t u d io s  de e s t e  t i p o ,  es  o b ten er  d a to s  a c e rca  de l a  r e sp u e £  
ta  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  p o b la c iô n  a n te  l a  p e r c e p c iô n  de un e s t im u lo  -  
r e la t iv a m e n te  e s t r u c t u r a d o , cabe esp era r  que d i s t i n t o s  e s t r a t o s  de l a  
p o b la c iô n  respondan de una manera aproximadamente s i m i l a r  a n te  e s t o s  
mismos e s t im u lo s  y que l a s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l a s  m uestras tengan e s c £  
80 peso a l a  hora de d e term in er  cambios g é n é r a le s  en l a  p e r c e p c iô n  de 
l o s  e s t im u lo s .  E ste  extremo e s  im portante  dado e l  hecho de que e s t a ­
mos trabajando o p re ten d ien d o  tr a b a ja r  con p o b la c io n e s  de s u j e t o s  nor­
m ales , en l o s  c u a le s  es  e s p e r a b le  que l a s  d i s t o r s i o n e s  en l a  p e r c e p ­
c iô n  no sean demasiado numerosas n i  d i v e r g e n t e s .  En e s t e  s e n t id o  po- 
d r ia  l l e g a r s e  a c o n s t r u ir  una muestra r e p r e s e n t a t iv a  de l a  p o b la c iô n  a 
t r a v é s  de la  a d ic i ô n  de l a s  p rod u cc ion es  de d i v e r s e s  m uestras que, ex
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t r a id a e  bajo  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o r  pero con un abanico de r e s p u e s t a s  su s  
ta n c ia lm e n te  c o i n c i d e n t e s , fu e s e n  inequivocam ente  s u g e r e n t e s  de cu a l  es  
l a  r e s p u e s ta  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  p o b la c io n .
SeH elem os, por û l t im o ,  o t r o  a sp e c to  de i n t e r è s ,  r e l a t i v o  a l  tamaRo
de l a  m uestra  e s t u d ia d a .  En e l  a n â l i s l s  de l a  e s t r a t  i f i c a c i ô n  de l a
muestra ofreceraos d a to s  de l a s  c u o ta s  de p o b la c iô n  a e s t u d i a r .  Sobre e -
s e  a s p e c t o  y ten ien d o  en cuenta  l a  v a r ia c lô n  d e l  erro r  e s ta n d a r  en pro-  
p o rc iô n  In v er sa  a l a  r a i z  cuadrada d e l  tamaflo de l a  m u es tra ,  s e  seRalô  
como ôptim a una muestra  de 500 s u j e t o s ,  magnitud a p a r t i r  de l a  cu a l  se  
e s i a b l e c e  p râ c t ica m e n te  c o n s ta n te  e l  v a lo r  de 1/yTïT s ie n d o  l a  muestra -  
minima à c e p t a b le  de 50  s u j e t o s .  Entre e s t o s  mârgenes hemos e s t a b le c id o  
h u estra d  p r e v i s l o n e s  m u e s tr a le s .
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2 . -  Disefio de l a  i n v e s t i g a c i ô n
En e l  d iseR o de l a  i n v e s t i g a c i ô n  s e  han in corporado a lg u n a s  de 
l a s  id e a s  y form u lae io n e s  de programaciôn de l o s  métodos PEBT (P ro­
gram E v a lu a t io n  and Review Technique) y CPM ( C r i t i c a l  Path Method). 
Ambos s i s t e m a s ,  basados en l a  t e o r l a  de g r a f o s ,  t i e n e n  como f i n a l i -  
dad e l  c o n t r o l  y l a  p l a n i f i c a c i ô n  de l a  e j e c u e i ô n  de programas de -  
i n v e s t i g a c i ô n  y  s i m i l a r e s .
El e lem en ts  mâs im portante  d e l  método PERT e s  e l  g r a fo ;  e l  —
gr a fo  e s  l a  r e p r e s e n t a c iô n  b â s ic a  de un conju n to  de e lem en to s  en tre
l o s  que e x i s t e n  una s e r i e  de l i g a d u r a s  con una c i ê r t a  o r d en a c iô n  fun 
c io n a l :  qué hay que hacer  a n te s  para que o t r a  la b o r  pueda s e r  e j e c £  
tada d e l  modo menos c o s t o s o .  Para la  c o n s t r u c c iô n  d e l  g ra fo  s e  han 
seg u id o  l a s  s i g u i e n t e s  f a s e s :
1) E s p e c i f i c a c i ô n  de l o s  o b j e t i v o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  t a l  como 
se  ha reseRado en e l  c a p i t u lo
2 ) Se ha e s t a b le c id o  una l i s t a  de o p e r a c io n e s  d e s a r r o l la d a  de a -
cuerdo a l  n i v e l  de p r e c i s i ô n  d esea d o .
3 ) Enumeraciôn de a c t i v i d a d e s  a r e a l i z a r , a s f  como a s ig n a c iô n  de 
su desempeRo y d i r e c c i ô n ,  ordenando e l  conjunto  de a c t i v id a d e s  
que c o n s t i t u y e n  l a  e j e c u e iô n  d e l  p r o y e c to .
La o r g a n iz a c i é n  d e l  p royec to  se  ha l l e v a d o  a cabo en b ase  a un
eqaipo c o n s t i t u i d o  por los .  s i g u i e n t e s  n i v e l  e s :
a) SP (S u p e rv iso r  d e l  p r o y e c to ) :  l a  a u to r id a d  o a u to r id a d e s  aca  
démicas que s u p e r v i s a s  e l  p r o y e c to ,  lo  a se so r a n  y san c io n an .
b) DP (D ir e c t o r  d e l  P r o y e c to ) ;  e l  a u to r  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  rea  
l i z a d o r  d e l  p r o y e c to ,  de l a  r e v i s i ô n  b i b l i o g r â f i c a ,  de l o s  —
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c o n t r ô l e s ,  de l a  fa s e  de p r e t e s t ,  de l a  su p e r v i s io n  de l a s  f £  
s e s  p a r c i a l e s ,  de l a  c o n t r a s t a c lô n  de l o s  d a to s ,  d e l  a n a l i s i s  
de l o s  d a to s ,  de la  r e d a c c iô n  d e l  informe y de l a  e d ic iô n  f i ­
n a l .
e )  CC (C olaboradores de campo): p ersonas con un n i v e l  de e s p e c ia  
l i z a c i ô n  s u f i c i e n t e  para l l e v a r  a cabo l a  s e l e c c i ô n  de l o s  s £  
j e t o s  de acuerdo con l a s  in s t r u c c io n e s  m u e s tr a le s ,  y l a  a p l i -  
c a c iô n  d e l  t e s t  y de l a  e n c u e s ta .
d) AC (Ayudantes de c o n t r o l ) ;  personas e s p e c i a l i z a d a s  en e l  con­
t r o l  de a p l i c a c i o n e s ,  cumplimentado de c u e s t io n a r io s  y c o n tr o l  
de d a to s  y f i c h e r o s .
e)  CE)(C olaboradores de c& lculo  y e a t a d i s t i c a ) : p ersonas  e s p e c i a  
l i z a d a s  en a n a l i s i s  de s i s t e m a s ,  programaciôn, ta b u la c iô n ,  e £  
tu d io  e s t a d f s t i e o  de l o s  d a to s  y ordenaciôn  de l o s  r e s u l t a d o s .
i )  CP (C olaboradores de c o d i f i c a c i ô n ) : personas  e s p e c i a l i z a d a s  -  
en l a  c o d i f I c a c iô n  y en l a  p e r fo r a c iô n  de l a s  f i c h a s  para o r -  
denadores.
g )  SG ( S e r v i c i o s  g é n é r a l e s ) : person as  encargadas d e l  tra ba jo  ad-  
m i n i s t r a t iv o  y o t r o s  t r a b a jo s  a u x i l i a r e s .
Se t r a t a ,  pues, de un equipo de personas compuesto por s i e t e  g r £  
pos b â s i c o s  para l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  p r o y ec to ,  cuyo d e t a l l e  y a c -  
tu a c iô n  acompaRa a l a  e x p l i c a c iô n  d e l  g r a fo .
4) R e a l iz a c iô n  de l o s  diagramas de e ta p a s ,  indicando l a s  i n t e r r e l a  
c lo n e s  y dependencias  e x i s t e n t e s  en tr e  todas  l a s  e ta p a s  y l a s  r £  
l a c i o n e s  de orden. Para cada etapa o a co n tec im ie n to  que se  s i t ù a  
en e l  g ra fo  se  responds a e s t a s  t r è s  p r e g u n ta s :
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IQ iQué t a r e a s  deben r e a l l z a r s e  a n te s  de que tenga lu g a r  
e s t e  a c o n te c im ie n to ?
2® iQué ta r e a s  no pueden r e a l l z a r s e  h a s t a  que tenga  lu g a r  
e s t e  a co n te c im ie n to ?
3® iQue t a r e a s  y a c o n te c im ie n to s  se  pueden r e a l i z a r  simu^  
tâneamente?
5 )  Las e ta p a s  se  c o n v ie r t e n  en a c o n te c im ie n to s  o p r i n c i p i o s  de e t a  
pas y l a s  f l é c h a s  de union r e p r e se n ta n  a c t i v i d a d e s  o t a r e a s .  Es. 
t e  conjunto  de nudos y f l é c h a s  forman ya e l  esquema g e n e r a l  d e l  
g r a fo .  Cada uno de l o s  nudos o c a s i l l a s  d e l  g r a fo  es  s u s c e p t i b l e  
de s e r  d e sg lo sa d o  en un nuevo g r a fo  s e m id e ta l la d o  que i r f a  coor  
dinando cada una de l a s  s u b f a s e s  d e l  p r o y e c t o .
En e l  g ra fo  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  no vamos a d e s a r r o l l a r ,  pare  £  
vitar l a  p r o l i j i d a d , g r a fo s  semideiallados de cada una de l a s  f a s e s  de -  
a c tu a c iô n .
Ve'ase a c o n t in u a c ié n  e l  g r a fo  y l a  e x p l i c a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  
de l a s  f a s e s  en e l  que s e  d i s t in g u e n  l a s  cuatro  p a r te s  t f p i c a s :
1) P laneam iento
2) Datos p r im a r io s .
3 )  Datos s e c u n d a r io s .
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TAREAS 0 ACTIVIDADES
A c o n te c im le n to  Concepto  
P l a n t e a m le n to
R e a l i z a  D e a g lo se  y C o n ten id o
D atos  Prlma- 









SUPERVISION T APRO 
BACION DEL PROYECTO


















- D e f l n i c i o n  d e l  Proble^ 
ma ( v e a s e  c a p i t u l e  7 )
- D is c u s iô n  d e l  d isef lo
- O b je t i v o s
-M e to d o lo g ia
- P l a n i f i c a c l ô n  y p r o g r a  
maciôn  PERT-CPE
-Vease d e s g l o s e  de c o s -  
t e s  en "PERÏ-COST"
- P r e s e n t a c l ô n  d e l  P roy e£  
t o .
- D is c u s iô n  d e l  P ro y e c to
-A pro b ac io n  d e l  P ro y e c to
-F u e n te s  de f i n a n c i a c i ô n  
(a  p r i o r i ,  a  p o s t e r i o r i )
-P re m io s ,  c o n c u r s o s ,  b e -  
c a s .
-O r g a n iz a c io n  y p u e s t a  
en m archa .
- D e f i n i r i ô n  de s u j e t o s  
n o rm a le s  (v e a s e  c a p i t t i  
lo  « )
- C â lc u lo s  de i n i c i a l e s  
- D i s t r i b u c i ô n  de mues- 
t r a s
- E le c c iô n  de Zonas y rje 
g io nesT
- D i s t r i b u c i ô n  e s t a d i s t i ^  
ca  (Censo N a c io n a l  1970 
INE, 1973)
-C ab ece ra s  de zona 
-C la v e s .
- E le c c iô n  de ed ad es  
- E le c c iô n  de a c t i v i d a d e s  
- D i s t r i b u c i ô n  e s t a d f s t i -  
ca  ( F o e s s a  70 ,  I .N .E )  
- D e f i n i c i ô n  de a c t i v i d a ­
d es
-C la v e s .











ÆELECGION DE PERSO DP 
NAS
LIBRO DE CLAVES DP
CONTROL DE REALIZA DP-Ac 
CIOH SP
BORRADOR DEL CUESTIO DP 
NARIO












REDACCIOH DE NORMAS DP 
DE APLICACION
REDACCION DEL LIBRO DP 
DE MUESTRAS
- D i s t r i b u c i ô n  p o r  s.exo 
-Normas de e l e c c i ô n .  
-Normas é t i c a s  y de Ra 
p p o r t .
-C la v e s  de Zona 
-C la v e s  de P o b la c i ô n  
- C la v e s  de l a m in a .
-C la v e s  r é g i o n a l e s  de 
numéro de c o n t r o l .
-Vease " P e r t - C o n t r o l "
- R e v i s iô n  de o t r o s  c u e£  
t i o n a r i o s .
- E l a b o r a c iô n  y e d i c l ô n  
p r e v i a .
- C o n t r o l  de c u e s t i o n a r i o
- E n c u e s t a s  e s p e c i a l i z a  
d a s .
- F i c h e r o  de p r e g u n t a s  . 
- C o n t r o l  e n c u e s t a .
- S e l e c c l ô n  m u e s t r a l  
- A p l i c a c i o n e s .
-R eco g id a  de p r o t o c o l o s  
- C o n c lu s io n e s .
-Cumplim entado de c u e £  
t i o n a r i o s  
- C o n fe c c iô n  de r é s u l t a  
d o s .
- P r e s e n t a c l ô n  de re s u l .  
t a d o s .
- E d ic l ô n  p r e v i a  
- A p l l c a c iô n  a l a  S e l .  
m u e s t r a l
- S l n t e s l s  de r e s u l t a d o s  
- P r e s e n t a c l ô n  de r e s u l ­
t a d o s
- R e v i s iô n  de norm es u -  
s ' u a l e s .
-R e d a c c lô n  de i n s t r u c -  
c i o n e s
- C o n t r o l  de l o e  p r e - t e s t s
-Numéro g e n e r a l  de co d^  
f i c a c l ô n  
- S e l e c c l ô n  de Zonas 
- S e l e c c l ô n  de t i p o s  de 
P o b la c i ô n .
- S e l e c c l ô n  de p e r s o n a s  












VERSION DEFINITIVA DP 
DEL CUESTIONARIO








REDACCION DE INS- DP
TRUCIONES PARA EL 
CUMPLIMENTADO DEL 
CUESTIONARIO







TRUCCIONES Y CM 
VES
EDICION DEL LIBRO 






-Examen de r e s u l t a d o s
- P r e c o d l f i c a c l ô n .
-Diseflo de f i c h e r o s .
- R e v i s iô n  f i n a l .
- Examen de r e s u l t a d o s .
- I n c l u s i ô n  de m o d i f i e s
c l o n e s .
- R e v i s iô n  f i n a l .
-P re p a rac iô n *  p a r a  l a  
e d i c l ô n  m u l t l c o p ia d s o
- C o r r e c iô n  de p r u e b a s -
- P r e p a r a c i ô n  p a r a  l a  ed^ ;  
c iô n  m u l t i c o p i a d a .
- C o r r e c iô n  de p r u e b a s .
- E d ic l ô n .
- C o n t r o l . d e  T i r a d a .
- C u e s t i o n a r i o  E d i t a d o .
- P r e - t e s t  d e l  c u e s t i o n a  
r l o .
-18 R ed acc iô n  de i n s t r u £  
c i o n e s -
- Anexos.
- E n c u e s t a  e d i t a d a
- P r e - t e s t  de l a  e n c u e s ­
t a .
-18 r e d u c c i ô n  de in s t ru jc  
c l o n e s .
-Anexos.
-R ed acc iô n  L ib ro  de — 
m u e s t r a s .
- L ib r o  de C la v e s .
-R ed acc iô n  de I n s t r u c -  
c i o n e s  d e l  C u e s t i o n a ­
r i o .
-R ed acc iô n  de I n s t r u £  
c l o n e s  de l a  e n c u e s t a .
-R ed ac c iô n  de normas -  
de a p l l c a c i ô n .
- S i n t è s i s  g l o b a l  e - 
I n t r o d u c c i ô n .
- C o n t r o l  de C la v e s .
-R e v i s iô n  de I n s t r u c -  
c i o n e s .
- P r e p a r a c iô n  de l a  Edi, 
c i ô n .
-E d ic lô n  de p ru e b a  y -  
c o r r e c c i ô n .
-E d ic lô n  d é f i n i t i v e .
-A rch ivo  de m an u a le s .
! ;
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35 PLAN DE APLICACION
36 PLAN DE ANALISIS





SELECCION DE COLA 
BORADORES
FICHERO DE COLABO 
RAD0RE8
FORMACION DE COM 
BORADORES
41 CONTROL DE COM 
BORADORES.
DP - P r e p a r a c i ô n  de Canpo.
- C o n t a c t e s  p r e v l o s  con 
l a s  c a b e c e r a s  de Zona.
- f n v i o  d e l  L ib ro  de — 
M u e s t r a s .
- P l a n i f i c a c i ô n  g e n e r a l  
de T iem pos.
CA - I d e a s  g é n é r a l e s  e H i -
DP p o t e s i s .
- C o n t r o l  de V a r i a b l e s .
- D e f i n i c i ô n  de V a r i a ­
b l e s .
- P l a n  de n e d i d a  de l a s  
v a r i a b l e s .
- P l a n i n g  g e n e r a l .
SG -R e c u e n to  de e x i s t e n -
c i a s .
- A n a l i s i s  de n e c e s i d a  
d e s .
- P l a n  p a ra  l a  d i s t r i b u  
c iô n  z o n a l .
-Compra de l a s  u n i d a -  
d e s  n e c e s a r i a s .
-A rc h iv o  y d i s t r i b u ­
c i ô n .
DP -  N e c e s ld a d e s : E s tu d i o
- C o la b o r a d o r e s  de Cam 
po .
-A y u d a n te s  de C o n t r o l .
- C o la b o r a d o r e s  de Câl^ 
c u lo  y E s t a d i s t i c a .
SG - F i c h e r o s  y d a t o s .
DP -D oc u m e n tée iô n .
- E x p l i c a c i ô n  d e l  t r a -  
b a j o .
- S e s i o n e s  y p r â c t i c a s .
- A s ig n a c iô n  de t r a b a -  
j o s .
-T iem pos de r e a l i z a -  
c i ô n .
DP - S u p e r v i s i ô n  de t a r e a s -
AC - S u p e r v i s i ô n  de campo.
- I n f o r m e s  de r e a l i z a -  
c i ô n .
-N uevas  e t a p a s  de f o r  
m ac iôn .
- D e c i s i o n e s .
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Î  ENCUESTAS DP
















-P la n in g  de a p l i c a c i ô n  
-Envio de m a t e r i a l e s .  
-C o n t r o l  e ’In f o rm a c iô n  
p r e v i a .
- R e a l i z a c i ô n :
- G a l i c i a .
- N o r t e .
-N a v a r r a -
- C a ta lu f la .
-A ragon-
-L e v a n te .
-A n d a lu c ^ a .
- C a n a r i a s  
-Z ona C e n t ro .  
-C o n t r o l  de r e a l i z a c i ô n .
-C o n ta c te  y s e l e c c i ô n  
de p e r s o n a s .
- R e a l i z a c i ô n  d e l  t e s t .  
-R e a l i z a c i ô n  de l a  en­
c u e s t a .
-Cumplimentado de f i c h a  
de d a t o s  g é n é r a l e s .  
-Cumplimentado de C ues­
t i o n a r i o  .
-A rc h iv e s  Z o n a le s .
- I n d i c a d o r e s  y v a r i a b l e s .  
-C o n ta d o r e s .
-C la v e s  y s i m b o lo s .  
-R e la c iô n  de t a r e a s .  
-E l e c c iô n  de L en g u a je .  
- C o n ta c t e s  y R e u n io n es .  
-Diseflo p r e v i o .
- E la b o r a c iô n  d e l  p ro g r a  
ma.
- V e r i f i c a c i ô n .
- C o r r e c c io n e s .
-NueVas v e r i f i c a c i o n e s .  
-S u p e r v i s i ô n .
- P r e s e n t a c i ô n  d e l  p r o g r £  
ma.
-A probac iôn  d e l  p ro g ram s.  
-P rogram as a d i c i o n a l e s .  
-V e rs iô n  d e f i n i t i v e  d e l  
p rog ram s.
-Diseflo de v a r i a b l e s .  
-Diseflo de O rd enad o r .  
-Diseflo d e l  P r o c e so Ma­
n u a l  "X".
-P la n  p a ra  t a b l a s  y c â l  
c u l o s .
-O rden ac iô n  de d a t o s .  
- I n t e r p r e t a c i ô n  de d a t o s .  
-V a l id a c iô n  de d a t o s .







ELECCION Y RECOGIDA CE 
DE MATERIAL SG
ELECCION DE ORDENA CE 
DOH
MECANOGRAFIADO DE SG 
PROTOCOLOS
ENVIO DE CUESTIO CC
NARIOS Y ENCUESTAS AC
A CONTROL




55 CONTROL CUESTIONA DP
RIO AC
56 ENVIO.DE BANCOS 
ZONALES DE FICHAS 
DE DATOS
SG
- C â l c u l o  de n c e s l d a d e s  
- H o ja s  de c o d i f i c a c i ô n .  
- F i c h a s  p a r a  p e r f o r a -  
c i ô n .
- H o ja s  de a n a l i s i s .  
- A r c h i v o .
- O f r e c i m i e n t o  y d i s p £  
n i b i l i d a d e s .  
- C a r a c t e r i s t i c a s  de l e n  
g u a j e  y p ro g ra m s .  
- C o s t o s .
- E l e c c i ô n  de O rd en ad o r .
- C o n t r o l  de p r o t o c o l o à  
de t e s t .
- R e c u e n to s .
- M e c a n o g r a f i a d o . 
- S u p e r v i s i ô n .
- R e c o g id a  de c u e s t i o n a -  
r i o s .
-R e d o g id a  de e n c u e s t a s .  
- C o n t r o l  de n u m e ra c iô n .  
- R e l a c i ô n  d e t a l l a d a .  
-E n v io  c e r t i f i c a d o .
-R e c o g id a  de protocolos^ 
- C o n t r o l  de n u m e rac iô n .  
- R e l a c i ô n  d e t a l l a d a .  
-E n v io  c e r t i f i c a d o .
- C o n t r o l  n u m era c iô n .  
- C o n t r o l  de i t e m s .  
- C o n t r o l  de c o n te n i d o .  
-A n u la c io n e s  y r e - e l a -  
b o r a c i o n e s . en Zona. 
- P r e p a r a c i ô n  p a r a  a r c h ^  
vo .
- D a to s  p a r a  t a b u l a c i ô n .
- C o n t r o l  n u m erac iô n .  
- C o n t r o l  de i t e m s .  
- C o n t r o l  de p r e g u n t a s  -  
a b i e r t a s .
- C o n t r o l  de a d i c i o n e s .  
- C o r r e c c i o n e s  y a n u là  
c i o n e s .
- P r e p a r a c i ô n  p a r a  C o d i f ^  
c a d o .
- R e e o p i l a c i ô n  de f i c h a s .  
- C o n t r o l  y r e v i s i ô n  de 
d a t o s .
-  C o n t r o l  de n u m erac iô n .  
- P r e p a r a d o  p a r a  e n v io .
-  Envio  c e r t i f i c a d o .
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BANCO DE ENCUESTAS ' SG
BANCO DE PROTOCOLOS SG
BANCO DE FICHAS DE SG 
DATOS









BANCO DE CUESTIO 
NARIOS







-A rchivo  de - p r o t o c o l o s . '
•A rch ivo  de c u e s t i o n a -  
r i o s .
- C o n t r o l  c o n ju n to  de -  
p r o t o c o l o s  y c u e s t i o n a  
r i o s .
-U l t im a s  c o r r e c c i o n e s .
-R e v is io n  f i n a l .
-R eco g ida  de e n v i e s .
-F i c h e r o  de c o n t r o l .
-A rch ivo  g e n e r a l .
-R eco g ida  de e n v i o s .
- F i c h e r o  de C o n t r o l .
-A rch ivo  g e n e r a l .
-P rogram s p a r a  nu ev as  
e n t r a d a s .
-R eco g id a  de e n v i o s .
- C o n t r o l .
- I n c l u s i o n  de f i c h e r o s .
-R e co g id a  de G u e s t io n a r io s .
- F i c h e r o  X-Y-
- T r a n s c r i p c i ô n  de i t e m s .
-C om probaciôn .
-A rc h iv o .
-R e co g id a  de C u e s t i o n a -  
r i o s .
-H o ja s  de c o d i f i c a c i ô n .
- X n s t r u c c io n e s  de Cod_i 
f i c a c i ô n .
- C o d i f i c a c i ô n  (C. y p r £  
g r a m a ) .
- R e v i s iô n .
-R eco g ida  f i n a l  de Cue£ 
t i o n a r i o s .
- I n c l u s i ô n  de f i c h e r o s .
-A rch iv o  g e n e r a l
-Diseflo de f i c h e r o s .
-Toma manual de d a t o s .
- V e r i f i c a c i ô n .
-R eco g ida  de h o j a s  de 
c o d i f  i c a c i ô n .
- P e r f o r a c i ô n  en f i c h a s .
- V e r i f i c a c i ô n  p e r f o r a ­
c i ô n .
-A rch iv o  de h o j a s  de -  
c o d i f i c a c i ô n .
-Empaquetado i n d i v i d u a l  
















- L le t a d o s  de d a t o s .
-O rd en ac iô n  de d a t o s .
-28 v e r i f i c a c i ô n .
- R eco g id a  de f i c h a s  -  
p e r f o r a d a s . p o r  b lo q u e s  
de  s u j e t o s .
-R eco g ida  de f i c h a s  pe£  
f o r a d a s  de p ro g ram ac iô n .
- L i s t a d o  de d a t o s .
-Comprobaciôn l i s t a d o s
-Uso d e l  p ro g ra m s .
- L i s t a d o  de r e s u l t a d o s .
-C om probaciôn .
- L i s t a d o  de r e s u l t a d o s .
-T a b la s  de d a t o s  de l a  
e n c u e s t a .
-T a b u la c iô n  r e s u l t a d o s -  
P l a n  de t a b l a s .
-O rd e n a c iô n  de t a b l a s  - 
p o r  v a r i a b l e s .
-Nuevas t a b u l a c i o n e s .
- P o r c e n t a j e s  y b a s e s .
- S i g n i f i c a c i ô n e s  y c o -  
r r e l a c l o n e s .
- M a t r i c e s  y f a c t o r e s .
- H e c a l c u l a c i o n e s .
- C â lc u l o s  a c c e s o r i o s .
- Q r â f i c o s .
- I d .  p ro c e s o  "X-Y".
D atos









-O rg a n iz a c iô n  y p u e s t a  
en marcha d e l  t r a b a j o .
-C onocira ien to  y c o n t a c t o s .  
- A n â l i s i s .
- S e l e c c iô n  de e s t u d i s s .
- F i c h e ro  de t r a b a j o . 
- E s t u d io s  a n t e r i o r e s .  
- P u b l i c a c i o n e s  y L ib ro s  
- A r t i c u l a s .
-R e p o r t s  y A b s t r a c t s .  
- B l b l i o t e c a s  y CatâljO 
g o s -
-C en tro  de d o c u m e n ta c i in .  
- C o n ta c to s .
-P e d id o s  y r e c e p c i ô n  d» 
m a t e r i a l .
























DOSSIERS SOBRE EL TEMA DP 
DE LA INVESTIGACION








- C l a s i f i c a c i ô n  d e l  ma 
t e r i a l .
-F i c h e r o s .
-A c tu a l i z a c i o n .
-C o n tac to  e d i t o r i a l .
-S e l e c c iô n  de temas y 
a p a r t a d o s .
'R e c e n s io n e s  y e s t r a c t o s .  
-P r e p a r a c iô n  p a r a  Do­
s s i e r s .
- F i c h e r o s .
- C l a s i f i c a c i ô n  de tem as .  
-C a ta lo g s  d e c im a l .  
-R e v is iô n  de c o n te n i d o .
-Documentaciôn y f u e n t e s .  
-P u e s ta  a l  d i a .
- H i p ô t e s i s  y C onceptos 
- Nuevas F u e n te s .
- C l a s i f i c a c i ô n .
- S e l e c c iô n .
-F u e n te s .
-E s tu d io  a n a l i t i c o  de l a s  
f u e n t e s .
-R edacc iôn  y c o m e n ta r io s .  
-P r e p a r a c iô n  p a ra  e d i c l ô n ,
-E le c c iô n  de D o s s i e r s .
-C o n fecc iô n
- C l a s i f i c a c i ô n .
-R e v is iô n  y a p o r t a c i o n e s  
- I n d i c e s .
-R e v is iô n  y  com parac iôn  
- C l a s i f i c a c i ô n  en su b -  
tem as .
- E x t r a c t o s .
- C l a s i f i c a c i ô n  de tem as.  
- In d a g a c iô n  de h i p ô t e s i s .  
-A m pliac iôn  de e s t u d i o s ,  
-S e l e c c iô n  de I n t e r é s .
-P la n  de c o n t a c t o s .
- C l a s i f i c a c i ô n .
-Medios de c o n t a c t o s .  
- S e l e c c iô n .
-F ic h e ro  de i n v e s t i g £  
d o r e s .
- I n fo rm a c iô n .
- E r i t r e v i s t a s .
-F ic h e ro  de p r o f e s i o n a  
l e s .
















CONTACTOS CON INVES DP 
TIGAGIONES PARALELÂS
ESTUDIO T REVISION DP
DISERO DE ESTUDIOS SP-DP 
ESPECIALES
DEFINICION DE TEMAS DP
PRE-PROYECTO
CONSTRUCCION DEL DP
NUEVO MANUAL PARA EL 
T .A .T .
ANALISIS COMPARATIVO DP
DP - T r a e c r i p c i ô n  de Opinig^
n é s .
- A r c h i v o .
- D i s c u s i ô n .
DP - P l a n  de E l a b o r a c i ô n .
- T a b u l a c i ô n . ;
- D a to s  r e l a t i v o s .
- S i n t e s i s  f i n a l .
-P la n  de C o n t a c t o s .  
-F u e n te s .
-F i c h e r o  de I n v e s t i g a -  
c io n e s »
- E n t r e v l s t a s .
- E la b o r a c iô n  de d a t o s .  
- E s tu d io  y r e v i s i ô n .  
- In fo rm e  f i n a l .
•Dlâe&o de E s t u d i o s .  
- S e l e c c iô n  de H i p ô t e s i s .  
- P r e p a r a c i ô n  de  tem as .
- S e l e c i ô n  de Temas. 
-R e c o g id a  de b i b l i o g r a f f a .  
- E s t u d i o  y R e v i s i ô n .
- P l a n  p r e v i o .
- C o n t r o l .
DP - D e f i n i c i ô n  d e l  p ro b le m s .
- P r o y e c to  "PERT". 
- E l a b o r a c i ô n  d e l  G ra fo .  
- C â lc u l o  de I n d i c e s .  
- C â l c u l o  de c o s t e s .
-Nuevo p r o y e c t o .
PROYECTO DEFINITIVO SP-DP
PLAN DE ANALISIS
- D o s s i e r s  s o b r e  e l  tema 
de l ia  i n v e s t ig a c i ô n .  
- O p in io n e s  de p r o f e s i o -  
n a l e s .
- E s t u d io  de I n v e s t ig a c io ^  
n é s  p a r a l e l a s .
- A n â l i s i s  c o m p a r a t iv e .  
-R ev ia io 'n .
-In form e.
- R e v is iô n  d e l  p r o y e c t o .  
- S u p e r v i s i ô n  d e l  p r o y e c t o .  
- M o d i f i c a c i ô n e s .
- P r o y e c to  d e f i n i t i v e .
DP - E s t a b l e c im ie n to  de h ip ^
t e s i a .
- D e f i n i c i ô n  de v a r i a b l e s .  
- E s t u d i o  de v a r i a b l e s .  
▼Medida de v a r i a b l e s .  
- C o n t r o l .
- P l a n  de a n â l i s i s .
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85 UTILIZACION DE BANCOS SG-DP 
DE DATOS
87 TABULACION CE
-R e v is iô n  de B ancos .
-Banco de P r o t o c o l o s .
-Banco d e . E n c u e s t a s .
'B ancos  de f i c h a s  de 
d a t o s .
- Banco de C u e s t i o n a -  
r i o s .
- E x t r a c c iô n  de d a t o s .
- C o d i f i c a c i ô n  y p e r f .
-P ro g ram ac iôn
- Paso  de O rdenador
- V e r i f i c a c i ô n  y l i s t a ­
d o s .
-P la n  de T a b la s .
-O rden ac iô n  de V a r i a ­
b l e s .  ..
-T a b la s  y C â lc u l o s .
INFORME PARCIAL SP-DP -R e c o g id a  de m a t e r i a l .
SG - I n t e r p r e t a c i ô n  de t a ­
b l a s  y c u a d r o s .  
- E x p l i c a c i ô n  y comproba 
c iô n  de l a s  h i p ô t e s i s .  
- D i s c u s i ô n .
-R e su m e n -C o n c lu s io n e s .
E ta p a s
F i n a l e s
Ô9 REDACCION DEL INFOR­
ME
SP-DP -R e c o g id a  de m a t e r i a l .
CE-SG -R e u n io n e s  de d i s c u s i ô n .
- I n t e r p r e t a c i ô n  de t a b l a s  
y c â l c u l o s .
- E x p l i c a c i ô n  y comproba­
c iô n  de v a r i a b l e s ,  h i p £  
t e s i s  y f a c t o r e s .
-R e d a c c iô n  d e l  In fo rm e .
- D i s c u s iô n  f i n a l .
- I n d i c e s .
- E s t u d i o s  a d i c i o n a l e s .
90 BIBLIOGRAFIA DEL 
INFORME
DP - C l a s i f i c a c i ô n
-N um erac iôn .
- B i b l i o g r a f l a  b â s i c a  
- B i b l i o g r a f l a  po r  tem as .  
- B i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a -  
d a .
C o m e n ta r io s .
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91 EDICION DEL INFORME SP-DP - P r e p a r a c i ô n  p a ra  e d i -  
c i ô n .
- T i r a d a .
-"Fe de e r r a t a s "  y s u ­
p e r v i s i o n .  
-E n c u a d e rn a c iô n .
92 PRESENTACION DEL IN - SP-DP 
FORME
- P r e p a r a c i ô n  de l a  p r e ­
s e n t a c i ô n .
- P r e s e n t a c i ô n  o r a l .  
- E x p l i c a c iô n  y p r e g u n ta f .  
-Nuevas p e r s p e c t i v a s .  
-C o n c u rs o s ,  p r e â i o s  y 
b e c a s .
9 3 .0 FUENTE DE NOEVOS ES­
TUDIOS
DP -A rchivo  de docum enta­
c iô n .
-C o n se rv a c iô n  de Bancos 
de D a to s .
-Banco de F i c h a s  p e r f o -  
r a d a s .
- D i f u s iô n  d e l  In f o rm e .
- N o t i c i a s ,  d i s c u s i ô n ,  -  
e t c .
9 3 .1 PROYECTO DE BANCO DE 
DATOS PARA FUTUROS - 
ESTUDIOS NORMATIVOS.
DP -Nuevo P r o y e c t o .
94. FINAL DE LA INVESTIGA­
CION
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3. INDICES PERT DEL PROYECTO.    . _
Los t r è s  i n d i c e s  PERT t e n i d o s  en c u e n ta  en e l  p r o y e c t o ,  f u e r o n  l o s  
s i g u i e n t e s :
a )  I n d i c e  de t iem po ( PERT-tim e)
b)  I n d i c e  de c o s t e  ( P e r t - c o s t )
c )  I n d i c e  de c o n t r o l  ( P E R T - c o n t ro l )
Cada uno de e s t o s  f n d i c e s  van a s e r  r e v i s a d o s  a  c o n t i n u a c i ô n .
a )  I n d i c e  de tiem po (P E R T -tim e) .  E l  t iem po  de r e a l i z a c i ô n  de l a  i n -  
v é s t i g â c l ô n  se  r e v i s ô  d e sd e  l a  e s t im a c iô n  de t r è s  t i p o s  de t iem p o :  e l  t iem  
po e j e c u t l v o , e l  t iem po t é c n l c o  y e l  t iem po a d m i n i s t r a t i v o .  El i n d i c e  de -  
t iem p o  no se  c a l c u l é  a t r a v é e  d e l  e s t u d i o  d e l  camino c r i t i c o ,  s in o  que se  
r e é i i z a r o n  e s t i m a c i o n e s  te m p o r a l e s  de a cu e rd o  con l a  fô rm u la
4T + T + T 
Tp = °  P
(donde e s  i g u a l  a l  t iem po PERT o e s t im a c iô n  c o n j u n t a ,  T^ es  i g u a l  a  t iem  
po no rm al  de r e a l i z a c i ô n  de l a  t a r e a ,  e s  i g u a l  a  tiempo o p t i m i s t s  de r e a  
l l z a c i ô n  de l a  t a r e a ,  y T^ e s  i g u a l  a t iem po  p e s i s m i s t a  de r e a l i z a c i ô n  de -  
l e  t â r e a ) .  E s ta  fô rm u la  s e  u t i l i z ô  o r i g i n a r i a m e n t e  p a r a  c a l c u l e r  e l  PERT-t^ 
me p a r a  e l  c o n ju n to  d e l  p ro c e s o  te m p o ra l  de l a  i n v e s t i g a c i ô n .  '
E l p r im e r  d ise f lo  d e l  p r o y e c t o  y l a  e s t im a c iô n  te m p o ra l  c o r r e s p o n d le n ­
t e  s e  e s t a b l e c i ô  en J u l i o  de 1973. E s te  p r im e r  p ro y e c to  y su e s t im a c iô n  tem 
p o r a l  fu e  r e v i s a d o  p a ra  su  p u e s t a  d e f i n i t i v e  en marcha en Enero  de 1974; 
l a s  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  en e s a  fe c h a  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s : e l  t iem po -  
norm al de r e a l i z a c i ô n  de l a  t a r e a  se  d e s g lo s ô  de l a  s i g u i e n t e  form a: a )  U l-r  
t im a c iô n  de l a  p u e s t a  en marcha de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  3 raeses; b) R e a l i z a c i ô n  
de l a s  f a s e s  de a p l i c a c i ô n ,  12 m eses ;  6 ) T r a ta m ie n to  de l a  in fo rm a c iô n  o b t e -  
n i d a ,  12 m eses; d ) F a se s  de r e d a c c i ô n  d e l  in f o rm e ,  6 m eses ;  c o n s id e ra n d o  su -  
p e r p u e s t a s  a  l a s  a n t e r i o r e s  a l  r e s t o  de l a s  f a s e s  no r e s e f la d a s .  E s t a s  estima^ 
c io n e s  a r r o j a n  una c i f r a  t o t a l  de 33 meses corao tiem po norm al de r e a l i z a c i ô n  
de l a  t a r e a .  Como tiempo o p t i m i s t e  de r e a l i z a c i ô n  de l a  t a r e a ,  se  e s t im é  l a  
c i f r a  de 30 meses y como t iem po p e s i m i s t a  de r e a l i z a c i ô n  de l a  t a r e a ,  se  e s -
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tim ô l a  c i f r a  de 48 m eses .  A p l ic an d o  l a  fô rm u la  a n t e s  r e s e f l a d a ,  a r r o j a  
una e s t im a c iô n  de t i e m p o -PERT de 55 m eses .
R e s p e c t s  d e l  c u m p l im ien to  de e s t a s  e s t i m a c i o n e s ,  podemos re se f la r  
que e l  e s t u d i o  prolongé su  d u r a c i ô n  mucho mâs a l l a  de lo  o r i g i n a r i a m e n t e  -  
p r e v i s t o .  Las i n t e r r u p c i o n e s  han  t e n i d o  un p eso  d e c i s i v e  en e l  d e s a r r o l l o  
d e l  p r o y e c t o .  Ha h a b id o  dos  i n t e r r u p c i o n e s  p r i n c i p a l e s ;  l a  p r i m e r a  i n t e -  
r r u p c i ô n  s e  p ro d u c e  a l  t e r m in e  de l a s  f a s e s  de a p l i c a c i ô n ,  y en  l a  p i e s -  
t a  en m archa de l a s  f a s e s  de t r a t a m i e n t o  de l a  i n f o r m a c iô n ;  l a  se g u n ia  i n  
t e r r u p c i ô n  im p o r t a n t e  se  p ro d u c e  en l a  f a s e  de a n â l i s i s  de âd# d a t o s  i n t e s  
d e l  i n i c i o  de l a s  f a s e s  de r e d a c c i ô n  d e l  in f o r m e .  En c o n ju n to  e s t a s  I n t e ­
r r u p c i o n e s  su ponen  i n t e r v a l o s  v a c i o s  po r  un t o t a l  de 26 m e se s .  Dicha* i n ­
t e r r u p c i o n e s  f u e r o n  o r i g i n a d a s  p o r  d i f i c u l t a d e s  s u r g i d a s  e s p e c i a lm e n te  p o r  
l a s  f a s e s  nO 44, 45 , 46 y 47; i n c i d i e r o n  asxmismo v a r i a b l e s  de f n d o l ;  p e £  
s o n a l ,  t a i e s  como f a t i g a  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  y s u s t i t u c i ô n  de c o la b o r a d o ­
r e s .  Se r e v è l a r o n  e s p e c i a l r a e n t e  mâs l a r g a s  de l o  p r e v i s t o  l a  f a s e  43, e s -  
p e c i a lm e n t e  en  l o  r e l a t i v e  a l  cu m p l im ien to  de c u e s t i o n a r i o s , l a  f a s e  55  y 
l a  f a s e  79a y 80a .
I n d ic e  de c o s t e  (PERT-cost ) .  No se  pudo r e a l i z a r  una e s t im a c iin  
p r é c is a  a p r io r i  d e l  c o s t e  de l a  in v e s t ig a c iô n .  Cabe seR a lar  que no le 
con taron  con m edios e s p e c i a le s  de f in a n c ia c iô n ,  y que a n te  l a s  n o tab les  -  
d i f i c u l t a d e s  a p r io r i  para l a  o b te n c iô n  de mêtodo de f in a n c ia c iô n  d i-e c ta  
para l a  in v e s t ig a c iô n ,  se  o p té  por métodoa de f in a n c ia c iô n  in d ir e c t a  com- 
p e n sa b le s  con la  reca b a c iô n  de fo n d es d ir e c t e s  para l a  in v e s t ig a c iô n a  po£  
t e r i o r i .  *
En e l  memento de la  red a cc iô n  d e l  inform e de la  in v e s t ig a c iô n ,  no se  
puede e s t a b le c e r  con p r e c is iô n  la  im p ortan cia  de l a s  in v e r s io n e s  r e a .iz a -  
d a s. Caben reseflar  como mâs d e s ta c a b le s  l a s  in v e r s io n e s  r e a l iz a d a s  ei do­
cum entaciôn y b ib l io g r a f f a ,  l a s  in v e r s io n e s  de m a te r ia le s  a u x i l ia r e s  la s  
in v e r s io n e s  de p e r so n a l y la s  in v e r s io n e s  de a d ic iô n .  Es de r e s a l t a r  que 
tod os lo s  c o la b o r a d o r e s , ex cep to  la  c la s e  SG a ctu aron  a t f t u l o  g r a tu .to ,  
lo  cu a l h iz o  p o s ib le ,  a l  no gravar l o s  c o s t e s  de l a  in v e s t ig a c iô n ,  qie e s  
ta  se  l l e v a s e  a cab o.
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c )  I n d i c e  de C o n t r o l  (P E R T - c o n t ro l ) .  E l p ro c e s o  de c o n t r o l  de l a  in  
v e s t i g a c i ô n ^ ^ l a n t e a  a  t r a v é s  de un esquema o r g a n i z a t i v o  d e l  que forman 
p a r t e  a d i s t i n t o s  n l v e l e s  e l  s u p e r v i s o r  d e l  p r o y e c t o ,  e l  d i r e c t o r  d e l  p r £  
y e c to  y l o s  a y u d a n te s  de c o n t r o l .  E l c o n t r o l  se  e s t a b l e c e  m in u c io sam en te  
en d i v e r s e s  f a s e s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  y e s t a  d e t a l l a d o  en l a  d e s c r i p c i ô n  
d e l  p r o c e d i m i e n t o . Las p r i n c i p a l e s  a r e a s  so m e t id a s  a c o n t r o l  f u e r o n ;  1) -  
R e a l i z a c i ô n  y a p l i c a c i o n e s .  2) O b te n c iô n  y t r a t a m i e n t o  de l o s  d a t o s .  3 ) -  
M u l t i p l e s  a r e a s  de d i f i c u l t a d  t é c n i c a .  4) M û l t i p l e s  d i f i c u l t a d e s  o r g a n i z e  
t i v a s .  5 )  E s t r i c t o s  c o n t r ô l e s  p a ra  l a  s e l e c c i ô n  m u e s t r a l .  6) C o n t r ô l e s  reia 
p e c to  de l a  c a l i d a d  de l à  fo rm a c iô n  de lo e  c o l a b o r a d o r e s  p a ra  e l  desem pe- 
Èo de s u s  t a r e a s .
Es im p o r t a n t e  r e s a l t à r  p ô r  61t im ô ,  que so b re  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  p e -  
s a b ;  ademâs de l o s  ya r e s e f ia d o s ,  dos t i p o s  de f a c t o r e s  de n o t a b l e  i n c i d e n  
c i a :  e l  p r i ra e ro  de e l l o s  e s  que a l  t r a t a r a e  de una i n v e s t i g a c i ô n  n ovedosa  
en p o b la c i ô n  e sp a f lo la  y con e s c a s o s  a n t e c e d e n t e s  de i n v e s t i g a c i o n e s  s i m i -  
l a r e s  en o t r a s  p o b l a c i o n e s ,  no e x i s t e  d o cu m en tac iôn  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  
ün é s t r i c t o  c o n t r o l  m e to d o lô g ic o  de l o s  e r r o r e s  s e S a l a d o s  por  l a  e x p e r i e i i  
c i a  de i n v e s t i g a c i ô n ;  en segundo l u g a r ,  e l  h echo de t r a t a r s e  de una in v e £  
t i g a c i ô n  r e a l i z a d a  en e l  marco de una t e s i s  d o c t o r a l ,  h ace  que l a  e s t r u c -  
fcura o r g a n i z a t i v a  t e n g a  un e s t i l o  c a r a c t e r f s t i c o  p e r s o n a l i s t a ,  re c a y e n d o  
en é l  d i r e c t o r  d e l  p r o y e c to  un cûmulo de t a r e a s  que d i f i c u l t a n  n o ta b le m en  
t e  l a  c l a r i d a d  y p e r c e p c i ô n  de l a s  miamas. Como modelo de p l a n i f i c a c i ô n  -  
de i n v e s t i g a c i ô n  e s t o  e s  a lg o  que d e b e r i a  e s t a r  l e j o s  de s e r  i m l t a d o .  l u ­
c id e  en e s t e  a s p e c t o  ta m b ién  e l  hecho  d e l  e s c a s o  numéro de p e r s o n a s  i n t e -  
r e s a d a s  en i n v e s t i g a c i o n e s  de e s t a  n a t u r a l e z a .  La c o n ta m in a c iô n ,  t a n t o  
d esd e  l o s  o b j e t i v o s  como d esd e  l a  f a l t a  de medios e s  un hecho é v i d e n t e  que 
p e sa  s o b r e  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
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4. LA POBLACION ESPAROLA Y LA MUESTRA RECOGIDA.
A c o n t i n u a c i ô n  r è v i s a r e m o e  l o s  c r i t e r i o s  s e g u l d o s  p a r a  l a  a e l e t c i ô n  
de l a  m u e s t r a  r e a l i z a n d o  c o m p a ra c io n e s  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  de o c u r r e i c i a  
de una  d e te r m i n a d a  c a r a c t e r x a t i c a  en l a  p o b l a c i ô n  e s t u d i a d a  y l a  d i a l r i b u  
c iô n  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m u e s t r a  r e c o g i d a :
a )  P r im e r  c r i t e r i o :  s e x o . De a c u e rd o  a  l o s  d a t o s  e s t a d f s t l c o s  p v b li r_  ... 
c ados  p o r  e l  I n s t i t u t ©  N a c io n a l  de E s t a d i s t i c a  d e l  c en so  de l a  p o b la i iô n  
e sp a f lo la  de 1 9 7 0 , l a  p i r à m id g  de p o b la c i ô n  a r r o j a  unos  p o r c e n t a j e s  d»
48,895>î de s u j e t o s  v a r o n e s  y de 5 1 , 11% de s u j e t o s  h e m b ra s .  E s to s  v a lo j e s  -  
so n  u t i l i z a d o s  p a r a  e l e g i r  como com ponen tes  de l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a  i 49 
s u j e t o s  v a r o n e s  y 51 s u j e t o s  hem bras  que fo rm a râ n  e l  t o t a l  de 100  s u j e t o s  
c o n s t i t u t i v o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .  Es de r e s a l t a r  que e s t u d i o s  a n t e r i i r e s  
corao e l  de R osenzw eig  y F lem in g  (1949)» se  l i m i t a r o n  a  tom ar un nûmeri 
i g u a l  de s u j e t o s  p a r a  cada  s e x o ,  s i n  t e n e r  en c u e n t a  a l a  h o r a  de o f i e c e r  
d a t e s  c o n j u n t o s  p a r a  ambos s e x q s  e l  p o s i b l e  p re d o m in io  r e l a t i v e  de uio de 
l o s  8 exos  s o b r e  e l  o t r o  de l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a ;  p o r  e s t a  r a z ô n  vimôi i n -  
t e r e s a n t e  i n c l u i r  e s t e  c r i t e r i o  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n .
b )  Segundo c r i t e r i o ;  e d a d . E leg im o s  t r è s  g ru p o s  de edad formanio un 
continuum  de l o s  14 a l o s  53 aflos de e d a d .  E s to s  v a l o r e s  mâximo y mfiimo 
p a r a  l a  edad  de l o s  s u j e t o s  p a r t i c i p a n t e s  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  e s t â n  tcon-  
s e j a d o s  d e sd e  num erosos c r i t e r i o s  de i n v e s t i g a c i ô n  con l a  t é c n i c a  de." T .A .T ,
1 )  Las c o n s i d e r a c i ô n e s  de M urray (1 9 4 3 )  y a u t o r e s  p o e t e r i o r « s ,  -  
a c e r c a  de l a  u t i l i d a d  d e l  T .A .T .  p a r a  eu uso  con s u j e t o s  a  p a r t i r  de lo e  
l 4  aflos .
i n v e s t i g a d o r e s
2) La d i s c r e p a n c i a  e n t r e  d i v e r s e s  a c e r c a  de l a  u t i l i d a d  y c a m c t£
r f s t i c a s  e s p e c i f i c a s  d e l  uso  d e l  T .A .T .  con s u j e t o s  menores de l 4  aft<s, -
un id o  a l  hecho  de que l o s  d a t o s  de n i v e l  é d u c a t i v e  y de p a r t i c i p a c i ô r  en 
e l  mundo l a b o r a l  son  ex trem ad am en te  d i s t i n t o s  e n t r e  e l  g rupo  de l a  pcbla-
c iô n  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  s u j e t o s  m enores  de l 4  aflos y l o s  s u j e t o s  m a p re s
de e s t a  e d a d .
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j )  H ecogiendo s u g e r e n c l a s  de Wolk, R u e t in  y S e id e n  (1966)» ÿ l a s  im- 
p r e c i a i o n e s  de Murray y o t r o e  a u t o r e s  a c e r c a  d e l  te c h o  de edad d e l  T .A .T .  
optamoB por e i t u a r l o  en 53 a f lo s , e d a d . t e ô r i c a  que co n s id e ram os  esca sam en -  
t e  a f e c t a d a  p o r  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  i n c i d e n t e s  en l a  s e n e c t u d .  Nue£ 
i r a  m u e s t r a  e n to n c e s  quedô d e l i n e a d a  p a ra  c o n te n e r  un 17% de s u j e t o s  e n ­
t r e  l 4  y 17 aflos; un 56% de s u j e t o s  e n t r e  I 8 y 29 aflos y un 27% de s u j e ­
t o s  e n t r e  30  y 53 a f lo s ; e s t o s  v a l o r e s  fu e r o n  ee t im a d o s  a p a r t i r  de l o s  da 
t o s  de l a  p i r â ra id e  de ed ades  de l a  p o b la c i ô n  e sp a f lo la  r e a l i z a d a  s o b r e  e l  
censo  de 1970. Las i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ô n  de l o s  s u j e t o s  de l a  -  
m u e s t r a  p re v e x a n  e n to n c e s  un d e te rm in a d o  nûmero de s u j e t o s  p a r a  e l  grupo 
t o t a l , p a r a  cada  una  de e s t a s  c o t a s  de ed ad ,  que d e b e r i a n  s e r  d i s t r i b u î d o s  
e n t r e  ambos s e x o s ,  con l a  ô n ic a  c o n d ic iô n  de fo rm ar  g ru p o s  en ambos s e x o s  
cuya  m edia de edad f u e s e  semej a n t e .  No se  a s ig n ô  l a  c o n d ic iô n  m u e s t r a l  de 
e q u i p a r a r  e l  nûraero de s u j e t o s  p o r  se x o s  y po r  i n t e r v a l o s  de ed ad ,  dado -  
que e s t e  a s p e c t o  no e r a  p o s i b l e  c o n t r o l a r l o  a n t e  e l  c a r â c t e r  i n c i d e n t a l  -  
de l à  u l t i m a  f a s e  de e l e c c i ô n  m u e s t r a l  de l o s  s u j e t o s ;  po r  e l l o  aûn p o s e -  
yendo m éd ias  de edad p a ra  cada  uno de lo s  e u p g ru po s  y p a ra  e l  t o t a l  l o s  -  
v a r o n e s  y l e s  hem b ras ,  e l  g rupo de l o s  v a ro n e s  a p a r e c e  sesgad o  en numéro 
h a c i a  l a  p o b la c i ô n  j u v e n i l  y e l  g rupo  de l a s  hembras a p a re c e  s e s g a d o  h a c i a  
l o a ^ ^ u p o s  e x t r e m e s ,  a d o le s c e n t e  y a d u l t o .  En l a  t a b l a  que s ig u e  (v é a s e  
t a b l a  8 . 1 ) pueden o b s e r v a r s e  l o s  v a l o r e s  de l a s  m édias  y de l a s  d e s v i a c i £  
n és  t i p i c a s  de cada  uno de lo e  sex o s  y sub g ru p o s  de edad y de l a  m u e s t r a  
t o t a l .  La media dé edad d e l  grupo e s  de 2 5 , 7 6 , s i e n d o  p a r a  l o e  v a r o n e s  -  
de 2 5 ,8 4  y p a ra  l a s  hembras de 2 5 ,6 9 .  P a ra  e l* g ru p o  a d o le s c e n t e  l a  media 
t o t a l  e s  de 1 4 , 8 2 ,  p a ra  l o s  v a ro n e s  de 1 4 ,8 0  y p a r a  l a s  hembras de l 4 , 8 3 . 
E l subgrupo  j u v e n i l  t i e n e  una media t o t a l  de edad de 2 2 ,7 3 ,  p a r a  l o s  v a r £  
nés  de 2 2 ,7 9  y p a r a  l a s  hembras de 22,65* E l  subgrupo  a d u l t o  t i e n e  una m£ 
d i a  de 3 8 ,9 3  aflos de edad ,  que es  p a ra  l o s  v a ro n e s  de 4 0 ,0 0  y p a r a  l a s  
hembras de 3 8 , 1 9 .
Hemos r e a l i z a d o  un a n â l i s i s  de l o s  f a c t o r e s  i n c i d e n t e s  que p r o vocan 
l a s  d i s i m i l i t u d e s  e n t r e  e l  tamaflo de l o s  su b g ru po s  de edad p a ra  cada  uno 
de lo e  s e x o s .  De n u e s t r o  a n â l i s i s  se  e x t r a e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 ) p a ra ,  l a  su b m u e s t r a  a d o l e s c e n t e ,  en l a  que se  u t i l i z a r o n  l o s  con -  
t e x t o s  f a m i l i a r e s  ( e l  h og ar  de l o s  s u j e t o s )  como l u g a r  de c o n ta c to  p a r a  -
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TABLA 8 .1  
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: EDAD,
V aro nes Hembras T o t a l  o p o r c e n -
n X/6" ri a f/<r
A) S u b -m u e s t r a
A d o l e s c e n t e s .
l 4  a  17 aflos 5 12 17
X 1 4 ,8 0 14 ,83 1 4 ,8 2
C* 1 ,1 0 1 ,0 3 1 ,0 1
b ) S u b -m u e s t r a
J u v e n i l
l 8  a 23 aflos 18 15 33
24 a 29 aflos 15 8 23
T 2 2 ,7 9 2 2 ,6 5 2 2 ,7 3
<r 2 ,7 2 3 ,1 7 2 ,8 9
c) S u b -m u e s t r a
A d u l ta
30  a 35 aflos 4 9 13
36 a 4 l  aflos 3 2 5
42 a 47 aflos 0 2 2
48 a 53 aflos 4 3 7 ■
X 4 0 ,0 0 3 8 ,1 9 3 8 ,9 3
C" 7 ,8 9 7 ,4 2 7 ,5 2
D) M u e s tra  t o t a l
X 2 5 ,8 4 2 5 ,6 9 25 ,76
<r 9 ,1 1 1 0 ,1 8 9 ,6 3
N:-= 49 N s  51 N * 100
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e s t a b l e c e r  l a  c i t a  p a r a  l a  e v a lu a c iô n  p s i c o l ô g i c a ,  s e  a c c e d iô  con mucha -  
ihâs f r è c ù e n c i a  a l a  p r e s e n c i a  f i s i c a  en l o s  h o g a re s  de s u j e t o s  fe tnen inos 
que de s u j e t o s  m a s c u l i n o s ,  y e l l o  con in d e p e n d e n c ia  de l a s  h o r a s  e l e g i d a s  
p a r a  l a  v i s i t a .
2 ) En l a  su b m u e s tr a  j u v e n i l ,  en l a  c u a l  e l  l u g a r  e l e g i d o  p a ra  e s t a ­
b l e c e r  l o s  c o n t a c t o s  p r e v i o s  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  c i t a  de e v a lu a c iô n  
se  r e a l i z ô  fu nd am en ta lm en te  en m edios l a b o r a l e s  y e s t u d i a n t i l e s , se  a c c e ­
d iô  con mayor f r e c u e n c i a  a l a  p r e s e n c i a  en e s t o s  medios de s u j e t o s  mascu­
l i n o s .
3 ) En l a  su b m u e s t r a  a d u l t a ,  en l a  c u a l  s e  a c c e d iô  a l o s  s u j e t o s  en -  
m edios l a b o r a l e s ,  s i  b i e n  h a b fa  una p r o b a b i l i d a d  de c o n ta c to  mayor con su  
j e t o d  m a s c u l in o s  que fem en in o s ,  e l  numéro de r e b u s e s  en l a  a c e p t a c i ô n  fue 
à u p ê r i o r  en e l  g rupo  m ae c u l in o  que e l  fem en ino ,  p ro d u c ie n d o  e l  s e sg o  -  
n um érico  que r e f i e j a n  l o s  d a t o s .
Las c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m u e s t r a  p o s i b l e  y de l a  i n v e s t  i g a c i ô n  r e a M  
z a d a ,  no h i c i e r o n  v i a b l e  e q u i l i b r a r  e s t o s  s e s g o s  m ed ian te  l a  s u s t i t u c i ô n  
de c a s o s  y /o  l a  e l i m i n a o iô n  a l e a t o r i a  de a q u e l l o s  que a r r o j a b a n  una fu e n -  
t e  de d e s p r o p ô r c i ô n , a f i n  de no r e d u c i r  e l  tamaflo de l a  m u e s t r a . ,  dada -  
l a  i n v i a b i l i d a d  p r â c t i c a  de i n c r e m e n t a r l a  d e n t r o  de u nas  g a r a n t i e s  minimes 
de c o n t r o l  d e l  m u e s t re o  r e a l i z a d o .
c )  T e r c e r  c r i t e r i o : e s t a d o  c i v i l . Segûn puede o b s e r v a r s e  en l a  t a b  
b l a  que s i g u e ,  l a  m u e s t ra  r e c o g i d a  c o n t i e n s  un p o r c e n t a j e  dos v e c e s  y me­
d io  s u p e r i o r  de s u j e t o s  s o l t e r o s  r e s p e c t s  a s u j e t o s  c a s a d o s .  Las i n s t r u c ­
c io n e s  r a u e s t r a l e s  s e f la la b an  i n c l u i r  l a  c o n d ic iô n  de ig u a ld a d  r e l a t i v e  de 
nûmero de s u j e t o s  c a sa d o s  y s o l t e r o s  en e l  subgrupo  de edad a d u l t a  y en -  
en e l  subgrupo  de edad j u v e n i l , in c lu y e n d o  l a  c o n d ic iô n  o b v ia  de l a  s o l t e -  
r f a  p a r a  e l  subgrupo  a d o l e s c e n t e .  Al no c o n t e r  con d a to s  p o r  e d ad e s  r e s ­
p e c te  d e l  e s t a d o  c i v i l  en e l  cen so  de l a  p o b la c iô n  e sp a f lo la  de 1970, se  -  
e s t im ô  l a  p r o p o r c iô n  t o t a l  p a r a  n u e s t r a  m u e s t ra  en una c i f r a  t e ô r i c a  d e l  
283  ^ de s u j e t o s  c a sa d o s  y de un 72% de s u j e t o s  s o l t e r o s ,  p revey end o  una -  
d e s v i a c iô n  de tj.%  s o b r e  e s t a  e s t im a c iô n .
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La p r o p o r c i ô n  de s u j e t o s  s o l t e r o s  y c a s a d o s  p a r a  l a  n u e s t r a  e s t u d i a  
d a ,  g ru p o  t o t a l ,  v a r o n e s  y hembraS, puede o b s e r v a r s e  en  la  t a b l a  8 . 2 ,  j u n  
to  con l a  p r o p o r c iô n  d e l  e s t a d o  c i v i l  p a r a  e l  t o t a l  de l a  p o b la c i ô n  e s p a ­
f lo la ,  s e g û n  f i g u r a  en e l  c enso  de 1970. Dada l a  c o t a  mâxina de edad p u e e -  
t a  en n u e s t r a  m u e s t r a  e s  e x p l i c a b l e  que no h a y a s u r g id o  en e l  m u e s t r e o  n i n  
gun s u j e t o  v iu do  o v iu d a ,  y dada  l a  mayor p r o p o r c i ô n  de s u j e t o s  a d o l e s c e n  
t e s  en e l  g ru po  fe m en in o ,  puede e x p l i c a r s e  l a  l i g e r a  d e s v i a c iô n  en  p o r c e n  
t a j e  de s u j e t o s  fem en in o s  s o l t e r o s  en una d i r e c c i ô n  d i s t i n t a  à l a  e s p e r a -  
b l e  a l a , l u z  de l o s  d a t o s  c e n s a l e s  a d j u n t o s .  No e x t s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a -  
d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos s e x o s  r e s p e c t s  a  e s t e  c r i t e r i o .
TABLA 8 . 2
DESCRIPCION DE LA MUESTRA t ESTADO CIVIL
” ^ V ^ Î o î e s ° ^ ^ ï m b r a s  POBLACION ESPAROLA
N s  % N % N % % T o t a l  % Varones % Hembras
S o l t e r o 73 35 7 1 ,4 38 7 4 ,5 4 9 ,8 6 52,41 4 7 ,4 2
basad o 27 14 2 8 ,6 13 2 5 ,5 4 3 ,9 7 44,96 4 3 ,0 3
O tro s  ( l ) - 5 ,9 3 2 ,46 9 ,2 5
TOTALES 100 49 100 51 100
( l )  V iud o ,  R e l i g i o s e ,  S e p a ra d o ,  D iv o r c i a d o .
d )  C u a r to  c r i t e r i o ;  c l a s e  s o c i o e c o n ô m i c a . A p a r t i r  de e s t i m a c i o n e s _y _ 
r e a l i z a d a s  en b a s e  a l o s  d a t o s  d e l  In fo rm e  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  de -  
Bspafla de l a  F u n d ac iô n  F o e s s a  de 19 70 ,  s e  e s t im ô  como d e s e a b l e , d e n t r o  de 
l a s  c o t a s  de edad seflaladas en n u e s t r o  e s t u d i o ,  una m u e s t ra  de s u j e t o s  
c o n s t i t u i d a  fu n d am en ta lm en te  p o r  e le m e n to s  de l a  c l a s e  media, con una d i £  
t r i b u c i ô n  e n t r e  l o s  d o s  n i v e l e s  t e ô r i c o s  y s o c i o l ô g i c o s  de la  c l a s e  m ed ia ,  
d e l  o r d e n  de un 60S6 de c l a s e  m edia  b a j a  y un  ^0% de  c l a s e  media a l t a .  En 
l a s  c o n d i c i o n e s  m u e s t r a l e s  de nues t ïro  e s t u d i o  no se  e x c lu y e  l a  p o s i b i l i d a d ,  
de i n c l u i r  s u j e t o s  de l a s  c l a s e s  a l t a  y b a j a ,  s i  b i e n  s e  puso i n i c i a l m e n -  
t e  como c o n d i c i ô n  que no superase e n t r e  ambas e l  5% de l o s  s u j e t o s  e s t u d i a  
d o s ;  e s t e  c r i t e r i o  se  tomô como un f a c t o r  de r e l a t i v e  ho m og eneizac iôn  de 
l a  m u e s t r a  en c u an to  a  s e s g o s  c u l t u r a l e s  im p o r t a n t e s  en fu n c iô n  d e l  e s t a -  
t u s  s o c io e c o n ô m ic o . Se e n t e n d i s  como e s p e c i a i m e n t e  d i s t o r s i o n a n t e s  l a  i n ­
c l u s i ô n  de  s u j e t o s  de c l a s e  b a j a  o muy p o b r e s ,  a s i  como de c l a s e  a l t a ,  to
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da vez que en n u e s t r a  o p in i o n  y re c o g ie n d o  c r i t e r i o s  de numerosos a u t o r e s  
e x l s t e n  s e s g o s  p e r c e p t i v e s  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  g ru po s  m a c r o s o c i a l e s ,  segû n  
i n v e s t i g a c i o n e s  c l â s i c a s  que no c i t a r e r a o s  en e s t e  momento; p o r  e l l o  se
u t i l i z ô  como f a c t o r  de h o m o g ene izac iôn  l a  e l e c c i ô n  de l a  c l a s e  m edia  en -
su s  dos c l a s e s ,  m edia  a l t a  y m edia b a j a ,  a d m i t ie n d o  una t o l e r a n c i a  d e l  5% 
de l ô s  s u j e t o s  p a r a  ambas c l a s e s ,  a  f i n  de no poner  un e x c e s iv o  nûmero de 
r e s t r i c c i o n e s  en l a s  c o n d ic i o n e s  m u e s t r a l e s  que d i f i c u l t a s e n  n o ta b le m e n te  
l a  c a p ta c iô n  de s u j e t o s  p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo.
En l a  t a b l a  que s i g u e  puede o b s e r v a r s e  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  s u j e ­
t o s  que co ns t i tuy en  l a  m u e s t ra  de a cu e rd o  a su  c l a s e  s o c io e c o n ô m ic a ,  no -  
e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambos s e x o s  r e s ­
p e c t e  de l a  i n c i d e n c i a  de l a  c l a s e  so c io ec o n ô m ica .
TABLA 8 .3
DESCRIPCION DE LA MUESTRA: CLASE S. ECONOMICA
V arones HembrasGrupo T o t a l
N=% N % N %
A l ta  1 -  -  1 1 ,9 6
M. A l t a  29 20 4 0 ,82  l 8  3 5 ,2 9
M. B a ja  ?0  29 5 9 , l8  32 62 ,75
B a ja  — — — — —
T o t a l e s  100 49 1 0 0 ,0 0  51  100 ,0 0
e)  Q u in to  c r i t e r i o :  n i v e l  c u l t u r a l  y e d u c a c i o n a l . Én e s t r e c h a  d epe£  
d e n c ia  con l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e l  a n t e r i o r  c r i t e r i o ,  l a  m u e s t ra  se  dis_e 
fla p a r a  que c on ten ga  una d i s t r i b u c i ô n  en t r è s  n i v e l e s  e d u c a c i o n a l e s  de -  
acue rdo  a l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o r c i o n e s : un 38^ de s u j e t o s  con un n i v e l  ^ 
e d u c a c io n a l  « n i v e r s i t a r i o  o s i m i l a r ;  un 47% de l o s  s u j e t o s  con un n i v e l  
e d u c a c io n a l  e q u i v a l e n t s  a e s t u d i o s  m ed io s ,  y un 15% de l o s  s u j e t o s  con -  
un n i v e l  de e s t u d i o s  p r i m a r i o s .
E s ta s  e s t im a c io n e s  son  a d e cu ad as  p a ra  e l  c o n ju n to  de l a  c l a s e  media 
c o n s t i t u i d a  p r i n c ip a l m e n t e  po r  l o s  h a b i t a n t e s  de n û c le o s  u rb a n o s .
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La d i s t r i b u c i ô n  de los  s u j e t o s  de l a  m u e a t r a  o b t e n i d a  r e e p e c t o  de su* 
n i v e l  c u l t u r a l  y e d u c a c i o n a l  puede v e r s e  e n '  l a  t a b l a  que s i g u e ,  no a p r ^  
c i â n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f I c a t l v a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  o b s e r v é n d o s e  una li_ 
g é r a  t e n d e n c l a  en l a  m u e s t r a  m a s c u l in a  h a c l a  un n i v e l  c u l t u r a l  y educa-  
c i o n a l  mas a l t o  que l a  p o b la c i ô n  fe m e n in a  r e c o g i d a ,  ex trem o é s t e  que e n -  
tendem os e s  d e p e n d le n te  d e l  se s g o  de edad  con e l  in c re m e n to  d e l  grupo -  
de a d o l e s c e n t e s  en l a  c i t a d a  m u e s t r a  f e m e n in a .
TABLA 8 . 4
DESCRIPCION DE LA MUESTRA; W. CPLTüRAL Y EDPCACIONAL___________________
HBtBEAS
N = % N % N . %
UNIVERSIT. 
6 SIMILAR 32 21 4 2 ,8 6 18 3 5 ,2 9
EST. MEDIOS 54 23 *»6,94 ^ 25 4 9 ,0 2
” PRIMARIOS 14 5 1 0 ,2 0 8 1 5 ,6 9
100 49 100 51 100
f) S e x to  c r i t e r i a t p r o c e d e n c i a  g e o g r â f i c a  d e l  s u . l e t o . E s t e  c r i t e - ,  
r i o  se  i n c l u y e  como un f a c t o r  p r o p o r c i o n a l  p a r a  e s t r a t i f i c a r  l a  m u e s t ra ,  
a  f i n  de g a r a n t i z a r  l a  p r e s e n c i a  en l a  misma de s u j e t o s  p r o c é d a n t e s  de 
l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  n a t u r a l e s  e s p a f lo la s ,  con  l a s  i m p l i c a c i o n e s  c u l t u -  
r a l e s  e i d i o m à t i c a s  que l e s  c o r r e s p o n d e n .  Se e n t i e n d e  que e s t e  c r i t e r i o  
j u n t o  con e l  s é p t im o ,  son  c r i t e r i o n  d e c i s i v o s  a l a  h o r a  de g a r a n t i z a r  una 
s u f i c i e n t e  h e t e r o g e n e i d a d  de l a  m u e s t r a ,  d e n t r o  de l o s  c r i t e r i o n  de iomo  ^
g e n e id a d  se f ta la d o s  a n t e r i o r m e n t e .
Las z on as  m u e s t r a l e s  se  d i v i d e n  en d os  g ru p o s*  e l  p r im e r  g rup o  e s ­
t é  c o n s i t u i d o  p o r  l a  denominada g e n é r i c a m e n te  Zona C e n t ro  que comprend# 
M ad r id ,  l a s  dos C a s t i l l a s  y E x trem adura^  e l  segundo  g rupo  e s t é  c o n s ^ i -  
t u i d o  p o r  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  p e r i f é r i c a s , co m prend iendo  G a l i c i a ,  Mor:e, 
N a v a r r a ,  C a ta lu f la ,  L e v a n te ,  A ragon ,  A n d a l u c i a , y l a s  I s l a s  C a n a r i e s .  Pa 
r a  cada  una de l a s  z o n a s , seg ûn  s e  puede o b s e r v e r  en  l a  t a b l a 8 . 5 s e  o f r e -  
ce  una e s t i m a c i ô n  d e l  p o r c e n t a j e  de s u j e t o s  que id e a lm e n te  deben  to m ir -  
s e  en c a d a  una de e l l a s .  Cabe h a c e r  una im p o r t a n t e  d i s c u s i ô n  en to rn*  a 
l a s  a rg u m e n ta c io n e s  p o r  l a s  c u a l e s  se  a d s c r i b e  a  un s u j e t o  a una d e t* r -
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m lnada zona de p r o c e d e n c i a .  Los c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  han^  a id o  l o s  a ig i ie n  
t e s ;
1) Que e l  s u j e t o  h ay a  n a c id o  en l a  p r o v i n c i a  y h aya  v iv id o  permanente^ 
m ente e n e l l a ,  s i n  c o n s i d e r a r  a u s e n c i a s  e s p o r â d i c a s  u o c a s i o n a l e s  h a ^  
t a  un mâximo de dos  aRos.
2) Los s u j e t o e  que s i n  h a b e r  n a c id o  en una p r o v i n c i a  v iv e n  eh  l a  misma 
a l  menos de sd e  l o s  8 o 10 aflos*, en e s t e  c r i t e r i o  se  e x c e p tû a n  l o s  ad£
l e s c e n t e s ,  p a r a  l o s  que s e  r e q u i e r e  una pe rm an enc ia  d eesd e  l o s  t r è s  
aflos de ed ad ,  y s i e m p re  que l o s  p a d r e s  s e a n  o r i g i n a r i o s  de l a  misma 
r é g i o n .
3 )  Los s u j e t o s  que han abandonado su  p r o v i n c i a  de o r i g e n  a una edad 
p o s t e r i o r  a l o s  21 a f tos ,  y que no face màs de 5 aflos que e s t â n  a u s e n t e s  
de l a  misma, se  l e s  puede c d s c r i b i r  a l a  su b m u e s tra  de l a  p r o v i n c i a
de o r i g e n ,  Los s u j e t o e  no com prend idos  en a lg u n o  de e s t o s  c r i t e r i o s  
son  e x c lu f d o s  de l a  m u e s t r a .
Por u l t im o  s e f l a l a r  que l o s  t e s t s  d e b e r i a n  s e r  r e a l i z a d o s  en l a s  capl^ 
t a i e s  de p r o v i n c i a  y /o  en p u e b lo s  de l a  misma de mas de 1 0 .000  h a b i t a n t e s .  
Asfmismo d e n t r o  de cada  una de l a s  z o n a s ,  y d ad as  l a s  n o t a b l e s  d i f i c u l t a -  
d ès  de o b t e n e r  s u j e t o s  combinando s lm u l tà n e a m e n te  l o s  c r i t e r i o s  d e p r o p o r -  
c i o n a l i d a d  y r e p r é s e n t â t i v i d a d , p ro du ce  que en d e te r m in a d a s  zo nas  a lg u n a s  
p r o v i n c i a s  no cu e n ta n  con s u j e t o s  en l a  composidôn m u e s t r a l ,  s i  b i e n  to d a s  
l a s  zonas  m u e s t r a l e s  a p o r t a n  un "n"  d e te rm in ad o  de s u j e t o s  a l a  m u e s t r a  -  
t o t a l .
Las e s t i m a c i o n e e  p r o p o r c i o n a l e s  que se  a d ju n t a n  l a  t a b l a  que s i g u e ,  
son r e a l i z a d a s  so b re  l o s  d a to s  c e n a a l e s  p u b l i c a d o s  por  e l  I n s t i t u t e  N ac io -  
n a l  de E s t a d i s t i c a  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  p o b la c iô n  po r  p r o v i n c i a s  y 
c a p i t a l e s ,  r e l a t i v o s  a 1973. ^n e s t a  t a b l a  se  re c o g e n  p o r  s e p a ra d o  l o s  poir 
c e n t a j e s ,  o b te n i é n d o s e  e l  p o r c e n t a j e s  e s t im ado  p a ra  l a  m u e s tra  d e l  que se  
e x t r a e n  l a s  c i f r a s  t e ô r i c a s  de t e s t s  a r e a l i z a r  en cada  zona,  a  t r a v é s  de 
una e s t im a c iô n  p r o p o r c i o n a l  en f u n c iô n  de l a s  r u t a s  e s t a b l e c i d a s  p a ra  e l  
a cce so  a l o s  p u e b lo s  im p o r t a n t e s  de cada  p r o v i n c i a ,  asiT' como l a  e s t im a ­
c iô n  r e l a t i v e  d e l  nQ de t e s t s  a r e a l i z a r  en c a p i t a l ,  r e s p e c t e  de l o s  t e s t s  
a r e a l i z a r  en,: p u e b lo s ,  u t i l i z a n d o  como p aso s  de r e f e r e n d a  l o s  p o r c e n t a -  
j e s  r e s p e c t i v e s  s o b r e  l a  p o b la c i ô n  t o t a l  n a c io n a l  de p r o v i n c i a s  y c a p i -
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t a l e s .  P a r a  un mas d e t a l l a d o  c o rn e n ta r io  de e s t e  à s p e c t o ,  r e m l t a s e  e l  leç^ 
t o r  a l  a p a r t a d o  en e l  que s e  su m a r iz ô  e l  p r o c e s o  g e n e r a l  se g u ld o  p a r a  l a  
a d s c r l p c i ô n  de l o s  s u j e t o s  que form an p a r t e  de l a  m u e s t r a .
®n l a  t a b l a  que s i g u e  puede o b s e r v a r s e  l a  co m p ara c iô n  e n t r e  e s t a s  -  
e s t i m a c i o n e e  t e ô r i c a s  d e l  numéro de t e s t s  a  r e a l i z a r  en base  a l o s  p o r c e ^  
. t a j e s  e s t i r a a d o s  en cada  so n a  de l a  p o b l a c i ô n  p a r a  l a  m u e s t r a ,  y l a  comp£ 
s i c i ô n  de l a  m u e s t r a  o b t e n i d a  r e a l m e n t e  en n u e s t r o  e s t u d i o .
TABLA 8 . 5  PROCEDENCIA GEOGRAFICA DEL
SUJETO.
C lav e  Zona y su b zo n a  ' POBLACION MUESTRA PIANEADA MUESTRA
' OBTENIDA
P o r c e n t a j e  s o -  P o r c . e s t .  H Q tes ts  NO t e s t s  
b r e  p o b l a c i ô n  p a r a  mue^ a r e a l i -  r e a l i z a -  
t o t a l  n a c i o n a l  t r a .  z a r  d o s ,
de p ro v .  de  c a p .___________ T ô t . P a r c . T ô t . P a r c .
A) ZONA CENTRO
-Zona C e n tro 2 7 ,1 2 3 5 ,6 7
10 -M adrid  (y p ro  
v i n c i a )
1 1 ,5 6 2 5 ,5 9
11 - R e s to  Zona C e n t ro - 1 5 .57 1 0 ,0 7
PERIFteRIA 7 2 ,8 8 6 4 ,3 3
-Zona G a l l e g a 7 ,7 9 3 ,2 1
21 -L a  Corufla 3 ,0 0 1 ,6 0
22 - P o n t e v e d r a 2 ,3 3 0 ,4 6
25 -O re n se 1 ,2 6 0 , 6 2
24 -Lugo 1 ,2 0 0 ,5 3
-Zona Morte 1 0 ,1 0 8 , 4 2
51 - A s t u r i a s (O v ie d o ) 3 ,0 9 1 ,2 6
52 - S a n t a n d e r 1 ,3 8 1 ,2 6
41 -V iz c a y a  ( B i l b a o ) 3 , 1 4 3 ,3 7
42 -G u ip û z c o a C S .S e b a s t ) 1 ,8 7 1 ,3 2
43 -A la v a  ( V i t o r i a ) 0 ,6 2 1 ,2 1
-2 on a  N a v a r ra 2 ,0 5 1 ,9 6
51 - N a v a r r a  (P am plona) 1 ,3 7 1 ,2 4
52 -Logroflo 0 ,6 8 0 ,7 2
-Zona C a ta l a n s 1 7 ,0 4 1 7 ,9 6
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Clave Zona 7 Subzona POBLACION MUESTRA PLANEADA MUESTRA
OBTENIDA
P o r c e n t a je  s o -  ' P o r e . e s t .  
b re  l a  p o b la c i ô n  p a r a  mue£ 
t o t a l  n a c i o n a l  t r a .
N o t e s t s  
a r e a l i  
z a r
■ NO t e s t s  
-  r e a l i z a -  
dCB.
de p ro v . de c a p . T o t . P a r c . T o t . P a r c .
62 -T a r r a g o n a 1 ,3 1 0 ,7 1 ——
63 -Q erona 1 ,2 2 0 ,4 8 ---
64 - D é r id a 1 ,0 0 0 ,7 6 1
65 - B a l é a r e s 1 ,6 2 1 ,9 3 ---
-^ona Aragonesa 3 ,3 1 4 ,4 7 5 3 2
71 - Z a ra g o z a 2 ,2 2 4 ,0 2 2
72 -H uesca 0 ,6 2 0 ,2 7 --
73 - T e r u e l 0 ,4 7 0 ,1 8 — —
- ^ o n a  L e v a n t i n s 1 1 ,7 3 9 ,9 0 14 7 . . 6
81 - V a le n c i a 5 .3 1 5 ,4 6 4
82 - C a s t e l l ô n 1 ,1 4 0 ,8 1 — —
83 - A l i c a n t e 2 ,8 2 1 ,5 9 1
84 -M u rc ia 2 ,4 6 2 ,0 4 1
-Zona A ndaluza 1 7 ,3 9 1 4 ,76 24 12 15
51 -G ranada 2 ,1 3 1 ,6 1 — —
92 -J a e n 1 ,8 9 0 ,6 4 10
93 -A lm erfa 1 ,1 0 0 ,9 4 — —
01 - S e v i l l a 3 ,8 9 4 ,5 7 2
02 -C ordoba 2 ,0 8 1 ,9 5 1
03 -H uelva 1 ,1 6 0 ,8 4 — -
04 -C ad iz 2 ,6 0 1 ,1 1 1
05 -Malaga 2 ,5 4 3 ,1 0 1
-Zona C a n a r ia 3 ,4 7 3 ,6 5 5 2 1
09 - S t a .C r u z  de Tene^ 
r i f  e .
1 ,7 7 1 ,2 8 0
00 -L as  Palm as de G.C., 1 ,7 0 2 ,3 7 1
Cabe h a c e r  a lg u n o a  c o m e n ta r io s  a l a  a d e c u a c iô n  de l a  m u e s t r a  o b t e n i ­
da a  l a  m u e s t r a  p l a n e a d a -  en p r im e r  l u g a r  es  de s e f l a l a r  que e s t e  c r i t e r i o
ha s id o  uno de l o s  que ha  provocado  mayor f u e n t e  de e r r o r  en l a  e l e c c i o n
de l o s  s u j e t o s , ya que de l o s  129 s u j e t o s  r e c o g i d o s  p a r a  l a  m u e s t r a ,  l8  -
fu e ro n  e l im in a d o s  p o r  l a  no a d e c u a c iô n  de l o s  c a s o s  a uno de l o s  t r è s  cri^
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t e r l o s  a n t e r i o r m e n t e  re s e f la d o a  p a r a  que a un s u j e t o  se  l e  pueda  a d s c r i b i r  
a  una d e te r m in a d a  zona  de o r i g e n t  e s o s  c a s o s  e l i m in a d o s  no e r a n  s u s c e p t i b l e  
de s e r  a s i m i l a d o s  a una zona d e t e r m i n a d a .  Asimisrao 6 s u j e t o s  a d s c r i t o s  o r ^  
g in a f i a m e n te  p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo a unas  zo n as  d e t e r m i n a d a s , en 
un e s t u d i o  p o s t e r i o r  de l o s  d a t o s  f u e r o n  r e c l a s i f i c a d o s  p o r  e v i d e n c i a r s e  
que d ichoB p r o t o c o l e s  p e r t e n e c î a n  con c l a r i d a d  a una zona  de o r i g e n  d i a t i n  
t o  de a q u e l l a  en que s e  l e  h a b i a  c l a s i f i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ;  e s t e  hecho  -  
o c u r r i ô  en t r è s  c a s o s  que o r i g i n a r i a m e n t e  habCan s i d o  i n c l u f d o s  d e n t r o  de 
l a  m u e s t r a  c a t a l a n s ,  y p o s t e r i o r m e n t e  fu e r o n  a d s c r i t o s  a  l a  m u s t r a  a n d a lu  
z a ,  p o r  t r a t a r s e  de s u j e t o s  que no l l e v a b a n  f u e r a  de s u s  p r o v i n c i a s  de orjL 
gen mâs de c in c o  af los ,  y que c o n s e r v a b a n  su  c u l t u r a  y modo de v i d a  r e g i o — 
n a l , y o c u r r i ô  asim ism o con o t r o s  t r è s  s u j e t o s  a d s c r i t o s  o r i g i n a r i a m e n t e  
a  v a r i a s  zo n as  ( C a n a r i a s ,  L e v a n te ,  A ragôn) en l o s  que s e  e v id e n c iô  l a  ade, 
c u a c iô n  de r e c l a s i f i c a r l o s  ( G a l i c i a  y M o r te ) .
E s to s  f a c t o r e s  de e m ig r a c i^ n  no fua-on s u f i c i e n t e m e n t e  c o n t r o l a -  
dos p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo, p e ro  que a l a  l u z  de l o s  d a t o s  de l a  
e n c u e s t a  y de l a s  com pro b a c io n es  e v i d e n c i a r o n  su  a d s c r i p c i ^ n  v a l i d a .  O t ro s  
s u j e t o s ,  p o r  r a z o n a s  s i m i l à r e s ,  h u b ie r o n  de sar e l i m i n a d o s .
E s to s  h ech o s  e x p l i c a n  l a s  d e s v i a c i o n e s  que s e  pueden  o b s e r v e r  e n t r e  
l o s  tamaflos r e l a t i v o s  de l a  m u e s t r a  o b t e n i d a  r e s p e c t o  de l a  m u e s t r a  p l a n e a  
d a .  Las d i f e r e n c i a s  no son  a p r e c i a b l e s ,  e x i s t i e n d o  una l i g e r a  t e n d e n c i a  a l  
s e sg o  a n d a l u c i s t a  de l a  m u e s t r a ,  en d e t r i m e n t s  de su  c a t a l a n i d a d ;  no o b s ­
t a n t e  e s t e  hecho e s  de d i f f c i l  v a l o r a c i ô n ,  to d a  vez  que l o s  d a t o s  c e n a a l e s  
s o b r e  l o s  que se  c o n s t r u y e n  l o s  p o r c e n t a j e s  no o f r e c e n  in f o rm a c iô n  mâs -  
que de l a  p r o v i n c i a  de r e s i d e n c i a  de l o s  s u j e t o s ,  p e ro  p a r a  nada  a p o r t a n  
d a t o s  a c e r c a  de l a s  p r o v i n c i a s  de o r i g e n  y de a c u l t u r a c i ô n ;  e s  p o r  e l l o  -  
que e s t a  l i g e r a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  a n d a l u c i z a c i ô n  de l a  m u e s t ra  a  c o s t a  -  
de l a  su b m u e s tr a  c a t a l a n s ,  n os  p a r e c e  s o p o r t a d a  p o r  l a  e v id e n c ia  de l a  -  
e x i s t e n c i a  de un muy n u t r i d o  s e c t o r  de p o b la c i ô n  a n d a lu z a  que a p a r e c e  en 
l o s  c e n so s  de l a s  p r o v i n c i a s  c a t a l a n e s .
N u e s t ro  o b j e t i v o  fu n d a m e n ta l  en lo  r e l a t i v e  a e s t e  c r i t e r i o  de ob­
t e n e r  una m u e s t ra  com pues ta  p o r  s u j e t o s  p r o c é d a n t e s  de l a s  d i s t i n t a s  zo­
nas  g e o g r â f i c a s  e sp a f lo la s  y con un c r i t e r i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  ad ecu ad o ,  
nos p a r e c e  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n se g u id o  p a r a  l o s  p r o p ô s i t o s  de e s t a  in v e s t i^
-  600 -
g a c l ô n .
g) . SSptlmo c r i t e r i o :  o c u p a c lo n  de l o a  s u j e t o s ,  a c t i v i d a d e a  p r o f e -  
e i o n a l e s  y l a b o r a l e e . P a ra  d l s e f l a r  e s t e  c r i t e r i o  de l a  m u e s tra  se  han -  
u t i l i z a d o  d i v e r s e s  f u e n t e s ,  t a i e s  como l a  c l a s i f i c a c i ô n  n a c io n a l  de ocu 
p a c io n e s  v i g e n t e s  en l a  é p o c a ,  l o s  d a to s  c e n é a l e s ,  d a t o s  d e l  H i n i s t e r i o  
de T ra b a jo  y d a t o s  i n c l u i d o s  s o b r e  l a  a e t i v i d a d  l a b o r a l  de l o s  s u j e t o s  
en t e l  In fo rm e  F o e s s a  de 1970, e n t r e  o t r o s .
P a r a  c l a s i f i c a r  l o s  t i p o s  de a e t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  y l a b o r a l ,  lo  -  
hemoe hecho s e p a ra d a m e n te  p a r a  cada  uno de l o  s  g ru p os  de ed ad ,  ap o r tan d o  
u h a  c l a v e ,  una d en om inac iôn  de l a  c a t e g o r f a  y una d e f i n i c i ô n  de lo  in c lu i^  
do d e n t r o  de l a  misma. En l a  t a b l a  que s i g u e  puede o b s e r v a r s e  e s t a  c la s i f  
f l c a e i ô n ,  l o s  p o r c e n t a j e s  e s t i ra a d o s  p a ra  l a  m u e s t ra  t e ô r i c a , y  e l  numéro 
dé t e s t s  a  r e a l i z a r  p a r a  cada  grupo p r o f e s i o n a l  o de a e t i v i d a d  y su  con^ 
p a ra c lÔ n  con l o s  d a t o s  p r o v e n i e n t e s  de l a  miestra o b t e n i d a .
TABLA 8 .6
A) POBLACION ADOLESCENTE: ( l 4  a 17 aflos) 
- T o t a l
MUESTRA
PLANEADA
N O tes ts
18
C lave 21
C lave  22 
C lave  25 
C lave  24 
^ l a v e  25 
C lave 26 
C lave  27
- B s t u d i a n t e s  de C ie n c i a s  y É .T .S .  -  
( s i n  d i s t i n c i o n  de c u rs o  o n i v e l )  
- E s t . P o l l t i c a s  y e onomicas ( i d . )  
- E s t .  Derecho ( i d . )
- E s t .  F a rm ac ia  ( i d . )
- E s t -  F i l o s o f i a  y L e t r a s  ( i d . )
- E s t .  e d i c i n a  ( i d . )
- E s t .  V e t e r i n a r i a  ( i d . )
13
ClAve 11 - E s t u d i a n t e a . -  S u j e t o s  de l a  c i t a d a  
edad que r e a l i z a n  form »lm ente  y de 
una m anera  c o n t in u a d a  e s t u d i o s ,  d e l  
t i p o  y c l a s e  que sea : \ .  75
C lav e  12 - E s t u d i a n t e s - B n p l e a d o s . -  I g u a l e s  ca  
r a c t e r f s t i c a s  que l a  m u e s t ra  a n t e ­
r i o r ,  p e ro  que r e a l i z a n  un t r a b a j o  
re m un erado ,  d e l  t i p o  que s e a .  lO  2
C lave  15 -  ^ p l e a d o s . -  S u ^ o s  que r e a l i z a n
un t r a b a j o  re m u n e ra d o ,de c u a l q u i e r  
t i p o ,  y que no d e s a r r o l l a n  e s t u ­
d i o s  de forma c o n t i n u a d a .  15 3
B) POBLACION JUVENIL. ( l 8  a 29 a f los5. T o ta l  55
B . l - E s t u d i a n t e s  U n i v e r s i t a r i o s  y s i m i l a r e s  20 11
MUESTRA 
OBTENIDA 










No T e s t s  T o t .  Parc.
C lave  28 -  E s t .  de o t r a s  c a r r e r e a s ,  y no
, u n i v e r s i t a r i o s
N o t a . -  Todas e s t a s  su b ra u e s t r a a  se  r e c o g e n  
en  p o b l a c i ô n  u r b a n a .
' B .2 - T r a b a j a d o r e s  de l a  I n d u s t r i a  19
(toraada en  p o b l a c i ô n  u r b a n a )
C lave  51 -  T é c n ic o s  y o b r e r o s  e s p e c i a l ^  15
z a d o s .  Se e n t i e n d e  p o r  T écn ^
CO a q u e l l a  p e r s o n a  que aûn -  
e j e r c i t a n d o  f u n c i o n e s  d i r e c t ^  
v a s  de un t r a b a j o , su  l a b o r  ée 
fundam ent a im e n t  e t é c n i c a  y ope^ 
r a t i v a  d i r e c t a r a e n t e  s o b r e  l a  -  
p r o d u c c i ô n .  Se d e f i n e  a l  O b re -  
ro  e s p e c i a l i s t a ,  p o r  a q u e l  que 
ha s e g u id o  e s t u d i o s  de c a p a c i -  
t a c i ô n ,  y que r e a l i z a  un t r a b a  
jo  e s p e c i f i c o  y co m p le jo .
C lav e  32  -  O b re ro s  s i n  c u a l i f i c a r -  4
Todos a q u e l l o s  que r e a l i z a n  
una l a b o r  no e s p e c i a l i z a d a ,  o 
s e n c i l l a  e s t r u c t u r a l m e n t e y  peo^ 
n a j e ,  e t c .
N o t a . -  La c a l i f i c a c i ô n  de i n d u s -  
t r i a , s e  r e f i e r e  a  l o s  s e c t o r e s  
de o b t e n c i ô n  y t r a n s f o r m a c i ô n  de 
m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c c i ô n  de -  
p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,m a n te n im ie n  
to  de d i c h o s  p r o d y c t o s ,  a s i  como 
l a  p r o d u c c i ô n  de b i e n e s  de se rv i^  
c i o ,  con l o  jque cabe  i n c l u i r  
s e c t o r e s  como l a  c o n s t r u c c i ô n ,  -  
a u x i l i a r e s  de l a  c o n s t r u c c i ô n ,  -  
s i e m p re  que l a s  mismas no s u p o n -  
gan una t r a b a j o  o r i g i n a l  y /o  c r é a  
t i v o .
B .5 - T raba .1ad o res  de l o s  S e r v i c i o s  42
( r e f è r i d o  a l a  p o b l a c i ô n  u r b a n a )
N o t a . -  E l s e c t o r  s e r v i c i o s  se  va  a 
a n a l i z a r  en d os  g r u p o s : A d m in i s t r a  
t i v o s , en e l  que s e  i n c l u y e  to d o  -  
t i p o  de t r a b a j o  que te n g a n  ca rac te^  
r i s t i c a s  y e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r â t ^  
va o b u r o c r â t i c a .  Y no a d m i n i s t r a t i  
v o s , que r e c o g e  un s e c t o r  de t r a b a ­
jo  muy a rap l io ;  E n p le a d p s  de m ed ios  
de co m u n ic ac iô n  ( s o c i a l  y t r a n s p o ^  
t e s ) , e n f e r m e r a s ,  bom beros ,  p o l i c i a ,  
t u r i s m o ,  h o s t e l ê r i a ,  e s  t a b l e  cimien^ 
t o s  c o m e r c i a l e s ,  v e n t a s ,  a lm a c e n e s  










C lave 4 l  -  T r a b a j a d o r e e  de l o s  S e r v i c i o s  
A d m i n i s t r a t i v e s  -  J e f e s .
(La c a t e g o r f a  de J e f e  v ie n e  -  
d e te rm in a d a  e x c lu s iv a m e n te  — 
p o r  l a  a t r i b u c i o n  de re sp o n se ,  
b i l i d a d e s  l e g a l e s  ( p o d e r e s )  -  
y /o  p o r  t e n e r  em pleados a su 
c a r g o ) .
C lave  42 -  T r a b a j a d o r e s  de l o s  S e rv .  Ad-
i p i n i s t r a t i v o s  -  Empleados.
C lave  43 -  T r a b a j d o r e s  de l o s  S e rv .  No -
A d m in i e t r a t i v o s  -  T é c n ic o s  y 
O b re ro s  e s p e c i a l i s t a s .
(La c a l i f i c a c i ô n  de l é c n i c o  -  
v ie n e  d e te rm in a d a  po r  l a  j e f a  
t u r a  de un s e r v i c i o  d e t e r m i n e  
do ,  p e ro  en r e l a c i ô n  d i r e c t a  
con l a  fu n c iô n  p ro d u c t i va d e l  
s e r v i c i o .  E l O brero  e a p e c i a l i  
zadq es  e l  que r e a l i z a  un futi 
c ip n  p a ra  l a  que se  ha c a p a c i  
ta d o  m e d ia n te  unos e s t u d i o s , -  
t i t u l a c i ô n  m ed ia ,  o p o r  e l  — 
e j e r o i c i o  de una f u n c iô n  e l t a  
mente e s p e c i a l i z a d a . )
C lave  44 -  T r a b a j a d o r e s  de l o s  S e rv .  No
A dm in is t ra t iV O S  -  O bre ro s  s i n  
c u a l i f i c a r . -
(Los que r e a l i z a n  una l a b o r  
s i n  una e s p e c i a l i z a c i ô n  p r e ­
v i a  y e s t r u c t u r a l r a e n t e  s e n c ^  
1 1 a ) .
C lave  51  B . 4 -  P r o f e s i o n e s  L i b é r a l e s
(P o b la c iô n  U rbana)
Abarca to d o s  a q u e l l o s  p r o f e s i ^  
n a l e s ,  t a l e s  como Abogados, M£ 
d i c o s , A r q u i t e c t o s ,  P r o f e s i o n a  
l e s  de l a  Enseflanza, H i s t o r i a -  
d o r e s ,  P s i c o l o g o s ,  E co no ra is ta s ,  
e t c . t a n t o  s i  r e a l i z a n  su a c t ^  
v id a d  p o r  c u e n ta  p r o p i a ,  como 
p a r a  una empresa p r i v a d a  o e s t a  
t a l .
C lave 6 l  B.5 -  T r a b a j a d o r e s  A g r ic o l e s
(P o b la c iô n  r u r a l )
Comprende to d o s  a q u e l l o s  que -  
r e a l i z a n  una l a b o r  p r o d u c t iv e  
en  l a s  t a r e a s  d e l  campo, t a n t o  
a g r i c o l e s  como g a n a d e ra s  o f o ­
r e s t a l e s .










% NO t e a t s  T o t . P a r c .
B .6 - Amaa de Casa . -  M u je re s  c a s a d a s ,  que 
s e  e n c a rg a n  de r e a l i z a r  l a s  f a e n a s  -  
d o m é s t i c a s ,  s i n  r e a l i z a r  n in g u n  t i p o ,  
de t r a b a j o  rem unerado  f u e r a  d e l  h o g a r  
Dos s u b m u e s t r a s :
C lave  62 -  Amas de c a s a  -  P o b la c i ô n  u rb a n a
C lav e  63 -  Amas de c a s a  -  P o b la c i ô n  r u r a l
C) POBLACION ADULTA (30 a  53 a f tos)  T o t a l
C lave  71 -  P r o f e s i o n e s  L i b e r a l e s - Pob. u rb a n a
C lave  72 -  D i r e c t i v o s  de B n p re sa -P o b .  u rb a n a  
En e s t e  a p a r t a d o  s e  r e c o g e n  funcio^ 
n é s  d i r e c t i v e s  a  a l t o  n i v e l ,  r e s -  
p o n s a b i l i d a d  de r e s u l t a d o s  y p l a -  
n i f i c a c i ô n ,  c a r g o s  de D i r e c t o r e s  
g é n é r a l e s ,  r é g i o n a l e s ,  y de S e rv .  
C o n c r e to s ,  d e s l i g a d o s  d i r e c t a m e n t e  
d e l  p ro c e s o  p r o d u c t i v e .
C lave  81 -  T r a b a j a d o r e s  de l a  I n d u s t r i e  -  Pob.
U rb a n a -T é c n ic o s  y o b r e r o s  e s p e c i a -  
l i s t a e .
C lav e  82 -  I d .  i d .  -O b re ro s  s i h  c u a l i f i c a r
C lave  91 -  T rabafadores  de l o s  S e r v .  Adminis , 
t r a t i v o s  -  J e f e s .
C lav e  92 -  I d .  i d .  -  Empleados
C lav e  93 -  T r a b a j a d o r e s  de l o s  S e r v .  No Ad- 
m i n i s t r a t i v o s  7 T é c n ic o s  y O bre­
r o s  e s p e c i a l i s t a s .
C lave  94 -  I d .  i d .  O b re ro s  s i n  c u a l i f i c a r
C lave  95 -  T r a b a j a d o r e s  A g r i c o l a s  -P o b .  ru B l
C lave  96 -  Amas de Casa -  Pob. u rb a n a  •
C lave  97 -  Amas de Casa -  Pob. r u r a l
N o t a . -  Las d e f i n i c i o n e s  de cada  
a p a r t a d o  son  i d e n t i c a s  a  l a s  men  ^
















Como puede o b s e r v a r s e  l a  m u e s t r a  o b t e n i d a  se  a d e c u a  en l i n e a s  genera...  
l e s  a  l a  m u e s t r a  p l a n e a d a ,  o b s e r v é n d o s e  s ô l o  l i g e r a s  d i s c r e p a n c i a s  en e l  -  
s e c t o r  de o c u p a c io n e s  de l a  p o b la c i ô n  a d u l t a  (de  3 0  a  53 aftoa), s u b m u e s t r a  
con l a  que fu e  mâs d i f i c i l  e l  c o n t a c t e  y e s tu v o  s o m e t id a  a un mayor numéro
— 604 —'
de r e c h a z o s ,  dada  l a  mayor r e a l a t e n c i a  e x p re s a d a  p o r  l o s  s u j e t o s  de e s -
t a s  e d ad es  a p a r t i c i p e r  en l a  i n v e s t i g a c i ô n .
En una v a l o r a c i ô n  con j u n t a  de l a s  o c u p a c io n e s  de l o s  s u j e t o s  que conja 
t i t u y e n  l a  m u e s t r a ,  puede  o b s e r v a r s e  que hay  un l i g e r o  p re d o m in io  de l o s  
em pleados  d e l  s e c t o r  a d m i n i s t r a t i v e s ,  s e g u id o  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  un iverse l  
t a r i e s  y a s i m i l a d o s  y l o s  t r a b a j a d o r e s  de l a  i n d u s t r i e  y amas de c a s a ,  
e x i s t i e n d o  una r e p r e s e n t a c i ô n  p r o p o r c i o n a l  a d e c u a d a  de o t r o s  s e c t o r e s  p r o -  
f e s i o n a l e s ,  t a i e s  como l a s  p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  agrico^ 
l a s  y o t r o s .
h )  O ctavo c r i t e r i o :  N orm al ldad  de l o s  s u j e t o e  p a r t i c i p a n t e s  en l a  i n  
V è e t i g a e i ô n . E s te  c r i t e r i o  e s  uno de U o s  mas im p o r t a n t e s  u t i l i z a d o s  en l a  
p r é s e n t e  t n v e s t i g a c i ô n f  e s  i m p o r t a n t e ,  ya que de ac u e rd o  con l o  que hemos
reaef lado  en  e l  c a p f t u l o  de o b j e t i v o s  de l a  p r e s e n t s  i n v e s t i g a c i ô n ,  l o s  sii
j e t o s  p a r t i c i p a n t e s  en l a  misma no d eben  p e r t e n e c e r  a n in gû n  g rup o  p a t o l ^  
g ic o  n i  p o s e e r  r a s g o é  de t r a s to r n o * -  em o c io n a l ,  i n t e l e c t u a l  o a e o c i a d o s .  A 
f i n  de e s t a b l e c e r  una s e r i e  de g a r a n t i e s  p a r a  a l  cu m p lim ien to  adecuado  de 
e s t e  c r i t e r i o ,  en  cada  uno de l o s  s u j e t o s  s e  r e v i s ô  cu id a d o sam en te  l o s  s ^  
g u i e n t e s  a s p e c t o s  que re v i s a m o s  a  c o n t i n u a c i ô n , d e s c a r t â n d o s e  a  to d o s  aque^ 
l l o s  s u j e t o s  que p o s e f a n  a lg u n a s  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  i n d i c a d o r a s  de pa  ^
t o l o g i a .
1) Se e x c lu y e n  to d o s  l o s  s u j e t ô s  que hayan  e s to d o  b a jo  t r a t a m l e n t o  p s ^  
q u i â t r i c o  o p s i c o t e r a p é u t i c o  de c u a l q u i e r  t i p o ,  b i e n  a t r a v é s  d e l  -  
i n t e r n a r a i é n to  en  una  i n s t i t ù c i ô n  o b i e n  a t r a v é s  de t r a t a r a i e n t o  am- 
b u l a t o r i o .
2) Se e x c lu y e n  l o s  s u j e t o s  que hayan  t e n i d o  n e c e s id a d  de c o n s u l t e r  a 
un p s i q u i a t r a  o p s i c ô l o g o ,  ex c ep tu an d o  l o s  c a s o s  en l o s  que e l  mo­
t i v e  de c o n s u l t a  e s t a  r e l a c i o n a d o  • con l a  o r i e n t a c i ô n  v o c a c i o n a l  o •’ 
p r o f e s i o n a l .
3 ) Se e x c lu y e n  a l o s  s u j e t o s  que en un g rad o  de p a r e n t e s c o  de p r im e r  
o rd e n  ( p a d r e s ,  c ô n y u g e , herm ano s)  t e n g a n  s u j e t o s  con un t r a s t o r n o  
m e n ta l  m a n i f i e s t o .  Se e x c e p tû a n  en e s t a  c a t e g o r i a  e l  r e t r a s o  men 
t a l .
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4 )  Se e x c lu y e  a l ô a  t u j e t o s  que m a n i f i e s t a n  a t r a v é s  de; s u s  v e r b a l I z a  
c l o n e s  en l a  e n c u e s t a  p a d e c e r  t r a s t o r n o s  e m o c io n a le s  i m p o r t a n t e s ,  o 
b i e n  r e l a t a n  s i n to m a s  de ( n d o l e  p s i c o p a t o l ô g i c o  o p s i c o s o m â t i c a  c l ^  
ra m e n te  e s p e c i f i c a d a .
5 ) Se e x c lu y e n  de l a  m u e s t r a  a  t o d o s  a q u e l l o s  s u j e t o s  que h an  t e n i d o  
a lg u n o  de l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s :  r e t r a s o  e s c o l a r  a c u s a d o ,  t r a s t o r ­
nos g r a v e s  en e l  a p r e n d i z a j e  e s c o l a r ,  d e t e r i o r o  en l a  f u n c iô n  c o g n â t  
t i v a ,  t r a s t o r n o s  de l a  p e r c e p c i ô n ,  a f e c t a c i o n e s  s e n s o r i a l e s ,  d é f i ­
c i t s  m o t o r e s ,  y en g e n e r a l  c u a l q u i e r  t i p o  de m i n u s v a l i a  p s i q u i c a  o 
f i s i c a ,  e v i d e n c i a b l e  a t r a v é s  de l a  o b s e r v a c i ô n  0 de l o s  d a t o s  r e -  
f e r i d o s  p o r  e l  s u j e t o  en l a  e n o u e s t a -
6 )  En e s t e  i n v e s t i g a c i ô n  no se  ha  hecho  un c o n t r o l  e s p e c i f i c o  d e l  n i ­
v e l  i n t e l e c t u a l ;  a  e s t e  r e s p e c t o  s e  han  e x c lu i d o  de l a  m u e s t r a  a  -  
a q u e l l o s  b u j e t o s  que no p o s e l a n  un n i v e l  medio de i n t e l i g e n c i a ,  ev a  
l u a d a  a  t r a v é s  de l a  a d a p t a c i ô n  s o c i a l  y l a b o r a l ,  r e n d i m i e n to  a c a d ^  
mico y o t r o s  p a r a m è t r e s  r e l a c i o n a d o s .  A e s t e  r e s p e c t o  c a b r f a  se f la ­
l a r  que l a  m u e s t r a  r e c o g i d a  e s  una m u e s t r a  de i n t e l i g e n c i a  y n i v e l  
e d u c a c i o n a l  m e d i o - a l t o  en co n j u n t o ,  n o ta b le ra e n te  s i m i l a r  a l a s  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  m éd ia s  de l a  p o b l a c i ô n  e s p a f lo la  u r b a n a .
7 ) Se e x c lu y e r o n  de l a  m u e s t r a  a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que h a b i a  eviden^ 
c i a  de r e i t e r a d o s  p rocesos*  p a t o l ô g i c o s  o r g â n i c o s  de c u a l q u i e r  c l a s e  
o t i p o ,  s i  su p r e s e n c i a  im preg nab a  en  i f n e a s  g é n é r a l e s ,  o d é te r m i n a  
ba l a  a e t i v i d a d  y l a  e v o lu c i ô n  g e n e r a l  d e l  s u j e t o ;  e s t e  ex trem o  se  
e v a lu ô  no s o l a m e n te  p o r  su  i n c i d e n c i a  p r e s e n t s ,  s in o  t a s b i é n  p o r  un 
p eso  r e l a t i v o  im p o r t a n t e  en e l  p a sad o  d e l  s u j e t o .
E s to s  f i l t r o B  fu e r o n  r e a l i z a d o s  con n o t a b l e  r i g o r  a  f i n  de i rap ed lr  - ,  
que forroasen  ■parte de l a  m u e s t r a  s u j e t o e  no c a r a c t e r i z a b l e s  como n o rm ales*  
A p e s a r  d e l  uso de e s t o s  f i l t r o s ,  que en p a r t e  fu e r o n  uno de l o s  . p r i n c i p e  
l e s  c o n d i c i o n a n t e s  de l a  r e d u c c i ô n  d e l  tamaflo de l a  m u e s t r a  f i n a l  p o r  ex 
e l u s i o n  a p r i o r i  e i n c l u s o  a p o s t e r i o r i  de b a s t a n t e s  s u j e t o s , dado que de 
l o s  129 p r o t o c o l e s  i n i c i a l m e n t e  v a l i d e s  15 de e l l o s  fu e ro n  e x l u f d o s  e n t r e ;  
o t r a s  r a z o n e s  p o r  l a  p r e s u n c i ô n  de p a t o l o g i a  o a lg û n  t i p o  de a n o m a l ie  -
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a s i m i l a b l e  a  l a  mlama, s e r f a  p ro b a b le ra e n te  a v e n tu r a d o  c a t e g o r i z a r  como 
g e n u in a m e n te  norm al a l a  m u e s t r a  e s t u d l a d a ,  s i  b i e n  en t é r m i n o s  de l o  -  
que se  c o n s i d é r a  h a b i t u a l m e n t e  como c a r a c t e r i s i t i c a s  de l a  n o rm a l id a d  de 
l a  p o b l a c i ô n , e s t a  m u e s t r a  e s  r e p r e a e n t a t i v a  de e se  a a p e c t o .  No e s  e l  momen 
to  de e n t r e r  en c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de l o s  c r i t e r i o s  de n o rm a l id a d  o -  
a n o r m a l i d a d ,  s a l u d  o e n fe rm e d a d , en t é r m in o s  de l a  e v a lu a c iô n  de una po­
b l a c i ô n  y de una s o c i e d a d .  Tomaremos e n t e n d e s  como r e f e r e n c i a  que e l  c r i ­
t e r i o  de n o rm a l id ad  de l a  m u e s t r a  e s  un c r i t e r i o  u t i l i z a d o  en e l  s e n t i d o -  
de n o rm a l id a d  p r e s u n t a  o a p a r e n t e ,  t a l  como se  e v i d e n c i a  c a r a c t e r i s t i c a -  
m ente  en l a  p o b la c i ô n  e s t u d i a d a .  Es ob v io  que s e r f a  d e s e a b l e  p o d e r  e f e c -  
t u a r  un c o n t r a s t e  con o t r o s  c r i t e r i o s  a  t r a v é e  de una e s t r a t e g i a  e m p f r i -  
c a ,  p a r a  a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a  p r e s u n c iô n  de n o rm a l id a d ,  ex trem o é s t e  de 
d i f f c i l  p u e s t a  en p r a c t i c e  dada  l a  c o ra p l e j i d a d ,  a l a r g a m i e n to  de l a  f a s e  
de a p l i c a e i ô n ,  f a t i g a  de l o s  s u j e t o s  y e lé v a d o  c o s t e .
T r è s  e l  e s t u d i o  de l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  
de l a  m u e s t r a ,  pasa rem o s  a  h a c e r  un estudio  sum ario  que r e v i s a  en conjuri 
to  e l  p ro c e s o  se g u id o  p a r a  su  o b t e n c i ô n *  E s te  a a p e c to  obv iam en te  e n g a rz a  
con é l  p r o c e d im ie n to  se g u id o  en l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  r e b a s a n d o  l a  mera d e £  
c r i p c i ô n  de  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  de l o a  s u j e t o s .
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5 . -  EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA SELECCION DE LOS SUJETOS.
Una vez  d is e f ia d o  e l  m u e s t r ê o  e a t r a f c i f i c a d o  y p r o p o r c i o n a l  en b a s e  
a  l o s  c r i t e r i o s  que hemos r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  p r o c e d i ô  a l a  e l a  
b o r a c i ô n  d e l  " L ib ro  de C la v e s ,  m u e s t r a s  e i n s t r u c c i o n e s  g é n é r a l e s " ,  que 
i b a  a  s e r v i r  como esquema g e n e r a l  de t r a b a j o  p a r a  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de -  
campo que ib a n  a  p a r t i c i p e r  en  l a  p r i m e r a  f a s e  a p l i c a d a  de l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n ,  e s  d e c i r  en  l a  s e l e c c i ô n  de l o s  s u j e t o s ,  a p l i c a e i ô n  de l o s  t e s t s  y  
de l a  e n c u e s t a ,  r e c o g i d a  de l o s  mismos y su  e n v io  a  l a  c o o r d i n a c i ô n  c e n ­
t r a l .  En e s t e  l i b r o  de c l a v e s  que a p a r e c e  r e p r o d u c i d o  t e x t u a l m e n t e  en  e l  
anexo  1 , s e  h a ce  una p r e s e n t a c i ô n  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  s e  in f o rm a  d e l  —  
p r o c e d i m i e n to  g e n e r a l  de t r a b a j o  y se  d e t a l l a n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r l s ^  
t i c a s  e i n s t r u c c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  p r o c e d i m i e n to  a  s e g u i r .  Nos r e f e r i m o a  
a h o r a  en p a r t i c u l a r  a l a s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  s e l e c c i ô n  de s u j e t o s  p a r a  
l a  m u e s t r a .
Los c o l a b o r a d o r e s  de campo o co n j u n t o  de p e r s o n a s ,  c ad a  una de l a s  -  
c u a l e s  a p a r e c e  como r e s p o n s a b l e s  de u na  de l a s  zo n a s  d e l  e s t u d i o ,  s e  en ­
c a r g a n  de d e s a r r o l l a r  un p r o c e s o  i d é n t i c o  p a r a  s e l e c c i o n a r  e s t r a t i f i c a d a ,  
p r o p o r c i o n a l ,  i n c i d e n t a l m e n t e , y con un d i s c r e t a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  a z a r  
a l o s  s u j e t o s  a l o s  c u a l e s  a p l i c a r â n  l o s  t e s t s  de a c u e rd o  a l a s  i n s t r u c ­
c i o n e s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n .  E s t o s  c o l a b o r a d o r e s  h a b i a n  s e g u id o  p r e v i a -  
m en te  un p ro c e s o  de e n t r e n a m i e n t o , fu n d a m e n ta lm e n te  v e r s a d o  s o b t e  e l  uso 
d e l  t e s t ,  p r o p ô s i t o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  y m anera  id ô n e a  de a c c é d e r  a l o s  
s u j e t o s  a e h t r e v i s t a r .  T r è s  e s t e  p ro c e s o  de t r a i n i n g ,  d i r i g i d o  p o r  e l  au  
t o r  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  en  e l  c u a l  t o d o s  l o s  s u j e t o s  h a b i a n  a p l i c a d o  con 
a n t e r i o r i d a d  l a  p ru e b a  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  a  d i s t i n t o s  s u j e t o s  de l o s  
u t i l i z a d o s  en l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  l o s  c o l a b o r a d o r e s  r e c i b î a n  e l  l i b r o  de -  
c l a v e s ,  m u e s t r a s  e i n s t r u c c i o n e s  g é n é r a l e s ,  a s i  como una e s t i m a c i ô n  de l a ;  
r u t a  a s e g u i r  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  de l o s  s u j e t o e .  Las c a r a c t e r i s t i c a s  que 
d e t e r m i n a n  l a  e l e c c i ô n  de l a  r u t a  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  un s e c t o r  de l a  mue^ 
t r a  d e b i a  s e r  o b t e n i d o  en l a  p r i n c i p a l  c a p i t a l  de p r o v i n c i a  de l a  r e g i ô n  
e s t u d i a d a ;  p a r a  e s t a  c a p i t a l  y p a r a  o t r a s  a l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo se  
l e s  f a c i l i t a b a  una l i s t a  de p e r s o n a s  o c o n t a c t a s  que p o r  su p e n e t r a c i ô n  
en  l o s  m ed ios  e s t u d i a n t i l e s , l a b o r a l e s  y v e c i n a l e s ,  p o d ia n  o p e r a r  como - 
l l a v e s  p a r a  e l  a c c e s o  a un numéro c o n s i d e r a b l e  de p e r s o n a s  d e n t r o  dé l a s
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c o t a s  de edad de l a  i n v e s t i g a c i ô n .  E s t a s  " p e r s o n a s  H a v e " ,  con a c c e so  
à  a m p l io s  s e c t o t e s  de l a  p o b l a c i ô n ,  e l a b o r a b a n  Unas l i s t a s  de s u j e t o s  
que en s u  o p in i o n  p o d r î a n  p r e s t a r s e  a s e r  exam inados p o r  l o s  c o l a b o r a ­
d o r e s  de campo. A e s t a s  " p e r s o n a s  H a v e "  l a  c o o r d i n a c iô n  de l a  in v e s t i^  
g a c iô n  l a s  h a b i a  dado i n s t r u c c i o n e s  e s p e c i f i c a s  p a r a  que in c lu y e h a n  en 
s u s  l i s t a s  a p e r s o n a s  de In d o l e  muy h e t e r o g é n e a s ,  e v i t a n d o  c u a l q u i e r  -  
t i p o  de sesg o  o e x c l u s i o n ,  de t a l  m anera que l a  l i s t a  de p e r s o n a s  p o -  
t e n c i a l m e n t e  a c c e a i b l e s  a  l a  I n v e s t i g a c i ô n  f u e r a  homogènes en  c u a n to  a 
e s e  c r i t e r i o , p e ro  muy h e t e r o g é n e a  en cu a n to  a l  r e s t o  de l o s  f a c t o r e s  
i n c i d e n t e s .  E s t a s  l i s t a s  e r a n  o b t e n i d a s  p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo 
de mano de l a s  " p e r s o n a s  H a v e " ;  e s t a s  l i s t a s  e r a n  s u b d i v i d i d a s  po r  l o s  
c o l a b o r a d o r e s  en d os  s u b l i s t a s  de s e x o ,  y d e n t r o  de cada  una de l a s  l i s ^  
t a s  p a r a  un s e x o ,  p r o c e d i a n  a  u ne  e x t r a c c i ô n  a l e a t o r i a  d e l  ri de s u j e t o s  
a  l o s  que t e ô r i c a m e n te  t e n l a n  que e n t r e v i s t a r .  A t r a v é s  d e l  mismo p r £  
c e d im ie n t o  e s t r a l a n  un i d é n t i c o  de p e r s o n a s  s u s t i t u t o s  p a r a  e l  caso  
de r e c h a z o  de l o s  s u j e t o s  o de a n u l a c i ô n  d e l  p r o t o c o l e .
E l  tamaflo de l a s  l i s t a s  e r a  muy d i v e r s e ,  p e ro  s ie m p re  e x i s t l a  en -  
é i l a s  un a  c o n d ic iô n  semej a n t e s  y es  que e l  tamaflo de l a s  mismas e r a  a l ;  
menos c in c o  vecee  s u p e r i o r  a l  n de s u j e t o s  que l o s  c o l a b o r a d o r e s  d e b îa n  
é x t r a e r  de e l l a s .  Es é v i d e n t e  que e s t e  p ro c e d im ie n to  no é l i m i n a  en abso^ 
i u t o  l a  i n c i d e n t a l i d a d  de l a  m u e s t r a ,  p e ro  a l  menos g a r a n t i z a  una c i e r  
t a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  a z a r  en l a  e l e c c i ô n  de l o s  s u j e t o s  c o n c r e t o s ,  p a r a  
e v i t a r  s e s g o s ,  d e l i b e r a d o s  o n o ,  de l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo a  l a  h o ­
r a  de  e l e g i r  a  l o s  s u j ë t o s .
Asimismo l o s  t r è s  f a c k r e s  i n c i d e n t e s  en l a  s e l e c c i ô n ,  es  d e c i r  de  ^
s i g n a c i ô n  p o r  l a  c o o r d i n a c iô n  de l a s  " p e r s o n a s  H a v e " ,  d e s i g n â c i ô n  p o r  
l a s  " p e r s o n a s  H a v e "  de l a s  l i s t a s  de s u j e t o s  p o s i b l e s  y e x t r a c c i ô n  a l  
a z a r  p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo de l o s  s u j e t o s  de l a s  l i s t a s  que 
l e s  han  s i d o  f a c i l i t a d a s  por  l a s  " p e r s o n a s  H a v e " ,  h ace  que a l  menos 
s o b r e  e l  p a p e l  pueda  c o n s i d e r a r s e  t e ô r i c a m e n te  c o n t r a b a l a n c e a d o s  l o s  
s e s g o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o t e s  i n t é g r a n t e s  de l a  s e ­
l e c c i ô n ,  s i  b ie n  e s  é v id e n t e  -  y e s t e  un l i m i t e  i n e v i t a b l e  de l a  pre^ 
s e n t e  -  e l  f a c t o r  i n c i d e n t a l  de l a  s e l e c c i ô n  de l a s  " p e r s o n a s  H a v e "  
p o r  p a r t e  de l a  c o o r d i n a c iô n  no p e r m i t s  v a l o r a r  de una manera aprio^
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r i s t i c o  que t i p o  de s e s g o  se  i n t r o d u c i r â  en  l a  m u e s t r a .
Por l a  e v a l u a c i ô n  a  p o s t e r i o r i  de l a  m u e s t r a ,  s e  puede  e s t a b l e c e r  
r a z o n a b le r a e n te  l a  no e x i s t e n c i a  de s e s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s  en l a  compo- 
s i c i ô n  de l a  misma, dado que l a s  p e r s o n a s  s e l e c c i o n a d a s  p ro c e d e n  de 
s e c t o r e s  o c u p a c i o n a l e s , g e o g r à f i c o s ,  c u l t u r a l e s  y e d u c a c i o n a l e s  d i v e r ­
s e s ,  s i n  que p u eda  e x t r a e r s e  f a c t o r e s  comunes e x c e p t e  en  un f a c t o r  ya  
re se f lado  y de d i f i c i l  v a l o r a c i ô n ,  que e s  e l  hecho  de que t o d o s  e l l o s  -  
a c c e d i e r o n  a  s o m e te r s e  v o l u n t a r i a m e n t e  a  una  e x p l o r a c i ô n  p s i c o l ô g i c a  con 
p r o p ô s i t o s  de i n v e s t i g a c i ô n .  y s i n  que s e  l e s  p a r t l c i p a s e  u na  v a l o r a c i ô n  
p s i c o l ô g i c a  de s i  mismos como d e v o lu c i ô n  a  s u  p a r t i c i p a c i ô n  en  l a  i n v e s ­
t i g a c i ô n .
A l a s  " p e r s o n a s  H a v e "  s e  l e s  h a b i a  f a c i l i t a d o  l a  c o n s ig n a  de que 
e l a b o r a s e n  l i s t a s  de p e r s o n a s  de ambos s e x o s  de d i v e r s e s  p r o c e d e n c i a s  y 
r e s i d e n c i a  d e n t r o  de l a  r e g i ô n  de e s t u d i o ,  y de d i v e r s o s  s e c t o r e s  o cu p a  
c i o n a l e s ,  a d ju n t â n d o s e  l o s  r ô t u l o s  g e n é r i c o s  s i n  i n d i c a c i ô n  de d i f r a s  eis 
t i m a t i v a s  de l a s  o c u p a c io n e s  l i s t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  como c r i t e r i o  de e s -  
t r a t i f i c a c i ô n  de l a  m u e s t r a .  Los c o l a b o r a d o r e s  de campo, a  l a  v i s t a  de -  
l o s  s u j e t o s  e x t r a i d o s  p o r  a z a r  en  l a s  l i s t a s  f a c i l i t a d a s  p o r  l a s  " p e r s o ­
n as  H a v e "  y de l a  l i s t a  de s u j e t o s  s u s t i t u t o s  e x t r a i d o s  a l  a z a r  p a r a  
ambos s e x o s ,  p r o c e d i a n  a  h a c e r  una  com pcobac iôn  a  p r i o r i  en  b a s e  a l o s  -  
d a t o s  f a c i l i t a d o s  p o r  l a s  " p e r s o n a s  H a v e "  (nom bre , s e x o ,  e d ad ,  e s t u d i o s ,  
o c u p a c i ô n ,  d i r e c c i ô n ,  t e l é f o n o ) ,  de l a  e s t i m a c i ô n  de o c u p a c iô n  y e d a d e s  
de l o s  s u j e t o s  s e l e c c i o n a d o s  a l  a z a r .  E s t a  e s t im a c iô n  a  p r i o r i  p a r a  e l  -  
co n ju n t o  de l o s  s u j e t o s  e x t r a i d o s  a l  a z a r , t a n t o  t i t u l a r e s  como s u s t i t u ­
t o s ,  e r a  c o n t r a s t a d a  p o r  l a  c o o r d i n a c i ô n  c e n t r a l  con e l  con j u n t o  de e s t a s  
e s t i m u l a c i o n e s  p a r a  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  v e r i f i c a n d o  que e l  c o n ju n t o  de -  
l a s  s u b m u e s t r a s  o b t e n i d a s  s e  c o r r e s p o n d i s s e  con l a  m u e s t r a  p l a n e a d a  p a r a  
e l  t o t a l  de l a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v e  de l a  p o b l a c i ô n  e s p a f lo la .
T r a s  e s t e  c o n t r o l  p r e v i o  de l a  a d e c u a c iô n  g e n e r a l  de l a  m u e s t r a  po^  
s i b l e  a n i v e l  de o c u p a c io n e s  y e d a d e s  a  l a  m u e s t r a  p l a n e a d a ,  se  a u t o r i -  
z a b a  a com enzar l a s  a p l i c a c i o n e s  a  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo; e s t o s  p r £  
c e d ia n  e n to n c e s  a  d e s p l a z a r s e  t r a s  p r e v i o s  c o n t a c t o s  con l o s  s u j e t o s  po -  
t e n c i a l e s  a  s u s  d o m i c i l i o s ,  l u g a r e s  de  t r a b a j o ,  b i e n  en l a  c a p i t a l  o 
b i e n  en o t r a s  l o c a l i d a d e s .  Se p r o d u c i a n  d os  t i p o s  de r e c h a z o  p o r  p a r t e  -
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d »  loB s u j e t o e :  un t i p o  de r e c h a z o  s e  p r o d u c f a  a p r i o r i ,  en e l  p r im e r  
c œ n ta c t o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  c o l a b o r a d o r  de campo con e l  s u j e t o ,  en e l  -  
c m a l  a q u e l  e x p o n fa  a é s t e  l a  f i n a l i d a d  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  e x p l i c a d a  
coomo l a  c o n s t r u c c i ô n  de u nas  normas de l a s  r e s p u e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de» l a  p o b la c i ô n  e sp a f lo la  a n t e  una t é c n i c a  de e v a lu a c iô n  p s i c o l ô g i c a ,  ga. 
r a a n t iz a n d o  que l o s  d a t o s  e s p e c f f i c o s  p e r s o n a l e s  se  ib a n  a  m an te n e r  en 
e l l  an o n tm a to ,  y que no ib a n  a  s e r  u s a d o s  con p r o p o a i t o s  de e v a lu a c iô n  
i t t i d i v i d u a l f  Humerosos s u j e t o s  r e h u s a b a n  p a r t i c i p e r  en  e s t e  p r im e r  con-  
t a a c to ;  s i  e s t e  p r im e r  c o n t a c t e  e r a  p o s i t i v e ,  e l  c o l a b o r a d o r  de campo se 
d e s s p la z a b a  a l  l u g a r  p r e v i a m e n te  c o n c e r t a d o  que d e b i a  r e u n i r  c a r a c t e r f â  
t  i l  c a s  de a i s l a m i e n t o ,  a u s e n c i a  de o t r a s  p e r s o n a s ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  no 
é x c i s t e n c i a  de i n t e r f e r e n c l a s  d u r a n t e  l a  a p l i a c a c i ô n  d e l  t e s t .  En e l  s e -  
gtundo c o n t a c t e ,  e l  e n t r e v i s t a d o r  lo  i n i c l a b a  a t r a v é s  de una e x p l i c a c i ô n  
àèka d e t a l l a d a  d e l  o b j e t o  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  en t é r m in o s  s i m i l a r e s  a l o s  
à m t e r i o r m e n t e  r e s e f la d o s ,  i n t e n t a b a  c r e a r  una a tm ô s f e r a  c o r d i a l  con e l  s_u 
j é î t o ,  y l e  h a c f a  a lg u n a s  p r e g u n t a s  de l a  e n c u e s t a ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  que 
p o r  p e d i r  d a t o s  g e n é r i c o s  d e l  s u j e t o  no t e n f a n  n ing un  t i p o  de i m p l i c a c iô n  
àêi In f o rm a c iô n  p e r s o n a l  que p u d i e r a  s u s c i t a r  r e c h a z o .  A c o n t i n u a c iô n  se  
À p i l ic a b a  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  T .A .T .  y e x c e p c io n a lm e n te  ambas con un i n -  
t è î r v a l o  de d e sc a n s o  e n t r e  las .  d os  m i t a d e s .  T r a s  e s t o  se  p r o c e d i a  a c o n c e ^  
t a i r  una segu nd a  c i t a  con e l  s u j e t o ,  y en e l  ca so  de h a b e r  a p l i c a d o  ambas 
p a i r t e s  de l a  p ru e b a  s e  p a sa b a  a  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  e n c u e s t a .  En l a  s £  
guinda e n t r e v i s t a  se  p ro c è d e s  de m anera s i m i l a r  a l a  p r i m e r a ,  s i  b ie n  l a  
f a t s e  p r e v i a  e r a  mâs c o r t a ,  se  a p l i c a b a  l a  segunda  p a r t e  d e l  t e s t ,  y p o s -  
t e i r i o r m e n t e  se  p a s a b a  a  cum pliraen ta r  e l  r e s t o  de l a  e n c u e s t a  de d a t o s  — 
p e i r s o n a l e s ,  s e g u id o  de una c h a r l a  l i b r e  con e l  s u j e t o  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  
en l o s  que e s t e  m o s t r a s e  i n t e r é s . Se d i e r o n  num erosos c a s o s  en l o s  que p o r  
d i w e r s a s  v a r i a b l e s  e l  s u j e t o  re h u e ô  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e l  t e s t ,  en e l  cur^
80 de l a  p r im e ra  s e s i ô n ,  o e l u d i ô  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  segunda  s e s i ô n ;  -  
to ô îo s  e s t o s  c a s o s  fu e r o n  e l i m i n a d o s ,  e x t r a y / n d o s e  n uevos  s u j e t o s  de l a  -  
l i s s t a  de s u s t i t u t o s  p a r a  e l  c o m p le ta m ie n to  de l a  m u e s t r a .  En t r è s  ocasio^ 
ne es (M adrid ,  Zona C e n t r o ,  C a ta lu f la )  hubo n e c e s i d a d  de p e d i r  nuevas  l i s t a s  
a  U ae  " p e r s o n a s  H a v e "  p a r a  p o d e r  e x t r a e r  de nuevo s u j e t o s  a l  a z a r  y corn 
p l e e t a r  l a  m u e s t r a ,  dado que l a  l i s t a  de s u s t i t u t o s  h a b i a  s id o  a g o ta d a  con 
reo ch azo s .  No o b s t a n t e  cabe s e f l a l a r  que e l  p o r c e n t a  j e  de’ s u j e t o s  que r e h u  
san-on l a  p a r t i c i p a c i ô n  no fue .m uy e l e v a d o ,  s l t u â n d o s e  p a r a  e l  c o n ju n to  de
I
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l a  m u e s t r a  e n t r e v i s t a d a  en l a s  s i g u i e n t e s  c o t a s  : r e h u 5 a ro n  e l  de -  
l o s  s u j e t o s  en e l  p r i m e r  c o n t a c t o  p e r s o n a l  o t e l e f ô n i c o  p a r a  e s t a b l e c e r  
l a  c i t a  de e n t r e v i s t a ;  de l o s  s u j e t o s  a l o s  c u a l e s  s e  a c c e d i ô  a  l a  p r ^  
mera  e n t r e v i s t a ,  r e h u s a r o n  en l a  misma e l  363^; y d e j a r o n  s i n  r e a l i z a r  l a  
segu nd a  s e s i ô n  e l  l83f de l o s  c a s o s  a  l o s  c u a l e s  se  l e s  h a b i a  r e a l i z a d o  -  
l a  p r i m e r a  e n t r e v i s t a  c o m p lé ta .  P or  p a r t e  de l a  c o o r d i n a c i ô n  se  e s t im ô  
p r e f e r i b l e  e x t r a e r  l o s  nuevos  c a s o s  p o r  a z a r  de n u e v a s  l i s t a s ,  que no de 
l o s  c a s o s  no e l e g i d o s  p o r  a z a r  en  l a  a n t e r i o r  e l e c c i ô n  so b re  l a  l i s t a  —  
p r i m e r a ,  p a r a  e v i t a r  q u e ,  a l  menos t e ô r i c a m e n t e ,  s e  p u d ie e e n  i n t r o d u c i r  
s e s g o s  en  l a  m u e s t r a  p o r  v i a  de v a r i a b l e s  i n c i d e n t e s  en  l a  c o n fo rm a c iô n  
de l a s  l i s t a s  que no s e  e n c o n t r a s e n  b a jo  c o n t r o l .  Asimismo, y como s e  h a  
d e t a l l a d o  a n t e r i o r m e n t e  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo e x c l u i a n  s i s t e m â t i c a  
m en te  de l a  m u e s t r a  a t o d o s  a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que e x l s t i a  p r e s u n c i ô n  
de no n o rm a l id a d  seg ûn  l o s  c r i t e r i o s  a n t e  e x p u e s t o s .
P o s t e r i o r m e n t e  en l a  reccpciôn p o r  l a  c o o r d i n a c i ô n  de l o s  p r o t o c o l e s  
y de l o s  d a t o s  de cada  uno de l o s  s u j e t o s  p r o c é d a n t e s  de l a s  d i s t i n t a s  
z o n a s ,  s e  p r o c e d i a  a  una v a l o r a c i ô n  p o r  zo n as  y c o n ju n t o  de l a s  v a r i a b l e s :  
s e x o ,  ed a d ,  e s t a d o  c i v i l ,  c l a s e  s o c io - e c o n ô m ic a ,  n i v e l  c u l t u r a l  y  edu ca  
c i o n a l ,  a e t i v i d a d  p r o f e s i o n a l ,  y un e s c r u p u lo s o  c o n t r o l  d e l  c r i t e r i o  de 
n o rm a l id a d  de l o s  s u j e t o s .  E s t a  r e v i s i ô n  m o t iv a b a  en  a lg u n o s  c a s o s  l a  pe  ^
t i c i ô n  de n u evas  a p l i c a c i o n e s  a d e t e r m i n a d a s  z o n a s ,  a l  s e r  n e c e s a r i a  l a  
e x c l u s i ô n  de a lg u n o s  de l o s  p r o t o c o l e s  r e c i b i d o s .  P o r  p a r t e  de l a  c o o rd ^  
n a c i ô n ,  s e  p r o c e d i a  a s im ism o ,  a  una r e v i s i ô n  i n t r a c a s o  en o rd e n  a  v a l o ­
r a r  s i  l o s  d a t o s  y  v a r i a b l e s  i m p l i c a d a s  p o r  l a s  p r o d u c c i o n e s  de l o s  suje^ 
t o s  e s t a b a n  s u f i c i e n t e m e n t e  r e c o g i d o s ;  e s t e  c o n t r o l  raotivô  as im ism o l a  -  
e x c l u s i ô n  de s e i s  p r o t o c o l e s  p o r  in c o m p le tu d  de l o s  d a t o s ,  l a s  c u a l e s  ge  ^
n e r a r o n  en p a r t e  nu ev as  a p l i c a c i o n e s .  A t r a v é s  de e s t e  p ro c e d im ie n to  se  
l l e g ô  a l a  c o n s e c u c iô n  de una m u e s t r a  de 100 p r o t o c o l e s  c o m p lè te s  y ade_ 
cu ado s  a l a s  c o n d ic i o n e s  m u e s t r a l e s ,  s i  b i e n  d i v e r s e s  r a z o n e s  ya expuea  
t a s ,  a s i  como l a  p é r d i d a  p r o g r e s i v a  de c o l a b o r a d o r e s ,  e l  a l a r g a m i e n t o  ex 
c e s i v o  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  y e l  p r o g r e s l v o  in c re m e n to  d e l  c o s t e  de l a  -  
misma, no _ h i z o  p o s i b l e  s u b s a / ia r  l o s  s e s g o s  de edad re s e f la d o s  a l  a n a l i z a r  
e l  segundo  c r i t e r i o ,  oon l a  i n c i d e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  en e l  l i g e r o  ses^ 
go im p i ic a d o  en e l  n i v e l  c u l t u r a l  y e d u c a c i o n a l ,  rese f iad o  as im ism o en e l  
c r i t e r i o  c in c o .
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6 ) . -  LOS COLABORADORES DE CAMPO (La v a r ia b l e  examinador)
Se confcô con 10 co la b o r a d o re s  de campo, 5  mujeres y 5 hombres, que 
fu eron  en tren ad os por e l  a u to r ,  s u f i c i e n t e  y homogéneamente en e l  uso y 
a p l i c a e i ô n  d e l  t e s t ,  y en e l  p r o p ô e ito  y pro ced im ien to  de l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n .  Cada uno de l o s  co la b o ra d o res  de campo actu ô  en una zona, y e l  aii 
to r  de l a  in v e s t i g a c i ô n  tr a b a jo  s im ultaneam ente con uno de l o s  co la b ora  
d o r e s  de campo en l a  p r o v in c ia  de Madrid. El a u tor  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  -  
e f e c t u ô  un se gu im ien to  muy m e t ic u lo s o  d e l  deeempeflo de e s t o s  co lab o rad o ­
r e s  p ara  in t e n t e r  minim izar en l o  p o s i b le  l a s  d i s c r e p a n c ia s  e n tr e  proce^ 
d im ie n to ,  e s t i l o  y s e s g o s  d e b id o s  a l  examinador. La r ig u r o s id a d  d e . l o s  
c r i t e r i o s  empleados, l o  p r e c i s o  de l a  in s t r u c c i o n e s  y e l  cu idadoso  sègui^ 
m iento  perm iten  g a r a n t i z a r  l a  id on eidad  d e l  desempeflo de e s t o s  co lab o ra  
d o r e s  s i n  que obviam ente pueda a f irm a rse  que to d o s  l o s  s e s g o s  p o s i b l e s  
à l  e n t r e v i s t a d o r  e s t é n  e o n tr o la d o s .
Una de l a s  d i s c u s i o n e s  p o s i b l e s  sobre  e s t e  tema es por que s e  u t i H  
zaron v a r lo e  a d m in ls tra d o res  de l o s  t e s t e ,  en lu g a r  de u t i l i z a r  uno s o ­
lo  a f i n  de im p ed ir ,  h om ogeneizândolo , e l  s e s g o  d e l  examinador. E v id ent^  
mente n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  tuvo que op tar  e n tr e  la  mayor pureza d e l  — 
c r i t e r i o , usAndo un s ô lo  e n t r e v i s t a d o r  que a p l i c a s e  to d os  l o s  t e s t s  a to^  
dos l o s  s u j e t o s ,  o l a  r e l a t i v a  brevedad en l a  r e c o g id a  de l o s  p r o t o c o l e s  
en l a s  d i v e r s e s  zonas g e o g r â f i c a s  e s t u d ia d a s .  La u t i l i z a c i ô n  de un s-'lo  
e n t r e v i s t a d o r  h u b iera  comportado ademâs de un n o ta b i l f s im o  incremento — 
en e l  c o s t e  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  una acusada e x t e n s io n  temporal de l a  —  
r e a l i z a c i ô n  de l a  misma, v a r ia b l e  e s t a  -  en n u e s tr a  o p in io n  -  de n o ta b le  
im p o r ta n c ia ,  dado que e l  o b je to  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  e l  de c o n s t r u ir  -  
normas de r e s p u e s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  para una p o b la c iô n ,  pudiendo enten  
d e r se  que l a s  normas de r e s p u e s t a s  no so lam ente  s e  verân i n f l u i d a s  por­
t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  e s t im u l o s ,  s in o  por v a r ia b l e s  c u l t u r a l e s  e s ­
p e c i f  i c a s ,  que no s e r ia n  c o n tr o la d a s  adecuadamente, con una c i e r t a  homo  ^
g en e id a d ,  s i  la  e x t e n s io n  tem poral d e l  e s tu d io  ab arcase  un c i e r t o  numéro 
de aflos; de hecho a pesar  de l a  u t i l i z a c i ô n  de 10 co lab o rad o res  l a  a p l i c ^  
ciôn  y o b te n c iô n  de l o s  p r o t o c o l e s  se  e x ten d iô  durante un p er iodo  de l 6  
m eses ,  r e p a r t i d o s  e n tre  l o s  aflos 1974 y 1975. S i  tod os  l o s  p r o t o c o l e s  -  
h u b ie een  s i d o  r e a l i z a d o s  por uno o a lo  sumo dos e n t r e v i s t a d o r e s , l a  ex
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te n s io n  tem poral h u b ie s e  s id o  notableraente mayor, y sob re  e l l a  h u b iee en ;  
operado v a r i a b l e s  s o c i o l ô g i c a s  cuya i n c i d e n c i a  no nos s e r f a  p o s i b l e  v a l £  
rar  en lo  a b s o l u t o .  Es é v id e n t e  que e s t e  tema e s t é  estrech a m en te  re lac io^  
nado con l a  v a l i d e z  tem poral de l a s  normas y por ta n to  l a s  normas obtenir  
das en b a se  a l a  p o b la c iô n  e s tu d ia d a  en n u e s tr o  c a s o ,  caso  de s e r  v a l i d a s  
a tr a v é s  de o t r o s  c r i t e r i o s ,  temporalmente d eb e r fa n  r e f e r i r s e  a l a s  c a — 
r a c t e r i s t i c a s  s o c i o l ô g i c a s  de l a  p o b la c iô n  esp af lo la  de l o s  aflos 1974 y -  
1975* Un hecho que no podemos v a lo r a r  en su e x a c t s  d im ensiôn  e s  s i  l a s  
v a r i a b l e s  que a f e c t a n  a l  cambio s o c i a l ,  hecho de s i n g u la r  o c u r r e n c ia  en 
l o s  û l t im o s  aflos en l a  so c ie d a d  e s p a f lo la , a n u la r i a  t o t a l  o p a r c ia lm e n te  
e l  v a lo r  de l a s  normas o b t e n i d a s .  La in c i d e n c i a  de e s t e  t i p o  de v a r i a b l e s  
s o c i o l ô g i c a s  y c u l t u r a l e s  e s  muy d i f f c i l '  de e s t a b l e c e r .  En n u e s tr a  i n v e s ­
t i g a c i ô n  optamos por r e d u c ir  l o  mâs p o s i b l e  e l  tiempo en e l  c u a l  s e  a p H  
caron l o s  p r o t o c o l e s ,  aûn a c o s t a  de i n t r o d u c ir  una mayor i n c i d e n c i a  de ses_ 
go8 p o s i b l e s  d e l  e n t r e v i s t a d o r  en l o s  mismos.
Dadas l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de n u es tro  e s t u d i o ,  no fue  p o f i b l e  h a cer  -  
una e s t im a c iô n  de l a  i n f l u e n c i a  de l a  v a r i a b l e  examinador en l a s  produç^ 
c lo n e s  de lo h  s u j e t o s .  De hecho s i  h u b ie s e  s i d o  e l  p r o p ô s i to  de n u e s tr a  
i n v e s t i g a c i ô n  h acer  un recu en to  de temas a l  e s t i l o  d e l  s i s te m a  de a n â H  
s i s  de Eron (1950 b ) ,  o una v a lo r a c iô n  de n e c e s id a d e s  y p r e s io n e s  segûn  
Murray (1943 b ) ,  o s ig u ie n d o  esquemas d e l  t i p o  de M cC lel land , A tk in so n ,  
y o t r o s ,  h u b ie s e  s id o  im p r e sc in d ib le  r e a l i z a r  un a n â l i s i s  de v a r ia n z a  -  
para e s t im a r  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  examinadores en l a  p untuac iôn  de l o s ;  
s u j e t o s  en l a s  v a r i a b l e s .  Al c e n tr a r s e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  en a p e r -  
cep c iô n  de f i g u r a s ,  o b j e t o s  y form u lac iôn  de problèm es y s o l u c i o n e s ,  -  
a s i  como en e l  e s t u d io  de c i e r t a s  v a r i a b l e s  forraa les ,  estimamos que l o s  
p o s i b l e s  s e s g o s  d e l  e n t r e v i s t a d o r  i n f l u i r â n  mueho menos d e c is iv a m e n te  
en e s t e  t i p o  de p ro d u c c io n e s ,  que en e l  r e fu e r z o  e s p e c i f i c o  de d iv e r s o s  
temas, n e c e s id a d e s  o p r e s i o n e s ,  extremo sob re  e l  que l a  l i t e r a t u r a  de -  
i n v e s t i g a c i ô n  pa rece  e s t a r  de acu erd o . C asi to d o s  l o s  i n v e s t ig a d o r e s  con  ^
c lu y en  en se f la la r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  r e fu e r z o  v e r b a l  y de o t r a s  v a r i a b l e s  
d e l  examinador en l a  f r e c u e n c ia  de un tema c a r a c t e r i s t i c o ,  o e l  incremen^ 
to o dectem to de una determ inada n ece s id a d  o p r e s iô n ;  pero a l  no c e n -  — 
t r a r s e  n u e s tr o  e s t u d io  en un r e cu en to  de f r e c u e n c i a s  de n e c e s id a d e s  0 te  ^
mas, s in o  en l a  p r e s e n c ia  o a u se n c ia  de un determ inado tema o n i v e l  aper^
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ce fp t ivo  en una lamina en un s u j e t o ,  e s t e  extremo se  ve probableraente l i ­
bres de d ic h a  i n f l u e n c i a .
Asfmismo e l  f a c t o r  de homogenei z a c i ô n  por t r a i n in g  y l a s  instruccio^  
nees de p roced im ien to  de l a  I n v e s t i g a c i ô n ,  y e l  a l t o  numéro de colaborado^ 
rees (1 0 )  p erm its  suponer que ,  caso  de e x i s t i r  s e s g o s  i n d i v i d u a l e s , e s t o s  
pueeden e s t im a r s e  te ô r ic a m e n te  co n tra b a la n cea d o s  dado que no e s  e sp e r a b le  
quee tod os  l o s  examined o res  sesgu en  a su s  s u j e t o s  en d i r e c c io n e s  i d e n t i c a s ,  
Sim o que en todo caso  lo  hagan en d i r e c c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  con lo  que cabe 
esRierar que no haya i n c i d e n c i a  de un se sg o  c a r a c t e r i s t i c o  que a f e c t e  a l a  
èu eastra  t o t a l .
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7 . -  LA ADHINISTRACION DE LA PRUEBA. LA CONSIGNA. LAS LAMINAS üTIUZADAg. 
EL METODO DE REGISTRO.
La s e r i e  de l a m in a s  a  u t i l i z e r  eè  e l " T e s t  de A p e rc e p c iô n  T e m â t ic a "  
( T .A . T . )  de H. Murray  ( 1 9 ^ 7 ) .  S e r i e  de 31 l a m i n a s .  La E d ic iô n  t i p o  utj^ 
l i z a d a  e s  l a  de E d i t o r i a l  P a id c f s - A r g e n t in a ,  Buenos A i r e s .  En p r i n c i p i o  
s e  a u t o r i z ô  l a  a p l i c a e i ô n  de l a m in a s  p l a s t i f i c a d a s  s i e m p re  que no r e s ­
t a s e  v i s i b i l i d a d  n i  b r i l l o  a l a s  m ism as,  p e ro  en l a  p r â c t i c a  no s e  u s a  
r o n .
*
CONSIGNA E INSTRUCCIONES DE APLICACION
I S )  La a p l i c a e i ô n  e s  s i e m p re  ‘i n d i v i d u a l ,  s i n  l a  p r e s e n c i a  de mâs p e r s £  
n a s  que s u j e t o  y e x a m in a d o r .  E l  a m b ia n te  d e b f a  s e r  a g r a d a b l e  y t r a n  
q u î l o ,  s i n  r u i d o s  n o t a b l e s .  La toma de d a t o s  s e  h iz o  a  mano o me­
d i a n t e  m a g n e to fô n ,  s i  s e  d ab an  c i r c u n s t à n c i a s  o b j e t i v a s .  que h a cx an  
s u p o n e r  que e l  m ag ne to fôn  no e r a  un f a c t o r  de i n h i b i c i ô n  n o t a b l e .
Se r e c o g i ô  e l  t e s t  t am b ién  m e d ia n te  e l  p r o c e d i m i e n to  de e s t e n o t i p i a .  
(V ease  t a b l a  8 . 7 )
TABLA 8 .7
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LAS HISTORIAS
G. T. Varones Hembras
(n=%) n % n %
Prim era  S es iôn
Manual 54 26 53,1 28 54,9
Magnetofôn 44 22 44,9 22 43,1
E s te n o t ip i a 2 1 2,0 1 2,0
Segunda Sesiôn
Manual 54 26 53,1 28 54,9
Magnetofôn 43 22 44,9 21 41,2
E s t e n o t ip i a 3 1 2 ,0 2 3,9
2®) Se a p l i c ô  en  d o s  s e s i o n e s ,  y ,  e x c e p c i o n a lm e n t e ,  en una s o l a  s e s i ô n  
cuando l a  b re v e d a d  de l a s  h i s t o r i a s  y e l  i n t e r e s  d e l  s u j e t o  a s i  lo
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p c o n s e j o .  No ae podfan hacer  in t e r r u p c io n e a  la r g a s  en e l  curso de 
l a  a p l i c a e i ô n  de una s e s i ô n ,  n i  in t r o d u c ir  e lem en tos  que s u p u s i e -  
sen una m o d i f ic a c iô n  im p o rtan te .
3*)) La a p l i c a e i ô n  d e l  t e s t  c o n s ta  de la m in a e , d iv id id a e  en dos s e ­
s i o n e s  de cada una. Las lam inas a p l i c a d a s  fueron  l a s  s i g u i e n t e s :
-Lôminas para hombres jô v en es  y a d u l t o s  ( l 8  aflos en a d e la n t e ,  i n ­
c l u s i v e )
la  s e s i ô n :  1, 2, 3VH, 4 , 5 , 6VH, ?VH, 8VH, gVH, 10 
2a s e s i ô n :  11, 12H, 13HM, l4 ,  15, 16, 17VH, l8VH, 19, 20.
-Laminas para Mujeres jô v e n e s  y a d u lt a s  ( l 8  en a d e la n t e ,  i n c l u s i v e )
la  s e s i ô n :  1, 2, 3NH. 4 ,  5 .  6NM, ?NM, 8NM, gNM, 10 
2a s e s i ô n :  11, 12M, 13HM, 14 , 15, 16, 17NM, l8NM, 19, 20
-ÎÂminas para a d o le s c e n t e s  m ascu lin os  ( l 4  a 17 aflos i n c l u s i v e )
la  s e s i ô n :  1 ,  2, 3VH, 4 ,  5 ,  6VH, 7VH, 8VH, 9VH, 10
2a s e s iô n :  11, 12VN, 13VN, l 4 ,  1 5 ,  16, 17VH, l8VH, 19, 20
-Laminas para a d o le s c e n t e s  fem eninos ( l 4  a 17 aflos i n c l u s i v e )
la  s e s i ô n :  1, 2, 3NH, 4, 5 , 6NM, 7NM, 8NM, gNM, 10 
2a s e s i ô n ;  11, 12VN, 13N, l4 ,  15, 16, 17NM, iBNM, 19, 20
Debe t e n e r s e  en cuenta  que en l a  nomenclatura in g l e s a  "B" (Boy) 
s u s t i t u y e  a " V " ; "H" (Man) s u s t i t u y e  a "H"; "G" ( G ir l )  s u s t i t u y e  
a "N"; y "F" (Female" s u s t i t u y e  a "H".
El orden de p r e s e n t a c iô n  de l a s  laminas fue e l  reseflado anteriojr
m ente .
4a) No se  d iero n  i n s t r u c c i o n e s  a l  s u je to  r e s p e c t o  a l  tiempo que podfa  
eraplear en su s  h i s t o r i a s .  Este  era l i b r e  y s i n  l i m i t a c iô n  a lguna.
S i  e l  s u j e t o  pedxa in s t r u c c i o n e s  a cerca  de l a  lo n g i tu d  de l a s  his^
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t o r i a s  ae l e  re sp o n d ia  "que l a s  haga tan  la r g a s  como q u iera " .
5®) Era im portante  l a  co n se c u c iô n  de un buen rapport  e n tr e  s u j e t o  y ex^  
minador, a f i n  de a s e g u r a r s e  e l  i n t e r é s ,  l a  e o la b o r a c iô n  y l a  méxir  
ma p ro d u c t iv id a d  de cada uno de l o s  s u j e t o s .  S t  e l  s u j e t o  h a c fa  pre_ 
g u n ta s  r e s p e c t o  a l  uso que s ’e ib a  a hacer  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  f i n a  
l i d a d ,  e t c . , s e  l e  exponian  c la ra m en te ,  pero s i n  s u g e r i r l e  nada que 
p u d iera  a f e c t a r  a l a s  h i s t o r i a s .
6a)  En cuanto a l a  co n s ig n a  d e l  t e s t ,  se  p r e f i r i ô  que su e la b o r a c iô n  —  
l i n g u i s t i c s  y l i t e r a r i a  f u e s e  l i b r e ,  adaptândose a cada t ip o  de per  ^
sona pero a ju s ta n d o la  r igu rosa m en te  a l  d e s a r r o l lo  de l o s  s i g u i e n t e :
Se pedfa  a l  exam inado l a  n a r ra c lô n  de una h i s t o r i a  d r am â t icaCdra 
m â t ic a ,  en cuanto que p osee  argumento. S i  e s t a  p a lab ra  o f r e c e  — 
■problems, e t c .  - s i g n i f i c a d o  de t r a g a e d ia ,  e t c -  debe e l im in a r s e  y 
d e c ir  "h i s t o r i a  con argumento" ) ,  que comprenda e l  pasado ( l o a  au 
cesoB d é te rm in a n te s  de l a  e sce n a  f ig u ra d a  en l a  lâ m in a ) , e l  p r e ­
s e n t s  ( l a s  a c c i o n e s ,  p e n sa m ie n to s . y s e n t im i e n t o s  de l o s  p erson a 
j e s ,  d i â l o g o s ,  e t c ) y e l  fu tu r e  ( d e s e n la c e )  para cada lâ m in a .
Ademâs, a l  s u j e t o  s e  l e  p e d ia ,  s i  s e  tomaba e l  T .A .T . a mano, que ha^  
b l a s e  lentaraente ,  pero que s i  eso  era  un o b s t â c u lo  para au e x p r e s iô n ,  
que lo  h i c i e r a  tan  râp ido  como q u i s i e r a .  S i  en l a  h i s t o r i a  que narr^  
ba fa l ta b a n  e lem en to s  fundam enta les  (P a sa d o , p r e s e n t s  o f u t u r s )  s e  -  
l e  h a c ia n  p regu n ta s  d e l  orden ";.Qué pasô a n t e s ? " ." Que l e s  ha l l e v a d o  
a e s t a  s i t u a c i ô n ? ;.Qué o cu rre  a h ora? a Que pasarâ d e sp u é s?", s i n  suge^ 
r i r  nada con e l l a s  a c er ca  de l a  r e s p u e s ta  d e l  s u j e t o .
S i  e l  s u j e t o  en l a  p r i m e r a  lâm in a  h a b ia  s u m i n i s t r a d o  una h i s t o r i a  de 
muy c o r t a  e x t e n s i o n  o m eram ente d e s c r i p t i v e , se  l e  r e p e t f a  l a  consig , 
na a n t e s  de l a  2® lâ m in a  y s i  p e r s i s t i a  en s u c e s i v a s  lâ m in a s  se  l e  -  
p e r m i t i a  que l o  h i c i e r a  como q u i s i e s e .
Al i r i c i a r  l a  seg un da  s e s i ô n  s e  r e p e t i a n  l a s  i n s t r u c c i o n e s ,  de manera
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i d é n t i c a  a l  p r i n c i p i o ,
7®î) Se recogfati tod as  l a s  m an lfeetacL on es  d e l  s u j e t o , in c lu s o  l a s  que ma 
n i f e s t a b a  en tre  lâmina y lâm ina, a s f  como su s  m a n i f e s t a c io n e s  condujç 
t u a l e s  (por e j . î  s i g n o s  de n e r v io s ism o ,  emociôn, e l  fumar, p e d ir  un 
c i g a r r i l l o ,  i r  a o r in a r ,  s o n r i s a s ,  e t c . ) .  lam bién s e  reco g fa n  todas  
l a s  in t e r v e n e io n e s  d e l  examinador, excep to  l a  con sign a  i n i c i a l .  Cuan 
do e l  T.A.T. se  tomaba mediante magnetofôn era n e c e s a r io  i r  anotando 
en una h oja  a u x i l i a r  e s t o s  a s p e c t o s .  S i  l a  toma era manual, s e  in t e ^  
ca lab a  en e l  moments c o r r e sp o n d ie n te .  Se s e g u »  l a  t é c n ic a  de subra-  
ya rse  l a s  in t e r v e n c io n e s  d e l  examinador, y de anotar  en tre  p a r é n te -  
s l s  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  c o n d u c ta le s ,  y o t r a s  r e f e r e n c i a s .  Las pausas 
se  anotaban con puntos s u s p e n s iv o s ,  de lo n g i tu d  p ro p o rc io n â l  a su du 
r a c iô n  ( P . e j . s  2 puntos s u s p e n s iv o s  por cada 1 5 " ) .  S i  l a  duraciôn  de 
l a  pausa era muy grande s e  anotaba eu d uraciôn  expresada en segundos.
8à)( El r e g i s t r e  d e l  tiempo se  r e a l i z ô  con cronômetro, o r e l o j  cronométr^  
co ,  con p r e c i s i ô n  de 1" como mfnimo. Se mnotô e l  tiempo de rea cc iôn .  
(Tiempo que tr a n s c u r r e  desde l a  p r e s e n t a c iô n  de l a  lâmina a l  su j e to  
h a s t à  l a  primera p a lab ra  coh eren te  que pronuncie - t a n to  s i  e s  e x c la -  
maciôn, comentario o p r in c i p io  de d e s c r i p c iô n  o h i s t o r i a ) ,  y e l  Tiem 
po T o ta l  (desde l a  p r e se n ta c iô n  h a s ta  que e l  s u j e t o  termina de hablar  
y se  l e  r e t i r a  l a  lâ m in a ) .
9*) P oster iorm en te  a l a s  s e s io n e s  s e  e f e c t u ô  e l  recuento  de p a lab ra s  por 
cada h i s t o r i a ,  entendido  como tod as  a q u e l l a s  p a labras  que pronuncia  
e l  s u j e to  desde l a  p r e s e n t a c iô n  h a s ta  l a  r e t i r a d a  dé l a  lâm ina .
lOa) S i  e l  s u j e t o  en e l  tra n scu r so  de l a  a p l i c a e i ô n  pedxa ayuda o a c la r a -  
c lo n e s  a l  examinador ( p . e j .  "que es  una cosa  determinada de l a  lam i­
na", "qué h i s t o r i a  e s  l a  verdaderaV e t c . )  é s t e  l e  resp on d la  de l a  - -  
forma mâs n e u tr a l  y a s é p t i c a  p o s i b l e  "Puede s e r  lo  que Ud. quiera" o 
a lg o  s i m i l a r ,  s i n  s u g e r ir  abso lutam ente  nada. S i  a n te s  de empezar p£ 
dfa  una h i s t o r i a  como ejem plo , e l  examinador se  negaba y l e  d e c fa  — 
"que comenzara s i n  e l l a ,  que no l a  iba a n e c e s i t a r " .
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l i s )  Cuando e l  s u j e t o  c l t a b a  o b j e t o s  o p e r s o n a s  no c l a r a m e n t e  d e t e r m i n a -  
dos en l a  l â m in a ,  se  l e  i n t e r r o g a b a  p o s t e r i o r m e n t e  a  l a  t e r m i n a c l ô n  
de l a  m ism a, dônde l a s  v i o ,  r e a l i z a n d o  un t e s t  de l i m i t e s .
128) Las l â m in a s  se  l e  daban  a l  s u j e t o  en l a  p o e i c i ô n ’c o r r e c t e ,  y s i  â s -  
t e  l a s  g i r a b a  o n a r r a b a  una h i s t o r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  o t r a  p o s i c i ô n  
se  a n o ta b a  m e d ia n te  l a s  s i g u i e n t e s  c l a v e s :
/ \  p a r a  l a  p o s i c i ô n  norm al 
>■ V <  p a r a  l a s  o t r a s  p o s i c i o n e s
p a r a  d e t e r m i n e r  e l  s e n t i d o  de g i r o ,
13®) Al f i n a l i z a r  cada  s e s i ô n ,  s e  p r o c e d i a  a p r e g u n t a r  a l  s u j e t o  a c e r c a  
d e l  o r i g e n  de s u s  h i s t o r i a s ,  en qué l a s  h a b i a  b a s a d o . S i  h a b i a  s id o  
una f a n t a s i a  o i n v e n c i ô n ,  s i  s e  h a b i a  basado  en un s u c e s o  p e r s o n a l ,  
o en h e c h o s  r e a l e s  v i v i d o s , s i  s e  lo  c o n t a r o n ,  l o  v io  en  una p e l i c u  
l a  o l o  l e y ô  en un l i b r o ,  e t c .  E ra  i m p o r t a n t e  d e j a r  c l a r o  e l  m a t iz  
de e s t a  p r e g u n t a .  Asimismo s e  l e  p regur taba  ( s i  s e  c r e i a  n e c e s a r i o )  
s i  h a b i a  v i s t o  a lg o  r e l a t i v o  a l  sexo  que no h a b i a  d ic h o  p o r  v e rg u e n  
z a .  También a l  f i n a l  de c ad a  s e s i ô n  se  l e  i n v i t a b a  a s e f l a l a r  l a s  l â  
m in as  que mâs l e  h a b i a n  g u s ta d o  o a g r a d a d o , y  l a s  que mâs l e  -habian 
d i s g u s t a d o  o d e s a g r a d a d o .  S i  e l  s u j e t o  daba  mâs de una s e  l e  p e d ia  
que l a s  p u s i e s e  p o r  o rd e n  de  p r e f e r e n c i a  o r e c h a z o ,  a n o t â n d o s e l e  — 
h a s t a  3 p o r  e l e c c i ô n .
l 4 s )  S i  e l  s u j e t o ,  en l a  l â m in a  16 ( c l a v e : lâ m in a  9) o lâ m in a  en b la n c o  
m a n i f e s t a b a  que q u e r i a  d i b u j a r ,  p i n t a r  o e s c r i b i r  a lg o  en e l l a  se  
l e  o f r e c i a  un f o l i o  en b la n c o  p a r a  que lo  h i c i e r a  s i  a s i  lo  d e s e a -  
b a .  D icho m a t e r i a l  se  a d j u n t a b a  a l  p r o t o c o l o  una v ez  m e c a n o g r a f i a -  
do . S i  en d i c h a  lâ m in a  I 6 s e  p r o d u c i a  un f r a c a s o  t o t a l ,  y e l  s u j e ­
to  no p r o d u c i a  e l a b o r a c i ô n  a l g u n a ,  s e  l e  p e d i a  que im a g in a s e  una  -  
e s c e n a ,  l a  d e s c r i b i e s e  y c o n s t r u y e s e  una h i s t o r i a ,  a c e r c a  de e l l a .
S i  p e r s i s t  i a  e l  f r a c a s o ,. no se  i n s i s t i a  mâs.
15®) T r â s  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  seg un da  s e s i ô n ,  se  a p l i c a  l a  e n c u e s t a  de 
d a t o s  p e r s o n a l e s .
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8 . -  LA ENCÜESTA DE DATOS PEBSONALES
E l p a p e l  e I n t e r é a  de e s t a  e n c u e s t a  de d a t o s  p e r a o n a l e s  en l a  - -  
p r é s e n t é  i n v e s t i g a c l ô n  e s  s o lam e n te  r e l a t i v e .  O r ig i n a r l a m e n t e  l a  en -  
c u é s t a  s e  in c l u y ô  en l a  I n v e s t i g a c l ô n  p a r a  p o s i b i l i t a r  en e s t u d i o s  — 
p o s t e r l o r e s  a lg u n o s  r e f e r e n t e s  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l o s  p r o t o c o -  
i o s  que s l r v i e s e n  corao c o n t r a s t e  a l o s  d a t o s  p r o d u c id o s  en e l  t e s t .  A 
e f e e t o s  de l à  p r é s e n t s  i n v e s t i g a c l ô n ,  l o s  d a to s  o b te n i d o s  a  t r a v é e  de 
l a  e n c u e s t a  de d a t o s  p e r s o n a l e s  que f i g u r a  en  e l  anexo 2 se  u t i l i z ô  -  
e x È u s lv am en te  p a r a  r e c a b a r  in f o rm a c lô n  de c a r a  a l o s  c r i t e r i o s  de nor. 
m a i ld a d  de l o s  s u j e t o s  i n c i u ^ d o s  en l a  m u e s t r a ,  a s i  como m a t i z a c i o n e s  
en o rd e n  a p r e c i s a r  d a t o s  de su  c l a s s  s o c lo e c o n ô m ic a ,  n i v e l  c u l t u r a l  
f  e s t u d i o s ,  y o t r o s  a s p e c t o s  l a t é r a l e s  a  l o s  c r i t e r i o s  de e s t r a t i f i c a  
c i ô n  de l a  m u e s t r a .  E l  r e s t e  de l o s  d a t o s  de l a  e n c u e s t a  perm anecen  -  
èA e l  banco  de p r o t o c o l e s  de l a  i n v e s t i g a c l ô n ,  en  o rd e n  a  s e r  u t i l i z e  
do#  en i n v e s t i g a c i o n e s  p o s t e r l o r e s .
P a r a  v a l o r â r  a lg u n o s  a s p e c t o s  de l a  e n c u e s t a ,  e l  l e c t o r  puede re_ 
m i t i r s e  a l o s  c o rn e n ta r io s  que s o b r e  l a  misma se  r e a l i z a n  en e l  " l i b r e  
de c l a v e s ,  m u e s t r a s  e i n s t r u c c i o n e s  g é n é r a l e s "  que f i g u r a  en e l  anexo 
1 .
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9 . -  EL CUESTIONARIO PAHA LA CODIFICACIOH DE LOS DATOS RECOGIDOS DE 
LOS PROTOCOLOS.
E l c u e s t i o n a r i o  p a r a  l a  c o d l f i c a c i ô n  de l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  de 
l o s  p r o t o c o l o s  de l a  i n v e s t i g a c l ô n ,  que e l  l e c t o r  puede  c o n s u l t e r  en 
e l  anexo 3* s e  d i s e d a  p a r a  f a c i l i t e r  e l  t r a t a m i e n t o  e s t a d i s t i c o  de -  
l a  i n f o r m a c lô n  o b t e n i d a ,  y e s  l a  g u i a  o esquema p a r a  e x t r a e r  l a  i n -  
fo rm a c iô n  r e l e v a n t e  de l o s  p ro toco lo s  de l o s  s u j e t o s  I n v e s t i g a d o s .  
E s t e  c u e s t i o n a r i o  e s  e l a b o r a d o  m in u c io sam en te  y d i s p u e s t o  de m anera 
que su  c o d l f i c a c i ô n  s e a  u t i l i z a b l e  p a r a  au p o s t e r i o r  t r a s v a s e  a  f i ~  
ch a s  p e r f o r a d a s  y su  t r a t a m i e n t o  a t r a v é e  de o r d e n a d o r .  E l oues t iona^  
r i o  e s t a  d is e f iad o  p o r  e l  a u t o r  de l a  i n v e s t i g a c l ô n  tomando como b a se  
esquem as t e ô r i c o s  c r e a d o s  p a r a  un s u f i c i e n t e  a n â l i s i s  de d i v e r s e s  va 
r i a b l e s  fo r r a a le s  y l a s  p r i n c i p a l e s  f o r m u la c io n e s  en  l o  r e l a t i v e  a l a  
p e r c e p c i ô n  de f i g u r a s  y o b j e t o s  y f o r m u la c iô n  de p ro b lè m es  y so luc io^  
n é s ,  t a l  corn* f u e r o n  o b t e n i d a s  de l a  i n v e s t i g a c l ô n  de Rosenzweig  y 
F lem in g  ( 1 9 ^ 9 ) ,  don l a s  m o d i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a d e c u a r  e s t o s  
esquem as de r e s p u e s t a s  a l a  p o b la c i ô n  e s p a d o l a .  El c u e s t i o n a r i o  i n d u  
ye un co n ju n t o  de i t e m s  a b i e r t o s  p a r a  cada  una de l a s  p o s i b i l i d a d e s ,  
a  f i n  de p o d e r  r e c o g e r  t o d a s  l a s  v a r i e d a d e s  de r e s p u e s t a s  de l o s  s u ­
j e t o s  a n t e  c ad a  une de l o s  e s t i m u l o s  p r o y e c t i v o s .
B e v isa rem o s  d e te n id a m e n te  e l  t i p o  de a n â l i s i s  a l  que s e  soraeten 
l o s  p r i n c i p a l e s  t i p o s  de i t e m s .
a ) R e s p e c te  de l a s  v a r i a b l e s  f o r m a le s  que s e  computan p a ra  t o d a s  l a s
l a m in a s ,  e s t â n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 )  El t iem po  de r e a c c i ô n  e x p re s a d o  en  s e g u n d o s .
2) El t iem po t o t a l  e x p re s a d o  en s e g u n d o s .
3 )  El numéro de p a l a b r a s  t o t a l  de l a  h i s t o r i é .
4) El o r i g e n  de l a  h i s t o r i a  segû n  l a  e v a lu a c iô n  s u b j e t i v a  d e l  ex a -
m in a d o r .
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Las e v a l u a c l o n e s  s u b j e t l v a s  qua haoe e l  examinado a c e r c a  d e l  
o r i g e n  de l a  h i s t o r i a  que ha  p ro d u c id o  se  a d s c r i b e n  a una de l a s  ai^ 
g u i e n t e s  c a t e g o r f a s :
a )  Suceso  p e r s o n a l ; e n te n d le n d o  p o r  t a l  l o s  h e ch o s  v i v i d o s  p o r  e l  
s u j e t o ,  l a  e x p r e s i ô n  de i d e a s  p e r s o n a l e s ,  l a  d e s c r i p c i o n  de e £  
t a d o s  a n fm ic o s  d e l  exam inado ,  e t c .  C u a lq u i e r a  de e s t o s  a s p e c t o s  
deb# s e r  m encionado d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  s u j e t o , pe  ^
r o  n u n ca  i n f e r i d o  p o r  e l  ex am in ad o r .
b )  I n v e n c i ô n  y /o  f a n t a s f a ; c a t e g o r f a  en l a  que se  re c o g e n  l a s  e l a  
b o r a c i o n e s  p r o d u c t s  de l a  im a g in a c iô n  d e l  s u j e t o  s i n  una co n e -  
x i6 n  d i r e c t a  o e v i d e n t e  con una  c a u s a .
c )  t l b r o  o p e l f c u l a ; cuando e l  examinado s e  ha  basad o  en n a r r a c i o  
nes  c o n te n i d a s  en l i b r o s ,  p ro d u c t o s  l i t e r a r i o s  de d i v e r s a  indo^ 
i e ,  p e l f c u l a s ,  c u a d r o s ,  o b r a s  de a r t e ,  y o t r o  t i p o  de i n f l u e n -  
c i a s  c o n c r e t a s  o a b s t r a c t a s  a s i m i l a b l e s  a l a s  a n t e r i o r e s .
d )  Hechos r e a l e s  o i n f l u e n c i a s  r e c i b i d a s ; c a té g o r is a  que se  r e f i e -  
r e  a s u c e s o s  de l a  v id a  r e a l  que d e te r m in a n  l a s  p ro d u c c io n e s  -  
d e l  s u j e t o  p e ro  en l o s  que e s t e  no p a r t i c i p a  p e r s o n a lm e n te , da 
do que s i  f u e s e  a s i  h a b r i a  que a d s c r i b i r l o  a  l a  p r im e r a  c a t e g £  
r i a .  On e jem p lo  c a r a c t e r i s t i c o  son l o s  s u c e s o s  que e l  s u j e t o  -  
ha v i s t o  s i n  p a r t i c i p e r  en e l l o s ,  que ha o id o ,  que l e  han con-  
t a d o ,  e t c .  D en tro  de e s t a  c a t é g o r i e  c a b r i a  i n c l u i r  l o s  h e c h o s ,  
n o t i c i a s ,  e t c . ,  s u m i n i s t r a d o s  por l o s  m edios de co m u n icac iôn  de 
masas en e l  p r e s e n t e  o en e l  pasado  p rôx im o .
e )  O t r a s  f u e n t e s ; i t em  a b i e r t o  donde s e  c o n s ig n a  todo  a q u e l l o  que 
a j u i c i o  d e l  exam inad o r  no pueda s e r  e n c a ja d o  c la r a m e n te  en — 
n lnguno  de l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s .
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5 )  P r e g u p t a s  d e l  s u j e t o . B e s p e c to  de e s t a  v a r i a b l e  se. r e g i s t r a n  t r e e  
t i p o s :
a )  P e d id o s  de a y u d a ; s e  r e f i e r e n  a t o d a s  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  que  e-1 - 
s u j e t o  h a c e  p id i e n d o  ay ud a  a l  ex am inad o r  p a r a  que l e  s u g i e r a  -  
como y que h i s t o d a  h a c e r .  La v a l o r a c i ô n  a t r i b u i d a  su po ne  l a  p r ^  
d i c a c i o n  a f i r m a t i v a  o n e g a t i v a  a c e r c a  de e s t e  t i p o  de i n t e r v e ^  
c l o n e s .
b )  P e d id o s  de e x p l i c a c i é n t que se  r e f i e r e  a t o d a s  l a s  p r e g u n t a s  a^  
c l a r a t o r i a s  que h ag a  e l  s u j e t o  a c e r c a  d e l  c o n te n i d o  de l a  lâmi^
n a ,  d e t a l l e s  o d e l  c o n te n i d o  de su  p r o p i a  h i s t o r i a .  Se v a l o r a
de i g u a l  modo que l a  a n t e r i o r .
c )  P r e g u n t a s  i m p r e v i s t a s ; r e f i r i é n d o s e  e s t a  c a t e g o r i a  a o t r o  t i p o  
de p r e g u n t a s  no c l a s i f i c a b l e s  en l a s  a n t e r i o r e s .
6 )  N iv e l  de a j u s t e  a  l a  c o n s i g n a . E s t a  v a r i a b l e  r e c o g e  e l  g ra d o  en -
que e l  s u j e t o  curaple l a  c o n s ig n a  que se  l e  da en l a s  i n s t r u c c i o ­
n es  t e m â t i c a s .  Se p r e v e e n  13 n i v e l a s  p o s i b l e s  que énumeramos a  — 
c o n t i n u a c i ô n :
a )  E x h a u s t i v o ; cuando e l  s u j e t o  h ace  una  d e s c r i p c i ô n  m i n u c io s a  de 
l a  l â m in a  y c u e n ta  una  h i s t o r i a  c o m p lé ta .
b )  T o ta l{  e l  s u j e t o  c u e n ta  una  h i s t o r i a  c o m p lé ta  e i n c l u y e  tam b ién  
l i g e r o s  e le m e n to s  d é s c r i p t i v o s .
c )  Nulo p o r  f r a c a s o  t o t a l ; cuando e l  s u j e t o  no p ro d u c e  mas que ex 
c l a m a c io n e s ,  c o m e n t a r i o s ,  n e g a c i o n e s ,  s i n  e l a b o r a r  n ad a  n i  s i -  
q u i e r a  a  n i v e l  d e s c r i p t i v e .
d )  Nulo p o r  s im p le  d e s c r i p c i ô n ; cuando e l  s u j e t o  no r e a l i z e  h l s t £  
r i a ,  l i r a i t â n d o s e  a una l i g e r a  d e s c r i p c i ô n  de l a  l â m i n a .
e ) Nulo p o r  d e s c r i p c i ô n  m in u c io s a  s i n  h i s t o r i a ; cuando e l  s u j e t o  
no h ace  h i s t o r i a  p e ro  é l a b o r a  u na  d e s c r ip d ô n  c o m p lé ta  o e x t e n -  
s a  de l a  l â m in a .
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f )  Nulo p o r  d l f l c u l t a d  de I d e a c t ô a ; e l  s u j e t o  s e  e s f u e r z a  p o r  con_ 
s e g u i r  una h i s t o r i a ,  p e ro  no co n s ig n e  mas que v ag as  d e s c r i p c i o -  
n e s ,  c o m e n t a r i o s ,  i d e a s  s u e l t a s ,  s i n  l l e g a r  a  d o t a r l a s  de una -  
e s t r u c t u r a .  *
g )  P a r c i a l  p o r  eonfo rm id ad  s u p e r f i c i a l  con h i s t o r i a ; cuando e l  s u j £  
to  da una h i s t o r i a  p e ro  e s q u e m à t ic a  y p o b re  d e l  t i p o  s i g u i e n t e :
■ "e n  e l  p r e s e n t e  e l  niflo m ira  e l  v i o l i n ,  en e l  pasado  d e se a b a  c£  
g e r  e l  v i o l i n ,  en e l  f u t u r e  se  m arch a ra  y ae o l v i d a r a " .  El suje_ 
to  i n t e n t a  a d e c u a r s e  a  l a  c o n s ig n a  p e ro  lo  hace  s u p e r f i c i a l m e n -  
t e ,  e lu d ie n d o  l à  p ro d u c c iô n  de h i s t o r i a s  con a rg u m en te .
h )  P a r c i a l  p o r  f a l t a  de f u t u r e ; cuando e l  s u j e t o  ha e la b o r a d o  una 
h i s t o r i a  pe ro  no c o n s ig u e  d a r l e  un d e s e n l a c e  o s i t u a c i ô n  f u t u r a .
i )  P a r c i a l  p o r  f a l t a  de p a s a d o ; cuando e l  s u j e t o  no nos n a r r a  màs 
que l a  s i t u a c i ô n  p r e s e n t s  y  l a  f u t u r a  s i n  m enc io na r  l o s  a n t é c é ­
d e n t e s  de l a  s i t u a c i ô n  o p a sa d o .
j )  P a r c i a l  p o r  f a l t a  de p r e s e n t s  ; s u e l e  s e r  poco f r e c u e n t e .  E l  s u -  
j e t o  n a r r a  l o s  a n t e c e d e n t e s  y e l  f u t u r e  p e ro  e s  in c a p a z  de h a -  
b l a r n o s  d e l  memento p r e s e n t e  de l a  lâm in a  o d e l  p r e s e n t s  de su 
h i s t o r i a .  No debe c o n f u n d i r s e  e s t e  a p a r t a d o  p r e s e n t s  de l a  h i s ­
t o r i a  con l a  s i t u a c i ô n  que r e f i e j a  l a  lâ m in a ,  to d a  vez  que hay 
s u j e t o s  que s i t û a n  l a  a c c iô n  que f i g u r a  l a  lâm in a  en e l  pasado  
o en  e l  f u t u r e ,
k )  P a r c i a l  po r  f a l t a  de f u t u r e  y p a s a d o ; cuando e l  s u j e to .  om ite  —_ 
l o s  su c e s o s  a n t e c e d e n t e s  y l o s  d e s e n l a c e s .
1) P a r c i a l  o o r  f a l t a  de p r é s e n t e  y f u t u r e ;  cuando e l  s u j e t o  om ite  
l a  s i t u a c i ô n  p r e s e n t s  y e l  d e s e n l a c e .
m) P a r c i a l  p o r  f a l t a  de p r e s e n t s  y p a s a d o ; cuando e l  s u j e t o  om ite  
l o s  s u c e s o s  p r é s e n t e s  y l o s  a n t e c e d e n t e s .
E l a n â l i s i s  d e l  a j u s t e  a l a  c o n s ig n a  nos merece un g ra n  i n t e -
r é s ,  to d a  vez que a  p e s a r  de s e r  una de l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s
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en e l  a n â l i s i s  d e l  T .A . T . ,  s i n  embargo no ha s id o  p r â c t i c a m e n t e  
o b j e t o  de e s t u d i o  p o r  p a r t e  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s .
7 ) E x la m a c io n e s : se  e n t i e n d e  p o r  e x c la m a c io n e s  l a s  i n t e r j e c e i o n e a  y 
f r a s e s  i n t e r j e c t i v a s  con l a s  que e l  s u j e t o  r e a c c i o n a  a n t e  l a  l â ­
mina o a n t e  e l  c u r s o  de su  p r o p i a  h i s t o r i a .  Se a n o ta  su  p r e s e n - -  
c i a  o a u s e n c i a  y e l  numéro de e l l a s .
8 )  C o m e n ta r io s  d e l  s u j e t o . E s ta  v a r i a b l e  r é c o g e  l o s  c o m e n ta r io s  e s -
p o n tâ n e o s  r e a l i z a d o s  a n t e  l a  p r e s e n t a c l ô n  de l a  lâ m in a  y eu m a t i z ,
b i e n  f a v o r a b l e  o d e s f a v o r a b l e .  Las p r e v i s i o n e s  de r e s p u e s t a  s e  e £  
t a b l e c e n  r e s p e c t e  de ;  c o m e n ta r io s  f a v o r a b l e s ,  c o m e n ta r io s  d e s f a v £  
r a b i e s  y a u s e n c i a  de c o m e n t a r i o s .
9 ) P r e s e n c i a  de m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c io n a le s .  Se r e f i e r e  a  l a  manifes_
t a c i ô n  em o c io n a l  domtoante de l a  p r e s e n c i a  de l a  lâ m in a  a n t e  e l  su
j e t o ,  y l a  c o n s e c u e n te  e x p r e s i ô n  d e l  r e l a t o .  Las a l t e r n a t i v a s  de 
r e s p u e s t a  p r e v i s t a s  s o n : a )  S o r p r e a a  o a c t i t u d  em o c io na l  d e l  s u j e ­
to  que d é n o ta  e x p e c t a c i ô n .  b )  d i s g u s t o  o a c t i t u d  e m o c io n a l  d e l  s £  
j e t o  que d é n o ta  r e c h a z o .  c )  E u f o r i a , o a c t i t u d  em oc io na l  d e l  s u j £  
to  que d é n o ta  a l e g r i a  con c o n n o ta c io n e s  a c u s a d a s .  d )  D e p r e s i ô n  o 
a c t i t u d  em o c io n a l  d e l  s u j e t o  que s u b r a y a  l a  t r i s t e z a  a n t e  e l  e s t £  
mulo o a n t e  l a  h i s t o r i a .  E s t â  as^mismo p r e v i s t o  un i tem  a b i e r t o  -  
p a r a  r e c o g e r  o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c io n a le s  d e l  s u j e t o .  S i  e l  
s u j e t o  p r é s e n t a  v a r i a s  m a n i f e s t a c i o n e s  em o c io n a le s  debe s e l e c c i o  
n a r s e  l a  d om inan te  y en caso  de duda r e s e f i a r s e  e s p e c i f i c a m e n t e .
1 0 ) C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  h i s t o r i a  p r o d u e i d a  p o r  e l  s u j e t o . P o r  
c l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  se  e n t i e n d e  que l a  h i s t o r i a ,  o en su  ca so  -  
l a  d e s c r i p c i ô n ,  te n g a  una e s t r u c t u r a  fo rm a lm e n te  c o h e r e n t e ,  b i e n  
e l a b o r a d a  y o rd e n a d a .  Dado que l a  r e s p u e s t a  p r e v i s t a  e s  b i p o l a r  — 
( c o h e r e n t e / i n c o h é r e n t e ) ,  debe e l é g i r s e  a c u a l  de l o s  do s  e x t r e m e s  
se  a c e r c a  mâs l a  e l a b o r a c i ô n  d è l  s u j e t o
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11) A pe rcep c io n  g l o b a l  de l a  lâm in a  p o r  e l  e u j e t o .  El s u j e t o  pu£ 
de s i t u a r s e  a n t e  l a  lâm in a  como a i  e s t a  f u e r a  en s i  un hecho 
o s i t u a c i ô n ?  tomar d i s t a n c i a  de l a  misma, v a l o r â n d o l a  como lo  
que o b je t i v a m e n te  e s ,  una f o t o g r a f i a  o un c u a d ro ,  o b i e n  l a -  
e sc e n a  de un f i lm ?  o b a jo  o t r a s  p e r s p e c t i v e s  p o s i b l e s .  Se p r £  
veen l a s  a l t e r n a t i v e s  de r e s p u e s t a s  c i t a d a s ,  a s i  como l a  r e -  
c o g id a  de o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  p o s i b l e s  d e l  s u j e t o .
1 2 ) Numéro de h i s t o r i a s  o s i t u a c i o n e s  d e s c r i t a a  p o r  e l  s u j e t o .  An 
t e  e l  hecho de o b s e r v a c iô n  de que c i e r t o s  s u j e t o s  p ro d u c en  e£  
po n tânea m en te  mâs de una h i s t o r i a  p a r a  una misma lâ m in a ,  se  - 
p r e v e e  e s t a  v a r i a b l e  p a ra  r e c o g e r  e l  numéro de h i s t o r i a s  o s £  
t u a c i o n e s  d i s t i n t a s ,  a l t e r n a n t e s  o no ,  que e l  s u j e t o  p roduce  
p a r a  una misma lâ m in a .  La r e s p u e s t a  s e  r e c o g e  en t é r m in o s  d e l  
nâmero de h i s t o r i a s  d i s t i n t a s  o s i t u a c i o n e s  d e s c r i t a s  p a ra  l a  
lâ m in a .
1 3 ) P o s i c i o n e s  en l a s  que e l  s u j e t o  c o lo c a  l a  lâ m in a .  R ecuento  o_b
j e t l v q  de l a s  p o s i c i o n e s  en l a s  que e l  s u j e t o  ha c o lo ca d o  l a
lâ m in a ,  u t i l i z a n d o  l a  c l a v e  c i t a d a  a n t e r i o r m e n t e  en l a  consig^ 
n a .
14)  S e n t id o  de g i r o . E s ta  c a t é g o r i e  re c o g e  e l  s e n t i d o  en e l  c u a l  
s e  p roducen  l o s  g i r o s  de l a s  lâ m in a s .
1 5 ) P o s i c i o n e s  de l a  lâm ina  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ô n  de d e £
c r i p c i o n e s  o h i s t o r i a s .  A p a r t i r  de l a  v a r i a b l e  a n t e r io r m e n ­
t e  re s e f la d a ,  se  e n t i e n d e  como i n t e r e s a n t e  r e c o g e r  c u a l e s  son 
e s p e c i f i c a r a e n te  l a s  p o s i c i o n e s  de l a  lâm in a  que e l  s u j e t o  e£  
coge p a r a  c o n t a r  s u s  h i s t o r i a s .
B) Las v a r i a b l e s  t e m â t i c a s  d e l  c u e s t i o n a r i o .
P a ra  cada  una de l a s  31 lâ m in a s  d e l  T . A . T . , e n te n d ie n d o  o b v ia -
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mente que cad a  p r o t o c o l e  c o n s t a  de s u s  20 lâ m in a s  e s p e c f f I c a s  en fu n  
c iô n  de l a  edad y sexo d e l  s u j e t o  exam inado ,  s e  p re v e e n  d i v e r s a s  a l ­
t e r n a t i v a s  de r e s p u e s t a s  p a r a  l a s  a p e r c e p c i o n e s  de f i g u r a s , e n t e n ­
d ien d o  p o r  t a i e s  t o d a s  a q u e l l o s  p e r s o n a j e s  que a p a re c e n  f ( s i c a m e n t e  
en l a s  l â m in a s ,  b i e n  s e a n  p e r s o n a j e s  p r i n c i p a l e s  o s e c u n d a r i o s .  P a r a  
cada  una de l a s  f i g u r a s  que a p a r e c e  en cada  lâ m in a  s e  e s t u d i a n  l a s  -  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r i a s "
1 )  S i  l a  f i g u r a  e s  m encionada o no p o r  e l  s u j e t o  en l a  d e s c r i p c i ô n  o 
h i s t o r i a .
2 )  El sexo  a t r i b u x d o  a l a  f i g u r a .
3 )  La edad  a t r i b u i d a  a l a  f i g u r a ,  en t é r m in o s  de v a r i o s  n i v e l e s  de e -  
dad (n i f lo ,  jo v e n ,  a d u l t o ,  a n c i a n o ,  e t c  )•
4 )  Los r a s g o s  de i d e n t i d a d  que se  a t r i b u y e n  a l a s  f i g u r a s  ( b i e n  a  t r £  
vés  de e x p e c t a t i v a s  de r e s p u e s t a  o a t r a v é s  de un i tem  a b i e r t o ) .
5 )  O t r a s  c a r a c t e r x e â c i o n e s  que puedan h a c e r s e  a c e r c a  de l a  f i g u r a  e a -  
t u d i a d a .  E s t a s  c a r a c t e r i z à c i o n e s  son  e x t r a f d a s  a t r a v é e  de respuejs  
t a s  comunmente d adas  a n t e  l a s  l â m in a s ,  en b a se  a l o s  d a t o s  a r r . o j a -  
dos po r  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  de Bosenweig y F lem ing  
( 1949 ) ,  y t e n i e n d o  en c u e n ta  tam b ién  a lg u n o s  a s p e c t o s  de l o s  e s t u ­
d i o s  n o rm a t iv e s  f r a n c é s ,  b r a s i l e f l o ,  u ruguayo  y tam b ién  e l  de Murs- 
t e i n  ( 1972 ) .  El c u e s t i o n a r i o  asfmismo p re v e e  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
e l  s u j e t o  hagq  e d i c i o n e s  de f i g u r a s ,  y a  t a l  e f e c t o  d i s p o n e  de i -  
tem s a b i e r t o s  p a r a  r e c o g e r  l a  d en om inac iôn  de e s t a s  f i g u r a s  y l a s  
p o s i b l e s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  a t r i b u x d a s  a l a s  mismas.
R e sp e c te  a l a  a p e r c e p c iô n  de l o s  o b j e t o s ;  p a r a  cada  uno de l o s  
m a n i f e s t o s
o b j e t o s ^ / p e r c i b i b l e s  en l a s  lâ m in a s  se  e s t u d i a n  l a  f r e c u e n c l a  de o b s e r  
v a c iô n -m e n c iô n  d e l  o b j e t o  en l a  d e s c r i p c i ô n  o h i s t o r i a  que p ro d u c e  e l  
s u j e t o ,  asx  como l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  c ada  uno de 
e l l o s .  En e l  c u e s t i o n a r i o  se  re c o g e n  to d o s  l o s  o b j e t o s  p r é s e n t e s  en 
l a s  lâ m in a s  e s tx m u lo ,  aûn a p e s a r  de l a  e s c a s a  o c u r r e n c i a  de p e r c e p ­
c iô n  de a lg u n o s  de e l l o s .  Obviamente e l  c u e s t i o n a r i o  t i e n e  i to m s  a -
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b l e r t o B  p a r a  r e c o g e r  l o s  o b j e t o s  a f iad id o s  con su denom inac iôn  y c a r a c ­
t e r i z a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Las p e r c e p c i o n e s  e r r ô n e a s  de l o s  s u j e ­
t o s  de l o s  o b j e t o s  m a n i f i e s t o s  son r e c o g i d a s  depen d ien do  de su g rado  de 
d i s t o r s i o n  como p e c u l i a r i d a d  p e r c e p t i v e  d e l  b b j e t o  mencionado m a n i f e s ­
t o ,  o como a d i c i ô n  de o b j e t o  p o r  i g n o r a n c i a  d e l  p e r c e p t o  de l a  la m in a .
Los d i s t i n t o s  p ro b lèm es  y e o l u c i o n e s  fo rm u la d o s  p o r  e l  s u j e t o  en 
su  h i s t o r i a  a c e r c a  de cada  una de l a s  la m in a e  se  r e c o g e n : en un grupo  
de i t e m s  que p re v e e n  a l t e r n a t i v a s  de r e s p u e s t a  en b a se  a  l a s  c a t e g o r i e s  
de p ro b lè m e s  o b s e r v a d o s  en e s t u d i o s  a n t e r b r e s ,  s i  b i e n  e l  peso  de l o s  
i t e m s  a b i e r t o s  en e s t e  c a p i t u l e  e s  aûn mâs im p o r t a n te  s i  cabe que en -  
l o s  o t r o s ,  dada l a  a m p l i a  v a r l e d a d  de r e s p u e s t a s  que l o s  s u j e t o s  i n s — 
t r u m e n ta n .
P or  û l t i m o ,  p a ra  cada  una de l a s  lâ m in a s  s e  s e f la la  l a  p r e s e n c i a  o
a u s e n c i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  a r e a s  t e m â t i c a s . Las à r e a s  t e m â t i c a s  p rév is^
t a s  son :
a )  R e la c i o n e s  f a m i l i a r e s , s u b d i v i d i d a  en:
a . l )  B e la c io n e s  p a t ë r n o - f i l i a l e s  y a e im ila d a s  y
a . 2) B e la c i o n e s  f r a t e r n a s .
b )  B e la c i o n e s  p e r s o n a l e s , s u b d i v i d i d a  en:
b . l )  B e la c i o n e s  de amer y m a tr im o n io
b . 2 ) B e la c i o n e s  s e x u a l e s  o e r ô t i c a s  y   .
b . 3 )  B e la c i o n e s  de a m is t a d  _
c )  A rea  d e l  t r a b a j o  y e s t u d i o ,  l a  p r o f e s i ô n  y e l  p r o y e c t o , ...  ...........
d )  Temas de s o l e d a d  y d e p r e s i ô n
e )  Temas de a g r e s l ô n  y p e l i g r o  ( d i r e c t e  e i n d i r e c t a )  y temas de en -
ferm edad  y m u er te
f ) Temas d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j i s t i c o s .
En t o t a l  e l  c u e s t i o n a r i o  c o n s t a  de 462 i t e m s  que o f r e c e n  a l t e r n a t i f  
v as  de r e s p u e s t a  e s p e c f f i c a s , y 46? i t e m s  a b i e r t o s  p a r a  r e c o g e r  a s p e c t o s  
de l a  r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s  no p r e v i s t a s .
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C) La cum pllm eTitac iôn d e l  c u e s t i o n a r i o .
E l c u e s t i o n a r i o  l o  cum plim en tan  l o s  co l a b o r a d o r e s  de c o d l f i c a c i ô n  
a  p a r t i r  de l o s  p r o t o c o l o s  e n v ia d o s  p o r  l o s  c o l a b o r a d o r e s  de campo. Los 
c o l a b o r a d o r e s  de c o d i f i c a c i ô n  se  e n c a r g a n  de e x t r a e r  to d a  l a  in f o r m a c lô n  
p e r t i n e n t e  de l o s  p r o t o c o l o s  p a r a  r e c o g e r  l a s  d i s t i n t a s  r e s p u e s t a s  de 
l o s  s u j e t o s  en l o s  i t e m s  p r e v i s t o s .
Los c u e s t i o n a r i o s  so n  r e c i b i d o s  c o n ju n ta m e n te  con l o s  p r o t o c l o s ,  
s i n  c u m p l im e n ta r , e x c e p to  en Ib  r e l a t i v o  a l  numéro g e n e r a l  de c o n t r o l ,  
y a  l o s  i t e m s  2 a  11 que re c o g e n  c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s  d e l  s u j e t o ,  
d e l  desempeflo g e n e r a l  de l a  p ru e b a  ( a c t i t u d  f r e n t e  a  l a  p r u e b a ,  a c t i t u d  
f r e n t e  a l  ex am in ado r  y modo de e x p r e s i ô n  v e r b a l ) ,  a s i  como l a s  p r e f e r e n -  
c i a s ,  r e c h a z o  y f r a c a s o  a n t e  cada  una de l a s  l â m i n a s ,  y o t r a s  m a n i f e s t a -  
c io n e s  de i n t e r é s  que pueda  h a c e r  e l  ex am in ado r  a c e r c a  d e l  p r o t o c o l e ,  
y l a  e x p r e s i ô n  d e l  p r o c e d i m i e n to  de r e c o g i d a  u t i l i z a d o  en  cad a  uno de -  
l o s  c a s o s .
T r a s  l a  r e c e p c i ô n  de p r o t o c o l o s  y c u e s t i o n a r i o s ,  l o s  c o l a b o r a d o r e s  
de c o d i f i c a c i o n , t r è s  p s i c ô l o g o s  p o s t g r a d u a d o s  y e l  a u t o r  de l a  i n v e s t i -  
g a c i ô n ,  p ro c e d e n  a c o d i f i c a r  cada  uno de l o s  25 p r o t o c o l o s  h a s t a  t o t a l i -  
z a r  l a  m u e s t r a  t o t a l  de 100 p r o t o c o l o s  en  s u s  r e s p e c t i v e s  c u e s t i o n a r i o s .
A e f e e t o s  de e s t i m a r  l a  f i a b i l i d a d  i n t e r j u e c e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
c o d i f i c a d o r e s , se  e x t r a j e r o n  12 c u e s t i o n a r i o s  a l  a z a r  d e l  t o t a l  de l o s  100 
e s t u d i a d o s . D e  e s t o s  12 c u e s t i o n a r i o s ,  g ru p o s  de t r è s  p r o c e d i a n  de cada  -  
uno de l o s  c u a t r o  b lo q u e s  de c u e s t i o n a r i o s  c o d i f i c a d o s  p o r  un j u e z  d e t e £  
m in ad o . P a r a  e s t o s  12 c u e s t i o n a r i o s , s u s  r e s p e c t i v e s  p r o t o c o l o s  l e s  f u e r o n  
d i s t r i b u i d o s  a  cada  uno de l o s  o t r o s  t r è s  j u e c e s  e x c e p t o  a l  que l o  h a b i a  
c o d i f i c a d o  p r e v i a m e n t e ,  p a r a  que l o s  c o d i f i c a s e n .  Los j u e c e s  a c t u a r o n  
t a n t o  en l a  f a s e  g e n e r a l  de c o d i f i c a c i o n ,  como en e s t a  f a s e  de e s t u d i o  -  
de l a  f i a b i l i d a d  con a b s o l u t a  in d e p e n d e n c ia .  Cada uno de l o s  j u e c e s  d e s -  
c o n o c ia  as im ism o  q u ie n  de l o s  o t r o s  j u e c e s  h a b ia  c o d i f i c a d o  p re v i a m e n te  
cada  uno de l o s  p r o t o c o l e s .  De e s t a  m anera s e  o b t u v i e r o n  l a s  v a l o r a c i o -  
n e s  p a r a  e s o s  12 p r o t o c o l o s  de cada  uno de l o s  c u a t r o  j u e c e s  a l  i n c o r p o -  
r a r  l a s  v a l o r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  o r i g i n a r i a r a e n t e  p o r  cada  ju e z  en l o s  t r è s  
p r o t o c o l o s  p r e v ia m e n te  c o d i f i c a d o s  p o r  e l l o s  en l a  ' f a s e  g e n e r a l .  Se p r o -
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c e d iô  e n to n c e e  a  e s t i m a r  l o s  p o r c e n t a j e s  de a c u e td o  a b s o l u t e  so b re  e l  t £  
t a l  de i t e m s  v a l o r a d o s ,  e x t r a y e n d o  a l  a z a r  100 i t e m s  fo r m a le s  y 100 i t e m s  
de c o n te n id o  d e l  t o t a l  de l œ  i t e m s  v a l o r a d o s  en cada  p r o t o c o l o .  La t a b l a  
que s ig n e  m u e s t r a  e l  p o r c e n t a j e  de a c u e rd o  so b r e  e l  t o t a l  de i t e m s  v a l o ­
r a d o s ,  em pare jando  cad a  ju e z  con cada  uno de l o s  o t r o s .  E l  j u e z  A e s  e l  
a u t o r  de l a  i n v e s t i g a c l ô n ,  y l o s  j u e c e s  B, C y D son  l o s  t r è s  p s i c ô l o g o s  
p o s tg ra d u a d o s  que c o l a b o r a r o n  con e l  a u t o r  en l a  c o d l f i c a c i ô n  de l o s  p r £  
t o c o l o s  con " c a s o s  t i p o s "  d u r a n t e  un p e r i o d o  de t r è s  m eses .  E l  g rado  de 
é n t r e n a m ie n to  a lc a n z a d o  fu e  muy n o t a b l e ,  lo  c u a l  s e  d e sp re n d e  de l o s  al^ 
t o a  p o r c e n t a j e s  de a c u e rd o  e n t r e  t r è s  de l o s  c u a t r o  j u e c e s  (v é a s e  t a b l a S .  
8 ) .  tfno de l o s  j u e c e s ,  j u e z  C, ob tu v o  p o r c e n t a  j e s  de ac u e rd o  s i g n i f j f  
c a t i v a m e n te  m enores que l o s  o t r o s ,  p o r  l o  c u a l  s e  p r o c e d iô  a  r e c o d i f i c a r  
t o d o s  s u s  p r o t o c o l o s  (2 5 )  en p a r t e s  é q u i v a l e n t e s  p o r  l o s  o t r o s  t r è s  j u £  
c e s ,  u t l l i z a n d o s e  en l a  e l a b o r a c i ô n  d e f i n i t i v e  de l o s  r e s u l t a d o s  l a s  c £  
d i f I c à c l o n e s  r e v i s a d a s .  De e s t o s  d a to s  puede  d e s p r e n d e r s e  un s u f i c i e n t e  
p o r c e n t a j e  de a c u e rd o  que p e r m i t s  a s e g u r a r  l a  f i a b i l i d a d  d e l  c u e s t i o n a r i o  
ü t i l i z a d o .
TABLA 8 .8
P o r c e n t a j e  de a c u e rd o  s o b r e  e l  t o t a l  de i t e m s
v a l o r a d o s .  ( l )
JPECES A B C  D
A
B 98
C 76 69 -
D 95 93 75
(1 )  ®obre N s  12 p r o t o c o l o - c u e s t i o n a r i o s  p a ­
r a  100 i t e m s  fo r m a le s  y 100 i t e m s  de con 
t e n i d o .
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1 0 . -  EL TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACIOH.
a ) Los m étodos u t i l i z a d o s  en e l  e s t u d i o  de l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  f o r ­
m a l e s .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a s  ' p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  f o r m a l e s î  t i em p o  de -  
r e a c c i ô n ,  t iem po  t o t a l , numéro de p a l a b r a s  y su s  d e r i v a d o s ,  se  han  u t i ­
l i z a d o  l o s  s i g u i e n t e s  e s t a d x s t i c o s î
A . l )  M edidas de t e n d e n c i a  c e n t r a l : * _ _ _
A) Media a r l t m é t i c a . Se h a  c a l c u l a d o  l a  m edia a r i t m e t i c a , que e s  l a  
suma de to d o s  l o s  v a l o r e s  de una  v a r i a b l e  d i v i d i d a  p o r  e l  numéro 
de v a l o r e s  p a r a  cada  uno de l o s  t i e m p o s  de r e a c c i ô n ,  t i e m p o s  t £  
t a i e s  y numéro de p a l a b r a s ,  a s i  como p a r a  l o s  i n d i c e s  d e r i v a d o s  
de l o s  mismos, y p a r a  cada  una de l a s  l â m in a s .  Hemos o b t e n i d o  e l  
v a l o r  d e l à  m edia  a r i t m e t i c a  p o r  s e r  una medida t r a d i c i o n a l m e n t e  
r e c o g i d a  po r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  en e s t a s  v a r i a b l e s ,  s i  b i e n a u  
v a l o r  e s  ex trem adam en te  d u d o s o , t e n i e n d o  en c u e n ta  q u e t  a )  La d i £  
t r i b u c i ô n  no e s  n o rm a l ,  b )  La d i s t r i b u c i ô n  e s  marcadameite a s im ^  
t r i c a .  c )  La i n c i d e n c i a  notable de l o s  v a l o s s  e x trem o s  de l a s  va 
r i a b l e s  s o b r e  l a  m ed ia .
Por t o d a s  e s t a b  r a z o n e s ,  i n v e s t i g a d o r e s  a n t e r i o r e s  t a i e s  como -  
Dana, E ron ,  M u rg te in  y o t r o s ,  c o n s i d e r a n  de mayor i n t e r é s  u t i l £  
z a r  l a  m e d ia n s ,  v a l o r  que a s f  mismo hemos c a l c u l a d o .
B) La m e d ia n s . Se ha c a l c u l a d o  l a  m e d ia n s  que e s  e l  pu n to  medio de 
l a  s e r i e  de l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e  o r d e n a d o s .  Numerosos a u t £  
r e s  c o n s i d e r a n  e s t a  m edida de t e n d e n c i a  c e n t r a l  como l a  m e jo r  p£  
r a  c a r a c t e r i z a r  a l a  v a r i a b l e , dado que l o s  v a l o r e s  e x tr e m o s  no 
a f e c t a n  p r â c t i c a m e n t e  a l a  m e d ia n s .
La mods no ha s i d o  c a l f lu l a d a ,  t o d a  vez  que l a  m ayor(a  de l a s  va 
r i s b le s  no c u e n ta n  como una moda c a r a c t e r i s t i c a  s i n o  como v a r i a s  
y que en u l t i m a  i n s t a n c i a  e s  e sc a s a m e n te  r e p r é s e n t â t ! v a  de l o s  
v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e .
A .2) Medidas de v a r i a b i l i d a d :
A) La a m p l i tu d  t o t a l e  La a m p l i tu d  t o t a l  es  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  l o s
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v a l o r e s  mâs a l t o s  y mâs b a j o s  de l a  v a r i a b l e .  A e s t e  r e s p e c t s  
nue s t r a s  t a b l a  o f r e c e n  l o s  v a l o r e s  minimos y mâximos de l a  v a ­
r i a b l e ,  r e l a c i o n â n d o l o s  en té r m in o s  de l o s  v a l o s r e s  de Z, o f r £  
c ie n d o  asfmismo l o s  v a l o r e s  de Z c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  v a l o r  màs 
pequefto de l a  v a r i a b l e  y e l  v a l o r  de Z c o r r e s p o n d i e n t e  a l  v a l o r  
mâs a l t o  de l a  v a r i a l b e .
B) La d e s v i a c l é n  s e m i - i n t e r c u a r t i l  o a m p l i tu d  s e m i - i n t e r c u a r t i l  -  
(Q ) . Es l a  m i ta d  de l a  d i s t a n c i a  de l a  e s c a l a  e n t r e  l o s  p e r c e n t £  
l e s  75 ÿ 25 de l a  d i s t r l b ü d i ô n  de l o s  V a lo re s  de l a  v a r i a b l e .
E s ta  medida de v a r i a b i l i d a d  e s  u t i l  p a r a  s e r  u t i l i z a d a  c o n ju n ta  
mente con l o s  v a l o r e s  de la  m ed ians  y l a s  mismas ra z o n e s  que nos 
a c o n s e j a n  u t i l i z a r  l a  m ed ian s  nos  h acen  û t i l  e l  uso de Q.
à )  La d e e v ia c lô n  t f p i c a  o d e s v i a c i ô n  e s t a n d a r .  Es l a  r a f z  c u a d rad a  
de l a  suma de l a s  d e s v i a c i o n e s  de to d o s  l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i £  
b l e  r e s p e c t s  de l a  m ed ia ,  a l  c u a d ra d o ,  d i v i d i d o  p o r  e l  numéro de 
v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e .
Tomamos en c o n s i d e r a c i ô n  asimismo l a  d e s v i a c i ô n  t f ^ p i c a l a  mues, 
t r a  r e s p e c t o  de l a  d e s v i a c i ô n  t o p i c s  de l a  p o b la c i ô n ,  s i  b i e n  su s  
v a l o r è s  en té r m in o s  de l a  o p e r a c i o n a l i d a d  de l a s  v a r i a b l e s  u t i l ^  
z a d a s  son  p r â c t i c a m e n te  i d é n t i c o s .
D) E l c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n  o c o e f i c l e n t e  de v a r i a b i l i d a d  r e l a t ^  
v a .  Es l a  p ro p o rc iô n q u e  r e p r e s e n t s  l a  d e s v i a c iô n  t i p i c a  r e s p e c to  
de l a  m edia ,  ex p re sa d o  b i e n  d i r e c t a m e n t e  o. en té r m in o s  de p o rc e n  
t a j e s .
Ofreceraos l o s  v a l o r e s  de e s t a  medida con o b j e t o  de f a c i l i t e r  l a  
a p r e c i a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  l e c t o r  de a q u e l l a s  v a r i a b l e s  que t i e n e n  
una v a r i a b i l i d a d  mayor, s i  b i e n  su uso e s  c u e s t i o n a b l e  d eb id o  a 
l a s  num erosas ambigüedades de su i n t e r p r e t a c i ô n .  De l a s  v a r i a b l e s
que e s tu d iam o s  p o d r f a  d e c i r s e  que s f  t i e n e n  un c e ro  a b s o l u t e ,  lo
c u a l  o p t im iz e  e l  uso d e l  C.V.
A .3 )  E s tu d io  de l a s  v a r i a b l e s  en té r m in o s  de su  s i r o i l i t u d  o d i v e r g e n c ia
r e s p e c t o  de l a  d i s t r i b u c i ô n  n o rm a l.  . ,  _
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Hemos e s t u d i a d o  l a  s l m i l i t u d  o d i v e r g e n c i a  de c ada  una de l a s  v a r i £  
b l e s ,  de l o s  t iem p o s  de r e a c c i ô n ,  t i e m p o s  t o t a l e s  y numéro de p a l a b r a s  
p a r a  cada  una de l a s  l â m in a s  r e s p e c t o  de l a  d i s t r i b u c i ô n  n orm al o c u rv a  
n o rm a l .  T a l  como comentareraos en lo s  r e s u l t a d o s , l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s t a s  
v a r i a b l e s  d i v e r g e  de l a  n o rm a l id a d  e n  d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  o f r e c i e n d o  en 
su  m ayorxa pna c u rv a  c a r a c t e r i s t i c a .  Hemos e s t u d ia d o  l a  a e i m e t r i a , a -  
t r a v é s  d e l  c â l c u l o  d e l  moments de t e r c e r  o r d e n ,  o b te n i e n d o  e l  v a l o r  d e l  
c o e f i c i e n t e  d e l  moments de a s i m e t r f a ,  segûn  l a  fô rm u la  s i g u i e n t e  p a r a  -  
cada  una de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s .
mp 3 / 2
= c o e f i c i e n t e  d e l  moments de a s i m e t r i a  
m^ = moments de t e r c e r  o rd e n ,  mj ^  x ^  +gx^
mg = moments de segundo  o rd e n ,  mg x f  -  x^
Asimismo hemos e s t u d i a d o  l a  e u r t o s i s , e l e v a c i ô n  o a p l a s t a m i e n t o  de 
l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e  r e s p e c t o  de l a  c u rv a  norr* 
m a l ,  o b t e n i d a  a t r a v é s  de l a  fô rm u la
Q
. ( ^ 9 0  " / l O ^
o b t e n i d a  en té r m in o s  de p e r c e n t i l e s ,  que nos p e r m i t s  d i s t i n g u i r  en l a s  
c u r v a s  e s t u d i a d a s  l a s  fo rm as l e p t o c û r t i c a s  o p l a t i c û r t i c a s .
O frecem os asim ism o r e p r e s e n t a c l o n e s  g r â f i c a s  de l a s  c u r v a s  c a r a c t £  
r f s t i c a s -  de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s .
Hemos hecho uso de l a  t é c n i c a  de /J*’ p a r a  com parar  l a  d i v e r g e n c i a  de 
l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en l a  v a r i a b l e  r e s p e c t o  de l o s  e s p e r a d o s ,  segûn  - 
l a  h i p ô t e s i s  de una d i s t r i b u c i ô n  n o r m a l . Hemos e f e c t u a d o  e l  c â l c u l o  de 
l o s  v a l o r e s  de a t r a v é s  de l a  f ô r m u la  s i g u i e n t e :
X " :  -
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( donde = f r e c u e n c l a  o b t e n i d a
fg  = f r e c u e n c l a  e s p e r a d a  ( d i s t r i b u c i ô n  n o rm al))
A .4 ) E stud io  de la s  v a r ia b le s  a tr a v é e  de la  com paraciôn de lo s  v a lo r e s
o b te n id o s  por lo s  dos grupos de s e x o .
Hemos e f e c t u a d o  co m pa rac io n e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  m edidas 
de t e n d e n c i a  c e n t r a l  y de v a r i a b i l i d a d  p a r a  cada  una  de l a s  v a r i a b l e s  -  
( t iem p o  de r e a c c i ô n ,  tiem po t o t a l  y nûmero de p a l a b r a s )  de a q u e l l a s  l â ­
m inas  que so n  comunes p a ra  e l  g rupo  m a sc u l in o  y e l  g rupo  fem en ino ,  en -  
o rd e n  a e s t a b l e c e r  s i  hay  o no d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t ^  
v a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  o b te n i d o s  en  cada  una de l a s  v a r i a b l e s  p o r  ambos 
g ru p o s .
S iendo  c o n s c i e n t e s  de l a  no a d e c u a c iô n ,  dada  l a  no n o rm a l id ad  de -  
l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s t a s  v a r i a b l e s ,  de l o s  métodos p a r a m é t r i c o s , hemos 
u t i l i z a d o  un método no p a r a m é t r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a s  d i f e r e n c i a s  -  
e n t r e  l a s  dos v a r i a b l e s  a l  que harem os r e f e r e n d a  a  c o n t i n u a c i ô n .  No ob£ 
t a n t e  hemos e f e c tu a d o  asfmismo com parac iô n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  en base  
a  m étodos p a r a m é t r i c o s  p a r a  com parar  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l o s  -  
métodos no p a r a m é t r i c o s  con l o s  o b t e n i d o s  a  t r a v é s  de l o s  métodos p a r a ­
m é t r i c o s  .
Como métodos de com parac iôn  u t i l i z a d o s  en e l  e s t u d i o  de l a  s i g n i f y  
c a c iô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  po r  m étodos p a r a m é t r i c o s ,  hemos c a l c u l a d o : A) 
l a  s i g n l f i c a c i ô n  de l a  d i f e r e n c l a  e n t r e  l a s  m é d ia s ,  p a ra  m u e s t r a s  i n d e -  
p e n d ie n t e s  v de tamaflo no pequeflo , u t i l i z a n d o  p a r a  l a  p rueb a  de l a  h i p ô ­
t e s i s  n u l s  l a  fô rm u la
HC ( t )  a ( %i -  %2 ) -  0
T T T "  ~ î r'2  " 2
(donde = Media de l a  v a r i a b l e  en e l  grupo 1 ( c f )  
= Media de l a  v a r i a b l e  en e l  grupo 2 ( Ç  )
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(JT = D e s v ia c iô n  t i p i c a  <fe l a  v a r i a b l e  en e l  g rupo  1 i )
CS = D e s v ia c iô n  t i p i c a  de l a  v a r i a b l e  en e l  g ru po  2 ( $  ) 
cuyos  g r a d o s  de l i b e r t a d  so n  Nj + Ng -  2 )
B) S i g n i f i c a c i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  de m ed ian as  p a r a  m u e s t r a s  in d e -  
p e n d i e n t e s  no p e q u e g a s .
Hemos c a l c u l a d o  as im ism o . e l  v a l o r  de l a  r a z ô n  c r f t i c a  en b a se  a l a  
fô rm u la  que s i g u e t
(Mdn, -  H d n ,)  -  0 
RC ( t )  = . ^ 2 ____________yl 7 I w /
En e s t a  fô rm u la  p o d r i a  u t i l i z a r s e  Q en l u g a r  de l a  d e s v i a c i ô n  t ip j^
c a ,  B u s t i tu y e n d o  l a  c o n s t a n t e  p o r  1 ,8 5 8 ,  s i  b i e n  e s t e  método no e s  r e c £
m endable  p o r  s e r  a lg o  im p r e c i s o .  Los g r a d o s  de l i b e r t a d  s o n  N^+Ng -  2
C) S i g n i f i c a c i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  de d e s v i a c i ô n  t i p i c a  p a r a  mues­
t r a s  i n d e p e n d i e n t e s  no p equef las .
P a ra  l a  p ru e b a  de l a  h i p ô t e s i s  n u l a ,  segûn  l a  fô rm u la  que s i g n e , y 
con g ra d o s  de l i b e r t a d  + Ng -  2, l a  r a z ô n  c r i t i c a  s e  o b t i e n s  a t r a v é s  
de l a  fô rm u la
-  ( o r  - o ? )  -  0PC ( t)
El e s t a d i s t i c o  de c o n t r a s t e  u t i l i z a d o  en e s t a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  
s i g n i f i c a c i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  es  l a  " p r u e b a  de T" o d i s t r i b u c i ô n  T -  
de S t u d e n t .
La e l e c c i ô n  de l a s  t é c n i c a s  no p a r a r a é t r i c a s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  
h i p ô t e s i s  de s i  e l  g rupo  m a s c u l in o  y e l  g rupo  fem enino  d i f i e r e n  s i g n i f y  
c a t iv a m e n te  mâs a l l â  de lo  e s p e r a b l e  p o r  a z a r ,  e s  d e c i r ,  l a  p r o b a b i l i -  
dad de que arabas m u e s t r a s  p r o c é d a s  de l a  misma p o b l a c i ô n ,  se  r e a l i z e  en
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base a lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s !  l )  Los v a lo r e s  de p ro b a b ilid a d  o b te n i­
dos a t ra v é s  de la s  pruebas e s ta d ls t ic a s  no p a ra m e tr ic a s  son p r o b a b il id a  
des e x a c te s  s i  la s  m uestras no son muy g ran d e s , con in d epen den cia  de l a  
form a de la  d is t r ib u c iô n  de l a  p o b la c io n  de l a  que se e x tra e  l a  m u e s tra .
2 )  Las p ruebas e s ta d ls t ic a s  no p a ra m é tr ic a s  son mâs adecuadas p a ra  comp£ 
r a r  o b s ervac lo n es  hechas en p o b la c io n e s  d i f e r e n te s .
Los in c o n v e n ie n tes de la s  p ruebas no p a ra m é tr ic a s  no son s u f ic ie n -  
teraente Im p o rta n te s  p a ra  c o n t r a r r e s ta r  l a  in d ic a c io n  de la s  mismas en la  
com paraciôn que queremos e fe c t u a r . La prueba no p a ra m e tr ic a  de e le c c iô n  -  
p a ra  com parar dos m uestras  in d e p e n d ie n te s  como es n u e s tro  c aso , ha s ido  
l a  p rueba U de Mann-Whi t  n e y ; e s ta  prueba es una de la s  no p a ra m é tr ic a s  
àâs pod erosas , y es l a  a l t e r n a t iv a  mas u t i l  a n te  l a  p rueba p a ra m é tr ic a  de 
" T " .L a s  argum entaciones p a ra  e le g i r  e s ta  prueba no p a ra m é tr ic a  p ara  e s te  
supuesto son la s  s ig u ie n te s :  l ) E s  adecuada p ara  a v e r ig u r a r  s i  dos m uestras  
in d e p e n d ie n te s  re p ré s e n ta s  p o b la c io n e s  que d i f i e r e n  en te n d e n c ia  c e n t r a l .
2 )  E l tamaSo de la m uestra  es s u f io ie n te m e n te  grande como p ara  d e s c a r ta r  -  
é l  uso de la s  p ruebas de e le a to r id a d .  3 ) Es l a  p rueba mâs poderosa p ara  -  
p ro té g e r la s  d if e r e n c ia s  en u b ic a c io n  de lo s  v a lo r e s  de la s  v a r ia b le s .  La 
fo rm u la  u t i l i z a d a  es adecuada, dadas la s  c a r a c t e r is t ic a s  de n u e s tra s  v a r i£  
b lè s  y e l  hecho de l a  e x is te n c ia  de p u n tu ac io n es  re p e t id a s  e n tre  lo s  dos 
grupos. La fô rm u la  que hemos u t i l i z a d o  es l a  s ig u ie n te :
” l  "2
U ----------------
Z =
(donde N = n^+ n^
T -  -  t
i "  -------- — --------  ; £ T  = Ta + Tb + Te + Tn
" t "  = nQ de p un tu acio nes  re p e t id a s
Ta *  v a lo r  de T p ara  e l  10 de lo s  grupos de p un tu acio nes  
re p e t id a s  y a s i  suces ivam ente .
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nj ( + 1)
0 = nj^.n2 + _____________ “
R^= suma de rangos de la  v a r ia b le  l )
A .5 )  E s tu d io  c o r r e la c io n a l  de la a  v a r ia b le s  fo r m a le s .
Hemos p ro ced id o  a o b te n e r l a  m a t r iz  de c o r re la c io n e s  de P e a rs o n ,en­
t r e  todas la s  v a r ia b le s  fo rm a le s  p a ra  la s  lâ m in a s  u n iv e r s a le s  d e l grupo  
t o t a l  de s u je to s , re s p e c to  de lo s  "tie m p o s  de re a c c iô n " ,  " tie m p o s  t o t a le s "  
y "numéro de p a la b ra s " , asx como la s  a re a s  te m â tic a s  m encionadas.
Hemos o b te n id o  asim ism o la s  m a tr ic e s  de c o r re la c io n e s  p a ra  cada uno 
de lo s  grupos de sexo , re s p e c to  de la s  lâ m in a s  e s p e c îf ic a s  p a ra  la s  v a r ia  
b le s  "tiem p o s  de re a c c iô n " , " tie m p o s  t o t a le s "  y "nûmero de p a la b r a s " .
Hemos v e r i f ic a d o  asim ism o lo s  v a lo r e s  d e " r"  f r e n te  a l a  h ip ô te s is  de 
" n u l id a d " ,  sefla lando  lo s  l im i t e s  de lo s  n iv e le s  de c o n fia n z a  p a ra  cada u 
no de lo s  grupos e s tu d ia d o s  ( t o t a l ,  m ascu lin o  y fem en in o ) p a ra  grados de 
l i b e r t a d  n -  2 , de acuerdo  a l a  fô rm u la  que s ig u e :
r ^ N  -  2
'  ^ V ï  -  r 2
A .6 ) A n â l i s i s - F a c to r ia l  de la s  v a r ia b le s  fo rm a le s .
Las té c n ic a s  e s ta d is t ic a s  m u lt iv a r ia d a s  e s tâ n , en l in e a s  g é n é ra le s  
d iv id id a s  en dos grandes g ru p o s : de una p a r te ,  a q u e lla s  que se d e r iv a n  
d e l a n â l is is  c o r r e la c io n a l ,  e n t re  la s  que se e n c u e n tra  e l  a n â l i s is  f a c ­
t o r i a l ,  y de o t r a  p a r te ,  la s  d e r iv a d a s  d e l a n â l i s is  de v a r ia n z a ,  e n t re
la s  que se en c u e n tra  e l  a n â l is is  d is c r im in a n te .  Dada l a  n a tu r a le z a  d e l  
e s tu d io  l le v a d o  a cabo en n u e s tra  in v e s t ig a c lô n ,  y de la s  c a r a c t e r is t ic a s  
de la s  v a r ia b le s ,  es ju s  t i f i c a d o  e l  uso d e l a n â l is is  f a c t o r i a l ,  a t ra v é s  
d e l  c u a l pretendem os f a c i l i t a r  l a  com prensiôn de l a  r e la c iô n  e n tre  la s  
v a r ia b le s  e s tu d ia d a s , o b te n ie n d o  un re d u c id o  nûmero de v a r ia b le s  a b s tr a £  
ta s  que son fu n c iô n  de l a  e s t r u c tu r a  de lo s  d a to s  o b te n id o s  a l  r e a l i z a r  
e l  proceso de m edida de la s  v a r ia b le s  e m p ir ic a s .
E l a n â l is is  f a c t o r i a l  en n u e s tra  in v e s t ig a c lô n  no es tornado como un
o b je t iv o  en s i ,  s in o  como un método p a ra  d e l in e a r  h ip ô te s is  y a v e r ig u a r  
re la c io n e s  s ig n i f i c a t iv a s  e n tre  la s  v a r ia b le s .  No es n u e s tro  p ro p o s !to
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é n t r a r  ahora  en l a  J u e t l f ic a c iô n  t e ô r ic a  d e l método n i  en la s  bases d e l  
mlsmo; p ara  e l lo  nos hemos re m ltld o  a a u to re s  t a ie s  como Y e lâ  (1 9 4 9 ) ,  
Comrey ( 1973) y H a rm a n  ( 1976) .  Hemos som etido  n u e s tra s  v a r ia b le s  a l  anâ 
l i s i s  f a c t o r i a l  m ed ian te  t r è s  m étodos* en p r im e r lu g a r ,  hemos u t i l i z a d o  
e l  método de lo s  componentes p r in c ip a le s  o d e l a n â l is is  de com ponentes, -  
cuya c a b a c te r fs t ic a  :mâs im p o rta n te  es que lo s  componentes o b te n id o s  e x -  
p lic a n  l a  mâxima c a n tid a d  de l a  v a r ia n z a  de la s  v a r ia b le s .  E l p rim e r corn 
ponente p r in c ip a l  es l a  com binaciôn l i n e a l  de la s  v a r ia b le s  o r ig in a le s  -  
que c o n trib u y e n  a un mâximo de l a  v a r ia n z a  t o t a l ;  e l  segundo components 
p r in c ip a l ,  no c o rre la c lo n a d o  con e l  p r im e ro , c o n t iib u y e  a un mâximo de -  
l a  v a r ia n z a  r e s id u a l , y a s (  sucesivam ente  h a s ta  que se a n a l iz a  l a  v a r ia n  
za t o t a l . La suma de la s  v a r ia n z a s  de lo s  n componentes p r in c ip a le s  es -  
ig u a l  a l a  suma de la s  v a r ia n z a s  de la s  v a r ia b le s  o r ig in a le s ,  c a lcu la n d o  
la s  c o rre la c io n e s  m u lt ip le s  cuadradas de cada v a r ia b le  con todas la  o tr a s  
v a r ia b le s  y l a  medida de adecu ac iô n  m u e s tra l de K a is e r  ( 1973),  o b ten iend o  
l a  coraunalidad p ara  10  f a c t o r e s , d e f in le n d o  l a  com unalidad de una v a r ia b le  
como l a  c o r re la c iô n  m u lt ip le  cuadrada (c o v a r ia n z a )  con lo s  f a c to r e s ,  u t i ­
l iz a n d o  como s is tem a de ro ta c iô n  la  s o lu c iô n  f a c t o r i a l  m u lt ip le  o b lic u a  -  
d b jé t iv a ,  eonocida como c r i t e r i o  " o b llm in  d ir e c to "  (c u a r t im in  d ir e c to )  
que u t i l i z e  un c r i t e r i o  de m in im iz a c iô n  y fa c to r e s  o b lic u o s , o b ten iend o  -  
e l  p a trô n  f a c t o r i a l  p r im a r io  d ire c ta m e n te  s in  neces idad  de una e s tr u c tu r a  
de r e f e r e n d a  in te rm e d ia , estim ando asim ism o la s  p un tu acio nes  d e l f a c to r  
èstim adas  y la s  d is ta n c ia s  de K aha lan ob is  p ara  cada caso re s p e c to  d e l ce£  
t r o id e  de todos lo s  casos , ta n to  p ara  lo s  d a to s  de la s  v a r ia b le s  como pa­
r a  la s  p un tu acio nes  de f a c to r  y eu d i f e r e n c ia .
P o s te rfo rm e n te  y con o b je to  de com parer la s  e s tr u c tu r a s  f a c t o r ia le s  
d e r iv a d a s  por d is t in t o s  métodos para  n u e s tra s  v a r ia b le s ,  u t i l iz a m o s  e l  
método de lo s  fa c to re s  p r in c ip a le s .
E l método de lo s  fa c to r e s  p r in c ip a le s  c o n s is te  en l a  a p lic a c iô n  d e l  
método de lo s  componentes p r in c ip a le s  a l a  m a tr iz  de c o r re la c iô n  re d u c id a , 
es d e c ir ,  con la s  coraunalidades en lu g a r  de lo s  unos de l a  d ia g o n a l p r in ­
c ip a l .  En e s te  método se u t i l i z e  e l  mismo c r i t e r i o  de ro ta c iô n  y se obtie_
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nen lo s  mismos v a lo r e s  a n te s  se fia lad o s  en e l  método de lo s  componentes -  
p r in c ip a le s .
Por u lt im o  re p e tim o s  e l  a n â l is is  f a c t o r i a l  de n u e s tra s  v a r ia b le s  a  
t ra v é s  d e l método de l a  maxima v e r o s im l l i t u d , método que u t i l i z e  un con ­
t r a s t e  e s ta d is t ic o  d e l  numéro de fa c to r e s  a t ra v é s  de l a  s o lu c io n  f a c t o ­
r i a l  de c a lc u le r  la s  e s tim a c io n e s  de maxima v e r o s im i l i tu d  de la s  c a rg a s  -  
f a c t o r i a l e s .  E s te  método produce v a lo r e s  de lo s  e s tim a d o re s  que m axim izan  
l a  fu n c iô n  de v e r o s im i l i tu d  de l a  m u e s tra . E l c r i t e r i o  de ro ta c iô n  u t i l i ­
zado es l a  s o lu c iô n  f a c t o r i a l  m u lt ip le  o r to g o n a l o b je t i v a ,  eonoc ida  como;
" c r i t e r i o  v a rim a x " ,  método de ro ta c iô n  que hace é n fa s is  en l a  s im p l i f i c a
c iô n  de la s  columnas o fa c to r e s  de l a  m a t r iz  f a c t o r i a l ,  con e l  f i n  de s a -  
t i s f a c e r  lo s  r e q u is i t e s  de e s t r u c tu r a  s im p le  en lu g a r  d e l é n fa s is  d e l mé­
todo " c u a rt ira a x "  que re c a e  en la  s im p l i f ic a c iô n  de l a  d e s c r iÿ c iô n  de la s  
f i l a s  o v a r ia b le s  de l a  m a t r iz  f a c t o r i a l .  E ste  método p e rm ite  una maximi -  
z a c iô n  de l a  v a r ia n z a  de lo s  fa c to r e s .
Por û lt im o  hemos e fe c tu a d o  una com paraciôn de e s tr u c tu r a s  f a c t o r ia le s  
de acuerdo a la s  fô rm u la s  f a c i l i t a d a s  p o r M a r t in e z  A r ia s  ( I 981 ) a t ra v é s  
de l a  e s tim a c iô n  d e l c o e fic ie n te  de c o n g ru e n c ia , m ed ian te  l a  fô rm u la
y, XPV^^ Pvg
°
(donde ^ ^ 12  ~ c o e f ic ie n t e  de c o n g ru e n c ia  e n tre  un fa c t o r  de l a  p r im £  
r a  m u estra  (p r im e r  p ro c e d im ie n to ) y o tro  f a c t o r  equiva.
le n te  en c o n ten id o  de l a  segunda m uestra  (segundo p r£
c e d im ie n to )
Pv^ = s a tu ra c io n e s  de la s  K v a r ia b le s  en e l  f a c t o r  en l a  
m u estra  1
PVg = s a tu ra c io n e s  de la s  K v a r ia b le s  en e l  f a c t o r  en l a  
m ü estra  1
O tro  método que hemos usado es de o b te n e r la s  c o r re la c io n e s  e n tre  
la s  p u n tu a c io n e s  f a c t o r ia le s  de lo s  dos p ro c e d im ie n to s .
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B) O tro s  métodos u t i l i z a d o s .
Para e l  re s to  de la s  v a r ia b le s  fo rm a le s  ( a ju s te  a l a  co n s ig n a , o r i ­
gen de l a  p ro du cc io n  te m â tic a ,  c o m e n ta rio s , m a n ife s ta c io n e s  e m o c io n a le s ), 
la s  a re a s  te m â tic a s  m encionadas y la s  v a r ia b le s  a p e rc e p tiv a s  y te m â tic a s  
( f ig u r a s ,  o b je to s , problèm es y s o lu c io n e s ) ,  se r e a l i z a n  p a ra  todos lo s  va  
lo r e s  expresados en té rm in o s  de p o r c e n ta je s , sobre e l  t o t a l  de l a  m uestra  
de varo nes  y sobre e l  t o t a l  de l a  m uestra  de hem bras, com paraciones respeç_ 
to  de l a  h ip ô te s is  de n u lid a d  p ara  e s ta b le c e r  l a  s ig n i f ic a c iô n  de d i f e r e £  
d e s  e n tre  lo s  g ru po s, u t i l i z a n d o  como método e l  d e l e s tu d io  de l a  s ig n i -  
f ic a c lô n  de d i f e r e n c ia s  e n tre  p o rc e n ta je s  no e o rre la c io n a d o s  p a ra  grados  
de l ib e r t a d  Ng- 2 , a t ra v é e  de o b te n e r v a lo re s  c r î t i c o s  de T m ed ian te  
l a  fo rm u la  que s ig u e :
fee ( t ) = -
E s ta  fô rm u la  ap arece  como l a  mâs adecuada p ara  e l  e s tu d io  de la s  d^ 
fe r e n c ia s  e n tre  p o rc e n ta je s  o b te n id o s  de m uestras  in d e p e n d ie n te s , y por -  
ta n to  no e o rre la c io n a d o s  e n tre  s i .
A e s te  re s p e c to  nos p lan team os la  d is c u s iô n  de d e c id i r  que p rueba e ra  
mâs idônea p ara  e s tim a r  la s  d i f e r e n c ia s ,  s i  l a  a n te r io rm e n te  c i ta d a  o l a  
prueba deX^. La p rueba de es un método u t i l  p a ra  com parar re s u lta d o s  o£  
te n id o s  e x p e rim e n ta im e n te  con a q u e llo s  que son e s p e ra b le s  en v i r t u d  de al^ 
guna h ip ô te s is .  La ecu ac iô n  de X ^ la  hemos c ita d o  a n te r io rm e n te  a p ro p ô s i-  
to  de l a  e s tim a c iô n  de l a  n orm a lidad  de la s  d is t r ib u c io n e s .  puede s e r -  
u t i l i z a d o  con p o rc e n ta je s , h a lla n d o  e l  X * d e l  p o rc e n ta je  y e fec tu a n d o  lu e -  
go la  o b te n c io n  de X *m e d ia n te  la  red u c c lô n  d e l p o rc e n ta je  a l  v a lo r  de X * a  
t ra v é s  de l a  fô rm u la , que en e l  caso de i n c l u i r  l a  c o rre c c iô n  de Y ates  p£  
ra  f re c u e n c ia s  o p o rc e n ta je s  in f e r io r e s  a 5 ,  l a  fô rm u la  se v e r ia  t r a n s f o r  
mada t a l  como s ig u e :
y 2 y2  X 
^  ^ ^  100
2 % . / CPSL_:_P t_ r _ ^
Pt
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B ajo  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  l a  p ru eb a  d e^^-que  s e r ia  te ô r lc a m e n te  
u t i l i z a b l e  con e l  t ip o  de v a lo r e s  de n u e s tro  e s tu d io ,  s e rx a  l a  p ru eb a  d e ^ ^  
de in d e p e n d e n c ia  en ta b la s  de c o n t in g e n c ia .  E s ta  a p l ic a c iô n  d e ^ * p e r m i te  
in v e s t ig a r  la s  r e la c io n e s  e n t re  ra sg o s  o a t r ib u t o s  qüe pueden c l a s i f i c a r -  
se en dos o mâs c a te g o r ia s , e x is t ie n d o  un nûmero d e te rm in ad o  de c a te g o r ie s  
en la s  c u a le s  se re p a r te n  e l  t o t a l  de lo s  s u je to s  d e -c a d a  uno de lo s  g ru ­
pos a com parar. P ara  e l  c â lc u lo  de ae  c a lc u la  en e s te  caso e l  v a lo r  de 
in d ep en d en c ia  p ara  cada c a s i l l a  de l a  t a b la  de c o n t in g e n c ie s , o b te n ié n d o s e  
e l  v a lo r  de^(^ p or l a  suma de lo s  v a lo r e s  de in d e p e n d e n c ia . Los g rados de 
l i b e r t a d  se o b tie n e n  a t ra v é s  de l a  fô rm u la :
g l  = ( f  -  1 )  (c  -  1 )
(donde i l a s  y c=*»*columnas )
De l a  a p l ic a b i l id a d  de e s te  p ro c e d im ie n to  a lo s  d a to s  de n u e s tro  e s tu  
d io s ,  cabe h acer v a r ia s  e im p o r ta n te s  o b je c c io n e s :  S a lv o  en muy escasas ca  
te g o rx a s , l a  g ran  m ayorxa de la s  v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  no o fre c e n  d ato s  de 
l a  d is t r ib u c iô n  de la s  f re c u e n c ia s  de lo s  s u je to s  o de sue p o r c e n ta je s  en 
toda  l a  gama de re s p u e s ta s  p o s ib le s  p a ra  una d e te rm in a d a  c a te g o r fa ,  b in o  
que mâs b ie n  la s  re s p u e s ta s  expresad as  en té rm in o s  de f re c u e n c la  o p o rce n ­
t a je  recogen  so lam ente  un pequeflo s e c to r  de l a  a m p lia  gama de p o s ib i l id a d e s  
de re s p u e s ta  de cada uno de lo s  g ru p o s; e s to  es un hecho que se r e p i t e  p ra £  
t ic a m e n te  en c a s i todas la s  c a te g o r ia s  u t i l i z a d a s  en e l  a n a l i s i s ,  por e l l o  
nos no p a re c iô  p e r t in e n te  e l  uso de l a  p rueba de de in d e p e n d e n c ia  en t a ­
b la s  de c o n tin g e n c ia  p ara  la s  v a r ia b le s  de n u e s tra  in v e s t ig a c lô n .  La e f i -  
c ie n c ia  de lo s  v a lo r e s  de T o b te n id o s  a t r a v é e  de l a  fô rm u la  a n te s  rese fia  
da p ara  e l  e s tu d io  de l a  s ig n i f ic a c iô n  de la s  d if e r e n c ia s  e n tre  lo s  porcen  
t a je s  p ara  m uestras  in d e p e n d ie n te s  no e o r re la c io n a d o s , nos p e rm ite  e fe c ­
tu a r  con s u f ic ie n t e s  g a r a n t ie s ,  l a  p ru eb a  de l a  h ip ô te s is  n u la .
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11. LOS PBINCIPAXES PROBLEMAS METODOLOQICOS DE NUESTRA IHVESTIQACION.
Revisaremoe lo e  p r i n c i p a l e s  problèmes m etodolôgicos de n u e s t r a  in -  
v e s t i g a c lô n  en lo  r e l a t i v o  a d iv e r s o s  a s p e c to s .  En p rim er l u g a r ,  p la n te a -  
remos lo s  l i m i t e s  de l a  m u e s tra  e s tu d ia d a .
Se han expuesto  con d e te n im ie n to  lo s  l i m i t e s  e im p erfecc io n es  de l a :  
m uestra  o b te n id a  en l a  i n v e s t i g a c l ô n ,  valorando  conjuntam ente l a s  d i s t i n ­
t a s  contam inac iones que s u f r e  l a  m ues tra  en su proceso  de o b te n c iô n .  Pô- 
driamos denominar que l a  m ues tra  por n o so tro s  o b te n id a  es  una m ues tra  e s -  
t i r a a t iv a  de l a  pob lac iôn  espaffola, in d ic a d o ra  de l a s  p r i n c i p a l e s  tenden-  
Clae de r e s p u e s t a  de lo s  s u j e t o s  espafio les y muy probablemente r e p r e s e n t s  
t i v a  d e l  conju n to  de l a  pob la c iô n  espaf lo la ,  es d e c i r ,  p a ra  e l  grupo t o t a l ,  
l à  m uestra  o b te n id a  puede s e r  v a lo ra d a  d en tro  de c i e r t o s  l i m i t e s  como una 
m uestra  b a s t a n t e  a c e p ta b le  p a r a  e s t e  ti{>o de i n v e s t ig a c lô n .  El tamaflo de 
l à  m uestra  es adecuado a l  u t i l i z a d o  en i n v e s t ig a c io n e s  a n t e r i o r e s  y que -  
han s ido  re c o n o c id a s  como indudablem ente v a l io s a s  en su s  r e s p e c t i v e s  zo­
nas de o r ig e n ,  segûn puede v e r se  a co n t in u a c iô n  ( t a b l a  8 . 9  ).
TABLA 8 . 9
TAMAffO Y CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS EN DIVERSOS 
ESTUDIOS NORMATIVOS.
A u to r /e s N . t o t a l  N. varon . N.Hemb.. Edad C a r a c t e r i s t i c a s
Rosenzweig y 
Fleming (1949) 100 50 50 20-40
- E s tu d ia n te s  u n i y e r s i t à  
r i o s  normales
Eron (1948) 50 5 0 _ 2 0 -3 4 -25 e è q u iz ô fr -  y \  25
Eron ( 1 9 5 0 ) X30 15 0 1 9 -4 9
u n iv .  norm ales .
“5C s u j ,  normales y 100
Eron ( 1 9 5 3 ) 60 60 1 8 -3 5
s u j .  p a to lô g .
"40 e s tu d .  u n iv e r s ,  y 20
W ittenborn (1949) 100 100 - 1 6 -2 5
embarazSLc(dâ 
"E s tu d ian te s  norm ales .
Shentoub y 
Shentoub ( I 9 6 I ) 160 160 - 2 1 -5 4
-100 s u j . norm ales y 60 
s u j .  p s ic o n e u r ô t i c o s .
H u rs te in  (1972) max. 171 v a r i a v a r i a no espec ,  -E s tud im tes .
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R e sp e c to  de l a  d i v i s i o n  de l a  m u e s t r a  en l o s  dos  g ru p o s  de s e x o ,  y -  
p o r  t a n t o  de l a s  c o m p a ra c io n e s  de sexo  e f e c t u a d a s  e n t r e  l o s  dos  su b g ru p o s  
de sexo a c e r c a  de to d o s  a q u e l l o s  a s p e c t o s  de l a  r e s p u e s t a  que son  comûnes 
p a r a  ambos g ru p o s ,  puede  p l a n t e a r s e  que l o s  dos g ru p o s  e s t â n  adecuadam ente  
em p a re ja d o s  r e s p e c t o  de l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  r e f i e j â n d o s e  una d i f e r e n  
c i a  e n t r e  ambos g ru p o s  en t é r m in o s  de l o s  v a l o r e s  e x tr e m o s  de edad  (y a  
que l a  m edia  e s  i d â n t i c a ) ,  y un n i v e l  c u l t u r a l  y e d u c a c i o n a l  l i g e r a m e n te  
i n f e r i o r  p a r a  l a s  r a u j e r e s .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  son  en  bu ena  m ed ida ,  no s o ­
lo  r e f i e j o  de l a s  i n e v i t a b l e s  d e f i c i e n c i a s  m e t o d o lô g i c a s  de e s t a  i n v e s t i -  
g a c i o n ,  s i n o  tam b ié n  r e f i e j o  de  una v a r i a b l e  s o e i o l ô g i c a  r e a l  de l a  comp£ 
s i c i ô n  de l a  p o b l a c i ô n  e s p a f lo la .  Cabe m a t i z a r  p ues  p o r  e s t e  f a c t o r ,  l e s  -  
compaiaciones e f e c t u a d a s  e n t r e  ambos s e x o s ,  a  l a s  que se  puede  a t r i b u i r  un 
a c e p t a b l e  g rad o  de s i g n i f i c a c i ô n  y que p ueden  s e r  c o n s t i t u t i v e s  de h i p ô t £  
s i s  f e c u n d a s  de i n v e s t i g a c i ô n  en lo  s u c e s i v o .  Es é v i d e n t e  que de h a b e r  p£  
d id o  c o n t a r  con una m u e s t r a  de un tamaflo muy s u p e r i o r ,  e s t a r f a m o s  en co n -  
d i c i o n e s  de s o p o r t a r  con l o s  d a t o s  a f i r m a c i o n e s  mucho mâs p r é c i s a s  que 
l a s  que nos a trev e raos  a  r e a l i z a r  con l a  m u e s t r a  que hemos u t i l i z a d o ;  no -  
o b s t a n t e ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  m e t o d o lô g i c a s  p a r a  o b t e n e r  una m u e s t r a  de 100 
s u j e t o s  han  s id o  t a n  n o t a b l e s  p a r a  e l  e s f u e r z o  de un i n v e s t i g a d o r  aûn con 
un equ ip o  de c o l a b o r a d o r e s ,  que d e sd e  n u e s t r a s  m o d e s ta s  p o s i b i l i d a d e s  se  
n os  h a ce  im p e n sa b le  a c o m e te r  s i n  u nos  m ed ios  muy s u p e r i o r e s  una m u e s t ra  -  
de l a  e n v e rg a d u r a  que s e r î à  d e s e a b l e ,  y que s o l o  e s t u d i o s  n o r t e a m e r ic a n o s  
muy r e c i e n t e s  han pod id o  i n t e n t a r  y con f i n e s  p a r c i a l e s .
Los l i m i t e s  de l a  m u e s t r a ,  no s o l o  l o s  c i t a d o s ,  s i n o  l o s  d e r iv a d o s  -  
de l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  c r i t e r i o  de n o rm a l id a d  de l o s  s u j e t o s ,  concept© ta n  
d i f f c i l  de e s t a b l e c e r ,  h a c e n  que ra z o n a b le m e n te  nos p la n te e m o s  s é r i a s  i n -  
t e r r o g a n t e s  a n t e  e l  g ra d o  de a p l i c a b i l i d a d  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  -  
Una de l a s  v e n t a j a s  de p o d e r  c o n t a r  con una m u e s t r a  de un tamaflo muy su p£  
r i o r ,  s é r i a  e l  p o d e r  e s t a b l e c e r  v e r d a d e r a s  t e n d e n c i a s  de r e s p u e s t a  c a r a c -  
t e r f s t i c a  e n t r e  a q u e l l o s  a s p e c t o s  de l a  r e s p u e s t a  que f u e r a n  s u s t a n c i a l -  
raente c o ï n c i d e n t e s  p a r a  p o b l a c i o n e s  muy d i v e r s a s  e x t r a i d a s  p o r  d i f e r e n t e s  
m é to do s .  En n u e s t r o  e s t u d i o  l a  i n c i d e n t a l i d a d  de l a  m u e s t r a  ha s id o  un f a £  
t o r  que p e se  a to d o s  l o s  c o n t r ô l e s ,  no ha  p o d ido  s e r  e v i t a d o ;  no o b s t a n te  
d e n t r o  de n u e s t r o s  l i m i t e s  podemos s e n t i r  un c i e r t o  o r g u l l o  de h aber  pueis 
to  to d o s  l o s  g r a n o s  de a r e n a  n e c e s a r i o s  p a r a  que una m u e s t r a  que en e s e n -
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c i a  e s  de no p r o b a b i l i d a d ,  ee  a c e r c a s e  a a lg u n o s  de l o s  c r i t e r i o s  r e q u e M  
dos p o r  l a s  m u e s t r a s  de p r o b a b i l i d a d .
O t r a  â r e a  de p ro b lè m e s  m e to d o lô g ic o s  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c l ô n ,  e s  e l  
n i v e l  de ap ro v e c h a m ie n to  de l o s  d a t o s  o b te n i d o s  de l o s  s u j e t o s  a t r a v é s  de 
e u s  p r o t o c o l e s  de T .A .T .
N u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  ha hecho  uso s o la m e n te  de una c i e r t a  p a r t e  de 
l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  en e s t o s  100 p r o t o c o l o s  c o n s i d e r a d o s  v â l i d o s  que con£  
t i t u y e n  f i n a lm e n te  l a  m u e s t r a .  No s e  ha  e s t u d i a d o  e l  a n â l i s i s  de m u l t i p l e s  
v a r i a b l e s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l o s  p r o t o c o l o s ;  no se  ha 
n è â l i z a d o  un e s t u d i o  de tem as e ig u l e n d o  esquemas c l â s i c o s  como e l  de Eron 
( 1 9 5 0 8 - 6 ) 1 9 6 5 ) ;  no se  han  u t i l i z a d o  tampoco esquemas de a n â l i s i s  de l a  -  
f r e c u e n c l a  de a p a r i c i ô n  de n e c e s i d a d e s ,  â r e a  de e s t u d i o  t a n  f r e c u e n t e  y - 
f é i t e r a d a  en e l  âm b i to  d e l  T . A . T . , y un l a r g o  e t c é t e r a .
E l banco  de d a t o s  o b te n id o  es  muy s u p e r i o r  en su  p o t e n c i a l i d a d  a l  n ^  
v e l  de a p ro v ech am ie n to  r e a l i z a d o  p o r  l a  p r é s e n t e  i n v e s t i g a c i ô n .  A p e s a r  -  
dè e l l o  n u e s t r a  I n v e s t i g a c i ô n  ha  consuroido de manera c o n t in u a d a  p r â c t i c a -  
A ente  c in c o  afios de t r a b a j o  y ha. o b l ig a d o  a o t r o s  dos aflos de i n t e r r u p -  
c i o n e s ,  l o  c u a l  supone que s i  b i e n  hemos i n t e n t a d o  o f r e c e r  r e s p u e s t a  a al^ 
gunos de l o s  p r i n c i p a l e s  p rob lem as  p l a n t e a d o s  en e l  âm bito  de l a  t é c n i c a  
d e l  T .A .T .  de Murray , o t r o s  muchos p ro b le m as  p a r a  l o s  c u a l e s  podrxamos con 
t a r  con un c i e r t o  cuerpo de d a t o s  de i n v e s t i g a c i ô n ,  perm anencen de momento 
en r e s e r v e .  Es p o s i b l e  que e l  a c c e so  mâs s e n c i l l o  y b a r a t o  a medios c ib e £  
n é t i c o s  de t r a t a m i e n t o  de l a  in f o rm a c lô n  puedan o f r e c e r  v i a s  de a b o r d a j e  
a a s p e c t o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  no d e s a r r o l l a d o s , aunque l o s  o b j e t i v o s  i n £  
c i a l e s  de l a  misma hayan  quedado s u f i c i e n t e m e n t e  c u b i e r t o a .
O t r a  â r e a  de p ro b lem as  m e to d o lô g ic o s  se  r e f i e r e  a l o s  mismos métodos 
u t i l i z a d o s  en e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  d a t o s .
A e s t e  r e s p e c t o  somos c o n s c i e n t e s  de n u e s t r o s  i n ç u f i c i e n t e s  conoc im ien  
t o s  m a te m â t ic o s  y en p a r t i c u l a r  e s t a d i s t i c o s , y a p e s a r  d e l  v a l i o s ^ s i r a o  •  
a s e s o ra m ie n to  que a l  r e s p e c t o  hemos r e c i b i d o ,  e s  o bv io  que se  p o d r i a n  h a ­
b e r  r e a l i z a d o  muchas mâs c o s a s  y p o r  p r o c e d im ie n to s  de mayor s o l v e n c i a  o
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mayor p e r f e c c i o n a m i e n t o  en  e l  s l s t e m a  de a n a l i s l s  i m p l i c a d o .  No o b s t a n t e ,  
en muchos momentos hemoa t e n i d o  que h a c e r  r e s t r i O c i o n e a  b a jo  c r i t e r i o s  de 
h u m i ld a d  p a r a  e v i t a r  que l a  p e rm a n e n te  p r e t e n s i o n  de i r  mas a l i a  f u e s e  
uno de l o s  mas s e r i o s  o b s t a c u l o s  p a r a  im p e d i r  e l  mismo d e s a r r o l l o  y  l a  
c o n c l u s i o n  de l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  c r e a n d o  s e r i o s  p ro b lè m e s  de c o m p l e j i z a -  
c i ô n  d e l  t r a b a j o  que en  d i v e r s e s  momentos p u d i e r o n  a c a b a r  a g o s t a n d o  y  d e -  
ja n d o  i n c o n c l u s o s  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o .
P o r  u l t i m o ,  h a r é  r e f e r e n d a  a l o s  p r o b le m a s  m e t o d o lô g i c o s  d e r l v a d o s  
d e l  a n â l i s i s  de l o s  d a t o s  y e l  n i v e l  de  s i g n i f i c a c l o j p  _de ..lo.a. w igm oe .________
En e l  a n â l i s i s  de l o s  d a t o s ,  nos hemos to p a d o  s i s t e m â t i c a m e n t e  con -  
n u m e ro sa s  d i f i c u l t a d e s  r e l a t i v a s  a  l o s  p ro b le m a s  p a r a  co raparar  l o s  d a t o s  
o b t e n i d o s  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  con  d a t o s  de i n v e s t i g a c l o n e s  p r e c e d e n -  
t e s ,  v i é n d o n o s  o b l i g a d o s  a  r e a l i z a r  en  muchos c a s o s  mas un e s t u d i o  c u a l i -  
t a t i v o  de l a s  s e m e ja n z a s  y d i f e r e n c i a s  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  que l a  
p o s i b i l i d a d  de r e a l i i a r  un a n â l i s i s  c o m p a r a t i v e  c u a n t i t a t i v o  de l o s  re su l^  
t a d o s  de d i v e r s a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  E s to  e s  en p a r t e  c o n s e c u e n c i a  de  a l g u -  
n o s  p ro b le m a s  de d is e f lo  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n ,  s o b r e  to d o  en l o  r e l a t ^  
vo a l  t i p o  de v a r i a b l e s  s e l e c c i o n a d a s  p a r a  su  e s t u d i o ,  y a  l o s  s i s t e m a s  -  
c e r r a d o s  de r e s p u e s t a  p r e v i s t o s  p a r a  e l  mismo. A lg un os  e le m e n to s  e s t r u c t i i  
r a i e s  h a n  p d d id o  s e r  e j c t r a i d o s  p a r a  su  c o m p a r a c iô n ,  m i e n t r a s  que en  o t r o s  
muchos c a s o s ,  e s t o  no ha  s i d o  p o s i b l e .  No r e c u r r i r e r a o s  a l  a rg u m e n te  de 
que tam poco  e x i s t e  p o s i b i l i d a d  de c o m p are r  e n t r e  s i  m u l t i p l e s  i n v e s t i g a — 
c l o n e s  a n t e r i o r e s ;  de hecho  uno de l o s  f a c t o r e s  m e t o d o lô g i c o s  que mas p e -  
s a n  s o b r e  e s t e  s u p u e s t o  e s  l a  f a l t a  de  un s i s t e m a  de  a n â l i s i s  û n i c o  y con 
s u f i c i e n t e  r e c o n o c i m i e n t o  p a r a  e l  u s e  de l a  t é c n i c a  d e l  T .A .T .  D i v e r s e s  -  
s i s t e m a s  s e  han  m o s t r a d o  p a r t i c u l a r m e n t e  v a l i o s o s ;  t a i e s  son  l o s  de Eron 
( 1 9 5 0 - 1 9 5 3 - 1 9 6 5 )» M u r s t e i n  ( l 9 6 3 a - 1 9 7 2 ) , Dana ( l 9 5 5 a )  y o t r o s .
Una de l a s  p r i n c i p a l e s  â r e a s  de i n t e r é s  que e s t â m e s  d e s à r r o l l a n d o  en 
l a  a c t u a l i d a d  e s  l a  de p o d e r  o f r e c e r  un s i s t e m a  de v a l o r a c i ô n  que r e c o j a  
a  t r a v é s  de d a t o s  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n t r a s t a d o s  l a s  p r i n c i p a l e s  a p o r t a o i o -  
n e s  en e l  a n â l i s i s ,  s o b r e  to d o  en e l  a n â l i s i s  f o r m a i ,  r e a l i z a d a s  p o r  d i ­
v e r s e s  i n v e s t i g a d o r e s  h a s t a  e l  p r é s e n t e .  La û n i c a  p o s i b i l i d a d  f u t u r s  de -  
un uso f r u c t f f e r o  d e l  T .A .T .  d epen d e  de que s e  p u ed a  c r e a r  un i m p o r t a n t e
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y p r o l i j o  banco de d a t o s  s o b r e  un û n ic o  c o n ju n t o  de v a r i a b l e s  cuyos v a l o r e s  
é ean  e s t u d i a d o s  en  muy d l f e r e n t e s  t i p o s  de p o b la c i ô n ;  e s t e  a s p e c t o  s e r f a  
asfmlsmo l a  H a v e  p a r a  a r r o j a r  l u c e s  ipâs d e f i n i t i v e s  s o b r e  l a  v a l i a  o no 
de l o s  e s t u d i o s  p s i c o p a t o l ô g i c o s  con e s t e  t i p o  de t é c n i c a s .
R e sp e c te  d e l  n i v e l  de e i g n i f i c a c i ô n  de l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  podemos 
r e s e f l a r ,  re tom ando lo  que decfam os a n t e r i o r m e n t e , que n u e s t r a  n u e s t r a  e s  
r é z o n a b le m e n te  r e p r e s e n t a t i v e  de l a  p o b la c i ô n  e s p a S o la  en su c o n j u n t e , 
adecuadam ente  r e p r e s e n t a t i v e  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x e s  p a r a  e s t a  
p o b la c i ô n  e s p a H o la , e i n d i c a t i v e  de l a s  t e n d e n c i e s  de r e s p u e s t a  de l o s  grji 
pOe de edad  a d o l e s c e n t e  y j u v e n l l - a d u l t o .  Subrayamos e s t e  û l t im o  a s p e c t o  
tOdà vez  que p o r  é l  tanafiô  de l a s  su b m u e s t r a s  no nos p e rm i t im o s  o f r e c e r  un 
n i v è i  de s i g n i f i c a c i ô n  a l a s  c o m p arac io n es  r e a l i z a d a s  e n t r e  l o s  d o s  subgr ii  
pbè dé édad ,  s i e n d o  im p o r t a n t e  que e l  l e c t o r  r e v i s e  e s t o s  d a to s  so la m e n te  
comb I n d l c a d o r e s  de l a  t e n d e n c ià  de r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s  y n e c e s i t a d o s  
â l  t i l t é r i o r e S  r e p l i c a c i o n e s  en n u e s t r a s  mas num erosas  y s o m e t id a s  a r i g u -  
r b é b é  c o n t r ô l e s .
E s te  û l t im o  a s p e c t o  s é r i a  d e s s a b l e  p a r a  l o s  su b g ru p o s  de sexo  y p a r a  
l a  m u e s t r a  t o t a l ,  s i  b i e n  l a s  g a r a n t ( a s  que o f r e c e n  e s t a s  m u e s t r a s  son  muy 
s u p e r i o r e s .  Es n u e s t r a  i n t e n c i ô n ,  t a l  como seRalam os en  o t r o  a p a r t a d o ,  ca 
m in à r  en l a  d i r e c c i ô n  de s u b s a n a r  e s t o s  p ro b lem as  m e to d o lô g ic o s  a t r a v é s  
de l a  c r e a c i ô n  de un banco de d a t o s  que con un c on ju n t o  de c o n t r ô l e s  r ig u ,  
r o s o s  p e r m i t s  i r  d e p o s i t a n d o  e le m e n to s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  de m u e s t r a s  -  
mucho mas c o m p le ja s  y s o f i s t i c a d a s  en c u an to  a su e  c r i t e r i o s  de e s t r a t i f ^  
c à c i ô n .
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NORMAS FQRMALES PAHA EL TEST PE APERCEPCION TEMATICA. EN. gOBIACIOW. ES* _ 
PASOLA.
Estudiarem oa a c o n t in u a c io n  y aumariamente l a s  c a r a c t e r i s t l c a s  de  -  
l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s  fo r m a le s  ntédidaS. En prim er l u g a r , comentaremos  
l a s  c a r a c t e r i s t l c a s  p e c u l i a r e s  de l a s  t r e s  v a r i a b l e s  fo rm a le s  so b r e  l a s  -  
que s e  han cen trad o  l o s  mayores e s f u e r z o s  d e l  a n â l i s i s : E l t iem po de reac^ 
c i o n ,  e l  tiempo t o t a l  y e l  numéro de p a la b r a s .  P o s t e r i o r m e n t e , n os  o cu p a -  
remos de r e a l i z a r  un d e te n id o  a n â l i s i s  c o r r e l a c i o n a l  y f a c t o r i a l  con e s t a s  
v a r i a b l e s  y l a  fo rm u la c iô n  de d e term in a d os  i n d i c e s  con e l l a s .
Por u l t im o ,  r e v is a r e m o s  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de o t r a s  v a ­
r i a b l e s  fo r m a le s  menos a c c e s i b l e s  a l a  c u a n t i f i c a c i ô n .
A) EL TIEMPO PE REACCION. . .
Hemos d e f i n i d o  con a n t e r i o r id a d  e l  tiempo de r e a c c i ô n  ( T .R . )  como " e l  
" in t e r v a l o  t r a n s c u r r id o  d esd e  que l e  e s  p r e se n ta d a  l a  lâm ina â l  s u j e t o  
h a s t a  que comienza a p r o d u c ir  v e r b a l i z a c i o n e s  a c e r c a  de l a  misma, e x p r e s s  
do en segu n d o s" .  E sta  d e f i n i c i è n  so p o r ta  o p e r a t iv a m e n te  l o s  d a t o s  de l a s  
d i s t i n t a s  m e d ic io n e s  para cada una de l a s  la m in a e , segu n  veremos a c o n t i ­
n u a c io n .
Los v a l o r e s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  tiempo de r e a c c i ô n  t i e n e n  una a l t a  -  
v a r i a b i l i d a d . Tanto Murray (1 9 ^ 3 \c o m o  Roasizweig y F lem ing s i t u a b a n  l o s  -  
v a l o r e s  m edios en torno  a l o s  20 segu n d o s .  En l a s  t a b l a s  9 . 1  a 9 .8  puede  
o b s e r v a r s e  que l o s  v a lo r e s  m edios d e l  tiempo de r e a c c i ô n  para cada una de 
l a s  l a m in a s , o s c i l a n  de 12 ,0 0 "  ( lâm in a  13V en a d o l e s c e n t e s  m a s c u l in o s )  a 
31 , 67" ( lâm in a  12VN, en a d o l e s c e n t e s  f e m e n in a s ) .  È s to s  v a l o r e s  ex trem es  -  
de l a s  m édias s e  observa n  p r e c is a m e n te  en e l  subgrupo de a d o l e s c e n t e s ,  
que e s  e l  que t i e n e  mayor v a r i a b i l i d a d .  N u estro  c r i t e r i o  fue  e l  de no t o -  
mar en c o n s i d e r a c iô n  l o s  v a l o r e s  de l a s  m é d ia s ,  dada l a  im p o rtan te  c o n ta -  
m inaciôn  de e s t a s  por l o s  v a l o r e s  e x tr e m e s . Por e l l e ,  en a d e l a n t e , nos re  ^
f e r ir e m o s  a l o s  v a l o r e s  de l a  m edians.
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1 . EL TIEMPO DE REACCION EW LAS LAMINAS TOIVERSALES.
Para l a s  la m in a s  u n i v e r s a l e s  (v é a s e  t a b l a s  9*1 y 9 * 2 )  l a  r e s p u e s t a  -  
c a r a c t e r i e t i c a  d e l  grupo t o t a l  de l o s  s u j e t o s  s e d a l a  un tiempo de r e a c c i ô n  
mas b a jo  a n te  l a  lâm ina  16 ( b l a n c a ) ,  de 7" , y  un t iem po de r e a c c i ô n  mâs - 
a l t o  para l a s  âminas 11 y 19 (de 1 5 " )-  Los s u j e t o s  v a r o n e s  t i e n e n  T.R. mâs 
b a jo e  a n t e  l a s  1âminas ( l é ( b l a n c a ) ,  ( 6 , 7 5 " )  y  4 ( 7 , 0 0 " )  y  mâs a l t o s  a n te  
l a s  1âm inas 19 ( 1 9 ,7 5 " )  y  10 ( 1 3 , 7 5 " ) .  Los s u j e t o s  fem en in os  t i e n e n  t i e m ­
po s  de r e a c c i ô n  mâs e l e v a d o s  en g e n e r a l ,  con b a jo s  T..B. a n te  l a  lâm ina 16 
( 8 ,0 0 " )  y a l t o s  a n te  l a s  lârainas 11 ( l 7 , 7 5 " )  y 2 ( l 6 ,0 0 " ) .
Es de r e s a l t a r  l a  mayor v a r i a b i l i d a d  o b serv a d a  en l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  
para l a s  lâ m in a s  1 9 ,  11 y 20 ,  m ie n tr a s  que l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  ademâs 
de t e n e r  una v a r i a b i l i d a d  s u p e r i o r  a l o s  v a r o n e s ,  l a  cargan  e s p e c i f i c a m e n  
t e  en l a s  lâ m in a s  1 1 ,  1 5 ,  4 .
Se han e f e c t u a d o  com p a rac io n es  para  l a  v a r i a b l e  T .R. r e s p e c t o  de l o s  
su b gru pos de s e x o , en orden  a v e r i f i c a r  l a  h i p ô t e s i s  de n u l id a d .  E s ta s  com^  
p a r a c io n e s  s e  han e f e c t ü a d o  a t r a v é s  de dos t i p o s  de m é to d o s :
a )  m étodos  no p a r a m é t r ic o s :  Se han c a lc u l a d o  l o s  v a l o r e s  de l a  "U" -  
de Mann-Whitney para l o s  v a l o r e s  de T .R . r e s p e c t o  d e l  grupo m a s c u l in o  y -  
fem en in o ,  e v i d i e n c i â n d o s e  que en to d a s  l a s  lâ m in a s  ambos gru pos d i f i e r e n  
s i g n i f i c a t l v a m e n t e  ( p <  0 ,03 o m e j o r ) .
b )  m étodos p a r a m é t r ic o s .  A p e sa r  de lo  im propio  de su u s o ,  dado que 
l a  v a r i a b l e  T .R. no t i e n d e  a d i s t r i b u i r s e  de acuerdo a l a  curva  normal  
( v é a s e  p o s t e r io r m e n t e )  hemos es t im a d o  l a  s i g n i f i c a c i ô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  
de m é d ia s ,  medianas y d e s v i a c l o n e s  t i p i c a s , m ed ian te  l a  prueba de "T".
Los v a l o r e s  de"p"pueden o b s e r v a r s e  en l a  t a b l a  9 . 2 .
No e x i s t e  una û n ic a  d i s t r i h u c i ô n  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  v a r i a b l e  T.R.  
e n . l a s  lâ m in a s  u n i v e r s a l e s .  Segun puede a p r e c i a r s e  en l a  g r â f i c a  9 . 1 .  hay  
t r e s  t i p o s  de d i s t r i b u c i ô n :
®) Una d i s t r i b u c i ô n  s i m i l a r  a l a  normal aunque fu e r te m e n te  a s i m é t r i -  
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nen  en comûn que eon c l a r a m e n t e  e s t r u c t u r a d a s  y p r e s e n t a n  s o l a m e n t e  u n a  o 
d os  f i g u r a s .
b )  Una d i s t r i b u c i ô n  en  fo rm a  de i^**^con  b a j o s  v a l o r e s  d e l  T .R .  p a r a  
l a  m ayorxa  de l o s  s u j e t o s ,  y un l e n t o  d e s c e n s o  de l o s  s u j e t o s  en  f u n c i ô n  
d e l  i n c r e m e n t o  de l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e .  E s to  s u c e d e  en  l a s  l â m in a s  
1 1 ,  1 5 , y  1 6 , l a s  c u a l e s  t i e n e n  un c o n t e n i d o  e s t i r a u l a r  vago o i n e s t r u c t u -  
r a d o  que p r o v o c a  u n a  r â p i d a  p r o d u c c i ô n  de e x c l a m a c i o n e s  y c o m e n t a r i o s .
c )  Una d i s t r i b u c i ô n  a t f p i c a  que s e  p o l a r i s a  en  d i e n t e  de s i e r r a ,  p a ­
r a  l a s  l â m in a s  2 ,  10 y I 9 . E s t a s  l â m in a s  e s t â n  e s t r u c t u r a d a a  c l a r a m e n t e  -  
( 2  y 1 0 )au n q u e  p o s e e n  u n a  n o t a b l e  am b ig üed ad  de s i g n i f i c a d o s  ( e n  e s p e c i a l
l a  10  y 1 9 ) .
2 .  EL TIEMPO DE REACCION EN LAS LAMINAS ESPECIFICAS.
En l a s  l â m in a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  v a r o n e s  ( v é a s e  t a b l a  9 * 3 )  e l  T .R .  al^ 
c a n z a  v a l o r e s  m ed io s  mâs e l e v a d o s  que en  l a s  u n i v e r s a l e s ,  no p u d ie n d o  e s -  
t a b l e c e r s e  c l a r o s  t i p o s  d i s t i n t o s ,  ya que e s t a s  v a r i a b l e s  s o n  mâs r e g u l a -  
r e s  y no d i f i e r e n  g r a n d e m e n te  e n t r e  s i .  Las l â m in a s  que s u s c i t a n  u n a  v a ­
r i a b i l i d a d  mâs a l t a  s o n  l a  9VH y 7VH.
Segun  p u ed e  o b s e r v a r s e  en  l a  g r â f i c a  9 2 .  h a y  d o s  d i s t r i b u c i o n e s  c a ­
r a c t e r i s t  i c a s  , s i m i l a r e s  a l a s  de l a s  d e s c r i t a s  p a r a  l a s  l â m i n a s  u n iv e r s ja  
l e s .  Las l â m in a s  5VH y 9VH, a  c o n s e c u e n c i a  de su  d i v e r s a  a m b ig ü e d a d ,  no -  
p e r m i t e n  u na  r e s p u e s t a  e l a b o r a d a  s i n o  que e s t a  e s t a  mâs d e t e r m i n a d a  p o r  -  
e x p r e s i o n e s  de r e c n a z o  o c o m e n t a r i o s  que t i e n d e n  a  d i s m i n u i r  e l  T .R .  La -  
c a i d a  de ambas c u r v a s  e s  l i g e r a m e n t e  mâs i r r e g u l a r  que en  l o s  c a s o s  a n t e ­
r i o r e s  .
En l a s  lâ m in a s  e s p e c i f  i c a s  p a r a  h em b ras  ( v é a s e  t a b l a  9***'), s e  o b s e r ­
va un mayor p e so  de l a s  t e n d e n c i a s  e x t r e m a s  en  l o s  v a l o r e s  d e l  T .R .  ( a l ­
t o s  T .R .  en l a s  l â m in a s  9NM y 1? NM y m o de rad o s  en  l a  ?NM y 8NM ) .  Las d i ^  
t r i b u c i o n e s  c a r a c t e r i s t l c a s  ( g r â f i c a  9 *3 )  l o  s o n  en  d i e n t e  de s i e r r a  p a r a  
l a s  l â m in a s  3NM, 8NM y I 8 NM, y a p ro x im a d a m e n te  s i m i l a r e s  a  l a  n o rm a l  con 
m a rc a d a  a s i m e t r i a  a l a  i z q u i e r a  en l a s  r e s t a n t e s .
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TABLA 9 .3
TIEMPO DE REACCION, LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO VARONES
LAÎIINA X S .D . C .V . Mdn Q
V ftlo r  4* pequeH o Z v+ p Z v + a
15 (3VII) 2 7 ,2 6 6 3 ,4 0 2 2 ,3 2 5 1 2 ,0 0 9 ,5 0 0 - 0 , 4 3 433 6 ,4 0
16 (6VII) 1 8 ,1 4 1 8 ,0 9 6 0 ,9 9 7 1 2 ,0 0 9 ,5 0 0 - 1 ,0 0 80 3 ,4 2
17 (7VH) 2 3 ,1 4 2 9 ,1 4 4 1 ,2 5 9 1 1 ,0 0 1 2 ,0 0 0 - 0 , 7 9 175 5 ,2 1
18 (8VK) 1 9 ,1 4 1 7 ,7 6 4 0 ,8 2 3 1 5 ,0 0 8 ,5 0 3 -1 * 0 2 72 3 ,3 5
19 (9VH) 2 0 ,6 7 2 0 ,2 6 9 0 ,9 8 0 1 3 ,0 0 1 2 ,5 0 0 - 1 , 0 2 75 2 ,6 8
20(17V H ) 2 0 ,8 8 3 1 ,4 2 7 1 ,5 0 5 1 1 ,0 0 7 ,5 0 1 - 0 , 6 3 175 4 ,9 0
2K 18V H ) 2 1 ,2 0 2 0 ,5 9 3 0 ,9 7 1 1 5 ,0 0 1 1 ,6 0 2 - 0 , 9 3 105 4 ,0 7
TABLA 9 .4
TIEMPO DE REACCION. LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO MEMBRAS
LAMINA X S .D . C .V . Mdn Q
V a lo r„ 4
p e q u e n o Z v 4 p ï s i r * Z v 4 a
22 (3Nli) 2 4 ,4 5 2 7 ,7 3 4 1 ,1 3 4  • 1 5 ,0 0 1 2 ,0 0 2 - 0 , 8 1 122 3 ,5 2
23 (6NM) 2 5 ,6 7 2 8 ,7 8 7 1 ,1 2 2 1 5 ,0 0 1 0 ,5 0 1 - 0 , 8 6 120 3 ,2 8
2 4  (7NM) 2 1 ,4 5 2 6 ,8 9 6 1 ,2 5 4 1 0 ,0 0 9 ,0 0 1 - 0 ,7 6 150 4 ,7 8
25  (8NM) 2 0 ,1 8 2 4 ,0 0 2 1 ,1 9 0 1 0 ,0 0 9 ,5 0 0 - 0 , 3 4 120 4 ,1 6
26 (9NM) 2 7 ,9 2 3 0 ,1 6 5 1 ,0 8 0 2 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 - 0 , 8 9 • 156 4 ,2 5
27(17NM ) 3 1 ,3 5 3 5 ,5 3 9 1 ,1 3 4 1 8 ,0 0 1 5 ,0 0 3 - 0 , 8 0 190 4 ,4 0
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No e s  a d e cu ad o  r e a l i z a r  c o m p a r a c io n e s  e n t r e  l a s  l â m in a s  e s p e c i f i -  
c a s  p a r a  v a r o n e s  y l a s  l a m in a s  e s p e c i f i c a s
p a r a  m u j e r e a ,  ya que l a s  r e s p u e s t a s  de l o s  s u j e t o s  de p ro d u c e n  a n t e  e s t î -  
raulos d l f e r e n t e s .  A f i n  de e v a l u a r  s i  l a  r e s p u e s t a  m ed ia  que p ro d u c e n  
l a s  lâ m in a s  e s p e c i f i c a s  e s  s i m i l a r ,  en  l a  g r â f i c a  ^ hemos s u p e r p u e s t o  -  
l a s  d i s t r i b u c i o n e s  m é d i a s ,  o b s e r v â n d o s e  u n a  n o t a b l e  s e m e ja n z a .  Como en mûl 
t i p l e s  a s p e c t o s  i n v e s t i g a d o s  en  l a  p r e s e n t s ,  l a  r e s p u e s t a  fem e n in a  se  dis^ 
t r i b u y e  mâs homogeneamente que l a  m a s c u l i n a .
La û n i c a  lâ m in a  que p e r m i t s  r e a l i z a r  c o m p a r a c io n e s  s e - n s u - e s t r i c t u  en. 
t r e  ambos s e x o s ,  es l a  13HH ( v é a s e  t a b l a s  9*5 y 9 * 6 )  en  l a  c u a l  e l  T .R .  s e  
d i s t r i b u y e  de m anera  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  en  l o s  hom bres  y l a s  mu- 
j e r e s  a  t r a v é s  de l a  e s t im i 
de M ann-W hitney ( p < 0 . 0 5 ) .
t i a c l ô n  r e a l i z a d a  p o r ^ p r u e b a  no p a r a m é t r i c a  "U" -
En e l  su b g ru p o  a d o l e s c e n t e  l o s  t i e m p o s  de r e a c c i ô n  e s t â n  a f e c t a d o s  -  
p o r  una a l t a  v a r i a b i l i d a d  ( v é a s e  t a b l a s  9 - 7  y 9 - 8 ) ,  aun qu e  no cabe  a t r i -  
b u i r  mayor v a l o r  a e s t o s  d a t o s  dado e l  r e d u c i d o  tamaflo de  l a s  m u e s t r a s .
5 .  LOS SIGNIFICAD05 DEL TIEMPO DE REACCION.
No h ay  a p e n a s  l i t e r a t u r a  de i n v e s t i g a c i ô n  e s p e c i f i c a  s o b r e  l o s  s ig n i f  
f i c a d o s  d e l  t i em p o  de r e a c c i ô n  en  e l  T .A .T .  A lg un os  de l o s  t r a b a j o s  r e a H  
z a d o s  a l  r e s p e c t o  han  s i d o  r e s e f ta d o s  con a n t e r i o r i d a d .  A p a r t i r  de l a s  
o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  y d e l  a n â l i s i s  de  l o s  d a t o s  p r é c é d a n t e s  cabe  fojr 
m u la r  l o  s i g u i e n t e :
a )  E l t i em p o  de r e a c c i â n  e s  una m edida  r e l a c i o n a d a  con l a s  t e n d e n c i a s  
de l o s  s u j e t o s  a r e s p o n d e r  a n t e  l a  c o n s i g n a  d e l  T e s t .
a . 1 . )  Los t i e m p o s  de r e a c c i ô n  b r e v e s  p u ed en  p r o d u c i r s e  p o r
-  a c t i t u d  i n t e i j e c t i v a  o e x c l a m a t i v a  a n t e  l a  l â m i n a .
-  a c t i t u d  c r i t i c a ,  h o s t i l  o f a v o r a b l e -
a . 2 . )  Los t i e m p o s  de  r e a c c i ô n  l a r g o s  p ued en  p r o d u c i r s e  p o r :
-  d i f i c u l t a d  de i d e a c i ô n
— 0 6 1  —
-  a c t i t u d  o b s e c u e n t e  con l a  c o n s i g n a
-  b lo q u e o .
b )  E l  t ie m p o  de r e a c c i ô n  e s  f u n c i ô n  d e l  g r a d o  de i m p l i c a c i ô n  p e r s o ­
n a l  d e l  s u j e t o  an ÿe  e l  T e s t .
b . l . )  E l T .R .  e s  un i n d i c a d o r  de s h o c k .  El a n â l i s i s  i n t r a s u j e t o  -
de s u s  t i e m p o s  de  r e a c c i ô n  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  a q u e l l o s  que
s e ü a l a n  u n a  d e s v i a c i ô n  de l a  norma i n t r a - s u j e t o .  P a r a  cara_c 
t e t i z a r  u n a  d e s v i a c i ô n  i n t r a - s u j e t o  d e l  T .R .  como sh o c k  e s ­
t a  h a  de p r o d u c i r s e  en  u na  d i r e c c i ô n  d i s t i n t a  a  l a  e s p e r a b l e .  
de a c u e r d o  a l a s  norm as  i n t e r - s u j e t o s .
b . 2 . )  La c a l i d a d  y e l  c o n t e n i d o  d e l  r a p p o r t  e n t r e  s u j e t o  y e x a m i-
n a d o r  c o n s t i t u y e  u n a  de l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  de  v a r i a c i ô n  
d e l  T .R .
c )  E l t i em p o  de  r e a c c i ô n  e s  f u n c i ô n  de l o s  d i s t i n t o s  e s t i m u l o s  d e l  -  
T .A .T .  Hay t r e s  g r u p o s  de e s t ( m u l o e  en c u a n to  a  l a  r e s p u e s t a  c a r a c t e r i s t j ^  
ca  en T .R .  que e l i c i t a n .
1 . -  Lâminas con  b a j o s  v a l o r e s  de T . R . : La 16 y l a  12VN.
2 . -  Lâm inas con  a l t o s  v a l o r e s  d e l  T . R . :
-  La 2 ,  9NM, I 7NM y I 8 NM en m u j e r e s
-  La 8VH, y l 8VH en v a r o n e s
-  La 11 y l a  19 en ambos s e x o s .
3 . -  Lâm inas con v a l o r e s  m od e rad o s  d e l  T . R . :  l a s  r e s t a n t e s .
Las l â m in a s  con  b a j o s  v a l o r e s  en e l  T .R .  so n  e s c a s a  o n u la m e n te  e s t r u £  
t u r a d a s  y son  a s im ism o  b a j a s  en  p r o d u c t i v i d a d . G a r c i a  V i l l e g a s  (1971)» h a  
p l a n t e a d o  una a s o c i a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  ambas l â m i n a s .
Las l â m in a s  que o f r e c e n  a l t o s  v a l o r e s  en  e l  T .R .  no e s t â n  o r g a n i z a d a s  
en t o r n o  a v a l o r e s  e s t i m u l a r e s  s i m i l a r e s ,  y no e s t a n d o  r e l a c i o n a d a s  s i g n i f  
f i c a t i v a m e n t e  con l a  p r o d u c t i v i d a d .
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d )  E l t iem po  de r e a c c i ô n  e s  una  p a u t a  c a r a c t e r i e t i c a  y a s t a b l e  de 
l o s  s u j e t o s , t a l  como ve rem o s  p o s t e r i o r m e n t e  en l o s  e s t u d i o s  f a c t o r i a l e s .  
E l  t iem po de r e a c c i ô n  e s t a  r e l a c i o n a d o  con  o t r a s  v a r i a b l e s  t a i e s  como e l  
t iem po  t o t a l  y e l  numéro de p a l a b r a s . J u n t o  con l o s  v a l o r e s  de e s t a s  v a ­
r i a b l e s ,  e l  T .R ,  puede  u s a r s e  p a r a  c a l c u l a r  l o s  ( n d i c e s  de v e l o c i d a d  de - 
e x p r e s i ô n  y r a p i d e z  de e l a b o r a c i ô n  que com entarem os p o s t e r i o r m e n t e .
B) EL TIEMPO TOTAL.
E l t iem po  t o t a l  s e  d e f i n e  o p e r a t i v a m e n t e  en  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  co^
mo " e l  i n t e r v a l s  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  que l e  e s  p r e s e n t a d a  l a  l â m in a  a l  s u ­
j e t s  h a s t a  que e s t e  f i n a l i z a  su  p r 'o d u c c iô n  a n t e  l a  l â m i n a ,  e x p r e s a d o  en -  
s e g u n d o s " ,  no i n c l u y e n  en  e l  t i em po  t o t a l ,  l a s  p r o d u c c i o n e s  r e a l i z a d a s  a  
p o s t e r i o r i  p o r  e l  s u j e t o  a  p r e g u n t a s  d e l  e x a m in a d o r ,  no r e l a c i o n a d a s  con 
l a  c o n s i g n a .
Los v a l o r e s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  t i em p o  t o t a l  s e  s i t u a n  e n t r e  l o s  2 a 
3 m i n u te s  p o r  l â m in a ,  c i f r a  que e s  s e n s i b l e r a e n t e  i n f e r i o r  a l a  s e f t a la d a  -  
p o r  M urray  (19*^3) y o t r o s  a u t o r e s ,  s i  b i e n  e s  h o m o lo g a b le  a  l o s  v a l o r e s  - 
o b t e n i d o s  p o r  R osen zw eig  y F lem in g  (1 9 ^ 9 )  y b t r o s  e s t u d i o s  n o r m a t i v e s .  La 
v a r i a b i l i d a d  d e l  t iem po  t o t a l  e s  i m p o r t a n t e  s i  b i e n  no l l e g a  a  a l c a n z a r  -  
l o s  a l t o s  v a l o r e s  de d i s p e r s i ô n  que t i e n e  e l  T .R .
Les m e d ia n a s  f u e r o n  l a  b a s e  de l a s  e s t i m a c i o n e s ,  s i  b i e n  n u e s t r a s  t a
b i a s  r e c o g e n  o t r a s  m ed id a s  u s u a l e s .
1. EL TIEMPO TOTAL EN LAS LAMINAS UNIVERSALES/
P a r a  e l  g ru p o  t o t a l  de l o s  s u j e t o s ,  l o s  d a t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  
Tiempo T o t a l  ( T . T . )  ( v é a s e  t a b l a s 9 . 9 . y 9 » 1 0 )  son  l o s  s i g u i e n t e s :  Los T .T . 
mâs r e d u c i d o s  s e  dan en l a s  l â m in a s  1 ,  l*t, *!, y l o s  T .T .  mâs l a r g o s  s e  
p ro d u c e n  en l a  lâ m in a  11 .  E s to  u l t i m o  e s  d e b id o  a  l a  i n c i d e n c i a  d e l  b l o ­
queo y de l a s  v e r b a l i z a c i o n e s  y t e m â t i c a s  a l t e r n a n t e s  que l o s  s u j e t o s  pro^ 
d u cen  a n t e  l a  l â m in a .
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Los s u j e t o s  m a s c u l i n o s  y f e m e n in o s  no d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en  
c u a n to  a  l o s  v a l o r e s  de l a  m ed ia  y m e d ia n a ,  s i  b i e n  e l  e s t u d i o  no param é^ 
t r i c o  de l a s  v a r i a b l e s  a  t r a v é s  de l a  p r u e b a  "U" de Hann-WR4tney m u e s t r a  
que l a s  v a r i a b l e s  s e  d i s t r i b u y e n  de m an e ra  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  p a  
r a  ambos g ru p o s  de sexo  ( p < O.O5  o m e j o r ) .
E l  t i em po  t o t a l  t i e n e  u n a  d i s t r i b u c i ô n  c a r a c t e r i e t i c a  m e d ia  p a r a  e l  
g rup o  t o t a l  que puede  c o n s u l t a r s e  en l a  g r â f i c a  9 . 5 .  La d i s t r i b u c i ô n  e s  -  
a s i m i l a b l e  a l a  n o rm a l ,  s i  b i e n  d i f i e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  de e s t a ,  e s t i -  
m ac iôn  r e a l i z a d a  m e d ia n te  e l  u so  de ^ ( f ( v é a s e  t a b l a  9 .1 0 ) .  Se t r a t a  una cur^ 
v a  d e s p l a z a d a  h a c i a  l a  i z q u i e r d a ,  y con un  r a p i d e  c r e c i r a i e n t o  de  l o s  valo^ 
r e s  i n i c i a l e e  de l a  mism a. E s t a  c u r v a  e s  muy s i m i l a r  a  l a  que p ro d u c e  
l a  v a r i a b l e  numéro de p a l a b r a s .
2 .  EL TIEMPO TOTAL EN LAS LAMINAS ESPECIFICAS.
Las l â m in a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  v a r o n e s  ( v é a s e  t a b l a  9 « l l )  o f r e c e n  e l  -  
t i em p o  t o t a l  mâs b a j o  p a r a  e l  co n j u n t o  de l a s  l â m in a s  d e l  T .A .T .  La l â m i ­
na  lyVH, con s o l a m e n te  2 '  s e  s i t u a  como l a  m e d ia n a  mâs b a j a .  Es i n t e r e s a n  
t e  r e s a l t a r  l a s  e l e v a d a s  d i s p e r s i o n e s  p r o d u c i d a s  en  e l  T .T .  en  l a s  l â m i ­
n a s  3VH y l'/VH, amoas en s e n t i d o s  o p u e s t o s .
Las l â m in a s  e s p e c â f i c a s  p a r a  h em bras  ( v é a s e  t a b l a  9 . 1 2 )  t i e n e n  un 
t ie m p o  t o t a l  mâs a s t a b l e ,  y en p ro m ed io  mâs e le v a d o  que l o s  v a r o n e s .  E s te  
hech o  pued e  v e r s e  con c l a r l d a d  en  l a  g r â f i c a  9 *6 ,  en  l a  que a p a r e c e  l a  
d i s t r i b u c i ô n  d e l  t i em p o  t o t a l  como mâs c e r c a n a  a  l a  c u r v a  n o rm al en l a s  - 
m u j e r e s  que en  l o s  v a r o n e s .
Las l â m in a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  a d u l t e s  ( v é a s e  t a b l a  9»15 y 9 . 1 ^ )  no 
o f r e c e n  d a t o s  de mayor i n t e r e s ,  a s i  como p a r a  l a  l â m in a  13HM, en  l a  que - 
l a s  d i s t r i b u c i o n e s  de ambas v a r i a b l e s  so n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a s ,  -  
c â l c u l o  r e a l i z a d o  a t r a v é s  de l a  "U" de M ann-W hitney ( p Z .O .0 5 ) .
Las l â r a in a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  a d o l e s c e n t e s  o f r e c e n  b a j o s  v a l o r e s  p a ra  
e l  t i e m p o  t o t a l ,  e x tr e m e  s i n  duda r e l a c i o n a d o  con l a  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  -
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TABLA 9.11
TIEMPO TOTAL, LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO VARONES
LAMINA X S.D. C.V. Mdn Q
Valor^4-pequeno Z v4p Z v+a
15 (3VH) 231,10 232,773 1,007 136,00 95,00 25 -0 ,8 9 1.075 3 ,6 3
16 (6VH) 201,96 159.431 0 ,789 155,00 70,50 33 -1 ,0 6 840 4 ,00
17 (7VH) 193,86 188,439 0 ,972 151,00 60,50 33 -0 ,8 5 1.230 5 ,50
18 (8VH) 229,12 216,328 0 ,946 180,00 62,50 35 -0 ,9 0 1.320 5 ,03
19 (9VII) 180,63 142,961 0 ,791 147,00 58,00 28 -1 ,0 7 840 4,61
20(17VU) 172.75 180,476 1,045 120,00 47,50 30 - 0 ,7 9 1.120 5 ,25
21(18VH) 196,00 165,347 0 ,8 4 4 130,00 74,50 36 -0 ,9 7 838 3 ,88
TABLA 9.12
TIEMPO TOTAL, LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO HEMBRAS
LAMINA X S.D. C.V. Mdn Q
V a lo r j+pequeno Z_viE Z v+a
22 (3NH) 179,39 122,935 0 ,68 5 155,00 62,00 44 -1 ,1 0 760 4 ,72
23 (6NH) 180,69 145,284 0 ,8 04 141,00 62,50 20 -1 ,1 1 855 4 ,6 4
24 (7NH) 210,73 153,098 0 ,726 175,00 77,50 32 —1,17 861 4 ,25
25 (8NM) 180,55 147,775 0 ,818 150,00 73,00 43 - 0 ,9 3 825 4,36
26 (9NM) 214,18 142,445 0 ,665 ISO,00 69,50 . 55 -1 ,1 2 708 3 ,47
27(17NH) 222,16 138,196 0 ,622 189,00 63,50 33 - 1 ,3 7 730 3 ,67
28(18NM) 183,10 127,761 0 ,698 164,00 70,50 19 - 1 ,2 8 848 5,20
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de e a t a e  l a m in a e  ( v é a s e  t a b l a s  9 - 1 5  y 9 *1 6 ) .
3 .  LOS SIGNIFICADOS DEL TIEHPO TOTAL.
La v a r i a b l e  " t i e m p o  t o t a l "  ha s i d o  muy e s c a s a m e n t e  e s t u d i a d a  a l  cori 
s i d e r a r s e  que b ay  un  a l t o  g r a d o  de s o l a p a m i e n t o  con l a  p r o d u c t i v i d a d , ex  
p r e s a d a  a  t r a v é s  d e l  numéro de p a l a b r a s .  Veamos s u s  p r i n c i p a l e s  i m p l i c a -  
c i o n e s î
a )  E l  t i e m p o  t o t a l  e s t a  r e l a c i o n a d o  con l a  p e c u l i a r  m a n e ra  de 
c u m p l i r  l a  c o n s i g n a  p o r  l o s  s u j e t o s .
a . l .  Los t i e m p o s  t o t a l e s  r e d u c i d o s  p u e d e n  s e r  d e b i d o s  a :
-  f r a c a s o  en  e l  c u ra p l im ie n to  de  l a  c o n s i g n a .
* tem as  d e s c r i p t i v e s .
-  o m i s i o n e s
a . 2 .  Los t i e m p o s  t o t a l e s  e l e v a d o s ,  p u e d e n  s e r  d e b i d o s  a :
-  p r o l i j i d a d  o e x h a u s t i v i d a d  en  e l  c u m p l im ie n to  de l a  
c o n s i g n a
-  p r e s e n c i a  de v a r i e s  te m a s  a l t e r n a n t e s
-  p r e s e n c i a  de b l o q u é e s  o p a u s a s  p r o l o n g a d a s
b )  E l t i e m p o  t o t a l  e s t a  en  f u n c i o n  d e l  g r a d o  de i m p l i c a c i ô n  -
p e r s o n a l  d e l  s u j e t o  a n t e  l a  l a m i n a .
b . l .  E l  t i e m p o  t o t a l  e s  un i n d i c a d o r  de  sh o c k  a t r a v e s  de
l a s  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v e s  i n t r a - s u j e t o s  que  no s e
p r o d u c e s  en  l a  d i r e c c i ô n  e s p e r a d a  de l a s  v a r i a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  i n t e r - s u j e t o s .
b . 2 .  E l t i em p o  t o t a l  e s t a  a f e c t a d o  p o r  l a  c a l i d a d  y e l  con 
t e n i d o  de l a  r e l a c i ô n  con e l  e x a m in a d o r .  Las i n t e r v e i i  
c l o n e s  d e l  e x a m in a d o r  p u e d e n  m o d i f i c a r  s i g n i f i c a t i v a -  
m en te  l o s  v a l o r e s  d e l  T .T .
b - 3 -  E l  aum ento  o d l s m i n u c i ô n  en  l a  v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n
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(v é a s e  i n d i c e  p o s t e r i o r )  p uede  d e t e r m i n a r  l o s  v a l o r e s  de 
l a  v a r i a b l e ,  en f u n c i o n  de a s p e c t o s  m u l t i p l e s ,  como p o r  
e j : l a  a n s i e d a d .
c )  E l t i em po  t o t a l  e s  f u n c i o n  de l o s  d i s t i n t o s  e s t i m u l o s  d e l  
T .A .T .  Podemos a g r u p a r  l a s  l a m in a s  d e l  T .A .T .  en  t r è s  c a t é g o r i e s :
1 .  Laminas que p r o d u c e s  mayor t iem p o  t o t a l :
-  Lamina 11 ( t o d o s  l o s  s u j e t o s )
-  Lamina 8VH ( s u j e t o s  v a r o n e s )
-  Laminas 1?NM y 9EM ( s u j e t o s  f e m é n in o s )
2 .  Lam inas que p ro d u c e n  menor t iem p o  t o t a l :
-  Lamina 1 ( t o d o s  l o s  s u j e t o s )
-  Lamina I 7VH ( s u j e t o s  v a r o n e s )
-  Lamina 13 N ( s u j e t o s  a s o l e s c e n t e s  f e m e n in o s ) .
3 . E l  r e s t o  de l a s  l a m in a s  p ro d u c e n  t i e m p o s  t o t a l e s  m o d e ra d o s .
E l b a jo  t iem p o  t o t a l  p a r e c e  p r o d u c i r s e  a n t e  s i t u a c i o n e s  e s c a s a m e n te  
s u g e r e n t e s ,  o b i e n  p o r  a u s e n c i a  de p r a c t i c e  ( l a m in a  1 ) .  Los t i e m p o s  t o t a ­
l e s  e l e v a d o s  r e s p o n d e n  a  e s t fm u lo ^ A & T u ^ a ra p l io  numéro de p o s i b l e s  s i g n i f y  
c a do a  ( a l t a  a m b ig ü e d a d ) .
d ) E l t iem po  t o t a l  e s  une  p e u t a  c a r a c t e r i s t i c a  y a s t a b l e  de l a  
r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s , t e l  como s e  e v i d e n c i a  en l o s  e s t u d i o s  f a c t o r l a ­
i e s .  E l t i em p o  t o t a l  e s t a  r e l a c i o n a d o  con  o t r a s  v a r i a b l e s ,  t a i e s  como e l  
t iem p o  de r e a c c i ô n  y e l  numéro de p a l a b r a s .
E l  t iem po  t o t a l  e s  uno de l o s  v a l o r e s  que i n t e r v i e n e n  en e l  c a l c u ­
l e  d e l  i n d i c e  de v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  (v é a s e  p o s t e r i o r m e n t e ) .
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C) EL NUMERO DE PALABRAS.
E l" n û m e ro  de p a l a b r a s "  ha  s i d o  u na  de l a s  v a r i a b l e s  mas e s t u d i a d a s  -  
en e l  t e s t  de  a p e r c e p c i o n  t e m â t i c a ,  como m e d id a  d i r e c t s  de l a  p r o d u c t i v i ­
dad  de  l o s  s u j e t o s .  E l  c r i t e r i o  u sa d o  p a r a  s u  d e f i n i c i ô n  h a  s i d o  comunmeri 
t e  e l  d e l  r e c u e r d o  s i m p l e  de l a s  p a l a b r a s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  s u j e t o ,  s i n  -  
d i s t i n g u i r  e n t r e  s u s  d i v e r s e s  t i p o s .  A u to r e s  como ü l lm a n  h an  d i s t i n g u i d o  
e n t r e  p a l a b r a s  e m o c i o n a l e s  y p a l a b r a s  en  g e n e r a l .  L as d i v e r s e s  i n v e s t i g a -  
c i o n e s  s o b r e  e l  p a p e l  de c i e r t a s  v a r i a b l e s  l i n g ü i s t i c a s , f u n d a m e n ta im e n te  
l a s  c a t e g o r i e s  g r a m a t i c a l e s ,  a p u n ta n  en  una  d i r e c c i ô n  d i s t i n t a .
En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  l a  v a r i a b l e  "num éro  de p a l a b r a s "  ha  s i d o  de  ^
f i n i d a  o p e r a t i v a m e n t e  como " e l  r e c u e n t o  de l a s  p a l a b r a s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  
s u j e t o  a n t e  u n a  l a m in a  d e l  T . A . T . " , no in c l u y e n d o  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  -  
que e l  s u j e t o  h a c e  a p o s t e r i o r i  y que no e s t â n  r e l a c i o n a d a s  con e l l e . .
Los v a l o r e s  c a r a c t e r i s t i c o s  de l a  v a r i a b l e  o s c i l a n  de 99 a 143 p a l a ­
b r a s ,  c i f r a s  que so n  e v id e n t e m e n t e  muy d i s t i n t a s  de l a s  3 0 0  p a l a b r a s  suge^ 
r i d a s  p o r  M u r ra y  (1 9 4 3 )  como id ô n e a s  p a r a  una  h i s t o r i é .  La m a y o r ia  de l o s  
a u t o r e s  que h an  i n v e s t i g a d o  e l  r a n g o  de l a  v a r i a b l e  o f r e c e n  e s t i m a c i o n e s  
g e n é r i c a m e n t e  s i m i l a r e s  a  l a s  n u e s t r a s .
N u e e t r o s  s u j e t o s  p r o d u j e r o n  r e s p u e s t a s  a  l a s  l a m i n a s  que o s c i l a r o n  -  
e n t r e  2 y 1372  p a l a b r a s .  E s t e  r a n g o  t a n  a m p l io  d a  una  i d e a  i n c o r r e c t a  de 
l a  v e r d a d e r a  d im e n s io n  de  l a  v a r i a b l e .  S o lo  un  numéro muy pequefto de s u ­
j e t o s  p r o d u j o  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a 5 0  o s u p e r i o r e s  a 3 0 0  p a l a b r a s ,  l o  que 
s i t u a  a l  r a n g o  de l a  v a r i a b l e  como s i m i l a r  a  l o  e s t im a d o  p a r a  l a  p o b l a c i o n  
g e n e r a l .
La d i s t r i b u c ï o n  de l a  v a r i a b l e  s e  a p ro x im a  un poco mâs a  l a  c u r v a  nor^ 
mal que l o  o b s e r v a d o  con e l  T .R .  y e l  T . T . , aun qu e  c o n t i n u a  t r a t â n d o s e  de 
una  c u r v a  a e u s a d a m e n te  a s i m e t r i c a  h a c i a  l a  i z q u i e r d a  ( v e a s e  g r â f i c a  9 . 7 . ) .  
A lg u n a s  de l a s  v a r i a b l e s  "num éro  de  p a l a b r a s "  de l a s  l a m in a s  e s p e c x f i c a s  
p a r a  v a r o n e s  no s o n  s i g n i f i e n t i v a m e n t e  d i s t i n t a s  de l a  c u r v a  n o rm al ( v e a ­
s e  t a b l a  9 .1 9 ) .  E s t e  h e c h o  p o d r i a  s e r  d e o id o  a que l a  p r o d u c t i v i d a d  (en  
ge a l  numéro de p a l a b r a s )  e s  u na  v a r i a b l e  que t i e n d e  a d i s t r i b u i r s e  norraa^  
m en te  en l a  p o b l a c i ô n .
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1 . EL HÜMERO DE PALABRAS EH LAS LAMINAS ÜNIVERSALES.
Las l / m i n a s  p a r a  l a s  c u a l e s  e l  numéro de p a l a b r a s  t i e n e  u na  mayor 
d i s p e r s i o n  s o n  l a  1 0 ,  4 y 16 ,  con v a l o r e s  d e l  coc ien fce  de v a r i a c i ô n  proxj^ 
rao a 1 .  Las l a m in a s  mas " p r o d u c t i v e s "  so n  l a  2 y l a  4 y l a s  tnenos "produç^ 
t i v a s "  l a  1 y l a  l 4 ,  ( v é a s e  t a b l a l L ? )»
Se e f e c t u a r o n  c o m p a r é e io n e s  e n t r e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  p a r a  e s t i m a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  amDos s e x o s  ( v é a s e  t a b l a  9 . 1 8 ) a  t r a v é s  de l a  p r u e b a  no 
p a r a m é t r i c a  " ü "  de M an n -W h itne y , l a s  c u a l e s  r e s u l t a r o n  t o d a s  e l l e s  s i g n i -  
f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a s  ( p < 0 . 0 5  o me j o r  ) .  Se e s t i m a r o n  as im ism o  a t r a v é s  
de l a  p r u e b a  de  "T" s e g û n  s e  r é c o g e  en  l a  t a b l a  c i t a d a .
La g r â f i c a  9 -7  o f r e c e  l a  d i s t r i b u c i o n  m ed ia  d e  l a  v a r i a b l e  p a r a  e l  -  
g ru p o  t o t a l  de s u j e t o s .
2. EL NUMERO DE PALABRAS EN LAS LAMINAS ESPECIFICAS.
En l a s  l a m in a s  e s p e c f f i c a s  se  o b s e r v a  un  in c r e m e n t o  de l a  v a r i a b i l i -  
d a d , a l  e x i s t i r  un t e c h o  mas a l t o  en  l o s  v a l o r e s  de l a s  v a r i a b l e s ,  j u n t o  
con v a l o r e s  mâs b a j o s  en l a s  m e d ia n a s  d e l  N .P .  p a r a  l a s  l â m i n a s  ( v é a s e  t ^  
b laslL19 y S 2 0 ) .  Los s u j e t o s  v a r o n e s  t i e n e n  m e d ia n a s  de 104 a  136 p a l a b r a s .  
L as h e m b ra s ,  de  99 a 1 6 2 ,  s i e n d o  l a s  p r i n c i p a l e s  a p o r t a d o r a s  de l a  v a r i a -  
b i l i d a d  a l  g ru p o  t o t a l  ( v é a s e  t a b l a s  9 .1 9  y 9 - 2 0 ) .
Segûn pu ede  a p r e c i a r s e  en l a  g r â f i c a  9 - 8  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  c a r a c t e -  
r x s t i c a a  de l o s  s u j e t o s  m a s c u l i n o s  y  f e m e n in o s  son  muy s i m i l a r e s ,  y a p e -  
s a r  de l o  im p ro p io  de l a  c o m p a r a c iô n  dado que l o s  e s t i m u l o s  so n  d i s t i n t o s ,  
cabe  h i p o t i z a r  l a  e s t a b i l i d a d  de l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  v a r i a b l e  "num éro  -  
de p a l a b r a s " .
Los d a toB  de l a  v a r i a b l e  N .P .  p a r a  l a s  l â m in a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  aduJL 
t o s  se  m a n t i e n e n  en l a  l i n e a  a n t e r i o r r a e n t e  co m en tada  ( v é a s e  t a b l a s  9 -2 1  y 
9 . 2 2 ) .
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TABLA 9 . 1 9
NUMERO DE PALABRAS. LAI-HNAS ESPECIFICAS, GRUPO VARONES
LAMINA X S.D. C.V. Mdn Q
V a l o r . ipequeno Z v+p SîèS'’ ^ Z v+a
15 (3VH) 144,20 114,357 0 ,7 9 3 104,00 68,00 2 —1 ,2 4 442 2,60
16 (6VH) 166,43 135,749 0 ,81 6 136,00 57,50 49 -0 ,8 7 733 4,17
17 (7VH) 151,24 94,904 0 ,6 2 7 117,00 70,50 34 - 1 , 2 4 429 2,93
10 (8VH) 174,49 1 1 8 ,5l6 0 ,679 129,00 69,00 50 - 1 ,0 5 448 2 ,31
19 (9VH) 155,20 135,840 0 ,8 7 5 111,00 65,00 28 - 0 ,9 4 689 3 ,93
20(17VH) 141,35 150,809 1,067 109,00 38,00 18 - 0 ,8 2 1.094 5,69
21(18VH) 160,35 103,442 0 ,6 4 5 126,00 66,00 49 -1 ,0 8 456 2,86
TABLA 9 . 2 0
NUriËRO DE PALABRAS. LAMINAS ESPECIFICAS, GRUPO HEMBRAS
LAMINA X S.D, C.V. Mdn Q V alor  + pequeno Z v+p aig"- ^ Z v+a
22 (3NM) 148,23 142,281 0 ,960 116,00 48,50 32 - 0 , 8 2 889 5,21
23 (6NM) 149,78 137,608 0 ,919 114,00 50,00 30 - 0 ,8 7 868 5,22
24 (7NM) 188,74 165,422 0 ,876 145,00 57,50 17 - 1 , 0 4 1.079 4,90
25 (SNM) 156,04 169,334 1 ,085 99,00 47,50 17 - 0 ,8 2 1.372 4,98
26 (9NM) 181,12 161,592 0 ,89 2 140,00 71,00 26 -0 ,9 6 1.214 5,06
27(17NM) 175,29 96,215 0 ,5 49 162,00 61,50 44 —1,36 417 2,51
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Es s i g n i f i c a t i v o  d e s t a c a r  l a  e a ^ d a  de l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e  en  
s u j e t o s  a d o l e s c e n t e s  ( v é a s e  t a b l a s  9*23 y 9-2*»), l o  c u a l  s u b r a y a  num éro- 
s a s  e v i d e n c i a s  a n l e r i o r e s  (C olem an, F r ied m an ,  F i s h e r  y S h o t w e l l ,  e t c . )  -  
r e l a t i v e s  a  l a s  b a j a s  p r o d u c c i o n e s  i n f a n t i l e s  y a d o l e s c e n t e s ,  a s f  como a 
l a  e x i s t e n c i a  de un f a c t o r  de c r e c i m l e n t o  de l o s  v a l o r e s  de l a  v a r i a b l e  
con l a  e d a d ,  s i  b i e n  e s t e  u l t i m o  a s p e c t o  no e s t a  s u f i c l e n t e m e n t e  r e s p a l -  
dado p o r  l o s  d a t o s .
3 .  LOS SIGNIFICADOS DEL NUMERO DE PALABRAS. _
La v a r i a b l e  "numéro de p a l a b r a s "  t i e n e  una  p r o b l e m a t i c s  s i g n i f i c a c i ô n ,  
P a r a  e m p e z a r , aunque s e a  una  m ed ida  f â c i l  y s e n c i l l a  de  o b t e n e r ,  e s  o b v io  
que no e s t â m e s  a n t e  u n a  s i n o  a n t e  m u l t i p l e s  v a r i a b l e s  s u b s i d i a r i e s  y cons^ 
t i t u t i v a s  de l a  t o t a l .  En e l  r e c u e n t o  d e l  numéro de p a l a b r a s  s e  i n c l u y e n ^  
in d i s c r i m i n a d a m e n t e  t o do t i p o  de  a l l a s ,  como s i  r e a l m e n t e  f u s s e  a lg o  homo  ^
g en eo .  No vamos a e n t r e r  a h o r a  en d i s c u t i r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  l i n g ü i s t i c a s  
que e s t e  p ro b le m s  t i e n e .  E l  i n t e r é s  de  l a  v a r i a b l e  no r a d i c a  en  su  e x p l i -  
c a t i v i d a d ,  s i n o  en  su  p a p e l  de v a r i a b l e  m o d u la d o ra  de  o t r a s  muchas v a r i a ­
b l e s  m e d i b l e s  en e l  T .A .T .  Es p o r  e l l o  que e l  N .P . h a  s i d o  a b o rd  ado s i s t j e  
m â t ic a m e n te  como u n a  v a r i a b l e  d e c i a i v a ,  aûn  a  s a b i e n d a s  de que s e  t r a t a  -  
de un a u t é n t i c o  " c a j é n  de s a s t r e " .  En l o  que s i g u e  r e c o g e r e m o s  a lg u n o s  de 
l o s  s i g n i f i c a d o s  de l a  v a r i a b l e .
a )  E l  N .P .  e s  una m ed ida  r e l a c i o n a d a  con  l a s  t e n d e n c i e s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s  d é  l o s  s u j e t o s  de r e s p o n d e r  a  l a  c o n s i g n a .
a . l .  Los v a l o r e s  b a j o s  d e l  numéro de p a l a b r a s  p u ed en  p r o d u c i r
s e  p o r ;
-  b lo q u e o  o f r a c a s o  a n t e  l a  c o n s ig n a
-  p r o d u c c i é n  de m era s  d e s c r i p c i o n e s
-  o m i s i o n e s  im p o r t a n t e s
a . 2- l o s  v a l o r e s  a l t o s  d e l  numéro de p a l a b r a s  p ued en  p r o d u c r i -  
s e  p o r ;
-  c u m p l im ie n to  e x h a u s t iv o  de l a  c o n s i g n a
-  p e r s e v e r a c i ô n
-  683 -
a . 3 - Hay s u f i c i e n t e s  i n d i c i o s  p a r a  p e n e a r  que e l  N .P . v a r i a  -  
s i g n i f I c a t i v a m e n t e  en fu n c io n  de e s t i l o s  p e c u l i a r e a  l i n -  
g ü f s t i c o s  de l o s  s u j e t o s .
b )  E l Numéro de  P a la b r a s  e s  fu n c io n  d e l  g ra d o  de im p l i c a c iô n  per^ 
s o n a l  d e l  s u j e t o  a n t e  e l  T .A .T . Una r e s p u e s t a  d i f e r e n c i a l  c a r a c t e r i s t i c a  
e s  e l  in c r e m e n to  de  l a  p r o d u c t iv i d a d  como r e s u l t a s  de l a  e x t e n s io n  de l a  
h i s t o r i a  p a r a  l a  la m in a  a s u c e s o s  p e r s o n a l e s  que so n  ev o c a d o s  p o r  e l  su je^ 
to  a n te  l a  m ism a. A sim ism o l a  r e l a c i o n  s u j e t o -e x a m in a d o r  p uede  m o d i f i c a r  
s e r ia m e n te  l a  p r o d u c t iv i d a d  p o r  e f e c t o  d e l  r e f u e r z o  o c a s t i g o  v e r b a l ,  s e -  
gun hem os s e f ta la d o  a n te r io r m e n te  a l  r e v i e a r  l o s  e s t u d i o s  a l  r e s p e c t o .
c )  E l Numéro de P a l a b r a s  e s  fu n c io n  de l a s  c a r a c t e r i ^ a t i c a s  e s t im ij
l a r e s  de  l a  la m in a .  P a ra  un examen mâs p r e c i s o  de e s t e  a s p e c t o ,  e l  g r a f i c o
9.9 m u e s tra  l a s  o s c i l a c i o n e s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  m e d ia n s  d e l  N .P . a  lo  la r^  
go de l a s  d o s  s e s i o n e s  de a p l i c a c i o n  d e l  T .A .T . , t a n t o  p a r a  v a r o n e s  como 
p a r a  h e m b ra s . De a l l a s  pu ed e  e x t r a e r s e  dos g r u p o s :
1 . L am inas de a l t a  p r o d u c t iv i d a d :
. -  L am ina 2  ( to d o s  l o s  s u j e t o s )
-  L am ina 6 VH ( s u j e t o s  v a ro n e s )
-  Lam ina ?NM y 9 NM ( s u j e t o s  f e m e n in o s )
2 . L âm inas de b a j a  p r o d u c t iv i d a d ;
-  L âm inas 1 y 1 *» ( to d o s  l o s  s u j e t o s )
-  L am inas 5VH y I 7 VH ( s u j e t o s  v a r o n e s )
-  Lâfflina 8 NM ( s u j e t o s  fe m e n in o s ) .
E sto  o b e d e c e  a  un  c r i t e r i o  e m p i r i c o ,  y p u ed e  o b s e r v a r s e  una  r e l a c i ô n  
c a r a c t e r i s t i c a  con  e l  tiem p o  t o t a l -
E l num éro m edio  o e l  num éro m ed ian a  de p a l a b r a s  h a  s id o  u t i l i z a d o  co  ^
munmente como uno de l o s  v a l o r e s  i n d i c a t i v e s  d e l  v a l o r  e s t i m u l a r  de l a s  -  
lâ m in a s  d e l  T .A .T . A e s t e  r e s p e c to ( v é a s e  t a b l a  G .3 )  hemos d e d ic a d o  num e- 
r o s a s  p â g in a s  y n u e s t r a  p r o p ia  i n v e s t i g a c i d n  o f r e c e  v a lo r e s  e s p e c i f i c o a  -  
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d )  E l N .P .  e a  f u n c i o n  d e l  t ie m p o  t o t a l  i n v e r t i d o  p o r  e l  s u j e t o  -
a n t e  l a  l a m in a  o p a r a  l a  p r o d u c c i é n  de l a  h i s t o r i a .  Las a l t a s  c o r r e l a c i o -
n e s  e n t r e  ambas v a r i a b l e s  a s i  l o  i n d i c a n  ( v é a s e  l a s  m a t r i c e s  de c o r r e l a -  
c i o n e s  y su  d i s c u s i o n ) .  E s t a  r e l a c i o n  s e  da  en l a  d i r e c c i ô n  s e h a l a d a  y no 
a  l a  i n v e r s a ,  ya que e x i s t i r i a  un T .T .  mxnimo c u y o s  i n c r e m e n t o s  p o s i b i l i -  
ta r i^ a n  e l  in c r e m e n t o  de l a  v a r i a b l e  N .P .
e )  E l  N .P .  e s  u n a  p a u t a  c a r a c t e r i s t i c a  y e s t a b l e  de  l a s  r e s p u e s ­
t a s  de l o s  s u j e t o s ,  t a l  como s u b r a y a n  l o s  r e s u l t a d o s  f a c t o r i a l e s .  A s im is ­
mo e l  N .P .  i n t e r v i e n s  e n  l a  o b t e n c i ô n  d e l  i n d i c e  de v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  
( l . V . E . )  a l  que harem os r e f e r e n d a  p o s t e r i o r m e n t e ,
f )  E l  N .P .  e s  un  p r e d i c t o r  b a s t a n t e  v â l i d o  y f i a b l e  y una  impor^
t a n t e  v a r i a b l e  m o d u la d o ra  de n u m e ro sa s  v a r i a b l e s  de c o n t e n i d o  en  e l  T . A . T . ,
t a i e s  como l a s  n e c e s i d a d e s ,  p r e s i o n e s ,  a s p e c t o s  de  a j u s t e ,  y te m a s  produci^  
d o s .  Su c o n o c i r a ie n to  y c o n t r o l  e s  d e c i s i v o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n .
0 )  ESTDDIO ANALITICO, CORRELACIONAL ï  FACTORIAL DE LAS VARIABLES FOR-  
MALES ( T . R . ; T .T .  y N . P . )
P a r a  i n v e s t i g a r  l a  fo rm a y c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a s  v a r i a b l e s  ( s u  d e s ­
c r i p t i v e )  , l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  ( s u s  c o r r e l a c i o n e s ) ,  e hipo^ 
t e t i z a r  su  e s t r u c t u r a  y m a t i z a r  su  s i g n i f i c a d o  ( A n â l i s i s  F a c t o r i a l )  hemos 
r e a l i z a d o  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s ,  que p r é s e n t â m e s  y comentamos a c o n t i n u a -  
c i o n :
1 . E s t u d i o s  de l a  n o r m a l id a d  o no de l a s  v a r i a b l e s .
2 .  O b te n c i é n  de l a s  m a t r i c e s  de c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s .
3- E s t u d i o  F a c t o r i a l  de t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  y de u na  s e l e c c i ô n  de 
e l l a s ,  p o r  d i v e r s e s  m é to d o s .
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1 . ESTUDIO DE LA NORMALIDAD 0  HO DE LA DISTRIBUCION DE U S  .VABIABLES ...
En e l  e s t u d i o  e s p e c i f i c o  d e l  f u n c i o n a n i i e n to  de  l a s  v a r i a b l e s ,  Tiempo 
de R e a c c iô n ,  Tiempo T o t a l  y Numéro de P a l a b r a s  e n  n u e s t r a  m u e s t r a ,  hemos 
hecho  ya  r e f e r e n d a  a  l a  fo rm a ,  c a r a c t e r i s t i c a  d e  c a d a  v a r i a b l e ,  y hemos 
o f r e c i d o  l o s  p r i n c i p a l e s  e s t u d i o s  e s t a d i s t i c o s  p a r a  c ad a  u n a .
A qui n o s  r e f e r i r e m o s  a  l a  b on dad  de a j u s t e  de c a d a  una  de l a s  v a r i a ­
b l e s  a  l a  d i s t r i b u c i ô n  n o r m a l , e s t i m a d a  a t r a v é s  de t r è s  a s p e c t o :
a )  - C a l c u l e  d e l  c o e f i c i e n t e  d e l  momento de a s i m e t r i a .
b )  - E s t l m a c i ô n  de l a  C u r t o s i s .
c )  v;Comparaciôn de l a  d i s t r i b u c i o n  de  c a d a  una  de l a s  v a r i a b l e s  -
con l a  d i s t r i b u c i o n  n o r m a l ,  p a r a  c o m p ro b a r  l a  h i p o t e s i s  de n ^  
l i d a d  ( a  t r a v é s  de l a  t é c n i c a  de X * ) .
L as t a b l a s  9 * 2 5 ,  9 .2 6  y  9*27 r e c o g e n  e s t o s  v a l o r e s  p a r a  l a s  l â m in a s  
u n i v e r s a l e s ,  l a s  l a m i n a s  e s p e c i f i c a s  p a r a  v a r o n e s  y l a s  l â m in a s  e s p e c i f i -  
c a s  p a r a  h e m b ra s .
Dada l a  e x i s t e n c i a  de un  p a t r o n  e s t a b l e  que  c a r a c t e r i z a  a  l a s  d i s t i n  
t a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  r e a l i z a r e m o s  un c o m e n t a r i o  g e n e r a l  de l a s  m i s -  
m as .
1 .  Los d i s t r i b u c i o n e s  son  a e u s a d a m e n te  a s i m é t r i e a s ,  d e s p l a z a d a s  a l a  
i z q u i e r d a .  Los v a l o r e s  d e l  c o e f i c i e n t e  d e l  momento de a s i m e t r i a  son  muy -  
a b u l t a d o s ,  s i t u â n d o s e  en  56 de l a s  75 v a r i a b l e s  p o r  enc im a de 2 ,0 0 0  y ofre_ 
c ie n d o  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a 1 ,0 0 0  en s o l a m e n te  5 v a r i a b l e s .
È s tu d i a n d o  l o s  v a l o r e s  més e l e v a d o s  d e l  c o e f i c i e n t e ,  e s t o s  se  pre^ 
s e n t a n  en to d o s  l o s  g r u p o s  de  v a r i a b l e s ,  con u na  l i g e r a  t e n d e n c i a  a mayor 
a s i m e t r i a  en  l o s  t i e m p o s  de r e a c c i ô n .  O tro  a s p e c t o  de  i n t e r é s  e s  l a  menor 
a s i m e t r i a  de l a s  v a r i a b l e s  "Numéro de P a l a b r a s "  en  l a s  lâ m in a s  e s p e c i f i c a s  
de v a r o n e s ,  s i  b i e n  h a y  i n c l u s i o n e s  de a lg u n o s  c o e f i c i e n t e s  e l e v a d o s .
E s t e  p a t r ô n  g e n e r a l  de a s i m e t r i a  e s  p r o d u c t s  de que l a s  c u r v a s  se  
a j u s t a n  a u na  d i s t r i b u c i o n  con un  r â p i d o  c r e c i m i e n t o  de l o s  v a l o r e s  s e g u ^  
do de un  l e n t o  d e s c e n s o .  E s t a  d i s t r i b u c i ô n  e s  c o h e r e n t e  con l o  e s p e r a b l e
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TABLA 9 . 2 5
NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES 
LAMINAS UNIVERSALES. GRUPO TOTAL
la b l eunero D enorainacion de l a  v a r ia b le
C o e f ic .d e l  
moqiento. de a s im e t r ia C u r to s is n . s .  jC*
1 Tiempo de R eacc iô n . L&nina 1 (1 ) 2 ,361 0 200 24,0^8 0 ,001
4 I d . id . i d . 2 (2 ) 3 ,396 0 184 28,471 0 ,001
7 i d . i d . i d . 3 (4 ) 3 ,396 0 182 26,482 0 ,0 0 1
10 i d . i d . i d . 4 (5 ) 3 ,308 0 215 32 ,191 0 ,001
13 id . i d . i d . 5 (10) 4 ,493 0 177 30,254 0 ,0 0 1
16 id . i d . i d . 6 (11) 2 ,922 0 217 25,368 0 ,001
19 i d . i d . i d . 7 (14) 4 ,429 P 0 273 30 ,254 0 ,0 0 1
22 id . i d . i d . 8 (15) 3 ,595 0 253 26,482 0 ,0 0 1
25 i d . i d . i d . 9 (16) 4 ,477 0 156 32,191 0 ,001
28 i d . i d . i d . 10 (19) 4 ,011 P 0 310 36,529 0 ,0 0 1
31 i d . i d . i d . 11 (20) 4 ,555 0 260 23,471 0 ,0 0 1
Z Tiempo T o ta l . L&nina 1 (1) 3 ,452 P 0 288 30,254 0 ,001
5 i d . i d . i d . 2 (2 ) 3 ,518 0 261 23,471 0 ,0 0 1
8 i d . i d . i d . 3 (4 ) 4 ,993 P 0 278 30 ,254 0 ,001
11 i d . i d . id . 4 (5 ) 3 ,192 P 0 271 26,482 0 ,0 0 1
14 id . i d . i d . 5 (10) 3 ,454 0 234 27,596 0 ,001
17 i d . i d . i d . 6 (11) 2 ,284 P 0 286 23,368 0 ,001
20 i d . i d . i d . 7 (14) 3,938 0 219 28,471 0 ,0 0 1
23 i d . i d . i d . 8 (15) 1,842 0 214 12 ,265 0 ,0 0 5
26 i d . i d . i d . 9 (16) 2 ,085 0 261 20,382 0 ,0 0 1
29 i d . i d . id . 10 (19) 3 ,977 P 0 270 33,533 0 ,001
32 i d . i d . i d . 11 (20) 3 ,289 0 256 23,363 0 ,0 0 1
3 Numéro de P a la b r a s . L&nina 1 (1) 2 ,172 0 207 22,798 0 ,0 0 1
6 i d . i d . i d . 2 (2) 2 ,182 0 243 22,798 0 ,001
9 id . i d . i d . 3 (4) 3 ,000 0 220 30,254 0 ,001
12 id . i d . i d . 4 (5) 1,898 P 0 289 20,298 0 ,0 0 1
15 i d . i d . i d . 5 (10) 3 ,455 0 196 28,471 0 ,001
18 i d . i d . i d . 6 (11) 1 ,664 0 195 11,121 0 ,0 0 5
21 i d . i d . i d . 7 (14) 1,812 0 201 16,890 0 ,0 0 1
24 i d . i d . i d . 5 (15) 1 ,929 0 230 18,507 0 ,0 0 1
27 i d . i d . i d . 9 (16) 2 ,368 0 210 17,371 0 ,0 0 1
30 id . i d . i d . 10 (19) 1,532 0 253 16,015 0 ,0 0 1
33 i d . i d . i d . 11 (20) 1 ,995 P 0 267 21,798 0 ,0 0 1
P: Curva p l a t i c û r t i c a
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TABLA 9 .2 6
NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES 
LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO VARONES
V a ria b le  . . . .  m om en f^ lè  . Y '  V*’numéro Denominacion de l a  v a r ia b le   a s im e t r ia  C u r to s is  JL  n .s .JL
1 Tiempo de R eacc iôn . Lâmina 15 (3VH) 5,590 P 0 ,2 9 2  17 ,807  0 ,001
4 id .  i d .  i d .  16 (6VII) 1 ,909  P 0 ,2 9 2  11 ,272  0 ,0 0 5
7 i d .  i d .  i d .  17 (7VH) 3 .215  0 ,2 3 1  9 ,809  0 ,010
10 i d .  i d .  i d .  18 (8VH) 1 ,553 0 ,2 3 9  9 ,043  0 ,0 2 5
13 i d .  i d .  i d .  19 (9VH) 1 ,371  0 ,143  9 ,809  0 ,010
16 i d .  i d .  i d .  20 (17VH) 3,248 0 ,2 0 2  l3 ,8 l 5  0 ,0 0 1
19 i d .  i d .  i d ,  21 (18VH) 1 ,365  0 ,250  11 ,084  0 ,0 0 5
2 Tiempo T o ta l .  Lômina 15 (3VH) 2 ,023  0 ,1 8 4  11 ,034  0 ,0 0 5
5 id .  i d .  i d .  16 (6VH) 2 ,115  0 ,2 3 7  l 0 ,7 6 l  0 ,0 0 5
8 id .  i d .  i d .  17 (7VH) 3 ,731 0 ,2 5 9  13 ,815  0 ,0 0 1
11 id .  i d ,  i d .  18 (8VH) 3 ,20  5 0 ,2 2 1  1 3 ,815  0 ,0 0 1
14 id .  i d .  i d .  19 (9VH) 2 ,553 0 ,2 4 1  13,050 0 ,0 0 5
17 i d .  i d .  i d .  20 (17VH) 3 ,373  0 ,148  1 1 ,084  0 ,0 0 5
20 i d .  i d .  i d .  21 (18VH) 2 ,066 P 0 ,2 6 7  12 ,292  0 ,0 0 5
3 Numéro de P a la b ra s .  LÔmina 15 (3VH) 1 ,204  0 ,2 l3  2 ,118  0 ,750
6 id .  i d .  i d .  16 (6VÎI) 2 .630 0 ,2 5 7  13,81S 0 ,0 0 1
9 i d .  . i d .  i d .  17 (7VH) 0 ,9 1 6  P 0 ,3 1 9  5 ,322  0 ,100
12 i d .  i d .  i d .  18 (7VH) 0 ,9 9 9  0 ,2 1 9  7 ,107  0 ,050
15 i d .  i d .  i d .  19 (9VH) 2,010 0 ,2 3 1  10 ,191  0 ,010
18 i d .  i d ,  i d .  20 (17VH) 4 ,039  0 ,1 8 3  15,653 0 ,001
21 i d .  i d .  i d .  21 (18VH) 1,160 P 0 ,2 8 4  4 ,759  0 ,100
P: C urva p l a t i e û r t i c a
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TABLA 9 .  17
NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES 
LAMINAS ESPECIFICAS. GRUPO HEMBRAS
„  . . 1 C o e f iç .d e l  «V a ria b le  „ , . ,  . , , . , momento,ae ^ ^ V*-. numéro D enom inacion de l a  v a r i a b le   a s im e t r ia  C u r to s is  JL n .s .J U
1 Tiempo de R eacc iô n . Lâmina 22 (3NM) 2,260 0 ,2 5 5 13 ,079 0 ,0 0 5
4 i d . i d . i d . 23 (6NM) 1,927 0 ,1 6 5 10,830 0 ,005
7 i d . i d . i d . 24 (7NM) 2 ,935 0 ,217 13,079 0 ,0 0 5
10 i d . i d . i d . 25 (8NM) 2 ,612 0 ,226 10,577 0 ,010
13 i d . i d . i d . 26 (9NM) 2 ,422 0 ,1 8 2 10,830 0 ,0 0 5
16 i d . i d . i d . 27 (17NM) 2,493 P 0 ,263 13,079 0 ,0 0 5
19 i d . i d . i d . 28 ( 18NM) 2,951 0 ,179 i l , 803 0 ,0 0 5
Z Tiempo T o ta l .  Lâmina 22 (3NM) 2 ,354 0 ,260 11,608 0 ,005
5 i d . i d . i d . 23 (6NH) 2 ,484 0 ,239 11,608 0 ,005
8 i d . i d . i d . 24 (7NM) 2,086 P 0 ,282 10,466 0 ,010
11 i d . i d . i d . 25 (8NM) 2,319 P 0 ,270 13,079 0 ,0 0 5
14 i d . i d . i d . 26 (9NH) 1,622 0 ,227 9,597 0 ,010
17 i d . i d . i d . 27 (17NT4) 1,709 0 ,2 2 4 7 ,838 0 ,0 2 5
20 id . i d . i d . 28 (18NH) 2,833 P 0 ,310 13,677 0 ,005
3 Numéro de P a la b r a s . Lâmina 22 (3m i) 3,608 0 ,247 16,539 0 ,0 0 1
6 id . i d . i d . 23 (6NH) 3,502 0 ,253 13,723 0 ,0 0 1
9 i d . i d . i d . 24 (7NM) 2,889 0 ,207 12,098 0 ,0 0 5
12 i d . i d . i d . 25 (8NM) 3,202 0 ,2 2 5 13,079 0 ,0 0 5
15 i d . i d . i d . 26 (9MtI) 3 ,376 P 0 ,317 13,723 0 ,0 0 1
18 id . i d . i d . 27 (17NM) 0 ,770 0 ,2 4 1 8 ,443 0 ,0 2 5
21 id . i d . i d . 28 (18NM) 2 ,449 0 ,258 9 ,842 0 ,0 2 5
P: C urva p l a t i c û r t i c a
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en u n a s  t a r e a s  en  l a  que l a  a m p l i tu d  d e l  ra n g o  de l a s  r e s p u e s t a s  e s  muy -  
pequeA a y l a  d i s p e r s i o n  s e  e s t a b l e c e  en l o s  ^ v a lo re s  m ay o res  y s o lo  e s c a s a  
m en te  en  l o s  m e n o re s .
2 . La e s t im a c io n  de l a  c u r t o s i s  se  h iz o  mas d e sd e  c r i t e r i o s  c l â s i c o s ,  
que p o r  su  v e rd a d e r a  a d e c u a c io n  a l  t i p o  de d i s t r i b u c i o n  que o f r e c e n  l a s  -  
v a r i a b le s - r  Se o f r e c e n  p u e s ,  e s t o s  v a l o r e s  a t i t u l o  i n d i c a t i v e .
3 . B ondad de a j u s t e  a  l a  d i s t r i b u c i ô n  n o rm a l. S o la m e n te  3 de  l a s  75 
v a r i a b l e s  so n  a s i m i l a b l e s  a  l a  c u rv a  n o rm al a l  v e r l f i c a r s e  l a  h i p ô t e s i s  -  
de n u l i d a d ,  d e n t r o  de e s t im a c io n e s  a d e c u a d a s  de l a  p r o b a b i l l d a d  (p >  O.O3 ) . 
P re c is a m e n te  e s t o  o c u r r e  con l a  v a r i a b l e  "num éro de  p a l a b r a s "  que como h_e 
mos com en tado  a n te r io r m e n te  t i e n d e  a d i s t r i b u i r s e  mas n o rm a lm en te .
Como s i n t e s i s ,  en e l  co n ju n to  de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  cab e  a f ir^  
m ar l a  c l a r a  d iv e r g e n c ia  r e s p e c to  de  l a  d i s t r i b u c i o n  n o rm a l.
2 . CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES.
Se h a n  o b te n id o  l a s  m a t r i c e s  de  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  s i g u i e n t e s  v ^  
r i a b l e s :
a )  P a ra  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  de tiem p o  de r e a c c i ô n , tiem p o  t o t a l  y nu 
mero de p a l a b r a s  de l a s  11 lâ m in a s  u n i v e r s a l e s  d e l  T .A .T . y l a s  v a r i a b l e s  
de â r e a s  t e m a t i c a s  m e n c io n a d a s  ( t o d o s  l o s  s u j e t o s ) .
b )  P a r a  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  de tiem p o  de r e a c c i ô n ,  tiem p o  t o t a l  y nu 
mero de p a l a b r a s  de l a s  7 la m in a s  e s p e c é f i c a s  p a ra  v a ro n e s  a d u l t e s  y ad o ­
l e s c e n t e s .
c )  P a ra  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  de tiem p o  de r e a c c i ô n ,  tiem p o  t o t a l  y né 
mero de p a l a b r a s  de l a s  7 lâ m in a s  e s p e c i f i c a s  p a ra  m u je re s  a d u l t a s  y ad o ­
l e s c e n t e s .
P a ra  s i m p l i f i c a r  l a s  m a t r i c e s  de c o r r e l a c i o n e s  hem os a s ig n a d o  una o£
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d e n a c i ô n  n u m é r ic a  a  l a s  v a r i a b l e s ,  en  l a  que s e  r e c o g e  l a s  e q u i v a l e n c i e s  i 
e n t r e  l e  c l a v e  de l a  m a t r i z  ÿ l a  v a r i a b l e  c o r r e s p o n d i e n t e  ( v é a s e  t a b l a s  -  
9 . 2 8 , 9 .3 0  y 9 . 3 2 ) .
a )  C o r r e l a c io n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d e l  g ru p o  t o t a l  ( v a r o n e s  y hem­
b r a s )  p a r a  l a s  lâ m in a s  u n i v e r s a l e s  y a r e a s  t e m a t i c a s .
La t a b l a  9»29 o f r e c e  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s .  S o b re  e l l a  c a b e  f o r  
m u la r  l a s  s i g u i e n t e s  a p r e c i a c i o n e s :
1 .  Las v a r i a b l e s  de t iem p o  de r e a c c i ô n  c o r r e l a c i o n a n  a l t a m e n t e  e n t r e  
s i  en  t o d o s  l o s  c a s o s  ( p ^ O . O l  o me j o r  ) .
2 .  Las v a r i a b l e s  " t ie m p o  t o t a l "  c o r r e l a c i o n a n  a l t a m e n t e  e n t r e  s i  en 
t o d o s  l o s  c a s o s  (p  ^ 0 , 0 1  o me j o r  ) .
3 - Las v a r i a b l e s  "num éro de p a l a b r a s "  c o r r e l a c i o n a n  a l t a m e n t e  e n t r e  
s i ,  en t o d o s  l o s  c a s o s  ( p < 0 . 0 1  o m e j o r ) .
4 .  Las v a r i a b l e s  "numéro de p a l a b r a s "  m u e s t r a n  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f y  
c a t i v a s  ( p < O.O3 o m e j o r ) con l a s  v a r i a b l e s  " t i e m p o  t o t a l "  l â m in a  a  l â m i ­
na  en  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  c a s o s ,  s i  b i e n  l a  m a g n i tu d  de  e s t a s  c o r r e l a  
c i o n e s  e s  menor que  l a  o b t e n i d a  p o r  ambas v a r i a b l e s  con l a s  r e s t a n t e s  de 
su  misma c l a s e .  E s t a s  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i e s t i v a s  T . T . -N .P , m u e s t r a n  l a  
i n t e r - d e p e n d e n d e n c i a  de ambas v a r i a b l e s ,  s i  b i e n  ambas t i e n e n  e n t i d a d  e s ­
p e c i f  i c a  a l  c o r r e l a c i o n a r  mucho mâs a l t a m e n t e  e n t r e  s i  ( T .T .  j^-T .T. y -  
N .P . j - N .P .^ )  que e n t r e  ambas ( T .T . ^ - N .P .^ ) .
5 -  Las â r e a s  t e m a t i c a s  o f r e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i e ^  
t i v a s  ( p ^ O . 0 5 ) :
a )  Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  de m en c iô n  de l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o -
f i l i a l e s  c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  y p o s i t i v a m e n t e  con :
-  l a s  r e l a c i o n e s  f r a t e r n a s  ( . 5 9 2 )
-  l a s  r e l a c i o n e s  de amor y m a t r i m o n i o  ( . 3 3 5 )
-  l a s  r e l a c i o n e s  de a m i s t a d  ( . 2 6 9 )
-  l o s  te m as  de t r a b a j o ,  e s t u d i o  y p r o y e c t o  ( . 4 6 1 )
-  l o s  tem as  de a g r e s i ô n ,  p e l i g r o , e n fe rm ed a d  y m u e r te  ( . 3 2 3 ) .
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TABLA 9 . 1 8  
DENOMINACION DE LAS VARIABLES. GRUPO TOTAL 
LAMINAS UNIVERSALES Y AREAS TEMATICAS 
ANEXO A; MATRIZ DE CORRELACIONES. GRUPO TOTAL. 42 VARIABLES
DENOMINACION
VARIABLE 1 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 1 (1)
TOTAL. LAMINA 1 (1 )
DE PALABRAS. LAMINA 1 (1)
DE REACCION. LAMINA 2 (2) 
TOTAL. LAMINA 2 (2)
DE PALABRAS. LAMINA 2 (2)
DE REACCION. LAMINA 3 (4) 
TOTAL. LAMINA 3 (4 )
DE PALABRAS. LAMINA 3 (4)
DE REACCION. LAMINA 4 (5) 
TOTAL. LAMINA 4 (5 )
DE PALABRAS. LAMINA 4 (5)
DE REACCION. LAMINA 5 (10) 
TOTAL. LAMINA 5 (10)
DE PALABRAS. LAMINA 5 (lO ) 
DE REACCION. LAMINA 6 (11) 
TOTAL. LAMINA 6 (11)
DE PALABRAS. LAMINA 6 (11) 
DE REACCION. LAMINA 7 (14) 
TOTAL. LAMINA 7 (14)
DE PALABRAS. LAMINA 7 (14) 
DE REACCION. LAMINA 8 (15) 
TOTAL. LAMINA 8 (15)
DE PALABRAS. LAMINA 8 (15) 
DE REACCION. LAMINA 9 (16) 
TOTAL. LAMINA 9 (16)
DE PALABRAS. LAMINA 9 (16) 
DE REACCION. LAMINA 10 (19) 











































VBRAS. LAMINA 11 (20)
IS: REL. FAHILIARES: PATERNO-FILIALES
IS: REL. FAMILIARES: FRATERNAS
IS: REL. PERSONALES; AMOR Y MATRIMONIO
kS: REL. PERSONALES: SEXUALES
kS: REL. PERSONALES; AMISTAD
kS; TEMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO
kS; TEMAS DE SOLEDAD Y DEPRESION
kS; TEMAS DE AGRESION Y PELIGRO
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b )  Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  de m enc iôn  de l a s  r e l a c i o n e s  f r a t e r -  
n a l e s  c o r r e l a c i o n a n  s l g n i f i c a t i v a m e n t e  y p o s i t i v a m e n t e  con :
-  e l  numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a  l a m in a  3 ( . 2 9 5 )
-  l e s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  ( . 5 9 2 )
-  l o s  tem a s  de a g r e s i ô n ,  p e l i g r o ,  e n fe rm e d a d  y m u e r te  ( . 2 5 7 )
c )  Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  de mencio^n de r e l a c i o n e s  de amor y -
m a t r im o n io  s o l o  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i n g i f i c a t i v a m e n t e  
con l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  ( - 3 3 5 )*
d )  Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  de m en c iôn  de l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a -  
l e s  c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i k a t i v a m e n t e  con :
-  e l  t i e m p o  de  r e a c c i ô n  de l a  l a m in a  4 ( c o r r e l a c i ô n  n e g a t i v e  -  
- . 266).
-  e l  numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a  l a m in a  11 ( . 2 8 8 )
-  e l  numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a  l a m in a  16 ( b l a n c a )  ( . 2 6 5 )
-  e l  numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a  l a m in a  19 ( . 2 7 0 )
E s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  de g r a n  i n t e r é s  y p e r f i l a n  un  p a t r o n  
de r e s p u e s t a  que  a a o c i a  l a  f r e c u e n c i a  de  tem as  s e x u a l e s  a l a  -  
p r o d u c t i v i d a d  a n t e  l a m i n a s  b a j a  o n u la m e n te  e s t r u c t u r a d a s , a s i  
como l a  r e l a c i ô n  i n v e r s a  e n t r e  t iem p o  de r e a c c i ô n  en  l a  la m in a  
4 ( c o n t e n i d o  de r e l a c i ô n  h o m b r e - m u j e r ) con l a  f r e c u e n c i a  de te^ 
mas s e x u a l e s .
Al no h a b e r s e  i n c l u i d o  en  e l  e s t u d i o  de  l a s  v a r i a b l e s  f o r -  
m a l e s  l a  l â m in a  I 3MF c a b r i a  h i p o t e t i z a r  en  e s t a  un fenôraeno se^ 
m e j a n t e .
E s t e  a s p e c t o  s e  m u e s t r a  como i n t e r e s a n t e  y e s  s u g e r e n t e  pa 
r a  p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s .
e )  Los v a l o r e s  de f r e c u e n c i a  de m enciôn  de l a s  r e l a c i o n e s  de amis^ 
t a d  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con :
-  l o s  tem as  p a t e r n o - f i l i a l e s  ( . 2 6 9 )
-  l o s  tem as  de t r a b a j o ,  e s t u d i o  y p r o y e c t o  ( . 2 9 6 )
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f )  Los v a lo r e s  de f r e c u e n c i a  de lo s  tem as  de t r a b a j o  , e s t u d io  y 
p ro y e c to  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con :
-  l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  ( . 4 6 l )
-  l a s  r e l a c i o n e s  de a m is ta d  ( .2 9 6 )
-  l o s  tem as de a g r e s iô n ,  p e l i g r o ,  e n fe rm e d a d  y m u e r te  ( .2 6 1 )
g )  Los v a lo r e s  de f r e c u e n c i a  de l o s  tem as  de a g r e s i ô n ,  p e l i g r o ,  -  
en fe rm ed ad  y m u e r te ,  c o r r e la c i o n a n  p o s i t i v a  y s l g n i f  i c a  tivam eja 
t e  co n :
-  l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  ( .3 2 3 )
-  l a s  r e l a c i o n e s  f r a t e r n a l e s  ( .2 5 7 )
-  l o s  tem as de t r a b a j o ,  e s t u d io  y p ro y e c to  ( .2 6 1 )
E l r e s t o  de l a s  v a r i a b l e s  no o f r e c e n  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e ^  
/t r e  S I .
b )  C o r r e l a c io n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  "T iem po de r e a c c i ô n ” . "T iem po -  
t o t a l "  y'*Numero de p a l a b r a s ” p a ra  l a s  la m in a e  e s p e c i f i c a s ,  g ru p o s  
v a r o n e e .
La t a b l a  9 .3 1  o f r e c e  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s .  En e l l a  p u ed e  obsejr 
v a r s e  lo  s i g u i e n t e :
1 . Las v a r i a b l e s  de " t ie m p o  de r e a c c iô n "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v e  y -  
a l t a m e n te  e n t r e  s i  ( p ^ O . O l ) , p a r a  l a s  la m in a s  6VH, ?VH, 8VH, 9VH, 17VH y 
l8VH. E s te  fenôm eno no se  cum ple con l a  la m in a  3VH, lo  c u a l  e s  p o s ib le m e n  
t e  p roduc t©  d e l  f u e r t e  im p a c to  e m o c io n a l de e s t a  la m in a .
2 . Las v a r i a b l e s  de " t ie m p o  t o t a l "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y a l ta m e n ­
t e  e n t r e  s i  ( p ^  0 .0 5  o m e jo r )  en to d o s  l o s  c a s o s .
3- L as v a r i a b l e s  de "num éro de p a la b r a s "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y al^
ta m e n te  e n t r e  s i  ( p ^  0 .0 1 )  en to d o s  l o s  c a s o s .
4 . Las v a r i a b l e s  "num éro de p a la b r a s "  y " tie m p o  t o t a l "  p a ra  una  lam ^
na dada  c o r r e la c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en  to d o s  lo s  c a s o s  ex
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TABLA 9 .3 0
DENOMINACION de las VARIABLES, GRUPO VARONES. LAHIHAS ESPECIFICAS 























TIEMPO DE REACCION. LAMINA 15 (3VH) 
TIEMPO TOTAL. LAMINA 15 (3VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 15 (3VH)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 16 (6VH)
TIEMPO TOTAL. LAMINA 16 (6VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 16 (6VH)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 17 (7VH)
TIEMPO TOTAL. LAMINA 17 (7VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 17 (7VR)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 18 (8VH)
TIEMPO TOTAL. LAMINA 18 (8VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 18 (8VH)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 19 (9VH)
TIEMPO TOTAL. LAMINA 19 (9VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 19 (9VH)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 20 (17VH)
TIEMPO TOTAL. LAMINA 20 (17VH)
NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 20 (17VH)
TIEMPO DE REACCION. LAMINA 21 (18VH)
TIEMIO TOTAL. LAMINA 21 (18VH)
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c e p t o  p a r a  l a  l â m in a  5VH. Aeimismo c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a  
m en te  con l a s  o t r a s  l a m i n a s  ( T . T . ^ - N . P .^  ) .  La m a g n i tu d  de e s t a s  c o r r e l a ­
c i o n e s  e s  menor que e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  e n t r e  s î  ( T . T . ^ - T . T . ^  y N . P . ^ - N . P . ^ )
c )  C o r r e l a c i a n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  "Tiempo de r e a c c i ô n " , "Tiempo -  
t o t a l "  y "Ntîmero de  p a l a b r a s "  p a r a  l a s  l a m in a s  e s p e c i f i c a e ,  g ru po  
de  h f m b r a s .
La t a b l a  9 -3 3  o f r e c e  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s .  En e l l a  p ued e  obser^ 
v a r s e  l o  s i g u i e n t e :
1 .  Las v a r i a b l e s  de " t i e m p b  de r e a c c i ô n "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y 
s i g n i f  i c a t i v a m e n t e  e n t r e  s i  (p 4 0 . 0 1 ) ,  en t o d o s  l o s  c a s o s .
2 .  Las v a r i a b l e s  de " t i e m p o  t o t a l "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f i -  
c a t i v a m e n t e  e n t r e  s i  (p-4 0 . 0 1 ) en t o d o s  l o s  c a s o s .
3- L as v a r i a b l e s  de "num éro  de p a l a b r a s "  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  s i  (p 4 O .O l)  en  t o d o s  l o s  c a s o s .
4 . Las v a r i a b l e s  "Tiempo t o t a l "  y "Numéro de  p a l a b r a s "  p a r a  una lâ m ^  
na d a d a  c o r r e l a c i o n a n  p o s i t i v a  y s i g n i f  i c a t i v a m e n t e  e n t r e  s i  ( p 4 0 *0 5 ) en 
t o d o s  l o s  c a s o s .  Es de r e s a l t a r  que  l a  m a g n i tu d  de  e s t a s  c o r r e l a c i o n e s  e s  
g e n e r a l m e n t e  i n f e r i o r  a  l a  o b s e r v a d a  en e l  g ru p o  de v a r o n e s  p a r a  s u s  r e s ­
p e c t  i v a s  l a m in a s  e s p e c i f i c a e .
En c o n j u n t o  l a s  r e s p u e s t a s  de l a s  m u j e r e s  a n t e  l a s  v a r i a b l e s  son  mâs 
a s t a b l e s  e i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s ^  que l o  o b s e r v a d o  p a r a  e l  g ru p o  t o t a l  -  
con l a s  l a m in a s  u n i v e r s a l e s  y p a r a  e l  g ru p o  de  v a r o n e s  con l a s  1 â  m in a s  
e s p e c i f i c a e  r e s p e c t i v a s .  j E s  p r o d u c t s  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  
o p r o d u c t o  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  e e t i m u l o s ? .  S é r i a  n e c e s a r i a  una -  
u l t e r i o r  i n v e s t i g a c i ô n  p a r a  c l a r i f i c a r  e s t e  a s p e c t o .
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T^LA 9 .3 2
DENOMINACION DE LAS VARIABLES. GRUPO HEMBRAS. LAMINAS ESPECIFICAS 
ANEXO A: MATRIZ DE CORRELACIONES. GRUPO REMORAS. 21 VARIABLES
DENOMINACION
ABLE 1 T iE reo DE REACCION, LAMINA 22 (3NM)
2 TIEMPO TOTAL. LAMINA 22 (3NM)
3 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 22 (3NM)
4 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 23 (6NH)
5 TIEMPO TOTAL. LAMINA 23 (6NM)
6 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 23 (6NM)
7 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 24 (7NM)
8 TIEMPO TOTAL. LAMINA 24 (7NM)
9 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 24 (7NM)
10 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 25 (8NM)
11 TIEMPO TOTAL. LAMINA 25 (8NM)
12 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 25 (8NM)
13 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 26 (9NH)
14 TIEMPO TOTAL. LAMINA 26 (9NM)
15 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 26 (9NM)
16 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 27 (17NM)
17 TIEMPO TOTAL. LAMINA 27 (17NM)
18 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 27 (17NM)
19 TIEMPO DE REACCION. LAMINA 28 (18NM)
20 TIEMPO TOTAL. LAMINA 28 (18NM)
21 NUMERO DE PALABRAS. LAMINA 28 (18NM)
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3 . ESTUDIO FACTORIAL DE LAS VARIABLES.
1 . A sp e c to s  g é n é r a l e s . A f i n  de i n v e s t i g a r  l a s  e s t r u c t u r a s  y r e l a  
c io n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s ,  y en  o rd e n  a d e l i n e a r  h i p ô t e s i s  a l  r e s p e c t a ,  
r e c u r r im o s  a l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l ,  cu y o s a s p e c to s  t e ô r i c o s  hemos coraen tado  
con a n t e r i o r i d a d .
E l a n â l i s i s  f a c t o r i a l  e s  in d e te rm in a d o  en  s u s  s o l u c i o n e s ,  y p o r  e l l o  
l o s  r e s u l t a d o s  a i s l a d o s  p ueden  no s e r  i n d i c a t i v o s  de  n a d a . A l a p l i c a r  l o s  
d iv e r s e s  c r i t e r i o s  de e s t im a c iô n  de l a  c o m u n a lid ad  d e l  num éro de f a c t o r e s  
a  e x t r a e r ,  y s o b re  to d o  l o s  m u l t i p l e s  c r i t e r i o s  de r o t a c i ô n ,  l o s  r e s u l t a ­
d o s  o b te n id o a  en e l  t r â t a r a i e n to  de l a s  v a r i a b l e s  pu ed en  m o d i f i c a r s e  n o ta -  
b le m e n te .
Lo que g a r a n t i z a  e l  v a lo r  de un f a c t o r  e s  su  a p a r i c i o n  y c o n f i rm a c iô n  
b a jo  p ro c e d im ie n to s  d i v e r s e s .  E s ta  e s  una c o n d ic iô n  n e c e s a r i a  p e ro  no a u -  
f i c i e n t e .  Hay un im p o r ta n te  s e c t o r  de l a  v a r i a n z a  que e s  de o r ig e n  d e s c o -  
n o c id o .  Es p o r  e l l o  que hem os o p ta d o  p o r  c o n f i rm e r  l o s  r e s u l t a d o s  una  y -  
o t r a  v e z ,  con d i f e r e n t e s  m é to d o s , y con  d i f e r e n t e a  v a r i a b l e s ,  p a r a  p o d e r 
p l a n t e a r  una  c i e r t a  u n i v e r s a l id a d  en  l o s  r e s u l t a d o s .  Es é v id e n te  que s é r i a  
n e c e s a r io  r e p é t i r  e s t o s  a n â l i s i s  con d a t e s  p r o c é d a n te s  de o t r a s  m u e s t r a s ,  
a n t e s  de p l a n t e a r  su  e s t a b i l i d a d .
a )  D i f e r e n t e s  p r o c e d im ie n to s  de  f a c t o r i z a c i ô n  a p l i c a d o s . ............  ........
1 . E l m étodo de l o s  O om ponentes P r i n c i p a l e s ,  cuya  p e c u l i a r i d a d  e s  
l a  de o o n e r  "u n o s "  en l a  d ia g o n a l  de l a  m a t r i z ,  y e x t r a e r  f a c t o r e s  m ien - 
t r a s  l o s  v a lo r e s  p r o p io s  ( V .P .)  se e n  m ayores que l a  u n id a d  no in te r e s a n d o  
e x p l i c a r  to d a  l a  v a r i a n z a ,  ya que é s t a  in c lu y e  v a r i a n z a  e s p e c i f i c a  y e r r e r .  
E l c r i t e r i o  de r o t a c i ô n  u t i l i z a d o  e s  l a  r o t a c io n  o b l i c u a  " D i r e c t  Q u a r tim in "  
que m in im iz e  l a  suraa de l o s  p r o d u c to s  i n t e r n e s  d e l  c u a d ra d o  de l o s  c o e f i -  
c i e n t e s  d e l  p a t r o n  f a c t o r i a l .  E s te  c r i t e r i o  da  s o l u c io n e s  s a t i s f a t o r i a s  -  
p e ro  t i e n d e  a d a r  f a c t o r e s  con i n t e r c o r r e l a c i o n e s  a l t a s . .
2 . E l m etodo de l o s  F a c t o s e s  P r i n c i p a l e s ,  d e r iv a d o  d e l  a n t e r i o r ,  
p e ro  cuya p e c u l i a r i d a d  e s  p o n e r  m u l t i p l e  en l a  d ia g o n a l  como e s t im a c io i  
de l a  co m u n a lid ad  de cad a  v a r i a b l e  y e x t r a e r  f a c t o r e s  h a s t a  e x p l i c a r  e l  -
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100$ o mae de l a  v a r i a n z a  comûn ( e s t im a d a  p o r  l a  suma de l a s  R ^ ). E l c r i ­
t e r i o  de r o t a c i ô n  u t i l i z a d o  e s  ta m b ie n  e l  " D i r e c t  Q u a r t im in " .
3- E l m étodo de  l a  Maxima V e r o s i m i l i t u d  con e l  c r i t e r i o  de r o t a ­
c iô n  o r t o g o n a l  " v a r im a x " ,  que m ax im iza  l a  v a r i a n z a  de l o s  c o e f i c i e n t e s  
f a c t o r i a l e s  c u a d ra d o s  d e n t r o  de c a d a  f a c t o r ,  con una m a x im iz a c iô n  s i m i l a r  
en  l o s  dem as f a c t o r e s , c o n se rv a n d o  l a  o r t o g o n a l i d a d .  E l a j u s t e  s e  h a c e  p o r  
p a r e s  de f a c t o r e s ,  i t e r a n d o  e l  c i c l o  c o m p le ts  de p a r e s  h a s t a  que l a s  d ife^  
r e n c i a s  e n t r e  d o s  v a l o r e s  s u c e a iv o s  a lc a n c e n  un v a l o r  m in im e.
P a ra  l a  r e a l i z a c i ô n  o p e r a t i v e  de e s t o s  m é to d o s  s e  u s a r o n  l o s  p r o g r a -  
mas B .M .D .P ., en e l  c e n t r o  de c a l c u l s  de l a  U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se .
b )  R e la c iô n  num éro de v a r ia b le s - m e d id a s /n û m e r o  de  s u j e t o s .
I n ic ia m o s  e l  e s t u d io  a n a l i t i c o  f a c t o r i a l  in c lu y e n d o  to d a s  l a s  v a ­
r i a b l e s  fo r m a le s  con e x p r e s iô n  c u a n t i t a t i v a  ( t ie m p o s  de r e a c c i ô n ,  tie m p o s  
t o t a l e s ,  num éro de p a l a b r a s )  y l a s  v a r i a b l e s  t e m à t i c a s  r e p r e s e n ta d a s  p o r 
l a s  f r e c u e n c i a s  de m enc iôn  de una  à r e a  te m a t i c a  d e te r m in a d a  ( r e l a c i o n e s  -  
f a m i l i è r e s ;  r e l a c i o n e s  p e r s o n a le s ^  t r a b a j o ,  e s t u d io  y p r o y e c to ;  s o le d a d  y 
d e p r e s iô n ;  a g r e s iô n ,  p e l i g r o ,  e n fe rm ed ad  y m u e r te ;  y d e s c r i p c i o n e s  y p a i ­
s a  j e s )  .
E l l i s t a d o  de v a r i a b l e s  p u e d e  c o n s u l t a r s e  en  l a s  t a b l a s  9 -2 8 ,  9 i3 0  
y 9*52 que re c o g e n  un t o t a l  de 4 2 , 21 y 21 v a r i a b l e s  r e s p e c t i v a m e n te .
P o s t e r io r m e n te  p a r a  a d e c u a r  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s  a  l a  p r o p o r -  
c io n  a c o n s e j a b le  de u n a  v a r i a b l e  p o r  ca d a  c in c o  s u j e t o s ,  p a r a  lo  c u a l  p r £  
ced im os a e x c l u i r  una p r o p o r c iô n  seme j a n t e  de v a r i a b l e s  de c a d a  g ru p o  que 
e s t u v i e s e n  s u f i c l e n t e m e n t e  r e p r e s e n ta d a s  p o r  o t r a s . E s to  r e d u jo  l a s  v a r i a  
b l e s  a  2 0 , 9 7 10 r e s p e c t i v a m e n te .
c )  C o m p arac io n es  e n t r e  l o s  g r u p o s .
Hemos o p ta d o  p o r  no r e a l i z a r  a n â l i s i s  s e p a r a d o s  p a r a  ambos s e x o s  en . 
e l  g ru p o  t o t a l ,  la m in a s  u n i v e r s a l e s .  En l a s  v a r i a b l e s  fo r m a le s  de l a s  lâ^ 
m inas e s p e c i f i c a s  hemos r e a l i z a d o  a n â l i s i s  s e p a r a d o s  p a r a  ambos s e x o s .
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Asimlsmo hemos c a l c u l a d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  c o n g r u e n c l a  e n t r e  l o s  
f a c t o r e s  o b t e n i d o s  p o r  l o s  d i v e r s e s  m é to d o s .
2- E s t u d i o  f a c t o r i a l  de  l a s  v a r i a b l e s  p a r a  e l  g ru p o  t o t a l , l a m in a s  
u n i v e r s a l e s .
Soraetimos l a s  42 v a r i a b l e s  r e s e d a d a s  en  l a  t a b l a  9 . 2 8 ,  ya c o m e n ta -  
d a s  a n t e r i o r r a e n t e  a  p r o p ô s i t o  de l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s ,  a l  m étodo  
f a c t o r i a l  de l o s  co m p o n en te s  p r i n c i p a l e s ,  c r i t e r i o  de r o t a c i ô n  " D i r e c t  
Q u a r t i m i n " .  E l  p r o p ô s i t o  f u e ,  aûn  a  s a b i e n d a s  de l a  i n a d e c u a d a  r e l a c i ô n  
nQ v a r i a b l e s / n Q  s u j e t o s ,  o b t e n e r  l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  p a r a  e s t i m a r  su  — 
c o n s i s t e n c i a  y p o d e r  e f e c t u a r  c o m p a r a c io n e s  con  l o s  r e s u l t a d o s  de  l o s  -  
p o s t e r i o r e s  a n â l i s i s .
En l a  t a b l e  9*34 p u ed e  o b s e r v a r s e  l a  m a t r i z  de  s a t u r a c i ô n  de  l o s  -  
f a c t o r e s  r o t a d o s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .
Los p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  o b t e n i d o s  s o n ;
F a c t o r  1 -  "R eac t  i v i d a d  Temporal**
E s t e  f a c t o r  e s t é  c o n s t i t u i d o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  
de t iem p o  de r e a c c i ô n .  Lo denominamos " R e a c t i v i d a d "  como l a  " t e n d e n c i a  
c a r a c t e r î s t i c a  de l o s  s u j e t o s  a  r e a c c i o n a r  con una p r o d u c c i ô n  v e r b a l  aii 
t e  un e s t i m u l o  de f u e r t e  c o n te n i d o  e m o c i o n a l " .
E l f a c t o r  e s t â  i n t e g r a d o  por  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s  :
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TABLA 9.54
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTAWS. TABLA A3REVIAPA 






















19 0 . 9 2 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
22 0 . 3 6 9 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
31 0 . 3 2 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
10 0 . 7 4 7 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
28 0 . 7 4 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
7 0 . 7 2 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 3 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
13 0 , 7 0 1 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 7 7 0 . 0
4 0 . 6 8 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
16 0 . 6 4 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 8 4 0 , 0
25 0 . 6 3 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
1 0 . 3 3 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
29 0 . 0 0 . 9 1 9 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
11 0 . 0 0 . 8 5 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
32 0 . 0 0 . 7 9 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
8 0 . 0 0 . 6 1 1 0 . 3 1 1 0 . 0 0 . 3 2 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
23 0 . 0 0 . 5 6 3 0 . 0 0 . 0 0 . 4 7 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
13 0 . 0 0 . 0 0 . 3 8 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
14 0 . 0 0 . 3 0 9 0 . 7 5 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
9 0 . 0 0 . 0 0 . 7 3 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
S 0 . 0 0 . 0 0 . 7 2 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
3 0 . 0 0 , 0 0 , 3 0 0 0 . 0 0 . 2 5 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0
12 0 . 0 0 . 0 0 . 3 9 2 0 . 4 2 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
24 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 9 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 o.d
30 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 7 6 2 - 0 . 3 4 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0
33 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 6 0 0 . 0 0 . 2 5 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
l a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 2 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
21 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 6 4 7 0 . 4 3 4 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 .0 0 , 0
2 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 7 7 3 0 . 0 0 , 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0
20 0 . 0 0 . 4 9 6 0 . 0 0 . 0 0 . 6 2 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0
17 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 , 0 0 . 5 5 2 - 0 . 0 — 0 . 3 4 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0
3 0 .0 0 . 4 2 0 0 . 3 0 3 0.0 0 . 3 3 0 0 . 0 0  .0 0.0 0 . 0 0 . 0
33 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 7 5 6 0 , 0 0 . 0 0 . 2 6 9 0 . 0
39 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 4 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0
3 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 1 3 0 . 4 1 6 0 . 0 - 0 . 2 7 3 0 . 0
38 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7 5 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0
27 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 9 8 0 . 0 0 . 0
28 0 . 0 0 . 3 1 8 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 9 8 0 . 0 0 . 0
42 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 2 0 . 0
41 0.0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 0 . 3 4 2 0 . 5 0 9
40 0,0 0 .0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 3 2 0
33 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 3 8 0 . 4 2 7 - 0  .333 - 0 . 3 6 3 0 .0
37 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 0 . 3 6 3 0 . 2 7 9 0 . 3 9 7 0.0 0 . 0
VP TOTAL 6 . 2 0 4 4 , 0 0 5 5 . 6 6 5 3 . 6 0  5 2 .8 3 6 2 . 0 7 8 1 .6 1 8 1 .3 0 5 1 . 5 4 7 1 . 3 7 3
E;I LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLLTffîAS (FACTORES) 
DE ;tAYOR A MEXOR VARIAÎIZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HA.'I SI DO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APAHECEH EH PRIMER LUGAR LAS SATURACIOHES 
SUPEHIORES A 0 . 5 0 0
LAS SATURACIOHES INFERIORES A 0 . 2 3 0  HAH SIDO 3USTITUIDAS POR 0 .
( 1 )  METOOO DE LOS COrtPONEHTES PRIHCIPALES 
-CRITERIO DE !X)TACIOtI DIRECT QU.IRTI:IIH
-  706  -
FACTOR 1 : "REACTIVIDAD TEMPORAL"
V a r i a b l e  S a t u r a c l o n  D e n o a ln a c iô n  y D e e c r i p c i ô n
19 .9 2 6  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l a m in a  14
22 .8 6 9  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  la m in a  15
51  .8 2 2  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l a m in a  20
10 ' .7 4 7  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l a m in a  5
28 .7 4 3  Tiempo de r e a c c i ô n  e n t e  l a  l a m in a  19
7 .7 2 9  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l a m in a  4
13 .7 0 1  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l â m in a  10
4 ,6 8 5  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l â m in a  2
16 .6 4 7  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l â m in a  11
25 .6 3 8  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l â m in a  16
1 .5 5 8  Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  l â m in a  1
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  1 4 ,7 7 $  de l a  v a r i a n z a .  E s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  
t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  de t iem p o  de r e a c c i ô n .  Es un f a c t o r  homogéneo que -  
p e r m i t e  p l a n t e a r  l a  c l a r a  i n d e p e n d e n c i a  de e s t a s  v a r i a b l e s  r e s p e c t e  de 
l a s  r e s t a n t e s .
F a c t o r  2 -  D i l a c i ô n  T em p o ra l
E s t e  f a c t o r  e s t a  c o n s t i t u i d o  e x c lu s iv e m e n te  p o r  9 de l a s  11 v a r i a ­
b l e s  de "Tiempo T o t a l " .  Lo denominamos " D i l a c i ô n  T em p o ra l"  como " l a  — 
t e n d e n c i a  c a r a c t e r i s t i c a  de l o s  s u j e t o s  a  e x t e n d e r  su  p r o d u c c i o n  v e r b a l  
a n t e  un e s t i m u l o  de f u e r t e  c o n te n i d o  e m o c io n a l  d u r a n t e  un I n t e r v a l o  de 
t i e m p o " .
E l f a c t o r  e s t â  in t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
-  7 07 -
FACTOR 2 ; "DILACION TEMPORAL"
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E s te  f a c t o r  e x p l i c a  e l  9 , 5 3 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .  E s ta  c o n s t i t u é  
do p o r  to d a e  l a s  v a r i a b l e s  de  Tiem po T o t a l ,  e x c e p to  l o s  tie m p o s  t o t a ­
l e s  de l a s  la m in a s  1 y 1 1 , am bas c a b e c e r a s  de e e r i e  de cad a  u n a  de l a s  
dos p a r t e s  d e l  T . A . T . ,  l o  c u a l  pu ed e  e x p l i c a r  u n a  p a u ta  de d i l a c i ô n  tem  ^
p o r a l  d i s t i n t a  a l  t r a t a r s e  de s i t u a c i o n e s  n u e v a s  que b a n  de s e r  e s tru c ^  
tu r a d a s  p o r  e l  s u j e t o  ( l a  la m in a  1 e s  e l  com ienzo  d e l  t e s t ,  y l a  l a m i­
na 11 su p o n e  un cam bio n o ta b l e  (p o r  i n e s t r u c t u r a d a )  a l a  b o ra  de cont_i 
n u a r  con l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  t e s t .
F a c to r  3 *- P r o d u c t iv id a d  v e r b a l  g e n e r a l
E s te  f a c t o r  - c u a r t o  de l a  o r d e n a c iô n  f a c t o r i a l -  e s t a  c o n s t i t u i d o  
e x c lu s iv a m e n te  p o r  7 de l a s  11 v a r i a b l e s  de  "num éro  de p a l a b r a s " .  Lo de  ^
nom inam os " P r o d u c t iv id a d  v e r b a l "  como " l a  t e n d e n c ia  c a r a c t e r i s t i c a  de — 
l o s  s u j e t o s  a  p r o d u c i r  un c ie r . to  num éro de  v e r b a l i z a c i o n e s  a n t e  un e s t  
mulo de f u e r t e  c o n te n id o  e m o c io n a l s u b j e t i v o  en e l  T .A .T ." .
E l f a c t o r  e s t a  i n t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s  :
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FACTOR 3 :  "PRODUCTIVIDAD VERBAL GENERAL"
V a r i a b l e  S a t u r a c i o n  D e n o m in a c lô n - D e e c r i p c lô n
24 .8 3 9  Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l â m in a  15
30  .7 6 2  " "  " "  "  "  19
33 .7 6 0  "  "  "  " "  "  20
18 .7 2 4  " " "  " "  "  11
21 .6 4 7  "  " » "  ” " 14
12 .4 2 1  "  "  "  " "  "  5
27  .3 0 8  " "  "  " "  "  16
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  8 , 58$  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .  E s t â  c o n s t i t u i ­
do p o r  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  d e l  "num éro  de p a l a b r a s "  e x c e p t o  l a s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  a l a s  l â m in a s  1 ,  2 ,  4 y 1 0 . E s t a s  e x c l u s i o n e s  e s t a r l a n  d e t e £  
m in a d a s  p r o b a b l e m e n t e  p o r  una a s o c i a c i o n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l a s  v a r i a ­
b l e s  T .T .  y  N .P .  p a r a  l a s  l â m in a s  2 ,  4 y 10 ( v e a s e  f a c t o r  4 )  y p o r  l a  -  
menor p r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  a n t e  l a  l â m in a  1
F a c t o r  4 -  P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  f l u i d e
E s t e  f a c t o r  - t e r c e r o  en  l a  o r d e n a c i ô n  f a c t o r i a l -  e s t â  c o n s t i t u i d o  
p o r  l a s  v a r i a b l e s  de " t ie m p o  t o t a l "  y "num éro de p a l a b r a s "  p a r a  l a s  l a ­
m in a s  2 ,  4 y 10 .  Lo denominamos " P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  f l u i d a "  como " l a  
t e n d e n c i a  c a r a c t e r i s t i c a  de l o s  s u j e t o s  a  r e a l i z a r  p r o d u c c i o n e s  v e r b a l e s  
f l u i d a s  a n t e  c i e r t o s  e s t i m u l o s  de f u e r t e  c o n te n i d o  e m o c io n a l  i n t e r p e r s o ^  
n a l  en e l  T . A .T . "
E l f a c t o r  e s t â  in t e g r a d o  p o r l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
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FACTOR 4 : "PRODUCTIVIDAD VERBAL FLUIDA"
V a r i a b l e  S a t u r a c i o n  D e n o m in a c io n - D e s c r i p c io n
15 .8 6 1  Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l a m in a  10
l 4  .7 5 7  Tiempo T o t a l  a n t e  l a  l a m in a  10
9 *756 Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l a m in a  4
6 .7 2 6  Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l a m in a  2
3 .6 0 0  Numéro de  p a l a b r a s  a n t e  l a  l â m in a  1
12 .3 9 2  Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l â m in a  5
8 .3 1 1  Tiempo T o t a l  a n t e  l a  l â m in a  4
5 *303 Tiempo t o t a l  a n t e  l a  l a m in a  2
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  8 , 7 2 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .  La a s o c i a c i o n  de 
l a s  v a r i a b l e s  de t iem p o  t o t a l  y numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a s  l â m in a s  2 ,  4 
y 10 e s  s u g e r e n t e  d e l  c o n t e n i d o  b a s i c o  d e l  f a c t o r  que i n c l u y e  a s im ism o  2  
t r a s  v a r i a b l e s  de p r o d u c t i v i d a d  t a i e s  como l o s  "nu m éros  de p a l a b r a s "  a n t e  
l a s  l â m in a s  1 y 5 ,  e s t a  u l t i m a  comûn con e l  f a c t o r  a n t e r i o r .
F a c t o r  5 -
A p a re c e  un f a c t o r  h e t e r o g é n e o  p a r a  e l  que no hemos h a l l a d o  v a l o r  t e ^  
r i c o  y ,  d a d a s  l a s  c a r a c t e r 1 s t i c a s  de i n a d e c u a c i o n  d e l  a n â l i s i s  ( v a r i a b l e s /  
s u j e t o s )  no n o s  d e te n e m o s  en é l .
F a c t o r  6 -  P r o y e c c i o n  i n t e r p e r s o n a l  (DS)
E s te  f a c t o r  e s t â  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  mayor p a r t e  de l a s  v a r i a b l e s  t ^  
m â t i c a s .  Lo denominamos " P r o y e c c i o n  i n t e r p e r s o n a l " (DS) como " l a  t e n d e n ­
c i a  de l o s  s u j e t o s  a  p r o d u c i r  te m as  de r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  s o c ia l^  
m en te  d e s e a b l e s ,  a s i  como t e m à t i c a s  de r e n d i r a i e n t o ,  r e a l i z a c i ô n  y p r o y e ^  
t o ,  a n t e  l o s  e s t i m u l o s  d e l  T . A . T . " .
E l  f a c t o r  e s t a  i n t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
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FACTOR 6 : "PROYECCION INTERPERSONAL (P S )"
V a r i a b l e  S a t u r a c i o n  D e n o m in a c io n - D e s c r i p c io n
38 .7 5 6  T e m à t i c a s  de r e l a c i o n e s  de a m i s t a d
39 .6 4 2  T e m à t i c a s  de t r a b a j o , e s t u d i o  y p r o y e c ­
t o  .
34  .6 1 3  T e m à t i c a s  de r e l a c i o n e s  p a t e r no- f i l l a ­
i e s .
37 -  .3 6 3  (A u s e n c ia  de) t e m a t i c a s  de  r e l a c i o n e s  s e ­
x u a l e s .
35 .3 3 8  T e m à t i c a s  de r e l a c i o n e s  f r a t e r n a s
33 .2 5 8  Numéro de p a l a b r a s  a n t e  l a  l â m in a  20 .
E s te  f a c t o r  e x p l i c a  e l  4 ,9 5 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .  Las t e m à t i c a s  de 
r e l a c i o n e s  s o c i a l m e n t e  d e s e a b l e s ,  con  l a  e x c l u s i o n  de t e m à t i c a s  s e x u a l e s  
so n  e l  e j e  d e l  f a c t o r ,  s i  b i e n  i n c l u y e  una  v a r i a b l e  de p r o d u c t i v i d a d  c u ­
ya p r e s e n c i a  s o l o  s é r i a  e x p l i c a b l e  d e s d e  que e s t a  l â m i n a , a l  s e r  l a  ûlt jL  
ma de l a  s e r i e  y s e r  e s c a s a m e n te  e s t i m u l a r ,  l a  r e s p u e s t a  de  l o s  s u j e t o s  
s e  a d e c u a r î a  a  su  p a u t a  c a r a c t e r i s t i c a  de  d e s e a b i l i d a d  s o c i a l ,  e x p r e s a d a  
a  t r a v é e  d e l  c u m p l im ie n to  de l a  c o n s i g n a .
E l  r e s t o  d e  l o s  f a c t o r e s  no t i e n s  mayor r e l e v a n c i a ,  e u g i r i é n d o s e  al^ 
g n a s  r e l a c i o n e s  s u s t e n t a d a s  p o r  l a  t e o r i a , t a i e s  como:
-  La e l e v a d a  r ^ c i ô n  e n t r e  Numéro de p a l a b r a s  y t ie m p o  t o t a l  a n t e  -
l a  lâ m in a  I 6 ( b l a n c a )  como e n t i d a d  p e c u l i a r .
-  La a s o c i a c i o n  p o s i t i v a  e n t r e  t e m à t i c a s  d e s c r i p t i v o - p a i s a j i s t i c a s , 
t e m à t i c a s  de a g r e s i ô n  y p e l i g r o  y e l  t iem po  de r e a c c i ô n  a n t e  l a  -  
l â m in a  11 ,  r e l a c i o n a d a s  n e g a t i v a m e n t e  con l a s  t e m à t i c a s  f r a t e r n a ­
l e s .
-  La a s o c i a c i o n  c a r a c t e r i s t i c a  e n t r e  l a s  t e m à t i c a s  de s o i e  dad-depre^
s i o n  y l a s  de a g r e s i ô n ,  p e l i g r o ,  en fe rm e d a d  y m u e r t e .
— 711 —
El 3 2 , 08$  de l a  v a r ia n z a  queda fu e r a  de l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  que 
m u estra  l a  t a b l a  9»34 .
P o s te r io r m e n te  proced im os a s e l e c c i o n a r  l a s  20 v a r i a b l e s  con l a s  - 
que s e  r e a l i z a r l a  e l  e s t u d i o  f a c t o r i a l  p o s t e r i o r .  Para e l l o  s e  u t i l i z ô  
como c r i t e r i o  s u s t i t u i r  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  que o f r e c i e s e n  c o r r e l a c i o n e s  
s u p e r i o r e s  a .6 0  por v a r i a b l e s  de su mismo grupo. Con e s t e  p r o c e d im ie n  
to  l a s  v a r i a b l e s  e x c l u i d a s  fu ero n  l a s  s i g u i e n t e s :
TR Lamina 15 b )  TT Lamina 5 c )  HP lâm ina 2
TR Lâmina 19 TT Lâmina 14 HP lâm ina 5
TR lâm ina 20 TT ikâmina 15 HP lâm ina 10
TT Lâmina 19 HP lâm ina 15
TT lâm ina 20 HP lâmina 20
Se e x c lu y e r o n  asimismo to d a s  l e s  v a r i a b l e s  de a r e a s  t e m à t i c a s  para  
c e n t r e r  e l  a n a l i s i s  en l a s  v a r i a b l e s  fo r m a le s .
Tras e s t a  s e l e c c i ô n  s e  v o l v i ô  a a p l i c a r  e l  m étod o ,de  l o s  componen­
t e s  p r i n c i p a l e s  con c r i t e r i o  de r o t a c i ô n  " D ir e c t  Quartimin" o b t e n i é n d o -  
s e  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  que r e c o g e  l a  t a b l e  9*3 5 .
P o s te r io r m e n te  se  a p l i c ô  e l  método de l o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  con 
c r i t e r i o  de r o t a c i ô n  " D ir e c t  Quartimin" o b te n lé n d o s e  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  
que r e c o g e  l a  t a b l e  9*36 .
Por u l t im o ,  s e  a p l i c ô  e l  metodo de l a  maxima v e r o s i m i l i t u d  con cri^ 
t e r i o  de r o t a c i ô n  o r t o g o n a l  "Varimax" o b te n ié n d o s e  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  
que r ec o g e  l a  t a b la  9 . 3 7 .
A c o n t in u a c io n  r e v is a r e m o s  conjuntam ente  l o s  f a c t o r e s  o b t e n i d o s  — 
por l o s  d i s t i n t o s  m étod os .
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TABLA 9 .3 5
mTRIZ DE SATURACION, FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO TOTAL 
LAMINAS UNIVERSALES, SELECCION DE 20 VARIABLES
METODO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3 4
19 0 ,8 4 7 0 .0 0 .0 0 .0
10 0 .8 2 2 0 .0 0 .0 0 .0
16 0 ,7 9 8 0 .0 0 ,0 0 .0
13 0 ,7 7 0 0 ,0 0 ,0 0 .0
7 0 ,7 4 9 0 .276 0 ,0 0 .0
1 0 .7 2 4 0 .0 0 .0 0 .0
4 0 .7 2 1 0 ,0 0 .0 0 .0
25 0 .6 4 1 0 ,0 0 .0 0 .0
5 0 ,0 0 .9 2 3 0 .0 0 .0
2 0 ,0 0 .883 0 .0 0 .0
8 0 ,0 0 .8 6 3 0 .0 0 .0
17 0 .0 0 .6 5 1 0 ,0 0 .0
14 0 .0 0 ,528 0 .0 0 .3 9 1
18 0 ,0 0 .0 0 .8 7 2 0 .0
30 0 ,0 0 .0 0 .868 0 .0
27 0 ,0 0 .0 0 .6 9 2 0 .5 1 1
21 0 .0 0 ,363 0 .6 3 4 0 .0
3 0 .0 0 .3 0 3 0 ,5 8 2 0 ,0
26 0 ,0 0 .3 7 4 0 .0 0 ,7 4 9
9 0 .0 0 .376 0 ,4 3 5 0 .0
VP TOTAL 4.779 3.726 3 .063 1.369
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
DE MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES RAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECÈN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIMIN
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TABLA 9 .5 6
HATRI2.de saturacion. factores ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO TOTAL 
LAMINAS UNIVERSALES. SELECCION DE 20 VARIABLES 
METODO DE LOS FACTORES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3
19 0 .8 3 4 0 .0 0 .0
10 0 .796 0 .0 0 .0
16 0 .751 0 .0 0 .0
7 0 .7 2 4 0 .0 0 .0
13 0 .7 1 5 0 ,0 0 .0
1 0 .6 9 0 0 - 0 0 .0
4 0 .6 8 3 0 .0 0 .0
25 0 .5 9 5 0 .0 0 .0
5 0 .0 1.008 0 .0
8 0 .0 0 .9 1 9 0 .0
2 0 .0 0 .7 2 5 0 .0
14 0 .0 0 .5 7 5 0 . 0
17 0 .0 0 .541 0 .0
26 0 .0 0 .512 0 .0
18 0 .0 0 .0 0 .8 6 5
30 0 .0 0 .0 0 .3 1 9
27 0 .0 0 .0 0 .620
21 0 .0 0 .269 0 .5 9 7
3 0 .0 0 .0 0 .5 1 3
9 0 .0 0 .380 0 .4 0 1
VP TOTAL 4.370 3.630 2 .722
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
DE MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR /IPARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .250  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR O.
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIMIN
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TABLA 9 . i 7
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. OIUPO TOTAL 
LAMINAS UNIVERSALES. SELECCION DE ^  VARIABLES 
METODO DE LA MAXIMA VEROSIMILITUD
FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3 4
19 0 .8 4 8 0 .0 0 .0 0 .0
7 0 .7 9 2 0 .0 0 .0 0 .0
10 0 .7 8 4 0 .0 0 .0 0 .0
4 0 .8 9 1 0 .0 0 .0 0 .0
13 0 .6 9 1 0 .0 0 .0 0 .0
16 0 .6 8 9 0 .0 0 .0 0 .0
1 0 ,676 0 .0 0 .0 0 .0
25 0 .590 0 .0 0 .0 0 ,0
8 0 ,0 0 .9 6 9 0 .0 0 . 0
5 0 .0 0 .8 2 4 0 .0 0 .3 8 9
14 0 .0 0 .6 0 4 0 .3 3 5 0 . 0
9 0 .0 0 .580 0 .4 5 7 0 .0
2 0 .0 0 .508 0 .0 0 .8 4 7
18 0 .0 0 .0 0 .8 1 9 0 .0
30 0 .0 0 .0 0 .7 3 1 0 .0
27 0 .0 0 .0 0 .6 3 4 0 .0
21 0 .0 0 .342 0 .6 0 2 0 ,3 2 1
3 0 .0 0 .0 0 .573 0 .4 2 9
17 0 .0 0 .4 7 9 0 .2 8 9 0 .2 7 2
26 0 .0 0 .496 0 .0 0 .0
VP TOTAL 4 .461 3 .279 2.819 1 .366
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLÜfRIAS (FACTORES) 
DE MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES FïAiN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  RAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION VARIMAX
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FACTOR l;'REACT IV ID AD TEMPORAL'
SATURACIONES
MLFA PCA PFA ;
V a r i a b l e (V ar im ax ) (DQ) (DQ) D e n o m in a c iô n - D e s c r i p c iô n
19 .84 8 .847 .8 3 4 Tiempo de r e a c c i ô n  a n t e  l a  lâ m in a 14
7 -792 .74 9 .7 2 4 II II il II II II 4
10 .7 8 4 .822 .7 9 6 Il II II II II II 5
4 .6 9 1 .7 2 1 . 683 Il II II II II II 2
13 .6 9 1 .7 7 0 .71 5 Il II II II II II 10
16 .6 8 9 .798 .7 5 1 Il II II II II II 11
1 . 676 .7 2 4 .6 9 0 1
25 -590__. .641 Il II II II II II 16
VP 4 .4 6 1 4 .7 7 9 4 .3 7 0 V a l o r e s  P r o p i o s -
$VT 2 2 ,2 9 2 3 .8 9 2 7 ,8 7  $  que e x p l i c a  de l a  v a r i a n z a  t o t a l -
fHLFA - - —
r  PCA 0 ,9 8 1 — ~ C o e f i c i e n t e s  de c o n g r u e n c i a .
^  PFA 0 ,9 7 9 0 ,9 9 9
E s te  f a c t o r  e s t a  c la r a m e n te  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  8 v a r i a b l e s  de tie m  
po de r e a c c i ô n ,  e x i s t i e n d o  una  muy a l t a  c o n g ru e n c ia  e n t r e  l a s  s a t u r a c i o -  
n e s  de l a s  v a r i a b l e s  en e l  f a c t o r .
E s te  r e s u l t a d o ,  ju n to  con  su  e s t im a c iô n  a n t e r i o r  p a ra  to d a s  l a s  v a ­
r i a b l e s ,  p e r m ite  p l a n t e a r l o  como e s t a b l e  p a r a  l a s  lâ m in a s  u n i v e r s a l e s .
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FACTOR 2:'DILAÇI0N TEMPORAL (M ix ta)*
SATURACIONES
MLFA PCA PFA
V a r i a b l e (V ar im ax) ( ç a ) (DR) D e n o m in a c iô n - D e s c r ip c iô n
8 .9 6 9 .86 3 .9 1 9 Tiempo T o t a l  p a r a  l a  l â m in a 4
5 .824 .923 . 998 I t „  U II 2
l 4 ,6 0 4 .52 8 .57 5 I l  I I  I I  II 10
9 .5 8 0 .376 .3 8 0 Numéro de p a l a b r a s  p a r a  l a  lâm in a 4
2 .50 8 .883 .72 5 Tiempo T o t a l  p a r a  l a  l â m in a 1
26 .496 .3 7 4 .5 1 2 •t I l  I I  II II 16
17 .47 9 .651 .5*^1 » I l i l  i l  II 11
21 .3 4 2 .363 .2 6 9 Numéro de  P a l a b r a s  p a r a  l a  l â m t n à l ^
3 - .30 3 - I l  I I  II  II  II 1
7 - .27 6 Tiempo de r e a c c i ô n  p a r a  l a  lâmina. 4
VP 3 .2 7 9 3 .7 2 6 3 .6 3 0 V a lo r e s  p r o p i o s .
$VT 1 6 ,3 9 1 8 ,6 3 2 3 ,1 5 $  que e x p l l c a t l a  v a r i a n z a  t o t a l .
fMLFA - - -
r ^ P O A 0 .8 9 7 - - 1C o e f i c i e n t e s  de c o n g r u e n c i a .
I PFA 0 .9 4 7 0 .9 7 1 -
E s t e  f a c t o r  e s t a  r e l a c i o n a d o  con e l  f a c t o r  d e f i n i d o  a n t e r i o r m e n t e  
como " D i l a c i ô n  t e m p o r a l " .  Bn e l  p r e s e n t s  f a c t o r  l a s  v a r i a b l e s  de "Tiera 
p o r  t o t a l "  p a r a  l a s  6 l â m in a s  a p o r t a n  e l  s i g n i f i c a d o  fu n d a m e n ta l  d e l  -  
mismo, r e c o g i e n d o  ademâs e l  numéro d e  p a l a b r a s  de l a  lâ m in a  4 ,  e x p l i c a  
da en e l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  como c o n s t i t u t i v e  
d e l  f a c t o r  " P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  f l u i d a " .  Los c o e f I c i e n t e s  de co n g ru e n  
c i a  a u s t e n t a n  as im ism o l a  e s t a b i l i d a d  d e l  f a c t o r  a t r a v é e  de l o s  d i v e ^  
SOS m é to d o s .
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FACTOR 3 ;  "PRODUCTIVIDAD VERBAL GENERAL" (M ix ta )  
SATURACIONES
MLFA PCA PFA
V a r i a b l e (V a r im ax ) IÇ f i i D en o m inac iôn  d e s c r i p t i v e
18 .8 1 9 .8 7 2 .86 5 Numéro p a l a b r a s  p a r a  l a m in a 11
30 .7 31 .868 .8 1 9 19
27 .6 3 4 .6 9 2 .62 0 16
21 .6 0 2 .6 3 4 .5 9 7 14
3 .5 7 3 .58 2 .5 1 3 1
9 • 457 .435 .401 4
14 .335 - - Tiempo t o t a l  p a r a  l a  l â m in a 10
17 .2 8 9 - - •1 It II II II 11
VP 2 .8 1 9 3 .O63 2 .7 2 2 V a l o r e s  p r o p i o s
$VP 1 4 ,0 9 1 5 ,3 1 7 ,3 6 $  que e x p l i c a  de l a  v a r i a n z a t o t a l
MLFA - - - C o e f i c i e n t e  de c o n g r u e n c i a
PCA .958 - - Il II II
PFA .95 8 .9 97 - Il II II
E s t é  f a c t o r  c o i n c i d e  con e l  o b t e n i d o  en e l  a n a l i s i a  f a c t o r i a l  p a r a  t o ­
d a s  l a s  v a r i a b l e s ,  con l a  i n c l u s i o n  de t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  d e l  "num éro de 
p a l a b r a s "  y e l  " t ie m p o  t o t a l  p a r a  l a s  l â m in a s  10 y 11 .  En e s t e  f a c t o r ,  a l  
i g u a l  que en  e l  a n t e r i o r ,  a p a r e c e  l i g e r a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  deno m in ada  
" p r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  f l u i d a " .  No o b s t a n t e ,  d ad a  l a  c o n ta m in a c i ô n  e n t r e  -  
l a s  v a r i a b l e s  T . T . - N . P .  no c ab e  p l a n t e a r l o s  p le n a m e n te  como i n d e p e n d i e n -  
t e s .
Los v a l o r e s  d e l  c o e f i c i e n t e  de  c o n g r u e n c i a  so n  as im ism o  s a t i s f a c t o r i o s .
F a c t o r  4 -  E s t e  f a c t o r  a p a r e c e  t a n t o  en  e l  método de l o s  c o m p o n en te s  -  
p r i n c i p a l e s  como en e l  de l a  maxima v e r o s i m i l i t u d ,  p e ro  no en e l  m étodo  -  
de l o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s . E s  un f a c t o r  " h i b r i d o "  que com bina v a r i a b l e s  
de " t i e m p o  t o t a l "  y de  "Numéro de p a l a b r a s "  con un p e so  r e l a t i v o  s i m i l a r ,  
s i n  que p u ed an  e s t â b l e c e r s e  e x p l i c a c i o n e s  c o h e r e n t e a  d e s d e  l a  t e o r i a  p a r a  
su c o m p r e n s iô n .  No h a rem o s  un a n â l i s i s  d e t a l l a d o  d e l  mismo p o r  e s t a  r a z ô n .
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L a s ^ c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e e  en  c a d a  uno de l o s  meto^ 
doa o f r e c e n  g a r a n t i e  de  u n a  a d e c u a d a  i n d e p e n d e n c l a  e n t r e  l o e  f a c t o r e e  o b -  
t e n i d o s .
E e tu d i o  f a c t o r i a l  de l a e  v a r i a b l e e  f o r m a l e a  p a r a  l a s  l a m in a e  e a p e c i -  
f i c a a ,  g ru po  v a r o n e a .
Sometim os l a s  21 v a r i a b l e s  r e s e R a d a s  en  l a  t a b l a  9 * 3 0 i  y a  c o m e n ta d a s  -  
a n t e r i o r m e n t e  a p r o p o s i t o  de l a  m a t r i z  de c o r r e l a c l o n e s ,  a l  m é tod o  f a c t o ­
r i a l  de l o s  com p o n en te s  p r i n c i p a l e s ,  c r i t e r i o  de r o t a c l o n  " D i r e c t  Q u a r t i -  
m ln " .  Como hech o  a n t e r i o r m e n t e  con e l  g ru p o  t o t a l ,  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a ­
b l e s ,  u t i l i z a m o s  e s t e  p r i m e r  a n a l i s i s  p a r a  a v e r i g u a r  l a  e s t a b i l i d a d  de l o s  
f a c t o r e e  a l  c o m p a r e r l o s  con  p o s t e r i o r e s  a n a l i s i s  p o r  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  
a s 4  como r e a l i z a r  una  a p r o x i m a c i ô n  à  l a  e s t r u c t u r a  de l a  m a t r i z  f a c t o r i a l .
En l a  t a b l a  9*38 puede  o b s e r v a r s e  l a  m a t r i z  de  e a t u r a c i ô n  de  l o s  f a c t o  
r e s  r o t a d o s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .
Los p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  o b t e n i d o s  so n :
F a c t o r  1 -  Se t r a t a  de un f a c t o r  i n t e g r a d o  p o r  6 d e  l a s  7 v a r i a b l e s  de 
" t i e m p o  t o t a l " , que s a t u r a n  l a  mayor p a r t e  d e l  v a l o r  p r o p i o  d e l  f a c t o r ,  y 
c u a t r o  v a r i a b l e s  de " t te m p o  de r e a c c i ô n "  ( l a m i n a s  6VH, yVH, 9VH y 17VH) y 
d o s  v a r i a b l e s  de "numéro d e  p a l a b r a s "  ( l a m i n a s  5VH y 8VH). E l  s i g n i f i c a d o  
b â s i c o  d e l  f a c t o r  e s  l a  " D i l a c i ô n  t e m p o r a l "  con un p e s o  r e l a t i v o  de l a  
" r e a c t i v i d a d  t e m p o r a l "  y u na  pequeRa p r e s e n c i a  de l a  " p r o d u c t i v i d a d  v e r ­
b a l " .
E s t a  C la r a  l i g a z ô n  e n t r e  l o s  t r è s  f a c t o r e s  a î s l a d o s  con  a n t e r i o r i d a d  po^  
d r î a  s e r  i n d i c a t i v a  de una e s t r u c t u r a  p e c u l i a r  g e n e r a d a  p o r  l a s  l â m i n a s -  
e s t i m u l o ,  e s p e c l f i c a s , p a r a  v a r o n e s  a d u l t o s  y a d o l e s c e n t e s  (JVH, 6VH, ?VH, 
8VH, 9^H, I 7VH y I 8VH), Como verem os p o s t e r i o r m e n t e , l o s  f a c t o r e s  v u e lv e n  
a  a p a r e c e r  n i t i d a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  en  e l  e s t u d i o  de  l a s  l a m in a s  e s p e c l -  
f i c  a s  p a r a  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  lo  c u a l  s é r i a  i n d i c a t i v e  mâs de una p r o p i ^  
dad de l o s  e s t i m u l o s  que de l o s  s u j e t o s .
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TABLA 9 .3 8
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA 
GRUPO VARONES. LAtlINAS ESPECIFICAS. TODAS LAS VARIABLES 
METODO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3 4 5
11 0 .978 0 .0 0 .0 0 ,0 0 .0
8 0 .921 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0
5 0 .8 5 9 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0
14 0 .7 8 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
7 0 .670 0 .0 0 .4 1 5 0 .0 -0 .2 7 5
20 0 .599 0 .0 0 .0 0 .3 7 4 0 .4 0 5
2 0 .517 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5 7 5
6 0 .0 1 .0 1 1 0 .0 0 .0 0 .0
15 0 .0 0 .978 0 .0 0 .0 0 .0
21 0 .0 0 .7 7 1 0 .0 0 .2 8 9 0 .0
9 0 .0 0 .770 0 .0 0 .0 0 .0
12 0 .257 0 .7 4 8 0 .0 0 . 0 0 .0
3 0 .2 5 9 0 .536 0 . 0 0 .3 7 6 0 .0
16 -0 .2 8 3 0 .0 0 .9 2 9 0 .0 0 .0
19 0 .0 0 .0 0 .8 7 6 0 .0 0 .0
13 0 .309 0 .0 0 .7 5 8 0 .0 0 .0
10 0 .0 0 .0 0 .7 4 5 0 .0 0 .0
4 0 .366 0 .0 0 .6 6 7 0 .0 0 .0
17 0 .0 0 .0 0 .0 0 .9 0 2 0 .0
18 0 .0 0 .0 0 .0 0 .870 0 .0
1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .9 1 9
VP TOTAL 4.874 4.176 3 .495 2.161 1.601
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
DE MAYOR A HENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA' QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURAClOtœS INFERIORES A 0 .2 5 0  MAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIMIN
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E s te  f a c t o r  e x p l i c a  e l  2 3 ,2 1 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .
F a c t o r  2 -  " P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  g e n e r a l " .  Se t r a t a  de un f a c t o r  i d é n t i c o  
en su  e s t r u c t u r a  a l  o b t e n i d o  en e l  g ru po  t o t a l  p a r a  l a s  l â m i n a s  u n i v e r s a -  
l e s .  E s t a  i n t e g r a d o  p o r  6 de l a s  7 v a r i a b l e s  de "numéro de p a l a b r a s " .
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  1 9 ,8 8 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .
F a c t o r  3 -  " R e a c t i v i d a d  t e m p o r a l " .  Se t r a t a  de un f a c t o r - i d é n t i c o  en  su 
e s t r u c t u r a  a l  o b t e n i d o  en  e l  g ru po  t o t a l  p a r a  l a s  l a m in a s  u n i v e r s a l e s .  Ea  ^
t a  I n t e g r a d o  p o r  6 de l a s  7 v a r i a b l e s  d e l  "Tiempo de  r é à c c i ô n " ,  con l à  
û n i c a  e x c l u s i o n  d e l  t i em po  de r e a c c i ô n  p a r a  l a  l a m in a  3VH, que como ya  o ^  
se rv am o s  en e l  e s t u d i o  c o r r e l a c l o n a l  t i e n e  u na  d im e n s io n  e s p e c i f i c s .
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  1 6 ,6 4 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l .
Los f a c t o r e s  r e s t a n t e s  (4  y 5 )  r e c o g e n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  que p u ed en  
s e r  i n d i c a t i v o s  de t e n d e n c i e s  e s t r u c t u r a l e s :
-  Ray una  a l t a  a s o c i a c l ô n  e n t r e  e l  Tiempo t o t a l  y e l  numéro de  p a l a b r a s  
p a r a  l a  la m in a  17VH, y s e c u n d a r i a m e n te  p a r a  l a  la m in a  l8VH ( v é a s e  faç_ 
t o r  4 ) .
-  E l  t iem p o  de r e a c c i ô n  y e l  t i e m p o  t o t a l  de l a  l a m in a  3VH, a l t a m e n t e  
a s o c i a d o s , conforraan  u na  e n t i d a d  e s p e c i f i c a  que s é r i a  i n t e r e s a n t e  i n  
v e s t l g a r ,  dado que a p a r e c e  como e x p r e s i v a  de a s p e c t o s  de sh o c k  emo- 
c i o n a l .
P o s t e r i o r m e n t e , p ro c e d im o s  a  s e l e c c i o n a r  l a s  9 v a r i a b l e s  con l a s  que -  
s e  r e a l i z a r o n  l o s  e s t u d i o s  f a c t o r i a l e s  p o s t e r i o r e s .  P a r a  e l l o  se  u t i l i z ô  
como c r i t e r i o  s u s t i t u i r  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  que o f r e c i e s e n  c o r r e l a c i o n e s  -  
s u p e r i o r e s  a  + .7 0  p o r  v a r i a b l e s  de su  mismo g ru p o .  A t r a v é e  de e s t e  proce^ 
d im ie n t o  l a s  v a r i a b l e s  e x c l u i d a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  T .R .  Lamina 6VH 
T .R .  Lamina 8VH 
T .R .  Lamina 18VH
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7VH c )  N .P . Lamina 7VH
8VH N .P . Lamina 8VH
9VH N .P . Lamina 9VH
i 8vh N .P . Lamina 17VH
N .P . Lamina 18VH
T ,T .  Lamina 
T .T .  Lamina
T r a s  e s t a  s e l e c c i ô n  s e  v o l v i ô  a  a p l i c a r  e l  m étodo  de l o s  co m p o n en te s  -  
p r i n c i p a l e s  con c r i t e r i o  de  r o t a c i ô n  " D i r e c t  Q u a r t i m i n "  o b t e n i é n d o s e  l a  -  
m a t r i z  f a c t o r i a l  que r e c o g e  l a  t a b l a  9*39*
P o s t e r i o r m e n t e  s e  a p l l c ô  e l  m étodo de l o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s ,  o b t e -  
n ie n d o  l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  que r e c o g e  l a  t a b l a  9*40 .
P o r  u l t i m o  s e  a p l l c ô  e l  m étodo de l a  maxima v e r o s i m i l i t u d  con  c r i t e r i o  
de r o t a c i ô n  o r t o g o n a l  " v a r im a x "  o b t e n i é n d o s e  l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  que  reco^ 
ge l a  t a b l a  9» 4 l .
R e v isa n d o  c o n J u n ta m e n te  l o s  r e s u l t a d o s  de a p l i c a r  l a s  d i s t i n t a s  so lu c io ^  
n é s  f a c t o r i a l e s ,  a  l a  s e l e c c i ô n  de v a r i a b l e s  p a r a  l a s  l â m in a s  e s p e c l f i c a s  
g ru p o  de v a r o n e s ,  s e  o b s e r v a  l o  s i g u i e n t e :
a )  Los t r è s  m é to d o s  r e p r o d u c e n  una e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  muy s i m i l a r  a  
l a  o b t e n i d a  con t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .  R e a p a r e c e  l a  f u s i o n  de l a s  v a r i a b l e s  
de t iem p o  de  r e a c c i ô n  y t ie m p o  t o t a l ,  c r e a n d o  un f a c t o r  " t e m p o r a l "  g e n e r a l  
que  no e s  c o m p r e n s ib l e  d e s d e  l a  t e o r l a -  Asiraismo s e  o b s e r v a  l a  a s o c i a c i ô n  
e n t r e  v a r i a b l e s  T . T . - N . P . ,  que dan l u g a r  a l  f a c t o r  2 .  E l p e so  de l a  l a m i ­
na  3VH c o n fo rm a  a s im ism o  e l  f a c t o r  3- E s t e  f a c t o r  d e s a p a r e c e  a l  u s a r  e l  - 
m étodo d e  l o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s ,  r e a p a r e c i e n d o  con  e l  m étodo  de  l a  ma­
xima v e r o s i m i l i t u d .
b )  Los c o e f i c i e n t e s  de c o n g r u e n c i a  e n t r e  un mismo f a c t o r  p a r a  l o s  d i ­
v e r s e s  p r o c e d i m i e n t o s ,  p u e d e n  v e r s e  a  c o n t i n u a c i ô n :
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TABLA 9 .3 9
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO VARONES 
LAMINAS ESPECIFICAS. SELECCION DE 9 VARIABLES 
METODO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3
13 0 .838 0 . 0 0 , 0
7 0 .7 9 6 0 . 0 0 .0
le 0 .7 6 9 0 . 0 0 . 0
3 0 .0 0 .8 9 9 0 . 0
6 -0 .4 0 5 0 .7 9 5 0 . 0
5 0 .2 5 9 0 .6 2 4 0 .3 7 3
17 0 .376 0 .5 5 7 0 .0
1 0 .0 0 . 0 0 .9 5 6
2 0 .3 2 7 0 .4 3 6 0 .6 4 6
VP TOTAL 2.430 2 .392 1.568
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUWIAS (FACTORES) 
DE MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .25 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIMIN
— 7 23 —
TABLA 9 . 4 0
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS, TABLA ABREVIADA. GRUPO VARONES 
LAMINAS ESPECIFICAS. SELECCION DE 9 VARIABLES 
METODO DE LOS FACTORES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2
13 0 .908 0 .0
7 0 ,6 2 5 0 .0
2 0 .6 1 7 0 .4 6 5
18 0 .5 2 4 0 .0
3 0 .0 0 .850
6 -0 .2 9 8 0 .657
5 0 .4 3 4 0 .593
1 0 .253 0 .0
17 0 .327 0 .4 3 4
VP TOTAL 2,322 1.976
en LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTURES) 
DE MAYOR A HETOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A O.SOO
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR O.
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIiuN
-7 2 4  -
TABLA 9 .4 1
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO VARONES 
LAMINAS ESPECIFICAS. SELECCION DE 9 VARIABLES 
METODO DE LA MAXIMA VEROSIMILITUD
FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3
13 0 .876 0 .0 0 .0
7 0 .766 0 .0 0 .0
16 0 .5 6 4 0 . 0 0 ,0
3 0 .0 0 .9 3 5 0 .0
6 0 .0 0 .5 8 7 0 .0
17 0 .3 0 0 0 .5 5 9 0 .0
5 0 .4 1 7 0 .5 0 8 0 .4 3 8
2 0 .4 2 4 0 .4 7 1 0 .7 6 1
1 0 .0 0 .0 0 .7 5 5
VP TOTAL 2 .169 2.061 1.446
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
DE MAYOR A (ÆMOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORf-IA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION VARIMAX
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___________METQDO)______
F a c t o r  PGA HLFA
F a c t o r  1 
MLFA .9 6 9
PFA . 8 7 2  .9 2 3
F a c t o r  2 
MLFA .9 7 7
PFA .9 9 3  .9 8 1
F a c t o r  3 
MLFA . 956
que i n d i c a n  una c o n g r u e n c i a  c o n s i d e r a b l e  a u n q u e  l i g e r a m e n t e  menor que  l a  
o b s e r v a d a  en  l o s  f a c t o r e s  o b t e n i d o s  en e l  g ru p o  t o t a l .
4 .  E s t u d i o  f a c t o r i a l  de  l a s  v a r i a b l e s  f o r m a le e  p a r a  l a e  la m in a e  e s p e c i -  
f i c a s .  g ru p o  f e m e n in o .
Som etim os l a s  21 v a r i a b l e s  r e s e f l a d a s  en  l a  t a b l a  9 - 3 2 ,  ya co m e n ta d a s  -  
a n t e r i o r m e n t e  a  p r c j é s i t o  de l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s ,  a l  método f a c t o ­
r i a l  de l o e  c o m p o n en te s  p r i n c i p a l e s ,  c r i t e r i o  de  r o t a c i ô n  " D i r e c t  Q u a r t i -  
m in " .  En p r i m e r  l u g a r ,  s e  r e a l i z ô  e l  a n â l i s i s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  en 
o r d e n  a  s o n d e a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l ,  s i  b i e n  -  
l a  r e l a c i ô n  v a r i a b l e s / s u j e t o s  no e s t é  a d e c u a d a .
En l a  t a b l a  9 -4 2  p u ed e  o b s e r v a r s e  l a  m a t r i z  de s a t u r a c i ô n  de l o s  facto^ 
r e s  r o t a d o s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .
Los f a c t o r e s  o b t e n i d o s  son  :
F a c t o r  1 -  " P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  g e n e r a l " .
R e a p a re c e  e l  f a c t o r  que o b se rv â m e s  en e l  p r i m e r  e s t u d i o ,  c o n s t i t u i d o  -  
i d é n t i c a m e n t e , e s  d e c i r ,  p o r  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  de "numéro de p a l a b r a s " .  
E s te  f a c t o r  e x p l i c a  e l  2 6 ,4 5 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l  y t i e n e  una  in d e p e n d e n
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TABLA 9 .4 2
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA 
GRUPO HEMBRAS. LAMINAS ESPECIFICAS. TODAS LAS VARIABLES 
METODO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR. FACTOR 
VARIABLE 1 2 3
9 0 ,9 6 3 0 . 0 0 .0
6 0 .9 6 2 0 .0 0 .0
15 0 .9 5 3 0 .0 0 . 0
12 0 .9 3 2 0 .0 0 .0
3 0 .8 8 2 0 .0 0 .0
21 0 .8 0 1 0 .0 0 .0
18 0 .630 0 .0 0 .0
7 0 .0 0 .968 0 .0
4 0 .0 0 .930 0 . 0
10 0 .0 0 .90 0 0 .0
19 0 .0 0 .8 6 5 0 .0
1 0 .0 0 .856 b .o
16 0 .0 0 .820 0 .0
13 0 .0 0 .7 2 4 0 .0
2 0 .0 0 .0 0 .9 1 2
17 0 .0 0 . 0 0 .8 8 6
8 6 .0 0 .0 0 .8 8 3
5 0 .0 0 .0 0 .8 6 8
11 0 .0 0 .0 0 .8 4 6
14 0 .0 0 .0 0 .8 3 7
20 0 . 0 0 .0 0 .8 2 1
TOTAL 5.565 5 .364 5 .262
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
læ  MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIMIN
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c i a  a b s o l u t a  r e s p e c t e  de  l o s  o t r o s  f a c t o r e e .
F a c t o r  2 -  " R e a c t i v i d a d  t e m p o r a l " .
N uevaraente  r e a p a r e c e ,  de m a n e ra  i d é n t i c a  e s t e  f a c t o r ,  a l  i g u a l  que en 
e l  g ru p o  t o t a l , fo rm ado p o r  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  de " t i e m p o  de r e a c c i ô n " .  
E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  25,4-9$ de l a  v a r i a n z a  t o t a l  y t i e n e  u n a  in d e p e n d e n  
c i a  a b s o l u t a  r e s p e c t o  de  l o s  o t r o s  f a c t o r e s .
F a c to r  3 -  " D i l a c i ô n  te m p o r a l" .
V u e lv e  a  a p a r e c e r ,  l i t e r a l m e n t e , e l  f a c t o r  o b s e r v a d o  en e l  g ru p o  t o t a l  
p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .  E s t a  I n t e g r a d o  p o r  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  de  "Tiejn 
po t o t a l " . E s t e  f a c t o r  e x p l i c a  e l  2 5 ,0 1 $  de l a  v a r i a n z a  t o t a l  y e s  in d e p e t i  
d i e n t e  de l o s  o t r o s  f a c t o r e s .
La e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  de  l a s  v a r i a b l e s  de  l a s  l â m in a s  e s p e c l f i c a s , -  
g ru p o  f e m e n in o ,  r e p r o d u c e  p u e s  l i t e r a l m e n t e  l a  misma e s t r u c t u r a  o b s e r v a d a  
i n i c i a l m e n t e , l o  c u a l  n o s  p e r m i t s  p l a n t e a r  l a  c o n s i s t e n c i a  de  e s t o s  facto^  
r e s  en l a s  r e s p u e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  g r u p o s  n o r m a le s .  Asimismo c ^  
be p e n s a r  q ue  t a n t o  l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  como l o s  e s t i m u l o s  de l a s  l â m i ­
n a s  e s p e c l f i c a s ,  c o n t r i b u y e n  a  l a  e s t a b i l i d a d  de e s t a  e s t r u c t u r a ,  s i e n d o  
tv j r i c a m e n t e  f a c t i b l e  s u p o n e r  que l a s  m u j e r e s  c o n t r i b u y e n  mâs f r e c u e n t e -  
m en te  a  m o s t r a r  e s t a  e s t r u c t u r a  que l o s  h o m b re s ,  l o e  c u a l e s  p a r e c e n  t e n e r  
u na  e s t r u c t u r a  d i s t i n t a .
P o s t e r i o r m e n t e  p ro d e d im o s  a  s e l e c c i o n a r  l a s  10 v a r i a b l e s  con l a s  que -  
s e  r e a l i z a r o n  l o s  e s t u d i o s  f a c t o r i a l e s  p o s t e r i o r e s . P a r a  e l l o  s e  u t i l i z ô  
como c r i t e r i o  s u s t i t u i r  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  que o f r e c i e s e n  c o r r e l a c i o n e s  -  
s u p e r i o r e s  a  + .7 0  p o r  v a r i a b l e s  de su  mismo g ru p o .  Las v a r i a b l e s  e x c l u i ­
d a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  T .R .  Lâmina 3RM b ) T .T .  Lamina 6NM
T .R .  Lamina 6NM T .T .  "  8NM
T .R .  " 8NM T .T .  " 9NM
T .R .  " 18NM
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TABLA S .43
MATRIZ DE SATURACION. FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO HEMBRAS 
LAMINAS ESPECIFICAS. SELECCION DE 10 VARIABLES 
METODO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3
2 0 .9 7 2 0 .0 0 .0
8 0 .8 4 8 0 .0 0 .0
20 0 .8 3 4 0 . 0 0 .0
17 0 .8 2 1 0 .0 0 .0
21 0 . 0 0 .9 0 6 0 .0
18 0 . 0 0 .8 6 2 0 .0
6 0 . 0 0 .8 5 2 0 .0
7 0 . 0 0 .0 0 .947
13 0 ,0 0 .0 0 .841
16 0 . 0 0 .0 0 .813
VP TOTAL 3.037 2.326 2.316
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUMNAS (FACTORES) 
DE MAYOR A MENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DE ROTACION DIRECT QUARTIiHN
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TABLA 5 . 4 4
MATRIZ DE SATURACION, FACTORES ROTADOS. TABLA ABREVIADA. GRUPO HEMBRAS 
LAMINAS ESPECIFICAS. SELECCION DE 10 VARIABLES
METODO DE LA MAXIMA VEROSIMILITUD
FACTOR FACTOR FACTOR
VARIABLE 1 2 3
2 0 .9 5 5 0 .0 0 . 0
20 0 .8 0 5 0 .2 8 1 0 . 0
8 0 .7 7 1 0 .0 0 . 0
17 0 .6 7 7 0 .0 0 . 0
7 0 .0 0 .9 8 3 0 . 0
13 0 .0 0 .7 3 4 0 . 0
16 0 .0 0 .7 2 1 0 . 0
21 0 .0 0 .0 0 .8 6 4
18 0 .0 0 .0 0 .7 7 2
6 0 .0 0 . 0 0 .7 4 9
VP TOTAL 2.747 2 .1 6 5 2 .027
EN LA PRESENTE MATRIZ DE FACTORES ROTADOS ESTAN ORDENADAS LAS COLUfDIAS (FACTORES) 
DE MAYOR A HENOR VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES. LAS VARIABLES HAN SIDO ORDE 
NADAS DE TAL FORMA QUE PARA CADA FACTOR APARECEN EN PRIMER LUGAR LAS SATURACIONES 
SUPERIORES A 0 .500
LAS SATURACIONES INFERIORES A 0 .2 5 0  HAN SIDO SUSTITUIDAS POR 0 .
-CRITERIO DÉ ROTACION VARIMAX
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c )  N .P .  Lâmina 3NM 
N .P .  »' 6NM
N .P . " 7NM
N .P .  "  8NM
T r a s  e s t a  s e l e c c i ô n  s e  v o l v i ô n  a  a p l i c a r  e l  m étodo  de l o s  c o m p o n en te s  
p r i n c i p l a e s  con c r i t e r i o  de  r o t a c i ô n  " D i r e c t  Q u a r t i m i n "  o b t e n i é n d o s e  l à  
m a t r i z  f a c t o r i a l  que r e c o g e  l a  t a b l a  9 - 4 3 .
P o s t e r i o r m e n t e  s e  a p l i c ô  e l  m étodo d e  l o s  f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s ,  c r i t e ^  
r i o  de r o t a c i ô n  " D i r e c t  Q u a r t i m i n " , s i  b i e n  no p u d i e r o n  e f e c t u a r s e  l o s  -  
c â l c u l o s  dado que p a r a  u na  de  l a s  v a r i a b l e s  ( E l  t ie m p o  de r e a c c i ô n  p a r a  -  
l a  lâ m in a  7HM)la c o m u n a l id a d  fu e  s u p e r i o r  a  uno ,  l o  c u a l  i n d i c a  p r o b a b l e -  
m en te  que no s e l e c c io n a m o s  ad e c u a d a m e n te  las  v a r i a b le » .
P o r  u l t im o  se  a p l i c ô  e l  método de l a  maxima v e r o s i m i l i t u d ,  con  c r i t e r i o  
de r o t a c i ô n  o r t o g o n a l  "V a r im ax "  o b t e n i é n d o s e  l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  que reco^ 
ge l a  t a b l a  9*44 .
E s tu d ia n d o  s i m u l ta n e a m e n te  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l o s  d o s  p r o c e ­
d i m i e n t o s  f a c t o r i a l e s  (PCA y HLFA) p a r a  l a s  v a r i a b l e s  f o r m a le s  de  l a s  l â ­
m in as  e s p e c l f i c a s ,  g rup o  fe m e n in o ,  o bse rv a m o s  l o  s i g u i e n t e :
a )  Ambos m é to d o s  r e p r o d u c e n  una e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  muy s i m i l a r  a l a  
o b t e n i d a  con t o d a s  l a s  v a r i a b l e s .  Se o b s e r v a n  con c l a r i d a d  l o s  3 f a c t o r e s  
( D i l a c i ô n  t e m p o r a l .  P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l  y R e a c t i v i d a d  t e m p o r a l )  a n t e s  o ^  
t e n i d o s ,  con in d e p e n d e n c l a  e n t r e  s i .  (L os f a c t o r e s  2 y 3 e s t â n  i n v e r t i d o s  
en o r d e n ) .  E st o  s u b r a y a  l a s  a f i r m a c i o n e s  que hemos r e a l i z a d o  a n t e r i o r m e n ­
t e  p a r a  l a  e s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  t î p i c a .
b )  Los c o e f i c i e n t e s  de c o n g r u e n c i a  e n t r e  un mismo f a c t o r  p a r a  ambos 
p r o c e d i m i e n t o s  son  l o s  s i g u i e n t e s :
METODO HLFA
-  F a c t o r  1:
Método PCA .9 9 0  ( D i l a c i ô n  t e m p o r a l )
-  F a c t o r  2:
Método PCA .97 1  ( P r o d u c t i v i d a d  v e r b a l )
-  F a c t o r  3 :
Método PCA .9 7 0  ( R e a c t i v i d a d  t e m p o r a l )
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l o s  c u a l e s  i n d i c a n  una  c o n g r u e n c i a  a d e c u a d a .
E) EL INDICE DE VELOCIDAD DE EXPRESION,
En un t r a b a j o  a n t e r i o r  ( A v i l a , 1975 )  fo rm ulam os e l  I n d i c e  de V e l o c i -  
dad  de e x p r e e i ô n  como " E l  numéro de  p a l a b r a s  que e l  s u j . e to  p r o d u c e  p o r  c a  
d a  s e g u n d o " .  La e x p r e s i ô n  m a t e m â t i c a  e s
NPi
I .V .E .=
TT^ -  TRj^
(do nd e  I . V . E .  e s  e l  I n d i c e  de v e l o c i d a d  de  e x p r e s i ô n
NP^ e s  e l  numéro de p a l a b r a s  p a r a  una  l â m in a  deter_
m in a d a .
TT^ e s  e l  t i e m p o  t o t a l  p a r a  e s a  misma l â m in a
TRj  ^ e s  e l  t i e m p o  de  r e a c c i ô n  p a r a  d i c h a  l â m i n a )
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  a r r o j a  v a l o r e s  l â m in a  a  l â m i n a ,  p u d ie n d o  o b t e n e r s e  
un I n d i c e  de V e lo c id a d  de e x p r e s i ô n  m e d i o , m e d i a n t s  :
l l v e ( n )
Iv e î f  = ---------------
(do nd e  I v e 3  = i n d i c e  de v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  m e d io .
^  Iv e  = a  l a  suma de l o s  i n d i c e s  de lâ m in a
n = e l  numéro de l â m i n a s )
E l  s i g n i f i c a d o  de l a  v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  de un s u j e t o  h a  s i d o  t r a t a
do con a n t e r i o r i d a d  p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  F o u ld s  (1 9 5 3 )  que o b ­
s e r v a  u na  menor v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  en  l o s  s u j e t o s  d e p r e s i v o s ,  a s i  c o ­
mo o t r a s  c a r a c t ç r i z a c i o n e s  de e s a  i n d o l e .
Un a s p e c t o  d i f e r e n t e  en  n u e s t r a  e s t i m a c i ô n  de l a  v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  
e s  e l  u t i l i z e r  s o l a m e n t e  p a r a  su  e s t i m a c i ô n  e l  t i e m p o  r e a l  u t i l i z a d o  p o r  
l o s  s u j e t o s  p a r a  s u s  v e r b a l l z a c i o n e s , a l  r e s t a r  a l  t i em p o  t o t a l  e l  t i e m p o
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de r e a c c i ô n .  Entendem os que ea  i n c o n c r e t o  e s t i m a r  l a  v e l o c i d a d  de e x p r e ­
s i ô n  de un s u j e t o  in c l u y e n d o  un i n t e r v a l o  de t iem p o  v a c i o ,  que s i  b i e n  en  
muchos c a s o s  p ued e  s e r  d e s p r e c i a b l e , en  o t r o s  a l t e r a  p r o f u n d a m e n t s  e l  s i g  
n i f i c a d o  d e l  c o c i e n t e ,  que d e j a  de s e r  una  v e r d a d e r a  m ed id a  de v e l o c i d a d .
P pocedim os a  e s t i m a r  l o s  v a l o r e s  d e l  I . V . E .  p a r a  l a s  l â m i n a s  e s t u d k d a s  
l o s  c u a l e s  p ue d e n  o b s e r v a r s e  en l a  t a b l a  9 * 4 5 ,  que p r o v e s  d a t o s  d i f e r e n c i a  
l e s  p a r a  v a r o n e s  y h e m b ra s .  Como p u e d e  v e r s e ,  l o e  v a l o r e s  m e d io s  c a r a c t e -  
r l s t i c o s  o s c i l a n  de 1 ,0 4  p / s  a 1 , 3 2  p / s  en l o e  v a r o n e s ,  y de 0 , 9 5  p / e  s  -  
1 , 2 9  p / s  en l a s  m u j e r e s ,  l o s  c u a l e s  p r u e d e n  s e r  tornados como p u n to  de r e -  
f e r e n c i a  p a r a  p o s t e r i o r e s  e s t u d i o s .
La g r â f i c a  9*10 y 9»11 m u e s t r a  l a s  d i s t r i b u c l o n e s  m é d ia s  d e l  I . V . E .  pa  
r a  v a r o n e s  y h em b ras  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p u d ie n d o  o b s e r v a r s e  u na  d i s t r i b u  
c iô n  mâs homogenea en l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  t a n t o  p a r a  l a s  l â m in a s  un iver^  
s a l e s  ( G r â f i c a  9 - 1 0 )  como p a r a  l a s  l â m i n a s  e s p e c l f i c a s  ( G r â f i c a  9 * l l ) *
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  l â m in a s  no so n  a c u s a d a s  s i  b i e n  p u ed en  e s t a -  
b l e c e r s e  t e n d e n c i a s  c a r a c t e r i s t i c a s  ( v é a s e  t a b l a  9 « 4 $ ) .
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TABLA 9 .4 5
VAIDRES MEDIOS( 1 ) DEL INDICE DE VELOCIDAD DE EXPRESION ( j )
VARONES MUJERES
Lâm na X <T X c r
1 1 ) 1 .0 3 0 . 6 2 1 . 0 0 0 .5 5
2 2) 1 .1 1 0 . 6 6 1 .1 2 0 . 6 4
3 4) 1 . 2 7 0 . 8 3 1 .2 5 0 .8 0
4 5 ) 1 .2 3 0 .8 8 1 .2 9 0 .6 5
5 1 0) 1 .0 9 0 . 7 7 1 .1 1 0 . 7 0
6 1 1 ) 1 .0 4 0 . 7 0 0 .9 3 0 . 5 7
7 14) 1 .1 4 0 .7 0 1 . 1 2 0 . 6 7
8 1 5 ) 1 . 1 3 0 . 6 9 1 . 0 9 0 . 5 9
9 1 6 ) 1 .1 8 1 .1 0 0 . 9 6 0 . 5 9
10 1 9 ) 1 ,0 9 0 .7 2 1 .1 3 0 .7 7
11 20) 1 . 2 0 0 . 7 8 1 .0 9 0 .6 0
15 3VH) 1 .0 7 0 .7 2
16 6VH) 1 .2 1 0 .8 1
17 7VH) 1 .1 5 0 . 6 7
18 8VH) 1 .1 3 0 .7 2
19 9VH) 1 .1 8 0 .7 5
20 17VH) 1 .1 9 0 .7 6
21 18VH) 1 .3 2 0 .9 9
22 3NM) 1 . 1 4 0 . 6 4
23 6NM) 1 . 2 2 0 .7 4
2k 7NM) 1 . 2 4 0 .7 5
25 8NM) 1 .1 5 0 .6 7
26 9NM) 1 .1 5 0 . 6 7
27 17NM) 1 .2 0 0 .8 2
28 18NM) 1 .1 8 0 .7 7
I n d i c e  m edio 
( L â m in a s / s u je to s ) X = 1 . 1 3 ; <T= 0 . 0 9
( 1 ) Los v a lo r e s  e x p re s a n  e l  nQ de p a l a b r a s  p o r  seg u n d o
( 2 ) n v a ro n e s  = 49 
n m u je re s  = 51
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F) EL INDICE DE RAPIDEZ DE ELABORACION   _
F o rm ulado  a s im ism o  en un t r a b a j o  a n t e r i o r  ( A v i l a ,  1 9 75 )  e l  " I n d i c e  -  
de r a p i d e z  de e l a b o r a c i ô n "  s e  d e f i n e  como " e l  p o r c e n t a j e  d e l  t i em p o  t o t a l  
que e l  s u j e t o  n e c e s i t a  p a r a  i n i c i a r  l a  p r o d u c c i ô n  de su  h i s t o r i a "  o " l à  -  
p a u t a  t e m p o r a l  de e l a b o r a c i ô n  s i n  v e r b a l i z a c i o n e s "
La e x p r e s i ô n  m a te m â t ic a  e s :
100T R j_
I r e $  = -----------
T I i
(d o n d e  I r e $  e s  l a  e x p r e s i ô n  p o r c e n t u a l  d e l  i n d i c e  de  r a p ^  
d e z  de e l a b o r a c i ô n )
TR e s  e l  t i e m p o  d e  r e a c c i ô n  p a r a  una  l â m in a  d a d a
TT e s  e l  t i e m p o  t o t a l  p a r a  d i c h a  l â m i n a . )
p u d ie n d o  c a l c u l a r s e  un I n d i c e  dé r a p i d e z  de  e l a b o r a c i ô n  m edio
^ I r e ^
I r e x  = --------
n
(don de  I r e  x e s  e l  i n d i c e  de r a p i d e z  de e l a b o r a c i ô n  m edio
^  I r e  e s  l a  suma de l o s  i n d i c e s  de l â m in a
n e s  e l  nûmero d e  l â m i n a s )
E l  s i g n i f i c a d o  de  e s t e  i n d i c e  e s  c r u c i a l  p a r a  e s t i m a r  a l g u n a s  de l a s  
c a r a c t e r  i s t i c a s  de l a  r e s p u e s t a  de l o s  su  j e t o s .  T e n ie n d o  en  c u e n t a  l a  diis 
t i n c i ô n  que hemos r e a l i z a d o  a l  e s t u d i a r  l a  v a r i a b l e  "Tiempo de  r e a c c i ô n "  
e n t r e  un t iem po  de r e a c c i ô n  a b s o l u t e  y  t ie m p o  de r e a c c i ô n  r e l a t i v o ,  cabe  
s e f ï a l a r  que e s t e  i n d i c e  d e b e r i a  s e r  u t i l i z a d o  con e l  s e g u n d o ,  e s  d e c i r ,  -  
con e l  t i em p o  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  l a  p r e s e n t a c i ô n  de l a  l â m in a  h a s t a  que -  
e l  s u j e t o  I n l c i a  s u s  v e r b a l l z a c i o n e s  c o n t i n u a d a s ,  r e l a c i o n a d a s  con l a  coii 
s i g n a ,  s i n  i n c l u i r  l a s  e x c l a m a c io n e s  o c o m e n t a r i o s .  Los i n d i c e s  que f i g u ­
r a s  en l a  t a b l a  9» 46 h an  s i d o  c a l c u l a d o s ,  no o b s t a n t e ,  con e l  t i em p o  de 
r e a c c i ô n  a b s o l u t e ,  dado que no d ia p o n ia m o s  de l a  s e g u n d a  m ed id a  p a r a  
h u e s t r o s  p r o t o c o l e s .
737 -
TABLA 9 .4 6
VALORES MEDIOS DEL INDICE DE RAPIDEZ DE ELABORACION
VARONES m u jer es
(1 )  l o s  v a l o r e s  e x p r e s a n  l a  p r o p o r c i ô n  lOOTR/TT
(2 )  n v a r o n e s  = 4y 
n m u j e r e s  = 48
Lamina T (T Y <T
1 ( 1 ) 9 .3 9 8 .1 6 1 1 .4 3 1 0 .4 1
2 ( 2 ) 7 .4 9 6 .8 1 1 1 .9 3 1 1 .5 7
3 ( 4 ) 8 . 3 4 9 .2 0 1 1 .9 0 1 1 .0 9
4 ( 5 ) 1 1 .7 2 1 2 .6 5 1 3 .6 9 1 4 .4 4
5 ( 1 0 ) 1 0 .1 9 8 . 8 9 1 1 .7 0 1 1 .1 2
6 ( 1 1 ) 1 0 .8 8 1 0 .7 3 1 2 .5 3 1 2 .6 5
7 ( 1 4 ) 1 0 .6 5 9 .7 8 1 1 .4 4 8 . 6 9
8 ( 1 5 ) 1 1 .8 2 1 1 .4 6 1 1 .1 1 1 0 .4 6
9 ( 1 6 ) 6 . 9 0 6 . 7 8 9 .8 6 9 .8 1
1 0 ( 1 9 ) 1 1 .4 2 9 .6 9 1 3 .5 7 1 4 .0 4
1 1 (2 0 ) 1 1 .0 1 1 0 .3 3 1 0 ,4 1 8 .5 9
15(3VH) 1 1 .8 9 1 2 .1 7
16(6VH) 9 .6 8 7 .1 4
17(7VH) 1 1 .4 2 9 .2 0
18(8VH) 1 0 .2 4 7 .7 6
19(9VH) 1 1 .0 2 8 .4 3
20(17VH) 1 0 .7 5 9 .9 3
2 1 ( i 8v h ) 1 1 .4 7 9 .1 2
22(3NM) 1 2 .9 5 1 1 .1 9
23(6NM) 1 4 .1 6 1 2 .2 1
24(7NM) 9 .7 6 8 .8 3
25(8NM) 1 1 .5 9 1 1 .0 6
26(9NM) 1 2 .4 3 9 . 3 4
27(17NM) 1 2 .8 0 1 0 .9 0
2 8 ( 18NM) 1 2 .1 3 9 .8 3
I n d i c e  medio
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La t a b l a  9*46 m u e a t r a  l o s  v a l o r e s  m e d io s  d e l  I . R . E .  p a r a  l o s  s u j e t o s  
m a s c u l i n o s  y fe m e n in o s .  Las m é d ia s  p a r a  s u j e t o s  v a r o n e s  o s c i l a n  e n t r e  e l  
6 , 90$  y e l  1 1 , 89$ ,  y  p a r a  l a s  m u j e r e s  e n t r e  e l  8 , 5 9 $  y  e l  1 3 , 6 9 $ ,  o b s e r -  
v ând ose  una t e n d e n c i a  en  c a a i  t o d a s  l a s  l â m in a s  a  que l a s  m u j e r e s  u t i l i -  
c en  un p o r c e n t a j e  mayor de  t ie m p o  p a r a  s u  e l a b o r a c i ô n .
Las g r â f i c a s  9*12 y 9*13 r e c o g e n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  m é d ia s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  d e l  I . R . E .  Es p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  l a s  d i f e r e n  
c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  l â m in a s  
u n i v e r s a l e s  p a r a  ambos s e x o s  ( g r â f i c a  9 * 1 2 )  y l a s  d i s t r i b u c i o n e s  c a r a c t ^  
r i s t i c a s  de l a s  l â m in a s  e s p e c l f i c a s  ( t a n t o  v a r o n e s  como m u j e r e s )  que r e ­
coge  l a  g r â f i c a  9 .1 3 -  E s t a s  d i f e r e n c i a s  so n  a t r i b u i b l e s  a  l a s  p e c u l i a r i -  
d a d e s  de l o s  e s t i m u l o s  y no a  l a  v a r i a n z a  e n t r é  l o s  s u j e t o s .
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B) VARIABLES DE LA CONDUCTA DEL SUJETO ANTE LA PRtTEBA Y LA SITÜAGION DE 
TEST
R e v is a r e m o s  s u m a r la m e n te  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  d e l  s u j e t o , l a s  c ua  
l e s  s e r â n  p o s t e r i o r m e n t e  co m e n ta d a s  lâ m in a  a  l â m in a .
1 )  AJUSTE A LA CONSIGNA
P a r a  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de a h u s t e  que h a n  s i d o  d e s c r i t o s  con antje 
r i o r i d a d  ( v e a s e  m e t o d o l o g l a )  s e  h a  o b s e r v a d o :
a )  A j u s t e  e x h a u s t i v o ; no hay  c a s o s  que p ro d u z c a n  e s t e  t i p o  de a j u s t e  
(de  o a 2 s u j e t o s  m âxlm o).
b )  A j u s t e  T o t a l ; La p a u t a  m ed ia  c a r a c t e r 1 s t i c a  p a r a  l a s  l â m in a s  univer^ 
s a l e s  se  s i t u a  e n t r e  e l  2 4 ,5 $  y e l  3 4 , 7 $  p a r a  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s .  
Las l â m in a s  11 y 19 p r o d u c e n  s i g n i f i c a t i v a r a e n t e  menos a j u s t e  t o t a l  
que l a  m ed ia  y l a s  l â m in a s  1 y 4 p ro d u c e n  mâs a j u s t e  t o t a l  que l a  
m ed ia -
Los s u j e t o s  f e m e n in o s  o s c i l a n  e n t r e  e l  2 9 ,4 $  y e l  4 1 ,2 $  de a j u s t e  
t o t a l  m od erado .  La l â m in a  19 p ro d u c e  s i g n i f i c a t i v a r a e n t e  menos ajujg 
t e  t o t a l  que l a  m ed ia  y l a s  l â m in a s  4 y 5 p ro d u c e n  mâs a j u s t e  t o ­
t a l  que l a  m e d ia .
La l â m in a  13NM p ro d u c e  l a s  m ay ores  t a s a s  de a j u s t e  t o t a l  ( 5 6 , 8 $  pa  
r a  l o s  v a r o n e s  y 6 1 , 5 $  p a r a  l a s  m u j e r e s )  l o  c u a l  e s  a t r i b u i b l e  a l  
e l e v a d o  im p a c to  e m o c io n a l  que p ro d u c e  e s t a  l â m i n a .
Las l â m in a s  e s p e c l f i c a s  p a r a  v a r o n e s  p ro d u c e n  e l  a j u s t e  t o t a l  con 
mâs f r e c u e n c i a  que l a s  e s p e c l f i c a s  ( d e l  4 0 , 8  a l  5 1 , 1 $ ) ;  l a s  l â m i ­
n a s  e s p e c l f i c a s  p a r a  m u j e r e s  s e  s i t û a n  d e n t r o  d e l  r a n g o  de l a s  u n ^  
v e r s a l e s ,  s i  b i e n  con una d i s p e r s i o n  mayor ( 2 7 ,4 $  a  5 4 , 9 $ )  (L a s  - -  
mâs p r o d u c t i v e s  so n  l a  6NM y l a  18NM; l a  menos p r o d u c t i v e  l a  8NM)
c )  A j u s t e s  n u l o s ;
-  Los f r a c a s o s  t o t a l e s  s e  p ro d u c e n  s o l a m e n t e  a n t e  l a s  l â m i n a s  11 ,
16 y 1 9 .
-  Las m e ra s  d e s c r i p c i o n e s  s e  p ro d u c e n  a n t e  l a s  l â m in a s  2 ( 12$ ) ,  -  
10 ( 1 0 $ ) ,  11 ( 2 6 $ ) ,  16 ( 1 4 $ ) ,  19 (3 4 $ )  y 12F ( 15$ ) .
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-  Lae d e s c r i p c i o n e s  m i n u c i o s a s  s i n  h i s t o r i a  no a l c a n z a n  un c r i t e r i o  
de  f r e c u e n c i a  m inim o.
-  Las d i f i c u l t a d e s  de  i d e a c i ô n ,  s o l a m e n t e  a n t e  l a  l â m in a  16 ( 10$ )  -  
a l c a n z a n  un c r i t e r i o  de f r e c u e n c i a  r e l e v a n t e .
d )  A j u s t e s  p a r c i a l e s
-  La m era  c o n fo rm id a d  s u p e r f i c i a l  con  l a  c o n s i g n a  se  s i t û a  e n t r é  e l  
1 0 ,1  y 1 9 , 7$  p a r a  l a  m a y o r ia  de l a s  l â m i n a s  u n i v e r s a l e s  p a r a  am­
b o s  s e x o s .  Las l â m in a s  1 1 , 16 y 19 no s u e l e n  p r o d u c i r  e s t e  t i p o  -  
d e  a j u s t e .  P a r a  l a s  l â m in a s  e s p e c l f i c a s ,  l a  9VR l o  p ro d u c e  f r e c u e n  
t e m e n t e ,  m i e n t r a s  que l a s  7VH, 8VH, 6NM* 7NM y l 8NM t i e n d e h  a  pro^ 
d u c i r l o  r a r a m e n t e .
-  La o r a i s iô n  de t i e m p o s  ( p a s a d o ,  p r é s e n t e  y / o  f u t u r e ) :  l a  p a u t a  c a -  
r a c t e r i s t i c a  e s  l a  o m is iô n  d e l  p a s a d o  (10  a l  18$ ) ,  o m i s i ô n  d e l  în  
t u r o  (11  a l  21$ )  y de ambos (7  a l  17$ )  en  l a s  l â m in a s  u n i v e r s a l e s .
P a r a  l a s  l â m in a s  e s p e d f i c a s  d e s t a c a  l a  a u s e n c i a  de f u t u r e  (1 3$  l â
milia 13HM; l 8 , 4 $  l â m in a  3VH; 2 1 ,6 $  l â m in a  3MM)? l a  a u s e n c i a  de  p a  
sado  ( 2 4 , 6 $  l â m in a  6VH; 2 9 ,4 $  y s i m i l a r e s  p a r a  l a s  l â m i n a s  7NM, -  
9NM y I 7NM) o l a  a u s e n c i a  d e  ambos ( l â m i n a  7NM: - 1 1 , 8 $ ,  lâ m in a  7VH
1 8 , 4$ )
2 )  GRIGEN DE LA PRODUCCION TEHATICA
D el 47$  a l  75$  de l o s  s u j e t o s  b a s a n  s u s  h i s t o r i a s  en s u  f a n t a s i a  o c a  
p a c id a d  i m a g i n a t i v a .  D e l  3$  a l  19$ l a  b a s a n  en su e e s o s  p e r s o n a l e s ,  con 
i m p l i c a c i ô n  p e r s o n a l .  D el  2$  a l  31$ ae  b a s a n  en  r e l a t e s ,  n o v e l a s ,  p e l i c u  
l a s  o s i m i l a r e s ;  y d e l  9$  a l  17$  s e  baq an  en  o b s e r v é e i o n e s  de h e c h o s  r e a  
l e s  en  l o s  que no han  p a r t i c i p a d o  o r e l a t a n  n o t i c i a s  o s u c e s o s  que co no -  
cen  p o r  l o s  m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  de m a s a s .  Las l â m in a s  u n i v e r s a l e s  con 
mayor i m p l i c a c i ô n  p e r s o n a l  so n  l a  1 y l a  10 ,  y l a s  de m ener i m p l i c a c i ô n
p e r s o n a l  l a  11 y l a  19 .  En l a s  e s p e c l f i c a s  l a s  de menor i m p l i c a c i ô n  p e r ­
s o n a l  son  l a  I 7NM, 18NM, 8VH, 9VH y I 8VH; l a s  de mayor i m p l i c a c i ô n  perso^ 
n a l  son  t o d a s  de  l a  s e r i e  fe m e n in a ;  3NM, 7NM, y 8NM. E s t e  a s p e c t o  s u b r a ­
ya l a  mayor p r o d u c t i v i d a d  de e s t e  c o n j u n t e  de e s t i m u l o s
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3 )  PERCEPCIOW DEL ESTIMULO •
Las l a m i n a s  son  p e r c i b i d a s  u n i v e r s a l m e n t e  somo s i t u a c i o n e s  en s i ,  — 
con l i g e r a s  v a l o r a c i o n e s  en  l a s  l a m in a s  4 y 11 como e s c e n a s  de p e l i c u l a s  
y en l a  19 como p i n t u r a  o c u a d ro  como t a l .
4 )  CLARIDAD Y COHERENCIA DE lA PRODÜCCIOW TEMATICA
Las l a m i n a s  g e n e r a n  p r o d u c c i o n e s  c l a r a s  y c o h e r e n t e a  en t o d o s  l e s  c a  
SOS, p o r  u n a  p r o p o r c i ô n  s u p e r i o r  a l  80 $  d e  l o s  s u j e t o e .  S o la m e n te  l a s  l a ­
m in as  11 ,  16 y 1 9 , d a d a  eu b a j a  e s t r u c t u r a c i ô n  p ro d u c e n  h i s t o r i a s  cuya  co  ^
h e r e n c i a  s o l o  a l c a n z a  d e l  60$ a l  70$ de l o s  s u j e t o s .
5 )  DEMANDAS DEL SUJETO
No ba y  p a u t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a  a g r u p a r  l a s  e s e a s a s  p r e g u n t a s  y p£  
t i c i o n e s  de l o s  su  j e t o s  a l  e x a m in a d o r .  La û n i c a  r e f e r e n d a  e s t a  r e l a c i o n a  
da con e s t i m u l o s  que p ro d u c e n  im p ac to  p e r c e p t u a l  ( l a m i n a s  10 , 1 1 ,  1 5 , l 6  
y 1 9 ) • P ro b a b le m e n te  e l  a n à l i s i s  a l  que s e  ha s o m e t id o  a  e s t o s  f a c t o r e s  
no h a  t e n i d o  un ra n g o  d l s c r i m i n a t i v o  s u f i c i e n t e .
6 )  EXPRESlONES EXCLAMATIVAS
D el o r d e n  d e l  9$ a l  15$ de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  e s t e  t i p o  de ex p re s io ^  
n é s  o i n t e r j e c c i o n e s  a n t e  c u a l q u i e r  l a m i n a .  C i e r t a s  l a m in a s  menos e s t r u c t j j  
r a d a s  como l a  11, 1 5 , I 6 y 19 p ro v o c a n  e x c l a m a c io n e s  en e l  25$  a l  35?^ de 
l o s  s u j e t o s .
7 ) GOMENTARIOS
No se  p ro d u c e n  a p e n a s  c o m e n t a r i o s  p a r a  l a s  l a m i n a s .  S o la m e n te  un  10$ 
a l  15$  de l o s  s u j e t o s  l o s  p r o d u c e n ,  con un c l a r o  p re d o m in io  de c o n j u n t o  de 
l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  r e s p e c t o  de l o s  f a v o r a b l e s .  E s t e  hecho  e s t a  
d e te r m in a d o  p o r  e l  to n o  em o c io n a l  p r e d o r a in a n te m e n te  n e g a t i v o  que im p rég n a  
l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  l a m in a s  d e l  T .A .T .
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8 )  HANIFESTACI0WE5 EMOCIONALES
N uevaraente l a  p a u t a  c a r a c t e r i e t i c a  a s  s u  a u s e n c l a ,  y d a d a  l a  diape^r 
s l ô n  de l a s  m ism as r e s p e c t o  de l a s  l a m in a s  r e m l t im o s  a l  l e c t o r  a l  a n â l i -  
s l s  e s p e c i f i o o  p a r a  c a d a  l â m ln a .
9 )  ACTITÜD FRENTE A LA PRPEBA
Segùn p u ed e  o b s e r v a r s e  en l a  t a b l a  9» ^7 l a  m ay or l a  de l o s  s u j e t o s  
( 83$ )  e s t â n  b i e n  d i s p u e s t o s  y c o o p e ra n  con  e l  e x a m in a d o r  p a r a  s u  e j e c u -  
c l o n .  S o la m e n te  un  s u j e t o  s e  m o s t rô  h o s t i l ,  s i  b i e n  e j e c u t è  l a  p r u e b a  de 
a c u e rd o  a  l a  c o n s i g n a .
TABLA 9.47
ACTITOD FRENTE A LA PRUEBA
G.T. Varonss Hembras n .S .d .
(na*%) n % n %
Bien d l s p u e s to ,  
coopéra 83 38 77 ,5 45 88 ,2 0 ,1 0
S u s c e p t ib l e ,  o r f  
t i c a s  v a l o r  t e s t 16 10 2 0 ,4 6 11,8 0 ,20
Mal d i s p u e s to ,  
h o s t i l 1 1 2.1 - - 0 ,10
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
1 0 )  ACTITOD FRENTE AL EXAMINADOR
La t a b l a  9 - W rec o g e  l a s  f r e c u e n c ia s  de l a s  d i s t i n t a s  a c t i t u d e s  ex- 
p r e s a d a s  por l o s  s u j e t o s  a l  examinador. Solamente 9 s u j e t o s  se  m o s tra ro n  
in h ib i d o s  y ninguno m a n i f e s td  h o s t i l i d a d  a l  exam inador.
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Muy buena 
Buena, norm al 
Temerosa 
H o s t i l ,  rechazo
T o ta l
TABLA 9 . 4 8  
ACTITOD FRENTE AL EXAMINADOR








H em b ras n . S . d ,
13 26 ,5 15 29 ,4 -
30 81 ,2 33 64 ,7 -
6 12,3 3 5 ,9 0 ,2 0
49 100,0 51 100,0
1 1 ) MODO DE EXPRESION VERBAL
Los e x a m ln a d o re s  e f e c t u a r o n  j u i c i o s  s u b j e t l v o s  a c e r c a  d e l  modo de ejt 
p r e s i ô n  v e r b a l  de l o a  s u j e t o s ,  en l o  r e l a t i v e  a su  v e l o c i d a d .  D ic h o s  jui^ 
c i o s ,  que a p a r e c e n  en l a  t a b l a  9 .  e s t â n  m oderad am en te  c o r r e l a c i o n a d o s  
con l o s  I n d i c e s  o b j e t i v o s  de v e l o c i d a d  de e x p r e s i ô n  a l o s  que heraos hecho  
r e f e r e n d a  a n t e r f o r m e n t e .
TABLA 9 ,4  9 
MODO DE EXPRESION VERBAL: JUICIO SOBJETIVO
G. T. V arones Hembras n .S .d ,
(n=%) n % n %
L e n ti tu d 25 15 30 ,6 10 19,6 0 ,20
Normal 59 26 53,1 33 64 ,7 0 ,20
C e le rid a d 16 8 16,3 8 15,7 -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
X -  EL VALOR ESTBIULAR DE LAS LAMINAS DEL T.A.T. 
RANGO DE LAS LAMINAS EN DIVERSAS VARIABLES
FORHALES Y TEMATICAS.
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EL VALOR ESTIHÜLAR DE LAS LAMINAS DEL T .A .T .!  RANGO DE LAS LAMINAS 
EN DIVERSAS VARIABLES FORHALES Y TEMATICAS
A) NUMERO DE TEMAS PRODPGIDOS
En o rden  a  comparer n u e s t r o e  d a to e  con i n v e s t i g a c i o n e a  p re c e d e n  
t e s  r e l a t i v a e  a l  nûmero de temas p ro d u c id o a  ( I r v l n  y Woude, 1971; B- 
ro n ,  I 9 5 O; Newmark y F lo u ra n z a n o , 1973),  hemoe p re p e ra d o  una o r d e n a -  
c iô n  p o r  ran g o s  p a r a  l a s  la m in a s  d e l  T .A .T. ( a e r i e  a d u l t a )  p a r a  muje^ 
r e s  y hombres. Se ban e fe c tu a d o  t r è s  t i p o s  de o r d e n a c io n e s :
1. El rango  de l a s  la m in a s  r e s p e c to  d e l  nûmero de temas p ro d u c^  
dos .
2. El rango  de l a s  la m in a s  r e s p e c to  d e l  numéro de temas d i s t i n -  
t o s .
3 . E l numéro de h i s t o r i a s  o s i t u a c i o n e s  d e s c r i t a s  p a r a  cada una 
de l a s  la m in a s .
La t a b l a  1 0 .1  recoge  l o s  ran g o s  p a ra  l a s  la m in a s  r e s p e c t o  d e l  — 
nûmero t o t a l  de temas p r o d u c id o s .  P ara  e l a b o r a r  e s t e  rango  se  p ro c e d io  
a un r e c u e n to  d e l  numéro a b s o lu t e  de temas ( "P ro b le m a s” ) fo rm u lados  pa 
r a  cada una de l a s  la m in a s ,  y e s t a  c i f r a  se  d i v i d i o  por e l  nûmero de 
s u j e t o s  coraputados, o b te n ien d o  a s i  un in d ic e  de temas p r o d u c id o s .  El 
concep to  de "tem a" u t i l i z a d o  es  d i s t i n t o  d e l  fo rm ulado  por  Eron (195o) 
s i  b ie n  e s  a s i m i l a b l e  to d a  vez que in c id e  en e l  mismo s e c t o r  d e l  con- 
t e n i d o .  Es r e l e v a n t e  s e R a la r  (v ea se  t a b l a  fe.i ) que hay un e levado  gra^ 
do de acuerdo  e n t r e  l a s  o r d e n a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  I r v i n  y Woude
( 1 9 7 1 ) y l a  n u e s t r a  p r o p i a ,  ambas so b re  p o b la c io n e s  norm ales  a d u l t a s ;  
as im ism o, hay n o ta b le  acuerdo  con l o s  r an g o s  a t r i b u i d o s  p o r  Eron (1950) 
que t r a b a j ô  con una m u e s t ra  m ix tâ  de s u j e t o s  a d u l t e s  norm ales  y p a t o -  
l ô g i c o s .  En to d o s  lo s  r a n g o s ,  l a  lam ina 13 MF (HM) a p a re c e  en p r im e r  
lu g a r  como lâm ina que produce  mâs temas. Asimismo en todos  l o s  ran g o s  
l a  lâm ina  l é  (b la n c a )  a p a re c e  en û l t im o  l u g a r .
A f i n  de m a t iz a r  e l  rango a n t e r i o r ,  p rocedim os a r e a l i z a r  una o r
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TABLA 1 0 .1
RANGO DE LAB LAMINAS EN NUMERO ABSOLOTO DE TEMAS/SPJETO PRODUCIDOS
VARONES HEMBRAS
L âm ina Temae R angos Lamina Temas Rangos
13HM 3 .6 1 1 I 3 HM 3 . 4 g 1
1 2 .2 4 2 7NM 2 . 1 4 2
12H 2 . 0 0 3 1 1 .9 4 3
8VH 1 .9 8 4 I 8NM 1 .8 4 4
10 1 .9 6 5 14 1 .8 0 5
3VH 1 .9 4 6 .5 10 1 .7 8 6
6VH 1 .9 4 6 .5 12M 1 . 7 7 7
14 1 .8 8 8 .5 4 1 .7 6 8
20 1 .8 8 8 .5 17NM 1 .6 7 9
18VH 1 .8 2 10 3NM 1 .4 7 10
4 1 .7 1 11 15 1 .3 9 11
7VH 1 .6 5 12 6NM 1 .3 3 12
9VR 1 .5 3 13 2 1 .3 1 14
5 1 .4 3 1 4 .5 11 1 .3 1 14
17VH 1 .4 3 1 4 .5 9NM 1 .3 1 14
2 1 .4 1 16 20 1 .2 9 16
15 1 .3 1 17 8NM 1 .2 7 17
11 1 .2 0 1 8 .5 19 1 .1 2 18
19 1 . 2 0 1 8 .5 5 1 .0 6 19
16 0 .9 4 20 16 0 .7 5 20
Y = 1 .7 5 X = 1 .5 9
cr= 0.55 <r= 0.56
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d e n a c i ô n  b a s a d a  en  e l  numéro de tem as  d i s t i n t o s ,  e n t e n d i b l e  como una  med^ 
d a  r e l a t i v e  de am b ig u ëd ad  en e l  s e n t i d o  e x p r e s a d o  p o r  M u r a t e in  ( I 9 6 I ,  -
1 9 6 3 )* T a b la  1 0 . 2  r e c o g e  l a a  o r d e n a c i o n e s  p a r a  m u j e r e s  y h o m b re s ,  que 
p r é s e n t a  c i e r t a s  d i s c r e p a n c i e s  con l a  a n t e r i o r ,  s i  b i e n  l a  r e l a c i o n  e n ­
t r e  ambas e s  e l e v a d a .  E s t a s  o r d e n a c i o n e s  p e r m i t e n  s e f l a l a r  en  e l  c a so  de 
" t e m a s  p r o d u c i d o s "  e l  v a l o r  de l a s  l a m in a s  en c u a n to  a su  e l i c i t a c i o n  de 
c o n t e n i d o s ,  y en  e l  c a so  de " t e m a s  d i s t i n t o s "  l a  am bigüedad  de l a s  l a m i ­
n a s  o a p e r t u r a  a  un  nûmero mayor de s i g n i f i c a d o s , m axim izando  e l  v a l o r  -  
" p r o y e c t i v o "  de  l a  misma.
TABLA 1 0 ,2
RANGO DE LAS LAMINAS EN NUMERO DE TEMAS DISTINTOS PRODUCIDOS.
Hembras VARONES
13HH 23 (i> 1 (2) 13HM 21 1
10 19 2 10 18 2
14 18 4 14 17 3 ,5
20 18 4 20 17 3 .5
2 18 4 2 16 5
1 16 6 ,5 7NM 15 6
8VH 16 6 , 5 4 14 8 ,5
6VH 15 8 ,5 3NM 14 8 , 5
4 15 8 ,5 11 14 8 , 5
11 14 10 16 14 8 , 5
15 13 1 1 ,5 12M 13 11
16 13 1 1 ,5 1 12 12
12H 12 14 I 8NM 11 15
5 12 14 17NM 11 15
19 12 14 15 11 15
7VH 11 1 6 ,5 9NM 11 15
9VH 11 1 6 ,5 19 11 15
3VH 10 1 8 ,5 6NM 10 18
I 8 VH 10 1 8 ,5 5 9 19
I 7VH 8 20 8NM 7 20
7L =: 1 4 ,2 0 % = 1 3 ,3 0
<r=' 3 .7 2 <r= 3 ,3 9
(l)Nvômero de tem as d i s t i n t o s ,  (2)Rango.
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TABLA 1 0 .3
NUMERO DE HISTORIAS 0 SITUACIONES DESCRITAS (1 )
Varones Hembras
S î t S i ? î - ( 8 ) 0 1 2 3 mâs 0 1 2 3 4 ,0mas
L,. ü n iv e r s a le s
1 (1 ) - 95 ,9 4 , i — - - 92 .1 7 .9 - mm
2 (2 ) 2 ,0 93 ,9 4 .1 - - 2 .0 94 .1 3 .9 - -
3 (4) 2 .0 93 ,9 4 .1 - - - 96 ,1 3 ,9 - -
4 (5) - 9 3 ,9 ' 6 .1 - - - 94 ,1 5 .9 - -
5 (10) 4 .1 8 7 ,7 8 .2 - - - 90 .2 7 ,9 1 ,9 -
6 (11) 6 .1 91 .8 2 .1 - - 3 ,9 9 0 .2 5 ,9 - -
7 (14) - 85 .7 1 4 ,3 - - - 88 ,2 3 .9 3 ,9 4 ,0
8 (15) 2 .0 8 7 ,8 10 .2 — • - - 9 4 ,1 3 ,9 2 .0 -
9 (16) 16 .3 7 9 ,5 2 .1 2 .1 - 1 1 ,7 8 2 .4 3 .9 - 2 ,0
10 (19) 6 .1 8 3 .7 10 .2 - - 11 ,7 8 4 .3 - 2 .0 2 ,0
11 (20) - 91 .8 6 .1 2 ,1 - - 94 ,1 5 .9 - -
L. E s p e c lf lc a s
a) A d u lte s
12 (12H) _ 91 ,1 6 .7 2 .2 —
13 (12H) - 92 ,3 7 ,7 - -
14 ( 13HM) -  ■81 ,8 1 8 .2 - - - 8 7 ,2 10 ,2 2 ,6 -
b) A d o l./A d u lt .
15 (3VH) — 89 ,8 1 0 ,2 _ —
16 (6VU) - 89 ,8 8 .2 2 , -
17 (7VH) - 96 ,0 2 .0 2 .0 -
18 (8VH) - 89 ,8 10 ,2 - -
19 (9VH) - 89 .8 8 ,2 2 ,0 -
20 (17VH) - 87 ,8 8 .2 2 .0 2 ,0
21 (18VH) - 83 ,7 16 ,3 - -
22 (3NM) - 92 ,1 5 ,9 2 ,0 -
23 (6NM) - 94 ,1 5 ,9 - -
24 (7NM) - 98 ,0 2 ,0 - -
25 (8NM) - 96 ,0 2 ,0 2 ,0 -
26 (9NM) - 92 ,1 7 ,9 - -
27 (17NÏ<I) 2 ,0 96 ,0 2 ,0 - -
28 (18NM) - 94 .1 3 ,9 2 ,0 -
c ) A d o le scen te s
29 (13V) 100,0 _ - —
30 (13N) 8 ,3 9 1 ,7 - - -
31 (12VN) - 75 ,0 25 ,0 - - 1 6 ,7 75 ,0 8 ,3 - -
(1) No hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  grupo de v a ron es  y  e l  de hembras.
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Por û l t im o ,  nos p a r e c i ô  r e l e v a n t e  e s t u d i a r  prom enorizadam ente l a  
d i g t r i b u c i ô n  d e l  numéro c o n c re to  de h i s t o r i a s  o s i t u a c i o n e s  d e s c r i t a s  pa 
r a  cada una de l a s  la m in a s .  La t a b l a  10 .5  r e c o g e ,  exp re sad o s  p o r c e n tu a l -  
mente e s to s  v a l o r e s ,  que m a t iz an  lo  e x p l ic a d o  a n t e r i o r m e n t e .
B) LA PRODÜCTIVIDAD DE LAS LAMINAS VALORADA A TRAVES DE LA MEDIAN A 
DEL NUMERO DE PALABRAS.
S igu iendo  lo s  c r i t e r i o s  c l â s i c o s  a c e r c a  de l a  e s t im a c iô n  de l a  p ro -  
d u c t iv id a d  de una lâm ina  en base  a l  nûmero de p a l a b r a s  p ro d u c id a s  p a ra  -  
e l l a ,  hemos e lab o rad o  una o rd e n a c iô n  de rangos  p a ra  cada uno de lo s  sexos 
u t i l i z a n d o  e l  v a l o r  de l a  madiana d e l  nûmero de p a l a b r a s  p a ra  cada una de 
l a s  lâm inas  d e l  T .A .T .  ( s e r i e  a d u l t a )  p a r a  v a ro n e s  y hem bras. La t a b l a  - 
10 .4  m uestra  ambas o rd e n a c io n e s .  Numerosos a u t o r e s ,  t a i e s  como Friedman
( 1 9 7 2 ) ,  Rosenzweig y F lem ing  (1949) Newbigging (1955) y Ullman (1957) se 
han ocupado d e l  tema. En l a  t a b l a  6 5 pueden o b s e rv a r s e  lo s  d i s t i n t o s  ran  
go8 o b te n id o s  por e s t o s  a u t o r e s  r e s p e c to  de l a s  lâ m in a s ,  t a n to  p a ra  pob la  
c iôn  i n f a n t i l  (Friedm an, 1972) como p a ra  s u j e t o s  a d u l t o s  norm ales (Rosenz^ 
weig y Fleming, 194g),  p re p a ra d a  por  n o s o t r o a ;  y Newbigging (1955 ),  pa ­
r a  l a s  10 p r im e ra s  lâ m in a s .  Los rangos  o b te n id o s  d i s c r e p a n  e n t r e  s i ,  y -  
e s t e  r e s u l t a d o  lo  entendemos p ro d u c to  de l a s  m u l t i p l e s  d e t e r m in a d o  nés -  
que in f lu y e n  so b re  e s t a  v a r i a b l e ,  a s i  como lo s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  segu^  
dos p a ra  eu o rd e n a c iô n  ( v a l o r e s  de l a  Media, Mediana, o re c u e n to  t o t a l  -  
de p a l a b r a s  p a ra  todos  l o s  s u j e t o s ).
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TABLA 1 0 .4
RANGO DE LAS LAMINAS EN LA MEDIANA DEL NUMERO DE PALABRAS.
VARONES HEMBRAS
Lamina
V a lo r e s
M ediana Rango Lâmina
V a lo r e s
M ediana Rango
2 144 1 17NM 162 1
19 140 2 7NM 145 2
6VH 136 3 9NM 140 • 3
16 135 4 2 137 4
4 1 3 4 ,2 5 5 12M 130 5
8VH 129 6 13HM 128 6
13HM 128 7 11 124 7 ,5
18VH 126 8 20 124 7 ,5
11 122 9 15 120 9
10 1 1 9 ,2 5 10 19 116 1 0 ,5
12H 119 11 3NM 116 1 0 ,5
7VH 117 12 4 1 1 5 ,2 5 12
5 116 13 5 115 1 3 ,5
15 1 1 4 ,2 5 14 10 115 1 3 ,5
20 1 1 1 ,6 7 15 6NM 114 15
9VH 111 16 18NM 112 16
17VH 109 17 14 1 1 0 ,7 5 17
1 107 18 16 1 0 3 ,7 5 18
3VH 104 19 8NM 99 19
14 1 0 0 ,2 5 20 1 97 20
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0 )  PREFEREHCIAS Y RECHAZOS DE LAS LAMINAS.
Laa t a b l a s  1 0 .5  y 1 0 .6  m u e s tra n  l a s  e l e c c io n e s  y r e c h a z o s  e x p r e s s -  
d a s  p o r  lo a  s u j e t o s  a n te  l a s  lâ m in a s  d e l  T .A .T . b a jo  p e d id o  e x p re s o  de 
l a  c o n s ig n a ,  r e a l i z a d a  en la* e n c u e s ta  p o s t e r i o r .  E s ta  t a r e a  e s  e q u ip a r a  
b l e  a  l a s  c o n s ig n a s  de Lebo (1 9 5 5 ) en  eu  i n v e s t ig a c i ô n  s o b r e  l a  r e a c c iô n  
a f e c t i v i d a d  in m e d ia ta ,  a s i  como a  l a  de F ia h e r  y S h o tw e ll  ( I 9 6 I )  s o b r e  -  
l a  p r e f e r e n c i a  e x p re s a d a  a c e r c a  de l a s  lâ m in a s  d e l  T .A ,T . En l a  t a b l a  
puede  v e r s e  u n a  co m p a ra c iô n  e n t r e  l a s  o rd e n a c io n e s  de n u e s t r o s  s u j e t o s  y 
l a s  de  l o s  a u t o r e s  a n te r io r m e n te  c i t a d o s .
E s ta  o rd e n a c iô n  no d i s t a n t e , t i e n e  un v a lo r  e s p e c i f i c o  que p e rm ite  
o b te n e r  d a to s  a c e r c a  de l a s  e l e c c io n e s  y r e c h a z o s  c a r a c t e r i s t i c o s  de 
l o s  su  j e t o s  de  l a  p o b la c iô n  e s p a f lo la ,  lo  c u a l  t i e n e  u t i l i d a d  p a r a  e s t i ­
m er e l  v a l o r  r e l a t i v e  de l a  e l e c c iô n  o r e c h a z o  r e a l i z a d a  p o r  un  s u j e t o . 
E s , p u e s ,  un e le m e n ts  de i n t e r é s  p a r a  e l  a n à l i s i s .
D) GIROS Y POSICIONES DE LAS LAMINAS.
No t i e n e  un v a l o r  co n o c id o  l a  r e a l i z a c i ô n  de g i r o s  con l a s  lâ m in a s ,  
a p a re c ie n d o  como un a s p e c t s  e s t r e c h a ra e n te  d e p e n d ie n te  de l a  c o n f i g u r a -  
c iô n  e s t im u la r  de l a  m ism a. S o la m e n te  d o s  lâ m in a s ,  l a  11 y l a  19 p ro v o -  
can  e s t e  t i p o  de g i r o s , y aûn  a s i  con e s c a s a  f r e c u e n c i a .  La t a b l a  1 0 .7  -  
re c o g e  e s t o s  d a to s .  Al no h a b e r  r e f e r e n c i a s  a l  tem a en  l a  l i t e r a t u r a  de 
i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  T .A .T . ,  p re s e n ta m o s  l o s  d a to s  a t i t u l o  i n d i c a t i v e .
TABLA 1 0 .7  
SENTIDOS DE GIRO
V aro n es  HEMBRAS
S e n t id o s  de g i r o  ($ )  Ambos Ambos
Lâmina 6  (1 1 )  1 4 ,3  2 ,1  1 0 ,2  1 1 ,7  7 , 8  5 ,9
Lâmina 10 ( 1 9 ) 1 0 ,2  1 6 ,3  1 0 ,2  1 ,9  5 ,9  3 ,9
N ota  : Los d a to s  r e f e r e n t e s  a l  r e s t o  de l a s  lâ m in a s  no s e  c o n s ig n a s  p o r  -  
no r e s u l t a r  s i g n i f i c a t i v o s .  Ambos s e x o s  d i f i e r e n  e n t r e  s i  ( p ^ O . 0 5 )
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TABLA 10.5 
LAfUNAS PREFERIDAS
G. T. V arones Hembras n .S .d .  Orden p r e f e r e n c ia
n % n % lâm inas ( >  a < )
L. Ü n iv e rsa le s V. H.
i (1) 20 l4 28,6 6 11,7 0 ,025 9(16) 7(14)
2 (2) 21 12 24 ,5 9 17,6 0 ,2 0 1(1) 25(8NH)
3 (4) 7 2 4 ,1 5 9,8 0 ,2 0 2(2) 31(12VN)
4 (5) 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0 5(10) 5(10)
5 (10) 22 10 20 ,4 12 23 ,5 - 29(13V) 9(16)
6 (11) 5 5 10 ,2 - - 0 ,0 2 5 7(14) 2(2)
7 (14) 27 7 l4 ,3 20 39,2 0 ,0 0 5 10(19) 22(3NM)
8 (15) 5 3 6 ,1 2 3 ,9 - 17(7VTT) 2 8 ( l8 m )
9 (16) 25 15 30,6 10 19,6 0*20 14(13HM) 1(1)
10 (19) 11 7 14,3 4 7,8 0 ,20 6(11) 3 (4 )








24 ( 7 m )  
26(9WH)
12 (12H) 2 2 4 ,5 8(15) 14( 13HM)
13 ( 12H) 2 2 5 ,1 12(12H) 23 (6 m )




b) A do l/A dü lt, 15(3VH) 4(5)
15 (3VH) 1 1 2 ,1
21(1SVII)
16 (6VH) 4 4 8 ,2
17 ( 7 v n ) 6 6 12 ,2
13 (8VII) 2 2 4 ,1
19 (9VH) 5 5 10,2
20 (17VTÎ) 4 4 8 ,2
21 (lOVH) 1 1 2 ,1
22 (3NM) 7 7 13 ,7
23 (e m ) 3 3 5,9
24 (7 m ) 4 4 7,3
25 (n m ) 17 17 33,3
26 ( 9NM) 4 4 7,3
27 ( 17NM) 5 5 9,3
28 (18MH) 6 6 11,8
c) A dolescen tes
29 (13V) 1 1 20,0
30 (13N) - - -
31 (12VN) 4 - - 4 33,3 0 ,10
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TABLA 10. 6 
LAMINAS RECHAZADAS
i
G. T. V arones Hembras n .S .d . Orden rechazo  de
n % n % lam inas ( ^  a < )
L. Ü n iv e rsa le s V. H.
1 (1) 6 1 2 ,1 5 9 ,8 0 ,1 0 15(3VH) 4(5)
2 (2) 7 4 8 ,2 3 5 ,9 - 4 (5 ) 8(15)
3 (4) 10 4 8 ,2 6 1 1 .r 0 ,3 0 8(15) 22(3NM)
4 (5) 26 12 2 4 ,4 14 27 ,4 - 18(8VH) l4 ( l3 m r)
5 (10) 8 5 10 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0 10(19) 6(11)
6 (11) 14 6 12 ,2 8 15 ,7 - 2K18VH) 28(18NH)
7 (14) 6 3 6 ,1 3 5 ,9 - 14(13HM) 3(4 )
8 (15) 25 11 22 ,4 14 27 ,4 0 ,3 0 6(11) 9(16)
9 (16) 9 3 6 ,1 6 11 ,7 0 ,2 0 12(12H) 10(19)
10 (19) 14 8 16 ,3 6 11 ,7 0 ,30 5(10) 13(12M)
11 (20) 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0 19(9VH) 1(1)
2(2) 23(6W1)
L. E s p e c îf ic a s 3(4 ) 26 ( 9 m )
a) A dultos 9(16) 30(13N)7(14) 2(2)
12 (12H) 5 5 11 ,7 16(6VH) 7(14)
13 (12H) 4 4 10 ,2 20(17VH) 24 ( 7 m )
14 (l3Hm) 14 7 15 ,9 7 17 ,9 - 1(1) 27(17NTT)
11(20) 5(10)
b) A d o l/a d u l t . 11(20)
15 (3VÎI) 14 14 28 ,6 2 5 { 8 m )
16 (6VH) 2 2 4 ,1
17 (7VII) - - -
18 (8 \m ) 9 9 18 ,4
19 (9VII) 5 5 10 ,2
20 (17Vrt) 2 2 4 ,1
21 (18VH) 8 8 16 ,3
22 (3NH) 10 10 19,6
23 (6NM) 5 5 9 ,8
24 (7NM) 3 3 5,9
25 (8NH) 1 1 1 ,9
26 (9NH) 5 5 9 ,3
27 (17NT.I) 3 3 5 ,9
23 (1 8 m ) 7 7 13,7
e) A d o lescen tes
29 (13V) - - -
30 (13N) 1 1 8 ,3
31 (12VN) - - - - - -
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TABLA l O . 3
COLOCACION POR EL SUJETO DE LA LAMINA EN DOS 0 MAS 
POSICIONES T /0  DISTINTAS DE LA POSICION NORMAL (A)
G. T. V arones Hembras n * s • d 4
Lâmina P o sic lâ n n % n %
8 (11) < 23 12 2 9 ,5 11 21 ,6 0 ,2 0
19 8 16 ,3 11 21 ,6 0 ,3 0
> 23 12 2 4 ,5 11 21 ,6 -
7 (14) < 1 1 2 ,1 — 0 ,2 0
\ / 1 1 2 ,1 - - 0 ,2 0
> 1 1 2 ,1 - — 0 ,2 0
9 (16) A 99 48 97 ,9 51 100,0 0 ,2 0
< 2 2 4 .1 - - 0 ,1 0
V 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
> 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
10 (19) < 17 14 28 ,6 3 5 ,9 0 ,0 0 5
V 18 13 26 ,5 5 9 ,8 0 ,0 2 5
> 19 16 32 ,6 3 5 ,9 0 ,0 0 1
11 (20) < 2 1 2 ,1 1 1 ,9 _
V 2 1 2 ,1 1 1 ,9
> 2 1 2 ,1 1 1 .9 -
14 (13HM) < 1 - - 1 2 ,6 0 ,2 0
20 (17VH) < 1 1 2 ,3
\ / 1 1 2 ,3
> 1 1 2 ,3
21 (18VH) < 1 1 2 ,3
V 1 1 2 ,3
> 1 1 2 ,3
22 (3NH) < 1 2 ,6
V 1 2 ,6
> 1 2 ,6
27 (17NM) 1 2 ,6
N / 1 2,6
> 1 2 ,6
N o ta : P a ra  l a s  lâm inas no co n s ig n ad as ; e l  100% de lo s  s u je to s  l a  eo lo c a ro n  en l a  
p o s ic iâ n  norm al (A ).
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TABLA 1 0 .5
POSICIONESi DE LAS LAMINAS EN LAS QUE EL SUJETO
CUENTA LA HISTORIA 0 DESCRIBE ESCENA:DOS 0 MAS
POSICIONES; Y/0 DISTINTAS DE iLA POSICION NORMAL (A)
G, T. V arones Hembras n .S .d .
Lâmina P o s ic iâ n n % n %
6 (11) A 95 48 97 ,9 47 92 ,1 0 ,1 0
< 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
2 - — 2 3 ,9 0 ,1 0
> 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
9 (16) A 95 45 93 ,9 50 98 ,1 0 ,2 0
10 (19) A 94 45 93 ,9 48 94 ,1
< 4 3 6 ,1 1 1 .9 0 ,2 0
V 4 4 8 ,2 - - 0 ,025
> 3 3 6 ,1 — — 0 ,0 5
N ota: P a ra  l a s  lâm inas no c o n s ig n a d a s : e l 100% de lo s s u je to s  c o n ta ro n  l a  h i s to
r i a  o  d e s e r ib ie ro n  e sc e n a  en  l a  p o s ic lâ n  norm al (A ).
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P a ra  u n a  co m p re n s iô n  mâs c l a r a  d e l  fenôm eno , l a  t a b l a  1 0 .8  p r é s e n ­
t a  en d é t a i l s  l a s  d i s t i n t a e  p o s lo io n e s  p a r a  l a s  lâ m in a s  en  l a s  que e l  -  
s u j e to  v a r i é  l a  p o s i c iô n  i n i c i a l , y l a  t a b l a  1 0 .g re c o g e  c u a le s  p o s ic io ^  
n é s  fu e ro n  u t i l i z a d a s  en  l a  d e s c r ip c i ô n  de l a  lâ m in a  o n a r r a c iô n  de l a  
h i s t o r i a .
E) VALOS ESTIMULAR Y AREAS TEMATICAS MENCIONADAS.
L as a r e a s  te m â t i c a s  m en c io n ad as  p o r  l o s  s u j e t o s  a n te  l a s  lâ m in a s  d e l  
T .A .T . o f r e c e n  un im p o r ta n te  c o n ju n to  d e  in f o rm a c iô n ,  que p e rm ite  d is c r i^  
m in a r  que lâ m in a s  e l i c i t a n  e s p e c ia lm e n te  c a d a  una de l a s  â r e a s  tem â­
t i c a s ,  e n  ca d a  g rupo  de s e x o .
La t a b l a  1 0 .1 0  m u e s tra  lo s  p r i n c i p a l e s  e s t a d i s t i c o s  p a r a  c a d a  u n a  de 
l a s  v a r i a b l e s  de â r e a  te r a â t i c a  p a r a  e l  g rupo  t o t a l  de l o s  s u j e t o s  y e l  -  
t o t a l  de l a s  lâ m in a s .  Los tem as g e n é r ic a m e n te  mâs f r e c u e n te s  so n  lo s  de 
a g r e s iô n ,  p e l i g r o ,  en fe rm ed ad  y m u e r te ;  l o s  tem as de t r a b a j o ,  e s tu d io  y 
p r o y e c to ,  y l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s ,  de amor y m a tr im o n io , y l a s  
te m â t i c a s  d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j l s t i c a s .  L as â r e a s  menos m en c io n ad as  so n  
l a s  de l a s  r e l a c i o n e s  f r a t e r n a l e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  y l a s  r e la c io ^  
n é s  de a m is ta d .
La t a b l a  1 0 .1 1  m u e s tra  l a s  com parac lo n e s  e n t r e  ambos s e x o s  p a ra  l a s  
v a r i a b l e s  c i t a d a s ,  e s t im â n d o s e  l a s  d i f e r e n c i a s  a t r a v é s  de  l a  p ru e b a  p a -  
r a m é t r i c a  de "T " p a ra  l a  m e d ia , l a  m ed ian a  y l a  d e s v ia c iô n  t i p i c a ,  cuyos 
r e s u l t a d o s  re c o g e  l a  t a b l a  1 0 .1 1 .  Asim ism o se  r e a l i z é  l a  p ru e b a  no p a r a -  
m é t r i c a  "0 "  de M ann-W hitney , que a r r o j ô  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a ra  
ambos s e x o s  r e s p e c to  de tem as s e x u a le s  ( p <  O .O O l) y r e s p e c to  de tem as de 
a g r e s io n ,  p e l i g r o ,  en fe rm ed ad  y m u e r te  (p <  0 .0 $ ) .
A c o n t i n u a c i é n , y p a r a  cada  una de l a s  â r e a s  t e m â t i c a s ,  recogem os -  
l a  f r e c u e n c ia  y su  e x p r e s iô n  p o r c e n t u a l ,  de  au i n c l u s i ô n  p o r  lo s  s u j e t o s  
a n te  c ad a  una  de l a s  lâ m in a s .  Dado que en e l  a n à l i s i s  e s p e c i f i c o  de l a s  
lâ m in a s  s e  com enta d e ta l la d a m e n te  s u s  tem as c a r a c t e r i s t i c o s ,  no lo  r e p e -  
t i r e m o s  a q u i ,  p o r  lo  c u a l  in c lu im o s  a  c o n t in u a c ié n  l a s  t a b l a s  1 0 .1 2  a 
1 0 .2 0  p a ra  cad a  una de l a s  â r e a s  te m a t i c a s .
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TABLA 1 0 .1 0  
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS. GRUPO TOTAL
AREAS TEMATICAS X S.D , C.V. Mdn _Q__
V a lo r . tpequeno Z v4p INg"' * Z v+a
R e l. fam llieu res : 
p a t e m o - f i l i a l e s 4 ,1 5 2,536 0 ,6 1 1 4 ,00 1,50 0 —1 ,6 4 14 3 ,88
R e l. f a m l l l a r e s :  
f r a te r n a s 0 ,5 3 0 ,9 1 5 1 ,727 0 ,0 0 0 ,5 0 0 -0 ,5 8 5 4 ,88
R e l. p e r s o n a le s :  
amor y m atrim onio 4 ,2 0 2,256 0 ,537 4 ,00 1,50 1 -1 ,4 2 11 3 ,0 1
R e l.  p e r s o n a le s :  
se x u a le s 1 ,37 1,300 0 ,9 4 9 1,00 1,00 0 -1 ,0 5 5 2 ,7 9
R e l.  p e r s o n a le s ;  
am is tad 1 ,1 3 1,228 1,087 1,00 1,00 0 -0 ,9 2 5 3 ,15
Temas de t r a b a jo  
y  e s tu d io 5,40 2,551 0 ,4 7 2 5,00 1 ,7 5 1 -1 ,7 3 13 2,98
Temas de so le d a d  
y  d e p re s lâ n 3 ,8 3 3,002 0 ,7 8 4 3,00 2 ,50 0 -1 ,2 8 14 3 ,3 9
Temas de a g re s lâ n  
y  p e l ig ro 6 ,27 2 ,824 0 ,450 6,00 2 ,00 0 -2 ,2 2 13 2 ,38
Temas d e s c r ip t iv o s  
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TABLA 1 0 .1 2
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS; RELACIONES FAMtLIARES: 
PATERNO FILIALES
G. T. V arones Hembras n .S .d .
n % n %
L. Ü n iv e rs a le s
1 (1 ) 33 14 28 ,6 19 37 ,3 0 ,2 0
2 (2) 36 20 40 ,8 16 3 1 ,4 0 ,2 0
3 (4 ) 6 2 4 ,1 4 7 .8 0 ,3 0
4 (5 ) 38 21 42 ,9 17 3 3 ,3 0 ,2 0
5 (10) 22 10 2 0 ,4 12 2 3 ,5 -
6 (11) 2 — - 2 3 ,9 0 ,1 0
7 (14) 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
8 (15) 10 6 12 ,2 4 7 ,8 0 ,3 0
9 (16) 16 3 6 ,1 13 25 ,5 0 ,0 0 5
10 (19) 7 3 6 ,1 4 7 ,8 —
11 (20) 5 1 2 ,1 4 7 ,8 0 ,1 0
L. E sp e c if io a s
a) A du ltos
12 (12H) 12 12 26 ,7
13 (12M) 13 13 33 ,3
14 (13HM) 2 - - 2 5 ,1 0 ,1 0
b) A d o l/A d u lt.
15 (3VH) 10 10 2 0 ,4
16 (6VH) 41 41 83 ,7
17 (7VH) 29 29 59,2
18 (8VH) 10 10 20 ,4
19 (9VH) 2 2 4 ,1
20 (17VH) 3 3 6 ,1
21 (18VH) 4 4 8 ,2
22 (3NM) 11 11 21 ,6
23 (6NM) 7 7 13 ,7
24 (7NM) 47 47 9 2 ,1
25 (8NM) 6 6 11 ,7
26 (9NH) 9 9 17,6
27 (l7NFf) 6 6 11 ,7
28 (18NM) 23 23 45 ,1
c) A d o lescen tes
29 (13V) 3 3 60 ,0
31 (12VN) 2 1 25 ,0 1 8 ,3 0 ,2 0
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TABLA 1 0 , 1 5
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS: RELACIONES fAMILIARES: 
FRATERNAS
G. T. Varones Hembras n .S .d .
n % n %
..  Ü n iv e rsa le s
2 (2) 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
3 (4) 3 2 4 ,1 1 1,9 0 ,3 0
4 (5) 4 1 2 .1 3 5 ,9 0 ,2 0
5 (10) 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0


























5 .9  
21,6  
13 ,7
c) A do lescen tes
29 (13V)
3 l  (12VN)
20,0
8 ,3 0 ,3 0
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TABLA 1 0 .1 +
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS; RELACIONES PERSONALES; 
AMOR Y MATRIMONIO
G. T, V arones Hembras n . S . d .
n % n %
L. Ü n iv e rs a le s
2 (2 ) 34 16 32 ,6 18 35 ,3 -
3 (4) 77 35 7 1 ,4 42 82 ,3 0 ,1 0
4 (5 ) 15 9 18 ,3 6 11 ,7 0 ,2 0
5 (10) 71 38 7 7 ,5 33 6 4 ,7 0 ,1 0
7 (14) 9 4 . 8 ,2 5 9,8 -
8 (15) 20 10 2 0 ,4 10 19,6 -
9 (16) 5 1 2 ,1 4 7 ,8 0 ,1 0
10 (19) 7 3 6 .1 4 7 ,8 -
11 (20) 12 5 1 0 ,2 7 13,7 0 ,3 0
L* E s p e c if io a s
a ) A du ltos
12 (12H) 3 3 6 ,7
13 (12M) 6 6 15 ,4
14 (13HM) 49 29 65 ,9 20 51,3 0 ,1 0
b) A d o l/a d u l t .
15 (3VH) 11 11 2 2 ,4
16 (6VH) 3 3 6 ,1
17 (7VH) 3 3 6 ,1
21 (18VH) 2 2 4 ,1
22 (3NM) 16 16 3 1 ,4
23 (6NM) 26 26 50 ,9
24 (7NM) 2 2 3 ,9
25 (8NM) 15 15 29,4
26 (9NM) 12 12 23 ,5
27 (17NM) 12 12 23 ,5
28 (18NM) 8 8 15 ,7
c) A d o lescen tes
30 (13N) 2 2 16 ,6
31 (12VN) 1 - - 1 8 ,3 0 ,3 0
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TABLA 1 0 .1 5
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS: RELACIONES PERSONALES; 
SEXUALES
G. T, V arones Hembras n .S .d .
n % n %
.. Ü n iv e rsa le s
2 (2 ) 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 i2 0
3 (4 ) 23 14 28 ,6 9 17 ,6 0 ,1 0
4 (5 ) 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,20
5 (10) 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
7 (14) 3 2 4 ,1 1 1 .9 0 ,3 0
8 (15) 2 1 2 .1 i 1 ,9 -
L . E s p e c if io a s  
























0 ,0 2 5
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TABLA 1 0 .1 6
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS; RELACIONES PERSONALES; 
AMISTAD
G. T. Varones Hembras n . S . d .
n % n %
L. Ü n iv e rs a le s
3 (4) 5 3 6 .1 2 3 ,9
4 (5) 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
5 (10) 8 4 8 .2 4 7 ,8 -
6 (11) 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
7 (14) 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
8 (15) 5 3 6 ,1 2 3 ,9 —
9 (16) 8 4 8 ,2 4 7 ,8 —
10 (19) 5 2 4 ,1 3 5 ,9 —
11 (20) 6 4 8 .2 2 3 ,9 0 ,2 0





4 .5 2 ,6












































c) A d o lescen tes
30 (13N)




TABLA 1 0 . 1 7
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS: TEMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO
G. T. V arones Hembras n i s . d
P - % n %
L. Ü n iv e rsa le s
1 (1 ) 89 43 87 ,7 46 9 0 ,2 —
2 (2) 84 40 8 1 ,6 44 8 6 ,3 0 ,3 0
3 (4) 11 5 1 0 ,2 6 11 ,7 -
4 (5) 26 15 30 ,6 11 21 ,6 0 ,2 0
5 (10) 10 S 1 0 ,2 5 9 ,8 -
6 (11) 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
7 (14) 13 6 1 2 ,2 7 l3 ,7 -
8 (15) 12 7 14 ,3 5 9 ,8 0 ,3 0
9 (16) 19 11 2 2 ,4 8 15 ,7 0 ,2 0
10 (19) 16 5 10 ,2 11 21 ,6 0 ,1 0
11 (20) 20 13 26 ,5 7 13 ,7 0 ,1 0
L. E s p e c if io a s
a) A du lto s
12 (12H) 8 8 17 ,8
13 (12H) 8 8 2 0 ,5
14 (12HM) 7 3 6 ,8 4 1 0 ,2 0 ,3 0
b) A d o l/A d u lt.
15 (3VH) 7 7 14 ,3
16 (6VH) 8 8 16 ,3
17 (7VH) 16 16 32 ,6
18 (8VH) 13 13 26 ,5
19 (9VH) 38 38 77 ,5
20 (17VH) 16 16 32 ,6
21 (ISVH) 6 6 12 ,2
22 (3NM) 4 4 7 ,8
23 (6NM) 9 9 17 ,6
24 (7NM) 10 10 19 ,6
25 (8NH) 19 19 37 ,2
26 (9NH) 4 4 7 ,8
27 (17NM) 33 33 64 ,7
28 (18NM)
c) A d o lescen tes
29 (13V) 2 2 40 ,0
30 (13N) 5 5 41 .7
31 (12VN) 3 1 25 ,0 2 16,6 -
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TABLA 1 0 .1 8
AREAS TEMATICAS MENCIONADAS: TEMAS DE SOLEDAD Y DEPRESION
G. T. V arones Hembras n .S .d .
n % n %
L. Ü n iv e rs a le s
1 (1) 13 8 16 ,3 5 9 ,8 0 ,2 0
2 (2) 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
3 (4) 14 8 16 ,3 6 1 1 .7 0 ,3 0
4 (5 ) 15 7 14 ,3 8 15 ,7 -
5 (10) 13 8 16 ,3 5 9 ,8 0 ,2 0
6 (11) 4 4 8 ,2 - - 0 ,0 2 5
7 (14) 36 14 28 ,6 22 43 ,1 0 ,1 0
8 (15) 39 19 38 ,8 20 40 ,8 -
9 (16) 10 4 8 ,2 6 1 1 ,7 0 ,3 0
10 (19) 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
11 (20) 34 14 28,6 20 3 9 ,2 0 ,2 0
L. E s p e o f f ic a s
a) A du lto s
12 (12H) 9 9 20,0
13 (12M) 6 6 1 5 ,4
14 (13HM) 22 14 31 ,8 8 2 0 ,5 0 ,2 0
b) A dol/A dult*
15 (3VH) 38 38 7 7 ,5
16 (6VH) 12 12 24 ,5
17 (7VH) 6 6 1 2 ,2
18 (8VH) 5 5 10 ,2
19 (9VH) 2 2 4 ,1
20 (17VH) 4 4 8 ,2
21 (18VH) 8 8 16 ,3
22 (3NH) 29 29 56 ,8
23 (6NM) 7 7 13 ,7
24 (7NM) 10 10 19 ,6
25 (8NH) 7 7 13 ,7
26 (9N>!) 7 7 1 3 ,7
27 (17HH) 10 10 19 ,6
28 (18NM) 7 7 1 3 ,7
c) A d o lescen tes
29 (13V) 3 3 60 ,0
30 (13N) 2 2 16 ,6
31 (12VN) 2 1 25 ,0 1 8 ,3 0 ,2 0
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TABLA 10 .19
AREAS TEmUCAS MENCIONADAS: TEMAS DE AGRESION Y PELIGRO
G. T. Varones Hembras n . s .d ,
n % n %
L . U n iv e rs a ie s
1 (1 ) 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0
3 (4 ) 25 l6 32 ,6 9 17 ,6 0 ,0 5
4 (5 ) 16 10 2 0 ,4 6 1 1 ,7 0 ,2 0
5 (10) 13 7 1 4 ,3 6 11 ,7 -
6 ( I I ) 49 28 5 7 ,1 21 4 2 ,9 0 ,1 0
7 (14) 26 12 2 4 ,5 14 2 7 ,5 -
8 (15) 59 34 6 9 ,4 25 51 ,0 0 ,0 5
9 (16) 17 11 2 2 ,4 6 11 ,7 0 ,1 0
10 (19) 25 12 2 4 ,5 13 25 ,5 -
11 (20) 37 19 38 ,8 18 3 5 ,3 -
L . E s p e c lf io a s
a ) A d u lte s
12 (12H) 26 26 4 4 ,4
13 (12M) 11 11 2 8 ,2
14 (13HM) 60 34 7 7 ,3 26 6 6 ,6 0 ,2 0
b) A d o l/a d u l t .
15 (3VH) 20 20 40 ,8
16 (6VH) 15 15 30 ,8
17 (7VH) 4 4 8 ,1
18 (8VH) 41 41 83 ,7
19 (9VH) 14 14 28 ,6
20 (17VH) 9 9 18 ,3
21 (18VH) 36 36 7 3 ,4
22 (3NH) 19 19 3 7 ,2
23 (6NH) 12 12 23 ,5
24 (7NH) 2 2 ■ 3 ,9
25 (8OT1) 2 2 3 ,9
26 (9NM) 20 20 3 9 ,1
27 (17NM) 14 14 2 7 ,4
28 (18NM) 41 41 8 0 ,4
c) A d o le scen te s
30 (13N) 3 3 25 ,0
31 (12VN) 2 1 25 ,0 1 8 ,3 0 ,20
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TABLA 1 0 .1 0
AREAS TEtlATICAS MENCIONADAS: TEMAS DESCRIPTIVOS Y PAISAJES
G, T. V arones Hembras n . s . d .
n % n %
L. U n iv e rsa le s
1 (1 ) 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
2 (2 ) 12 3 6 ,1 9 17 ,6 0 ,0 5
3 (4 ) 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
4 (5 ) 20 8 16 ,3 12 2 3 ,5 0 ,2 0
S ( lo ) 5 3 6 ,1 2 3 .9 -
6 (11) 80 39 7 9 ,6 41 8 0 ,4 -
7 (14 ) 33 20 40 ,8 13 25 ,5 0 ,1 0
8 (15) 15 6 12 ,2 9 17 ,6 0 ,3 0
9 (16) 46 21 42 ,8 25 49 .1 0 ,3 0
10 (19) 71 37 7 5 ,5 34 66 ,7 0 ,2 0
11 (20) 24 11 2 2 ,4 13 2 5 ,5 -
L. E s p e c lf lc a s
a) A d u lte s
12 (12H) 3 3 6 ,7
13 (12M) 6 6 1 5 ,4
14 (13HM) 2 1 2 ,3 1 2 ,6 -
b) A d o l/a d u l t .
18 (8VH) 3 3 6 ,1
19 (9VH) 8 8 16 ,3
20 (17VH) 11 11 2 2 ,4
21 (18VH) 3 3 6 ,1
22 (3NM) 2 2 3 ,9
23 (6NM) 5 5 9 ,8
24 (7NH) 4 4 7 ,8
25 (8NM) 9 9 17,6
26 (9NM) 6 6 11 ,7
27 (17NM) 9 9 17,6
c ) A d o le scen te s
30 (13N) 2 2 16 ,6
31 (12 VN) 11 4 100,0 7 58 ,3 0 ,1 0
T in
XI -  NORMAS APERCEPTIVAS Y TEHATICAS PARA LAS 
LAMINAS DEL T .A .T . EN POBLACION ESPAROLA
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NORMAS ESPECIFICAS Y TEMATICAS PARA LAS LAMINAS DEL T .A .T .  EN POBLACION 
ESPAflOLA.
A c o n t l n u a c l ô n , r e v i s a r e m o s  l a m in a  a  l â m in a  l a s  d i s t i n t a s  normas 
f o r m a le e  a p e r c e p t i v a s  y t e m â t i c a s  que c a r a c t e r i z a n  l a  p r o d u c c i ô n  de l o s  
s u j e t o s  de l a  m u e e t r a  e s tu c ta d a  a n t e  c a d a  uno de  l o s  e s t i m u l o s  c a r a c t e r i ^  
t i c o s  de l a s  l a m i n a s ;  s e  t r a t a ,  p u e s ,  de e x a m in e r  d e t a l l a d a m e n t e  e l  v a ­
l o r  e s t l m u l a r  c a r a c t e r l s t i c o  de c a d a  una de l a s  l a m i n a s  a  t r a v é e  d e l  a n â  
l i a i s  de l a s  p r o d u c c i o n e e  de l o s  s u j e t o s ,  de  l a  a p e r c e p c i ô n  de f i g u r a s  y 
o b j e t o s ,  a s i  corao l a  c o m p a ra c iô n  e n t r e  e s t o s  a s p e c t o s  y d e t e r r a i n a d a s  nor^ 
mas f o r m a le s  que h an  s i d o  c o m e n ta d a s  con a n t e r i o r i d a d  r e s p e c t o  de t o d a s  
l a s  l a m in a s  d e l  T .A .T .
P a r a  c a d a  u n a  de  l a s  31 l a m in a s  d e l  T .A .T .  r e v i s a r e m o s ,  com entarem oe 
y p r e s e n t a r e m o s  l o s  d a t o s  y t a b l a s  p e r t i n e n t e s  de  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c ­
t o s :
A) A s p e c to s  f o r m a l e s
-  A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a
-  O r ig e n  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a
-  P e r c e p c l ô n  d e l  e s t i m u l o
-  C l a r l d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a
-  Demandas d e l  s u j e t o
-  E x p r e s i o n e s  e x c l a m a t i v a s
-  C o m e n ta r io s
-  M a n l f e s t a c i o n e s  e m o c io n a le s
B) C o n te n id o  a p e r c e p t i v o  t e m â t i c o
-  A rea s  t e m â t i c a s  m e n c io n a d a s
-  F i g u r a s  y o b j e t o s  p e r c i b i d o s
-  P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s  fo rm u la d o s
S ef la la re raos  a s im lsm o  l a s  p r i n c i p a l e s  c o i n c i d e n c i a s  y d l s c r e p a n c l a s  
de l o s  d a t o s  o b t e n l d o s  de n u e s t r a  m u e s t r a  r e s p e c t o  de l o s  d a t o s  de inves^ 
t l g a c i o n e s  n o r m a t i v e s  a n t e r i o r e s ,  fu n d a ra e n ta lm e n te  l a s  de R osenzw eig  y -  
F lem ing  ( 1 9 ^ 9 ) .  E ro n  ( l 9 3 0 b - 1 9 3 3 ) ,  M u r s t e i n  ( 1 9 7 2 ) ,  S h e n to u b  y S h e n to u b  
( 19 6 1 ) y l a  r e v i s i o n  r e a l i z a d a  p o r  H o l t  ( 1 9 ? 8 ) ,  e n t r e  o t r a s .
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LAMINA 1 (UNIVERSAL).
D e s c r i p c i o n  de Morgan y M u r ra y : "Dn n iî lo  c o n te m p la  un v i o l i n  i n e t a -  
l a d o  s o b r e  u n a  mesa a n t e  é l ” .
La l â m in a  1 fu e  d i b u j a d a  p o r  C h r i s t i a n a  D. Morgan s o b r e  una  f o t o g r a  
f i a  de  Y ehudi Menuhin de n i f lo .  E s t a  lâ m in a  e s  u n a  de l a s  mâs u s a d a s  d e l  
T .A .T .  En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  Ullm an (1 9 5 ? )  a p a r e c e  como l a  c u a r t a  mas -  
u s a d a  de l a  s e r i e  de 20 l â m i n a s  m a s c u l i n e s  a d u l t e s .  G e n e ra lm e n te  e s  unà  
l â m in a  u t i l i z a d a  como i n t r o d u c t o r i a  y s u e l e  a d m i n i s t r a r s e  l a  p r i m e r a  de 
l a  s e r i e  r e s p e t a n d o  l a  o r d e n a c i ô n  i n i c i a l  de M u rray .  Q o l d f r i e d  y Zax 
( 1 9 6 5 ) o b t i e n e n  p a r a  l a  l â m in a  1 v a l o r e s  que l a  c a r a c t e r i z a n  como: p a s i -  
v a ,  t r i s t e ,  s e g u r a  y a s e x u a d a  - s e g û n  l o s  h o m b res -  y p a s l v a ,  t r i s t e ,  y 
c o n t r o l a d a  - s e g û n  l a s  m u j e r e s - .  En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Campus (1 9 7 6 )  e s ­
t a  l a m in a  t i e n s  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a r a e n t e  mas b a j o s  en  l a s  n e c e s i d a d e s  
de d o m in a n c ia  y sexo  p a r a  l o s  h o m b re s ,  y en l a s  n e c e s i d a d e s  de c o n t r a a c -  
c lo n  y sex o  p a r a  l a s  m u j e r e s .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : Segun puede  v e r s e  en l a  t a b l a  1 1 .1  l a  m a y o r i a  
de l o s  s u j e t o s  t u v i e r o n  un ad ecu ad o  a j u s t e  a l a  c o n s i g n a ,  con un 399^ de 
a j u s t e  c o r r e c t e  p a r a  e l  g ru p o  t o t a l ,  s i n  que s e  o b s e r v e n  d i f e r e n c i a s  si jg  
n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  su b g ru p o  de  v a r o n e s  y e l  su b g ru p o  de h e m b ra s .  E s t e  
ad ecu ad o  a j u s t e  a  l a  c o n s i g n a  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o  de l o s  f r a ­
c a s e s  t o t a l e s  o p a r c i a l e s  de l o s  s u j e t o s  (p^C0 .0 $  o m e j o r ) ,  e x c e p t e  p a r a  
e l  g ru po  de s u j e t o s  que tu v o  una  a d e c u a c i ô n  s u p e r f i c i a l  a  l a  c o n s i g n a ,  -  
e l  c u a l  com parado con e l  g ru p o  de s u j e t o s  que t i e n s  un  a j u s t e  ad e c u a d o  -  
no p r é s e n t a  d i f e r e n c i a a ,  a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  a c e p t a -  
b l e .
La l â m in a  1 no g e n e r a  e s p e c i a l e s  r e c h a z o s  en c u a n to  a l a  t a r e a  p r£  
p u e s t a  en  l a  c o n s i g n a ,  y l a s  r e s p u e s t a a  de l o s  s u j e t o s  se  d i s t r i b u y e n  ma 
y o r i t a r l a m e n t e  h a c i a  e l  c u m p l im ie n to  de l a  c o n s i g n a ;  s o l o  un c i e r t o  s e c ­
t o r  de l o s  s u j e t o s  s e  a d e c u a n  s u p e r f i c i a l m e n t e  a l a  c o n s i g n a .
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R e sp e c to  de l o s  f r a c a s o s  p a r c i a l e s ,  l o s  f r a c a s o s  mâs r e l e v a n t e s  s e  
dan  p o r l a  o m is io n  d e l  p a s a d o , en un de l o s  c a s o s  p a r a  e l  g ru p o  to^ 
t a l , y a q u e l l a s  h i s t o r i a s  que o m ite n  e l  f u t u r o ,  l o  c u a l  su c e d e  en  un 
12% de  l a s  h i s t o r i a s .  E l r e s t o  de l o s  f r a c a s o s  t o t a l e s  o p a r c i a l e s  no -  
t i e n e n  m ayor r e l e v a n c i a .
O rl gen  de l a  p ro d u c c io n  t e m a t i c a : E l 63% de l o s  s u j e t o s , t a l  como 
p uede  a p r e c i a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .2 ,  b a s a  l a  p ro d u c c iô n  en  su  f a n t a s i a  o 
c a p a c id a d  p a r a  im a g in a r  e l  c o n te n id o  de l a  e s c e n a .  Un 19% de l o s  s u j e t o s  
p ro d u jo  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en s u c e s o s  p e r s o n a l e s ,  in d ic a n d o  un m oderado  -  
I n d i c e  de  a u t o r r e f e r e n c i a  p a r a  e s t a  lâ m in a ; no o b s t a n t e  l o s  s u j e t o s ,  tan^ 
to  v a ro n e s  como h e m b ra s , b a sa n  s u s  h i s t o r i a s  mas en  l a  in v e n c io n  o f a n t ^  
s l a  que en  l o s  s u c e s o s  p e r s o n a l e s , lo  c u a l  a lc a n z a  un a l t o  n i v e l  de s i g ­
n i f  i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  (p w ù 0 ,0 0 1 ) .
P e r c e p c lô n  d e l  e s t i m u l o : En e s t a  lâ m in a  como en l a  m a y o r ia  de  l a s  -  
lâ m in a s  d e l  T . A . T . , l o s  s u j e t o s  l a  p e r c ib e n  como un hecho  o s î t u a c i o n  en  
c a s i  to d o s  l o s  c a s o s  (89% de l o s  s u j e t o s ) .  Los d a to s  puedén  a p r e c i a r s e  -  
en  l a  t a b l a  1 1 .? .
C la r id a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p ro d u c c io n  t e m a t i c a : La c a s i  t p t a l i d a d  _ 
de l a s  h i s t o r i a s  p r o d u c id a s  a  e s t a  la m in a ,  r e v i s t e n  c l a r i d a d  y c o h e re n ­
c i a  s u f i c i e n t e , t a l  c u a l  puede a p r e c i a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 . 4 .  La e s c a s a  . -  
am bigU edad de e s t a  la m in a  f a v o r e c e  l a  c o h e r e n c ia  y p r e c i s i o n  de l o s  su je^  
t o s  en  s u s  p ro d u c c io n e e .
Demandas d e l  s u j e t o : Una q u in t a  p a r t e  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  deman 
d a s  a n te  l a  lâ m in a ,  l a s  c u a le s  so n  en  su  m a y o r ia  de e x p l i c a c i ô n ,  h ech o  -  
que puede v e r s e  su b ra y a d o  p o rq u e  a l  s e r  l a  p r im e ra  de l a s  lâ m in a s  a p i i c a  
d a s ,  l a  m era  p r e s e n ta c i ô n  de l a  la m in a  g e n e r a ,  p r e g u n ta s  r e l a c i o n a d a s  
con l a  fo rm a en  l a  que ha  s id o  e n te n d id a  l a  c o n s ig n a ,  mâs que l a  lâ m in a  
como t a l .  Los s u j e t o s  p ro d u c e n  asim ism o  p e d id o s  de ayuda  y fo rm u la n  p r e ­
g u n ta s  im p r e v i s t a s ,  que a l  e s t a r  r e l a c io n a d a s  e n t r e  s i  no a lc a n z a n  un 
p re d o m in io  r e l a t i v e  s u f i c i e n t e  de u n a s  s o b re  o t r a s .  Los d a to s  pu ed en  con 
s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .5 .
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TABLA l l . l
LAMINA 1 ( 1 ) ;  AJUSTE A LA CONSIGNA
G.T. V arones Hembras n . s .d
(n=%) n % n %
E x h au stiv e .
T o ta l 39 20 40,8 19 37 ,2 -
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 1 - - 1 1 .9 0 ,2 0
Nulo p /s im p le  d e s o r . 4 3 6 ,1 1 1 .9 0 ,2 0
Nulo p /d e s c r .  minu - 1 1 2 ,1 ~ - 0 ,2 0
c io s a  s i n  h i s t o r i é
Nulo p / d i f i c u l t a d e s 4 2 4 .1 2 3 ,9 -
de id e a c iô n
P a r c ia l  p /con fo rm idad 17 7 14,3 lo 19 ,7 0 ,3 0
s u p e r f i c i a l  con h i s t .
P a r c ia l  p / f â l t a  f u t . 12 4 8 .1 8 15 ,7 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 14 S 16,3 6 1 1 ,9 0 ,3 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 4 8 ,2 3 5 ,9 -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s / f u t . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - - - - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA I t .2
LAMINA 1 ( 1 ) :  ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. Varones Hembras N .s .d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 19 11 22 ,4 8 15 ,7 0 ,2 0
In v e n c iô n , f a n t a s i a 95 32 65 ,3 33 64 ,8 -
L ib ro  o p e l i c u la 3 2 4 .1 1 1 .9 0 ,30
Kechcs r e a le s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 11 3 6 .1 8 15,7 0 ,10
O tra s  fu e n te s 2 1 2 .1 1 1 .9 -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11 ,3
LAMINA 1 ( I ) t  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Hecho o s l tu a c iô n 89 43 87 ,8 46 90 ,2
F o to g r a f ia ,  cuad ro
o p e l l c n l a 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
No d e f in ld o 6 3 6 ,1 3 5 ,9 -
O tro s - - - - - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.4
LAMINA I  ( 1 ) : CLARIDAD T COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
85 41 8 3 ,7 44 86 ,3 -
TABLA 11.5 
LAMINA 1 ( 1 ) ;  DE?iANDAS DEL SUJETO
O. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=dS) n % n %
Pedldo aynda 15 6 12,2 9 17,6 0 ,3 0
Pedldo  e x p lie a c id n  21 10 20 ,4 11 21 ,6 -
P reg u n ta s  im p re v is ta s  8 4 8 ,2 4 7 ,8 -
TABLA 11.6
LAMINA 1 (1 ) : ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
12 6 12 ,2 6 11 ,8 -
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TABLA 11 .7
LAMINA 1 ( 1 ) ;  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. V arones Hembras n . s . d
(n=%) n % n %
F av o rab le s 4 3 6 ,1 1 1.9 0 ,2 0
D e sfa v o ra b le s 7 3 6 ,1 4 7 .8 -
Nlnguno 89 43 87 ,8 46 90 ,3
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.8
LAMINA 1 ( 1 ) ;  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS1 SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s .d ,
(n=%) n % n %
S o rp re sa 4 3 6 ,1 1 1 .9 0 ,2 0
D isg u s to - - - - - -
E u fo r ia 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
D epresiôn 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
Ninguna 79 40 81 ,6 39 76 ,5 0 ,3 0
V a ria s  (1 ) 15 6 12 ,3 9 17 ,8 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
(1 ) V arones: n o l e s t i a s  so m â tic a s , tem or. 
Hembras: r i s a ,  I n q u le tu d .
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E x c la m a t iv a s : A penas un 12% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  e x c la m a t iv a s  an  
t e  e s t a  lâ m in a .  De h e c h o , l a  lâ m in a  corao t a l ,  no g e n e ra  - s o rp re s a s  lo  c u a l  
en  p a r t e  p uede  s e r  a t r i b u i d o  t a n t o  a  l a s  p r o p ia s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t im u -  
l a r e s  de l a  lâ m in a ,  corao a l  hecho  de o f r e c e r  un s o p o r te  e s t r u c t u r a d o  p a ra  
e l  d e s a r r o l l o  de l a  c o n s ig n a ,  que p u ed e  r e v e s t i r  un c i e r t o  g ra d o  de  amb^ 
güedad  p a r a  e l  s u j e t o .  (V éase  t a b l a  1 1 .6 ) .
C o m e n ta r io s : E s ta  lâ m in a  p ro d u c e  e s c a s o s  c o m e n ta r io s ,  t a l  como p u e ­
de a p r e c i a r s e  e n  l a  t a b l a  1 1 .7 ,  s i n  un p re d o m in io  r e l a t i v e  de  l o s  comen­
t a r i o s  de un s ig n o  u o t r o .  Aunque l a s  c i f r a s  a p u n ta n  a una  c i e r t a  te n d e n  
c i a  de m ayor num éro de c o m e n ta r io s  d e s f a v o r a b le s  e n t r e  l a s  h e m b ra s , e s ­
t a s  d i f e r e n c i a s  no a lc a n z a n  un g ra d o  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  s u f i -  
c i e n t e .
H a n i f e a t a c io n e e  e m o c io n a le s : La la m in a  p ro d u c e  e s c a s a s  m a n ife s ta c io ^  
n é s  e m o c io n a le s ,  p u d ien d o  a t r i b u i r a e  l a s  m a n l f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s  pro_ 
d u c id a s  a l  a z a r  o a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  de d e te r m in a d o s  s u j e ­
t o s  (v e a s e  t a b l a  1 1 .8 ) .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c io n a d a s : La lâ m in a  1 e s  l a  lâ m in a  que  a c t i v a  con 
mas p o te n c i a  l o s  tem as de t r a b a j o  y e s t u d i o .  E l 89% de l o s  s u j e t o s  r e a l ^  
zan  e s t e  t i p o  de p ro d u c c iô n  a n te  l a  m ism a. A sim lsm o l o s  tem as  p a t e r n o - f ^  
l i a l e s  s e  p ro d u c e n  a n te  l a  lâ m in a  con mucha m ayor f r e c u e n c i a  que  l o s  t e ­
mas de s o le d a d  y d e p r e s io n  ( p ^ 0 , 0 0 5 ) ,  a s i  como o t r o s  tem as que a p a re c e n  
a n te  l a  lâ m in a  y que p ueden  v e r s e  r e f i e j a d o s  en  l a  t a b l a  1 1 .9 .  Dos e l e -  
m en to , p u e s  c a r a c t e r i s t i c o s , uno de g ra n  p o te n c i a  - e l  tem a de t r a b a j o  y 
e s t u d i o - ,  y o t r o  s u b s i d i a r i o  o r e l a c  lo n ad o  - r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s - .  
E s te  a s p e c to  lo  vamos a  d e s a r r o l l a r  a l  co m e n ta r  l o s  p ro b le m a s  y s o l u c i o ­
n es  fo rm u la d o s  p o r  l o s  s u j e t o s  a n te  l a  lâ m in a .
F ig u r a s  : La û n ic a  f i g u r a  que a p a re c e  en  l a  lâ m in a  e s t im u lo  e s  e l  
n iR o a n te  e l  v i o l i n .  En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  e l  100% de l o s  s u j e t o s ,  
t a n to  v a ro n e s  como h e m b ra s , m e n c io n a ro n  l a  p r e s e n c i a  de l a  f i g u r a  en  l a  
lâ m in a , y p r â c t i c a m e n te  l a  t o t a l i d a d  (99%) a p r e c i a r o n  e l  sex o  m a s c u lîn o  
d e l  p e r s o n a j e ,  a t r ib u y é n d o l e  una  edad  i n f a n t i l  en  l a  p r â c t i c a  t o t a l i d a d  
de l o s  s u j e t o s  que m en c io n an  e s t e  r a s g o .  Una e s c a s a  p ro p o r c iô n  d e  s u j e t o s
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TABLA 11.9  
LAMINA I  (1 ) :  AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n %__ n %
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 89 43 37 ,7 46 90 ,2 -
R e l. f a m i l i a r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 33 14 23 ,6 19 37 ,3 0 ,2 0
Temas de so le d a d  y  d ep re s iô n 13 S 16 ,3 5 9 ,8 0 ,2 0
Temas d e s c r ip t iv o s  y p a is a je s 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
Temas de a g re s iô n  y  p e l lg ro 3 I 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0
(24%) f a c i l i t a n  r a s g o s  de I d e n t id a d  p a r a  e s t a  f i g u r a ,  s i  b ie n  no h ay  una  
r e l e v a n c i a  m ayor de un tem a s o b re  o t r o ,  p red o m in an d o  e l  s e R a la r  a l a  f i ­
g u ra  como " h i jo  de p a d re s  que q u ie r e n  que e s t u d i e  m û s ic a " ,  r e s p e c to  de -  
i d e n t i f i c a r l o  como " h i jo  de m û s ic o s  o f a m i l i a  de m û s ic o s " .
L as p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  s u b ra y a n  e l  hech o  o b v io  de  e s t a r  mj  ^
ra n d o  a l  v i o l i n  (53%)» y a t r i b u y e n  i n t e r é s  en e l  n if lo  h a c i a  l a  m û s ic a  o 
h a c ia  e l  v i o l i n  en una  p r o p o r c iô n  sem ej a n t e .  O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  que 
a lc a n z a n  una  f r e c u e n c ia  e s t im a b le  so n  a q u e l l a s  que p r e s e n ta n  un  e s ta d o  -  
de p r e o c u p a c iô n ,  a n g u e t i a ,  m iedo  o e n fa d o  en e l  p e r s o n a j e ,  o b ie n  c a r a c ­
t e r i z a n  su  i n f a n c i a  como t r i s t e  o am arg ad a . A sim ism o una pequefla  p r o p o r ­
c iô n  de  s u j e t o s  d e f in e  l a  c o n d u c ts  d e l  p e r s o n a j e  como de  e s t a r  p en san d o  
o r e f  le x io n a n d o , y en l a  misma c u a n t i a  s e  l e  a t r i b u y e  a l  p e r s o n a  Je  un ejs 
ta d o  de a b u r r im l e n to , f a t i g a  o c a n s a n c io  r e s p e c to  d e l  e s t u d i o .  S o lam en te  
e l  16% de lo s  s u j e t o s  afiade f i g u r a s ,  s ie n d o  e s t a s , p a d r e s  o f a m i l i a r e s  
d e l  p e r s o n a j e  n if lo . No se  a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  
s u j e t o s  de am bos s e x o s  r e s p e c to  de l a  a p e r c e p c iô n  de  l a  f i g u r a ,  e x c e p to  
en  lo  r e f e r e n t e  a l  m ayor n i v e l  de a s p i r a c i ô n  o a m b ic iô n  a t r i b u i d o  p o r  
l o s  v a ro n e s  a l  n i f lo , que e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ayor que l a  p r e s e n c i a  de 
e s t a s  a t r i b u c i o n e s  p o r  p a r t e  de l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  (p <  0 , 0 2 5 )* E l res^ 
to  de l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l o s  s e x o s  p u eden  s e r  a t r i b u i d a s  -  
a l  a z a r .  V éase l a  t a b l a  1 1 .1 0  p a ra  una m ayor i l u s t r a e i ô n  d e  e s t o s  d a to s .
C o n tr a s ta n d o  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  con lo s  de i n v e s t ig a c i o n e s  a n te r io ^  
r e s ,  s e  p ro d u c e  un e x a c te  a c u e rd o  en l o s  d a to s  r e l a t i v e s  aljsexo  de l a
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f i g u r a ,  con l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  M u r s te in  ( 1 9 7 2 ) y l a  de F le m in g  (1 9 4 6 , 
1 9 4 9 )« E l c o n t r a s t e  de f r e c u e n c ia  e n t r e  l o s  r a s g o s  de id e n t id a d  y l a s  c ^  
r a c t e r i a t i c a s  a t r i b u i d a s  a  l a  f i g u r a  d e l  n iflo  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Ro­
se n z w e ig  y F le m in g  y de l a  n u e s t r a  p r o p i a ,  o f r e c e  a lg u n a s  i n t e r e s a n t e s  -  
d l v e r g e n c i a s :  n u e s t r a  m u e s tra  h iz o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menos é n f a s i s  en  -  
a t r i b u i r  i d e n t i d a d ,  o f r e c ie n d o  una  p r o p o r c iô n  de  s u j e t o s  sem ej a n t e s  a  l a  
de F le m in g  en  lo  r e l a t i v e  a m o s tr a r  a l  n iflo  como i n t e r e s a d o  en  l a  m û s ica  
o en e l  v i o l i n ;  s i  b ie n  e l  ra s g o  c o n t r a r i o ,  e s  d e c i r ,  e l  no i n t e r é s  d e l  
n iflo  en  l a  m û s ic a  o en  e l  v i o l i n ,  que a lc a n z a  f r e c u e n c i a  s i m i l i a r  a  l a  -  
de  l o s  s u j e t o s  que a t r i b u y e n  I n t e r é s  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de F le m in g , en 
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m enor; e s t e  h echo  p o d r i a  i n -  
t e r p r e t a r s e  como que l a  m u e s tra  e s t u d i a d a  p o r  n o s o t r o s  p o s e s  un n i v e l  sji 
p e r i o r  en  l a  n e c e s id a d  de r e a l i z a c i ô n  a l  de l a  m u e s tr a  de R o sen zw eig  y -  
F le m in g .
En n u e s t r o s  d a to s  no a p a r e c iô  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de d e f i c i e n t s  o re^ 
t r a s a d o  que u n a  c i e r t a  p ro p o r c iô n  de l o s  s u j e t o s  de l a s  i n v e s t ig a c io n e s  
de F le m in g  y de R o t (1 9 5 2 )  c a r a c t e r i z a r o n  (12% de l o s  s u j e t o s  de F lem in g  
y 10% de l o s  b iô lo g o s  y f i s i c o s  de Rog y un 6% de l o s  a r t i s t e s ) .
O b je to s : a )  V i o l i n . Segûn pu ed e  o b s e r v a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .1 0 ,  e l  
8 9 % de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a  m encionô  e l  v i o l i n  s i n  n in g û n  t i p o  
de e r r o r e s  o d i s t o r s i o n e s  p e r c e p t u a l e s . E s ta  p r o p o r c iô n  e s  en  l i n e a s  g é ­
n é r a l e s  c o ïn c i d e n te  con l a  fo rm u la d a  p o r  R o sen zw eig  y F le m in g . No hemos ■ 
o b se rv a d o  en  n u e s t r a  m u e s tra  l a  i n c l u s i o n  de o b j e t o s  e x tra H o s  o l a  d en o - 
m in a c iô n  d e l  v i o l i n  como un o b je to  de  o t r a  n a t u r a l e z a .  C ita n d o  a  E ron -  
( 1 9 5 0 b ) ,  e l  hecho  de que en su  i n v e s t i g a c i ô n  a p a r e c i e s e n  con  una  c i e r t a  
f r e c u e n c i a  f a l s o s  r e c o n o c im ie n to s  de l o s  o b j e t o s  f a c i lm e n te  p e r c i b i b l e s  
e n t r e  l o s  s u j e t o s  p s i c o n e u r ô t i c o s , gama p s i c o p a to l ô g ic a  s o b re  l a  c u a l  
p u d ie r a  h a b e r  a lg u n a  I n f i l t r a c i ô n  en  n u e s t r a  m u e s tra  a  p e s a r  de l o s  con ­
t r ô l e s  e s t a b l e c i d o s , l a  a u s e n c i a  de e s t o s  f a l s o s  r e c o n o c im ie n to s  p o d r ia  
s e r  un d a to  i n d i c a t i v o  de l a  e s t a b i l i d a d  de l o s  s u j e t o s  e s t u d i a d o s . .  La -  
p r o p o r c iô n  de s u j e t o s  que re c o n o c e n  e l  v i o l i n  como p ro p ie d a d  d e l  c h ic o  -
( 1 ) O m itirem o s~ ën  IcT s u c e s iv o  l o s  afios de l a s  i n v e s t i g a c i o n e a , e n te n d ie n  
do que  nos r e f e r im os s ie m p re  a  l a  c i t a d a  en  p r im e r  l u g a r ,  p a r a  cada  
a u t o r .
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o de un miembro d e ' la  fa m i l ia  es  semej a n te ,  aunque l igeram en te  menor, — 
que l a  observada por Fleming. Respecto de la  p ercep clôn  d e l  v i o l i n  como 
estropeado ,  con una cuerda r o t a ,  o con o tr a s  d en otac ion es  r e sp e c to  de l a s  
cuerdas, sucede en una fre cu en c ia  re la t ivam en te  i n s l g n i f i c a n t e , con pro-  
p orciones  s im i la r e s  a l a s  observadas por Fleming en l o s  varones (d e l  4% 
a l  7%), o en hembras (8%), o asimismo, como seflalan Henry en sus^datos -  
para hombres de n egocios  y Rapaport en sus d a to s  para s u j e t o s  de carrete^ 
ra s .
b) Ho j a  de mûsica o p a r t l t u r a .' Una proporciôn muy pequefla de. nue_s-_ 
tro s  s u j e t o s  mencionan la  p resen c ia  de la  p a r t i tu r a ,  dato que e s  s i g n i f y  
cativaraente menor que t la  proporciôn de s u je to s  que en l a  in v e s t ig a c iô n  -  
de Rosenzweig y Fleming l a  mencionaron. Este hecho puede se r  in t e r p r e t a -  
do como producto de l a  menor d ifu a iô n  de l a  cu ltu r a  m usica l  en n uestra  -  
soc ied ad .  La ûnica d i f e r e n c ia  observada en tre  l o s  s u j e t o s  m ascu llnos y -  
femeninos se  produce en l a  I d e n t i f  i c a c iô n  d e l  v i o l i n  como instrum ente mti 
s i c a l  en g e n e r a l ,  s in  a t r i b u i r l e  l a  ca l id ad  e s p e c i f i c a  de v i o l i n ;  e s to  -  
sucede solam ente en l o s  s u j e t o s  femeninos -segûn puede v er se  en la  ta b la  
1 1 .1 0 -  y e s ta  re lac ionad o  con la  mâs baja formaciôn m usica l  de e s t e  sub­
grupo de sexo .  Hay que ten er  en cuenta que l a  muttra de e s t o s  a u tores  ejs 
taba c o n s t i t u id a  por s u j e t o s  u n iv e r s i t a r lo s  exc lu sivam en te .
c)  Arco o b a s t i d o r . Este o b je to  es  c itad o  en l a s  h i s t o r i a s  por s o la  
mente un 3% de l o s  s u j e t o s .  E s t a r i a , pues, dentro de l a  c a t é g o r ie  de lo s  
o b je to s  raros  o escasamente p e r c ib id o s .
Las p r in c ip a le s  a d ic io n e s  de o b je to s  observadas en n uestra  muestra 
se ciften a la  in c lu s iô n  de un ob je to  p resen ts  en la  lâmina pero raramen- 
te  c i ta d o ,  la  mesa. La mesa es  c i ta d a  por e l  3% de n u estros  s u j e t o s ,  In-  
c luyéndola  en e l  curso de la  narraciôn  producida.
Es de reÿiltar que en dos c a s o s ,  dato para e l  que s e  podria hipotetj^  
zar una p e c u l ia r  c a r a c te r i s t i c s  d e l  proceso de pensamiento, l o s  o b je to s  
que f iguran  en l a  lâmina tomados como t a i e s ,  son traducidos a v a lo r e s  
s im b ô lico s  y organizada l a  h i s t o r i a  en torno a e s t o s  v a lo r e s  s im b ô lico s  
a tr ib u id o s  a l o s  s u j e t o s  que son recon ocidos  como t a i e s , pero traduc idos  
a un len gu aje  p a r t ic u la r  d e l  s u j e t o .
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Problemas y a o lu c io n e e ; Segûn puede observarse  en l a  ta b la  1 1 .1 1 ,  -
e l  tema p r in c ip a l  producldo por n uestros  s u je to s  e s  la  p resen ta c iô n  d e l
niflo como "pensando en e l  é x i t o  futuro" y concretado e s t e  en un o b j e t iv o ,  
"ser un gran v i o l i n i s t s " .  Del 44% de l o s  s u j e t o s  que p lantean  e s t e  tema, 
e l  30% afirma que "alcanzara e l  é x i to  deseado" y e l  re s to  ca r a c te r iz a n  -
a l  niflo como "desanimado re sp ec to  de sus p o s ib i l id a d e s  de é x i to  con e l  -
v io l i n " .  Otros temas r e le v a n t e s  que alcanzan un n iv e l  de f re cu en c ia  e s t ^  
mable son temas depen dientes  d e l  anteriormente expresado, t a i e s  como e l  
niflo con "preocupaciones p r o f e s io n a le s  y v o c a c io n a le s " , e l  niflo "pensan­
do en tocar o en aprender mûsica", apareclendo también con fr e c u e n c la s  -  
s im i la r e s  temas p a t e r n o - f i l i a l e s , t a i e s  como "padres e x ig e â t e s  o que oblj^ 
gan a l  niflo a e s tu d ia r  v i o l i n " ,  y p resen c ia  de problemas fa m i l ia r e s  o 
p res io n e s  fa m i l ia r e s  sobre e l  niflo en g en er a l .
Las p r in c ip a le s  d i f e r e n c ia s  observadas entre  ambos sexos  en n uestra  
muestra con re sp ec to  a e s t e  a sp ec to ,  s e  ev idenc ian  en la  mayor f r e c u e n c ia  
de s u je to s  m ascullnos que ca r a c ter iz a n  a l  niflo como desanimado r e sp e c to  
de su é x i to  en e l  v i o l i n  ( p <  0 ,0 2 3 ) .  El r e s t o  de l a s  d i f  er en c ia s  s ign if_ i  
c a t iv a s  observadas podrian ser  debidas a l  azar.
Nuevamente se  observa un mayor n iv e l  de a sp ir a c iô n  an n uestra  mues­
tra  que en l a  de Rosenzweig y Fleming; l o s  s u j e t o s  de e s t o s  au tores  orga  
nizaron fundamentalmente su s  temas en torno a l a  p res iôn  p a ren ta l  sobre  
e l  niflo para que to c a se  e l  v i o l i n ,  m ientras que lo  prédominante de nues­
tr o s  s u j e t o s  es  e l  tema de l a s  p rop ias i lu s io n e s  y a sp ir a c io n e s  d e l  n if lo , 
quedando notablemente re legado e l  tema de p res iôn  p a ren ta l .  Estos datos  
podrian ser  in te rp re ta d o s  como un mayor peso de l o s  temas de proyecto  b^ 
jo e l  con d ic ion an te  d e l  n i v e l  de a sp ira c iô n  en nuestra muestra, y un ma­
yor peso de l a s  tem âticas  de r e b e l iô n  contra l a  p res iôn  p aren ta l  en l a  - 
muestra de s u j e t o s  u n iv e r s i t a r io s  de Rosenzweig y Fleming. Los d a tos  de 
Eron ( 1 9 5 0 , 1 9 5 3 ) son semeja n te s  e in c lu so  van mâs a l l â  do lo s  d a tos  de -  
Rosenzweig y Fleming. En l a  in v e s t ig a c iô n  de Eron con varones (1950) l o s  
temas p r in c ip a le s  producidos por sus s u je to s  no b o s p i t a l i z a d o s  son: a s ­
p irac iôn  (46,7%) y pres iôn  p a ren ta l  (41,3%), m ientras que en su i n v e s t i ­
gaciôn con s u je to s  femeninos ( 1 9 5 3 ) e l  tema p r in c ip a l  es e l  de la  pre­
s iôn  p arenta l (60%) seguido de ta reas  ocu p acion a les  (37%) y a sp ir a c iô n  -  
(35%).
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En n uestra  muestra se  observa solamente una ten denc la  en l a s  muje­
res  en e l  mismo se n t id o  que l o s  d a to s  de Eron, de r e g i s t r a r  una mayor 
p res iôn  p aren ta l  sobre e l  niflo que l o s  hombres, pero no tan in te n s a  como 
para determiner e l  conjunto de l o s  d a tos  o b te n ld o s .
Murstein r e g i s t r e  una l i g e r a  tendenc ia  a l a  mayor f re cu en c ia  en l a s  
mujeres que en lo s  hombres d e l  tema de la  p res iô n  n e g a t iv e  de f ig u r a s  ex  
ternes  sobre e l  niflo, s i  b ie n ,  con fr e c u e n c ia s  de e s c a sa  r e le v a n c ia .
Asimismo en l a  in v e s t ig a c iô n  de Markmann (1943) con 88 e s tu d ia n t e s  
m ascullnos de Harvard, e l  60% de l o s  temas dados en resp u esta  a e s ta  l â ­
mina con tien en  in t e r e s e s  de r e a l i z a c i ô n  de contenido p o s i t i v e ,  y solame^  
te  e l  20% de l o s  temas su g ieren  r e b e l iô n ,  huida o r e s i s t e n c i a  p a s iv a .  El 
42% de l o s  s u j e t o s  de Rapaport ( p o l i c i e s  de c a r r e te r a s )  enfocaron sus  
h i s t o r i a s  sobre e l  desagrado d e l  niflo acerca  d e l  v i o l i n  y su deseo de ju 
gar con su s  amigos.
Mo vamos a en trer  en l a  poléraica acerca  d e l  p o s ib l e  contenido simbiô 
l i c o  de e s t a  lâmina. B e llak  (1954) y Henry (1956)  han hecho én fa â ie  en -  
e l  supuesto  simbolismo se x u e l  de l a  misma. Dado que e s t e  t ip o  de p la n te s  
m ientos no e s tâ n  soportados por d a to s  de in v e s t ig a c iô n ,  y son generalmen 
te  extrados  d el a n â l i s i s  de algunos p r o to c o le s  de s u j e t o s  p a r t i c u l a r e s , 
no recogeremos especia lm ente  n i  contrastarem os e s t o s  d a to s .  Holt (1978)  
p la n te s  sus dudas acerca de l a  v a l id e z  de e s t e  t ip o  de afirm aciônee y 
por e l  co n tra r io  B ellak  (1975) hace gran é n f a s i s  en l a s  re sp uestaa  sexua  
l e s  s im b ô l ic a s  a e s ta  lâmina, la  s im bologia  m asturbatoria ,  lo s  miedos de 
c a s tr a c iô n ,  fusionando l o s  temas de a sp ir a c iô n  con lo s  conten idos  sexua-  
l e s  de l a s  etapas I n f a n t i l e s .  B e llak  sefla la  asimismo e l  p pel que juega  
l a  lâmina 1 para la  exp resiôn  de l a  imagen co r p o r e l ,  l a  autoimagen d e l  -  
s u j e t o ,  a s i  corao l a  p o s ib l e  re p r esen ta c iô n  de l a s  preocupaciones o b s e s i -  
vas s i  lo s  s u je to s  centran su é n f a s i s  en l o s  o b je to s  de l a  lâmina. Para 
Bellak  e s t a  lâmina es  la  mâs importante y la  que o fre ce  una riqu eza  de -  
contenido mayor, dada su p o ten c ia  para e l i c i t a r  l o s  temas de r e la c iô n  
con f ig u r a s  p a ren ta le s  y e l  c o n f l i c t o  con l a s  mlsmas.
Shentoub y Shentoub ( 196I )  recoge para su grupo de 100 s u j e t o s  nor­
m ales, como temas p r in c ip a le s  e l  "niflo que no quiere jugar con e l  v io l in "  
"niflo que suefla ante un v io l i n " ,  "niflo ob ligado a tocar bajo c a s t ig o " ,  -
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"niflo s a t i s f e c h o  de poseer  un v i o l i n  o deseando ten er lo "  y "niflo p e r p le -  
jo ante l a s  d i f i c u l t a d e s  t é c n ic a s  d e l  instruraento", asimismo "niflo in ­
q u iè te  dudando de sus f a c u l ta d e s " .  Todos e s t o s  temas alcanzaron una pro­
p orciôn  su p e r io r  a l  10%. Los datos  de Shentoub y Shentoub no son compah^ 
b le s  con l o s  de nuestra  i n v e s t ig a c iô n ,  toda vez que e l  procedim iento  de 
ta b u la c iô n  es  d i s t i n t o ;  no o b s ta n te  rea l iz a n d o  una co n s id era c iô n  conjunta  
d e l  papel d e l  v i o l i n  y d e l  niflo ante  é l  en e s t o s  temas c i t a d o s ,  l o s  da­
t e s  de Shentoub se  acercan  mâs a l o s  de Rosenzweig y Fleming y a l e s  de 
Eron^obtenidos con m ujeres,que a l o s  n u e s tr o s .
Respecto de l o s  d e s e n la c e s ,  M urstein se fla la  una c la r a  predominancia  
de l o s  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  re sp ec to  de l o s  n e g a t iv e s ,  con una moderada 
p r e s e n c ia  de lo s  d e se n la c e s  n e u tr a le s ;  l o s  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  predomi-  
nan en l e s  s u j e t o s  m a scu l in es ,  e x i s t i e n d o  un mayor e q u i l ib r io  en tr e  temas 
p o s i t i v e s  y n e u tr a le s  en l o s  s u j e t o s  fem eninos. Eron en su in v e s t ig a c iô n  
con varones observa una predominancia de l o s  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  (42,6%) 
seguido de l o s  d e se n la c e s  n e u tr a le s  ( 3 0 , 7%) y una moderada p r e s e n c ia  de 
l o s  d e se n la c e s  n e g a t iv e s  (17,3%)* Asimismo**la v a lo r a c iô n  d e l  tono emocio^ 
n al de l a s  h i s t o r i a s  prod ucidas ,  Eron observa una mayor r e le v a n c ia  d e l  -  
tono eraocional n eg a t iv e  (36,0% ), a i  b ien  e s t â  prâcticam ente eq u il ib ra d o  
con e l  tono emocional p o s i t i v e  (33,0%) y e l  tono emocional neutre (34,7%)* 
En l o s  s u j e t o s  m ascu lin es  de Eron^pues, se  observa una c i e r t a  ten denc ia  
a l  cambio d e l  tono emocional de l a  h i s t o r i a  a l  d e se n la c e ,  en d ir e c c iô n  
p o s i t i v a  en e l  37,3% de l o s  s u j e t o s ,  no e x i s t i e n d o  cambio alguno en e l  -  
53,3% de lo s  c a s o s .  Con sus s u j e t o s  fem eninos, Eron obtuvo l o s  s i g u ie n ­
t e s  r e s u l ta d o s :  re sp e c to  d e l  d ese n la c e  hay un predominio de l o s  d e s e n la ­
ces  p o s i t i v e s  (46%), seguido  de l o s  d e s e n la c e s  n e g a t iv e s  ( 28%) y una e s ­
casa p r e s e n c ia  de desg^nlaces n e u tr a le s  (7%), m ientras que e l  tono emocio^ 
nal de l a s  h i s t o r i a s  fue n eg a t iv e  en e l  52% de l o s  c a s o s ,  p o s i t i v e  en e l  
27% de l o s  casos y neutre en e l  22%. Se observa por tanto  una mayor irapo^ 
ta n c la  en l o s  s u je to s  femeninos d e l  cambio de un tono emocional n eg a t iv e  
en l a  h i s t o r i a ,  a un d ese n la c e  p o s i t i v e .
Shentoub y Shentoub recoge un 62% de d e se n la c e s  de contenido adapta  
t i v o ,  en su mayoria m o r a l i z a n te s , para e s t a  lâmina. Asimismo e s t o s  au to ­
r es  seflalan que l a  r e f e r e n d a  a u to b io g r â f ic a  de lo s  s u je to s  an te  e s t a  1^ 
mina a lcan za  un r e l i e v e  r e l a t i v e .  E x i s t e  una c i e r t a  ten denc ia  de l o s  su­
j e t o s  a i d e n t i f i c a r  e l  p ersonaje  de l a  lâmina con sus propias v iv e n c ia s
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i n f a n t i l e s ,  produciendo con ten idos  de t ip o  a u to b io g r â f ic o  y a lu s iv o s  de 
la s  in s t r u c c io n e s  e s p e c l f l c a s  de la  consigna.
Es importante s e f la la r , por u lt im o ,  cual es  e l  papel que t i e n e  e s t a  
lâmina, valorando genéricamente : su capacidad de e l i c i t a c i ô n  de t e ­
mas de r e a l i z a c i ô n  o a f i l i a c i ô n .  McClelland, A tk inson , Clarck y Lowel -  
( 1 9 5 3 ) sefialaban l a  baja capacidad de e s t a  lamina para e l i c i t a r  temas -
r e le v a n t e s  de r e a l i z a c i ô n .  Holt r e a l i z a  una c r î t i c a  de lo s  r e su lta d o s  de
u sa d o
McClelland y o t r o s ,  seflalando lo  errôneo d e l  metodo V  para r e g i s t r a r  lo s  
temas e l i c i t a d o s  por la  misma. Holt sefla la  que l a  lâmina 1 es  mâs adecua 
da para r e g i s t r a r  e s t e  t ip o  de temas r e f e r id o s  a l a s  f a n t a s i a s ,  necesida^ 
des y proyectoB i n f a n t i l e s ,  m ientras que o t r a s  lâm inas d e l  T.A.T, son 
mâs adecuadas para e l i c i t a r  l a  necesidad de r e a l i z a c i ô n  re lac ionada con 
su ce so s  contemporâneos o a c t u a le s .
En nuestra  o p in io n ,  y recogiendo asimismo l a  op in iôn  de prâcticamen  
t e  todos l o s  a u to r e s ,  l a  lâmina 1 es  una de l a s  lâminas mâs in te r e s a n t e s  




LAMINA 1 ( 1 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . UNICA FIGURA (Niflo con v io l in ) G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
M encionada loo 49 100,0 51 100,0 -
Sexo:
-  M asculine 99 48 97 ,9 51 100,0 0 ,2 0
Edad:
-  Niflo 82 42 8 5 ,7 40 78 ,4 0 ,20
-  Joven 1 1 2 ,1 - - 0 ,2 0
— No m encionada 
Id e n t id a d :
-  H ijo  de p ad re s  que q u ie re n  que
17 6 12 ,2 11 21 ,6 0 ,20
e s tu d ie  m dsica 
-  H ijo  de nnjsicos o f a m i l ia  de
14 4 8 ,2 10 19 ,6 0 ,1 0
mtSsicos 10 5 1 0 ,2 5 9 ,8 -
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 19 8 1 6 ,2 11 21 ,6 0 ,30
-  No m encionada
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
57 32 6 5 ,4 25 4 9 ,0 0 ,10
-  A nte e l  v i o l i n ,  m ir& idolo 53 28 53 ,1 27 52 ,9 -
-  In te re s a d o  en  l a  radsico o v io l in
-  S in  i n t e r é s  p o r  l a  m dsica  o v io -
47 23 46 ,9 24 47 ,1 -
l i n 11 4 8 ,2 7 14 ,3 0 ,30
-  E s tu d ia n te  de v i o l i n 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
-  E s tu d ia n te  en  g e n e ra l
-  Cansado de e s t u d i a r ,  a b u r r id o .
& 4 8 ,2 1 1 ,9 0 ,10
fa t ig a d o 13 8 16 ,3 5 9 ,8 0 ,20
-  A m biclcso , a s p i r a  a l  é x i to 10 8 16 ,3 2 3 ,9 0 ,2 5
-  Pensando, re f le x io n a n d o
-  P reocupado, a n g u s tia d o , m iedo.
11 8 16 ,3 7 14, 3 —
enfado 20 11 20 ,4 9 17 ,6 -
-  S a t i s f e c h o ,  i lu s io n a d o 4 2 4 ,1 2 3 ,9
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TABLA 11.10
LAMINA 1 ( 1 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
UNICA FIGURA (Niflo con v io l in )





Hembras n . s . d .
-  I n s a t i s f e c h o ,  de s i1 n s  ionado 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  I n f a n c ia  t r i s t e ,  amargado 18 8 16 ,3 10 19 ,6 -
-  S o led ad , v ac io 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
-  In d é c is iô n 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  Pobre 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
2 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  Padres
— F a m ilia re s
11
5
1 0 ,2  6 11,8
5 9 ,8  0 ,0 2 5
O B J E T O S
1 . VIOLIN
Mencionado 89 89 ,0 42 85 ,7 47 92,1 0 ,2 0
C om entarios;
-  P rop iedad  d e l c h ico  o miembro 
• de l a  f a m il ia 25 28 ,1 9 21 ,4 16 34 ,0 0 ,1 0
-  Cuerda r o t a ,  e s tro p ead o 4 4 ,4 1 2 ,4 3 6 ,3 0 ,2 0
— C uerdas b la n c a s  o b r i l l a n t e s 3 3 ,3 1 2 ,4 2 4 ,2 ~
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to r  
-  In s tru m en te  m u s ica l en g e n e ra l
(n^%)
4 — - 4 7 ,8 0 ,025
2 . HOJA DE MUSICA 0 PAPEL
Mencionada 6 1 2 ,1 5 9 ,8 0 ,10
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :
-  P a r t i t u r a 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
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TABLA 11 .10  
LAMINA I  ( 1 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
0 B J  E t  0 S
3 , BASTIDOR
Mencionado
4 . OTROS OBJETOS (A d ic io n es)
— Mesa
-  V a lo re s  s im b é lic o s  de lo s  






Hembras n . s . d .
1 1 ,9  0 ,3 0
2 4 ,1  1 1 , 9 0 ,3 0
2 4 ,1  — — 0 ,1 0
TABLA 11.11 
LAMINA 1 (1); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Niflo pensando en  e l  é x i to  fu  
tu r o :  s e r  un g ra n  v i o l i n i s t s
— A lcan za ré  e l  é x i to  deseado
Nino desanim ado re s p e c to  d e l 
é x i to  con e l  v i o l i n
Niflo a l  que re g a la n  un v io l in ;  
lo  e s tu d ia ,  lo  to o a , l e  i n t e  -  
r e s a
Niflo a l  que re g a la n  un v io l in  
y  no sabe que h a c e r  con é l
Niflo pensando en to c a r  o en a -  
pre n d e r  m dsica y /o  to c a r  v io -  
l i n
Niflo a l  que le  g u s ta  l a  m tjsica 
o e l  v i o l i n
Niflo preocupado p o r  e l  v i o l i n ,  












6 1 2 , 2  
2 4 ,1
2 4, 1
Hembras n . s . d .
n %
24 47 ,1  0 ,3 0
16 31 ,4
11 2 2 ,4  4 7 ,8  0 ,0 2 5
0 ,0 2 5
2 3 ,9  0 ,1 0
9 1 7 ,6  0 ,3 0
0,10
3 5 .9
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TABLA 11.11
LAMNA 1 ( 1 ) :  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T. Varones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
-  Al n in o  l e  f a l t a  v o lu n ta d  p a ra
a p re n d e r  a to c a r  e l  v i o l i n  2 2 4 ,1  -  -  0 , l 0
-  E l niflo m u es tra  i n d i f e r e n c ia
a n te  e l  v i o l i n  2 -  -  2 3 ,9  0 ,1 0
-  E l n if lo 'to c a rS  o t r o  in s tru m e n te  2 * 2 4 ,1  -  -  0 ,10
-  E l niflo s e g u i r â  i n t e n  t a  ndo a -
p re n d e r  a to c a r  e l  v i o l i n  2 2 4 ,1  -  -  0 ,1 0
-  P ad res  e x ig e n te s  o que o b lig a n  
a l  niflo a e s tu d i a r  v i o l i n .  E l
niflo se  r é s i s t é .  14 7 14 ,3  7 13 ,7
-  P ad re s  o p u es to s  a  lo s  i n t e r e s e s
m u s ic a le s  d e l niflo 5 3 6 ,1  2 3 ,9  -
-  Niflo con problem as f a m i l i a r e s ,  
co n d ic io n ad o  p o r l a  f a m i l ia ,
p re s io n a d o  13 4 8 .1  9 17 ,6  0 ,1 0
-  Niflo con p reo cu p ac io n es  v o cac io
n a le s  y  p r o f e s io n a le s  21 10 2 0 ,4  11 21 ,6  -
-  Niflo pensando en su s  d i f i c u l t a ­
des con lo s  e s tu d io s  en  g e n e ra l  3 3 6 ,1  -  -  0 ,0 5
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LAMINA2 (UNIVERSAL).
D e e c r i p c l ô n  de Morgan y H u r r a y : "E sc e n a  c a m p e s t r e *  En p r i m e r  l u g a r  -  
u na  jo v e n  con u n o s  l i b r o s  en  l a s  m anos ,  a l  fondo  un Nombre t r a b a j a n d o  en 
e l  campo y una  m u je r  mayor m ira n d o  a  l o  l e j o s " .
La l â m in a  2 e s  una  r e p r o d u c e i ô n  d e l  m u r a l  " f e r t i l i d a d "  de Léon K r o l l ,  
r e p r o d u c i d o  b a j o  p e rm ieo  e s p e c i a l  d e l  D e p a r ta m e n to  de  J u s t i c i a  de l o s  Es 
t a d o s  U n id o s .  E s t a  l â m in a  l e  fu e  s u g e r i d a  a  Morgan y M urray  p o r  e l  Doc­
t o r  J .  R u e sc h .
Segûn l o s  d a t o s  de U llm ann  e s  un a  lâ m in a  m o deradam en te  u s a d a  (o c u p a  
e l  8Q r a n g o  de l a  f r e c u e n c i a  de u t i l i z a c i ô n )  y e l  c r i t e r i o  g e n e r a l  b a j o  
e l  c u a l  s e  i n c l u y e  p a r a  ambos s e x o s  corao l â m in a  u n i v e r s a l  e s  e l  de  e l i c ^  
t a r  tem a s  r e l a c i o n a l e s  con  l a  i n c l u s i ô n  de l a s  d o s  f i g u r a s  f e m e n in a s  y -  
l a  m a s c u l i n a ,  y l a  p r e s e n c i a  d e l  c o n t e x t e  de t r a b a j o  y e s t u d i o .
G o l d f r i e d  y Zax o b s e r v a r o n  que l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  c a l i f i c a b a n  ejs 
t a  l â m in a  de c o n t r o l a d a  y s e v e r a ,  m i e n t r a s  que l o s  s u j e t o s  m a s c u l l n o s  no 
p r o d u c l a n  c a l i f i c a t i v o s  d i f e r e n c i a l e s  p a r a  e s t a  l â m in a  a  un n i v e l  de  sig^ 
n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  Campus, l a  l â m in a  2 e s  una de  l a s  que e l i c ^  
t a n  una  mayor p r o p o r c i ô n  de n e c e s i d a d e s .  P a r a  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  l a  l a ­
mina  2 i n c l u y e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  tem as  de r e a l i z a c i ô n ,  a u t o n o m i e , c o n -  
t r a a o d ô n ,  d e f e r e n c i a ,  d o m i n a n c ia ,  a c e p t a c i ô n  de l a  v e r g ü e n z a ,  p r o t e c c i ô n ,  
o r d e n ,  i n s e n s i b i l i d a d  y s e x o ; m i e n t r a s  que l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  p ro d u c e n  
a n t e  e s t a  lâ m in a  n e c e s i d a d e s  de r e a l i z a c i ô n ,  a u to n o m la ,  c o n t r a a c c l ô n ,  d g  
f e n s a ,  d e f e r e n c i a ,  e v i t a c i ô n  d e l  d a f lo , o rd e n  y s e n s l b i l i d a d .
La lâ m in a  p r é s e n t a  una  s i t u a c i ô n  im p e r s o n a l  c a r a c t e r i s t i c a , e i n d u  
ye u n a  mayor d i v e r s i d a d  de tem as  que l a  l â m in a  1 .
A j u s t e  a l a  c o n s i g n a r Un 31% de l o s  s u j e t o s  t i e n e  un  a d e c u a d o  a j u s ­
t e  a l a  c o n s ig n a  y o t r o  11% de l o s  s u j e t o s  s e  a d e c û a  s u p e r f i c i a l m e n t e  a
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l a  misma. La c o r r e c t a  a d e c u a c i ô n  a  l a  c o n s i g n a  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ma 
y o r  que l o s  f r a c a s o s  p o r  m era  d e s c r i p c i ô n ,  que so n  l o s  mâs f r e c u e n t e s  -  
( P ^  0 , 0 0 3 ) ,  s i  b i e n  e l  c o n ju n t o  de  f r a c a s o s  p a r c i a l e s  p o r  l a  o m is iô n  -  
de  f u t u r o ,  p a s a d o ,  o ambos, a l c a n z a  una f r e c u e n c i a  sem ej a n t e  a l  c u m p l i ­
m ie n to  ad e c u a d o  de  l a  c o n s i g n a .  Los d a t o s  p u e d e n  e x a m in a r s e  d e te n id a ra e n  
t e  en l a  t a b l a  12 ,  no p r o d u c i é n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f I c a t i v a s  e n t r e  an 
b os  s e x o s  en l o  r e l a t i v e  a l  a j u s t e  a  l a  c o n s i g n a .
O r ig e n  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a : La p a u t a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  pndo^ 
m in io  de l a  i n v e n c i ô n  o f a n t a s i a  corao o r i g e n  d e  l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a  
s e  o b s e r v a  as im ism o en e s t a  l â m in a .  E l  61% de l o s  s u j e t o s  b a s a n  s u s  h i g  
t o r i a s  en f a n t a s i a s  p r o d u c i d a s  a  p a r t i r  de l o s  e s t i m u l o s ,  s i  b i e n  a l c a n  
z a  un p eso  s i g n i f i c a t i v e  l a s  d e t e r r a i n a c i o n e s  de l a s  h i s t o r i a s  p o r  s u c e ­
s o s  p e r s o n a l e s  o p o r  i n f l u e n c i a s  de h e c h o s  r e a l e s  p e r c i b i d o s .  En c o n ju n  
to  un  29% de l o s  s u j e t o s  d e t e r m i n a n  su  p r o d u c c i o e s  en e s t o s  e x t r e m e s ,  lo  
c u a l  p e r m i t s  s e R a l a r  l a  a d e c u a c i ô n  d e l  e s t i m u l o  a e le r a e n to s  c a r a c t e r i s ­
t i c o s  d e l  c o n t e x t e  de l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a .  Los d a t o s  p u ed en  c o n s u l t a r -  
s e  en l a  t a b l a  11 J .3 ,  no o b s e r v â n d o s e  en  e l l o s  n in g u n a  d i f e r e n c i a  s i g n i f j ^  
c a t i v a  e n t r e  ambos s e x o s .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o :  l a  lâ m in a  e s t i m u l o  e s  p e r c i b i d a  e n _ e l  84% 
de l o s  s if ls tos  como un  hecho  o s i t u a c i ô n  c a r a c t e r i s t i c a ,  s i n  que s e  a p r g  
c i e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  ambos s e x o s  ( v é a s e  t a b l a  1 1 .1 4 )
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a : E l  78% de  la s ._ h i s  
t o r i a s  p o s e e n  c l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  s u f i c i e n t e  ( v é a s e  t a b l a  1 3 ) .  Las f a 
l i a s  en  l a  c o h e r e n c i a  de l a s  p r o d u c c i o n e s  a n t e  e s t a  l â m in a  s o n  d e b i d a s  
a b l o q u é e s  e s p e c i f i c o s  p re s u m ib le r a e n t e  d e b id o s  a  l a  i n c i d e n c i a  de tem â­
t i c a s  p a r t i c u l a r e s  e n t r e  l o s  s u j e t o s ,  e v o c a d a s  p o r  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e l  
e s t i m u l o .
Demandas d e l  s u j e t o ; A nte e s t a  la m in a  e x i s t e  u na  menor f r e c u e n c i a  
de p r e g u n t a s  o p e t i c i o n e s  de l o s  s u j e t o s ,  l o  c u a l  e s  s i n  du da  d e b id o  a 
eu n o t a b l e  e s t r u c t u r a c i ô n , a s i  como a una  m e jo r  a d e c u a c i ô n  a l a s  c a r a c ­
t e r i s t i c a s  de l a  c o n s i g n a .  Hay un l i g e r o  p re d o m in io  de l a s  p e t i c i o n e s  -
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TABLA 11.12 
LAMINA 2 ( 2 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G, T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n %
E x h au stiv o 2 2 4 ,1
T o ta l 31 16 32,6
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - -
Nulo p /s im p le  d e s o r . 12 6 12 ,2
Nulo p /d e s c r .  minu -  
c io s a  s i n  h i s t o r i a 1
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de id e a c iô n 7 4 8 ,1
P a r c i a l  p /co n fo rm id ad  
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 11 5 10 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 11 5 10 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 12 5 10 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 11 5 10 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f t t t . 2 1 2 ,2
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - -
T o ta l loo 49 100,0
n %
. 0 ,1 0
19 29 ,4 -
- - -
6 11 ,8 -
1 1 ,9 0 ,2 0
3 5 ,9 -
6 11 ,8
6 11 ,8 -  -
7 13 ,7 0 ,3 0
- - -
6 11,8 -




LAMINA 2 ( 2 ) ;  ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G, T. V arones Hembras n . s . d .
(n«%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 12 4 8 ,1 8 15 ,7 0 ,1 0
In v e n c iô n , f a n t a s ia 81 30 61 ,2 31 60 ,8 -
L ib ro  o p e l i c u la  
Hechos r e a le s  o in ­
6 4 8 ,1 2 3 ,9 0 ,2 0
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 17 8 16,3 9 17 ,7 -
O tra s  fuea ttes 4 3 6 ,3 1 1 .9 0 ,2 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
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TABLA 11 .14  
LAMINA 2 (2 ) :  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T, V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f ia ,  cuadro
84 39 79 ,6 45 88 ,3 0 ,2 0
o p e l i c u l a 8 5 1 0 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
No d e f in id o 7 5 10 ,2 2 3 ,§  , 0 ,2 0
O tros 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
T o ta l 100 49 1 0 0 ,0 51 100 ,0
TABLA 11.15
LAUTINA 2 ( 2 ) :  CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G, T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
78 40 81 ,6 38 7 4 ,5 0,20
TABLA 11.16 
LAMNA 2 (2 ) ;  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. V arones Hembras n . s . d ,
(n=%) n % n %
Pedido ayuda 12 5 10 ,2 7 13 ,7 0 ,3 0
P edido e x p lic a c iô n  17 6 12 ,2 11 21 ,6 0 ,2 0
P reg u n ta s  im p re v is ta s  10 6 1 2 ,2 4 7 .8 0 ,30
TABLA 11.17
LAMINA 2 (2 ) : ANALISIS FORMAL; EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
11 6 12,2 5 9 ,8 -
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TABLA 11.18
LAMINA 2 ( 2 ) ;  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
0 .  T . V arones Hembras n .s .d .
ii^%) n % n %
F a v o ra b le s 1 _ : 1 1 ,9 0 ,2 0
D e sfav o rab le s 18 10 2 0 ,4 8 15 ,7 0 ,3 0
Ninguno 81 39 79 ,6 42 8 2 ,4 -
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
TABLA 11.19
LAMINA 2 ( 2 ) :  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G, T. V arones Hembras n .s .d ,
(n=%) n % n %
S o rp re sa 4 3 8 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
D isg u s to - - - - - -
E u fo r la — - - - - -
D epresidn - - - - - -
Nlnguna 79 37 7 5 ,5 42 8 2 ,3 0 ,3 0
V a ria s  (1) 17 9 1 8 ,4 8 15 ,8 -
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100 ,0
(1 ) Varones y  hembras: in q u ie tu d , s o n r isa .
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de e x p l lc a c iô n  sob re  lo s  o t r o s  p e d id o e  de lo s  s U je to s .  Los d a to s  pueden  
o b s e rv a rs e  en l a  t a b la  1 1 . I S ,  No hay  d i f e r e n c ia s  e n t t e  lo s 's e x o s  p a ra  -  
e s te .a s p e e to .
E x c la m a t iv a s î S o lam en te  e l  l l3 f  de lo s  s u je to s  p roducen  e x p re s lo n e s  
e x c la m a tiv a s  a n te  e s ta  la m in a . La a d e c u a c lô n  de l a  m lena a c o n te x tœ  f â -  
c ilm e n te  re c o n o c ib le e  n e u t r a l is a  e v id e n te m e n te  e s te  t ip o  de re s p u e s ta s .
Los d a to s  pueden o b s e rv a rs e  en l a  t a b la  1 1 .1 7 »
C o m e n ta rio B î lo s  su je t o s  de n u e s tro  e s tu d io  r e a l i  zan escasos comeja 
t a r io s  a l a  la m in a  2 ; s o lo  e l  19?  ^ de lo s  c a s o e , e x is t ie n d o  un a b s o lu t©  
p re d o m in io  de lo s  c o m e n ta rio s  d e s fa v o ra b lé s  ( l8 %  de lo s  c a s o s ) .  E s te  da  
to  puede s e r  ju s t i f i c a d o  p o r e l  ton o  em o c io n a l n e g a t iv e  c a r a c t e r is t i c o  
de e s ta  la m in a  (vé a s e  t a b le  1 1 . 1 8 ) .
H a n ife s ta c io n e s  e m o c lo n a le s î Hay una muy escasa  p re s e n c ia  de m a n i-  
fe s ta c io n e s  e m o c io n a les  a n te  l a  la m in a , con una m oderada p re s e n c ia  de -  
l a  s o r p r e s a , d e s c r ib ib le  en té rm in o s  de l a  p e c u l ia r id a d  de l a  escena rj9 
p re s e n ta d a  en e l  e s t im u lo , ÿ  d iv e r s e s  m à n ife s ta c io n e s  em o c io n a le s  p ec u - 
l i a r e s  de a l ^ n o s  su je to s  (v é a s e  t a b la  1 1 .1 9 ) .
A reas  te m â tlc æ  m en c ion adas îL a  p r i n c i p a l  â la  p ro d u c id a  a n te  e s ta  -  
lâ m in a  es l a  d e l  t r a b a jo ,  e s tu d io  y p ro y e c to . E l  8 4 $  de lo s  e u je to s  r e -  
cogen e s te  tem a, e l  c u a l t ie n e  una f re c u e n c ia  de o c u r r e n c ia  s i g n i f i c a t ^  
vam ente m ayor ( P 'C 0,001) que lo s  o tr o s  temas p r in c ip a le s  de e s ta  lâ m i­
na que son lo s  tem as p a t e r n o f i l i a l e s  ( 3 6 $ ) ,  y lo s  tem as de amor y m a tr^  
monio ( 3 4 $ ) .  La û n ic a  d i f e r e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  lo s  sexos en cu a n -  
to  a lo s  tem as p ro d u c id o s  se o b s e rv a  en l a  raayOr c a n t id a d  de tem as d e s -  
c r ip t i v o s  y p a i s a j i s t i c o s  p ro d u c id o s  p o r lo s  s u je to s  fem eninos de n uee - 
t r a  m u e s tra , e l  c u a l a lc a n z a  un n iv e l  de s ig n i f i c a c iô n  e s t a d is t ic a  ( P ^ , 0 0 5 ) 
re s p e c te  d e l  numéro menor de tem as de es# t ip o  p ro d u c id o  p o r lo s  v a ro n e s .
Los temas d e s c r ip t iv o s  y p a i s a j i s t i c o s  en e s ta  lâ m in a  e s tâ n  en e s tre c h a  
r e la c io n  con d é f ic ie n t e s  c u m p lim ie n to s  de l a  c o n s ig n a , m o tiva d o s  p or un 
a ju s te  s u p e r f i c i a l  que se c e n tra  en e lem en to s  d e s c r ip t iv o s .  E l r e s to  de 
lo s  temas no a d q u ie re  r e le v a n c ia  en e s ta  lâ m in a .
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TABLA 11 .20  





n . s .d .
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 34 40 81 ,6 44 86 ,3 0 ,3 0
R e l, f a m i l ia r e s ;  p a t e m o - f i l i a l e s 36 20 40 ,8 16 3 1 ,4 0 ,2 0
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim onio 34 16 32 ,6 18 35 ,3 _
Temas d e s c r ip t iv o s  y p a i s a j e s 12 3 6 ,1 9 17 ,6 0 ,0 5
R e l. f a m i l ia r e s ;  f  r a t e  m a s 4 3 6 ,1 I 1 ,9 0 ,2 0
R e l. p e rs o n a le s :  se x u a le s 4 3 6 .1 I 1 ,9 0 ,2 0
Temas de so led ad  y d e p re s id n 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
F i g u r a s :
a )  F i g u r a  en  p r i m e r  p ia n o  (m uchacha con l i b r o s )  • La p r â c t i c a  t o -  
t a l i d a d  de n u e s t r o s  s u j e t o s  ( 97$ )  m e n c io n a n  e s t a  f i g u r a  a t r i b u y é n d o l e  
e l  s e x e  fem en in o  l a  c a s i  t o t a l i d a d  ( 9 5 , 8$ )  de  l o s  s u j e t o s  que l a  raencio^ 
n a n ,  p r o d u c i é n d o s e  en d o s  c a s o s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  sexo  de e s t a  f i ­
g u r a  como m a s c u l i n a .  E x a o in a d o s  e s t o s  d o s  c a s o s  cab e  p l a n t e a r s e  que se  
t r a t a  de una  d i s t o r s i ô n  p e r c e p t i v e  s u b j e t i v a  de p o s i b l e  v a l o r  p s i c o p a -  
t o l ô g i c o .
S o la m e n te  e l  3 5 $  de l o s  s u j e t o s  a t r i b u y e n  una  edad  c a r a c t e r i a t i c a  
a l a  f i g u r a ;  e s t a  edad  e s  b i e n  a d o l e s c e n t e ,  b i e n  j o v e n ,  s i n  que e x i s t a  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  a  n i v e l  e s t a d i s t i c o  e n t r e  am b a s . S o la m e n te  un 
1$  de  l o s  s u j e t o s  d e s c r i b e  a  l a  f i g u r a  como a d u l t a ,  r s s u l t a d o  e s t e  que 
e s  a t r i b u i b l e  a l  a z a r .
R e s p e c t e  de l a  i d e n t i d a d  a t r l b u i d a  a  e s t a  f i g u r a ,  e l  75$ de l o s  -  
s u j e t o s  que l a  m en c io n an  l a  a t r i b u y e n  r a s g o s  de i d e n t i d a d  de  d o s  t i p o s :  
c a r a c t e r i z a r l a  como . h i j a  de ambos p e r s o n a j e s ,  en  un  25$  de l o s  c a s o s ,  
y c a r a c t e r i z a r l a  como v e c i n a  d e l  l u g a r ,  c s fp ee in a  o a l d e a n a  en  un 23$  -  
de l o s  c a s o s .  Arabes r a s g o s  de i d e n t i d a d  t i e n e n  un r e l a t i v e  s o l a p a m i e n -  
t o , t o d a  v e z  que una p a r t e  de l o s  s u j e t o s  fo r m u la  ambas c a t e g o r i z a c i o -  
n e s .
R e sp e c to  de l a s  o t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  fo rm u la d a s  p a r a  l a  f i g u r a .
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e l  73$  de l o s  s u j e t o s  que l a  m enc io n an  l a  c a r a c t e r i z a n  como e s t u d i a n t e  
o a f i c i o n a d a  a  l e e r ,  m i e n t r a s  que p a r a  una de  l a s  c a t e g o r i a s  c l â s i c a s  
de R o se n z w e ig  y F l e m i n g , " l a  s u j e t o  p r e o c u p a d a  p o r  l o s  p ro b le m a s  d e l  - -  
campo”, a p e n a s  o b t i e n s  una r e l e v a n c i a  i m p o r t a n t e ,  a l  s e r  c i t a d a  s ô l o  p o r  
e l  1 1 , 3$  de  l o s  s u j e t o s .
En c u a n to  a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  s e x o s  r e s p e c t o  de e s t a  f i g u r a ,  l a s  
mâs r e l e v a n t e s  s e  o b s e r v a n  en  l a  mayor t e n d e n c i a  a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de 
e s t a  f i g u r a  como h i j a  de l a  m u j e r  de l a  d e r e c h a  (a p o y a d a  en e l  â r b o l )  
en l o s  v a r o n e s  ( P ^ 0 , 0 5 ) ,  y a s îm ism o  en  l o s  v a r o n e s  l a  mayor t e n d e n c i a  
a c o n s i d e r a r l a  como v e c i n a  d e l  l u g a r ,  c a m p e s in a  o a l d e a n a  ( P ^ 0 , 0 2 5 ) -  
que l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  L as s u j e t o s  f e m e n in o s  en cambio c a r a c t e r i z a n  
con mâs f r e c u e n c i a  a  l a  f i g u r a  como t u r i s t a ,  v i s i t a n t e  o p a s s a n t e  d e l  
l u g a r ,  que  l o s  e u j e t o s  m a s c u l i n o s  ( P ^ 0 , 0 2 5 )*
E l  r e s t o  de l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  en l o s  s ü j e t o s ,  y que f i g i i  
r a n  en  l a  t a b l a  1 1 . 2 1 , p u ed en  s e r  e n t e n d i d a s  como p r o d u c t o  d e l  a z a r .
-  F i g u r a  de l a  d e r e c h a  (m u je r  a p o y ad a  en  e l  â r b o l ) .  E l  86$  de n u e s t r o s  
s u J e t o s  m enc io n an  e s t a  f i g u r a ,  a t r i b u y é n d o l e  e l  s e x o  fem en ino  e l  9 5 ,3 $  
de l o s  c a s o s ,  no h a c ie n d o  m enciôn  d e l  se x o  l o s  r s s t a n t e s  s u j e t o a .
La edad  e s  g e n é r i c a m e n t e  m e n c io n a d a ,  s i  b i e n  d e n t r o  de l o s  s u j e t o s  
que l a  m e n c io n a n ,  l a  f i g u r a  e s  p e r c i b i d a  como a d u l t a ,  con u na  f r e c u e n ­
c i a  s i g n i f i c a t i v a r a e n t e  mayor (p  ^ 0 , 0 0 5 ) que con  o t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  
de e d a d .
R e s p e c to  de l o s  r a s g o s  de  i d e n t i d a d  que s e  l e  a t r i b u y e n ,  e l  ?0$  de 
l o s  s u j e t o s  que l a  m en c io nan  h a c e n  e s t e  t i p o  de a f i r r a a e i o n e s , s i e n d o  l a  
mâs f r e c u e n t e  l a  de c a r a c t e r i z a r l a  s i m u l t â n e a m e n te  como madré de l a  f i ­
g u r a  d e  l a  i z q u i e r d a  y e s p o s a  de  l a  figura d e l  fon do  ( 2 5 , 6$  de l o s  c a s o s )  
m i e n t r a s  que e l  l 8 , 6$  l a  d e s c r i b e  s o l a m e n t e  como e s p o s a  d e l  hombre d e l  
fo n d o ,  Ambas c a r a c t e r i z a c i o n e s  no d i f i e r e n  s i g n i f i c a t l v a m e n t e  e n t r e  s i .
O t r o s  r a s g o s  a t r i b u i d o s  a  l a  f i g u r a  l a  c a r a c t e r i z a n  r e s p e c t o  de - -  
t r è s  a s p e c t o s  o b v i o s :  como c a m p e s in a  ( 3 8 , 4 $  de l o s  c a s o s ) ,  como em bara-  
z a d a  ( 36$  de l o s  c a s o e )  y como r e c l i n a d a  s o b r e  e l  â r b o l  ( 1 5 , 1$  de l o s  -  
c a s o s ) .  E l  r e s t o  de l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  p u ed en  s e r  a t r i b u i b l e s  a l  a z a r .
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Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  r e s p e c t o  de  e s t a  f i g u r a  so lam en k  se  
o b s e r v a n  en l a  mayor t e n d e n c i a  de l o s  v a r o n e s  r e s p e c t o  de l a s  hem b ras  a 
c a r a c t e r i z a r  l a  i d e n t i d a d  de e s t a  f i g u r a  como e x c lu s iv a m e n te  m adré  de -  
l a  f i g u r a  f e m e n in a  de l a  i z q u i e r d a ,  s i n  o t r a s  c o n c o m i t a n c i a s  ( P <  0 , 0 5 )
b )  F i g u r a  d e l  fo nd o  (hom bre t r a b a j a n d o ) .  E l  84$  de n u e s t r o s  s u j e ­
t o s  m e nc io nan  e s t a  f i g u r a ,  a t r i b u y é n d o l e  e l  9 7 , 6$  de l o s  mismos s e x o  — 
m a s c u l i n o ,  no m en c lo n and o  e l  s e x o  l o s  r e s t a n t e s .  Muy e s c a s o s  s u j e t o s  — 
m e n c io n an  l a  edad  de e s t e  p e r s o n a j e ,  ex t r e m o  que s u c e d e  s o l a m e n t e  e n  e l  
5 , 9$  de l o s  c a s o s  y s i n  que  se  p u e d a  e s t a b l e c e r  una  d i f e r e n c i a  e s t a d l s -  
t i c a  de o c u r r e n c i a  e n t r e  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  como a d u l t o  y l a  c a r a c t e r i -  
z a c l ô n  como J o v e n .  Su i d e n t i d a d  e s  e sc a s a m e n te  m en c io n a d a  y e s t a  c a r a c -  
t e r i z a d a  en  f r e c u e n c i a s  c u a s i  i d é n t i c a s  oorao“e s p o s o  o n o v io  d e  l a  m u je r  
de  l a  d e r e c h a  y /o  com o% aposo  de l a  m u je r  de  l a  d e r e c h a  y p a d r e  de l a  -  
c h i c a  de l a  iz q u ie rd a * * a  l a  v e z .  O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  f o r m u la d a s  p o r  
l o s  s u j e t o s  de i n t e r é s  p a r a  n u e s t r a  m u e s t r a ,  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  como 
cam p es ino  en  e l  7 7 , 4 $  dé l o s  c a s o s ,  y l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de l a  f i g u r a  -  
como t r a b a j a n d o  l a  t i e r r a  y e s f o r z â n d o s e , r e a l i z a n d o  un  du ro  t r a b a j o  en 
e l  7 2 ,6 $  de l o s  c a s o s .  E n t r e  ambas c i f r a s  e x i s t e  un a b u n d a n te s o l a p a m ie n  
t o ,  t o d a  v e z  que l a  mayor p a r t e  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  ambas a f i rm a c io _  
n é s .  E l  r s s t o  de  l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  no a l c a n z a n  r e l e v a n c i a .
Las p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  p a r a  e s t a  f i g u r a  s e  o ^  
s e r v a n  en l a  t e n d e n c i a  s i g n i f i c a t l v a m e n t e  mayor de l o s  v a r o n e s  a p e r c i -  
b l r  a  l a  f i g u r a  como " t r a b a j a n d o  l a  t i e r r a  y esforzândose**  ( P ^ 0 , 0 2 5 ) ,  y 
l a  t e n d e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor en  l a s  m u j e r e s  que en  l o s  v a r o n e s  
a p e r c i b i r  a l a  f i g u r a  c o r a o ' f u e r t e ,  s a n s ,  f e l i z  y  c o n t e n t a " ( P  <^0,05 y 
P <1^ ,01 , r e s p e c t i v a m e n t e  ) .
Las a d i c i o n e s  de f i g u r a s  p r o d u c i d a s  en e s t a  l a m in a  son  muy e s c a s a s  
y a t i t u l o  m i s c e l â n e o  reco gem o s  l a  a d i c i ô n  de  o t r o s  t r a b a j a d o r e s  de cam 
po y l a  d e l  h i jo  que s e  e s p e r a  que n a aa  y que en  e l  c o n t e x t e  de l a  l â ­
m ina  f i g u r a  d e n t r o  d e l  v i e n t r e  de l a  f i g u r a  f e m e n in a  de  l a  d e r e c h a .
Comparando n u e s t r o s  d a t o s  con l o s  de i n v e s t i g a c i o n e s  n o r m a t i v a s  an  ^
t e r i o r e s ,  o b se rv âm es  c o i n c i d e n c i a  s u s t a n c i a l  en c u a n to  a  l a s  a t r i b u c i o -  
n e s  de se x o  de l a s  f i g u r a s ,  a l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de l a  f i g u r a  de l a  d e ­
r e c h a  como e s t u d i a n t e ,  y a l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  como e m b arazada  de l a  f i ­
g u ra  fem en in a  de l a  d e r e c h a .  E s t o s  d a t o s  son  c o ï n c i d e n t e s  con  l o s  a p o r -
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t a d o e  p o r  R o sen zw e ig  y F le m in g  en s u  i n v e s t i g a c i ô n .  En o t r o s  d a t o s  hay  
i m p o r t a n t e s  d i e c r e p a n c i a s  ( p o r  e je m p lo  en  l a s  e d a d e s  a t r i b u i d a s  a  l o s  
s u j e t o s  y en  l o s  r a s g o s  de  i d e n t i d a d  s o b r e  l o s  m ism o s) .
N u e s t r o s  d a t o s  so n  a s îm ism o  c o ï n c i d e n t e s  con  l o s  r e c o g i d o s  p o r  — 
H o l t .  M u r s t e i n  s e f l a l a  côrao s u s  s u j e t o s  p e r c i b e n  p r i n c l p a l m e n t e  a l a s  -  
t r è s  f i g u r a s  como p a d r e , m adré  e h i j a  y s e c u n d a r l a m e n t e  como m a d ré ,  hj^ 
j o  e h i j a ,  y a t r i b u y e n  s e x o s  c o r r e c t e s  p a r a  l a s  mism as en  l a  p r â c t i c a  
t o t a l i d a d  de l o s  c a s o e ,  y e d a d e s  a d o l e s c e n t e s  p a r a  l a  f i g u r a  f e m e n in a  
de l a  i z q u i e r d a ;  a d u l t a s  o a n c i a n a s  p a r a  l a  f i g u r a  fe m e n in a  de l a  dere^ 
ch a  y e d a d e s  j ô v e n e s  o a d u l t a s  p a r a  l a  f i g u r a  m a s c u l i n s  d e l  f o n d o .  H o l t  
s e f l a l a  que en  l a  m ayor l a  de l a s  r a u e s t r a s  e s t u d i a d a s ,  d e l  20  a l  50$  de 
l o s  S B je to s  e s p e c i f i c a n  que l a  m u je r  de l a  d e r e c h a  e s t â  e m b a r a z a d a ,  — 
p l a n t e a n d o  que e s t a  c o n d i c i ô n  e s  p r o b a b le m e n te  r e c o n o c i d a  p o r  c a s i  t o -  
t o s  l o s  s u j e t o s  au nq ue  no s e  m e n c io n e .
O b j e t o s : a ) L i b r o s . E l  4 l $  de n u e s t r o s  s u j e t o s  mencdo n an  l a  p r e s e n c i a  de 
l o s  l i b r o s  en  l a  l â m i n a .  E s t o s  d a t o s  o c u r r e n  con yna  f r e c u e n c i a  prâct jL  
cam en te  i d é n t i c a ,  t a n t o  en v a r o n e s  como en m u j e r e s  y s e  s i t û a n  d e n t r o  
d e l  r a n g o  de l o s  d a t o s  de R o sen zw e ig  y F le m in g ,  que s e f l a la b a n  un 46$ de 
r e c o n o c i m i e n t o  p a r a  l o s  v a r o n e s  y un 30$  de r e c o n o c i m i e n t o  de e s t e  o b -  
j e t o  p a r a  l a s  m u j e r e s .  B ron  en  e u s  i n v e s t i g a c i o n e s  con v a r o n e s  r e c o g e  
que e l  24$ de s u s  s u j e t o s  no h o s p i t a l i z a d o s  m en c io n a n  l o s  l i b r o s .
b )  A r b o l . E l  17$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  m en c ion a  l a  p r e s e n c i a  d e l  â r b o l .  
E s t a  c i f r a  e s  s e n s i b l e m e n t e  i n f e r i o r  a  l a  o b t e n i d a  p o r  R o senzw eig  y — 
F le m in g  (3 2 $  de l o s  v a r o n e s  y 24$  de l a s  h e m b ra s )  y Roe in f o rm a  de d a ­
t o s  de  f r e c u e n c i a  i n t e r m e d i o s  e n t r e  l o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s  y l o s  -  
o b t e n i d o s  p o r  R o senw eig  y F le m in g .  En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  de resa3L 
t a r  que e l  â r b o l  e s  m enc io n ad o  mucho m âs p o r  l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  que 
p o r  l o s  mascuHnos, a l c a n z a d o  e s t a  d i f e r e n c i a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a d i s t i c a  ( P < ^ 0 ,0 0 5 ) .
c )  C a b a l l o . E l  l 8$  de n u e s t r o s  s u j e t o s  m en c ionan  l a  p r e s e n c i a  d e l  a n i ­
m a l ,  a f i ad ien d o  en  un 2$  de l o s  c a s o s  una p r e c i s i o n  de s ex o  s o b r e  e s t a  
f i g u r a , i d e n t i f i c â n d o l o  como yeg ua  o m u la .  E s t e  e le m e n to  e s  r a r a m e n t e  
m encionado  p o r  l o s  s u j e t o s  de d i v e r s e s  i n v e s t i g a c i o n e s , p u d ie n d o  s e f la -
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l a r s e  como e s p e c i a l m e n t e  c a r a c t e r i s t i c o  e l  q ue  l o s  b i o l o g o s  e n t r e v i s t a  
d o 8 p o r  Roe m e n c io n a ro n  en e l  40$ de l o s  c a s o s  l a  p r e s e n c i a  d e l  c a b a l l o .
Las e d i f i c a c i o n e s  son  s o l a m e n t e  m e n c io n a d a s  p o r  e l  10$  de n u e s t r o s  
s u j e t o s ,  i n c l u y e n d o  e s t e  10 $  un 2$ de c a s o s  que r e c o n o c e n  e r r o n e a m e h t e  
l a s  fo rm a s  a r q u i t e c t ô n i c a s  como p i r a m i d e s .  H o l t  s e f l a l a  l a  r a r e z a  de l a  
i d e n t i f i c a c i ô n  de  e s t o s  e l e m e n to s  y que e l  é n f a s i s  en e s t o s  d e t a l l e s  -  
p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  pu ed e  s e r  un i n d i c a d o r  e s t i m a b l e  de o b s e s i v i d a d .
La t i e r r a  d e  c u l t i v o  como t a l  e s  una i m p o r t a n t e  e x c e p c i ô n  d e n t r o  
de e s t e  c o n j u n t o  de o b j e t o s .  E l  47$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  l a  m e n c io n a n ,  
e l  1 2 ,7 $  de l o s  mismos r e a l i z a n  c o m e n t a r i o s  q ue  l a  c a r a c t e r i z a n  como -  
un  campo p o b re  y pequeflo y e s c a s a m e n t e  p r o d u c t i v e .  Se d a  l a  p r e s e n c i a  
de un c i e r t o  numéro de a d i c i o n e s ,  t a i e s  como a p e r o s  de  l a b r a n z a ,  p u e ­
b l o  o c i u d a d ,  l a g o  o r l o ,  en u n a  f r e c u e n c i a  e s c a s a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .
No s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s î g n i f i c a t l v a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  a p r t e  de — 
l a s  m e n c i o n a d a s , s i e n d o  a t r i b u i b l e s  l o s  d i s t i n t o s  s e s g o s  de r e s p u e s t a  
a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a z a r .
P ro b le m a s  y S o l u c i o n e s : En e s t a  l â m in a  s e  o b s e r v a  una  i m p o r t a n t e  
d i s p e r s i o n  d e n t r o  de l o s  p ro b le m a s  y l a s  s o l u c i o n e s  f o r m u l a d a s .  Los p r i n  
c i p a l e s  so n  l o s  s i g u i e n t e s :  e l  tem a de mayor f r e c u e n c i a  e s  e l  que  " l a  
m uchacha d e s e a  a b a n d o n a r  l a  t i e r r a  y e l  campo p a r a  i r  a  e s t u d i a r  o a l  
c o l e g i o " ;  e s t e  tem a e s  fo rm u la d o  p o r  e l  23$  de  n u e s t r o s  s u j e t o s ,  e x i ^  
t i e n d o  s o l a p a m i e n to  con e l  tem a p o r  e l  c u a l  l a  m uchacha a b a n d o n s  l a  t i je  
r r a  y e l  campo s i n  e x p r e s i ô n  de m o t i v o s ,  que p r é s e n t a  una  o c u r r e n c i a  
d e l  2 1$ .  En e l  11$ de l o s  c a s o s  " l a  m uchacha a b a n d o n s  l a  t i e r r a  p a r a  -  
c a m b ia r  de v i d a  y d e s c u b r i r  n u e v a s  c o s a s " ,  y e l  l 6 $  de  l o s  s u j e t o s  p e r -  
f i l a n  a  l a  m uchacha como " d e s e o s a  de a y u d a r  a  s u s  p a d r e s  y de  m e j o r a r  
l a  v id a  d e l  cam po".
A lc a n z a  as îm ism o u n a  c i e r t a  f r e c u e n c i a  e l  p l a n t e a r  l a  l â m in a  como 
dos  p i a n o s  d i f e r e n t e s  y a i s l a d o s ,  s i n  c o n e x iô n  e n t r e  s i  (1 0 $  de l o s  c ^
80 8 )  o l a  f o r m u la c iô n  e x p r e s s  de r i v a l i d a d  e n t r e  l a s  d os  m u j e r e s  p o r  -  
e l  hombre (10$  de  l o s  c a s o s ) .  E l r e s t o  de l o s  tem as  no a l c a n z a n  un a  — 
f r e c u e n c i a  r e l e v a n t e .  No h a y  as im ism o  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  — 
l o s  s e x o s  que m e re z c a n  s e r  d e s t a c a d a s .
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Los tem as  o b t e n i d o s  en  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  p a r a  e s t a  l â m in a  so n  
s i m i l a r e s  a  l o s  o b s e r v a d o s  p o r  R o sen w e ig  y F le m in g ,  s i  b i e n  e l  p o r c e n -  
t a j e  de o c u r r e n c i a  e s  mucho menor en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  que en l a  -  
de  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s ,  en e l l a  e l  48$ de l o s  v a r o n e s  y e l  56$  de l a s  
m u j e r e s  p l a n t e a n  à  l a  m uchacha como q u e r i e n d o  d e j a r  l a  g r a n j a ,  p l a n t e a n  
do e l  36$  de l o s  v a r o n e s  y e l  42$ de l a s  m u j e r e s  que l a  m uchacha d e j a  
de  hech o  l a  g r a n j â ,  y a l c a n z a n d o  u n a  f r e c u e n c i a  sem ej a n t e  a  l a  o b t e n i ­
da p o r  n o s o t r o s  en c u a n to  a  l a  f o r m u l a c i ô n  de que l a  muchacha a c u d a  a  
l a  e s c u e l a  o c o l e g i o  ( 2 2 $ ) .  Los d a t o s  p u ed en  c o n s u l t a r s e  en  l a  t a b l a  -  
1 1 . 2 2 .
Asimismo un tem a de a m p l i a  o c u r r e n c i a  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  Rosenz^ 
w e ig  y F le m in g  " l a  f a m i l i a  e s f o r z â n d o s e  p o r  m a n te n e r  l a  g ran ja** ,  que a ^  
c a n z a  e l  30$  de  l o s  v a r o n e s  y e l  2 6 $  de l a s  m u j e r e s ,  en  n u e s t r a  i n v e s t ^  
g a c iô n  a l c a n z a  s o l a m e n t e  e l  1 2 ,2 $  de l o s  v a r o n e s  y e l  7 , 8 $  de l a s  m u je ­
r e s .
La mayor d i s p e r s i ô n  de tem as o b t e n i d a  en  n u e s t r a  m u e s t r a  pu ede  s e r  
e n t e n d i b l e  como r e s u l t a d o  de  su  m ayo r  h e t e r o g e n e i d a d ,  en c o n t r a p o s i c i ô n  
a l a  ho m ogene idad  u n i v e r s i t a r i a  de l a  m u e s t r a  de R osenzw eig  y F le m in g ,  
y  r e c o g e  a s im ism o  c a r a c t e r i s t i c a s  s o c i o l ô g i c a s  de n u e s t r o  m edio  a f e C t a -  
do n o ta b l e m e n t e  p o r  l a  e m i g r a c i ô n  d e l  campo a l a  c iu d a d .
M u r s t e i n  no o f r e c e  d a t o s  t e m â t i c o s  de  p a r t i c u l a r  i n t e r f s .  Bron r e ­
coge p a r a  su m u e s t r a  de v a r o n e s  no h o s p i t a l i z a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  tem as  
p r i n c i p a l e s  : 3 3 ,3 $  de t a r e a s  o c u p a c i o n a l e s ,  3 3 , 3 $  de tem as  de a s p i r a c i ô n  
1 4 ,7 $  de p r e s i ô n  p a r e n t a l ,  y l 4 , 7$  de s o c o r r o  o a t e n c i ô n  a l o s  p a d r e s ;  
m i e n t r a s  que en l a  m u e s t r a  de  m u j e r e s  l o s  tem as  p r i n c i p a l e s  so n  a s p i r a ­
c i ô n  con un 5 3 $ ,  t a r e a s  o c u p a c i o n a l e s  con un 2 7$ ,  p r e s i ô n  p a r e n t a l  con 
un 23$  y o b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  con un 1 5 $ .
Es i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  que l a  ab ru raad o ra  m a y o r ia  de l a s  h i s t o r i é s  
p r o d u c i d a s  p o r  l o s  s u j e t o s  de l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  e s t u d i a d a s ,  organ j^  
z an  e u s  h i s t o r i a s  toroando como p r o t a g o n i s t e  p r i n c i p a l  a l a  f i g u r a  fem e­
n i n a  jo v e n  de l a  i z q u i e r d a .  E s t e  h e c h o ,  en  o p i n i o n  de H o l t ,  p e r m i t e  des_ 
C a l i f i c a r  c la ram e i te  l a s  i n t e r p r e t a c l o n e s  p o r  l a s  c u à l e s  l a  e l e c c i ô n  de 
e s t a  f i g u r a  como h é r o e  p u ede  t e n e r  I m p l i c a c i o n e s  en o f r e c e r  i n f o r m a c iô n  
a c e r c a  de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  s e x u a l  d e l  s u j e t o  que p ro d u c e  l a  h l s t o r i a .
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P a r e c e  é v i d e n t s ,  a  l a  l u g  de l o s  d a t o s ,  que l a s  p r o d u c c i o n e s  de  l o s  s u ­
j e t o s  e s t â n  d e t e r m i n a d a s  p a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  d e l  e s t i m u ­
l o  y no p o r  v a r i a b l e s  d e  su  p a r t i c u l a r  i d e n t i f i c a c i ô n  s e x u a l .  H o l t ,  asj^ 
mismo, s e d a l a  como e s t a  lâ m in a  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  d i s c r i r a i n a r ,  a  t r a v é e  
de  l a  p e r c e p c i ô n  y s u b s i g u i e n t e  f o r m u la c iô n  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  r e l a -  
c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  i m p o r t a n t e s  im p l i  c a c i o n e s  a c e r c a  de l a  p e c u l i a r  vi*- 
v e n c i a  de l o s  s u j e t o s  d e l  s i s t e m a  f a m i l i a r  a s i  como d e l  e n t o r n o .  En e ^  
t e  s e n t i d o  t i e n e  r e l e v a n c i a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de G o l d s t e i n ,  G o u ld ,  A lk^  
r e ,  S o d n ic k  y Ju d d  (1 9 7 0 )  r e a l i z a d a  con l a s  f a m i l i e s  de a d o l e s c e n t e s  — 
con t r a s t o r n o s .
E s t a  l â m i n a ,  a s im is m o ,  t i e n d e  a  p r o d u c i r  h i s t o r i a s  que s u g i e r e n  — 
c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  a m b ic iô n  p e r s o n a l  de l o s  s u j e t o s  y l o s  l a z o s  f a m i l i a  
r e s ,  a s l  como c o n f l i c t o  e n t r e  g e n e r a c i o n e s ,  l a  v i d a  d e l  campo y l a  de -  
l a  c i u d a d ,  y l o  v i e j o  y  l o  n u evo .
R e s p e c to  de l o s  d e s e n l a c e s  M u r s t e i n  r e c o g e  un p re d o m in io  p o s i t i v e ,  s e -  
g u id o  de l o s  d e s e n l a c e s  n e u t r a l e s  y n e g a t i v e s .
E ron  en su  i n v e s t i g a c i ô n  con  v a r o n e s  no h o s p i t a l i z a d o s  o b s e r v a  d e ­
s e n l a c e s  f a v o r a b l e s  en  e l  4 9 ,3 $  de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  en  e l  2 6 , 7 $  de 
l o s  c a s o s  y n e g a t i v e s  en e l  2 1 ,4 $  de l o s  c a s o s ,  con  un  ton o  e m o c io n a l  -  
p r é d o m in a n te  en l a s  h i s t o r i a s  n e g a t i v e  en  e l  5 6$  de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l  
en  e l  28$ de l o s  c a s o s  y p o s i t i v o  en e l  l 6 $  de l o s  c a s o s .  E l  cam bio  pro^ 
d u c id o  d e l  to n o  e m o c io n a l  de l a s  h i s t o r i a s  a l  d e s e n l a c e  s u c e d e  en  un a  -  
d i r e c c i ô n  p o s i t i v a  en  e l  4 9 ,3 $  de l o s  c a s o s ,  no e x i s t i e n d o  cam bio  a l g u -  
no en  e l  40$ de l o s  s u j e t o s .
En s u  i n v e s t i g a c i ô n  con s u j e t o s  fem erinos,  e l t o n o  e m o c io n a l  de l a s  
h i s t o r i a s  e s  p r e d o r a in a n te m e n te  t r i s t e  en  e l  48$  de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l  -  
en e l  37$  y p o s i t i v o  en e l  15$  de l o s  c a s o s ,  e v o lu c i o n a n d o  h a c i a  d e s e n ­
l a c e s  p o s i t i v e s  en  e l  5 4 $  de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  en  e l  17$ de l o s  c a -
s b s  y n e g a t i v o s  en e l  22$
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TABLA 11.21 
LAMINA 2 ( 2 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA EN PRIMER PLANO G, T. V arones Hembras n* s  «d «
(Muchacha con l i b r e s ) (bp%) n % n %






95 ,8 46 95 ,8 47 95 ,9
-  M asculino 2 2 ,1 - - 2 4 ,1 0 ,1 0
— No mencionado 2 2 .1 2 4 ,2 - - 0 ,1 0
Edad:
-  A d o lescen te 14 14 ,4 9 18 ,7 5 10 ,2 0 ,2 0
— Joven 20 20 ,6 9 18 ,7 11 22 ,4 —
~ A d u lta 1 1 ,1 1 2*1 - - 0 ,3 0
— No m encionada 62 6 3 ,9 29 6 0 ,5 33 67 ,4 0 ,2 0
Id e n t id a d :
-  H ija  de  ambos p e rs o n a je s 24 2 4 ,7 13 27 ,1 11 22 ,5 -
-  H ija  de l a  m ujer de l a  d e rech a 6 6 .2 5 1 0 ,4 1 2 ,0 0 ,0 5
— E sp o sa . n o v ia  o enamorada d e l 
hombre d e l  fondo 7 7 ,2 4 8 ,3 3 6 ,1
-  F a m il ia r  de lo s  p e rs o n a je s 2 2 .1 2 4 ,2 - - 0 ,1 0
-  V ecina d e l  lu g a r .  cam pesina. 
a ld ea n a 23 23 ,7 16 33 ,3 7 14 ,3 0 ,0 2 5
-  T u r i s t a .  v i s i t a n t e ,  p a se a n te 8 8 ,2 1 2 ,1 7 14 ,3 0 ,0 2 5
-  E xtraH a a l a  s i t  u a c i6 n . s i n  
r e la c iô n 2 2 .1 2 4 ,2 _ _ 0 ,1 0
-  M aes tra . e s c r i t u r a .  i n t e l e c t u a l 9 9 ,3 3 6 ,3 6 12 ,2 0 ,2 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 1 1 .0 - - 1 2 ,0 0 ,2 0
-  No m encionada 25 25 ,8 12 25 ,0 13 26 ,6 -
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  E s tu d ia n te ,  a f ic io n a d a  a l e e r 71 73 ,2 34 70 ,1 37 75 ,5 -
-  P reocupada (en  g r a l . ) .  t r i s t e ,  
in s a t i s f e c h a 7 7 .2 3 6 ,3 4 8 ,2
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TABLA 11.21
LAMINA 2 ( 2 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA EN PRIMER PLANO G. T. V arones
(Muchacha con l i b r o s )  n_____ % n ^
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  ( c o n t . ) :
-  P reocupada p o r  lo s  problem as
d e l campo 11 11 ,3  5
-  P e n s a t iv a , paseando  7 7 ,2  3
-  O rg u llo sa  de su s  p ad re s  2 2 ,1  2
-  De c la s e  s o c i a l  a l t a  3 3 ,1  —







n . s .d .
n







Mencionada 86 43 8 7 ,7 43 84 ,3 -
Sexo: n %
-  Femenino 82 95,3 40 93,0 42 97,7 0 ,2 0
-  No mencionado 4 4 ,7 3 7 ,0 1 2 ,3 0 ,2 0
Edad:
-  Joven 1 1.1 - - 1 2 ,3 0 ,2 0
-  A du lta 10 11 ,6 5 11 ,6 . 5 11 ,6 -
-  No m encionada 75 87 ,3 38 8 8 ,4 37 86 ,1 -
Id e n tid a d :
-  Madré de l a  c h ic a  de l a  iz d â . 7 8 ,1 6 13 ,9 1 2 ,3 0 ,0 5
-  E sposa d e l hombre d e l  fondo 16 18 ,6 7 16,3 9 20 ,9 0 ,3 0
-  Ambas c o sa s  a  l a  vez (madré y
esposa) 22 25,6 11 25,6 11 25,6 -
-  E s ta tu a 2 2 ,3 - — 2 4 ,7 0 ,1 0
-  Simbolo (no d é f in id o ) 3 3 ,5 1 2 ,3 2 4 ,7 0 ,3 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 11 12,8 8 18 ,6 3 6 ,9 0 ,1 0
-  No mencionada 25 29,1 10 23 ,3 15 34 ,9 0 ,2 0
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TABLA 11.21
LAMINA 2 ( 2 ) :  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
(C o n t.) G. T . V arones Hembras n . s .d .
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
— Campesina 33 3 8 ,4 14 32 ,6 19 44,2 0 ,2 0
— Em barazada 31 36 ,0 14 32 ,6 17 39 ,5 0 .3 0
-  R ec lin ad a  so b re  e l  a rb o l 13 16 ,1 6 13 ,9 7 16 ,3 -
— P e n s a t iv a 5 5 ,8 3 6 ,9 2 4 ,6 -
— Aflorando 3 3 ,5 1 2 ,3 2 4 ,6 0 .3 0
-  P reocupada, in s a t i s f e c h a 4 4 ,6 1 2 ,3 3 6 ,9 0 ,2 0
-  T rabajando 4 4 ,6 1 2 ,3 3 6 ,9 0 .2 0
— Cansada de t r a b a j a r 5 5,8 2 4 ,6 3 6 ,9 -
-  Se conform a con l a  s i tu a c iô n .
ag u an ta 2 2 ,3 2 4 ,6 - - 0 ,1 0
— A tien d e  o e sp e ra  a l  m arido 3 3 ,5 1 2 ,3 2 4 ,6 -
-  A c ti tu d  d e s a f ia n te ,  de r e to 8 9 ,3 5 11 ,6 3 6 .9 0 ,3 0
-  F e l i z ,  s a t i s f e c h a ,  despreocupada 7 8 ,1 3 6 ,9 4 9 .3 -
3 . FIGURA DEL FONDO (Hombre) (n=%)
Mencionada 84 41 83 ,7 43 84 ,3 -
Sexo: n %
— M asculino 82 97,6 39 95 ,1 43 100,0 0 ,1 0
-  No mencionado 2 2 ,4 2 4 ,9 - - 0,10
Edad:
— Joven 1 1 ,2 - - 1 2 ,3 0 ,20
-  A dulto 4 4 ,7 2 4 ,9 2 4,6 -
— No m encionada 79 94 .1 39 95,1 40 93,1 -
Id e n t id a d :
— Esposo o. novio de l a  m ujer de
l a  d e rech a 19 22,6 8 19,5 11 25,6 0 ,3 0
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TABLA 11.21
LAMINA 2 ( 2 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGimA DEL FONDO (Nombre) G.. T. V aronés Hembras n . s . d .
n . .  % n % n %
Id e n t id a d  ( e o n t . ) î
— Esposo de l a  m ujer de l a  d e re  
cha y  p ad re  de l a  c h ic a  de l a  
iz q u ie rd a  (ambas c o sa s  a  l a  vez) 20 23 ,8 10 2 4 ,4 10 23 ,2
-  Esposo o  no v io  de l a  c h ic a  de l e  
iz q u ie rd a 4 4 .8 3 7 .3 1 2 ,3 0 ,2 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 12 14 ,3 7 1 7 .1 5 11 ,6 0 ,3 0
— No m encionada 29 34 ,5 13 31 ,7 16 37 ,3 0 ,3 0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  Campesino 65 7 7 ,4 31 75 ,6 34 7 9 ,1 -
-  T rabajando  l a  t i e r r a ,  esforz& n 
dose ( t r a b a jo  du ro ) 61 72 ,6 34 8 2 ,9 27 6 2 ,8 0 ,0 2 5
-  F u e r te ,  sano 3 3 ,6 - - 3 6 ,9 0 ,0 5
-  T ra ta  mal a l  ganado, apaleando  
a l  c a b a l lo 4 4 .8 2 4 .9 2 4 ,6 —
-  F e l i z ,  c o n te n to 6 7 .1 - - 6 1 3 ,9 0 ,0 1
— O is t r a id o ,  m ira  a  o t r o  lado 3 3 ,6 1 2 .4 2 4 ,6 0 ,3 0
4 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  H ijo  que e sp e ra n  que n azca













O B J E T O S
1 . LIBROS
Mencionados 41 20 40 ,8 21 41 ,2 -
2 . ARBOL
Mencionado 17 3 6 ,1 14 2 7 ,4 0 ,0 0 5
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TABLA 11*21
LAMINA 2 ( 2 ) :  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
3 . CABALLO G. T.
(n^X)
Mencionado 16
O tra s  denom inaciones d e l  o b j e t o î •
-  Yegua, mula 2
4 . EDIFICACIOHES
M encionadas 8
O tra s  denom inaciones d e l o b je to ;
-  P irS m ides de E g ip to  2
5 . TIERRA DE CULTIVO
M encionada 47
C om en tario s: n %
-  Campo pobre y  pequeRo 6 12 ,7
6 . OTROS OBJETOS (A d ic io n es) (n=%)
-  Aperos de la b ra n z a  5
-  P u eb lo , c iudad  5
-  Lago, r i o  2
V arones 
n  %





10 2 0 ,4  6 11 ,8  0 ,2 0
2 3 ,9  0 ;1 0
6 12 ,2  2 3 ,9  0 ,1 0
4 ,0
26 53 ,1  21 4 1 ,2
3 1 1 ,5  3 14 ,3
0,10









La muchacha q u ie re  abandonar l a  
t i e r r a  y  e l  campo 21
-  La muchacha abandons l a  t i e r r a
p a ra  i r  a  e s tu d ia r  o a l  c o le g io  23
12 24 ,5
13 26 ,5
Hembras n . s .d .
n  %
9 17 ,6  0 ,2 0
10 19 ,6  0 ,3 0
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TABLA 11.22
LAMINA 2 (2 ) :  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T .
(n=X)
-  La muchacha abandona l a  t i e r r a  
p a ra  cam b iar de v id a  y  descu  — 
b re  nuevas c o sa s
-  La muchacha r e g r e s a  despues de 
abandonar l a  t i e r r a  y  e l  campo
-  C h ica  e s tu d ia n te  que d e sea  co n v er 
t i r s e  en  e s c r i t o r a  y  t r i u n f a r
-  Los p a d re s  se  e s fu e rz a n  p a ra  que 
l a  h i j a  e s tu d ie
-  La c h ic a  e s tu d ia  p a r a  com placer o 
p o r  p re s io n e s  de lo s  p ad re s
-  Problem as econÔtnicos y /o  s o c i a le s  
im piden  que l a  c h ic a  e s tu d ie  3
-  E x is te  un c o n f l i c t o  f a m i l i a r  5
-  Los p ad re s  se  oponen a  que l a
c h ic a  se  m arche 3
-  La muchacha q u ie r e  ayudar a  su s  
p a d re s  y /o  m e jo ra r  l a  v id a  d e l  campo 16
-  La muchacha se  avergO enza de sua pa 
d re s  2
-  La lâm ina  r e p r é s e n ta  e l  c o n f l i c t o  
e n tr é  lo  cam pesino y  l a  c iu d ad  ( t r a ­
b a jo  f i s i c o  y  t r a b a jo  i n t e l e c t u a l )  7
Se ven en  l a  lâm ina  como dos p ian o s  
d i f e r e n t e s ,  a is la d o s
E x is te  r i v a l id a d  e n t r e  l a s  dos muje 
r e s  p o r  e l  hombre
La m u jer mayor c o n se g u irâ  l a  a te n  -  
c iâ n  d e l  hombre
E l hombre ha d e jad o  em barazada a l a  
m u je r mayor
La m ujer mayor e n v id ia  y /o  d e sp re  -  



















Hembras n . s . d .
n  % ,  n
























0 , 2 0
0,10
0 , 1 0
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LAMINA 4 (UNIVERSAL)
D e e c r ip c io n  de M organ y M u rra y : "Dna m u je r  e s t r e c h a  lo s  hom bros 
de un hom bre , cu y a  c a r a  y  c u e rp o  a p a r t a  como s i  t r a t a s e  de s e p a r a r s e  
d e  e l l a " .
La lâ m in a  4 e s  una i l u s t r a c i ô n  de  G .C . B e a l l ,  r e p r o d u c id a  con  ati 
t o r i z a c i ô n  e s p e c i a l  d e  C o l l i e r , s  ( 1 9 ^ 0 ) ,  y  fu e  p r o p u e s ta  p o r  e l  d o c ­
t o r  W y a tt. La lâ m in a  p r é s e n t a  dos: f i g u r a s  p r i n c i p a l e s ,  u n a  m a s c u l i ­
n s  y o t r a  fe m e n in a , con u n a  o v a r i a s  f i g u r a s  fe m e n in a s  en  tel fo n d o , 
in d u c ie n d o  a l  s u j e t o  que ve  l a  lâ m in a  a  e l i c l t a r  tem as r e l a c io n a d o s  
con l a  p a r e j a .
La lâ m in a  4 e s  l a  se g u n d a  mâs u s a d a  seg û n  l o s  d a to s  de l a  i n v e s t ^  
g a c iô n  de U llm ann . G o ld f r ie d  y Zax re c o g e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a l i f i c a t j ^  
v o s  c a r a c t e r î s t i c o s , a  un n i v e l  de  s i g n i f I c a c i ô n  e s t a d i s t i c a , p a r a  e ^  
t a  lâ m in a : p a r a  l o s  s u ; ^ ob m a s c u l in o s  l a  lâ m in a  e s  r e c h a z a n te   ^ a g r e -  
s i v a ,  im p u ls iv e ,  d e s a g r a d a b le , p e l i g r o s a  y s e v e r s .  P a ra  l o s  s u j e t o s  
fe m e n in o s  e s  r e c h a z a n t e ,  a g r e s i v a ,  im p u ls iv a ,  d e s a g r a d a b le ,  p e l i g r o -  
s à ,  s e v e r a  y s e x u a l .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Cam pus, l a  lâ m in a  4 e l i c i t s  en  l o s  s u j e ­
t o s  v a ro n e s  l a s  n e c e s id a d e s  de a g r e s i ô n ,  d e f e n s e , d ê f e r e n c i a  -d o m in a ^  
c i a ,  e v i t a c i ô n  d e l  d a flo - i n s e n s l b i l i d a d  y s e x o ; y p a r a  l a s  m u je re s  -  
l a  n e c e s id a d  de r e a l i z a c i ô n ,  de a f i l i a c i ô n ,  d e p e n d e n c ia ,  c o n t r a a c c iô n ,  
d o m ln a n c ia , e x h ib i c iô n ,  p r o t e c c iô n  y s e x o .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; En e s t a  lâ m in a ,  seg û n  puede o b s e r v a r s e  en 
l a  t a b l a  11 .23»  l a  a d e c u a c iô n  t o t a l  a  l a  c o n s ig n a  e s  s u p e r io r  a  l a  -  
que s e  o b s e rv a  en  o t r a s  lâ m in a s .  Segûn n u e s t r o s  d a to s  e l  45$ de lo s  
s u j e t o s  cum ple ad e c u a d a m e n te  l a  o o n s ig n a ,  y e l  17$ se  ad ecù an  p a r -  
c ia lm e n te  a l a  m ism a, p ro d u c ie n d o  h i s t o r i a s  s u p e r f i c i a l e s .
Los p r i n c i p a l e s  t i p o s  de f r a c a s o  son  l o s  r e l a c io n a d o s  con l a  f a ^  
t a  de f u tu r o  en l a s  h i s t o r i a s ,  y con l a  f a l t a  de p a s a d o , s i  b ie n  l a  
f a l t a  de f u tu r o  su c e d e  con  una p ro p o r c iô f t  s u p e r i o r .  La û n ic a  d i f e r e n  
c i a  s i g n i f i c a t i v e  o b s e rv a d a  e n t r e  ambos s e x o s  s e  p ro d u c e  en  l a  f r e c u e n
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c i a  de f r a c a s o s  p o r d i f i c u l t a d e s  de i d e a c îô n  en  l o s  v a r o n e s ,  que no se  
p r é s e n ta  en l a s  h em b ras  ( P ^ 0 , 0 5 ) ,  s i  b ie n  e s t e  r e s u l t a d o  p o d r i a  s e r  -  
d e b id o , a  p e s a r  de to d o ,  a l  a z a r .
O rig a n  de l a  p ro d u c c iô n  t e m â t i c a :  Es de  r e s a l t a r  que en  e s t a  lâ m in a  l a  
p r o p o r c iô n  de s u j e t o s  que b a s a n  s u s  h i s t o r i a s  en  l i b r o s  o p e l i c u l a s  o 
i n f l u e n c i a s  a s i m i l a d a s  e s  muy n o ta b l e  (5 1 $ ) ,  in c r e m e n to  que p ro d u c e  u -  
na r e d u c c iô n  p a r a l e l a  en  l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  in v e n c io n  o f a n t a s i a ,  
perm ane .c ie n d o  e s t a b l e s  como en  o t r a s  lâ m in a s  a q u e l l a s  h i s t o r i a s  b a s a  
d a s  en s u c e s o s  p e r s o n a le s  o en  h e c h o s  r e a l e s .  La c o n f i g u r a c i o n  de  l a  -  
lâ m in a  f a v o r e c e  n o ta b le m e n te  e l  h ech o  de que l o s  s u j e t o s  a l  a t r i b u i r  2  
r i g e n  a  s u s  h i s t o r i a s  h ag an  r e f e r e n c i a  a  p e l i c u l a s  p o r  l a  r e l a t i v a  s i -  
m i l i t u d  e n t r e  l a  e s c e n a  p r e s e n ta d a  en l a  lâ m in a  y e s c e n a s  c a r a c t e r i s t ^  
c a s  de f i lm e s  n o r te a m e r ie a n o s .  (v é a s e  t a b l e  1 1 .2 4 ) .
P e rc e p c iô n  d e l  e s t i m u l o ; C a b r ia  e s p e r a r  en  f u n c iô n  de lo  re s e f ia d o  ante^ 
r io rm e n te  que e l  e s t im u lo  f u e s e  p e r c i b id o  p o r  mâs s u j e t o s  como fo to g ra ^  
ma de una p e l i c u l a  o s i m i l a r ,  y s i n  em bargo , a l  i g u a l  que en o t r a s  l â ­
m in as  , l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  s u j e t o s  (8 8 $ )  p e r c i b e n  e l  e s t im u lo  c o ­
mo hecho  o s i t u a c i ô n ,  y so la m e n te  un 7 $  de l o s  s u j e t o s  l o  c a r a c t e r i z a n  
como f o t o g r a f i a  o e s c e n a  de p e l i c u l a  (v e a s e  t a b l a  1 1 .2 5 ) .
C la r id a d  y c o h e r e n c ia  de l a  p ro d u c c iô n  t e m a t l c a ;  E l 91$  de l o s  c a s o s  
p ro d u c e n  h i s t o r i a s  e l a r a s  y c o h e r e n t e s ,  o b s e rv â n d o s e  u n  in c re m e n to  en  
e s t a  lâ m in a  r e s p e c to  de  o t r a s  en c u a n to  a l  g ra d o  d e  c o h e r e n c i a  de  l a s  
h i s t o r i a s  p r o d u c id a s .  E s te  h ech o  t i e n e  que v e r  s i n  duda  con  l a  a l t a  ejs 
t r u c t u r a c i ô n  de l a  lâ m in a ,  a s i  como l a  m enor d i s p e r s i o n  de  tem as  su g 2  
r i d o s  p o r  l a  misma (v e a s e  t a b l a  1 1 .2 6 ) .
Demandas d e l  s u j e t o : Los s u j e t o s  p id e n  ay u d a  a l  ex a ra in a d o r o r e a l i z a n  
p r e g u n ta s  im p r e v i s ta s  con m arcad a  p r e f e r e n c i a  r e s p e c to  de  l o s  p e d id o s  
de e x p l i c a c io n .  E s te  hecho  e s  c a r a c t e r i s t i c o  en  e s t a  lâ m in a  y p e r m ite  
o b s e r v e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t a  lâ m in a  y e l  p a t r ô n  m edio  de l a s  i 2  
t e r v e n c io n e s  de l o s  s u j e t o s  en e l  r e s t o  de l a s  lâ m in a s  (v é a s e  t a b l a  
1 1 .2 7 ) .
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TABLA 11.23
LAMINA 3 ( 4 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
E x h au stiv e 1 . . 1* 1 ,8 0 ,2 0
T o ta l 45 20 40 ,8 25 49 ,0 0 ,3 0
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - - -
Nulo p /s im p le  d e s o r .  
Nulo p /d e s c r .  minu -
1 1 2 ,1 0 ,3 0
d o s a  s i n  h l s t o r i a  
Nulo p / d i f i e u l t a d e s
—
de Id e a c iâ n  
P a r e i a l  p /co n fo rm id ad
3 3 6 ,1 0 ,0 5
s u p e r f i c i a l  con h l s t . 17 9 18 ,3 8 l5 ,8 -
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t . 16 8 16 ,3 8 15,8 -
P a r e ia l  p / f a l t a  p a s . 9 5 10 ,2 4 7 ,8 -
P a r e i a l  p / f a l t a  p r è s . 1 1 2 ,1 - 0 ,2 0
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 2 4 ,1 5 9 ,8 0 ,2 0
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - - - - -
T o ta l 100 49 100 ,0 SI 100 ,0
TABLA 11.24
LAMINA 3 ( 4 ) ;  ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(ftaX) n % n %
Suceso p e rs o n a l 12 5 10 ,2 7 13 ,7 0 ,3 0
In v e n c iâ n , f a n t a s i a 47 26 53 ,0 21 41 ,2 0 ,2 0
L ib re  o p e l i c u l a  
Hechos r e a l e s  o In ­
3 l 14 28 ,6 17 33 ,3 -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 9 3 6 ,1 6 11 ,8 0 ,20
O tra s  fu e n te a 1 1 2 ,1 - - 0 ,20
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11.25
LAfgNA 3 ( 4 ) î  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. Varones Hembras
(n=X) n % n X
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f ia ,c u a d ro
86 43 87 ,7 45 68 ,2
o p e l i c u la 7 4 8 ,2 3 5 ,9
No d é f in id o 5 2 4 ,1 3 5 ,9
O tros - - - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
n . s . d .
0 ,0 2 5
TABLA 11.26
LAMINA 3 <4); CLARIDAD Y COHERENCLX DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras
(n=%) n X n X
91 43 87 ,8 48 94 ,1
n . s . d .
TABLA 11.27 
LAMINA 3 (4 ) ;  DEMANDAS DEL SUJETO
Pedido de ayuda 
Pedldo e x p lic a c iâ n  













n . s . d .
0,20
0 , 2 0
TABLA 11.28 
LAîgNA 3 (4 ) :  AMALI5I5 FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
15 7 14 ,3 8 15 ,7
B I B L I O T E C A
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LAfgNA 3 (4 ):
TABLA 11.29 
COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
(LAfgNA, PRODUCCION TEMATICA)
1 G. T. Varones Hembras n . s .d .
(n^X) n % n %
F av o rab les 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
D esfav o rab les 11 3 6 ,1 8 15 ,7 0 ,1 0
Ninguno 86 44 89 ,8 42 8 2 ,4 0 ,2 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.30
LAfgNA 3 ( 4 ) :  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones . Hembras n .s .d .
(n=X) n % n %
S o rp re sa 1 1 1 ,9 0 ,2 0
D isg u sto 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
E u fo r ia 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
D ep rcsién 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
Nlnguna 72 39 79 ,6 33 64 ,7 0 ,1 0
V arias  (1) 18 6 12 ,2 12 23,6 0 ,10
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
(1 ) V arones: s o n r i s a  y  e x tr a d e z a . 
Hembras: r i s a  e in q u ie tu d .
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E x c l a m a t i v a s : Los s u j e t o s  i n c r e m e n t a n  l i g e r a m e n t e  e l  numéro de pro^ 
d u c c i o n e s  e x c l a m a t i v a e ,  s i  b i e n  e s  r e l a t i v a m e n t e  e s c a s o  (15$  de l o s  s u ­
j e t o s )  ( v e a s e  t a b l a  1 1 . 2 8 ) .
C o m e n t a r i o s ; s o l a m e n t e  e l  l 4 $  de  l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  c o m e n t a r i o s ,  
de l o s  c u a l e s  h a y  un p re d o m in io  c l a r o  de l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  
r e s p e c t o  de l o s  f a v o r a b l e s  f v é a à é  t a b l a  1 1 .2 9 )»  E s t a  r e i t e r a d a  p r e d o m i-  
n a n c i a  de l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  r e s p e c t o  de l o s  f a v o r a b l e s  en  -  
muchas de l a s  l â m i n a s  d e l  T .A .T ,  e s  p r o d u c t o  d e l  to n o  e m o c io n a l  n e g a t i -  
vo medio de l a s  l â m i n a s ,  y r e s p o n d s  r e l a t i v a m e n t e  poco  a  p e c u l i a r i d a d e s  
i d i o s i n c r â t i c a s  de  l o s  s u j e t o s .
M a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a l e s : En e s t a  l â m in a  l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n
un numéro s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor de  m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a l e s .  E l  -  
28$ de l o s  s u j e t o s  l a s  p r o d u c e n ,  s i e n d o  l a s  mâs f r e c u e n t e s  l a s  m a n i f e s -  
t a c i o n e s  de d i s g u s t o  y e u f o r i a ,  d i s g u s t o  mâs a c e n t u a d o  en  l a  m u e s t r a  f 2  
m e n in a ,  y e u f o r i a  en  ambos s e x o s .  Asimismo a p a r e c e n  c o m p o n e n te s  d e p r e s ^  
vos  en  l a  m u e s t r a  m a s c u l i n s  ( v é a s e  t a b l a  1 1 . 3 0 ) .
R e s p e c to  de e s t a s  v a r i a b l e s  no s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i f  
v a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  que m e re z c a n  n u e s t r a  a t e n c i ô n .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c i o n a d a s : E l  â r e a  t e m â t i c a  p r é d o m in a n t e  en  l a  -  
l â m in a  que nos  o c u p a  e s  l a  de amor y m a t r i m o n i o ,  que e s  c i t a d a  p o r  e l  -  
77$ de l o s  s u j e t o s .  Con f r e c u e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m en o re s  ( P ^ 0 , 0 0 1 )  
se  o b s e r v a n  l a  o c u r r e n c i a  de te m as  d e  a g r e s i ô n  y p e l i g r o  y tem as  de s e -  
x u a l i d a d .  Comparando ambos s e x o s  o b se rv a m o s  l a  m ayor p r e d o m in a n c i a  de -  
tem as  de  a g r e s i ô n  y p e l i g r o  p o r  p a r t e  de l o s  v a r o n e s  r e s p e c t o  de  l a s  hem 
b r a s  ( P < r o , 0 5 ) y l a  p r e s e n c i a  de tem as  d e s c r i p t i v o s  y p a i s a j i s t i c o s  en  
l a s  m u j e r e s  que e s t â n  a u s e n t e s  en  l a  m u e s t r a  r a a s c u l i n a  ( P . ^ 0 , 0 5 ) .  E l  dje 
t e l l e  de l a s  â r e a s  t e m â t i c a s  pu ed e  c o n s u l t a r s e  en  l a  t a b l a  s i g u i e n t e :
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TABLA 1 1 .3 1  
LAMINA 3 ( 4 ) :  AREAS TEMATICAS HEtNCIONADAS
G, T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim onio 77 35 7 1 ,4 42 32 ,3 0 ,1 0
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig ro 25 16 32 ,6 9 17,6 0 ,0 5
R e l. p e r s o n a le s :  s e x u a le s 23 14 28 ,6 9 17,6 0 ,1 0
Temas de so le d a d  y  d e p re s iô n 14 8 16 ,3 6 11,7 0 ,3 0
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 11 5 10 ,2 6 11 ,7 -
R el; f a m i l i è r e s ; ,  p a te m o -  f i l i a l e s 6 2 4 , 1 4 7 ,8 0 ,3 0
R e l. p e r s o n a le s :  am istad 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
R e l. f a m i l i a r e s :  f r a te r n a s 3 2 4 , 1 1 1 ,9 0 ,3 0
Temas d e s c r ip t iv o s  y p a is a je s 3 - - 3 5 .9 0 ,0 5
F i g u r a s : a )  f i g u r a  de l a  i z q u i e r d a  ( h o m b re s ) .  E l  99$  de l o s  s u j e ­
t o s  m e n c io n a  e s t a  f i g u r a ,  a t r i b u y é n d o l a  en  t o d o s  l o s  c a s o s  e l  s e x o  c o ­
r r e c t e  m a s c u l i n o ,  y con u n a  e s c a s a  m en c iô n  a  l a  e d a d , que s ô l o  s e  p r o ­
d uce  en  e l  12$  de l o s  c a s o s ,  c a r a c t e r i z â n d o l a  i n d i s t i n t a m e n t e  como j o ­
v en  y como a d u l t o .
Los r a s g o s  de i d e n t i d a d  a t r i b u i d o s  a  e s t a  f i g u r a  s o n  m en c io n a d o s  
e n  e l  69$  de l o s  c a s o s ,  s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  a t r i b v ü o s  l a  de m a r id o  
de  l a  m u je r  de l a  d e r e c h a  ( 2 4 , 2 $ ) ,  y s u b s i d i a r l a m e n t e  a l  tema a n t e r i o r  
s e  l e  i d e n t i f i e s  como p a r e j a  o am an te  de l a  m u je r  de l a  d e r e c h a  ( 1 6 , 2 $ ) -  
E1 1 2 ,1 $  de l o s  s u j e t o s  e s p e c i f i c a n  l a  r e l a c i ô n  como n o v ia z g o ,  c a ra c te ^  
r i z â n d o l a  como n o v io  de l a  m u j e r  d e  l a  d e r e c h a .
Las p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  e m p le a d a s  l e  m u e s t r a n  como sujje 
t o  p r e o c u p a d o  p o r  p r o b l e m a s , t r i s t e ,  d i s g u s t a d o  o s u f r i e n d o  ( 2 5 , 2$  de 
l o s  c a s o s ) ,  i r r i t a d o  o e n o ja d o  ( 2 4 , 2 $  de  l o s  c a s o s )  y a g r e s i v o  o penean_ 
do a g r e d i r  en  e l  1 8 , 2$  de  l o s  c a s o s .  Las p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
ambos ô e x o s  s e  o b s e r v a n  en l a  mâs f r e c u e n t e  c a r a c t e r i z a c i ô n  p o r  p a r t e  -  
de l o s  v a r o n e s  de e s t a  f i g u r a  como a g r e s i v a  o p en san do  a g r e d i r  que l a s  
h em b ras  ( P ^ 0 , 0 5 ) ,  m i e n t r a s  que l a s  m u j e r e s  p ro d u c e n  con mucha mayor 
f r e c u e n c i a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de que e l  s u j e t o  e s t â  h a s t i a d o ,  s e  v a  o s e  
q u i e r e  m a r c h a r  s e p a r â n d o s e  de l a  m u je r  (P<^ 0 , 0 2 $ ) .
b )  F i g u r a  de  l a  d e r e c h a  ( m u j e r ) .  E l  9 '/$  de n u e s t r o s  s u j e t o s ^ e n c i ^
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n a n , de  l o s  c u a le s  un 8 5 ,5 $  l a  a t i b u y e  un s e x o  fem en in o  y un 5 ,6 $  l a  a t r ^  
buye se x o  m a s c u l in o ,  s i  b ie n  e s t e  u l t im o  d a to  pu ed e  s e r  d e s e c h a d o . P r â c -  
t i c a m e n te  no s e  h a c e  m enciôn  de l a  e d a d , y s u  i d e n t id a d  y c a r a c t e r i z a c i ^  
n é s  so n  l a  de  p r o s t i t u t e  (2 5 ,8 $  de l o s  c a s o s ) ,  s e  l a  i n t e r p r é t a  como f o ­
t o g r a f i a  ( 1 1 ,1 $  de l o s  c a s o s )  y s e  l a  c a r a c t e r i z a  en  l a  a c t i t u d  de d esn ti 
d a r s e  (1 6 ,7 $  de l o s  c a s o s ) .  R e sp e c to  de e s t a  f i g u r a  s e  o b s e rv a n  d i f e r e n ­
c i a s  s i g n i f i c a t i v  a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  to d a  v e z  que l o s  v a r o n e s  l a  c a r a c ­
t e r i z a n  con una  f r e c u e n c i a  s u p e r i o r  a l a s  h em b ra s  como p f b s t i t u t a  ( p <  0 , 0 5 )
O t r a s  f i g u r a s  a f i a d îd a s  a  l a  l a m in a  s o n  m a s c u l i n a s  (6 $  de  l o s  c a s o s ) .  
H o l t  s e f l a l a  que en n in g u n o  de l o s  e s t u d i o s  n o r m a t i v e s  r e c o g i d o s  p o r  e l  s e  
p ro d u c e n  f a l s o s  r e c o n o c i m i e n t o s  de s ex o  r e s p e c t o  de  l a s  f i g u r a s  de e s t a  
l a m in a .  Asimismo s e f l a l a  como un 6$ de l o s  ho m b res  de  n e g o c i o s  de l a  mues^ 
t r a  r e c o g i d a  p o r  é l ,  de un  12$ a  un  15$  de l o s  a r t i s t a s  y c i e n t i f i c o s  de 
l a  m u e s t r a  de Roe., un 9$ de  l a  m u e s t r a  de v a r o n e s  de E ro n ,  s e R a la n  l a  f ^  
g u ra  d e l  fondo  como una p e r s o n a  r e a l  y no como un c u a d ro  o f o t o g r a f i a .
En r e l a c i ô n  con l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s ,  l a  f i g u r a  fe m e n in a  p r i n c i p a l  
de l a  la m in a  e s  « i s t e  en  a l g u n o s  e s t u d i o s  como e x t r a n j e r a  o de a s p e e t o  -  
e x ô t i c o ,  como p o r  e je m p lo  en l a  m u e s t r a  de F le m in g ,  en  l a  c u a l  un 4$ de 
l o s  s u j e t o s  dan  a e s t a  f i g u r a  una  e n t i d a d  é t n i c a  no b l a n c a .  De l a  misma 
m anera  e l  5$  de l o s  v a r o n e s  de l a  m u e s t r a  de  E ron  l a  ve como n e g r a ;  y P2 
quefloe d e t a l l e s  r e l a c i o n a d o s  con e s t a  f i g u r a ,  t a i e s  como e l  que no l l e v a  
a n i l l o  en  su m ano, e s  p e r c i b i d o  un 4$ a  un  8$  en l a  mufstra de F le m in g ,  
y un 7$  e n  l o s  hom bres  de  n e g o c i o s ,  p e r o  no e s  p e r c i b i d o  p o r  n in g u n o  de 
l o s  s u j e t o s  de l a  m u e s t r a  de Ro% n i  p o r  l o s  s u j e t o s  de l o s  p r o t o c o l e s  re^ 
c o g id o s  p o r  H o l t  en su  i n v e s t i g a c i ô n  p a r a  l a  s e l e c c i ô n  de r e s i d e n t e s  de 
P s i q u i a t r i a .  Ninguno de  e s t o s  a s p e c t o s  han s i d o  p e r c i b i d o s  p o r  l o s  s u j e ­
t o s  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n .
Los d a t o s  de R osenzw ig  y F lem in g  c a r a c t e r i z a n  a  l a  f i g u r a  m a s c u l i n s  
como a n g u s t i a d o  (4 0 $  de l o s  v a r o n e s  y 56$  de l a s  m u j e r e s ) ,  y e n fa d a d o  
(54$  de l o s  v a r o n e s  y 20$  de l a s  m u j e r e s ) .  En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  l o s  
d a t o s  é q u i v a l e n t e s  p r e s e n t a n  u n a  f r e c u e n c i a  de o c u r r e n c i a  mucho m enor .
Un h ech o  s i m i l a r  o c u r r e  con l a  f i g u r a  f e m e n in a  que e s  c a r a c t e r i z a d a  
como a n g u s t i a d a  en  l a  m u e s t r a  de F le m in g  (5 6 $  de l o s  v a r o n e s  y l 8 $  de l a s  
m u j e r e s )  l o  c u a l  e s  p e r c i b i d o  s o l a m e n t e  p o r  e l  8 , 2 $  de n u e s t r a  m u e s t r a .
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Asîmismo en  l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a  p o r  F le m in g  l a  f i g u r a  d e l  f o n d o - p e r c i ­
b i d a  como m u je r  r e a l - n o  t i e n e  a p e n a s  r e l e v a n c i a .
O b j e t o s : C uadro  d e l  f o n d o . Es m enc ion ado  p o r  e l  5 $  de n u e s t r o s  s u ­
j e t o s  , un 3 $  a d i c i o n a l  lo  c a r a c t e r i z a  como f o t o g r a f i a  o p o s t e r .  Un 3 $  de  
l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  as îm ism o  a d i c i o n e s  de e l e m e n to s  d e l  a m b i e n t e , c a r a c -  
t e r i z â n d o l o  como c a b a r e t ,  b a r  o b u r d e l .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : Los p r i n c i p a l e s  p ro b le m a s  fo rm ulados_  p o r  l o g  
s u j e t o s  de  n u e s t r a  m u e s t r a  so n  l o s  s i g u i e n t e s :  " m u je r  t r a t a n d o  de e v i t a r  
que e l  hombre l a  a b a n d o n s "  (4 6 $  de l o s  c a s o s ) ,  s u b s i d i a r l a m e n t e  " e l  hom­
b r e  s e  m a rc h a "  (29 $  de l o s  c a s o s ) ,  y  " l a  m u je r  c o n s ig n e  r e t e n e r  a l  hom­
b r e "  (2 1 $  de l o s  c a s o s ) .  Con una f r e c u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menor 
(p <  0 , 0 0 1 )  s e  fo r m u la  ta m b ié n  e l  tem a  " m u je r  t r a t a n d o  de  im p e d i r  u na  a c -  
c i ô n  v i o l e n t a  d e l  hom bre" ( l 4 $  de l o s  c a s o s ) .
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  s e x o s  s e  da  en  l a  -  
p e r c e p c i ô n  mayor p o r  p a r t e  de l o s  v a r o n e s  de que l a  m u je r  no c o n s i g n e  
e v i t a r  l a  a c c i ô n  v i o l e n t a  d e l  hombre ( p < 0 , 0 5 ) ,  no p r o d u c i e n d o  e s t e  tem a 
l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s .  Un 11$ de  l o s  s u j e t o s  e n t i e n d e n  l a  e s c e n a  como u na  
p e l e a  m a t r i m o n i a l ,  s i n  m ay o re s  c o n s e c u e n c i a s . P a r a  mayor d e t a i l s  v é a s e  l a  
t a b l a  1 1 . 3 3 .
Los tem as  p r o d u c i d o s  p o r  n u e s t r a  m u e s t r a  son  s u s t a n c i a l m e n t e  i d é n t ^  
COS a  l o s  re s e f îa d o e  p o r  R o sen zw e ig  y F le m in g ,  en  l o  r e l a t i v o  a  l o s  d o s  -  
tem as  p r i n c i p a l e s :  " m u je r  t r a t a n d o  d e  e v i t a r  que e l  hombre l a  a b a n d o n s"  
y " m u je r  t r a t a n d o  de im p e d i r  l a  a c c i ô n  v i l e n t a  d e l  h o m bre" .
H o l t  s e R a la  como l a  m a y o r ia  d e  l a s  h i s t o r i a s  t i p i c a s  s e  o r g a n i z a n  -  
en  t o r n o  a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  d e l  hombre como i r a p u ls iv o  y a g r e s i v o ,  r e s -  
p o n d ie n d o  e n .u n a  a c t i t u d  de p e l e a  o d e s a f i o  a una a c c i ô n  p r o v e n i e n t e  de 
f u e r a ;  m i e n t r a s  que l a  m u je r  r e p r e s e n t s  l a  r a z ô n  y e l  s e n t i d o  comûn, l a  
p r e c a u c i ô n  o l a  t i m i d e z .  H o l t  s e R a l a  a s im ism o ,  como de maxima o c u r r e n c i a  
l a s  p r o d u c c i o n e s  que co m p aras  l o s  am o res  l l c i t o s  e i l î c i t o s ,  e s t a b l e c i e n  
d o se  l a  h i s t o r i é  en t é r m i n o s  de r e a c c i ô n  a  e s t e  c o n f l i c t o ,  p r e s e n c i a  de 
l a  i n f i d e l i d a d  o d e l  r e c h a z o .
La l â m in a  en o p i n i ô n  de muchos a u t o r e s  puede  s e r  a d e c u a d a  p a r a  e l i -  
c i t a r  en l o s  s u j e t o s  s u s  c o n c e p c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c a s  a c e r c a  de l o s  r o -
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l e s  m a s c u l in o  y f e m e n in o ,  a s l  como l a s  a c t i t u d e s  s e x u a l e s  y l o s  c o n f l i c ' -  
t o s  en  e s t e  a r e a .  H o l t  s e f l a l a  a s im ism o  que no e s  ad ecu ad o  r e a l i z a r  c o n -  
c l u a i o n e s  a c e r c a  de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  m a s c u l i n e  s i  una m u je r  c u e n t a  una 
h i s t o r i é  en l a  c u a l  l a  f i g u r a  m a s c u l i n e  e s  e l  p e r s o n a j e  c e n t r a l .
Los d a t o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  Eron  con  e l  g ru po  fem en in o  y un es^ 
t u d i o  no p u b l i c a d o  de Cohen (1 9 5 2 )  con  50  m u j e r e s ,  o b s e r v a n  que  e l  73$ -  
y e l  80$  r e s p e c t i v a m e n t e  en  c ada  e s t u d i o  de l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  o r g a ­
n i z a n  su  h l s t o r i a  o to r g a n d o  e l  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l  a l  hombre p r e s e n t s  en  
l a  l â m in a .  Segûn  l o s  d a t o s  de M u r s t e i n ,  e l  c o n t e n i d o  p r i n c i p a l  de  l a  l â ­
mina  e s t â  o r g a n i z a d o  en  t o r n o  a una a c t i t u d  p o s i t i v a  de l a  m u j e r  h a c i a  e l  
ho m b re , a s i  como en t o r n o  a  u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  n e g a t i v a s  d e l  hom bre .
Los tem as  mâs f r e c u e n t e s  en e l  g ru p o  m a s c u l in o  no h o s p i t a l i z a d o  de
Eron s o n :  p r e s i ô n  de l a  p a r e j a  ( 5 0 , 7 $ ) ,  ayu da  d e s d e  l a  p a r e j a  ( 2 2 , 7 $ ) ,  -
c o m p e te n c ia  (1 2 $ )  y  s a l i d a  de l a  p a r e j a  ( l 6 , 8 $ ) .  En su  grupo  f e m e n in o , -
Eron o b s e r v é  como tem as  p r i n c i p a l e s :  l a  ay ud a  d e s d e  l a  p a r e j a  (3 8 $ ,  l a  -
s a l i d a  de l a  p a r e j a  (2 5 $ )  y l a  p r o t e c c i ô n  a  l a  p a r e j a  ( l 8 $ ) ,  e n t r e  o t r o s .
El d e s e n l a c e  p r é d o m in a n t s  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  M u r s t e i n  fu e  p o s i ­
t i v o  con una p r e v a l e n c i a  de e s t e  en l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  y una  m o dera ­
d a  p r e s e n c i a  de d e s e n l a c e s  n e u t r a l e s  y n e g a t i v o s .  En e l  g ru po  m a s c u l i n o ,  
de  E ron ,  e l  d e s e n l a c e  fu e  p o s i t i v o  en e l  5 4 , 6 $  de l o s  c a s o s ,  n e g a t i v o  en  
e l  20$ de l o s  c a s o s  y n e u t r a l  en e l  16$  de l o s  c a s o s ;  m i e n t r a s  que e l  to^ 
no em o c io n a l  de l a  h l s t o r i a  fu e  n e g a t i v o  en  e l  9 9 , 7 $  de l o s  c a s o s ,  p r o du 
c i é n d o s e  un cambio en  e l  to n o  e m o c io n a l  de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n l a c e  en  e l  
6 9 , 3$  de l o s  c a s o e  en una  d i r e c c i ô n  p o s i t i v a ,  no r e g i s t r â n d o s e  cambio a ^  
guno en  e l  2 9 ,4 $  de l o s  c a s o e .
R e s p e c to  d e l  g ru po  de m u j e r e s  de E ro n ,  l o s  d e s e n l a c e s  f u e r o n  p o s i t ^  
v os  en e l  45$ de l o s  c a s o s ,  n e g a t i v o s  en e l  30$  de l o s  c a s o s  y n e u t r a l e s  
en  e l  2$ de l o s  c a s o s ,  p a r t i e n d o  de un to n o  e m o c io n a l  de l a  h l s t o r i a  n e ­
g a t i v o  en  e l  100$ de l o s  c a s o s .
En s i n t e s i s ,  l a  l â m in a  4 o f r e c e  u na  a d e c u a d a  r e p r ë s e n t a c i ô n  de l o s  
c o n f l i c t o s  de p a r e j a ,  s i  b i e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de e s t a  l â m in a  
e s  mâs b i e n  e s c a s a .
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TABLA 11.32
LAMINA 3 ( 4 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA DE LAIZQUIERDA G. T. V arones hembras n . s . d .
(Nombre) (n=%) n % n %
Mencionada 99 48 97,9 51 100,0 0 ,2 0
Sexoî




100,0 48 100,0 51 100,0
Edad;
-  Joven 8 8 ,1 2 4 ,2 6 11,8 0 ,1 0
-  A dulto 4 4 .0 3 6 ,2 1 1 .9 0 ,2 0
-  No m encionada 87 8 7 ,9 43 89,6 44 86,3 -
Id e n t id a d :
-  M arido de l a  m ujer de l a  dcha . 24 24 ,2 11 22 ,9 13 25 ,5 -
-  Novio de l a  m ujer de l a  d ch a . 12 12 ,1 7 14 ,5 5 9 .8 0 ,3 0
-  P a re ja  o amante de l a  m ujer 
de l a  d e rech a 16 16 ,2 5 10 ,4 11 21,6 0 ,1 0
-  Amigo de l a  m ujer de l a  d ch a . 8 8 ,2 2 4 ,2 6 11 ,8 0 ,10
— C lie n te  de b u rd e l 2 2 ,0 2 4 ,2 - - 0 ,10
— F a m il ia r  de l a  m ujer de l a  dé­
ro ch a  (p a d re ,  hermano) 2 2 ,0 2 4 ,2 - 0 ,10
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 4 4 ,0 2 4 ,2 2 3 .9 -
— No m encionada 31 31 ,3 17 35 ,4 14 27 ,4 0 ,2 0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  I r r i t a d o ,  enojado 24 24 ,2 11 22 ,9 13 25 ,5 -
-  A g re s iv o , pensando a g re d i r 18 18,2 12 25 ,0 6 11 ,7 0 ,0 5
— E xprèsI6n  dira» hace s u f r i r 3 3 ,0 2 4 ,2 1 1 ,9 0 ,30
-  E x p re s iën  de rech azo , r e p u is a ,  
d e s p re o io , d e s in te r é s 5 5 ,1 2 4 ,2 3 5 ,9 -
-  H a s tio , se  v a  o se  q u ie re  mar­
c h e r ,  s e p a ra r s e  de l a  m ujer 12 12 ,1 2 4 ,2 10 19 ,6 0 ,025
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TABLA 11.32
LAMINA 3 ( 4 ) ; -FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA IZQUIERDA (Hombre) G. T. Varones Hembras n . s . d .
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  ( c o n t . ) :
-  P reocupado p o r  p ro b lèm es, t r i s ­
t e ,  d is g u s ta d o , e s t i  s u f r ie n d o 25 25,2 13 27 ,1 12 23 ,5 -
2 . FIGURA DE LA DERECHA (Mu.jer) (n»«)
M encionada 97 46 93 ,9 51 100,0 0 ,0 5
Sexo: n %
-  Femenino 97 100,0 46 100,0 51 100,0 -
Edad:
-  Joven 10 10,3 3 6 ,5 7 13 ,7 0 ,2 0
-  A d u lta 2 2 ,1 1 2 ,2 1 1 ,9 -
-  No m encionada 85 87 ,6 42 91,3 43 8 4 ,4 0 ,20
Id e n t id a d :
— Esposa d e l  hombre de l a  iz d a . 24 24 ,7 11 23 ,9 13 2 5 ,5 -
— Novia d e l  hombre de l a  i z d a . 11 11 ,3 6 13 ,2 5 9 ,8 0 ,3 0
-  Amante d e l  hombre de l a  i z d a . 16 16 ,5 5 10 ,8 11 2 1 ,5 0 ,1 0
-  Amiga d e l  hombre de l a  iz d a . 8 8 ,3 2 4 ,3 6 11 ,8 0 ,1 0
— Comparera de t r a b a jo  d e l  hombre
de l a  iz q u ie rd a 2 2 ,1 2 4 ,3 - - 0 ,1 0
— F a m ilia r  d e l hombre de l a  iz d a . 2 2 ,1 2 4 ,3 - - 0 ,10
— O tra s  (no d e f in id a s ) 3 3 ,1 - - 3 5 .9 0 ,0 5
-  No m encionada 31 31 ,9 18 39 ,2 13 2 5 ,5 0 ,1 0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  T r i s t e ,  apenada 8 8 ,2 3 6 ,5 5 9 ,8 0 ,3 0
— Lamentândose 2 2 .1 - - 2 3 ,9 0 ,10
-  S e d u c to ra , p e r s u a s iv e ,  dom inadora 19 19,6 7 15 ,2 12 2 3 ,5 0 ,2 0
-  A pasionada 2 2 ,1 2 4 ,3 - - 0 ,1 0  *
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TABLA 11.32
LAMINA 3 ( 4 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA DERECHA (M ujer) G. T. V arones Hembras n . s . d
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  ( c o n t . ) :
— R eten iendo  o in te n ta n d o  r e t e n e r
a l  hombre, l e  q u ie re 19 19,6 7 1 5 ,2 12 2 3 ,5 0 ,2 0
— C onsolando , t r a n q u il iz a n d o 16 16,5 6 13 ,0 10 19 ,6 0 ,2 0
-  R echaza a l  hom bre, desdén  h a c ia
é l ,  f a l s a 4 4 ,1 3 6 ,5 1 1 ,9 0 ,2 0
-  P ro s t i t u t a 5 5,1 3 6 ,5 2 3 ,9 0 ,3 0
-  B a i l a r in a ,  a c t r i z 4 4 ,1 3 6 ,5 1 1 ,9 0 ,2 0
3 , FIGURA DEL FONDO (M ujer) (n=%)
M encionada 18 8 16 ,3 10 19 ,6 -
Sexo: n %
-  Femenino 15 83 ,3 7 8 7 ,5 8 80 ,0 -
-  M asculino 1 5 ,6 - - 1 10 ,0 0 ,2 0
— No mencionado 2 11,1 1 1 2 ,5 1 10 ,0 -
Edad:
-  Joven 1 5 ,6 - - 1 10 ,0 0 ,2 0
-  No m encionada 17 9 4 ,4 8 100,0 9 90 ,0 0 ,2 0
Id e n t id a d :
-  F o to g r a f ia 2 11 .1 - - 2 20,0 0 ,1 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 9 50,0 6 75 ,0 3 3 0 ,0 0 ,0 5
-  No m encionada 7 3 8 ,9 2 25 ,0 5 50 ,0 0 ,2 0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  P r o s t i t u t e 5 27 ,8 4 50 ,0 1 10 ,0 0 ,0 5
— Desnudândose 3 16 ,7 2 25 ,0 1 10 ,0 0 ,2 0
4 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es) (n=%)
-  Hermano 2 2 4 ,1 0,10
-  O tro  hombre 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
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TABLA 11.32
LAIHNA 3 ( 4 ) î  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
1 . CUADRO DEL FONDO 
Mencionado
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :
-  F o to g r a f ia  o p o s te r
2 , OTROS OBJETOS (A d ic io n es)





Hembras n . s . d .
n  %
2 3 ,9
3 5 ,9  0 ,0 5
4 ,1  1 1 ,9  0 ,3 0
TABLA 11.33 
LAMINA 3 ( 4 ) :  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T .
(nv%)
-  ^ t i je r  t r a ta n d o  de e v i t a r  que e l  
hombre l a  abandone 46
-  La m ujer consigne  r e te n e r  a l  
hombre 21
-  E l se  m archa 29
-  M ujer tr a ta n d o  de im ped ir una ac
o id n  v io l e n ta  d e l hombre 14
-  Le m ujer co n sig n e  e v i t a r l o  9
-  La m ujer no eo n sig u e  e v i t a r l o  3
-  E l hombre es c a s t ig a d o  p o r su 
ao c id n  v io l e n ta  5
-  La acc id n  v io le n ta  d e l hombre 
te n d râ  rem edio 3
-  M ujer c e lo s a  p o r l a  conducta  amo
ro s a  d e l  m arido 5











Hembras n . s . d .
%
20 4 0 ,8  26 5 0 ,9  0 ,2 0
14 2 7 ,4  0 ,10
15 29 ,4
5 9 ,8  0 ,20
5 9 ,8  —
0 ,0 5
3 5 ,9
2 3 ,9  0 ,30
1 .9  0 ,10
1 .9  0 ,30
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TABLA 11 .33
LAMINA 3 ( 4 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%)
-  P e le a  m a trim o n ia l s i n  consecuen
c i  a s  11 4 8 ,2  7 l3 ,7  0 ,2 0
-  P e le a  m a trim o n ia l con consecuen
c ia s  7 3 6 ,1  4 7 ,8  • —
-  E scena de d e sp ed id a  4 2 4*1 2 3 ,9  —
-  H ü je r t r a ta n d o  de a p a r t a r  a l  hom
b re  de m etas y  p la n e s  5 4 8 ,2  1 1 ,9  0 ,1 0
-  E scena t i p o  f i lm s  "H, B o g art"  5 4 8 ,2  1 1 ,9  0 ,1 0
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LAMINA 5 (UNIVERSAL) .
D e s c r i p c l ô n  de Morgan y M u r ra y : "Una m u je r  de m e d ia n a  ed ad  o b s e r v a  
d e s d e  e l  vano d e  u n a  p u e r t a  e n t r e a b i e r t a  e l  i n t e r i o r  de u n a  h a b i t a c i ô n " .
La l a m in a  3 e s  un  d i b u j o  de Sam uel T h a i ,  r e d i b u j a d a  de l a  l a m in a  2 
de l a  s e r i e  o r i g i n a l  de  M urray  (1939)-  E s t a  l a m in a  ha  s i d o  e s c a s a m e n t e  -  
u t i l i z a d a ,  s i e n d o  s i t u a d a  en  e l  11 p u e s t o  s o b r e  un  t o t a l  de  20 en  l a  i n -  
v e s t i g a c i ô n  de  O ilm an s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  de u so  de l a s  l a m i n a s  d e l  
T .A .T .
La l a m in a  5  h a  s i d o  e x c l u î d a  d e  n u m e ro sa s  i n v e s t i g a c i o n e s , y e x i s -  
t e n  s o b r e  e l l a  raenos d a t o s  n o r m a t i v e s  que p a r a  e l  p ro m ed io  de l a s  l a m i ­
n a s  d e l  T .A .T .  G o l d f r i e d  y Zax no r e g . i s t r a n  p a r a  e s t a  l â m in a  mas c a l i f i -  
c a t i v o s ,  a  un n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d l s t i c a ,  que l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  
como a s e x u a d a  que r e a l i z a  p a r a  e l l a  e l  g ru p o  m a s c u l i n o ,  no o b t e n i é n d o s e  
n in g u n a  c a l l f i c a c i ô n  p e c u l i a r  p a r a  l a  misraa en  e l  g ru p o  f e m e n in o .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : Segûn p u e d e  c o n s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .3 4 ,  e l  
39?S de l e s  s u j e t o s  t i e n e n  un  a d e c u a d o  a j u s t e  a  l a  c o n s i g n a  y un 11)6 de -  
l o s  s u j e t o s  t i e n e  u n a  h e r a  a d e c u a c i ô n  s u p e r  f i c i a l  a  l a  m ism a. Los p r i n ­
c i p a l e s  f r a c a s o s  s e  p r o d u c e n  p o r  a u s e n c i a  de p a sa d o  ô f u t u r o ,  s i n  un  pre^ 
d om in io  s i g n i f i c a t i v e  de l o  uno s o b r e  l o  o t r o . Un 9% de  l o s  c a s o s  p r e s e ^  
t a  a u s e n c i a  s i m u l t â n e a  de f u t u r o  y  p a s a d o .  La û n i c a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i e s  
t i v a  e n t r e  l o s  s e x o s  e s  l a  que se  o b s e r v a  en l a  mayor o c u r r e n c i a  de f r a ­
c a s o s  p o r  d i f i c u l t a d e s  de i d e a c i ô n  en  l o s  v a r o n e s ,  s i n  que e s t e  fenômeno 
a p a r e z c a  en l a s  m u j e r e s  ( p ^  0 , 0 2 3 )«
O r ig e n  de l a  p r o d u c c l ô n  t e m â t l c a : En e s t a  l â m in a  l a s  h i s t o r i a s  e s t â n  
b a s a d a s  en l a s  p r o d u c c i o n e s  de f a n t a s i a s  o i n v e n t i v e s  de  l o s  s u j e t o s  
(66)6 de l o s  c a s o s ) ,  o b s e r v â n d o s e  un  l i g e r o  in c r e m e n t o  en  l a s  h i s t o r i a s  -  
b a s a d a s  en s u c e s o s  p e r s o n a l e s  o h e c h o s  r e a l e s  (l4)6 y 13)6 r e s p e c t i v a m e n t e  ) ■ 
(V éase  t a b l a  1 1 . 3 5 ) .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t l m u l o : E l 87)6 de l o s  s u j e t o s  p e r c i b e n  l a  l â m in a  -
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como hecho  o s i t u a c i ô n  s i n  que a l c a n c e n  r e l e v a n c i a  e s t a d l e t i c a  o t r a s  
l o r a c i o n e s  d e l  e s t î m u l o  (V éase  t a b l a  1 1 . 3 6 ) .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c l ô n  t e m â t i c a : E l  89)6 de  l o s  suje^ 
t o s  p ro d u ce n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s  p a r a  e s t a  l â m in a ,  ex trem o  s i n  
duda d e te rm ln a d o  p o r  l a  a l t a  e s t r u c t u r a c i ô n  de l a  m ism a. (V éase  l a  t a b l a
1 1 . 3 7 ) .
Demandas d e l  s u j e t o ; Se o b s e r v a  un p re d o m in io  de l o s  p e d id o s  de ay ù  
da  de l o s  s u j e t o s  s o b r e  l o s  p e d i d o s  d e  e x p l i c a c i ô n  y l a s  p r e g u n t a s  im p r^  
v i s t a s  ( t a b l a  1 1 - 3 8 ) .  E s t e  p r e d o m in io  p o d r i a  e s t a r  i n f l u e n c i a n d o , s i  
b i e n  no a l c a n z a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d l s t i c a ,  p o r  l a  ambigUedad 
que l a  lâm in a  p o s e e  r e s p e c t e  d e l  c o n t e n i d o  de l a  e s c e n a  de fe h a b i t a c i ô n .
E x c l a m a t i v a s : Un l4)6 de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  e x p r e s i o n e s  e x c l a m a t t -  
v a s  a n t e  e s t a  l â m i n a .  (V éase  t a b l a  1 1 - 3 9 ) -
C o m e n ta r io s : Los û n i c o s  c o m e n t a r i o s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  s u j e t o s  a n t e  
l a  l â m in a  son d e s f a v o r a b l e s  ( 12% de l o s  c a s o s ) .  E s t a  l â m in a  e s t â  c o n n o ta  
da de un f u e r t e  to n o  e m o c io n a l  n e g a t i v e ,  e x trem o  é s t e  que s i n  duda  puede  
d e t e r m i n e r  e s t e  t i p o  de r e s p u e s t a  de  l o s  s u j e t o s  de l a  m u e s t r a  e s t u d i a d a .  
No o b s t a n t e  l a  t ô n i c a  g e n e r a l  e s  l a  a u s e n c i a  de c o m e n t a r i o s  a n t e  l a  lâmjL 
n a .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 4 0 ) .
M a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a l e s :  Un 18% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  m a n i f e s -  
t a c i o n e s  e m o c io n a le s  a n t e  e s t a  l â m in a ,  c a r a c t e r i z â n d o s e  l o s  v a r o n e s  p o r  
l a  p ro d u c c iô n  de m o v im ie n to s ,  a c t i t u d e s  de s o r p r e s a  y d i s g u s t o ,  s i n  que 
p r â c t i c a m e n t e  e l  g ru p o  fem en ino  r e a c c i o n e  em o c io n a lm en te  a n t e  l a  lâ m in a .
La a u s e n c i a  de e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c io n a le s  en e l  g rup o  fem e­
n in o  r e s p e c t e  d e l  m a s c u l i n e  e s  s i g n i f i c a t i v a  ( p <  0 , 0 0 1 ) (V éase l a  t a b l a
1 1 . 4 1 ) .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c i o n a d a s : No e i x s t e  un c l a r o  p r e d o m in io  de tem as 
en e s t a  lâ m in a .  E l  tem a de mayor f r e c u e n c i a  e s  e l  p a t e r n o - f i l i a l  que 
a c o n te c e  en e l  38% de l o s  s u j e t o s ,  s e g u id o  de l o s  te m a s  de t r a b a j o  y e s -  
t u d i o  en  e l  2é% de l o s  s u j e t o s ,  y l o s  tem as  d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j i s t i c o s
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TABLA 11.34
LAMINA 4 ( 5 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(«*%) n % n %
E xhaustlvo 1 1 2 ,1 0 ,2 0
T o ta l 39 16 32 ,6 23 45 ,1 0 ,2 0
Nulo p / f r a c a s o  t ô t  a l - - - - -
Nulo p /s im p le  d e s o r . 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
Nulo p /d e s c r .  mlnu -
d o s a  s i n  h i s t o r i a 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
Nulo p / d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n 4 4 8 ,1 — — 0,0 2 5
P a ro ia l  p /co n fo rm id ad
s u p e r f i d a l  con h i s t . 11 5 10 ,1 6 11 ,8 -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t . 14 9 18 ,4 5 9*8 0 ,2 0
P a r o ia l  p / f a l t a  p a s . 16 8 16 ,3 8 15 ,7 -
P a ro ia l  p / f a l t a  p r è s . - - - — — -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 9 4 8 ,2 5 9 ,8 -
P a ro ia l  p / f a l t a  p r e s / f ü t . 1 1 2 ,1 — — 0,20
P a r c i a l  p / f a l t a  p rè s /p a s • - - - — — -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11 .35
LAiMINA 4 (5 ) : ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 14 4 8 ,1 10 19 ,6 0 ,10
In v en c iô n , f a n t a s ia 66 35 7 1 ,4 31 6 0 ,8 0 ,20
L ib re  o p e l fo u ia 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
îlechoB r e a l e s  o î n -
f lu e n e ia s  r e c ib id a s 13 16 12,2 7 1 3 ,8 -
O tras  fu e n te s 2 1 2 ,2 1 1 ,9 -
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
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TABLA 11.36
LAWNA 4 ( 5 ) ;  PERCEPCION DEL ESTIMULO
0 .  T . V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n  % n %
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f ia ,  euadro  
o p a l i c u l a  
No d e f in ld o  
O tro s
87 41 8 3 ,7
4 3 6 ,1  
9 5 10 ,2
46 90,2




T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
LAMINA 4 ( 5 ) ;
TABLA 11 .37
CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODWCION TEMATICA
G. T . V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
89 44 8 9 ,8  45 88 ,2 -
TABLA 11 .58  
LAMINA 4 ( 5 ) :  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n  % n %
Pedido  de ayuda 
Pedido e x p lic a c iô n
12 5 10 ,2  
9 5 10 ,2
7 1 3 ,7  
4 7 ,8
0 ,3 0
P reg u n ta s  im prev i s t a s 6 1 2 , 2 3 ,9 0,10
TABLA 11 .39  
LAMINA 4 ( 5 ) :  ANALISIS FORIIAL: EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
14 6 1 2 ,2 8 15 ,7
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TABLA 11 .4 0
LAMTWA 4 ( 5 ) :  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G, T. V arones Hembras n .s .d #
(n=%) n % n %
F av o rab le s _ .
D esfav o rab le s 12 8 1 6 ,3 4 7 ,8 0 ,1 0
Ninguno 88 41 8 3 ,7 47 92 ,2 0 ,1 0
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11 .41
LAMINA 4 ( 5 ) :  hanifestaciones EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T, V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp re sa 2 2 4 ,1 0 ,1 0
D isg u s to 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
E u fo r ia - - - - - -
D ep resiô n 1 1 2 ,1 - - 0 ,2 0
Ninguna 82 34 6 9 ,4 48 94 ,1 0 ,001
V aria s  (1 ) 12 10 2 0 ,4 2 4 ,0 0 ,0 1
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
(1) V aronesî m o le s t ia s  s o m â tîc a s , m ovim ientos 
Hembras: s o n r i s a
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en  e l  20% de lo e  c a s o s .  No h ay  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos se^ 
xoB  en  c u a n to  a  l a s  a r e a s  te m â t i c a s  m e n c io n a d a s .
Lo c a r a c t e r l s t i c o  de e s t a  l â m in a  e s  l a  d i s p e r s i o n  de  l o s  tem as  p r o ­
d u c i d o s ,  t o d a  vez  que s e i s  â r e a s  t e m â t i c a s  s u p e r a n  u na  f r e c u e n c i a  d e l  10%. 
(V éase  l a  t a b l a  1 1 . 4 2 ) . '
TABLA 11.42 
LAftlNA 4 ( 5 ) ;  AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %_ _______
R e l. f a m i l i a r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 38 21 42 ,9 17 33,3 0 ,2 0
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 26 15 30 ,6 11 21,6 0 ,2 0
Temas d e s c r ip t iv e s  y  p a is a je s 20 8 16 ,3 12 23 ,5 0 ,2 0
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig r o 16 10 2 0 ,4 6 11 .7 0 ,2 0
R e l. p e r s o n a le s ;  amor y  m atrim onio 15 9 18,3 6 11 ,7 0 ,2 0
Temas de so le d a d  y d e p re s iô n 15 7 14 ,3 8 15,7 —
R e l. p e r s o n a le s :  s e x u a le s 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
R e l. f a m i l ia r e s :  f r a te r n a s 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
R e l. p e rs o n a le s :  am is tad 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
F i g u r a s : M ujer  en  l a  p u e r t a . E l  100% de n u e s t r o s  s u j e t o s  m en c io n a  -  
e s t a  f i g u r a ,  y l a  p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de l o s  mismos l a  a t r i b u y e  e l  s e x o  -  
f e m e n in o .  E l  28% de l o s  s u j e t o s  fo r m u la  p a r a  e l l a ,  con un p re d o m in io  e s -  
t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  l a  edad  a d u l t a  ( p <  0 , 0 0 5 ) .  E l 74% de l o s  s »  
j e t o s  c a r a c t e r i z a  l a  i d e n t i d a d  de l a  f i g u r a  de d i v e r s e s  m a n e r a s .  La i d en 
t i d e d  p r é d o m in a n te  e s  l a  de m adré (35% de l o s  c a s o s ) ,  s e g u i d a  de l a  de -  
ama de c a s a ,  duefla o p a t r ô n a  (17% de l o s  c a s o s )  y l a  e s p o s a  (12% de l o s  
c a s o s ) .  La f i g u r a  e s  p u e s  v i s t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con mâs f r e c u e n c i a  c£  
mo madré ( p ^  0 , 0 1 )  que como ama de c a s a  o e s p o s a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e . 
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  fo r m u la d a s  p a r a  e s t a  f i g u r a  l a  s e f l a l a n  en a c t i -  
tu d  de e s p i a r  (21% de l o e  c a s o s ) ,  b u scan do  a l g o  o a  a l g u i e n  (12% de l o s  
c a s o s ) ,  s o r p r e n d i d a  o e x t r a R a d a  (11% de l o s  c a s o s )  y  c o n t r o l a n d o ,  v ie n d o  
l o  que p a s a  o comprobando que e s t â  to d o  en  o r d e n  (10% de l o s  c a s o s ) .
Las p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l o s  s e x o s  r e s p e c t o  de 
e s t a  f i g u r a  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  l o s  hom bres s e f l a la n  con una f r e c u e n c i a  -  
mayor (p .^  0 , 0 2 5 )  a l a  f i g u r a  como a s u s t a d a  o n e r v i o s a ,  y as lm ism o  l a  c a -  
r a c t e r i z a n  con una  a c t i t u d  de  e s p i a r  con una f r e c u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n  
t e  mayor que l a s  m u j e r e s  ( p . ^ 0 , 0 5 ) -  E s t a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  p e c u l i a r e s  -
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d e l  g ru p o  m a s c u l i n o  p u d l e r a n  e s t e r  r e l a c i o n a d a s  con l a  im agen  s o c i a l  
que  de l a  m u je r  a d u l t a  t i e n e  e l  hombre p rom ed io  de n u e s t r a  c u l t u r e .
Las a d i c i o n e s  de f i g u r a s  en  e s t a  l â m in a  so n  f r e c u e n t e s ,  i n c l u y é n d o -  
s e  h i j o  o h i j o s  (20% de l o s  c a s o s ) ,  m a r id o  (11% de l o s  c a s o s ) ,  herm an os  
(3%) y c r i a d a  (2%), s i  b i e n  e s t a s  u l t i m a s  a d i c i o n e s  p u ed en  s e r  e x p l i c a d a s  
p o r  a z a r .
M u r s t e i n  en su  i n v e s t i g a c i ô n  n o r m a t i v e  r e c o g e  l a  ed ad  de l a  f i g u r a  
como a d u l t a  en  l a  p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de l o e  c a s o s ,  d i s t i n g u i e n d o  en  f r e -  
c u e n c i a s  p r â c t i c a m e n t e  i d é n t i c a s  e n t r e  l a  a d u l t e z  t e m p ra n a  y l a  a d u l t e z  
a v a n z a d a .  Aslmismo mâs de 1 / 3  de  l o s  s u j e t o s  de M u r s t e i n  a t r i b u y e n  un 
a f e c t o  n e g a t i v o  a  l a  m u je r  de  l a  l â m i n a .  En un e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  Ro­
b e r t a  K i e f e r ,  c i t a d o  p o r  H o l t  ( 1 9 7 8 ) ,  s o l a m e n t e  un 23% de  l a s  75 m u j e r e s  
e v a l u a d a e  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a ,  no i n t r o d u j e r o n  o t r a  p e r s o n a  en  l a  l â m i ­
n a .  H o l t  s e H a la  a s lm ism o  que l a  l â m in a  p ro d u c e  e s c a s a  i d e n t i f i c a c i ô n  en 
l o s  v a r o n e s  y una  m od e rad a  i d e n t i f i c a c i o n  en  l a s  m u j e r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
e l  l a  a u j e t o  e v a lu a d a  t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  sem ej a n t e s  a  l a s  de  l a  f i g u r a  
p r e s e n t s  en  l a  l â m in a .
O b j e t o s : La m en c iôn  a  l o s  o b j e t o s  o c up a  un i m p o r t a n t e  p a p e l  en e s t a  
lâ m in a .
a )  P u e r t a .’ E l  43% de  l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a  m e n c io n a  l a  prje 
s e n c i a  de l a  p u e r t a .
b ) E s t a n t e r l a  con  l i b r e s . M enc ion ada  p o r  e l  15% de l o s  s u j e t o s  de -  
n u e s t r a  m u e s t r a .
c )  A p a r a d o r . M encionado p o r  e l  9% de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .
d )  M esa . M encionada  p o r  e l  11% de  l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .
e ) F l o r e s . M encionado p o r  e l  19% de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .
f ) L âm para . Es m en c io n a d a  p o r  e l  13% de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  mue£
t r a .
g )  H a b i t a c i ô n  en  g e n e r a l . A l a  que h a c e n  m en c iô n  e l  11% de l o s  s u ­
j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .
No s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos s e x o s  en  l o  -  
r e l a t i v o  a l a  p e r c e p c i ô n  de o b j e t o s . La a b u n d a n te  p r e s e n c i a  de  o b j e t o s  -  
de e s t a  l â m in a ,  e s  uno de  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de l a  d e s v i a c i ô n  
de l a s  p r o d u c c i o n e s  t e m â t i c a s  a p r o d u c c i o n e s  d e s c r i p t i v e s .  Los d a t o s  r e -
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l a t i v o s  a l a s  f i g u r a s  y ob j e t o s  de e s t a  l a m in a  puejJen o b e e r v a r s e  e n  l a  -  
t a b l a  1 1 . 4 5 .
P r o b l e m a s  y s o l u c l o n e s : Los p r i n c i p a l e s  te m a s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  sjJ 
j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a  g i r a n  en t o r n o  a  l o s  s i g u i e n t e s  c o n t e n i d o s :  "ma 
d r e  que o b s e r v a  e l  co m po r ta m ie n to  de  e u s  h i j o s "  ( 19% de l o s  c a s o s ) ,  s u b -  
s i d i a r i a m e n t e  a  l o  a n t e r i o r ,  l o s  h i j o s  h an  h ech o  a l g u n a  t r a v e s u r a ,  l a  ma 
d r e  ha  o id o  r u i d ô  y a c u d e "  (13% de l o s  s u j e t o s ) .  Un tem a r e l a c i o n a d o  con 
l o s  a n t e r i o r e s  y que a l c a n z a  u n a  f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  e s  e l  que " e n  l a  h £  
b i t a c i ô n  o c u r r e  a l g o  e s p e c i a l  o an ô m a lo "  ( l8%  de l o s  c a s o s ) ,  y r e l a c i o n a  
do con l o  a n t e r i o r  e l  que " l a  m u je r  e n c u e n t r a  a l g o  o a a l g u i e n  y s e  s o r -  
p r e n d e "  (10% de l o s  c a s o s ) ,  y " l a  m u j e r  b u s c a  a l g o  o a  a l g u i e n "  ( 15% de 
l o s  c a s o s ) .  Como p uede  o b s e r v a s s e  t o d o s  l o s  te m a s  t i e n e n  u n a  c i e r t a  r e l £  
c iô n  y o f r e c e n  un  e s c a s o  a b a n i c o  de p o s i b i l i d a d e s  i n t e r p r é t a t i v e s .
Los te m as  p r é d o m in a n t e s  en e l  g ru p o  m a s c u l i n o  de  E ron  s o n :  l a  c u r i £  
s i d a d  ( 4 i , 3%), l a  p r e s i ô n  d e s d e  l o s  p a d r e s  (40% ), s e x o  i l i c i t o  (20% ), t a  
r e a s  p a r e n t a l e s  (12%) y m iedo (12% ). En e l  g ru p o  fe m en in o  d e  E ron  l o s  te_ 
mas p r i n c i p a l e s  s o n :  c u r i o s i d a d  (48% ),  p r e s i ô n  p a r e n t a l  (35% ),  t a r e a s  p £  
r e n t a l e s  (17% ),  m ie d o s  o t e r a o re s  (12% ).
Los d e s ê n l a c e s  p r o d u c i d o s  en  e s t a  l à m in a  s e  d i s t r i b u y e n  en  p o s i t i v e s , 
n e g a t i v e s  y n e u t r e s  en  p r o p o r c i o n e s  sem ej a n t e s ,  s e g û n  l o s  d a t o s  de Murs­
t e i n  y en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Eron  e l  22,6% de  l o s  v a r o n e s  p r o d u j o  d e s e n  
l a c e s  p o s i t i v e s ,  e l  37,3% n e u t r a l e s  y e l  20% n e g a t i v e s ,  p a r t i e n d o  de  un 
to n o  e m o c io n a l  n e g a t i v e  en e l  56% de l o s  c a s o s ,  n e u t r e s  en e l  33 ,3%  y p£  
s i t i v o  en e l  10,7% de  l o s  c a s o s ,  con  una  d i r e c c i ô n  d e l  cambio p o s i t i v e  - 
en e l  36% de l o s  c a s o s  y u na  a u s e n c i a  de  cam bia  en  e l  56%.
En e l  g ru po  fem en ino  de E ron  e l  d e s e n l a c e  fu e  p o s i t i v e  en e l  32% de 
l o s  c a s o s ,  n e g a t i v o  en e l  22% y n e u t r e  en e l  l8%, con  un to n o  e m o c io n a l  
de l a  h i s t o r i a  n e g a t i v e  en e l  48% de l o s  c a s o s ,  n e u t r e  en e l  48% de l o e  
c a s o s  y p o s i t i v e  s o l a m e n t e  en e l  3% de l o s  c a s o s .
En o p i n i ô n  de H o l t  l a  a u s e n c i a  de una  s e g u n d a  f i g u r a  pu ede  c o n t r i -  
b u i r  d e c i s i v a m e n t e  a  que e s t a  l â m in a  r a r a m e n t e  e l i c i t e  h i s t o r i a s  de im­
p o r t a n t e  i n t e n s i d a d  e m o c i o n a l .  U llm an  en  su  t r a b a j o  a c e r c a  d e l  numéro de 
p a l a b r a s  e m o c i o n a le s  que e l i c i t a n  c a d a  una  de  l a s  l â m i n a s  d e l  T . A , T . ,  s £
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fla lô  e s t a  lâ m in a  como una de l a s  7 que e l i c i t a b a n  m enos p a l a b r a s  em o c io ­
n a l e s .
En l i n e a s  g e n e r a l ,  e l  v a lo r  de e s t a  lâ m in a  e s  d u d o so , d ad a  su  e s c a s a  
p o te n c i a  e s t i m u l a r  y como hem os s u g e r id o  con  a n t e r i o r i d a d ,  e s  una  de l a s  
lâ m in a s  que p ro b a b le ra e n te  d e b e r la m o s  e l i m i n a r  de  l a s  s e r i e s  d e l  T .A .T .
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TABLA 11.43
LAMINA 4 ( 5 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 , MUJER EN LA PUERTA G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n;=%) n % n %
Mencionada 100 49 100 ,0 51 100,0 -
Sexo:
-  Femenino 99 48 9 7 ,9 51 100,0 0 ,2 0
Edad:
-  Joven 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  A du lta 21 10 20 ,4 11 21 ,6 -
-  A nciena 5 3 6 ,1 2 3 ,9 «P>
-  No m encionada 72 36 7 3 ,5 36 70 ,6 -
Id e n t id a d :
— Madré 35 20 4 0 ,8 15 2 9 ,4 0 ,2 0
-  A buela 2 - - 2 3 ,9 0 .1 0
-  E sposa 12 6 12 ,2 6 11 ,8 -
-  Ama de c a s a , duefta, p a tro n a 17 8 16,3 9 17,6 -
-  Ama de l l a v e s .  o c r ia d a 7 3 6 ,1 4 7 ,8 -
— O tras  (no d e f in id a s ) 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  No m encionada 25 14 2 8 ,6 12 23 ,6 0 ,3 0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s ;
— E spiando 21 14 28 ,6 7 13 ,7 0 ,0 5
-  C o n tro lan d o , v iendo  que p a sa  y
y est&  todo en  o rd en 10 7 14 ,3 3 5 ,9 0 ,1 0
-  Buscando a lg o  o a a lg u ie n 12 4 8 ,2 8 15 ,7 0 ,2 0
— A visando de a lgo 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
— S o rp re n d id a , e x tra n a d a 11 3 6 ,1 8 15 ,7 0 ,1 0
-  A sustada , n e rv io s a 5 5 10 ,2 - - 0,02!
-  T r i s t e ,  s o la ,  in s a t i s f e c h a 6 2 4 ,1 4 7 ,8 0 , 3 0
2 . OTRAS FIGURAS (A d ic iones)
-  H ijo /s 20 8 16 ,3 12 2 3 ,5 0,20^
— Marido 11 7 14 ,3 4 7 ,8 0 ,20
-  Hermanos 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 , 3 0
-  C riad a 2 - - 2 3 , 9 0 ,10
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TABLA 11.43
LAMINA 4 ( 5 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
1 .  PUERTA 
Mencionada
2 . estanteria  con LIBROS
Mencionada
3 .  a p a ra d o r  
Mencionado






7. OTROS OBJETOS (A dic ion es)
-  H a b i ta c iô n
-  Huebles (en  g e n e ra l )
-  L ib r o / s  (en  g e n e r a l )
-  Verttana
-  P e r lô d ic o
-  F lo r e s
-  Cortjunto mencionado como"ca@a'














19 3 8 ,7  24 47 ,1  0 ,20










5 1 0 ,2  6 11 ,8
14 ,3  12 23 ,5  0 ,20
8 1 5 ,7  0 ,30





2 3 ,9  0 ,10
3 6 ,1  0 ,2 0
TABLA 11 .44  





Madré que o b se rv a  e l  com porta 
m ien to  de su s  h i jo s 19
Hembras n . s . d .
12 2 4 ,5  7 13 ,7  0 ,1 0
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TABLA 11.44
LAIgNA 4 (5 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%)  n
-  Los h i jo s  han hecho a lguna  t r a
v e su ra , ha o ido  ru ld o s  y  acude 13 8 16,3  5 9 ,8  0 ,2 0
-  Cuando acude ve que se  ha ro to
a lgo  2 2 4 ,1  — — 0 ,1 0
-  C a s tig a râ  a  lo s  h i j o s  duram en-
te  p o r  l à  t r a v e s u r a  3 1 2 ,0  2 3 ,9  0 ,3 0
-  RegaHarâ sim plem ente a  lo s  h i —
jo s  p o r  l a  t r a v e s u r a  6 6 12,2 — -  0 ,0 1
-  La m ujer acude a  una llam ada 6 3 6 ,1  3 5 ,9  -
-  La m ujer busca  a lg o  o a a lg u ie n  15 8 16 ,3  7 13,7  -
-  La m u jer e n c u e n tra  a lg o  o a a l —
gu ien  y  se  so rp ren d e  lO 3 6 ,1  7 13 ,7  0 ,20
-  La m ujer e s t â  v ig i la n d o  e l  o rden
de l a s  co sas 5 3 6 ,1  2 3 ,9  -
-  En l a  h a b ita c iô n  o c u rre  algo  esp e
c î a l  o anômalo 18 10 2 0 ,4  8 15 ,7  0 ,30
-  En l a  h a b ita c iô n  se  d e s a r r o l l a n
com portam ientos s e x u a le s  9 4 8 ,2  5 9 ,8  -
-  La m ujer e s t â  c e lo s a  d e l  m arido 3 3 6 ,1  -  -  0 ,0 5
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LAMINA 10 (UNIVERSAL).
D e s c r ip c lô n  de M organ y  M u rra y : "La c a b e z a  de un jo v e n  c o n t r a  e l  
horabro de un  h o m b re" .
La lâ m in a  fu e  d ib u ja d a  o r ig in a lm e n te  p o r  Sam uel T h a ï ,  y p o s t e r i o r -  
m en te  f o t o g r a f i a d a .  E s ta  lâ m in a  t e n l a  e l  numéro 5 en  l a s  o r i g i n a l e s  s e ­
r i e s  de M u rray . Es una  lâ m in a  e sc a s a m e n te  u s a d a ,  ocupando  e l  ra n g o  l4 o  
s o b re  un t o t a l  de 20 en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de f r e c u e n c i a  de u so  de  l a s  l â ­
m in as  d e l  T .A .T . r e a l i z a d a  p o r  U llm an . G to ld f r ie d  y Zax en  su  i n v e s t i g a ­
c iô n  s o b re  e l  v a l o r  e s t im u la r  de l a s  lâ m in a s  d e l  T .A .T . o b tu v ie r o n  p a ra  
e s t a  lânç ia  l o s  s i g u i e n t e s  c a l i f i c a t i v o s , a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s -  
t a d i s t i c a :  l o s  hom bres l a  c a l i f i c a r o n  de a c e p t a n t e ,  d e p e n d ie n te ,  a l e g r e ,  
e jp e r a n z a d a ,  a g r a d a b le  y s e g u r a ;  y l a s  m u je re s  l a  c a l i f i c a r o n  de a c e p ta n  
t e ,  d e p e n d ie n te ,  a l e g r e ,  e s p e r a n z a d a ,  a g r a d a b le ,  s e g u r a ,  i n d u lg e n te  y -  
s e x y .
Campus en  eu  in v e s t i g a c i ô n  s o b re  l a s  n e c e s id a d e s  e l i c i t a d a s  p o r  l a s  
lâ m in a s  d e l  T .A .T . o b tu v o  que l a  lâ m in a  10 e l i c i t a b a  en l o s  v a ro n e s  l a  -  
n e c e s id a d  de a f i l i a c i ô n ,  a g r e s iô n  ( - ) ,  d e f e n s a  ( - ) ,  d e f e r e n c i a , e x h ib i -  
c iô n  ( - ) ,  p r o t e c c iô n  y o rd e n ;  y p a r a  l a s  m u je re s  l a s  n e c e s id a d e s  de a f i ­
l i a c i ô n ,  a g r e s iô n  ( - ) ,  a u to n o m la  ( - ) ,  d e f e n s a  ( - ) ,  d e f e r e n c i a ,  p r o t e c c iô n  
y s e x o .
E s ta  lâ m in a  s u s c i t a  r e a c c i o n e s  e m o c io n a le s  g e n e ra lm e n te  m a rc a d a s  
p o r  e l  a g r a d o , au nque  ta m b ié n  s e  r e g i s t r a n  a c e n tu a d o s  n i v e l e s  de r e c h a z o  
en  a lg u n o s  s u j e t o s .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a : En e s t a  lâ m in a  s e  r e g i s t r a  un l i g e r o  in c re ra e £  
to  de l o s  f r a c a s o s .  En un 35% de lo s  s u j e t o s  s e  o b s e r v a  un ad ecu ad o  a ju £  
t e  a l a  c o n s ig n a ,  y en  un 16% de l o s  s u j e t o s  s e  o b s e r v a  u n a  m era a d e c u a ­
c iô n  s u p e r f i c i a l -  Un 19% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  f r a c a s o s  t o t a l e s  y a s i -  
m i la d o s ,  s ie n d o  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e te r m in a n ts  de l o s  f r a c a s o s  p a r c i a -  
l e s  ( 3 0 % de l o s  c a s o s )  l a  a u s e n c i a  de f u t u r o  o p a sa d o  o am bos co m b in ad o s.
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Segûn pu ed e  v e r s e  en l a  t a b l a  1 1 . 4 5 ,  l a  p a u t a  p r é d o m in a n t e  es  l a  a u s e n ­
c i a  de f u t u r o ,  b i e n  p o r  s i  mismo o b i e n  com binado con l a  a u s e n c i a  de p a
s a d o .
En c u a n to  a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  v u e l v e  a p r o d u c i r s e  e l  
fenômeno de u na  mayor f r e c u e n c i a  de s u j e t o s  m a s c u l i n o s  que p ro d u c e n  f r £  
c a s o s  p o r  d i f i c u l t a d e s  de i d e a c i ô n  que s e  s u j e t o s  fe m e n in o s  ( p <  0 , 0 5 ) .  
E s te  p o d r i a  e s t a r  d e te r m in a d o  p o r  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t i m u l a r e s  de l a  l â ­
m ina ,  que a l  p r e s e n t a r  f i g u r a s  que s u g i e r e n  una c i e r t a  edad a d u l t a ,  s i ­
t u a  g e n e r a l m e n t e  a  l o s  s u j e t o s  a n t e  una  mâs p r o b a b l e  v a l o r a c i ô n  de  l o s  
s u c e s o s  a n t e c e d e n t e s  que de l o s  c o n s e c u e n t e s .
O r ig e n  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a ; Segûn p u ede  c o n s u l t a r s e  en l a  t £  
b l a  1 1 .4 6  e l  6l% de  l o s  s u j e t o s  b a s a  s u s  h i s t o r i a s  en su  i n v e n c i ô n  o 
f a n t a s i a ,  e x i s t i e n d o  u n a  c i e r t a  t e n d e n c i a  a l  i n c r e m e n t o  r e s p e c t o  de 
o t r a s  l â m in a s  de  a q u e l l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  s u c e s o s  p e r s o n a l e s  o h e ­
chos r e a l e s .  En c u a n to  a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s e x o s  s e  o b s e r v a  en  l o s  
v a r o n e s  una t e n d e n c i a  a  d a r  mâs h i s t o r i a s  b a s a d a s  en l i b r e s  o p e l î c u l a s  
a n t e  e s t a  l â m in a  que en l a s  h e m b ras  ( p ^ 0 , 0 2 5 ) ,  l o  c u a l  p o d r i a  e s t e r  m£ 
t i v a d o  p o r  un a  mayor a c t i t u d  d e f e n s i v e  de l o s  s u j e t o s  m a s c u l i n o s  a n t e  
l a s  l â m in a s  con un c o n te n i d o  a f e c t i v o  m a n i f i e s t o ,  que l o e  s u j e t o s  fem e­
n i n o s ,  d a to  é s t e  que s e  ve r a t i f i c a d o  en  o t r a s  l â m in a s  semej a n t e s .
P e r c e p c iô n  d e l  e s t l m u l o : E l 88% de n u e s t r o s  s u j e t o s  é v a lu a  l a  lâmi^ 
na como h echo  o s i t u a c i ô n ,  s ie n d o  e sc a s a m e n te  r e l e v a n t e s  e l  r e s t o  de 
l a s  fo r m u la e io n é s  p e r c e p t i v e s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .4 7 ) .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a : Es de r e s a l t a r  l a  
t e n d e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de l a s  m u j e r e s  a  p r o d u c i r  h i s t o r i a s  mâs c l a r a s  
y c o h e r e n t e s  (p-^ 0 ,0 2 5 )  que l o s  v a r o n e s -  E s te  hecho  e s t a r i a  r e l a c i o n a d o  
con e l  a n t e r i o r m e n t e  s e n a l a d o  m écanism e de e v i t a c i ô n  d e l  c o n te n i d o  a f e £  
t i v o  m a n i f i e s t o  de l a  l â m in a ,  que s e  ha  t r a d u c i d o  en  un 20,4% de h i s t o ­
r i a s  de s u j e t o s  v a r o n e s  que no a l c a n z a n  un g ra d o  de c l a r i d a d  o c o h e r e n ­
c i a  s u f i c i e n t e ;  m i e n t r a s  que l a s  m u j e r e s  s o l o  han  p r o d u c id o  h i s t o r i a s  -  
poco c l a r a s  o c o h e r e n t e s  en un 5 ,9%  de l o s  c a s o s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .4 8 ) .
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Demandas d e l  s u j e t o s Hay una  r e l a t i v a  a u s e n c ia  en  e s t a  lâ m in a  de 
l a s  p r e g u n ta s  im p r e v i s t a s ,  con  u n a  p r e s e n c i a  sem ej a n t e  de l o s  p e d id o s  de 
ay u d a  y de l o s  p e d id o s  de e x p l i c a c i ô n ,  s i n  que se  o b s e rv e n  d i f e r e n c i a s  -  
e n t r e  ambos s e x o s  a l  r e s p e c t o . (V éase  l a  t a b l a  1 1 .4 9 ) .
E x c la m a t iv a s : Un 10% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  e x p r e s io n e s  e x c la m a t i ­
v a s  que s e  d i s t r i b u y e n  de m anera  sem ej a n t e ,  t a n to  en  v a ro n e s  como en  hem 
b r a s ,  (v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 5 0 ) .
C o m e n ta r io s : Un l8% de n u e s t r o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  c o m e n ta r io s ,  s i n  -  
un p re d o m in io  c la r o  de l o s  c o m e n ta r io s  f a v o r a b le s  s o b r e  l o s  d e s f a v o r a b l e s ,  
dado que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  d a to s  no a lc a n z a  un n i v e l  de s i g n i f i c a ­
c iô n  e s t a d l s t i c a .  A slm ism o e s t a  lâ m in a  en  c o n ju n to  t i e n d e  a p r o d u c i r  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  mâs c o m e n ta r io s  que e l  p ro m ed io  de l a s  lâ m in a s  d e l  T .A .T . 
(V éase  l a  t a b l a  11 5 1 ) .
H a n i f e s ta c i o n e s  e m o c io n a le s : En e s t a  lâ m in a  h ay  una p r o f u s a  p r e s e n -  
t a c i ô n  de m a n i f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s ,  lo  c u a l  s u c e d e  en  un 26% de lo e  -  
c a s o s .  Las m a n i f e s t a c io n e s  p r i n c i p a l e s  so n  l a  a c t i t u d  de s o r p r e s a ,  l a s  -  
a c t i t u d e s  de d i s g u s t o ,  y n u m ero sas  m a n i f e s t a c io n e s  de l a  a n s i e d a d ,  t a n t o  
en  s u j e t o s  m a s c u lin o s  como en fe m e n in o s .
E s te  c o te jo  de m a n i f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s ,  cuyo d é t a i l s  puede co n ­
s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 . 5 2 , e s  s i n  duda p ro d u c to  d e l  p e c u l i a r  v a lo r  e s t ^  
m u la r a f e c t i v o  de l a  lâ m in a  1 0 .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c io n a d a s : E l â r e a  te m â t i c a  p ré d o m in a n te  e s  l a  
d e l  amor y m a tr im o n io , e l  7 1 % de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  tem as r e l a c io n a d o s  
con e s t e  a s p e c t o ,  o b s e fv â n d o s e  una t e n d e n c ia  que no a lc a n z a  n i v e l  de s i g  
n i f i c a c i ô n ,  a una m ayor p ro d u c c iô n  de e s t e  t i p o  de  tem as p o r  l o s  v a ro n e s  
que p o r  l a s  h em b ra s .
L as o t r a s  â r e a s  te m â t i c a s  que a lc a n z a n  un m lnim o c r i t e r i o  de f r e c u e i i  
c i a  so n  l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  (22% J e  l o s  c a s o s ) ,  l o s  tem as de 
s o l e d s d  y d e p r e s iô n  (13% de lo s  c a s o s )  y l o s  tem as de  a g r e s iô n  y p e l i g r o  
(13% de l o s  c a s o s ) .
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TABLA 11.45
LAMINA 5 (1 0 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA !
G, T. V arones Hmbras n . s . d .
(n=%) n % n %
E xhaustlvo _ . .
T o ta l 35 IS 32 ,6 19 37 ,2
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 2 2 4 .1 — - 0 ,1 0
Nulo p /s im p le  d e s c r . 10 3 6 ,1 7 13,8 0 ,2 0
Nulo p /d e s c r .  mlnu -
d o s a  s in  h i s t o r i a 1 1 2 ,1 - 0 ,2 0
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n 6 5 10,2 1 1 ,9 0 ,0 5
P a r c ia l  p /co n fo rm id ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 16 8 16 ,3 8 15 ,7 -
P a r c ia l  p / f a l t a  f û t . 11 6 12 ,2 5 9 .8 -
P a r c ia l  p / f a l t a  p a s . 7 3 6 ,1 4 7 ,8 -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s . - - - - ■ — -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 12 5 10 ,2 7 13 ,8 0 ,3 0
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t . — - - - -  • ■ -
P a ro ia l  p / f a l t a  p r è s /p a s . - - - - - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.46
LAMINA 5 (10) ; ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G, T « V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 17 9 18 ,4 8 15 ,7
In v en c iô n , f a n t a s i a 61 28 57,1 33 6 4 ,7 0 ,3 0
L ib ro  o p e l l c u la  
Hechos r e a l e s  o i n -
7 6 12 ,2 1 1 ,9 0 ,025
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 14 5 10,2 9 17 ,7 0 ,2 0
O tra s  fu e n te s 1 1 2 ,1 - - 0 ,20
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
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TABLA 11 .47
LAMINA 5 (1 0 ) ;  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G, T « V arones Hembras n . s . d .
(n=»%) n % n %
Hecho o s i tu a c iô n 88 40 8 1 ,6 48 94 ,1 0 ,0 5
F o to g r a f ia ,  euadro
o p e l f c u la 4 4 9 ,2 - - 0 ,0 2 5
No d e f in ld o 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
O tro s 2 1 2 .0 1 2 ,0 -
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11.48
LAMINA 5 (1 0 ) : CLARIDAD y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n*d6) n % n %
87 39 79,6 48 94 ,1 0 ,0 2 5
TABLA 11.49
LAMINA 5 (1 0 ) :  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Pedido de ayuda 11 4 8 ,2 7 13 ,7 0 ,2 0
Pedido e x p lic a c iô n 11 6 12 ,3 5 9 ,3 —
P reg u n ta s  im p re v is ta s 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
TABLA 11 .50  
LAMINA 5 (1 0 ) ;  ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras
(n=%) n % n %
10 6 12 ,2 4 7 ,8




LAMINA 5 (1 0 ) ; COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
F av o rab les 8 4 8 ,2 4 7 .8
D esfav o rab le s 10 5 1 0 ,2 5 9 .8 -
Ninguno 82 40 8 1 ,6 42 82 ,4 -
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11.52
LAMINA 5 (1 0 ) ;  HANIFESTACIONES EFfOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp re sa 7 4 8 ,2 3 5 ,9
D isgusto 4 3 6 ,1 1 1 .9 0 ,2 0
E u fo r ia 1 1 2 ,1 — - 0 ,2 0
D epresiôn 2 2 - - 0 ,1 0
Ninguna 74 32 t6 5 ,3  ' 42 82 ,3 0 ,0 5
V aria s  (1) 12 7 14 ,2 5 9 ,9 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
(1) V arones y  hem bras: s o n r is a  y  a n s ie d a d .
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Las f r e c u e n c i a s  y e x p r e s i o n e s  p o r c e n t u a l e s  de l o s  tem as  p u e d e n  c o n ­
s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .5 3 -  S a lv o  l a  s e f l a l a d a  t e n d e n c i a  no hay  d i f e r e n ­
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos s e x o s .
TA3L \^ 11.53 
LAÏŒNA 5 ( l o ) !  AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. Varones Hembras n .s .d ,
(n=%) n % n %
R e l.  p e rs o n a le s :  amor y m atrim onio 71 38 77 ,5 33 64 ,7 0 ,1 0
R e l. f a m i l ia r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 22 10 20 ,4 12 23 ,5 -
Temas de so led ad  y  d e p re s iô n 13 8 16 ,3 5 9,3 0 ,2 0
Temas de a g re s iô n  y p e l ig ro 13 7 14 ,3 6 11 ,7 -
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 10 5 10 ,2 5 9 ,8 -
R e l. p e r s o n a le s :  am istad S 4 3 ,2 4 7 ,3 -
R e l. p e r s o n a le s :  se:rua l id a d 3 4 3 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
Temas d e s c r ip t i v e s  y  p a is a je s 5 3 6 .1 2 3 ,9 -
R e l. f a m i l ia r e s :  f r a te r n a s 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0
F i g u r a s  : a )  F i g u r a  de a r r i b a - La f i g u r a  de a r r i b a  e s  m en c io n a d a  p o r  
e l  92% de  n u e s t r o s  s u j e t o s , de l o s  c u a l e s  un 80,4%  l a  a t r i b u y e  un sex o  -  
m a s c u l i n o ,  un  6,5% l a  a t r i b u y e n  e l  s e x o  fem en ino  y e l  r e s t o  no m enc io n an  
sexo  p a r e  l a  f i g u r a .
Un menor g ra d o  de a c u e r d o  e x i s t e  r e s p e c t o  de l a  edad  de e s t a  f i g u r a ,
l a  c u a l  no e s  m e n c io n a d a  p o r  e l  77 ,1%  de l o s  c a s o s .  Los s u j e t o s  que l a  -
m enc io n an  d i s t r i b u y e n  s u s  r e s p u e s t a s  con un  p re d o m in io  de l a  c a r a c t e r i s -  
t i c a  de l a  f i g u r a  como a d u l t o  (11 ,9 %  d e  l o s  c a s o s ) ,  s i  b i e n  no a l c a n z a  -  
un n i v e l  de  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d l s t i c a ,  p u d j e r a  s e r  e s p e r a b l e  e s t e  r e s u l -  
ta d o  p o r  a z a r  r e s p e c t o  de  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de l a  f i g u r a  como jo v e n  o -  
como a n c i a n a .
Los r a s g o s  de i d e n t i d a d  que s e  a t r i b u y e n  a  e s t a  f i g u r a  so n  m en c io n a  
d o s  en  e l  8l% de l o s  c a s o s ,  p o l a r i z â n d o s e  l o s  s u j e t o s  en to r n o  a  d o s  ra s .  
go8 de i d e n t i d a d  d e :  un 22,8% de l o s  s u j e t o s  p e r c i b e n  e s t a  f i g u r a  como - 
m a r id o  o m u je r  de l a  o t r a ,  y un 17,4%  de l o s  s u j e t o s  p e r c i b e n  e s t a  f i g u ­
r a  como p a r e j a  o am an te  de l a  o t r a .
Es de s e f f a l a r  que l a  û n i c a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v e  i m p o r t a n t e  e n t r e  
ambos s e x o s  s e  p ro d u c e  p o r  e l  hecho  de que l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  t i e n d e n  a
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p r o d u c i r  m u l t i p l e s  r a s g o s  de  i d e n t i d a ÿ  p a r a  e s t a  f i g u r a ,  a  d i f e r e n c i a  de 
l a s  nem bras  que no p ro d u c e n  e s t e  t i p o  de r a s g o s  m en o re s  ( p < 0 , 0 l ) .  (V éa­
se  l a  t a b l a  1 1 .5 4 .
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  e s t a  f i g u r a  l a  p l a n t e a n  p r £  
d o m in a n te m en te  (47,8%  de l o s  c a s o s )  como enem o ra d o ,  amando, a b r a z a n d o ,  -  
be sa n d o  o em oc io nad o ,  y en un l8 ,5 %  de l o s  c a s o s  como f e l i z  y c o n t e n t © , 
un 15% de l o s  s u j e t o s  l a  c a r a c t e r i z a n  como p r e o c u p a d o ,  t r i s t e  y b u sc a n d o  
c o n s u e l o , y un 10,9% l a  c a r a c t e r i z a n  como b a i l a n d o  s i n  p r e o c u p a c i o n e s .
Los v a r o n e s  t i e n d e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  c a r a c t e r i z a r  con mâs f r e c u e n c i a  
a e s t a  f i g u r a  como p r e o c u p a d a ,  t r i s t e  o bu scan do  c o n s u e l o ,  a s l  como mos- 
t r â n d o s e  f r i o  o d e s p r e c i a t i v o  ( p ^ 0 , 0 2 5  y pwC0 .0 5  r e s p e c t i v a m e n t e  ) .
b )  F i g u r a  de a b a j o . E s t a  f i g u r a  e s  m en c io n ad a  p o r  e l  92% d é ,  n u é â t r ô s  
s u j e t o s ,  e x i s t i e n d o  una mayor d i s c r e p a n c i a  en to r n o  a l  sex o  que s e  l e  
a t r i b u y e .  En e l  67,4% s e  l e  a t r i b u y e  e l  sex o  fe m e n in o ,  en  e l  20,6% s e  l e  
a t r i b u y e  e l  sexo  m a s c u l in o  y l o s  r e s t a n t e s  s u j e t o s  no m encionan  su  s e x o .
Se e f e c t û a n  e s c a s a s  m e n c io n e s  a  l a  edad  de e s t a  f i g u r a ,  a l  i g u a l  
que p a s a b a  en  l a  a n t e r i o r ,  con un r e l a t i v o  p r e d o m in io  que no l l e g a  a  a l -  
c a n z a r  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d l s t i c a ,  de l a  c à r a c t e r i z a c i ô n  como 
a d u l t o  r e s p e c t o  de l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  como j o v e n  y como a n c i a n o .
Los p r i n c i p a l e s  r a s g o s  de i d e n t i d a d ,  en c o r r e s p o n d e n c i a  con  l a  f l g u  
r a  a n t e r i o r ,  son  fo r m u la d o s  en  e l  78,3% de l o s  c a s o s ,  c a r a c t e r i z â n d o l a  -  
e l  22,8% de l o s  s u j e t o s  como m u je r  o m ar id o  de l a  o t r a  f i g u r a ,  y e l  1 9 , 6% 
como p a r e j a  o am an te  de l a  o t r a  f i g u r a .  Las p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i z a c i o ­
n es  s e  c o r r e s p o n d e n  en a lg u n a  m ed ida  con l a s  a t r i b u l d a s  a  l a  f i g u r a  de -  
a r r i b a ;  e l  48,9% de l o s  s u j e t o s  l a  p e r c i b e n  com o"enam orada, am ando, abra .  
z a n d o ,  b e sa n d o  o emocionada"; e l  l 8 ,5% como " f e l i z  y c o n t e n t a "  y e l  10,8% 
c o m o " b a i la n d o  s i n  p r e o c u p a c i o n e s "  P o r  c o n t r a ,  e l  20,6% de l o s  s u j e t o s  l a  
p e r c i b e  como " p r e o c u p a d a , t r i s t e  o bu scan d o  consuelo".
Las p r i n c i a p e l e s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  amoos s e x o s ,  r e s p e c t o  
a  e s t a  f i g u r a  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  l a s  m u j e r e s  t i e n d e n  a  c a r a c t e r i z a r  l a  
i d e n t i d a d  de e s t a  f i g u r a  como n o v ia  de l a  o t r a  f i g u r a  mas que l o s  hombres 
( p 0 ,0 5  ) , a s l  como a c a r a c t e r i z a r  l a  como s o l a  o a n g u s t i a d a  (p-4L0,05) ,  
m i e n t r a s  que l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  p ro d u c e n  con mayor f r e c u e n c i a  l a s  c a r a £  
t e r i z a c i o n e s  de que e s t a  f i g u r a  e s t a  c o n f i a d o  su  i n t i m i d a d  a  l a  f i g u r a  -
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de a r r i b a ,  a s î  como que e s  f r i a  e i n e x p r e s i v a ,  que l a s  h em bras  a  un n i - '  
v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  ( p ^ 0 , 0 5 ) .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de R o se n z w e ig  y F le m in g  e x i s t e  un n o t a b l e  g r a d e  
de a c u e rd o  en  t o r n o  a l  s e x e  de  l a s  f i g u r a s  (100% de sexo  m a s c u l i n e  p a r a  
l a  f i g u r a  de a r r i b a  y 98% y 96% - v a r o n e s  y h e m b ras  r e s p e c t i v a m e n t e -  de -  
sexo  fem en ino  p a r a  l e  f i g u r a  de a b a j o .  E ron  in f o r m a  que e l  5% de  s u s  v a ­
r o n e s  y e l  10% de s u s  m u j e r e s  r e c o n o c e n  e r r o n e a m e n t e  e l  sex o  d e  u na  o am 
b a s  f i g u r a s .  E l  5% de l o s  f î s i c o s  y e l  25% de l e s  a r t i s t e s  de l a  i n v e s t i ^  
g a c iô n  de Roe p e r c i b e n  a  l a  f i g u r a  de a r r i b a  como f e m e n in a .  R e s p e c t e  de 
l a  f i g u r a  de a b a j o , e l  5% de l o s  f l s i c o s ,  e l  6% de l o s  a r t i s t a s  y e l  10% 
de l o s  b i ô l o g o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e  Roe l a  p e r c i b e n  como m a s c u l i n a .
E l  36% de l o s  a r t i s t e s  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Roe y e l  48% de l o s  v a r o n e s  
y e l  42% de l a s  m u j e r e s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de F le m in g ,  p e r c i b e n  a l a s  - 
f i g u r a s  de l a  lâ m in a  como m a t r im o n io  o p a r e j a  de a m a n te s .  Asimismo en l a  
i n v e s t i g a c i ô n  de R o sen zw eig  y F le m in g  l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  
g i r a n  en to r n o  a l  e s t a d o  de  enam o ram ien to  de l o s  s u j e t o s  ( 76% d e  l o s  v a ­
r o n e s  y 70% de l a s  m u j e r e s  p a r a  l a  f i g u r a  de a r r i b a  y 80% de l o s  v a r o n e s  
y 60% de l a s  m u j e r e s  p a r a  l a  f i g u r a  d e  a b a j o ) ,  a s i  como l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  
d e " f e l l z ^ q u e  e s  f o r m u la d a  p a r a  l a  f i g u r a  de a r r i o a  p o r  e l  44% de l o s  v a ­
r o n e s  y e l  46% de l a s  h e m b ra s ,  y p a r a  l a  f i g u r a  de a b a jo  p o r  e l  40% de  -  
l o s  v a r o n e s  y e l  38% de l a s  m u j e r e s . E l 41,3% de l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  no 
h o s p i t a l i z a d o B  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de  Eron p e r c i b e  l a  l â m in a  como’’u na  pa 
r e j a * d i s t r i b u y e n d o  l a  ed ad  de l a  misma de d i v e r s e s  fo r m a s ,  con  un p r e d o -  
m in lo  de l a s  p a r e j a s  de edad a v a n z a d a ,  s e g u i d o  de l a s  p a r e j a s  j ô v e n e s  y 
de l a s  p a r e j a s  de m e d ia n s  e d a d ,  y un  12% de l o s  s u j e t o s  de E ro n  p e r è i -  
b en  e s t a s  f i g u r a s  como madré e h i j o .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de M u r s t e i n  l a  p r a c t i c e  t o t a l i d a d  de l o s  s u j e ­
t o s  r e c o n o c e n  l o s  s e x o s  ad ec u a d a m e n te  como horabre y m u je r  r e s p e c t  iv am e n ­
t e ,  e x i s t i e n d o  une t e n d e n c i a  en  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  de M u r s t e i n  a  p e r c i -  
b i r  l a s  f i g u r a s  como de m ed ian a  e d a d ,  m i e n t r a s  que en  l a s  m u j e r e s  e x i s t e  
l a  t e n d e n c i a  a p e r c i b i r  a  l a s  f i g u r a s  como j ô v e n e s  a d u l t o s .  Asimismo 
ap ro x im ad am en te  l a  m i t a d  de  l o s  s u j e t o s  de M u r s t e i n  p e r c i b e n  a l a s  f i g u ­
r a s  como raar ido  y m u j e r ,  e x i s t i e n d o  una  t e n d e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  ( p ^ 0 , 0 5 ) 
a p e r c i b i r l o s  mâs f r e c u e n t e m e n t e  como a m a n te s  que l a s  m u j e r e s .
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O b . le to a ; En e s t a  l a m in a  p r â c t i c a m e n t e  no s e  m e n c io n a n  o b j e t o s  n i  de 
afladen f i g u r a s ,  ya que l a s  a d i c i o n e s  r e g i s t r a d a s  p o d r i a n  s e r  e x p l i c a b l e s
p o r  e l  a z a r .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 5 4 ) .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : E l  tema p r i n c i p a l  p l a n t e s  a  l a s  f i g u r a s  c o ­
mo "hom bre y m u je r  a b r a z â n d o s e  y b a i l a n d o "  (34% de l o s  c a s o s ) ,  y " p r o s i -
g u ie n d o  j u n t o s  su  v i d a  f e l i z ”  ( 26% de l o s  c a s o s ) .  O t r a s  f o r r a u l a c i o n e o  que 
a l c a n z a n  un c r i t e r i o  de f r e c u e n c i a  son  que " s e  s e p a r a r â n  p o r  p ç o b le m a s "
(12% de l o s  c a s o s ) ,  que " s i e n t e n  p en a  p o r  m u e r t e  u  o t r a  d e s g r a c i a "  (12% 
d e  l o s  c a s o s ) ,  "hombre y m u je r  que s e  s a l u d a n  o s e  r e u n e n  d e s p u é s  de h a -  
b e r  e s t a d o  s e p a r a d o s "  (12% ). Las p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos s e -
■ td
xos  s e  r e g i s t r a n  en  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :  l o s  t i e n d e n , a  un n i v e l  -
de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a ,  a  p r o d u c i r  mâs te m a s  como e s t o s : e s c e n a  
con  c o n t e n i d o  h e t e r o s e x u a l ,  e r ô t i c o ,  e x c i t a c l ô n  y g o ce  s e x u a l  ( p ^ 0 , 0 2 5 ) ,  
ambas f i g u r a s  " s i e n t e n  p e n a  p o r  m u e r te  u o t r a  d e s g r a c î a " ( p <  0 , 0 1 ) ,  " e l  -  
hombre c o n s u e l a  a l a  m u j e r "  (p<Z 0 , 0 5 ) ,  m i e n t r a s  que l a s  m u j e r e s  t i e n d e n  
con  mâs f r e c u e n c i a  a  a t r i b u i r  a  l a  e s c e n a  u n  c o n t e n i d o  h om osexua l  ( p < 0 , 0 l )  
En l a  t a b l a  1 1 .5 5  pu ed en  c o n s u l t a r s e  d e t a l l a d a m e n t e  l o s  d i v e r s e s  p r o b l e ­
mas y s o l u c i o n e s  f o r m u la d o s .
Los v a rO n es  no h o s p i t a l i z a d o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Eron t i e n d e n  a  
p r o d u c i r  tem a s  de c o n t e n t s  y  r e c o n c i l i a c i ô n  con  l a  p a r e  j a  ( 4 5 , 3 % ) *  despje 
d i d a  de l a  p a r e j a  (21 ,3 % ) p r o t e c c i ô n  de l a  p a r e j a  (20%) y  g u e r r a  (16%).
E l  g rup o  fem en in o  de Eron  p ro d u c e  te m a s  de c o n t e n t e  y a g ra d o  (40% ), muer^ 
t e  o e n fe rm ed ad  de n if lo s  ( 15%), p r o t e c c i ô n  a  l a  p a r e j a  ( l8 % ) ,  s o c o r r o  de 
l a  p a r e j a  (17%) y g u e r r a  (13?^)* Es de s e f l a l a r  a l  r e s p e c t e  de l a  f r e c u e n ­
c i a  de  l o s  tem as de E ro n^q ue  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de E ro n  s e  r e a l i z ô  con un a  
n o t a b l e  p ro x im id a d  a l  t é r m in o  de l a  Segunda  G u e r re  M u n d ia l .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de R osen zw eig  y F le m in g  " e l  hombre y l a  m u je r  -  
a b r a z a n d o s e " , a l c a n z a  una  f r e c u e n c i a  p a r a  ambos s e x o s  d e l  32%, con  u nos  
p o r c e n t a j e s  s i m i l a r e s  a  l o s  o b t e n i d o s  en n u e s t r a  p r o p i a  I n v e s t i g a c i ô n ,
" l a  p a r e j a  c o n t i n u a  su  v i d a  f e l i z  j u P t o s "  ( 28% de l o s  v a r o n e s  y en  e l  
22% de l a s  m u j e r e s ) ,  l a  " p e n a  p o r  una  m u e r te  u o t r a  d e s g r a c i a " ,  que e s  
e l  segundo  tema p ré d o m in a n te  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de F lem in g  (32% de l o s  
v a r o n e s  y en  e l  24% de l a s  m u j e r e s )  y " o b t e n i e n d o  un c o n s u e lo  p o s t e r i o r "  
( 30% de l o s  v a r o n e s  y e l  24% de l a s  m u j e r e s ) .  Como puede  o b s e r v a r s e , l o s
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tem as de s e p a r a c io n  o p é r d i d a  a lc a n z a n . v a lo r e s  de  f r e c u e n c i a  muy i n f e -  
r i o r e s  en n u e s t r a  m u e s t r a  que en  l a s  m u e s t r a s  n o r t e a m e r ic a n a s , l o  c u a l  
e s t a  8 in  duda  muy r e l a c io n a d o  con  l a  r e l a t i v e  p ro x im id a d  de l a  G u e rra  a  
l a s  m u e s t r a s  n o r t e a m e r ic a n a s ,  y l a  r e l a t i v a  l e j a n i a  en  l a  m u e s tr a  e s p a -  
8 o la -  '
E l 2 6 , 7 9 % de l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  de  M u rs te in  a s i  como e l  34 ,3%  de 
l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s , p l a n t e a n  un e s ta d o  a f e c t i v o ,  am oroso d e l  hombre 
a  l a  m u je r en  l a  lâ m in a ,  y e l  3 /,5 %  de l o s  v a ro n e s  y e l  3 8 , 8% de l a s  
m u je re s  p l a n t e a n  un s e n t im ie n to  m utuo de am or e n t r e  am bas f i g u r a s ,  s i e n  
do e sc a s a m e n te  r e l e v a n t e s  l o s  o t r o s  te m a s , e x c e p to  l a  c l a r a  p re d o m in a n -  
c i a  de tem as en  l a s  m u je re s  que p la n t e a n  l a  m u e r te  de un h i jo  o m uchacho , 
g e n e ra l ra e n te  m a s c u l in o ,  l o  c u a l  su c e d e  en  e l  23,8%  de l o s  c a s o s ,  a l c a n -  
zando  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  ( p < * 0 ,0 0 l ) .
Los d e s e n l a c e s  fo r m u la d o s  p o r  e l  g rup o  de M u r s t e i n  son  p re d o m in a n -
te ra e n te  p o s i t i v e s  en  e l  44,6% de l o s  s u j e t o s  m a s c u l i n o s  y en  e l  47,7% de 
l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  s i e n d o  e s c a s a m e n t e  r e l e v a n t e s  l o s  d e s e n l a c e s  n e ­
g a t i v e s  o n e u t r a l e s .
Los s u j e t o s  m a s c u l i n o s  de E ron  p r o d u c e s  d e s e n l a c e s  p o s i t i v o s  en e l  
6 2 , 6% de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  en  e l  8% y n e g a t i v e s  en  e l  17 ,3% , con un 
to  no emoc l o n a l  de l a s  h i s t o r i a s  p r e d o m in a n tem ente  n e g a t i v e  en  e l  60% de 
l o s  c a s o s ,  p o s i t i v e  en  e l  41,3% de l o s  c a s o s  y n e u t r a l  en e l  1,3% de 
l o s  c a s o s ,  p r o d u c i e n d o s e  un cambio d e l  to n o  e m o c io n a l  de l a  h i a t o r i a  a l  
d e s e n l a c e  en  s e n t i d o  p o s i t i v e  en  e l  42,7% de l o s  c a s o s ,  no e x i s t i e n d o  -  
camoio a lg u n o  en e l  44% de  l o s  c a s o s .
Los s u j e t o s  f e m e n in o s  d e  Eron  p ro d u c e n  d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s  en e l
50% de l o s  c a s o s ,  n e g a t i v e s  en e l  20%, n e u t r a l e s  en  e l  8%, con un ton o  
e m o c io n a l  p r é d o m in a n te  en  l a s  h i s t o r i a s  que e s  p o s i t i v e  en e l  56% de l o s  
c a s o s  , n e g a t i v o  en e l  40% de  l o s  c a s o s  y n e u t r a l  en e l  3% de l o s  c a s o s .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de S h e n to u b  y S h e n to u b  l o s  tem as  p r i n c i p a l e s  -  
o b s e r v a d o s  p a r a  e s t a  l a m in a  en s u j e t o s  m a s c u l i n e s  n o rm a le s  so n  l o s  t e ­
mas de a rm o n ia  (27% ), l o s  tem as  de s e p a r a c i o n  (21% ), de r e e n c u e n t r o  -  
( 21%) y tem as  de c o n s u e l o  mutuo o demanda de c o n s e j o  (20% ), o b s e r v a n d o  
a u s e n c i a  de d e s e n l a c e s  en e l  52% de l o s  c a s o s  y p l a n t e a n d o  s o l u c i o n e s  -  
a d a p t a t i v e s  en e l  38% de l o s  c a s o s .  En o p i n i ô n  de H o l t  e s t a  l a m in a  e s  -
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u n a  de l a s  que g e n e r a  s e n t i m i e n t o s  mâs p o s i t i v o s  de l a s  s e r i e s  a d u l t a s ,  
y en ten d e m o s  como i n t e r e s a n t e  s e f l a l a r  que e x i s t e  un p a t r o n  r e l a t I v a m e n t e  
a s t a b l e  de r e s p u e s t a s  en d i s t i n t o s  g ru p o s  c u l t u r a l e s  a  l a  l â m i n a ,  p r e s e n  
tâ n d o e e  l a s  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  p o r  e f e c t o s  de tem as  s i t u a c i o n a l e s  -  
n a c i o n a l e s ,  t a l e s  como l a  c e r c a n i a  de l a  g u e r r a  en l o s  e s t u d i o s  nortearne^ 
r i c a n o s .  Es de  s e S a l a r  como l o s  te m a s  de g u e r r a ,  l o s  de p e r d i d a  de h i -  
j o s  e s t a n  p r â c t i c a m e n t e  a u s e n t e s  no s o l o  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  s i n o  tam - 
b i é n  d e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  con p o b l a c i o n  f r a n c e s a .  Asimismo tempoco a p a -  
r e c e n  en l o s  e s t u d i o s  u ru g n ay o  y b r a s i l e R o .
No deseam o s  e n t r a r  en  l a  c o n s i d e r a c l o n  de a f i r m a c i o n e s  i n t e r p r é t â t ^  
v a s ,  t a l e s  como l a s  que s e f l a l a  B e l i a k ^  en t o r n o  a l  p o s i b l e  i n d i c e  de homo^ 
s e x u a l i d a d  en  l a  p e r c e p c i o n  de l a  r e l a c î ô n  e n t r e  ambas f i g u r a s  como de -  
r e l a c l ô n  am o rosa  e n t r e  v a r o n e s .  De h echo  l o s  d a t o s  que s u m i n i s t r a ,  t a n t o  
en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  como o t r a s  i n v e s t I g a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  no permj^ 
t e n  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c l ô n  e n t r e  e s t e  r a s g o  p e r c e p t i v e  y e l  v a l o r  pslco^ 
p a t o l ô g i c o  que s e  p r e t e n d s  a t r i b u i r .
La l â m in a  10 e s  c o n s i d e r a d a  g e n e r a l m e n t e  como b a s t a n t e  u t i l  a l c a n -  
zando  e l  8q l u g a r  en l a  s e l e c c i o n  de l â m in a s  p a r a  a d u l t o s  p r o p u e s t a  p o r  
Hartman ( 1 9 7 0 ) ,  quedando  s i t u a d a  en  e l  110 l u g a r  en l a  s e l e c c i o n  p a r a  -  
n i ü o s  r e a l i z à d a  p o r  e l  mismo a u t o r .
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TABLA 11.54
LAtlINA 5 (1 0 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
f i g u r a s
1 . FIGURA DE ARRIBA G.. T. V arones Hembras
(n=%) n % n %
Mencionada 92 44 89 ,8 48 94 ,1
Sexo: n %
-  M asculino 74 8 0 ,4 34 77 ,3 40 8 3 .3
— Femenino 6 6 ,5 4 9 .1 2 4 .1
— No m encionado 12 13 ,1 6 13 ,6 6 12 .6
0 ,30
0 ,30
0 , 2 0
Edad:
-  Joven 5 5 .5 3 6 ,8 2 4 ,2 0 ,30
-  A dulto 11 11 .9 7 15 ,9 4 8 ,4 0 ,20
-  Anciano 5 5 .5 2 4 ,6 3 6 ,2 -
-  No m encionada 71 77 .1 32 7 2 .7 39 8 1 ,2 0 ,2 0
Id e n t id a d :
-  M arido o m u je r de l a  o t r a  f ig u r a 21 22 .8 10 22 ,7 11 2 2 ,9 -
-  N ov io /a  de l a  o t r a  f ig u r a 9 9 .8 3 6 ,8 6 12 ,5 0 ,2 0
-  P a re ja  o am ante de l a  o t r a  f i g . 16 17 ,4 8 18 ,3 8 16 ,6 -
-  Amigo/a de l a  o t r a  f i g u r a 8 8 ,7 2 4 ,6 6 12 ,5 0 ,1 0
-  Madré de l a  o t r a  f i g u r a 5 5 .5 3 6 ,8 2 4 ,2 0 ,5 0
-  Padre de l a  o t r a  f i g u r a 3 3 ,2 - - 3 6 ,3 0 ,0 5
-  n i j o / a  de l a  o t r a  f i g u r a 6 6 ,5 3 6 ,8 3 8 ,3 -
-  O tra s  {no d e f in id a s ) 5 5 ,5 5 11 ,3 - - 0 ,0 1
-  No m encionada 19 20 ,6 10 22 ,7 9 18 ,7 -
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
-  E nam orado/a, amando, ab razan d o .
besando , emocionado 44 47 ,8 21 4 7 ,7 23 4 7 ,9
-  B a ila n d o , s i n  p reo cu p ac iô n 10 10 ,9 4 9 ,1 6 1 2 ,5 -
-  T ra n q u ilo , a  g u s to 5 5 ,4 1 2 ,3 4 8 ,4 0 ,2 0
-  F e l i z ,  c o n te n to 17 18 ,5 6 13 ,6 11 2 2 .9 0 ,2 0
-  Con prob lem as f 2 2 ,2 - - 2 4 ,2 0 ,1 0
-  S o led ad , a n g u s t ia 2 2 ,2 - - 2 4 .2 0 ,1 0
-  F r io ,  d e s p r e c ia t iv o 3 3 ,2 3 6 .8 - - 0 ,0 5
-  D esp id iôndose 2 2 ,2 - - 2 4 ,2 0 ,1 0
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TABLA 11.54
LAtgMA 5 ( l o ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S  
FIGURA DE ARRIBA G. T . V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  (c o n t* ) ;
-  P reocupado , t r i s t e ,  b usca  con —
su e lo 12 13 ,0 9 2 0 ,4 3 6 ,3 0 ,0 2 5
— Est& comunicando a lg o 4 4 .3 2 4 ,5 2 4 .2 -
-  C onsolando , aconse jando 6 6 ,5 3 6 ,8 3 6 ,3 -
— C o n fe so r , s a c e rd o te 2 2 ,2 - - 2 4 .2 0 ,1 0
2 . FIGURA DE ABAJO {n=%)
M encionada 92 45 91 ,8 47 92 ,1 -
Sexo: n %
-  Femenino 62 6 7 ,4 32 71 .1 30 8 3 ,8 0 ,3 0
-  M asculino 19 20 ,6 7 1 5 ,5 12 2 5 ,6 0 ,2 0
-  No m encionado 11 12 ,0 6 13 ,4 5 1 0 ,6 -
Edad;
-  Joven 8 8 .7 2 4 .5 6 1 2 ,7 0 ,1 0
-  A dulto 10 10 ,9 8 17 .7 2 4 ,2 0 ,0 2 5
— Anciano 6 6 ,5 2 4 ,5 4 8 ,4 0 ,3 0
-  No m encionada 68 7 3 ,9 33 73 ,3 35 7 4 ,7 -
Id e n t id a d :
-  M ujer o m arido  de l a  o t r a  f i g u r a 21 22 ,8 10 22 ,2 11 2 3 ,4 -
-  N o v io /a  de l a  o t r a  f i g u r a 7 7 .6 1 2 ,2 6 1 2 ,7 0 ,0 5
-  P a re ja  o am ante de l a  o t r a  f i g . 18 19 ,6 10 2 2 ,2 8 1 7 ,0 0 ,3 0
-  Amigo/a de l a  o t r a  f i g u r a 8 8 ,7 2 4 ,5 6 12 ,7 0 ,1 0
— Madré de l a  o t r a  f i g u r a 6 6 ,5 3 6 ,7 3 6 ,4 -
-  H i jo /a  de l a  o t r a  f i g u r a 8 8 ,7 2 4 ,5 6 1 2 ,7 0 ,1 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 6 6 ,5 6 13 ,3 - - 0 ,0 1
-  No m encionada 20 2 1 ,7 11 24 ,4 9 1 9 ,1 0 ,30
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s ;
-  E nam orado/a, amando, ab razando ,
b esan d o , emocionado 45 4 8 ,9 23 51,1 22 4 6 ,8 -
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TABLA 11.54
LAT.1INA 5 ( l o ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE ABAJO G. T. V arones Hembras n . s .d .
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  ( c o n t . ) : •
-  B a ila n d o , s in  p reo cu p ao iân 10 10 ,8 4 8 ,9 6 1 2 ,7 0 ,3 0
-  T ra n q u ilo , a  gusto 6 6 ,5 1 2 ,2 5 10,6 0 ,10
-  F e l i z ,  c o n te n to 17 18 ,5 6 1 3 ,5 11 2 3 ,4 0 ,2 0
-  P reocupada, t r i s t e ,  b u sca  con­
su e lo 19 20,6 12 26 ,7 7 14,9 0 ,1 0
-  C onsolando , aconse jando 3 3 ,7 2 4 ,5 1 2 ,1 0 ,3 0
-  C onfiando su  in tim id a d  a  l a  o t r a  
f i g u r a 6 6 ,5 5 11 ,1 1 2 ,1 0 ,0 5
-  Pens ando, o ran d o , sofiando 4 4 ,3 3 6 ,7 1 2 ,1 0 ,2 0
-  F r io ,  in e x p re s iv o 3 3 ,7 3 6 ,7 - - 0 ,0 5
-  S o led ad , a n g u s t ia 3 3 ,7 - - 3 6 ,4 0 ,0 5
-  D esp id iëndose 2 2 ,2 - - 2 4 ,2 0 ,1 0
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es) (n=%)
-  H ijo s 2 2 4 ,1 - - o , io
O B J E T O S
















LAJtgWA 5 ( l o ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T. V arones
(n^T4)
Hombre y  m u jer ab razândose  y /o  
b a ilan d o 34
Hembras n . s .d .
n
16 32 ,6  18 35,3
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TABLA. 11.55
LAMNA 5 ( l o ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T . V arones Hembras n . s . d .
{«=%) n % n %
-  V iven un moment© f e l i z 6 3 6 ,1 3 5 ,9
-  P ro seg u irS n  ju n to s  su v id a  f e l i z 26 10 2 0 ,4 16 31 ,4 0 ,2 0
-  C e leb ran  un a n iv e r s a r io 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
— Se s e p a ra râ n  p o r  p roblem as 12 5 10 ,2 7 13,7 0 ,3 0
— E s una  e sc e n a  de d e sp e d id a  (p o r  
v i a j e  o t r a s la d o  de â l ) 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  E n tre  e l  hombre y  l a  m u je r bay una 
dep en d en c ia  a f e c t iv a 4 1 2 ,0 3 5 ,9 0 ,2 0
-  E scena con co n ten id o  h e te r o s e x u a l ,  
e r â t i e o ,  e x c i ta e id n  y  goce s e x u a l 7 6 12 ,2 1 1 ,9 0 ,02£
-  E scena con co n te n id o  homosexual 6 - - 6 11.7 0 ,0 1
-  Un p e rs o n a je  u t i l i z a  a l  o t r o ,  lo  
m an ipu la 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  Hombre y  m u jer que se  sa lu d a n , se  
reu n en  d esp u és de h a b e r  e s ta d o  se  
p arad o s 12 5 10,2 7 13 ,7 0 ,3 0
-  V iven un momento de In tim id a d  f r a  
t e  m a l  o e n tr e  amigos 10 4 8 ,2 6 1 1 ,7 0 ,3 0
-  Es un  e n eu en tro  p a t e m o / f i l i a l 10 5 10 ,2 5 9 ,8 -
-  La lâm in a  s im b o Ü za  e l  amor 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  S ie n te n  pena  p o r  m uerte  u  o t r a  des 
g r a c ia 12 10 20 ,4 2 3 ,9 0 ,0 1
-  E l hombre c o n su e la  a  l a  m u jer 6 5 10,2 1 1 ,9 0 ,0 5
-  La m u je r c o n su e la  a l  hombre 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
-  Se co n su e lan  mutuaroente 2 2 4 ,1 - - 0 ,10
-  La p é rd id a  o l a  d e s g ra d ia  e s  f a ­
m i l i a r ,  d i r e c t a 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,30
-  Una de l a s  f ig u ra s  e s  un s a c e rd o te  
o c o n fe s o r  en e l  e j e r c i c i o  de su  
p ro f e s ié n 5 2 4 ,1 3 5 ,9
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LAMINA 11 (UNIVERSAL)
D e s c r ip c io n  de M organ y M u rra y : "Sam ino  que  b o rd e a  un p ro fu n d o  ab ism o  
e n t r e  a l t o s  a c a n t i l a d o s .  En e l  c am in o , a  l a  d l s t a n c l a ,  f i g u r a s  o s c u r a s ,  
a  un la d o  asom ado de una p a re d  ro c o s a  l a  l a r g a  c a b e z a  y e l  c u e l l o  de un 
d ra g o n " .
La lâ m in a  11 e s  una r e p r o d u c c iô n  de D ie  F e l s - S c h lu c h t  de  B o e c k l in  -  
de l a  G a le r i a  S ch ach  de M unich . E s ta  lâ m in a  e r a  l a  nûm ero 6 de l a  s e r i e  
o r i g i n a l  de M u rray .
E s ta  lâ m in a  e s  una de l a s  menos u s a d a s ,  ya que o c u p a  e l  ra n g o  19° -  
s o b r e  20 en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de O ilm an s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  de u so  de l a s  
lâ m in a s  d e l  T .A .T . Es asim ism o  u t i l i z a d a  p o r  muy p o co s  e x a m in a d o re s .  La 
ra z ô n  de e s t a  im p o p u la r id a d  e n t r e  l o s  e x a m in a d o re s  de  l a  lâ m in a  r a d i c a  -  
p r i n c ip a lm e n te  en  d o s  t i p o s  de f a c t o r e s ,  uno de e l l o s  e s t â  r e l a c io n a d o  -  
con un r e l a t i v e  d e s c o n o c im ie n to  de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  e s t i m u l a r e s  de l a  
lâ m in a ,  y e l  p a p e l  que  ju e g a n  en  l a  d e te r m in a c iô n  de l a s  r e s p u e s t a s ;  o t r o  
a s p e c t o ,  s i n  duda i n c i d e n t e ,  e s  e l  c llm a  poco  a g r a d a b le  y e v o c a d o r  de  raie^ 
d o s  y te m o re s  que s u s c i t a  l a  lâ m in a ,  no s o lo  e n t r e  l o s  s u j e t o s , s i n o  tam_ 
b ie n  e n t r e  l o s  e x a m in a d o re s  que l a  u t i l i z a n .
Como hem os se R a la d o  a n t e r i o r m e n t e , l a  lâ m in a  11 e s  e sc a s a m e n te  p r o ­
d u c t i v e ,  s i  b ie n  c a b r i a  r e a l i z a r  una  a p r e c i a c i ô n  en  to r n o  a  un a s p e c to  -  
d i f e r e n c l a l  i n t e r e s a n t e ;  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Campus s e  o b s e r v é  que l a  
lâ m in a  11 a p e n a s  a l i c i t a b a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  n e c e s id a d e s  p a r a  l o s  s u j e ­
t o s  v a r o n e s ,  a lc a n z a n d o  so la m e n te  un n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  
c a r a c t e r l s t i c o  p a r a  e s t a  lâ m in a  l a  n e c e s id a d  de e v i t a c i ô n  d e l  daRo en  sii 
j e t o s  v a r o n e s ;  p e ro  s i n  em bargo , p a r a  l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  l a  lâ m in a  11 
fu é  ta n  p r o d u c t iv e  como o t r a s  lâ m in a s  de  ra n g o  s u p e r i o r ,  ya  que e l i c i t ô  
a  un n i v e l  s i g n i f i c a t i v e  l a s  n e c e s id a d e s  de  h u m i l l a c iô n  ( - ) ,  a g r e s iô n  ( - ) ,  
a u to n o m ia , e x h ib i c iô n  ( - ) ,  e v i t a c i ô n  d e l  daR o, e v i t a c i ô n  de  l a  v e rg ü e n -  
za  ( - ) ,  ju e g o  y s e n s i b i l i d a d .
En l a  I n v e s t i g a c i ô n  de G o ld f r ie d  y Z ax , l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  fo rm u la  
ro n  c a l i f i c a t l v o s , a  un n i v e l  s i g n i f i c a t i v e ,  p a r a  e s t a  lâ m in a ,  c a r a c t e r ^
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z â n d o la  como I n d e p e n d le n te ,  p e l i g r o s a  y a se x u a d a ; m ie n t r a s  que l o s  s u j e ­
to s  fe m e n in o s  l a  c a l i f i c a r o n  s o la m e n te  como p e l i g r o s a  y s e v e r a .
En l a  lâ m in a  no a p a re c e n  con  c l a r i d a d  f i g u r a s  h u m an as , I n c lu y é n d o s e  
p o r  e l  c o n t r a r i o  un e le m e n to  que s u g i e r e  l a  p r e s e n c ia  a n im a l .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a : La a d e c u a c iô n  a l a  c o n s ig n a  en  e s t a  lâ m in a  cae  
n o ta b le m e n te  r e s p e c to  de lâ m in a s  a n te r io r m e n te  r e s e f la d a s .  S o la m e n te  e l  -  
25% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  un a d ecu ad o  a j u s t e  a l a  c o n s ig n a ,  y o t r o  9% 
de l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  u n a  a d e c u a c iô n  s u p e r f i c i a l .  E l p o r c e n t a j e  de s u ­
j e t o s  que f r a c a s a  a n te  l a  c o n s ig n a  a l  r e a l i z a r  una m era  d e s c r ip c i ô n  de -  
l o s  e le r a e n to s  c o n te n id o s  en  e l l a  e s  muy e le v a d o  ( 2 6% ), s ig u i é n d o l e  en  or^ 
den de im p o r ta n c ia  e l  f r a c a s o  p a r c i a l  p o r  o m is iô n  d e l  f u t u r o  en  l a  h is to ^  
r i a  ( l4 % ) .
L as p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l o s  s e ­
xos p a r a  e s t a  lâ m in a  en  lo  r e l a t i v e  a l  a j u s t e  a l a  c o n s ig n a  s e f ta la  l a  ma 
y o r  t e n d e n c ia  de l o s  v a ro n e s  a  o m i t i r  e l  f u tu r o  que l a s  m u je re s  ( p < 0 , 0 5 ) 
a s i  como l a  te n d e n c ia  de l a s  m u je re s  a  o m i t i r  e l  p a s a d o , s i t u a c i ô n  que -  
no s e  p r é s e n t a  en  e l  g ru p o  m a s c u lin o  y que e s  s i g n i f i c a t i v e  (p^C 0 , 0 2 5 ) .
En c o n j u n t o ,  u n a  p r o p o r c iô n  sem ej a n t e  de s u j e t o s  s e  a d e c u a  a  l a  con  
s ig n a  o f r a c a s a ,  r e a l i z a n d o  una  m era  d e s c r ip c i ô n  de l a  lâ m in a ,  y  v a lo r a n  
do c o n ju n ta m e n te  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de f r a c a s o  a b s o l u to ,  a lc a n z a m o s  una  
c i f r a  d e l  â2% de lo s  s u j e t o s  que t i e n e n  un a j u s t e  p r â c t ic a m e n te  n u lo  a -  
l a  c o n s ig n a .
Es i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  que l a  lâ m in a  11 s e  s i t u a ,  t a n t o  en  n u e s t r a  
i n v e s t i g a c i ô n  como g e n é r ic a m e n te , a l  com ienzo  de l a  se g u n d a  s e s i ô n  de l a  
a p l i c a c i ô n  y t r a s  l a  r e i t e r a c i ô n  de  l a s  i n s t r u c c i o n e s  de l a  c o n s ig n a ;  en  
e s t e  s e n t id o  l a  v a lo r a c iô n  d e l  choque  e n t r e  una  c o n s ig n a  t e m â t i c a  y un 
e s t im u lo  e sc a s a m e n te  e s t r u c tu r a d o  e im p e rs o n a l como e s  e l  de  l a  lâ m in a  -  
1 1 , p ro v o c a  e s t a  m enor a d e c u a c iô n  de l o s  s u j e t o s  a l o s  p e d id o s  que l a  
r e a l i z a  e l  ex a m in a d o r.
Los d a to s  r e l a c io n a d o s  con e s t e  a s p e c to  r e f e r e n t e s  a  n u e s t r a  mues­
t r a  p u ed en  s e r  c o n s u l ta d o s  en l a  t a b l a  1 1 .5 6 .
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O rig e n  de l a  p ro d u c c lo n  t e m â t i c a : Lo mâs s i g n i f i c a t i v e  en  e s t a  lâmi^ 
ne e s  l a  c a s i  p r a c t i c a  a u s e n c ia  de h i s t o r i a s  b a s a d a s  en s u c e s o s  o c o n te ­
n id o s  p e r s o n a l e s  d e  l o s  s u j e t o s , so la m e n te  un 3^  de l o s  c a s o s  e s t u d ia d o s  
p ro d u c e n  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  s u c e s o s  p e r s o n a l e s .  Asimismo se  p ro d u c e  un 
l l g e r o  in c re m e n to  en  e l  p o r c e n t a j e  de s u j e t o s  que b a s a n  su s  h i s t o r i a s  en 
l l b r o s  o p e l i c u l a s ,  s ie n d o  l a  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i a  l a  c a t e g y la  de h i s -  
t o i i a a  b a s a d a s  en  in v e n c iô n  o f a n t a s i a  que s e  e le v a  a l  73% de l o s  c a s o s .
En l a  c o m p a r a e iô n  e n t r e  ambos s e x o s  s e  o b s e r v a  una mayor t e n d e n c i a  
de l a s  m u j e r e s  r e s p e c t o  de l o s  v a r o n e s  a  b a s a r  s u s  h i s t o r i a s  en  l i b r o s  o 
p e l i c u l a s ,  a l c a n z a n d o  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  ( p <  0 , 0 5 ) .  
(V éase  l a  t a b l a  1 1 .5 7 ) •
P e r c e p c ié n  d e l  e s t im u lo : En e s t a  lâ m in a  s e  p ro d u c e  un im p o r ta n te  i n  
c rem en to  en  l a  p ro d u c c iô n  de  s u j e t o s  que p e r c ib e n  e l  e s t im u lo  como a i  se  
t r a t a s e  r e a lm e n te  de una  f o t o g r a f i a ,  c u a d ro  o fo to g ra m a  de p e l i c u l a .  E s -  
to  su c e d e  en  e l  16% d e  l o s  c a s o s ,  m i e n t r a s  que e l  5 8 % de l o s  s u j e t o s ,  ci^ 
f r a  c o n s id e ra b le m e n te  r e d u c id a  s i  s e  com para con o t r a s  lâ m in a s ,  p e r c ib e n  
e l  e s t im u lo  como un  h ech o  o s i t u a c i ô n  c a r a c t e r l s t i c o .  (V éase  l a  t a b l a
1 1 . 5 8 ) .
No s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  en e s t e  a s p e c to .
C la r id a d  y c o h e r e n c ia  de l a  p ro d u c c iô n  t e m a t i c a : Una p r o p o r c iô n  sig^ 
n i f  i c a t  iv a m e n te  m ayor (p .^ ;0 ,0 2 5 )  de l a s  m u je re s  p ro d u c e n  s u s  h i s t o r i a s  -  
con m ayor c l a r i d a d  y c o h e re n c ia  que l o s  v a r o n e s .  En co n ju n to  e l  6 9 % de -  
l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s ,  c i f r a  que s i n  duda  e s  
t â  d is m in u id a  p o r  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  e s t i m u l a r e s  de l a  lâ m in a . (V éase  l a  
t a b l a  1 1 . 5 9 ) '
Demandas d e l  s u j e t o : En e s t a  la m in a  s e  p ro d u c e  un n o ta b l e  in c re m e n ­
to  de l a s  dem andas d e l  s u j e t o  en  c u a lq u i e r a  de s u s  ô rd e n e s .  Los s u j e t o s  
p ro d u c e n  p e d id o s  de  ay u d a  o e x p l i c a c io n  i n d i s t i n t a m e n t e , a s i  como p re g u n  
t a s  i m p r e v i s t a s .  Segûn puede v e r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .6 0 ,  e s to  s e  r e a l i z a  in  
d i s t i n ta m e n te  t a n t o  p o r  v a ro n e s  como p o r  h e m b ra s , y e s t â  d e te rm in a d o  p o r  
l a  e x t r a f i e r a  s u s c i t a d a  en l o s  s u j e t o s  a n te  e s t e  e s t im u lo ,  b a ja m e n te  e s ­
t r u c t u r a d o ,  d e s p u é s  de h a b e r  co m p le tad o  una s e r i e  de 10 lâ m in a s  d e l  T .A .T . 
en  l a s  que l o s  e s t I m u lo s  t e n i a n  un m ayor n i v e l  de e s t r u c t u r a c i ô n .
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TABLA 11.58
LAMINA 6 (1 1 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
E xhaustlvo
T o ta l 25 9 18 ,4 16 3 1 ,4 0 ,1 0
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 6 3 6 ,1 3 5 ,9
Nulo p /s lm p le  d e s c r . 26 15 30 ,6 11 21 ,6 0 ,2 0
Nulo p /d e s c r .  mlnu - 7 4 8 ,2 3 5 ,9
d o s a  s i n  h i s t o r i a
Nulo p / d l f i c u l t a d e s 3 1 2 ,0 2 3 ,9 0 ,3 0
de id e a d é n
P a r c ia l  p /con fo rm ldad 9 3 6 ,1 6 11 ,8 0 ,3 0
s u p e r f i c i a l  con h i s t .
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t . 14 10 20 ,4 4 7 ,8 0 ,0 5
P a r c ia l  p / f a l t a  p a s . 5 — — 5 9 .8 0 ,0 2 5
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s . - "" — — —
P a r c ia l  p / f a l t a  fu t /p a S . 5 4 8 ,2 1 1 ,9 a , lo
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e a / f u t . - — ■ — — — -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - — — -  -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.57
LAMINA 8 (1 1 ) ; ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. 1 V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 3! 2 4 ,1 1 1,9 0 ,3 0
In v en c iô n , f a n t a s ia  73 38 77 ,5 35 68 ,6 0 ,2 0
L ib re  o p e l i c u la  12 3 6 ,1 9 17,6 0 ,0 5
Hechos r e a l e s  o i n -
f lu e n c ia s  r e e ib id a s  10 4 8 ,2 6 11 ,9 0 ,3 0
O tras  fu e n te s  2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11.58
LAMINA 6 (1 1 ) :  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. V arones Hembras n . s . d
(n=%) n % n %
Hecho o s i tu a c iô n 58 28 57 ,2 30 58,8
F o to g r a f ia ,  cuadro 16 8 1 6 ,3 8 15,8 -
0 p e l i c u la
No d e f in id o 16 7 14 ,3 9 17,6 -
O tro s 10 6 12 ,2 4 7 ,8 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.59
LAMINA 6 (11) ; CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
69 29 59 ,2  40 78 ,4 0 ,0 2 5
TABLA 11 .60
LAMINA 6 (1 1 ) :  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
Pedido de ayuda 20 11 20 ,4 9 17,6
Pedido e x p lic a c iô n 19 9 18 ,4 10 19,6 -
P reg u n ta s  im p re v is ta s  12 10,2 13 ,7 0 ,3 0
TABLA 11.61
LAMINA 6 (1 1 ) : ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras
(n=%) n % n %
27 15 30,6 12 23 ,5




LAMINA 6 (1 1 ) ;  COf.îENTARlOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
F av o rab les
D esfav o rab le s
Ninguno
T o ta l

















G. T. V arones
(n=%) n %
S o rp resa 14 7 14 ,3
D isgusto 1 - -
E u fo r la 2 2 4 ,1
D epresiôn 1 1 2 ,0
Ninguna 67 30 6 1 ,2
V aria s  (1 ) 15 g 1 8 ,4
T o ta l 100 49 100 ,0
(1 ) V arones; in q u ie tu d , 
Hembras; ex tra f ie z a
, ex traM eza y  
y  m iedo.
s o n r i s a .
n %
1 1 .9 0 ,3 0
8 15 ,7 0 ,1 0
42 8 2 ,4 0 ,0 5
51 100 ,0
! DE LOS SUJETOS
Hembras n . s . d .
n %
7 13 ,7
1 1 .9 0 ,20
- - 0 ,10
- - 0 ,20
37 72 ,6 0 ,20
6 11 ,8 0 ,20
51 100 ,0
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E x c l s u n a t iv a e î La p r o p o r c i ô n  de s u j e t o s  que p r o d u c e  e x p r e s i o n e s  e x -  
c l a m a t i v a s  a n t e  e s t a  l â m in a  c r e c e  a s im ism o  n o t a b l e m e n t e ,  t a l  como s e r f ' s  
de e s p e r a r  en  f u n c i ô n  de l o s  e l e m e n t o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s .  E l  27% de 
l o s  s u j e t o s ,  t a l  como pued e  o b s e r v a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 . 6 1 ,  p r o d u c e  e s t e  
t i ^ o  de e x p r e s i o n e s  a n t e  l a  l â m in a .
C o m e n t a r i o s : Los s u j e t o s  p r o d u c e n  n u m e ro so s  c o m e n t a r i o s  a n t e  l a  l a  
m in a ,  con u n a  t e n d e n c i a  c l a r a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p - < ,0 ,0 0 l )  a  p r o d u c i r  
c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  a n t e  e s t a  l â m i n a .  Segûn pued e  o b s e r v a r s e  en l a  
t a b l a  1 1 .6 1 ,  e s t o  s u c e d e  i n d i s t i n t a m e n t e  t a n t o  en  l o s  v a r o n e s  como en l a s  
h e m b ra s ,  s i  b i e n  s e  o b s e r v a  u n a  t e n d e n c i a  a  l a  mayor p r o d u c c i ô n  de  cornen 
t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  en  l o s  v a r o n e s .  E s t e  hecho  puede  e s t a r  r e l a c i o n a d o  
con  l a  mayor p r o p o r c i ô n  de f r a c a s o s  o b s e r v a d a  en  l o s  v a r o n e s  a n t e  e s t a  -  
l â m i n a , a s i  como l a  m ayor p r o p o r c i ô n  de h i s t o r i a s  poco c l a r a s  y poco co­
h e r e n t e s  en  l o s  m ism os.
M a n i f e s t a c i o n e a  e m o c i o n a l e s : E l  14% de  l o s  s u j e t o s  m a n i f i e s t a  su  
s o r p r e s a  a n t e  l a  l â m i n a .  E l r e s t o  de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a le s  r e ­
g i s t r a d a s  a n t e  l a  m ism a, a d q u i e r e  e s c a s a  r e l e v a n c i a  a n t e  e s t a  a c t i t u d  i n i  
c i a l  de s o r p r e s a ,  que e v o l u c i o n a  i n c l u y e n d o  i n q u i e t u d ,  e x t r a d e z a  y m ie -  
d o s ,  t a n t o  p a r a  uno como p a r a  o t r o s  s e x o s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 6 3 ) .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c i o n a d a s : La p r i n c i p a l  p r o d u c c i ô n  d e  l o s  s u j e t o s  
a n t e  e s t a  l â m i n a , se g û n  p u ed e  c o n s u l t a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 . 6 4 ,  s o n  l o s  t e ­
mas d e s c r i p t i v o s  y  p a i s a j i s t i c o s .  E l  80% de l o s  s u j e t o s  p r o d u c e  e s t e  t i -  
po de t e m â t i c a .  La o t r a  t e m â t i c a  r e l e v a n t e  a n t e  e s t a  l â m in a  e s  l a  de  a g r g  
s i ô n  y p e l i g r o  que e s  r e g i s t r a d a  p o r  e l  49% de  l o s  s u j e t o s .
Como un d a t o  de i n t e r é s  e s  d e  s e f l a l a r  l a  mayor p r o p o r c i ô n  de l o s  su  
j e t o s  v a r o n e s  r e s p e c t o  de l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  a l c a n z a n d o  i n c l u s o  un -  
n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  ( p ^ 0 , 0 2 5 ) ,  en  p r o d u c i r  tem as  de  s o l g  
dad  y d e p r e s i ô n  a n t e  e s t a  l a m i n a .  E s t e  h ech o  p o d r i a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  
p o r  e l  mayor im p a c to  e m o c io n a l  p r o d u c i d o  p o r  e s t a  l â m in a  en  l o s  v a r o n e s ,  
y l a  s u b s i g u i e n t e  mayor p r o p o r c i ô n  de f r a c a s o s .  No o b s t a n t e  e s t e  d a t o  p u ^  
de s e r  d e b id o  a l  a z a r , y como t a l  no d ebe  to m a rs e  como f i a b l e , t o d a  vez  
que s e  apo y a  s o l a m e n t e  en  e l  8 ,2%  de l o s  c a s o s  m a s c u l i n o s .
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TABLA 11 .64  
LATŒWA 6 (1 1 ) ; AREAS TEîIATICAS MEIICIONADAS
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Temas d e s c r ip t iv o s  y  p a is a je s 80 39 79 ,6 41 80 ,4
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig ro 49 28 57,1 21 42 ,9 0 ,1 0
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 4 2 4 ,1 2 3 ,9 _
Temas de so le d a d  y  d e p re s iô n 4 4 8 ,2 - - 0 ,0 2 5
R e l. f a m i l i a r e s ;  p a t e m o - f i l i a l e s 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
R e l. p e r s o n a le s :  am istad 2 - - 2 3 ,9 0*10
F i g u r a s ; La lâ m in a  como t a l , no p o s e e  f i g u r a s  humanas i d e n t i f i c a -  
b l e s ,  y e s t o  c o n v i e r t e  a  l a  f i g u r a  a n im a l  de l a  i z q u i e r d a ,  e l  c u e l l o  de  
d ra g o n  o c u e l l o  de p a t o ,  en  l a  " e s t r e l l a "  de e s t a  l â m in a .
a )  F ig u r a  a n im a l de l a  i z q u i e r d a . E l 56% de l o s  s u j e t o s ,  c i f r a  modg 
ra d a m e n te  h a j a  s i  s e  com para con  l a  p e r c e p c iô n  u s u a l  de f i g u r a s  p a r a  
o t r a s  l â m in a s , m en c io n an  l a  p r e s e n c i a  de  e s t a  f i g u r a  a n im a l.
De l o s  s u j e t o s  que m en c io n an  e s t a  f i g u r a ,  l o s  r a s g o s  de  i d e n t i d a d  -  
que s e  l e  a t r i b u y e n  son  muy d i v e r s e s ,  no e x i s t i e n d o  una c l a r a  p red o ra in an  
c i a  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s .
La c a r a c t e r i z a c i ô n  como s e r p i e n t e ,  m o s t r u o ,  d ra g o n  o a n im a l  r a r o , -  
m u r c i e l a g o  o a n im a l  a l a d o  e n  g e n e r a l ,  a n im a l  p r e h i s t ô r i c o  o a n t ç . d i l u v l a -  
no en  g e n e r a l ,  a s i  como l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  como p a t o  g i g a n t e  o a v e  p a lm ^  
p e d a ,  no so n  s u f i o i e n t e m e n t e  d i s c r i m i n â t i v a s  e n t r e  s i  como p a r a  f o r m u la r  
que l a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  r e s p e c t o  d e l  p re d o ra in io  r e l a t i v e  de una  
i d e n t i d a d  s o b r e  o t r a  no s e s  d e b id a  a l  a z a r .  C a b r i a  p u es  s e R a l a r  que l a  -  
p a u t a  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s  a n t e  e s t e  e s t i m u l o  -  
e s  e l  no p o n e r s e  de a c u e r d o  en  t o r n o  a  de  gué s e  t r a t a  r e a l m e n t e  e s t a  
f i g u r a .
Lo mismo s u c e d e  con l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  que s e  f o r m u la s  p a r a  e s t a  
f i g u r a .  T o d as  t i e n e n  un p u n to  de u n io n  en  t o r n o  a  l a  e x t r a f i e z a ,  l a  r e -  
p u l s a  o e l  te raor  a  l a  a g r e s i ô n  p r o v e n i e n t e  de e s t a  f i g u r a .  Begun puede  -  
v e r s e  en l a  t a b l a  1 1 .6 5 ,  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  p ré d o m in a n te  e s  l a  de que l a  
f i g u r a  e s  a g r e s i v a ,  e s t â  a t a c a n d o  o e s t â  e s p e r a n d o  a t a c a r ,  y c o n t e n i d o s
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d e r l v a d o e  de l o  a n t e r i o r .  La e v i d e n c i a  de  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  s o b r e  e s ­
t a  f i g u r a  e s  d i v e r s a .  C o ï n c i d e n t e  con  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  e l  d r a g o n  des^ 
c r i t o  como r a o n s t r u o ,  d i n o s a u r i o  o s i m i l a r e s ,  e s  c i t a d o  s o l a m e n te  p o r  e l  
5 8 % de l o s  f i s i c o s  i n v e s t i g a d o s  p o r  Roe, p o r  e l  68% de l o s  p o l i c i a s  de -  
c a r r e t e r a s  i n v e s t i g a d o s  p o r  R a p a p o r t ,  p o r  e l  79 ^  de l o s  b i ô l o g o s  i n v e s t ^  
g ad os  p o r  Roe, y p o r  e l  98% de l o s  r é s i d a n t e s  de p s i q u i a t r î a  i n v e s t i g a ­
d o s  p o r  H o l t ,  s i  b i e n  e s t e  d a t o  debe  ra o d u la r s e  s i  s e  t i e n s  en  c u e n ta  que 
a e s t o s  s u j e t o s  s e  l e s  d iô  u na  i n s t r u c c i ô n  e s p e c i a l : "q u e  c o n t a r a n  una
h i s t o r i a  h e rm o sa ,  t a l  como s e  l a  c o n t a r i a n  a  un n i f io " .
O tr a  p a u ta  de r e s p u e s t a  p a r a  e s t a  f i g u r a  r e c o g id a  p o r  l o s  i n v e s t ig a  
d o re s  a n t e r io r m e n te  c i t a d o s  s e R a la n  a lg u n o s  c a s o s  a i s l a d o s  en  que l a  f i ­
g u ra  e s  v i s t a  como l a s  r a y a s  de s e R a l i z a c io n  de u n a  c a r r e t e r a  o a u t o p i s -  
t a ,  y un  2% de l o s  p o l i c i a s  de  R a p a p o r t ,  un 4% de l o s  r é s i d a n t e s  de p s i -  
q u i a t r i a  de  H o lt y  un 11% de l o s  f i s i c o s  de R oe, c a r a c t e r i z a n  l a  f i g u r a  
d e l  d ra g ô n  no como l a  c a b e z a  s in o  como l a  c o l a .  Como e s  o b v io ,  n in g u n o  -  
de l o s  b iô lo g o s  i n v e s t i g a d o s  p o r  Roe p e r c i b i e r o n  e r rô n e a m e n te  e s t e  d a to .
E l  35 % de  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  de M u r s t e i n  y e l  37^  de s u s  s u j e t o s  -  
fe m e n in o s  p e r c i b e n  l a  p r e s e n c i a  de a n i m a l e s  en  e s t a  l â m in a .
b )  F i g u r a  i n d e f i n i d a  d e l  c e n t r e . La f i g u r a  i n d e f i n i d a  d e l  c e n t r o  de 
l a  l â m in a  e s  m e n c io n a d a  en  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  p o r  e l  4l% de l o s  s u j e ­
t o s ,  de l o s  c u a l e s  e l  2 1 ,9% l a  c a r a c t e r i z a  como f i g u r a s  hum anas , e l  l4 ,6 %  
como i n s e c t o s  en g e n e r a l  o a r â c n i d o s  y e l  1 2 , 2% como p a j a r o s  o s i m i l a ­
r e s .  En e s t a  f i g u r a  tam poco h a y  un p re d o m in io  s i g n i f i c a t i v e  de u n as  c a ­
r a c t e r i z a c i o n e s  de i d e n t i d a d  s o b r e  o t r a s ,  s i  b i e n  e x i s t e  una  mayor t e n ­
d e n c i a  a l  a c u e rd o  en t o r n o  a  l o s  g ru p o s  de p o s i b i l i d a d e s ,  f i g u r a s  huma­
n as  p o r  u n a  p a r t e  e i n s e c t o s  o p â j a r o s  p o r  o t r a .
La û n i c a  d i f e r e n c i a  r e l e v a n t e  e n t r e  l o s  s e x o s  s e  o b s e r v a  en l a  t e n ­
d e n c i a  de l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  a c a r a c t e r i z a r  e s t a  f i g u r a  como p â j a r o s  
( p . ^ 0 , 0 2 5 ) ,  c a r a c t e r i z a c i ô n  que no e s  f o r m u la d a  p o r  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s .  
E s ta  f i g u r a  e s  v i s t a  p o r  un 19,5% de l o s  s u j e t o s  como huyendo o e s c a p a n -  
do y p o r  un l4 ,é %  de l o s  s u j e t o s  como s im p le m e n te  ava n z an d o  h a c i a  e l  
p u e n te  que f i g u r a  en  l a  l â m in a .  En o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o r m a t i v e s  d e l  
5% a l  21% de l o s  s u j e t o s  i d e n t i f i c a n  e s t a  f i g u r a  como un g rupo  de p e r s o ­
n a s ,  o como a n i m a l e s  j u n t o s  a c e r c â n d o s e  a l  p u e n t e ,  a s i  como un û n ic o  i n ­
sec t©  u o t r o  a n im a l .
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En e s t a  l a m in a  c r e c e  l a  f r e c u e n c i a  con l a  que s e  i n c l u y e n  f i g u r a s  -  
a f i a d ld a s .  Begun puede  v e r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .6 5  e s t a s  f i g u r a s  so n  d i v e r s e s  
t i p o s  de a n i m a l e s  que no f i g u r a n  en  l a  l â m i n a ,  a s i  como de f i g u r a s  huma­
n a s ,  y en  d os  de l o s  c a s o s  e l  p r o p i o  s u j e t o  que r e a l i z a  e l  t e s t  s e  p l a n ­
t e s  como p e r s o n a j e  a c t u a n t e  en  l a  e s c e n a  de l a  l â m in a .
O b j e t o s : a )  A r b o l e s . Los â r b o l e s  so n  m en c io n a d o s  p o r  e l  25% de nues^ 
t r o s  s u j e t o s ,  d enom inados  p o r  o t r o s  s u j e t o s  como bo sq ue  o v e g e t a c i ô n  en  
g e n e r a l ,  y un d a to  c u r i o s o  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  p o r  p a r t e  de  t r è s  s u j e r  
t o s  d e l  c o n j u n t o  de l a  l â m in a  como a r b o l  o t r o n c o  de a r b o l .
b )  R o c a s . Las r o c a s  so n  m e n c io n a d a s  p o r  e l  48% de n u e s t r o s  s u j e t o s ,  
con u n a  t e n d e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor a s e r  c i t a d a s  p o r  J .a s  hem bras  
que p o r  l o s  v a r o n e s  ( p . ^ 0 , 0 5 ) ,  s i  b i e n  l o s  v a r o n e s  p ro d u c e n  con mayor 
f r e c u e n c i a  que l a  h em bras  ( p ^ 0 , 0 0 5 ) e l  c o m e n ta r io  de  que  l a s  r o c a s  e s -  
t â n  a b a n d o n a d a s  como r e s u l t a d o  de un d e r ru m b a m ie n to  o d e  una  g u e r r a ,  for_ 
m a n d o f u in a s  o r e s t o s  de una  c i v i l i z a c i ô n .  O t r a s  d e n o ra in a c io n e s  d e l  o b j e ­
t s  so n  f o r m u la d a s  en  e l  s e n t i d o  de  v e r  l a s  r o c a s  como m eros  e le m e n to s  
p r é s e n t e s  en  un cam ino ,  o b i e n  c a r a c t e r i z a r  e l  to d o  como una  montaffa (9% 
de l o s  c a s o s ) .
c )  Camino o c a r r e t e r a . Es m en c io nad o  p o r  e l  35?^ de l o s  s u j e t o s ,
s i e n d o  c a r a c t e r i z a d o  con mayor f r e c u e n c i a  p o r  l o s  hom bres  que p o r  l a s  mu
j e r e s  (p % 1 0 ,0 5 ) como e s c a b r o s o , e s t r e c h o  o d i f i c i l .  A lg un os  s u j e t o s  p e r ­
c i b e n  e l  camino como un r i a c h u e l o ,  m i e n t r a s  que o t r o s  l o  p e r c i b e n  como -  
muro o p a r e d .
d ) P u e n te . E l p u e n te  e s  m en c io n ad o  p o r  e l  31% de l o s  s u j e t o s ,  h a b ie n  
do un  m ayor g ra d o  de a c u e rd o  en  to r n o  a e s t e  o b je to  que con l o s  a n t e r i o ­
r e s .  A lg u n o s s u j e t o s  l e  s e R a la n  como c a s a s ,  c a s t i l l o ,  g r u t a  o e n t r a d a  de 
un t u n e l  o s u b t e r r â n e o .
e )  C a a c a d a . M encionada s o la m e n te  p o r  e l  19% de l o s  s u j e t o s ,  s ie n d o  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  t r è s  s u j e t o s  como e l  r i o  de la v a  de un c r a t e r .
f )  P r e c i p i c i o  o d e s n i v e l . C ita d o  p o r  e l  17% de l o s  s u j e t o s ,  de lo s
c u a le s  e l  4% lo  s e f la la  como a c a n t  i l a d o .
La a d i c i ô n  de o b je t o s  e s  f r e c u e n te  y v a r i a d a  en e s t a  la m in a . Las
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a d i c io n e s  y l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  p a r a  l a s  mismas g i r a n  en to r n o  a condj^ 
c lo n e s  m e te r e o l ô g ic a s  o a t m o s f é r i c a s .  (Véase l a  t a b l a  11.65)*
Comparando n u e s t r o s  d a to s  con l o s  de i n v e s t ig a c io n e s  p r é c é d a n t e s  es  
de s e f la la r  que l a  c a r r e t e r a  o camino es  mencionada en c a s i  to d o s  lo s  grij 
pos e s t u d i a d o s ,  l a s  r o c a s  amontonadas por  e l  15% de lo s  s u j e t o s  de l a s  -  
d i v e r s e s  m u e s t r a s  n o r m a t iv e s , y e l  p u en te  e s  mencionado por  ap rox im ada­
mente l o s  2 /3  de l o s  g rupos  e s t u d i a d o s .  El p r e c i p i c i o  es  mencionado por  
e l  21% a l  5 0 % de l o s  s u j e t o s ,  e l  a r e a  lum inosa  o c a sc ad e  por  e l  5% a l  18% 
de l o s  s u j e t o s ,  y e l  a c a n t i l a d o  por e l  11% a l  3 0 ?^  de l o s  s u j e t o s .
Begun se f la la  H olt  una de l a s  d i s t o r s i o n e s  p e r c e p t i v e s  mâs comunes es  
v e r  l a  pared  de r o c a s  y l o s  a c a n t i l a d o s  como l a s  p a re d e s  de un c a s t i l l o ,  
lo  c u a l  o c u r r e  en e l  4% de l o s  p o l i c i e s  e s tu d i a d o s  por  R a p a p o r t , en e l  -  
11% de l o s  c i e n t i f i c o s  de Roe y en e l  l8% de lo s  r é s i d a n t e s  p s i q u i â t r i -  
cos e s tu d ia d o s  p o r  H o l t .
P roblem as y s o l u c i o n e s : La p r i n c i p a l  t e m â t ic a  d e s a r r o l l a d a  p a r a  e s ­
t a  lâm ina  son l a s  h i s t o r i a s  de r u i n a s  p r o d u c id a s  por  bomnardeos, terremo^ 
t o s ,  de r ru m b am ien to s , e x p lo s io n e s  o c a t a c l i s m o s .  E s te  t i p o  de h i s t o r i a s  
son p r o d u c id a s  por  e l  28% de l o s  s u j e t o s .  La s ig u e n  en un orden  de f r e ­
c u e n c ia  l a  n a r r a c i ô n  de a v e n tu r a s ,  de e x p e d ic io n e s  de e s p e l e ô l o g o s , c i e n  
t i f i c o s ,  s a f a r i s  o a v e n tu r a s  e s p a c i a l e s ,  en un 13% de lo s  c a so s .
E l o t r o  p r i n c i p a l  grupo de p ro d u c c io n e s  p a r a  l a  lamina son m eras c a ­
l i f  i c a c io n e s  p a i s a j l s t i c a s , t a i e s  como v e r  to d a  l a  lâm ina como cueva ,  
g r u t a  o caverna  ( 1 3 % de l o s  c a s o s ) ,  v e r  to d a  l a  lâm ina  como montafla o 
bosque en l a  montafla (10% de l o s  c a s o s )  o l a  comûn c a r a c t e r i z a c i ô n  de l a  
lâm ina como un p a i s a j e  de t i p o  p r e h i s t ô r i c o  (10% de lo s  c a s o s ) .  O tra  t e ­
m â t ic a  que a d q u ie r e  una c i e r t à  f r e c u e n c ia  es  l a  que se fla la  como e l  mons- 
t r u o  de l a  d e re c h a  a t a c a  a l a  f i g u r a  d e l  c e n t r o  (10% de lo s  c a s o s ) .  No -  
se  o b se rvan  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos sexos  en cuan to  a l a  
p ro d u cc iô n  de temas.
Las i n v e s t i g a c i o n e s  n o rm a t iv a s  a n t e r i o r e s  m u e s tran  lo s  s i g u i e n t e s  -  
a s p e c to s  t e m â t ic o s :  t a n to  l o s  s u j e t o s  m a sc u l in o s  como l o s  s u j e t o s  femen^ 
nos de M u rs te in  p roducen  h i s t o r i a s  en un 10% de l o s  ca sos  en lo s  que e l  
an im al t i e n e  una a c t i t u d  h q s t i l  o a g r e s i v a  h a c i a  o t r o  an im a l ,  d a to  que -
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c o i n c i d e  s u s t a n c i a l m e n t e  con l o  o feservado en  n u e s t r o s  s u j e t o s .
Eron  en su  i n v e s t i g a c i ô n  con v a r o n e s  o b tu v o  p a r a  e s t a  l a m in a  como -  
tem as  mas f r e c u e n t e s  l a  a g r e s i ô n  d e sd e  una  f u e n t e  I m p e r s o n a l  ( 4 l , 3 % ) ,  l a  
h u id a  d e l  p e l i g r o  (24% ), l a  a g r e s i ô n  d e sd e  un sem ej a n t e  (24%) y l a  curio^ 
s l d a d  ( l6 % ) .  Los s u j e t o s  f e m e n in o s  de Eron  p e r c i b i e r o n  como tem as  p r in c j^  
p a l e s  l a  a g r e s i ô n  d e s d e  e l  e n to r n o  ( 38% de l o s  c a s o s ) ,  a g r e s i ô n  d e s d e  un 
semej a n t e  (13%) y c u r i o s i d a d  (10%). Asimismo un 12% de l o s  s u j e t o s  mascu 
l i n o s  de Eron  c u e n t a  a n t e  e s t a  l â m in a  un r e l a t o  b e l l o  o h e rm o so ,  no e s -  
ta n d o  p r e s e n t s  e s t e  t i p o  de p r o d u c c i ô n  en l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s .  En nue_s 
t r o s  d a t o s  y a n i v e l  de t e n d e n c i a  se  o b s e r v a  l o  o p u e s t o ,  e s  d e c i r ,  que -  
e s t e  t i p o  de r e l a t e s  b e l l e s  y h e rm o so s ,  s o n  p r o d u c i d o s ,  aunque  e s c a s o s ,  
con mâs f r e c u e n c i a  p o r  l a s  m u j e r e s .
H o l t  pone g ra n  é n f a s i s  en s e f l a l a r  que l a s  p r o d u c c i o n e s  a  e s t a  l â m i ­
na e s t â n  fu n d a m e n ta lm e n te  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  t i p o  de  c o n s i g n a  que si. l e  
b ay a  dado a l o s  s u j e t o s ,  y a  e s t e  r e s p e c t o  c i t a  l a  p e c u l i a r  I n f l u e n -  
c i a  de l a  c o n s ig n â m e s  su  i n v e s t i g a c i ô n  r e a l i z a d a  con r é s i d a n t e s  de p s i -  
q u i a t r i a  a n t e s  co m en tada .
E l  e s t u d i o  n o rm a t iv e  de K i e f e r  con au g ru po  de m u j e r e s  p r e s e n t s  
l a s  c a t e g o r i a s  s i g u i e n t e s  en p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a : ' e l  m o n a t ru o  a t a c a  a l  
hombre o a n i m a l e s  p e q u e f io s " (24% de l o s  c a s o s ) ,  ' e l  hombre o l o s  a n im a le s  
son  a t a c a d o s  p o r  e l  m o n s tru o  p e ro  p u ed en  e s c a p a r ” (17% de l o s  c a s o s ) ,  "cj^ 
v i l i z a c i o n  o g e n te  d e s t r u i d a  p o r  un d e s p r e n d i m i e n t o " ( l 6 % ) ,' h o m b re , mucha 
cho o cK ica  d e s c u b r e n  a n im a le s  y ven  una  e sc e n a '* ( l3 % )  e n t r e  o t r o s .
La a u t o r a  s e f l a la  que l a  m a y o r ia  de s u s  s u j e t o s  f e m e n in o s  a d u l t o s  -
p r o d u j o  tem as  f a n t â s t i c o s  y s i m b ô l i c o s  b a s a d o s  en  e l  c o n t r a s t e  de l a  os^ 
c u r i d a d  y de l a  l u z .  E s t e  d a t o  puede  s e r  com parado  con e l  h ech o  de que -  
l o s  s u j e t o s  m a s c u l in o s  de Eron  p r o d u j e r o n  h i s t o r i a s  s i m b ô l i c a s  en  e l  7% 
de l o s  c a s o s .
B e l l a k  s e f l a la  en e s t a  lâ m in a  l a  f r e c u e n t e  a p a r i c i ô n  de t e m â t i c a s  d£
te r m i n a d a s  p o r  l o s  m ied o s  i n f a n t i l e s  y p o r  l o s  te m o re s  a l a  a g r e s i ô n  que
e l  s u j e t o  t i e n e .  Asimismo s e f l a l a  como a  t r a v é s  de su  e x p e r i e n c i a  c l l n i c a  
y l a  r e c o g i d a  de p r o t o c o l e s  d u r a n t e  muy d i v e r s e s  a f lo s ,  como l a s  t e m â t i c a s  
de a g r e s i ô n  y d e s t r u c c i ô n  p r o d u c i d a s  a n t e  l a  l â m in a  h an  id o  v a r i a n d o  de 
ac u e rd o  a l a  e v o l u c i o n  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  s o c i e d a d ,  y s e f l a l a  -
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as im ism o  como a n  c i e r t o  p o r c e n t a j e  de  s u j e t o s  em p iezan  a  p r o d u c i r ,  a  par^ 
t i r  de una  d e t e r m i n a d a  è p o c a ,  t e m â t i c a s  de miedo a l a  d e s t r u c c i ô n  n u c l e a r .
R o sen zw e ig  y F le m in g  no i n c l u y e r o n  e s t a  l a m in a  en  su  i n v e s t i g a c i ô n  
n o r m a t i v e ,  p o r  l o  que no podemos c o n t r a s t e r  n u e s t r o s  d a t o s  con l o s  s u y o s .  
S h e n to u b  y  S h e n to u b  s i  I n c l u y e n  e s t a  lâ m in a  y o b s e r v a n  que s u s  s u j e t o s  -  
m a s c u l i n o s  n o r m a le s  p ro d u c e n  l o s  s i g u i e n t e s  tem as p r i n c i p a l e s  p a r a  l e -  -  
m ism as :  "un  hom bre  f r a n q u e a  e l  p u e n te  y ayu d a  a  f r a n q u e a r l o  a  l o s  an im a­
l e s "  ( 1 3 , 5% de l o s  c a s o s ) ,  l u c h a  e n t r e  a n im a le s  (10 ,4%  de l o s  c a s o s ) ,  te^ 
mas de e x p l o r a c i ô n  (8 ,3%  d e  l o s  c a s o s )  y l u c h a 'h o m b r e  c o n t r a  l a  n a tu r a le ^  
za't Nombre c o n t r a  hombre*^ y "hombre c o n t r a  a n im a l"  ( f r e c u e n c i a s  que v a r i a n  
en  t o r n o  a l  5% 7 a l  6% de l o s  c a s o s ) ,  a s im ism o  s e  p ro d u c e n  h i s t o r i a s  en 
l a s  que  s e  r e l a t a  un p a s e o  (10,4%  de l o s  c a s o s )  o s e  h ace n  m e r a s  descrijg^ 
c l o n e s  ( 1 3 , 5^  de l o s  c a s o s ) ,  o s e  p ro d u c e n  a l e g o r i a s  s i m b ô l i c a s  o r a o r a l^  
z a n t e s  (12 ,5%  de l o s  c a s o s ) .
La p a u t a  p r é d o m in a n t e  r e s p e c t o  de l o s  d e s e n l a c e s  de e s t a  l â m in a  e s  
l a  a u s e n c i a  de l o s  m ism os,  l o  c u a l  s u c e d e  en e l  45,1% de l o s  c a s o s .  Los 
d e s e n l a c e s  p r é d o m i n a n t e s  p a r a  e s t a  h i s t o r i a  son  n e u t r a l e s  (25 ,3%  de l o s  
c a s o s ) ,  n e g a t i v e s  (36% de l o s  c a s o s )  y p o s i t i v o s  (24% ). E l to n o  em o c io ­
n a l  p r é d o m in a n t s  de l a s  h i s t o r i a s  e s  fu n d a m e n ta lm e n te  n e g a t i v o  ( 7 0 ,7% -  
de l o s  c a s o s ) ,  n e u t r e  ( 1 3 , 3 ^ )  7 p o s i t i v e  (1 0 ,7 % ) ,  o b s e r v â n d o s e  un cam­
b i o  d e l  to n o  e m o c io n a l  de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n l a c e  en d i r e c c i ô n  p o s i t i v a  
en e l  32% de l o s  c a s o s ,  y s i n  que e x i s t a  cambio en  e l  53,4%  de l o s  c a -  
a o s .  En e l  g ru p o  de  m u j e r e s  de  Eron e l  d e s e n l a c e  c a r a c t e r l s t i c o  e s  posi^ 
t i v o  ( 35^  de l o s  c a s o s J ,  n e g a t i v o  (23% de l o s  c a s o s )  y n e u t r e  (12% de -  
l o s  c a s o s ) ,  e x i s t i e n d o  un to n o  e m o c io n a l  p r é d o m in a n te  en l a s  h i s t o r i a s  
n e g a t i v o  ( 70% de l o s  c a s o s )  y n e u t r e  ( 30% de l o s  c a s o s ) .
La l â m in a  11 e s  u n a  l â m in a  muy d i s c u t i d a ,  su  p r o d u c t i v i d a d  e s t a  muy 
p u e s t a  en  c u e s t i ô n ,  y en  o p i n i ô n  de H o l t  e s t a  l a m in a  u t i l i z a d a  con l a  
c o n s i g n a  u s u a l  no t i e n e  d em as lado  i n t e r Ô s , p o r  l o  c u a l  s é r i a  i n t e r e s a n t e  
d i s e f l a r  c o n s i g n a s  e s p e c i f i c a s  que a u m e n ta se n  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l o s  s u ­
j e t o s  a n t e  e s t a  l â m i n a .
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TABLA 11,65
LAMINA 6 (1 1 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA ANIMAL DE LA IZQUIERDA G,, T. V arones Hembras n . s . d .
(n?*%) n % n %
Mencionada 56 26 53 ,1 30 58,8 0 ,3 0
Id e n t id a d : n %
-  S e rp ie n te 11 19 ,6 5 19 ,2 6 20,0 -
-  M onstruo , d rag ô n , anim al r a ro 13 23 ,2 4 15 ,4 9 30,0 0 ,1 0
-  H u rc iô lag o , anim al a lad o 7 12 ,5 4 1 5 ,4 3 10,0 0 ,3 0
-  Animal p r e h i s tô r i c o ,  a n tÊ d ilu  
v iano 8 14,3 5 19 ,2 3 10,0 0 ,2 0
-  Dragôn ( s e r  m ito lô g ic o ) 4 7 ,2 2 7 ,8 2 6 ,7 -
-  P ato  g ig a n te ,  ave palm fpeda 6 10 ,7 3 11 ,5 3 10,0 -
-  No m encionada 7 12,5 3 1 1 ,5 4 13,3 -
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s ;
— G rande, form as r a r a s ,  ex tran o 6 10,7 3 1 1 ,5 3 10 ,0 -
-  Feo, a sq u e ro so , raalo 4 7 ,1 2 7 ,7 2 6 ,7 -
-  Volando 3 5,3 1 3 ,8 2 6 ,7 -
-  A g res iv o , a tacan d o  o esperando  
a ta c a r 9 16 ,1 3 11 ,5 6 20 ,0 0 ,2 0
2 . FIGURA INDEFINIDA DEL CENTRO (n*%)
Mencionada 41 17 34 ,7 24 47,1 0 ,2 0
Id e n t id a d : n %
-  F ig u ra s  humanas 9 21 ,9 3 17 ,7 6 25,0 0 ,3 0
-  I n s e c to s ,  a râcn id o s 6 14 ,6 3 17 ,7 3 12 ,5 -
-  P â ja ro s  o s im i la r 5 12 ,2 - - 5 20 ,9 0 ,0 2 5
-  E le f a n te / s 3 7 ,3 - - 3 12 ,5 0 ,10
— B ic h a r r a c o s , b ich o s  ra ro s 2 4 ,9 - - 2 8 ,3 0 ,2 0
-  Monstruo 2 4 ,9 - - 2 3 ,3 0 ,20
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TABLA 11.65
LAMINA 6 (1 1 ) ; FIGURAS T  OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA INDEFINIDA DEL CENTRO G., T . V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
Id e n tid a d  ( c o n t , ) :
-  Animal (en  g e n e ra l) 3 7 .3 3 17 ,7 - - 0 ,0 2 5
-  F ig u ra  u o b je to  I n i d e n t i f i -
c ab le 2 4 ,9 2 11 ,7 - - 0 ,0 5
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 6 14 ,6 6 3 5 ,2 - - 0 ,0 0 5
-  No m encionada 3 7 ,3 - - 3 1 2 ,5 0 ,1 0
O tra s  c a r a c te r iz a c io n e s :
-  Huye, e scap a 8 19 ,5 2 11 ,7 6 25 ,0 0 ,2 0
-  V isiô n  d a n te s c a , t e r r o r ,  p ân ico 2 4 ,9 2 1 1 .7 - - 0 ,0 5
-  Avanza h a c ia  e l  puen te 6 14 ,6 2 11 ,7 4 1 6 ,7 -
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic iones) (n=^)
-  B ichos r a r o s ,  an im ales daflinos 11 6 12 ,2 5 9 ,8
-  F ig u ra s  humanas 11 4 8 ,1 7 1 3 ,7 0 ,2 0
— F a m ilia re s  o amigos 5 - - 5 9 ,8 0 ,0 2 5
-  S u je to  como p e rso n a je  en  l a  l â
mina 2 a 3 ,9 0 ,1 0
o b j e t o s
1 . ARBOLES
M encionados 25 11 2 2 ,4 14 2 7 ,5 0 ,3 0
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :
-  Bosque, v eg e ta c iô n 8 2 4 ,1 6 11 ,7 0 ,1 0
-  N ie b le , humo en ê l  bosque 2 2 4,1 - - 0 ,1 0
-  E l conju n to  de l a  lâm ina v i s to
como a rb o l o tro n co  de a rb o l 3 2 4 ,1 1 3 ,9 -
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TABLA 11.65
LAMINA 6 (1 1 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
2 . ROCAS G. T . V arones Hembras n . s . d .
M encionadas 48 19 38 ,8  29 56,8 0 ,0 5
C om entarios;
— Amontonadas como re s u l ta d o  de 
derrum bam iento o g u e r r a .  R u i-
n a s , r e s to  de c iu d ad
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to : 
-  P e d re g a le s , c aminos p e d re g o so s .
27 56 ,2  
(n?%)
16 84 ,2 11 37 ,9 o .ooe
p ie d ra s 5 2 4 ,1 3 5 ,9 -
-  Montafla 9 5 10,2 4 7 ,8 -
3 . CAMINO
Mencionado 
Cornent a r i o s ;
35 
n %
15 30,6 20 39 ,2 0 ,2 0
-  R escab roso , e s t r e c h o  y  d i f i c i l 5 14 ,3 4 26 ,6 1 5,0 0 ,0 5
-  Camino d e l  in f i e m o
O tra s  denom inacoones d e l  o b je to :
2 5 ,7  
(nçî4)
2 13,3 0 ,1 0
-  R iach u e lo , r i o 6 2 4 ,1 4 7 ,8 0 ,3 0
-  Muro, p a red 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
4 . PUENTE
Mencionado 31 16 32,6 15 29 ,4 -
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to :
-  C asas 6 2 4,1 4 7,8 0 ,3 0
-  C a s t i l l o 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  G ru ta , t u n e l ,  su b te rrâ n e o 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,30
5 , CASCADA
Mencionada 19 8 16 ,3 11 21 ,6 0 ,30
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TABLA 11 .65
LAMINA 6 ( 1 1 ) r FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
CASCADA
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to :
-  Catarata
— C ra te r  con r i o  de la v a
6 . PRECIPICIO 
Mencionado
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :
-  A can tilad o
7 . OTROS OBJETOS (A d ic io n es)
-  Luz, ray o s
-  O scu rid ad , noche
-  C ie lo  n u b lad o , to rraen to so













Hembras n . s . d .
2 3 ,9
1 1 ,9  0 ,3 0
9 1 8 ,4  8 1 5 ,7
1 . 1 , 9  0 ,20
3 .9  0 ,3 0  
0 ,025
3 .9  0 ,2 0  
0,10
TABLA 11.66 
LAMINA 6 (1 1 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T.
(n=%)
-  R uinas p ro d u c id a s  p o r  bom bardées, 
te r re m o to s , e t c .  D errum bam ientos, 
e x p lo s io n e s , c a ta c lis m o s  28
-  VolcSn que e n tr e  en e ru p c iô n  3
-  La lâm ina  r e p r é s e n ta  " e l  f i n  d e l  
mundo" 3
-  Se ve to d a  l a  lâm ina  como cueva , 
g ru ta  o cave m a  13
-  Se ve to d a  l a  lâm in a  como montafla




1 2 , 0
5 10,2
4 3 ,2
Hembras n . s . d .
14 2 7 ,4
1 1 ,9  0 ,3 0
2 3 ,9  0 ,5 0
8 1 5 ,7  0 ,3 0
6 1 1 ,7  0 ,3 0
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TABLA 11.66
LAMINA 6 (1 1 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T. Varones Ilembras n . s . d .
(n=%) n
-  P a is a je  con c a r a c t e r  p r e h i s t é -
r i c o  10 6 12 ,2  4 7 ,8  0 ,3 0
-  P a is a je  a b s t ra o to  2 1 2 ,0  1 1 ,9  -
- S e  ve l a  lâm ina  como su en o s , con 
te n id o e  o n i r ic o s  e x tra f io s , a b su r
d o s , pSnicô  3 2 4 ,1  1 1 ,9  0 ’,30
-  Lâmina v is ta  como escena de p e l f  
c illa  de m iedo, suspense, t e r r o r
o c ie n c ia f i c c ié n  6 3 6 ,1  3 5 ,9  —
-  Torm enta o tem poral 3 1 2 ,0  2 3 ,9  —
-  M arracoén de a v e n tu ra s , e x p é d ie io  
n é s :  e s p e le é lo g o s , c i e n t f f i c o s ,
s a f a r i s ,  a v e n tu ra s  e s p a c i a le s , e t c . 13 5 10 ,2  8 15 ,7  0 ,3 0
-  U bnina como sîm bolo de " l a  n a tu r a
l e z a  y l a  v id a "  3 1 2 ,0  2 3 ,9  0 ,3 0
-  E l m onstruo  de l a  d e rech a  a ta c a  a
l a  fo g u ra  d e l c e n tr e  10 4 8 ,2  6 1 1 ,7  0 ,3 0
-  Se ven an im ales  huyendo 3 2 4 ,1  1 1 ,9  0 ,3 0
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LAMINA 14 (UNIVERSAL)
D e s c r ip c lô n  de M organ y M u rra y : "La  s i lu e t a .  de un nombre o m U je r  
c o n tra  una v e n ta n a  ilu m in a d a  y e l  r e s t e  de l a  lâ m in a  to ta lm e n te  en n eg ro "
La la m in a  es un d ib u jo  r e a l iz a d o  p o r C h r is t ia n a  Morgan y f lg u r a b a  -  
con e l  numéro 4 en l a  s e r ie  o r i g i n a l  de M u rra y .
La lâ m in a  l 4  p ré s e n ta  una û n lc a  f ig u r a  en una s i tu a c iô n  de c o n t r a s ­
t e  b la n c o -n e g r o , y es una de la s  la m in a s  que s u s c i ta  una r e a c c iô n  emocio^ 
n a l  p o s i t i v a  o de agrado  mâe c la r a .  Es una lâ m in a  m oderadam ente u sa d a ^ -  
ya  que ocupa e l  rango  120 s o b re  20  en l a  in v e s t ig a c iô n  de U llm a n  s o b re  -  
f r e c u e n c ia  de uso de la s  lâ m in a s  d e l  T . A . T . ,  s ie n d o  d is c r e ta m e n te  a c e p ta  
da p o r lo s  exam inad ores  (ocu pa  e l  ran go  l4 o  sob re  20 en cuan to  a  numéro 
de in v e s t ig a d o re s  que l a  u t i l i z a n )  en d ic h a  in v e s t ig a c iô n .
Q o ld f r ie d  y Zax en su in v e s t ig a c iô n  sob re  e l  v a lo r  e s t im u la r  d e l  
T .A .T .  o b tu v ie ro n  que lo s  va ro n e s  c a l i f i c a b a n  e s ta  lâ m in a  s i g n i f i c a t i v a -  
m ente como in d e p e n d ie n te , a g ra d a b le  y  e s p e ra n z a d o ra , m ie n tra s  que la s  mi* 
je r e s  l a  c a l i f i c a r o n  como in d e p e n d ie n te , e s p e ra n z a d o ra , a g ra d a b le  y  segtJ 
r a .  Campus en su in v e s t ig a c iô n  s o b re  la s  n ec e s id a d e s  p e c u l ia r e s  e l i c i t a -  
das p or la s  lâ m in a s  d e l T .A .T .  p b tuvo  que l a  lâ m in a  14 e l i c i t a b a  en lo s  
v a ro n e s  l a  n e c e s id a d  de r e a l i z a c i ô n ,  de a g r e s iô n  ( - ) ,  d e fe n s a  ( - )  y  s e n -  
s i b i l i d a d .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; Un 315  ^ de lo s  s u je to s  de n u e s tra  m u e s tra  t i e ­
ns un adecuado a ju s te  a l a  con s ign a  y un de lo s  su je to s  se adecu an  sii 
p e r f i c la im a n te a l a  m ism s.
Lo mâs n o ta b le  de s u b ra y a r en e s ta  lâ m in a  es p a ra d é jic a ra e n te  e l  p e ­
so que t ie n e n  lo s  f ra c a s o s  p a r c la le s  a n te  l a  c o n s ig n a  por o m is iô n  d e l  f u  
tu ro  p o r s i  o combinado con l a  o m is iô n  d e l  pasad o . Segûn puede o b s e r v a r -  
se en l a  t a b la  1 1 .6 ?  e s ta  es l a  p r in c ip a l  fu e n te  de in a d e c u a c iô n  a l a  
c o n s ig n a , que in c lu y e  a l  463  ^ de lo s  s u je t o s .  Por su c a r a c t e r is t i c a s  e s ta  
lâ m in a  no p ro vo ca  h is t o r i a s  en la s  que l a  s i tu a c iô n  p re s e n ts  e s té  a u s e n -  
t e .  Asimismo e l  p o r c e n ta je  de s u je to s  que m eram ente d e s c r ib e  l a  la m in a  -  
es b a jo .  No hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t iv a s  e n t r e  lo s  sexos a e s te  respeç_  
t o .
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O rlg e n  de l a  p ro d u c c ié n  t e m â t ic a ? En e s ta  lâ m in a  se re p ro d u c e  e l  -  
p a tro n  e a ta b le  que puede o b s e rv a rs e  en l a  m a y o ria  de la s  lâ m in a s  d e l  
T .A .T .  de un p re d o m in io  c la r o  de la s  h is t o r ia s  basadas en in v e n c iô n  o 
f a n t a s ia ,  con una p re s e n c ia  de h is t o r i a s  basadas en sucesos p e rs o n a le s  y 
en hechos r e a le s  o in f lu e n c ia s  r e c ib id a s .  Sêgûn p u e d e tv e rs e  en l a  t a b la  
1 1 -6 8  un l 4 $  de lo s  s u je to s  basa  sus h is t o r i a s  en sucesos p e rs o n a le s  y -  
l a  misma c i f r a  se basa en itechos r e a le s .  No hay d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i f  
vas e n tr e  lo s  sexos en e s te  a s p e c to .
P e rc e p c ié n  d e l e s tlm u lo  : E l  829i de lo s  su je to s  p e rc ib e n  l a  lâ m in a  -  
como hecno o s i t u a c iô n ,  no a d q u ir le n d o  e s p e c ia l  r e le v a n c ia  la s  o t r a s  per^ 
c e p c io n e s . (V ease  l a  t a b la  1 1 . 6 9 ) .
C la r id a d  y c o h e re n c ia  de l a  p ro d u c c lô n  t e m â t ic a : En e s ta  lâ m in a  se 
producen  escasas  h is t o r ia s  poco c o h e re n te s . E l  893^ de lo s  s u je to s  p ro d u ­
ces h is t o r ia s  c la r a s  y c o h e re n te s  p a ra  e s ta  lâ m in a , s in  que puedan obse^r 
v a rs e  d i f e r e n c ia s  e n tre  ambos sexos a l  r e s p e c te .  (Vease l a  t a b la  1 1 - 7 0 ) .
Demandas d e l s u je t o : Los s u je to s  producen  r e la t iv a m e n te  pocas deman
das a n te  e s ta  lâ m in a , con un l ig e r o  p re d o m in io  r e l a t i v e  de lo s  p e d id o s  -
de ayuda y de la s  p re g u n ta s  im p r e v is ta s ,  s i  b ie n  en c o n ju n to , t ie n e n  e s -  
casa r e le v a n c ia .  (V éase  l a  t a b la  1 1 .7 1 ) .
E x c la m a t iv a s : E l 13$  de lo s  s u je to s  p roducen  e x p re s io n e s  e x c la m a t i -
vas p a ra  e s ta  lâ m in a . P odriam os c o n s id e r a r  que e s ta  lâ m in a  se adecua a l
n iv e l  medio de p ro d u c c lô n  de e x c la m a tiv a s  d e l  T .A .T .  (V éase  l a  t a b la  
1 1 . 7 2 ) .
C o m e n ta rio s î E l 19$  de lo s  s u je to s  producen c o m e n ta rio s  a n te  e s ta  -  
la m in a , con un p re d o m in io  r e l a t i v e  de lo s  c o m en ta rio s  fa v o r a b le s  re s p e c ­
te  de lo s  d e s fa v o r a b le s . Cabe s e f la la r  l a  te n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  de lo s  
va ro n e s  a p r o d u c ir  mâs c o m e n ta rio s  d e s fa v o ra b le s  a n te  e s ta  lâ m in a  que 
la s  mu je r e s  ( p ^ 0 , 0 2 5 ) ,  a s l  como l a  mayor te n d e n c ia  de lo s  v a ro n e s  a p r£  
d u c ir  c o m e n ta rio s  en g e n e ra l a n te  l a  lâ m in a , b ie n  fa v o ra b le s  o d e s fa v o ra  
b le s  que la s  hem bras ( p ^ 0 , 0 5 ) .  (V éase  l a  t a b la  1 1 -7 3 ) .
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TABLA 11.67
LAMINA 7 (14) : AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
E x h au stiv e
T o ta l 31 14 28 ,6 17 33 ,3 -
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 2 2 4 ,1 — — 0 ,1 0
Nulo p /s im p le  d e s c r . 8 5 10 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
Nulo p /d e s c r .  minu -
c io s a  s in  h i s t o r i a - — — — — -
Nulo p /d i f i e u l t a d o s
de id e a c iô n 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
P a r o ia l  p /co n fo n n id ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 9 5 10 ,2 4 7 ,8 -
P a r o ia l  p / f a l t a  f u t . 21 9 1 8 ,4 12 2 3 ,5 0 ,3 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 14 7 14 ,2 7 13,8 -
P a r c l a l  p / f a l t a  p r è s . - — — — — -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 11 5 10,2 6 11,8 -
P A rc ia l p / f a l t a  p r e a / f u t . - -  - — — -
P a r o ia l  p / f a l t a  p r e s /p a a . - — — -  - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.68
LAMINA 7 (14) : ORIGEN DE ]LA PRODÜCCION TEMATICA
G. T. V arones Ilembras n . s . d .  1
(n=%) n % n %
Suceso p e rso n a l 14 6 12 ,2 8 15 ,7
In v e n c iô n , f a n t a s i a  65 34 6 9 ,4 31 60 ,8 0 ,20
L ib ro  o p e l i c u la  6 2 4 ,1 4 7 ,8 0 ,3 0
Hechos r e a le s  o in —
f lu e n c ie s  r e c ib id a s  l4 6 12 ,2 8 15,7 -
O tras  fuen tes  1 1 2 ,1 - - 0 ,2 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11.69
LAMINA 7 (1 4 ) ;  PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Recho o s i tu a c iô n 82 37 77 ,5 45 88 ,3 0 ,1 0
F o to g r a f la ,  cuadro
o {cLfcula 6 4 8 ,1 2 3 ,9 0 ,2 0
No d e f in id o 9 7 14 ,3 2 3 ,9 0 ,0 5
O tros 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
TABLA 11.70
LAMINA 7 (1 4 ):: CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODÜCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s  «d.
(n=%) n % n %
89 42 8 5 ,7 47 92 ,1 0 ,20
TABLA 11.71
LAMINA 7 (1 4 ) : DEMANDAS DEL SÜJETO
G. T. Varones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
Podido de ayuda 9 3 6 ,1 6 11 ,8 0 ,2 0
Pedido e x p lie a c lô n 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
P reg u n ta s  im p re v is ta s 6 5 10 ,2 1 1 ,9 0 ,0 5
TABLA 11.72
LAMINA 7 (1 4 ) : ANALISIS FORMAL;; EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Ilembras n . s . d .
(n=%) n % n %
13 8 16,3 5 9 ,8 0 ,20
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TABLA 11.73
LAMINA 7 (1 4 ) :  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
F av o rab le s 12 7 14 ,3 5 9 ,8 0 ,3 0
D esfav o rab le s 7 6 12 ,2 1 1 ,9 0 ,0 2 5
Ninguno 81 36 73 ,5 45 88 ,3 0 ,0 5
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11 .74
LAMINA 7 (1 4 ) ;  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp re sa 2 1 2 ,1 1 1 ,9
D isg u s to 1 1 2 ,1 - - 0 ,2 0
E u fo r la 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
D epresiôn 2 — - 2 3 ,9 0 ,1 0
Ninguna 82 39 79 ,6 43 8 4 ,4 0 ,3 0
V aria s  (1) 11 6 12 ,1 5 9,8 -
T o ta l 100 49 100,0 51 100 ,0
(1) V arones: m a n lfe s ta c io n e s so m â tlca s  y  s o n r i s a .
Hembras: raov in iien tos.
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M a n l f e s ta c io n e s  e m o c io n a le s î Los a u j e t o s  p ro d u c e n  e a c a e a s  m a n i f e a -  
t a c i o n e s  e m o c io n a le s  a n te  l a  la m in a , s ie n d o  de u n a  in d o le  muy v a r i a d a  -  
l a s  p r o d u c id a a .  Segun p uede  v e r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .7 4  no e x i s t e  un c l a r o  
p re d o m in io  de u n as  m a n i f e a ta c io n e a  e m o c io n a le s  s o b r e  l a a  o t r a s .
A rea s  te m â t ic a s  m e n c lo n a d a s : C u a tro  a r e a s  t e m â t i c a s  p r i n c i p a l e s  -  
son  tom adas p o r  l o s  s u j e t o s  en e s t a  Iq ^ m in a . E l 3 6 $  de l o s  s u j e t o s  p r o ­
du cen  tem as de s o le d a d  y d e p r e s iô n  a n te  e s t a  lâ m in a , con un c l a r o  p re d £  
m ln io  en  e s t e  tem a de l o s  s u j e t o s  fe m en in o s  r e s p e c t e  de l o s  v a r o n e s ,  s i  
b ie n  e s t e  p re d o m in io  no l l e g a  a a lc a n z a r  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a  
d i s t i c a ;  e l  33$  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  tem as d e s c r i p t i v e s  y p a l s a j i s t i -  
c o s ,  con un r e l a t i v e  p re d o m in io  de l o s  v a ro n e s  s o b r e  l a s  hem bras en  e s ­
t e  tem a , s i n  que l l e g u e  a  a lc a n z a r  tam poco un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  -  
e s t a d i s t i c a ;  e l  2 6$  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  tem as de a g r e s io n  y p e l i g r o  
y e l  1 3$  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  tem as de t r a b a j o  y e s t u d io  a n te  l a  l â ­
m in a . E l r e s t o  de l o s  tem as no a lc a n z a n  m ayor r e l e v a n c i a .  (V éase  l a  t a ­
b la  1 1 . 7 5 ) .
tabla 11 .75 
LAÎHUA 7 (1 4 ) ; AltEAS TEMATICAS MEnClOMAPAS
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=;j) n % n
Temas de so led ad  y  d e p re s iô n 36 14 28 ,6 22 43,1 0 ,1 0
Temas d e s c r ip t iv e s  y  p a is a je s 33 20 40 ,3 13 25,5 0 ,1 0
Temas de a r r c s iô n  y p e l ig ro 26 12 2 4 ,5 14 27 ,5 -
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 13 6 12 ,2 7 13,7 -
n o l .  p e rs o n a le s :  amor y m atrim onio 9 4 8 ,2 5 9 ,8 -
B e l, p e rs o n a le s :  sex u a le s 3 2 4 ,1 1 1,9 0 ,3 0
R e l. f a m i l ia r e s ;  p a t e r n o - f i l i a l e s 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
R el. p e rs o n a le s :  am lstad 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
F ig u r a s  : F ig u r a  û n lc a  ( f i g u r a  en l a  v e n ta n a ) .  La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  
de n u e s t r o s  s u j e t o s ,  e l  9 8 $ ,  m en cio n a  l a  p r e s e n c ia  de e s t a  f i g u r a .  De es^ 
t e s  s u j e t o s  e l  9 1 , 8 $  l e  a t r i b u y e  un sexo  m a s c u lin o ,  no s ie n d o  m encionado  
e l  sexo  en  l o s  r e s t a n t e s .  Es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r ,  t a l  como su b ra y a re m o s  
mas a d e l a n t e  a l  com parar n u e s t r o s  d a to s  con lo s  de  o t r a s  i n v e s t ig a c io n e s  
que n in g u n o  de u u e s t r o s  s u j e t o s  p e r c i b iô  l a  f i g u r a  como fe m e n in a .
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E e s p e c to  de l a a  c a r a c t e r I z a c io n e a  de e d a d , e s c a s a m e n te  r e a l i z a d a s  -  
(e o la m e n te  un  25$ de l o s  s u j e t o s  l a  r e a l i z a n ) ,  e x i s t e  un p re d o m in io  
( p . ^ 0 , 0 2 5 ) de l a  c a l i f i c a c i ô n  de l a  f i g u r a  como jo v e n  r e s p e c t e  de s u s  ca^ 
l i f i c a c i o n e s  como n iS o  o a d u l t o .  No o b s t a n t e  e s  de r e s a l t a r ,  t a l  como 
p u ed e  a p r e c i a r s e  en l a  t a b l a  1 1 . 7 6 , que l a  p a u ta  c a r a c t e r 1 s t i c a  e s  l a  no 
m enciôn  de  ed ad  p a r a  e s t a  f i g u r a .
R e s p e c te  de  l a s  i d e n t id a d e s  a t r i b u l d a s  no hay un c l a r o  p re d o m in io  -  
de u n a s  s o b r e  o t r a s ;  e l  3 8 $  de l o s  s u j e t o s  fo rm u la  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de 
i d e n t i d a d ,  s ie n d o  l a s  que a lc a n z a n  u n a  m ayor f r e c u e n c ia  l a  de t r a b a j a d o r  
( 9 , 2$ ) ,  l a d r ô n  y e s t u d l a n t e  ( 7 , 1 $ ) .  No o b s t a n t e  l a s  d i s t i n t a s  c a r a c t e r i ­
z a c io n e s  de ed ad  d iv e r g e n  s u f i c i e n t e m e n t e  poco e n t r e  s i  en  l o s  d a to s  en  
l o s  que s e  a p o y a , y no p u ed e^ en  b a s e  a  e l l o , b a s a r s e  una p r e d i c c i ô n .
Los s u j e t o s  r e a l i z a n  n u m éro sa s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  p a r a  e s t a  f i g u r a .
E l 3 1  «8$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  lo  d e s c r ib e n  como co n tem p lan d o  e l  c i e l o  o -
c u e rp o s  c e l e s t e s ,  e l  1 8 ,4 $  de l o s  s u j e t o s  lo  c a r a c t e r i z a  como m ira n d o  e l
p a i s a j e ,  soA ando o p e n s a n d o , y a s im ism o  e l  I 8 ,4 $  lo  c a r a c t e r i z a  como f e -  
l i z ,  s a t i s f e c h o ,  a g u s t o ,  e sp e ra n z a d o  o t r a n q u i l o .  Un p o r c e n t a j e  s i m i l a r  
1 7 , 3$  de l o s  s u j e t o s ,  l o  c a r a c t e r i z a  como p re o c u p a d o , a n g u s t ia d o  p o r  pro^ 
b lem as o t r i s t e .
No h ay  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a ^ i v a s  e n t r e  ambos s e x o s  r e s p e c to  de  l a s  
d i s t i n t a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  fo rm u la d a s  p a r a  e s t a  f i g u r a .
Los s u j e t o s  r e a l i z a n  a d i c l o n e s  de f i g u r a s  en  e s t a  la m in a  con u n a  
c i e r t a  f r e c u e n c i a .  La a d i c i o n  mas f r e c u e n t e ,  s i  b ie n  s o lo  s e  da  en  e l  5 $  
de l o s  c a s o s ,  e s  l a  que ah ad e  un am an te  o c h ic a  en  l a  que pfensa l a  f i g u ­
r a  en l a  v e n ta n a .  Se a fladen  asim ism o  am igos o com paH eros de l a  f i g u r a  de
l a  v e n ta n a ,  y d i v e r s e s  t l p o s  de p e r s o n a s  en  g e n e r a l .  (V éase  l a  t a b l a
1 1 . 7 6 ) .
En l a s  r e s t a n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o rm a tiv e s  e s t a  f i g u r a  e s  v i s t a  
in e q u iv o c a m e n te  como m a s c u l in e . S o la m e n te  un s u j e t o  de  l a  m u e s tr a  de R a- 
p a p o r t ,  y un  4$  de l o s  p a c i e n t e s  p s i c ô t i c o s  m a s c u l in e s  de E ron  l a  denomif 
nan como m u je r .  D el 9$ a l  12$ de l o s  s u j e t o s  de R a p a p o r t y de l o s  a r t i s ­
t e s  i n v e s t ig a d o s  p o r  Roe h a b la n  de l a  f i g u r a  g e n é r ic a m e n te , s i n  e x p r e s a r  
s e x o . A sim ism o e l  4$  de  l a s  r e s p u e s t a s  de l a  m u e s tr a  m a s c u lin a  de M u s te in  
y n in g u n a  de l a s  m u je re s  de su  i n v e s t i g a c i ô n ,  c a r a c t e r i z a n  a l a  f i g u r a  -
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como o t r o  t i p o  de p e rso n a  s i n  e x p r e s a r  c o n c re t amente su sexo .
La û n ic a  i n v e s t i g a c i ô n  n o rm at iv e  que a p o r t a  d a to s  a c e r c a  de l a s  c&  
r a c te r î z s Æ lo n e s  de edad de l a s  f i g u r a s  es  l a  de M u rs te in ,  en l a  c u a l  - 
e l  3 6$ de l o s  va rones  y e l  4 l$  de l a s  m u je res  denominan*a l a  f i g u r a  co ­
mo niHo o a d o l e s c e n te ,  mas que como hombre. H olt seH ala  que e s t a  a p r e -
c i a c iô n  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de M u rs te in  es  muy r e l a t i v e ,  toda  vez que -  
l a s  h i s t o r i a s  e s c r i t a s  t i e n e n  una I m p l lc a c iô n  ambigus en to rn o  a l a  e -  
dad y que M u rs te in  no p re g u n tô  p a ra  c l a r i f i c a r  e s t e  punto a sua s u j e t o s .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Rosenzweig y F lem ing ,  se  recoge  asimismo - -  
que e l  100$ de su s  s u j e t o s , t a n to  m a sc u l in o s  como fem eninos ,  p e r c ib e n  -  
e l  p e r s o n a j e  en l a  v en tan a  como m a s c u l in o ,  a t r i b u y é n d o le  una edad ado­
l e s c e n t e  o j u v e n i l  ( e l  64$ de l o s  v a ro n e s  y e l  5 8 $  de l a s  m u je re^ .  La i -  
d e n t id a d  mâs f r e c u e n te  c a r a c t e r i z a d a  por  l o s  a u j e t o s  de F leming e s  l a  -  
de e s t u d l a n t e ,  ( l8 $  de l o s  v a ro n e s  y 22$ de l a s  mujeres)i Las p r i n c i p a l e s  
c a r a c t e r i z a c i o n e s  r e c o g id a s  p a r a  e s t a  f i g u r a  por e s t o s  i n v e s t ig a d o re s  -  
l a  se f ia lan  como contemplando e l  c i e l o  o cue rpos  c e l e s t e s ,  48$ de l o s  v^  
ro n es  y 34$ de l a s  m u je re s ;  a s i  como a m b ic io s o , (2 4 $  de l o s  v a ro n e s  y 30$ 
de l a s  mu je res) ;  f r a c a s a d o , (22$ de l o s  va ro n e s  y l8 $  de l a s  mujeres); f e -
l i z  o s a t i s f e c h o ,^20$ de lo s  v a ro n e s  y 28$  de l a s  m u je r e ^
O b je t o s : a )  V en tana . La v e n ta n a  e s  mencionada por e l  78$  de n u e s ­
t r o s  s u j e t o s ,  de l o s  que so lam en te  un 2 ,5 $  form ula  com en ta r io s  a c e r c a  -  
de l a  misma, se f la la n d o la  como a b l e r t a .
b) N e g ru ra . La n e g r u r a ,  o p a r t e  n eg ra  de l a  lâm ina ,  es  denominada 
por  un 30$  de l o s  ca so s  como h a b l t a c i ô n  d e l  hog ar  de l a  f i g u r a  de l a  - -  
v e n ta n a ,  en un 21$ como h a b i t a c i o n  de o t r o s  l u g a r e s ,  y en un 10$ de lo s  
c a sos  como e l  e s p e c io  e x t e r i o r  o l a  noche .  Mencionada en co n ju n to  en e l  
67$  de l o s  c a s o s -
c)  B la n c u ra . La b la n c u r a  es  seH a lada  en e l  19$ de l o s  ca so s  como -  
l u z  d e l  d i a ,  y en e l  8$ de l o s  ca sos  como c l a r i d a d  o lu z  en g e n e r a l  y - 
en l a  misma p ro p o rc iô n  como i lu m in a c iô n  a r t i f i c i a l ,  b ie n  i n t e r i o r  o ex­
t e r i o r .  La b la n c u r a  es  mencionada en c o n ju n to  en e l  47$ de l o s  c a s o s .
On a s p e c to  de i n t e r é s  c o n s ta ta d o  en n u e s t r a  in v e s t i g a c iô n  e s  l a  cei
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l i f i c a c i ô n  a t r i b u i d a  por e l  e u j e t o  a l  momento tem p o ra l  en e l  c u a l  se 
s i t u a  l a  lâm ina  y l a  h i s t o r i a .  El 25$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  l a  s i t u a  en 
l a  nocne y e l  12$ en e l  d i a ; asimismo un 8$ de l o s  s u j e t o s  l a  s i t u a  -  
en e l  am anecer. En t o t a l  e l  47$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  nace a f i r m a c io n e s  
a c e r c a  d e l  momento te m p o ra l  en e l  que se  d e s a r r o l l a  l a  h i s t o r i a  o r e ­
p r e s e n t s  l a  lam ina .
Se r e a l i z a n  a d i c io n e s  de o b j e t o s  con una c i e r t a  f r e c u e n c i a ,  s i e n  
do l a s  mâs f r e c u e n t e s  l a  i n c o r p o r a c io n  de a s t r o s  d e l  f irm am ento ,  t a l  
como son  lu n a ,  c i e l o  o e s t r e l l a s ,  en e l  11$ de l o s  c a s o s .
Rosenzweig y F lem ing en su m u e s t r a  4e s u j e t o s  u r i v e r s i t a r i o s  r e -  
g i s t r a n  menciones p a r a  l a  v e n t a n a , en e l  70$  de l o s  v a ro n e s  y 60$ de 
l a s  m u je r e s ;  p a ra  l a  b la n c u r a  como lu z  de cue rpos  c e l e s t e s , ( e l  46$ de 
l o s  v a ro n e s  y 42$ de l a s  mujereej; y una denom inaciôn  d e l  fondo gene­
r a l  como''noche" en e l  5 2 $  y 46$ de l a s  mu j e r e s  ,^como‘'mafiana" en e l  24$ 
de l o s  varones. y en e l  12$ de l a s  mu j e r e s .
Problem as y s o l u c l o n e s : l a  t e m a t i c a  mâs f r e c u e n t e  o b se rv a d a  en -  
n u e s t r a  m u e s t ra  de s u j e t o s  e s  l a  fo rm u la c io n  de l a  escena  como "perso^ 
na que e s t â  mirando a l  c i e l o  o a l  p a i s a j e  y c o n te m p lâ n d o lo " , b i e n  e l  
c i e l o ,  l a  noche o l a  p u e s t a  de s o l .  E s te  tema e s  e la b o ra d o  por  un 4 j$  
de l o s  s u j e t o s .
A una d i s t a n c i a  im p o r ta n te  l e  s ig u e n  en o rd en  de f r e c u e n c i a  " l a  
p e r so n a  que q u ie r e  e n c o n t r a r  l a  l u z " , sim bolo  de l a  e s p e r a n z a ,  l a  f e -  
l i c i d a d ,  l a  s a l i d a  d e l  c o n f l i c t o  y e l  cambio ( l 8 $  de l o s  s u j e t o s ) ,  y 
" l a  p e r so n a  que p ie n s a  o sueRa en su f u t u r o ,  f a n t a s e a  o sue&a en genjs 
r a l "  (15$ de l o s  s u j e t o s ) ,  y l a  "p e rs o n a  d ep r im id a  o a n g u s t i a d a  que -  
se  s u i c i d a  o q u ie r e  s u l c i d a r s e ,  y t i e n e  dudas a c e r c a  de s i  t i r a r s e  — 
por l a  v e n ta n a  o no" ( l 5 $  de l o s  c a s o s ) .  En e l  11$ de lo s  c a s o s  se  ca 
r a c t e r i z a  meramente a  l a  p e rso n a  como d ep r im id a  o a n g u s t i a d a ,  y en e l  
10$ de l o s  c a so s  se p l a n t e s  que l a  p e rso n a  no puede dorm ir  deb ido  a -  
l a s  p re o c u p a c io n e s  de s u s  p roblem as-
Se o b se rvan  d i f e r e n c i a s  s i g r i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  sexos  en cuanto  
a que n u e s t r o s  s u j e t o s  fem eninos p l a n t e a n  con mas f r e c u e n c ia  e l  tepia 
de l a s  p e r so n a s  que q u ie r e  e n c o n t r a r  l a  l u z , s im bolo  de l a  e s p e r a n z a ,  
l a  f e l i c i d a d ,  s a l i d a  d e l  c o n f l i c t o  y cambio que lo s  hombres ( P ^ 0 , 0 2 5 )
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m ie n t r a s  que lo s . hom bres fo r ra u la n  con mâs f r e c u e n c i a  l a  a f i r m a c iô n  de  
que l a  p e r s o n a  r e a l i z a r â  l o s  p ro y e c to ô  con l o s  que su eR a^que  l a s  muje_ 
r e s  ( P < 0 ,0 2 5 ) .
No se  o b s e rv a n  o t r a s  d i f e r e n c i a s  s i g r i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos s e x o s  
p a r a  l o s  tem as fo rm u la d o s  en l a  lâ m in a .
Los v a ro n e s  de E ron  p ro d u c e n  l o s  s i g u i e n t e s  tem as  a n te  e s t a  lâm_i 
n a : c u r i o s id a d  ( 2 6 , 7$ ) ,  a s p i r a c i ô n  ( 2 2 ,7 $ ) ,  t r a s t o r n o s  de c o n d u c ts  -• 
( 1 4 ,7 $ ) ,  r e c u e r d o s  a g r a d a b l e s  ( 1 2 $ ) ,  rum ixaciones y p e n s a m ie n to s  ( 1 2 $ ) ,  
e n to rn o  f a v o r a b le  ( 1 0 ,7 $ ) ,  y t r a n q u i l i d a d  ( l O ,7 $ ) .  A sim ism o e l  1 0 ,7 $  
de  l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  tem as s im b ô l ic o s .  E l g ru p o  fem en in o  de E ro n  -  
p ro d u jo  p r in c ip a lm e n te  tem as  de a s p i r a c i ô n  (3 2 $ )  y tem as r e l a t i v e s  a 
l a  a c t i v i d a d  r u t i n a r i a  d i a r i à  ( 1 0 $ ) .
Rosenzweig y Fleming form ulan  como tema p r i n c i p a l  que ocupa a l  -  
66$ de l a s  r e s p u e s t a s  de l o s  v a ro n e s  y e l  60jfde l a s  r e s p u e s t a s  de l a s  
m u je re s ,  e l  de que " e l  hombre e s t a  pensando o soRando con su f u t u r o " ,  
r e s u e l t o  por  e l  48$ de l o s  v a ro n e s  y e l  50$ ôe l e s  m u je re s ,  en e l  s e ^  
t i d o  de que " t r a b a j a r â  h a s t a  a l c a n z a r  su m e ta" .  Como segundo tema e l  
de que " e l  hombre e s t â  mirando a l  p a i s a j e  o a a lg û n  o b j e t o  f u e r a "
(2 4 $  de l o s  hom bres y 26$ de l a s  m u j e r e s ) ,  r e s u e l t o  p o r  e l  20$ d e  l o s  
hom bres y e l  l8 $  de l a s  m u je r e s ,  en  e l  s e n t id o  de que " v o lv e r â  a  su  -  
r u t i n a  c o t i d i a n a " .  Es r e l e v a n t e  s e R a la r  que e s t a  lâ m in a  e s  una  d e  l a s  
t r è s  lâ m in a s  cuyo t o no e m o c io n a l,  e v a lu a d o  a t r a v é s  de  l a s  e s c a l a s  de 
E ro n , e s  mas p o s i t i v e .
F lem in g  c l a s i f i c ô  s u s  h i s t o r i a s  en  c u a t r o  t l p o s  p r i n c i p a l e s :  his^ 
t o r i a s  de su e f lo s , h i s t o r i a s  en  l a s  que s e  m i r a ,  h i s t o r i a s  en  l a s  que 
s e  tom a i n s p i r a c i ô n  e h i s t o r i a s  de r e l a j a c i o n .  Segûn pu ed e  o b s e r v a r s e  
en  l a  t a b l a  ad  j u n t a  ( s ig u ie n d o  a H o lt 4:1978- p a g . I l l )  s e  p u ed en  com­
p a r e r  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  h i d o r i a s  p a r a  d i v e r s e s  i n v e s t ig a c io n e s  norme 
t i v a s ,  a s i  como p a r a  l a  n u e s t r a  p r o p i a .
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TEMAS
M uestras "Sonando" "M irando" " in s p ir a n  
d o se"  -
"R e la ja n
d o se " -
"O tro s"
Flem ing (v a ro n es) 34% 26% 24% 14% 2%
Roe ( a r t i s t a s ) 62% 0% 12% W. 0%
Henry (Hombres de nego 
c io s ) 40% 26% 10% 7% 17%
R ap ap o rt(Po1i  c ia s  de 
c a r r e te r a s ) 27% 43% 4% 14% 11%
A v lla  (v a ro n es) 35% 45% 0% 10% 46%
Flem ing (m u jere s) 32% 34% 14% 12% 0%
A v ila  (m u jeres) 38% 41% 0% 3% 38%
O tro  tem a r e l e v a n t e  a c o n s i d e r a r  en  e s t a  lâ m in a  e s  l a  f r e c u e n c i a  dé 
a p a r i c l o n  de l o s  tem as  de  s u i c i d i o .  F le m in g  in fo rm a  so la m e n te  de  e s e  t e ­
ma en un 2% de  s u s  m u je r e s ,  y E ron  lo  p r é s e n ta  s o la m e n te  en un 5 $  de s u s  
d o s m u e s t r a s .  E s to s  d a to s  e m p îr ic o s  c o n t r a s t a n  con lo s  o b te n id o s  p o r  n o -  
s o t r o s ,  en l o s  c u a le s  un 13$ de l o s  s u j e t o s  p la n t e a n  e s t e  t i p o  de tem ati^  
c a ,  a s i  como l a  d i v e r s a  l i t e r a t u r e  t e o r i c a  y de i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  e l  -  
te m a , en l a  que s e  p l a n t e s  una m ayor f r e c u e n c i a  de l a  te m â t i c a  de s u i c i ­
d io  p a r a  e s t a  lâ m in a .
O tro  e le m e n to  de i n t e r e s  e s  e l  denom inado  sc h o c k  a l  n e g ro  que s e  — 
p ro d u c e  en e s t a  la m in a  y que se  t r a d u c e  en v a r i a c i o n e s  en e l  tiem p o  de -  
r e a c c i o n ,  t a l  como h em o ^ o rn en tad o  a n t e r i o r m e n t e . L as i n t e r p r e t a c i o n e a  — 
s i r a b o l i c a s  p a r a  e s t a  lâ m in a  se  p l a n t e a n  asim ism o  como a b s t r a c c i o n e s  en  -  
e l  m anejo  p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  de l o s  c o n c e p to s  de c o n t r a s t e  e n t r e  lo  l u  
m inoso  y lo  o s c u r o .
R e sp e c to  de l o s  d e s e n la c e s  p a r a  e s t a  lâ m in a ,  e l  l6 $  de l o s  s u j e t o s  
v a ro n e s  de E ron  fo rm u la n  d e s e n la c e s  n e g a t i v o s ,  e l  2 6 ,7 $  p l a n t e a n  d e s e n la  
c e s  n e u t r a l e s  y e l  5 2 $  p l a n t e a n  d e s e n la c e s  p o s i t l v o s .  E l to n o  e m o c io n a l
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prédom inan te  en l a s  h i s t o r i a s  es  n e g a t iv e  en e l  36$, n e u t r a l  en e l  3 3 ,5 ^  
y p o s l t i v o  en e l  2 9 , 3$  de loA c i t a d o s  s u j e t o s  v a ro n e s ,  p roduc iéndose  un 
cambio en e l  tono  em ocional de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n la c e  en d i r e c c i o n  po^  
s i t i v a  en e l  3 5 ,3 $ ,  no e x i s t i e n d o  cambio a lguno  en e l  5 7 ,4 $ .
Los s u j e t o s  fem eninos de Eron form ulan  d e s e n la c e s  p o s i t i v e s  p a ra  -  
e s t a  lam ina en e l  57$ de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  en e l  13$ de l o s  casos  y 
n e g a t iv o s  en e l  15$  de l o s  c a so s ,  con un tono em ocional p rédom inan te  en 
l a s  h i s t o r i a s  en e l  44$ de l o s  ca sos  p o s i t i v e ,  n e u t r e  en e l  40$ de lo s
ca so s  y n e g a t iv e  en e l  16$ de l o s  c a so s .
En o p in io n  de H olt l a  lâm ina l 4  no t i e n e  un i n t e r e s  p a r t i c u l a r  y
p o d r la  c o n s i d e r a r s e l a  como una lâmina de v a l o r  in te rm e d io .
En e s t e  mismo s e n t id o  abunda Hartman.
En n u e s t r a  o p in io n  l a  lâm ina 14 es  una lam ina u t i l  p a ra  s e r  u t l l i -  
zada de manera semej a n t e  a l  uso que se hace de l a  lâm ina  1^ pudiendo e -  
l e g i r s e  como una lam ina  in d u c to r a  de lo  r e f l e x i v o ,  a l  s e r  I n c lu i d a  e n t r e  
lam inas  con un mayor co n ten id o  t e m a t ic o .
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TABLA 11.76
LAMINA 7 (1 4 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1. FIGURA EN LA VENTANA G. T. V arones Hembras n . s . d .





48 97 ,9 50 9 8 ,1 -
-  M asculino 90 91,8 43 89 ,6 47 9 4 ,0 0 ,3 0
-  No mencionado 8 8 ,2 5 10 ,4 3 6 ,0 0 ,3 0
Edad:
-  Niflo 5 5 ,1 1 2 ,1 4 8 ,0 0 ,1 0
-  Joven 15 15,3 9 18 ,7 6 12 ,0 0 ,2 0
-  A du lto 5 5 ,1 2 4 ,2 3 6 ,0 -
-  No m encionada 73 74 ,5 36 75 ,0 37 7 4 ,0 -
Id e n t id a d ;
-  T ra b a ja d o r 9 9 .2 3 6 ,3 6 1 2 ,0 0 ,2 0
-  L adrôn 7 7 ,1 4 8 ,3 3 6 ,0 -
-  P re s o , r e c lu s o 4 4 ,1 2 4 ,2 2 4 ,0 -
-  E s tu d la n te 7 7 ,1 5 10 ,4 2 4 ,0 0 ,20
-  Amante, roraSntico 3 3 ,1 3 6 ,3 - - 0 ,0 5
-  O tra s  (no d e f ln id a s ) 6 8 ,2 2 4 .1 4 8 ,0 0 ,3 0
-  No m encionada
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
62 63 ,2 29 6 0 ,4 33 6 6 ,0 0 ,3 0
-  Contemplando e l  c i e lo  o cu e rp o s
c e le s te s 31 31 ,6 12 2 5 ,0 19 3 8 ,0 0 ,1 0
-  D eleit& ndose con l a  lu z  y  e l  a i
re  de f u e r a ,  l e  r é c o n f o r ta 6 . 6 ,1 3 6 ,2 3 6 ,0 -
-  M irando e l  p a i s a j e ,  soRando,
pensando 18 1 8 ,4 9 18 ,7 9 1 8 ,0
-  N o s tâ lg ic o , m e lan cô lico 2 2 ,0 2 4 ,2 - - 0 ,1 0
-  F e l i z ,  s a t i s f e c h o ,  a g u s to , e s ­
p e ran zad o , tr a n q u ilo 18 18 ,4 10 20 ,8 8 16 ,0 0 ,3 0
-  P reocupado , a n g u s tia d o  p o r p ro ­
b lem as, t r i s t e 17 17 ,3 6 12 ,5 11 22 ,0 0 ,2 0
-  F raca sad o , dep rim ido , c a n sado.
f r u s t r a d o 10 10 ,2 5 10 ,4 5 10 ,0 -
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TABLA 11.76
LAMINA 7 (1 4 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA EN LA VENTANA G. T . V arones Hembras n . s . d ,
n % n % n %
O tras  c a r a c te r iz a c io n e s  ( c o n t . ) ;
-  In te n ta n d o  s u ie id a r s e 3 3 ,1 2 4 ,2 1 2 ,0 0 ,3 0
-  Padece in so m n ie , t i e n e  miedo 
a  l a  o sc u r id a d 2 2 ,0 — 2 4,0 0 ,1 0
-  Buscando a lg o  o a  a lg u ie n 2 2 .0 - - 2 4 .0 0 ,1 0
-  E ntrando p o r  l a  v en tan a 3 3 ,1 2 4 ,2 1 2 ,0 0 ,3 0
-  Huyendo, h a  robado o e s t â  r o -  
bando 4 4 .1 3 6 ,3 1 2 ,0 0 ,2 0
-  I n d i v id u a l i s t s 2 2 ,0 2 4 ,2 - - 0 ,1 0
2 . OTRAS FIGURAS (A d ic lo n es) (n=%)
-  Amante, c h ic a  en l a  que p ie n s a  
l a  f ig u r a  en  l a  v en tan a 5 3 6 ,1 2 3 ,9
-  Amigos, compaReros de l a  f ig u r a 3 1 2 ,0 2 3 ,9 0 ,3 0
-  NiRos, muchachos 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  G ente, p e rso n as  (en  g e n e ra l) 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  G uard ia s ,  p o l i c ie s 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
O B J E T O S
1. VENTANA
Mencionada 78 39 79,6 39 76 ,5 0 ,2 0
C om entarios; n %
-  A b ie r ta 2 ,5 - - 2 5 ,1 0 ,1 0
2 . NEGRURA
Dènominaciones d e l o b je to : (n=%)
-  H ab itac iô n  d e l hogar 30 12 24,5 18 35 ,3 0 ,20
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TABLA 11.76
LAMINA 7 (1 4 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
NEGRURA G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Denom inaciones d e l  o b je to  ( c o n t . ) :
-  H a b ita c iô n  de o tr o s  lu g a re s 21 12 24 ,5 g 17 ,6 0 ,2 0
-  E sp ac io  e x t e r i o r  a  l a  h a b l ta c iô n ,  
de noche 10 4 8 .2 6 11 .7 0 ,3 0
— O scuridad 7 5 10 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
-  C elda  de c a ro e l 2 2 4 .1 - 0 ,1 0
— No m encionada 33 17 3 4 ,7 16 31 ,4 -
3 . BLANCURA
Denom inaciones d e l  o b je to ;
-  C la r id a d , lu z  en g e n e ra l 8 3 6 ,1 5 9 ,8 0 ,30
— Luz d e l d ia 19 8 16,3 11 21 ,6 0 ,3 0
-  Luz de cuerpos c e le s te s  n o c tu rn e s 6 3 6 ,1 3 5 ,9 —
-  Ilu m in a c iô n  a r t i f i c i a l  ( lu z  i n t e ­
r i o r  o e x te r io r ) 8 3 6 .1 5 9 ,8 0 ,30
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 6 2 4 .1 4 7 ,8 0 ,3 0
— No m encionada 53 30 61 ,2 23 45 ,1 0 ,1 0
4 . TlE»a%) EN GENERAL
D enom inaciones d e l  o b je to ;
-  D ia 12 3 6 ,1 9 17,6 0 ,0 5
-  Noche 25 13 2 6 ,5 12 23,6 -
-  Amanecer 8 5 1 0 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
— O tra s  (no d e f in id a s ) 2 1 2 ,1 1 1 .9 -
-  No mencionado 53 27 55,1 26 51,0 -
5 . OTROS OBJETOS (A d ic io n es)
-  A ire 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
-  S o l, lu n a , c i e l o ,  e s t r e l l a s 11 2 4 ,1 9 17,6 0 ,0 2 5
-  Bosque, â rb o le s 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  Casa, hogar 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
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TABLA 11.77
LAMINA 7 (1 4 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
6 . T . V arones Hembras n . s . d .
(o=%) n % n %
-  Persona m irando a l  c i e lo  o a l  p a l  
s a j e .  Contem pla e l  c i e l o ,  l a  no -  
che o una p u e s ta .d e  s o l 43 22 44 ,9 21 41,2
-  M ira h a c ia  a fu e ra  p a ra  r e l a j a r ­
se  y d e sc a n s a r 7 5 10 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
— I r a s  m ira r  a c ia  a fu e ra  v o lv e râ  
a  su  r u t in a 6 3 6 .1 3 5,9 -
-  Persona que p ie n s a  o suefla en  su 
f u tu r o .  F a n ta s e a , se  i l u s io n a 15 8 16,3 7 13,7
-  Q uiere e n c o n tr a r  l a  lu z ,  simbo­
lo  de e sp e ra n z a , f e l i c i d a d ,  s a ­
l i d a  d e l  c o n f l ic to  y  oambio 18 5 10,2 13 25 ,5 0 ,02 !
-  R e a l iz a râ  lo s  p ro y e c to s  soHados 4 4 8 ,2 — - 0 ,02 !
-  F ra c a s a râ  en lo s  p ro y e c to s  soHa­
dos 3 2 4 ,1 1 1 .9 0 ,3 0
-  P erso n a  que p ie n s a  en su  pasado 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
-  P ersona  d ep rim id a  o a n g u s tia d a 11 5 10,2 6 11.7 —
— S ie n te  s o le d a d , e s t â  so lo 5 2 4 .1 3 5,9 -
-  Se s u ic id a  o q u ie re  s u i e id a r s e .  
Dudas a c e rc a  de s i  t i r a r s e  o no . 13 7 14,3 6 11.7 -
-  C onsigne s u p e ra r  l a  s i tu a c iô n 8 3 6 .1 5 9 ,8 0 ,30
-  P ersona  que e s t â  d e te n id a  o n n ce- 
r r a d a  ( la d rô n ) 9 5 10,2 4 7.8
-  S ie n te  d eseo s  de e s c a p a r ,  h u i r ,  
l i b e r a r s e 8 5 10,2 3 5 ,9 0 ,30
-P e rso n a  que i n t e n t a  e n t r a r  en  una ca 
s a  p a ra  ro b a r 9 6 12,2 3 5 ,9 0 ,20
-  P ersona  que i n t e n t a  e n t r a r  en  una 
c a s a  p o r  o t r a s  m o tiv ac io n es 2 1 2,0 1 1 ,9 -
-  P ersona que no puede d o rm ir , p re o -  
cupada p o r su s problem as 10 3 6 ,1 7 13 ,7 0 ,20
-  P ersona  que no puede d o rm ir, pade­
ce insom nie 2 1 2 ,0 1 1 ,9
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LAMINA 15 (UNIVERSAL)
D e e c r ip c lô n  de M organ y M u rra y : "Un hom bre d e lg a d o  con l a s  m anos ii 
n l d a s ,  de  p i e ,  e n t r e  l a p i d a s  s é p u l c r a l e s " .
La lâ m in a  15 e s  l a  r e p r o d u c c io n  de un g ra b a d o  en  m adera  de Lynd — 
W ard, M adm an's Drum (N ueva ï o r k ,  1 9 3 8 ) .  E s ta  lâ m in a  fu e  l a  num éro 3 de 
l a  s e r i e  o r i g i n a l  de M u rray .
La lâ m in a  15 e s  u n a  lâ m in a  m o d erad am en te  e s t r u c t u r a d a  en  l a  que a -  
p a re c e  u n a  f i g u r a  en  p r im e r  p ia n o ,  con  un  e n to r n o  c o n s t i t u i d o  p o r  d e t a -  
l l e s  de t e m â t i c a  r e p e t i d a .  Es u n e  lâ m in a  muy poco u s a d a ,  ocu p an d o  e l  — 
ra n g o  l 8^ s o b r e  20 en  l a  e l a s i f i c a c i ô n  de U llm an s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  de 
u so  de l a s  la m in a s  d e l  T .A .T . , s ie n d o  as im ism o  u t i l i z a d a  p o r  muy p o c o s  
e x a m in a d o re s  (o c u p a  e l  ra n g o  1 7 ,5  s o b r e  2 0 ) se g û n  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o ­
b r e  nûmero d e  e x a m in a d o re s  que u t i l i z a n  l a s  lâ m in a s  d e l  T .A .T .
Los s u j e t o s  v a ro n e s  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Q o ld f r ie d  y Zax l a  c a li^  
f i c a n  s i g n i f i c a t iv a m e n te  como t r i s t e ,  d e s e s p e r a n z a d o r a ,  d e s a g r a d a b le , se^ 
v e r a ,  y a s e x u a d a ;  ÿ l a s  m u je re s  l a  c a l i f i can  mâs a c e n tu a d a m e n te  como — 
t r i s t e ,  d e s e s p e r a n z a d a , d e s a g r a d a b le , p e l i g r o s a  y s e v e r s .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  de Campus s o b r e  l a s  n e c e s id a d e s  e l i c i t a d a s  p o r  
e s t a  lâ m in a ,  en  dL g ru p o  de v a ro n e s  e l i c i t s  s i g n i f i c a t iv a m e n te  l a s  n e c e ­
s id a d e s  de  a f i l i a c i ô n  ( - ) ,  p r o t e c c iô n  6 - ) ,  ju e g o (  - ) ;  y en  e l  g ru p o  f e ­
m enino l e s  n e c e s id a d e s  de a f i l i a c i ô n  ( - ) ,  a g r e s i ô n ,  e x h ib i c iô n  ( - ) , p r o ­
t e c c iô n  ( - ) ,  ju e g o  ( - ) ,  s e n s i b i l i d a d  ( - )  y sex o  ( - ) .
A ju s te  a  l a  c o n s i g n a : Un 36$  de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s tr a  pr_e 
s e n t e  un ad ecu ad o  a j u s t e  a l a  c o n s ig n a ,  y un 12$  s e  a d e c u a  s u p e r f i c i a l -  
m ente  a  l a  m ism a. Los p r i n c i p a l e s  t i p o s  de f r a c a s o  e s t a n  d e te r m in a d o s  -  
p o r  l e  a u s e n c i a  de f u t u r o ,  p a sa d o  o de ambos a  l a  v e z ,  en l a s  h i s t o r i a s  
p r o d u c id a s  p o r  l o s  s u j e t o s  (3 8 $ ) .  No s e  o b s e rv a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a ­
t i v e s  e n t r e  ambos s e x o s .  (v e a s e  l a  t a b l a  1 1 . 7 8 ) .
O r ig e n  de l a  p ro d u c c lô n  t e m a t i c a : Es de  d e s t a c a r  un  l i g e r o  d e c r e -
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m ento de l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  s u c e s o s  p e r s o n a l e s  ( 7$  de l o s  s u j e t o s ) ,  
y un in c re m e n to  de l a  p ro p o r c io n  de h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  l i b r o s  o p e l l c u  
l a s  ( l 4 $  de l o s  s u j e t o s ) .  La p r o p o r c io n  de s u j e t o s  que b a s a n  s u s  h i s t o ­
r i a s  en in v e n c iô n  o f a n t a s i a  e s  sem ej a n t e  a l  p ro m ed io  de l a s  lâ m in a s  d e l  
T .A .T , (v é a s e  l a  t a b l a  1 1 .7 9 )*
P e rc e p c io h  d e l..  E s tlm u lo  : E l 85$  de l o s  s u j e t o s  p e r c i b e  e l  e s t lm u lo  
como hecho  o s i t u a c i ô n ,  s ie n d o  p r â c t ic a m e n te  d e s p r e c l a b l e s  e l  r e s t o  de 
l a s  a p r e c i a c io n e s  de l o s  s u j e t o s  a l  r e s p e c t o ,  se g û n  pu ed e  v e r s e  en  l a  -  
t a b l a  1 1 , 8 0 .
C la r id a d  y c o h e r e n c ia  de l a  p ro d u c c lô n  t e m â t i c a : E l 8 8 $  de l o s  s u ­
j e t o s  p ro d u c e  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n te s  p a r a  e s t a  lâ m in a  y e l l o  a - 
p e s a r  de que s é r i a  d a b le  e s p e r a r  un  m ayor im p a c to  de scn o ck  p e r c e p t u a l  
a n te  e l  c o n te n id o  de e s t a  la m in a .
Segûn hemos hecho  n o ta r  a n te r io r m e n te  e s t e  sc h o c k  p e r c e p t u a l  s e  e -  
l a b o r a  a  t r a v é s  de m o d i f i c a c io h e s  de  l a s  v a r i a b l e s  fo r m a le s ,  p e ro  i n c i -  
de e sc a s a m e n te  en l a  p ro d u c c lô n  te m â t i c a  (v e a s e  l a  t a b l e  1 1 . 8 1 )
Demandas d e l  s u j e t o : Se da una  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  p r o p o r c iô n  de de_ 
m andas d e l  s u j e t o  en  e s t a  lâ m in a , ya que so la m e n te  e l  2 0 $  de l o s  s u j e t o s  
l a  r e a l i z a n ,  s i n  un c l a r o  p re d o m in io  de u n o s  t l p o s  de dem andas s o b re  o -  
t r a s  (v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 8 2 ) .
E x c la m a tiv a s :  Un 22$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  p ro d u c e  e x p r e s io n e s  e x c la
m a t iv a s  a n te  l a  p r e s e n ta c i o n  de e s t a  lâ m in a , l a s  c u a le s  e s t â n  d é te rm in a  
d a s ,  a s i  como e l  r e l a t i v e  In c re m e n to  de l a s  e x c la m a t iv a s  r e s p e c to  de o -  
t r a s  lâ m in a s ,  p o r  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  " t e n e b r o s a s "  d e l  e s t lm u lo  (v é a s e  l a
t a b l a  1 1 . 8 3 ) .
C o m e n ta r io s : E l 2 6 $  de n u e s t r o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  c o m e n ta r io s  a n te  
e s t a  la m in a , con un c l a r o  p re d o m in io  de l o s  c o m e n ta r io s  d e s f a v o r a b le s  -  
( P < b , 0 0 l ) .  (V éase l a  t a b l a  1 1 .8 4 ) .
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TABLA 11.78
LAMINA 8 (1 5 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. V arones Hftnbras n . s . d .
(n=%) n % n %
E x h au stiv e .
T o ta l 36 17 34 ,7 19 37 ,4 -
Nulo p /f r a e a s o  t o t a l 3 3 6 .1 - - 0 ,1 0
Nulo p /s im p le  d e s c r . 6 3 6 .1 3 5 ,9 -
Nulo p /d e s c r .  minu -
c io s a  s i n  h i s t o r i a 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id c a c iô n 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
P a r c i a l  p /co n fo n n id ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 12 7 14,3 5 9 ,8 0 ,3 0
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 11 6 12 ,2 5 9 ,8 -
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 10 3 6 ,1 7 13 ,7 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - - - - -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 17 7 14 ,4 10 19,6 0 ,3 0
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - - - - -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11. 79
LAMINA 8 (1 5 ) :  ORIGEN DE LA PRODÜCCION TEMATICA
G. T. V arones Ilembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 7 2 4 ,1 5 9 ,8 0 ,2 0
In v en c iô n , f a n t a s ia 67 34 79 ,3 33 64 ,8 0 ,10
L ib ro  0 p e l i c u la  
Hechos r e a le s  o in ­
14 7 14 ,3 7 13,7 -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 9 4 8 ,2 5 9 ,8 -
O tra s  fu e n te s 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11.80
LAT-aNA 8 (1 5 ) ; PERCEPCION DEL ESTIMULO
G, T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
;
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f ia ,  cuadro
85 37 75 ,5 48 94 ,2 0 ,0 1
o p e l i c u la 5 4 8 ,2 1 1 ,9 0 ,1 0
No d e f in id o 7 5 10 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
O tros 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.81
LAMINA 8 (1 5 ) ;  CLARIDAD Y COHEIŒHCIA DE LA PRODÜCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
88 44 89 ,8 44 86 ,3 0 ,3 0
LAMINA 8
TABLA 11.82 







n .s .d .
Pedido de ayuda 
Pedido e x p lic a c iô n  








LAMINA 8 (1 5 ) ;  ANALISIS FORMAL; EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras
(n=%) n % n %
22 12 24 ,5 10 19,6




LAMINA 8 (1 5 ) ;  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA. PRODÜCCION TEMATICA)
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(it=%) n % n %
F av o rab les 4 2 4 ,1 2 3 ,9 _
D esfav o rab le s 22 13 26 ,5 9 17,6 0 ,20
Ninguno 74 34 6 9 ,4 40 78 ,5 0 ,20
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.85
LAMINA 8 (1 5 ) ;  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp re sa 4 3 6 ,0 1 1 ,9 0 ,2 0
D isgusto 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
E u fo r ia 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
D epresiôn 3 1 2 .1 2 3 ,9 -
Ninguna 74 36 73 ,5 38 74,6 -
V a ria s  (1 ) 12 5 10,2 7 13,3 0 ,3 0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
(1 ) V arones: miedo y  m ovim ientos. 
Hembras: ex traH ez a .
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M a n l f e s ta c io n e s  e m o c io n a le s : Un 26$ de n u e s t r o s  s u j e t o s , segun  pue^ 
de v e r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .8 5 ,  p ro d u c e n  m a n l f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s  a n t e  -  
e s t a  lâ m in a . La m a n i f e s t a c io n  e m o c io n a l p ré d o m in a n te  e s  l a  de d is g u s to  
con c o n n o ta e io n e s  de m iedo y e x tr a f t e z a ,  a s i  como a c t i t u d e s  de s o r p r e s a  
y d e n o ta t i v a s  de t r i s t e z a .  No s e  o b s e rv a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en  
t r e  ambos s e x o s  a l  r e s p e c t o ,  a s i  como tam poco en  lo  r e la t iv o  a  l a s  v a r i a  
b l e s  fo rm a le s  a n te r io r m e n te  re s e R a d a s .
A re a s  t e m a t i c a s  m e n c lo n a d a s ; Segûn  pu ed e  v e r s e  en l a  t a b l a  1 1 .8 6 ,  
h ay  un r e l a t i v o  p re d o m in io  de  l o s  tem as de a g r e s iô n  y p e l i g r o  que s e  dan  
en e l  59$  d e  l o s  s u j e t o s ,  con una te n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  de lo s  v a ro n e s  
a  p r o d u c i r  mâs tem as de e s t a  n a t u r a l e z a  que l a s  mu j e r e s  ( P < 0 , 0 5 ) .  E l -  
59$  de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  tem as de  s o le d a d  y d e p r e s iô n  a n te  e s t a  lami_ 
n a , y e l  20$  p ro d u c e  tem as en l o s  que l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a le s  am o ro sa s  
y m a t r im o n ia le s  ocv.j>an un l u g a r  im p o r ta n te .
TABLA 11.86 
LAMINA 3 (1 5 ) ;  AREAS TEMATICAS MEHCIOiîADAS
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Temas de a g re s iô n  y p e l ig ro 59 34 6 9 ,4 25 51,0 0 ,0 5
Temas de so led ad  y  d ep re s iô n 39 19 38 ,8 20 40,8 -
R e l. p e rs o n a le s !  amor y  m atrim onio 20 10 20 ,4 10 19,6 -
Temas d e s o r ip t iv o s  y  p a is a je s 15 6 12 ,2 9 17,6 0 ,3 0
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 12 7 14,3 5 9,3 0 ,3 0
R e l. f a m il ia r e s ;  p a t e r n o - f i l i a l e s 10 6 12 ,2 4 7,3 0 ,3 0
R e l. p e rs o n a le s !  am istad S 3 6 ,1 2 3,9 -
R e l. p e rs o n a le s :  se x u a le s 2 1 2 ,1 1 1,9 -
F i g u r a s ; U n ica  f i g u r a  ( f i g u r a  e n t r e  l a s  tu m b a s ) . E l 9 6 $  de n u e s t r o s  
s u j e t o s  m en c io n a  e s t a  f i g u r a ,  de l o s  c u a le s  e l  7 6 $  de l o s  s u j e t o s  l e  a tr i_  
buye sexo  m a s c u l in o ,  e l  7 ,5 $  un sex o  fem en in o  y e l  1 6 ,7 $  r e s t a n t e  no men 
c io n a  sex o  a lg u n o  p a r a  e s t a  f i g u r a .
R e sp e c to  de l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de edad  l e s  s u j e t o s  l a  p ro d u cen  -  
e s c a s a m e n te ,  s ô lo  e l  1 5 ,6 $  de l o s  s u j e t o s  h a c e  e s t e  t i p o  de fo r m u la c io -  
n e s ,  s i n  que e x i s t a  un c l a r o  predotrin io  de u n a s  s o b re  o t r a s ,  aunque pare^
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ce  e x i s t i r  una  c i e r t a  t e n d e n c i a  a  v e r  l a  f i g u r a  como a d u l t a ,  p e r o  s i n  
que e s t o  p u e d a  e s t a b l e c e r s e  a  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a .
R e s p e c to  a  l a  i d e n t i d a d  de l a  f i g u r a ,  e l  7 8 ,1 $  de l o s  s u j e t o s  — 
f o r m u la  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de i d e n t i d a d  p a r a  l a  mism a, e l  3 8 , 5 $  de n u e ^  
t r o s  s u j e t o s  d e s c r i b e  a  l a  f i g u r a  como f a m i l i a r  de a l g u i e n  e n t e r r a d o ,  
y  e l  1 6 , 6 $  de l o s  s u j e t o s  l a  i d e n t l f i c a n  como " D r a c u l a "  u o t r o s  perso^ 
n a j e s  a s i m i l a b l e s  a l  a n t e r i o r .  E l  r e s t o  de l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de  ^  
d e n t i d a d  no t i e n e n  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a .  Cabe s e R a l a r  una  d i f e r e n c i a  -  
o b s e r v a d a  e n t r e  ambos s e x o s ,  l a  mayor t e n d e n c i a  de l o s  v a r o n e s  a  men- 
c l o n a r  r a s g o s  de I d e n t i d a d  p a r a  e s t a  f i g u r a ,  r e s p e c t o  de l a s  m u j e r e s  
( P < 0 , 0 1 ) .
R e s p e c to  de o t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  o r a s g o s  a t r i b u i d o s  a  e s t a  -  
f i g u r a ,  e l  2 8 , 1$  de  l o s  s u j e t o s  l a  d e s c r i b e  como r e z a n d o  o en  a c t i t u d  
de r e z a r , y e l  26$  de l o s  s u j e t o s  l a  d e s c r i b e n  como en una s i t u a c i ô n  
de t f i s t e z a ,  d e s e s p e r a c i ô n ,  d e p r e s i ô n  o s e l e d a d .  E s t e  r a s g o  e s  mencio^ 
nado s i g n i f  i c a t  iv a m e n te  p o r  muchas mas mu j e r e s  que hom bres  ( P ^ 0 , 0 0 l ) .  
E l r e s t o  de l a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  f o r m u la d a s  p a r a  e s t a  f i g u r a  no a l ­
ca n z a n  u n o s  v a l o r e s  de  f r e c u e n c i a  r e l e v a n t e s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 8 7 ) .
N u e s t r o s  s u j e t o s  fo r m u la n  con u na  g r a n  f r e c u e n c i a  a d i c i o n e s  de -  
f i g u r a s  en  l a s  h i s t o r i a s :  e l  2 4 $ ,  con mayor t e n d e n c i a  en  l a s  hem b ras  
que en  l o s  v a r o n e s  ( P ^  0 , 0 5 ) ,  i n c l u y e n  en e u s  h i s t o r i a s  a p e r s o n a s  -  
q u e r i d a s  - m u e r t a s  o e n t e r r a d a s -  a n t e  l a s  que l a  f i g u r a  de l a  l a m in a  
e s t é  r e z a n d o  o p e n s a n d o .
R o senzw eig  y F le m in g  no i n c l u y e n  e s t a  l a m in a  en  su  a n a l i s i s  n o r ­
m a t i v e .  La m a y o r ia  de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o r m a t i v e s  c o i n c l d e n  en  a -  
p o r t a r  d a t o s  en l o s  que a p a r e c e  l a  p e r c e p c i o n  e r r o n e a  d e l  s e x o  de l a  
f i g u r a  de l a  l a m in a ,  ex trem o  que s ô l o  s u c e d e  en  e l  4$ de l o s  s u j e t o s  
m a s c u l i n o s  de Eron y en  n in g u n o  de l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s ,  s ô l a m e n t e  -  
en  e l  9$  de l o s  p o l i c i a s  de c a r r e t e r a s  e s t u d i a d o s  p o r  R a p a p o r t , a s i  -  
como en e l  4$ de l o s  v a r o n e s  de M u r s t e i n  y en  e l  9$  de s u s  m u j e r e s ,  y 
en  n in g û n  ca so  en l a s  m u e s t r a s  e s t u d i a d a s  de  r e s i d e n t s  s  p s i q u i a t r i c o s  
p o r  H o l t  y en l o s  b i ô l o g o s  o f i s i c o s  e s t u d i a d o s  p o r  Roe.
En e l  e s t u d i o  de  M u r s t e i n ,  e l  6$ de  l o s  v a r o n e s  y e l  17$ de l a s  mu
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j e r e s  d en o m in a ro n  e s t a  f i g u r a  como d i a b l o ,  m o n s tru o  o v a l o r a c l o n e o  a s i .  
m i l a d a s .
Ob j e t o s : Tumbas y l a p i d a s . E l  65$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  m en c io n an  l a  
p r e s e n c i a  de tum bas o l a p i d a s ,  e l  13>8$ ,  con una  mayor t e n d e n c i a  de  l o s  
v a r o n e s  que de l a s  hem bras  a r e a l i z a r l o  ( P ^ 0 , O 5 ) ,  p ro d u c e  c o m e n t a r i o s  
en  l o s  que s e  d e s t a c a  e l  a p i f la m ie n to  de l a s  tum bas  o l a p i d a s .  Un 29 $  de 
n u e s t r o s  s u j e t o s  c o n s i d é r a  e l  c o n j u n t o  de l a s  tum bas o l â p i d a s  como c e -  
m e n t e r i o ,  v a lo r a n d o  as im ism o  e l  c o n j u n t o  de l a  l a m in a  oomo t a l ,  y  un — 
12$ de n u e s t r o s  s u j e t o s  h ace  m en c io n  e x p r e s s  a  l a  e x i s t e n c i a  de 'eruces.** 
en  l a s  tu m b a s ,  ex t rem o  é s t e  no apoyado  p o r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  e s t ^  
m ulo ,  e i n c l u i d o  como un v a l o r  e s p e c i f i c o  c u l t u r a l  de n u e s t r a  s o c i e d a d  
c a t ô l i c a .
La p e r c e p c i o n  e r r ô n e a  de l a s  manos como p o r t a d o r a  de un r e v o l v e r  -  
e s  m en c io n a d a  s o l a m e n te  p o r  e l  2$ de l o s  s u j e t o s ,  no p r e s e n t a n d o s e  en -  
l a  m u e s t r a  de s u j e t o s  e s t u d i a d a  p o r  n o s o t r o s  o t r o  t i p o  de p e r c e p c i o n e s  
e r r ô n e a s ,  a d i c i o n e s  o d i s t o r s i o n e s .  E l 8$  de l o s  s u j e t o s  fem e n in o s  de E 
r o n ,  e l  11$  de l o s  b i ô l o g o s  de Roe, e l  7$  de l o s  r é s i d a n t e s  p s i q u i a t r i ­
c o s  de H o l t ,  e l  4$ de l o s  p o l i c i e s  e s t u d i a d o s  p o r  R a p a p o r t ,  p e r c l b i e r o n  
l a  p r e s e n c i a  de g r i l l e t e s  o e s p o s a s  en l a s  manos de l a  f i g u r a .  Asimismo 
e l  2$ de  l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  de  E ro n ,  e l  11$ de l o s  b i ô l o g o s  e s t u d i a ­
dos  p o r  R oe, e l  15$ de  l o s  r e s i d e n t e s  p s i q u i a t r i c o s  e s t u d i a d o s  p o r  H o l t  
y e l  6$  de  l o s  p o l i c i a s  de c a r r e t e r a s  de R a p a p o r t ,  d e s c r i b i e r o n  l a s  l a ­
p i d a s  como " s i l l a s !
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : E l  35$  de n u e s t r o s  s u j e t o s  fo r m u la  l a  h is to^  
r i a  como " p e r s o n a  que p i e n s a  en un s e r  q u e r i d o  o l l o r a  su  p é r d i d a  y va 
a l  c e m e n te r io  p a r a  v e r l e " .  En t o r n o  a  e s t a  t e m a t i c a  h ay  una s e r i e  de —- 
s u b t e m à t i c a s  r e l a c i o n a d a s , en  l a s  que c ab e  d e s t a c a r  l a  p e rm a n e n c ia  de -  
l a  t r i s t e z a  en e l  9$ de l o s  c a s o s ,  y l o s  d e s e o s  de ra u e r te  y l a  co ra is iô n  
de s u i c i d i o  en e l  15$ de l o s  c a s o s .  Asimismo en e l  11$ de l o s  c a s o s  se  
fo rm u la n  t e m â t i c a s  a c e r c a  de p e r s o n a s  que temen a l a  m u e r te  o a  lo  sobre^ 
n a t u r a l .  Un l 6 $  de l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  h i s t o r i a s  r e l a c i o n a d a s  con  Dra­
c u l a  3^  d e s a r r o l l o s  d e l  m i to  d e  d r â c u l a .
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Es de d e e ta c a r  como u n a  im p o r ta n te  d i f e r e n c i a  e n t r e  l e s  s e x e s  l a  
muy im p o r ta n te  te n d e n c ia  de l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  a  p ro d u c ir* 1 ? e m â tic a s  
de d e seo  de m u e r te  y c o m is io n  de s u i c i d i o  r e s p e c t e  de l o s  hom bres ( P < 0 ,0 l )  
L as p r i n c i p a l e s  i n v e s t ig a c io n e s  n o r r a a t iv a s  p la n t e a n  m u l t i p l e s  p ro d u c -  
c io n e s  p a r a  e s t a  la m in a .
Colem an ( I 9 6 9 ) en  su  i n v e s t i g a c i ô n  con  e s c o l a r e s  i n g l e s e s  o b s e r -  ' 
v a  que e l  de l o s  s u j e t o s  de 10 aflos y e l  33^  de  l o s  de 13 a f io s , ven  
a j  Membre como u n '^ fan ta sm a  c ru e l"  o " e s p ir i tu * ,  o b i e n ”e l  d ia b lo ' o a lg u i e n  
p r a c t ic a n d o  m ag ie  n e g r a .
K ie f e r  e n c u e n t r a  a s lm is n o  una  t e n d e n c ia  a v e r  e s t a  f i g u r a  como l a  
m u e r te ,  fa n ta sm a  o una  im ag en , que c r e c e  d e l  16% a l  32^  de l e s  s u j e t o s  
en r e l a c i o n  con l a  edad  de l o s  s u j e t o s  e s t u d i a d o s . A sim ism o e l  129  ^ de 
l o s  s u j e t o s  fem en in o s  de E ron  p ro d u c e n  te ra a s  s o b r e n a t u r a l e s  p a r a  e s t a  
la m in a '. . Los tem as en  to r n o  a un s e r  s o b r e n a t u r a l  so n  asim ism o  fo r m u la  
d o s p o r  e l  4$ de l o s  p o l i c i e s  de R a p a p o r t , y e l  de l o s  f i s i c o s  de
H oe.
Los tem as de a c t o s  c r i m i n a l e s  r e l a c io n a d o s  p o r  e jem p lo  con  e l  r o -  
bo de tu m b a s , so n  fo rm u la d o s  p o r  e l  21% de l o s  e s c o l a r e s  de 10 a ü o s  y 
e l  10% de lo s  e s c o l a r e s  de 13 a flos de C o lem an . E l 19% de l a s  m u je re s  y 
c h ic a s  c a n a d ie n s e s  de K ie f e r  denominan a l a  f i g u r a  com o'm i s e r a b l e , p o r -  
d io s e r o ,  la d r ô n  o asesino '* , e n t r e  e l l e s  un 4% de l a s  m u je re s  a d o le s c e n ­
t e s  p ro d u c e n  l a  h i s t o r i a  de " p e r s o n a  c r u e l  que ro b a  o m a ta " .
E l 1 5 % de l a s  m u je re s  de E ron  p ro d u c e n  tem as de a d q u i s i c i o n ,  a s i -  
fflismo p ro d u c e n  c u lp a  (1 5 %)1 s o le d a d  ( l8 % ), t r a s t o r n o s  de c o n d u c ta ( l8 % ) , 
m u e r te  o en ferm ed ad  de un am igo (20% ), m u e r te  o en fe rm ed ad  de l a  p a r e -  
j a  ( 22% ), tem as r e l i g i o a o s  ( 3 0%) e i n t r a a g r e s i ô n  ( 3 0 % ).
Los s u j e t o s  m a s c u lin o s  de  E ron p ro d u c e n  tem as de mueite o e n fe rm e ­
dad de l a  p a r e j a  (32% ), tem as r e l i g i o s o s  ( 2 9 .3 %)1 m u e r te  o e n fe rm ed ad  
de com pafleros (2 1 ,3 % ). s o le d a d  (1 0 ,7 % ). t r a s t o r n o  de c o n d u c ts  (l6% ) y 
p e r t e n e n c ia  (1 0 ,7 % ). E l 17.3%  de l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  p ro d u c e n  tem as  i -  
r r e a l e s .
En e s t a  la m in a  p u ed e  h a b la r s e  asim ism o  de l a  c o n t in u a c io n  d e l  
sch o ck  a l  n e g ro , in c lu y e n d o  adem as to d a s  l a s  c o n n o ta c io n e s  de m u e r te  o 
a g r e s io n  que l a  la m in a  p o s e e .
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R e sp e c te  de l o s  d e s e n l a c e s ,  so la m e n te  e l  9*3% de l o s  va ron es  de E- 
ron producen d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s ,  e l  17 ,3% n e u t r a l e s  y e l  3^,6% n e g a t^
v o s .  E l tono em ooional prédom inante  en l a s  h i s t o r i a s  e s  n e g a t iv e  en  e l
94,7% de l o s  c a s e s ,  n e u t r a l  en e l  4% de l o s  c a s o s .  Se produce un cambio  
d e l  tono em ocion a l  de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n l a c e  en  una d i r e c c i ô n  p o s i t i ­
va en e l  22,7% de l o s  c a s o s ,  n O  e x i s t i e n d o  cainbio a lgu n o  en e l  66,6% de 
l o s  c a s o s .
Los s u j e t o s  fe m e n in o s  de E ro n  p ro d u c e n  d e s e n la c e s  n e g a t i v e s  en  e l  
26% de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  en e l  15 % y p o s i t i v o s  en e l  3 0 % de l o s  c a ­
s o s ,  p ro d u c ie n d o  un to n o  e m o c io n a l n e g a t iv e  p ré d o m in a n te  en  l a s  h i s t o ­
r i a s  en  e l  8 9 % de l o s  c a s o s ,  y n e u t r a l  en  e l  12%.
La lam ina 15 e s  una lam ina u t i l  para r e c o n o c e r  en e l  s u j e t o  l a  mè­
nera  de in s tr u m e n te r  c i e r t o s  tem a s ,  a s i  como para d e t e c t a r  c o n te n id o s  -  
d e p r e s i v o s ;  pero en g e n e r a l  l a  mayorl a  de l o s  a u t o r e s  no l a  c o n s id e r a n  
como e s p e c ia lm e n t e  v a l i o s a  y en e s t e  s e n t i d o  abundan H o lt  y l a  i n v e s t i ­
g a c iô n  de Hartman, que l a  s i t u a  e n tr e  una de l a s  la m in a s  raenos r e l e v a n ­
t e s  para su forma b â s i c a  d e l  T .A .T .
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TABLA 11 .87
LAtflNA 8 (1 5 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . üNICA FIGURA (Hombre a n te  l a s
tum bas) G. T . V arones Hembras n . s . d .





46 93 ,9 50 98 .1 0 ,2 0
-  M asculino 73 76 ,0 33 71 .7 40 8 0 ,0 0 ,2 0
-  Femenino 7 7 .3 3 6 ,6 4 8 .0
— No m encionado 16 1 6 ,7 10 21 .7 6 12 ,0 0 .2 0
Edad:
— Joven 1 1 .0 1 2 .3 - - 0 ,2 0
-  A du lto 8 8 ,3 3 6 ,5 5 10 ,0 0 .3 0
— A nciano 6 6 ,3 3 6 .5 3 6 ,0
-  No m encionada 81 8 4 .4 39 84 .7 42 8 4 ,0 -
Id e n t id a d :
-  F a m ilia r  de a lg u ie n  e n te r ra d o 37 3 8 ,5 16 34 ,8 21 42 ,0 0 ,3 0
-  D râcu la  o s im i la r e s 16 16 ,6 10 21 ,8 6 1 2 ,0 0 ,2 0
-  Ladrôn de tumbas 2 2 ,1 2 4 ,3 - - 0 ,1 0
-  Amigo d e l  e n te r ra d o 3 3 ,1 - - 3 6 .0 0 .0 5
— Enamorado d e l e n te r ra d o 2 2 ,1 - - 2 4 ,0 0 ,1 0
— SÎmbolo de l a  m uerte 3 3 ,1 - - 3 6 ,0 0 .0 5
-  Muneco, e s f in g e 2 2 .1 2 4 ,3 - - 0 ,1 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 11 1 1 ,4 11 23 ,9 - - 0 ,0 0 1
-  No m encionada
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
21 2 1 .9 5 10 ,9 16 32 ,0 0 .0 1
-  T r i s t e z a ,  d e se s p e ra c iô n , dep re
s iô n ,  so led ad 25 26 .0 13 13 ,5 22 44 ,0 0 .001
-  Amargado, f r a c a s a d o , i n s a t i s f e
cho 5 5 ,2 4 8 ,6 1 2 ,0 0 .1 0
-  Im p o ten c ia , in d é c is io n ,  miedo 5 5 ,2 2 4 ,3 3 6 ,0 -
-  Rezando 27 23 ,1 15 32 ,6 12 24 ,0 0 ,2 0
-  Hablando 3 3 ,1 - - 3 6 ,0 0 ,0 5
-  A rre p in tié n d o s e , p id ien d o  perdôn 4 4 ,2 1 2 ,2 3 6 ,0 0 ,20
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TABLA 11 .87
LAtgNA 8 (1 5 ) ; FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
UNICA FIGURA (Hombre a n te  l a s
tum bas) G. T, V arones Hembras n . s .d .
n % n % n %
O tra s  c a r a c te r iz a c io n e s  ( c o n t . ) ;
-  Pensando (en  g e n e ra l) 6 6 ,2 3 6 .5 3 6 ,0 —
-  Pensando en  e l  pasado 3 3 ,1 1 2 .2 2 4 ,0 -
-  Oeseando l a  m uerte 2 2 .1 - - 2 4 .0 0 .1 0
-  M uerto p o r  d e n tro 3 3 .1 - - 3 6 ,0 0 .0 5
-  E s q u e lô t ic o , pômuloa s a l i e n  -  
t e s ,  dédos huesudos 5 5 ,2 5 10 ,9 0 ,0 1
-  Feo, d e sa g ra d a b le , Idgubre 5 5 ,2 3 6 .5 2 4 ,0 0 ,3 0
-  Manos a ta d a s 4 4 .2 2 4 .3 2 4 .0 -
-  E l cuerpo p a rece  de m ujer 2 2 .1 2 4 ,3 - - 0 ,1 0
2 . OTRAS FIGURAS (A d ic lo n es) (n^%)
-  P ersonas q u e r id a s ,  m u e r te s , e n te  
r r a d a s 24 8 16 .3 16 3 1 .4 o .ô s
O B J E T O S
1 . TUMBAS y LAPIDAS
M encionàdas 65 33 67 .3 32 62 ,7 -
C om en tario s; n %
-  Se d e s ta c a  su  ap ifiaraiento 9 13,8 7 21 .2 2 6 ,2 0 .0 5
O tra s  denom inaciones de lo s  o b je  
to s ; (n=%)
-  C em enterio  ( conju n to  de l a  If i-  
m ina c o n s id e rado como t a l ) 29 13 26 ,5 16 31 ,4 0 ,30
-  Cruoes ( l a t i n a s ) 12 8 16,3 4 7 , 8 0 ,10
2 . REVOLVER
Mencionado 2 2 4 ,1 - - 0,10
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TABLA 11.88
LAtgNA 8 (15 ) PROBLEIiAS Y SOLUCIONES
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n^%) n % n %
P erso n a  que p ie n s a  en  un s e r  que 
r id o  o l l o r a  su  p ô rd id a . Va a l  
cem en te rio  p a ra  " v e r le " 35 18 36 ,7 17 33 .3
-  H abla a  l a  tum ba, a l  s e r  e n te  
r ra d o 6 1 2 .0 5 9 .8 0 ,1 0
-  Pennanecerô  t r i s t e  p a ra  siem pre 9 5 1 0 ,2 4 7 .8 -
-  Se d e se a  l a  m u e r te , se  s u i c id a r â 15 3 8 .1 12 2 3 .5 0 .0 1
-  A ncra o re c u e rd a  e l  pasado 5 2 4 ,1 3 5 .9 -
P e rso n a  que terne a l a  m uerte  o a  
lo  s o b r e n a tu ra l 11 7 14 ,3 4 7 .8 0 ,2 0
P erso n a  rezando 5 3 8 ,1 2 5 ,9 -
P e rso n a  a s e s in a ,  matô a  a lg u ie n 5 1 2 .0 4 7 .8 0 ,1 0
P erso n a  a r r e p e n t id a ,  p id e  perdôn 5 2 4 ,1 3 5 ,9 -
P erso n a  que p a sa  casua lm en te  o que 
p a se a  p o r  e l  c e m e n te rio , l e  g u s ta 7 5 1 0 .2 2 3 ,9 0 ,2 0
D rô cu la  en e l  e j e r e i c i o  de su  m ito 16 10 2 0 .4 6 11 ,7 0 ,2 0
B ru jo /a  en su s  costum bres 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
R e su c ita d o /a  que s a l e  de l a  tumba 2 2 4 .1 - - 0 ,1 0
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LAMINA 16 (UNIVERSAL)
D e s c r ip c iô n  de M u rra y ; " la m in a  en  b la n c o "
E s ta  la m in a  no t i e n e  n in g u n  c o n te n id o  e e t i m u l a r  màs a l l a  de la  s e r a  
c a r t u l i n a  b la n c a  que s e  l e  p r é s e n t a  a l  s u j e t o .  Es u n a  lâ m in a  e scaeam en te  
u s a d a ,  ocupando  e l  ra n g o  I 7* s o b r e  20 en  l a  I n v e s t i g a c i ô n  de U llm an s o b r e  
l a  f r e c u e n c i a  d e l  u so  de l a s  la m in a s  d e l  T .A ,'Ç . s ie n d o  u t i l i z a d a  p r  muy 
esca so B  e x a m in a d o re s  ( r a n g o  19^ s o b r e  2 0 , O ilm an , 1 9 5 7 )-  Es u n a  lam in a  — 
que no e s t a  p e c u l i a r m e n te  im p re g n a d a  de  un to n o  e m o c io n a l n e g a t iv e  y en  
g e n e r a l ,  e s  r e c o n o c id a  p o r  l a  g r a n  m a y o r la  de l o s  a u t o r e s  como una  l â m i -  
n a  e sc a s a m e n te  p r o d u c t iv a .  A e s t e  r e s p e c t e  r e a l i z a r e m o s  d i v e r s e s  o ra e n ta  
r i o s .
A ju s te  a  l a  c o n s i g n a : Une de  l o s  p r i n c i p a l e s  p ro b lè m e s  que no? p la n  
team oa con  e s t a  la m in a  è s  que t i p o  de c o n s ig n a  s e  in s t r u m e n ta  p a r a  l a  —- 
m ism a. De h e c h o , s i  s e  u t i l i z a  l a  c o n s ig n a  h a b i t u a i  de M u rray , e i i c l u s o  
l a  c o n s ig n a  e s t a n d a r  p a r a  l a s  o t r a s  la m in a s ,  o b ie n  s e  u t i l i z a n  c o n s ig ­
n a s  e s p e c i f i c a s .
En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  hem os u t i l i z a d o  una  c o n s ig n a  e s ta n d a r  derjL 
v ad a  de l a  de M u rray , que ya hem os re s e f ta d o  con  a n t e r i o r i d a d ;  s e g m  p u e ­
de v e r s e  en l a  t a b l a  1 1 . 8 9 , un  2 9 % de l o s  s u j e t o s  p ro d u jo  un ad ecu id o  a -  
j u s t e  a l a  c o n s ig n a  fo rm u la d a  y s o la m e n te  un 5% de l o s  s u j e t o s  s e  id e c u a  
ro n  s u p e r f i c i a lm e n te  a  l a  m ism a. E l p o r c e n t a j e  de f r a c a s e s  a b s o l u t i s  e s  
im p o r t a n te ,  un 40% de l o s  s u j e t o s  c a e  d e n tr o  de e s t a  c a t e g o r i a  p ro lu c ie n  
do f r a c a s o s  p a r c i a l e s  un 26% de l o s  s u j e t o s .  La p a u ta  c a r a c t e r i e t i m  de 
l a  r e s p u e s t a  a n te  e s t a  la m in a  e s  l a  in a d e c u a c io n  a  l a  c o n s ig n a  s o l c i t a -  
d a ,  t a n t e  p a r a  uno como p a r a  o t r o  s e x o .
O rig e n  de  l a  p ro d u c c iô n  t e m â t i c a : Un 13% de l o s  s u j e t o s  b a s a n  su e  
p ro d u c c io n e s  en s u c e s o s  p e r s o n a l e s  y un 11% en h e c h o s  r e a l e s  o in fD uen - 
c i a s  r e c i b i d a s .  La p r o p o r c iô n  de s u j e t o s  que b a sa n  s u s  h i s t o r i a s  er in v e n  
c iô n  o f a n t a s i a  e s  sem e j a n t e  a  l a  p ro d u c id a  a n te  o t r a s  la m in a s  (v e r se  ta ,
b l a  1 1 , 9 0 ) .
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F e rc e p c iô n  d e l  e e t l a u l o î e l  5 8 % de n u e s t r o s  s u j e t o s  p e r c i b e  l a  l â  
mina como hecho o s i t u a c i o n .  En f i n ,  hay un p o r c e n t a j e  im p o r ta n te  de -  
s u j e t o s  que no d e f in e  como p e r c ib e  e l  e s t im u lo  (21%). Cabe s e f l a l a r  a -  
e s t e  r e s p e c to  una t e n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  de l a s  m u je r e s  a p e r c i b i r  l a  
lam ina  como hecho o s i t u a c i o n ,  con mucha mas f r e c u e n c i a  que l o s  v a ro n e s  
(v éase  l a  t a b l a  1 1 ,9 1 )
C la r id a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p ro d u c c iô n  t e m â t i c a : El 7 2 % de n u e s ­
t r o s  s u j e t o s  r e a l i z e  h i s t o r i e s  o d e s c r i p c i o n e s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s .  La 
d i s t o r s i ô n  a l a  r e s p u e s t a  de e s t a  lâm ina  no se  p ro d u c e ,  p u e s ,  a  t r a v é s  
de l a  i n c l u s i ô n  de l a  c o h e r e n c i a ,  s in o  a t r a v é s  d e l  in c u m p lim ie n to  de 
l a  co n s ig n a  (v éa se  t a b l a  1 1 , 9 2 ) ,
Demandas de 1 s u j e t o : E levador  p o r c e n t a j e s  de n u e s t r o s  s u j e t o s  h a -  
cen p e t i c i o n e s  a n t e  e s t a  lam ina .  E l 21% de l o s  s u j e t o s  r e a l i z e  p e d id o s  
de e x p l i c a c i ô n ,  hecho que sucede con raâs f r e c u e n c ia  que l a  r a a l i z a c i o n  
de ped id o s  de ayuda o p r e g u n ta s  im p r e v i s t a s  (vease  l a  t a b l a  1 1 . 9 3 ) ,
E x c la m a t iv a s : La lâm ina  I 6 e s  l a  lâ m in a  que p roduce  e x p r e s io n e s  -  
e x c la m a t iv a s  con mayor f r e c u e n c ia  en e l  uso de T .A .T .  Un 39% de n u e s ­
t r o s  s u j e t o s  produce e s t a s  e x p r e s io n e s  y segûn puede c o n s u l t a r s e  en l a  
t a b l a  11 .1 0 0 ,  e x i s t e  una te n d e n c ia  im p o r ta n te  en e s t a  lâ m in a  que no su_ 
cede en o t r a s ,  a que l o s  s u j e t o s  p roduzcan  mas de una e x p r e s iô n  e x c l a -  
m a tiv a  a n t e  l a  misma. Un 20% de l o s  s u j e t o s  produce una e x c la m ac iô n  an 
t e  l a  lâ m in a ;  un 12% produce  dos e x c la m ac io n es  y un 7% p ro d u ce  t r è s  o 
mâs ex c lam ac io n es  a n t e  l a  misma.
No se  o b se rv a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t iv a s  r e l e v a n t e s  e n t r e  l o s  se  ^
xos a e s t e  r e s p e c t o .
C o m en ta r io s ' Segun puede c o n s u l t a r s e  en l a  t a b l a  11.95* un 37% de 
l o s  s u j e t o s  r e a l i z a  c o m e n ta r io s  a n t e  e s t a  lam ina  s i n  que e x i s t a  un c i a  
ro p redom inio  de l o s  c o m e n ta r io s  d e s f a v o r a b l e s  r e s p e c t o  de l o s  f a v o r a ­
b l e s ,  a l  no a l c a n z a r  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d x s t i c a .  Segun pue­
de o b s e r v a r s e  en l a  t a b l a  11.99* es  f r e c u e n t e  l a  t e n d e n c ia  de l o s  suje^
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TABLA 11.89
LAÎEHA 9 (1 6 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
E x h au stiv e
T o ta l 29 12 2 4 ,5 17 3 3 ,3 0 ,2 0
Nulo p /f r a o a s o  t o t a l 13 7 14 ,3 6 1 1 ,8 -
Nulo p /s im p le  d e s o r . 14 7 1 4 ,3 7 13 ,8 —
Nulo p /d e s o r .  minu -
d o s a  s i n  h i s t o r i a 3 1 2 ,1 2 3 ,9 0 ,3 0
Nulo p / d i f i c u l t a d e s
dé id e a c lô n 10 6 1 2 ,2 4 7 ,8 0 ,2 0
P a r c la l  p /con fo rra idad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 5 4 8 ,1 1 1 .9 0 .1 0
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t . 4 3 6 ,1 1 1 .9 0 .2 0
P a r o ia l  p / f a l t a  p a s . 8 2 4 .1 6 1 1 ,8 0 .1 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . 2 2 4 ,1 — 0 .1 0
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 12 5 1 0 ,2 7 13 ,8 0 .3 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s / f u t . - - - — — -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . — — -
T o ta l 100 49 1 0 0 ,0 51 100 ,0
TABLA 11 .90
LAMINA 9 (1 6 ) ;  ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T V arones Hembras 1 .S .d#
(n=%) n % n %
Sucoso p e rs o n a l 13 5 10, 2 8 15 ,8 0 ,3 0
In v e n c iô n , f a n t a s ia  62 34 69, 3 28 54 .9 0 .1 0
L ib re  o p e l f e u la  2 1 2 , 1 1 1 ,9
Hechos r e a le s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s  11 4 8 , 2 7 13 ,7 0 .2 0
O tra s  fu e n te s  12 5 10, 2 7 13 ,7 0 .3 0
T o ta l 100 49 100, 0 51 100,0
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TABLA 11.91
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=»%) n % n %
Hecho o s i tu a c iô n 58 22 44 ,9 36 70 ,6 0 .0 1
F o to g r a f la ,  cuadro
o p e l l c u l a 4 2 4 ,1 2 3 .9 -
No d e f in id o 21 13 26 ,5 8 15 ,7 0 .1 0
O tro s 17 12 24 ,5 5 9 ,8 0 .0 5
T o ta l 100 49 1 0 0 ,0 51 1 0 0 ,0
TABLA 11 .92
LAJgNA 9 (16) i: CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
72 34 6 9 ,4 38 7 4 ,5 0 .3 0
TABLA 11 .93
LAÎgNA 9 (1 5 ) :  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T . V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Pedldo de ayuda 12 6 1 2 ,2 6 11 ,7
Ped ido  e x p lic a c îô n 21 11 22 ,4 10 19,6 -
P re g u n ta s  im p re v is ta s 12 7 14,3 5 9 ,8 0 ,3 0
TABLA 11 .94
LAîgNA 9 (1 6 ) : ATfALISIS FORMAL; EXCLAMATIVAS
G. T, V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
39 18 36 ,7 21 41 ,2 -
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LAygNA 9 (16 )
TABLA 11 .95
COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
F av o rab le s
D esfav o rab le s
Ningun»















6 1 1 ,7
10 19 ,6
35 6 8 ,7
51 100 ,0




LAygNA 9 (1 6 ) ;  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G, T. V arones Hembras
(n=%) n % n %
S o rp re sa 20 g 18 ,3 11 2 1 ,6
D isg u s to 1 1 2 ,1 - -
E u fo r ia 9 5 1 0 ,2 4 7 ,8
D epresiôn 1 1 2 ,1 - -
N inguna 57 27 55,1 30 58,8
V a ria s  (1 ) 12 6 1 2 ,2 6 1 1 ,8
T o ta l 100 49 1 0 0 ,0 51 1 0 0 ,0
(1 ) V arones y  hem bras; s o n r i s a  e in q u ie tu d
n . s .d .
0,20
0,20
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t o s  a r e a l i z a r  mâs de una c r i t i c s  a  l a  la m in a .  En e s t e  s e n t i d o  cab e  se^ 
M ala r como l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  t i e n e n  una m ayor t e n d e n c ia  a  r e a l i z a r  -  
c r l t i c a s  que l o s  s d j e t o s  fe m e n in o s .
M a n i f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s ; On 43% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  m a n ife ^  
t a c i o n e s  em o d o n a les  a n te  e s t a  lâ m in a ,  l a  m a n i f e s t a c iô n  e m o c io n a l predo^ 
m in a n te  e s  l a  s o r p r e s a ;  un  20% de l o s  s u j e t o s  r e a c c i o n a  c a r a c t e r i s t i c ^  
m en te  con  s o r p r e s a  a n t e  l a  la m in a ;  s e c u n d a r ia m e n te , un  9 % de l o s  s u j e ­
t o s  r e a l i z a  e x p r e s io n e s  e u f o r i c a s  a n t e  l a  m ism a (v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 9 6 ) .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c io n a d a a : E l 46% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e  tem as 
d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j i s t i c o s  a n te  e s t a  lâ m in a  con  u n a  c l a r a  p r e v a l e n -  
c i a  de e s t o s  tem as  r e s p e c to  de  l a  f r e c u e n c i a  de i n c l u s i o n  de o t r a s  à -  
r e a s  t e m â t i c a s  (P  < 0 ,0 0 1 ) .
O tr a s  a r e a s  t e m a t i c a s  m en c io n ad aa  f r e c u e n te m e n te  en  e s t a  la m in a  -  
s o n :  l o s  tem as  de t r a b a j o  y e s t u d i o ,  l o s  tem as de a g r e s io n  y p e l i g r o  y 
l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s .  A e s t e  r e s p e c to  cab e  s e f l a l a r  l a  t e n ­
d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  de  l a s  m u je re s  a  i n c l u i r ,  con mucha m as f r e c u e n c i a  
que l o s  v a r o n e s ,  l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  como t e m â t i c a  p a r a  es. 
t a  lâ m in a  (P i^  0 , 0 0 3 ) .
TABLA 11.97 
LAfgNA 9 (1 6 ) : AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(nv%) n % n %
Temas d e s c r ip t i v e s  y  p a is a je s 46 21 42,8 25 49 ,1 0 ,3 0
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 19 11 22 ,4 8 15 ,7 0 ,2 0
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig r o 17 11 22 ,4 6 11 ,7  , 0 ,1 0
R e l. f a m i l i è r e s ;  p a t e r n o - f i l i a l e s 16 3 6 ,1 13 25 ,5 0 ,0 0 5
Temas de so led ad  y d e p re s iô n 10 4 3 .2 6 11 ,7 0 ,3 0
R e l . p e r s o n a le s :  am istad 3 4 8 ,2 4 7 ,3 -
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim onio 5 1 2 ,1 4 7 ,8 0 ,1 0
F ig u r a s  m e n c io n a d a a :a l  no e x i s t i r  f ig u :r a s n i  e le m e n ts  e s t r u c t u r a -
do a lg u n o  en e s t a  lâ m in a ,  hemos p ro c e d id o  a un r e c u e n to de l a f r e c u e n -
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c ia  de i n c l u s i o n  de f i g u r a s  t a l  c u a l  puede v e r s e  en  l a  t a b l a  1 1 . 9 *^
Un 12% de l o s  s u j e t o s  in c lu y e  l a  p r e s e n c i a  de p e r s o n a s  o g e n te  en gene_ 
r a l  y ,  a s im ism o , o t r o  1 2 % de l o s  s u j e t o s ,  in c lu y e  como p r o t a g o n i s i a s  a  
n if io s  o c h i c o s .  E l r e s t o  de l a s  i n c l u s i o n e s  g i r a  en to r n o  a  f i g u r t s  d e l  
a m b ia n te  f a m i l i a r ,  t a l e s  como p a d r e s ,  m ad ré s  o h i j o s ,  y e l  7% de lo s  -  
c a s o s ,  e s  e l  mismo s u j e t o  e l  p r o t a g o n i s t e  de l a  h i s t o r i a .  R e sp e c te  de 
l o s  o b j e t o s  (v é a s e  asim ism o  l a  t a b l e  1 1 . 9 8 ) cabe  s e f l a la r  côrao r e l e v a n ­
t e  l a  i n c l u s i ô n  e n  un 1 0 % de l o s  c a s o s  de e le m e n to s  r e l a c i o n a d o s  ton -
e l  a g u a , t a i e s  como r i o ,  m ar o p la y a  y en  o t r o  1 0 % de l o s  c a s o s ,  £ e le .
m en te s  r e l a c io n a d o s  con l a  v e g e t a c lô n ,  t a i e s  como p l a n t a s ,  f l o r e s ,  ja r^  
d in  o â r b o l e s ,  a s im ism o  en  e l  9 % de l o s  c a s o s ,  s e  in c lu y e n  e le m e n to s  -  
lu m in o s o s ,  t a i e s  como s o l ,  l u n a ,  c i e l o ,  o r e s p l a n d o r ;  a s im ism o  e l  8% -  
de n u e s t r o s  s u j e t o s  tom a p r o s a ic a m e n te  e l  o b je t o  como p a p e l  b la n c c  o 
c a r t a ;  un 11 % de l o s  s u j e t o s  r e a l i z a  v a lo r a c io n e s  s im b o l ic a s  p a r a  e l  -  
co n ju n to  de l a  lâ m in a ;  e l  6 % p e r c i b e  l a  la m in a  como l a  n ad a  o e l  tm cio 
e l  2% como l a  p a z  y e l  3% como l a  n a t u r a l e z a .
P ro b le m a s  y S o lu c io n e s i  Segûn  puede c o n s u l t a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .1 0 1  
l o s  p r i n c i p a l e s  p ro b le m a s  y s o l u c io n e s  fo rm u la d o s , s i  b ie n  to d o s  ton un
e s c a s o  c r i t e r i o  de f r e c u e n c i a ,  so n  l o s  s i g u i e n t e s :  un  l4% de l o s  a ^ e t o s
p e r c ib e n  l a  la m in a  como una  c a r t a  a n t e s  de s e r  e s c r i t a  o p a p e l  b lm c o  
u t i l i z a b l e  p a r a  e s c r i b i r  o d i b u j a r .  T e m â tic a s  r e l a c i o n a d a s  con  lo  ante^ 
r i o r ,  e s t a n  l a s  que s e f la la n  l a  lâ m in a  como un " l i e n z o  p a r a  s e r  pirAado*' 
o e l  "a im a  b la n c a  de un n ifio  que  v a  a  s e r  l l e n a d a  p o r  l a  v i d a " .  Otro 
tem a r e l e v a n t e  a n te  e s t a  la m in a ,  p ro d u c id o  p o r  e l  l 6% de l o s  s u j e to s  
so n  l a s  te m â t i c a s  r e l a t i v a s  a  l a  n a d a , e l  v a c io ,  l a  a u s e n c i a  de v id a , 
y l a  m u e r te .  A sim ism o, e l  8% de l o s  s u j e t o s  c o n s id é r a  l a  la m in a  como 
" l a  v id a  que hay  que com enzar d e s d e  c e ro  p a ra  e s c r i b i r l a " .  O tro  grupo 
de te raa s  r e l e v a n t e s  so n  l a s  e x p r e s io n e s  de r e l a c i o n e s  p a t e r n o e f i l i a l e s  
R e sp e c to  de l a s  d i f  e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  e n t r e  l o s œ x o s ,  cab e  s e f la la r  l a  
a n te r io r m e n te  c i t a d a  te n d e n c ia  d e  l a s  m u je re s  a p r o d u c i r  s i g n i f i c a t i v e  
m en te  mâs tem as r e l a c io n a d o s  con l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s  (?^0 ,OÇ) 
a s i  como l a  t e n d e n c ia  de l o s  v a ro n e s  a  fo rm u le r  p a r a  l a  lâ m in a  con  mâs 
f r e c u e n c i a  que l a s  h em b ras  ( P 0 , 0 $ )  t e m â t i c a s  en  l a s  que l a  lâ m im  e s  
tom ada como s im o o lo  de l a  f e l i c i d a d , l a  p a z , l a  e s p e r a n z a  o e l  a l i r i o .
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Eron en eu i n v e s t i g a c i ô n  con s u j e t o s  fem en inos ,  e n c u e n t ra  como t e ­
mas mâs r e l e v a n t e s ,  aunque de e s c a s a  f r e c u e n c i a ,  l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  
p a d r e s  y e l  ag rado  con e l l o s ,  l8%, y l o s  teraas de a s p i r a c i ô n  en e l  12% , 
a s i  como a g r e s i o n  desde  e l  e n to rn o ,  8%, o ag rado  con l a  p a r e j a ,  8%.
Los s u j e t o s  m a sc u l in o s  de Eron p roducen  p r in c ip a lm e n te  temas auto^ 
b i o g r â f i c o s  en e l  13f3% de l o s  c a s o s ;  tem as de g u e r r a ,  14,7% de l o s  c a ­
s o s ;  e n to rn o  f a v o r a b le  12% de l o s  c a so s  y t r a n q u i l i d a d  en e l  8% de lo s  
c a s o s .
A sim ism o, e l  10% de l o s  s u j e t o s  de E ron  c o n t in u a  a n te  e s t a  lâ m in a  -  
un a  h i s t o r i a  p re v ia m e n te  i n i c i a d a  en  o t r a .
M u rs te in  en  eu I n v e s t i g a c i ô n ,  o f r e c e  d a t e s  en e l  s e n t id o  de que su s  
s u j e t o s  fem eninos  d e s c r ib e n  l a  l&mina como l a  nada en e l  27,47% de l o s  -  
c a s o s ,  en c o n t r a p o s i c i ô n  a so la m e n te  e l  10,8% de l o s  casos  v a ro n e s -  A s i -  
raismo es c o r r i e n t e  en l a s  p ro d u c c io n e s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  de M u r s te in  -  
l a  i n c l u s i ô n  de f i g u r a s  hu menas en l a  lâ m in a  con un p redom in io  s i g n i f i -  
c a t i v o  de l a  i n c l u s i ô n  de hombres por p a r t e  de l o s  s u j e t o s  m a sc u l in o s  
6 3 1 , 3 2 %). Asimismo una p r o p o rc io n  d e l  7,8% de l o s  v a ro n e s  y d e l  4,4% de 
l a s  hembras hacen  r e f e r e n d a  a lo  b la n c o  de l a s  l â m in a s ,  un 7% de l o s  v a  
ro n e s  y un 14,2% de l a s  hembras d e s a r r o l l a n  temas o v a l o r e s  s im b ô l ic o s  -  
en l a  lâm ina .
Shentoub y Shentoub ( 1 9 6 I ) ,  rec o g en  l o s  s i g u i e n t e s  temas p a r a  l a  
lâm ina  I 6 en su  grupo de s u j e t o s  v a ro n e s  no rm ales% nel 2 6 , 8% de l o s  c a so s  
d i v e r s e s  c o n s id e r a c io n e s  a c e r c a  de l a  a u s e n c i a  de co n ten id o  de l a  lâm ina  
asimismo e l  2 6 , 8 % de l o s  c a s o s . r e l a t a n  e s c e n a s  de l a  v id a  c o t i d i a n a ;  en 
e l  l 4 , 4% de l o s  c a so s  r e a l i z a n  temas de e v a s iô n  de l a  v id a  c o t i d i a n a  o - 
h u id a  de lo  c o t i d i a n o  o r u t i n a r i o  y en e l  1 0 , 3% de lo s  c a s o s ,  l o s  s u j e t o s  
p l a n te a n  su s  d e s e o s  r e s p e c t o  d e l  t r a b a j o  y de una s i t u a c i o n  i d e a l .
Holt ( 1 9 7 8 ) ,  se f la la  como l o s  s u j e t o s  con un b a jo  n i v e l  i n t e l e c t u a l  
t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i ô n  que p l a n t e a  l a  lâ m in a  1 6 . 
Holt c i t a  una i n v e s t i g a c i ô n  no p u b l ic a d a ,  r e a l i z a d a  por  uno de su s  e s t u -  
d i a n t e s  (H elene K a f fk a ) ,  que e s tu d iô  e l  e f e c t o  de l a  p r e s e n c i a  de l a  tra_ 
d i c i o n a l  lâ m in a  b l a n c a ,  de una lâm ina  r o j e  y de una lâm ina n e g ra  en un » 
conju n to  de 12  l â m in a s  t e m â t i c a s ,  en c o n tran d o  f u e r t e s  d i f e r e n c i a s  en 
cuanto  a l a  c l a s e  de h i s t o r i a s  p r o d u c id a s .  H o lt  r e s a l t a  asimismo l a  s o r -
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P re n d e n te  u n ifo rm ld a d  en e l  t i p o  de im ag en es p r o d u c id a e  a n te  l a  la m in a  -  
1 6  en  d i s t i n t o g  e s t u d i o s  n o rm a tiv o e .
Los s u j e to g  femeninos de K ie f e r ,  en e l  40% de l o s  c a s o s ,  cue n ta n  
una h i s t o r i a  r e l a c i o n a d a  con e l  campo, l a  n a t u r a l e z a  o l a s  montaflas. Es­
t e  tema, como ha  podido v e r s e ,  e s  uno de l o s  temas r e l e v a n t e s  o b te n id o s  
en n u e s t r a  p r o p ia  i n v e s t i g a c i ô n  y e s  asimismo c l t a d o ,  t a n to  por e l  grupo 
m ascu l ino  como femenino de Eron , e n t r e  o t r o s .
Holt se f la la  as im ism o , como s u s  r e s i d e n t e s  p s i q u i a t r i c o s  in c lu y e ro n  
numerosos temas r e la c io n a d o s  con d i v e r s a s  c l a s e s  de ag ua ,  lo  c u a l  tam bién 
como ha s id o  reseflado a n t e r io r m e n t e ,  a p a re c e  en n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n .  -  
En una in v e s t i g a c i ô n  a n t e r i o r ,  r e a l i z a d a  por  n o s o t r o s  mismos ( A v i la ,  1973) 
en l a  que recogim os d a to s  de l a  lam ina  b la n c a  p ro d u c id a s p o r  $0 s u j e t o s , 
observamos una im p o r ta n te  p r o p o rc iô n  de h i s t o r i a s  basadai^en t e m a t ic a s  
p e r s o n a l e s ; una f r e c u e n te  e x p o s ic lo n  de i d e a l e s  u o p in io n e s  d e l  s u j e t o  -  
so b re  d iv e r s o s  temas y l a  denom inacion de l a  lam ina  como d i v e r s e s  o b j e ­
to s  b la n c o s ;  l o s  temas p a i s a j i s t i c o s  de f e l i c i d a d  y s i m i l a r e s ,  ocuparon 
tam bien un c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  im p o r ta n te .  E x i s t e ,  p u e s ,  c i e r t a  e v i -  
d e n c ia  de una c i e r t a  d i r e c c i ô n  c a r a c t e r i s t i c a  en l a s  p ro d u c c io n e s  de 
l o s  s u j e t o s  a n t e  e s t a  la m in a .
Hay a lgunos  e s t u d i o s  e s p e c l f i c o s  r e a l l z a d o s  con l a  lâm ina 16, e n t r e  
l o s  que c i ta r e m o s  e l  de Marzi (1951) que r e a l i z a  un e s tu d io  m isce lân e o  - 
de l a s  p r i n c i p a l e s  r e a c c i o n e s  a n t e  l a  lâm ina ,  que o l a s i f i c a  en v a r i o s  t ^  
p o s : r e a c c io n e s  de s o r p r e s a ,  de in c o m p ren s iô n ,  de i n d i f e r e n c i a  y de hoa- 
t i l i d a d .  Seflala que e l  c a r a c t e r  p r i n c i p a l  de l a  h i s t o r i a  que se  c o n s tru y e  
en l a  lâm ina b la n c a  e s t â  de te rm inando  l a  p r e v a l e n c i a  de lo s  e lem en tos  ima 
g i n a t i v o s  c o n s c ie n te s  o i n c o n s c i e n t e s  d e l  s u j e t o .
Hubin o  y B a rb ie ro  (1 9 5 2 ) c o n s id e r a n  l a  lâ m in a  I 6  como un u l t im o  e s -  
f u e r z o  p a r a  l a  im a g in a c io n ,  o como la m in a  c o m p le m e n ta r ia .  D iv id e n  l a s  
r e a c c i o n e s  a n te  l a  lâ m in a  en  t r è s  g ru p o s :  1 )  R e a c c io n e s  de s e m e ja n z a .
2) R eacciones  de c o n t r a p o s i c iô n .  3)  R eacc iones  de c o n t in u id a d .  P la n te a n  
l a  i r ap o r ta n c ia  p a r a  l a  i t e r p r e t a c i ô n  d e l  m a t e r i a l ,  de no p r e s c i n d i r  de - 
l a  r e a c c io n  p r e c e d e n t s ,  t a n t o  em ocional como te m a t ic a ,  d e te rm in a d a  en 
p a r t e  por e l  e s t im u lo  a n t e r io r m e n te  p r e s e n ta d o ,  Los a u t o r e s  e s tu d i a n  e l  
co n ten id o  de l a s  r e s p u e s t a s  de 27 e s q u i z o f r e n i c o s , de l o s  c u a le s  5 no
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r e sp o n d e n  en a b e o lu to  a  l a  p r e e e n t a c i ô n  de l a  lam ina,  2 reaponden  con f r ^  
s e s  s i n  e s t r u c t u r a  o i n c o h é r e n t e s ,  y de l o s  20 r e s t a n t e s ,  9 resp o n d en  
con temas de c o n t in u id a d  de l a  lâ m in a  15; 5 con semeja n z a s  y 6 con con- 
t r e p o s i c i o n e s .  Los a u t o r e s  i n t e r p r e t a n  l a  p red o m in an c ia  de l a  c o n t i n u i ­
dad o sem ejanza  en l a s  r e s p u e s t a s  de l o s  e s q u iz o f r é n i c o s  como p ro d u c to  -  
de l a  p e r s e v e r a c iô n  i d e a t i v a  c a r a c t e r i s t i c a  de e s t o s  s u j e t o s .
G a rc ia  V i l l e g a s  (1 9 7 1 ) ,  e s t u d i a  l a  lâm ina  b la n c a  d e l  T .A .T . ,  p a r t i e ^  
do de su  e x p e r i e n c i a  c l i n i c a  de l a  e f i c a c i a  de u s a r  l a  lam ina  b la n c a  a l  
f i n a l  de l a  p ru e b a ,  d esp u es  de h a b e r  p r e s e n ta d o  l a  t o t a l i d a d  de l a s  lamj^ 
n as  a to d o s  l o s  s u j e t o s  de ambos s e x o s .  En o p in io n  de l a  a u t o r a ,  a p i i c a r  
e s t a  lam ina  d espués  de l a s  o t r a s  3 0 , f a c i l i t a  e l  r e c o g e r  l a s  v i v e n c i a s  -  
a f e c t i v o - s o c i a l e s  p r o d u c id a s  d u r a n te  l a  p ru e b a ,  a s i  como l a  p ro d u c c io n  -  
de i d e n t i f i c a c i o n e s  mâs l i b r e s  y o r i g i n a l e s .  A porta  como ejem plo  6 r e s ­
p u e s t a s  m a s c u l in a s  y 5 fem e n in as ,  e x t r a i d a s  de un con ju n to  de 600 a p l ic s i  
c io n e s  de l a  a u t o r a .  De d ic h a s  h i s t o r i a s  un 23% de l o s  s u j e t o s  m a n i f i e s -  
t a n  su c r e a t i v i d a d  p a r a  o r g a n i z a r  una h i s t o r i é  co m p lé ta .  La a u t o r a  s u g i£  
r e  asimismo que l a  lâm ina  12VN t i e n e  un v a l o r  p r o y e c t iv o  hom ologable  a l  
de l a  lâ m in a  b la n c a ,  p roduc iendo  temas complementa r i o s  p a r a  ambas la m i ­
nas  o c o n s é c u t iv e s ,  hecho e s t e  que o b se rv a  en un 20% de l o s  c a s o s .
R espec to  de l o s  d e s e n l a c e s  cabe h a c e r  d i v e r s a s  f o r m u l a c io n e s : En l a  
i n v e s t i g a c i ô n  de Shentoub y S h en toub ,  e l  47,6% de l o s  s u j e t o s  no formu- 
l a n  d e s e n l a c e s ,  con d e s e n l a c e s  a d a p ta d o s  a l a  c o n s i g n a , ^ e l  25,4% de lo s  
ca so s^ y  con un tono g e n e r a l  p rédom inan te  de t i p o  o p t i m i s t e .
M u rs te in  se f la la  un r e l a t i v e  p redom in io  de l o s  d e s e n la c e s  p o s i t i v o s  
en su s  s u j e t o s  v a r o n e s ,  s e g u id o  de d e s e n la c e s  n e g a t iv e s  y n e u t r a l e s ,  mien^ 
t r a s  que en e l  grupo femenino hay un p redom inio  de l o s  d e s e n l a c e s  n a u t r ^  
l e s ,  s e g u id o  de l o s  p o s i t i v o s  y de l o s  n e g a t i v e s .  El grupo m a scu l in e  de 
Eron fo rm ula  d e s e n la c e s  p o s i t i v e s  en e l  45,3% de l o s  c a s o s ,  n e u t r a l e s  -  
en e l  3 0 , 7% y n e g a t iv e s  en e l  16%, con un tone  em ocional p rédom inan te  en 
l a s  h i s t o r i a s  n e g a t iv e  en e l  33,3%, n e u t r a l e s  en e l  25,3% y p o s i t i v e  en 
e l  3 6 % de l o s  c a s o s ,  p ro d u c ié n d o se  un cambio en d i r e c c i ô n  p o s i t i v a  d e l  -  
tono em ociona l  de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n la c e  en e l  28% de l o s  c a s o s  y no -  
e x i s t i e n d o  cambio a lguno  en e l  61,3% de l o s  c a s o s .  En e l  grupo femenino 
de Eron, l o s  d e s e n la c e s  p o s i t i v o s  se  producen  en e l  54% de lo s  c a s o s ,  
n e u t r a l e s  en e l  15% y lo s  n e g a t iv e s  en e l  10%, e x i s t i e n d o  un tono  emocio^
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n a l  p rédom inan te  de l a s  h i s t o r i a s , p o s i t i v e  en e l  4y% de l o s  c a s o s ,  neu ­
t r a l  en e l  35% y n e g a t iv e  en e l  1 5 % de l o s  c a s o s .
La lâm ina  16, p u es ,  es  una lâ m in a  que puede t e n e r  un c i e r t o  i n t e r é s  
p a r a  r e c o g e r  en e l l a  a s p e c to s  de l a  p ro d u c c io n  de l o s  s u j e t o s , s i n  que -  
e l  s u j e t o  te n g a  que c o n f r o n t a r s e  con una e a t i r a u la c iô n  e s p e c l f i c a ,  p e ro  -  
e s  im p o r ta n te  s e f la la r  lo  ingenuo que s é r i a  c o n s i d e r a r  que e l  s u j e t o  reajç 
c io n a  a n te  e s t a  lâm ina  con p ro d u c c io n e s* e n  a u s e n c i a  de e s t im u l a c i ô n ;  l a  
lâm ina  nunca se  p r é s e n t a  a i s l a d a  de un c o n t e x t e ,  s in o  que se  a d m i n i s t r a  
a l o s  s u j e t o s  después  de una s e r i e  de lâ m in a s  p r e c e d e n t e s  que han id o  -  
r e a l i z a n d o  un fondo e s t i m u l a r  y as im ism o, I n c id e  n o ta b le m e n te  e l  t i p o  de 
co n s ig n a  y l a  a c t i t u d  d e l  examinador a l  p r e s e n t e r  l a  lâ m in a ,  muchas v e -  
ces  l a  lâm ina  en b la n co  es  una o p o r tu n id a d  que e l  s u j e t o  t i e n e  de exprje 
s a r  a s p e c to s  que no ha podido  r e a l i z a r  con a n t e r i o r i d a d  o b i e n  de complje 
t a r  h i s t o r i a s  a n t e c e d e n te s  en muchos s u j e t o s ,  s o b re  todô cuando l a  lâ m i ­
na 16 se  u t i l i z a  en e l '-o rd en  s e c u e n c i a l  se fla lado  p o r  Murray ven en e l l a  
una o p o r tu n id a d  p a r a  e s c a p a r  d e l  c l im a  y d e l  tono  em ocional prédominants^ 
mente t r i s t e  que t i f le  a l a  m ayorla  de l o s  e s t lm u l o s  d e l  T .A .T . Es induda 
b l e  que l a  manera en que e l  s u j e t o  d e s a r r o l l a  su com portam iento  a n t e  e s ­
t a  lâm ina puede s e r  de un v a l o r  i n d i c a t i v o  im p o r ta n te  r e s p e c to  de sua ca 
r a c t e r i s t i c a s  de p e r s o n a l ld a d .  Mo o b s t a n t e ,  p a r a  poder r e a l i z a r  a p r e c i a -  
c io n e s  a c e r c a  de e s t e  a s p e c to  s é r i a  n e c e s a r io  r e a l i z a r  e s t u d i o s  con con­
t r ô l e s  mucho mâs cu id ad o so s  a c e r c a  de l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  en l a  
s i t u a c i ô n .
F I G U R A S
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TABLA 11.98
LAMINA 9 (1 6 ) :  FIGURAS Y OBJETOS
1 . FIGURAS MENCIONADAS G. T . V arones Hembras n . s . d .
(n»%) n % n %
-  P e rso n a s , g e n te  en g e n e ra l 12 6 12 ,2 6 1 1 ,7 _
-  N iflo /s , c h ic o s 12 4 8 ,2 8 1 5 ,7 0 ,2 0
-  P a d re /s 7 5 10 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
-  M adré/s 6 - - 6 1 1 ,7 0 ,0 1
-  H ijo /s 6 - - 6 11 ,7 0 ,0 1
- E l  mismo s u j e to 7 3 6 ,1 4 7 ,8 -
-  O b re ro s , t r a b a ja d o r e s 4 4 8 ,2 - - 0 ,0 2 5
— MÔdico 2 - - 2 3 , 9 0 ,1 0
-  M uerto /s 2 2 4 .1 - - -
O B J E T O S
1 .OBJETOS MENCIONADOS
-  R io , m ar, p la y a 10 3 6 ,1 7 13 ,7 0 ,2 0
-  P la n ta s ,  f l o r e s ,  j a r d i n ,  A rboles 10 1 2 ,0 9 17 ,6 0 ,0 1
-  S o l, lu n a , c i e l o ,  re s p la n d o r 9 5 10 ,2 4 7 ,8 —
-  Campo, p rado 7 2 4 ,1 5 9 ,8 0 ,2 0
-  A nim ales 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
-  Montaha 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  C o lin a , v a l l e 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  Papel b la n c o , c a r t a 8 5 10 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
-  Sâbana, te lô n 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  B arca 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
-  C iudad g rande 3 1 2 ,0 2 3 ,9 0 ,3 0
-  Casa 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  C o leg io 2 - - 2 3 ,9 0,L 0
Lâmina v i s t a  en  co n ju n to  como slmbo 
lô  do:
-  La nad a , e l  v a c io 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
-  La paz 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
-  La n a tu r a le z a 3 2 4 ,1 1 1,9 0 ,3 0
“  9lO —
TABLA 11.99
LAmNA 9 (1 6 ) ;  NUMERO DE CRITICÀS
N9 G. T, V arones Hembras
c r i t i c a s (n=%) n % n % .
0 61 25 51,0 36 70 ,5
1 21 10 2 0 ,4 11 2 1 ,5
2 9 8 16 ,3 1 2 ,0
3 O mâs 9 6 12 ,3 3 6 ,0
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11.100
LAMINA 9 (1 6 ) : NUMERO DE EXCLAMACIONES
N9 e x c la G. T . V arones Hembras
m adones (n=%) n % n %
0 61 30 81 ,2 31 60 ,7
1 20 9 18 ,4 11 21 ,6
2 12 5 10 ,2 7 13 ,7
3 o raâs 7 5 10,2 2 4 ,0
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 1 1 .lo i 
LAygNA 9 (1 6 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T .
(n=%)
Lâmina v i s t a  como:
-  C a rta  a n te s  de e s c r i b i r l a .  P apel 
b lan co  u t i l i z a b l e  p a ra  e s c r i b i r
o d ib u ja r  14
-  L ienzo p a ra  p in t a r lo  2




Hembras n . s .d .
n %
7 13 ,7
1 1 ,9  -
2 3 ,9  0 ,10
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TABLA 11.101
LAygNA 9 (1 6 ) :  PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T , V arones Hembras n . s .d .
( n=%) n % n %
-  La n a d a , e l  v a c io ,  l a  no v id a  y
l a  m uerte 16 10 20 ,4 6 11 ,7 0 ,2 0
-  La v id a ,  com enzar desde  ce ro  a 
e s c r i b i r l a 8 4 8 ,2 4 7 ,8 .
-  La f e l i c i d a d ,  l a  p a z , l a  espe  -  
r a n z a , e l  a l i v i o 6 5 10 ,2 1 1 ,9 0 ,0 5
-  La p u re z a 2 2 4 ,1 - - 0 ,1 0
-  E l f u tu r o ,  l a s  p o s ib il id a c b ss 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
-  E l f i n  d e l  raundo, e l  J u i c io  F in a l 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
N a rra c io n e s  r e f e r id a s  a :
-  R e lac io n es  p a te m o  f i l i a l e s 10 2 4 ,1 8 15 ,7 0 ,0 5
-  R e la c io n e s  de am istad  o t r a b a jo 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,20
-  Temas p o l i t i c o s  y  s o c i a le s 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
-  Suenos, c o n te n id o s  o n l r ic o s 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  R e la c io n e s  con e l  exam inador 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
— D e sc r ip c iô n  l i t e r a l  de l a  lâm ina 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
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LAMINA 19 (UNIVERSAL) .
D e s c r lp c iô n  de  M organ y M u rra y : "C uad ro  f a n t a e m a g o r lc o , d e ^ o rm a o io -  
n e s  n u b o e a s  e u e p e n d id a s  s o b r e  una  cab a fla  c a m p e s in a  c u b l e r t a  de n l e r e " .
La la m in a  e s  una r e p r o d u c c iô n  d e l  c u a d ro  de B u r c h f i e l d . " The n ig h t  -  
w in d " .  La lâ m in a  19 e s  l a  la m in a  m enos u s a d a  p o r  l o s  p s i c ô l o g o s ,  se g u n  -  
l o s  d a to s  de  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de U llm an  d e  195'/* s o b r e  l a  f r e c u e n c ia  de  
uso  de l a s  la m in a s  d e l  T .A .T . L as c a r a c t e r i s t i c a s  d i s i m i l e s  de e s t a  lâ m ^  
na  r e s p e c t o  de l a s  o t r o s  p ro v o c a n  p o s lb le m e n te  e s t e  fen o m en o , a s i  como -  
l a  m enor p r o d u c t iv i d a d  de  l o s  s u j e t o s  a n t e  l a  m ism a; l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  
I n v e s t i g a d o s  p o r  Q o ld f r i e d  y Zax ( I 9 6 5 )* l a  c a l i f i c a n  so la m e n te  como ase^ 
x u a d a s , m i e n t r a s  que e l  g ru p o  fem en in o  l a  c a l i f i c a  como p a s i v a ,  d e s a g r a -  
d a b le  y s e v e r s .  Cam pus, en  s u  e s t u d io  s o b r e  l a s  n e c e s id a d e s  e l i c i t a d a s  -  
p o r  l a s  la m in a s  d e l  T .A ,T . ,  e n c u e n t r a  que  l o s  v a ro n e s  p ro d u c e n  tem as de 
d e f e n s e  ( - )  y s e n s i b i l i d a d  ( - )  a n t e  e s t a  lâ m in a .
A ju s t e  a  l a  c o n s ig n a ; En e s t a  la m in a  s e  r e g i s t r e -  un im p o r ta n te  p o r ­
c e n t a j e  de  f r a c a s o s  p o r  m era d e s c r i p e i ô n  de l o s  e le m e ii to s  de l a  lâ m in a  -  
s i n  o r g a n i z a r  n in g û n  c o n te n id o  t e m â t i c o , e s t o  su c e d e  en  e l  34% de l e s  c a  
SOS, a s im ism o  un p o r c e n t a j e  im p o r ta n te  d e  s u j e t o s  no p u ed e  e l a b o r a r  p a s a  
do p a r a  l a  m ism a ( e l  17% ), p ro d u c ie n d o  un a j u s t e  a d ecu ad o  so la m e n te  e l  -  
22% de l o s  s u j e t o s  y u n a  a d e c u a c io n  s u p e r f i c i a l  e l  4% de l o s  s u j e t o s .  La 
o m is io n  de p a sa d o  p a r a  e s t a  lâ m in a  e s  A ig n i f i c a t iv a m e n te  mâs f r e c u e n te  -  
en  e l  g ru p o  fem en in o  que en  e l  m a s c u lin o  ( p < 0 ,0 2 5 ) .  Segun p u ed e  c o n s u l­
t a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .1 0 2  l a  n o ta  p ré d o m in a n te  e s  l a  d i v e r s i f i c a e i o e  de  -  
l a s  r e s p u e s t a s .
O r ig e n  de l a  p ro d u c c io n  t e m â t i c a : En e s t a  lâ m in a  s e  o b s e r v a  un i n -  
c re m e n to  de l a s  p r o d u c c io n e s  b a s a d a s  en  in v e n c iô n  o f a n t a s i a  (75% de 
l o s  c a s o s )  con  a p e n a s  i n f l u e n c i a  de l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en s u c e s o s  
p e r s o n a l e s  ( s o la m e n te  e l  4% de  lo s  c a s o s ) .  No s e  o b s e rv a n  d i f e r e n c i a s  -  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  s e x o s  a  e s t e  r e s p e c t o .  (V ease  l a  t a b l a  I I . I O 3 ) .
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P e r c e p c iô n  d e l  e s t i m u l o : Es im p o r ta n te  e l  p o r c e n t a j e  de s u j e t o s  que 
v a l o r a  e l  e s t im u lo  como f o t o g r a f l a ,  c u a d ro  o p e l i c u l a ,  lo  c u a l  su c e d e  en  
e l  2 8 % de l o s  c a s o s .  A sim ism o, e l  14% de l o s  s u j e t o s  no d e f i n e n  e l  e s t i ­
m ulo de m an era  a lg u n a .  La te n d e n c ia  a c a l i f i c a r  e l  e s t im u lo  como c u a d ro  
o f o t o g r a f l a  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ayor en  l o s  v a ro n e s  que en  l a s  hem­
b r a s  (p w C 0 ,0 2 5 ). (V éase  l a  t a b l a  1 1 .1 0 4 ) .
C la r id a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p ro d u c c iô n  t e m â t i c a : Una p r o p o r c iô n  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  m ayor de s u j e t o s  fe m e n in o s  que m a s c u lin o s  ( p . ^ 0 , 0 5 ) e l a -  
b o ra n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s  p a r a  e s t a  lâ m in a ;  en c o n ju n to ,  s o l a ­
m en te  e l  7 2 % de l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  e s t e  t i p o  de p r o d u c c io n e s .  (V ease  -  
l a  t a b l a  1 1 . IO 5 ) .
Dem andas d e l  s u j e t o : E x i s t e  un l i g e r o  p re d o m in io  de l o s  p e d id o s  de 
a y u d a  r e s p e c to  de l a s  o t r a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e l  s u j e t o .  No o b s t a n t e ,  e s t a  
lâ m in a  no d i f i e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  de o t r a s  en  c u a n to  a  l a  f o r m u la c iô n  
de e s t e  t i p o  de  dem andas p o r  l o s  s u j e t o s .  (V éase  l a  t a b l a  I I . I O 6 ) .
E x c la m a t iv a s :  La lâ m in a  19 t i e n d e  a  p r o d u c i r  un  im p o r ta n te  num éro -  
de e x p r e s io n e s  e x c la m a t iv a s ,  de  m anera  s i m i l a r  a lo  que su c e d e  con  l a  l â  
m ina  I 6 . No s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  s e x o s  a e s ­
t e  r e s p e c t o .  (V éase  l a  t a b l a  I I . I O 7 ) .
C o m e n ta r io s : D e l 32% de l o s  s u j e t o s ,  r e a l i z a  c o m e n ta r io s  p a r a  e s t a  
lâ m in a  con un p re d o m in io  de  l o s  c o m e n ta r io s  d e s f a v o r a o le s  r e s p e c to  a  l o s  
f a v o r a b l e s ,  s i  b ie n  no l l e g a  a a l c a n z a r  un n i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  e s t a -  
d i s t i c a .  (V éase  l a  t a b l a  I I . I O 8 ) .
M a n i f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s : E l 25% de l o s  s u j e t o s  p ro d u c e n  m a n i-  
f e s t a c i o n e s  e m o c io n a le s  a n te  e s t a  lâ m in a  l a s  c u a l e s  fu n d a m e n ta lm e n te  e s -  
t â n  d e te r m in a d a s  p o r  l a  a c t i t u d  de s o r p r e s a  de l o s  s u j e t o s  a n t e  l a  p e r ­
c e p c iô n  de l a  m ism a. E s ta  a c t i t u d  de s o r p r e s a  s e  r e g i s t r e  s i g n i f i c a t i v a _  
m en te  con  mâs f r e c u e n c i a  en  l o s  v a ro n e s  que  en l a s  h em b ras . (p 4 C 0 ,0 5 ) .  
Asim ism o e s  de d e s t a c a r  que  en  c o n ju n to ,  l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  t i e n d e n  -  
a  r e a l i z a r  m enos m a n i f e s t a c io n e s  e m o c io n a le s  que l o s  m a s c u lin o s  (p -C 0 ,0 Q 5 )
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TABLA 11.102
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
E x h au stiv e
T ot a l 22 10 2 3 12 23 ,5 -
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 9 4 8 ,2 5 9 ,9 -
Nulo p /s im p le  d e s c r . 34 20 40 ,8 14 27 ,5 0 ,1 0
Nulo p /d e s c r .  minu -
c lo s a  s in  h i s t o r i a 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
Nulo p / d l f i c u l t a d e s
de id e a c lô n 1 1 2 ,1 — — 0 ,2 0
P a r c i a l  p /co n fo rm ld ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 17 4 8 ,2 13 25 ,5 0 ,0 2 5
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s . - — “ — — -
P a r c ia l  p / f a l t a  f û t / p a s . 3 3 8 ,1 — — 0 ,0 5
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . 1 — — 1 1 ,9 0 ,2 0
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - — — -  - -
T o ta l 100 49 100,0 51 l0 0 ,0
TABLA 11.103
LAMINA 10 (1 9 ) : ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n =%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0,20
In v e n c iô n , f a n t a s i a 75 37 75 ,5 38 74 ,6 -
L lb ro  o p e l l c u l a 5 2 4 ,1 3 5 ,9 -
Hechos r e a l e s  o I n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 10 4 8 ,2 6 11 ,7 G,30
O tra s  fu e n te s 6 3 6 ,1 3 5 ,9 -
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
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TABLA 11.104
LAfgNA 10 (1 9 ) ; PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Hecho o s i tu a c iô n 42 19 38 ,8 33 64 ,7 0 ,0 1
F o to g r a f la ,  cuadro
o p e l f c u la 28 19 38 ,8 9 17,6 0 ,0 2 5
No d e f in id o 14 7 14 ,2 7 13,8 -
O tro s 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
T o ta l 100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11.105
LAMINA 10 (1 9 ) : CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEtiATICA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
72 31 63 ,3 41 80 ,4 0 ,0 5
TABLA 11,106
LAfgNA 10 (19) : DEMANDAS DEL SUJETO
G, T. V arones Hembras n . s . d •
(n«%) n % n %
Pedido de ayuda 16 7 14 ,3 9 17,6
Pedido e x p llc a c lô n 13 7 14 ,3 6 11 ,7 -
P regun tas  im p re v is ta s 10 6 12 ,3 4 7 ,8 0 ,3 0
TABLA 11.107
LAIŒNA 10 (1 9 ) : ANALISIS FORMAL r EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
23 13 26,5 10 19,6 0 ,3 0
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TABLA 11.108
LAI'gNA 10 (1 9 ) ;  COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 







n . s . d .
F av o rab le s  
D esfavora b ie s  
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LAMINA 10 (1 9 ) :  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arpnes Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp re sa 11 S 16,3 3 5 ,9 0 ,0 5
D isgusto 2 2 4 .1 - - 0 ,1 0
E u fo r ia 3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
D epresiôn - - - - -
Ninguna 75 31 63 ,3 44 86 ,3 0 ,005
V aria s  (1 ) 9 6 12,2 3 5 .1 0 ,20
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
(1) V arones; m iedo.
Hembras; e x tra f le z a .
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A re a s  t e m â t i c a e  m e n c lo n a d a s ; E l a r e a  t e m a t i c a  p ré d o m in a n te  en  l a  -  
la m in a  I 9  e s  l a  d e s c r i p t i v e  y p a i s a j i s t i c a ,  l a  c u a l  e s  c i t a d a  p o r  l o s  -  
s u j e t o s  en  e l  7l% de  l o s  c a s o s ,  s e g u id a  a  d i s t a n c i a  p o r  l a  t e m â t i c a  de 
a g r e s iô n  y p e l i g r o ,  2 5 % de l o s  s u j e t o s  y l a s  de  t r a b a j o  y e s t u d i o ,  l6% .
Mo se  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  en  c u a n to  a 
l a s  a r e a s  t e m â t i c a s  p r o d u c id a s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .1 1 0 ) .
TABLA 1 1 .l i e  
LAtgNA 1 0 (1 9 ); AREAS TEMATICAS IÎENC1OHA0AS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Temas d e s c r ip t i v e s  y p a is a je s 71 37 75 ,5 34 66 ,7 0 ,2 0
Temas de a g re s iô n  y p e l ig ro 25 12 24 ,5 13 2 5 ,5 —
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 16 5 lu ,  2 11 21 ,6 0 ,1 0
R e l. f a m i l i a r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 7 3 6 .1 4 7 ,8
R e l. p e r s o n a le s ;  amor y  m atrim onio 7 3 6 ,1 4 7 ,8
R e l, p e r s o n a le s :  am istad 5 2 4 ,1 3 5 ,9
Temas de so le d a d  y d e p re s iô n 4 2 . 4 .1 2 3 ,9
F i g u r a s : Es e s c a s a m e n te  f r e c u e n te  l a  a p a r i c i â n  de f i g u r a s  en  e s t a  -  
lâ m in a -  La â n i c a  f i g u r a  r e l a t i v a m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  en  e l  e s t im u lo ,  c a -  
r a c t e r i z a b l e  como una  pequefla  f i g u r a  que s e  d i s t i n g u e  en  e l  i n t e r i o r  de 
l â  c a s a ,  e s  m en c io n ad a  p o r  e l  25% de n u e s t r o s  s u j e t o s .  (V ease  l a  t a b l a  
1 1 . 1 1 1 ) .  No e x i s t i e n d o  un  c l a r o  p re d o m in io  de l a  a t r i b u c i o n  de se x o  p a r a  
l a  m ism a, s ie n d o  l a  n o ta  p ré d o m in a n te  l a  p e r c e p c iô n  de l a  f i g u r a  como u n a  
c o n f ig u r a c iô n  de v a r i a s  f i g u r a s  p a r a  l a s  que  no s e  d e f i n e  un s e x o  c a r a c -  
t e r i s t i c o ,  l o  c u a l  s u c e d e  en  e l  44% de l o s  c a s o s .  Se fo rm u la n  e s c a s a s  c a  
r a c t e r i z a c i o n e s  de i d e n t i d a d  p a r a  l a  m ism a, s i n  que a  un  n i v e l  de s i g n i -  
f i c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  podam os p l a n t e a r  e l  p re d o m in io  de u n a s  s o b r e  o t r a s .  
Es f r e c u e n te  que l o s  s u j e t o s  r e a l i c e n  a d i c i o n e s  de f i g u r a s ,  b ie n  a p o y a -  
d a s  en  l o s  e le m e n to s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  e s t im u lo  o b ie n  como a d i c i o n e s  a l  
m ism o. L as a d i c i o n e s  mâs f r e c u e n t e s  so n  l a s  de p a j a r o s  y l a s  de a n im a le s  
en g e n e r a l .  E l 20 ,54%  de lo s  s u j e t o s  m a s c u l in o s  de M u r s te in  y e l  15 .5%  -  
de l a s  h em b ras p e r c ib e n  en  e s t a  lâ m in a  l a  p r e s e n c i a  de s e r e s  s o b r e n a t u r a  
l e s  y e l  26% de l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  y e l  5 2 % de l a s  m u je re s  p e r c i b e n  en 
l a  lâ m in a  a un h om bre , m u je r  y o t r a s  p e r s o n a s -  E l 12% de l o s  s u j e t o s  mas^ 
c u l i n o s  de E ro n , h a b la  de  l a  p r e s e n c i a  de fa n ta s m a s  y o t r o s  s e r e s  s i m i l a  
r e s  en  e s t a  lâ m in a .
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Ob .je t o e : E l  o b j e t o  màs p o p u l a r  en  e a t a  l a m in a  ee  " l a  c a s a  en l a  -  
n i e v e " ,  m e n e io n ad a  p o r  e l  50$  de n u e s t r o e  a u j e t o s ,  e i  b i e n  a l g u n o s  s u j e -  
t o s  l a  p e r c i b e n  como b a r c o  o s u b m a r in e .  La ch im en ea  e s  m e n e io n a d a  p o r  e l  
23$ de l o s  s u j e t o B  y l a s  v e n t a n a s  s o n  c i t a d a s  en e l  31 $  de  l o s  s u j e t o s .
La n i e v e  e s  m en e io n a d a  en  e l  39$  de l o s  e a s o s  y  l a s  n u b e s  en e l  20$ d e  -  
l o s  e a s o s ,  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  fo r m u la n  d o s  t i p o s  de e o m e n t a r i o s ;  e l  3 5 $  
de l o s  s u j e t o s  q ue  l a s  m e n e io n an  l a s  c a l i f  l e a n  como e x t r a f l a s  o s i n i e s t r a s  
m i e n t r a s  que e l  25$ de l o s  s u j e t o s  l a s  s e f l a la n  como m o v id as  p o r  e l  v i e n -  
t o .  On 11$ de l o s  s u j e t o s  l a s  e i t a n  j u n t o  con d e n o m in a c io n e s  g é n é r a l e s  -  
de e l e m e n to s  a t m o s f é r i c o s  t a l e s  como r a y o s , v i e n t o s ,  t e m p e s t e d ,  f r i o  o -  
t o r m e n t s .  O t r a s  c o n f i g u r a c i o n e s  de l a  l&mina l a  i d e n t i f l e a n  como e le m e n ­
t o s  m a r i no8 t a l e s  como m ar ,  a g u a ,  r l o  u o l a s  en  e l  23$  de n u e s t r o s  s u j d -  
t o s ,  s i e n d o  f r e c u e n t e  en  e s t a  l a m in a  l a  m u l t i p l i c i d a d  de  i n t e r p r e t a c t o ­
n e s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s t i m u l o .
N u e s t r o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  t i e n d e n  a  m e n c io n a r  mas f r e c u e n t e m e n t e  -  
d i v e r s e s  c o n f i g u r a c i o n e s  f o r r a a l e s  que  a  e a t r u c t u r a r  e l  c o n t e n i d o  de l a  -  
l a m i n a ,  M i e n t r a s  que l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  m u e s t r a n  u na  t e n d e n c i a  s i g n i f i ­
c a t i v e  a  p e r c i b t r  en  l a  l a m in a  e l e m e n t o s  menos e s t r u c t u r â d o s ;  l a s  m u je -  
r e s  p e r c i b e n  e le m e n to s  e s t a t i c o s ,  t a l e s  como l a  c a s a ,  c u e v a ,  raontafla; 
m i e n t r a s  que l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  t i e n d e n  a c a l i f i c a r  l o s  r a s g o s  d e l  estJL 
mulo como e le m e n to s  en  m o v im ie n to  o t r a n s f o r m a c i o n : m a r ,  s u b m a r in o ,  n a t u  
r a l e z a ,  e t c .  E s t e  e le m e n to  lo  v e rem o s  c o n f i rm a d o  en l a  f o r m n l a c i ô n  de 
p r o b lè m e s  y s o l u c i o n e s .  E l  5 ^ , 7 $  de  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  de  E ron  p e r c i b e n  
l a  p r e s e n c i a  de  u na  c a s a  b a j o  u n a  to r r a e n t a  de n i e v e  y s o l a m e n t e  e l  9 , 3 $  
d e  l o s  s u j e t o s  c a l i f i c a n  l a  p r e s e n c i a  d e  un b a rc o  d u r a n t e  u na  to r r a e n t a .
En l a  i n v e s t i g a c i ô n  n o r m a t i v a  de M u r s t e i n ,  e l  23$ de l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  
p e r c i b e n  l a  p r e s e n c i a  de l a  c a s a ,  a s i  como e l  3*^$ de  l a s  m u j e r e s .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : No ba y  un c l a r o  p re d o m in io  de l o s  p ro b lè m e s  
y s o l u c i o n e s  f o r m u la d o s  p a r a  e s t a  l a m i n a ;  e l  mayor g ra d o  de a c u e r d o  e n ­
t r e  l o s  s u j e t o s  s e  o b s e r v a  en l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  c o n ju n t o  de l a  l a m in a  
como una p i n t u r a  a b s t r a c t a ,  lo  c u a l  s u c e d e  en e l  26$  de l o s  c a s o s ,  a s i  -  
como su  c o n s i d e r a c i ô n  como un c u a d ro  o d i o u j o  en  g e n e r a l ,  l o  c u a l  sü c e d e  
en  un  13$  de l o s  c a s o s .
— 919 —
R e s p e c t e  de l a  p r o d u c c i ô n  d e - t e m â t i c a s  e s p e c l f i c a s  h ay  d o s  t e m â t l -  
c a s  p r é d o m in a n t e s  : l a  que c a r a c t e r i z a  l a  l a m in a  como p e r s o n a s  que  v iv e n  
en  una cabafia  en  l a  n i e v e , 11$  de l o s  c a s o s ,  l o s  c u a l e s  v i v e n  s a t i s f e c h o s  
en  un a m b ie n te  c o n f o r t a b l e  o f e l i z ,  13$ de l o s  c a s o s ,  y e l  tem a que f o r ­
m u la  l a  e x i s t e n c i a  de una  t e m p e s t a d  en  e l  mar y l a  p r e s e n c i a  de b a r c o e  -  
en  p e l i g r o ,  10 $  de l o s  c a s o s .  A sim ism o, un 8 $  de l o s  s u j e t o s  p r o d u c e s  a n  
t e  e s t a  l a m i n a ,  e s c e n a s  c a m p e s t r e s  r e l a t i v a s  a  l a  n a t u r a l e z a  o a l a  v i d a  
r u r a l  y a tem a s  e c o l ô g i c o s  en  g e n e r a l .  Ho s e  o o s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i -  
f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  s e x o s  en c u a n to  a l a  f o r m u l a c i ô n  de  p r o b le m a s  y s o l ^  
c l o n e s  en  e s t a  l â m i n a .  (V ea se  l a  t a b l a  1 1 . 1 1 2 ) .
La c o n s i d e r a c i ô n  de l a  l â m in a  como de  c o n t e n i d o  i r r e a l  e s  un  e le raen  
to  f r e c u e n t e  en  l a s  d i v e r s e s  i n v e s t i g a c i o n e s  n o r m a t i v e s  r e a l i z a d a s ,  é s t o  
s u c e d e  en  e l  2 5 ,3 $  de  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  de E ro n  y en  e l  17$  en  l o s  s u ­
j e t o s  f e m e n in o s .  A sim ism o, e s  f r e c u e n t e  e l  r e c h a z o  de l a  l â m in a  a n t e  l a  
p e r c e p c i o n  de  u na  c o n f i g u r a c i ô n  a b s t r a c t a ;  e s t o  su c e d e  en e l  12$ de l o s  
s u j e t o s  v a r o n e s  de E ro n .  Los te m a s  p r i n c i p a l e s  o b s e r v a d o s  en  l a s  i n v e s t i ^  
g a c i o n e s  n o r m a t i v a s  a n t e r i o r e s  s o n :  p a r a  e l  g ru p o  m a s c u l i n o  de  E ro n ,  l a  
a g r e s i ô n  d e s d e  u na  fU e n te  i m p e r s o n a l ,  6 1 , 3 $ ;  e l  e s t a d o  f e l i z  y a  g u s t o  -  
en  e l  h o g a r ,  2 6 ,7 $  y l o s  te m a s  de m îe d o ,  1 0 , 7 $  de l o s  c a s o s .
A sim ism o, en e l  g ru p o  fem en ino  de E ro n  e l  tema p r é d o m in a n t e  e s  l a  -  
a g r e s i ô n  d e s d e  e l  e n t o r n o , (^ 0 $  de l o s  c a s o s ) ,  l o s  tem as  de a g r a d o  o 
a j u s t e  ( 23$  de l o s  c a s o s )  y l o s  tem as  s o b r e n a t u r a l e s  (2 0$  de l o s  c a s o s ) .  
Los tem a s  de e n to r n o  n e g a t i v e  so n  as im ism o  r e c o g i d o s  p o r  l o s  s u j e t o s  de 
M u r s t e i n ,  a s i  como p o r  l o s  s u j e t o s  de K i e f e r ,  de l a s  c u a l e s  e l  30 $  p r o ­
d u c e s  t e m â t i c a s  a c e r c a  de una  c a s a  s o m e t i d a  a l a  p r e s i ô n  de f u e r z a d  e x -  
t e r i o r e s .  On l 4 $  de l a  m u e s t r a  de K i e f e r  i n t e r p r e t s  l a  e s c e n a  como un -  
p a i s a j e  m a r i n e ,  en  l a  que l a  c a s a  e s  tom ada como b a r c o ,  y en  g e n e r a l  s e  
o b s e r v a  una  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor de l a s  h i s t o r i a s  con  f a n  
t a s m a s , b r u j a s , e s p i r i t u s  d i a b ô l i c o s  y o t r o s  e l e m e n to s  s o b r e n a t u r a l e s  -  
en  l a s  n i s t o r i a s  f e m e n in a s .
Los d e s e n l a c e s  fo r m u la d o s  p a r a  e s t a  l â m in a  so n  p r e d o m i n a n t em en te  -  
p o s i t i v e s ,  t a n t e  en  l o s  s u j e t o s  m a s c u l i n e s  como fem e n in o s  de l a  i n v e s t ^  
g a c iô n  de M u r s t e i n ,  s e g u i d o  de l o s  d e s e n l a c e s  n e u t r a l e s  y una  r e l a t i v a  
p r e s e n c i a  de d e s e n l a c e s  n e g a t i v e s .
-  920 -
Los s u j e t o s  m a s c u l i n e s  de E ron  fo rm u la n  d e s e n l a c e s  p o s i t i v o s  en  e l  
24$ de l o s  c a s o s ,  n e u t r e s  en  e l  3 0 , 7$  de l o s  c a s o s ,  y n e g a t i v e s  en e l  
32 $  con un to n e  e m o c io n a l  p r é d o m in a n te  en l a  h i s t o r i é ,  n e g a t i v e  en e l  
4 2 ,6 $  de l o s  c a s o s ,  n e u t r o  en  e l  1 4 , 7 $  y p o s i t i v e  en  e l  36$  de l o s  c a s o s ,  
p ro d u c i é n d o s e  un cam bio  en  e l  to n e  e m o c io n a l  p r é d o m in a n t s  en  l a  h i s t o r i a  
a l  d e s e n l a c e  en d i r e c c i ô n  p o s i t i v a  en  e l  20$ de l o s  c a s o s ,  no e ^ i s t l e n d o  
cambio en e l  6 6$ .
Los s u j e t o s  f e m e n in o s  de E ron  p ro d u c e n  d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s  p a r a  e s  
t a  l â m in a  en e l  3 5 $  de  l o s  c a s o s ,  n e g a t i v o s  en e l  10$  y n e u t r e s  en e l  8$  
con Un to n o  e m o c io n a l  p r é d o m in a n t s  en  l a  h i s t o r i a ,  n e g a t i v e  en e l  32 $  de 
l o s  c a s o s ,  n e u t r o  en  é l  27$ y p o s i t i v e  en  e l  40$ de l o s  c a s o s .
H o l t ,  1 9 7 8 , no c o n s i d é r a  e s t a  l â m in a  como e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n -  
t e  p a r a  su  u se  r u t i n a r i o  en l a  p r â c t l c a  c l i n i c a .  B e l l a k ,  197 5 ,  c o n s i d é r a  
l a  p o s i b l e  u t i l i d a d  d e  e s t a  l â m in a  en  l a  e x p l o r a c i ô n  co n  n i f l o s ,  p e ro  no 
con a d u l t o s .  En n u e s t r a  o p i n i o n ,  e s t a  lâ m in a  p ro d u é e  t e m â t i c a s  s u g e r e n -  
t e s  en a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  cuy a  a f e c t a c l ô n  p a t o l ô g i c à  e s  mas c l a r a ,  p e ro  
no a p o r t a  e le m e n to s  de  i n t e r é s  p a r a  e l  a n a l i s i s  en l o s  s u j e t o s  norm ales*  
La a l t a  d e e e s t r u c t u r a c i ô n  d e l  e s t i m u l o  p e r m i t s  p o n e r  en  e v i d e n c i a  e l  e ^  
t a d o  de l o s  p r o c e s o s  de p e n s a m ie n to  d e l  s u j e t o  y en  a l g u n a  m e d id a ,  e l  -  
g ra d o  de a j u s t e  a  l a  r e a l i d a d .
-  921 -
TABLA 1 1 .1 1 1
LAMINA 10 ( 1 9 ) t FIGURAS Y ODJETOS
F I G U R A S
EL INTERIOR DE LA CASA G,, T. V arones Hembras n . s . d .





10 2 0 ,4 15 2 9 ,4 0 ,2 0
-  No d e f in ld o  ( v a r ia s  f ig u r a s ) 11 44 ,0 4 40 ,0 7 46 ,7 -
-  M asculino 5 20 ,0 3 30 ,0 2 13 ,3 0 ,2 0
— Femenino 5 20 ,0 1 10 ,0 4 2 6 ,6 0 ,2 0
— No m encionado 4 16,0 2 20 ,0 2 1 3 ,4 -
Edad:
-  Niflo 3 12 ,0 1 10 ,0 2 13 ,3 -
-  No m eneionada 21 84 ,0 9 90 ,0 12 8 0 ,0 0 ,3 0
Id e n t id a d :
-  T r ip e la n te s ,  m a r in e ro s  d e l  bareo 2 8 ,0 2 20 ,0 - - 0 ,0 5
-  F a m ilia 2 8 ,0 - - 2 13 ,3 0 ,2 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 14 56,0 3 30 ,0 11 7 3 ,4 0 ,0 2 5
-  No m eneionada 7 28 ,0 5 50 ,0 2 13 ,3 0 ,0 2 5
O tra s  e a r a o te r i z a e io n e s :
-  F e l ic e s  y  t r a n q u i lo s 5 20 ,0 2 20 ,0 3 20 ,0 -
-  P reoeupados , eon roiedo 
2 . OTRAS FIGURAS (A d ic lo n es)
5 20 ,0  
(n=%)
4 40 ,0 1 6 ,7 0 ,0 2 5
-  A nim ales (e n  g e n e ra l) 6 1 2 ,0 5 9 ,8 0 ,1 0
-  P & jaro /s 7 3 6 ,1 4 7 ,8
-  M Ù roiôlagos, vam pires 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
-  F an tasm as, capueh inos 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
— P a d re /s 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  H ijo s ,  niNos 3 -• - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  G en te(en  g e n e ra l) 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
— H onstruo 
0 B J  E T 0 S
3 2 4 ,1 1 1 ,9 0 ,3 0
1 . CASA EN LA NIEVE
Meneionada 50 20 40 ,8 30 58 ,8 0 ,0 5
-  922 -
TABLA 11.111
LAMINA 10 (1 9 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
0 B J  E T 0 S
CASA EN LA NIEVE * G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n^X)______ n  % n X
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :
-  Cueva, r e f u g io ,  cabaHa 5 2 4 ,1  3 5 ,9  -
-  B arco , subm arino 3 1 2 ,0  2 3 ,9  0 ,3 0
2 . CHIMENEA
M eneionada 23 12 2 4 ,5  11 21 ,6  -
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to :
-  P o ste  2 2 4 ,1  -  -  0 ,1 0
-  P e r is c o p io  d e l barco  2 -  -  2 3 ,9  0 , l 0
3 . VENTANAS
M encionadas 3 l  15 30 ,6  16 3 1 ,4  -
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to :
-  O jos 4 2 4,1 2 3 ,9
4 . MOBILIARIO DEL INTERIOR DE LA 
VIVIENDA
Mencionado 6 -  -  6 11 ,7  0 ,0 1
5 . NIEVE '
M eneionada 39 17 34 ,7  22 43 ,1  0 ,2 0
6 . NUBES
M encionadas 20 10 2 0 ,4  10 19 ,6  _
C om entarios: n___ %
-  Formas e x tr a n a s ,  s i n i e s t r a s  7 35 ,0  1 10 ,0  6 6 0 ,0  0 ,025
-  Movidas p o r e l  v ie n to  5 2 5 ,0  3 30 ,0  2 2 0 ,0  -
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :  (n=X)
-  R ayos, v ie n to ,  tem p estad , f r i o ,
to rm en ta  11 9 1 8 ,4  2 3 ,9  0 ,025
-  923 -
TABLA 11.111
LAMINA 10 (1 9 ) ; FIGURAS Y OBJETOS ( C o n t .)
Hembras n . s . d .
O B J E T O S
7 . OTROS OBJETOS (A dic lo n e s ) G. T. Varones
(n=%) n % n %
-  Mar, agua , r i o ,  o la s 23 14 28 ,6 9 17 ,6 0 ,10
-  R ocas, p ie d r a s ,  c o s ta ,  p la y a 11 3 16 ,3 3 5 ,9 0 ,0 5
-  N a tu ra le z a , I lu v ia *  c i e l o  t o r
m entoso 10 7 14 ,3 3 5 .9 0 ,1 0
-  P inos ', â rb o le s 5 2 4 ,0 3 5 ,9
-  C esped, f l o r e s 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
-  M ontana/s 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
-  Cueva, e s t a l a c t i t a s 4 - - 4 7 ,8 0 ,0 2 5
-  C u a d ro /s , e sp e jo 4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
-  E lem entos se x u a le s  fem eninos 2 2 4 ,0 - - 0 ,1 0
-  Im âgenes i n d é f in i d a s , d is to r s io n a d a s  3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
TABLA 11.112 
LAMINA 10 (1 9 ) :  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T.
(n=%)
-  P ersonas que v iv e n  en  una cabana
en l a  n iev e  11
-  Viven s a t i s f e c h o s ,  am bien te  con
f o r t a b le  y  f e l i z  13
-  Hay una to rm en ta  de n ie v e  2
-  E l raedio am biente h o s t i l  l e s  do 
m ina, en  p e l ig r o  4
-  T ras l a  tem p estad  v o lv e râ  l a
calm a 3
-  Tempestad en e l  m ar, b a rco s  en pe 
l i g r o  10
C onjunto  de l a  lâm ina  v i s to  como;
-  P in tu r a  a b s t r a c t s  26
-  Cuadro o d ib u jo  13
V arones




4 .1  
1 2 , 2
13 26 ,5
7 14 ,3
Hembras n . s . d .
5 9 ,8
9 17 ,6  0 ,1 0
— — 0,10
3 5 ,9  0 ,2 0
1 1 ,9  0 ,3 0
4 7 ,8  0 ,3 0
13 25 ,5
6 11 ,7
-  924 -
TABLA 11.112
LAMINA 10 (1 9 ) ; PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T . Varones Hembras n . s . d .
(n=%)________n_____ % n_____ % _ _ _ _ _
C onjunto  de l a  lâm in a  v i s to  como ( c o n t . ) :
-  E scena  de campo, pueb lo  y  n a tu
r a l e z a .  Temas e c o lô g ic o s  8 6 l 2 ,2  2 3 ,9  0 , l 0
-  R u inas de una c iu d ad  3 2 4 , 1  1  1 , 9  0 ,3 0
-  P a is a je  lu n a r  o ex tra flo  4  2 4 , 1  2 3 ,9  —
-  R e la t iv e  a  cuen to  de fan tasm as
o duendes 4  2 4 , 1  2  3 ,9  —
-  925 -
LAMINA 20 (UNIVERSAL).
P e s e r i p c l o n  de Morgan y H u r r a y : " F i g u r a  o s c u r a m e n t e . i l u m i n a d a  de  un 
hombre (o m u j e r )  apo y ad o  c o n t r a  un f a r o l  en  u n a  n o c h e  c e r r a d a " .
E s t a  l a m in a  f u é  p r o p u e s t a  a  M urray  p o r  S a n f o r d  s o b r e  un  o r i g i n a l  
d e s c o n o c i d o .  E s t a  l a m i n a ,  û l t i m a  d e  l a  s e g u n d a  e e r i e  de M u r ra y ,  e s  r e l a -  
t i v a r a e n t e  poco u t i l l z a d a ,  o cu pan do  e l  r a n g o  15®’s o b r e  20 e n  l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n  d e  O ilm an ( 1 9 5 7 )  s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  de u so  de l a s  l a m i n a s  d e l  T .A .T ,
G o l d f r i e d  y Zax r e c o g e n  p o c o s  c a l i f i c a t i v o s  que c a r a c t e r i c e n  a e s t a  
l a m in a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e . Los s u j e t o s  m a s c u l i n o s  l a  c a r a c t e r i z a n  como -  
d e s e s p e r a n z a d o r a  y s e v e r e , y l o s  s u j e t o s  f e m e n in o s  l a  c a l i f i c a n  como 
t r i s t e .
Campus en su  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  e l i c i t a d a s  p o r  l a s  
l a m i n a s  d e l  T .A .T . , s o l a m e n t e  r e c o g e  l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v e  de  l a  ne  ^
c e s i d a d  de e x h i t i c i o n  ( - )  p a r a  l o s  s u j e t o s  v a r o n e s  en  e s t a  l â m i n a .  Es -  
u n a  l â m in a  c a r a c t e r i z a d a  como m o d e rad am e n te  t r i s t e  p o r  l a  m a y o r i a  de l o s  
a u t o r e s  que ba n  i n v e s t i g a d o  e l  to n o  e m o c io n a l  de l a s  l â m i n a s  d e l  T .A .T .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : E s t a  l â m in a  p r o d u c e  un a j u s t e  a d e c u a d o  a  l a  -  
c o n s i g n a  s i m i l a r  a l  p ro m e d io  de l a s  l â m i n a s  d e l  T .A .T . , e l  3 5 $  de  n u e s ­
t r o s  s u j e t o s  se  a d e c u a  a l a  c o n s i g n a  y e l  10$  r e a l i z e  u n a  a d e c u a c i ô n  s u ­
p e r f i c i a l  a  l a  c o n s i g n a .  Es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  a  d i f e r e n c i a  de -  
o t r a s  l a m i n a s ,  e s t a  l a m in a  p ro d u c e  una  s i g n i f i c a t i v a  a u s e n c i a  de  p a s a d o , 
e x t r e m e  e s t e  poco f r e c u e n t e  como n o t a  p r é d o m in a n t e  en o t r a s  l â m i n a s  d e l  ' 
T .A .T . ; e l  18$ de  n u e s t r o s  s u j e t o s  o m i te  e l  p a s a d o  y a s im ism o  o t r o  l 8 $  -  
de l o s  s u j e t o s  o m i t e  s i m u l t a n e a m e n t e  e l  p a s a d o  y e l  f u t u r o .  E s t a s  o m i s i ^  
n é s  c o n s t i t u y e n  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  de i n a d e c u a c i o n  a  l a  c o n s i g n a  en  e s ­
t a  l â m i n a .  (V ease  l a  t a b l a  1 1 .1 1 3 ) -
O r ig e n  de l a  p r o d u c c i o n  t e m a t i c a : E l  62$  de l o s  s u j e t o s  b a s a  s u s  
h i s t o r i a s  en  l a  i n v e n c i o n  o f a n t a s i a ,  con  una  p r e s e n c i a  e q u i l i b r a d a  de -
— 926 ***
h i s t o r i a s  b a s a d a s  en s u c e s o s  p e r s o n a l e s ,  (1 0 $  de l o s  s u j e t o s )  o en  h e -  
ch os  r e a l e s  o i n f l u e n c i a s  r e c i b i d a s  (1 3 $  de l o è  s u j e t o s ) .  (V ease  l a  t a ­
b l a  1 1 . 1 1 3 ) .
P e r c e p c i o n  d e l  e s t i m u l o ; E l  88 $  de l o s  s u j e t o s  p e r c i b e n  l a  l a m in a  
como h ech o  o s i t u a c i ô n ,  s i e n d o  e s c a s a m e n t e  r e l e v a n t e s  o t r a s  c a r a c t e r i z a -  
c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  e l  e s t i m u l o .  (V ease  l a  t a b l a  1 1 . 1 1 5 ) .
C l a r l d a d  y c o h e r e n c i a  de  l a s  p r o d u c c i ô n  t e m â t l c a ; A penas s e  r e a l i -  
zan  p r o d u c c i o n e s  d e s o r g a n i z a d a s  p a r a  e s t a  l â m i n a î  e l  9 ^$  de  l o s  s u j e t o s , 
p ro d u c e n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y e o h e r e n t e s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 1 1 6 ) .
Demandas d e l  s u j e t o : Hay una e s c a s a  p r e s e n c i a  de  dem andas  con un  -  
c l a r o  p r e d o m in io  de l o s  p e d i d o s  de  a y u d a  r e s p e c t s  de  l a s  o t r a s  i n t e r v e n -  
c i o n e s  d e l  s u j e t o .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 1 1 7 ) .
E x c l a m a t i v a s ; E l  13$  de l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  e x p r e s i o n e s  exclamatjL 
v a s , l o  c u a l  s e  s i t u a  d e n t r o  d e l  p ro m e d io  c a r a c t e r i s t i c o  p a r a  e l  T .A .T .
C o m e n t a r io s : S o la m e n te  e l  1 0 $  de  l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  c o m e n t a r i o s  -  
a n t e  e s t a  l â m in a ,  con  un  p r e d o m in io  de l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  re s ,  
p e c t o  a  l o s  f a v o r a b l e s  ( p ^ 0 , 0 5 ) ,  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 1 1 7 ) .
H a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a l e s ; S o la m e n te  e l  16$  de l o s  s u j e t o s  p r o d u ­
cen  m a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a le s  s i n  que e x i s t a  un c l a r o  p r e d o m in io  de un 
t i p o  d e  m a n i f e s t a c i ô n  e m o c io n a l  e n t e  e s t a  l â m i n a . ( V é a s e  l a  t a b l a  1 1 .1 2 0 ) .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c i o n a d a s : No e x i s t e  un c l a r o  p r e d o m in io  en  e s t a  
l â m in a  de un â r e a  t e m a t i c a  s o b r e  o t r a .  E l 3 7 $  de l o s  s u j e t o s  e v o c a n  a n t e  
e s t a  l â m in a  te m a s  de a g r e s i ô n  y p e l i g r o ,  e l  34$ de s o l e d a d  y d e p r e s i ô n ,  
e l  24$ fo rm u la n  tem as  d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j i s t i c o s  y e l  20$ de l o s  s u j e ­
t o s  p ro d u c e n  tem as  de t r a b a j o ,  e s t u d i o  y p r o y e c t o .  La u n i c a  p a u t a  s i g n i -  
f i c a t i v a  s é r i a  l a  r e l a t i v e  a u s e n c i a  de tem as  de r e l a c i o n  i n t e r p e r s o n a l  -  
p r o d u c i d o s  a n t e  e s t a  l â m i n a .  (V é ase  l a  t a b l a  1 1 . 1 2 1 ) .
No s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t 1v a s  e n t r e  ambos s e x o s  r e s p e c ­
t e  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f o r m a l e s  c i t a d a s .
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TABLA 11.113
LAMINA 11 (2 0 ) :  AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. Varones Hembras n . s . d .
(n=X) n % n %
E x h au stiv e _
T o ta l 35 14 28 ,6 21 41 ,2 0 ,1 0
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 1 1 2 .1 — — 0 ,2 0
Nulo p /s im p le  d e s o r . 9 5 10 ,2 4 7 ,8 -
Mulo p /d e s o r ,  rainu-
c io s a  s i n  h i s t o r i a - — — — — -
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de Id e a c iô n — — — —. _
P a ro i a l  p /co n fo m iid ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 10 4 8 ,2 6 11 ,7 0 ,3 0
F a r d a i  p / f a l t a  f u t . 9 6 12 ,2 3 5 ,9 0 ,2 0
F a r d a i  p / f a l t a  p a s . 18 8 16,3 10 19 ,6 -
F a r d a i  p / f a l t a  p r è s . - — — — — -
P a ro ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 18 11 2 2 ,4 7 13 ,8 0 ,2 0
F a r d a i  p / f a l t a  p r è s / f u t . - — — — — -
F a ro la l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - -  - — — -
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
TABLA 11.114
LAMINA 11 (20) ; ORIGEN DE 1LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Suceso p e rs o n a l 10 7 14 ,3 3 5 ,9 0 ,1 0
In fe n c iô n , f a n t a s ia  62 29 59 ,2 33 64 ,8 0 ,3 0
L ib ro  o p e l l c u la  11 4 8 ,2 7 13 ,7 0 ,2 0
Hechos r e a l e s  o in —
f lu e n c ia s  r e o ib id a s  13 6 12 ,2 7 13 ,7 -
O tra s  fu e n te s  4 3 6 ,1 1 1 ,9 0 ,2 0
T o ta l  100 49 100,0 51 100,0
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TABLA 11.115
LAlOtNA 11 (2 0 ) :  PERCEPCION DEL ESTIMULO
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f la ,  cuadro  
o p e l f c u la  
No d e f in ld o  
O tro s





Hembras n . s . d .
88 4 l 8 3 ,7 47 9 2 ,2 0^10
4 3 6 ,1 1 1 ,9 0,-20
8 5 l0 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
100 49 100 ,0 51 100,0
TABLA 11.116
LAMINA 11 (2 0 ) ;  CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n  % n %
90 46 93 ,9 44 86 ,3 0 ,2 0
TABLA 11.117 
LAMINA 11 (2 0 ) :  DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. V arones Hembras n . s . j .
(n?=X) n % n %
P ed ido  de ayuda 
Ped ido  e x p lic a c lô n  







6 11 ,7  






11 (2 0 ) :  ANALISIS
11.118
FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
13 7 14,3 6 11,7 -
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TABLA 11.119




V arones Hembras n . s . d .
F av o rab le s
D e sfa v o ra b le s
Ninguno




















LAMINA 11 (2 0 ) ;  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
S o rp reaa 1 1 2 ,1 0 ,2 0
D isg u s to 2 1 2 ,1 1 1 ,9 -
E u fo r ia 1 - - 1 1 ,9 0 ,2 0
D epresiôn 4 1 2 ,1 3 5 ,9 0 ,2 0
Minguna 84 39 7 9 ,5 45 8 8 ,4 0 ,2 0
V a ria s  (1 ) 8 7 14 .2 1 1 ,9 0 ,0 2 5
T o ta l 100 49 100,0 51 100,0
(1) V arones: s o n r is a  
H em bras: -
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TABLA 11.121 
LAHIKA 11 (2 0 ) : AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n=%) n % n %
Temas de a g re s iô n  y  p e lig ro 37 19 38,3 18 35,3
Temas de so led ad  y  d ep re s iô n 34 14 23,6 20 39,2 0 ,2 0
Temas d e s c f ip t iv o s  y  p a ls a je s 24 11 2 2 ,4 13 25,5 -
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 20 13 26 ,5 7 13,7 0 ,1 0
R e l. p e rs o n a le s :  amor y  m atrlm onlo 12 5 10 ,2 7 13,7 0 ,5 0
R e l. p e rs o n a le s :  am istad 6 4 8 ,2 2 3 ,9 0 ,2 0
R e l. f a m il ia r e s :  p a t e m o - f i l i a l e s 5 1 2 ,1 4 7,8 0 ,1 0
F ig u r a s î  La û n lc a  f ig u r a  p re s e n ts  en l a  lâ m in a  es m eneionada p o r e l  
93$  de n u e s tro s  s u je t o s , s ie n d o  c a r a c te r iz a d a  p o r e l  8 7 .1 $  como de sexo  
m a s c u lin o , s ie n d o  p ra c tlc a m e n te  d e s p re c ia b le s  la s  o t r a s  a p r e c ia c io n e s . -  
No e x is t e  en n u e s tra  m u e s tra  una te n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  de lo s  s u je to s  
a c a r a c t e r i z a r  l a  edad de l a  f ig u r a  de una m anera d e te rm in a d a , s i  b ie n  -  
se o b s e rv a  una c i e r t a  te n d e n c ia  a v e r  l a  f ig u r a  mas como a d u l t a que como 
jo v e n . Un 4 ? $  de n u e s tro s  s u je to s  a tr ib u y e n  rasg o s  de id e n t id a d , y  e n t r e  
lo s  mas f r e c u e n te s  se e n c u e n tra n  la s  e a r a o te r iz a e io n e s  d e " s o ld a d o , genda^  
me, v i g i l a n t e  n o c tu rn o  o guard  l a ,  en g e n e ra l', l a  c u a l es fo rra u la d a  p o r -  
e l  1 6 ,2 $  de n u e s tro s  s u je t o s .  Las o t r a s  e a r a o te r iz a e io n e s  de id e n t id a d  
no a lc a n z a n  una r e le v a n c ia  im p o r ta n te .  Un 3 6 ,6 $  de n u e s tro s  s u je to a  p la n  
te a  que l a  f ig u r a  e s ta  "esp eran d o  t r a n q u i lo  o i lu s io n a d o " , m ie n tra s  que 
un 2 2 ,6 $  hace r e f e r e n d a  a l a  s o le d a d  y  a b u r r im ie n to  d e l  p e rs o n a  j e  y  un 
l 8 ,3 $  l e  d é s ig n a  como e s p e c if ic a m e n te  t r i s t e  o preocupâdo p o r p ro b lem as .
Se p roducen  escasas a d ic io n e s  en e s ta  la m in a , p o la r iz â n d o s è  en g e n e ra l,  
en to rn o  a l a  a d ic iô n  de una p erson a  e sp erad a  p o r l a  f ig u r a  de l a  lâ m in a .
E l 1 4 ,7 $  de lo s  s u je to s  m a s c u lin e s  de Eron i d e n t i f i can erron eam ente  
e l  sexo d e l  p e rs o n a je  en su p r im e ra  a p r e c ia c iô n  y e l  5 ,3 $  de lo s  s u je to s  
v aro n e s  se m u es tran  in d e c is o s  y  p o s te r io rm e n te  i d e n t i f le a n  erron eam ente  
e l  sexo d e l p e rs o n a j e .  A sim ism o, e l  3 $  de la s  m u je re s  e s tu d ia d a s  por Eron  
i d e n t i f i c a n  a l a  f ig u r a  como fe m e n in a . Una p ro p o rc io n  s u p e r io r  de id e n t if  
f ic a c iô n  e rrô n e a  d e l  sexo se o b s e rv a  en la s  m u je re s  e s tu d ia d a s  p o r K i e f e r ,
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de l a s  c u a le s  e l  12$ p e r c ib e n  a l a  f i g u r a  como fe m e n in a . E l 7 $  de  l o s  
s u j e t o s  m a s c u l in o s  de M u r s te in  y e l  13$  de s u s  s u j e t o s  fe m e n in o s , p e r c i ­
b e n  as im ism o  a l a  f i g u r a  como fe m e n in a  o b ie n  fo rm u la n  d u d as  a l  r e s p e c t e , 
c a r a c t e r i z â n d o l a  p o s t e r io r m e n t e  como fe m e n in a .
Se o b s e r v a n  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  
e x i a t i e n d o  u n a  m ayor t e n d e n c ia  de l o s  s u j e t o s  m a s c u l in o s  a  c a r a c t e r i z a r  
a l a  f i g u r a  como " e s p e ra n d o  t r a n q u i l o  e i l u s i o n a d o "  m ie n t r a s  que l o s  s u ­
j e t o s  fe m e n in o s  lo  p e r c i b e n  como en s o le d a d  o a b u r r im ie n to  con  m ayor fre^ 
c u e n c ia  que l o s  s u j e t o s  m a s c u l in o s  ( p ^ 0 , 0 5 ) .
O b je to s : E l 47$  de  n u e s t r o s  s u j e t o s  m an c io n an  l a  p r e s e n c i a  d e l  f a ­
r o l  y e l  23$  iia cen  r e f e r e n c i a  a  l a s  l u c e c i t a s  o p u n to s  lu m in o s o s  de l a  -  
p a r t e  s u p e r i o r  de l a  lâ m in a ;  un 13$  de n u e s t r o s  s u j e t o s  m an c io n a  l a  p r e ­
s e n c i a  d e l  so m b re ro  que en  a lg u n o s  c a s o s  e s  c a r a c t e r i z a d o  como g o r r o  m i­
l i t e r  , l a  a d i c i o n  de  o b j e t o s  a d q u ie r e  u n a  c i e r t a  r e l e v a n c i a ,  s ie n d o  l a  
mâs c a r a c t e r i s t i c a  l a  i n c l u s i o n  de a r b o l e s  o v e g e ta c iô n  (1 2 $  de  l o s  suje^ 
t o s ) ,  con u n a  m a jo r  t e n d e n c ia  de l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  a i n c l u i r  e s t a  
c l a s e  de o b j e t o s  ( p ^ O , O l ) .
E l r e s t o  de l a s  a d i c i o n e s  n a c e  r e f e r e n d a  a e le m e n to s  de ''c iu d a d  
c a s a ,  c h a l e t s 'o  e le m e n to s  de l o s  m ism o s, e x i a t i e n d o  en  g e n e r a l ,  una ma­
y o r  t e n d e n c ia  p o r  p a r t e  de l o s  s u j e t o s  fe m e n in o s  a  r e a l i z a r  e s t e  t i p o  de 
i n c l u s i o n e s .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : E l tem a p ré d o m in a n te  fo rm u lad o  a n t e  e s t a  lâ^ 
m ina  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i o n  de l a  " p e r s o n a  que e s p e r a  a  a lg u i e n "  (35$  de 
n u e s t r o s  s u j e t o s ) ,  e la b o r a n d o  e s t e  c o n te n id o  en  e l  s e n t id o  de q u e  " l a  
p e r s o n a  e s p e r a d a  a c u d i r â  a  l a  c i t a "  (1 0 $  de l o s  c a s o s )  o p la n te a n d o  l a  - 
e s p e r a  o e l  abandono  de  l a  e s p e r a  11$ de  l o s  c a s o s .  Es de s e H a la r  que e£  
t e  tem a e s  fo rm u la d o  p o r  una  p r o p o r c iô n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ayor de suje^ 
t o s  v a ro n e s  que fe m e n in o s  ( p ^ 0 , 0 1 ) .
Un seg u n d o  tem a r e l e v a n t e  e s  p l a n t e a r  que l a  p e r s o n a  v a  a  c o m e te r  -  
un a c to  d e l i c t i v o  (1 2 $  de l o s  c a s o s )  y un 13$ de l o s  s u j e t o s  é l a b o r a  l a  
s i t u a c i ô n  p la n te a n d o  q u e  l a  p e r s o n a  p a s e a  y p ie n s a  d u r a n te  su  p a s e o .  
(V ease  l a  t a b l a  1 1 .1 2 4 ) .
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Los s u je to s  m a s c u lin o s  de E ro n , p roducen lo s  s ig u ie n te s  tem as: t e ­
mas de v a c i la c iô n  (7 0 ,7 $ )»  tem as de p re s lo n e s  econôm lcas ( 2 4 $ ) ,  a g r e s iô n  
desde una fu e n te  im p e rs o n a l ( 1 6 $ ) ,  tem as de s o le d a d  ( 1 0 , 7 $ ) ,  tem as de 
p e r te n e n c ia  ( 1 3 ,3 $ )  y tem as de t a re a s  o c u p a c io n a le s  ( 1 2 $ ) .  Uh 10$  de lo s  
s u je to s  m a s c u lin e s  de Eron p roducen  tem as a l t e r n a t iv o s  a n te  e s ta  lâ m in a .  
A sim ism o, e l  38$  de lo s  s u je to s  fem eninos de Eron  p ro d u cen  tem as de vacj^  
la c iô n ,  e l  2 5 $  temas de s o le d a d , e l  17$ de a g re s iô n  a l  e n to rn o , e l  1 5$  
de s o c o rro  desde l a  p a r e ja ,  y e l  13$  de a g re s iô n  desde e l  e n to rn o .
K ie f e r  d iv id e  la s  h is t o r ia s  comunes p a ra  e s ta  lâ m in a  en c u a tro  c a ts  
g o r ia s :  " E x t r a it je r o  s o l i t a r i o  o h u ido  que desea s a b e r que h a c e r"  ( 2 4 $ ) .  
"P erso tta  que e s p e ra  a o t r a  o b ie n  una se K a l o a l  go p a ra  r e g r e s a r "  ( 2 1 $ ) .  
"Hombre con p rob lem as que pasea y d is f r u t a  de l a  n a tu r a le z a "  ( 2 1 $ ) .  "G uar  
d a , c e n t in e la  o s im i la r  que escucha o e s p e ra "  ( 1 2 $ ) .  Asim ism o, a lg u n o s  -  
s u je to s  p e rc ib e n  a l  hombre como b o rra c h o , 9$  de lo s  v a ro n es  y 7 $  de la s  
m u je re s  de E ro n , y lo s  tem as de c rim e n , b ie n  s iend o  e l 'h é r o e ' e l  a u to r  o 
l a  v ic t im s ^ son comunes, ta n to  en lo s  hombres como en la s  m u je re s  de l a  -  
in v e s t ig a c iô n  de Eron (2 4  a 3 0 $  re s p e c t iv a m e n te ) .
Los d e s e n la c e s  p ro d u c id o s  p a ra  e s ta  lâ m in a  son , b ie n  n e g a t iv o s  o 
n e u t r a le s ,  con una te n d e n c ia  a una p ro p o rc iô n  mayor de d e s e n la c e s  n e u tre  
le s  que n e g a tiv o s  en l a  in v e s t ig a c iô n  de M u rs te in  y una a c e p ta b le  p re s e n  
c ia  de d e s e n la c e s  p o s i t iv e s .  Los s u je to s  m as c u lin o s  de Eron p ro du cen  d e­
s e n la c e s  p o s i t iv o s  en e l  3 7 ,3 $  de lo s  casos , n e u t r a le s  en e l  2 1 ,3 $  y n e ­
g a t iv o s  en e l  32$  de lo s  c a s o s . E l tono  em o c io n a l p ré d o m in a n te  de la s  
h is t o r ia s  es n e g a tiv e  en e l  8 8 $  de lo s  caso s , n e u tro  en e l  9 ,3 $  7  p o e i t^  
vo en e l  2 ,7 $  de lo s  c a s o s , p ro du c ién do se  un cambio d e l  tono e m o c io n a l -  
de l a  h i s t o r i a  a l  d e s e n la c e  en d ir e c c iô n  p o s i t iv a  en e l  48$  de lo s  c aso s , 
no p ro d u c ié n d o s e  cambio en e l  4 l ,3 $  de lo s  ca s o s . Los s u je to s  fem eninos  
de Eron fo rm u la n  d es e n la c e s  p o s i t iv o s  en e l  35$  de lo s  c aso s , n e u t r a le s  
en e l  l 8 $  y n e g a tiv o s  en e l  20$  de lo s  casos , con un to n o  em o c io n a l p r é ­
d om inante  en la s  h is t o r ia s  n e g a tiv e  en e l  47$ de lo s  casos y n e u tro  en 
e l  5 2 $  de lo s  casos .
H o lt  ,(^1978]i c o n s id é ra  que e s ta  lâ m in a  no t ie n e  mayor in t e r é s  p a ra  -  
su in c lu s iô n  en e l  e s tu d io  de l a  p e rs o n a lid a d  de lo s  s u je to s ,  e s p e c ia l ­
m ente con a q u e llo s  s u je to s  que t ie n e n  d i f i c u l t a d e s  p a ra  p ro d u c ir  h is t o -
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r i a a  a n te  e s t im u lo a  v a gos y escasam ente  d o tado s  de c o n t r a s te .
Hartm an s e f la la  asim ism o l a  e s c as a  p ro d u c t iv id a d  de e s ta  lâ m in a  y  su 
b a jo  in t e r é s ,  in c lu y é n d o la  en e l  t e r c i o  f i n a l  de su e s tu d io  p a ra  d is e d a r  
un c o n ju n to  b â s ic o  de lâ m in a s  d e l  T .A .T .
B e l l a k , 1 9 7 5 , no l e  a t r ib u y e  tam poco mayor in t e r é s  a e s ta  lâ m in a .
En n u e s tr a  in v e s t ig a c iô n  hemos o bservado  que su fu n c io n a m ie n to  como 
lâ m in a  de c i e r r e  sesga  de m anera c a r a c t e r i s t i c a  la s  p ro d u c c io n e s  de lo s  
s u je to s ,  d e te rm in a d a s  p o r l a  f a t i g a  y  e l  c o n o c im ie n to  d ir e c to  o i n d i r e c -  
to  de que se t r a t a  de l a  û l t im a  lâ m in a  que se le s  va  a a p l i c a r .  S é r ia  ne^  
c e s a r io  r e a l i z a r  es tudA os en lo s  que e s ta  lâ m in a  se in c lu y e s e  en un o rd en  
de p r e s e n ta c iô n  d i s t i n t o ,  p a ra  p o d er p la n te a r  una v a lo r a c iô n  mâs a d e c u a -  
da de su v e rd a d e ra  p ro d u c t iv id a d .
F I G U R A S
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TABLA 11,122
LAMINA 11 (2 0 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS
1 . UNICA FIGURA G. T. V arones Hembras n . s .d .
(n[=%) n % n %
M eneionada 93 44 89 ,8 49 96,1 0,-20
Sexo: n %
-  M asculino 81 87 ,1 37 84 ,1 44 89 ,8 0 ,3 0
-  Femenino 3 3 ,2 1 2 ,3 2 4 ,1 —
-  No mencionado 9 9 ,7 6 13 ,6 3 6 ,1 0 ,0 5
Edad:
-  Joven 5 5 ,4 1 2 ,3 4 8 ,2 0 ,2 0
-  A dulto 11 11 ,8 8 18 ,2 3 6 ,1 0 ,0 5
-  Anciano 2 2 ,1 — - 2 4 ,1 0 ,1 0
-  No m eneionada 74 79,6 35 79 ,5 39 79,6 -
Id e n t id a d :
-  So ldado , gendarm e, v ig i l a n t e
n o c tu rn o , g u a rd ia 15 16 ,2 7 15 ,9 8 16 ,4 -
-  A tra c a d o r , a se s in o 5 5 ,4 5 11 ,5 - - 0 ,0 1
-  E sp ia  o s im i la r 5 5 ,4 2 4 ,5 3 6 ,1 -
- Vagabundo, n e c e s i ta d o , m argi
nado 3 3 ,2 - - 3 6 ,1 0,Ô5
-  D ro g ad ic to , bo rrach o 3 3 ,2 - - 3 6 ,1 0 ,0 5
-  P r is io n e ro 3 3 ,2 2 4 ,5 1 2 ,0 0 ,3 0
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 6 6 ,4 2 4 ,5 4 8 ,2 0 ,3 0
-  No m eneionada 53 57,0 26 59,1 27 55,1 -
O tra s  e a r a o te r i z a e io n e s :
-  E sperando , t r a n q u i lo ,  i lu s io n a d o 34 36 ,6 23 52,3 11 22 ,4 0 ,005
-  Pensando, raeditando 8 8 ,6 5 11 ,4 3 6 ,1 0 ,20
-  Paseando , le  g u s ta  p a se a r 5 5 ,4 2 4 ,5 3 6 ,1
-  S o ledad , ab u rr im ien to 21 22 ,6 6 13 ,6 15 30 ,6 0 ,0 5
-  T r i s t e ,  preocupâdo con problem as 17 18 ,3 5 11 ,4 12 24 ,5 0 ,10
-  Apoyado en  l a  f a r o la 3 3 ,2 2 4 ,5 1 2 .0 0 ,30
2 . OTRAS FIGIBÏAS (A d ic io n es) . (n^X)
-  P ersona e sp e ra d a 8 6 12 ,2 2 3 ,9 0 ,10
-  F a m ilia  d e l  s u je to 4 - - 4 7 ,8 0 ,0 5
O B J E T O S
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TABLA 11.122
LAMINA 11 (2 0 ) ;  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
1 . FAROL G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n=%) n % n %
Mencionado 47 23 46 ,9 24 47 ,1 -
O tra s  denom inaciones d e l  o b je to :
-  Foco, lu z 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
-  A rbol 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  P o ste 3 - - 3 5 ,9 0 ,0 5
2 . LUCECITAS
Mencionadas 23 10 20 ,4 13 25 ,5 -
O tras  denom inaciones d e l  o b je to ;






7 14,3 6 11 ,7 -
-  Gorro m i l i t a r 3 23 ,1 2 28 ,6 1 16 ,7 -
4 . OTROS OBJETOS (A d ic io n es)
-  A rb o le s , f o l l a j e 12 2 4 ,1 10 19 ,6 0 ,0 1
-  A lam brada, v a l l a 7 3 6 ,1 4 7 ,3 -
-  C a lle ,  c iu d ad 8 4 8 ,2 4 7 ,8 -
-  C asa, c h a le t 5 - - 5 9 ,8 0 ,0 2 5
-  P u e r ta 3 3 6 ,1 - - 0 ,0 5
-  Tren 2 - - 2 3 ,9 0 ,1 0
-  J a r d in 2 - - 2 3 ,9 0 ,10
-  O scuridad 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
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TABLA 11.123
LAMINA 11 (2 0 ) ;  PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T. V arones Hembras n . s . d .
(n,%) n X n %
-  P ersona  que e s p e ra  a  a lg u ie n 35 26 53,1 9 17,6 0 ,0 0 1
— E sp era  a una m ujer 5 3 6 ,1 2 3 ,9 -
-  L le g a râ  l a  p e rso n a  a  q u ien  e s  
p e ra 10 7 14 ,3 3 5 ,9 0 ,1 0
-  Se m archarân  ju n to s 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
-  E sp e ra  en  vano . E sp e ra  mucho 
tiem po , se  c an sa  y  se  m archa 11 lo 2 0 ,4 1 1 ,9 0 ,0 0 5
-  Persona que v a  a  com eter un ac to  
d e l i c t i v o 12 8 16 ,3 4 7 ,8 0 ,1 0
-  E sp era  a  au compeflero 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
-  Cometen ju n to s  e l  d e l i t o 5 3 6 .1 2 3 ,9 -
-  M atarâ a  a lg u ie n  o m o r irâ  e l  
mismo 8 3 6 ,1 5 9 ,8 0 ,3 0
-  P r is io n e ro  que in t e n t a  e s c a p a r 7 3 6 ,1 4 7 ,8 -
-  P o l i c ia ,  v ig i l a n t e  n o c tu rn o  o 
so ldado  de s o r v ic io 8 5 10 ,2 3 5 ,9 0 ,3 0
-  P erso n a  que p a se a  y  p ie n s a 13 7 14 ,3 6 11 ,7 -
-  Da v u e l ta s  p o r  l a  c a l l e  p a ra  
g a s t a r  tiem po 2 2 4 ,1 _ mm 0 ,1 0
-  P ersona d ep rim id a , a n g u s tia d a  y  
s o l i t a r i a 9 3 6 ,1 6 11,7 0 ,20
-  D esea s u ic id a r s e 2 1 2 ,0 1 1 ,9 -
-  B orracho so s te n ié n d o se 4 1 2 ,0 3 5 ,9 0 ,20
-  Hombre p e rd id o  en  e l  bosque 4 2 4 ,1 2 3 ,9 -
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LAMINA 12 PARA VARONES ADULTOS.
- D e sc r ip c i6 n  de Morgan y  M urray: "Un -Joven te n d id o  so b re  un lech o  con l e s  -  
o jo s  c e r r a d o s  o in c l in a d a  so b re  é l  l a  form a d e lg ad a  de un hombre de ed ad , con -  
su  mano e x te n d id a  h a c ia  e l  r o s t r e  de l a  f i g u r a  r e c o s ta d a " .  E s ta  I& nina e s  un d i  
b u jo  r e a l lz a d o  p o r Samuel T haï y  f ig u r é  con e l  nâmero M-14 en  l a  s e r i e  o r i g in a l  
de M urray, s u f r ie n d o  p o s te r io rm e n te  n o ta b le s  m o d if ic a c io n e s  en su v e r s i6 n  d e f i ­
n i t i v e .  E s ta  l& nina  ha gozado de un r e l a t i v e  p r e s t i g i o ,  d e n tro  de l o s d i s t i n t o s  
in v e s t ig a d o re s  d e l T .A .T . Es u sad a  fre c u e n te m e n te  y  ocupa e l  rango  7 so b re  20 -  
en  l a  in v e s t ig a e iô n  de Oilman (1 .9 5 7 ) so b re  f r e c u e n c ia  de u se  de l a s  lam inas -  
d e l  T .A .T .
G o ld f r ie d  y  Z ax ,(l965 ]^  reco g en  c a l i f i c a t i v o s  s i g n i f i c a t i v e s  p a ra  e s t a  lém i 
n a , como asexuada en l e s  v a ro n es  y  t r i s t e  en  l a s  m u je re s .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; Un 35,6% de n u e s t ro s  s u jc to s  se  adecua a l a  co n sig n a  
y  un 11,2% l a  cumple s u p e r f ic ia lm e n te .  E l f a c t o r  fundam en ta l de incum plim ien to  
de l a  c o n s ig n a  e s t r i b a  en l a  om isi6n  d e l f u t u r e ,  b ie n  p o r  s i  mismo, (15,6% de -  
l e s  c a s o s )  o en  com binéei6n  con e l  pasado  (15,6%  de lo s  c a s o s ) ,  segun puede v e r  
se  en l a  t a b l a  124.
La e s t r u c t u r a  d e l  e s tiro u lo  p a re c e  d e te rm in a r  una o r ie n ta c iô n  de l a  h i s t o ­
r i é  h a c ia  e l  p asad o , a  tr a v 4 s  de l a  in d u cc ifin  de te m â tic a s  de enferm edad , sueno 
y  s i m i la r e s .
O rigen  de l a  p ro d u ce i6 n  b em â tica ! E l 71,2% de lo  s u j e to s  basan  su s  h i s t o ­
r i é s  en  su  in v en c id n  o f a n t a s i a ,  p ro d u c ién d o se  un increm en to  en  e s t a  c a té g o r ie  
en b ase  a un decrem ento  de l a  p ro p o rc i6 n  de s u je to s  que b asan  su s h i s t o r i a s  en 
hechos r e a l e s  o i n f lu e n e i a s , r e c i b i d a s . El p o rc e n ta je  de s u j e to s  que basan  su s  -
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h i s t o r i a s  en su ceso s  p e r s o n a le s ,  perm anece en una c o ta  s i m i la r  a  l a  observada  _  
en l a  m ayorfa de l a s  l&minas d e l T .A .T . (Véase l a  t a b l a  1 25 ).
P e rcep o i6 n  d e l e s tfm u lo : E l 82,2% de n u e s tro s  s u j e to s  p e rc ib e  e l  e s tfm u lo  
como hecho o s i tu a o id n ,  s i n  una p re s e n c ia  r e le v a n te  de o t r a s  v a lo ra c io n e s  d e l  -  
mismo. (Vêase l a  t a b l a  126).
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u cc id n  tem & tica : La p r& c tio a  t o t a l i d a d  de 
n u e s t ro s  s u je to s  é la b o ra  h i s t o r i a s  c l a r a s  y  c o h e re n te s  e n t r e  e s t a  l&mina (v éase  
l a  t a b l a  127).
Demandas d e l  s u j e t o ; E s ta  l& nina produce muy e s c a s e s  p re g u n ta s  de lo s  su ­
j e t o s ,  s i n  que se  a p re c ie  p redom inio  r e l a t i v e  de unos t i p o s  so b re  o t r o s .  (V lase 
l a  ta b l a  128).
E s te  d a to  p o d r îa  s e r  in te r p r e ta d o  como r é s u l t a n t e  de l a  in d u cc iô n  t e m i t i -  
c a  en  una d i r e c c i6 n  c a r a c t e r i s t i c a  ju n to  con un decrem ento  d e l  v a lo r  de mabigtle 
dad de l a  l& n ina .
E x e la m a tiv a s ; Las e x p re s io n e s  e x c la m a tiv a s  son p r& cticam ente in e x i s t a n te s  
en e s t a  l& nina , o fre c ie n d o  una de l a s  t a s a s  mâs b a ja s  a l  r e s p e c te .
C om en tario s: Un 9% de n u e s tro s  s u j e to s  r e a l i z e  com en ta rio s  a n te  e s t a  l&ni 
n a , s i n  un predom inio  s i g n i f i c a t i v e  de lo s  co m en ta rio s  d e s fa v o ra b le s  r e s p e c te  -  
de lo s  fa v o ra b le s ,(V ^ a s e  l a  t a b l a  130),
M a n ife s ta c io n e s  y  em ociones: El 17% de n u e s tro s  s u je to s  r e a l i z e  m an ife s ta  
c lo n e s  em ocionales a n te  e s t a  lâm in a , con un l i g e r o  predom in io  de l a s  m an ife s ta^  
c io n eè  de in q u ie tu d  o t r i s t e z a .  (Véase l a  ta b l a  131).
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TABLA 11.124
LAMINA 12 (12H ); AJUSTE A LA CONSIGNA
V arones
n %
E x h au stiv e - —
T o ta l 16 35 ,6
Nulo p / f r a e a s o  t o t a l - -
Nulo p /s im p le  d e s c r . 3 6 ,6
Nulo p /d e s c r .  minu -
d o s a  s i n  h i s t o r i a - -
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c ié n 2 4 ,4
P a r o ia l  p /co n fo rm id ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 5 1 1 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 7 15,6
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 2 4 ,4
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . 2 4 ,4
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 15 ,6
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . 1 2 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - -
T o ta l  (G .T ,) 45 100 ,0
TABLA 11.125
LAMINA 12 (12H ); ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
V arones
n %
Suceso p e rs o n a l 5 11,2
In v e n c ié n , f a n t a s i a 32 71 ,2
L ib ro  o p e l i c u l a 4 8 ,8
Hechos r e a l e s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 3 6 ,6
O tra s  fu e n te s 1 2 ,2
T o ta l (G .T .) 45 100,0




Hecho o s i t u a c i é n  
F o to g r a f îa ,  cuad ro  
o p e l i c u l a  








T o ta l  (G .T .) 45 100 ,0
12 (12H ); CLARIDAD
TABLA 11.127  
Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
V arones
n %
41 9 1 ,2
TABLA 11.128 
LAMINA 12 (12H ): DEMANDAS DEL SUJETO
V arones
%
P ed ld o  de ayuda 
Ped ido  e x p l ie a c lé n  




TABLA 11.129  
LAMINA 12 (l2 H ) î ANALISIS FORMAL; EXCLAMATIVAS
V arones
2 , 2
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TABLA 11.130
LAtHNA 12 (1211)! COMENTARIOS FAVORABLES Y DES FAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
Varones
F av o rab les  1 2 ,2
D esfav o rab le s  3 6 ,6
Nlnguno 41 91 ,2
T o ta l (G .T .) 45 100 ,0
TABLA 11.131
LAMINA 12 (12H ): MANIFESTACIONES Et-OCIONALES DE LOS SUJETOS
Varones
n %
S o rp re sa - —
D lsg u s to 1 2 ,2
E u fo r ia - -
D ep resién 3 6 ,6
Ninguna 37 8 2 ,3
V a ria s  (1 ) 4 8 ,9
T o ta l (G .T .) 45 100 ,0
(1) V arones; m ovim ien tos.
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A reas tem & tlcas m encionadas; E l 44,4% de n u e s t ro s  s u je to s  produce tem as -  
de a g re s ip n  y  p e l i g r o ,  m uerte  y  enferm edad p a ra  e s t a  l& n ina . O tro s tem as im por­
t a n t e s  son l a  in c lu s io n  de l a s  r e la c io n e s  p a t e r n o - f i l i a i e s  26,7% de lo s  c a s o s ,
y lo s  temas de so le d a d  y  d e p re s ié n  20% de lo s  c a s o s .  (V éase l a  t a b l a  1 32 ).
TABLA 11.132 
LAMINA 12 (1 2 » ) î AREAS TEMATICAS ÎÆNCIONAPAS
Varones
n %
Temas de a g re s ié n  y  p e l ig ro 26 44 ,4
R e l. f a m i l i a r e s ;  p a t e r n e - f i l i a l e s 12 26 ,7
Temas do so le d a d  y  d e p re s ié n 9 20 ,0
Temas do t r a b a jo  y  e s tu d io 8 17 ,8
R e l. p e r s o n a le s ; am istad 5 11 ,1
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim onio 3 6 ,7
Temas d e s c r ip t i v e s  y p a is a je s 3 6 ,7
R e l. f a m i l i a r e s ;  f r a te r n a s 2 4 ,4
R e l. p e r s o n a le s :  s e x u a le s 2 4 ,4
F ig u ra s ; a ) F ig u ra  de p i e . E s ta  f i g u r a  e s  m ancionada p o r  e l  88,9% de nues­
t r o s  s u j e to s ,  lo s  c u a le s  a tr ib u y e n  en  e l  97,5% de lo s  c a so s  e l  sexo m ascu lin o , -
no mencionando e l  sexo  lo s  r e s ta n te s  s u j e to s .  Solam ente e l  22% de lo s  s u je to s  -
que l a  mencionan fo n n u lan  c a r a c te r i z a c io n e s  de ddad s in  un c la r o  p redom in io  de -  
una a t r ib u c ié n  de edad d e te rm in ad a . (V éase l a  t a b l a  1 33 ).
E l ra sg o  de id e n t id a d  m&s frecu en tem en te  a t r ib u ld o  a e s t a  f i g u r a  e s  e l  de -  
s e r  e l  pad re  de l a  f i g u r a  que e s t é  turabada en l a  C am illa  (20% de lo s  c a s o s ) .  A l- 
canza  tam bién  una c i e r t a  r e le v a n c ia  l a s  c a r a c te r i z a c io n e s  como h ip n o t iz a d o r ,  e s -  
p i r i t i s t a ,  m édico o c u ra n d e ro , a t r ib u id a s  p o r e l  12,5% de lo s  c a so s  re sp ec tlv am en  
t e .  A lgunas c a r a c te r i z a c io n e s  forrau ladas p a ra  e s t a  f i g u r a  sefia lan  con f re c u e n c ia  
e l  d e t a l l e  obv io  d e l  b razo  y  mano a lz a d a  so b re  l a  c a ra  de l a  o t r a  f i g u r a  (27,5% 
de lo s  c a so s ) s ie n d o  d e s c r i t a  e s t a  f i g u r a  como bondadosa, amable o a c a r ic ia n te  -  
en e l  25% de lo s  c a s o s .  Cabe r e s a l t a r ,  asim ism o, que un 12,5% de lo s  s u je to s  ven 
a e s t a  f ig u ra  como t r i s t e ,  p reocupada o n e rv io s a .
b) F ig u ra  tum bada: E l 95,6% de n u e s tro s  s u je to s  mencionan e s t a  f ig u r a ,  -
e x is t ie n d o  una c i e r t a  d is c r e p a n c ia  en to rn o  a l a  a t r ib u o ié n  de sexo p a ra  l a  misma.
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E l 81,4% de n u e s t ro s  s u j e to s  l a  c a r a c t e r i z a n  como n a s c u l in a  y  e l  18,6% como f e -  
m enina. R esp ec te  de l a s  a t r ib u c io n e s  de edad se o b se rv a  un p redom inio  s i g n i f i e s  
t i v o  (p<dO,05) de l a s  c a r a c te r i z a c io n e s  de l a  f i g u r a  como jo v e n , hab iendo  s id o  
m eneionada como niRo en lo s  c a so s  r e s t a n t e s .
. Los p r in c ip a l e s  ra sg o s  de id e n t id a d  a tr ib u fd o s  a e s t a  f i g u r a  l a  seR alan  
como h i j o  de l a  o t r a  f i g u r a  (18,6% de lo s  c a s o s ) ;  p a c ie n te  de l a  o t r a  f i g u r a  — 
(18,3% de lo s  c a s o s ) ;  y  e l  20,9% de n u e s t ro s  s u je to s  l a  p e rc ib e n  como m oribunda 
m uerta  o h ip n o t iz a d a .
Ray e sc a s o s  d a to s  n o rm a tiv e s  p a ra  e s t a  l& n ina , e n t r e  lo s  que cabe c i t a r  — 
lo s  de E ron , cuyos s u j e to s  m ascu lin e s  en  un 12%, p e rc ib e n  e rrén eam en te  e l  sexo 
de l a  f ig u r a  tum bada y  e l  26% de lo s  v a ro n es  de M u rs te in  y  e l  16% de l a s  m ujeres, 
p e rc ib e n  asim ism o a l a  f ig u r a  tum bada como fem en ina . E l 10% de lo s  v a ro n e s  de -  
E ron p la n te a n  que ambos p e r s o n a je s  t ie n e n  l a  misma ed ad . Rosenzw eig y  F lem ing -  
no a p o r ta n  d a to s  p a ra  e s t a  l& n in a , a s i  como tampoco lo s  o t r o s  e s tu d io s  n o rm a ti-  
v o s .
O b je to s ; La cawa o div&n e s  m eneionada p o r e l  33,3% de n u e s t ro s  s u j e to s  -  
s ien d o  e l  fin ico  o b je to  r e le v a n te  p ré s e n te  en  l a  l& n ina , y  no p ro d u c ién d o se  l a  -  
a d ic ié n  de o t r o s  en n inguno de lo s  c a so s  e s tu d ia d o s  en  n u e s t r a  in v e s t i g a c ié n .  — 
Los e s tu d io s  n o rm a tiv e s  r e a l iz a d o s  no hacen  r e f e r e n d a  a  l a  m encién de e s t e  ob­
j e t o  p o r  p a r t e  de su s  s u j e to s .
P roblem as y  s o lu c io n e s ; E l tem a que a lc a n z a  una mayor c r i t e r i o  de f re c u e n  
c i a  en n u e s t r a  in v e s t ig a c ié n  e s  e l  que p la n t e s  que l a  f ig u r a  de p ie  e s  un " h ip ­
n o tiz a d o r  o m édico que s u g e s tio n a  o c u ra  a l a  f ig u r a  tum bada", (31,1% de lo s  c a  
so s )  form uléndose en  e l  42,2% de lo s  c a s o s , que l a  f i g u r a  que e s t é  tum bada "h a  
m uerto  o m o rirS " . Un 17,8% de lo s  s u j e to s  fo rm u las  tem as en to m o  a l a  a c t i t u d  
amorosa y  c a r iR o sa  que l a  f i g u r a  que e s t a  de p ie  m a n i f ie s ta  a  l a  f i g u r a  que e s ­
t é  tum bada. Un 15,5% de lo s  s u j e to s  p la n te a  una r e l a c ié n  fa m il ia r ,  e n t r e  l a s  dos
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f ig u r a s  y  un 13,3% de lo s  s u je to s  p la n te a  que l a  f i g u r a  que e s t é  de p ie  q u ie r e  
com probar s i  e l  o t r o  l e  v e , s i  e s t é  durm iendo o no . Un 13,3% de lo s  s u j e to s ,  -  
p la n te a  l a  f ig u r a  tum bada como enferm a o p o r ta d o ra  de d e fe c to s  f i s i c o s .  E l r e s  
to  de lo s  tem as no a lc a n z a n  un c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  e s t im a b le .
Los s u je to s  v a ro n e s  de Eron fo rm ulan  p a ra  e s t a  lém in a  tem as de h ip n o t i s -  
mo (40% de lo s  c a s o s ) ,  r e l i g i o s o s  (17,3% de lo s  c a s o s ) ,  m uerte  o enferm edad de 
un niRo (24% de lo s  c a s o s ) ,  t r a s to m o  de co n d u c ts  (16% de lo s  c a s o s ) ,  c u rio s i* -  
dad (13,3% de lo s  c a s o s )  e n tr e  o t r o s .  E l 28,57% de lo s  s u je to s  m ascu linos de -  
M u rste in  y  e l  21,31% de lo s  s u je to s  fem ninos fo rm ulan  tem as que c a r a c t e r i z a n  -  
la  r e l a c ié n  e n tr e  un d o c to r  y  su  p a c ie n te .  Asimismo e l  29% de lo s  s u je to s  mas­
c u l in o s  y  e l  57% de lo s  fem eninos form ulan l a  e x i s t e n c i a  de una r e l a c ié n  p o s i ­
t i v a  de l a  f ig u r a  de p ie  con l a  f i g u r a  tum bada.
Los d e se n la c e s  fo rm ulados p a ra  e s t a  lém ina  m u es tran  un predom inio  11g é ra  
mente p o s i t i v e  en l a  in v e s t ig a c ié n  de M u rs te in , con e s c a s a  p re s e n c ia  de desen— 
la c e s  n e u t r a le s .  Los s u j e to s  m ascu lin o s de Eron p roducen  d e sn e la c e s  p o s i t i v e s  -  
en  e l  44% de lo s  c a s o s ,  n e u t r a le s  en e l  24% y  n e g a tiv e s  en  e l  26%6%, con un to  
no eraocional p rédom inante  en l a s  h i s t o r i a s  n e g a tiv o  en  e l  69,4% de lo s  c a s o s , 
n e u tr e  en e l  28% y  p o s i t i v e  en e l  2,7% de lo s  c a s o s , p ro d u c ién d o se  un cambio -  
en  e l  tono  em ocional p rédom inan te  en  l a  h i s t o r i a  a l  d e se n la c e  en d i r e c c ié n  p o s i 
t i v a  en  e l  54,7% de lo s  c a s o s ,  no e x is t ie n d o  cambio alguno  eh  e l  38,3% de lo s  -  
s u j e to s .
P a ra  e s t a  lém ina  se  han form ulado numerosos su p u e s to s  en to rn o  a l a  h ip é -  
t e s i s  de l a  in d a g a c ié n  de l a  hom osexualidad l a t e n t e  de lo s  s u j e to s ,  a  p a r t i r  de 
l a  p e rc e p c ié n  de una r e l a c ié n  homosexual o un in t e n te  homosexual en l a s  f ig u ra s  
p e ro ib id a s  en l a  lém in a . E s te  a sp e c to  en o p in ié n  de H o lt ,  debe s e r  tornado con -  
c u id ad o . E l c o n te n ld o  de l a  lém ina  e s t é  més contam inado de l a  p re s e n c ia  de r e l a  
c lo n e s  de a u to r id a d /s u m is ié n  y  te m é tic a s  de dependenc ia  que po r l a  p re s e n c ia  de 
un e s p e c i f ic o  eo n te n id o  s e x u a l .  O tro  su p u e s to  de in t e r é s  e s  l a  p ro d u cc ién  de -  
tem as re la c io n a d o s  con  l a  t e r a p i a ,  so b re  todo  en  a q u e llo s  grupos de s u j e to s  que 
han te n id o  a lgun  c o n ta c te  con l a  t e r a p ia ,  e l  a n é l i s i s  o l a  h ip n o s is .  E s te s  t e -
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mas son  asim ism o d e s c r i t o s  més fre c u e n te m e n te  p o r lo s  e s tu d ia n t e s  de p s ic o lo g f a  
o lo s  a s p i r a n te s  a r e s id e n te s  p s i q u i é t r i c o s .
R ap ap o rt (1 9 4 6 ) , s u g ie r e  que e s t a  lém in a  puede te n e r  v a lo r  p r o n é s t ic o  r e s  
p e c to  d e l  é x i to  t e r a p e é t i c o ,  ta n to  po r l a s  te m é tic a s  en  to m o  a l a s  e x p e c t a t i -  
v a s  en  to rn o  a l  te r a p e u ta  y  a l a  t e r a p i a ,  como p o r  e l  n iv e l  de d e p e n d e n c ia , s o -  
m e tim ien to  o p a s iv id a d .
En n u e s t r a  o p in ié n ,  e l  e s c a s o  m a te r i a l  n o rm a tiv e  p a ra  e s t a  lém in a  hace  ne 
c e s a r io  e x tre m a r l a s  p re c a u c io n e s  en  to rn o  a l a s  fo rm u lac io n es  que puedan r e a l i  
z a rs e  p a ra  l a  misma.
La lém ina  12 p a r a  v a ro n e s  a d u lte s  e s  una  lém in a  de v a lo r  e s t im u la r  im por­
t a n t e ,  s ie n d o  c o n s id e ra d a  u t i l  p o r  l a  m ay o ria  de lo s  in v e s t ig a d o re s  d e l  tem a. -  
Hartm an (1 9 7 0 ), l a  s i t é a  en  e l  ran g e  9 en  su  in v e s t ig a c ié n  p a ra  l a  o b te n c iô n  de 
un conju n to  b é s ic o  de d ie z  lém in as  p a ra  a d u l te s  y  en e l  rango  11 .5  p a r a  e l  con- 
ju n t e  b é s ic o  p a ra  n if to s .
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TABLA 11.133
LAfUNA 12 (12H ): FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA DE PIE
M eneionada
V arones
40 8 0 ,9
Sexo:
-  M asculino






-  Joven  4
-  A du lto  5
-  No m eneionada 30
Id e n t id a d :
-  Padre  de l a  o t r a  f i g u r a  8
-  Hermano de l a  o t r a  f i g u r a  2
-  E sposo de l a  o t r a  f i g u r a  2
-  Amigo de l a  o t r a  f i g u r a  3
-  H ip n o tiz a d o r , e s p î r i t i s t a  5
‘- 'M éd ico , cu ran d e ro  5
-  P s i q u ia t r a ,  p s i c o a n a l i s t a  2
-  S a ce rd o te  2
-  Companero de v ia j e  de l a  o t r a  f i g u r a  2
-  O tra s  (no d e f in ld a s )  9
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s ;
-  B razo y  mano a lz a d a  so b re  l a  c a r a  d e l
o t r o  11
-  B ondadoso, am able, a c a r ic ia n d o  a l  o t r o  10
-  H ip n o tizan d o  a  l a  o t r a  f i g u r a  4
-  A tendiendo  a l  moribundo 2
-  T r i s t e ,  p reocupado , n e rv io s o  5
-  LLamando, asu s tan d o  o g as tan d o  bromas
a l a  o t r a  f i g u r a  3
-  A g re s iv o , a tacan d o  2
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TABLA 11.133
LAIHNA 12 (12H ): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
2 . FIGURA TUMBADA V arones
M eneionada 43 95 ,6
Sexo:
-  M asculino 35 81 ,4
-  Femenino 8 18 ,6
Edad:
-  NiRo 6 13 ,9
-  Joven  I3  30 ,2
-  No m eneionada 22 51 ,1
Id e n t id a d :
-  H ijo  de l a  o t r a  f i g u r a  8 18 ,6
-  Amigo/a de l a  o t r a  f i g u r a  4 9 ,3
-  P a c ie n te  de l a  o t r a  f i g u r a  7 16 ,3
-  M oribundo, m u e rto , h ip n o tiz a d o  9 20 ,9
-  F a m ilia r  de l a  o t r a  f i g u r a  4 8 ,3
-  E sp o so /a  de l a  o t r a  f i g u r a  2 4 ,6
-  CompaRero de v i a j e  de l a  o t r a  f i g u r a  2 4 ,6
-  No m eneionada 8 18 ,6
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  F a m ilia re s  de l a s  f i g u r a s  3 6 ,9
O B J E T O S  
1 . CAMA 0 DIVAN
Mencionado 15 33 ,3
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TABLA 11.134
LAMINA 12 (12H ); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
V arones
-  La f ig u r a  de p ie  e s  un h ip n o t iz a d o r  o 
m édico su g es tio n an d o  o curando a  l a  
f i g u r a  tum bada
-  A c titu d  am orosa, c a r iR o sa  de l a  f i ­
g u ra  de p ie  h a c ia  l a  tumbada
-  La f ig u r a  tum bada h a  m uerto  o m o riré
-  La f i g u r a  tum bada e s t é  enferm a o t i e n e  
d e fe c to s  f i s i c o s
-  La f i g u r a  tum bada t i e n e  prob lem as en  
lo s  o jo s  ( c ie g o /a )
-  La f i g u r a  de p ie  va a  I la m a r o a  d e s -  
p e r t a r  a  l a  f i g u r a  tum bada
-  Ambas f ig u r a s  son  f a m i l ia
-  La f ig u r a  de p ie  va  a  a g r e d i r  a  l a  f i  
g u ra  tumbada
-  La f i g u r a  de p ie  da  un s u s to  a  l a  f i ­
g u ra  tumbada
-  La f i g u r a  de p ie  q u ie r e  com probar s i  
e l  o tro  l e  v e , s i  e s t é  dunniendo o no
-  La f ig u r a  de p ie  s im b o liz a  a  l a  muer­
t e  que v ie n e , que aoecha
— La f ig u r a  tum bada sueRa oon l a  muer 
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LAHIHA 12 PARA MUJERES ADULTAS.
D e sc r ip c ié n  de Morgan y  M urray: " R e tra to  de una rau jer jo v e n , d e t r â s  g e s t i  
c u la  una v i e j a  F an tasm ag érica  que l l e v a  un c h a i so b re  su  c a b e z a " .
E s ta  lém in a  e s  un d ib u jo  r e a l lz a d o  p o r C h r is t i a n a  Morgan so b re  u n a p i n t u -  
r a  de A ugustus Jo h n ; e s t a  lém in a  e r a  denom inada F-11 en  l a  s e r i e  o r i g in a l  de Mu 
r r a y .
La lém ina 12 p a ra  m u je res  a d u l ta s  ha  s id o  o b je to  de e s c a s a s  in v e s t i g a c io -  
nea a c e rc a  de su  v a lo r  e s t im u la r .  G o ld fr ie d  y  Zax (1 9 6 5 ) , no r e g i s t r a n  n inguna 
c a l i f i c a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  en e l  grupo de v a ro n es  p a ra  e s t a  lém in a , s ie n d o  c a l i -  
f i c a d a  p o r e l  g rupo de m u jeres  como d e sa g ra d a b le  y  s e v e r s .  E s ta  lém in a  ha s id o  -  
u t i l i z a d a  frec u e n te m e n te  p a ra  i l u s t r a r  un e jem plo  d e l T e s t  de A percepciôn  Temét^ 
c a ,  en d iv e r s a s  p u b l i c a c io n e s .
A ju s te  a  l a  c o s ig n a ! Un 28,2% de n u e s t ro s  s u je to s  fem eninos se  adecuan  a  — 
l a  c o n sig n a  y  un 7,7% l a  eumplen s u p e r f ic ia lm e n te .  La p r in c ip a l  c au sa  de inadecua  
c iô n  a l a  co n sig n a  s e  p roduce  p o r l a  om isién  d e l pasado  de l a s  h i s t o r i a s  (20,5% 
de lo s  s u je to s )  o s im u ltan eam en te  d e l  pasado  y  d e l  f u t u r e , 17,9% de lo s  s u j e to s .  
Un 15,4% de lo s  s u j e to s  r e a l i z a n  m eras d e s c r ip c io n e s  a n te  l a  lém in a . (V éase l a  -  
t a b l a  135).
O rigen  de l a  p ro d u c c ié n  te m é t ic a : En e s t a  lém in a  se  o b se rv a  un muy n o ta b le  
increm en to  de l a s  h i s t o r i a s  b a sad as  en hechos r e a l e s  o in f lu e n e ia s  r e c ib id a s  ( e l  
28,276 de lo s  s u j e t o s ) ,  basado  en  e l  decrem ento  de l a s  h i s t o r i a s  b a sad as  en in ven 
c ié n  o f a n t a s ia  que a lc a n z a  so lam en te  e l  46,2% de l a s  p ro d u c c io n e s . La p ro p o rc ié n  
de s u je to s  que basan  su s  h i s t o r i a s  en su ceso s  p e rs o n a le s  e s  s i m i la r  a l  prom edio 
de l a  m ayoria  de l a s  lém in as d e l  T .A .T . (V éase l a  t a b l a  136).
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P e rc e p c ié n  d e l  e s t fm u lo : E l 82,1% de n u e s tro s  s u je to s  p e rc ib e n  e l  e s t im u -  
lo  como hecho o s i tu a c i é n  con una e sc a s a  p re s e n c ia  de o t r a s  v a lo ra c io n e s  d e l  -  
mismo. (Véase l a  ta b l a  1 3 7 ).
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u cc ién  te m é t ic a : E s ta  lém ina  se  s i t é a  den 
t r o  d e l  prom edio de lo s  v a lo r e s  t l p i c o s  d e l  p o rc e n ta je  de s u je to s  que p roducen  
h i s t o r i a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  l a s  lém inas d e l T .A .T . (V éase l a  ta b la  1 3 6 ).
Demandas d e l  s u j e t o : A nte e s t a  lém ina  se  o b se rv a  una p ro d u cc ién  m edia de 
demandas s in  un c la r o  p redom in io  de lo s  p ed id o s  de e x p lic a c ié n  re s p e c te  de lo s  
p ed id o s  de ayuda o l a s  p re g u n ta s  im p re v is ta s .  (Véase l a  ta b l a  1 38 ).
E x c la m a tiv a s : E l 15,4% de n u e s tro s  s u je to s  r e a l i z a  e x p re s io n e s  e x c la m a ti­
v as  a n te  e s t a  lém in a , c i f r a  que se  s i t u a ^ n t r t f ''«1 prom edio de l a s  ex p re s io n e s  ex 
c la m a tiv a s  p ro d u c id as  a n te  l a s  d iv e r s a s  lém in as d e l T .A .T .
C om en tario s: Solam ente e l  7% de n u e s t ro s  s u je to s  fo rm ula  com en tario s  a n te  
e s t a  lém in a , con un p redom in io  de lo s  com en ta rio s  d e s fa v o ra b le s  re s p e c te  de lo s  
f a v o r a b le s  ( p Z 0 ,0 5 ) , ex trem e que e s t é  s in  duda in f lu id o  p o r e l  tono  em ocional -  
n e g a tiv o  prodom inante a n te  e s t a  lém in a .
M a n ife s ta c io n e s  e m o c io n a le s : Un 12% de n u e s t ro s  s u j e to s  ex p resan  m an ifes­
ta c io n e s  em ocionales a n te  e s t a  lém in a , s i n  que se  pueda d e te rm in a r  una p a u ta  c a -  
r a c t e r i s t i c a  de l e s  mism as. (Véase l a  t a b l a  142).
A reas te m é tic a s  m encionadas: E l tem a p r in c ip a l  p roduc ido  p a ra  e s ta  lém ina 
son  l a s  r e la c io n e s  p a t e r n o - f î l i a l e s ,  33,3% de lo s  c a s o s , seg u id o s  de lo s  tem as -  
de a g re s ié n  y  p e l ig r o ,  28,2%; y  lo s  tem as de t r a b a jo  y  e s tu d io ,  20,5%. E l r e s te  
de lo s  tem as a lca n zan  c i f r a s  s im i la r e s  s in  l l e g a r  a d i f e r e n c i a r s e  s i g n i f i c a t i v a -  
m ente de alguno de lo s  tem as a n te r io r e s .  La p a u ta  de re s p u e s ta  a n te  e s ta  lém ina 
se  c o n s t i tu y e  pues p o r una am plia  d iv e r s i f i c a c i é n  de lo s  tem as e le g id o s  p o r  lo s
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TABLA 11 .135
LAMINA 13 (12H ); AJUSTE A LA CONSIGNA
Hembras
n %
E x h au stiv e _
T o ta l ‘ 11 28 ,2
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - -
Nulo p /s im p le  d e s o r . 6 15 ,4
Nulo p /d e s o r ,  m inu-
c io s a  s i n  h i s t o r i a 1 2 ,6
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n - -
P a r c i a l  p /co n fo rm id ad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 3 7 ,7
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 3 7 .7
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 8 2 0 ,5
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 17 ,9
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - -
T o ta l  (G .T .) 39 100,0
TABLA 11.136
LAMINA 13 (12H ): ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
Hembras
n %
Suceso p e rs o n a l 4 10 ,2
In v o n c ié n , f a n t a s i a 18 46 ,2
L ib ro  o p e l i c u l a 5 12 ,8
Hechos r e a l e s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 11 28 ,2
O tra s  fu e n te s 1 2 ,6
T o ta l  .(G .T .) 39 100,0
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TABLA 11.137
LAMINA 13 (12M); PERCEPCION DEL ESTIHULO
Hembras
Hecho o s i tu a c i é n  
F o to g r a f îa ,  cuad ro  
o p e l i c u l a  
No d e f in id o  
O tro s














LAMINA 13 (12M); DEH/WDAS DEL SL. 3T0
Hembras
Ped ido  de ayuda 
P ed ldo  e x p l ic a c ié n  
P re g u n ta s  im p re v is ta s




LAMINA 13 (12M); ANALISIS FORMAL; EXCLAMATIVAS
Hembras
l5 ,4
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TABLA 11 .141
LAMINA 13 ( 12H); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAIHNA, PRODUCCION TEMATICA)
Hembras
F a v o ra b le s  1 2 ,6
D e s fa v o ra b le s  6 1 5 ,4
Ninguno 32 82 ,0
T o ta l  (G .T .)  39 100 ,0
TABLA 11 .142
LAMINA 13 (12M);MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
Hembras
S o rp re sa  1 2 ,6
D lsg u s to  1 2 ,6
E u fo r ia  -  -
D èp re s ién  -  -
N inguna 34 87 ,1
V a r ia s  (1 ) 3 7 ,7
T o ta l  (G .T .)  39 100 ,0
(1 ) Hembras: m a n ife s ta c io n e s  so m é tic a s .
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s u j e to s .  {véase l a  t a b l a  1 43 ).
TABLA 11.143
LAMINA 13 (12U ); AREAS TEMATICAS MEMCIONADAS
Hembras
n %
R e l. f a m i l ia r e s :  p a t e r n o - f î l i a l e s 13 33 ,3
Temas de a g re s ié n  y  p e l ig r o 11 23 ,2
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 8 20 ,5
R e l. p e rs o n a le s :  amor y  m atrim onio 6 1 5 ,4
Tamas d e s c r ip t iv e s  y  p a is a je s 6 15 ,4
Temas de so le d a d  y  d e p re s ié n 6 15 ,4
R e l. p e rs o n a le s :  s e x u a le s 5 12,8
R e l. f a e i l i a r e s :  f r a te r n a s 2 5 ,1
F ig u r a s : a) La f i g u r a  de l a  iz q u ie rd a  (m ujer jo v en ) e s  meneionada p o r  e l  -  
97,4% de n u e s tro s  s u j e to s ,  de é s t a s  e l  65,8% l a  a tr ib u y e n  un sexo fem enino , y  e l  
28,9% l a  a tr ib u y e n  un sexo  m a sc u lin o . Es de r e s a l t a r  e s t a  im p o rtan te  d is c re p a n ­
c i a  re s p e c te  a l  sexo a tr ib u fd o  a  l a  f i g u r a  que o b tie n s  una s ig n i f i c a c ié n  s u p e r io r  
a  l a  e s p e ra b le  p o r a z a r ,  con un c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  d i s t i n t o  d e l re c o g id o  en 
o t r a s  in v e s t ig a c io n e s  a  l a s  que harem os r e f e r e n d a  p o s t e r i  o rm en te . La m ayorfa  de 
n u e s t ro s  s u je to s  a tr ib u y e n  a  e s t a  f i g u r a  una edad ju v e n i l ,  55,3% de lo s  c a s o s ,  -  
con una  f re c u e n c ia  s 1g n i f 1ca tiv a m e n te  mayor que o t r a s  a t r ib u c io n e s  de edad -  
j p . ^ 0 ,0 1 ) .  Las c a r a c t e r l s t i c a s  de id e n t id a d  prédom inan tes a t r ib u id a s  a  e s t a  f ig u  
r a  son  l a s  que l a  p e r f i l a n  como una r e p r e s e n ta c ié n  s im b é lic a  de l a  o t r a  f ig u r a  
o sfm bolo  de sü ju v en tu d  o de l a  ju v e n tu d  en  g e n e r i l ,  34,2% de lo s  c a s o s . El -  
23,7% de n u e s tro s  s u je to s  l a  p e rc ib e n  como n le to  o n i e t a  de l a  o t r a  f i g u r a  y  e l  
15,8% como h i jo  o h i j a  de l a  o t r a  f i g u r a ,  e s  f r e c u e n te  l a  fo rm u lac ién  de c a ra c te  
r iz a c io n e s  p a ra  l a  f i g u r a  y  e i  28,9% de n u e s t ro s  s u je to s  l a  c a r a c te r i z a n  como -  
pensando , m editando o c o n c e n tra d a  en  s f ,  e l  18,4% como a te n t a ,  v ig i la n d o  o e s c u -  
chando y  e l  13,1% como f e l i z ,  s a t i s f e c h a ,  t r a n q u i l a  o s e r e n a . Asfmismo, e l  10,5% 
l a  c a r a c t e r i z a  como nob le  y  s in c e r a ;  cabe p u es , a p r e c ia r  to d a  una c o n f ig u ra c ié n  
de v a lo r e s  p o s i t iv o s  d e n tro  de un c i e r t o  c l ic h é  e s te re o t ip a d o  d e l slm bolo  de l a  
ju v e n tu d .
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b) La f i g u r a  de l a  d e rech a  (m ujer mayor) e s  m eneionada p o r  l a  t o t a l i d a d   ^
de n u e s t ro s  s u j e to s ,  a tr ib u y é n d o le  sexo fem enino en e l  94,9% de lo s  c a s o s .  La 
f i g u r a  e s  v i s t a  s ig h if ic a t iv a m e n te  como a n c ia n a . Se l a  a t r i buye l a  id e n t id a d  — 
de ab u e la  (23,1% ) p e ro  se  in c lu y e n  re p r e s e n ta c io n e s  s im b é lic a s  o p e r s o n a je s  l i  
t e r a r i a s C 'L a  C e le s t in a " ) .  R esp ec te  de su s  p e c u lia r id a d e s  un 23,1% l a  v is u a li? -  
zan  como p e rv e r s a ,  m alvada e h i p é c r i t a ,  en  e l  20,5% como in s in u a n te  e in d u c to -  
r a .  Asimismo un 17,9% de lo s  s u je to s  se R a la  su  r o s t r o  a rru g a d o , s i n  d ie n t e s ,  — 
su  fe a ld a d .
R esp ec to  de l a s  r e la c io n e s  e n t r e  ambas f i e r a s ,  e l  16% de lo s  s u j e to s  ma£ 
c u l in o s  y  e l  15% de lo s  fem eninos c a l i f i c a n  l a  r e l a c ié n  como de a b u e la - n ie ta  y  
e l  14% de lo s  v a ro n e s  y  e l  7% de l a s  m u jeres  l a  v i s u a l i z a h  como r e l a c i é n  m adré- 
h i j a .
P roblem as y  s o lu c io n e s : E l tema o f r e c id o  con més f re c u e n c ia  p o r  n u e s t r a s  
s u j e to s  e s  e l  que p la n te a  que l a  f ig u r a  de l a  d é ro ch a  " e s té  in f lu y e n d o  n e g a tiv a  
m en te" , e s t a  in f lu e n c i a  e s  r e l a t i v e  a tem as amorosos en  e l  15,4% de lo s  caso s  y  
l a  misma p ro p o rc ié n  de s u j e to s  p la n te a  que l a  f ig u r a  de l a  d e rech a  co n sig n e  su s  
p r o p é s i to s ,  domina a  l a  o t r a  y  é s t a  se  somet e . E l 15,4% de lo s  s u j e to s  p la n te a  - 
que ambas f ig u r a s  son  l a  misma p e rso n a  y  e l  20,5% seR a la  e sp e c lf ic a m e n te  que -  
e s t é  r e p re s e n ta d a  l a  misma p e rso n a  en dos épocas d i f e r e n t e s .  La p r e s e n c ia  de te  
m é tic a s  c o n f l i c i t i v a s  en l a s  r e la c io n e s  p a te m o —f i l i a l e s  o ab u e lo s  n ie to s  e s  
ta d a  asim ism o p o r e l  15,4% de lo s  s u j e to s ,  segén  puede v e rso  en  l a  t a b l a  145.
Rosenzw eig y  Flem ing recogen  como û n ico  tem a dom inante p a ra  e s t a  lém ina  -  
" l a  in f lu e n c i a  n e f a s ta  de l a  f ig u r a  més v i e j a  so b re  l a  més jo v e n " , en  e l  22% de 
lo s  c a s o s . Los s u je to s  fem eninos de E ron , p roducen tem as de decepc iôn  en  lo s  pa 
d re s  (2CfA), p r e s ié n  p a r e n t a l  (20% ), ayuda desde lo s  p a d re s  (10% ), re c u e rd o s  -  
t r i s t e  ( 10%). Los s u j e to s  m ascu lin o s de M u rste in  se n a la n  e s ta d o s  a f e c t iv o s  n e -  
g a tiv o s  ta n to  p a ra  l a  f i g u r a  a n c ia n a  como p a ra  l a  f i g u r a  jo v en  en  e l  24% de lo s  
c a s o s . M ien tra s  que lo s  s u je to s  fem eninos a tr ib u y e n  e s ta d o s  i n t e r i o r s s n e g a t i -
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vos p a ra  l a  f ig u r a  a n c ia n a  en  e l  24% de lo s  c a so s  y  p a ra  l a  f i g u r a  jo v e n  e n  e l .  
18% de lo s  c a s o s .  Asimismo, e l  22% de lo s  s u je to s  fem eninos de M u rste in  seR alan  
l a  e x i s t e n c i a  de una p r e s ié n  n e g a tiv e  de l a  m u jer an c ia n a  so b re  l a  m u je r jo v e n . 
Como un tem a re le v a n te  e s  de s e R a la r  tam bién  que e l  12% de lo s  s u je to s  de F le ­
ming p roducen  e l  tema de que l a  m u jer jo v en  c u id a  a l a  a n c ia n a , s ien d o  r e g i s t r a  
do e s t e  tema p o r e l  7% de l a s  s u je to s  de E ron . Los d e se n la c e s  p rédom inan tes en 
l a  in v e s t i g a c ié n  de M u rs te in , con lo s  s u je to s  m ascu linos son n e u t r a le s ,  con una 
p re s e n c ia  é q u iv a le n te  de d e se n la c e s  p o s i t iv o s  y  n e g a t iv e s .  En lo s  s u j e to s  feme­
n in o s  de M u rste in  predom inan lo s  d e se n la c e s  p o s i t i v o s ,  s i  b ie n  no d i f i e r e n  s i g -  
n if ic a t iv a m e n te  de lo s  d e se n la c e s  n e u t r a le s  o n e g a t iv e s .  Los s u je to s  fem eninos 
de E ron producen  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  en  e l  33% de lo s  c a s o s , n e u t r a le s  en e l  -  
10% y  n e g a t iv e s  en e l  30% de lo s  c a so s , oon un tono em ocional p rédom inan te  en -  
l a s  h i s t o r i a s  n e g a tiv o  en  e l  50% de lo s  c a s o s , n e u tre  en  e l  37% y  p o s i t i v e  en  e l  
13%. B e lla k  (1 9 7 5 ), no concede una g ran  u t i l i d a d  a  e s t a  lé m in a , dadas l a s  impor­
t a n t e s  co n tam in ac io n es c u l t u r a l e s  que se  d e p o s i ta n  en e l l a ,  c o n v ir t ié n d o la  de -  
hecho en escasam en te  p ro d u c t iv a . Cabe re c o rd a r  l a  in v e s t ig a c ié n  r e a l i z a d a  p o r -  
Hunt y  Sm ith (1 9 6 6 ), so b re  lo s  s ig n if i c a d o s  e u l t u r a l e s  d e p o s ita d o s  en  e s t a  lém i­
n a , m ostrando  c la ram en te  su  in v e s t ig a c ié n  como la s  f ig u r a s  re c o g id a s  en  l a  lém i 
n a , poseen  co n n o tac io n es  e s p e c l f i c a s  que van més a l l é  de l a  m era r e l a c ié n  su g e- 
r i d a  e n t r e  l a s  f i g u r a s .  E s to s  au to  r e s  d ise fia ro n  una v e r s ié n  més modem a de e s t a  
lém ina y  com pararon lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  p o r lo s  s u j e to s  a n te  l a  lém ina nue 
va  con lo s  o b te n id o s  p o r  lo s  s u je to s  a n te  l a  lém ina  c l é s ic a  12-F .
En n u e s t r a  o p in ié n  e s t a  lém ina  no m erece mayor i n t e r é s .
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TABLA 11.144
LATIIHA 13 ( 12M) : FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S








-  M asculino
-  No m encionado
Edad:
-  A do lescen te
-  Joven
-  O tra s  (no d e f in ld a s )















Id e n t id a d :
-  R e p re se n ta o lé n  s im b é lic a  de l a  o t r a  
f i g u r a ,  slm bolo  de l a  ju v e n tu d  13
-  N ie to /a  de l a  o t r a  f i g u r a  9
-  H i jo /a  de l a  o t r a  f i g u r a  6
-  S o b r in o /a  de l a  o t r a  f i g u r a  2






O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  Pensando, m editando  c o n c e n tra d a  en  s i  11
-  A te n ta , v ig i la n d o ,  escuchando  7
-  F e l i z ,  s a t i s f e c h a ,  t r a n q u i l a ,  s e re n a  5
-  T r i s t e ,  p reocupada  2
-  E nfadada 2
-  N oble, s in c e r a  4
-  B e l la  3
28 ,9




10 .5  
7 ,9
2 . FIGURA DE LA DERECHA
M eneionada 39 100,0
Sexo:
— Femenino







LAMINA 13 (12H ): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGimA DE LA DERECHA
Edad:
-  A du lto
-  A nclano
-  No m eneionada
Id e n t id a d ;
-  A b u e lo /a  de l a  o t r a  f i g u r a
-  P adre /m adre  de l a  o t r a  f i g u r a
-  T ia  de l a  o t r a  f i g u r a
-  R e p re se n ta c ié n  s im b é l ic a  de l a  o t r a  
f i g u r a .  Sfm bôlo de l a  v e je z
-  " C e le s t in a "
-  O tra s  (no d e f in ld a s )















O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
-  P e rv e r s a , m alvada, h i p é o r i t a  9
-  I n s in u a n te ,  in d u c to ra  8
-  C hism osa, a lc a h u e ta  3
-  Pensando 5
-  Recordando su  ju v e n tu d  2
-  H ablando 2
-  S a t i s f e c h a ,  o r g u l lo s a  4
-  T r i s t e ,  p reo cu p ad a  3
-  R o stro  a rru g a d o , s i n  d i e n t e s ,  fe a ld a d  7
-  Mano s l n i e s t r a  2
-  B ru ja  4
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
2 3 .1  
2 0 ,5
7 .7  




7 .7  
17 ,9
5 .1  
10,2
H ijo s





LAMINA 13 (12M); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Hembras
%
-  La f ig u r a  de l a  d e rech a  e s t é  in f lu e n d o  nega
tiv am en te  so b re  l a  f i g u r a  dé l a  iz q u ie rd a  12 30,7
-  In f lu y e  en  tem as amorosos 6 15 ,4
-  La f i g u r a  de l a  d e re c h a  co n sig u e  su s  p ro -  
p o s i to s ,  domina a  l a  o t r a  y  é s t a  l a  hace
caso 6 1 5 ,4
-  La f i g u r a  de l a  iz q u ie rd a  s e  r é s i s t é  a  l a s
in f lu e n e ia s  de l a  o t r a  y  raan tiene  su s  id e a s  2 5 ,1
-  La f i g u r a  de l a  d e rech a  e s t é  in f lu y e n d o  p o s i
tiv em en te  so b re  l a  f i g u r a  dé l a  iz q u ie rd a  3 7 ,7
-  EnseRa y  a c o n se ja  a  l a  o t r a  f i g u r a  3 7 ,7
-  La f ig u r a  de l a  d e rech a  e s  una b ru ja  que e s t é
hech izando  a  l a  o t r a  f i g u r a  3 7 ,7
-  La f i g u r a  de l a  d e re c h a  t i e n e  e n v id ia  de l a
o t r a  f ig u r a  3 7 ,7
-  Ambas f ig u r a s  son  l a  misma p e rso n a  6 15 ,4
-  E s té  r e p re s e n ta d a  l a  misma p e rso n a  en  dos
é 'o c a s  d i f e r e n te s  8 20 ,5
-  La f ig u r a  de l a  d e rech a  e s t é  p rés im a a  l a  muer -
t e  2 5 ,1
-  La lam ina  s u g ie re  c o n f l i c to s  en  l a s  r e la c io n e s  
p a t e r n o / f i l i a l e s  y  a b u e lo s /n ie to s  6 15 ,4
-  La lém ina  r e p ré s e n ta  dos v a lo r e s  s im b é lic o s  y  
a b s t r a c to s :  lo  feo  y  lo  herm oso, lo  jô v en  y  lo
v i e j o ,  e t c .  3 7 ,7
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LAMINA 13 PARA ADULTOS
D e sc rlp c lé ti  de Morgan y  M urray; "Un jo v e n  de p i e ,  con l a  c ab eza  in c l in a d a ,  
c u b ie r to  p o r  su  b rà z o , d e t r é s  de é l  una f i g u r a  de una m ujer te n d id a  ea una  o a -  
m a". E s ta  lém ina  es  un  d ib u jo  r e a l iz a d o  p o r  Samuel T h a ï, que f ig u r é  la  denom i- 
n a c ié n  F-19 e n  l a  s e r i e  o r i g in a l  de Murray y  que p o s te r io rm e n te  fu e  ra d ib u ja d a  î 
y  l ig e r a n e n te  m o d ific ad a  en  l a  s e r i e  d e f i n i t i v e .  E s ta  lam in a  e s  una  de l a s  més 
p o p u la re s  d e l T .A .T ., s ie n d o  u n a  de l a s  més u t i l i z a d a s ,  ocupa e l  rango 3 so b re  
20 en  l a  in v e s t i g a c ié n  de Ullman so b re  f r e c u e n c ia  de u se  de l a s  lém inas d e l  T.
A .T ., y e s  asim ism o, l a  lém in a  que es  u t i l i z a d a  p o r mayor numéro de ezaminado-* 
r e s  (U llm an, 1957 ),
Es asim ism o una de l a s  lém inas con mayor im pregnacién  de tono  em ocional ne
g a t iv o ,  t a l  como m u es tra  l a  in v e s t ig a c ié n  de E ron , T e rry  y  C a lla g ia n  (1950 ), eu
yo grupo m ascu lino  l a  s i t u a  en  e l  ru ig o  2 so b re  20 , y  e l  grupo fem enino en  e l
rango  1 so b re  20 r e s p e c te  d e l tono em ocional predom inantem ente t r i s t e  de l a s  d is
t i n t a s  lém in as d e l T .A ,T . G o ld fr ie d  y  Z ax, 1965, recogen  abondante  c a n tid a d  de
c a l i f i c a t i v o s  s i g n i f i c a t i v e s  p a ra  e s t a  lém in a . Los s u je to s  m a sc u lin e s  l a  c a li f i^
d cM g rad ab le  ““
can  como t r i s t e ,  d e se sp e ra n z a d a , im p u ls iv à 'y  s e x i .  E l grupo fem enino la  c a l i f i -
ca como re c h a z a n te ,  a g r e s iv a ,  t r i s t e ,  d e se sp e ra n z a d a , im p u ls iv e , d e sa g ra d a b le ,
s e v e ra  y  sex y . P a ra  e l  grupo fem enino e s tu d ia d o  p o r G o ld fr ie d  y Zax es l a  lém ina
con una mayor p o te n c ia  e s t im u la r  d e l  t o t a l  d e l  co n ju n to  de l a s  20 lém in as .
Campus r e g i s t r e  p a ra  e l  grupo de va ro n es a  un n iv e l  s i g n i f i c a t i v e ,  l a  p re  
s e n c ia  de n e c e s id a d e s  de h u m illa e ié n , e v i t a c lé n  de l a  vergüenza  y  sex o , y p a ra  
e l  grupo fem enino l a  p r e s e n c ia  s i g n i f i c a t i v e  de r e a l i z a c i é n  ( - ) ,  autonom ie ( - ) ,  
c o n tr a -a c o ié n  ( - ) ,  d e f e r e n c ia  ( - ) ,  e v i t a c ié n  d e l  dano ( - ) ,  p ro te c c lé n  ( - ) ,  o rden  
( - )  y  s e n s lb i l id a d  ( - ) .
La lém ina  p r e s e n ts  dos f i g u r a s ,  una  f i g u r a  m ascu lin e  de p ie ,  tapéndose  e l
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r o s t r o  con un  b ra z o  y  una f i g u r a  fem en ina  so b re  una  cama en  e l  fo n d o . E l conte-* 
n id o  m a n i f le s to  de l a  l& nina s u g ie r e  l a  p r e s e n c ia  de te m é tic a s  s e x u a le s ,  a s f  co 
mo de enferm endad  o p e l i g r o .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; En e s t a  lé m in a , segûn  puede c o n s u l ta r s e  en  l a  t a b l a  
146 , l a  a d e c u a c ié n  a  l a  co n s ig n a  e s  muy s u p e r io r  a l  prom edio d e l  co n ju n to  de l a s  
lém in as  d e l  T .A .T . La p r i n c ip a l  c a u sa  d e l  f r a o a s o  p a r c i a l ,  e s t é  d e te rm in ad a  p o r  
l a  a u s e n c ia  de f u t u r e ,  15,7% de lo s  c a s o s ,  o l a  a u se n c ia  de f u tu r e  en  com binacién  
con l a  de p a sa d o , 4,8% de lo s  c a s o s .  No s e  o b se rv an  d i f e r a n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  ambos se x e s , en  cu an to  a l  a j u s t e  a  l a  c o n s ig n a .
O rig e n  de l a  p ro d u c c ié n  te m é t ic a ; En e s t a  lém in a  s e  o b se rv a  u n a  c i e r t a  te n  
d e n c ia  a l  in c rem en to  de l a  p ro d u c c ié n  de h i s t o r i a s  b asad as  en  l i b r o s  o p e l i c u la s  
(15,7%  de lo s  s u j e t o s ) ,  y  un  l i g e r o  decrem ento  en  l a s  h i s t o r i a s  b a sad as  en  su ce  
SOS p e r s o n a le s ,  so lam en te  e l  9,6% de lo s  c a s o s .  La p ro p o rc ié n  de h i s t o r i a s  b a sa  
das e n  in v e n c ié n  o f a n t a s i a  e s  se m e ja n te  a l  prom edio de  l a s  lém in as  d e l  T .A .T .
P e rc e p c ié n  d e l  e s t im u lo ; E l 89,1% de n u e s t ro s  s u j e to s  p e rc ib e  e l  e s tim u lo  
como hecho o s i t u a c i é n ,  s i  b ie n  e s  de d e s ta c a r  l a  te n d e n c ia  e x i s t a n t e  en  e l  g ru  
po fem enino a  p e r c i b i r  e l  e s t im u lo  como hecho o s i t u a c i é n  con més f r e c u e n c ia  que 
e l  grupo m ascu lin o  ( P <  0 ,0 2 5 ) .  E s to  p la n t e a  una m ener d is p e r s i é n  de l a  p e rc e p ­
c ié n  d e l  e s tfm u lo  en  e l  g rupo fem en ino , s i  b ie n  l a  f r e c u e n c ia  de o t r a s  p e rcep  — 
c io n e s  fo rm u lad as p o r  lo s  v a ro n es  p a ra  e s t e  e s tim u lo  no l l e g a n  a  a lo a n z a r  un  c r i  
t e r i o  de s i g n i f i c a c i é n  e s t a d i s t i c a  (v é a s e  l a  t a b l a  1 1 .1 4 8 ).
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u c c ié n  te m é tic a ; E l 94% de n u e s t ro s  s u je ­
to s ,  ta n to  v a ro n es  como hem bras, p roducen  h i s t o r i a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s  
t a  lém in a , s ie n d o  p ré c t ic a m e n te  n u la s  l a s  p ro d u cc io n es  i n s u f i  c i  en tem en te  o rg a rd  
zadas (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 4 9 ) .
Demandas d e l  s u j e t o ; Los s u j e to s  r e a l i z a n  e s c a s a s  demandas a n te  e s t a  lém in a
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s i n  que e x i s t a  un  c la r o  p redom in io  de u n  t l p o  de demandas a n te  o t r a s ,  e s  de r e -  
s a l t a r  l a  mayor f r e c u e n c ia  con que l e s  s u j e to s  varoneg  r e a l i z a n  p reg u n ta s  im pre 
v i s t a s  a n te  e s t a  l& nina que l e s  s u j e to s  fem eninos (P <  0 ,0 2 5 ) ,  Kecho s i n  duda 
r e f e r ! do a l  mayor shock  que produce  e s t a  l& nina en  e l  grupo m asculino (v é a se  l a
t  ■
t a b l a  1 1 .1 5 0 ) .
E xo lam ativ as ; E s ta  l& n ina  no p roduce  un  in c rem en to  de l a s  e x p re s io n e s  ex -  
c la m a tiv a s  de lo s  s u j e to s  ( e l  13,2% de lo s  s u je to s  p roduce  e s t e  t i p o  de e x p re s io  
nés e x o la m a tiv a s  -p ro p o rc ië n  seme j a n t e  a  l a  de l a  m ayor^a de lo s  s u j e to s - )  (v éa  
se  l a  t a b l a  1 1 .1 5 1 ) .
C o m en ta rlo s: E l 13,2% de n iu es tro s s u j e to s  p roduce  co m en ta rio s  en su  t o t a l !  
dad d e s f a v o ra b le s  a n te  e s t a  iâm in a . E x is te  una te n d e n c ia ,  s i  b ie n  no a lo a n z a  s i £  
n i f i c a c id n  e s t a d f s t i c a  p o r  p a r t e  d e l  g rupo de v a ro n es  a  r e a l i z a r  e s te  t i p o  de oo 
m en ta rio s  d e s f a v o ra b le s .  E s te  a sp e c to  e s  fu n c id n  d e l  tono  em ocional predom inan- 
tem ente n e g a tiv o  que c o n tie n e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s tim u lo  (v ^ a se  l a t a b l â  1 1 .1 5 2 ) .
H a n ife s ta c io n e s  em o c io n a le s ; E l 16,9% de n u e s t ro s  s u je to s  r e a l i t a  m a n ife s -  
ta co o n e s  em ocionales a n te  e s t a  l& n in a , s i n  que e x i s t a  una c l  a r a  p redom inancia  de 
unas m a n ife s ta o io n e s  r e s p e c to  de o t r a s ,  t a l  c u a l puede c o n s u l ta r s e  en l a  t a b l a
1 1 .153 . No s e  o b se rv an  d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  lo s  sex o s re s p e c to  a 
l a s  v a r i a b le s  fo rm a le s  e s tu d ia d a s .
A reas te m â tic a s  m enolonadas; En e s t a  l& nina s e  o b se rv an  t r è s  t e a a t ic a s  p re  
dom inantes y  una tem & tica s e c u n d a r ia :  e l  72,3% de lo s  s u je to s  form ulan a n te  e s ta  
l& nina tem as de a g re s id n  o p e l i g r o ,  enferm edad  y  m u erte , t a n to  e l  grupo m ascu li­
no como e l  fem enino . La te m â tic a  de l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s  e s  c i ta d a  p o r e l  
67,4% d e l  t o t a l  de lo s  s u j e to s ,  con una  te n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  en  e l  grupo de 
v a ro n es a  fo rm u le r  con mâs f r e c u e n c ia  e s t e  t ip o  de te m â tic a  que l a s  hembras 
(P < 0 , 0 2 5 ) .
E l 59% de lo s  s u je to s  o a r a c t e r i z a  en  su s  p ro d u cc io n es l a s  re la c io n e s  amoro
TABLA 11 .146
LAMINA 14 (13HM): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. V arones Hembras n . s .d ,
n % n % n %
E x h au stiv e 1 1 ,2 .  . 1 2 ,6 0 ,2 0
T o ta l 49 59 ,0 25 56 ,8 24 6 1 ,5 -
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 2 2 ,5 2 4 ,5 —  — 0 ,1 0
Nulo p /s im p le  d e s o r . 3 3 ,6 2 4 ,5 1 2 ,6 -
Nulo p /d e s c r .  minu —
d o s a  s i n  h i s t o r i a 1 1 ,2 1 2 ,3 —  — 0 ,2 0
Nulo p o r d i f i o u l t a d e s
de id e a c i6 n - - —  — — — -
P a r c i a l  p /eo n fo rm id ad
s u p e r f i c i a l  con  h i s t . 6 7 ,2 3 6 ,8 3 7 ,7 -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 13 15 ,7 5 1 1 ,4 8 2 0 ,5 0 ,2 0
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 4 4 ,8 2 4 ,5 2 5 ,1 -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - — — — — -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 4 4 ,8 4 9 ,2 — — 0 ,0 5
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - — — — — —
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s • - - — — — — -
T o ta l 83 100 ,0 44 100 ,0 39 100,0
TABLA 11.147
-
LAf'CCNA 14 (13HM): ORIGEN DE LA PERCEPCION TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 8 9 ,6 4 9 ,1 4 10 ,2
In v e n c id n , f a n t a s i a 50 6 0 ,2 25 56 ,8 25 6 4 ,2 0 ,3 0
L ib ro  o p e l i c u l a 13 1 5 , 7 9 2 0 ,4 4 10 ,2 0 ,2 0
Hechos r e a l e s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 10 12 ,0 5 1 1 , 4 5 12 ,8 -
O tra s  fu e n te s 2 2 ,5 1 2 ,3 1 2 ,6 -
T o ta l 33 100,0 44 100,0 39 100,0
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tabla 11.148
LAMINA 14 ( 13HM): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T . V arones Hembras n . s . d .
n % n  % n %
Hecho o s i tu a c l6 n 74 8 9 ,1 36 81 ,8 38 97 ,4 0 ,0 2 5
F o to g r a f ia ,  cuadro •
o p e l i c u l a 3 3 ,6 3 6 ,8 — — 0 ,1 0
No d é f in id o 4 4 ,8 3 6 ,8 1 2 ,8 0 ,2 0
O tro s 2 2 ,5 2 4 ,6 — - 0 ,1 0
T o ta l 83 100 ,0 44 100,0 39 100,0
TABLA 11.149
LAMINA 14 (13HM) ; CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCIOM TEMATICA
G. T. V arones Hembras n . s . d .
n  % n % n  %
78 94 ,0 40 9 0 ,9 38 97, 4 0 ,2 0
TABLA 11.150
LAMINA 14 (13RM): DEMANDAS DEL SÜJETO
G. T. Varones Hembras n . s .d .
n % n % n  %
Pedido  de ayuda 4 4 ,8 2 4 .5 2 5 ,1
Pedido e x p lic a o iâ n 4 4 ,8 3 6 ,8 1 2 ,5 0 ,3 0
P re g u n ta s  im prev i s t a s 5 6 ,0 5 11,4 — - 0 ,0 2 5
tabla 11.151
LAMINA l4  (l3HM)î ANALISIS FORMAL; EXOLAMATIVAS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
11 13 ,2 6 13 ,6 5 12 ,8  -
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TABLA 11. 152
LAMINA 14 (13HM): COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
6 . T. V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
F av o rab les . . . _ _
D esfav o rab le s 11 13 ,2 8 18 ,2 3 7 ,7 0 ,1 0
Ninguno 72 8 6 ,8 36 81 ,8 36 92,3 0 ,1 0
T o ta l 83 100 ,0 44 100,0 39 100,0
TABLA 11. 153
LAMINA 14 (13HH): HANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
S o rp re sa 2 2 ,4 2 4 ,5 0 ,1 0
D lsgusto 2 2 ,4 2 4 ,5 - - 0 ,1 0
E u fo r ia 3 3 ,6 1 2 ,4 2 5 ,1 0 ,3 0
D epreslon 1 1 ,2 - - 1 2 ,6 0 ,2 0
Minguna 69 83 ,1 36 8 1 ,8 33 84 ,6 -
V a ii as ( 1 ) 6 7 ,3 3 6 ,8 3 7 ,7 -
T o ta l 83 100,0 44 100,0 39 100,0
(1) V arones y  hem bras: s o n r l s a .
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s a s  y  m a tr im o n ia le s , observ& idose  una  c i e r t a  te n d e n c ia  en e l  grupo de v a ro n e s  a 
p ro d u c ir  e s t a  tem & tica con m&s f r e c u e n c ia  que l a s  hem bras, s i  b ie n  no l l e g a  a 
a lc a n z a r  un  n iv e l  de s ig n i f io a c id n  e s t a d i s t i c a .
Un tem a se c u n d a r io  p a ra  e s t a  l& n in a , c i t a d o  p o r e l  26,5% de lo s  s u j e to s  son 
lo s  tem as de so le d a d  y  d e p re s ié n .
TABLA
LAf-gWA 14 (13WI) : AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. Varones Hembras n . s . d .
n % n % n %
Temas de a g re s id n  y p e l ig ro 60 7 2 ,3 34 77 ,3 26 66 ,6 0 ,2 0
R e l. p e r s o n a le s :  s e x u a le s 56 6 7 ,4 34 77 ,3 22 56 ,4 0,025
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim onio 49 59 ,0 29 65 ,9 20 51,-3 0 ,1 0
Temas de so le d a d  y  d e p re s id n 22 2 6 ,5 14 31 ,8 8 2 0 ,5 0 ,2 0
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 7 8 ,4 3 8 , 0 4 10 ,2 0 ,3 0
R e l. p e r s o n a le s :  am iatad 3 3 ,6 2 4 ,5 1 2 ,6 _
R e l. f a m i l i a r e s :  p a t e m o - f i l i a l e s 2 2 ,4 - - 2 5 ,1 0 ,1 0
Temas d e s c r ip t i v e s  y  p a is a je s 2 2 ,4 1 2 ,3 1 2 ,6 -
F ig u r a s : a ) F ig u ra  de p i e . E l 93,9% de n u e s t ro s  s u je to s  menciona l a  p re s e n  
c i a  de e s t a  f i g u r a ,  a tr ib u y d n d o se  en  l a  t o t a l i d a d  de lo s  c a so s  e l  sexo m a sc u lin e . 
Solam ente e l  10,3% de lo s  s u j e to s  r e a l i z a  c a r a c te r iz a c io n e s  de ed ad , s i n  que s e  
pueda o b s e rv e r  una te n d e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  c a r a o t e r l s t i o a  ( v ia s e  l a  ta b la  11 .155 ),
Las p r in c ip a l e s  c a r a c te r i z a c io n e s  de id e n t id a d  fo rm u lad as, p e rc ib e n  a  l a  f i  
g ü ra  como esp o so  de l a  f ig u r a  tum bada (26,9% ) y  e l  24,3% de lo s  s u je to s  l a  c a l l  
f i c a n  como am ante de l a  f ig u r a  tum bada. Las o t r a s  c a r a c te r iz a c io n e s  de id e n t i  -  
dad no a d q u ie re n  e s p e c ia l  r e le v a n o ia .  O tra s  c a r a c te r iz a c io n e s  form uladas p a ra  e s  
t a  f ig u r a  l a  se n a la n  en  un a l t f s im o  p o rc e n ta je  de f r e c u e n c ia  (65,4%  de lo s  c a so s ) 
como con s e n t im ie n to s  de ou lp a  o de r i d i c u l o ,  en  e l  48,7% de lo s  casos se l e  ca~ 
r a c t e r i z a  como apenado, a n g u s t ia d o , Ilo rsu ido  o d esesp e rad o , en e l  39,7% de lo s  
c a so s  se  hace e l  seH alam iento  o b v ie  de que se  ta p a  l a  c a ra  con e l  brazo o con l a
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mano, y  en  e l  33,3% de lo s  c a so s  se  l e  denom lna como c r im in a l  o a s e s in o .  La lîn i 
c a  d i f e r e n c i a  r e le v a n te  e n tr e  ambos sex o s  en  to rn o  a  e s t a  f ig u r a  e s  l a  mayor te n  
d e n c ia  de lo s  s u j e to s  fem eninos a  s e R a la r  e l  a sp e c to  d e s c r ip t i v e  de que l a  f i g u r a  
m a s c u lin s  se  ta p a  l a  c a r a  con e l  b razo  o con l a  mano re s p e c to  de lo s  hombres 
(P <  0 ,0 5 ) .
b ) F ig u ra  tum bada. E l 93,9% de n u e s t ro s  s u je to s  m enciona e s t a  f i g u r a ,  a  l a  
que se  a tr ib u y e  e l  sexo  fem enino e n  l a  t o t a l i d a d  de lo s  c a s o s . Los ra s g o s  de id e n  
t i d a d  a t r ib u f d o s  en  o o rre sp o n d e n c ia  con l a  f i g u r a  a n t e r i o r ,  seR a lan  e l  26,9% de 
lo s  caso s  que e s t a  f i g u r a  e s  l a  e sp o sa  de l a  o t r a  y  e l  23,1% que e s  amante de l a  
o t r a  f i g u r a .  O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s  fo rm u lad as seR a lan  que l a  f i g u r a  e s t â  m uer- 
t a ,  e l  51,3% de lo s  c a s o s ;  a s e s in a d a  e l  47,4% de lo s  c a s o s ,  con una  mayor ten d en  
c i a  o b se rv ad a  en  lo s  varonès^  a  h a c e r  e s t a  c a r a c t e r i z a c id n  con r e s p e c te  de l a s  
hem bras (P < 0 , 0 2 5 ) .  E l 16,7% de lo s  s u j e to s  su b ra y a  l a  desnudez r e l a t i v e  a  lo s  
sen o s de l a  f i g u r a .  E l 12,8% a f irm a  que l a  f i g u r a  est&  desmayada o desm adejada , 
ÿ  e l  10,2% s e f ia la  que l a  f i g u r a  est&  durm iendo o d escan san d o .
Son poco f r e c u e n te s  l a s  a d ic lo n e s  de f i g u r a s  en e s t a  l& nina y  t a l  c u a l pue 
de co n sa  i t a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .1 5 5 , l a s  d n ic a s  que se  p re s e n ta n  son  l a  " p o l i c i a " ,  
h i j o s  o am igos.
R osenzw eig y  F lem ing o b se rv an  un acu erd o  t o t a l  en  su s  s u j e t o s , t a n t e  mas eu 
l i n o s  como fem en in o s, a c e ro a  de lo s  r e s p e c t iv o s  sexos de l a s  f ig u r a s  que son v i  
s u a l iz a d o s  c o rre c tm n e n te , a tr ib u y e n d o  a  l a  f i g u r a  m a sc u lin s  una  edad  ju v e n i l  en 
e l  42% de lo s  v a ro n es  y en  e l  28% de l a s  m u je re s , y  a  l a  f i g u r a  fem enina una edad 
ju v e n i l  en e l  38% de lo s  c a s o s ,  ta n to  m ascu lin o s  como fem en inos.
R especto  de l a s  c a r a c te r i z a c io n e s  de id e n t id a d  fo rm uladas p o r lo s  s u j e to s  
de F lem ing , l a  f i g u r a  m ascu lin a  e s  v i s t a  como companero se x u a l i l i c i t o  p o r  e l  
44% de lo s  v a ro n es  y  e l  46% de l a s  m u je re s , como m arido  de l a  m ujer en  e l  24% 
de lo s  v arones y  en  e l  26% de l a s  m u je re s , y  sim plem ento como e s tu d ia n te  en  e l  
22% de lo s  v a ro n es  y  en  e l  10% de l a s  m u je re s .
R especto  de l a  f i g u r a  fem en in a , e l  44% de lo s  v a ro n es  y  e l  46% de l a s  muje
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r e s  l a  c a r a c te r l z a n  como com parera  s e x u a l i l l  c i t a ,  y  e l  24% de lo s  v a ro n es  y  e l  
26% de l a s  m u je res  como e sp o sa  d e l  hombre de l a  l& n in a .
O tra s  c a ra c te r iz a c o o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  lo s  s u j e to s  de Flem ing p a ra  e s t a s  
f i g u r a s  seR a lan  que l a  f i g u r a  m a sc u lin a  se  ta p a  l a  c a r a  oon e l  b razo  o l a  mano, , 
20% de lo s  v a ro n es  y  16% de l a s  m u je re s . Est& l le n o  de rem ord im ien to  e l  50% de 
lo s  v a ro n es  y  e l  44% de l a s  m u je re s , y  est&  apenado e l  22% de lo s  varones y  e l  
28% de l a s  m u je re s . Asimismo e l  44% dé lo s  v a ro n es  y  e l  54% de l a s  m ajo res  co n - 
s id e r a n  que l a  f i g u r a  fem en ina  e s t&  m u e r ta , fo rm aiando  e sp e c if ic a m e n te  è l  que 
h a  s id o  a s e s in a d a , e l  12% de lo s  v a ro n e s  y e l  28% de l a s  m u je re s . Una p ro p o rc i6 ti 
s u p e r io r  a  lo s  s u je to s  de n u e s t r a  m u e s tra  de lo s  s u j e to s  de F lem ing , c a r a c t e r i -  
zan  a  l a  f i g u r a  fem enina como durm iendo (25% de lo s  v a ro n e s  y  14% de Isus muje -  
r e s  ) .
Como ra sg o  d i f e r e n c i a l  e s  de r e s a l t a r  l a  e le v a d a  p ropo ro iÂ n  de n u e s tro s  su  j e  
t o s  comparados oon lo s  s u je to s  de F lem ing , que p e rc ib e n  a  l a  f i g u r a  fem enina oo 
mo a s e s in a d a . Asimismo lo s  s u j e to s  de Flem ing p e rc ib e n  con mucha m&s f r e c u e n c ia  
que lo s  n u e s t ro s  a  ambas f ig u r a s  como compaReros s e x u a le s  i l l c i t o s ,  le  c u a l s i n  
duda est&  determ inado  p o r  l a s  c a r a o t e r i s t i c a s  e x c lu s iv a m e n te  e s t u d i a a t i l e s  y  
u n i v e r s i t a r i a s  de l a  m u e s tra  e s tu d ia d a  p o r  F lem ing, en  c o n tra p o s ic i& n  de l a  mues 
t r a  mucho mâs h e te ro g ê n e a  u t i l i z a d a  en  n u e s t r a  in v e s t i g a c iâ n .
H o lt se R a la  l a  c a s !  a b s o lu ta  a u s e n c ia  de co n f\is io n es  y  d is to r s io n e s  p e rc e g  
tu a l e s  a c e ro a  de l a s  f i g u r a s  de e s t a  l& nina en  lo  r e l a t i v e  a l  s e x o , seRalando 
que so lam en te  muy e sc a so s  s u j e to s  p la n te a n  l a  r e la c id n  de una m anera t t i p i c a ,  t a l  
como p a d re  e  h i j a ,  madré e h i j o ,  o hennano y  herm ana.
En l a  in v e s t ig a c id n  n o rm a tiv a  de M u rste in , e l  93% de lo s  s u e j to s  v aro n es y 
e l  94% de l a s  m u jeres  p e rc ib e n  a  l a s  f ig u r a s  como hombre y  m u je r re sp ec tiv am en - 
t e ,  r e a l iz a n d o  d is to r n s io n e s  p e rc e p tu a le s  en  e l  r e s to  de lo s  c a s o s .  La r e la c id n  
e n tr e  l a s  f ig u r a s  e s  v i s u a l i z a d a  p o r  lo s  s u je to s  de S fcirstein  p o r  e l  37,5% de lo  
s u j e to s  va ro n es y  e l  13% de lo s  s u j e to s  fem eninos como r e l a c iô n  de am oites y  e l  
25% de lo s  v a ro n es  y  e l  61% de l a s  m u je res  p e rc ib e n  l a  r e l a c id n  como m arido 
y  m u je r. Asimismo e l  7% de lo s  v a ro n es  y  e l  3% de l a s  m u je res  p e rc ib e n  l a  r e l a
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c lâ n  como e n t r e  p r o s t i t u t e  y  c l i e n t e .
R esp ec te  de l a s  c a r a c t e r i z a c io n e s  de e d a d , lo s  s u je to s  m ascu lin o s de Murs­
t e i n  p e rc ib e n  a  l a  f i g u r a  m ascu lin e  como jo v en  a d u l te  en  e l  50% de lo s  caso s  y  
l a s  m u je res  en  e l  72% de lo s  c a s o s .  R espec to  de l a  f i g u r a  fem en ina , e l  54% de 
lo s  s u j e to s  m a sc u lin o s  l a  p e rc ib e n  asim ism o como jo v en  a d u l t a ,  a s i  como e l  
72% de lo s  s u j e to s  fem en inos. Asimismo e l  12% de lo s  s u j e to s  m ascu lin o s de E ron 
hacen  m encién  a  l a  desnudez de l a  m u je r , c i f r a  r e la t iv a m e n te  sem ejan te  a  l a  ob­
s e rv a d a  en  n u e s t r a  in v e s t i g a c iâ n .
O b je to s : E l 21,7% de n u e s t ro s  s u je to s  m enciona l a  p re s e n c ia  de l a  cama, e l
7,2% l a  p r e s e n c ia  de l a  m esa, e l  9,g% m enciona lo s  l i b r o s  y  se  r e a l i z a n  d iv e r s a s
c a r a c t e r i z a c io n e s  a c e ro a  d d s i g n i f i c a d o  d e l  fonde g e n e r a l .  E l 12% de l e s  s u j e to s
}
l o  o a r a c t e r i z a  como l a  h a b i t a c iâ n  de. e l l a ,  e l  7,2% como l a  h a b i t a c iâ n  de £1 , y  
e l  6% l a  o a r a c t e r i z a  g enâri cernent e como h a b i t a c id n  d e l io te l .  Es de s e R a la r  que 
une p ro p o rc id n  s ig n if i c a t iv a m e n te  mayor de l a s  c li ic a s  que de lo s  c h ic o s  p e rc ib e  
e l  fondo g e n e ra l  como " l a  h a b i ta c id n  de £1" ( P <  0 ,0 5 ) .
E l 13% de lo s  s u j e to s  m ascu lin o s de E ron , hace  m enci£n a  l a  p r e s e n c ia  de 
lo s  l i b r o s  en  l a  m esa.
Los s u je to s  de F lem ing o b se rv an  l a  p r e s e n c ia  de lo s  l i b r o s  ( e l  22% de lo s  
v a ro n es  y  e l  18% de l a s  m u je re s ) ,  a s i  como l a  p r e s e n c ia  de l a  cama o s o f â ,  28% 
de lo s  v a ro n es  y  18% de l a s  m u je re s , y  c a l i f i c a n  e l  fondo g e n e ra l  como h a b i t a -  
c i£ n  de £1 en  e l  24% de lo s  v a ro n es  y  e l  8% de l a s  m u je re s .
P roblem as y  s o lu c io n e s ; E l tem a p r i n c ip a l  form ulado  p o r  lo s  s u je to s  de 
n u e s t r a  in v e s t ig a c iô n  e s  que " e l  hombre h a  n a ta d o  a  l a  m u je r" , tem a que es  p ro — 
ducido  p o r  e l  69,87% de n u e s t ro s  s u j e t o s ,  form ulA ndose tem as s e c u n d a r io s  p a ra  
— la s  d iv e r s a s  c a ra c  t  e r i z a c io n e s  a  c o n se c u e n c ia  de que e l  hombre h a  raatado a  l a  
m u je r, s ie n d o  l a  m&s r e le v a n te  l a  que s e n a la  que " e l  hombre ha  matado a  l a  m u jer 
como c o n se c u e n c ia  de una s i tu a o id n  e r â t i c a  o de i n f i d e l i d a d " ,  en  e l  36,5% de 
lo s  c a s o s .  En r e l a c id n  con e s t e  tem a e l  14,4% de n u e s t ro s  s u je to s  fo rm u la  que
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" e l  hombre se  e n tre g a  o p le n s a  e n t r e g a rs e  a  l a  p o l i c i t a  como re s u lta d o  de su  
c id n " .
E l segundo tem a p r i n c ip a l  fo rm ulado  p a ra  e s t a  l& nina est&  o t^ an izad o  en  t o r  
no a l  co n ten ido  de qüe " e l  hombre ha  te n id o  o p ie n s a  t e n e r  re la c io n e s  s e x u a le s  
con l a  m u je r" . E s te  tem a es  form ulado p o r  61 49,3% de lo s  s u j e to s ,  e l  37,3% de 
lo s  s u je to s  p la n te s  que e l  hombre consuma la s  r e la c io n e s  s e x u a le s ,  e l  12% do lo s  
s u je to s  p la n te a n  que t i e n e n  r e la c io n e s  se x u a le s  y  à  co n secu en c ia  de l a s  mismas 
s i e n te n  vergU enza o p e n s , y  e l  mismo 12% do lo s  s u je to s  s e n a la  que la s  r e l a c io ­
nes se x u a le s  se  m an tienen  en  c o n t r a  de l a  vo lundad  de l a  m u je r . O tro tem a r e l e ­
v a n te  p la n te s  que e l  hombre s e  m archa y  d e ja  o q u ie re  d e ja r  l a s  re la c io n e s  con 
l a  m ujer en  e l  10,8% de lo s  c a s o s .
O tro  tem a que a lc a n z a  un  e i e r t o  o r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  (10,8% de lo s  c a so s ) 
e s  que " l a  m ujer e s t â  muy en ferm a o g ra v e " , p lan tean d o  que l a  m u jer muera en  e l  
9,e% de lo s  c a s o s . D iv e rses  tem as s e c u n d a r io s  o s u b s id ia r io s  pueden co n su l t a r s e  
en  l a  t a b l a  1 1 .1 5 6 , no observ& ndose d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n tre  lo s  sexos 
en  io  r e l a t i v e  a  lo s  ^ s t i n t o s  tem as fo rm u lad o s . P or su  i n t e r é s  p e c u l i a r ,  s i  
b ie n  l a  f r e c u e n c ia  e s  muy e s c a s a ,  cabe s e R a la r  que e l  4,8% de lo s  s u je to s  formu 
l a  l a  a firm a c id n  de que l a  m u jer s e  h a  s u ic id a d o .
Problem as y  so lu c io n e s
Rosenzweig y  Flem ing p la n te a n  t r è s  tem as p r in c ip a le s  observados en  su s  su­
j e t o s  : e l  tem a m&s f re c u e n te  en  su s  s u j e to s  e s  que " e l  hombre h a  ten id o  o est&  
pens ando en l a  u n iân  s e x u a l con l a  m u je r"  (42% de lo s  s u je to s  varones y  34% de 
l a s  hem bras), p lan tean d o  e l  28% de lo s  v aro n es y  e l  18% de l a s  m ujeres que d e s -  
pués de te n e r  l a s  re la c io n e s  s i e n te n  p en a . E l segundo tem a re le v a n te  es que " l a
m u jer e s t â  se r iâm e n te  en fe rm a", e l  30% de lo s  varones y de l a s  m u jeres , p la n  -
teando  e l  24% de lo s  v arones y  e l  26% de l a s  m ujeres, que l a  m u jer muere p o s te -  
r io r ra e n te , E l tema de menor r e le v a n o ia  e s  que " e l  hombre h a -a se s in a d o  o est&
planeando  a s e s in a r  a l a  m u je r" , e l  14% de lo s  varones y  e l  24% de la s  m u jeres ,
forraul&ridose que s e r â  c a s t ig a d o  o s e  e n t r e  gprâ a  l a  p o l i c i t a  p o r  e l  10% de lo s  
v a ro n es  y  e l  20% de l a s  m u je re s .
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Eg in t e r e s a n te  com entar l a  d is c r c p a n c la  e n t r e  l a s  tem & ticas p ro d u c id a s  
p o r  lo s  s u j e to s  de F lem ing y  l a s  p ro d u c id a s  p o r  n u e s t ro s  s u je to s  a n te  e s t a  l a ­
m in a . S e r ia  n e c e s a r io  p la n t e a r  una  co raparacidn  é s p e c i f i c a  e n t r e  lo s  r e s u l ta d o s  
de F lem ing y  lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  p o r  e l  subgrupo  de n u e s t ro s  s u j e to s  de un 
rango  de edad  y  fo rm ac ién  c u l t u r a l  s i m i l a r  a  lo s  de F lem ing p a ra  p o d e r  com parar 
l a  in c id e n c ia  e s p e c l f i c a  de e s t a  te m â tic a .  La p re s e n c ia  en  n u e s t r a  m u es tra  de 
un» im p o rta n te  s e c t o r  de s u j e to s  a d u lto s  que v i s u a l i z a n  de m anera menos c o n f l ic  
t i v a  s i tu a c io n a lm e n te  l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s ,p u e d e  d a r  p ie  a l  increm en to  s ig n i  
f i c a t iv D  de o t r a s  te m â t ic a s .
Los s u j e to s  m ascu lin o s  de E ron p ro d u cen  lo s  s ig u le n te s  tem as p a r a  e s t a  l a ­
m ina: e l  54,7% de lo s  s u j e to s  p roduce tem as de e u lp a  o rem o rd  im ie n to , e l  42,7% 
produce  tem as de m uerte  o enferm edad  de l a  p a r e j a ,  e l  42,7% p roduce  tem as de s e  
xo i l i c i t o ,  e l  17,3% de a g re s id n  h a c ia  l a  p a r e j a ,  y  e l  13,3% de b o r r a c h e ra .  Es 
i n t e r e s a n t e  s e R a la r  que e l  13,3% de lo s  s u j e to s  m ascu lin o s  de E ron p roducen  t e  
mas a l t e r n a t i v e s  p a ra  e s t a  lâm in a . Asimismo e l  6,7% de lo s  s u j e to s  m ascu lin o s  de 
E ron  in c lu y e n  te m â tic a s  de s u i c id i o  en  l a  lâ m in a .
Los s u j e to s  fem eninos de E ron p roducen  tem as de im ierte  o enferm edad de l a  
p a r e j a  fem en ina  en  e l  78% de lo s  c a s o s ,  de o u lp a  en  e l  42%, de a g re s iâ n  de l a  
p a r e j a  m a s c u lin s  en  e l  15%, de p r e s iâ n  desde  l a  p a r e j a  en  e l  13%, de p r e s iâ n  e -  
conâfflica en  e l  13%, de s u i c id io  en  e l  12% y  de sexo i l i c i t o  en  e l  10%. E l 58% 
de lo s  b iâ lo g o a  in v e s t ig a d o s  p o r  Roe p la n te a n  e l  tem a de en ferm edad  y/o^ m uerte  
de l a  m u jer a  c au sa  de p a r t e .  Asimismo e s t e  tem a-es  p ro d u c id o  p o r e l  22% de lo s  
r e s id e n t s  p s i q u i â t r i c o s  in v e s t ig a d o s  p o r  H o lt .
E l 53% de lo s  s u j e to s  de W itten b o m  p ro d u cen  e l  tem a de c u lp a  o rem ordi -  
m ièn to  p a ra  l a  f i g u r a  m a sc u lin a , e l  20?6de lo s  s u j e to s  m ascu lin o s  de M u rs te in  y  
e l  24% de lo s  s u je to s  fem en in o s, p roducen  tem as de a g re s iâ n  d e l  hombre h a c ia  l a  
m u jer a n te  e s t a  lâm in a .
Shentoub y  Shentoub en  su  in v e s t i g a c iâ n  con s u j e to s  v a ro n e s  reco g e  como 
tem as p r in c ip a l e s  fo rm u lad o s : e scen as  de c o n te n id o  s e x u a l en  e l  28% de lo s  c a  -  
S O S ,  enferm edad  o a c c id e n te  de l a  m u jer en  e l  22,8% de lo s  c a s o s ,  tram a p a s io -  
n a l  con a s e s in a to  de l a  m u jer p o r  e l  hombre en  e l  22,8% de lo s  ceisos, y  o t r a s
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te m â tic a s  m enores, d e s tacan d o  e n tr e  e l l a s  que e l  6,9% de lo s  s u je to s  h a b la n  de 
que l a  m u jer se  h a  s u ic id a d o ,  s ien d o  v i s t a  en  g e n e ra l l a  r e l a c iâ n  como de p a re ­
j a  i l é g i t im a  en e l  53,5% de lo s  c a so s . Los d e se n la c e s  fo rm ulados por lo a  s u je to s  
de Shentoub son  a d a p ta t iv o s  y  de con ten id o  fu e rtem en te  m oral en  e l  29,7% de lo s  
c a so s , y  a u to p u n itiv o s  o de term inados p o r  l a  c u lp a  en  e l  26,7% de Los c a s o s , s i  
b ie n  e l  33,6% de lo s  c a so s  no p roducen  d e se n la c e s  p a ra  e s t a  lâm ina.
Los s u je to s  de M ü rs te in  producen  d e se n la c e s  fu e r te m e n te  n e g a tlv o s , con un
c la r o  predom inio  re s p e c to  de lo s  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  y  n e u t r a l e s .
Los s u je to s  m ascu linos de E ron p roducen  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  en e l  32% de
lo s  c a s o s ,  n e u tro s  en e l  14,7%, y  n e g a tiv e s  en e l  41,4%, con un tono em ocional 
p rédom inan te  en  l a s  h i s t o r l a s  n e g a tiv o  en  e l  94,6% de lo s  c a s o s ,  y  n e u tre  en  lo s  
r e s t a n t e s ,  p ro d u c ién d o se  un  cambio en e l  tono  em ocional de l a  h i s t o r i a  a l  d ésen  
la c e  en  d ir e c c iâ n  p o s i t i v a  en  e l  46,7% de lo s  c a so s , no p roduc iândose  c&nbio en 
e l  42,6%. Los s u je to s  fem eninos de Eron fo rm ulan  d e se n la c e s  p o s i t iv e s  p a ra  e s t a  
lâm ina  en e l  13% de lo s  c a s o s , n e g a tiv o s  en e l  55% y n e u t r a le s  en  e l  3%, coh uû 
to n o  em ocional p red tsn ln an te  n e g a tiv o  én  e l  99% de lo a  c a s o s ,  y  n e u tre  en  lo s  
r e s t a n t e s .
La lâm ina  13 p a ra  a d u lto s  e s  una lâm ina  de f u e r te  im pacto  em ocional y  tem â 
t i c o  en  lo s  s u j e t o s .  H o lt en  1978 p ré v ie n s  a c e ro a  d e l  c o n ju n to  de in te r p r e ta c io  
nés e r râ n e a s  o a l  menos ex ag erad as  que s e  pueden fo rm u la r p a ra  e s t a  lâm ina, a l  
concéder u n a  e s p e c i a l  r e le v a n o ia  a  la s  te m â tic a s  a g re s iv a s  y  se x u a le s  como in d i  
c a t iv a s  de te n d e n c ie s  in t r e p s f q u ic a s  de lo s  s u j e to s ,  s i n  te n e r  en  ouenta l a  con 
tam inac idn  c u l t u r a l  d e te rm in ad a  p o r l a s  p ro p ied ad es  d e l e s tfo m lo , segnn puede 
o b se rv a rse  en lo s  e s tu d io s  no rm ativos o i ta d o s .
H o lt se R a la  asim ism o que e s t a  lâm ina p ro p o rc io n a  in fo rm ac iân  mâs re le v a n te  
re s p e c to  de lo s  a sp e c to s  n e g a tiv e s  de l a s  re la c io n e s  s e x u a le s  que de Los a sp e c -  
to s  p o s i t i v e s ,  p o r  lo  c u a l l a  a u se n c ia  de e s to s  u lt im e s  tem as no debe tom arse co 
mo s i g n i f i c a t i v e .  No hemos en co n trad o  n ingûn  d a to  que p e rm its  ap o y ar la  a f irm a - 
c iâ n  de B e lla k  (1975) a c e ro a  de l a  f r e c u e n te  e x p re s id n  de s e n t im ie n to s  de repug  
n an o ia  h a c ia  lo s  hom osexuales en  e s t a  lâm in a .
-  979 -
La l&mina -13 p a ra  a d u lto s  e s  una  lâm in a  de g ran  in te n d s  y  puede s e r  u t i l i ­
zada  ta n to  con s u je to s  a d u lto s  como con s u j e to s  i n f a n t i l e s ,  t a l  como s e n a la  H art 
man (1970), a l  s i t u a r l a  en  e l  rango  5 d e l  c o n ju n to  se le c c io n a d o  p a ra  n in o s .
— 980 —
TABLA 11.155
LAMINA 14 (13HM); FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA DE PIE G. T . V arones Hembras n . s . d
n % n % n %
M enclonada 78 9 3 ,9 40 90 ,9 38 9 7 ,4 0 ,2 0
Sexo:
-M ascu lino 78 100 ,0 40 100 ,0 38 100,0 -
Edad:
-Jo v en 6 7 ,7 4 lo ,o 2 5 ,3 0 ,3 0
-  A dulto 2 2 ,6 2 5 ,0 - - 0 ,1 0
— No nenc ionada 70 8 9 ,7 34 8 5 ,0 36 94 ,7 0 ,1 0
Id e n t id a d :
— Esposo de l a  f i g u r a  tumbada 21 2 8 ,9 13 3 2 ,5 8 21 ,1 0 ,2 0
-  Amante de l a  f ig u r a  tum bada 19 24 ,3 11 2 7 ,5 8 21 ,1 0 ,3 0
-  Novio de l a  f i g u r a  tum bada 4 5 ,2 1 2 ,5 3 7 ,8 0 ,2 0
-  Amigo de l a  f i g u r a  tum bada 5 6 ,4 3 7 ,5 2 5 ,3 -
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 2 2 ,6 - - 2 5 ,2 0 ,1 0
— No m encionada
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
27 3 4 ,6 12 30 ,0 15 39 ,5 0 ,2 0
— S en tim ien to s  de c u lp a , de r i d f
cu lo 51 6 5 ,4 26 65 ,0 25 65 ,8 -
-  Apenado, a n g u s tia d o , l lo r a n d o .
d esesp e rad o 38 4 8 ,7 21 5 2 ,5 17 44 ,7 0 ,3 0
— C rim in a l, a se s in o
-  Se ta p a  l a  c a r a  con e l  b razo  o
26 33 ,3 15 3 7 ,5 11 28 ,9 0 ,3 0
con l a  mano 31 3 9 ,7  . 12 30 ,6 19 R ),0 0 ,0 5
— A sustado , con miedo 7 8 ,9 4 10 ,0 3 7 ,9 -
— S orano lien to , d esperezândose 6 7 ,7 3 1 2 ,5 3 7 ,9 0 ,30
— V is t id n d o se , se  acaba  de v e s t i r 6 7 ,7 4 10 ,0 2 5 ,3 0 ,3 0
— K arto  de m u je re s , re c h a z o , asco 4 5 ,1 2 5 ,0 2 5,3 -
— E s tu d ia n te ,  c u l to 6 7 ,7 3 1 2 ,5 3 7 ,9 0 ,3 0
F I G U R A S
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TABLA 11.155
LAMINA 14 (13HH); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
2 . FIGURA TUMBADA G. T. V arones Hembras n . s . d .
n % n % n %
M encionada 78 93 ,9 40 90 ,9 38 9 7 ,4 0 ,2 0
Sexo!
-  Femenino 78 100,0 40 100,0 38 100,0 -
Edad :
-  Joven 7 8 ,9 3 7 ,5 4 10 ,5 —
-  A d u lta 3 3 ,9 3 7 ,5 - - 0 ,0 5
-  No m encionada 68 8 7 ,2 34 85 ,0 34 8 9 ,5 0 ,3 0
I d e n t id a d :
-  E sposa de l a  f i g u r a  de p ie 21 26 ,9 13 3 2 ,5 8 21 ,1 0 ,2 0
— Amante de l a  f i g u r a  de p ie 18 23 ,1 10 25 ,0 8 21 ,1 —
-  N ovia de l a  f i g u r a  de p ie 4 5 ,1 1 2 ,5 3 7 ,9 0 ,2 0
-  Amiga de l a  f i g u r a  de p ie 6 7 .7 4 10 ,0 2 5 ,2 0 ,3 0
-  P r o s t i t u t a 4 5 ,1 2 5 ,0 2 5 ,2 —
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 2 2 ,5 - - 2 5 ,2 0 ,1 0
-  No m encionada 24 30 ,3 11 2 7 ,5 13 34 ,2 -
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
-  MUerta 40 51 ,3 21 52 ,5 19 50,0 -
-  A sesin ad a 37 4 7 ,4 24 6 0 ,0 13 34 ,2 0 ,0 2 5
-  Desmayada, desm adejada 10 12 ,8 6 15 ,0 4 1 0 ,4 0 ,3 0
-  Desnuda (s e n o s ) 13 16 ,7 9 2 2 ,5 4 1 0 ,4 0 ,1 0
— Durm iendo, descansando 8 10 ,2 4 10 ,0 4 1 0 ,4 -
-  S e re n a , t r a n q u i l a 6 7 ,7 1 2 ,5 5 1 3 ,1 0 ,0 5
-  E s t â t i c a ,  p a s iv a 3 3 ,8 - - 3 7 ,9 0 .0 5
-  Enferm a, h e r i d a 7 8 ,9 3 7 ,5 4 10 ,5 -
— V io lad a 2 2 ,6 2 5 ,0 - - 0 ,1 0
3 . OTRAS FIGURAS (A d lc io n es)
-  P o l i c i a 4 4 ,8 1 2 ,3 3 7 ,7 0 ,2 0
-  H ijo s 2 2 ,4 - - 2 5 ,1 0 ,3 0
-  Amigos 2 2 ,4 - 2 5 ,1 0 ,3 0
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TABLA 11.155
LAfUNA 14 (13Hm)! FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
1 . CAIIA
Mencionada
2 . MESA 
Mencionada
3 . LIBROS 
Mencionados








Hembras n .s .d ,
18 21 ,7  8 1 8 ,2  10 25 ,6  0 ,3 0
6,8  3 7 ,7
6,8  5 12 ,8  0 ,3 0
— H abitaciân  de £1 6 7 ,2 1 2 ,3 5 12 ,8  0 ,0 5
-  H abitaoiân  de ê l l a 10 12,0 5 1 1 ,4 5 12,8
-  H ab itaciân  de h o te l 5 6 4 9 ,1 1 2,6 0,20
TABLA 11.156  
LAMINA 14 (13HM): PROBLEMAS Y SOLUCIONES
-  E l hombre ha matado a  l a  mujer
(en  g en era l)
-  Ha matado a l a  mujer como con 
secu en c ia  de una s itu a o id n  
e r ô t ic a  ( in f id e l id a d , e t c . )
-  Se en treg a  o p ien sa  en tregar  
se  a la  p o l i c ia
-  S ien te  miedo de la s  consecuen  
cuen oiâs
-  Es capturado y /o  c a s t ig a d o .
No con sign e  escapar





Hembras n . s .d .
58 89 ,87  30 6 8 ,2  28 7 l ,8
32 3 8 ,5  17 38 ,6  15 3 8 ,4
12 1 4 ,4  6 13 ,6  6 15 ,4
2 ,6
0 ,0 2 5
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TABLA 11.156
LAÏUNA 14 {13I0I): PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T . V arones Hembras n . s .d .
n % n % n %
— Es c ap tu rad o  y /o  c a s t ig a d o .
C onslgue e s c a p a r 8 9 ,6 5 11 ,3 3 7 ,7 0 ,3 0
-  E l hombre e s t â  a r r e p e n t id o .
con pena 8 9 ,6 5 11 ,3 3 7 ,7 0 ,3 0
— E l hombre p ie n s a  en s u i c id a r  
s e .  Se s u i c id a  o lo  i n t e n t a . 6 7 ,2 4 9 ,1 2 5 ,1 0 ,3 0
-  E l hombre ha  te n id o  o p ie n s a  t e  
n e r  r e la c io n e s  s e x u a le s  con l a  
m ujer 41 49 ,3 23 52,3 18 46 ,1 0 ,3 0
— Consuman e l  hecho 31 3 7 ,3 18 4 0 ,9 13 33 ,3 0 ,3 0
-  c o n tin u a râ n  l a s  r e la c io n e s  se
x u a le s S 6 ,0 2 4 ,5 3 7 ,7 0 ,3 0
-  Se s ie n te n  f e l i c e s  p o r  h a b e r  
te n id o  y /o  t e n e r  re la c io n e s  
se x u a le s 4 4 ,8 2 4 ,5 2 5 ,1
-  E l d e sc a n sa râ  después de ha  -  
b e r  te n id o  l a s  r e la c io n e s  se 
x u a le s 2 2 ,4 2 4 ,5 0 ,1 0
-  T ienen  r e la c io n e s  s e x u a le s  y  
s i e n te n  vergU enza y /o  pena 10 12 ,0 3 6 ,8 7 17 ,9 0 ,1 0
-  T ienen  r e la c io n e s  se x u a le s  en
- c o n tr a  de l a  v o lu n ta d  de e l l a 10 12 ,0 6 1 3 ,6 4 10 ,2 -
-  E l hombre e s  un rep rim id o  se
x u a l 4 4 ,8 3 6 ,8 1 2 ,5 0 ,2 0
-  E l ,  e l l a  o ambos s i e n t e / n  asco 
p o r h a b e r  te n id o  r e la c io n e s  se  
x u a le s .  No se  s i e n te  f e l i c e s 6 7 ,2 1 2 ,2 5 12 ,8 0 ,0 5
-  E l hombre se  m archa. D eja o 
q u ie re  d e ja r  la s  r e la c io n e s  
con l a  m ujer 9 10 ,8 5 11 ,3 4 10 ,2
-  La m ujer e s t â  muy enferm a o g rave 9 10,3 4 9 ,1 5 12,8 0 ,3 0
-  La m ujer muere 3 9 ,6 4 9 ,1 4 10 ,2 -
-  E l hombre e n c u e n tra  m uerta  a l a




LAMINA 14 (13HM): PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G* T . V arones Hembras n . s .d .
n
-  La m u jer se  ha s u ic id a d o  4 4 ,8  2 4 ,5  2 5 ,1
-  La en ferm edad , m uerte  o s u i ­
c id io . de l a  m u jer a f e o ta  mu­
cho a l  hombre 7 8 ,4  4 9 ,1  3 7 ,7
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LAMINA 3 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D e sc r ip c lâ n  do Morgan y  M urray: "En e l  s u e lo ,  so b re  un canapé s e  h a l l a  a  ou 
rru c a d a  una form a Humana con l a  cabezg r e c o s ta d a  so b re  su  b ra z o  d e re c h o . A su  l a  
do , en  e l  s u e lo ,  hay  un r e v o lv e r" .
E s ta  lâm ina  fu e  d ib u ja d a  p o r  C h r is t i a n a  Morgan y  f ig u r é  con l a  denomlna -  
c ié n  M-13 en l a  s e r i e  o r i g in a l  de M urray. Es una lâm in a  muy frecu en tem en te  u s a -  
da» ocupando e l  rango  5 so b re  20 en  l a  in v e s t ig a c iâ n  de U llm an (1957) so b re  l a  
f r e c u e n c ia  de u se  de l a s  lâm inas d e l  T .A .T ., s ien d o  asimismo u t i l i z a d a  p o r  un 
g ra n  numéro de ex an in a d o re s  (rango  3 ,5  so b re  20) (U llm an, 1 9 5 7 ). G o ld fr ie d  y  Zax 
reco g en  una £d>undante p ro p o rc ié n  de o a l i f i c a t i v o s  p a ra  e s t a  lâ m in a . Los s u je to s  
m ascu linos l a  c a l i f i c a n  como d e se sp e ran zad a , im p u ls iv a , d esag rad ab e  y  s e v e r a ,  y  
lo s  s u je to s  fem eninos como re c h a z a n te , depend !e n te ,  t r i s t e ,  d e se sp e ra n z a d a , im­
p u ls iv e ,  d e sa ^ ra d a b le  y s e v e r s .  Campus re c o g e  l a  p re s e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  p a ra  
su  grupo de v a ro n es  de l a s  s ig u le n te s  n e c e s id a d e s  a n te  l a  lâ m in a : h u m ilia c ié n , 
r e a l i z a c i é n  ( - ) ,  a f i l i a c i é n  ( - ) ,  autonom ia ( - ) ,  c o n tr a -a o c ié n  ( - ) ,  dom inancia 
( - ) ,  e v i t a c ié n  d e l  daRo ( - ) ,  e v i t a c ié n  de l a  vergU enza, p ro te o c ié n  ( - ) ,  o rden  
( - )»  jnogo ( - )  y  sexo  ( - ) .  La lâm ina , t a l  como puede o b se rv a rs e  p o r  lo s  d a te s  
a n te r io rm e n te  re seR ad o s , produce una f u e r te  im pacto  em ocional y  te m â tic o  en  lo s  
s u j e t o s .
A ju s te  a l a  c o n s ig n a : E l 51,1% de n u e s t ro s  s u j e to s  p roduce un adecuado a ju s  
t e  a  l a  co n sig n a  y  un  14,3% âe adeoua s u p e r f ic ia lm e n te  a  l a  misma. La p r in c ip a l  
cau sa  de lo s  f r a c a s e s  p a r c i a le s  se  debe a l a  o m is ién  d e l  f u tu r o ,  lo  c u a l sucede 
en  e l  18,4% de lo s  c a s o s .  S e g ^  puede v e rs e  en  l a  t a b l a  11 .157  l a s  o t r a s  d év ia— 
c io n és  de a ju s te  a  l a  co n sig n a  no raerecen e s p e c i a l  r e le v a n o ia .
— 986 -*
O rig en  de l a  p ro d u cc tén  tem & tlca ; E l 63,2% de n u e s t ro s  s u je to s  b a sa  su s  
h i s t o r l a s  en  l a  in v e n c îé n  o f a n t a s i a ,  con una  p re s e n c ia  e q u i l ib r a d a  y  comdn de 
la s  h i s t o r l a s  b asad as en  su ceso s  p e rs o n a le s  o en  hechos r e a l e s  e in f lu e n o ia s  
r e c ib id a s  (14,3% de lo s  s u je to s  re s p e c tiv a m e n te ) (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 5 8 ) .
En e s t a  l& nina seRalam os q u e , dado e l  pequeRo tamaRo de l a  su b -m u e s tra  de 
a d o le s c e n te s  y  de a d u lto s  no se  r e a l i z a r d h  com paraciones e n t r e  ambos g ru p o s , 
aunque e s t a s  p u d ie ra n  s e r  j u s t i f i o a b l e s  desde un punto  de v i s t a  puram etlte e s -  
t a d i s t i c o .  E s te  c r l t e r i o  s e r â  u t i l l z a d o  p a ra  to d a s  l a  l& ninas e s p e o l f ic a s  d e l  
T .A .T .
P e rcep o ién  d e l  e s t im u lo î E l 85,7% de n u e s t ro s  s u j e to s  p e rc ib e  e l  e s tim u lo  
como hecho o s i t u a c i é n  , y  un  8,2% lo  c a l i f l c a  de f o t o g r a f i a  o cu ad ro  (v é a se  l a  
t a b l a  1 1 .1 5 9 ) .
C la r jd a d  y  c o h e re n c ta  de l a  p ro d u o c tén  te m â t ic a : E l 85,7% de n u e s t ro s  s u je  
to s  p roduce  h i s t o r l a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s t a  l& n in a , v a lo r  que s e  s i t u a  
d e n tro  d e l  prom edio de l a s  l& ninas d é l  T .A .T .
Demandas d e l  s u j e t o : Los 8 u je to 8 ,s e g d n  puede c o n s u l ta r s e  en  l a  t a b l a  11 .160 , 
fo rm ulan  demandas de acuerdo  a  lo s  o r i t e r i o s  medios de re s p u e s ta  p a ra  e l  con jun  
to  de l a s  l& ninas d e l  T .A .T .
E x o lam a tiv a s ; E l l4 ,3%  de n u e s tro s  s u j e to s  r e a l i z a  e x p re s io n e s  e x c la n a t iv a s  
a n te  e s t a  l& n ina , e s  d e c i r  l a  re s p u e s ta  p rom edio .
C om en tario s: E l 10,2% de n u e s t ro s  s u j e to s  r e a l i z a n  co m en ta rio s  a n te  e s t a  1£ 
m ina, con una te n d e n c ia  de lo s  com en ta rio s  d e s fa v o ra b le s  r e s p e c te  de lo s  fa v o ra 
b le s ,  s i  b ie n  no l l e g a  a  a lc a n z a r  un  n iv e l  de s i g n i f i c a c i é n  e s t a d f s t i c a  (véase  
l a  t a b l a  1 1 .1 6 3 ).
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TABLA 11.157
LAMINA 15 (3VH): AJUSTE A LA CONSIGNA
G,. T . A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
E jd iaustivo 1 2 ,0 1 2 ,3
T o ta l 25 5 1 ,1 3 6 0 ,0 22 50 ,0
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 1 2 ,0 — — 1 2 ,3
Nulo p /s im p lo  d e s o r . 1 2 ,0 — — 1 2 ,3
Nulo p /d e s o r .  m lnu-
c io s a  s i n  h i s t o r i a 1 2 ,0 — — 1 2 ,3
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c ié n - - — — - -
P a r c i a l  p /eon fo rm idad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 7 1 4 ,3 1 20 ,0 6 13 ,6
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 9 1 8 ,4 -  — 9 2 0 ,4
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 2 4 ,1 — - 2 4 ,5
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - -  - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 2 4 ,1 1 2 0 ,0 1 2 ,3
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - — — — - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - -  - - -
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100 ,0
TABLA 11.158
LAMINA 15 (3VH); ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T, A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 7 14 ,3 2 40 ,0 5 1 1 ,4
In v e n c ié n , f a n t a s ia 31 6 3 ,2 1 20 ,0 30 6 8 ,2
L ib ro  o p e l i c u la - - — — - -
Uechos r e a le s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 7 14 ,3 1 20 ,0 6 13 ,6
O tra s  fu e n te s 4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
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TABLA 11 .159
LAMINA 15 (3VH)î PERCEPCION DEL ESTIMULO
Hecho o s i tu a o ié n  
F o to g r a f ia ,  cu ad ro  
o p e l i c u l a  
No d e f in id o  
O tro s
T o ta l
G, T .
















LAMINA 15 (3VH): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le sc e n te s A d u lto s n . s . d .
n % n % n %
42 8 5 ,7 5 100 ,0  37 8 4 ,1  0 ,2 0
TABLA 11 .161 
LAMINA 15 (3VH)î DEMANDAS DEL SUJETO
G. T . A d o le sc e n te s  A d u lto s
n % n % n %
Pedido de ayuda 5 
Ped ido  e x p l i c a c ié n  4 
P reg u n ta s  im p re v is ta s  6
1 0 .2  2 4 0 ,0  3 6 ,8  
8 ,1  — — 4 9 ,1
1 2 .2  -  6 3 ,6
TABLA 11 .162 
LAMINA 15 (3VH); ANALISIS FORMAL: EXOLAMATIVAS
G. T, A d o le sc e n te s A du lto s
n % n % n %
7 1 4 ,3 1 ' 20,0 6 13 ,6
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TABLA 11.163
LAMINA 15 (3VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
F av o rab le s 1 2 ,0 1 2 0 ,0 . _
D e sfa v o ra b le s 4 8 ,2 - - 4 9 ,1
Ninguno 44 8 9 ,8 4 80 ,0 40 90 ,9
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11 .164
LAMINA 15 (3VH); HANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. A d o lescen tes A d u lto s
n % n % n %
S o rp re sa 2 4 .1 1 20 ,0 1 2 ,3
D lsg u s to — - - - - -
E u fo r ia 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
D ep resién 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
Nlnguna 39 79 ,6 4 8 0 ,0 35 7 9 ,5
V a ria s  (1 ) 4 8 ,2 - - 4 9 ,1
T o ta l 49 100 ,0 5 100 ,0 44 100,0
(1 ) A d o le sc e n te s :
A d u lto s ; s o n r l s a .
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H a n ife s ta c io n e s  em o c io n a les : E l 21,4% de n u e s tro s  s u j e to s  r e a l i z a  m a n ife s -  
ta c lo n e s  em ocionales eh  e s t a  lâm in a , oon una r e l a t i v e  p re p o n d e ra n c ia  de l a s  ma- 
n i f è s ta c io n e s  d e p re s iv a s  y  con una  p re s e n c ia  com parativam ente f u e r te  de m an ife s  
taco o n es e u fé r lc a s  o p r e - e u f  é r i c a s  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 6 4 ) .
A reas te m â tic a s  m encionados: E l tem a p redom inate  de e s t a  lâm ina  es e l  de 
s o le d a d  y  d e p re s lé n , que ap a rece  en  e l  77,5% de lo s  c a s o s , seg u ld o  de lo s  tem as 
de—a g re s ié n  y /o  p e l ig ro  que a p a rece  en  e l  40,8% de lo s  c a s o s ,  r e la c io n e s  amoro 
s a s  y  m a trim o n ia le s  en e l  22,4% de lo s  c a s o s ,  y  r e la c io n e s  p a t e m o - f i l i a l e s  en  
e l  20,4% de lo s  c a s o s . La d e te rm ln a o ié n  d e l  â re a  te m â tic a  e s t a  fu e r tem en te  im -  
p regnada d e l  tono  em ocional predom inantem ente n e g a tiv o  que posee e s t a  lâm in a .
TABLA 11.165 
LAMINA 15 (3VH); AREAS TEMATICAS fiENCIOHADAS
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
Temas de so led ad  y  d e p re s ié n 38 77,5 3 60,0 35 7 9 ,5
Temas de aj^ resion  y p e l ig ro 20 40,8 4 30 ,0 16 36 ,3
R e l. p e rs o n a le s :  amor y  m atrim onio 11 2 2 ,4 2 40,0 9 2 0 ,4
R e l. f a m i l ia r e s :  p a te r n o - f 111a ie s 10 20 ,4 3 60 ,0 7 15 ,9
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 7 14,2 1 20 ,0 6 13 ,5
R e l. -p e rso n a le s : se x u a le s 5 10,2 - -  — . . .  5 11 ,4
R e l. f a m i l ia r e s :  f r a te m a s 2 4 ,1 1 20 ,0 1 2 ,3
F ig u ra s  ; La d n ic a  f i g u r a  p ré s e n te  en  l a  lâm ina es m encionada p o r e l 97,9% 
de n u e s tro s  s u j e to s .  En l a s  a tr ib u c lo n e s  de sexo p a ra  e s t a  f i g u r a  hay una im por 
ta n t e  d is c re p a n c ia :  e l  50% de n u e s tro s  s u je to s  l a  p e rc ib e  como fem enina y e l  
37,5% de lo s  s u je to s  como m ascu lin a , no mencionando e l  sexo lo s  r e s ta n te s .  No se  
o b se rv a  un c la r o  p redom inio  de la s  a t r ib u c io n e s  de edad fo rm u lad as . Segân puede 
v e rs e  en l a  t a b l a  1 1 .1 6 6 , hay una l i g e r a  te n d e n c ia  a  p e r c l b i r  a l a  f ig u ra  como 
n ih o , s i  b ie n  l a  p a u ta  e a r a c t e r i s t i e a  es no m encionar edad p a ra  e s t a  f ig u ra  o en
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to d o  caso  s i t u a r l a  e n t r e  l a  in f a n c ia  y  l a  ju v e n tu d . No se  fo rm ulan  c a r a c t e r i - -  ■ 
z a c io n e s  de id e n t id a d  que a lo an c en  un c r i t e r i o  de f r e c u e n c ia  re se f ia b le  y  lo s  su  
j e t o s  de n u e s t r a  in v e s t i g a c ié n  v i s u a l i z a n  frecu en tem en te  a  l a  f i g u r a  como t r i £  
t e ,  apenada, s u f r le n d o ,  en e l  66,7% de lo s  c a s o s ,  e sp e c f f ic a m e n te  " l lo r a n d o "  en 
e l  56,3% de lo s  c a s o s ,  y  secu n d ariam en te  como fracasac to  o f r u s t r a d o  en e l  10,4% 
de lo s  c a s o s , desmayado o cansado  en  e l  10,4%, descansando  o r e la ja d o  en  e l  12,6%, 
Son e sc a s a s  l a s  a d ic io n e s  de f ig u r a s  r e a l i z a d a s ,  in c lu y én d o se  a l  m a rido en  e l  
8,1% de l e s  c a s o s ,  e l  p ad re  o lo s  p a d re s  en  e l  12,2%, y  e l  nov io  o am ante en  e l  
6,1% de lo s  c a s o s .
Rosenzweig y  Flem ing en  su  in v e s t i g a c ié n  n o rm a tiv a  recogen  l a  a t r ib u c i é n  
de sexo fem enino p a ra  e s t a  f i g u r a  en  e l  50% de lo s  c a s o s , y  d e l sexo  m ascu lino
en e l  44% dé lo s  c a s o s .  La c a r a c t e r i z a c ié n  de edad p rédom inan te  e s  l a  de "n id o "
(20% de lo s  c a so s )  y  su  id e n t id a d  es  v i s t a  como l a  de un c r im in a l o p r i s io n e r o  
en  e l  20% de lo s  c a s o s . Asimismo e l  44% de lo s  s u je to s  l a  p e rc ib e n  como l l o r a n ­
do y  e l  22% como dorm ido o d escan san d o . Es de r e s a l t a r  l a  r e l a t i v e  c o in c id e n c ia
en cuan to  a l a s  p ro p o rc io n e s  de s u j e to s  que i d e n t i f i can  l a  f i g u r a  como de une u 
o t r o  sex o : lo s  s u j e to s  m ascu lin o s  de E ron p e rc ib e n  e rrén eam en te  e l  sexo  de l a  
f i g u r a  en  l a  p r im e ra  i n s ta n c i a  en  e l  30,7% de lo s  c a s o s , perm aneciendo in d e c i -  
so s  en p rim e ra  i n s t a n c i a  e id e n t i f ie â n d o lo  e r r é n e a n e n te  oon p o s te r io r id a d  en e l  
18,7% de lo s  c a s o s ,  d a to s  que asim ism o apoyan lo  a n te r io rm e n te  resaR ado .
E l 81% de lo s  s u je to s  m ascu linos y  e l  87% de l a s  m u jeres  de M u rs te in  id e n ­
t i  f i c a n  l a  f i g u r a  como fem en ina , b ie n  como c h ic a  o b ie n  como m u jer a d u l t a ,  c i  -  
f r a s  que son  muy s u p e r io r e s  a  l a s  o b te n id a s  en l a s  a n te r io r e s  m u e s tra s , a s i  co­
mo en l a  n u e s t r a  p r o p ia .  Solam ente en l a  m u es tra  de p o l i c i t a s  de c a r r e t e r a s ,  re  
co g id a  p o r R a p a p o rt, e l  76% de lo s  s u j e to s  i d e n t i f i e d  l a  f ig u r a  como m a sc u lin a . 
Asimismo en lo s  d a to s  su m in is tra d o s  p o r W itten b o m  e l  59% de lo s  e s tu d ia n te s  l a  
denomina como c h ic a ,  y  e l  40% como muchaclia. E s ta  d i r e c c ié n  co n g ru en te  en  to m o  
a  l a  c a s i  d ic o to m iz a c ié n  de la s  m u es tra s  r e s p e c to  de l a  id e n t i f i c a c i é n  d e l  sexo 
de e s t a  f i g u r a ,  con un c i e r t o  pr-edominio r e l a t i v e  de l a  i d e n t i f i e a c i é n  como fe ­
m enina p a ra  l a  f i g u r a  de l a  lâm in a , es im p o r ta n te  y  abrum adora e v id e n c ia  en  con
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t r a  de lo s  te o r lc o s  que h an p la n te a d o  que l a  i d e n t l f i c a c l é n  e r r é n e a  d e l  sex o  de 
l a  f ig u r a  e s  in d i c io  de "hom osexualidad l a t e n t e "  en lo s  s u j e to s .
Los d a to s  norm ativos de Shentoub y  Shentoub ap u n tan  en  una d ir e o o ié n  d l f e -  
r e n t e ;  e l  61% de lo s  s u je to s  m ascu linos d e l  grupo norm al e s tu d ia d o , c a r a o te r i z a n  
a  l a  f ig u ra  como niRo en  g e n e ra l , y  so lam en te  e l  10% de lo s  s u je to s  l a  c a r a o te ­
r i z a n  como m u je r, s ien d o  c a ra o te r iz a d a  como hombre en  e l  21% de lo s  c a s o a .
O b je to s ; E l o b je to  en  e l  s u e lo , denominado p o r  M urray como " r e v o lv e r " ,  no 
e s  mencionado como t a l  p o r  n u e s t ro s  s u j e to s ,  y  so lam en te  un  4,1% de lo s  s u j e to s  
m encionan l a  p r e s e n c i a  d e l  o b je to  s i n  i d e n t i f i c a r l o  como arm a. E l 10,2% de lo s  
s u j e to s  m enciona l a  p re s e n c ia  de l a  cama o d iv â n , s i n  que s e  r e a l i c e n a d ic io n e s  
de o b je to s .
Los s u je to s  de F lem ing m encionan l a  p re s e n c ia  d e l  o b je to  en  e l  su e lo  e s p e -
c if ic a ro e n te  como e sc o p e ta  u o t r a  arm a en e l  28% de lo s  c a s o s ;  e l  9,3% de lo s  su
j e t o s  m ascu linos de E ron lo  i d e n t i f i c a n  como arma de fu e g o , y  e l  13,3% como c u -
c h i l l o  o elem ento  c o r t a n te ,  s ien d o  l a  o a r a c t e r f s t i o a  p rédom inan te  en  e s t a  mues­
t r a  l a  duda y  a u se n c ia  de m enciones â c e rc a  d e l  o b je to ; e l  4% de lo s  s u j e to s  de 
Eron c a l i f i c a n  e l  am bian te  e n  g e n e ra l  como p r i a i é n ,  y  e l  5,3% como h o s p i t a l  p s i  
q u iâ t r i o o .  E l 30% de lo s  s u je to s  de Shentoub c i t a n  l a  p re s e n c ia  d e l  arm a, e l  24% 
l a  c a l i f i c a n  como ju g u e te ,  b ie n  s e a  p i s t o l a  u o t r o  ju g u e te  d i s t i n t o .  Es im p o rt an 
t e  s e R a la r  que e l  f r a c a s o  en  e l  reco n o c im ien to  d e l  o b je to  o en  l a  a t r ib u e i é n  de 
un co n ten ido  e s p e c l f ic o  de te rm in ad o , no im p lie s  d é té r io r e  d e l c o n ta c te  de l a  
r e a l id a d .  Asimismo e l  su p u es to  g e n e ra l iz a d o  de l a s  im p lic a c io n e s  a g re s iv a s  d s l  
o b je to ,  p a recen  e s t a r  e s t ru c tu r a d a s  mâs en  una d i r e c c iâ n  a u to p u n i tiv a  que e x t r a  
p u n i t iv a ,  en fu n c ién  de lo s  d a to s  re c o g id o s .
Problem as y  s o lu c io n e s ; E l tem a prédom inan te  en n u e s tro s  s u je to s  e s  que " e l  
p e rso n a jé  lam enté su  s i tu a c i é n "  (57,1%  de lo s  c a s o s ) ,  s i tu a c i â n  que es  consecuen 
c i a  de una t r a g e d ia  o p rob lem s m a tr im o n ia l, amoroso o se x u a l (32,6% de lo s  ca so s) 
o co n secu en c ia  de una " in f a n c ia  t r i s t e  y /o  d e s g ra c ia d a " , con problem as con lo s  
p ad re s  (14,2% de lo s  c a s o s ) ,  o c o n secu en c ia  de h ab e r p e rd id o  o h ab e r f a l le c id o
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algfîn s e r  q u e rid o  (12,2% de lo s  c a s o s ) .  E l 20,4% de n u e s tro s  s u je to s  a flrm a n  que 
" e l  tlem po s o lu c io n a râ  l a  s l tu a c i é n  d e l  p e rso n a je '* . N u estro s  s u je to s  fo rrau lan  o 
t r o s  dos tem as r e le v a n te s :  e l  p e rs o n a je  huye de su  p rob lem & tica , a  t r a v ê s  de 
l a s  d rogas o d e l a lc o h o l (10,2% de lo s  c a s o s ) ,  y  e l  p e rso n a je  s u f ro  so led ad  o 
abandono (10,2% de lo s  c a s o s ) .  Es e sp e c ia lm e n te  I n te r e s a n te  s e i la la r  que solam en 
t e  un s u je to  de n u e s t r a  m u es tra  h iz o  r e f e r e n d a  a  l a  te m â tic a  de s u ic ld lo  a n te  
e s t a  lA n lna . O tro s  tem as menores p ro d u c ld o s  pueden s e r  c o n su lta d o s  en l a  t a b l a  
11 ,167 .
Rosenzweig y  F lem ing e n cu en tran  como tem a p r in c ip a l  l a  r e f e r e n d a  a  l a  i n -  
f a n d a  d e sg ra c ia d a  d e l  p e r s o n a je , 34% de lo s  s u j e to s ,  inc luyendo  l a  fo rm u la d ô n  
de que e l  tlem po s o lu d o n a r â  l a  s i tu a c id n  en e l  28% de lo s  c a so s , a s l  como una 
p ro p o rd 6 n  re la tiv a m e n te  im p o rta n te  de l a  fo rm u lac id n  de una t r a g e d ia  matrim o­
n i a l  o ro m ân tica , hecha p o r  e l  24% de lo s  s u j e to s .  E l 12% de lo s  s u je to s  de F ie  
raing hacen r e f e r e n d a  a l  s u ic id io  en  e s t a  lâ m in a , s ien d o  ë s t e  uno de lo s  a sp e c -  
t o a  mSs o o n tro v e r tid o s  a l  com parar -  n u e s t ro s  d a to s  con lo s  de in v e s t ig a  c lo n e s  
a n te r io r e s .  La in v e s t i g a d ô n  de E ron a r r o jd  tem & tica de s u ic id io  en e l  16% de 
lo s  c a so s , d e p re s id n  en  e l  21,3% de lo s  c a s o s ,  t r a s to m o  de l a  co nduc ta  en  e l  
20% de lo s  c a so s , m uerte  d e l p ad re  en  e l  13,3% de lo s  caso s y  s e n tim ie n to s  de 
in ad ec u ac i6 n  e n  e l  l3 ,3%  de lo s  c a s o s .  Es de r e s a l t a r  que e l  1 0 ,7T» de su s s u je ­
to s  r e a l i z a  tem as a l t e r n a t iv e s  p a r a  e s t a  lam ina  y  una  p ro p o rc id n  semeja n t e  r e -  
chaza a lgûn  tem a que ha  mencionado p rev iam en te . Asfmismo l a  p r â c t i c a  to t a l i d a d  
de lo s  s u j e to s ,  ta n to  m ascu lin es como fem eninos de M u rs te in , fo n au lan  e s ta d o s  
i n t e r i o r e s  n e g a tiv e s  p a ra  e l  p e r s o n a je ,  o b ie n  tem as de rechazo  desde  e l  e n to r -  
n o .
Shentoub y Shentoub en  su  in v e s t ig a c i6 n  n o rm a tiv e  o b se rv a  como tem as mis 
f re c u e n te s  en su grupo de s u je to s  m ascu lin es  norm ales l a  pena (24%), e l  tem a de 
c a s t ig o  (16%), e l  tem a de s u ic id io  o de l a  id e a  de s u ic id io  (16%), e l  tema de 
l a  f a t i g a  p s iq u ic a  (14%) y  e l  tem a de l a  c u lp a b i l id a d  (10%). E l tema d e l s u i c i ­
d io  es asfmismo reco g id o  p o r e l  23% de lo s  a r t i s t a s  in v e s tig a d o s  p o r  Roe, p o r 
e l  38% de lo s  p o l i c i e s  de c a r r e t e r a  de R ap ap o rt, y  p o r e l  50% de lo s  r e s id e n te s
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de p s i q u l a t r l a  in v e s t ig a d o s  p o r  H o lt .  I n c lu s e  e l  21% de lo s  e s c o la re s  in v e s t i g a  
dos p o r Coleman (1969) p la n te a n  que l a  f i g u r a  c e n t r a l  ha s id o  a se s in ad a  o ha co 
m etido un s u i c id io .
Tomando en  c u e n ta  lo s  d a to s  no rm ativos de la s  in v e s t ig a c io n e s  n o r te a m e r ic a  
n a s ,  in g le s a s  y  f r a n c e s a s ,  puede p la n te a r s e  que l a  p r e s e n c ia  de te n & tic a s  de 
s u i c id io  a n te  e s t a  l& nina  no debe s e r  e n te n d id a  como una e s p e c ia l  p r e d is p o s ic Ü n  
d e l s u je to  a n te  e s t a  s i t u a o i i n ,  s i  b ie n  e s t e  extrem o t e n d r ia  una v a lo r a c i in  muy 
d i s t i n t a  en l a  p o b la c l in  e s p a f b la  e s tu d ia d a  en  n u e s t r a  in v e s t ig a o i f n .  E s te  tem a 
puede s e r  o b je to  de una  in t e r e s a n te  i n v e s t i g a c i i n  que p e rm ita  comparar en d i s t i n  
to s  grupoe o m u e s tra s , reco g ien d o  ta n to  l a  a u se n c ia  de tem a en  e s ta  lim in a  oomo 
su  p re s e n c ia  en  o t r a s ,  a  f i n  de c a te g o r iz a r  e l  v a lo r  p r e d i c t i v e  de l a  a p a r ic ié n  
de e s to s  tem as.
E l 55% de lo s  s u j e to s  de Shentoub fo rm u la s  d e se n la c e s  a d a p ta tiv e s  p a ra  e s t a  
l& ain a , form dlando c o n s id e ra c io n e s  m o ra le s  en e l  13% de lo s  c a s o s . ( Los s u je to s  
m ascu linos de E ron  fo rm u la s  d e sen lao es  p o s i t i v e s  en  e l  29,4% de lo s  c a s o s , nega 
t iv o s  en  e l  36% de lo s  c a so s  y  n e u t r a le s  en  e l  21,3%, con un to n e  emooional p ro  
dom inante en  l a s  h i s t o r i é s  n e g a tiv e  en  e l  98,7% de lo s  c a se s  y  n e u tre  en  lo s  r e s  
t a n t e s ,  p ro duc iéndose  un cambio d e l  to n e  em ocional p rédom inan te  en l a  h i s t o r i a ,  
r e s p e c te  a l  d e s e n la c e , en  d i r e c c ié n  p o s i t i v a  en  e l  52% de lo s  s u j e to s , no e x is  
tie n d o  cambio alguno  en e l  45,3% . Los s u j e to s  de M urste in  fo rm ulan  d e se n la c e s  
p redon inan tem en te  n e g a t iv e s ,  ta n to  lo s  s u je to s  m ascu lin es como lo s  fem en inos, se  
gu id es de lo s  p o s i t i v e s  y  de lo s  n e u t r a l e s .  E s ta  l& nina e s  co n sid e rad a  ta n to  p o r  
H o lt (1978) como p o r d i  v e rs o s  eu to r e s  como una de l a s  A&s U t i l e s  d e l T .A .T . 
Hartanan (1970) l a  s i t u a  como l a  ?■ en  su  s e le c c id n  p a ra  a d u l to s ,  y  como 2# en 
su  s e le c c id n  p a ra  n if to s . E s te  c r i t e r i o  de u t i l i d a d  es com partido  por BellaJc 
(1 9 7 5 ).
F I G U R A S
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TABLA 11.166
LAMIMA 15 (3VH); FIGURAS Y OBJETOS
1 . UNICA FIGURA G. T. A doles c e n te s A du lto s
n % n % n %
Mencionada 48 9 7 ,9 4 80 ,0 44 100,0
Soxoî
-  Femenino 24 50,0 3 75 ,0 21 44 ,8
-  M asculine le 37 ,5 1 25 ,0 17 38 ,6
-  No m encionado 6 1 2 ,5 - - 6 13 ,6
Edad:
-  Ni Mo 7 14 ,6 1 25 ,0 6 13 ,6
-  Joven 5 1 0 ,4 1 25 ,0 4 9 ,1
-  A du lte 3 6 ,3 - 3 6 ,8
-  No m encionada 33 68 ,7 2 50,0 31 70 ,5
Id e n tid a d ;
-  D rogad ic to 2 4 ,2 — - 2 4 ,6
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 11 22 ,9 1 25 ,0 10 22 ,7
-  No m encionada 35 72 ,9 3 75 ,0 32 72 ,7
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  T r i s t e ,  apenado, su f r ie n d o 32 66 ,7 2 50 ,0 30 68 ,2
-  L lorando 27 56 ,3 4 100,0 22 50,0
-  F raca sad o , f r u s t r a d o 5 10 ,4 - - S 1 1 ,4
-  Desmayado, cansado 5 10 ,4 - - 5 1 1 ,4
-  D escansando, r e la ja d o 6 12 ,6 - - 6 13,6
-  Incom prendido , m enospreciado 3 6 ,3 - - 3 6 ,3
-  Im p o ten te , ap S tico 3 6 ,3 - -  . 3 6 ,8
-  R eolinado  c o n tr a  e l  s o fâ 3 6 ,3 - - 3 6 ,8
— Pensando 3 6 ,3 - - 3 6 ,8
-  B o rracho , drogado 3 6 ,3 - - 3 6 ,8
2. OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  Marido 4 8 ,1 2 40 ,0 2 4 ,5
-  P a d re /s 6 12 ,2 3 60 ,0 3 6 ,8
-  N ovio, amante 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
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TABLA 11.166
LAtaNA 15 (3VH); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
1 . OBJETO EN EL SUÉLO G. T. A d o le scen te s A d u lte s
n % n % n %
Mencionado ( s in  denom lnaci6n) 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
2 . DIVAN
Mencionado 5 10 ,2 — — S 11 ,4
O tra s  denom inaciones d e l o b je to :  
-  Cama o lech o 2 4 ,1 -  - 2 4 ,5
TABLA 11.187 
LAMINA 15 (3VH): PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Q. T , A d o le scen te s A du lto s
n % n  % n %
-  E l p e rs o n a je  lam en ta  su s i t u a -  
ciAn 28 57,1 4 80 ,0 24 54 ,5
-  La s i tu a c i é n  es co n secu en c ia  
de t r a g e d ia  o problem a m a tr i 
m o n ia l, nnoroso o se x u a l 16 32 ,6 16 36 ,3
-  La s i tu a c iA n  e s  con secu an o ia  
de una in f à n c ia  t r i s t e  y  des 
g ra c ia d a . Froblem as con lo s  
p ad res 7 14,2 1 2 0 ,0 6 2 ,3
— La s itu a c iA n  es  co n secu en c ia  
de h a b e r  p erd ido  o h ab e r muer 
to  a lg u ie n  q u e rid o 6 12 ,2 2 40 ,0 4 9 ,1
-  E l tlem po so lu c io n a rS  l a  s i -  
tUaciAn 10 2 0 ,4 2 40 ,0 G 18,2
-  E l p e rs o n a je  huye de su  p ro b le  
mas a  travA s de l a  d roga  o d e l 
a lc o h o l 5 10 ,2 5 11 ,3
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TABLA 11.167
LAMINA 15 (3VI1): PROBLEHAS Y SOLUClOttES (C o n t.)
-  E l persona ,je no es com prendido 
p o r lo s  que l e  ro d ean . Se s ie n  
t e  Im poten te
-  E l p e rs o n a je  s i e n te  s o le d a d , a 
bandono
-  P e rso n a je  apaleado  o pegado p o r 
o t r o s
-  E l p e rs o n a je  e s t â  en fe rm e , con 
d é f i c i t s
G. T . A d o le scen te s
n %
2 4 ,1
5 1 0 ,2
2 4 ,1
3 6 ,1
A du lto s
1 2 0 ,0
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lAMIHA 6 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D eacrlpciA n de Morgan y  H urray ; "Una m u je r madura de poca e s ta tu ra »  de p i e ,  
de e sp a ld a s  a un jo v en  a l t o .  E s te  m ira  h a o la  a b a jo  con expresiA n  p e r p l e ja " .
E s ta  lAmina es  un d ib u jo  de C h r is t i a n a  Morgan que figu rA  oomo M-11 e n  l a  
s e r i e  o r ig in a l  de M urray. E s ta  l& nina e s  l a  m&s u sad a  de to d a s  l a s  1Aminas d e l  
T .A .T ., segdn lo s  d a to s  f a o i l i t a d o s  p o r  Ullman (1957) en  su  in v e s tig a c lA n  so b re  
f r e c u e n c ia  de uso  de l a s  lam inas d e l  T .A .T . Asfmismo e s  e sc o g id a  p o r  l a  g ran  
m ayoria  de lo s  exam inadores, ocupando e l  rango  3 ,5  so b re  20 en  cuan to  a l  numé­
ro  de exarainadores que l a  u t i l i z a n  (U llm an, 1957 ). G o ld fr ie d  y  Zax o b tie n e n  pa­
r a  e l l a  c a l i f i c a t i v o s  s i g n i f i c a t i v e s  en  e l  grupo m ascu line  como t r i s t e ,  d e sa  -  
g ra d a b le  y  a sexuada , y  en  e l  grupo fem enino como t r i s t e ,  c o n tro la d a  y  d e s a g ra -  
d a b le .  La lAmina p ré s e n ta  una s i tu a c iA n  in te rp e r s o n a l  e n t r e  una f ig u ra  fem enlna 
a d u l t a  y  una f ig u r a  raascu lin a  mAs jo v en  que es  v is u a l iz a d a  genera im en te  como re  
la c iA n  n a d r e - h i jo ,  p roduciendo  un f u e r te  im pacto  em ocional deb ido  a  su  to n e  emo 
c io n a l  predorainantem ente n e g a t iv e . Loeblo%fitz, L eonard y  Reissm an (1945) d e s t a -  
can e s t a  lAmina p o r l a  f r e c u e n c ia  en  s e r  re c o rd a d a , l a  e x a c t i tu d  en  l a  voeaciAn 
y  e l  g rad e  de f a n t a s ia  p ro d u c id a  p o r  l a  misma.
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a : e l  49% de lo s  s u je to s  r e a l i z a  un  adecuado a ju s te  a  l a  
co n s ig n a , y  un 10,2% de lo s  s u je to s  s e  adecuan su p e r f ic ia lm e n te  a  l a  misma. El 
p r in c ip a l  f a c to r  p ro d u c to r  de f r a c a s o s  o s  l a  omis!An d e l pasado  (24,6% de lo s  c a 
Sos) a s f  como en e l  10,2% de lo s  caso s  l a  omîslAn d e l fu tu re  (v éase  l a  t a b l a  — 
11 . 168).
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O rig en  de l a  producclA n te m â tic a : en  e s t a  lam ina  s e  o b se rv a  un  l l g e r o  -  
in c rem en to  en  l a s  h i s t o r i é s  b asad as en InvenciA n o f a n t a s i a  (67,3%) ju n to  con 
un decrem ento  de a q u e lla s  h i s t o r i a s  b a sad as  en  hechos r e a l e s  o in f lu e n c i a s  r e  
c ib id a s  (3 ,2% ). ObservAndose asim ism o un l l g e r o  in crem en to  re s p e c to  d e l  prome 
d io  en  l a s  h i s t o r i a s  basadas en  su ce so s  p e r s o n a le s  (14 ,3% ). Véase l a  t a b l a  —  
11 .1 6 9 .
FercepçiAn d e l ea tim u lo ; E l 77,6% de lo s  s u je to s  p erc ib e  e l  e stim u lo  co 
mo hecho o s itu a c iA n  alcanzando c ie r t a  r e le v a n c ia  l a  proporciAn de s u je to s  —  
(10,2%) que v a lo ra  e l  estim u lo  como fo t o g r a f ia ,  cuadro o p e l ic u la  ( vAase l a  -  
ta b la  i i . i 7 0 ) .
C la r id a d  y c o h e re n c ia  de l a  producciA n tem & tica : E l 81,6% de n u e s t ro s  -  
s u je to s  p roduce  h i s t o r i a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s t a  l& nina (vA ase l a  t a b l a  
1 1 .1 7 1 ).
Demandas d e l  s u j e t o : En e s t a  l& nina se  r e g i s t r a  una p re s e n c ia  s ta n d a rd  
de demandas d e l  s u j e to ,  s in  un p redom inio  r e l a t i v e  de unos t ip o s  de ped id o  so  
b re  o t r o s  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 ,1 7 2 ).
E x c la m a tiv a s : E l 16,3% de lo s  s u j e to s  fo n a u la n  e x p re s io n e s  e x c la m a tiv a s  
a n te  e s t a  l& n in a , v a lo r  s i t u a b l e  d e n tro  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p rom ed io . Véa— 
se  l a  t a b l a  11 .173 .
C o m en ta rio s; E l 8,1% de lo s  s u je to s  fo rm u la  com en tario s  a n te  e s t a  l& n in a , 
e x is t le n d o  un te n d e n c ia  h a c ia  e l  p redom in io  de lo s  com en tario s  d e s f a v o ra b le s ,  
s i  b ie n  no a lc a n z a  un n iv e l  de s ig n if ic a c iA n  e s t a d i s t i c a .  En co n ju n to  l a  p ro ­
porciA n de s u je to s  que r e a l i z a  co m en ta rio s  a c e rc a  de e s t a  l& nina e s  menor que 
e l  prom edio p a ra  to d as  l a s  l& ninas d e l  TAT,
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TABLA 11.168
lamina 16 (6VH): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
E xhaustlvo _
T o ta l 24 49 ,0 4 80 ,0 20 4 5 ,5
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
Nulo p /s im p le  d e s c r . - - - - - -
Nulo p /d e s c r .  m lnu-
c io s a  s i n  h i s t o r i a - - - - - -
Nulo p /d î f l c u l t a d e s
de id e a c ié n 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
P a r e ia l  p /con fo rm idad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 5 1 0 ,2 - - 5 11 ,3
P a re ia l  p / f a l t a  f u t . 5 10 ,2 - - 5 11 ,3
P a r e ia l  p / f a l t a  p a s . 12 24 ,6 1 20 ,0 11 25 ,0
P a r e ia l  p / f a l t a  p r è s . — - - - - -
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - - - - -
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11.169
LAMINA 16 (6VHj; ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 7 14 ,3 1 20,0 6 13,6
In v e n e ié n , f a n t a s ia 33 67 ,3 3 60 ,0 30 68 ,2
L ib ro  o p e l i c u la 4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
Hechos r e a l e s  o in ­
f lu e n c ia s  re e ib id a s 4 8 ,2 - - 4 9 ,1
O tra s  fu e n te s 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
T o ta l 49 100,0 5 100,0 4 4 100,0
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Hecho o s i tu a c iA n  
F o to g r a f ia ,  cuadro  
o p e l i c u la  
Ho d e f in id o  
O tro s
T o ta l
TABLA 11. 170
LAMINA 16 (6VH) : rERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n 74
38 77 ,6 4 80 ,0 34 77 ,3
5 10,2 _ _ 5 1 1 ,4
4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
2 4 ,0 - - 2 4 ,5
49 100,0 5 100 ,0 44 100,0
LAMINA 16 (6VH);
TABLA 11.171 
CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o lescen tes A du ltos
n % n % %
40 81,6 4 80 ,0 36 81 ,8
TABLA 11.172 
LAMINA 16 (6VH): DEHATOAS DEL SUJETO
G. T, A do lescen tes A du lto s
n % n % n %
Pedido de ayuda 6 12 ,2 2 40 ,0 4 9 ,1
Pedido e x o lic a c iô n 4 8 .1 1 20 ,0 3 6 ,8
P reg u n tas  im prev i s ta s 5 10,2 - - 5 11 ,4
TABLA 11.173
LAMINA 16 (6VII): ANALISI5 FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
S 16,3 1 20,0 7 15,9
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TABLA 11 .174
LAMINA 16 (6VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o le sc e n te s A d u lto s
n % n % n %
F a v o ra b le s 1 2 ,0 1 2 ,3
D o sfav o rab le s 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
Ninguno 45 9 1 ,9 5 100 ,0 40 9 0 ,9
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100 ,0
TABLA 11 .175
LAMINA 16 (6VH): MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T . A d o le sc e n te s A d u lto s
n % n % n %
S o rp re sa
D isg u s to - - - - - -
E u fo r la - - - - - -
D ep re s ién 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
N inguna 42 8 5 ,7 5 100,0 37 84 ,1
V a ria s  (1 ) 6 12 ,3 - - 6 13 ,6
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100,0
(1 )  A d o le scen te s  y  a d u l to s :  s o n r i s a  y  m a n ife s ta c io n e s  so m A tic æ .
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M an ife s tac io n es  em o c lo n a les: E l 14,3% de lo s  s u je to s  r e a l iz a n  m a n ife s ta  
c lo n es  em oclona les , l a s  c u a le s  e s tS n  d iv e r s ! f ic a d a s  en  d iv e r s e s  t i p o s  de r e s -  
p u e s ta s  de a n s ie d a d , ev id e n c ia d a s  a t r a v é s  de m a n ife s ta c io n e s  so raâ tic as  (véa­
se l a  t a b l a  1 1 .1 7 5 ).
A reas tem feticas m encionadast Segtin puede co n su l t a r s e  en l a  t a b l a  11 .176 , 
e l  é re a  te m a tic a  prédom inante  son  l a s  r e la c io n e s  p a te m o  f i l i a l e s  (83,7% de — 
lo s  s u j e to s ) .  O tro s tem as re le v a n te s  son  lo s  de a g re s ié n  y  p e l ig ro  (30,6% de 
lo s  s u je to s )  y  so led ad  y  d e p re s ié n  (24,5% de lo s  s u j e to s ) .  D estaca  p u e s , s ig n i  
f ic a tiv a m e n te  e l  c la r o  predom inio  de la s  r e la c io n e s  p a t e m o - f i l i a l e s  im pregnan 
te s  de l a  l& nina .
TABLA 11.176 
LAMINA 16 (6Vlt); AREj\S TE.UITICAS .lEIÎCIOHiVDAS
G. T. A d o lescen tes  A du lto s
n % n % n
R e l. f a m i l iè r e s :  p a t e m o - f i l i a l e s 41 83 ,7 5 100,0 36 81,3
Temas de a g re s ié n  y p e l ig ro  . / 15 30,6 3 60 ,0 12 27,3
Temas de so led ad  y d e p re s ié n 12 24 ,5 2 40 ,0 10 22 ,7
Temas de t r a b a jo  y e s tu d io 8 16,3 2 40,0 6 13 ,6
R e l. p e rs o n a le s :  amor y  m atrim onlo 3 6 ,1 - - 3 6 ,3
R e l. p e rs o n a le s :  am istad 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
F ^u ras : a) F ig u ra  de l a  d e re c h a . i(Nombre). E l 91,8% de n u e s tro s  s u je to s
menciona e s t a  f i g u r a ,  a t r i buyéndo le  e l  sexo m ascu line  en  e l  100% de lo s  c a so s ; 
e l  33% de lo s  s u je to s  r e a l i z a n  d iv e r s e s  c a ra c te r iz a c io n e s  de edad , l a s  c u a le s  
no d i f i e r e n  s ig n if ic a t iv a m e n te  e n tr e  s i  ( e l  20% de lo s  s u je to s  ve a  l a  f ig u r a  
como joven  y  e l  13,3% como a d u l t a ) .  E l 80% de n u e s tro s  s u je to s  c a r a c t e r i z a  l a  
id e n t id a d  de e s t a  f ig u r a  como h i jo  de l a  o t r a  f ig u r a  p re s e n ts  en  l a  l& n ina . -  
O tra s  c a ra c te r iz a c io n e s  fo rm uladas p a ra  e s t a  f i g u r a ,  l a  m uestran  com o"preocu- 
pado, t r i s t e ,  apenado o n e rv io so "  (60% de lo s  c a so s ) con s e n tim ie n to s  de c u l­
pa o a rre p e n tid o  (22,2% de lo s  c a s o s ) .
b) F ig u ra  de l a  iz g u ie r d a . (M u je r) . E l 91,8% de lo s  s u je to s  se r e f i e r e n  
a  l a  p re s e n c ia  de l a  f ig u r a ,  a tr ib u y é n d o le  en e l  100% de lo s  c a so s , e l  sexo -
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c o r r e c to  (fe m e n in o ) . e l  28,9% de lo s  s u j e to s  c a r a c t e r i z a  su  edad  b ie n  oomo a d u l 
t a  o a n d  ana  s i n  un c la r o  p redbm in io  de una c a r a c t e r f s t i c a  so b re  l a  o t r a .  La — 
id e n t id a d  a t r i b u i d a  a  e s t a  f i g u r a  l a  p e r f i l a  como l a  madre de l a  o t r a  f i g u r a  -  
(80% de lo s  c a s o s ) .  E l 26,7% de lo s  s u j e to s  l a  c a r a c t e r i z a  como t r i s t e ,  p reo cu — 
pad a , d is g u s ta d a  o l lo ra n d o  y  e l  15,5% como s o rp re n d id a , im p re s io n a d a  o a s u s ta — 
d a , e l  15,5% como dom inante y  con mas f o r t a l e z a  que e l  hombre y  e l  13,3% como -  
pensando o ensim ism ada. E l 10,2% de lo s  s u j e to s  l a  f i g u r a  d e l  p ad re  y /o  m arldo  
(v é a se  l a  t a b l a  1 1 .1 7 7 ) . Los s u j e to s  de lle ra in g  fo rm u lan  a l  ig u a l  que lo s  s u j e ­
to s  de n u e s t r a  m u e s tra , l a  c o r r e c ta  i d e n t i f i c a c i é n  d e l  sexo  de l a s  f i g u r a s  en  -  
l a  to t a l i d a d  de lo s  c a s o s ,  c a ra c te r iz a n d o  a  l a  f i g u r a  m a sc u lin a  como jo v en  (40%) 
e h i j o  de l a  f i g u r a  fem en ina  (92%) y  como a n g u s tla d o  o d ls g u s ta d o  (80% ). R espec 
to  de l a  f i g u r a  fem en ina  l a  c a r a c t e r i z a n  cmmo v i e j a  en  e l  22% de lo s  c a s o s , ma4 
d re  de l a  f i g u r a  m a sc u lin a  (92%) llorancU? (22%) a n g u s t la d a  o d is g u s ta d a  (82%) y 
con m&s f o r t a l e z a  que e l  hombre (54% ). Es de s e f ia la r  que l a s  c a r a c te r i z a c io n e s  
a t r ib u id a s  a  l a  f i g u r a  fem enina oomo a n g u s t ia d a  o d is g u s ta d a  so n  s i g n i f i c a t i v a ­
m ente m enores en n u e s t ro s  s u j e to s  que en  lo s  de F lem ing , s ie n d o  s im i la r e s  l a s  -  
p ro d u cc io n es  r e a l i z a d a s  p a r a  l a  f i g u r a  m a s c u lin a . Los s u j e to s  ta n to  m ascu lin o s 
como fem eninos de M u rs te in  c a l i f ic o n  c o rre c ta m e n te  lo s  sex o s  de l a s  f i g u r a s  en 
su  p r& c tic a  t o t a l i d a d  (98% de lo s  v a ro n es  y  95% de l a s  h em b ras), d é f i n i endo l a  
f i g u r a  fem en ina  como a n c ia n a  y  l a  f i g u r a  m a sc u lin a  como p rep o n d eran tem en te  -  
jo v e n , c a l i f io a n d o  l a  r e l a c i é n  como de h ijo -m a d re  en  lo s  2 /3  de lo s  c a s o s , y  — 
p o r a lgunos s u j e to s  como a b u e la - r d e to .
O b je to a ; E l 10,2% de n u e s t ro s  s u j e to s  m encionan e l  scm brero  y  e l  12,2% l a  
v e n ta n a ; e l  8,2% m encionan e l  am b ian te  g e n e ra l  como e l  h o g a r donde r e s id e  l a  mu 
j e r .  Las d i s to r s io n e s  p e rc e p t iv a s  so n  r a r a s  en e s t a  l&mina y  en  g e n e ra l  lo s  ob - 
j e t o s  de l a  misma son  e s c a s am ente m encionados p o r  jo s  s u je to s  en  l a s  d iv e r s a s  in  
v e s t ig a c io n e s  n o rm a tiv a s .
P roblem as y  s o lu c io n e s : E l tem a comdn de e s t a  lam ina  e s  e l  que fo rm u la  que
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" l a  f ig u r a  de l a  iz g u ie rd a  re c ib e  o h a  re c ib id o  una m ala n o t i c i a " ,  lo  c u a l su 
cede en  e l  32,6% de lo s  c a s o s . R elac ionado  con e s t e  tem a s e  p roducen  una s e r i e  
de subtem as que m atizan  lo s  su c e s o s , l a  m&s f r e c u e n te  e s  que " e l  m arido  lia muer 
to  o e s té  g rav en en te  enferrao" (20,4% de lo s  c a s o s ) .  O tro  tem a r e le v a n te  e s  e l  que 
seFiala que " l a  madre y  e l  h i j o  no s e  e n tie n d e n  o r ih e n  y  d is c u te n "  (20,5% de lo s  
c a so s ) y  una v a lo ra c ié n  g e n e ra l de l a  l&mina como r e p r é s e n tâ t ! v a  de problem as -  
de s ^ a r a c i é n  d e l  h i j o  y  de l a  madre (20,5% de lo s  c a s o s ) .  E l 14,3% de n u e s tro s  
s u je to s  s e n a la n  que e l  t r a b a jo ,  e l  n eg o c io  u  o t r o s  d eb e re s  ex ig en  que e l  h i j o  
abandons e l  ho g ar y  e l  12,2% de lo s  s u je to s  p la n te a n  que e l  h i j o  de hecho lo  -  
abandons a  co n secu en c ia  de e s t a s  ra z o n e s . Los s u je to s  de Flem ing p roducen  como 
tem & tica p r in c ip a l  n ég o c ié s  u  o tr o s  d eb e re s  que ex ig en  que e l  h i j o  abandons e l  
hogar (44%) de lo s  que e l  36% seM alan que e l  h i j o  e fe c tiv a m e n te  lo s  d e ja  y  e l  -  
24/4 se tta la  que l a  madre conse g iir&  a d a p ta r s e ;  e l  segundo tema r e le v a n te  e s  e l  -  
tem a m&s f r e c u e n te  de n u e s tro s  s u j e to s ,  form ulado  como " l a  madre re c ib e  o ha rè  
c ib id o  m alas n o t i c i a s "  (36% de lo s  s u j e t o s ) .  S i b ie n  e l  co n ten id o  de lo s  suce­
sos e s  d i s t i n t o ,  e l  h i j o  e s t é  e n v u e lto  en unâ  a c t iv id a d  c r im in a l o r e p r e n s ib le  
(20% de lo s  s u j e to s ) .  Asimismo, e l  20% de lo s  s u j e to s  se Malan que l a  madre y  e l  
h i j o  no se  e n tie n d e n  y /o  d is c u te n .  Los tem as p r in c ip a le s  p roduc ldos p o r  lo s  su­
j e t o s  m ascu linos de Eron so n :p res i& n  de lo s  p a d re s  (46,774),m archa de lo s  p a d re s ,  
(36%) m atrim onlo d e l h i j o  (21,3% ), ayuda desde lo s  p a d re s  (13,3% ), ag resi& n  h a c ià  
e l  en to rn o  (2 1 ,3% ),o b lig a c io n e s  f i l i a l e s  ( 18,7% ),m alaS n o t i c ia s  a  lo s  p ad re s  -  
(1 3 ,3% ),m uerte o enferm edad de lo s  p a d re s  (1 0 ,7 % ),confesi& n a lo s  p a d re s  (16%) 
y  d is c u s ié n  con lo s  p ad re s  (12%).
En e s t a  laiS ina p e sa  no tab lem en te  l a  v id a  y  l a  s itu a c i& n  c o t id ia n a  de lo s  
s u j e to s .  I lo l t  s e n a la  e l  c o n tr a s te  que hay e n t r e  lo s  d a to s  o b te n id o s  e n tr e  su s  -  
c a n d id a te s  a r e s id e n te s  en  p s i q u l a t r l a  que m ostraban  tem & ticas en e l  20% c e la c io  
nadas con e l  c o n f l ic to  de o b te n e r  un nuevo t r a b a jo ,  n ie n t r a s  que n inguno de lo s  
em inen tes c le r i t i f i c o s  in v e s tig a d o s  p o r Roe c i t a r o n  e s te  tem a. Los s u j e to s  de -  
V /liittenom  producen  en e l  45% de lo s  caso s  tem & ticas de re a c c iô n  a  l a s  m alas no 
t i c i a s  que son t r a id a s  g enera lm en te  p o r e l  h i j o ,  b ie n  l a  m uerte  de una t e r c e r a
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p e rs o n a , o a c c lo n e s  d e l i c t i vas d e l  h i j o .  La lam ina  puede en  a lg u n o s  c a so s  s e r  
in t e r e s a n te  p a ra  v e r  c6mo e l  s u je to  r e s u e lv e  e l  tem a de l a  s e p a r a c ié n  h i j o -  
m adre, tem & tica de e s p e c ia l  r e le v a n c ia  s i  e l  s u j e to  e s  jo v e n  o a d o le s c e n te .  Es 
t a  l&mina t ie n d e  a  e l i c i t a r  una im p o rta n te  c a n tid a d  de con tend  dos a f e c t iv o s  y  es 
asim ism o, v eh fcu lo  adecuado p a ra  tem as de h o s t i l i d a d  segdn  seM ala H o l t ,  h a c ia  l a  
madre o lo s  p a d re s  en  g e n e ra l .
Los s u je to s  do f.fcirstein p roducen  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  con una te n d e n c ia  11 
generam ente s u p e r io r ,  que a  r e a l i z a r  d e se n la c e s  n e g a t iv e s  y  lo s  s u j e to s  de E ron 
p roducen  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  en  e l  49,4%, n e u tr e s  en  e l  20% y  n e g a t iv e s  en e l  
34,6% de lo s  c a s o s ,  con un  to n e  em ocional p rédom inan te  en l a s  h i s t o r i a s  n e g a tiv e  
en  e l  100% de lo s  c a s e s , produci& ndose un cambio en  e l  to n e  em ocional de l a  h i s -
I
t o r i a  a l  d e se n la c e  en  d ir e c c it fn  p o s i t i v a  en  e l  58,7% de lo s  c a s o s , no e x i s t i e n ­
do cambio en  e l  36% de lo s  s u j e to s .
Hartman s i t d a  e s t a  l&mina como 3* en su  co n ju n to  b â s ic o  p a ra  v a ro n e s  ta n to  
a d u lto s  como n in e s  y  en e s t a  o p in ié n  c o in c id e n  H o lt (1978) y  B e lla k  (1 9 7 5 ) .
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TABLA 11.177
LAI.IINA 16 (6VH): FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1. FIGURA DE LA DERECHA (Hombre) G. T . A d o lescen tes A d u lto s
Mencionada 45 91,8
Sexo:
-  H ascu lino  45 100,0
Edad:
-  Joven 9 20,0
-  Adulto  6 13 ,3
-  No m encionada 30 66 ,7
Id e n tid a d :
-  H ijo  de l a  o t r a  f ig u r a  36 80 ,0
-  O tra s  (no d e f in id a s )  5 11,1
-  No m encionada 4 8 ,9
O tras  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  P reocupado , t r i s t e ,  apenado,
n e rv io so  27 60 ,0
-  D isg u s tad o , en fad ad o , f a s t i -
d iado  10 22,2
-  S en tim ien to s  de c u lp a ,  a r r e ­
p e n tid o  10 22 ,2
-  P e n sa tiv o  5 11,1
-  D ependiente 2 4 ,4
2 , FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer)
Mencionada 45 91,8
Sexo;
-  Femenino 45 100,0
Edad:
-  A du lta  5 11,1
-  A nciana 8 17,8































1 2 . 2  
4 ,8
41 93 ,2





29 7 0 ,7
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TABLA 11.177
LAfUHA 16 (6VH); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer) G. T . A d o le scen te s  A du lto s
Id e n t id a d :
-  Madre de l a  o t r a  f i g u r a  36 3 0 ,0  3 75 ,0
-  Ama de l l a v e s  o c r ia d a  2 4 , 5  — —
-  O tra s  (no d e f in id a s )  1 2 ,2  — -
-  No m encionada 6 13 ,3  1 25 ,0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  T r i s t e ,  p reocupada , d is g u s ta
d a , l lo ra n d o  l2  26 ,7  -  -
-  S o rp re n d id a , im p res io n ad a , a
su s ta d a  7 1 5 ,5  2 50 ,0
-  D om inante, con mas f o r t a l e z a
que e l  hombre 7 1 5 ,5  -  -
-  Pensando, ensim ism ada 6 13 ,3  -  —
-  In e x p re s iv a , f r i a  2 4 , 4  -  -
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  Padre d e l  ch ico  y  m arido de
















O B J E T O S
1 . SOMBRERO 
Mencionado
2 . VENTANA 
Mencionada
3 . AMBIENTE GENERAL
Mencionado
C om en tario s;
-  E l h o g a r de e l l a
5 10 ,2  1 20 ,0  4 9 ,1
6 1 2 , 2
3 6 ,1
3 100,0
6 1 3 ,6
3 6 ,8
3 100,0
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TABLA 11.178
LAMINA 16 (6VH); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
La f ig u r a  de l a  iz g u ie rd a  re o i  
be o ha re c ib id o  una mala n o t i  
c ia
-  Su m arido ha m uerto  o e s t é  
gravem ente enfermo
-  Al h ab e r m uerto e l  m arido e l  
h i j o  t i e n e  que h a c e rse  cargo  
de l a  s i tu a c ié n
-  Su h i jo  ha  m uerto o e s tS  g ra  
vemente enfermo
-  Su h i jo  o un f a m i l ia r  ha  a i ­
de desped ido  d e l  t r a b a jo
-  Su h i jo  o b ra  mal o e s t é  com- 
p lic a d o  en  una a c t iv id a d  d e -  
l i c t i v a  p ero  no c r im in a l
La madre y  e l  h i j o  no se  e n t ie n  
den y /o  rif ien  y  d is c u te n
La l&mina r e p r e s e n ts  problem as 
de s e p a ra c ié n  h ijo-^nadre
-  E l h i j o  s i e n te  rem ord im ien tos 
p o r  h ab e r abandonado e l  h ogar 
y  vue lve  p a ra  rem ed iar l a  s i -  
tu a c ié n
-  E l h i jo  n e c e s i ta  in d e p e n d iz a r  
se de l a  madre
-  E l h i jo  no se a tr e v e  a e n fre n  
t a r s e  con l a  madre
La l&mina re p r é s e n ta  problem as 
de en ten d im ien to  e n tr e  dos g e - 
n e rac io n es
T ra b a jo , nég o c ie s  u  o tro s  debe 
re s  ex ig en  que e l  h i j o  abandone 
e l  hogar
G. T.
16 32 ,6












A do lescen tes
1 20 ,0
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TABLA 11 .178 
LAMINA 16 (6VH): PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
E l h i j o  abandona e l  h o g a r p o r  
e s t a s  razo n es  ( t r a b a j o , n ego - 
c io a  u  o t r o s  d e b e re s )
La madre p o d ré  a d a p ta rs e  a l  a 
bandono d e l  h ô g a r d e l  h i j o
G. T . A d o le scen te s
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LAMINA 7 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D e sc r ip c ié n  de Morgan y  M urray; "Hombre canoso que o b se rv a  a  un hombre -  
jo v en  que m ira  malhumorado y  con f i j e z a  h a c ia  a d e la n te " .  E s ta  l& n ina  es un 
d ib u jo  r e a l iz a d o  p o r Samuel Thaï y  l a  v e r s ié n  d é f i n i t i v a  e s t â  r e d ib u ja d a  a  p a r  
t i r  de l a  l& nina MIS de l a  s e r i e  o r i g in a l  de M urray.
Se t r a t a  de una  l& nina freo u en tem en te  u sa d a , ocupando e l  ran g o  6» so b re  
20 en l a  in v e s t ig a c ié n  de Ullman (1957) so b re  l a  f r e c u e n c ia  de u so  de l a s  l& nl 
nas  de TAT, a s f  como una l& nina a lta m e n te  e le g id a  p o r  lo s  exarainadores que usan 
la s  l& ninas de TAT (Ullman 1957), G o ld fr ie d  y  Zax (1965) o b tie n e n  c a l i f i c a t i v o s  
s i g n i f i c a t i v e s  p a ra  e s t a  l& nina en  e l  grupo de v a ro n es  como asexuada  y  en e l  -  
grupo fem enino como c o n tro la d a  y  s e g i r a .  Campus o b tie n s  p a ra  e s t a  l& nina l a  p f^  
s e n d a  s i g n i f i c a t i v a  de la s  n e c e s id a d e s  de d e fe n s a , d e fe r e n c ia ,  e v i t a c ié n  de l a  
vergU enza y  sexo ( - ) .  La l& nina t i e n e  un tono  em ocional raedio, segdn l a  c a l i -  
f i c a  e l  grupo m asculino  in v e s tig a d o  p o r  E ron, T e rry  y  C allaham . Es l a  d n ic a  l a  
mina d e l TAT que p ré s e n ta  de m anera c a r a c t e r f s t i u c a  dos r o s t r o s  m ascu lin es  en 
una in te r a c o ié n  p réx im a.
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; e l  40,9% de n u e s tro s  s u je to s  t i e n e n  a ju s te  adecuado 
a l a  co n sig n a  y  e l  6,1% produce mera adecu ac ién  s u p e r f i c i a l .  La p r in c ip a l  fu e n te  
de f ra c a s o s  p a r c i a le s  e s  d eb id a  a  l a  om islén  de p a sad o , b ie n  p o r s£  mismo (1 2 ,3 ) 
o combinado con l a  f a l t a  de pasado (1 8 ,4 % ).(véase l a  ta b l a  1 1 .1 7 9 ) .
O rigen  de l a  p ro d u cc ién  tem & tica ; En e s t a  l&mina se  o b se rv a  un l ig e r o  in ­
crem ento de l a s  h i s t o r i a s  b asadas en su ceso s p e rs o n a le s  (16,3%) m anteniendo r e l a  
tiv am en te  a s ta b le s  l a s  o t r a s  fu e n te s  tem & ticas comunes (Véape l a  t a b l a  1 1 .1 8 0 ).
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P e rc e p c ié n  d e l  e s t im u lo ; f l  85,7% de n u e s t ro s  s u j e to s  p e rc ib e  l a  ISm lnd 
como hecho o s i t u a c i é n ,  s i n  que a d q u ie ra n  r e le v a n c ia  o t r a s  p e rc e p c io n e s  p a r a  
l a  misma (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 1 ) .
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u c c ié n  tem & tica ; La p r& c tic a  t o t a l i d a d  
de n u e s t ro s  s u je to s  (98,1%) d e s a r r o l l a  h i s t o r i a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s ­
t a  lam in a  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 2 ) .
Demandas d e l  s u j e t o ; e x i s t e  u n a  p r e s e n c ia  m edia de demandas d e l  s u j e to  
en e s t a  l& nina con un p red o m in io , que no a lc a n z a  a  s e r  s i g n i f i c a t i v e ,  de lo s  
ped ld o s de e x p l ic a c ié n  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 3 ) .
E x c la m a tiv a s ; Un 10,2% de lo s  s u j e to s  r e a l i z a  e x p re s io n e s  e x c la m a tiv a s  
a n te  e s t a  l& nina , lo  c u a l e s  una t a s a  lig e ra m e n te  i n f e r i o r  a l  prom edio de l a s  
e x c la m a tiv a s  p ro d u c id a s  a n te  l e s  lém ln as  d e l  TAT.
C o m en tario s; e l  10,2% de lo s  s u j e to s  r e a l i z a  co m en ta rio s  en  e s t a  l& n ina , 
s i n  un c la r o  p redom inio  de lo s  co m en ta rio s  des fa v o ra b le s  r e s p e c to  de lo s  favo 
r a b ie s  (v éase  l a  t a b l a  1 1 .1 8 5 ).
En c o n ju tn o  e s t a  l& n in a , deb ido  a  su  a l  t a  e s t r u c tu r a c ié n  in h ib e  l a s  exp re  
s io n e s  p e c u l i a r e s  de lo s  s u j e to s .
M a n ife s ta c io n e s  e a o c io n a le s ; e l  20,4% de l e s  s u je to s  p roduce  m a n ife s ta ­
c io n e s  em ocionales a n te ' e s t a  l& n ina , con un l l g e r o  predom in io  no s i g n i f i c a t i -  
vo de l a  e u f o r ia .  (v é a se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 6 ) .
A reas tem & ticas m encionadas; La l é g i c a  â re a  tem & tica p rédom inan te  en  es 
t a  l&mina e s  l a  de l a s  r e la c io n e s  p a t e m o - f i l i a l e s ,  l a  c u a l e s  fo rm u lad a  p o r 
e l  59,2% de n u e s t ro s  s u j e to s ,  s i  b ie n  lo s  tem as de t r a b a jo  y  e s tu d io  t ie n e n  
un peso  e s p e c i f i c o  im p o rta n te  (32,6% de lo s  c a s o s ) .  Las o t r a s  & reas tem & ticas
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TABLA 11.179
LAMINA 17 (7VH): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o lescen tes A du ltos
E xhaustlvo
T o ta l
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l  
Nulo p /s im p le  d e s c r ,
Nulo p /d e s c r ,  minu -  
d o s a  s in  h i s t o r i a  
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de Id e a c ié n  
P a r e ia l  p /con fo rm idad  
s u p e r f i c i a l  con h i s t .  
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t .  
P a r e ia l  p / f a l t a  p a s .  
P a r e ia l  p / f a l t a  p r è s .  
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t / p a s .  
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t .  
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s .
T o ta l
n % n % n %
1 2 , 0 . 1 2 , 3
20 4 0 , 9 2 4 0 , 0 18 4 0 , 9
1 2 , 0 - - 1 2 , 3
2 4 , 1 - - 2 4 , 5
1 2 , 0 - - 1 2 , 3
3 6 , 1 - - 3 6 , 8
3 6 , 1 1 2 0 , 0 2 4 , 5
6 1 2 , 3 - - 6 1 3 , 6
3 6 , 1 2 4 0 , 0 1 2 , 3
9 1 8 , 4
-
9 2 0 , 5
49 1 0 0 , 0 5 1 0 0 , 0 44 1 0 0 ,0
TABLA 11.180
lamina 17 (7VH) : ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 8 16 ,3 1 20,0 7 15,9
In v e n c ié n , f a n t a s ia 30 61 ,2 4 80 ,0 26 59,1
L ib ro  o p e l i c u la  
Hechos r e a le s  o in ­
3 6 ,1 3 6 ,8
f lu e n c ia s  r e e ib id a s 7 14 ,3 - - 7 15 ,9
O tra s  fu e n te s 1 2 ,1 - - 1 2 ,3
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
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TABLA 11.181
LAMINA 17 (7VH): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
Hecho o s i tu a c l é n 42 8 5 ,7 4 80 ,0 38 86 ,4
F o to g r a f ia ,  cuadro  
o p e l i c u l a 3 6 .1 1 20 ,0 2 4 ,5
No d e f in id o 4 8 .2 - - 4 9 ,1
O tro s - - - - - -
T o ta l 49 100 ,0 5 100 ,0 44 100,0
LAMINA 17
TABLA 11 .182
(7VH): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le sc e n te s A d u lte s
n % n % n %
45 91 ,8  5 100 ,0 40 9 0 ,9
TABLA 11.183 
LAMINA 17 (7VH); DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
Pedido  de ayuda 4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
Pedido  de e x p l ic a c ié n 6 12 ,2 1 20 ,0 5 1 1 ,4
P reg u n ta s  im p re v is ta s 4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
TABLA 11 .184  
LAMINA 17 (7VH)î ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
5 10 ,2 1 2 0 ,0 4 9 ,1
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TABLA 11.185
LAMINA 17 (7VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G, T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
F av o rab les 2 4 . 1 1 2 0 , 0 1 2 , 3
D esfav o rab le s 3 6 , 1 - - 3 6 , 8
Ninguno 44 8 9 , 8 4 8 0 , 0 40 9 0 , 9
T o ta l 49 l o o , o 5 1 0 0 , 0 44 1 0 0 , 0
TABLA 11 .1 8 6
LAMINA 17 (7V H ):  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
S o rp re sa 2 4 . 1 1 2 0 , 0 1 2 , 3
D isg u s to 1 2 , 1 - - 1 2 , 3
E u fo r ia 3 6 . 1 - - 3 6 , 8
D ep resién 1 2 . 1 - - 1 2 , 3
Ninguna 39 7 9 , 6 4 8 0 , 0 35 7 9 , 5
V a ria s  ( 1 ) 3 6 , 1 - - 3 6 , 8
T o ta l 49 1 0 0 , 0 5 1 0 0 , 0 44 1 0 0 , 0
(1 ) A d o le scen te s  y  a d u l te s :  r i s a  y  m a n ife s ta c io n e s  so ra â tic a s .
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m encionadas t i e n e n  e s c a s a  r e le v a n c ia  s i  s e  comparan con l a s  a n te r io r e s ( v é a s e
TABLA I I . 1ST
a a  a  11 .1  17 (7VH); AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. A d o le scen te s  A d u lto s
n % n t % n %
R el. f a n i l i a r e s ;  p a t e m o - f i l i a l e s 29 59 ,2 3 60 ,0 26 5 9 ,1
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 16 32 ,6 3 6 0 ,0 13 29 ,5
R e l. p e r s o n a le s :  am is tad 8 16 ,3 1 2 0 ,0 7 15 ,9
Temas de so le d a d  y  d e p re s ié n 6 12 ,2 - - 6 13 ,6
Temas de a g re s ié n  y  p e l ig ro 4 8 ,1 1 20 ,0 3 6 ,8
R e l. p e r s o n a le s :  amor y  m atrim on lo 3 6 ,1 1 20 ,0 2 4 ,5
F ig u ra s :  a )  F ig u ra  de l a  I z q ^ e r c û i .E l 95,9% de n u e s t ro s  s u j e to s  m enc io -
na l a  p r e s e n c ia  de e s t a  f i g u r a ,  a tr ib u y é n d o le  en  e l  100% de lo s  c a so s  e l  sexo  
m asc u lin o , form ulando c a r a c te r i z a c io n e s  de ed ad  en  e l  46,8% de lo s  c a s o s ,  con 
un l i g e r o  predom in io  no s i g n i f i c a t i v o  de l a  c a r a c te  r i  zA cién  como a d u l to j  s e g u i 
do de l a  c a r a c t e r l z a c ié n  como a n c ia n o . E l 55,3% de n u e s t ro s  s u j e to s  l e  a t r i b u  
ye l a  id e n t id a d  de s e r  e l  p ad re  de l a  o t r a  f i g u r a  y  so lam en te  e l  4,3% fo rm u la  
que se  t r a t a  d e l  J e f e  de l a  o t r a  f i g u r a .  E l 34% de lo s  s u j e to s  v i s u a l i z e  a  e s  
t a  f i g u r a  como aco n se jan d o  o c o n so lan d o , s i n  que a d q u ie ra n  r e le v a n c ia  o t r a s  -  
c a r a c te r i z a c io n e s  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 8 ) .
b ) F ig u ra  de l a  d e re c h a t e l  95,9% de n u e s t ro s  s u j e to s  l a  m enciona , a t r i  
b u y én d o se le  e l  sexo m ascu lin o  en  l a  p r& c tic a  t o t a l i d a d  de  lo s  c a s o s ,  om itién d o  
s e  e s t a  o a r a o t e r l s t i o a  p o r  un  s u j e to  qim no s e  p ro n u n c ié  en  to m o  a l  sexo  de 
l a  f i g u r a .  E l 38,3% de lo s  s u j e to s  l a  c a r a c t e r i z a  como jo v e n  y  e l  57,5% l a  de 
s ig n a  e sp e c if ic a m e n te  como h i j o  de l a  o t r a  f i g u r a .  N u estro s  s u j e to s  c a r a c t e r i  
zan  e s t a  f ig u r a  como t r i s t e  o p reocupada  p o r  prob lèm es (48,974 de lo s  c a so s )  y 
como dudoso , e s c é p t ic o  y  so rp re n d id o  e n  e l  12,7% de lo s  c a so s , y  como p e n s a t i  
vo o reco rdando  en e l  10,6% de lo s  c a s o s .
Solam ente t r è s  s u j e to s  r e a l i z a n  a d ic io n e s  d e  l a s  f i g u r a s ,  s i n  que e s t e  -  
d a to  a d q u ie ra  r e le v a n c ia  (v éa se  l a  t a b l a  1 1 .1 8 8 ) .
Lo* s u je to s  en  l a  t o t a l i d a d  d e  lo s  c a s o s ,  a tr ib u y é n d o le  a  l a  f i g u r a  de 
l a  d e rec lia  l a  c a r a c t e r l z a c ié n  de jo v e n  (48%) h i j o  d e l  o t r o  hombre ( 50%) angus 
t i a d o  o t r i s t e  (42%) y  c r f t i c o  o b u r lé n  (20% ). Y a  l a  f ig u r a  de l a  iz q u le rd a
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se  l e  c a r a c t e r i z a  como v ie jo  o mayor en e l  327* de lo s  c a s o s , como p ad re  d e l -  
o tr o  hombre (507») aconsejando  o consolando (6274) y rep ren d ien d o  un 2074. Los su 
J e to s  de M u rs te in , ta n to  m ascu lines  como fem en inos, d esig n an  a  e s t a  f i g u r a  co 
mo de m edians edad o avanzada edad en  l a  to t a l i d a d  de lo s  caso s y  a  l a  f ig u r a  
jo v en  como un jo v en  a d u lto  o a d u lte  tem prano, s ien d o  v is u a l iz a d a  l a  r e la c ié n  
e n tr e  la s  f ig u r a s  como pad re  e  h i j o  (2 /3  de lo s  c a so s) a d q u ir ien d o  a lg é n  c r i t e  
r i o  de f r e c u e n c ia  l a  c a r a c te r l z a c ié n  como am igos, a b o g a d o -c l ie n te , em pleados 
que t r a b a ja n  ju n t e s ,  e t c .  E l 2874 de lo s  s u je to s  de If lii tte n b o m  ve a l a  f ig u ­
r a  de m&s edad  como com p lac ien te  y e l  1874 ve a  l a  o t r a  como im petuosa  y  en  con 
f l i c t o .  La f i g u r a  de m&s edad e s  pues u n iv e rsa lm e n te  v i s t a  como co n ten ed o ra  de 
l a  r e la c ié n  y  b e n e fa c to rs  n d e n tra s  l a  f i g u r a  m&s jo v en  se  hace cargp  de l a s  — 
s i tu a c lo n e s  p roblem & ticas y  de c o n f l i c to .
E l tem a mâs f r e c u e n te  p roduc ido  p o r n u e s tro s  s u je to s  e s  e l  que fo rm u la  
que " e l  hombre mayor est&  aconsejando  o in d uc iendo  a l  jo v en "  (44,974 de lo s  ca  
s o s ) ; asimismo l a  c o n s id e ra c ié n  de l a  l&mina como l a  re p r e s e n ta c ié n  de l a s  re ­
la c io n e s  p a d r e - h l jo ,  de co n se jo  o in f lu e n c ia  (30,674 de lo s  c a s o s ) .  S u b s id ia r ia  
mente " e l  jo v en  a c e p ta râ  e l  co n se jo  d e l o t r o  hombre y  s a ld r a  b e n e f ic ia d o "  (1 4 ,3  
74 de lo s  c a so s )  y  e l  10,274 de n u e s tro s  s u je to s  p la n te a n  que ambos p e rs o n a je s  
" e s tu d ia n  como r e s o lv e r  un problem a de neg p c io s o t r a b a jo "  (v éase  l a  t a b l a  11. 
189).
E l tema p r i n c ip a l  t r a ta d o  p o r lo s  s u je to s  de Flem ing c o in c id e  con e l  ob 
te n id o  en  n u e s t r a  m u estra  " e l  hombre mayor e s t a  aconsejando  a l  jo v en "  (7674) y 
secundariam en te  " e l  hombre m&s jo v en  a c e p ta ré  e l  co n se jo  y  s a ld r â  b e n e f ic ia d o "  
en e l  3874 de lo s  c a so s . Los tem as m&s f r e c u e n te s  de lo s  s u je to s  m ascu linos de 
E ron , son: ayuda desde e l  pad re  (74,774), p re s ié n  desde lo s  p ad res (2  874), t a r e  as 
o cu p ac io n a le s  (25,374) y tem as de a s p i r a c ié n  (9,374). E l 4574 de lo s  s u je to s  mas 
e u lin o s  y  fem enincsde M urste in  v is u a l iz a n  l a  r e la c ié n  como in f lu e n c ia  p o s i t i v a  
a l  hombre mâs jo v e n .
E s ta  l&mina recoge d i r e c t s  6 in d ire c ta m e n te  una buena p a r te  de l a s  tem&
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t i o a s  g eneradas p o r  l a  r e l a c ld n  con e l  p ad re  o con l a s  f ig u r a s  m ascu lin a s  de 
in f lu e n c l a s .  H o lt (1978) re c b g e , hac iendo  una s i n t e s i s  de l a s  d i s t i n t a s  in v e s  
t ig a c io n e s  n o n n a tiv a s , 4 tetnas p r in c ip a le s  p a ra  e s t a  lam ina :
a ) 1 hombre mâs v ie jo  ayuda, a v is a  o p ro te g e  a l  m&s jo v e n .
b) 1 hombre mayor est&  re a l iz a n d o  una  c r f t i c a  o en  c o n f l i c to  eon  b l  mâs 
jo v e n , p re s io n â n d o le , c a s t ig â n d o le  o in s tâ n d o le .
c )  lo s  dos hombres est& n diseH ando o im p licad o s  b ie n  en  un  c rim en  o en 
un o b je t iv o  o sc u ro .
d) m u l t ip le s  co n v e rsa c io n e s  b a n a le s  y  o o a s io n a lm e n te , a c t iv id a d e s  de coo 
p e ra o id n  p o s i t i v a .  En l a  t a b l a  que s ig u é  puede o b se rv a rse  l a  co itfta rac idn  de l a  
f r e c u e n c ia  de e s t e s  c u a tro  t i p o s  de teraos en  d iv e r s e s  in v e s t ig a c io n e s :  (Coleman, 
E ron , F lem ing , H o lt ,  Roe y  l a  n u e s t r a  p r o p i a ) .
GRÜPO NORMATIVO
E sc o la re s  in g le s e s :  lO aflos 
13 ahos
E ron (v a ro n es)
Flem ing (v a ro n es)
R é s id a n te s  p s iq u i â t r i c o s :  
M ejor c la s i f i c a d o s  
No se le c c io n a d o s  
P eo r c la s i f i c a d o s  
B iô logos y  f l s i c o s  
A r t i s t e s
Hombres de n é g o c ié s  
A v ila  (v a ro n es)
TIPO DE TEMA
(A) (B) (C) (D)
18% 21% 21% 39%
26% 21% 28% 25%
77% 25% 3% ?
64% 26% 4% 6%
80% 6% 0% 14%
60% 5% 15% 20%
53% 7% 20% 20%
49% 8% 10% 33%
34% 28% 0% 38%
67% 0% 10% 23%
56% 4% 6% 16%
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La c l a r a  p redom lnanc ia  d e l  teraa " a "  so b re  e l  r e s to  de lo s  tem as , es e l  
d a te  mâs r e le v a n t r e  que se  puede e x t r a e r  p a ra  e s t a  lâm in a , p a ra  l a  c u a l l a  ma 
y o r f a  de lo s  s u j e to s  m ascu lin e s  y  fem eninos de M u rs te in , form ulai! un  d e se n la c e  
p o s i t i v e ,  oon una moderada p re s e n c ia  de d e se n la c e s  n e g a tiv e s  y  n e u t r a l e s .  Los 
s u j e to s  m ascu lin e s  de E ron fo rm u lae  d e s e n la c e s  p o s i t i v e s  en  e l  50,6% de lo s  ca 
S O S ,  n e u t r a le s  en  e l  22,7% y n e g a tiv e s  en  e l  22,6% , con un to n e  em ocional p re  
dom inante en  l a s  h i s t o r i a s  n e g a tiv e  d e l  64%, n e d tro  en  e l  32% y  p o s i t i v e  en  e l  
4%, p ro d u c ién d o se  un  cambio d e l  tono  em ocional de l a  h i s t o r i a  a l  d e se n la c e  en 
d i r e c c iâ n  p o s i t i v a  en  e l  48% de lo s  c a s e s ,  no e x is t ie n d o  cambio a lguno  en  e l  
46%.
E s ta  lâm in a  es i n t e r e s a n te  y  e s  recom endada gp n era lo en te  p o r  to d o s  lo s  
a u to r e s  como id â n e a  p a ra  fo rm ar p a r te  de  un  co n ju n to  de lâm inas p a r a  varones 
a d u l t e s .  H o lt seH a la  que e s t â  l& nina puede s e r  o o asio n a lm en te  u sad a  con m uje- 
r e s ,  dado l a  a u se n c ia  en  e l  TAT de una lâm in a  <}ue r e p r é s e n te  l a  r e l a c i â n  padre- 
h i j a .
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TABLA 11 .188
LAI-IINA 17 (7VH) : FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA DE LA IZQUIERDA (Hombre)- G. T.
n  %






-  A dulto
-  A nciano
-  O tra s  (no d e f in id a s )
-  No m encionada
Id e n t id a d :
-  P ad re  d e l  o t r o  hombre
-  J e f e  d e l  o t r o  hombre
-  O tra s  (no d e f in id a s )
-  No m encionada
O tra s  c a r a o te r i z a c io n e s :
-  A consejando , conso lando
-  M aestro  o p r o f e s o r ,  i n t e l i g e n  
t e ,  e s c r i t o r
-  R ep rend iendo , eensurando
-  S o n r is a  b u r lo n a , m aldad
2 . FIGURA DE LA DERECHA (Hombre)
Mencionada
Sexo:
-  M asculine
Edad:
-  Joven























47 9 5 ,9
46 97 ,8
4 8 0 ,0  43 9 7 ,7












































LAMINA 17 (7V1I) ; FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA DERECHA (Hombre) G» T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
Id e n t id a d :
-  H ijo  d e l  o t r o  hombre
-  Conooido d e l  o tro  hombre
-  Empleado d e l  o tro  hombre
-  O tra s  (no d e f in id a s )























4 .6  
28 ,0
O tra s  c a r a o te r iz a c io n e s :
-  T r i s t e ,  p reocupado p o r p ro b le  
mas 23 48 ,9 23 53,5
— P e n s a t iv o , recordando 5 10,6 - - 5 11,6
-  Dudoso, e s c é p t io o ,  so rp re n d id o 6 12 ,7 2 50 ,0 4 9 ,3
-  E s tu d ia n te ,  alumno 4 8 ,5 - - 4 9 ,3
-  M irando, o b servando , a te n to 2 4 ,2 - - 2 4 ,6
-  Hombre de n égoc ies 4 8 ,4 - - 4 9 ,3
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  Una t e r e e r a  p e rso n a  que c u e n ta  
un s e c r e to  o d é c la r a  a  o por 
la s  f ig u r a s  de l a  lâm ina 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
LAMINA 17 (7VH);
TABLA 11.189 
: PROBLEHAS Y SOLUCICK'JES
G. T. A d o lescen tes A d u lto s
n % n % n %
-  La lâm ina  r e p r e s e n ts  l a s  r e l a -  
c io n e s  p a d re -h i jo  de co n se jo  o 
in f lu e n c ia 15 30 ,6 4 80 ,0 11 25,0
-  E l hombre mayor e s t â  aco n se jan  
do o inducinndo  a l  jo v en 22 4 4 , 9 3 00 ,0 19 32 ,1
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TABLA 11 .189
LAMINA 17 (7VH); PROPLEMAS Y SOLUCIOMES (C o n t.)
G. T . A d o lescen tes  A d u lto s
-  E l jo v e n  a c e p ta râ  e l  c o n se jo  
d e l  o t r o  horabre y  s a l d r â  b e -
n e f ic ia d o  7 14 ,3  2 40 ,0  5 11 ,3
-  E l jo v en  no à c e p ta r â  e l  con­
s e jo  d e l  o t r o  hombre 3 6 ,1  -  -  3 6 ,8
E l hombre mayor a c o n se ja  expon
tSneam ente a l  jo v en  3 6 ,1  -  -  3 6 ,8
E l hombre mayor responds a  una
p e t i c i â n  de c o n se jo  d e l  jo v e n  3 6 ,1  — — 3 6 ,8
Afflbos p e rs o n a je s  com parten  una  
s i tu a c i â n  t r i s t e ,  d e s g ra c ia d a .
Se co n su e lan  3 6 ,1  1 2 0 ,0  2 4 ,5
Arabes p e rs o n a je s  e s tu d ia n  como 
r e s o lv e r  un problem a de n é g o c ié s
o t r a b a jo  5 1 0 ,2  — -  5 11 ,3
Ambos p e rs o n a je s  p la n e a n  un robo
a s e s in a to  o s i m i la r  3 6 ,1  — -  3 6 ,8
Amigos cpie re ç u e rd a n  e l  pasado
t r a s  una r e l a c iâ n  muy l a r g a  3 6 ,1  -  -  3 6 ,8
La lâm ina  r e p r é s e n ta  l« a  r e la o io
nés je fe -e m p le a d o  2 4 ,1  -  -  2 4 ,5
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LAMINA 8 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D e sc r lp c iâ n  de Morgan y  M urray : "Un a d o le s c e n te  m ira  h a c ia  e l  f r e n te  y  a 
un la d o  e s t â  e l  caflân de una e s c o p e ta  y  en  e l  fondo l a  e scen a  b o rro sa  -como l a  
imagen de un sueMo- de una o p e ra e iô n  q u ir â rg ie a '* .  E s ta  lâm ina e s  un d ib u jo  de 
Samuel T h a ï, segân  una i l u s t r a c i é n  de C a ri M u e lle r r e a l iz a d a  p a ra  C o l l i e r 's  -  
1939) fu s  p ro p u e s ta  p o r e l  d o c to r  W ÿatt.
E s ta  lâm ina t i e n e  un ran g e  prom edio en  su u se  d e n tro  d e l co n ju n to  de l a s  
lâm in as d e l  T .A .T ., ocupando e l  r a n g o  9 so b re  20 en l a  in v e s t ig a c iô n  Ullman 
(1957) so b re  l a  f r e c u e n c ia  de u so  de l e s  lâm in as d e l  T .A ,T . y  o b ten ien d o  e l  -  
mismo rango  re s p e c te  d e l ndmero de exam inadores que l a  u t i l i z a n ,  G o ld f r ie d  y  
Zax o b tie n e n  c a l i f i c a t i v o s  p a ra  e l l a  en  e l  grupo m ascu lin o  como s e v e ra  y  ase  — 
xuada y  p o r  e l  grupo fem ehino como c o n tro la d a  y  s e v e r a .  Campus (1976) o b tie n e  
p a ra  e s t a  lâ m in a , a  un n iv e l  s i g n i f i c a t i v e ,  l a  p re s e n c ia  de l a s  n e c e s id a d e s  de 
d e f e r e n c ip ,  e v i t a c iâ n  d e l dano y  o rd e n . E s ta  lâm ina  p ré s e n ta  una de l a s  e s c e -  
nas mâs co m p le ja s  d e n tro  d e l  c o n ju n to  de  l a s  lâm in as e s t ru c tu r a d a s  d e l T .A .T .
A ju s te  a l a  c o n s ig n a ; e l  44,9% de lo s  s u je to s  r e a l i z e  un adecuado a ju s te  
a l a  c o n sig n a  y  so lam en te  e l  2% se adecua s u p e r f ic ia lm e n te  a  l a  misma. Las -  
p r in c ip a l e s  fu e n te s  de in a d e c u a c id n  a  l a  co n s ig n a  son l a  om isiân  de pasado  -  
(14,3% ) de fu tu r e  (12,3% ) o am bas (1 4 ,3 % ) .(véase  l a  t a b l a  11 .190)
O rlgen  de l a  p ro d u c c ié n  te m â tic a  : Hay una p ro p o rc iâ n  re la tiv a m e n te  e sc a  
s a  de s u je to s  que b asan  su s  h i s t o r i a s  en  su ceso s  p e rs o n a le s  con un in cre raen to  
n o ta b le  de s u je to s  que basan  su s  h i s t o r i s  en  in v e n c iâ n  o f a n t a s i a ,  75,5%. S e - 
gun puede c o n s u l ta r s e  en l a  t a b l a  1 1 .1 9 1 , asim ism o, l a  p ro p o rc iâ n  de s u je to s  
que b asan  su s p ro d u cc io n es  en  l i b r e s  o p e l f c u la s  e s  muy b a ja .
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P é rc e p c ld n  d e l  e a tlm u lo ; E l 73,5% de lo s  s u je to s  p e rc ib e  e l  e s t in ru lo  como he 
cho o s i tu a c i â n  con una p re s e n c ia  im p o rta n te  de s u je to s  (16,3% ) que p e rc ib e n  -  
e l  estlm ulocom o F o to g ra f la ,c u a d ro  o p e l i c u l a  (V éase t a b l a  1 1 .1 9 2 ).
C la r id a d  y  C o h eren c ia  de l a  p ro d u ce id n  te m â t ic a ; La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de 
n u e s t ro s  s u je to s  (9 5 ,9 ; )  fo rm ulan  h i s t o r i a s  c l a r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s t a  lâ m i— 
n a . La e x i s te n c i a  de m â l t i p le s  e lem en tos te m â tic o s  en l a  misma, p e rm ite n  una -  
c i e r t a  ap o y a tu ra  p a ra  e s t r u c t ü r a r  l a  h i s t o r i a .
Demandas d e l s u j e t o :  Segdn puede c o n s u l ta r s e  en l a  t a b l a  1 1 .1 9 4 , una b a ja  
p ro p o rc iâ n  de n u e s t ro s  s u j e to s  fo rm u la  p e d id o s  de ayuda, e x p l ic a c iâ n  o p re g u n -  
t a s  im prev i s t a s ,  s i n  nn c la r o  p redom in io  de unas r e s p e c to  de o t r a s .
E x c la m a tiv a s ; E l 12,3% de n u e s t ro s  s u j e to s  fo rm u la  e x p re s io n e s  e x c l a t i -  
v as p a ra  e s t a  lâm in a , lo  c u a l  se  s i t u a  d e n tro  d e l  prom edio de l a s  lâm in as  d e l  
T .A .T .
C om en tario s; E l 20,4% de n u e s t ro s  s u j e to s  fo rm u la  eo m en ta rio s  p a ra  e s t a  
lâ m in a , lo s  c u a le s  son m a y o rita r im e n te  d e s f a v o ra b le s  ( p < 0 ,0 1 ) ,  hecho s in  duda 
i n f lu id o  p o r e l  to n o  em ocional n e g a tiv e  p rd o ra inan te  en l a  lâm in a .
M a n ife s ta c io n e s  e m o c io n a le s : E l 22,4% de n u e s t ro s  s u j e to s  fo rm u la  m an ife^  
ta c io n e s  em ocionales a n te  e s t a  lâ m in a , l e s  c u a le s  e s tâ n  n o tab lem en te  d iv e r s i f y  
c a d a s , c itâ n d o se  e n t r e  l a s  mâs f r e c u e n te s  l a  a c t i t u d  de s o r p re s a .
A reas te m â tic a s  m encionadas; E l â re a  te m â tic a  prodom inante en e s t a  lâm ina  
e s  l a  te m â tic a  de a g re s iâ n  y  p e l ig r o  (83,6% de lo s  c a so s )e n  una f r e c u e n c ia  s i g -  
n i f ic a t iv a m e n te  d i s t i n t a  de c u a lq u ie ra  de lo s  o t r o s  tem as fo rm u lados(P .^  0 ,0 1 ) .
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TABLA 11.190
LAMINA 18 (8VU): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
E x haustive _
T o ta l 22 44 ,9 3 60 ,0 19 43 ,2
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 3 6 ,1 1 20 ,0 2 4 ,5
Nulo p /s im p le  d e s o r . - - - - - -
Nulo p /d e s o r ,  minu -
d o s a  s i n  h i s t o r i a 2 4 ,1 - - - 2 4 ,5
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c io n 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
P a r c ia l  p /con fo rtn idad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
P a r c i a l  p / f a l t a  f û t . 6 12,3 1 20 ,0 5 11 ,4
P a r c ia l  p / f a l t a  p a s . 7 14,3 - - 7 15 ,9
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - *" - - - -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 14,3 - - 7 15 ,9
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - — -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - — - - -
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11 .191
LAMINA 18 (8VH): ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T, A d o lescen tes A du ltos
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 3 6 ,1 3 6 ,8
In v e n c iâ n , f a n t a s ia 37 7 5 ,5 5 100,0 32 72 ,7
L ib ro  o p e l i c u la 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
lîechos r e a l  es o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s S 10 ,2 - - 5 11 ,5
O tra s  fu e n te s 2 4 .1 - - 2 4 ,5
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
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TABLA 11.192
LAMINA 18 (8VH): PERCEPCION DEL ESTIHULO
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
Hecho o s l tu a c iô n 36 73 ,5 4 80 ,0 32 72 ,7
F o to g r a f ia ,  cuadro  
o p e l i c u l a 8 1 6 ,3 S 18 ,2
No d e f in id o 2 4 .1 1 20 ,0 1 2 ,3
O tra s 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
T o ta l 49 100 ,0 é 100,0 44 100 ,0
TABLA 11.193
LAIHNA 18 (8VH): CLARIDAD T COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
47 95 ,9 5 100 ,0 42 9 5 ,5
TABLA 11 .194
LAMINA 18 (8VH): DEMANDAS DEL SUJETO
G. T A d o le scen te s A d u lto s
n % n  % n  %
Pedldo de  ayuda 4 8 ,1 1 20 ,0 3 6 ,8
Pedido e x p l ic a c ié n 4 8 ,1 — — 4 9 ,1
P re g u n ta s  Im p ro v is ta s 3 6 ,1 ' - 3 6 ,8
TABLA 11.195 
LAMINA 18 (8VH): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
6 12 ,3 2 40 ,0 4 9 ,1
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TABLA 11.196
LAMINA 18 (8VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
F av o rab le s 1 2 ,0 _ 1 2 ,3
D esfav o rab le s 9 13 ,4 1 20 ,0 8 18 ,2
Ninguno 39 79 ,6 4 80 ,0 35 7 9 ,5
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100 ,0
TABLA 11.197
LAMINA 18 (8VH); MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
S o rp re sa 3 6 ,1 1 20 ,0 2 4 ,5
D isg u sto - - - - - *•
E u fo r ia - - - - - -
D ep res iân 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
Ninguna 38 77,6 3 60 ,0 35 79 ,5
V aria s  (1 ) 7 14 ,3 1 20,0 6 3 ,6
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
(1 ) A d o lescen tes  y  a d u l to s ;  s o n r is a  e in q u ie tu d .
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O tra s  te ih& ticas r e l e v a n te s ,  aunque de m ener f r e c u e n c ia ,  son lo s  tem as de 
t r a b a jo  y  e s tu d io  (26,5% de lo s  s u j e to s )  y  lo s  tem as de l a s  r e la c io n e s  p a te m o -  
f i l i a l e s  (20,4% de lo s  s u je to s ) (V â a s e  l a  t a b l a  11.198^
TABLA l l ' l G *
LAIvHNA 18 (8VH); AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
Temas de a g re s iâ n  y  p e l ig ro 41 83 ,6 5 100,0 36 81 ,8
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 13 26 ,5 -* - 13 2 9 ,5
R e l. f a m i l i è r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 10 2 0 ,4 3 6 0 ,0  . .7 15 ,9
R e l. p e r s o n a le s ;  am is tad 7 14 ,3 - - 7 15 ,9
Temas de so le d a d  y  d e p re s iâ n 5 10 ,2 1 20 ,0 4 9 ,1
Temas d e s c r ip t i v e s  y  p $ d sa je s 3 6 ,1 - - 3 6 ,8
R e l . f a m i l iè r e s  : f r a t e r n a s 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
F ig u r a s ; a ) F ig u ra  en  p rim e r p ian o  (n ifSo). E l 95,9% de n u e s t ro s  s u j e to s  -  
m enciona l a  p re s e n c ia  de e s t a  f i g u r a  a t rib u y ën d o 1e e l  sexo m ascu lin o  en  e l  -  
97,8% de lo s  c a so s  y  e l  fem enino en  e l  2,2% (un s u j e t o ) .  E l 76,5% de n u e s t ro s  
s u j e to s  form ulan  c a r a c te r i a a e io n e s  de edad p a ra  e s t a  f i g u r a ,  l a s  c u a le s  son en 
e l  (31,9% de lo s  c a so s )  l a  de n in o  y  en  e l  27,6% como a d o le s c e n te .  La p r a c t i c e  
t o t a l i d a d  de n u e s tro s  s u je to s  no hacen  c a r a o te r i z a c io n e s  de id e n t id a d  p a ra  l a  
f i g u r a ,  l a s  c u a le s  no t ie n e n  mayor r e le v a n c ia  y  pueden c o n s u l ta r s e  e n  l a  ta b l a
1 1 .1 9 9 .
LAs p r in c ip a le s  c a r a o te r i z a c io n e s  fo rm u ladas p la n te a n  que " e l  n irîo  e s t â  -  
im aginando l a  e scen  d e l  fondo , p e n s a t iv o " ,  (29,8% de lo s  c a so s )  y  t r i s t e ,  p reo  
cupado o a n g u s tia d o  en  l a  misma p ro p o rc lâ n .
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b) F ig u ra  tum bada; E l 79,6% de n u e s t ro s  s u je to s  menciona e s t a  f i g u r a  a t r i -  
buyêndole un sexo m ascu lino  en  e l  79,5% de lo s  c a s o s , no mencionando sexo en e l  
r e s to .  Se form ulan  e sc a s a s  c a ra o te r iz a c io n e s  de ed ad , s i  b ie n  e s  mâs f r e c u e n te —
mente v i s t a  como jo v en  que como a d u l t a ,  aunque l a  te n d e n c ia  no l l e g a  a a lc a n z a r
;
un n iv e l  de s i g q i f i c a c iâ n  e s t a d i s t i c a .  La id e n t id a d  de l a  f ig u ra  es seM alada -  
como p a c ie n te  o h e r id o  p o r e l  76,7% de n u e s t ro s  s u j e to s ,  s in  que ad q u ie ran  -  
r e le v a n c ia  o t r a s  fo rm o u lac io n es de id e n t id a d .
La f ig u r a  e s  c a r a c te r i z a d a  como v fc tlm a  de una a g re s iâ n  o combate en  e l  -  
43,6% de lo s  c a so s  y  como v ic t im s  de un a c c id e n te  en  e l  30,7% de lo s  c a s o s .
c ) F ig u ra  "con  c u c h i l l o " : E l 63,2% de n u e s t ro s  s u je to s  m encionan e s t a  f i ­
g u ra , a tr ib u y â n d o la  en e l  93,5% de lo s  ca so s  e l  sexo m ascu lino , no meoncionando 
e l  sexo en lo s  r e s t a n t e s .  No se  r e a l i z a n  p râ c tic a m e n te  c a r a o te r iz a c io n e s  de -  
ed ad . E s ta  f ig u r a  e s  v i s u a l iz a d a  po r e l  64,6% de n u e s t ro s  s u je to s  como m édico , 
d o c to r  y  en  e l  12,9i%  de lo s  c a so s  como a g re s o r  o c a z a d o r. Asimismo, e l  25,8%
a firm a  de e l l a  que e s t â  o p eran d s o re a l iz a n d o  una c u ra .
d) F ig u ra  "con lâm para" :  El 44,9% de lo s  s u j e to s  menciona e s t a  f i g u r a ,  -
a tr ib u y é n d o la  a l  sexo m axculino en e l  90,9% de lo s  c a s o s , no m encionando e l  -  
sexo lo s  r e s t a n t e s .  No fo rm ulan  p râ c tic a m e n te  c a r a c te r iz a c io n e s  de edad y  l a  — 
id e n t id a d  e s  p e rc ib id a  en  e l  50% de lo s  c a so s  como d o c to r  y  en  e l  13,6% de lo s
ca so s  como en fen n ero  o ayudan te  d e l d o c to r .  E l 22,7% de lo s  s u je to s  a firm a n  -
que e s t a  f ig u r a  e s t â  opérant©  o cu randode l mdismo modo que se  r e a l iz a b a  con l a  
a n te r io r  f ig u r a .
Los s u je to s  de Rosenzweig y  Flem ing v is u a l i z a n ,  en su  t o t a l i d a d ,  e l  sexo 
de l a  f ig u r a  en p rim e r p ia n o  como m ascu lino , a tr ib u y é n d o le  en e l  74% de lo s  ca  
SOS l a  edad de nirio o a d o le s c e n te .  Asimismo e s to s  s u je to s  c a r a c te r i z a n  e s t a  f ^
g u ra  como im aginando l a  e scen a  d e l fondo en e l  68% de lo s  caso s y  como a n g u s t ia
do , fra c a sa d o  © t r i s t e  en e l  34% de lo s  c a so s . A l a  f ig u r a  d e lc u c h i l lo  se  le  a t r i  
buye e l  sexo m ascu lino  en e l  68% de lo s  c a s o s , c a ra c  te  r i  zândo la  como d o c to r  en
e l  40% de lo s  c a s o s . P a ra  l a  f i g u r a  tumbada se  a tr ib u y e  e l  sexo m ascu lino  en  ej.
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66% de lo g  c a s o s , s ie n d o  c a r a c te r i z a d a  como p a c ie n te  p o r e l  82% de lo s  s u j e  -  
t o s ,  como v ic t im s  de a c c id e n te  en e l  22% de lo s  c a so s  y  como v ic t im s  de ag re  
s iô n  d e l ib e ra d a  en e l  10% de lo s  c a s o s . A l a  f ig u r a  con lâm para se  l e  a t r ib u y e  
e l  sexo  m ascu lino  en  e l  32% de lo s  c a so s  y  e s  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  24% de lo s  
s u j e to s  como ayudan te  d e l d o c to r  {14%) o d o c to r  en  s i  (10%).
Los s u je to s  m ascu lin o s  de Eron p e rc ib e n  e rrân eam en te  e l  sexo  de l a  f i g u r a  
en  p r im e r  p ian o  so lam en te  en  e l  1,3% de lo s  c a so s  y  de l a  f i g u r a  so b re  l a  mesa 
en  e l  2,7% de lo s  c a s o s .  E l 20% de lo s  s u j e to s  p la n te a n  que e l  fo n d )é s  una e s — 
cena  a c tu a l ly  e l  4% p la n ta n  qu g e l fondo y  e l  p rim e r p ian o  son dos su ceso s  d i f e -  
r e n te s  sep a rad o s  en e l  tiem p o . Asimismo, l a  f i g u r a  so b re  l a  mesa e s  v i s u a l i z a ­
da como pad re  en e l  17,3% de lo s  c a s o s , como madré en e l  1,3%, y  como s i  mismo 
en e l  18,7% de lo s  c a s o s .  Los s u je to s  de M u rs te in  p e rc ib e n  en  e l  7% de lo s  ca ­
s e s  m ascu lin o s y  en  e l  2% de lo s  c a so s  fem eninos l a  f i g u r a  tum bada en  l a  mesa 
como m u je r . Asimismo, l a  f i g u r a  en  p r im e r p ia n o  e s  v i s t a  como a d o le s c e n te  p o r 
e l  55% de lo s  s u je to s  v a ro n es  y  p o r e l  26% de lo s  s u je to s  fem eninos de Mors — 
t e i n .  E s to s  v is u a l i z a n  a  l a  f i g u r a  como niflo en e l  51% de lo s  c a s o s .  R espec­
t e  d e l  d o c to r  lo s  s u j e to s  m ascu lin o s de M urste in  lo  ven como de m edians edad 
en e l  31% de lo s  c a so s  y  lo s  s u je to s  fem en inos lo  p e rc ib e n  como de m edians -  
edad e n  e l  29% de lo s  c a s o s .  La r e l a c iâ n  e n t r e  l a s  f ig u ra s  e s  d e s c r i t a  como -  
r e l a c i â n  e n tr e  d o c to r ,  p a c ie n te  y  o t r a s  p e rso n a s  p r é s e n te s  en e l  61% de lo s  -  
s u j e to s  m ascu linos de Murs t e  in  y  en  e l  36% de su s  s u je to s  femeninos. Asimismo 
e l  20% de lo s  s u j e to s  fem eninos c a r a c t e r i z a n  l a  r e l a e iâ n  como e n t r e  e l  p a c ie n  
t e  y  o t r a s  f ig u ra s  S in  e s p e c i f i c a r  a l  d o c to r .  H o lt ,  en  su r é v i s io n  de l a s  in  
v e s t ig a c io n e s  n o rm ativ as seH a la  que en e s t a  lâm ina  se  p roducen  con mucha mayor 
f r e c u e n c ia  d is to r s io n e s  p e rc e p t iv a s  que en o t r a s .  Las p r in c ip a l e s  e s tâ n  r e l a -  
c io n a d a s  con e l  sexo  y  edad de l a s  f i g u r a s , t a l  como hemos c i t a d o  a n t e r i o r -  
m en te . D estacando asim ism o, l a  d iv i s i â n  e n tr e  p r im e r p ian o  y  fondo como olemen 
to  e s t r u c t u r a l  o rg a n iz a t iv o  en  e l  que se  p roducen  l a s  p r in c ip a l e s  d i s t o r s i o ­
n e s .
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I
O b je to s ; E l 38,7% de n u e s tro s  s u je to s  menciona l a  p re s e n c ia  de l a  escope 
t a  y  e l  18,4% m enciona e l  c u c h i l lo ,  b ie n  como t a l  o como in s tru m en to  q u ir u r g ic o .  
La lâm para e s  m encionada so lam en te  p o r e l  6,1% de lo s  s u je to s  y  n u e s tro s  s u je ­
to s  r e a l iz a n  c i e r t o  ndmero de a d ic io n e s  t a l e s  como c u a d ro s , f o to g r a f i a s  o l a  ca  
ra c te r ifz a c iâ n  de l a  C am illa  o mesa de a u to p s ia .  E l 62% de lo s  s u je to s  de F ie  -  
ming nombra l a  e sc o p e ta  o e l  r i f l e  y  e l  30% nombra l a  lâm para o l a  l u z .  E s te  in  
orem ento en  e l  f r e c u e n c ia  de l a  denom inaciân  de l a  e sc o p e ta  re s p e c to  de lo  o b se r 
vado en  n u e s te ra  m u e s tra , p o d rfa  s e r  i n d i c i a r io  de una con tam in ac iân  c u l t u r a l  
en e l  uso  de l a s  armas de fu eg o . E l 24% de lo s  s u je to  de Eron hacen raenciân a -  
l a  p re s e n c ia  de l a  e sc o p e ta  no e x is t ie n d o  d a to s  a l  r e s p e c to  en l a  in v e s t ig a c iô n  
de M urstein .
Problèm es y  s o lu c io n e s ; E l tema prédom inante  en n u e s tro s  s u je to s  e s  e l  que 
acoge que e s tâ n  o p eran d s o curando a un h e r id o  y  e l  n ino  lo  p re s e n c ia  (28,6% de 
lo s  c a so s )  e s t a  s i ta u c îô n  se  a tr ib u y e  a una g u e rra  o a una s i tu a c iô n  de v io l e n -  
c i a  en  g e n e ra l en  e l  20,4% de lo s  c a so s  o co n secu en c ia  de nn a c c id e n te  de caza  
(12,2% de lo s  c a so s )  y  e l  12,2% de lo s  s u je to s  fo rm u la  que a l  n in o  le  im p re s io -  
na l a  v io le n c ia  de l a  que ha  s id o  t e s t i g o .  E l 14,3% de nuestw ros s u je to s  fo rm oüla 
e l  tema de que " e l  muchacho ha ag red id o  a l a  f ig u ra  tum bada" y  e l  20,4% de nues­
t r o s  s u je to s  fo rm u la  en g e n e ra l  que l a  a g re s iô n  (de c u a lq u ie r  c la s e ) " f u e  r c s u l -  
tad o  de un a c c id e n te  o acc iô n  in v o lu n ta r ia " .  E l 12,2% p la n te s  que l a  f i g u r a - p a -  
c ie n te  ha m uerto o m o rirâ  y  e s  in t e r e s a n te  r e s a l t a r  q u se l 10,2% de n u e s t ro s  su ­
j e t o s  se f la la  que e l  tywnbre con c u c h i l lo  e s t â  ag red ien d o  a l a  f ig u ra  tuombada t é 
ma re v e s t id o  de un c o n ten id o  d i s t i n t o  de lo  e sp e rad o  en  l a  m ayoria de lo s  tem as. 
Asimismo e l  16,3% de n u e s t ro s  s u je to s p la n te a n  que l a  escen a  d e l  fondo e s t â  s o -  
n ada , im aginada o reco rd ad a  p o r e l  muchacho y  e l  10,2% de lo s  s u je to s  fo rm ulan  
tem as de a s p ira c iô n  en lo s  que e l  s u je to  q u ie re  h a c e rs e  môdico p o s te r io rm e n te .
Los s u je to s  de Flem ing p la n te a n  como tema prédom inante e l  e s t lm u lo  d e l 
muchacho a h a c e rse  d o c to r  62% de lo s  c a so s  y  l a  r e a l iz a c iô n  de e s t e  deseo  en  e l
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46% de lo s  c a s e s .  Un 22% de lo s  s u je to s  de F lem ing fo rm ula  que e l  muchacho ha 
m atado a l  hom bre. Los tem as p r in c ip a le s  en lo s  s u j e to s  m ascu lin o s  de Eron son  
asim ism o e l  de a s p i r a c iô n  (53 ,3% ), g u e rra  (29,3% ) m uerte  o enferm edad d e l  pa­
d re  (18,7?i) m uerte  o enferm edad d e l p e rs o n a je  c e n t r a l  de l a  l& nina (14,7% ) en  
t r e  lo s  mâs s i g n i f i c a t i v e s .  E l 90% de lo s  a r t i s t a s  in v e s tig a d o s  p o r Roe y  l a  
misma p ro p o rc iô n  de lo s  r e s id e n te s  p s i q u iâ t r i c o s  de H o lt ,  c a r a c te r i z a n  e l  fo n  
fo  de l a  e scen a  como una f a n t a s i a  o im agne. H o lt s e ü a la  l a  p re s e n c ia  en  muy — 
e s c a s o s  s u je to s  d e l tem a que fo rm u la  que e l  muchacho se  ha d is p a ra d o  a  s i  m is 
mo, c a ra c  t e  r i  zando e s t e  tem a como p a to lô g ic o .  H o lt se f la la  asim ism o, que en  su  
o p in iô n  hay im p o rta n te s  in f lu e n c i a s  de l a  c la s e  s o c i a l  de lo s  s u je to s  a  l a  ho­
r s  de r e a l i z a r  p ro d u cc io n es  e s p e c i f i c a s  a n te  e s t a  lâm in a . Los tem as de a s p i r a  
c iô n  y  e sp e c if ic a m e n te  lo s  tem as de a s p i r a c iô n  co n ec tad o s  con l a  p ro f e s iô n  m^ 
d ic a  son  p ro d u c id o s mucho mâs frecu en tem en te  p o r e n to rn o s  s o c io - c u i tu r a l e s  — 
e le v a d o s  y  son p râ c t ic a m e n te  in e x i s t a n te s  en  e n to rn o s  c a r e n c i a le s ,  en  lo s  cua  
l e s  l a  te m â tic a  p ro d u c id a  p a ra  l a  lâm ina  se  c e n tr a  mucho mâs en  to rn o  a lo s  t e  
mas de a g re s iô n  o de a c c id e n te ,
Los d e se n la c e s  son predorainan tem ente n e g a t iv e s ,  s i  b ie n  hay una im p o rtan  
t e  p re s e n c ia  de d e se n la c e s  p o s i t i v e s  en e l  grupo m ascu lino  de M u rs te in , y  con 
tr a r ia ro e n te  son p reponderan tem en te  p o s i t i v e s  y  s o lo  secu n d ariam en te  n e g a tiv e s  
en  su  grupo fem enino . Los s u je to s  de Eron fo rm ulan  d e se n la c e s  p o s i t i v e s  en e l  
§7,4% de lo s  c a s o s , n e u t r a le s  en e l  10,7% y  n e g a tiv e s  e n ,e l  17,3%, con un to  
no em ocional p rédom inan te  en  l a s  h i s t o r i a s ,  n e g a tiv e  en e l  53,3% p o s i t i v e  en 
e l  38;6% y n e u tr e  en e l  9,3% , p roduciôndose  un cambio d e l to n e  em ocional de l a
h i s t o r i a  a l  d e se n la c e  en d i r e c c iô n  p o s i t i v a  en  e l  3 4 ,7 : de lo s  c a s o s , no e x i s ­
t ie n d o  craabio en e l  57,6% de lo s  s u j e to s .
H o lt se f la la  que l a  lâm ina  8 p a ra  v a ro n es  o una lâm ina e sp e c ia lm e n te  i n t e ­
re s a n te  que e s  in c lu id a  tam b ién  p o r  Hartman (1970) en su s e t  b â s ic o ,  ta n to  en 
n in o s  como p a ra  a d u l to s .  B e lla k  (1965) i n s i s t e  en l a  v a lo ra c iô n  de l a  h o s t i l i _  
dad a t r a v ô s  de l a  m enciôn e x p re s a  a l  arma p ré s e n té  en la  lâm in a , c i ta n d o  un 
t r a b a jo  de E r ik s e n  (1 9 5 1 ) ;e n  e l  que se  pone a p rueba  ex p erim en ta lm en te  l a  -
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h ip ô te s i s  de l a  menciôn d e l arma como in d ic a d o r  de h o s t i l id a d  s e v e ra .  La -  
e v id e n c ia  e m p ir ic a  en g e n e ra l  a c e rc a  de l a  s ig n i f i c a c iô n  a t r i b u i b l e  a e s te  
t ip o  de e s tlm u lo s  no puede s e r  d e sg a ja d a  de l a s  c o n s id e ra c io n e s  c o n ju n ta s  -  
a c e rc a  d e l p ap e l d e l v a lo r  e s t im u la r  de l a s  lâm inas d e l T .A ,T . sob re  l a s  -  
p ro d u cc io n es  de lo s  s u je to s  y  l a  re la tiv a m e n te  e s c a s a  d e te rra in ac iô n  in t r a p s i  
q u ic a  de l a s  p ro d u c c io n e s . E s te  hecho, no o b s ta n te ,  no e s  un argum ente en  -  
c o n tr a  d e l  v a lo r  de l a  lâm ina  8 , que puede s e r  de g ran  u t i l i d a d  dados lo s  a l  
to s  v a lo r e s  de ambigUedad q u e o fre c e .
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TABLA 11 .199
LAI-IINA 18 (8VH); FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA EN PRIMER PLANO (Niflo) G. T . * A d o le scen te s  A d u lto s
n  % n % n %
M encionada 47 9 5 ,9  4 8 0 ,0  43 9 7 ,7
Sexo;
— M asculino  46 97 ,8  4 100 ,0  42 9 7 ,7
— Femenino 1 2 ,2  -  -  1 2 ,3
Edad:
— Niflo 15 3 1 ,9  3 7 5 ,0  12 2 7 ,9
— A d o lescen te  13 27 ,6  — — l3  3 0 ,2
— Joven  8 17 ,0  - — — 8 1 8 ,6
— No m encionada 11 2 3 ,5  1 2 5 ,0  10 23 ,3
Id e n t id a d :
— H ijo  de l a  f i g u r a  a l a  que
o p eran  ( f i g u r a  tum bada) 4 8 ,5  -  -  4 9 ,3
— Hermano de l a  f i g u r a  a  l a
que o p e ran  ( f i g u r a  tum bada) 2 4 ,3  -  -  2 4 ,7
— O tra s  (no d e f in id a s )  4 8 ,5  -  — 4 9 ,3
— No m encionada 37 78 ,7  4 l 0 0 ,0  33 7 6 ,7
O tra s  c a r a o t e r i z a c io n e s :
— Im aginando l a  e sc e n a  d e l  fo n d o ,
p e n s a t iv o  14 29 ,8  2 50 ,0  12 2 7 ,9
— Recordando (en  g e n e ra l )  4 8 ,4  -  -  4 9 ,3
— T r i s t e ,  p reo cu p ad o , a n g u s tia d o  14 29 ,8  3 75 ,0  11 25 ,6
— T ra n q u ilo , a le g re  3 6 ,4  1 2 5 ,0  2 4 ,6
— Con p re o cu p ac io n es  v o c a c io n a le s  2 4 ,2  -  — 2 4 ,6
— Con rem o rd im ien to , s e n t im ie n to
de c u lp a  2 4 ,2  — — 2 4 ,6
— I n d i f e r e n t e  2 4 ,2  -  -  2 4 ,6
— R ico , de buena f a m i l ia  4 8 ,4  -  -  4 9 ,3
— No q u ie r e  v e r  2 4 ,2  -  -  2 4 ,6
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TABLA 11-199
LAMINA 18 (8VH): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S





A do lescen tes
80 ,0















-  A dulto












17 .1  
2 , 8
77 .1
Id e n t id a d :
— P a c ie n te ,  h e r id o
— Padre d e l  n in o















O tra s  c a r a o te r i z a c io n e s ;
-  V ic tim a  de a c c id e n te  12 30 ,7
-  v ic t im a  de a g re s iô n  o combate 17 43,6
-  M uerto, c a d av e r 4 10 ,2







31 .4  
45 ,7
1 1 .4  
5, 7
3 . FIGURA "CON CUCHILLO"
M encionada 31 63 ,2 4 80 ,0 27 61 ,3
Sexo;
-  M asculino









-  A dulto  »













Id e n tid a d ;
-  MÔdico, d o c to r
-  A g reso r, c azad o r
-  O tra s  (no d e f in id a s )















2 2 , 2
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TABLA 11 .199
LAMINA 18 (8VH): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA "CON CUCHILLO" G. T .
O tra s  c a r a o te r iz a c io n e s ;
-  O perando, curando 8
— Mal a sp e o to , m alas in te n c io n e s  2
25 ,8
6 ,4
A d o lescen tes
50 ,0
A d u lte s  
n î
2 2 , 2
7 .4
4 . FIGURA "CON LAMPARA"
Mencionada 22 44 ,9 40 ,0 20 45 ,5
Sexo;
-  M asculino

























Id e n t id a d :
-  D oc to r 11 50,0
-  E nferm ero , ayudante  d e l  d o c to r  3 13 ,6
-  A greso r 2 9 ,1





O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s ; 
— Operando o curando 22,7 100,0 15,0




19 38 ,7 60 ,0 16 3 6 ,4
Mencionado 9 18 ,4
C om en tario s;
-  V is to  como c u c h i l lo  6 6 6 , g




-  1 0 3 7
TABLA 1 1 .1 9 9
LAMINA 18 (8VII); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
3 . LAMPARA 
M encionada




-  Cuadro, f o to g r a f i a s  4 8 ,2
-  B a la , p e rd ig o n es  3 6 ,1
-  Mesa de a u to p s ia s  o C am illa  2 4 ,1






LAMINA 18 (8VH); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
E stân  operando o curando a un
h e r id o .  E l niflo lo  p re s e n c ia
-  Las co n d ic io n es  en que ope— 
ra n  o cu ran  a l  h e r id o  son 
ru d im e n ta r ia s , pobres
-  La s i tu a c iô n  e s  consecuen  -  
c ia  de una g u e rra  o de una 
s i tu a c iô n  de v io le n c ia  gen£ 
r a i
-  La s i tu a c iô n  es consecuen -  
c ia  de un a c c id e n te  de caza
-  Al n ino  le  im p resio n a  l a  v io  
le n c ia  que ha v is to
E l muchacho ha ag red id o  a l a
f ig u ra  tumbada
-  Se s i e n te  c u lp a b le ,  t i e n e  re  
m ordim ientos
-  Usô p a ra  a g re d i r  l a  e sc o p e ta
G, T .
n
A do lescen tes
2 4 ,1
10 2 0 ,4  1 20 ,0
6 1 2 ,2  2 40 ,0
6  1 2 , 2  1 2 0 , 0
7 14,3  2 40 ,0
2 4 ,1  — —
2 4 ,1  -  -
A du ltos










LAMINA 18 (8VH); PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T . A d o le scen te s  A d u lto s
n % n % n %
-  La a g re s iô n  fue  r e s u l ta d o  de 
un a c c id e n te  o a c c iô n  in v o lu n
ta r d a  10 2 0 ,4  2 40 ,0  8 18 ,2
-  La f i g u r a  tum bada h a  m uerto  o
m o r irâ  6 1 2 ,2  — — 8 13 ,6
-  La f i g u r a  tum bada se  v en g arâ
o l e  v engarân  3 6 ,1  1 2 0 ,0  2 4 ,5
E l hombre con c u c h i l lo  e s t â  ag re
d iendo  a  l a  f i g u r a  tumbada 5 1 0 ,2  1 2 0 ,0  4 9 ,1
E l muchacho re c u e rd a , sueRa o i -
m agina l a  e sc e n a  d e l  fondo 8 1 6 ,3  1 2 0 ,0  7 15 ,9
E l muchacho q u ie r e  h a c e rs e  môdico 5 1 0 ,2  — -  5 11 ,3
E l muchacho q u ie r e  h a c e rs e  môdico
p ero  no l l e g a  a  s e r lo  2 4 ,1  -  -  2 4 ,5
La e sc e n a  d e l  fondo e s  l a  d i s e c -
c iô n  de un cad av e r 3 6 ,1  -  — 3 6 ,8
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LAMINA 9 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D e sc rip c iô n  de Morgan y  M urray: "C u atro  hombres en c am ise ta  descansan  des 
preocupados so b re  e l  cô sp ed " . E s ta  lâm ina e s  un .d ib u jo  de Samuel T haï so b re  -  
una f o t o g r a f i a  r e a l iz a d a  p o r  U lr ic  H e r s i l ,  t i t u l a d a  " s i e s t a " .  E s ta , lâm ina  fue 
in c lu id a  p o r  e l  p ro p io  H urray en  l a  s e r i e  d e f i n i t i v e .  Es una lâm ina muy e sc a s a  
mente u sad a  y a  que ocupa e l  rango 169 sob re  20 en l a  in v e s t ig a c iô n  de Ullman -  
(1 9 5 7 ), so b re  l a  f r e c u e n c ia  de uso  de l a s  lâm inas d e l  T .A .T ., s iendo  asim ism o, 
escasam en te  u t i l i z a d a  p o r lo s  d i s t i n t o s  exam inadores (rango  15® sob re  2 0 ) .
G o ld fr ie d  y  Zax 1965, en  su in v e s t ig a c iô n  so b re  lo s  c a l i f i c a t i v o s  a t r i b u i  
dos a l a s  lâm inas d e l T .A .T ., recogen  p a ra  e s t a  lâm ina l a  c a l i f ic a c iÔ n  de a se  -  
xuada p o r  p a r t e  d e l  g rupo de v a ro n es  y  de p a s iv a  o in d e p e n d ie n te  p a ra  e l  grupo 
fem enino . Campus (1 9 7 6 ), recoge n ece s id ad es  s i g n i f i c a t i v a a  p a ra  e s t a  lâm ina de 
h u m illa c iô n  ( - ) ,  r e a l iz a c iô n  ( - ) ,  a f i l i a c i ô n ,  c o n t r a a c c iô n ( - ) , d e f e n s a ( - ) ,  -  
e v i t a c iô n  d e l dano ( - ) ,  o rden  ( - ) ,  ju ego  y  s e n s ib i l id a d  ( - ) .
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; E l 40,8% de lo s  s u je to s  se adecua a  l a  c o n sig n a  y  -  
e l  26,6% se  adecua s u p e r f ic ia lm e n te :  En co n ju n to  e s t a  lâm ina o fre c e  una de la s  
ad ecu ac io n es mâs a l t a s ,  s i  b ie n  e s t â  p ro  fundam ente contcuainada de l a  adecuaciôn  
s u p e r f i c i a l  con l a  p ro d u cc iô n  de una h i s t o r i a  e sq u em âtica . Los f r a c a s o s  p a r c ia  
l e s  mâs r e le v a n te s  son lo s  que e s tâ n  determ inados p o r l a  f a l t a  de p a sa d o (10,2%) 
p o r s i  o combinado con l a  a u se n c ia  de fu tu re  (6,1%) (Véase l a  ta b l a  11 .201)
O rigen de l a  p ro d u cc iô n  te m â tic a ; E s ta  lâm ina produce e sc a s a s  h i s t o r i a s  ba 
sadas en  sucesos p e rs o n a le s  (so lam en te  e l  6,1% de lo s  s u je to s )  con un increm en- 
to  r e l a t i v e  de l a s  h i s t o r i a s  basadas en hechos r e a le s  o in f lu e n c ia s  r e c ib id a s  —
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En buena raedida e s to  e s t â  apoyado en  l a  misma e s t r u c tu r a  d e l  e s t im u lo .
P e rc e p c iô n  d e l  e s t im u lo : E l 87,8% de lo s  s u j e t o s , segun  puede c o n s u l ta r s e  
en  l a  t a b l a  1 1 .2 0 3 , p e rc ib e  e l  e s t im u lo  como hecho o s i tu a c i ô n ,  s ie n d o  e s c a s a ­
m ente r e le v a n te  l a s  o t r a s  v a lo r a c io n e s  d e l  e s t im u lo ,
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u cc iô n  te m fia tic a : La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de 
n u e s t ro s  s u je to s  p roducen  h i s t o r i a s  c la r a s  y  c o h e re n te s  p a ra  e s t a  lâm in a , 91,8% 
v é a se  t a b l a  11.204
Demandas d e l s u j e to ;  Los s u j e to s  t ie n d e n  a r e a l i z a r  un mayor ndmero de pe 
d id o s  de e x p lic a c iô n  que de p e d id o s  de ayuda y  p re g u n ta s  im prev i s t a s , s i  b ie n  — 
no l l e g a n  a  d i f e r i r  s i g n i f i c a t i v a m e n te . Vôase l a  t a b l a  1 1 .205 .
E x c la m a tiv a s ; E l 14,3% de lo s  s u je to s  p roduce e x p re s io n e s  e x c la m a tiv a s  -  
a n te  e s t a  lâm in a , lo  c u a l  se  e n c u e n tra  d e n tro  d e l  prom edio de l a s  p ro d u cc io n es  
d e l  T .A .T .
C o m en ta rio s: P râ c tic a m e n te  no se  r e a l i z a n  co m en ta rio s  a n te  e s t a  lâm in a , -  
so lam en te  e l  6,1% de lo s  s u je to s  lo s  r e a l i z a n ,  s in  que se  pueda e s t a b le c e r  una 
te n d e n c ia  en  d i r e c c iô n  a lo s  co m en ta rio s  f a v o ra b le s  o d e s f a v o ra b le s  (Vôase l a  
t a b l a  1 1 .2 0 7 ).
M a n ife s ta c io n e s  e m o c io n a le s ; E l 16,3% de lo s  s u j e to s  lo s  p roducen  s ien d o  
l a s  mâs c a r a c t e r i s t i c a s  l a s  de t r i s t e z a  y  e x tr a â e z a  (Vôase l a  t a b l a  11 .208) s i  
b ie n  ad q u ie re n  e s c a s a  r e le v a n c ia .
A reas te m â tic a s  m enc ionadas; E l 77,5% de n u e s t ro s  s u je to s  p roduce  tem as de 
t r a b a jo  y  e s tu d io  p a ra  e s t a  lâ m in a , con una f r e c u e n c ia  s ig n if ic a t iv a m e n te  mayor 
(P<^ 0 ,0 5 )  que o t r o s  tem as r e le v a n te s  m encionados t a i e s  como lo s  de a g re s iô n  y
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TABLA 1 1 .2 0 1
LAMINA 19 (9VW): AJUSTE A LA CONSIGNA
G,. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
E xhaustivo _
T o ta l 20 40 ,8 2 40 ,0 18 40 ,9
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
Nulo p /s im p le  d o se r . 3 6 ,1 -  — 3 6 ,8
Nulo p /d e s c r .  minu -
o io s a  s i n  h i s t o r i a - - — — - -
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n - — — - -
P a r c ia l  p /c o n fo m id a d
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 13 26,6 2 40 ,0 11 25 ,0
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t . 3 6 ,1 — — 3 6 ,8
P a r c ia l  p / f a l t a  p a s . 5 10 ,2 — — 5 11 ,5
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s . - - — — - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t /p a s . 3 6 ,1 1 20 ,0 2 4 ,5
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - — — - -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - - — - - -
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11 .202
LAMINA 19 (9VH); ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A do lescen tes A du lto s
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 3 6 ,1 _ _ 3 6 ,8
In v en c iô n , f a n t a s ia 32 65 ,3 4 80 ,0 28 63,6
L ib ro  o p e l i c u la 5 10 ,2 - - 5 11,5
Hechos r e a l e s  o in ­
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 7 14 ,3 1 20,0 6 13,6
O tras fu en tes 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
Total 49 100,0 5 100,0 44 100,0
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TABLA 11.203
LAMINA 19 (9VH); PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
Hecho o s i tu a c iô n 43 87 ,8 4 80 ,0 39 88 ,6
F o to g r a f ia ,  cuadro  
o p e l i c u la 3 6 ,1 3 6 ,8
No d e f in id o 2 4 ,1 1 20 ,0 1 2 ,3
O tro s 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
T o ta l 49 100 ,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11 .204
LAMINA 19 (9VH): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
45 91 ,8 4 80 ,0 41 93 ,2
TABLA 11 .205  
LAMINA 19 (9VH); DEMANDAS DEL SUJETO
Pedido  de ayuda 
Pedido e x p lic a c iô n  
P reg u n ta s  im prev i s t a s
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
1 2 ,0 1 20 ,0
6 12 ,2 1 20 ,0 5 11 ,4
2 4 ,1 - - 2 4 ,5
TABLA 11.206 
LAMINA 19 (9VH): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
7 14 ,3 2 40,0 5 1 1 ,4
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TABLA 1 1 .2 0 7
LAMINA 19 (9V H ); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEHATICA)
G. T . Adolescentes A d u ltes
n % n % n %
Favorables 1 2 ,0 1 2 ,3
D esfavo rab les 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
Minguno 46 9 3 ,9 5 100,0 41 93 ,2
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11 .208
LAMINA 19 (9V H ): MANIFESTACIONES !EI40CI0NALES DE LOS SUJETOS
G. T . Adolescentes A dultes
n % n % n %
Sorpresa 1 2 ,0 1 2 ,3
D isgusto - - - - - -
E u fo r la 1 2 ,0 - - 1 2 ,3
Depresiôn 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
Ninguna 41 8 3 ,7 4 80 ,0 37 8 4 ,1
V a r ia s  (1 ) 4 8 ,2 1 20 ,0 3 6 ,8
T o ta l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
( 1 )  A d o l e s c e n t e s  y  a d u l t e s :  e x t r a B e z a .
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p e l ig r o ,  y  lo s  d e s c r ip t iv e s  o p a is a jfs t io e s  (28,6%  y  16,3% re s p e c tiv a m e n te ) -  
(Vëase l a  ta b la  1 1 .2 0 9 ) E ste  predem inio  te tn â tic e  estS  amparado p e r l a  p ro p ia  
esfcructura d e l e s tim u lo  e l  c u a l es genéricam ente v is te  cerne tra b a ja d e re s  e s i  
m ila re s .
TABLA 1 1 .2 0 9  
LAUNA 19 (9V H ); AREAS TEMATICAS ?EHCIDNADAS
G. T . A dolescentes  A du ltes
n % n % n %
Temas de t ra b a je  y  e s tu d ie 38 7 7 ,5 5 100,0 33 6 7 ,3
Tenas de agres id n  y  p e l ig r e 14 2 8 ,6 1 20 ,0 13 2 9 ,5
Temas d e s c r ip t iv e s  y  p a is a je s 8 1 6 ,3 1 20 ,0 7 1 5 ,9
R e l. f a m il ia r e s :  p a t e r n o - f i l i a le s 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
R e l. p e rs e n a le s : am istad 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
Temas de se ledad  y  d epres idn 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
F ig u ras  ; a) F ig u ra  "y a c e n te "  en p rim e r p la n e ; E l 32,6% de n uestros  s u je -  
(-OS mencionan e s ta  f ig u r a  a tr ib u y ^ rx ie le  en su t o ta l id a d  e l  se;:cJ nrasculine s in  
r e a l i z a r  menciôn a l a  edad c a r a c t e r is t ic a  y  s iend e  id e n t i f ic a d o  p e r l a  m itad  -  
de le s  s u je te s  cerne campesino o tra b a ja d e r  y  p e r e l  re s te  de lo s  s u je to s  corne 
seldado e vagabundo. E l 93,7% de lo s  s u je to s  que mencionan e s ta  f ig u r a  subraya  
que e s tâ  d um iendo  o descansando. E l 18,7% se n a la  que se tap a  l a  c a ra  cen e l  som 
b re re  p ara  q u ita rs e  e l  s o l .
b ) F ig u ra  ” levant4ndese'*de l a  iz q u ie r d a ; E l  40,3% de n u estros  s u je to s  men 
ciona e s ta  f ig u r a ,  atxyèbuyéndele e l  sexe m ascu line  en e l  90?» de lo s  cases, s ie n  
do v is u a liz a d a  en un s u je to  cemo fem enino. Apenas se preducen c a ra c te r iz a c ie n e s  
de edad p ara  e s ta  f ig u r a  s i  b ie n  e x is te  una raederada te n d en c ia  a a t r ib u i r l e  una 
edad ju v e n i l .  La id e n tid a d  sena lada  para  e s ta  f ig u r a  es la  de campesino o t ra b a  
ja d o r  en e l  25% de lo s  cases, seldado o g u e r r i l l e r o  en e l  15% ne s iende m encio- 
nado en lo s  re s ta n te s . Las p r in c ip a le s  c a ra c te r iz a c io n e s  ferm uladas le  seBalan
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como preocupado, pensando o con miedo (35?( de lo s  caso s ), v ig i la n t e ,  a te n to  a lo  que 
sucede, d e s p ie rto  en e l  20% de lo s  casos (Véase l a  ta b la  1 1 ,2 1 0 ) .
Una producci6n  nada comûn de nuestros s u je to s  es la  mencién de todas la s  f i  
guras como con jun to  lo  cua l sucede en e l  46,9% de lo s  casos, mencionândolas como 
campesinos o tra b a ja d o re s , en e l  18,4% de lo s  casos como soldados o g u e r r i l le r o s  
y  en e l  16,3% de lo s  casos como vagabundos o marginados; en algûn caso a is la d o  -  
se producen ad ic io nes  de f ig u ra s  s in  que merezca e s p e c ia l re le v a n c ia .
Los o b je to s  de e s ta  lâm ina son e l  campo como t a l ,  e l  cua l es mencionado por
e l  40,8% de lo s  s u je to s , Rosenzweig y  Flem ing no aportan  datos norm atives para -
e s ta  l& n in a . Eron m uestra que sus s u je to s  m asculines v is u a lia a n  a sus personajes  
como tra b a ja d e re s  en e l  54,7% de lo s  casos, como t r amperes en e l  29,3% , como s o l­
dados en e l  14,7% y  como negros en e l  6,7?î de lo s  casos. Asim ism o,el 14,7% de los  
s u je to s  de Eron e s p e c if ic a  e l  numéro de personas de l a  lam in a . E l 40% de lo s  su­
je to s  m asculines de M urste in  y  e l  43% de lo s  su je to s  femeninos sefialan  l a  prèsen
c ia  en l a  l& n in a  de c u a tro  hombres. Y e l  44% de lo s  varones y  e l  46% de la s  muje
res  c a l i f ic a n  la s  f ig u ra s  de la  l& n in a  como hombres en g e n e ra l; la s  edades a t r i -  
buidas por los  s u je to s  de M urste in  son de j6venes  a d u ltos o de temprana medians 
edad en la  p rA c tic a  to ta l id a d  de lo s  casos. La id e n t i f ic a c ié n  de lo s  personajes  
en v is ta  en e l  40% de lo s  varones y  en e l  55% de la s  m ujcres como tra b a ja d e re s  -
en g e n e ra l. E l 13% de lo s  varones y  e l  lOîS de la s  m ujeres lo s  v is u a liz a n  como -
tram peros. E l 12?4 de lo s  varones y  e l  7% de la s  mujeres como soldados y  e l  8% de
lo s  varones y  e l  12% de la s  mujeres como amigos en g e n e ra l, Asimismo e l  4974 de
lo s  s u je to s  de VJhittenborn v is u a liz a n  a lo s  hombres de la  lâm ina como tra b a ja d o  
re s , e l  35% como tram peros, e l  15% como f u g i t iv e s  y  e l  1*4 como p ersegu ido res .
Ppoblemas y s o lu c io n e s î E l p r in c ip a l tema form ulado p ara  e s ta  lam ina subra  
ya que la s  personas de la  lam ina es tân  descansando después de un duro t ra b a jo .
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(55 ,1%  de lo s  s u je to s ) y  subsigu ien tem ente , ouando descansen se le v a n ta rS n  -  
y  c o n tin u a râ n  tra b a ja d n o  (34,6%  de lo s  s u je to s )  Temas menores se r e g is tr a n  en 
to m o  a l a  s lg u ien se  te m â tic a : g u e r r i l le r o s  o soldados esperando y /o  descansaN- 
do p ara  e o n tin u a r su lu c lia  (10 ,2% ) e n tre  o tro s , que pueden c o n s u lta rs e  en l a  t a  
b la  1 1 .1 1 .
La pobreza de datos norm atives  p ara  e s ta  l& n in a  d i f i c u l t a  su v a lo r a c ié n .
Los temas p r iè ip a le s  producidos por lo s  s u je to s  de Eron son lo s  s ig u ie n te s :  r e -  
t ie a d a  (68% ), cansancio  (14 ,7% ) v a c ila c î6 n  (13,3% ) t ra n q u il id a d  (16%) Los desen 
la c e s  form ulados por lo s  s u je to s  de M u rs te in  son en su c a s i tù ta l id a d  n e u tra le s  
y  lo s  s u je to s  de Eron fo m m lan  desenlaces p o s it iv e s  en e l  22,7% de lo s  casos, -  
n e u tra le s  en e l  56% ÿ  n e g a tiv e s  en e l  13,3% Con un tone em ocional prédom inante  
en la s  h is to r ié s  n e u tra l  en e l  48%, p o s it iv e  25,3% y  n eg a tiv o  26,7% , observSndo 
se un cembio en e l  65,3% de lo s  s u je to s .
Numerosos auto res  co in d id e n  en e l  b a jo  v a lo r  e s tira u la r  de e s ta  lâ m in a . Cu­
re  a l  y  U llm an (19 5 8 ) l a  o torgan  e l  rango 14 & sobre 20 en cuanto a tra s c e n d en c ia  
y  asim ism o, Ullman seR ala  que e s ta  lâm ina t ie n e  e l  con ten ido  medio mâs b ajo  de 
p a la b ra s  em ocionales. Los fenémenos que pueden in t e r v e n ir  en e l  b a jo  v a lo r  de e£  
t im u la r  de e s ta  lâ m in a , pueden e s ta r  re la c io n a d o s  con que en e l l a  no d estaca  -  
c la ram en te  un personaje  c e n t r a l  como sucede en l a  m ayoria  de la s  lam inas d e l -  
T .A ,T .  î l o l t  anade que l a  a p a r ie n c ia  de c la s e  b a ja  de lo s  s u je to s  f ig u ra d o s  en 
l a  lâ m in a  puede p e r m it i r  e l i c i t a r  a c titu d e s  y  p re ju ic io s  h ac ia  lo s  parados, lo s  
vagabundos y  s im ila r e s . Hartman s i tâ a  e s ta  lâm in a  en lo s  u ltim e s  lu g a re s  de su 
ra n k in g .
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TABLA 11.210
LAMINA 19 (9VH); FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 .  FIGURA "YACENTE" EN PRIMER




Ifencionada 16 3 2 ,6
Sexo :
-  M asculine 16 1 0 0 ,0
Edad:
-  Joven 1
-  A dulte  1
-  No mencionada 14 8 7 ,6
Id e n tid a d :
-  Campesino, tra b a ja d o r  S 50 ,0
-  S o ldado 3 18 ,7
-  Vagabundo 2 12 ,6
-  No mencionada 3 1 8 ,7
O tras  c a ra c te r iz a c io n e s :
-  Durmiendo o descansando 15 93 ,7
-  Se ta p a  l a  cara  con e l  sombrero
para  q u ita rs e  e l  s o l 3 1 8 ,7
2 . FIGURA "LEVANTAimOSE" DE LA 
IZQUIERDA
Mencionada 20 40 ,3
A d o l e s c e n t e s  
n  %
4 0 .0  
100,0






A d u l t e s  
n  7
14 3 1 ,8











12 3 5 ,7
1 4 ,3
17 3 3 ,6
Sexo:
-  M asculine
-  Femenino
-  No mencionado
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TABLA 11 .210
LAMINA 19 (9VH); FIGURAS Y OBJETOS ( c o n t . )
F I G U R A S
FIGURA "LEVANTANDOSE" DE LA 
IZQUIERDA
Id e n tid a d :
-  Campesino, t ra b a ja d o r
-  Soldado, g u e r r i l l e r o
-  Vagabundo



















1 7 .7  
5 ,8
3 8 .8
O tras  c a ra c te r iz a c io n e s :
-  Preocupado, pensando, con 
miedo
-  V ig i la n t e ,  a te n to  a lo  que 
sucede, d e s p ie rto
-  Levantândose de d o rm ir o 
descansar
-  M irando a lo s  que duermen












3 .  CONJUNTO DE TODAS LAS FIGURAS
Hencionadas como:
-  Campesinos, tra b a ja d e re s
-  Soldados, g u e r r i l le r o s
-  Vagabundos, marginados
-  D e lin c u e n te s , gansters
-  A ctores  de p e lfc u la
-  O tros  (no d e f ih id a s )
























1 8 , 2




4 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n e s )
-  F a m ilia re s  de l a s  f ig u r a s 4 ,1 40 ,0
-  1 0 4 9  -
TABLA 11,210
LAMINA 19 (9VH): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
-  Cuando descansen se  lev a n ta  — 
rân y continuarân trabajando
Trabajadores exp lotados por sus  
patronos
Personas buseando tra b a jo , estân  
parados
Personas descansando después de 





Vagos, marginados que re flex io n a n  2 4 ,1
G u e r r ille r o s , soldados esperando
y /o  descansando para eontinuar su
lucha 5 10,2
Uno de lo s  p erson ajes v ig i la  m ien-
tra s  lo s  o tro s  duermen 3 6 ,1
El persona,je d esp ier to  l e s  va a 
d esp ertar o a sorprender 2 4 ,1
2 0 , 0
20,0
5à),0
O B J E T O S
1 . AIOIENTE GENERAL; CAMPO G. T. A dolescen tes Adultos
n % n 5» n %
Mencionado 20 40 ,8 2 40 ,0 18 40 ,9
2 . OTROS OBJETOS (A d iciones)
-  E sp igas , h ierb a 2 4 ,1 — - 2 4 ,5
TABLA 11.211  
LAMINA 19 (9V1I); PROBLEMAS Y SOLÜCIONES
G. T. A dolescen tes Adultos
n % n % n %
-  Las personas de la  lâmina estâ n  
descansando después de un duro 
trabajo 27 55 ,1 4 80 ,0 23 52 ,3
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TABLA 11.211  
lAIgNA 19 (9VH); PROBLEMAS Y SOLÜCIONES (C o n t.)
G. T . A d o le scen te s  A du lto s
n  % n  % n
D e lin c u e n te s  esperando  o p rep a  
rando  e l  momento de r e a l i z a r  un
hecho d e l i c t i v o  2 4 ,1  -  — 2 4 ,5
D e lin c u e n te s  que han r e a l iz a d o
un  robo y  se  r e p a r te n  e l  b o t in  3 6 ,1  -  — 3 6 ,8
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LApgHA 17 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D eacripciân  de Morgan y  Murray; "Ginnasta en m alla  que trep a  o d e sc ie n -  
de por una cuerda". La lâmina e s  un dibujo de Samuel Thaï r e a liz a d a  a p a r t ir  
de un bosquejo in con clu so  de Daumier t i tu la d o  "The house p a in te r ". E sta lâm ina  
se  u t i l i z â  en l a  s e r ie  o r ig in a l  con la  denominacién M-16.
Es una lâmina escasam ente usada, ocupando e l  rango 13» sobre 20 , en la
in v e s t ig a c iâ n  de Ullman (1957) sobre la  fr ecu en c ia  de uso de la s  lam inas d e l
%
TAT y asimismo, es u t i l iz a d a  por un numéro medio de examinadores (rango 12 ,5  
sobre 2 0 ) . G oldfried  y  Zax, 1965 en su in v e s t ig a c iâ n  sobre lo s  c a l i f i c a t iv o s  
fonnulados por lo s  su je to s  para la s  lârainas d e l TAT, recpgen c a l i f ic a c io n e s  s i^  
n if ic a t iv a s  en e l  grupo m asculino como a g res iv a , independ ien te, a le g r e , e sp e -  
ranzadora y  agradable y  en e l  grupo femenino como a g resiv a , in d ep en d ien te , a ie  
g re , im pulsiva y  agradable. Campus en su in v e s tig a c io n  sobre la s  n ecesid ades  
e l i c i t a d a s  por la s  lâminas d e l TAT, reco g iâ  la s  s ig u ie n te s  necesid ad es s i g n i f i  
e a tiv a s  para e s t a  lân in a: h u m illaeiân  ( - ) ,  r e a liz a c iâ n , a f i l i a c iâ n ,  a g res ién  
( - ) ,  co n tra -a cc iâ n , dominancia, e x h ib lc iâ n , e v ita o iâ n  de la  vergüenza (-L , jue  
go, se n s ib ilid a d  y sex o . Estamos ante una lamina su geren te , s i  b ien  su am pli-  
tud de producciones va a se r  muy redùcida.
A juste  a la  con sign a; El 40'j875 de lo s  su je to s  se  adecda a l a  consigna y  
e l  18,574 lo  r e a l iz a  a un n iV el meramente s u p e r f ic ia l .  Las p r in c ip a le s  causas 
de fracaso  paroi a l  son por la  om isiân d e l pasado (12,274) o b ien  la  corabinacidn 
de la  ausencia  de pasado y  futuro (12,274). (Vâase la  ta b la  1 1 .2 1 2 ).
Origon de la  produccion tem â tica : en e s t a  lâmina se  observa un patron es  
tandar resp ecte  de la s  lâminas d e l TAT, toda vez que Iu\y una p resen c ia  de h i s -
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t o r ia s  basadas en su cesos p erso n a les  (12,2%) hechos r e a le s  (16,3%) y un predo 
m inio c la ro  de la  in v en cio n  o fa n ta s ia  como o r ig en  de la s  h is to r la s  (61,3% ).
P ercep cl6n d e l e s t lm u lo ; E l 79,6% de n u estros su je to s  p ercib e  l a  lâm ina  
como hecho o s itu a c id n  no pudiendo d e f in ir lo  e l  14,3% de lo s  su je to s  como se  
gunda pauta c a r a c t e r i s t i c a .  (Vâase l a  ta b la  1 1 .2 1 4 ) .
C larjdad y  coh eren cla  de l a  producclén  tem â tica : E l 93,9% de n u estros -  
s u j e t o s ,  e s  d e c ir ,  la  p r a c t ic e  to t a l id a d , produce) h is t o r la s  c la r a s  y  coheren  
t e s  para e s t a  l&nina (v éa se  l a  ta b la  11. 215) .
Demandas d e l s u j e to ; e l  3,2% de n u estro s su je to s  form ulan tanto  ped id os  
de ayuda como de e x p llc a c ié n  o preguntas in p r e v is ta s .  (Véase l a  ta b la  1 1 .2 1 6 ).
E xclam ativas: E l 12,2% de n u estros s u je to s  r e a l iz a  ex p resio n es exclam ati 
vas ante e s t a  lâm ina, lo  cu al se  s i t d a  dentro d e l promedio de la s  lâm inas d e l  
TAT.
C om entarlos; E l 18,3% de n u estros s u je to s  r e a l iz a  com entarios ante l a  lâ  
mina con ten d en cia  a una mayor p rop orcién  de com entarios d e sfa v o r a b le s , s i  b ien  
no a lcan za  s ig n i f i c a c ié n  e s t a d f s t i c a .
M an ifestacion es en» c i  o n g le s : So lam ente un 10,174 de lo s  su je to s  produce 
m a n ifesta c io n es em ocionales ante e s t a  lâm ina, la s  cu a le s  no o frecen  una d ir e c -  
c ié n  c a r a c t e r i s t i c a .
Areas tem âticas m encionadas; E l 32,674 de n u estros su je to s  formula temas 
de trab ajo  y  e s tu d io  para e s t a  lâm ina, e l  22,474 temas d e s c r ip t iv e s  y  p a is a j is  
t i o o s ,  e l  18,374 temas de a g res ién  y  p e lig r o  resa ltâ n d o se  que estâ n  prâctioam en  
t e  au sen tes de la s  producciones la s  tem âticas re la c io n a d a s. (Véase la  ta b la  
1 1 .2 2 0 ).
-  1 0 5 3  -
TABLA 11.212
LAMINA 20 (17VH): AJUSTE A LA CONSIGNA
G, T. A d olescen tes Adultos
n % n % n %
E^diaustivo
T otal 20 40 ,8 3 60 ,0 17 38 ,6
Nulo p /fra ca so  t o t a l 3 6 ,1 — — 3 6,8
Nulo p /s im p le  d escr . 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
Nulo p /d ea cr , minu-
c io s a  s in  h is t o r ia -  - — . — - -
Nulo p /d if ic u lta d e s
de id ea c ién — — — — - -
P a rc ia l p/conform idad
s u p e r f ic ia l  con h i s t . 9 18 ,5 1 20,0 8 18,2
P a rc ia l p / f a l t a  f u t . 3 6 ,1 — — 3 6,8
P a r c ia l p / f a l t a  p as. 6 12,2 -  — 6 13,6
P a rc ia l p / f a l t a  p rès . -  — — — • — -
P a r c ia l p / f a l t a  fu t /p a s . 6 12,2 1 20,0 5 1 1 ,5
P a r c ia l p / f a l t a  p r è s / fu t . -  - — — - -
P a r c ia l p / f a l t a  p r e s /p a s . -  - -  - - —
T otal 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11.213
LAMINA 20 (17VII): ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G.. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
Suce30 p ersonal 6 12,2 2 40 ,0 4 9 ,1
Invencién  , fa n ta s ia 30 61 ,3 3 60 ,0 27 61 ,4
Libre o p e lfc u la 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
Hechos r e a le s  o in  -
f lu c n c ia s  r ec ib id a s 8 16 ,3 — — S 18,2
Otras fu en tes 3 6,1 -  - 3 6,8
T ota l 49 100,0 5 100 ,0 44 100,0
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TABLA 11 .214
LAMINA 20 (17VII); PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
rCecho o s ltu a c id n 39 79 ,6 4 80 ,0 35 79 ,5
F o to g ra fia , cuadro 
o p e lfc u la 2 4 ,1 2 4 ,6
No de f i n i  do 7 1 4 ,3 1 20,0 6 13 ,6
Otros 1 2,0 - “ 1 2 ,3
T ota l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11.215
LAMINA 20 (I7VH); CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
46 93 ,9 4 80 ,0 42 95 ,5
TABLA 11.216  
LAMINA 20 (17VH): DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. A d olescen tes Adultos
n % n % n %
6 12,2 1 20,0 5 11 ,4
Pedido de ayuda 4 8 ,2  2 40 ,0  2 4 ,5
Pedido e x p lic a c ié n 4 8 ,2  1 20 ,0  3 6,8
Preguntas in p r e v is ta s 4 8 ,2  — — 4 9 ,1
TABLA 11.217
LAMINA 20 (17VH): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o lescen tes  A dultos
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TABLA 11.218
LAMINA 20 (17VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORADLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G, T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
F avorables 3 6.1 . 3 6,8
D esfavorab les 6 12,2 1 20,0 5 11 ,4
Ninguno 40 81 ,7 4 80 ,0 36 81 ,8
T otal 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11. 219
LAMINA 20 (17VH); MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. A d olescen tes Adultos
n % n % n %
Sorpresa 1 2.0 1 2 ,3
S iagu sto 1 2,0 1 20,0 - -
E u forla - - - - - -
D epresidn - - - - - -
Ninguna 44 89 ,9 3 60 ,0 41 93 ,2
V arias (1 ) 3 6,1 1 20,0 2 4 ,5
T ota l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
(1 ) A d o le scen te s  y  a d u lto s ;  s o n r l s a .
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TvVBLA 1 1 .2 2 0
LAMINA 20 (17VH); AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. A d o lescen tes A dultos
16 32 ,6 4 8 0 ,0 12 27 ,3
11 2 2 ,4 1 20,0 10 22 ,7
9 18,3 1 20,0 3 18 ,2
4 8,1 - - 4 9 ,1
3 6,1 1 20,0 2 4 ,5
Temas de trab ajo  y  e stu d io  
Temas d e s c r ip t iv e s  y p a is a je s  
Temas de a g resién  y  p e lig r o  
Temas de so ledad  y  d ep resién  
R el. fa m ilia r e s :  p a t e r n o - f i l ia le s
Figuras : Unica f ig u r a : E l 93,8% de n u estro s s u je to s  menciona la  f ig u r a  
atr ib u yén d o la , en e l  97,8% de lo s  ca so s e l  sexo  m ascu lino , no mencionândolo lo s  
r e s ta n te s .
Se producen e sca sa s  c a r a c te r iz a c io n e s  de edad con l a  ten d en cia  a v isu a  
l i z a r  l a  f ig u r a  como joven  s i  b ien  no a lcan za  s ig n i f i c a c ié n  e s t a d is t i c a .  E l p r in  
c ip a l  rasge de id en tid a d  a tr ib u id o  es  e l  de d e p o r t is ta  o gim nasta (52,2%) una 
fr ecu en c ia  s ig n if ic a tiv a r a e n te  mayor ( p < 0 ,0 0 5 ) que lo s  s u je to s  que lo  carac— 
te r lz a n  como a c to r  c ir c e n se  o t r a p e c is ta .  E l 47,8% de n u estro s s u je to s  l e  carac  
t e r iz a  como ascendiendo por la  cuerda; e l  15,2% como desceiuliendo por e l l a  y  
e l  26,1% sen a la  que ambas cosas suceden , e s  d e c ir ,  que a sc ien d e y  d escien d e por 
la  cuerda; e l  19,6% seR ala  que e l  s u je to  e s t é  esforzân d ose  haciendo e j e r c i c io ,  
haciéiidose fu e r te  o a g i l ,  y  so lam ente e l  8,7% de lo s  su je to s  seR alan que e s tâ  
desnudo. Algunos s u je to s  r e a liz a n  a d ic io n es  en e s t a  lâm ina, in trod u cien d o  fami 
l ia r e s  do la  f ig u r a .
E l dn ico ob jeto  p résen té  en l a  lâm ina , l a  cuerda, e s  mencionada por e l  
75,5% de n u estros s u j e t o s ,  lo s  cu a le s  r e a liz a n  frecuentem ente a d ic io n e s  de e le  
mentos de gim nasio o de c ir c o ,  t a l  como puede co n su lta r se  en la  ta b la  11. 221.
Rosenzweig y  FLeming no sqx>rtan datos norm ativos sobre e s t a s  f ig u r a s . Los 
su je to s  m ascu lines de Eron c a ra c ter iza n  a l  person aje como subiendo en e l  40% 
de lo s  c a so s , bajando en e l  29,3% y sunbas c o s a s , en e l  1,375. E l 2474 de lo s  su 
j e t o s  de Eron, hace r e fe r e n d a  a lo s  raûsculos de la  f ig u r a  y  e l  874 hace referen  
c ia  a la  desnudez. En o tr a s  in v e s t ig a c io n e s  norm ativas no se  observan reconoci
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m ientos erréneos d e l sexo d e l s u je to , as£ como solam ente algunas d is to r s io n e s  
p e r c e p tu a le s .
Problemas y  so lu c lo n e a : e l  tema prédominante en n u estros s u je to s ,  en una 
proporcién  s ig n ifica tiv a ra en te  d is t in t a  d e l r e s to  de lo s  temas e s  e l  que sen a la  
que " e l hombre s e  e j e r c i t a  o en trena subiendo por una cuerda, hace gimnasia o 
déporté" , tema qu e es aportado por e l  51% de lo s  s u j e to s .  E l 16,3/4 de lo s  su  
j e t o s  p la n tea  que e s  un a r t î s t a  de c ir c o  e je r c itâ n d o se  trabajando o soRando en  
tra b a ja r . El 10,2% p lan tea  temas en lo s  que un preso  o s im ila r , in te n ta  escz^ar  
s e ,  y  e l  18,3% seR ala que la  a scen sion  por la  cuerda sim b p liza  con segu ir  me ta s  
o r e a liz a r  p la n es .
Los su je to s  de Eron producen lo s  s ig u ie n te s  temas: autoestiraa (30,774) ex  
h ib ic ié n  (22,774) coropeticién con un sem ejante (18,774) Iniida d e l p e lig r o  (17,374) 
aprobacién desde lo s  sem ejantes (12%) compensacién (13,3% ). solam ente e l  5,374 
de lo s  su je to s  de Eron producen temas a u to b io g râ fico s  en e s t a  lâm ina. Coleman, 
en su in v e s t ig a c ié n  con e sc o la r e s  b r itâ n ic o s ,  observa que un te r c io  de sus su­
je t o s  produce temas en to m o  a l  e j e r c io io  f i à ic o  o a l  entrenaraiento de la  f ig u  
ra , por ejem plo, en un gim nasio. E l 21% de lo s  e sc o la r e s  de 10 ailos y e l  1074 
de lo s  e sc o la r e s  de 13 aRos r e la ta n  h is t o r ia s  en to m o  a una actu acién  c irc en  
s e .
Como puede v e r se , la  ambigüedad de la  lâmina e s  solsraente r e la t iv a  y  pro 
duce temas solam ente en una d ir e c c ié n .
H olt seR ala e l  in te r é s  de e s t a  lâm ina para e l i c i t a r  h is to r ia s  de r e a liz a  
c io n , a c titu d  n a r c is is t a ,  e x li ib ic ié n , esp ecia lm ente  corpoi-al, o ten d en cia  a la  
huida resp ecto  de la s  prop iâs d if ic u l ta d e s .  S in  embai'go, n i e l  propio H olt n i 
otro s au tores recomlendan e l  uso ru tin a r io  de e s ta  lâmina dada su baja produc- 
t iv id a d .
Los d esen laces formulados son preponderantemente p o s it iv e s  en lo s  su je to s  
de Murstein y lo s  su je to s  de Eron, formulan d esen laces p o s i t iv e s  en e l  49,474
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n e u tr a le s  en e l  24% y n e g a tiv e s  en e l  17,7% con un tone em ocional predominant 
t e  en  la  h i s t o r ia ,  p o s i t iv e  en e l  42,6*4; n eu tro , en e l  26,774 y  n eg a tiv o  en -  
e l  30,674. Producléndose un cambio en e l  tono em ocional de l a  h i s t o r ia  a l  desen  
la c e ,  en d ir e c c ié n  p o s i t iv a ,  en  e l  21,374; no e x is t ie n d o  cambio en e l  63,774 de 
lo s  s u j e t o s .  Es de seR alar que en e s t a  l& nina la  d ir e c c ié n  d e l  cambio en e l  -  
tono em ocional no e s  s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t a  resp ec to  de su v a lo r  p o s i t iv e  
o n e g a tiv o .





F I G U R A S
1 . UNICA FIGURA G. T. A dolescen tes Adultos
n % n % n %
Mencionada 
Sexo :
40 93,8 5 100,0 41 93,2
-  Masculino 45 97,8 5 100,0 40 97,6
Edad;
— NiHo 3 6 ,5 - 3 7 ,3
-  Joven 8 17 ,4 1 20,0 7 17,1
-  Adulte 3 6 ,5 - - 3 7 ,3
-  No mencionada 32 69,6 4 30 ,0 28 68 ,3
Identidad:
-  D ep o rtis ta  o gim nasta 24 52,2 3 60,0 21 51,2
-  A ctor, tr a p e c is ta 7 15,2 1 20,0 6 14,6
-  Otras (no d e fin id a s ) 8 1 7 ,4 1 20,0 7 17,1
-  No mencionada 7 15,2 - - 7 17,1
Otras ca ra c te r iz a c io n e s ;
-  Ascendiendo por la  cuerda 22 47,8 2 40 ,0 20 48,8
-  Descendiendo por la  cuerda
-  Se c ita n  ambas cosas ( ascenso
7 15 ,2 — 7 17,1
y  descenso por la  cuerda)
-  E sforzândose, haciendo e j e r c i
12 26 ,1 1 20,0 11 26,8
c io ,  fu e r te ,  a g il 9 19,6 1 20,0 8 19,5
-  Desnudo
2 . OTRAS FIGURAS (A d icion es)
4 8 ,7 1 20,0 3 7 ,3
-  F am iliares de la  f ig u r a  ( h i j o s .
mujer, e t c . ) 4 8,2 1 20,0 3 6,8
O B J E T O S
1. CUERDA
Mencionada 37 75 ,5  2 40,0 35 79 ,6
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TABLA 1 1 .2 2 1
LAI-gNA 20 (I7V H ); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
2 . OTROS OBJETOS (A d icion es) G. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
-  Gimnasio. potro 5 10,2 3 60 ,0 2 4 ,5
-  T rapecio . c ir c o 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
— Ventana, balcén 2 4 ,1 2 4 ,5
TABLA 11.222
LAfgXA 20 (17VH) : PROBLEMAS Y soLuciom s
G. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
-  E l hombre se  e j e r c i t a  o en trena
subiendo por una cuerda. Hace
gim nasia o déporté 25 51 ,0 3 60 ,0 22 50 ,0
-  E l hombre p a r t ic ip a  en una corn
p e t ic ié n 3 6,1 1 20,0 2 4 ,5
-  E l hombre suena con ganar compe
t i c io n e s ,  con superarse 2 4 ,1 - 2 4 ,5
-  A r t is ta  de c ir c o  e je r c itâ n d o s e ,
trabajando o soHando trab ajar 8 16,3 2 40 ,0 6 13 ,6
-  Preso o s im ila r  que in te n ta  e s -
eaparse 5 10,2 1 20,0 4 9 ,1
-  Persona que escapa de un in cen ­
d ie 2 4 ,1 - 2 4 ,6
-  Persona que huye (en  gen era l) 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
-  La ascen sion  por la  cuerda simbo
l i z a  con segu ir  metas o r e a liz a r
p lan es 9 13 ,3 1 20,0 8 18 ,2
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LAMINA 18 PARA VARONES (ADOLESCENTES Y ADULTOS)
D escrip cién  de Morgan y  Hurray : "Nombre a s id e  por a trâ s por 3 manos. Las 
f ig u r a s  de sus agresores no son v is ib l e s " .
La lâmina fue dibujada por C h ristian a  Morgan y  f ig u r é  con la  denominacién  
M—12 en la  s e r ie  o r ig in a l de Hurray. Es una lâm ina moderadamente usada que ocu 
pa e l  rango décimo sobre 20 en l a  in v e s t ig a c ié n  de Ullman (1 9 5 7 ), sobre la  -  
frecu en c ia  de uso de la s  lâm inas d e l T .A .T ., sien do asimismo u t i l i z a d i  por una 
moderada proporcién de examinadores (rango 9» sobre 2 0 ) .
G oldfied  y  Zax, en su in v e s t ig a c ié n  sobre lo s  c a l i f i c a t iv o s  u t i l iz a d o s  por 
lo s  su je to s  para la s  lâm inas d e l T.A.T. d escr ib en  s ig n if ic a tiv a m e n te  e s ta  lâmj. 
na por e l  grupo m ascu lino  como a g r e s i v a , t r i s t e , desesperanzadora, desagrada- 
b le ,  p e lig r o sa , severa  y  asexuada, y  e l  grupo femenino la  c a l i f i c a  como rech a-  
za n te , a g res iv a , t r i s t e ,  desesperanzadora, im pu lsiva , desagradable, p e lig r o s a ,  
sev era .
Campus (1976 ), en su in v e s t ig a c ié n  sobre la s  n ecesid ades e l i c i t a d a s  por -  
la s  lâm inas d el T.A,T. observé s ig n if ic a tiv a m e n te  en e s t a  lâmina la  p resen c ia  
de la s  n ecesid ades de: r e a liz a c ié n  ( - ) ,  a f i l i a e i é n  ( - ) ,  a g re s ién , d e fe r e n c ia ( - )  
p ro tecc ién  ( - ) ,  orden ( - ) ,  juego ( - ) ,  s e n s ib il id a d  ( - )  y  sexo ( - ) .  E sta  lâmina 
produce un fu er te  impacto em ocional y  es una lâm ina impregnada de un tono emo 
c io n a l predominantemente t r i s t e ,  segun la  in v e s t ig a c ié n  de Eron, Terry y Ca- 
llajham (1950).
A juste a la  co n sig n a ; El 42,875 se  adecua a la  con sign a , y  e l  14,375 lo  ha­
ce su p er fic ia lm en te , Como p r in c ip a le s  fu en tes de fracaso  p a r c ia l , hay que -
-  1 0 6 2  -
se n a la r  la  au sen cia  de fu tu r o , 16,3% de pasado 12,2% 6 ambos 6,1%(Véase l a  t a ­
b la  1 1 .2 2 3 ).
Origen de la  produccién  te m â tic a : E l 79,4% de n u estros s u je to s  basan su  -  
produceié n  en la  in v en c ién  o fa n ta s ia , observândose un décrémente en la s  p r o -  
duccibnes basadas en su ceso s  p erso n a les  (so lam ente é l  6 , 1%) y  con una p resen ­
c ia  eq u ilib ra d a  de h is t o r ia s  basadas en l ib r e s  o p e l lc u la s  / Î 0 , 2%) o en hechos 
r e a le s  o in f lu e n c ia s  r e c ib id a s  (10,2%) (Véase l a  ta b la  11.224)
P ercep cién  d e l e s t im u lo : Un 12,2% de lo s  su je to s  no puede d é f i n i t  e l  e s ­
tim u lo  como t a l  y  un 79,6% de lo s  s u je to s  lo  c a r a e te r iz a  como hecho o q itu a c ié n  
en s i  (véase l a  ta b la  11.225)
C laridad y  coh eren cia  de l a  produ ccién  tem âtica : El 87,8% de n u estro s  su je  
t e s ,  produce h is t o r ia s  c la r a s  y  coh eren tes para e s ta  lâm ina (Véase l a  ta b la  -
11 .226)
Demandas d e l s u j e t o ; En e s t a  lâm ina se  producen e sca so s  ped idos de ayuda, 
a s !  como de e x p lic e c ié n  y  preguntas im p rev ista s s in  que se  pueda se n a la r  un pre 
dom inio s i g n i f i c a t i v e  de unes sobre o tr a s .
E xclam ativas; El 12,2% de n u estros s u je to s  r e a l iz a  ex p resio n es ex c la m a ti­
vas ante e s ta  lâm ina lo  cu a l cae dentro d e l promedio de la s  lâm inas d e l TsJV.T.
C om entarios; El 16,3*5 de lo s  s u je to s  r e a l iz a  com entarios d e sfa v o ra b le s  -  
s in  que baya p resen c ia  de com entarios fa v o ra b le s  ante e s ta  lâmina (Véase l a  ta  
b la  1 1 .2 2 9 ).
M an ifestacion es em ocionales; La pauta c a r a c te r is t ic a  e s  l a  au sen cia  de 
m a n ifesta c io n es em ocionales con una l ig e r a  in c lu s ié n  de miedo y  ex tran eza  por 
algunos de n u estros s u je to s  (Véase la  ta b la  1 1 .2 3 0 ).
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TABLA 11.223
LAMINA 21 (18VII): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d olescen tes Adultos
n % n % n %
Exhaustive) .
T otal 21 4 2 ,8 3 6 0 ,0 18 4 0 ,9
Nulo P /fra c a so  t o t a l 1 2,1 — — 1 2 ,3
Nulo p /sim p le  d escr . 1 2,1 -  — 1 2 ,3
Nulo o /d e s c r . mlnu -
c io s a  s in  h is t o r ia - - " — - -
Nulo p /d i f ic u lta d e s
de id e a c ié n 2 4 .1 — — 2 4 ,5
P a rc ia l p/conform idad
s u p e r f ic ia l  con h i s t . 7 1 4 ,3 — — 7 15,9
P a r c ia l p / f a l t a  f u t . 8 16 ,3 2 40 ,0 6 13,6
P a rc ia l p / f a l t a  p as. 6 12,2 — — 6 13,6
P a rc ia l p / f a l t a  p r e s . - - -  - - -
P a rc ia l p / f a l t a  fu t/p A s, 3 6,1 — — 3 6,8
P a rc ia l p / f a l t a  p r e s / f u t . - - — — - -
P a rc ia l p / f a l t a  p r e s /p a s . - - — — - -
T ota l 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11.224
LAMINA 21 (18VH) : ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G.T . A dolescen tes A dultos
n % n % n 74
Suceso personal 3 6,1 1 20 ,0 2 4 ,5
In ven cién , fa n ta s ia 34 6 9 ,4 3 60 ,0 31 70 ,5
Libro o p e l ic u la 5 10,2 — — 5 11 ,4
Hechos r e a le s  o in ­
f lu e n c ia s  re c ib id a s 5 10,2 1 20 ,0 4 9,1
O tra s  fu e n te s 2 4 ,1 — — 2 4 ,5
T otal 49 100,0 5 100,0 44 100,0
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TABLA 11.225
LAMINA 21 (18VH): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
Hecho o s i tu a c ié n  
F o to g r a fia , cuadro
39 79 ,6 4 80,0 35 79 ,5
o p e lf c u la 4 8,2 - - 4 9 ,1
No d e fin id o 6 12,2 1 20,0 5 11 ,4
Otros - - - - - -
T otal 49 100,0 5 100,0 44 100,0
TABLA 11.226
LAMINA 21 ( l 8VH)î CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEHATICA
G. T. A d olescen tes Adultos
n % n % n %
43 87 ,8 4 80 ,0 39 88,6
TABLA 11.227  
LAMINA 21 (ISVH): DEMANDAS DEL SUJETO
G. T. A d olescen tes A dultes
n % n % n %
Pedido de ayuda 2 4 ,1 1 20,0 1 2 ,3
Pedido e x p lic a  c i 6n 4 8,2 1 20,0 3 6,8
Preguntas im p rev ista s 3 6,2 - - 3 6,8
TABLA 11 .228
LAMINA 21 i(18VH): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A dolescen tes A dultos
n % n ?5 n 75
6 12,2 1 20,0 5 11 ,4
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TABLA 11.229
LAMINA 21 (18VH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)























EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T. A d olescen tes A dultos
n % n % n %
Sorpresa 1 2,0 1 2 ,3
D isgu sto 2 4 ,1 - - 2 4 ,5
E uforla - - - - - -
D epresién - - - - - -
Ninguna 41 8 3 ,7 4 80 ,0 37 84 ,1
V arias (1 ) 5 10,2 1 20,0 4 9 ,1
Total 49 100,0 5 100,0 44 100,0
(1 ) A d olescen tes y a d u lto s: miedo y extrafieza .
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Areas Temâticas mencionadas; El ârea tem âtica  prédominante en e s ta  lâmina 
es  la  de agresién  o p e lig r o , la  cual aparece en e l  73,5% de lo s  c a so s , siendo  
prâcticam ente la  dn ica ârea tem âtica  que adquiere una c ie r ta  re le v a n c ia , la  — 
cual ocurre con una frecu en ci s ig n ifica tiv a ra en te  mayor(p4 0 , 00i ) ,  que cu a lq u ier  
otro  tema. En la  ta b la  11,231 pueden ob servarse lo s  porcentaxes de ocurrenoia  
de la s  o tras âreas tem âticas que se  p o larizan  discretam ente en to m o  a so led ad , 
d ep resién , am istad, trabajo  y  e s tu d io .
TABLA 11.231  
LAMINA 21 (IGVH); iUlEAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. A dolescentes Adultos
n % n % n 74
Temas de a gresién  y  p e lig r o 36 73 ,5 4 80 ,0 32 72,7
Temas de soledad y  d epresién 3 16,3 - - 8 18 ,2
Temas de trabajo y  e stu d io 6 12,2 1 20,0 5 11 ,4
R el. p erson a les: amistad 5 10,2 - - 5 11 ,4
R el. fa m ilia r e s; p a te r n o - f i l ia le s 4 3 ,1 1 20,0 3 6,8
Temas d e sc r ip tiv e s  y  p a isa je s 3 6,1 - - 3 6 ,3
R el. person a les; amor y  m atrinonio 2 4,1 - - 2 4 ,5
F iguras; a) Figura en e l  cen tre  (hom bre):; El 93,9% de nuestros su je to s  -  
menciona la  p resen cia  de e s ta  fig u ra  atr ib u yén d osele  en la  to ta lid a d  de lo s  ca 
SOS e l  sexo m asculino s in  que prâcticam ente se  caractzricen rasgo de edad y  -  
atribuyândole la  iden tidad  de borracho en e l  21,7% de lo s  casos y  de ladrén -  
o crim inal en e l  15,274 de lo s  c a so s . Ambas c a ra c ter iza c io n es  de identidad  no 
d if ie r e n  s ig n ifica tiv a m en te  en tre s i .
N uestros su je to s  perciben a e s ta  fig u ra  como in c o n sc ie n te , desvanecida o 
con lo s  o jos cerrados en e l  23,974 de lo s  ca sos y con la  misma proporcién , co­
mo angustiado, desesperado, con cara de d o lor  o con miedo.
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b) Figura de la s  manos; El 89,9% de n u estros su je to s  la  menciona a tr ib u -
yén d ole e l  sexo m asculino en e l  36,4% de lo s  ca sos y  no mencionando sexo  para
e s ta  f ig u r a , lo s  r e s ta n te s ,  Ninguno de n u estros su je to s  hace menciôn a su edad 
y  su id en tid ad  es  v i s t a  como p o l ic ia  o autoridad  en e l  15,9% de lo s  c a so s , jun 
to  con o tr a s  c a r a c te r iz a c io n e s  de id en tid ad  a sim ila d a s. (Véase la  ta b la  1 1 .2 3 2 ). 
Asimismo, e l  31,3% de n u estros s u je to s ,  sen a la  que e s ta  fig u ra  e s t â  su jetan d o , 
ayudando o dando fu erza  a la  o tra  y  e l  29,5?» se îïa la  que e s tâ  a tacando o a g re -
d lendo. Es de sen a la r  que e l  11,3% de n u estros su je to s  sen a la  que e l  numéro -
de manos e s tâ  con fu so .
R especto de la s  a d ic io n es  de o b je to s ,  toda vez que en la  lâm ina, e l  fondo 
e s  to ta lm en te  negro, e l  6 , 1% de n u estros s u je to s  consideran e l  co n tex te  como -  
vago e in d iscr im in ad o .
Los su je to s  de Fleming atr ib u yen  a l a  f ig u ra  en e l  cen tre  e l  sexo  m asculi 
no en e l  98% de lo s  c a so s , ca ra c ter izâ n d o lo  como embriagado en e l  36% de lo s  — 
ca so s y como crim in a l en e l  20%, seRalando que e s t â  pobremente v e s t id o  o desgre  
Rade en e l  38% de lo s  c a so s , in c o n sc ie n te  en e l  38% y angustiado y  desesperado  
en e l  68% de lo s  c a so s .
El sexo de la  fig u ra  de la s  manos e s  designado variadamente en la  in v es t^  
gacién  de Fleming, no se  hace ninguna mencién a l a  edad y  e s  id e n t if ic a d o  como 
p o l ic ia  en e l  3474 de lo s  c a so s . Asimismo e l  38% de lo s  su je to s  sen a la  que e l  -  
nûmero de manos e s t â  confuso; e l  4674 p la n tea  que e s ta  fig u ra  e s tâ  atacando a la  
o tra  y  e l  42% seR ala que e s ta  fig u ra  e s tâ  reprim iéndose ante la  o tr a ,
El 17,3% de lo s  su je to s  de Eron sefia lan  asimismo é n fa s is  en la  inadecua- 
c ién  d e l numéro de manos y  e l  45% de lo s  su je to s  m asculines y  e l  50% de lo s  su 
je to s  femeninos de M urstein , ca ra c ter iza n  a la  fig u ra  en e l  cen tre  como joven  
adult o ,  a tribuyéndole lo s  s u je to s  r e s ta n te s ,  la  temprana mediana edad. A sim is­
mo e l  9274 de lo s  su je to s  m asculines y  e l  90% de lo s  fem eninos id e n t if ic a n  ambos 
sexos como m asculines y  solam ente e l  774 de lo s  varones y  e l  974 de la s  mujeres 
seiialan  la  presen cia  en la  lâm ina de dos m ujeres. H olt se  sorprende ante e s t e s
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datos de îlu r s te in , cosa  que tam bién nos sucede a n o so tr o s .
En ml o p in ién , e s  p o s ib le  que en l e s  d a to s de M urstein se  reco ja  l a  in -----
f lu e n c ia  que la  p royecciôn  a tr a v é s  de d ia p o s it iv a s  de l a  l& nina, ju n to  con  e l  
p o s ib le  e fe c to  de l a  f a t ig a  en lo s  s u j e t o s ,  produce. Aslmismo e s  de resen a r  -  
que lad  c a r a c te r iz a c io n e s  r e a liz a d a s  por lo s  s u je to s  de Fleming con t a l  a l t a  -  
frecu en c ia  para e s t a  f ig u r a  ( f ig u r a  c e n tr a l)  no son r e a liz a d a s  por ninguno de 
lo s  su je to s  e stu d ia d o s por Rappaort.
Problèmes y  s o lu c io n e s ; El tema p r in c ip a l formulado para e s t a  l& nina e s  -  
e l  que seR ala que e l  hombre e s t é  sien d o  atacado o agredido por o tra  persona -  
(28,6% de n u estros s u j e t o s ) .  E l 24,5% de n u estros s u j e to s ,  seO ala que e l  hom­
bre e s t é  sien d o  arrestad o  por un a c to  cr im in a l o s im ila r  que ha eoraetido y  e l  
12, 2?^  subsiguienteraente seR alsn  que serâ  c a s t ig a d o .
En o tro  orden de te m â tic a s , e l  24,5% de n u estros s u je to s  sen a la  que e l  — 
hombre e s t a  borracho o se  emborracharâ y  en térm inos g é n é r a le s , e l  10, 2% de lo s  
s u je to s  hace r e fe r e n d a  a que e l  hombre e s  su jeta d o  por d e trâ s  y  asimismo e l  -  
10,27^ de lo s  s u j e to s ,  sen a la  que e l  hombre su fre  ante una mala n o t ic ia  que ha 
r e c ib id o .
Fleming recoge t r è s  temas p r in c ip a le s  s im ila r e s  a lo s  n u estros con algunas  
m o d ifica e io n es . El hombre e s t é  sien d o  atacado realraente (26% de lo s  c a s o s ) ;  e l  
hombre e s t é  sien d o  arrestad o  por un acto  cr im in a l (24% de lo s  c a so s );  s ien d o  -  
c a st ig a d o , ( 22% de lOs ca so s ) y  e l  hombre e s t é  embriagado, ( 22% de lo s  c a s o s ) .
Asimismo, lo s  s u je to s  m ascu lin es de Eron producen temas de borrachera, — 
(49,3% de lo s  c a so s );  ayuda desde lo s  compaReros, (38,7% ); p res ién  desde lo s  
oompaneros, (26,775 de lo s  c a so s );  tra sto rn o  de cond ucts, (25,3% ); r e s t r i c c i o -  
nes l é g a le s ,  (12%); a g r e s ié n  desde un semeja n te  (17,3%) y  enfermedad o muerte 
d e l persona j e  c e n tr a l (13,375).
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Asimismo lo s  su je to s  de M urstein seRalan l a  preponderancia de l a  in f lu e n -  
c ia  n ega tiva  sobre la  f ig u ra  c e n tr a l por parte  de fu erzas e x te r io r e s .
El 2375 de lo s  p o lic ia s  estu d iad os por Rapaport senalan  que e l  personaje es  
v îc tim a  de un ataque rea liza d o  por o tro a , tema que también es empleado por e l  
4975 de lo s  e sc o la r e s  in g le s e s  de Coleman. Asimismo e l  2675 de lo s  su je to s  de -  
Rapaport, senalan  que e l  person aje e s  un cr im in a l que e s t é  siendo capturado -  
o arrestad o , y  e l  1775 de e s t e s  su je to s  senalan  que e l  personaje e s t é  siendo -  
ayudado por o tr o s , tema expresado por e l  2175 de lo s  e sc o la r e s  de 10 afSos de Co 
leman pero por ninguno de lo s  e sc o la r e s  de 13 aflos.
A e s t e  r e sp e c te , es im portante sen a la r  que lo s  e sc o la r e s  in v es tig a d o s  por 
Coleman perciben  a l personaje c e n tr a l como un a g reso r , en un robo o en un a ta ­
que o ataeando en e l  2475 de lo s  e sc o la r e s  de 10 anos y  en e l  4175 de lo s  e sc o la  
res  de 13 anos.
El s u ic id io  e s  un tema extraRo en e s t a  lém in a, s i  b ie n , algûn caso  a i s l a -
do lo  produce, como por ejem plo, un su je to  de Flem ing.
Los d esen laces formulados por lo s  su je to s  de M urstein son preponderantemen 
te  n eg a tiv es  y  lo s  su je to s  m ascu lines de Eron, producen d esen laces n e g a tiv e s  -  
en e l  46,775 de lo s  c a so s , n eu tra les  en e l  22,775 y  p o s i t iv e s  en e l  22,775 con un 
tono em ocional prédominante n eg a tiv e  en e l  98,775 de la s  h is t o r ia s ,  neu tre en e l  
5,375 y  p o s i t iv e  en e l  2,775, produciéndose un cambio en e l  tono em ocional de la  
h is t o r ia  a l d esen lace  en d lr e c c ié n  p o s it iv a  en e l  36%, no e x is t ie n d o  cambio en 
e l  63,375 de lo s  s u je to s .
En e s ta  lém ina se  ha re sa lta d o  frecuentem cnte la s  oonnotaciones paranoi­
des de la  escen a . S te in  y  H olt seR alan e s te  a sp ecto  a s i  como la  e l i c i t a c i é n  de 
temas en p a c ien tes  a lc o h é l ic o s .  E stes extrem es no han s id e  su fic ien tem en te  ob— 
j e to  de co n tra ste  con grupos e s p e c î f ic o s .  La lém ina 18 para varones e s  una l é ­
mina in tere sa n te  y que puede s e r  in c lu id a  en e l  uso c o r r ie n te .





F I G U R A S
1 . FIGURA EN EL CENTRO (Hombre) G. T. A d olescen tes A dultes
n % n % n %
Mencionada 46 9 3 ,9 5 100,0 41 9 3 ,2
Sexo:
-  M asculine  
Edad:
46 100,0 5 100,0 41 100,0
-  Joven 2 4 ,3 - 2 4 ,9
-  A dulte 4 3 ,7 1 20,0 3 7 ,3
-  No mencionada 40 3 7 ,0 4 80 ,0 36 8 7 ,8
Id en tid ad :
— Borracho 10 2 1 ,7 - - 10 2 4 ,4
-  Ladrén, cr im in a l 7 1 5 ,2 2 40 ,0 5 12,2
-  Otras (no d e f in id a s ) 12 26 ,2 2 40 ,0 10 2 4 ,4
-  No mencionada
Otras c a r a c te r iz a c io n e s :
17 36 ,9 1 20,0 16 3 9 ,0
-  In c o n sc ie n te , d esvan ecid o , o joa
cerrados 11 23 ,9 - - 11 26 ,8
-  Angust ia d o , d esesperad o, cara
de d o lo r , con ntiedo 11 23 ,9 - - 11 26 ,8
-  P ersegu id o , agredido 4 8 ,7 - - 4 9 ,7
-  Pobremente v e s t id o  y /o  desgrefia
do 2 4 ,3 - - 2 4 ,9
— Muerto 2 4 ,3 - - 2 4 ,9
2 . FIGURA DE LAS MANOS
Mencionada 44 3 9 ,9 4 80 ,0 40 90 ,9
Sexo:
-  M asculine 16 3 6 ,4 - - 16 40 ,0
— Mo mencionado 28 63 ,6 4 100,0 24 60 ,0
Edad:
-  No mencionada 44 100,0 4 100,0 40 100,0
— 1 0 7 1  —
LAflIMA 21
TABLA 11.232  
(18VH); FIGURAS Y OBJETOS (C e n t.)
F I G U R A S  
FIGURA DE LAS HANOS G. T. A d olescen tes A dultes
n % n V, n %
Identid ad:
-  P o l ic ia ,  autoridad 7 1 5 ,9 2 50,0 5 12 ,5
-  Persona que ayuda, amigo 4 9 ,1 - - 4 10,0
-  Ladrén, crim inal 4 9 ,1 1 25 ,0 3 7 ,5
-  Otras (no d e fin id a s) 7 15 ,9 - - 7 17 ,5
-  No mencionada 22 50 ,0 1 25 ,0 21 52 ,5
Otras ca ra ceer iza c io n es:
-  Sujetando, ayudande, dando fu erza  14 31 ,8 1 25,0 13 32 ,5
-  Atacande, agrediendo 13 29 ,5 2 50,0 11 27 ,5
-  Apresande, detenlendo 4 9,1 - - 4 10,0
-  Sorprendiendo « asustando 2 4 .5 — - 2 5,0
-  Némero de manos confuso 5 11 ,3 - - 5 12 ,5
O B J E T O S
1 . OBJETOS MENCIONADQS
-  C ontexte considerado corne bar 6 , 1 6 , 8
TABLA 11.233  
LAMINA 21 (18VH): PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T.
El hombre e s t é  borracho o se  em 
borracharâ
El hombre e l t é  borracho y  se le  
l ie v a n  a su casa
El hombre e s ta  siendo atacado o 
agredido por o tra  persona
-  E sté  siendo robado





24 .5  
6 , 1
2 8 . 6  
8 , 1
8 , 1
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TABLA 11 .2^3
LAfUNA 21 (18VH)! PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
6 . T . A d o le scen te s  A du lto s
n
E l hombre e s t é  s ien d o  a r r e s ta d o
p o r  un a c to  c r im in a l o s i m i la r  12 2 4 ,5  3 6 0 ,0  9 2 0 ,4
-  S e ré  c a s t ig a d o  6 1 2 ,2  1 2 0 ,0  5 11,3
E l hombre e s  s u je ta d o  p o r  d e t r è s
(e n  g e n e ra l)  5 1 0 ,2  1 2 0 ,0  4 9 ,1
E l hombre su f i 'e  a n te  una m ala no
t i c i a  (m u e rte , a c c id e n te ,  e t c . )  5 1 0 ,2  -  -  5 11 ,3
E l hombre e s t é  enferm o o h a  su -
f r id o  un a taq u e  4 8 ,1  -  -  4 9 ,1
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LAMINA 3 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADULTAS)
D e sc rip c ié n  de Hocan y  M urray: "Una Joven e s t é  de p ié  con l a  c a b e ia  a b a t id a .  
Cubre su r o s t r o  con una mano ( l a  d e re c h a ) , su b razo  in z q u ie rd o  e s t é  e x ten d id o  _  
h a c ia  a d e la n te ,  cog iendo  e l  bo rde  de una p u e r ta " .
E s ta  lém ina fué d ib u ja d a  p o r  Samuel T h a ï, denominada F-15 en l a  s e r i e  o r i g i  
n a l ,  s ien d o  p o s te r io rm e n te  m o d ificad a  y  v u e l a e la b o r a r .
G o ld fr ie d  y  Zax o b tu v ie ro n  p a ra  e l l a  c a l i f i c a t i v o s  de t r i s t e ,  d e se sp e ra n z a -  
d a , im p u ls iv a , d e sa g ra d a b le  y  se v e ra  (grupo m ascu lin e ) y  de re c h a z a n te , dependien 
t e ,  t r i s t e ,  d e se sp e ran zad a , im p u ls iv a , d e sag rad ab le  y  se v e ra  (grupo fem en ino ). -  
Campus obtuvo l a  p re s e n c ia  s i g n i f i o a t i v a ,  en  e l  grupo fem enino , de la s  n e c e s id a -  
des de h u m illa c ié n , r e a l i z a c i é n  ( - ) ,  a f i l l a c i é n  ( - ) ,  a g re s ié n , c o n tra c c ié n  ( - )  -  
dom inancia  ( - ) ,  e v i t a c ié n  d e l daRo ( - ) ,  e v i t a c ié n  de l a  v erg ü en za , p r o t e c c i é n ( - ) , 
orden  ( - ) ,  Juego ( - )  y  s e n s ib i l id a d  ( - ) .  La lém ina e s t é  im preganada de un fu e r te  
tono  em ocional n e g a tiv e .
A ju s te  a l a  c o n s ig n a : En e s t a  lém ina d e s ta c a  l a  im p o rtan te  au se n c ia  de h i s ­
t o r i a s  que în c lu y a n  e l  tiem po fu tu ro  (21,6% de lo s  c a so s) que es l a  p r in c ip a l  -  
fu e n te  de f r a c a s e s  p a r c i a l e s .  E l 39,2% se  adecéan c o rrec tam en te  a l a  c o n s ig n a . -  
con una im p o rtan te  p re s e n c ia  de meros a ju s te s  s u p e r f i c i a le s  (17,7%) (v éase  l a  t a ­
b la  1 1 .2 3 4 ).
O rigen de l a  p ro d u cc ién  te m a tio a : D estaca  en e s t a  lém ina e l  n o ta b le  increm en 
to  de l a s  h i s t o r i a s  b asad as  en su ceso s  p e rs o n a le s  o hechos r e a le s  (17,7% y 23,675 
respec tiv am en te^  El r e s t e  de lo s  s u je to s  basa  su s h i s t o r i a s  en in v e n c io n e s .
P e rcep c io n  d e l e s t im u lo : N u es tra s  s u je to s  basan  su p e rcep c io n  en l a  co n sid é  
ra c ié n  de l a  lam ina como hecho o s i tu a c i é n ,  s i n  i n c l u i r  o t r a s  v a lo ra c io n e s  (Véa-
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se  t a b la  11*236)
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u cc ién  te m â t ic a : Los s u j e to s  p roducen  en  -  
su c a s i  t o t a l i d a d  h i s t o r i a s  c o h e re n te s  (V éase l a  t a b l a  1 1 .2 3 1 ).
Demandas d e l s u j e t o ;Se producen  e sc a s o s  p e d id o s  de e x p l ic a c ié n  con une p re  
s e n c ia  e s ta n d a r  de l a s  o t r a s  demandas. (V éase l a  t a b l a  1 1 .2 3 8 ) .
E x c la m a tiv a s : Una p ro p o rc ié n  moderadamente b a ja  (7,9%) r e a l i z a  e s t e  t i p o  -  
de e x p re s io n e s  a n te  l a  lém in a .
C om en tario s: Se o b se rv a  un r e l a t i v e  p redom in io  de lo s  co m en ta rio s  d e s fa v o ­
r a b le s  r e s p e c te  de l a  p r é c t i c a  a u se n c ia  de c o m e n ta r io s  f a v o r a b le s ,  (Véase l a  -  
t a b l a  1 1 .2 4 0 ).
H a n ife a ta c io n e s  e m o c io n a le s ; Se producen  muy e s c a s a s  m a n ife s ta c io n e s  de e s t a  
n a tu r a le z a  s in  que p u e d a .e s ta b le c e r s e  e l  p redom in io  r e l a t i v e  de a lg u n a  de e l l a s .  
(v éase  l a  t a b l a  1 1 .2 4 1 ).
A reas te m â tic a s  m encionadas; E l tem a p rédom inan te  e s  e l  de l a  so le d a d  y  d e -  
p r e s ié n ,  con una im p o rta n te  p re s e n c ia  de  lo s  tem as de a g re s ié n ,  p e l ig r o ,  e n f e r ­
medad y  m uerte  y  de lo s  tem as de amor y  m atrim on io  o p a t e m o - f i l i a l e s . (Véase l a
t a b l a  11 2 42) T,'i3LA 11.242
L;\:a;ïA 22  (3Nil); AREAS TE.tATlCAS MENCIONADAS
G. T. A d o le scen te s  A du lto s
n % n % n %
Temas de so le d a d  y  d e p re s ié n 29 56,3 5 4 1 ,7 24 61 ,5
Temas de a g re s ié n  y p e l ig ro 19 37 ,2 5 41 ,7 14 35 ,9
R e l. p e r s o n a le s :  amor y m atrim onio 16 3 1 ,4 3 25,0 13 35 ,3
R e l. f a m i l ia r e s ;  p a t e r n o - f i l i a l e s 11 21 ,5 5 4 1 .7 6 15 ,4
R e l. p e r s o n a le s ;  s e x u a le s 4 7 ,0 - - 4 10,2
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 4 7 ,8 3 25 ,0 1 2 ,6
R e l. p o ra o n a le s : a n is ta d 3 5 ,9 1 0 ,3 2 5 ,1
R e l. f a m i l i a r e s :  f r a te r n a s 2 3 ,9 2 1G,G - -
Temas d e s c r ip t iv e s  y  p a i s a je s 2 3 ,9 2 1 6 ,G - -
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TABLA 11.234
LAMINA 22 (3NM): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
E x h au stiv e . _ _
T o ta l 20 39 ,2 7 58 ,3 13 33,3
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - — — - -
Nulo p /s lm p le  d o s e r . 3 5 ,9 — — 3 7 ,7
Nulo p /d e s c r .  minu — 
c io s a  s in  h i s t o r i a _ _
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de id e a c ié n 1 1 ,9 _ _ 1 2 ,6
P a r c ia l  p /co n fo rtn id ad  
s u p e r f i c i a l  eon h i ô t . 9 17 ,7 3 25 ,0 6 1 5 ,4
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 11 21,6 1 8 ,3 10 25,6
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 2 3 ,9 -  — 2 5 ,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - -  - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 5 9 ,8 1 8 ,4 4 10,2
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - — — - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e a /p a s . - - — — - -





; LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
Suce30 p e rs o n a l 9 17, 7 1 8 ,4 8 20,5
In v e n c ié n , f a n t a s i a  29 56, 8 9 75,0 20 51,3
L ib ro  o p e l f c u la  1 1, 9 — — 1 2,6
Hechos r e a le s  o in ­
f lu e  ne i  a s r e c ib id a s  12 23, 6 2 16,6 10 25,6
O tr  as fu e n te s  - - — — - -
T o ta l 51 100, 0 12 100,0 39 100,0
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TABLA 11.236
LAI'ÜMA 22 (3NM): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o le scen te s  
n  %
A dulto s
Hecho o s i tu a e l é n  
F o to g r a f ia ,  euadro  
o p e l l c u l a  
No d e f in ld o  
O tro s











LAMINA 22 (3NH); CLARIDAD T COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
44 86 ,3 12 100,0 32 8 2 ,1
TABLA 11 .238 
LAMINA 22 (3NM): DEMANDAS DEL SUJET'
G. T . A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
Pedido  de ayuda 8 15 ,7 1 8 ,3 7 17 ,9
P ed ido  e x p lic n c ié n 5 9 ,3 - - 5 12 ,8
P re g u n ta s  Im p re v is ta s 6 11 ,8 - - 6 15 ,4
TABLA 11 .239  
LAMINA 22 (3NM): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o le sc e n te s A dultos
7 ,9
n % n %
1 8 ,3 3 7 ,7
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TABLA 11.240
LAMINA 22 (3NM); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVDRABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
. G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % ' n %
f
i F a v o ra b le s  



















(3NM): HAfilFESTAClONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
1 G. T. A d o lescen tes A du lto s
i n % n % n %
j
1 S o rp re sa4 D isg u s to 1 1 ,9 — — 1 2,6
E u fo r ia - - —  — - -
} D ep resién 1 1 ,9 1 3 ,3 -1 Ninguna 42 8 2 ,4 11 91 ,7 31 79 ,5
V a ria s  (1 ) 7 13 ,8 -  - 7 17 ,9
T o ta l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
(1 ) A d u lto s ! in q u ie tu d , te n s ié n .
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F ig u r a s ! U nica f i g u r a  ( c h ic a  en  l a  p u e r t a ) .  La t o t a l i d a d  de n u e s t ro s  s u je  
to s  m encionan e s t a  f ig u r a  a l a  que a tr ib u y e n  e l  sex o  fem enino , y  con una c a ra c  
te r i z a c i é n  de ed ad , b ie n  como jo v en  o a d o le s c e n te  s i n  que pueda e s ta b le c e r s e  -  
un predom in io  s i g n i f i c a t i v e  de una so b re  o t r a .  La f i g u r a  e s  d e s c r i t a  b ie n  como 
h i j a  (15 ,770 o como e sp o sa  o madré (11,8%) de o t r a s  f ig u r a s  que se  c i t e n  en l a  
h i s t o r i a .  Es d e s c r i t a  como " d is g u s ta d a ,  apenada, con p rob lèm es o en so le d a d "  -  
(72,576) " l lo r a n d o "  (4976)" d e s e sp e ra d a "  (25,576) y  a b rie n d o  l a  p u e r ta  (23,576). Se 
e fe c tu a n  frecu en tem en te  a d ie io n e s  de f ig u r a s  t a i e s  como f a m i l ia r e s  (19,676) y  -  
n o v io , amante o m arido de l a  f i g u r a  (13 ,7% ). (V éase l a  t a b l a  1 1 .2 4 5 ).
La t o t a l i d a d  de l a s  s u j e to s  de Flem ing v is u a l i z a n  l a  f ig u r a  como fem en ina , 
de edad  Joven  (28%) desm ayada (32%) y  d is g u s ta d a  o apenada (100% ). La p r é c t i c a  
t o t a l i d a d  de lo s  s u j e to s  de M u rs te in  (98% v a ro n e s , 94% m u je res) a tr ib u y e n  e l  se  
xo fem enino a  l a  f i g u r a ,  c a r a c te r i z é n d o la  como je v e n  a d u l ta  (57% v a ro n e s , 60% -  
m u je res) y  a tr ib u y é n d o la  s e n t im ie n to s  n e g a t iv e s  (91% v a ro n es  y  80% m u je re s ) .
O b je to s î a ) P u e r ta . La p u e r ta  e s  m encionada p o r  e l  45,1% de n u e s t r a s  s u je ­
to s .
H a b ita c ié n ! Es m encionada p o r  e l  15,7% de lo s  c a s o s . E l 9,8% de l a s  s u je  
to s  m encionan l a  p r e s e n c ia  d e " o t r a  h a b i t a c ié n " .  Un 5,9% de lo s  s u je to s  menciona 
e l  c o n te x te  de l a  lém ina  como " c a s a " .
La p u e r ta  e s  m encionada p o r  e l  40% de l a s  s u j e to s  de F lem ing , l a  h a b i ta c ié n  
p o r  e l  20%, y  un 2876 m encionan l a  p re s e n c ia  de o t r a  h a b i t a c ié n ,  l a  c u a l v i s u a l i ­
zan a t r a v é s  de l a  p u e r ta .
Problem as y  s o lu c io n e s ; Hay t r è s  tem as fu n d am en ta le s  en e s t a  lém in a , s i  b ie n  
lo  c a r a c t e r l s t i c o  e s  l a  n o ta b le  d is p e r s ié n  de lo s  tem as p ro d u c id o s . E l tema que 
a lc a n z a  mayor im p o rta n c ia  e s  e l  que c a r a c t e r i z a  que " e l  p e rs o n a je  de l a  lém ina -  
t i e n e  problem as m a tr im o n ia le s  o am orosos" (25 ,5% ). "E l p e rs o n a je  de l a  lém ina -  
ha r e c ib id o  l a  n o t i c i a  de l a  m uerte  de a lg û n  s e r  q u e rid o "  (15,776) e s  e l  segundo -  
tema en  f r e c u e n c ia  ju n to  con " l a  h i j a  s u f r e  o terne l a  incom presién  de lo s  p ad re s"
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(1 5 ,7 % ).(Véase l a  t a b l a  11 .2 4 4 ).
Los tem as dom inantes o b te n id o s  en  l a  in v e s t ig a c ié n  de Fleming a lc a n z a n  una 
mayor f r e c u e n c ia  que l a  observada  en n u e s t r a  m u e s tra , "m uerte de a lg û n  s e r  que­
r i d o ,  p a d re , e t c , "  (50%) "Se re c o b ra ré  de l a  pena con e l  tiem po" (32%) y  " f r a -  
caso  m a trim o n ia l o rom ôntico" (20%). Las s u je to s  de Eron producen tem as muy d i -  
v e rso S î m uerte  o enferm edad de un niRo (1576), p r e s ié n  desde l a  p a r e ja  ( 1576), mu 
j e r  no c o rre sp o n d id a  en  su s a f e e to s  p o r l a  p a r e ja  (1376), p re s ié n  p a r e n ta l  (1276), 
c u lp a  (12%) y  seg u id o  con menores f r e c u e n c ia s  de tem as de d iv e r s e s  p é rd id a s  p e r  
s o n a le s .  Es de d e s ta c a r  l a  au se n c ia  de tem as de s u i c id io ,  en c o n tra  de l a s  e x -  
p e c ta t iv a s  i n i c i a l e s  de M urray. P o r o t r a  p a r t e ,  l a  au se n c ia  de o tr o s  e s tu d io s  -  
n o rm atives p a ra  e s t a  lém ina  im piden u l t e r i o r e s  co m en ta rio s .
E l tono  em ocional p rédom inante en  l a s  h i s t o r i a s  p ro d u c id as  p o r e l  grupo f e ­
menino de Eron e s  n e g a tiv e  en e l  10076 de lo s  c a so s , m ie n tra s  que e l  d e se n la c e  es 
n e g a tiv e  so lam ente en e l  4976 de lo s  c a s o s , p o s i t i v e  en e l  35% y  n e u tre  en e l  5%, 
Los s u je to s  de M u rste in  producen  d e se n la c e s  n e g a tiv e s  (3476 de lo s  v a ro n e s  y  de 
l a s  hem bras) y  p o s i t i v e s  (25% de lo s  v a ro n es  y  3776 de l a s  herobras).
No es una lém in a  e le g id a  p a ra  p e r te n e c e r  a l a s  form as a b re v ia d a s  d e l  T .A .T . 
Hartman l a  p ré s e n te  en e l  rango 22@ sob re  31 p a ra  a d u lto s  y en en e l  17® p a ra  -  
n in o s . B e lla k  seR ala  que l a  lém ina  3VH (BH) s u s t i tu y e  con é x i to  a l a  p r é s e n te .  
H o lt sub raya  asim ism o e s t a  im p re s ién . En mi o p in ié n , se  t r à t a  de una lém ina  que 
a p e s a s r  de todo  puede r e v i s t i r  in t e r é s  dada su  a p re c ia b le  ambigüedad p a ra  su -  
I n c lu s ié n  en una s e r i e  e s ta n d a r .
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TABLA 11.243
LAMINA 22 (3NM): FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1. UNICA FIGURA (C h ica  en 
l a  p u e r ta )
G. T. A d o le scen te s A d u lto s  
n ?
M encionada 51 100,0 12 100 ,0 39 100 ,0
Sexo :
— Femenino 49 96 ,1 11 9 1 ,7 38 9 7 ,4
-  No m encionado 1 1 ,9 1 8 ,3 - -
Edad:
-  A d o lescen te 5 9 ,8 2 16 ,6  . 3 7 ,7
-  Joven 10 19 ,6 2 16 ,6 8 2 0 ,5
-  No m encionada 36 70 ,7 8 6 6 ,8 28 7 1 ,8
Id e n t id a d :
-  H ijo  de l a s  f ig u r a s  que se  
c i t a n  en  l a  h i s t o r i a 8 15 ,7 2 16 ,7 6 1 5 ,5
-  E sposa 0 madré de l a s  f i g u r a s  
que se  c i t a n  en l a  h i s t o r i a 6 11 ,8 2 16 ,7 4 1 0 ,2
-  N ovia, am ante de o t r a  f i g u r a  
c i t a d a  en  l a  h i s t o r i a 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5 ,1
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,2
-  No m encionada 29 56,8 6 50 ,0 23 59 ,0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  D isg u s ta d a , apenada, con p ro ­
blem as , so le d a d 37 72 ,5 9 75 ,0 28 71 ,8
-  L lorando 25 4 9 ,0 ■ 5 41 ,6 20 51 ,3
-  D esesperada 13 2 5 ,5 1 8 ,3 12 30 ,8
-  Con miedo 4 7 ,8 1 8 ,3 3 7 ,7
-  A briendo l a  p u e r ta 12 23 ,5 1 8 ,3 11 2 8 ,2
-  C errando l a  p u e r ta 4 7 ,8 - - 4 1 0 ,2
-  Pensando 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
-  A rre p e n tid a 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
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TABIJl 11.243
LAIŒNA 22 (3NM); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
2 . OTRAS FIGURAS (A die iones) G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
-  F a m ilia re s  de l a  f ig u r a 10 19,6 3 25,0 7 17,9
— N ovio, amante o m arido de l a  
f ig u r a 7 13,7 1 8 ,3 6 15 ,4
-  Amigo/s de l a  f ig u ra 3 5 ,9 2 16,7 1 2 ,5
O B J E T O S
1 . PUERTA
M encionada 23 45 ,1 2 16,6 21 53,8
2 . HABITACION
Mencionada 8 15,7 2 16,6 6 1 5 ,4
3 . OTRA HABITACION
Mencionada 5 9 ,8 — - 5 1 2 ,S
4 . OTROS OBJETOS (A d ie iones)
-  Casa ( c o n te x te  mencionado como 




G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n n %
— El p e rso n a je  de l a  lém ina t i e  
ne problem as m atrim o n ia le s  o 
rom ônticos ( f r a c a s o ) 13 25,5 1 8 ,3 12 30 ,7
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TABLA 11.244
LAMINA 22 (3NH)! PROBLEMAS Y SOLUCIOUES (C o n t.)
G. T . A d o le sc e n te s  A du lto s
n % n % n %
-  La m u jer de l a  lém ina  ha s o r -  
p ren d id o  a l  n a r id o  con o t r a
m u jer 3 5 ,9  -  -  3 7 ,7
E l p e rs o n a je  de l a  lém ina  ha re  
c ib id o  a lg u n a  n o t i c i a  d o lo ro s a
(en  g e n e ra l )  3 5 ,9  -  — 3 7 ,7
-  Ha m uerto a lg û n  s e r  q u e rid o  8 15 ,7  2 16 ,6  6 1 5 ,4
-  Se re o o b ra ré  de l a  pena 2 3 ,9  1 8 ,3  1 2 ,5
La h i j a  s u f r e  o terne l a  incom —
p re n s ié n  de lo s  p ad re s  8 15 ,7  2 16 ,6  6 15 ,4
-  T iene  un p rob lem s de embarazo 2 3 ,9  -  — 2 5 ,1
-  No se  a t r e v e  a a b r i r  l a  p u e r ta  3 5 ,9  -  -  3 7 ,7
-  Los p a d re s  l a  echan  de c a sa  2 3 ,9  -  -  2 5 ,1
-  E s té  d e fra u d a d a  y  t r i s t e ,  no
lo  s u p e ra ré  5 9 ,8  1 3 ,3  4 10 ,2
-  E s té  s o l a ,  abandonada 3 5 ,9  -  -  3 7 ,7
E l p e rs o n a je  de l a  lém in a  ha t e -  
n ido  una f u e r te  d l s c u r s ié n  o d is
g u s to  con a lg u ie n  (en  g e n e ra l )  4 7 ,8  1 8 ,3  3 7 ,7
E l p e rs o n a je  de l a  lém ina  se  r é ­
fu g ia  en  l a  c a sa  o en l a  h a b i ta ­
c ié n  p a ra  e s c a p a r  de a lg o  que no
l e  g u s ta  4 7 ,8  -  -  4 10,2
E l p e rs o n a je  de l a  lém ina  en cu en - 
t r a  o e n c o n tré  a lg o  so rp re n d e n te
a l  a b r i r  l a  p u e r ta .  S ie n te  n ie d o  3 5 ,9  2 16 ,6  1 5 ,1
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LAMINA 6 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADÜLTAS).
D e sc r ip c ié n  de Morgan y  M urray; "Una m ujere  jo v e n , se n ta d a  so b re  e l  borde 
de un s o f a ,  m ira  h a c ia  a t r a s  p o r encim a de su  hombre a un hombre de mâs edad -  
con una  p ip a  en  l a  b o ca , que p a re c e  d i r i g i r l e  l a  p a la b r e " .
E s ta  lém ina  e s  p a r t e  de una i l u s t r a c i ô n  de H. Rubin rep ro d u e id a  d e l The -  
s a tu rd e y  e v en in g  p o s t  (1941) y  fué  p ro p u e s ta  p o r e l  D r. F . M ÿatt. G o ld f r ie d  y  -  
Zax o b tu v ie ro n  c a l i f i c a t i v o s  p a ra  e s t a  l&mina como a g re s iv a  e im p u ls iv a  (grupo 
v a ro n es ) y  a g re s iv a ,  im p u ls iv a , d e s a g ra d a b le , p e l ig r o s a ,  se v e ra  y  sexy  (grupo -  
fem en in o ). Campus recoge  p a ra  e s t a  lém ina n e c e s id a d e s  de d e fe n s a , e v i t a c ié n  d e l 
daRo y  o rd e n . Es una lém ina  prooo p ro d u c tiv a  y  con un tono  em ocional m edio.
A ju s te  a  l a  c o n s ig n a ; E l 54,9% de n u e s tro s  s u je to s  p roduce un adecuado -  
a ju s te  a l a  co n s ig n a . Los p r in c ip a l e s  m otives de f r a c a s o  p a r c i a l  son p o r l a  omi 
s ié n  d e l  f u tu ro  (17,6%) y  a u se n c ia  de p asad o , o ambos com binados.(V éase l a  t a ­
b la  1 1 .2 4 5 ) .
O rig en  de l a  p ro d u cc ién  te m é tic a : Lo d e s ta c a b le  en e s t a  lém ina  e s  e l  in c r e  
mento r e l a t i v e  d e l  nûmero de s u j e to s  que b asan  su s h i s t o r i a s  en  l i b r e s  o p e l l -  
c u la s ,  (19,676), e s tan d o  la s  dcmés fu e n te s  en su s  ta s a s  h a b i tu a le s .  (Véase l a  t a  
b la  1 1 .2 4 6 ) .
P e rc e p c ié n  d e l  e s t im u lo : E s ta  lém ina o fre c e  un p a tr é n  c l i s é  de r e s p u e s ta  -  
en lo  r e l a t i v e  a e s te  a sp e c to .(V é a se  la  t a b l a  1 1 .2 4 7 ).
C la r id a d  y  c o h e re n c ia  de l a  p ro d u cc ién  te m é t ic a ; La p r é c t i c a  t o t a l i d a d  de 
n u e s t ra s  s u j e to s  produce h i s t o r i a s  o la r a s  y  c o h e re n te s ,  s in  in c lu s ié n  de d i s t o r
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TABLA 11-245
LAÎHNA 23 (6W I): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
E x h au stiv e _ _ _
T o ta l 28 54 ,9 5 4 1 ,7 23 59 ,0
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - - - - -
Nulo p /s lm p le  d e s e r . 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
Nulo p /d e s c r .  minu -
c io s a  s in  h i s t o r i a - - - - - -
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c ié n - - - - - -
P a r c i a l  p /con fo rm idad
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5 ,1
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 9 17,6 3 2 5 ,0 6 15 ,4
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 5 9 ,8 3 25 ,0 2 5 ,1
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - — - - -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s /p a s . - - - - - -
T o ta l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11 .246
LAMINA 23 (6NH) : ORIGEN DE; LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 5 9 ,8 2 16,6 3 7 ,7
In v e n c ié n , f a n t a s i a  29 56,8 9 75 ,0 20 51,3
L ib re  o p e l i c u la  lO 19,6 1 8 ,4 9 23,1
Hechos r e a le s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s  7 13 ,8 - - 7 17,9
O tra s  fu e n te s  - - - - - -
T o ta l  51 100,0 12 100,0 39 100,0
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TABLA 11.247
LAMINA 23 (6NH): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
Hecho o s i tu a e io n  
F o to g r a f ia ,  euadro
43 8 4 ,3 11 91 ,7 32 82 ,1
o p e l i c u l a 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
No d e f in id o 6 11 ,8 1 g*, 3 5 12 ,8
O tro s - - - - - -
T o ta l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11-248
LAÎ.rtNA 23 (6NH); CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
46 9 0 ,2 12 100,0 34 8 7 ,2
TABLA 11.249 
LAMINA 23 (8NM): DEMANDAS DEL SUJETO
G. T.
n
P ed ido  de ayuda 
Pedido  e x p lic a c ié n  




A d o le scen te s
8 ,3





LAMINA 23 (GNM): ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVAS
G. T. A d o le scen te s A dultos
n % n 76 n %
6 11,8 - - 6 15 ,4
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TABLA 11 .251
LAMINA 23 (6NM); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
F av o rab le s 1 1 ,9 . 1 2 ,6
D esfa v o ra b le s 6 11 ,8 1 8 ,3 5 1 2 ,8
Ninguno 44 8 6 ,3 11 91 ,7 33 8 4 ,6
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100 ,0
TABLA 11 .252
LAMINA 23 (6NM); MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS1 SUJETOS
G. T. A d o le sc e n te s A d u lto s
n % n % n %
S o rp re sa 3 5 ,9 3 7,7
D isg u s to - - - - - -
E u fo r ia 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
D ep resién - - - - - -
N inguna 43 8 4 ,3 12 1 00 ,0 31 7 9 ,5
V a ria s  (1 ) 4 7 ,9 - - 4 1 0 ,2
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100 ,0
(1 ) A d o le sc e n te s ;
A d u lto s : s o n r i s a .
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s io n e s  e x p re s iv a s ,
Deoandaa d e l  s u j e to : E s ta  lém ina  produce muy e sc a s a s  demandas de lo s  s u je ­
t o s ,  la s  c u a le s  pueden c o n su lt a r s e  en l a  t a b l a  11 .249 .
E x c la m a tiv a s : E l 11,8% de n u e s t r a s  s u je to s  produce e x p re s io n e s  e x c la m a ti­
vas  a n te  e s t a  lém in a , lo  c u a l l a  s i t u a  d e n tro  d e l prom edio de l a s  r e s t a n t e s .
C om en tario s: Se a p re c ia  un predom inio  r e l a t i v e  de lo s  com en ta rio s  d e sfav o ­
r a b le s  r e s p e c te  de lo s  f a v o r a b le s ,  que e s té n  p râ c tic a ra e n te  a u se n te s  en l a  p ro -  
d u ec ién  de lo s  s u j e to s .  (Véase l a  t a b l a  1 1 .2 5 1 ).
M a n ife s ta c io n e s  em o c io n a le s ; No se a p re c ia  p rep o n d e ran c ia  de un t ip o  e sp e -  
c i f i c o  de ro n ife s ta c io n e s , s i  b ie n  cabe r e s a l t a r  su  e sc a s a  p re s e n c ia .  (Véase l a  
t a b l a  1 1 .2 5 2 ).
A reas te m é tic a s  m encionadas; E l tema p rédom inante  son l a s  r e la c io n e s  de -  
amor y  m atrim onio  (50,9%) con una p re s e n c ia  moderada de lo s  tem as de a g re s ié n  y  
p e l ig ro  (23,576). Es de r e s a l t a r  l a  n o ta b le  d is p e r s ié n  d e l  r e s to  de lo s  t e n a s , se 
pén puede c o n s u l ta r s e  en l a  t a b l a  1 1 .2 5 3 ).
TABLA 11-253 
LAMINA 23 (6NM); AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T. A d o lescen tes  A du ltos
n % n 76 n .6
R e l, p e rs o n a le s :  amor y  m atrim onio 26 50 ,9 4 33,3 22 56,4
Temas de a g re s ié n  y p e l ig ro 12 23 ,5 3 25,0 9 23,1
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io 9 17,6 3 25,0 6 15 ,4
R el. p e rs o n a le s :  se ::u a le s G 15,7 2 16,6 G 15,4
R e l. f a m i l ia r e s :  p a t e m o - f i l i a l o s 7 13,7 3 25 ,0 4 10 ,2
Temas de so le d a d  y  d e p re s ié n 7 13,7 3 25,0 4 10 ,2
R el. p e rs o n a le s :  am istad 4 7 ,0 2 16,6 2 5,1
Temas d e s c r ip t i v e s  y p a is a je s 5 9,3 3 25,0 2 5 ,1
F ig u ra s : a )F ig u ra  en p rim er p iano (m ujer) . E l 9876 de n u e s t ra s  s u je to s men
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c io n an  e s t a  f i g u r a ,  a tr ib u y é n d o la  en su  t o t a l i d a d  e l  sexo  fem enino c a r a c t e r i -  
zS ndola s ig n if ic a t iv a m e n te  con mâs f r e c u e n c ia  como jo v en  que como a d u l ta ,  s i e n ­
do d e s c r i t a  como e sp o sa  de l a  o t r a  f i g u r a  en  e l  30% de lo s  c a so s  y  so lam en te  — 
e l  10% l a  c a r a c t e r i z a  como n o v ia  o amante de l a  o t r a  f i g u r a .  Es v i s t a  como s o r -  
p re n d id a  o e x tra n a d a  (42%), a s u s ta d a  (12%) y  en una p ro p o rc ié n  semeja n t e  como -  
en fa d a d a , en o ja d a  o en  s i tu a c i é n  v io l e n ta .
b) F ig u ra  en e l  fondo (hombre con p ip a ) .  E l 96,1% de n u e s t r a s  s u je to s  men­
c io n an  e s t a  f i g u r a  a l a  c u a l se  a tr ib u y e  e l  sexo c o r r d c to  en  l a  to t a l i d a d  de -  
lo s  c a so s  s ie n d o  d e s c r i to  ex c lu s iv am en te  como a d u lto  y  m arido  de l a  o t r a  f i g u r a  
(30,676) o amigo o conoc ido  de l a  m u jer (12 ,3% ), E l 16,3% de n u e s t r a s  s u j e to s  -  
l e  c a r a c t e r i z a n  como "p iro p e a n d o , sed u c ien d o  o rairando a l a  m u je r"  y  e l  10,276 -  
fo rm ulan  que e s t é  en fadado  y  una p ro p o rc ié n  id é n t ic a  su b ray a  que e s t é  fum ando.
E l 6876 de l a s  s u j e to s  de E ron c a l i f i e a n  a  l a s  f ig u r a s  como m arido y  e sp o sa  
y un 10% c a l i f i c a  a l a  f i g u r a  ra a scu lin a  como m arido de avanzada ed ad . Solam ente 
un 776 de e s to s  s u j e to s  d e s c r ib e  l a  r e l a c ié n  como p a d r e - h i j a ;  lo s  s u je to s  de Hur£ 
t e i n  p e rc ib e n  en  su  t o t a l i d a d  è l  sexo  fem enino de l a  m ujer y  ë l  m ascu lino  d e l  -  
hombre. L a .r e la c ié n  e s  d e s c r i t a  como m a rid o -e sp o sa  (2976 de lo s  v a ro n es  y  3076 de 
la s  m u je re s ) ; como amante (376 de lo s  v a ro n es  y  976 de l a s  m u je re s) y  como p a d re -  
h i j a ,  j e f e - s e c r e t a r i a ,  e t c .  en  f r e c u e n c ia  m enores. Asimismo lo s  s u je to s  de Murs 
t e i n  c a l i f i e a n  a l a  f i g u r a  m aseu lin a  como a d u l t a  y  a l a  fem enina como jo v e n . En 
e l  e s tu d io  de K ie fe r  l a  f i g u r a  fem enina e s  v i s t a  como "con e s tu d io s "  (1676), l a  
e sp o sa  (1276) y  l a  h i j a  (476). Es c la r o  que l a  lém ina  no p r é s e n ta  una r e l a c ié n  -  
p a d r e - h i j a ,  en c o n tr a  de l a  o p in ié n  i n i c i a l  de M urray.
O b je to s ; La p ip a  e s  m encionada p o r  e l  13,7% de n u e s t ro s  s u j e to s ,  y  e l  5,976 
m enciona l a  m e s ita  y  e l  s o f é .  E l 32% de l a s  m u jeres  e s tu d ia d a s  p o r K ie fe r  s i -  
tu a n  l a  e scen a  en e l  h ogar y  so lam en te  e l  476 en un h o te l ,  r e s ta u r a n t e  o b a i e l .
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P roblem as y  so lu c io n e s :; Los tem as p rédom inan tes  p a ra  e s t a  lam ina  son (véa  
se  l a  t a b l é  11.255) "E l hombre i n t e n ta  c o n q u is ta r  o s e d u c ir  a  l a  jo v e n " (33,376) 
y  d e p e n d ie n te  de l a  a n t e r i o r  " l a  m ujer re c h a z a  a l  hombre" (30,776) y  p o r û l t ic io ,  
"ambos p e rs o n a je s  son una p a r e ja  o m atrim onio  en  c o n f l i c to "  (17,676).
Los tem as p r in c ip a l e s  p o rd u e id o s  p o r l a s  s u je to s  de Eron son : p r e s ié n  des 
de l a  p a r e ja  (28%), miedo o tem or (1776), a c t iv id a d  r u t  i n a r i a  (1576), p e rs e c u c iô n  
de l a  p a re ja  ( 1076),sed u o o ién  (1076), e t c .  Los s u je to s  de M urste in  p e rc ib e n  e l  -  
a f e c to  p o s i t i v e  de l a  m u jer h a c ia  e l  hombre (976 de lo s  v a ro n es  y  1776 de l a s  -  
m u je re s ) .  Asimismo e l  rech azo  o a c t i t u d  n e g a t iv a  d e l hombre h a c ia  l a  m ujer -  
(2176 de lo s  v aro n es y  3376 de l a s  m u je res) o mutuo rech azo  (776 y  576 r e s p e c t iv a -  
m e n te ) . E l a fe c to  p o s i t i v e  d e l  hombre h a c ia  l a  m ujer e s  mencionado p o r e l  676 -  
de lo s  v a ro n es  y  e l  1776 de l a s  m u je re s . E l grupo de m u jeres de K ie fe r  produce 
l e s  s ig u ie n t e s  te m a s :" la  c h ic a  re c h a z a  o e lu d e  una su g e re n c ia  o a v is o "  (1676) -  
" c h ic a  s o rp re n d id a  p e r  una su g e re n c ia  o a c tu a c ié n  d e l hombre" (3376), " l a  c h ic a  
d escu b re  o t r a s  m o tiv ac io n es  p a ra  l a  a c tu a c ié n  d e l hombre" (1276), c e n f l i c t o s  ma 
r id e -e s p o s a  (1176), e t c .
En e l  e s tu d io  de M u rste in  lo s  d e se n la c e s  p rédom inan tes son p o s i t i v e s  -  
(5376 de l a s  m ujeres y  3376 de lo s  v a ro n e s ) ,  n e g a tiv e s  (3876 y  2276 re sp e c tiv a m e n - 
t e )  y  n e u t r a le s  ( 1376 y  1676), Es de r e s a l t a r  l a s  d i f e r e n t e s  d ir e c c io n e s  d e l  de­
se n la c e  p a ra  ambos se x o s . E l tone  em ocional p rédom inante  en l a s  h i s t o r i a s  d e l 
grupo fem enino de Eron es n e g a tiv e  (7575) y  n e u tre  (2576) con d e se n la c e s  p o s i t i ­
ves  (3876), n e u tr e s  ( 1376) y  n e g a tiv e s  (2076).
H o lt r e s a l t a  e l  r e l a t i v e  f r a c a s o  de e s t a  lém ina  p a ra  a c t i v a r  lo s  tem as - ■ ii
p a d r e - h i j a ,  y su g ie re  que se  l a  s u s t i t u y a  p o r l a  08 d e l T e s t de Cuadros p a ra  -  i
A d o lescen tes  de Symonds. E s ta  lém ina p la n te a  una vez  mas l a  im p o rta n c ia  de lo s  
scsg o s c a r a c t e r f s t i c o s  que p re s e n ta n  la s  s e r i e s  m aseu lin a  y fem enina d e l T .A .T . 
marcando l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  amhas.
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TABLA 11 .254
LAMINA 23 (6NH): FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA EN PRIIER PLANO (M ujer) G. T.
M encionada 50 98,0
Sexo:
-  Femenino 50 100,0
Edad:
-  Joven  lo
-  A d u lta  2
-  No m encionada 33
Id e n t id a d ;
-  E sposa de l a  o t r a  f i g u r a  15
-  H ija  de l a  o t r a  f i g u r a  4
-  N ovia o amante de l a  o t r a  f i
g u ra  5
-  C onocida o amiga de l a  o t r a
f ig u r a  4
-  O tra s  (no d e f in id a s )  1
-  No m encionada 21
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
-  S o rp re n d id a , ex tra flad a  21
-  A su s ta d a , con miedo 6
-  En s i t u a c i é n  v io l e n ta ,  incémo
da p o r  é l  6
-  E nfadada, en o ja d a  6
-  I n te r e s a d a  2
-  Conoco poco a l  hombre, s in  i n
t e r é s  3
-  Enamorada, q u ie r e  c a s a r s e  2
-  H aciendo p la n e s  , pensando 2



















A d o le sc e n te s  
n %
12 100,0
12 1 0 0 ,0
3 3 .3  
6 6 ,7






16 .7  
25 ,0
A d u lto s
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LAMINA 23 (6NM)
TABLA 1 1 .2 5 4
I  FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
2 . FIGURA EH EL FONDO (Hombre con G. T.  
pipa) n  ;
M encionada
Sexo:
-  M asculino 
Edad:
-  A dulto 12 24 ,5
-  No m encionada 37 75 ,5
Id e n t id a d ;
-  M arido de l a  o t r a  f i g u r a  15 30,6
-  Padre de l a  o t r a  f ig u r a  3 6 ,1
-  Novio o amante de l a  o t r a  f i
g u ra  3 6 ,1
-  Amigo o conocido  de l a  o t r a
f ig u r a  6 12 ,3
-  O tra s  (no d e f in id a s )  3 6 ,1
-  No m encionada 19 33,8
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
-  P iro p ean d o , seduciendo  o m i-
rando a  l a  m ujer 0 16,3
-  I r é n ic o , b u rlén , rencoroso 4 8 ,2
-  D o lido , en fadado  5 10,2
-  E g o is ta ,  d e sa g ra d a b le  2 4 ,1
-  I n q u ié ta n t e ,  sospechoso  2 4 ,1
-  Fumando 5 10 ,2
-  Hablando 4 8 ,2
Adolescentes A d u ltos
49 96 ,1  12 100,0
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O B J E T O S
1 . MESITA 
M encionada
2 . SOFA 
Mencionado
3 . PIPA 
M encionada
TABLA 11.254











TABLA 11.255  
LAMINA 23 (6NM); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
E l liorabre i n t e n t a  c o n q u is ta r  o
s e d u c i r  a l a  jo v en
-  La m ujer re c h a z a  a l  hombre
-  E l hombre no s o p o r ta  en re  -  
chazo de l a  m u jer y  se  s u ic id a
-  La m u jer a c e p ta  a l  hombre
-  La m u jer no t i e n e  mâs rem edio 
que a g u a n ta r  a l  hombre
E l hombre re p ro c h a  o re c h a z a  a
l a  c h ic a
-  La m u je r d e se a  s u i c id a r s e  o se  
s u ic id a  a n te  e l  rech azo  o aban 
dono d e l hombre
Ambos p e r s o n a je s  son una p a r e ja












3 .9  
17 ,6
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TABLA 11.255 
LAMINA 23 (6NM); PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
G. T. A d o lescen tes A du ltes
n
E l hombre es un b o rrach o  o ju g a  
d o r y  prom ete a l a  m ujer enmen- 
d a rse
La m ujer e s ta b a  pensando o e n s i  
mismada y  se  s o b r e s a l t a  a n te  l a  
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LAMINA 7 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADUITAS)
D e s c r i p c i o n  de Morgan y M u r ra y î "M u je r  s e n t a d a  en  un s o f a , muy p r d -  
xîm a a u n a  n i f t a ,  h a b l â n d o l e  o l e y e n d o l e .  La n i f i a ,  que s o s t i e n e  un a  nufïe- 
c a  en au  r e g a z o ,  m i r a  a  l o  l e j o s " .  E s t a  l a m in a  e s  e l  c u a d ro  "C uen toa  de 
H adas"  de S h u l k i n ,  r e p r o d u c i d o  b a j o  p e r m is e  e s p e c i a l  de  The M e t r o p o l i t a n  
Museum o f  A r t  de  Nueva Y ork .  La lA m ina f u e  p r o p u e s t a  p o r  e l  d o c t o r  l u e s c h .
Q o l d f r i e d  y Zax o b t i e n e n  p a r a  e s t a  l â m in a  c a l i f i c a t i v o s  de  p a s i v a  y 
s e g u r a  (Qrupo v a r o n e s )  y p e s i v a ,  c o n t r o l a d a  y s e g u r a  (g r u p e  h e m b r a s ) .  Cam 
p u s  r e c o g e  l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de  n e c e s i d a d e s  de d e f e r e n c l 6 3 s e -  
xo ( - ) .  La l â m in a  p r é s e n t a  u n a  e s c e n a  t i p i c a  i n f a n t i l , cen  i n c l u s i o r  de  
l a  r e l a c i ô n  m a t e r n a i .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a i D e s t a c a  l a  i m p o r t a n t e  f r e c u e n c i a  de l o s  f r a c a ­
s e s  p a r c i a l e s  p o r  o m i s i ô n  d e l  p a s a d o  en  l a s  h i s t o r i a s  o l a  d e l  --
p a s a d o  y f u t u r e  c o m b in a d a s  ( 1 1 , 8 # ) .  E l  r e s t e  de  l o s  s u j e t o s  p r o d u c e  ajus^ 
t e s  a d e c u a d o s  p a r a  e s t a  l â m i n a .  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 5 6 ) .
O r i g e n  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m a t i c a . Segûn  p uede  v e r s e  en l a  t a b l e  1 1 .2 5 5  
s e  i n c r e m e n t s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  b a s a d a s  en  su c e s o s  
p e r s o n a l e s  o en  h e c h o s  r e a l e s  con u n a  a u s e n c i a  de h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  na  
r r a c i o n e s  o p e l i c u l a s .
P e r c e p c l â n  d e l  e s t i m u l o : La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de n u e s t r o s  s u j e t o s  -  
p e r c i b e n  e l  e s t i m u l o  como hech o  o s i t u a c i d n .  ( v e a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 5 3 ).
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m a t i c a : La t o t a l i d a d  de nues^ 
t r o s  s u j e t o s  p ro d u c e  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s  a n t e  e s t e  e s t i m u l o .
Demandas d e l  s u j e t o  : Como e s  h a b i t u a i  en  l a s  l a m in a s  e s p e c i f i c a s  p a  
r a  m u j e r e s  a p e n a s  s e  p ro d u c e n  p e d id o s  de  l o s  s u j e t o s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 6 0 )
E x c la u n a t iv a s • E s t a  l â m in a  s e  s i t u a  d e n t r o  d e l  p rom edio  d e l  r e s t o  dé 
l a s  l a m in a s  d e l  T .A .T .  i n c l u y e n d o  p u e s  u n a  m o derada  p r o p o r c i ô n  de e s t a s
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TABLA 11.256
LAMINA 24 (7NM); AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o lescen tes A dultes
n % n % n %
E x h au stiv e . . _
T o ta l 18 35,3 7 58 ,4 11 23 ,2
Nulo p /f ra o a s o  t o t a l - - — — - -
Nulo p /s im p le  d e s c r . 5 9 ,8 1 8 ,3 4 10,2
Nulo p /d e s o r .  minu -  
c io s a  s in  h i s t o r i é 1 1 ,9 1 2 ,6
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de id e a c io n
P a r e ia l  p /con fo rm idad  
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 4 7 ,9 1 8 ,3 3 7 ,7
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t . 2 3 ,9 — " 2 5,1
P a r e ia l  p / f a l t a  p a s . 15 29 ,4 3 25 ,0 12 30 ,8
P a r e ia l  p / f a l t a  p r è s . - - — — - -
P a r e ia l  p / f a l t a  f u t / p a s . 6 11,8 — — 6 15 ,4
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - -  — - -
P a r e ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . — - — — - -
T o ta l 51 100,0 12 100,0 39 100,0







G. T. A do lescen tes A du ltes
n % n % n %
Suceso p e rso n a l 10 19,,6 2 16,6 8 20,5
Invenci«5n, f a n t a s ia  31 60,.8 10 83 ,4 21 53,8
L ib ro  o p e l i c u la  2 3,,9 - - 2 5,1
Hechos r e a le s  o i n -  
f lu e n c ia s  r e c ib id a s  8 15,,7 8 20,6
O tras  fu e n te s  - - - - -
T o ta l 51 100,.0 12 100,0 39 100,0
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TABLA 11 .258
LAIIINA 24 (7NH)! PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o le scen te s A d u lte s
n % n % n %
Hecho o s l tu a c iô n 46 90 ,2 10 8 3 ,4 36 9 2 ,3
F o to g r a f ia ,  cuadro
o p e l i c u l a — — - - — —
No d e f in ld o 5 9 ,8 2 16 ,6 3 7 ,7
O tro s — — - - -  -
T o ta l 51 100 ,0 12 100 ,0 39 100 ,0
TABLA 11 .259
LAMINA 24 (7NH): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. A d o le sc e n te s A d u lte s
n % n % n  %
49 96 ,1 11 91 ,7 38 9 7 ,4
TABLA 11 .260
LAMINA 24 (7NÎI) : DEÎIANDAS DEL SUJETO
G. T . A d o le sc e n te s A d u lte s
n % n % n %
Pedido  de ayuda 5 9 ,8 1 8 ,3 4 10 ,2
Pedido  e x p l ic a c ié n 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
P re g u n ta s  im p re v is ta s 1 1 .9 - - 1 2 ,6
TABLA 11.261 
LAMINA 24 (7NM): ANALISIS FORMAL: EXCLAIL\TIVAS
G. T. A d o le scen te s A d u lte s
n
8 15 ,7 25 ,0 12 ,3
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TABLA 11-262
LAMINA 24 (TNH); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o le scen te s A dultos
n % n % n %
F av o rab le s 1 ' 1 ,9 1 2 ,6
D e sfa v o ra b le s 5 9 ,8 1 8 ,3 4 10 ,2
Ninguno 45 8 8 ,3 11 91 ,7 34 87 ,2
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100 ,0
TABLA 11 .263
LAMINA 24 (TNM): MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS; SUJETOS
G, T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n
S o rp re sa 1 1 ,9 1 8 .3
D isg u s to - - - - - -
E u fo r ia 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5,1
D epresl6n 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
N inguna 40 78 ,5 10 83 ,4 30 76 ,9
V a ria s  (1 ) 6 11 ,8 - - 6 15 ,4
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100,0
(1) A d o le sc e n te s ; -
A d u lto s : in q u le tu d  y  n e rv io s is n o .
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e x p r e s i o n e s .
C o m e n t a r i o s î P red o m in a n  l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r a b l e s  r e s p e c t e  de -  
l o s  f a v o r a b l e s ,  s i  b i e n  en  c o n j u n t o  l a s  f r e c u e n c i a s  no s o n  muy r e l e v a n ­
t e s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 6 %).
M a n i f e s t a c l o n e s  e m o c i o n a l e s : E s t a  l â m in a  p r o d u c e  u n a  m ayor c a n t i d a d  
de  m a n i f e s t a c l o n e s  e m o c i o n a l e s  que  l a s  p r é c é d a n t e s ,  d e s t a c a n d o  l a s  a c t i -  
t u d e s  e u f ô r i c a s  y a n s i o s a s .
A re a s  t e m â t i c a s  m e n c i o n a d a s : E l  û n ic o  tem a d o m i n a n te ,  y  c a s i  exL-du.
s i v o , so n  l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s ,  con un a  l l g e r a  p r e s e n c i a  de -
t e m â t i c a s  de  t r a b a j o  y e s t u d i o  o p r o y e c t o  y s o l e d a d  y  d e p r e s i ô n  ( v é a s e  l a
t a b l a  1 1 . 2 6 4 ) .  TABLA 11.264
L/UgHA 24 (7HM)i AREAS TEMATICAS MEKCIOtLiPAS
G. T. A d o le scen te s  A d u lto s
n % n % n %
R e l. f c u n i l ia re s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 47 92 ,1 10 3 3 ,3 37 94 ,7
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io  ' 10 19,6 3 25 ,0 7 17,9
Tcmas de so le d a d  y  d e p re s ié n 10 19,6 2 16 ,6 S 20 ,5
Tfnas d e s c r ip t i v e s  y  p a is a j 'e s 4 7 ,3 1 8 ,3 3 7 ,7
R e l. f a m i l i a r e s :  f r a te r n a s 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5 ,1
R e l. p e r s o n a le s :  s e :a ia le s 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5 ,1
R e l. p e r s o n a le s :  an o r y  raatriraonio 2 3 ,9 1 3 ,3 1 2 ,6
R c l. p e r s o n a le s ;  am istad 2 3 ,9 1 0 ,3 1 2 ,6
Temas de a g re s iô n  y  p e li[ : ro 2 3 ,9 1 3 ,3 1 2 ,6
F i g u r a s  : a )  F i g u r a  de l a  d e r é c h a  (n iR a  ) .  La t o t a l i d a d  de n uest rous  
s u j e t o s  m en c io n an  l a  p r e s e n c i a  d e  e s t a  f i g u r a  a t r i b u y é n d o l e  a s im ism o  c o -  
r r e c t a r a e n t e  e l  s e x o  fem en ino  p r o d u c i é n d o s e  una  de  l a s  m a y o re s  t a s a s  de ^  
t r i b u c i o n e s  de edad  ( 9 4 , 1 # )  que l a  i d e n t i f l c a n  como n i f i a .  Es d e s c r i t a  co  ^
mo h i j a  de l e  o t r a  f i g u r a  con mâs f r e c u e n c i a  que o t r a s  i d e n t i f i c a c i o n e s  
(F  < 0 , 0 1 ) .  Las p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  que s e  fo r m u la n  s o n :  " d i s -  
t r a i d a ,  suef la  d e s p i e r t a "  ( 2 3 , 5 # )  " f a s t i d i a d a ,  a b u r r i d a " ( 2 1 , 6 # )  " p r e o c u -  
p a d a ,  t r i s t e "  ( 1 3 , 7 # ) .
b ) F ig u r a  de l a  i z q u i e r d a  ( m u je r ) .  La t o t a l i d a d  de  n u e s t r o s  s u j e t o s  
m en c io n an  l a  p r e s e n c i a  de e s t a  f i g u r a  a s i  como su  s#o  fe m e n in o , p ro d u c ié r i  
d o se  e s c a s a s  a t r i b u c i o n e s  de e d a d , te n d ie n d o  a  p r e s e n t a r l a  como a d u l t e
-  1 0 9 9  -
( 1 5 , 7#)* Se l a  c a r a c t e r i z a  como madré de l a  o t r a  f i g u r a  ( 7 6 ,5 # )  o como 
I n s t i t u t r i z  o c r i a d a  ( 1 9 , 6 # ) .  Es d e s c r i t a  como l e y e n d o ,  e n t r e t e n i e n d o  
a  l a  n i f ia ,  h a b l â n d o l a  ( 6 4 , 7 # )  y c o n s o l â n d o l a ,' a c o n s e j â n d o l a  o q u e r i é n d o -  
l a  ( 5 3 , 3 # ) .  Es f r e c u e n t e  que s e  r e a l i c e n  a d i c c i o n e s  de f i g u r a s  t a i e s  co  ^
mo e l  p a d r e  de l a  n i f i a ,  a m ig a s ,  f u t u r e s  h i j o s  de l a  n i f ia  o h i s t o r i a s  que 
i n c l u y e n  a l  " p r i n c i p e  a z u l " .
El g ru p o  fem en ino  de F le m in g ,  en su  t o t a l i d a d  re c o n o c e  c o r r e c t a m e n -  
t e  e l  sex o  fem en ino  de ambas f i g u r e s , m enc ionando  con una f r e c u e n c i a  s i ­
m i l a r  a l a  o b t e n i d a  en  n u e s t r o  e s t u d i o  l a  edad de n if ia  (9 2# )  y as im ism o 
no a t r i b u y e n d o  una edad  c a r a c t e r î s t i c a  a l a  o t r a  f i g u r a .  La r e l a c i ô n  e s  
d e s c r i t a  como m a d r e - h i j a  (78 #  de l a s  s u j e t o s ) .  De l a  n if ia  se  d i c e  que -  
" e s t a  sofiando d e s p i e r t a "  (2 0 # )  y de l a  m u je r  a d u l t a , que e s t a  l e y e n d o ,  -  
( 6 8 # )  y " c o n s o la n d o  o q u e r i e n d o "  ( 38# ) .
Los s u j e t o s  M u r s t e i n  v l s u a l i z a n  c o r r e c t a m e n t e  e l  sexo  de l a s  f i g u ­
r a s  ( 96#  de l o s  v a r o n e s  y 88#  de l a s  m u j e r e s ) ,  d e s c r i b e n  a  l a  m u je r  co  ^
mo a d u l t a  y a  l a  n if ia  como t a l  o como a d o l e s c e n t e  (g ru p o  de v a r o n e s ) ;  
l a  r e l a c i ô n  e s  d e s c r i t a  como m a d re -K ja  (6 8#  de l o s  v a r o n e s  y 55 #  de l a s  
m u j e r e s )  o como n i f i a - c u i d a d o r a  ( I 8#  de l o s  v a r o n e s  y I 6# de l a s  m u j e r e s ) .
O b j e t o s : a )  Hufieco. El 5 2 , 9 #  de n u e s t r o s  s u j e t o s  m enc ionan  l a  p r e ­
s e n c i a  d e l  mufieco.
D) L i b r o . S o la m en te  e l  2 9 ,4 #  de n u e s t r o s  s u j e t o s  m enc iona  e l  o b j e t o  -  
que s o s t i e n e  l a  f i g u r a  a d u l t a  como l i b r o .  E l l i b r e  e s  m encionado  p o r  e l  
34#  de l a s  s u j e t o s  de F le m in g ,  y l a  mufieca p o r  e l  8 6 # .  E l g rupo  f e m e n i ­
no de Eron p e r c i b e  a  l a  c h i c a  como s o s t e n i e n d o  un bebé (8 # )  y e l  2# de 
e s t a s  s u j e t o s  em presan  su i n c e r t i d u m b r e  a c e r c a  de a i  l a  m u je r  a d u l t a  — 
t i e n e  o no un l i b r o  en s u s  manos. E l 6# d e l  g rup o  e s t u d i a d o  p o r  F le m in g  
s e f t a la  que " l a  n if ia  e s  d em as iado  mayor p a r a  e s t a r  con m uf iecas" .
P ro b lè m e s  y S o l u c i o n e s : Los p r i n c i p a l e s  p ro b le m a s  fo rm u la d o s  p a r a  
e s t a  l â m in a  son  l o s  s i g u i e n t e s  "m u je r  e n t r e t e n i e n d o  a l a  rauchacha con l a  
l e c t u r e "  ( 5 3 , 3 # )  " a  l a  muchacha no l a  i n t e r e s a  o s e  a b u r r e "  ( 2 5 , 5# ) ,  e s -  
p e c i f i c a m e n t e  se  s e n a l a  a  l a  m u je r  como "ensefiando  o in s t r u y e n d o  a l a  mu 
ch ac h a "  ( 3 1 ,4 # )  s i  b i e n  un 1 9 ,6 #  de n u e s t r a s  s u j e t o s  s e f i a la  que l a  mucha 
ch a  no l o  a p r o v e c h a r â  y lo  o l v i d a r â .  Un 1 5 ,7 #  fo r m u la  que madré e h i j a
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e s t â n  d i s t a n c i a d a e  y no s e  e n t i e n d e n .
Los tem as  p r i n c i p a l e s  en  e l  e s t u d i o  d e  F le m in g  s o n :  " m u je r  e n s e ­
fiando o i n s t r u y e n d o "  (4 0 # )  y s u b s i d i a r i a m e n t e  e s t a  no l o  a p r o v e c h a r â  
o l o  o l v i d a r a  ( 2 0 # ) ,  e l  c o n t e n i d o  s o n  l o s  "hechoS de  l a  v i d a "  (2 0 # )  y 
e s t a " e n t r e t e n i e n d o  con l a  l e c t u r e  ( 28# )  o c o n s o l â n d o l a  ( 2 0 # ) .  Las s u ­
j e t o s  de  E ro n  p r o d u c e n  Icb s i g u i e n t e s  te m a s :  p r e s i ô n  p a r e n t a l  ( 3 2 # ) ,  
"H echo s  de l a  v i d a "  ( l 8 # ) ,  n a c i m i e n t o  de  un herm ano  ( 1 2 # ) ,  p e r t e n e n c i a  
( lO # )  y r i v a l i d a d  con  l o s  h e rm a n o s  ( l O # ) .  Los s u j e t o s  de M u r s t e i n  sef ia  
l a n  un a f e c t o  p o s i t i v e  de l a  m u je r  a  l a  n i f ia  ( 2 1 #  de  l o s  v a r o n e s  y 35#  
de l a s  m u j e r e s )  o n e g a t i v e  ( i l #  dé l o s  v a r o n e s  y 15#  de l a s  m u j e r e s ) .
E l 43#  d e  l o s  v a r o n e s  y e l  3 5 #  de  l a s  m u j e r e s  e s t u d i a d a s  p o r  M u r s t e i n  
s e f i a l a n  un e s t a d o  e m o c io n a l  n e g a t i v e  en  l a  n i f i a .
E l  t o n e  e m o c io n a l  p r é d o m in a n t e  en l a s  h i s t o r i a s  d e l  g ru p o  f e m e n i ­
no e s t u d i a d o  p o r  E ron  e s  n e u t r e  ( 5 O# de l o s  c a s o a ) ,  n e g a t i v e  (2 8 # )  y 
p o s i t i v e  ( 22# ) ,  con d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s  ( 4 5 #  de l o s  c a s o s )  n e g a t i v e  
( 16# )  y n e u t r e  ( 13# ) .  Los s u j e t o s  de  M u r s t e i n  fo r m u la n  d e s e n l a c e s  posl^ 
t i v o s  ( 3 7 , 5 #  de l o s  v a r o n e s  y 5 3 #  de  l a s  m u j e r e s ) ,  n e g a t i v e s  ( I 8#  y 13# 
r e s p e c t i v a m e n t e )  y n e u t r a l e s  (1 6 #  y 21#  r e s p e e t i v a m e n t e ) .
E s t a  l â m in a  m erece  i n t e r e s  a  l a  m a y o r ia  de l o s  a u t o r e s .  H a^ i^n  l a  
s i t u a  en  e l  r a n g o  s e p t im o  en  l a  s e r i e  de  n i f lo s  y c a t o r c e a v o  en  l a  s e r i e  
de a d u l t o s .  Cabe r e c o r d a r  l o s  a l t o s  i n d i c e s  de t r a s c e n d e n c i a  o b t e n i d o s  
p o r  e s t a  l â m i n a ,  s i  b i e n  su  p r o d u c t i v i d a d  e s t a  m a t i z a d a  p o r  n u e s t r o s  pro^ 
p i o s  r e s u l t a d o s .
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TABLA 1 1 .2 6 5
LAtttNA 24 (7NH); FIGUILIS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 . FIGURA DE LA DERECHA (Nifia) G. T. A dolescentes A d u ltos
n % n % n %
Mencionada 51 100,0 12 100,0 39 100,0
Sexo !
-  Femenino 51 100,0 12 100,0 39 100,0
Edad:
-  N ina 48 94 ,1 10 83 ,4 38 97 ,4
-  Mo mencionada 3 5 ,9 2 16 ,6 1 2 ,6
Id e n t id a d :
-  H ija  de l a  o t r a  f ig u r a 40 78 ,4 9 75,0 31 7 9 ,5
-  H ija  de l a  f a m il ia  de l a  c a sa 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
-  Nifia con su  n if ie ra 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 1 1 ,9 1 8 ,3 - -
-  No mencionada 
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
6 11,7 2 16,7 4 10 ,2
-  Suefia d e s p ie r ta ,  e s t !  d i s t r a i d a 12 23 ,5 2 16,7 10 25,6
-  F a s t id ia d a ,  a b u rr id a 11 21,6 1 8 ,3 10 25,6
-  P reocupada, t r i s t e 7 13,7 2 16,7 5 12,3
-  I n d i f e r e n t e ,  e s c â p t ic a 3 5,9 - - 3 7 ,7
— Meciendo a l  muneco, ab razân d o le 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
-  Pegando a l  muneco, a g re s lv a
-  I n f e l i z ,  e n v id io sa , c e lo s  d e l
2 3 ,9 - - 2 5,1
hermano 2 3 ,9 - - 2 3,1
-  R ica , de c la s e  s o c ia l  a l t a 5 9,8 - - 5 12 ,8
-  R ebelde, mimada 3 5 ,9 1 0 ,3 2 5 ,1
2 . FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer)
Mencionada 51 100,0 12 1 0 0 , 0 39 100,0
Sexo:
-  Femenino 50 93 ,0 11 91,7 39 100,0
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TABLA 11 .265
LAtgNA 24 (7NM); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer) G. T. A d o le sc e n te s A d u lto s
n % n % n %
Edad:
-  Joven 1 2 ,0 1 8 ,3 - -
-  A d u lta 8 15 ,7 3 25 ,0 5 12,8
-  No m encionada 
I d e n t id a d :
42 8 2 ,3 8 6 6 ,7 34 8 7 ,2
-  M adr-e/padre de l a  o t r a  f i g u r a 39 .7 6 ,5 9 75 ,0 30 76 ,9
-  I n s t i t u t r i z  o c r i a d a 10 19,6 3 16 ,7 7 17 ,9
-  Mo m encionada
O tra s  c a r a c t e r i z a c io n e s :
2 3 ,9 2 5 ,2
-  Leyendo, e n tr e te n ie n d o  a l a
n if ia , hab lando  
-  C onso lando , aco n se jan d o  o
33 6 4 ,7 7 58,3 26 66 ,7
q u e rien d o  a l a  n ifia 17 3 3 ,3 4 33 ,3 13 33 ,3
— I la r ta  de la - n i f ia ,  a b u r r id a .
lo  hace  p o r  d b l ig a c iô n 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
— O bservando 2 3 ,9 - 2 5,1
3 . OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  P a d re /s  de l a  n ifia 5 9 ,8 2 16 ,7 3 7 ,7
— Amigas de l a  nifia 2 3 ,9 - - 2 5,1
-  F u tu re s  l i i jo s  de l a  n ifia 2 3 ,9 - 2 5,1
-  " P r in c ip e  a z u l"  de l a  n ifia  
O B J E T O S




27 52 ,9 5 41 ,7 22 56,4
Mencionado 15 2 9 ,4 3 25,0 12 30,8
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TABLA 11.265
LAMINA 24 (7NH); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
3 .  SOFA 0 SILLONES G. T . A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
M e n c io n a d o s 3 5 .9 - - 3 7 ,7
LAÏŒNA 24  (7NH)
TABLA 1 1 .2 6 6  
: PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T . A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n 5; n %
-  K u je r  e n t r e t e n i e n d o  a  l a  m ucha 
c h a  c o n  l a  l e c t u r a 17 3 3 ,3 3 2 5 ,0 14 5 5 ,9
-  A l a  m u c h a c h a  no l a  i n t e r e s a  
o s e  a b u r r e 13 2 5 ,5 2 1 6 ,6 11 2 8 ,2
-  H u je r  e n se fia n d o  o i n s t r u y e n d o  
a  l a  m u ch ach a 16 3 1 ,4 4 3 3 ,3 12 3 0 ,7
-  L a  m u ch ach a  no l o  a p r o v e c h a r â  
y  l o  o l v i d a r â 10 1 9 ,6 1 8 ,3 9. 2 3 ,1
-  A l a  m u ch ach a  no  l e  g u s t a  e s -  
t u d i a r ,  no  q u i e r e  e s t u d i a r 2 3 ,9 1 3 ,3 1 2 ,5
-  E l  c o n te n id o  d e  l a  e n s e n a n z a  
s o n  " l o s  h e c h o s  d e  l a  v i d a " 3 5 ,9 _ 3 7 ,7
-  M adré e h i j a  e s t â n  d i s t a n c i a d a s ,  
no  s e  e n t i e n d e n 8 1 5 ,7 2 1 6 ,6 6 1 5 ,4
-  La m ad ré  c u e n t a  l o s  p ro b le m a s  
q u e  t i e n e  a  l a  h i j a 3 5 ,9 1 3 ,3 2 5 ,1
-  L a m u ch ach a  t i e n e  p r o b le m a s ,  
p i e n s a  e n  como s o l u c i o n a r l o s 4 7 , 0 2 1 6 ,6 2 5 ,1
-  La m u je r  c o n s u e l a  a  l a  m u ch ach a 4 7 ,8 1 8 , 3 3 7 ,7
-  La m u ch ach a  s e  r é f u g i a  e n  l a  f a n  
t a s i a 5 9 ,8 2 1 6 ,6 3 7 . 7
-  La m u ch ach a  e s  c a s t i g a d a ,  l a  p ro  
h ib e n  a lg o 5 9 ,3 1 0 ,3 4 1 0 ,2
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TABLA 11 .266
LAf.ENA 24 (7HI1); PROBLEMAS Y SOLUCIONES ( c o n t . )
G. T . A d o l e s c e n t e s  A d u l to s
-  L a m u c h a c h a  p i e n s a  e n  c u a n d o
s e a  m a d ré  o e n  l a  m a t e r n i d a d  3 5 , 9  -  -  3 7 ,7
-  La m u c h a c h a  h a  t e n i d o  u n  h e r
m a n i to  4 7 ,8  1 8 , 3  3 7 ,7
-  L a  m u c h a c h a  j u e g a  c o n  e l  mu
R e c o , p i e n s a  e n  ë l  3 5 , 9  1 8 ,3  2 5 ,1
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LAMINA 8 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADULTAS)
D e s c r i p c i o n  de Morgan y M u r ra y : " J o v e n  s e n t a d a ,  con l a  b a r b i l l a  a -  
p o y a d a  en  su  mano, m iran d o  a  l o  l e j o s ,  h a c i a  e l  f r e n t e " .  Es e l  c u a d ro  -  
" L l l i " de  T a u b e a , t e p r o d u c i d o  b a j o  p e rm iso  e s p e c i a l  de The m e t r o p o l i t a n  
Museum o f  A r t  de Nueva York. La l a m in a  fu e  p r o p u e s t a  p o r  e l  D o c to r  R u e sc h .
G o l d f r i e d  y Zax o b t i e n e n  c a l i f i c a t i v o s  p a r a  e s t a  la m in a  d e s c r i t a  -  
como a c e p t a n t e ,  p a s i v a ,  e s p e r a n z a d o r a , c o n t r o l a d a ,  a g r a d a b l e  y s e g u r a  
(g ru p o  h e m b ra s )  y como a c e p t a n t e ,  p a s i v a ,  e s p e r a n z a d o r a ,  a g r a d a b l e  y s £  
g u r a  (g ru p o  v a r o n e s ) .  Campus r e c o g e  l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de l a s  -  
n e c e s i d a d e s  de r e a l i z a c i é n , a f i l l a c i o n , a g r e s i o n  ( - ) ,  p r o t e c c i o n  y sens i^  
b i l i d a d .  Es una  de l a s  l a m in a s  con un to n o  e m o c io n a l  mas a g r a d a b l e ,  y — 
s u e l e  s u s c i t a r  c o m e n t a r i o s  f a v o r a b l e s  en  l a s  s u j e t o s .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : s o l a m e n t e  e l  2 7 ,4 #  de n u e s t r a s  s u j e t o s  s e  ade^ 
cuan  c o r r e c t a m e n t e  a l a  c o n s i g n a .  Con una i m p o r t a n t e  f r e c u e n c i a  s e  p r o d ^
cen  m eras  c o n fo r m id a d e s  s u p e r f i c i a l e s  ( 1 5 , 8 # )  f r a c a s o s  p a r c i a l e s  p o r  omi_
s i o n  d e l  p a s a d o  ( 1 5 , 8# )  y o m is iô n  de p a sad o  y f u t u r o  s im u l ta n e a m e n te
( 1 7 , 6 # )  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 6 7 ) .
O r ig e n  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m a t i c a : Se o b s e r v a  un in c r e m e n t s  s i g n i f i e s  
t i v o  de l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  s u c e s o s  p e r s o n a l e s  ( 2 5 , 5# )  con un decre^ 
mento r e l a t i v e  de l a s  p r o d u c c i o n e s  de i n v e n c i ô n  o f a n t a s i a .  E s t a  l â m in a  
p o r  l a  a c t i t u d  c e n t r a d a  en s i  misma que m u e s t r a  l a  f i g u r a  f a v o r e c e  e s t e  
t i p o  de p r o d u c c i o n e s  p e r s o n a l e s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 6 3 ) .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o : La p r a c t i c a  t o t a l i d a d  de n u e s t r a s  s u j e t o s  
p e r c i b e n  e l  e s t i m u l o  como hecho  o s i t u a c i ô n .  ( v e a s e  l a  t a b l a  1 1 .2 6 9 ) .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a : El 9 0 ,1 #  de n u e s t r a s  
s u j e t o s  p ro d u c e n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s  ( v e a s e  l a  t a b l a  1 1 . 2 7 0 ) .
Demandas d e l  s u j e t o : Se o b s e r v a  l a  p r e s e n c i a  i n d i s t i n t a  de p e d id o s  
de a y u d a , e x p l i c a c i ô n  o i m p r e v i s t o s , ( V e a s e  l a  t a b l a  1 1 .2 7 1 )
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TABLA 11.267
LAMINA 25 (8NM); AJUSTE A LA CONSIGNA
G . T . A d o l e s c e n t e s A d u l t e s
n  % n  % n  %
E x h a u s t i v e .  . .  .
T o t a l 14 2 7 ,4 5 41 ,7 9 2 3 ,1
N u lo  p / f r a o a s o  t o t a l 1 1 ,9 “  — 1 2 ,6
N u lo  p / s i m p l e  d e s c r . 3 5 ,9 — — 3 7 ,7
N u lo  p / d e s c r .  m in u  -
c i o s a  s i n  h i s t o r i a 2 3 ,9 — — 2 5 ,1
N u lo  p / d i f i c u l t a d e s
d e  i d e a c i ô n 1 1 ,9 — — 1 2 ,6
P a r e i a l  p / c o n f o r m id a d
s u p e r f i c i a l  c o n  h i s t . 8 15,8 1 8 ,3 7 1 7 ,9
P a r e i a l  p / f a l t a  f u t . 5 9 ,8 1 8 ,3 4 10 ,3
P a r e i a l  p / f a l t a  p a s . 8 15,8 3 25,0 S 12 ,8
P a r e i a l  p / f a l t a  p r è s . — — — — — —
P a r e i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 9 17,6 2 16,7 7 17 ,9
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . — - — — — —
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s / p a s . -  - — — — —
T o t a l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11.268
LAMINA 25 (8NM) ; ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G . T .  A d o l e s c e n t e s A d u l t e s
n % n  % n %
S u c e s o  p e r s o n a l  13 25,5 3 25,0 10 25,6
I n v e n e i o n ,  f a n t a s i a  29 56,8 9 75,0 20 51,3
L ib r o  o n e l l c u l a  — - — “• - -
H e c h o s  r e a l e s  o i n -
f l u e n c i a s  r e c i b i d a s  7 13,8 — — 7 1 7 ,9
O t r a s  f u e n t e s  2 3 ,9 “  - 2 5 ,2
T o t a l  51 100,0 12 100,0 39 100,0
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TABLA 11.269
LAMINA 25 (3NM); PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T . A d o le s c e n te s A dultos
n % n % n r,
H echo  o s l t u a c i ô n 46 9 0 ,2 11 9 1 ,7 35 8 9 ,7
F o t o g r a f i a ,  c u a d r o  
o p e l i c u l a _
No d e f i n i d o 5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,3
O t r o s - - - - - -
T o ta l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
LAMINA 25 (8N H )t
TABLA 1 1 .2 7 0  
CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n  % n %
46 9 0 ,1 10 8 3 ,4 36 9 2 ,3
TABLA 1 1 .2 7 1  
LAMINA 25 (8NM ); DEMANDAS DEL SUIETO
G . T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
P e d id o  d e  a y u d a  
P e d id o  e x p l i c a c i ô n  
P r e g u n t a s  i m p r e v i s t a s
5 9 ,8  
2 3 ,9  
4 7 ,9
1 8 ,3  
1 8 ,3




TABLA 1 1 .2 7 2  
25 (8NM ): ANALISIS FORMAL; TiXCLAMATIVAS
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n  % n %
9 1 7 ,6 2 1 6 ,6 7 1 7 ,9
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TABLA 1 1 .2 7 3
LAMINA 25 (8N H ); COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l t e s
n % n  % n %
F a v o r a b l e s 5 9 ,8 .  . 5 1 2 ,8
D e s f a v o r a b l e s 2 3 , 9 — — 2 5 ,1
N in g u n o 44 8 6 ,3 12 1 0 0 ,0 32 8 2 ,1
T o t a l 51 1 0 0 ,0 12  1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
TABLA 1 1 .2 7 4
LAMINA 25 (8m):  MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJET
G . T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n  74 n 74
S o r p r e s a 1 1 ,9 1 2 ,6
D is g u s to - - — — - -
E u f o r i a 1 1 ,9 — — 1 2 ,6
D e p r e s iô n 1 1 .9 — — 1 2 ,6
N in g u n a 46 9 0 ,3 12 1 0 0 ,0 3 4 8 7 ,1
V a r i a s  ( 1 ) 2 4 ,0 -  - 2 5 ,1
T o t a l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 3 9 1 0 0 ,0
( 1 )  A d o l e s c e n t e s :  -  
A d u l t o s :  s o n r l s a .
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E x c le u n a t iv a s : Una p r o p o r c i ô n  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  ( 1 7 ,6 # )  r e a l i -  
z a n  e s t e  t i p o  de e x p r e s i o n e s  a n t e  l a  la m in a  d e n o ta d a s  p o r  e l  tono  a g r a  
d a b l e  de l a  m ism a. - - - - -
C o m e n t a r io s : E s t a  e s  u na  de l a s  e s c a s a s  l a m in a s  en l a s  que s e  apre^ 
c i a  un p re d o m in io  r e l a t i v e  de  l o s  c o m e n t a r i o s  f a v o r a b l e s  r e s p e c t e  de l o s  
d e s f a v o r a b l e s .  (V éase l a  t a b l a  1 1 .2 7 3 ) .
M a n i f e s t a c l o n e s  e m o c i o n a l e s : Apenas s e  p ro d u c e n  e s t e  t i p o  de m an i-  
f e s t a c i o n e s  segu n  puede  o b s e r v a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .2 7 4 -  P ro b a b le ro e n te  e s ­
t e  e s  une  d e  l o s  e f e c t o s  d e l  b a j o  v a l o r  e s t i m u l a r  de l a  misma.
A reas  t e m â t i c a s  m e n c io n a d a s :  Dos tem as d e s t a c a n  como p r é d o m in a n t e s :
l o s  te m a s  de t r a b a j o ,  e s t u d i o  o p r o y e c t o  y  l o s  tem as  de r e l a c i o n e s  amor£ 
s a s  y  m a t r i m o n i a l e s .  T ie n m  as im ism o  i n c i d e n c i a  l o s  tem as d e s c r i p t i v o s  
(v é a s e  l a  t a b l a  1 1 .2 7 ? ) -
TABLA 1 1 -2 7 5  
LAi-JNA 25  (8ifM) : AREAS TEMATICAS i-lEMCIOHADAS
G. T , A d o le s c e n te s  A d u l to s
n n % n
Tem as d e  t r a b a j o  y  e s t u d i o 19 3 7 ,2 7 5 3 ,3 12 3 0 ,3
R e l .  p e r s o n a l e s :  am or y  m a tr im o n io 15 2 9 ,4 3 2 5 ,0 12 3 0 ,8
Tem as d e s c r i p t i v o s  y  p a i s a j e s 9 1 7 ,0 1 8 ,3 8 2 0 ,5
Tem as d e  s o l e d a d  y  d e p r e s i ô n 7 1 3 ,7 3 2 5 ,0 4 1 0 ,2
R e l .  f a m i l i a r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 6 1 1 ,7 2 1 6 ,6 4 1 0 ,2
R e l .  p e r s o n a l e s :  a m is ta d 2 3 ,9 1 8 ,3 1 2 ,6
Temas d e  a g r e s i ô n  y  p e l i g r o 2 3 ,9 1 3 ,3 1 2 ,6
F i g u r a s : U nica  f i g u r a  ( m u j e r ) .  La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de n u e s t r o s  
s u j e t o s  l a  m enc ionan  y l a s t r i b u y e n  e l  sexo c o r r e c t e ,  r e a l i z a n d o s e  e s c a ­
s a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de e d a d ,  s i n  que pu eda  p l a n t e a r s e  un p re d o m in io  -  
s i g n i f i c a t i v o  de u n a s  s o b r e  o t r a s  ( v é a s e  l a  t a b l a  1 1 .2 7 6 ) -  De l o s  p o co s  
r a s g o s  de i d e n t i d a d  que se  c i t a n  a p a r e c e  d e s c r i t a  como modelo de a r t i s -  
t a  o ama  de  c a s a . N u e s t r a s  s u j e t o s  fo rm u lan  que e s t a " p e n s a n d o , sofiando 
o n o s t â l g i c a "  (7**#) " f e l i z ,  s a t i s f e c h a  y a g u s t o "  (4 8 # )  o " s ô l a  o t r i s t e "
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( 2 0 # ) .  Es f r e c u e n t e  que s e  af iadan f i g u r a s  t a l a s  como l a  p e r s o n a  amada 
( 1 7 , 6# )  y e l  p a d r e  o a l g u n  e le m e n to  f a m i l i a r  ( 1 1 , 7 # ) -  O t r a s  a d i c i o n e s  
pu eden  c o n s u l t a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .2 7 6 .
S o lo  e l  2#  de  l o s  s u j e t o s  de E ron  p e r c i b e n  e r r ô n e a m e n te  e l  sexo  de
l a  f i g u r a ,  m i e n t r a s  que l a  t o t a l i d a d  de l o s  s u j e t o s  de ambos s e x o s  inves^ 
t i g a d o s  p o r  M u r s t e i n  r e c o n o c e n  c o r r e c t a m e n t e  e l  sexo  de  l a  misma. La ma­
y o r i a  de e s t o s  s u j e t o s  l a  d e s c r i b e n  como jo v e n  a d u l t a ,  s i n  que s e  r e a l i ­
cen  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de e s t a d o s  i n t e r l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s *
O b j e t o s : En e s t a  l a m in a  no s e  c o n t i e n e n  o b j e t o s  s i  b i e n  e l  9 , 8 #  de
n u e s t r a s  s u j e t o s  h a c e  r e f e r e n d a  a  una  v e n t a n a  o p u e r t a .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s  : Las t e m â t i c a s  de n u e s t r a s  s u j e t o s  s e  organ_i 
z an  en  t o r n o  a un tema p r i n c i p a l  " l a  m u je r  f a n t a s e a ,  p i e n z a  o suefla  e n  
s u s  p r o y e c t o s  y /o  d e s e o s "  ( 4 5 , 1 # )  s i n  que s e  e s p e c i f i q u e  c u a l e s .  O t r a s  
t e m â t i c a s ,  s i  b i e n  con e s c a s a  f r e c u e n c i a  l a  p l a n t e a n  como r e c o r d a n d o  e l  
p a s a d o ,  e s p e r a n d o  a a l g u i e n  q u e r i d o ,  d e s p u é s  de que s e  h a y a  m archado  o 
rau e r to  a l g û n  s e r  q u e r i d o  ô p o r  u l t i m o  p o sand o  p a r a  un p i n t o r .
Los p r i n c i p a l e s  te m as  p r o d u c i d o s  p o r  e l  g ru p o  fem en ino  de E ron  so n  : 
r e c u e r d o s  ( a l e g r e s )  (53 #  de l o s  c a s o s ) ,  r e a l i z â c i ô n  ( 2 0 # ) ,  t a r e a s  o c u p a -  
c i o n a l e s  ( I 5# ) ,  p r e s i o n e s  e c o n o m ic a s  ( 1 5 # ) ,  a c t i v i d a d  r u t i n a r i a  ( 15# )  y 
p o san d o  (1 5 # 7 ,  e t c .  Las s u j e t o s  de K i e f e r  l a  s i t u a n  en t a r e a s  y s i t u a c i o ^  
n é s  de l a  v i d a  d i a r i a  ( 5 I # ) ,  " p o b r e  m u je r  t r a b a j a d o r a ,  suefla  con  un b r i ­
l l a n t e  f u t u r o ,  un v i a  j e  o l a  fam a" (4 8 # )  " c o n te m p la n d o  l a  s i t u a c i ô n  o ajç 
t i v i d a d ,  f e l i z  y c o n t e n t a "  (2 0 # )  e t c .
E l  to n o  e m o c io n a l  p r é d o m in a n t e  en  l a s  h i s t o r i a s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  
g ru po  fem en in o  de Eron e s  n e g a t i v e  (8 4 # )  o n e u t r e  (1 7 # )  y l o s  d e s e n l a c e s  
so n  p o s i t i v e s  ( 5 2 # ) ,  n e u t r a l e s  (2 5 # )  y n e g a t i v e s  ( 1 0 # ) .  Los s u j e t o s  de 
M u r s t e i n  p ro d u c e n  d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s  p a r a  e s t a  lâ m in a  ( 56#  de l a s  mix 
j e r e s  y 48# de  l o s  v a r o n e s )  y n e u t r a l e s  (5 9#  y 3")"# r e s p e c t i v a m e n t e ) .
La a u s e n c i a  de d a t e s  n o r m a t i v o s  p a r a  « t a  lâ m in a  d i f i c u l t a  su  valo^ 
r a c i o n .  P r â c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  a u t o r e s  ( B e l l a k ,  Harman, H o l t )  c o i n c i -  
den  en  e l  e s c a s o  i n t e r é s  de l a  misma, e x tr e m e  que sub rayam os  a n t e  n u e s ­
t r o s  p r o p i o s  d a t e s .
F I G U R A S
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TABLA 1 1 .2 7 6
LAMINA 25 (OHM): FIGURAS Y OBJETOS
1 .  UNICA FIGURA (M u je r ) G. T. A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
M e n c io n a d a 50 9 8 ,0 12 1 0 0 ,0 38 9 7 ,4
S exo  :
-  F em en in o 49 9 8 ,0 11 9 1 ,7 38 1 0 0 ,0
-  No m e n c io n a d o 1 2 ,0 1 8 ,3 - -
E d a d :
-  A d o le s c e n te 1 2 ,0 1 8 ,3 - -
~  J o v e n 6 1 2 ,0 - 6 1 5 ,8
-  A d u l t a 2 4 ,0 1 8 ,3 1 2 ,6
-  No m e n c io n a d a 41 3 2 ,0 10 8 3 ,4 31 8 1 ,6
I d e n t i  d a d :
-  M odelo  d e  a r t i s t a 7 1 4 ,0 7 1 8 ,5
-  E s p o s a  o ama d e  c a s a 4 8 ,0 - - 4 1 0 ,5
-  O t r a s  (n o  d e f i n i d a s ) 33 6 6 ,0 11 9 1 ,7 22 5 7 .8
-  No m e n c io n a d a 6 1 2 ,0 1 8 ,3 5 1 3 ,2
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s :
-  P e n s a n d o , s o n a n d o , n o s t â l g i c a 37 7 4 ,0 8 6 6 ,7 29 7 6 ,3
-  F e l i z ,  s a t i s f e c h a ,  a  g u s to 24 4 3 ,0 6 5 0 ,0 18 4 7 ,4
-  S o l a ,  t r i s t e 10 2 0 ,0 2 1 6 ,7 8 2 1 ,0
-  C a n s a d a ,  d e s c a n s a n d o 6 1 2 ,0 1 8 ,3 5 1 3 ,1
-  H e m o s a ,  b o n i t a 5 1 0 ,0 - - 5 1 3 ,1
2 .  OTRAS FIGURAS ( A d ic io n e s )
— P e r s o n a  am ada d e  l a  f i g u r a 9 1 7 ,6 3 2 5 ,0 6 1 5 ,4
-  P a d r e / s ,  f a m i l i a  d e  l a  f i g u r a 6 1 1 ,7 3 2 5 ,0 3 7 ,7
-  A r t i s t a ,  p i n t o r ,  e s c u l t o r 4 7 ,8 - - 4 1 0 ,2
-  H a r id o  d e  l a  f i g u r a 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
O B J E T O S
1 . OBJETOS VISTOS ( A d ic io n e s ) ' 
-  V e n ta n a ,  p u e r t a 9 ,8 1 2 , 8
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TAB L/l 1 1 .2 7 7
L/ilgHA 25 (8NM); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
L a m u je r  p i e n s a  o  s u e n a  e n  s u s  
p r o y e c t o s  y / o  d e s e o s .  F a n t a s e a
La m u je r  p i e n s a  e n  s u s  r e c u e r ­
d o s  o e n  s u  p a s a d o
L a m u je r  e s t S  e s p e r a n d o  a  a l ­
g u i e n  q u e r i d o
L a m u je r  h a  p e r d i d o  o  s e  l e  h à  
m a rc h a d o  a l g u n  s e r  q u e r i d o
L a m u je r  p o s a  p a r a  u n  p i n t o r  o 
s i m i l a r
L a m u je r  c o n te m p la  l o  q u e  h a y  
a  s u  a l r e d e d o r ,  e l  p a i s a j e
L a  m u je r  p i e n s a  e n  s u s  q u e h a c e  
r e s  c o t i d l a n o s
G. T . A d o l e s c e n t e s  A d u l to s
22  4 3 ,1
6 1 1 ,7
\0  1 7 ,6
6 1 1 ,7





8 .3  
1 6 , 6
1 8 ,3
15 3 8 ,4
5 1 2 ,8
9 2 3 ,1
4 1 0 ,2
7 1 7 ,9
1 2 , 5
3 7 ,7
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LAMINA 9 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADULTAS),
P e B c r i p c i ô n  de Morgan y M u r ra y . "Una jo v e n  con una r e v i e t a  y un bol^ 
so n  em eu mano, o b s e r v a  d e e d e  d e t r â s  de un a r b o l  a o t r a  con v e s t ido  de -  
f i e s t a ,  que c o r r e  a l o  l a r g o . d e  una p l a l l a " .
E s t a  lâ m in a  e s  una i l u s t r a c i ô n  de H- H. M e y e re s ,  r e p r o d u c i d a  de 
C o l l i e r ^ 6 ( 1 9 ^0 ) y f u é  p r o p u e s t a  p o r  e l  D r. W y a tt .  G o l d f r i e d  y Zax o b ­
t i e n e n  c a l i f i c a t i v o s  p a r a  e s t a  l â m in a  en s u s  s u j e t o s  como a g r e s i v a  e im­
p u l s i v e  (g ru p o  v a r o n e s )  y a g r e s i v a ,  im p u l s i v a  y p e l i g r o s a  (g ru p o  m u j e r e s ) .  
Campus r e c o g e  l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v e  de l a s  n e c e s i d a d e s  de c o n t r a a c -  
c i ô n ,  d e f e r e n c i a  ( - ) ,  y e x h i b i c i ô n .  E s t a  l â m in a  t i e n e  un c l a r o  to n o  emo­
c i o n a l  n e g a t i v o  y p ro d u c e  un numéro i m p o r t a n t e  de tem a s  e s p e c i f i c o s .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : E l 4 5 ,1 #  de n u e s t r o s  s u j e t o s  p ro d u c e  un a d e c u a  
do a j u s t e  a l a  c o n s ig n a  s i e n d o  l o s  f r a c a s o s  mâs r e l e v a n t e s  l o r  p r o d u c i ­
d o s  p o r  l a  o m is iô n  d e l  p a s a d o  en l a s  h i s t o r i a s  ( 1 7 ,6 # )  y l a  de f u t u r o  y 
p a sa d o  corab inados ( 1 5 , 8 # ) .  (V ease  l a  t a b l a  1 1 .2 7 8 )*
O r ig e n  de l a  p ro d u c c ié ip  t e m â t i c a : E s t a  la m in a  e s t a  d e n t r o  de l o s  e ^  
t a n d a r  p a r a  e l  p ro m ed io  de l a s  l a m in a s  d e l  T . A . T . , con una a d e c u a d a  p r o ­
p o r c i ô n  de h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  s u c e s o s  p e r s o n a l e s  o h e c h o s  r e a l e s ,  a s i  
como un l i g e r o  in c r e m e n to  de l a s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en  l a  i n v e n e i o n  o l a  
f a n t a s i a .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 2 7 ^ ) .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o : La p r â c t i c a  t o t a l i d a d  de n u e s t r o s  s u j e t o s  
p e r c i b e  l a  lâ m in a  como h ech o  o s i t u a c i ô n ,  t a l  c u a l  pu ed e  o b s e r v a r s e  en  
l a  t a b l a  1 1 .2 ^ 0 .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m a t i c a : N u e s t r a s  s u j e t o s  
r e a l i z a n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s ,  a l  i g u a l  que l a  m a y o r ia  de l a s  
p r o d u c c i o n e s  p rom ed io  p a r a  e s t a  p r u e b a .
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TABLA 1 1 .2 7 8
LArUNA 26 (9NÎ1); AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
E x h a u s t i v e .  _ .
T o t a l 23 45,1 7 58,4 16 41,0
N u lo  p / f r a c a s o  t o t a l - - — — - -
N u lo  p / s i m p l e  d e s c r . 2 3 ,9 — — 2 5,1
N u lo  p / d e s c r .  m in u  -
c i o s a  s i n  h i s t o r i a 1 1 ,9 1 2 ,6
N u lo  o / d i f i c u l t a d e s
d e  i d e a c i ô n - - — *- — -
P a r e i a l  p / c o n f o r m id a d
s u p e r f i c i a l  c o n  h i s t . 4 7 ,9 — — 4 10,2
P a r e i a l  p / f a l t a  f u t . 3 5 ,9 1 0 ,3 2 5,1
P a r e i a l  p / f a l t a  p a s . 9 17,6 3 25,0 6 15 ,5
P a r e i a l  p / f a l t a  p r è s . 1 1 ,9 — — 1 2,6
P a r e i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 8 15,8 1 8 ,3 7 1 7 ,9
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . ' — - — — - -
P a r e i a l  p / f a l t a  p r e s / p a s • - - — — - -
T o ta l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11 .279
LAMINA 26 (9NM ); ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G,. T A d olescen tes A d u l t e s
n % n % n %
S u c e s o  p e r s o n a l 6 11,8 1 8 ,3 5 12,8
I n v e n c i ô n ,  f a n t a s i a 37 72, 5 11 91,7 26 6 6 ,7
L ib r o  0  p e l i c u l a 2 3 .9 - - 2 5 .1
H e c h o s  r e a l e s  o  i n -
f l u e n c i a s  r e c i b i d a s 6 11,8 - - 6 1 5 ,4
O t r a s  f u e n t e s  ' - - - - - -
T o t a l 51 100,0 12 100,0 39 100,0
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TABLA 1 1 .2 8 0
LAMINA 26 ( 9KM): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T . A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
H echo  o  s i t u a c i ô n 48 9 4 ,1 10 8 3 ,4 38 9 7 ,4
F o t o g r a f i a ,  c u a d ro  
o p e l i c u l a
No d e f i n i d o 3 5 ,9 2 1 6 ,6 1 2 ,6
O t r o s “ - - - - -
T o ta l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
LAinNA 26 (9N H ):
TABLA 1 1 .2 8 1  
CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T . A d o le s c e n te s A d u l to s
n n % n  %
45 8 8 ,2 11 9 1 ,7 34 8 7 ,2
TABLA 1 1 .2 8 2
LAMINA 26 ( 9NM); DEMANDAS DEL :SUJETO
G. T A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
P e d id o  d é  a y u d a 5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,2
P e d id o  e x p l i c a c i ô n 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
P r e g u n t a s  i m p r e v i s t a s 4 7 ,9 - - 4 1 0 ,2
TABLA 1 1 .2 8 3  
LAMINA 26 (9NM ); ANALISIS FORMAL: EXCLjUlATIVAS
G. T . A d o le s c e n te s A d u l to s
n 74 n % n %
5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,2
LAMINA 26 ( 9NM):
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TABLA 1 1 .2 8 4  
COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
(LAMINA, PRODUCCION TEMATICA) 
G . T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n  %
F a v o r a b l e s 1 1 ,9 1 2 ,6
D e s f a v o r a b i e s 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5 ,1
N in g u n o 47 9 2 ,2 11 9 1 ,7 36 9 2 ,3
T o t a l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 3 9  1 0 0 ,0
LAIHNA 26
TABLA 1 1 . 
(9H H ); MANIFESTACIONES
2 8 5
EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l t e s
n % n % n  %
S o r p r e s a 4 7 ,9 . . 4 1 0 ,3
D is g u s to - - - - — —
E u f o r i a - - - - — —
D e n r e s iô n 1 1 ,9 1 8 ,3 — —
N in g u n a 44 8 6 ,3 11 9 1 ,7 33 8 4 ,6
V a r i a s  ( 1 ) 2 3 , 9 - - 2 5 ,1
T o t a l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 3 9  1 0 0 ,0
(1 )  A d o le sc e n te s :  -
A d u lto s :  s o n r i s a .
— 1117
Demandas d e l  s u j e t o : Se p ro d u c e n  e s c a s a s  dem andas ,  s i n  que pueda  e^  
t a b l e c e r s e  e l  p r e d o m in io  r e l a t i v e  de un t i p o  s o b r e  o t r o . Los d a t o s  que - 
p u e d e n  c o n s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 . 282. s u b r a y a n  e s t e  a s p e c t o .
E x c l a m a t i v a s : S o lam en te  5 s u j e t o s  p ro d u c e n  e s t e  t i p o  de e x p r e s i o n e s  
a n t e  l a  l a m in a ,  l o  c u a l  e s t é  p o r  d e b a jo  d e l  p rom ed io  de l a s  d i v e r s e s  l a ­
m in a s .
C o m e n t a r i o s : Apenas s e  p ro d u c e n  c o m e n t a r i o s  p a r a  e s t a  lâ m in a  s i n  que 
pueda  s e f i a l a r s e  una  t e n d e n c i a  c a r a c t e r î s t i c a  en l o s  mism os. (V éase  l a  ta^ 
b l a  1 1 . 2 8 4 ) .
M a n i f e s t a c l o n e s  e m o c i o n a l e s *. En l a s  e s c a s a s  m a n i f e s t a c l o n e s  em o c io ­
n a l e s  r e c o g i d a s ,  d e s t a c a  l a  s o r p r e s a  i i i d u c i d a  en l o s  s u j e t o s  seg û n  puede 
a p r e c i a r s e  en  l a  t a b l a  11.285".
A re a s  t e m a t i c a s  m e n c i o n a d a s : La t e m â t i c a  p r é d o m in a n te  e s  l a  de agre^ 
s i o n  y p e l i g r o  ( 3 9 , 2 # )  y l a  r e l a t i v e  a  l a s  r e l a c i o n e s  de a m i s t a d  ( 4 5 , 1 # )  
o t r a s  t e m a t i c a s  r e l e v a n t e s  son  l a s  r e l a c i o n e s  de amor y m a t r im o n io  
( 2 3 , 5 # )  y l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  h e rm an as  (2 1 ,5 # ) »
TABLA 1 1 .2 8 6  
LAMINA 26 (9N H ); AREAS TEMATICAS MENCIONADAS
G. T . A d o l e s c e n t e s  A d u l to s
n % n % n %
Temas d e  a g r e s i ô n  y  p e l i g r o 20 3 9 ,2 6 5 0 ,0 14 3 5 ,9
R e l .  p e r s o n a l e s :  a m is ta d 13 4 5 ,1 3 2 5 ,0 10 2 5 ,6
R e l .  p e r s o n a l e s ;  am or y  m a tr im o n io 12 2 3 ,5 3 2 5 ,0 9 2 3 ,1
R e l .  f a m i l i a r e s :  f r a t e r n a s 11 2 1 ,5 3 2 5 ,0 E 2 0 ,5
R e l .  f a m i l i a r e s  : p a t e m o - f i l i a l e s 9 1 7 ,6 3 2 5 ,0 6 1 5 ,4
Tem as d e  s o l e d a d  y  d e p r e s i ô n 7 1 3 ,7 3 2 5 ,0 4 1 0 ,2
Temas d e s c r i p t i v o s  y  p a i s a j e s 6 1 1 .7 - - 6 1 5 ,4
Temas d e  t r a b a j o  y  e s t u d i o 4 7 ,0 1 0 ,3 3 7 ,7
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F i g u r a s '» a )  F i g u r a  en p r i m e r  p i a n o  (m u je r  con r e v i a t a s ) .  E s t a  f i g u ­
r a  e s  m e n c io n a d a ,  a t r i b u y e n d o l e  e l  s e x o  f e m e n in o  p o r  l a  t o t a l i d a d  de 
n u e s t r a s  s u j e t o s , s i e n d o  v i s t a  mâs f r e c u e n t e m e n t e  como jo v e n  que como 
a d u l t a  ( p < 0 , 0 5 ) .  La i d e n t i d a d  de l a  f i g u r a  e s  d e s c r i t a  como amiga o her^ 
mana de l a  o t r a  f i g u r a ,  s i n  un p r e d o m in i o  r e l a t i v e  d e  u n a  i d e n t i d a d  s o ­
b r e  l a  o t r a .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .2 8 7 )»  E s t a  f i g u r a  e s  c a r a c t e r i z a d a  como 
" v i g i l a n t e , a t e n t a  o e x p ia n d o "  (35i3î*^) o " p r e o c u p a d a ,  s u f r i e n d o  o t r i s ­
t e "  ( 1 3 ,73^)» Asimismo e l  11,89^ de n u e s t r a s  su  j e t o s  s e H a la n  que s e  e s c o n -  
de de l a  o t r a  m u j e r .
b ) F i g u r a  d e l  fo nd o  ( m u j e r ) .  La p r a c t i c e  t o t a l i d a d  de n u e s t r a s  s u j ^  
t o s  l a  m en c io n a n  y l a  a t r i b u y e n  e l  s e x o  f e m e n in o ,  c a r a e t e r i z â n d o l a  como 
" j o v e n " e n  c u a n to  a  su  e d a d .  Es a s im ism o  v i s t a  como am iga  o herm ana de  l a  
o t r a  f i g u r a  y s e  d i c e  de e l l a  que e s t é  " c o r r i e n d o "  (585^) 6 " e s c a p a n d o  de 
a l g o "  (323^), " a s u s t a d a ,  con m ied o ,  d e s e s p e r a d a  o d e s c o n c e r t a d a "  (283^) 
y " d i r i g i é n d o s e  h a c i a  a l g o "  (,20%).
La t o t a l i d a d  de l a s  s u j e t o s  de  F le m in g  i d e n t i f i c a n  c o r r e c t a m e n t e  e l  
sex o  de ambas f i g u r a s ,  v i s u a l i z a n d o  a l a  f i g u r a  en  p r i m e r  p i a n o  como mu­
j e r  j o v e n  (483( de l o s  c a s o s )  y a s im ism o  a  l a  d e l  fon do  ( 6 0 ^ ) .  E l  20%  de 
l o s  s u j e t o s  p e r c i b e  l a  r e l a c i ô n  como " h e r m a n a s " ,  y e l  3^% s e f l a l a  l a  r i v a  
l i d a d  e n t r e  am bas . La f i g u r a  en  p r i m e r  p i a n o  s e  o c u l t a  de l a  o t r a  m u je r  
(443( de l o s  c a s o s ) ,  t e m e r o s a  o s u s p i c a z  (323^) y n a t u r a l  y  s o l i c i t a  (323^). 
La f i g u r a  d e l  fo n d o  e s  d e s c r i t a  p o r  l a s  e i t a d a s  s u j e t o s  de  F le m in g  como 
" v i s t i e n d o  t r a j e  l a r g o "  (3 6 % ) ," c o r r i e n d o "  (843() , e s c a p a n d o  de (32%) 6 ha  ^
c i a  ikk%) y t u r b a d a  em o c io n a lm e n te  (?8 % ).
Le t o t a l i d a d  de l o s  e u j e t o s  d e  M u r s t e i n  a t r i b u y e n  e l  sexo  c o r r e c t s  
a ambas f i g u r a s ,  con e d a d e s  de j ô v e n e s  a d u l t e s , y d e s c r i t a s  m a y o r i t a r i ^  
m en te  como h e rm a n a s  ( 29% de l o s  v a r o n e s  y 3^% de  l a s  r a u j e r e s )  am ig as  
( 1 2 , 5 % y 17% r e s p e c t i v a m e n t e ) y como r i v a l e s  s o l a m e n t e  en e l  11% y 6% -  
de l o s  c a s o s  r e s p e c t i v a m e n t e .
O b j e t o s : a )  a r b o l . E l  25,3% de  n u e s t r a s  s u j e t o s  m enc io n an  e l  a r b o l .
b )  P l a y  a . S o la m e n te  e l  15,7%  de l o s  su  j e t o s  l a  m e n c io n a n .  E l  11,8% meii 
c i o n a  l a  p r e s e n c i a  de a g u a ,  y l o s  t e r m i n o s  " r i o " ,  "m ar"  so n  a s im ism o  c i -  
t a d o s  p o r  un 7,8% de l o s  s u j e t o s .  E l  3% de l a s  s u j e t o s  de Eron  p e r c i b e n
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r e f i e joG en  e l  a g u a .  El 44% de l a s  G U je to s  de F lem in g  m en c ion an  e l  a r ­
b o l ,  e l  70% l a  p l a y a ,  e l  30% e l  qgua y e l  22% e l  o b j e t o  que l l e v a  l a  
j e r  en p r i m e r  p i a n o .  E s t e  o b j e t o  e s  m en c io nad o  como l i b r o s  o r e v i s t a a  
p o r  e l  17,6%  de n u e s t r a s  s u j e t o s .  Un 8% de l a s  s u j e t o s  de F lem in g  s i ­
t u a  l a  a c c i ô n  en un d e s i e r t o ,  c o l i n a s  o campo, como o m is iô n  a b s o l u t e  - 
d e l  a g u a .  Asimismo e l  5 ,9%  de n u e s t r a s  s u j e t o s  h b b la n  d e l  c o n t e x t e  co ­
mo p a r q u e .
P roD lem as  y s o l u c i o n e s : E l  tem a p r i n c i p a l  f o rm u la d o  p o r  n u e s t r a  -  
s u j e t o s  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 2 8 8 ) ,  e s  e l  que p l a n t e s  l a  e x l s t e n c i a  de un 
c o n f l i c t o  e n t r e  l e s  d os  m u j e r e s  (3 5 ,3 %  de l a s  s u j e t o s ) .  E s t e  c o n f l i c t s  
se  e s p e c i f i c a  como de o d io  y a g r e s i ô n  e n t r e  ambas (11 ,7% ) y r i v a l i d a d  
p o r  un mismo hombre (1 5 ,7 % ) .  O tro  tem a r e l e v a n t e  e s  e l  que s e ü a l a  que
ambas r a u j e r e s  tiuyen de c i r c u n s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  ( 1 3 , 7%).
Los te m a s  p r i n c i p a l e s  f o r m u la d o s  p o r  l a s  s u j e t o s  de F lem ing  so n :  
" C o n f l i c t o s  e n t r e  l a s  dos  m u j e r e s "  (44% ), " l a  m u je r  d e l  fondo h a  h ecn o  
a l g o  n e g a t i v e "  (30%) y " d o s  m u j e r e s  que ay ud an  en un s a lv a m e n to "  ( 20%). 
Las s u j e t o s  de Eron d e s a r r o l l a n  te m a s  de h u i d a  de un e n to r n o  p e l i g r o s o  
( 33%)» c u r i o s i d a d  ( 28%), e n v i d i a s  o c e l o s  (22% ), miedo o tem o r  (lB% ), 
p r e s i o n e s  d eed e  l e s  compafieras ( l 3 % ) ,  e t c .  Los tem as  p r o d u c i d o s  p o r  l o s
s u j e t o s  de  M u r s t e i n  son  muy d i v e r s e s  y s u b r a y a n  l o s  a n t e r i o r e s .
E l  t o n e  e m o c io n a l  p r é d o m in a n te  en l a s  h i s t o r i é s  e s  n e g a t i v e  ( 85%), 
n e u t r e  (12%) y p o s i t i v e  (2%), en l a s  s u j e t o s  de E ro n ,  que fo rm u la n  d e - ;  
s e n l a c e s  n e g a t i v e s  (32% de l o s  c a s o s ) ,  n e u t r e  (12%) y p o s i t i v e  (30%). 
Los s u j e t o s  de M u r s t e i n  p ro d u c e n  d e s e n l a c e s  p o s i t i v e s  ( 36%.de l o s  varo^ 
n é s  y 34% de l a s  m u j e r e s ) ,  n e u t r a l e s  (23% y 36% r e s p e c t i v a m e n t e )  y n e ­
g a t i v e s  ( 29% y 17% r e s p e c t i v a m e n t e ) .
E s t a  la m in a  p o s e e  un p o t e n t e  v a l o r  e s t i m u l a r  y e s  r e c o n o c i d a  como 
v a l i o s a  p a r a  su u s e  en  l a  e v a l u a c i ô n  de a d u l t e s  y a d o l e s c e n t e s  f e m e n i -  
n o s .
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TABLA 1 1 .2 8 7
LAMINA 26 (9NM); FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1 .  FIGURA EN PRIMER PLANO G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l te s
( M u je r  c o n  r e v i s t a s ) n % n % n %
M e n c io n a d a 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 lo O ,0
S ex o  :
-  F e m e n in o 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
E d a d :
-  J o v e n 13 2 5 ,5 4 3 3 ,3 9 2 3 ,1
-  A d u l t a 2 3 ,9 1 8 , 3 1 2 ,6
-  No m e n c io n a d a 36 7 0 ,6 7 5 8 .4 29 7 4 ,3
I d e n t i d a d :
-  A m iga d e  l a  o t r a  f i g u r a 10 1 9 ,6 1 8 , 3 9 2 3 ,1
-  H erm an a  d e  l a  o t r a  f i g u r é 10 1 9 ,6 3 2 5 ,0 7 1 7 ,9
-  M adré d e  l a  o t r a  f i g u r a 5 9 ,8 2 1 6 ,7 3 7 , 7
-  R i v a l  d e  l a  o t r a  f i g u r a 4 7 ,8 1 8 , 3 3 7 , 7
-  O t r a s  (n o  d é f i n i d a s ) 4 7 ,8 4 3 3 ,4 - -
-  No m e n c io n a d a 19 3 7 ,2 1 8 , 3 18 4 6 ,1
O tra s  c a r a c t e r i z a c i o n e s :
-  V i g i l a n t e ,  a t e n t a ,  e sp ian do
-  P reocupada ,  s u f r i e n d o ,  t r i s t e
-  Se esco nd e  de l a  o t r a  m ujer
-  Llama a  l a  o t r a  m u je r
-  Temerosa, s u s p i c a z ,  c o r r ie n d o
-  E n v id io s a ,  con maldad
-  N a tu ra l  y s o l i c i t a ,  t r a n q u i l a
-  S egura ,  guapa







-  No m encionada
18 3 5 ,3 5 4 1 ,7 13 3 3 ,3
7 1 3 ,7 2 1 6 ,7 6 1 5 ,4
6 1 1 ,8 2 1 6 ,7 4 1 0 ,2
3 5 ,9 - - 3 7 , 7
5 9 ,8 - - 5 1 2 ,8
5 9 ,8 2 1 6 ,7 3 7 ,7
3 5 .9 1 8 ,3 2 5 , 1
2 3 . 9
■
2 5 ,1
50 9 8 ,0 12 1 0 0 ,0 38 9 7 ,4
49 9 8 .0 11 9 1 ,7 38 1 0 0 ,0
3 6 ,0 3 7 ,9
12 2 4 ,0 5 4 1 ,7 7 1 8 ,4
35 7 0 ,0 7 5 8 ,3 28 7 3 ,7
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TABLA 11 .2 8 7
LAMINA 25 (9NM): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DEL FONDO (M u je r ) G. T . A d o le s c e n te s A d u l te s
n % n % n %
I d e n t i d a d ;
-  A m iga de l a  o t r a  f i g u r a 10 2 0 ,0 1 8 ,3 9 2 3 ,7
-  Ile rraan a  d e  l a  o t r a  f i g u r a 11 2 2 ,0 3 2 5 ,0 S 2 1 ,0
-  R i j a  d e  l a  o t r a  f i g u r a 5 1 0 ,0 1 8 ,3 4 1 0 ,6
-  O t r a s  (n o  d e f i n i d a s ) 10 2 0 ,0 5 4 1 ,7 5 1 3 ,1
— Mo m e n c io n a d a 14 2 8 ,0 2 1 6 ,7 12 3 1 ,6
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s :
-  C o r r ie n d o  ( e n  g e n e r a l ) 29 5 8 ,0 6 5 0 ,0 23 6 0 ,5
-  E sc a p a n d o  d e  a lg o 16 3 2 ,0 4 3 3 ,3 12 3 1 ,6
-  A s u s t a d a ,  c o n  m ie d o , d e s e s p e r a d a ,  
d e s c o n c e r t  a d a 14 2 8 ,0 4 3 3 ,3 10 2 6 ,3
-  D i r i g i é n d o s e  h a c i a  a lg o 10 2 0 ,0 2 1 6 ,7 8 2 1 ,0
-  V e n g a t iv a ,  r e n c o r o s a 2 4 ,0 - - 2 5 ,3
-  B u sc a n d o  a  l a  o t r a 2 4 ,0 - - 2 5 ,3
-  B an& ndose 2 4 ,0 - “ 2 5 ,3
O B J E T O S
1 .  ARBOL
M e n cio n ad o 13 2 5 ,5 2 1 6 ,6 11 2 8 ,2
2 .  PLAYA
M e n c io n a d a 8 1 5 ,7 - - 8 2 0 ,5
3 .  AGUA
M e n c io n a d a 6 1 1 ,8 1 8 ,3 5 1 2 ,3
O t r a s  d e n o n in a c io n e s  d e l  o b j e t o ;
-  r i o  , m ar 4 7 ,8 1 8 ,3 3 7 ,7
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TABLA 1 1 .2 8 7
LAMINA 26 (9UM): FIGURAS Y OBJETOS ( C o n t .)
O B J E T O S
4 .  OBJETO EN Li\ IIANO DE LA MUJER G. T . A d o l e s c e n t e s
E x i s t e  u n  c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  
d o s  m u j e r e s
-  H aj' o d i o  y  a g r e s i ô n  e n t r e  
am bas
-  11%' r i v a l i d a d  p o r  u n  m ism o 
h o m b re
-  L a  r i v a l i d a d  e s  d e b i d a  a  d i f e  
r e n t e s  t r a t o s  o  p r i v i l é g i e s
-  L a  m u j e r  e n  p r i m e r  p i a n o  c o n -  
s i g u e  s u  f i n
-  L a  m u j e r  d e l  fo n d o  c o n s ig u e  
s u  f i n
L a m u je r  e n  p r i m e r  p i a n o  a y u d a  
a  l a  o t r a
L a m u j e r  e n  p r i m e r  p i a n o  e s p i a  
a  l a  o t r a
Ambas m u j e r e s  h n y e n  de  c i r c u s -  
t a n c i a s  p e l i g r o s a s
18 3 5 ,3
6 1 1 ,7





2 3 , 9
7 1 3 ,7







A d u l t e s
n % n  % n %
M e n c io n a d o  com o:
-  L ib r o s  o r e v i s t a s 9 1 7 ,6 — - 9 2 3 ,1
5 .  OTROS OBJETOS ( A d i c i o n e s )
-  P a r q u e ,  â r b o l e s
-  E sp u m a , o l a s















TABLA 1 1 .2 8 8  
(9N M ): PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l t e s
n % n  % n %
13 3 3 ,3
6 1 5 ,4
7 1 7 ,9





5 1 2 ,8
-  1 1 2 3  -
TvlBLA 1 1 .2 8 8  
L /üm iA  26 (9NM) : PRODLEMAS Y SOLUCIOMES ( C o n t . )
Ü. T . A d o le s c e n te s  A d u l t e s
n  % n  % n
L a m u je r  e n  p r im e r  p i a n o  o b s c r
v a  como h u y e  l a  d e l  fo n d o  5 9 ,8  -  -  5 1 2 ,8
L a s  d o s  m u je r e s  c o o p e r a n  e n  u n
s a lv a m e n to  2 3 ,9  -  -  2 5 ,1
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LAMINA 17 PARA HDJERES(ADOLESCENTES Y ADULTAS),
P e s e r I p c i o n  de Morgan y H u r r a y : " P u e n te  s o b r e  e l  a g u a .  Una f i g u r a  
f e m e n in a  s e  i n c l i n a  s o b r e  l a  b a r a n d i l l a .  Al fo nd o  a l t o s  e d i f i c i o s  y a b a  
jo  pequeH as f i g u r a s  m a s c u l i n a s " .
E s t a  l a m in a  e s t a  tom ada de un g ra b a d o  en  m ad e ra  de Lynd Ward t l t u -  
l a d o  Madman' s  Drum, New York ( 1 9 3 8 ) .  F i g u r é  como F -1 2  en  l a  s e r i e  o r i g ^  
n a l  de M u r ray .  G o l d f r i e d  y Zax r e c o g e n  s o l a m e n t e  p a r a  e s t a  l a m in a  y a  -  
n i v e l  s i g n i f i c a t i v e  e l  c a l i f i c a t i v o  de s e v e r a  en  e l  g ru p o  fe m e n in o .  Cam 
p u s ,  a s im ism o  s o l o  r e g i s t r e  l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v e  de l a  n e c e s i d a d  
de d e f e n s e  ( - ) .  E l  t o n e  e m o c io n a l  de e s t a  l a m in a  e s  m od erad am en te  n e g a ­
t i v e ,  y l a  misma no e s  d em a s ia d o  u t i l i z a d a .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : D e s t a c a  en e s t a  l a m in a  l a  i m p o r t a n t e  e l u s i o n  
d e l  p a sa d o  en  l a s  . ^ h i s t o r i é s  (23 ,5?^) con  p r e s e n c i a  de  a j u s t e s  s u p e r f i -  
c i a l e s  y o m i s i o n e s  c o m b in a d a s  de f u t u r o  o p a s a d o .  Los d a t e s  p u e d e n  c o n -  
s u l t a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .2 8 9 .
O r ig e n  de l a  p r o d u c c l o n  t e m a t l c a : A penas s e  b a s a n  l a s  h i s t o r i é s  eh 
s u e c e s o s  p e r s o n a l e s  con  un in c r e m e n t o  r e l e v a n t e  de l a s  p r o d u c c i o n e s  b a -  
s a d a s  en l i b r o s  o p e l i c u l a s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 2 9 0 ) .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o : La p r a c t i c e  t o t a l i d a d  de n u e s t r a s  s u j e t o s  
p e r c i b e n  l a  l a m in a  como h ech o  o s i t u a c i é n  i n c l u y é n d o s e  d o s  s u j e t o s  que 
l a  s e f i a la n  como f o to g ra m a  de p e l i c u l a .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c l o n  t e m é t i c a : Segûn p u e d e  o b s e r -  
v a r s e  en l a  t a b l a  1 1 .2 9 2  l a  m a y o r la  de n u e s t r a s  s u j e t o s  d e s a r r o l l a n  p r o ­
d u c c i o n e s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s .
Demandas d e l  s u j e t o ; Se o b s e r v a  un n o t a b l e  i n c r e m e n to  de l o s  p e d i -  
d o s  de a y u d a  y e x p l i c a c i ô n  que r e a l i z a n  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t e  de l a s  l à -
-  1125 -
TABLA 1 1 .2 8 9
LAMIUA 27 (17NM); AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. Adolescentes A d u ltes
n % n % n %
E x h a u s t i v e
T o ta l 1 5 2 9 , 4 4 3 3 , 3 11 2 8 , 2
N ulo  p / f r a c a s o  t o t a l - - - - - -
N ulo  p / s i m p l e  d e s c r . 5 9 , 8 - - 5 1 2 , 8
N ulo  o / d e s c r .  m in u -
c i o s a  s i n  h i s t o r i a — - - - - -
N u lo  p / d i f i e u l t a d e s
d e  i d e a c i ô n 3 5 , 9 - - 3 7 , 7
P a r c i a l  p / c o n f o r m id a d
s u p e r f i c i a l  c o n  h i s t . 6 1 1 , 8 2 1 6 , 7 4 1 0 , 2
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 3 5 , 9 2 1 6 , 7 1 2 , 6
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 1 2 2 3 , 5 3 2 5 , 0 9 2 3 , 1
P a r c i a l  p / f a l t a  p r è s . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 7 1 3 , 7 1 8 , 3 6 1 5 , 4
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / p a s • - - - - - -
T o ta l 51 1 0 0 , 0 1 2 1 0 0 , 0 3 9 1 0 0 , 0
TABLA 11 . 2 9 0
LAMINA 27 (17HM):I ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G, T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
S u c e s o  p e r s o n a l 2 3 , 9 1 8 , 3 1 2 , 6
I n v e n c i ô n ,  f a n t a s i a 33 6 4 , 7 9 7 5 , 0 2 4 6 1 , 5
L ib r o  o  p e l i c u l a 7 1 3 , 7 2 1 6 , 7 5 1 2 , 8
î le c h o s  r e a l e s  o  i n -
f l u e n c i a s  r e c i b i d a s 8 1 5 , 8 - — 8 2 0 , 5
O t r a s  f u e n t e s 1 1 , 9 - - 1 2 , 6
T o ta l 51 1 0 0 , 0 12 1 0 0 , 0 3 9 1 0 0 , 0
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TABLA 11.291
LAMINA 27 (17N M ); PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
H echo  o s i t u a c i ô n  
F o t o g r a f i a ,  c u a d r o
42 3 2 ,4 11 9 1 ,7 31 7 9 ,5
o  p e l i c u l a 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
N6 d e  f i  n i  do 5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,3
O t r o s 2 3 ,9 - - 2 5 ,1
T o ta l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
TABLA 1 1 .2 9 2
LAÎHMA 27 ( l7N M ): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
43 8 4 ,3 11 9 1 ,7 32 8 2 ,1
TABLA 1 1 .2 9 3  
LAMINA 27 (17N M ); DEHATTDAS DEL SUJETO
G, T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
P e d id o  d e  a jm d a 7 1 3 ,7 2 1 6 ,6 5 1 2 ,8
P e d id o  e x p l i c a c i ô n 8 1 5 ,7 1 8 ,3 7 1 7 ,9
P r e p u n t a s  im p r e v i s t a s 5 9 ,8 1 8 ,3 4 1 0 ,2
TABLA 1 1 .2 9 4  
LAMINA 27  (17N M ); ANALISIS FORMAL: EXCLAMATIVA5
G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
8 1 5 ,7 1 8 ,3 7 1 7 ,9
-  1 1 2 7  -
TABLA 11.295
LAfgllA  27  (17H M ); COIJSNTAniOS FAVORABLES Y PESFAVOPvABLES 
(LAMINA, PRODUCCION TEHATICA)
G. T. A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
F a v o r a b le s 2 3 ,9 _ _ 2 5 ,2
D e s f a v o r a b le s 7 1 3 ,7 - - 7 1 7 ,9
N in p u n o 42 8 2 ,4 12 1 0 0 ,0 30 7 6 ,9
T o ta l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
TABLA 11 .2 9 6
LAMINA 27 ( 17NM) : MANIFESTACIOMES; EÎWCIONALES DE LOS SU
G, T . A d o le s c e n te s A d u l to s  .
n % n % n %
S o r p r e s a 2 3 .9 2 5 ,1
D isRUSt o 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
E u f o r i a - - - - - -
D e p r e s ié n 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
N in g u n a 44 8 6 ,4 12 1 0 0 ,0 32 8 2 ,1
V a r i a s  ( 1 ) 3 5 ,9 - - 3 7 ,6
T o ta l 51 1 0 0 ,0 12 1 0 0 ,0 39 1 0 0 ,0
(1) A d o lescen tes ;  -  
A du lto s :  a c rad o .
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minas anteriores- (Véase la tabla 11.293)-
E x c l a m a t i v a s : La p r o d u c c i ô n  de e x c l a m a t i v a s  p a r a  e s t a  l â m in a  s e  s ^
t u a  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  e s p e r a b l e s  p a r a  e l  p ro m e d io  de l a s  l a m in a s
d e l  T .A .T .
C o m e n t a r i o s : Se o b s e r v a  un p re d o m in i o  de l o s  c o m e n t a r i o s  d e s f a v o r ia  
b l é s  r e s p e c t e  de l o s  f a v o r a b l e s  s e g û n  s e  r e c o g e  en  l a  t a b l a  1 1 .2 9 5 -
M a n i f e s t a c i o n e s  e m o c i o n a l e s : Se p r o d u c e n  e s c a s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  -
s i n  un c l a r o  p r e d o m in i o  e s p e c i f i c o .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .2 9 6 )*
A re a s  t e m â t i c a s  r o e n c io n a d a s t E l  tem a p r é d o m in a n t e  e s  e l  de t r a b a j o  
fc s tu d io  y p r o y e c t o  (6 4 ,7 % )  con  u ha  p r e s e n c i a  r e l e v a n t e  de l a s  t e m â t i c a s  
de a g r e s i ô n  y p e l i g r o  (2 7 ,4 % )  y r e l a c i o n e s  de amor y m a t r i r a o n io  (23 ,5% )* 
O t r a s  f r e c u e n c i a s  r e l e v a n t e s  p u e d e n  o b s e r v a r s e  en  l a  t a b l a  1 1 .2 9 7 *
TABLA 11* 2 9 7  
LAMINA 27 (17N M ); AREAS TElATICAS MEHCIOWADAS
G. T . A d o l e s c e n t e s  A H u lto s
n % n % n %'•
T em as d e  t r a b a j o  y  e s t u d i o 33 6 4 ,7 9 7 5 ,0 24 6 1 ,5
T em as d e  a g r e s i ô n  y  p e l i g r o 14 2 7 ,4 3 2 5 ,0 11 2 8 ,2
R e l .  p e r s o n a l e s :  am o r y  m a t r i in o n io 12 2 3 ,5 3 2 5 ,0 9 2 3 ,1
T em as d e  s o l e d a d  y  d e p r e s i ô n 10 1 9 ,6 1 8 ,3 9 2 3 ,1
T em as d e s c r i p t i v e s  y  p a i s a j e s 9 1 7 ,6 4 3 3 ,3 5 1 2 ,8
R e l .  f a n i l i a r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 6 1 1 ,7 2 1 6 ,6 4 1 0 ,2
R e l .  p e r s o n a l e s ;  a m is t a d 4 7 ,8 - - 4 1 0 ,2
F i g u r a s : a )  F i g u r a  en  e l  p u e n t e  ( m u j e r ) .  E l  88 ,2%  de n u e s t r a s  s u j e ­
t o s  m en c io n a n  l a  p r e s e n c i a  de l a  f i g u r a  a  l a  que s e  a t r i o u y e  p o r  l a  t o t ^  
l i d a d  de l a s  s u j e t o s  e l  se x o  f e m e n in o ,  y l a  edad  " j o v e n " ,  con mâs f r e -  
c u e n c i a  que como a d u l t a  (p  4 0 , 0 5 ) .  La f i g u r a  e s  c i t a d a  como n o v i a  o espo^ 
s a  de uno de l o s  h om bres  de l a  l â m in a  s i  b i e n  con u n e  e s c a s a  f r e c u e n c i a .  
Es c a r a c t e r i z a d a  a s im ism o  como " a t e n t a ,  v i g i l a n t e ,  m i r a n d o " ,  (2 2 ,2 % )  6 -  
" d e p r i m i d a ,  a n g u s t i a d a ,  f r u s t r a d a "  (2 2 ,2 % ) .
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b )  F i g u r a  en j a r r a s . E l  60,8% de n u e s t r a s  s u j e t o s  m e nc ion an  l a  pre^ 
s e n c i a  de e s t a  f i g u r a  l a  c u a l  e s  d e s c r i t a  en  su  c a s i  t o t a l i d a d  como ma^ 
c u l i n a ,  s i n  que se  r e a l i c e n  c a r a c t e r i z a c i o n e s  de edad  a un n i v e l  s i g n i -  
f i c a t i v o . E s t a  f i g u r a  e s  v i s t a  como c a p a t a z  o s i m i l a r  p o r  e l  5 1 , 6% de -
n u e s t r a s  s u j e t o s -  Asimismo un 25,8% de l o s  s u j e t o s  r e s a l t a n  que e s  " d u -
ro  y e n é r g i c o " .
c )  F i g u r a s  con f a r d o s . E l  74,5% de n u e s t r a s  s u j e t o s  m enc io n an  l a  -  
p r e s e n c i a  de e s t a s  f i g u r a s  a t r i b u y é n d o l e s  s ex o  m a s c u l i n e  en e l  68,4% de 
l o s  c a s o s ,  s i e n d o  se n o m in a d o s  t r a b a j a d o r e s  y o b r e r o s  (8 l ,6 % )  y en a l g u -  
nos  c a s o s  ( lO ,6 % ) como c o n t r a b a n d i s t a s  o p i r a t a s .  P o r  u l t i m o  n u e s t r a s  -  
su  j e t o s  s e f i a l a n  que e s t a s  f i g u r a s  e s t â n  e x p l o t a d a s  y o p r i m i d a s  (3 4 ,2 % ) .
E l  5 4 % de l o s  v a r o n e s  y e l  43% de l a s  m u j e r e s  de M u r s t e i n  r e g i s t r a n
l a  p r e s e n c i a  de "ho m bres  y c h i c a "  y e l  12,5% y 20% r e s p e c t i v a m e n t e  ha~
b l a n  de "hom bre  y m u j e r " .  L a s  e d a d e s  a t r i b u i d a s  so n  p r e p o n d e r a n t e m e n te  
j o v e n - a d u l t a  p a r a  l a  m u j e r  en  e l  p u e n te  (43% y 39% de l o s  s u j e t o s )  y -  
como a d o l e s c e n t e  ( 9% de l o s  v a r o n e s  y 24% de l a s  m u j e r e s ) .  La r e l a c i ô n  
e n t r e  l a s  f i g u r a s  no s u e l e  s e r  e x p r e s a d a ,  s i e n d o  l o  mâs c a r a c t e r i s t i c o  
l a  m enc iô n  e x p r e s s  a l  r o i  de t r a b a j a d o r e s  p a r a  l a s  f i g u r a s  p eq u e f ia s ,  
c i t a d o s  p o r  l a  m a y o r la  de l o s  s u j e t o s .
E l 18% de l a s  s u j e t o s  de Eron  p e r c i b e n  a l a  m u je r  como h om bre ,  s i  
b i e n  e s t o s  s o l o  s u c e d e  en e l  6% de l o s  s u j e t o s  de M u r s t e i n .  Asimismo - 
e l  5% de l a s  m u j e r e s  de E ro n  ven  como de r a z a  n e g r a  a l  p e r s o n a j e  d e l  -  
p u e n t e .
O b j e t o s : a )  P u e n t e . E l  p u e n te  e s  m enc ion ado  p o r  e l  5 8 , 8% de n u e s t r a s  
s u j e t o s .
b )  F â b r i c a  o m o l i n o . Es m enc ionado  p o r  e l  27,4% de n u e s t r a s  s u j e ­
t o s ,  y un 11,7% l o  denoraina  como " c a s a " .
c )  S o l  : E l  4 l , 2% l o  m en c io n a  d e s c r i b i é n d o l o  como " a b r a s a d o r  o in te jn
so "  ( 19%)-
d)  A g u a s . E l 37,3% l a s  m ^ c i o n a n .  E s t a s  son  ademâs l a  a p o y a t u r a  p a ­
r a  n u m e ro sa s  a d i c i o n e s  t a i e s  como b a r c o ,  p u e r t o , e t c .  (V éase  l a  t a b l a
11. 2 9 8 ) .
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P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : Los te m as  r e l e v a n t e s  s o n  l o s  que r e s a l t a n  
que " l o s  ho m b res  t r a n a j a n  d u ra m e n te "  (4 7 ,1 % ) ,  " e l  c a p a t a z  l e s  v i g i l a  u 
o b l i g a "  ( 2 5 ,5 % ) ,  " l a  m u je r  e s p e r a  o m i r a  a l  m a r id o  o a l o s  hom bres  que 
t r a b a j a n "  ( 1 7 ,6 % ) .  O t r a s  t e m â t i c a s  s e f i a l a n  que l a  f i g u r a  e s t â  s im plem en 
t e  m ira n d o  a l  r i o  o a l  mar ( 1 7 , 6%) y a s im ism o  l a  i n c l u s i o n  d e l  tem a d e l  
s u i c i d i o  ( 1 7 ,6 % ) .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 2 9 5 ) .
Los te m a s  p r é d o m in a n t e s  en l a  i n v e s t i g a c i é n  de  Eron  s o n :  s u i c i d i o  
( 32%), a c t i v i d a d e s  r u t i n a r i a s  (32% ),  c u r i o s i d a d  ( l 8 % ) ,  r e s t r i c c i o n e s  ge  ^
u e r a l i z a d a s  (12%) y p r e s i ô n  e c o n o m ic s  (10% ). Las s u j e t o s  de K i e f e r  p r o ­
d uce n  a s im ism o  e l  tem a de s u i c i d i o  (27%) " a c t i v i d a d  d e l  m u e l l e , s e g u i d a  
con i n t e r é s  y s i m p a t i a "  ( l 8 % ) .
E l  to n o  e m o c io n a l  p r é d o m in a n t e  en  l a s  h i s t o r i a s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  
s u j e t o s  de Eron so n  n e g a t i v e s  (40% ),  n e u t r a l e s  (43%) y p o s i t i v e s  (17%) 
con d e s e n l a c e s  n e g a t i v e s  (27% ),  p o s i t i v e s  (29%) y  n e u t r a l e s  ( l 8 % ) .  Los 
s u j e t o s  de M u r s t e i n  p r o d u c e n  d e s e n l a c e s  n e u t r a l e s  (54% de l o s  v a r o n e s  y 
46% de l a s  m u j e r e s )  p o s i t i v e s  (2 /%  y 31% r e s p e c t i v a m e n t e )  y n e g a t i v e s  -  
(12 ,5%  y  4%).
La n o t a  p e c u l i a r  de e s t a  l â m in a  e s  l a  n o t a b l e  im p r e g n a c i ô n  de l o s  
te m a s  de s u i c i d i o ,  que l e  h a c e n  p l a n t e a r  a H o l t ,  que  s e  t r a t a  de u na  -  
e q u i v a l e n t s  g e n u i n e , p a r a  l o s  p r o p ô s i t o s  o r i g i n a r i o s / d e  l a  l â m in a  3MM. 
S a lv o  p o r  e s t e  te m a ,  l a  l â m in a  no e s  e s p e c i a l m e n t e  p r o d u c t i v e .
F I G U R A S
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TiUJLA 11.298
LAMINA 27 (17NM): FIGUR/iS Y OBJETOS
1 .  FIGURA EN EL PUENTE (M u je r ) G. T. A d o le s c e n te s A d u l to s
n % n % n %
M e n c io n a d a 45 3 8 ,2 9 7 5 ,0 36 9 2 ,3
S e x o :
-  F em en in o 45 1 0 0 ,0 9 1 0 0 ,0 36 1 0 0 ,0
E d a d :
-  J o v e n 11 2 4 ,5 2 2 2 ,2 9 2 5 ,0
-  A d u l t a 2 4 ,4 2 2 2 ,2 - -
-  No m e n c io n a d a 3 l 6 8 ,9 5 5 5 ,6 26 7 2 ,2
I d e n t i d a d :
-  N o v ia  o e s p o s a  d e l  o t r o  h o m b re 7 1 5 ,6 1 1 1 .1 6 1 6 ,7
-  O t r a s  (n o  d e f i n i d a s ) 11 2 4 ,4 4 4 4 ,4 7 1 9 ,4
-  No m e n c io n a d a 27 6 0 ,0 4 4 4 ,4 23 6 3 ,9
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s :
-  A t e n t a ,  v i g i l a n t e ,  m ira n d o 10 2 2 ,2 3 3 3 ,3 7 1 9 ,4
-  D e p r im id a ,  a n g u s t i a d a ,  f r u s t r a d a 10 2 2 ,2 2 2 2 ,2 8 2 2 ,2
-  S o l a ,  a i s i a d a 2 4 , 4 - - 2 1 ,4
-  I n t e n t a  s u i c i d a r s e 2 4 , 4 - - 2 1 ,4
-  E n fa d a d a 3 6 ,7 2 2 2 ,2 1 2 ,8
-  P e n s a n d o 3 6 ,7 - - 3 8 ,3
-  E s p e ra n d o  
2 .  FIGURA EN JARRAS
3 6 ,7 3 8 ,3
M e n c io n a d a 31 6 0 ,8 7 5 8 ,3 24 6 1 ,5
S e x o :
-  M a s c u l in o 29 9 3 ,5 7 1 0 0 ,0 22 9 1 ,7
-  Mo m e n c io n a d o 2 6 ,5 - - 2 8 ,3
E d ad :
-  J o v e n 3 9 ,7 1 1 4 ,3 2 8 ,3
-  A d u l t a 3 9 ,7 1 1 4 ,3 2 8 ,3
-  No m e n c io n a d a 25 3 0 ,6 5 7 1 ,4 20 8 3 ,4
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LAI H MA 27 (17NI.I)
TABLA 1 1 .2 9 8
! FIGURAS Y OBJETOS (C o n t .)
F I G U R A S
FIGURA EN JARRAS G. T . A d o l e s c e n t e s A d u l to s
n % n % n %
I d e n t i d a d :
- -  C a p a ta z  o  s i m i l a r 16 5 1 ,6 4 5 7 ,1 12 5 0 ,0
-  C o n t r a b a n d i s t a ,  p i r a t a 3 9 ,7 1 1 4 ,3 2 8 , 4
-  O t r a s  (n o  d e f i n i d a s ) 5 1 6 ,1 - - 5 2 0 ,8
— No m e n c io n a d a 7 2 2 ,6 2 2 0 ,6 5 2 0 ,8
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s :
-  D u ro , e n é r g i c o 8 2 5 ,8 4 5 7 ,1 4 1 6 ,6
3 .  FIGURAS CON FARDOS
l îe n c io n a d a s 38 7 4 ,5 9 7 5 ,0 29 7 4 ,3
S e x o :
-  M a s c u l in o 26 6 8 ,4 8 8 8 ,9 18 6 2 ,1
-  Ho m e n c io n a d o 12 3 1 ,6 1 1 1 ,1 11 3 7 ,9
E d a d :
-  No m e n c io n a d a 38 1 0 0 ,0 9 1 0 0 ,0 29 1 0 0 ,0
I d e n t i d a d :
-  T r a b a j a d o r e s  u  o b r e r o s 31 8 1 ,6 7 7 7 ,8 24 8 2 ,8
-  P e s c a d o r e s 2 5 ,2 - - 2 6 ,9
-  C o n t r a b a n d i s t a s ,  p i r a t a s 4 1 0 ,6 1 1 1 ,1 3 1 0 ,3
-  No m e n c io n a d a 1 2 ,6 1 1 1 .1 — -
O t r a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s ;
-  E x p lo t a d o s ,  o p r im id o s 13 3 4 ,2 6 6 6 ,7 7 2 4 ,1
4 .  OTRAS FIGURAS ( A d ic io n e s )
-  F a m i l i a 4 7 ,8 1 8 ,3 3 7 ,7
O B J E T O S  
1 .  PUENTE 
M e n c io n ad o 30 5 3 ,8 7 5 8 ,3 23 5 9 ,0
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TABLA 1 1 .2 9 8
LAMIHA 27 (17NM); FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
O B J E T O S
2 . FABRICA 0 IDLINO G. T . Adolescente; A d ultos
n n % n
Mencionado 14 27 ,4 1 8 ,3 13 33,3
O tra s  denorainaciones d e l o b je to :
-  Casa 
3 . SOL
6 11,7 6 15 ,4
Mencionado 21 41 ,2 3 25,0 18 46,1
C om entarios:
-  A b rasad o r, in te n s e 4 19 ,0 - - 4 22 ,2
-  I^erro , an g u s tio so 2 9 ,5 - - 2 11,1
— A ta rd e o e r 2 9 ,5 - - 2 11,1
O tra s  den o n in ac io n es d e l o b je to :
-  Luna 3 5 ,9 1 8 ,3 2 5,1
4. AGUAS
M encionadas 19 37,3 5 25 ,0 16 41,0
O tra s  d en o n in ac io n es d e l o b je to :
-  Mar, r i o 4 7 ,8 - - 4 10,2
5. OTROS OBJETOS (A dic iones)
-  Barco 7 13,7 4 35 ,3 3 7 ,7
-  C asas 6 11 ,7 1 8 ,3 5 12,8
-  Pueblo 2 5 ,9 - - 2 5 ,1
-  P u e rto 4 7 ,3 1 3 ,3 3 7 ,7
-  R io , a rroyo 3 5 ,9 2 16,7 1 2 ,5
-  Nubes 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
-  A rb o le s , j a r d in 2 3 ,9 - - 2 . 5,1
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TABLA 1 1 .2 9 9
LAMINA 27 (17NM): PRODLEIiAS Y SOLUCIONES
-  Los hombres t r a b a ja n  duram ente
-  E l c a p a ta z  l e s  v i g i l a  u o b l ig a
-  Temas re la c io n a d o s  con r e i v in d i— 
c a c io n e s  l a b o r a ie s  y /o  s o c ia le s
-  C o n trab an d !s t a s  en  su r e fu g io
-  La m u jer e s p e ra  o m ira  a l  m arido 
o a lo s  hombres que t r a b a ja n
-  E l muchacho o muehaoha e s t â  ml -  
rando a l  r i o  o a l  mar
-  E l muchacho o mvtchacha e s t â  pen­
sando en  s i
-  E l muchacho o muchacha e s t â  pen­
sando en  s u ic id a r s e
-  Se s u i c id a
-  No se s u i c id a ,  se  a r r e p ie n t e
-  P e rso n a  que d e sp id e , s a lu d a  o e s  















A d o le scen te :





1 6 , 6
8 ,3
A d u lto s 
_n  %
16 41 ,0
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LAMIHA 18 PARA MUJERES (ADOLESCENTES Y ADULTAS).
D e e c r i p c i é n  de Morgan y M u r ra y : "Una m u je r  t i e n e  e s t r e c h a m e n te  a p r ^  
t a d a e  eue  manos a l r e d e d o r  d e l  c u e l l o  de o t r a  a q u ie n  p a r e c e  em p u ja r  co n ­
t r a  l a  b a r a n d i l l a  de u na  e e c a l e r a " .
E s t a  l â m in a  e s  un d i b u j o  de Samuel T n a l ,  fu é  l a  F -1 7  en l a  s e r i e  
o r i g i n a l  de M urray ,  a p a r t i r  de l a  c u a l  f u e  d i b u j a d a  de n u e v o .  G o l d f r i e d  
y Zax r e c o g e n  c a l i f i c a t i v o e  e i g n i f i c a t i v o e  p a r a  e s t a  lâ m in a  como t r i s t e  
y d e s a g r a d a b l e  (g ru p o  v a r o n e s )  y como t r i s t e ,  d e e e n p e ra n z a d a  y d e s a g r a -  
d a b l e  (g r u p o  m u j e r e s ) . Campus r e g i s t r e  l a  p r è s .  : c i a  de l a s  n e c e s i d a d e s  -  
de a f i l a c i ô n  ( - ) ,  a u to n o m ie  ( - ) ,  d o m in a n c ia  ( - ) ,  p r o t e c c i ô n  ( - ) ,  o rd e n  -  
( - ) ,  ju e g o  ( - ) ,  s e n s i o x l i d a d  ( - )  y sexo  ( - ) .  E l  to n o  em o c io n a l  de e s t a  -  
lâ m in a  e s  f u e r t e m e n t e  n e g a t i v e ,  y p o s e e  un v a l o r  e s t i m u l a r  m ed io .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : La m a y o r la  de l o s  s u j e t o s  s e  a d e c u a  c o r r e c t a ­
m en te  a l a  c o n s ig n a  (5 ^ ,9 % )  s i e n d o  l o s  û n i c o s  f r a c a s o s  r e l e v a n t e s  l o s  
p r o d u c i d o s  p o r  l a  o m is iô n  de f u t u r o  (17,7% )« (V éase  t a b l a  1 1 . 3 0 0 ) .
O r ig e n  de l a  p r o d u c c l o n  t e m a t l c a : V u e lv e n  a p r o d u c i r s e  e s c a s a s  p r o ­
d u c c io n e s  b a s a d a s  en s u c e s o s  p e r s o n a l e s  con un in c r e m e n to  p a r a l e l o  de -  
l e s  h i s t o r i a s  b a s a d a s  en i n v e n c i ô n  o f a n t a s i a .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 3 0 1 ) .
P e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o : La c a s i  t o t a l i d a d  de n u e s t r a s  s u j e t o s  p r o ­
ducen  h i s t o r i a s  en l a s  que l a  p e r c e p c i ô n  d e l  e s t i m u l o  l o  c o n s i d é r a  h e cho  
o s i t u a c i ô n .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .3 0 2 ) .
C l a r i d a d  y c o h e r e n c i a  de l a  p r o d u c c i ô n  t e m é t i c a : N u e s t r a s  s u j e t o s  -  
p ro d u c e n  h i s t o r i a s  c l a r a s  y c o h e r e n t e s  p a r a  e s t a  l â m in a  s i n  que s e  p r o -  
du zcan  d i s t o r s i o n e s  e s t i l i s t i c a s .
Demandas d e l  s u j e t o : E s t a  lâ m in a  no p ro d u c e  demandas a un n i v e l  sig^ 
n i f i c a t i v o .  La t a b l a  1 1 .3 ^ 4  r e c o g e  l a s  f r e c u e n c i a s  de l o s  p e d id o s  de l o s
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TABLA 1 1 .3 0 0
LAMINA 20 (15NH): AJUSTE A LA CONSIGNA
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
E x h a u s tiv e . . _
T o ta l 28 54 ,9 8 66 ,8 20 51 ,3
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - - - - -
Nulo p /s im p le  d e s c r . 3 5 ,9 - - 3 7 ,6
Nulo p /d e s c r .  m inu-
c io s a  s in  h i s t o r i é ■- - - - - -
Nulo p / d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n I 1 ,9 - - 1 2 ,6
P a r c i a l  p /c o n fo m id a d
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 1 1 ,9 1 8 ,3 - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t . 9 17 ,7 - - 9 23 ,1
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 3 5 ,9 2 16 ,6 1 2 ,6
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . 5 9 ,8 - - 5 12 ,8
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . 1 1 ,9 1 8 ,3 - -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s • - — - - - —
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100 ,0
TABLA 11 .301
LAMIHA 28 (18NH) ; ORIGEN DE LA 1PRODUCCION TEMATICA
G.. T A d o le sc e n te s A d u lto s
n % n % n %
Suceso p e rs o n a l 2 3 ,9 1 8 ,3 1 2 ,6
In v e n c iô n , f a n t a s i a 36 70 ,6 10 83 ,4 26 6 6 ,7
L ib ro  o p e l i c u l a 5 9 ,8 - - 5 1 2 ,8
Hechos r e a l e s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 7 1 3 ,8 - - 7 1 7 ,9
O tra s  fu e n te s 1 1 ,9 1 8 ,3 - -
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100 ,0
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TABLA 1 1 .3 0 2
LAMINA 28 (18NM): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g r a f ia ,  cuadro
46 90,2 11 91,7 35 89 ,7
o p e l i c u l a 1 1 ,9 - - 1 2,6
No de f i  n i  do 4 7 ,9 1 8 ,3 3 7 ,7
O tro s - - - - - -
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11.303
LAIŒNA 28 ( 18MH): CLARIDAD Y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEHATICA
G. T. A d o lescen tes A du ltos
n % n n %
45 80 ,2 11 91 ,7 34 87 ,2
TABLA 11.304 
LAMINA 28 (18NM): DEMAOTAS DEL SUJETO
G. T. A d o lescen tes A dultos
n % n % n %
P ed ido  de %nida 4 7 ,9 1 8 ,3 3 7 ,7
Pedido  e x p lic a c iô n 4 7 ,9 1 0 ,3 3 7 ,7






G. T. A d o le scen te s A du lto s
n % n % n %
6 11 ,8 “ - 6 15 ,4
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TABLA 11,306
LAMINA 20 (13NM): COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 
(LAMIHA, PRODUCCION TEMATICA)
G. T. A d o le scen te s A d u lto s
n % n % n %
F av o rab le s . .
Des f  avo r a b le s 3 5 ,9 - - 3 7 ,7
Ninguno 48 94,1 12 100,0 36 92 ,3
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100,0
TABLA 11.307
LAIŒNA 28 (18NM); MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G,. T. A d o lescen tes A du lto s
n % n % n %
S o rp re sa
n is g u s to - - - - - -
E u fo r ia 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
D eo resiô n 1 1 ,9 - - 1 2 ,6
Ninguna 47 92 ,3 12 100,0 35 89 ,7
V a ria s  (1 ) 2 3 ,9 - - 2 5,1
T o ta l 51 100 ,0 12 100,0 39 100,0
(1 ) A d o le sc e n te s : -
A d u lto s : duda.
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s u j e t o s .
E x c la m a t iv a s : Contra lo  que c a b r i a  e s p e r a r ,  en e s t a  lam ina no se 
producen  e x p r e s io n e s  e x c la m a t iv a s  con un range r e l e v a n t e  a d i f e r e n c i a  de 
o t r a s  la m in a s  de f u e r t e  impacto em ocional.
C o m e n ta r io s : Solamente t r e e  s u j e t o s  producen com en ta r io s  p a ra  e s t a  
lam ina  s in  que pueda e s t a o l e c e r e e  cu a l  es  l a  d i r e c c i o n  s i g n i f i c a t i v e  de 
l o s  mismoB, (Véase l a  t a b l a  1 1 .3 0 6 ) .
M a n i fe s ta c io n e s  em o c io n a le s : Asimismo no se  producen  m a n i f e s ta c io n e s  
em o c io n a le s  de i n t e r é s .
A reas  t e m â t i c a s  m encionadas: El a r e a  te m â t ic a  p rédom inante  es l a  de 
a g r e s i ô n ,  p e l i g r o ,  enfermedad o m uerte ;  hay tam bién un p r e s e n c i a  r e le v a n  
t e  de l a s  r e l a c i o n e s  p a t e r n o - f i l i a l e s .  O tra s  â r e a s  te m â t ic a s  de i n t e r é s  
son i n c l u i d a s  en l a  t a o l a  11 .308 .
TABLA 11.308 
LAMINA 2G (ISNH); AREAS TEMATICAS lENClON/UJAS
G. T. A do lescen tes A dultos
n % n 5; n
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig ro 41 80 ,4 10 83,3 31 79 ,5
R e l. f a m i l ia r e s :  p a t e r n o - f i l i a l e s 23 45 ,1 4 33,3 19 48 ,7
R e l. p e r s o n a le s :  amor y m atrim onio o 15,7 1 8 ,3 7 17,9
R e l. f a n i l i a r e s ;  f  r a t e  m a s 7 13 ,7 2 16,6 5 1 2 ,G
Temas de so led ad  y d ep re s iô n 7 13 ,7 2 16,6 5 12 ,8
R e l. p e rs o n a le s :  se x u a le s 4 7 ,8 1 8 ,3 3 7 ,7
R e l. p e rs o n a le s :  am istad 4 7 ,8 1 C,3 3 7 ,7
F i g u r a s : a )  F ig u ra  de l a  d e re c h a  (m u je r ) .  La t o t a l i d a d  de n u e s t r o s  
s u j e t o s  mencionan e s t a  f i g u r a  a l a  que a s ig n a n  e l  sexo adecuado ( fe m en i­
no) s ie n d o  c a r a c t e r i z a d a  in d isc r im in a d am en te  como joven  6 a d u l t a .  Es mâs 
f re c u e n te m e n te  v i s t a  como madré de l a  o t r a  f i g u r a  (32%) y en una f recueii  
c i a  muy i n f e r i o r ,  como hermana (14%). Asimismo e s t a  f i g u r a  es  d e s c r i t a  -
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como " s o s te n i e n d o  a l a  o t r a  p e r s o n a ,  a u x i l i a n d o l a "  (5^%), "go lpeando  o -  
e s t r a n g u la n d o  a l a  o t r a  p e r s o n a "  (40%) y como " a n g u s t i a d a  o d e s g r a c ia d a  
y l l o r a n d o "  ( 3 8 %).
b )  F ig u r a  de l a  i g q u ie r d a  (m u je r ) .  E s t a  f i g u r a  es  mencionada p o r  -  
l a  t o t a l i d a d  de n u e s t r o s  s u j e t o s ,  l o s  c u a l e s  l e  a s ig n a n  e l  sexo fem en i­
no ( 7 6 %) y m ascu l in o  (20%). La edad a t r i b u i d a  es  t a n t o  joven  como a d u l ­
t a  y su i d e n t i d a d  es  l a  de h i j o / a  de l a  o t r a  f i g u r a  (32%) o iiermano/a -  
( 1 6%). P a r a  n u e s t r a s  s u j e t o s  e s t â  "en fe rm o ,  a c c i d e n ta d o ,  desmayado"
(44%), " r a u e r to /a "  ( 26%), e n t r e  o t r a s .  Es f r e c u e n t e  que se  afladan f i g u ­
r a s  t a l  como se  r ec o g e  en l a  t a b l a  1 1 , 3 0 3 ) .
El 98% de l a s  s u j e t o s  de F leming a t r i b u y e n  sexo femenino a l a  f i g ^  
r a  de l a  d e r e c h a ,  y so la m e n te  e l  46% a t r i b u y e n  sexo femenino a l a  f i g u ­
r a  de l a  i z q u i e r d a ,  que es  c a r a c t e r i z a d a d a  como m a s c u l in s  p o r  e l  44% 
r e s t a n t e .  P a r a  l a  f i g u r a  de l a  izquien[a se  s e f ta la  l a  edad j u v e n i l  (24%) 
y e s  denominada como m arido  (20%) o enfermo (24%). l e  f i g u r a  de l a  der% 
cha es  denominada como madré de l a  o t r a  f i g u r a  (26%) o su m ujer  (20%) -  
a s l  como "pobrem ente  v e s t i d a  o d e s a r r e g l a d a "  (28%), "go lpeando  o e s t r a n  
gu lando  a  l a  o t r a  p e r s o n a "  ( 28%), " s o s t e n i e n d o  a o t r a  p e r s o n a "  (42%), -  
" v i o l e n t a  o c r u e l "  ( 30%) y " a n g u s t i a d a  o d e s g r a c i a d a "  ($0%).
El 28% de l a s  s u j e t o s  de Eron p e r c ib e n  e r ro n ea m en te  e l  sexo de l a  
f i g u r a  de l a  i z q u i e r d a .  El 6l% de l o s  v a r o n e s  y e l  64% de l a s  m u je re s  -  
de M u rs te in  p e r c ib e n  a amoas f i g u r a s  como fem e n in as  y e l  58% de l o s  varjo 
n é s  y e l  3 1 % de l a s  m u je re s  d e s c r ib e n  una como fem enina y l a  o t r a  como 
m a s c u l in e .  Las edades  a t r i b u i d a s  son j ô v e n e s - a d u l t e s  o a d u l t a s ,  y l a  r e -  
l a c i ô n  e s  c a r a c t e r i z a d a  como hermanas (20% y 15% r e s p e c t i v a m e n te )  (Madre^ 
h i j a / o  (3 8 % y 42% r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  m a r id o -e s p o s a  (l5% d e l  t o t a l ) ,  e t c .
Ob j e t o s : a )  E s c a l e r a »^ La e s c a l e r a  es  m encionada p o r  e l  43,1% de 
n u e s t r o s  s u j e t o s .
b) A d ic i o n e s . N u e s t r a s  s u j e t o s ,  en t r è s  c a s o s ,  mencionan ambulan- 
c i a s  y h o s p i t a l .  Las s u j e t o s  de F leming mencionan l a  e e c a l e r a  en e l  52% 
de l o s  c a s o s .
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Prob lem as y B o lu c lo n e s : Los teraae r e l e v a n t e s  son: "Mujer dando ay^  
da o co n su e lo  en l a  enferm edad, dafio o p e l i g r o "  (45,1% ), mencionando e^  
p e c i f i c a m e n te  que " l a  o t r a  pe rso n a  se  ha c a ld o  por  l a  e s c â l e r a "  (51,4%) 
y m a tizando  que l a  o t r a  p e rso n a  se  pondra  p e o r ,  m o r irâ  o b ien  ha muerto 
(25,5% ). E l o t r o  tema r e l e v a n t e  es  e l  que se f ia la  que l a  mujer " e s t é  a s ^  
s inando  o hac iendo  dafio" (51,4% de l o s  c a s o s ) .
Los temas p réd o m in an te s  en l o s  s u j e t o s  de Rosenzweig y F leming son: 
"Mujer ayudando o conso lando  a l a  o t r a "  (46%), " l a  f i g u r a  de l a  izquier^  
de em peoraré o m o r i r â "  (22%) y "Mujer a s e s in a n d o  a o t r a  p e rso n a "  (52%). 
El grupo femenino de Eron p roduce  temas de so c o r ro  deede l o s  p a d r e s  
(20%), p r e s i ô n  p a r e n t a l  (17%), m uerte  o enfermedad d e l  h i  jo  (15%), agrje 
s iô n  a un semej a n t e  (13%), a g r e s iô n  desde l o s  p a d re s  ( 13%), t r a s t o r n o  - 
de conduc ta  ( 1 3 %) y a g r e s iô n  desde e l  e n to rn o  (13%).
El tono  em ocional p rédom inan te  en e s t a  lâm ina p a r a  e l  grupo fem eni­
no de Eron es  n e g a t iv e  (95% de l o s  c a s o s ) ,  n e u t r e  (3%) y p o s i t i v e  (2%), 
con d e s e n la c e s  n e g a t iv e s  (45%) y p o s i t i v e s  (35%)» Los s u j e t o s  de Murs- 
t e l n  p roducen  d e s e n la c e s  e n g a t iv o s  (46% de l o s  va ro n e s  y 33% de l a s  mu­
j e r e s )  y p o s i t i v o s  (32% de l o s  v a ro n e s  y 39% de l a s  m u je r e s ) .
E s ta  lâm ina  e s t â  no ta b lem en te  d e te rm in a d a  p o r  su s  co n n o ta c io n e s  
a g r e s i v a s ,  l a s  c u a le s ,  en o p in io n  de H o l t ,  son de d i f i c i l  y c o n t r a d i c t ^  
r i a  v a l o r a c i ô n .  Hartman s i t u a  e s t a  lâm ina  en e l  range  IID t a n t o  p a r a  n^ 
fios como p a r a  a d u l t e s .  En n u e s t r a  o p in io n ,  l a  lâm ina  l8NH es s u f ic ie n te ^  
mente p r o d u c t i v e  como p a ra  a c o n s e j a r  se  i n c l u s i ô n  en una forma a b r e v ia -  
da d e l  T .A .T.
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TABU 1 1 .3 0 9
LAMINA 28 (18NM): FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
G. T. A d o le scen te s
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  S o sten ien d o  a  l a  o t r a  p e rs o n a , 
a u x i l iâ n d o la
-  Golpeando o e s tra n g u la n d o  a l a  
o t r a  p e rs o n a . V io le n ta ,  c ru e l
-  A n g u stiad a  o d e s g ra c ia d a , l l o ­
rando
-  T ra n q u ilo /a
2 . FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer)
Mencionada
Sexo:
-  M asculino
-  Femenino






10 20,0  
38 76 ,0
2 1 8 ,2  








A d u ltes
n % n % n %
Mencionada 50 93 ,0 11 9 1 ,7 39 100,0
SeXo :
-  Femenino 50 100,0 11 100,0 39 100,0
Edad:
-  Joven 4 8 ,0 1 9 ,1 3 7 ,7
-  A du lta 7 14 ,0 2 1 8 ,2 5 12 ,8
— Mo m encionada 39 78 ,0 8 72 ,7 31 79 ,5
Id e n t id a d :
-  Madré de l a  o t r a  f i g u r a 16 32 ,0 4 36 ,3 12 30 ,8
-  Hermana de l a  o t r a  f i g u r a 7 14 ,0 2 1 8 ,2 5 12,8
-  Hij a  de l a  o t r a  f ig u r a 4 8 ,0 - - 4 10,3
-  E sposa de l a  o t r a  f ig u ra 2 4 ,0 - — 2 5,1
-  V ecina de l a  o t r a  f ig u r a 3 6 ,0 1 9 ,1 2 5 ,1
-  O tra s  (no d e f in id a s ) 8 16 ,0 2 18 ,2 6 15,4







9 2 3 ,1
28 7 1 ,8
2 5 ,1
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TABLA 1 1 .3 0 9
LjUUNA 28 (18HM): FIGURAS Y OBJETOS (C o n t.)
F I G U R A S
FIGURA DE LA IZQUIERDA (M ujer)
Edad:
G. T. A do lescen tes A d u ltes
n
-  Joven 6 12 ,0 - - 6 1 5 ,4
-  A dulto 9 18 ,0 3 27 ,3 6 15 ,4
-  No m encionada 35 70,0 8 72 ,7 27 69 ,2
Id e n t id a d ;
-  H i jo /a  de l a  o t r a  f ig u r a 16 32,0 4 3 6 ,4 12 30,8
-  Herraano/a de l a  o t r a  f ig u r a 8 16 ,0 2 18 ,2 6 15 ,5
-  Podre de l a  o t r a  f ig u ra 5 10,0 - - 5 12,8
-  Marido de l a  o t r a  f ig u r a 2 4 ,0 - - 2 5,1
-  V ecina de l a  o t r a  f ig u r a 3 6 ,0 1 9 ,0 2 5 ,1
— O tra s  (no d é f in id a s ) 6 12,0 2 18 ,2 4 10 ,2
-  No m encionada 10 20,0 2 18 ,2 3 20 ,5
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  Enferm o, a c c id e n ta d o , desmayado 22 44 ,0 5 4 5 ,5 17 43,6
-  M uerto /a 13 26 ,0 1 9 ,1 12 30,8
-  In d e fe n s o /a 5 10 ,0 2 18 ,2 3 7 ,7
— Dominante 2 4 ,0 - - 2 5 ,1
3, OTRAS FIGURAS (A d ic io n es)
-  H arido de l a  m ujer a c c id e n ta d a 5 9 ,8 1 8 ,3 4 10,3
-  F a m iliè re s 8 15,7 - - 8 20 ,5
O B J E T O S
1 . ESCALERA
H encionada
2. OTROS OBJETOS (A d ic lo n es) 
-  A m bulancia, h o s p i ta l
22 43 ,1
5 ,9
10,2 18 46 ,1
7 ,7
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TABLA 1 1 .3 1 0
LAMINA 20 (loNM ); PitOBLEMAS Y SOLÜCIQHES
G. T. Adolescentes
-  M ujer dando ayuda o consue lo  en
l a  en ferm edad , dano o p e l ig r o  23 45,1
-  La o t r a  p e rso n a  se  ha ca id o
p o r l a  e s c a l e r a  16 3 1 ,4
-  La o t r a  p e rso n a  e s t â  enferm a 2 3 ,9
-  La o t r a  p e rso n a  se  pondrâ p e o r ,
ha m uerto  o m orirS  13 25 ,5
-  E speran  a l  médico o l a  t r a s l a -
dan a l  h o s p i t a l  3 5 ,9
-  M ujer a se s in a n d o  o h ac ien d o  daiïo
a o t r a  p e rso n a  16 3 1 ,4
-  E s tâ  vengândose {en g e n e ra l)  2 3 ,9
-  A ses in a  o hace dafio p o r r i v a l i
dad antorosa 3 5 ,9
-  A se s in a  o hace dano p o r e n v id ia  2 3 ,9
-  La m u jer que a s e s in a  o hace da­
no a l a  o t r a  p e rso n a  es c a s t i  -
gada 2 3 ,9
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LAMINA 13 PARA VAROHES (ADOLESCENTES).
D e B c r ip c io n  de Morgan y  M u r ra y : "Un nifio s e n t a d o  en  e l  u m b ra l  de une  
cabafia  de maderaV E s t a  lâ r a in a  e s  una  f o t o g r a f i a  r e a l i z a d a  p o r  Nancy P o s t  
W r ig h t ,  t i t u l a d a  " Abe L i n c o l n ,  h i j o " .
G o l d f r i e d  y Zax r e c o g e n  c a l l f i c a t i v o s  s i g n i f i c a t i v e s  p a r a  e s t a  lém ^  
na como a s e x u a d a  (g ru p o  v a r o n e s )  y p a s i v a  y s e g u r a  (g ru p o  m u j e r e s ) .  Hay 
u n a  n o t a b l e  a u s e n c i a  de d a t o s  n o r m a t i v e s  p a r a  e s t a  l a m i n a ,  l o  c u a l  d i f i -  
c u l t a  su v a l o r a c i ô n  y c o n t r è s t a c i o n .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : Dado e l  e s c a s o  numéro de s u j e t o s  que han  p rod ji  
c id o  h i s t o r i é s  p a r a  e s t a  l a m i n a ,  no podemos a t r i b u i r  s i g n i f i c a c i o u  a l g u -  
na  a  l o s  d a t o s  que o f r e c e n  l e s  t a b l a s  que s i g u e n .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 .3 1 1 ) .
C o n s i d e r a c i o u e s  sem ej a n t e s  cane  h a c e r  d e l  r e s t o  de l a s  v a r i a o l e s  
f o r m u l e s , r e m i t i e n d o  a l  l e c t o r  a l  examen de l a s  t a b l a s  1 1 .3 1 2  a  1 1 .3 1 9 ,  
l a s  c u a l e s ,  s u g i e r e n  p o s i b l e s  t e n d e n c i e s  de r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s .
F i g u r a s : U n ic a  f i g u r a . E l  nifio  p r e s e n t s  en l a  l a m in a  e s  m enc ion ado  
como t a l ,  y de s e x o  m a s c u l i n e  p o r  t o d o s  n u e s t r o s  s u j e t o s .  En l a  t a b l a
1 1 .3 1 8  p u ed en  c o n s u l t a r s e  l o s  r a s g o s  de i d e n t i d a d  y c a r a c t e r i z a c i o n e s  de 
l a  f i g u r a  a s i  como l a  m en c iô n  a o b j e t o s .
P ro b lè m e s  y s o l u c i o n e s : No s e  a p r e c i a  un tema r e l e v a n t e ,  p u d ie n d o  -  
c o n s u l t e r  en l a  t a b l a  1 1 .3 2 1  l o s  p r o d u c i d o s  p o r  n u e s t r o s  s u j e t o s .  La f i ­
g u r a  e s  v i s t a  como nifio  ( s e x o  c o r r e c t o )  p o r  l a  t o t a l l d a d  de l o s  s u j e t o s  
e s t u d i a d o s  p o r  H u r s t e i n ,  a t r i b u y é n d o s e l e  s e n t i m i e n t o s  n e g a t i v e s  p o r  e l  -  
32?» de l o s  s u j e t o s  v a r o u e s  y p o r  e l  38^  de l o s  f e m e n in o s .  E l  tem a p r é d o ­
m in a n te  e s  l a  s o l e d a d ,  l a  p o b r e z a  y l a  e s p e r a  a  l o s  p a d r e s .
Los d e s e n l a c e s  son  p r e d o m in a n te m e n te  p o s i t i v o s  (239^ de l o s  v a r o n e s  
y de l a s  m u j e r e s  de M u r s t e i n ) .
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TABU 11.311 
LArnrw 29 (13V ): a j u s t e  a  l a  c o n s ig n a
Varones
E x h au stiv e
T o ta l
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l  
Nulo p /s im p le  d e s c r .
Nulo p /d e s c r .  minu -  
c io s a  s i n  h i s t o r i a  
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de id e a c iô n  
P a ro ia l  p / conform !dad 
s u p e r f i c i a l  con h i s t .  
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t ,  
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s , 
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s .  
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s .  
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t ,  
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s /p a s .






TABLA 11 .312 
LAMINA 29 (l3 V ): ORIGEN DE LA PRODUCCION TEHATICA
V arones
Sueeso p e rs o n a l 
In v e n c iâ n , f a n t a s i a  
L ib re  o p e l l c u l a  
Hechos r e a l e s  o i n -  
f lu e n c ia s  r e c ib id a s  
O tra s  fu e n te s
20,0
80 ,0
T o ta l (G. T .) 100 ,0
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TABLA 1 1 .3 1 3
LAMINA 29 ( l3 V ) î  PERCEPCIQN DEL ESTIMULO
Varones
Hecho o s i tu a c î6 n  4 80 ,0
F o to g r a f ia ,  cuadro
o p e l i e u l a  -  -
No de f i n i  do 1 20 ,0
O tro s  -  -
T o ta l (G .T .) 5 100,0
TABLA 11 .314





LAIUMA 29 (13V ); DEîiAITDAS DEL BUJETO
V arones
Pedido de ayuda 
Pedido e x p lic a c io n  
P reg u n ta s  im p re v is ta s
TABLA 11.316 
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TABLA 11.317
LAMINA 29 (13V ): COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORADLES 
( LAMINA. PRODUCCION TEMATICA)
V arones
F av o rab le s  
D esfavora b ie s  
Ninguno
T o ta l (G .T .)




LAMINA 29 (l3 V ): MANIFESTACIOMES EIPCIONALES DE U)S SUJETOS
V arones
S o rp re sa
D isg u s to
E u fo r ia
D ep resiân
Ninguna
V a ria s  (1 )





(1 ) V aronesî b o s te z o .
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E s ta  lâ m in a  no t i e n e  i n t e r é a  y pu ed e  s e r  d e se c h a d a  de l a s  s e r i e s  
d e l  T .A .T .
TABLA 11.319 
LAI JHA 29 (13V); AREAS TEIiATlCAS IIENClOîlADAS
Varones
n e l . f a : . i i l i a r e s ;  p a t e r n o - f i l i a l e s  3 GO,0
Temas de so led ad  y d e p re s iâ n  3 60 ,0
Temas de t r a b a jo  y  e n tu d io  2 40 ,0
l î e l . f a n i l i a r e s :  f r a te m a s  1 20 ,0
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T/IBLA 11.320
LAMINA 29 (13V ); FIGURAS Y OBJETOS
F I  G U R A S
1. UNICA FIGUU V arones
M encionada 5 100,0
Sexo:
-  M ascu line  5 100,0
Edad:
-  Ni Mo 5 100,0
Id e n t id a d :
-  H ijo  de lo s  duenos de l a  c a s a  2 40 ,0
-  No m encionada 3 60 ,0
O tra s  c a r a c te r i z a c io n e s :
-  P ensando , iinaginando 3 60 ,0
-  A b u rrid o , can sad o , s o lo  3 60 ,0
-  T r i s t e ,  p reocupado , f a l t o  de c a r i Mo 2 40,0
-  E sperando  2 40 ,0
-  H alo , e n v id io so  2 40 ,0
O B J E T O S
1 . CASA
M encionada 3 60 ,0
2 . INTERIOR PE LA CASA
Mencionado 1 20 ,0
TABLA 11.321 
LAMINA 29 (l3 V ); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
V arones
-  E l nlMo e sp e ra  l a  l le g a d a  de a lg u ie n  2 40 ,0
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TABLA 11.321
LAMINA 29 (l3V ); PRQDLEIL\S Y SOLUCIONES (C ont.)
Varones
-  E sp e ra  l a  l le g a d a  de su  p ad re  o de
su  madré 2 40,0
-  E l pad re  e s t â  tr a b a ja n d o  2 40,0
-  E sp e ra  l a  lle g a d a  de un hermano o
de un amigo 1 20,0
E l n lito  e s t â  a b u rr id o  p o r no t e n e r
con q u ien  ju g a r  1 20 ,0
E l nifio f a n ta s e a  2 40,0
E l niMo e sp e ra  aco n te c im ie n to s  1 20,0
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LAMINA 13  PARA MUJERES (ADOLESCENTES) .
D e B c r i p c l 6 n  de Morgan y  M u r r a y : "Una nifSa a s c e n d i e n d o  p o r  un tram o  
de e s c a l e r a  en e s p i r a l " .  E s t a  l a m in a  e s  una  f o t o g r a f i a  de H isao  E. Kumira 
t i t u l a d a  " To r o o f  g a r d e n "  (1 9 3 ^ )*  E s t a  l a m in a  fu é  p r o p u e s t a  p o r  e l  D r .  -  
S a n f o r d .
G o l d f r i e d  y Zax r e c o g e n  c a l l f i c a t i v o s  p a r a  e s t a  l a m in a  como a s e x u a ­
da ( g r u p o  v a r o n e s )  y e s p e r a n z a d o r a  (g r u p o  m u j e r e s ) .  P a r a  e s t a  l a m in a  no
hay  tam po co  d a t o s  n o r r o a t iv o s  r e l e v a n t e s ,  e x c e p c i ô n  h e c h a  d e l  e s t u d i o  de
M u r s t e i n .
A j u s t e  a  l a  c o n s i g n a : Dado e l  b a j o  numéro de s u j e t o s  no c ab e  a t r i ­
b u i r  u n a  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  a  l a s  t e m â t i c a s  o b s e r v a d a s ,  a s i  como a l a s  
d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  de r e s p u e s t a  f o r m a i .  La t e n d e n c i a  s e  m u e s t r a  en  l a  -  
d i r e c c i ô n  de  p r o d u c l r  a j u s t e s  t o t a l e s  con  u n a  r e l a t i v a  a u s e n c i a  d e l  p a s ^  
do en l a s  h i s t o r i é s .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 3 2 2 ) .
E l  o r i g e n  de  l a  p r o d u c c i ô n  t e m â t i c a  s e  s i t û a  d e n t r o  de l a  r e s p u e s ­
t a  t i p i c a .  (V éase  l a  t a b l a  1 1 . 3 2 3 ) .  P a r a  e l  r e s t o  de l a s  v a r i a b l e s  fo rm ^
l e s  c o n s û l t è h s é  l a s  t a b l a s  1 1 .3 2 4  a  1 1 -3 2 3 .
En l a s  a r e a s  t e m â t i c a s  p re d o m in a n  l o s  te m a s  de t r a b a j o  y e s t u d i o  
( 4 l , 7 ) ( )  y d e  a g r e s i ô n  y p e l i g r o  (2$% ). (V éa se  l a  t a b l a  1 1 . 3 3 0 ) '  Cake s u -  
b r a y a r  n u e v a m e n te  que e s t o s  d a t o s  i n d i c a n  so  la m e n te  t e n d e n c i a s  de reepue_s 
t a .  TABLA 11.330
LAjgHA 30 (13N ); AREAS TEMATICAS MEHCIOHADAS
Ilerabras
Temas de t r a b a jo  y  e s tu d io  5 41,7
Temas de a g re s iô n  y  p e l ig r o  3 25 ,0
B e l. p e r s o n a le s :  araor y  m atrim onio  2 16 ,6
Tamas de so le d a d  y  d e p re s iô n  2 16 ,6
Temas d e s c r ip t i v e s  y p a i s a je s  2 16 ,6
R e l. p e r s o n a le s :  am is tad  1 0 ,3
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TABLA 11.322
LAMINA 30 (13N); AJUSTE A LA CONSIGNA
flembras
E x h au stiv e  -  -
T o ta l 5 4 1 ,7
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l  -  —
Nulo p /s im p le  d e s c r .  2 16,7
Nulo p /d e s c r .  minu -
c io s a  s in  h i s t o r i a  -  -
Nulo p /d i f i c u l t a d e s
de id e a c iô n  -  -
P a r c ia l  p /c o n fo m id a d
s u p e r f i c i a l  con h i s t .  1 8 ,3
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t .  1 8 ,3
P a r c ia l  p / f a l t a  p a s ,  3 25 ,0
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s .  -  -
P a r c ia l  p / f a l t a  f u t / p a s .  -  -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s / f u t .  -  -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s .  -
T o ta l (G .T .) 12 100,0
TABLA 11.323 
LAMINA 30 (13M); ORIGEN DE LA PRODUCCION TEIIATICA
Ilerabras
Suce80 p e rso n a l 1 8 ,3
In v e n c iô n , f a n t a s ia  8 66 ,7
L ib ro  o p e l i c u la  1 8 ,3
Hechos r e a le s  o i n -
f lu e n c ia s  r e c ib id a s  2 16 ,7
O tra s  fu e n te s  -  -
Total (G.T.) 12 l00,0
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TABLA 11.324
LAIHNA 30 (13M); PERCEPCION DEL ESTIMULO
Hembras
Hecho o s i tu a e iô n  
F o to g r a f ia ,  cuadro  
o p e l f c u la  
No d e f in id o  
O tro s











LAMINA 30 (13N ); DEMANDAS DEL SUJETO
Hembras
Ped ido  de ayuda 
P ed ido  e x p lic a c iô n  









LAfUHA 30 (13K ): COïENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORADLES 
(LAIUNA, PRODUCCION TEMATICA)
Hembras
F av o rab le s  1 8 ,3
D e sfa v o ra b le s  2 16 ,7
Ninguno 9 75 ,0
T o ta l  (G .T .)  12 100,0
tabla 11 .329
LAMinA 30 (13H ); IIAHIFESTACIOMES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
  Hembras
S o rp re sa  -  -
D isg u s to  -  -
E u fo r ia  -  -
D ep resiôn  -  -
N inguna 12 100,0
V a ria s  — -
T o ta l (G .T .) 12 100,0
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F i g u r a s : U n ica  f i g u r a . La f i g u r a  de l a  l a m in a  e s  m e n c io n ad a  p o r  l a  
c a s i  t o t a l i d a d  de l a s  s u j e t o s ,  e x i s t i e n d o  una  n o t a b l e  d i s c r e p a n c i a  en  -  
t o r n o  a l  sex o  de l a  misma, a s i  como a  su  edad  e i d e n t i d a d .  La t a b l a  
1 1 -3 3 1  r e c o g e  e s t o s  a s p e c t o s .
P ro b le m a s  y s o l u c i o n e s : La t a b l a  1 1 .3 3 2  r e c o g e  l o s  d i v e r s o s  tem as  
p r o d u c i d o s ,  en l o s  que no c a b e  s e f l a l a r  un tem a p r é d o m i n a n t e .
La f i g u r a  e s  v i s t a  como 'c h ic a "  ( 2 4 , 3 $  de l o s  v a r o n e s  y 113  ^ de l a s  -  
m u j e r e s ) , '  m u je r  (53)( y 72% r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  "hombre o muchacho* (21% y -  
15%). Las e d a d e s  a t r i b u i d a s  so n  i n f a n t i l e s  (23% y 12%), a d o l e s c e n t e s  
(13% y 8%) y j o v e n e s - a d u l t a s  (19% y 25% r e s p e c t i v a m e n t e ) .  A l a  f i g u r a  s e  
l e  a t r i b u y e  un e f e c t o  n e u t r e .  Los t e m a s  p r i n c i p a l e s  so n  de e x p l o r a c i ô n , -  
b û s q u e d a ,  e t c .  Los d e s e n l a c e s  p r é d o m i n a n t e s  so n  n e u t r a l e s  (51% y 20%) 
p o s i t i v e s  (20% y 51%) y n é g a t i v e s  ( l7%  y 20% r e s p e c t i v a m e n t e ) .
H artm an y H o l t  s e f i a l a n  l a  e e c a s a  p r o d u c t i v i d a d  de e s t a  l a m i n a ,  l a  -  
c u a l  no e s  a c o n s e j a b l e  en l a  e x p l o r a c i ô n  r u t i n a r i a .
-  1 1 5 7  -
TABLA 1 1 .3 3 1
LAMINA 30 ( 1 3 N ) :  FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1. UNICA FIGURA Hembras
M encionada 11 91,7
Sexo:
-  M asculine 4 36 ,4
-  Femen ino  7 63,6
Edad:
-  Nifio 4 36 ,4
-  Joven 2 18 ,2
-  A du lto  1 9 ,0
-  No m encionada 4 36 ,4
Id e n t id a d :
-  E nferm era 3 3 7 ,ô
-  O tra s  (no d e f in id a s )  S 72 ,7
O tra s  c a r a c te r iz a c io n e s :
-  Subiendo l a  e s c a le r a  8 72,7
2. OTRAS FIGURAS (A dic iones)
-  Marido de l a  f ig u ra  2 16,6
O B J E T O S  
1. ESCALERA
M encionada 7 58,3
TABLA 11,332 
LAMINA 30 (13N); PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Hembras
Nifio o n in a  que sube p o r l a  e s c a le r a
p a ra  m o s tra r  o co n se g u ir  a lg o  3 25,0
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TiVBLA 11 .332 
LAMINA 50 (13H ); PROBLEMAS Y SOLUCIONES (C o n t.)
Hembras
Nino o n in a  que hace o p ie n s a  en  su s
deseo s o p ro y e c to s  2 16,6
Temas de p e l ig r o  o dano donde l a  e s ­
c a le r a  e s  un raedio p a ra  e s c a p a r  3 25 ,0
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LAMINA 12 PARA ADOLESCENTES (VARONES Y HIMBRAS).
D e s c r ip c i o n  de Morgan y  Hurray: "Un b o te  de remos ae mece en l a  orj^ 
l i a  de un r ia c h u e l o  que c o r r e  e n tr e  un boaque. No hay f i g u r a s  humans". 
E sta  lam ina e s  una f o t o g r a f i a  de H. F. G rainger  (1937) 7 fu é  p ro p u es ta  -  
por  e l  Dr. S a n fo r d .
G o ld fr ie d  y Zax re co g e n  c a l i f i c a t i v o s  s i g n i f i c a t i v e s  para e s t a  lâmi^ 
na como p a s i v a ,  a l e g r e ,  e sp er a n za d o ra ,  a g r a d a b le ,  segu ra  y n é g l i g e n t e  
(grupo v a r o n e s )  y como a c e p t a n t e ,  p a s i v a ,  a l e g r e ,  e sp era n zad o ra ,  agrada­
b l e ,  seg u ra  y n é g l i g e n t e  (grupo fe m e n in o ) .  E s ta  lam ina p o see  un ton o  em£ 
c i o n a l  medio p o s i t i v e  y es  e l e g i d a  por numerosos s u j e t o s  como l a  lam ina  
mâs ag ra d a b le  o p r e f e r i d a .
A ju s te  a l a  c o n s i g n a : La t a b l a  1 1 .3 3 3  r e c o g e  l a s  d i v e r s a s  c a r a c t e -
r i s t i c a s  de l a  r e s p u e s t a  de l o s  s u j e t o s  a n te  l a  c o n s ig n a  a n te  e s t e  est im ii  
l o .  Como ya heraos r e s a l t a d o  en l a s  .dos la m in as  a n t e r i o r e s ,  no cabe a t r i ­
b u ir  e s p e c i a l  s i g n i f i c a c i o n  a l o s  d a t o s  de e s t a  lam ina = l o s  c u a le s  deben  
s e r  tornados so la m en te  como i n d i c a t i v e s  de t e n d e n c ia  de r e s p u e s t a .  La t a ­
b l a s  1 1 .3 3 4  a 11.340  r ec o g en  l o s  d a t o s  fo r m a le s  mâs r e l e v a n t e s .
El â rea  t e m â t ic a  p réd om in an te ,  pro d u c id a  por e l  68,7% de n u e s t r o s  -  
s u j e t o s  son  l o s  temas d e s c r i p t i v e s  y p a i s a j i s t i c o s , s i n  que e l  r e s t o  de 
l a s  e x p r e s i o n e s  t e m â t i c a s  ten gan  r e l e v a n c i a  s u f i c i e n t e .
F i g u r a s : Al no e x i s t i r  f i g u r a s  en e s t a  lâm ina l o s  s u j e t o s  producen  
f r e c u e n t e s  a d i c i o n e s  t a i e s  como n i f io s ,  p r o p i e t a r i o s  y /u  o cu p an tes  de l a i  
b a rca ,  e n t r e  o t r a s .  R esp e c to  de l o s  o b j é t o s ,  con m encionados f r e c u e n t e -
mente l o s  â r b o l e s ,  e l  r i o ,  l à  barca y e l  s u e l o  o l a  h ie r b a .
P ro b lèm e  y s o l u c i n n e s : La t a b l a  1 1 . 3 4 3  r e c o g e  l a s  t e m â t ic a s  expresa^ 
das para l a s  que no cabe h acer  mayor c o m e n ta r io s .






G. T, V arones Hembras
n % n % n %
ExlîauGtivo _ .
T o ta l 4 25 ,0 - — 4 33 ,3
Nulo p / f r a c a s o  t o t a l - - — - - -
Nulo p / s in p l e  d e s c r . 3 1 8 ,7 1 25 ,0 2 16 ,7
Nulo p /d e s c r ,  minu -  
c io s a  s in  h i s t o r i a 1 6 ,3 _ 1 8 ,3
Nulo p /d i f i c u l t a d e s  
de id e a c iô n _ _ .
P a r c i a l  p /con fo rm idad  
s u p e r f i c i a l  con h i s t . 3 1 8 ,7 1 25 ,0 2 1 6 ,7
P a r c i a l  p / f a l t a  f û t . 2 12 ,6 1 25 ,0 1 8 ,3
P a r c i a l  p / f a l t a  p a s . 3 1 8 ,7 1 2 5 ,0 2 1 6 ,7
P a r c ia l  p / f a l t a  p r è s . - - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  f u t / p a s . - - - - -
P a r c i a l  p / f a l t a  p r e s / f u t . - - - - - -
P a r c ia l  p / f a l t a  p r e s /p a s . - -  ■ - - - -
T o ta l 16 100 ,0 4 100 ,0 12 100,0
TABLA 11.334  
LAIHNA 31 (12VN): ORIGEN DE LA PRODUCCION TEMATICA
G, T, V arones Hembras
n % n n %
Suceso p e rs o n a l 1 6 ,3 1 8 ,3
In v e n c iô n , f a n t a s i a 12 75 ,0 1 25 ,0 11 91 ,7
L ib ro  o p e l f c u la  
Hechos r e a l e s  o i n -
1 6 ,3 1 25 ,0 — —
f lu e n c ia s  r e c ib id a s 2 1 2 ,4 2 50,0 - -
O tra s  fu e n te s - - - - - -
T o ta l 16 100 ,0 4 100,0 12 100,0
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TABLA 1 1 .3 3 5
LAMINA 31 (12VN): PERCEPCION DEL ESTIMULO
G. T. Varones Hembras
n % n % n %
Hecho o s i tu a c iô n  
F o to g ra f ia ,  cuadro
12 75,0 3 75,0 9 75,0
o p e lf c u la 1 6 ,3 1 25,0 - -
No d e f in id o 2 12 ,4 - - 2 16,6
O tros 1 6 ,3 - - 1 8 ,4
T o ta l 16 100,0 4 100,0 12 100,0
TABLA 11.336
LAMINA 31 (12W ); CLARIDAD y COHERENCIA DE LA PRODUCCION TEMATICA
G. T. Varones Hembras
n % n % n %
14 87,5 3 75 ,0 I l  91 ,7
TABLA 11.337 
LAMINA 3 l (12VN): DEMANDAS DEL SUJETO
Pedido de ayuda 
Pedido e x p lic a c iô n  










LAMINA 31 (12VN); ANALISIS FORMAL; EXCLAIIATIVAS
G. T. Varones Hembras
n % n % n %
3 18,7 1 25,0 2 16,6
— 1 1 6 2  —
TABLA 11.339
LAMIMA 31 (12W !): COMENTARIOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
F av o rab les  
D esfav o rab le s  
Ninguno
T o ta l











12 1 0 0 ,0
12 1 0 0 ,0
TABLA 11.340
LAMINA 31 (12VN): MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS SUJETOS
G. T.
S o rp re sa
D isg u s to
E u fo r ia
D epresiôn
Ninguna
V a ria s
T o ta l
16 1 0 0 ,0
16 100,0
V arones Hembras
4 100,0 12 l0 0 ,0
4 100,0 12 100,0
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Los s u j e t o s  de M u rs te in  c i t a n  l a  p r e s e n c i a  de l a  b a rc a  (6l% de l o s  
v a ro n e s  y 54% de l a s  m u je r e s ) ,  l a  n a t u r a l e z a  (5% y 7%), hombre y mujer 
( 15% y 2% r e s p e c t i v a m e n te ) .  Los e f e c t o s  p réd o m in an te s  son n e u t r a l e s  y -  
l o s  temas mâs f r e c u e n t e s  h ab lan  de p a z ,  t r a n q u i l i d a d  o b e l l e z a  y temas 
de v a c a c io n e s  o s i m i l a r e s .  Los d e s e n la c e s  son fundam entalm ente  n e u t r a ­
l e s  ( 28% y 6 6 %), p o s i t i v e s  ( 31% y 18%) y n e g a t iv e s  ( l 6% y 7% r e s p e c t i ­
vam ente ) .
E s ta  lâ m in a  es  poco u t i l  dado eu b a jo  v a l o r  de ambigUedad. No o b s­
t a n t e ,  a lg u n o s  a u t o r e s  a c o n s e ja n  su  uso con n if ios ,  o o ien  como " lâm ina  
b la n c a  a d i c i o n a l " .
TABLA 11.341  
LAMIIIA 51 (I2VN): AREAS TEM/\TICA5 liEHCIQNADAS
G. T. Varones flenbras n .s .d .
n n % n %
Temas d e s c r ip t iv e s  y p a isa je s 11 63 ,7 4 100,0 7 53 ,3 0,10
Temas de tra b a jo  y e stu d io s 3 13,7 1 25,0 2 1 6 ,6 -
R el. f  a m ilia re s: p a t e r n o - f i l ia le s 2 12 ,5 1 25 ,0 1 0 ,3 0,20
R el. p erso n a les: amistad 2 12 ,5 1 25,0 1 8 ,3 0,20
Temas de so led ad  y  depresiôn 2 12 ,5 1 25,0 1 3 ,3 0,20
Temas de ag resiô n  y  p e lig r o 2 12 ,5 1 25 ,0 1 8 ,3 0,20
R el. fa m ilia r e s :  fr a te m a s 1 6 ,3 — — 1 8 ,3 0 ,3 0
R e l.p er so n a le s : amor y  matrimonio 1 6 ,3 -  - 1 8 ,3 0 ,3 0
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TiiBLA
LAI 3  HA 31 (12VH);
11.342
FIGURAS Y OBJETOS
F I G U R A S
1. FIGURAS MEHCIOHADAS (A d icion es) G. I Varones Hembras
n % n % n %
-  N ifio /s 10 62 ,5 3 75,0 7 58 ,3
-  P ro p ie ta r io s  u ocupantes de la
casa  4 25,0 2 50,0 2 16 ,7
-  Pescador o guardabosques 2 12 ,5 — — 2 16 ,7
O B J E T O S
1. ARBOLES
Mencionados 8 50,0 1 25 ,0 7 58,3
2 . RIO
Mencionado 10 62 ,5 3 75,0 7 58 ,3
3. BARCA
Mencionada 13 81 ,3 3 75,0 10 8 3 ,3
4 . BUELO, IIIERBA
Mencionado 4 25 ,0 — - 4 33 ,3
TABIj\  11 .343  
LAMINA 31 (12VN): PROBLEMAS Y SOLUCIONES
G. T. Varones Hembras
n % n % n %
-  N arraciôn de aventuras con la
barca por e l  r io  5 31,2 3 75,0 2 16 ,6
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TABLA 11.343
LA.-JNA 31 (12VH); PRODLCilAS Y SOLUCIONES (C ont.)
G. T. Varones Hembras
n
-  La barca lia s id o  abandonada, es
v ie j a ,  ro ta  y  n e c e s l ta  repararse 2 1 2 ,5  1 25 ,0  1 0 ,3
-  Los n iiïos construyen lah arca  1 6 ,3  -  -  1 8 ,3
-  Hay n inos o n inas que se  han per
dido c escapado 2 12 ,5  -  -  2 16 ,6
I I LC
X II -  COHCLPSIOWES PE LA INYESTIGACIOK. SUGE- 
RENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION. SUGERENGIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS
Resutnir l a s  c o n c lu s io n e s  de l a  i n v e s t ig a c l ô n , l o s  h a l la z g o s  de la  
mism a, en unas b r e v e s  l i n e a s ,  s e  me a n to ja  e sp e c ia lm e n te  p r o b le m â t ic o , y 
para  f a c i l i t e r  e s t a  t a r e a ,  s i n  r e c u r r ir  a una m onotone r e p e t i c iô n  de r e -  
s u l t a d o s ,  p la n té o  a c o n t in u a c iô n  l o s  p r in c i p a le s  c o n te n id o s  y su g e r e n c ia s  
e x t r a id o s  a p a r t i r  de l a  r é v i s io n  t e ô r i c a ,  y d e l  e s t u d io  n o rm a tiv e .
1 . - E l  T e s t  de A p ercep c iôn  T em âtica  no reu n e l o s  r e q u i s i t e s  c l â s i c o s  
de V a l id e z ,  La l i t e r a t u r e  de in v e s t ig a c lô n  a l  r e s p e c t e  o f r e c e  num erosas  
e v id e n c ia s  de èu b a ja  v a l i d e z  p r e d ic t iv e  , a s i  como de l a  e s c a s a  v a l id e z  
c o n c u r r e n te  , so b re  todo s i  s e  compara a l  T .A .T . con o t r a s  t é c n ic a s  de ev £  
lu a c iô n  de l a  p e r so n a lid a d  no p r o y e c t iv a s .  E l p e r fe c c io n a m ie n to  de l o s  
c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s ,  a s i  como e s t u d io s  con c o n t r ô le s  m as. r ig u r o s o s  que 
l o s  in c lu id o s  en la  m ayoria  de l o s  e s t u d io s ,  p o d r ia  m o d if ic a r  e s t a  v a lo -  
r a c iô n  n e g a t i v e .En e s t e  a s p e c to  in c id e  n o ta b lem en te  l a  n e c e s id a d  d e l  p e£  
fe c c io n a m ie n to  de l o s  s i s te m a s  de a n à l i s i s *
2 . - E l  T e s t  de A p ercep ciôn  T em âtica  p o se e  una adecuada f i a b i l i d a d  
i n t e r - j u e c e s  e i n t r a - j u e z ,  s i  s e  u t i l i z a n  s i s t e m a s  de a n à l i s i s  p r é c i s e s ,  
y e l  e n tren a m ien to  de l o s  j u e c e s  e s  ad ecuado. La f i a b i l i d a d  t e s t - r e t e s t  
e s  g en era lm en te  b a ja , d eb id o  a l a s  in f lu e n c i a s  s i t u a c io n a l e s  en e l  T .A .T .
y a l o s  cam b ios en la  e x p r e s iô n  de la  c o n d u c ts .
3-.- E l  T e s t  de A p ercep ciô n  T em âtica  e s  mâs p r o d u c t iv e  en e l  e s t u d io
de l a  co n d u c ts  norm al, que en e l  e s t u d io  de la  co n d u c ts  anorm al . Las i £
v e s t ig a c io n e s  r e a l i z a d a s  h a s ta  e l  p r é s e n te  con gru p os p s i c o p a t o lô g i c o s , 
s u g ie r e n  un e s c a s o  poder d is c r im in a t iv o  de l e  t é c n ic a  en e s t e  a r e a  de an£  
l i s i s .  S e r ia n  n e c e e a r io s  n u evos e s t u d io s  que in v e s t ig a s e n  e l  fun cionarai£n  
to  de num erosas v a r ia b l e s ,  so b re  tod o  de t ip o  fo r m a i, para a r r o ja r  nuevas  
p e r s p e c t iv e s  en e s t e  t e r r e n o .
4 . -E s  n e c e s a r io  fo rm u le r  una u n ic a  co n s ig n a  p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  
p ru e b a ,  con g a r a n t i e s  de c o n t r o l  de e s t a  v a r i a b l e - e s t I m u l o . Las co n s ig n as  
de Murray se  han e v id e n c ia d o  i n s e r v i b l e s  p a r a  una a d m in i s t r a c iô n  n e u t r a  y 
no i n d u c t o r s . La co n s ig n a  u t i l i z a d a  en l a  p r e s e n t s  i n v e s t i g a c i ô n , se  p rop£
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ne como b a se  p ara  e l  d e e a r r o l lo  de una nueva c o n s ig n a .
5 . -L a a d m in is t r é e io n  d e l  T .A .T . debe so m e te r se  a c o n t r ô le s  mas r ig ^  
roB os r e s p e c t o  d e l  p a p e l d e l  exarainador en l a  m iem a. Una a l t e r n a t i v e  p o -  
s i b l e  e s  l a  a d m in is t r a c iô n  d e l  T .A .T . m ed ian te  p r o y e c c iô n  de d i a p o s i t i v e s  
con un tiem p o  de e x p o s ic iô n  c o n tr o la d o , y con l a s  in s t r u c c io n e s  grab ad as  
en c in t a  magnet o f o n i c a . No se  e v id e n c ia n  u t i l e s  l o s  s is te m a s  de r e s p u e s ta  
cerrad oB . La e n c u e s ta  f i n a l  ô t e s t  de l i m i t e s ,  debe so m e te r se  asim ism o a 
un p r o c e d ir a ie n to  mas r ig u r o s o .  Los p r o c e d im ie n to s  de r e g i s t r e  de l a  prue  
ba mas f i a b l e s  son  a q u e l lo s  en l o s  que s e  graban  l a s  p r o d u c c io n e s  de l o s  
s u j e t o s ,  y s e  r e a l i z a n  r e g i s t r e s  de o b s e r v a c iô n  de su  c o n d u c ts  d u ra n te  l a  
a p l i c a c iô n  de l a  p ru eb a .
6 . -L o s  su  j e t o s  pueden c o n tr ô le r  c o n sc ie n te m e n te  su s  p r o d u c c io n e s  ajQ 
t e  e l  T .A .T . . E s te  a s p e c t o  debe dar lu g a r  a i n v e s t ig a c io n e s  e s p e c i f i c a s  
so b r e  e l  p e so  de l a  D e s e a b il id a d  S o c ia l  en e l  T .A .T .
7 . -L a s  lâ m in a s -e s t I m u lo  son  e l  p r in c i p a l  d e te r m in a n ts  de l a s  r e s p u e i  
t a s  de l o s  s u j e t o s  . E s te  p la n t e s  l a  im p o r ta n c ia  de co n o cer  e l  v a lo r  e s t ^  
m ular e s p e c i f i c o  de cada una de l a s  la m in a s , su  im pacto  e m o c io n a l, su  pro^ 
d u c t iv id a d ,  su  am biguedad , l a s  h i s t o r i e s  c a r a e t e r ^ s t i c a s ,  l a s  p e r c e p c io -  
n e s  u s u a ie s ,  a s i  como l o s  m u l t ip l e s  a s p e c t o s  de l a  r e s p u e s ta  de l o s  suje^ 
toB  a n te  e l l e s .  E s ta  e s  l a  p r in c i p a l  ra zô n  de s e r  de l o s  e s t u d io s  normatjL 
v o s .
8 . -L o s  e s t u d io s  n o r m a tiv o s  deben f a c i l i t e r  in fo r m a c iô n  so b r e  m u l t i ­
p l e s  v a r ia b le s  fo r m a le s  y t e m â t ic a s ,  a c e r c a  de l o s  su b gru p os de s e x o ,e d a d ,  
a c t iv id a d  o c u p a c io n a l ,  p r o c e d e n c ia  g e o g r a f i c a ,  y o t r a s  v a r ia b le s  s o c i o l ô -  
g i c a s .  E s to s  d a to s  n o rm a tiv o s  p e r m it ir ia n  d is c r im in e r  l a s  r e s p u e s t a s  que 
son  p ro d u cto  d e l  e s t im u lo ,  de l a s  r e s p u e s t a s  a je n a s  a é l ,  o b ie n  fundamen 
ta lm e n te  d e p e n d ie n te s  d e l  s u j e t o .
9 . -L o s  e s t lm u lo s  d e l  T .A .T . e s ta n  n e c e s i t a d o s  de r e v i s i ô n  y m o d i f ie s  
c iô n .  Los p r in c i p a le s  c r i t e r i o s  so n : a )  S u s t i t u c iô n  de num erosos e lem en -  
toB  s o c i o - c u l t u r a l e s  de ép o ca ; b ) v a r ia c io n e s  en e l  c o n te n id o  de r o i  s e x u a l  
t i p ic o  p ara  ambos s e x o s ,  y  su  a d e c u a c ié n  ; c )E lim in a c iô n  de l a s  la m in a s  
m enos p r o d u c t iv e s  y am b ig u ës, con una p o s i b le  s u s t i t u c iô n  por n u ev a s lémj^ 
n as cuya am biguedad e s t e  s u f ic ie n t a m e n te  p robad a; d ) R eap rovecham iento  de 
num érosas la m in a s  d is e ù a d a s  para p r o p ô s i t o s  de in v e s t ig a c i ô n ,  que s e  han 
m ostrado p a r t ic u la r m e n te  u t i l e s  por su poder d is c r im in â t iv o  p ara  c i e r t o s
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ternes.
1 0 . -E s c la ra m en te  a c o n s e j a b le  la  u t i l i z a c i ô n  de una form a a b rev ia d a  
d e l  T .A .T . c o n s t itu x d a  por 12 la m in a s ( l a s  de mayor am biguedad y produç^ 
t i v i d a d ,  a s i  como un to n o  em o c io n a l d iv e r s p ) ,  y p ara  l a s  que baya un cuer^ 
po de d a to s  n o rm a tiv o s  s u f i c i e n t e s .  En n u e s tr o  a n à l i s i s  lam in a  a lam ina  
s e  r e a l i z a n  a p r e c ia c io n e s  a e s t e  r e sp ec tm .
11 . -E l orden de p r e s e n t a c iô n  de l a s  la m in a s  e s  una v a r ia b le  e s t im u la r  
m âs, que debe s e r  p u e s ta  b a jo  c o n t r o l  s i s t e m â t ic o .
1 2 . -L o s e s t u d io s  n o r m a tiv e s  r e a l i z a d o s  h a s ta  e l  p r e s e n t s , e in c lu s o  
e l  p r e s e n t s  e s t u d io ,  no o fr e c e n  g a r a n t ie s  s u f i c i e n t e s  p ara  s e r  c o n s id e -  
r a d o s  r e f e r e n t e s  v â l ld o s  p ara  e l  a n à l i s i s  y l a  in t e r p r e t a c iô n .E s t o  e s  de^  
b id o  a f a c t o r e s  t a i e s  como l a  in a d ecu a c ifin  r e l a t i v e  de l a s  m u e s tr a s , e l  
i n s u f i c i e n t e  numéro de s u j e t o s , o l a  r e la t iv i d a d  de lo s  c o n te x t o s  s o c i o -  
c u l t u r a le s  en l o s  que son  r e a l i z a d a s .
13 . -S e  o fr e c e  como l a  û n ic a  p o s i b i l id a d  de su b sa n a r  e s t e s  p ro b lem a s, 
l a  c o n s t i t u c iô n  de b an cos de d a t o s ,  que p erm ita n  r e a l i z a r  un acûm ulo de 
v a lo r e e  p ara  l a s  d iv e r s e s  v a r ia b le s  en num erosos e u j e t o s , r e m it id o s  a su s  
m u e str a s  r e s p e c t iv e s .
1 4 . -L as v a r ia b le s  fo r m a le s  "Tiempo de r e a c c iô n " , "Tiempo T o ta l"  y "N^ 
mero de p a la b r a s"  son  p a u ta s  e o n s i s t e n t e s  y c a r a c t e r 1 s t i c a s  de l a  r e spues, 
t a  de l o s  s u j e t o s  a n te  l o s  e stim A os d e l  T .A .T . ; D ich a s  v a r ia b l e s  p erm iten  
d i e t in g u i r  l a s  c a r a c t e r 1 s t i c a s  de r e s p u e s ta  p ro m ed io , de a q u e l la s  p rod u c­
c io n e s  s in g u la r e e  r ea liza d a s  por l o s  su  j e t o s .  E l A n à l i s i s  f a c t o r i a l  de e^  
t a s  v a r ia b le s  su b raye e s t e  a s p e c t o .
15 . -La o p é r â t iv iz a c io n  de un s is te m a  de a n à l i s i s  de l a s  p r o d u c c io n e s  
l i n g u i s t i c a s , s e  o f r e c e  como una de l a s  a l t e r n a t i v a s  mas p r o m is o r ia s  p ara  
e l  tr a ta m ie n to  o b j e t iv o  d e l  T .A .T . ; Los t r a b a j o s  de Neman,Brown y S e l l s  
a s i  lo  dem u estran .
16 . -L o s I n d ic e s  de V e lo c id a d  de E x p resiô n  y de R ap id ez  de E la b o r a c io n  
s e  o fr e c e n  como v a l i o s o s  p ara  d e s c r i b ir  c i e r t o s  a s p e c t o s  de l a  r e s p u e s ta  
de l o s  s u j e t o s , t i e n e n  e s t a b i l i d a d  in t e r  e i n t r a - s u j e t o s  s u f i c i e n t e  , y 
p o seen  poder d is c r im in a t iv e  r e s p e c t o  de o tr a s  v a r ia b l e s .
17 . -S e  a p r e c ia n  c o in c id e n c ia s  s u s t a n c ia l e s  e n tr e  l a s  o r d e n a c io n e s  de 
l a s  là m in a s  r e s p e c t o  de su  v a lo r  e s t im u la r  p ara  d iv e r s e s  v a r i a b l e s ,  e n tr e  
n u e s tr a  p r o p ie  in v e s t ig a c i ô n  y l a s  p b te n id a s  en i n v e s t ig a c io n e s  a n t e r i o -  
r e s , con p o b la c io n e s  d i f e r e n t e s .
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18 . -L a s  a p e r c e p c io n e a  de f ig u r a s  y o b j e t o s  y l a  fo rm u la c iô n  de tem as  
ô p ro b lem a s, y su s  r e s p e c t iv e s  d e s e n la c e s ,  m uestran  e le v a d a s  c o n g r u e n c ia s  
con l o s  d a to s  r e c o g id o s  de o t r a s  i n v e s t ig a c io n e s .
19 . -L as d i f e r e n c ia e  o b se r v a d a s  e n tr e  l a s  p r o d u c c io n e s  de ambos s e x o s ,  
s i  b ie n  no s e  l e s  a tr ib u y e  verd a d era  s i g n i f i c a c i ô n ,  resp o n d en  en l i n e a s  ge^  
n e r a le s  a l a s  d i f e r e n c ia s  s o c i o l ô g i c a s ,  de r o i  s e x u a l ,  y de v a lo r  e s t im u ­
la r  e s p e c i f i c o  de l a s  la m in a s  d e l  T .A .T . Es o n v io ,  p ero  n e c e s a r io  r e s a l t a r  
uqe l a s  là m in a s  e s p e c i f i c a s  p ara  v a r o n e s , no so n  en a b sp lu to  é q u iv a le n t e s  
a l a s  la m in a s e s p e c i f i c a s  p ara  m u je r e s .
2 0 . -E s t e  e s t u d io  d e b e r ia  s e r  c o n tin u a d o , en ord en  a «provechar mas ejc 
h a u stiv a m en te  l a  r iq u e z a  d e l  banco de d a to s  e x t r a i b l e s  de l o s  p r o to c o lo s  
de l a  m u estra  r e c o g id a .  N um erosas v a r ia b le s  no han s id o  e s t u d ia d a s ,  a f i n  
de no c o m p le j iz a r  in n e c e s a r ia m e n te  l a  i n v e s t i g a c i 6_^n.Asim ism o e s  n e c e s a r io  
c o n ta r  con n u evas m u e s tr a s , a s i  como l a  r e p l i c a c iô n  de a lg u n o s  de l o s  h a -  
l l a z g o s  observadoB  en l a  p r e s e n t s .
E l punto y f i n a l  de l a  p r e s e n t s  in v e s t ig a c iô n  no e s  mas que un tlm id o  
punto y ap afcte . Su in t e r é s  no r a d ie s  ta n to  en lo  h ech o , s in o  en l o  que e s ;  
p o s iu le  h a cer  a p a r t i r  de e l l a .  E l r e t o  de l a  c o n t in u a c iô n  q u e d a ,p u e s , a -  
b ie r t o  a to d o s  l o s  in t e r e s a d o s  en e l  tem a.
Madrid , N oviem bre I 98I .
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ANEXO I  - "LIBRO DE CLAVES. MÜESTRAS E  INSTRUC- 
CIONES GENERALES"
LIBRO DE CLAVES, HUESTRAS E 
INSTRÜCCIOHES GENERALES
Bumario:
-  In tro d u c c ié n .
-  O bjet!vo  G eneral.
-  I  Qué es e l  numéro G eneral?.
-  Tipos y Claves de Zonas M uestra les.
-  Claves y Tipos de P ob lac ién  M uestral.
-  Clave de d is t r ib u c ié n  de numéros de c o n tro l 
p o r Zonas H u e s tra le s .
-  Clave de l a  numeracién de la s  lâminas d e l T.A.T.
-  La F icha de datos g é n é ra le s .
- 'I n s t r u c e io n e s  g én éra les  para l a  a p lic a c ié n  de
lo s  t e s t s .
-  In s tru c c io n e s  g én é ra le s  p a ra  l a  cumplimentacidn 
de l a  Encuesta de Datos P erso n a le s .
-  In s tru c c io n e s  p a ra  e l  M ecanografiado de protoco 
lo s  y envfo de m a te r ia l a l  Centro de C on tro l.
-  In s tru c c io n e s  p a ra  l a  curaplimentaciôn de l Cues- 
t io n a r io  de dato s p ara  O rdenador.
-  Anexos.
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IWTRODUCCION
Hace unos 25 ahos, S, Rosenzweig c o n s tru is  sus Normas ap e rce tiv as  y t e -  
m âticas p ara  e l  T.A.T. de H, Hurray, en poblaciôn norteamer ic a n a . C onstituyé 
e s te  e s tu d io  l a  prim era s is te m a tiz a c ié n  form ai de l a  norm ativa de resp u e sta  
que l a  gente o f re c fa  an te e l  T.A.T. Oespués de é l  se han sucedido e s tu d io s  s i  
mi la re s  en o tro s  p a ise s  y p ara  o tr a s  pob laciones. En Espafia no eontabamos con 
mâs elemento de r e f e r e n d a  Qqe e s te  e s tu d io  nortearoericano, ademâs de o tra s  
ta b la s  constru ldas pa ra  su je to s  fra n c e se s , b ra s ile n o s , uruguayos, e t c .  La 
in te rp re ta c ié n  d e l T.A.T. ta n  n ec es itad a  de unos narcos de r e f e r e n d a  lo  mas 
c u a n tita tiv o s  p o s ib le s , ju n to  con un conodm iento  p râ c tic o  de l a  gama de res  
puesta  de un t ip o  de poblao ién  determinada» urfps en klgûn sen tid o  a  que e s tu  
d ios como e l  que aqu£ se p ré se n ta  sean llevadq# a l a  p râ c tic a  s in  mâs d i l a — 
ci6n . La ta re a  que sê acomete es pues l a  e labo rac idn  de la s  normes apercep— 
tiv a ô  y tem âtieas p ara  su je to s  espaR oles, y toda una s e r ie  de es tu d io s  au x i-  
l i a r e s  y p a ra le lo s .
El Proyecto abarca e l  e s tu d io  de lOO su je to s  d is t r ib u ld o s  por toda l a  -  
^eog raffa  n a d o n a l y comprendiendo se c to re s  muy d iv e rse s  de pob lac iân . El es
tu d io  sê c o n tro la râ  y r e a l iz a r ^  en Madrid, contando con unas cabeoeras de zo
na en determ inadas p ro v in c ias  que se encargarân de la  re a liz a c id n  de lo s  — 
t e s t s ,  mediante e l  proceso de tra b a jo  que se d escrib e  mas ad e la n te . La e le o -  
c i6n  de su je to s  y e l  procedlm iento de Mdestreo es por d is tr ib u c io n  e s tû d is t i  
ca proporcional por Zonas, y den tro  de cada subzona o p ro v in c ia , l a  e lec c id n  
f in a l  se r e a l iz a  sesgada in c iden ta lm en te  resp ec te  a lo s  ind iv iduos que t r â s  
p rev ia  co n su lta  desean r e a l iz a r  e l  t e s t .  Este t ip o  de e le c c ié n  es im prescin  
d ib le  teniendo en cuenta e l  t ip o  de sondeo, que const a  de un t e s t  de unas -  
dos horas de du rac ién , re p a r tid a s  en dos sesiones y una encuesta  de datos -  
personales com pleja. Los condicionantes que impone e s te  t ip o  de e le c c ié n  -  
sesgada serân  ob je to  de e s p e c ia l e s tu d io  en e l  curso de l a  in v e s tig a c ié n .
La redaccién  del p résen te  L ibre de C laves, N uestras e In s tru cc io n es  Ge 
n era les  surge de lo s  re su ltad o s  s a t i s fa c to r io s  obtenidos t r â s  e l  p r e - te s t  del
cu e s tio n a rio  de ordenador, y de l a  en cu esta , a s i  como de l a  co rrec c ié n  de la s
d is trib u c io n e s  m u estra ies .
El procedlm iento g enera l de tra b a jo  se râ  e l  s ig u ie n te :
a) E leccién  de s u je to ,  do acuerdo con la s  in s tru c c io n e s  m uestra les — 
(ver hô ja anexa).
b) A p licac ién  del T.A.T. de Hurray, en dos se s io n es , de acuerdo con la s  
in s tru c c io n e s  a l re sp e c te . Complimentado de la  F icha de datos géné­
ra le s  .
c) A plicacién  de la  encuesta  de datos p e rso n a les .
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d) Hecanogbafiado d e l p ro to c o le  d e l T .A .T ., segun in s tru c c io n e s ,  y t r â s  
comprobacion m eticu lo sa  d e l con ten ido .
e) Envlo conjunto d e l p ro to c o le  m ecanografiado, f ic h a  de dato s g é n é ra le s , 
encuesta  de datos p erso n a les  a l  Centro de C on tro l, que procédé a  l a  -  
re v ie ié n  de todo e l  m a te r ia l .
f )  Cumplimentacion d e l C u estio n a rio  de Ordenador a p a r t i r  d e l p ro to co le  
m ecanogtafiado. S u p erv is ién  d e l mismo.
g) C od ifioae ién  y P e rfo ra c ié h  d e l c u e s tio n a r io  de Ordenador. Archive de 
la s  f ic h a s  de datos g é n é ra le s , y de p ro to co les  m ecanogtafiados.
h) Procesado de la s  f ic h a s  p e r fo ra d a s , y  tra tam ien to  de l a  in fo rm ac lén  -  
de la s  E ncuestas.
i )  Emisién de la  in fo rm acién  o b te n id a  y P lan de a n â l i s i s  de l a  misma.
j )  Tabulàoién y  Redaccién d e l Inform e.
k) E dicién  d e l inform e.
En s in t e s i s ,  y s in  t r a t a r  de d e s a r ro l la r  en toda su am plitud e ly^ra fo  de 
l a  In v e s tig a o ié n , se  t r a t a  de un la b o rio so  tra b a jo  én equipo por p a r te  de lo s  
grupos de zona y e l  C ontro l C e n tra l, que primer© rem ite da to s  en d ire c c ié n  a 
lo s  grupos, y  luego re c ib e  e l  m a te r ia l  efectuado  p ara  su precesam iento , p ara  
p o ste rio n n en te  re -e n v ia r  l a  in fo rm acién  ya  e laborada y a  t f t u lo  de inform e a 
lo s  grupos co labo rado res , an te s  de p rocéder a su e d ic ié n .
Veamos pues, deten idam ente, la s  C laves, Muestras e In s tru c c io n e s  concre- 
ta s  de t r a b a jo .
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OBJETIVO GENERAL!
La re a l lz a c lé n  de la s  pruebas p re v is ta s  en la  in v e s tig a c id n  a 100 su je ­
to s  espaR oles, de ambos sexos, con una d is t r ib u c ié n  p ro po rc ional d e l 49 /^» de * 
varones, y d e l 51% de m ujeres. La edad de lo s  s u je to s  ha de e s ta r  comprend!da 
e n tre  los 14 y lo s  53 aftos de edad, ambos in c lu s iv e .  Cada s u je to  ha de e s ta r  
p m v is to  de su Numéro g en e ra l de c o d if ic a c ié n  que le  id e n t i f ic a r â ,  y  a trib u y e  
a unas subm uestrâs determ inadas.
AQUE es  EL NUMERO GENERAL?î
E l Numéro general const a  de d iez  c i f r a s ,  que poseen la  e s tru c tu r a  y —  
s lg n lf ic a c ié n  s ig u ie n te s :
/  /  /  /  /  E j :  10-429-027-1
A B C D E  F G H I  J
T 1 e r . grupo de c i f r a s :
(A,B)-Designan p o r e s te  orden l a  c lav e  co rrespond ien te  a l a  zona mues 
t r a l  a  l a  que pertenece e l  s u je to .
En e l  ejem plo: lO , es d e c ir  Madrid y  p ro v in c ia .
-  2» grupo de c i f r a s :
(C,D,E)—cy D  rep rese n tan  por e s te  orden l a  olave co rrespond ien te  a l 
tip o  de p o b lac ién  m u estra l a l  que pertenece e l  s u je to .
En e l  ejem plo: 42, es d e c i r ,  Empleado A d m in is tra tiv e , p ob la - 
c ién  urbana , s e c to r  ju v e n i l .
—E, re p re se n ts  una c lave de una c i f r a ,  que puede tomar valo— 
re s  de O a 9 segun l a  c lav e  co rresp o n d ien te , re fe r id o  a l  s e c to r  
de pob lacién  que r e a l iz a  e s tu d io s .
En e l  ejem plo: 9, es d e c i r ,  c lave s in  v a lo r  que in d ic a  que e l  
su je to  no r e a l iz a  e s tu d io s .
-  3 er. grupo de c i f r a s :  y
(F ,G ,H ,I)-  Clave que r e p r e s e n te d  numéro de cu a tro  c i f r a s ,  que puede
v a r ia r  de 0001 a l  9999 (ambos in c lu s iv e ) ,  y que es e l  numé­
ro de c o n tro l que désigna especificam ente a l  su je to  de que 
se t r a t a .  Se as ig n a  secuencialm ente y  debe co n su lta rse  la  
clave de d is t r ib u c ié n  de numéros de co iitro l por zonas mues 
t r a i e s .
En e l  ejm plo: 0027, es d e c ir ,  su je to  n6nero 27 de l a  mues­
t r a  t o t a l ,  que p erten ece  a l a  zona m ueStral "Zona C en tro".
-  4a grupo de c i f r a s :
Ü ) -  Clave que re p re se n ts  e l  sexo d e l s u je to .
Para su je to s  m asculinos: 1
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P ara su je to s  fem enlnos; 2
En e l  e jem p lo ; 1 , es d e c i r ,  s u je to  m a sc u lin e .
El numéro general debe a s ig n a rse  a cada su je to  v â lid o , y  co n s ta r  en to ­
da l a  documentaciôn r e la t iv a  a é l .  Al s e r  su c lav e  id ê n t i f i c a t iv a ,  su p resen  
c ia  su s t i tu y e  l a  necesidad  de fiacer co n s ta r  su  nombre u o tro s  datos persona 
l e s .
TIPOS Y CLAVES DE ZONAS HUESTRALES!
Se ha c la s if ic a d o  l a  m uestra en zonas, en funcién  de l a  a f in id a d  geogrâ 
f ic a ,  y tra ta n d o  de d e l im ita r  reg iones n a tu ra le s ,  a è fe c to s  de s e n ta r  la s  bâ 
ses p ara  un fu tu re  e s tu d io  re g io n a l, s i  b ie n  se han efectuado  adaptaciones ne 
c e sa ria s  p a ra  consegu ir una coherencia o rg a n iz a tiv a  de la s  m uestras p a rc ia le s
Las Zonas m uestra les son la s  s ig u ie n te s :
A) -  Zona C en tro . -  Abarca la s  s ig u ie n te s  p ro v in c ia s : Madrid, A v ila , S a laman
ca , Zamora, Leén, V a lla d o lid , P a le n c ia , BurgoS, S o ria , — 
G uadalajara, Segovia, Cuenca, A lbacete, Ciudad R eal, Tole 
do, Caceres y Badajoz.
B) -  Zona G allega . -  Comprends: La Corufia, Pontevedra, Orense y Lugo.
-  Zona N o rte . -  Comprends : A s tu r ia s , S an tander, V izcaya, Guipuzcoa y A lava.
-  Zona N avarra. -  Comprende: Navarra y Logrono.
-  Zona C a ta lan s . -  Comprende: B arcelona, Tarragona, Gerona, L érida  y Balea
r e s .
. -  Zona L evan tin s . — Comprende: V alencia , C a s te llé n , A lican te  y Murcia.
- Zona Aragonesa. -  Comprende: Zaragoza, Nuesca y T eruel.
-  Zona Andaluza. -  Comprende: S e v i l la ,  Cdrdoba,. Huelva, Câdiz y Malaga. Gram
nsda, Jaén  y Almeria.
-  Zona C anaria . -  Comprendiendo S ta . Cruz de T enerife  y Las Palmas de Gran
Canaria*
El n u es treo  que a r ro ja  la s  c i f r a s  de t e s t s  a r e a l iz a r  en cada una de la s
Zonas m uestra les y subzonas m uestra les (p ro v in c ia s ) ,  se han ob tenido por c a l -
culo p roporc ional re p re se n ta tiv e  de su numéro de h a b ita n te s  segûn datos repre 
se n ta tiv o s  tornados d e l Censo Nacional de l a  poblacion espafiola de 1970, re o ti
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f ie a d o s  p o r  l a s  c i f r a s  r e l a t l v a s  de p o b la c îé n  de l a s  p ro v in c ia s  y  c a p i t a l e s ,
segûn  d a to s  d e l  I . N.B. p a ra  1973.
P a ra  l a  a d s c r ip c iû n  de un  s u je to  a  una  zona d e te rm in ad a  han de c o n c u r r i r  
l a s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r l s t i c a s :
a) H aber n ac id o  en  e s a  p r o v in c ia ,  y  v iv id o  p eraanen tem en te  en  e l l a  ( no 
se  c o n s id e ra n  a  e s t e  e fe c to  l a s  s a l id a s  de l a  p ro v in c ia  o c a s io n a le s ,  
o de c o r t a  du rac iû iv  h a s t a  dos a n o s .
b) Los s u j e t o s ,  que s i n  h a b e r  n ac id o  en  e s a  p ro v in c ia ,  v iv en  en l a  misma 
a l  menos desde lo s  8 û 10 afios. Se ex cep tu a  a  lo s  a d o le s c e n te s ,  p a ra  
lo s  que se  ccwoputarâ su  perm anencia  desde lo s  3 afîos de ed ad , siem pre 
que su s  p a d re s  sean  de l a  misma re g iû n .
c) Cuando un s u je to  h a  abandonado su  p ro v in c ia  de o r ig e n ,  a  una edad , -  
como mlnimo de 21 a h o s , y  no hace mâs de c in c o  que s a l i û  de e l l a ,  -
m antenlêndo un c o n ta c te  r e g u la r  con l a  misma ( f a m i l i a r e s ,  e t c . ) ,  s e
l e  a d s c r ib i r â  a  l a  sub rauestra  de su  p ro v in c ia  de o r ig e n .
Las d i f i c u l t a d e s  que e n tr a n a  e l  d e sp lazam ien to  a  d e te rm in ad as p ro v in ­
c i a s ,  hace  que m  a e le o c io n e n  s u j e to s  en  l a s  p ro v in c ia s  d is p o n ib le s ,  c o r r e s -  
p o n d ie r ite s  a e s a S ^ r o v in c i a s ,  en  v i r tu d  de l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  a p a rtad o  c ) .
A c o n tin u a c iû n  se  e s p e c i f i c a n  l a s  c la v e s  de cada su zo n a , e l  p o rc e n ta je  
a t r ib u id o  y  e l  numéro de t e s t s  a  r e a l i z a r .
% so b re  p o b la c . 
t o t a l  n a c io n a l
%
e s t i n .  p a ra
..à .
K® de t e s t s  
a  r e a l i z a r
C lave Zona y  Subzona P ro v . C a p ita l . l a  îfu e s tra T o ta le s P a ro ia l
A) ZOtTA CEMTRO
- Z o n a  C e n tre ; 27,12 35,67 100 50
10 -  M adrid ( y  p ro v . ) 11 ,56 25 ,59 60 30
11 -  R esto  Zona C en tre 15,57 10,07 40 20
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C lave
PORIACTOH MUESTRA PUUIEADA
Zona y  Subzona
% so b re  p o b la c . 
t o t a l  n a c io n a l
%
e s t im a , p a ra  
l a  M uestra
MS de t e s t s  
a  r e a l i z a r
P ro v . C a p i ta l . •T o ta le s P a r c i a l
B) PERIFERIA
-  Zona G a lle g a 7 ,79 3 ,21 loo 50
21 -  La Coruna 3 ,0 0 1,60 11 ,5 6
22 -  P o n te v e d ra 2 ,33 0 ,4 6
23 -  O rense 1 ,26 0 ,6 2
24 -  Lugo 1,20 0 ,5 3
-  Zona M orte 10,10 8 ,42 14 7
31 -  A s tu r ia s 3 ,09 1,26
(O viedo)
32 -  S a n ta n d e r 1 ,38 1,26
41 -  V izcaya 3 ,1 4 3 ,37
(B ilb a o )
42 -  G uipûzcoa 1 ,87 1 ,32
(San S e b a s t ia n )
43 -  A lava  ( V i to r ia ) 0 ,6 2 1 ,2 1
-  Zona H av arra 2 ,0 5 1 ,96 2 ,5 1
51 -  N av arra 1 ,37 1 ,24
(Pam plona)
52 -  Logrono 0 ,6 8 0 ,7 2
-  Zona C a ta la n s 17 ,04 17,96 24 12
61 -  B a rce lo n a 11,89 14,08
62 -  T arrag o n a 1 ,31 0 ,7 1
63 -  Gerona 1 ,22 0 ,4 8
64 -  L é r id a 1,00 0 ,7 6
65 -  B a lé a re s 1 ,62 1,93
-  Zona A ragonesa 3 ,3 1 4 ,47 5 3
71 -  Z aragoza 2 ,22 4,02
72 -  N uesca 0 ,6 2 0 ,2 7
73 -  T e ru e l 0 ,4 7 0 ,1 3
-  Zona L e v a n tin s
81 -  V a le n c ia 5 ,31 5,46
02 -  C a s te l lé n 1 ,1 4 0 ,8 1
83 _ A lic a n te 2 ,8 2 1 ,5 9
34 -  M urcia 2 ,46 2 ,04
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POBLACION IIUEGTRA PLANEADA
p la v e Zona y  Subzona
% so b re  p o b la c , 
t o t a l  n a c io n a l
%
e s t io i .  p a ra  
l a  M uestra
N2 de t e s t s  
a  r e a l i z a r
P rov . C a p i ta l . T o ta le s P a r c ia l
-  Zona A ndaluza 17,39 14,76 24 12
91 -  Granada 3 ,13 1 ,61
92 -  Jaén 1 ,89 0 ,6 4
93 -  A lm eria 1,10 0 ,9 4
01 -  S e v i l la 3 ,89 4 ,57
02 -  C érdoba 2,08 1 ,9 5
03 -  Huelva 1,16 0 ,8 4
04 -  c â d iz 2 ,60 1,11
09 -  Mâlaga 2 ,54 3 ,10
-  Zona C an a ria 3 ,47 3 ,6 5 5 2
09 -  S ta .  Cruz Tener 1,77 1,20
00 -  Las Palmas de 1,70 2 ,37
Gran C an a ri@0
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CLAVES Y TIPOS DE PODLACION MUESTPJVL,
E l Sondeo se  ha  p la n te a d o  p a ra  que abarque una m u e s tra  do p o b lo c ié n  com- 
p re n d id a  e n t r e  lo s  14 y  lo s  53 afios. Se d iv id e  en  t r è s  g ra n d e s  g ru p o s .
a ) P o b la o id n  a d o le s c e n te  (14 a 17 anos in c l u s i v e ) .  Se l e  a d ju d io a  un  18% 
de l a  m u e s tra  t o t a l ,  lo  que supone un nûnero  ap rox inado  de t e s t s  a r e a l i z a r  de 
13. E s ta  m u e s tra  se  reco g e  ex c lu s iv am en te  de p o b la c ié n  upbana o s im i l a r .
b) P o b la c io n  ju v e n i l  (18 a 29 ahos i n c l u s i v e ) .  Se l e  a d ju d io a  un  55% de -
l a  m u e s tra  t o t a l ,  lo  que supone un numéro aproxiroado de t e s t s  de 55. Se r e a l i ­
za  en p o b la c ié n  u rb an a  y  r u r a l .
c )  P o b la c ié n  a d u l t a  (de  30 a  53 aH os). Se l e  a d ju d ic a  e l  27% r e s t a n t e ,  lo
que supone un numéro aproxim ado de t e s t s  de 27 . Se r e a l i z a  en  p o b la c ié n  u rb an a
y r u r a l .
A c o n tin u a c ié n  vamos a  e s t u d i a r  de ten id am en te  cada grupo  de su b m u es trâ s .
a) POBLACION ADOLESCENTE: (14 a 17 afios)
M uestra  p lan ead a  
% Nfi t e s t a
C lave 11 -  E s tu d ia n te s  -  S u je to s  de l a  c i t a d a  edad que 
r e a l i z a n  form alm ente y  de una  m anera c o n t i -
nuada e s tu d io s ,  d e l  t i p o  y  c la s e  que s e a .  75 13
C lave 12 -  E s tu d ia n te s  -  E np leados -  I g u a le s  c a r a c t e r i s  
t i c a s  que l a  m u es tra  a n t e r i o r ,  p e ro  que r e a ­
l i z a n  un t r a b a jo  rem unerado , d e l t ip o  que -
s e a .  10 2
C lave 13 -  E np leados -  S u je to s  que r e a l i z a n  un t r a b a jo  
rem unerado , de c u a lq u ie r  t i p o ,  y  que no d esa  
r r o l l a n  e s tu d io s  de form a c o n tin u a d a . 15 3
TOTAL . . . .  18
b) PODLACION JUVENIL: (18 a 29 afios)
b . l . -  E s tu d ia n te s  U n iv e r s i ta r io s  y  s i m i l a r e s :
C lave 21 -  E s tu d ia n te s  de C ie n c ia s  y  E .T .S .
( s in  d i s t i n c i é n  do c u rso  o n iv e l )  1
C lave 22 -  E s t .  P o l i t i c o s  y  Economicas ( i d . )  2
C lave 23 — E s t .  DerecHo ( id )  -
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M uestra p lan ead a  
% H2 t e s t s
C lave 24 -  E s t .  F a m a c ia  ( i d ) . -
Clave 25 -  E s t .  F i l o s o f i a  y  L e tra s  ( i d . ) 4
Clave 26 -  E s t .  M edioina ( i d . ) 1
c la v e 27 -  E s t .  V e te r in a r io  ( i d . ) -
Clave 28 -  E s t ,  de o t r a s  c a r r e r a s ,  y  no u n iv e r s i t a r i o s  
N o ta .-  Todas e s t a s  subm uestrâs se  recogen  en
3
p o b la c lé n  u rb an a .
b . 2 . -  T rab a jad o re s  de l a  I n d u s t r i e  TOTAL: 19 10
(tomada en p o b la c ié n  u rb an a)
Clave 31 -  T écnicos y  o b re ro s  e s p e c ia l i z a d o s . 15 8
Se e n tie n d e  p o r Téonico a q u e l la  p e rso n a  —  
que aun o je rc ie n d ô  fu n c io n es  d i r e c t i v e s  de 
un t r a b a jo ,  su  la b o r  e s  fundanventalm ente -  
té c n ic a  y  o p e ra t iv e  d ir e c ta n o n te  so b re  l a  
p ro d u o c ién . Se d e f in e  a l  O brero  e s p e c i a l i g  ^
p o r  âq u e l que h a  seg u id o  e s tu d io s  de — 
c a p a c i ta c ié n ,  y  que r e a l i z a  un t r a b a jo  e s -  
p o c if ic o  y  com plejo .
c la v e  32 -  O breros s in  c u a l i f i c a r  -  Todos aquallos que 
r e a l i z a n  una la b o r  no e s p e c ia l i z a d a ,  o çen
c i l l a  e s t ru c tu r a lm e n te ;  p e o n a je s , e t c .  4 2
N o ta .-  La c a l i f i c a c i é n  de i n d u s t r i a , so rc 
f i e r e  a  lo s  s e c to r e s  de o b te n c ié n  y  t r a n s -  
fo rm acién  de m a te r ia s  p rim as , p roducc ion  -  
de p ro d û c to s  e la b o ra d o s , m an ten in ien to  de 
d ichos p ro d û c to s , a s i  como l a  p ro d u cc ién  • 
de b ien es  de s e r v ic io ,  con lo  que cabe — 
i n c l u i r  s e c to re s  como l a  c o n s tru c c ié n , — 
a u x i l ia r e s  de l a  c o n s t ru c c ié n , siem pre — 
que la s  micmas no supongan un t r a b a jo  o r i  
g in a l  y /o  c r e a t iv e .
b .3 . -  T rab a jad o re s  de lo s  S e rv ic io s  TOTAL: 42 23
( r e f e r id o  a p o b la c . u rb a n a ) .
N ota . -  E l s e c to r  s e r v ic io s  se  va  a a n a l i z a r  
en dos g ru p o s: A d m in is t r a t iv e s , en  c l  que se  
in c lu y e  todo  t i p o  de t r a b a jo  que ten g an  ca— 
r a c t e r i s t i c a s  y  c s t r u c tu r a  a d m in is tr a t iv a  o
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I '
M uestra  p la te a d a  
' % H2 t a s t s
b u r o c r â t i c a .  Y no a d n i n i s t r a t i v o s , que r e ­
coge un s e c t o r  de t r a b a jo  muy am plio : Em—  
p le a d o s  de m edibs de com unicaclén  ( s o c i a l  -  
y  t r a n s p o r t e s ) ,  e n fe rm e ra s , bom beros, p o l^  
d ia s ,  tu r ism o , h o s t e l e r i a ,  e s ta b le c im ie n to s  
c o n e r c ia le s ,  v e n ta s ,  a lm acen es, h o g a r , e t c .
C lave 41 -  T ra b a ja d o re s  de lo s  s e r v ic io s  a d m in is tr a ­
t i v e s  -  J e f e s . -
(La c a té g o r ie  de J e f e  v ie n e  d e te rm in ad a  
ex c lu s iv am en te  p o r  l a  a t r ib u c i é n  de r e s -  
p o n sa b ilid a d e s  lé g a le s  (p o d e re s ) y /o  p o r
te n e r  em pleados a  su  c a rg o ) .  4 1
C lave 42 -  T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv . A d a n is t r a t iv o s -
Em plcados. 18 1»
C lave 43 -  T raba .jadores de lo s  S e rv . Mo A d m in is tra ­
t i v e s  -  T écn icos y O breros e s p e c i a l i s t a s . 14 l
( la caliHcad&n de T écnico  v ie n e  d e te rm in ad a  
p o r l a  J e f a tu r a  de un  s e r v ic io  d é te rm in a  
do , pero  en  r e l a c ié n  d i r e c t a  con l a  fu n -  
c ié n  p ro d u c t iv e  d e l  s e r v i c io .  E l o b re ro  
e s p e c ia l iz a d o  e s  e l  que r e a l i z a  una fu n  
c ié i i  p a ra  l a  que se  h a  c a p a c ita d o  m edian 
t e  unos e s tu d io s ,  t i t u l a c i é n  m edia, o p o r 
e l  e j e r c i c i o  de una fu n c ié h  a lta m e n te  e£  
p e c ia l iz a d a )
C lave 44 -  T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv . Mo A d m in is tra
t i v o s  -  O breros s i n  c u a l i f i c a r . 6 J
( lo s  que r e a l i z a n  una  la b o r  s in  una e sp e  
c i a l i z a c i é n  p r e v ia  y  e s t ru c tu r a lm e n te  — 
s e n c i l l a ) ,
C lave 51 -  b .4 .  P ro fe s io n e s  L ib é ra le s  - ( P o b la c ié n -  13 J
u rb an a)
A barca to d o s  a q u e llo s  p r o f o s io n a lc s ,  t a ­
i e s  como Abogados, M édicos, A rq u ite c to s ,
P ro fe s io n a le s  de l a  È nsenanza , l l i s t o r i a -  
d o r e s , P s ic o lo g o s , E c o n o m is te , .e tc .  ta n  
to  s i  r e a l i z a n  su  a c t iv id a d  p o r c u en ta  
p ro p ia ,  como p a ra  una em presa p r iv a d a  o 
e s t â t a l .
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M uestra p lan ea d a  
, % .N2 t e s t s
C lave 6 l - b ,5  . T ra b a ja d o re s  A g rfco la s  -  (P o b la c ié tl  4 2
ru b a l)
Comprende to d o s  a q u e llo s  que r e a l i z a n  
una lW )or p ro d u c tiv e  en la s  t a r e a s  —  
d e l  cacipo, ta n to  a g r f c o la s  como gana- 
d e ra s  o f o r e s t a l e s ,
b .6  -  Amas de c a sa  -
M ujeres c a sa d a s , que se  en ca rg an  de r e a l i ­
z a r  l a s  fao n as  d o m é s tic a s , s i n  r e a l i z a r  n in  
gûn t i p o  de t r a b a jo  rem unerado fu e r a  d e l  ho 
g a r ; d o s  su b m u es trâ s :
C lave 02 — Amas de C asa — P o b lao ién  Urbana 2 1
C lave 63 -  Amas de c a sa  -  P o b lac iô n  R u ra l
N. TOTAL 55 56
Como complemento a l a  m u estra  de P o b la c iô n  J u v e n i l ,  d e sa rro lla m o s  a c o n t i -  
n u ac iô n  e l  c o n te n id o  de l a  c la v e  r e f e r e n te  a  l a  c i f r a  E d e l Nûmero g e n e ra l ,  y
que acompafia, en t e r c e r  lu g a r ,  a  l a s  dos c ig r a s  de l a  c la v e  de l a  P o b la c iô n .
Caso A) Los miembros de ap a rta d o  B . l ,  e s  d e c i r ,  lo s  e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a  
r i o s  y  s im i la r e s  -p o b la c iô n  urbana-pueden  d e s a r r o l l a r  un t r a b a jo  -  
rem unerado como a c t iv id a d  com plem en taria  y s e c u n d a r ia  a lo s  e s tu ­
d io s , en  cuyo c a so , l a  c i f r a  c la v e ,  segûn e l  t i p o  de t r a b a jo  r e a H  
zado s e r f a :
C lave 1 -T ra b a ja d o re s  de l a  I n d u s t r i a .  T écn icos y  O breros e s p e c i a l i s ­
t a s .
C lave 2 -T ra b a ja d o re s  de l a  I n d u s t r i a .  O breros s in  c u a l i f i c a r .
C lave 3 -T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv ic io s  A d m ln is tra tiv o s . J e f e s  y  Emplea
d o s .
C lave 4 -T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv ic io s  no a d m in is t r a t iv e s .  T écn icos y  
O breros e s p e c i a l i s t a s .
C lave 5 -T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv ic io s  no a d m in is t r a t iv e s . O breros s in  
c u a l i f i c a r .
C lave 6 -P r o fe s io n a le s  l i b é r a l e s .
C lave 7 -T ta b a ja d o re s  a g r i c o le s .
C lave 8 -Amas de c a sa .
C lave 9 -A usenc ia  de v a lo r
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Caso B) Los miembros de lo s  a p a r ta d o s  B .2 , B .3 , B .4 , B .5 , B .6  pueden d e s a r ro  
l l a r  e s tu d io s  -d e  form a c o n tin u a d a  y  s i s t e m â t i c a -  p e ro  como a c t i v i ­
dad s e c u n d a r ia  y  com plem en taria  a  su  t r a b a jo , en  cuyo ca so  se  a n o ta  
l a ;
C lave 0 -P a ra  to d o s  e l l o s .
La C lave 9 - I n d ic a  a u s e n c ia  de v a lo r ,  en cuyo caso  se  pondrâ siem pre que no 
c o n c u rra  a lg u n a  de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  a n t e r io r e s .
c ) POBLACION ADULTA (30 a  53 afios)
C lave 71 -  P ro fe s io n e s  L ib é ra le s  -  Pob. u rb an a
C lave 72 -  D ire c t!v o s  de Em presa -  Pob. u rb an a
En e s t e  ap a rta d o  s e  reco g en  fu n c io n e s  d i 
r e c t i v a s  a  a l t o  n i v e l ,  rc s p o n s a b il id a d  -  
de r e s u l ta d o s  y  p l a n l f i c a c i é n ,  c a rg o s  de 
D ir e c te r e s  g é n é ra le s ,  r é g io n a le s ,  y  de -  
S e rv ic io s  C o n c rè te s , d e s l ig a d o s  d i r e c t a  
n e n te  d e l  p ro ceso  p ro c k e t!  v o .
C lave 31. -  T ra b a ja d o re s  de l a  I n d u s t r i a  -  Pob. u rb a  
n a . T écn icos y  o b re ro s  e s p e c i a l i s t a s .
C lave 82 -  i d .  I d .  — O breros s i n  c u a l i f i c a r .
C lave 91 -  T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv . A d m in l s t r a t iv o s - J ^ è s '
C lave 92 -  I d ,  i d .  i d . -  Empleados
C lave 93 -  T ra b a ja d o re s  de lo s  S e rv . No A d m in is tra ­
t i v e s  -  T écn icos y  o b re ro s  e s p e c i a l i s t a s
C lave 94 -  I d ,  i d .  i d .  -  O brero s s i n  c u a l i f i c a r
C lave 95 -  T ra b a ja d o re s  A g ric o la s  -  Pob. r u r a l
c la v e  96 -  Amas de C asa - ,P o b .  u rb a n a .
C lave 97 -  Amas de C asa -  Pob. R u ra l .
i l .  TOTAL
NOTA.- Las cdificncicnes de cada ap a rta d o
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Se p ro c u ra râ  que en cada sub rauestra  de p o b la c iô n , l a  d ls t r i b u c iô n  a l e a to r i a  
de o cu p ac io n es se a  lo  mâs h e te ro g ê n e a  p o s ib le ,  a s i  como debe te n d e r s e  a lo g r a r  
que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de p e r f i l  de cada grupo sean  lo  mas horaogeneos p o s ib le s .  
D eberâ e v i t a r s e  l a  e le c c ié n  de s u j e to s  cuyas c a r a c t e r i s t i c a s  no co rro spondan  -  
c la ra m e n te  a n inguna de l a s  su b m u es trâ s , a s i  tampoco como lo s  que p o r  r e a l i z a r  
dos o mâs a c t iv id a d e s  p e r te n e c ie n te s  a  subm uestrâs d i f e r e n t e s  no se  pueda e s t a  
b le c e r  en  e l l o s  una c a l i f i c a c iô n  d e f in id a .
CLAVE DE DI5TRIBUCI0N DE NUMEROS DE CONTROL POR ZONAS MUESTRALES;
Numeraciôn a t r i b u i b l e  Zona M uestra l
F echas: 1 a l  50 -  Zona C en tro
1974/75 51 a l  100 -  P e r i f e r i a
E l nôraero de c o n tr o l  re m îte  ademâs a la , fe c h a  de r e a l i z a c iô n .
CLAVE DE LA NUMERACION DE LAS LAMINAS DEL T .A .T .
A f i n  de s i m p l i f i c a r  l a  num eraciôn de l a s  lâm in as d e l  T .A .T . a e f e c to s  de 
c o d if ic a c iô n  se e s ta b le c e  l a  s ig u ie n te  c la v e :
N umeraciôn t r a -  Nôraero de l a
d ic io n a l  LAMINA.__________ C lave ._______












b) A d u ltes  M asculinos
12H 12
c) A d u ltes  Femenlnos
12M 13
d) A du lto s H ase, y  Fera.
13HH 14
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Numeraciôn t r a — Numéro do l a
d ic io n a l  LAMINA.___________ C lav e .___
e) A du lto s y  a d o le s ­








f )  A dultos y  a d o le s ­
















i ) A d o lescen tes m ascu-
l i n o s  y  fem en lnos.
12VN 31
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LA FICHA DE DATOS m ^E R A L E S»
P a ra  cada s u j e to ,  y  como e lem en to  de re c o g id a  de lo s  d a to s  p e r s o n a le s ,  
y  de lo s  item s d e l c u e s t io n a r io  que no ap a re c è n  en  l a  e n c u e s ta ,  ha  de con fec  
c io n a rs e  una f i c h a ,  d e l  tamaho de l a  aq u i re s e h a d a , cuyo d e s t in e ,  u n a  vez — 
oum plim entada, e s  e l  f io h e ro  g e n e ra l  d e l  s u j e to .
ATTVERSO DE LA FICHA;
61-215-038-1
Feclia 1* s e s io n :  • 6-V II~75
Fecha 2* se s iA n : lO -V II—75
Fecha e n c u e s ta :  lO -V II-75
FULANO DE TAL Y TAL 
C a lle  Mayor de G ra c ia , 2 l  
BARCELONA
T e s t r e a l iz a d o  p o r  :__________
(ed ad : 24 ailes ) 
t e l .
(Nombre y  a p e l l id o s  d e l  enoues 
ta d o r )
REVERSO de LA FICHA
P ro ced ira ien to  de re c o g id a :
O tro s  d a to s :
la  s e s id n  : 1 
2» s e s iS n  : 1
3 -  S o l te ro .
4 — M e d ia -a l ta .
5 -  N iv e l c u l t u r a l  u n i v e r s i t a r i o .
6 -  B ien d is p u e s to .
7 -  Huy buena.
8 -  L e n ti tu d .
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En e l  A nverso de l a  f i c h a  se  re co g e :
a ) Numéro g e n e ra l  de c o d if ic a c i6 n ;
b ) Fechas de ambas s e io n e s  y  de a p l ic a c iô n  de l a  e n c u e s ta .
c) Nombre y  dos a p e l l id o s  d e l  s u j e to .
d) Edad d e l s u j e to .
e )  D o m ic ilie  y te lé fo n o  d e l  s u j e to .
f )  Nombre y  dos a p e l l id o s  d e l  e n c u e s ta d o r  que r e a l i z 6  lo s  t e s t s  y l a  -  
e n c u e s ta .
En e l  R everso  de l a  f i c h a  s e  re c o g e ;
a ) E l p ro ced im ien to  de re c o g id a  (M anual, Hagnetdfono t a q u i g r a f i a ,  e s te n o  
t i p i a ) .  Vearaos c la v e s  en e l  C u e s tio n a r io  de Ô rdenador.
b ) Item  n® 3 d e l c u e s t io n a r io :  E stad o  c i v i l  ( S o l te r o ,  c a sa d o , v iu d a , re  
. l i g io s o ,  s e p a ra d o , d iv o r c ia d o ) .
c )  Item  n® 4 d e l  c u e s t io n a r io :C l  a se  Sooio-Econ&mica ( A l ta ,  M ed ia -A Ita , 
M ed ia-B aja , B a ja ) .
d) Item  n= 5 d e l  c u e s t io n a r io :  N iv e l C u l tu r a l  (U n iv e r s i t a r io  o s i m i l a r ,  
E s tu d io s  H ed io s, P r im a r io , Ninguno)
e )  Item  n® 6 d e l c u e s t io n a r io :  A c ti tu d  f r e n te  a  l a  p ru eb a  (B ien  d is p u e s  
to - c o o p e ra ,  S u s c e p t ib l e - C r l t ic a s  a l  v a lo r  d e l  t e s t .  Mal d is p u e s to — 
h o s t i l ) .
f )  Item  n® 7 d e l  c u e s t io n a r io :  A c ti tu d  f r e n t e  a l  exam inador (Muy Bue­
na? N orm al-Buena, Tem erosa, H o t i l - r e c J ia z o ) .
g) Item  n® 8 d e l  c u e s t io n a r io :  Modo de e x p re s id n  v e rb a l  (L e n t i tu d ,  n o r  
m al, c e le r id a d . )
La re c o g id a  de e s t e s  d a to s  g é n é ra le s  y  p e rs o n a le s  es im p re s c in d ib le .  S i 
deb ido  a l  re c e lo  d e l s u j e to ,  e s t e  no d e se a  d a r  d a to s  p e r s o n a le s ,  debe h n c e r -  
s e l e  c o n s ta r  e l  anonim ato de l a  in v e s t ig a c i6 n  a l  s u s t i t u i r s e  su s  d à to s  p o r  -  
un numéro de c o d if ic a c id n ,  y  e l  in t e r n s  de p o se e r  su s  d a to s  p e r s o n a le s  p a ra  
l a  u l t e r i o r  com unicacién  de r e s u l ta d o s  de su  examen p s ic o lo g ic o  in d iv id u a l ,  
a s i  como p a ra  l a  p o s ib i l id a d  de a m p liac id n  d ê l  ê s tu d io .  S i e l  s u je to  i n s i s ­
t e  en su  p o s tu ra  p o d râ  p r e s c in d ! rs o  de sù  nombre y  d i r e c c i6 n  y  t e l é f o n o ,  — 
p ero  de ninguno de lo s  o t r o s  d a to s  que d eb erân  c o n s ta r  in te g ra m e n te , p ro ce  
d ién d o se  en caso  de a u se n c ia  de alguno  de e l l o s  a l a  in v a l id a c io n  d e l  p ro to ­
c o le
INSTRUCCIOHES GENERALES PARA LA APLICACION DE LOS TESTS;
E l T e s t o b je to  de a p l ic a c iô n  es e l  "T est de A percepc iôn  T em âtica" (TAT) 
de II. M urraj'. S e r ie  de 31 la m in a s . La E d ic iô n  t ip o  e s  l a  de E d i t o r i a l  P a idos 
-A rg e n t in a . Buenos A ire s .P u ed e  a p l i c a r s e  c u a lq u ie r  o t i 'a  e d ic iô n  que reu n a  e l
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misrao numéro de lam inas con id e n t ic o s  cu ad ro s y  s i m i l a r  to n a l id a d  y  c o n tr a s  
t e  de l a  im p re s iô n . Las lâm inas se  o b ten d rân  d ire c ta m e n te  en cada Zona, o -  
b ie n  s e r â n  en v iàd a s  p o r  e l  C o n tro l c e n t r a l .  En p r in c ip io  se  a u to r i s a  l a  a p l i  
c a c iô n  de lam inas p l a s t i f i c a d a s ,  que no r e s t e  v i s i b i l i d a d  n i  b r i l l e  a  l a s  —  
mism as, p ero  h ac ien d o  c o n j t a r  e s te  extrem o en e l  c u e s t io n a r io  de o rd e n a d o r , 
en  e l  item  X .467, n e c e sa r ia m e n te .
I n s t ru c c io n e s  c o n c re ta s :
1*) La a p l ic a c iô n  s e r â  s iem pre  in d iv id u a l ,  s i n  l a  p r e s e n c ia  de mâs p e rso  
nas que s u j e to  y  exam inador. E l am bian te  debe s e r  a g ra d a b le  y  t r a n -  
q u i lo ,  s i n  ru id o s  n o ta b le s .  La toma de d a to s  qe h a râ  a  mano o m edian 
t e  m agnetôfono , s i  s e  dan c i r c u n s ta n c ia s  o b je t iv a s  que nos hagan su  
p o n er que e l  m agnetôfono no v à  a  s e r  un f a c t o r  de in h ifa ic iô n  n o ta b le .  
Puede tom arse  e l  t e s t  tam biôn  m ed ian te  e l  p ro ced im ien to  de e s t i n o t i ­
p ia .
2«) Se a p l i c a r ô  en  dos s e s io n e s ,  y  excep c io n a lm en te  en  una  s o l a  s e s io n  
cuando l a  b revedad  de l a s  h i s t o r i a s  y  e l  in t e r ô s  d e l s u je to  a s i  lo  
a c o n s e je .  No se  pueden h a c e r  in te r ru p c io n e s  la r g a s  en  e l  cu rso  de 
l a  a p l ic a c iô n  de una s e s iô n ,  n i  i n t r o d u c i r  e le tnen to s que supongan -  
una ra o d if ic a c iô n  im p o r ta n te .
3®) La a p l ic a c iô n  d e l t e s t  c o n s ta  de 20 la m in a s , d iv id id a s  en  dos s e s io  
nés de cada u n a . Los lam in as a  a p l î c a r  s e r â n  l a s  s i g u ie n t e s ;
-  Laminas p a ra  Hombres jô v e n e s  y  a d u lto s  (18 en  a d e la n te ,  i n c l u s i ­
ve)
1® s e s iô n :  1 , 2 , 3VH, 4 , 5 , 6VH, 7VU, 8VIÎ, 9VH,10.
2® s e s iô n :  11 , 1211, 13IIII, 14, 15, 16, 17 VU, 18VH, 19, 20 .
-  Laminas p a ra  M ujeres jô v e n e s  y  a d u lta s  (10 en  a d e la n te  i n c l u s . )
1® s e s iô n :  1 , 2 , 3Nîl, 4 ,5 ,  61111, ÏHM, 8NM, 9NM, 10.
2® s e s iô n :  11, 1211, 13HM, 14, 15 , 16, 17HM, ISNil, 1 9 ,2 0 .
-  Lâminas p a ra  a d o le s c e n te s  m ascu lin e s  (14 a  l7 an o s in c lu s iv e )
1® s e s iô n ;  1,2,3VH, 4, 5 , OVII, 7VII, 8VII, 9VU, 10
2® s e s iô n :  11 , 12VK, 13V, 14, 15, 16, 17 VU, 18VH, 1 9 ,2 0 .
-  Lâminas p a ra  a d o le s c e n te s  fem eninos ( 14 a 17 anos i n c l u s i v e ) .
1® s e s iô n :  1 , 2 , 311!I, 4 , S, 6Niî, 7NM, 811:1, 9MII, 10.
2® s e s iô n :  11 , 12VN, 1311, 14, 15 , 16, 17:1:1, 13 Nil, 19, 20.
Debe te n e r s o  en  c u e n ta  que en l a  n o n e n c la tu ra  in g lc s a  "B" (Boy) s u s t i t u -  
ye a "V"; "H" (Man) s u s t i tu y e  a "II"; "G" ( [ i r l )  f lu s ti tu y e  a  "II"; y "F" (Fema­
le )  s u s t i tu y e  a  "II" .
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E l o rd en  de p re s e n ta c i^ n  de l a s  lâm inas h a  de s e r  e l  resenado  a n to r io rm e n
t e .
4®) No se  deben d a r  in s t r u c c io n e s  a l  s u je to  r e s p e c te  a l  tiem po  que puede 
em p lear en  su s  h i s t o r i a s .  E s to  h a  de s e r  l i b r e  y  s i n  l i r a i ta c iô n  a ig u  
n a . S i e l  s u je to  p id e  in s t ru c c io n e s  a c e rc a  do l a  lo n g itu d  de l a s  -  
h i s t o r i a s  se  l e  debe re sp o n d e r  "Que la s  haga ta n  la r g a s  .como ^ u ie r a " .
5*) Es muy im p o rta n te  l a  co n secu c iân  de un buen ra p p o r t  e n t r e  e l  s u j e to  y  
e l  exam inador, a  f i n  de a s e g u râ rs e  e l  i n t e r ô s ,  l a  c o la b o ra c iâ n  y  l a  -  
maxima p ro d u c tiv id a d  de cada  uno de lo s  s u j e to s .  S i como e s  p ro b la b le  
e l  s u j e to  h a c e ' p reg u n ta s : r e s p e c te  a l  u se  que se  va a h a c e r  de l a  i n ­
v e s t i  g a c io n , f in a l id a d ,  e t c ,  debe e x p o n e rse le  c la ram en te , p e ro  s i n  su  
g e r i r l e  nada que pueda a f e c t a r  a  l a s  h i s t o r i a s .
6®) En cuan to  a  l a  "co n s ig n a"  d e l  t e s t ,  e s  p r e f e r i b l e  que su  e la b o ra o iô n  
l i n g ü i s t i c a  y  l i t e r a r i a  s e a  l i b r e ,  adap tândose  a  cada t i p o  de p e rso n a  
y  s i t u a c i â n ,  p ero  a ju s tâ n d o so  r ig u ro sam eh te  a l  d e s a r r o l lo  de lo  a i — 
g u ie n te  :
P e d ir  a l  exam inador la  n a r r a c iâ n  de una h i s t o r i a  d ra m â tic a  (D ram âtica  
en cu an to  que posee  argum ento . S i e s t a  p a la b ra  o f r e c è  p ro b lem as, e t c .  
s ig n i f i c a d o  de t r a g e d ia ,  e t c . , debe e lim in a rs e  y  d e c i r  "" l i i s t o r i a  -  
con argum ento") , que comprenda e l  pasado ( lo s  su ceao s  d é te rm in a n te s  
de l a  e scen a  f ig u ra d a  en  l a  lâ ra in a ) , e l  p ré s e n té  ( l a s  a c c io n e s ,  p en  
sa m ie n to s , y  s e n t in i e n to s  de lo s  p e r s o n a je s ,  d iâ lo g o s , e t c . )  y  e l  -  
f u tu ro  (d e s e n la c e )  p a ra  cada  lâ ra in a .
Ademâs conv iene  p e d i r le  a l  s u je to  -  s i  se  toma c l  T .A .T . a  mano -  
que liab le  1en tam an te , p e ro  que s i  eso  e s  un o b s tâ c u lo  p a ra  su  ex p re  
s i â n ,  s e  l e  van id e a s , e t c .  que lo  haga ta n  râ p id o  como q u ie r a .  S i 
en l a  h i s t o r i a  que nos n a r r a  f a l t a n  e lem en tos fundam en ta les (p a sad o - 
p r e s e n te - f u tu r o ) hcy  que h a c e r le  p re g u n ta s  d e l o rden  de "Qué pasô an 
t e s ? ,  ôQuô le s  h a  ile v a d o  a  e s t a  s i tu a c i â n ? ,  zQué o c u rre  a lio ra? , -  
iQuâ p a s a r â  despuâs?"?  s i n  s u g e r i r  nada con e l l a s  a c e rc a  de l a  r e s -  
p u e s ta  d e l  s u j e to .
S i e l  s u j e to ,  en l a  p rim e ra  lâ ra in a , nos ha su m in is tra d o  una h i s to ­
r i a  de muy c o r t a  e x te n s iâ n ,  o meraraente d e s c r ip t i v a ,  conv iene  rep e  
t i r l e  l a  co n sig n a  a n te s  de l a  2* lâ ra in a , y  s i  p e r s i s t e  en  su c e s iv a s  
lâm inas ddse d e jâ r s e l e  que lo  haga como q u ie r a .
Al i n i c i a r  l a  segunda s e s iô n  se  r c p e t i r â n  l a s  in s t r u c c io n e s ,  como -  
a l  p r i n c i p i o .
7*) Han de re c o g e rse  to d a s  l a s  m a n ife s ta c io n e s  d e l  s u j e to ,  in c lu s o  la s  
que r a a n i f ie s te  e n tr e  lâ ra ina  y  lâ ra in a , a s i  como su s  m a n ife s ta c io n e s
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c o n d u c tu a le s  ( p o r e j . : s ig n e s  de n e rv io s is rao , em ociôn, e l  fum ar, 
p e d i r  un c i g a r r i l l o ,  i r  a  o r l n a r ,  s o n r i s a s ,  e t c . ) .  Tambiôn ha  de re 
co g erse  to d a s  la s  in te rv e n c io n e s  d e l exam inador, excep to  l a  consigna  
i n i c i a l . Cuando e l  T .A .T . se  toma a  m agnetofon es  pues n e c e s a r io  e l  
i r  ano tando  en una h o ja  a u x i l i a r  e s to s  ex trem es . S i l a  toma es m anual, 
se  i n t e r c a l a  en  e l  memento e o r r e s p o n d ie n te . Como té c n ic a  a s e g u i r ,  -  
s e  su b ra y a râ n  l a s  in te rv e n c io n e s  d e l exam inador, y  se  a n t t a r â n  e n tr e  
p a r e n t e s i s  l a s  m a n ife s ta c io n e s  c o n d u c tu a le s  y  o t r a s  r e f e r e n c ia s .  — 
Las pausas se  a n o ta râ n  con p u n to s  s u s p e n s iv e s , de lo n g itu d  p ro p o rc io  
n a l  a  su  d u ra c iô n  (p . e j . : 2 pu n to s su sp e n s iv e s  p o r cada 1 5 " ) . S i l a  
d u ra c iô n  de l a  pausa  e s  muy grande conviene a n o ta r  su  d u ra c iô n  numé 
r ic a m e n te .
8*) E l r e g i s t r e  d e l tiem po ha de h a c e rse  con C ronôm etro, o r e l o j  c ro n o -
m é tr ic o , con p re c is iô n  de 1" como minim e. Se a n o ta ra  e l  tiem po de -  
re a c c iô n  (Tiempo que t r a n s c u r r e  desde l a  p re s e n ta c iô n  de l a  l& pina 
a l  s u je to  h a s ta  l a  p rim era  p a la b ra  c o h e re n te  que p ro nunc ie  -  ta n te  -  
s i  es exclam ciôn , com entario  o p r in c ip io  de d e s c r ip c iô n  o h i s t o r i a ) ,  
y  e l  Tiempo t o t a l  (desde l a  p re s e n ta c iô n  h a s ta  que e l  s u je to  te rm in a  
de h a b la r  y  se l e  r e t i r a  l a  lâ m in a ) .
9®) P o s te r io rm e n te  a  la s  s e s io n e s  se  e fe c tu a  e l  re cu en to  de p a la b ra s  -
p a ra  cada h i s t o r i a ,  que son  to d a s  a q u e lla s  que p ro n u n c ia  e l  s u je to  
desde l a  p re s e n ta c iô n  h a s ta  l a  r e t i r a d a  de l a  lam ina .
lo s )  S i e l  s u je to  en e l  t r a n s c u rs o  de l a  a p l ic a c iô n  p id e  a^'uda o a c la r a -
c io n e s  a l  exam inador (p . e j . : "quô es una co sa  de te rm inada  de l a  l a  
ra ina", "Quô h i s t o r i a  es l a  v e rd é ra " , e t c . )  e s t e  ha de re sp o n d e r de 
l a  form a mâs n e u tr a l  y  a s ô p t ic a  p o s ib le  "Puede s e r  lo  que Vd. q u ie ra "  
o a lg o  s i m i la r ,  s i n  s u g e r i r  ab so lu ta raen te  nada . S i a n te s  de em pezar 
nos p id e  una h i s t o r i a  como e jem p lo , hay que n eg a fse  y  d e c i r ie  que co 
raience s i n  e l l a ,  que no l a  v a  a n e c e s i t a r .
11#) Cuando e l  s u je to  c i t e  o b je to s  o p e rso n as  no c la ram en te  deterrainados
en l a s  lâm inas debe in t e r r o g â r s e l e  p o s te r io rm e n te  a l a  te rm in ac iô n  
de l a  raisraa, donde la s  v iô ,  e t c ,
12#) Las lârainas deben d a r s e le  a l  s u je to  en l a  p o s ic iô n  c o r r e c t s ,  y s i  es  ^
t e  l a s  g i r a ,  o nos n a r r a  una h i s t o r i a  e o rre sp o n d ie n te  a o t r a  p o s i— 
c iô n , a n o ta r lo  m ediante l a s  s ig u ie n te s  c la v e s :
A  p a ra  l a  p o s ic iô n  norm al.
V  p ara  la s  o tra s  p o sic io n es .
y para determ inar e l  sen tid o  d e l g iro .
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13®) Al f i n a l i z a r  cada  s e s iô n ,  se  p rocédé  a pregim ta* a l  s u j e to  a c e rc a  -  
d e l  o r ig e n  de su s h i s t o r i a s ,  en  qué l a s  ha  b a sad o . S i h a  s id o  una  
f a n t a s i a  o in te rv e n c iô n ,  s i  s e  h a  basado en un suceso  p e r s o n a l ,  o 
en  hechos r e a l é s  v iv id o s ,  s i  se  lo  c o n ta ro n , lo  viÔ en  una  p e l l c u  
l a  o lo  ley ô  en  un l i b r o ,  e t c .  Debe q u ed a r c la r o  e l  m a tiz  de e s t a  
p re g u n ta . Asimisrao se  le  p re g u n ta râ  ( s i  s e  c re e  n e c e s a r io )  s i  v iô  
a lg o  r e l a t i v e  a l  sexo que no d i jo  p o r vergU enza. Tambiôn a l  f i n a l  
de cad a  s e s iô n  hay que i n v i t a r i e  a  se fS a la r l a  o l e s  lâm in as  que mâs 
l e  han g u stad o  o ag rad ad o , y  l a  que mâs l e  ha  d is g u s tâ d o  o d e s a -  
g rad ad o . S i e l  s u j e to  nos da mâs de una se  l e  p id e  que l a s  ponga -  
p o r  o rd en  de p r e f e r e n d a  o re c h a z o , y se  l e  an o tan  h a s t a  3 p o r  — 
e le e c iô n .
14®) S i e l  s u j e to ,  en  l a  lâm ina l6  (C lav e : lâm ina  9) o l& nina en  b ia n ­
co m a n i f i e s ta  que q u i s i e r a  d ib u ja r ,  p i n t a r  o e s c r i b i r  a lg o  en  e l l a  
debe o f r e c é r s e l e  un f o l io  en b lan co  p a ra  que lo  haga s i  a s i  lo  d e ­
s e a .  D icho m a te r i a l  s e  a d ju n ta r i a  a l  p ro to c o le  una vez m ecanogra- 
f ia d o .  S i en  d ic h a  lâm ina  16 se  p roduce un f ra c a d o  t o t a l ,  y  e l  su  
j e to  no nos da e la b o ra c iô n  a lg u n a , debe p e d i r s e le  que im ag ine  una 
e sc e n a , nos l a  d e s c r ib a ,  y  e o n s tru y a  una  h i s t o r i a  a c e rc a  de e l l e .
S i p e r s i s t e  e l  f r a c S s o , no debe i n s i s t i r s o  m âs.
15#) T râs l a  r e a l iz a c iô n  de l a  segunda s e s iô n ,  es co n v e n ie n te  l a  a p l i ­
c a c iô n  de l a  E n cu es ta  de d a to s  p e r s o n a le s .
INSTRUCCIONES GENERAI-XS PARA LA CUIHPLIMENTACIOW DE LA ENCUESTA DE DATOS PER­
SONALES (1 ) :
1#) E l numéro g e n e ra l  de c o d if ic a c iô n  debe e s t a r  deb idam ente cumplimen 
tad o  y comprobado.
2*) La form a de a p l ic a c iô n  de l a  e n c u e s ta ,  n o m a lm e n te , s e r â  e fec tu an d o  
v erb a lm en te  e l  exam inador l a s  p re g u n ta s  a l  s u j e t o ,  y  dando a s i  en -  
la s  p re g u n ta s  to d o s  lo s  m a tic e s  que se a n  n e c c s a r io s .  E s ta  form a de 
a p l ic a c iô n  e s  tam biôn un v é h ic u la  de a c e rcam ien to  a l  s u j e t o ,  y  a l  -  
co lo fô n  de n u e s tro  c o n ta c te  con ô l .  Tambiôn ee  puede a p l i c a r  p o r —  
p a r te  d e l  mismo s u j e to ,  re llen an c lo  ô l  d ir e c ta m e n te  e l  im p re so , p ero  
e s to  so lo  e s  recom endable cuando l a  o t r a  form a de a p l i c a c iô n  no s e a  
p o s ib le .
3#) La e n c u e s ta  c o n tin s  p re g u n ta s  que p o r  su  c a r â c t e r  in t im e  y  p e rs o n a l 
pueden s u s c i t a r  r é s i s t e n c i a s  en  e l  s u j e to ,  Deben t r a t a r s e  e s t a s  s i -  
tu a c io n e s  con l a  maxima d e lic a d e z s  h a c iô n d o le  v e r  l a  c o n v e n ie n c ia  -  
de que c o n te s te ,  p e ro  s i n  e j e r c e r  una c l a r a  p rc s iô n  y  o f r e c ié n d o le
(1 ) Veasè anexo I I
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l a  p o s ib i l id a d  de d e ja r  a lg u n  item  en  b lan co .
P rev ia inen te  a  l a  a p l ic a c iô n ,  es fundam ental que se  haya conseguido -  
un buen r a p p o r t .  En casos de n e g a t iv a , se  a n o ta râ  en e l  item  c o r r e s ­
pond! e n te ,  y  s i  p ro céd é , e l  exam inador a n o ta r â  su  in p r e s iô n  a l  r e s — 
p e c to .
4«) Los d a to s  de l a  e n c u e s ta  no van a  s e r  c o d if ic a d o s , y su  in te r ô s  e s  -  
e l  de s e r  un a u x i l i a r  i n t e r p r e t a t i v e  d e l  t e s t .  De ah£, e sp ec ia lm en te  
e l  que l a s  c o n te s ta c io n e s  t r a t e n  de s e r  p r é c i s a s ,  y  c l a r a s .
5«) A n â l i s i s  de lo s  ite m s . (Se c i t a n  sô lo  lo s  que n e c e s i ta n  una e s p e c ia l  
a c i a r a c iô n ) .
D esc rip c iô n  de lo s  e s tu d io s  que r e a l i z a  e l  s u je to  en e l  p re  
s e n t e .  I n d ic a r  n iv e l ,  c u rs o , e t c .
D e s c r ib i r â  e l  N iv e l p e rs o n à l s i  l a  perso n a  v iv e  p o r  su cuen 
t a  o depende p a rc ia lm e n te  de su  f a m i l ia ,  y  e l  F a m ilia r ,  s i  
depende to ta lm e n te .
: In g re s e s  medios p o r  mes.
: Se c i t a r â  s i  depende de l a  f a m i l ia ,  y  en  que g rad e , a s i  co 
mo s i  hay p e rso n as  que dependan de ô l / e l l a .
I n d i c a r  como v iv e n c ia  la s  p o s tu ra s  r e l i g i o s a s ,  y en caso de 
a te i s n o  c u a l es su ô t i c a  p e r s o n a l ,  su s  p r in c ip a le s  v a lo r e s .  
C onocim ien to , p o s tu ra s  y  grado de compromise con l a  r e a l id a d  
s o c i a l  y  p o l i t i c a .
D e sc rip c iô n  de su s p r in c ip a le s  problem as en  e se  campe, a s i  
como sus p o s tu ra s  t e ô r i c a s ,  ta n to  en e l  p ré s e n té  como en  e l  
p asado .
In c lu y e  ta n to  la s  que se  padecen en l a  a c tu a l id a d ,  como —  
la s  p ad ec id as en e l  p asad o . Sintoraas a i s la d o s ,  e t c .  
i d .  lo  : Se i n t e n ta r â  re c o g e r  una imagen lo  mâs c a r a c t e r i s t i c a  p o s i
b lc  de e s ta s  e ta p as  d e l s u j e to ,  cambios p rb d u c id o s , e t c .
i d .  1 1 .2  y 11 ,3  : Se r e f i e r e  a d a to s  y  c a r a c t e r i s t i c a s  humanas, i n -  
t e r e s e s ,  p rob lem as, a c t i tu d e s ,  c a r â c t e r ,  e t c .  
id ,  13 : Se le  p re g u n ta râ  a l  s u je to  que r a a n if ie s te  todo a q u e llo  que
c o n s id é ré  r e p r é s e n tâ t !v o  de su  p e r s o n a l!dad , y  que no haya
s id o  tocado  en l a  e n c u e s ta .  Deben re c o g e rse  aqu i todo  d a to  
a d ic io n a l  que a j u i c i o  d e l  exam inador posea i n t e r ô s .
Item 1 :
i d . 2 !
i d . 2 .2
id . 2 .4
id . 5 ;
id . 6 :
i d . 7 :
id . 8 !
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INSTRUCCIONES PARA EL MECAîIOGnAFIADO DE PROTOCOLOS Y ENVIO DE MATERIAL AL CEH 
TRO DE CONTROL.
1®) Una vez com pléta  l a  a p l i c a c iô n  d e l  t e s t ,  s c  p ro c é d e ra  a  su  m ecanogra 
f i a d o ,  con l a  s i g u ie n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s :
a )  Se u t i l i l a r ô  p a p e l tamano f o l i o ,  de una c a l id a d  m ed ià , y  s e  o b te n  
d râ n  t a  o r i g in a l  en  f o l i o  no rm al, una c o p ia  en  f o l i o  norm al y  una  
c o p ia  en  f o l i o  c e b o l l a .
b ) Se e s c r i b i r â  a  dos e sp a c io s  i n t e r l i n e ad o s.
2«) La form a de d is p o n e r  e l  p ro to c o lo  s e  a p r e c ia r â  m e jo r g râ f ic a n ie n te  a  
tr a v ô s  d e l e jem plo  anexo , con a r r e g lo  a l a s  s ig u ie n t e s  l inesis  g en e ra  
l e s  ;
a) E l s u j e to  se  id e n fc if ic a râ  p o r  e l  numéro g e n e ra l  de c o d i f ic a c iô n  -  
que c o n s ta r â  a l  p r in c ip io  d e l p ro to c o lo ,  y  en l a  o r i l l a  s u p e r io r  
d e rech a  de to d a s  y cada  una de l a s  h o ja s  d e l  mismo.
b) Se em pezarâ poniendo Numéro de Lâminas ( t r a d i c i o n a l ) , Tiempo de 
R eacciôn  y  Tiempo T o ta l ,  a  c o n tin u a e iô n  l a  h i s t o r i a  co m p lé ta , i n  
te rv e n c iÔ n , m a n ife s ta c io n e s  c o n d u c tu a le s , e t c . , e s  d e c i r  todo  lo  
que s e  m a n i f le s te  desde  l a  p r e s e n ta c iô n  de l a  la m in a , h a s t a  l a  -  
r e t i r a d a  de l a  misraa. Despôs s e  recoge  e l  numéro de p a la b r a s ,  y 
l a  fu e n te  de l a  h i s t o r i a .
c ) S i hay a c la ra c io n e s  que h a c e r  e n tr e  lâm ina y  lâ m in a , o e l  s u j e to  
hace m a n ife s ta c io n e s  en  lo s  i n t e r v a l o s ,  se  e s c r ib i r â n  de e s a  f o r  
ma, despucs de l a  l& aina  a n t e r io r  y  a n te s  de p o n er e l  numéro de 
l a  s i g u ie h t e .
3«) Una vez m ecanografiado  e l  p ro to c o lo ,  ô s t e ,  ju n to  con l a  f i c h a  de da­
to s  g é n é ra le s ,  y  e l  c u e s t io n a r io  de o rd e n a d o r precurap lim entado  r e l a -  
fcivo a l  mismo, y  l a  e n c u e s ta  de d a to s  p e r s o n a le s  s e r â n  en v iad o s  con 
ju n ta ran te  a l  C en tro  de C o n tro l ,  p a ra  su  p ro c e sa d o , t r â s  l a  c o d i f ic a  
c iô n  r e s p e c t i v a .  Debido a  l a  p r é v i s ib l e  ag lo m erac iô n  de re e e p c io n e s , 
es  p r e f e r i b l e  e f e c tu a r  en v io s  pequeR os, segûn  se  van e fe c tu a n d o  l a s  
a p l i c a c io n e s , que e s p e r a r  a r e u n i r  b a s t a n te s .  Los en v io s  se  h a râ n  
en  su  c a so , p o r C orreo  C e r t i f i c a d o .
INSTRUCCIONES PARA L^V CUrOPLiriENTACION DEL CUESTIONARIO DE DATOS PARA OimENA- 
DOR:
Vease e l  m odèle de C u e s t io n a r io ,  que se  ad ju n ta  como anexo d  ) .
E l C u e s tio n a r io  e s t a  d is p u e s to  de t a l  form a que to d o s  lo s  d a to s  n e c e s a -  
r i o s  p a ra  su cum plim en taciôn  bon de o b te n e rse  d e l  p ro to c o lo  d e l  T e s t ,  y  do la  
F ich a  de d a to s  g é n é ra le s .  Su e s t r u c tu r a  es l a  s lg u ic n t e :
(i] Vease Anexo III.
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a ) P regun tas g é n é ra le s  i n i c i a l e s .
b) E stu d io  de cada lâm ina (De l a  1 a l a  3 1 ) ,
b . l  -  P reg u n tas  g é n é ra le s ,  cornunes a to d a s  la s  lâm in as . 
b .2  -  P reg u n tas  e s p e c i f i c a s  p a ra  cada lâm ina .
c ) P reg u n tas  g é n é ra le s  f i n a l e s .
Hay dos form as de re sp o n d e r  a l  c u e s t io n a r io ;  En la s  p re g u n ta s . o e rra d a s  
hay que e l e g i r  una a l t e r n a t i v e  y ro d e a r la  con un c i r c u lo  en e l  numéro de co - 
d i f i c a c i â n  que co rre sp o n  d a . En l a s  p reg u n ta s  a b i e r t a s , que van to d as  p re c e -  
d id a s  de (X) hay que re c o g e r  p o r  e s c r i t o  lo  que se  nos p id a . O curre con f r e -  
c u e n c ia  en e l  c u e s t io n a r io  que una a l t e m a t i v a  dete rm inada  de una p reg u n ta  -  
c e r r a d a ,  se  am plia  con una p re g u n ta  a b i e r t a ,  en  cuyo caso  de e le g i r s e  e s a  a l  
t e m a t i v a  h a b r ia  que ro d e a r  con un c i r c u lo  l a  c o d if ic a c iô n ,  y  a c o n tin u ae iô n  
c o n te s ta r  a  l a  a b i e r t a .  D eterm inadas p re g u n ta s  re q u ie re n  c o n te s ta c io n e s  nuraô“  
r i c a s  (p . e j . : Tiempos de r e a c c iô n ) ,  p a ra  lo s  que se  ha d is p u e s to  un lu g a r  -  
p a ra  cada c i f r a  p r é v i s ib l e ,  y  p o r  ta n to  ha te n e r s e  muy en  cu en ta  que l a  co lo  
c a c iô n  de la s  columnas es e l  de su  o rden  n a tu r a l ,  p o r lo  que s i  a l  e s c r i b i r  
l a  c i f r a  quedan columnas en  b lanoo  deben r e l le n a r s e  con c e ro s . E jem plo;
Sea e l  TR = 12" y  e l  columnado ___
Si e sc r ib im o s  1 2  lo  que se  p ro c e s a râ  s e r â  1 2  0
p o r  ta n to  deberem os e s c r i b i r  0 1 2
Los item s d e l c u e s t io n a r io  s ig u e n  una num eraciôn c o r r e l a t i v a ,  lo  c u a l — 
hace p o s ib le  i d e n t i f i c a r l o s  p o r su num eraciôn. Hay dos s e r i e s  de num éros. La 
de p reg u n ta s  c e rra d a s  (D el 2 a l  4 6 2 ), y  l a  de p re g u n ta s  a b ie r ta s  (Del X .l  a l  
X .467 ). Al p a s a r  a e x p l ic a r  cada i t e m , ' haremos r e f c r e n c ia  a su numéro c o rrc £  
p o n d ie n te .
E l c u e s t io n a r io  debe cum plim en tarse  con b o llg ra fo  o s i m i la r ,  nunca a l a  
p i z .  D eberâ u sa r s e  t i n t a  a z u l o n e g ra . S i a l  red o n d ea r una c i f r a  con su c i r  
cu lo  se  comete  un e r r o r ,  d eb e râ  ta c h a rs e  con una c ru z  en forma de a sp a , y  — 
redondear l a  re s p u e s ta  v e rd a d e ra  con l a  misma t i n t a .  ^
. Se ré s e rv a  la « e so r itu ra  en t i n t a  r o j a  p a ra  l a s  c o rre c c io n e s  in tro d u  
c id a s  a l  r e v i s a r  l a  c o d if ic a c iô n  p o r e l  C o n tro l e o r r e sp o n d ie n te .
En g e n e ra l ,  se ruega  se  u se  una e s c r i t u r a  c la r a  y  p r é c i s a ,  p re fe re n te n e n  
te  de im p ren ta , s i n  u s a r  a b re v ia tu r a s  n i  c la v e s .  Dada l a  com plejidad  d e l cuc£ 
t i o n a r i o ,  e s  p r é v i s ib l e  se  emplee a lr e d e d o r  de una h o ra  p a ra  su  cum plim enta- 
c iô n , s i  b ie n  con l a  p r a c t i c e  l a  d u rac iô n  sc  re d u c irâ  s e n s ib lc m e n te . Al s e r  
l a  f a s e  p re v ia  a l a  m an ipu lac iôn  de lo s  d a to s ,  han de m anejarse  e s te s  con -  
sutno cu id ad o , ya  que e r r o r e s  eh e s t a  fa so  supone in v a l id e r  todo  e l  t r a b a jo  
que se  ha hecho h a s ta  e l  p ré s e n té .
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Procedemos pues a l  a n â l i s i s  d e te n id o  de cada  ite m , en  l a  m edida en  que 
r e q u ie ra n  a c la r a o iô n .
A) P reg u n tas  G énéra les  I n i c i a l e s :
1 -  Numéro g e n e ra l  de C od ificac iôn .C om pruebese  su e x a c t i tu d .
2 -  Edad: C o n s ig n a r la  de aouerdo  con l a  f i c h a  de d a to s  g é n é ra le s .
S i l a  edad v ie n e  e x p re sad a  en  aHos y  m eses, se  p ro céd é  como s i ­
gne; S i e l  numéro de lo s  m eses e s  de 1 a  6 , se  p re s c in d e  de —
e l l o s .  S i e s  de 7 ô m âs, se  anade una c i f r a  a  l a  edad  en  a n o s .
En to d o  caso  e s t a  c o r r e c c iô n  no puede v a r i a r  l a  in ê lu s iô n  de un  
s u j e to  en  una m u e s tra  d e te rm in ad a  de edad .
-  Las p re g u n ta s  3 a l a  8 in c lu s iv e  se  toman de l a  f ic l i a  de d a to s  g é n é r a le s .
5 -  Se c o n s id e ra n  E s tu d io s  m ed ios, h a s t a  B a c l i i l le r a to  s u p e r io r  y  Cou, o —
é q u iv a le n te s .  P r im a r ie s ,  a  c u a lq u ie r a  r e a l iz a d o ,  que com prenda a l  menos 
s a b e r  l e e r  y  e s c r i b i r  y  l a s  c u a tro  o p e ra c io n e s  a r i tm ô t ic a s  b â s i c a s .  —
P or d eb a jo  de e s t e  n iv e l ,  se  c o n s id e ra r â  N inguno.
8 -  Se r e f i e r e  a  l a  v e lo c id a d  con l a  que e l  s u j e to  se  e x p re s s ,  a  su  r a p id e s
de e x p re s iô n , en  conj u n t o .
-  A p a r t i r  de l a  p re g u n ta  9 lo s  d a to s  han de o b te n rse  d e l  p ro to c o lo  d e l  — 
t e s t .
9 -  Las lâm inas p r e f e r id a s  se  con si'g n arân  d e l  s lg u ie n te  modo:
-  En e l  p r im e r b loque  de colum nas sê  c o n s ig n a râ  l a  lâm ina p r e f e r id a  -  
en p rim e r lu g a r  en  l a  p r im e ra  s e s iô n .
-  En e l  segundo b lo q u e , l a  lâm ina p r e f e r id a  en  p rim e r lu g a r  en  l a  s e ­
gunda s e s iô n .
-  En e l  t e r c é r  b lo q u e , de l a s  o t r a s  lâm inas p r e f e r id a s  -  s i  l a s  h a  da­
do e l  s u j e to  -  se  s e le c c io n a  l a  mâs im p o rta n te  p a ra  e l  s u j e to  ( l ô g i -  
cam ente menos im p o rta n te  que l a  e le g id a  en  p rim e r lu g a r  en  cad a  se  
s i ô n ) .
10 -  Ig u a l p ro ced im ien to  p a ra  l a s  lâm inas re e h a s a d a s .
11 -  Aqui se  c o n s ig n a râ n  to d a s  l a s  lâm inas en l a s  que e l  s u j e to  h a^a  o b te -
n ido  un f r a c a s o .  (Lôgicam ente e l  mâ:<imo es 2 0 ) . Los c r i t e r i o s  p a ra  de 
te rm in a r  e l  f ra c a s o  son :
-  E l s u je to  no hace e la b o ra c iô n  a lg u n a  a n te  l a  lam in a , s ô lo  com en ta rio s  
o ex c lam ac io n es .
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-  E l s u je to  sô lo  nos d e sc r ib e  l a  lam ina , p ero  s i n  e la b o r a r  h i s t o r i a  a l  . 
guna, aunque se a  p a rc ia lm e n te .
B) P reg u n tas  g é n é ra le s  comunes a  to d a s  la s  lâ m in a s ;
( l a  num eraciôn de e s ta s  p reg u n ta s  v a r i a  de lâm ina  a  lâm in a . Aqui vamos a *» 
c o n s ig n a r l a  num eraciôn de l a  lâm ina  1 ) .
13 -  Se c o n s ig n a râ  e l  Tiempo de R eacciôn  en  segundos.
14 -  I d .  e l  Tiempo T o ta l ,  c o n v e rtid o  a  segundos.
15 -  Se c o n s ig n a râ  l a  c i f r a  d e l re cu en to  de p a la b ra s  de l a  lâm ina:
16 -  C o d if ic a c iô n  de l a  p reg u n ta  a c e rc a  de en que ha  basado l a  h i s t o r i a :  Se
en tie n d e  p o r Suceso P e rs o n a l: Hechos v iv id o s  p o r e l  s u j e to ,  id e a s  o ex 
p re s iô n  de id e a s  p e rs o n a le s ,  d e sc r ip c iô n  de e s ta d o s  anim icos d e l s u je  
to ,  e t c ,  (debe s e r  mencionado d i r e c t s  o in d ire c ta m e n te  p o r  e l  s u je to ,  
pero  nunca in f e r id o  p o r e l  ex am in ad o r).
In v e n c iô n , f a n t a s ia  se  r e f i e r e  a l a  e la b o ra c io n e s  p roducto  de l a  im agi 
n ac iô n  d e l  s u j e to ,  s i n  una conex iôn  d ir e c ta ( é v id e n te )  con una cau sa . 
L ib ro  0 p e l i c u l a , cuando se  h a  basado en l i b r o s ,  l i t e r a r i o s  o no, pe 
l l c u l a  -  en  c o n c re te  o en a b s t r a c to ,  cu ad ro s , o b ras  do a r t e ,  e t c .  -  
Hechos r e a le s  e in f lu c n c ia s  r e c i b id a s , se  r e f i e r e  a su ceso s de l a  v id a
r e a l ,  pero  en lo s  que e l  s u j e to  no p a r t i c i p a  pe rso n a lm cn te , cosas que
le  han. co n tad o , que h a  o id o , e t c .
En o t r a s  f u e n te s , se c o n s ig n a r fa  p o r e s c r i t o  todo a q u e llo  que no pudie  
r a  e n c a ja r s e  c la ram en te  en ninguno de lo s  a n te r io r e s  a p a r ta d o s .
17 a) Se r e f i e r e  a to d as l a s  in te rv e n c io n e s  que haga e l  s u je to  p id iendo  ayu
da a l  exam inador p a ra  que l e  s u g ie ra  como y  quô h i s t o r i a  h a c e r , e t c .  
Se c o n te s ta  £x o no segun haya o no e s ta s  p e t ic io n e s  de ayuda.
17 b) Se r e f i e r e  a  to d as  la s  p re g u n ta s  a c la r a to r i a s  que haga e l  s u je to  a c e r  
ca  d e l co n ten ido  de l a  lâm in a , d e t a l l e s ,  o d e l con ten id o  de su p ro p ia  
h i s t o r i a .
17 c) Se recoge a<ÿui to d a  o t r a  p re g u n ta  d e l s u je to  que no e n c a je  en la s  an 
t e r i o r e s .
13 -  A juste  a l a s  C onsigna; R eferim os aqu i e l  g rade en que e l  s u je to  ha cum 
p lid o  l a  co n sig n a  que se  le  d iô  en  la s  in s t ru c c io n e s .  Los n iv e le s  son :
E xhaustive  -  E l s u je to  liace una d e s c r ip c iô n  m inuciosa de l a  lâm ina , y 
cuen ta  una h i s t o r i a  com pléta .
T o ta l -  E l s u je to  cu en ta  una h i s t o r i a  com pléta , y  tam biôn incluyondo 
una l i g c r a  d e sc r ip c iô n -
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Nulo p o r f r a c a s o  t o a l  -  E l s u j e to  ho produce mâs que exb lam aciones, co 
m e n ta r io s , n e g a c io n e s , s i n  e la b o r a r  n âda , n i  s i q u ie r a  d n iv e l  
d e s c r ip t i v e .
Hulo p o r .s im p le  d e s c r ip c iô n  -  E l s u j e to  no hace h i s t o r i a  y  se  l i m i t a  
a  una l i g e r a  d e s c r ip c iô n  de l a  lâm in a .
Nulo p o r d e s c r ip c iô n  m in u c io sa , s i n  h i s t o r i a  -  Lo c i t a d o ,  es d e c i r
una d e s c r ip c iô n  co m p lé ta  o e x te n s a  de l a  lâm ina pero  s i n  cons 
t r u i r  h i s t o r i a .
Mule p o r d i f i c u l t a d e s  de id e a c iô n  -  E l s u je to  se  e s fu e rz a  p o r  c o n s e g u ir  
una h i s t o r i a ,  p e ro  no co n sig u e  mâs que vagas d e s c r ip c io n e s ,  -  
c o m e n ta rio s , id e a s  s u e 1t a s ,  f a l t a s  de e x t r u c tu r a .
P a r c ia l  p o r  confo rm !dad s u p e r f i c i a l ,  con l i i s t o r i a  -  E l s u je to  de una  -  
h i s t o r i a ,  p e ro  e s q u e n â t ic a  y  p o b re , d e l  t i p o  de "En e l  p re s e n  
t e  m ira  e l  v i o l i n ,  en  e l  pasado  d eseab a  co g e r e l  v i o l i n ,  en  -  
e l  f u tu ro  s e  m arch a râ  y  se  o lv id a r â "  y  s i n i l a r e s .
P a r c i a l  p o r  f a l t a  de fu tu ro  -  Cuando e l  s u je to  nos ha  e labo rado  una — 
h i s t o r i a ,  p e ro  s i n  p o n e r le  una d e sc n la c e  o s i tu a c iô n  f u t u r a .
P a r c ia l  p o r  f a l t a  de pasado  -  Cuando e l  s u je to  no nos n a r r a  mâs que l a  
s i tü a c iô n  p r é s e n té  y  l a  f u t u r a ,  s i n  n e n c io n a r  lo s  an técéd en ­
t e s  o p a sad o .
P a r c i a l  p o r  f a l t a  de p r é s e n té  -  S u e le  s e r  poco f r e c u e n te ,  e l  s u je to  —  
n a r r a  lo s  a n te c e d e n te s  y  e l  fu tu ro  p e ro  e s  in cap az  de h a b la r*  
nos d e l  raomento p r é s e n té  en  l a  lâm in a , o d e l p ré s e n té  de su  
h i s t o r i a .  Mo debe o o n fu n d irse  p ré s e n te  de l a  h i s t o r i a ,  con l a  
s i tu a c iô n  que r e f l e j a  l a  lâm ina  Ôbda vez que hay s u je to s  que 
s i tu a n  l a  a c c iô n  que f i g u r a  l a  lâm ina  en e l  pasado , o en  e l  fh  
t u r o .  Cuando e s to  o c u r r a  se  h a râ  c o n s ta r  a mono en  e s t e  item  
13.
Los r e s ta n te s  n iv e le s  se  e jq s lic an  de l a  misma form a.
19 a) Sc e n tie n d e  p o r  e x ê la n tac io n es , l a s  i n t e r j e r c io n e s ,  y  f r a s e s  i n t e r —
j e c t iv a s  con l a s  que e l  s u j e to  re a c c io n e  a n te  l a  lâm ina , o an te  e l  -  
cu rso  de su  p ro p ia  h i s t o r i a .
19 b) Se recogen  aqu i lo s  co m en ta rio s  expon tâneos r e a l iz a d o s  an to  l a  p re s e n  
ta c iô n  de l a  lâm ina  y  su  m a tiz  ( f a v o ra b le  o des fa v o ra b le  ) .  S i no hai' 
c o m en ta rio s , s é  raarca N inguno.
19 c ) Se r e f i e r e  a  l a  r a a n ife s ta c iô n  em ocional dom inante d u ra n te  l a  p r e s e n c ia  
de l a  lâ ra ina  y  e x p re s iô n  d e l  r e l a t e .  S i hay de v a r ie s  t i p o s ,  se  s e le o  
c io n a  l a  mâs im p o r ta n té ,
18 d) Por c la r id a d  y  c o h e re n c ia  se  e n tie n d e  e l  que l a  h i s t o r i a  -  o en  su  ca  
so l a  descid-pclôn  -  si.ga una  e s t r u c tu r a  form alm ente c o h e re n te , b ie n  -  
e la b o ra d a  y  o rd en ad a . Como l a  r e s p u e s ta  e s  b ip o la r ,  hay que d e c id i r  a
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c u a l de lo s  dos extrem os se  a c e rc a n  mâs.
19 e ) E l s u j e to  puede s i t u a r s c  an te  l a  lâm in a , como s i  e s t a  d e sc r ib e  un he­
cho o s i tu a c iô n  en s i ,  ô como s i  l a  misma es una f o to g r a f i a  o cuadro
de una s i tu a c iô n  en  s i ,  o b a jo  o t r a s  p o s tu ra s  p o s ib le s .  S e le c c io n e se  - 
l a  p o s tu ra  que ad o p ta  e l  s u j e to .
19 f )  Es u s u a l que a lgunos s u je to s  cu en te n  mâs de una h i s t o r i a  p o r lâm ina o 
d e s c r ib a n  a i tu a c io n e s  d i f e r ê n te s  p a ra  l a  misma lâ ra in a . Se -
c u e n ta  e l  numéro de h i s t o r i a s  o a i tu a c io n e s  d e s c r i ta s  p a ra  e sa  lâraina 
y  se  recoge en  e s t e  a p a r ta d o .
19 g) Se r e f i e r e  a la s  p o s ic io n e s  en  la s  que e l  s u je to  ha  co locado  l a  lâm i­
n a , haya r e f e r id o  a lg o  en  e l l a s  o no .
19 h) En quô s e n t id o  r e a l iz ô  lo s  è i r o s .
19 i )  Se r e f i e r e  a l a  p o s ic iô n  o p o s ic io n e s  en  la s  que e l  s u je to  h izo  a ig u -
na e la b o ra c iô n  d e s c r ip t iv a  o a rgum en ta i (un sim ple com entario  no se  -  
re c o g e ) .
B .2) P reg u n tas  e s p e c i f i c a s  p a ra  cada  lâ m in a ;
La e s t r u c tu r a  in t e r n a  d e l a n â l i s i s  de cada lâm ina  t i e n e  t r è s  a p a r ta ­
dos; F ig u r a s ,O b je to s  y Problem as y  S o lu c io n e s . P ara  cada una de la s  f ig u  
ra s  e x i s t a n t e s  en l a  lâm ina se  a n a l iz a n  lo s  a sp ec to s  de Sexo, edad, id e n  
t id a d  y  o t r a s  c a r a c te r i z a c io n e s .  E l a n â l i s i s  de cada f ig u r a  e s t â  a b ie r to  
p o r una p re g u n ta  a c e rc a  de s i  ha s id o  m encionada l a  f ig u ra  o no . Si l a  -  
r e s p u e s ta  e s  n e g a t iv a , se d é jà  en  b lanco  e l  r e s te  de lo s  item s de e sa  f i  
g u ra .
En lo s  ite m s  r e l a t i v e s  a l  sexo de l a s  è ig u r a s ,  cuando sô lo  se  p revee  una 
p o s ib i l id a d  de reco n o c im ien to  (p .  e j . :  M ascu line: S i . , 1  M o..2) s i  e l  su ­
je to  lo  re c o n o c ie se  como feraen ino , o no c i t a s e  o d is t in g u ie s e  e l  sex o , 
se  re c o g e r ia  en  la s  re s p u e s ta  t a .  La d e te rm in ac iô n  d e l sexo se  tom arâ -  
d e l p ro to c o lo  b ie n  p o r una a f irm a c iô n  c a te g ô r ic a  a esc  r e s p e c to , o p o r -  
e l  morfema g ra m a tic a l que se  u s e , s i  su  u se  no p ré s e n ta  d i s t i n t a s  a l t e r  
n a tiv a s  en  e l  cu rso  de l a  h i s t o r i a ,  en  cuyo caso se  c o n s id c ra r ia  "Mo men 
c io n a  o d i s t i n g u e " .
En la s  p re g u n ta s  de Edad, se  u san  c a te g o r ia s  como n ih o , a d o le s c e n te , j o -  
ven , a d u l t e ,  an c ia n o , e t c .  Se r e f i e r e n  a l  uso  norm al l i n g ü i s t i c o  de e s ­
t a s  p a la b r a s .  Sus d e l i ra i ta c lo n e s  s e r f a n :  N iho, h a s ta  10 an o s. Adolescent 
t e ,  h a s ta  18 anos; Jôven h a s ta  30; A dulto  h a s ta  65; y  an c ia n o , a p a r t i r  
de e sa  edad .
En lo s  item s de id e n t id a d ,  o t r a s  c a r a c te r i z a c io n e s ,  p roblem as y  s o lu c io ­
nes y  o t r o s ,  se  u san  la s  c a te g o r ia s  de re s p u e s ta s  (A firm aciôn) y  Neg. 
(M egaciôn), que s ig n i f i c a n  lo  s ig u ie n t e :
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A f. -  Supone que e l  s u je to  h a  c l  tad o  de forma a f l rm a tiv a  e l  c o n te n i­
do de que se  t r a t e ,  (P . e j , : en  e l  item  2 0 . e . l  e l  s u je to  ha  -  
d ich o  "E l n iho  e s t â  m irando e l  v io l in " ,  o e la b o ra c io n e s  s in i le i  
r e s ) .
Neg. -  Supone que e l  s u j e to  ha c i  tad o  de form a n e g a tiv a , l a  e la b o ra ­
c iô n  de que se  t r a t e  (P . e j . : èn  e l  mismo ite m , e l  s u je to  d i  
ce "E l n iho  no e s t â  m irando a l  v i o l i n " ) .
En e s t e  c a s o , y  en g e n e ra l ,  s i  e l  s u je to  a  lo  la rg o  de l a  — 
h i s t o r i a  r e f l e j a d a  en e l  p ro to c o lo  no ha  c i ta d o  ese  problem s 
o c o n te n id o , e l  item  se  d e j a r i a  en  b lan co .
Es muy im p o rta n te  que quede b ie n  c la r o  que Neg. no s i g n l f i c a  
que no se  ha  c i ta d o  e se  c o n te n id o , s in o  que se  ha negado .
Despuôs de cada  ap a rta d o  (F ig u ra s ,  O b je to s , e t c . ) ,  hay un item  a b ie r to  — 
p a ra  re c o g e r  o t r a s  p o s ib le s  s o lu c in e s  o c o n ten id o s  ap o rtad o s  po r e l  su jo  
to  y  no p r e v i s to s  « n la  Q ô â if ic a c iô n . A s i, s i  e l  s u je to  ha  in tro d u c id o  f i ­
g u ras  que no e s tâ n  p ré s e n te s  en  l a  lâm in a , d eb e râ  re c o g e rse  a q u i, con su  
c a r a c t e r i z a c iô n  com pléta  (s e x o , ed ad , id e n t id a d  y  o t r a s  c a r a e te r i z a c io —  
n e s ) .  R especto  a  lo s  O b je to s , lo  mismo, d e ta l la n d ô  to d a s  l a s  c a r a c t e r i a  
t i c a s  que e l  s u j e to  haya v i s to  en  d ich o  o b je to .  P or su p u esto  nos r e f e id  
nos a  c o n te n id o s  m a n if ie s to s  en e l  p ro to c o lo , y  no e s  p o s ib le  re c o g e r  to  
dos lo s  d a to s  en e l  lu g a r  d e s tin a d o  a l  e f c c to ,  se u s a râ  m ediante lla r ta d a s  
l a  h o ja  f i n a l  d e l  c u e s t io n a r io ,  y  s i  es n e c e sa r io  h o ja s  a d ic io n a le s ,  que 
s e  c o s e r ia n  a l  n ism o.
La e s t r u c tu r a  de lo s  ite m s  de Problem as y  S o lu c io n es  e s  s im i la r ,  s i  b ie n  
g u ard a  una e s t r u c tu r a  j e r â r q u i c a ,  de problem as g é n é ra le s ,  y m a tices  de — 
lo s  m ism os, A si h ab râ  ite m s  a b ie r to s  p a ra  nuevos m a tic e s  de uh problem a 
y a  en u n c iad o , o p a ra  nuevos problem as g é n é ra le s  no p r e v i s to s  en  l a  c o d if^  
c a c iô n .
Todos lo s  c o n te n id o s  d e s c r ip t iv e s  y  te m â tic o s  co n ten id o s  en e l  p ro to c o lo  
y  r e l a t i v o s  a  F ig u ra s , O b je to s  y  Problem as y  S o luc iones deben quedar rcco  
g id o s  en  e l  C u e s tio n a r io  b ie n  a  t r a v ô s  de l a s  p re g u n ta s  c e r r a d a s , de. lo s  
ite m s  a b i e r to s ,  o an su  caso  creando  item s a b ie r to s  s i n  a s ig n a r le s  a u n e ra  
c iô n . E s ta  e s  l a  r é g la  fundam ental d e l  C u e s tio n a r io .
En d e te m in a d o s  ite m s , cuya c o n te s ta c iô n  es  a ô Neg. e x is te  dentro de -  
una misma e le e c iô n  un d o b le  c o n te n id o , s i tu a d o  generalm onte po r razones de 
e s p a c io ,  en  cuyo caso  se  c o d i f ic a  A f. o Neg. segôn se a  e l  co n ten ido  e l e g i -  
dç,am bos c a so s  en forma a f i rm a t iv a .
E jem plo: Item  4 2 .ô .4 -  F e l i z ,  s a t i s f e c h a / t r i s t e , preocupada y  ouyas 
p o s ib i l id a d e s  de c o n te s ta c iô n  son  y Neg. Redondear supone -  
'q u e  e l  s u je to  ha  enunciado  l a  p r im e ra , y  c o n te s ta r  Neg. supone que 
ha  enunciado  l a  segunda.
Cuando e l  s u je to  m a n i f ie s ta  dos c o n te n id o s  d i f e r e n ta s  p a ra  un mismo ite m , 
ambos s e  ex c lu y e n , y  no se  d ec id e  p o r  ninguno de anbos, se  re co g e râ  on e l  
item  c u a lq u ie ra  de lo s  dos c o n te n id o s , poniendo e l  o tr o  en  e l  margen me­
d ia n te  una  llam ad a . ( P . e j . : en l a  lâm ina  c la v c  0 6 , item  109b puede respon
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d e rn o s : "Un dragôn  o una s e r p ie n te ,  no s ô " . Se p ro ced e r^ a  corao se  ha i n -  . 
d ic a d o ) .  Asimismo d eb e râ  a n o ta rs e  l a  acepc iân  o té n a ih o  con que se  de— 
sig n a-.a  un o b je to ,  en e l  item  a b ie r to  e o rre s p o n d ie n te , cuando e l  s u je to  lo  
d és ig n é  con un nombre d i f e r e n te  a l  comûn, que e s  e l  que aparece  en e l  Cues 
t i o n a r i o .
Item  157 -  Se reco g e  en  ô l e l  numéro de o ra c io n e s  in d e p c n d ie n te s , que r e ­
cogen un co n ten id o  c r f t i c o  h a c ia  l a  lâm ina en b la n c o .
F in a lm en te , conv iene  re c o rd a r  que l a  num eraciôn de la s  lâm inas en e l  eues 
t i o n a r io  obedece a l a  c la v e , m ie n tra s  que en e l  p ro to c io  es l a  num eraciôn
t r a d i c i o n a l ,  y  que p o r  ta n to  no guardan e l  misrao o rd en .
Dado que e l  c u e s t io n a r io  t i e n e  l la m a d a s - lla v e  p a ra  co m p le ta r to d as  l a s  l a  
minas d e l t e s t ,  e s  co n v en ie n te  r e l l e n a r  e l  c u e s t io n a r io  p o r o rd en .
C) P reg u n ta s  g é n é ra le s  f i n a l e s . -
Item  4 c l -  Supone una r e v is io n  d e l co n ten ido  te n â t ic o  de to d as  la s  lâm inas 
de un p ro to c o lo . P a ra  cada lâm ina hay que redondear con un c i r  
cu lo  to d a s  a q u e lla s  â re a s  te m â tic a s  que se  c i te n  en l a  misna> 
segun l a  d iv i s iô n  que a p o r ta  e l  cu ad ro , y  una vez term inado  -
sumar e l  nômero de c i f r a s  redondeadas que hay en cada co lunna
te m â tic a . Las c i f r a s  que hay d e n tro  de cada c a s i l l a  co rresp o n ­
de n a l a  oolumna de c o d if ic a c iô n  co ri’e sp o n d ie n te .
Item  4G2 -  Recogido en l a  f ic h a  de d a to s  g é n é ra le s .  '
Todo d a to  a d ic io n a l ,  que a j u i c io  d e l  cump1im en tador d e l c u e s t io n a r io  de­
be c o n s ta r  en c l  mismo, se  re c o g o râ  en e l  item  X.467.
F in  d e l  l i b r e  de C laves e In s tru c c io n e s
N ota; Toda ra o d if ic a c iô n  o a d ic iô n  de in s tru c c io n e s  se  com unicarâ m ed ian te  Ane- 
xos numerados corao p ro lo n g ac iô n  de e s te  L ib ro  de C laves e in s t ru c c io n e s .
ANEXO i r  - " ENCUESTA DE DATOS PERSONALES"
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ANVERSO
EBCPBSTA PB DATOS PiaSPHAUS
I 1 __ __ _l _i
Zona P oblae. C ontrol Sx.
1 -lBatudioa que eu rsa  a é tn a ln en ta t
2 -K ^vel eoolo-eeoD ^B loo p eraonal ( y /o  fa m il ia r )
2 . 1 -T lp o de tra b a jo
2 . 2 -In g rea o a  meneualea . . .  ..........................
Z . j r C a t e g o r la .............................................................
Z .f-S op en d on cia  eoon*mloa .  .  ............................  . . . . . . . .
2 . 5- ï l p o  de T iv ien d a  y co n fo r t  ...........................................................................
i - ïn t e r e a é a  x o ca c io n a lea : * fo r  qui ràzdn e l i g l f  eue oatu dloo y /o  
trab a jo?
i —S o c ia k il id a d i (Ndmêro j e  am igoo/aa, h e le c lo n e s  con e l  m ed io .e to )
5 -A ctitu d ea  d t io o -r e l ig lo a à a :
6 -A c titù d o a  P o l lt ic o -S o o ia lo B i
7—P reb len A tlca  y ao titu d a a  erdtico-am oroaaai
8 -Problem as aom&tlcoB. en faraed ed ee , e tc
9-Baagoa g en er a lea de l a  in fa n e la t  
g . i - W g a r  de n a c la l e n t o ...................................................
9 . 2 -d llx e l B o e lo -eo en d m leo ...............................................
9 .3-»<laero de harm anoa .........................Id . hermanae
d o le  y v lr o a )
9 . 4 -Lugar que coupa en tre  e l l o e  . ............................
9 . 5-Problomaa a fe o t iv o a  de l a  iu A io ia i .  , . , .
. ( eze lù yeo
9.€>-Tlpoa de enaeRansa que r e o l b a i ................................... ....
9 . 7 -n a le c io n a e  a o o la le e  en l a  I n fa n c la . a m lgoa /aa .eto : . .
-  1 3 1 0  -
REVERSO
lO -R asgos gen era l* #  de l a  a d e le so e n o la  y joven tu di
U -R aegoa  f a a U la r e e t  
U .l-& V la e n  le #  padre#7 Bdadt
l l .S - C a r a o t e r l s t l e a #  de l a  madré*
1 1 . 3 -C a ra e ter l e t lc a #  d # l padrei
1 1 .4 -R e la c lo n e #  que e l  eoeueatado n an tien *  eon a l l é #  en l a  m tn a-  
lid a d !
1 1 .5 -R e la e io n e s  que a l  en eneetade n an tien a  eon #ua hem ano# , eo 
tu a la s n te  i
12 —Zstado c i v i l : . . . . . . . .  .
1 2 .1 -3 1  ee  oaaado, in d icar*
a ) Ifdnero de h l jo a ,  y  edad*
b ) C a r a e te r la t io a s  d e l  em po#e/ai ( edad, peraon alidad  ,a to )
c )  n e te io n e #  que e l  encaeetado n a n tien e  eon l l / a l l a
1 2 .2 -3 1  ee riud o  o eep arad o/a . o o n tea ta r  id .  a n te r io r ,indioando  
fech a  de f a i l e c im ie n t e  o aeparaolda y au# r a la e ie n e a  en e l  
panade y en e l  p rea n te .
i i -O t r o #  d a tes  de in te r * # :
In o e e tig a o i^ n  aobre e l  TAT en p oblaoid n  eepadola.B epada: 197^ -7?
I M i
ANEXO I I I  -  "CDESTIONABIO PARA LA CODIFICACION 
DE LOS DATOS DE LOS PROTOCOLOS"
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C053TIOHASIO PARA LA HITÏSTI6A0101I 
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3-S atado  C iv i l i
S e lto r o ............... 1
C a a a d o . . . . . . . . 2
T lu d o /a  .« 3
R oligL oao 4
Soparado o d i -  
▼orOiado, . . . . , 9
4-C laao Sooio—Booadaloai 
A lt a . . . . . . . . . . 1
■ a d ia -a lta . . . . 2
M ad ia-b n ja .. . .  3
B aja .......................4
5 -R lv o l O n ltu ra li 
C nirarat ta r io
o a i n i l a r . . . . .  1 
S a t .N o d io a .. . .2




6 -A otitrad fra n ta ' a l a  pruabar 
Bien d ia^ ^ aato , ooopara. .1  
9 u a o a p t ib la ,o r it io a a  a l  17
v a lo r  d a l t a a t .......................2
■ a l d ia p n a a to .h o a t i l . . . . 3
SSSSiSt 88BHÜ
7 -A o t itu d .fra n ta  a l  examinador* 
■ V  b u e n a . . , . . , !
Buena,norm al. . . 2 
le a e r o o a .. . . . . .  3
B o e t l l , r eeh a a o .4
6-Modo de expraaidn  verba l*
. L e a t i te d ............. .1
N orm al.. . . . . . . . 2
C eler id a d ............. 3
9 -Ldmlnas p refer id a#*  (■Anima 3 ) 




10-L #alnaa Reehaaadaet 
(H ix in o  3 )
31
Copt-. p or A .A v ila  Bapada .M adrid.
8 8 aa  8 * b lae . S ô n tro l Saxo
C ol.
U -L d a in a a  oon Praaaao*(81tt h ia  




13-Tiempo de reaoo id n  ( S e g . )
14-Tiempo T ota l ( S e g . )
15-N m ero de Palabra#
1 6 -H ia to r ia  baaada en:
duoaoo p e r a o n a l. ............... 1
Invenoid n , f  an ta a i a............. 2
L ibro o p e l i e u la ..................3
Heoho# re n ie#  o in f lu e n -
e ia #  r e o lb id a a .   ............4





12  a 
14
15
(e a e r ib ir )
17-P regunta# d s l  Sujeto* S i Ko
17a}-P ed ld o  de ayuda............... 1  g ÿ
17b )-P ed id o  de e x p lio a -
"*** ^
17o)-P regnn ta#  imprevi a ta a . 1 ^  2
18 -A ju #te  a l a  Ooneigna*
M ia u a t iv o .  ............  . . . . 0 1
T o ta l............................................. 0%
Ibilo por fraoaao  to t a l . . .O J  
■ulo por sim ple d o so iip . .04  
Rulo por d ea o fip c id n  a iim
o ioaa  s in  h i s t o r ia  .7oî
IbxlO por d i f ic u l t a d e s  de
id e a e id n ; ....................................OS
(o on tin u a)
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P a r c ia l por eonfornldad o o l .
a u p o r f lc ia l.o o n  h *..................07
: P a r c ia l por f a l t a  dofuturooè  
P a r c ia l i d .  id .  p a s a d o , . . .09 
P a r c ia l i d .  i d .  p r a a e a to ..1 0  
P a r c ia l id .  i d .  fu tn ro  y
' p a s a d o . . . . . . . . . ...................... 11
P a r c ia l i d .  i d .  prsaonto
y  fu tu r o .........................  12
P a r o ia l id .  id .  prsaonto  
y pasado............................. . . . . 1 3
19-O tros B a te s .-  
19a )P rsson o la  do o ze lsa a e ie n o a
s i .* .1  No. . . . 2  21
19b)C eaotttarios  
— . . f t v o . r a b l o s - . . . !
D ss fa v o r a b ls o .a ' — 22
Ninguno...............J
1 9o )P ro sen c ia  do M sn ifo sta o lo n s*  
B sooion aloe:
S o rp rssa t. . .  . 1  
D is g u s to . . . . . 2
B u fo r ia ............. 3 23
0 o p rta id n . . . . 4
Hinguna............. 5
X .2 0 tr a s ..................6
( o s o r ib tr )
19d}C laridad y C ohsrsnola do l a  
b is t o r ia t
s i . . . . . 1  nO .. . . .  2 24
' 1 9 s ) iH a n if i s s ta  s i  su je to  edao 
T ir en c ia  l a  1 Amina?
Como hoi j  0 s itu a e iA n .. .1  
Como fc to g rm fla  o ouadro.2 25
No d é f in i  d o ............................... 3
X .3  O tras __________  4
( e s c r ib ir )
19f)Ndmerc de h is t o r io s  o a itn a -  
e io n e s  que ha d e s c r ito :
2 6 0BJEI03 -----
1 9 g )P o s ic io n es  on la s  que ha z i -  V id iiN  * ^ SS
eoloeado l a  1 Amina: 21s) Observado............ 1 2 48
S i . . . .  1 No. . . 2 27 Af Es&L
^  3 i . «• • 1 No . . . 2 28 21b) Propiedad d efin ^
V S i . . . .  1 No . . . 2 2 - d a (d e l e h lc o .o d e  un
^ 3 i . . . . 1  N o .. . 2 ■ ;30 miembro d* l a  fw püL s.l. . . . 2 49
19H )Sentido de O lroi . . . 2 50
*, . . . . . .  2 31 21d) O tros d e t a l l e s :
amboB.. . . . . .  3 X.7
1 9 i ) 4#n qu4 p o s ie id n  o p o s i c io -  
nee de l a  1 Am ina,cuente h i s  
t o r i  a o d e e e iib e  escene?
■ 3 i . . . . 1  no. . . .  2 32
^  3 1 . . . . 1  DO.. , . 2  33
\ /  s i . . . .  1 no. . . .  2 34
^  s i . . . .  1  no. . . .  2 35
flCCKM
37
d e l .
20-Onloa Figurât 
20e)N encidhàda( 3 1 . .1  N o ..2 36 
20b}Sexo> l f e s e u l in o . . . l  
P e m e n in e ....2  
20c)Edadt
Icv en . . . . . 2  38
A d u l t o . . . . 3 
No mono.. . 4  
20d )td e n tid a d i
H ijo  do padres quo qu ieren
quo ee tu d ie  m d sica . .......... 1
H ijo  de M s io o e  o do fa m i- 39 
l i a  de o i s i o o s . . . . . . . . . . . 2
X. 4-O traa 3
( e s c r ib ir )
20e)O tras e a r a e te r lz a e lo a e s i
A ftnoao. Negae.
Z c .e .l-tttra n d o  a l
v i o l i n . . . .  1 .............. .5  ( «
2 0 .e .2 -I n te r e s a d o  en
m dsica y v i o l i n ........... 1 ..................2 (0 )
2 0 . e . 3- A m bicicso ,a s ­
p ir a  a l  ex l'to    . 1 ............... 2
2 0 .e .4 -S in  in terA s en 
l a  m dsica o v i o l i n . . . 1 . . . . . . .^  (4)
20 -e . 5 -P reoeupado,y /o
a n g u s t ia d o r : . ............ 1 .................2 (41)
2o. e . S-Canoado-de e s
tu d ia r   1 . ..............2 (®
2 o .e .7 - I n fa n c ia  t r i s t e .1 ..............2 (49
2 o .a .0 -D a feo to  f i e i o o . l . . .........2(47)
2 o .e .9 -  X .5 O tras:
( e e o r lb lr )  
X.6-O trae f ig u r a s :
{ e s c r ib ir ) .
( e s c r ib ir )
2-BOJA BB WJSICA 0  PAPEÎ,
22a) Mencionado. 3 1 . . . 1  !
Wo* a,2
X*9 Otroo d e ta il# * *  (e o c r lb ir )
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T.Oti
23-BASTIDOB . O ol.
23») Kooeloaode 3 1 . . . 1  N o ..2  92
23b) X ,9  -O tro# d *ta lloo*(«#or lb l%





M i  Hofii 
2$-P«dr«s a a b le lo o o o  moor 
cA d a l niflo quo a t r o o lo  
to  a p r a e t lc a r  s i  T l o l l a . l . . . 2  S
2 6 - id . id .  So lap on s s i  p%
Bo y  d sja  do p r a o t i e a r .T . l . . .2  94
2 7 - id .I d .  F o l ia  s i  d asso
d a l nlHo 7  p r a c t io a . . . . . . 1 . . .  2 9
28-Muehaeho pensado an 4.
A xito  fu tu r o .............................. 1 . . . 2  %
29-AloanzarA a l  s x l t e  do
saado ...............................................1 . . . 2  97
30-Muchacbo dosanlaado  
r ssp a e to  a l  A zito  an #1
v i o l i n ....................   1 . . . 2  B
31-P raocu paclon as v oeao io
n a l s s .  ....................................7 . 1 . . . 2  99
3 2 -  O tras I . U  ( e s c r i b ir )









33 -T ieapo  do re a cc iô n  ( seg )
3 4 -I iea p o  t o t a l  ( s e g . )
35-N daerô de p a lab ras
3 6 - f l i s to r iâ  Sasada ont
Suceso p e r so n a l............................. 1
In v e n o ld n .fa n ta c la .......................2
L ibre o p e l i e u l a . .........................3
Hechos r e a le s  o I n f lb e n e ia s .  
r e c ib id a s .......................  4
X .12 -O tras  f u e n t e s . . . . . . . . . . 5
(E s c r ib ir )
37 -P regu n tss  d e l S u je to i s i  no 
37a)-P vd ld o  de ayuda. . . . 1  2 16
37b )-P ed id o  de e z p l ie a -
o ld n .....................................1  2 17
37c )-P regu n taa  in p rev . . . 1  2 18
( s ig u e )
M -A ju ste  a l a  oon sig a a i
X zh a n a tiv o . ................................01
T o t a l . . . . . ................... ..
NUlo por fr a c a s o  t o t a l  03
Nulo por s im p le  doserlpclAnOd  
Nulo por d e scd p o iA n  n l a i -  
o io s a  s in  h i s t o r ia .  05
Nulo por d l f i e u l t a d s s  de
id ea e id n ................................   .0 6
P a r c ia l por o o n fo n ld a d  sa  
p a r f ie ia l .e o n  h i s t o r i a . . . 7 .0 7  
P a r c ia l p or  f a l t a  de futuruO B  
P a r c ia l id ;  i d .  p a s a d o . . . . . 09  
P a r e ia l - id ; id .  p r e s e n t s . . . 10  
P a r o ia l i d . i d .  fu tu r e  y
p a s a d o . . .   ...................... . 1 1
P a r e ia l i d . i d .  p resen ts  y
f u t u r e . ......................................... . 1 2
P a r c ia l id .  i d .  presearts y
p a sa d o ............................................ 1 3
39-■tr o s  d a tes:
39a )P reso n c ia  de êx o la n a e io n es i
s i . . . . . 1  N o .. . . 2  21
39b)C enentarioat
F a v o r a b le s .. . . 1
D esfa v o ra b lea . 2 22
Ninguno................3
39 e )P resea c ia  de M a n ife sta c io n es  
B a o c io n a le s i
Sorp resa  1
D is g u s to . —  . 2
E u fo tia  3 23
D ep rea id n .. . .  4
N in g u n o . . . . . . ;
I .1 3 -O tr a o ..................6
( e s c r ib ir )
39d)C laxldad y  coh eren cia  de l a s  
h is t o r ia s :
a i . . . . 1  N o . . . .  2 24
3 9 e)* M a n ifies ta  s i  w ijs to  cAoo 
v iv e n c ia  l a  lAmina?
Coae Hecho o s i t u a e id a . . . . 1  
Ceoo f o t o g r a f ia  o cu ad ro ..2
No d e f in id a .    . .  . . .  . . 3
X .14-O tras  4
( e s c r ib ir )
39f)Hdnero de h is to r ia n  o s i t u a  
o ion eo  que ha d e s o r ito :
25
39g )P oo ic ion ea '’en la s  que ha co 
looado l a  lA ain at
26
^  3 i  . . . .  1 N o.. . 2 27
<  3 1 . . . . 1 N o.. . 2 28
V 3 i . . . . l . . 2 29
> S i ------1 . 2 30
in d d o  d e ^ g in t .  2 31
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391)iEn qu< p o d e ld a  o p e d e le  
nes a* I s  1 Amins,euentn M s  
t o r i s  0 d esox ib s ssoena?
/ \  no...........2 32
<  s i  i  no...........2 33
V  s i .  .  .  .1  no...........2 34
>  s i  1 no 2 35
39
40n)Menoionmds: 3 1 . . . 1  N o.« .2  
AObisezoi Nemenino.- 3 1 . . . 1  
N o.. . 2
40a)Edodt A doleeosnts ( h .2 1 ) . l  
Joven ( b .30) . . . . . . .  2
A d u lts .. . . . . . . . . . . . 3
No e x p l i e i t s ............... 4
40d )ld e»tld od i
H ljn de I s  ■ujer do I s  d e h s .l  
H ijs  d el honbre d e l fo n d o .. 2
H ijs  de embos............
B s p o sa ^ o v is  honbre d .fon d o . 4 39
Veoina de e s s  l u ^ f ................... 5
lu r i s t a  o v i s i t a n t e ....................6
%.15-Otras 7
(B so r ib ir )
4 0 s)0 tra e  C araeter isaoton set
4 o .e . l -E s tu d la n te . . . .  . 1 . . . . 2  40
4 o . e . 2 - 0 s m p e s i n a . . . . . . . l . . . . 2  41
4 o .e .3 -O la se  s o o ia lA U s . l . . . .2  42
4 o .e .4 -  id .  id .  p ob re.1 . . . . 2  43
4o.e.5-P reooupada por lo s
problemas d el o e m p o . . l . . . .2  44
X .1 6 -o tra s  « (E scr ib ir )
. 41-PIGUSA DE U  DBRBCBA (M ajer) 
41a)Hencionadat 3 i . . l  N o..2  45
41b)Sezoi Pemeaino.-
( M asoulino}no. . . . 2  
No menciona o
d is t in g u e . .  3
41o)Edadi jo v e o , ...........1
a d u lts .............2
00  d es ig n sd a .. . 3
41d )Identidad:
Hadre de l a  oh ioa de la  i z q . .1  
Bsposa d el hombre d e l fo n d o . . 2  6
Ambae co ses  a la  v o s . . ; .............3
1 .17 -O tras________________________ 4
N .p tA i .e .A -A e e t tu S  d e s a f i e n e e .d e
r e to ..................................... 1 . . . 2 S
41.e.SbCansads de t r a b a j a r . .1 . . .2  3
41.s.6-C am pesina..........................1 . 2  %
X .l8 -0 tr a s ( e s c r ib ir )
42-PIOORA DEL PONDO (hombre) 
42e)Mencienada: 3 i . . . 1  N o . . .2 55 
42b)3*xe«N asoullno 3 1 . .1  N o..2  56 
42e)Edad« J o v en .. . . 1
A d u lt e . . .2 57
No mono..3  
42d)Identldad*
Padre de l a  ch loa  en l e r . P l . . l  
■arido d* l a  mojar da d oha.. . 2  
Ambas ooeas a l a  v e * , . . . . . . . . 3  55
Iterlda o n o tio  de l a  o h io a ; . .4 
1 .1 9 -O tra s: ( e s c r ib ir ) ......................5
46
47
4 1e)0 tra e  e s r a o te r is so lo n e st
5î5
4 1 .e . 1-R eolinada s /A r b o l.. . . 1 . . . 2  49
4 1 .e2-Embararade.  ! . . . 2  50
4 1 .e . 3 -P a li > ,s a t i  s f /T r i s t e .
d ep rin id a..........................1 . . . 2  51
42A)Otras ca rao teriaao ion es:
s is .  ÏL5S*,
42 .s .l-C am p *sin o.................. .1  . . . 2  3
4 2 .e.2-Trabajando l a  t i a m l . . . 2  6>
42 .e .3 -E sp oleaad o  4  o a b a l l4 . . . 2  4
4 2 .e . 4 -P e lia , eo n ten to / t r io
to ,  preooupado.. . . . 1 . . . 2  62 
X .20-O tras ( e s c r ib ir ) ________
X .21-O tras f ig u ra s :  (E sc r ib ir )
OBJETOS: M  S£
43-L lBD 03:0bservados.. . . . 1 . . . 2  63 
X .22-0troa  datos
44-ARBOL: Observado........... 1 . . . 2  64
X .23-O tros d atos
45-C ASA LLO eX enoionado....l...2 65 
X .24-O tros datos
46-EDIFICACZONES:Meneloa. 1 . . . 2  66 
X .25-O tros d atos________________
4 7 - T t m u  D5 CDLTI70
O bservsda.. . . . . . . . . . . 1 . . . 2  67
Csmpe pebre.pequeBo.. 1 . . . 2  68 
Csmpo r io e ,p r o d o e t iv o l . . .2  69 
X .2 6 -0 tro s  d ates
X.S7-OTS03 OBJETOS (d e s c r lb ir )
PROBLEUAS r  SOIflOIONES *£i 8*45
48-La auohacha q u iere  a -  
bandonar I s  t ie r r a  y e l
csmpo   . . . . 1 . . . 2  70
-La abandons para I r a  
estu d ia r  o a l o o l e g i o . l . . . 2  71 
-La abandons pars cam 
b ia r  de v id a ..............7 . . 1 . . . 2  72
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M i
-La abandooa para « a -
a a r a # . . . .  ............................................. 73
-Problaaaa  j  o p oa ie ld a  
eon lo a  padroa a qua 
a# aaroha • • • • • • . . . * • •  .1  »• .2  74
-No oonalguo ab a n d o u m r.l...2  75 
-X .28-O troo>( e a e r ib ir )
49-La auohaotaa q u iere  ayudar 
a s u s  padrea ,y /o  a  ma­
jo r e r  l a  v id a  d e l oempol. . , 2  76
-1.29-Otroa* '
5 0 -P am llia  ea torsan d ese  por ' 
o u lt lr a r  au g r a n j a . . . . . . l . . . 2  77
- I .3 0 - 0 t r o a i
51-Se r e  oomo doa planoa  
d if e r e s ta a ,  a i a lad oa . 2  70
52-N lTBlldad de l a s  doa an je
r e s  por e l  h om b re.. 1 . . . 2  79
-Lo oonaeguirA l a  J o r e n I . . .2  80  
/  l a  mayor.
X .31-O troa probX em aat(eeoribir)
P.04
LAMINA 0 1
53-Tlempo de reaeo ld a* ( e e g . )
- - -
54-Tlenpo T o ta l: ( a e g . )
   8-11
55-Ndaere do p a lab ras
  « -1*
5 6 -H ia to r ia  baaada eo:
Suoaeo p erso n a l...........................1
Inren eld n , f a n t a s ia . . . . . . . . 2
L ibro o p e l i o u l a . . . . . . . . . . . 3  19
Neohoe r e a le s ,o  in f lu e n e ia s  
r e o ib ld a s .  ......................     .4
X .32-O tras fu en tea  ( e s o r ib l i#
57-P regu atas d e l s u je to t  ^  no 
57a)Fedido de a y u d a ... . . . 1  2 18
57b)Pedide de e z p lie a o ld n l 2 17
97o)Proguntns im p rr r ia ta a l 2 18
58 -A ju sts  a  l a  oon sign a:
B zh a n stlv o .  ................. . . . . . . 0 1
T o t a l   ...........................................02
Nulo p or fraoaeo  t o t a l . . . . . . . . . 03
Nulo p er  sim ple d e s e r ip e id n .. . . 0 4
Nulo p er  d eser ip e id n  m inueiosa  1
s in  h i s t o r i a . . . . . . ...........................05a
Nulo p or d i f io u lta d e s  id d aeld n .0620  
P a r e ia l por eonformldad supar-  
f i o i a l , e o n  h i a t e r i a . . . . . . . . . . . 0 7
P a r c ia l por f a l t a  d* fU t u r o . . . .0 8
P a ro ia l por f a l t a  do p asad o .. o9
P a r c ia l i d .  pre s e n t e . . .  10
P a r c ia l i d .  fUturo-pam ado.. . . 1 1  
P a r c ia l i d .  p r * s e n te - fU tu r o ,.l2  
P a r o ia l Id . p resen te  p asad o ..1 3
59-O txos datoa i 
S 9a)P reeeaela  do X relanaeioaea i 
8 i . . . . . . 1  N o.. . . . . . 2  21
59b)C om entarlesi
P a r o r a b le a .. . .  .1
D e e fa so r a b le e ..2  22
N inguno.. . . . . . . 3
59c)P reaeoo ia  do M an lfestaeion es  
Jteooioaalsm*
S erpreea   .1
D iagum to.. . . . . . 2
B u f o r ia . . . . . . . . 3  23
D e p r e m id n ... . . .4
N inguna.. . . . . .  .5
X. 33-O trm s.. . . . . . . 8
( B s e i ib i r )  T 
59d )C la iid ad  y  ooherenela  do 1ms 
h is t o r ia s :
a i . . . . . . 1  N o.. . . .  2 24
5 9 e )iM a a if le e ta  e l  su je to  odmo 
T iv e n c ia  l a  lAmina?
Oomo heChe e e i tu a o ld n .. . . . . 1
Oomo f o to g r a f ia  e  ouadro.. . . 2
No d e f in id a . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  25
1 . 34-0  tr a s    ■ 4
( e s o n b l r )
59f)Ndmero de h is t o r ia s  o s i  tu g  
o io n e s  quo ha d e so r ito :
26
5 9 g }P ee io io n es  on l a s  que ha o o lo ea  





59h )Son tld o do O iro:
/ •  1 ^  2  31
amboa. . . . . . 3
5 9 i) iB n  quo p oa io id n  o p e n ie lo a és  
de l a  Idm lna.ouenta h is t o r ia  
e d se er ib o  eseen a t
/ \ 3 i . . . . 1 N o .. .
V 3 1 - . . . . . 1 N o.. . , . . . 2
> 3 i  . . . . . 1 N e .. .
/ \ s i . . . . . . 1 u*.......... . 2 32
33
34 
39> s i , . N o . . , . .
PlgOttAS
9|60-PJC0BA DE LA 12Q9IBRDA {Nombre) 
60a)Menoionada: 3 i . . . l  N o . . .2 36 
60b)Sexo«K aeottlinot S 1 ..1  N e.2 37 
60o)Bdad; J o v e n .. . . . . . 1
A d u l t e . ; . . . . 2  38
No m enoion..3
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60d )I4entidad i
■arldo da l a  on ja r  d a la fth a . .1  
Hovio da l a  nujarda l a  d o h a ..2 
Amiga da l a  m a jtrA  l a  d oh a .. )  
X .35-O troa ( • • ô r i b t r ) . . . . . . . . . 4
6 0 a lo tr a a  caraotarîzaaîottajQ
- I n i t a d e ,  # a a j a d a . . . « . . . . l . . . Z  40 
-A graa lvo , panaaodo a g r a d ir l . . . 2  41 
, -Fraootipade por p r o b la n a /a l.. .2  42 
X .36-O traa ( a a o r i b l r ) _________
61-riOURA DB LA DEPECHA (Mujor) 
61a}tlenelonadai S 1 ..1  Ho. .2  43
61b)3«xaiPaaanino. 3 1 . .1  H o ..2 44
61e)Bdadi Jovan .. . . . . . . 1
A d u lta .. . . . . . 2  45
Ho mooolonndal 
6 ld )Id o a tld a d i 
Sapoaa d a l hombre da l a  i s q . . l  
Hovia d e l hombre da l a  l s q . . . 2  46 
Amiga d e l hombre de l a  l e q . . . 3
1 .3 7 -o tr a o   ___________ 4
(e e e r tb ir )
61 e)0 tra e  e a r a o te r ie a c io n ej^
-tr le te .a p e n a d a ........................1 . . 2  47
-laaentan d oaa   . 1 . . 2  49
-S ed uetora    1 . .2  49
-b a lle r in a ,  a o t r i s . . . . . . . . 1 . . 2  50
-P r o e t it t t ta .................................1 . . 2  51
I .3 9 -O tra a 
( e e o r ib lr )
62-PI6DRA DEL POHDO (Ifeijer) 
62*}M enoionadat31...1  H o . . .2 52
62b)SexoiFemenlna! 31................... 1
HO. . . . . . . . . 2  53
no menoiona o d i e t i * a  3
62o)Xdad: Joven.................1
A d n lta .. . . . . . 2  54
No meneiooada.3  
62d )Id en tid ad i
Amiga de l a  major de l a  d oh a .l
CempeBers id .  id .    2 9
X .jg-O treo  ( e e o r ib ir )  . 3
62ë)Ô traa oereo ter iea e io jm a :^^^
-b a ila r in a , a o t r i e . . . . . . i  . . 2  56
—p r o s t i t u t e . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  57
- v is t ie n d o e e .   ............  . . 1 .  . 2  58
-deanadandoas.     1 . . . 2  59
X.40-Otraa (e a o r ib tr )
I.41-OTRA3 PieCRASi (e a o r ib lr )
63'470BDRO DEL PONDO (No o g o  ggraoa)
63a)-Obeervado . . . . î ~  2~ 60
6 3b )-C ar io ter  e r d t i o o , . . !  2 61
6 3 o ) - fo t o g r a f ie ,p o s t e r . .1  2 62
X .42-O traai( e e o r ib ir )
64-DEÎALLÊ IS LA DSÏeCHÂ
64 a ) Observado: 3 1 . . . 1  N o . . .2 63 
I .4 3 -O tr o e :( e e o r ib ir )
65-TEHTÀNÂ
65a) Nenoionads: 3 1 . . . 1  N o.. . 2  64 
X .44-O traat( e e o r ib ir )
I.45-OTB03 OBJETOS« (e e o r ib ir )
OBJETOS
raOBLEMAS T SOLOCtOKES: A f. Neg.
66-itujar tratando da e v i ta r
quo e l  hombre l a  abandons.1 . . . 2  $  
-C onsigns r e te n e r lo . . . .  . 1 . . . 2  4E
-S e marcha (4 1 ) ................... 1 . . . 2  6
X .46-O tros ___________________
67-4fcijer tratando da imp*- ~  
d ir  una accidn v io le n ta
d el hombre........................   . . 1 . . . 2 S
-I/O o a n s ig u e /9 9 .)9 .9 9 n  .1 .  . . 2  Q
58-El hombre a s  esattgad o
por ou Booidn v io l e n t a . . . . 1 . . . 2 D  
X .47-O tros
59-Calos de l a  au jar por la  
conducts amorosa d e l m arido.1 .2  X 
X 48-Otroe
70-lhijer tratando de apartar 
a l  hombre de m etss o p lanes  
c o n s t r u e t i V O s . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  D
[.49-OTR6S PROBLZSASt(escribir)
Î5Î?
LAMINA 0 4 3-4
71-Tiempo da reaoeld n :(S eg)
  5-7
7 2 - t i  empo'"lôtal : ( Seg. )
73-Ndm*ro"de palabras:
74-H ister îa~ b âsad s en:
Suceso p e r s o n a l.. . . . . . . .  >1
Invencld n ,f a n t a s ia . . . . . . . 2
Libro o p e l ic u la ....................3
Hechos r e a le s ,o  in f lu e n -  
o iaa  r e c ib id a s . . . . . . . . . . . 4
X .50-0traa  fu en te s  ( E s c . ) .5
8-11
12-14
-  1318 -
!èî?75-Pregnntm» d # l «1___
75«)P«dtdo d« ayudK.. . . .  1 2 16
75 t>)P»dldo da a x p llc M ld n l 2 17 
75o)PreguBt«B I n p r a r ls t s a l  2 18
76-A }u«ta  •  1#  eoaa lgn ai
B xh au atlve...........................   a l
t o t a l ................................................................o 2
Noie por fraeaao  t o t a l . . . . . .  . 0 3
Hulo por a la p la  d a a o r lp o id n .. . o4 
Nulo pom d aacrlp e ld n  ■ In u c io - „
»a a ln  h ia t o r l a .  ........................
Kulo por d i f lo o l ta d a a  ldaaoidm o6 _g 
P a r o ia l,p o r  oonformidad au par ^
t i e l a l  , oon h l s t o r la .................... o7
F a r e ia l par f a i t s  ds fu tn r e . . . 0 8  
F a r o ia l por f a i t s  da p aaado .. .o9
F a r c la l Id . p ra a a n ta . .............1 0
P s r c la l  Id . fu tu r e -p a sa d o  11
P a r e ià l id .  p rasauta  y f u t u r s .12 
P s r e l s l  id .  praaanta y p aaado.1 ]
7 7 ^ t r o s  detoa:
7 7 s )P ra a so c la  da a z c ls s s e io n a a i
S i . . . . . . 1  uO. . . . . .  2 21
77b )C oaantorioa;
P avorablaa............... 1
D a stsT o ra b la a .. . .  2 22
M in ÿ u u o . . . . . . . . . . 3
77c)P ro sa n e ia  da ■ a n lfa a ta e lo n a a  
E n oelonalaa:
Sorprooa............ 1
Di aguato........... . 2
B u fo r ls ...............3 23
S ap rasld n ..........4
fflagnoa...............5
X .5 1 -O tr sa .. . . . . . 6
( a a c r lb ir )
77d)C laridad  y coh aran ola  da l a s  
h la t o r la s i
a i . . . . . 1  Mo. . . . . 2  24
7 7 a )£ U a n if io a ts  a l au jato  odao 
T ia a n ela  l a  lé s in a ?
Com hacbo o s itu a e id n  1
COBO f o t o g r s f ia  o e u a d r o .. .2  25
Mo d a f in ld a .................................... 3
f .5 2 - C t r s a __________  4
( à o c f tb ïr j  
77f)Milaaro da h la to r ta a  o s i t u a  
o iooaa  qua ha d a so r lto t  ~
2 6
77g )P oa le lou aa  an la a  qua ha oo loei 
do l a  Id n in ss
A s i . . .1
< a i . .. . . 1
V a l . . . . . 1
> s t . . . . 1
7 7h )San tld o  da g ir o ;  
^  . . . . . . 1
- h a ï . -
7 7 D 4BB qu4 p oa io id n  o p o a ie io  
maa da l a  l é s i n a ,  euanta  ~  
h lâ t o r la  o doacz^ba aaeaaa?
y\ a i ..........1 n o............2 32
< a l ..........1 no 2 33
V a l ..........1 no............ 2 34
> a i ..........1 no 2 35
TimtM
78-BDJZR mm hk  POCSTA 
78a)M sneioasdat 8 1 . . 1  Md. ._.2 36
78b )3axoi P a sa n in o .. . . 1
M a a o u lln o ...2  37
'Ne d la tiu g u a  o s a n e . . 3 
78a)Sdadi J e r a n .. . . . . . 1
A dulta  2 ■
Aneiama 3
Mo sa n e lo n a d a ..4  
78d )Id au tid ad i
l a  sad ra . — . .  .1
l a  ab uala  2
Asa da U a r a a  0 
o&iada. . . . . . . . 3
Ouefia, p a tr o n a .. . 4  
I-5 3 -O tr a a ..................S
78a)Ô trsB  oa3raetarigac|g n a ^ ^
-En a ee ld n  da a s p i a r . . 1 . . . 2  
-Sorprandlda p o sltira sa m ta  
. . . . . . . . . 1 . . . 2
-  id .  M ag a tira sa n ta .. . 1 . . . 2  
-C ansada, f a t i g a d a . . . . 1 . . . 2
I .  54-O traa
( a s e r lb lr )  




79-POI3tTAtHanolonada. S 1 . .1  Mo. .2  44
[. 56^traa_____________  ■
k>-S3TAMTBRXA COM USaOSi 
■ an eioasdat S i . .1  M o ...2





S i . . . . 1  Mo.. . 2  46
»2-*eSA: H aneionada. S l . . i M o . . i  47 
1 . 5 9 -O traa
8>yLORBROt Maneionado. 3 1 . . . . 1  
M6 .. . .2
-Moto: S i  1 Mo .2
%. 6 0 -0 tr s a  _
84-lAMPARA:
M aneionada.. . . . . . . . 1
Bnoaodids/Apsgada. .1
X. 6 1 - O t r s s i   ______
50
51
X.62-OTROS OBJETOSt ( a s o r ib ir )
-  1319 -
pROBiBitta T aoiqqionas Af. leg.M
85-Lm a s d r *  o b s a n r s  #1 
e o B p o r ta m la n to  d e  m a
UJoa.................................. 1..2 52
- b a n  h a c b o  a lg u n a  t r a r a
a u r a ...............................T.1..2 53
-L o a  e a a t l g a r é  d u r a a a n t a l . . 2  54
- I io s  r a g a S a rA  a l o p l a a a n . l .  . 2  55
8 6 -L a  a u j a r  a o u d a  a  u n a
U a a a d a ............................................1 . . 2  56
Z . 6 3 - O t r e a
87-K n l a  b a b i t a e l ^ n  o e u r r a
a l  go  aapaolaùL • • • . • • • • • • 1 . . 2 ,  57
- D a a a r r o l l o  d a  e o a p o r t a a d a a t o s
s s x u a l a a .   1 . 2  58
1 . 6 4 - O t r o a
X .65-O T B 03 FROBUBHAS ( a a e r l b l r j
tAHIHA 0  2
T ia a p o  da r a a o c l 6 n ( a a g . }
8 g -  t l a a p ô  T o ta l  » (S a g . )





1 2 -1 4
9 V  H l a t o r l a  b a a a d a  a a i
S u e a a o  p a r s o n a l ...................... 1
I n r a n c ld n ,  f a n t a s i a .............. 2
l l b r o  o p a l l o u l a ....................3
H a e b o s  r a a l a s , o  I n f l u a s -  15
e l a s  r a e l b l d a s .........................4
I . 6 6 - O t r a s  f u a n t a s  ( E s o . ) 5
9 2 -P ra g u n ta a  d e l  a ü j â t o t  a i  no
9 2 a )P a d ld o  d a  a y u d a .................1 2 16
9 2 b )P a d ld o  d a  a z p l l o a c i d n . l  2 17
9 2 e ) P r a g u n ta a  l a p r a r l a t a a . l  2 18
9 3 -  A j u s ta  a  l a  o o n s lg n a t
E X h a u s t l r o .......................  o l
T o t a l ..............................................  o2
Ib ilo  p o r  f r a e a s o  t o t a l ....................0 3
M ule p o r  s im p le  d a a o r l p e l d a . . .o 4  
t lu lo  p o r  d a s c r i p e l d n  m ln u o lo -  19
s a  a ln  h l s t o r l s .      o 5 a
M ulo p o r  d l f l o u l t a d a s  I d a e l d n .  o620  
P a r o i  a l  p o r  e o a f e i v ld a d  m -
p a r f i e i a l ,  eon  h l s t o r l a  o?
P a r e i a l  p o r  f a i t s  da  f u t u r e . . . 0 8
P a r c l a l  i d .  i d .  p a a a d o ................. o9
P a r e i a l  i d .  i d .  p r a a a n t a  1 0
P a r o i s !  i d .  f u t u r o - p a a a d o . . . . .  11 
F a r o i a l  i d .  p r a a a n t a  y  f u t u r e . 12  
P a r e i a l  I d .  p r é s e n t a  y  p a a a d o .13
« a l .
9 4 - o t r o a  d s t o s i  
9 4 a ) P r a a a n e la  d a  a x e la a a e lo n a a i
S 1 . . . . . . . . 1  M o., . . . . 2  21
9 4 b )O o m a n ta r ie s I
P a v o r a b la a .............. 1
D a s f a v o r a b l a s . . . 2  22
M i n g u n o . . . . . . . . * 3
9 4 e ) P r a s a n e l a  da  m a n l f a a ta c io m a a  
E m o e lo n a la s r
S o r p r a s a ....................1
J t i s g u s t o . .................2
E u f o r i a   3 23
D a p r a s ié n .................4
M ln g u n a ...................... 5
X. 6 7 - O t r a a .   .............. 6
( a s e r l b l r )
9 4 d ) C l a n d e d  y  c o h a r a n o la  d a  l a s  
h i s t e r l a s i  3 1 . . 1  M o.. , 2  24
9 4 a ) & K a u l f i a s ta  a l  s u j a t o  odmo 
v i v a n e i a  l a  I d n ln s ?
Cono h a c h e  o s i t u a e i d n . . . . . . . 1
Como f o t o g r a f l a  o  c u a d ro ............ 2 25
Mo d a f i n l d a . ....... ................................... 3
X. 6 6 - O t r a a  4
( a s e r l b l r )  ~
9 4 f)M iia a ro  d a  h l s t o z l a s  o s i t u a  
o lo n a a  q u a  h a  d a s c r l t o ;  _  26
9 4 g ) P o s ic io n a a  a n  l a s  q u a  h a  eo 
l o e a d o  l a  Id m la a i
A s i . . . .  . 1  n o .............2 27
< s i  1  n o .............2 28
v s l  1  n o .............2 29
^  a i . . . . . 1  n o . . . . .  2 30
9 4 h ) 3 a n t id o  d a  g i r o :
^ . . . . . . 1  ^ . . . . . . . 2  31
s s b o s . . . . .  3 
9 4 i ) ( B n  qiia p o a i e l d n  o  p o s i c l o u a s  
d a  l a  I d â l n a ,  e u a n ta  h l a t o r l a  
o d a a e r l b a  a s e a n a ?
A s i ..............1  n o ............. 2 32
f a i ..............1  n o ............. 2 33
V S 1 . . . . . . 1  n o . .  2 34
3» s i  . 1  0 0 . . . . . . 2  35
PICORAS
95-PICORA DE ARRXBA 
9 5 a )M a n e lo n a d a . 3 1 . . . 1  M o . . . 2 36 
9 5 b )S a x o i M a a o t t l ln o . . . . 1
P a s a n in o  2
Mo d e f i n l d o  37
o m a n e io n a d o .3
9 5 o ) E d .d . ^ . ^ , ^ .................1
A d u l t o / a . . . .  2 
a n o l a n o / a . . .  3 38
Ho m an e io ­
n a d a .  . . . . . . . 4
— 1 3 2 0  —
95d)M »ntia«d«
M artd e/m jar da l a  e t r a  f i g .  .1  
M oTle/a da l a  o tra  f i g u r a . . . .  2 3  
Am iga/a da l a  o tr a  f i g u r a . . . . 3
1 .6 9 -O tr a a _____________ 4
( a s e r lb lr )
95a)O tras e a r a e t a r l s a c l y e e j ^ ^
-b a lla o d e .s lB  p r a a e u p a e .l . . .2  40 
—p a ll  a f ee ittau to  . . . . . . . . . 1 . . . 2  41
-Enamoada/a, aawmdo 1 . . . 2  42
-C onf aaor, aaeardo t a . 2 43 
-Fraooupado, t r l a t a .............! . .  . 2  A4
1 .7 0 -O tr a e _________ __
(a s e r lb l r )
96-FIOORA DR ABAJO .
9da)Wanolomada. 9a. . . 1 Mo.. . 2  45
96b )9axot M ascu line..............1
Pasan in o ..................2 46
He d a fln ld o  o 
san e lon ad o . . . .  .3
96c )Edad: Jovan .1
s d u lto /a .  . . 2  47
a n e la n o /a . .3  
Mo s a n e lo . .4  
96d )14sn tld ad :
U ijo r /s a r id o  da l a  o tr a  f i g  .1  
M ovia/o da l a  o tr a  f i n i r a . . . . 2  
Amlga/p da l a  o tr a  f i g u r a . . . .  3
1 .7 1 -O tr a s    4
( a s o r ib ir f
96a )O tras e a r a o ta r ia a e lo ig g a ^
- b a i ls n d o ,s in  p raoeupac.T T .. . 2  49
- f a l l s ,  eo n tan ta ................... 1 — 2 50
-a n a so r sd o /a ,s s a n d e .. . . . . 1 . . . 2  51
- t r l a t a ,  prseeupada . 1 . . . 2  52
-eo n fia n d o  su I n t ls id a d  a • ' _j 
l a  f ig u r a  da a r r lb a . . . . .1 V ; ; P  53
X .7 2 -0 tr a s_________ ______________
(a s e r lb l r )
X.73-OTBAS PICORAS ( a s e r lb l r )
OBJgTOS
1 .7 4  ( s s o r ib lr )
PROBDEMAS T S0I0CI0MB3 A f .  Ibg.
97-B osbrs j  s u j s r  ab rasan-
dosa y /e b a i la n d o .................  1 . . 2
-P roooguiran  Juntos an
V i d a  f a l l s   ....................1 . . 2
-Sa sspararan  p er  prob lsatvl. .2  
-Sa t r a ta  da una d a s p it f l^  
por T la js  o t r a a la d o .. .  . 1 . . 2  
-  I d . l d .  ds a l i a ...................... 1 . . 2
98-B osbrs y  s u ja r  sa  
calndan( ebousntro  ), 
1 .75 -O traS
54
99-Psna por una s n s r ta  u
o tr a  d a sg r a o la .   1 . . . 2  60
-4 1  l a  e o n s o ls r d .« . . . . 1 . . . 2  61 
- a l i a  I s  c o n a o la r d . . : ; 1 . . .2  62 
-Mo nerd p o s lb ls  a l
oonsuslO   ......1 . . . 2  63
X. 76-O tras
100-A otltttd  h o s o s a x u a l . . . ! . . . 2  64 
1 .7 7 -0  tr a s _______________
101-M ossnto da I n t ls ld a d  
f r a t s m a l . e  s n tr s  a s l g a . l .  . . 2  65
Z.78-OTR09 PROBUmAS: ( a s e r lb lr )
Af.  g s g .C s l .
. . . 1 . . . 2  59
«*2Î
LAHIMA 0 6 3-4
102 -T lasp ô  da r sa cc ld n  (sa g )
 ____________  5-7
1 0 3 -T lssp ô  îo T a l (sa g )
_   ____________ 8 - U
104-Mibaarô da p a lab ras  
  12-14
1 0 5 -H ls to i ia  basada snt 
Suosso p e r s o n a l . . . . . . . . . 1
InT sn elda , f a n t a s ia  2
L ibre o p s l lo u la  3 15
B schos r s a la s .o  In f lu a n e ia s  
r s e l b l d a s . . .  .........................4
X .79-O traa fn s n t s s  ( s e e . ) 5
106-P rsgu n tas d e l s n j s t o i s i  no
106a)P sd id o da ayuda 1 . . 2  16
106b)Padido da szp lie a O B n l..2  17 
106c jp rsgu n tas  l a  pra^Sstaal.. 2 18
107-A Justa a l a  con sign a:
E xh au stlvo .........................................e l
T o ta l.......................... ........................ o2
Mulo p os fr a o a se  t o t a l .  o3
Ibtlo p er  s l s p l a  d sso r lp e ld a .o A  
Hulo p er d a so r ip e id n  s ln u -  g
e lo s a  s in  h l s t o r la ..................o5 .
Mole X d l f lo u lt a d s s  ldaaoidno6  
P a r e la l ,  por eon foraldad  su­
ps r d l e i a l ,  eon h l s t o r la  o7
P a r e ia l p er  f a l t a  ds fu tu r e .o 8
P a r e ia l i d .  I d . p ssad o  o9
P a r e ia l id .  id .  p r é s e n t s . . . . 10  
P a r e ia l I d . fu tu r o -p a s s d o .. .1 1  
P a r e ia l id .  p r a s s n te - fu tu r o .12 
P s M ia l i d .  p rasan ts-p asad o . 13
108- 0 t  roe d a te s :  _
1 0 6 a ) .'r s s e n o ia  da a z o lsa s e lo n s s




P avorab laa . 1
O e s fa v o r a b la s ...2  . 22
Iflnguno . . . . . . . . . 2
108o)Pr«a«oola da a a o ifa a ta a lo n a a  
•n a e le n a la st
S o r p r a s a . . . . . !
D l s g u s t o . . . . . 2
R i f o r la . . . . . .  3
D sp r s s ld a .. . .  4 23
H lcgon a.. . . . .  5
X .8 0 -0 tr a s  6
31
( s s o r ib lr )
108d}C larldsd  7  o oh srsn o la  ds l a s  
. h l s t o r l a s f S i . . . !  Mo,. . 2  24
1 0 8 e ) 4M a n lflss ta  o l  s a j s t o  odmo 
v lr s n c la  l a  I fa in a ?
Como bseho o s l t u a e id o . . . . . > 1  
Como f o to g r a f la  o e a a d r o . . . .2  25
Mo d s f ln ld a .....................................  3
X .e i-O tra s   4
{ s s c r ib ir y  
1 0 8 f  )Mdmsro ds h ls t o r la #  o s i tu a
e lo n s s  quo ha d s s e r lto :     26
1 06g )F e s ic lo n s s  s a  l a s  quo ha co 
lo ead o  l a  id a ln a t  "
A s i  1 no 2 27
< s t . . . . l  n o  2 28
V o l . . .  .1  n o . . . .  .2  29
> s i . . .  .1  no 2 30
108h )Ssn tid o ds g ir o :
^  . . . . . . 1  A . . . . . . 2
sm boa.. . . . .  3
1 0 8 l) iC n  qu& p o slo ld n  o p o s ie lo n s s  
ds l a  Id m ln a ,eu sn ts h l s t o r la  o 
dose l ib *  soesna?
A s i .  . . . 1  no 2 32
< #  1 . . . 1  no 2 33
V ^ . . . . l  BO 2 34
^ s i . . . . 1  no. . . . . 2  35
n00BA3
109-PICDRA AMIKAL VS U  IZQDA-dagdn 
109a)B snolonada. 3 1 . .1  Mo..2  36
109b)Id sn tld ad i
Dragdn...................... 1
I b n stru o ..................2
Fate g lg a n t* . . . .  3 37
S e r p ls n ts ............... 4
Mo o b ssrv a d o .. . . $  
X .82 -O tras . . . . . . . . . 6
( s s o r ib lr )
1 0 9 o )0 tm #  o a r a e ts r l s s c l jg s s ^  -
-F s o , a squ sroso ....................T Î 7 . . . . 2 J
-A g rsslv o , stacan d o  . 1 . . . .  .2  ^
X. 93-O tras
d e l .
110-PICDRA IMDEMMIDA d s l  esa tro  
lloa)B Snoionada!3 1 . . . .1  Me.. . . 2  40 
. 110b)Idsn tldad t
3 hombrss............... 1
Monos o s im i la r .2 
BsoorabaJo. . . . . .  3 41
MO o b ssrv a d o .. . , 4  
X .84-O tras.................5
( s a e r ib ir )
110o)O tras o a r a o ts r isa e io g g s f^^g
-Avansa h a e la  e l  p u s n ts . . 1 . . . 2  42 
-V lsn s ds eru sar  s i  id .  . 1 . . . 2  43 
-Buys, s s e a p a .. . . . . . . . . . . 1 . . . 2  44
-Im portant* , n o to r io  1 . . . 2  45
X. 85-O tras
( s s o r ib lr )
1.86-OTRaS F icn nu s. (S s o r lb lr )
OBJETOS
Ul-ARBOUES (Bosqus) s i  no
-m snoionsdos  1 . . . 2  46
-n is b lB . huao sn s i  b o ^ s l . . . 2  47
X. 87-O tras___________________ ___
112-ROCAS
-m sn e lo n a d ss .    .............. . 1 . .  .2  48
-Amontonadas,oomo rssuM- 
tado ds un dsrrum bam lsnbl.. . 2  49
X .88-O tras
113-CAMIHO
-O bssrvado . . 1 . . . 2  50
X .8 9 -0 tro s
114-pCEMTd
-O bssrvado 1 . . . 2  51
-X .90-O tros
115-OA3CADA
-O bssrvada 1 . . . 2  52





X.93-OTHOS OBJETOS ( s s o r ib lr )
PHnwT.gmy T 30Ii0CI0MS3 A f. Meg.
117-3* v s  toda la  1Amina
oomo ousva o c a v s m a .. .  . 1 . .  .2  51
118-C araetsr p r s h ls t ir io o
d s l  p a ls a j s .............................1 . . . 2  9
119-M arm ol6n ds aven tu ras, 
s x p s d lc lo n s s ,t ip o  V sr a s .. . 1 . . > 2  S
120-E l mesmtruo d* l a  deha
a tse a  a l a  f i g .  d a l a i è r o . l . . .2  5? 
X .94-ornoS PROBimiAS: (e s b r lb ir )
-  1322 -
?62?
LAMIHA 0 7 3 -4
1 2 1 -Ti«Mpë 3# r sa eo ld n  ( a s g . )
5 -7
12^-Tl«Bpô T ota l ( S a g .)
. . .  _  _  _  -  8 'U
1 2 3 -Kiiasro da p alabra#:
 ^  12-14
1 2 4 -B l# to r la  baaada an:
Sneaao p a reo n a l...................... 1
iR v s n e id n .fa n ta a ls . . . . - . . 2
Llbro o p a l l e n l a . ..................3
Baeboa r a a l ta ,  o in f lu a n -  15 
e i a s  r s e l b l d a s .  ...........4
I .9 5 -O tr a a  f n s n t s s  ( B s o .) .5
1 2 5 -P r sg u n tss  d s l  s u j s t o :  s i  no 
125a)P sd ld o ds a y u d a .. . .  .TT 2 16
125b)Psdido ds s z p lio a e id n l  2 17
125o}F regu n tas i o p r s r io t a s l  2 18
12G -A justs a  l a  Oonsigna:
E xh au stlvo .......................   o l
To t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o2
Mulo por fra ea so  t o t a l . . . . . . . o j
Mulo por s ia p ls  d s s e r ip e td n ..o 4  
Male por d sa o r ip c id n  m ln u olo- .
sa  s in  h la t o x ia .  .........  . . . o 5
Mulo X d i f ie u l t a d s s  Idsao ld a .oG  jq  
P a r e ia l ,  p er oonformidad s u -
p s r f i e i a l ,  eon h l s t o r la  o7
P a r o la l p er  f a l t a  ds fu tu r e . . 0 8
P a r e ia l por id .  pasado o9
P a r e ia l p or id .  p r s s s n t s . . . . 1 0
F a r e ia l id .  fn tu r e -p a sa d o .. . . 1 1
P a r e ia l id .  p r s s s n t s - fu t u r o . .1 2  
P a r e ia l id .  p rsssn ts -p a sa r to ..1 3  
127-O tros d a te s :
12 7 a )P r ese n e la  ds s x e la a s o lo n s s :
S I . . . . . . 1  Mo. . . . . . 2  21
127b )C oasn tax ios:
P a v o r a h lss  1
D ss fa v o r a b ls s . . 2 22
Minguno. . . . . . . . . 3
1 2 7 e tP r ss sn e ia  ds m a n lfso ta e lo n a s  
s a o e io n a ls s :
So rp rs s a ............. 1
D is g u s t s ............. 2
E u fo r ia . . . . . . . 3  23
■ S sp r s s id n ...........4
Minguna................5
%.9 6 -O tr a s ................6
127d )01arid sd  y ooh srsn o ia  ds l a s  
h is t o r ia s :  S i . - . l  Mo. .2  > 24 
1 2 7 s ) iM a n if is s ta  s i  su jo to  odmd 
v iv s n o ia  l a  Idaina?
Como hscho o s i t u a e id n . . . . 1  ^
Como f o t o g r a f la  o cu a d ro ..2  25
. Como no d s f ln ld a     . . 3( s ig u s
C ol.
X .9 7 -0 tr a s 4
( s a e r ib i r )
127f)Mdmsro ds h i s t o r ia s 0 s i  tum­
o io n s s  qua ha d s s e r lt o t 26
1 2 7 g )P o s ie lo n ss  sn  l a s  qua hs
loeado  la-X dm lnst
A s i ..........1 no........... 27
< s l ..........1 s o ........... 26
V s l . . .  .1  n o.......... 29
3 0
1 2 7 h )S sn tld o  ds g ir o :
31
am hos,. . . . .  3
1271)iB n  q u i p e s le id n  0 ps s i  n io -
DOS ds l a  1 In in a ,e u sn ta  h l s t o r la
0 d ss e r ib s  ssesn a?
A a l . ..........1 n o . . . . 38
< s i ............ 1 no. . . . 33
V s i . . . . . . 1  n o . . . . 34
> s l ............ 1 n o . . . . 35
PICORAS
12ë-PicÜRA m LA TEMTAM A.




128b )S sxo :H aseu lin o ............. 1
Psm snino ,. . . . : . 2  
Mo m snoiona o
d is t in g u a ........... . 3
128o)Edad: Mille............. 1
JTovsn...........2
A d u l t e . . . .  3 
Mo m o n o ...4 
128d )Id sn tid ad :
E s t t t d i a n t s . . . . . !
Irah ajad or...........2
Mo m sncionada..3  
X. 98-O tras  . . . .  4
’ ' ( s s o r ib lr )  
128s)M tras o a ra o tsr ix a g ^ o n g g ^
-Contsmplando s i  e i s l o  
o eu srp os e s l s s t s s . . . . 1 . . . . 2  40 
-U ra n d o  s i  p a i s a j s . . . . l . . . . 2  41 
-A m b ie io s e .d s e ld id e .. . . 1 . . . . 2  42 
-P raeasd o , d s p r lm id o . . . l  . . . 2  43 
-P rsoenpado, a n g n sti ado
por prohlsm as....................1 . . . . 2  44
- P a l i s , s a t l s f s o h o . . . . . . 1 . . . . 2  45
X .99-O traa  '
( s a e r ib i r )
t.lOO-OTRAS PICORAS ( s s o r ib lr )
OBJETOS;
l29-7iGMTAMA:Obssrvada. S i . . 1 Mo. . 2 ,
X .lo l-O tr a s ________
L30-NEGR0MA:
( s ig n s )
— 1 3 2 3  —
H ta b lta o léa
(d# hogai")• • •» ■ • • •  .1  2 47
-H a b lta c ld n io tro »  l o ^  8 48
-E l •■ p » o lo ,* x t* r to ra  
l a  h a b lta o td n .d * m h a l 2 49
S ü  m a n e io n a d a  1 -  50
I . l o g - O t r a »
131-BIdUWtHUt
Mo obserrada o m a n o ...l  
Ilu m ln acld n  a r t i f i c i a l
n o o tu m a . ....................2 51
la s  da ouarpos o a la a -
taa  (n o o tu m e a )............. 3
lu s  d a l d la  .  4
I . l o 3 - O t r » a  ___________ 5
132-TH a(FO  CEMERAL:




Mo m aneionado.5 
X .lo 4 -O tr sa ...........6
( a a o r i b i r )
I .1 0 5 -0 T R 0 S  OBJETOg ( a a c r t b l r )
i l  Sâ 138-T lam po  T o t a l  ( a « g .  )
1 3 9 -  Mdmaro d a  p a l a b r a s :
1 4 0 - a i a t o r i a  b a s a d a  a n :
S u o aao  p a r s o n a l .................    . 1
I n v a n c id n ,  f a n t a s i a ............... .2
L lb to  o p o l l o u l a ..................... 3
H a e b o s  r s a l s s  o i n f l u a n -
o l a s  r a e l b l d a s .....................  4
X .U O -O tr a s  fu a n ta s (S M e . ) . 5
PR0BDZMA3 T 30UICTOMES A f. Mas.
133-Paraona qua no puado dormir, 
praocupada por p r o b la a a s .. . 1 . . . 2
- i d .  por causa  do agen tas
f i s io o a ,  c a le r ,  e t c  ............... 1 . . . 2
x .lo 6 -O ta s
134-Paraona qua p la n es  o auafia
an an fn tn r o . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  55
. -R e a li ta r é  su s  p r o y a e a a l .. .2  % 
-P ra ea a a r i an id .  id .  . 1 . . . 2  3  
X . 107-O troa
13 5 -Paraona mlrando a l  e ia io  ô
a l  p a i s a j S . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  ®
- v o lv a r l  a  sn  m t ln a  1 . . . 2  9
13S-Fersona daprlm ids o sn gu stlad a
  1 . . . 2  ®
-Sa s n io id a . . . . . . . . . . . . . 1 . .  .,2 A
-C onsigne aupsrar l a  s i -
tu a o id n . ............................... 1 . . . 2 6
x .le B -O tro s
1 .109 -C raos PnOBLEMASt (a s e r lb lr )
5i2?
LABIMA 0  8 3 -4




1 2 -1 4
15
141-Prsguntas d e l s a j s t o : r i  no
141a)Psdldo ds ayuda 1 2 :
141b)Psdido de s x p lie a e id n l 2
141e)P rsguntas ia p r s r i s t e s l  2
142-AjttSts a l a  consigna:
EzhaustlTo........................................... . 0 1
T o ta l....................................   o2
Mülo por fra ea so  t o t a l . ............... o3
Mulo por s ia p ls  d sa o r ip c id n .. . o4 
Mulo por d a sor ip e id n  n ln u e lo -
sa  s i a  h l s t o r l a . . . . . . . ..................o5
Mulo X d i f ie u l t a d s s  Id sa e ld n . . 0 6  
P a r e ia l , por oonformidad super
f l c i a l ,  eon h l s t o r la ............... . . . o 7
P a r e ia l ,  por f a l t a  ds fu tu r e . . 0 8
P a r e ia l por id .  pasado............... .o9
P a r e ia l por id .  p r e se n ts  10
P a r e ia l id .  fu tu ro-p asad o  11
P a r e ia l id .  p r s s o n ts - fu tu r o .. .1 2  
P a r e ia l id .  p rs ss n ts -p a s a d o .. .1 3
143-P tros d atos:





3 1 . . . . . . . . . 1  Mo. . . . . . . .
1 4 3 b ) C e m s n ta r io s t
P a v o r a h l s s .............. 1
D s s f a v o r a b l s s . . .  2 
M inguno. . . . . . . . . 3
1 4 3 o ) P r s a s n c la  d s  m a n l f s s t a e  l o n s s  
s B o e i o n a l s s :
S o r p r a s a .............. 1
D i s g u s to .............. 2
g u f o r i s . . . . . . .  3
D s p r s s i d n ............4 23
M lnguna ................5
X . lU - O t r a s . . . . .  fi
1 4 ) d > C la r id a d  y  o o h s r s n o la  j e  l a s  
h i s t o r i a s :  S 1 . .1  M e . . . 2 24
1 4 3 s ) t M s n l f i s s t a  a l  s a j s t o  sdmo 
v i v s n o i a  l a  l l o i n a ?
Oomo h s c h o  o s i t u a e i d n ............1
Como f o t o g r a f l a  o e u a d r o . . . 2
Oomo no  d a f i n l d a  3 25
X .1 1 2 - 0 t r a s  4
( s s o r i b l r }  gg,
1 4 3 f  ) | J t j J j l j ç j j a s  o s itU B C io n ss
-  1 3 2 4  -
!d2!1 4 3 g )P o s io io n ss  sn  l a s  qua ha
ooIOeado l a  Idmina:
A s i . . a. . 1  no. . . . . .2 27
< s i ..........1  n o ........... 28
V s i . . . .  .1  n o.......... 29
> s i . . . . . l  n o.......... JO
1 4 3 h )S s n t ite  da g ir o :
— — / * i . . - . . : l  " \ . . . . . . 2 31
smbov. # * • « * 3 
1431 )iS n  q u i p o s lo ld a  o p o a lo lo -  
a sa  4« l a  léa4aa ,< m aata  h la ­
t o r la  o doaorlbo aaeona?
A s i . . . . . . 1  n o . . . .  2 32
< s i . . . 33
V s i . . . 34
> s i . . . 35
da do un oar q u a r l d a . , , . . . . 1 . . 3  4S 
-R ip a r a r l l a  a l t a a e l d n . . . . 1 . . 2  47 
-Parmameoarl t r l a t a  para
o l a B p r a . . . . . ................................1 . . 2  49
-S o  o t t lo id a r i........................... . 1 . 2  49
X .  119-O troa
147-Foraona qua pasa oaaualmanta
0 paaaa por un e a a o i4 a r lo . . l . .2  90 
% .120-Otroa
148-D rdoula , an a l  a ja r o lo io
da au a l t o .................................... 1 .  .2  51
X . 121-O troa
X.123-0XR0S PRaBLEHAS ( d o e . )
FIGURAS 
14i-0RtCA FIGURA 
144a )M en elon od a .3 i..1  Mo..2  
144b)Soxo: j u U n o . . . . . . !
F aaan in o . 2
Mo aan elon a  o 
d i s t i n g u o . . . . . . !
144o)Edad; J o r a n . ...........1
À du lïb ................2
an eian o ............. 3
Mo ■ e n o io n a ..4  
. 144d )Id an tld ad :
F am iliar  do a lg u ie n  qua
oa ta  a n ta rra d o ................ 1
O rdcula o s im ila r s a ...........2
S a p u l t u r a r o . . . 3
Mo aanclonada......................... 4X.11 3-O traa 5
( o s c r lb ir  ) 
I44a)0trm a ea r a e ta r la a o io n a g
-I r ta to s a .d o s o a p a r a e id n .. . . 1 . .
-Raeahdo........................................... 1 . ,
- lu m o v il.......................... ............... 1 . .X.114-O tra#
{ a s o r ib ir )  





145-TUlQAS X LAPIDASi ^  no
-Honclonadaa............................ 1 2
-3 a  d ss ta e a  su ap lSsm W b.l 2 
x .l ld -O t r a s _______________
146-RBTOLTER
-Maneionado 1 2











LAMIMA 2  2
149-Tismpo ds r s a e o id n ( s a g .)
150-Tismpë loT a i ( s a g . )
151-Mdmsro 3 s  p a lab ras:
1 5 2 -R is to r la  basada snt
Suoqsp p a rso n a l....................1
in v s n c id n .f s n t a s ia .............2
Libro o p s l l o u l a . ............. .3
Machos r s a l s s ,  o in f lu s n
e i a s  r a e lb ld a s  . . . 4
X .lU -O tr a s  fU sn ts s  ( B s ^
153-^rsguntas d e l s u js to :  s i  no 
153a)P sd id o  ds aynda.!.. . .  .1  2
153b)Psdido ds s x p l le a e id n l 2 
1 5 3 0 )Proguntas l a p r s r l s t a s l  2
54 -A jn sts  a  l a  co n s ig n s:
E xh au stive.........................   o l
T o ta l .................................................... o2
Mulo por fra o a so  t o t a l  o3
Ihilo por sim p le d a so r ip e id n . o4 
Mujo p q r  d sso r lp o ld n  a ln u e le
sa  s in  h l s t o r l a . ......................ToS
Mulo X d i f io u l t a d s s  d s id sarod  
P a r e ia l ,  por oonformidad sa­
ps r f i e i a l ,  oon h l s t o r l a .— o7 
P a r e ia l ,p o r  f a l t a  ds fu tu r e .o 3
P a r e ia l ,p o r  id .  p ssad o  o9
P a r o ia l , por i d .  p r s s s n t s . . .1 0  
P a r e ia l ,  id .  fu turo-paaad o . . H  
P a r e ia l id .  p r s s s o ts - fU tu r e l2  
P a r e ia l id .  p ro ssn ts-p a sa d o :1 3
155-O tros d a to s:
( s ig u s )
19
-  1 3 2 5  -
159«)P r«a«ncla  da ■ z e la a a e io n v S i )  
a i • • . • • • « « • • X  2X
155b)C oaaatarloB i
Pavorablaa 1
D ea fa ro ra b la a .. . 2  22
M i n g u n o 3
1550)F raaeao la  do m an lfaatao lon aa  
o a o e lon a laa t
S o rp ra a a .. . . . . . 1
O laguato ............... 2 -
E u fo r ia ..................3 23
D apraaid n .. . . . .  4
Mlnguna..................5
1 .1 2  ;-O tr a a .. . . . . 6
. ( e a o r ib ir )
155d )C larid ad  y  coh aran ola  da la a  
hlatU T iaa: a i .  .1  M o,.2 24
1 55a )& llan iflaa ta  a l'-su ja to  odmo 
▼ trenaia l a  l ln in a ?
Cono haeho o a l t u a c id n . . . . 1  
Oomo f o to g r a f la  o e u a d r o ..2 , 25
Mo d a f l n l d o . . .  . . . . . . 3
I .1 2 5 -O tr a a __________4
(a o c r ib ir )
. JL55f )Mdnaro da b la to r ia a  o a ltu a  
elon ea  d. a a e r ita a :  ~26
1 5 5 g )P oa lc ion aa  an la a  qua ha o o lo
oado l a  l® Blnai ~
A 8 l  1  no................2 27
< a l  1  n o................2 28
V /aL.. . . . . 1  n o . ............. 2 29
^ a l . . . . . . 1  n o . . . . . .  2 30
1 5 5 h )9an tld o  da O lroi
/■  1  2 31
sn b o a .. . . . .  3
1 5 5 1 )zEn qu4 p o a ie ld n  o p o a lc lo n a a  
de l a  Idad n a ,cu an ta  h la t o r la  o 
d eacr ih a  asoona?
A  a l ............. 1  n o .  2 32
< a l ............. 1  n o  2 33
V  a i . . .  w  —1 no. .  .  .  2 34
> a i  1 no 2 35
F1S01M3
1 .1 2 6  ( e a e r lb lr ) ___________________
OBJETOS
1 .1 2 7  ( e a e r lb lr )
X.12Ô ( o e e r lb ir
LOCI
)
156-Mdnaro de ezc la n a o io n ea i




U'ilMA 1 0  3 -4
L58-Tla»po 3a r a a o e td n • (n a g .)
L59-Tiampo tô t â i~ (  aag . ) '
  ^ _  ' 8 - 1 1
[60—Mdmaro de palahraa* '
  12-14
t6 1 -n ia to r ia  baaada an*
Suceao p e r a o n a l.. . 1
Invan eld n , f  a n ta a la . 2 
Libro o p a l lo u la . . . . . . . . . . 3  15
Bachoa r a a le a , o I n flu e n e la n
r a c ib id a a . .............................   4
X .1 2 9 -0 tra a  fu an taa  (B a e .)5
162-Preguntaa d e l au.iato* a l  no 
162a)Fadldo de ayu d a .. . . . . 1  2 16
162b)Pedido do e z p l ie a o ld n l t  17 
162c )Praguntas I n p r a r la ta a l 2 1 5 -...
163-A juat« a l a  oonaignaj
E zb a u a tir o ................................ . . . o l "
T o ta l .....................................................o2
Mulo por fracaao  t o t a l  03
Mulo por a in p la  daaortp eid n .oA - - 
Mulo p or d a a cr lp c ld n  a lx u e lo
am s in  h l s t o r l a . . . . . . . . v . . . . o 5
Hulo- % d l f ic u l t a d s a  ld sa o ld n o 6 ' 
P a r c la l ,  por confonaldod su -  
p a r f i e ia i ,  eon h l s t o r l a .* . . . . . o 7 '
P a r e ia l ,p o r  f a l t a  do fu tu r e . 08
P # r e ia l id :  p asad o   .o 9
P a r e ia l id .  p résen ta  J .0
P a r e ia l id* fu t u r  o-paaadn. .1 1  
P a r e ia l id .  p r e s e n ta -fu tu r e .1 2  
P a r e ia l id .  p r e s s n ta -p a s a d o .lj
164-O trea d a to s:
1 6 4 a )P r*san c la  do azcla iiaelonatst " 
s i . . . . . . . 1  Mo.. . . . . . . 2 .  21
164b )C onontaxles:
P sT o ra b la s .. . . . . 1
D esfavurabX aa.-.2  ' 22
Minguno. . . . . . . . . 3
L 64e)P ressn eia  do m a a lfa sta e lo n a s  
«m ocionalas*
Sorprasa............ 1
D isg u s to .............2 23
E u fo r ia . . . . . . .  3
D e p r e s ld n . . . . . 4  ( s ig u s )
.20
-  1 3 2 6  -
M lnguna. 5
X .llO -O tr a a .. . 6
M l
( • a c x ib lr )
16«d)C larldad  y eo h are iw ia  da la #  
h is ta x ia a i  9 1 . .1  Ma .2  24
l6 4 a )ÿ lIa n lf la a tB  a l  au ja to  odao 
T ivan o la  l a  Ida in a?
Coao baobo o s i t u a e id n . . . . 1  
Como f o to g r a f la  a en a d ro ..2  25
Mo d a f in id o .................................. 3
X. 111-O traa 4
( a s o r ib ir )
164f)Mdmaro da b i a t a r ia# o a i tu a -
o ion aa  d a a e r lta a i __  26
l6 4 g )P o a io io n a s  an la a  qua ha 
colotrado l a  Id a in a .
27
< # 1 ..........1  n o . . . . 28
. 2 29
> s l ..........1 n o . . . . 30
164b )S sn t id o  ds C iro i
/ • . . . . . . 1  ^  . . 31
msbos. . . . . . . 3
16 4 1 )tEn q u i p o a io id n  0 p o a ie io
nas ds l a  Idm lna, eu snta h i#
to r ia  0 d s s e i ib a  s se sn a ?
A # 1 . . . . . 1  n o . . . . . 2 32
< s i . . . . . l  n o . . . . 33
V s i . . . .  .1  n o . . . . . 2 34
> s l ..........1 n o . . . . 35
FIGURAS. .
165-FZCURA qUS' SK DI3TIMG0E KM KL
IMTBRIOR D3 LA CASA.
165a)M eneionads. S 1 . .1 Me.. 2 36
165b )M aseu lin o .. . . 1
Fsm snlno.. . . . 2 37
V arias  f lg ù fà s .r .3
Mo d is t in g u a . . . .  4
38
165c)Edadi n id o /a .............. 1jovan.......... 2
a d u lto /a ........... 3
a n e ia n o /a . . . . 4  
Mo m anoiona..5  
165d )Id an tid ad ;
-gapoaa d a l duado da l a  o a a a .l  
- a i j a  d e l duedo de la o a s a . . . . 2  
-H a b ita n tes  da l a  ca sa  ( en
a b s tr a o to ) ................................   3 39
-K l duedo/a de l a  o a a a .. . . . . . 4
-Mo maneionada.................................. 5
X .1 3 2 -0 troa  6
( e o c i ib i r )  
l6 5 e )O tr a s  c a r s e t e r is a c l j j e o j ^
- P o l io s s  y  t r a n q u i lo s . . . 1  Z~ 40 
- P r a o e u p a d o s ,t r is t e s . . 
x .l3 3 -O tr o s ____________
X.134-0TRA3 flGOIUS ( s s o r ib lr ) C o l.
.1 2
SS3S2S
166-CA3A MM LA MIMTM 
Msnoionada. 9 i . . l  Mo..2
X. 135-O troa________________
167-CHmBMEAt 
Msnoionada. 9 1 . .1  M o..2
1 .136 -O troa____________ _
168-TBHTAMAS 





169-VOBILlAMIOirdL HIIEaiOR OK LA 
TITXJBRDA. Maneionado. 91 . .1
X .138-O tro#  Mé. .2  45
170-MIBTSy
Maneionada. S i . .1  Mo..2  46
* . 139-O tro#________
171-MDBBSt 
-M snoionada#.. . . . . . .. . .............Î T . ^  47
-Forma# ex tra d a s , a in is s tr d b
. . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  48
-H oalda# por a l  v i a n t o . . . l . . . 2  49 
%. 140-O yros______ '
X.141-OTRPS-OBJBTOS (a s o r ib ir )
PH0BLEHA3 T SOIOCIOMES A f. Msg.
17 2 -P srso n a s que a lv s n  a n ,,  
una eabaCa en l a  n ia v a . . . 1 . . 2  50
-T ir a n  aa tlsfa eh o o V  Ambiants 
o o n fo r ta b ls  y f a l i a . ;  . .1 ,  . . 2  51 
-S I  madio am biants È o s t i l  
la #  domina. Podra# ÿ  d sagra-  
e l a d o s . . 1.  .2  52 
x .l4 2 -O tr a #
1 7 3 -C o n sid sra c id n  d a l todo oomo 
una p in tu ra  a b s tr a e ta . . . . 1 . . . 2  53
X-143-OTROS PR0BLEMAS)(aserlblr)
îd i?
LAMIMA 1 1  3-4
1 74 -T ism ^  ds r sa o e id n  ( s a g . )
  5-7
1 7 3 -t lsa p o  T ota l ( a a g .),   8-11
176-Mdmaro da p a lab ras  
  12 -14
177- H ls to r la  basada an»
(a ig u s )
-  1 3 2 7  -
Stiesao p e r s o n a l . . . . !  f s i .  
In r en n ld n ,fa n ta s ia . 2 
l lb r o  0 p e l l o u l s . . . 3  . IS
Beehoa r e s la s ,o  in -  
f lu a n o la s  raoib ldas4  
X .144-O trss fu a n t a a . . . ;
(a s e r lb lr )
178-Prsguntas d s l g n js te t  r i  no 
178a)Psdldo ds a y u d a . . . . . ! . . . 2 16 
170b)Psdldo ds s% p lio a o ih l ...2  17 
178e)Preguntas l a p a s l s t a s l . . . 2  .10
179-A justs a  la  oonsigna:
Z Æ austlvo .............  e l
t o t a l ........................   o2
Hulo per fraoaso  t o t a l ............... o3
Hulo por sim ple d sa o r ip c id n ..o 4  
Hulo por dasoripeidn  a ln u e lo -
sa s in  h l s t o r l s .   o5
Hulo % d if ie u l ta d s s  id sa c id n .o d  
p a r e ia l,p o r  eonforaldad super
f i e l a l ,  eon h ls t o r la  o7 ^
P a re ia l por f a l t a  ds P n tu ro ..o8  
P aroia l Id . pasad o.. . . . . . . . . . o9
P a r e ia l id  p r s ss n ts ................... 10
P areia l Id . fu tu ro -p asad o .. . . 1 1  
P aroial id .  p r s s s n ts - fu tu r o ..1 2  
P areia l Id . p r sssn ts-p a sa d o ..1 3
180- 0 tr o s  d atos:
180a)P rsssn c la  ds s x e lsa a e io n ss :
3 1 . . . . . . . 1  H o ... . . . . 2  21
180b)Consntarl0SI
Favorables...............1
D ss fa v o ra b ls s .. . .  2 22
Hlnguno......................3
180e)P ressn cla  ds o a n ifs s ta e lo n ss  
sisoelon a lsst
So rprs s a  1
K e g u a to  2
B u fo r ia .. . . . . .  3 2 3
D sprssidn  4
Hlnguna............... 5
1 .1 4 5 -B tr a s .. . .  .6
(s a e r ib ir )
180d }Clarldad y eoh sren ela  ds la s  
h i s t o r ia s iS i . . . 1  H o . . .2 24
160 s)iH a n id lssta  s i  s u js to  odao 
v iv sn o ia  l a  Idaina?
Cono hscho o s itu a e id n .. . . 1  
Cono fo to g r a f la  o cu a d ro ..2
Ho d s f ln ld a .................................. 3 25
I .1 4 6 -O tm s  4
( sa e r ib ir )  
l80f)Hdmsro ds h is to r ia s  o s itu a  
e lo n ss  qua d sser ib s: _  26
180g )P osle lon ss  sn la s  quo ha oo lo  
oado l a  Idninst
A s i . .  . .1  n o . 2 0 )O o l.
31
< o l  1 no.
V s i . . . . . . 1  no.
^  s i . . . . .  i l  no•
l80h )S sn tld o  ds g ir o :
an b os.. . .  3 
1801)^Bn qud p o sie id n  o p o sie lo n ss  
ds l a  Id n in a ,eu sn ta  h ls to r la  











36l8la)V snalonA da. 3 1 . .1  H o..2  
l81 b )a sx o i H asou lln o .. . . . 1
F s n s n l n o . . . . . .2  37
Ho nsnelona o
d is t in g u e  3
181o)Edadt n iB o .. . . . . . . 1
jovsn ...............2
a d u l t s .  3 38
aneiano 4
Ho n sn e lon a .5 
181d)Xdentldad y o tra s  e a r a e ta r l 
sa e lo n ssi A f. Hsg.
-Vagabundo.............. .................1 . .  .2  5
-V is ita n ts  o t u r l s t a . . . . . ! . . . 2  4)
-S o ld a d o . ................................1 . .  .2  41
-Persona quo sapera 1 . . . 2  42
-T r ists ,p rso o u p a d o .. . . .  . 1 . . . 2  ^
-Soladad  1 . . . 2  44
-M isdo   1 . . . 2  «
x .l4 7 -0 tr a s
( s s c r lb ir )  ~
I.148-0TRAS FI00RA3 ( a s e r lb lr )
OBJETOS s i  go
182-FAHOD. Maneionado 1 .2  46
X. 149-0  tra s
183-LOCECITAS.Msncionadas...1 .2  47 
X.1 5 0 -0 tras  
-Fusgoa a r t l f i o l a l s s  o 
d s o t s l l o s . . . . . . . . . . . . . . 1 . 2  48
L84-SOMBR£RO.Meoeloaado 1 .2  49
«.151-O tros  '
X.152-OTO03 OBJETOS ( s s c r lb ir )
raOBI^tlAS T SOLPCIOHES Af. Hsg. 
185  Persona quo da v u e lta s  por 
l a  c a l lc  para g a sta r  d n p . l . .  .2  5) 
( s ig u s )
1328 —
-Ho aabo qua bm oor.. . «1. .2  51 
-D oprlm ido,m ngoatlm do.. . 1 . . . 2  52
-He pusdo dormir 1 . . . 2  53
iS d -P oraoM  qua sap am  m
o lg u ia n .  .................1 . .2  54
-H a g a r d  l a  o tr a  p e r a o n a l.. . 2  55
-Bepara an a n n o .................. 1 . . . 2  5s
X. 153— Otroa 
187-Paroona qua ▼ a  a ooaaear
on ao to  d a l io t i r o  1 . . . 2  57
—Lo Q o m a t a . . . .# # . . . . .* # .1 # . .2  58
-P r a o a a a ..   .......................................59
154-O troa 
r.l55-OCTOS PROBWM( s a e r ib ir )
19
20
-81  a l  t i t u l a r  d a l eu a a tlo n a r io  as  
da a s m  fsm sn ln o , paaar a Idmina ' 
13> (a d u l t e ) .
- S i  so  n aaouU no, eon tin n a . ( ad u lto  )
-31 a s  a d o la se sn ts  maaOulino 
pasa a Idmina 15 
-31  as a d o la se sn ts  fsm snlno  
pasa a Idmina 22
------
LAMIHA i  2 3-4
l86-T ism po ds r s a e o ld a ( s s g .)
5-7
189-Tisapo~TÔ tâl ( s a g . )
  8-11
190-Hiimsro ds p a lab ras
^  _  12-1
1 9 1 -S ls t o r ia  basada snt
Suosso p s r s o n a l .     ...........1
In v sn e id a , f a n t a s ia ............... 2
L lb ro , p s l l o u l a . . . . ................ 3 15
Baeboa r a a la a , o In flu a n -
e ia s  r a e lb ld a s ...................... 4
1 . 1 5 6 -0 tr a s  fnontai. . . . . . . .  .5
( s a e r ib i r )
192-P rsgn atas d e l s u ja to i a l  no
192a)Padido da ayuda............1 2 16
192b)Fadldo da a x p llo a e id n l 2 17
192p)Prsguntaa im p rav ia taa l 2 18
193-AJuata a l a  oonalgnai 
B x h a u a t l T o . . . . . .  o l
T o t a l .   ...........  o2
Hulo: p or fra o a so  t o t a l ..................o3
Hulo p er sim p le d a so r ip e id n .. . o4 
Ibtlo p er  d a sor ip e id n  m ln u elo -
s a  s in  h i s t o r i a .  ..........; . . . .o5
O sl.
HUlo X d if ie u l t a d s s  id sa o id n .o 6  
P a r o ia l, por oonformidad su p sr-
f io i a l .o o n  b ia t o r la .................. ,o 7
P a r e ia l ,p o r  f a l t a  da fu tu r o ..o 8
P a r o ia l id .  p ssad o   o9
P a r e ia l id .  p ra sd n ta .   ...........10
P a r e ia l id .  f u t u r e - p a s a d o . . . .11
P a r e ia l id .  p r a s a n ta -fu tu r o ..12  
P a r o ia l id .  praaanta-pasado. .1 3
194-O tros dates*
194a)P rasan oia  da sxe lsm aoion asi
S i . . . . . . . 1  Vo. . . . . . . . 2  21
194b )Comantarios:
P avorab laa .. . . 1
D a sfsv o ra b la s .2 22
H i n g n n o . . . . . . .3
1 94c) P rasaae ia  da m snifaataoionV s  
smoeion a la s :
S o rp ra sa . 1
U a g a s t o . . . . . .  2
B u for ia     3 ,23
Sapraaidn 4
H inguna.. . . . . .  5
x .l5 7 -O tr o a .. . . 6
( a s o r ib ir )
194d)C laridad  y o o h srsn o ia  da 
l a s  h i s t o r i é s .  S i . .  .1  V o . . .2 a  
1 9 4 s )* V a n if ia s ta  s i  s u j s to  odmo 
v iv s n o ia  l a  Idmina?
Coao haoho o s t tU a e id n .. . . 1  
Como fo to g r a f la  o eu ad ro ..2  25
Vo d a fin ld a .  .........................3
158-O traa  4
( a s e r ib ir )
194f)Hdmaro ds h i s t o r ia s  o s itu a  
e lo n s s  qua d sse r ib a t  _  2f~
19 4g )P oslo ion aa  an la a  qua ha eo 
loeado l a  Idmina*
A s i ..............1 n o . .  2 27
< a i  1 mo 2 28
V s i . . . . . . 1  mo 2 29
> s i ..............1 no 2 30
l9 4 h )S sn tid e  ds g ir o :
. . . . . . . 1  ^ . . . . . . . 2  31
ambos............... 3
1941)*Eu qud p o s ie id n  o p o sio io o a s  
ds l a  l^ d n a ,  eu sn ta  h ia to r ia  
o d aserib a  asoana?
A  a i . . . . . . 1  n o . . . . . .  2 32
C s i . . . . . . 1  n o . . . . . .  2 33
V s i  1 n o . . . . . ; 2  34
> s i . . ; . . . l  no 2 35
FIOCRAS 
Î.95-PICCPA DB PIE
195a)Haneionada; S i . .1
Ho • .  2 36
-  1329 -
î»}?
37S 1 ..1  
Ho*. 2
195o)sa«di HlBo...................... 1
Joraa    2
A d u lto .. ; t . . .  .3
« n o lu o .  »...........4
S ln  m oA clouar.) 
195d)IdonU dadt  
Abuolo do l a  o tr a  f i g u r a . . . . 1
Padro do l a  o tr a  f i g u r a  2
hormano id .  i d .................. 3
ami go id .  i d .................. 4
o tra a . X .159 5
( o s c r ib i r )  
195«)O traa e a r a o to r tz a o lj j jo g j^
-B rato y mano a lz a d a . . .  .7 T .. 2
-Agro a lT o, malvado   ..........1 . .2
-Bondadoao, amablo   . 1 . . 2
-buaeando, llamamdo............... 1 . . 2
—P o l ia , oootont o . . . . . . . . . . 1 . . 2
- t r i  a t# , preooupado............... 1 . . 2
-p lo m a  d o b la d a .  ............... 1 . . 2
-X .lfiO -O traa
( • a o r lb lr )
196-PIGORA TUMBADA. 
196a)llonelonada. S 1 . . . 1  H o ..2 
196b)3oxo. M aooulino. 3 1 . . . 1  
H o . . .2
196e)Edadi HlKo...........................1
jovon .........................2
a d u lto ...................... 3
a n c la n o . ............... 4
a ln  m an cion ar.. . 5  
196d )Id on tld ad i 
Htoto do l a  o tr a  f i g u r a . .1  
h lj o /a  ds l a  o tr a  f ig u r a .2 
hsrmano ds l a  o tr a  id .  .3  
Amigo ds l a  o tr a  f i g u r a . .4  
X .ie i-O tr a s_________________ 5
X.162-OTRA9 P.G ORAS-(soortblr)
38
M snoionada.. S i . .  
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.1  H o ...  2 52
C ol.
PROBLEMAS T 30EDC10 HESt A f. Hsg.
1 9 9 - l a  f ig u r a  ds p is  ra  a llam ar  
o d ssp er ta r  a l a  f ig u r a  qus s s -ta tufflbada...............1 ...2  53
-La d s a p is r t a .; ......................1 . . . 2  54
-Ho oonaigus d s s p s r t a r l s . l . . . 2  55
-Ra m u sr to , ................. 1 . . . 2  56
x .l6 6 -O tr a s ( s s c r lb ir ) ______
2 0 0 -ta  f ig u r a  ds p i s  va a a g r s -  
d ir  a l a  f ig u r a  tumbada.. 1 . . . 2  57
-R sa lix a  l a  a so id n  1 . . . 2  58
-S s  a r r s p l s n t s . . . . . . . . . . . l . . . 2  59
-Abusa ds s i  (m a tis  srdUm)].. .2  60
X . 167-O tros
201-L# f ig u r a  ds p is  q u isr s  corn 
probar qus s i  o tro  no I s  v s
. . . . . . . . . . . . .......1...2 61
-Lo oomprusba.. . . . . . . . . . . 1 . . . 2  62
-So d s s p ls r ta  y I s  va . . .1 % ..2 -  6 ) 
-R sa lix a  un aoto  d s l i c t l v o  y
, o c u lto  tr a s  comprobar qus no
la   ..................................   1 . . . 2  64
x . l6 6 - 0 t r o s
X.169f0TR03 Pn03LZtUS:(s s o r ib lr )
Sôiî
LAHIHA 1 2  3 - 4
202-Tismpo ds re a e e ié n  ( s s g . )
5-7
203-T lsapo TÔtül ( s s g . )
  8-11
204-Hdmsro ds p alab ras
  12-"
2 0 5 -H lsto r la  basada ont
Suosso p sr so n a l  1
Invsn ctd n , fa n t a s ia .................. 2
Llbro o p s l f e u la ......................... 3 15
Hoohoa r o s ie s  o in f lu s n e ia s
r s o ib id a s . ................... ..................4
X .1 7 .-O tras f a s n t s a . . . . . . . . . . 5
( s o ô r tb lr )
206-P rsguntas d s l  su jsto #  s i  no 
206a)Psdldo ds ayu da .. . . . . . 1 .  .2  16
206b)P->U’.'o ds s x p l io a e id n . l .  .2  D  
2O6 0 )Prsguntas i a p r s v i s t a s . l . . 2 jB
207-A ju ste  a l a  con sign a i
E xh au stive.................................... . . . . o l
T o t a l .  ........................................... .o2
Hulo por fra ea so  t o t a l . . . . . . . . o j
Hulo por Simple d o sc r lp e ld n .. .o4  
Hulo por d sscr ip o id n  m inuclo—
sa s ln  h l s t o r la ............................. . 0 5
-  1 3 3 0 -
Halo por d lf lo o l ta d o o  idasot-daofi 
FarclaX .'por oonform idad aupor
f l e l a l i oon b ia to r la .
F a r o ia l,p a r  f a l t a  da fn tn r o . . . 08  
P a r e ia l ,  Id . paaado o9 _
P a r o fa i, id .  p r a a a n ta ..   .1 0
P a r e ia l ,  i d .  f n t n r o p a a a d o . . . . . ! !  
P a r o ia l, id .  p r a a a n ta -fu tn r o ..$ 2  
P a r e ia l ,  id .  p raaoota-p aaad o ..1 3
2 08 - 0 tr o a  datoa:
208a )Pr e aame ia  da ero la a a e io n o a i
31 « . . . 1 Vo. . . . .  9 21
208b yCoaantarioa:
Pavorablaa.............1
O a sfavorab laa .. . 2  22
V ingnno.. . . . . . . . 3
208e)P roaanoia  da a a n ifa a ta o io n a a  
am ooiqpaleai
Soa^raaa.......  .1
■ Di a g n a te .............. 2
B ttfo r la .. . . . . . ;  3 23
Dapraaidn.............4
V inguna.. . . . . . . 5
X. 171-0  tr a a -------. . «
flCORAa 
;09-PI0URA S8  U  IZQ0 I3SDA 
209a)V anelonada. 3 1 . .1  V q .,.2  
209b)s«zo< K a a e n lln o . 1
. ■ ( s o o r ib ir )  "
208d)C laridad y ooh sranoia  da la a  
b la to r ia a .  S i . . . 1  V o . . .2 24
20 8 # )*M an ifiaata  a l a n ja to  odmo 
v iv a n e ia  l a  Idaina?
Oomo hoeho o a it a a o ld n .. . . . . . 1
Cono f o to g r a f la  o euadro...........2 25
Vo d a f ih id a .........................................3
I  172-O traa 4
t a a c r lb ir j  
208f)V iiaaro da b la to r ia a  o a itn a -  
cionaa  qua d aaeriba: __  26
208g)P oaio ion aa  an la a  qua ha o o lo  
oado l a  Idmina:
A  a i .............. 1 n o .  2 27
< o l .............. 1 no 2 28
y  a i ..............1  no 2 29
3^ a i . . . . . .  1 no*. . . . . .  2 30
208h )8on tid e  da G iro:
.......1 2
amboa..................3
203 iJ^Bn qud p o a ie ld n  o p o a ie io  
naa da l a  Idm ina, euaata  h la to  - 
r l a  o d aaeriba aaesna?
^ \a i . . . . . . . 1  n o . . . . . . . . 2  32
< o l .............. 1...... no .................. 2  33
V a i.............. 1 no  - 2  34




Vo d la t ln g u o . . .3
2 0 9 0 ^
Jovan 2 38
* d n i t o / a . : . . ; . 3  ■ ~~ 'V
Vo m aneionada.4
209d )Id sn tl«ad s ........................
B i j e /a  da l a  f ig u r a  da k  ® b a .l
B am ano/a  i d .  I d . . .3 3*
V ia to /a  i d .  i d ................ .-.4
1 . 1 7 3 -O traa ■ . 5 ...
( a a e r ib ir )
209a)O traa e a r a e ta r la a o j^ ag:^
-Panaindô ,m adltando, eonoan
trad e an a i ........................1 .  .2  4o
-P a l ia ,a a t ia f a o h a . . . . . . . 1 . . 2  41
tr la ta ,p r a o o u p a d o /a .. .  . 1 . . 2  42-
-a n f  adadn/a, ano j ada 1 . 2  43
-V ob la , a in o a r o /a .............. .1 .  .2  44
- t la lv a d o /a , p a r v a r o o /a . .1 . .2  45
-a ta n to /a  i.T igUandn ,.aaea
ohatirto . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  .g  46 -
-A c t iv a , d â é id id â l . r . . . . 1 . . 2  47 ,
-p a a iv a , i n d e o i o a ...............1 .  .2  48
% 174-G traa_____________________
210-PIGDRA DB LA MKdOHA 
210a)M aaolonada. 3 i . . . l  V o..2  ®  
210b)Sexot M aaeullne 1
Pam anino.. . . . . 2  50
-----------Vo- d la tln gn a*  ^ 3---------- '
210o)Edadt J o v a n .. . . . . . . . 1
a d u l t o /a .  2 51
a n c ia n o /a . . . . . 3  -  
no a a n e lo n a .. . 4  
2L od)Idantidad: ' (52)
A bnalo/a da l a  f  ig n a  <b k  iq la . 1
Fadra/aadra id ;  id .  . . .  . . 2
Suagro/a  id .  id .....................3
Harmano/a id .  i d .....................4
V apreasataeidn  aim bdlioa da
o tr a  f ig u r a .................................. .5
X. 175-0  t r o a __________  6
(a a e r ib ir )  
2 1 0 s )0 tr a s  e a r a e ta r l xaj^og | | t
-P a r v a ra o /a , aa tu  t o /a ,
m a l v a d o / 8 . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  53
- in a i  nuan t e , in d n e to r /a .1 . . . 2  54
-  1331 -
Af.Hav 5sî 
—obLOflio 9 o /a . * « • • • ■ * .. . . . « X * *2 55
-O joa » o a b r t o a ,a la t « r lo . ,1 . .2  56
-Faaaando.................................. . 1 . 2  57
-P * a ld # d ,a « c o .. . . . . . . . . . . 1 . 2  58
-H an o-d » taIl«  # in i# # t r o . . 1 . 2  59
-B m J » . .............   1 . . 2  60
%.176-O traa
I.177-0TOA3 FIGURAS ( a a e r ib ir )
OBJETOS
1 .1 7 8 -
PROBLaïAS T 30MCI0HB3 ^
2 1 1 -L a fig u r a  da l a  deba. aata  
Influyan d o n aga tlvaaan ta  aobra
l a  f ig u r a  da l a  le q d a . . . . 1 . . 2  61
-CoBBlgua aua p ro p o slto a  (La
dom ina,baea e a a e ) ............... 1 . . 2  62
-L a o tr a  f ig u r d  da r a a ia ta  a 
la a  In fln a n e ia a  j  m antisoa
aua id a a a    . 1 . 2 6 ]
-X .1 7 9 -0 tro a
212-La f ig u r a  da l a  deha. aa ta  
in flu yan d e p o a it ir a a a n ta  aobra
l a  f i g .  da l a  I tq d a ............ 1 . 2 64
r .lS O -o tr o B
213-Aabaa f ig u r a #  aon una v ia
aa  o o # a . . . . . . . . . . . . . . . . . . X . . - -  65 ,
-3 a  va l a  f ig .a n  2 dpoeaa
d ifa r o n ta a . ............ 1 . 2  66
-3 a  va oomo do# p art#a  con tra  
puaataa da au paaondddad.l. .2  67:
-* .1 8 1 -0 t* a __________________   I
Z.182-0TR0S PROBLEUAS (aae r i b i r )  :
LAiintA 1 4
214-Tlompo da raaoe id n  (a a g .)
215-T ienpô T o îa l ( a a g . )
216-Hdmarô da p âlabraa:
2 1 7 -H ia to r ia  baaada ans 
SucaaQ p araon al...........1
In van o ld n .fan taa  i a . . . . . . .  2





ra c ib id a a .................................... 3
Llbro o p a lf  c u la .    ...........4
%.183-Otraa fu a n ta a ............. 5
C ol.
15
(a a e r ib ir )
218-Praguntao d a l a u ja to . a i  no 
2 l8a)P ad id o  da ayu d a .. . . . . 1 . . 2  16
218b)Padido da a a p l ic a e id n l . .2  17 
2 l8e)P ragu n taa  im p ra v ia ta a l. . 2  18
219 -i.lu a ta  a l a  eonaignas
B xtaauativo. ...........   o l
T o t a l .  .......................  o2
Hulo por fraeaao  t o t a l ............... o3
Hulo por aim pla d a a c r lp e id n ..o 4  
Hulo por d aacrlp e ld n  a ln u e le  B
aa a in  b i a t o r l a . . . . . . . . . . . 7 . 0 5  n
Hulo per d lf ie u l t a d e a  id aa ld oo6  S  
P a r e ia l ,p o r  oonformidad aupar
f i e l a l ,o o n  b ia t o r l a .  .............7o7
P a r e ia l ,p o r  f a l t a  da fu tu r e . .o 8  
P a r o ia l. id .  p aaad o .: . . . . . . o9
P a r e ia l ,  id .  praaan ta  10
p a r o ia l ,  id .  fu tu ro-p aaad o . .1 1
P a r e ia l ,  id .  p ra a a n ta -fu tu ro l?
P a r e ia l ,  id .  p raaan ta -p aaad o l3
?20-0trea  datoa:
220a)P raaaneia  do axolam acionaas
S i .............. 1 Ho................ 2 21
2?r'))Coraantarloa:
P a v o r a b la a . ...........1
D a a favorab laa .. . .  2 22
Hinguno . . . . . . . . . . 3
220o)P rasan oia  da m a n ifsa tsc io n ea  
a a o c lo o a la a i
Sorpraaa..................1
D iagu ato ..................2
E u fo r ia  3 23
D apraaidn................4
Hinguna.................... 5
X .1 8 4 -o tr a s . . . . . . .  6
( a a e r ib ir )
220d)C laridad  y  coharanola  da la a  
h ia to r ia a :  31 . . . 1  Ho. . .  2 24
220a)M an iflaata  a l  au jato  odmo v l  
van eta  l a  Idmina ?
Como haoho o a ltu a e id n .. . . 1  
Como f o to g r a f la  o c u a d r o ..2 25
Ho d a f i n l d a . . . . . ...................... 3
x .l8 5 -O tr a a   4
( a a c r tb lr )
220f)Hdmaro da h ia to r ia a  o a ltd a  
e io n ea  qua daaeriba: 26
3 20g)F oale ion as an la a  qua ha eo 
lo ead o  l a  Idmlnat
A a l . . . . . . . 1  n o  2 27
< a l ................ 1 n o  2 28
V a i ................ 1 n o  2 29
> o l  1 no................. 2 30
— 1 3 3 2  —
2 2 0 h )3 estld «  d# g lv e i
jT 1 ^ ............. 2  31
smboa* • * • • 3
2201)iB a  qud p o a lo ld a  o pom iole  
n os do l a  Idmina onanta h la  
t o r ia  o daaeriba  aoeonat 
A s i * ******1 no******* 2 32
< 8 i .................1 n o  2 33
V s l ................ 1  n o  2 34
> a l .................1 n o  2 35
FigrmA3
221-riGOEA 0S FIB 
221a)Ifandonada. S i . . . l  H o . . .2 36
221b)Sozo. H aaen lln e . 3 1 . . . 1  _
V o . . . 2
221e)Bdad> Jovan..................1
a d u l t o . . ...........2 38
Ho m aneiona.*3 
X .l6 6 -O tr o a .. . . 4
( a a e r ib ir )
221d )Id on tid ad  ,
Eoposo da l a  f lg n r a  tumbada. 1
Amante id  id  ......................2
Hovio id  id  ...................... 3 39
Amigo id  id  ......................4
Harmano id  id  ...................... 5
Ho m aneionada.. . . . . . . . . . . . 6
X .187-otrm a 7
( a a e r ib ir )
221e)O traa e a r a e ta r l see
-8 a  tap a  l a  cara .oon  braso
o mano . . . . . . . . . . . . . . I * . .2  40
-Apanado, an guatiad o 1 .  .2  41
-S antim lan toa  da o u l p a . . 1 . . . 2  42
-C r im in a l ,a sa a in o .. . . . . . 1 . . . 2  43
-aomnol i a n t e , dooparaaan
doaa T . 1 . . . 2  44
-v ia t ia n d m i, aeaba da vea
t i r a a . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  45
—a a t ia fa e ta o t fa l lz . . . . . . . 1 . . .  2 46
-E a tn d la n ta .. . . . . . . . . . . . 1 . . . 2  47
-X . 188-O traa__________________ _
(a a o r lb ir )
222-riGrmA tdmdada
222a)M aneionada. 3 1 . 1  V o ..2  48
222b )3ezo . Pamanino. S 1 . . .1  
H o . . .2
222o)Edad! Jovan............1
a d n lta ......... 2 50
Ho aan o ion a l 
X .189-O traa4
(a a e r ib ir )
H «d>Sdontldadi d a l .
Eapeoa da l a  f ig u r a  da p i a . . l
Amanta id .  i d .    ....................2
V ovia id .  id .   ................. 3 51
Amiga id .  i d ...........................4
Harmana id .  i d .  .............. . . . . 5
Ho m aneionada............ . . . . . . . . . 6
X .190-O traa _________ 7
(a a o r lb ir )
222a )Otraa o a r a e to r la a j^ o x ^ ^
-B n fa m a .h a r id a  T l . . . 2  52
-V uarta    1 . . . 2  53
-A aaa in ad a .    ..............1 . .  .2  54
-Dasnuda (a an oa) 1 . . . 2  55
-b ra so  ea ld o   .............1 . . . 2  "56
-D urai a n d e  1 . . . 2  57
-D aaoanswido . . . 1 . . . 2  58
- P a l ia ,  a a tia fa c h a  1 2  59
- t r l a t a ,  aponada 1 . . . 2  60
-a n e ja d a .ir r ita d a  1 .  .2  61
X. 191-O traa
C.192-OTRAS PIGGRA3 (a a o r lb ir )
QBJBTOS À  52
1 . . . 2  62!23-CA*A. Maneionada
r . l9 3 - o t r o a "   ...
>24-eS3A. Maneionada 1 . . . 2  63
X. 194 -0 ts =  .
’25-DIBtOS. M aneionado#.. . 1 .  2 .64- 
X .1 9 5 -o tro a 
26 -ia a p a ra . Maneionada . . 1 .  .7 ? . 6 5 .
% .196-Otroa 
527—3 ILLA. M aneionada.. .  . 1 . .  ;2 . 66  
1 .1 9 7 -O tro s
!28-CDADftO. Monoiemado.. 
* . 198-O troa •________
.2 .6 7
'2 ^ - '“" X f ! ? S 3 l n  d .  4 1 . . . . 1
id .  do a l i a . . . . . . 2 68
Ho aa aan elon a  3
x .l9 9 -O tr o a  ( B o o . ) . .4
X.2OO-OTV0B OBJSrés ( a a e r ib ir )
jyaiM M M  T SOLOCIOMtS A f. Van.
2 3 0 -E l boabra ha tan id o  o p ianaa
ta n a r  r a la e io n a a  aamaolaa eon
l a  mu j a r .   .............................. 1 . . . 2  9
-Oonauma a l  hacbo . . . 1 . .  .2  TO
-  id .  y  a ie n ta  varguanza
y /  o pana.............................. 1 . .  .2  Ti
-Lo r é a l i s a  oon tra  l a  vo lu n tad  
da a l l a /  id .  oon ou i d  . 1 . . . 2  B
-  1 3 3 3  -
Af.HwM? 
-E U »  »# a ltn t»  f a l l s  p e r  l e  
h aoho/ I d . a la n ta  a a e o . l . . 2  73 
X. 2 o l-0 tr o a
231-E l hoabre ha natado a
l a  major   . 1 . . 2  74
-Como ooaaaouanola da una 
a itu a c ld n  ard tlo a  (fo r o a ja o , 
I n f l d a l l d a d f a t o 1 . . 2  75 
-3 »  antraga a la  p o l l e l a . l . . 2  76 
-Baoapturado y /o  o w tlg a d o ;
/  Buya, o oonaigua aa«*m rl..2 77 
i.2o 2 -O tro o  .
2 32 -La o ù ja r  aata mranfarmo,
o grava ........................   1 . .2  7fl
-M iara.......................................1 . . 2  79
-B ata auoaao a fe o ta  mueho
a l  hombre..................... . . . . 1 . . '  80X. 2o3-O troa
X.204-0Tn0S FR0BLE1U.3 (a a o r lb ir )
31 aa faaanino paaar a lam ina 22
L AMI HA 15
233-tiam po da raaoeidn ( a a g .)




8 - 1 1
12-14
236-H latorla  baaada an:
Sueaao p arson al....................1
Invanoldn, fa n ta s ia .............2
Llbro 0 p a llo u la ...................3 15
Hachoa raalaa  o In fln a n
e ia s  r a o tb ld a s . ............... 4
X. 205-Otraa fu an taa...........5
  ( a a o r lb ir )
237-Progunt»» dal au jato: a i  no
237a)Padido da ayuda 1 - .2  16
237b)Padido da s x p l le a e id n l . .2  17
237o)Praguntao im proviste
238-A juata a la  con sign s:  
CxbauativA. ............
Hulo por daacrlpoidn m lnuelo-
sa  I a ln  h l s t o r la ........................ o5
Hulo por d lf ie u lta d e a  ld«acldno6
19
20
P a r t ia l,p o r  oonformidad super Col 
f i e la l , e o n  h ia t o r i a . . . . . . . . . o7
P a r o ia l, por f a i t e  da fu tu r e . 08
P a r e ia l, Id . paaado....................o9
P a r o ia l, id .  p raaan ta .'.. . . . . 1 0
P a r o ia l, id .  fu turo-paaado. . . 1 1  
P a r e ia l ,  id .  p raaanta-fU turo.12  
P a r e ia l , id .  proaanta-paaado.1 3
239-Otroa datoa:
2 39a)P rassn eia  da axolamaoionaa: 
31 : . . . . . . . 1  H o 2 21
339b)Coaantarloat
Favorables ...............1
D a s fa v o r a b la a . . . .2 22
H inguno.. . . . . . . . . 3




B u foria ...........................3 23
Dapraaidn. . . . . . . . . . 4
H inguna.. . . . . . . . . . . 5
I .2 0 6 - 0 t r a a .  .............6
(a a o r lb ir )
239d)C laridad y eoharancia  da la a  
h ia to r ia a . 3 1 . .1  H o . . .2 24
23 9s)ÿU an lfiaa ta  a l  au jato  odmo 
v iv a n e ia  l a  Idmina?
Como haeho o a ltu a e id n .. . . . . 1
Como fo to g r a f la  o eu ad ro .. . . 2
He d a f in ld a . . . .................................3 25
x .2o7 -O traa  4
(a a e r ib ir )
239f)Hdmaro da h ia to r ia a  0 a ltu a
eionea  qua daaeriba:   26
239g)P eaieion aa an la a  qua ha eo 
loeado l a  Ifo inm .
A a l . . . . . . . 1  0 0 . . .  . . . .  2 7^
C a l.
V ai : . . . .
> o i . . .
239h)Santldo
2 3 9 1 )lBn qud p o sie id n  o p oalclonaa  
da 1» Idmina, ouanta  h ls t o r la  
o daaeriba asoana?
. . . . 1  no. . . . .
da g ir o :
amboa.. . . . .  3 (31)
18 A e i . . . . . . 1 32
< a l . . . 33
o l V a i . . .
02
03




240a)Xencton«dB. 9 1 . . .  1 H o ...2 jS
240b) 93X0. M asculine 1
Pamanino.. . . . . 2  37
Ho d ia t ln g u a . . 3
-  1 3 3 4  -
240â)Bd«d: HIBo/b . . . . . . 1  S U
J e v a a . . ............ 2
adù I t o ............ 3 38
m nolano.. . . .  .4  
Mo ■•aeionad>5  
240d)Id«ntidm d:
P r o o o /a ............... 1 .g
X .2o8-O traa 2 .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( o o e r lb lr )
Ho aon clon ad a , ,3  
2 4 0 « )0 traa  o a r a c ta r lz a o lo ÿ ÿ a :^ ^
-■ o a r to .a o r lb u n d o .............. T ï .  . . 2  40
- C r i m i n a l . 41
—L loraado.................................. 1 .  . 2  42
-Dormido.doananaando..........1 . . . 2  43
-tr la to ,a p o a O n a b ra d o .. . . . 1 . . . 2  44
-r o o lin a d o  oon tra  aofd
o d lv d n .  ......................1 . . . 2  45
-I .2 o 9 -O tr a »
X.210-0TRAS PIOOHAS ( o o o r lb lr )
OBJETOS
241-0BJET0 EH EL SOELO 
-Maneionado. S i . r . l  Mo.. . 2  46 
-IloTolTor u o t r a  araa.
S 1 . . . . . 1  Ho 2 47
- X .211-O traa
242-DIVAH 
-M aneionado. S i . . . 1  H o.. . 2  43 
-x .2 1 2 -O tra a
X.213-OTOOS OBJKTOS ( • a o r lb ir )
PBfraT.Taita y SOLOCIOHES A f. Heg.
2 4 3 -e i peraonajo lam enta an
a itn a c id n .. . . . . . . . . . . 1 . . . 2
-oon aaeu en eia  de una 
In fa n o ia  d a a g ra e ia d a .. . 1 . . . 2  
-Oonae. tra g q d ia  m atri­
m onial 0 rom antiom .. . . . ! . . . 2
-E l tlempo a o lu elon ard  
l a  a itu m cid n .. . . . . . . . . . 1 . . . 2
-Bztroma d ep roa ld n . id aaa
de a u ie i d i o . .   ..................1 . . . 2
—3e a u ie id a . . . . . . . . 1 . . . 2
-S apera l a  o r la la .  . 1 . .  .2  
-%. 214-O traa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
244-E l paraonaje au frs
p r ia id n .................................. 1 . . . 2
-J u a ta .C r lir in a l o bU U . . . 2 
- I n ju a ta .l i ià e r s o id a . . . 1 . . . 2
49
-Daaaa l a  l i b e r t a d . . . . 1 . . . 2  59 
-X.215-Otrm a_________________
X. 2Ü5- ÔTROS PROBLEMAS (e a o r lb ir )
M T
LAUHA 1 6  3 -4
245-Tiempo de reaooid n  ( a a g . )
  5 -7
246-Tiampo To$al ( a a g . )
   8-11
247-Hdaaro dâ Palabras  
  12 -"
248-H iatorim  baaada an:
Sdoaao p araon a l................. 1
Invaae I 6 n ,f a n t a a la . . . . 2
Libro o p a l io u la . . . . . . .  3 15
Machos r a a la a  o in f lu a a
e ia s  r a e lb ld a s ..................4
* . 217-O traa fu a n ta a .. . .  5
(a a e r ib ir )
249-P raym taa  d a l m ja to t  r i  ne
249a)Padido da ayu da. 1 . . 2  16
249b)Padido da a x p lie a o l6 n I . .2  17 
249e)Pvdguntaa im p r a r ls ta a l . .2  18
250-A jnata a l a  eon sign ai
E zh aaotivo   ...............   . o l
T o t a l . ................................................... 02
RUlo par frmemo t o t a l . .............. o3
Hulo p or rim pla daaoripoidm .. o4 
Ihilo por daaorip old n  r in u o ig
aa, a ln  h i a to^ lm .. . . . . . . . . . . o5
MU.0 por d lfio u ltm d a a  idaridm o6  
P a r o ia l ,por oonformidad au-
p a r f ic ir i ,o e n  h ia t o r ia ............ o7^^
P a r e ia l .p o r  f a l t a  da fu tu r e ..o & _
P a r e ia l , id .  p a a a d o .. . ............ 0 9
P a r o ia l,  id .  p r a a a n t a . . . . . . . lO
P a r o ia l,  id .  fu tu ro -p a a a d o ..11  
A w o ir i ,  i d .  p r a a a a ta -f ita r o .1 2  
P f r e ia l ,  id .  p resan te-p aaad e .13
251 -0 tro a  d a to s:
251a)Praaanola da azclm aa-
eio n a a t 3 1 . . . 1  H o ...  
251b)O oaantarloa:
P avorablaa 1
Daafa v o ra b la a .. . 2  
Hingnno. . . . . . . . . 3




-  1 3 3 5  -
S orp raaa .. . . . . . 1  ÏÆ
D ia g u a to ............2
E u fo r ia .. . . . . .  3 23
Dapraaidn...........4
Hinguna.. . . . . .  5 
I .2 1 8 -O tr a o .. . . 6
( a a e r i b i r )
291d)C laridad y ooharanela da la a  
h is to r ia n . 3 1 . . . 1  H o.. . 2  24
2 5 1 a )iH a n lf la s ta  a l  S|)ate odmo 
v iv a n e ia  l a  Idaina?
Cono hoobo e s itu a e id n ................1
Coao fo t o g r a f la  o eu a d ro .. . , 2
Ho d a f in ld a ...................................... 3 25
X. 2 1 9 -O traa  4
T aae  r i b i r )
251f)Hdaaro da h is t o r ia s  o s itu a  
o io n ss  qua daaeriba: 26
2 5 1 g )F o s le lo n sa  an la s  qua ha oo 
loeado l a  Id n in a .
A a i . . . . . . . 1  no. . . . . . . 2  27
< o l ..............1 no 2 28
V s i ..............1 no................ .2  29
>0 1 . . ......... 1 no..................2 30
251h)Santido da g ir o :
^ . . . . . .  1 ^ . . . . . . 2  31
o n b o s . . . . . .  3
2511)*En qud p o s ie id n  o p o s ie lo  
naa da l a  Idmina, ouanta  
h ls t o r la  o d sse r ib s  ssesn a?
A s i .......1 no . . . . . . .2  32
< s i ..............1 no 2 33
v s i ..............1 no ..................2 34
> s i ..............1 no..................2 35
Figoms
252-FICDIlA D3 lA DBIDSHA (hombro) 
252a){fanelonada. 3 1 . .1  H o.. . 2  36
252b )saso: M eaoulino. 3 1 . . . 1  
H o.. . 2  
252c)Edadi A d o la sc o n ta .. . . 1
Jovan...................... 2
A du lto . . . . . . . . . 3  38
Ho a a n e lo n a .. . . 4
X .2 2 0 -O tr ss .. . .  5 
(a a o r lb ir )  
252d)Id»ntldadi 
Msrido da la  o tr a  f ig u r a . . . 1
Hi jo  id .  i d ........................2
harmano id .  id .  . . . . . . . 3  39
H loto id .  i d ....................... 4
Ho sa a a n e lo n a . ..................5
x . 2 2 1 - O t r a s ________
( a a e r i b i r )
25 2 a )o tra s  oaraotariaaj^ongg^
-D lsgu atad o ,an fad ad o ..7T . .2  
-A nguatiado, praoeupado.1 . . . 2  
—Tri s t a , a p a n a d o . . . . . . . . 1 . . . 2
-S sn tim lan too  da c u lp a .1 . . . 2  
-X 222-0tr a s  ___
Z53-FXCOHA DB LA IZOUISHDA (a u jsr )  
253n)Nancionada. 3 1 . .1  H o.. . 2  44
253b)3axo: Pomanlno. S 1 . . . . 1  
H o.. . . 2
253o)gdad: Jovam......................1
A d u lts .................... 2
A n eian a .. . . . . . .  3 46
Ho m anoiona.. . .  4
x .2 2 3 - O t r a a . . . .5
( a a o r lb ir )
253d)Idantidad:
Hadra do l a  o tr a  f i g u r a . . . . 1
Esposa id . .......i d .............. . . . 2
Abuala id .  i d ....................... 3 47
Harmana id .  i d ......................4
Ho sa maneiona. . . . . . . . . . . . 5X.224-O traa 6
(roc  r ib i r )
253o)Otrao earaetarlzacj^ gn ag^
-an a  da l l s v a a  o oriadaT T .. .  2 48
-L lo r a n d o .   1 . . . 2  49
-A ngustinda, o d i e g u d a k l . . .2  50
-Con mas fo r ta la z a  qua a l
h o m b r a ... . . . . . . 1 . . . 2  51
-x .2 2 5 -O tra s____________________
1 .226*  o n u s  PICURA8 (a s o r ib ir )
OBJETOS
2 54-SOtmREHO
Maneionado. 3 1 . . . . 1  H o . . .2 52X.227-Otroa___________________
255-PAHDELO 
Maneionado. 3 1 . . . . 1  H e . . .2 53
1 . 228 - 0 troa___________________
256-VEHTAHA.
Maneionado. 3 1 . . . 1  H o . . .2 54
x .2 2 9 -0 tro a
257-COBTIBA
Maneionado. 3 1 . . . . 1  H o . . .2 55
X .230-O tros
258-AKBIEHTB GENERAL 
Maneionado. 3 1 . . . 1  H o . . .2 56 
El hogar do a l i a .  3 1 . .1
N o .,2X. 231-O tros______________
57
C.232-OXHOS OBJETOS:
— 1 3 3 6  —
wimiT.«iMy T 50EOOIOBB3 ÂX. m f . S ï ï l
25 9 - P roblM »» éa aaparM tda o
•baadODO h ljo -a a d r a  ! . . . 2  58
-H ogqolea ü o tro  dabar origan  
qua a l  h ijo  abaadona a l
h o g a r . .   .........................1 . . . 2  ' 59
- -Lo abaadena.. .  .  . .  . .  1 . .  .2  60
-L a «adra pedrA adag
ta ra a  . . . . . . . . . . 1 . . . 2  81
-k .2 3 2 -0 tr o a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-E l h i j o  abandona a l a  «rira j
maroha d a l hogar..................1 . . . 2  82
-No TualTo a praoenparaa
dq au oad ra  . . . . 1 . . . 2  83
-3 1 aata  ra a o r d la la n to a  y  
' v^ a la a  para ro a a d la r  l a
a ituaoldm ...........................1 . . . 2  84
-La aadra no l o  aop orta  y
aafaziaa o a n a r a . 1 . . . 2  85
-X .233-O troa  
'280-Là aadra y  a l  h l jo  no sa  an 
tian d an  y /o  r l l la ix 4 a a d a n l. . .2 ~  88
- X ;23»-O tros  ________________ ^
S S l- lé .  f ig u r a  d» l a  laq d a . r a o lb a i  _
o h »  r a e lb ld o  una a a la
n o t lb ia .  ..................... .  . . .  . 1 . .  .2  87
..-S u  h ij o  a s t i  ooap lload n  su  
una s c t ia ld a d  o r l a i n a l . . l . . . 2  83
.. - I d .  I d . on u n s a e t lv ld o d  l i a  
g a i no c r im in a l................... 1 . . . f  89
- -Su b ljo  ha m ierto  o a s t i  grar^
monta a a f s r a o .     ...........1 . . . 2  70
-3u  n arld o  Id . t d .  . . . 1 . . . 2  71
-On ( s a l l i a r  I d . i d .  . 1 . . . 2  72
- « .2 3 5 -0 tr a s
X.238-OTROS FROBLSIUS (a s o r ib ir )
t .KuauiL i_i
282 -71aapo da raaeo ld n  ( s a g . )
  5 -7
283-7$aapô T ota l ( s s g . )
_ _ _ _ . ,  6-11
284-M n axô da"pâlàbras  
 : . 12-14
2 8 5 -H is to r is  basada ont
Suosso p e r s o n a l . . . . ; ...........1
J n ran eid n , f  m t a s l a ............... 2
L$bro o p a iic t t la .................  3
Haqhos r s a l s s  o in f lu o a -  15
p ia a  r s o ib id a s .  ..................4
* ,2 3 7 -O tras fu a n t s s ............. 5
(a s o r ib ir )
268-P rsgu n tas d a l su ja to t  ad no
288a)Padido da ayuda .1 .7 ?  18
26 8 h )fsd ld o  ds a r p l l e a o i i n l . . 2  17 
286d)Pragcu>tas i a p r a r i s t a a l . .  2  18 
28 7 -A jn sta  a l a  eon sig n a i
S x h a n stiro ........................... . . . . . . . o l
T o t a l . . . . . . . .......................................02
;hxlo por fra ea so  t o t a l . . . . . . . 0 3
IWlo por â la p ls  d s s o r lp o ld n .. o 4 ._  
Halo pôr d éso r ip o id n  a in u e lo  ^
sa  ,  d h h ls to r is   ...................... o 5
Ibalo X d if ie n lta id s s  id a a a ld n .o 8  
P a r o ia l,  pOf oomfonaidad sup er 20
f io l a i l ,  oon h l s t o r la ..................7a?
P aroi i l ,  por f a l t a  da fu tu r e .o 8
P a r o ia l, i d .  pasado   o9
P a r e ia l ,  id .  p r s a s n to . . . . i . . 1 0  
P a r o ia l , id .  fu tu r o -p a sa d o .. .1 1  
P a r o ia l, id .  p r s s s n ta - fu tn r o .1 2  
P a r e ia l ,  id .  p r s s s n ts -p a s a d o .1 j  
zO rO tros d a te s i
288a) P rosan oia'do s x e la a a o io n o s i
8 i . . . . » . . . l  H 0 . . . . . . . . 2  21
JF86b X Joaantariost
P a v o r â b le s .. . . .  .1
S oa favora ta lo s .. . 2  22
Hingnno    3
2 6 6 e )P rsso n c ia  de m a n ifo s ta o io -  
n ss  o a o e io n a le s i  
S o rp ra sa .. . . . . 1
Q ia® tsto . . . . . . 2
E u f o r i a . . . . . . . 3 23
D eproaldn........... 4
H inguna...............5
X .238 -O tras........... 8
( a s o r ib ir )  
288d)C laridad  y  c o h srsn e ia  de
l a s  h is t o r ia s :  S1 . . 1  (le . . 2 »  
2 8 8 a )g a a n if iê s ta  a l  su ja to  odao 
v iT on ela  l a  Idaina?
Ooao hoebo o s itu a e id n . . . . . 1  
Coao fo t o g r a f la  o e n a d r o . . .2 25
Ho d a f in ld a ................................ , . 3
X .239 -O tras. 4
(a s o r ib ir )
268 f )|b&sero do h iO to r ia s  e  s itu a  
o io n s s  que d sso r ib e :  26
268g )P o s ie io n a e  sn  l a s  qua'Ta eo 
looad o l a  Id a in a i '*
A s i . . ;  1 n o . . . . . . . . 2 27
^ s i . . . . . . . . 1  n o . . . . . . . . 2  28
v a i . . . . . . . . 1  n o . . . . , | . . 2  29
^ s i . . . . . . . . .  1 n o . . . . . . . . 2  30
288h )Sentido  de g ir o i
^ . . . . . . 1  . . . . .  2
s a b o s . . . . . .  3
2681)gEn qud p o sio id n  o p o a ie ie -  
n es de l a  l i â in a  eu sn ta  h i s  t o -
-  1 3 3 7  -
r t«  o d escr ib e  esesn s?
A s i . . * . . * . . 1  no■ • • ■ • .• • •2  32
C s i n o • *. • *• • «■2 33
V s l ..................1 no 2 34
no 2 35  I
FIGURAS 
2G9-FI0miA A LA DERECRA 
2S9s}H«nelenada. S i . . . 1 H o . . .2 36
269b)3exo. U aseu lin o . S i . . . 1  
H o .. .2
269c)Bdads A d o leeo sn te .. . . 1
J o v s n . . . . .  2 !
a d u lto . . . . . . . . . 3  38
Ho a sn o io n a .. . .  4
1 .2 4 0 -O tra s...........5
( e e c r lb lr ) _______________
269d) Idon tld ad 1
Hi jo d e l o tra  hoabre................. 1
Be-niano Id . i d ........................2 39
Ho m sncionada. . . . . . . . . . . . . . 3
X. 2 4 l-O tr a s __________  4
( e s c r ib ir )
269»>Ctras oaracterl*aelO jj|o«jj^
-C r it lo o  o b u r ld n . ......... 1 . .  . Î  40
-T r is te  o apenado.. . . . . . . 1 . . . 2  41
-A nguatiado o preooupado. 1 . . . 2  42
-B a tu d la n te ........................       .1 .  . 2 43
-Sombre da n eg o o io e .............1 . . . 2  44
-X . 242 -O traa
27O-FI0ORA DÏ LA IZODIERDA 
270a)Msnoionada. 3 1 . .1  H e . . .2 45
270b)3exo. I b s o u lin o . 31. .1  lb . j  46
270e)Kdad: Joven     .1
A dulto , . . . 2
Ansi an s................. 3 47
Ho m eaclonada.. 4 
* x .2 4 3 -O tr a s .. . .  5
( a s e r lb lr )__________________
270d )Id sn tld ad i
Padrq d e l o tro  bombre...............1
berm6 : 0  id .  id .  ....................2 48
Ho so n e io n a d a .. ;   ......................3
X .244-O tras___________________ 4
(a s e r lb lr )
27 0 e)0 tra e  o a r s e t r le s e lo j ^ s t^ ^
-A eénseja n d o ,* o n a o la n d o .l.. . 2  49
-R eprend!endo. oensurandol. . .  2 50
-S o n t ie n te , burldn 1 . . . 2  51
-M aestro o p ro feeor . ; . . . 1 . . . 2  52
-X .245-O traa 
X.246-OTHAS PIBDRAS (o e e r lb ir )
0BJBT03
X .247-( a sor ib ir )-
PR0BLE1A3 T SOLOCIOHBS A f. Heg.
271-&1 hombre mayor e s t é  aoonse-
ja n d o .a l j o v e n . . . ................ 1 . . . 2  53
-B l mas joven aeeptard e l  eonsa 
jo  y sa ld rd  b e n e f io la d o .. 1 . . . 2  54 
-Ho a o ep ta r i e l  o o n a e jo .. 1 . . . 2  55 
-S ig u e  sue in s tr u e c lo n e s  y  s a le
p erju d lead o ..............................? .2  56
- d  bombre mayor , aoon ssja  ezpom
tansm ients a l joven ............1 . . . 2  57
-E l id .  responds a una p e tlo id n  
ds eon ssjo  d a l jo v s n .. . . . 1 . . . 3  58 
-x .2 4 8 -0 tr o s _____________________






272-Tlempo de reaooidn ( s a g .)
273-Tlem pë T otal ( s a g .)
274-Hdaerô de~pâlabras:
  12-"
2 7 5 -B ls to r la  baaada ent 
Suceao p e r s o n a l . . . . . . . . . . !
lo v e n c id n ,fa n ta s ia .. . . . . . 2
Llbro o p a l lo u la .  ............... 3 15
Hschos r e a la s  o In flu e n -
e la s  r a e lb ld a s ................. .4X.250-O tras fu a n ta a ............5
( e a e r lb lr )
276-Preguntas d e l s u js to :  s i  no 
276a)Pedldo da ayu da.. . . . . 1 . . 2  16
276b)Pedldo de e x p l le a e ld n l . .2  17 
276e)Preguntas Im p r e v ls te a l ..2  18
277-A Juste a l a  consignai
E xhaustlvo .......................................... o l
T o t a l .   ........................ . . . ; . o 2
Rule por fraeaso  t o t a l . . . . . . . 0 3
Hulo por sim ple d e se r lp o ld n ,. o4 
Hulo por d eser lp c ld n  m inucig 19
as; s ln  h l s t o r la  . . . . , . o 5  a
HUlo X d lf ic u l t d e s  da idealdno6  
P a r o ia l,p o r  oonformidad su­
p e r f i c i a l , eon h l s t o r l a . . . .  , .o 7  
P a r e ia l por f a l t a  ds f u t u r e , .08
P arc la l Id . da pasado  o9
P a r e la l Id . de p r e se n ts  10
20
-  1 3 3 8  -
P a r o ia l, i d .  fu tu r o -p a a a d o ..1 1  %.19 
P a r e la l ,  id .  p r o a o a to -fa to ro lS  
P a r e la l ,  id .  p r o a n to -p a s a d o lj
278-O troa datoa:
278a)P r«e*n eia  do o zo laaao ioaea :
31 ...............1  No 2 21
278b)C oaootario8:
P avorablaa................ .1
D asf avorab laa ............ 2 22
Hiuguiio. . . . . . . . . .«3
2 7 8 0 )P ro ssn e la  ds a a a if s s ta e io B s s  
s a o c ie o a ls s i
Sorprasa ............
D isg u sto ............
B u fo r ia .......... .... . . 3
b p r s s id m .........
N in ^ m a .. . . . .  -. . . 5
X .2 5 1 -O tra s ..
23
( s s c r lb i r )
278d)C laridad  y  o o h srsn o ia ds l a s
-M s to r ia s :  S i . . .1  No.. .2  24
278s )* M a n if is s ta  s i  s u j s to odmo
v iv s n o ia  l a  Idmina?
Coao hscho 0 s i t u a c t d . . . . , .1
Como fe b g r a f ia  0 eu a d r o ...
::3No d s f ln ld a .................................
I .2 5 2 -O tr a s 4
(a s o r ib ir )
278f)M6msro ds h i s t o r ia s  0 s i t u a -
e lo n s s  qus d ss e r ib s : _  ^15
2 7 8 g )P o o lo ien ss  on l a s  qua
cade l a  Id a in a :
2  27
< s i ............ 1 n o . . . .  . .
V s i ............ 1 00...........
>  s i . . . . . .1  no............ .2  30
27d h)S sn tid o do g ir o :
^ . . . . . . . 1  ^  .
am bos.. . . .  3 31
278i)&Bn quo p o s ie id n  0 p o s ie lo n s s
do l a  Idmina eu sn ta  i i i s t o x ia
0 d s s e r ib s  ssesn a?
. . 2  32
< s i ............ 1 n o . . . . . . 2  33
v s i ...............1 n o .......... .2  34
> s i ............ 1 no.......... . . . 2  35
PICDRAS
2ii-ÉîGmA a t  pmtieb PiAgq
279a)M encionada. 3 1 . . 7 l  N o.. . 2  
279b}SszO. M asoullno. 3 1 . . . 1  
No. . .  2
279o)Edad. NiBo. . . . . . . . 1
A d o lsseo n ts .?
J jOVSQ.. . . . . .  3
r No a s n o io n a .4
r .2 5 3 -0 tr a s . . . 5
( s s o r ib lr )
279d)IdsD tldad: X .2 5 4 - ( s s o r ib l r ) .
279# )Otrab o a ra o tsr isa g ^ o aggj^ 8*1
-m glh O D ^ o  l a  s se sn a  d s l
fon do ..................................... . 1 . . . 2  39
- A n g u a t i a d o , f r a o a a d o . . . 1 . . . 2  40
- T r i s t s ,  prsooupado............ 1 . . . 2  41
-N oaord lad sa tos y /o  a a a t l -  
a ls n t o s  d s o u lp a .. > . . 1 . . . 2  42 
-H ie s , ds bttsna f a m i l i a . l .  .2  43
I .2 5 5 -O tr a s  _________
( s s o r ib lr )  '
230-PIGDRA TOmuUIA 
280a)BsBeionada. 3 1 . .1  N o .«2 44
280b )3szot M a s o u l io o . . . . . l
Pam anino.. . . . .  2 43
No msnoiona 
o d is t in g u o .>3 - 
260e)Bdad: J o v s n . . . . . . . . !
A d u lts  2 46
No msnoiom .. . ^
1 .236-O tT m s.. 4  
( s s o r ib i f )
2 80d )X d sn tid a i:
- P a e is n t s ................... 7 3 3 . ,
- f io t im a  do u n a « t t n t s . . . l  
-  id .  ds una s g r o s ld n . . .2  48
-X . 2 3 7 -O tr a s__________  3
(o s o r ib ir )  
2 8 0 s )0 tr a s  e a r a e tsr iz a e io n o s :  







28 la ju sn e io n a d a . 3 1 . .1  N o..2
2 8 lb )3oxo t U a seu lin o ............. 1
Fam snino. ...........2
No msnoiona 6 
d i s t i n g u a . . . . 3
281e)Bdad: J o v s n . ..............1
A dulto-------. . . 2
A n e ia n o ...............3
No msncionada4
1 . 2 5 9 - 0  t r a s ------ 5
■( o s o r ib ir )
2 8 ld ) Id sn tid a d : D o c to r .. . , . 1  
X .2 6 0 - 0 t r a s . , .2  
( s s o r ib l r )
2 8 lo )O tra s  e n r a c ts r isa c lo i» s s i 
X. 2 J l - (  s s o r ib lr )
28 2 -f jg u r a  'CON DAMPABA"
282a)N onclonada. 3 1 . .1  N o ..2  53 
282b)Sezo: M a seu lin e .. . . . . . 1
Fsmsnlno  .2  54
No asn o ion a  6 
d is t in g u o . . . . . . 3
202e)Kdad: J o v sn .. . . . . . . . . 1
A du lte................... 2
anolano................. 3 55
(co n tin u a )
-  1339 -
Ifo «en etenada. . . .4  X ,19
I .2 6 2 - 0 t r a a ________ f
( « a o r l b i r )
282d )Id «n tld ad i
O ootor .  .1
Ayudanta d a l dootor
o attfarmaro................ 2 56
X. 2 6 3 -0 t r a e __________ 3
(a a o r lb ir )  
282a)O traa ea r a c ta r la a e lo n sa i  
I .2 G 4 -O tr a a (a a er ib ir )__________
X.264-OTRA3 PJGDRAS (a a o r lb ir )
LAMINA 1 2
289-Tlaopo da raaoeid n  ( a a g .)
!90-TlaBipo~TÔtal ( Sag. )
!91-Niim«ro da pa lab ras: :
!92-a i« t0riaT b asad a  an:
Sueaao p arson a l........................ 1
Invanoldn, f a n ta s ia ..................2
Llbro o p a llo u la ...................... 3
Heobos raa laa  o In flu an o laa  
r a e lb ld a s . . . . . . . . . . . . . . 4
X .272-O tras fu a n ta s............... 5
283-OBJBTOS:
-BSC0P2TA: Maneionada ooao r i ­
f l e  o osoopata ...........1
No aanclonada 2 51
1 .2 6 5 -O tra a .........................3
( a s o r ib ir )______________________ _
284-«miHILLOi 
Uonoionado coao e u o h i l l o . .1
I d . ooao b t s t u r l ........... . . . 2  58
No aan oion ad o . .........................3
X;266-O traa 4
( a s o r ib i r )
285-LAMP AHA 
Maneionado como Idapara o I z . l  
Ho aanoionado 2 5S
X .267-O tras _  ________________ 3
X.;
(a s o r ib ir )
68-OTBOS 0BJiJTO3!(aaorlbir)
PROBLBMAS T 30LOCIONt;S Af
28 6 -u l nuohacho ha agm dido
a l a  f ig u r a  tumbada................1 . . 2  6C
-Ha muarto o m oiird ..............1 . . 2  61
-Oad para aBO la  a a e o p a ts .l .  .2 6  
-R asu ltad o  da un aoeldan ta  
o aaoldn in v o lu o t a r ia . . . . . 1 . . 2  6  ^
-A ooldn prom aditada.. . . . . . 1 ' . 2  64
287-3# « stim u la  a l muobaeho
a hscaraa mddieo.....................1 . 2 6
-H a g  a a s a r l o . ................1 . . 2  6I
X. 2 6 9 -0 tr a s ____________________
( a s e r lb l r .  F / proh. 206 y 2l)7)
260-81 hombro eon e u o h illo  ost&  
agradlanda a l a  f ig u r e  qus
e s t a  tumbada.............................. .. 1 . .  2 61
X. 270-O trsa_____________________ _







( a a e r ib ir )
93-Frsguntaa d e l au jato: s i  no
293 a)Pedldo da ayuda 1 . . 2  16
293b)Podldo da a x p l lc s o ld n l . .2  17 
293o)praguntas impravi s t a a l . . 2  18 
!C4-Ajuata a la  con sign s:
E xh au stlvo .................................... . . . o l
T o ta l ..................... . . . . . . . .  o2
Nulo por fraoaso  t o t a l ............... o3
Nulo p er sim ple d a so r ip e id n ..o 4  
Nulo por d aaerlpcld n  a ln u -  19
e lo s a  s ln  h la t o r l a . ....................o5
Nulo X d lf io u lta d o a  id oaeld n .od gg  
P a r o ia l, por oonformidad su -  
p e r f l o i a l , con h l s t o r l a . . . . .o 7  
F a r e ia l , por f a l t a  da fu tu r e .o 8
P a r c la l ,  id .  pasado......................o9
P a r e ia l ,  Id , p r a s a n te .. . . . . . . 1 0
P a r o ia l, Id . fu tu r o -p a s s d o .. .11  
Pore l a l ,  id . p rasan ta -fu tu ro lZ  
F a r c la l ,  i d .  p rasan ts-p asad o .13  
!95-Otros d atos)
295a)P rasanela  da axckaaoionas:
3 1 . . . . . . 1  No. . . . . . . 2  21
295b)Comantartos:
F a v o r a b lo s .......1
D aafavorab laa .. . .  2 22
Ninguno. . . . . . . . . . 3
295o)P rasan ci«  da aan ifa a ta o io n a a  
am orlonalast
S o rp ra sa .. . . . . .  1
D iaguato............... 2
G & foiia 3 23
Dapragdn*. . . . . .  4
Nlnguna..................5
X .273-O tras 6
_( a a e r ib ir )
295d )C laiid ad  y coharanola da 
l a s  h ia to r ia a :  S i . . . 1  N o . . .2 24
2 9 5 « )lM a n lfl« s t*  a l  aujato  odmo 
v lv sn o  la  l a  Idmina?
Odmo haoho o a ltu a e id n .. . . 1  
Odmo fo to g r a f la  o cu ad ro ..2  25 
(co n tin u a  )
-  1 3 4 0  -
No d a f in ld a . ..........................
X .274-O tras 4
( a s o r ib ir )
2951}Ndm«ro da h i s t o r ia s  0 s i tu a
e le n o s  qua d asor lb a i 26
2 9 5 g )P * o lo io n ss  an l a s  quo ha e o lo
oado l a  la tfln a ,
A s i .................1 o s ........... 27
< s l .............. .1  n o . . . . . 28
V s l .................1 no.......... 29
30
295h)Sontldo ds g ir o :
^ , . . . . . . !  . . . . . . . 2 31
mbos.. .  .3 
2951)tBn qud p o s ie id n  e p o s le lo -  
o o s  da la ld a d n s , on a n ts  h l s t o r l s  
o d aosr lh a  osoene?
AVl- « a a . . . I 32
< m i. . . n o . . . 33
v s l . . . n o . . . 34
> a l . . . n o . . . 35
FIGURAS
296-FIGURA "TACZNT?' i3t PRIMEn 
PLABOt
29ds)H aneionsda. S I . . . 1  N o .. 
29db)Sezo> H s s e n lln o .. . . . 1
Pamanino. . . . . .  2
Ito a sn e lo n s  o 
d l s t l n ^ e . . .  3
. 29de)Sdsd> Jovan.................... .1
:" A d n lto .. . . . . . . . 2
No , a n e lo n s d s ..3
X .2 7 5 -O trss  4
( a s e r l b l r ) ______ ___________
296d) Idan tld sd :
So ld sdo ...............
C anpasino..........
tr^Staondo. . . . .
No m anelonsds.
X .276—O t r s s . . . .  
( S s o r ib lr )
-No n a n o lsn sd s.5 
297o)O trss o s r s o t e i i s s o lo n y ^ g ^
-L avsntandoss ds d o m ir  o~“
ds ae s ns s r . 2  47 
-P rsoon p sd o ,p an ssn d o .«. . . . 1 . . 2  40
-T lg l l« n ta ,s ta m  to  s  l o  -
quo a a i o o d s . . . . . . . . . . . . . , . 1 . . 2  49
-V s B d o s p a r t s r le s . . . . . . . . 1 . . 2  50
-X .280 -Q trss
298-FIOURAS KBNCIONADAS KN BLOqUK 
(Tedsa s l l s s )
Cone o s m p s s l n o s . .1
Id . s o ld sd o s ............. . . 2
Id . vagsbundos............. 3
id .  d a lin o u a n ta s .. . .  4
1 . 281-O tras____________ _5










2 9 6 e )O tras o n r a c ta r t* c lo n s j | ^
-U um iando o daseansando. .1 .  .2  40 
- 8 s  ta p s  l a  ca r s  oon e l  
sonbroro p ars a v ita r  a la > 1 1 ..2  41
- tn a r to ...........................................1 . . 2  42
-X .2 7 7 -0 t r a s
297-FlGURA "LCVANTANDOaE" ( I z q d a .) 
297a) Uaneionada. S 1 . . .1  N o .. . 2  43
■ 2976) Sozo: H a so u lln o ..............1
Pamanino................. 2 44
No as maneiona 
o d i s t i n g u a . . . 3
297c) Sdad, Jovan................  .1
A dulto . . . . . . . . . . 2
Ho as aan elon a . . 3  
X. 278-O tras 4
MTd ) td an tld ad l
S o ld a d o ................1
C anpasino.............2
Vagabuado  3





Menolonade. S i . . . . 1  N o . . .2 52
-X . 203-O tros________ _ _ _ _ _ _
X .284-0nt09  OBJUTOS ( a s o r ib ir )
PKQBIBIAS r  S0MNÎI0NE8, i f .  Nag
300 -L as p erson as da l a  l i -  
n in a  o stâ n  dacoansande dospuds 
da un dure tra b a jo ............... 1 . . . 2  53
-S o  lavan tard n  y  eon tin u a -
ran trab ajan de......................1 . . . 2  54
-X .285-O tras___________________
301-D a lin o u a n ta s  praparando o 
ssparando a l  aomanto da r a a l l s s r  
un haoho d a l i e t lv o ............... . 1 . . . 2  55
-X .206-O tras
S.237-0TR0S PROBLEMAS ( a s e r lb lr )
LAMINA 2 0  3 -4
302-Tiampo da rsaeo id n  (a a g .)
5 -7
)03-T la»p ô T ota l ( s a g . )
  8-11
304-Ndmaro ds p a lab ras  
  12 -"
305-N ls t o r lo  basada an,
(co n tin u a )
-  1 3 4 1  -
IS
2C
Sudaso p a r s o o a l . . . . . . . . . . 1
tnvanoldBif BDtaala.......... .2
Libra o p a l le o la   . . . 3
Raobos r a a la s  o I n f lu s n -
o in a  r a e lb ld a s  . . . . 4
Z .2 8 S -0 tr s s  fu a n ta s  5
(aserlblr)
3 0 6-Prsguntas dal sujets: at 
3 0 6a)Fadlde da ayuda......71 . 2  1 (
306b)Padldo da sxplloael6n.l..3 11 
306eik-aguntas impravistas.l. . 2 16
307-*jnsta a la oonsigna:
B x b a u s t l v o . . . . . ................................o l
t o t a l , .........................   02
n ulo  por fra o a so  t o t a l . . . . . . . 03
nulo por simple dasoripeidn..o4 
Nulo por daseripoldn mlnuele-
sa, sln hlstorla............o5
Nulo z difieultadss idsaoidn. 06 
Paroial, por eonforaldad su~ 
parfielal, eon hlstorla.....o7 
Paroial, por falta do future. 08
Pareial, Id. paaado.......... o9
Pareial, id. présenta........10
Paroial, id. futuro-paaado...11 
Parelal. id. prassnte-futuro.12 
Parelal, id. prosaata-pasado.13 
3 08-Otros dates:
308a)Presancia ds axclaaaelonas:
3 1 . . . . . 1  No 2 21
3 0 8b )Oom*n taries:
F avorab les ..................1
Dasfavorab las.... 2 22
Ninguno. . . . . . . . . . . 3
30 8c)Prssanola da manifaataeiones 
amoeionalas:
gorprssa.......1
D isg u s to ................2
Euforia........ 3




308d)Clartdad y eoharancia da las 
hlsfortas: 81..... 1 No.. .2 24
308a)tMsniflasta al sujsto odmo 
vivonots la îiâïna?
Odmo bseho o situaeidn.. 1 
Odmo fotografla o euadro.2 25
tfti dafinlda............ . 3 '
fi290-Qtras__________  4
(aserlblr)
A s i . . .
Col
27
15 < s l . . . 28V s l . . . 29
> s i . . . m « s i  no* ess 30
3 08h )S an tid o  ds g ir o :
. . . . . 1  ^ . . 31
23
am hos. 3
3081)tEn qud p o sio id n  o p o sio lo n a a  
da l a  Idmina euanta  h l s t o r la  o t e  
e r ib e  s se sn a ?  "
8 s i . .
< s i . .
V s l . .
>01..
ficmus
,1 n o . . . . 32
1 n o . . . . 33
,1 n o . . . , 34
1 n o . . . . 35
309-UniCA FIGURA 
309» )M »ncionoda. 8 1 . . . 1  N o . . . 2 36 
309b )Sazo:M asoulioo. 8 1 . .1  N o ..2  37
309e)Edad: Jovan.................... 1
A d u lto .. . . . . . . 2  38
No m aneionada.3 
Z .291-O tr a s . . . 4
( a s o r ib ir )   .
309d ) Id sn tid ad ;
D a p or t!sta  
X .2 9 2 -0 tra s
o gim nasta. .1
________________ _2 39
No msncionada.......................3
309a)O trss c a r a c ta r iB a c ljj |ie s^ ^
-Dasnudo. . . . . . . . . . . .  1 . . 2  40
-A soienda p er l a  c u o r d a ..1 . .2  41 
-D esoianda por l a  c u a r d a . l . .2  42 
-Sa c i t a a  anbaa o o s a s . . . . 1 . . 2  43
-X .2 9 3 -0 tr a s
X.294-OTRAS FIGURAS ( a s o r ib ir )
OBJETOS:
310 -CUERDA
Uaneionada. 3 1 . : .1  No. . .  2 
X. 295-O tras__________ _ _____
X.296-OTR03 OBJETOS ( a s e r ib ir )
PROBLEHAS T 80L0CI0NE8 A f. Hag.
311-EÏ hombra so a jo r e i ta  
en tron s sublando p er  una
ouarda......................   1 . . 2  49
-P a r t ic ip a  on una compaUmdp..2  46
-Nana la  eom patlo ldn  $ . . 2  47
-Ho oon sign a mj e b j a t lv o . . $ . . 2  48
loeado  l a  Idmina: (c o n tin u a )
-E s d s ta n ld o .. . . . . . . . . . . . . 1 . . 2  50
-X .298-0tm s
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313-Praeo o ataJUar qpa V»-
ta n ta  «aeaparsa  . 1 . 2  51
-Lo e o a a tg a a .. . .     1 . 2  52
-E s aloansad» y v n o lv ss  
'S U  s ltu s c ld n  s B t a r t o r . l . .2  53
- t .  2 9 9 - O t ra s _________________"
I.300-0TR 09 PROBLOUS (o s o r tb lr )
P. 22 
C ol.
LuqNA 2; 1 3 -4
3 1 4 -tlsn p o  da rsaoeid n  ( s a g . )
5 -7
3 15 -H osp o  T ota l ( s a g . )
_ _ _ _ 8-11
316.flfdaero da Palabras
___
317r*H lstorla basada an,
Sueaso p sr so n a l...............1
Inrancld n , f a n t a s ia . . . .  2
Libro o p a lio u la  3 : 15
Haches r s a l s s  o in f lu  
a n o is s  ra c ib id a a .T .4 
. X. 301-O trss fu a n ta a .. . .  5
(aaex^ b ir)
318-Pragnnt'as d a l sg a to i r i  no
3 l8a)F adido ds a y u d a .. 1 . . 2  16
3l0b)P adida da a x p l io s o id n . l . .2  17 
3lB e)P ragu atas I s p r o s l s t a s . l . .2  18
319 -A ju sta  a  la  con sign a i
D xbaustivo......................................... . o l
T o ta l ...................................................... o2
Hulo por fraoaso  t o t a l ............... o3
Hulo por s is p la  d a so r ip e id n .. o4 
Hulo per d sscr ip o id n  r in u e io
s à i s in  h i s t o r ia ...........................o5
Hulo z  d i f ie u l t a d s s  id s a o id n .o6 
P a r o ia l, por oonformidad su  „
p a r f ie ia l ,  eon h i s t o r ia  o7
P a r o ia l, por f a l t a  ds fu tu r e .o 8
P a r e ia l ,  id .  pasado...................... o9
P a in ia l .  id .  p r s s s n t s . . . . . . . , 1 0
P a r o ia l,  id .  fu tu r o -p a s a d o ...11 
P a r o ia l, id .  p r s s s n ts - fu tn r o .12  
P a r o ia l, id .  p r s s s n ts -p a sa d o .13
320-O tros d a to si 
32n s)P rassn o la  ds a z e la a a o io n ssi
8 i . . . . . 1  Ho. . . . . .  2 21
320b )C ossn taz iosi
P a v o r a b lss .. . . 1
D ss fa v o r a b ls s .2 22
Hingnno............... 3
320o) P rasancia ds m a n ifa stao ien as  
am oeionalas: (con tin u a )
O ol.
23
: S orp ra sa .. . . . 1
- ,  . n fcsÿ isto .................2
E u foria ............. 3
- <•■■■ D sp r ss id n .. .  .4  
. H inguna.. . . . .  5
1 . 302—0  i l  a s . .  .6  
( a s o r ib ir )
320d)01arlâad y cob sran c ia  ds la s  
h is to r ia s »  S i . . 1 H o ..2 24
3 2 0 s ) tH S n if is s ta  s i  s u j s tô  odmo 
v iv s n o ia  l a  l& rin s?
Cdmo hooho e  r ip u a n id n .. .!
Odmo f o t e g r a f i s  e  oumdro.2
Ho d s f in id a .......................... , . . 3  25
X .303-0tr a s  4
( o s o r ib ir J 
320f}Hiimsro ds h is t o r ia s  p s itu a  
o io n ss  ouo d s s e r ib s t  _  2 Î  
3 2 0 g )P o s ie len o s  on la s  quo h s eo 
loeado l a  Idm insi 
A a i.......1
> s i . .
3 20h)Sontido ds g ir o i
^  . . . . . . . 1  ^ . . . , .2
sm bos.. . . . . 3
3201)tBn qua p o sio id n  o p e s ie io n o s  
de l a  Idmlna, ouenta  h i s t o r ia  o 
d oserib o  oseans?
A s i . . . . . . . 1
< s i   .1
V s i ............... 1











321-PIÇURA EN EL CBRTNO 
321a)#anoionsdai S i . . l  N o ,.2  36
321b)Sszot M aso u lin o .3 1 ..1  N e ..2
37321e}Sdadi Jovsn  1
A dulto . . . . . 2
No msnohiS4h3 
X. 3 0 4 -O tr a s .. 4 
( s s c r lb ir )
321d)Id sn tid ad !
A le o h o liso d o .. . . . . . 1
Ladrdn, s r lm ln s l . . . .  2
X .3 05—O tr a s .. . . . . . . , 3
(•mxrlhir)
321s )O tr ss  e a r a o te r ls a o lo g a
-Pobromanta v s s t id o ,y /o
d s s g r a f t a d o . . . . . . . . . . . | 1 . . 2  40
—I n c o n s o i s n t s . . . . . . . . . . . , 1 . .2  41-
-A n gu stlad e, dosaap arsd O ÿl..2  42
X. 3o6-O tras    ■
( o s c r lb ir )
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322-riGnRÀ Iffi LAS *U1I08« 
3 Z 2 a)P * B O lo n ad « . 3 1 .  . 1  M o . . . 2  C
32 2 1 ))S « zà i IN ia a u llt to ....................1
fSH SIllllO . . . . . . . . . 2
Ho n  m onoioom  o 
d l a t l n c u o . . . . . . .  3
32So}BaR<lt H i f i o . . . . . ............ 1
Jovam .......................2
A d u l t o . ..................3
i B o la a e ..................4
Ho m a m o lo B # .. . ;
1.3o?-0tfoa.. . . .3
( o a o r l b l r )
322a)|aaotia#dj
Pollola.. . . . . . . .  X
I * d r 6 n ,o r l j a i o a X .2  
Ho ■ a n o l e n a t o . . . 3  - 
I . 3 o 0 ^ O t r a a . . . . . . . . 4




2 .2 3  CoX.
tAMIHA _2_ . . . 3 - 4
3 2 6 -2 1 ampo d a  r a a o o lA n  ( a a g . )
_  _  5 -T
327-Tlam pio ï o T a l  ( S a g .  )
OBJEIoa .........
% .3 1 X f ( » a o r i b l r )
PHOBM513 T 3O M C I0H 3? j tf .H a jt .
323-3X  bom bra  a a t i  a le n d o  #  
taom dp  o a g r a d ld o  p o r  o t r a  
p a r a o i i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . 2  30
-L a  ^ b a a .............................  . 1 .  .2  31
-H o p u a d a  d a f a n d a r a a . . . . . . 1 . . 2 ' 3 2
- X . i l 2 - O t r a a
324-EX b om bra  a a t ^  o ian d io  a  
r r a a t a d o  p o r  m t m oto o r lo T  
n a i  p a l m l l a r . . . . ; ......................1 . . 2  33
—S a r 4  o a a t lH a G o . . . . . . . . . . . 1 . . 2  34
- S a  t a o a p a ........................................ 1 . . 2  33
-X . 3 i 3 - O t r a a _ _ ^ __________________
323-HX"bom bra a s t é  a i l c o h o l l
s a d o i   ......................................1 2  36
-L a  i l a v a n  a  a u  e a a a . . . . . . 1 . . 2  37
- X .3 ^ 4 - O t r » a _______________________
I .3 1 5 -O T R 0 3  FROBLEMAS ( a o o r i b l r )
S I  ap  a d u l t o  n a a o u l i n o  p a a a r  a  p .  
5 f * a S * p J S f a o o a 5 ta " i a a o u l l n o  p a a a ir
a  l a  l a m in a  29
328-H iSaaro  d a  p a l a b r a a
3 2 9 - H l a t o r l ï  b a a a d a  an»
9 u o a a o  p a r a o n a l . . . . . . . . 1
l o v o n c l d n , f a m t a a l a . . . , . 2
L i b r e  o  p a l i o u l a ................. 3
R ao h o a  r a a l a a  o i n f i n
a n o la a  r o o l b i d a a . .T.. 4
1 .3 1 6 - O tr a a  f n a n t a a ............3
( a a o r l b l r 3
8-11
1 2 -1 4
— 13
3 3 0 - P ra g u n ta a  d a l  a u j a t o i  a i  no  
3 3 0 a )P a d ld o  d a  a f n d a . . . . . . l . .2  16
3 jO b )P a d id o  d a  a x p l l o a o l d n l . . 2  17
- 3 3 0 o )P ro g i in ta o  I n p r a a l a t a a l .  .2  18
3 2 2 e ) O t w  o a r ë o t e r l s e ë l e o a a j g j ^  (fC i3 3 1 -A ju s ta  a  l a  o o n a ig n a :
-H daiâro  d a  m anoa o o n f u a o . . . r tV * 2  X x h a a a t lv e ............................... . . . . . . o l
-A ta ^ n n d o , a g r a d l a n d o  1 . . 2  4( T o t a l . . . . .........................  o2
- B a p r l a l a n d o a a i .................. 2 4! H u lo  p o r  f r a o a a o  t o t a l   . 0 3
-X . 1 0 9 - O tm a H u lo  p o r  a lm p la  d a s c r l p o l d n . . o4
X-316-OTRAS PICintAS ( d a a ô i i b l r )  VOT d a a o r l p o id u  a ln u e l j»
s a ,  a i n  h l a t o r l a .   o3 19
H ulo  X d l f l Q u l t a d a s  l d o a o l d n .o 6  a  
P a r o l a l ,  p o r  o o n fo rm ld a d  s u r  20
p a x i b l t t l ,  e o a  h l a t o r l a . . . . .  . 0 7  
P a r o l a l .  p o r  f a i t s  d a  f u t u r e . 0 8
P a r o l a l ,  I d .  p a a a d o ..................... . o 9
P a r o l a l ,  I d .  p r a a a o t a . .  1 0
P a r o l a l ,  I d .  f u t u r o - p a a a d o . . . 1 1  
P a r o l a l ,  I d .  p r a a a o t a - f u t u r o ^ l 2  
P a r o l a l ,  I d .  p r a a a o t a - p s a a d o .1 3  
3 3 2 - O t j e a  d a to a i  
3 3 2 a p r o a a n c l a  d a  a x r lw s o lo n a a t  
. 3 1 . . . . . . 1  Ho. . . . . . . 2  21
3 3 2 b )C o a a n ta r ta B (
P a T o r a b la a  1
B a a f  S T o r a b la a . . 2  22
H ln fu n o . . . . . . . . . 3
3 3 2 e ) P r a a a n e la  d a  m a n l f a a t a o io n a a  
s n o e lo n a l a a i
S o r p re a f  .............. 1
D l a g u s t o . ...............2
C u f o x l a . . .............. 3  23
B a p r e a ld n .............. 4
H in g u n a ....................3
X. 3 1 7 - O t r a a .............. 6
( a a e r l b l r )
3 3 2 d ) C la r ld a d  y  o o h a ie o e l a  fit I s a  
h l a t o i i a a »  3 1 . . . . 1  H o . . . 2 24 
3 3 2 a ) i l * a n l f i o a t a  o l  a u jo t o  pdoo 
r lT o n e l a  l a  lâ m in a ?
( o o n t l n r a )
-  1344 -
Como h * oho o o l t a a a l d n . . . . !  S è î?  
Como f o to f T o f lm  o o a m d r o . .2
Ho d o f l n M a     3  23
X .3 1 3 -O trm o  ................  4
( o o o r l b l r )
3 3 S f)H 4 m # ie  do  h l r t o r l M  o o l tu m  
o to n o o  q üo  d o o o r ib o t  26
3 3 2 H ) P o i td ld n * o 'o n  l o o  q uo  h #  c o lo  
omdo Im  I f a l n m i
3 3 6 -O ÏR *  ItA Bm oX O H  ( •  t r a t r d o  C o l .  
d o  l a  p u o r t a )
' N o h c io g a d a . 3 1 . . 1  H o ; . 2  47
X .'3 2 3 -O trb a : .  ■
.3 2 6 - o m b 9  0BJET09 ( o o o r l b l r )
. 2 27
' < a l ................ 1  n o ............ 28
V a l ............... 1  n o ............ 29
30
3 3 2 h ) S a n t ld o  d a  g i r o »
a m b o a . . . .  3 31
3 3 2 1 ) tE n  q ud  p o a l e l d n  o p o s lo l o n a a
d a  l a  l a A ln a ,  e u o n ta  h l a t o r l a
d a s e r l b a  o a e a n a ?
A s i ................ 1 n o ............ 32
< s l ................ 1 n o ............ 33
V a l ................ 1 n o ............ 34
> s i ................ 1 n o . . . . . , 35
PIOCHAS 
333-OHICA riGCRA
3 3 3 a )U o n c lo o a d a .  3 1 . . . 1  Ho . . 2 36
3 3 3 b )S e x o t P a o a o ln o .  3 1 . . 1 H e . .  2 37
3 3 3 c )E d a d :  A d o l a a o o n ta . . . .1
J o r a n . ...................
A d u l t a . . . . . . . . 3 33
Ho m a n c io n a d a . 4
■if I . 3 1 9 - O t r a a . ; . . .
( a a e r l b l r )
jOBLEMAS I  30LbCI0HB8 A f B ag 
3 3 f -W u q r to  do  a i gum a o r  q u a r l d b , 
p a d r a .m a r lg q  u  o t r o l a t l m o . l . .2  48 
- 5 a  ie ô o S r m r i  d a  l a p a n a . ; ~ .1 . . 2  49 
-H o o o a a a ^ x l r d  o l o l d m r . . . . l . . 2  5 0
- I . 3 2 7 - O t r o à "  : . ;* __________
3 3 8 - P r a o a a o  r n a t r im o t t la l  o
r o m d n t le o   . . . . . . 1 .  .2  31
- X .3 2 9 - O tr a a
3 3 9 -L a  h l j a  a u f r a  o  tam o  l a  Inoom  
p r o a a i d n  d a  a ia  p a d r a s . . . . . l . . 2  32 
- P r o b l o a a  da  o m b a r a a o . . . . . 1 . . 2  33 
-H o a a  a t r a o a  a  a b r l r  l a
t n a r t a ....................  1 . . 2  34
-L o a  p a d r a a  l a  a a h a a  d a
o a a a .............................................     . 1 .  . 2  33
I .  3 2 9 - O t ro a 
1 .330-O T R 05  FROBLEIUS ( o s o r l b l r )
39
3 3 3 d ) Id o n U d a d t  
H l j a  d a  f l g u r a a  q u a  a a  o l
t a a  a n  l a  h l a t o r l a .  ........... 1
E a p o a a  o n a d r a  i d  I d .  . 2
Ho n a n c lo n a d a .   ...................... 3
X. 3 2 0 - O tra a _____________  "  4
( a a o i l b l r )
3 3 3 a )O tr a o  e a r a e t a r l a a e l a a a | ^
-D a a a a y a d a , m a ra a d a ...................T Ï .  2  40
- B l a g u a t a d a  o a p a n a d a  1 . . 2  41
- L lo r a a d o ................................. . . . . . 1 . . 2  42
. - A b r la n d o  l a  p u a r t a . . . . . . . . 1 .  2 43
-O o r ra n d o  l a  p u a r t a ....................1 . . 2  44
- X .3 2 1 - O tr a a ______
X.322-OTOAS PIOCHAS ( a o o r l b t r )
0BJBT03
334-TPajnTA. M a n c io n a d a . 3 1 . . 1  H o . . 2 4  
X. 3 2 3 - O t r a a
335-nABITAOIOH:
M o n o lo n a d a . 3 1 . . . 1  H o . . . 2  
X .1 2 4 - O tra a
46
-• P .2 4
■ ■ t.:.; C o l .
LAMZHA 2 j  -•= 3 -4
)4 0 -T la a p o  d a  r o a o o l d n ; ( a a g . )
■ ■ _  _  _  3 -7
)4 1 -T lo m p o  T o t a l  ( S o * . )
  8 -1 1
J i2 -» 4 m a ro  d â  p a l a b r a a
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A a l . . . . . . . . 1  n o . . . . . . . . 2  27
< s l  1  n o ...................2  23
V a l  1 n o ...................2 29
^ s l # . . . . . . . 1  n o . . . . . . . . 2  3D
3 7 9 h ) S a a t ld o  da  g l r o i
. . . . . 1  * . . . . . . 2
n s b o s . . . . . .  3
3 7 9 1 ) l2 n  q u o  p o a l e l d n  o p o a l c l o -  
n e it  d a  l a  I d m l n a ,e u o n ta  h l a t o r l a  
o d a s e r l b a  o a e a n a ?
Â s l .1FI(À nU 3
3 3 0 ^ 1 0 *  FlOO lU 
39(A  ) U s n e lo n a d a
I n o . . . . --- 2 32
I n o .  — --- 2 33
1 n o . . . . 34
1 35
31
3 1 . .
30
1 Ho. . .  2  3 6  
30< )b)Soxot F a m an in o . 3 1 . . 1  Ho- 2  37
3 8 0 e )E d a d t  A d o le s e o n to ...............1
J o a o m . .........................2
A d u l t a . . . . . . . . . . . 3
Ho m a n c io n a d a . . . .  4
X . 3 7 3 - O t r a s . . . ------- 5
{ a a e r l b l r  ) _ ___________________
3 8 0 d ) I d o n t l d a d i  
- H o d e lo  da  a r t i s t s .  8 1 . . 1  H o . . 2 39
-X . 3 7 4 - O t r a s __________ _________
( o s c r l b l r )
3 8 0 o ) 0 t r a s  e a r a o t a r l x a o i o n a a i  
( s l g u o )
-P a n a a n d o  o o o B a n d o .. . . . 1 . . . 2  40
- F a l l s , s a t l a f a e h a  1 . . . 2  41
- h o r m o s # ,b o n l t a ..................... I . . . 2 42
- X .3 7 5 -O tr # s  
I . 3 7 6 -OTOAS FIGURAS ( o s c r l b l r )
SgjBÏOS
X . 3 7 7 - ( o a o r l b l r )
]gh0B IjjA S  7 S O lb o iO H is  Â f .H s k .
3 3 1 -L a  m u jo r  a a t d  a s p o ra n d o  
a  a l g u l a n .......................................  . 1 .  .2  43
3 8 2 - L a  m a jo r  p l e a s #  o su o q #
a n  s u n  p r o y a o t e s . . . . . . . . . . l . . 2  44
3 8 3 - 1#  m a jo r  p o s #  parm  u n  
p l n t o r  o s i m i l a r .  1 . . 2  45
-X .378-O TRO S FROBLSSAS ( a a e r l b l r )
giîJ
LAUXHA 2 6 3 -4
3 8 4 -T ld m n ô  do  r s a e s l d n  ( s a g . )
  5 -7
3 3 5 -T ia m p o  T o t a l  ( s a g . )
3 8 6 - R d n a ro  3o  p a l a b r a s
8-11
1 2 -1 4
3 8 7 - 4 U a te r la  b a s a d a  a n ;
S u e a s o  p a r s o n s t l ....................1
I n r o n e l d n ,  f a n t a s i a ..............2 15
L lb r o  o p a l l e u l a ............... . 3
H a e h o a  m a l t s  o I n f l u a n
c la m  r a o l b l d a s . . . . . . .T 4 ‘
X .3 7 9 - O t r a a  f U o n t a s . . . .  5
( o a o r l b l r )
3 8 8 - F ra g u n ta s  d e l  s u j a t o :  a l  no
3 8 8 # )P o d id o  do  a y u d a  . 1 . . 2  16
3 3 8 b )F a d ld o  d a  a x p l l e a c l d n l . . 2  17 
3 8 6 0 ) P r a g u n ta s  I m pra r l s t a a l ■ . 2  1 8
) 0 9 -A ju n ta  a  l a  o o n a lg n a :
B x b s n s t lv o ....................   o l
T o t a l ....................   . . o 2
H u lo  p o r  f r a e a a o  t o t a l  . 0 3
Ih tlo  p e r  a lm p la  d a s c r l p o l d n . o4  
A l io  p a r  d a a e r i p e l d n  m ln u c lo  19
s a ,  s i n  b l s t o r l a  7 o 5  .
HUlo X d l f l c u l t a d a a  l d s a e l d n o 6  . 
P a r o l a l , p o r  e o n f o r s ld a d  a u p a r
f l e l a l , e o n  h l a t o r l a .   o7
P a r o l a l , p o r  f a l t a  d a  f u t u r e . o 3
P a r o l a l ,  i d .  p a a a d o     . o 9
( s l g u a )
20
-  1 3 4 9  -
P a r é l m l . i d .  p r t a a n t a . . .  10
P a r o l a l ,  I d . f  a t u r o - p e a d o . . . . 1 1  
P a r o l a l ,  I d . p r a a t t é - f a t o r o . . .1 2  
P a r o l a l , I d .  p r o a a u t a - p a a a d * . . 1 j
3 9 0 - 0 t r o a  d a to a i  
3 9 0 a ) P r « o a n o ia  d a  a z e l a a a o l e n a a t
3 1 . . . . . 1  N o .. . . . 2  21
3 9 0 b I C o a a n ta r lo a t
P a r o r a b l a a  1
D o a f a r o r a b l a a . . 2  22
N l n ^ m o . . . . . . . . 3
3 9 0 0 ] P ra a « n o la  d a  a a n l f a a t a a l o n a a  
e a * k fo le n a la e t
3 o r p r a a a . , . . . . l
D ia g a a to .............. 2
E u f o r l a . . . . . . .  3 23
D a p r a a ld n ............4
N ln g u a a . . . . . . .  5
Z . 3 8 0 - 0 t r a a . . . .  6
( o a o r l b l r )
3 9 0 d ) C la r td a d  j  o o b a r a n o i a  d a  l a a  
h l a t o r l a a t S l . . . !  N o . . . . 2  24
3 9 0 a | 4J l a n l f i a a t a  a l  a u j a t o  odaio 
r l r a n o l a  l a  Id a d o a ?
Cdao b a  o ho  o a l t u a e l d n . . . . . 1  
Cdno f o t o g r a f l a  o o u a d r o . . .  . 2  25
NO d a f l n l d a . ........................................3
X ,3 8 l - O tm . ^ ^ ^ ^ ^ --------------4
3 9 0 f )N d n a ro  d a  h l a t o r l a a  o a i t u a -
o l o n a a  q u a  d a a e r l b a i  __  26
3 9 0 g ) P o a lc lo n a a  an  l a a  q u a  h a  o o lo  
o a d q  l a  Id m ln a»
A a l . . . . . . . . . 1  No. . . . . . . 2  27
< a l .................... .1  No............ .  2 28
V a l ......................1 No 2 29
> a l ......................1 No 2 30
3 9 0 h ) 9 a n t ld e  d a  g i ro »
I r ...... 1 ’v............2
)<y a a b o a . . . .  3 31
3 9 0 1 )*E n  q u a  p o a le l d n  o p o a l e l o -  
n a s .d a  l a l d a l n a  e u a n ta  h l a t o r l a  
o  d a s e r l b a  a a o a n a ?
A a l ......................1  n o .......................2 32
< a l ......................1  n o  2 33
V a l . . .................1  mo.......................2 34
> B l ......................1 n o . . . ...............2 35
PIGORIS
391-PfOUBA EN PRIMER PLANO 
3 9 1 .i# )H a n c ia m d n . 9 1 . . . 1  N o . . . 2  36  
391bjSaJco» F a m a n in o .9 1 . . 1  N o _ 2  37 
3 9 1 c )E d sd »  J o r a n ................... 1
A d u l t a . . . . . . .  2
No n a n o lo n a d a 3  J 8  
1 . 3 8 2 - O t m a . . . .  4
/ É a c r l b l r / ________________
O o l.
3 9 1 d ) I d a n t ld a d i  A f .N a g .
- R l r a l  d a  l a  o t r a  m u j a r . l . . 2  39 
-H a rm a n s  i d .  I d .  . . . . . . 1 . . 2  40
-% .3 8 3 lo t rm a ________
( a a e r l b l r )  
3 9 1 a ) O tr s s  e a r a c t a r l z a o l e n a s »
-S o  a s e o n d a  da  l a  o t r a  m u ja r
................................................. 1 . 2  41
-T a m a ro a a  o a u a p lo a a  1 . . 2  42
- N a t u r a l  y  a o l l e l t a .................1 . . 2  43
- T l g l l a n t o . a t a n t a , .  ; i . . 2  44
- X .3 8 4 - O tr a a
T â s ô H B Ï r )
392-FIGDHA BN EL FORDO 
3 9 2 a ) n a n e l o n a d a .3 1 . . . 1  N o . . . . 2  45
3 9 2 b } 3 a x o iF a m a n in o :3 1 ..1  N o ,. 2  46
3 9 2 o )S d a d i J o r a n . . . . . . . . 1
A d u l t a . . . . . . . 2
No a a n e lo n a d a 3  47 
X .3 0 5 - O t r a a . . . .  4
( a a e r l b l r ) _________  '
3 9 2 d ) I d o n t ld a d i  A f .H a g
-H arm an a  d a  l a  o t r a  m u j a r . l .  .2  48
- R l r a l  I d .  I d ...........................1 . . 2  49
-X . 3 0 6 -O tra a
( o s c r l b l r )
J 9 2 a ) O tr a a  o a r a c t a r l z a e l g g a g » ^
- t l s t l a n d e  t x a j a  j a r g o
o d a  n o c h a . . . .  1 . . . 2  50
- C o r r l a n d o .   . . . 1 . . . 2  51
-E a c a p a n d e  da  a l g o  . 1 . . . 2  52
- O l r l g l a n d o a a  h a o la  a l g n l . .  .2  53
-T u rb ad m  a n o e l o n a l m a n t a . l . . . 2  54
-X. 3 8 7 - O t r a a __________ ___________
( a a e r l b l r )  " '
OBJETOS
3 9 3 -  ' AHBOL" .M a n c lo n a d o . 3 1 . . 1  No . . 2 $  
X. 3 8 8 - 0 t r o a ______________________
3 9 4 - 'P L A T A " .M a n io n a d aS l..1  N o .- 2  56  
- X .3 8 9 -O tr o a
395-"A 0U A ". M a n lo n a d a .S i . . 1  R o . .2  57 
- X .3 9 0 - 0 t r o a _ _____________________
396-OBJBTO a n  l a  n a n o  d a  l a  m u ja r  
a n  p r im a r  p la n e »
M an elo n ad e  oomo l i b r e s  o ,
r a r i a t a a .  ..................  1
No a a n o lo n a d o .   .......................  ; .  . 2  58
I . 3 9 l - 0 t m a _________   3
. 392-OTROS OBJETOS ( o a o r l b l r )
PH0BLEMA3 T SOLUCIOWSS A f .N a g .
3 9 7 - O o n f l lo to  a n t r a  l a s  do#
m u ja r a a ................................................ 1 . . 2  59
- l U r a l l d a d  p o r  u n  a lam o
h e m b r a . ..................... ..1 . . 2  60
— 1350 —
- L a  m u ja r  am p r im a r  p l a  
BO o o n a ig a a  a u  f i n . . . 7 . 1 . . . 2  61 
- L a  m u ja r  d a  f o n d e , c e »
a lg u a  a u  f i n  1 . . . 2  62
- I , 3 9 3 - O t r o a _____________________
3 9 6 -L a  m u ja r  d a l  f o n d e
h l c q  a lg o  m a le  1 . . . 2  63
- X .3 9 * - O tr e a  
39 9 -*Do »- m u ja r a a  c o o p a rm n  '
am u n  a a l r a m a n t o ................... 1 .  2  64
- X .3 9 5 - O tr o a  
I .3 9 6 -O T B O a PROBLdlUS ( a a o r l k l r )
M i
LAL1BA 2  7 3 -4
AOO-Tlampo da  r a a c c l d n  ( a a g . )
5 -7
4 01 T iam po T o t a l  ( s a g . )
  *-11
4 0 2 -n d m a re  d a  p a l a b r a s
1 2 -1 4
4 0 3 - H l a t o r l ê  b a a a d a tn ;
B ttçaae  p a r a o n a l ...................... 1
I n ra m c id n ;  f a n t a s i a . ............2
L lb ro  o p a l l e u l a .................... 3 15
H aeh o a  r a a l a a  o I n f l u a n
c i a a  r a c l b l d a a .......................4
X. 3 9 7 ^ t r a a  f u a n t a a ............ 5
( a a o r i b i r )
4 0 4 - P ra m u n tn a •d e l  a u j a t o :  a l  me
4 0 4 a )P a d ld o  d a  a y u d a  1 .7 ?  1 6
4 0 4 b )P sd ld O  d a  a r p l i e a o l d n l . . 2  17  
4 0 4 a ) P r a g u n ta s  I m p r a r i s t s a l . . 2  16
4 0 5 - A ju a ta  a  l a  e o n a l ^ a :
C x b a u s t l r o ................................................ o l
T o t a l ............................................................. o2
I ta lq  p o r  f r a e a a o  t o t a l ................. o3
H u lo  p o r  s im p le  d a a e r i p e l d a . . o 4  
R u l e ,p o r  d a a e r i p e l d n  m in u a io  19
s a ^ a l n  h l a t o r l a .................................65
R u le  % d l f l c u l t a d a a  l d a a e l d n .o 6  20 
F a r e l a l . p e r  o o n fo rm ld a d  a u p a r  
f l o l a l . e o n  t i i a t o r l a . . . . . . . . .o 7
P a r o l a l , p e r  f a l t a  d a  f u t u r e . . o O
P a r o l a l ,  I d .  p a r a d e . . . .  .o 9
P a r o l a l , I d .  p r a a a n t a .  ............1 0
P a r o l a l . I d . f u t u r o - p a a a d o . . . . . 1 1  
P a r o l a l , I d .  p r a s a n t e - f n t u r o . . l 2  
P a r o l a l , I d .  p r s s e n t e - p a s a d o . .1 3
4 0 6 - 0 t r o s  d a t e s :
4 0 6 a ) P r a a a n c la  d a  a x e la m a e lo n a s :
S I ...................1 Ro.....................2 21
4 0 6 b )6 o m a n ta 'r le a :  O o l .
P a r o r a b l a a , . . . . . . 1
D o a f a r o r a b l a a . . . .  2  22
R lm g cn o . . . . . . . . . . 3
4 0 6 e ) F r a a a n o la  d a  m a n l f a s t a e l o -  
n a a . e  e i l o n a l o a t
S o r p r a r a t t . . ,  ,1  
D i s g u a t e . . . .  t .2
l A i f o r ia  . 3  23
D a p r a a ld n ............4
R ln g n n a ...........  .5
1 , 3 9 8 - o t r a a  6
( a a e r l b l r )
4 0 6 d ) C la r id a n  y  c o b a z m n e la  d a  l a a  
h l a t o r l a a :  3 1 .  .1  R o . . .  2 24
4 0 6 a ) ^ N a n if 1 a a t a  a l  a u j a t o  odme 
r l T o n o l a  l a  lA t ln a T  
Cdme h a c h e  o a l t u a e l d n . . . . . !
Odme f o t o g r a f l a  o e u a d r o . . . 2
Ro d a f l n l d a .............................  . . . 3
1 .3 9 9 - O t r a a  ' 4
( o s o r l b l r )
4 0 6 f )R d » o ro  do  h l a t o r l a a  o  a l t u a
e lo n o B  q uo  d o s e r l b a i    26
4 0 6 g ) P o a le io n a a  a n  l a a  q uo  h a  e o  
l e c a d o  l a  I d m ln a i
A g i . . . . . . . . . 1  Ro. . . . . . . . . 2  27
< 3 1 ........................1  B o.................i . . 2  28
V 3 1 ........................1  R o........................2  29
^ 3 1 . . . . . . . . . 1  R o. . . . . . . . . 2  3D
4 0 6 h ) 3 a n t id o  d a  g i r o :
. . . . . 1  ^ . . . . . . 2
a m b o a . , . . ,  3 31
4 0 6 l ) tE n  q u d  p o a l e l d n  o p o a lo l o  
a o a  d a  l a  I d m l n a ,e u a n ta  h l a t e -  
r l a  o * d a s e r l b a  a a o a n a ?
A 8 1 . . ...................1 R o................., . . 2  32
< 3 1 ...................... . 1  Ro...............  . 2  33
V S l ........................1 R o.................i . . 2  34
3 3 1  . . . 1  R o 1 . . 2  35
PIBOIUB
>07-f l a u r a  a n  o l  p u a n ts  
4 0 7 a )N o n e io n a d a . 31 1 R o . .2  36
4 0 7 b )9 s x o :  H a a e u l l n e . . . . . 1
Pom onlm e.............. 2
Ro m an e lo n a  o 
d i s t i n g u a . . . . !
40 7 e  )E d ad : J o r a n .................... i .  1
A d u l t a . . . . . . . . . .  2 3 8
Ro m a n o lo n a d a , .3  
X. 4DD—O tta a . . . . . .  4
( a a e r l b l r ) ■*
4 0 7 d ) I d é n t ld a d :
X. 401 ( o o e r t b l r ) _______________ '
407= ) O t r a a  d a r a c t a r l a a o l o g i g ^  '
- D a p r l m l d â , a n g u a t l a d a . . . 7 T . . 2  39
- A t a m t a , r l g i l a n t a  1  2 40
- X . 4 0 2 - Q t r a a _________
J    ( o s c r l b l r )
-  1351 -
40e-FICUHA " a n  j a r r a a "  Î4 Î? I
4 . 3 -.) . n e l o n a d s . S l . . . !  K o . , . 2  41
4 0 8 b ) S e z o I . d d d d U lin o . . . . . . 1
' P a m a n l B e , . . . . . . a  42
Bo d i a t l a g u a  ô 
i i s n o l o a a . . . . .  3
4 0 6 o )B d ad i J o r a a  . . . 1
A d u l t # . . . . . . .  2 4 3
Bo ■ • o e lo a s d # }
1 .4 0 3 - O t r u a - . . .  4 
( a a o r i b i r )
4 0 8 d ) I d a a t ld a d i  A f .B ag .
- C a p s ta a  0  a l n l l a r ............. 7 T . . . 2  44
- X .4 0 4 - 0 t r # a  
4 0 8 a )0 tr a ia  o a r a c t a r t s a c l o n a a t
- D u r o ,a o d r g ic o ................  . . . 1 . . . 2  45
- X .4 0 5 - 0 t r # a ______________________
4O9-FIO01US " c o n  f a r t o a "  
4 0 9 a ) l l ê n c t a n # d a a .3 1 . . .1  B o . . . 2  46
4 0 9 b )3 a z o i  H a a e a l l n o . . . . . 1
f a m a n in o ............. 2 47
No a a  m am elon# 
o d l s t i a g u s . 3
4 0 9 o )3 d ad j 
- X . 4 0 6 - ( a a e r l b l r )
. il-ÉSà- .4 0 9 d ) I d e n t id a d :
-X .4 0 7 -0 t im a
4 0 9 a )O tra a  c o r a e t a r l a a c i o n s a :  
- E z p lo t à d o s .ô p r lm ld o s . . .
- X ,4 0 8 - 0 t r a a
I.409-O TR A S FIGURAS ( l a e r i b l r )
0B JK I03
4 1 0 -P U E H 9 iI .B a n c lo n a d o .3 i . .l  Bn .2 
- I . 4 1 0 - O t r a a  
4U-FABRICA 0  dOLtRO
H anoi o n a d o t ' \ | i . .  . 1  R0 . . . 2
I d . l a  p u a r t a l  S i . .  1  R o . . . 2  
-X . 4 1 1 -O tro a ___________________
412-SOL .U a n c lo n a d o . 3 1 . . 1  R o . .2  
- I . 4 1 2 - O t r o a _______________________
- A b r a a a d o r , i n t a n a o 1 3 1 . . 1  R o . .2  5
4 1 3 -A G U A S .H an o io n a d a a iS l..1  R0 . . 2  5 
- T u r b l a a , a u c la a :  3 1 . , . . 1  R o . . . 2  51 
- X . 4 1 1 -O tro a  
I .4 1 4 - 0 IR 0 3  OBJEIOS ( a a e r l b l r )
PROBUamS Ï  30LDC10R33 AX.Rag.
4 1 4 -L o a  hom braa  t r a b a j a n  d u m -
m a n t a .   . . . 1 . . . 2  57
- S I  c s p a t a z  > a  U g l h  u d K g a l . . .  2  5 6  
- X . 4 1 5 - O t r o a
( a l g u a )
4 1 5 -W ie b a eK o /s  n l r a n d o  a l  d o . l . . 2  59
- P l a n a a  a u i o l d a r a a  V . . 1 . . 2  60
-L o  b a c a  d a  h a o h o . . . . . . . . . 1 . . 2  61
- 3 a  a r r a p l a n t a  1 . . 2  62
- X .4 1 6 -O tr o a  
X .417-OTH 03 PHOBIiEHAS ( a a e f l b t r )
M l
LAMINA 2 8 3 - 4
4 1 6 -T la n p o  d a  r a a o e ld n  ( s a g )
5 - 7
4 1 7 - T ls a p o ~ T 0 ta i ( a a g .  )
8 - 1 1 .
ilB -R d m aro  d a  p a l a b r a s
1 2 -1 4
( 1 9 - R l a t o r l a  b a a a d a  a m
S u c a a o  p a r a o n a l ................ 1
I n r o n e l d n , f a n t a s i a . . . .
L lb ro  0  p a l l e u l a . . . . . . . 3 15
H aehoa r a a l a a  0  I n f l u a n o ia a
r a c l b l d a a . . . . . . . . . . . . 4
X .4 1 8  - O t r a a  f u a n t a a , 5
( a a e r l b l r )
; 2 0 - P r a g u n ta s  d a l  a u j a t o :  a l no
4 2 0 a )P a d ld o  da a y u d a . . . . . . . 1 .2  16
4 2 0 b )P a d ld o  d a  a x p l l c a e l d n . l . 2  17
4 2 0 o ) P ra g u n ta a  I n p r s r l s t a s . l .2  13
!2 1 -A ju a ta  a  l a  o o n a lg n a :
B z h a u s t i r o .................................... ..
T o t a l ..........................................   o2
R u le  p o r  f r a o a a o  t o t a l . . . . . . . . 0 3
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